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Y O G e r o n y m o N u ñ c z de L e o , S e c r e t a r i o d e C á m a r a de l R e y nuc f l ro ñ o r de los q r e f i d é en íu C o f e j o jdoy fe q a u i é d o í c v i í l o por los S e ñ o r e s 
d e l , v á l ibro i n c i t ü l a d o M a n m i c F t d l a m u T ^ e g n l á r t u j c g u n á o c o m o ? c o -
puefto por el Padre fray L u y s de Miranda^de la O r d e n de f e ñ o r í a n F r a n c i i c o , 
L e d o r j u b i l a d o j y P r o u i n c i a l de la P r o u i n c i a de S a n t i a g o , q u e c o n l i c e n c i a de 
l o s d i c h o s S e ñ o r e s fue i m p r e í T o . T a í T a r o n cada pl iego de ios del d i c h o l ibro a 
q u a t r o maraiicdis3y parece tener c i e n t o y c i n c u e n t a y c i n c o p l i e g o s ^ u e al d i 
c h o r e f p e d o , m o n t a f ey fc i entosyveyntc marauedis^y á e í l e prec io m a n d a r o n 
í c v c n d i c í T c y no a m a s , y que e í t a taifa íe p o n g a al p r i n c i p i o de c a d a l i b i o de 
l o s que a f s i f e i m p r i m i e r e n . Y para que del lo c o n í l c , d e m a n d a m i c n t o d e l o s d i 
c h o s S e ñ o r e s del C o n f e j o , y de p e d i m i c n t o de l d i c h o P a d í e fray L u y s de M i ^ 
r a n d a , d o y c í l a f e c . E n M a d r i d a e c h o de M a y o de 1615. 
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arque P v e l i g i o f i í s i m o Patr i n o f t r o , f r a t r i A n t o n i o á T r c j o , t o t i i j s Se 
raphica: 6í ApoÜoli'ca; Rcligionís Minorum fratrum gencrali, djgnifsirtxxjuc mo-
dcruioríjFratcr Luciouicus de jMirnndajciufdcm Orjinis >3c Proum-
cia; Diui laccbiMinifter.Salutcra aupe perpetuam 
foelicitatem exoptat. 
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N p r i m o n o í t r i M a n u a l i s í l u c D i f e ^ o f i j P r x l a r o r u n i R e g u l a -
r iu c o í t j o , p r e m i í l a r c l i g i o r i ftarus i n í l i t u t i o n c , & or ig ine , e p a 
p o c u i m u s b r c u i t a t c , darixacc d e d i f t i n d i o n c , a r í ] t ] c i n g e n t j (ve 
c r e d o ) refolucione v t e u m q u e t r a í i i d i m u s , c i u a i i i c c i r > u n i p r a * 
a i o b f c r u a n d a í u r v C j a b ó m n i b u s in v n i u e r f u m r c l i g i o í i s ( u b d i t i s , 6: ad í p -
f o r u m perc inent í l a r u m fiuc i n f t i i u r u m A r in h o c í c e u d o j id i p í u m D c q 
dance fict de I p c é l a n t i b u s ad P r ^ l a t o s j C u n d o í q u c E c c l c f i a f t í f os iud iecs , 
tik ad r e d a m l u o f b m muncrum5&: o f í i e i o t u m a d m i n v í l T a i i o n c m J n i r i u f v i 
d e f u m e n t e s j a c o n d i t i o n i b u s 6t qualira'nbiis in c i í d e m r^c]ai{ ] t i s , taquoad 
^enus í u i c g c n c r i s m u n d i t i a m ^ q u a m q ü o a d í c c a t c m d c g i t i m i t a t c m í í c i c n 
t í a m arque l u f f i c i c n r i a m j q u a m c o f d e m o p o r t c t habere , de i u r c c o m n i U ' 
ni,ce f e c u n d u m generales n o í l r a s conf t i tuc iones , E c ad parc icu lar ia dcf-^ 
c e n d é d o t r a d u n c u r i p o n u n t u r arque f ta tuunrur o m n i a , q u í E o b f e r u a n d * 
í ü n i : , c i r c a c c l c b r a t i o n c m q a p r u m c u n q u e c a p i x u I o r ü m , t a F n g e n ^ r a i i u m , 
q u a i n Í ' r o u i n c i a l i u m , & : i r i c l e f t i o ñ e c a n ó n i c a o m n i u m P r a : l a x o r u r n ; 6 ¿ : d i 
c u u r c o p i o í i f s i m c a tc jüc d i fe t t f f s f t i i é q u i d c u i ü f q ü c c ó r u m propr iD i n c u 
bar orficio 6¿ m ü n e r i . P o f t h í e c ad a l i q u a l c m ip forum i n í l i r u r i o n c m j p r o 
cis falrem q u i needuro i u r i c i u ü í a u c c a n o n i c o j v c r u m c t i a m n c c T h c o l o - í 
l é g í i racra:3aliquam o p e r a m d é d c r u n t j b r c u c f n q u a d a m ^ r c í o l u t s m m * 
m i s f ec imus t r a ó l a c i o n c m de rebus p e r t i n é r i b u s ad l e g u m . c o n í l í r ü t i o n ú , 
ftacutomm 6¿ c o n r u c c u d i n u m mater ia , n e c n o n 5: c o p i l a r i o n c m o m n i u , 
q u ^ in uire t a m c a n ó n i c o q u a m c i u i í i c o n r í n e n t u r . í i x p l i c a n t u r q ü c & dc^ 
c l a r a n r u r o m n e s fere q u x f t i o n e s & diff iculrarcSjCjüarad c c n í u r a s c c c l c í i i 
l l i cas fpc6 lanc5& ad r e g u l a r í a p r i u i l e g i a ^ u i b u s pofr f a c r u m C o n c i l . T n * 
d c n c . & varias p o f t m c d u m editas í u m m o i u m P ó t i f i c u m c o n f í í i : t ] t i t h c s f 
per fru i i ¿ gaudere p o í l u n t o m n e s in v m t i c F f ü m r c l i g i o í i . M u l t a p r o t e i ca 
t r a d u n t u r j q u í t b r e u i n o n pof lunt c o m p r c h e n d i . f ermone 5 & vt c r e d i d e -
r í m . i n c u e n u b u s i n i u c u n d u m n o n c i i t l e g i í l e . l m u u n i ü s quidein . l abor , 
c u i Ferehdo v i r o l o r ac cantis in r e b u s d i í t c n i O j h u m a n e v ires ,v ix V i d c b a n 
t u r f u f f i c c r c / c d q u i D c i O p t . M a x . a d i u r o r i o ^ : grar ia jpro eo , q ü o t e n e o r 
rcipubliCcT i u ü a n d í e d c í i d c r i o j f a c i l í s rnihi f a d ü s f u i t arque fuau i s . Id o b í q 
ero cedac i n c i u t d e m í a ü d e m & g l ó r i a m j f a n d i f s i m ^ q u e íuse t t !a tr i s ,acSc ' 
r a p h i c i Parr is n o í l r i t r a n c i f c i j d i u c r u m et iam 6c g l o r i o f i f s i m o r u m , A n -
t o n i j j L u d o u í c i j B o n a u e n t u r í e j & T h o m í E A q u i n a r i s , D o d o r i s A n g e l i c i , 
q u o s a p r i m i s i n c u n a b u l i s j p a t r o n o s í e m p e r h a b u i j & f a u t o r c s arque p r o t c 
é t o r e s c l c g i . Q u o r u m er iam a u x i l i u m , c l e m e n t i a r r i & b e n i g n i r a r c m i m p l o 
r o ^ r p i a r a alia onera^quas cccpr.a f u n r , n o n q u i d e m minor i^qu in vero t o t 
í a a m a i o r i s e f t i m a t í o n é & c ó n f i d e r a E i o n c d ign%cdiquc p a r a n t u r i n d i e s , 
o p r a r u m fuum c o n r e q u a c u r f i n c n i j a d E c c l e f i q tor ius v u j i t a t é p u b l i c a n ) » 
fed p r i ü a c a m r e l i g i o r o r u m o m n i u m 5c P r x l a t o r u m r c g u l a r i u m f q u a r n a -
x i m é i n f t i c u c i o n c m 5 c d i r e c t i o n c m . D I E * 
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ÍDé Prcelatis R c g u L u i b u S j q u a i i t u m ad g c n u s , i n o c i o A r t í c u l o s díuifa*. 
A R T I C V L V S P R I M V S. 
V t r u m d e j c e n d e n t e s e x l u d á i s ^ S a r r a c c n i s f t u e h t e r e t i c i s j n n o j l r o f a c r o A d i n o r u i t i 
O r d i m ^ l i g i ^ ) a j j u t n i p o j s m t , t n S u p e r i o r e s f t ) P r A a t o s . 
R O haius a r t i c i i l i i n t e l -
l igent ia ,&: vr paremusvia 
ad ea qua: ín fubfequent i -
bus func d i céda , nonnulla 
oporter pra? mit tere funda 
meta. Ec pr imo opor tc t ad 
íiptarCj quod í ládo in iure 
c ó i n u n i j & r e g ü l a r i c c r l ó -
quendo,omnes in vniuer -
í u m hdelei bapcizatjjqui C h r i l t i fidem femel í'uf-
ceperunCj& per inf idel i ta tem contiariam,ab eá-
dcm quam defecerunt,3ut recroceirerunt, cu iuf -
cumque í l a tus & c o n d í t i o n i s e x i í t e r i n c , l u d s i l i -
c^tf incj Graeci aut Gentiles , feu potius ab ei fdé 
defcendentes,i\ quacuin^; n a t í o n e fuiim trahanc 
o r t ü m & ü r ig inem, í i alias apti & háb i les irmenia 
tu r , admi t tu iKur & r c c i p i u n t u r , recipi & admi t t í 
poíTunt & debent jtton í o l u m ad gratia 8¿ ad glo'" 
r iam f u f c i p i e n d a m ^ o í t q u a m fcfñel in Ecclcjiá re 
cept i runt ,veruin e t iam(refpe¿t i l lé loquendo) 5c 
ad quscumque m u ñ e r a & ófficia, qusc in C h n í l i a 
na Repúbl ica habed p o í l u n t A - a d q u a l c u m q ; p r § 
feCturas Se Dignitates Ecclefiafcicas^ abíq^ dele-
<ílu 8¿: d ifcr imine.Hoc e í t e e r t i r s i m u m atque con 
í l i tu t i í f imura j&abíc iue omniprorfus dubioáftan-
do in íüre cómi in í jS : regularirer l o q u é d o . E t q u í 
dera quantum at t inet ad gratiam 5c ad g l o r i a , & 
eaomniaqux ad anima,iNr^ternam faluté fpeaat , 
e x í n n u m c i i s íacneScr ip turas loéis,idipTuiTifacilé 
e r i t c o l í i g c r e j e d m á x i m e ex dosfírína D.Paul i ad 
Rom-j -S: m . & i n innumeris alijs filie doi í r inae lo 
c is ,qui exprelTe d ic i t n ó elfe d i í í i n i t i o n é faciéda, 
ludaei & Graec!,nam idé DoiriinUs omniTudiues ¡rt 
omnes,qi i i inuocant i l íu . o m n i s e n i m j n á i ú t ' t Q ü i c » * 
q; inuocetuerit nomen Doni ini^faluus e r i t . Q u i h u s c6c¡¿ 
n i t ,Sc idquodin A¿tib0 Apoí lo lorum,ca . ic .d íx i í í f i 
fer tur o l im D P e t r ú , p o í l vifioné i ' l am magna,dt 
l i n t eo i l l o magno, quod quatuor inin'js fubmir t i 
videbatur de c x l o 3 l n v e r ! t i u e , i n q u i t , c ¡ , : p í r ! , q n o d no 
e f l p c r f c m r n a c c e p í j o a p u d D í M,fid in cwnigente q u i t i ' 
met eñyCr operatur i u j h i i a acceptus ep i l i i . H a c it?.q; de 
re nu l l i dubi í i jnu l lá ¿ci l ícet pror í i i s habedá eíle 
r a c i o n é , dif í ín¿Uoné íiúe Hififerétii,ge/íé¥is liida?i 
aur G r a c i , q u a t ü at t inet ad g r á t i á & ad g ! o n á , & 
adeaquacad animae fa lu té fuedranr.Sed q'.iáfú ad 
o f f i c i a m u ñ e r a a t q j d i g n i t a t e s EccJeftáíMfeás liue 
feculares,quod íñ his er iñ ' : íbndo in une c ó m u n i , 
n u l l a í i r f a c i é d á dif t ini í t io , ínter l u c i í c o s ^ G r á c c i ^ 
G é t i l e s ex iureCanonico a tq jCiu i l i , fac ¡ ¡e er. ' tcol 
ljgerc3fed fpecialiter i n iu recanon ícOíad hoc pro-
A p o i i t « 
D i r c d o i i J P f í E i a t o r u m R e g u l a r i u m 
p o í i r u m mui rá reperientur capitula. Facir inpr*-
mis ad hoc,crf/». ectm te de re f cr ip t i t . v b i Aiexant ler 
, lU.Tornacenf i Epifcopo fcribcns, eumdemac i i -
ter reprehendi t , p r o e o q u o d quandam Ecclefiae 
fuae pr^bendam3cuida!Ti de genere ludccoi utn o r i 
g í n e m t r ahcn t i jCon íc r re n o l u e r i t , 8¿-eít cextus 
ad hnc propofi tum fatis n o t a b i l i s . & qui t t í i q i n & i 
n: t s i á Do^ior ibusaddnci tur , quo loco prcefcatns 
Pó t -po l t i -nu l t aa l i a j in fequc t i a verba p r o r u p i t t A ' I 
p-.o co 'jacd l u d s u s e x t i t e r i t <, i p f u m dcdign ire non de* 
/»•..«.Qua- q u í d e m verbaexporrens ibidem G l ó f l a i " 
x c i b o ^ l u d ^ u s , i n q u ¡ t , p r o co ab ia-ío dicta i u l l f í j 
q u o n i a m á i : indjcis í o n u z y j h EcctejUi f m d a t a f u i t . Pi'o 
quoa!legr1t,r^./w«o;{o.c/jy?.ii.6''fíi/'. recUrrat . ^ z . t j . 
i adch. .(¡ui'd / .<>•£!/:erear.uod'illej.tfdam e x t u a - i t , f ' 
tii:> i l cb .vru i I t u d z r i i o m m e n d u r i ) qiuim repc l l i aut 
j e p i ' M a r i , p o j l q u a t » ad fidem 'Jpfé • v o l u n f a r i é c^huer-
fy . scp . Fácit ad hoc , c a f h . ,id d c c d r c m y d e j ü j l t t i ; ' 
í Í J 7 ; í b . & c i p . y e n e r i i b t í i s i d c p r i e l ; ( : n . O1 ¿/¿«/íJí.Muíca 
que alia capitula ÍUM, a<i hoc propoJitUm in iu 
re C a n ó n i c o reperire í i ceb i t , uuat breuiraris gra-
cia fócfd mi i ía .Nam quaix-.uis endíi i roperiatur mi 
á e m ^ a p . j l a i u t t ' . m e l z . d ¿ h.ereticis .¿:¿?.6. \ bi ab oíficíj s 
& d i i j n i t a t i b u s j é x c l u d a n t m bBiiiesJ i n t i a í c -
cundum gradum per pateraam iineani , per 
maternam vero i n t i a p r i i i i u m , a b h a í r e t i c i s c ¡ c r -
cendentcs j i l lud t a m i n n o n ob í i a t prarmifsisjqi-na 
ve ex eodem capituIojS. ' ipíuss t i t u l o íacis con-
Ü a t , fojutnmodo i o q i u ' t ü r , l o c u m q u e habec ;n 
haErct íc is ,qua!es í'unt o.U! poftquam fident ¡ emc l 
í u T c e p a r u n t , á b e á perhde defecerunt, íiue r e n o -
c e f í c r u n t , ab ip í i sqUe in t ra d i i l o s gradusdef-
cencencibus3non auten; locuin liabet i n iudaeis, 
Gent ihbuSjEthnicis liüe Sarrciccnis,iprorumque 
filijSjíeuabillisürtum & origmem trahenabus, 
qu i ridenmunquam receperunt ,a i i t polt eandem 
lulceptam,ab e a d é nuqwaWi i c t i c ce í f e rún t :h i e-
n im non c o m p r e h e n d u n t u i j a ú r c o T i p r e í i c n d i p o f 
fun t , i n rup rad ic todec re to í r c a p i t u l . í h t u t u m , 
Motciquod I n Q u o d v í ian imi confenfu 3 tedet comm'unis om-
fidditas p r a - ñ i u m D D - c o t o n a / e d í p c c i a i i c e r h á c d e r e , c o n í u 
c e d e n s j n p r o latur Felin.ñí f u p r a d i í i o ca&.eam te , vbieX eo c o l l i -
moitonibusno g i tac poni t pro v c < r u \ z , q u o d i n f i d c l i í . : i pr^ccdiír .s .Jt í 
n o c e t , n i J ¡ f u e promotiojiibus non nocct, nif . f u e r u h ¿ r e j ¡ s Aut c o t i n c r j í a 
r i t hecrejís , r e c e n s . í d qnod elt ce r t i í l imuin atque conr t i tuc iü i -
aut conuerj id m u m , liando in iure con.mum , C á n o n i c o at-
recens. que C i u i l i , n i f o r t e propter í p e c i a l c i n a l r q u a m ¡a 
rionern S í c a u í a m ^ c o n t r a r i ú r n a i icubi tepenatur 
detei 'minatum.De q u o í i t f e c u n d ü n i n o t a b i l e , 
Secundoprarni i t to , quod quamuis ' fupradij la 
omnia vera íínt l iando in iu re c o i n r a u n i , C a n ó n i -
co acqj Ciui l i jadhuc tamen al iquareper iuntur l ia 
ruta , loquendo de iure Ipecia l i Í5<: p n u i l e g i o , & 
Conlh' tut iones Siunmorum Pontt . q i í ibüs anclo, 
ricate A p o í i o l i c a ; n o n qtuefé ex od iogener i s , í^d 
propter á h q u a s fpecialcs ra t íonesj i i i í t ' a ' s . l e g i t i -
mas ac m u h u m ranonabilcs c a u í a s j n o n í 'ol i íhíe 
r e t i c i fuprcidiCti, ab ipfisque defeendentes i n i r a 
pradictus gT3dus,veiup.i t ú ' ^ ú í t S z íud í f i jSar race-
ni ,eoi un)q- i'uccciforesjad c é r t u m v l q j , 1 ^ deter-
minatum graduin,pracíiXuinq}terininuin,tXv:lúdi1 
tu r atq; :rihabilicantur,ad qux'cumq; h'onoi is oíti 
c ia&aignica tes , t a a r E c t l e i i a í l i c a s quani leca la-
res,quod vt r e í o l u i t Naiiair.lib .3.conlr.de Rvgu. 
cóli.-í .3j h b . j . t i t . d e Luda-is 5c barr .conl. i .Cx t i . 
2 . Nota . 
de hxrc t . ronf . az . cum íít expreíTe ennfra iuf; c ó i 
muncjnul lus Summ.Pont . infer ior , aur í ine infius 
f^eciaü ü c s n t i a & pcrmilTione, v i l o m o d o e í í c e -
re poi;uiiTef.,vt c t i ám nos lat i í l ime dix imus, in p i | 
c-cd.tom.q. ic).ar.7.nor.i. d i ce rnu íque aniphus in» 
f r a / u m de ftaturis 8¿ cóf r i tu r ion ibus n o l i i i facrí 
O r d i n i . s f p é c i a ' e m fecerimus nientidnem.Sed v t 
in p r ^ í e o t i adpa!t iculana defeendamus , dico. 
quod inter contt i tut icn-S aliaSjqu j hac de re c i r -
cfiK-runiiir3fpecia!is acmulturn notatu dignaeíl- , 
q u í d a m Pauli I I íLfaéta anno i^^S.díe i;). A p r i l i s , 
Ponní i .ca tus fui aiino4. V b i í n n o u a n s l imi l em a-
J Uam CjcmentLS V i l . d á t a m Rom^ anno D o m i n i , 
1515,die Í4.Marn))reuocatain a l u l i c I l C a n n o D o 
n-nni i5^£).die l o .OcLob .au í lo i i ca t e Ap.oíloÜca lia 
t i ; i t , r t i d inaui t arq; de reí minauit . Quodldehceps m i 
l a s f d c i d a r i s ^ q u i l í i d t s u y f i í i v h á r e i t c u s f tar i ty f c i i a l u c U i s 
- v d h t r ' e ü c i s q i t o m m . p r Q g ^ n i t o r ñ p a t & r i i J i j i e j K a . t e r n r j y i 
tientes, f u e d e f u n d i ^ f q t i e ad quari . : g e n e r t t t i c n e » : i n d ú 
M u e j x h e t i c i declara t i & y t tales C o n d e m u a i i , c~ i U i f - i t 
bonita ( ó r p o r a & o f i ^ f e a eovuKt flaiu* i g u i i r a d i u f u e -
f h i i or ig ine» ' , t fahefn.fei t ex defe eiddfutibusp:\ , d i H o m n i 
I n d - i o r u m & h. iret icorum , -rjqtie ad quartamgenefat tc^ 
n-.m inc iuf iae . f i ter i t • v k l j i t j i n totius V r d t n i s f r a t ' / u m D * 
j F r a m i f d i f r d t r e m dicit Ordinis 'yn á i ' . i b b f c u m q u e l o c i s & 
tnutidi p a r t i L u s , y b t i d i g - o & o rau f ¡ : . i n ¡ m huii . f tnodi 
f u . r i t t a l t q u o modo fub quouis p r i t ú m & qu<ef/to co lore , 
f u b p ^ n n t n / r a f i r i p t í s i c o ¡ p f o p e r j - c r e c i p i m í t i c r a d m i t 
t d t ñ t s } a b f q :ie deduratione (Uiqua n u u r r e n d í s > recipi & 
a d t m i i p t f s t t i t . H f C i u n t expre l í a ve r tu l up rad i c t í 
Pau;i i L U . i u c o l u p r a c u a r o j v b i agit de r e c é p t i o -
ne N o ü i t i ó r u m , l c ü noiJÍtcrccnit í : r i 'üi i i in ad Ó r -
dir.cih.Sed iaferius agendode iam recep t i s ,& irt 
n u í l r o lacro O i d i n c c x i í t c n t . b u s , p r o h í b e l e e t i á 
voleas,ne ahqui ex huiuf inodi ad Ordmis officia, 
& á i g n k a t e s adri»i,tí«ntiu j i n fequent.ia verba 
prorup i t : ¿ fyí /^K;ÍIi /en,pore Datcepi $ f e n ú u m , i n t e r F r Á 
t n s Minores totius dtiit O r d i m s S . f i ' a n a f . i , in qÜibuf* 
c. imqüÉ locis & m u i t Ú p u r í i b ^ s , y b i r e l i g i ó & crdo F r a ° 
t h i m h u i i i f u c d i j i m d i i e r f i i e r i n ^ q m ol im l u d t t f e u h a r é 
U c i f t t e r i n í j e u á j i m i i i b u s J u d í d s y e l h^re t ids quori i J i -
rn i l i t cr p i treuus & p r o g e n i t o r e s ¡ p A t e r m ¡ m e t u a t t r ' n i t V U 
uentesfeu d e f á n U i ^ J q u e a d q u a r t a m g c n e r a i i o n v t a i n d d 
JtuCfl íkrbtUt dec larat ivo1 "Pt tales t o n d e » i n a i i 3 í U i i l i Jctt 
cor í i corpora &• ójjai 'velj iáéH'd igni t r . - i d i t a f t i . r i n t ^ c r t g i n é 
trahemesjc i idejcendentes , ^JqHe ad q u u r t a w g e m r a i t c n í 
i n d u j i u v ^ t i a m c i d q ú a s c u t a q u é d i g n t i a t t S t b e n c j i í i a &off i4 
d a É U i e d a Ú k a obtinenda e x e t n h d A s p r ¿ r n í f ü i ¡.on ok 
j l a n i i U n i > j u f ] i d ¿ n t i d i j p e n j l t t t o n e s j e u i n á t i l t o j i t j j u l ü r e -
pdtuintt'.ryin tiinií'tros Gencra le^feu Prouin i iaLes^ac Co 
Mtjfurivs g i n e r a l e s j e u qtiojcUo.qHe alios c o fo i f fát i t íSj y e l 
Onurdianos u m pnediCutoreS > etutmji a í /U , j o u t t / u e r t n t , 
ad hu iu jmodi ofjiday G e n e r a l a t u s i L o m n n j j u n a t U s g i ñ e r a * 
I Í S I C e í f i u p u m j q u e a l t e n u s C c m , m j j a n * i u s , i r o u . n t t u l i a 
tmjet ' . G t u r d U t t a t n , C p r t d i t a u o m i d i g t & á j j t t m , 
n u i i n e n t i s de estero e l i g h a j ) " ™ ' rettpi, p o j a n t . d e c ú o ' 
q u : & a f u m p t i o j e u recjjjfto de i U ü f k é k uá offtut p i x -
á t d a . j i j s r i t o n i i g e r i l d e j ^ i ^ ^ H u s j i í i ' u b o T t i y e i m o 
me ñ u . o p t o nonfa d a habeatur, ne t y /¿ ó re t í e i t ¡ H l s - A p 
fumpt ioms J'eu reccpttoni i P ^ d u u , t h i j i c e t e c t ^ a ^ q m d 
a d n i i n i j l i a n f e t t p r x á i t a f c p o j . t u t , j . d omnta & p n -
g i í L a p e r Cvs Jtc electos CT ijjuthptos 3 de paito a d n a n i " 
t i W M geJta , y i n i J U S c a r e a n h c r n u . l a w prorjtts /;>'. 
rtutatem tattneant ) nee t*s a m , u i t ñ b t i a t u . h á -
becuc 
Nota Patili 
I l l I . C o j h t u . 
t i c n e m , ciyca 
aefc'eadenies 
ex lud^isyi- l 
i r a quartum 
'zradtm. 
T o m a s S e a i n d n s . Q u a s f t i o . L A r t i c ú I u s L 
X c t i í qtilh* Erétfirvbí funra. P ó f t m o d u m vero profequi tu r , 
S f a i s f o t i j i * p rxc ip :cñv lo ,p roh¡bendo inhibsndojVt £ " 
tfftítyrm ÍTC c l e í t i s , a í u h d i n s noHa omnino prarílect 
t i ¡ u p r a d i S a disritia^fed de hoc alia» fuo 
m l i l l t l ' 4 j pááá Pau i rL I I I .Con í r i t u r i 
5 i 
:alibus 
tetur obs 
loco dicemus.Supra-
fufiá i x* *• «•u'-ia,!, i- ii liii.v^w^xJciídólnetnj ad liceram con 
tüfifriíKíío , finrauic po f tmüdun i jp ius l I I l . a n a o D o m i n i 15^ ; 
& ¿ c y ¿ r i ? t ¿ Ponriiicarus í u i a n n o 5. Menfís Decembr. die 5; 
tz difctjM ^ ¿uiuS cóf i rmat io bul la inc ip i t , Proui j ion isnof ir** 
- reñtritMf Ec quamuis Pius V.anno D o m i n i i<7 i . i n quad rt ' t f tur F v u o i m ^ i . m am 
i n f ñ m b g i j * alia fuá Con íHcur ioneEx t r auagan t i j quce i n c í p i t , 
'pap.oraiis o f ; h í j 3 C o u í h ' t u t i o n e s prscdidas, Pauli 
Q u a r n SvrPii QMarti , l imitauei ic ,aique r e í b i u x e -
rit5ad f e c u n d a m v í q u e g e n e r a t í o n e m e x partepa 
t r is ,pnmam vero ex pai te matr is , í i cu t ip fas re-
. í lrinxeratj&r l imitauera: a n t e a , l u ü u s Tertius3vc 
conftat ex Pauli Q u a r t í C o n f í i t u t i o n e p r x á i á ^ 
¿ t p o í i i n o d u m Gregorius X í l l . annoDomini 1574 
reuocando praedictam C o n í l i t u t i o n e m Pij Qu in -
t i , i t e rum confirmauit fupiadi¿í:am Pauh Q u a r t i 
& Pij Quarti ,ac de nouo Itacuit v t feiuaretur om 
uino,&: prarcepit quod vltraprcediftoSjetiam ex-
tenderetur ad defeendentes exSarracenis,vrque 
ü á quarram gcnerationem inclufiue. I n c i p i t h a x 
Gregor i j C o n l h t u n o , CoHfueuit . Et í icer non 
i ieí int qui afí irmare audeant,l:uille ípiara poftmo-
tíum reuccatam, á Sixto Qu in to , precipiente v t 
C o n í l i t u t i o l u l i j T e r t i j & P i j Q u i n t i prsefata fer-
t iaretur,5: hanc reuocationem , feriptain reperi-
r i d i c a n t i n l i b r o O r d m l s , q u i habetur in C ó n u e n f 
tu de A race h , i n A r c h i u o Procuratoris Gene ralis 
ílprnanae CuiÍ2,curn tamen hoc ibidem haud qua 
quam ínuer i i a tu r}ncque eiusrei v l í a c e r t a habea 
tu r ñdes j í iue a ü q u o d refcr iptuin au then t i c iu r i jd í 
fcendum proculdubio videtur ,c i rca hoc elle flan-
Üum C o n í l i t u t i o n i b u s Tupradidlis, pauh Quar-
t i . & P i j Quar t i ,&:Gregor i j DecimiTer t i j . ac i ux 
taipfas d e c e r n e n d ü m & determinandum , qu id-
quid fefe o b t ü l e r í t in praedidis. 
Tc r t i o prasmitto, quod quamuis e t iameirca 
í>c ¿ i f f e 'a ia 1 ¡ > r x ¿ i $ a v U K i Conf t i ru t ionum in tc l l igen t iam, ex-
f f - e t p l ieat ionem OÍ declararionem, magna íit lis & 
c i l ^ T i n r l l i ¿ o n t r o u e r í i a i n t e r D o d t o r e s , q u a l i t e r d e b e a n t i n 
ar . 1 "tellicnjobferuariac p r a ^ i c a r i í V t nos l a t i f s i m é d i 
r -ximus,mprimo toíiío loco luperiusci tato^nquar 
10 notabili ,airerentibus quibufdam, quod Con í l i 
tuciones pteedi^íoe, generaliter coinprehendunt 
'•ornnes in vniuerfum íud¿eos. Sarracenos & ha?re 
t i c o s , a b e i l d e m q u e d e f e e n d e n t e s , í n t r a quartam 
generationeminclufiuejabfque v l lapror fus h m i 
•tatione:afiirmantibus vero alijs , quod non i ta fe 
res haber , ñ e q u e comprehenduntur í u p r a d i d i 
omnes, n i i i c u m h a c conditione & l imua t ione , 
hempe quod e o r u m , í e u progeni torum fuorum 
c o r p o r a . í i m u l concremata íint ign i tr.adita, in t ra 
prcedidam quartamgenerat ionem, ve la t iuspa-
t e t i n fupiaái ; . lo quarto no tab i i i , & a d d u ¿ i i s i b i -
dem,hincindc rationibus & a r g u m e n t i s , quoe cir -
ca difficuiratem iftam,pro Ytr iüfque op ín ion i spa r 
te ve r l an tu r rv t quod hac in re tenendum efr, & 
Irerius atque p robab i I i u sv íde tu r , pauc i s dicamus, 
fequentcs í l a t u o c o n c l u í i o n e s , quibus a d 
vnguem explicabuntur, omnes 
f u p r a d i í t x C o n í t i t u -
t iones. 
d i d a n m con 
U i m i o n u m . 
V^T V l l u s facri noí l r i Ord in i s Fra tcr , c \ i n f e r o 
^ genere narus, q u i o l i m ludxuSjMahometa- í í » i in nof l rá 
ñus a u t h í r e t i c u s exci ter ic , feu defeendut in t ra U c r o Ordme^ 
quartam generationem exconuerl is ludocis, Wa- *nírd t!í<*rt*^ 
hometaniSjSarracenis aut hcereticis, quorum cor g r - d u ' " d e f e f 
pora,oiraieu ítatuac, i gn i tue i inr traditac ^ :con- d i t ^ x l u d a i i 
c remat íE , in p r a ' l a t u m p o t e l l e l i g í j ^ e l e f l i o d e S a r r a c e n i s ^ 
e o f a £ i a e í i , i p ( o i u r e i r r i t a & nu l i a . liare conclu- f e n h ^ r e t i c i s i 
l io habetur cxpreí ía , i n p r x d i : r á Con í l i ru t ione «o» po j junt 
Pauli Quar t i , ab i l l i s vc rb i s ;£ f // a l t i ju i tempore da- i n P r A x t o s 
t x p r c e f c n t í u m c r c x í q n C y f i r i O u s c a n a n t , x*r n u l U m eligij & ele-
prorfus firmitiitum obttní-aní y neque ÍHS ¿ l i c u i t r i h u a n t . Uto deets fa* 
Quibus verbis agit de P-xIans u m eleciis , t em- ¿ la^Tl i p j o i ú 
pore q u o í n i í l a f u u , í u p r a d i d a C o n í l i t u t i o . Q_uí- re ««//>'. 
buset iam ;uic omnino í imi l ibus v r i t u r i n f r a , a* 
gendo de Pi j e i a t o r u m e l e á i o n i b u s p o í l m o d u m 
faciendis , quae breuiratis caula in pisr lcnt i . i ru in 
o m i t t u n t u i : n a m v t d i : tum eíl j toca C o n í l i t u t i o 
ad vnguem, habetur exprel ía id dí¿ to pr imo T o -
mo ,quc r í i i on ,dec ima nona , ar t icul . l e p t i m o , 
habetur ab i l l i s verbis : D i f l r i H i u s i n h . b c n i t s , v í -
c^xCidccermntes i r r i i u n t & i n a n e ) c^ .S: inlra. appo-
ni turexcommunicat ionis lata: í e n t e n t i x p o i n á j 
contrar iam facientibus,quod eíl valde nocandum 
ac memoriae commendandum. 
• 
S e c u n d a C o n c l u s o . 
XT O n eft nece l íum ad hoc v t qu!rpiam,in hac Q£<ititer » « -
^ C o n í l i t u t i o n e comprehendatur, quodf imul tell igenda J t i 
íic ludaeus aut Mahometanas, l eupot ius e x l u - f a p r é d i ñ t c t . 
á x i s aut Mahometanis d e í c e a d e n s , & quod pro- fi***tio, c irca 
geni to rum í u o r u m corpora aut Oi'fa,igni f a e r i í u defceuditesex 
tradita 5c concremata , intra quartuui graduin , ^ « ^ í ^ jj /ew 
V t n o n i n Superiorem atque iaPra: la tum, noílrae S a r r a c e n a , 
facra:Keligionis poílir e l i g í , prjefici ac a í íumi , 
quin vero etiam íí progenitorum fuoru incorpo-
ra (v r prarmir t i tur ) in t ra quartum g r a d u m , non 
fueiint concremata & i g m tradita , íi ex fupradí-
étis l u d á i s íiue Mahometanis, intra qaarrum gra-
dum delcendat , in fupradicta Con í t i ca t ione com-
prehenditur,per iplamque excladitur.Hafc con-
c l u í i o , p r o b a i u r in primis per í u p r a d i i t a , &• per 
ea qua: la t i í l imé diximus in p r imo t o m o , quaeft. 
i9.art.7. de mente Nauarn, in quarto notab. vb í 
n i f a l l o r l u c u l e a t e r o í t e a d i m u s , hanc eife verain 
Se genu inam, f u p r a d i í t x Con í l i r u t i oa í s Paul i 
Quar t i in tc l l igent iam , expjicacionem ¿v' decla-
racionem.Et quamuis vt i b i etiam diximus,con-
traria fententia non omniao videatur impro -
í j ab i l i s , loqueado de « q u í t a t e , e lementu & 
pietate , 3c v teumque praót icar í p o í i i t , quan-
tum fpedat ad receptionein alicuius Frarns ad 
Ord inem,non tamen(vt mih i v i d ; t u r ) conuenic 
v i l o modo v t p r a c í i c e t u r , quantumatt iaec ad 
Proslatorum piseredionem, & elech'onem 5 & 
ad promouendos iplos ,&: prarftandai illií. prar-
fefluras 5: dignitates , quin ve roopo r t e t quaai 
m á x i m e , v t non amphetur qaoad hoc C o a l t i -
t u t io iuprad i¿ ta , í ed ob í e ruecu r ad liceram, 
8¿ in fuo remaneat v i g o r e . Siae i g i t u r c o n -
Á a ten t i 
D i r c d o r i j P r d a t o r u m R e g a l a r í u m . 
t c n t i q i u e í u f m o c í i f u n t j v i a ; qu i t a t í s , bü rn t a t i s , 
arque b e m g n i t a i i s g r a t i á , íiuxta probabilem quo-
rumdam opinionem3contraprobabil ioiem ( v t ne 
dicam contra confc ienr iam, 8z contra omnem 
prorfas rat ionem) adinittantur & rccipiantur ad 
O r d í n e m . N a m quod neop!iyt'',ideíl, n o u i i n fide , 
nonad\nkf i deb ar i t , ad Pra:fcdiiras íiue Frsela-
tias,etiamn íínt ex Gent i l ibus o r t i & nati, cum 
non íint vererani milírcSj fed noui & ex nouicer 
conue r í i s deCcendentes, non habito rerpe¿iuad 
conrii t tniones fupradiíftas , in í'acris Canonibus 
arque C o n c ü i j s , m u l t a id nns iura & capitula do-i 
cen:. ín primis Facit ad h o c ^ a p . p r o l i b e n t u r d i f l i n ñ * 
4S.vbiiciexprelíeHabetur. E t C o i l c i l i u m N i c s -
num^capit.i.quod teferturjiw capi i , quoniii-n^eadem 
diítinf7.48. C o n c ¡ 1 ium eríam Sardicenfe canorie 13 
SéLáodicenfeCtóft.:^. D í u u s eriam Giegorius l i * 
} i o t i q t i Q ¿ f ' bro quarto Mora l ium , id ipknn apertc. dicir ¿ fea 
t u m ¡ ¡ . i n d o in expreíTius in epifíola quam fcripSir Syagrio cpi f -
i itre cdinunt , copo5&ali js Epifcopis , quse haberur l ib ro fepri-
dignittttes no m o e p i f l o l . 100.&: r c f e r t u r c a p i t t t l j c u t neophytm 
futi t conftren ¿ f i . d i f ñ n í l . f i t p r a d i ¿ l a , y h \ n.d hoc propof!tum,haben-
¿ t nouiter co t u r plura,eaque notatu dignifllma, qi:xf?:ci!e i b i -
eerf is , fine dempoterir videre q u i l í b e t . Sed preterea rat id 
J i n t e x G e n t i in i d eít appoíitininia.nam. vt i nqu i t inuocencius 
l itate^fiue ex l^P1 ep i í lo l . iz. qua? eít ad A u re l ium: A;z/cn.';» 
JHdaifmo. t j l e u m j j e r i M a g i f i r u m } q u í «ec dhtn Kouit cfil- d i f d p u -
luSyfi inniit i^i í jue f a í e r d j í i n m a l i p i f - ¿ i q u i in nr.llo f.tcerdo 
t i j g r a d a p r i u s f a i t c x i r c i i u t t . s A i i n C & int.cor.{lit'.'.it \ 
5.4.qucd t !t clelumptuin ex Gp.nc• Tol,4capir.£4. 
I tarutum habetur,t'í/«¿/¿i a«í/_/ qui ex i u d j e i s [ u n í , 
cfjidit publica. nu lL i t enus dfpetai i t . R e d d i t u r q i í e ib . i -
dem ratio ,0/!/íiínquit CotlCíÜÚnVj fub'hüc ccci j ione 
c h r i j l l a n i s t n i u r u i m q u a n d e q h e f u c i ü n t . k a c i t & adhoCj 
c a p i t . n u l l a o!'ficia)diltinci,<i4. \ b i íimiíia verba ha-
bentur,^: Gloífa explicando vevbumj W4f/íjdicic 
eíFe i n t e í l i gcnda}de l u d á i s de nouo ad fidem con 
u e r í í s , v e l de i l ü s qui ex familia ipforum íun t . 
Quidclar ius d i c i p o t u i t . M u l t a a d i d i p l u i n íura>& 
capi tu lapoíTeñcadduci . ' j quaebieuitatiscaufafa-
ció millajcum íi o b í e i ü a n ve lint, fuperque latís 
di¿iafufficiant. 
T e n i a C 0 7 2 c h i p i o . 
Q u a U t e r f i t i u -r-vEr funradiciam P a u n O u a r t i conñiüu:ionems 
* .. : * aPr^lation:bus a igni ta t ibus , euam exciu-
t * " *. . duntur hxret ici ,?^ ex eis defeendentes, quo ium 
C o l t í t : : t t o , i í r /r • ^ • L-J. . , Lorpora & o i l a jn t r a quartam eenerath-nenijUie-
¿ . . n n t concremata ¿-: Jgru t radita. hzc c o n c í u d o 
ex b t r e u c i s . c o n í ^ t cxpi-eire5ex fti^ádíais C o n í l i t u c i o n ^ u s , 
& ex his qux c í t ea car um expi iea t iorem & decía 
' ra t ioñeni , in i.ton7.díxnnus,q.r9.art.7.not.4jÍNrirn 
verba ú \ z ¡ q v . G r u m ícrpora. ^ d j j a f í h d i¿í is Gon í r i tu 
t ionibus contcncajadfupiadictostantum h e r é t i -
cos r e í c r ü n i u i id tben tque referr i .Hi enim íb ium 
modo fun i ,qu i á l e e n ! á i i b a s iudicibusjcx relaxa 
t i o n e l n q u i í i c o r u m , p r o p t e r a m i i í a i n í i d e m í c m e l 
reccptarn,rib eadem apoftaranres,debent & ío léc 
concremari ac igni t radi . Q u o d c u i u Honifacius 
V ü l . i n á \ t i o Q Z \ K ¡ ] a t u i n m t í i . d : h i g r e ú c i s . l i b . C . re-
í h i n x e r i t &z hmi tauer i t , í o l u i n m o d o úd pranuin 
& f e c u n d u m graduir!,pf r patLinarn Iineam , per 
marernain ve ioad p r í i r i a m ^ t í u p r a t i i x n ^ u s j p i e 
d i í i U s P a u l u s Uíf; quaniu^i ad i u í cep í i onc in no-
ftra habitus,Sr quantum ad Prapfe^ar.is- ^ P f ^ í ^ 
tiaSiCxtendit atq- ampliauit ü l u d , y fque ad qivar 
t um ex vtraque parte,paternafeilieet uíqae- mat-
terna incluliue.Sed aduertere l í c e t , qu^d vsirur 
d i f l ione copulat iuaj í í^quas quidem diín'o yeraq; 
verbaconiungit-praccecietitia nempe & ftvblequS 
t'.a.quo meo q u i d é vider i darur i n t e l l i g i j q u o i ad 
hoc v t fupradicti ex hbereticisj v t pia ' in i tutui- io.. 
t ra q u á r t ú gradum defcendeiues, á furceptique 
habirus &ab oííiciji Ord in i s , ce d i g n í t a t i b ü s . p e r 
d i d a m G o n í l i t u t i o n e m excu jdan tu r3nün fufficit 
q u o á a l iqui ex fuis progenitoribusui tra quartum 0^e y^ 
gradupropter han-tiim (iue p e r h d i á f u e r i n t d á n a t i , de^rodefien 
quin vero í imul requi r in i i^quad in,eadcm h x v c i i ¿ e n t i b u s ex 
atque pcrf id iaperf i í ientcs , eorurnproptereacor- s H ^ ^ n ^ 
pora & otra,fuennt i l m u I concremara & igní t r^ - 0/j^ fuere 
di ta . Nam & lí proprer fupradi "iam hsfreí im, at- r»t/£,jM0J, j ^ , 
que peí fidiaiTijréa7el fuerint conc í rmnat i j i ion ta- •¡nend^mn.iii, 
men cnncremati aut i g m t rad i t i , f¿d Ecc(cíia; re- a ¿ t r ^ y ^ [or 
conc iÜa t i j c ied ic :e r im(&elvgrau i l i i a io ium fin- p o r a i g U i t u . 
tentia & opinio)quod in d i c t a C ó l t i t u t í o n e n o t ó ¿¿t(it 
pre l ienduiuur , ñ e q u e p e r i í l a m etiam l l a n d c í u 
loí íus rigore ,,íupradi¿1:! excluddudi fuutab oíii« 
ciis O id i . ' i i í -P rour in í in i i l i ca lu ,de eifdem ha:re« 
ticisagend-) f u p r a d i f l u n j C í i p . í?.tí«.'K!/f. exphcat do-
¿tiíUmus Sy'naneas, etiam l i tor annis í nqu i l i t o -
r i s f u e r i t o í f i c i o f u n i i u s , l ibr , fuo CacHolicarutn 
í n í l i t u t i o n u m cit.i9.niiin 15. ív' idem tenet Ñaua , 
l i b ^ . Gonfi l ior . de hsret ic is coní i ! . t i . numer.a. 
Quia de re videatur etiam ü m m a u u c l Rodericus, 
t o m. i . q q.; g u 1 a r. q 11 Je íl. 14. a r t. 7, v bi í u p r a d i ¿t ae 
adh rrec opinioni &s beniíTi n x . (^uam & d i c i t 
tenui í fc o l im .dü t t i f i lmum D o d o r e m Grado , iq-
Sa lmani iccn í i Academia, lurisperitia: Gathedra* 
t i c u m p r i m a r i u m , R e u e r e n d i f s i m ü m etiam Fra? 
t r é Francilcum á ¿amora , Generalem quondaiq 
Mini! l rum,huius no i l r i f a c r í O í d í n i s , qui i n t e r í 
rí /gacus hac de re,in quadam Proü inc ía l i Capiti |? 
l ü j á p a t n b u s Dif í ini tor ibui nol l r ia lmae P ruu in -
r.;:. faníl í lacobijRel'pondilfe d i c í tu r jquod f o l ú i j 
hsret ic i j feu ex hxret ic is d e f e e n d é n t e s , qui VP 
t á í e s condcinnaci runt,ac eoi um ccxrpora liue of-
í a , i n t i a quartara generat ionem, prppterea íue? 
r un t concremara í k i g m t i a d i r a , in fupradicl^ 
é o m p r e h e n d u n t u r Coi í i i t u t ione , nonve.ro a l i j 
defcendwntes ex his , qui v t ha í r ede i fo r f an a l i -
quandofueruntdamnati^non tamen concremat i , 
íed vnirát i Eccleíiae reconcii iat i , i t a v t n o n fuííi-
ciat,quod f a c l a f u e r i t c o n d é r n n á n ó fpla, íed v i t e 
ñ u s r e q u i r a t u r , c o í p o i u m c o m b u l l i o au t í i ; í rua-
rum fuaium'.Faeicad lioc Conc i l ium Toleranum 
quod refertur 1. quíCÍl:.4. capit. hen m p : i ; a í n i - , vbl 
defeendentes ex hajrcticis , qui pol iniodam re? 
conc i l i a t i iunt3in priÜinos honores i f i í l i ruuntur . 
Eft prseterca p r a r d í d a exp j íca t io Se deciarat io, 
n e n f o l u m i u n cuníbna,í '- :d & yqn i t a t i ac i ^ t i o n i 
có fo rmi s .Ná o m i ü s lex p^naHisCÓt in^usa l iqu id 
contra generalem iuris communis r cgu ia in , ieu Nctxqt io i lex 
al iquid í i í íd i t t s pr^cipiens , inte i i i g K ' : inc rpre- p « n ^ ' s ) « « • 
t a r i debet^.on quidem late fed í r r i d : c , v t quanro i i tns *lt<j*id 
minus í ier ipoter iCjCorr igat iuscommune, p tou t c o t U i u s :-o»' 
h t i b e t m , i t í c d p í t . í u í n d í ] c í i u s d e confusiu i'iHe . & i n le- ''"nite,»ó Uit 
g t final. C ó d i c e , de iure d i l iberand i , o1 le¿'- j i v e r b a . d e f e d f i n ti'-: d:-
-viro.Dige'sits.Joluto matr imonio , f a c i t etiam ad hoc , ¿'eí inicrpre-
( c í p i t u l . q u * á i í t ¡ e 3 d s K e ° u l i s l ü í i s ^ i h r o J e x t e , c ? lex 
bcnig_ 
T o m u s S c c u n d u s . Q u ^ í H o I . Arti(<31us L 
SAtracenn f i -
ne htret ic is , 
y l t u q m r t u 
gridi í in difla 
Con¡litution¿ 
non cur^re -
fc.cc conl i i tu 
lio, non e t iS 
haba lo™ i * 
i l l i s , quor i í 
foriftinguinei 
ccllitízralts 
fuere h a r e t i -
c i ,vmmji tilo 
ni c o r p o r a l 
olj'a f t a r i n t 
igni tradi ta . 
b e n í g H t u s J f . J ? / ^ / ' ^ « í . C u m ígi tur fapradida conUí -
tu t io poenalis l í t , <k a ü q u i d continens contra 
auc falcem viera t é r m i n o s iuris communis , non 
quidem ampliar! deb,et,red porius rc(u- ingi ,& Ta 
tis eftquod a ü q u i d opererur, feu in a ü q u o auca-
Jiquibus^fuuin lorciarur eftectum , quamuis nó t i 
m ommbus:quod ell: m u l t u m notandum atqj me-
r n o n s commendandum. 
¿ h a r t a C o n c l u s o > 
Efcendentes ex ruprac!i¿tis l u d x i s , Sa r racé -
nis leu h x r e t í c i s , v í t r a quartum gradum, non 
i n lupradióla C o n í i i t m i o n e c o m p r c h e n d u n t í i r ^ 
fed po í í an t recipere noRril habitunv o c i n n u í h í e 
Cacr-a; Re l íg ion is Prslatos & Supe riores, pracíici 
qitgsí atq; aíunnl.Kaec conc lu í ío eít e);prf.-ira3gta-
uiHimi DoCtonsMau.I.5.c5f.de her.có . i i .n .5. vb i 
relpondens ad ter t iam mal tarum q u s í i í o n u m j 
qua: ibidcm fibi fuerunt propolicae, cirCa práedí» 
¿i-asPauli Q:uainy& aHbvuni Sumniorum Pont i -
ficum C o n ü i t u t i o n e S j poltquam ab cofuic q u i l r -
t u m j A n :prohíbítioPr'ari:ataJab oíficijs O r d i n i s , 
pvaebendis arq^ digniratibus , exclndat omnes 
quos vulgus L u í i c a n u n ^ & e t i a m a l i q u a p a r s v u l 
g i llifpaaia-jappelJat, c h r i ^ l u n o i i t u e m s , e t iam-í í 
ipíurunv maioies,antc quintam generationem, ad 
j i d e m í u e j i n t c o n u e r f i > 'qm tamen nunquam ad 
Vomiturn r e d i e r u n t - R e í p o n d e t , o m n i e í í e pxocul 
.dubio,qtio j non exc iud i t eos , ñeque extendi tur 
sd i p í ü s . C u i u s &: ratjionem leddi t jquoniam cuiti 
jplamet Conftirutio ie-rel tnngat , addefcendea 
res ex huiufmodi j in t ra quarcam generationem 
t a n t u m m o d o j í n exprefiis non e í l locus conier tu • 
riSjZziXM l e g u O T i t i n u u s . § . c u i n i ta j f .de-verborum obiigd-
íiawejldcm ornnino ac eifdem verb!s,tenet íupia?-
d i t ius í - m m a n u e l R o d e r í c u s 1. Tomo Q u x ü i o n u 
Rf 'gularium quaeíHon.i4.art.6, qui adcHt,quod 
cuín Summi Pont í f ices in d i c t í s c o n í h t u t i o n i b u s , 
clare arque diftincle loquantur , de d e í c e n d e i m -
bus ex fupradiGtis ex genere maculato, i n t r a d i -
¿ tum quartum gradum,r.on habent locum ñ e q u e 
e x t e n d í debe nTsad gradas colaterales -. i taquod 
R e l i g i o í u s Í¡ÍC5GUÍUS patiuus ex parte patris, leu 
auuncuius ex parte matris j poena c o m b u í t i o n i s 
p r o p t e r h s e r e í i m f u e n t d a m n a t u s , auc ahqui ex 
riiis a í c e n d e n t i b u s c o l í a r e r a l i b u s j non excludi -
r u r j n e q ü e c o m p r e h e n d i r u r i n d i d i s C o n ñ i t u t i o -
n;bus3ciii-n v t d i d u m e í l , e rdem de co l l a t e i a l i -
bus nullamprbiTustacientes mcn t ionem, lup ia -
d5¿tampoenamnoni i -nponanc ,n i í i í o l ú m o d o pro 
defcendentibusabhuiutmodi ex genere macúla -
te , quacumque ex fupradklis i a t ion ibus , mira 
ouartam generationem5per l ineam reótam i n c l u -
í íue . InexpreflTis enim V t d i x i m u s , nonel l locus 
cor i i e¿ lu r i s ,&iux ta ) :u r i s Regulam, odia reftnn-
o i janores y e r o c o n u e n i t á m p l i a r i . 
Q u i n t a C o n c l t í f w . 
"^Jf Eque etiam ifi f u p r a d i í l i s C o n f t i r u t i o n i b u s , 
¿ ^ c o m p r e h e n d u n t u r Neophyt i j^X parentibus 
uitions na Gcnt i i ibus , nouiter ad f idemconue i í i s defcen-
' eópn-ha¡d: : . ; dentes.Hanc concluiionem tenet exprclfe lupra-
i u t M o t b j i i d idus Hminanuel Rodericus loco í i i p i a c u a t o j ar 
í n c l i t a Con 
fli 
f 
Ü c í . i h v . f e c u n d o ej} aduertendum x vb í efícit quod l i - e x p e t r e n t i t u í 
cet noiuter c o n u e t i e* Geiwil ícate arfíidem , ra- G t n t i l i L H s n » 
r i f l lmead Prerbyreratum & ad Epifcopatum af- u i t eradf idem 
f u n u n t u ^ p r o u t c o n í l i t u c u m habetur invQ¡9^gi- conHerfsdef -
l i o Niexno cap.i.&2,. cu íus memini t Grasianus, etndentes* 
i n Ciip.quonian: 4%.difl. S t i n C o n c i l i o Are la tcn í i 2. 
, fub Sy lue í t ro Pont íf ice huius norainis priuio , 8c 
\ ñ C o n t í l m L a o d í c e n í t j C e l e b i a t o lub ! "iberio Po 
tifice Romano cap.;, atque in mulcis ahjs.Conci-
lij.Sjít Summorum Pontif icum epiftolis , ÍB prae-
lentiarum wrti'eH^ quantum att inet ad ^Wfens 
n o ít v u m p r o u o !i c u m. Cii p r ad i ¿h N e o p h y t i j x p a-
lent ibi is ad fidem ex G c n t í l í t a t e conucr í í s def-
c endentesj etiam ín t r a quartum gradnm , 9iaud-
quaquam indiiíl is. c o n l ü t u t i o n i b u s comprehen-
dun tu r .Quod v conllare po tc í i ex m e t í p f i s , c u m 
agendode í u d x i s , San accnis íeu M a h o m e i a n í s , 
atque hxreticiSjScfinii l i labe í n f é d i s , nulU'o)n-
n íno fiatmentiode fuprad id í s Ncophy t i s , ¿cf-
cendentibus ex parentibus Gcnt i i ibus ,nouircr i á 
fidem conuerfis.Et v t notum cr t in iurc , l e x p t r -
nalis &: exoibican£,r ion e;<cendi debctdc vnoad 
al ium cafumjnequc devna per íb i ía ad aliam^pro-
pter í imi l í tud inem ra t ionis . Ex quo intcrciir , 
quod admittences nd hab i tua l , ííUe ad p f x l a t i ó -
nes,aliquem feu a l íquos ex fapradictis Neophy-
tisjdcfcehdenribasex parentibus ex Gentihtare 
n o ü í t e r ad fidem c o n u e r í i s , non incidunt in poe-
nas po íkas in fapiadií t i .s ConHicucionibus , neq; 
ipfi e le¿t í renunciare illas tenentur ,cumper eas 
ad id min imé ü n t i nháb i l e s . Loquor der igore , & 
quod fuftineri poceft; hcec opinio í tando ín 
pun¿í:o iurís , nam fecus cll3 & aliud forte e r i t d i -
'cendam de conuenientia,quoad proeiationes q u á 
m a x í m é j n e m p e quodnon conuen i t , defeenden- Loquendo de 
t e s e x h u i u r m o d i i t a n o u i r e r c o n u e r í i s , adpraelá- d e c e n t i a & c » 
tiones v t a d m í t t a n t u r j c u m non í int in fide vete- g r u e n t U ^ n o n 
ranl milites^ ñeque á talibus defeendentcs. Qua expedit e iuf -
de re videatur Couarru. in cap, j i f t m o f u s i . p c i r , § r . m o i i x e o p h y 
& D o i l o r Ignatius López á i a izedoj iu r i s Pon t i - tos3ex G e n t i * 
ficij in Cómplu t e i i l i Academia Cáthedrae p í ima- /i¿MJ nouite* 
í- íxprofellorjin pradl:icam Uiuíiriflimi ac do¿liíri- adj idt conuer 
mí vfr i i D o m i n i íoann i s í -ernardí Díaz de Lugo, j ¡ s defeendet» 
Epífcopi o l i m Calaguntani jcap . i j . t i tu l . de Keo- teSjad Precia* 
p h y t i s ^ b i o¿ late cxplicat3quinam dicantur Neo tiones a j f a m i 
p h y t i 3 ?¿: Neophytorum p r o p r i é compreheli-
dantur nomine:quaIiter et iam otficía Ecclcliaft i-
ca & f e c u l a r í a j N e o p h y t i s p r x d i c l i s í i n t , aur fue-
r i n t o í i m i n t e r d i c t a . A d u e r t e n d u m eíi : tainc3quod 
in di¿ta n o l t r a c o n c l u í í o n e & modif íca t ione , non 
fit á n o b i s mentiojde ó m n i b u s in vii iaerfum Neo 
phy t i s , í t a v t contra f i iperíasdicla nó comprehen 
d a n t u r i n p r a e f a t i s c o n í H t u t i o n i b u s , l ü d x i feu ab 
ipfis in t ra quartum gradum defeendentes , fed 
tantummodode Neophytis Gen t i l íbus , & def-
cendentibus exparentibusjex G e n t i l í t a t e noui-
ter ad fidem conuerfis. De ahjs enim iam fu-
pradiximus, 8c quod poí i tum habe-
tur in c o n c l u í i o n i b u s , fir-
mí te r eíl t e ñ e n - . 
dum . 
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extendi tur de 
y n o cafu ad 
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-VMít perfof t í t 
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D i r c d o r i j P r ^ U t o r u m R c g u l a r i u m . 
A R T I C V L V S I I . 
A n frém p o p u i n d i E í i s C o f i i t u t i o n i -
b i í S ) c o t r a d e f c e n d e t e s e x tí&reUcis'i 
q u o r u m o j f a f t j c o r p o r a i n t r d q ü a r t d 
g e n e r a t i ó n e m ^ p r o p t e r h ¿ r e f i m i g n i 
f u e r i n t t r a d t t a f t r ) c o n c r e m a t a j c ó m 
p r e h e n d a n t e t t a m e o s q u i n a t t f u e -
r u n t ^ p r i u j q u a m í p j o r u m p a r e m e s i a 
b e r e n t u r i n d i f f a m h < e r e f n n ? 
aVacílio h í ecd i f f i c l l l imae f l jmu i tüque anceps s ^ & d u b i a ^ quae magncs habet fautores & 
defcnfores , radones & a rguméta for t i f l imaj ina" 
gnáq jp ro vtraque parte p r o b a b i l i t á t e . E t v t quod 
quacritur planius fiat,íhtüamüs cafumj in eo Re l i 
g iofo noftr i facri o rd¡n i s , cu ius t r i í auus feu t t i t a -
ua,propter haríefim igni fuerunt t r ad i t i & c ó c r e -
matijattamen eiüfdcmfili) iam e r á n t na^quando 
ipfi prolápfi fünt in cr imen p r * d i d ú , & i d e m dice 
de pa t r é aut matre, nam de í imi l ibus í imile eíl i u 
^ x p U c d t K r d i c i u m . Q v x r i t u r nuncj Án c iúfmódi Religiofus 
¿ r t i c u l i t i i u ex talibus defeendésijin fácra n o f t r á r e l i g i o n e , v i 
l u s e r i n quo l o modo in prxlátüpoíTitpríEfici 8¿ aiTumi5 I ñ q u á 
p a t í p f i ú s d i f quidemquseiliohe d i f f in i énda ,v t ce í t a ab i ñ e e r t i s 
j i t ú l t í i i c fepáremusjconf t i tuníf imurr í el l jquod í ice i to 
t u r & l eg i t imé p r o b a t u i ^ R e l i g i ó f i i m p r a d i d u m , 
a d i í t i s p á r e r i t í b ü s feu ab a l iquo ip forum defeen 
derejpoft h^re í is CommiíTum cr imen, ratione cu-
ius eorum corpora feüf ta tua í j i g ñ i f ü e r u n t t radi-
taí &concrematXjnu l I idub iam e í t , q u o d i f í e ta-
Jis non ef tcápax noftr i Kabirus, & in noftro facro 
Minorum 0 ' rd ine ,nul !o modo potef t in Superio-
r c m íiue P r á l a t u m prscfici & a l Iúmi3íhndo irt d i -
dis coñr t i fü f ion ibus}& q u ó d t á ip fe eledlus pr^ 
lat iam fiu^dignitatem acceptans, q ü á é l e f l o r e s 
hoc feientes 6c cunde eligentes, inc id imt in poe° 
iñas in fupradidtis conf t i tuc ióñibus con í l i t u t a s . In 
hoc nulla eft, aut elle poteft coñ t rouc r í i a fuie h^c 
o p i ñ i o n u m diuerfitas, inio Vero Doctores omnes 
vnanlmi coiifenfu in eo conueniunt ,expl icantes 
& declarantes C o n f t i t u t i o n é Bonifacij V I H . qu£ 
i n c i p i t f l a t u t u m t f o f o z in lib. é , t i t . de fupradii t is 
Haret ic is .Sed d i í í c ü l c a s eft de i l l o , qu ide feéd i t 
á d i d i s p ' r o g e n i t o r i b u s j p r o p t c r h a e r e í i m concre-
iriatis &igni t rad i t iy , ip íe tamen antequam i n p r £ 
d i í ñum hasrefís crimen l a b e r é t u r iam erat natus, 
t í idem dico de ipforum pa ren t ibas3áu i s fine pro 
auis &fimil ibuSjncmpc quod iam e f i amñat i erá t3 
antequam híerct ic i illi h x r é í i s commit te ren t c r i 
men,dehoc eli prafens d i í f i c i i l t a s .Quade redu^' 
V t t é t h t c d e r e fünt ex t remaí opiniones. Q u i d á d i c u n t p r a r d i d ú 
epiniones. Rer igiofumjnihi lominus in fupradiób's conft i tu-
T r i m a of inio ti'ombus comprehendi. Quam op in íonem loquen 
do de alio íimili caí Ujteñet Couar. lib.2. Var i a rú 
refblution.cap.8.nüm.4.& ¿ . I h i ^ u n e r i t u r quid d i c e -
dumJi t 'de filijs Htereticorttm. Et D i d a c u s P é r e z l i b r . 
4 .ord inam. l .^ . t i t . í ? .Et Grego.Lopez, in legem Re 
g iam i .m.a.pai t .7 . & alij quos re fe r í Simancas,-
l ib . fuarumcathol i . in f t i tu t . t i t .29.numer. i i . ínter 
quos re fe r tDof t i f s imum P. Frat. I l d e p h o n f u m i 
Caftro , neftra: huius R e l í g i o n i s , fedprsefcrtinm 
Prouinciac D . I a c o b í , m a g n u m decus & ornamen-
tum,Iib.2.de i u f t a h z r e t i c ó r u m p u n i t í o n e , capir. 
v l t . & l ib ro de p o t e í í a t é Jegis poenalis cap. 7. ide 
fent ientcm.Et funda r ipo t e í l ha r c op ín io , in dua-
bus Sumniorum Pontificu C o n f t í t u t i o n i b u s qua: 
generaliter loquun tu r de filijs Hasreticorum, eo-
rum inquani jqüi tempore mortis fuerurit harreti-
c i .Pr imaconf t i tü t ióhabe tur , í«c4 /> . f i l i ] de H<ercti' 
c i s l i b . G . q ü X c í l A l e x z n d A l l l . v b i f i l i j eorut» q ü t in a r 
i iculo m o n i s h a r e / i m comitiifi'rHttí ypenets C a n o n i c a é p a * 
t i u n t u v i a t i q u e p r a c i p i ü n t u r . E t c e n b m eft,quod pr^ 
d i¿ tum c á p i t u l u m j l o q u i t u r de filijs natis ante c ó -
miífum cr imenjf iquidcm loqu i tu r de h*refis c r i -
ín ine jcommif íb in mortis ar t iculo . Secunda con-
í t icu t ibhabe tUr j in iam pluries c h a t o ^ c a p . f t c t t u t u n í 
t i z.eodem t i . d e h a e r e t i c i s i n ó . q u o á eft Boniíacij V I I I . 
Vbi omnino id ip fümprsEc ip i tu r , & d i c i t u r , quod 
p r t d i ñ o r m n Hxreticorumfil 't '^infumesej)t d i c u n t u r , eo* 
r u m i n q a u h a f e t i c o r u t H ^ q u i i a l i S d é c e f ñ í i f e p r o b í t r i t u r . E X 
quibus v l t imis verbÍ5,dedücicfüpradi¿ius Dida«. 
cusPcreZjCÍuodad hoc v t tales filij, infames elíe 
dicahtur infamia iur is , fu í f ic i tprobar i paren tese d 
rum Háíre t icos dccefliire,fiue ante cómi í lum c r i -
men nat i fuer in t íiüe Vero p o f t j & c e r t é praedidj 
C o n f t í t u t i o n e s magnam habent v i m , ád d ió lam 
í c n t e n t i a m cbmprobaridárxí . 
$ Quib 'ús Siracceditjá'lia nonparu i m o m e n t í ra-
t io,quam adducitpracdiftus Simancas loco fupra 
citato,nam caufapunit ionis l i í e re t icorú in filrjs, 
cadeiíi eft irí filijs q u o c ü q ; tempore natis}ííue an-
te cómi í ium hscrefis ¿ r imen íiue veropoft . Eft e-
nim híereíis fpirituale q u o d d á v i t i u m , non trabes 
á ca rné oírtum íiue o r i g i n e n í , aut ci í ípfa v i l o 
modohabens comercium:;quofítV¿díftirt(5b'oiIla, 
qax irí alijs cr iminibus obfe ruar í f o l e t , de i l l i s 
qu i n a fe u n t ür e x i n fe da radie e, íiue é c o n t r a ^ q u ^ 
¿ í j f o r f a n l o c ü h a b e r e t i n filijs Adam, fi antequa 
ipfepeccaret , a l iqui na t i fu i í í enr , Anfci l ícc t j i l l i 
c o n t r a h e r e n c p e c c á t u m originalejnecnc P l o c ú m 
fió habeat in delicio & cafu fupradíc lo , c u id íiac 
non p r o p t e r c á r n a l é d e í c e n d e n t i a n t j f c d p i i n i t i o -
ni s c au f a 5 v t d i ¿í ü m e í t3 & c a u f a jíü ñi t i on i s h ae r e t i 
t o r ü , e ad é e ft i ñ fi 1 i j s & d é fe ende n t ib u s 3 q u o c ú 
¿empore natis fiue ante íiue pofthjereíisadmiíTurn 
c r i m é . P f o p t e i haec argumenta atqjhis rat ionibus 
fundad ,mul t i hác fen ten t iá a m p l e d u t u r , quá 3 c 
dicic fupradiíftus Simancas , comprobar i q u o t i -
diano v í u . , 
. Sed alia eft a l iorumopiniojqulb us pro eo quod S e c t í d a opin, 
benignior í i t ,& ipfe vehementer a f len t i tu rd j d i -
cunt haeretici cuiuTcumque, ca tho l icum filimn, 
n a t u m a n t c q u a m p a r e r i n h a : r e f i m l a b e r é t u r , í e u 
propter eamfueritpunitusjac igni t r ad í tu ' s , ñeque 
in famemeí fe reputandum , n e q u é poénis contra 
haeicticos poí i t is obnoxium. Et (Jüíod i f t i Doc to -
res d i c u n t , de ha?reticorum filijs i n c o m m u n i l o 
q u é m ^ d i c e n d u m p e r í n d c videtar,de f u p r a d i í í o 
r e l ig io ío jcü iús parenres aut alter eorum,proptcr 
h a ; r e í i m f u e r u n t c o n c r e m a t i & ¡ g n i t r a d i t i , íi t a , 
mcn i p í e j a u t í u i a f c e n d e n t e s , na t i fuerunt ante 
hxrc l i s comtfníTum cr imen. Hanc í e n t e n t i a m te-
ncre dicitSimanc3s,CalderinUna,tit .de haeretici? 
c o n i i . 
T o m u s Sccur idus Q u s f t i o . I . A r n c u l u s I I . 
conril.3.Perrum,Cynum & Angelum,:-» k g - q n i f -
quis C A d U g e m l u l i a m . P t p p p ü t u m J t t c a p i í . q u o i u r e , 
d i f t . 8 . D o m i n ¡ c n m > i > i c a p , . i , § . h a r e t i a % á e h á r e t i c i s I tb . 
é .A lphon fun i á Carthagena, in quodam conf i l io . 
quae í l . r -T i raquc l .de jure p r í o i o g e n i t o r u m ^ u a e -
ftion.3i.num.4. &" alij quos ib idcm c í t a t , & ego 
breuitat is cauta fació miíTos: fed poí t alios ean-
dem fententiam tenet rupradivflus Salzedo, i n 
p r a c t i c a c r i m í n a l i Canonicajcapit . i j . nuin.21. & 
Emman.Rodericus t o m i . q q . Regulat ium q . 14. 
art.3.Qua: q u i d e m d u a í fententiae, poftquam v t 
diximus de mente Do^lor is Simancas, ambsrpro 
babiliiTunae f u n t , & íi inc inde pro vtraquc parte 
grauiíTnnas habent rationes, cum tamen v t etiam 
ip íe ibidern d ic i t ,v ! t ima Iisc benignior íit atquc 
ra t ion i & scquitati conformior ^ cui & propterea 
l ibenrer ac v e h e m e n t e r a í l e n t i t u r : í dem 6z ego 
i n praeíent iarum f a c i o , & p r o ea í e q u e n t e m í h i u o 
C o n c l u í i o n e m . 
Seligioftts de 
C o n c l u s o , 
A D hoc v t í u p r a d i d i re l ígíof i , defcendentes 
s in t ra quartuin gradiun , incur-
fatitt us <£• j-antpo^nas contra jpf0Sp0f|taS)m ¿ j ^ i s c o n í l i t u -
rettciSs ^'ue t i o n i b u s , neceffum eít quod ab eirdem defcen-
h t r e j i s c o m j ¿ ^ ^ ^ Q W ^ U ^ h s r e í i s cr imen comTiireruntsnec 
f a m e r m e t i i ^ g ^ ^ t quod ab ipíis trahant fnam de í ' cenden t iá 
non c o p r e r * ' 0rjginem>rnpfi auteorum afccndentesjnatifue 
d i t i t r i i n d i í l a i : U n t di¿lam c o m m i l í u m c r i m e n . Haeccon- , 
canfiitutione c \ u f 1 0 ^ vC credo eft vera,&; conformis lecundx 
fen ten t i s propo^tac^ed in te l l igenda, prat'tican* 
daatque t e n e n d a c l í : , quando id certo conftite-
r i r j & fueri t ceit i íTimum atq; n o t o r i ñ , lupradi^los 
natos fuiíre 5 ante hxrefis commi í lum crimen^ 
E t e n i m í i res fub dubio í i t j& ' ígnora tur an natifue 
t i n c a n t e ve í poíl: haereñs commí i rum cr imenj 
quid tune temporis í i t d i c e n d u m j conftabit infe-
ñ u s in part iculai ibus A r t i c u l i s , quihac etiam de 
re á nobisproponendi funt . In cafu tamen noftr^  
conc lu f ion i s , quandofeil icer idelt omnino cer-
t u m & notor ium i quod no í l ra concluíio fit ve-
ra & tenenQa,piobatur mul t i s i u r i b u s & ra t iom-
bus.Sed pr imo ex Conc i l i o Toletano 15. capit . i* 
quod refertur i . q u a f l . ^ . c a p , non m p u m u i , vbi pa-
rentes cLiiufdam haeretici r e c o n c i l i a t í , qu in ve* 
ro íp f ius filij, in prirt inos honores r e l t i t uun tu rá 
& mox í u b i u n g i t u r 3 quodet iamde filijs eorum deCef-
n imus obfelruandum, q u i p o í t admijfum p i r e n t u m prtf* 
memorata profanationis fcel i ts , n a i i ejje p r o d u n t u r , ex 
g r c H í ( t & ' indulgent iu . Verba funt exprei raprffdidi 
C o n c i l i j . Ex quibus v l t i m i s vcrbis3facile licec 
c o l l i g e r e j q u o d i l l i t a n t u m filij,exgratía& indul* 
gent ia j in p n í t i n o s honores fuere r e f t i t u t i , ipfaJ 
que gratia & indulgent ia r e H i t u t i o n i s i n d i g e b á t í 
qu i nati funt p o l i haerefisadmiífum parentum c r i 
men,&r poft parentum í u o r u m inf idel i ta tem, non 
vero a l i i ,qu¡ ante p r í cd í í lum crimen nati fuilfent: 
n a m i j e u m in luo integro ftatu femper permanfif 
f e n t s n u l l a c a l i i n d i g e b á n t reft i tut ionis gratia3fi-
•ae indulgent ia .Hoc quidem argumentum, eít for 
t i f l imum 8¿: v rgen t i íT imum. Nec omnino fatisfa-
cit fo lu t io ,quam ad ipfum affert Couarruuias l o -
co fupracitatojdicendo prafdióiú Conc. & ipíius 
é e c i f i o n e m n ó c ó u i n c e i e 3 c ü i p f u m nó fuerit gene 
N o » i m p u t a ' 
r i dehei filiji, 
paren t¡t p e e 
r a l e f e d P r o u í n c í a l e A ' C . n á q u a t i j s i i í c ita í í t ^ U t f o 
ret,8cConcii.pr3ediLlum non conuinceret v t ge-
nerale/auet tamen & mul tum , d i í l a ' noft a: fen-
tcnt ía ; Se opin ioni ,propter maximam a u í l o r i t a -
tem corum qui proefato C o n c i l . i n t e r f u e r u n t , & 
fatis eft quod hanefententiam fuerint a m p l c x a t í , 
t o t tanticjigrauifiími Patres 5¿: D o l o r e s , qui i b i -
dc í l i t e r u n t , fiue fuerit G e n é r a l e ü u e ve roPro -
uinciaie.Sedprxtereafauct hu íc noílra» op ín io -
ni & fen tenr ix , a u í l o r i t a s D . A u g u í l i n i , qui m 
quadam Epiílola numero 75. d i c i t j non imputandit 
ejfe filijs, parentum p e c c a t a , quiepott eortm nat imta te tn 
á p a r e n t i b u s c o m m t i u n t u r . Verba funt expreíTa. E t 
fupra Deuteronom.quarll.4.i.inquitjy;7/oi natosan-
tepeccatum p a t r i s , ejje pror fus a p a n a i n m u n e s . N o n 
e n i m y i n q u ' n ^ r a h i t a l i t j H i d e x p a t r e , q u i i a m nattts eruty 
quando e i u s p a t e r p e c c a u i t 3 S ¿ habetur in cap.Mow i m p u - [ " ^ ' V ' ^ - . j 
. , „ „ r . - ^ tp orn n a t m t 
tatur,??1 cap. iam ¡ t a q u e i . q i H e j l . q . h e c e q ü a l n e r . B . "J 
Auguf t inusampled i tu r , men t ioncmque fac i t i l - í<<ítM, " 
l ius generalisRegufae^ quod filijnati poft c o m - J e r m l * 
mit íum cr imenjexinfe i ta radiceprocedunt , non 
Vero a l i j .C ui 85 accedit alia ratiofíc eft po t i í l ima , 
náfílius antequam generecu i}d íc i tu r eííe i n patre 
tantuminodo fecundum corporeamjfiue corpora-
lem fubllantiamjaut lecunduni po téc iam genera-
t iuam,quo modo D.paulus d i x i t o l i m , ad Hebr. 
7.Leuifuiíre d e c i m a í i n n i n lumbis Abrahae •. at 
poftquam eft genitus^-im alio a t q u é diuerfo mo-
dojel t ipfmspatr isaf tuf i l iusrergo alia l o n g é ra-
t i o habendaeftjde filijsante g e n c r a t i o n é & po í l 
.ípfam 3 aeproinde de fílíjsnatispoftcommilfumi 
crimenjdicendum v ide tu r ,d ¡c ique '.nerito poteft , 
quod ex infeda radice nati f u n t , non vero de i l -
l i s jqu i u n í fuerunt antequam cr imen commit--
tere tur . 
Secundo probatureadem conc lu í i o , d ftmilí ex 
q u o d á Decreto Impeiatoris C o n f t a n t i n í , q u o d ha 
be tur i n l . i . C . d e l ibert is & eorutn l t b e r i s 3 y h i c a u t i u n 
eft,vt cr imen p.atris noceat nafeituris filijs, non 
autem illissqui temporecr iminis commi f t i , iam 
nati & concepti fuerant. D ic i t u r enim i b i , quod 
tam l i b e r t i quam eorum filij, propter i n g r a t i t u -
dinem,reuocentur i n í e r u i t u c c m , i u x t a Athenien-
fium leges,de quibus memini t o l i m Valer , M a x i -
mus l ib . i .capi t . 1, quamlegem referens fupradi-
í t u s Conftantinus,poft alia i n q u i t , i n t e l i i g e n -
dam eíre3de filijs quipoftea nati f u e r i n t , & fub-
á i t 3 q a o r i i a m i l l i f f i l i j i d e l i t t a p a r c n i t m n o n nocenti quos 
tune ejfe ortos conj l i t ey i t , dum l i b é r t a t e i l l i po i i rentur . 
Verba funt expre í faüdé ergo omnino e r i t d í c e n d ü 
in cafu nof t r jeconcluf ionis , de i l i i s quos cei to 
con íH te r i t , na ío s f t ue conceptos fuiife ante pa-
ren tum í u o r u m commül 'um hxre í i s c r imen . C u i 
etiam ra t ioni fauet, au¿ lor i tas i i i u l h i u m i l l o r u m 
eeleberrimorum v i r o r u m , q u i i n t e r í u e r u n t c o n -
dendis Hi fpan ia rumleg ibus , Septiparti t is nun-
cupat is , vu lgar i vero lermone 3 L a s j i e t e p a r i i d a s t 
cisqueftrenuamoperam nauarunt , qui quidem, 
lege^ . t i t . zy .par . i . luprad ió tam h l io rum d i f t i n -
¿t ionem f e q u u t i , dehis fihjs qui an te ,ve l poít 
commilfum crimen na t i f u n t , poft alia d ixe run t , 
fapientif í imos atque vetuf t i í l imos t í i í p a n o s ma-
iores nof t ros , in póenis c o u í t i t u e n d i s hanc fem-
per rat ionem o b f e r u a l í e . Quod et iam feruann 
Regias leges 4.8¿: j . t i t . i . l i . q u a r t i o rd inamento ,8¿ : 
A 4 1. 
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D i r c d o i i j Pf í e l a t o r u t n R c g u l a r i a m 
tur* 
I , j . t í t . & l i b . e o d e m j e r g o i d i p í u n a i n n o í l r o p ro-
p o í í t o c a f u eft dicendum: praefertimcum adid ac 
cedatetiamjipfa naturalis 8¿: viua ratiojqua: r e d é 
J r Jn^ í tu ta&:expu l í i s t enebr i s , idem omnino do-
,. cet .Nam fi hJius natus ante dienitatem p a t r i i , no 
,. . ^ con lequ i ru r ip l iusp r^ roga t iuas&honores ,vcha 
'e . * e b e t ü r i n p l ü x i h u s k & i h ü s J n l . P a u l . f . d c ftatuhomi' 
t d t r t i i i p f í U S f r . . . . . eA /rs. j • , ; . . 
í / n u r H i & l . q u j i n y t e r o eft.ff.eod.tit. & l . emancipatum. 
honores O" , r J , -L r s • . i r • í 
ff de 6 e n a t o r i b u s , \ e r J . J t qms conceptuSil .f i qms decuno. 
f r ¿ r o g d t í u a s ^ j ^ p o r o t h e u m . l . D o ñ i t i j . l . N e m i n e m . l . D i u g m e . 
n ) e q M ' m o r i d ! . L - r l í > C de Decur ion ibus l i l i . 10 .1 . Senator C . de 
d i g n i t m i b u s l i b . i z . l . J i Cohorta l i s .C .de Cohortal ibus. l i . 
í z . l . f i l i j . § ' S e t i a t o r e s j f . a d mmi ic ipa lem. § . ex contrario , 
j n í i i t . d e i n g e n u i s : m ü \ z o ergo minus i l l í nocere de-
ber, cr imen patris poft eius natiuiratem c o m m i í -
fum , cumod ia r e ib ing i fauoresvero conueniat 
ampliar¡j iuxiareguiam5¿»c<í/; td ia d e r e g . i u r i s j t k i n i 
qu i f s ímum íit v t quií 'piam alreriusodiograuetui-j 
Vt habetuij/w l . f i quis i n f u o C . deinoffi. t e j l a m . l . 
D . M c i r í o . C . de q u £ j l i o n i b u s . Quibus quam m á x i m e 
etiam faue t . c^ . z . ^« í / / ? j f m t Legi t imi^um Glojf. -ve?, 
qu icocept i ftterant ante lata f c h t e n i i a , y h Í Q l c i X \ x i - ¡ q u o d 
tum de commodo a l i cu ius trdctatkr , tempns concepiionis 
ejl fyeflandumi&quodin t a l i cafa pro iam nato hube t u r , 
q u i i t t y t e r o e ñ . A d quod probad Ti,ílipradi¿taG lofía 
allegar omhia fupraaddudta i iua & leges,mulraq; 
alia quae i l l i c l icebit viderejSc u me breuiratis gra 
t iaproetermirtunrur. 
Te r t io ad probandam a t q u é corroborandam fu 
p rad idam c o n c l u í i o n e m j accedit quacdam noua 
rariovquam afferr fupradiólus Simancas, loco fu-
pra cirato3num z 9 . S ¿ 30. v b i inqui t jquod n u l l a e í l 
Jex,qua? nominarim ftlios natos ante parns híere-
íis commiffum crimen puniar, & quod generali fi 
l i o r u m appellatione i l l i cenferi non debent com 
prehení i jCum í i t e o r u m l a t i ó d i u e r l a , videaturqj 
ind ignuni jVtca tho l ic i & innocentes f i l i j ,antepa-
tr is haerefim geni t i , tanto r igore , tantaque feueri-
tate puniantur jcum iegum í eue r i t a s benigna in-
terpretatione moderanda & temperanda I i t , ve 
dixic ol i t r i Fabius d e c l a m é . A d qüod etiam facir, 
quod d ix i r lmpera to r l u ü m . i n l . i egemsc .dend i t i ra l i 
bus l iber i s . yh ' i ú t , q u o d qu i alieno U b o r a t t t y t t i o , mi fer i 
t ord ia d i g n i f u n t ^ u o á & e x e m p l o a t q u é fententia 
P l u t a r c h i j í n immanem crudeii tatem Syllae,larif-. 
l í m é p r o f e q u i t u r i b i d e m . N e q u é vero argumenta 
incont ra r iumadducta3vl lomodo e ó u i n c u n t , ve 
dicere teneamur o p p o í i t u m j V t p a t e b i t l e í p o n d é -
do ad í p f a p e r ordinem. 
A d p r i m ü continens Confe i tu t ionemibiaddu-
fíarrijex Alexandro lili, meo quidem v ide r í faci-
l i n e g o t i o r e r p o n d e t u r , d í c e n d o j q u o d d i d a C o n -
í l i t u n o v t p a í e b i t i n t u e n t i , n i h i l de filiorum poe-
nisaíTeritjnec de his fiiijs qm ante patris h a r c í i m 
commi íTamna t i l u n t , q u i d q u a m l o q u i t u r . S o l u m -
modo enim i b i q u í e r i t u r , v t n r m fiiuis i l l i u s , qu í 
verbo tenus in mort is ar t iculo cr imen h x r e í i s co 
m i í i t j a d m i t t e n d u s f i t a d probandum patrem í u u j 
i n t a l i ar t iculo non tuiffe Tana: mentis . C u i d i f f i -
cul ta t i refpondet AlexanderPapa, quodf ipa te r 
erat infamatus, autde híerefi fufpedtus non ad-
m i t t i t u r . í i vero non erat infamatus n e q u é fiirpe-
£ t u s de h s r e í i j a d m i t t i t u r . I t a q u é foluinmodo i b i ' 
dem deí ini tur , f i l ios & híe rcdes admittendos clíé, 
adprobandaminnocentiam eius;qui mortis t c m -
p o r e f u í t h x r e t i c u s . E x h ó c aut'em n i h i l al íud c&-
c l u d i p o t e f t , quam quod Hs re t i co rum filij,liutf 
hoc fíue i l l o reiTipore n a t i , a d m í t t e n d i funt ad pro-
bandam innocent iam ruorum parentum,quem ad 
modum haeredes etiam extranei,ab eadefenfione 
nonexcIuduntur,*7er Cíi/?^//j &h<sredes , de hmreticis 
l i b . 6 . E y : eo autem n o n c o i l i g i potefr, quod & om« 
nes iíli i nc ídan t in hx re t i co rum pa?nas,nec talis 
facultas datur i b i praedicb's filijs, v t á poenis inris 
fe l iberent j in quas inciduhthaereticorum filíj,cü 
i u x t a f u p r a p o í i t a m Conclufionem , qui ante c r i -
men commilTum n a t i , f u n t i nnu l l a s inciden'nt, 
fed datur i l l i s ralis facuIraSjVel ad def -ndendüm 
fuá bon3,vel ad liberandos fe ipfos ab infamia ta i 
¿ti feuYulgi,nequando contra eos allegari pof l i t , 
efleha :reticorum í i l ios. Ex hocautem noncolli-» 
g i tu r ,quod in h íc re t i corum poenas i n c i d á h t filij, 
qüi ante haereíim patris commiíTüra crimerijlunc 
concep t i^a t i aut p roc ica t i . 
A d fecundam Conft i tu t ionem Bonifaci) V I I I . 
Refpondetur i i m i l i t c r , quod quamuis ibidem c ó -
tmcatür, quod filij & nepotes i l l o r u m h2ererico-
rum q u í t a l e s e/Te v e l i n eo í ta tudeceí l i l fe proban 
tur , p a ñ i s i b ídem pofitis comprehendanrur, ex 
q ü o v ide tur fatis e ñ e , quod parentes decelfennc 
ha?rerici3ad hoc quod coñ i l i t u r io comprehendat 
et iam eos fiIios,qui ante hserefis crimen nati funr , 
cuín poft mortern ebrum ab i l l i s generari nequi-
uerint:re t a m e n a t t e n t é ac p e n i t ü s conliderata, 
nó id quidequin vero c o n t r a r i ñ ex fupradi¿iá Co 
ftitutionecdlligitur.Nam ;n ea inpnmis nu l l a 
propofita fuit qu3eíHo,de ftüjs nát is ante veí poft 
cominiilLim patris h^reíis crimenjueque q u i d q u á 
c i rca ipfos ib idem decernitur , quo fupradi i í la iu-
ra & ieges á n o b i s addudíe ,abrogat2E elíe videan 
tur , fed quod i b i fumm. Pontif. Bonifacius V I I I . 
d e c r e u i t f o l u m m o d o f u i t , quodinfaines funt i l l i 
h^re t icorum filij, qui tales deceífiífe probantur. 
Ex hoc á u t e m non licet coll igere , quod filij nat í 
5: geniti,ante commit lum patris h^reíis c r imen, 
ínpoen is ibidem pofitis comprehendantur, auc 
pr^dida i n famiaho ten tu r ,qu in ve rocon t r a i i um 
nempejquod é t iamí l f in t poli: havefts commilfum 
crimen nat i , nonindiclaspoenasincidari t ,aut ve 
infames habeantur, nifi í imul probetur,qi¡od ipfo 
r u m parentes, in haéreíi & perfidia fupradióta de-
ceí ferunt .Namfi pollquam in h x r e í i m inciderunr, 
fueruntpoftmodum Ecclcíia: r e c o n c í l i a t i , e t iam 
filij^ofth^refim crimen nati ? v i r t u t e fupradjdlae 
Conf t i tu t ionis j i ion in infamiam n e q u é i n h j e r e t i -
c o i u m poenas i n c í d u n t . V i d e a t u r hac dere ,fupra-
d idus Simancas loco l u p r a c i t a t o , m á x i m e , nurrí. N o t ! l » o c > p r o 
55.&34.&:EmanuelRodericus vbi fupra q. 14. ar. d e í c ^ n t i b v 
S.vbipropterhanc í } ) e c i a l é r a r i o n e m d i c i t , qüod ex h a r e t i c i s 
oíf ic iumSaní tas Inqu i í i t i on i s , i n h íe re t i co r íun fac lícc¡'cjt<e P0jf 
cis benedi¿lis3vulgo diófis, S a n É e n i t o s , pro lilis modum neo-' 
qui poft commiífum ha'refis c r i i nen ,Ecc l e í i í í fue-
run t reconc i l i a t i , ponuntur f equen t í a verba. N . 
htre t i cus r e c o n c i l i d t u S j V U l g a r i t e v . N . h e r é t i c o reconci ' 
l iadoi ad i n í i n u a n d u m nempe & notandum, quod 
filij talis ha£ re t i c i , e t i ampof tmodum raci , n o n í u -
Cürrunt in poenas iur is ,contraf i l ios ha:reticoi um 
pofirás3fiquidem ip io rum patres non decelierunc 
i n fua hairecica prauitate,fed vn i t a t i Ecclcí¡$ fue-
ruñe r e c o n c i l i a t i , quanto ergo minus , qui an-
te 
T o r a u s S c c u n d u s . Q u ^ f t i o I . A r t i c u l u s I I . & I I L 
tUCítrnis , /'« 
aaimamffer-
v.n'irefoltnt) 
J u ú irabunt 
te commlíTumhíere í i s cr imen fuerunt naci,&r pro 
creati^psr ouajjfuperque fatispatet fo lu t io ad fu 
p i a d i & j s Conft icurioncs . 
A d rat ionem vero adduííarnde h s re f i , quad i -
r ' t u r j q u o d hacreíis eft ví t i i im quoddam mere fp i -
c i tuale , ñ e q u e in hoc cafu hab ' tu r refpedus ad 
ca inakm deícendent iam ,red fo lummodoad hae-
re t icorum puni t tonem, &rc. Refpondeo & d ico , 
quod & ipfa vicia fpiri^uália, &r re l iqu i animi mo-
tus & mores, ín filios arque vicia carnis t r an í i r e 
fol e n t j i u x c a i l l u d j q u o d d i x i c P o e c a o l i m ; Q u i y i * 
rei in f o l i ) s , -venit a radic ihus humor , & p a t r u m in pitos 
abeuntcumfemine mores. Vnde & D . Paulus , fe r i -
bens ad Galarhas c.5.incer a'ia opera carnisjhacre 
fes enumerar, & nonnumquamcorporal ia vicia, 
eciam vfque ád ahimam perueniunt , eamque i n -
ficiühc,ac v e l u t i vicianc:quo fie v t alia Jongeacq; 
diuerfa racio í]c,de filijsance ai i tpoíl : c o m m i l í n m 
hsEieíis cr imen natis ¿ p r o c r e a c i s , ñ e q u e eadem 
omnino e í t ca i i í a punicionis , ín h^recicorumfi l i js , 
f c u a b i p í i s defcendennbus hoc vel í l lo m o d o , 
hoc eft anco c o m m i í í u m cr imen , ve l poftea. De 
qua re videacur Túpradictus Simancas loco fupra 
cirato, num. 27. Ec hace de i l l o A r t i c u l o dicta 
íu í f i c ian t . . 
A R T I C V L V S í l t 
Q u i d n a m f a c i m d u m f í t 9 q u a n d o c e r * 
m m e j l a t q ^ n o t o r i U m ^ l i g i o f u m 
q u e m p i a m ^ e x m f f t l c í s p a r s n t i b í i s 
m t r a q u a r t M i n g r a d u m d e j e e n d e r e , 
d u h t t a t u r a u t e m ^ a n t d j u e r i t a n t e 
u c í p o j i h á r e f i s c o m r m ^ u m c r i m e n ? 
|Aec eciam difficulcas magna eft, atque 
notacu dígniiTima, nam quod Rel igio-
íüs quirpiam,exparentibus hsrecicis 
dicafílr defcendcrejconcingere po t e i l 
muIc ip I ic i t e r .Aur eríim cer tum eft ipfumdefcci i-
dcie ád i c l i spa rcn t ibuS jpo f t haerefis commiíTuni 
cnmen5aur vero antequam ín h ¿ r e í i m ipíi labe-
fencur, auedubitatur & ignoracur Vcrumque,an 
feilicee di íbus Relfgiofus, á íupradk 'Hs paremi-
bus defcendatjpoftpríEdidumcommiírum c r i m é 
v e l a n t e ' De p r imo cafu iamdix imus inpropof i* 
to noc^bili,ad difficultatempra,cedentis A i t i cu -
l i , qüod praedicHis R e l i g i o í u s , abfq} dubio i n fu-
pradiót i^ Conf t i tu t ibn ibus comprehenditur , nec 
v i l o 'modo poteft in noíh a1 Religionis Supe r io ré 
í iue Praelatum e l ig i & prafílci. De fecundo ve ro , 
iam e t iám diftum e íHn p r s c e d é t i A r t i c u l o , qu id 
í i t t e n e n d ü m , in cafu quo certo feicur ^cftlVgiP' 
fum qüémpiam ex hajrecícis parentibus deTccn-
d e r é , fed Ic i tur etiam certo atq^ n o i o n u m eft, 
qü'od d e í c e n d i t ab ipfis ante hícreíis cómmif tum 
cr imen. Nuuc fupereí l diffiniendum & de ie rmi -
nandum,quid inris í i t , in cafu quo v t ru inque igo 
nora tu r & dubitatur, & cum c^rrum fe quod, ex 
parentibus hxrencis defcendatjdubium eft ,An id 
fit ante vel poft haerefis cominilfum crimen? qus 
quidem Q u x f t i o facilis I i cc : videacur, m á x i m a 
tamen eft,^- quargrandem requirebat Jirpnran'o 
né, q u i d n á i n t a ' i cafu faceré teneact'r eledus? 
quid eciam ele^oreS'Dc quorum primo dicemus, 
in ifto Arc iculo ,de r e l i q u o v e r o in fequenti. tsc 
hac de re ve v i d e o , í n t e r D o í l o r e s f u n t , dúo: ex-
t r ema opiniones. 
Q u í d a m enim d ¡ c u n t , q u o d ín tai icafu Rc l ig io 
fus pra:díclus, non tenetur v i l o modo credeje, 
quod ípíe trahat fuam defeendentiam «Se o r i g i -
n e m , á p a r e n t i b u s infe¿tiSjfeu ab ipforum a l iquo , 
poft han-cfis commiffum cr imen, ita quod quam-
uis certo f e i a t , ^ noton 'um fit, quod fuá tr i taua 
(verb igra t ia ) fuerit ob h x i e í i m ígm tradita & 
concremaca, non camen cenerur c r e d e ^ a u t fibi 
ipíi perfuadere,quod afeéden tes f u i , defeendant 
abipfa poft hxrefim commíifum c r imen , cum po 
tuer in t antea nafci, imb vero poteft & debet fibi 
ipíi periuadere,quod magís commodum atq; ve i -
l e i l l í f u e n t , quod Scprobare cuntendunt al iqui» 
bus racionibus. 
Pr imo quia fecundum D o l o r e s c o m m u n í t e r , 
i n L v A l c s . ^ M f u n t t u s . j f . de a d u l t i r i j s , filius non eft 
obligatuscredere matri fucE,dicenci &• aíTerenci, 
i l l u m cífe concepium ex adulrer io, at tento quod 
ipfc c f t in políeífionc l u ^ legitimitacis&: honor is : 
quod verü eft.etiá fi maccr fuer i t cóu i¿ ta de adul 
t e r io , & aHlgnat textus racionem i b i d e m , quia 
( í n q u i t ) b e n e fe compaucucjinacrem fuiífe adulte-
r am,ñ l iuu i vero n i t u m ex propno atque l e g i t i -
mo mar i to :crgof i rni l i forma in p r o p o f u o c a í u , R c 
l igiofus fupradi i í lús , non er i t obligacus etedere, 
q u o d í p r c d e l c e n d a t e x t r í t a u a haret ica, e t i amí i 
piopcer b í r i c ñ m í l l a f u c r i t concremaca,& c o m -
bufta, qui.: benc fe compacicui ,hsrecicam eam 
fuiíTe,8c: quodipfe auefui parentes,defeendennt 
ab eadem,ante harefis c o m m i í í u m c r imen . . 
Sed alij omnino c o n t r a r i ü m cenent, & d í c u n t 
in cali c^fu hu iu fmodi R e l i g í o í u m , n u l l o modo 
polfe auc d e b e r é , prselationem fiue d ignira tem 
acceptare,cum cer tum fu clareq; fibicóftet, ipfú 
a tr i taua híere t ica & concremaca defeendere , 
tpiamuis ignoretur &: dubium fic3fucrit ne idjan-
te vel poít tommilFum hjeiefis c r imen. E c r a t i o , 
i n q u m h t eft, nam in foro confeientise, & in re-
b u i duü i j s , ad animam & c o n í c i e n t i a m fpedan-
tib9,lem,per cutiov magisqjfecuraparscft e l i géda . 
Lice t ehim quando dubium eft fa¿ti,&r difputatur 
an qias íit i n e ¿ u l a r i s , a u t excommunicatus, ív-c. 
in í o r o c o n t e n t i u f o 8; v b i p u r é ag í tu r de poená' 
imponenda,iuterpretandum íit ::v' ]udícandiím3in 
benigniorcmparcemviuxca do.rtrinam Panori! : , /« 
c . i n j ) ( £ n i s , d e R t g , i n r i s in tág tum {* fíij de tejl i-
¿« í , ac ramen in foro contcjentia'> c o n t r a r i ü m ofit-
mno v í d e t u r d i e e n d u m , Sí quod in cali cafü ,noi i 
b j nignior parsjfed t u i i o r &: magís fecura fie e l i -
g e n d a j i i i x t i t c a p ^ í g n i f u a f í i de h o i ] n a d . & ' cap. i l l u d D o 
m i n u s , de c h ' r i c o e x c o m m i n . m i n i ¡ i r a n t c } q u o d tení-tG1.. j f * 
j i n g u L r t i . i n c a p . F n d e d e f c r u t i n . i n on i . f m i t n . A c p í o -
sudedicunt,quod Religiofus íic eledus,.! füpía^ 
dicta tiicaua( vr praemiccícur) defeendens, mag í s 
fecuram partem e h g e í i d o , elé.ftíoni fuse i cnun . 
tiare debec, & aliquo quxlico colore, d ign i ta tcm 
non acceptare. 
His p í o v t raque parte argumencis nddudlis, 
mediaincedendo via ,quodmelius veriufqj víd^;-
A j bicur,' 
de re tpituo* 
n i ] , 
f i ;";;;.» opinili 
S e c u i i o p i n i * 
Notdquod i n 
rebus dubi)*) 
ad í o n f c i e t i i 
j ' p e ñ a n t : h u s t 
jev ip i .r tu . i ior 
pars ejl e l i -
gKndA% 
D i r c d o r i j P r í e l a t o r u m R e g u l a r i u m . 
bltui-, explicabírur per fequentem Concluílo-
nem. 
C o n c l u s o , 
T N cafu fuprad id i dubi j jacpropoí i taediff icul ta" 
t i s , f i praedidus Religiofusjiameft ele(n;us,8c i n 
Q u i A f á c e r e 
debeat R e l i ' 
p o f t n , { u i t i s a ü q u a d i g n i t a t e c o n f t i t u t u S j non tenetur ñ a t i m 
p i u u c L f u i t ipfam d e l e r e r e , r e m i t í a l e autdereJinquere, & íe 
t r e m ¿ t a s q H a metipfuminfamare:^ tsmen non eí l e le¿t i iSj ied 
¿,.0 ignorAtydn de nouo e l i g i t u r , tenetur aliquo honefto modoi 
ipjea l>ea d e f quapotuer i t viaeledt ioni de ie fada: renuntiarc* 
cendat , ante Haíc ConcIu í io ,v idec t i r m ih i c e r t a , ^ omnino te-
y e l p o j l com- nenda,iuxta ea qux h D o í t o r i b u s Scholafticis tra 
mifutnhcere - duntur de rebus dubi js , & deconrcruandopro-
y/jcyfWíw. p r i o honore, fiue euitanda infamia. Et proea fa-
c i t argutnentum fupia addudum , pro fecunda 
¿ )p in ione ,quando d ic i tu r , quod i n r e b u s d u b i j s , & ad 
cofcicnt iafpecl l tnl ibt iSyfempsriut iorpai-s ej} e l i g e n d a S a . ' 
cicet iam adidem,nam íupradiótae fummorum F ó 
t i f i cum Confi: i tut icncs,non folum obh'gantadp^ 
naniifed et iam ad culpam^vnde & culpa non qu i -
d é minima^fed magna eric, huiurmodi ofFiciú h u c 
Prxla t iamjde nouo acceptare cum Ubi oí:Fertur,& 
eam exercere,cum exinde lethajc immineat per i 
c u l u m , totqj fequanrur inconucniencia.Sedcon-
trar iam fentenriam omnmo tener Emanuel R o d é 
ncus,Tom4i.qq.ReguIar.q . i4 .art .4. innixus ra-
t i o n i & argumento p r o p o í i t o , pro prima opinio-
nejadquam conformiter d ic i r , quod in tal] cafu 
non tenetur Religiofus fupradidus , indicare fe 
í n h a b i l e m , & incapacem ratione pra:diCti d u b i j j 
qu in vero debet deponere confcienci:m,cum be-
ne fe compatiaturj cum dubio fpeculatiuo cer t i -
tudo pradiica, v t tradunt omnes D o ó t o r e s Scho-
Jaüic i communi te r .Qua de re videatur Soto in 4. 
¿ ú h n O : . 2,7.q. i.art.^.Se: ]ib.4.de iuí í i t ia Sü iu ie q-
5.art.4.& Cordub. i n fuo quzfl ionar io lib.3. q. 8. 
atq^ita inquit3quod l icc t fupradi^us Religiofus 
fpeculatiue dubiter3an comprehcndatur in d \ d . h 
C o n í t i t u t i o n i b u s j n e c n e í p r a ó t i c é tamcn poteft 
crederejfe non e ñ e comprehenfum,quantum ad 
ei feólum acceptandi pisedidam Pra í la t iam, í tqu i -
dem e l l i n polTeínone fuse capacitatis, &: v tcapax 
e l i g i t u r , & non p l e n e p r o b a t u r í p f u m cífc in d i -
¿tis Conf t i tu t ion ibus comprehenfum.Qiiod túc 
( i n q u i t ) v e l m á x i m e procedit , quando ex renun-
t ia t ione diclioffic.ij fiuePrjelatia^jnon foh l f ib i ma 
cuh iminfe r re t j verumetiam &pra : i ud i c iumqua -
m a x i m u m , fuis propinquis & confanguineis, íi 
fun t i n a d u a l i p o í T e f í i o n e j f u i h o n o r i s ad publ ica 
oíficia. Sed quamuis hoc quod d i c i t u r , de dubio 
fpeculatiuo & practico i ta íir. Se ea communis 
D o f t o r u m re fo lu t io , h í s tamen non obllantibusj 
i n p r o p o í i t o cafu, eontrar iamfentent iam, ver io-
rem atqj p robab i l io iem ex i í l imo , & qux t ened 
& p r a í t i c a r i d e b e r , p r o u t i n Conclufione eít-di-
d u m , nempe quod Keligiofus fupradicl:us,'cer:us-
de fuá infeda de fcenden t i a j áp r í ed ió l a t r . i c auacó -
c r e m a t a . & i g n i craditapropter h2:reíim,incertus 
autem anparentes fui defeenderint ab ipfa, ante 
y e l poft commilTum cr imen, i n r e tanti ponderis 
& momenti ,adanimam atq; confeientiam fpedá- ' 
t e , f t a n t ¡ b u s f u p r a d i ¿ t i s a d e o í l n ' d i s & r ig id i f s i -
m i s , f u r n r a o r u m P o n t i f í c u m C o n í i i r u t i o n i b u s , n u l 
l o modo fe debec exponere p é n c a l o peccandi 
V i u i t d t G 
1 i ^ o » . 
tt( \ Vüi -
m o r t a l i t e r : n a m v t hr.berur EccI . 5. Q u i a r , i a t p e r i -
c u l u t » p e r i b i í i n i l l o ; qu inuerb in rali cafu,tutiorent 
atq-, f^curiorem partem e l igendo, fi eít iam ele-
d u s & i n dignitate a l iquaconí l iLi i tus jCum iu í te 
dubi te t de fuá inhabil i tare & i n c a p a c í t a t e , debet 
cum idrefciuerit5c5gruo expedato tempere, ho^ • 
nefta aliqua via fe excufare,&- occaí tone capta i l -
l i renunciare. Idemq; á fo r t i o r i omnino faceré te* 
netur ,dumde nouo e l ig i tu r , d icendoquod nullcí 
modo v u l t e l ig í ,&praer ic i in pr:Blatum,aut fe i m -
mifeere in officijs Ord in i s , quod & i n t e r d u m i n 
Re l ig íoneno f t r a f ec i í f c vidimus?aliquos virosRe 
l igiofos & t imora tos . Hoc credo eííe magis cer-
t u m , aur fa l t im eíl magis t u t u m & fecurum,prop 
t e r fu f erius d i d a , & p r o p r e r p e c u l í a r e m quam-
damaliam rat ionem, quam ad ídem p r ó p o í i t u m 
afteram,in fequenti A r t i c u l o , vbi S r p r í e d i d ^ dif« 
í i c u l t a t i s j p l e n i o r habebitur re fo luno . 
A R T I C V L V S I I I L 
U t m m S u p e r i o r e s P r ^ l a t i , ^ v o c a l e s 
f t i e e l c ' c t o r e s j e l i g e n p o f i i n t i n p r < e ~ , 
l a t u m , fapradttímn "F^jUgiojum^ 
e m u s c e n o f e i t u r t r i t a u a m p r o p -
t e r h á r e f i m j m j j e c o n c r e m a t a m , 
i g m t r a d í t a m ? t g n o r a t u r a u t e m ? d n 
j u t p a r e n t e s a b i p f a d e j c e n á e r i n t ^ n 
t e u e l p o j l b c e r e j i s c o m n n j f m n c r i ~ 
; A c d e r e c o n f í r m i t e r a d f u p e r í u s d i d a , 
func e t í am á u x extrema: optriiones. 
Primaeftafferent ium, eiufmodi R e l i -
giofum poí íe i n P r í e l a tum e l i g í , & praí 
fici, quodq; Vocales í iue E ledores , bono animo 
cundem eligenres, n u l l o modo incidunt in poe-
n a s . i n f u p r a d í d i s C o n í l i t u t i o n i b u s c o n í l i t u t a s , 
contra eledores h u í u f m o d í R e l i g i o f o s e l i g e ñ t é s , 
quamuis cerro fc iant ípí ius Tr i tauam ( vtpraemit-
t i t u r ) propter hacrefim ftiiíTe crematam, ígneq* 
Combül lamjí i omnino i g n o r e n t , f u e r í t n e id ante, 
ve l poí l hocrefis cdmmilfum cr imen . Hanc fenren 
ú ú m S¿ o p í n i o n e m tenet, fup'fadidus Emanuel 
R e d e r í c u s i .Tomo qq. Reg.q¡ . i4.art. 3. i b i quan-
t u m ad 3. quam A p r o b a r e contendi t , m ü l t i s a r -
g u m e n t í s &• r a t i o n i b ú s . Et p r imo , nam v b i du-¡ 
bium eft facii , an quis inc ida t in a l i q u a p c e n á , f e u 
an poena aliqua cu íp iam íit i m p o n e ñ d a , í i t n e q u i f 
p; a m (v e r b i g r a t i a ) i r reg u 1 a r is fe u e x c o m m u n í c a o f á K^OÍÍ 
tU3,fc!nper hu íu fmodi d u b i u m , d í j u d i c a n d u m eíl b i a f e p e r / « « # 
atq; í n t e r p r e t a n d u m , in bcn ign iorempar tem,d i - in beni?niors 
cencío quod non, iux taRegu lam, t radi tam á Pa -^ r i f» ) iw íe r -
norrh,?» cap.in p e n i s de R e g u l . i u t i s l i b . '6.& in cap.c i t pretanda. 
i n j i i i de te j l ibus , & ¿ t i e j i . V b i ait quod odia re í l r ín -
g i , fauoresconueni ta inp l ia r i , & habetur i n cap. 
ó d U . e o d e m t i t . in 6. fed i n p r o p o f i í o , Í n q u i t c a f u , d u 
bium éft an Religiofus f u p r a d i d u s , í p d i d i s C o n -
í l i t u t i o n i b u s comprc-hendatur, propter r a t i o n é 
d i d a m : ergo in dubio ex i f t ímándum elt , quod 
noncomprehendi tur . Sec í índo probat id ip funr, 
Kueu 
opinionei. 
Printit opinio 
T o m u s Secundus . Q u a f t i o . I . A r t i c i i I u s I I I I . I I 
Not<tquod 
qui dicit c r 
áliquod a l i ' 
(uicrime [IUQ 
noxam impo' 
nit i p r o b a r : 
tenetur , CT* 
fro ixt t ioni i 
fibi onns i ú ' 
cumbit. 
Notd qnod 
Zxpofiti quo 
ríí patentes 
U t é t & p r o r -
} i í p o r á t u r ) 
iitrettonrepu 
tanturillegi' 
iimí)ntq'i ir» 
regulares. 
flota q u t d 
Multi l eg i t i ' 
mi Icguntur 
interdiiftiíj'Je 
i x p o f t t i í 
U o t a q u o i n o 
fufficit que)}} 
p i i m probare 
i n g e n í i i t a i é m 
fuam) y t & 
ipfius filia ce 
fea tur ihge-
tata y cuín & 
aliunde p o -
tHcrit ejfc pie 
í e U , 
nam v t h i h e t n r ¡n c a p . z J e f i l i j s p r e s h y t e r c r u t n , iure 
c o m m u n i , n ü n prarfumicur queirpiam ex Sacer-
dote fuifíe gen{tuin3etiaiTi fi probetur quod ficSa-
cerdotis filius, cum p o t u e r í t nafci á n t e q u a m eius 
parer íu i iTccSáce idos5prou t re ío lu i t Couarr.curn 
commiinnn4-i.par.cap.S.§.3,nüm.i.crgo á fímili 
in propofiro^uamuis probetur quod Religiofus 
praediífUiSjdercendat á Tritaua combufta, fuarriq; 
ab ipfa trahat or ig inem & dcfcendctiam,non pr^ 
fu ip i tur quod parentes fui, ab eadem defeende-
rínc,poñ h í r e f i s c o m m i l i u i n criineri,cum d e í c e n -
dilFc potuerint ,ante quamcrimenipfum commic-
teretur* 
Ter t io fie argumentatur ad ídem. Quia Re l ig io 
fus fupradif l ius^t videtur ef t ín adual i poíTefíio-
nc fui honoris,poteftq3 iure ó p t i m o d i f l a m p r x * . 
fumpt ionem allegarejVt tenent oiiines D o l o r e s 
communi ter : ergo praedidli E]e<fi;ores,bcne pof-
fuht cundem in dubio eligere, & volentes ipfum 
a ta l i elert ione remoucre,onus fibi incumbir pro-
bandi ,quod d e f e e n d á t á fupradicla tr i taua, poft 
haerefisperpetratumcrimen.Vtenim habetur i n 
lege ei qu i f . d e p r o b a t i o m b n s , qui d ic i t probare t e ñ e -
tur ,acprobandi onus íibi incumBit ergo ante 
quam idprobe tu r j nüIJd modo er i t repellendus, 
Religiofus füp ' r ad idüs ab e l é f t i one , quin v e i b 
Eleftores cuto p o í r u n t i p f n m cligere; 
Q u a n ó a d i d e m a r g u m e n t a n p o t e í i , a rgumen« 
tode lumpto ab expol i t is ,quorum íc i l ice t paren-
t é s adeb latenc & i g n o r a n t u r , v tprorfus incer t i l 
í í t ,an í int coricepti ex legit imis nupcijs nec ne?Ec 
nih i lominus iuiCjnon r e p u t a n t u ' r i í l e g í r i m i neq; 
i n ' é g u l á r e s , vt cenctedmmunis opin io(quidquid 
al i j dicant) & r a r í o ¿ í í , nam licet filij ex l e g í t i m o 
matr imonio na^comtnun i t e r non folearit expO« 
ni , fed i l l i qüi nafeumur ex fur t i i i i scongreíTibus, 
a tq j i l l ic ic is fornicationibusjcum hoc tamen ítat,-
quod m u l t i l eg i t imi & naturales filij, prout refe-
run th i f t o r í a j j i n t e rdumfue r in t expof í t í , v t Semi-
ramisjPariSjCyruSjatq; Moifes, v t habetur in li° 
bro E x d d i c . i . S í é r g o expofici iure r e p u c a n t ü r le 
g¡timi,8¿: non inhábi les fed habiles,ad facros O r 
d iñes d i g n i t a t e S j f e é u n d u m i u s C a n o n í c u a t q j 
Ciuile,quamuis cont ingat ,quin vero & frequen-
tius i l l u d í i t5eofdem non efíe l e g í t i m o s , q u i a eue 
ñire poteft ,vt etiam filij legi t iui í & naturales íinc 
éxpoHtijCur i ion & Religiofus prcediditus, á fupra 
dióla mácu la r epu tab i tu r immunis , cum f ípé f j e -
pius contingat, aliquos defcendiffe ex auis finé 
p roau iS j ígnecomb 'u íHs p r o p t e r h a j r 6 Í í m , & quod 
parentes fuifuerinc narrante commi l íum pr^di-
d i i r n c i í m e n ? Q u o d &Gonfi rmatur , nam v t dici^  
iGir í n t ^ ' á t a l e s . i O . C . d e probaticnihus-, non luíficic 
quempiam probare ingenuitatem fuam, v t & i p -
lius filiafitingénúa, cum & a l i u n d e potuer i te l le 
p l e b e i a : e r g o á f o r t i o r i j nec fufficit probart Re l i -
giofi a l icüius tn tauam , propter h i r e í i m igne 
füiíTc c o m b u í h m , ad hoc v t i p l e reputetur mha-, 
bilis,ad oíí íciaPráfacias &digmtaceS:per füpradi-
¿tas Conf t i t u r iónes j cum & aliundepotueri t fuífi 
cienter elfe hab í l is , fi pa remes fui defeendiflene 
ab ipfa,ante haereíis commiífúm crimen. 
T á n d e m quinto &: v l t i m o , probatur quod fal -
t i m Vocales & Elecftores, í u p r a d i é t u m R t l i g i o -
fum el igentcs, non incidancin poenas i n d i t l i s 
Conf l i tu t ionibus po í í t a s j cum l in t tanrum contra 
í l l o s .qu i audacia fiue prxfumptione id feccrinr , 
v t confiare poteft ex verbis ibidem poí i r i s : d i i i e S i 
J ¡ u e p r j c f u m a n t . P a c i t & ad i dé , quod docet Card in . 
in C i e m e t t t . p r i m a ^ u s f i . l S . d e p r i u i l e g i j s . t k Nauar r . ;« 
c a p . p a t u i m u S t i . q u L c / I . j , . t tum. 6 z . & in Manuali cap. 
21.num.155. 8^  IJÍÍ. v b i dícir , quod in c iu fmodi 
claufulis noncomprehenduntur ,qui facuinc a l i -
quid ( v t d i c i t u r ) bonafide : ergo qui non auda-
cia prsefumptione, fed bono animo id fecerint, 
& abfq; ma l i t i a í íue temerirate, noh in d i d í s con 
ftituiionibus c o m p r e í í e n d u n t u r . His v t videtur 
fortifsimis argumentis &r rationibus,fupradidus 
Emanuel Rodcricus probare contendir , in d i d o 
cafu pra?didum R e h g i o í u m , ruta coiifcientia íh 
p r ¿ l a t u m eligí polIe,quamius euidenter c o n í i e t , 
ipííus tri tauam igne fuilfe concrematam prdp'tcf 
n x r e f m , dum tamen non conftet fed dub i t e tu r , 
an ipííus parentes defeenderintab ipfa, ante v e l 
pofthxrefis commilfumcrimen. 
Sed fecunda eft aliorurri f e n t e n t í a , omnino 
c o n t r a r í u m tcnent ium, qux & mihi v ide tur , ve-
rior Se probabil ior , pro qua fequen ten í ftatuo 
C o n c l u í i o n e m . 
C o n c l u p o . 
TN cafu quo Superiores &rPrac]ati,Diffihitores, 
Vocales íiüe t ledtorcs ccr tbfc ian t , Relígiofi 
alicuius tritauam igne fuifle c o m b u í b m , f c u quipr 
p í am f imí lc ,nu l lo modoeundem in p rx l a tum de-
beht e l í ge t e aut pra;ficere, quamuís dubi te tur & 
ignoretur,an e i ü f d e m d e f c e n d e n t i a , f e ü p r o g e n i -
torum luorum ab ipfa3 fueiic ante veí poft com-
miífüm cr imen. 
;Híec C o n c l ü f i o p r o b a t u r in p r imís jhac ( v t mi -
hi v ide tur ) for t i f s imaatq i i r ré f regabi l i r á t i o n e . 
K a m i n praediiílocafiijVt c l a r é p a t e t j c o n f t a t Ele-
¿ lo r ibus euidenter5de ípiíus inhab i l í t a t e & inca-
p a c í t a t e , e x v i d i d a r u m C o n í í i t ü t i o n u m , & non 
conftat quin vero ( v t e t i a m f u p p o n i t u r ) eít du-
bium^de hab i l í t a t e & capac í t a te : ergo qu i i n tali 
cafupraedidum eligerent3omniprocul d u b i o j e x 
natura re? & ex v i e i ü l m o d i a ¿ t u s , f e m e i i p f ó s ex-
ponerentpericulopeccandi m o r t a l i t e r , & i n c i -
dendi in e x e ó m u n i c a t i o n i s pocnam,quod proptei* 
hu l lam caufaín í i u e r a t i o h c m f a c e r é l icet . Q u i -
bus n é c o b f t á t , ius póífefííonis ííue prsefumpeio-
n i s ,p ro dlf to 'Rel igibfo a d d u d u m , í n argumentis 
pro contraria opinione,nam huic faci l l imo nego-
t ió íit fatíSjVtconftabit in eorundem fo lu t ione , 
atq; ex í eq í ien t i conf i rmat íone . Nam quamuís fc-
cundumius , vbicumq; reuseft in pofíeíI ione,vcI 
quafipoífeflíone fua í leg í t imi ta t i s , faina; aut ho -
n o r í s , pfxfumatur legi t imus, míi probetur con-
t r a r í u m , v t tenet coinmunis opiñ io , i l l u d tamen 
ñ o n efrverum,quañdoproedi(f tus r eus , á l i a s eft de 
i l l cg i t imi ta te d i f famatus , túnc enim fe purgare te 
ñ e t ü r , i u x t a formam pofiram./n cap.acccdcns de p u r -
gatione c<two«/c<t:ergo cum Religiofus f u p r a d i í t u s , 
diffamatus iamfi t ,dc fuá i nhab i l í t a t e & incapac í -
tate,cum certo fc ia tur ip í ius t r i tauam igne fuifle 
combuftam propter h í e r e í i m , i g n o r e t u r aurein de 
fuá capacitatCjqua: ftatin hoc, quod parentes fui 
defeenderint ab ípfajante há re f i s commilfum c r i ' 
m c n , i n tali c a f u p u r g a r é femetipfum tenecurjde 
tali 
N e t d q t t o i 
q u a n d o i a a l i 
qutbus A p o -
Tio l u i s con -
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t u r y f a c i e n t e i 
i l l u d ex / ¡ m -
p l i c i o1 bono 
animo , f e * 
quod d i c i t u r 
bonafide, 
S e c u d a o p i t t » 
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ius certo f e i -
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12, ? I 
D i r c d o r i j Pras la torum R e g u l a r i n m 
t aHír i famia , ante quam el igatur . Nec valet fo-
l u t i o d:iCentiuin3non eífe fans v t ík d i f í amatus ,de 
eo quod defcendat a t r i tauacombufta , fed v l t e -
rius elle neceíTario r e qu i í i c um, quod etiam f i t d i f -
famatus de hoc,quod parenres fui abipía defcen-
deriiUjpoít h x r t ü s commiííiUTi c r i m é , i n q u o ems. 
inhabilitas conf i l l i t , haec inquam fo lu t io n i h i l f f i á 
ler,ív' pi obatur,nam infamia abfolute eft de inca-. 
pac i t a r e5po f tqua iná t a l i t r i tauacremata & com-. 
bufta defcenciic, capacitas aucem non probatur , 
• quin vero fub dubio eft, & quarenus at t inet ad 
quaeíl ioncm fadti & quatenus fpe í i a t ad q u x -
f t ionem iur i s . Nam quamuisdixerimus fupra i ux -
ta opinionem probab i í em j quam & t e n u i m u s 
quod pra'dictum impedimencum non obeftj D'ifí 
defcendentia fit pol i hsfreíis c o m m i l í u m c r i -
n'ien,vt conftat ex A f t i c u l o fecundo, m u l t i tame 
grauiíTimi DoíftoreS id negant, vertuntque i l i u d , 
JO dubium : cum ig i tu r incapacitas praedícli Re l i -
gioíi ad Praelaturas, ex v i d i í l a r u m C o n í i i t u t i o -
n u m í i t certa S¿: manife l ía , capacitas aurem du-
biaj&fub o p i n i o n e , & quantum ad quadHoncm 
faifliaSí quantum ad quaríl ioné iurís, n n m í n e a r q j 
pe r icu lun i confcientiae &: peccandi morra luer , 
í nc idend iq j ip fo facto inpcenam excommunica-
t ionis latae fententi2e,ibi pofitam ex tal ieledtionc 
fa¿ta,quis dicat aíTejerevé audeatjid eífe facien-
d u m , & quod Electores tuta conicientia poffinc 
autdebeanr3fe fe exponere to t ac tá t i s pericuhs , 
m á x i m e fine ratione & caufa , & abfqj fuíficienti 
fúdaméto.i 'Supradiírta omniahacetia eflicaciífr.na 
ra t ioneconf i rmátu i - j i i a verba in iure f é p e r d e b é c 
a l iqu id operarijoc-q^vllo modoconuenit fruí tar i : 
a t f inone lTe t fatis certb fcire, quod aliquis eXj 
t r i t a u a e o m b u í l a d e f c e n d a t , fed neceíTario eflet 
v l t e r ius r e q u i í i t u m , c e r t o etiá fcir i atq-, probari j . 
quod fui parentes defcenderint ab ipfa,poíl hsre 
íis commiíTumjCrimen cum v i x a u t nunquam id 
probari aut fc i r i poífi t , nunquam fere l u p r a d i í t a 
ConiHtut io haberet I o c u m , f u m m o r u m r o n t i ñ c ú 
in t en t io jomnino fruftraretur, quod n u l l o modo 
eft dicendum. Hxc c e r t é ratio validiflnna atq; for 
t i í T i m a e f t . Q u i b u s ó m n i b u s S c a c c e d i t , q u o d q u á -
uis id tuto iecuraq; conicient ia fieri po í í e t jnu l lo 
tamen m o d o c ó u e n i t j q u o d e i u f r n o d i infames, feu 
vulgar i infamia nora t i , in tam magnum p r | i u d i c i ü 
honons &fam2e tot ius R e l i g i o n i s , a d p r í e l a t u r a s 
&• dignitates el igantur & afl'umantur , cum íit no 
t o r i u m v t fuppomtur , ipforum tr i tauam fiue pa-
rentes igne fuilfe combuftos, & vi l ibus & infamí 
bus d i g n í t a t u m porta; paterc nondebeant, v t ha-
b e t m i n cap. inter dileftos,de exccfsibus P r i c l a t o r u r n . í t 
cer tum eft,quod huiufmodi funt infames fa l t im 
in f amia fad i j&fecundum a l í q u o s etiam infamia 
iu r i s , l i ce t cont rar ium nos fupra defenderimus, 
fe que n tes op in ión e m p r ob abi 1c m. H a:c ig i t u r fe n 
tentia & opmio, eft tenenda & p r a é l i c a n d a . Sed 
fupereftnunc refpondere,ad argumenta in contra 
r i u m p r o p o í i t a . 
A d p r imum dico, quod quamuis dubia femper 
f in t in benigniorem partem i n t e r p r e t a n d a ^ d u b i ú 
etiam fit v t lupponitur,an patentes Rei ig io í i fu-
p r a d i í t i , d e f c e n d e r i n t á didta tr i taua combu(ta,an 
te ve l poft híerefis commí í f am cr imen, non ta nc 
ef tdubiumj quin vero cer tum, quod in cali cufu 
praediclus Religiofus non e í l e l i ^ c n d n s , nropter' 
rationes fupradiclas , S¿ quia cer tum eit quod i n - , 
rebus dubijs, fpe¿í:antibus ad animam S^ad fófdftf 
confeienrioe, ru t ior femper pars ell: eligenda. C ú ' 
i taq;dubium.f i t circa d e f e e n d e n t í a m , ame vel 
p o l i commi l íum ci-imi.n,non tamen fit dubium cir ' 
caelef t ionemfaciendam, imo cer tum fit quod 
non eft facienda de eo , in hoc eri t í h i n d u n i , n a i n v t 
a r g u m e n t u m , i n c o n t r a v i u m fe n t i c n r e s r e t o r c u e a • 
muSjCum di.bio fpecuhit iuo, bene ftat cer t i tudo 
practica, & eaefii quod talis in hoc cafu non eft 
cJigcndus. 
A d fecundum refpondeo, quod in expréffis n ó i 
eft locus conie¿turis,vnde quamuis communi i-a-
re non prsefumatur quifpiam, quod fit ex Sacer-
dote gen ir us, quamuis probetur quod fie Sacer-
dotis filíus, in propofi to ramen c a í u eft dil^'ar ra-
tiO,cum expreífé probetur incapacitas, ÚC deea 
conftet rnanifefte, capacitas autein fit fub du-
b io , quod i n alio propofi to cafiije contrar io c m -
níno . conti.ngit. 
A d te r t ium refpondetur, per i l l u d quod d i x i -
mus in probations C 6 c l u í i o n i s s n e m p e quod p ra 
dictus •Religiofus i n d i í t o cafu, non p rx fumi ru r 
tapax, ad obtinendam aliquam dignitatem,liue:; 
prKlatum, ñeque eft in a¿tuali5feu quafi adtual^ 
poíTeílione adidjeum alias fuerit diffamatusde eo, 
quod defcendat.ex dicta tr i tauacombufta, ñ e q u e 
v l te r ius requir i tur ,quodfirdiffamatus dedefeen 
dcn t i a ip f íu s jpo l í haerefis commilfiui i crimen5hoc 
cnim ill-i probandum incumbi t , 8¿ m á x i m e hoc te 
nendum eft5cumtetiamfi idprobetur , iuxtaproba-
b ü c m opinionem, qu i t a l i se f t in prailatum non 
d e b e a t a í í u m i . 
A d quartum de expo í i t í s , refpondeo dicendo 
omnino idemsqubd praedidi expofi t i jex natura 
reí nihi! contrafc.habent,per quod poífit pracfu-• i 
mi . quod fint i l l e g i t i m v c u m etiam leg i t ímis & 
naturalib.uscontingat e x p o n í , v t a r g u m e n t ü m 
dic i t j a t i n n o f t r n c a f u , e x t a t e x p t e i r a i n h a b i í i t a s , 
ex eo quod pracdiélus Religiofus defcendat,vc 
lupponicur a¿;probatur,exdi¿l:a t r i t a u a c o m b u í l a , 
& lie aliunde veni t probanda capacitas & hab i l i -
tas^ quae míi expref ié probetur i non poteft in 
Praciatum e i ig i & praefici, Et idemdico adeon-
firmationem de ingenuitatc filia?, & quod pro-
bado capacitatis fuse, pracdií tó Religiofo i ncum-
b i t , nec praefumptio ftatpro eo, cum ex v i di¿l:a.-
rum Cor i f t i tu t ionum, expreffe fit i ncapax ,conf t á 
do quod eius tritaua fuerit combuí la . 
A d v l t i m u m d i c o , quod Eledlores e m í m o d i 
Rel igiofum eiigentes, incident in pecnas in d i -
¿lis Conf t i tu t ionibus appofitas , quia cum fibi 
conftet exprelfé de i l lu i s i ncapac í t a t e , propter 
rat ionem d i f t am, fit autem dubmm & valde du -
b i u m de capac í t a t e , non id quidem f a c í e n t , 
abfquc magna audacia, praefumptione & teme^ 
ntate^ .a5 Propterea dicendum eft, quod ia-
d i d i s C o n í t i t u t i o n i b u s c o m p r e h e n -
duntur . Ha¿ ienus de ifto 
A r t i c u l o . 
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J t m m c o m p - c h c n f i m j u p r a d i E i t s f u m 
m o r u m P o n t i j i L í i m Q o n f t t c u t i o n t ~ 
h a s i i g ) d e j e t r i d e n t e s e x m a c u l a t o 
g e n t : i q u a c u m ^ d e c a u j a e x j u p r a -
C í C i i s m p r i m o A r t í c t i l G , M i t p f o 
f a c i ó 'pnMii i f S t í s o f f i c i j s f t ) t n h a -
í . l e s a d c a c a n t e l í i d í t ú c o n d é m n a -
t i o n e m , a n n j e r o [ o l u m m o d o p o í i 
f p f z m f 
fficultas prfrfcntís A r t í c u í i , íongiíf i -
| mam reqnirebat dirputationem , c i r -
ca oblij iationem & obferuantiam le -
gumpoena!iums a n i p í a r u m tranf-
grelToiesjncidanr ín panas ibidem cohí l i tucas 
ip ío fa¿to ,r-u quod d ic í tu r ipío iu i e?í¡ taiia verba 
ponantur , eciam ante ludicis cond innacionem, 
an vero e x p e ó t a n d u m fit ad l i l anv Sed qu íahsec 
difficultas propriam fedem & locum haber, in f ia 
i n materiade legibus .?¿: ftatutis,vbi haede re Ion 
gior fururus eíl iermo}ab ipla pronunc conful to 
jupe iTedco :¿vd i f t i cukanpropo í ica - b icu i t e r Ref 
pondeo,per feí¿ueiites Conclulioneso 
P r i m a £ o n c h i f i o . 
/ ^ \ M n c s de í cendences ex infefto arq-, macula^ 
Hotdquodom ^ t o generejquacumq;de caufa ex fupiadic l i s í 
nesdefeetide- ín pr imo prxcedenti A r t i c u l o , ipfo fado i n c i -
usex i n f e ñ o dunc in poenas i n d i : l i s C o n í h ' t u t i o n i b u s ap-
m ^ i M c u U - po í i t a s j funrque pr iuau ip ío lure d id i s officijs, 
u g w r e ^ q t u 8c. inhabues ad ea, etiam ante íudic is condem-
( ü j - d e c a n í a n a t i o n c m . : , j : 
txfupraditlis HQEC Conclufio hnbetar exprefla in diÁí? Con 
h d d u n t i p f s ftitutionibiii, 5? inaxmie in Conl l i ru t ione Pauli 
f í d o i i n ^ x n a s Qü3r t ¡ ,vDi h.^c poít alia ponuntur fequenria ver-
f r t i i ñ a r i m ba. J d p n é á i i l a ofjicia e l i & a j f u m i j e i t recjpi de U t e r o n u l 
í o n f i i t u i i o n H la icnus p o f s i n t y r l t a i o í j - a f u n i p i i - j p u receptio de Hits 
f a c U y t d o/j i i ia prceditla j i p e r i contigerit^ de fu'.io t i u l l i m 
J i t rphoris y e l m o w e k t i , & pro n o u f i t e í a habeatur^nec y i ~ 
¿ o r e e ledfonisyaj j 'umpt ionis jeu recepuoni :prxdtc l^^ H U 
!¡t e l e f t i , a l j c ¡ u í d a d M Í n i f í i - ¿ r e feu p r ¿ d care p o f u i i i , f e d 
furnia & J f n g u U p e r tos fie e l t a o i & ajj~mnpioi,de f^ito 
a d n n n i i h - a í 4 & g p a y i ' i b í i i c a r e u n t , &• . .ul iam prorfus 
¡ ¡ r i r t i t f t cm o h t ' u i . d ü í , ueq; tus alie ni t r i b u a n t . t t intra 
agendo de eademjinquk. Quodj i contigcrit , tewpore 
deitae prafent in i t i i a l ienen) ex dteiis (iluh l u d á i s j t u Htere-
i j e i s éxif íentibf iSyfcH ct í u d A s f e u h ^ r c í i a s 'vjejuein q u . í r 
tam '¿enerfuicuem i n d a p ue ¡ ^ t j u p r u d t j a ) i ( í t t i t i l u ¡ , in 
a i t i ju ibus e x d i c i i of f ic i j sGÉner. íbbHiiC'o>i i iJj i ir iAin$Gtne 
r i i l i s i & i . i l i e n i ' , ¡ c u . n j l i í i p , ComijTuri.itusy ^ r o u í n e i a l , u i u s y 
fe (t G u a r d n n a t m ¿v-ú prxdt eatioflMielepu m & ¿ j j a m p tu». ' , 
CüiiprrHAtnm O1 t n ¡ í i i i u n m , & e u a m in ijnajt p c j j ' j n o n e 
d i c í o r u j a offiLionmi tx i j l en t tm r e p e n n , t l i e / i í e k j i u i p á j * 
j \ m p t n s , i o i i J i r t » u í U S Q r i n j l i t u t u s c ?««/J»« í$}ejsi .[ »* 
. . ¡ s i j l m s repertus,-vigvre ¡ r^f- n t i t m i . u ^ l ' ^ u . r & J i t . 
N o t t y c r h a t í ^ o i p l o be ab íq j aiiqua acluper occia.auo.i-. ía -
L t , ai't'p, á l í i cieada,¿/¿í¿J ofj i tys avut tutus & i r W * * ñ Í i ¥ ! & U f a y * ¿ 0 
d e f u p e f i é i U ^ dtctornta o f j t e i o r u u i t ^ n u ^ u ( M U t h i j i ) "?•>••, f f H & 
r u i t j n e . 
f r ¿ d ¡ c a r e p o f Í i y £ c l } . i t x t C ' d m u r p r a u i p e r ip.f ' n r pott 
p r t e f e n t i i : t * p t é l i t r n t i t m / » CApupsih d n c r f í l i d i f í U r d i -
vis ñ i a c n d a m , y i r i l m s e.irsattt-, n u l L t r . j u e prorfus f r m i 
tattm'jbtij i ' .ant .T. \ q u i b ó s ve rb í s clafc. l i i i í t rq , fa-
c o l l i g i t u r , id quod in c< nc!uíiof)c eít d i ^ u m , 
nempe qued div.nes in d i d a conf t icyt ioñe com-
p r e ii e 11 í : , ; p 1 d fa ¿> o í u n r p r i u a 11 c ffi c i j s vt) i d e ni c ó . 
tentis &: ii.habiies üd ea3cti3m ante ludicis enn-
demnationem,^- ante qiiaa> per Icnteruiam l u d i -
cis ipíif p i i uen tu r , í e i i i n h a b i í ' t e n t u r . Q i i o d ^ - c ó -
muñ í s tenec op in io jvb icumq; taiia ve:ba ponun-
tur,&r in l i m i i i cafu,de Tabe l j i on ¡bus fpecia l í ter , 
í"v alijs huiLtUnodi officialibus, í l lud tener cilof-
í a , í « aathen.dq T d k i l i o / t . ^ . p t n u í i De Prsclatis ve ib 
loquendo3tene,t i d i p l u m Kichard . ¡n quarto í cn -
tent . dift.iS arr .y.quactl . i .^ S y l u c í í c r . y e r b . E X -
c o n } » > v . n i : a t i o . l . q H a j i . i o . & i r . c y e r b o cctjfifsio l . 
quaf i . io . & Coiduba i i b . i . fui qualHonari j 
quarit. 36.§c: Aragón fecunda fecunda?. Tomo i . 
q i u t í i . n . art.3. Hi omnes dicunequod v b i c u m q ; 
ponuntur lupradida verba3ipfo fado ve! eo ip fo , 
omnesfub e i ídem c q m p r e h t n í i , ipfo func f a d o 
priuari luis officijs, & e a exercendopetcant mor 
ta l icer ,n i í i foiían in cafu, de quo dicetur i n fe-
quent i C o n d u í i o n e . 
S e c m i d d C o n c l u f i o . 
V I a d u tenet á l i q u o d Prxla t ionis officium 
^ §c habec aiiquoa impediinentum , proue-
Cmttes cf>m* 
prthetifi i n 
n iensexd ia i s Con ih tu t i .on ibusdb tun i l l u d te-
ne tur rí:niin;iaie,*nifi }plius exerci t ium p r s c i l é <'í«"'o«e, ic-
fuei i t nc;ceiíarium?ad hoc vr eíus vel a l teviuscri k t M u r off i . 
men oceultum non reueietur. Hax c o n c i u í i o eít c'a babet 
omnium luprad idorum i ) o d o r u i n , &prastei ip- r e n u u » 
fo5 tcnc team,So to l ib . i.dc z u l h t i a ^ iure quaeíi. íííIrt> nift i » 
6.arc.4.&lib.5.qua:íi.6.áfé. z .^Kauarr . inManual . . c.l'rt0 eafnbic 
Cap.zj.num. ^5.^ 'cap.27.num.5. de C a í t r o I ib. 1. t!0]1**' 
tíe jege poenali? cap.15.i-li omnes dicunt,peccare 
tnorca l ice í jomncs qui hu iü ímod i oítícia exerCuc-
r in r ,qu ibusaau i p l u í u r e ft.uipfo fa . to f u n t p r i -
uati^iuíi ratione magna? aheuius ueceffitatis cx-
¿ ufen tur., v t .ycrbj g i a t i quia fi ipia non exer-
c e i e n t , ifjfoium l e u a i t t n u s U l o i u m , oceul tum 
cr imen reuelare tui . iuxta q u ü d d i c u n r , q u o d q u á 
do legif latores, imponuiualiquas graUcs poénas, N o t u h e c y a i 
infofav'.o,contra tranlgrciroies aheuius Ieg í s ,nó de. 
func obliga t i tranfgi ello res ipíij poenai UÍU d i da -
rum in fcmenplds exet|t;ucoies eííe , renuntian* 
dooíficia quibus funt i^.o f a d o p r i u a t í , v e ] ad q u j 
funt i nháb i l e s , fi ex renunciatione íua r imetur 
probabii iror , quoci fui defc M LIS j leu a i iquodde l i -
é tum £orumrcue iaDÍ tu t ,autalius infanubitur .Ex 
quo in fe r tü r , quod fup¡ adicti deftendetes ex ma 
c'ulato genere, i r officia pia-lationis h í b e n t e s , 
qaamuis ( v t d i d u m ca;ea.ienunciare teneantur, 
¡ x exerccntes peccenr m o r t a ü t e r , niíi íegi t i -
m a ra tone i k caula excufentur , non lamen t e -
nencur ea Üatim , fed expectato congruo tempo 
cé ieiiunciare,quandoex t a ü f a d a r e a u n c i a t i o n e , 
p i obabil i ter t i m e t u r , eoi um feu progeniccrum 
(uoruminf 'amn ,aüc al iquodgraue decrimenturn 
ipfos fore pailaios , & iunt iu ac iua í i pol íe í í íone 
l u b o na: l a m ^  ..Te n e nt u r t a'm e n n 1 h i I o mi n u s di f-
p e n ü c i o n e m pé te rc ja i i t ij?íá renunciare q'uamci-
tius 
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tuis p o t e r u ñ r fine mora. Sedde his q u i non a f iu 
podj Jenuprx J i Jía o}fic!a,eliguntur tamen de no-
uo, fu tercia Conc lu l i o . 
D i r c d o r i j P r í c l a t o r u m R e g u l a r i u m ; 
p t á d i ü d con 
T e n i a C o n c l u s o . 
V i non í u n t in ac íual í poíTcíTionc praediílo-
rain officíoium,ehirunrar tamen ad ca, d i -
Í P . «Ttaiuinconíi i rürionii 'n & l u x inhabiliracis n3!i 
• igr . /üi j ren^i .cüi-dicta ofíicia modis oinuibas re^ 
í*io?3iá.-/t,/<i nunc^a'e' non receptare,& ea aceeptando & 
ñ ¿ r e n ' u í i a r j .cxcrcer .do peccanc morraüter. H x c Conclufio 
0 , o f j ¡ c i a n o n t í t e t i a m omnium !uprauiCtoiLPri DodoniLTi, de 
ggfgowCt qu.bus uiximus in prxcedcnci Conclufione , & 
eademell yír iufqj rario. Neq; exculanrur aut p r | 
tendere poli une, aliquam u i í lam caulam, fiue ra-
tioaem í e c x c u í a n d i , dicendo q u ü d f o i t é e x calí 
r e n a r i t i a c i o n e ^ ü q u a l ib i au t fu i s confanguincis 
feejuecur ini'amiáj porer j íq^ c r i n íuipicio tu i ge* 
neris m a c u i á r h n a m alia: imilcar íunt rationes & 
cauíff,qu3e rnoueie poííünc hoaiineSj 8¿ máx ime 
R e l u j ó l o s , f c r u p u l o í o s ac t ü n e m e s Deum, ad fa-
cí ndas h i i iufmodi i enuntiutiones. Vnde ex na» 
turare! í iue ex vi tahs aftus, nu ¡la omnino ipíis 
fequetur infamia, quin vero honor quairimaxi* 
mus, ex hoc vt videtur humiiicaris a¿tu, quod la 
¿tua> r.b >maibus re i tc lentientibus commenda-
t u f j tdi-aqitacienres, vt p lu r imum ampbus a-tii-
rnancurjjs praelei tim tempoi ibas , quibus ad\b 
g - u-.. eíi p rx la t ionf i o!ius,v r tamquam pi ndén' 
tífii.ni iauacntur, idó; m e n t ó , illud qui renua-; 
c iant ,^ ab eo fufeipiéndo le c ^ u í a n c . 
'fuoufaue fu- / ^ M r í l a a^la geí !a per pracbtos fupradiifloss 
A i i t : r A i ^^ i^n d¡ :{is Conih tu t ionibus comprchenrpsjte-
t i ab f-.'c U p a nent va í en t jv fque ad íud ic i s c o n d e m n a t i o n é , 
to l era tu t iom Sfance reh tén t i a ín la"ra'.n,irit:enm dum abEccle í ia 
v i a p e r e o s g e to lurantur . H x c C o n c l u í i o ell etiam í up rad ic to -
fta i t a e n t . í ü m Do . ' lorumtex quo infer tur jquod ( i i b d i t i , ( v t 
ampllus .nfradicemus)rencntur eifdem obedirCj 
v r q u e d u m in io ro e x t e t i o n , per Ludicis í en ten-
t i am declareturjipfos eííe in d ic t i sConl t i tu t ion i -
bus c jmprehenlos.Nec á í í i i s obllani-.verba Pau-
Ji f^uarci^poííra i n in i t io huius . \ r t i c u l i , per quae 
v ide tu r dicere, arque d e t e r m í n a l e con t ra rmm, 
V o l i O m n i a p e r c c s ¿CjQj-viriLus can-ant, c r nul lum pror-» 
f u s f i r m h a t e m o ! t i m a n t y & c . K a m dicendum f,U,quod 
h u í u í m o d i verbafunt inte l l i g c d a ^ d fen íum íupra 
diCtum, nifi alias abEccleí ia r o l e r é c u r . V t e n u n i n -
X o u h o c y a l ^ f t o j i b r o p r i m o de ruítiria ^ iure, quaeít. 6. 
j e art/'.omncs Conl t i tu t ioncs Apoílo/icae, ipfo fa-
ció p i i u a ü t e s , Regu!are^ íiue Religiolos.. ofircijs 
& p r t c l a c i o n i b u » quas p o í í i d e n t , \ ' inhabili tantes 
ad ea,etia.n fine alia d ¿ c l a r a c i o n e , pie Se b e n i g n é 
func inrerprctandar, ira vt i n t e l i i g ü n t u r , quod 
amíc ran : fUp r ad i ¿ i d s p r * ! ati on é' 9, Se dignitatcs íp 
(o fa.:ío i ln j aliqaa dcclara t ion- j leu fónténtia de 
c la taroi u ipiius pObn^'j non ramen fine fcntent ia 
d c la ra tor ía ipíiiis c r ímin í s có.niííi,propter quod 
p<x;na ipia iinpom'cur. Vidcatur hac de reboto , 
vb; lupra, b y \ a t i i z v > y c r i > o p ' a ; r t a i n u r n . z ü . fcnrí-
qu z , Tomo i . l ib . i3 . cap. IÓ. nu'.n. 3. vbi dicit, 
q u o i i í j g u í a n i e í loquendojomnes ieg^s pcena-
les & r i^orof^ prcedifla verba habetes^exp-icarf 
debcnt j íca v t mre i l igantur i n foro ex t eno r i , non 
autem in foro confcientiae-Qua etiam de r e v i d e a 
tu r E m á n u e l KodericuSjTomo i . q u í c í l i o n u m R e -
guiaiium3qu2EÍi:.i4,art.8,3<: q ^ s í t . é . A r t . i é . 
A R T I C V L V S V I . 
V t r h m S u p e r i o r e s a t ^ P r A a t i . f £ ) E U ~ 
E i o r e s ^ m P r A a t o s d t g e n t e s h u t u f -
m o d i i n d t Ú k C o v p t u t t o m h u s c o m 
p r c h e n j o s , e x g e n e r e y n d c u l ü t o d e f -
c e n d e t e s j i n M a ñ t e t t a m t p f o f a E i o , 
i n e x e o m m u i i i c a t i o m s p c e n a m - , f t ) 
m a l i a ó ' p c e v a s i h i d e m c o n t e n t a s ^ 
C o n c l u f ó . 
E r t i í í l m u m e f t , S u p e r i o r e s ^-Prcelatos S u p e n o f t t 
admittenteSjnécnop Vocales & Ele- < t t q * e p r a U -
ctoresehgentes, hüíüjfmtídi in d i ü i s thAdmitietes 
Conr.i^tionibuscornprehenfoSjpec y ocales q \ eh i 
care mortalirer,8¿incidere i n e x e ó m u g? tes>fHprm 
h íca t ion i s poenam, S¿ in alias póenas i b i d e m p d - ftosinhiscv' 
fitas.Hxc Concluf io p r o b a r ü r c x verbis p r í d i ^ a r J l i tnt iantbui 
Coof t i ru r íon i s Pauli Q u a r t í , quje eadem omni - cpMprehefos, 
no el? cum Cohft i rut ione Pij Q^iartij & Ciernen- f w * * m o r u 
t i s S e p t i m í , V b i feqnentia habenrur verba poít l i t - r , ( y f u n t 
a'ia. D i i r i n.is i n h i h c m r s G e n e r d i M t n i í t i ó , C ú m m i f *?f0 M*So ex* 
f i r i o ( í e n e r a l i , a í í ] ; ( { M e Commijf i i? i js q u i h u f c i m q u e ^ F r o » (Oinununtctítí. 
í i tnc ia l tBi l i M i h i í f r i s i áitt G u a - d i d i ñ s ^ &• f r i t r i l v s t o t i u s 
d i d i O r d i n - s . i u q m ^ u f e u m q u í m ü f í d i p a r t i b u s , h i t s 
t x i j l e A t i b ú S y i n yirtttte f a i n ñ x v b í d h n t i a , &• f u h c x í c m -
inuniccii ioi i is U t e f e m e t í t i t , & p r i u u t i c n i s Genera la tus 
Comm 'ijfariiitus General is , & a l t e r i u s cuiufeunque Com-
m i l f a r t Á t n s ^ P t o u i n c i a l m t t t f e> G u a r d i n n a t u ^ a h o r ^ á ; cffi 
i i o r t & d i g n i U t ú M ñ i O r d i n i s ^ inhaht l i ta t i s a d i l l i i n 
p i r p e t H Ü p! t inenda p ( t n i s , e o i ¡ f o J i c v t r a f a e y i n t i n c u r j é - N o t i b o c t d 
diSiHi a l i q u o s c x i i H i s , qui oli .n l u d t i f c u Hgre t i c i^ & c, d<» 
WCq-.recipirreyadmit^re^lioere f u n f u m e n j e u e l e í l o s c * 
firmAre,quouUqu¿fitoíoLrc,&pr^tiíctuaudeát/tur p r a 
f u m i n t . H t quod omneshuiu ,modi , ip fofaao in ta 
p r a d i í t a s p ü c n a s i n u d a n t tenent omnes D o l a -
res c í t a t i in prxcedenri A i t icuIo,fed m á x i m e So-
t o , v b i i up raa r t . ^ . A n v e i b i d ftatim fiar, & t i r i t é 
fententiam declaratoriam,lal t im commifl i crimip 
nis fintinhabiles^& pn'uatj dL t i s Of f iu j s , R c g u » 
landum eft iuxtaea quae diaa f ü n t . m pra?ccdcn-
ti A i t u uío.S^d i nodod icd , qu^d SUpeiiores 5 c 
Piaelati l up rad i ¿ t ¡ , ^ fimilirer VfocalB íiue El ' 
¿to ics , an te quam elig.int íeu aífamanf iñ Pi-jcla-* 
tos ,a l iquem leu ah'quos in dictis C o n í ü t u r i o n i -
b u s c o m p r e h e n í o s , ¿¿ d e huiírfáVddi defedu 3c 
inhabiiitace infamatos, tcnentur d í í igénre r fe-
cretam íummai ia rn inquifitioneinfacere , V e r t í a s 
n e í i t a n f l i l í i r m i d q u o a d i c i t u r , 6¿ anfundamen-
t u m h a b c a t , a u r f ;! !an íit fparfus ruinor á ma!c-
uolis cxor tus . f^uodi i c e r r o c o n í i i c e : it,auc vehe-
mens l i t d u b i u m , i p í b s aur ip fo ium áh 'qu^m, i n 
d i í í i s C o n Ü i t u n o n i b u s eíFe compiehen ium, nul-
Ucenus e u a i e m e l i ¿an ty í eu adinicunt}alias enirrs-
Gontr^ 
T o m u s S c c u n d u s . Q u s f l i o I . A r c i c u l n s V I . 5c V I I . 
Confrnrium aufu temerario facientcs, sTranífíims 
peccabunt: , incidentque ín excommunicat ionis 
p c c n a m , & i n omnes alias,in á v z í i s C o n l l i t u r i o n i ' 
br.s conlHtutas , quod q ü a m i n a x i m e eíl notandu 
ac míinoríac commendandum. 
Et vr príe manibus habeatur, quanta p r o b a t í ó 
íit nec^íraria ,ad impedrcdam e l e d i o n e m j a í i c r . i n s 
Fratris, in Guardianuiii / i i ieProuinciaieiTi j&rcvcl 
adei jc icndum iam e l e d ú ve! conf i rmatum, prop-
t e r o r i g i h e m fiue dcfcendentiam lodaicam, aut 
Manroram ve l H i e r c t í c o r u m , addüce re in pro?-
icnr iar t im l i b u í r ^ c f o l u r i c n e m quandamjdoclinl-
it i i Doctor i s Nauarroj 'n (uis Coníi i i js l i b . f. t ic. 
JVOM t a M h3Eret icís ,conr¿zí . ibi , ad quartarn q u x í t j o n e m 
q t t a & q M W vbi p r x d i d a quceíhone arque difflculrute fibi pro 
j ñ probatto pofitajcidera folurionem adhibcns, i n q i i i t . Hef-
iieccj]aria,ad p0n je0;) adimpediendam á i ü z m ele s i o n é , 
excltidcndim V)de tu r ru f f i ce re , fvmip Iehaproba t ío5a rgümenro , 
prvJentcr & jCytus {¡ngillaris in cap. p r a t e r e a , e l . z J e / p o n f u l i b u s -
fecretOjqu'M j t ^ ^ J probat ,propter d ichim vnius reí t is Se femi-
p u d b d i p A pjpnam probationem,impedimen:i aífinicatis^im-
ekñione* jx-diendum eíie mat r imonium nor ídum con t ra» 
¿ t u m j n e c o n t r a h a r u r . S i á u t e m , inqu i r , efi: quis 
iam e l e c l u s j í l ' c o n f i n n a t u s , r equ í r i t u r plena pro-
b a t i ó ad i l l ü m r e í j e i e n d i u n &exauó i -o r andu , & 
quod pro v t roque facit , cap.qtiemadmodum^ de i u r t * 
rKM.quatenusprobar,quodturpiusei jcirur quam 
non admi t t i tu r hofpes, po te í iq ; d e í a m i et iamar-
gumentum e.^ ; cap.f i iperhis ,de á c L i i f a i i o n i b u s . ñ x c p l - ^ 
dictus N á ú a r . v b i f u p r a . Q ü s verba verfans & t r a -
¿ lans3Emartue!Roder icus , tom. i .cLia ; í i : . 14. fuaril 
. Kegu la r ium, a r t . ^ , i n f ine , p r x d i a a m d o ¿ i r i n a m 
toni:endiciivipugnare>ied]i 'nmerito(fneo quidein 
v i d e r i ) & quamu is pra^diiííisNaiiarr. veibis ref-
p o n d e a r , n ü n tamen mihí plene iat isfaci t . Vnde 
quantum ad hoc, ]píuis fo lu t ionem non admictOo 
Neq-, ¡ I ! u d e c i a m , q u o d ina r t . 10. qns l i ionise iuf -
dem in fine dic i t ,nempe, qubd fir cer t ior & ve-
r i o r , & i u r i communi magis conformis5Íl]a opimo 
ouájd ic i r j nonfu tóce re v t Religiofus quifpiam, 
ex d i f to genere mácu la tOj in t ra quar tumgradum, 
p rop te ra l iquam r a t í o n e m íiue caufam', ex fupra-
d i ¿ t i s d e r c e r i d a t , v t in d i í t i s c o n í í i t u t i o n i b u s c ó -
\ | » r c h e n d a t u r , f.ed v l t e r í u s r equ i r i , q u o d i p í i u s pa 
renL-es,intra d í d u m quartum gradum,fuerint có-
c rema tí jE^igaj traditijac proinde quod Electores 
&-Vocaiesj huiuTrnodi íic comprehenfum , nifi 
vtrumq-, obfiet í m p e d í m e n t u m ^ í n Supenorem & 
r r x l á c u m oprime poj iput c l í g e r e , & Superiores 
e u n d e m c o n f i r m a r e , f e q u e ñ d o opiriionem proba-
bi lem,reu v t ip fe ai t ,cer t ioreni a tq jp robab i l io réy 
ábfb j cóí 'cicntiaí lcrupulo,¿vr per iculo i n c u r r e n d í 
i n pcenasjin fupradidtisConfti tutionibus pontaso 
H3ec, ínquam,doí"l : r ina}nunqüam m i h i p l a c i i i i j l e d 
nec p l a c e r é poteft}proptcr raciones p i ad id l a s^& 
propter ea qusc latiíTime a nobis funt iViCta m pr^ 
cedenti tomo q u a e í h i ^ . a r t . / . n o t a b i l i ^ . c o n c l . i . ' ^ r 
etiam ín hac quadLar t . i . concl . 2,. Nam v t femel 
atqj i t e rum ibidem eíl diCtui'n, in Ve dubia, cuni 
conf ie tde inhab i l í t a t e & i n c a p a c í t a t e alicuius, 
iuxta di¿las C o n í l i t u t J o n e s , propter opinionem, 
forfannon r j ími sp robab i i em,none f t curSuperio-
nota ya lde . res & p r ^ j a t i í a U t E k ( í í o r e s ¿xr Vocalesj per iculo 
fe evponanr p e c c a n d í mortab ' tcr . SÍ inc idendi ín 
poenas,:'n d ic í i s Conf i i tu t i -on ibüs contentas. 
A R T I C V L V S V I L 
U t r l i m F r a t r e s n o f t r i j l i c r i 0 r d i ? 7 í s < t e ~ 
7 i e ¿ i t U ! \ a t i t p o f i u n o h c d r r c h t i t u j m o -
d t e x g e n e r e m a c u l a t o d c í c M m i i m á ^ 
a t a j n d i t í ú C o n ¡ l i t : i i t i o r u h i i < c o w -
p r c h e n f s - , f ¡ p e r p e r a m e l t g a n t m ^ i n 
S u p e r i o r e s f g j P r d U u o s t 
A r i o d u b i t á d i d e / u m í poreí} ,ex quibuf- *;.0ta P*'o r t ' 
j - . • • j o- r- n- • M t u n e d i i b f 
da verbis in d K r . ' s r o n í n r t i t i o n i b u s ap- ÍJ>J^ 
p o f i t i s , ^ m á x i m e i n C o n í l i t u t í o n e P a u J "* 
l í l l í í . v b i port alia fequentia h aben tur 
verba,.iV«//¿./«i,' p y . t t r í s tot iusdic i i Ordin i s S . F r a n c i f t i , 
e t i í í m j ; eos in G e u e r . t k s M j n i f t r o s ^ C o i i w i i í f a i ' i o s g e n e r a l e s , 
& altos qtiofcumqtie C f í n i m i f i r i o s ^ P r o t ú n d a l e s - v e l G u a r 
¿ ¡ a n o s 6"° Prx-dicatori's elegijffnt, f - u rcccpi/Jent, e i fdcm 
f e c o n t r a m a n d a t a n o f u á c/fu;j,©* a j p m p t i s obedire, J v d 
in cont inent i a l eornmobcdicnti.x r e c u d i r é , t e n c a n t u r & 
dtbeant. Eademq;prorfus Verba, e t í am habenrur 
p a u l o í n f e r i u s . S e d his r i ih i lommus non ob í t an t i -
busj quodih hac re tenencium, & pradicandum 
elt, explicabitur p e í lequentem Conc lu f ionem. 
C o n c l u s o . 
T N f e n o r e s fubdi t i , femper tenentur fuis Pracla-
cís obed i i e , e t í amr i í c ian t in d í d i s Con íUtuc io -
nibua eos efife comprehenfosjac ipfo iurepriuatos 
didtís ofHcijs,quand!ii ab Eccleí ia t o í e r a n t u r , & 
quoufque in foro e x t e n o r i V d c u n í l e t - p e r fenten-
t iam competentis iudícis.Híéc C o n c J u í i o eíf cer-
ra •& tenenda,^ 'credideum quod d e i p r a n u l l u n i 
e f l - . au te l l epo te í idub ium. Neq'; huic re fo lu t ioni 
o b í U n t ^ r x c l i d a P a u l í Í I I l . vc iba ,quibus íeir .el 
& i t e rumdic i tu r ,quod Fratres debent &: t e ñ e n -
í u r , i n c o n n n e n d a í u p r a d i í f t o r u r n p b e d i e h t i a i e -
CederCi nam cum líoc íír p r á c e p t u m morale, mo-
ra l i te r etiam ac iundice e í t i r t t e l f i g e n d u m , & íus 
ipfum e"<porcíc,vt res & caula, pi ius ad Superio-
rem deferatur, quo ab i p f o í e n t e n t i a proferatur 
declaratoria, qua dicatur c i u l m o d i i n d id is Con-
í l i t u t ion ibu$ elle c o m p r e í i e n f o s . Hac f en t en t í a 
p ro la t a j l l a t imípf i prÍLiati remanent, 8c (ubdi t iab 
eorum obedientiatenentur iecedere,red non an-
te, n e q ; c o n t r a r i u m c i é d e / j d u m e/i /uif ie de men-
te Summi Ponriificis, cum ex eo i n n ú m e r a í e q u e -
i-entur í n c o n u c n i e n r í a / m u l t i í q u e daretur occa-
fio l i t ibus & fraudibiis.Pra:tcr quam quod,non i d 
quidein eflet i u r id i c i i i n , J í c e r e t e n i m t u n c c u i l i -
bet í u b d i t o j c u m í ibiplacui í fot luo Prarlato non 
obed í r e , a ] l egando : \ : ob i jc ¡édol I I i , a I iquam excep 
t ionem ex l u p r a d i d i s ^ u o d q Ü Í d e m & m á x i m e in 
Re l ig ion ibus , m.ignam í n d u c e r e t con fu í i onem. 
Vnde quatnuis h a b e a t u r í b i d ' m , v t i d fiat i n c o n -
tincnti^leu quam pr imum po tuer in t j in te rp rc r^n-
ds funt 
I n f c r í o y e s f i i b 
d i t i , obedtre 
tenentur f u -
prtd i t t i s i n d i 
t ía confl itu-
iione compre-
hcnj iS idum ab 
E ce lefia tole* 
r a n a . r * 
D i r c í l o r í j P r í s l a t o r u m R e g u l a r í u m . 
E i ' i M í t O p í m i . 
da fantpríedilSaYevbi, feruato iuris ordine, 
ad hünc renfürnjquod quá prinul potueiinr3h'ci: é 
&- relígiofe,id faciát fine ftrcpítu,& cófuíione :c 
iuridice,Supeiioré coníultádojitavt iuftiria ferue, 
tur,& Frater ve! proximus non d!ÍTametiir.Q]Jod 
ex ipíinfinet Ponnficis vcrbis/ácilé licebic colli-
gere . cum poft illa veiba , ab eorum obedi^ntU 
r e i e d e r e , ftarim adiungat Icquentia, & ¿d a l i t i m 
e l igcndum p r o c e d e r e : E x qnibus cum hoc vltimum 
fieri non ponit,inTi per Praflatum,& poíHplnis 
fentenriam declararoriara , qua dicat aliquem 
ex prscdiirtisjin eiufmodíConftituticnibuselie có 
prehcnímn, vacaííeque proinde ipfius oííiciumj 
vt alius eligí poíTic Joco ipfius, mánifelhexol* 
ligicur, quod neo Tubdiri tenencur a ralis Pra?. 
laci obediencia recedere per le, qiioufque fen-
tenda cnmpccencis ludicís , Uta tuerit contra 
ipluoi. Hoc itaque eft cqrtiífimuni accjiie eoui 
fíituíTimum. 
A B . T I C V L V S V I I L 
V t r l i m d e s c e n d e n t e s e x fapraáiEto m d ¿ 
e u l a t o v e n e n a n n o j t r o J l i c r o O r d i n e ^ 
e j j e p o f i t n t p r d d Á c a t o r e s ? 
T vídetur quod non , ham vt con-
Üatex lam fupradidis Cohítitutior.!» 
bus, Pia'dicarores ibidem etíain con-
tinentur, mítituique prohibentur,in 
noliro lacroOrdine,delcedétesex diáo maculató 
genere.Circa hancdifficultatem Doctores diuet-
fos effe video, Nau.inConíihjs lib.5.tir.de híeie-
ticis,conf. az. ibi, ad quintam quícílionem, eam-
dem ditíicultatem proponit, an ícilicet pixfata 
prohibicio Pauli lili, fie feruanda, quoad can 
partem qua prohibetjpríefatosdeícendenres á lu 
daeis vel Hsretícis, in Prajaicatorts eligijVel 
iam eledlos ad prxdicandum admitti? Ec ref-
pondet quod íic.Quia jinquít, lice t non videa-
tur recepta ,quoad hoc in aliquibus partibus, 
fuit tamen poftaa innouata Se extcnla ,etiam 
quoad Mauros, per Gregorium Xílí. anno 1575. 
Étfadía computatione adannum, quo pisdi^a 
ícripfít,dicitip!e,qiiod rtondum cranc tianraóti 
anni, qui videbanrur requiri ac faris elFe , ad eua-
cuandam viribu5,legem aliquam canonicam. Ar-
gumento multoiumlurium, qua? hac in re,addu-
cit Felin. cap. j . d c t r e u g á ^ p a c e . n u M . 6 , cunt fequen* 
i i h u s . Addit tamen, quod contrarium etiam dif-
putando fuftentari poreft de rígore iuris, per 
ea qux tradunntur ibidem, á diclo Felino vbi 
fupra, poft Dominicum,?» cap. i n //?«;.§./f|eí.4. 
f i f l ; ) f f i n cap. z , ¿? co»/?//«<fo»-ñempe, quod om 
nis ContHtutio, videtur fieri á Superiore , fub 
hac condicione, fi, recipiatur a fubditis. Haecfu-
piadictus Nauarro. 
Sed Emanuel Rodericus, in dicto primo To-
mo QuaEÍlionum Regular, q. 14. art. n . hac de S e c U a Q p k i t 
ie agens , omnino tenet contranum , & dicic 
quod prxdiíla Conftitutio , quoad hoc nun» 
quam fuit recepta, aut pofita in praxi, &rquod 
ñeque praciicaripoteíl aut deber. Cuius fencen-
tia? 6c opinioni, quia inagis pia , atq^  benigna efl-, 
& vt mihi videtur piobabilior,libentcr Síipfe af* 
fenrior, & pro ea fequentemfíatuo Conclufio* 
nem. 
Concilio, 
If^Efcendétes ex pre diiflo maculató genere,in 
-í— fací o nolho Minorum Ordine, ii id alias vi-
deatur expediens,benc pofíunt in praedicatores 
ciigi prseficí. H*c Conclufio cít fupradicH 
Emanuelis , 8e fundarur in racione praediaa Í 
nam quamuis in fupradiclis Conílitutionibas, 
conciariuinhabearur expreíréjipfa-tamen quoad: 
hoc, nunquamfuerunr admifííc , pra¿lica:x aut 
recepta?. Nunquam enim ab hinc quatíra'j,inta 
quatuor 6c ampliusannis , quibus egofimui cum 
praediiítopatre, inceiebernmo noftro S. Francif-
ci Salmanticenfi Conuentu, Seraphicae Re ligio-
nis noftrae habitum, Dei gratía \ 2 ¿ beuignitate 
aífumpfimus , id vidimus vlu receptum , ó c pra-
¿ticatum, ñeque verbaLidiuimus,quempiam Fra* 
itrem nortrum,proptereiulmodi defeitum & m¿ 
culá, ápraedicationis oíficio& munerejfüiíl'e pri-
uatum íiae cxc lufum. Confiitutiones ttiam ge-
nerales no íha? , qua: hac de re loquuiiLur , hanc 
qualuatem, vt ícilicet prsedicta careanr macula, 
ncm fpccialiter in diítis príedicatoribus expof-
cunt. Cum igitui id ita fit, & Coníiicutioncs & 
leges, vt primilíum eít,non obligent nififue» 
rinc acceptatse iV recepta?, ac vTu t<c confuetu-» 
d i ñ e praCh'cata:, vt t radi t Feíinus in d i ñ o cap. 2. 
de tr iugd o1 pace , & ante ipíum Dominicus c a p . í . d e 
C o n T t i i u t i e m b u s ^ & i n c a p . i n i f i i í §. leges. 4 . di]} . ¡ÍC 
tjadic etiam Nauárr. ih Manu.cap.z3.nmT!. 41.d¡-
e ndum videtur, quod etiamíi aliqui nóllriOrdí 
íiis Religiolijin didis Confticutionibus reperian-
rur cóprchenfi ( nifi aliud o b l l e t ) 8¿ idexpeditcs 
atqueconuenirc videatur, tuta & fecuraconf-
cienciajPrítdicatorum munus & officium poíTunc 
aíIumere,&exercere,non obílante quodindiétís 
ConÜitutionibus, praedicationis officiumít 
Ínter diátum eifdem.Ethoradeeílo 
articulaj&r tota quasftionc d i " 
¿tafufficianc. 
D e f c e n á e v t e s 
ex ntaculuio 
g e ¡ i c r e , j i a l m 
id v ideuiurex 
pcdietiS) herís 
pofl'uttí inpr$ 
d i c a t o r c i í ' i i o i 
i n neutro fu-
ero bunorum 
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D e P n d a t i s R e g u l a r i b u s , q u a n t u m a d i p f o r u m l e -
g i t i m i r a t e m v e l i l l e g i c i m i h t e m j n Q ^ j a r u o r d e - -
c i m Á r t i c u l o s d i u i f a ^ . 
A R T I C V L V s I . 
V t r m i i l l c g i t i m í ^ a d T r A a t i L t s f t j d i -
g n i m t e s B c c í e f l a j l i c a s ^ o f i m t p r o -
m o u m g j a j f m m ? 
<j!ét£ Atifíirna eíl máreríápiícrcntis Ar-
t i c u l i , circa quam multa fcfe of-
^ ( 0 } ferrencdic* nda,nifi in praccedenci 
t f V ^ ^ Tomo quaert.19.are. ?. a lendo de 
) eifdem iUegitimis , quae vna eft 
M " á ? V ¿ s exexcepcionibus i n n ó f t n s g c n c -
rahbiis Coi i íHtu t ion ibus p o í i r i s , pro non reci-
piendis nounijs .magna ex parte fuifient i a m d i -
¿ ta . I b i e n i m in p r i m ó n o c a b í l i d i x i m u b , & e x p ü -
c a u í m u s (atifílmé, quinam dicantur fiiíj l eg i t imi 
feu i l l e g i t i m i : & quotuplex íic i l l eg i t imorum fpe 
cies íiue diffcreniia. I n fecundo v e r o , ad l i tce-
ram app61üimüs,dt¡as Conftituciones Sixt i V . f a -
cías pro eifdem i l l t g i n r n i s , quarum primíí i n c i -
pic, C u m d e o m n i b n s Á z t 3 . a r m o ü o m i h i i587.vj.ka-
J-nd. Decembnsj Pon t i í i c a tu s fui anrio t e r r io . 
A l t e r a Vero incipir , y j i K o m a n u m Pont i f iceWjfdCia, 
anno 1588. x i j . kalendas Noucmbiis Pontifica-
fus fui anno quarro , circa explicat ionem 8¿ de-
d a r a t í o n . m q u o r u n d á dubiorum, qua? ex pr ima 
illa fftó Confticutione emer fe run t . P o ü m o d u m 
vero i n t e r t i o , IV q u e n t i N o t a b i ! i , a p p o í u i m u s Co 
ftitutionem aiiarn Grcgori j X L111 . fai lam anno 
D o m i n i i59o.idibus Mar t i j , Pontificatus fui anno 
p r i m o , qusé i n ó p h , C i r í u n f p e f t a R o m a n i Pont i f ic i i 
f r o H i d e n t i a , ad declarationem fk m o d e r a t í o n e m , 
fuprad ió la rú C o n f t i t u t i o n ú Sixt i V . E t In quarto 
f imiiem aliamdeclarationem,fiue moderationein 
G í e m e n t i s V ü l . f a c t a m anno i ^ i . d i c 14. Api ¡ l is; 
Pontificatus fui etiam anno primo^pro moderan-
dis prsediitis ómnibus C o n í l i t u t i o n i b u s , qusc i n -
c ip i t , y i l ü f í i n n e p a u ¡ / e r t a ü s y i a . Q u i ct íam d i f íus 
Clemens V I H . po í íea anno D o m i n i ¿602. die z . 
A p f i l i s , Pontificatus fui anno vndecimo, i nnú -
mera cernens i n c o n u e n í e n t í a , & difbcuitates 
q u x e x fuprad i í l i s c o n í h t u t i o n i b u s , exorieban-
tur & lequ tban tur indies, iuftiflimis motus de 
cau í i s , C o n Ü i t u t i o n e s omnes prardidas, ad t é r -
minos iuris communis , & facrorunri Canonuin 
r edux ic , quateniis at t inet ad n u l í i t a t e s profe í -
í i o n u m , i l l e g i t i m o r u m & a i i o r u a ) , faiuis tainen 
ex íOen t ibus femper poems , pofítis arque iíVflí* 
gendis , contra Superiores earundem tranrgrof-
fores. & in dictas Conftitutionespeccantes. m -
C'pit haec Conf í í tu t íó I n f l iprema F c c l e / I * ^ p o f í o l k é 
f f t /uf t t i quam etianj expiieauimus & dec la rau í -
mus in notabi l i quinto. Ex quibus ó m n i b u s , q u a -
tuor elicuimus c o n c l u í i o n e s , q u i b u s fumm^itim, 
tradidimus ( ni f a ü o r ) omnia qux ad d i ¿ b s Con-
ftitutiones,quoquomodof|ielf|;arepoterá-.Quali-
ter etiam pro temporum varietatc & diífe rentia, 
i l l e fuerunt pradicatse, & quid modo í i t f a c i c n -
dum 8¿ feruandum, fecundum facros C a ñ o n e s , 
c i rcaprs rd i f íos i l legi t imosj non habita confide-
r3tione,ad íupradi¿ras Conll i tut icmes, fed lian-
do f o l u m m o d o i n t e r m i n í s i u i i s communis. C^iía: 
fupradióia omnia, q ú a m u i s d í d a fuerint ad pro-
pofitum N o u i t i o i u m , circa qualnatem legit ima-
t ioníSjquam ipfps habere opot te t , í é c u n d u m no-
ftrasgenerales C o n í U t u t i o n e s , ad hoc v t reci-
pianturad noflrum facrum O r d i n e m , magnam 
etiam lucem afferre poífunt ^ ad diíf icuicatem 
pr^fentem, quantuip a t t í n e r a d Prcclatorum i l l e -
g i t i m o r u m , electiones facíendas, ve l non fa« 
ciendas. ' 
Qi í ibuspr^mif í is & pro exprefsis h a b í t i s , q u o d 
in prsefentiaiuní qua í r i tu r , i l l ude f t , A n Rel ig io í i 
i l i e g i t i m i , Üando in ferminis iuris communis, ad 
Prselatias & dignitates Eccleí iaí l icas poíTrnt pro 
m o u e r í j d i d i u n pol lmodum,quid etiam fit fac:en-
dum.ad euitandas feu non incurrendas poenas 
pontificias, pofitaj in dictis c o n í l i t u t i o n i b u s . E t 
p o t e í l d i f i c u l t a s p ropof t a , i ndup! i c i f e n f u í n u e -
í t igar i . P r i m o j A n ftando in tei minis iuris com-
munis, per Religiohis ingte i íü in t o l l a tu r omnis 
i l l cg i t imi tas , liue inegula i i t as ex ipfa pro— 
ueniens , etiam quantum ad effedum habendi 
Praelationes' Secundo., A n in cafu quo non t o l -
la tur de iurc , f . t t amenin BeJ ig íon ibus , a l iquod 
fpecia lé p r iu i l eg ium, adhoev t difpenfari p'oíTit 
cum eifdem, v t ad Pi íe.'atias dignitates ÍEccle 
í i a f t i c a s p r c m o u e r r pofííni? De pr imo dicemus in 
ifto A r t i c u l o , de fecundo vero in fequentr, poft 
modumvero in fubfequentibus,qualiter íit facicn 
da prxdi i í la d i f p e n í a t i o , & de alijs ad earidem 
r e q u i í i t i s , q u ¿ neceííaria vifa fuerint, breuiter Sf 
refolut iue dicentur. 
A d pr imam Jgifur quxf i ioncm deucniendo, 
hac de re ce íebr is c l \ o p i n í o , quorundam aíTercn 
D t f f í c i i í t j s i 
A n per k e l i 
t i u m . q u o d p e r R c l i g í ü í i i s i n g r e í r u m , & m á x i m e ^ * 
per folemnem pro fe f s íonem, t o l l í t u r omnis i l l c %m t0¡ttJl 
gitfmitas, & irregulari tasex ipfa proueniens, '& U l é g i t i m i t á s * 
ñ t vera l e g i t i m a r i o , i n t r o d u c á non f o l ú m i u r c Hu pyfmA ^ ¡ ¡ ¡ { ^ 
mano, verumet iam & iure d iu ino , qua fiiijille- ^ 
g i t ími , ipfo iure & h i t o qno R-cligíorriem in-
g r e d i u n t u r , eñ ic iun tu r idonei ad omnes Prseia-
B tnttfs 
JecudAopiti io 
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turas 8rdjgnítatcs tcc le í iaf i icas , quin vero & 
ad Epifcopatus, ac íí ex legicimo fuií íent matr i -
monio nati & p m c r e a r i . Huius opinionis meiu io-
n'jrn facit Couarruuiasde Sponfalibus z.par. cap. 
8.110111.4. dicirqueeamtenere F e l i n u m , l a í o n c m , 
& alios innuuicros íu i i fpe r i tos , eflcque f e r e c ó -
muncn), quamuis ipfe abeadem icceJat, Vt Ita-
t i m diceinus. Sed quid quid de hoc íic, hanc ieh-
tent iam, tenere vidctuv g l j j j * c e l e b r i s , i n í a p . c v . m 
dcpHtati , de i u d i c i j s , -verlo n a t i o n i s y h i ad quoddam 
aliud fimilepropoíirum, dicic quod eo ip ío quo 
q u í d a m depuraueruiu, fe dmino obfequio ¿ ¿ l e r -
u ic io jomnis to l l i tu r i r r egú la r i cas í i q u a f u i c Q u o d 
probat argumento d e d u ó l o , ex cap. non l icet. l y , 
quaf t . y h - g r ex ciuteht J e Momchisy i n p r i n c . co//. I . 
vb ie t i amdic i tu iVquod Monachatus omnem ab-
l l e rg i t maculam. Qua ratione dicit i i los non elle 
repellendos.quia p r x f u m n n t ü r pe i fonx légic i -
m x j p e r c a p . e o r u m . n . q u a ñ . ^ . O 1 l .yerius . f f ' .deproba-
íioB-c^ /.i.Voí/í»;/ií.Et piobari pote l l prádi-lía opi -
nio , ra t ione ^ a r g u m e n t o , vt d icuur d e d u c í o a 
m i n o r i a d maius. Nam fi per oblationem cunae 
fecu la r i s j l eg i t i rhan ru r í i l i j düas i l i e g i n m í , v c te* 
nct m u l t i D o d o r e s g r a u i í l i m i i L u i í p e r i t i , ^ ¿¿¿ei 
t u r lnft .de n n p t i j s . § . { . n . & a í t t h e . q u i b u s rilodis t u t u r a L 
t f p i t a n . / i i i ) j n ¡ . § . J i q u i i i g i t u r . c o l l a t . T . & l ' C o n i t i m i i ? . 
p n . C d e n a i u r t l i b . l í b e r , mu l to ergo melius ,per 
oblat ionem ademiam rpir i tualem jquod fit per 
ingre l lua iR^l ig ion i s , máx ime per lolemneiri 
p r ü t d i j o n e m , l eg i t iman debent d i c i . Propter 
hanc ra t ionemdicunt qu ídam l u r i l p e r i t i , quod 
f i lms i i l eg i t imus n a t u r a ü s , fa í lus Monachus íe-
g i t imatur quoad íuccc í l ionem ab i n t e l i a t b ; ík. 
m u l t o niagis qíioad PiLcia t iones^um lucceflio 
i n haEreditate,ltncliorrit & dimei l ior & i u r i ma-
gisrepugnans,quam habilitas Religiofi i l l e g u i -
mijad quarcumque pre la turas . 
Sed quod hoc f a í l u m f i t j iure diuino , pro-
bantprsL-diífti D o l o r e s á í i m i l i , de v inculo ma-
t i i m o n i j ra t inonconfummat i .Namdifnc i l iuSj in-
quiunc 3 eí i t d l l é r e v incu lum n tá t r imbní j r a l i 
non confummati ,quam v incu lum c u i u í c u m q u e 
i i l e g i c i m i t a í i s , cum matrimonij v i n c u i u m i n t r o -
ductum í ic iure d iu ino , i l leg i t imi tas autem non 
niíi iure humano po í i tmo : íed per íhgre í íum Re-
l i g í o n i s , ác m á x i m e per í o l e m n e m pi o fe í s ionem 
( v t t é n e n t omiies poctores T h e o l o g i c i , quin 
v e i b iX' iur ifperrJ ) t o l l i t u r v i n c u l u m matr imo-
n i j l a t í n o n c o n f u m m a t i , & h o c deiure diuino : 
ergo eodem iure dici optime po te í i j pe r rup rcd ic tú 
ReJigionis i n g r c í r u m , i : l o l e m n é pfofe ínohé om-
n é t o i l i i i i e g i t j r n i f a t c l i u e i r r e g ü l a i i t a t c ex eadé 
p i o u e n i e n i t . Q r o t f i n v e j i e r a t i o n é & o b í e q u i ü , 
nec non 8¿ f á u o i é f a c r a i u m R e l i g i ó n u n ^ q u i d a m 
adeo extendere v o l u n t , v t dicant nun í o l u m co i l i 
i l l e g i t i m i t a t c m , 8¿: i r regular i ra tern ex ipla p i o -
uenicntem.perReligionis i n g r c í f u m j v e r u m e t i a m 
& j r regu la r i t a tcm homicid i j v o l u n t a i i j 8¿ b í g a -
miar, v t & ipfos repiehendendo , refere Nauarr. 
Commentar.z.de Reguia; ¡b . íüper cap . non dicutis 
iut in . eo. Sed a l i ae l l a l i^ rum ooiniOj conrrar ium 
o m n i n o d i c e n t i u n í , q u x c í i v e i i o f & tenenda , 
propter íbivifilmas ipiius rationes Se argumenta, 
pro q u a í h t u ú u r C o n c i u í i o . 
D i r c d o r i j P r x l a t o r u m R e g u l a r i u m . 
CoKchífo. 
Vamulsper Religionis ingrelTum, &r maxi* 
*u meperfo iemnem piofelsionem , t o i i a t u r 
omnis iUegitimuas> fuie i rregulai itas ex ipla 
proueniensj quannup ad í u i c ip i endos lacros or-
d ines jnon ramen quantum ad obrinendUs dig-
ai i tatéí t c c l e í i a l i i c a s3p r s f ec tü ra s íiue Prselatias. 
HacConc lu l io probatur,quantuai ad pVimam par 
temjuempe q ú o d p e r R e l i g i ¿ b i s i n g r e f l u m , q u á -
t u m ad fufcipiendos ordines3 to l l a iu r omnis i l -
l eg i t imi tas , & irregulariras ek ipfa procedens, 
Pr imo quia id habecur cxprelfe, i ú c K p . a . de ¡ i l i j s 
p r e s b y t e r o n m , v b i a d h o c propofitum , habchtur 
fequentia verba, y t f i l i j 'presby terorumi & c t í c r t 
ex farn icat ione n a t i , ad fueros «rdtnes non promoueatt' 
tHT) n i j i aut monachi fiant, a u i in congregetticne c a n o n i ' 
ca r e g u U r i t e r y i t iant . Ex quibus verbis fatis con-
l l a t j q u o d i i l e g i t i m i & presbytcro ium filij,Rel¡-
gionemproficencesjfecundum ius commune, ad 
lacros 01 d i ñe s pol lunt p romouer i : & quod Re-
li^ionisint-rrelius omnera t o l l i t i r resular i ra tenh 
Jicut & ingraci tudinemjprout h á b e r u r in iure »» 
cap.non i i c ^ t . Í ? . q u a p . y l t . Vidcatur hac de iré j 
'gloiiá in d i ó t ó cap, i . d e f i l i j s f r e s b y t . & l ' a k o t m . i n 
i a p . L . i e ¿ p o ¡ l a t i s . CÍT* N a u a r r . i n cap. non d i c a . i s j n u m . 
6 0 . 8¿.Soto in4. d i l h i , - . q, 1. art.5. ¿V Syluelter 
•yerbo, R d t g i o . 4 . qujeji . 24- Oifficultas tamen e í } a 
incer D o ó í o r e s h u i í p e r i r o s , A i ; huiufmodi i i u > 
gulariras quoad ordmes , to l la tur per queín»-
aurnque i . i^reífum Religtonis, an vero í o l u m -
modoper í o i e m n c m pruteínonem/5 h U e n i m f e -
cundum í u n i ' p e n t o s r n i p l e x Rel ig io i ium ingref-
ius3pnmiis educa t íon i s , fecundus probat ionis , 
t eu ius vcropro ie l l ion is . A qua d i íücu l t a t e pro 
n ú c conlulco abihneojham dé ¿a mfenus eíl a n o 
bis a icendum,vt veniamus ad probandam/ecun-
d á m cunc lu í ion is par tem, qua d ix í inus per fo-
iemnem proteil ionem, non t o i l i i l l eg i t imira temi . 
¿ ü i r e g u l a r í t a t e m ex ipfa prouenientem, quan-
t u m acrinetad d ign i ta tesEcc le l i a íh ' cas íiue PIÍE-
lacias ac p io indc, quod ad hoc noua opus íir d i f -
p é i a t i o n e , & quodhdc i t a i i t habetur expicíTé, ia 
l u p r a d i á o c a p . i . á e f i i i j s p r e s - b y t i r o r u i » , v b i p o í l l u -
ptadicta verbaae íiiijs piesbytei-oium, & i l l e ^ i -
tiüiis fa,_¿is >, ' ionachis,poítquam conceditur ipfis 
v t ad lacros erfdines poflint p iomouer i , addit' ibí 
Concijau, r r t l a t i o n c s y e r ó n u l l a t e n u s habeani . 
Verbaexponens Gloí la ib idcm, d ic i t quod P r x -
lauoncs habere, i p f o iure non p o l í u n t , abfque 
Sedis A p o l l o h c x d í í p e n i ' a t i o n e . Q u o d & p i s c é -
rea probatur^per cap.-vlt .eod. tií'.vbi id omnmoex-
prelie habetui.Hanc f e i u e n t i t í ™ ^ c o n c l u í i o n e m 
quantum ad ú b m parrem, tehet lupradi ;ub Co* 
uarr. de Sponlahb. a.parr. cap. 8.n. 41. & Soto m , 
4-dilt. ay .qux l í . i.art.5. & Nauarr.fupra cap.non d i 
f4í/í.K.6o.adducens in id quampiures Doctores,&" 
v t d i x i aci i ter , reprehendens omnes concraiiuin 
dicenres.Huic e r u m r e l b l u t i o n i , íauen't ^: mul ta 
pnu i ie¿ ¡a ,q 'ua ; habentur in diuerlis O í d i n i b u s & 
R e ü g i o m b ú S j q u b difpcnlár j poílic cú fupradidis 
i l l egu imi s , ve ad Pise fe duras iiue dignirates 
Eccle* 
Rcí ig io t l i s in 
gri'fíur/J^eDY.i 
x i m p e r ¡cii 
jjcw profefiio 
i f j t m ' i é o i h w 
o m r i i s i l U g i í i 
mitas q n c A 
or'Mues^r.d a 
n)~ i]uoa:ip)\e 
f e f luras&dtg 
gn i ta t f sEcne 
'J iaf i icaí . 
tr iplex ejfedi 
x i t u r Rclipo. 
nis ingnjfiíí. 
T o m u s S e c u n d a s Q u a e f t í o . I I * A r t i c u l u s I . d e If» 
flcuqtiod fe 
(umlion tus, 
omnis pr¿fií¡> 
tur perhonum 
iríe««ij cow-
utrftiionsm* 
Nota quod 
p á f í i m p t i ó c e 
(dtinforoDei 
(¡itiuido e j ico 
t k r i a i e r i M t i 
Eccle í iaf l ícas p romouer ipo íTin t : ex q u i b u s f a t í s 
conllac , de mente íumnio r i im Pontif icum qu i 
e a c o n c e l í e i u n c , Religiofos i l l e g i r i m o i j n u l l a r e -
nus f i c r i l e g í t i m o s , per f o l a m p ¡ o f e í s i o n e m , fa-
¿iam in Re iigione a l íqua , quanrumuis approbata. 
De é iü fmoéi priuiiegijs dicemus flatini ¡n fequen 
t i A r t i c u l o , h x c pro nunc d i í l a fuíncianc. Modo 
fupereíi: refpondere ad auclomates & rationes, 
i n i n i t i o h u i u s A r t i c u ü p r o p o í i t a s . Ad p í i m a m 
concinentem auLtoritatem GIolTae, qua d ic i tu r 
quod p) oftífio Kegu la r i s , emundat prof i tentcm 
ab o m m macula, i k i r regular i ta te i l l am prece-
dente : refpondeo cuín Nauar t i vb i í up ra d u p l i . 
c i t e r , p r imod icendo , q u o d i l l u d pr inc ip ium i n -
t e lhgendum e l í j q u ü a d p r s f u m p t i o n e m , m á x i m e 
i l l a m ,qu^ o r i iu r cxbona t r iennaj icouerfat ionei 
pol \ fufeeptum Monachifmum, ad bunc fenfumi 
quod huiufmodi Monachus jp rx fumi tu r mundus 
ab omni macula humana, doñee fibi probetur c ó -
t rar iuff l j iuxta § . f a n c m u s i ) e Í H f d c ) n a u t h c n . ^ . z m prae-
í u m p r i o j d e qua habetur in K e n u l a j e m e l malusft tr i 
p e r pycefumitur malusjde R e g u l . I n r i s , l i h . 6 . p e r b o n a t n 
t r iermaiem conuerfationem t o l l i t u r , ve dicunc 
l u r i r p c r i t i , cum Felino in fupradióío cap. tum de-
f u t í i t t , de i u d i r í j á A t cumprefumpt io ceííe t , i n fo-
ro De i S^confcientíae, quandocontraria eft ver i -
ta t i jper notata i n c a p . i s q u i f i d e m > & cap, tua d i 
S p o n f a l i h m , Rcgulans íiue R e l i g i o í u s , qui p rop -
t e r a l i q u a m r a t i o n c r m í i u e c a u í a m , nouic íe ante 
Monachatum i r regu la r i t a temincuni l l e , talem fe 
debet iudicare ,e t iampoft v i g e ñ m u m & t r ige í i . 
mum annuni, quoufque per legi t imam difpenfa--
t ionem,generalem ve i lpecialem,talis ab eo i l l e r 
g i t i m i t a s j í i u e i r r e g u l a i i t a s to l Ia tu r ,quodef t va l 
de notandum.Secando relpondet íuprad iu tus Na 
ü a r r . quod pracdiwturn pnne ip ium poteft i n t e l l i -
gi3de abfterlione quoad culpam, Ó¿ quoad om-
nesn petcatorum pcenam, cum proíetf io Kegu-
lar is , faf tacum debita contr i t ione, indulgen t iam 
plenanam operetur, v t t radit D.Thom.a.z .qu^ft . 
v l t . a r t . ^ . ad te i t iu in ,quanquam ( m q u i t ) non fie 
v é r o i u n i l e j h u i u f m o d i mapulsc a b l a t ¡ q n é m , í m p e -
r a t o r i i n i I i o e x o r d i o p r 3 e d ; ¿ t í A u t e n t í c i , in men-
tem v i l o modo vemlTe. Í d e m dicendum elt ad 
alias au¿toritateSjqu3E tendunc ad í dem. 
A d r a t i onemvero r e í p o n d e n d o dico , q u o ( l 
l icer Confequentia valeat, & r a t í o appolira íic 
m á x i m e congrua, quoad Icgi t i inat ioucm & a b l a -
t ioncmir rcgu ia r i t a t i s .quoad fukipiehdoslacros 
Ordines ( v t d i í l u m e(l in prima paite c o n d u f i o -
n i s ) non tamen coneludie aut valet , quoad d i g -
nitates &:PiSEfe(ílura5, propter fpecíáiem rat io-
nem quam adducemus infra, cum agemus Ué fuf-
ficientícaufa, requifita ad talem d i i p e n í a t i o n e m . 
Idem omnino dicojad i l i u d quod d ic i tu r de v i n -
cu lo ma t r imon i j , ra t i non coniummar i , & quod 
Dcus poffet i i l u d taccre jfi volui l fe t , non t á -
menid ip fum inuenitur e í fe¿Uim,neque tex-
tus aliquis reperi tur in iure , vnde 
iundice ¿ cum fufííicienti 
fundamento i d deduc í 
poíHt. 
A R T I C V L V S IT. 
y t r i t m f a e r t f i t o h m , a t i q u a p r m l é t i á 
^ e g u l a r í b t i s c o n c e ¡ J a , q m i u s t i l e -
g t t t m i ? a d P r d ü i i í é r a s f £ ) d i g n i -
t a t e s E c c h f a j u c a * p o S c n t p r o m o -
v e r t ? 
^ ^ ^ R o h u i u s A r c i c u l i í n c e l I i g c t i a pr^micto j 
Wi Wy l^ l110^ v t d i x i m u s in p r ^ c e d é t i A r t i c . i n 
SÍ ^^p8 p iobat ione í e c u n d ^ p u t í s c ú c l u f i o n i s , 
^-Mé^' & t r a d i t U t c C o u a r . d e S p ó l a l i b u s a.par. 
cap.8. n . 4 . & Ñ a u á i s cap.no dicai t f i n u m . 6o. fecun 
d u m ius commune, folus Papa po te í t di lpcnfare, 
& difpenfatcum i l l c g i t i m í s , v t ad dignitutes & 
Praelatias p r o m o u t a n t ü r , v t habetur exprcífe in 
c a p . i . d e f i l i ) s p r e í b y t e r o r u 7 n . & facis c o l l i g i t l i r , ex 
cap. v / / . e ó d e m ' t i t , i u u f t a G i o j J ' a . S o l ü m o d o eíí difíicül 
tas , in prsBfeñt íArt icuIojVtrun) proReligiofis fue 
r in r aliqua pi iui legia,quibus idipfurn cencedatur 
Piselatis Regulanbus. Cuíd i f f icu íca t i ,per fequé» 
t em Conc iuhonem refpondcturi 
Mota quod 
fo lus Papa de 
i t irecovinmni 
difpetif.u ett 
i U e g i t m i s j v t 
ad digni iates 
C p r t l a t u r a s 
promottsatat 
C o n c l u y ó t 
A Liqua fucrunt o l i m p r iu i l eg íá , quibus Prse-
*** lat ís Regularibus concedebatur, v t c u m í i b i 
fubditis i l l eg i t imis djipenfare poiT^nt, ve ad r r | 
la t ias&digmtates E c c i e í i a l l i c a s p r o m o u e r é n t i i r i 
H a x C o n c l u í i o non a l i ter eft probanda, quam 
adducendo lupradió la pr iui legia , & i n primis 
Sixtus l í l l . c o n a f s i t Generult P t o u t n c i J i b u s M i -
nt j lr iSj ú r e o r u m V i c a r ' t j s , a u ñ o n t a t e m difpetifandiyCtim 
f r a t r i b u s O r d i n i s M i n o r u m , p a t k n t i b u s defe i lum, ex 
i ü i c i t ó cóittt prouenientem, n e c n o n c u m h i s 3 i ¡ u i e x y u a -
uis caafa ( p r ¿ t e r q u a m h o m n i d i j -vo luntar i j > b i g a m i t , 
& m u t t l u t í o n i s mtmbforum) irregulares f o r e n t i p o í i * 
quam Ordinem ipfum profef i i f u t r i n t d i j p e n f a r é , y t d e * 
f e t i u & irregular i ta te huiufmodi non ohstantibtts , ir» 
y e g u l a r e s i p j t . a d quofaitnque etiamfacro's Ordines p r a -
m o u e r i , & in i l l i s etiam in A l t a t i s m i n i U c ñ o m i n i j l r a r e i 
& quod t a m i p j i Regulares , quam d e f e ñ u m natal iutn 
patientes pr t td ic l i , ad q u a f u m q u e a d u u n i j l r í i t i o n e s , & 
O f i c i a d i t t i o r d i u i s e l i g i } rec ip i & a f u m i , i l U q u e g e ' 
reregrexercere l i b e r e v l i c i t e ' v a l e a n t . H a h e t u v h o c p r i 
uilegiurn , i n Monumentis Ordinis primíe i m -
pief l ion is , f o l . Í5i. & fecundas foí . 144. conceíT. 
252. Et idem omnino ac íub eifdcm verbis, con" 
ceíTit idem Sixius l i l i . Genera l í M a g í í t r o , Sí 
P r ionbus Piouincial ibus & C o n u e n t u a l i b ü s J 
Ord in i s Prardicatorum, & eorum Vican js . t e 
habetur in f u p r a d í d i s M o n u m . fecunda; impref-
fioriisjfol.240. conce í í . 57. E t vc i í ü fqüe p r iu i l e -
g i j , mentionem facit C ó l l e í ' í o r j P r i u i l e g i o r u m 
Mendicant ium,in fuo Compendio , y e r b o , difpcn^ 
fa t i o t §• 13. Aduertens i n fine, quod V i c a r i j 
Conuentuum,fiiie Subpnores Ordinis Pratdicato 
r u m , nunquain habuerunt in v f u , v t i p r a d i f l a 
f a c ú l t a t e fiue p n u i l e g í o , fine fpeciali coauífio-. 
r e , n i í i mor tuo ve l amotoPriore.Ac ideo ( inqu i t ) 
idem eít quoad hoc, ac íi nunquam fui í íe tcon- í 
cel lum. Idem que omnino , i n q u i t , effe dicendum 
B z d eVi c^ ' 
P u a í a t i Regii 
lares o l i m p r i 
u i l g ia habe* 
b a n t j - v t p o f e i 
di fp é f a r e c t í 
f i b i f u b d i t i í 
i l í e g i t i m i s 3 - x t 
ad P r j L l a t i o " 
nes o1 á i g n l 
tates p r o m ú 
uerentur* 
2.0 D i r c d o r i j P r a d a t o r u m R c g u l a r i u m 
de. 
de Vicanjs Conuetuum facrse noftr^  Religionis. 
Similiapriuilegia referurttur concelfa, alijs ür 
diníbus fiue Religionibus Monachalibus,vt patct 
extraditisin Compendio Ordinis Ciílercieníis, 
& D. Hyeronymí, y e r b o , difpenfat io , vbi ad hoc 
piopofitum dicunturplura, quae breuítatis cau-
fa fació MiíTa. 
Sed adueitendum eft, quod praediíflia facultas 
feu audloritas, olim Praelatis Regularibus con» 
ccfla, vcdirpenfarepoírent cum fibi fubditis , ad 
hocvtad Prscfecluras, Prarlatias fiue dignitates 
Ecclefiafticaspromoueri poírenr5 lublacufuiteis 
M o t a h o c v a l omnino poltea, á Sixto Quinto Pontífice Máxi-
mo j ín duabus Conftitunohibus, editis contra 
prxdiílos illegitimos,ds quibus mentionem fe» 
cirnus fuprajin praícedentiArticulo3vbi declara-
uitomneshuiui'modidifpenfationes, eii'e initas 
acnullms proifus roboüs & momenti. Sed po-
ftea Gregorius Decimusquaitus,in alia íua Con-
ftitutione jpraedídas Sixti Quinti inodiftcandoi 
conceíTit, vt fien' poíTet cumípíis difpenfatio,íed 
non niíi iri Capitulo generalí Vel prouincíaii, ve 
Itatim dícérrius. Ita qüdd i í m fublata eíl, á diótis 
Prxlatis reguláiibus, facultas fimpliciter &ab-
lolute acfeorfumdifpenlandi cum illegitimis, 
adpiaelatiúnes obtinendas &poíridendas5per con 
llitutionem Gregorij: nam á i 6 i x difpenlationes, 
fieri nullátenus poilunt ab iplis feorlum3vtantea 
poterant, fednccefi'ario fieti debent, ab eifdem 
cumGenérali velPrcuinciali Capitulo vt diee^  
mus infra» 
A R T I C V L V S I I I . 
V b i n a m fieri d e b e a n t f a p r a d t c l d d i 
p e n f i a t i o m s c u m i ü e g i t i m i s f t ) a n 
fienpofítnt i n C o n g r e g a t i o n e C a p í -
t u l a r i } f e u > q u o d d i c t t u r C a p i t u l ó 
i n t e r m e d i o ? 
C o n c l u f i o . 
jirpenfatlones fupradlíte cumillegiti-
mis3 addignitates S¿ PraelaturaSjfie-
ri n on polfuníj mfi in Capitulo ge-Vtfpefdtio Cií felfiLp 
i l U g i t m i s a d ^ ' ^ ^ neiah}leuprouincialiaütinCongie' 
f r s l a t u r a s j e gatione Prouincialj, feu quod diatur Capitulo 
riá^etí»^ incermedíoV . 
t i t u l o g e n e r * Hafcconclufio quoad pnmam partem,habetur 
J i a t i t P r o n i n expreíTainfupradidta Gregorij XIIII. Confticu-
d a l t y e l Í n t e r tione, vbi polt alia habenturhxc verba. S t a t u e n -
ntedio^quod a, do}yt omnes difpenfdtiones & b a b i l i t a ü o n e s , y igore p r í -
l ias Conprega u i l eg iorum f e u i n d u l t o r ü m ApoPol icorHtn , cuiuis Ord in i } 
l i o i n t e r n e R d ' g t o n U M o n a f l e r í o ^ a u t Congregat ioni , eorumue S u -
d ia á i c i t u r . perioribttSiin genere y e l f p e c i e ( y i p r j f L r t u r J c o m e J j o r u M , 
q u £ itmp'ore conj l i tut ionum h u t i i f m o d i ^ y f ü recepta , & 
ñ . nondum f u h y l l i s a/ i js rettocationibus comprehenfee e m n í , 
H o t a C o n f l í t u qUo\ckmque eorum Superiores fadas , in p r é j h t umflA 
^ tum o - y a l i d i t a t e m , tn qmbus ante ip fas c o r í U i t u i i o n e S 
e x i f l e l a n i , r e f t i t ú m u s c r r e i n t é g r a n o s } yo lentes etf-
ca í j p e n j a t t o C o n ¡ i i t t í t i o i i i b i i S n o n o b f l a n i t b u s , e o s q u i q u o t i i s m O ' 
n c m a m t e- ^ ' 0 ^ ^ ^ ¡ ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ i f ^ M & p r o / e J í í o « 
Htm Regulares a i m i t t i pojfe , q u e m i ^ d m a d m i t ú digmtaiest-r0 
poterant , ft f i t p r a d i ñ a c o n f l i t u t ' t m e s e d l u nQnfuij fent . m c u e r i pcf. 
I t a tamen^yteum de recipiendis q u o m o d o t v . w i q u e U l e g t ú - finlrfacier.d 
me nat i s , ad hubitum, & proftfs ioncm Ordtnu'tn qucn i tn i n Capi tu lm 
Cítmqüz á g e r e t u r , i j ad q n o s h u i t i f m o d í recemio fpetfat , ntt*liauifft 
p r a t e r a l i a d e qu ibui e x d t ñ a r u m conjl i tut icmim precepto , « i n c j a l i ^ 
( i r c a quofiumque et iam ¡ e g i t i m o s d i f q u i r c r e d d e n t , d i l i - togr igau^i 
genter eorum y i t a m c mores i n q n i r a n t , & i ta demi-.w re i u t e n n t á i A , 
c ip iunt , t imen bona Í n d o l e ¿ r y t r n n i s fpec imtn ¡ r ¿ j e j e 
r a t , a t t o t m e r i t A e i s f u ) f r a g s i u r , y t fi ndta i i* f u p p U d t de~ 
i e ñ u m ^ e o r ü q ; recepiio,corr.modo y t i l i t a t i p r v f u t n r a y i 
d e a t u r , c r f u p e r h o Q i p f o i ) ad q u o s ( y t d i d u m e ¡ ¡ ) p e t i i n e t 
ha iu fmodirecep t io ,matura d e l i b e r a t i o n e h a b i t a r í a cen-
f u e r t n t & iudicauertnt , dummodo' tamen f . l ius i l h ' g i t i ' 
m u s , i n Rel ig ione in q u a p a i e r j J u e ante fiue poft na t iu i -
W t m d i t U f i l i ] p r o f c j f u s f í i e r i t i i p f o y i u e n t e non admit -
t ^ t u r , quod exprcjfeprohibemus. F o l u m u s quoque atque 
fiatuimus^licere G e n e r a l i a u t Prouinc ia l i j f ingu iorum O r -
h n u m ac Congregationum aut Hojpi ta l ium; , ad qitos dt-
ftadifpenfatto f p e i i a t , i u x í c i tenorem F r i u i U g i o r i m & 
m d u l t o r u m Apofloltcorum eis concejforum ( q u x d u m m o » 
do y j u recepta, neca l ias fub y l l i s reuocat ioni tus compre' 
h e n / a j i n t , y t p r x f e r t u r , i n h a c p a r t e r e t i a l i d a m u s ) c i m 
i t t tgt t imis , q m s a l i a s d i c i u s Genera l i s aut P r o u t n d a l t S j , . 
tum Generah, Prouinciali feu intermedio Capí- N0ta v'^ Wí', 
tuloj non í i i i a & , f u f f ' r a n t i b u s meri t i s dignos i ü i i t a ' 
Vrerint,ad honores, grudus & dignitates obtinendas, d t ' 
J p d t j a r e , ac difpenjattones hutufmodi. ,pro tempore i t a f a -
ctas, & i ú d e f e q ü ú t á qucSLÜmque, y i dmea y u l e r t ac te* 
here p e r m d e , ac fi didte c o n j h t u t i ü n e s non emandjjent' 
Hacienus (iregonus. hx quibus veibis íacis ciar 
re conliat, quod difpenlaciones fupraiiciacuín 
illegitimis, adpra:iatiünes S¿ dignitates obtinen-
das iiuepoifidenda f^acicndse íunt a Piaeiatis Re 
gularibus, Geneí alibus llue Pruuiutiaiibus, in 
capitulo Generalí leu Proiíinciáh,^ non alias» 
nilun Capitulo intermedio, quod alio nomine , 
Congregatio Capitularis intermedia nuncujja-
¿ur, qua; vim & Vicem habet Capitulíjinaximc in 
ñoitrolacroOidine,B& iüxta rioítrás generales 
Coriítitutiones Toletanas cap. 8- §• capitulo 
Prouinciali, & congregatione habente vim Ca. 
pitulü - , . , , 
, Sedclrcafecundampartem praediílae Conclu-
íionisjdifficultas oucanit,quidnam veniatmccí-
ligendum, per cápiculUm íntermedium feu ca-
pituliintermedij nomine, & añ íitomniíio ídem 
quod Congregado Capículans, quse criam, dici- D i fpcu l tas , 
tur intermedia5 £t vt ratio dubitandi apparcat, Q u i d i m e l U y 
aduertere oportet, ex dieftis Conltitutionibus, ti{y c a p i i d i 
hocintereífeinterCapitulum íntermedium , & intermedi)no 
Góngregationcm Capitularem, quae etiam uici- n t t n e í 
tú'f inter media, quod ad Capitulum inuiint;-
diúm, vocancur omnes Prouinciíe Vocales,ÍIÍ quo 
etiam noui Dcfinitores ehguiuür , & Vocales 
in Dilcretoriocoñltituti, agtint de rebus ad to-
tam Prouinciam conceinentibus, quae poitmo- D e d i f e r e t i a , 
dum in Definitono propoiusntur , \ á Í M ñ h ' m o - 1U£v'frf i tur 
ribas diífiniuntur atq^  determinanrur, at vero ad ^ ^ d p i t t t h 
Congregationem Capitularem inrermedíá, non i n t c n r . c d t ü , 
vocautúr ^ ñeque conueniunt omnes Pfóuincix tP-Congrega' 
vocales, cum non íitibi eiigendusProuincialis i * 0 * , * ™ * * * ? 
rniniílerjneq.nouiDiffinitoresjfedfolúmodocóue ^^ í^ w• 
niunt,Dítlinuorcs ipli c úProuínciaii,&alí qui aljj 
Piouin-
T o m u s Secundas . Q u í e f l i o . Tí. Á r t í c n l ü s . 11!. 5c T I I i : | ¿ 
Proumcíar Parros.quj ex indul to gcncral ium no-
fír^rum Conlt icurionumjVocem habent Def in i ro-
rüm,fecl n i h ü o m í n u s Congregarlo pia-dicta, vun 
h^bec Capiculi i n re imed i j , ac in ipfa depon i j l eu 
pnuar i fbfent G u a r d i a n i , fi ira id e x p e d i r é v i * 
debitur,expediriq'ue omnia alia, quae ficii folenc 
pnofuntJ>M i n d i c i o Capi ru lo in termedio , aut ct iam P r o i i i n " 
¿ i r e o f m o - cialijpraeter q u a m quod in ipfa p roh iben tur fier 
na. r i n o u ^ C o n í H c u t i o n c s . His p i s m i i í i s d icunt 
á l iqu i Parren noítra: í a ú i K . R e ü g i o n i s j in hifee re-
f f i m o f n ü e bus nimium exerciraci de v e r í a n , quod d i l p e n í a -
do faciendacum l'upradiíítis i l l eg i t imis , v t ad 
dignitares & Prx lac ia i po í l i a t p j o m o u e n , i u x r * 
p r x í a t a m C o n í l i t u r i o n e i n Gregori j X í U Í . ñ e r i 
non poceJljin ibpradi^ta Con^rcganone Cap i tu -
la r i in tennedia j í'eci neccfiarlo e l t u c i c n d a 3 a d au-
nus i n dicto Capi tu lo interine d i o , fie enim ( i n -
q u i u n r ) i l l u d definir ,acq;dete! rninatjGregorius 
iupradidus m p i Jtallcgans veibis . A ü quod etio,;n 
aife r u n t , p £ c u l i a re ¡n y u a n d a m r at io n e m jd i c. n d o 
eiTé nt:ceíÍLim,vt ad id etiam p r o u i n c i i E D i í c i e -
t i üfc Vocaic-s conüe»ii«nE., cunyd idus Grego-
ñ u s non concedac ciuí inüdi faculcatem d i l p c n -
fandi c u m ü i e g í t i m i s , MiínUris generaJibui Teu 
proumcial ibus , in Capi tulo g e n c i a h , auc Pro-
u m c i a l i , feu in teunedio c u n í l i t u t i i ? f i cnirn 
hoc diccrec , í dem inquiunt v i a^ rú r dicendmn 
de Congregatione inceimedia , í c d d icu v t hoc 
íiac j c u m Capi tulo gcnerai i aut lJ iuuinciai i j l t d 
in te rmedio , oc hoü a l ias .Voí ciicíiü i i i a leu c o n -
iunCtio copula t iua , IK?«, c o r r i m u n c m con lcn -
fum in í inua r , óc ve v i i i t t u i , per i p i a m d a t u i in» 
t e l l i g i , ad d i lpcmat io i i em pp í f l f i é t am iacienuam, 
necc i ía r iu in elle3vc í i a t in j | ap i tu logencra iKr ' io -
uinciah aut in tc i medio, i n q u i b u i t o t i u s Ó r d i n i s 
" aut Prouinciarum D i k . i e t i j Cv V o c a l e s conue--
ñ i u n t , q u i i i m u l i ü n c i i d i c u b c u r ehc C a p i t u l p i ñ ^ 
y t c u m c o n f i l i o k c o n í c n i u e p i u i n j praeqj í i a diC-
penía t iQ í i a r . P r o p t c i hu i i c ra t ioncm p i a u i ó i i P á -
, ; t i c s , huic a c h x i e i u o p i n i ó n ) , t x R n t e n u a í . 
f 'é tuxdaopi* bed his p i h i l o i n i n u s n e n ^ b í i a m i b u s , c o n t r a » 
m o j & r c f c Í H ria í i \ a h b j u m l e n u n r i a , meo q u i d e m vider i ve-
i ic . i i o r , ¡ u x u qua ip r ' . í . ; ; u t i ü c d i c o j í i c i poiie lup ia -
dic iam d a p e h U í i o n e m c u m i i i eg i tnn i s , v i ad d i -
g i ü r a c e s p iomoucantur j non l o l u m in Capi tu lo 
g e h e u l i auiProuinciahjaut in d i ¿ í o Capi tu lo i n -
t c imed io , yemmet iam & m Cap i tu l an C o n -
gregatione intermedia, in qua lo lummodo con-
u e m ú r prouinciaiis¿)¿; P r o u i n c i a í P a n e s 5c Diínni-
tores. Cums lefolun'onis hacc l t vnicaarque po» 
t i l ínna ra t io ,qu iap i 3cdi¿i a C ongrega r io j i n ornní 
bus Se per ornnia, v imív rebur h a b t t Cap i tu i i , ex : 
I i o íh i s generalibus C o n í l i t u t i o n i b u s Tolc tan is , 
v b i p o í t a l i a , ponuncur iequenna verba : n r u m 
fi cap i t i i luminter t t i id ium non j i t a l e b r a h d u M , pr(t"pim 
mus -vi in coniplemento h i c n n i ) , a l i b r a u r a t r o i t i n ' 
d a l i Congr(g<ttio, q u x h ^ l c u t ^ i t n c u f i t u U Brott incia* 
l iS) ad ptragenda, ca. q u * j a i e n t p e a Í» Capitui i s l )0~ 
u i n c i a l i b u s . C u m i g i t u i íupradiCía í oi>giegario 
in termedia , ex pól t r i s C o r i i u u i n o n i b L . i ^ c n e -
ta l ibus , a u ¿ t o i i i d t ? A p o í t o í i t a t o n h i n i u L i s , m 
nol í ra K ¿ I J ü i o n ¿ VIU1 ^ robu; habeuc C a p i u . i i 
P roujnc ia l f s j l jqu idum p to t eao h t 5 q u o a i.h cd 
fieri po l íun t ea o m n i a , q u a ; í n üiciis C a p i í u h s Pro 
mnt i abbusuu i i m e u n c á i j ^ p í o a u b i d u n a i c u m > 
Scconfequencci: fupradi^a d i l p e n l a t i ó cum i l l c* 
g i t imis , ad hoc v t ad Pipianas digni taics l c-
c lef i í í t icas , p<;fiint p rc inonc i i Q^i.od ¿c cummu-
ni iur i ninas clt c . n to ime , cum iuxta vu 'garem, 
ac gencralem lunTperuo ium regulam, (ubroga-
lus íapere di-bcat n^cu.am i l l i u s , cuuis loco f i ib -
rcgaiur . Iscque diciis i ;b í la t ,arguni?ncuin inconi-' 
•tranum addu^um, í 'yndarum ¡n i l l i s verbas, po-
íitis in p r x d i a a Confti tut ibne Gregon j , l u m c u * 
f i t u l o g t n c r a U i P i v n i n a a l t a u i i ) . t<rn:¿¿to . e" m u u l i d i , 
isam relpondetur p r imo , quod v c i b a i í l a non i d 
innuunt , 5 í quamnis id alias inlinuarcnc, non t i -
men conuincunt , quantum at t iaet ad prxfens 
p i o p c l i c u m i d a p e, a ía n d i c u m i u p r a d i C c i s i i ! e g i t i -
mis.Nam verba i l l a intei i igenda Umt , iuxta Vub- N o u q u o d c » 
ieCtam a^ateriam,iuxta id,quod habetur;;; fví/>.z«- ¡ i i t u t ' o n S y e f 
t d l i ¿ L K í i a , d ' : y c r b . J , g u i f . c i i: í . j i y n o . ^ . i . j j ' . l u c a t i . l n - ba , f fper J u n t 
tc;li!gcr.aa eciam l u i u , íuxta d i r p o í i t i o n c m n e g ó - i n t e Ú i g e t i d * , 
í i j , q u ü d c ü m m i c n t u i pcragendiaa, at in noíti o i a x t a f t i b i e ñ í 
faLio M i n o r u m O i d í n é , n o n m o r i s e í t f cu in con: m a t e r i a m t & » 
fuetudine p o í i t u m , q u o d huiufni ' idi dirpenfario- d i froj i t ionctu 
nes, í<ca]ia qux máximum fecretiaa r equnuu t , neget i j , de 
communicen turcum D ú c r c t o r i o , aur pi oponaft q u o l ü f U h t H r 
tur ib idem, vbi tot Vocales coaucmuiu,q:aa va l 
d e t o r e r d i í R c i l e ^ i e c i e t u m debitum in h ü c c tf i* 
bus í c i u a n , led proponuntur ¿. coinmunicannu-
i n I jc l ia i tor io .vU.i v c p lu r imum non conueniunt . 
nirifupradicci Pacrci g i aaaam: , lecretiffara" Se 
c a cunlpeclií i i ini , qui !ur¿ & mciitOjeíTe dxun iu i -
maiorem, l a n í o ; t a i , arque p : inc ipa l iorem par-
tetn C a p i t u i i , quoruai conl iho íuprad iJ fx d i í -
pcaiationcs fiun t , a¡ia: eis fifnileSi qued al> 
i p i i s i i t , fieri dici tur non í o l u m in C a p i t u l o , ve-
rum & c u m C a p i t u I o . S u p e i f í u u m q u e elíc t ad h u -
i u i m o d i d i lpenTat íones í ac i endas , a ü u d Capitu-» 
l um expectare, cum ñ e q u e in ta l icafu ( vt d i x i ) 
defumendum fit Aipradicrorum D i í c r e t o r u m fiue 
Voca l ium conf i i ium , quod el l valdc norandum, 
ñ e q u e credendum eít , Gregor ium fuprad idum, 
al iud dicere fute determinaje vo lu i í í e .Scd aduer-
t ú , q u o d quamuis hoc fit didtum & m é r i t o , c e Co 
gieganone Capi tular i mterniedia jqux v im &r v i -
ce habet C a p i t u l i , n ó t amé iüern e í i i n t e l ' i g e n d i i , iVo^^Of Váí 
de a l i j s c o g r e g a t i o n i b u s p a r n c u l a ! Í b u s , D i f f i í ) i c o 
r u m c ü Piouiac ia] i ,qua n i t e r d ú fiuntjaddepené-
dos liue conitituendos a ü q u o s t^uardianos, & ad 
aba í imil ia rjegotia3cum tales congregationesjno 
v i m aut robui ñ a b e a n t C a p i t u i i . 
Á R T 1 C V L V S l í í l , 
V t r u m S u p e r i o r e s @ J P r d l a r i 'EyCgula-
r e s } < u t r t u t e f u p r a J j d o r u m P r i i i i l e -
g i o r u m ^ c u l t a t e féJpGteflatem h a -
h e a n t , l e g t t m a n d t 2 { j í i r ¡ o f ü s f í i 
J i t b d í t o s t n t o t u m e a n n j e r o j o l u m j a 
c u í t a t t m d i . j f e n f a n d i c m ^ t M s ^ < - v t 
d d P r A a t i a s d í g H i m j r e s p r o m o -
u e n p o f \ u n d 
I) R O in te l l igen t i a huius A r t i c u l i , opor • tec mooo praenuttere, quidnam 
B 3 
l i t a l iquem 
2 t D i r c d o r i j P r x l a t o r u m R e g u l a r i u m . 
• f r í m o neta tcgttífifafé? & ¿ i c o b rcu í re r cum Silueftro,•ve)'-
m u i d n m j t t l e b» l ^ í t i m a t u s ^ n u m . 2.<|iiod legitimare e l l q u e m p i á 
t i t i m a t i ' >f-u h a b i l i t á n d o l e i l l e g i t i m o l eg i t imum ex gratia ta 
a l f u e v i l c p cere, Legtti inatio auteir , eft habílitatio illegiti-
t imare i mi ad a¿tus legítimos,ad quos alias ex iua i l i e g i -
¿ imíta te ci at inhabilis.Hasc au^cm íegitimatio,vt 
inqui t i d c m S y I u e ü e r , d e mente Se fententia A n -
. r ton i j de Brut io , /» c a p . p e r v e n t : r a b i l e m , í j H Í f i l i j J ¡ t t í l e * 
M t u p u x j t t g//J-w-jefttripiex. Quaedam eí tplenif l ima^per q u á 
I t o i u m m o i ¿ j ^ ^ r ^ n ^ j u ^ g n t u m v i t j j ^ q u o l e g l t i m a t i o n i s 
&ri l leg i t i rna t ion isd i f fe ren t iaconfu ig]c ,quamfo» 
Jus P a p a p o t e f t e f f l c e r e , n a m í o l u s i p i e p ü t c l l dif-
ponere, & d i í ' p e n u r e fuper matr imonio & i p ü u s 
impedimenns. A i i a v e r o d i c i t u r p l e n i o r , qux re 
integrar ad iura p r i m í e u s n a t u r a e , non di fponei i -
d o i n v i t i um fed ali ter, quam etiam í b l u s Papa 
íiue Imperator faceré polfunt ( r e f p e d i u é ) f e c u a 
dumea qusad ip fos fpedan t . Al te ra autem d i -
dftüfpíSíiaVVt dilpenfatioquíE fit cumi l l eg i t imos 
i n a'uquo defeftu legicimacionisjnon reintegran-
do ip íü in ih t o t u m fédíri paite5quarn etiam vter-
que eorum pote í l f ace ré . Videa tú r hac de re p i | 
d i í t u s s y l u e í f e r vb i fupra , é\:num.4. v b i etiam 
mul t i s t r a d i t , q i i o t u p l e x í i t legitimatio facía á i u -
re , ^ r d i c i t qubd q u í d a m el l communis i u r i Ca-
n ó n i c o &€ni i l í jquá?daín ve ib iuris Canonic ipro 
pria:qua:daautempiopria iuris ciuil]S,quamdicic 
contingere oito modis, qu í abeo latiflimé exp l i -
can tu i ibidem, fed breuitatis grana,ab his*MiA 
n i b u s c o n f u l t o a b í l i n e o , quiaparum v t l m h i l ta-
c iunt ad propof i tum. 
Secundo pro eodem A r t i c u l o oportet aduer-
' S e c u n i o n o t á ) terejqUOd D o l o r e s lui ifperi t isrnulta t r a d ü t eir-
¿ i f f e r e n t u t m c a a u : i o r i r a r e m > r a c ü I t a t e m .?e pote í ra tem3Íegi t i . 
q u a -ver fa - m a n ¿ ¡ f eüd i fp t f and i c ú l i l e g i n m i s A ' d i r f e r e n t i á 
i u r , i n t e r au- verfatut , inter legi t imat ionem fadtamiri to -
¿ l o r i M e m & tum;>i^ ¿ fpehfác iQnem f a í t a m c u m a l i q u o i l l e g i -
f a u d u t e dif- i \ m O ) n 0 n m t o tum fed in parte, aü t in a l iquo i m -
f e n f a n d i c u m pedimcnto3adhuncvcli l iuin e i í e t i ü m . Q u a d e re 
i H e g i t í m u i & v i d t t n t u r h l c i z t . i n l . i - f J e - v e r b o r H M o b l i g . tic Bald» 
leg i t imatione in l . u f J e t u t o r : h . c r c i i r . i t . & fupradicius Syluel lcr 
f a t l a , m totS loco íupra citato, Sí Couarr.4.par.c.8.§.8.niim.4, 
y e l i n p a r t c m £)c qúóri i rh bmnium re fo lu t ioné dicojquod diffe-
rent ia q ú s ve r l a tu r , in t e r legitnnationcm & dif-
péfat ioncm cíi ¡ ¡ leg i t imo3inpi imis hoec e í t , quod 
quando quis Innpiici ter r e d d i t ü r habiliSjadea ad 
quaeinre C a n ó n i c o ve í c iui l i jáüas erac inhabilis^ 
legi t imatus d ic i tu r , & rcl i i tutüs natalibus qu i -
bus p r imi tus orones homines, hábi les nafctban. 
tur jad omnia adqu^ po í lea íuré pbfitíiuofafti l un t 
i n h á b i l e s . I d q t i e íiue is qui leg i t imat , feu l e g i t i -
mumfac i t , ih l eg i t in atione dicat l e g i t i m ú m te 
fació, aut r e í l i tuo te naralibus , fiue v c i b dicat , 
d i f p e n í o recum fuper omni quo teneris impe-
d imen tOj&c . Kam in hífee rebus,potius efí artt--
dendum ad id uuod hr5 quam ad verba quibu.s i d 
fieri fignificatur. A t vero q u á d o a l i c u i i l i e g i t i m o , 
c o n c é d i t u r h a b i l i t a s íiue tacuiras, non ad omnia 
fedadal iqua , ad quze mre C a n ó n i c o liuc c i u i l i , 
erat i u h a b i ü s , h i u u í m o d i non e l l dicenda l e g i t i -
m a t i o , f e d ü i í m r a x a t d i ! p o n r a i i o , q u á m u ¡ s qui d i f -
p e n í a r , i p l u n i q u e habiiitac j e g i t i n i a t i o n i s v ta tu r 
Verbis,dicatque fe i i l u m legu imaic , ad hoc v e í 
ad i l l u d b e n e í i c m m . Q u o c u m q u e modo dicatur, 
cíl difpenfatio non L g i c i m a t í o . E c i a t i o e l l na 
non effe p o t e í l qu is ,pro parte legit irmis S¿ pro-
parte i l l g i t i m u s . 
Secunda dif lerent ía quar c o n í l i t u l i u r . j n t e r le-
gicimanonem tí>:difpenr<itionem , eíi quam po-
n i t x^lciatus,vbi í u p r a , quod p o t e ü a s ad l e g í t í -
mandum á P r i n c i p c conce l í a , cíi benef ic iumpr in 
cipisS>rquidfauorabile,& ta lis legi t inia t io cíi nó 
quidem í l r i í t i iuris fed ampl i , ñ e q u e lh i..::e fed 
ampie e ñ interpreranda, A t vero d i fpcnfa t io , 
cutn l i t quid odiofum ( quia eíl iuris re laxat io) 
qua et iam ratione d ic i iu r y u í u u s , quia quali 
vulnera t ius commune, inxta cap* ipfd p i n a s 23. Ü o t a q R o i 
i j i f . eí l í lr icli iuris & non ampl i , & l i n d e n o n , ¿ i f ^ J a t i o e r t 
vero a m p l é e í l interpretanda, 1 uxta ca quar t r ^ - u r ' : s relaxa-
dunt Doctores communiter in cap. o r d u i ú r i j , de Uoiciiiara'1o-
offtc o r d i n . u i ó . Quo íi t v t au t lor i tarem 5.: fa- ne y f l n u s u S 
cul ta tem habens, ad difpeniandum cusn aliquo c*patttr> qut* 
i l l eg i t imo,nonper indeau thor i t a tem ¿ ¿ f a c ú l t a t e ííW7'' "^vAnt-
habeat, i e g i t ) m a n d i i p í u i n , n a m v t dix!mus,legici ra t iuscommg 
m a t i o e í l in t o t u m , difpcnfatio vero pro pane. 
His prsemiífiSjpropoíicie d i íncuI tan}re fpor ide-
tu r per fequentem C o n c l u ñ o n e m . 
Concia fio, 
PR x I a t i Sr Superiores Regulares, auclorira- . tem & p o t e í l a r e m habenres , d i ipenlandf ™ r f / z ^ « 
c u m f i b i fubditis i l l c g i t i m i s , penes noc quod ^ , « * * í e i ? 4 
ad Prsiatias liue digiiicatespromoueantur,!!^11 , r C V e í 
proinde i l l am habenc , l impi ie i te r & a b í o l u c é y ^ ^ ' 
iplbs legit imandi. iriacc C o n c i u í i o fatis cunl ia t '* * 
ex fupradid is , cum v t d i ¿ t u m d i , oilpenlacio ' ¿ ' Z ' " ™ " * ™ 
f i t í lricti iu r i s , tic non a m p i é fed ftri c bt i n - y r , : * l l í i 
tc-pretanda , quo fit ve f a c u í t a t e m hab -ns. ad ^a.et,e s^  
difpenfandum cum i l l c -g i t imoj non penhde i i - J 0 Hie&'J im 
latn habeat^ ad í e g i t i m a u d u m ipíuii i , nam lem- P " ' ^ J ^ ' ' 
per d i í p e n í a t i o mrel l igenda elt tic i n t e i p i c - í,w,rf'¿<¿'• 
tanda j, i ta v t iquanto minus fieii po te r i t , ius 
commune laedai, & in dlfpenfationibus non elt 
l i c i t a ex tenf io , etiam ad calum maioreui cau-
farn habenrem , prout t radunt Doó to re s cum 
A b b ate, i n cap, p c f l u l a s l i de i é ' f c r t p l i t \ & ÍM cap' flotá tjí<cd 
ad a u r e s . eodem t i t . m m . 7, nain qüa tnü is de ma- J ¡ f ú 0 a l i o f a 
i o r i ád minus, l i c i ta íit extenfio, t u x t » legtm non ^ ^ ^ - ^ 
dcbr't . f . de regulis i u r i s , & cap. cui l icet , quod o r l ^ % & u o n 
p lus ey?, de regu l . i n r i s . í t b . 6. propte i odium U- 'AMT,U W(E^  
men difpenlatioms 5 in ipfa tal l i t harc regula. p r í t í í a ¿ A , 
Vndc d i lpen la t io faCía cum Monacho , ad be-
neficium cura tum , non fe extendit aci benefi-
c ium í i m p l e x , ^d i fpenfa tus v t beneficium ha-
b e r e p o f f i t c n r a t ü j n o n v idetur difpenfatus,vt ha 
bere poíTit d ignuatern , v t nadunt loann. A n -
dr . i n cap. q u £ a ture, de r e g n l i t ' . r i s . l ib . C . S í F e -
l i n ü s in ( l p . p o l í n U f . t , e l . y . d é r t j c r i p t i s . Ge* 
mihianus i n cap. fin. de fiiijs f r e i b y h ÍW. Í^ . I u -
jeque id ipfum probatur , nam tamqnam diuerfa 
p o n u n í u r , beneficium S'dignitas, & con ícqu t - -
terconcelfo v m , non videtur c o i i c e l l u m & a i m d . K m quod 
Sed quod Priuilegia omnia Keguiaribus P n u i l ' g i a R e 
conce l í a , l i n t tantam ad di fper i íanduin , cum gtt iarihus con 
íibi lubditis iPeg i r i íms , penes hoc quod ad t e f a f u n d a d 
Pia lar ias feu d i g n i r á t e s . EcCleímllicas poji int d i fpé far .ducK 
promouer i , non vero f impi icuer & abfo iucé i l l e g i t m i s , n o 
ad leginmandum ipfos , atque in t o t ü m efH- x e r o a d l i g : t i 
ciendos h á b i l e s , conllat ex e í l d e m adduóí i s mundum j i b i 
i n A r t i c u l o fecundo í íu ius Qua : í t i on i s I in J u U i t o s . 
lilis 
T o m u s S c r u n d u s . Q u í e í H o I I . A r t i c u l ü s Q U l & V , 
qí íodRdiz iof i 
i l l eg i t im i n 
Or i tneá í f f j s ' 
icites y i r t m e 
j i ab Ordine 
tijckntur'ytfo 
fofjunt in f e -
culo al iquod 
henejiciiiGhú' 
v t fe^ñnenouá 
¿¡j'jioifationt. 
n i í s V e r b l s k m c V Sz I t en im appofitis. D i f p e u f c r : 
V i ad qnafcun:qi'.e a d m i i t í p r a i i o t t e s & Cfficia ¡>o/Sint e ü -
p,r<:cij¡>i & a f f . n i i , quod Gregorius quartus deci-
mus, extendit ad honores, gradus oc dignitaecs., 
í l d in te l l igcndum eíi honoribns & d ign i t a t i -
bus Reguiaribus. Piacmiferar enim Prsrlarcs Re.r 
guiares, prxdí i í ías polFe faceré dirpenfationes, 
iuxta renorem p r í u i l e g i o r u m íuo ' ium anriquo. 
ru in ,qux cu ín h Si:cto V . quoadhoc fuilF^nt I L-UO-
carajipfein i l la Con íh ' cu t iouc cadem reualidauitj 
Ex íuprad i f t i s ó m n i b u s i n f e i t u r v n ú v a l d e n o t a b í 
I c & í J l u d ef tquodReligicn i ü e g u i m i , in Re l i g ió 
n i b u s d i í p c r a t i , a ü Prelaturas & dignitarcsEccle-
í i . l incas ,v i i tu te fupradiólorü pr iu i legio i ú^fi á R c 
h g í o n c e i jc íanrur , cicdtcntes in fecu lo non pof-
funr fine noua diipenfarione , ad Ecc le íu í l i ca be.-
n e f í c i a p r o m o u e r i j quia ipíi in Rehgione l o l u m 
f u e t u n c d i í p c n f a t i a d Regulares P'rxiarias , non 
Verbin t o t u m aut abfüluté jegi t imati .Ec "ídem di~ 
co deReligiofis ük-gic imis diípenfacisj in vnc Or-» 
d iñe v i r t u t e ruorum p i iu i l cg iorum, , ve eiufdcni 
O r d í n i s Prelaturas & dignitates obt ineant jquod 
t r a n í l a t i a d a l ium O i d i n e m , n o n p o í r u n t f i n e no-
LÍ3 d i ípení ' a r jone , íp í ius Prae¡aturas '¿c dignitates 
o b r i n c r e , c ú d j r p é í a t i o í i t f a ó í a r o í p e ó t u p r i m i O r 
dinisj&rnon abroí .u téfuer ín t i eg i t imat i j ' ed tan tu 
adPraelaturas & dignitates Ordmis p i s e d i d i d í f p é 
la t i jd i fpen ía í ioque v t d iótum eft , í t í l r i d i iuris 
& non ampi i . Quod m u l t u m opo i t e t , memoriae 
commendare; 
A R T I C V L V S V . 
V t m m n l c g i c i m u s d i f p e n j a t í a m J e c u -
I c ^ u t h m e j i c m m £ u r a t u m o h t i n e -
r t p o p t , \ a E i ' U 4 p o f l e a ¿ { j l i g i o f a , ' 
n o u a t n d t g e d t d í j p c n j a t í 0 ? 2 e , ^ v t e £ ~ 
j e p o p t P r A a m '/{egnlaris? 
f ^ ^ ^ T I E hac re , duas eíTe v i á e o opiniones 
Fririia opinio 
Z J l V m contrarias : Prima eft Nauarri l i b . ^ . . 
f $ W * w j L Conf ihorum n t u í o , q u i f i l i j ¡ i n t legit i -
Í^^.^*? W*> c v n f . i . v b i p r o p o f i t o íibí cafu de 
quodam Regular i , qui cuín efíet laicus ab I m -
peratove ñ u t legi t imatus , ac po í í ea á quodani 
A p o í l o l i c o Nunt io difpenfatus, v t ad Oid ine 
facros & ad qua-cumque I ccíefíaíHca beneficia 
p o í í e t p r o m o u e r i , in terrogatus , A n pi jedisítus 
Rcl io í 'oncm íngrc í lus ¿xprofeíTus, fine noua di f -
penfatione,beneficia 8¿ dignitates i l l ius Ordinis 
. po l i e tob t ine re /Refpond i t t r i a . p r i m o lígit i i i ia-
^otaqttod nonem i m p e r a t o r í s , n i h i l profuiíle Rel igiofo 
legttimatioim p ^ ¿ o a quoad habendum dignitates Ecclefia-
feratons^jiue Regulares, imo ñ e q u e leen lares, quia ne-
Rigts , í ¡o p-o- tíUe jmpeia tor} ñ e q u e Rex , legitimare áu : ha-
i tUquoadfp' i b ü i t a j e p o f l u n t q u e m p i a m , ad fpir i tual ia bene-
n m U b t r d t z ficía & dignitates, v thabetur i n c a p . lege dif l . 10. 
nitatesMctle' vb i hoc i p [ n m e X p C ^ renet GÍof la . ab A r c h í -
JiaJHcus fiue ^ C O V t 0 & ab vtroque Cardinal i , & generah. 
Rcgidans . tel. ^ omnibusrecepta, inca j ! . per y e n t r a b i l e m , 
q u i f i l i ) fint U g i t i m u Secundo dicic, quod praidi-
£la d i í p e n f a t i o , fa^a. ab A o c í r o l í c o N u n t i o , N t t é f é o J é i f 
non etiam videtiv^q. ' iud piQfíelíe pciiee e i Jcm, í u m ^ u a i i f i -
quoad beneficia, dignitates,ÍSe a d m i n i í n a t i o n e s c x u . p o f i t H i t t 
R e g u l a r e s » a i g m n e n í o o t / j , , b e n e j h i n , ¿ : . j p í p ^ i u i t 
p r a L e r J i s . U b , c . Super quo >iici:n: omoes cein-./.-J-.Í, 7; .. / ^ 
muniter Doctores, quoüv£vbu i ; i qua i i f ^a t i u i ím , v i f e a r ? piteft 
additum. ín Jitteris benéficiajihuv , quod poicft q u i i n m e s d i -
denotare quaixutcs diuerlus, . Icmpci in t e lÜg i" . u c r f i ^ i n t e l l i 
:tur,de quali tarecongruente por ions impetran• g w f á c f f , de 
t i . Vnde cum Religiofu^ p r x ^ i ¿ ; u s , QUJUO.O i l - q u í n t a t e con 
lam di lpenia t ioncm obt inu i t liue impct iau it,í"e- g r u . - m c p v r f t 
cularis e íTct , dicendum, inqu^r, v i d e t u r , quod t u i m p t t r X t i ' 
dirpenfatio f a d t a , ¡ n t e l h g e n . l a l i t de benelicijs 
feculan'bus, non vero de Kegularibus. Í CIÜO 
dic i t , ex his omnibus í e q u i , q u o d Rcl igiolus \ n x -
d i í l u s , noua alia maiori ind ige : d i i p c n í . i r i o n e , 
per quam habere poííit Regular ía beneficia, .vdig 
n i t a i e s ,& a d m i n i í n a t i o n e s Regulares.Ncquc his 
Ínquit ,obíi :at ,quoddefe(.ctus ná ra l ium í'c i r r cgu-
laritas ex co procedens, to l l a tu r per pio^elsio-
nem legi t imam in Rebgione faaamj ^er rap.i.. rfe 
f i U ] s p r e s b j t e r . quia id in te l l igcndum ei t ,v t IQ co-
dem cap. exp i imi tu r quoad lacros O í d i ñ e s , non 
tamen quoad promononem ad dignitates 2c Prae-
lat iones. Hac fiipradi^ius káj^arr . 
. Sed RebuíTus ID Piaxi Bencliciorum , t iculo 
de dirpenfatione, íupe r deredu nata l ium, num. s e c H d t t o p i n i é 
74. & 75. in contraria eíl l en tcnua S i opinionc, 
ac dic i t quod i l lcgicimus Tccularis, di ipcnfatus 
A d cuscumque ii.-qu?liacumque beneficia obci-
n e n d a , R e h g i o n e r n i n g r e l í u s , p o t e i l habere m e a 
P ' í o r a t u m Regulaieii-.. Cuius rat ioncm reddic. 
nam Ücet v t p r i m i t t i t u r , d i ípenfa t io i:a¿ta fue-
^i t ad huc, v t obtinere poííi t beneficia íecuVat ia , 
c u m e í l e t fecularis tempore quo ipfam dií"pt:n- •; . 
í a t i o n e m impe t r au i t , vcibaque omnia debeant M o t . i q u o i 
i n t e l l i g i í c e u n d u m condi t ionem p e r f o n x , ad "vftbafemfer 
quam di ípoí i t io d i r ig i tu r , iuxta tradita in iure , deientitttfeUi 
íác v t notat . l a í o n . ^« /, j i f o r t e m l i t ^ r t u s . j f . de g h j e c u n d u m 
condict. indeb. & L p l e n u m . § . equ.itis. j f .de y f u & ha- tovdit ioneper 
bi t : i n cafu tamen p i o p o i i t o , i n q u i t , contra- J ' ad q u * 
i;ium eir v e i í u s & tenendum, cum difpenfac'io difpoji i io di~ 
f u p r a d t c i a í - a : t a f u e r í c g e n e r a l i s , ad quaecuniqiie 
& quaiiacumque beneficia obtinenda, per quam 
d i f p e n f a t u s , f u i c e í f e á u s capax ci i iufcumque be-
n e r i c i j . atque ira f a í lu s Religiofus , poteíí: e i -
dem conferr i p iardidusPrioratus Regulan's.,pro 
condit ione & qua l i r i t c fuaeperfona: , .cam norf: 
debeat a t tendi tempus di lpenlat ionis , fed ten?-
pus vacationis b e n e ñ c i j , & ipíius c o l í a c i o n i s , 
p rou t habetur in Iure cap. e i , q u i d t p r x l c n d . l ib . . 
6. & cap- fuo t empere , de recr ip t . L fui- C de 
m l i h r i t e í t a m e h . Vnde Ücet tempore dilpenfa-
t ionis fupiadit lus eífet fecuiaris , fuíficit quod 
tempore col lat ionis Prioratus R.egulaiis, ipfe 
fi t capax cuiulcumque beneficij, per d i fpen ía -
tionem fupradidam. Ha;c dicunt prardicti au-
thores & certe ego, in hac t amorum virorumi, 
duierfí táfé 6c d i í í e ren t ia}a! ib rum ve l l empo t ius 
expedare fentenciam Se no l l em iudicem age-
re , at cum non ali ter fieri polf i t , quod ve-
nus v ideb i t u r , explicabitur per 
fequentem Conc lu -
l ionem. 
'CO 
B 4 C o n c i a * 
D i r c í l o r i j P r í e l a r o r u n i Regular ium." 
C o n c l u s o . 
p ' t f p e f a t H s t » T^X diííisduabusopinionibusjfententía &opí-
f e c u l o y t be- ^nioNauarri, magis placee & arrider. Huius 
n í f i c i i i f e c u U Concluíiohis ratio ell, quia ¿5<: ipfu iuri communí 
r í o b t i n e a t i f a magis efr conformis,&;etiá cómuni omniúlurirpe 
¿ las Religio- ritorüm rcfólucio, aííerentiú quod difpéfatio om 
f i t S i n o u a i n d i nis eft ílricti iurisj&ftrifté & non ampie interpie 
get difpenfa- tanda.Sed pofíunt ad concordiam & vniratem re-
tionCiCtb obt i ' duci fupradiítae du^ opiniones,diccndo quod opi 
'nendam P r ¿ - n10 Nauarri tenetjloquendo propné de difpenla-
f e f lurum R e - t i o n e ^ n p r o p i i o Se ñ g o v o h fenfüdióla ,opinio 
gHlarem. vero Rebuffi, loquendo de dirpenfatione impfo-
prie & largo modo fumpta, prouc etiam includit 
in fe íegitnnationem.Vnde cü Ñauar.dico, quod 
quando quis iilcgitimus ,exilí:ens in feculo dif* 
penratur,adhoc ibíumvtaliquod beneHcium íltri 
plex/iue ciuatum obtineatjquamuis ad id íegifi* 
inaridicacui^ &difpenfans legitimationis vtacur 
verbo,Religionem tamen ingreíTus , non poreíl 
in ea eñe Praelatus fine noua djfpenfatione , i j ¡ ú i i 
talis legitimatioíiuc difpenfatío fuit limitata ¿ & 
veré&propriédiípenrar!o9 aeproinde ftiic'té & 
non ampie inrevpretanda, id quod de exprell'ein-
finuanr raciones Nauarr. Cum Rebuífo vero di-
coj quod quando íupradichis exiftens in faecu-
Joj fuícdirpenfatus fiue legicimatus abíblute & 
iímplicicerjad quíEcumque &r quahacumque be-
neñcia,Reljgionem ingrefíus s regularla beneficia 
poterit obtinerejquiaeiufmodi no fuit diipcíatio, 
i'ed veré &propne íegitimariOjnihilq; fuit ahud, 
quáipíumreddere fimplicicer habiléjad omnia ad 
qua: alias de lure Canónico eratinhabilis ,&cú 
? . - verefuerit legitimado & no dirper.racio,amplé 82 
non ílridté venit interpretanda : id quod Se col!:-
gitur ex rarionibus fupradicti Rebuffi. Vt ígitüf 
Jiquidum'fiat íciiique poiTit, qualiter hoc íii pra-
¿hcandiim & in executionc ponenduvn , dum ca-
fus oceurreric, videre oportebic difpenfationis 
tenorem, vtex ipfa conítet, an íuerit ílrióía Sr 
rigorofadifpenfatiojan verb ampia ' 
Per quod fie latís propofico articuló. Ifgmmacio. 
A R T I C V L V S V I . 
V t r k m ^ j h g i o j k s l ü e g i t i m u s - i C u i í ' j Í U 
l e g i t t m t t a ó f i t ó e i r r e g u l a n t c i s e j l 
o m n i n o ó c c t í l t a ^ d t ^ p r n í d u o m t n d t -
. g c a t , a d h o c u t a a P r A a t t a ó [ m e 
á t g m t a t t s B c c l e f i a f t í c a t p o j & t p r o -
m o m n i 
Itexemplü de eo quífilius eít alicuius 
presby ten, ex matre tamen coniuga-
tagenuuj, quod quíaem fa¿lum,fuic 
fecrctififimuin ¡ k occultifl'imum , ita 
quod nullus illud omnino ícic, nifi ipi'e illegiti-
mus, per alicuius fui parencis relationeiru fe noií 
elíe filium mariti matris fuxj fed fupradiífíi pref-
byteri.Quajritur, Vtrúm iíie taiis dirpenfatione 
indigcacjad hoc ve ad Prelacias S¿ dignitates £c-
cleííafticaspoílitpromouen? ídem omnino qu^*; 
ri poteftde facris Ordinibus, ia eo qui non eít Re . 
ligiofus profelíus , nam in profeíío iam femel 
atque iterum dixímus. quod per Religionis in-
greííum, omnis fupradída macula atque irregu-
laritas tollitur. 
Hac de re , eíl peculiaris quaedam opinión do- 0^ z,Wí0 ^F' 
¿tifsimíquondam Patris Fratris Alfonfi de Ca- ^/^«/•«(«• 
fíro3 lib. 2. depotefiate legis p^nalisjcap. vite/^ ,•0• 
concluíio.3.ibiexhac 3.conclufione infero , quó, 
loco exprelfé tener j fupradidhim de quo quaeri-
tur in ifto Articulo,nullá indígere difpenfatione. 
Quod vel hac ratione probat 5 na crimen oceultíí 
propterea quod oceultum eíl, non inducir fuf» 
penfíonis autírregularitatis pb2nam,in ipfo crimi 
nisaudore , quod vtipfe probat multis exéplis: 
ergo multo minus inducitillamjín iilo qui non 
eft particeps al'cuius peccati. Etcohfirmatur,ná 
caula (inquir) propter quam crimen oceultum 
non inducitirreguláriratern, eft vt non ditfams-
tur propter hanc caufamjpeccaror ille qü} ¿lias 
erar oceultus: íed etiam diífamaietur Religio-
fus fupradídusj fi pro ilío cíler petenda difpenía-
t¡ü;ergoíi excuiaturille alitisjpro eo quod cri-
men eíl oceultum,etiam excufabitur &:iíle á pe-
tenda difpenlatione , ne hac ratione deífametur 
Síipí'e & fui patentes,reuelando eorum crimen 
occuítüm. Ratioproteítoeft fatis apparens,atq; 
ve vidctürfortifsiiria.Sed nihilominus contraria 
fentcntiateneturcommuniter, pro qua fequen-
tem ftacuo concluíionem. 
C o n c l u s o , 
T) Eligiofus íllegítimus, etiam íí defeílus íuo' 
-*-Vum natahumfit occulcilíimus , tenetur dif-
penfanonem petere , priufquam ad Prelaturas 
íiue dignitates promoueatur, & contrarium fa-
ciens peccatmortalitei-jeftqueipfoiure fufpen-
füs, niíí ignoranua excufetur. Hanc fenten-
tiam & opinionem,tenetin primis Sylueíter y e r » 
b o i n - e g u l a m a s ^.lo.vbi agehs de facris Ordinibus 
non fufcipiendis ádi¿lis iilegitimis,inquir, quod 
etíi illegitimatio fit íecretajita quod foJus illegi-» 
tirnus eam fciat,fi fe facit ordinari, peccat morra-
liteijuec debet vti Ordinibus fufeeptis fine dif-
penfarionekademque omnino ratio eft,quin vero 
maior,de promotione ad dignitates &PiiBlatias, 
Videatur etiam hac de re idem S y l u e ñ . - v e r b o ?7/f-
git irnus q . x . & ' v e r b o a d i i l t e r i u t n , § . i > E a n d e f í i fenten-
tiam tenet Nauarr./^ o'Cít^ .Mow d i c a t i s n u . 6 Q . \ b i dí-
,cit,quod prefumptio liiforo Dei& confeienrise, 
celfat quando eft veritati contraria , per notara á 
Do¿tonbus in cd.is q u i f i d e m ^ & t á p . t u a de fp 011 f u l i bus í 
ex quo mtert, quod regularis qui nouit fe iifé-
gulantatem incufriífe ante Monachifmum, de-
bet fe talevn indicare, etiam poft Vigeíimum,at-
que trigelimum annum,doñee per legitimam dif-
penfanonem,generaiem vel fpeciálem illa tolla-
tur.Handem fentehtiam tenet Couarr. di fpon-
falibus i.p-cap.S. num. 4. &Corduba lib. i.fuí 
quxítionarij'qüaeft^y. & ponitur exemplújin pr^ 
dicto filiopresbycen,natoex muliereconiugata, 
ita occuké vtnili exdidroipfius mulieris,id pro-
barí nullacenus poíiic Eandem fsntentiá tenc-tSo 
to, in 
R e í o fus i l 
U g i t i v W í i t ^ 
ne tur aijj)cj"<i 
t ione peútty 
e t i S / i defe&% 
f i t o fcul t i / s í 
m u s . 
N o t í t q u o d 
prtefutHptioiH 
f o r o D t i & - í ó 
f e i é i i e e ceffat 
q u a d o e f v e r i 
tas cohírari'd.' 
T o m u s S e c u n d u s . Q ^ i ^ f t i o . I L A r t i c i i I u s . V Í . V l I . ^ V I I I . 1 i f 
t o , in 4 .dif t . i í .q ,T .ar r . : ; .concI . r .EtEmmancel Ro 
dericus i . t o m . í u a r u m qq . Regular.q.15. a i t . ^ . i n -
i n fine.Et quamuis rario addu^ta,pro parte í 'enté-
tiac & o p í n i o n i s , alias Patris D o ¿ t i í í i m i F . A l f o n r . 
a C a í l r o valde fit e f ñ c a x , n o n camen meo quidem 
indicio concludic . Nam ad euitandam infamiam, 
&pecendam d i rpen fa t i oné , multa media poi íunc 
a í T u m i ^ irregulari tas fupradi(í}:a,incurntur i n fo 
r o D e i & confcientise v t d e f e pa te t , v n d e í í n e 
praeuia á i fpenfac ionejRel ig iofus fupradicl i iSj t tul ' 
l o modo debet fe í í n e r e , ad diétas Praelaturas & 
dignitates Eccleí íaf t icas p r o m o u e r i . 
A R T I C V L V S V I L 
V í r u m g c n i t w s e x c o n c u k n a . p o j l c u i m 
p r o ^ f s i o n e m t n r d i g t o n e a p p r o b a t a , 
p a t e r e i u s ¿ p j a m t n u x o r c m d u x i t , 
d i j p e n f a c t o m e t t a m i n d i g e a t ^ u t 
p o f s n e j j e P r d l a t M ? 
lias i l leg i t i -
ituis natus ex 
g i t m a t u r p f r 
fubfeques ma 
xñmoniP., fí 
tejare quo na 
j e p t e r u t -v-
w legitima. 
R O hu íus Ar t i cu I i i n t e l I i gen t i a , opo r 
tet praemictere ex Paludano, in4. d i í l . 
4.q.57,agendo de l e g i t i m a t i o n e ^ m u l 
t ipl ic ibusipf ius fpeciebus íiue d i ñ e r é -
t i j s jquod inrer alias vna e í l , c ü m m u n i s m r i Cano 
nico atque C u i i l i , & e a e f t , quando in v x o r e m d u -
c i tu r concubina , ex qua prius nat i fuerunt í i l i j . 
Tune enim per fubrequensmat r imoniú , f i I i j prius 
ex ipfa fufcepti^qnoad omnia fiunt l eg i t imi jü tein 
p o r e c ó c e p c í o n i S j i p r a p o t e r a t elíe vxor leg i t ima , 
quamuis alias mere tnxcommunis , ñ u e m e d í a t e 
liue i m m e d i a t é ducta f u e r i t , al i ter vero m m i m e , 
v t e x p r e í f e tenet S y l ú z í \ e v , y t i i - b o l eg i t imas , n u m . ^ . 
& yerbo i l l e g i t i w u s <j. 5. ad quod facitjCdjMa* q u i fi' 
l i j f u n t l e g i t i m i ^ í k v id tantur D o l o r e s ib idemiqui -
bus íuppoí í t i s jp ropoí i t a : d i í í i cuka t i a r e fponde tu r 
per fequentem c o n c l u í i o n e m . 
C o n c l u j 
Gcnitus exco 
(uhini ipoj lea 
-vero per m a -
i ñ m o n i u m le 
gitimatus, no 
indtget difpe 
fut ione^tpro 
motiofiat poft 
legilimatione 
1 0 , 
S I p romot ioad p rx la t ionem ílue dignitatems fiat poi lquam pater concubmam i n vxorem du 
x i t j n u l l a e í t p r x d i d o i í l e g i n m o opus difpenfatio 
ne.Si vero ante5difpenratio r e q u i r i t ü r . H u i u s c ó -
c lu í ion i s racio i n p r o m p t u e í ^ n a m h a c i n r e j t e m 
p ü s c o n f e r e n d a : prselationis infpiciendum e í i , & 
íi t a l i t empore per lubfequens mat r imonium Je-
g i t i m a t u s f u e r i t , e í F e c t u s q u e habil is , v t Inpra d i -
ximusjquoad omñia nu l l a ind ige t dilpenratione, 
v t ex le patet .Si vero ante, certuiti e i l quod dif-
penfatio eíl i l i . i neceí far ia jcnm t a l i tempore v e r é 
j ¡ t i l l e g i t i m u s , a c p io inde ius i l l i refifrac ne efiici 
p o f l l t p r z l a t u s . 
I n hac c o n c l u í i o n e c o n u e n i u n t v n á n í m i t e r om 
nes D o d o r e s iur i fpent i jde qua fpeciaiiter v i d é 
dllS eft Bart . /» /.// c o n í i a n t e . ^ . q u o t t c s n u m . - j . j f . p A u t o 
t K t ú r i m & c A y m o n C r a u e c a , c o n í . i 6 . n u m . S . i b i , r e í 
pódeo}quodRegul3e&RebutTUS ,7Kpraxi beneficioru 
t it .de d i f p e n f . i u p t í defedu nata .& ü i g a s , de pen-
lionibus quar íhon . 22,. n u m e r . i i , . & Isquentibus 
Videatur etiam GioiTa,!» capit . tanta ej l , q u i p l i j j m t 
/ f 5mw¿ .&Abbas ib idem. E t h s c d e i í í o a r t i c u l o 
breuiter dicta fuíficiant. 
A R T I C V L V S . VI11. 
Q u á n a m c j f i c t a f t n t t u r e p r o h i b í t a i l ~ 
l e g i t t m r s ^ a d q t 4 ^ £ p r o m o u e r t n o n p o £ 
f t t n t i f i m frjjicíentí p r d m a d t f p e n -
j a t t o n e ? 
V I C A r t i c u l o refpondetur per fe-" 
quentes c o n c l u í i o n e s } i n q u i b u s in par 
t i cu la r i dicemus de ó m n i b u s ofíicijs 
Ord in í s , ad qnx i l l e g i t í m i fupradidti , 
proniouers vel nó p r ú m o u e r i po l iun t , 
abfquefuff ic ient iprxuiadifpenfat ionc. 
P r i m a C o n c l u s o . 
j L l e g i t i m i in Religionibus, promouer inon pof-
•1-funr5ad vlias digmtates, Prselatias í í u e p e r f o -
na rus ,& ad qus í cumque officia an inarum curam 
habentiajabfqik prceuia fufficientidifpenfatione. 
Hsecconc lu í iü habe turexpre i fa j íMf^.^K. de f i l i j s 
F r e f h y i e r o r u - . n . v b i G loíla explicans verba i l l a , y/«e 
difpenfatione sedis J p o f l o l i c a j a l i ñ i m é agit de í'upra 
dictís oíhcijs obtinendis,?. Clericis fecularibus i l -
l e g i t i m i s ^ e d loquendo fpecialiter de Re l ig ío í i s , 
dico etiam quod neceirária eít pfSedidá d i ípenfa-
t i o Sedis A p o f t o l k í e / e i í quod á Praflatis R é g u l a -
r ibusfiat v i r ru te p r iu i l eg io rum A p o l l o l i c o r u m , 
eo mbdoquo d i í t u m eíl fupia. in A r r i c u l o fecun-
do & t e r t i o .Exqua f u p r a d i d a c o ñ e l u f i o n e infe-
run tu r mul ta . 
, P r imo quod fupradif t i i l l e g i t í m i fine praeuia 
d i fpcn fa t ione jnone í r e p o l í u n t i n o r d í n e Prxdica-
t o r u m Magiftrí GeneraleS;nec Priores P r ó u i n c i a 
les aut Conuentuales,neque in noíh 'o facro Mino 
rum ordine,Mini íh- i Generales hec Prouinciales, 
ñ e q u e Guardiani.hequc Cü l lodes , e t i amf i nó el í-
gerentur í e d c o n í h t u e r e n t u r a i i t e r quam per ele 
c t i o n e m , v t p u c a í i nomína ren tUr per Diff ini toriú 
authori tate Apoí lo l ica , v t fieri poífe con l l a t , ex 
C l e m e n t i n a E x i u i - d e y e r b o n m f ign i j i ca t .NeqLXt et iam 
po l iun t habeic officia3quibus poíTibil iccrlurifdí-
c b o , & cura ordinaria íit annexa,vt o í f ic iumSub-
p r i o r a t u s , a u t V i c a n á t u s alicii ius C ó u e n t u s , q u i a 
i í l i í n a l iquo cafu í u n t ord inar í ; iure fpecía l i , 
quando fcihcet ,Pr ior feu Guard íanus eft ablens. 
Ha:c omnia con í l an t , ex d i ñ . c a p . f i n . yerbo P n c l a t i , 
de quo v ídendus e í t e t i á S y J u e l i e r , verbo /'r<e-
l a t H S . q u f f l . z . 
Secundoinfer tur , quod n e q ú e e l f e po íTun t in 
d i í t i s O r d i ñ i b u s Diffinitores , nam DifTinitorum 
oíHcium ert qu idá perfonacus,S<: d í g n i r a r é impor 
rat quod e t iaminnui tu r in ü l i s \ exh i s^dign i ta tea^j l 
tie p v r f o n a t u s . Q u Á ü e re videatur eriá prardiótus Syi 
uel íer v e r b o ¡ d i g i ú t z s i p e r f o n d t u s & officium, vbi l a t i f 
f i m é e x p l i c a t , q u i d vnumquodque ho rum fit, & 
quid cuique conueniat. t a d e m ra t ioné non eífc 
p o l í u n t , D i l c r e t i a u t P r o c u r a t o r e s 3 q u i m i t t u n t u r 
ad Capitula Genc ra l i a í i ue Prouincial ia . Nam quá 
uis praedióta m u ñ e r a ex fe nonf in t Praelat i íe , nec 
B j officia! 
1 l l e g i t i m i itt 
Re l ig ion ibus , 
dbfque difpen 
fa t i one p r o -
moner ino p o f 
fHnt3ad y l i a s 
dignitates j ¡ -
ue P r a l a t i a í f 
& ad q i i i e c ü ' 
q; o f j i c i a á n i ' 
m a r u m cura 
habet ia . 
Notd Q u i b u i 
ofjicijs pr iua . 
t u r i l l e g i t i m i 
f ine difpenfa 
t i o n e i n n o f l r á 
[aero O r d i n e , 
& a l i j s . 
D i r é ñ o n j P r ^ l a t o r i u i i R e g u l a r i u m 
ofHc ia íunTd l^ ion íS jau f to r i t a t em o rd ína r i am ha-
bentiajfunttartien dignhates ííue perfonatus, & 
ofíicia quae ex fe habent Y o c c m , n ü n fo lum a d í u á 
verumeciam & paíTiuam, qua leu ex cuius racio-
ne el igí poíTunr, & multodes a l iqui ex ipíis e!i-
g u n c ú r , i n P r o u i n c i a l e s ^ D i f l i n i t o r e s , ^ ' i n te rdu 
(ieneiales}cum fine decorpore Cap i tu i í , qua : oflS 
cía (vrdix i )habere non poíTunc fup rad i í t i i ü e g i -
t imi .F t qnamuis ex aJia parre vider i pofli t , quod 
prardi í ta m u ñ e r a pofiint habere , exercendo tan-
tmr. vocem aaiuani,S: renuntiando paíTiuam , i d 
tamen ficrí m i l l o modo conuenitjneque in eo ium 
jsota qtiod poteftate poficume'ft i!Jud faceie, & m r i iupradi-
quAmnis q u i f c^orum l'uorum oíficiorum renunciare, cum tale 
p i i r e n u n t i a - ius non íit ipíis c o n c e í í u m , aur c o n c e d a t ü r i n fúu 
re pof s i ty iur i fauorem/ed in fauorem totius ordinis fiue R e l í -
co lU io in f u S gionis. Sicut nec Clericus renuntiare potelt iu r í 
f c i i i oré . ,no ta. Ai i f o r i , quia rale ius non eft i l l i conceíTum tanri l 
m é potefi r e - in fuumfauorc in j fed in fauorem to tms ck r i ca l i s 
tttttttareyfatto Ordinis .Vnde r e f o l u t i u é d i c o , quod propter d i -
r i f u i f l ams , ¿tas r a r i o n e s . p r x d i ^ í i l íegi t i rni non poííunc mic 
aut rel igionis t i fine difpenfationejneque e i i g i i n ü i f c r e t o s 3 V o 
caleSjí iue P r o c u r a t ó r e s ad Capi tu lum G e n é r a l e 
aut ProuincÍ3Íe5& quod diórmn eíi de his duobus 
O i d i n i b u s íiue Re l ig ion ibus , in t e l l igendum fuo 
quoquo modo eít , de alijs aliarum Rel ig ionum 
I)r3cíatui is5d¡gnitacibus íiue perfonatibuSjdk ofH-
cijs eifdem conefpondent ibus , quotumque no-
mine nuncupentur. 
Std ditlicultas el l , Andid l i i l l eg i t imi . f ine difpen 
fatione elle polsinr iMagiíhi N o u i t i o i u m , auc V i - , 
carij íiue Confe l í o r e s Monia l ium'de q u o í i t í e c ú -
da C o n c i u í i o . 
S e c u n d a C o n c l u s o . 
j l l e g U l m U h f Q V p r a d i a i i l l e g i t i m i j b e n e cíTe polTunc Magif l r i 
quedi fpenfa . U N o u u i o r u m } & y i c a r i j íiue Confe i íb res M o -
t ione^ef íe p o f n j ^ \ i U f p f g ¿ Sororum Ternar ia i u m , feuqua: dicun 
j't int Magi f i r i tur ¿G poenirentía.Ha;-c c o n c i u í i o eít cxpreliaSyl 
JVOMÍÍI6»-«»J, uieftTÍi'ver¿q PrWaíwí .^ . ' . íx - ra t ioe ius eít íii p rom-
O1 V t c m ] i \ i o p tu,quia fupradida m u ñ e r a ofi lc ia , non func 
n i a l i H m , prociatione.53pcrfonacusíiue d i g n i t a r e s , ñ e q u e ha-
bent curanj j í iue m n í d i d i o n e m ordinariam anne 
xamj'cd foi i imforfun in aliquo calu fubde i ega t á , 
& hxc lubdelegata iur i fu ic i io , p t í cd i c t i s i l l cg i t i -
n)is,non videt iu iure eiTe interdicta. Hac omma 
í u n t S y l u e í í . v b i í u p r a . Q n i Se add i t&d ic i t3quod 
non ex hoc í e q u i t u i jquod prxdiwíi i i í eg i t im ^cf-
fe pofl int VicaiijjiVíagiíiri Generalis aut Prouin-
cialis^in ordine Piaedicatorurn,. aut V zcanj Gene-
rales aut Prouinciales in ordine Minorum : nani 
quamuis iíti u i r iTdic í ionem habeant í u b d e k g a -
tamjhsc. lubdelegata í u r i r d i d í i o , q u a n t u m ad a l i -
qua, efí fuperior aa multas alias ot d ina i ias , ad 
quas de iure rupradi¿í i i i l eg i t im i , í i nc d i l p e n í a t i o 
nejVt d i é tum e l i j i ion poí'iunt p r o m o u e r i . E í t ( í n -
qu i t ) ruprad¡¿ i :o rum Vica i io rum Gene ra l i um,aut 
Prouincia i ium iu r i í d i c í i o , i upe r io r ad iu r i íd iu í io -
N o t a q u o d i l - nemPr io i um OrdiniSjrefpeCtu Pra£dica torum,&: 
U g i t i m i Jtne Guardiauorum Ccnuen t i ¡um, r e í j - e¿ iu M i n o i u m , 
difpenfationc qUa ratione n u l l o modo eis c o m p e t e r é p o t e í t . L t 
f t ó e f c p o j f n n t eadem ra t ione , ñ e q u e eííe po í lun t Vi l i t a to re^ 
V y i t a i o r e s prouinciarumjquamuis eoium eciam fit fubdele-
f r o í i i n c i a r t i . gaca i u r i f d i á i o . L t quod d i a u m eíl , de pradiClis 
duobus O r d í n i b u s j l n t e l l i g e n d u m eíl fuo et iam 
modo de alijs. 
A R T I C V L V S I X . 
V t r u m f A i j A d t l i t u m S a n E l t J a c o h i ^ 
£ a l a t r a u . < e i g ) A l c a v t a r d i , rntámi 
fi?it n a t u r a l e s ^ a n r u c r o f a c r í l e c i , f t ) 
m a i o n i n á . t g z a n t ¿ A ^ m p u í o n e ^ q u á 
a l i j j i l i j n a t u r a l e s a l i o r m n , n j t i n r e 
l í g í o m h u s c j j e p o f s i n t P r A a t t i 
A C de reduas eífe video contrarias D i u foú 
• op in iones .Quidamenimdicun t jqucd ^e • 6p i„¡0 , 
ñlij prffdiií torum M i l í t u m , habi t i ex 
m u í i e r i b u s f o l u t i ^ & ante m a t n m o - ¿ , ¿14 o t í í f o 
h i t in^ fo luminodo funt ¡naturalcSjnuI-
loque modo facrilegijac proinde quodfad t iRe l i -
giof i jYtprombucantur addignitatesoi Prseiatias, 
non maiori í n d i g e n t d i fpen ía t ione , qoam aiij alio 
j-um filij naturales jhab i r í & gen i t i ex í o h i t o & fo 
l ü t a . H a n c opin ioncm t e n e t , dof í i f l imus D o ó t o t 
loann.Gut ier . in fuis pradíicis quaEftionibusjlib.5» 
q.^ i .Cuius fundamentum eft , nam cum pra^didi 
mil i tes hodie,per rummorumPoncif . d i fpeníat io 
nem^ibere poftint msti imoniu m contra he re, a b f 
que alia ípec ia l i d í fpen fa t i one , \ ' t con í l a t ex fuís 
B u l l i 5 , & conftitutionibus Apoí lo l i c i s fuper hoc 
" habi t is , & m á x i m e ex Bulla Pauli I I I . qua: habe-
tur inDefinitionibuspvjediwtoi u o i d i n ú j h a b u e r i n t 
que (v t í u p p o n i t u r ) luprad ié les filios,ex m u í i e r i -
bus l iberis atque folut is jcum quibus íi voluiffent 
pofFent matrimoniimn contrahere, dicendum i n -
quit v idetur perinde,quod veré fint na tura les ,& 
n u l l o modo Sacrilegi,quamuis alias ipíi Mi l í teSj 
emi t tan t íri fuá profeflione vorum contihentiae 
coniugalis.Sed alia eft a l iorum fententia ,contra s e c n d í t o f t a i f 
n u m omnino tenen t ium,&rdice i i t ium .filios f u -
pradi í f torum M i l i t u m , n o n eííe p r o p r i é & in l i g o 
re naturales,fed racrilegos,cum fuerint o r t i & na 
t i ,ex patribus facri le^isvtpote Re l ig io í i s , & con 
iugalis conr inent i s feu caftiratis vo to a d í l i l c t i s , 
ac proinde quod Religioí i eftechjVt ad dignitates 
& praclationes promoueantur , a í iqua maior i díf-
penfatione indigent,quam alij a l iorum filij natu-
ralesjhabiti ex patre ü c matre fo íu t i s . Hanc fen-
tent iam Se:opinionem,renet JEmmanuel Roderi-
cus tom.x .qq.Reg.q . i^ .ar t . i .quam & proba tex 
rationefuperius infinuata3qiiía nempe fupradi íH 
M i l i t e s , v i r tu t e í u a r u m Bul l s rum Se Pr i in leg io -
ruin Apo ' to l icorum, , tír fuarum C o n í t i t u t i o n u m ^ 
tantumhabentfacul ta temcontrahendi ma tnmo 
n ¡ u m , & quod eo contracto ip lb rum fi l i j d icantur 
l e g i t i m i j í u c c e d a n c q u e eis. De h l i j sautem ante 
m a t r i m o n i ú h a b i t i s , nihíl o m n i n o i b i e f é d e c e r ; n -
tur,nec dici tur v t nó í int f a e n í e g i , cu fuer in ror t i 
e x p a t i í b u s R e l í g i o n e m approbat.am p io f í t en t i -
busj&remit tent ibus votuiu cont inenci íe fme ca-
í t i t a t í s c o n i u g a l i s j i n qua nul lo modo funt difpen 
fat i j imo racione v o c í f o l e m n i s ad ipfam leí l lan-
da qua m a x i m é a d í t r i a i . C e r t u m eít a u t é q u o d c ó ^ 
i u g a l i s c a í i i t a s , in íui ratione hoc inc lud ic ,v t qux 
i l l a m 
T o m u s S e c u n d a s Q ^ u a : f l i o Í I - A r t í c u l u s T X 5c X . 
i ü a m profeí íus e í* , abfqut p ccato & fradione 
\ o r i , ñ e q u e ante nec poí t m a t r i m o n í u m a c c e d e r é 
f t í t í k t í t í t ñ adesm Quamdux i t in vxorem.Qua qui 
¿ e m ratione5ex communi omnium fentenna re 
f o l u n o n e j í i a l í t e r í ia t j íh confefllone tenentur i p -
i l e x p i i m e r e p r a d i r t a m c i r c u n l l a n n a m , ac d i t e -
ye le feciííe c o m í a f o l e t n n e vo tum calUratis con 
i u g a l i s j c m i l l u m i n r c l i g i o n e a p p r o b á t a j c u m h u i u f 
j r . u d i c - t cu f ! l l3n t i ¿ ,mutcc ípefciem peccan,ica ve 
i a c r i l eg ium commi t t an t . t x d i ^ i s inquic fequi-
t u r^quod i j i forum filij, non i lmpi ic i re r naturales 
i u n : diccndiifed í a c r i l e g i , pollquam ipfonnn pa-
t!es,a.:->u quo eos genuerunt ,i;acrilegium commi 
í e r ü h t , a c proinde quod maiori indigent d í fpenla 
t ione quam a l i j .Exhis du^bus o p i n i o n ¡ b u s , r e n t é 
n a í u p r a d i c t i Emnianuel .Roderici magis placer, 
i \ - d í l a t uenda e.ii concItííiOjCum ai iqual i modera-
ticno óc i im ica t ione . 
Q o i i c l u f i o , 
f Ü i m H l t y . c r Ip^'j roilítum Ord in i s D . I a c o b í , Ca l a t r au í e & 
din i sD . laco - Alcant3re ,non funcfimplicicer naturales,Ted 
, c j i a u - a i i s . ^ 'áaiart i ratione f a c n l e g i ^ o n tamen ita í a c r i l cg i 
^ A l c á n t a r a ; , ' ^ c p i í i ' ^ í j V t álíj o r r i e x c ó n c u b i t u adu l te r i -
* r . .« , n i Hu.íiueinceíluofojactoraliterfacfileEOjncc tanta 
t l c i t e t l u i í u - P: ü i n a e d i i p e n í a t i o n e ind igen t ac au j ,v t ad prce-
r^j ..... 1-atias 8; d i g n i r a t é s in Religiombus promouean-
eíl certa 
rales, fed q m . . 
"• ^ * : * * í a t u r . H x c c o n c í u í i o meo quidem v i d c n , 
• i . - j oc: manitelta atque tenenda , decerpta ci  ex prardi-
¿iis duabus opinionibussex duobusextremis de lu 
m t d o m e d i ü . E t qtiidc quod no fint firaplicirer na 
tura le i , l ' cd quadam ratione f a c r i l e g i , conllac ex 
á i ¿ t i s , p r o opinione E m m a n u e ü s H odenc i .Quod 
vero non i t a fmt r a c r i l e g i j & i ! ! e g i c i n i i a c a I í j , o r -
t i & g e n i t i ex c ó n c u b i t u adu i r e rmo , ince í iuofd 
ac to ta l i t e r facrilegOjpater etiam ex adduchs pro 
ép in ione fup iad ic t i Uoó to r i s Loan .Gut ié r r .E t prae 
ierea,quia quamuis fupradiótí M i l i t e s , obferuare 
teneaiuin c a f t i t a t e m c o n i u g a l e m , ó c non accede-
re riiriad p ropr iamfuam v x o r c m , p ioh ib i t i que 
íinc ad aliam accederé , eorum raiñeñ' p r o h i b i t i o , 
non e í l i t a í l r i c t a S¿ rigorofa^acalionnn q u i m a t r i 
monio í u n t c o n i u n e l i , quorum concubitus d íc i -
tu r adulterinus,aut eofuin qui coniunguntur in» 
tra graduspro i i b i t o s ^ u i i u r e i n c e í l u o l i v o c á t u r , 
au: etíarfi c le r ico i um, ac v e r é & p r o p r i é rehgio-
forum,quoi um toncubi tus to ta l i t e r d ic i tu r íacr i 
Jegus.lnfuper acceí lus r u p r a d í d u s , quamuis pec-
¿ a t u m í i t m ó r t a l e , :v peculiarem habeat a n n c x á 
circunftantiam , v o t i caftitatis coniugalis emifl i j 
non tarnen to t ac tantas haber,rationes deformi-
tatis 8¿ í n d c c e n c i s ( e x qua oinnis i l l cg i t imi ras 8¿: 
i n egu ld r í t á s or i tur arque incumcur)ac alia pee-
cata,Ex quo proinde r eqa i ru r , q i í od non ita mag-
r a i n d i g e n t dilpenfatione , eorum fili) Hel igiol í 
cífecfi , vtadd!gn"t.itcs & prariatias promou an-
tur,ac indigent a i i jqui iure & me¡ i r o , c o i n ¡ n u n i -
t e r d i c u n t u r adult a m i , mcertuofr íiue to ta l i t e r 
facs i leg í .Necdi t ' t í s übíiar,c:u d Hlij nati tempo-
je quo ipforum patentescontiahere poteiant ie-
j^ i t imcj lecundum ius d icuntui f impiic i ter natu-
r a l é s ^ i a m r e f p o n d e o , quod hoc tenet & v erum 
h ' á b e t , q u a n d o a l iásnon fubcft a l iquod Jcgitimum 
i u i ^ d i m e n t u i n ; q i u l e eít in r u p r a d i á i s m i l i t i b u s , 
f o í e m r c cmi í íum vo tum ca í l i ta t i s co!iit>gaHs3qiio 
ac^b i n g u r t u r & obiig^ntuis non a c c e d e r é ad n5 
lucm. V rc'e fir N t per t i u l m o d i aLCcfíum.cum ipfi 
í inr vc i é ¿>. p rop i i cRe l ig io f i jV t expr- ife haberur 
in i p l o i i , m : i , i i i i , P i iu i l eg i j s a'que C o n i h t u t i o . 
n i b u s j t t r j c t q u é . c o m m u n i s opimo, c t í i c u m addi-
to Mi l i t a res , v t 1,1 orno. q. w.art.4. di ximus agen-
do de i l i i s , eorum fi i ; non l i m p l i c i r r r natuiales 
f u n t d i c c n d i , fed qiladam ratione facr i legi , & 
quod amplius e í t , hab i t i ante c o n t r a ¿ t u m mar r i -
monium,ex copula cum a í iqua I b l u t a , cum q i u 
e t iampoterantcont rahere , e t í i pollea de fa i to 
cum eademcontrahant,per 1 u b i q u e n s matr imo 
h í u m , n o n videnrur leg i t imar i .Nam i i l i fo lummo x c t t t j u o d f i 
do fil i j ,per í u b f e q u e n s i n a t n m o n m legit iman tur , i i j ¿ d u l t t r i u i 
qui e iantf impl ic i ter naturaieSjnon v e r o í u p r a d i - a t q u t i n c e p n a 
( f lúcumfuerinr quadam ratione f a c n l c g ] , v t d i ¿ t ú f t per f a i f e -
c í t , & habit i a v ins r e l i g ío í i s , con t r a foleenne v o - queus n t a t r U 
t u m lúa? cá íh ta r i s coniugalis. Non enim quicumí . m o n i ü ne le» 
que filij pfii f ü b l e q u e n s mat r imonium legi t iman g i t i m u n t u r » 
tur , fed tantuminudo fimplici ter n a t u r a L s , haní 
filij a d ü l t e r i n i ñ e q u e inceí luofi , & m u l t o minus 
facrilegi^per fub í equens matr imonium non leg i -
t iman tu r ,v t tenet communis op in io , de qua v idé 
dus ett ,Couar.in 4.i.par.cap.8.§.2.num.5o, do-
¿tifllrnus D.Francifcus Sarmiento , Epiicopus o-
l i m Genuení iSj in filis fe le í t i s qiiseíhoiiibus lio.5. 
c a p . í . n u m . S . C ü m his tamen ó m n i b u s Üar, vt fu-
p rad ix imus , qubd longe alia &• diuerfa íit ta t io , 
de eiufmodi fih;s i l l eg i t imis^ lupradi f to i um r n i l i -
tu:náac de filijs p r e i b y t e r o r i i m , & l i m p l i c i t e r ar-
que abfolutc Re l ig io io rum , ac proinde quod m i -
ñ ó n indigenr d i ipenia t iune feu difpcnfatioms 
caufa,quam t i l i j IÍIOI UITU^aüoi um adulcerinoi ú , 
S : i n c e í l u o i o i u m , v t in Religionibus ad Piaelatias 
promoueantur .Cum hor í im omnium filij , h a b i t í 
fuei u n ab h i£ ,qu i t-rnpore fuaz conceptionis n u l -
lo modo poterant c o n t r a h e r e , p r ó p t e r i m p e d i m é 
t u m mat r imonium dir imens, i l l i v . ro bene pote-
rant cum eorum matribus contrahere, ñ e q u e lia- .< 
ÍDebanr f imile impedimentumdi r imens , fed tan- ^ o t i h o t y á t 
tummodo impediens , propteremilTum á fe p r o -
íriiffjB contii íentiae,feu ca í t i t a t i s coniugalis v o t ú , 
quodeft valde notaridumac memonae c o m m e n » 
dandum. 
Á R T I C V L V S X. 
U t r u m d i j p e n f a r i p o p i c . c u m f i l i o ¡ I l e -
g í t i m o a l t c u i u s r d i g t o j i j r u t ¿ z d d t g -
u ñ a t e s f g j p r A a t i a s p r o m o u c a t u r , 
m t a r e l t g i o n e i n c u a i p f m s p a t e r 
p r A a t i o m m o b t i m u t f i u e i l l a m o h ~ 
t i n e t ? 
«3^1 R O hujus A r t i c u l i i n t e l l i g e n t i a , & v c 
certa ab incé r t i s ieparemus,adnotare 
l ibet id q u o d c e r n í í i m u m e í t , q u o d fi-
ííj i l legicimijí iue naturales presbyte-
rorum , gen in ab i l l i s qui v xore mortua.presby-
te r i aut Rel ig io í i effecti funt ,bene poíTunr p r o -
mouer i iu re c o m m u n i í d e beneficio au tpfx la t ioo 
ne« 
2.S D i r c c l o r i j P r x l a t o r ' u m R c g u l a r i u n i . 
' nc j inruorumparentum ucdefi jSj iuxta ea quano 
U i U i i r i ; i iiirs,?/! cap.ud hoc de f . l i j s f r v s b y t e r . V o l T u n t 
c t n m prouidcfi,debeneficio S rp r íE la t ione ,quam 
ip io ru in parentes antea tenuerunt , dummodo i d 
benef ic íum inimediate, nonfuer i t á patre poííef-
fum,iuxra ea quae decernurit facri C a ñ o n e s , i n c a . 
ex tranimijj 'a d e f i l i j s ¡ > r e s l > y í < r . & ca. p r ^ f ut imu^odeta 
t i t . ' i c h o c v t euirecur fucccí l loin beneficijsEcclc 
í iaif ícis , quod i n n ú m e r a iura atque Decreta va l -
de c ó i n z n á z r i z C c d i n z x i m é . t . c c n f i i i u i u s c .quon ia . c .ad 
extirpandas^ecdeetia n / .Seddl í í icuJ tas e í ^ n ó de fu -
p r a d i c t i i í i l i j s i n e g i n i n i s p r e s b y r e j oi ü jqul poüeA 
f a d i lunr presbyterijaur eriam re l ig io í i j led de íi-
]]js RehgioforuiTijhabicis ab ipfis poíi: fnij í íom re 
Jigionis lolcmne v o i u m , v t i urn íi pe*.peram fue-
r in t admifll , in ea Religione i n q u a i p l o i u m pa-
ires p r^ í ac ione in obc iñen t j auctorirate a ü q u o i i l 
p m i í l - g ! o r u i n , d i i p e n r a n valear!t,vcin Religione 
cadem,pr3elationein ipíí etiam habere poílint? 
Hac de re eít o;)inio, Emi3)anuel.Roderici,tuiTi. 
j . l u a . u m qu^ l t ionum ReguLr .qux f . i j . a i r . 7 vbi 
m-o qü¡dein'vrde!i ,fdcili leu pccú i s ra l í ' o j ínn ixus 
j:unaa:Tiento,pai t i adhxrei e v ide tu r affirmatiuíP, 
$)jWi$tf$s ca¡)> prnat cuni.ahqua j imi ta t ione . Sed 
jquidquid de hoc f i t ,conrrai ia Jcntenria efi omni-
J io tcnenda , pro q u a í ' e q u e i i u m í tacuo conclu-
l ionem. 
C o m í t i f i 
Xeligitifoim 
f : j d i f t e f a r i 
K j p o f l i t l t i V t 
¿ i ^ n i i a t í f i u e 
f t i t l i i t i t i a l i -
q u a o b t i n e á í , 
i n ea Reiigio 
ne3in qua pU' 
i r e s i i l a t a ob 
tinent* 
R 
TÍOM qaod re 
g u l z r i t e r lo-
quendo^argu* 
m e n t Z a j i m i 
l i } i n l e g i h í t s 
fosnal ibus nd 
' í a l e t i ú t f t j i t 
eadem aut rad 
í O . 
EUgioforum fiüj d i rpenfar í non p o í í u n t , v t 
diooitates & pralat iones obt ineant ; in i lhs 
Tel'.gioinbus , v b i i p f o r u m ti l iorurn paires,digni-
í a t e s ÍV: Pixlar iones olninenc, quod etiam cre-
do elfe tenendurrunon f o l u m p r o eodcin conuen» 
tUjfed etiam pro tota Religionc>non obltantequa 
cumque diTpenfationej quae non íit exprefia lurn-
mi Por . t i í ic í s . Hanc c o n c l u í i o n e m teneo in p i i -
mis, pi optes decretumSc determinat ionf m,Con-
c ih j T i i d e n t l n i ( k i í & p á ' e Kefoim.cap.15.Vbi co-
t i a C le r ico i um filicsjfequentia notabilia ponun-
tur verba,í^t p a t a riie i n c o m i x i m i a : mtmcric i .a l o á s D t o 
fac; \ i t i s ( 'quos m á x i m e puritas , f a n t U t a s c j i e detet^longif' 
fime iH'Ci'utKT non It ieat Clcr icort i iv j i í i j s , q u i non (x legi 
tirito n a t i f u n t m a t r i m ú n i o , in E c c h j l j s 'vbi eorurr. p a n a 
henepehon a i i q u a d E c c l e j i a r i i c u f í ^ h a b e u t aut habueyunty 
quodeumque etiam d i f s m i l e benefeium obiinere^neque i n 
¿ i ü i s í i cc i i - j i j s qttoquomjiio mi ijJrare y nec penjiones fu-> 
f e r f r u c l i l u s b e i i e f t c i o r u i : i , q i i ¿ patentes eorum cbthienty 
y e l alias obtitiuerunt h a b e r e , Q i . x C onc i i i j veiba,vc 
adnotatur in margine , defuír ipta funtex Conc i l . 
Tolet .^.cap.to. V b i idgiauius adueititui^Sc l l r i -
fíiuspirhibetur,&7» c a p . p r o f ó f u i f l i d i f i . i z . O - C c n -
t i l . i . L a t e r a n e n f t c a p . í ^ . & - C a p : t . z . c > fcre ¡ o t o t i t . d e f i . 
/íji/jí-tj/'jKí-.Qujbusinlocisnuiluni omnino repe 
l i t u r \ e ¡ b u n 7 , q u o d non íit quainmaxima án imad-
u e i í i o n e dignum.Sed notanda funt verba i l l a pi ae 
didli Conc- F i i d c n t . r ¿ z e o r u m p a h e s ^ E c c i e j i a f í t r ^ m b t 
n c ñ c ' U m h a b e r . í } ü u i h a b u e r u n t ^ i l b j q u á d e u n q u e et ia 
d í f s i m l c btnepci i m o t t i m r e . Qiiac quamuisfupradi-
Ctus t.mmanuel Rodericus, aicac nonelie i n t e i l i -
g'enda de Regular ¡ b u s , c ü m Conc i l ium t xp r t l i e 
i"oquatur,d'«:». lencisjjv' C i e r í c o r u m tiii js ,cr¡etiá 
ífr iex p o í n a l i s , ñ e q u e debeat e x t e n d í ad c a í u m 
etiam ji inilem:narn argumencum á f i m i i i j m I c g i -
buspoenalibus non v a l e t , p r o u t t r a d í t tíloflaí^ 
cap. in poeniside R e g . i u r u l i b . 6 magis tamen cer tum 
cl t j inul toque vero í imi l ius , &• probabiUus, q u o d 
Conc i l i um prsedi¿ :um,de ó m n i b u s indif t iní le l o -
quiturj&r quodf in t intell igenda de Regula i ibu '» , 
& eorum fi!Í)s,cum eadem íit v t r o b i q ; i a t i o , q u ¡ n 
vero in cifdem maior : & a i g u m e n t u m á í im i l i i n 
poenis ben? valet5quando eíí eademomnmo rat io 
feu pocius maior , v t i n praefenti cafu c e n t i n g í c . 
Quod íi Concib ide i r . e x p r e í l e n o n fecit mentio- ^ c t í c á * ^ 
ncm de Re l ig io í i s , Re i igioíoi um filijs , *&&Q'*Jpeci(tl imyin 
fui t ,quia no p r ^ f u m p í i t j n e q u e vero Cecui tquod q n 9 * r » u m e » 
in te l l igeretur prxfumere,quod Rel ig iopvnquam Í/(}H ^ 
haberent filios, quodque íi perpefam id ñ e i í c . a d ^ j 
R^ligioncmeandem admit terentur j&: mul to ^ Ú r i j t a l i b u s yaiet 
ñ u s quod ad dignitates & PiaflationeSjquacuniqj 
¿ i l p e n f a n o n e & quocmnquepnu i i eg io , p romo-
uendi vlíent ñ i n u l m o d i , vb i pater na: incon t inen-
t lx ,conr inua memoria habereiui j i n t a m magnum 
í c a n d a l u m al iorum Rel ig lo lb ' rüm. Hac ( inquam) 
cíe caula non de eis cxpreíTam fecit rncntionem 
p¡ a r d í á u m Conc i l ium.non vero ex e o , quod ip« 
fos non v o i u e r r t , in fupradiólis verbis cornpre-
hendere. Q u o d e í l quam máxima animaduerfiong 
dignuni» ; , . • . ; 
Sed practerea probarur noflra ce nrhi í io,ex: De-
creto 6¿ C o n í H t u t i u n e Gregori j X l t l i . m o d i f i c a n -
te Coni l i tu t ioaes Sixt i V. íactas conna i l i e g i t i -
tíios,qu3e i n c i p h 3 C i r c » n f p e ¿ : » •Mñn.nt Pon(i f :c is . ,prp-
u i d c n t i a . V h i facultacem conctdens,P:2elatis RegU -
laiibi-.s:vt cum certis quiDutdam ibidem a p o í u i s 
conditiombUbjatque hmitat ionibuSirccipcre p o f 
fent ad Oidines ,{upradicios il!egitiinos5polt alia 
in háec fequentia veibaprorupi t .ZJüwoíío ( i n q u i t ) 
filiHS i U t g i t í m t i s ¡ i n Religione i n q u a p a t e r , fine ante f u e 
hojl ñ J i ü ü m e m d i t U f i l i ] profe j ju i fuer i t^pfopatre y i n e n 
i e ^ c n a d m i t t a t u r ^ q t i o d e s p r t j f e p r o r i l t m i S . í x q ü i b u s 
vei bis ñc col l igo argum.Si i t aexpre f í e &: í h lc ie , X"™-*70' 
praediaus Poncrl.Gregorius p r o h i b í t , n c f i l i u s i l -
legi t imus admit ta tur , in ea Religione in qua ip -
fius pater3fiue ante fiue po í l natiuitatem divíi fiüj 
fue r i tp ro fe f lüS j ip fopa t re v iuentc , propcerIcaria 
da lurh ; notam & memoriam continuam paternae 
incontment ix ,quanto raagis per C u n í b t i i t i o n e m 
eandein,cen(eri deber i n i e r d i á u m , a r q u e omnino 
prohib i tun i jVt d ic t iRe l ig iororum h i i ) , pra ' lano-
nes & dignitates obtineant, in i l l i s Re j igionibu? 
vbi eorum par re í iplas obtincnt 'Nec valet dieere 
aut v i l o modo fa t is íac i t , quod l e í p o n d e n d o p x -
didaé C o n í l i t u t i o n i j d i c i t jupradkius E a m a n u e l 
Rodericus,nempe quod lupradic íus G t e g o i i u s í n : 
d i í l a fuaCól t i tu t ione jagcr -d i de diTpenjatione c ú 
i l l e g i t i m i s , adhoc ve v n t u t e pr iu i leg iorum ad 
dignitates & prxla t iones promoUeri po i i en t . nu l 
l u m hac de re ¡oqu.ur.us clt vcrbum,neque.de hoc 
v l l a m p r o v í u s f e c i t m s n n o n e m , exquo videtui : 
id con íu l to íub t !cu i l I e5pof tq i i am n o n e x p i e í f e d i -
x i t .E t en im i n q u u , l i i d v o l u i l í e t e x p r t l í e i l l u d di* 
SiíTetjVt 8¿ f ec i t in pr imo decreto, agendodeno-
u i t i o r u m i l l e g i t i m o r u m receptione.Hafc ( i n q u á ) 
•folutio non í a d s f a c i t j & i a t i o n jh i l omnino va le t j 
acmeoquidem v i d e r i , nul lum habite fundamen-
tum,nam íi non idcxprelle dixit5aut ca de re non 
expreíTam mentionem fecir , i ion ex eofui t qu ia id 
fieii v i l o modo v o l u i l l e t j c u m i n e o e a á c m p ro r -
iüsa 
T o m u s S c c u n d u s . Q u í c í H o I I . A r t i c u l u s X I . & X I I . 
diiincñ ¡ l l e g i 
tims^neccfj'.-i 
riu vft cavfa. 
n i ionabi l i s s 
& contrar ia 
f i c e n fecca-
ú ^ j l m o r u i l e 
Nota (jíiod 
difpfftttiottul 
Uf ier i potefiy 
a ' f í 'ue ttijld, 
& rat ionahi-
l i Cdttfj.,(^ ip 
Jiúi (ognit io-
ne. 
fus^ quln vero maior,reperíatnr prohibitíonis ra-
lio,íitque hoc contra íupradi^um decretutn Co-
c:Ii; Tiidencnijquod vtdíximus, intelhgcndum 
ei^etíaindeRegularibusSc Religiolis , &eorum 
fiiijs.proprer eandem imo vero &- maiorem ratio-
neni.-fed fi non id ciíxit^cx eo fuit, quiaprjefuppo-
fuit primuvn fuum obfeiuacum fuilTe decretum)& 
pnorem pt ohibitionem faílam pro non recipien-
dis.prardiitis Nouitijs ilJegitímiSjin lilis Religio 
nibüSjin quibus ipíbrumpatres , íiue antea fuie 
poíi nariuitateii! fiiiorum , fiuíTent profeífi ipíis 
viucnnbiis. Quod Decremm íi obferuaretur,vt 
obíeiliy.ri diclus rummLisPontif.pr3efuppofuir,cir 
ca propofuam difficultatem, nullus eltet reliáuá 
dubitacdi locus.Vnde refolutíue dico.quod Prae-
lati Regulares,eriam cum CapicuIo,virtutediflo 
rum priuiIeg!oruin,nullo modo difpéfare poíTimc 
cum Religiofoium filijs, vt irieodertí MonaÜerio^ 
quih veroriec ih eádem rfeligioricjprselationes ar-
que digmtates obrineanr, vbi eorum patres illas 
obtinuerunt íiue obtinent,&.' máximeipíis viuen» 
tibusjpropter maiorem rationem.Qua de revidea 
tur Rebuf.in fuá praxi.tit difpenlationejfuper dc-
feftu natalium,num.in.& Nauarr.»» cap i t . j i quando 
de refcr' íptis n m t . z . Vbi ad hoc propoíirüm adinue-
nire licebir, multa eaque notacu digniíTima. 
A R T I C V L V S Xí . 
V t r t i m a d d i f p e n j a n d u m c u m i l l e g i t i -
m i s t a d h o c n j t d i g m t a t e s féjprAa-
t t a ó p o j s t n t o h t í m r c ^ n e c e ¡ J a n o r e q u t 
r a t m c a u j a ? 
P r i m a C o n c l u f i o , 
r • 
ErtiíTimüir. eft Sz omni dubioprocuí, 
^ quod ad dirpenfandum cum íupradi-
¿ti;s ülegitímis, requiritur necelfarioj,' 
aliqua luftá & fationabiliscaufa,&: có 
trarium Pacientes peccant mortaliter. Hsec con-
clufio eíl,omnium Doflorum c6mmunis3& gene-
ralis reíolutio,quod ornnes Prse la «inferiores Pa-
pasau(5toritatem & poteílatem habentes ad díf-
penrandú,in Decretisiuriscommunis,riue ex có-
irúflíone íiue ex piiuilegio,non id faceré poíTunt, 
abfqipTStuia cauía? iuí?a: cognitione, 8¿: quod om 
ncs difpéfationesaliter fa¿Í3e,funtomninanullae 
&init2c.Qi.iade re vídeaturSylu.-vcr^o d t f p é f M i ó n . 
z.vbi de idéate D.Eernardi lib. dt difpenfatíóriéj 
\ \ \ < ¡ l \ . \ \ t ¡ q u o d p r o i U t i p r o Itbtto z ^ p r o j u a y o l u n t ^ t e ^ d a n -
tes UceKt iam y e n t e n d í contra l(gt5,Jine itiufa r a u o n a L i l i t 
d i f s ipa toresJu)} t ,nonyerL d i J p í f u t o r e s V i á e a t h v etiótn 
hac de re Ñauar.in íúo Ivianuah cap.25.rtuín. 74.& 
Rebufl'.infuapraxitit.djfpéuíano. numer,$2. Se 
prxdiíftusSylueílcr vbiíupra, numcr.4. 8¿ s-la-
tifijrné. 
Sed veniendofpccialiterad noftrum propoíi-
tum,colIigitur hoc expieíie,ex fupraditla ConíH 
turione Gregorij i4.pofita in árticul.^.huius mJae 
IboniSjVbiagendode diaadíipenlationc, poílfl-
Jiahjc quíefequunturponuncur verba. c u m i l U * 
git imis difpenfare p o f i i n t , ques d\ias J i f l u s G e n e r a l i s d u t 
PrcHíMLi its^cum G e n e r a l i aut ¡ rovin i a l i C a p i t u l o ^ J í u e QQ* ctttft Jte 
in termedio iy non a l i u ^ f u j f r a g A n t i l u s m c r i t i s , dignos /«* í e a n t e r n c u r * 
d i c a u e r i n t , y t ad l : o n o r e ¡ gradus , digritates obtinendas rer ¡ a d d i f p e * 
promoueantur . Qua: dicta verba , vtex ipfis patet, f u n d a CH R e -
caufam requirimt.ipfamque pr¿fupponiint,poll Ugiof , H U g i * 
quam dicir,vt diCpenfare pofíit tum illis, quos 
íufiragantibus merin's,Pi a?iati ipíi dignos iudica-
uerint.Ex quo infertur quod illegitimi, fine legi-
tima caufa,d)fpenfati per priuilegJ3,non funt tuti 
in confciciuia, ñeque quoad Deum ñeque quoad 
u m o . 
N o t a quod 
Ecclefiam.proutinfimilipropoíitorefoluitlnno 
centius tn cap .cum ad M o n a f l i r i u m , de flatu h c t u i c h c P ^ *a **&''** 
r u m . S e c ü s tamen eri¿,íi difpenlatio Hat ab iplo Pa h t t m a t l ' s f a ^ 
pajtunc enim, quamuis iple peccet íine caufa dif- J l n e { a u j a t e ' 
penfando, faettim tameu tenet, difpenfarusque ^ e t ^ H , t u i S ' f 
ent fecurus in confcientia,propter plenirudincm,•/c^cfCeí• 
poteílatis,quam Dominus Papa habet fupraius 
Commune.Sed de liót aliasjcum agemusde dií'pé 
íatione incommunÜ 
S e c u n d a C o n c l u s o . 
M 
Aioreft caufa neceífaria, ad difpenfandum 
• cum illis illegitimis,qui maioiem fu^  origi-
íiis habent turpirudinem; quam cum alijs qui mi-
norem illam habent, bz in quorum generatione 
hon tanta indecentiareperitui jneque adéo giraue 
peccatum füit commiíTum. Harc concluíio eít ex-
preíla Magiíb íSoto in 4.dift.a?.q 1 .arc .^C^oncUí 
fione i.vbi &rationem redditjirregulamatis c o 
traóíx ex praídníta illegitimitate 3 & muitiphees 
pomt illegitimerúm fpccies & diff>:rentiasjac tá-
dem dicit,quod tanto effedeber dilficilior difpen 
fatio, quanto fuerit türpior fupiadictorum origo, 
& loquitur de dífpenfatione ad facro? Ordines, 
facienda cumdíihs illegitimistquod inrelligidc 
bet,eadem imo vero fortiori rátione , loquendo 
de dífpenfatione facienda^um Religioíis illegiti 
miSjVt adpraelationes ¿5c dignitateshcclefiaíticas 
promoueantur. 
A R T I C V L V S . X I L 
Q U í e n a m c a u f a n e c e s a r i o r e q u i r a t u r ? 
a d f a c i e n d a m p r d d i c i a m d t f p e n j a -
t i o m m i 
R O huius Artícuííintenjgentía,opor 
tet aliqua praemirtere. Etnoto primo 
quod ad hoc vt feiri pofllt,qu3enri cau-
fa íit neceífaria & requiratur,ad fació 
dam dirpenfationempraedi^ am , .videre prius o-
portet j quxnam fuerint iuílaecaufae, prohibitio-
nis feu irregularitatis,quam ex iure pofinuo fu-
pradiíliillegitimi incurrunt,vt non proiTiouean-
turad OrdineSjfine fufficienti praeuia difpenfatio 
ne,vel niíi ingrediantur aliquam ex Religión ibus 
approbatis per profefllonem.Et prarteiea quod e-
tiamhuiulmodijadfacros Ordincs legitimati & 
difpenlati,ad beneficiaPraelationes 8¿ dignitatí'S 
Ecc leíiafticaSjpromoueri non polsint de iure Pó» 
tificiojibfque vlterion aliadifpenfanonej prouc 
habe^  
j d difpefatto 
dü cü i í i e g i ñ 
mis , matoic 
caufa r e q u i r i 
t u r , 1» i l l i s 
q u i maiorem 
f u * or .g in i s 
habent tnde-
cent ia er tur 
p i i u d m e m , ^ 
P r i vo n o t á c 
Qtuenam f i n t 
caiifcc p r o h i b í 
t i o n i i y y t t i le 
g i t i m i no p r o 
monean t u r , . 
ad dignitates 
neq;adfacros 
O r d i n e s . 
30 D i r c & o r i j P r í t l a t o r u m R e g u l a r í u m * 
h a b e t ü r tn C d p . y t f i U j ^ c t p . m m i s d e filias p r e s h y i e r . ^ 
í a p ' i s q u i ^ c u m m u l t i s a l i j s , eodernti t - l ib . 6 . Ratione¡r> 
f u p r a d K Í t i p r s c e p t i j q u a n c u m a t t i n e t a d facrosOr 
d i ñ e s i t r a d i d i t Soroin ^ d i l t . z í . q . i . a r t . } . c o n c l . i . 
d iccnsquod c u m o r d i n a t i , in quadam dignirate 
p x x aüjs c o n í t i t u a n c u r i d e c e t q u í d a m eoy, ve íínc 
hone í lace c íar i ,á¿ non «^eniti ex occulro concubi-
tu ,cx quo c o n t r a h a n t í b r d e s 2¿ generis o b í c u r i -
tarcm.Quibus i nqu i t , a cced i t&a l i a rario .- fei! : -
i n deteitationem parerni cr i i i i in is ,c i i ius imira to-
res eirefolenc fiijj, & v t p lur i rnú male morigera-
ci ,exeo q u o d á p a r e n c i b u s non ira c a u t é , & f o l i -
c i t é e d u c a n t u r arque a!jj I c g i r i m i . Licet h x c ge-
ns ia l i s Regula3cxcepnonern quandoque pacia-
flotú q u o i tur ,cum expenentia ipfa c o n í i e r , quamplurimos 
l i o n n u l l i i l - o l i m fuille repercos j í i l ios i l legi t i rnos i i r rer is & 
l e g u m i 3 e x t i fanCricare i l l u í l r e s ^ e quibus la t i í l lme agit T í ra -
íej-KHí O/Í»J/Í quellus de nobilicate cap ice . i f . numero ,31. £>: 
t e r i s & f a n t t i mu lc i a l i j Dodlores iu r i rpe ru i , f ed Regula in hif-
ta te i l lu j lyes . ce rebus moral ibus , defumenda efr ex hís qux ve 
p l u n m u m c o n t i n g u n c , non v e t o e x h i s quae con-
t i n g u n t raro j & quaíi per accidens. H x c ergo 
fu i ccau ra& r a t i o p r o h i b í t i o n i s füpradi¿táf. 
Secundo nota Sed pro fufficienci caufa d i í p e n í a t i o n i s , aduer-
Qtttnam fit tendum eíl fecundo ex Sy lue í i ro jTf r io ¿/y].>L'K/jííak 
f u f f i c i e n s c a n ^ . i . q u o d i u í t a í caulas difpenrario/n'Sjin communi 
f a ^ i di fpen- loquendo f u n t m u l d p í i c e s , & omnes ÍÍJ;E dela-
f a n d ú c H i l l e - muntur ex i.crf«/a^.7.per tocam,cjuas omnes prae-
g i i t v ú s p & r i n ¿ i c l u s S y l u e Ü e r 3 a d í e p t e n a r i u m n u m e r u m redu-
a l i i s e t i a m c c t cic.Prima el l í t m p ü s , ! > e y c a p . n e c e j f i r i d j c r c . p r o reme-
J i b u s . d io ib idem) quia nempe d e f e í t u s no í l r i temporis , 
quo non í b l u m merica, fed etiam corpora ipfa de-
tccerunc ,d i f t i i ¿ í io r i s a n r í q u i , n o n patirur manere 
cenu i ramj iüxca ca¡>.fruter>¿iicíi is d i j l . ^ . S c cunda el't 
v t i i icas ,vr fciiicec a ü j faciíius reuertantur ad bo-
n u m ^ c r c a p . i p f a p i e t c i s . z i . q . 4 . & ' c a p . T u H . í . q . 6 . Ter 
t ia qualitas per íbna:3 & merici -S: fc ient i í t jper i u . 
pradic lum c a [ r . T a l ¿ . & c a p . á i d i c t , iü id tr . i , m á x i m e cu 
a l i u s n ó ílc seque dignas.Quarca elt neeefllca&jpcr. 
fupradiclurn c a p . T a l i ^ ¿ r y ^ r ^ j Q u i u c a p i e c a s . S c x -
taeuencus r e í . S é p t i m a m u l í i t u d o , í i u e Icandaluivi. 
mul t i tud in i s jpe r c . y t c o n f l i i a t r e i H r d . ^ o . y b i inquic 
praediLlus S y l u e í l e r j C a u e n d u m eífe q u á m á x i m e , 
ne quis alacur i n í c a n d a i o . H a s c omnia in commU 
ni á Sy lue lho dii:ta3quoad omne propoficum dif-
penfat ionis j funt m u l t u nocata digna.Sed cum ca 
fus finí innumerabiies, ñ e q u e deeis ó m n i b u s . d a -
r ipof í ic cerca &gcne ra l i s Regula , inqai t , in híííce 
rebus í h n d u m elle arbicno b o m v i r i , q u i f i indica 
uer i t caufam eífe rac ionabi iem, djfpeiifatio er i t 
d t h i t Z i P Z t c a p . D o m i n o f í i n f t o d i ¡ i . < ) 0 , í inYsiO alicer3 
n i i n i m é . 
H i s ig i cu r pracfuppoí íc íS jpropoí í toAr t icuIo r e f 
pondetur,per fequencem conc lu l lonem. 
Q o n c l u f i o . 
t á u f u iufld di 
fpenfat ionis 
€ H Í l l e g i t m i s 
f e n f a t i s p e n -
f a n d i s i r e l i n -
qu i tur a r b i -
• r io boni y i r i 
CA^ufaiuíla & n e c e í í a r i a , ad facicndampra?di-tflam d í f p c n f a t i o n e m , refpiciendo ad d i ¿ t a i n 
praerniflls n o t a b i l i b u s , r e l i n q u í r u r arb i t r io bon i 
v i r i . Hace conclufio fatis c o n l í a t ex lup rad ió t í s . 
Sed aduerto,confulto me dixilTe, ad ai b i m ' u m j n ó 
vero vo lun ta t emj feup lac i tum boni v i n , v t fiac 
no tum,quod quamuis h u i u í m o d i caula: fine arbi-
t í a r í S j n o n tamen m e r e v o l u n t a r i ^ p r o u t habetur 
ín i u T e J n l . f i d e i c o n m i f a . ^ q u a m q u a m . f . d e i e g a . i . & í . 
y t r u m . § . c u m qnidam.ff .de rzbxs d i i b i ] s . l . \ f t d f i y n u s . § . flota qued 
P r e t o r a i t . j f .de i n i u r i j s . l . f i d e i c o m m i j f i r i a L i b e r t a s j a i . d i fpefatknis 
f . d e j i d c i c o m m i f j r . l i b e r m i b u s . V n á e e t i a m i n f e r t í u ca í i f t e i i m 
pradifhJsSylucfter.quodPrarlati inuenicntes a l i fint 
q u o s i l l e g í t i m o s praeíacionibus dignos , corum r,>)tt0« 
fuffraganribus mrericis,peccant non difpenfando J u n t - v o l u n n 
cum i \ \ i s , p e r cup.qtdtntosityzVzt'.z.^^.etfl í i lbdi t i i p - r i ¿ , ü u t i d ¡ K 
íí non habeancius petendi>nií i forte deprecatiue. r i p o t c ^ ^ra 
Y l x c Syluefter vb í fupra. U h i z o . 
Sed q u i d q u i d d e h o c í í c , quantum ad praffens 
n o í l i u m a t t ine tp ropof i tum, quod fufneiens dif-
penfationis cauía , in hifee rebus re l inquatur ar-
b i t r i o boni v i rheon í tac ex Tupradifta Conf t i tu t io 
ne Gregori j X I I 1 I . modi f ica t i iu aliarum S i x r i W 
contra i l legí t imos,quas í n d p i t , C i r c u n f p é R a v M b i a -
gendode f u p r a d i d l o r u m i l l c g í t i m o r u m receprio 
ne adordinem^pcftal ia^TVír i^ü P i ' a l m s i y t m o r e s & 
y i t a m eorum d i l i g t n í e r i n q u i r a n t i a t q u e Ü u dLr.w.m eos re 
c ip iant , / : tamen bonam indolew, ^ y i n u t i s f p t t i m e t t p r * flotdqv.ston 
feferantjC^1 tot eis tnerita f u j f r a g e n t u r , y t n a t a l i m n defe- J ldcrare de-
t lum f d p p l e a » t f e o r a v $ q ú e receptio R.eligionhcommodo3&' l e a t PreUt i - , 
y t i l i t d t i p r o f í { t n r a y - d e i t í u r > & f u p e r hoc ipfo,'.) ad qttos addifpejtfan-
y t i í c i n m e f l ¡ e o r u m p e r t i n e t receptio, maturade l iberut io - dtim c u m i l U 
ne h a b i u , i t u cenfucrint & indicaner int . Haec fupradi- g i i i m s > d t m t 
¿lus G r e g o r . q u o a d N o n í t i o r u m i l l e g i t i m o r u m re te Gregoi i j 
ce ¡ - t ionem.Vbi per i l l a v l t í m a verba, c e n f u e r í n t c X I I I I . ntmi 
í«£/¿fíitíírí«/3mariifeíledatlir i n t e l l i g j j q u o d fupra- n o m f s u ñ e . 
di t ta d í f p e n f a t i o , boni v i r i r e l inqu i tu r a rb i t r io . 
Q u o d i d e n t i d e m e í t o b f e r u a n d i ü n j i n i p f o i u m p r c i 
mot ione,addigni ta tes & Pralat ias ,per alia f inn-
l ia verba i b í d e m paulo inferius appoí í ta . V t Gene-
ratis ítat P W H i n c i a l i s u t m G ene r a l i aut P r o u i n c i a l i C a p i -
t .doj j iue intermedio &• non a l i a s , c u m i l l e g i t i m i s p o f s i n t 
d i jptnJare3quosa l ias j u f r a g a n t i b v . s meriiis,digHOS i u d i c * 
uer in tyyt ad honores gradas & dignitates obtinendaspro^ 
m o u c a n t u r . t i x c de i i l o A r t i c u l o di¿ta fufíicianc. 
A R T I C V L V S X I I I . 
V t r u m a d d i j p e n j a n d u m c u m a l i q m 
t l l e g i t i m O j U t a d d i g n i t a t e s p r o m o -
u e a t u r ^ f r f j j c i a t d t [ p m f a t i o v c m p e -
t e r e i n c o m m u n t , a n h m u f i n o d i 
d í J p e n J a t t o f a B a u a l e a t ? 
P r i m a C o n c l u f i o Í 
| I difpenfatio fiatáPrincipe, Sí in fuá 
d i fpenfa t íone fitie l eg í t ima t íOne ,d ica t 
quod difpenfatcum i i l e g i t í m o j e x quo 
cuque coitUjíiue ince í luofo fine adul 
te r ino ,aut facnlego, ralis difpenfatioirt commu-
n i faóta valec. 
[ Haec conclufio v t credo, eft omnium commu-
n í s , & fundatur ín fuprema a u d o r í t a i e & p o t e í l a -
tc P r inc ipumjqu inon t e n e n t u r í n fuis d i fpeñ la -
t i o n í b u s , f e m a r e fokmni t a t e s iur i s . Vnde quam-
uis difpenfando,nonexprimatur difpenfat i qua l i 
tas,nec fuíficientiacauíac, dífpenfat io ab eis fadta 
va le t ,n i f i t a l i s a d e í í e t c i r c u n f t a n t i a , de qua pre-
fumeretur & m e r i t o , q u o d f i i n p a r t i c u l a r i exp r i -
roe ve r 
s i d i f p e f a m 
i l l e g i t m o r í i 
f a t ¿ p r i n c i p e 
e t i a i n comu-
n i f a ñ a ya le t 
d ü m o d o fidt% 
CHclaufula ab 
f o h t a & g w t 
r a l i . 
T o m u s S e c n n d u s . Q u ^ f t i o . I I . A r t i c t i l u s . X I I J . 5 : X I I I i ; 3 1 
tneretur5nuH.itenus raüs Iegitim<ítjo,íiue difpen-
Ti t io f á^a fü i f l ec .Nam in g e n e r a l i c o n c e n i o n e j n ó 
•mmtcon c c n í c i u u r ciíe concefla i l la3dequibus fi concedes 
i f a n t * » * * in ParciclllaiiintcrroSaretur>1"iat|dqitaquamralia 
' l i t u r f é t e f concederet jVtcommuji is tenct op in io j hahc-
cür /» cap. C t r . s r a l h d e Rvgtd.s i n r i s in 6. & cap. cum C e ' 
neral i jde offcio V i c ¿ ¡ i J , 
Vi 
¿tctrititr} w 
(óítdrriíttf' S e c u n d a C o n c l u s o . 
Sidiftttiffio 
urtifHiarij 
c.xprcjao ítit'. 
¿H cuín ü i -
Q I vero dírpenfatío rupradi i la fiar3non á P r i n c i ' 
^ pe,red ab aabenre a u i l o n t a t e m e x commi í l i o -
íie,ilue"ex pr iui legio,non fbfficit quod petatur in 
cóítturti feuvt ín ccjmmunifiatjimovero neceíTum 
c ! l , v t c ü n í l e t d e q u a l í t a r e , ííue qualitatibus lem' 
í ímat i jS í 'de fufficiehtiacAufa: á d huiufmodi d i f -
p c n f a t i ó n e m , & fi fíat per refcriptum , praediílá 
oir.nia in eo d c b e i k p o n í } tk quodfuic factá cum 
caufx cognicionejalioquin iudicabitur fubrép t i -
tia Hanc conclnfioncrn tenet expre l íe Couarr. ín 
4 . 2 . p a r . c a p , 8 • í . ^ . n u m . i . quam & ptobatex nra l -
iuribuSjfed y i x f e n i m ^ x c a p . y l t t m o d c f i i i j s p r . s -
h t l i h . ' 6 . & ' « t . p o f l n U f , i i d e n f c r i p t i s . h x quibus co] l í 
^ i ru r j l cg i t i inandorum fci'. d i í p e n f a t o i u m q u a l í -
Q u í n m coji r j [ e5 j jn p]|[rticulari eííe p r o p ó n e n d a s & explican 
¿ o a n M j i i i h ¿ z s i an í c i l i ce t i J I eg i r imus i i t naturalis,an v e r o 
I p u r i ü s . E t 3i í|3Íír{üs3an ex adulterio ve l ínce í lu 
aut-ex faci i legio .Si ex adulcerio^nn ex alceia par, 
te r s n í u m . a n vero ex vtraqiie,nempe e x c o n i u g í 
to ^ 'cc 'niugata . Si ex ince l tu , exp í scündu iT i eí l i n 
quo grad.H,a)i cum mat re j f t i i a^e! forore , f k á i í * 
t in^uendi ÍÜñrgraduSjConfahgí í in i ta t i s féu áffiñi 
rnn's í n t e r parejue,s, ex qinbus taljs pJegitirhus 
cír gcri tus.Si ex facri legiojexplicariduni eft , v-
t r u m cum facerdote ve l cum Re l ig io íü j aut cum 
Monía l i jan vero fie lacnlcgium v t n n q u e . í t e m e x 
plicandun) e t t jv t rum íinuil concurrer int adulte-
r i u m , facr í leg ium & i n c e í h i s í H x c omniahaben-
tu r exfupradicto Couarr.de qú ibus etiam v i d e n -
d u s e H P a n o i n i c. /«c t< . p e r ^ i.'«c >• J /»/ / c m <j«2 / i ; yF»; í 
i t g i t i n ñ , ^ S y \ u e i \ e t , y e y i ; ó J L ' g i t m ¡ { S , q . i . » u m . 8. V i -
d e ¿ t u r et íau) hac de te M o h n a j í í c u n d a íecunda*, 
traCl.a.d'r^utar.i^S. . • • • f, 
Circa e x p ü c a t i o n e m íupraü ic l a rum q u a l l r a t ú , 
Emmanuel F odericus. i . tomo, fuarum q u x f t i o -
num Regular i u m ; q . i 5 . a r r . j 7 , i n q u i i j q u o d in Re-
likioaífeü.Sj'ad Ü i r pen íandum cúYn R e l j g i o í ¡ s , n o n 
e í t n c c e í í u m e x p l i c a r e omnes fápradic iás q u a l i -
tatcs, cum v e r i i i m . ' l i t e r c r e d a t ú r . , R e í i g í o n u m 
Praelaros, cum Rci ig io l i s i l l cg i t imis difpenfarc, 
quacumqut i n t e i u t n i e n t e q u a l í t a r e , praelfeítíni 
cum f a t i i i u s difper i i indü-iTí íit cum Re l ig io í i i , 
quam Cum aü j s Cler ic is fecularibus i l leg í t in : ;? , 
p o í i q u a m eriam iii's C^non icum, per c a p . i . , d i f . l i j s 
1 p r e f b ^ t K i o n W i l ' d V í i v p i o s ad (acros l e c i p i e n d o s . Ü r 
d i ñ e s reddit habilcSjCxe'ü fo lum q u u d foiemiié, 
profeflloneni e m i í e r u n t j m u l t u m cunfidens de co 
r u m i n Religione ieruanda c o n r i n e n t í a . Sed qua-
, uis hoc i t a l i r j c red ide r im quocletiam i n Rel ig io-
m u h c y a í ' í l lbus d i rpcnla t i qualitas fitexprimendW&rppoV. 
¿Ct ' í e t v t c x p r j m a t u r , c u m c x eoco l l igenda l i t Sr c6 
d iderada lufF ic ien t iácaurseaddi ípcnfarumemjhoc 
ja lc im efl iVcl i r íuV, dicerequ.e i.llud Ü é h u i t l u p i a - . 
dictus p a t e r , m a x i r o e . f uiw :n íuaSun>tna. z.f arr. 
¿ a p ^ . a g e n s d e N o u i t i j s n a m e í 3. é 'xpré i fe d i c i u 
quod non cíl necel íar ia tanta caufa ad dj'Jpenfan 
dum cum incef tuoí i s j inr ra quarrum gradum,arq; 
in t ra t^rtiuin^feu cum facrilegis.N'ec tantacauia 
ad dirpenfandum cum nzturahbusj quanra addif-
p e n f a ü d a m cum fput i js .adul termis j i r ceftuofisjfi 
uc f ac rüeg i s r e rgo lametiarh c x fuá lent enria, ex-
primen da ac expiieand ae í^di^penfac i qualitas,ve 
c o n í i a r c ptjOlr, de maiori vol minor i c a u í * íuffi.. 
c ien t ía , & h o n c í l c v idetur cori l táns in eo quod 
d i x i t . 
A R T I C V L V S XIIIÍ. 
^ J t m m f o l a í l t E í i o ^ r e U g i o f i d l e g i t i m i , 
i n P r A a t U ' m ^ b h a b e u t j b u s a u c i o r t 
t a t e m f ¿ ) p e t e j t a t e m d t j p e - a f a n d i ^ 
p r o d t f p c n f a t t o n s J u j j l c i a t , f e n d i j p e 
J a t t o j a f r t a c e n f e a t u r . 
f ^ f f i A C. de re vldendus eftNauarr.in fuo D e d i j f i r f t i é 
C j E ^ 3 ?>5ánualicap. i5.num.74, 8: in Conf i - ^ y e r f a t u r 
B f f i n - B l'Ís l ' k ^ . t i r . q u i filij fint l e g i t i m i j C o n i „ t c r tlfHip*. 
K a p p s S , f i l - i -num.4. ib i ad (ecdndam quadl ío- n e i l l e g i t m i , 
nem. V b i fimili qua;lfibne propolita , rerpondet fafij ¿ fumm 
fub d i í i i n d í o n e , d i í r inguen4d ¡h te r Pontif icem mopont. atqi 
Tvíaxim. & Epifcopos fme PraclatosRegulares, ¿ ¿ ¿ / ^ j . 
Epi í ' copalem feu quafi Epifcopalem, i u r i f d i i t i d ^ 
nem habentes, nam fui-nmus (mqu i r ) Pcnt i fex, 
conferendo al ícui a i íquam digni ta tem, ad quam 
Iiouerat eum eífe inhabilem , .perinde cum eo ta-
cite difpenfare videtur,ipfam conferendo e i , ar-
ta me n Epifcopus S: a l i j Prarlat í inferiores, pote-
ftatern habentcs dirpenfandi , per hoc f o l ú n o n 
y iden tu r difpénnirejnil i expre/je difp^nfení . Per 
quod concordari videntiir j duocicta í i ngu l a i i a 
1 n p; pc e n t i j ; q uor u m a 11e r u m p o fuir,Í» cap. y e n ient 
dejUt']s/;>-e¿¿j/í'i-.altcrum verb; i« c a p i t . d z u t r j i s f a l l a -
t v S i d c Clericistorf i j tgdtis . qua; alias in ípecie vide-
ban ru rcon t r a r i a ,& fecusuium hanc d i l l i n d i o n é , 
conci l iantur aPanormirvpi a:dj ;h's in locis . Q u o -
rum omnium racionem magis late arque expief-
r e j t r a d i t p r s d i f l . N a u a r r . vb i Tupi-a, dicens quod 
r a t i o d i u e t fi t a t i s é! I , q u i a E p i í c o p u s ( ¿V c a d e m e ft 
r a t i o d e P r á l a t i s Regularibus, E p i í c o p a l c m v e l 
quafi Epifcopalem i u i i l d i d i o n e m h a b e n t í b u s ) 
dilpenfarc non polTunt line caula, & abfquc pía?-. M o t < t 1 t { ° c l E ' 
újacaufae cognitionejPapa vero fíe, v t c u p i o í i ú s t"Jt0Pt&'Pr<* 
í c n b h i á t m i p í e in cap. J i quando de r e f e r í p t i s , in »','f"eStt*<*rf* 
^ó ' í r imen ta r ío ü v p t v c a p . non l iceat. i z . q . i . § . : . Et á t } p ™ i : l r e » 0 
ñ o u i í l í m c i n p r a e d i d o M a n u a l i a d d i r J d quod d i ~ P W H * * dl'JT> 
í l i x m e í t d e t p i í ' c o p o l imirandum éfie , v t proce- P * * * '""f* 
c a t q u a n d o d i r p e n r a c c i r c a i ú s commune, non au cogntuone, 
rem quado id facir, circa, a l íqüam fuam Synoda- P < i í * y í ' r o J í ? 
l em C o n í l i t u c i o n e m , c ü m . d i í p e n ( a t i o eius circa 
eam,etjain fíne caufa í a d a vaiear.Ha:c praedí í íus 
K a r i a r r . de cums refolutione , lequentes í l a tuo 
C o n c l u í i o n e s . 
P r i m a Q o n c l u f i o . 
A D hoc v t á í fpenfat ío cum i l l e g í n m o faiíla, vaieac in foro exceriori ,non fufíicit fola ele-
a i © 
3 1 D i r c d o r i j P r d a 
' j i Loe v t d i - ¿ í i o i p f í u s í n P í ' * U t i i m , f a í í a e t i s m ab i l i í s q u i 
far-fitiio c« d i f p e n f a n c í i f j c u l t a t e m & a u í t o r i t a t e m h n b r n t , 
i l l l e g u m o f a q u i n v e r o n e c e f ñ n n eft , v t d i f p e n f j c i o e x p r e í i c 
ñ a j - v a l e a t i n fiat,cum caufa & e x p r c í f a c a u f x c o g n i t i o n e . H x c 
f o r c e x t e r i o r i , C o n c l u f i o r a t i ^ c o n l i : a t , e x d i d l i s a prsedidto Ñ a u a . 
nonfuffici ifo <k e andem tener E m m a n u e l R o d e r i c u s t o m . i . i u a 
l a d e c l i o , r u m q q . R e g u l a r , q.13.are.IÍÍ. v b i hac de re a g i r . 
V n d c d i c o , q n o d p r í d i ó t i pa t res d i f p ^ n f a n d i ¿ u -
¿ i o r í t a r c m haben t e s c u m i l l c g i t i » n i s , p i i u s d e b é t 
p n d i i ' t a m d i r p e n f a r i o n e m f a c e r c j p o í l m o d u m ve 
r o ad e í e C c i n n c m p r o c e d e r é , & v t c r e d o í íc fie de 
f a d o . Q i í n d e t i a i n i n fimiii cafu t c n e c S y i u e f t e r , 
-verbo ^ 7 ^ . f r / r i M o . ^ . i 5 . v b i q u a r i r , V t r u m S u p e r i o r 
a í T u m e n d o a l i q u e m ad a l i q ü o d o f f i c i u m , v i d e a t u r 
d i í p e n f a r e c u m e o , i n imped; in<-nto q u o d h a b e t 
ad i l l u d ? & re fponde t q u o d n o n . S e d t a m e n d e f o 
10 c o h f c i e n t i a e i o q u e n d o , f u f e c u n d a C o n c l u f i o . 
S e c u n d a £ o n c l u j t o . 
h t foro con- ^ Nforo confcjcnt3-2E joc,uen¿05pra:]at| gúpe-
f c i e r t t t ¿ } j o l a facultatein&auáotitatem habentes. 
elcHio p r o d i j 
•penfuí ioncycí 
i?», c r cenfs-
i j i r q t t t d i i 1* 
(Uaairpefatio 
d i f p c n l a n d i c u m f ib i f u b d i r i s i ( l e g i c i m í s , p r o m o -
u e n d o jp fo s ad a l i q u o d o í f i c i u m t a c i t e d i f p é r i f á -
l e v i d e n t i l r , i n i m p e d i m e n t o q u o d h a b e b a n t ad 
i í I u d j a r q H e i r a fie d i f p e n f a c i , t u t i m a n e n t i n c o n -
fc ienr ia .Hsec c o n c l u l i o i n f u b í l a n t i a , & p o f i t a i n 
t á i n m R c g ü l a r i u m 
a l i o í í m i l i c a r u , eft f u p r a d i a i S y í i s e f í n 5 I o c o f u p r a 
c i t a t O j i b i j f e d h x c l i m i t a t i o p r o c e d i t i n f o r o cau-
f a r u m , n o n v e r o ai i m a r u m . L r í d e m e t i a m rer.ere 
v i d e c u r N a u a r r . i n f u o m a n u a l i , v b i f u p r a n u m . 74 . 
v b i p o f t a l i a v e r b a i n q u i t i F o r t a í í i s hoc l o c u m h a -
b e t i n f o r o confeicnt iap 5 c i i i r e r i ü i í , n 5 ts i inen i n e x 
t e r i o n . E a n d e m t e n e t f u p i a d i d u s t m m a n u e l R o 
d e n c u s j ' i o c o f i i p r a c i t a t o - S e d i r i t e l l i g e n d a e í t c ó 
c l u l i o c u m a l i q u i b u s c o r i d i t i o n i b u s & l í m i t a t i o -
n ; b u s , q u a r u m p i ; m a c í t , q u o d PraEla t í f t i p r a d i f t i , 
p i a n e n o u c r i n t ac r e í c í u e r i n t , p r x u i ¿ í : i f u i f u b d i t i 
i l i e g i r i m i i m p e d i m e n t u m . Secunda v r i n t e n t i o -
n c n i h 3 b e a n t & v o l u n r a r e m , i d i p f u n í f a c i e n d i . 
T e m a q u o d e t i a m h a b e a n t j r a t i o n a b i l e m c a u f a n i 
á i í p e n l á n d i j q u a m u i s n o n i b i e x p r i m a r u r j n e c fiat 
e x p r d f a d i í p e n f a t i o . Q i i a r t a v t i d fiatin C a p i t u -
l o G e n e r a l i , P i o u i n C i a i i au t i n t e r m e d i o , f e u 
i n C o n g v e g a t i o n e i n t e r m e d i a , C a p i t u l i v i c e m 
b a b e n t e j i u x r a d e t e r m i n a t i o n e m í e u p o t i u s m o -
d i f i c a t i o n e m G r e g o r i ^ k l l l l . C u m h i s ó m -
n i b u s c o n d i t i o h i b u s 8¿ h m i t a t i o n i b u s , R e l i g i o -
fus i n P r a r l a t u m e l c ¿ t u s , i p l b f a d o t ac i t e v i d e t u r 
e l le d i f p e n í a t u S j i n f o r o c o n í c i e n t i á e , & m a n e t t u -
tus a t q u e í e ' c u r u s i n c o n l c i e n t i a . q u a m u i s f o r f a . i 
al ias P r s l a t i p c c c e n t s n o n i e r u a n d o fo ; m a m i n r i s j 
p r o a i f p e n f a c i o m b u s p o f i t a m , d? piaecedenci t a u 
f x c e g n i t i o n e j ^ a ó t u m t a m e n t ene r . 
(XV AE S T I O . l i í . 
De Pradatis Regularibus, quantum adipforum ^ta-
tem5& qualitares & conditionesalias^quas 
eofdem ©portet habere 5 in quatuor 
Arncuiosdiuira. 
U •'Hits e fe 
fo:e( l G u a r -
di&nuty neq; 
F r i o r 3 f e u ha 
¿ere a l iquod 
c f f í d u m c a i 
a n t m a r i í c t i r a 
A R T I C V L V S . L 
Q u a m ¿ c t a t e m h t i b e r e d e b e a n t ^ G u a r -
d t a n í f i u c p r i o r e s , p r o m n c t a l t s f t ) 
G e n e r a l e s , f t ) e t i a m D í f n n n o r e f 
f t j D i f c r e t i f i u c V G c a l e s . c j u t m i t t u n 
t u r a d C a ü i t u l u m G e n é r a l e , j ¡ u e 
P r o u i n c t a l e , 
H i s ó m n i b u s d i ^ c u í t a t i b u s , f e q u e n t i b u s c o n -
c l u í i o n i b u s r e í p o n d é t u r pe r o r d i n c m . 
P r i m a C o n c l u f i o . 
V L L V S e í í e p o t e í l , G u a r d i a " 
n u s , í i u e P r i o r , ñ e q u e habere a l i " 
q u o d o í í k i u m , c u i a n f m a r u r n c u -
ra í ¡ t a n n e x a , q u i ; i d m ¡ n u s t%. a n -
nos aetatis n o n h a b u e r i t - H c c c C o 
c l u í i o h a b e t u r e x p r e í í a , z « cap. c ü 
i n i u n c n s d e i : U ' c n o n e § . in fer iora3 v b i r e g u l a r i t e r ad 
q u a m Ü b e t d í g n i t a r c m o b t í n e n d n m , q u a e á n i m a r ü 
c u r a m h a b e a t a n n e x a m , ad o b r i n e n d a m e t i a m fi*****™*™ 
P a r r o c h i a l e m E c c l e í ; a m } z 5 3 a n n o r u m t e m p u s e y . i te ^ ' f ' 1 * ^ 
g i t u r . l d e m habe.cur tn cap l i c n Canon, eod. t i t . í i h . 6 í ti*annum' 
& n u n c n o u i ü n n c i n C o n c i l . T r i d e n t . h a b e t u r de -
t e r m i n a t u m i d i p f u m , f e i r . 2 4 . d e R e f o r m a t i o n e ca . 
n . V b i ad í d e m p r o p o í i t u m , f e q u e n t i a h a b e n t u r 
v e r b a . ACÍKO d e ú i c e p s a d d i g n i t a í e s ( ¡ u a f c t m c t i e , qu ibtn 
an imar i tm c u r a f a i e j l p r o n i o u e a t í á . n i j i q tv . fa l t im 15. f u * 
¿ t a t i s annumatt i^er i ' t jC1 i n C l e r i c a l i ordtne y e r j d t u i j d o 
fínna adft ium munus t x e r c a i d u m necefurU^ac ñ o r t i m i n 
tegritate conimtndc:ur , i u x t a conf i tut ioncm j l e x a n d f i 
l l l . i n Concilio L a i e r a n e n f p r o m í t I g a t a m , q u í e i n a p i t , cu 
iMCKwílzí.Ex q u i b u s v e r b í s í a t i s c o i l i g i t a r , n o f t r x 
c o n c l u í í o n i s v e r i t a s 3 & r q u o d ad i d n o n r e a u i r í t u r 
q u o d a«f , annus f i t e x p l e t u s , c u m C o n c i l a í i p íu ra i 
d i c a t a t t í g e r i t : q u i n v e r o f u f f i c i t i l l u m a t t i g i í í e . 
QuodSc g e n e r a l i t e r i n r e i l i g e n d u m t í \ 3 de o m n i -
b u s Pra?!ati5/tue PrsBpbfitis f ó c a l í b u s , ^ C o n u e t í 
t u a í i b u S j R e í i g i o n u m o m n i u i n j i a b e n t i b u s o f f i c i a 
q u i b u s annexa í i t a n i m a r u m c u r a j í i u e G u a r d i a n i , 
f ine P r i o r e s , í i u e v e r o Mini{ í : r i ,3u t q u o c u m q u e a * 
l i o n o m i n e n u n c u p e n t u r . V i d c a t u r hac de re S y l -
l i e ñ . y e r b o ^ t a s . n u m . z . & y e r . c a f u s , n u m . e t i a m i . c a f a 
z i . 
Tomus Secundas Quxf i ioJILArt icuIus . I I , 53 
S i l V n i e ñ e q u e In R s ü g i o n e a l iquaf ic r i ftatatu 
p o c e í l , ve í ine d i l p - n l a t i o u c , minores z?. annis 
l i n t P r a c I a t i , aut habeanc cfficiumjcui animarum 
c u r a í i c a n n e x a j c u m h o c ficdciiue c o m m u n i , & 
concra ius c o m m u n e » fine cxpre/Ta 5c fpeciali l i -
cent ia ^ f a c u l t a r e papa?,non p o c e í l i n R e l i g i o n í -
flota Quod bus ficríaüquodllatutú.Quibus Se acced íca l i a ra 
f o í r f í i s f p i r i t í o ; nam poteftasrpiricualis iu i i fd i f l r ionis , licec 
tad i s i t i r i fd i nonf i t i m m e d í a t e p o r e Ü a s c l a u i u m j h o c e í t p o t c i -
í t i o n i s , iicet tas remi tcendi peccata; ordinarur tamen a d i l l a m 
t o n f í t m m e imb v e r b e x ü l a o r t u m í ¿ o r ig iné habet j fedpote-
d i a ü p o t e ñ a s ftaslemittendipeccara/oluminodocompericSa-
€ l a i t i ñ i a b e a cerdetibus , Sacerdotes autem iux ta p ra -d idum 
t a m c » habet C o n c i l . T r iden t . non e^e p o í í u n t , niíi q u í i f . a n -
críMW, í?" o- num a t r i g e r i n t : ergo de ^ " n t o ad v l t i m u n i , q u i 
r i g i n m . hanc non habuerinc £Etarem,non eííe poffunt Pr^ 
laci,neque i u r i f d i í t i o n e m ha^erc r p í r i t u a l e m , nc 
que ea de re fine cxpre/Ta, &• f p e c i a ü licencia Se-
dis A p o f t o i i c x , f i c r i a ¡ i q u o d í l a c u , tum,cum fie co-
t i a ius commune . 
S e c u n d a C o n c l u s o , 
NuHuse fepo Z^» E n e r a í h a u t P r o u i n c i a l i s n u l í u s c f C e p o t e ñ , 
tefl G e n e r a - q u i a d m i n u s jo .annos non habuerit aracis. 
l i s , aut P r o - Haec cciam coneluf.habecur c x p r e í í a &rde te rmi -
u i n c i d i s , qu i na ta in finiicis iunbus , led m á x i m e i n fHpradic lo 
non habaerit cap . cum i a c u n f t i s . d i e l e H . v b i ideXprelTc habecur 
$o.annos ¿ i a de Epifcopis,ac pi x c i p i t u r , T/««//«J/« E p i f c o p u m 
l i s a d m i n u s . e l i g a t u r . n i j i q u i i a m i o . a n n u m a t a i i s c x e g e r i t , v b i e t i á 
¿jota quod adnar.idum veni t ,p r*d i : lumverbum,o;egem,per 
in E p i f c o p i i quod inf inuacur , non fuiíicere quod p ix -d ic íum 
& r r c e l a f s annum inchoauer ic , ve ibidem aduert i t Glolfa * 
Rcgulanbus , & hoc d i c i t efife rpeciale de Epifeopis , o^odque 
* o . a n n n r n m de Epifcopis hic d i c u u r , i n c e í h g c n d u m per inde 
é t a s s e q u i r i - t Ü de fuprad.'lh's Miníf tr is & Praelans sGenera-
m,i }Hod fít l ibusfeu P rou inc i a l i bus , Epifcopalcm aut quaí i 
e x p l e t a j i c e t Epifcopalem i u i i ^ n f i i o n e m habentibus . Habe-
de ait]s f a t t u r p r s t e i e a n o í l r a c o n c l u f i o j i » ««/¿ í í / r Je ^wñ/ / ! . 
J i t i l l m m i - E p i j c o p . $ . C l e r i c o s c o U a t . 9 . &: fatis c o l l i g i t ú r ex cap» 
p j j í . q u i C u n q u e d i f l . j j . ^ e i í í ' t í ^ a á i S t o c . l i c e t C a n c n . d e í l e ' 
ftiouelib.6. V idea tu r e t iam hac de re S y l u e í t . ve r -
bo seas num.a. 3¿verbo,_,cafus5num.etiam a.cafu. 
22. q u x omma f u p r a d i i l a iura , & p r o h i b i d o hac 
de re f á : a a p r o E p i f c o p i s , p 3 " t f f r v t d i x i , R e l i g i o -
num Pr í c l a to s P r o u i n c i a í e s , / j u e Generales c o m -
prehendic,cum i p r o r u m i u ' i r d . ' C l j o ^ p i f c o p o r u m 
iunTd i¿ l i on ¡ , qu2m m á x i m e ficíín-'íiis.Hoeccnen-
dum ac diccndum eft,ftando in í u r t í o m r a u m . Ñ e -
que hucurque P r i u i l e g í u m a l iquod v.idi ,q .uofu-
per hac re .a l iqua f u e n c f a ^ a d í f p e n f a c ] 0 , n e q ; u ^ 
eciam c l r ca id in c o n t r a r i u m , quacunque a ^ ^ o i f -
tace , quse non íit Apaftoh*ca,fieri p o t e í t aliqCíodí 
fíatucum , propter rar ionem in praecedenn C o n -
clufione dictam,Gum fie conci a ius commune, ñ e -
que quifpiam- in m i n o i i a?tace , e l i g i pocelt in E-
p i fcopum,GeneiaIem íiue P J o u m c u i e m , abfque 
fpecial i Sedis Aooí lo l i ca : difpenfarione . S o l ü i n 
c ñ m o d o d í í f i c u l t a s r dé actate requi / i raad hoc ve 
Kel ig iofus quifp^.iTí'.elíe poíTit D i lEn i to r í i u e d i l -
crerus aut V o c a ! í s , e x his qui v t m o r í s e í l / e c ú d í í 
n o í l r a s generales C o n í i u i u i o n e s , a d C a p i t u » 
i a G e n e r a l i a , í i u e Prouincial ia m ic tú 
t u r ? de q u í b u s fie t e r t i a 
C o n c l u f i a . 
T e r t i a C o n c l u f i o l 
N V I l u s efle poteft D)ffiní tor , nec Dí fc re tus j / i - -ue Vocal i s jVt vocem deferatad C a p í t u l u m , ^ u l ¡ t i s ' / i * 
qui ad minus ad v i g e í i m u m fecundum non perue P o t f r ^'f.l1* 
ncric actatis fuá? annum. Harcconc Iu í Jo probarur ntt(r •>ntl¡ue 
c x p r e í l e 3 e x C o n e i I . T r i d e n r , S c f l K ) n . i 4 . c a p . i . V b í D I J ( r c * * * f i * * 
pof l -quamegi tdePrar la tur i s&rdjgni ta t ibus iur i f . r ° c < ! l ' s 5 "'t1 
d i c l í o n e m habentibus , ge quibus an imarumcu- a(lm"us h* ' 
r a ' f u b d l minoribus Epifcopacu , pr jeecpícque v t ¿Mt'r,"^ 2'a» 
ad íp fasnon p r o m o u e a n t u r . m l í qui í a lcem i ^ . f u ^ A n n u m M í s » 
arcacís annum a t r iger in t , loquens de ahjs d ign i t a 
t i b u s , qua- animarum curam non habenc, in hac 
verba p r o r u m p i t , ad cuteras t u t e m dignitates y e l p e r » 
f o n a t u s , q u i b u s an imarum cura n u l l a fubefl 3 C l e r i c i a l i o -
q t t m i d o , n e Í i & y i g i n t i d n o r i m a n n o r u m , non minores a d -
f c i f c a n t t t f i S u b quibus verbis comprehenduntur fu 
pradiifh Diff ini toies ,&DiTcreci i f iue V o c a l c s ^ u i 
ad Capiculum G e n é r a l e , f e u Prouincialc mi teun-
t u r : f u n t e n i m e o r u m officia q u a í i p e r f o n a m s q u í 
dam 3 & d í g n i c a c c s , v t amphus fuo propr io loco 
dicemus , & p l añe e i í dem c o n u e n i t , d i g n i t a t u m 
acperfonatuum diffinÍti.o,quam c r a d i c S y l u e í l c r , N o t t . Q u i d 
y c r b o , d í g n i t n S i p e r f c } i a i u s i o f f n i u m , quod c(l hube- fit dignitas , 
í e d i g n i c a t e i n q u a n d a m , í i u e picet ogaciuam in Ec p t r f o n a t u i & 
vT-Jefiajíine iur i fd í í l ior ie camen. SÍ húbe re í t a l i u m offutum . 
honot i f icum in Choro , v in C a p i c u l o , i n O p t i o n i -
bus ( l ' P roee íT ion íbus , & in vocibus dandis & f i -
mihbus , plus quam alij f u i O r d m í s . Hac omnia 
fupradiwíís D i f f in i co r ibus ,^ Difcrecis.fiue Voca-
I ibusjaut P r o c a r a c o i i b u s , í e u quocunque alio no 
mine nuncupentur c o n ü e n i r c n u l l u s eíl qui igno 
ret.Sed prarterea, quod p :ad i i f l i haberedebeant, 
ad minusviginciduos astatis fuá annosjhac fpecia 
l i t a t í o n e probatur . Nam fupradiel í omnes h a b é c 
vocem a í t i u a m , quin vero & paflluam inelgí f t jo-
níbuscfed hanc vocem a d b u a m ^ í u x t a C ó n c i l i u m 
T r í d e n t . d e r e f o r m - S e í f i o . i i . cap. 4 . non habenr, 
nec h á b e r e poíTuntjqui non fuer int facro O r d i n e 
inf igní t í , n:-c p i a d i S o facro Ordine in f ign í t i , nifí 
qu i pracdióhim h a b u c t í n r aa.atatis fuá a n n u m , v t 
habemr Sef i lo . i j . cap, i z . qux eít astas n e c e í í a r i b 
r equ i í í t a . ad hoc v t p romouer i qui fp iam poffit jad 
S u b d í a c o n a c u s ordinem : ergo de p r imo ad v k i -
mum,qu im]nor i s funt acatis,nec Dtffinicoící nec 
D i f c r e t i , v l l a ratione e lTepoíTunt , c u m n o n h a -
be3nc,neque habere p o f í i n t , v o c é eorum ofiicíj* 
c o m p e t c n t e m , Sciotrinfece e i í d e m c í f e n t i a l e m 
& anncxam . 
A R T I C V L V S I I , 
V t r h m F r a t r c s L a i é i ^ i n n o f i r a J a c r a 
\ d i g í o n e , e f í e p o f í i n t m t d e l t a n t 
P r A a t i f 
A N C djff icultatem tang i t M a g i -
fter Soto i n4 .d .2o .q . i . a r . 4 . conc l . 
2 . i b i ) & c ó f i r m a t u r , & E m m s n u e l 
^gTO Roder icus , i . T o m o q q . P e g u l . q . 
15-ari . 2. & vocat pracdidíus So to , 
' 4 w h _ v $ f a t $ •Si1 C ó u e r f o s R e l i g i o f o r ú íiue r e l i g i o 
nú e iufmodi fratres La icos : at i n nof t io facro &r 
C Sera-
34 DircdorijPr^latorua) Regularium 
SeraphicoMinorum Ord ine prxdi t f l i Fratres, n u l 
la tenusdicuntur C o n u e r f í , f e d l a i c i . Et quiderti 
l ongca l i aa tqucd iue r f a ra t i oe f t , de conuerfis & 
de Fratribus í u p r a d i ó l ' s , v t nos lanflnne d ix imus 
i n praccedenti tomo q.2i» .ar t . i . & z. vb id i f f e ren -
tiatn c o n f t i t u í m u s inter Donatos & Conuer fos , 
& eiufmodi Fratres Laicos: qui v u l g a n fermonc 
dicuntur donat i & conuer/i, fedperperam . Ete-
n i m Dona t i &:Conuer f í , nul latcnus funt v e r é & 
p r o p r i é Rel ig iof i j aut R e l i g í o í b r u m vnquam c ó -
prehenduntur nomine , Fratres vero Laic i fie. 
Q u i n v e r b i n noftro facro O r d i n e , v t c o n í l a t e x 
ipfius Chronic i s & M o n u m e n t í s j m u l t o t i e s f u e -
run tPrae la t i , Guardiani & C o m m i í f a r i j , & in ter -
HotA quoA d u m P r o u i n c í a l e s . Sedan i d f u e r i t conueniens, 
F r a t r e s L a i c i modoque fieri pofílCjeíl- quod in p r a ; f e n t i a r ú qu^ 
f t cHndt i m f - r i tu r .P ro quo opor te t v t p r i m u m fupponamusfa 
tr&m R e g u l a , ¿ l u m , & dicamus ex v i noflra; Regu la , i d nul lo 
pojfunt e f e modae^e p r o h i b i t u m , q u i n vero exp re l í e cócef-
FrceUtiyidcfr f u m a ü t f a l t im i n f í n u a t u i n , p o f t q u a m in cap. 7. 
multo i i e s fie iufdem Regul íe , agendo de poenitenria Fratribus 
U t o H m . peccantibus imponenda , fequentia e x p r e l í a p o -
nun tur verba: J'Í qui F t A t r u m inj l igante in imico morta-
l i t e r p e c c a a e r i r t t , p r o i l l i s p e c c a t i s , de quibus ordinutunt 
f u e r i t in t er F r a t r e s s y t r e c u r r a t u r a d f o l o s Mini f lros P r o -
ú i n c i a l e s i t e n e a n t u r p f c e d i f t i F r a t r e s a d eos recurrere ¡ q u á 
s i t l u s p o t e r u n t f ine m o r a . h t fubdi tur : l p ( i y e r o M¿nif -
t r i f i P r e s b y t e r i f u n t i C H mifericordia it i iungant iPtsposni* 
t e n t i a m , fi y e r o presby ter i non f u n t , i n i u n ^ f ^ i d n t p e r 
a l ios Sacerdotes O r d t n i s , j i c u t e i s fe tundmn D e u r n m e l i u s 
y i d e b i t u r e x p e d i r e . E x quibus verbís J ¡ p r e s b y t e r i f u n t , 
& p o í l e a , / y e r o presbyter i non funt^ fatis clare c o l l i 
g i t u r , quod í u p r a d i d i Fratres Laici ,fiue n o n S a « 
cerdotes jo l im ex v i noftrx Regulae, in noi l ro fa-
ero M i n o r u m Ord ine , poterant efle Praelati, non 
í b l u m locales quales í u n t Guard ian i ,ve rum e t i á 
& prouincia les , v t c o n í h t ex verbis fupradi&is , 
quando d i c i t u r j V t recurratur ad folos Miniftros 
prouincia les : & eadem etiam rat ione, eíTc et iam 
poteranc,id í i e x p e d i r e t j G e n e r a í e s . Q u o d & p e r 
m u l r u m temporis obferuatum fuic in ipfíus i n i -
t io .p rop te r rar i ta tem 5c pauci tatemSacerdotum, 
Vt i n q u i t Diuus Bonauentura , in explicatJonc 
quam fecit luper no í i r am Regulara , explicando 
przediiíla verba, & Pater frater Bartholomacus de 
Pifa , i n alia fuá declaranone. T i adit etiam hoc 
ip fum Corduba , í u p e r i í tum Iccum cap. 7. quaeft. 
4 . p u n ' 5 l 0 5. ve 8¿ nos latifl lme diximus etiam in 
p r ícd i f l a no í l r í c Regula? e x p o f í t i o n e , q u a m faci-
muSjfaci^banrque í u p r a d i t t i Praelati l a i c i , o m -
nia m u ñ e r a & officia , quaefaciunt Epifcopi ele-
¿ l i . n o n ordinat i ,aut Epi fcoporum V¡ca r i j : nam re 
feruabant fibí cafus j á quibus fubdi torum.nemo 
fine eorum l icent ia valebat ab fo lu i , imponebant 
fp i r i tua l i a praecepta, pi arcipiendo al iqua iub obe 
d i e n t i a , & i n t e r d u m fub poena e x c o m m u n i c a t í o -
nis . Inf t i ruebant ConfeíTores & Prcedieatores, & 
denique faciebant omnia alia , qua? modo faciunt 
a l i j Praelati Regulares Sacerdotes , pra?ter lacra-
menta lem abfohj t ionem , v t late t r ad i cMag i l i e r 
Soto v b i fupra . Seddicic quod quamuis a u d t o r í -
tate Apor to l ica , id o i i m fieri pocui l fe t , fapienter 
t a m e n p o í í e a d i iud ica tum eíi , id m iu imeconue -
n i r e jV t qu i p o t e í l a t é m non habcnt,ad confecran 
d u m corpus C h r i í l i v e r u m ^ ü l a m habeanc & i u ; 
rifdi(fí íonem fiue curam fp i r í tua len i CTrerceanr , 
fupra corpus Chr i íU m y f i i c u m , quod eft Ecclefia 
í n c o m m u n i , & quodl ibe t R e l i g í o f o r u m Co l l e* 
g ium fiue Monaf tenum i n pa r t i cu la r i . Qi ' a q u i d é 
ra t ione , inqui t ,mos i l l e antiquus omninb iamef t 
aboli tus.Hac i n re no lo in praefenti meam piofer-
re fentent iam , n ih i lominus tamen de ipfius M a -
g i f i r i Sot i &: a l i o rum m u l t o r u m refo lu t ione 3 fe-
quentcm fiatuo Conc luf ionera . 
C o n c l u f i o . 
O p í n i d & f e n t e n t í a eft Magif i r í Sot i ^ a l i o r ú o p ' » ' o & f e n grauif l imorum D o a o r u m , q u o d R e l i g í o n u m t c » " a e ¡ } M a -
fratres Laici , aut a l io rum Rel ig ioforum P f á r l a - S ^ ^ i i , ^ . 
tieíTe n o n p o l f u n t . Hanc concluf ionem probar ^<",«wí«<'<í 
m u l t i p l i c i ratione, &pr in30 jqu ia v ide tu r efiede frWsLaifu 
iurc communi ,quod R e l i g i o n u m P r s k t i f i n t S a - non t f p o f * 
cerdotes, non vero iaici jper capit. 1. de átate- , q u a - SHt wodoPr* 
UtAte , & ordine b r a f i c i e n d o r u m ) y W \ exp re l í e pra::ci-
p i tu r , quod Abbates, D c c a n í , tk Prsepofi t i , fiant 
Sacerdotes, & quod alias ami t tan t Piaelationes. 
I d quod & de nono in C o n c i l . T r i d e n t . elle ftatu-
t u m v ide tur & c o n ñ r m a t u m , poftquam Seifione 
24 .capi t . i2 .agendo de hu iufmodi digni ta t ibus Se 
P rae fedur i s j ind i f i i nó te Scabfqj v i l o p ro r fusd i f -
cr imine,fequent ia ponuntur verba •. Nema deinceps 
add ign i ta te s qttafeunque } qu ibus a n i m a r u m c u r a f u h e í i 
promoueatur , n i j i q u i f a l t e m y i g e j l m u m q u i n t u m f u á 
a t a t i s a n u u m a t t i g c r i t , a tque i n C k r i c a l i ordine v e r f a ' 
tus y d o ñ r i n a a d f u u m m u n u s exequendum n e c e j j a r i a , de 
m o r u m integr i ta te Lommendetur . V b i fpecialiter func 
notanda verba i l l a : yjd dignitates q u a f e u n q u s , q u i b u s 
A n i m a r u m cura f u b e ^ p r o m o u e a t u r . E t i I I a , z » c l e r i c a l i 
oráíwe •ver/itíííí .Qux quamuis expreí fe l oquan tu r 
de ClericJSjCam c.adem m i l i t e t omninb i 'atio, e x -
t e n d í etiam p o l í u n t S^debent ad Rel ig iofos . Sed 
quod eadem aut f a l t im fimilis in ó m n i b u s fit o m -
ninb ra t io , fuperque fatis c o n í h t , ex i l l a ra t ione 
quain adduximus isi pi acedenti A r t i c u l o , in p r i -
ma concluf ione, nempe quod l i c é r p o r e Ü a s i u r i f -
didtionis fpiricualis , non fie i i i imediate potefias 
c l au ium, hoc e í t p o t e l i a s r e m i t t e n d i peccata 3or-
dinarur tamen ad i l l a m , ex i l laque o n u Sco r ig í -
ncm t rahi t . C u m í g i t u r p o t e í l a s r e m i r t é d i p e c c a -
ta ,non competat, fed ñ e q u e c o m p e t e r é p o í í i t i e x 
Chr i í l i D o m u i i i n f t i t u t i o n e , niíi fo lummodoSa-
cerdot ibus .dicendum perinde v i d e t u r , quod fu-
p r a d i í l i Fratres Laici Sr qui non funtSacerdotes, 
non habere p o l í u n t autdebent , fpiricualem i u r i f -
d í d i i o n e m . Q t i o d eft omnmb i l I u d , q u o d d i x i t So-
to loco fupra c i ta to ,quod indecens eííe v i d e t u r , 
v t poteftatem habeant fpi r i tualem fupracorpus 
Chr i f t imy í | : i cu t i i , qu i i l i am non habentc i rcacor -
pus C h r i l t i verum . Hance t i am rp t ionem affert 
fupradidlus Corduba , qui in eadem eft f e n t e n t í a 
& opinione loco fupra c i ta to , v b i & d i c i t , quod T e m p o n C f t 
íi qu icquam m c o n t r a r í u m fieretjmulra fsepilfime g o f i j i X - p r a 
e x o r i r e n t u r , eaque grauifl lma inconuenienria , fidente eo in 
fed m á x i m e conrra fecre tum Sacramenti C o n - ^ o á i » " nof-
feífionis , quod et iam aduertcns , ac bene conf i . tro Capitulo 
d e r a n s o l i m , Summus Pontifex Gregorius N o - G e n e r a l i . i w 
ñus , in quodam n o í i r o Cap i tu lo Genera l i , v b i habi l i ta t i s i t t 
ip femct prarfuit , & fui t eleCtus quintus M i * I t á i ad offi' 
n i í l e r Generahs nofira: R d i g i o n i s í p l b p r s e f e n t e cw Ordini t , 
inha-
Toaras ScctrndITS' Qu¿f t i o III/ArciculiTS H D & I l l t 
í u r t prehihi-
t ü efl,yt nu l -
l ü í h.tbcyepof 
p t , p lums 
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inhabil i tar! í u n t o m n e » Fratres lase i ad officia or-
.di i i is ,qui v í ^ u ( ; t u n c dlcftauíficia ve c l cne i exer-
cebantjVt habetur i t i M o n u m e n . p n m f impréf l lo 
rtistoLao^.S,: fecundoí fol.za/.cuins g é n e r a l i s Üa 
t u n fine con í t i t uc ion i s , memini t C ü ' J e c l o r p r i u i -
iegioram in Compendsoj-k'erio/rd/rci/,»»(;.§.4-/¿Í. 
¡Uitutum g e n e r ó l e . He d;c:r fupradiólus Corduba , 
quod in aiio eciam Capi tu lo generá i s frarurusn 
f u i t , v t non fierent CoinmiíTasij qm'bus sple 
addit jquodnec e í í epo i íunc Diffiríitoresj nec Di f -
cre t i íeu VocaIes3vt mk tan tu r ad Capiru lum gc-
n e r a ¡ e , v c i P r o u s n c i a l e , cum lupi adicii omnes in 
e ieó í iombus habeanr &rex v i fuorum officiorum 
haberedebeant vo'cem ai t iuam paíllüaiii> q u á 
de iure communi & fpeciali Cone i l i j T i i d e n t i n i , 
habere nonpoliuntlupradscrifratres laici? ei im 
( v t í u p p o n i t u r ) nedurn l in t facerdotes, qusn \e-
r ' cñeque facro o : d i ñ e i n í i gn i t i . Quod i i quando 
alitersdsn no í l ra re l igionc fui t obferuacurni ob-
fes uarique i n ipfsus inseso potustjid fu l t ex ípec ia 
i í b u m m i p o n t j f í c i s Honorsj IL l .d i fpen ía t soneau 
¿ lo r i ra tc Apoí ío l ica Regulam no l l r am confirma 
t i s , & v t d i c i c D . B o n a t i e n t . propter facerdotum 
i l l i u s temporis paucitateni. S e d p o í l e a hoc reuo-
ca tu in fu i tpe r Gregor ium iX.fupradiotu.n v t d i -
x i , & nifi conlueiuasne aliud fue r i t i n t rodudum,^ 
propear r á t i o n e s p r á d s ó t a s ^ m u l i o r u m fert g rau i i 
j . m o r u m Pacrum üp!n io , l equu t jp ra :d ic tu i r . Magi 
ftrum botum,quod nonhodie id fien p o t e í i , ab l -
que indul to ¡k priuiilegio A p o f t o l i c o , ^ n o u a S ü -
j B i P o n t i f i c i s d i r p e n í a t i o n e . A n a l i q u a t a l i s habea 
t u r j n I t a l i a pausbus v b i í í e p e f a p i u s e o n t r a r i ü 
ítóri vsdi prorfus me la te t jcer to tamenleio ,quod 
in H i i p á n í a j d n i i l l a t e n u s p r a c í i c a t u i - ; 
A R T I C V L V S I I I . 
V t r m n 1 { j l í g í o f u s a h q u i s s t n c u n a f t ) 
e a d e m r c l t P i ó n e f i u d i u e r f i s , h a b e r e 
p o f s i t d u a s d t v n i t a t e s f i u e P r A a t t w s 
r v t p o t t d ú o s G u a r d i a n a t m ^ P r i o r a 
t H í f t U e A h h a t t a s ? 
C o n c l u s o . 
V r e p r o h í b i t u i n eíí:,vt n i t l íús K e l i g t ó 
fusineadeni Religione fiue diuer l is , 
habere poíftt plures Guardsanatus, 
Prioratus fsuc Abbatias , & n u l l u s i n -
fenpr P a p a J n e o d i T p e n l a r e p o r e í t . Haré c o n c l u -
íio in íimiíi cafujvidetur expreffa, i n cap. d c m t i l t u , 
^e/Jí ' í trkwíí/í jvbiidiplürnhabetur eXprc l íumj & d i -
e i tur fusile determinatutr>jdicstur s n C o n c i ü o La-
t e r a n e n í i / u b Alexandro lLi.capit.j3. Facit ads'd, 
¿ap.f i i j .Z5.q.2.quibus íbcíiS p roh ibe tur , n e q w s U ; 
heat dúo y e l p l u r a ketteficia Í H M t u r a ttiji j i n t ' v n i t a , 'ytk 
• v n ü w á í k r t a n n t X í W t i y J i m l i t t r q u ó d iftti E c c l e f i * non. 
duu p a r i t e r p r é j i n t . Vidca turhac de re Syiue i lc r , 
y t r h o c a j u s ^ n u m . i . c a f u . z l . l n i t t f . i J t confuetudint > m 
¿ expre íTee t i am h a b e t u r d c t e r m i n a t u m i d i p í u n i , 
& pi íccspi tur quod fti i a e o b í e r u ^ t u r , quaCum-
^ue con (iietBdine non ób f t an t e , m Conc i l i o T r i . 
c l en r ino , r c f i í on .7 . cap . í .&4 .&- re f l»bn . :4 .C3p . 17. 
nain quod in prcrdivft is-capirul íSjderenninaiur de 
b e n e ñ e i j s ^ i r í r b c n d i s & d í g n í t a t i b u s , animarusn 
curam l i a b c n t i b u s . i n r e í l s g e n d u m e l l p c i i n d c , d c 
otficijs 8c d ígni ta t sb i i s Regnlar ibus , quíbu;, an i -
i t i a rúcü ra (ubell,qua!c5 l un t G u a r d i a n a r u 5 , P r ¡ o . 
racus & Abbarise, emn de fj tniübus ¡ftritle fit i n d i 
cium3id quod 5¿ ium diu diutuinaconfuetudo-at-
que coinmunis vfusconfirmaust. Quibus o m t U ' 
bus propter ráu 'onis pari tatem addo , quod (lan-
do in sute communi , in Rcl igionibus nul lus Upíul 
eífe poteft Oiífinitor & Guardianus.Prior,fiue A b 
bas,riam quamuis Difí instoris o l f i c i u m , propric 
& íls /¿té loquendo nort íit cuí animarum ciu a fu-
beí t ,e( l tamen(vtdiximusj<s pr imo A r t i c u l o j q u i 
dam pcrlonatus íiue dignitaSjAr hafc omnia in íu--
pradsetis i ú t i bus p roh iben tu r , í imul ob t ine r i cu 
alijs bentficijs liue prsebendis, ansmaruui curam 
habeun'busjabfquedilpenfatione. Ve rum e í l ca -
m e n } q u ó j c i íca hoc, in quibuí 'dam R e l i g i ó n i bus 
repcrstui- difpenfatuni,!ív: inrerdumfa¿1 um c 11,fic 
nque potelr^in n o í l i o lacro Minorum ordine,sux-
ta noliras generales C o n í i n u t i o n e s Toleranas, 
naiíi incap.7.agcndo de Guardsanis in iine,habe-
t m ^ q u o d GuArdiu i i i d i g i p ü j j ' r r . t in D i f f i n n o r t s , ex Aíi-
n t ñ i i ^ a u t Commijffarij generaliutp d ihenfo l ioHe. Hace 
p r o i í l o A r t i t u l o dicta lufr iciant : 
A R T I C V L V S l i l i . 
V t m m \ d i g ¡ o J ' n s p r o j t j j ¡ ^ < z / m m 7 \ j 
I t j i i o m p e j k p o j t i t P r a l a t í i s a l t c r u u 
'Jijíígtomsiahfy e ó q u o d e a n d e m p r o 
p t e a t u r . 
KjÉjijÉÉ^ AC de re f u i t o l n n qíiof-undám opi -
S l ^ ^ M nioJ a í í e r en t ium sdopt imef ic r ipo l le , 
P i w l K l l g farisque eíf? Rel igiofum quempiatn, 
ip j^aK&y prbfclfumfuilTe t n a K e ü g i o n i s e l ícn-
tial ia ífefublladtlalia vota^vt prxf ic i pofsit i n qua 
cuip-quc alia Re l ig ione jh iá io r í liue riiínori. Q ^ o d 
etsam placui l íe dscitur ArehidiaconojZ» í a p i t . q u i 
'veí'e.i'7.^Ktf//.i.Muius fententiac Se o p i n í o n i s , me-
m i n i t , g l o j f a , in c U r n e n ú n a prima, de e U ' a i o ú e . Sed 
q u i d q ü s d d e hoc í i t , sn contranum llatuicur cori-
c l u l i b . 
, C o n d u f i ú . 
"^J j 'V l lusRe l igso íus eíTe poteft P ra ' b tu s , Ú l Ú X Í 
•^-^ Rehgionis , quam non fuei i t foleninitcr pro-
fe ITus 3 nec pra ' f ic ia l icrum ord inum Relígiofis' . 
Hax c o n c l u l í o , h a b é t u r exprel íe dererrhinata in 
Conc i l io Viénnen'fijpéi* Clememem V . v t c o n l l a t 
e x c l e n u i . d e e l e ñ i o n . vbi ílipradi¿íu.l PontifeX hac 
de re agens5Ín fequé t i a verba prorumpir . c ü r a i i o 
Hir íon c o n g r u a t ^ t homines di fparis prcfefyionis y e í bahi 
tKS,J¡&t' l in e i fdé nion^ficripfi icicntur^prohihviri i iSine Re 
l i g i ü f u s d l i i ju iS i iñ j í b l a i e r n - y e l í J r < e U t ú a h e n u s hcl igio 
n i s , y e í h í i h i t 0 d e ctsieyo eHgdtur^iHodjifecus aftí i e x t i a - r i i 
f u i r r i t r i & i n a n e . P e r hot a u t e ^ q u i n r e L v g i o f i u ^ n t p i j u ^ i í 
f a c u l a r i s ^ c l ctiitaltbet R t p i t e i H i k t i l é f i & y f q j h f a d iga , no 
C 3; ¡ a t e n . 
N e t a quod 
í l a n d o i u i t ire 
c o m ú n i , non 
qnis ¡ i t n u l t f . 
J e p o t e í l D x f f . 
n i i o r & C u u r 
Q U O r u d i Opí-
n io t t rea P r í 
Uniones RegH 
U r i u m . 
H t ' U u r R e l i -
giofns tjfe po 
te (i P r a l a t t i i 
i l l i u s R e l i g i o 
KÜ, quam « í 
f u e r i t f c l e n t ' 
rt i t tr p r o f e f « 
fus:7ieq; p r a -
f . t i a l io i 'p cr» 
¡ í i n ü r ^ l i g i o f i 
5 ^ D i r c d o r i j P r a c l a t o r u m R c g u l a r í u m . 
d e 
i n t ' n i l ¡ i » n r p r c h i l e r e . V c r ( ] U X d i S a v c r h s . . dnm d i -
C!C ruprad:vlus ClemenSj>MííOB/wo» í v n g i u t r e ^ t ho 
m i n a di fp . ir i ' f r o f e f s í o n t s y : l h a b i t u s , [ i n t u í in e ¡ f d e m 
H O t c í h t x y a l ^ i c n fi' ' i / ' ' f ' í ' f ' H ^ - n o n í n c o n g t u é ( Y t quibufuam 
placet ; datur i n t e l l i g i j id non fclunn elle contra 
ius humanum pofiemum, v e i u i n e n á & conrra ius 
narui ale & d i t l in í i j expre l lum in noí t ra mente & 
ranune .Quod e c i á i n í i n u a i e v o l u i t o l i n i j l n n o c e n 
tius Tei cius, incap.oí ;» tíííí/''íiw ecáerj \ bi Jdip-
í u m determinare v o l e n s , reddensqu- ranonem, 
ob quam l'ecularis nonporeft au tdebe t í i r i Abba-
t c m rcc le í ia : Regulan'praefici,inquit, id e lfecon-
t ra legem j j"u¡na in ,poí i tamin De i i t e ionomio ,ca 
p i t i z . C u i ¡ } n o n p t f i m i i l a r * n d í i m , i H b o u e & ' a J ¡ n O i wc-
q m f a u ú m debeat inducrc yeptrn^de l ana l inoque con-
2.'.v<-/«.Quac \erbaexpendens glofla, i n q u i t , d i -
yílíc o l i in Deumper M b y f e n j n o n e í r e fimul aran 
d u m i n boue & afino,iJ^m omninofu i l íe jacf i ex-
prcflius dijcillct , hoii-.ines dífpaifis '& diuerfac pro 
í*cíIionjs3non in vno & eode»n oíHcio cíle focian-
dos. A d q u o d probandum adJucit riuuTn l í í do -
rum,jK ( . i n n c j ! a í í t ! ¡ o n e , } 6 . e j . y , ( \ v , o d e f í d e i L i n i p t u r n 
ex-Conci l io HJÍ'pahnfi Secundo , capic.i>. t i u i n -
terfui:fupradit ' ius Ifidorus, vb i e r i a m d c m o n í í r a 
re volens id ip íun i j ac indecens efie la:cum he r í 
V i c a n u m Epifcopi & í ecu l a r e s in i cclelia i n d i -
care,ait ,quod in.vnoeodemaue oíficio , non elle 
debet difpar p ro fe í l l o jqu ia^nqu i t j i d fuic oJim d i 
nina lege v e t i t u m } d ¡ c e n t e Domino per M o y l e n : 
Mon arabis f imul in b o ü c , & afino. Quod idem 
omnino f"uir)ac íi dice.rerurí homincsdmeifa? pro 
fefllonis non in vno o f ik io fociabis. t x d i ó i i s ma 
n i f e í k l u p e r q u e l a t í s c o l i i g i t u r , vei i tas noí t ra : 
c o n c l u f i o n i s , q u á d i x í m u s , pu l jum R e l i g i o l u m , 
praEfici debe ré in P ra la tum alrerius re l ig ion is , 
quam nmi fueric prius fo lemní t e r p ro fe l íu s .E t i n 
f«/>-7í«//«í ¿et'/tñícwejetiam b abe tur jdipfumJ& d ¡ -
ci tursqiiod fi quidquam incont ra r ium fiar^aíTári 
deber e l e i t i o , confuetudine quaciinique3in con-
t ranu in n o n o b í l a n t e . 
Q V AE S T í O . 1 1 1 
D e P r ^ l a t í s Regularibus, quantum ad ícicntiam, & 
litterarum peritiam^quam iprosoportet ha-
bcrejinduos Artículos diuiía¿ 
A R T 1 C V L V S . í. 
V t r u m o p o r t e a t P r ¿ l a t o f r e c u l a r e n 
p e l i t r e j c i e n t i a , l i t n r a m m p e -
r i t i a i 
«ÉÉ| .^Á A C de re iam pridem nonnu l -
; ^ : r 7 l íá diximus^in l i b ro no í t i i ordinís 
Lí iud ic ia i i j & demodoprocedendi 
in cauíis c r iminal ibus , tam in 
i d E c c l e l u í t i c o quam feculai ia-
gi íandí f jquaíl: . 4 . v b i in commu 
ni per piures a r t í c u l o s egimusjde q u a l i t á t i b u s & 
c o n d i t i o n í b u s 5 q u ' . b u s p r x f u í g e r e debent , i j quí 
a í í u m u n t u r arque c >ní'ticuuntur in iud ices fme 
P i í e l a t o s . I n cuius Q u x í h o n i s A r t . 8 . í n t e r alia te 
í b l u t i u e d i x í m u s 3 opoicere q u á m a x i m e , eo fdé 
po i le re fcientia :v l i t ra rum peri t ia , & q u o d ca 
í i t í n i p f i s f u m i n o p e r e ncc.f í ía[ia3quod o í l end rmus 
m u l t í s iunbus & ra r ion ibus , ex v t roque i u i e j 
c a n ó n i c o fciüce t atque c i u i l i addudis . Sed n u n c 
fpecialiter agendo de Pra: latís Regularibus, eam 
d : m q u a r í í i o n e m j i i b u i r m med'um proponere, v t 
ex dívtis arqj dicendis plenius no tum fiatjqu-mto 
fe exponant animal um íuaruni p ' e n c u l o , qm fine 
p e d i d a feientia & Iutf.cienria, in R e l i g i c n u m 
c u n a a i u m oppiob i u m 5 ai10iu.11 Re l ig ioforum 
P ¿ciatos ehgi le f i t iun t , a tquei ta ardv nter i l l u d 
p i o t u i a i i r , í ¿ quam l i t hoc 1 auoni a b l o n ú , & v r r i -
^ u c i u n a c lacxisCanohious & f á H í f t ó r ü á i P a t r a 
durns cont-raninn. V t i g i t u r p r o p o f í t s d'fficulra-
t i . r e fo lunue raiisfaciain, fequenccui l ia tuo con-
c luf ioncm. 
N 
C o n c l u s o . 
J E c c í T a r í d e í l , ^ : q ,maxíme opor te t , Prae'atos 
Regn'arcs.pollere f c í c i u i a & l i t t e r a rum pe-
r i t i a . HSEC c o n c l u í í o p roba tu r , argumento det 
fumptOjCAi íd / ;^ . cutfí i n c u n c t i s , ae e U ñ i q n é . Q ü o d 
quamuis expreíTe l o q u a t ú r d e EprTcopis, a r á t i o -
nis paiiratejCtiarn i n t e l l i g i debet d- P aelaris Re-
p u ' a ¡ i b u s , r e d máx ime r.pifcopale ve l quali Epif-
c n p a l e m i ü r i í d i i l i o ñ í habemilms, qualesin o r d i 
nibus 8¿ Rcl ig io iubus , funt omnes Generales & 
P r o u i n c í a i c s , ali j eis í imi l e s . Vnde ve ibaex-
preíTa, fupradidH.f^.fM»» i n c i t t t ñ i s , ín prarfeñriáru 
l í be r referre, pro eo quod ü h r í io tá tü dignif l ima. 
Eí l confl- i tut iofai la in C o n c i l , L a t e r a n e n í i , í u b 
A l e x a n d i o W i . C u m in c n n t t i s f t c r i s o r d i n i b u s ^ n a j A h 
C o n c i l i u m ) ^ E c c l e j i a j t i c i s m i n i f i e r i j s , f m ( ¿ u t i s m a -
i u r i t a S i m o r u n g r a t t i t a S j C r l i t erarHmfc ient ia ihquir t -Hda , 
multo for t i i t s i n Epi jcopo hcec optrtct i n q u i r t , q u i a d c t i -
n m alioruni p o f u u i j n f e ipfo debet o í i é i i d c r e , q i i d i t i - r a -
l í o s in domo D e i ü p o r t e a t o n u c r f a r i ' E 4 proptt r ne q u t d 
de quibufdam pro necefiit.ue í e tnpcr i s f i i i i u m e f l . t r a h a . 
tur pofterisin exo , p l i . m j ' P r j t U n i i decreto f a t i u m u s , v i 
t iu l lu i tu Lpifcoputn é l f s a t ü r ¡ v.ifi qut i ¿ m t r i g n f n n i m 
n n n u m i x t g m t , de Ugitin.o natrirt/Onio j . t n U u s , 
qi'.i e t iam y i ta . & f e i e n t t a t ó m m e n d a b ' m s - S í i ñ o n ñ r e -
t u r . Quibus verbis b r é u i t e r , (ca mul to magis 
c o m p e n d i o i e j p i ' i t a i a u m C o n c í i í u i n J'ridc n t . m l , 
compie 
ftimiHwcpor 
tet , ReligiO' 
ñu , Pr i eLi to^ 
p ú l U r - f c j i n -
t ia &' Iha'A-
r ü p t r i t i a . 
hlotd • v e r U 
C c c i l . La ter , 
f u b j 4 l e % . l l l 
c i ñ a Pr<elato 
r u m qua l t ta ' 
t esreqmjl ta i . 
T c n i u s S c c ü n d i i s Q u ^ í l i o í I I I . A r r í c u I u s í & Í I . 
s o m p í e ^ i r u i - j C o n a i n o n e s Se qualitates , quas d-
portet habeie Epilcopos}S;confecjiisnter omiies 
Regulares F r i i a r ü S j H p i i c o p a l e m ve l quaíi Epif*-
c o p a í e m l u r i l U í " n o n e m h a b e n c e s . Qi^odquidem 
dfcretumjConfirmansSrde uouo innuuanSjCon-
Xota ^ e c i l . T t Í Q e n c . í e í r . 7 . c a p . i . a g e n d o d e d í g n i c a c e P r a 5 
yerba COHÍJ. fuJmi, e!igendoriim,in hsc verba p ro rup i f . ^ í í ¿v-
T T m n t ' C i r ' th^dyalinme-clefiari im r é g i m e n •, n u l l u s nif i vx l í ^ i i h i ir.: o 
matr'nnonio n a t u s , ^ <£tai!m¿itH¥í iymori injgri iuít i i t i : . i l ' . ie 
rdrumque f d t n t i a prsditusyiuxta. Conjlitutioin-m ¿ U x a n 
d r i l i í . q u . s i n c i f i i , Cu ir , inc i inc i i s ¡ i » Concil io L a i t r a a c n 
•jipyomiilgit'.m^enjit'.s a j J í i n u x i u r . E t inha refi'.zz.cap. 
x.eadem de re agendo^íequenr ia ponuntur verba; 
Qui: urÑ(¡Hipoji hachad H i c l t p a s Caihedralcs er i t Hjftítnen 
díis7ís non folHin » í t u l i h u s i i t t u t e , » : o r i b t i s ] 0 " V i U } i t c u l i j s 
qHi£ ¿ f a r i s CanomLus •.•í:qii.i-untur,p!enejit^r£¿iiiisiye 
l i ' iangendi n e c e f ú t a t i p o J ¡ i i jatisfacty'e, l Ü e o q u e ant eu i n 
'Vniuerjitue i i ^ d i o r a ^ ^ w ^ i s é c r j'.ue D o i i c r , a u : U u n t i a 
i u s i / i -'ÍSO-J T h o l o g U ^ ^ l i i i r e Ciinonicomcyito j i i p r o m o , 
t u s i d u í publ ico al icuius jéclidentieé t í f u m o i u o í d o u e u s y ad 
alros ¿ o c e n d o s o j h ñ d a t í í r . o ^ u d j i r t g u l a r i s / w . r i t , á S u p S ' 
h o n b u s f ú * K e l . g i o m s ¡ i » i , t l e n i f d e m h u b e a t . time o o n -
N á t d quod c í l i u in .Cü iüs quidem decreca(vc aiiásdjxijqtpani 
f j e p t e r d e f e - uis exni d ic ioquanrurde L.p!li-opis,per iden t i t a» 
t i i i f e i e t n u , térití ra t ionis j incel l jg i etiam deben t , & e x t e n d í 
et ia E ¡ i f c o ' ad omnes Piariaios Regulares , t p i l c o p a í e m v e i 
pus promo tus , ¡ " t p i l c o p a í e m l u n í d i c t i o n e m habences. E i 
abEpifcopAtu ¿ c i t e quantum atcmet ad feienciam & l i t e ra rum 
J ' J c c rept l l t j perir iam, quod mudo mi>g i sno í l r i c l tp iopo l i c i , a -
i d i ¡ u e ture. ^;eo e(t in ipíis ,pra:cilc ncceí ía r iá . v t propte i de-
íec tum feienr ix , E p i í c ó p u s eifiátfi iam prornotusj 
ab l p i í copa tu repeilacui-j íeu r cpe l l i pu l i í t jp rouc 
¿ o t a t & bduér t i t jG ' lúf la in dicto cap.cum in.cun-
Ü o u b o c y a l j<,}allegans v l t i m u m c a p i r u i u m de a r t a t e j & q u á 
(fe. Jitatc o r d i n a n d . & p r a - ñ c i e n d . V b i proptet í c i c n -
tia- d c f c i t u u i j a b H ü n o n o l i l . a p r a i ' u l a t u í u i i dcie 
c'tus^quidam Hpifcopus iarn promuais . A d quod 
facitet ia m , & c dp. duá utn da c/e«'íCKv.vbi dicicut; e le -
Ctionem t a¿ t am,de eo qui tempore í u « e l ed jun i s 
feie-nriae dcfec íum patiebatur5ip(oiuie eííe inuci-
jeiUjleu v t quibnfdair. placet, t t pro t a l i 
r e p ú t a r u r ei i ifaidd; é leCho./w i a p . c o n t r e o a t u ^ o d . m 
t i t t i L v h i habe tur ,^ toáy i m » i } r 0afs c a p i t u l t s f t i e u Ü K 
eitgit i n d i g n í i n ^ y a Í L ' a i e l e t l í o d. ü i - n c p a c t a i m t m n p u r 
te^etiam ex c ó d m f i r u t i r . i o . v idea tur hac de re 3 i \a-
uarrwn cap.quundo de r e f c r t p t i s . e x c t p m n c í 6 . a r t i : u . U 
^ ^ c # i f í b / P a c í j t é t i a m ad prardiciam c o n c i u í i o 
n e m c o n f i r m a R d a m , ^ . ^ » » Í.-, quamuis i p íum no 
loquarur de Epifcopts , ledde a l i j s i n í c r i o u b u s 
p r p l a t u r i s . d i g n i t a i i b ú s & officijs, ann-narum cu-
ram habentibus3ad qux promoueri p roh iben tmv 
c j u i p r s t c í a l i a s q u a h t a i e s j í c i e n t i a e t i a m n o n lúe 
r i n t i n í i g n i r i . l d q u o d S¿ habetur in iupradiaojut -
p i t . t u m v i . c u t t c l i s . § J u f e r i o r a } c r in cap. l icst t«»c» » e0lie 
Ú tn . / ¿A .6 ,Pe rqax in fe ro , n o n f o l u m a d P a l a n a s 
& d i g n i t a í e s , & p i f c o p a l e m ve l quafi Ep l c o p a i é 
i i u i í d i c r i o n e m habentes, quales funt Min i l l ro t u 
r renera l ium,&Pro innc ia l ium,& fun i l idm, pi-a:di-
¿ b m feienuavr. & l i te rarum p e r i t i a n i , eííe íum-
mopere neceífar iamJ& quamraaxime requ i í i t ac i , 
verum etiam & ad alia^ofiicia iní 'eriora , annna-
ruin tamen curam habencii , v t exprei íc-dei t -rmi-
nat Conc i l jum Ttídeigt inumjfcír .á^. de r t r o r í na -
t ionej cap. i a . vpr i n t c i alias conditiones p r s c i -
de. 
p l t , n i ] j t { ¡ o f í c i . t & d l ° v i t . U f s h a b a i t , qv.ibtis riftim^ 
r H w n t r a f u b e f ó d ú S r t í M a d f u u m m n n u s e x e q i u n d u m »f. 
c t f í a r U c f . » : m í H d e n i u r ¿ n \ t . i f . i p í u d i . : a m ( a»J ! t t t s t ¡omta 
U i m i n fK«¿/7í, I d quod ^ f adum fuiííc , ra t ioni 
r in tquammaxjmeco i i lonum, nam, vt habetur JII 
u p . y i l i j s i m t t s . i . q H í í f : . i , y i l i f s i » ' t í s t f comprnandiis , q u i 
p r t c e i i i i d i g K i u U i H t j i t t ium p r x c v l U t f t f n t u & ) . m i l h 
í^<í,i-acit Ov: ad h o c . c a p . c o n n a i i e n t i l H í . i . q iuft . 7. o » 
authtnuc .defunct ts L p t f epis. i .duv.HS. c o l L 9 . Vidca-
turhaede TC,g loJja t } l fupradiHo c a p i t u i . i H m u i c n n t i i s 
t b í . m í i l t o f ü n i n í , v b i p J u r a a i i a a u h o c p r o p o í i t u n i i 
adducuncuriuia .Htgcnerai i ter de Icientia quaiu 
habere opui tc t ,q i io lc i in ique uerentes Se tenen» 
tes-ofiieia a^xmaruiist&fóítn hwetr l ja j^ideatut fí| 
pradictus Kauarro, i n á i t i o c a p . j i quunao. extept io* 
iTCrÍ;& i j - p c i plures n u a i e r o s , ^ - í i í (fl^.z«/íí, VCT-
toi**mitp& Soto,hb.j5deiuuicia ¿ v i u i e , qua'ih 
é . a r t . i ^ . & í í . v b i h a c de re latíi l ime agir Videatur 
etiam Menochius de a ib i t r i s , l ib ro I c c t i a d o ^ a í u , 
42'5.numcr.37.& Salón í e c u n d a lecuncia;, q u x í t , 
^ . a r r i c u l . i . L t h x c d e i U o Arugu ío ,b i c ; i : i t e r di« 
ctaíufficiat í t . 
A 11 T I C V L V S l í . 
V t r u m p e c c e n t m o r t a i i t c r , r e g u l a r e s 
c m d í g i p r s p c í f e f i n u m m P r a 
l a t o s y ( p : a c c e p t a n t o j fi c t a a n i m a -
m m c t t r a m h o i h c n t t a i j i n c j u 'jjicitn-
t t j c t m t t a ( f j t í t t é r a r t i m p e r í t t a , ( ¿ J 
i p j o s d t g t n t í s . 
P r i m a C o n c l u s o , 
^ V l l i d u b í u m eí l , quod peccantgraui-. 
\ ter & morta l i te r , Re l ig io l i qui e l i g i 
6: pra?fici Te í inunt 3in Praeiaturas 60 
oHkia animai um curam habentia , f i -
ne deb¡rafu}:^ccient ia& l i te rarum pericia, & e-
t iam eofdem ebgenres. Pro huius couclufionis 
iñ t e l l i gen t i a»& ancequarn ad ipíius pi obattoncm 
accedam, pr^rn i t t e ie opor te t , ex Diuo ¡ h o m a , 
fecunda f ecunda? ,qua : íHon . f ecünda , a r t i c . / cx to . 
q ü o d ad credenda expl ic i te ea , qux funt i ide i , 
hbn omnes arquaiiter tenencur. Tenentin qui 
dem omnes(fal t im smpl íc i t e j e rede re omnia qua: 
funt í i d e i ,& ' ah q u a e x p ü c í r e , led tamen quan-
tum ad hocefr mul t ip lex difterentja., feeundum 
diuerforum hominum ftacum, condi t ionem ^ 
difterentiam.Nam fiiperiores, ad quos pc rtmet, 
alios d o c c r e & erudire ( inqu i t Diuus Thomas) 
quod pleniorem tenentur habeio , de rebuscre-
dendis not i r iam , i&S magis expl ic i te ca credere, 
quod qui nonfaciunr , non erunt á p e c c a t o i m m u 
hes. A d quod probandum inducit i l l ud jquod ha-
betur lob capite p r i m o , v b i dicicur, quod bouesara 
bunt O1 aj:na: p a f c f b a n t u r i u x í a eos. Q^Uíí Verba e x p l i 
cans Diuus GregonuS;, l ibro fccuüd».) iv ioral ium, 
Cnpitc t r ige l imo quin to , i nqu i t , qt íod h u m efl ara-' 
h ' ¡ a j , i t i i ' . r n m y e r o p ¿ f i í . A p p l ^ á d o & acomodando 
S t c e p t T t c s o f 
ficia a n m a r U 
( u r ¿ h a b í t U y 
finédebiia f u f 
f e i c n t i a , moi1 
ta l i ter f e i c a i 
ipfosq; e l i g í - ? 
t a . 
N o t a hoc y a t 
d e l i r e a pr<e-
l a t c r i í f u f f u i e 
t i S debitan), 
q u ' í d y t i q ^ m a 
ior n q u i r i t u r 
in m a i o r i i t i S ) 
q u a m i n m i n e 
n b n s . 
hac» 
3 8 D i r c d o r i j P r x l a t o r i n r i R c ^ u l a r i u m 
h x c ad res fideí}dicit D . T h n m a s , f «oá m i k o r t s q u i 
fignijiíxntur per a j i n a s , i n credendis cisheat cohareye ma.' 
i o r i i u s - q u i j igni f icdt i t t irptr bouts^ at i P a i o r e í p l e n i o -
r e n i o ' n ' i g i s q u e e x p l i c i t a m tenencur habere no-
t i t i a m . H x q u i b u s c o l i i g i r ^ u a m i n a i o r fit ob ' iga-
t i o P i í f e c ^ t o i u m & P r a e l a t o n i m , h a b e n d i p l c n i a 
r e m n o t i t i a m de r e b u s f i d e i , &• c r e d e n d i Se c o g -
nofeendi ea ma^is c'xp!icite,vr maion í p / i feien-
tia & c o g n i í í o n t í i m b u t i , i n f e i ) ü i e í ; fibi f u b d i r o s ; 
c o m m o d i u s poümodum pófi l í jc edocere atq^ era 
dire.Quod q u i n o n í a c i u n t j & p i a : d i £ t a m feien-
t i a m ¿v C ü g n i t i o n c m , fuo m u n e i i n e c e i r a r í a m nó 
prüCiirant,Pra 'fc(fíoi um officia gerentes, & in ip-
¡o i c [ e , í ; n e f u f f i c i e n c f a d e b i t a í n t r o n u ' t t e n t e s , ac 
e l i g í & pracfici p e r m i c t e n f e s , omni p r o c u i d u b i o 
inurcaÜcerpeccanc .Hoc in o m n i o p i n i o n e eft cer 
t i l i i i i i u m , & c o m m u n i s o m n i u m D o c t o r u m r e f o -
l u c i o . Q u o r u p p o í i t O j p r o b a t u r modo no f t r a con-
t l u í i o . ^ e r t u t » eft q u o d P i a l a c i S<r S u p e r i o r e s , 
p l u r a t e n e n t u r r c t r e , q i i a h i i n f e r i o r e s f u b d í r i j nó 
i o l u m de r t b u s ad fidem f p e c U n n b ' u s , v e n i m -
c t i a r n & d e r p e ^ a n t i b u s & p e r t i h e n t i b u s ad m o 
res ,^ - ad c o m m u n e m hominum c o n u i J : h i m , p o í i -
q u á ( v t d i ó l u m e l l j e o r ú eít o í l i c i u m a l í o s docere 
K e r u d i r e i e r g o qnif íne f u f f i c i c r i r c i c n t i a Sfliterá 
rum per ic ia ,ad i d m u n u s Sí o f í i c i u rn n e c e l l a r i o re 
q u i f i t a e ü g í ^ p r s f i c i fe f i n u n t , o n m i p r o c u ! du-
b i o j ^ r a i ü f t l m e arque m o s r a l i t e r p e c c a n t . C o n f c -
qucn t i a jTa t i s c o n l t a t ex d n f í i s , í i q t u d c m ( v t d i c l ú 
c l V q u i l i b e c t e n e t u r i c i r e , e 2 q u á f u n t prop-.io luo 
ofikio <k m u n e r j n e c e í í a r i a , f e c u n d u m c u i u f q u e 
c o n d i t i o n c m : & j n Praelatis o f f i c i u m e o i u m , a u -
get ob l igan 'onem, ñ e q u e i g n o r a n c i a i p fo s excu-
i a t j q u i n v e r o a c c u n V , c ü m vt v i d e t u r , fit afte-iía-
t a , v t ne d i e a m l u p i n a . C o n f i r m a t u r í u p r a d i í í a 
c o n c l u f i o , n a m c e r r é c o n t r a omnem eíl p i o r f u s 
r a t i o n £ m , & res v i d e t u r h o r r e n d a &: m o n í l n i o f a , 
& : q u o d a ! n m o d o c o n t r a n a t u r a m , vt q u i s p r a c í u -
m a t efíe P i sc la tus feu i u d e x ^ c c l e í í a f u c u s í i u e fe 
cularis, ab fque c o n g r u a & f u í í i c i e n t i literarum 
peritia,8«: iudicandi m u n u s a c c í p i a t , i u d i c a r e q u e 
ve l i ta ! i o s , qu i lk iur i s C a n o n í c i & C i u i l i s p r o r -
fus i g n a r u s ^ c c n o u e i i t aut ca l incri t leges Éccle 
y o t m j u o d u i f ia{hcaSjqüihvefo& C i u i l e s , c i i i u x t á e a s f i t iudi-
. C C s r \ c ' t ' ' c i a c a n d u m , & fecuriduiti i p f a r u u t c n o r e m , r e u s a b -
t u r i f d ú i i o m s f 0 i U C n d u s v e l c o n d e m n a n d u s í Quis d u b i t e t id 
acciptetcstf i - q u i f a L i u n t ^ o b n o x i o s efie l e t h a l i a rque m o r t a ü 
p e c c a t o í V i d e a t u r de hec Nauarr . in fuo M a n u á l i ^ 
c a p i r . z j . n u m . i z . y b i e x p r e l l e dicitjPeccare iudi-
c e m mcrral irer ,pe tendo aut f u f c i p i e n d o , g u b e r -
n a n d i fiue i u d i c a n d i m u n u s , q u o i t a eft i n d i g n u s , 
g c i t a c a i e t fu íT ic í en r i a dtbirajVt v e n í i m i l e ü t , ü -
lud h a u d q u a q u a m p o l í e gercrc, ab fque eo quod 
e x i n d e p r o x i m i s ^ n o t a b i l e a l i q u o d d a m n u m i m i n i 
neat.Q^uod be y x o b ' ¿ , x . p e r cap.non i f l p ü t a n d a . i . q u ¿ ~ 
y?to«.i vb i i n f ine a g e n d o d e i l l o qiiiad f a c e i d o -
t i u m p romoucnc . u s eft, p o n ú n t u r here f e q u e n t i a 
V€tbfelíJPi ad fdíCi d H Í m ¡ : n o n ad c U i i o n i i po mpam) f e d 
a d y t i l i t i i t i tn promouet i d c f i d c r a t , pr ius -vires fuas cum 
hoc quod tft f u b t t u r a s oner? mi t i z i i t r , TÍ J'I i m p a r efl f e 
a b U i i ¡ e a t , z ¡ r a d i d CÍIW metu tttam qui fe f u f j . c e r e e x i f í i -
iWííífícfcáúí.Qiise v e r b a e x p o n e n i g í o l i a , i b i , f f t i í 
• v t re s f ta s , \ r \ i p f o i u m c o n f i i n i a n o n e m , a d d u c i t i l» 
]uá H o r a t i ] , l i b r o , d e a r t c P o e t i c a t J í t m i i v m a t e r i i m t 
y e j l r i s q u i f n b i t i i ( e q n a m ^ i n b H S yerjute din 3 <¡tiid 
¿ i o t a h a c y d -
d e , q u ü j ¡ t res 
t i filen da , offi 
( indi iquod a f 
f u me re , p n e 
j u f t ' n t e n t i í i d e 
h i u . 
ne f u f f i c i é i i a 
d e b t t j ^ u o r t i 
l i t e r p e a a i i t » 
f e r r é r e c H f e n t ^ u i d y / . h a n t /ÍTÍJÍÍ; j . F a c i t 8.' í1-' h o c . h * 
pitkpertus. ff. de e x c u f i i e n e t u t i y u m . ¡ e x i . : t' .ul'o- tfcf hoc y a l 
n e . j f . a d l i g e m J q u i l ' u i r . . i t t m &• lex idem i a r i r . 1 • d e , anahter 
¿ex q a a a i i i o n e . $ . i . e o d e m t i tul» F ' c í t e t í s m & ¡ ex z . í n d i c e s d t n * 
§ . f e r u u s . jf.de origir.e i n r i s , v l > i p o r u n t U r f í O i v e n r i a ¡ t y deheant 
n o t a b i i i a \ c x b a \ T h r p < t eji r a t r i t i a &• « o h i l i v i h l » i ^ f ú a s y i r e s « t q ' 
i n quo y t r f a t u ) i gnorar . : Q n o d & CngnoUJt o h v n f u f U i e t i t u L , 
1 S a t v r a . j . d i x i t : ¡ n t o d a m m o d o r(j¿ P c r f i u S j p o í l q i í a r r / : 
centra Icgem r .a turx^gncrare quQKfiam artem i¡ tuon e x t f 
ce/. A d p r o p o í i c u m e i g o . c u m ad P ra l a to s í u r r a d i 
¿ t o í , G e n e r a l e s a t q u e p i f n j i ¡ i c i a l e s , & e t i i m G i i a r 
d i a n o s q u a n d o q u e rpec l e r , de R e i i g i o f o r ü m c u - i -
í i s i n d i c a r e , & i p l b r u n i m u l t i p l í c e s cafus-, i n t e r -
d u m r u u l t i p l i c i t e r i m p l i c a t o s ^ q u o s apud r e h g i o -
fos v i d e m u s e u e n i r e d Ü t i n g u e r e , & : í i n e d e b i t a 
f e i e n t i a 8c í u f i i c i en t i a .Sv rab fq - . v l i a l i r e r a i u m p e r i 
t i a j i n t a m g r a u e f i i o r i n n p r o x i m o r u m & f u b d i t o -
r u m d 2 n i n u m , a c p r o m d e t o t i u s R e i p u b l i c x , o í í l -
c i a f u p r a d i L t a a i r u m u n t , & q u o d peius- m u l t o e f t , 
ad c a e l i g i de p r a f i c i p r o c u r a n ' , q u i s d u b i t e t h x í i 
t a r e u e p o t e r t j q a i o d i n c o m a r t a l i t e r peccant? ° 
qv'e f o l u m p e c c a n t g r a u i í n m e j q u i ea m u ñ e r a & 
officia 3 m b i u n r , a u t a l ias p e r p e r a m p r o c u r a n r , v e 
r u m / : c ] a m ce q u i c l i g i &r pr.3e.fici fe finunt. 
Q í í o d a u t t m t l i g e n t e s c v p r a f i c i ^ n t e s c e r d e m , 
g r a i u f n m e e r i a m & m o r t a í i r t r peccenr , res eft a-
p u d o m n e s c o m p e r t i f l l í h a . Qj . i ibus & i u r e o p t i -
m o j i a o l a t ! i se v i t i u m i m p u t a n q u o d a m m e d p o -
te f t , ac de eis d i c i , i i l u d q u o d o ü e i b . i ^ . h a b e t u r , 
Quod q u i dai honorem i ) i f i p i ¿ n í i 3 e j l f a u t q u i nn i t i t h p i -
dem ÍÜ aceruum M e r c u r i j . Q i i X v e r b a m c e l l i g í v t v a 
I e a n r , b r e u i c e r l i b e t p r a m i t t e r e , q u o d G e n t i l e s 
o i i r n , M e r c u r i j i d o i i i i n t a n q u a m D e u m , í i c u t i á r 
! n u l i a a l ! a , v a n e q u i d e m a t q u e i n a n i t e r c o i e b a n r . 
I n c u i u s c u l t u s p r o t e f t a t i o n e m . v n u f q u i r q ' j e 1 í -
p l d e m i n i l l a m í t a c u a m m i t t e b a t , a d h o n o r e m v t 
ip í í p í i t a b a n r D e í f ü i , q u o d &! fac ien tes c r i m e n 
i á o l á t r i s r c o m m i t t e b a n t , á D e o h o n o r e m d e b i -
t u i n í u r r i p i e n t e s , & d e f e r e n t e s & t r i b u c ñ t e s í l» 
I u m , D a ? m o n i feu M e r c u r i j í d o l o , q u o d i d é e r a t . 
S i c i g i t u r i n p r o p o f i t o ^ n q u i c S a l o i T Í Ó i i í C j f a c i t q u i 
p r x t e r m i í l o v i r o T a p i e n t í & o í f i c i o d i g n o j d i g n i t a 
t i s h o n o r e m i n f i p i e n t i t n b u i c , d u m i p f u m h o n o -
r a t , q u i e o p r o r l u s h o n o r e i n d i g n u s e l t . I u r e o p é i -
m o c e n f e n d u s i l l e el t quaf i i d o l a t r a , & í i c u t í q u í 
m i t t e b a r oli t ir i l a p i d e m ín a c e r u u m M e r c u r i j ' . E t 
fimul e t i a m e t í e v i d e t u r í u r / m a n d o & f u n i p i c n -
d o f a p i e n r i h o n o r é f i b i d t b i t u m , fk c o n f e r e n d o 
i l l u m i n f i p i e n t i , q u o d q u i d e m q u i f a c i u n r , q u a m -
m a x i m u m f u r t u m c o m m i t t u n t , & p r o c u l d u b i o 
g r a u i í f i m a func d i g n i p o e n a , ac m o r t a l i t e r p e c -
c a n t . . 
bed q u i a i n h i fee r e b u s m o r a l i b u s l a t i t u d o e f t , 
& ñ e q u e I b l a l i t e r a r u m f e i e n t i a & p e r i c i a , i n i u -
d i c i b u s & Prcelat is é t t rice-Ifano r e q u i l i t a , f e d 
m u l t a ahar f u n t c o n í i d e r a n d a q u a l i t a t e » & c o n -
d i c i o n e s , d e q m b u s i n f r a d i c e m u s , v t i n h i f c e r e -
bus p r s m a n i b u s h a b c a t u r . q u i d f a c i e n d ü m » 
t í c p r a c t i c a n d u m ( i t , f e q u e n t e m í e -
c u n d a m í t a t u o c o n c l u -
í i o n e m . 
V ) . 
S e c t t n i * 
T o m u s S c c u n d u s . Q t a a c f í i o . V , A r r i e n i b s . í . 
S e c u n d a C o n c l u ¡ t o . 
Oiidlitates & ^ ' I q u a n d o i f l P r a ; í a t o r u i i v K e g u Í a n u m e l e f t i o -
r h i í í » * ^ ^ n e 3 c o r i c u r r a t R e l i g i o i ' u s q u i r p i a m , f e i e n r i a & : 
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f. a l ^ p r a n i n i pe r i c i a c o n í p í c u n s , q u í t a m e n al ias de 
icp ícBi^e^ ' P raua t i s fifl f n o n b u s , f eu prar n i m i a a:rate au t a l i a 
. h ' ^ - d e e a u f a v t ' . c o r s , l e c i i I a i i b u s v e n e g o r i j s n i m m m 
• . j u & t * i m p i i c a c u s 9 a c d e n i u u e q u i a l i q u e m a l i u m m o r ü , 
Jociiorijit l e u na tura : p a c i a t u r d e í e ^ t u m , de q u o p r o j n d e n o 
puferendus. t a n t a h a b e a t u r r p e s , q u o d v e r b o , d u ¿ l r ) n a & e x é -
^ p í o j g r e g e m G i u m p a l c e r e pofiic v t t e n e c u r , n e q j 
e x p l e r e i ' uu ín m u n u s & o f f i c i u m j ñ i t a l i c a f u n o n 
q u i d e m i r l e n i m i u m l í t e r a c u s c í l e l i g e n d u s , f e d 
q u i m e d i o e n f e i c n t i a i m b u t u S j a l i j s v i r t u t i b u s & 
o r n a m e n t i s pra:di tus3 ad p r o p o í i r u m e l e é l i o n i s l i 
n e m j v i r u s f u e r i t m a g i s e x p e d i r e . H x c c c n c l u l i o , 
eft o m n i u m D o ¿ t o r u n i ) c o m m u n i s & g e n e r a l i s re 
í b l u t i o 3 q u a m & t e n e t f p e c i a l i t e r ív lag i í fe r S o t ó 
l i b . 3 . d e l u í l i t i a & i u r e , q . ( 5 . a i c . i . v b i a g e n s d e i p i -
r i c u a i i u m m u n e i u m 3 & o f f i c i o r u i n d i - fpenfa t ione , 
w u h c y d í n e p e r f o n a r u m acefeptione f ac i e r j da jquamui s d i 
¿ft ca t a c q u e c o i i f t a n t e r t e n e a t í e i r e n e c e f l a r i f l i m u r n , 
-8c fub m o r t a ü p e c c a t o o b l i g a t o r i u r n , v t d j g n i o r a 
& p i n g u i o r a off icia & bene f i c i a , d i g n i o n b u s c o n -
f e r a n r u n q u a m u i s e t i i m p e r i n d e í i b i ac ó m n i b u s 
v i d e a t u r j e i e n t i a m & i i c e r a r u m p e i i c i a ! n , q u a i n -
m a x i f f i i i n h i l c e r e b u s eife m o m e n r i j a c fum^nope 
re n e c e í T a i i a m j m u l t u m q ; 3 e í b ' m a n d a f n } ü b r e r u a n -
d a m Se c o j . í i d e r a n d a m i i n q ü i c t a m e n , q u o d n o n m 
h o c í ó k ü n m o d o c o n í i Ü i t , o m n i s f u í ü c i e n t i a a u t 
d i g n i t a s a l i c u i u s p i o m ü u e n d j , f ] u ñ - ! v e r o & m u l -
t a a l ia d e b e n t v l t e n u s c o n i i d e M i i a í q - p e r p é d i , v c 
p o t e m o r u i n c o n i p c í i í i o , / / i . T E ' c e i i e n s c h a i i c a s . p r u 
d e n c ¡ a , f o l e r i i a , a Í i a e q u e a n i m í v i r e s & d o t e s , ad 
g u b e i n a n d u o ^ g e r e n d u m q u e P r s l a t i o n i s o f f i a í l , 
i q u a m m a x i m e n e c c i f a r r a r ^ d e o v t h u m s r e i g r a t i a , 
l i c e a t & e x p e d í a t í a t e i d u m , p o j i h a b ! C ü v i r o , f c i é 
t i a 8¿ i i r e i i s c l a r i f i i m o & e m ; n í : n t i í f i m o í a r i u m e-
l í g e r c q u i i n e d i o c r i f e i e n t i a j í b l l e a r , rrcúe a l i j s 
v i r t u t r . m o r n a m e n t i s i n / i g n i i u s S í cc- rn ivccra tus* 
í s á ( i n q u i t ) p e r r o c a c ú p r i m i s x í l i m a n d j t í l , i n o r 
d i n c ad pt o p o l u u m e l e ó f i o n i s f i n e m , n o n a u t e m 
harc aut i U a í c i e n t i a ; f a cu l t a s .Q i f a r g r a u i í l n n i J )q 
t t o n s verba ,ab ó m n i b u s S u p c r i o r i b u S j a r q - l ' i x ' a 
t i s , R e t i i b u s &' P r i n c i p i b u s . n c c n ó ^ - i - i c ó . o n b u s , 
i n o n i i u b u s e l e C t i o n i b u S j V f I l e m p e r p e n d i a t q ; c ó 
í i d e r a r i í u m m o p c r e j f u n t e n i m neca tu d i g n i l n m a . 
C u m hoc t a m e n d i c i t , elTc p e c c a t u m m o : t a l e , ¿ c 
m a n i f c í t i l l i m u m c r i m e n , c a c c r i i e x i f r e n u b u s p a r i 
bus , prar termdTo d i g n i o n ; i n í c i e n t i a 8B l i t e r a -
r u . i i p e r i t i a , e l i g e r c i n d i g u u i n f e u m i n u s d i g n u m . 
C o n t r a q u o r u m e l e í t o i e s e x t a r , i n q u i t , t e r i i b i l i s 
i l l a E x t r a u a g a n S j A l e x a n d r i l l l . f a ó t a i n C o n c i l i o 
• g z n c i z h , q \ i x m c \ p k s G r d u e n i m i s , d j p r t b e n d . & d ig ' 
« / M i . v b i f e q u c n t i a h a b e n c u r v e i b a . Grane » irnis ejl ^ • W | Í W M # 
& abfuydumyijuod quidum E u l e j l a r u m P r x l a t i ^ r . n t pof- ^ Pro p r x U -
•ftnt 'viros idóneos ad E c c i s j i a í í i c a í e n a f u i u p r o m o u e r e 3 a f torunt eleftio 
f u m c r e n o n y e r e K t u r indignos, quihus ¡ice m o r u t » hoHC-f- n c f a i t n t i » 
tas,nec U í t e r a r u m f c i e n t u t f u f i : ¡ g a t t i r 3 n o ; : i u d k i i i m r u d o 
nis f e d c a r n a í i í a n s a j f . d ü fe q u i tes ,y ndv quuta i » CÍCÍC/IJS 
d a m n a ¡ > r o u e n í a n t ) n i : r , ¡ o j a n ¿ y r , e n t i s v ¿ H o r . i t . V i d e a t u r 
e n a m hac de r e j f u p r a d i c i u s S o t o l o c o j f u p i a c i t a 
to,art,4JSe ó . v b i ad h o c p r o p o í i t u i y ! , a g e n d o de fe 
c u l a n b u s m a g i í t r a t i b i i s , ^ ' . a l i j s p r i u a u s g r a d i b u s , 
& h o n o r i b u s d e í e i e n d i s , d i c i l p l u r a e a q ; n o t a t u 
o i g n i f l l m a . R e f o l u t i u e e r g o , p r o p o s i t o A r t i c u l o 
r e í p o n d e n d o d i c o , q u o d q u i í i n e l u t i i d c n t i I c i e u 
t i a & l i t e r a i ü m p e r i t i a j e l i g i ¿v p r a f i c i fe í i n u n r , 
g r a u i f i a n e p e c t a n t í n o r t a l i t c r , nec m i n u s q u i n -
v e r o a i n p l i u S j e l i g e n t e s & a í l u m e n t e s h u i u l m o d i 
i n d i g n o s , n i í i f o r r a n i n c a í u fecundse f u p r a p o l i t j c 
c o n c i u í i o n i s j q i j o quis m e d i o c r i S ¿ l u ñ i c i c n t i I c i e 
t i a í m b u t u s j r n o r u m e t i a m & v i r t u t u m o r n a m e n -
t i s c l a r i i s , a l i q u a i u Ü a d e c a n í a p r a e f e r a t u r , a l t e r i 
q u i al ias e í l e v i d e a t u r í a p i e n t i í i i m ü i a & e m i n e n -
t i f í l m u s . 
til i í i í ü u u o i 3 iJCtfcuá 
V A E S T I O . V . 
DePraelatis Regularibus, quantum ad alias conditio-
n c s 5 6 c q u a l i t a r e s q p a s i p f o s o p o r c e c h a b e r e 5 n e i t i p e í e n i l i s 
s c a t i s j V i r t u t i s a c b o n i t a t i s , c x t e r a r u m q - v i r c u -
E u m ^ i n í c x A r t í c u l o s d i u i f a . 
Á R T I C V L V S . L 
V t r u m e x p e d t a t P r A a t o s r e g u l a r e s 
f e t m e n e s ^ a n a j e r o j e n e s ? 
A E C Q u í c í l i o í n t e r D o d o r e s l u " 
r i f p e r i t o s j n i m i s eft ag i t a ra & c o n 
t i o u e r i a , q u a m p r o i n d e h i n c i n d e j 
p r o v t r a q j c o n t r a d i ¿ i i o n i s parte, ' 
b r é ü i t e n n p r a s f e n t i a r ú l i b u i t á \ U 
c u t e r e , v t ex o p p o p t i o n e v n i ú s c o 
' n - a in /ve r iTas p i e n i u i e 1 uce 1cat, & : o u i d in hoc re 
d i c e p d u r o í i ^ c m u i s f a c i l c f i t c o l l i g e t e . E t q u i d é 
P r a e l a t o s R e g ü I a r e s / e n e s cíTe e x p e d i r é q u a m m a Opin ie affe* 
x i m e , n o n v e r o i u u e n e s , m u I t i s po t e f t & a u ó t o r i t a r é i , e x p e d i r é 
t i b u s & r a t i o m b u s c o m p r o b a r i . E t v t á d i u i n i s l i - qu&maxime , 
t e r i s e x o r d i a m u r , h a b t t i J f i n p r í m i s í ^ r o u . i é . i ^ O í i cunaos p r A a 
corona d i g n i i a t i s e f í f c m í l u s , q u < t & i y v i j s i u j l t ú f reperv: tos eJftftHffi 
<M>-.EtEccle í ia l t ic i z^ .d i c i t u r j ^ t í o í í y / / fpec io fum cuni 
ciei ind ic i i imi&' fpecio/a y e t c r a n i s / j p : e n t i a , & g l o r i o f u s 
f e n u m i n i í i l e l l u s atq; co»y/ /z¿r .ExqUlbus v e r b i s , v t v i 
d e r u r j f a t i s c o l i i g i t u r j i u x t a S a l o m o m s feu p o t i u s 
S p i i i t u s f a n í l i p r i í c n p t i i : ; q u o d d i g n i t a t e s & ' p i § 
f e ( ' U i r a ; 3 í c n i b u s n ó v e r o m u c n i b u s ^ l u n t c ó f e r é d ^ . 
I d q u o d ¿ s j c ó f i r m a r i p o t e f t ex l e n t é t i a P l a t o n i s , 
l i . ^ . d e r e p . v b i de h i s a g e n s , d i x i t : Indicen<i innen'é i 
f e d finem ejle opQrterejquij'ero qualeqind j l i i u p i t i a d i -
C 4 d i t e r i h 
4o Dircclorij Praslator.um Regu]arluir4 
d i c f r t t ) t a » q í i t l w q u f i i o n p r o p r i a m i n animo fuo eam / f « -
V o t a m u l u ftritifedalietiamiH a l i j s a t t i m i s , longo tempere nover i t , 
i n U u d e m f e - atijue id circo cu iufmodipt m a l u m difeernat, feientia po-
nef t t í t iS fCrl í t tius quam propri* experientia i t d i c m s . generofifsimu*i 
diettm/enum. i n c ^ ' l t ^ c e r t e h u i n f m c d i y i d e t u r Índex cjfe. Qiiae v e r b a 
e x p h e a n s A u e r r o e s , i n fupradi iQos I ' l a c o n ¡ í . l i 
b ros de R e p ú b l i c a , t r a d a t u p r i m o inc^uic, qiiod f e -
n i o ñ b u s debentur Reipublic<egubernacula^qui p r i e í t r [pe 
c u l a t i m i feientias quas adeptt ft'.nt, e x p e r i m e n í u m prjese-
rea ob i ineMt longo tempere Acqui/ itum. Q u o r u m f e n -
t e n t i á e n m p r o b a n s a r q u e c o n f i r m a n s C l a u d i a s , 
l i b r . q u e m i n f c r i p í i c 3 de of f ic io l u d i c u m , capic . 
p r i m O i d í x i v . Q t t o d q u í i H q a i i n i i n d d i g e n d o í n d i c e , n u l -
l i a s rei ¿ q u e J i t habeuda r a t i o > a t q u e f a p i e n t i ¿ & in tegr i ' 
t d t i s , m u l í u y » t<tmen) i t í q u i t , c o n u e u i r e y i d e t H r , y t n d t u 
grandes ei m u n e r i p r i e j i i i a n t u r ^ a m fenibus plns adef' 
fe ex y f u r e r u m p r u d e n t i í t f o l e t , & ajfeftus eorum f u n t 
moderatiores. Relucet p r ¿ t e r e a ( i n q i i i t ) i n f en ibus , y u l ' 
tus q u í d a m obferuandie m a t u r í t i t í i s , quod í p f i s p l u r i m u m 
a d p o p u l u m a u ñ o r í t a t í s c o n c i l i a t ^ V t \ b a f u n t exp re f l a 
f u p i a d i ó t i C l a u d í j . E t c o r i c l u d e n d o d i c i c , quodfent 
per o m n í b u S y y a l d e p e r i c i t l o f u m y i f u m eft, ad MagUtratus 
TC? l } f £ U t i o n e s í u u e n e s p r o m o u e n , n a m y e h e m e n t t a p a f -
j ionum^ipfosad gubernandum quaft i t t h a b í l e s r e d d í t 3 c w » 
i r a , o d Í o } / i í i e a m b í t i o n e ^ H t a l i j s defeHibns , í i : tat i s f u x te-
n e r i t í c d i n i a n n i x i s d u c a n t u r , a t q í i e a fubdit is eorum matt' 
datUtlicct optíatti & f a l u b r i a J i n t o p p ü r i u n a , y t tamen 
á í u u e n i b i i s editacontetnnnuiur 3 confidefanies f u b d i t t i í -
l u d A r i j i o t . d t t i u m ^ l . E t h i c o r . quod á Rege iuuene r e ñ x 
a i y i r t t t t e t n c o n f i l i a ^ r i r i difficile e s l , níf t O1 ijpfe y a l d i 
. J i t l e g i b u s e u H t r i t u s . V c i h x l u n t m a x i m e n o t a d a . Q x i í 
N o u y a l e b u s o ^ j b ^ a c c e d i c ^ a u f t o r i c a s D - K i e í o n y m i , 
ona,qu<e pro ^ ¡ j g e n s de f e n e í t U r e & b o n i s ex eadem p r o u e -
?x J c n i e n n b u s a t q u e r e fu l t an t ibus , i nqa i t .<2«o^ / í«e í í« í 
nos^ab i m p u d e n t i f s i m í s dominis l i b e r a l ¡ y olttptatibusgU' 
U modum i m p o n i t j í b i d i i i i s í m p e t u s f r a n g i t ^ u g e t f a p i e n -
t iam^natnriora dunt c o n J i l i a } & c . Q n _ i m e t i a m U . H i e -
r o n y m i f e n t e n t i a m j c o n f i n n a n s C a f i l o d o . J i b . é . d e 
a n i m a d icebac o l u n i q u o d ¿ t a t o mutnr i i m H í u s fap-'re 
iudicuntUr,quiafcnefcent ibns wembris corporaltbus 
fenftbus emoil i t iS) p r ó x i m a p a n e in confil ium í r a n f t í É t t í 
'vbi dum mens amplius occupdtUryAdunaiíorits y í n u t e robu 
flíor e f / i c í tur . Hanc e t i a m o b c a u f a m d i c i t u r d e Se-
neca^d ice re q u o d f o i i t u s e r a t j quod p l u s y a U t y m " 
hra f e n i ¡ , q ú í i m enfis & eloquentia d i u í t i s . Hab-^tur i n 
cpi íKí?o. hoe d i c e b a t p r o p t e r i p f o r u m e x p e r i c n -
t i a m m a x i m a m , q u x i c r u m o m n i u m eft m a g i l l r a . 
D e qua e t i a m l o q u e n s O u i d i u s l i b r . í í . M e t a m o r -
p h o í ' e o s , a i e b a t , j 2 « o ¿ / e n í y c n i t y f u s ab ( i n n i s . h t l i b . 
^ . / « r í t j i n q u i t j / c f t f f n o r u n t i & quid H c e a t ¡ n e f a s q u e a s -
que J i t inquirunt j l egumque examina f e r u e n t , ¡ e n e r o t r a -
t l a r i p e ñ o r e nequit p u b l i c a m a i e f t a s M x c o m n i a v a l d c 
f u n t no tan ia3ac m e m o n a r c o m m e n d a n d a , qua: & 
m u l t u i n f a c i u n t p r o f e n i b u s , e o i u m q j « t a c e í e n i -
l i ,5c ad o f t e n d e n d u m & c o m p f ó b a n a u n i j q u a i i t e r 
Tenes n o n a u t e m i u u e n e s i n l u d i c e s í i a e P ra t l a -
t o s fint a l í u m e n d i , a d g u b e r n a n d a m R e m p u b h . & 
C o n g r e g a t i o n c m q u a m l i b e t . Q u o d & r a u l t i s a-
l i j s a u o l o n t a t i b u s c í t : r a t i o n i b u s , S a I l u í l i u s i n C a t i 
l i n a c o n f i r m a u i t o j i m , d i c c n s , l n S e n a t o r e s a j f u m - ñ . 
dos ejfe^noniuuenesfed feries^ quibus corpus a n n t í i n f i t ' 
m u m , fed i n g e n i u m f a p í c n t i a J u y a l i d u m . Q u o d e t i a m 
i t a e l i c , h a u d m i n u s c í ' t i c ac i t e r q u a m ex praedictis 
o m n i b u s , á c o n t r a r i o í e n í i i c o m p r o b a i i p o t e í t , e x 
tteclute. 
eo q u o d í n f a c r a S c r i p t n r a c x í u u f tsú c o n f i í i o o . 
l i m R c g i R o b o a m accidi íTe d i c i t u r , p r o u t habe- N * i 4 y g ( ¿ t r f 
n i r i n í i b ^ . R e g u m c a p i r . n . n e r n p e a m i í i l í e R e g - IT¿ cvujusum 
n n m , & o m n i a m peius a rque i n r u i n a n ) ab i /Be , C í 
c e r o e t i a m i n C a t o n e , d i x i l T e f e r t u r : i^ultAs n f p w 
hlicaseafque quam m á x i m a s , prepier a d o h j . e n w . w fivjff' 
l í u m lahej-aftatasfuife, Ronranuwquc Rtmpt-hi . t f i a t u e r -
t i j f í olttn,fcil iceiamorem p u n a n í o t i - m c d i , o c c í l i u m ediu 
& ¡ u u e j i i k fo«//7z«wj.Eadcm de re agens D . A u g u í t i 
ñ u s , í e r m o n . 14.ad l - ratres i n c i evnOja i t : Rcmav .9 ' 
ru in regnum tandiu i i i 'pace perfi'ucrujj'e^juaiidiu fcves a t -
quefapientes i l l u d regere p e m i l f r n h t , at ( i n q u i r ) p o j l ' 
quam ÍHuenes i n expertos iudice i eU-gerunt, t a n q u a t » i t i f i 
t iam tgnotantes,acceptAtorcspsrfouarun-fcMl f i in t i i u f l í ' 
t iamque perdentesjet iam domimutn c r l i s l e i r a r u m a»; / -
f e v u a t . H i n c y i n c p x i t j a ñ i m f u i t i y t p o f u ' a i j d e m R c m a n i t 
GnectiLacediemones, C a r t h c í g i n í } i j t s , F c r f ¿ , c r H e b r á i , 
a l í j q u e i » n u m e i ' í , p e r l e g e s fuas & confuetttdiucs approbA-
tas,jenes tantummodo a d f t í a M u w r a , c r o / j laa a d m i f -
r i n t i i u u e n e s y e r o omnino repu ler in t . V e r b a i u n t e x -
p r e í f a D ^ A u g u f t i n i . A d iquod e t i a m p r o p o f u u m fa 
c i t , q u o d A n l i o t e l . I i b r . ' 5 ; . P o i i c i c o r . c a p i t , 8 . d e p i § 
d i d i i s i u u e n i b u s a g e n s d i x i t , n e m p e , luuehe . a d g w 
¿ e m a n d a m Rempttbltcam ejfe prorfiiS inhabilcs^quia ( i n -
q u i t ) / » í j s í u d i c í u f n ^ d i f í r e u o , t i i » c ir .cipit babtre y i g o 
rem a t q u e f o r t i t u d i n e m ^ u e d non í o n t i ñ g i t i n f e n i o r í b u s * .-. 
A d q u o c i f a c i t i d , q u o d í " c r i b e n s a d í \ í A g u í l n i i i m D i 
uus H i e r o n y m u S j d i x i c o \ \ m , q u o d bos t t p f u s , f o r t i u í 
f g í t ^ « á e i B . l n c u m s c o n f i r m a t i o n c n n a d d u c i r , q u o d 
c o m m u n i t e r hafc'Ctur i n P r o u e r b i o . n e m p e . o u o i 
yulpes femsjt tonapprehendit laqucus» H a c o n n u a quá-
m a x i m e í a c i u n t p 1 0 f e n i b u s , & f e n i l i i p f o r u m ^ca 
í c j i ^ a d m o n f t r a i i d u j - a a t c j ü e p r b B a n d u i í i , q u o d 
P r ^ f e c t u r a e i p í i s j i i o n v e r o i u u e n i b u s d e b e a n t u r . opinioafertt 
b e d p r o a i i a 111 c o n t r a r i u m p a r t e , f u n t e t i a m 0 * j f f r t c r f ^ 
m u l t a e a q u e n o t a t u d i g n í í i i m a , q u s m i u u e n u m la(0s e ¿ o i l 
i k i u u e n c u t i s l a u d s m faccrc v i d e n t u r , q u i • fertes f e i \*. 
bus e t i a m p r o b a a c o n t e n d i t u r , q u o d D i g n i t a t e s Hea¿u 
& P r 2 e i ; e ¿ t u r a ; , n o n q u i d e m fen ibus f e n i o c o n f e -
£ t i s , a u t f o r f a n f a E U í s ó í i n f e n i a t i s ^ e d i u u e n i b u s , 
f e i e n n a , i i t e n s at; m o r u m g r a u i t a t c & i n c e g r i t a -
te p r x d i t i s , t u n E c o n f e i endae.Et i n p r i n ü s j v t c r i á 
á f a c r a S c r i p t u r a c x o r d i a m u r , f a c i t a d h d c , i l l u d 
q ü o d h a b e t u r S a j J i e n t ^ . v b i d i c i t u r . Q u o d f e n e ü u s 
yencrabt i i s efi^non d iuturna n e c a ú n o r u m numero compu-
t a í a . C a n i ( i i \ q m t S á p i c n ^ j f u i n f c n f i s hominisy &<et>is 
f e ñ e m i i s y i t a i m r h a c u k t a . L - x . q u a a u : ¡ o r i t a r e , f a c i l e 
i n I n u i t o r u m i u u e n u m l a u d e m e r i t c o J l i ^ e r e , 
q u o d fenec'tus a t q u e c a n i t i e 5 , n o n pe r c r i n e s v e -
n;at c o n f i d e r a n d a , f e d p o t i u s pe r m a t u i i t a t e m 
f e n í u u m . C 6 t í n g i t e n i n i m u l t o t i e s , v t a l t c r p í i ü s 
a l i o q u a n d o q u e i e n e f e a - t , ^ i n t e r d u m fub c a m t i c 
m 3 g n a , r e p e r i t u r i u u e n t u s ' q ' u a n í m a x i m a . H n c e t i á 
r a t i o n e m f a c r i s I i t e n s , ve v i d e r e c í U p u d L i . á i am K o U quod 
c a p . é s . P u c r c e n t u m a n n o r u m ynalcdhi iur , S T í h l ü - iuucnes f p i ? 
re f enes ,nonpe r3e t acem í e d p e r l a p i e n d u i n n o - tesyttire o p ü -
m i n a n t u r , v t c o n r t a t e x p r e l i e í j c c ^ ^ . d / ^ o o . & e x mo dicuntur 
™ p . p o r r o M t t . Z ^ \ x o í i e í t A i i a c l e t i P a p a í i n e p i í b - ftncs. 
l a . r . i c r i b e n s ad bp i fco .pos I tal iae. V b i v e r j a a s i } - J 
l ü d M o y f i s p ra ;cepcum , q u o p r a í c e p i c i l l i D e u s 
o l i m , v t a d g u b e i : n a t i Q n e m i i r a e l i c í c i p o p u ! i p r e f 
b y t e r o s e l i g e r e t , c o n f t a n t i Ü ' t m e t e n e e p r e s b y t e -
r o r u m n o m i n e , f e n i o r e s i n t e l l i g i d e b e r é . I n c u -
i " s c o n H f m a t J o n c m a d d u c i t j í l l u d P r o u e v b t o i M o . 
Tomus Sccundus Q,ua?ílio. V . Artícnlus L 
floti contra 
(¡tudicAt D . 
chryfoftom', 
p í i t i í C h e -
rol ib. de S t -
f l e r u f c t n » ' c 4 n i ¡ í c s í - j h A t ( inqui r ) canicies,Tapien-, 
t'iam deí i^ í ' ú i , á ? qiwí i c i i p i u m t ú . Cani t i t s horntnñ 
f r u d e » t t . i f j t i & i f^íft aji.r concl i idíc d>cens,hoinines 
non p r o p t e í dccrcpicam ienediutemjied p i o p t c r 
'Cipicniiiipyeséj'-tertijá elr, leniores debeic nomi-
nan.Ex quibusapei te í . o l i j g u u r , q u o d Tapictioies 
f c n i o r e s c V n i i ' r i t o debenc nuncupar i , qüamuis 
alias finí j i i arate i i i inores, quodque omnia quüe 
f u p i a d i w l á íuhc de í 'cnibus, inrelJigenda í in t , de 
doíUSj iapieiuibusj íeníacis atque p r u d e n t i b ü s , 
nort ve ib de indo¿íis3 fatuis, inlenfatis i m p r u -
demibus . íjs enim 8r m e n t ó ,iuucnes Tapientes, 
ítudióíi & mor igera t i j i iue ó p t i m o videntur pra:" 
fe icndi . Q i i o d 3 ¡ : confirmare vifus e l l o i i . n Salo-
món,Ecc le l ia f t . z^. v b i , p b í t q u a m multa ú i x e r a t 
de fenibusjd: q u o d canicici íic ípec iofum iudiciú," 
g¿ Ipeciofa veteiranis r a p i e n t ¡ a , í h t í m f u b d i t , Coro 
n d a u t t m f i n H n i m u l t a p e r i í i a . A c íi apeicius dixiífec 
quod imper i t i lenes, vrcumque íenés3nihi l i om-
n iño f u m í a c i e n d i . Q u i b u s &accedi i : jquodqui le 
r i i i á t a t e l u n t c o n f e t t i , ac p e h e i á o b fenedu-
tem maximá dec iep i t i ,qux tc i¿m v t d i c l t n r eji in 
firmitas,propter íp lb rum continuas infirmitates, 
addignicutes 3t P r a l a c u r á s p ior lus videntur inc -
p t i . Vnde 3 Í incongruum apparec j ve ad gu-
bernandamKempub. promoueantui-, & ad PJÍB-
latui '*Sjdignitates Se ottlcia tcclef ial t ica anima* 
rumcuram habentiajcum v t v ide tur , i jdem n o n 
fac ispoí í in t í 'accre, i'wo officio c ¿ muner i , quo<{ 
n i h i l eít ó m n i n o aliud^ quamierre lemper, ve d i * 
c i t u r j p o n d ü s d ic i & aMtus, &c d icnoctuqj i r i u ig i -
la iefuper giegem íibi co inmi í rumjfpecu la to ies 
elle continuos3quae omnia ip lb rum naturx , iam 
prae ve ru í i a t c nimia dek i r^ , lalíatíc atq; c o n í u m p 
ta: omnino cohtí aiiauppa.cnL.Confii manturpr^-
di¿ta omnia,de m e n t e & f c n t e n t i a D . C h r y i o i t . 
jn E p i l l - P a u l i a d T i t u m h o i r . i I . 4 . v b i e n u m e r a t v i « 
tia,darnna atque incommoda,qu2 in terdum len i -
b u s , 5 ¿ i n áltate í e m l í conlhtut is inelfe fo lenc , 
iiempe legnities q u a d i m quammaxima, fumma 
tarduas, oDliuio p rofunda , l enfús ob tü fus , imp la -
cabiiis uacuncia, be ex alia parte pu f i i l án imi t a s , 
idgenei is multa alia. V e quibus v í d e n d u s 
ct iam Vcnit C i c e r . l i b . d e Sene¿ t . V b i d i t i t j2«t¿ 
j t n c s cd i ; ¡ü¿ndopropí i . ) ' m m i M n t t a t e m d e l i r a n t , c p r * 
yetupate d c j i p i u m . Quse fupradidía v i t ia^ la t i f l imé 
enumeratj Archid iac . in 2?Í cd/>./íz»u¿jfí. S .^ facic 
a d i d e m , q ü o d L u d o u . V i u e s d i x i t o l í m l i b . z« d é 
A n i m a í & i e f e r t u r áDoó ' to rcS imanc .hb .y .de Re-
p u b l . c . 8 . n u m . ¿ 8 . nempCj quod quemadmodum 
p u e n , n ü n lunc boni ad gubernationem, quia in 
i n í a n t i a r a t i o n o n v t i t u r luis organis:ex eo quod 
nondum runcapta,lic etiam nec io a:tate d e c r e -
pi ta j fcnesadidipfumconueniunt , quia ípíSVü'm 
oigana, iamdcrieiunc cífe afita , coeperuntque 
f ic f i inepta , & p r a : magno v íu c ü u u p t a . q u a e u á 
r a r i ó n e dici de cisfoletjquod bis fuñe p u e n lenes. 
Exd ic t i somnib í íS tüpc iq i l a t i s c o l l i g ¡ t u r } i d q u o d 
p robad contehdi tur , : nempe ad g ú b e r n a n a a i n 
Kempubl . &:ad prarbemías & d i g i ü ' . a c c s h c e l e 
lulhcas,5¿:ofí icia auimarum curam háben t i a , re-
u L i l a r i t e r l o q u e n d o , el igí deb£i-e,rion quidem le-
Ses dec r ép i t o s , f ed uiutnc s c o i d a t o i ¿ v í ematos , ' 
qui per femecipfos íuo iansfacere poisinc c í ñ c i J 
& munei i j & qui non ^ ; opcei continuas íua's m -
n.ultt m iuue 
tics, op^rtet 
ajj 'unittt . 
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firmirates & l a b o r e s , á f u á ob l íga t ione dcfcian.c, 
i l l i f quc compuif i , quod ipforum crat p r o p r i u m , 
ahjs uiuembus, a lh ingantur commi t te ie . Hac 
é t i am rat ione, i i i iu ie cautum ef i , v t hominibus 
valde fenibus, officia nullatcr.us conferantur. 
Q u o d i n t e l ü g e n d u m crediderim , quando íene-
¿tus fuerit t i t iuá, Vt eofdem fete ineptos í ^ e 
impotentesreddat ,adincumbendum fuo officio 
& i T i u n e i i , n i ) n vero a l i te r , iuxta i d q u o d habetur 
in c . l i t teraSyC^ in cap .n ip ct inipridem ydt r tnur . t . Q^i«C 
funt dúo capitula, ad hoc p iopof i tum valde n o -
tandaj V b i e t i ám videatui Q l o i X i ^ e r í o ¡ f i h e c l u s ^ & 
' v e r b o , d e b Ü i t a i j Ü W ^ V Q r e p e t i r é l i ceb í t , ad hoc pi o-
poíicum , multa fuínma an imadue r í i one digna. 
His ig i tu r pro vtraque pai te a d d u ¿ t i s , quid hac 
in re p rad icandum f u , explicabicui per fequen-
lerri Conc lu í i onem; 
Conclufo. 
A D P r a l a t í o n e s Regulares, adexercenda ¿ ¿ P r t l d t U ' 
officiatíc muneraj jnimatum curam habentia, MJ ^ c f j i a d 
n ó homines mul tum lencs.ncc nimium iuuenes, M ' m a f f i t u r Í 
íed mediocris setatis oportet ali'umere. Ha:ccon h a l e t t t i ^ y i ' 
c l u í i o , e í l g e n e i a l i s oinnium D o ¿ t o i u m re lolu- roy „ „ „ , « « / -
t í o , qui ñeque í m m e r i t b , í n t e r prar dicta dúo e xt i e <7 f e i t t t i i e f c 
ina,mediumeligere,atqitericrc voluerur i t , iuxta 
iquodpoí t varios difcuifus, cont ludendo refolu-
t iue dicuntjhomines fere annorum quinqjaginta , 
( n o n maiores n é q u e v e t o minoresjad p i a u i C i á 
officia eííe aflumehdos, qui e iu lmoü i aetate po l -
Jentes, & agendorum neceflaiiamcxperientiami 
haberc pofluir,ac l i m u l i l l u d robur iilds corpo 
r i s vire s, q u i n e cél iari9 inPrá: 1 a t i s e ílc v; d C cu r, v c 
per fe ipfos,propno fuo pofsint í ans facc i e oífi-
c io & muñen*. Iri comprobationem huius verica-
t i s , 8 : congruentiflime q ú i n q u a g i n t a annorum 
artatis, multa eaque notatu d i g m í l i m a , r e p é r i r é 
l iecbi t inhumams l i t ter is .NamPlato ve habetur , 
h b . í . - i e }egibus,dicere í o ü t u s c t i t ^ u a d M a g i f r a t t í quinquAgin 
« u i l ' g e r e r t d < : b h b a t , q í i i * í a í i s l i n n o s ) m Í N H S haherct q u i n t(t a n i i o r ¡ i , y f 
^ ¿ í ^ f » ^ . A r i f t . e t i : i í n7 .Po l i t i c . cap.K?. eadem de ¿e u o t * 
i e loquens a iéba t , quod mtns CT- Í H Í e l U t b t f ¡ c i rca qmtdix i to l im 
qttinquuge/imum aunara ^in pieri fque quam m á x i m e "vi-
g t t . ú c i m p e r . i t e m C l a u d i o , d j c i t P h i l ü í i r a t ü s , l i . 
5.in ipíius w i a ^ q u o d annos ñ a t u s quinqtidglHid i m p e 
r i u t n e j l adeptus^quo t e m p o n i h h o m i \ í u . u s ) y i g e r e q u a m ' 
inaximefo le t ingeni i i in , acprOpterca r e i t é i p f u t u f u i j j ' e f u t t 
¿ t i í , f u o o f j l c i o & ' m u n c r e . H t r A c U d e s etia in fuaPolici 
carefert , legem fuiífe d l i . n , a p u d C a l c e d o n e n f e 5 , ' 
t¡e quis annos na ius , minus quinquagtnta , y e l M A g i j l u t U 
lgererct3(tuí Icgatiouem o b i r c t . Q u x omniaquammaxi-
i n é f a c i u n t , ad p i o p o í i t a m conc lu í i onem com-
^robandam.Scd cum hsc non phy/ice,aut meta-
p h y í i c e , l e d moraiieer íinc inrcl l igenda, ad quan-
dam mediocri tateinpolinri tacdebent reduci , ve 
íupradic ta quinquaguira annorum aetas, plus m i -
nusve in ie lhgatufa tque confideranda l i e , currí 
malicia quandoque ve dicicur, fuppleac x t a t em , 
ñ e q u e minus v i r tus quam arcas,interdum faceré 
p o í h r . A d quod quam m á x i m e f a c i t , quod l i b . 1. 
de arte amandi, dixíe o l im Ü u i d í u s , n e m p e , quod 
C t e f i r i b u s y i r t u s y c e r í í i g i t ante d i e m . Q u z . quidem.ra-
t i oncd ico , quod l inob i l e s inuehiantur ¿k i l i u -
llresjvircucibus atque nobi lkate praediti, ir!: Re-
iigiombus ¿t q t íá l ibe t a l i a 'Repúb l i ca , an te anuos 
C 5 quin" 
P r o rfM/tf 
r l a t o y e r A * 
r i j l . 
Dircdorij Pr^latorum Regularinm. 
quinqua^Intaj 'ure Be m é r i t o In Superiores S<rPr^ 
latos polfunt, quin verodebent a í íumi , c u v n & jp 
íi maioi ibus honoribus digni rvorquam a l i j , qu i 
innobilicate forfanj inisnon funt squales ,&hsec 
de ifto A r t i c u l o dicta fufficianc. 
A R T I C V L V S I I . 
v t m m o p o r t e a t j 'Kjgti l a r e s P n t l a t o s 
e f í f í p e t i a t t s m o n b m ¿ i m o r a t o s f l u -
a i o j o s f t ) r v i r t u o f o s , ^ q u a m m d ~ 
x t ' m e D m m t t m m t e s ? 
I ^ I S ^ S F . hís ó m n i b u s qualiratibus & c o n d i -
• cionibus, multa d i x l i n l ibo nol t r i O r 
M dinis iudiciari j fed v t ne loc ' i í l e í n t e r 
^~-- -r -*£é i ¡ ¡ mil íus remaneat, brcuiter atq; refo-
l u t i u c j l e q u e n t e m f í a c u o C c n c l u í i o n c m i 
n i w i u f n o p o r " k j l r n i n m oportetPra-latosRegulares, moruni 
í t r Prc .Utos integricatc po l le re j í lud iofos arque- v i i tuofos 
r c g u l a y c í > m o elfc, & quammaxime Deum timent^s. Hsc Con-
r i t v j integr i ' c luí io habetur exprel ía i n c A p . c u m i m u n f l i S ' d e e l s ñ . 
tate -v/^ere, & in ó m n i b u s alijs c.apít.uliSj vbi agicur de quah-
j ludh'fos & tatibus ¡n rpifcopisrequifi t is^inrer quas,cum p r i 
-vii'iHofosejje mum fupradi.cVs: condiciones cnumeian lo ien t . 
q u S m a x i ' I d quod & habstur in cap. fi qstis AbhAS. iS-
tnL-Dtui)} t i ' V b i c r i a m ponunrur plures alia?, v i i t u t e s , quas 
mentes. Abbaies & Praclaci Reculares habeie debenr, v t 
pote^quod íme humi les jca l l i jn í i í c r icordes jd i ic rc 
t i fobri j j fed prxcipuc d i c i i u r , q u o d l i i u D e ú t í 
nietes.Quod etiarn prxcepitDeus AÍOJIÍ o i i m ^ p é r 
Jerlirum ¡occruin fuum, Exodí 18. agehs de i u d i -
c u m e l e ¿ t : o n c j p r o ilVaelicici popul igubernat io-
P c y i r t t i t i h u : ne'^JX*c e n i m i i l l , > / p r o t i i d e r s i J i l i ex O M H Í p l e b e . y i ' 
V odtrhit a u í t r i t i i i r , } } 0 ' confiitueret i l los T n L u n o s , C e -
& qi i .u i la . t i ' i . . J , M I • 
hus i c d s P r * iu'''ion*s> q K , n V l ^ e n ü r l c S > ^ V ' ' * á t a n o s » c^4- V b i n o -
J u o s i l c u l a - í a n d u m v a l d e e í t 3 q u o d inter alias partes S íqua l i -
V ^  1 t a t e s ,Quas opoi tcre d i x i t iudices habe ré , vna 
..' b . ñ e q u e vero j n h n ^ l c d praecipuarmt, v t quamma 
t a l ' : r ' cfient Deum timantes: nec id i m m e i i t o , cí í 
h u i u í m o d i timor,íHÍíi;í}3;Jit e f i t u i s f i i p i e t i ü a , y t habe 
turProuerb .Q .Vndc & sn l i b . z .paralypomenon, 
cap. 14. índ ices adDei t imorem inuitantur.Ec Da 
u idPi -ophe taRegius ,eü íde : : ¡ a l l o q u e n s J i u n c D e í 
l imoré i n p r í m i s i l los p r s bcui ís habeic c o n l u í i t j 
E r i t d i m i m , i n q u i t , q u i indicat is tcrrani j ferui ie D o m i n ó 
i n t i m o r e i & e x i ' . í U i v e i cum t n m o r t . Á p p T c h e n á i t e á i f d ' 
tfouqtiodíit plmam^ne quindo i ra fca tur Dornif ius, O-perca l : s de y i a 
ter exceptie- i u j U . A á e o prscdidtus De i t imor neceíTajius e l l , 
Mei3qu£ l u d i t imorataqueconlcientia vitGEqne i n t eg ruas , i n 
cibtts obijei c u n d í s p i s i a t i s Í5J ludicibus, v t qu ídam i u n l p c -
p o £ i i n í , q u < t j i r i t i audader dicant3ncque i d í n i u t i a , q u i n v e r o 
prxc ipu í - .m tt n i m i s iuridicejexcipi pollc conira P r í c l a tum í i u e 
« e í / o r K W ^ t / l ^ d i c e m , q M a n d o e x a ] i q u i b u 5 íuis h e u s c o l l i g i 
d e m n e n ej] e p o t e í t j e u n d e m n o n eñe L)eum t í m e n t e , leu q u o d 
T>e¡i ü m é t e s , n o n habea : Deum prae ocuiis. Videatur Ipec ia l í -
neque hahere t e r hac de re jSpeculator t i t . de ludice d e k g a t o . 
Dctttnvritocu ^ x i t - y e r b o ^ t e ™ quod non habet. Quod coniirma-
i i i , " ^ n e t í a m p o t e f í j e x c o q u o d d i x l t o i i m i 3 a i d . / » / . a . , 
C.de f e n t t n t . e x y i e n . r e c i t . n n m ^ . nemp'' quod l u d e x 
duo j h n u l i n mente debet h íbere> n e m p e [ a i [ c i e n t i z o 1 f ¿ i -
f e curx t¡% ú m o r i t £ fOH/í/f«í¿rf.Facif e t íam quam m á -
xime ad hoc, cap. o m t i i s q u i . n . d i i } . vb i ponuntur 
plura fpedrátia adprselatos fiue l ud í ces?dcqu ibus 
ahqua,dicem'infra.Sed pi aifei t im dic; turquod i » 
dexJ iuePrAMus>in omniuegotio j ¿ p e r e j ] e d e b e t f ¿ i í i d í i s 3 
times ©i trei itenSjAcformid.ire ne de l u j i i t i á tramite de-
ttians c<fdutyy ynde non iafaficaivr^iitde p a i n ^ condem-
nei t ir ( verba funt nocanda) Diuus eciam Hi l a i i u s , 
l i b . í . de Tr in i ta te j agens de hoc t i m o r e , in ciuf-
dc tn laudem d ic i t , quod O e t í m t i m e m e s ^ n errare d i n 
m i n i n : e p o j í u n t d e t i n e r i . T á n d e m v t omnia v n í c o 
concludam v e r b o , d í c o huiufmodi Dei t í m o r e m i 
i n fupradíclis Piaslatis Regulanbus, & i n cunctis 
i n vn iuer fu in jud ic ibussadeoe íTe iinnmopeie ne-
c e í r a r i u m j V t P r s l a t u s qu í ip l l im non habuer i t» 
haud quidquam bonide i l l o r p e r a í i p o í I i t . Q u i v e 
r o í l l u m h a b e n t j í t a t c r a m , v t d ic i tu r , manu ger 
í tant j in íul l i t i íe lance, fiue l ibramine cunóla d i í -
ponun:3qLnd inre qualibet & quocumque nego-
t i o , eos faceré oporteat attente c o n ñ a e r a n t j i n g e 
n io rum í u o r u m dimet iuntur vires ,ui e m e r g e n t í -
bus d u b i j s , p e r i t i o r e s l e c o n í R l u n r , 3 c : t anquá bo-
n i r c í t i iüíiitiaí executores, n i h i l ex arbi t r io 
fuo taciuntjfed leges íu raque c o n f u l u n t , ^ in re-
bus caífinieudis & det t rminandis , fecund^m l e -
ges & íura pronuncian t i No odiojt ion amorej t i -
jnore auteupiditate mouentur5fed charirare íenn 
per, & k i ñ k i k z e i o . D c í u m p t a ha:c í ' ü n z , e x c a p . i i í 
dicantcm s C . q . S ' O " c.omaes d i i i . j t f . c r c i k d t c . 3. q . 7; 
e r a l i j s . E x quibus eoJIigirur, ciufmod: Prxla tos 
í ine lud iceS j inRe i ig io í í ibus cunctis & qualibet 
E e p u b ] i c a , e i i g i & a í í u m i , q u a m m a x i m é elle nc-
cci iar ium, v t i l i í s imum atque expedicntiflurium. 
A R T I C V L V S I I I . 
V t m m e x p e d t a t P r A a t o s r e g u l a r e s , 
í t t j i í t i a m f i m u l c u m c l e m e n t i a ^ x í t t 
m í f c n c o r d i a * t e m p e r a r a m h a b e r 
£ o n c l u f i o , 
V l c u m e x p é d l e n s e f t , in Praelarls Regu-
1 iaribus & jud ic ibus , v t íuftiria ÍÍUTUI 
cummife i icordiarefplendeat , & e o f -
dem r igorem ruum3benjgnitate atque 
elementia teinperatum habere. Huius conc iu l í o -
nís veritas, cuiuis vel m e d i o e r i i n g e n u o p o i í e n t í 
eít m a n i f e l h . P o t c í i q u e mul t is a u í r o i i r a t i b u s Se 
r a t i o n i b u s c o m p r o b a r i . Á t q u c in p r i m i s , a d í d fa-
ciendum , m o i i e r i poífunt quin vero & dtbent , 
Praí lat i Regulares pracdii5ti liuo í ud i ec s , ex imíra 
tipne Dei Opt.Max.er/ í j r t j y u l t u , Vt d ix i t Dauid 
o \ h r \ i \ ) < í . \ 6 . o ) n n e i p f c r u m i t i d i c i u m p r s d i r c d c b e t y q u c m 
Sepix alijs ip/ i obnixe imí t a i i tenentur. D e u n í 
autem iuftitiam cum milericordia feraper tempe-
ratam habere, facra Scripturaproclamar vbique: 
Mifer i cord iam i u d : c i u m ( m c i ü i t fiegius P í a l t e s ) 
canaiho t ibi D o m i n e . V i d l . ico. & al ibi d ic i tu r , quod 
V n i u e r f e y i a D o m i n i mifericordiu & y e r i t a s . Pfal. 24. 
V b i T t v i w / ^ n o m í n C j í c c u n d u m o m n e s communi" 
i 
'Mtiítf.m éxpé 
dit t r ÍAIUS 
R e g H l a n s J u 
P i t i a m cum 
tnife ^ i c o - ¿ i d 
e r d e m e n t i a í 
temper.xlAm 
habere* 
Tomus Secundus. QuíeíHo V , Articulus TU. ^ I I I I . 45 
flota hor y ¿ l 
Je fre P r t -
d i i ibus^ irca 
m i f c r i c s r d í i 
hubere, & ú 
bcruiuH. ilifti 
t ía. 
ter Expofirores inftitia J e í i g m t u r , quaí & m i f e r i -
c o r d i a m pe r efle ciebet temperara, feu porius 
co í i r i r a ra , i r av r proprer harumvir rucum alceiamj 
a ü a m i l l o praErennirratur r n o d o , q ü í n v^ro fumn 
femperrenear locum.cQMod Sr faciet quammaxi-
me,ad paccm in Repub. ^ i n c u n d í s congret;a-
t ionibus cooferuandam, iuxta i l lü i i , quod l u p r a -
¿ i í l u s Duuid , in P í a L 8 4 . d i x i r , n e m p e q u o d K i i f c r i ' 
í o r i ú / t s & y t r i u s b b ü i a á a r u i f í / I b ! , c t u j i t í i a & p** 0f-
c iüc í t£ /wKt .Huncregendi , & ^ubernandi, conue-
n i e n t i f l ^ w i p a rqüe expedientifTiinúm inodunis 
obferuat modoi b b f e r u a L i i t q u e o l im femperDeus 
Opr . Max.Jh c u n d í s openbus fuis. & rebus ad 
t ü t i u s rnundijfed pra-derrím Ifrael i r ic i popul i gu-
bern^cionem ípec ' t an r ibus , m í f e r i c o i d í a m cum 
iul l í t ía , femper rernperaram hjbendo,feu porius 
vcrainque í imul h o m í n i b u s oRendendo.Hoc mo-
dojrotum hunc vi í ib i lem mundum, fuauícare n i -
liila i cg i r arq; gubernar. Q u a e r í a m rarione o l im 
Sapiens d í x i r d e e o d c m , S a p í e n . 8. quod Sap icnt ia 
fuf t / i iaui t tr d i f p m i t o m n i . t , auitigens afine yfqtte ad fi-
n i f f o r i i t c r , p e l l a s criain v i r cu t eS j incunc t í s Pr^la s 
tis arque íud i c íbus í u m í n o p é r c eíFc nece í ra r ias ,o f 
reniere volens o l ím Chr i í rus DominuSj ípforu in 
jpíni l ler íuni ¿omparau í c i í l i proccdendi m o d o , 
quo Samamahus i l l e i rcr faciens h a b u í t circa 
n o i n i n é n ^ q u e n i ínuen í r fcmíujuú ¡n vía, quin ve 
ro & iaip m o n i pfoxi imim. / í«»c W e « í ( í n q u i r ) » ; i , 
f o tcordja cowmoms, appyepians a l l i guc i t y u l n r r a t i t i s , 
i n f u n d á i s de juptr y i n t r n & oleunu Quibus duobus 
adliibiris i 'cmedjjs(quod appoíír í f i ímum ellPraela 
corum fymbolum ) p l añe inf inuauí t , fupradíólas 
duás YÍ r ' i i ce s ,mi (e r i co rd iá l c í l i ce r , a :quc íu l i i r iá , ' 
¿jüamiijay.ime dTe n e c c f í a r i a s , a d c a r a n d a & faña-
da quorum líber peccaroi um vulnera.Te r oleum 
t r e n i a í irifmuarur i b i m i í é r i co rd í a jpe r v inú vero 
iuf t i t i a , ex q u a i u m d e b í r o temperamine, medica 
menrum pro r e g e u d í s g u b e r n a n d í s í u b d í t í s , & 
í p i n r u a h b u s cuvandis eoautn inf inni rá t ibus^con-
fici oporrer fummopere. Q u i í g í r u r R e i p u b . feu 
Congregacionl cuil iber , Regulan fiue feculari 
praeeltj viTubdicorum ruorui^icuret & faner v u i * 
r e r a ^ x e m p l u m hoc aChrifto D o m i n ü , P a f t o r u i n 
Prarlarorum omnium Principe fumar, appl i -
¿ a n d o in mifer ícord ia olcí m o l i i t i e m , v í m q u e 
morfum & d i í l f i é l i o n e jn iuíluia}ira v t p c r oleum 
fuueatuur fananda, per v ínum vero mundentur 
pú t r i da , fubd i r i que nec nimia benignirare fo'Iuá-
t u t , nec rígida a í p e n r a r e exulcercnrur.Hoc fum. 
mopere arque obmxe procurare debent omnes 
in vn íue r fum P r í t b r j Regulares, & q u í c u m q u e 
ludices .Proq[uofaci rquammaximei l lud D . G r e -
gor . l i b . i o . Moral .c .6 . & in Palloral i par. 2. cap*, 
eriam 6. L<¿ l i b . i . fui Regí í l r i , ep i í l . 14. ík haberur 
i n cap. d í f c i p l i n a ) d i s s . 4 ' ¡ . t \ c t T n p e quod d j f c i p l i n a y c l m i 
pericardio, m u l t u m d e j l i t u i t í i r i j i y n a fine a l t era tencatur . 
JSam á r e a fubditos^inejje debet Ret'loribus,&' iufte confo' 
lans mifer icordja^gr pie £<eu(enS difctplina. A d quod 
probandum adducic exempluíifi í u p r a d i d i Sama-
i i can í , ahasque i n n ú m e r a s l a c í x Scriprurx au-
CtoricareSjd;' mu i rá alianotaru dighifiimajá P rx la 
ris arque ludicibus cundisjfummopere óbfe ruan 
da,S¿ prae ocuhs quammaxime habenda. Vbi e i í á 
videatur gloíía^o'/ 'üjwz/ce/jí irt^uaííeriam chca me 
¿ i o c r i c a t e m ^ u a m P i « l a t i íuie ;udice53 hilce ra 
rebus babero d e b e n r , m u i r á d i c í r . S n p r a d í d a s cna, 
duas v í r r u r e s j h a b u ü r e l c b olinT,de le ipfo prorella 
tur cap.19.dices,quvd cmn f e d e r a t ritnus q u ^ j i R t y c i r 
cunflant1: cxere i iu * m e r n t ium n i l i U m i r . u s e j a t f c t i f j l w 
t o r . D e M o i C c , quom e t i a m D e n s o l i m I f rae l i r i c i 
popu l í Príi-¡cipé c o n í l i r u i r , d i c i r u i K u m e r . i ; . q u o d 
e n t y i r ntit i fvTiuSyfuptr omnes bcmtnes, qui mor aban tur 
in térra i l l a . A z non p r o p r e r e 3 , i l l i defuit animarum 
zelus & r igo r , vr obfeniareriir in te rdum diuína 
eriüm i u { u n a , q i i o d & maníf<: l laui t ,Exod.3i .qi ian 
do prxcepic vr á L e u í r í s , vn iue t í i fimul in re r f i -
cerenrur ido la t i i , q u o f a c t o ^ : iram D o m i n i pía* 
c a u i r , & a b excidio v n í u e r f u m Popu lum libera» 
ni t j iuxra i l l u d quod d i c i t i i r P f . i ü 5 . £ / d i x i t D e a s y t 
difperderet eos^Ji noMcifcs e!e[ius eiusJletiJJet i n confra-
ñ i o n e m confpefiu L-ÍUS, y I auerteret i r a m eius . Debenc 
ergo Principes, quiprjeHciunt Indices &.'Superío 
res, necnon 6c omnes Ptdrlatorum Regular ium 
¡electores .csreris exiitenribus paribus,quin ve i b 
et iam quandoqucfoifan imparibusj j l los ad prac-
dicta m u ñ e r a ¿\?officia3animarurn curan) habenna 
a í iumere , in quibus quam m á x i m e Tupradíctae 
duse vir tutes eni tuerinr , ac (ímul refplendere vi« 
deantur, imferícordia íc iücec arque uiUit ia . Q u i 
narura fuá finr quidem manfueti¿s b e n i g n i / e d ex 
alia parte etiam iu íc inx zehuores, v t v t r iufque 
v i r r u ris rempcramento,ad magnam D c i l a u ü e m 
¿x: gIor iam,Chi í í l jan3e Reipubl icx v t i 'd ta té , R e « 
I jgionum honorem j r c i í t e í u o í a t i s t a c e i e pofllnc 
brficío S¿ muncr i . 
A R T I C V L V S m í ; 
l r t r m n e x p e d i a t , ¡ u d t e e s f i u e P r A a t o s 
r e g u l a r e s , t n f m r u m o j p c t o r u m e x c 
c u t i o n e , i n r e b m a r d m s a t q u e d i f f i -
c i í U m i s . q u a m m a g n a m h a b e r c f t r -
t i t u d t m m t 
C o n c l u i l o . 
¡ Imíum nporret,Pr3;latosRegulares & 
quofeumque ludices, ín rebus arduís 
& d:f í ic! l i imis ,habere pedoris robur , 
magnamque con í fanr iam,&' f o r t i t u d i 
nem.Hxc Conc luso prubarur in p r i m í s , e x i l i o 
quod huberur Ecelef.j.vbiSapicnsJudiccsomnes 
i n cóinuni j&ripforum q u é l i b e t alloquens in p a ñ i 
cu la r i , inqu i r , U o l i f i c r i í u d e x , n i j i c r y i n u t e y d c a s 
prortimpere i n i e j u i t a t e s ^ fubd i r ,qua f id i í t i fui cau-
fam arque rarionem redden's, neforte extinu-feus f a -
t i em poten t iS jCf ponas f c a n d a l u m in agi l i tatc m u . A d 
qux.verbaconfi i manda , facit quam m á x i m e , i d 
q u o d d i x í t o l i m P l a t í n a líb 8. de vi t is P o t i . a g é d o 
de fuprad í¿ ta for t i tud lne , in ludicibus arque P r « -
lár is tantopere neceí íar ia . Quod y t n o n i u f i t i a y l U 
ex parte labefat le iur , adiungendat l l i e ¡ l f o n n u d o , omniti 
y i r t u t u m robur & y a l l u m . F t e ñ u n { i n q u i i ) f u n i t u d o J i n t 
iuflttia i n i q u i i a ü s e¡i nia.teriu,ita & it ijUtia finefortitudi 
ne, interdum t e r g a y e n i t , ¿ o f q u e deferit quos pet ius t u t -
r j d e t e r c t . Hac er iam ratione D . Be rna rd . l i b . de 
( i rad ib . l lumi l i rac is , fo r r i iud inem vocat , fcutum 
ittexpugnab:lc,ab ó m n i b u s í u m e n d u m Príé ia t is 
acque 
Mttttum epe* 
tet Pra-latot 
Regulares &* 
¡ u d i c e s , in re 
bttsgerendisy 
habere inte -
gr i ta tem ¿T* 
f o r t i t u d i m s 
robur» 
44 Dircílorij V r z h i ó t u m Regalanum, 
arqueludicibuE, v t V e ^ e A i o poí í in t fatisfaeere 
oíficio 8e iPuneri. 0/>ti»3i crww.inquir, tudic i s atque 
m i u i ei't,pro Rt l io i0r ie ,propatr ia3proi ! ' . f i t i a , c r pro 
' \ > e r i t a t i t u t n < i ¿ , & ' p r o j * b i i t o n ' . n i ¡ H o r u w i a l u t í y in ter -
d i J i opus f t er i t -v i A m e x p o n n e ^ omn? d i f í r i yen mor-
t i : . í !quf ipfx»t f i ib tre ,a t<]u i : damna & p n ' i í u U q u x c u m q u e 
C'jntemntr^niht lc juedebent pror jus t imen' , ne t i m ó n : con 
CHjst-atquc p i r t ; r n t i . a fenutis deuttKt t t i f í i t i x ^ t q a e aft~ 
tnel capto prapojl to d e f a i t n t , (¡r prof te tea nun i m u m v Á t 
f u á cbl igat ioniac m u K L - r i . ñ ' n i c Sapiés l o c o f u p i acita 
t o , ludices a l l o q u e n i o c i s c o n r u i i t , v / K o n y ? H í ^ a -
f i l i nim-.i in ¿ ñ i v o f u o . h t Prouer .ao. inqui t^KOíí q u i 
i u í i e x h o m i ' J t i m u y c i t o c o r r u i t M i c c i m o r certc f u i r i 
q u i d e i e c i r P í l a t u m iudicem, corruereque i l i u m 
fec i r , í n execrandum facinus,atque ad tbabomi -
randu.T; crinicrijCiucifixionis Chri l i i j in iquif í imá 
ineundem proferendo le iuenr iam,ad iudarorum 
i n í l a n t í a m . Prnpter t i m o i e m nempe, abeifdem 
í b i i n c u í í a m , quandotpfuis morcem expol lulan-
tes ¡dlíCei imCj v i /j;t«r<íi'WiUíi, non eris a m í c u s C t j i r i i * 
Q u i d eni.u h JC lefcrsbat? an non melius i l i i tuif-
f e r . f e iunm & amicum tuilfe D v \ ' Nihií e r g o l u d i -
ces finí Prarlati debene cimere, quin veto t'orricu-
d m i s icu to robo-aci, procurare o b n í x e , m á x i m o 
l u l l i t i x ze¡o,red mifct icordia ac e l e m e n t í a tem-
p?raro(vt in p rKCcd^nc i Arcicu lo ell d i ¿ t u m ) m u -
ñ u s ^ ' J í r i c i u m f u u m explere. Seddicamus o p o r -
t e : , q'.nlníS ex cauíis eiufmodi r in ior prouenire 
íoleatr" ule tirn-jr í iue mstus. in lucicibus arque 
privlacis , ve p l u i i m i ni prouenire Tolet, ex depra 
uaca i p í o r u m confcieni ia^orrupcisque rnonbus, 
\ t & c o n t i ^ i t o l im in Cainjinnocencis f i a t i i i i u i 
Abe l i s occ i fp rc .Dic i tu ren ímG( ; i i , e f i s4 .quodpo í l 
fi atris fu i mnr te in , t imore perculfus, egn-j/iu U/J-
cie DoyK¡ni} j . tnbuUi i i t y a g U i ( y prufugus in t é r r a , t i w t n s 
n int iurt n¿ omntSt qu i carri i n u e n i r t t , ipfunt OiCÍdcret. 
Hac criam racionc5dixic Sapiens Prou.i?., quodfu-
gi t inipius nemme p e r j c q u m t c , tujius duttm tanquarn L e o 
í 'o t t j id . i i s , abfqut t é f a ó T f ' ¿ H i . t í ó¿ í ü i n m o p e i c coní i -
d e r a ü d ü u i j e t i a m ei l in p r s í a n s c u n á i s atque l u -
J l t t a y d í d e d ic ibus ,^ ' v i aJ id uiuncns a l í u m a n t u r , qui buna 
uantZopor Confcicntia,S¿ v i r t u t u m ornamentis p r x d i t i , for-
l e a i P r t l a t o s t í tud ío i s feuto armar i ,ve lut i i n e x p u g n a b i l e s í i n t , 
L a b i r s frrti' Síliüili i is p ro i ius timeant taciein po tenn ' s .Suo íq j 
tudtnctr,, c r fubditos al ioquin huunl^s ex* pufi l los , cum opus 
a n i m r o b i i r . í ü e r i c , cueantur & de t - ' e i i dan r , r ü i aGon ídenna tu 
t i jeo quoel n i h i l habeant ,quod iuílé p o f l i n t enne-
j .é .Hoc propri j í íni iuin eí\3Lud;cuin & P r x l á t o r u n i 
munus & oífic.aai,í<: q u o d f u m m o í iud io procu-
rare deberitjinnocences &: p i i í i l los , a potentibus 
protegerejeripere a r q ; deknaeie jK 'ablq jpe i iona 
• rum difer ía?nie , i u s fuuri) vnicuique nibuere, 
fumma iul t i t ia ^acquiratejad q u o d í a c i e n d o m f o r 
t kud inc quüinmíix ima opus í i b i e í i . Haíc t á n d e m 
v i i t u s Re^ia elle d i c i t u r , ¿¿ digna pra-lbnt iff imis 
viris,Pr£!atJS¿L 'jUUicíbLis3proquoj-"acitjiliudqund 
O i í i d . l ib.de Pomo clixíC o i i m . Regia e n d e m i h i , res 
c f í f u c c u r r c r e ¿apj i s .CoMuei . t t O ' tanto, qitantus &• ipfe 
-viro. Hofcde i í to A r t i c u l o dicta l i i f i i c i an t , 
n t q u e eninj etfi \ e l l cm , i n hi lce 
icbus amplius rniinoia 
A R T I C V L V S V . 
Q u e m r t a m P r A a t i r e g u l a r e s f a i c i n d i * 
e e s t n J l í i s a d m t f n f l r a t i G t i í k w f t ) 
O f f i c i j s i f . n e ¡ r ¿ f h i d c h e n t p w j í i r 
m e r e , ( ¿ j c u í d e o p U m o b f e r u a n o p o r 
t e a t q m m m a x t m e ? 
P r r n a C o n c l u f i o . 
^ e r 5 ^ * ; E í p u b l i c í b o n u m A 'peCüI í a r i ' sCongre 
E f i ^ S l gatiofliS c u i u í l i b e r , v t d i u i n i a t q -
t - e t p u h l n i í U 
n í ^ e j j e i t k t 
humanií: obfei uencur leg-s, vnicus ac pYjccipu9Fri 
p r a e d p ü u s , elíe debet P r i l a i o r n m Re- lutorttm cm« 
g ú l a í i u T joniniumque in v niuerfum itidicrnT! op- » i ' i iw j i n H . 
tatirtimus finis.Probati'r h s c . onc lu í i o e x e t n p í o 
D . ü r e g . P a p c e , nam v t in ip í ius habeiur hiíloriJ. j 
h femper t'uit l ü ' t i praecordijs infirus finis, qui S¿ 
e ú d e m e M t m a ü e r i o expu!ic3ác fumrnu pontifica» 
tün i , r en i t : en tem Sé quodarninodo ir(uicum,acccp 
tare compui i t .Vnde üc ad hoc p r o p o í i i u m fci tu r 
de ípro5vt t radunt Dov5tores ghauíffiíííi, fb l i turh 
fuiííe dicere , quod pugnauit diu in pedore fuo, 
cum p r i u a t a c o m m b d í t i í r e , p u b l i c a vt í l i ta» i fed 
t á n d e m operante id charitate, v t i l i t a r i p u b l i c a : , 
pnuatus cefiit afFwCíus:quod &: in caula extit!t5vc 
f t ímmum Ponti l icarum accepraret. Magna certc 
í e s 8: i umma admiratione d:gn3.Fa(5lus au té Pon 
t l f . atque totius E c c k l i ^ gubc ina t io r ¡ i incuir.-
bens,hoc ct iam v n u m d ic i tu r , femper prar oculis 
h a b u i l í e j n e m p e bonum c o m m u n e , S : E c c l e í i í e D e í 
ac totiusChrilh'ana?Reipub v t i ü t a t e m pubiica^n. 
Hoc D . Greg. exemplum J iac ih re fummopere 
debent knican,ouines in v n i u b r i u a í PíiaiJati fiue 
i üd i ce s j d iymum femper honorcmipr lua to t o t ñ -
r o o d o p r á r p u n e r e , & vt Relpublicai, R é g u l a r e s q i 
Congregariones in pace c o í i ( e r u e ¡ u u r , i t diurna 
r u m hurnanaruinque iegum obfe-uanria , in eis 
magis ac magis r e í p l e n d c a r , ¿ n g c a r u r 1'crefeat. 
N i h i l t n i m elle credo, Chr i f t i anx Reipuo. ac ,< -
gularibus Congregationibus c u n f í i s , ádeo nnc i -
uum(quod mul to nol t ro damno, éxper ienr ia ipíli 
e d o c é c e , p l u s l a t i s d i d i c i m u s ) q u a P i ^ l a t o s í i u e j u d í 
ceSjpollpoiiro c ó m u n i c ó m o d o . f u o pnuato i n h ^ -
i e r e , i t av t de cis r r t cn tód i c i poír i t ,de m é t e D . P a u 
l i adPhiJ. i .^«fi¿ q u a fíia. f u n t q u ^ r i i t ^ i c n y c r o q u £ ¡e f t t 
c h r i j l i . H & c funt quac Reí publicas omnes,in f n i f -
t ad iu idun t , magrías d iui l iont s caufant, Ichifma-
taque innumeia. Hinc p r o d c ú t ^muiationes intetf 
fubideos jinuidiae, r ix? , difcordue, m í e C t a t u x i c s , 
& i d g e n e r í s multa alia geinmií ia v ipera run^qu^ 
ex rauice prard ia ipropnj co inmodi ,or rum atque 
originem d u c ú t . H a c e n á ratione d ix i t D.Pauliis, 
o \ í m , q ü o á r a d i x o m n i t mtílorri e f : cup¡d i taSA t noáe r i á 
f i m i l i modo dicere poirumus, quod o m n i ü m p é í * 
turbacionum, ouaciu re l ig ion ibus ieper iun tur j ra 
tíix e l t inPiaelacis .affe^usprnpt i^non vero com 
m a n í s commodi . A d hoc íacic quammax m - , 
quoddicere frequenter í o h c u s e i a c i i r ü s l . i u i u s 
b i m i B e habe tann i p í i u s i . U b . í i u o d r i f p e H t t s n r H ^ 
prtHUtarttmJemper of j ic i t^frc ie tqnepubl ic ts c o n u l t ) * ^ 
W o d e x p r i t u t i s afrechombHs, f t n omttu ht tmWd y i U 
f in ia» 
Jiletít h o c y d 
de, pro p r A i 
t i s .Hfítie a 
dictbiis. 
Tomus Sccundus. QuasíHo. V . ArticuIus.V. 4 1 
1H e l c ñ i o n i -
hHsfíicitndiSf 
fcmper f u n t 
fr¿tJla7itiores 
t j ig í -ndí , in 
f í i e ñ t i a s a í i j s 
que q u a l i t u ' 
iibus. 
p e t n i c í e s « ¿ p i t n r t pt ibl icum h c n u m , p r i n a t a i n f e r -
di im f t i t d i a p e r u e n u n t . E ( l i g i t u r h u i u ( m o d i p r i u a r a , 
i u d i c u m í í u e P r a s l a t o r u m v i i h t a s , i i u d j u m q u c 
p r o p n j c o m m o d i , q u a í i r a d i x o m n i u m m a l o r ü ü i , 
q ' j x i n R e p u b . &: R e g u l a r i b u s C o n g r e g a t i o n i -
bus c u n d l i s f o j e n t e u e n i r e . Q u o d &r f a c i u n c T a c e -
r e q u e ( o l e n t i p í i j a d h o c v t m e h u s ac r u t i u s f c i n c t 
i p l o s i n í ü i s a d m i n i ü r a t i o n i b u s , d i g n í t a t i b u s , 
P r x l a t i j s & o f f i c i j s c o n í e r u e n c , í'ed r e u e r a c o n -
t r a r l u m otrsnino i n t e r d u m f o l e t c u e n n e . V t c n i m 
P r o u e r . c a p . - o . h a b e t u r . l u U i t i a n o n " v e r e i n -
ÍHñiti¡ i & i n i q u i t a t t firmaturfoliuiii & thronusy q u i n -
v e r o ¿ c o h t r a r i o 3 i n m f t i t i a J a b i t u r a t q u e d e í t r u í » 
t u r . E c d u m ip í i p o í l h á b i c o c o m m u n i bono3 c a i u ú 
m o d o quae fuá I b n t q u x r u n t , n o n quac l e f u C h r i -
i l i , & p r o p r i o i n c u m b u n t c o n i m o d o , a d ¡ n ü a r l u -
daeorum, q u i v : h a b e t u r l o a h n . 12. o c c i d e r u n c 
C h r i í l u m . v t n o n i p l i r e g n u m a m í t t e í e n t , p e t a n -
do fuo f a d o , m a g n a í t r a g e p r o p c e r c a m a g i s i l l u d 
a m i f e r u n c : fie & e i u f m o d i P i í e l a t i í í u e l u d i c e s j 
( D e o i ! ! u d d i f p o n e h c e & o r d i n a n t e ) v n d e i n í u i s 
o f f i c i j s . f - m c t i p f o s c u n f e r u a r e í h i d e n t j í n í u f t e q u e 
p r o c u r a n r j o c c u l t o D c i i a d i c i o j i u i í e r a b i l i t e r r u ú c 
a r q u e p r a e c i p i t a m u r j i d q u e m é r i t o . C o n t i a h u i u f -
r n o d i p r x l a t o s & l u d i c e S j i n í u i s a d m i n i Ü r a t i o n i b ' 
& o f f i c i j s , n o n q u i d e m v t i l í t a t e m p u b l í c a m , auc 
c o m m u n e b o n u m , f e d p r i u a r u m p r o c u i a n t e s , r i -
g o r o i a ^ m m i u m q u e h o r r e n d a h a b e n t u r v e r b a : 
a p u d E z e c h i e i e m P r o p h e i : a m , c a p . 3 4 . r * , i n q u i t , 1 
p a í t c r i b i u I j r a e l i qut pafcebant femetipfos, nonne greges 
p i i fcuntur a p a j i o r i b n s } í p j i y e r o c ü t r a n u n t f í i c i c b a t t t . P Q Í i 
que i n p a r t i c u i a r i e n u m e r a c , q u a l e j p f o r u m í l u -
d m m e r a t i h e m p . e c o m e d e r e lac o u i Ú 5 l a n i s e a r u m 
o p e i u " i , q u o d c r a l f ú e r a t r n a i t a r e & o c c i d e r e , Src . 
Sed p o l t r n o d u m e t i á f í j b i j c í r , p o s n á e a m q u e g r a u i f 
J ü m a n í j q u ^ p r o p t é i e a h u i u í m o d i p a í t o r i b u s v e n -
t u r a e r a t , d í c e n d o í n t e r a l i a , q u o d a m o u e b i t i l l o s 
D e ú á j a b c o of f i c io & p 3 f t o r a l i m í i h c r c , & t radec 
i l l u d a l i j s , & m i l i t a a l i a qua" i b i d e m l e q u u n t u r 
ñ e q u e e n u m e r a r e p e r r e m p ü s l i c e t . N o n v i d e o 
q u i d ad h o c p r o p o l i t i i m , p o t u i t am'p l ius d i c i auc 
d e f i d c r a r i , q u o d ¿c cuenilTe h a u d f e m e l , q u i r i 
v e r o f ^ p i í s i m e v í d i m u s , n c q j i d p r o d e ü v t á f e m e l • 
c c e p t o m a l o . í u o p r o ^ e d e n d i m o d o a v e l i n t r e í i p i f 
c e r e i 
S e c u n d a C o n c l u f o . 
T . N é l e í l i o n i b u s f a c i e n d i s , c u r a r e d e b e n t f u m " 
-* r n o p e r e , o m n c s P r ^ I a t i í í u e í u d i c e s , v t p r a e f í a n ' 
t i o r e s & f a p i e n t i o r e s , f e m p e r p r a : f i c i a n t u r & p r o 
m o u e a n t m - j n e d u m e h g u n t u r & a l í u m u n t u r i n -
d i g n i 3 m a g n u m d a : m n u n i & f c a n d a l í i m aJijs e x i n -
de e m e r g a t f u b d i t í s . ' H í e c C o n c l u f i o a í í o i n í o c o 
e x p l i c a b i t u r a m p l i u s . Sed m o d o p r o b a t u r , e x eo 
q u i a h o n o r eft v i r t u t i a p r a ; n H u m , q u o fit v t p r ^ -
e r n i n e n t i a j o f f i c i a ^ d i g n i t á t e s & : p r a : f e ¿ t u r a e , n o n 
n i f i d i g n i s 8c h o n o r a t i s v i i i s j f a p i e n t i a & v i r t u c e 
p i a r d i t i s í i n t conferendar , c o n t r a r i u m q u e f a c e r é , 
p i a t e i q u a m q u o d e x p r e í T e e í í c o n t r a i u l i i t i á , e f t 
e t i a m c o n t r a o m n e m p r o r f u s r a t i o n é , & c ó t i a ÍÍO-
n a m g u b e r n a t i o n e m , & v e r g e r e t i n m a g n ú d a m -
r u t m , d e t r i m e n t u m a t q u e e x c i d i u m t o t i u s C h r i -
í i í a n a : R e i p u b l i c í e . Fac i t ad h o c , t e x t u s J»/. omnes 
honores. C.quando p r o u c c c í r e n o n ejl n e c e j f í , c r cap. y t de-
h t i u s h o n o r , de a p e l i a t i o n . y h x ad h o c p r o p o í i t u m h a ; 
b f t u r , q u o d i u d i e n r e ac I u d i c u m í í u e P r x l a t o -
r u m Gt í i c i un i h a b e r e j h c n o r e l t d i g n i r a s q u a m -
maxima,i?c q u o d h u i u f i n o d i m u ñ e r a ^ o ñ í c i a j i n -
d i g r i i s n o n l u n t p r a l l a r . d a . C o n t r a i i i í m f a c i o n t e s 
v t l u p r a d i x i m u s q u « í h 4 . A r t . 2. c o n c l u f . 1. f u n t 
í í c u t i q u i m i t t e b a n t o l i m l a p i d e m i n a c e r u u m 
M c r c u r i j , & : i d o l a n i ^ c u o d d a m m o d o c o m m i r r ú c 
c i i m c n j i n o r t a l i r e r q u e p r o i n d e , a r q u e g i a u i l V ; m e 
p e c c a r e . D i x i m u s e t i a m f u p r a q u a l L eadem a r t . 
1. ínter al ias p a r t e s , qua l i t a res ¿v' c o n d i t i o n c s , a d Quamr.eccffc 
I u d i c u m fiuc P r a l a t o r ú m u n u s r e q u i f i t a s , v n á 8¿: r u f u f e i e t i a 
ex p r x c i p u i S j e í í e f e i e n t i a m a t q ü e f a p i e n t í a m , c u - c r l i t i c n t r u m 
i u s f u m m o p e r e i n E l e t t i o n i b u s l a c i e n d i s , haben- f e r i i i * t i n P rü 
da e í l r a t i o j e u m í i n c ip fa á P r ^ l a t í s f i u e l u d i c i b u s , l a t í s . u q u c J u 
v i x q u i p p i a m b o n i í p e r a r i p o i l í t . E ñ c n i m i l i q u i t , d i c ibus , 
D . T n o m . l i b . i . d e R é g i r a i n e P r i n c i p u m . c a p - : 5 . 8 c 
d e f u m p f i t i l l u d ex D . ü r e g o r . i n p a í i o r a l i , . & e x 
D . C i i r y f o f t . i n p o í t e r i o r e m t p i í l o l a m ad C o r i n -
t h i o s , h o m i I . i 5 . Regendi &> g u b i . r n a n d i t n u n u s } ¡ í r s o w 
n Í H m j t i i n m a 3 > y d i f j í c i l i ú r í n t e r omnes tcnus muncii dr te s , 
indigetq; pro inde je ie t ia & f a p i e t i a n i m i a , Q u o c e r i á i n 
i t e l l i g e n s o l i m i ) a ! c m ü n , p o í i q u a m á D e o O p t i m o 
M a x i m o , p r o l í i a e l i t i t o p o p u l o g u b e r u a n d o , l u i c 
h í l u m p r u s i n R e g e m , q u o d p r i m u z n o m n i u m ab eo 
e x p o f t u l a u i t o b n i x e , ac l u m m i s p i e c i b u s p e r i u i t , 
i fu i t f a p í c n c i a , v t h a b e t u r 3. R e g ü m 3. T u i ñ q u i t . 
Domine D'eusrff'gnareftcij l i ferteum JKM»;, pro D a u i d p a - G u l e r n t r d i 
tre meo3eg0 i ímet} i f u m p m r p a r u n l u s , tgvoraus e^rejfum^ ntunus ^ c f j i 
C r i n i r o i t u m niei<m, c r f e r l í í . s t u u s m m e d i o t h p o p u l i d ñ , cp ars at> 
q u e m e l e g i í i i , p o p u l i í r t j i p i M q u i ttMHtrati j u p f u t a r t t ium, &• f d e 
nonpote t i pr<e m u l t i i n d i n c . D a h i s ergo frrtio tuo faf ten* t i a f e i e t i a r í í , 
tC(í}-vt popula t u ü d í i i í d i c a r e p c f s i t i & difefrnere iu ter bo- inu l t ( í^ue 
ttum & m a l a m i & c . t k d i c i t i b i facer t c y . t ü S . Q u ^ o d p U - d j g K l j l t p ! c n ' 
cu i t f e m ó U l e coram Domino3eo quod S a l o m ó n poj l t thf - ttai y t refte 
fe t huiufmodi r e m , ! ? d e d j t i l l i c ó r f a p i e n s & inte l l igens , j l a t . 
i n t a n t u m - v t nul l i iS ante ip fum^j imt l i s i l l i f u e r i t a u i po-
fleafurreclurus J i t . E f t i g i t u r f e i e n t i a &: f a p í e n t i a , 
f u m m o p e r e n e c e í T a r i a , a d P r a l a t i o n é q u á l i b e t , & 
á d r é g i m e n &: g ú b e i h a t i o n e m p o p u l i . Q u a e t i a m 
r a t i o n e h a b e t u r i n S c n p t u r a f a c r a j M a c h . i . c a p . i . 
S i m o n e m fiíium M a t h a t h i a e , c ó í h " t u t u m fu i í í e I f * 
r a e l i t i c i p o p u l i P r i n c i p e m , e b q u o d fapiens e l í e t > 
& v i r v t i q u e c o n í í l i j . H a c d ú o i n P r a l a t í s a t q u e 
l u d i c i b ü s c u n ó t i s , v t d i ¿ í ü e í í j f u m m o p e r e a e t e f l a 
r i a f u n t , e o p r ^ e f e r t i m q u i a v t d i c i t u r i n l . i . J f . d e i u -
r i f d . o m n i u m í u d . & habetur et iam in cap . f crus de y e r h . 
^ « i / . i u d i c a r e p o p u l u m , n i h i l e í t a l i u d q u a m i u s 
d i c e r e , & q u o d f u u m c í l t r a d e r e v n i c u i q u e . Q u o d 
q u o n a m p a í i o , f a c e r e v i l o m o d o p o t e r u n t , q u i 
n o n f u e r i n t f á p i e n t é s , l i t t e r i s n o n v a c a i i e r i n r , i u s 
c i u i l e a u c C a n o n i c u m n u n q u a m c o n f u l u t r i n t , ac 
y i d i c i t u r , n e q u e a b i p í í s p r i m i s J i m i n i b u s í p f u t r i : 
í a l u t a u e r í n t ' p r o f e d o m a l e . P r a t c r f c i e t i a 
Sed p r a t e r f á p i e n t i a m , f e i e n t i a m & q u a l i t a t e s & f a p i e n t i á , 
al ias f u p r a d i d a s , i n d e d i o n i b u s f a c i e n d i s ; n i m i ü oportstet iam 
e t i a m o p o r t e t a d u e r t e r e , v t ad P r a ' l a t i o n e s e l i - f re la tos ¡ l ú e 
g e n d i & a í r u m e n d i , f a g a c í t a t e m & p r u d e n t i a m ha Í n d i c e s , ejfe 
b e a n t , q u o a d m á x i m e rieri p o t e n t . Sunc e n i m i n prudentes O* 
i p í i s f u m m o p e r e n e c e l i a n ^ , ad p e r f p i c í e n d o s i n - f i g a c e s . 
t e i d u m & p e r f e r u t a n d o s c i u i u m feu f u b d i t o r u m 
a n i m o S j & i n t e n t i c n e m m u k o t i e s d e p r a u a r a m . V t 
e n j m d i c e b a t o l i m D i o c l e r i a n u s I m p e r a t o r , J<e-
p i f i m e f u b d i t i & ci:tes, Judices a i q u e Prarlatos decipere 
tntentant , O" procurant quammextnie. A d q u o d e u i t a n -
d u m d a m n u m , o p o r t e c ve 8¿ i p í i . p i g t c r í a p i e n t i á 
& l e í -
Dired o v i ] Prilatorum Reguiarium 4 * 
-S? rcíefitiam,qU?.m h a b u e r i n t j í i n t e t í am prudetes 
aftuti &r fjgaces.QiMbus f: ad¡ iu¡gatur aiiqua re-
r u m exper )é t ia ,n i t i i i omnino er i thac in re,quud 
anmli i is debcíit auc poíl i t dcfideran. Experientia 
enim in t e idumdoc t r inam fupplct & í c i e n t i a m , 
ciun nt(vt d ic i tu r )omnium i c r u m tr.2g¡íh a , & i n 
iTiiilc's cafibus v i í um cít p rode í re Sr valere expe 
ricntiamjfine d o d r i n a í v ícientiajCiim e contrar io 
n i h i l praedida valeanr, h ludices a^ue P r x l a t i , 
non habean: eoniunclam aliquaiem e x p e r i e n t i á . 
T e m a C o n c l i i p o . 
QHantHfíi ¡ 1H- A-V V o á etiam fummopere Indices atqne P r x l a -
¿ e r e d í b e n t i ^ * ^ t i ftudere debent, in r e í t á fuoi um munc-
p r e U t i g r i i* ru in & oíBciormn adminilh-atiGne, ac prsc oculis 
¿ i c e s i - v t f b i m u i t u m eordem habeie oportec ,e l t ,v t quaiiima/ 
f u b i i t i J a t f Á xime fícri poflk ubi í u b d i c í , pretorio incurnbant 
i i s f á c i a n t . o U i í n u n e i i j & í u a e f a t i s t a c i a n t o b l i ^ ^ n o n i . Hxc con-
gatioti i ' c lu í io mulns polfec luribus comprohai i , o4u.c ha-
bentur in Decreto &r D e c r e t a ¡ i b ü s , i n t i t .de Re-
gnlaribas & ftatu Monachorum^ 'b i hóc fitintrió-
peic Pra lans commendatur. Sed alijs omiflis 
í n t e r omnia appoju i í f ia ium el}^ c. - t l í i . n u n ^ d e ¡ i e t u 
M v n a c h o r t i m ^ . i p f i etuuij) v b i Honor . 111. Icnbens 
Abbaubus C5c Monachis in Lombardia S¿: Marchia 
Tenn i ina c o n l t i r m í s , 3 g e n s de Tuorum Monacbo 
l u m nil t ruct ione &: c o i r e ¿ H o n e , & d e obferuan-
dis m i p í o r u m vi f i ta t ione , poft alia i n í e q u e n t i a 
verba p r o r u m p í t . IpJiet tA y i j i ta tores^ ' .onachcs qnos 
tontHMctces inm-nerint & r c b e l h s , i u x t a rr.cdum c u l p t y i 
< e n o f l r ¿ R c g n l a r i c e n f u r u p e r c e l l a n t , abfque perfonary.m 
¿eU-ch i i Hvnparcendo i ebHl ibut ob eonmi pentnac ium y e l 
Amicortvn poteíit i í i í i^cjui' i i yero oucm morbidatn ab oui l i 
t i ] i t ¿ n t , n e ouesfanasiuj ic ia't , y t ' e n i m d i c i t t t r , y n * nial<t 
f c c u s inficit o m n e p e c u s . H u i c fímile eíl i l l u d q u o d ü i 
xrr etiam o l i m U . Bieronym.fuper Ezechiel . l i b , 
. 4.& in t p i í t . a d Galathas cap . j . & refertur in De-
creto á Gratiano ¿JÍ i<ip. r e j e c ( t n d í e . i 4 . q . $ . r efe can d a , 
in<^ui t , fnnt p iundie i a r n e s , ^ f c a b l fu ouis a caults r c p t l 
l f n d a , H C tct i idoMus wn/Ja , i crpHs & p e c t r a u r d e a n t i i n r -
rumpunti ír^pi í trefcutt t j iXiqi ie i n i e r e ^ n i . Q u o d t X C m j p l Ú 
A r x i ) coiuprobandojait , A r r i u s e n i m i n A U \ u n i ñ a i 
-vna u n t i i m ' u ú t f í i n t i l U . J U q u i a m u ^ a t m f u i t o ¡ p n j -
J á i t o t t m o i i c m v i k s flamea, eil p o p ú l a l a . Fácit ce a i 
i d e í 0 3 á i & & m D.AuguíUni l ib .de cori eptionea & 
g r a t i a . cap. 15. refertur in cap. c o r r i p i a n t ú f ea-
dem caufa q t u j l . v b i tere íiinilia habentur veiba . 
jjKdw j i t V s o D i u u s e c i a m C h i y í o Ü o m u S j S e n n o n e d e A b í a l o n , 
^ r a t i , i n i q í i O - i n c i ^ , q i ¡ o d J c r } ! p c r f c c l c i a 3 d u m non n f u a n t u r i n c r e f ' 
r u m p u n i t i o , c n t i i i & t u a u g m e n t a f a c i n o r K m p r o j i l i t u r , quotiesfecurd 
i l l tque d i fpU- i m u i u r i t a m peccat í t t . - N o n elt c t iam hís üiíTunilc, 
ctAt in iqua tn qUoddixi t o i i i n C ice royn Va t in ium, quod j ú u t M e -
tcrdy.tn ™ i j c ' á t c i m e y ^ b r i i r n p a t r e p t i u m [ ¿ p e i n c i d u n t ) & qa^ndoque 
r u o r d i a . ¡ n t o t í í t T ¿ d i C a n t 3 n t alta cerpor i spar te labcfaf larr aut cor-
r t m p c i e p o p ¡ t .Ji ( ¡ i n q u l t ¡nec i j]'c cfy j ¡ Remptib. f a l u a m 
ejje WtfWtf í^ t p t r ü t t i f u m OÍ homints .ex f r í i e p c n ü u i ex 
t irpemuizKe Jpji í o r r u p t i a l i j s noccant. Ouidius cnam 
ad hoc propof i tu iu d i x i t in J Metamor .quod iwwe 
ü i c a b i l e y u i n u s enje r e í n l t j z d u m ejl 3 ne pars ¡ m e t r a tra* 
h a t u r . D c Séneca et:am refer t^ccur l ius ¡n l . P r o i t i n 
c i A C ' d e f e r i j í i d i c e r e f o l i t um íu i í íe , quod n . n potefl 
D e s p i n g H i o r y t ñ t f í i a mactariyquafn duní reits j n i q u u s p H -
i t i tur . Hoc ig i tu r v t adpropofi tuai v nvic digrcli'us 
i'um redeam í u m m o í t u d i o c u r a i e debem unincs 
ludices l í u e Pracla t í , f i b i T u b d í t o s ^¡ub tenentur . 
a m o r e p r o í e q u e n t e S j i p i ' o i u m v i r i a ^ ' d e l i ó t a f u m 
m o p e r e v t o d e r i n t pro fuo poííe eadem p u n i e n d o 
emeniando & c a í i ; g a n d o , p r o c e d e n d o , íí opus 
f u e t i t j V l q u e ad e o r u m e x t i r p a t i o n e n : , p t n e s h o c 
Dauidem Rcgium Pfaitem i m i t a n t e s , q u i á D e o 
O p t . Max, o l im Rex, ac Index I f raé l inc í popu l i 
c o n Ü í t u r u s , d e fe ip ío d i c e r e lo i i tus c ra t f c q U e n -
tia verba Pfa'. ¡oo. Non propombanj a m e oculos tneot 
rem t i t h i f ¡ a - r , , f ^ c i í n t e s p r < £ í i a r i c a t ; o n e s o d i i ú . Ñ v n adhgj i t 
tnikt cot p r d u H ^ declmcintetn a me m a l i g n U n o n cognof-
t e b a m . D e t t a h t i C f n f e c r e t o p r ó x i m o fuo hunc perfequebar. 
S::pcrbo omlo & iufat i t ibi l i cordv, tu:n hoc non tdebam, 
Ocuii we i .¡d fideies t t r r ¿ , v í f:dearit meettm, arubulans i n 
y i a i t n m u í i t U t a , hic >í:ihi n j ;n i ; : rabat . Non habitahit i » 
medio Domtts mex, quifactt j u p e r b i a m y qui l o q u i t u r ÍHI" 
qua^non d i r e x i í i n í o n f p e c t u o iulorHin TCírorKOT^oltque 
c o n c i u d ^ n s , q u o a d v í t ío ru tó exc i i panon m, aie-
bat, ¿.1 m a i ü . m o i n t t r ¡ i c i e b a m cm,iespecLciti.res terr ie i 'v i 
é i f p e r d e , t n i de l iu i tdte D o m i t í 1 oitlífti opcruuii s i n ' q t í i u t -
t c r t í .Veibacer íc í u n t iíla3aurea >\ii)n atqUX & proi 
inde í n d i c e s & Pra latos prae OCLI tís fempe r habe 
r e o p o r t e t . Aducr'to e t i a m omr/a ( u p e r i u s d i c i a 
p F ó c u r a n d a ¡k f a c i e n d a l i c e t l i n t in o i n n i b u s , fpe 
c . a l i t c r t a m e n fieri d e b e r é in l u u e n u m 6c adolet^ 
ecnt ium c o r r e ó t i o ñ e , cuín quibuS,. p r o u t r e í e r t 
Pintare h . in L y c u i g o . L d c e d x m o m ) rigorofe n i i m s j e N o t a h o c - v d 
gerebant ¿ • i j l i g a n t e s eos^vi d ¡ c i t í i r , c o r a m a l r a r t O i á n ^ t i t a deiproiuuc;;íí 
y t i í i d e m t i i i erdum y e r b e n b u s q u a f i f e m i m o r t t t i ¡ u c c h W - corretlioiic, 
¿e)-e«/.iNeque i d i i n m é r i t o , cütíi l i c u c i d ix i t Dioge 
I \ c s } s i d o ¿ e f i e n t i u m c d u c a t i o . , t o i i u s f i t R e i p u b . f ü ü d a m e n 
tKjri & r t f o r m a t í o . Cuca hanc i u u e n u m ¿¿ a d o l t l - ' 
c e n t ü m c o r r c ¿ U o n e m , mul ta forent dicenda, & 
quaniplunma habentur in Prouei bijs Salomonis* 
qucí b ieu i ta t i sgra t ia fac io m i l í a , v t non in h i l ce 
rC^uSjtempus V i d e a m u r i n í i j m c i e , h o c f o l u m i ñ o -
do c o í i t e u t u s d i^ i l fe^quod e o r u m c o n e p t i o , n u i -
l o modo c i l di í i iuiuiandajfcd í la t im facicndajnam 
v t d i x i c í é r e n t i ü s o l i m inAde lph i s n i m a i n d u l g t * 
l i a i n ip f i s tn magnv.femper d a m v u m j o l e t p r o u e n t r e . P í ü 
quo m á x i m e l ú t i t q u o d d i x i t o l i m Sapiens t c e l f. 
7./;¿íj u b i j ' u n t i i n q u n ^ e r d i i i l c s <?• c u r u a e o í ^ ctb ipfo-
r u m p u e r m a . L á c i n omnino d i x i t in Proucrbi js , ¡ f d 
maxim e cap. 2 0 . & 30. Curt ía cera ie tm j i l t j t u i ut i ü ü é n 
t u t e j u a y i r tunde latera eius dum infaus efane f o r t e i x d n » 
r e t a r & non tredat t i b i , ertt u t a dolor a n i m a . Et ice-
rumJ»o/iJ inquir ; / / ;¿mt/ /erc a p u e r o d i f n ^ l t u a m . J í e n i m 
p e r c u j k n s c u m y t r g a . u i m r i e t u r . t i t y i r ^ a p e n H t u s eum 
f e i A n i m a m e i a i U o t r a b t s d i in f i rno , Q ü * in lupradi -
Ctis i o c i s 5 á S a i o m o n e d i ¿ u i u í j t depatnbus & de 
eorumf i j i j s in t e l l igendapcnnde funt p r o p t e r í i -
mih tud i i i i s l a t i o n e m j d e c u n i í i s i n vnuierfnrri 
Praelacis ( ^ l u d i c i b u s j & í ' u m m ü p e í c ea ¡pfos opor 
r e c a d u e r t c r c j C i r c a iuuenum fibi ( ü b d i t o r ü m ,ii.ort 
p i JEtcreundam, aut dnTmiulanciam, led ftatiiñ fa-
c iendamdtb i tamcor iec t ionem, v t i ux t a f en t en -
t iamD.Gregüri j^wiyhu' í i /aerMwzMf^/p- .^Kíy-^íert 
t n t u t * n A & é a t n t \ s i lupiadicta v c i b ^ i n p a f l o r a l i 1. 
p ^ . c u . i . & l i b . i s . M o r a i . c a p ^ s . i e f e r u i u u r q j á G r a s 
uano in c a p . q u i ea.dilt .58. 
¿¿liana £ ondulo. 
f ^ V m fupradicfis ó m n i b u s ílat3 v t non í i t a l i é . N o i t e f l s o t n 
^ n u m j a u c c o n t r a r a c i o n e u í j b o n i P x s e l a t i j U i b d i r a m u m b o a i 
Tomus Sccundus Q¿a?fHo.V*Articulus V . & V L 
w U t ' t > t n r u m ñ i o r u m d e l i r a nongrauiajfed leuia í n t e r -
interdÜ dum d i f l l m u l a t i o n e p i x t e r i r c q u i n vero quando 
Lfá/rt» tt0n que id faceré m á x i m a eric fap ien t ia , & pruden-
• f ^ i a f e i l e - t i a . H ^ c C o n d u í í o , in p r imís p o t e í t c o m p r o b a i i 
¿iá d i f s i m U c x e o q u o d d i x i t o l i m fapiens P r o ü e r b . 3 0 . & Ec 
I m r Z , [ene-
ritAte n i m i á . 
{jone p c T n i i f i g i t , e l i c i t f a i i g í { í n e m . S u n t e t i a n \ a á h o c p r o p o í i 
t u m i n n ú m e r a iura & capí ta j in Decreto Gra t ia -
ni ,z3.q.3.pertotam,qu3e breuitatis gratia fac ió 
miífa.Sed facit ad hoc quammaxime , cap. i p f a f i e ' 
T * n t r é l t t ' c i t ü r } q u o d } i o n f emper i n e o s q u i p c c c a n t , y i n d i f t a e j l 
l ^ f t u e P r * e x e r c e n d a . F a c i z S c c a p . q u o d C h r i s l i t s , q u o á e l l D . A n v 
broí i j l i b . y . C o m m e n t a r i o r u m fuperLucam, cap. 
9 . V b í e t i a m d i c i t u r , q u o d Chr i f tus o l i m d i l c i p u -
l o s l ' u o s i n c r e p a u í t 5 p r o eo q u o d i g n e m fuper eos 
defcédere cupiebant ,qui ipfum non receperant , 
p e r q u o d ( i n q ( i í t D.Ambrofius)Pr2B]atis o r tendi -
tur,«o» f e m p c r i n e o 5 , q H Í ¡ > e c c a u e r i ) i í } y i ) d i ñ a m ejfe e x e r 
i c n d a m , q u i a n o n n u m q u a m a m p l i u s prodefl c l e m e n t i a , 
f r x U t o a d p c i t i e n ú a m y f u b d i t o y e r o h p f o a d c o r r e ñ i o n e . 
D . e t í a m G r e g o r . I i b . i 9 . M o r a I . c a p - 2 3 . i , f p r e h e n d i t 
PrsclatoSjfiue lud ices jqu i i ta fun t r ig ídí filie d i * 
ftricli.vtomnem etiam manfuetudinembenignita 
tis amifiíTe v i d e a n t u r . A l i o s vero eííe dicíc i ta m á 
fueros,ve o m n í n o perd ider in t d i í t n d i l u r a r e g i -
N o U m \ n \ s 0 k c o n c l u d é d o d i c k , quod nó hoc aut i l l o , 
quod d d i í l a l e d medio quodarn modo eft procedendum5fubdi 
grauia & p » t o i u m delicta leuia i n t e r d u m d i f l imu ládo , l ed c u 
blica femper i l l a fuer int grauia-graui ter e t iam puniendo p u l -
ftint punten- c h r é d i f tum.L ice t e n i m m u l t u m inter í i r R e i p u b l . 
da, leuia y e - Congregat ionibusque c u n í t i s , v r non d e ü f t a ma 
ro&occul tc i i nean t impun i t a , i d tamen i n t e l l i g e n d u m e í l de 
i»íerí/««> í i / / d e l i é t i s grauibus ac publicis5non tamen de l e u i 
rtmulada3aut bos3& oceu l t i s , qua: paterna potius c o r r e d i o n e , 
teíterna caj l i quam publ ica a n i m a d u c i í i o n e , c o r r i p i & emenda 
mione c o r r i r i d e b e n t . Q u o d f ace ré , quammaxima er i t fapicn 
Penda, t ia ,atque prudent ia .Hoc et iam m u l t u m Praelatis 
R e g u l a r i b u s , & EccIef ia i l ic i s ,Conci ! ium T r i d e n 
t i n u m commendat /e f l ioue i 3 . c a p . i . V b i e o f d e m 
a l l o q u e n d o j d i c i t . r í Wi:o>'íícwí«}<yec//f'/;«y?orf'í , nort 
fercujforeSjCtc m e m i n e r i n t quod i t a pnee/Je debent f u b d i * 
t i s s y t non i n e i s d o m i n e n t u r , f e d ¿ l í o s t a m q u a m f i U o s > & 
f r a t r e s d i l igant 'ye laborentqueyt ipfos h o t t a n d o , ^ a d m o ' 
n e n d o } a b i l l i c i t i s deterreant^ne y b i d e l i q u e r i n t , d e b i i i s 
eos poenis c o e r c e r é cogdntur.Quos tamen , ib q u i t , / q u i i 
p e r h u m a n a m f r a g i l i t a t e m peccare c o n i i g é n t , f e r u a r . d a 
c í l ab e í s 3 / l p o j l o l i i U a p r < e c e p u o J y t i l l o s arguant > o i f i -
c r e n t s i n c r e p e n t , i n omni b c u i i a t e , c pa t i cnt ia , cum f<epe 
p l u s erga corrigendos cigat bencuolcnt ia , qriam a u j l e r i t a s , 
p l u s e x h o r t a t i o ) q í i a m com7mnai io ,plus c l a r i t a s . q u a m p o 
lefias. S i n a u t e m ob d e l i c i i g r a u i t a t e m , q u a n á c q u e y i r g a 
opus f u e r i t i í u n c cum manfuetudinc r igor , cum m i f e r h o r ' 
d u x i u d i í i u m y c u m l í t i i t a t e f e u e r i u s d d h i b e n d a efl. Verba 
í u n t expre l fa fuprad id i C o n c i l . T r i c i e n t i n . & q u i 
dem nota tud ign i f i lma 5fummopere n c u n ¿ t i s 
i ud ic ibus , l ed m á x i m e á Pr^la t is Re 
g u l a r i b u s c o n í i d e r á d a 3 o b f e r 
uanda ac femper pise 
oculis habenda. 
( * ) 
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Q u a n t u m d e b e a n t ¡ u d i c e s f t ) V r A a t i 
7 { e ( r u l a m , d d o n i s r e c t p i e n d í s ^ m t é 
n m b u s a b j l í n e r e . 
P r i m a C o n c l u f o . 
M n í íu re Canon{co,&: C i u i l i f t r i d é p r o 
h i b i t u m eíl:,cun¿tis Praelatis atque l u -
dicibus,dona & m u ñ e r a a f ibi í u b d i t i s 
r é c i p e r e . Haec Concluf io probatur in 
p i i i n \ s 3 < : X C i t p . q u i r e c l ¿ s c a p . p a u p t r , c a p . n o n l i c e t . i i . q . $ 
facit e t i a m , c a p i t . n o » f a n e . 1 4 . . q u < £ ] h ' ) - & l .p leb i s c i -
t o f í . d e o f j i c . p r . s f . d i s j e x j c l e n t . f . d e « f j i c io proconfulfSt 
& l e x i . C . d e p i E r t . i u d , & tr.idit Glo j fa in l e g . $ . C . de con 
d i t ioneob t u r p t m c a u f u m . l n r e e ú ¿ m ant iquo d iu ino 
i n lege M o y f i o l i m t i ad i to , id ip fum erat í n t e r d i -
¿ i : u m , v r c o n í h t e x i l l o D e u t e r o n o m i t , c a p . i í . v b ¡ 
a l loquens DeusOpt imus Maximus , c u m ó m n i -
bus i n v n i u e r l u m ífrael ici popu l i lud ic ibus , 
ac fi cum vno d í l t axa t in par t icuiar i l oquere tu r , 
p o l i alia in í c q u e n t i a verba p r o r u m p i t ; JVo» a c c i ' 
pies p e r f c n a m J c u p L ' r f o n a s t V t l i t c r z a l M d i c i t , & fub 
ó i v ^ n c e m i í n e r a ^ ü ' i u s r a t i o n é reddens, inqui t quod 
m u ñ e r a excecant oculos f a p i e n t u m & mutant y e r b a itif-
/or«w;.Qi: ibus í imil ia verba h a b é t u r e t i a m Exod . 
c a p . 2 ; . S a l o m ó n i t em i n E c c l e í i a í l . i o . d i c i t , quod 
x e n i a y & dona exc<ecantocu los iud icumi& quafi m u t u s i n 
ore auer t i t c o r r e p t i o n e s e o r u , z c ü cxp rc í l i u s d i x i l l e t . 
S ta t im ac Indices fine P r^ la t i ,xcn ia m u ñ e r a 8e do 
na a c c i p i u n t , q u a í l mutos omnino reddi , f a c u í t a -
temque amittere loquendi,corngendi8<r c o r r i p i é 
d i fibi fubditos,ad quod p r o p o í i t u m , q ü a m m á x i -
me facit quod i .Regum cap.8.de filijs Samuel d i -
c k i \ r } q u o d dec l inauerunt p o j l a í i a r i t i a m t a c c e p e r u n i q u e 
m u n e r a 3 & í l m i m p e r u e r t e r u n t i u d i c i u m . Y - a c i t ¡ k i i l u d 
quod o l i m dixic Gregorius Nazianz.orar.23.nem-
pe,quod a u r u m e¡l t y r a n n u s qu idam occu l iuS iqui o t m e s 
y t p l u r i m u m p c r u e r t i t aftiones h u m a n a S i eufque i l l i d i t . 
C i c e r o et iam in V e r r c m e a de re agens , inqui t , 
t i i h i l adeo c j f e f a n ñ u m atque m u n i t u n t } q u o d non expugna 
v i pofsit pecun ia . S a l o m ó n i t e m Prouerb.22. cer-
nens pecuniam,feudona, ad quodl ibe t ob t i nen -
d u m , m e d i u i n elfc e f f i c a c i í l l m u m ^ í ñ o r w w j , ^ ¿o«<i 
r e m a c q u i r e r e / m q ü i t ^ u i dat m u n e r a . L e o etiam Mng-
ñ u s ferm. 9.de pafiione Domin i jde Pi lato faciens 
ve rba , d ic i t ,p ropter auar i t iá occ/dil íe C h r i í l u m , 
8¿ z á d i t . n u l l u m e j j l ' iu f t i t ia y e j l i g i u m ^ n corde i l l iu s i « -
dic isy in quo a u a r i t i á J ib i h a b i í a c u l u m f e c i t . D . p i aeterea 
A m b r o f . i n Ep i l l o l ampr imamad C o r i n t h . de his 
agens , inqu i t , l i b é r t a t e arguendi ami t tere & peccare , 
q u i a b eo a c c i p i t . q u i ideo d a t , y í ne c o r r i g a m r . Hanc ob 
caufam l ía las cap.33.de re¿ t i s agens iud ic ibus ,d i 
c i t } q u o d qui excuti t manus fuas ab omni m u ñ e r e , ijle i n 
excelj is h a b i t a t . l l a b t t u t h o c e t ía in i n f u p r a d i ¿ t o , c , 
q u i r e H e x i . q u a f l . i . y h i Gloífa explicans i l l a ver-
baiíti O'WÍ " ' « « c ^ ^ ^ e g a t i C a p . f x n t n o n n u l l i , i . q . i . 
v b i d i c i t u r m u ñ e r a in t r i p l i c i eíTe d i ñ e r e n t i a , d e -
bereque Indices a b ñ i n e r e ab omni m u ñ e r e , 
manus , f c i l i c e t , i i n g u ^ , § ¿ obfequi j . Q u o d et iam 
d i c i t Glofla,¿« cap.fcatutttm de r e f c r i p . § . i n f u p e r ^ b ' l . , 
n u l l u m m u n u s y V b i & no ta t ,quod t r i p l e x eí l munus 
á ma-
O m n i l u r e 
C a n o n i c o ^ t " 
que C i u i l i , 
p r o h i b i t u ef l . 
Indices J i u e 
P r a l a t o s áo» 
M4 r e c i p e r e » 
D o n a & m u -
ñe ra e x e t c a t . 
oculos l u d i -
c u m c r P r ¿ -
Lxtorum,7fiu-
t a n t q u e i p j o -
r u m y e r b a * 
N o t a q u o d 
t r i p l i c i a f u n t 
m u ñ e r a , m a -
n u s l i n g u £ & » 
o b f e q u i j » 
4S Dircflorij Príclatorum Regularlum 
E f c t i U n t á O ' 
f o c u U n t A re 
cipere^ l i c i tU 
t r a t ol im I w 
dic ibus j ftd 
U m hodietne 
que ¡ i p e r m i t 
t'nur H i f p a -
i t a » 
á m a n u ^ I i í i g u a j S e a b o b f e q u i o , ^ quod ab o m n i 
t a l i dcbcnc ludiccs abftinere. Quidnam fie m u -
r u s á m a n u J d í c i t u r i n fupradi¿tojC<i/>./««í n o n n u l * 
/ i . quod eft pccuniajmunus a h'nguajFauorjrtiunus 
ab o b f e q u i o / u b i e d i o indcb i tc impcnfa . \ q u i -
bus ó m n i b u s n imium oportec ludices abftinere, 
v t debico fuo fangantur oíficio , & m u ñ e r e , & re-
í t e ü b r c n u r i p o f l i t i u l l i t í a . V i d c a r u r hac de r c . D . 
Thom. i .z .q . ioo .arc . s .vb i iat i í l imc agit de fupradi 
£ lo t r í p l i c i m u ñ e r e . V i d c a t u r etiam hac de re S y l 
U€fter,verbo i u d e x , i . q . 8 . num.13. v b i la t i í f ime 
t r a í t a t qualicer ludices tam Ecclefiafticijquam fe 
culares,rc d-beant habere quoad munera,&: e x p é 
fa s , & quantum ad Salaria lafcipicnda pro fe Se 
fuis oíEcial ibus / 
S e c u n d a C o n c l u s o . 
T Ic i tü o l im erat ludic'jbus, recipere e f cu l é t a & 
- • -*pocu!é t a , í ed in Hi íoan ia , iá hodie Kcgal ibus 
jj Legibus i d í p f u m c í l p r o h i b i t ú . A n v e r o i n ai i jspar 
tibus l iccat id mine f a c e r é , n o c u r o r a í i o r u m íit i u 
d ic ium.Prima huius Concl .pars probatu i jC* c a f . 
TutHt .de r s f í r i p . i n S . ^ ex d i a a l . p i e b i f c i t o . de offi-
cio pracf .Cr l - fo lent . j f .de o f f i c . p r o c o » f i 4 [ i s , \ b i habe tu i , 
quod m u n e r i s ^ e l d o n i a ^ e l U t i o n v ^ n o n y t n 'tunt i n t e l . i " 
genda,efculenta.iCr' f Q ( u l e n u , q H * in tra p r ó x i m o s d i e s i o 
y«w«w»{r.Etreddicur i b i ra t ioab Vipiano,«4»j y t t l -
d e ^ n q ü i t j i n h u i r . i t H H » ! efl k t i í m i n e a l i q u i d a d i p f r e ¡ p a f i 
J i m - v i l i f s i m u n t y O r u n U y e r o a u é r i f í i m u n ' ' B $ C quosd r. 
par te m c o c i u í j o n i s , quoad i . t í i co qucu q u i c q u i i 
íit de I t a l i a v b i h o c , v t d i c i t p r í r r c r i p r a c-mfuctu-
dine habe tur ,quQd e f c u l é t a , & poeulenta recipi 
p o f i l n t , i n Hifpaniarum tamen partibus a m defue 
u ¡ t , & i l l a iura q u i b u s e í c u i c n t a i & p o c u l e n r a pr^ 
d ió ta recipi p e r m i r t e b á t « r , c o r r e C t a íiue a n t í q u a -
ta funt5&: de iure Regio nouo , quodl ibe t muniis 
r c c i p c r e , c u n ¿ i i s ludieibus eft p r o h i b i t u m ^ f r / . 7 , 
t u . x ^ M b . z . o r d i t t a m . c r l . S . t ü i i l . i j . l i b . l . n o H * recop. an 
id i t a í l r i í l c ac v e r é feruetur v t i par erat ac p r x -
c i p i t a r , a ! i o r u m cito i u d k i u m j non enim eft mei 
m u n e r i s i d i p f u m di iudica ie in prasfentiarumvc 
detcrminare .Videatur í u p i a d í i l u s Syluefler l o -
« o v b i fapra, & enam q . 9 . num .14. &• qua?ft.io. 
n u m . i ^ . v b i a d p r o p o í i t u m d e c u n c t i s i n v n i u e r . 
í u m iudicibusjdicuntur m u l t a , eaque n o t a t u d i g 
n i í í i m a . V i d s a t u r et iam Ñaua r . i n Manual .c .z j . n . 
i z . & A r a g ó n de i u íb t i a & iure f u p e r ^ i . S . T h o -
m a r ^ . y i . a r t ^ . i n v l t i m o d u b i o . & nunc noui í l l -
me Salón enam de i u i l i . & iure i n 1. t o m . eadem-
oua:f t .& arrie, concro. 1. v b i de obl igat ione qua 
c u n d i i t c n e n t u r iudices, quaecumque recepta rc-
Í H t u e r e , e t ían í ante iudicis c ó d e m n a t i o n e m , agic 
IatJÍr i i r ie ,qu* proi l loai-c.ac tota qua l l ione d i d a 
íu í f ic ian t . o 
V A E S T I O . V I . 
D e G e n e r a H C a p i t u l o ^ c l c é h o n e G e n e r a l i s M i -
n i f t r i , i n f a c r o n o f t r o m i n o r u m o r d m e , ¿ k : 
d e i j s , quae a d d i ¿ l ü C a p i t u l u m c e -
l e b r a n d u m f p e ó t a n t j i n f e x 
A r t í c u l o s d i u i f a . 
Q n f S n i l ¡ t C a 
f i t a l u m , O1 
q t K i t j i n t C u -
p i t u l o r í í g e n e 
r a , j i u ^ f p c -
A R T I C V L V S I . 
Q u o n a m t e m p o r c i n n o ñ r o J a c r o M i ~ 
n o r u m O r d t n e ^ c í U h r a n d a m f i t G e -
n é r a l e f a p t t u l u r r A 
K O Huius A r t i c u l i í n t e l l í g e n t í a 
piaemittcndum d u x i , q u i d fit C a p i t u -
l u m ' E t pr^termilf is alijs huius n o m i 
nis acceptionibus &r í ign i f ica t ion i -
bus,qua» r¿feruncur áSyJuef t ro ,Ter¿» 
C d p i t t t U w . K«»7.I .d ico cum loanne Andrea , in cap» 
Capt tu lum.de n f e r i p t i s , q u o d Cap i tu ium quan tum 
a t t ine t adprsfens p r o p o í i t u m , d ¡ c i t u r i l l a m u l t o 
r u m , r e d pr^cipue Re l ig io fo rum C o n g r e g a t i o á 
qu i ce r ro al iquo determinato tempore , & l o c o , 
a d a l i q i i i d p e r a g e n d u m c ó u e n i u n t i n v n u m . Qu3£ 
capi tula i n t e r d u m d i c u n t u r Generalia,tunc f e i l i 
cet ,quando Rel igiof i ad ipl'a, omni ex parte con-
g r e ¿ a n t u r : i n c e r d u m y e r o p r o u i n c i a l j a , quando 
non otnníürh adillafiíc conuocatlo 8^  c o n u e n t i ^ 
fed Voca i ium vnius tantum Prouinciae.Dicuntur 
et iam capitula,quandoque Conucntual ia , quan-
d o faólo í i gno ad iuíTum vnius C o n u e n t u s , í iue 
MonafterijPra?lati , Rel ig iof i certis qu ibufdam 
diebus congregantur,3<: conueniunt ad Cap i tu -
J ü m . Q u o p r x m i í f o ac prsefuppolito, quacritur ín 
p r x f e n t i a r u m ^ u o n a m tempore i n n o í h o facro 
M i n o r u m O r d i n e , í í t c o n g r e g a n d u m , f i u e celebra 
d u m G e n é r a l e Capitulum? Propoíi iae difficulcati 
R c í p o n d e t u r p e r f c q u e n t e s C o n c l u l í o n e s » 
P r i m a C o n c l u s o . 
" p X vinoíírac R e g u I « , C a p i t u I a G e n e r a l í V c t T e - ñ a * iempsift 
• l - ' b r a i i h a b e b a n t , í i n g u l i s t r ibus annis , v e l a d f ^ e n n d u m H» 
a l i u m t e r m i n u m maiorcm,ve l minorem , ficut á f l r t m R e g a l a 
M i n i f t r o Generali fuilTet ordinatum.Harc C ó c l u - * f » c e l e l r * * 
í io conftat ex verbis expieflls e iu ldem Regulae, d u m Geners* 
pofit is in cap.S.Vbj ó m n i b u s i n vn iuer fum Pro- l e C a p i t d i * 
u i n c i a í i b u s Miniftrís p r ^ c e p t u m i m p o n i t u r , v t 
t e n e a n t u r d i é i o temporc femper iníinmi conueni 
rcavbi 
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re vbicumque á g e n c r a l í Minií}io rueritcotiftitu 
tu in ,quod clt v n ú pr^cepris o b ü g a t o r i i s eiuf-
dem Regula:.Quod quali ter nunc íit adimplsnau 
ampliui d i ce tu r in fe i ius . 
S e c u n d a C o n c l u f í o . 
^ ' T ' l J d i B R ^ í a u s O r d o & modus c e í e b r a n d í genera-
¿ o c d r b r M ^ ^ l iacapirulaja t r i e n n í o i n t r i c n i i h ü j v e l ada lu l 
ge»*** . tenr . inum maiorem vel n í inore in , í : c i ; c h «jenera» 
f i & l W r * ' ^ )} M i n i í b o f u i í f c t o r d í n a t u m , ieiTipei- c b í c n i a t u s 
•.1''U . fuit i n n o í r r o facro M i n o r u m Oid ine 3al> ipí lus o • 
m e t ( m ^ ngine & i n í l i t u t i o n e . v í q u c ad ansuan 1517. quo 
t r i tnmn ''^ te¡T1p0re fut> Leone X.fada; f u i t tot ius O i uir.is 
trtgtne generaiiS)§r v n i u e r í a i i s rcrorman'o.Hxc conc iu 
fir£ Y ' P ^ Tío f a t i s c o n í b t c x Chrcnicis t k í a c r i Orc l in isno 
é i $ » y t o A 1^ -5 n i -onument íSj& m á x i m e ex Memor ia l i quod 
¿ n n m 1517 jpjj j j habeturjCapicuiorum o m n í u m , q ; ^ celebra 
^ao lejKfoi ^ ^ t x tgjup^rg fancHf Parris n o l i n f ranci fe í , 
f.tcid)uugem Y f q . a d a n n ü m f a p r a d i í U i m . In p r a r d i ^ o vero an-
«ej-rfí/í rt/o»1 n0}CongrCgato generah Capi tu lo Roma? in Con 
mit io touus uencuae AracíK¡i5fHbpr:E;|:¿x0 Lconc x . f a i i a e f t 
Ordtnii- ^yt d ix i ) t o t i u s Ord ín i s gencralis & vn iüe r f a l i s 
reformatjo,^! nuui tc i t o d i t a eíi forma ct-iebran 
ti i g e n e r a l i a c a p í t u l a . N a m v í q ; ad i l l u d tem;.>iis, 
omneS iioftr.i Ó r d i n i s generales M i n i í h i faeittpt 
p c r p e t u i j V i ^ ' e l le d tborent fecundumRe^uhtr . : 
ñ e q u e ingencralibuscapitulisJMOIIÍ eligebancur 
«TCticialeSjniíi f o i i a n i n al iquo ex cifíbur,, in eadé 
R«gvüla caní eo ti^infimpe opter decefium ,0 a a h 
do generahs M i m í l e r mor icotu ingebar : ve i í: al í 
q u o tempere appaiebat v n i u e r f i t i t i Min i í l ro rurn 
Prouinciaiium,&"Culi:oduiri5eundem non e'ííe f u f 
ficientém ad Cerumuni & communcm vc i i i i a t en i 
Fratrum,tunc enim cemporis t e n t b á t u r pra-dicti 
Fi-acres,Miniíf n P r o u i n c í a ! e s , & C u í í o d c s , q i i ' b a s 
iux taRegulam clec t i^ daca eíi:,in nomine D o i n i -
n i a l m m fibiel igere in C u í í o d e m . A d quod b e i e n 
dum indiccbatui jcs; congregabatur cap i tu lum ge 
ner.ale.Id autem raro auc nunquamfachmi c í ^ v c 
c o n í i a t c x fupradidtis monument is , & C h r o n í c í s 
n o í h i Ordin is . fed v t p l u r i m u ¡ u o l i m , omnes no-
ftri facri Ord in i s gener .Mi i í i í i r í , v e í i n f u i s m i n i -
fteriis deced^bane & v h x fuá* val . d icebant , auc 
a'Sütrimís Pori t iRcibús vocabanair S é a í íuir .eban-
tui-,ad magnam aliquam cígnicateOT, Cardinala-
tus leu ma^m cuiuidam Epitcoparus vel A r t h i e -
pifccpat«sv,prout ibidem l íceb i t videre j 8c cune 
ftatiuotempore,ad eIe¿ t ionein al terius geneialis 
Mín i f t t i&enérá le c o n g t e g a b a t u r c a p i t u í u m j f i c c ] ; 
f u i t c o m m u n í t e r o b f e r u a t u m in praxj 3 v l ^ u e a d 
annura fuprád iñü t í l 1517. 
T e r t i a C o n c h ' M o * 
« a p i t u l a gene 
r í t l ia , celebra 
A B anno i5r7.''ncep!t rnos c e l e b r á d í g e n s r a í í a 
**• capi tu¡a3qi ¡odi ice t fexennio ex Decreeo , & 
t o n l Í K u t i o n e í u p r a d i ^ i l . eon isX.Pont .Max.Hoc 
r t c a j f e r H i , * j)abet.ur CN{pre^uni in j ^ ^ ü a c u x c o i T r n u n i t e r d i -
C'tur V n!(,rij5>quaí mcipíCjiíf c y o s t n m t i é i m m w a i 
J t x e n m u m , (jat;a|>omcE. a p u d S a n í r u m Pccrurn anno Tupradi-
éto 4 .Kalen . iuni jJpont i f icatus l u í a n n o s - In qua 
quidem Bul la fequentia poU alia v e r b a habantur 
V o l u m u i , & orei inufí iUí .pi otit i» dtcla R e g u l a BLUIÍ F r . i d f 
c i i o n t i n t t u i - i y n t i j ; ) A . in i j l rumgenenderr . t ú t i u s O r a i m s , 
de ctetcro omttihus & J ¡ n g i i l i s f r a t r i h u s e u í f d e w Grd'.nts, 
i u m ¡ . l e n a n A ¿ G i e j í a i e ^ n a ex R í a n l a j i l i t o : ^ ^ t n ¡ ¿ r ^ j i -
c i . C u i omtes & ftngv. l i p r < t ¿ u H f r -tres, i n omnihus q u * 
non fuHt contra £)t«w,l-j¡i/;/M n O" f u a m R i g u U p f r t i i t í r 
teneantur obedire. Q a i rtuide :¡ I f á ^ i f i t r gen^:alis^pcr ü x 
artt icsad plus Gtncral i ttHS fungetnr of f iao . infr . t q u ¿ ter -
minuryi,fi fifiqud t ' f o r - ' i í p p ' . r t r . t . y r t ' a t e f i i t a t i M ia i f l ror j t 
Jrro! ¡ inc i . i l iuw CT1 Ca; todu>} i ,p}ud i^ ¡ í r /* l i t u i j i t u m gene* 
ralcmfK.Ofi ef]'? í i i f f i c i c n t e w a d f a u t i i u m c comnaniL-nt 
'Vliit'.atem Pratrnin^t n^ant¡ tr p r ^ d i ñ i f r a t y e S i i j i i i b K s ele 
Bio diFti Minit fr igever . t l . s d.tt4 e f l J n nomine D o m i n i a l i n 
fiii e t ígere .QaibMS quidem f e x á n n i s vt p r t f i r u i r e x ¡ l c t i s 
i p f y f a c l ú f u ni ' fclutus ¿ Gt i ¡ e : a U t í i s ofjicio , C p r o t « l i 
ab omr.ibtts h u b e a i u r . b i c i í i o y e r o S u c c : l f o r í s , f : e r t dsbeat 
a ['Ais M i H i l l r i s t ' i -cuinciúl i lHis ¡ y Cap.üdihus refvrmuiisy 
tam C i j t a n n i i i n h QÁIVW y U r A m o n t a n i s , in capitulo g e n ? -
rMidic ' í i O r d i n i s i n f e f i o F i n a c o j l e s ^ t n loco^quem M i u i -
j h r gCKer¿[isci::7i c a p i t u l e g c n e m l i p r o x i m e p r ^ c e d e n t i du 
x e r i t a f s i g n a u d u w . H o c c omnia obfei uatafuere ,per K o t , i q t : o d a h 
piares annoSjvfque ad annurn i j ^ i . q u o t b m p o í é rf""0 M?1* 
PiusV.pont .Max.quad; :m alia luaBul ia qurc i n - flttutum fitit 
c l f h i t y P a S i m l h o f f í c i j . Data Roma; iB.die Maii jPon 'vt g e n c r a l i s 
tificatus fui auno í .d^creu ic & í l a i u i c , cv> oiíiciú ^ i t u j U r c j l e t 
gencraiis ?»1in:ftri durare: o d o annis-quod fie ob o-:seuius}t(p '9 
í e r u a t u m fuit etiam toro icmpoie Grcgor i j Xl í l r ' / ' / f 
v í q u e ad t é m p o r a Sixt i V .qu i anrio 1587 . alia (ua foax. 
Bulla,quse incip!t.¿"í IC>«»;««/'Í inr.t p x j l o r d i s c f f í c i ¡ , A b á n m l ' i v f 
Data Ro¡na;5apud ianchiin Marcum 29 . die l u i i j \ejiore s i u i 
Pontiticatus íui anno ¿ .co l í rmaui t í i a tucum quod r . i t e r S f u i t 
factum eÜ ib id tmjVt iuxra ai i t iquam n o í l n O t d i - o H i n d t i í j -v í 
n i s c o n f u e t u d í n e m , ofíicium g é n e r a l i s M i h i í t r i i - f y i ü gene . 
duraret tarummodo fe A annis^ í icque obferuatur r a l i s 1,1-nfiri 
Y f q } h o d i e , & quohbcc fexennio ad e l e ¿ t i o n e m ( d t n ñ per f e -
noui generalis Lvliniíxrí^generale congre j»a tur ca x « * n i i d n r ¿ 
p i t u l u m nationiSj alternando quoad ceLbra t io - reí. 
nis locum:nam q u í n d o q u e ñ t apadCifinoncanoi' , 
iam vero apud Vltrarnoncanos,prout in cadem fu 
pradi t ta Bu lia Leoni i X.prius e x t i t i t o rdma tum, 
de quo in iequen t i A r t i c u l o dicemus í a t i u s . 
A R T I . C V L V S 11. 
" J ^ e m o d o g$ '¡orma j l r u a n d a t n n o j i r o 
J a c r o / \ / L t n o r t i m O r d i n c . p r o c t U b r d 
d t s v e n i r d l i b t i s c a p i t u l a . 
r T Quse d í cenda r r .n t , expre ínus ac 
i / P clarius elufcefeant , & cum opus 
J^ i? fucri t proe manibus habeaturvor-
^ i ^ A ^ ^ W * ^0 ^ ^0rma ^J'uanda in celebranf 
' r ^ w O ^ Í I V k r ,0^rist 'ene! í , ' ' ^ u s c a P ' t u ^ s ' 
í í i d Ü & Á Ü k 3 quK circa h o c l h t u t a atque o u t i -
naca lunr jd icentur f squér ibus c o n c l u í i o n i b u s . 
P r w t a C o n c l u f i o . 
INquoli 'oet p ra rceden t í generali c a p i t u l ó Co1n- I n at tc t ihe i í h r u é d u s atq; a í f ignandus eíl ]ocus ,vb i feques gemrtt l i C a p i 
g e n é r a l e capi íu lüm eri t celebrádrjrmjira habetur t u l o ^ ú n i t u e 
e x o r e l í u m in fupradi i la Bul la Leonis X. vh i poí l - dus $ r ftfiig* 
quá ftatutú c l^quod expietis quibusl jbet fex an- n í d n s ejl l o -
nis,<'eneraIisMi'íiífter ipfo fado íit abfolutus S ge c u s , p r o j e q u e 
n c r a l a t ü s oíntifivSt quod pro t a l i abomnibus ¡vx t i g e n c r a h ca 
beatur , agendo de e l e í l i o n c fncceíToris d i c i - p i (ulo ede^ 
t \ X f * y t f ¡ i t u i % l a R .eg í iL im, in fei'to P c n t e c o j l e s d n C t y i t U ' brando, 
lo ge / i er í i i i d n l i O y d í n i s 3 i n loco^qnem general i s m\toijier 
D i u m 
5o Di í cdor i j Pr.rlatorumRegalarium^ 
l u n j C a \ G e n e r a t i p ' r o p i n H f t e t e t ó f f f U x f r í t i i f s ignaMdü. 
Verumef t tainen,c¡uou po te í t Gencralis Míni í le r 
ve l CoirmííTar ius géáéraülsjdé confi l io a l i qup r i í 
Pat rum Difcretoruru oidinis murare locum Ca-
piculigeneralis a íTignatumjaüqua Tupcruenjentc 
cuident i nccefiicar-j, quamui's non poífit di í fcrrc 
Capi ru lum fuapropria auiftoritarc vJtra tempus 
c o n í l i t u r u m - n ^ m p e v i t ra Víg i l iam P c n r e c o í í e í , 
cUÍÜslibet l excnn i j , qu i i u i í r o inu io íab i i iccr fierr 
d c b ^ t e l e g i ó G e n e r . M i n i í l r i , quaniocunique ía-
c i e 11 d a e (t, v c 1C o mi«i í ] a r i j g e n e r a I i s íi u e M i n i í k r 
g e n e r a ü s auc Comí 'Tarius gcneralis vener i t , auc 
non vcner íc .Sre t ia in í i plurcs defucrint Vocales, 
p r o u c h a b c t u r e x p r e í í j i n in nofins Coníh ' tu t io - . 
n;.b¡if> g í n e r . v u I g o d i c h S j Birchiaonenj ibus^Rtfornic i 
tis i>i C a p i t t i l o T c h u t u o i cS.fub t i t u l o de Capi tu lo 
genora l í rotius Ord in i s . Id quod communiter ob 
í e r u a i u r i n prax i . 
S e c u n d a C o n c l u s o . 
A D í u p r a d i c t u m g e n é r a l e C a p í f . c e l e b r a n d u m 
vén i i e tenentur omnesjquibus cxRegula5CÓ 
p e t i t c l c d i o fupradicti generalis Míni í l r i jqu i , v t 
exeadem coníra t jo l im e ian t ta ruu t r» M i r n í h i P r o 
uincialcs & C u í t o d e s . H o c e t i a m habetur expreT 
rum,in l up rad idaBu l l a Vnionis jvbid¡c i t i .Uí9«c¿ 
addic !Hn)ca¡> i t i t l í t :n ,on¡ms l i ' l i ) i íPr i )C7 ' Cuf iodis f ine l ' o -
n i ü r i e í c t l t o c a i c h t í m C i f r D o i a n i ^ i í a m y l trawanictr i iaccedcre tenean 
c o j e t i t f e i Z - tUf3cum J : i y » v m ex prceceptis noflrx R e g u l a . ^ h x & no 
d a R e g i í l a w . tandum v c n i t i l l u c i verbum A'ofd/fíjpio eo ib idem 
fuifle p o í i t u m , q u i a ex C ü n l h ' t u t i o n i b u s g e n e r . n o 
í i r i Ord in i s j á SummisPom. approb^tis j M i n i f t f i 
gener.Sr CónuíTaii j generaleSjProcurator etiam 
& C o m m i í í a n u s R o r n a n ^ Curia?, Vocales í u n t 
conlHtu t i j&: vocemhaben t in fupradidu eledí io-
ne,conuenireque proinde tenentur ad locumCÍ-
p i t u i i j & c o n t r a r i u m facientes,nifi legi t ime fue-
r in tp rxpcd i t i , pc rno f t r a s generales C o n í i i t u t i o 
nes loco v b i í up ra officijs pr iuantur .SedProuin-
ciales M i n i í h i S r C u í l o d c s , ( v t d i x i ) a d i d t c n t n -
tur ex fpeciali precepto no íh íc Regula:, quod n ó 
o b í e r u a n d o p e c c a b u n t proinde morca l i t e r , n i l i 
excufentur e x a l i q u a i u ñ a & rat ionabih caula. 
j í d f u p r a d i -
U n genn-aie 
capt 'tuí*) "vc-
«n-tr, c r c o ñ -
9 u n e s , qAil>, 
' ¿enera l i s M i 
D e l i t t e r i s co 
uocAtorijs , 
m i n e d i s pro 
celebrando ge 
nera l i capitu-
l o . 
T e n i a C o n c l u y ó , 
V T Vocales fupradiiTti nullapoíTint t c rg iüe r -farione cxcufarijConfuetudine e f tpo í i tum se 
gcnerabbus noí ln 's C o n í l i t u t i o n i b u s p r i ccep tú , 
v r omnesjad quos fupjadicta ekd t io rpe¿tat,con-
uenisnti teiupore c i t cn tu rpe r M i n i í h u m g e n c r a -
j é , q u o d í i t mi t tendo ad omnes cotius mund iPro . 
uinciaSjpatenttSjfiueConuocatorias l i t reras ,qui 
bus indicetur ,&: referatur locus <k t e m p u í ceie-
brandi fubfequentis generalis C a p i t u l i , quodf í 
forfan aliquos e x i p ñ s conr iger i t non vcnire,ca-
p i t u l u m m h i l o m i n u s g e n é r a l e e r i t ce iebrandum 
( v t d i d u m efi jeum iü i s folis3 qui ex vnal iue ex 
vtraque natione sut familia acc,c^cnht:,& fí ob a-
l iquod i m p c d í m e n t u m , g e n c r a l i s M i n i í l e r n o n ve 
ner i t jCommiirar ius generalis,qui actu fueric,pt ^ 
í i d e r c d c b e t i n d i í l o Capiculo generali. l l l o a u t é 
d e n c i e n t e j P r o u i n c i a í i s i l i i u s Prouinc ía : e r i t C a -
pi tu l iProles .Ha:c omnia habentur ín p i i d i d l i s 
c o n í l i t . g e n e r a i i b u s Ba rch inoncn í ibus , fiue To le -
tauisjde nouo reformatis, i a fuprad. S. capi tu lo . 
C ; 
Q u a r t a £ o n c l u f t o . 
r ega t i s l up rad i^ i s VocalibiiS5ad locíí ca 
pi iu! i ,quod ad rainus fieri debetfen'a fexta an r¡J} 
te feílum Pcntecoftes,ad h o r a m p r a n d i j , a n t e q u á /0 n ^ J ' 1 " ' 
a d c i e í l í o n é m proceda tur ,Di í f in Í£or ium congre- j i a t i n " " ^ ' ' 
gp.rid;bec codemdie Ven3ris,quo conuenerint , cales 
a ifyndicationemfaciendamjde p r e t é r i t o genera 
í i :!n.:l'. o . l n quo quidem Di f f imtono adnunc et f u f , r i A 
f e c l u m p r ^ í i d c r e deber C o m m i l í a r i u s generalisj a m e F t ¡ l i J 
& e o a b r e n t e M i n d t e r P r o u ¡ n c i a l i s i l h u s P t o u i n - fetofieu 
biácjfn qua c a p i t u h i m g e n é r a l e c e l c b r a t u r , v e c é -
que decifiuamhabebunt í d e m CommiiTariusge-
n e r a l i s , o m n t s Patres,qui Fuete o l i m M i n i f t r i , 
feu Ccrnmiiiari jgenerales , & P r o u i n c i a i i s P r o -
ü i n c j ¿ j & Diffi^itores generales pra'cedentis ca« 
p i iü l i .Ger ic ra í í s vero Mínifíer, in hac í y o d í c a t i o -
ne reper i r i n o n p o t c í l j q u i n u e i o a Diíf ini tor io de 
' bet d i f c e á e r e í v t eo abfente , l ibere poflinr age-
re co r i t r a i l !um, í i qu i ex Prouincijs aecufare e ü 
•veíinr, f e u a ü q u a s a d u e i - f u s e u m adhibere quero 
]as:neoue v í l a m habebir vocem ibidcm.Pi ^fides 
v c r b p i e d i ó i i D í í f m i t o r i j .perfpcclis ac v i í i s p r i -
m a t ñ l i t t e r i s re í t imonia l ibus vn iuer forum Voea-
I i u m íub íigilli^ au tencic is ,Míni lh ' i vero Prouin- D e fyni'm. 
c ía les loco l i t t e ra rum o í l ende re debent fuarum tione g(ntu 
prouinciat um í í g i i í a , i e q u i r a t ab eis an a l iqu id ItsMinijlrift 
habeant dicendum decxcc í l lbus praeteriti gene- c ienda qmn. 
raiis Miniíkij&r í inguli reneanrur bonafide mani- ter & a <fl 
f^ilaie i n í r r u m e n t u m auten t i tum l i t t e r a r ú á P r o bus fieri ¿(, 
uinci]s n a n u n i í V a r ú , í k quodfuerir fyndicarumj beat, 
q u c l i r e r ^ d e b é r p u b í i c e l e g i i n Di l ? in i to r io ,&ea 
r ú r u b i í a n c i a g e n e r a l i M i l i l i t r o m a n i f e í b r i , eique 
¿üáfén t ia & copia ad fe e x c u i a n d ú , & exoneran-
dú pratberi.Er incerim quiefcunr ac deiiberanr fu 
pradici i Vocales}vfcj; admane fequentis d ie i ,qu i 
e i i tSsbbatum V i g i l i a f e f t i P e n r e c o í l e s . Hasc otn 
n iahabent i i r indic t i s conftitut.generalibus, loco 
V b i f ü p . 
Q u i n t a C o n c l ú p o . 
Q Vpradid'la lyndicarione fa6>a5 Min i f t roq ; gene Q u a l i t e r fu 
^ ral i a u d i t o , c ó m u n i s co l l ado habetur, fuper ac procedendum 
cufationibus ip f ius ,& Praefidés in Di íHni tor io l ín ,» d i fia fynái 
gu lo rum vota p u b l i c é r e q u i r i t , c ó i i f c n p t i f q j v o - cationegene-
tis &. m o x i n m é d i u m recitatibjiuxra len ten t iam ra l i sMin i f i r i 
maioris partisjad cor red ionc v e l l iberar ioncfu & colLtio 
prad i t l i Minií l i i procedi tur ; cuius quidem corje- c i r c a tamdt 
¿tio vel c ó m e n d a t i o j i e f e r u a t u i vfqj adfcquens fmiendui , 
riianc,in quo Hciideber e l ed io fequentis genera 
lis Min i f t r i .Quo quidem tempere a n r e q u á ad pr^ 
di¿ tam e led ionemproccda tur ,genera l i s praedi-
clus in loco capitulÍ5officio fuo lenunciabi t , c i l l * 
pafqj fuas recognofeer c o r á P i í t í i d c 3c ó m n i b u s 
VocahbusdunitaXat, &r Pr^l idcs , iuxt3 id ,quod 
fner i tdecre tum in í up rad i íUÍ"ynd íca t i one ,gene* 
r a l e m M i n i í h uín condemnabit ve l l iberabit , aut 
e t u m cemmendabu.Habetur vbi fupra. 
S e x t a C o n c l u s o . 
V T P a x i n n o í l r o facro Ord ine , quantum cum c a p t u l f g t ' D e o f í e i i p o t e i i t c ü f 6 r u e t u r 5 i n f u p r a d i d a B i i l nerale i m n t 
JaLeonis X.ac in dictis con f t í t u t ion ibus general] fixennip celt 
bus l l a t u í u m elí:,vc quando v n ü t o c i u s Ord in i sge ¿ r í i r i debet, 
n e r a ' c c a p i t i i i u m j c o a d ú ac c e l e b r a t ü fucric i n ¡ n y n a fami-
vna familia,r i irerum in alia celcbretur, í t e m quod /j4a a l t e r ú ^ 
d u m g c n e i a l i i Miu i í l c r jVnofexca iod í ; Cifmonta 
nisfue-
TomusSccundus. Qüasftio V L Articulus I L 
QuUftt fact t 
dum Sihba,-
tho furumo 
niane^in quo 
libet Genera 
l i capitulo. 
y o l n á U * , i ¿ e ntsruerítcIe^uSjitcrum fcquent i f exenn ío af/us 
ueeflohfer á c Vl t ramontanis d igacur , quem modu celebra 
t n d í í d e g t ' dicapicu!a3& e l í g e n d i g e n e r a ü s Min i f c r i , a l ce r 
jtffí/i MiW" natis v ic ibusj fupi-adic íus Leo in p e r p e r u ü v o -
tiro digendo luic ob fe rua r i j f í cq i i im io i ab i l i t e r obferuatur ,c5 
muni terq ; habetur in p rax i , neq; circa hoc fpecia 
l i ter5alíquíii de nouo oceunic dicendum fupra-
dícía etiam habentur loco vb i fupra. 
S é p t i m a C o n c l u f i o . 
IN q u o l i b e t geners l i capiculo Sabbato v i g i l i a Pentccoftes , fummo mane pofí Primam,canta 
tur MiíTade Spi r í ru f ahd lo j&pu i r a tu r ad Cap i tu -
]u tn ,vb í poftquam conuenennt omnes v t i i u rque 
famíl)¡£ V o e a l c S j C a n t a t u r H y m n u s . Ven i C r e a t o r , 
p o l l e z d i c l t u r v e r r í x s . E m i t t e f p i r i t t m t u H M , 8¿ o r a -
t i o i D e u s q u i c o r d a f i d t l i i ¡ m , c i \ m alijs conluetis:dein 
de Latino fennonefit collacio fiue Termo Fra t r i -
busin comrí i i in i ,QuoperaLto>pul í ; s ó m n i b u s , q u í 
non ( u n ü d e c o r p o r c C a p i t u l í , procedi tur í lar im 
ad p o í h e m u m fyndicar ionis aiftum fiue viíitaf M i 
n i í l n Generalissin quoipfefacta fui officij renun 
ciacione,culpas fuas recognofcec coram V o c a l i -
bus dumtaxat : Se Pi^fidens vel CUIJI codcmnabit 
a u t i i b e i a b i c / i u e e t i a m commendsbit v t d u i ü m 
e l l . Et fi d i d u s GeneraliVex praedi^io fyndicat io 
nis a í t u liber euarer ic ,praeí ídebic . ín clcclione íui 
Succe í ior i s jSdin ómnibus alijs aftibus &:eIectio 
r i b a s , adeí leq; pocerit in DirfiniconjSj in quibus 
ó m n i b u s habebit vocem v t Apo í ro l i ca Con í t i cu -
t ione e í l c a u t u m , 8¿ { lanm procedetur ad e l e í t i o 
nem alterius Generalis M i n i f t n , q u i non neceíía" 
r io eíTe debet de corpore C a p i t u l í , quinuero ab-
fens oprime e l i g i p o t e f t , & SeraphicusPater no-
l ' t e rD .Bonauencüraab fens fuif e l e d l u s , v t c o n Ü a c 
ex Chronic is & M o n u . Ordin is -Hac omnia hinc 
inde p e t i t a h a b e n c u r e x p r e í T e , i n noftris Gener. 
C o n í i i t u t i o n i b a loco c t iam v b i fupra, 
O E i m a C o n c l u f t o , 
PRohac Generalis Minifíri é l e f H o n e j f e x a P r x fide Cap i tu i i e l i g u n r u r D i í q u i r u o r e S j V t r i u f q ; 
familias l e fpeó t iué j cum con í i l i o DifcrecorumPa-
5' 
ZJe difquifi ' 
iorihus elige 
dis y pro e/e-
ftione Gene- t rum:t res de vnafami l i a & t o t i d é tres de aba, & 
ra l i s Min i* 
j l r i , c »«0' 
do c r f « r w u s 
qua facienda 
t ñ d e t i i o . 
forma , qmt 
cont inuo m i t r u n t u r fuftragia invaAbus ad id mu 
nens deputatis,qua: fufiTagia & vota,per feruci-
nium t í fchedulas í u m ú t u r , a d eum modum quo 
in rel iquis ele<5Hon3bus,vt fuopropr iod ice rur l o 
co.Regularifqj fuffragijs á Prxfide & D i f q u i n t o r i 
bus in menfa in loco C a p i t u i i prarparata 5coram 
praefide^habeatur e ie£t io t< maior pars v o t o r ú , 
& fuftragiorúm in v n u m coaueneric, ab vno D i f -
qu i í i to re fit ip í lus p u b l i c a t í o s modo dicendo i n 
Conclufione fequentí .HffC omniahahenture t iam 
i n fupradivfHsGeneralibus C o n f t i t u t i o n i b u s , lo« 
co fupracirato: v b i etiam praecipitur > quod o m -
nes i n c o n e l a u í rec ludantur . i ta quod nul lus snde 
exire valeat, ñ e q u e eis alimenta p r je í i en tur do-
ñee Genera lemMini l l rum elegerim,ira v t e o d e m 
dieSabbachi, habeatur alius Generalis jVÜniíler 
e l c £ l u s , p r ^ f e n s vel abfens. 
^ o n a C o n c l u f i o 
FVbÜca t io füp rad i f í f f e l c a i o n i s , f a c i e n d a c í í ad hunc moc ium. i» n a t ú n e F a t r i s & F i l i J & S p i * 
riti'.i fctttfti ¿ m c n . H x c ejl c l e ñ i o y R e u e r e n l i f s i r . t F u t r í s * p u l l i c a i f e f i 
H h i S i r i GenerdiSyCcti i ' .s O r d i n i s M i n i m c r f í S u t u i i F r a n d e ñ i o C e n e » 
t i fciyCMunice c e l é b r a l a per d i c í i O r d i v i s P a i r s s RctiereH- r a l i s UiMt* 
dos V e c d e s ^ H X t á RegtiLxm C a p i t u l o r i t e r c o n g r c g u t o s i i » /?»'<. 
f r t f e n t i Coxuentu tt.Citiiutisyfcu loc i .N .Anr .o D o ; v i n i 
M.die y e r o JV.i;; qua. eleftiotie R c u r r e n d u s P a t e r . N . h d ' 
be* tot yocesyCT' Rcnerendus F ^ t e r . N . h í i b e t t o t , R e u e r e n 
dtfsimus autem.iWhabct t e t . E t ego F r a t e r . n . e i a f d e m Ov 
¿ m i s ProfcJ]or,ac P r o s i i n c i t e . / f . M í n i f w r y e l C u ñ o s , -v-
ex DiJtifi iJiíortbuSyUomiHL' rneo & nomine c m n i u m 
^ l iorum^qui in d i f tat» e let l iovem conuencrunt C r fc?;/c»-
Je>unt3nomino cr eVgo in eiufdem toi itu Ord in i s G e n e r a 
lem M i n i t i r u m ,prc : f i t : i i » R e u t r c n d i f s i m u m F . F r a t r e m , 
iV.uj quem maior pars y o c u m confcnptyfuque e l e i l i m de 
n m u i o y l n naimne P a t r i s c F i l i j ^ c r S p i r i t k S f x n t t i , A ~ 
w n . V W c cR moduspubi icandie lcor ioncm Gene-
ralis Min i í l r i jde íumptns ex i'upradjdis n o í l r i s G e 
neralibus Conih tu t ion ibus loco v b i fupra . v b i 
etiam habetur, quodpr^dic tae ledione f a ¿ t a , a u 
¿ i o n c a t e Apol tobca, ac ex v i ralis eleclionis , & 
prxfends Con(i icut ionis ,p iapdi¿lus Generalis M i 
n i í i e t i . h a b e a c u r p r a c o n ñ r m a t o , fine a l i q u a v i t c -
r i o r i d i l i g é t i a . E t ü a t i m C á t o r ilue Vicarius Cho 
x \ j n c \ i p \ t . T e Deu.-.n laudAmus. 'tx pu l í a t i s ó m n i b u s 
Conuentus campanis, omnes ad Eccle í iam va-
dun t in procefiionis forma ,vbi ab lb lu to H v m n o j 
dicit iu-verfuSjCo»í. íw bec D e u s ^ Z é S z a l i j verfus 
& oraciones,quidiciconfueuerunt in P r se l a to rú 
a l io iumconf i rmat ione . Quibus peraót i s prxfes 
C a p i t u i i íacic b i e u é collacionem quamdam qua 
eumdem c o n f i r m a c , Í £ u p o t i u s d íc ice l ie a u i t o r i -
tace Apoí lo l ica cófirmatum, & tune General isMi 
nifter í u r g i t & fedet in i e l l a a d hoc i b idemprs -» 
paratajacceduntij iie omnes fuambenedict ioaem 
accepturi . 
D e c i m a £ o f ] e l u v i o . 
T ) O f t p r a n d i u m vero eodemdie , i ce rumVoca- D v r t i o d ó &> 
* lesconuocantur ad Cap i tu lum , i n quo oni'/CÍ'WÍI, e/igcií 
nes conueniunc,&: qui fuerinc de fami l ia ,ex qua d i Comm'tjjú* 
erac Generalis M i n i í t e r , qui i n d i d o C a p i t u l o riV. G e n e r a l ? 
com pleu i t f uum officium5eliguncfuua7 Commif - & D i f f i n i s o 
farium gencr3 lem , qua e ledione pe rada^hgu i i - ' res g e t t e r a l t í 
t u r duodecim D i í S n i t o r e s generales v t r iu fque 
fami}iaE,fex e x v n a f a m i l i a , f e x vero c x a ] i a , 3 t a 
quod vnaquxqucfami l i a , quas diuerfis refpecri-
b u s , iam Cifmontana iam vero Vl t ramontana 
nuncupatur,fex fuos eligac D i f í i n i t o i c s , d e quo-
rum eledione pro nunc non íiber a l iquid dieere, 
q iúa in p r o p i í o fuo dicerur loco, cum de his ó m -
nibus agemus in pa r t i cu l a r i , & ve expediamus, 
quse pei t inen t ad ceiebrationcm fupradidti Capi* 
cul i Generalis.Soium é i í aduerrendum,quod cam 
d idus Commí / l a r i u s Generalis , quam Dif f in i ro* 
res f u p r a d i f í i j á G c n e r a l i Minif t ro habenc c o n ñ r -
mari-Quibus ó m n i b u s adb's ad hoc p r o p o í i t u m n i 
h i l dicedum íupere íK pt x t e r q u á q u o d í n l 'upradi 
diS Coiifticucionibris g e h f i a ü b u s í l a cu i t u r , i dq ; 
m é r i t o , q u o d ad omnia fuperius di¿ ta nu l lus í ^cu 
laris feu a l ter /nsRei igionis F ra t e r ,v l lo rnodoad 
mit ra tur , e í í q i i e h o c quammaxime ra t ion i 
confonum ,arque omnino proinde ob* 
fe r ua n d u m , h ub e t u i v b i 
fupra. 
D x V n d e -
51 Dirc£lorij Príelarorum Rcgularium 
V n d c c i m a C o n c l u s o . 
T > e D ¡ f c r e t o - r Ingul is dicbus ,quibus durabit G e n é r a l e Ca-
i o r i o j n g u l t s ^ p i t u ! u m , c o n g r c g a n d u m e r i t D Í ( c r e t o r i u m , i n 
diebuscongre quo orrmes Vocales í ímul conuenient, ad delibe-
9ando>(itqne randum de his, qusc ad nor t rum facrum concer-
ne ipftHt p'<e n i ) n r O r d i n e m , q ü o d v tcommodius fiatjftatuitur 
í ¡ d e . ve aGencral i Mini f í rofeu Capiculi praffide, aífig-
' * netur Religiofus vnus,qui p rxd íó lo Di í c re tOr io 
fit P rx f idens ,^ quod fit femper de corpore Capi 
t u l i . qu i e r i amcuram habeat congregandi Difcre 
t o i i u m horacompetenci,&: proponendi, arque in 
fer ípro refolucndi^qua: ibidem funr c i i fcurknda, 
qus omniapoUea ín Dif f in i tor io proponantur ,vc 
approbentur vel reprebantur. 
. . . . í r e m í i n g u l i s diebus Di f f in i to r ium habeccori-* 
2f)p Difj intto greg3rj3jn quo col la t io fiar fuper his,qua? de Pro-
^¿•^A *«« uincij5 ad Capirulum futir r r an fmi í fa , v r a r d í n e 
lt> te us o fu0 in eo^em v j ^ g ^ i j r ^ ibj¿ern 0 ¡ n n : s cauf2E ¿ i f 
o. f i i 1 ¡ a n t u r , & r e r m i n c n t u r . P i a í d i d a eriam habeli-
rui vbi fupra .Sra tu tumcf ter iam ib idé ,quod h u l -
la í t a tu ta poíTit Diffinitoi ium conderejline confen 
fu maioris pa r t í s Capiculijnec ro t i im Cap i tu lum 
al iquid valeac diífin¡re,(ine approbatione maioris 
D e P r o c u r a - parcis Diíf ini tori j . In quo eriam Procurator O r d i 
tort & Com nis & Romansc Curiae Comini íTar ius ,e l igí debenc 
miffario Ro- & nominan ' ,& in tabula conl'Htui } inqua etiam 
mano, eligen- cont t i tuuntur omnes electiones , ?c rel iqua qua; 
diSf/iue nomi in Capi tu lo Genera l í fuerint fa i la . In ter im tamen 
u a u d i i , dum hace aguntur , & fupradictum Cap i tu lum 
D e Concioni G e n é r a l e du ra t , í i ngu l i s diebus habentur Concio 
bus &• C o n - nes in milfa maiorijífe poft prandium C o n c l u í i o -
ihijtottibusy nes j fccundum ordinemquem Gencralispraete-
fingulisdieb" r i t uS jp rae f ixenn tobfe ruandum» 
f u b l i c e habe . , . . 
d i s . D u o d é c i m a C o n c l u \ i o . 
D e m o d o f e d e k D euitandamin fedendo c o n f u í í c n e n ^ d e c r e 
d i i e r de p r a ^ t u m atque ftatutum eft,in fupradiftis genera 
cedentia i n g e Hbus confti turionibus Joco vbi fupra , v t in diclo 
" C a p i ' Capi tu lo Gcnerati, v t r iufque fami i i^ proeceden-
t iaf ic o r d i n e t u r . A d partcm dexteram col locan-
tu r omnes Vocales qu i funt de i l l a f ami l i a j in qua 
Cap i tu lum G e n é r a l e celcbratur, í n t e r quos p r i -
m u m locum in dextera^tenet Generalis M i m i l e r 
á fuo oíficio abfoIutus,quamuis non íic de i l l a fa-
mi l i a j in qua Cap i tu lum c e í e b r a t u r . Mam durante 
Cap i tu lo in quo ems expirat off ic iú ,caleros om-
nes debet pr íecedere 3 quamuis portmodum poí l 
pe r adum C a p i t u l u m , feruare habeat íuam an t i . 
qu i ta tem cum alijSi qui í a m f u e u i n t Generales 
Mmilh i .Secundus fuccede t jCommi í f a r iu s Gene 
ra l i s .Te r t io fequuntur3qui fuerunt o l im Genera 
Ies M i m í h i j f u a m ín t e r fe a n t í q u í t a t e m f e r u á t e s . 
Quar to federe d e b e n t j q u í fuerunr etiam o l i m C ó 
mi l í an j generalesjelecti fecundum B u l í a m Vnio 
n i s . Q u i n t o fequii tur Diff ini iores nouiter e leLt í , 
deinds Mini í ler Prouincialis Prouinciac, i n qua 
c elebratur Capit i i !um,poft ipfum Procurator ge 
neralis O r d í n i s , deinde CommiíTarius Romanac 
Cun' je ,pülr quos fuccedent M i n i í l n , f e c u n d u m or 
dincm P i o u i n c i a r u m , & fuo modo Cuftodes , i t a 
v t ft c ó i n o d c i ier i po f l i t , C u í t o d e s non mifeean-
tur cum P r o i i i n c i a i i b u s . C o m n i i í f a n u s autemae-
nera í i s l iu l ia í 'um,qui in Cur iaCa thoI ic i íT lmi Hif-
paniarum Regis re í idet já dexrns jve l a l i n í f t r i s , f t i 
n e r a l i 
t a l o . 
pra Procuratorem ve l Commif iar ium Komansr 
C u n ^ a c M i n i ñ r o s & C u í l o d c s fuse familiar fede-
b i t , p r o u t eiufdem familiac vici í f i tudo fuer i t . Se-
cre tan; vero Ord in i s in d i d i s Comi t i j s Genera-
libus,poft Patres Ord in i s immediate fequuntur , 
v tconf ta texgenera l ibus C ó f t i t u t i o n i b u s Italiae 
editis c.S.de p r z e e d e n r í a m fine, v b i prxdidcA om 
nia expreífc haben tur .E l hsc de modo & forma 
celebrandi gene ra l eCap icu lúmjd ix i J f e fufficiant. 
A R T I C V L V S . I I I . 
V t r h m o m n e s f a c r t n o j l n O r d i n i s F m 
t r e s j e n e a n t u r f e m p e r h a b e r e r u n u m 
G e n e r a l e m M i m j i r u m ? 
Concluso. 
Raeceptum cft o b l i g a t o r í u m , v n u m -
que ex contentis in noí^ra Regula, 
quod omnes noftri facri Ordinis Fra-
tres, v n u m f e í n p e r teneantur habe-
rc generalem M i n i f t r u m . Hasc Con-
c lu l iop robs tu r s expreífis veibis eiufdem Re-
guía" ,poí i t is in cap.8. vb i fequentia habentur ver 
h i . r n i u c r j i F r a t r e s y y n u n t de f r a t r i b u s ij l it is Rc l ig ion iS} 
teneantur f e m p e r habere Genera lem M i n i j l r u m , & f e r u í i 
t o ñ a s F r a t e r n i t a t i s , & ei t eneantur firmiter obedir t , 
Qu2E fupradióta verba exponens C l e m e n s V . i » 
Clemettt, E x i u i de p a r a d ¡ f o , d e y e r h o r u m J i g n i f i c . d i c h t f 
fe ob l iga tor ia jv imqi p racep t ihabere / icu t Se ean 
dem habent jvbicumq; innoftra fupradidla Regu-
la,apponitui hoc verbum, T e n e a n t u r . q u o d d i c i r , 
O r d í n e m nol t rum communiter ab ant iquo obfer-
uaííe & fenfiíí';3& quod á Fratribus obferuari de-
ber ficut rale.Sed aduer t i i idum e í l , q u o d quando 
dici tur quod t é h e m u r habere femper vnum Ge-
neralem Mínif t rum, i n t e l l i g i i d q u í d e m poteft du 
p l i c í t e r ^ ' e l po í i t í uc , aut n e g a t i u é - N e g a t i u é ad 
hunc fenfum,quod non hab-;anrur plures gene-
rales Min i íh i , nc Religio no í l ra íít b íceps & mon 
ftruofa,íi dúo habeat capita aeque generalia , & 
p r inc ípa l i a .F l fe t enim hoc caufa f ch í lma t i s , atqj 
ciiüií ionis ,vt enim dixit o l im C h r i í l u s D o m i n u s , 
LUCII O w n e regnutn i n f e í p f u m d iu i fumdefo lab i tHr3Sc 
íic explican t prxdidta verba.noftjse R.egula: expo 
í i tores j fcd pr íefer t ím D.Bonauentura , i n e x p o f i -
t í o n e í p f i u s c a p . S . a n n o t a n s , & ponderans ver-
bum illud,-v«H»3,illudque confiimans ex exem-
plo C h r i í i i D o m i n i , q u i vnum Apof to lo rum d u m 
taxatpraefecitcKteris , n e m p e D . Pet rum. A d 
quod etiam probandum adducit i l l u d Ezech .34 . 
j u f c i u b o j u p n e o s Paftorem y n u m , qui pafcat e o s / e r u u m 
meum D a H i d y C r c . P o ñ d u c et iam poífunt i n t e l l i g í , 
ad hunc fenfum,quod f c i ü c e t tenemur habere, 
vnum Generalem .Min i í l rum, tanquam t o t i u s O r 
d i n i s c a p u t ^ e noftra Re l ig io fit Acephala-& íine 
v n o p r i n c i p a l i o r i capi te , quod eriam confi rmat 
fupiadidus D.Bonauentura loco fup rac i t aco jd í - . 
ccns,quodfine vno & quidem fano cap i te , n u l l a 
p o t e í l Relpublica b e n c l h r e . Pro hac vni tare 
vnius Generalis M!ni{ir i ,quamplurJmumiuuabi t 
feire hoc cfie defumpti l ex £uang .e l io ,& ad 
i n í h r 8$ iinii,,uiün¿ C h n í ' t i ^ u i v i habetur Mat . 9 . 
dixic 
E x y ' t nofine 
ReguU.yonu 
nes t en tnm 
femper ¿lt, 
bere "VHi? CÍ, 
n e r a l c m JJÍ-
n i j l r u . 
TomusSecimdus Qu^rtio.VI.Articulas I I I A ' I I I I . 
A R T I C V L V S IÍÍI. 
V t r l m '\tuítet c x p a i t c v s , a ü ó d i f i . 
n o í l r o j k c r o M í n o r t i m O r d i m & m 
' e f i t t n i f i n j n M i d i ¿ r n t c i x a t G c n c r u -
di^IcDí fc ipu l í s Tuis , q m i TRUgifter ip forum y n u s 
t d p r ( ¡ y » f t r a t c h r i j l u s y & l o a n n . ro. dixtt e c í a m , qttod ex 
lite G n n r a - ^ ' ^ t i s f J c l t b u s f n r i á e h e b a t , y n H m o i . i U &• y r . u s 
lis M i n i p r i , P á Z o r . 
(¡ii(íind<t Sed notandum c i rca id quocldici tur m p r s d i -
, ftliltte» ¿ lo loGo3nempe quod lup rad i c íu s Gencraiis M i -
n i í í c r ;eíie deber vr .us de Fratribus i í í i u s KeJigio 
nis , p o f ú u m elíe ad inlsrusandum & d e m o n f -
t r and imi , \ t aduer t i : Dcf i iUlmus Patsr Fiarer 
Anton ius de Ccrdi-.ha 3 explicando p n e d i d u m 
C a p i t u l u m S a n c í K nolha: Regu!^ qisjdíior.e p r i -
. r r ; a > p u n í t o p n m o 5 q u o d G e n e r a l i s e í r e debe tde 
e t n e r d u m ^ ( ^ 3 R e l i ¿ i o n e proíkíujs , nec v i i o modo pof-
l í i j l e r e p d e - furnUs-vlluni a l ium ordinis alterius habere Ge-
betde noflra nerajera ]vjiniftrurn}CUni Rfgu ía <;xpieire d i -
j L : l i i t o v e i & j-at.fitque i'Uxta ipfasTi praecepivim o b l i g a t o i i u m , 
n M o me o pr3?í:c.rqU;?m quod v t f u p r a d i x í m u s q u s í i . ^ . a r t . 
ex tita, 4 iContranum f a c e r é , quodammodo elíe videre-
pií/Z. j ^ j . conrra ra t ionen i naruralcm , p rou t lan 'fí ime 
jprobauimuSje.t C l e m e n t i n ü , i . d e e l c ñ i c n e , & ex cabit . 
xtim cettifoncodem t i t u l e ? ex cup i t . in noua a ñ i o n e 16 . 
q u í e j l . - j . v h l djximus d i u í n a b l jm íege fuiíTe v c t ¡ -
x i i n i y / i f K u l arare in boue & dj lno . QÜX qiu'dcm ver-
ba exp l i cans i b í d e m D . í í í d o r . i f i q u i t , h u n e í e n -
fum e í S c e r c i d e í l , honirnes rtiffaris JIH? d i u e f s p r o -
f e j s ionu^non i n yno & eodvw ofpao f c u a h i s . A d ( ¡ e r -
t i t etiam fupradictus C o r d i í b a , h o c quod d ic i tu r 
i n R e g ü l a q u o d v n i u c r f í Fracres vnumde Fratr i -
"bus i i l ius Religiorus , te / ieanrur í empe i habere 
Generalem Muiir r run ' t ,& fe¡ i fum to r iu í r f r a t e rn i -
taris,qua n u i s f p e c í a l i r e r pe i r inea tad Mmi l i ro s 
Prouincialos & C u í l o d e s , 5 . ' a d ah ' o s , qn ibüs con 
Uenir eJ igerc p r f d i d u m Min i íh ü,í i ramen ipíi op 
por tune & debire noIuerinr ,aurpraf teim5}erint 
cum eiigere j excaufa odij feu ainbirj 'oniSjaut ex 
^ l i a quacumque cau ía c u l p a b i l i t e r , cum tamen 
n e g i i g e n t i a l i r n o t a b i l i s j t ü n c ( ínqu i r ) omnes 
Frarres q u a n r u m in fe eí} j & v t commode poce-
^ . 1 u n í , p r o c u r a r e t enen tur , quod fiar p r s e d i í í a e l e -
7"! ^ C H T9 ^ener3^s M i n i i t r i , & " íi í ieri non po tuer i t per 
cu igattcw e l e ^ í o n e m , quod fíacaíio debi to modo i n í h t u * 
.... t u s í c t í nominacusa Paira,leu alias v t o p o r t e c » 
, , . Q u o d proba:exemplo pet f to ex obn^j t ' .ombus 
, r . . coniiT!unibos,nam cer tum eri ,quoQ quando den-
& denctenti- • r • ¿ i - • 1 t-
, ,.. ., CÍIUÍCUII quibusconuenir lac í s racere a l icui o b ü -
, , 1 í r a n o n i c o r r . m u m , qu i l ibe t aj^as tenetur e idem, 
lud tenetur ^ . 1 ^ r- r„ ~ A / 
/• . v t c o m m u n i t e r rradunt D o ó w r e s \ t i 4. lent . o . io . 
' adducenres in huius reí co i i f i jma t ionem i l l u d 
pracceprumGenef. f, CKe/czír } v u i t i p l i . a i n i m , q i i a d 
omnes in v n i u c r í u i n h o r n i n e s obi-igat m e o m m u -
' n i , & quemlibe t i n p a r t í c i ; I a r i : i n caf i i , c f&é á t f i -
JW-.^ - 1 cc re ta l ius &c.Sic mi ru r m proporí . ro . £ x p i k a n s 
e k d i e n t U G e í:c,a1T, verbaiJla v i n m a í u p r a d i c n p t p c - e p W t t e t 
a • /eíKVK/«y írJMífír pk'íí/re, i f iqui t p r x d i í r u s Cof í lu» 
fíiar e¡} a l i i ° a ^ c í u o ' ^ obcG;eni!a l u p r a d i í ü Genera hs M s m m i 
i * * * . / / i t e ra tur &• mnlriph'catur in Recula,8-' p o n í t u r i a 
t a t o r i a 'd iuerl is M r t í b ú s , - a t q t t e G a p l t n h s ad innliiiano»B> 
'^of l -endendum,quod ipíi obediendum eit ío i rsus 
ac firmius quam caetens Ord in i s Pracíacis , 
tanquarn fummo totius Ordin is ca-
p i t i : qux de i í t o a i t . d i i t a 
íufñcianc. 
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r r t o 
Ro huius A r r i c u l i plcnJori in te l I iVen* Nota quod 
tia Tunta l iq tupra 'mi t tcnda . Et pr imo t r í a f n i t n g i 
oporret adnotarc ex D . Thom. l i b . i . d e m i n i s g e n e r * » 
Regimjñc Pr ínc ipun i jCnp i t . i . quod t r ia ¿ r i f t o c r a t u i i 
funcin R e p u b . R e g í m i n i s , r e u gubernationis g e n é D m e e r j t t i á , 
ra ,reu potius fpecies:Prima hai um d ic i tu r . J n ñ ' t t y c r M o u a y c h i a 
o'dí/rfjquae e í t g u b e r n a t i o paucorum rapjentifi3ac 
que poren t iun^cnm poteftate, 5c l i bé r t a t e regen 
d i j & g u b e i n i n d i R e m p . q u o i n o d o r c g i u i r & g u * 
bernatur hodie Venet ia rum ReTpubhca.SccunJa 
dicitur.,Drí;3cfr¿n'rf,qu3eeíl: g i í b e r n á t i o m u l t o n u n 
c iuiumjfeu qúaedam populans potent ia , qnomo-
dogubernatur Genuenfium dominatiojf iue Re í* 
publica.Tert iadicitur,wowrfrcí / í i^ua: eíl vnius t i 
tu rngubcrna t io .Nain Mcnarchia: nomen, denua-
t u r a JWc!7ioí,quod Gradee , e í l -VJ/KÍ , Se ab A r . h t í . 
quod cedem idioraate íignificat t - r i n c i p i m ¡ S M Í Z 
§5 Mo»4rf¿^,idem p o í l e t quod vrius Piincipacns* 
feu regnum vnum^quod regi tur fiue guberr.acur 
ab vnp Pr inc ipe .Hac de rc^videndus eit , AnÍL .3 . 
P o l i t i c e . i o , & S.Ethic . ic . 
Secundo p r ^ m i t t o ex c ó m u n i o r i fentetiajjnter NctA c^tioA 
fupradit'tas Llegimiais ieugubernat ionis fpecies i n t e r m m i a 
aut genera^legimen Montirchicum,omniuir i efle r e g i m i n i s g e -
p r ^ í t a n n í T i m u m rupremumq- locum5Sv" principa- n c r u , M c i i a r -
t u m tenerc,quod tenct 3 & probar p r s d Í L t u s D . C/;ÍÍW e j l o m * 
Tho . Ioco rupracitato,&: eíl expreífa fen ten t iaD. n i ¡ i o p t m j i , , 
A u g . ü b . i . d e C i u . D e i e . i . & t o m m u n i t e r ornniü 
ThcoIogor i im,qu jnvero & i u r i f p c r ¡ t o r u m . Qj^a 
de ve videnda runt ,qüac d iC í tNau . í» c^nouit.de i n d i 
c i j s ^ . i s . t k S y m á c l i b . j . d e Repub.e.z.S: 3.?:Jib. 
Ca tho l ica rum i n f í i t u c i o n r i i t i t . ^ . n . ^ . v b i ad hoc 
propof i tum adducit i n n ú m e r a s D o d o r u m a n t í -
quorutn a u £ í : o r i t a t e s , l i o m e r i 3 P l a t o n i á 5 i r o c r a t i s , 
Sénecas ,& Ai i f i :o te] i s .Ac Q u i n t i C u r t i j , quas i n 
praefentiarum breuitat is caufa referre n ó Imbuir. 
Hac etiam de re videatur Stobaius in fuisfermo 
nibus Serm.47.&: Tiraquel .de lurcpr imogen.q .4^ 
A d q u o d etiam probandum , í n n u m o a r adduci 
p o ÍÍ u r 1 t r a t i o n e s. F. t p r 1 m o p r o b a 1 i i d i p fu m p o t c Í l ^ o t a n u d t ^ 
expcrict ia,nam v t d ic i tur ,Gra 'c i & Roi r ran io l ím p r o M o n a r c h i 
ó m n i b u s íuprad ic r i s v í i g u b c r n a t í o n i b u s j í i u c gu- caguhert ia t io 
bernandi moQÍs5expe<-ien:ia ipfa edocenre, alijs » e * & regiin$ 
p o í i h a b i t i s j V t p o c i o r e m atque p r i n c i p a l i o r é , R e g 
num íeu Monarchicurn í m p e r i ü e l e g e r u n í . Q u o d 
& «o e x c e l í e n t i u s ah'js duobus e íTcdic i tur , quan 
. t o magis ad vni tarem rec í iKi tur jqne eíl pnnci} ú 
o m n i s n u m e r í , Q H ^ c x c e l i e n í i a in ívlonarchia prae 
di¿;ca r e p e r i t u r , íi quidem per cam , omnes ciues 
per vnum caputj vnumq; Principem reguntur & 
gubeinanrar*Ex quoet ja in r e g i m i n í s í c u ^ u b e r -
n a t i o n i 5 g c ne 1 e, m i n ora pe r íe u 1 a t i me nt u r ,^ 1 i nu f 
q H e i n i p í b tyrannidis repenrur . L í c e t c n i m i n 
. hac vi ta mi fer i j s , l a i i ac i )5 arq; calamiranbus p í e -
1 na ,nul ius vnquamdar i p o í i i t ftatusjfeu guberna 
t ion i s m^dus adeb c x a ¿ í « s , o r n n i b u I q j fuis nuipe 
D 5 vis. 
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rís,abroIutus,vt non alicui fubfit pencuIo: ín rc-
giininetamen Monarchico minora expenuntur 
dasnna^ac timcntur píricula. Timetur quidem & 
meriio, ex Anílocrat ia , quae eíl gubernatio pau-
rum diuitum fapientJum,&prudentium, nc eiuf-
modi regiminis modus,propter nialam hominurn 
inclinationeaijfscili negotioin monopoliumjam 
bitionemjproprium comrnodum,íiue proptiá vti-
litatem deuoluatuijhaud modicum íneft pciicu-
li ex Democratia & popuiaii regimine, ne mino-
res pofthabito communi bono ad íuum ptiuatu 
attendentes,contra maiores íníurganc & conuer 
tantur,in magnum totius Reip. excidium atque 
pernic ié .At in regno feu regimine Monarchico li 
cet etiá nó dcíit aüquid quod in eo & meneo pof 
íit timerijomnes tamen vnanimiter dicunr,mino 
ra eífe in illo perieula atque inconuenienr ía ,& fi 
Rex fucrit vtipar eí l /pfuinq^ eílc conuenit eiuf-
modi prmeipatus regendi &rgu,bernaniii moduí , 
longmsellarationc tyrannidis, multumque ra-
tioni conformius. 
Practerea p o t c í l h o c ípfnm fpcciali aliaratio-
nc proban.Nam ¡nter omnes regiminis fpecies ít 
ue Pnncípatus , i l ! e melid-.atque exceilentior a-
liisj&r mérito céferi 8c exi í f imaií haber,qui ma-
gis accedic ad vnitatem,& maiorem í imiütudiné 
& c ó f o r m i t a t c haber cum regimine De),;^' modo 
conuer fand i ipñus .Omnis enimnoftra perfedtio 
origine cxeoducitjS: crefeic eoamplius, quo no 
ftra humana cum diuinis magis conformanturv 
fed v t e x p e r i e n t i a c o n í l a t , vnusintoto orbe elt 
dumraxat DeiiSjqui fumma rapiétía,ftabilitate,3C 
que priidentia,totum hunc vi í ibi iéjnecnon & in-
uilibilé munduitijfumma concordia,pace & iufti -
tia gubernaí ,per qut',vt habetur Prou. 8. Omnes 
RegesregHant ,Pr inc jp t s m p e r a n t t g r potentes decernuot 
i u J i i i i a m ' . E t g Q huiufmodi regimeninter omnia a-
Jia,cenrcri debet meliuSjpoiiflimum,atqi prarlla-
t i í f imum.Quod &vlteiius confírmari poteft^mul 
tis cxép l i s petitis á rebus naturalibus. Videmus 
cnim,quod omniacorperis mébra, vmcoapcan-
tur capiti3per quod & reguntur, nec íine magno 
diferimme & dañino licet mébi ís á capite recede 
rejVtconllat experiéna ipra,& habetur in lure,z» 
c.cutn non I k t a ' t . de pnefeript . Apes etiam quz pama 
ac mínima funt quaedam animalia, per vnum fu-
premuní fuperiort gubernantur,vt tradunt natu-
rales,& habetur etiamin lurc , i n c .apibns y - q - f -
Grues ité teí le D.Hitronymo in epi íh4 .ducé et iá 
vnum habent}qué omnes fequuntur ali^.In naui 
etiá nó eíl^nec elle debet,ni/i v n u s d ú t a x a t g u b e r 
nator.ln quouis et iágrandi & copiofo exercitu, 
nonnifi vnus fupremus Dux, cuius Í ignum3& im-
pcríum fo lúmodo ab ómnibus oxpectatur.In vna 
domo non niíí vnicus dominus.Romana ité R e í -
pubüca olim dúos íímul Regesferre non potuir, 
& licet varijs modis, teporibus diuerfis fucritgu 
bernatajnúquam tamen ad fubijciendum í¡bi vní 
ueiTum orbe peruenire potuit, quoufqj ad vnita-
tc peruenit3& ad rég imen Monarchicum , quod 
fuit faifrum tépore Auguíl i C^faris, vtconftat ex 
humanis,atq; diuinis Hiliorijs.Nam &: id habetur 
Lucae 2.cuius tepore Chnftus Dominus ell narus. 
Dicendum eft igituriquod huiu.rniodiPrincipatus 
feu principandi modus^Monarchicus népe ^pri-
Dircélorij Prírlatorum Regukr íum 
matum feu primum locum tenet ínter omnes 
alios.Quibus pr^miflls atque prxfuppoíitiSjVt ad 
piopori támd¡{f icul tatem,vnde neqjí ine caufa di-
grclíus rum,redeam,eidem refpondeo p e r f e q u é -
t e m c o n c l u í i o n e m . 
C o n c l u f i o . 
MVlrumfuiíTet expediens^uodin coto noí lro facro Minorum Fratrum Ordine ,confbrmi-
ter ad nolham (acram Rcgulain & ad omnia,qua: 
di í ta funt,non haberetur nifí vnus dumtaxat Ge-
neralis Minifter.Hxc concluí lo probari poteft in 
pnmis,ex eo quia ea fuit mens & inteneio Sera-
phiciPatvis nolh-i FrancifcijVt conrtare facile po-
teft extotaipnus Regulajquae conftrufta tSrfabri 
cata eft,luper pr^di¿to iegimineMon3rchico,quo 
ipfe contentus,ad fui Oidinis conferuat ioné ni-
hi lcuraui ta¡npl ius ,quam ve omnes eius í i l i j , fe' 
¿íatores atque dilcipúÜjfub vno elíenc cantum-
modocapite GcneraiiMinjftro, c idéque firmucr 
obediienr,& ab ipíius obedientia nunquam rece-
deicnt,tanquam vnius 3c eiufdem corporis nata 
raha membra íub vno capite.Hoc cum pluries c ó 
mendatum reperiatur in Regula5pra:cipue tamen 
habetur in cap.S.vbi expreíla,qu3? lequunturjpo-
nuntur verba: Vniueríi Fratres,vnuin deFratribus 
illius Religionis,teneantur femper habere Gene 
ralem Mimftrum & feruum tutius fraternitatis, 
& ei tencantur firmiter obedire.Quibus & acce-
dit,quodSeraphicus Pacer nofter Francircus,hiÍc 
modum regiminis fiue principatus ,nó ex luo(vc 
dicituOdclumpfit capirejquinueroidfecitjadin-
ítarjexemplum arque imitationem Chriftj Domi-
ni & Seruatoi ís nül í í i , luü iníbtuendo Ordinem, 
adformamilliusjquod ícnptum in Euangelio re-
peiitur,in quo vt tacile patebic mcueiui,conftitu 
tum inuenuur, íuprad iaum legimen Monarchi-
cum,dum Chnftus Doihinus , D .Pctrum totius 
fuaf Ecclc í ia:capucconri i tui t ,qui illam regeret, 
tanquarn vnicus.gen^ralis atque vniueríal is om-
nium Paftor,cuictiain omnes tenerentur obedi-
rc.Quod etiam Monarchix régimen , adamuflim 
hodie nolha íanftaleruat mater E c c l e í i a , v t e x p e 
nentia ipfaconftat, &multis probar Symancas, 
lib.ruofupracitatode Catho-icis in íbtut ion . t i t . 
45.n.9.agcndo de Papa.Vbi etiam dicit,quod cuín 
Dei periedüíTima íinc opera omnia,baudquaquam 
<le eofueratcredendumcontrariunijSi: quoddile 
& i í j t m $ fu^ fpóf^EccJeíf íanft^ aliud^quá Monar 
chicum régimen 1 cliqujíl'et,cum iplum omniutn 
litaliorumpraflhnciflimum atque pocifí imum.Ex 
quibus ommbusjcóftarc cuiuis facile poteft, quá 
fuiflec expediens,quod in toco lacro noílro Mino-
rum Fratrum Ordinc idípfum íeruaretur, & non 
fuiííet nili vnicus dumraxat Generalis Mínifter, 
C u m autem tres habeácur hoc í íe ,Cóuentual ium, 
liue GlauftraliuiTi vnus ,Capuccinorú altcr, alius 
etiá noltroium ObferuátiunijU. fcio quidnambo 
ni ex hac cá mulnplici dimíione fperanpoíTit. Fa-
xic Deus Optimus Max.ac Summi Pót ihc i s proui 
dét ia jVthax tande omnia finé accipiancrreTq; om 
nes noftiilact i O i d i n i s , í u a f u m m a p i e t a t e , c le-
ipentia atque benign icate , i tabonoal iqüo medio 
diíponat & ordin.c , vr omnes ad optatam pa, 
cem 3 5 ¿ vnitarem reducan!ur,& lubvno capite 
totius 
l i ú h t f u l f l t t 
expedicnsyty 
in toto noilr» 
faro Ordint 
n o n f u i f e i n i 
fi "vaicus d i 
taxat Genera 
l i s Minijler. 
Tomus Secundas Q¿xfl; ío.VI.Articü!us V . & V I . 5 5 
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ttifler ttofiri 
latri Ordinis 
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totius noftn'Ordinis v n i c o G e n e r a l í min i f t roDco 
in ó m n i b u s , & p e r oniniavti tcnemuijac par elb 
inferu¡amus,S¿: I k u r i omnium n o l l r u m vnus eí l 
Deus ,vna F ides , vnurnBapr i fea , v.na eademque 
R e l i g í o , v n a d u m t a x a t to t ius n o í t r x Regulae o b l i 
gario,ita etiam omnium no í l i um , e.xtotac cam 
d iue r í i s part jbus,Regnis,Regionibus, & Prou in -
cijs congregat is jvnuin etiam íit ouile , vnus paf-
t o r , vnufque fo lummcdo omnium G e n e r a l Í 5 , a t -
que vniuci íal is M i n i l l e r . 
A R T I C V L V S V. 
V t r h m G e n e r a l i s A í l n i j i e r t o t i u s n o -
j i r i f a c r i O r d i n i s A d i n o r u m y f ú m i r 
d u m n o j l r a m 2 { j g u l a m 0 d c ! ? t ; r e t c j j e 
p e r p m m ) 
Concluso. 
B n e r a! i s. ^  I i n i fl e r n c i íl i • i fa c r i O r d i n i s, fe 
cundum noftram Regulam , a tqueex 
mente ,& in tcnt ione i>c-atjfllrai Patns 
noftri Frá.circi,habeb3t c í f e p e r p e t u u s 
n:c ahus ex v i e í u rdem Regulje erat é l i g e n d u s , 
niíi per o b i t ñ ñ u e d e c e í r u m , a ü t vesb pcr p romo-
t i o n e m . a m o r i o n e m , í i u e pnua t ionem i p í í u s . H u -
íus conclufionis veritas c o n í l a t exexprefiis ver-
bis e íufdein Regulac. Vbi p o í l q u n m didhim fu i t , 
quod vn iuer í i F r a t r e s , v n ú d e Fratribus ií í ius Re-
I jg íonís teneantur femper habere Generalem M i 
ni íh"Li ,&fcruú totius Fra terni ta t /s ,& ei t e n e á -
rur fonúitYoh$á\xeJnhá'\t\it,quoá.eodeci:d<:nteiele~ 
Qiofnccejforis f íat k M i n i j i r i s F r o u i n c i a l í b í t S y ^ Cuf lodi -
¿HÍJ/TJ cap. P c n t e c o j l c s i & c . T c A p a u l o i n k ñ ü s d i c í t u r , 
quod J i al iquo tempore appareret F n i . i e r j i t a i i M i n i f l r o r U 
F r o u i n c i a l i u m , * ? ' C u l i o d u m } p r i s d i ñ u n í M i n i f i r u m non e f 
fe j t i f j i c i a i t v f í t y a d f e r u i Ú H m & ( o m m u n e m ^ t i l i t a t e m Fr i t 
t r i i m ) t c n e a n í H r prtcdtch F r a t r e s , q u i b i t s r l e d í o data e j l , 
i n nomine D o m i n i u l i u m f ib i e l í g e t e in c«/?o4e>«.Ex qu i 
busplane v e r b i s f a t í s c o n í h i t , perpetuitas dura-
t ionis officij Generalis M i n i í l n , niíi in praediiftis 
cafibiiSiObitus íiuede.celTus,proiTiotionis ,priua-
tionis, vel amotionis , propter eius infufñcien-
tiam,aut quippiam [ u n i l c d e quo í la t im d í c e m u s ; 
Q u o d i n hac nol t raconcluf ione eft d i ¿ l u m ,.per 
diutini temporis IpatiuiiiTin n o í l r o f a c r o Ord ine , 
vfu 5¿ confuetudine fui t p r aó t i ca tum , acque ob.-
í e r u a t u m , v t fupradixirnus in primo A r t i c u l o , cp 
fíatque fatis ex n o í h i s Chronic is , & Monumen-
tis, á tempore Sc raph i c í P a t r í s no í t r i Franci fc i , 
c u i u s f a c e r O r d o c í c p i t a b anno jzop. vfqne a d á n 
n u m i 5 i 7 . v b i in General i Capiculo Roma: cele? 
b r a t o , í u b Leone X.con t ra r ium fule o i d i n a t u m , 
v t conf t a t ex B u l l a , r/jjo^zVjdidajin qua í n t e r alia 
hoc habetur d •cretumJquod deinceps Generales 
n o í l r i Ord in i s ,non eíTenc perpetui , fed t é m p o r a . 
Ies,ne¡-npe f exenn i j , i ta v t cuiuf i ibet Generalis 
M i n i í 1 r i 1 e x e n n. i o c x p 1 e t o, i p fo fa el o fu i ííe t a b fo« 
lurus á Generalatus o f f i c i o , ^ p í o t a l i ab omni'-
bus habererur, í í a t imque e ü g e r e t u r alius. Hasc 
funtjquíE ftacutafuntijbideinaí}¿ quae m o d o i n u i o 
J a b í l i t e r o b f e r u a n t u r i n p r a x i . Cura hoc tamen 
frar, v t diLlumel í in conc lu l i oncquod ex!vifupra 
d i d s no íha? Regular,atque ex mente & intcntio- . 
ne Seraphj 'd Patris no í l r i Francifci,Generalis M i 
niftei noí f r í í acr i Ordfpis , debebat eííe perpe-
tuus ,n i í i in í u p r a d i d i s caf íbus . A n veibidíii ir-
fec expediens , nec ne ? i n A r t í c u l o í e q u e m i 
fíatim dicetur . 
A R T I C V L V S . V I . 
V t m m fatffct c . x p c d i m s ^ u o d G e n e r a -
l i s M i n t j t e r n o f i n j a c n O r d i n i s ^ a t 
q u e i n u n i u e r j u m ' H j j l i g t o n u m o m 
n m m G e n e r a l e s . e j j c n t p e r p e t u i ? 
f ^ ^ g ^ ^ E hac diff iculrate& q u x í t i o n e j q u ^ cer 
^ I ^ P ^ R te gi auiíTima e í l j m a x u n a q u e conhde-
raí: 'one & animaduerfione digna, agic 
•^.^É^^é Doó t i í l lmusDoiT ío rNaua r r . i n t r ibus 
fu? d o d r i n s locis^nempc: hiper c. nu l lá ,comnit 
f . d e Reg.&: J . . l ibr .cünf. decaufa poiíef .8¿ p r e p . 
Coníir . i .n .2¿& l i b r . 5, conf. de í la tu Monacho. 
conf ,7 .n.t>.vbí m u í t i s & efikaciHimis rafionibus 
probar, quod fanil ius arque conueniencius,futu-
ruin tui l ie t Ke l ig ion ibu^ c u n í t i s , v t earumdem 
Prsc lac ie í íen t perpetui q u a m tcporales. Et addic 
quod P i x l a t o r u m muta.cionis d e í i d e r i u m , el l no-
uum quorumdam iuuenum i nuen tum , eorum I c i -
I i ce t ,qu iper ambit ionem atque í 'upcrbiam,í i l i js 
domina i i femper v o f u a t A ^ a m i i n q u i t j d i ó l a prjela üfljciorH^d? 
t o rum muta t io , l i c e t aliquo r e l p e c i u , Conuent i - P r ^ U t o r U R t , 
bus videatur elle v t i l i s a d í e r u a n d a temporal ia , t t g i o n í m 3 p e r 
& adeuitandaaiiqua mala 8z damnajquoc ip íe re- f J M t í a i 
fert ibidem.cic inpiasf n t i a rumcommcmorare rjQ d a t u r qu-tma 
l ibe t ,qu invero p l a c u i t í i l e n t i o ea praeterire , alia * t i n e , & ' cen t 
tamen ratione,ad id etiam eft mul tum, damnola, t r a r i u m r e ^ 
praeiudicialis, atque noc iua ,&quoad íp i r i t ua l i a j ^ o b i t u r t , 
pe f ] ima ,qu inue ro ,&pern i c io f i í I i n i a , cum per ho<; 
eneruetur,6c minuaiur a u i : l o r i t a s P r £ l a t o r ú , & S i i 
pe r io rum omnium ad prxmianda bona, & puniea 
da &S ca í l iganda mala Minui. tur et iam, i n q u i t , re-
ne ré t i a charitas,obedientia,huiT)ilita5,& c.oncor 
día etiam fubd i to rum, ad í u b c u n d a Supei ioruin 
prscceptajaugenrur í a c t i o n e s ^ i x ^ d i r c o r d i f j m u r 
mura t iones , a d c b v t n i h i l magis , at^iie arden-
tius t r a i t e tu r in Monafterijs,quam quomodo per 
fas í iue per nefas,ifte aut i l le ,hoc ve í i l l o modo, 
v l t i m p t r ienni j aut fexennij anno,fiat Superior íi 
ue Pr3e:latus,qui fuis fautoribus faueat, cont radi -
¿>oribu5 vei b o b n í i a t j & c . O m n i a hice dicic p r a d i 
¿ i u s N a u a r r o e í f e c e r n í l i m a 6¿ abfque v l l a contra 
d i ¿ l i o n e , & c o n í t a r e experient ia ipfa , l i cc t ambi -
t io & dulcedo fen lua l i t a t i s , perfuaferint m u l t i s 
Regularibus & R e h g i o í i s , uielius eíí'c r é g i m e n 
i;emporale,trienr)ium , í iue lexennium , inuentum 
ab ambitiofis i u u e n í b u s , quam perpe tuum , v t 
per frecuentes mutationes , ipfi a l ias i g n a r i , 
atque m d í g n i , aliquando forfan fiar.t P r í t -
l a n . Q i i x quidem o m n i a , atque i l l i u í f o r n í f i . 
m x rationes , f p i n t u , v t v idecu r , f e r u e n t i , & 
f á p i e n d a plena; , qu ibus ad hax in parr icula-
r i p robanda vticur3adcb meum commouen.t api-
D 4 muniA 
5^ D í r c d o r i j P r n ^ l , 
munn^cóuinenn t 'ntellcií lunrisvr pro certo t e n c á , 
ipí ius npinicncni ,&: l'enrentiam eííe verifl'nnam, 
atq; c t ñ ' í & m i r r i t p f ó qua etiam requentem Üa tuo 
concluf ioncm. 
Condujo. 
S Fn té t i a 5^  ópín íü K a u a t i í ^ a l i o n l m u l t o r u m , quod mu l to meljus ,ac conuenienrius foret .vc 
*t< i ' .*rue iuf» G e n c r a Ü s M i n i l J e r no f l i i facri O i d i c i s , & omne$ 
< «i /tríf, jn vn;uei.fum Generales RelikioJium o inn iu in , 
g v » i r l a A. t- C(lcnt perpetui j q^a-r, qLiod eflernt temporales, 
n i f í t r noTtrt .rriemiij,riue f exenn i j , prob3b i l i í r ima , a c lanáifl-i-
j j e n o r d i u i s ma mijij v ¡ ¿ C U i r t A¿ |loc p iobandum d i c i r í n prí* 
c m n u t q i a l t o m ^ j¡$faUtTO locis fupi ac!t3tis ,i]uod per hanc Ge 
r i R e l t g i o * » n ; . , ^ ] ^ , ! ! ^ ^ ailorL1in p i j-Jato, U!r) continuarn mu 
t r t l a t i , e/- tarlorien1imuitiiiTt d i a ) i n u í t u r , & eneruatur ipfo 
¡fciit f i r p í i t u i rum pore({a5 ]n ¡•u(>j,toSípcr p o t e í t a t e m in cof-
quam i t w f o Kftjñachí'v,i?ú« Re l ig io f i scóce l i am. Pro quo 
rá^s ' addiicit.c.i^.^zy.i. 1^.^.2.vbi cont inerur celebre i l 
íud ac fo íemne d'iitBo),n&mpe-, H u m a t i i i j p m o r i s i l 
l u m tiniere^tuius indicio qttii tínr,c i n g t u r ^ n n h c de fr in i i 
i?<r.Fx q u í b u s v e r b i s co l l ig ic piacdidus í s a u a r r . 
per fiipradu'Jl^m Prarlarojum Regularium mura-
t i onem ac tempoiale gubei n ium jinu Irum ¡ploi u 
a u i l o r i u t e m encruar i ,& diminui ,c i ica regendos 
& gubernandos f.bi fubditos,cum in luis oíficijs, 
& admin i í i r a t i on ibus ab eoruni fuft".agijs depei í" 
deant j iprornnquegranam,atque b c n c u o l c n t i ñ , 
mendicare cogantur jvr non amoueantur , ve l ve 
ÍÍOM y 4 d c i te rum el igantur .N. inui tur etiam ( i n q u i t ) p i a t e -
tnaldftt d í p A rea,coi údé í l ibd i to rum rcuerentia,^- ob to icn t ia , 
q u * fuhje- cum propter hoci jdemeos míni is t imeai i t ,quÍA 
quHntm- ex c ifdcm indJgent .H^c c e r t é ra t io . cu i l ibe t ,ve 1 me 
P r . i U t t r u m d ioenter in Re' igionjs,5c 'Religiolbium negonjs 
t o H t i i u a mu exercitato videbiiurpraLríaii t i l i i i i ia atque cffica-
H í i o / í c , CiíTtma.^ 
Sed fecundo probat idipfum ex experientia, 
qux i c rum e { l ( i n q u u ) o m n i u m magi i l ra jVt habe-
tu r i » c a p . c ¡ t i a m J i t t d e e l t t t . l i h . f . e x i p l d autem latis 
c o n í l a ^ q u o d propter fupradiclam Picciatorum 
m u t a t i o n é j i n n m n e r a exoriantur in Reiigionibus 
fpir i tual ia v i t i a . O r i t u r cn im in pi imis (inqui);) 
t ruculenta qnxdam ambicio , qua bena aut torce 
n i a í o r M o n a c h n r n m & Relígíol 'oium parSjad Pr^ 
feifiuraí anhelar, in femetipí is adimplctcs i l l u d , 
quod habecur , f« («p.iy«sr«?jrfíirt>',¿ti/cfi.//¿.6. vbi d i 
flot* h o t y a l c jcu^qtjod quoiumdam Rel ígiofoiun» oculo5,fic 
d e , p r o R e l i - vf t{um ambitionis excaccauit,v t quafi íuar pro í c - f 
¿ n j i t a r n l u jj0nj5 immeinores,qui concemptis hanp,nbú&,ab 
i t ° / i s , o f p c i c - j e - j j j d i u in j s^p re t i l que delicijs3alterius a i t i on i 
r u m , & - bono pr0priUlTi (ubiuga: unt a ib i t r i um, re t ro á i p i c i c n -
ad ai a t rum, manu m i l l a , dum piarcipiranter 
ruuiiC , in l i r i g i o r ü m anfiaJtus , m u í t i s caufai um 
í l r e p u i b u s í eme t ip fos in i io luunt . Veiba í'uijC 
expre l ía fupradicti capitis , A-funt n o t a c u d i g n i f -
fi.na,-^ q u í [>1us quam pai ei at adimpleca v iden-
tur exper ient ia .Oi iuntur etiam ( inqui r Nauai r . ) 
conuentiones inrerdum l imoniacx , quibus a l i j 
alijS5riuim auxiliumjSc fauorern tu tu¡ is t empor i 
bus pcOín i t t anc ,úuo in pre 'c i i t i íibi faUcai i t , con 
t r a i i l u d qu'.ici i iuDcrur , /» f.^«.iiM p í o - y . q - z . & cap* 
i t l i d é f d í b S i V b i - i A C i i t e t e í u l m o d i ^ a ¿ t a , i í conu n 
t iones - p; ehenduntur .Hinc preterea dici t ,ener 
üa ; iü Lütius i l f ^ u i a r i s c í i rc iphax i n i t i u m íumit» 
rum. 
. r o r u m R e g u l a r i u m : 
dumprarlati A ífragatoribus fuis/auores , honaí 
res^ndulgentiasjücétias átque impunítatcs pro-
m)rtunt,quinucro & dantfquodpeíus multo eft) 
et iam immeritis^ta vt aíficiantur interdumho-
nore,qui magna digni crant poena arque fuppli-
cio.Oi icur praeterea, quaedam rubornacio perpe» 
tua,pelHlenrque colluíiojqua a'ij íibi,alij alijs,in 
fine triennijjíiue rexcn]j,aliovunn procurant vora 
&: lufi:r.''gia,contra innúmera capitula Se lurisca-
nonici decreta,huiufmodi fubotnationibus Sc col 
lufionibus obuiantia,qUíhabentur,f)i c i g o t o t i t . 
de ec l lu j i cne i e t i g . & i n ( . feries .de te j l -Cr i » c/fJW.i.co-
detn t i i . & ¿ lacpe alibi.Hir.c etiam(inquit) prodcút 
fadiones S; diflidia , imerdum irreconciliabilia, 
quae ímpediunr cultum ACiorispac!s,qui non co 
htur mfi tempore pacis, ac in cordibus pacificist 
Vthabetur,i« clem.dudüje/c^nV/.Infuper &: lufur» 
rationes.murmurationcs & derraítionesferecó» 
tinuar jdum alij alioi um veros aut cnanj falfos de 
feaus,^ vitia.tam naturae quam morumdetegut 
&• incerdum augent,aut etiam íalíos imponunr, 
quoPacíionis contraria pcríonaium opimonem 
b o n a m tollant,aut faltem mi&uant »íuxta illud, 
quod habetur,/» r./K/cy>í;r¿<i,ii.f.3 Acibare &: eco 
nario,oritur nonnunquam quaedampax & cócor 
dia n<fta & maIa,commcndati^ etiam 8¿ laudatia 
jmmodica,^ quandoque falfajqua íuorum amico 
rum,& fuá íaótionis pcrlonasextollunt,8¿ incoe 
lum vfque efferunt arque eleuant , contra omné 
Religiolam moceltiam, quinuero & contra omné 
racionem prorlus.SupiadiíHs omnibus(inquit di 
iftus Nauarr.)accedic in admjniíiranombus i\ gu 
beinationibus ípiritualibus tempoiaiibus,qu¡ 
bus Praelaci Sí Superiores^ f .h i lubdins gratiam 
arque beneuoicutia.n menciieare conguntur,lui> 
lacio & erseiuatio audíoritatis corngtndi illos, 
autaliquidprarcipiendijcuodíircontia volunta-
te m eo: um,conrra i l !iid,quod h¿betur,/« c . í u m t n 
t i r . d e c c n f m t . Q ü i d adeo \ evum cfíc d i c i t jVt expe 
rimento didjc 1 u iple aut íalrim ita feraturjele-
cíes í a r o , a u f I álceme o anno quo cligumui , nul-
lúeorú quiíibi üiíftagan func, in grariain luorú 
fuffrágiQrumjCaftigare leu irgratum aliquidpi^* 
ciperc audeie^quinuero nec ipíis fuis aducrfaiijs 
v l l o i i K - d o difpiiceic jprouídentes quodelapíb 
tcmpoie fui triennalis , Aue temporalis cffici), 
in ií-forum manus incident. Et tándem vltimo, 
ait,quod exdiíia remporali adn)iniürarione,& gu 
bernationc,exüi iri ío/et interdum, inclemencia 
&- crudelitas max ma Piaelatorum, vltra quá ere-
di poflitjad punundoí,corrigendos quandoq; 
etiam inquictandos eos,qu3 in d ic i i s cledicnibus 
vlloíibi fuerunt modo aduerfatíA etiam occafio 
ne oblata,vel quaíita, ad eijciendos &r relegan-
dosillos in alia monafteria, & nonnunquam con 
jjciendos in carecrem , voceque a¿tiua 8¿: palTiua 
piiuandos,pia:íei timí' per ílarura líccat, aliquo-
rumeriam régimen de amicoium confenfujin a-
liud nouum tnennium prorogando.Ad quodpr« 
poíicumdicir ,10 quadam Religione í"c vidiífe, 
quoidam religlofos beneméritos pro eo quodcó 
tiadiCíuri tuidam cledioni videbanturjonge ad 
aliqua negociafuiife tranfmíííos,& ínalia Mona-
íiena pro popiiitentia agcnda,&: inrerdum relega 
tosjVüecaí^luaj&pafliuaprmato*, ácmultaalia, 
dicit 
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tííc'f, qusreferre ín pr í f enf íarum no í i b c t . Q a í -
bus ómnibus füuin propofírum arque intcnrum 
plemfllme probar. Qw.^ quidem Nauarrí a .gumi-
ta ab experientiadefumpca , &rab bis quarcond-
nue ia Reli^ionibns multo n.,ílro malo expcriun 
tur,qiummaxim,: funr pondcris arque m o m e n t í . 
Pi aeferca , ad id ipfum probandLím , alia ncqnc 
mínus Forti arque efficaci, pi íediút-us Dodtor vri-
rur rarionejdelumptacx fado ^ exemplo Sáf to-
rum antiquoi um Putrurn^aí i l i j jAugoí i iní jBene-
diri:i,Bcrnardi,Dom¡riic¡, Sfraph?<H Parris n o í -
tri Francifcí,qai ve videre licebir inipforum Re-
guIjs,non quu íemí ine racionc,atq;conrideracio-
ne magnajftatuerunr, & decreuerunt, vt fuarum 
ReltgionumPr3rlati,red maximcGencrales eí ícnt 
perpetui,non v e b temporales,quod inquic & in-
uiolabiliter per multorum annorum cenrurias, m 
dirtis Re l ig ion íbus fuit obferuarú túc,q!i:idoPrar 
latí Regularcs(í i dici poceí lablque cuiufpiam in-
juria ) eranc fandíioies arque meliores, quain 
mine lint.Si ígitur (inquit Nauarro) Keligionum 
omnium Patriarchis fundatotibu? p r x d i á a in-
íhtutiOjvrilior &• commodior vifafiuc, jubdicorú 
quieci,^: paci,ac eorum Éjarítuali i e g í m i m , & ita 
id iníhtuerunc (k decreuerunt, non c l icconte-
niens videcurjabeorum antiqua & originaria in-
ftitutionedircedere,nouirqueínuentis cuoi undá 
¡uucnum , Religiones omnes indies inquieta i , 
exp'>1tulanJo , 6c petendo áSummis pontificibus 
noua quotidie priuilegia , 8c (Uruendo atque d i -
terminando,quod PraDlaríGe ñera Ies non linrper 
petui,red vempova'cs.Eíí icacif l lmacerte ratio, &: 
quae multum deberet in omniú cóí iderano nc ve^ 
níre. Adhoc etiamprobandum, adducir c x e m p l ú 
Tyberij CJEfaris, qui ve refere Sueconius TráquÜ 
lus in ipfius vita , raro auc nunquam mutabat R e -
idores PrQUÍnciarum,quía nempe experimento di 
dicerar,quameíTerReipubli arconutn icns ,Mugí 
í lratuú perpecuicas. H¿ec & multa al iaibidé con-
tenta,qux adhoc propofitum dici poíTent, btcui* 
tatis gracia fació miira.Hoc tamen dicere nó prjp-
teribo,quod m fupradiclo lib. 3. Conl i i íorum,de 
fintu IVionacborom , confí, y , ín fine , vrhurc reí , 
qiiarfhoni ac diflículrari, vltim.irn impont reí ma- *cou h e t y a l 
num,díxír pradiOíus Nauarro:^ «^^14/^ /4ÍWJ./'.Í, in- ¿e% 
<\n\t,tf(lo*' ¿ t í jue f e f l i f c o r ^ ' í ÍMt top i s te f l i i CP" t c r f a l t e r , 
c á quem i n n u w rorum p t e a t o - í i t t t , t a n j j m t n i í y (¡tts.m 
d m t ' i d o n i s , / ¡ í p e r l iSyfutiir. nnip) d i f ordiarum C10 »u ,ymtt^ 
f A t i o n u r í f C o g n i t i o f ecjuvntifSiftii', tuto íper fon f i fjsrios t* 
per ipfofmet P r ¿ L u o s f t t i á i t o ; , pro wedi i in . ; Ccfra f> rm 
p'.'ios quA?. )i({*,¡.'<.'ruít¡it. T e j l o r , inquarn ;^uodft o l f ü u t 
f c á n d a l o p o l f l m , a n t i ¿ ¡ H u . f Í U U K V p - y p c t v o n J » P r t h t o r H 
r r i l i t u í r t M , atutn S a u H t P n i m I s a / i l m s , AUgHj l inu i ' .he -
ncdiHitS t b e n u r d m & bthfm OÍ i»i«/f«i,e> S a n t i u s i p j e 
f r a m i j c b s i n f i t u c r u K t , fcr i ia t i s a d y^guem C<it!cniLii>, 
qu ih í t s P r j t i a ñ j k o m M n v r e a r u t (v tCf tHcp i ,Heré tur & t'ijc* 
n n t u r & ¡ m e y t U h t g i ^ t ' t j & i j r i é i i r c U f h Vc iba lunt 
cerré iíta notatu d.^Hvfi.ma , v i j>ote DOCÍODS la* 
piencifilmi,arque doaif?:>ni.llnui Iq; 1 eiigioíisTmu, 
qm eriam ditit ibide in,quod ¡ic er ex co quoc.Prae 
lari Generales fiivt peí pe .'.nijahqua i n t t i á u i n luí» 
orianrur,aut fuboi n i poísiru ¡nconutn entia, «&> 
pe ryr.)n;'!cViS , mala udminiii 1,11(0 & gubernatio, 
aut dilsipano tibiioi fi tempoiaiiiim., ir. eis qu.--i ií 
Monafleria es: Conuentus. ¡predícate s tk pvjedia, 
redditufque annuos habenr, hirc omnia ?>.•: multa 
alia mala Adamna,! riamíi uitcrdum luboiianrur, 
íupi adi .".iomiTi malorum arque damnoi um com-
paiaiione,adcb cííjc vidéntur ininiina & pariia,vt 
de eis nuilarcnus lucurarMJüm,cum i u x t a c ó m u -
nem rcgulam,qua: haberur in ca 1 .diü. ¡S.cx dúo- E x i H o ^ v s m x 
busmalis minus fu eligendum jsut erianí u ieran l i s m i u u s e f l 
dum.Harc íupradiótiis Nauarro , qnat de illo Arri- eligendum , 
culo dióta f ufficiant. Non propterea nánando aut aut etiu»; ÍO-
coíid.rnnar.do SummorumPon tificumConfilía l e r a a d u m , 
Eulias quibus ad a'iquorum jnfKintiam,decreue-
runt leu ítatuei untcótrariú,^Pra?Iatos eíic trien 
na les aut bien nales , liccat cuiliber opinan' quod 
v o l u e n r , mihi en ím tantummodo menti e í t . iu 
prxíenriai um referre, quar cum tanto turdair en-
to,tnt innixus efHcaciJsimis 3l^llmcnti^ Sf ratu» 
nibus fupradíítus tap iennls imus .do í t i r s imus pa-
rirer atque Rel ig io í i í s imus D o í i o r dixic. Haóíe-
ñus de l í lo articulo ac tota quaellionc. 
A E S T I O V I I . 
De Gencrali Miniftro^quantum ípeóla tadip í ius iunT 
di¿ t ionem; auéloriratem & poteí latem in übi iubdi-
co¿,in qua ponuntur plara^in quibus mhi l poí lunr Genera-
les Mioiftr i^pro co quoi iSummoPonci f ic í func re-
feruatajín duodcciai articuios díuila. 
G e n t r d h ' M t 
R Ó huius articuíi intetligentia «í^er j*™* 
pr3Pinitto,quOd facra n^üra Mino "of'ra: £t7/« 
rum Fratrum Religio,ad iní larCa g«»»/f? 
'holicíe Romaníe Ecclcíía: , con- f u i officij .Pa. 
A R T I C V L V S . I . 
Quamhahsat auBorttoitcm {£/potef* 
tatcmin faos [uhditos \ Generahs 
Mimftcr ín nojirofuero Ordimf 
ih i u r a arque fabricata,ex vi nof- tr iarchis j e x 
t r^K-gu lx vnilm d u m t a x a r habe P r ¡ m a t i l n ¡ s 
re deber Generaletu Miniftrum &:ífruum huiu> * f i * W h K u * . 
torras Fraiernit'iríS,Summo Ro'nanoPonr.imme O" ccmpurA.* 
diatO fuuKCtúj qui 5¿ íure ópt imo Primatibus fiue tur* 
D 5 P a u í a i -
5 * 
DircaonJPrasUtomm Regularium 
Patrúrchis^íTimilatur & comparatur . Sicuti e-
nim Primas, qui í o l o nomine á Parríarcha difierr, 
ve dixit Anaclctus incap.ProHrKd^.diíh^.dicicur 
i l k q u i p r ^ e í t alicuinacioni, in qua plures func 
£ p ¡ í c o p i , q u i r u n t quaftProuinciales Praslati , í i c 
& in n o í h o facro Minorum Ordine,Generalis Mi 
niftcronini nollrst prxeí l nau'oni íiue Rcligioni , 
in qua etiam funt pluicsquaíiEpircopij&PracIati, 
quicommuni vocabuio jP iou inc ía les ^ocantur., 
immediaté i l l i fubditi atque fubiedi . Quos om-
d e r d e i u r e nes ve diftum e(t fupra llatutis temporibuSjad ge 
• 1 neralia Capitula conuocac, eofere modo , quo & 
r ad Concil la l acciaicnae & Primates, Íii2e natioms 
i i t y e r u s *1 v i J •• r < IT 
fcpifcopos quandoque loicnt conuocare . Hac e-
tiam ratione Generalis praedidus cum recipitur 
prima vice in noíiris Conuent ibus ,á tocaconiir.a 
nitate recipitur ad medum ciiiufdam Patriarcfise 
cum Cruce^cantantc» Antiphonam>>5,í;/«efanñePa 
t e r , & deducitur ad Eccleíiam ante Airare máxi-
mum.Ad quod poí ldecantatam o r a ñ o n e m , acce-
dunt omnes Fratres, illius 6cncdictioncm recepr 
cuii ,cum magna folemnitare . t í t igitur Tcpradi-
¿lorum Generalium Minifirorum lunTdíctio, au* 
í lor i tas arque porertas in íibi fubditos,, per quam 
íimilliina iurifdiclioni , auílorirati 8¿ poreílatí , 
quam habenr fupradicíi Patriarcha: & Primares, 
in omni fuá narione. Hoc iraq^ eftcerriflimum ar-
que coníVituriííimum, quamuis, vr credo, non ita 
bene abomnib'jvri par eraríntel l igatur.Sed quid 
quid de hoc fu'jDodtores íurifperiti qui hac de re 
tra í tant ,& agunr de Prxlatorum Regularium iu-
rirdiiítionc>eorum fcilicet, qui iurifdictionem ha 
bent(vtdicirur)Epircupalem vel quaíi Epifcopa 
lemjquales funt Generales Miniftri lupradicti, &: 
ctiamProuincialcsvt fuo Iocodicemus,vnanimi-
ter concedunt, quod po/Tunt ipfi circa íibi lubdí-
tos jomniacaj ín qu ibusá iure non funr prohibítí , 
& qua? Archiepifcopi ^Epifcopidc iure poílunc 
c ircaClericos . Hocprsealijs tener e x p r e í í e P a . 
normiran.ab ómnibus rcceprus,& circa hoc áne-
mine ieprobarus,de mente Federici & Benedicli, 
in cap.et/í c lerhi^de i n d i c i j s . ^ . d e a d n l t e r i j i nurh.tí. E t 
Syluefter y c i h o j d i f p e n f a t i o , q u z t t . i4.&r quyíKio. 
vbi & enumerar plures caíus, ín quibusAbbarcs, 
& Religioforum Praelari,non folúm fuperiores, 
verum eriam inferiores cum fibi fubdiris poíTunt 
difpenfarejde quibus dicemus pofíeain parricula 
ri,ac eriam de alijsjin quibus díípenfare funt pro 
hibiri .Ea proprer ,qubaiuri í ( í iü io ,audoriras arq; 
p ó t e l a s presdi ¿ti Generalis Miniftri in fibi fubdi-
tos,fummarim inifioArticulo,& prx manibus ha 
bearur,reqaenres í latuo conciufiones. 
í í o t a quod 
G e n e r a l i s M i 
qutlegit imHS 
F r ¿ i i t u s at-
que i ta fupre 
m i t i j p o t í j ' t i n 
f ib i jubd i to s 
e t n n i í i i t t q u i 
bus f p é c i a l i -
ter noeft pro 
h i h i t u s , C f 
q u * J n b i e -
f i f e o p i &• E -
p i f e o p i i n ele 
r icos fibi f u b 
di tas • 
€ t n e r a l i s M i 
v i f i e r d e inre 
PriwaConclupo, 
G EneralisMinifterdeiurc communi ordina-rio ,narüial i ,diuinoj arque humano, omnem 
€ o m m u n i v r - i l lamaudoriratem j & p o t e í t a t e m haber í n f u o s 
¿ i n a r i O i t t a t u rubdiros,quam Archiepifcopi ScEpifcopi infuos: 
r a i i , d in ino ^rgeneraliter circail los difpenfare poteftjin om 
H/^MC h u m a - nit)U;> ¿llis cafibus,in quibus iüre non eft prohibí 
« o , h a b e t i n tus .Híecconc iu f io procedit Vel máxime , prxfup 
/"«(/í/d/^'íi'í ponendo lecundúm multorum probabilem opi-
t á n d e m *«>-'/nionem, quod Monacharus íiuc Monachifmus eft 
¿ i ¿ i í o n é ¡ q u i Je iure diurno a ac iure etiam diuino í larucum, vt 
quibus son 
s ü t p n h i h t i i 
in Religioforum Ordinibus,proprijc írentPrafía- A n U t b i f a 
ti ex eifdom aííuiripci,ad eofdem regendos & gu^ £í'-- J 
bernandos.Quade re pluradixnnus in prxceden 
t í T o m o quacl'.ij.art^.vbiVvt credo^farisproba' ^  
lireroftendimus arque mon{lraiiimus,quod Reli-
gioforum fubiectio ad fucs Pialaros ,eftdeiuie 
diuino,& non fo!um dePapali humano.Quo pracy. 
ruppoiitoranquam certb , certiflinía e í l e t i a m fn-
prapoíita concluí ío .Sed eíio, icinon i taforer,qi¡ ia 
vcrbPraelarorum Regularium pote í la s arqueiu-
rifdiíftio ortum.atquc originem haberer dumta-
xst á iure Papali humado , adhuc cerriflunum e í l , 
quod fiipradiCti Prcelati Regulares, iunfd ió i ionc 
Epifcopalem vel quaíi Epií'copalé habentes qua-
les funr Generales,^' ProuincialeSjpoífunr in í i -
bi fubditos.quidquid Archiepifcopi , SrFpifcopi 
in fuos, poilquam ex inris difpoütione ciidem in 
iurifdiclione funr qua/i a-qualcSjaut íalrem quam 
máxime aílimilantur i l l is .Vnde íicur d i f í iArch ic 
pifeopi,^ Epifcopi íi nó fuifíent prchibiti &• nu!-
la eis fada fiuífet prohibirío á iurejvel Sumo Pon 
t i í k e fea ab Eccle í ia , poíTent in luis D i a j c e í i b u s , N o u hot 
ArchiepircopacibusS8(: Epifcoparibus squidquid á e ' p r o 4 « $ t , 
poteí lSí imus Pontifex in rotaEccleí iJjvr expref« r i tate P r t Ü , 
fe renent viridott i í f imi fed pisealijs Paterfrarer t a r u m R s ^ 
Francifcus de Vií toria in reledione de pote í late U r i a m , 
Papx & Eccleiiaí,qu2eU.2. num. z%. Soto etiam in 
4.dift.i7. qux í l . Í. arr. 4.. ita &Pra;lari R.egu/ares 
prsedidti, Generales íiue Prouinciaies , cum fine 
quaíi sequales aur falrem fimdes di¿tis Archie-
pifcopiSjS: Epifcopis , inpote í?are & inrifdiciio-
ne,íi nófuiíTent prohibir, ipoíienc circa fuos fub' 
diros , omniaeaqua? ¿¡¿ipreSummus Pontifcxm 
rota Ecclefia. Hocitaque efteerrum. Sed tamen 
norandum eíl quod multa funr in iure,Archiepif-
copis & Epjfcopis prohibirá , & foIummodoRo-
mano Pontifíci referuata , quz & eodem ííue po-
tiori iure,prohibira criam íuntPrs lar i s Regulari 
bus,de quibusdicemusin hoc &fequcnnbus ar-
ticulis. Omniafupradicia funt iurí c ó m u n i n i m i s 
confona arque conformia,& videnrur diffinita aC 
quedeterminara , incap ,«K/ to . 18. q, z . Vbi Pela-
gius Papa , agendo de Praelatorum Regularium 
poteílate,aíTcueranrer & abfque vJla diftindione 
díxir,í>Hoá tota. M o m c h c r i m p o t e f i a s a d A h u a t e p e r t i n e t . 
Super quje verba,NauarroinCotnuientario addi 
í l u m cap.num.4.notandameíre dicit,illamparri-
culam fiue di¿íionern,íoí4?Wj per quam fuo videri, 
plañe darur intcl l igi3pleniri idopoteí iaris feu vni 
üerfalis poteílaSjquair. de iure communi fupradi-
¿ri Abbares Se PraelanRegulares hábent citca íi-
bi fubditos , tam quead tempoi alia quam quoad 
fpiritualia^prout in eodcmdia;ocap.Kí;//íl»?}larius 
continerur.Sed ne cuipiam nominis cquuiocati-s •» • 
anfamScoccaf ionemfürfan prarbeatelrandi, ad- p i l l e o * 
uerto,quod in dicto capirulo,acque decretopela- ,<£ f0* 
gij ,nGn comprehenduntur omnes in vnmerfum o ^ , - ^ ^ 
Abbares localesjfed folummodo mai'oresjqui iu- ¡¡ 
rifdí'itionem EpircopaIcm,vel quafi Epifcopalem ' ^ 
habenr, quales erant olim , fumque rnuln hod\e, 
in Ordine & Rel ig ión^ íancti Benedi¿'ii ,qui á R c -
gibuspr^ientanrur & á Summo Pontifice praefi-
ciunrur,& appiüBantur. Neq; eí: eadem rario de 
aiijs Abbruibus minoribus,&! inferioribus,quiTub 
duntur aiijs Pronincialibus íiue Generalibus» 
quod 
Tomus Sccundus Q U Í E Í I . V I L A r t i c u l ó l a IT. 
Multí fuitt 
¿ n u r e com-
tu Archicpif-
copis, & con 
fradiftis P r x 
r/¿«í> n i j i ex 
f r iu iUg io Jpe 
( u l i . 
}}$t a c a l d e 
quod dicOjVt ne quis corum exif t imet , taniam fe 
habcre a u c t o r i c 3 t e m ) p o t e í t a c e m & i u i i f d i ¿ t i o n é , 
crga íibi fubditos , quantam habcntah j Á b b a t e s 
maiores ProuincialeSjfiue Generales,.. H s c i n c i -
denter fint d i C t z , narn hac de re plura dióturi l u -
mus inf ra^quádo agemus de audor i t a te , pocefta-
te & iur i ld ic t ione Praelatorum omnium loca l i i í , 
fiueConucntualium i n p a r c i c u l a r i . T á n d e m aduer 
t o , q ü o d quandoSyluel ier in Summa, ve rbo , d i f -
p e n f a t i o . q . z o - d i c i t , Abbaces dirpcnfare non po t í e , 
nifi in cercis quibufdam c a í i b u s , q u o s ibi pon i t j i d 
í n t e l l i g c n d u m c í i ,de Abbatibus Tupradidis p a r t í 
cularibus & l o c a l í b u s , quí erant ohm t-pifcopis 
fub i c¿ l i ,& de alijsIJra:Iatis local ibus, non haben 
t ibus iu r i íd i i fHonem Epifcopalcm ve l quafi Epif-
copa lem, v t expre í íe tener Panormitan. in dicto 
c a p . a t / i d t r i c i . d c i u d i c i j s . n ó vero de ali js . Quo pra: 
mi íToatquc praeluppofito , f i t modo fecunda con-
c l u í i o . 
Secunda £oncluj¡o. 
D E íure c ó m u n í mul t a funt p r o h i b i r á Arch ie -pifeopis & Epifcopis, &r confequenter proír» 
de Praelatis Regularibus, tam Generalibus quá :n 
Prouinc¡a l ibus ,qu2c iure poflea rpeciali,atque ex 
p r i u i I e g i o , & Sucnmorum Pontif icum b e n í g n i t a t e 
conce l í a Tunt fupradif l is Prx la t i s Regularibus, 
in quibus a u £ t o r i t a t e A p o f t o l í c a , c u m fibi í ubd i t i s 
poífunc diTpenfare.Hícc conc lu í i o non al i ter pof-
l e t au tdebe re tp roba r i , quam rcferendo,8>: addu-
c e d ó fupradídla fpeciália pr iu i legia : fed quia h^c 
mul t a r u n t , & c i r c a muiros g a r i o s atque differé-
tes cafus , quos l o n g u m e l í e t nimis vel le in prae-
í e n t í a r u m recenfere, nec oportet v t omni? í imu l 
i n u o l u a n t u r , & confundantur , fuo p ropr io loco 
d í c e n t u r , c u m agemus i n generali ,f iue in part icu 
l a r i , de fuprad ié lo run i Praelatorum Regular ium 
iurifdi(fi t ionesaü¿loritate & p o t e ü a r e , addifpen-
fandum cum fibi fubdi t is , in certis quibufdam par 
t í c u l a r i b u s cafibus . Harc pro nunc de ifto a r t i c u -
l o d i f tá fufficiant. 
A R T I C V L V S 11. 
V t m m Adinifter Generalis, m noflro 
facro Adinorum Orcitne , c t r e a fiht 
jhbdítos ,po(tit a l i c j U í d i n rehm f g ) 
cattfisfydimtihm ad ftdem ? 
quod/ummus iMi iM IJ I ÍJ R O huius a r t i cu l i & fequenrium i n -
P o n t . i u n op | W « S H t e l l i g é r i a , a d u e r r e r e opoi ter, i d quod 
t i m o y p o i u i t K ^ g » & praecedenti Tomo q.13. art . 7. ,3c i n 
r e ñ r i n g c r c , Jibro noftro O i d i n i s i u d i c i a r i j , qusef, 
& l imiuixe 2 .ar t .8 . Iuculcnicr o f t e n d í m u s , S u m m u m Pont i f i -
j r c h i e p j f c o - Cem iure opr imo l imitare poruilfe atque reftr in-
p o r t t m , & ' £ ' a c r e , i n certis quibufdam cafibus , pi aedi fíiorum 
p f c o p o r M i & A r c h i : p i f c o p o t u m , & E p i f c o p o r u m ) ¿ x : c o n f e q i i é -
P r d í i t o r u m ter prJC|atorum omnium Regularium i tu i fd iú t io-
R e g u l a r i u m n e m / i d í f e q u e p i a e d í d o r u m omnium a u d l o i i t a r é 
iur i fd ic l iont , & p o c e í l a r e m e x fe r e í h i n g i b i l e m , í d quod & e f -
id quod & e f fedtum fui t de fado . Nam reperiuntur in i i i re ,vc 
f e c h t » ejl de fatis conftat, plures cafus & caulx , in quibus fu-
f * ñ o . p radió t i , n i h i l omainbpoffuut elBcere,nuliamq; 
habent a u í l o r i t a t e m &: potefiatem, en quod funt 1 » « e n e r j l i 
f o l i Romano Pont i f íc i referuati . Q¿iod a d e b v e r ú e o n a j s i o n e t 
e í t , v t eorum muí t i non ven ían t inte I h g c n d i , in ««7» y t u i u n t 
generad mandato ííue conceirionejfed requir i tur i u t c l l i g e n d i , 
vl renus l i c é t i a & f a c u l r a s fpccialis,iuxta id quod cafus tnor -
haberur in lurCjin c a p . h u i c fo l i S e i u i j M f k cap.quod ynes , c q u i 
tranfltitionem'.ds off.cio deiegatiyO1 cap l icet in t-intum^de J j ec ia l i ter 
t ranJJat .Epi fcop . S ü p r a d i ¿ t i c a l u s l ó l u m m o d o Sum f u n t S u m m o 
mo Pont i l ic i reícruat i jCX corpore iuris dccerpt i , P o n t i f . r e f e i * 
fummatim ac breuiter c o m p I e ¿ t u n c u r , & referun u a t i . 
tur á S y l u e í i r o in fuá Summa , verbo , cafus. q . 1 7 . 
v b i & d ic i t eos elle num.50 quorum omnium p n -
mus eí t , quaecunque caufa í iue quar íbo pertinens 
ad fidem , &; ad Sacraincnra , de quo í o l u m m o d o 
cafu,agendum eíl in p r c l W n a r t i cu lo .Derc l iqu is 
autein3diccmus po í t eape r ordinemjin fubfequeti 
bus ar t icu l i s .Qjuádo igicur in praffenriai uin qüíe-
r i t u r , v t r u m G e ñ e i a i i s Min i í l e r i n n o í l r o lacro 
M i n Q r u m O i d i n e , c Í ! c a fb i í ubd i to s pníi'it a l iqui J 
in rebus & caufis fpedtantibus , & pert inemibus 
ad fidem5 v t quod l e n c n d ü m eft cum d id inc i ione , 
8¿; claritate habearur ,di í í ic i- i l rat ipro joíi ta?, r e í p ó 
deo per fequentes Conclufiones . 
Prima Qonclufio. 
C e r t i f i m u m 
ejt^qtiod de tu 
n co»i») i tKÍ 
l-ujuedv, quje 
cunque caufa 
per t inens a i 
fidvm v a d 
Sacramentas 
e í l S u m m a 
P o n t . r e f e r í ' * 
ta . 
Nota h n e y a l 
d 'yde di j fere-
t í a , qna: -ver* 
f a t u r , i n t e r 
de terminat iv 
nem i n d i c i a ' 
I c M i C r d o f t r i 
nalem caufa* 
r u m F i i t i * 
C Erti/Tirnum eíl:, & omni dubio p r o c u l , q u c d de iure communi l o q u e n d o , q i i 2 f c i í q u c qua-
í l io f iue caufa í p e í t a n s ^ pertinens ad F i d e m t fl 
Summu Pontif íci referuata ,ab ipfo rantummodo 
decidenda, & determinanda , & idem i n t e l l i g e n » 
dum eft de caufis Ipectanribus ad Sacramenta. 
H x c conclufio habetur expre í ía , in cap-^wo/zeí, 2 4 . 
qUceft.i.vbi d íc i tu i t^woii qu;iticfi.unque r a t t o f i d ñ y e n -
t i latur,e i t is decijtoad R o m a u a m E c c l e j i a m defrrutur . i á £ 
co l l i g i t u r , ex cap.Fív/er noy?er. 16. qua:í l . 1. &cap . ' 
p r t c t ' p t i s . d i ñ . i Z ' & cap.foMKe»2;oi'.z5. q u a r l l . v l t . 6¿ 
cap. i . dift. So. Sed in te l l igendum hoc e l l , q u a n t ú 
ad determinat ionem uidicialem , non vero quan-
t u m ad v e n t i í a t i o n e m d o í l n n a l e m j p r o u t e k g a n 
ter notat & aduerti t g lo l ía in á i t i o cap. ^«cma, d i -
censquod al iud eft i^uaftionem de Fide motam 
ter minare,quod n u l l i pra ter quam Romanse Sedi 
p e r m i t t í t ü r , a l i u d v e i b ip lam í ined i f i imt ione ven 
t i lare , quod Patriarcha? & Primares faceré pof-
funt .f icut & fecerunt h i , q u i in d i¿ tó cap.lrinocen 
t i u m Priraurn confuluerunt , in quodam Conci l io 
M ü e u i t a n o . S e d miíTa haec facienteSjquia non pi ^ 
fentis funt propofiri,oper^ pret ium c l lv t fc iamus 
q u i d í i t dicendum circa a b í b l u r i o n e m ácu'.pa3fi-
ue circa peccara contra Fidem commilla i de quo 
íit fecunda C o n c l u í i o . 
Secunda Conclufio, 
E r t í f l i m u m c t i a m eí l , de iure communi loque ¿ h í d u t i o e-
v-» do quod e r iamablo lu t io ab haerefis c r i . i i ine , t u m a b h a r é 
eft S ü m m o Pont i f íc i referuara.Haec conclufio ha- tiscrimine 
betur e-xprelfa , in muins lu r ibús ant iquis , q u í de iure e f Sit 
l o n g u m eilet nimis ve i le ín praffentiarum re- i n ó P ' o n t . t e * 
cenfere , fed fpec iaü re r in Bul la Coeua? L~»c)inini, i 'erH(í¡a, 
q u s finguiis annis Roma; de nono pronuilgaruc 
in die lup rád ió to CoenaE,quac quidem Buila jVt i n -
qui t Magi í ter Soto in 4.0111.11. quafft.z.art.) .con-
ciafione 5 . p r o m u i g a n c x p ] t tempore M a i t i n i V . 
circa 
¿o Dlrcdorij Pradatorum P^cgulariam: 
Q^ O leMpere circa annum D o m i n i 1410. quo tempore Bocmo-
t a p i t p r e d i c a n i m harefes , in Conc i l i o C o n í l a n i i e n f i f u e r u n t 
r i B u l U Car- damnatar.Cuius etiam?>ullae meminerunt Paulu^ 
0* D o m i n i o SccunduSj^Sixtus Quartus3in p c c u i i a r i b ü s í u í s 
Extrauagantibus incipichtibtiSjC?' fi D o m i n h i ¿re-
gí*, fedpol lmodum Leo Dcc i i t i u s , candem auxic 
aducrfus Marr inuni Lutheruit i , quod & deinde 
fecerunt Fauius Te r t i u s , Patiiu:. eciam Qi ia r tus , 
g¿: omnes ahj SutniTií P o n t í f i c e s , qui p o ü n i u d u m 
eofdem funr fubfccuti .Cuius quidem Ballae , p r i -
mus cafas eíl h s r c f í s , Se omnes ibidem ha?i;etici 
excoinmunicantur, cu i i i í cunquc nomihis , f- xu$ 
i fecondi t ionís e x t í t e r i n t , i p r o r u m q u e fautores, 
d e f e n í o r e s , 8c: receptatores j ea ratione qua funr 
hseretici, & eiurdem e x c o m m u n í c a t i o n í s c e n í u -
r a , arque ipíius abfolut io f o l i Romane P o n t i í i c i 
r e f e r u a t ü r . In t e l l i gendum tamen hoc e í u d e haerc 
íi v o c a ü , v e r b o , f a ¿ l o fiue Icr ip to exterius prola-
ta ZÍ publ icara , v t notat & aduert i t Soto^vbi fu-
pra &r Caietanus , verbo hJcreps. Videatur etiaut 
hac de rc,Enriquez in i . t omo i i b . ^ . de Sacramen-
to Poeni ten t ia» ,cap . i^ . num. 2. B¿ D o í l o r e s innu« 
D i f ñ c u l t i i merí'3qlu ibidem ab íp ío ad idem citantur ¿ 
A n G e n e r a t i s Hoc ig í rur prapmiflb atque prar fuppoí í to , eft i n 
M i n i A t r a b - Praf ^entiarum difficu'ca5' de abfoiur íone p r ^ d i d a 
f o l t i c r c poftit 
J í b i fubditos 
ab hasreíis oceulto c r imine quoad Regulares, Se 
Religiofosjan fit etiam Summo Pont i í i c i r e í e n í a -
b h t r e í i s c r i t a ' ^ an Generalis Mini í le r íibi í u b d i t o s ab ca v l -
m n c e c c H i t o * ^0 mo^0 P 0 ^ a^0 'uc re ? ^ rat^0 dubitandi eíJ-, 
nam in C o n c i l . T r í d e n t . Sefiion. 24. de reformat , 
cap. 6 . facultas conceditur Epifcopis a b f o l u e n d í 
í íbi fub ic£ los ,& fuífragancos ab hujufmodi haerc 
fis oceulto crimine ^ u a i m i i s in foro confeientias 
r a n t ú m , & dic i tur quod ip/iSjnon vero eorum V i -
) car í js , !d ipfum fit pe rmi l í um. Vnde ci i prsedrttus 
Generalis Mini í ler í k Kei igionum P r a í l a r i , Epif -
copalem vel quaíi Epifcopalem iur i fdióh 'onea. ha 
b é t e s ( v t in prseccd-Cti ar t icuiodixirnus) Epifco-
pis í int qua máx ime l imi lcs , in lu r i fd id ione circa-
íibi f u b d i t o í , n o n mód ica quidem i n f u r g i t d u b i r á 
d i vano. A n id ipfum re fpe íh í í u o r u m fubd i to ru , 
Trlmaop' tn io per fe ipfos faceré po í f in t , SÍ abfoluere fubditos 
¿ J J e r e n t j u m {¡{y] i c l ig ¡ofos ,a prardí í lo h^re í i s crimine oceulto-
F r ¿ U í o ¡ Re- f icut iuxta opini oné m u l t o r u m , id faceré p o í f u n t 
g u i a r e s . a b f o l Epifcopi fupradjfti ,ex dicto decreto Conc i .T r id . 
ttere p o j j t f / ¡ ~ Propter hanc fo rn íTmiam r a t i o n e i ^ m u l t i graiur 
h i f u b d i t o s , f \ m l Dodores ,pa r tem tenent alfirmatiuain/unda. 
t b h á r e f t s oc t i jn doctrina Panormi t . in C3p.<»< fi c l e r k i . d e i u d i c i j s 
culto c r i m i n e § . d e a d u l t e r i j s . n u m . 18. qui fecu íus Btrnediíftum ¿C 
Freden'cuir ,conftanter atque a í f i rmanter d i c i t , 
quod quidquid conceditur Epifcopis , per t inens 
ad potet taiemiurjfdict :onis3conceditur£r5á p i íe -
d i d i s p r x l á t i s Regulanbus circa íibi Tubditos^ex 
eo quod in eocafu í u n t q u a í i Ep i fcop i , 8¿ iur i fd i -
¿ t i o n e m habent q u a í i E p i f c o p a i e m . ó u o d expref-
fc eciam dicic GiolTain C l c m e n t . i . d t rehus E c c t c f t * 
r o n <i l ienandis , -verho,propr7j Pr-f-Uti^ cicans ad idern 
c a p . 4 b b a t e s , c u - ¿ i g lojja de p r i u U e g i j s . l i b . 6 . -verbo^ quaf i 
£ ¡ > i / c o p a l e , v b i d ic i t l o q u é d o de i l l i s ^ u o d c H E p i f c o -
paiem i n r i f d i t l í c n e non habeant , qaa/ i E p i f c o p d s m i n n f d t 
fíionemdícunturhabereÁá quoci & in f i m i l i alio cal u , 
?rque p i opofico}exprefíe cencc Ñauar 10 i n fuoívla 
nual.cap .12 .num. 7 J . 
Secund ' top i ' StdEmmanueJ Rodericus,torno i . q q . Regula. 
m o 3 á j f i r e n s q a s l i . 10. are. 10. d i c i t , quod quamuis verum í i t . 
quod in d i¿ to Conci l .Tn 'dent . fab%ítasconceá^ P r t U m j?,; 
tu r fupiradiíHsEpifiopis.abfoi ' .-e.i-Jí fibi l ubd i ro í g u U r t >Bua 
in fnro coníciertt iae ab h x i z ü s 6 c c ú \ i o c i v . r < u i ' . \ p o p 1 . 
non proind^fequi tarPrar latos Érégtílárés,ggifó8 rs'Jibíj 
palem vel qua í í Epifcopalcin i u r : !d ;d io | i em iu; tos , « H . 
benteSjeandenniabere^quiaCinquit^EpilV'-'r-i v i - Jis ccuUa ti 
t ta id quod Epifcopi func, habent modo t i tu l í r t^ rntat* 
& o f f i c i u m Inqu i f i to rum ,qu:n v c i o S í v e r é Rtífl 
haereticr prauitacis Inqu i i i t o i e s , quod non h a b é t 
p r s í d i i i i P r x í a c i Regulares re (pe¿ tu fuorum fub-
di torumj i ice t o l i m i l l u d habucr inc . Acpro inde 
non f e q u i t u r , Pradaii Regulares habent i u r i f d i -
clioriem Epifcopalem vel quaíi Epifcopalemjenia 
íibi fubditos ^ r g b pofi'unt id ipfum faceré quod 
Epifcopi cVga füos , & ccnfeq..ienter eofdem ab. 
foluere acrimine h á r e ú s c e c u í r o . Non ( i n q u i t ) 
valer híec canfequentiajquiaF.pifcopi v ' r ra i u r i f -
dict ionem ordinariam Epifcopalem, quam habet, 
rationc fux'dignitat is eífclem conceflam ,habenc 
eciam annexum munus & officíum I n q u i f u o r u m , 
ve d i a t i m eft. 
Sed harc fentent ia & argument i fo lu t ío non a-
Jijs placer, t ú m quia officium praediflorum Inqu i -
í ienrum quoad hane í i s cr imen,rnuiro tempere ¿ n 
te didtum Conc i l ium Tfidenrinumjeifdem Epifco 
pis fui t fubla tum, quemadmodum &Prje la t i s Re 
gular ibus ,qui & ante ipfum i l lud•et iam h a b u - r ü c 
r e fpedu fuorum fubdi torum.cx cuo ad i i n iU: , . . -
ris fpecialcs Inqu í í i t o re s funt elc<5li, i n í l i t u a & 
de l t i na t i : t ü m eciam quia dnfta conce/Tio , de qua 
inp ráe fenna rum eíl fermo , n o n f u i t í a c i a e i fdem, 
qua ratione funt, auc eífe dicunr'ur hícretica; pra-
uitatis I n q u í í i t o r e s , n e c de h.oc v í l a mentio fit i b i 
dem , fedqua racione í u n t Epifcopi & ordinar i / 
Proelati , 6¿ Hpifcopaíem iu r i fd i^ t ioncm habenu 
Cum i g i i u r inhoc ( v t d ic lum eíi:)PraeIati Regula-
res,Generales & P r o u i n c i a l e s , Ep i fcop i s í in t per 
q u a m í i m i l c s a u t c o o e q u a l e s c i r c a íibi fubditos ,&: 
Epifcopalem ve l qua í iEp i fcopá lem iniure dican* 
tur i u r i íd i c t ionem habere,vc omnes communi te r 
Dodores . i ine diferimine & abfque d e l c d u con.-
cedunc, ñ e q u e fubdir i Religioí i peioris cíTe de-
bean tco r id í t i on i s ,qua 'm C l e n c i aut ex t e r i f écu l a 
r e s„d icendum perinde videtur Epifcopi fiidface-
rc pofiunt ,quodcadem fie ratio de i l l i s 8¿:de E p i f 
copis,quoad facultatem a b í o l u e n d i íibi fubditos 
inforoconfeiencia: tantúm,apr3ediao h s r e í i s oc 
c u i t o c r imine . Pr^ terquam quod íi I n q ü i f i t o r u m N m q m i 
o f f í c i u m , a d h o c a l i q u i d f a c e t e videbfl tur ,e t iamip P r * U t i nof ' 
f iPra ' la t i Regulares o l i m ex fpec ia l ip r iu i l eg io , t r i / a c r i O r d í 
qum vero mnumeris pr iui legi js , re fpedu fuorum nis 
f u b d i t o í u m eranchxrenca: p r a ü i t a t i s Inquif i to p e ñ u f u o r t t n t 
res ,&cognofcebant de ha-re/ií ab ipíis commií fo r«¿¿/t0>-«»i • 
oceul to e n m m e , ve c o n í h r e f a c i l e p o t e f r ex nof- t r a n t I n q u i f t 
t n OrdKiiSxMonumencís , vb i ad hoc mulcahabe- ic, y, f c ^ o -
t u r p n u . l e g i a ^ u a b r e i n t a t i s c a u f a fació miíra,& dte ú u M i 
q u i a s a m í u n t reuocata & non in vfu.Sed referun frculm 
t m a Co l l edo re Pnu i i eg io rum, verbo . i n q u i l i t o - eft ftVi J u b U 
res per piares §§. quibus Regulareseximeban- t ¿ 
t u r a i u n m i c í i o n e l n q u i f i c o r u n ^ p r x c i p i e b a t u r q i 
í l n d e v t de itudlis e.01 um cauí is ,ad Fídem f p e d ü -
n b n s c o g Q G Í e e r e n t , íed omnes luis propnjs re-
mic te ie iK Prx ia t i s & -Superioribus.Neque folfíi» 
o j i m f u p r a d i á i Praclati Generales &Proumcía^ 
I e s , r £ l p c d u í u o r u m i u b d i c o r ü e r a t í n q u i l i i o r e s , 
ve rum 
Tomus Secundas Quxfi io. VIT.ArticiiIus.TI. 61 
v e m m etiam J¿ I n q u i í i t o r e s c r e a b a n t , & c o n í i í -
tuebant Fratres fibi fubdícos , v t cxprclTc c o n í b t 
cxabquibus ex p r iu i l eg í j s fupradi¿h"s, & e x G l o f 
fa in Clcment ina n ó l e n t e s y d e ha:reticis,dc ex his qux 
late t rad i t SyluefterjVerbo,/7<f>'í'/?í.a.q, i . v b i agic 
par t icu lan te r de anciqua Inqu i f i to rum in íh ' t u t i o -
ne.Ex quibus ó m n i b u s ^ a l i j íque breuitat is caufa 
omitris,fatiS c ü l l i g i t u r j q u o d a l i a r á f o l u t í o T u p r a -
d i í t i Emmanuelis Roderici a d a r g u m e n c u r n p r í c -
d i ¿ l u m , p a r i i m , vel nihi í valeat, ac í u b i n d e ^ u o d 
fi v e r a e í l i l l o r u m opinio,qua» tenetjiuxta fuptadi 
¿tuiri Conc i l i j T r í d e n r i n i prarfcripcumjSd decre-
t u m , E p i r c ó p o s in toro confcientiKjab h x t e f i s c r i 
mine occul to fibi f u b d i t o s , poíTe a b í b l u e r e , id e-
t i am pennde face ré poíTunt fupradidti P r ^ i a t í 
Regulares eiga fuoSjCUiu etiam v t di(fium eft, no 
l í n t a u t e f í e debcant fubdi t i Regulares , peioris 
condit ionis quam C l c r i c i aut ali j reculares. Nec 
valecdicere , v ta i tpr jedi í f tus Rodencus refpon-
dcndo huic repl ic^,quod non fuñí peioris cond i -
t ionis ,poftquam ipíi etiam Regulares , po l íun t fe 
í u b m i t t c r e mr i fd id ion iEpi rcoporum, renunc ian-
do p r iu i l eg ium fuá? exemptionis^ quod habenc 
quoad hoc v t ab e í fdem a b f o í u a n t u r j n a m non elt 
cur Rel igiofi in has redigantur a r igu íhas jmed icéc 
que ab alijs j quod per fe iplbs p o l í u n t praellaie,-
& a u t h o r i t a t é , i u n Y d i J i o h é , g l o r i . i & h o n o r e m , 
<juem in id ex S u m m o r ú P o n t i í i c u m c l e m e n t i a & 
benignitate habent,fine ratione 8c cau ía , & abfq; 
neceíf icatc & fufficienti fundamento alijs vcl inc ' 
dare.Vnde fub cenfura cu iu í l ibe t melius fenrien-*' 
tis , pro f u p r a d i í t s dif í icultat is re fo lmione j fe^ 
' qucntem í t a t u o c o n c l u f i o n e m . 
Tenia Conclufio. 
j 'veráf / í f l - C E n t e n t í a ^ 0 p i n i o e ^ I T I U ' t o r u m g r a i í j f l > f n o r í i 
t . ^ D D - q u o d fí vera eíl: opinio.quae tener Epifco-
net Ep i fco - pos ab hxrei is cr imine occuko , iux ta prsElcnpt iv 
rz. r i . j - & decrecum f u p r a d i d í C o n c i l i j in foro confcien- ' 
t0S. 0 dem ratione i d i p f u m faceré porerunt c í r c a í i b í 
, r fubdi toSjMini f t r i Generales & Prouinciales E p i r 
f« v'** copalem ve l quaíi Epifcopalem habentes iun íc i i -
ton ctentt* , n . r ,T 1 i r a • j - • -. j r ¿ h o n e m . Hace conclul io í ta tmcur in pnmis prona 
t t t a n m e pol . . . . • ,- J • ¿ f - ( - i b i l i t e r , n o n tam ex mea propna Iententia3 «: o p i -
j c AOjotHjre, njone3(j0arn a I io rum,&fub c o i r e ó h o n e facrof in- ' 
i d e m c t t a P r * ^ Matr is ^edefia: ,^ ' cu iu í l i be t melius f en t i en - ! 
l m Regida- ^ , QUjus veritas fundarur in ó m n i b u s fupradi-
r t s f a c e r e p o - Q u j b u s d c n o u o n íh i í addendurn oceu t r i t , 
U t u H t t r g á J i pra. terqUarnid,quod Pius Quincus Pont-Max.cir 
h t f u b d i m . c a h ó c etiam d ic i tu r ílatuilfe , ordinaíTe arqi e d i -
xilíe quodarn fuo M o t u prop i io , expedi to ai n :> 
i5f; í .qui i n c i p i t , Romunus P o n t i f c x , cimis metr.'.nit 
Paralfellus iñ (uo P n u i l e g í o r ñ l iü . fo! . iz7.v 'bi ha-
betur pro f ia t r ibus l u i O id in i s Prardicarorum. 
Quod y t n e f r a t r e s Ordiri is P r í e d i c a t o r í m , p e i o r i s t ú t o d i í m 
n i s q m m c h r i c ^ a u t fradaresexipant, conce f i t i l l o r u m 
P r H a i s pro f ib i fHhdit isjOWnem i l l a m a i t t l o r i t d t e v K q u a m 
Conc i l - T r i d e n t . S e f n ' j n . z q . c a p . 6. m f ó f ó conf ia n n * COK* 
ctdi t Epifcopts pro / ¡ b i f i i h d i t i s , t<ttn abfoluendi quam difa 
f e n f a n d i , & c . Q i > o a quidem valdc facír.ad compi o-
b a n d a m p r o p o ' n r a t u c o n c l u í i o n e m , n a m h n x c va 
l e t c o n c e í f i o i o m n e s etiam Ordmes f ruun tu rca 
per v iamcünimunica£íc»«is . Ñ e q u e d i í l i s obitac-
v t qu ídam d í c u n t , q u o d in decreto C o n c - T i i d e n » 
praedido nul la fít mcntio3nequc in g e n e r a l í , n e q ; 
in fpeciali de fuprad i¿ t i s Prselatis Regularibus, 
Epi lcopalem v c l quáíí Epifcopalcm iur i fdidl ioné 
habentibus, fit autem expre l í a mentio de Epifco-
p i s . Ex quo v i d e t u r , i u r i f d i d i o n e m alias abípfis 
fublatam , quoad hoCjVt fuos d i í ^ce fanos ab h ^ -
reí is crimine po l í en t abfoIuere,per d i d u m d e c r e 
tumei fdemfu i l l e re lb tutam , n o n autemproinde 
cóceflam Prselatis Regularibus fupradidisjquoad 
abfo'uendos fibi fubditos ab eodem hoerefis oc . 
cu l to crimine.Hoc inquam nihit o b l l a t , ñ e q u e v i -
l o modo fupra poíitá: rc fo lu t ionis eneruat vires: 
haudcnim opus fu i t , q u o d e x p r c í f e i l l u d d ixi f le t 
C o n c i l i u í n , c u m exprelio vno fatis manifeí le c o l -
Jigatur & aliud: de í imi l i bus , v t d ic i tu r íimile: e í l 
i ud ic ium, Se quoad có lc i en t i cc fo rumj t ac i t i & ex-
prefli eadem eR omninb r a t i ó . Ñ e q u e hoc nouum 
e í l i n d i í i o Conc i l io , qnin vc ib inulta decreta ha-
bentur iri ípfo expreffa de Epifcopis, quibus ob ü 
m i l i t u d i n e m rationis v tun tu r arque v t i p o í í u n c 
Praslati Regulares, Epifcopalem vcl quafi E p i í c o 
palem í u r i f d i d i o n e m habenres , quamuis ib i non 
<i icarurexpre í rc ,dumi i iodo alias non í int prohibí-» 
t i :quod eftvalde norandum arque memoria: com-
mendandum . Á d n n t a r e tamen opor te t jquod ra-
t io & caula , ob quam in fupradidfa c o n c l u í i o n e 
vfi fumus p r x d i i t a c o n d i t i o n a ü p a r t í c u l a , l i , & 
qüali dubi tanter d ix i imis j/F-ycru e/? O/UKÍO, ta c l l j 
quia modopoftprsefatum C o n c i l i j Tndent .dcc ie Uotcthoc y A l 
t u m , quotannis pi Omulizatur Bul la Cccns D o m i EJ^,0 '''«"'o-
• tv i r • ' íL A L * ne dub i t .mdi ni,per cuius p r o c e í l u m , ha'rens crimen etiam oc-
c u l t i í í i m u m , v t e u n q u e c o m m i í r u m , e x p r e í í e S u m T ^ u 0 , . ^ J ' " 
mo Ponrifíci referuatur , S t ' í b l u m m o d o ex cócef- ' a * ** 
fi >ne conceditur arque c ó m i t t i t u r ha?reticae pra- c o n í U t 6 n * H i 
uiiat is [ n q u i í i t o í i b u s . Ex quo proinde videtur fu ÍÍT° 
p r í d i í t a m f a c u i t a r e m conceíl 'am prardiíflis Epi fcó 
pis a Conci l io in dicto decreto , i k fecundrim opi -
nionem , & fententiam nimis probabi lem iam d i -
d á , Praflatis R e g u 1 a r i b u s , E p i l c ó p a l e m ve l qua-
í i E p i f c o p a l e m iunfdi i ' i l ionem habentibus c i rca 
fibi fubditosj p e r d i d a m Bul lam Ccena: ipnufque 
annualempi omulganonem , eiTc iam ornninb i e -
UGcatam,demptam arque fublatam,&: quod nunc 
neu t r i .hequeEpi fcop i , ñ e q u e Pra;lati Kegulates 
í ed i f t i , a ¿ i c io hícreíis cr imine occu l to , quem 
piam e t i á i n F o r o confeientiae p o í í u n t abfoluere. 
Sed hsec d i f icu l tas m a i b r e f t , 5¿ qua? ampJiori D i f f i cu l tds . 
indiget d i f p u t a t í o n c SÍ difcuífio/ie , de quaduas A n d e c n t u n t 
efíc video m Scholis folemnes D o ^ o r u m opinio- c o n c . T r i d c , 
nes.ISlauar.in Manual.cap.17,num.272.diClo 15.te- q,{o c o n c e d í ' 
net quod nul lus pra?tei P;ipam, a u t í i n e ipfius fpe t u r E p i f o p i s 
c ia i rcommil l lone jpo te f tquempiam a b í b l u e r e ab f o f e j t h i J u k 
h x r e í i s cr imine etiam occul t i f lnno, Sccenlura ei ditos i n f o r o 
annexa, quiaPapa eamfibi quotannis r e í e r u a c i n confe ie t ia ah 
B u l l a Coena: Domin í ,qu- i inu!sa l i as C o n c i l . T r i d . f t luere ah h<e 
Sef l lon . J4 . c ap . í . conceda r£p i fcop i s ,y t per femer 'rcfls c n „ ; / „ e 
t ípfos in fuo Epilcopatu , poHlnr a b í b l u e r e fuos ó i c d t O y i ' e u o -
fubdiros ab hscfeíi o c c u i u . Atluir proi-ieica, quod c i t u m f i t p e r 
J icé t poífic con té r id i ,• quod non íit eevo^arum a a n u a í e m ptt 
quoad hoc i l lis per Bul iam Coenasramen Gtcgo- U i t a t i o t i t M 
ñ u s X I I l . & P i u s V . adeb id expreife declararunt , £ u l U C e n x 
ve etiam Summo Poenircntiario negauennt i l l am p ó m i n i . 
facul ta tem, nifi cuín ceftis q u i b u í d a m modifica-' pr,Wll ^ / « / ^ 
t i o m b u s , fine quibus ñ e q u e íp íe abfoiuir í ine 
maxi* 
¿ 2 . Dircdonj Pr^latorutn Regulariu m 
« ¿ D o m i n i . 
S e c n n d á opi-
n i o . 
U o t a f e n t t n -
tia>n,(]Horttn 
á a m ajfertn-
folHereab 
rcf is occul te 
c r i m i n e . 
rfi HA fruten - m á x i m a caura,neque!IIe dum v i x i t abfoluebat e-
t h m N A u t t f i t iam cum i l l a . Veiba funt exprefía í u p r a d i a i D o -
f t o n o n a b - ao r i s NaU2rr i3 in rebus Roman^Curi? ca l lcnt i f l í -
f o h t n d i s u - mi & e x e r c i t a t i f í i m i . Q u x quidem vc iba nimis 
Cibtii c ó t e t i s c iun t dubiam fcntent iam, quac d i c i t , polTe nunc 
i n B u l U C e - Epifcopos praedidos, abrolucre in foro confcien-
z i x ab haerefis occul to crimine ^ u r n faculras íibi 
c o n c e l í a p e r didtum Conci l ium per fupradi t ía rn 
Bu l l am , S r a n n u a l e m i p í i u s p r o m u í g a t i o n e m v i -
deatur fublata & rcuocata. Proptcrea i g i t u r y f i 
í u m u s condinonal i pa r t í cu la p r x d i i l a j f i , 6c d i x i 
mus 3 quod y e n cjl opimoyCrc . 
Sedconcranam fententiam renetAnglcs Epif-
copus o l im Boleníis , i n f u o 4 . q , de C o n f e í í i o n e . 
ar t .5. d i l í c u l t a t e 6. loquendode E p i f c o p í s , nam 
de Prs la t i s Regular ibus,pihi l omninb ibidem d i -
c i t . C u i etiam í o q u e n d o d e eifdem Epircopis,non 
vero de dictis Prx la t i s Regularibus , lubfcribic 
piaedi í lus Emrnanuel Rodeiicus locofuprac i t a -
é a m a f l e n n - CO)tom>Ii(}q Regul.qusef^o art.io.tenens per pu 
t t t i , p e j j e n n c b ¡ icac jonem ) proceHuu! annual. m Bu l !x Coe-
Epifcopes ab ^ D o m i n i s nullatcnus auftoritarern & facú l t a te 
£ p r ^ d i f t a m , abfoluendi ab haereíis occul to c r i m i -
ne in foro confciétiaíjfuilTe fublatam fupradictis 
Epilcopis . I d quod & probar ex aud'torirate Enr i -
quczSocieratis le fu j in p r imo fuo tomo de Sacra-
mentisjagendode Sacramento Poenitentia^lib.5. 
c a p . i 4 . n u m . 7 . v b i e x p r e í r e d i c i t , p o i r e c t i a i n n u n c 
Epifcopos i n foro confcientiae,abfoluerc ab hasre 
Hs occu l to c r i m i n e , ñ e q u e p r ^ d i í í a m íuam a u ¿ t o -
j i t a t e m & p o t e f t a t c m ftiblatam ,fiue abrogatam 
fuiííc fibi per Bul lam Ccenae D o m i n i . Q u o d & d i -
c i t tenuiíTe o l i m i n n ú m e r o s Salmanticenfis Aca-
demiz D o a o i e 5 , T h e o I o g o s , & luri{pcriros3ncm 
pe Magiftrú P e ñ a ? M « d i n a , G a l l o , e x Pradicato-
r u m f a m i l i a , & D o c i o i é M o y a &Sol is3Iuns Cano 
i i i c í ,& Ciu i l i s P t imai i a s C a t h e d r a t i c ü s , m u j t o f -
que Epifcopos j fc i l icec D . Sandium Epifcopum 
ScgouienfemjD. Guerrer.um Arch icp i fcopum o-
l i m Grana tenrem,Domimm."» Biancum Archicpi f -
copum Compof te l lanum, & r efertur etiam quod 
i l luf t r+fslmuspari ter acque r e ü t ' i e n d i í n m u s D o -
xninus C a r d i n a ü s Garrafa, nominC Congrcga t io-
nis Cardmal iumj id i p í a m refcnpfir ad p o t n i n u m 
C h r i í í o p h o r u m Vela A reh iep i f eopú SurgenA-m, 
q u í n ve ib tk declaratum id o l im fuilfe in T o l c t a -
na Synodo; anno 1583. prar í ídente in ea l l fu í iñ í r i -
m o ac Rcue r^nd i í f jmo D.Cardina lc Qui roga A r -
c h i e p i f c u p o T o l e t a n o . C u i u s p o í l t i o n i s S¿ íefit<-n-
tiac racío in p romptu e í l , q u i a i n q u i u n t C o n c i ü u m 
Tr iden t .pe r fupradicía verba rc í{ i tu i t , a tque con -
c e d e r é v i fum c í l Epilcopis f u p r a d i d í s j i u r i f d í á i o 
nem ab eifdem í u b l a t a m 3 q u a m habebant o l i m d c 
áure communiCanonico3necnon & diuino3fecun 
¿ ú quofdam3fibi conuenic iuem circa fuos fubd i -
tos , ad abfoluendum ipfos á quibufeunque d e l í -
d:is3caíibus & cenfuns , q u a m u í s fubordin.atam, 
r e í l r i n g i b i l e m áPapa3vt fupra dixiinus3quo ñ t y \ t 
& de une c ó m u n i canonico,atque diuino^ni í i ex-
prcífe l i m i t é t u r 3 poifunt faceré circa fibi fubditos 
q u i d q u í d & Summus Pont i fex p o t c l l i n t o t aEc - , 
c ie f ia .Cum i g i t u r , i n q u i ú t , fuprad i¿ lum decreta 
C o n c i l i ; Tridentin!3ini ioc íit i e x c o r r e d o r i a q u ^ 
r c f t i t u i t Epifcopis quodab iplis fuerat abla tum, 
• leducendoipforum iu r i fd id t ionem a u d í o r i r a t e m 
&r poteftatem , ad cerminos iür i s c o m m u n í s arití-
qui ,non v ide tur poífe huiufinodi d t c r e i Jm abro-
gari feu derogan per gencralia veiba , . ¡ n n u a ! p 
fupradi í la : Buliae Ccenx D o m i n i pro u \ u ! ga í i o r»' ; 
n i f ideeo in i l la expr . í f a mentio ñur , v t l o q u t u d ü 
de í imi l ibus ConUi tu t ion ibus & decreu'Sjtenent 
communi ter innumeri D o l o r e s Iu r i fpe r i t i3Mo] i -
na3lib.3.de p i imog.C3p.4 .num.z5,Gur ienezde ]U 
raaiento confi rmator io ,cap. j i . n u m . S.Couarru. 
l ib .3 .va r ia r . r c fo l . ca .6 .num.4 .qu i omnes d i c u n t , 
q u o d i n ó m n i b u s C o n í H t u t i o n i b u s , quac c o m m u -
ni ter á S e d e Apoí to l i ca cmanant3quandoaliqivod 
C o n c i l i j decre tumderogatur feu l i m i t a t u r , ex-
pre l ía f i t de ipfo mejpcioNjgc dicirur quod tal iscan-
iafiuc c a f u s ü e d i Apofiolicse referuatur,non obf-
tantepra.-diCEoConciho.Quod cum non habeatur 
dicta Bul la Coena: D o m i n i , dicendum vide tur 
( i nqu iun t prKdidH A u ñ o r e s ) quod etiam modo 
E p i í c o p i in foro confcientÍ£c,á d i d o ha;rcfis c r i m i 
ne occul to poíTunr abfoluert-,non obíxante annua 
l i Buiia: Coena: D o m i n i p u b ü c a t í o n c . Sed an i d 
po í i t um nunc íit in conf i ie tud ine ,& communi te r 
obfeiuerur in pr3xi,3¿ Epifcopi hoc faciant etiatn 
nunc,v tcnies jíraediíflo fuopr iu i leg io & m u ñ e r e 
omninb iatet me,6c hac in re noio iudiccm agere, 
contentus dixiífe atque atrul i l íe 3 quoc cuca hoc 
dubium verfantur opiniones, S¿ communi ter d u -
cuntur á Doctonbus . 
Sed ex fuppofuione , qimd id ira fie':SÍ i ta com* 
muni te r praclicetnr3prac.i-icai-ique pcfífit ab Epif-
c o p ¡ s , i n í u r g i t modo di í i icu l tas .AnPrac la t i Regu 
Jares p r a e d í d i , Generales & Prcuinciales , id ip-
fumpoí f ín r fimiliter faceré circa fibi fubdiros ? ¿k 
nec mín ima quidem e í l3qu inve ib magna satio du 
b í t a n d i . Nam pro vna parre v idetur quod í i c ^ e x 
quo ipfieuara vt d i x i m u s , i u í i f d í í l i o n e m haberit 
circa fibi fubditos3Epifcopalem aut quafi E p i í c o -
palem. Sic cnim nominantur in iure & á D o d o r i -
bus communi ter , & iuxra communem Regulam, 
de fimilrbusfimile eíl i ud ic íum. Et praeterea quia 
íec u ndu m prebabi le m f upe r i u s pofi tam opín ionc 
ipfi etiam Pra:]ati Regulares refpeólu fuorum fub 
d>torum funi v e r é P rae ía t i , & confequenter au-
í l o r i t a t e m habem á i u r e d iu ino , & non fo lüm ex 
pr iu i leg io Papali humano , q u o / i t , vt circa fibi 
fubditos v idetur quod eodern i u r c p o f í í n t , quid-
quid & Ep i í cop i fupra fuos , imbvcib §5 quidquid 
Summus Ponrifex in lo taEcclef ia . in qu ibusnon 
funt expreÜe prohibi t i .Harc funt quarfaciuntpro 
hac patee. 
Sed pro alia in contfar ium facifj quod c iu fmo-
diPraelatorum ReguJarium iur ifdiéí io cuca fibi 
fubditos,quod fit de iure diuino.quamuisquorun 
«am fitprobabilis opÍ!!Ío:non tamen ab ó m n i b u s 
recepta vnan imi re r , nam non defunt q u i d i c a n t 
co f i t r a r ium3nequc í ib i c o m p e t e r é eiuftnodi iurif-
d i f t i onem 3 nifi loJummodo ex iure PapaÜ hums-
n o , S í ex fpcciaü pr iui !egio3íeu p r i u i l e g i j s , O í d i -
nihus & eorum Prs lans conceflis, ad rep-enduav 
& gubernandum fibi fubditos. Ex quo co 'nfequé-
ter v ide tur dicendum, quod eorum facultas atq; 
poteftas quafi Epjfcopalis , quamuis (lando in f u ' 
p rad i f to decreto Conc iL Tr iden t . ex tenderc tur , 
e x t e n d i q u e p c l i e r p e i - f i m i í i t u d i n e m ^ i u e i d e n r i i a 
t e m r a £ i o n i s , a d a b í b l u é d u m fibi fubditos i n f o ro 
conft 
N o u quoico 
t i l i o r i ¿erre 
/ . í , ÍIOK dero> 
gantur tgtttre 
H o c a n t é r y t f 
generalitrttf 
m i s JpeciiUt 
n t e n t i o ü a t . 
p i f f i c u h í i í l 
Att f í t uhrQ* 
gatum p r ¿ d i ' 
ñ u r » decretU 
quo ad P r ^ U 
tos ReguUret 
f j i e í i a l i t e r . 
Tomus Secundus Q u x í l . V i l . Articulo II .& 111. ¿ 5 
j j o i t h c c v a l 
d^pro PMIA 
i i sReguUr i -
husjCircafthi 
fubditos. 
conrcíent ía»,abIiyref is occul to cr imine eo modo, 
quo f . ' cundúm tantorum P a t r ü m arque D D . o p ¡ -
riionem3id pofíe faceré d i x í m u s Epircopos,pcr d i 
¿ lam ratnen Bul lam C c e n x , eííe e i í d e m PraJaris 
Regu!a r ibus rub la tam,prae í "e r r ¡m l i ea í ib i c o m p é -
tat fo lumodo ex p r i i t i l eg io , c ü in dicta Bul!a3om 
nía cal iapr iui lcgia r euocéc i i r .& derogencur,qux 
quidem racio non cu r r i c in fupradiihs Epifcopisj 
v t p r o b é notar & aduerr icfupradidus Henricus 
Enr iquez , loco íup ra c i t a t o i n glQlTa. Q u o í i r v c 
noncurn eadem con í l an t i a , arque ÍLa a l í eue ran t e r 
á i c e r e p o í n m u s , q u o d P r ^ I a n Regulares vircute 
f u p r a d i i t i C o n u l . T r i d e n r . p o í l p r o m u l g a t i o n e m 
fupradi í l se B n l l s Cocna:,(ibi fubditos in f o r o c ó -
Icicnrias ab hccreíis crimine poí l ln t a b í b l u s r e , eo 
modo quo E p i í c o p i id ipf t im faceré polfunt,!!! e l 
fu quo vera íit prsedi í ta op in io . Nam E p i i c o p o r ú 
facultas nonv ide tu r fublata cum í í t d i i i i n a J & c.ó-
perat íibi de iure diuino abfque c o n t r a d i ¿ n o n e , r e 
gu la r ium verbPraelatorum facultas , non i tacer-
tb í i t d iu ina^au t de iure diuino i l l i s competes,fed 
fo lummodo ex Papa 1 í húmáho;,8¿ ex fpeciali p r i -
u i l eg ío j cu i quidem p i iu i l eg io ,pe rd ic lam BulJam 
ipfiufqi p r o c e l í u m derogari v ide tu r jCi rn expref-
íe ibidem omnia raba pr iu i legia reuocentur , non 
tamen f u p r a d i t ü C o n c í l . Tnden t .decre rum iux-
ta fuperius di¿l:a3cumde eo non ña t exprc í í a men 
t io . ? Ixc omnia referre ac dicere l i b u i t , v t hai um 
op in ionum aliqualis habearur notitia,fubcenfura 
& c orreí"tion e 1 a c r o f a n é t s Matris Ece 1 eíiar,&: c u -
i u í l ibe t meiius fen t ien t i s , de re l iquo nolo hac i n 
re iudicera agere,teneat quilibec quod probabile 
magis íibi v i f u m fueric . 
M u l t a alia á D o ¿ t o r i b u s hic fo í en t adduci du -
bia. A n fei l ícet Praelati Regulares , Generales & 
Prouincialesj fal tem hoc poíTinc faceré ex a l iquo 
fpecial i p n u i l e g i o , & enam an Epífcopi in cafa 
quo i d ipfum í in t f a íh i r i a l icui alij perfonar pofo 
í i n c c o m m i t c e r e , & a n p e r B u l l a m C r u c i a t í j a b h x 
rc í is c r imine occul to , in foro confeientix quifpia 
po í f j t abfo lu i ' f ed ne ifte articulus n imium exc re f 
c a t , hace omnia fuíius dicenda referuantur i n fe-
quentibus A r t i c u l i s . 
A R T I C V L V S I I L 
Vtmm aliona faerint oltm Jfiecialia 
priuiUgia^mhm 7{jlígionum Prá -
lattfidpráfertim Aíimjler Genera 
lis Ordinis M i n o n m ftj Promncta 
les,ab h<erefis crimine occulto , Fra~ 
tresfibifitbdttos, inforú conftcntiá 
pojfentabfoluere, (¿/ anh<£C fintrcuo 
cata hodic,per 'Buliam qu£ dtcttur 
Coena Domint? 
Vcufque d i x i m u s , quae d í c e n d a vifa 
fuerunt,ftando :n i u r ecommuni ,&: in 
fupradi¿T:o decreto C o n c i l . Tridenr.fa 
¿lo pro Epifcopis,qu2E certa funt i c f o -
lut iue determinantes,qua: verbdubia , fub dubio 
Sropinione r e l í n q u e n t e s , &:etiam í o q n c n d o d e 
priuileg!js,qu3? i rKcrduniKel i^fonibi i s c o n c e d u -
tu r jad abfoluendum ác^ifibusPapa : c i c j r a t i s . S u 
pe re í l modo vt dicamus quid cÜcenduin í : r , !oquc -
do de priuilegijS part icularibus, quibus oli ir . con 
ceíía fu ir facultas nrccdiíí is P r ^ I a r í s R c g u l a r i b n s , 
Generalibus & P r o u i n c i a ü b u s , abfohiendi CkÁ 
fubditos etiam aca í ibus contenris in B u í i a C o c n e 
D o m i n i , q u o r u m vnus , ac prinuis eíl hsrefis , ve Not4c}rt4 c4 
d i í l u m eíl in pra 'cedenti ar t iculo . E t q u i d e m quá <• w 
m a x ñ n a d i f f e r é t i a e t l í n t e r vna & alia D r i n i l e p i a . J ' , , _ 
Nam h c c t f i n t ahqua» B u h x ApoÜolica: leu I.re- r ¡ n - . 
u ia jauaonta tcm c r n c e d c n i i a . v e í r a t r e s v j r r u t e 
• r r •r n r - n 'V'-íVn > } ) ^ « * j p lo rum,ab omniblis calibus Papce r e í e r u a t i s po f - ' r > .-
i* . i r i • • i - i r i rCrlCfUf «.T* 
l i n t aDlo lU! ,non p e n n d e aut eoi um v n t i i t e afjlol r - • • / 
u i p o l i u m a ca l ibuscontcUtis in Bul la Cíjeníc D o J 
mini.INam ex c o m m u n i o m n m m refo ut ionc . hu- . „ .. 
lu lmoa icau i s adcolant no tab i i c s Mat roces , v t . .. 
i n generahconceisionc mmirri'e vid a n t u r c o m - r r ' 
prencndi'iniu dé eis cxprelJa menno pa.c.QTuod ce ' 
fpecialircr v e r u m h a b e - , i n h í f r e f i s cr imine .ve fu-
pra d i x í m u s per cap./íH/c/ó./í/'cJi.dilt.17.¿cea. q n o i N o t a q u c i i n 
t m n j l c í t i o n e m d e o f f i ñ o h g a i i ^ - 1 v í p . fede¡3' . lc refi r i p . a á G c o n 
quod etiam facit j e x ; f í j ¡gfeg L a h r o n e m . § . a i t p y ¿ tu-/. " J * * 0 * * * >" « 
f f . d e i n i i m j s . atenmen rjuando ahqua breu ia í a i c cemfreheudm 
p r i u ü e g i a exprc í íe c ó c e d u n t , vt per ca qu ippiam ttl>' c a j u s p a r 
pofsint a b í o i u i e t i a m aca í ibus con ten t i s in hulla t i c u l u t t t 
Coena; D o m i n i , noua infurgi t dubicandi r a r i o , an f m r m t s , n i / i 
t a l iapr iu i leg ia reuocentur leu .reuocari v i d e a n - i:C *isfpefi*m 
tur ,pcr eandem Bul lam Coenac Domini^qua: q u o - l i m h ' t o p A t * 
tahnis pra/dicatur & p r o m u ! g a t u r , cuín noua re-
feruatione prsediiTtoruai c2fuum,3¿: maximis cen« 
furis contra abfoluentes ab eis 3 ponendo c l a u í u -
lam reuocatoriam e x p r e í r a m , q ü o r u m c u n q u e p r i -
ui legiorumj&r dicendo non o b í l a n t i b u s q u i b u l c ú 
que pr iui legi js j etiam O r d i n í b u s Mendicant ibus 
c ó c e f s í s , & a l i j s fuíHcientibus Dc roga to r i j s ^^c . 
Et vt adeafum, de quo qua r i tu r in prarlenci a r t i -
culo deuen iamus^c í l notandum q u o d S i x t u s . U Í Í . ^ o t í t q u o d * » 
v t habetur inMonument i s Ord in i s i . i m p r e l . f o l . crAnt 0. 
5f^.& i . f o l . i ^ . c o n . 3 4 5 . explicando & declarando U m p r i h i l e g U 
quafdam Utreras C l c m e i u . Q u a r t i , quibus con- conce f ía p r » 
ceí tera t M i n i í h i s , Vicanjs & C u Ü o d i b u s f ra t rum u b í o l u t n i u 
Minorum,facu l ta tcm abfoluendiac d i fpen í and i c t G ^ c o „ t ? 
c ü m f i a t r i b u s e i u f d e m O r d i n i S j & c . n i f i t a l i a per- í : i ¡n Buti4 
p e t r a f í e n t c r i m i n a , propter quK elient m e n t ó ad C(E}U jrjow<-. 
Sedem Apoí loUcam deftinandi,dcclarauit, D u m U n¡t 
Stcii ejfe a d s ' e d e m A p o ' ü o l u a m i r i l o d s l t i n A n d o S j H a r e t i c o s 
r e U p ] o i i & f i h i f m ú U o S i O ' (¡ni [itteras ¿ p o f i o h c a s f u l j l j i ' 
cafent^aut adinf iddcsprohibtta d e t ú í í f e n Ú f c d i n re i iq t i i i 
omni 'oits, et iam j h n o n i t p t a t ú t a t e i r r e ü t i s , pojfe par tilos 
quibus i n i b i concedttur, abfolutionis & d i f p a ¡ f u í i o u i s ¿ej 
n e p ñ u m i u x t a cafuum exigetitiam i m p e n i n . Q u ^ q u i d é 
concefsio máx ima f u u p lur i lque x í l i m a n d a t n a m 
peream videbatur pofife Pra;Utos Regulares ,ab-
foluere íibi fubdicos h e r é t i c o s , m á x i m e oceultos 
& i n f o r o c o n f c i e n t i ^ . fi n o n e fi e n t h K r e t i c i} r e 1 a p 
íi aur fchifmatici ,aut c ó t e n t i in c a ñ b u s ¡ b i d e m ex 
prcf l is .Hocpraemií ío ac pr^f i ippof t to , in lurgic mo 
do difficultas : A n difta p r iü i l eg i a expirauer in t j 
& f i n t reuocata per Bu l l am,qu íe d ic i tu r Cóena ' Dtff 'CuUAs, 
Domin i 'Co l l ed to r P r iu i l eg io rum Mendicant iuni 0!!ini0 Col le 
i n compendio, verbo abfolut io ordinaria quoad ^ r í s P r i u i l t 
f ra t res .^ . i j . de f u p r a d i í l a conce fsione agens,d]- Z t o r i i m ' 
ci t q u o d d i ¿ U c o n c e f s i o , p e r mor t em c o n c e d í ntis 
v ide-
^4 
¿ e r i í i . 
vide turexpi ra f l ! : , . ^ í d e m inquic efle dicendum 
de ó m n i b u s Conft i tut ionibus tangenribus prac-
d i í l u m p r o c e í T u m BUIÍK CarnaeDoininisCum quo 
Jibet annopioceirus íi lc ccnfuraium de nouo pro 
mu l^c tu r , c u m noua referuatione pracdiótorum 
cafuumjSr maximis ccnfur isconna a b í o l u e n t e s , 
Dircdlorij Pr^ktorum Regalarium 
b u s f p c c i a ü t c r concedi tur , v t p e r ípfa quiTpíarfl 
p o í r u a b f o l u i , c c i a m á c a í i b u s c o n t e n t i s í n Bul la 
Coenae D o i n i n t , non reuocantur ñ e q u e reuocau 
e í T e c e n f e t u r j p e r annualem p r o m u l g a r i o n é , qux 
quotannis ñr ,e i i i fdem Bullíe Cognac D o m m i 
Primo probar h o c i p ^ ú 3 q u Í 3 , v t h a b e t u r in a i r e , 
v t d i í t u m cf t ,ponendoibi exprelTc reuocationcm 
q u o r u m c ú q u e p i i u i i e g i o r u a í , ^ c . V n d e air, quod 
temporc p n m i Cap i tu l i Gene i aü f l im í , confultus 
fuper hcc reuendi í i í . Cardinal . A l c x a n d . q u i & : 
P ixpof i tus appellatur,verpondit Rcuer.Parri bo-
na: inemoriae, F. M a n i a ü E o u i i e r , tune t e m p o i i s 
Vicar io General! frarrum Minorum Ci fmonrano ' 
r u m de obfci uantia jdicens, quod Praelati no í l i i 
O r d i n i s , non poccrant abfoluerc fratres fuos, n ó 
fo lum ab i l l i s quatuor c a í i b u s c o n t e n t i s feu exce-
pcis i n Mari m2gno3fed ñ e q u e ab aliquo a i i o j con 
t e n t ó in Bui la Coense D o m i n i , & quod l í l a c o n -
cefllo ve l declaratio Sixt i Q u a r t i , contenta i n d i -
c o Mari m^gno potu i t valere in ipfius v i ta ,qr . ;a 
J i cé t ipfc ctiamfacerct proccíTum quol ibs t anno, 
femper tamen intendebat cxciperc f i a t r c s , p r o u c 
ipfe conceíferar jniü in dici ís quatuor caí ibuSjqua 
q u i d é r a t i o n e í u b d i t l u p r a d i ¿ i u s C o I l e ¿ i o r , p r c p -
terca Reuc rend í f l l r ausPa t e r Generalisprouideac 
quidhac in te f á c i e n d u m í i t , vel faciendo ipfe c ú 
alijs G e n e r a l í b u s a l iorum Ord inum , quod pona-
t u r femper in Bulla Coense D o m i n i exceptio Re-
l i g i o f o r u m quoad fratres l u o s , vel prarcípiat v r 
quo l ibe t anno Procurator Ordin is feu C o m m i f -
farius Curia?, t ranfadadie louís SanCti, poftpro-
m u I ga t ion é d i da r u ce n í ur a r ú , fac u 1 ta t é ob t i n c t 
abfoluendi ab i l l i s calibus, omnes fratres a ü a s 
p e r í o n a s , fuper quas P r x l a t i n o ü r i a u ¿ l o r i t a t e m 
habcnt i fc i l ice t Monia les ,& Terriarios v t r iu lque 
Jexus, o b l a t o S j f á m u l o s , Se domel í i -cos , &'c.Ha"C 
fupradiclus Col lector. Quibus proculdubin ver-
bisinfinuare videturea pr iu i legia ,quibus facul -
tas Prsclatis concedi tur , abfolucndi íibi í u b d i t o s 
á ca f i bus conteut is in Bul la Coena? D o m i n i . d c i o -
gata tíTe & i c u ü c a r a , & quotannis derogai i ^ r re-
uocari per annualem pracdicationem feu p romul 
gationein eiufdem Bulla: Ccen^Dominirnam quo 
tiefeunque p romulgacur ,omniapr iu i l eg ia etiam 
de ipfa fpeciaiem m e n ü o n c m facientia derogan-
turjac v t i nu t i l i a aut nu i i ius prorf i is valoras de-
claran tur . 
Sed c o n t r a r í a m omninb ren tcn t iam tener Em-
manuel Rodericus j t om. 1. q q . Regular, q u x í t . 
io . a r t .^ .quam probare conté jndí t ,muIcís & ef-
í icaci/ l imis r a t iombus , arque jApr imis d i c u , ean-
tlem fententiam renuiíTe o ü m dod i / f imum DoiTro 
rem Morgouejo , Pr imarium facroi um Canonum 
Cathediacicum , in i l l u í l n Yr . iu s r í i t a t e C o n i m -
b i i c e n f i A ' C a n o n i c u m Docloralem huius Cathc-
draiis Eccleíia: Sa i inan t i cen í i s , in h a c i n c l y t a p o -
l l eaSa ímanc icenf i Academia j í a c r o r u m Canonu 
P r x l e c í o r e m , qui legens ac vides Tupi adivíii C o l -
l e í í o r i s c x p l i C a t j o n e m , d i x i i duram cain f ibinimfs 
\ i d e r i , i k quod ex ipfa quá p i u i i m a fequi videan-
tu r abfurda 8¿ incoiiuenicntia ,Guse & ipfe latiíTi-
me p r o l e q u i t u r . Sed ego ea in p¡ selentiarum pau-
cis pe r l l i i ngam, ex eifque raciones & argumenta 
deíuinai i», qu ibus ipfe v c i í u r ad probandam fuarn 
p i ^ d i C i a m leutct iarn^icmpe quod priui legia q u i -
vo iun tas 'P r inc ipumj deber eífe c o n í l a n s , f i r m a , 
immobil isatque pe rpe tua ,S¿ :v t ip f i iu r i f r ed ¡cunc , 
v t lapisanguiaris & polus in c o s i ó . Faci tadhoc, 
cap . í ^a i í tn j í / c f d ? i ñ U r u m n t . & í Ciernen, vnica de 
renunciatione in pr inc ip io ,vb i d i c i t u ^ q u o d i l l u - 7-4' 
confitns j i t . 
fio & variado in p nis i-ccleliafticis m á x i m e 
fuñí vitanda5arquc ctiam in laicis, id quod habe-
t u i , incap. < i u c ¿ f : m l , cr cup. decet. de reg. i u r . I jb . í?. 
Facit & ad hoc , / . yJtj reppgndntith f - d e reg. i n r i s . S e 
mul ta alia,qua: breuitacis caula referre o m i t t o . 
Sed (i priui legia fpecíal ia , quibus facultas conce-
d i tu r a b í o i u e n d i etiam acafibus contenris i n B u I 
la Cocnx Domín i?quora i in i s leuocar tn tur per an 
nualcm praedicaiionem f<:u promulgar ionem e i u f 
dem Bu i l a Ccenac Domim, i am voluntasSummo-
rum Poni i f icum.non omninb eííe vidercrur conf-
tans & firma,quin vero icdoiere t i n c o n í t a n t i a m . 
m u t a b i i i r a t e m , £ í repiignantiam,qusE omniapror 
f u s f u n c a l i e n a á r a m magniSj fan íh íTnnisPr inc ip i" 
b u s , £ ¿ P o n t i f i c i b u s : e r g o i d nuilacenus efí dicen-
d u m a u t crcdendi;m,ncc v i l o modo fie vero i imí-
Je,quod a l iqu ís Summus Pont, per taiem p r o m u l 
ga t ionem, reuocare incendat, quod íui ancecelfo-
res, forfan eodem anno c o n c e í í e r u n t , a b í q u e ex-
pre l f i r a l ium c o n c e i r í o n u m fadía menrione. Hoc 
eft prirnum argumentum, quod adducir prarfatus 
E t n m a n u e í Rodericus. 
Secundo probare con tend i t id ipfum , ex facfto 
quoMindam Summoi um Ponrif icum, qu ip ropr j j s 
fuis temporibus racere volentes fupradictam B u l 
\ x C a ? n « D o m i n i p iomulga t innem , exp ic í l e ap-
polueruntc laufu iam reuocatoriam, quoi umcun-
que a l iorum p n u i í e g i o r u m , etiam fpecial ícer c ó -
cclTorum ad abfoiuendum exp ie í í e de cafibus c ó 
tentis in eaclem Bul la Coenae D o m i n i . A l i j vero é 
c o n n ario nnn id ipfum fecei unt^aut appofuerunt 
huiufn?odi c l a u í u l a m , quín veroexpie l le praedi-
jfta fpecialia p r iu i í eg ia exceperunt,vr & fecit Six 
t u s Q u i m u S j i n fuá Bul la Coenae.;Domini,publica-
ta anno D o m i n i ^Bíí .Poncif ícatus fui anno 1 . in cu -
ius fine poír alia verba habe tur , N i j i in e i i et iam c a * 
f ñ s s p r c e [ * . n t i h n i U n cris i t y n j f s comprehenác tn iu y. Q u ani 
eandem exceptionem fecit etiam Clemens V I I I . 
i n alia lúa Bul la Ccena:, publicara anno D o m i n i . 
M ^ . V b i i n fine,poíla}ioí um pr iu i leg iorum reuo-
c a t i o n e m , f e q u e n r i a a p p o í u i t veiba3«//7/« cii e t iam 
tafu-i jurds . jsnúhm i itteyis cxpri 'fs i ccmprehendantur . Ex 
qu-ibus exceprinis ver b i s , mani fe í re ,v t v i d e t u r , 
c c l i í g i t ü f ^ l i r i f f é p r x d i í t o s SummosPontifices, 
i n ge ue ra 1 i fu a o mu i u m p r i u i i eg i o r u m r e u o ca 1 io-
ne ,qux firqu^caunis, q u ü r i e f c u m q u e p romulga , 
t t i r Bul la C c z i r x D o m i n i , comprehendi & dero-
gan 'pruuiegia fpeoai i te r & exprelfe prsediftos 
cafus concedentia ¿V con ciñen r í a . Nec e l id ís , i n -
q u i c, o b íia r, o uod a l i q u i S u m m 1P oncif.i n a ¡ij s fuis 
Bul l is , iup/adiCtorurii verborum n u l i a m p r o r l u s 
m e n r i o n . é f . c ¿ r u n t - , n a m d i c ipa t e i t , quod idebeo . 
rum non mi-mineranc, quia fi v i fum f u t r i r cenfe-
IJ deberct exprcira3quaujuis de fado nonexprime 
rei>« 
Tomus Secundas Q u ^ / í i o . V I L A r t i c a l u s . i l L & c I l I L 
r e n t u r , CUIT» tac i t iSr e í p r e í T i i d e m í j í í u d i c i u m . 
Quoci rca addic praedi^us Emrnanue], quoti í k u -
t i i n general i C o n c e l l í o n e ^ a l i q u o r u i n p i i u i l e g í o -
r u m , noncomprehenduntur nec c e n l e n r u r G o m -
prehendi cafus concen t i in Bul la Coens D o m i -
n¡ ,ní l í pr iu i legia ipfa de eís exprelíaOT arque fpe-
c í a í em ment ionem fac ian t , í t a edam nsque in ge-
l ícra l i rcuocacione, reuocata cen íec i debenc r r i . 
u i lcg ia , quibus i jde iu cafus exprelfe & fpeGiai i -
ter l u n t c o n c e í f i , c u m reuocatio r e s í i c odíofa & , 
í l r i d i iuris » ac proindc í h i ¿ í e , n o n vero ampie íic 
inreí pre tanda. Q a o d & conf ir inaí .u r ex eo 3 nam 
quando Sunimi Ponrifices id faceré v o l u n r 3 i l l ü d 
c x p i e í l e d i c u n t , ficuc & u u . i n d o G o n c c d u n t facul 
tarern abroiuendi ¿ quocunque cafu Sedi A p o l l o 
l i c x r e f e r u a t ó j í í i d volunc i n t e l l i g í e t iam de ca-
fibus conrentis in Bul la Coena jDomin i , non i d 
quidem pra - te rmi t tunf , quin verbexprelTcexpri -
muhtT.Vride air ,quod ad h o c , ve opinio C o i i e / l o ' 
ris u i p r a d i d i vera eíTet, necelTum eracquod Sum 
mus P o n t i f . i n B u i . ' a C c e n x / e x p l i c i t e arque ex-
preile d ice re t , quod pei n u l l u m p r i u i l e g i ú m íiue 
p e r n u l i a m a u d o r i r a í e r n a u t f a c u i r a c e n i 3 á c a f i b u s 
i b i contencis quifpiam pol íec a b í o i u i , en'amfi i n 
t a ' i p r i u i l e g i o a p p o í í t a e í fecGÍ3UÍula ,quod p o í -
f e r ab ro lu i á ca í ibus conrenris in Bul la C í r n a e 
Dom!hi3ha?c D o l o r e s fupra d i r t í . í n quá conrro-
l i c r l i a , & d i f i e r e n ría n o í o i p f e iudicem a g e r é j fed 
opiniones praedidas, in propria cuiufl ibet proba 
bil icate re l inquendo, p r o p o í i t o A r t i c u l o faciam 
íacis perfequencem C o n c l u í i o n e m . 
Concluso. 
Ondihet ha- j r \ Vamuis aliqua o l i m fuer int Prar íá t ís R e g u í a " 
mr/f optnio- ^ ^ s . ribus pr iu i legia fpec ía l i re r concc í ía , , q u i -
rJ in ftcapro busabroluere po í l enc / ib i f abd i t o s , etiam á caíi-
U b i í i m e r e - bus contencis m B u í I a Coenae D o m i n i , exceptis 
l inqmu^Ca his,quos excepit praedLIus Sixtus Qusrcus ,^! n 
fuUtut Sün- h'^c modocenfeancur reuocata, & d e r o g a f á p e r 
fíí/j. Aut et ia eandem BuHam s quae quotannis pub l i ca tu r , fea 
lÜHpr.c&rdi ai iunde quoad Regulares e t i a m , & quantum fpe-
nafisinece' ¿tat ad fuo ium rubdicorum abfolut ionem 3 m fo-
nim ego hac ro t a n t u m c o n í c i e n t i a : faciendam,confulatur Sá-
ir.rc iudicem ¿Hífimus D . N i aut et iam l í lur t r í í í imi , ranitacCori-
yoloigtre, greg-CardmalcSj-nam ego hac in re, iudicem no i o 
agere .Ad í l a ruendá hanc C o n c l u í i o n é p r a r d í d ó 
modo , moucor , ex eo quod hoc d i u e r í i s i n pa r t i -
bushoc n e g o t i ú d t u e r í i m o d e p r a í t i c a r i v i d e o , & . 
c o t í t r a r i o s arque d i u e r í e s e íTe in te r fe D o c t o r e s , » 
necipfe in alicuias iuraui verba Magií i r i j fed fan-
¿bíTimi domin i n o l h i Papa- , l i lu í l r i í í ími rque Car-
d ina l ibus , in ó m n i b u s & per omnia obfequenrif-' 
í imus cííe v o i o y a l i j íudic ium f e r an t , fatíir hac 
in re breui ter dixiíTe cum fuis fundarneii-
£is)&'rationibus,qr.3C communi^ 
t e r á Doc lor ibus addu-
cí-intur. 
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ndm fitfacícndum in cafo, quo 
Gencralis Aliniftcrnec alij PrAat i 
2^emlares , ruti a ^ Z / W jlipradiElis 
CUmmtls J I I I . &)Stxu ¡IJL Cocef-
fiontbus, fé) ¿jUaíttcr 7{jgíilares 3/t 
quod abfitf hrte in altqtiáh¿refim tn 
ctdertnt.ah ciufdem occultocrtmine^ 
tn joro conjcientídpoterttnt ahfolut? 
Pérnvl ldBHl 
H Crt' .c ist^t 
'vel i -Abi lc í : .ni 
A M in pr3?cedentibiis A r t i c u l i s 
diximus qu idrefe ran t , & tradanc 
Do ¿i 01 esjeirca abfolut ionem K e l i 
g io fo ium ab h^ ie í i s o c c u k o c r i m i 
ne , & quid i u x t a q u o r u n d a m o p i -
nionem & fen ten t ia ín faceré p o C -
í in t aut ncnpof f in i Piadati R e g u l a r e s . M ú c f u p e r 
cíl: dicamus,qu!d faciendum fit it> cafu ,quoPr3cla 
t i fupra d i d i nohierinc ve id i t t i s C ó c e f s i o n i b u s , 
ex í ÍLimant iS jau t formidanteSj id non eífe fibi l í c í -
t u m j q u i n ve ib omninb i l J i c i t um.Quod r e m e d i ú 
habere poiTunt f u b d i t i , v t á f u p r a d i í l o h a e r e í i s 
cr imine occultOjOcculteetiam atque in fo rocóf* 
cientia: t á n t u m poíllnc abfolui? A d quod cum t r i a 
remedia poíTint oceurrere , operjepretium el1:,vt 
de ipíis i n p a r t i c u l a j í a l iquíd dicamus. Et p r i m o , 
an v r i p o í u n t Bulla Cruc ia r^ j ipfa que fuff iciat in 
partibus v b i p u b l i c a t u r : v t p e r eam quis á p r ^ d i -
fío h x r e í i s c r imine o c e u l t o , in foro í a l r im conf-
cientiar abfo íu iponU- ' Cuiprimac propoí i ta : diífi» 
c u i t a t i , breuiter & refolui iue refpondeo , per fe* 
quentem Gót te lu fscnem. 
Prhiía £o?i'clu(¡ó, 
Er nu l l am Bul lsni 'c ruciara : aut l u b i l e n m v t ^ f t ^ ' f ^ f ' 
c u n q u e p l c n i f f n n ú abhaereí is o c c u l r o c r i m i - p i á p ó t f j * * ? 
nejquifpiam poteft a b f o l u i , etia.míi in d i t ta Bu l la h - ( ^ p s r r i m t 
í iue lubil.eo^ coUcedarur exprelfe;facultas ablol - f*/*** o c a a 
uédi á c a í i b u s B u i l ^ Co^nse Dümín i5 nífi expreíT'e f0' n V ' ^ 0 C l ' . 
ibí facultas c ó c e d a t u r abfoluendi ab ha'refis c r i - l> iVo»eeaatur 
mine.Hanc C o n c h í f i o i i e m tener cxpr.elíe Ñ a u a r . exi'*cjJe> f 
i n fuo Manual.cap.zy.num. z / i . i n 1 f / d í . ^ o , quam N o t & f t o f g g 
8.: probar a r g u m c n t o d c f u m p t O j é x c a p . ^ / . í / f (^ //íf. "^'f'1 ,ha 
V k a r i j iíb.(:l , & ex cap, h Getter,ili,d<: Kcgul - inr i s , codem to Jiue c o u c e f 
/¿¿ro . V b i habetur , quod ingenera l i Concefllone f tone;non y e 
fiue mandatOji ion v e n i u n t i n t e l ¡ í g e n d a , q u a e fpe- * * t * U i 
c ia l í re r f u n t p r o h i b i t a . F a c i t &cap,/rd/fí•«óy?e?,. i<5. 
q u x í t . i . i u n t í o dicloSan¿>í Anton3nj.3.p3rt.24.c,. t i d i t e r f u n t 
7 7 . g . i . v b i i n q u i t , quod facultas gene ralis abfol- p r o h i b i t a , 
uendi ab cxcommun;C3rione,non inc íud i t áb fo lu N o t a d i f f c n a 
t ionein í l l ius; , qus fpecia l í te r non fuiílet concef- r¿^ </«¿ ó l í m 
f ¿ . Harc fupradictus Nauarr. f e d circa veritatem//ífí ,fi>crf rfí" 
f u n r a d i ó t í E Conc lu í íon i s .d iue i í sc funt opiniones . /C/«Í¿Ü«Í al> 
M a g i í i e r S o t o in 4. d i í f . i z . q . z. airt. g.teruiit o l i m h ¿ r e j i s oceul 
c o n t r a r i ú omn inb , nenipe quod per Bul lá Crucia to c r i m i n t , 
tát'.Sc ¡ub i l eu ra , in quo.conceditur facultas abfol - y i r t t i t c B u l -
uendi ab ó m n i b u s ca í ibus r e í e i uatis,S>rcontentis ¡<e C r u ñ s t a 
i n Bui ia Cocna; Dornin j-dabarur e t i á facultas ab i « pdrtihtis 
foluedi á ciiirnne hafrens f a u i m oceulto , hoc elt 'vbi p t i b l U a * 
E acu l - t u r . 
P 
Direílorij Prxlatornm Rcgularium. 
^culpa & a b e tcommunicat ione íp fms .cum e í í e t 
g c n e r a l i s concefiTiOjComprehendens o m n i a c r i m i 
na fpcciaíia quantumuis enormi f f ima jquorü v n u 
ex c o n t e n t i f in dí¿ra Bulla eít hzref is .Contrar ia 
tamcn fentcnt iam tcnui t Couarr. fuper cap*<Í/»Í<< 
Wrfít>' . i .par .§ . i i .nuiT».5 .EtSymácasin E n c h i r . t i t . 
5 .quorú fundamenta referre nolo in p r í l e n t i a r ú 
v t brcui ta t i í í u d e a m , & quia apud eofdcm a u r o -
res v i d e r i p o t e r ú t j & p r f f f e r t i i n id í ac io ,qu ia haec 
quaeftio & difficultaSjiam o m n i n b extindta arque 
determinatafuir o i i m per G r é g o r . X l l l . i n quoda 
fuo M o t u propr io ,edi to annO i j y í . d i e 22. S e p t é b . 
i n q u o d e c l a r a u i t , « o c j f fe f í ¡<etntent ionis ince f u o r Ü P r * 
dectjforurn,!!] B u l l a C r i t d a t a & lub ik i s^facu l ta tem con" 
( c d e r e , a h f o l u e n d i a b h { e r e / i s c r i r } ü n e c t i . t o c c u l t o . Q u i qui 
demMotus propr iusToler i v t d i c i t u r ^ u i t p r o m u l 
g a t u s , í n domo S . lnqu i í i t ion i s prar í idente i l l u í l r í 
q u o d á Inqui l i to re D . loanne Llano de Valdes,ad 
fcitis arque vocatis ad h o c , ó m n i b u s Prxla t i s Re-
l íg ionum ,8¿ Curanseiufdem ciuiratis.20.dic Mar1 
r e f i s e t u m o c t i ; j a n n o Q o m ¿ n ) i ^ j . d i C t u m ^ e ñ o m n i b u s ^ u o d 
c í i U t j n m o c r t contl.arjum facientesj& qucmpiam harreticurn ve 
cunque c c c u l í ú abfoluentes, v t fautores hacreti-
c o r u m punirentur . Videatur hac de re Simancas 
de Ca tho l . i nñ i r . t i t . 5 . de abfolut . n . i . 5: fequent. 
SrEnriquez l ib . j^dc f a c r a m . P o e n i t . c a p . i í . nu .2. 
in GloíTáj l i t tera I . V b i plura eaq^ notatu dignifíi-
iTia,ad h o c p r o p o í i t u m l icebit adinuenirequse nc 
que pigebit legi í íe . P r x f u p p o í i t o ergo, quod per 
f i i p r ad i í l am Bul lam C r u c i a t » , ñ e q u e per íub i l e i í 
non c o R c c d e n s d l i t u m cafum e x p r c í f e , acrimine 
haerefis etiam o c c u í t o , qui ip iam p o t e í i abfo iu i , 
recurramus oportet ad a l i u d remedium, de quo 
flcfecundaConclufío < 
foluendo hx -
tnine y i r t u t e 
tu iu feunque 
£ u l U e r u c t a 
Secunda Qonclufio. 
El/giofus i r re t i tus hapreíis o c e u l t o c r i m í n e . Rel ig iofus i r 
v t t i t H s o t c u l ' ire reneturad Deminos í^-Patres,qui praesút 
t o h t n f i s c r i Officio S . Inqui f i t ion i s ,^ 'pe r fe fiue per a l i ú , h u -
* ú n c 3AÍ f)*- m i l i t e r petere , v t fiar fibifacultas , vt ápraedidlo 
t r e S i & c e n f o h x r e b s oceul to cr imine poflit abfolui .Hoc rcme-
r e f fidet de- d iü eíl o r d i n a r i ú , ná ínqu i í i t o re s prardidi f u n t i n 
h t t u d i r c y p e r ^ ttmneri;> a Sumo Ponci f . iud íces deft inati ,dele • 
f e , a u t p e r íi- g a " ^ conf t i tu t i in v t roque foro , ipfi vero ex c ó -
I m m c r y t ' " " " i omniuin c o n f e n f ü , c o m m m e r e poíTunt a l i -
« b f o l u a t u r cu i confel íar io , yraui S^dodlo , vt i r iconfeienriar 
expof iu lare . fo ro je iu fmodi ab fo lu t i oné faciat de dittohacrcfis 
c r imine occuI to ,quod & jpí i , v t v idetur l ibenter 
face ré debent j i i i í i conf t i tu t ione aliqua aut fuprc 
m i i u d i c i s mandato f u c i i n t p r o h i b i t i . V idea tu r 
hac de re Simancas, Veteranus I n q u i í í t o r , & i n 
; hii'cc rebus m u l t u m e x e i c i t a t u s , I i b r o i l I o fuoau 
reojde Catholieis i n í í i t u t i o . t i t . 5. de abfolfitione1 
n u m . í . c u m f e q u e n t i b u á j & i n l i b . q u i d i c i í ü r E n -
c i i i r id ion,v io ia tar Rcl igionis cap.5.num.4. 
j t i f f i cu l tas . difficuitas e í h A n p ra rd i í t o ru Inqu i í l tó rumi 
q u i í p i á f e o r f u m f a c ú l t a t e fuprad i í f l á facer tpo í í i c 
a l i cu i 'Cu i quící l ioni & d i f f i c u l t a t i , c o m m u m t e r 
refp5detur,quod nó,Scid exprelle tefterEnriquez 
l ib.^.de facram-Poenitent.cap.i7.n.4,in Gloi ia líe 
tera S.niíí forfan d ú folus v i í i t a t a l i q u a m Prou in -
í iam3tunc enim feorfum confeíTioné alicuius p o f 
fet a u d i i e , & e ú d e m ab hasreíi oceulta abfoluere, 
fafla eiufde haerefis abiuratione,aur e t iá excaufa 
koc a l t e r iConfc íTa r io c o m m i t t c r c j c i r c a p e i f o n á 
longcdif tantem aut impedi ta ven í re jVr pote Mo-
nialem feu aliam í imi lé . ln ahjs v e r b c a u í i s fiue ca 
íibu"; vnus folus I n q u i í i t o r ú fine alio c ó m u n i s c i l 
re fo lu t io ,quod non q u i p p i á c n c a h o c f a c e r é pof-
íit,nec v i l ú áca í ibus eidem S . Inqu i i i t ion i referua 
tis abfoluere, multoque minus a l i ; c ó m i c t e r e ab. 
r> lu t ioncm , & r a r i o e í l quia iurifdidtio r e í ide t in 
officio & i n t o t o c ó í e n f u , nó ve rb inper fon i s par 
t i c ü l a n b u S j fine in ah'quo p a r t i c u l a r í , prour ih f i -
mil i ' cafu^ic i tSyluel i .verbofoM/l^j' . i .g . s . i r i ñne 
a í fe rendojquod l u r i fd i ého eft t o t a i n t o t o C a p i t u -
lo^non vero in particularibus.Scd quid íi luprad i» 
¿ tus haerelís crimine i r r i n t u s , id faceré reriuat át-
queformiderjUam vt inqui tS imancas , loco fupra 
c i ca t05n . í . pauc i iamnoltr is t é p o r i b u s r e p c r i í i t u r 
qu i vehnt fe ipfos iudicibus leu I n q u i í i t o r i b u s 
manifcftare. Quid ergo in ra l i cafu ci it faciedum? 
Refpondetur perfequencem Concluí ioneixi jquae 
er i t t e r t a in ordine < 
Tertta CóñcUfio. 
T N c a f u f ü p r a d i ¿ i o , r e c u r r e n d u m eH: ad Epifco-
pum (iue Epifcopos ,qui nifi fpecialiter id tace 
re fuerint p rohib i t i j iu re communi funt I n q u í n t o -
reSjSc ab he re í i s cr imine occultUjpotTunt abfolue 
re .Hoc eít v l t i i n u m refugium íiüe remedium. C i r 
caprobabihtatcm pra;di¿t^ opinionis jp lurafuper 
que fatis d i ó t a f u n t á nobis, fuprain art . z . conc l . 
3.Sed de nouodicendum occurnr ,quod ctiam Si-
mancas cum eífet Inqu i í i to r j eandein fenrentiafnj 
&r opinionem tenuic in di£io lib* de cath. inf t í tu-
t i o n . t i t ^ . n . j . q u i n vero StNauarr . i ib . i .conf i I . t i r , 
de C o n í t i t u t i o n i b u s c o n í i l . i . i d ípfum t a n q u á c e r 
t u m praefupponi t jexpre í í lü fqüe in l i . j . con í i \ . t í c . 
de pr iui legi js cóf. n . N a m q u a m u i s i b í d c m d i c a t , 
fuide fibueferiptum á q a o d a m C a r d i n a ! e , q u o d ¡ n 
Congregptione eorundem , p r o p o f i c a q u i l t i o n e . 
Aíi p isedi í ta facultas conceifa Epitcopis abfoluc 
d i ab haíreíi in foro con íc ien t ia t tantiii"n,per C ó c i 
l i u m Tnden t i num íit abrogara j p c r DulJam Coe-
naí,qu3e quotannis p r x d i c a c u r » p e r i l l a v e r b a , a c 
iu iufuis cont iU) Deere t a - \ r d í s aíFirrnatiua fuent d e t e í 
minatajdifrinita arque conclufa3iicmpejquod per 
diciam Bullam abrogara eít prxdi^ta facultas: n i -
hi lnminus tamcn procdi¿lu5 Nauarr. vrbanc fat is , 
atque h i i i u i l i t e r v t i p a r e r a c ü c o n t r a p r s d i d t a m re-
fo lu t ioné r c p l i c a r j a f f e i é d o i n c o n u e n i e n t i a i n n u * 
mera, quaeex eadein fublequuntur,aLit fubfequi 
poíTunt .Et t á n d e m , v t p a r e b i c in tuent! , inc l inare 
v ide tur in partem ñ é g a t i u a m •. aam quamuis non 
i d exprc í i e afiirmet , feu dicat , dicic tamen 
qUOdítifTícic fuperque fatis e í t , a d h o c v t c x f u a 
re fponf ionefac i l cpof í i r co i l ig i jQuid ípfe refpon-
derer in heccatUjad praefárani quscltionem. Con-
eludendo ergodico,quod in calujquo hxc fenten 
t ia ,&: o p i n i o p r a c i i c a i i p o í l í t & d e b e a t . c u i u s q u i -
d e m r c i i n pr.efcntiarumego iudicem noloagere , 
fed a l io rum fit iudiciu-n hoc v n u m elt quod r e l i -
q u t i m h a b e b i c r e m e d i u m j f a p r a d í d t u s R e l í g i o f u s , 
h a r e f í s o c e u l t o c r i m í n e i r re t i tus , v t E p i f c o D u m 
Di( )ece íanum confula t ,abeoque h u m ü i c e i petar 
v t i p f u m i n confeicntia; forodignerur abfoluere-
Sed difficulras cf t ; A n fupradidli Epifcopi id íp-
fum faceré p o í l i n t , n o n fo lúm per fe i p f o s / v c r u m V t f f c i l t M * 
e t i a m & p e r f u o s V i c a r i o s ? £ t r a r i o d 'ubi tandieí t . 
JSÍam 
I n cafu qu.i 
OHifpKtm ir i 
fenudt ¿:d 
a u i f i t a r t i q i 
dat ad ¿pjjüo 
l u t h n c ( r w i 
a i s h é r t f n w 
c u l t i j i n cafu 
quo -vera Jit 
ef/tnio , í^iOíí 
i d i p f u m pof 
f u n t f tcete , 
«e^j Hi ts jit 
p foh i l t i tHM. 
Tomus Secundas Qi i íc í l lo .VII .Arc ica lusIIII .&V. 6 7 
dthgtbilis 
Jn cafu, ijho 
£ p ' f c o p i s l i -
Nam in Decreto Conci l i j Tr iden t in i fupra d i í l o , 
Seí í lonc 24. de refor. cap. 6, de hac re agendo fc-
quencía habencur v e r b a . / » h x r e j i s ermiue , l iecat E -
f t f c o f i s J i b i [ u b i l t o s Abfoluerc inforo confeirniits t a n t u n j , 
non y e r o eorum ricaxijs fit permi j lnm . Per quac verba 
euidenter ( v t v í d e t ü r ) co j l ig i ru r , quod Vicar i j 
Generales Epifcoporun^ v í r r u t e fux Generalis 
Coiíuniflionís , nequeunt abfoluere etiam in foro 
Coní t ient ia? a d i ó t o hxrefis cr imine occu l to ,cu in 
hoc i i l i s expreire p e r d i c t u m C o n c ü i i i m í i t p r o -
hib i tu i í i . Sedcaludaco quod ipíi racione pra?-
di : i :a id non poíllnc. C^ugEricur, an ialcim e x c o m -
mi íuone rpeciali ^ hoe ipfum al icui fpec iaürc r E-
pifeopi p o í r m t c o m m ' . t t e r c v r fc i l icetjqueiTipiarn 
á cr imine hxrefis oceulto ablbluat^ Hanc diff icul 
ta tem tangir Nauarro ! ib . 1. c o n í i l i o r u m t ic .de 
con í l i t üc ion . con f i l . u num. 87. q u x l l . ^ . & lib.<í.-
con i i l i o r . t i t . de pr iui legi js Coiiíil .i í . n u m ^ . i b i ad 
. ^ 3.quGE-íKEtpropoíito quodam argumento pro par 
^i ír f El ' tc negatitI:i 'n¿, 'T!(1'ncíu,t)v^e!:nr q i iod :nó ,cum id 
m' •! fueric couccirum í i i p r a d i d i s E p i í c o p i s , propter 
. t r iuam indiui:namj,quaiis commidio non eit delega 
l„« / f l t ' ^ ' ^ jpe t c a p . ^ » . § . c s t Q r a m i e ofjic. d é l e g a i i 3 & c a p . 
i s c u i , e o d . t i t . / í ¿ . í ^ . m h i l o m i n u s tamehparciadhx-
ret a t t l r rnat iux.Cai & ipfe adhxreo, a c p r o e á fe-
q u e n t á m í tacuo C o n c i ü f i o n e m . 
Quarta Conclufio. 
T M cafa qi lo Fpifcopis Uceat a b f o l u e r é ab híe« 
refis occulro c r i m i n e , e x ah'qua rac ionab i í i 
caula auepropter abfentiam, nó pofl int per fe i p -
t m Acjolue fos i á t-aC£re)bene poirurtt i l l u d al icuifpecial iccr 
n- (tbhtre/is ¿ e ^ g a ^ , Ha:c conGiur10 eit íupradi¿ í i Nauarr, 1c-
ó m i t o c f i m ^ cÍS r up rác i t a r i s ?& ante ipfum eam tenuic C o r d u -
ne^bene n i a ba, i t l Sumnlajq.S hoc innisusrundamento jqu ;a 
puterunt de. ¿ISÍÓ Conc i l i o non d ic i t a r , quod Epi lcopi non 
l egareprddi - ^ ¿ j j j j commit tere a l icui l'pecialirer pracdiclam 
ñ u m f u í t m i w facu jtacemjfed fo lummodo quod eorum Vicar i j s 
Horiutem fi non ijcear abfoluere á prxdic la culpa & cenfura. 
ftnt m j s c d U i Qy0( i (ijeit eíTe in t e l l i gendu tn , v í r t u t e generalis 
C o m m í í r i o n i s , q u í ' dai i f o k c Vicari jsEpifcopoi í í , 
ad abroluendum á q u i b u í c u m q ü e caí ibas ííbi re-
feruatis.Per id t a m e n , i n q u i r i ó t o l l i r u ^ q u í n i p -
i l cp i f cop í fubdclegarc p o f l i n t , & comute i e f u l 
a u 4 o r i t a t e m a l icü i perfonae par t ícular i je i í ic iedr j 
ipítirtl fnum Comini f la r ium, ad eífedlum prxcliñar 
abfoIut ionis .Et r a t í o efi i quia q u a m u i s E p i i c o p í 
i n di(5locafi!,fint Commil fan j Suman Ponr.ad dí-
¿ t u m eífe^Uií i áex p r iu i l eg io iiírís pofiro i n d i c o 
# C ó n c . T n ' d . c u m tamen huiufmodi p n u i l e g i u m l i t 
perpe tuum,ce i rum eft cjuod poíTum vices fuas al 
cér i commit te re aut fubde fega re j ínáx ime cum ín 
eodem C o n c i l . n o n p r o h i b e a n t u r í d F a t e r e . C ó í e -
quentia v i d é r ñ r legi t ima , nam iuxta Commufte!^ 
un is Resulam , CommiJ Ía r iu s ex p n u ü c g i o í iue 
iVo/á quod commiffionc peiper i ia ,bene poréfr f ü b d e l e g a r e , 
C o m i f a r i u s Vt conf ía t e t C Á p . f i n . d é offe. d d t g a i l v b i d ie i tuf , 
txcovmi f s io qitod cui conpet i t ex offeio a folueye , poiej l i l h d p e r 
n i beypenta, aliy.m f a c t ^ . l á e m h a b é t u r incap i t . u i a m f n d l . deof -
tíné pote j i t l ftc.ordinarij&áocenz Doctores communtter enm 
U n t a l t m c Z ' SVloél l ro v e r b o . ^ / ^ / « « o ^ . q . aS n u m . ^ & Verbo', 
m t t e r c y f i u e C o m r K i f r i u s í U i e d c k g a i u s . n v ™ . z . cum f c q u e t r b ü ^ 
f u b d d w e . Marte eandemfenth-iam tener Anglcs . i iH.qi ia?! . 
de confemone ar t . 5. d i í f icul ta te e-. dicens , qond 
Poenitencian; Epifcopoi E c c l e í i j s C á t h e d r a -
l ibüs coníHrutí ,poíTunr abfofuere áb excñmunica 
t ione h^reiis occultaf.Hoc camen e í h ' n t c l l i g é d u , 
quando Poenitentiarij pratdtfli habuermt fpecia-
lem cómi í í lonem ad i i l u m c a í u m , v t didtñ elt , n i 
per generalem poteftatem íibi t r a d i t á , h a u d qua-
quam id pocerunt facei e,neq; a prardKQia c r imine 
hafrcíís occulro ablotuere , v t cxpreiie tener Na-
uar r . ín fuis Conf i l . l i b . i . de C o n í h r u c i o m b u s C ó -
í t l . r i . r i ;8¿ ,& l íb .^ íde p n ü i . C o n l . i i . num. 5. i b i ad 
5 . V b i refpondens fupra dkicc l a n o n i d u b i t a n d i , 
qua dicicur quod ih d i a o Decreto Cohc i l i j v ide-
t u r Epifcopis commilla huiu lmodifacul tas prop-
ter fuam indufl i iam j qualis íomif l lo non v idetur 
delegabilis , i n q u i t , quod po te í í f.pifcopus íi íibi 
p l acue i i t j t i adere Cómilfar io nud'am p o t e l í a t t ab No ^ j} » 
roluend!,non verbdsi iberandi ; Ira q u o d E p i f c ó - . " á ^ J f -
• c •, f • - ^ r . , » í Pro Etit ' 
pus inrormatus reac oe cafu, a ibu re tu r m o d u m , " r j 
posni tent iamj&onns imponendú ,^" qui venit ab-
foluendus , nu l l oa rb i t r i o re l íe lo ei quí cft ip fum 
¡ ib fo lu tü rus , per q i i o i t o l l i t u r inconuenicns fu» 
p r a d i ¿ í u m . S e d t á n d e m in fineaddit j q u o d q u á u i s 
v t runque fiar,^- v n ú !k a i t e r ú comin i t t a tu r , l i c i -
te fieri p d t e í ^ n a m praedi^um ca./f«. §. c* tvrnm. de 
offe. d d i g a t ; ¡ p r o c t á h u i co qui G x d e l e g a t i ó n e & 
comiii if l ionediabet p o t d b i c abfolut n d i , & n ó i n 
eo qui habet l í lain ex f ' f í i c i o p r i u i l e g i o fuá: d ig 
nitatis,de quo loqu i tu r . a l íud cap.^w. de offic. o r d i -
««nj .Supradiá la omnia d i abrolutione , ab hsereíis ; , 
oceul to cr imine , f u n t dif f ic i l l ima & m a x . m é du - * , o u h o c y * l 
bia,in quibus proinde íudic ia l i s , & diífinitíua refo e' 
l u t i o á j ó lo Surhmo Pontif.eft expedanda.Nc i g i -
tur in ijb tá t i moment i rebus errare concmgat i fi 
p lacuent ad ipfum recur ra tu r , i n t e r im tamen á 
nobis funt dicta.qux iuxta c o m m u n i o r e m D o d o -
rum fencenriam ácque d o ¿ h í i i á m , m a g Í 5 p r o b a b i » 
l i a vifa f u e r u n t . 
AR T I G V L V S . V. 
U t r m n Gemralts Mintficr¡ transfer-
ré polsit Promnctalem ,ex u n a in 
alteram Proui ociara 1 
. Condíifio* 
Eneralis Minif ter non poteft transfer-
re P rou ínc i r . l em vn iusProu ínc i sP jad 
al tei arri P rou inc ínm ve! e Contra, íine 
Í^¿Z52f3 l i t en t i á fpeciaii SumniiPontificis.H-jfC 
feheenr ía cftesprelia Sylüc;ítn//cMbo,:Víi/«j.riu'. z . 
Cfl/«.2.qui elt d - t i anfution E p ü c o p o i u m , v b i d i -
c i t quod t ran í la r io Epifcoporum de vna in a'iam 
Dibeccí im,eí t Summo Pont.referuata,&: fo 10mo-
do Sumtis Pont . id potei't efticere-vt d i t u n t mul ta 
i i i ra i íed praefertim habetur in c < i p . K & z'.d'e trunfiA' 
tione Zpifcoporun!,?*: c a p . ¿ L . d e ot f \c \o legati i d é 
e f icd c i t d e depófic ione E p í í c o p o r u m , per cap1. 
^KÍÍW«;Í . j .quaríl .^i&r h ü . d u d u t i ] , ' \ b i d e m . \ á f í n í ^ d é 
Á b b a t i b ' i s perpetuis exemptis. Neq; vero áccep» 
tare e o r ü n d c m re iu lc ia t iohc ,qui i m m e d i a t é fub-
funtSedi Apo í to l i ca^per c.íiert/í/ífeifí.q. 5. g ^ d i é t o 
C ' Í n t e r corporalia de t r a n f l . E p ' f o p o . oc C . ^ . d e c f p c lega 
t í , & c . l i c e t . de regu l , v.tdea'lir Svltieft. \ b i l ü p r a i n 
3..?¿ 4.cafu,q\!od -Vconfequehrerjquin ve ib S.'po 
t i o i i r á t i o n e j i n t e U i g c h d ú ctiarn elt,de traf lanone 
G e n e r a l t s M i 
n i rüer t iÓpo~ 
i ? P i r a n s f e r -
r'í P r c t i i n c i t í , 
le y n i u s P r o 
«i»i7<e in a l i a 
fine f p é c i a í i 
l i^ent ia S u r » 
rñ't P w t i f , 
-68 Dircdorij Prslatorum Regulariam 
>íotít h o c y a l 
r í t a t e M i n i f -
t r i G e n e r a l i s t 
a i eligendos 
Jiue deftonen-
d o s P r o u i n d A 
l e s M i n i f t r o í , 
& a l i o s P r * -
U t o t » 
P r s l a t o r u m Rcgula i ium jEpifcopalem v e l qual í 
Epifcopalcm iurifdict ionem habentium , quales 
fiint Míniftri Prouin.&rde depofitione & accepra 
t ione r cnunc ia r ion i so f f i c io rúeo rum nempe quod 
Gencralis Mini l le i - fola au¿l:oritace ordinaria ü n z 
fpecial i Summi Pontificis licencia transferre, ne 
que priuare íine culpa &c caufa cognira pore í í eo-
r u m v l l u m de íu re communijneque acceptare re-
nunciationes fuorum officiorum. Nondefunt qui 
dicant id ip fum cxrendendum eíle ctiaoijad Guar 
dianos de Priores &: quodnui luSjSummoPont i f i -
ce infer ior j Guardianum íiue Pr iorem vnius Con: 
uentus adal ium poceñ t ransferre ,quiahuiufmo-
di mucationes funr omninb iure p r o h i b i t x per l o -
cum áfimili 3 & qu ia fun tcon t ragencra lem con-
fuetudinem, quod ( i nqu iun t ) fuf f ic i t , ve omninb 
cenfeanrur in te rd idaf expref íe dicíc Innocen-
tius I I I . v b i í u p r a i n d ic locap . i n t e r c o r p o r a l i a , de 
t r a n f l a t i o n . E p i f f o p o r u n í . 
Sedtamen hoc quod de Guardianis s & Pr io r í -
bus d i c i t u r , n o n í t a crediderim eíTe verum , qu in 
vero ex i i t imo q u o d G e n e r a l i s M i m í l c r in hoc dif-
penfare p o c e í t , cum c iufmodi t r an í l a t i o non fie 
cranflano Pi selatorum , Epil'copalem ve l quafi 
pircopalem iu r i fd i íHonem habentium, fed t á t u m 
Praflacorum loca l ium, qui Curatis animarum cu-
ram habentibus cor re lponden t , S í a i r imi l ancu r , 
vnde in ipíis nó eadem eít omninb ra t io .Et fi q u á -
do D o ó l o r e s , extendunr fupradidla iura etiam ad 
Abbates , id i n t e l í i g e n d u m eít de Abbatibus per-
petuis ,Epifcopalem vel quafi Epi fcopalé iur i fdí-
d i o n e m h a b e n t i b u s , q u o s S y l u e í l : e r loco fuprac i 
tato vocat Abbates exemptos , n o n verbde al i j s , 
neede Guardianis,auL Pr ior ibus , quorumPrasla-
tiones no funt quafi Epircopales,neq;perpctu5, 
fed t empora les jés : hxc de ifto ar t iculo dictafuíft-
ciant. 
A R T I C V L V S V I . 
V t m m GeneralaAdmijler,pofsit ext-
mere rdígiojum aliquem^ab obednn 
tia jut Promncialis^m Guardtaniy 
in cmm Qonmntu commoraturl 
T>e i u r e c o ñ i ' 
<1Í0 fubditOTH 
4b O r d i n n r i j s 
efl S t í m o P o n 
tifici r e f e r u a -
Ü i 
Conclufio. 
E iü re communi fubdi to rum exemp-
t io ab Ordinari js ,ef t etiam Sumo Pon 
t i f i c í r e f e r u a t a j a c proinde non p o t e í t 
Generalis Mini í le r , eximere Guardia-
ne fubfit P r o u i n c i a l í num f e u a l í u m R e l i g i o í u m 
Minifl :ro,aut Guardiano, i n cuius Conuentu com 
m o r a t u r . Ha?c conclufio eíl: S y l u e í í r i in Summa, 
verbo c a f u s . r w i m . i . i n c a f u . ^ . v b i in par t icu la r i agit 
de exemptione Epi fcoporum, v t fei l icet A r c h i c -
pifeopis non finefubiedti,quod d ic i t cííe f o l i Sedi 
Apoí to l icar referuaturojquodprobat e x c a p . / w p r 
n o f l e r . \ 6 . quaeft. i . E t i d e m e l l e in te lhgendum d i -
c i t de quibufeunque Reiigiofis ve l Cler ic is , qu í 
funt in aliqua Diceccfi .vt non fubfint i u r i f d i d i o -
n i D i o e c e í a n i , nam id faceré cont ra r ium v ide tu r 
i t € t $ l a t i o n i , ^ contrageneralem c o n f u e t u d i n é , 
c í t que foJummodOíYt di(flum e l ^ a u f t o r i t a t i & p o 
tef ta t iSummi Pontif . referuatum . E x q u o e r í a m 
co l l ig i tu r ,nonpo i re Praelatos Generales'propn'a 
fuá aucloritate,efficere Praedicatores Generales, 
v t pra:dicent vb ique te r r a rum ad l ib i tum,f ine U-
c e n t i a . N ó d icoEpifcoporum,nam hocef i e t con-
t r a C o n c i l i u m Tr iden t inum, & p l u r e s facros Ca-
ñ o n e s , f e d ñ e q u e fine l iecntia ord inar iorum Prse-
la torum,quia hoc ineffertu e í f e t e x i m e r e eiufmo 
di Religiofos á lu r i fd id ione fuorumPraelatorum, 
quod v ' t d i í t u m eRjfolus Summus Pontif.efficerc 
v a l e t . Q v o d & c ó p r o b a c u r ex eo quod habetur6in 
Có i i c i l .T r iden .Se f í i o . i j . d e Regularibus , cap .4 . 
v b i f t r i d e p r í c i p i t u r . ^ e ^K/Í R e g i i h r i s f i n e j i ú S u p e -
r ior i s l i c en t ia ipr ted i cd t ion i s^dce t t i on i s ¡ a u t cuit i juis f ¡ j 
o p e r i s p r £ i e x t n , f u b i j c i a i fe al icuius P r a U t i , Principss y e l 
V n i u e r f t u t i s ^ e l c o m m u n i u t i s ó'ofeqtt io , ant ciltcyius c w 
iufeunque p g r f o H £ i J ¡ n e l o c i , n e c ei a l i q n o d p r í u i l e g w m y u u t 
f a c u l t a s ab a i i j s f u p e r bis obtoi tAfuJfsagetur , quod fi con* 
trafecer i t j tanquamiHohediens , arbitrio S i t p e r i o r i s p u n i d ' 
íMr.Qnamuis enim in fup rad id i sConc i l i j verb is , 
nu l la G c n e r a l i ü m Pra;latorum mencio habeatur, 
aucdicatur.quod ipfi nó p o í í u n t talcm facultatem 
face ré , a l i qua tamen íun r iur3,quibi is id ipfum i n 
finuatur,fedpr3cfertim c a p ^ f i n . ^ . q . ^ . S c c z . q u i ref i -
/?//.n.quaell.3.vbi f o l i Summo Poncif.videtur hu -
iufmodifacul ta tem t r i bu i , v tpo í i í t eiufmodi l i c é -
tias dare»& quemlibet Religiofurn fiueMonachú, 
tam contra fuam volunta tem,quam contra v o l ú -
tatem Abbatisjde M o n a í l e r i o extrahere,&r a l icui 
Praelato vel Pr inc ip i in focium conf t i tuere ,v t fe 
cum i l l u m teneat. Qu^de re videatur Syluefier , 
verbo ,cá / i í^vbi f u p r a f ^ ^ S . C u m p r a f d i d i s tamen 
í l a t , q u o d iufta aliqua exiflente caufa poflít Gene 
ralis M i n i l l c r , racione quadam eximere fubdi tum 
fiuc Guardianumjab obedientia fiue Prouinc ia l i s , 
ad hunc fenfum , v t in ofiicio al iquo pofitus non 
per turbe tur , aut fi forfan f u e r i t i n al iquo del idlo 
praeocupatuscaufa ipfius adeundem Generalem 
remitra tur , quod 3¿ quandoque obferuacur in pra 
x í . i d q j i u n d i c c , ñ i q u e , v t v i d e t u r , c ó t r a r a t i o n é . 
A R T I C V L V S V I I . 
Vtrum Generala Adinífler nojlrijacrt 
Ordims.popítrejiituere degradatos 
foLcmniter cutios ab Ordine? 
Atiodubicandief t , quía v t habeturini 
iurt; , refr i tucio depoficorurn, fiuede* 
gradatorum ab Orciine,eH: Summo P5-
. t i f ici ieferuata,ex decreto l u l i j P r í m í , 
& h a b e t u r in capit.zí/eo pr imo & fecundo 2.quíef, 
6.& t radic i i ludSyluef t .ve rbo ^ /« í jnum. i .qDsef . 
i.<itfu 6.fed quia circa hoc ell controuerfia quam 
m á x i m a i n t e r lunfpentos D o l o r e s , qual i terf inc 
pr2d i¿ l a iu ra ince l l ]genda5 & d e quibus depofitis 
fiue degradatis ab O r d í n e ibidem mentio fíat, ex 
quo et iampendet verafupra pofiraí d í í ncu l t a t i s 
r e f o l m i o , p rxmi t t e re , atque aduertere opor te t , 
q u b d í n iure d ú p l e x repentur degradarlo fiue de-
pofi t io3qu*dam verbalis tantúm3al ia verb í o l e m 
nis & a í S u a l i s , Degradatio verbalis eft , quae 
fit tantummodo ver bis,per quam deponitur quif-
f i á a b O i d i n i b u s & gradibus Ecc le í ia lbc i s quos 
lubec . 
Quid fit i t ' 
g r ¿ d a t i o , 
quo tup lex . 
Tomus Sccundus Q ^ f t i ^ 
h a b e t A ' fecuHdüm ius ficr! porcft á p ropr io Fp"'"-
copo , aCTiftente cerco qucdam C a n ó n i c o Eui rco-
porú numcrojcle quo ítacim diccn;us,S:tradir hoc 
Panor . in cap. tton p o t é f t de i-e iud i ca ta . Er verba 4111-
bus v t i t u r Epifcopus in ra l i degradatione í u n c , 
qUXÍcq 'JUntur.yíKcTcmrfíe D e i o m n i p o i t m i s , P a t r i s 
'O1 F i t l h C T S p i r i t H s f d t t ñ i & rtof:ray pe tegifiimtí& p r i -
nanics o m r . i n ó Ordine & b t n í ñ ú o ^ p r i u t h g i o C l t i i c u l i , 
ere.Alia didegradacio,foleiTinis &r a¿lualis ,-q«3c 
fie non folúm vc rb i s ,ve rum etiam i z faf t is . Nam 
• d e g r a d a n d u S j í l u e d e o r d i n á d u s v e í ü b u s i n d u t u s 
facris ,5: manu cenens vas, á u t i n í t r u i n é n t ü n i j f e u 
ornamentum ad fuum O r d i n e m fpe^ans , ac íi jo 
fuo pfilcio deber'et íb le inn ' i rer m i n i í l r a r e , adduci-
t u i ad prxíenti5Epirccpi5&.raufeiuntur a b e o o m 
nu,quar data f u n c i í l i i n fuá o r d i n a t i o n c j i ñ c i p i e n 
do ab v h i m o g r a d a i i m i v f q u e ad veRem'.daranv in 
p r ima toní 'ura.Deinde i o n d e r u r , & r a d i t [ n fib i co 
QuAliter f>at rona5ac ¿ t c k Ü p i í c n p u s . J i i t f o r i t a t e D i i o m n í p u v i i . t i s 
Cantado cft 
yerh l i s* 
ttcluttlrs, 
$ m pro de* 
gradüt ionc 
C l e r i c i m m . 
Di f i cu l tas , 
pr imt op'tnio 
P a t r i s & F ' U j f & ' S j f i y i t u s f t » d i & nó,1ra:tibi ¿ittf.erimus 
Libiít'.m Cl:riC(iUA!,dcponi U^dcgrudnvius,- expül i í tmt .Sy 
&- exuiinii1! t e } o n ¡ n ¡ Q r é i n t j O * beneficio,c?1 f r i u i l v g i ú C í i 
nc<í//.Col ligunrurjN.arc omnia" ex c. d t g m d u ú o . d i ps: 
« i í , I i b . í . 5<: n adir c ip f ino j r . incap . q u a i n n - & 
¿c? :7 z.í/e*<ffÍ^/ÍI//i?».Ex q t i U í in fer tur joaed dcgra 
dacio actualis & Jo lenmis , t i l aua í i j x ^ c u t i o de-
•|¡radar¡on.is vcrbal is ,nam d f ^ r a ü s d t j s a a ü a l u e r , 
n a i p r i u s c f t degradacus ve jha l i t e i ; & v c d i c k o r 
i n p o n t i f i c a l í R o m a n o . f o l 1^ 0. ad cam non necef-
fanb r?qü. ; r i tur Ep i ícoporur r ; nui^erus , í i c u t a d 
degradationern veib:>lc i i i . h t e n i m v£ l iabeiur in 
didto cap. d igrxdado* Se in cap. filix n . q i i x ñ . 7 . 8 c 
t radi t Panorm.vb i Aipra,- ad d e g r a d a c i ó n M vei"-
ba!em,f í deponenduSjS: d e g r a d a n d u s , e í t unfactis 
con íh ' i u tus , r equ i r i tu r non fo lóm quod fíacabE-
p i f e o p o , verum eciam afliftcnte cet ro Canon. 'co 
Epi fcoporum numero.Si deg radan t íu s e l i t p i r c o * 
pus, viera M e i r o p o l i t a n u m , r e q u í r u n r u r duode-
£im Epifcopi.Si v e r b e í i c a n t ü m p r c s b y t e r s vicra 
p r o p r i u m Epifcopum, r equ i rumur ai j j l ex . Si ve-
ro'eft Diaconus Vel Subdiaconus tres.Si vero n ó 
eí t in Sacris co'níHcutuSjfieri poteft a Tolo p r o p i i o 
E p i f í o p o , í ine a l io rum Epifcoporum proerenria, 
fed non fine prarfenria Capírul ipal ias fententia c« 
r i t nul la^prout late tradic Panor. v b i fup. de quo 
v ide tur S y l u e í h v e r b o degrtrdatio, n ü r n . i . 
Hoc fuppof í to atque premiffojcirca prsrfenrcm 
d i f f i cu l ra t em,eñ in te r D o d o í e s c o n t r o u e i l í a , de 
qua harum degrad'atiohum , í inr inrc i i igendafvi-
pra d i í l a i u r a j q U í e d i c u n c reft i tutroncm d e p o ü r o -
r u m í iuc degradacorum 3 elle r c í e r u a r a m S ü m m o 
pontif i¿3.r , íoannes Andrea s^a í t , quod i i u e l l i g i i n -
tu r f impí íc í t e r .S¿ a b f ^ u : c 3 d e omni d e p ú r i c o & 
degradara, vteunque f ir , ítue fo lummodo Vcrba-
I h é r j ñ i K v e r b f o í c m n i c c r Se a f tual icer . E t ra t io 
i l l i u s eí l j i iam cum prohi t í i t fo f a í J a r e p e r i a t u r fím 
plicicer i n i u r e j i n r e l í i g c n á a eír ¿ciam l impbcicer 
&r a b f o l u t é }non f o l ú m de folernTu & a c í u a Ü d e -
grada t ione ,verumet iam de vcib-a i i . 
Sed alia eíl: a l io rum féaÚpÚéSt o p i ñ i a , qtiam 
t ene tG lo íTa rupradirtíca) ') . í¿t ;ffe/. ' i .a .qusEÍh6. ver 
h o ^ c r c d í t u i i o u i b u s ^ h i d i c í í : , í n t e l l i g e n d a e a e l í e , 
fohurimodo de depo í i t i s , & d e g r a d a t í s f o l e m n i -
ter ^ - a f í u a l i t e r j f e c u s autem . i n q u i c eíVde depo-
íitis tnneum ve iba l i t e r .Qwam í ^ n t e n c i a i ^ i s t u i ú -
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t i i t Spccu 'a t .Archid .S: P.'.uüí . p r ó u c r ^ f e r t S y l u . 
v bi fiipra d i cé t e s EfHicopuin poiíe r c í l i r uc i e ver^ 
balicer dcpof i tmn jper cap. a i j i O f a r k i de i n d i á j s . 
, Q u ^ opin. io .ví cominunior ce p inbab i i i o r , cene-
tur vbique & con lcqucn te r per eam Mih i i i e r Ge-
ne ra lis e¿ R - h g i o n t ü n P rx i ac i , í u r i i d i c t i oncm ha 
.bent ts Epj í ccpaK 'm .ve l quaíi hpi íc opalcmjid fcp 
l u m b c e r e p o : c r u n í ; ¡ c3Ucucrcótue degradaros,& 
1 cicuos ab üi-dj".e í a u t ú ve iha i i t c r .bed quia l u c 
omnia maioi i i n i i gen r cxplicacicnc ¡ k cradacio-
ne,pro eorain oiripauv» v i i i m a le fo luc ionc- lequc 
tes i la iuo Conclu i ioncs . 
P: i:;ul ¿ orjchílio, 
j b l degradarlo .üveié¿t io , í ;ercrab O r d i n e t an tu j ; ¿ e * , ^ , ^ 
^ - v c i b a l i t e r y abfque priuat ione & fpol ia t io- t;0 ^ ^ ^ ^ 
ne h a b r í a s , cerciírununvefi quod l iando eciam in jieret 4y 
iure .communi, Generalis ivíinitier & Rel igionuin ne y e r h A l i i e p 
pralati^EpiXcopalem vel qua i í l .p í fcopa lcmiur i f - taK:um & 
• ' á i > M o r \ ¿ . habe í i res , poi rum huialmodi íic ve: bal i - ¿ i ' r q u c L ¡ M 
t e r t a m u m c i e n t o s a d . O r d i n e m r c í i i c u e . r e . P r o i ñ - tl0„e ¿?H¿ 
teJiigcncia l u p u l , & proba clone Kuius c o n - l u í i o - f p o l u u o í a 
nis ,3dnoraLe, i i í 'ec3 v i í a t i s c o u l r a t , ex cap.ybi, de h a b i t u i G e h í 
£c¿«;í;>;:«i,qUüü ile i ig ionum Pi ir¡a:i ohm l i ccn - r a l í s ^ i n ¡ n e f 
..tiarn incúlca le ni habebaiit , e j j c jend i fuos Fra* & ¡ i c ¡ t r i o n M 
. t i e s . & i r c r u i n icc ip iendie iedos ab O i d l n e , q u i n p ^ i ^ , ¿ c . , ¿ 
vero & n;and.icu.m aab4cr i»r . tá G i c g . l X . co lucm * 
. í o l l i c í i c á n n u a t i m r e q i a r e n d i i V C G o . n i t a c excap. d t t o s á b o l r d f m 
, fin-dc r e v H L p j x d i í l . quodeum 116 debeat auc por . n c r e Q i c H e r t i 
fit ínte 11igi,de eie¿>iS; foj<;>nn 1 rcr f< aci11;J 11 rcr3& '*¿ ( Z 
cumprluac.ione ,5v- Ipui iat ione hdbicus ;ñan i h-Q- r u f t J ¿ 0 
rum re í t icut io femper extitic S u m m o p o n t . r e í e r - 0,¡m ,-ew, 
U.ata3diccn.Jum viderur , id eiíe i i u e í l i g e n d u m de ^nniiC}1Qg 
alijs e ieais ,non quide.m foiemniter d c ^ á u a l i c e r , ¿y 0r¿¡He & 
cum prii iarione & rpo]ia,rio,nehabitiis3rcd r a n t ñ - /}¡y¿tí( ^ pQ 
modo Y<^l?a!iter,habítu recenro ac nunquam d i - . pgB:ifgm 
m i í I o . Q u o d a u ^ - m oí im hx-z i n^dcue r í t co i i l uccu J ,f / ^ 
d o l n Rcl igionibus Monachalibus e í je iendí K e l i - i l r / * 
giofos é M o n a Ü e r i j s . p r o p t é r é o r u m í n c o ; r i g i b i h . f _ 
tacen & conrumac iá iu3hab i ru r écen ro & n u n q u á '. ', 
, . rr . . . . . . - „. 1 • p t e b A t t t ü r i . 
d u n i n o j c c l í i g u u i - ciia:n expr^ne.ex ca. ca O-U.Í pro L 
R í l i y j o n i s ham-fUtic . de.fdtit bictrnthorum , "vbi Honor , 
X I I . Vif iutoribttstoonAtkvynmpr.cripi t 'yyt A, o v a : i c; <j:;. s 
C 0 M t i t » * a c e s i a x e » c r i r . t t? rebe l i c s , : :^ :.x iíiv j ! t » i ( u l j . ¿ , y i ~ 
ce [ n a rtgHi.tri cenftira p e r c t l l a n t a í l i j a e turfiHíirr'.in d e . 
Icclsii'itOH p t n t n d o n i e l l i b a s obfi-.s.:;: p n í i t : * < ¡ a n : , y i c l p v 
í c n í i d f » . ithicorum , q u í n o'Aeih ¡ n i . r h d r . w e i j c i a n t ab obd,t\ 
r.e iKficjcttfatnis OHCS . Verba fuiíc e>:pi e/ía p ' x á i á i 
H o n o r . U L Qu in vero & í n n o c e n . H í . ín cap. 
¿ i Moncíf teri i ' .m~eod. í i t . agens de Monachis p i o p r i e -
tari js , i n q u i t , qaod f i fjHiJ'piam Mo¡i . ichvs p r o p r i e t a i t m 
d l iquam deprehenfus f u ' r i t h a í e y c , R c g n l a r i m o n i t i ' j n » 
pr t imi j fadc y .on. : ¡ ter io expel lat !{r ,vec m cpiUtur -vlteriUs 
i t i f i p t e u i i e t t i ñ y * g A t J ' e c t i r . d S K o n a j l u m d i p i f l i n d m . ^ x 
f u p r a d i ó t i s iuribus faris c o l l i g i c u r , qualicer o l t m 
jnOrd in ibus & Re l ig íon ibus m á x i m e M onachal i-
b u s , c o n f u c r u d o i n o l e ü i t j propcer aliqua c r i m i n a 
& d e i r d a , Monachos infolences , d i i n c o r r i g i b i -
les,e Monaflerijs ei/cere, quod abfqj d u b i o i n t e l -
Jigendum cancunt v é m e , d í e i e d i s verbaiicer &: 
non f'olemniccr 8c actualicer, cum f p n l i a i i o n ' e , 
í c p r i ú a t i o n e habicus . Ecde huiufrnodi MOIKI-
: ch i s í ec iamince l l igenQum3&: in terprc tandum ve-
nic , (uprruiu-tüm c./iw.ííe i í f f ; « /u ) / ¿ ,quandod ic i tu r 
. ( j ü o d R c l i g i o a u m Pi-xiaci 5 tenentur í u p r a d i ¿ t o s 
E 5 e í e . 
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€Íe£ lo5ábOr<Unc fflOjfbUicire a n í i u a t i m r e q u l r c 
re5& quod i terum in Oid i r i c reeipiantur , íi id ex-
pediens fucr í t vifüm . Qu-od p r x d i d ü m Cap i tu -
i u m ,cxpi-eíre loqua iu rde his Monachis eiedtis, 
non veto tantummodode fug i t i u i s (v t q u i d a m d í 
c u n t ) patere pote l l i n t u e n t i , ^ exprefíe cóftat ex 
j l i i s verbis ib ídem poíícisj /«¿it /«oí fuos & t ieños dt 
O r d i i t c f u o ^ r e q í i i r J n t f o l l i c i t e i t n n H a i í y n . Y h i notandum 
vcn i t jquod loqui turcopula t iue dicendo-fugitiHos 
fuos &• ( t e ñ o s de ü r d i n e f u O y V t 8¿ h o s a t q 3 ¡ n o s Copre 
hendac^onfo l i l fug i r iuos , ver i l etiam & c i egos , 
& í i t fermo v c d í x i j d e c i e c t í s abOrdineverbal i tc r 
nam non v i l o modocredendu e í l j quod loquatur 
S ü m u s pont.de ciedlis fo lemni ter & a í l u a l u e r ^ 
cum fpo l ia t íone &pr iuac ionchabi tus .E te i l i ' -n íi 
de his loqueretur Decre ta l i5pr3edi¿ ta ,&: in id i b i 
dem facultas fada tui í íe t Praelatis , f i u f t r a poliea 
i m p e t r a r a f u i í í e n t a b i l l i s t o t a c t an tapnu i l eg ia , 
ad eijeiendos fubditos fuos infolentes 8¿ i n c o r r i -
gibiles a b O r d ¡ n ^ , e o n7odo ,qiio nunc fir, cuni p r i -
uatione & ípo l i a i í one babitus.cum ad id fac i tdúy 
i n iure tam c l a r a ^ r a p c r r a j i e p e r i r e t ú r l i c en t i a j& 
au i f to r i rasGonce i ra rDiccndú e f t ig i tu r arque con 
c l u d e n d u m , quod non i n t c l l i g i t u r , n i í i d e eieftis 
t a n t u m m o d o v e r b a l í t c r j n a m mos erat o]im,f^ i n 
p T a x i j & c ó u n i n i e ó U i e t u d i n e po í i t um,Re} ig iü fos 
•aliquos propter a l í q u a Crimina in te rdum é R e l i -
giombusei)cere tantum v c i b a ! i t c r , a d m o d ú j q u o 
& C l e r i c i ol imjet iam a l í q u a n d o t a n t u m v e r b a l i -
ter degrad3bantur,vt con í l a t e x m u l t i s i u r í b u i . 
Q u i fie e iec l ihabi tu re ten tOjpcen i té t i a ro ageb.it,: 
& c a p e r a d a h u m i í i t a t i s o l í e n d e n t e s í i gna , adRc-
l ig ionem i t e r u m admit t tba tur , & recipiebantur. 
Q u o t l S'faciebantjtenebanturque Prarlati faceré 
"per rupradi ( f ta iura ,quía v t d i c í u m ef t i l i a depofi-
t i o fine degradarlo, erat t a n t ú verbalis , non vero 
folemnis &: a í í u a l i s j c ó p e t c b a t q ; ií l is a u d o r i t a t é 
E p i f c o p a l é ve l quafi Epifcopaichabctibus ^Tuorú 
fubd i t o ru c icd ton l fiue degradatoru, pratdida re 
ftitutioadmodú quo diximus de iure c ó m n n i e t i á 
Eptlcopis copetere, ref t i tut ionem fuoru Cie r ico-
r u m vcrbal i ter degradarorunvuxta fupradif lutn 
€AM*t Jí clerici.dc ittdicijSrVih ig i rur ñc pijemiilis ar-
que praf fuppof i t i s^uár quá m á x i m a funt animad-
u e i f í o n e digna3dicit m o d e n o f í r a conclufio, quod 
íi degradarlo Se e iedio Rel ig ioforum ab O r d i n e , 
eíTet rantn verbalis, nó vero folemnis & adual is 
& fieret abfque priuat ione &fpo l ía t jone habitus,-
idque cííer n u n c í n p r a x i & c ó f u e t u d i n e po f í tum, 
c t i am liando in iure communi,General is Mimí ie r 
Se Rel ig ionum Pr3eIari,EpiTcopalem, v e í quafi E-
pife opa le m i u r i f d i d i o n e m h a b é t t S j b c n e p o l f e n c 
huiufmodie ief tos vei bali ter t a n t ú ,ad Ord inem 
reft i tuere.Cuius concluf . ra t io claracft ¿cfat is co 
fíat ex d id i s .Nam fi í l ando ín i u r e . ' commun í j cum 
fuis C le r í c i s id faceré polfunt Epifcopi3cx c ó m u -
n i omnium r e f o l u t i o n e , d e p o í í t o s , inqua, tan tú m 
verbali ter ad fuñ Ord inem r e í t i r u e r e j C i i m ipíi e-
tíá circa fibi f u b d i t o s , e a n d é aut c e r r é í imi le v e l 
coaequalem habeant poteftatem, c e r t ú & manife 
ftum e í l , q aod idem í imi l i ter poíTent. Et prseterea 
id p o í f e n t , p e r alia fupradida iura,quibusdix]mus 
fuiíTe o l im confuerudine p o í i t u m , propter aliqua 
d e l i r a , Religiofos in terdum ab O í d m e eiedtos, 
t an tum verbali ter & non d i m i l l o , S c í p o l i a t o h a -
Dircñorij Pr^latorum Rcgulariunv 
l ) i t u , rurfus poft poeni tent ia : , « o n t r i t i o n i s arque 
-humili tat is lignavad O r d i n e m r e í í i t u e r e & adnu.c 
tere^Sediam mos ifte dcfueuit omninb9neq5 nÚc 
•cttin p r a x l & cófuetud)ncJ&: e x p u l í i o n e s feu^ie-
¿ i i o n c s R e l i g i o í o r u m omnium ab Ordinc^qua ef-
.ficiuntui hoc no í l r o trcmp.ore nó ira fiufir, fed qui 
expe ] lun tu r3&e i j c iun tu r funxil piiuanrrjr & (pc-
l iantur habi tu ,quorum pro índe depo l í t i o & d e g i a 
da t io jnonc l t tanciim verbal is , í cd v t i é folemnis • 
. & a í t u a l i s , q u a p r « p r e r , v t de horuin re l l i ru t jone 
ad Ord inem , qu id tenendum & p r a i f i c a n d u m í i c 
d i camus j í ' e cuudam fiatuo Concluf ionem. 
Secunda Concluso. 
T j Ef t i tu t io depofi torum ,fiire f o i e m n í t e r 5Í a- ^ V i t u t h f, 
- t ^ c t u a l i t e r degradarorum ab Ord ine , de iure l *>»* iHr dt* 
com munijfo 1 ummodo S u m m o Pon t i nc i eít re íc r- S''-^• <o 
uata. H s c c C o n c l u f i o í a t i s c o n í h t c x f u p r a d i 'Jíis, * \ O r M n ? , 
i n n o t a b i l i pofito in pr inc ip io huius a r t i c u l i , S: Summo Pon 
cam renet expn líe GloíTain c u y . i d e ó d i . z . q u x l i . é f i Ü t S t q f o 
6 . C c d quod M i n i ü e r Gcneralis ¿ t R e l í g i o n u m p r l ' 
l a t i j í t a n d o i n iu recommuni , non pofíint huiunno 
di femcldepoli:osseie<5los& v t i t a loquar^iegra-
datoSjfolemniter & aefuaifeer ab Ord ine , §C u m 
priuatos & fpohatos habitu,fine audon'tate A p o 
fíolíca,iterum ad R e l í ^ i o n e m admitcere , hac ef« 
ficaciífimarauoneprobatur j rtam rales fie á Relí« 
gione c í e í l i A ' habi tu Regulan* & Monachali per 
petuo p r iua r i , i n ó m n i b u s & per omnia a í í imi lan- N o t a valdc, 
tursquin vero & jequiparanrur Cler icis fo lemni - p r o e i e d i s a b 
ter depoí i t i s S í a d u a l i t e r d e g r a d a t i s , v t p a t e t e x p » 4 u e folem 
ftipradiclo n o t a b i l i : fed C le r i c i fo lemni te rde - «úe)-, ¿. 
p o l i t { & adual i te r degradati ( v t í e n : t c o m m u n i s í i u a l i i e r cum 
opiniofine coiuradidtione ) nonpoíTunc abEpif-yj^o/yancwc/'ii 
copis^necab a l io , niíi per Papam r e f t í t u i : ergo b í í u s , q u o d n ' 5 
nec G e n e r a ü s Mini í l c r id poteft , nec v l l i Re l i - r t j l i t u i pop 
gionumPraElat i , íine fpeciali auftor i ta ts h ^ t ' f u n t p f r M i n i 
tolica,velSan:l:a:Congrcg.Cardinal.Confequen- f iros Genera-
tia cxinde tener narn eorum omnium potedas & les.fineffsciA 
au¿ to r i t a s , ad lummum,Epi lcoporum a u d o r i t a t ) , U U c t n t ú 4 -
& pote f ta t i feu iunfd ic t ion i aÚimilatur & sequi- p o f l J i e a ^ y e l 
pa ra tu i i c rgo quod Epifcopinon poffent c í í i ce ie , s . C o ' ^ . c a r " 
ñ e q u e faceré po lTun t ip f iRc i ig ion i lP i í e l a t i . Con- d i n d i m * 
í i ro ia tur prsetereaprffdiLlaconclufio , nam fícuti 
C l e r i c i fo lemni ter depof ic i , &• adua l i t e r degra-
dat i j í la t im d e í i n u n t eífe de iu r i fd id ione Epifco-
poru i i l j d i t raduntur Curia; fecu la r i , e í í i c i u n t u r -
que de fecuiarium iud icum í u r i f d i d i o n e , fie e t i á 
b í fratres folemniter depof i t í , S¿ adual i te r degra 
«iati ab o r d i n e , í l a t i m eiíe d e í i n u n t de i u r i f d i d i o -
ne Ordinis,S(: e i í ic iuntur de i u r i f d i d i o n e Epifco-
porum (íi funt C l e r i c i ) v e l íí fun tLa ic ide i u r i f d i -
d ione iudicum fecu ia r ium: fed Epifcopi p o f t q u í 
folemniter degradaner in rClc i i cu in \ nul la tn lu* 
p e r i l í u m i u r i l d i d i o n c m haben t , ñ e q u e poíTunc 
p rop r i aaudo i i t a t e a iudicum i e c u l a n u m i u r i f d i -
d i o n e i l l u m e x t r a h e r e . e r g o ñ e q u e P ra ' l a t i p rxd i 
d i , v l l am h a b c n t p o t t í l a t e m j r e l i g i o f o s femel eie 
dos i t e rum rec ip i end i ,& admi t tendi ad ordinem 
c u m i a m n ó íirtt íibi f ubd i t i , l edEpifcoporum auc 
fecu la r iú iud icum, in vtroque foro ad I i gandú , a r -
que f o l u e n d ú e o s , t anquá íi eífent mere leculares 
aut C l e r i c i . Et cene contrarium faceré , v idere» 
tur falccm in aliena meí lem mi t tc re j idq j fine mre 
auc 
T omus Sccandas CVacsilío. V I L Articulas V i l . 
aucpotuts c o n t r a í u s , n . i m v t d - c í cu r , pa r in parem 
non habet i m p e m i m , iunici ícrion^rn íjue p o r e í -
t.icem.Scd ilicet quifpiam.hanc ¡ a r i o n e m nn l i um 
elít-, 5: a ignmemuin n ih i í pror í 'üs va jc re : nam 
de. 
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ablqucl icent ia , & cnhíd i i fu eiufdem Epifcopi : 
idem ergo djcendii c l i ele huiufmocii eiectisjciuod 
p o í l q u a n r fstnel íiiñr eíccí i & cxpuij ' i de i u r i f d i -
ctione ordinis s fa í l i de Epifcopor 'üm i u í i f d i . 
¿ l i o n e ^ i i t e n l vo lucr inc fieriñarves , SrJferWidtis 
expediens ví iuln rueric, q¡5od a b í q , eoi ü í n in r i a , 
I t e rú p o t c r u n t a í r i j i n i ^ V r e c i p i a d O i d í o o m . Sed 
huic rcpjicsc facile re ípnr¡ de tur ,d icedo, quod éñ 
longe difpar r a t ío inan i Ln pr imo calu-Summ! P ó -
t i t íces eo ip io quoapprobant &" c o n ñ r n i a n c a l i -
quam R e h g i o n é . c ó n f e q u é t t r p i o i n d e c o n c e d ú t 
l i c e m i a m & f a c u l t a t é e o r ú d e n i P i ^ í a r i s j q u o om 
nes é í a c u l o fiigienresad pcofirendú h?.biks,in eá 
dem poíl ínr a d m i t i e r e r e c ( p e r e , í V v t í í l ^ i p f d m 
pof lmt fe í ú g p b ¿ i u r i r d i í í l i o n i f u b i j c e r e j n á m i u x -
ta fententiam A r i f t a t . qutdat formam,dac et iam 
confe^uenrisad í"orman-í3i?cfccundü ius ,qui con-
cedir a l i qu id , c o n c e d e r é perinde v i d e t u r , omnia 
fine q u i b ü s i lUid emninb n o n poteft c o n í t a r : ? . 
C^uid enimi qu2 : í o , p rode í l e t Regulnm fiue R e l i -
g iouemai iq i ia r t tconf i i aiare,'3«: á p p r o b a ^ e , nifí í i -
UUJÍ c i lm eiufdem conHrmatione approbatio-
íie5pr3:íi:.iictar facilitas j v t ad ipfam fecalareSjíi-
ü e é o n u e j í i , alias háb i l e s venienres rec ip ipof-
fen t r A t n n n exhoc fcqui rur , quodeadem r á t i o -
ne ,ad RéJ ig ionera pofí iht recipi & admira i j^quí 
a 1 i a s d e i (n: e c o m m u n i f u n t i 11 h a b 11 e s i n h b ¡ 1 i -
ta tem po í í t iüam haben t , exp re íT ' amque iu r i spr 
.hibit ionem5vt í ine l icentia ík f a c ú l t a t e papave -
<upiantuf in eodem Ord ine ,quales füdi ü i p r a d i -
¿ti fole.nniter d e p o í í t i , dcgr3dat i , hab í t i i i po l ra f i , 
& eiedti ab O i d i n c . H x c c e r o Híiao f o r t i í í i m a d i 
& nerunl i í l lma . Cu i & acctd i t alia meoqu idcm 
v i d e r i ñ e q u e minnsefficax r nam i v x t a . co¡r,TTUtíé 
o m n i u m l u r i f p e r i t o j m h do fu ina ,diflinitiuse fert-
tentiselata- ,per eun.dem Lúdicem n i h i ! poteft ad-
d i j i n i n u i ve l miifar i ,VL ,hab^rár . ir . I . p a ' t m ¿ f f i de 
« r í f U n i » cap in I m e f i S i d e a f p . ¿ J . d c g & in c e t m i n t e r 
de f e n t e n t i d & re i u d i c d N ^ ' « c a f ' ^ i w B e r t o l . eod. ÍSP. 
Et hoc loquendo tani de í u d i c e o td inar io , q u á m 
de ex t raord inar io & de legato , cu t í t v terque jará 
funaus fuerir e f ik io f u o . Ci i rn í g i t u r R c l i g i o -
n u m P i íclati ,eijc.iendo .Rcligioios pra:dj¿losab" 
(>vdinc,per fcnteni iam dj í fmit i t ia in , qux iam í r á -
fiuitinre:niud;c¿:am,Tundi fae r in tof f ic io fuoj 
iTianif"eíru!n í i t ^ u o d non poíli ' .nr amplias fenten-
t iam fu a m re u oca r e minuete v e l murare , ñ e q u e 
cum ipíis v i l o mododifpenfare 3 magis quam E-
pifeopi cum Cievícií- a c iua lu t r & fo lemmter de-
gradatis . H a c cercé ratiofortííTjnría e í l Archid ia-
c o n i d n f u p r a d i d o c a p i t . f á c o , e í j . x- q v x f t . ú . ' P ' i X ' 
d i í t a omnia l un t vera,8c n c c e f i a n o d i c e n d a , l í a n -
do in iure c o m n i u n i : fecus tarnen e r i t , í o q u e n d o 
de pr iu i leg io , í i fpeciale a l i q ü o d a d í d e m J iabéa-
tu r . A t qmdem ej>o , n u l l u m hucufque r a l e i n u e -
n i ^ i c e t cun 'aa rumRel ig ionum pr iui legia , a m i -
qüa p a ü t e r & noua perlurtrauesim. I r tuén í re qúj« 
d i ra i i ecb i t a i iquapi iu i lcgia jquibus R e l i g i o n ü i ^ 
Pi ariatis conced i tu r , f.tque facultes , v t fubdi íos 
fuos r e b e í l e s j í v c r i m i n o i o s pun:át , c"v' a lv.elig:o-( 
riepoíllr.r eijceie,S. ci:ain hab i tu p r i u a i c f i id ex-
; p e d i c n s v i fum l u e i i t , v r d i X ) n i u s m p i i m o t o m o 
q u x í i . ^ i . l o q L í e n d o d s c i e é í J S 5 r .u l ium tamen p; 1-
uuegi i im hucufque reperi , quo fcttiel esisótoSi 
priuatos arque habi tu i p o í j a t c s , ad Kc l jg ion t i n 
i t e rum poflint i e lh ' rucre , & a d m i c r c r e , nili ü i u d i 
cáp . f ina l de X c z j d . o u o d v t l a t i í i i m e d ic lum eíf. !.:-
t e i i i g e n d m n e i l de cieiítis verbahter í a n t ú m , n ( ; n 
. vero de degradarisvfeu c iedKs l 'o lernnirtr ,^. cum 
í p o i i a t i u n e habirus. Non in¿ la te t ,quodhoc non 
o b í l a n t e 3 a h q u i gr:.uifi"i:rii Puties i n h i í c e r e b u s 
n imium exerc i tan d i c u n t . i n n o í l r o facro OrdinC 
Minorum,atqM;: c t inm i n Rel igionc f; a t rum Pra:-
d i c a t o r u m , lesnper ímíic v l u rec c p t i l , & i n c o t i -
í u e t u d i n c p o f u u n i , quod M i n i i t r i Generales d í -
d o r u m C^rdmum, guando h i i i i i ! 'mod i c i e ó t i , ha-
b i tuque priu.-.ti & f p o l i a r i , ad mel iorem mentem 
red ibanr , & rebeTtebanrur ad c o r , c o n t r i t i o n i s , 
p ü e n i t e n c í í B a t q u e humil i ta t i s ofendentes í i g i i a , 
• a iu i í íum h.^bitum ab cifdem inf tánrér , 83 h u m i ü -
• ter c x p o í h v i a n t e s , fl id expediens l ib i v i d e b a t u r , 
eofdcm ad propr ium d d i n e m , in te rd inn admit* 
terent 3 habitumque j l l i s r cdde rcn t , a b f q u e a ü a 
, l icent ia & facudate /eu Sun.mipontj l icis d i í p e ñ -
far tone . íd quod&r dicunt fuílfe femper in ftrpradi 
¿ \ i s Ordinibus vfu r e c e p t ñ & p r a ^ i c a t ñ , ^ ' q í iod 
fieri, 5c' p ra í f ica f i po te í t [jodie , cum í i t HPC d«' te 
cofuetudo i a m diut inaj 8¿ antjqua legi t ime ptacf-
¿ r i p t a , Se y i . v i d e t ü r eriam immemoi i a l i s , qux 
proinde v im legisjaut fa l t im pr i rd lcgi j h ú b e t , i « x 
ta capit.finif/i; ctjnj'v.eiudine^ & l : i g e m bo l t u r f : . § . m í n t S 
a q u a . ff. de aqua qu'otidiantt, & <e/?i«d.Cred!derim ta- Nol¿ 
men lupradictos Parres G e n é r a l e s , ptafdiclarum f H n H ¿ 0 ,<^,Ii-
Rel ig ionum adeb illuítriurr, j v b i tó r ac t á n t i v i - i m m ^ 
i i reperiuntur h t tevat i , abfque m á x i m o fuhu.uvé- ^ ^ / ^ ^ ' i i j j 
t ohoc n u m q u á f e e d í e aurfnifle p r á d i c a t o s , ab l - ^,,n^ ¿ 4 ¿ j ^ 
queal iqua fpeciaii c o n c e í i i o n e , aut viua; vocis ^ 
o r á c u l o , aiicuius Summi Pont i f . de quo non ó m -
nibus c o n í h r i t , ñ e q u e ad Col lec lor i s p r i ü i l c g i o -
rum peruenic trianusj8¿: no:i t iam,.i iut fovlan t x a-
Jiquo r c f c i i p to I l luf t r i í f imorum C a r d i n a l i u m j 
ante quorum c o n í p e c t u m p r x d i c l i cie<5tihabitu 
p r í u a t i Se fpol iar i , per via in appellationis aut 
l impl ic is quereluej c o m p á r e t e í o l c n t , allegantes;' 
fe grauatos atque in iur iam paífos fuiííe , c>: habí» 
tuTpoliatos f ineiuí ia caufajobfecianteSjSepeten 
tes hurni l i ter , v t eo fdem fouete S f p á c r o c i n a u 
c o r a m d i í t i s Prielatis dignarentur . Quo í-a¿io, 
ip f ie í fdem folei í t r e í c l i b e r e , rogantes aíSi forfan 
^rarcipieiites, V i d c r i o ú o i l l c s r e c i p i a n t , & in t r a 
c láu i t ra fub' fuá o'feetítentía, ¿ c á i f c í p l i t t h vegulari 
a d m i r t a ñ t , quod & ipfi iuíiis parendo faciut i t jac 
faceré renentUf.Hociuquam efediderim efíe cer-
t u m , ñ e q u e a l i c c r p i a i l a t o s p r í d i í l o s j f u p r a d i c t a r á 
eieíTtoríí r e c e p t í o n é aufos fuiífe pracl icar t ; ,3¿ c e r 
té cum v i r i alias grauifí imj , doce:llimi arque r c l í -
gíofifs imi i d f e c e r i n t , p ' r¿fürnpt íp p l a ñ e Rat p ro 
ipíis . Sed qu idqu id de hoc fif,de fupradie ía an t i -
qua (k diut ina confuetudine pi acfciipta.quod nos 
i n prs fent iaruni in n o í h a concluf .d ic imusj d u m -
taxat c í i , h c c nullacenus fieii pofle de iure c ó i n u -
ni , í ine Summi Pon t.difper)faricn,cfeu a l i q u o a l i o 
decreto. Nam comniuni i u l e , füpiVdiaorf i i b l e m -
E 4 nitec 
7^ Dircdorij Praelatorutn Rcgularium 
n i t e r e í a r t o r u n ^ d c p o l í t o r u m atquc dcgradatonl 
cum fpoliatione habitus r c í l i t u t i o , fo lummodo 
f ier t inct ad SummumPontif icem , nec fine ipííus ¡ c e n t i a f i e r i p o t e í l . Q u o c i r c a í n noftn's Conf t i tu 
t ionibusGencral ibus T o l e t a n i s j c a p . í . v b i agitur 
d e c o r r e í l i o n c d c l i n q u e n t í u m . g . d c incor r ig ib i l í -
bus,fi:atiucur,-vt «pi/eOTc/á/» ordinefuer i t eieftus ¡ i t e r í í 
á d eundemrton a j f u m a t u r , & P r x h t u s q u i f t c u s f e c c r i t , f i t 
N t t á h $ c y d f r i u a t u s l t g i t m i í a ñ t b u i . Q u x confticutio.an ct iam 
obl iget noftri Ord in i s Gencralem M i n i l t r u m , a-
l í o r u m eftoiudicium , nam non eft prxfentis íoci 
i l l u d d e t e r m i n a r e . O b l i g a b i t q u i d é , í i ex t i t e r i t au 
é lo r i t a t c Apoítol íca facta & confirmataj&r ad ma-
iorem abundantiam , d í c o , quod modohac de re, 
cx ta t fpecialis quidam Motus propnus fiuc Conf-
t i t u t i o Sixt i Q \ i i n t i edita i í . dic Augu í i i anno 
1585. &incipir>c«n3^riwM>«, quaconl t i tu i t , a tque 
dcputauit tres S. R. E. C a r d i n a l e S j q u i c o g n o í c c -
rentdecaufis ciedtorum Fratrum, fublata ó m n i -
bus alijs etiam Sacra? Regular .Congr .Cardina l i -
bu5,í<r Legatis á Iatere,aucloritare aliter iudican-
d i . Q^iod certe magnum indicium eft ,vt lemel & 
i t c r u m d ix i ,quod Scdi Apoítolíca» referuatus ex i -
l la t lile cafus . Q r * c e r r é c o n í i i t u t i o , quamuis á 
quibufdam d icn turquod n o n e í l recepraj credidc 
n m tamen, quodad vnguem áPraela t is oi imibus, 
quoruncumqueOrd inum &Rel igJonum o b í í r u e 
tur 3 &pra(5ticcturj aut l a l t em m i h i non conftat 
c o n t r a n u m . 
A R T I C V L V S V I I I . 
V t m m Generala Adtmfler auBorita-
tem ft j facultartm haheat¿nterpre~ 
tandt tura ft) PrmiUgta^ro no jiro 
Sacro Ordtnc Minorum^a SedtA-
pojlobca concejja ft) traanattí* 
Pri'ma Qoncíufio. 
Err i íT imumeí l & o m n i dub iop rocu l , 
! q u o d i u d i c i a ü s difFinirio fcu inrcrpre 
ta t io i u r i u m j e g u m atquepr iui legio-
rumjqusc á SedcApofrolica tmanant , 
d e i u r e c o m m u n i eTtSummo Pontif i-
C e n ' t f s m i m 
e j i , quod i n d i 
t i a l i s d i f j i n i ' 
tioft-H in ter -
f r e t á t f o t u - c,-referl¡ara . Harc conclufio habctur expre í í a , in 
riurn, legum cap>ft(W Y ^ . ^ n ^ j . ^ ^ Í , v b i d i c í t u r , q u o d folus 
atquc p r u u u V : x p : í c o g n o f c i t de dubijs p r iu i l eg io rum Apofto-
g i o r u m t S u m ^ & non ínfe r ior \ Q ^ O Ú & eidem fuiífé 
«30 Pont t f . re referUatumjmuitum f u i t i u r i ac r a r i o n i c ó f o n u m : 
f e r u a t u r . n a - n f e c u n d ü m i u s , c u í u s e l l legem conderejeiaf-
dcm eReandcm interprerar i j v t habetur in cap. 
JVoí4 quod cu j n t f r a i ja ¿ t jc t íu tx fommuni & in c s p . f c u t . ^ . e x h i s . 1 1 . 
iu s ffl le&'m q U X f t . i . & i n \ . \ h . C . d e l L ' g i b H s i & ' i n l . i n p r a t o r i j s . f . 
f o n i e r e ^ i u f - rfej;r¿íor.y?^/,í/(í<.Videaturhac de re S y l u e í l e r v c r -
i e m e t i a e » , boycafus.mim.z q u x ñ . i . c a f u . j . vbi d ic i t lecundam 
t á n d e m í n t e r H o l t i e n í . i d e m clFe dicendunri) íi dubi te tur de a l i -
f r e t i i r i , qUO Apo í io l i co referipco^ta quod ab alio per vía 
de terminanonis ío!ui non poccíKqi iam a Surnmo 
Pont.ad quod zUegai tCap. i .de v / j i c l c - a t . Idem e t i á 
d ic i t ,eífe in te l l igendum . fecundum eundemj de 
incerprctatione iUcu t i fa¿ti per Lcg-rum^cmus IU 
rifdiiftio finita eft , nec alius ei fuccef l i r . Idem S : 
de difpenfatione in c a í i bus , qui pereadem ftatu-
ta Papa: referuantur.Sed per hoc non t o l l i t u r auc 
p r o h i b e t a r , dor t r ina l i s j fcu magiftralis d e c l a r » -
t io}quam non fo lüm R e l i g í o n u m Praclati, ve rum 
ctiam quicunque alij l i t t e ra t i j f ecundúm n a t u r a l é 
rat ionem & iurisfundamenta,pr^ftarc poíTnnt de 
priui legi js & legibus quibufeumque, non fo lúm 
r e f p ó d t d o particularibus quxllionibuSjfiue qu^-
íitis , ve tum etiam publica edendocommentaria . 
Si tamen Religionum Praí la t i , in dubijs emergen-
tibus circa priui legia Apoi lo l ica feualiquos Ca-
ñ o n e s jdeclarationes ludiciales in fe r íp t i s ve l a-
Iia5facerent,prohibendo fub aiiquapoena.ne fub 
d i t i v t i p o f l i n t a l i adec ia ra t ionc j í iue ihcerpretatio 
ne,peccarent quidem, Se fuá d e d a r a t i o c í T e t n u l -
l a , q u i a , v t d i ¿ i u m e í l , e iu r fnod i iud ic i a I i sdec ]a ra -
t io 8c incerpretatio jde íu re commum eíl Summo 
Pont i f ic i leferuata.Videantur , quac haede re, d i -
c i t GloíTa i n d i ¿ t . c a p . cunt -ven i jJ iMt^erbo i t td icar iy 
v b i a d hoc propof i tumdicuntur p lu ra , ea^ue no-
ta tud ignj f f ima. 
Scernida Qonclufio. 
d o ñ r i n a h m 
d e c l a r a ü c n í y 
c u i f u b d i t i 
aufeultare de 
bent, inter'm 
quod ad Sede 
S I e x a l i c u i u s legís Apollolicae v e l p r i u i l c g i j R e i ¡ ^ 0 „ m promulgat ionej in tcr fubditos aliqua e x o n á - pr¿]a t i fCir t i 
t u r d u b i a . & P ^ c i p u e f i eafpedtent a d t o t a m e ó - { t t ra i i eges& 
m u n i t a t e m ^ b e n e p o í T u n t R e l i g i o n u m Pr^ la t i jdo- ^ ^ . / ^ ^ j -
¿h- inalem quandam condere in terpre ta t ioncm, y ^ , , ^ ^ ^ ^ f3{ 
& per fuas literas fibifubditosadipfius obferuan p 0 j t t i o r j j ( i t 
t iam exhortar i & admonere,interim quod ad Sú-
m u m Pontificem r e c u r r i t u r . 
H x c C o n c l u f i o c f t manifefta, S^ex di f t i s fa t i s 
c o n l l a t , c u i a d e h o c n u l i a i n u e n i t u r í a ( f t a p r o h i b i ' 
t i o , q u i n ve ibef tbonaguberna t io . Q u i n vero ad-
do , quod lí Religiofi abuterentur aliquibus gra-
t i is .pr iui legi jsf iue facuhafibus Apof to l ic i s , pof- ^ 0 y j . recar. 
fent GeneralesPraelatijeiufmodig rat ias ,pr iui lc- r¡tt(rt 
g ia j&facul ta tes fufpendere^onec Romanus Pon pr(£/í(íj R e l i , 
t i fex confulatur .Hoc habeturexconcefl lone Six g ¡ g n u m >,0j-, 
t iQuar t i ,de qua in M o n u m é t i s O r d i n i S j i . i m p . f o . runi rw/vert. 
5 6 . & i . f o l . j i . c o n ^ S . 8¿ refertur in compend.pr i . ¿ i r e l^ j / e . 
ve ibo jp r iu i l . f r a t rum. §.i?. I temquando o c e u r r ú t 'i(t g e i i p o n i 
dubia /upernegot i j s&rp t iu i l eg i j sOrd in ibuscon- ¿(<J f0M^; t j 
cefTiSjInnocentius O^auus Cecef i i t facultatetn r i c a - ¿ b n e c 
r io G e n c r a l i Ordin i s P r t d i c t t o r u m C o n g r e g a t i o n i s H i f p t í - pont i f . confu 
ñ i e pro t e inporeex iV ienUiO' idem efl i u d i c i u m de h i i n i j l r o i A t h r , 
f e ü sicario G e n c r a l i nvjirifit^ri Grdinis M i n o r u m , p r i u i -
legtu</i habcatif .m coi7:wnnicatioiiis quod cum a l iquaper fo 
fia in diguitate t c c l i f i a í H c a ccnjlituta^O- i t i o i u i a l i j s l u -
t t f c o n f u l í i s j i n t i r t ' r e t a r i p o f i i eiufmodi d u b i a } C r f r a t r t t 
f u p r a d i t h fiare pop ¡n i fe ¡ ure decUrat icn ibus pereofdetn 
f a i i e n d i s Habetur in Monument is Ordinis .z . i m p . 
ío l . j í .conce . i^^- .Se: í " u p p l e . f o l . i o i . c o n c . 3 9 4 . & i n 
c ó p . v e i b o p r i u i l . f r a t n j m . í . i j . L e o e t i a m X . c c M f f / -
Jit G e n c r a l i & P r o u i n a a l i b u s M i ñ i f t f i s & Cuj l cd ibuS) 
cum í o n j i l i o a l i q t í ü r u m Patrum^fi res wagnurmomenti fue 
r i n t ^ u o d i » r c i m dubi j s & f c r u p u l c j i s , cenfeientias f r a -
t r u m Mir .orum j n b d i t o r u m taageuti i us, pofsint a u c l o r t u -
te Juesantttiatts, i e t e r m í n á t e i n f c r u p u l i s &• r e b u s h u -
u . ju iod i , ¿jqueteorum di t e r m i n a t i o n i j u h d i t i ¡ f t e u r a c o f -
í i e u t i a p G j s t n t dehi oui j ; a y e . Q ü o á 8¿ poÜea amplia 
u i taa ó u a r c i a n o s 6¿ q u o í c u n q u e ahos Prselatos. 
I t e m Capicuia Geneiaij^, line alia ipecia i i J ícc t ia 
8c 
Tomus Sccundus Qu^rtio .VII .Artiai lus .VIII .&: I X ^ 7 í 
quod L Í O X > 
cot ice fút M i -
nijlro genera 
l u í Capi tu -
lo gcneral i , 
¡icít pro«í»-
t U l i y c l md-
ftris p tr t i s , 
yt declarare 
poj'siohan f i t 
nbTl inUZab 
yfu alictiius 
friuilegij 3 fi-
ne yiuee yom 
cis oracii l i . 
í í o t a qtiod 
fententia U t a 
tontra i u s d u 
bium, non efi 
iffo iure n u l 
l a f í i y d i d a 
C h í a c a ñ o -
nes C o n c . T r i 
dtnt. i l r i t l * , 
atfy fpecialis 
f roh i l i t io f a 
las pr<etcrRo 
WAti .Pont. ip 
f u m pofsint 
declarare. 
JVdíít -valde 
omnia quee fe 
qu imtur . 
8faU(5tor í ta tePapác,poírunt l imi tare feu to l l c re 
vfum Pr iu i l cg io rum Ord in ib i i s c6ceí1brum3quía 
hoc fie ex cÓfcnrupar t i i l , c ó t e n t o in t o roCap i tu 
l o per modum comproín i f l l j cum cer tum fie p r iu í 
l eg ium non c o n c e d í in i n u í t u m . Q ú o d tamen per 
fe i p fo s fo lum, f ace ré non pofiunt GeneralesPrai 
laci,abrogando priuilegia O r d i n i cócef ia , auc t o l 
Jendo i l l o r u m v í u m j n i f i a d id fpec ia íem habeác 
faCulcatcm . I t emLeo Decimus,vt habetur in fup. 
foI.í'4.conceír.2,6i?.& refertur i n c o i n p . v e r b o v i u ^ 
VoCÍS oráculo.§.3.COWCP/J/Í Gewrni//" ra f u o capitulo 
g e n e r a l i , & ' P r o u i n c i a l i i n fuo capitulo P r o u i n c i a l i ^ t d e 
confenfu eiufdctn c a p i t u l i g e n e r a í i s f i u e Prou i t t c ia l i s , y e l 
m a i o r i i p a r t i s , d e c l a r a r e p o f s i t , a n f i t abfi inendum a b y f u 
a l i c u í u s c o n c e f s i o n i s , f a f t ¿ y i u a y acis o r á c u l o poj l ta le 
decUrat iontm p r a d i d u m o r a c u h m i ta e f fe in iut l id i tm, ac 
J l p c r f u a t » f a n f t i t a t e m ' ; j ] ' e t f í i f p t n f u m i & ' }-e«cc<ij«.H^C 
c e r t é d i r p o f i t i o f a ó l a p e r L e o n e r r i X riimis ñ i i t i u -
r i d i c a , & quammaxime nccclTaria , h o n e n i m e f t 
c r e d e n d ü m v e l l e Summ.Pon t , qui iura tuetur , 
vn i ed verbo fufpenderc voluifiejcjua: irsuln's r é -
poribusac v ig i l i j s fuerant excogitaca, v c i u r a d i í 
ponunc.Vcrurn fi dubia finteircaleges & l ic te rás 
Apoftol icaSjVelcircaincurf ionem ajicuius poen^ 
& res ad i u d i c i u m f u e r i t d e d u ¿ h i , p a t e r i r genera-
lis Minif tcr & al i j Rel igionum Prosíatij i l l a m op í -
nionem fequi ,qu íe í lb i p r o b a b i l í o r vifa fuerí t , i n 
i n f l i g é n d a p o e n a ve l releuandoab ea, & cunefen 
tent iaer icval ida3nain fententia lata contra ius 
dubiuni jnon e f í i p f o i u r e nul la j fed va l ida ,v t do-
cent omnes communi ter feribetes, fed praccipue 
P a n o r m . i r i c á p . i . í í e f e n t e n t i a y C r r e i u d i c a t a j T W x m . y . l á . 
ducendo ad i d mul ta iura^qu^ m á x i m e faciunt ad 
hanc remeonfirmandam. 
Sedcirca C a ñ o n e s C ó n c i l i j T n ' d e n t í n i , l i be t 
fpecia l i te ra l iquid dicere, AnPraclati Regulares, 
circa ipfius c x p l i c a t i o n e m p o í T m t a l iquid f ace ré , 
& declarare fiue explicare i l l u d ? de quo fu ter-
t i aConc lu f i o . 
Tenia Covclufio, 
ST r i í l a a t q í í e fpecialis fa(íU eft p roh ib i t i o j c i r -c a C o n c i h u m T r Í Q e n t í n u m , v t n u ü u s piaeter 
Romanum P o n t i ñ c e m j i p f u m audcat explicare,-
áu t declarare.Karc proh ib i t io habetur in Bu l l a 
confirmationis eiufdem Conc í I i j , f a¿ í a a P ió l i l i . 
c i ü X ) n c i p k , £ e n e d i c l u s Deus i He e í l inferta in fine 
ciufdem C o n c i l i j j i n qua cunctis Prarlatis arque 
perfonis prtpcipiturjfub graiufilmis pfjenisibideui 
appofiris,nc coimnentaria,glolTas, annotanones, ' 
feu f cho l i a . v i l umvc i n t e r p r c r a c í o n i s genus , (u-
p e n p í i u s Concih j decretis ,qaoquo m o d o e á e r c 
aucftatuereaudeantjetiam p r x r c x t u maior i scor 
roborat ionis , fcu executionis eiufdem C o n c i i i j . 
Circa quarn B u l l a m notandum occun ] t , qu&d n ó 
p roh ibe tur per eamjne aliquis ad adiunandam me 
moriam4vel acl fuam erudi t ionem Sí fpeciulem i d 
f t i t u t i o n e m , a n n o t a c i o n e s , í e u commentaria , v e l 
ífmile aliad quidqnam efiiciat, fed ne id faciar, ad 
edendum & p u b l i c a n d u m pr^dicta commenraria 
i iuc f c h o l i a j v e l u i i f i quis adliunc fínemjlibruin 
a l iquem typis i-nandarer,aiirCodiccm manulcr ip 
t u m componcretjeo animo v t rpíius copia,ad om 
n i u m manus po í iea póifeí perueii irc. 
Rurfum aduerrendum cft3qupd per fupradiíSá 
Bul lamjnon prohibe tur Adiidcar.is,qui l i t c m al i • 
quamdefendunt;ortam exal iqua dubia ,mte l l i^c 
t iaal icuius decreti prarfati Cónc i l i j T r iden t i r . i , 
quin pof l in t fcr ibere & c o m p o n e r e aliquas, q u x 
d i c u n t i i r , ; » / b m j « o K c í ; i n p u n í í o l u r i s ad fuum pa 
t r o c i m u m S: adperfuadendun?:^ conuincendum 
lud i cum án imos , id quod ¿s: quoridie fit. Et í d e m 
eadem ratione el l dieendum de alijs Aduocat is , 
& l i t e ra t í s v i r i s ,qu i verbo,ve! etiam fc r ip to , l ac i f 
f acíu r. t h u i u fm o u 1 fe r i p i i % & info r m a t i on i b u;"., & 
c t i a m d c h i s , q u i d o í t o i a ! i t c r refpondent fpecia. 
J i b u s d u b i i s , 6 ( r q u a í t i o n i b u s ab eií 'dcm qua-fuis, 
circa veram i n t e i l i g t n t i a m a l icu íus Decveti p:x-
fat i Concjlij3ad lcdandas,qií-ci-andas,?c aiiecui an 
das a l iquoium conlaentias, id quod etiam habe-
tu r in vfu qiiotidjc. Qi j in i í e ronec perd ic iam í íu l 
lam p r o h i b e i u u r a u c c ü d e m n a n r u r A u í t o r e s aÜ-
quorum I i b r o i u m , q i i i non ex p i ó p o í i t o j c d inc i -
denter , interpretan: i i ra l iquj . cMuídcm Conc de-
creta abeisallegara,vt & ipfe fació, ia piír.me in 
hoc i\'lanual3,& fccitfuo ter;ipore dó^ t i lumus D o 
ftor N a u a r r . & a h j quamplures D o c l ó r c s mod>:i-
n i j í e n ú e n t e s circaaliquos particulares cafus R-
u e c a u f a s j ü a m h ü c non c l i edere a l iquod genus 
Coinmehtar i j , faper ipiius d -c re t i s ,& has omnes 
a í fe r t ioues . l i c i t a s éíTe^am vniuerfahs di-claiauit 
c ó n f u e t u d o . M a i o r d i í f i c u l r a s c í l d c a l i j s , qui ex.-
pre i í e&d i i ec l : c j r c r j p í e run rc i r c : a aliqua praffati 
C ó c i l i j decreta,Vtfecit fapicnt j í f iPiusPatcr r. A ti 
dreas de V c g a , 0 r d i n i s Minoru jn Rcguians O b - ** / * ^ t 
feruautiai:,ProuinciaeDiui l acob3 ,&nol t i i Salnian ' * 
ticenhs Conucncus niagnumdccus ó¿ ovnamea-
t u m , q u i e x p r o p o f i t o f c r i p f i t , & : i n luccm edidir, 
magni í -5: aureum i l l u d ( )pus ,quod communirev 
c ivcumfe r tu r ,& de lufiificArione nuncupatur .Scci 
ad hoc otnni proculdubio c r e d e n d ü m tñ , i l i m r i 
f pec i a í em habuií íe l í cen t iam í^ ' f acu l t a t em,quUi • 
uero expief lum mandatum, c u m f u e r í t vnus ex 
Pat i ibus ,qui ex nciitra Hi ípan ia ,u í fuc run t pi x d i -
¿>o <Sonciiio ,quod ¿v-íimiliccr c iedi debctdc a-
íi)s,íi q u i f o i farifímile quippiam fecerunc. 
A R T I C V L V S . I X . 
V t r m í G í u t r a l ü Mtn i j l e r , jgj % d i -
gtonum PrAdttypropna atitíorítu-
tc dejerére bopint aLquod A l o -
najteriitm t 
Ac de re mui rá funt a nobis d i í i a 
v b i 
D i f h c u l t t s , 
C i r c a Íl¡oS% 
M i f c r . p f f 
d i u m l 
i ^ í j T Í in pra'cedcnti to inOjquaí l . f^ 
J ¿«•4-:^|^ l é per r¡ cs continuos A r t í c u l o s , e g i -
L f f ^ a m í í § mus de Monaftenjs , quantum at-í iu 
íiftét .id ipí 'orum deíirULÍionem 
leu dci'ei t innenr.fcd mhi lominus 
v t hic c t iá omnia p r§ manibu^ h:abeant,ui',¿S< circa 
propofitam difficiiltatériri a l iqniddicanuis . f c q u é -
lem ftacuoconciuíioncm. 
Conclufio. 
T > R o h i b i t u m efi omriibns Re l ig ionum Prcehuis 
MendicaiuibuSjue fine fpeciali Suinmi Poru i -
H j fic;s 
P r o h i b í t u m 
efi otumbus 
74 A l 
R e l i g i ó n : < m ficis l í cen t t3 , !oca ítue Mcnafreria rerncl acccpta, 
T r t U t i i M « - dc lc rnn t o m n í r o , v ¿ ! de vno ad a l ium i o c u m r r á f 
d i c S t i b u S i tic fcrant .Hoc l i abe racpxpre íT^ in cap.-vnífo , de >v/¿. 
f i ne f f t < i « l i giofts dotMÍ' ' í i s ,&- ' « f'cí^ .CKW ex eo.dc excefsibr.s P r a l a t o -
U c e a t U S t d h r n m , U b . C - . ¥ . t c í i íara excommunica t io jcoot ra om 
j f o í l c i í c c i , nesPrxIa tos oppo í i rum Facirncc-S3de qua vjden-
M $ n a j l e r i a f e dus eíi: Syluer te r ,verbo ,Cí / f í í ,»**^».? . .^»^; ' ' ' ^ / " 8» 
rnc l c s p t ide v e r b o : x c o m i v u r i i c a t l a , $ , $ . i o ¡ 8 t . hoc t í i v c rum lo -
f e r a n t ^ d de quendo de iure coímv.uní . 
•vao ad a l i u m Sed Sixrus QuartiJS,ro«íeyj// Min i f l ro r e u c r a l i F r * 
l ocum t r a i f e trttm h í i n o r t m Oj<;ru<xniÍ£ i lkcut tam^Cy f i c u l t u t e m ^ r A l o 
r w t . Cci qux F r . í t r i b u s f u i s miif.is coftimodn effe c o g n c ' u c r i t J i -
mit ter .d i in n u i m b í t s OrdivariotuMIccoi 'p.WfC?' f t l i fíciú 
d e f e y e n d i j b f o í t t e i / d i f i i m f t t e ñ l e x p e d i r é . f : . t : r qy .oe i i - f i ? 
G c n r r u l i s c o n f c i s í i c r n oncrcti'.ít-.cr hoe "vclmi non ¿ b f i a n t a 
C o n U i u i l i o n v B o n i f - i ú ] O l f a u i , prombente l o c a f a r . t i r s -
(eptd d t f é r í y & ¿ l i f f s ipoUol ic i s Cot t f tht t t icHÍki í i$ t i t t v r f -
Cjue cont i ' jr i j s iju buf. u m q u e . t i a b t u x i harc concc íTio 
i n Monumcnris Q i d i n Í 5 3 p r í m x ¡mpre í s . fo í 47 . & 
i . f o l . i j i . c o n c c f s . i ^ s íx refer tuvin C o m p é d . v e r 
bD-ediucarc. V b i notandum vcni t jqund per d i -
¿tain c o n c e ( í i o n 0 1 ^ , 0 0 0 P r o u i n c i a I i s M í n i í t e r , n e c 
v e r o p r o u i n c i a t o t a , f j c u í t a t e m haber dd 'ercndi 
• p r i d i ^ t a l o c a / i n e J i c e n t í a g e n c r a l i s Mtnili í i auc 
C o r n m i í i a n j gencralis , quibus hoc fo lummodo 
concediun-jquod f^ulcum oportet m e m o n a r com 
H i e n d a i e . 
A R T I C V L V S X. 
fórmt oeneraltí Adint(ler:dc notto poj' 
fit rccipere alíqttem Conuentum ¡fi-
ne Jpccialt betWiia Stdx <_yipo -
^ a á ^ l á f l á k Ác ct iam d e re^'n p r s f c e d e n n ' t o » 
M I ^ ^ ^ i M I í n o , i p í c i a l e m fecimus quacíHo-
E^I'^Í í^ ái n e m , q n a : n u . n e r o e f t . j ^ . v b i í - g i -
m « s de Monafterijs Rel ig iof^ i ú , 
quantum ar t inetad i p l o r u m c o n 
( l r u ¿ t i o n c n i , x d i í k a r i o i K m , fea 
rexd.iicacionC-.Sed v t etiani px* manibus' habea-
tur ,qu!a hac in re t nendum fi t .propofiro A r t i c a 
l í - h e u f t e r í c f p o n d e o j per f e q u e n t e s c o n c l u í i o ^ 
nes. 
Priwa Conclufi o. 
Dlrctlorij Pr^latorum Rcgalát iam 
l u r e p r e h t h i ' 
t "< e¡} R e h ' ñ 
titi P r t l t i s , 
r e de nono a-
l iquetn o t i u é 
t m i re ipi t. 
j i n e f p t e i a l i 
l t t ia9 & au 
f t o n u t i j l j p i 
fiolkd. 
Q t t i t l i i é r l i n t 
1 onafttridde 
I Vre p r p h í b s t u o i cft R e I j g í o n u m r r « I a t Í 5 , n e de nono a i iqn m p^f l in t C o n í í c n t u m r e c í p e i e , ft-
ne fp íc ia l i 1 icé t í a , & audon'tarc Apoí loJ ica . U x c 
c o n c l ü í i o ^ - o n l U t e x d e c r e t a l i Eomfacij Oif taui , 
puí i t a , in c á p . y u i c o i í l e t x c e j ' í i l ' u s F r ^ l a i o r u m . & G r e -
g'otí jX in Conc.Lui;dunen/i ,pori ta , in c a p ' í - v n k o , 
de r t l t g i o f u d o m h u s ¿ H i5.de qua videatur S y i u e í l e r » 
v t t b < t i c a f u r i i i u m . ± y f i t ^ f t : u c a f M 9 . Etprafter a u ^ o -
r í t a t e m Apoftolieaincle i i u c ant iquo r e q u i í i t a m , 
nunc de nouo per C o n c i l . T r i d e n t . reír.25. de Re-
g u l a r i b . c a p . j . r e q m i i t u r eriam l i c e n r i a E p i í c o p í 
ord jnar i i , in cuius dioecefi Monat te r ía funt e r i g é -
d a . r i r c a qund d e c r e t u i í i , q u í d a m dubitare f o l í t , 
A n fufiiciat l icenna F.pifcopi ordfnarij f o lom , a i 
nouam a i icu íus Comientus coníhaCí- ionem , an 
v e i b f u nece l í a r i a & i cqu i i a tuc l icent ia Papaef 
C u i d u b i t a t i o n i jam refponrumeft ,per Cardína-» 
Jes i n r e r p r c t r í . C o n c i ü j T r i d e n t i n i , d i c é d o quod 
Monachi non.pcí i 'unc sdificare Monaf tc i ia , in Pa« 
rechia in qua ea non h ^ b í n c í i n e c o « n ¡ t i o n e s í k i i 
cenria Papáe.Q^ix quide dec ía rac io í u í t q u a n u x i -
nie iuridiC3 ; r ia in C c n c i I . T r i d . in p raed ic íodec re» 
to ,non a b r o g n u i t d i í p o / i t i o n e i r . iuns communis , 
iuxra quodad i d i c q u n i t u r Summi Pontificis ra-
culta5,rcd t sn rnm de n o u o i n d i x k , v t frmu! curn 
licentiaPace^concurrat ct iam Facultas Ep í f cop i , 
q'jae ícmper .epi t neceíTariajniíi Summus P o n t i í e x 
a ü u d d i ípo fue r i cS t -d quatnpoteft , A n pof tpv^d i 
¿íam iuris d e t é ' r m i n a t i o n e m , qua cauc tu r , ne de 
r o u o c o n í i f u a n . : u r MoRaíícriaj í ine Papx facul ta» 
t e, & ! i c e n r. i a n t a 1 i g u a R e í i g i o í) s c o n c e íTa p 11 • 
uii'egia,ad i d í p í u m Faciendum/ Cui d i i í c u l t a d r e f 
p o n d £ o , p e i í e q u e n t e m conclufionem. 
Secmda Conclufio. 
A I . iqna TUDÍpr iu i leg ia jqu íbusfacu l t s se í l Re- ^ 
swl j r ibu í ; c o n c e í í a , c o n í i r ü e n d ¡ , & ^ d i ñ e a n - /', 
J Í i q u t fnv.t 
r i u i l c g i a . R t 
d i Monalrer jaj í lnc noua Papx l icent ia . Sunraui- w f t i f r M t m 
¿ l a p r i u i l e g i a j d vngnem póíira í o iu in pracceden te^uconf . -nt 
t i t o i r .O j in iuopropr io l o c o , & cum aon expediat ¿ i * * ¿ d i ^ S H 
c a d e i n i t c r u m r c p £ t e r e , r » m j r a t ú n d i t o , quod a d •^-,•cs,•l/^ ' 
hoc haberur p r i u ü c g i u m quodoam iuJij b e c ú d i , »e Pdp* 
cuius fit . n e n t í o in Monum. O i d ; n . i . i m p r . ^ p U ^ l i : i n i U i 
& i Fol.Tz^.oonc. r.n.78.Sc re.Fei tur in Compend , 
Yerbo e d j í i c a r e , § . i o . Q u o d p r i u i l e g i u m i d e m í u -
¡jus Secundas poUea ampi,iiuir3ac ve lur i ' de no^ 
uoccnc i ííir in a l u !na Bulla , exprejTe i r . cn t io í íé 
faci nce de Fupi adi¿ía ConUirut ionc BoniFatij 
0 ¿ l a u i ? v t h í íbct in in d i t l i s M o n i : m e n t í s O r d i n i s 
i ^ i m p r e f . f o l . i i i .conc!uf .5i5, & SuppUm.Fol . 71. 
c o n c . i i S . 8creF:-rrurin C o m p e n d . v b t l ' u ) ) . § . n . 
córcfeíf iones d i c l « faJfr f u r t n o b i s Fratribus efii 
n o r i b u s . S e d p r ^ t e r e a i t í c r a lu l ius SecunduSjFecit 
sl iam l l m i l - m ,qu inue ro ampl iorem conceAíoí ie 
Fratribus Ord in i s Mjnimorum5concedendo ípíis 
v t poíTent Mcnaftena edificare 5 abtfqüé a ü q u a l i ' 
centia Oidinúri j ,S(- quocumque pra-lato Eccle-
í i a ü i c o c o n t r a d i c e n t e , q u r conccíTio habetur i n 
SunpIcmentofoI.t í .cnnCw'f.zy.St ' .reFertur in C o m 
pcd.veibo vbi fnpra.g.io. vb i P r iu i l eg io rum C o l 
ler tor d ic i t jhu ju fmodipr iu i l eg ium Fuiííe m a g n í j , 
p ra t t ica ium o l i m de Faílo contra quendam A r 
ch iep í f eopum H i f p a l e n í e m , q u o contradicentc 
srdificationeír! c u i u í d a m Conucntus , o b t i n u e r ü t 
d i í i i Fratrcs Minimi .Sed hoc fuit ante d i d u m C ó 
c i l i u r n T r i d e n t i n u m , nam poí l decretum fadu tn 
in ip fo jnecc í ía r io dicendum e í i , quod v i n a prsedi 
(íía priaileg/a Papar,re quiriturabFque dubiofacul 
tas d i c e C é f a n í Ep í f cop i . 
, S e d d u b i t á b i r q u i ¡ p i a m , A n declaratio C a r d í n a 
l i u m hac de lehoui te i - Falta,abrogaucrit p r iu i l c -
^.ía Fratribus a l i r n cqnc^í ía jad recipienda Mona. 
í l e r Í3 , i t a , v t f ! t riipdonéceffaria ñ a u a a l i a P a p ^ ü 
í e n t i a ' C u i d i í í K c u í r a t i breuiter refpondendo, d i -
^un tcommuni re r D o l o r e s qued n o n , n a m i n d i . 
•ü a d e c I a r a r i o« e n u 1 {a Fu i t Fa ¿1 a a b r o J a 11 o p 1 i u f -
j e g i o r u m / c a t a n t u m m o d o decretuin e í l , " q u o d 
v i n a l íceri t iam Epi ícop i , requir ini i -ad d i d u m eF-
f e c í u m / a c u k a s P a p a r a G Summi Pon t . quod e l l 
verií l imum3fjue a¡ia fn iam couce l í a per anciqua 
p r i u i -
Toa^us Secundas Q £ Í E Í I . X . A r t i c u l o X I . . S : X I I . 
p n ' u n e g ' a , í i u e vero per alia in p o í l e r u m conce-
dend^ .Vkrmo pro n i cn ió r i hu íus A r t t c u ü i i u c ü i . 
gentia aduerrendum c l { , q.uoJ oni.nia j j l a , qüa ; re- |_ 
qu i run tur pro Mona í l c r i j vnius e r c £ b i o n e , r e q u i -
r u n m r etia.nrad eiufdem de. vno ad a l í u m locu.n 
i ? rkñs Ianonem,qu ia non v ide tu r elíe maior rario 
de vno quam de aÜOj&r fup rad i í l a itira de his oni 
n i b « s loquunrur parifoi-miter, í ícque ad verumq^ 
r i j i in q ü o d fupradictus l u ü n s Secundus, pro ñnh i s Fra 
lienii Pro- t r ibilsMínoribus,^rfí i»i/ , 'yí qui tu yaa proKinciu f e c u n 
*««f(¡í' ^tirt' n í c r t s d i f t i O r d í H i s -vif.HZt^nequeaHt <cdijh¿rc d o m n í 
in al ia Prttt incíátfUafM^dliéka obtdientU e x i ü a n t ^ n i j i 
de ticéntia generalís Mín i f l r i ,& decveuit i r r i e m c 
ttfjqtitdqHid in tcntruriurij Attentvi (üntigerit: i \z 'hJbz-' 
tur in M o n u m . O r d i n . p r i m ^ i m p r e f s . f o l ^ j . & r 2. 
f o l . i 2 é . & fol.727.concer.27íí.& 532.3.:lefcrtur i a 
t ;u :np .vcrb ^ d i d c a r e , < . i z . ^ 15. 
A R T I C V L V S X I . 
Vtrmn GcncraUsMi^íjler pGpitdena 
uo alicittam Proutuciam fundare> 
fundatatúm dt md ere? 
4 - ~ 
mío. 
fiift hfohibt' 
r;;;; .• / H¿Í 
U t Ú , diq'iTí 
¡ ¡ . t í pfj'.sin 
ctarJiftindaré 
tiít ia'vt un 
¿xnm (liuide 
n iftit alteri 
q H é f p U i a l i l i 
tentiá S Ü M ' 
S O H U 
ijkwju ó m n i b u s Rs í ' g ioMum Prxlar i s , ne 
i '''Li^ 'm poíiíintde nouo aliquain f r o u i n c í a m 
,. - i :• . .. : . ,• r t - vj {001 funda«e ¿V er igere /eu iam fundatam 
* atque e r e í t á m diuidere, nec vná Pro 
lunciam alrer i l u b i j e e r e j a b í q u e fpeciali l i c e n m 
Sutnmi Pun t if icís .HarGConcluílo probatura í i m í -
!i3de C o n í l i t u t i o n e n o u i í e d i s Ep i í copa l i s , de 
quo habetur expreíTa p r o h i b i t í o , ; « tAp.felix.xb.q, 
i q u o d e í l d c í u m p t u m ex C o n c i i . C a r c h a g í n e n í i 
í e c i j n d o . c a p . 5. & idem d i c i t u r eíle ü a t u t u m i n 
C o n c . T n l e t a n o d u o d e c i m c , cap.4 (acic Sccapic. 
prtcipitvtis eadent caufi q i í t J l . i á i í m et iam habetur 
in CAp.de locorum.de corfcc .dí f t . i . quod fcft Gela í i j 
Papx.Ec de muratione Sedis Ep i fcopaüs , habe-
t u r , i n t ip . t im'poris . - j .q- i . c^ eap.tr.utaíioms. ead.cau. 
& ^íí4c/?.QjL:ibus ó m n i b u s in locis ( ta tui tur , v t con 
í l i t u t i o n e s ac mutationes noua; Sed i s Epi icopai iü 
non íiant abfqüe Sedis A p o í l o l i c ^ i iccnt ia fpecia-
Ji: ÍÑreadem eft t a t i ode eredeione íiue inu ta t ionc 
r.uiuslibet ProuinciXjnaiKjVt fbepe d i d u m c í ^ d e 
í i m i ü b u s fimile efi i ud i c ium. V i d e a t m hac de re 
S y \ i \ t i t c r , ' \ c r b o , c a f t í s , n u t . i , i . q H < í f l . i . c d f u . S , e ^ 9 C-1 
l o . V b i V ad hoc propofi t iun adducuntur alia iura 
C A p . J i r í í t ynire.de é x c f J ' s i b i P r £ l * t o r H m > ca.b. nij i ¡pteia • 
/ i í , c r ciíip.qued ltdnñáticriéwíde ofpcio Leget i ' .Süpradi 
¿ l a o m n u iura,qi)3e loquvnrur de conl l i tu r ione 
nóuac Sedis Ep¡ rcopa l i s ,& / jnibus praccipiciu ne 
vn io ,d iu i f io fme l u b i e d i o c i u l t i e m , fiat abfquc 
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fpecial iPapx f a c ú l t a t e , i u r c ó p t i m o poflunt Srde 
- b e R ^ a c c o m m o á a r ^ a d x c i e í l i o o c m , funda t ion .m 
íiuc QoníVitution'cm noi^c P r o t i i n c i x , ^ vnionem 
diuifionem íiue fubiei í l ionet jvPS-ouinoiaium, qua: 
o:nnia f i i n tSummoppnc i f i c i referujjta, v t ct iam 
expre!re:íhrui4 a t ^ p i¿CÍ^rc^f icoÍa \ i s . íCÍ i iá i iu5 j X o ' * ' ' * 
jaHiñxn io M d l ñ r i g e i i u h i t i n d o . nejn Úrdiye fratrum de^prononf* 
• t i v n n m fíat di*ift* A f í t i i i i i & '<tá*iU>yeih¿iiaimn&ro m u,s 
uincixrtm tmliiplicaiio,.j.-'y";uv Rcm^ii f>o»t.lietniia fpe p'''otí'nci!s >ie 
ííttiiyper ems t a t e m e s 14tur.ii (vñeceu-nda , facientepie. 1ite dtutden* 
n.\-n exprejft.-ndc ¡mufnlfo/i ñttfuto CT* ordinatione ac a's A"ttHuts* 
inhiüiiione meutfoñewtdtcfe-uiítjtítirrt'tum o1 inaneyjifg 
cus in hae parte cotnigent rfí¿e«firt.Hat>etur in M o n u -
rnen t .Ord in .p r im^ imp-rcís . rol .55.& fecunda: fo . 
i36..conceílion.3i3.¿x. r e í e r t u r í n C ü m p e n d . P n ' u i 
]ep'vc' . b o, prct'm. >. 1. q 11 x C on íti tu 11 o, q ua m íi c 
iurí. comui i an i con iüna j f a t i s có f t a t ex í 'upradi&is . 
A R T I C V L V S X I I . 
- .. V J V 3 I . íí Á 
Vtrum Generalis Aíimjtcr , Jtu Q I Í M 
Pralattió gmcroilís,pQ:¡stt éffl¿in,atl 
cue dífpmfarc,njt nw::* '¿{tligiofiis 
fmf/J habeat pUrcs Guardíanatut 
fitk Piioratm? 
Ac de re peculiarem facímus qnaí-
Üioi - .eni jLipraqt i^ í l . j . a r t i c . r . f cd 
n ih i lcn imuSjVt p r s manibus ha-
beaturjqued iure p roh ib i tum eft 
f a c e r é g c n e r a ] i M i n i í l r o 3 & c u i c ú 
que al i] ñmi l i Pradato, propofirar 
d i íEcu l t a t i breui ter refpondco, 
per fequentem c o n c l u í i o n o m . 
Concltifio. 
V l ' u s í n f e r i o r Papa difpenfare po t e í l , in eo 
quod vnus Religiofus pirucs í lnuil habeut 
Guaidianatus,Prioratus íiue Abbatias.l iare con-
fcluíio fatis con í i a t ex his, q u x dídia funt fupra lo-
co c i t a t o . V b i addu¿ ta i'unt i n n ú m e r a i u i a , q i i i 
bus p r o h i b i t u t n e f t j V t ne quis habeat fimul d ú o 
beneficia animarurncuiaM liabcnria. De q u o e t i ñ 
\ ' ideatur Sy 1 u e í t e r , v e r o o - f u s ^ n u m . z . q i i x j } , 1 .cafti 
21. Ad quod probandum adducic, cap.;/c nmlia , de 
prccbend. ik quod non v m Eccieíiíe dito Ernul pa- i -
t e r p r s í i n t . h a b e r u r in cap . /«'2i .7 .2 . I>iximiis enTi 
de iure eommunij id ip íum etiam d e b e r é inceih'gi 
de obtiiienda difí ini í ionejfcü Ehffinitoiis olTicif), 
í imul cum Guardianatu,quamuis luper hoc^vt ha 
b:cur in no íb is Con í ' t i t u r ion ibús gencrahbus, c. 
7. de c le í t io r i ibus & in í l i t u t ion ibus o f í i c io rum, 
¿eBera lcs M i n i í h i , a u : > o r j t a t e A p o í t o l i c a d i l 
p c l a i e poíi 'unr. Hace de i l l o A r t i c u l o 
& io ta q u * Ü i o n e didtafuf-
iricianc. 
S u Ha i infe-
r ior P a p a j t f 
p i f a n po ie j l 
i n eo , quod 
quifpiani pin. 
res G u a r d i a -
ttatus habeut 
P r i o r a i u S y j i -
tie ¿bbut ia s . 
O J Á E -
7 Í Dircí lori j Prdatorum Rcgularíum 
Q ^ V A E S T I O . V I H . 
Circa íupradiéli Generalis Min i f t r i iurifdidionem, 
au¿i;oritarem,& poteftatcm in fibi íubditos.in qua 
edarn ponuntur plura, inquibusipfe nihi l 
po te í l , eoquod fintdeiurecommuni, 
Summo Pontifici referuata,in 
quartuordecim Ar t ícu-
los diuifa. 
CtneraUsMi 
ni¡li:ry& Re-
l ig ión Ü Pfájr 
Utiidifpenfx 
r t nü pojfítttt 
e i r á tttxttm 
Uouitiorum 
adfacienduni 
frofef í ionem 
A K T I C V L V S 1. 
Vtmm Generala Aíinifter , pofsit dtf-
pevjare cmn \wt fuditi*, circa teta-
tcm adfaaenda}^ prójijstoncm re-
quifitam, ffj ad reciptendos facros 
Ordines 5 rttinenda Ordints o[~ 
peta ? 
Prima Cóndudo. 
^ F.ncralis Míni í ler , 8¿ Re l ig ionnm 
T ^ f é Prs la- j jdifpenrrre nonpoif '-in^fu 
"^ofi'-i. per aerare K o u i t i o r u m ad f a d í i i -
dam piofe Alone ra requif i ta . H x c 
y ^ ^ S S U ^ S c o n c i u í í o h d b e r u r C icpre í laú i C ó 
¿ p ^ p y - ^ á ^ c i l i o T n d e m i n o f e i r . 2 5 . d e R e g u l . 
c .15 . v o i d .cciminatur cempits faciendi,acq; emit 
tendi prófef l ionem e'xpreíTam, f e x d i c i m annot ú , 
&p>-3ecipicur , ve proFeíTio antea ia¿lá ;nu ! ia íic3 
nul lamque o b l í g a r i o n e m inducar. De qua con-
clufione p lura / i iperquc fatis d.xiraus in prxce-
d c i u i T o - n o q u s f t . í i . a r t . r . i . S e : 3. eadem ratione 
& caufa Gene ra l i sMin i l l e r j d i fpen í a r c n ó poceftj 
i n eo quod profci l lonein e i n i í t a t ^ u i minor i tem-
pore,quanl per annum poír receptum Re l íg íon i s 
h a b ¡ c u m , i n probatione e x t i í e n c , q u o d ct iam pr^ 
c i p í t u r i b i d c m j & a n n u l l a t u ^ & í r r í t a t u r profi-rfio 
a l i ter facla,dequoetiarn probationis anno, plurít 
á nobis funt d i ¿ t a , l o c o c ¡ t a t O j & qua l i t er e í i e d c -
beat c o n t i n u u s , v b i í n c i p i a c , q u a n d o finiatur, & 
mu l t a alia j a d hoc p r o p c í u u m fpCwtant ia , quae 
v i d e r i p o t e r u n t i b i d e m . 
Genenl i sMi 
t i i j lery R e 
Ugont Pr<eU 
t i d i fpeuftre 
no pojfmitf i t 
f e r (State 
Secunda Concluso. 
S V p r a d i d u s etiam Generalis Minifier^difpenra re non p o t e í l , f n e fpecia!; licencia , & pi fui ie-
g io Summi Pontif ic is j in eo quod n o f t r | Rel ig io-
nis iuuencs profeíTi.ad facrosOidnies p r o m o u e á 
tut jabfque aérate ieg i r í ina , de Iure c o m m u n i , i n -
nouatoper C o n c i l i u m Tnden t inam , ad idipfum 
rcqu i f i ca .Haecconc iu í i a habecur exp re í l a , »» ele-
tH!Hi.geneyaIe'.n,de a i<t íe i& ^ f í a l i t d t e ^ ih ¿ l & o C o Ú fieros Orii-
c n . T r í d c r i t . r e Í r . x 3 . r a p . i i . & ü . v b i tempus fufei - « a vi^táftn, 
piendorum omnium O r d i n u m pi ^ f i g i t u r , ^ : i n n o 
uatur-qua eriam de re hos.etiam ioiigam t r a ¿ t a t i o 
r emfec imus j in p r a c e d - n t i T o m o quaefi-. 39 . v b í 
la i i í i íme dix:mus , ( ni f a i io r ) omn]a,qu3? ad hoc 
p r o p o í i t u m deficcrari poíTunt. Videamur ib 'dert i j 
& Syiueí ler ,verboJcn/; i í>«. i .^ í í<cñ. i . í ( í /« , í3 . 
Tcrtia Concluso. ^ ^ 
" ^ J O n c t i a m poteft Generalis Mmíí lc r , difpenfa J , ^ 
^ ^ re in eo quod quifi/ianí promoueacur ad P r x . . „ , 
r o ¿ í u r a s , & c l í ^ n i r a t c s O r d i n i s , animarum curara vN. 
nabentes,ablque áltate l igir ima ; iure commu- Jr-
n¡ ,ad id muneris ( r e í p c f t i u t O r e q u i f u a . Harccon- r0jJHnt ' ' i r 
clufio haberur t ú a m c x p r e í i a ^ a cap.cíí nolisolim, •'"re * 
d e t l e H i o n e ^ i n a p . H c e t Canon.eodcm tit . l io.6, Vbí ' t í í l , c ' ' ^ " r 
,id niunensei ie . ' agendode Epifcopatu dicicurad 
t i ig inca annorumxra tem requifitam.ad ob t inen- 41 
d¿s ve ib Eccle í ías3f ;u dignitates curaraSiViginti 
q u i n q u é a n n o r u m , ^ i ínnl i modo proceden j u r a , 
arque p h ü o f o p h a n d u m cíí:, de setare requifua ad 
obeioendum o f í i c m m P r o u i n c i a l i s M i n i l t r i 3 quod 
cum d i g n í t a t i Hpi fcopaü corrcfpondeat, ad m i -
n u s t r i g c í i r a u m annum e x p l e t ü m expofiuiat , a i 
obtinendos vero Guardianafus, fiue Pr iora tus , 
q u s q u i d é oíficia C u r a t i s , í i u e a n i m a r ú curara ha-
bennbus c o r r e p o n d é r , v ig in t iqu inque annarum 
« r a t e m h a b e r e l ü í H e i t , v t eriam nos latiíTime di« 
ximas fupra in iíio z.romo q u x í l . j . a r t i c . r. agen-
tes de Pr^ latisRegularibussquantum ad ip fo ru in 
a E t a t c m , q u x c ü m habeantur i b i d e m , n o n c l l c u r 
in p r a ? f e t i a r u m r c p e t á L u r , v i d e a t u r etiam hac dé 
re S y l u c í i e r v b i í u p i a , c a í u i .u 
A R T í C V L V S íí . 
trim Gsneralk Adtmflerjij'penfarc 
pofsit cum fi!?¿ f t í bditism biaamia, 
ad mo-fbt ad facrosOrdincs popint 
promoueri} ' 
' f f ^ Rohuius A r t i c u l i i n t e l í i g e n t i a , S : VC 
V&Já paremus v íam adea quatin fubicquen-
^ m & i CJt>usíunt ü i c e n u a j o p o r t c t ahquo tp r^ 
SSS-J mi t tere fundamenta. E t p r i m o quiaRe 
l i g i o -
Tomus Secundas Q U Í E Í Í Í O . VIII.Articulus.II , 
l ig ionum Prselati,iure prohibentur íñ p lu r ibus i r 
L N e t ^ u i d reguhnranbusdi rpenfare3ne5vtdic i tur , ad igno 
n m l h i r r e - ta,pei-ignota procedamus.adnotare oportct3quid 
gnUritis tú f icirrcgulari tas ín communi íumpta^Er d i c o c u m 
co>nnnifnmp ¡Síauarr.in Manual i cap.17.num. 1^1. quod hoc no 
w. men i>reguLtritas ,nonmu]n\m e í \ L a c i n u m , ^ ' g e -
n e r a l í t e r a c c e p t u m , í í g n i f i c a t í d , quod p o n i t a l i -
quem extra regula,qma componirur ab in , quod 
eft n o n , & r e ° u l a r i t a s , f m e Regulajidemquc p o l l e t , 
a tquenon R e g u l a r í s , v e l qu i eft extra Regulam. 
Quofic v t irregulari tas ipfa q u á t u m ad p r í f e n s 
a t t í n e t p i o p o í í t u m fit i m f t é í m e t i t u m c a n o n i c u m ^ q u » 
quitad Eccle / iaf l icos Ordints p r o m o u c r i ^ y e l iam promo" 
tutiin eifdem direcleprohtbetur minif lrare3tt ia7npop. f d -
Rítmpcenitentictm.ln qua di í í in i t ione , i n q u i t p r ^ d i -
¿tus Nauarr .quod ve rbum, i m p e d i m í n t H r U i p o m t ü v 
pro g e n e r e , & d í c i t u r cdÉt9tfcam}(iá eft i n d u d ú á iu 
re canonico)ad infinuandum, quod non eft impe-
dimentum l ü r i s n a t u r a l i s , n c c diuini ,quaniuis a l i -
qua í r r e g u l a r i t a s ex veter i T e í h m e n c o o r t u m , 
arque or iginem duxer i t j fcu ad in lUr ipfius in Ec-. 
clefiam fuerit i n t r o d u c í a , l e c u n d u m m t n t e m , g l o f 
f<e in c a p . i - d e c o n f e c r a t . d i f t . i i D i c k ü t : etiain inprscdi 
¿ta diffinitioneje^e impedime) i tum,quo q u i t a d E c c l e j i a 
p i c o s Ordines p r o h i b e t u r p r o 7 } t o í t e r i , a u t iam p r o m o m s i n 
ipj i s n} in i t t rarc ,nam aliqua Í r regu la r i t a s impedir ac 
ceptionem O r d i n u m , ¿k n o n v í u m accepcorum, 
a í i q u a vero vnum v f u m , ^ : non ahum, v t c o n í l a t 
t x c a p . z . d ? Cler ico ¿ g r a t a n t e y í k a l i j s T á n d e m appo 
n i t u r illaparticuIa,fííVeñf3ad í n f í n u a n d u a i , quod 
ad veram S i p ropr iam i r reguIar i ta tem,non l'uífi-
c i t jquod quis fit prohibitusTufcipere Ecclcfiaftí-
cos Ordmes , v e l in fufeeptis miniftrare i nd i r eó té 
f e d r e q u i r k u r , quod íit d i r eó t é . Ind i reó té enim 
/ v t rumque c o n t í n g i t i n excoinmunicat ione, nam 
mtahocvdl excommunicatuSieo ip io ,quo excommunicatus 
"yCl1 e(r,priuatus eft omn ium Sacramentorumcommu 
rn,tiam W^íC nicat ione}cx quo ind i reó le f e q u i t ' i r , quod non 
y*,'!*tUr\m' p o f l l t p r o m o u e n a á lacros O r d i n e s , nec in ipfis 
v:,-irregulart promotus miniftrare,non tamen propterea fequ i -
tatent(pexM j ^ ^ y g j e X c o m m ü n i c a t i o , r i t v e r é 6c proprie i r -
mnuát tone . regUiari taSjvt egregie annotat Nauarr. Joco fu -
prac i ta to ,cont ra Speculacorem.Et ídem d i c e n d ü 
eft,de fufpenfo ab oíKcío & beneftcio38r de in ter -
didlojquoe qu idé q u á q u á O r d i n e s , & ipforú vfum 
i m p e d i á t , q u a t e n u s funt cómun ica t i o , ] aut Sacra-
m é t a , í í u e oHicia,aut beneficia Eccleí iaf t icajnó ta 
men quatenus funt Ordines d i r e d é j a t v e i b i r re 
gularuas vera & propr ia , p r o h í b e t d i r e i r é O r d i -
nü p r o m o t i o n é & execu t íoné3 in quácú f u n t O r d i 
n e s h c c l e f i a f t i c i , f i u e r i n t S a c r a m é t a , í i u e n 6 , v t pa 
t e t i n o r d i n í b u s Minor ibus , quíe non l u n t Sacra-
menta, & j iTegular i tasn ih i lominus priuat d i¿ t i s 
Ord in ibus i r» quantu íunc Ordines bcclefiaftici . 
I^íon a u t é i r r e g u l a n t a s p r o h í b e t d i r e i í é O r d m u 
p r o m o t i o n é & e x e c u t í o n é j i n quancú funt Sacra 
méra (na in h o c l p e í t a t ad excommumeationem) 
ñ e q u e in quantum lun t .o í í c i a (nam e t í am hoc per 
t i n e t a d l u í p e n f i o n e m) fed in quantum funt O r d i 
nes Ecclefiaftici t a n t u m . Haec eft ennn ems elfeu-
t i a 5 & i j í u n t p roor i j ip.íius efteólus, de quibus v i -
deatur Soto i n V d i l t . ^ - q u s f t . - s . A r r . i . per t o t u . 
S e d e f t v l t e r i ü s pofi tum in diff inuione p i f í e l a , 
í í í ud v e r b u m . ^ ^ w f M f ^ k h j ^ i t p n t ^ z ú maio 
í e m natura: i p í m s í r r e g u l a a i ' - n s exphcanonem, ' 
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Nota ex N a . 
u a r . quod i r . 
r t g u h i r i t d í y 
non a i ^ o ¡ n i ' 
t u r , ncq. ^ 
f i u e d c c l a r a t i o n e m . & í i g n i f i c a n d u m p o f r e qncm-
piam abfolui á p e c c a t o quo Í r r egu l a r i t a s i n c u r r i -
tur,remanente ipfa i r r cgu Ia r í r a tC j f ecundum Car 
d i n a l e m , / « C l e m . d u d u m d e f e p u l t . ^ ac delude 8. 
quidquid innua t E x t r a u a g a n t i . d e p r i n i l e g . De q u i -
bus ó m n i b u s videatur Suarcz , 5. t o m . i n 5. par t . 
D .Thom.d i rpu t . 40 . feclionc p r i m a , fecunda, 
per totas. 
Secundo pro maiori dfcendorum in te l i igcnr ia i . N o t a ^ u o d 
pr9mi t to ,uuod ü c e t i r r e g u l a r i s celebranSinonin irregulArit ce 
curra tnouam a l iam i rregulari tarem,peccat t a m é le lransi non 
mortal i ter q u o c i e í c u m q u e celebrar , antequam incurrit nona 
obtineat difpenfationemjVt p r o b é t rad i t lupradi irrcgularita-
G:\is Nauarr . loco rupracitato,num.i;j4. i d probas te: ¡ eccat ta-
ex mul t i s iur ibus & Dodlorum a u d o f i ta t ibus. men quot i e f ' 
V b i etiam d i c i t ,quod firma ratio ob quam i r regu c¡ íq;cclcbicit 
Jarís celebrans ,etíí peccet morta l i ter , n o n t a m é cintequa o h i 
nouam aham irregular i ta tcm incurn't,ea cft,quia r.eat a f f t » \ 
Í r r e g u l a r i t a s non eft vera furpenfio ,nec cenfura fationem. 
Eccleí íaf l íca , atque í ta celebrans i l l a i r r e t i t u s j 
n u l l a m v í o l a t cenfuram ñ e q u e a l iquid aliud , c u -
ius v io la r lo nouam irregulari tatern i n í l i g a t , p r a : . 
t e rquamquod ipía non incur r i tu r ,n ! f í in ca í i6us 
iure exprcf i l s jVt aperte hábetUrj in c a p . \ . d e f i n t H ' 
tía excomuriic.lib.6. 6¿ nos ínfer ius latius dicemus. 
A d u e r t i t infuper íup rad ic íus Nauarr.quod pote- . „ , , , . l o r 
ftas abfoluendi a qu ibu lcumq ue peccatis,etiam l i turptr Cré 
faclaper BulIasPaps q u ^ d i c u n t u r Cruc ia tx , ad cuna bullty 
dirpenfat ioncm í r r e g u l a r i t a t í s non ex tend i tu r , neq-perpri ' 
prou t ipfe latiíTtme proba t in codem cap í t e num. u i l e g ¡ a , c i b f o í 
a4i?.&expreflius num.zso.quamuis habcantclau uendi ¡ t q m -
fulam a b í o l u e n d i á qualicumque cenrura3quia, bufumq;pee 
inqui t j i r regular i tas non cftccnfurajnec ipfius ab C(uis. 
f o l u t i o necci íar ia ad peccatorum abfolu t ionem, 
quod & mult is p roba t , í ed de hoc alias. 
T c r r í o & v l t i m o p r o hoc A r t i c u l o & fequenti-
bus aduerto,quod quamuis n o n n u l l i d i c a n t . i r r e - l '^ota,quod 
gula r i t a t t s non p o l í e a d c e r t u m numerumredu- irrcgularita* 
c i , nos tamen fequut ieundemNauar r .vb i rupra , tes omnes, a i 
cap.s7.num.i9a.&num . í¿»3 .eas ad q u i n q u é fpe- quiiiytte fpé 
c íes r é d ü c i m u s . Qua rum elí p r ima , quac prouc-
r i t ex defe¿ luSácra !Tient i ,v t bigamia;lccunda ve 
10 exdefef tu corpor i s ,v t mut i ia t iopa íFiUaj te r t iá 
ve ro ex deFe í tu anima?, v t ignoranriajquarta ex 
defeó íu perfedje l en i ta t j s ,v t muti lat iones a d í u j 
&occ i f iones ilUcitse,arque i n r e r d ú l i c í t x . Q u i n -
ta vero eft ex delicto p r o u e n i e n s , de quibus om-
i i ibus in parncuiar i eit agcndum3in hoc & í e q u e n 
tibus Articul!S3an Generalis M i n i f t e r , & Rel ig io 
num Prx la r i . cum íibi fubditis poí í in t in í u p r a d i -
¿lis i r r e g u l a r i r a r i b u s d í f p e n f a r e . S e d pr imo p r o -
p o n i t u r m ifto de irregulai i tare,qu£e proueni t ex 
bigamia- Pro qua ne etiam per ignota proceda-
mus,antequam p ropo í i t o A r t i c u l o fatis fiat,vc 
non laboremus in ¿ q u í u o c o , dicamus opor te t 
qu id fit b igamia .&rqu^ eius fpecies & quibus re 
b u s p r i u c t í d e q u o í í t quar tum notabi le . 
Q u a r t o n o t o , & dico,quod bigamia v t conftat ^ . N o t a quid 
cxNauar . in fuprad ido Manual.cap.27.num.I^Í. namfitbiga' 
ef t f t a tuscon iuga t i cumduabuscomugibus j í l u e »;/«, qu* ip. 
a n t c í i u e poft bapt i fmum du¿l:is,ex cap. <ífKi/«í i<?. /¡us [pedes, 
¿iU.O"glojja. in cup.yna,difí .eadem. De qua i r r cgu la - & quibus re 
r í t a t e d i c i t glofl'a in Summa eiufden dif t incl ionis buspriutt, 
q u o d f u i t ftatutjinajvt ipfa eftet i m p e d í m e n t u m 
O i d i n u m , o b quatuor-Primo q u i a b í s coniugatus 
nos 
cies nduernt' 
tur. 
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Nottquod t r i 
f k x efl biga-
m i a y j e n tres 
ip f ius f u n t 
J'pecies, y c r a 
pela, f a i n t e r 
non p o t e í l apee í ígnlficare vnionem l e f u C h r i f t i 
cum Hcclefíajvnica fandla fponfa £ ü z , p e r cap.de 
í t i u m ^ e i ) i g a m i s , \ h \ gloífa communiter recepta, 
x c r b o t S a r r a m e i i t n n i j i á late d e d a r a t . S e c ú d O j quia 
e x c e J I c n t i a S a c r a m e n t í o r d i n í s , hoc rrieretui,j>e)' 
d i f t a m c a p . y n a . T e n i o ^ ü í i e í i í i gnum í n c o n t i n e n -
t ' i X i v e r cap. f>ropofi¡i¡Ii3dijh 8z. Et tanden) v l t i m o , 
quiaad perruadendam caftitarcm , a u í l o r i t a t e m 
z á i m i t , p e r d ' í ¡ a u m c a p . - y n t . H x c p r x d i i t a bigamia: i r 
r f ígula t i tas eft t r i p l ex . Q a x d a í i i vera , alia vero 
fiiía ícu í n t e r p r e t a t i u a , alia autem fiinilitudma-
riaj iuxra^/o/Jj»/ receptam,in c a p . i . de bigamis, quam 
omnes communi ter DodtoreslequunrLir. 
Vera el l eius3qui haíxuit , atque cognou i t dnas 
verevxores , v n a m po í l alteram,pcr d i¿ tum ca-
ítey//xw,qaami;is vtramque v e l a k e r a m cognoui f 
í ec , feu habuilfet antequam fuiíTet Chfif t ianus, 
y e r C 2 0 . d e í n d i : . & cap.acuti i tSydift . i .e . ln qua b'.gaaua 
defecius reper i turSacramcnt i , nam in matri tno-
nio flgnificatur v n i o j & con iunóUo Chr i í t i cum 
qm' ¡ i m i l i u i ' Ecclcí lajquas eft vnitrs cum v n a , qux fignificavío 
d t a a r u . oinnino deel! in dicta bigamia,atque ideo d ic i tur 
Y C i a i r r c g u ! a r i t a s , v t i n q u i c Diuus T h o m a s i n 4 . 
d i l t i n é t i o n e 27. 
Fida verb,feu tr i terpretaJsiuábigamia e í h q u a m 
incur r i r i s , qui fingicur duas hibuiiFe vxores,<|u.a 
lis cíi contrahens cum vna fola,fe:i v i d u a . á u t lá 
per a ü u m corrupta.per c z f . m r i Í H m , d f f t , 53. feciis 
áucem íi o z t c u n i n i ípfinilj i u x t a g h j l ' f n r ceptam, 
i n c a p . f n i . d e ¿¡g v f i i s C J p . z . d e C k r i c o contugato. '¿t 
í d e m dicendu r. en-,n cum virg!ne, quam p o H c ó -
mi í rum adulter ium c o g m ü i t , p e r cap.yí c u i í i s s d i f i i n 
í í ío«?24 .quamuís per ignorantiam id con t i gen t , 
i i i x u g i i l T . i m rjcepi isw in d i ñ o cJp-Ji cuivs , & pdnorml-
tarii im incap,y? w , ¿ c ¿¿«/wr^Qualis eft etiaru con 
t r ahen t i scum vna val idum matamoniur f i j cum 
alia vero inual iduin,aut cum duabus de fa t o , & 
cum neutra val ide,ob aliquod impedimentumjvi 
uentibus ambabuSjaut vna íupc i f t i t e5mor tua ve-
ro altera. . . . 
Bigamia í imi l i tudinar ia efí quam incur r i t facro 
O í d m e inr igni tus ,vei vo to fo le rnn i adttviotuSjCo 
trahens,Sc confummans t u m ahquaeriam vnlca , 
per cap. «^O/^ KOÍ z 6 . e ] U ¿ p . i . & cap.f .n.dc b iz~mis- Li -
cec i l la fit v j rgo ,v t Tentít AJÍgeíus,vérbo,¿>íg<^M, 
Cui & confent i tSy lueltcr eodem verboj in princ. 
E t Diuus Antoninus 3 .par . t i t . ; . i .cap. i .&: lace pr(i 
bat Íupiadi'5lu5 Ñ a u a r . d i r t o n . i P í . Q u i b u s iic pi ^  
mi (r i s , adpropoí i tum A r t i c u í u i n , fub di í t in t í io i ie 
r e rpondeo ,pe i - í f :quen tes c o n c l u í i o n e s . 
G e n e t a l h M i 
n i f l e r i C Re-
l i g i o n t í Pr<elít 
i i , d i f p e n f a r e 
y o pojfunt cv, 
h i g t m i s , higa 
w i a y e r a , j i u e 
i n t e r p r c t a t i * 
n a , y í ad f a -
€ros Ordines 
QromoHCátur 
FrimaConchíflo. 
GHnei alis Miniftér,Se Re l ig i cnum P r x i a t í j d i f penfare nonpoiTunt cu¡n Rel igioí is bigamis, 
vera aut interpretat iua b i g ^ m í a j V t p r o m o u e á t u r 
& ordinentur Ord in ibus facris.videJicec Subdia». 
conatu,Diaconatu3aut p iesby te i io .nam ralis b i -
gamiajíic ipí ius di fpenfat io , de iure couTmuní.eft 
Surnmo Por . t i í i c i refcrtíáta'. Videatur haede re 
S y l u c í t e v 3 y c v b O i C a f u s ¡ n . i . q t í . e i ' i . 1 .cafe. 14, ybi i ) iO-
bat hoc.per C 2 p n'.ipcr}& cap.f.n^l-' ¡de bi¿a:r.¡!. 'dxc 
etiam conclufio d t expreíi 'a U . V n o m x j n Q u o d l i 
bcro 4.&: e«m c-riet Mauar.in fu[n<iai:to Manuaii 
c a p . ^ n u m . i ^ . i n d í ¿ i o ó . q u a m ¿ c . p r o b a t n i ü l t i s 
D o ^ o r u m a u d l o r í t a t i b u s j v b i etiam dící t j quod 
ouamuis a l iqui d icant ,Summum PontiHcem non 
poífe difpenlare in dicta bigamia, exiltimantes ip 
fam elíe coritraius d i u i n u m , c o n t í a r i a tamenfen-
ten t i a . e í l verior & t e n é d a j q u a m tenet D . l h o m . 
& e l t c o m m u n Í 5 , q u i a v t d i c l n m e í l , omnis i r r ega 
iaritas eít í'oio iure humano introdu¿i;a, l icet a l i -
qua aut omnis fuerit o l im á Diuo Paulo infinuata. 
v t conftat excap./íí?o»,,c<i/'íg/o^/i;, d t j } . ^ . quamuis 
e t i amin verabigamia,non í b l e a t aut p o í í i t j í i n e 
magni caula oid 'naria potelhue d í fpenfare j in i n 
terpretat iua v e r b , & l imi l i rudinar ia . fo lea t & p o f 
f i t j i e d c u m i u f t a c a u f a . H x c Ñ a u a r . v b i í u p r a . C u m 
ig i t u r c iu fmod id i rpen fa t i o íit Papx reCeruaca^Sc 
circa h a n c i r i e g u l a r í t a t e m , n u l l a lie la¿ta cóce í l i o 
Re l iu ionumPi^ la t i s ,man i t eUe lequ i tu r ,q i iod i n 
ipi'a dupenfarc non p o l í u n r , v t i p í o í um fubdi t iea 
dem irret i t i ,proiT)oueantur íirjt i n i t i cn tu r O i ' d i n i 
bus iacrÍ3 .Dixi ,Or£Í;HÍ¿«i / í ícr/íj hoc oíi Subdiaco-
n a t i i j D i a c o n a r u i ^ Presbycerio ^naui i c q u e n á o 
de O r d i n i b ü s m i n ó r i b u s aiiud clt lud ic ium j d e 
quo í k í e c u n d a con t iuf io . 
Secunda Conclufio. 
Eneralis M i n i í f e r , ^ R e Ü g i o n u m Praelatijbe-
^ ncpolTur.tdjlpenfarejCum bigamis fibi i u b -
dicis v e r a , ^ imerpre ta t i i ia bigauua, v t ad mino-
res Ordines prdmoueantur.Hanc c o n c l u í i o n e m , 
reuet expieíT-,' D i ü u s Thomas in4-tiíllinCiione 27. 
g¿- S y l u e í l e r, v e 1 b o, 6 /¿ ¡i /4 ^ «té , 5 c u í u s r a t i o n e m 
rcddui! t ,quia n u l l i b i i n I u r e , horum r e f e r n a t í o 
repericur.Nec o b í t a i j i n q u i u n t j D e C r e t a l i s Grego 
r i j Deé imi in Conc i l io Li ;gdunenÍ! ,poí i ra m cap. 
-v?;</e, (ÍÍ higam. l ib , 6.nam iri ?a n u l í a fit ment io de 
i c r e r u a n o n c j í e d t au tumuiodod i fpan i fu r , v t b i « 
gAmus C le i icalí habita non vtatur.-quod i n t e l ü -
genduat e í l jqu^iaü iu nul.!a fueii t es tone tifa d i f -
p c m j n o . V i d e í r u r í u c de re Ñ a u a r . v b i í up ra , t í a . 
i ^ . v b i refere contrarias circa hoc D o d o r u m op i 
nioneSi,& ipfe m día quadam i n r e d i t VÍa ,dicendo 
quodfi bigamus non elt promotus. iplius difpen-
fat io PapE r e l e r u á c u r . v t p o f l j t p romoue i i • íi v e . 
rb fuerit promocus,dicit nó leferuar i jVt iam p ro -
motuspoíTi t mini t t ra rc jSí lopereo Prxla tos o r d i 
narios p6(re difpenfarc.Sed m e l í o r , fie ver ior eft 
opinio D i u i Thom,a l f e r en t i s , q i i üd n u l l i b i i n iure 
reperi tur talis r e í e r u a i í o , v t fupradicíi b i^ami ad 
minores Ordine.s nonall'umantur , ex quo fequ i -
tur5qund Epifcopus, & c ó f e q u e n t e r Rel igionuia 
praf ta t i jpo í íun t in hoceum bigamis fibi fubdi t ís 
difpcntarejcum iuxta communern regulam ,por -
fint eum fibi rubditis3quidquid feSummis P o n t í -
f e x í n tota Eccleí ia , ín quibus non funt "prohib i t i . 
Sed quid rde bigamis í imi l i tud ina r i c dicendum? 
Refpondco & fit tertia c o n c l u í i o , 
G e n e r d U l A i 
nifier't atqut 
Ri l ig iont im 
P r z l a i T . pof-
f u n t difpenfi 
re CUM pi\eii 
fiis bigamis 
f ib i fubdttis, 
y t promouet 
t u r a d mino' 
r ? í o H i ñ e s » 
l^crtta Condumio L 
(VÍTI bigamis bigamia í im i l i t üd ina r i a íi v x ó r 
_'eratvirgo5bene p o t e í l difpenfare Gencralis 
M m i l l e r & Religionurn Praslati, v t etiam ad la-
cros Ordiues p ro r t i oü . eá tu r .H*c conduf io elt om 
nmín p^ t f f f t t í i eomimuriísiÍA^I;|R{ C l e r i c i ^ y c l 
y e u m e ^ v b i Q z m tence Gloi la ScPanormic-Cardi 
C u m h i y í r m t 
bigiiMia j i m i ' 
l ú t i d í n í r i a , 
bene potejl 
Gene r a l i d 
Tomus Secundas Qasft .VIII .Articulus I I .& I I I . 
S t h & R e ' 
Uii W e n f a 
cumio i» 
* M e r ^ 
^ t i n i t r f r e : 
tvn i t f m i l i 
na'-Sr Prarpoflrus , quos re fe r tNauar r .vb i fupra 
num.197.in fine. Q u i omnes dicunt3in dióta i r r e -
gular i ta te poíTe Epifcopos djTpéfare, düia ^ t t l l i b i 
de e m í m o d i bigamis fimilirudinarijs, fada eí l re» 
fe rua t iOüquañdo vxor,cui-n q ü a quifpiam con t ra -
xir,erac v i r í jo .Ex quibus omn/bus ínfcrcür , vera 
in t e l l ige r t t i aa l iquorum P r i u i í e g i o r u m , concede 
t i u m facultatem Praelacis R # g u l a r í b u s , a d difpen 
f a h d u m e u t n í i b i l ' u b d i t i s in certfs i r regular i ra t i - ' 
bus,excepta b igamia : nam fun t in te l l igenda de 
bigamiajveraauc interpretat iua, & hocrcfpediu 
Ord inumfac ro rum,non ve to refpedu O r d i n u m 
Mínorumjnam i n b í g a m i a tantum í i m i l i t n d i n a r i a , 
Ep i í cop l Si Re l ig ionum P r ^ í a t i bene poífunc dif-
penfare.Multa alia forent dicenda circa didart j 
bigámisc i r r e g u l a n t a t e i n , & i n quibus c a í í b u s i n -
curratur3&: an f i t neceffarium , quod defacto i n -
terueniat c o p u l a ^ quod v l t r a copulam^fiat eflu-
/io feminis in propr io vafej'a quibus ó m n i b u s i n 
prorfentiarum confu l to a b í í i n e o , v t non plus n i -
mio noftra p ro t tahatur orat io,videantur apud Su 
inií ias propr i js in l o c i s , & Con lu l a tu r hac de re 
Syluef te i ,verbo5¿¿^»; i í J .per plures n ú m e r o s , & 
So to in 4 . .dift . i7 .q .3 .art . i i 
Á R T I C V L V S I I I . 
Vtmm General/s M t n i f i a , ^ 7\elígio 
num Prálatiidijpenjarepopínt cum 
fibifabditii^n trregtdantatihm pró 
utmcnttbM tx nJitto , fiuc d e f e S l t i 
corports? 
/ ^ ^ b A m í n pr jeceden t í .Art iculo d i x i - ' 
^ y ^ - * muSiqiiod fecunda fpec i e s i r r eg i í 
C J ^ - ^ . ^ X ^ ^ J a r í t a t i s j p r o u e n i t e x v i r io íiue de 
| í ^ S ^ " j ^ ^ * f e f t u c o r p o i i s , au tex m u t ü a t i o -
S j ^ ^ ne pafliua alicuius m c m b r i . Sed 
• 'T<Cí¿\xy^X cum m u l t i p l l c i t e r p o f l i t c o n t i n g e 
r e jv t prsemanibus habeancur,qu3E ad h á n c i r r eg i í 
l a r i r a t i s f p e c í e m f p e a a n t , ^ congruent i ordine 
dicere poflimus3in qüibus i r r e g u l a r i t a t i b u s ^ e í i -
í^ítjí/jwí j^íonum p i - ^ l a t i p o í í u n t a u t nonpolTunt difpenfa 
n i M u m r C j 0 p e r a : p r e t i ü m e f t , o m n e s i r i e g u l a r i t a t e s 3 a d v i 
prpuementes t i u m flUC d e f e ¿ l u m corporis pertinentes , paucis 
exyi t io j í u e hic comprehendere5ac fummatim explicare. Ec 
dtfetlticijrpo cunl Ñ a u a r . i n Manual.cap .a7 .num .1y8.quod 
de feauscu iu f l ibe tmembr i principalis ob culpa 
concingens3indiicithanc fecundam i r í e g u l a n t a -
tis fpí íciem3quod p r o b a t ^ e r C ¿ p \ \ . & c t f . f É w t n ' 
g e l i c a , d i j l . j^ .quauis membrumf i t oceul tum, & t i 
cu l ta tem v t ' e n d Í Q r d i n e non impediar3vt f u n t p i i 
denda3per cap.yj q u i s . a b f c i á e r i t , c u m f t q q . d i n . f u p r d d i 
í ifá.Qnamuis etiam quis ea l ib i non abrcindat3ít íd 
afittS fuacu lpá3qu laxu í r i t , au t rogauit3aut q u i a i l -
J ic i r?rc idans operam3cafu perdidit,árg«»>e¿/o c a ; 
p t t i b ^ t e t u i c. t d t m é b a t t t r i d e Ú o m U i d i o ) i i \ x t fi fu i t íflem 
brum a ü q u o d alicui abfci l íum ab inimicis3m poe 
n a a v a l í c ü l ü s d e l i a i 3 v c c e n e t H o f t i é n , m S u m m a , 
de corpoie Vi t i a t i s .§ .& quaCj^.i» c a p . e x ¡ > * r t e , tode 
n í . q u e m fequuntur loanncs Andreas , & omneS 
c ó m u m t c r Doc1ores3vt de eo.cui mantus mune-
j i s cu qua f u i c d e p r e h é f u s , pudenda Abfcxdit ,& a 
tis . 
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f o r t l o r i f i iure fuerunt abfciíTa.íf»^. raP.fitt J e temp* 
or í í í« .Addi tpTíe te rca3&dic i t rupradicrus Nauarr^ 
i d etiam eílc dicendum,de defeftu partis membri^ 
quam quifpiam fibi per indignat ionem abfcidi t , 
quamuis fatulratem naturalem bene celebrandi 
nonadimatjper c a p . ^ « / ^ í í r / e » « , ^ . < j . máx ime q u i 
do éflí notorium3 quod per i n d í g n a t i o n n e m , fiue 
impat ient iamid fecit3aíías vero non3iuxta A n t o -
nium3Sí Card in . ín cap.fin.¿f colore •v i t iat is '. q u á -
uís qu ídam de co dubi tcnr , í ed i n q u i t , p o l í e eos 
conciliarijdicendo3quod i(ie taiis non eí l i r r egu-
laris ob d e f e í t u m membn , fed ob no tor ie ta tem 
peccatijquod abfeindendoi l lud commif i t3pe rd i . 
Q - n m ^ a p . j i n . d e c o r p o r e •VÍ/MÍ/J.Tándem dicit^ quod 
ñ e q u e imbscil l i tas membri,nec defedus con t in -
gens abfque propriaculpa3fi non impediat cele-
b r í t i o n e m irregularem efficit 3qualis eít i l l i u s , 
cu iconf i l io Medicijaut C h i i u r g i , propter va l e tu 
dincm3aliquod membrum abfcinditur3feu ab in f i -
deiibuS3aut ab inimicis fine fuá culpaj qualis e t i á 
é t l d e f e d u s i l l ius3qui natus fu i t fine pudendis , 
aut aparentibus feuper v im pofica ab alijs fuic 
ca í t r a tu s , qualis etiam eíl claudicatio eius, cui fei 
p i o i n a l tan non eft neceíTariuSj /^/d^. i^iw»«f«/>. 
J i quis i n i 7 í f i r m i t a i e } d i j l . ^ , qualis eíl eciam macula 
ocuIi3quae non pnuat vifu 3 nec notabilem defor-
mi ta tem facitjper c.a.cíe corporeyit iet t i s> qualis e í l 
ctiarngibbus3aut nimia magni tudo a l te i ius , f e i i 
v t r iu fque o c u l i 3 í i non fint notabil is defon«>i-
catis. 
A d h a n c eriam i r i c g u l a r i t á í i s fpeciem pe r t i -
nent lepra & a l ix in f í rmi ta tes cóiporales3Sc defe 
é luSjqui in quibufdam reperiuntur3<le quibus o m 
nibus quid fit t e n e n d u m , & in quibus Praslati Re-
gulares poífint d i fpenfá rc , fcquentes per o r d i n á 
expl icabunt conclufiones. 
Prima Conclufto, 
S ldefedtus corporis feu alicuius membr i j in t á -tum fit notabi l is ,quod reddat hominem impo 
tentem adcelcbrandum3vt fi quis fit omuino fine 
manUjautcareat ocü l i s3cu in hu 'u fmodi nullus 
P r a r l a t u s p o t e í l d i f p e n f a r c - H x c conclufio habe-
tu r expre l í a , /» Cíí/7.^e»íi¿i. & -yh .dc corporc •v i i i a . cr ' 
di¡} .<) ' ¡ .per totam & in cap.z-de clerico egrotAnte . S i ib i 
Panormitan . quod etiam tenet SylueÜe.r3 v z t -
h o ) c o r p o r e y i l t a t H s i & n . i . y e r b o y u i f í i S , n í i i n . i . q u i c ^ i . i . 
t a f j i 6 .Quod adeb verum e í l ;v r ratione p e i i c u l i í 
& ícanúai í3non defint qui dicant, quod m e o nec 
S u m m u s i p í e Pcntifex , pote í t l ici te difpcnfare. 
I d quod & colhgicur ex q u a d a m Decretal i Euge-
n i i Papx3qLiíE: h a b é r u r , ; » c a p . i . de clerico xgrotant . 
& t rad i t Soto in ^.diíHníft.is.quaeft.i .art .3. atque 
adeb n u m q u a m legi tur Summum Pcmihcem , c u 
talibus vnquam dí i 'penfi í fe .Hinc incidenter q u í -
dam dubitant3quodnam dicatur vicium corporis3 
aut corporalis deféclus,e:c quo.oriri3auc generari 
porelt fcandf lütft í& quis hac in re debeat eije iu* 
dcx .De quo á n g e l u s in Summa,verbo3co^orf T/-
/iíi/wiitcnet Rc l ig iofum eííe promouendum , Vel 
remouendum ab ü r d i n i b u s recipiendis í a t i o n e 
fcandal i , indicio íui I ' i x l a t i , ^ í p í i u sexa rn in i hoc 
elfe relinqiienduin3at S y l n e í t e r eodem verbo3n. i 
d ic i t nonhoc Cífc i t idicandum á PraeIato3fcd ab 
Epifco-
S i d t f e ñ * t o t 
por is (tut m e . 
b r i i j i t adeo' 
notobit is , cp 
f a c ú l t a t e cele 
bfandi impe* 
diat , ÍK t a l i 
defe ñ u n ó po 
tejí fieri d i f" 
peafutio. 
D i f f c u l t a s . 
Mota hoc y a l 
de . 
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E p I f c o p O j q n l d e b e t í p f u m ordina' e , & i l l i O i d i -
nesconferre . Quam fentenciam t 5: o p m i u i i e m 
tcnec Nauarr.cap.z/.num .zoo. Sed ego hanc l i r é , 
& conrrouer í iam:{íc diluendam,ac(|uc d i ; ime iu iá 
cxií t i¡Tio,quod loquendode iure , v de per fe, p. ac 
d i c l u m i u d í c i u m pe íc ine t ad Pi^'atuin Rehuía* 
rem,qa i ordmariam habec m fuiun lubJ i rum po-
teftacem.ac ideo non cenetur Regularis Prxla tus 
e ia r rnoúi Religiofum remirtere a J Epífcopuin^vc 
ca de re iud ic ium ferat. Sed tamen loqucndo de 
per a c c i d í - n s , ^ de fa¿lo,;ici tinert- vidett tr tale i u 
d i c iumad Fpi ícopu ¡n , qu ieundem d e b e t o r d i t u -
rejipfique O)dinesconfer te ,cuin non pof l l r , \c 
p l a ñ e Cunílat ,cogi Rpifcop'js per Regularem PIÍB 
latum,ad hoc3vt id faciat inui tas .Vnde fi Re l ig io 
fus p ia :d¡ f lus ,poi t proir .n t ioncm ad Tacros O i d i -
nes.in di.flum incident corporis v i t i u m , d e q u o 
etiam m é r i t o dubltetur3an o r i a r u r , Re genererur 
fcandalum celebrandojnecnc^non tenebitnr qu i -
dem ineo cafu p ix l - i rus eundem ad Epifcopinn, 
r emi t r e re fed ipfe folus ea de re poterir faceie iu 
dicium3de iurc Sw'de f a d o . Q u o d qu:.mmaximum 
argumentum e í l . quod loquendo de per re,ad P r j 
la rum Regularem per t ine t fupradicrum i u d i c i ú . 
Sed quidquidde hoc fit,prccedamiis ad aliajSific 
f e c u n d a c o n c U i / í o j l o q u e n d o d e p r ^ d i d o i m p e d í 
meniOjCeirante omni Icandalojatque per icuio . 
Dir^ílorlj V t x h x o m m Rcgularium 
Tertia Cottclufto. - v i 
S í l - f e c T cor 
f o r i s a u t m ? -
h r i , adeo ¡U 
t n o r m l s 
n o t a b i l 
f o r m i t a t e f k ' 
« ia ty in boc fo -j 
l u ' n m o d o P O ' 
tifsit 
Secunda Concluso. 
S I d e f e í l u s corporis adeb fitgrauis 8¿ :enormfs , vt notabi lem defonnicatem faciat , v t í i v e r b i 
g ra r i a , aheui abfc i l ía fint pudenda fuá c u l p a j n 
m E ^oc ^ e ^ c í u ^0'us ^apa poteft difpenfare.Hscc c ó 
c l a f i o e í l omnium Do^ lo rum communis j in cap. 
f i q n : s a l f c t d e r i t i d i r t . t f . Et eam t e n e r e x p r e l í e Ñau . 
oco íuprac!>:a to ,num.yS.Cuíus reí racio c ó m u n i -
ter c i r c u m f e r t u i , q u i a rales homic id^ r e p u t á r u r , 
' * v t h a b e t ü r in didlo c ^ p . / i q u i s a tyc í c l er i t j ib ' l , q u i a f u i 
e f í h a m t c i d a j &> D e i e m i h i o n h i n m U m . Super quae 
verba v i d e i í u r g l o l f a j i b i j V b i a d e i t exei^plum de 
N o u hoc - v i l Or igenCjqui fe eunuchumfeci t & pudenda abfci 
tle.JdeOrt°tf)ie ¿ j ^ v c l iber iu?pof ie t in oceulto mu í i c r i bus pvsdi 
q u i y t d i d - care,tempore peiTecuíionjs Eccleíia-, V t a m é p o -
t u r f i b i ^ t i á e n (xca apud C c f a r e á fadlus eír Sacerdos/item de 
^ f t y V t t b D i u o M a r c o d i c i t , q u n d p r a r c i d i c í i b ¡ p o ! ¡ i c é , q u o 
V t l i b . e n »HI fie i a d i g n u s Saccrdotio fieretjVt leg tur in Hifto-
l i e n b u s pof- r]a Eceícfiaftíca,red rerpondec,&: d ic i t , quod h J C 
j e t y i a f e c r e t o non funt trahenda a d c o n ! e q u e n í í a m , p e r cap.^//. 
^ . q u a f l - T . . ^ " c a p . f C l : / } i , y . q u í e f l . ' i . S c á a d t í e r t o .quod 
d i ¿ í u m , capít.//^/(/jí<Z'yí/<it?/í,roluminodo l o q u i - . 
tur de his ,qui íibí ipíis ampursuerunt viriJiasSc ra 
Jes líridem dicuntur fui ípíius h o i T i i c i d j í ) Y t inqiuc 
ibigloiTa , non quod b o r a i c j d « : a é l u f u e r í n t , f e d 
H o t d i C p b o - proprer homic id i ; pe : icuIum,quod exindeex ta-
m i c i d í s c i f t a i i i n l e í í i o n e fequi potcrat.Sed ta rneñ Nauar .vbi 
U t i m f u ü f ü t lupra^generaliter l aqu i tu r de ó m n i b u s , quibus 
t i q u i d a t opc ab fc i l í a l u n c p u d e n d a , ^ v i r : l i a fuá cu lpa , quam-
r -una l i cut re i uis id fueric e í í ec lum ab al i js , quod probar argu-
i l l ici ia» m e n t ó capir./?)-e.<¿jíc j,/<?w,c>' c a p . c c 3 i t i : ¡ v i > a : u r , de ho-
w / f f i / a j V b i d i c i t u ^ q u o d h o m i c i d i u m c a í u a k i m -
puratur ei ,qai dabat operarn rei i l l i c i t i j q u i r a c í o 
r j e ( i nqu i t ) in vt: oque c a í u j i u i c reptirarur Homici 
dais3cui amputara í 'untpudend3J6i : virilí^fuacul 
pa.Sit t e i t i a c o a c l u í i o . 
predicare^ t\ 
f orc perfecu 
t io / i i s BCLIC 
CV m o m n i R e l i g i o f o j q u i h a b e t membrum oc- í n q H i l u ¡ ¿ e -cu l tum / tue manifc l lum non íua culpa abfci f poris á t f ^ 
íi}in>& quoriefeumque celfat homicid ' j prierump bus ^eae?íjj" 
t i o , 8 í h u í u í m o d i membrum non reddít i p f u m i m M i n i i l e r , & 
potenrem ad celebrandum , Generahs Mini í l e r j J{elv¿ieiium 
& quiIiberPraElatusRegularisJEpiicopalemJ v c l p ^ ) á , j p0p 
q u a í i E p i r c o p a l e m i u r i r i i c t i o n e m h a b e n S j p o t e f t j'int cum f d i 
dirpenfare.Probaturh.ee conclufio , nam quam- fu0t i s i i fp$ 
u i s l u p r a d í í t s c í í n t i r r e g u l a i i c a t e s de iure , non ta fUret 
meíi funtPapx ref-ruat^jiieque in a ü q u o inris l o 
co^uc C ó í l i t u t i o n ^ aii i j ua Apol lo l ica q u i d p i á r a Epi fcoh' 
Je r e p e r í t u r . Q u o í i c q u o d í k u t Epilcopus p o t e í l i > r i l ¡ i j * R & 
difpenfare in humfmodi caíií>uSjCum luo C lenco i(l1.ts ¿:r 
Jecularijfic & Genera l i sMini l ie r j & l^rouincialis r4yg 5 
cum luis íubd i t i s Regulanhu^f^uod ¿ v p r o b a t u r i n ¿ ^ ¡ ¡ V 1 
á í i m i h j n a m fieut Epilcwpi ordinari j , & Praelati ¡ ¿ ¡ ¡ y j * * "! 
Reuu la r e s j í r ene ra l i ce r p o i r u n t a b í o l u e r e , ab om» í ' r ' °UI 
ni excoinmunicanone lata aiure, & qu^ na je tur ^ ' . 
in iure c o m m u n i , dummodo non íit fpecialiter ' r c r í l a ^ t T , ' < 
SummoPont i f i c i rc fe ruaca , í í c & d i ípenfa re pof- L ^ ^ n ' ^ 
funt i n í r r e g u í a r i r a t i b u s p i ícdí . íhs .cum n u i l i b i re fí;í>ÍJ j , . 
per iantur Summo Ponci í ic ! referuata?. Vade infe iHtj0 g"!*' 
í o . q ü o d í i a l i c u i R e l i g i o f o d e f i c j a t d i ' r i r u S j d u m - £x. 
i n o a o n c n n t pollex , qui íunp i ic i t e r neceüa ru i s 
eft adeelcbrandunijaut fi deficiat ocultis dexter^ 'si*w « 
dummodo non fu finiíler,quí d ic i tur oculus Ca- JirHAttiil>-H 
nrmis /ecundum { t y l u m Romanum.quia cum eo 
necefle eíJ: v íde re Miíís Canonem, (Benerahs, S¿ 
P r o u i n d a í í s Mini í lcr , cum h u í u í m o d i p o t c i u n t 
difpenlarejquamuis difpenfare non pufilnr cum Nota, boc-wl 
deficiente fibi oculo í iní í í ro , i ra , v « lege ie nó pof- ¿Í. 
í i t f ine magn.), ínJecent ia , .Sr facíe adp >pu!um n i -
mium conuei fajnam talis indecentiajoc fcandulu 
quod exindepotí*.iit gencra r i / ac i t v t e i u í m o d i c a 
fus Papae lie rc íei ua tús fecundum omnes.Ncc fat 
eft tíicerc^quod eiufníodi R e J i g i ó f m magna p o l -
let memoriai^r quod ex m c m o i ía diecrc poceric 
Canonem,nam tune etiam adeí l obi iu ionis pt r i -
cu lnm,&: propter tale pericu!um,ht indifpenfa-
bi l is iílc c a f u s j & i o l i Papae referuatus. Eadenl ra-
t ione jPrs Ia t i regulares difpenfare poiTuntjCuni 
Re l ig io io habcnie tantum vnum pedeiií & a l re r í i 
Jigneum.CKiac omnia vera funt í c e u n d u m men-
rem Afteníís^Sc Hoft íeuns .verbo, cor pote y i t i a t n s t 
quos rcferr , í< f equ í tu r Syluefter , eodem veibo« 
•Na quamuis fupra Ji-.^us Audlor.conftife ib idem 
a l iquantu lum í o q u a r u r j N a u a r . t a i n e h i u ftio Ma-
nual.cap.17.num.zoo.hac de re a g c n s j i n q ü i t j h o c 
tencreprasdidum Syiuef t rum, & At íó iorcs abeo» 
citaros : quamuis i p r e c o n t r a r i á m reneat fenecn-
t i a m , & d ! c a t quod in ómnibus pr^didlis i r r e g u l á 
riXacibusjí'olus P a p a d i í p e n f a r ^ é c u n d u m í n n o c é -
t i u m , i n cap. i.</e jv i i t d i c a t a } l i b , 6 . & i n cap.z. decorpo- N o t i v i l d e 
r e y n i a r í t j r é c é p t ü f t i a [oánhe A n d r e a , & ab A u t o - omms p z n t 
t i i O i i ü C ü p . J í g n i f i c a u i t i e o d e m iit* Sed niílifofnirius foyííá r» x«>e 
conrrariafementia á nobis p o í í t a , e f t v e r i o r , &r &• f p é c i d ü t t t 
probabihor ,n3m omnis pcena polita in iure. quae P a p * >e-
fpecia l í te r non referuatur Pap^, po re í l ptrotdSl- 'firum , par 
narium remi t t i ,dummodo non l i t nora'biiis inds- B } i f c o p H » i & 
centia,autnotabiIe fcandalumexindc oriatur , ve * * * ú i » o r & 
c o l l i g i t u r ex c a p i z . K u p e y . d e f n t m t i i C x c o m m u n i c a t . H 4 f i S pottj 
Et quamuis i n i u r s expréíTae iinc p roh ib i t iones ; r t m i i u . 
ve ta-
Tornus Sccunáus Quíeftio. V I I I . A rticulus III.&: I I I I 9r 
p a , v t o r d í n e t i i r p o t e f t d i f p c n f a r í . H a r c e t iamcon m o r í * í i é l f i 
clufio e(t lupradi i^ iMauar jybi lupra ,^ ' i> i ubat eá cum,fo lus Pd 
ex c i»// 'tífr/í 7-^.2.Er quod folus Papa fuper ea p a d i f p e n f a i , 
irregularicace difpcnrer ,probar per adnotaca ín pofsint ot* 
d i d o c . á / / / c / e m j . a d e b q ; d i c i t elle i r regu la rem, d ir iari» 
qui d i t l a m inf i rmírarem par i ru r ,v t qui femel hoc 
Vt tales corpore v í t í a t i & d e f e í l m n corpori? ha» 
bentes non ordinentur ,non tamefl í n i l l i s mribus 
d i c i t u r j V t diTpenfat ío cuín c í u l ¡ n o J i , l o l u m m o -
do Summo Pont i f ic i re fe ruc tur , quod cu¡n noa 
fueric fa¿bum,rem3nsr in difpol ir ione i u r i s c o m -
xnuriis,arque i tá Prx' .ari d t d i n a r í t í i üeEp i l cop í j in 
his porcrunr difpcnfare. 
Supradi¿Va o m n í a d i c l a f u n r d e i i í r e communf , 
ríam loquendode iure í p e c i a l i , arque ex p r imle -
g í o , v t í u o loco d í c e m u s j Geheralis MiniRer no-
í t r i facr iordinis Minoramjfacu l ra rem haber dif-
pen fánd i j fupe r quacumque irregular i tare , pra:-
t e rquam ín homicidio v o l u n r a r í o , auc p rx f t a t i o . 
r e a u v i h j j v c l f a u o r i s h u i u f m o d i ho i i i i c id i j , auc 
ex bigamia prouenicnre, i ra v r i l l a non obl lanre , 
íibi l ubd i r i ad omnes facros Ordines ,er iam P r e l -
byceratus pof l incpromouer i . Eí l ad hoc p r i u i l c 
g ium l u l i j l l . c u i ín nof t r isMonument is aliqua ha 
bencur fimilia,de quibusinferius dicemus.Sed cir 
c a c o n c e í í j o n c m p r ^ d i í t a m adnorarc ( iber , quod 
c u n u n c a l o l u m excipiantur i r regular i raresfu-
pradidae^ec íiat menriode i l l a , de q u á in p r x f c n 
t i a r u m l o q u ¡ m u r , . n e m p c de corpore v r r i a r i s - l i -
qu idum p r o f e s o fír,quod fuper ipfam Generalis 
M i n i i l e r opt ime pofllr difpenfare , c u m v t habe-
t u r i n iu reexcep t io omnis firmetReguIam i n c o n 
t r a r i u m . 
A R T I C V L V S I I I I . 
Vtrmn íjcmralit Aíinifler , difpenptre 
pofiítcmn T^eligiofis lepra inft$it± 
ft)pAÚmtwm altax grams corpons 
inñrmiiütes , ñ J t adJacros Ordiñes 
protnoueantur^aut promott ín ipfs 
pojsint mintjlrare? 
Prima Gonclufo, 
D corporis v i t i ümj f iue d e f e ¿ l u m 
reduci tur lepra , & alia q u x c u m -
que inñrmiraSjqu íc f cañda lum ce-
l e b r á d o g e n e r a t } i n quibus i r r egu 
l a r í t a t i b u s í b l u s P a p a p o r e l í dif-
, ^ penfa rc .HarGConcIufvoe í l cxpre r -
i'^ádij/eydt í a N a i j a r r i i n M a n u a l i c . i / . n . z o ^ . v b i i r i q u i t ^ q u ó d 
p raed i í t a lepra i r regular i tarem i n d u c i t , & impe-
U o t i h o c y d ¿ ¡ t n o n f o l u m f u f c e p t i o n e O r d i n u m , v e r u m e t i á 
v f u m furceptorum,quod prnbar,^er crf/». cum p t n u f 
f o . 7 . q . i . & ' CAp.de Retloribas, & cap.ex parie.de cierno 
eegro/.Quod i p í u m , í n q u i t ^ í í e d i c e n d ú m de qua-
l í b e t alia corporis ín f i imicace iqux nbrabile fcañ-
da lum O r d i n ú v fu ip rxbear j fa lccm quoad a ó l u s , 
in qu ibus i l l ud fac i t , a rgumen to deducto,e>; l . i l l u i 
ff.ad l e g . j é q u i l i a m . & ex c.z.de t r a n f . P r t l . E t quod m 
di£ta i rregulari tare folus Papa d í f p é n f e c , p robaé 
a r g u m e n c o d e d u ó t o exadnorads i n c.át'fi t t i ñ c u $ 
i.de iudicijs. 
Secunda Conclttfw. 
C t m i l l l s q u i f ^ V m i X Í l s qü i p a t i ü n t u r Epi lepf iam, quae alio 
fa í i i t tar EpV N^npmine dicicurMorbus caducus ,&feí i i í lc qu i 
lepJ¡4m3J¡H< habcntemfacic in te r ramca4cre , fo lus e t iamPa-
Cuinfeftti le 
itijimiutey 
q H í f u n i a l í ! 
piientjt lus 
morbo fuerir in fec í :us ,nunquam amplius poflic or 
d iná r í , qua imi i s po í tea omnino fanus apparcar.ítr-
gMw.c.^/^/íí.i j .^. i .quod eíl D .Hie ronycn i j v b i d i -
cit,quod ^«i ¿/¿^ «ÍÍHÍ/O inf i}: iu}Jt ,non debent ad f a c e r ' 
d o t i u w p r o m o n c r i . N ? q \ q m i 2 m ordinatus cft, fi fac-
pc decidir ,neq; c r i amí i raro , modo Ipumas ore 
vomac,celebrare porcIt,a]ias vero í i c ,v t c o l l i g i -
t u r exc.cowMKMZíer,^ d a o b u s j ' e q e j . d i í i . ^ . c ^ c iUttdy 
c . n í h j t . j . q . \ . & ' c . p e n t d t . ' j . q . i . z á í ü ñ S o í b e i o p r ^ p a 
raro,ad perficiendam Milfam í n c e p r a m , íi for te 
morbo corripererur,perdi¿fu,c.;//«íÍcr' c . u i h i l . h ' 
c i c & a d idcm a u í í o r . t a s p r x d i c t i D . H Í e r o n y m í 
c í ice r í s ,quod fi quilpiam po l i facerdorium furere 
c x p ' i r j n o n i d é ó lacerdorio cá reb í r , n i f i f o n a n a c í 
fanx inentis oiftcium i l l u m numq'uam red i r é con 
t iger i t .Deber ergo l i l i s co i iucñiens rempus aflig-
rtari á d á r b i r n u n i Prxlarbruin ,v r expenmenrum 
f a c i a n r ^ íi Vidcnnr ,quod non fúnt o m n i n o l i b e 
racijfedfrequcnter tales p a r i u n t ú r paíf ionc5 ,non 
d e b e n t c ü m i l l í s d i f p e n l a r é , v r d e c r é u i c Alcxan-
der i l . m c . i ñ lttieriss6.q.í><<i. Plus ,»» c . c o m m u n i t t r y 
áí.33.fed íí r á r o j d i l p e n í a r e c u m é i s porerunr . Ec 
quod de E p i l é p t i c o d i c i ru i ^ inqu i r d idus Ñ a u a r -
r o ) e r i a í n i i i t e l l i g é n d u m cít de á m e n t e , l u n á t i c o , 
a t q ; l u i i o í b , i k mul ro melius de a r r epc i t i j s^ne í -
gumenisj&.' á d x u i one übrefl ls ,qui ouincs 1 unt i r -
r egu la t e s , ^ nuvr.quam celebrare d ieKerit ,qúod 
probar ex A l u a i o Pclag!o',dc p i á d u t < c íe í iof jhb. 
Í . C . 4 8 . & e ) ¿ D . Anionuio¿' .par. cir.jíí c. 5. V i d e á -
^ u r h a c d c i e Syii!.-nerjVerbü,ccr^íJrc y i H a t u s q > $ í 
Tertia Concluso, 
HErmaphroditus,.5; 4UÍ V|'ti:oq- í e x u e í l p rxd i^ tus noelt c a p a x c i i á r a u c r i s , u icxu toe mineo 
magis quam v í u h pi'seller, ex i i c cc i imag i s v n i l i , 
quAn i to?mineo ' uo ' i i e a r , i l i i ú s lu capax,i(on lame 
p o t c l l aut debet b r d i h a r í . H f c conclu l io eic ená Tu 
p r a d i d i Ñ a u a r . v b i Iupran.z03.i11 15.dicto, quam 
¿i. p robat argumento deduCto ,^ c . t í l m r a t o s , d ú ' t . 
36.crcx c f i n . d i f l . ^ . E t c x D . A n t o n . j . p a r t . t i t . 28. 
c.^ .^ . j .cuius rar ioncm r e d d c i í s , i n q u / t , q u i a h u -
iu fmod i ett m"onl{rum,in qua proinde i r i c g u l a r i -
tate , lb/us Papa difpenfare porefi,quod tamen n ú 
q uamfacir,quamu)S Soro i n ^ d i í t . i j . q . i . a r t v x . t c 
nerc videatur concrar ium. 
Quartd £ónclujto. 
GV m his ,qui vinnm bibere non po í run r ,qu in fta QU¡ p^^jVg, c i m i l l u d e u o m a n r , n u l l u s p o r c l l difpenfare, i j ¿er í 
& f u n t e c i á irregulares adfufcipicndos ordines. n^p0jfuntA 
H x c c o n c l u í i o eíl etiam fup rad id i Nauarr. Vbi r^rDS 0 r ¿ j , 
rurp.n.i04.in hn.quam & p r o b a t ^ í r g / a / d » » j i n g u l a n(.i titliirfi 
r e . i n c . i p j i ^ o í í o / í j i . ^ ^ . E t i n q u i t , c u m his et iam gHures, 
Papá non poíie d i f p e n t a r é , niír tenearur pofle d i f -
pelare,vr qui celebrar ,noh fumar fub v t r aq ; fpe-
C l C y C o n t r a c c o i n p e r i m u S i d e conjecr. d i s l . i . & ' c . i i l i t e r a ' 
tes>dfj}.$6.&' c.pti .de tewporíbus o r d i n e n d o r t i m , l i b r . S 
in f ine tamen d ic i t , quod non v ider ,cur i j p r o m o -
u c n n o n p o í f m c ad ordmes m i n o r c s j c ú n ó tencaa 
B t u r 
/ í e r m a p h e ^ i 
i i ven d e i t n ¿ 
c r d i n t r u 
82. DircítorijPríElatorum Rcgul^ríum 
S e n e potefi 
fieri difpcnfd 
lioy cutn ti lo 
'•/.ii non 
ru rco iT ímun íca re fub ípec ie v i n i , c t i a m í i fcruarc 
t u r c a p . p e t a ñ u ^ d e confecret. d i f i . x . de quo mouetur 
g l o l l i ibidem appofita.Sed difficultás c í l , A n M i -
nifter Generalis & R e l i g í o n ú P r x I a t i , diipenfare 
poffint c ü eoRel ig io fo ,qu i labo i :a tadebgrau i in -
firmitatecapítis, ve celebrare raínime po f lk niíi 
ve la tocapi te^Cui c l i f f i cu l t ac i r c ípondeo , per fc-
quen tem c o n c l u í i o n e m . 
Quinta Concluso. 
j l yC ln í í í e r G e n e r a l i s , q u í n u e r o & ali j inferiores 
i -VJLpj^ i j j ; Regulares Eplfcopalem , v e l quaí i 
Epifcopulem iur i fd id t íonem habences, bene pof-
func dirpenfare cum R e l i g i o í o ^ q u i p r o p t e r inf i r -
t0 c*P*te mi ta tem capitis celebrare non poteíl:3niíx velaco 
foteft c t l c k r a & cooperco capite.H^c conclufio e i l expreffa fu -
p rad ió t i N a u a n . h b . j . C o r í f i l - t u . d e ceiebiat ione 
MiíTarum c o n l i l . é . v b i latiífíme hac de re agitjCon 
ftanter aíTerenSjquod non eft i r regular is Sacer-
d o S j q ü í p r ó p e e r in f i rmi ta tem &r f rag i l i t a tem ca-
p i t i s , cekbrare non poceítjriili v e l a t o c á p í t e , q u i n 
ucroaddi t quodde íu re covnmuni an t iquo , atque 
v t fibi v ' idcciUjexEccleíiae i n í l i t u t i o n e í k antiqua 
c ó f u e t u i i n i j c e l e b r a n d ú foret veiaco, & arni¿to 
capite , ad quod , inqu ' t j íncer a ü a s facras v e í t e s , 
cc l eb ian t i ami¿ tus iub£;tur i m p o n i , í c i í i c e t ad ve 
landum caput,quod credit fmífe ía¿>um j ad hoc 
ve C le r i c i maíor i deuo t ío i i e & attentione ea,qu^ 
fun t d i u i n l c u l t u s excquercntu i .Tandem conciu 
d i c , quod non fo lum qui laborac inhrmicate & 
fragiheate capi t i s jvcrumet iam qu i l ibe t alius t a i 
t is á c í a n u s , dicere poteft Miflam jac faceré fa-
c r u m opertus a m i ¿ l u , a u t al iqno alio h o n e í i o te-
gumento i n c a p í f e póf i tOjp r^ íe r t im vlque adeon 
lecra t ion^m ceflance fcan.dalo,qtí 'od ai t , n u l l u m 
cr ic ,autfaci ic c c í f a b i t p u b b c a t a caufa,qua j d f a -
c í t . E t addit quodf icu ip iam hac de re í c r u p u l u s 
fe íe o í f e r t , p o t e r i t a d i r e Epifcopum j q u i cum co 
f ac í l l imo negotio difpenfabit , idquc iure ó p t i m o 
propter lationes fuprad í ( í l a s ,quod & eadem ra-
tione c u m í i b i fubdit iSjfacercct iam poterunefu-
p r a d i d i FraElací Regulares. 
A R T I C V L V S V . 
Vtrkm Generalis Mihif ier dtfpenfare 
pop t cum infamihu^ad h o c ^ t ad 
JütYos Ordtncspromoueantury ítem 
fg) cum feruis tnuitu fats domim? 
Prima Conclufio. 
I n f a m e s i e 
i u r e & de 
í l o funt i r r e -
g i i l u y c s , cum 
quibus r n f a -
w i a e/? i n r i ; , 
Mnes infames, de iure & de fado 
í u n t i r r e g i > l a r e s , c u m q u i b u s , v c 
adfacros promoueantur ordines, 
l i infamia e r t i u n ^ f o l u s Papa po-
tefi difpenfare. Haec c o n c l u í i o eft 
etiam Nauarr. in Manual , cap.27. 
f o h s P 0 d i nnrn-1<H'tll,ain & p r o b ¿ t 3 e x cap i n f . i m i b u s , c u m G l o f 
• r / J fa de R i ° n ! i s i H r . l i b . f u O ' e* cap ñ n . i u n d * Gloffade O ? ' 
pe lare potefl3 J, ^ . , i - • 
* ' * ' d.ae c ( i ¿ i i i u o a , c r ex ( a j t . i p j t j j j o f i a l t . z . 5.7. Et diciE 
«*o f.icees 
Grdines p w 
q u o d e í J d l f t c r e n t i a i Q t e r h u i ü f m o d i infames > n5 
i n infamia unis & irregularitace,quae ex ip ía pro-
eeditjfolus Papa di lpenra t ,d i fpenfareque p o t e í l , 
v t tenent omneb com.nuni ter l u r i l p e r i t i . n i ñ for-
te q u á d o Bpilcopus difpenfans fuper oe l i : to , ad 
quod fe e x t é d i t íua f acu l t a s , acce í í ' one etiam col-
í e r e c , & adimeret i n f a m í a m , i u x t 3 c i o / f . i n c a p . E i t * 
p h e m i u s . § . l . i ' q t i £ fa. Cu i í imil is cft alia,»» f í f t . P o ' 
l u i n ó M j l m ^ o . f k t t á á i t et iam fupradictus Nauarr. 
i» cap.at ¡1 C l e r i c i ^ . i . d e i i i d i c i j s . r i í vero i n i l l a i r r e -
gularitate,quaE nafeitur ex infamia f a ¿ l i ( q u a l i s 
e l h l I a , q u a E r í a í c i t ü r ex cr imine a l iquograui n o t o 
r io^Epi l topus de iure d i fpcnfa t jVtcon t ía t ex om 
mbus iui ibus fupradif t i s .Quin etiam additNauar. 
quod f á f t a p ó e n i t é t i a & precedente emcdationc 
vitJCjintcrdüríi fupradifta t o l l i t u r in famia , quia eta^Uo* 
omnis res p é r quafcfiquc caufas nafeitur per eaf- P*rí«*/«f , 
dem diífoluitur,]7er cajjVi.rff R e g u l . í u r i s ) & c. teftinid- . ^ ' "««I 
h i í i d e t e Q t b n s i & y e r b . d t t e j l . x t i e . C G l o j f a i n c . i . d i Q . z s - ¿ í ' J . y . ' 
i n rtne.tx diCtis i n f e i t u i jquodGeneralis Mini f te r e d t M 6 l a » * f 
& Rei ig ionum Pr^lat i ,di ipenfare nonpo l iun t cú 
Fiatnbus maculaus infamia i u r i s . Q u a i é n (quod N o t a Rtü 
a b ñ t ) R e l i g i o í u s quifpiam conu ió tus fue rkde c r i „ÍQnt.jr¡Pr^ 
mine ivéfaii<ÍOiS¿ lundice c o n d e m n a u U S , c r £ d i d e - non^c 
r i m , quod iíte t ahsnu l lomodo poflic p r o m o u e i i , y ^ J dtfany 
nt:q3 por tp romot ionem m i n i l t r a r e , c u í n infamati j'argjC^¡Hcin 
i u r i ú i c e de cr imine e n o r i r i i , i p i o í i n t i u i e i r r egu- ¡ r 
la rcs .v t la t i l ínne probar f u p i a d i á u s Nauarr . in miaiuriSt 
fuo Manual.cap.27,num.148.in qua inegu ia r i r a t e 
f o l u m SummusPontif .potef t d i l p e n í a r e j n o ü ve-- ^ • ^ 
rb Re i ig ionum Prselat i .Necdidis o b í l a t , quod , 6 *ra 
p : iu i l eg ia & facultares c o u c e f l i M i n i l h i s Gene- ¿ p ' ^ / ^ 3 ^ 1 / 
r a ' i b u s j p r o u i n c i a h b u s , a i d i l p e n í a n t i u m cuifi . ' . 
í íbi (ubd i r í s j íupe r quibufeumque i r r e g ü l a n t a n - r'0 c>imine 
busjfolummodo exci|-anc h o m í c i d i u m vo lun ta - ^ " ' " ^ COti*r 
r i u m , m u t i h t i o n e m membr o r u m , atque bigamia , * ne1)P0J' 
& c o n f e q u e m c r , q u o d e x c i p i e n d o d í ¿ t a s i r r e g u l a Ju>lt í r o m o ' 
r í t a t e S j V i d e ñ t u t l i c e n t i a m & facultatem conce- *ffí.«» 
d e r e , a d d í í p e n f a n d u m i n ó m n i b u s a l i j smamdico ' j f c * f t t s 0 r ' 
quod q u a m u i s h o c i c a f i t , & e x c e p t i o ib idem non o ' ^ b u s m i H i -
fiatexprvífa,nifi de i l l i s tan tum tribus i r r e g u í a r i - fi>'*re' 
ta t ibus ,adhuc(vcfupradiximus)omnes i r r e g u í a -
ri tates corpons,quaf procedunt ex a l iquo en^r-
m í corpons v i t i o Si 'dcfcf tu^x quo m é r i t o poteft 
e x o r i n SÍ generan' í c a n d a l u m , propter hu iu fmo-
d i fcandalum quod f idel ibusinde poíTctprouÉni 
re,cenfentur Summo Pcnt i f ic i iure communi re- N o u b a c x d 
fcruatac,&: ita fit de faclo.Et lie eadem r a t í o n c l o dr. 
quendum eíí:,de e iufmodi R e l i g i o í o ( q u o d abfi t ) 
comprehenfo, & c o n u i í l o d e c r imine nefando, 
nam propter e n o r m i t a r e m d e l i í t i , Srpropterip-
fius infamiam,necnon & p r o p t e r l c á d a I u m , q u o d 
exinde alijs o r i r í S í g c n c r a r i p o t e r a t i V i d e n d o íp-
f u m c e l e b r a r e , e i u í m o d i i r regular i tas cenfetur 
Pape referuata a d i p í u m q ^ e c u r r e n d u m eft ,nec 
fuper ea difpenfare poífunt Re i ig ionum Praelati, 
& etiam íi po í íenc non q u i d é i l l uddeben t f a c e r é . 
A d p r ^ d f d h m co rpo r i s i r r cgu la r i t a t emfpeda t 
feruirusjfeu efc laui tudo,8¿: quamuis ferui in Re-
I ig ion ibus ,vcd ix i inus fuprajin prarcedenti t o m . 
q . i7 . a r t . 2 . nonpof l in tau tdcbean t a d m i c t i , & de 
faifto non admi t t an tu r ,n ih i lomin i i s tamen ne hu-
i u f m o d i d i í í i c u l t a s , p raéd ida i rregulari tas i n 
prasfentiarum videatur o m i ^ p r o ea í e q u e n t e r a 
í t a t u o C o n c l u í i o n e m . 
í e c u n d é 
onina f e m 
funtirregHU 
res,&,/'"ef<t 
(Mltíttefuorü 
pominorum, 
crdinm non 
Tomus Secundas Q^^ílAAliLArdculus V , . ^ V í . 
d í r q u e omne i l íe^Eirnor im» g^niT'í; fupftr qna de tfi'eihrfitfi* 
iure ccrriiiurni, '^. iecTufo p r i u i í e g i j ; nu'ÍMis p r x - I m u t i b * S Í 
tec'Sutnmum ront j f icci í i p o t í f í d i ipcnf j i c- , ne * mo Pout¡f.U 
quarttiUTi a i OrJ:nes,nec qucunun ad Pi í t l .J t ias referaátii* 
$ i l a . c c r \ c Ü 2 \ h c 2 $ a!t;n. 'r.ires.H^ccoiit;[rrí)C>^n cer 
Secunda Covchifw. 
flota k : y a l 
de de feruis 
ordinatis in-
mtisfuisdai-
muis. 
OMnes feruí f u n t i r r e g u b r e s , nec ííne Facti'ts* te fuoruiTl Dominori i iTi orciinari p o í l a n c H í c c 
conciuí iQ efi: í 'upradidti Nau^r . ln fuo MnniKi i.cnp, 
3.7 riiim.io^.iniá.diiítcsvbi & ¿ ; c i r , r y . ^ a ü quis 
í c ruus cmn l i c e n r i i & facultare fui domini ovdi-
necareo.ipfo fie Iiber,áL- íi g rd ine tu r ip io ignorar i 
te ve l c o n t r a d i c e n t e ^ i i a i j e t r e i u u S j ñ c L i t e i a r nn-
tea , í i f o l u n - i i n í t i e t u r O r d i m h u s mínoribi :?: ; ; au-
t cm i n í t í c t u r maior íbus^ ve LMibaiaconacu D í a -
conatn3dicit N a u a v r . q u o d p o r c í l fe hberarc c l i to 
al io fe rus « q u a l i fui l oco j su r iuuo fola to precio. 
A d P resby tenum , fuíe P icsby te ia rua i ¿utefh 
p r om o t us, man e t e n ni o o !ib e.r da r o fuo pecul io , 
au: redunendo fe íí nou habetpeculiu.m , fk íí nc-c 
haber v 'háé fe poíilc rediinere, rn isTací t dom'.no, 
piseftando U i i o b l e q u í a non iridecentia fao pref-
byrerio,YC t r a d í t D .Anron inus q.part.tic.aS. cap. 
6.§. .5.&ColligiturjPA-í-^.i .c^ S- C r c¡ í ¡ ¡>,nnnnull; . & 
í c t f . e x a n i i q t t i S ; ® ' cap . frcquens díj t . 54. $ ex tote tit.de-
p r a i s non c } - d i n a r i d i s , Q u x omnia fdn : mi í l túü i noca 
da, ac rr.emori^ coannendanda. 
A R T I C V L V S V I . 
V t r h n Gencralls Míuifter \ mfhpnml 
repofiiteumphi jubditü j n tnególa 
rítateproueniente ex tilegitimítate^ 
f im ex dejeElu natalium? quantum 
ad ordmesi f t j cuantum ad dígnita 
tes Ecclefiajiíeas? 
[ u r a f u n t a n o b í s d i 
tomojq'iigelí. 1^. 
| r t ~ * j i •LLLI,-U1' 5* agendo de condi t io* 
• ¿ ^ ¡ t L nibus & q u á l i t a t i b u s r e q u i í i t i s e x . 
| ÍP^ SC* noftris Generalibus C o n f t i t u t i o -
nibus pro recipiendis N o u i t i j s , 
^ua rum vna efl,vc recipiendi ad O r d i n e m fin: le -
g i t ime nati3&r íri p r x f c n t i t o m c q . z . a r t . i . & a.Sr 3. 
agendo de f a c ú l t a t e , q u a m habent Pradati Regu-
lares ,ad difpenfandum cuín fibi fübdi t is i l l e g i t i -
m¡s,ád hoc v t ad facros Ordines & etiam ad Pr^ 
l a t í a s ,Sc dignitates Eccle í iaf t icas promoueantur 
fea prorhoucr i po í f in t .Sed c ü m fupradida í l l cg í -
t imi ta t i s i r regu!ar i tas ,qua j procedi t ex defe¿ íu 
na ta l i am,vna í í c e x Summo Pontif icireferuacis , 
v t n o n videatur ob l i t a , au t orñiYía , v t etiam hic 
o m n i a í i m u l p r * m á n i b u s h a b e a h t ü r , in q ü i b ú s 
de iure c o m m u n i R e l i g í o n u m P r ^ l a t i n o n p o í T u n t 
difpenfarejf ínc fpecíai i Pr iu i legio & Summi Po t . 
au6í :oritate,pfopofito A r t i c u l o b reu i tc r refpon» 
decae r fequentes co 'nc lu í iones . 
PrimaConclufw. 
iHegitmitcts "T U e g i t i m i t a $ , l í u e d e f e d u s n a t a l í u m , v i i ae í l e « 
ftue defeñm J- i r reguIantat ibus Summo Pondc i referuatis, 
nataliíl , yna q ^ x a d defctftum corporalem t e d u c i t u r , i n d u -
ra & ¡panifcfta,& eam tenct Nauarro , ih ¿{tio W4' 
l iH . i l . c . ip . i - .num.n . i .qúzwi « probat p r imo , f x g l c f ' 
f.i in cap.niji ctim pr.dcm de r c n i ' . n t i a i . y t r í u e n c e r e s , 
& per c-p.per ^cn^ríibikm.^.quod afttem, qni f l t i fint 
l e g i t ' f . m , ^ per cup . i .O ' ¡ ¡K .d t f l i j s p r c s h t i r . Q v d á d i 
cí t eí:^ ve ium,quamuis eoi uir. d e í e d u s íic cecul 
tiis,'3c publice h a b e a n t ü r p í o i t g i n m i s , quaics 
í u n t m u l t i filij,qiios mulféi es coniiig:)tx5cx adul 
tennis compicxibus hqWcrun t . I t a quod qni í c i t 
au tc fed i t per di.-fUin ru¿: m á t n s fe eJic ta le in , te -
net 'urpetefe dirpeniationcni S:- l eg i t ima t ioncm 
o c c ü i t c , q i i ¿ Sr tac i íe i l ! i d c b e ¿ c o r í c c d f , i u x t a D . ^ ¡ o t a p r o Ule 
A n t ó n . & Hof t ien í f» 'd'tHo cap.privo de f.Uispresbyt. ^itimis teent 
D i c i t tair.en Nauarr.quod p ^ d i a u s l i n o l i t non \ i s , q u a l u c f 
t cnc tu r credere macri adu l tu a', iuxra Doclores debeantdifpe 
f u p r a d i ^ o s , ^ ' p l u r a aliajqtia: cciam iple d ic i t in r,it}0nC}„pe* 
e ü d e m M a n i í a l . c a p . i í . n u m ^ v c u m l o q q . í c e a p . <tTff< 
¿• / .num. ip^ .ü jc i í prarterea, qnod quamuis m d í -
d a i r i e g u í a r i t ? t e iolus Papa d i í p e n f c r , quancuiTt 
ad ordines facros . ív quantum ad habendam d i g -
ní-a tcrr i j íeu benefrcium CufÍ tUm,táf t ié i t q u a n t ú 
ad Ordmes Minores,3c ad h a b e n d ü m v n u m bene-
í i c i u m í i m p l e X j e t i a m E p i í c o p u s di lpenla ie po-
- tc lhper cap .I. 6r i def . l i j sPresbjterorü, í ih.C.St e t ü 
per profcinonem R e i í g i o n i s t o l l i t u f ruprad i^a 
irregulariras quoad omnes o r d i n e s , per cap. \ .defi' 
Ufs Fresh*u.v,on tamenqaoad d i g n i t a í e s , 8 ¿ v t h u -
íu ímod ie l f e po í i in tPrx ia r i j j&o 'á . c^ . yfrbé'j^Ullxit 
nUijiTiclaglojJa Cíewent . jh i .y i t j ciúi^evbb K u l l o m o d o , 
dt átate*??' qvalhat .qux prohat, 'quod etiam r p i í c » 
pusad h o c d i f p e n l ^ e n u i i a n u i d o p o t e í l , (ív con -
fequenter ñ e q u e P r x l a t i Reguia ies , vecumque 
p o t c í i a c c m Epifcopalem-jvci quaíi EpifcopaKm 
habentes.H^c omidiadiCla f'uncdc iure co inmuni : 
fed loqucndoclc iurcfpecia l i j í i u e c x p r i t i i l e g i o 
ftt fecunda c o n c i u í i o . 
Secunda £oncluj¡ó. 
l U Í v ^ 3 f u n t p r í i i i l e g i a , quibus Praelatís Regn-
laribus facultas c o n c e d í c u r , v t poífincdiT-
penfa rccumf ib i fübdi t i s iiJcgitiri)ís , v t a d prac-
la t ías & dignitatcs Eccieíiaíh'cas promouean-
t u r . Hirc conc lu í i o fatis conl ía t exhis,quae d i -
éta funt lu'pra q u z ñ . i . a r t . z . V b i ad d u x i i í j u s , a r -
que r e t u l i m u í f u p r a d i í í l á p r i u i l e g i a , & latiflTime 
d ix imus ,qua l i te r modopoíTni t & debeant pra¿ l i -
ca r i , po í t C o n í í i t u t i o n e s S ix t í V.editas contra fu 
p rad í< í los i I Ieg i t imos , &-pr.íi:rnoduin modifica-
tas per G r e g o r . X í I I I . q u ^ cuin fatis fuíH 
cienter pofíta habeantur ib ¡dé ,nó . 
cí t cur ea i terum inpraefen 
t ia ra hinc i n d e t r á f 
feramus. 
Mtilttt f t thi 
pritiilegtatjui 
bus fac í ' l :as 
conceditur y t 
Religionum 
P r d d t i dif' 
pexftre péf-
fint cura fibi 
fübditis i l le-
oit'.Tnisi'\tai 
PraUtias 
dignitntespre 
m c u c a n i n r -
A R T I -
Dircdorij Praelatorum Regularium 
j d i o t a fiue to 
ta l i ter i l l i t e -
r*fus &• igna 
rus i r t s g u U -
r i s ' e f i , n e q ; 
promoneri de 
l e t ad facyos 
ordines , f ; i ¡>er 
q m irregu l t i -
r i m e f o l u s 
P a p a difpen-
f a t . 
DiffcuUdS. 
Nottt -valde. 
CirCít f c i e t i í t 
&• faf f ic ien-
t U n Re l ig io -
j o r u m -vt or-
diuentur* 
A R T I C V L V S VII . 
VtmmGeneralli Aiinifier dtjpenjare, 
pojsit cum fibt jubdítü, tn irregulan 
tatihtM ^ roumuntihws ex animtjeU' 
amm<& defcEiuquantum ad hoc^njt 
habentes ipjaj popmt ordinari. 
^ g y ^ f ? Ert ia i r rcgular i ta t i s fpecies c í t , q u a í 
procedit ex an ímí , feii an ims defeclu, 
ad quamir regula r i t a temreduc i t iu i g -
norant ia^vüfi quis f i t to ta l i rer id io ta , 
atque eciam inHdelicas,feu noua conuerfiojde qu í 
bus ómnibus in pr£Erentiai.-um agendum cft ano-
bis perfequentes conclufiones. 
Prima Concluso. 
IDio ta ítue i l l í t e r a r u s , & qui pcnitus atque tota l i t e r e í l l i t e r a r u m i g n a r u S j C Í l i r r e g u l a n s S í í d -
per ea í r r cgu la r i r a t e nu l lus inferior Papa potcft 
d i f p e n f a r e . H á c c o n c l u f i o e l l c x p r d í a Nauar r . in 
fuo Manuali.cap.zy.num. 2OÍ. S<:probat edm per 
cap.i7/i/er(ííoj,c/<íí.3(í. V b i i l h t e r a t i prohibentur 
ad facros Ordincs promouerij/f^i§/o / /d ¿éz -yerbo i l 
l i c r m o s , t i d d k huiufmodi pa r t i cu iá ¡ p í n i t u s , & d i -
c i r , ^ í u f i i c i t a d h o c j V t ^ u i í b i á ordinetur medio 
cris feientia. A d quod probandum adduc ir , cap i t . 
cum nobis ol im}cnmgloJJa,de e l e f í i o n e ¡ y e r h o l i t ^ r M u r ^ , 
V b i a g i c u i de l i t e ra rum fufficientia in Epi ícopis 
requi í ica Se dici t jGloírají'w p r s d i ñ o c u p . i l l i i e r a t o s , 
quod in C le r i conon requ í r i cur tanca auc fumma 
p c r f e ó í i O j q U o d p r o b a t j e A ; L fe iendum, i l l u d . f . d e 
¡ e d i l i ñ i o í ' d i c i o , ^ í . f t quis -vendaor. eod.tit. Facit & ad 
p r o p o í l t u m i r regular i taus praedi¿í2E,qua i l l i te ra* 
t í prohibentur o v á ' m z ú t c a p . i n f ingu l i s d:ft.-¡-}< & i d 
quod de nouo ftatuitjatque d c t e r m í n a u i c C o n c í -
l i u m T r i d e n t i n u m J f e í r . i 3 . c a p . 4 . i i . & i z . Vbi agí -
tu r de idoneitate & fuflicientiaiad id muneris re-
q u i f i t a , ^ Vt inqui tNauar . loco fupracicato,quod[ 
C o n c í l í u m vide tur faceré i r regularem ,e t iam 
adpr imam tonfuram3eum,qui nefeit legerc , & 
feribere , &rad quatuor Minores Ordinesseum 
q u i f a l t i m L a t i n a m l í n g u a m non i n t e l l i g i t . C^ua 
de re v ideatur d idusNauar . in prae lc í t ionc s cap.fi 
qHando}de referiptis¡nH'<n.át¿, ¿7' 50. V b i etiam d i c i t , 
quodfupcr hoc defeftu Summ.PontifexrarOjaut 
numquam difpenlat d i r e d e , q u a m u í s fíe í nd i r e -
d e , difpcnfando fuper aérate ad d i f e e n d u m n e -
ce/Jario requifita.Sed q u i d q u í d de hoc fie, ad Re-
gulares & Rel íg iofos deueniendo, diíficulcas m 
p r x í e n t i a r u m f e í c o t fe r t , A n Generahs Miní f te r , 
& R e l i g í o n u m P r x l a t i difpenfare po/Tint cum Re 
ligioíis to ta l i t e r í d i o t i s j & i l l í t e r a t i s , n u l l á m ha" 
ben t ibusLa t ina linguaz cogni t ionem , v t l i c i t e 
promoueantur ad facros O r d í n e s ? C u i di í f icul ta-
t i , v t rede r e f p ó d e a m p r c e m i t t e r e l í b u i t p r i u s a l í 
quot d i d a í í u e r e fo lu t innes . 
Pr imod ico efíe certi íTimum, atque coníHtutiíTI 
m u m , q u o d i n Religiofis ,non r e q u i r i t u r tata fcié 
t iaadfufcipiendos ordines , quanta r c q u i i í t u i i n 
alijs fceularibus C l e r i c í s . C u s u s q u i d e m hzee ra* 
t ío e í L P r i m o quia Rel ig io í i R e g u í a r i t e r i o q u é d o 
n o n o r d í n a n t u r ad habendarn curam animaruro. 
fed fo iummo ad afl'inendum chorOjdiuínifq-, of i i -
cijS,S¿ miní f t randi im in a l tar i , fac¡enclamqi re fa-
cram,ad quodjVt de fe pacet, non tama requi r i -
tur feientia & fufficiecia,quanta r e q u i n t u r í n his , 
qui ex fe.atque ex natura í'ua ordinantur ad habe 
dam}&gerendam animarum cu iam.Sec r idb ,q i ! Í a 
q u a m u í s ad habendarn d í d a m animarum curam, 
f a c r i s í n i t i a r e n t u r j a d h u c non r equ í r i cu r iñ ip l i s 
tanta feiencia^tque i n al i js .Et r á t io ertj nam fem 
per r e m a n c t i n i l l í s fpes de comparanda t a l i feien 
t i a , & c o g n i t i o n e neceiTaría ad luum munus K'olfí 
c ium peragendumjpropter continuam i ñ f t r u d i o -
n e m j q u ^ h í f c e de rebus habetur in Rel ig ionibus 
cund i s j in quibusfemper f u n t i n Coenobijs . fiuc 
Monafterijs Fratres Rc l ig io í i ^ze lo f i j i ce rac i , con 
tmuo f t u d i o i n c u m b e n t e s j á quibus, quvído a l i q u i 
erran t j e d o c e n t ü r . j q u i n u e r o r e p r e h e n d u n t u r j p o f 
funtq^faci i l imo n e g o t í o edoccri . 
Secundodico3quod q u a m u í s C l e r i c i i l l í t c r a t i 
o m ü i n o fint repel lendi ab Ordinibus fufeipien-
d ismonf ic autem R e l i g i o í i p r ^ d i d í j q u i n u e r o , v t 
credo bene legentes 8¿ cantá tes3et í i in l íngua La* 
t ina al iquali ter def ie íant j t u t á , &: fecura confeien 
tía áPr íEla t i s R e g ü l a i i b u s poíTunt prsefentari ve 
o r d i n e n í u r , & ab Epifcopís ipíis o rd inar i .Hñcfen i 
tent iam tenet Ennouez tom.a.de facramenco or -
d í n i s j ü b . i o . c . K í . í n fine.allegans i n i d M a i o l u m , 
Jib.i .de i r r e g u ) a r í t a t e c . 3 1 .n. 5.1n quam fen tec iá , 
adduc í etiam pocelt Glo í ía c e l e b r í s , & á nemíntf, 
q u í v ide i im reprobata j inc . /c fg í . r í .^ . i . ioer í . í h í i r u 
fl/o. V b i propter i n í l r u d i o n c m c o n t i n u a m , quac 
habetur in Rel igionibus cun íu ' s , ad edoecdos Pye 
l íg iofos de his3qu5 neceíuníafunt jCÍTcq; v ' idétur 
ad f u u m p r o p r i ú inilítutumjinquitjG/o^rf. quod f u f -
ficit Monachorfuod t a n t u m bonits p t j i i c t fit i l l i tcratuSy 
Quam etía í e n t e n t í á t ene tSylu . verbo , i h r i c u s 3 z . 
« . i . a g e n d o de fufficientia i n Cler ic is r equ i í í t a j á 
quageneral i Regulaexcipi t Monachos, quia , in-
qu ic , con templa t íone íp f t m a g í s i n d i g e n t j q ü á f c i é 
t;a,ad q u o d p r o b á d ú a d d u c i t f u p r a d í d a Gloflam.. 
Idem tenet Ange lus in fumma, verbojC/ericríí a.w, 
x . E t P h í l i p u s Fr3ncus,& D o m í n i c u s j í n c . n u l l u s , 
¿ e t e » i p . o r d t n . i i b , 6 . d k n n t c f r id co l l íg í , ex d i d o ca. 
vb i i i l ÍLe ra tus tonfurar i p rohibe tur j nifi Re l ig io 
nem í n t r e t . T a n d é hanc í e n t e n t i á tenet Magi l ter 
S o t o i n 4 . d i f t . a j . q . i . a r t . 4 . V b í a g e n d o e t í á dé Re 
l i g í o f o r u m fufficientia ad hoc^vt facrís ordinibus; 
ini t iar í poffint j ínquít j quod i n Reí íg íoí is qui ani^ 
marurn curam nonhabent^nec ordinantur a d h á -
b c n d á e a m 3 n o n requi r i tur alia f c í e n t í a , qüaril v t 
m y f t e r i u m f a c r a m e n t i í n t e l l i g a n t , n e c réqu i ' r i tu r 
ve ic iant omnes difficiiltaces ad d id i imfac rnmen 
t u pert inentes, fed fufficit v t f c i a n t &: ince l l igác 
omnia eiientialia q u x c ó m u n í t e r f e í r e f o l e n t a l i ) 
f a c e r d o t e s c e í e b r a n t e s , qui animarum curam no 
habcnt ,ncmpe,quodin Sacramento altaris f ada 
confecrationsjcontinetur r e a l i t e r & fubftant ía l í 
ter,corpus & fanguís C h r i í l i D o m í n i , q u o d mate-
ria eft pañ i s t r íc iceus & v í n u , & qu^ n ó íit forma 
c o n f u e t a 3 q u o d f e p t é f u n t E c c l e í i a e f a c r a m e n t a , & : 
quod omnia confei unt g r a r i á , & c . 
V l t i m o d i c o j q u o d c u m í u r n c i e n t i a f u p r a d í d a , 
fecura ¿x tuta confe i en t í a D o m i n i Epí fcopi pote 
runc R e l i g i o í o s p r s d i d o s facris ordinibus i h í -
t iare;propterrauones praididas & propter b o n á 
fpcm,. 
Nota hocyil 
de. 
Toaius SécunJus Qj.uxí?:io.VíÍI.Articü!üs V I I . 
fpem', q u x í n d íes femper habetnr de i p í o r u m 
fufíicícncia acquirenda.Nec ¿ l i t i s ©bftafs vulen-
tur^qua: Tuperius funt addufla ex C o n c i l i o T r i -
dcntino^nam verba i l l a quammaxime locum ha-
bencin C í e r i c i s , & m his certc neceí lar i f l imiun 
É í t , v r a d vnguem o b f e r u e n t u í j t iani femel ordina 
t i n i h i l psnirus viera a d d i í c u r i c , ñ e q u e í h ide r e 
amplias procüranCjnonf ic áu tc th e í i i n Réíigibfi's 
ve d i x i . E : quando circa hanc r e m , prardi^'tis D o -
minis Ep i í cop i s ini jeiarur fcrupuli is , tuce atque 
fecure eumdem pocerunc deponerejfequendo do 
¿trinazn Se opinionem probabi iem cancomm D o -
¿loi um & I 'a t ru in , remictendo h a n ¿ caüram ad 
proprios ipforuin Pr2:iatos,corumdem onerando 
confcient iam.Mam cum Conc i l i um T n d e n t i n u i n 
p r 2 d i ¿ l u n i , n o n príecipiác.vc e x á m i n e n t ordinan 
dos per fe ipfos,quinuero poíTinc ¡ d m u n u s aü j s 
committere5non efteur magis credant t e í h m o -
n ío exaininacoris c í e r i c i j t e í t i^canc i s de RcJigio-
l i a í ícü ius rc ien t :a ,& fufficichriajquam l i te r i s tc-
í l imónia l ibüs Regulanum Pi^latorunis in fuis l i -
teris patentibus eadem de fe Hdevn í a c i e n c i b u s . 
Ha rcd ida fufíiciant5ad teniperandum ( l i placer) 
j n u l t o r n m E p í f c o p o r u m incefdum ngorem n i -
miun^c i ren examinandos & ordinandos Re l ig io -
fos,quos quidem benignius atque clementius era 
¿ ' t a r i jhaudquáquam contra rat ionem er i t , cum eo 
r u n d e m í i n t p e r p e r u í o r a t o r e s j d i u i n o c u l t u i fem 
jper^atque cominuo inf i í ícn tes , & poftea maiores 
e í fe i l i l i re rarumfeient ia i n i b u t i j in ge iendaf i -
dehum a n í m a r u m cura, praedicando & confe/fio-. 
iies audiendo , Epifcoporum , & c le r ico i um ¿ ín -
niumjfideliíTimi coadiutores ex i f ían t . 
Secunda Concluso. 
Snper irregu 
kritate itifi-
d t ü ü t t S ) m i l 
h n neq^etia 
tyft Sv.inmus 
p o n t . p o t t ñ y 
«ut y d e t d i f 
¿ £ Í , & Sarrá 
c e n í , f u e P a -
g a n i , & om-
tics recenter 
cotmerji adfi 
á e n t f u n t i rre 
guiares 3 JÜ* 
Nfidelitas etiam eft i r regulantas ,?^ KísV^üé ad 
defeftum an imi j feuannn .Kpe i t iné t^ruper qua 
n u í l ú s infer ior P a p a j q u i n u e r ü nec iple Papa d i f . 
p e n f á r e potef t .Loquor de infidelitace, feu i r r egu 
lar i ra tc infideIitacis,qU2E p rouen ic f impl í c i t e f ex 
defcct í i fideijVt c o n r i n g i t i n i I I o , q u i non eft bap-
t i z a t u s . H í e c conc lu f ío eft expre íTafupradió l iMa-
ua i r , in Manual .cap.¿7.nüm. l o j . í n t e r t i o diífto, 
vbi d i c i t , q u o d d e f e c l ü s fidei 5 omnino i r r e g ú l a -
j-em cflficitjita Vt qui non e l l b á p t i z a t u s , fiíoplíci-
ternonficordiniscapaXjquodprobatjex c a ^ . i . & 
t a p . - y e n i c n S i d e p -esbyter.non b a p t i ^ a t . q ü o á d ic i t efte 
^ e r u m 3 q u a n t u í n u i s quifpiarn íit catechumenus, 
& quanrumcunque fanólusj habeatque b a p t i í m ú 
in voto .Namcharacler ord ín is , í implic icer prae-
fupponi tcharaóterem bapt i fmi , iuxea loannem 
Andream í5<romnes D o l o r e s c o m m u n i t e r ^ " » rf. 
s a £ , i . d e p r e s b y t . n o n bapti^at , 
Tertta Concluso, 
"VTEophitijIuda?! & Sar racen í fiue P a g a n í j om-
i N nefqUe r e c e n t e r c o r i u e r í í & noui ter baptiza 
ti f u n t i n e g u l a r e s j ñ e q u e p o í í u n t a d f ac rosOrd i 
nespromouer i3au tcumi l l i s v l lus praelatus infe-
rior Papa difpcnfare. Haec conclufioert fupradi-
¿H Ñ a u a r . v b i f u p r a j & r p ^ b a t e a m , e x c . i . & z .d i t t* 
A % . & £ x c ^ . í O » n i f K í M 7 . í « ^ . 4 . E t i n q u i c , fe l o q u i 
de recenter ConucrfiSaSc de n o ü o b a p t i z a c i s , n o á 
vero de í l í í s , quos v i l lgds a n p e ü a t Chr í f i i anos 
nouos,qui etiam ahh ínc plus decem, v i g i n t í , t n -
^ in ta , aut quadruginta annis ad fidem conücrfi 
i un t j nam in hisjinquitjfupradicta locum non ha-
bcnt jquud probar argumento deducto, ex c a p . c t m 
ie^de r t f . r i p t i i . V b i videndus efl Felinas hilm.11. 
& mul to minus in eorum fih'js, quos,etiam non-
nu i lo ram praua coniuecudo , C h : i I í i a n o s n ó u o s 
appellat.Hoc dicic eíle de iurc communi > quam-
uis aliud f í t d i c c n Q i i m , loquendo de ftatutis a l i -
quármí j Eccleíihi ürn ,reu Ke!!gioniim ,per fedem 
A p o í t o ü c á m cónñ i ihatis.Et fi quis queerat & r o -
getjquanco tempere d i n e t r i o ü i t i a t u s i n fide,itJ 
t^uo N e o p h i t u s j a U t n o u i t e r t o n n e r í u s íiue bapt i 
23rus,noh poceíl; ad facros ordines promoueri? 
Dicur i t qLiidamjqtiod duráe per al iquod tempus 
commodumjper Epifcopum áíTigñaríducn r e í p e -
flu c ler icorum rccularium,aut per Pr^Iatos Re-
gulares q u o á d l ib i lubd i toS j in i lÜs Ke l ig ion ibus , 
qu^ ftatuca non hab.-nr.quibus prohib : a rur quod 
huiafinodi non recipiancur .Scd N 'aüarr. vb i í u p i a 
infinuare videtur j qaod f u i l k i t tempus deccm, 
átit v ig ia t i annorum,magis veí minus, prnut ma-
i o r , v e l thinor fpes de p¡ ore:Va eoi umdem habea-
f u r . A d qaod!acitquáiTimáxime,f íjp . ; ' /cKí Neophitus 
d i j l . ^ S q a o d eft D .Grego r .vb i ad hoc p ropo l i tum 
habentur notabi l ia Ceqúentia verba , j ¡ c u t i ¿ d i f i c n -
Í i ' p A T h i t S \ n o n p r i ú i tignoritm pondas a c d p i u n t , c u z m A 
nouitatis f u á humare J i c c e m h r , ne j ¡ antea pondera, 
quam J o l i d c n t u r uccipiant , c i i » H a m f n n u l / . í b r i c a n : ad 
i e r r a m d c p ú n a } ¡ t , J í c ¿7- Neophi t i non j laHrá j f ed o r d i n a ' 
t e i & per gradas ad urdihes p r o t n o u t n á i f u r í t , quid CA-
futr. a p p e t i t , qui ad f ü m r h i loci f a j l i g i a poj lpojhis g r a -
dihus per abrupta quierit <t/cr«//i;w. Verba i ü n t nota-
p ' r qua i r r e -
g u l a r i dt te f » 
las p o t e S S i 
mas f o n t . d t f 
pe ufare . 
Q H a t ü d n r H 
Nou'ttiat'.isin 
fide+infraque 
Neophi t i n o » 
pojfunt ordi* 
Notahoc y n í 
de. 
Pro N e o p h i -
tÍS,f'M UOtit-
ter t 'ot iHtrf i i í 
non fiaüm or 
p r o m ü u e d i s • 
t u d ign i í l lma . 
Qucirta Qonclufio. 
T T A E r e t i c i Se fautores hccfeticoríi etiam fñnt 
i r r e g u l a r e s , ñ e q u e ad facros ordines p o í í u n t 
p romoucr i jquamuis l in t iam conaerfi.Iiacc etiam 
concIuf io ,e í t Náua r r , v b i fupra , & probar eam, 
p e r cap.f iquis omnem i . q t i í e f t . j . í y per ( a p . z . § . hteretici, 
de h a r e t i c i i J i h . ó ' Q ü o á et iam d ic i t elle i n t e i l i g é n -
dam de Hsereticoriim filijs3qui tales d é c e í í e r u n t , 
^fque ad í e c u n d a m g e n e r á t Í o n e m , p e r l íncam v i -
r i i e m , í i u e mafeulinam inc lu l iue , S i vfque ad p r i -
ma per fsRmininam.quod p r a h i z ^ p e r d i t l u m ^ . h ¿ r e -
i t c i i & ' p e r cap.itaiutHn>3eLz.eedem t i t . l i b . 6 . S':d qu id 
í i t circa d i¿ tos 1 udaposjSarracenos,Paganos, í iue 
h2ereticos3& áb eifdem hura quar tum gradum 
d e í c e h d e n t e s j f a c i e n d u m in rioílro facro M i n o -
r u m ordine,quantum a d e o r ü m receptionem, feu 
pot ius non receptionem ad Re l ig ionem, fuperqj 
fatis d i ó i u m f u i t á riobis fupra in praccedentitO" 
mojquaf t . i^ .a r t .7.Quantum vero a t t inet add ig -
nitates & p i ^ l a t i a s , m u l t a etiam lunt didtajin i l l o 
T o m o q. ' i . a r t . i .2 .&- ^.cum fequentibus, qua 
propter cuín n ih i l de nouo d icendu 
occurrat,ab hac re c o f u k o i n 
p rx fen t i a rum faper-
fedeo. 
B*rettctt &• 
f m t o r c s htere 
t i corutn , e t iZ 
f i :nt i t r c g u U 
res , fuper¿l; :e i 
i r r e g u l a r i t i t " 
t c 3 í a durante 
n u l l u s potc j l 
difpenfarem 
A'oí.t pro d e f 
cedentibus ex 
h r t r e i i í i s q u a 
l i t er & i i i t r d 
quod tewpus 
non poJJ'mt 
ordtnari* 
ftf Dircí lorijPr 
A R T I C V L V S V I H . 
U t r l m Gcncralls Afiniflcr, quantum 
ad ordme^dijpenjare pojtttcumji-
bi jubditM^ín irreguiarítate prouc-
mente ex deFeffu lenitatis? j 
Varta fpecies i r regular i rat is eft, 
q u x p r o u c n i t e x d e f e ¿ > u pcrfedl^ 
lenitat is ,adquampernnenc mu t i 
lationes a ó b u x 8c omnes occ i l ío -
nese t iaml ic i t^ .Procu ius i n r e l l i 
"•enria adnotare l i b e t , hoc ruilFe 
ab Ecclefia c<)n! l : tu tum,qüiar ionf ib i v i fu in f u i t j 
« . r_ lat ís poiíe reFerre,atque repr^fencare l e n i t á t e m 
Q u a o tdHjd ^ fnanfue tud í r i f im C h r i f t i , q u i p r o p t e r n o s o m -
out eicsjutc nes fmj rnpfop^ . jm eftudic f angu incm, i ' ao r t í quc 
muiUanuse- ^ t.r3(j¡<jjtjeilmjqi1i m u t i l a u i t á l i q u é , f e i i a l iquod 
* l u í t e > P n t jpflUS membrum,vel qui a l ium occ íd i t j e t i am licí 
trrtgüUres . te-l iac etjam ratione p roh ib i tum efr c le r ic i spug 
nare & b d l i c a exerc i r í a exercere, ^ í n c u i u s reí 
f imi l i tud ine in dictun?. Fuitolirri D.Pc t ro j in perfo-
na omnium cJericorum^Match^i z6.€onuerte ¿ l a -
dium tuHi/i íHíócúinfuUMtowii.es enim quiacceperint g U ' ' 
¿ /« íw^/ .^ /ü^f i i / tKt .Vidcan tur qux ad hoc propo-
íicum dicic D . T h o í n . a . i . q u ^ r c . 4 0 . a r t . i . Videatur 
eciam Nauarr . in fuo Manual. capit,27. num. 207. 
v b í lat i í l t ine trallac de mut i lanone & his, qu^ ad 
ipfam pertinenrjdicendo3&"explicando quocln-rn 
dicidcbeat membri i in iex cuius mut i lanone íu-
pradicta i rrcgulari tas incur r icur j ?¿ j u i f i c o c -
c i í io i u ñ a , ^ ^ veibiniudn/S.rnjul i . í a l i a ^ u ^ cum 
eciam ad nol l ru in p r x f ^ ñ s pertinear projaolitufli^ 
adhuc di'cijob cempons penuriam npri poíTuiu. 
Q u i b u i habitis pro praEmiífis,vt qua nícot breuita 
t i l t udcam,p ropo{ i t § d i íHcuí tá t i r c fpódcOjper fe* 
quentem conclufionenrj. 
Conclufio* 
Omnis dtfe- / ^ i M n i s lenitat is d e f e c a s , qui per t ing i t v í q u e 
t lusUnita is , ^ - ' a d :ncbri alicuius muc i l a t i oné , feu cuíuTais 
q u i p -r t i i i g i t h o m i n í s occifianenij inducit i rregufari tatemjpei ' 
a.l occijiones, í o l u m Summum Pon'tificem, v t communi ter dic í 
fett m e b r i c u - t u i^d i lbenfab i l em. Haccconclufio eíl expreíTa fu-
i u s í i b c t m u i i pi aditT:! Nauar r .vb i fupra num.zo^.S;: d i c i r i n t e l -
I a t i o n e , í n d u lig» dsbere,uc muciiationc í e u o c c i ñ o n e in calu 
tíi i t r c u U n e t iá üc i tOia l io q a á inf i r tn i ta t i s . Ná de mut i la r io-
U i S i p e r / o l a ne Feu occi í íone in cafu i l l í c i t o , inferms eíí d í c é -
SUnifi Pont, díi , idenim n ó per t ine t ad fupradiifíá irreguian'ta 
difpéfabile m t é , fcd ad alia a k e r í u s fpeciei pcioris , quas proue 
n i t ex a l í q u o c o m m i í T o ' d e l i c l o , ^ conlhcui t q u m 
ra i r regu la r i t a t i s fpeciem. A d pr ícdi¿ iam i r regu-
Jariratsm etiam per tuie t occii íojfuie mors , qu^ 
infer tur á i u d i c i b u s , ^ alijs i n id aux i l ium ferent i 
bus, í iue p r a E Í h n t i b u s A ' de pracliantibuSjacdimi 
cantibus in bel lo iuftojde quibus videndus c i H u 
p rad i^us Nauarr .nmn. 213. cum feqq. vb i i n fine 
d í c i t , q u o d in. di£ta i negu ia r i t a t e í o í u s Papadif-
p e n í a t 5 q u a m u i í . ionge íac i l ius & ex minoncaufa 
quam in fequent i , q i ! ^ proueni t ex a£tu i l l i c i c o , 
hcec poíl C o n c i l i u m Tr iden t inumj in i l l a íi cft oc 
c u i t a , difpenfet £ p i ( c o p u S j i n hac vero n o n . 
datorum Reguiaríum 
Haec Cupradiclus Nauarro v b l Tupra. 
Sed circafupradidta verba in fu rg i t difficultas 
& quidem nonparua/ed máx ima , An fc i t ice tHpj f W 0 » " ^ . 
copus dilpenfare p o í l i t c u m homicida vo lun ta r io 
cuiusirregu!ari tas nonprouen i t ex a l i q u o d e l i -
¿ to ,ve l culpajquinvero in te rdum cum m á x i m o 
m e n t ó , v t con t ing i t i n iud ic ibus ,& d imicác ibus . 
A n 
ii'rtgdarm: 
non preuenit 
ex deittlo. 
Printit ofinin 
& a á l f t e n t i b u s a h c a i b e l l o i u í t o p u t i n occidendo 'fp'tfá 
hommem inimicum>Quade re eíl magna I i s ,8 ícó ^ / " / "Vaw 
trouerfia ín ter Doctores. Nam N á u a r r o lobo fu- bpmtctiiyi, 
pracitato videtur tenere , q u o d non .dum d i c i t , luUnoi^li is 
quod in di;fla i n eguiari tate, qus p r o u e n i t e x m u 
t i la t ione feu occ i í íone iu í ta j ío lus Papa d i ípéfa t j 
quamuis longe facilius , atque ex minori cauf:'., 
quam in i l l a , q u ¿ or i tu r & nafeitur ex aólu i l l i c i -
to^dicendoetiam quoa poft Conc i l i um T n d e n t i -
n u m , í n il la íi cíl: uceulta , di/penfare p o t e í l Epif-
copus,in i l l a ve io non , & idem omnino tenere 
v i d e t u r j h b . j . c o n í i l í o r u m t i t .de homicidio .conf . 
34.quamuis fubobfeure a l iq i iantu lum ioquatur , 
dicens pro hoc faceré communem confuetudinc 
tot ius oibis ,petendi indíc t i s caí ibus , & i r regula-
r i ta t ibus f empér d í fpenfa r ionem á Papa. Sed his 
n i h i l o ' n í n u s non o b í b n r í b u s , c o n t r a r i a í e n r e n t i a 
tcnctur á m u h í s g r a u i f l i m i s Dod lo r ibus , aíferen" 
t ibus in lupi-adictairregulantatis ípecie ,qü |£ pro 
uenit ex muti lanone,(eu homic id io i u í l o , quan-
tumuis vo í ú t a r i o , ( n a n i volunran'e ludex oc:idic 
la t ronem,voluntar le e t i a m M m i l i r i e idé míti t iae. 
a !Tuíentes ,mandanc occidere eum?^¿ mili tes pioe 
l iancur^Epifcopum poiíe d í fpenfare . Ec quod i r -
regulan tashomic id i j vo iun tan j , qux commu-
niter dicirur eífe Sumerlo Ponciíici refei-ua-
ta,eft i l ia jquaéproce l i t e x aí iq 110deliftójSf quan 
do h o m i c í d i u m contra iuft i t iani & contra iur is 
o r d i n e m , e í l c u I p a b ! ! i t e r peipetracum.Hanc í e n -
tentiam & o p i n i o t u m ten i tCa ie tanus in fummas 
\ t i O o > i ] n g u l rif 's}^¿ Couar r . in r. parte r e ! e ¿ í i o - secñdj, o¿i». 
lú' i iClenntit i i i t . j l fur'ufy.s §.$.ufim. j . i n f n . Qui f lue-
10 & fupradiflus Nauafr .vbi lupra num,240.ean-
dem tenere viderui fenteot iam. Nam loquendo 
de homicidio voluntar iojfuper cuius i r r c g u l a r i -
tate difpí r.r¿ndi pote fias cxcip i iur in ó m n i b u s fa 
cu l t anbus jqu^ concedi'.ntur ad difpenfandum, 
taui lumif io Pceni te i i t iar io .quam Legatis á late, 
re 3c Cruda t a rum Coramilfai i j s , & qu ibufu ís 
a l i j s , d i f f i n i ens ip fumdic i t , quodpo t e f t d ; f i i n i i í , d í _ \ : > 
c t n d o ^ j j t homitidiitm il l i i i i i im sint:nium Jiueyolitum ¡>tf^nitio ho 
infejaltint dquipciUr. teryalias quamyttanda mor ti i can yo-* 
/^«¿oí ' í t /c/íe.Quam dif i íni t icnem per omnes fuas t4ri) i^icíti' 
p a r t í c u l a s e^p l i cá t j a tque d . c la ra t jb idem & m á -
xime p,artiq^)am illa;ii3///íc;i«:jj)quam d ic i t fe ap-
pófüi í ie ,ad d i í te ren t ia in e ius , quod nec cíl l í c i m 
ñ e q u e i l l i c i t u r ^ q u a l e e í l h o m x i d i u m íadl i im, f i -
ue perpetratum abinfante fiue fur iur i íb j $ i cr.pi. 
txlttiv tilhd } ¿ m q u < e p . i . A á d ¡ ñ ' e r e m h m etiam e iú s 
quod c í l i u í l u m , q u a l e e í l , quod mini í l r i i u U i t i x , 
v e l m i l i t e s i n b e l í o i u l l o i u í t e faciunt . Ex quibus 
N a u a n i yerbis c o l l i g i v idecur , quod í iumTmodi 
homic id ium iuíJ-umjde mente ip í iu^no ' í i Summo 
Pont i f ic i l e í e r u a r u r , q'uamuis li recurramus ad 
íocum}ád qucm fe ib idem r e m i t t i t , q u i eí l 'ad n u -
nvjrum z i y . v b i agit de cjuarta fpccic i r rcgula , !-
tansjcori t rar iam f e n t é t i a m tenere omnino v id-a 
tui- jdi tcndo in fine ¿¿ in v l t i m i s veibis , quod in 
' i l l a 
T o m u s S c c u n á u s Q ^ a - í l . V l I í . Articulas VIII.Se I X . 
flota M i l i t e , 
f t c i Zpifco- i l l á í r r e g u l a r i t a r e foíus Papa (difpenfat.Séd qu id 
fuspotf í l d i f quid de hoc íiCjprsediifiam ienrcntiam t c n e t M a g . 
í f f a e j u h o ' Bañes , f ecunda fecunda? q u s r t , 40. a r t iculo a. du -
ificidio y o i Z bio 4.Vbiagendo^d6 Prseiatis Regularibus , d i c i t 
^ f i i j u l l e & P0^e i ' '05 d i fpé iare cú fibi f u b d i t i s , qui in be l l o 
c«lV i u ^ o a l i q u é o c c i d c r ú i ^ c ú h o c h o m i c i d i ú n á í i E . i l -
^ ^ U r i t a { lon^ ' c id iüvo iücanú , rac ione cuuis cócr .ahi tur 
( f ^ . ttit í r r egu la r i cas i f o l ú m o d o per St lmú P o c f i c é d t í p é 
^Ai l iHo, f¿ibiiis¿ Hanc c t iam o p í n i o n e m i tenet V iu . í l d^n 
** , / ' ' " g ^ fuo Candelabro á u r e o 2 .par te , t i tu lo d e i r r e g u U 
r í t a t e . § . d e difpeniatione q ü o a d l-racr-cs^num .jié 
& 317.dicens i ta pradican.Ee M a v o í u s lib.5..dc \S 
regulari tate cap.48.§ 5. d i c i t jquod hamicidiuru 
vo lun ta i ium,eu ius irregulari tas f o i i P a p | refer-
i i a t u r , & q u c d non comprehendstur in J u b i l é i s , 
& ina l i j s pr iu i legi js eonccdentibus facultaren), 
ad d i í p e n f a n d u m in irreg.u'aritatibus , f o l ü h i m o -
do c o m p r c h e n d i t i l l u d homic id ium.quod efi pro 
h i b ¡ t u m i 5 c ' i l l í c i t u m , q u i a i n q u i t ^ í o m í e i d i u n i j íig 
i l if icat f a í l u m i n i u ü u m j q u o d p r o h i b c t u r p c r quin 
t u m praécepeum Deca log i , iuxta d o ó l r i n a m tradi 
tam á D . A u g u r t i n o l i b r o p r imo , de l ibero a rb i -
trio,eap.4.(<c ^ . r e l a t amjá D / r h o r n . i . i . quaft. S8? 
a r t i c é . i n fo lu t ione ad t e i t i u m . V b i i n q u i t i quod 
qu i i i i d c x i u í t e occidic l a t ronem , & n t á l i t e s , qn í 
becidunt hü í t e s F v é i p u b l i c 3 e , n o n proprie appelU 
t u r honi ic id íe .Ex qua dodtnna c o i ü g í t u r , fji;od 
quando C o n c i i . T r i d e n t fiyji.jíie 24. de r e f o r m n i e n s 
írt/>.í.fVeultat£in facitF.pilcopisjVt po í í jnc in f o i p 
confeientiae abfolucre a quacumque í r r e g u i a r i -
t á t e PapíE r e f e r u á t a , orta ex d e l i ¿ i o oceul to & 
non d e d u ¿ t o ad f orum cobtentiofuni;, S í excepta 
eá q t i á tíritUí ex homicid io v o l ü r i u r i o j m u í f o me 
l i u s per ipfairi pdíTuritijdéití Epifcopi d i f p e n ü i r e , 
i n i r regular l ta te o c c i j l r a , p r o e e d e n r é exocc i f io -
h e i d f t a l í o t t i i n i s e t i a m í i í i t voluntar ia , quinuero 
e t i a m í i íit pübí ica jCum v t p rsmi l fum eíi de men. 
te D . A u g u r t i n i & D.Thomar, h i i iui 'modi o c c i í i o » 
hes,non dicantur nec d ic i debeant, h o m i c i d í u m 
V o l u n t a r i u m , d e q ü o l o q u i t u r l u p r a d i d u m C o n 
' c i l i u m . S e d ad hoc dicunt quidamjquod quamuis 
pratditfta occifiojnon dicatur nec d ic i débeac ho^ 
aftícidium volun ta r ium,quod íit p r ó h i b i t u m , auc 
i l h c i t u m j e l l t á m e n occi í io i n d u c é n s i n e g u l a r i ^ 
t á t e m , n o n tam r a t i d n é culpae occulta-, feu man í -
fe(i:3B,qu^ v t fupponitur nu l l a fu i t jquam ex dete-
¿ttl l enuat i s jquod e f t p r o p n ' ú huius i i regu ia r i t a -
fís quartjc fpecié i jpcr ea qu^dix imus in i n i t i o h u 
ius Ar t i cu f iy&Cóc i l i i l í ' o l úmodo c ó t e d i t l i c é t i á 
Epifco^is i n fúpradid to Joco^difnenfandi in f r r e -
gn la i i t a t ibus proccdcncibus c x d e l i ó t i s occul t i s . 
Sedad hác inf tá t ia facile r c fpóder i poteft, d ic tdo 
q 'úod nos non n c g a r n u s , l u p r a d i ¿ t a m elíe í r f e g u l a 
i ' i tatem diífta: quartac fpcciei, fed í o k i m m o d o d i -
cimus"( id'que ex r n u J t o r u i n p r o b a b i ü opinione) 
non ipfani eiié Summo Pont.referuatam, Sr quod 
i r r e g ü l a r i f a s rñu t i l a t ioñ i s íiue o c c i í i o n i s , qu^ c ó 
raunirer dicitarPapae refef u . - m ^ e í t r o l u m m o d o i r 
r egu la r i t a sq i i in t f fpec ie i^c qüa ftíltim dicemus, 
i l l a ncmpejqusE prouenit ex mucilaaone í i u e ho-
mic id io íniuftpj i l l iclco atqiie p roh ib i to . Nec per 
hoc , quod fuprad iaum Cor ic r l ium , facuka-
tem-facit prsedi í l i s Epifcouis , d j í p e ^ J a n d i ín 
emnibus i r r egu lan tanbus f'X Ci tüüio o c c u k ó 
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prouenient ibus ,non d e d u c í s in i u ^ í c i u m Sí ex-
cepta eajqux oriíur ex homic id io v o l y n c a n o i n -
íufto 3^' i l j icí to,negare v idendum c lUquod d i í p e 
farc ctiam poffinc, in irregularicatc procedente 
ex occ i í ione hominis iufta oceultefacía,-, qu inue-
ro nec publice,qua!is t i í iila,qüff aiudice occi 
dente latronem,?^ á i u f t i t i j ; Miniíh is, q u í in hoc 
i l l i fauorem & aux i l ium pra í í í an t , & ab ex i f ten t i -
bus in bel lo Sz occidctibiis i r i imicos Cruc is C h r í 
l l i , c u m tales occ i í i o i i e s (v t d i x i ) n o n í in t aut d i c i 
debeant h o m i c i d i m r í . Argumenta quidem func 
ifta for t i f l lma)vide3tur hac de re Medina i n fuá 
fumma , i ,par t . cap i t . i 2 .§ . i2 .vb ihoc idem tenerc 
Yidctur ,5¿ dicit elfe m u l t o r u m D o d o r u m opima 
nem. 
S e d q u i d q u í d fitde Epifcopis , deueniendo ad p y ^ l a t í R e * ú 
Pr^ la tos Rf guiares ,& ad nol l ra pr iui legia nímis U f f S \ per 1^4 
nempe homic id io voiunra! jo ,b igamia & inu t ih i - J,-.- ;K-
t ionc membrcnum,taculcatem i lhs f ac iün t , ad d i f r e e u U t i t t t t 
penfandum i n d i c a í r r e g u l á r i t á t e quar tx fpc- f ^ u c i u t t » 
ciei,qua2 proueni t ex deféc iu icnira t is . Nam. id h o m i d d i o - r a 
quod d ic i tu r de homicidio vo lu inano ,non e ü i n - ¡ z t í i r i 0 n^¡M 
re l l igendumde quocumque v o l u m a i i o homici i l t r t 0 i K \ a . tf. 
dio,!ed de l io ip ic id iu voluntar ia i n i u í l o , i l l i c i t o , ¿J(,¿0 r.',/¿«-
atque prohibico ,v t m o d o d ixi ;uus:)quüd perrinet t J ü s i i h * 
ad i r regular i ta te ia qtsintx i p e c i e i , non vero de 3 
homic id io vü !un ta i ios fa : ¿o i if í lc a iudicc , eiu&jj 
M i n j í h : s , í e u ub e x i í i e n t i b u s in be l lo jnam h u i u i -
m o d i i m p r n p n c . í x : non propr ie jd i ' auuur homic i -
d£,vtdirimí cít , 
Et . i d ím d'co de mut i l a t ione membrorum iu í l e 
et iamia^a,r ,ura h i i i u l n i o d i occiiiones & mutila? 
t ioncs j f iu l lo (nodo fint contra qu in rum pia-ccp; 
t u i n D c c a l o g i . Q u o d nam dicatur feu d i c i debeac 
be l lum iu l l u in , quod v e r o i n i u í l u i T i , n o n cít prsc-
fentis Ipeculattoriis i l i u d d icé re , videatur hac de 
r e , D . ' I h o m , . 2 . 2 . q . 4 0 . a r t i c . i ! & q u s í l . í í ; . a r t i c g l 
& P.añes 2.2 .q .40 .art . i .& I l d e f o n í u s de C a l h c , 
l ib.adueifus ha'reles,verbo h d i u t n } 3 ¿ hsec de ifxci 
A r t i c u l o d i¿ ta fuíiiciant, 
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m 'tim Gencralis Mtnifter, di fpajfarh 
pofitt m trregtdárítate p; ouentente 
ex homicidio nuoinnturio,puílicoy 
illtcíto atenúe prohihitó? 
^ ^ ^ ^ V i n t a i r regular i ta t i s fpecies c í l . 
\ § ^ " « p r o u e n i t ex dcl ic to ,q4aleef t 
K ^omic id ium i l i i c i t u m gc/prohibi - ' 
J f r tümj&r etiam omnis m ú t i i a t i o i l l i 
Ci í :a ,a tqueprohjbica .Sc;dcum hoc 
mult i fa t iaxnpcfl l t coht ingere j n i 
quandoque d e I i ^ u m cíl n o t p i i u m manifeful» 
j n r e r d ú v e r b fóCTetÚSe o c c u l r ú , y t ma io i i cú d i -
í l i n í l i o n e & r . c ! a r i i < i , e p r ü ¿ c d a m u ¿ , d c his o m n i - , 
b u & d i íf. c u i t a, t > b u 5 o p o r c e t a g - r e 1 c o r fü, & : n p r ac " 
itehti A i t l e u l o tátüí ag^-ndü ell de i r rcgular i ta t .c 
f 4 Pi:tí* 
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H u l l u s S t i m 
ino Fcnt.i»-
proueni'entcex deIí(íl:o fiue homic id io , n n t o r i o ( & 
publico,de qua qnaer í tur ,An Generalis Min i f te r , 
í cu aliquis R e l i ^ í o n u m Praelatus ,S i immo P o n t i -
fice ¡iifén'or,¡n ea d i rpcn fa r epo f l i t íCu i diiBculta 
t i breuirer refppndccur , per fequentem C o n -
c l u í i o n e m . 
Conclufio. 
"^JTVlIus Summo Pont í f ice inferior jdlfpenfare 
^ ^ p o t e í l fuper í r r e g u l a r i t a t e prouenicnte e x 
feriar, ¿ ^ « " ' h o m i c i d i o vo lun ta r io i]!iclt:o5notorio , & p u b i i -
fare potejl i n co .Hsc conclul io elí exprelTa Nauarr. in f u o M a -
i rregalar iu» nual i .cap .z7 .num .240 .vbi 5«.', diffinit homic idmtn 
teproHemtn- y o l u n t a r i u m , fuper cuius i r regulanta te dtfpen-
te tx homici- fandi poteftas excipi tur ín ó m n i b u s uculca t ibus , 
dio -voluntA- q u a " c o n f e r u r i r u r a d d i í p e n í a n d u m Tuperir regu-
IÍ-ÍS, illtcitOi lar i tar ibus/acl is tam fummo Poenirentiario, q u á 
notorio , & Legatis á latere & Crucia tarum Commi í í a r i j s & 
publico. quibufuis alijs ^ i c é s , homtcidium i l i ¡ á t t m 3 i n í e -
tum^ine v o l i t u m i n f c , fdt im (equipollenter.jlicis quum 
•• v i i j m t i -nortiscdiíf . iub Í/•rfícve,In qua djfF.nitione i l -
la parricula3/7/íf/fí(;jit, pon i tu rad d i í í e i c t i a m e i u s 
Xotci diffi.ni- quod ñ e q u e Vñ h 'ci tum ñ e q u e r l l i c i t u m , quale e l l 
t iwvm homi v t fupra etiam d i x i r m i s , homic id ium fadumab 
t i ¿ i volunta- infante,vel fu r io ío , per czp. i l lud ^ ^ « ( S Í r . i . i tera 
rijjillicitiyctt ad differentiam cius, quod e f t i u í tum , quale elt 
4 ; prohibít i . quod lud iccs j í iue M i n i f l r i l u l l i t i x , ve l mil i tes i n 
b e l l o iül lo , iuf le faciuntjde quo d i i t u m e f t i n p t x 
c e d é t i Art iculo.Dici tur , /»íe«í«ffJ fine yoltiam ih fe: 
nam non fu t / i c i t , quod íit v o l i t u m in luacaufa^ 
quale eft omne cafuale producens i r r e g u l a t i t a t é , 
fecundum D i u u m Thomam com-muniter rocep-
tuiri ,recunda fecundas quseíHone 64.articulo v l t i -
mo.Sed álc'xmv ,fiiltim aquipollenter, ad includen-
dum il lud5quaa non eft quidem i n t e m u m , leu vo 
l i t u n i in fe ,e(l r amenin ten tum feu v o ü t u m in fuá 
caufa,adeo p r o p i n q u a , v t moral i ter l o q u c i i d o j 
• v i x í i n t c o m p a t i b í l i a , vel le i l i a m caufam,^ n o l -
le o c c i d e r e j c m u f a i o d i e ñ nolle occideres& vel le 
propinare venenum;quod quifpiam feic eííe mor 
tif(5rum,aut ferire quempiamenfe p u n í t i m circa 
caput jvel citca pr^cordia.Appofica eft ct iam i l l a 
partícula, í t / i i t í quartiyitand* tnoi tis caufa, adexc lu -
dendum homic id ium i n t e n t u m o b d fenfionem 
p r o p r i a m , & caufa vitanda? mort is proprÍ2:& tan 
dem v l t i n roe f t a p p o í i t a i l l a p a r t í c u l a , aberatorei 
hoc e f t á p é t e n t e difpenfat ionem, quia nonfuff i -
c i t v t i n t e n d a t u r áb alio.S'jepiífimc enim cont in -
gi t5quod v n u m , & idem homic id ium, fit v o l u n t a -
r i u m vnij&r non a l ten ,quale e í í i l l u d , quodfacic 
( v e r b i g r a ú a ^ P e t r u s percutiendo quempiam ani-
mo occidendi ipfum,mandante vero l oanne , ve 
a l i a m í e u e m e i in iu r i am infer re t c i t ra m o r t e m , 
aut deformationem , hu iufmodi homic iJ . iumin 
Petro eft v o l u n t a i i u m , in ioanne vero n o n . E con 
t ra vero con t ing i t in homicidio ,quod facufamu-
Jus propinando a í i c u i p o t u m veneno j ' n fe í^um, 
animo i o c á d i , m á d a t o heri f>bi pe r fuadé t í s eífe fo 
l o fale confpe r íum , tale homicid ium in f á m u l o , 
n o n e l í e t v o l n n t a r i u m , inhero vero , íic. H x c eft 
exaóla homic id i j voluntarij , i i i]citi3atqufe p r o h i -
b i t i d i f n n i t i o ^ &• nimis con lona D e c i eti.s Conc i -
Jij T i idcnnn iaquod íeflione í i4 .cap.7. de eiufmc* 
di homic id io agens, feinel & í t e r u m repeti t hu-
iufmodi particulas,/)fr/«íiít/?r/;iw , per m f i i x s s \ ex 
p r o p o f i t o i p r o p r i c w o l i i n t a t e i & - c . ü á i n í i n u a n d u m qiu d 
e i u f m o d i h o m i c i d í u m , d e quo l o q u k u r , & emus 
irregulari tas d ic i tur ib:dcm3quod í i t S u m m o Pon 
tifie: r t r c i u a r a j d e b e t e í í e i l l i c i t u m , i n t e n t u m , f'v 
v o l i t u m fiue Vo/untar ium i n f c , i t i t fa lr im arqui-
pollencer in fua caufa j v t dictam ,'cír. Per quas 
v ú z m p a r t í c u l a s , exe luduntur á r a t i o n c talis ho 
m ¡ c i d i ) , O m ñ e $ ' o c c i i i o n e s , q u s fiunt a iudic ibus j 
& a Minif t t is in í t i t i? iuridice , & ab c x H t e ü t i b u s 
in be l lo IUÍÍO.'Nam c íu fmodi occifiones , q u a m -
uis alias í int voluntaria;: , & propi ia v o l ú n t a t e 
•fiánt,nó tamen fien d.icuntur per i n í i u i a S , n e c p e í 
i ndu í l r i am , propi ia v o l ú n t a t e , aut ex p r o p o í k o : 
quse omnia v e r b a , a ¡ ¡ q u o d maium piohibiicum arr 
que i l l i c i t u m iní inuaní : ,quod non c o n t i n g i t i n í u -
pradicl is , Et de prxdic to homic id io v o h m t a r i o j 
i l I i c i to ,a tque p roh ib i to , ad fenfum i"ispríididum 
i n t c l í i g c n d a funt on.nia p r iu i l eg 'u Regulaubus 
c o n c e í í a , q u a n d o in facuitatibus exhilv-tis, ad di f -
penfandum in quibufcumájue i r r e g u l a r i t a n b u í » 
e x u p i u n t u r tres c a í u s j q u o r u m vnus eft i n e g u l a 
lantas procedfns ex d i c i ó - h o m i c i d i o v o l u n t a -
r io .De ta l f j inquam.homicidio s 'oluntario. i l ü c i -
toa tque p roh ib i to i n r c í i i g e n d a f i i i - r , non v e i b 
de alio l i c i t o . S i rn i l i t e r , d:. quanda per .Gonci-
11 um T r i d e n t in um,/¡r/l ¿'j?¡•.5 2 4 . e >• e for f ín t ione iap 6. 
conceditur Epifcopisfacul tas ,abfoluendi & d i f -
penlandi m ó m n i b u s i r i e g u l a r i r a t i b u s , ^ fufp 
fionibus ex delicio occu l io proueniencib'Js, ex-
cepta eajquae o i i t u r ex homicidio vo lun ta r io , i n -
t e l l igendum eftde huiufmodi homicidio v o l u n -
tar io ,modo iam e x p l í c a t e , quo fie v t d i í p e n f a r e 
ipíi iure porunt , in Í r r e g u l a r i t a t e orta ex homic i 
d i o c a fi 1 a! i , v t i n fe q u c n t i b u s d i c e m u s, ¿i' e t i a m 1 n 
homicid io occulto3vt tenet f u p r a d i í l u s N a u a n o 
Cap-2.7mum.2,40.. 
Ecaduerto quod q u l c o m p r e h e n d u n t u r & í u n t 
i r r egu la re s , í r r - egu la i i t a t é prouenicnte ex fupra^ 
dicto homicidio v o l u n t a r i o ^ i í l i c i t o & p r o h i b i t o , 
non funt fo lummodo irregulares q u o a c í o r d i -
n e s } v e r u m etiam , &,quoad quafeumque Pre-
laturas , & digni ta ies j quales in Rel igionibus 
funt Guardianatus,Prioratus & P r o u í n c i a l a t u s . 
Nam quamuis ohm cont rar ium fucr i t determi-
naturn , f . u potius declara tum i n quodam no . 
ftro Cap i tu lo Gener^l i Baíi l icnfi , attamen nunc 
i n Conc i l i o Trídeii t ino;/ iyí/o«e 14, c a p i t . y . d i c i t u r , 
quod ht t iufnodi ¡ K t i l l o t.'nipore ad f u r o s O r d i n e s p r o -
n i c u e r i p o f i n t , ñ e q u e uliqHu i l l i s £ c c l e f ¡ j j ] i c a bene-
ficia , e t iamji c u m m a n i m a r u m non habeant, (onfe í - r í , 
l iceat , fed o m i i ardine , .ic beneficio & ofpcio E c c l e -
Jiaflico perpetuo careant. Vb i po í fquam per C o n c i -
Jium prohibentur iupradió t i , habere beneficia 
Ecc l e l i a í t i c a ,pe r inde etiam p r o h i b í i n u r in Re-
ligionibus habere Prelaturas >5¿digriita-
tes Eccleí ialf icas ^qu^ pro dio 
iarticulo breuiter d i d a 
fufficiant. 
m 
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A R T I C V L V S X. 
Vtmm Gtncralis Minijter^ diff rajaré 
p o p t i n irregularitate ^prouenísntc 
ex homicidio njoluntario imufloy 
fp' prohibíto Jid omnino occulto? 
Nteqnam ad hu íusd i f f . cuka t i s ex 
pHcanonem acceda ¡mis ,arque i p -
jius aft'ci amus refoJutionem, ope 
lae p i e t í u m eft explicare , p r a u i á 
a h a m d i í i i c U ¡ í a t c m , e a e f t . A n ho-
in ic id ium omnino o c c u l r u m j e t i á 
h u ñ cv- pi ' í i ü b i c u n i , inducat i r r e g u l a r i t a t é ? 
Bt ne, ve d ic ícur , ad ignota per mág i s ignota p r o -
ced .ünus adnorare o p o r í e t , q u o d d L í p n c i c e r l'tare 
p i r e í t j q u o d honn'cidiuirí a l iquod dicatur omnino7 
occulcurn . V n o m o d o ira v c n u l l a p o í l i t r a t í o n e 
|;! "l^ari,nec adduc i in iudic ium aut in men-em fi-
ne no r inam hominum ve ñ i r e , nifi ex ibla p r o p r í a 
f.c ; iforis confelsione. A Ho m o d o d ic i tu r a l iquod 
homicida: in occi j ! tu í r i . t . |uodnon e í l d e d u í ^ u i n i a 
iud icú imjn . q u : in fa ium c o n t e n t i o f u r a ^ o t e í t ra-
neen deduci j denunciari & aecu ía r i 5.quia nempe 
ad id lu í i ic ient ía funt i nd i c i á ;ü i i t f o r r anpo t c ( i i c -
gir imis reftibus compraban . Er de homic id io oc -
c u i t o hoc •ecundo modo5cei tum eíl & abfq; onu 
n i p! orfus ü u b i o , & i l l u d c ó m m u n i s tenet opinio 
o'..ó i inducir i r r e s u l a i i t a t e m ^ S o l u m m o d o e í l d i f 
fk ulcas de homic id io oceuho p i m í o modo 3 de 
quo funt duaeexrrema: opiniones. 
Pr í tna opin io efl a i í e r e n r í u m j q u o d per h o m í c í -
d i t i m o¡\inÍ!ib oceult um pruno modojnuila i r regu 
lantas incun irur .Hanc ( t m e n r i í m & opinioneni 
. nuit D ó ctiíii m u s o! J ¡ÍÍ P. F. I !de t o n í u s de C a (í r o 
l ib . i i de lege prcnal ; cap. v í r i m o , v e r í i c u i o 3 . a d 
pnnc ipa lem Conclur ionem,nam quamuis d!i p í a 
c e a r o p í n í a Abbatis Panormir .d icent i s quod ex 
p r x d i i í o homícid ío2in foro con^^.icntía• c o n c r s h í 
u n i n e g u i a r i t a S j f e d famen per Fpifeoptim t a n t ú 
d' i i"p e n fa b i 1 i s: v e r <j 1 n f á m e ri fi r c c t é a c p e n i t u s i n 
t r u l p i c í a n c u r , iníTus rationes eo tendunc , v t p e r 
ipfas probare ron t^ndan t jpe r fnpt jd i i f rum h e m í -
t i d i u m omnino o c e u l t u í n , n u í b m p fo r íü s induci 
i r regular i ra tem, nu l l aq ; ín eocafu elle opus e t i á 
E p i í c o p i d i r p e n f a t i o n e / A : hoc tcnere, arque fen^ 
t i re prjE ' d idnm Panem de Ca l l ro , d ic i t exp-r l te 
C o u a r r u ü i a s d e h o m i c i d i o . z . p a r . ¿ . 3 . num . 4 . v ide ' 
l i c e c q u o d n u l l a p c r i p íum cent rah i tur i n e g u l í 
r i tas , & probar fuam fent-; nt iam , ex quadam de-
cre ta l i A lexandr i UI . in cap-^x tenor?, de temporibusi 
o-Jrna.vbifequentia verba habentur: m « r ! > q n o n u 
p f i c a t u m ipfiHsf . ccculiunt d ñ i / l i , nhtndamus qt'.cíl< nus 
i é r a h u . i u \ de 
p m i e n í i d m ei congruam i m p o r . a s , * ? f v a d e a s y t p a n e p x 
flíntid upericres a m p l i a n o n a f c e n d a u j ú n t a m e v t u t 
L a U . u a r a u c n e p r o ^ c r e . Q u * verba quam m á x i -
me í u n t nataru drgn a ^ u r . i que ponderanda, nam 
í U d f ú W V t c o n A i .x^phus d e c r e t a h s i n ^ u d 
c . ' i r t o c k o r a d a r i o n e ^ S n c ^ & p e r q u o d n e í r c . p a 
b i ^ u u ^ e ^ a d a i e t u r at> ordine quem í u í c e p u , ^ 
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a m p l í u s non p o í í e r a d fi ipei iores ordines p r o m o » 
uen.Hoc c e r r é a rgumentum efí fo r t i lMinnm pro 
hac parre,ad ptobandum qnod irregulariras non 
conrrahi rur per peccatum ííue del ic tum omnino 
o c c u l r u m . 
; Sedprxrerea probarur id i p a r m ; n a m í r r e g u l a -
r i r a s jv rcommunis renet opín Nauarr . in fuá 
Summacap.27.nl1m.144. contra Sotum,^- Medina 
i n iua fum.par.i .cap. n .^ . jo .no i r i r i cu r r i t i i r ,n i r i in 
cafibus á iure exprefsis , í e d . n u l i u s textus ei i ex-
pre l íus in iure , in quo líe de tenn ina tum quod per 
d e l i ¿ t u m o m n i n o occul rum contrahatur i r r egu-
Jariras^rgo non e l l d i cendum. C o n í t q u e n r i a elt 
l eg i t ima,minor autem probarur,nam quamuis ha 
bearur in i u r e j n c a p . n i j i . ^ . p i - r f o n a . de renunc ia t ione , 
& i n Concil .Tndeut .Sersio.s^.cap. / . &r Sersi.24. 
Cap. 6 . de n f u r m a t i o n e , quod íit i l la ta irregulan'tas 
et iam cuando culpa lacet, & qnando d e l k l u m elt 
occul r i i , fed tamen neq; ib í , ñ e q u e a l ib i haberur, 
quod ralis poena íit i n f l i j a fiue inferarur, quando 
culpa omnino l a t e t , .£\ 'guando cr imen í i u e d e h -
d u m e í t omnino occul tum : de quo loqu imnr i a 
p r x f e n t i . Q u i n vero C o n c i l ; T r iden t . vbirupra 
Sfefsipi 14. cap. 7. fauere videtur d i S l x fentcntia:., 
Vocans homic id ium occul tum , proprer q u o d i n -
d.ucirur irregulariras , i l l u d quod quamuis non í i t • 
d e d i i d ü in i u d i c i u m , íeu ordme íudic ia r io proba 
tum.povelt ratnen probari,aur aiiqua rarione fieri 
pubhcú . , Ex quibus. veibis faris col l ig i ruT, quod 
quamuis per cr imen occul tum ll-cundo modo (de 
q u i b u s d í x i m u s fup ra ) i r regula r i ras incur ra rur j 
non ramen per i l l u d j q ú o d e í í r o r a l i i e r o c c u l t u m , 
i t a q u o d nul lus omnmb i l l u d I c i t , n i í i qu i i p í u m 
c o m m i í i t , nu l loquc m o d o p o t e í l deduci in iudi* 
cium,aur vllarario-ne fieri pub i i eum. Cid n i o i a h -
ter 'loqueado,de per fe & í impl ic i rc r eíí l e c r e r í í , 
3c occul tum . 
Nec ad hoc vü v i d e í u r , v a í e t dicere, quod non-
n u l l i d i c u n t , nempe quod de l ió tum quodeunque 
e x te r i u s c o m mi ííu m;q'u a m uis a n e m 1 n e v id e&t u r , 
eí í pub l i cum de per fc , quamuis alias fit o c c u l r ú 
per accidens^am hoc haber verum loquedo me* 
t3phyf ice ,non v e i b - m o r a ü r e r / h o c cnim modo lo 
cuendo j i l l u d eíl oirininb [ecre tum Sz o ccu l t um 
per fe, quod nu l lo modo poteft dediici i r i i ud i c iú , 
IÍCC v í l a ratione fieri p u b l i c u m , m ó r a l i t e r loguen 
d o . C u m ergo Conc i l i um T i i d e n t i n u m , loc^p fu-
p rac i r a to , non loqua tu r de crimine occulro\yeI 
p u b ü c o me taphyf í ce , fíd de ó c c u l r o vel publico 
mora l i t e r , Sí quanrum art inct fpeíftat ad mo-
jes ,-maniíefte í equ i videtur , quoc i i l lud homic i -
d ium íit fimpliciter Scabíb lu íe o c c u l t u m , & fecre 
t u m , q u o d n u l i a r a t í one pore í í extcn'us deduci i n 
iudicium,nec al iquo modo fieri p u b l í c ú , 'óz quod 
homic id ium q u o d p r a : d i ¿ h i m C o n c i l i u m vocat oc 
cu ! tum,&per quod dici t i r regular i ta tem i n c u r r í , 
elí i l l ud ,quod quamuis íir occulrum ,poruic r a m é 
aiiqua racione fieri p u b l i e u m i & al iquo modo de-
duc i in iudic ium , & iud ic iano oidine comproba-
r i . N'am C o n c i l i o r u m verba m o í a l i r e r , non v e i b 
m c r a p h y í i c e funr inre l l igenda , fccui idum com* 
m u n é m v í u m , ac morem í o q u e n d í hominum , & 
non fecündum! naturam a rebus & moribus h o m i 
num a b í l r a í í a m . 
T á n d e m v k i m o poteft prardif ía fentenria , & 
t 5 opiivio 
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opinio comprobar} , alia etiaiti cfíicaciflima r a t í o -
ne.Nam i l l e cjui e f t e x c o m m u n i c a t ü s propter de-
l í ^ u m nmsilnb occulcurrijaut fulpenfus,non cene 
t u r fe ablVincre ab oflicio & e x e r c í t i o ordinis f u f 
ccpci,nc ea racione fe prodac,vtenmmunis tenet 
opinio,cuius me mi n ir Nauarr .vbi fupra num.zj í? . 
í i gnu ne rgoe f t , q u o d E c c í e í i a , quaceU pic ta t is 
m 4 r c r , n o n v u l t a l ícni pxienam aÜqaam e x c e r i o r é 
í n f l i g e r c , p r o p r e r cr imen omrtinb o c c u l r u ^ j n a m 
m u l t a f u n c d c l j í t a j q u a ? non ri incpunicnda,red d i 
umo ;ud'"cio relinquendaac referaanda,. v e p r ú b e 
notar Gioí ía fupradiífto c a p . í f « c r e , verbo ocf«/' 
24o »rxnU dt f ^ y f á in^mt^Hodprobat ior t í íejf .nte iy indiñle ratio ca 
ItH-t fttut pu ^ ^ ^ y ^ ^ j o qUO aI]igac cap.Chrif i . ínit . $1. quaeii.5. 
nifdaifedqu* £ t jUOif:critorHm & cognuor&indcxfit Oe«í ,habe-
probírt fof- rUt. ip, cip,ci.¿li)ej'cant.¿]'l\:.-z. Sí \ñ C i p . có-fuluipi . i» 
funt^utvon ^ ^ e iu imodi del ié ta fo lum Deum habenc 
Jutit Jinipl'ci v¡COI-ern)Vt hab£CUr,ln l.iy.ris iur.:nd:.C.de iaretura* 
terfiertta, j 9 } t c c l e f i a c n a m f a n d a n o í h a d ic i tu r , quod 
non iudicar de occulcis , n e c v l í a i n o jnn inbhuc-
vfque i n u i l i r e x t e r i ^ r c m poL'nam,proprcr c r i m i -
n 1 omninb occnlta. Quamuis enim de cxc- immu-
í i ica t ione verum fit , ?<: de ipía communicer dica-
t i j r . quod ipfo fado pn íkaf ta t i cn incur r i ru r ie t i am 
propter cr imen omninb c/cealtum,exterius t a m é 
liotxhoi: yál co'V.vnilíum quantum ad pr iuanoncm fufFiagio-
¿Ct r ü m ^ q u s c t i . ' in e í l p o e a a ouculta & Tccrera, non 
tamen quantum ad c ^ m m u n i c a t i o n e n j c x c e r i o i é , 
& par t ic ipat ionem Sacramentorum , nam in eo 
cafu : líciíU.T» c i l excommunicato fe in^ercrenc 
f. ntodat ÍÍUÍ.'infame', ve tenet c ó m u n i s op imo. 
H í c c f a n t q u s f a c i u n t p r o h a c opinione ^^sL 
Sed contrar iaef l a l iorum fententia r aíTcrentiá 
í r r c g u l a r i r a t e m incur r i ,p rop te r homic id ium c t iá 
onui ino occukum primo mod'^hoe cíl quod nuU 
'1 l a p o t c ü ratione o r o b a r i j n é q u e a d d u c i i n i ud i c i í u 
ddutrn omni £,íclue commums opmjo.qaam tenet Abb.Panor i 
no o í iu l tum, ^ w ^ 1 * a l i jgraui iTimi Doctores, quos breuitatis 
grana ó m i t t o . ( ^ u x 5f probat i p o t e ü hac cífieacif-
i íma ratione , na i r regular i ta t i s pc¡eíia,ex h o m i c i . 
dio voluri tavio, vteunque oceul to prouenicns , 
r o n folüm in f l ig i tu r propter homicidi j d e l i c l ü m , 
fiue in vindidtam ipfius,verum etiam á¿:principa-
l ius propter indecentiam , &: propter defedum 
N e u h t o y a l fig^ifi1-*110015 J v t d i x i m u s h i p r a i n i t i o art . 8. de 
jff> muirte D.Thom .2-i .quaefi .40 .art . 2. nam qü i qué* 
piain occ id i t ,non congrue po te l l i n a l t an imma-
cu la tum A g n u u í r c p i í e í c n t a i e , qui pro nobis om 
nibtis rangumem fuum f u d i t , quae quidem réprae-
f e n r a t i O j i i c c t u a r i a c í i in qaol ibet ordinando ,CLÍ 
o toñes clericales or Jincs o rd inen tur ad facrum 
alcaris m y í U ' r m m ; i n quo Chrif lus D ó m i n o s i f a * 
l i t e r c o n t i n e t u r , &r a Sacerdote r ep rac í en t a tu r . 
Q u o ftt v t quamuis in homic id io omninb occul -
to, i rregtr lar i tas ratione del idt i non incurratur, i ;n 
currstur t a m é ranonc indecetiae & o b d e f e d ú fig-
Xtfolutiofn fiificationiSjCo modo quo e t iá fupra in hac q". ar t . 
f r * pc/it* ¿ ' / z . d i x i m u s de bíga nis . qui contraxerunt mat r imo 
ficuitaiis efl, niur)ri b is , feu cú viduajauc prfiií corrupta ab a l i o , 
tjttod hxc fe~ in quibus caí ibus quamuis prior Corruptio íit om-
tunda cpí»í« n inb oceulta, adh'uc bigarruae irregulari tas incur -
eñ probahi r i r u r . Et hoc iufrieic ad hoc ,v t piopter hanc folá 
l iar & tciitft rationem^pi aedicía'opinio videarur probsbilíorS<; 
tenenda , prout á nobis in praefentiarum tenctur . 
Mam quamuis con íra i ia n o n I k omninb imp ioba -
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b i l i s , ñ e q u e i n c o n f e i c n t í a v ideatur damnandus, 
qu i eam fueric fecuius, adhuc tamert iftá longe e l i 
p r o b j b . i l i o r , & q u i c o m m u n í t e r a b ó m n i b u s t e ñ e 
iur ,a tquc d e f e ñ d i t u r . 
Quibusf ic p r s m i f l i S j v t ad p r o p o í í t a m di f f icu l -
tatem d c u e n i a m ü s , qu-rr i tur nunc. Q u i f n a m d i f -
penfarc po/Tit i n fupra d ida i r rcgular i ta te^proue-
n i c n t é ex homic id io v o l u n t a r i o , i l l i c i t o & p r o h í 
b : to , fed omninb oceulto ? C ü i diffieulraci b r cu i -
ter f t ipondco ,pcr fequentcs C o n c i u í í o i í e s . 
1 Prima Conclufto. 
I N fupra d i d a irrcgularicate , prouenlcnte ex I n t r n g * l * r í homicidio vo lun ta r io ü l i c i r o , Se- p r o l i i b i t o , 1 ? f t : J r W 
fed o m n i n b oceul to , Epjfeopi (iifpenfare polfuric ÍJí 
c u m f i b i l ' u b d i t i s . Hanc eonclufronem temnex- ^fW«,#«»i 
prcíTe Cnuarr . in C\cmtx\ t . j i far iofus , de komvidio^. n 0 J ' ^ ^ t o ^ 
parc .§i5 .num.^. ^ probaceamex mul t i s D o d p i ü P J ' ^ P ' ¿ i ñ < 
"audoritac!bus,quos refert & f e q u i r ü r , fed pvXc i -Jant ['""l'i'i 
p u é ex Abbare, in cap-e-t tenor?. t t caiTretJám i c - J tUi • 
net & approbat tanquam uimís probabi lem,? . l ! -
defonfus de C a f t r o j o c o f u p r a c í r a t o , & A n g c l u i 
i n SummajVcrbo ¿o»j/f/(if/'«»;. ?. qusrll . i , h i omnes , , 
d i c u n t , q u o d in i r regularkare proueni^nte ex ^ouf }o i i i \ 
crimina omninb oceu l to , & quod nu l l i s uo tc í t te 
ibus c o m p i o b á i i j n e q U e a l í t e r j q u a m p e r p r o p r i á 
confc í f ionem f e i r i , p o t e í í E p i í c o p u s d i lp - ; i ( a re , 
& quod q u o a d h o c r c m a n í i c iuscommune o m n i -
nb i n t a d u m * ñ e q u e per C o n c i í ; T i idcm ,. e f í a l i -
qu id i n n o u a t u m , nec pi « d i d a irregular iras e í t 
Summopon t i f i c i reieruara? fed Epifcopo, Nequa 
ü b l l a n t , p r o u t o b í í a r e p u r a u i t N a u a í r . in d i d o c ¿ . 
a 7. n u m. 2 5 9. v e r b a, q ü á h a b e n 11; r i n e o ! o e o f u p r 1 
Citatoj nam C o n c i l i u m in t e l i i ge i i du i r eíl ,de U t o 
homic id io o c c u í t o , quod quamuis aí i u n -n í i t d é 
du frum in i u d i e í ü m , n'.que ad forum concencio-
fum , cíl tamen ex fe p r q b i b i l e , quamuis a d u i n 
iudic io Ord ina r io non lie probarum , non autein 
de homicidio omní í ib oceulto de quo in praefent í 
l o q u i m u r , quod pírobari n u l l o m o d o po t e f í . E¿ 
quamuis Saizedom luaPrad'Ca cr iminal icap .^4 . 
pag^ i^ . t snea top in ioncm cont ra r ia rn , a l í e r e n d a 
in o r « d i d o c t ia ¡n ca f u , neceÍT*r i u m e fíe re c u r r e• 
re adPapamjad huiufmodi difpenfationEm impe-
t r a n d a m j n i h i l o m í n u s n o í í i a cunc lu í i o veriíTini* 
& probabi i i í f imaeíf , &Salr ;edo minus bene inn i r 
t i t u r fundamencis addudis pro alia in contrfjr i i í 
opinione.Sed loquendo de Pra ia t i sRegula i ibus , 
fit fecunda C o n c i u í i o . 
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r i E n e r á l i s M i n i l l e r & R c I í g i o n u m P i x I a t i , E - . / < ? , ; , > ^ í « ^ 
pifcopalem .vel quafi E p i l c o p a i é l u r i f d í d i o - A ¿"/" /^^/e 
nem, habentes , bene poflunc difpenfare cum íibi w r t j t l i S t i i n é 
f ü b d i t í s , í n , i r r e g u I a r i t a r e p r o u e n i c n t e ex homic i - ^ ^ n t e s y h ' 
dio omninb oceulto. H i c c o n c l u f i o fatiscoííigi-»e/'o/r««<^/ 
tu r éx, f u p r a d i d i s m a m f i E p i f c o p i , v t d i d u m e f t , enm 
i d p o n a n ó e a d e m racione & G e n c r a ü s M i n i í l e r & J l í * f u b d i t i s , 
Rcl ig ionum Pr í c l a t i jEp i f copa lemjve í quafi Ep i f -»« í h e & é U r i 
€ : o p a i c m i v u i f d i d i o n í ; m h a b e n t e s , p o r e r u n t i d i p - Í^1'» Í * ¿ * c * 
fum ^ce re , cumal iquo l íb i fubd í tü , qui forfan cú M Í * 
c í i e c o h m fcculaiis homicidafui tyfcd binnino oc- A c i d i a omni 
c u l m s . T o E í k i i m u i f e a í é í i u i J c Qpiííionis f w ¿ | • • • c c i i í i t é 
Tomus Secundas Qu^í í io .VIII .Art iculus . X . & X I . 91 
PyiitHegiuni 
lo >¡)odo abro 
Z ¿ t u r , n i f i d e 
p u l m e t i ó . 
damentum efl qula ex ta!í hon\ ic íd io oTin iüb oc-
c u l t o , v c l nu l l acon t rah icur i r regu la r i t a s jve l fal« 
t i m ca nou eít Tapie referuara , í'ed Epifcopis , ac 
proinde ficut E p i í c o p u s difpenfare pote í l cum íi-
b i fubdicisjita&Pras!atus Rcgu!ar ] s5 iur i íd ¡c t ío -
í i e f n E p i r c o p a I e m , v e l quafi Epifcopaiera habens 
cum fuis. Ec quando f u p r á d i í t a opmio cum fecu-
Jaribus pradticari non p o í l e c a u t deberecjconfen-
taneum ra t ion i n imisera t , v t cum Rel igioí is pra-
¿ t i c a r e t u r , ad to l lendos muiros i nú t i l e s difcur-
fus & omnem diuagandi materiam . 
Sed praeterea Generaiis Mini í íe r , & R c l i g i o n ú 
rraclaci,ad id faciendum fpecial'.a habent p r iu i l e -
g ia jnamin primis Mar t ínus V . c o n c e f f i t P r í o r i M o 
naí ter i j Sancli Be'n?<jítíi Val lí Soletan i : J^OÍÍ rw/a-
ro ( o n f e i e n t i á p c j f e t a.hftl:'.Qrí fuos MonáchqSjab omm ex* 
t o m n m i c a t i c n i s f e n t e m i a , etiamfi u l i s cjfut Gí!ami¡ ' fe 
S u m m . í'oKtif, refcrr.are c o n f í i t u i t ^ c ( u w fij fupvr omni 
imguUritcitCfeticnr:- in i U i í c a f i b u s , ™ quibus P a p a f i b i y i -
(Cm rejeruat (inr/torti' v i d e l i e t t &• in membrorum t r u n -
c a t i o n e s enormi fanguin i s t jf.-.Jiove ) yaleat difpetifarc, 
ánm tawen a l iqutá korum trtutn n e n j i t Tic¡oritim c ^ hoc 
f r o p t e r f c a n d a l a m . V b i valde veni t notandum ver-
burn, dummndo non íir a l íquod hn imn t i i u m no-
tor ium.Habe turbare con ce ífio i n Compendio p r i 
uileg .Mt 'ndic. verbo ahfMuiio o r d m á r i u qaoad frat i es* 
§.4. V b i aduertit C o l l e ó i o r , qaod hcec pr imo l u -
pra diera conce í í ip fác ia fuer i t í u l i P r i o n íeu A b -
b a t i Monafterij SancH Beneciicli V a l l i - S o l e t a n í , 
poftea tam n extenfa leu coranvanicatafuit , pmr 
mbus pr ionbus ve l Abbatibus alío.rum Moi i áüe -
r i o r u n i j V t habeciir m verbo comríumicaÜGpriuilcgio 
rH»j.§'34.Er ait fe p r x í a t a m conceirionem vidni'c 
jnpracdiclro C o n u e n t u j u b í i g i l l o a u t h e n t i c o V a l - ' 
l i j b l e t i 5¿ inde eam fidelúor extraxil'fe.Simile p r i 
u i l eg ium co'nceliurn eíl á i u l i o St cundo j O r d i h i 
P rxd ica to rum , v i refertur in CompendioSocie-
tatis íefujVtrborii/peMyiííio. §. u ív' in Coi!¡pend3a 
Ord in i s D i u i H ie ronymi Hifpaivis;, eodem verbo 
§ . Z 4 . & d ic i tPa te r Corduba in addi t ion . ad di¿üi . 
Compend iumj \ e ¡ : h o ) d i f p s n f a t i d . § . 24. quod dicta 
d i lpenfa t io , i n t e l l i g i t u r de q u o c ú q u e h o m i c i d i o 
vo lun ta r io ve l c a f u a h ; d i r e ¿ t o vei i n d i r c é i o j d u m 
m o d o i u d i c í a i i t e r non poffit proban'jaut lit no to -
r i u m 3 q u i a v b i Papa non d i l h n g u i t , ñ e q u e nos 
difhnguere debemus.LÑequc inqui t ob i t a t , quod 
Sixtus Quartus^jUifucc^fl i t poíl í t i p r a d i d ú M a r -
t i n u m V 5 c o n c e í í í t f a c u l t a t e m d i í p . n r a n d i , i n h o -
m i c i d i o c a í u a l i j e x c i p i e t t d o e x p r t s i l - homic id ium 
.vo luntar ium , v tpa re t ex fupf adicto Compendio 
p r i u i l e g . Mendicant. v t r h o d i f ^ e n f a t i o . §• 10. TX-
15. Schabetur in Monumcn t i s n o í h i O r d i n i s . 1. 
impref . fo l . í i3 .& i . f o l . í f - . conce r . io i . & i n fupplc,, 
fol.i)5.conceÍ'.3ij?.Kam huic cb íecHoni refpon^e-
t u r , o m i f l l s a l i j s mul t is ro!ut ionibus ,quod praedi-
£ta exceptio & l i m i t á t i o , i n t c l l i g i c i i r vr procedac 
rolúnijcircacrMiceíTiones f a . l a s ab eodem Sixto 
Q ü a r t ó , & n o n vrexten.datur ad alias facías ab 
a¡]js SuinmisPonrific^bus m a m íi pra^didus Six-
tus í ^ u a r t u s j h o c vo lu i í í e t . i d v t ique expreíliiTef, 
quod nonfec i t . C u m igi tur p r iu i l eg ium concef-
í \ n n , n u l i o modoabroge tu r , nilí de i l l o ípsc ia l i s 
ment ioautgeneral is fis^qua?ipfum comprehen-
da t}rc l inqui tur quod fupiadiAum pr iu i ieg .m fuo 
rfcmanet v igore . Ñeque e t ianveí l abiogatuui per 
C o n c i J i u m T n " d e n t í n u m , i n i l l o !oco,qiio ocncef- a u t f p n a l i s t 
faeit facultas Epifcopis , ¿v-confequente t Pra-la- aut C t u e r a * 
t í s O i d i n a r i j S j ñ m i l e m iu r i fd i í l i onen i h a b e t í b u s , l i s» qme ' p ¡ * 
addjfpenfandum in i r regular i ta t ibus ex d e l í d o coprehendut, 
occulro prouenientibus , excepto homicidio v o -
J ú n t a i i c , n a m h i c e x c e p t i o fo lum:p. icccdí t rcfpe 
¿tu i l l o r u m cai'uuni] qui in eodem decretoconce-
dunrur3nofi ramen r e l p c c l u i l l o i u i n 5 q u í conecíf i 
fun t per aliqua alia p r iu i l egM , cum in d i ¿ t o C o n -
c i l i o l o c o c i t a t o j i i u l l i fa¿ta íit p r i u i l c g i o r ú abro-
gatio & r euoca t í o i Ex di¿n's ó m n i b u s c o l l i g i t u i , 
qi ind íi homicidium eíl occulrum fecundo modo, G e n e r a i i s re~ 
í b lu s Papa f e c u n d ú m i u s d i ípenfa re p o t e í l in d i - f d t t t i o K 
da i r regu ía r í t a t e , í l vero eft oceul tum omninb &: 
pr imo modo , poliunt fuper ca difpenfaie Epifco-
pi^o Generaiis iMiniíter, & omnes ali j K e l i g i o n ú 
Práelari>Epifcopa]cm v d quafiEpifcopalenviurif-
d i i i i o n e m habenres.Ec hoc dupl ic i ex cap i ie ,p r i -
íiio de iure comnuirujficut ^ fupradi íb ' Epifcopi , 
cum fibí fubdifis .'fecundo de i u r a fpteial i í k ex 
fpccialiconceífiorje íupr jd iv i iMar t in i V.qua fi u ú 
tur omnes Religiones , prui i legunn habentt s ' t ó -
mumcationis.Sed aduei rendum eíí nimis,ad pec-
catum íiuc deli\r{um ,quod fit omninb occu l rum 
(v t .d i t iüvn eíl)í?e hu l lo modo i i o t o r i u m , nam l ú e 
n i h i l v a í e r e t d i í p e n f a n o , v í r t u t e fupradicí i p r i u i 
Jcgíj facbjCum non í e r u e t u r forma r e f e r i p t i . Ec 
d ic i tur nocormm , quantum ad hoc p r o p o í i t i i m , 
quaudo funr tot con ie th i rx , v t non íit locus ter-
g iucr fa t ¡on i3v t no ta tPanormi t . in c a p . t - d e c o h a b i t . 
C l c r i c c r i t m . n u m . 7 . & AngeIus, verbo fo«r«¿i«<iy;«Íj 
aderen res,tune a ü q u i d dici clíc n o t o r i u m , quan-. 
do nu l lam babee te ig iuer fa t ioncm^aui dubieta-
t e m . « , 
•  ín calce huius Ar t í cu l i l i b u i t aduertere , quod 
fu¡nadicla conceífio-ivlartini V . oprime p rad ica r i 
p o t e í t rquidquicl alij dicant a í í e r c n t e s , q i ) o d non 
eíl in vfu)nam re v t : ; a ,v t ;d :c í tu r cit in yfu,;Sp V e -
ra-Cruz m Cao Compendio manuferipto 3 refer t 
quodhac f acú l t a t e \ i i funt in indijs O c c i d e n t a ü . Nota hoc y a l 
busfratres Pr íedic . in pr imo Capic. p r o u i n c i a l i , de, 
eclebrato in (BuatimalajannoDomini 1^55. ñ e q u e 
vero con ta re cuipíarn p c t c l i , quod di5lum p r i u i -
leg .non í i t i n v f U i C i i m P i ^ l a t i e o v t a n t u r , no i n 
piareis,nec v e r b í n M o n a í l e r i o r u m Clau l tn s , ic ié 
t ibusacvident ibus cunct í sTÍedin occui to ,cum id 
i p f u m c o n c e l í u m lie t an tum procafibus onimno 
occu l t i s . 
Á R T I C V L V S X I . 
Vtrmn Gmcralis Mmifter , d^enfare 
pofitt cum fibí ftibdíttó.jn incgulart-
tdteprouentente ex mutilationcuo 
luntarta alicutut mwíhn l 
\\ h u í u f m u d í inu t i l a t io íit occulra , nec 
N o t a qv.cdnx 
cr imen d tca -
i u r , f i n d u t 
dcbtat no to ' 
riun,> 
^ ^ • ¿ l d e d u ¿ t a in ÍH(iic!um,feu ad forum con* 
S i n t u i i U i i » 
yol í i taria efl 
' O i r é t i o f u m . i n inegu la r i r a t c exipfa pro- o c c u l t a y C n u í 
. í ^ ^ l ' u e n i e i T t e , Generaiis M i n i f r e r . & reí i l o m a d o dedu 
e i o ñ ü i T T P 1 ari-,Epifcopalem ve l quafi Epifcopa- ff<««» i t eduiu 
í e m iarifdi 'ci ionem hpbentesjoprime p o í í u n t dif- í e i i a^ f o t u m 
penfare . P í o in re l l igen t i a f i m u l & p r o b a t i o n e c c n t á l o f u n t a 
huius 
91 Dircáorí j Pr^latorum Regularium. 
l & e f o / « « / h u i u s c o n c l u f i o n i s eíl notandum j quod o l i m í o -
f u p e r t a l i i r lus Papa,poteracdirpenfare i n i r regular i ta te p ro 
r e g u l a r i t a t e , cedcnte ex inutilacione voluntar ia membrorum, 
f r a i d t i RtgH prour habetur í n i u r e c a p . i . d e C ler fr i i fUgndnt* i í i 
l a r e s d i fye i f d t ie l lo :&í rradunc comoiunirer ü o d l o r e s , quos re-
f a r e . fert Coaaf . in Clementina,y¿Y«r<c/«í.i.pare.§.3.11. 
7.& Ñauar . in fuo Manua]icap.27.num.2ü<í.fcd po 
í l c a p e r C o n c ü i u m T i iden t inumjSe f í i on 24.03.^. 
¿ : f t f o r m a l A z t t i i d f u i t f u b l a t u t l i , poftquarn conce-
d i t u r Ep i í cop i s ,vc poíllnt dirpenfarc i n ó m n i b u s 
i r r c g u l a n r a t i b i i s , & íu fpen í ion ibus exde l id lo oc-
culcoprouenient ibus , excepta ea, quae o r i t u r ex 
homic id io v o l u n t a r i o , & exceptis aiijs deduclis 
ad í b r u m content iofum.Nam poftquarn foluroino 
do excipi tur , Tupradiclum homic id ium vo lun ta -
r f U m , & irregulari tas ab ipfo proueniens , & a l ix 
dedudac adto: um c o n r e n t i o í u m , manlfcftum fitj 
^ u o d difpenfjre p o í í u n t E p i r c o p i in i r regular i ta-
te prouenieme cxmut i la t ione voluntar ia al icu-
ius m e m b r i j d u m m G d o deli.í>ü fit occu i tum. Nec 
r é q u i r i t u r quod ñ t occu i tum pr imo m o d o ex d i -
¿ t i s i n pra'cedcnti A r t i c u l o ,fed fufíicit q u c d í i t 
occu i tum fecundo m o d o , hoc eft non deduórum 
i n iudicÍLnn5nequc ad forum c o n t e n t í o r u m . Nec 
obi la t q ü o d h o n u c i d i ü m voluntar ium & volun&a 
r ia m u n b t i o j p r o eodemaccipiuntur in iurej nam 
hoc i n t e l l i g idebe t ita , quadf icut ex homic id io 
v o l u n t a r i o incur r i tu r uregular i tas 3 i t ae t i amex 
niu t i la t ione voluntar ia inegular i tas i n c u r r i t u r , 
3c í icut ipfa non incun i tu r jquando occi í io h o m i -
n i s f a . ^ a f u í t ad propriam d e f e n í i o n e m ; ita etiam 
non c o m r a h i t u r , quando mut i la t io ipfa ncceíTa-
r i á f u i t a d p r o p r i a m defcn í ionem . E x h o c a u r e m 
pon l icet c o ¡ ) i ¿ e r e ; q u o d i u e g u l a r i t a t e s ex prae-
dicü>s d e l i í í i s . p i o u e n i c n t e s , í i ¡ni l i modo S¿ e o d é 
r igore fint r e f e r u a t i j i t á v t quod v n i t r ibu i tu r , í i c 
riecelí'aiib t r ibuendum 6c a l t c r i , nec de hoc taiis 
regula generaiis habecur i n i u r e , q u í n vero homi 
c id ium mut i l a t io apud facros C a ñ o n e s 3 i n d i -
uei l is t i t u l i s co l locan tu r , v t confiar exDecre ta -
l ibus ,vb i diuerfus eft t i t u l a s , de homicidio & de 
corpore v i t i a t i s , & in C l e m e n t i n a , fifuriofHS, de 
homic id io & de m u t i l a t i o n t m e m b r o r u m l e p a r a » 
t i m fit mentio,!d íjuod & f'ecit Alexander 111. i n 
cap.i.c/e C í t r i c o pugna. in ¿Ke/Zo, d iuc r í imode loques 
de hom¡c id io3& m e m b r o r ú m u t i l a t í o n e . Ex quo 
fit,quod cnííi in d i í t o Conc. T n d . facultas fiat E -
pifeopis, d i fpen fand ¡ (v t diíftü eft)in f o r o c o n f e i é 
t i x 3 i n ó m n i b u s i r regular i ta t ibus procedentibus 
c x d e l i í t o üccuIto,.?<rnü d.-duéVis i r í iud ic i í i (exccp 
to homic id io vo lun ta r io ) h o m i c i d i u m v o l u n t a -
r i u m dumtaxac excipientes fupradiel i C o n c i l i j 
ratre55fatis clare innuere v i l i fnnt jConcef íam ef-
fe perinde l icent iam & f a c ú l t a t e p raed i í l i sEpi f -
copiSjad difpenfandum i n i r regular i ta te , p r o c c « 
dente ex vo luntar ia nuuilatione membro rum, dí i 
tamen d e l i f t u m í i t o c c u i t u m , & n u l l o mododedu 
é l u m i n i u d i c i u m , íi quidem v t no tum e f t i n í u r e , 
exceptio firmar regulam in con t r a r ium, ñ e q u e e-
n i m ignorabant f u p r a d i ¿ t i P a t r e s , h o m i c i d i j v o l u 
ta r i j nomine,non v e n i r e i n t e í l i g e n d a m v o l u n t a -
r iam mut i l a t ioncm m e m b r o r u m . H o c f u p p c í i t o 
atque c o n l l i t u t o . i i . a a e t í i m u l probata & declara 
t a n o f t r a c o n c l u í i o , nam cum Generaiis Minifter 
& K c l i g i o n m n p f « I a t i (de quibus l o ^ u i r ñ u r ) i a * 
r i fd í í l ionea i habeant E p í f c o p a l e m v e l 'quafiE^if-
copalem,confequens perinde fit, quod e t ian í ipíi 
in fupradif tairregulari tate d i fpé ia re oprime pof-
f u n t c u m f i b i fubdi t i s .Quod & có f i rma tu r ex fpe-
cial i conccftlone S i x t i Q u i n t i ,facT;a Prou inc ia i i -
b ü s Ordin isPrardica to iumjde quadiximus fupra 
quíeft.y art.a.coiicluf-s. qua cóncef lk i l l i s circa fi 
b i fubdi tosfacul ta tem7quamConci l .Trident .c6-
ceífic Epifcopis circa íuos Dóccefanns . Id quod 
& Gregor iusX I I I . concefi]t,anno D o m i n i 1574. 
Generalibus & Abbatibus Ordin is C i f t c i c i en -
fis Congregationis Hifpaniaf,vt refertur i n C o m -
p e n d i o d i í t i O r d i n i s , v e t b o a h f c l x t i ó qiioad f u t r e s . 
f i t -
l n calce huius A r t i c u l í breni ter adnotarc l i -
b u i t , q i i « n a m l i t mur i la t io membrorum . i n d u -
cens i r regular i ta tem in foro ex te r ior i Papae re-
feruatam, v t exinde feire atque inueliigarc poíf»-
m u s , q u a : n a m í i t i r r e g u l a r i f a s p rouemensexoc-
cul ta muri la t ione m e m b r o r u m , in quaEpifcopi , 
& R c i i g i o n u m Pr íc la t i f u p r a d i d i , in foroconf-
cientia? p o l í u n t aü t non po í run t ,d i fpenfarc ? Pro 
quo dico de mente Nauarri in Manual i capit . 2,7. 
numero, io'í. quod m u t ü a t i o membrorum íñ 
hac m a t e r i a , e l t d i m i n u t i o alicuius membr i to ta -
l is ,quo fit q-aod quando vnus alten" debi l i ra t al.i-
quod m c m b r ü m j fi non roral i ter aufertur aut m i -
nu i tu r . no . r i ncu r r i t i r r egu l a r i t i i t em , e i iamíi t a » 
le membium deb i l i t acum, ad fuas exercendas 
operationes redda tu r inu t i i e . Nam non prop te -
rcade í in ice í f e membrumvt i l c j í a i r e m adeorpo-
ris o r n a t u m , & : c e í t u m e í l q u o d pcena? benigne 
debent i n t e r p r e t a r í a & cum ius iud ice t , arque 
protaunciec i r r egu la r i t a t em,cen t ra mut i lantera 
membrum^hoc iuspeenale non debet e x t e n d í ad 
debilitantem.. Vndc quidcformaui i g l ad ioa l i cu -
ius homi n i s faciem , aut qui Ixí i t alicuius oculos 
non to ta l i tev excsccandoipfum proculdubio non 
c r i t i i r e g u l a r i s , p rout t c n e t C o u a r r U u i a s i n á i f t s , 
C U m c n n n a , / ! f t t r i c f u s , v b i fupra, & Nauarrus e t i á 
v b i fupra,quamuis Salzedo in fuá Praé i ica c r / m i -
nali,cap.^o.tcncat cont rar ium, allegando Sy luef-
trum,verboAoffj/f¿dí«Mí.3.numer.quarto. Secunda 
dico , quod non incu r r i t u r i r regular i tas , ratione 
mut i la i ionis eorum membrorum , q u í c n o n f u n t 
n e c e í í a r i a a d exercendas corporis operationes> 
c x q u o i n f e r t u r , q u o d exmuti la t ione alicuius d i -
g i t i ,non i n c u r r i t u r i rregulari tas , nam d igkus no 
c f t p r o p r i é membrum j f c d p a r s m e m b r i , v t d i -
cic Nauarr. loco fupra ci ta to contra Caie tanum, 
fecunda fecunda: quxft .^5, arcíc, p r i m e r o , quem* 
f e q u i t u r S o t o l i b . f c c ü d o d e i u f t i t i a & i u r c , qusef. 
j . a r t . 1. quod late p r o b a t f u p r a d i ó l u s Nauarr, adl' 
dendo p í u r a ad hoc propof i tum nimis neccf* ^ 
far ia , qua: cum adeb breuicati ftudeam 
& i b i d e m p o í f i n t v i d e r i , ab ejf> 
d e i n c o n f u l t o a b f » 
cine o. 
AKT. 
Q a a n a m fii 
m í i i i U t i a m e 
brcrum^indit 
ctrts i r r í g u U 
r i t a t e r u ¡ n f 9 
ro exteriori, 
Summo Pon* 
t i f . r e f e r m i 
Tomus Secundus QUÍEÍIÍO.VIII. Articulas.X1L 
flOtd hoc fd l 
m u ñ e 
tennt ¿ P J 
re,cíini hoini-
rio, retine 
ficium ct'-ríl-
ante irregil1* 
t i ía ier»,quA'' 
i t i snonyt oh 
iinere i l l u d 
b o í f t d e n o H o 
A R T I C V L V S XÍI. 
Vtmm Generalis / k í i ? 2 i j l e r , d/ffevjare 
popit cum fibi Jkbdius, m irregular 
rítate prouenimte ratione homtci~ 
dij ajoluntarij ad hocy m t ad D Í V ~ 
mtatcs f t j VrAatias in 2{elígíove 
promoueantur ? 
R O J n t e l l i g e n t í a h ü i u s A r c í c u l í j a l í 
qua opor te t aduercere . Ec dico p r i -
rnojqaod olhn de ii'.rc anriquo,benc! 
poteranc Epifcopi difpenfare 3 cum 
homicida volñra i - io , v t r e t i ñ e r e pof-
fet beneficium c u r a t ü m , obrentum ante i r regula-
f i r a t e m , q u a m u ¡ s n o n p o í í e n t d i f p e n f a r e , v t o b t i -
nerct a l i q ü o d b e n e f i c i u m curanlde nouo ^ r o u t 
t r ad i rCouar . in C lemen t ina , / / « j - fo / í / í . i . p a r t . ^ . ^ . 
num.(í.Et Ñaua r . i n Manual.cap.27. num. 140. in fi-
nCj^uod l imih' ter ob rat ionis paritacem poterant 
faceré Pioelat iRegulares, Epifcopalem ve l quali 
Ep í fcopa lem i ú r ü d i í t í o n e m habentes cürh í ibi 
fubdi t i s , v t i n j R e l i g i o n e obtinere p o í í e n t p r a c l a -
tiones , quas ante i r rcgular i ta tem obtinebancy 
qua'muis non pofíenc cum eifdem difpenfare , v t 
aliquas de nouodigni ta tes acqui rerent .Qi iaprop 
ter e x p á r t e Ordinis , i m p e t r á r u r n fuifíe d i c í t u r 
pn 'u i legium á Sixto Q u a r t o : Quo c o n c e f i t G e n e r d i i 
C- P r o u i n c i a l i h u s M i n i j l r i s C r d i n i s Minorttm , & eorant 
V i c a r i i s , y t poffent d i f p é n f a r e c u m j i i i f u h d i t i s , i r r e g u l u r í -
tdtem p d ú e n t i b u s ( p r ^ t e r q u a m hcmic id i j y o l i ' . n t c í r i ) t i i g ( í ' 
m i a & m u t i l a t í o n i s m e m b r s r u ^ y t ad quafeunque a d m i -
n ¡ j } r a í i o n e s , C * d f f i c í Á f t W Ordints , c l ig i^rec ip i & afjumt 
f o j j ' e n t , i l í a q u e g e r e r e & extreere l ibere 3 &' Itcite y a t e ' 
rfMí.c^f-Habetur i n M o n u m e n t . O r d i n i s . i J m p r e f . 
f o l . ó j . S . ' a fol.i44.coj1cef.252.Se r e f e r t u r i n C ó p . 
verbo;í///pewyTí//o,§.i2. vBi etiam d i c i t u r , quod i d é 
Sixtus Quarrus,hoc ipfum conce í f i t Gcrieral i Ma 
o i ü r o & l>r ior ibusProuinc ia l ibus ,& Conuentua-
l i b u s , & Ordinis Praedicatorum . Circa quam 
conceflionem d ic i t Fmmanuel Roder icuspr imo 
tomo fuarum qq.Regular.qu2eÜion.24. a r t icul . i í? . 
v b i hac de re a g i r , q u o d d i á u m p r iu i l eg ium e x p l i 
cari debet loquendo fecundüm JUS an t iquum, n é -
pe quoad Praelationes de nouo obtinendas, nam 
adhoc t a n t ú m p r x d i c U difpenfatio eratnecclfa-
ria , non autem ad retinendas Praelationes an t i -
quasante í r r e g u l a r i t a t e m obtentas, nam v t d i x i -
mus ad ip ías retinendas, fecundum ius commune 
an t iquum3fupradÍL ' t iP rx la r i Regulares, cum prae 
d i f t o h o m i c i d a vo lun ta r io difpenfare poteranr. 
Sed re vera fi in t ime c o n í i d e r e t u r pi i u i l eg ium fu-
p r a d i d u m , ad didrum p r o p o f i t u m á p r x d i d o P a -
tre addiuftmn , ueque quoad hoc ñ e q u e quoad i l -
l u d quidquam faci t ,cum expreí íe jb idem, v tpa te 
b ' t i n t u c n r i e x c i p u t u r i r regulai i tas ,qU2?proLte-
ninex homicid io vo lun t a r i o , ficque ñ e q u e defer-
uia t ad retinendas dignirates 8¿: Praelationes an t i 
quas j c u m i d p o í í e t concediab Epilcopis 8¿: P r x -
la t isRegular ibus f ecundüm ius ant iquum (ve d i -
¿ í u m e f t ) nec verbdeferuiebac ad obtinendas i l -
las de nouo5cum exprefic in d ic ío p r í u í í e g í o , ex-
cipia tur i r regulantas , q u x p r o u e í i i t ex homic i -
dio voluntar io.Sed qu idqu idde hoc fir,iain v t r ú -
que fublatum fuic per G o n c i l . l ' r i d c n r . Seíl lo.Tj , 
cap.y.vbi p r x c i p i t u r : /'r fwmic id . iyohtntar i i i s ctiair.fi 
J t t occulttts}nullo tcvjporc á d fileros Ordincs pcfsit p r ó t v o • 
u e r i } n e q n e a l i q u a iUi Ecclef iapica. beneficia c o n f e r f , e t iaf i 
¿ n i m a r u m curam non babean t , fcd cmni o r d i n e ^ c benefeio 
& officio Ecclcf iaj l icoperpetuo c a r e a t . 
Secundo p r x m i t t o , quod íicuc habens benefi-
ciumahquodcuracunij lv- committens al iquod ho 
mic id ium vo lun ta r i inn , nen rernanct ip lofad io 
priuatus ra l i beneficio jfcd per fentent iam iudicis 
d e b e t p r i u a r i ^ quoii ique pr iue tur remaneteum 
fuo beneficio,vt t r a d i t Ñ a u a r . i n M a n u a l i . c a p . 1 7 . 
num . 249 .&' in capi/T q u a n d ó s d t refer ipt i s , except. 9. S>c 
Couar ru . in Clementinaj/T/iíj-ío/i.yi.parr. §.3.nu.(í . 
dicendo Conc i l i um Tr iden t inum in hoc minime 
innouafie,cum ineo folúm diff in iarur ,qüod de no 
Uo ipíi homicida: nu l lum beneficium Eccle í ia lH-
cum confera tur , i ta Sé. eodem modo Religiol 'us 
homicida,non ipfó iure amiteic Guardianatum íi-
uePraslat iamRegularein, quam haber , f t a t im ac 
h o m i c i d i u m comrr .hr ic , fed n e t e l í a r i u m efi:, v t á 
fuo P r i l a t o per fentcntinm p r i u e t u r , & l i cc t non 
pofl i texercere infua a d m i n i í r r a t i o n e ca, qus i r -
regularibus p roh iben ru r , poteft tamen r e t i ñ e r e 
pr3edi¿1um ofticium:,8c qüje fiBi minime funt í n t e r 
d i¿ ta opere confummare.Vnde cú per i r r cgu la r i -
ta tem fo lúm interdicarur vfus O r d i n u m Ecclefia 
í t icorui t i j &• acceptio ipforum,!5c a l iquod benefi-
c i u m , feu ol l ic ium de nouo obtinere , m a n i f e í i u m 
fit quod r e ü q u a omnia ,qux ad il la t r ia m u ñ e r a m i 
hime reducuntur5per p rxd ió to s homicidas Ecc^e 
fiailicos í iue Regulares p o í l u n t e x e r c e r i , d o ñ e e 
á p r o p r i j s Prx la t i s per fententiam arceantur. I t a 
quod ClencipoterUnc pcrcipere f r u í í u s & p r o -
uentus fuorum benef ic iorum,& R e g ü l á r e s i u a r i i 
P r x í a t i o n u m quas habent,eifque f ru i in foro cóf-
c i en t ix ,nam ante latam fententiam minime ea te-
ñ e n tur r e í l i t u e r e . Polfunt p r x t c r e a P r x l a n Rcgu 
lares quamuisfucr in t homic ida j i n fuis Conuen-
tibus & Mona í l e r i j s p r x í i d e r e , p r í E c i p i e n d o & m á 
dando,non tamen poí lun t p o n e r é pra-cepta f p i n -
t u a l i a , n a m ] l h minime po l íun t i m p o n i , nifi ab ha^ 
bente facros O r d i n e s , & ab eo qui eifdcm v t i no 
e í l p r o h i b i t u s , c u m , v t de fe conÜat , fp i r i tua l i s i u -
n f d í d i o p o t e í l a t e m Ordin is prxfupponat . H J S 
prxmi í r i s , ad p ropol i tum ai t i c u l u m rcfpondetur 
p e r f e q u c n c e m C o n c l u í i o n e m . 
Conclupo. aVamuis o l im fecundum ius ant iquum , Epíf-^ ^ cop í & : c o n f e q u e n t e r R £ l í g i o n u m P r a : l a t i , 
difpenfare polfent cum homicida vo lun t a r io , v t 
obtinere valeret beneficium Ecc lc í i a í l i cum , fine 
P rx l a tu ram & dignitatern ante í r r e g u l a r i t a t e m 
obtencam, id ipfumque hodie faceré p c í í i n t . non 
tamen p o í í u n t difpenfare , in hoc , ve hu iufmodi 
homicida volunta i ius .de nouo a l iquod benef ic iú 
Ecc le í ia f t ícum,feu al iquam Prx la tu ram ohtmeat . 
H x c conciuf io fatis c o n í l a t e x fupradiót is in p r i -
mo & fecundo n o t a b i l i , & exprohib i t ione ex-
pref ía , quam haede refacic Conc i l . T r i d c n t i . v b i 
f up r» 
N o t a , quod 
de 
hoc i l a t n i t 
Corte. T t i d e , 
Hdhens l e n e 
ficium curettu 
& c o m i l t c n s 
al iquod hov>i 
c id ium -vc/ií-
t a r i u t n , n o n 
rewanet ipj'9 
/rffíojfo p r i u d 
tus» f e d debet 
p r i u s per i u -
dic is f e n t e n -
tiatn p r i u a r i . 
Nota pro R e -
ligiojl s , a l i -
quod h é t n i t i * 
d i u m c o m m i t 
t c n t i b u i . 
É p i f c e p t & 
R e l i g i o n u m 
P r a l a t i 3 d i f -
penfare n o n 
poj funt y -vt 
h o » ¡ i c i d a y o -
luntdrius^be-
neficium E c -
c U f a j l i c u m , 
fine dtgni tdt t 
t b w H A t -
94 
fup ra . Nam Y t d i x í m u s 5pr3:dicl:um priuilegium 
Six t i Quarti jnlhil ad propofituinfaciC, re fpef lu 
praelationam ac d ign i ta tum á z nouo obrinenda-
rnvr , , cu ín in en cxp ie í l e p ra :d i¿ tum h o m í c i d i m n 
•voluarpriumexcipiatur ^ i cque n e e e ü n n b i n raii 
cafa , ad Summum P o n t i ñ c c m eric r e c u n c n d u m , 
etiamíi d i ¿ t u m homicid ium vo lunr r . i ium f'uerit 
occuitum , p rouceApre í re habc :u r in rupraci l-o 
C o n c i l i o T r i d e n t i n u , loco Tupia ci:aco , ñeque 
adduclum f u c r i t i n iud ic ium, míi foi (an ( vr d i r i -
mas sn a r r . i o . ) ' iJci'it o m n í n o accuirum^Nairi la 
l i cafa , vc !b id ic¿umcü , bene poteront Upiícopd 
ik. Religionum Pvaelaci cum f ibirubdi t is d i l p e n í a 
r e tnon(oIum quoad lacros Ord;nes 5vc r i ¡mec lá 
< m o i á bcnortcia , d i g n í r a t e s iV Pr.vla:ionfS , tam 
adqmTitas quam de nouo ob t ¡nend^s ; in foro có l -
c i en t i s tar.tum . Nam qitando prard i í tus Sixrus 
Quartus excipic iñ á i £ t o p r iu i l cg io homic id ium 
v o l u n t a r i u m , i n t e í í i g c n d u m i . i c l í , de homicidio 
vo lun ta r io publico , ve l occuiro fecundo modo, 
non autcmde omnmb occuIro , namíí i l íud fit oni 
ninbocC ' J í t um^ra qr.od n ú l l o modopoí f i r proba-
ri,nequededJ.'.i in ludic i i imjbenepol iunt R> l ig io 
rumUJrc:'aciin Forc coníc::t:ntiac, diipenfaie cum 
hu iu rmodi non folum ad facros O i d ínes ^ e r u n i 
cciam v i ad PiaeláfurJfs p r o m o ü e a n t u r , v t in .helo 
p r i u i l c g i o d i c i t u r . Ha?c d ixer im nimis p r e b a b i ü -
t e r , í u b ceniura lacroi a n d U Macris^EccIií ia: , & 
c u i u i i i b c i miliu ' j ícnciencis . 
A R t I C V L V S X I Í I . 
Vtrmn Mtntf i t r Ocneralts, dijhtnfare 
pOjsit cmn ¡ibijlíbdítis, In trrcgula-
ntátihm proumimtihiM ex homici-
dio Qatmlt, ^ faci ó caufa dejen fio-
721 s proprió f 
Dlreñorlj Praslatorum Rcgularium 
fuale > 
j y l f f i t u í w 
j n h o w i í i d i H 
í iumdefenjto 
nis( í inf¿,f¡»t 
wnniné j ide} 
Refoltitio. 
Í Í ^ S S ^ I V i d nr,mfit homicidiumcafuale , & 
¿tuincaufapropria :dcfenf ionis jconf ta*-
rjm, re facile poteftex fup rad i í t a d i f f in i t io-
gjggg nehomic id i j vo lun ta r i j i l l t c i t i & p r o -
h i b i t i j a i d u i i l a in ar t . 9. ad probationem conclu-1 
í i on i s , fea nunc dico breuiter , quod homic id ium 
¿á faá í e eft & dieícur i l l u d , quod non eft d i r e í l e 
ñ e q u e per íe v o l i t u m , fed i n d i r e í t é & per acc í -
dens,quia nempe qui i l l u d c o m m l í i t , non ex pro-
por t tooccidi t hominei"n,dans opciam reí i l i ic i tae , 
v e l non adhibendo d i i í g e n t i a m debitam,quamuis 
de f a í l o occident dado operam re¡ l ici ta: . Ex quo 
3 nonincongrue o i i t u r dubium , A n i ín t omninb 
idem homicid ium cafuale; & homic id ium fa¿tuin 
caufa detenfionis ?. & quamuis Ñ a u a r , in Manual . 
Gap.zy.num.z^.dicerc videatur ,quod homic id iu 
f a í t um deíeníi-onis caufa, non l i t caluale fed v o l i 
t u m ín fe.quamuis proprise defenfionis caulajme-
lius tamen diecndimé videtur ,quod v t runque ve-
r é & p r o p r i é íit cafuale, quia neutrum ell d i r e d é 
vo lun ta i ium. fed indire^te & per accidens,etianj 
f a d u m ad je melius d e f e n d t n d ú . N e c huic r c fo lu -
t i o n i übrtat5quod habetur in C o n c i l . T r i d . SeíTio, 
i4 .cap .7 .vbi lub dinunchone loqui tu t jde homic i -
dio c a í u a l i , 8c de i l l o , q u o d fit defenfionis caula 
I n q u i t enim,/? tero hor.úciiiam non efi txprepofitojid 
cafa y c l -tim y i repeliendo, TÍ tjuis a tnorte l i i e -
ret , qu¿m oh caufunt ítium a i facrcrum Ordinintim 
C altarts rninijleriiim & beneficia c¡u<etuHí¡ue ae dig-
nitcues , hire qttcdawmodo diJj'cnfAtio debeatur , C^c, 
Ex quibus verbis coll i 'gunt quidam , efi'c d i -
ucrfum homic id ium cafuale , ab i l l o j quod fítde-
fcuí ionis caufa,nam fi e i ícnt omninb ¡ d e m , fuper-
fiueren: vc iba i lh iye lymy' irepclh'rtdo ¿ v t qnts fe i 
mhrte l i h t f é t , a ^ c . c a m hoc ct iam homic id ium íub 
c a fu ai t i c o n l i i í é r t tu r,n,- m re fp onde o q uod il I a d i -
¿ t i o dííiüClrua, nó eft adíe c ía a Conc ibo caufa dif-
t i n f t i o m s formalis figmficanda: ín te r i l l a d ú o ho-
micidia , fed caufa maions dcc la ra t ion i s , atque 
ade-.b non fupc i f iu i t i l l a d i i t i n : t i o a C o n c i l i o pofi-
ta^rsefet t im quia in exempiis non eíi femper fer-
uandus locur ion i s r igor . V n d e d i c é d u m v ide tur , 
quod de n-.cnte C o n c i l i j non fui t doeere;quod ho 
raicidium faclum defenfionis caufa ficvolunta-
l i u m i n f e , i i T t b c ó t r a r í u m oíTininb ex verbis eiuf-
d e m c o í l i g í f u r , & q u o d i p f u m f i t etiam cafuale, 
namde vt roque d i c i t C o n c i l . quod non f u n t e x 
p i o p o í i t o faí ía . C u m ig i ru r i d , quod non eít ex jtfÁf^ 
p r o p o i i t o f a á u m de fententia Ar i l toc . z. Phyfico- ¿ ú f a 
ru cafuale fit,maniftfic p ro feó lo e o l i i g i t u r , q u o d n(/j,,WjC(ltlr° 
homic id ium defenfionis caufa fa¿ lum ^rpervetra á w S t ^ ^ J S 
t u r . ; , v c t c ^ p r o p r i é fit cafuale . Sed qu idqu idde ^ u m ' } ! r 7 J u , 
hoc fitjparum e n í m h o c fefert-,de i l l o qu^n fo l e r : ' ^ 
A n i f regular i ta tem induca t ?Cuídi f f i cu 11atibre• ¿«C^ JÍ? 
uiter rc ipondetur fnb d i í í inc t ione , nam fiintali 
h o m ic id 1 o d e fe n fi o n is c a u fa fa ¿to, fe r ue c u r sr. o de 
ramen (quod d5ci:ur)inculpata? tutela: , n u l l a per 
ipfurn i r r e g u l a r í t a s i i i c u r r i ' u r , p r o i í t cxpre í íe d i f -
finítur in c iernen t ina vn;ca de homicidio. Siautem Nota refeítt. 
occifer modum inculpatse tutelas excc-íTerit, quia iionem diñ¿ 
nempe potu' íTet alio modo feuaiia via mentem diffictiltíiiis. 
cuadere fugiendo(quaniUÍs ad id fi eflet ícecularis 
jn c o n f e í e n t i a non teneretur ) reuera manebit i r -
r egu l ans ,& in hoc cafu i n t c l l i g c n d u m eft p r x d i -
¿ lum decreti tm C o n c i i i j T r iden t in í , quando dir . i -
t u r , quod qui occ id i t a l iquem defenfionis caufa, 
v i m v i repel !cdo& vt fe á morte l i b e r e v u r e c t i á 
quodammodo difpenfatione indige t , ad depcl len 
dam i r rcgu la r i ra tcm. 
His fuppofitis atque con l l i tu t i s , in furg i t modo 
íiofira difficültas , q ú i s n a m pcífit difpenfare i n 
p raed id í s i r r e g u l a n t a t i b u s , p r o u c n í e n t i b u s e x h o 
micidio cafualij&rfaflo defenfionis caufa?Cui bre ' 
u i terrefpondencur p e r í e q ü e n t e s Concluf iones , 
Prima Concluso. 
n I fupradi(5lum h o m i c i d i u m c a r u a í c , a u t f a í l um S i h o m i t U i V . 
0 de fen f ion i scau í a , f i t p u b l í c u m é¿ manf fe í lum, t*fuaíe,ytlf4 
quantum ad ordines mai"ores,in frregularitate ex Hurad:fenfio 
i p f o p r o u e n i c n t e , lolus Papa difpenfare poteft. n i s c a u f a , f í t 
Haecconclufio eft communisfentent ia qimaiumpublicum & 
D o d o r u m ,de qua videndus eft Couarru . in C\Q-n>«n¡f¿ft(tm 9 
t n - m m z f i f u ñ o fus de /^)»/t-/</.2.par.§.3.num.5.& fa- in i.rreguhri 
t i s c o l h g i t u r e x f u p r a d i d o decreto Conc i i i j T r i - u ú ex itfo 
d e n t i m m v i t im i s v e r b i s , vbie t iam diei tur , quod proueniente, 
e i u í m o d i d i f p e n í a t i o , non deber eífe faci l is , fed quantíi ador 
diftcil_]s ,necfierinificognitacaufa,S.-probatis . \ ' dinesnaiores 
narratisprecibus , & q u o d í i o n alicer d i f p e n . f a L i o ^ P ^ 4 ¿ / / 
Tomus Secundas QUÍEAIO. VIII .ArticuIus. X I I I . & X I I í I . *5 
Secunda Conclufio. 
Uinores h D Minores yerb ordines}EpiTcopi &• Re l ig io 
Orí ints E p f num Pra-latijbene poíTunt dirpenfare fécüií-i 
p R e l i - d ü m ius j cüm fibi fubd i t i s in homic id io cafuali pu 
b!ico,fí j e f u d o d e i e í i ^ o m s caufa. H x c e r i a m c ó -
Or 
COf'J 
' ¡ ¡d , ¡¡ofuttt c l u h o e í t í s n t e n t i a o m n m t n Doctoru in commu 
¿ifatnfáre i » nis,quos ré fe r t & fequi tu r Couarruuias loco l u 
¡¡aairregula pracitaed 
r í tate . TerttaConchífio. 
S i homicidio 
cafttalejetifa 
í lurrtdefenjio 
n i i c a u f c i f t 
lati pojfuat 
inco dilftn-
j l , r e , tnforo 
(onfi.iínti<e > 
non ¡ o i ü m 
quoid Ordi -
)¡es Minores, 
yen:in ctiam 
O; q iead ma 
iorfS • 
S í h o m í c i d i u m ca/uale , ílue f a í l u m defenf ion ís caufa íic occul tumjEpi fcopi & 8 c I i g i o n u í T i P j « 
latí bine etiam po í iun r d i fpen^re in toro c o n l c i é 
t i í j i n i n e g u l a i i t a t e ex i p í b p r o u e n i e n t e cum íibi 
fubditis. non í o l ú m quoad Ordines Minores , ve-
,e rum et iam quoadmaioics . Probarur hífc c o r c í u * 
* V ' M P r * fi0>na!ílin<1,étoC.onciJ-.Trfcícnt Seíri0- cap. 6. 
exprcl íc conceditur f a c ü k a s E p i r c o p i s j d i r p e n í a n -
di JÍI ó m n i b u s i r r egu la r i r a t i bus , & íu i ' pc l ion ibus 
¿jfcdejidq oceulep p r o u e n i é t i b u s , e x c e p t a e | ^ f u ^ 
o u t ü x ex homic id io vo lun ta r io , 3c alijs adforum 
co i í t en t io f i im d^du^ns. Vnde cum fupradiclom 
horn c i ü a i m c a í u a k j t cu facium dcfcnlionis caula 
non íit p rop i ic ac d i r e r t é v o l u m a r i u m ^ v t dic'tuni 
cíi ; ñ e q u e compiehendatur in fupradi¿ ta excep-
t ionc j i run i fc l te co l l ig i cu r , quod fubelt t p i f eopo -
r u m dirpenfat ioni ,ac c o n í e q u e n r e r P r x l a t o f u m 
ornnium R e g u ! a r i u m , í i m i ¡ e m au i to i itaten- h a b é -
t i u m . Q u i & hoc ipfum faceré po l íun t alia fpecia-
Ji ra t ione , nempe ex fpeciali p r í u i l e g i o & cocef-
l ione .Sixt i QuartiíCjiii ( v t j üp ra d ix imus)Genet a 
l i b u s , ^ Prou;ncialibus Ord in i s Minor t im,ac P r ¿ 
d icarorum concef l i r ,v t d i fpen ía re pofl lnt cum íi-
b i fubdi t i s in omni i r r cgu la i i t a t e , excep t i s t r i bus , 
nempc.ea,qU3e procedi t ex h o m i c i d i o v o l u n t a r i o ; 
b igan i i a , ^ mut i la r ionc membro rum, prout habe-" 
tu r i n M o n u m . Ü r d i n . p r i m i ' i m p i e í n o n i s , f o l . í i . 
& fecuíida, ,fol . i^i ; .conceir .252, . & refertur i n c ó -
pend.pr iui leg.verbo3<i/ / ]7c»/rf í /o .§ . i i .& i?» 
A R T I C V L V S XÍIIL 
ZJtmm Genera!is Aíí)itjier,díjj?enjare 
po^ittnomnihm alvjs trregularita-
tibíM^x culpa fim d d t c í t s proueme^ 
tibm.exccptt*trihue fupradiCiió ? 
| ^ a N g | f c j g É t Ntequa prsdi í l -a : díffieulrati ref-
5 r S !4^%¿M pondeam,^.'a-^ ipfius r e f o l u t i o n é 
S ^ ^ l accedam , explicare l i b u i t quan-
t*—\^ VsV ^am a^alr, pt^UiXm» cuius hic l o -
v r c u s m i h i vifus e f l p rop r iu s ,& ea 
e í l . A n per Buiiam,quac c o m m u -
D i f f i t n l t é s , 
J i n per B u l -
¡ u n C r u c i a t * 
i ' fp f far ipof* 
/ / , » « omnib' 
i r r e g u l u r i t a - n i ter d c i tu r Cruc ia ia , in parribus vbi publ ica tur 
t i b u s ^ x e t d - & v i g e t , d i f p e n f a t i p o f l i t m otnnibus i r r egu ia r i -
f* fiat d e l i ñ o tat 'bus ex culpa , fiuc ex d e l i i i o occul to proue-
o u u l t o p r o u e n í e n t i b u s r v t ve rb ig i a t i a , i n nregular i ra te i l l i u s , 
mientihus. quiexif tens e x c o m m u n i c a t u s c e l c b r 2 u u , í e u O r -
dines íufeepi t .aut cum eíTet carnúm Diaconus, 
praefente P r e s b y e r o ^ á p t i z a u k cum fo lemni t a -
t c 3 3 ¿ ab íqucnecc f l i t a t e5 jn q u o c a í u inegu la i i t a s 
etiam i n c u r r í t u r j f ecundum S y l u e í í r u m , verbo 
B i t p u f í n u s . i . nu . i .&r Ñ a u a r . i n Manua cap. 2 i . n u . 6 . 
& Sotum in 4.(iirr.4.quapft.vnica. Et rario dubi tan R d i i o J u ^ r f 
dí e l^nam in diéía Bullajfequcns apponiconfue- 10 H " 
Ul tc laufula , quod F a c u l t a s conceditur emnibus idoneis 
Confí-JJoribus, abfqluen di k q u ib.,feu n q n t pe(cat i s & t en -
f i i r i sye t iam Rapte r t feruat i s ) c r conientis in B u l l a Cceh* 
Domini^exceptocr imhte^ac d e l i ñ o hterefisÁW CUÍUS prX-
d ic lo ve rbo , f f» /«m i n c l u d i atque con t ine r i v i d é -
tu r i r regular i ta tes omires , á culpa & del icio oc-
t u l t o prouenientesjac perinde,quod p e r . é a m p r x 
d i í f t iConfe í fores i n foro confcientise abei fdem 
p o í í u n c a b f o l u e r e . Hoc p r a m i í T o d i c o , quod hac 
de re 
Eíl d ú p l e x opinio. Prima C a n o n i f í a r u m , quam frirntofint» 
refert & tenct Ñ a u a r . i n M a n u a . cap. 27. num.2^4. 
& S ü a r e z 5.tomo in 3 .par t .D. T h o m . d i f p u t . i . fe-
¿ l io .3 .num .3 .& Sayrus i i b . i . f u i thefau.cap. i . r iu . 
3.cum íc ;quen t ibus ,qu i partem tuentur n e g a t i u á , -
& d i c u n t q u o d ConfeíTarij eledli per l u p r a d i d á 
B u l l a m Ciuc ia tam,cum n u l l o i r r egu l a r i pofl'unt 
difpenfare, quamuis tiabeat claufulam abfoluen-
di á qualibet cenfura.Et ratio eorum ell1, qüia (in». 
q u i u n t ) i r r e g u l a r i i á s non eft ce ñ fu ra 3 n^que eius 
abfolut io eft neceífaria ad peccatorum abfo lu t io» 
í iein. Q i i o d d ic i t fupi a d i í l u s Nauarr. eííe v e r u m , 
e n a m í i prardi í ia Bul la claufulam habeat di fpen-
fandi iñ quibufeunque v o t i s , & a b í o l u e n d i a q u i -
bui l .bet cenfurls Se poenis: t ü m quia ftylusCuriae 
habe t , quod per eam non i r í t e l l i ga tu r data facul-
ras ,d ¡ fpenfand i fuper irregul3iitare,n("íi expr ima-
t u r , quod c o l l i g i r u r ex eo, quia aliquoties expr i -
m tur-.tdm ctianijquia quocies e}(pr imi tur ,conce-
dendofacul ta tem expreíTam difpenfandifuper i r 
rcgular i ta te , fo le t Pontifex excipere i í i a m , quae 
ex b igamia , & homicidio n a f c í t ü r , ac propterea 
ex cont rar io fasflo í e q u e r e t u r , quod facultas ab-
fo lucnd i fimpliciter ab ó m n i b u s cenfuris & poe-
n i s .qus paí í im in Jub i lé i s & Bul l í s Indulgent ia -
rum áppon i tu r5 f inec l au fu Ia ?«r i r r e g u l a r i t a t í s cx-
pref f ió i ié ,maiór i s eíTet v í r t u t i s , q u a m cú ea, quia 
i n hoc cafu femper excipi rur i r r egu la r i r a s , quae 
cxL>igamia & homic id io v o l u n t a r i o e m a n a t , ¡ n i l -
]o v e i b n o n . T á n d e m dic i t Ñ a u a r , hoc efíe tenen-
d ú m , nam alias pa i i ratione p o í í e t cu í s ab ío lu i i 
p o e n á p e c u n i a i i a , p r o a i i q u o p e c c a t ó á iud íce /ibí 
i m p ó í i c a , v e l imponenda,quod quidem nul lus d í -
cet/jk e ü p l u f q u a m f a l í u r n . His ó m n i b u s addi t , 
q u o d f a c u j r a s i 11 a a b f o I u e n d i á c e u f u r i s & p oe n i S 
qnae pon i tu r in á iá í i I i ib i íe i s ,& B u I l i i C r u c i a t i s , 
fo lurn v ide tur refpicere i l lascenfuras & poenas, 
qüíé impediunrabfo iur ionem á p e c c a t i s , nam Se 
i n eum finem d j ü t u r . Vnde cum abfolut io pecca-
t o r u m , re¿ íc fieri poífit l ine ablatione i r r e g u l a f i -
tatis5nonvidetur.eiuS fublano conce i ra ,n i í i e x p r i 
m á t u r . e x fine enim ( í n q u i r ) defumenda e í l i n t e n > 
t i o Á u c l o r i s ñ u e leg:flacoris.Ha?c f u p i a d i í l u s Na 
uarr. & ell opimo communis o m n i u m Canonifta ' 
r u m . 
S> dal iaeft fencentia T h e o l o g o r u m , quam te-
ner & r t f e r t Soto in q .d 'ú l . i z q u s c í i ^ . ar t . 1. & te-
n u i t eam o l i m d o ' ü í T n n u s Magií t Cano,quos e t i á 
fequutuspoltea fuit Medina , in Summa i .par t .ca . 
j e a n d e m tenent omnes recentiores T h o -
ni i l la í /v t viderc eít a p u d B a ñ e s z.z.quacíl . ^ . a r . S . 
H i 
Secúnia opt* 
nio. 
Hiomnes dcfenduntpartemaff irmatíuam ^ d i -
cunt poflc ijuemquam abfolui , per fupradklam 
Ciuciatam T3ullam , ab irregularitaribus ex culpa 
& delicio occulco prouenicntibus.Bt ratio iftorú 
c í h n a m p c r dictam Bulla facultas conceditur C ó -
fe/Toribus, abfoluendi áq^uibulcunque poenís 
ccniuris Eccleíiafl icis . Cú igitur d i l t a i i r e g u l a r í 
tas,quaf ortum & p'nginém haber ácu lpa , vc re3 i : 
próprié fitcenfura SÍ poctia bccleíiaftica , l iquí-
du iTijinquiunCíprofccto fit, quod árali irregulaii-
tare peí didam BuIJam re í te quifpiain p'cifirab»' 
folui. Ñeque huic rcrolücíoni pbiíac ü icere jquod 
írrcgularitas noricíl cení 'ura,ncque eius abfolu-
tio necelFaria ad peccarorum abfolucioneir»,aut ip 
fa veréd ica tur abfoluiinam dicunrsqucd irregula 
ritas veré eít cenfura & püena ,& quamuis eíu.s ab 
folut ioj í^u potiusdiTperilario,nó fit necefíaria ad 
peccatortíu» abfolutionem,parutp hoc refere. Nc-
q;)c criam ,liíqüiijt, quícquaiu facit,quod commu 
n ter non dicatur abío lui j feddi fpenla! ijOair in iu 
re rclpe/tu írregularítatis , tdenf eft Scproeodem 
j-eputarnr vnum & alteruii),qu!a nu/la func I h iu-
re tírtci rnínata verba ad t o i t e á d i r á irregularira-
tem.quin vero per qua'cunq; tollr poreft, & Ijbe-
rumelt cuilrbet Confeírorí ,dicerc; E g o t í h j remitió, 
h a n c e r r e g u í r i t a t e n í ^ u t i d i j f e f i f c teCumitt o m n i i r r c g f . U 
rrture,ve 1 ctiatn a ' f o l a » te a i on m irregular i ta te . Sülu 
enim (aiunr)el í neceíTanuni, quod per aliquem a-
(ftuin iunfdidlionis illa collatiir sb habentt aii¿ro* 
rrtatcn\ & ^ bícftate^fiucper ha:c fiue per i l la v e r -
ba toliatur,autrciniccacar- Vnde fíc,quod ex eo 
quodih Bullis nondícatu i jquoddetur facu'tas 
a d d i f p e n f a n d u m, fe d f o I u m m o d o a d a b f i , 1 u e n d u 
ab omni pqéná 8¿-cCfura^ó rede c o l l j g í t u i , q u o d 
irrcgulatíras ibidem non c o m p v e h e n d a t ú r , nám 
tollicurac teí l i poteft, per dirpenlat íonem ¿^per 
abrolurionerr,,^; quocumque alio íimili modo, 3c 
per qualiacüque vei ba.Ñeque etiam,inquiunt « i > 
llant ümniaal!a,qua: adaucit Nauarr de ñ y l o C u -
rix,S<:de bigamia ^homicidio voiútariOj&rc.nam 
de his longe ah'ud aediuerfura eft iudicium. Hje¿ 
funtqus circa hanediíf ieultatem dícuntur a D o -
¿Yoribus . Ego vero hae in re nolo iudicerh agere, 
fedfolummodo dico, quod harc vltima fencentia 
& opinio , benignior eít &a?quitaticonformior, 
ñ e q u e viderur omninc imptobabihs.Vndepro ea 
fequentes ftatuo Conciufiones. 
Prima £ondupa . 
H o ef} HHpró* " V J O n omnirb eft improbabilis opinio, qua» dicit 
l a b i í e omni i-^i qUod habentes Bullam.quje communiter dici 
* e , q u o d h a b ? tur e.ruciatse,per eam poHunt abfolui ab irregula 
t t i B u l U m j-ifatibus, ex d e l i r o oceulto ..V tulpaprouernen-
,excepta bigamia & homit'dio voluntario, 
funt abfolui, ^ voluntaria ac pubhca mutilatione membrorfi. 
* b i r r t i t t U r i ' ^.anc fentent íam opinroné tenetSoto,Medina, 
i á t t b n s , ex g a ñ e s , l o c i s fupra citatis, ¿<<: C o r d . iii fuo q ü ¿ -
loannes Guticrr. i n 
l i ñ o oceulto iu,s cano.cap .5 .num.s .&nouif í lme.Eman.Ro 
f r a m * i e n t i - derie.in cxphcatione eiufdem Bullíe Cruciatae.§. 
j,AS,trtDus ta ^dubjwt . i«agendt i de uregularira'tc, quamuis ab 
JWC» f n n p t r ea poltrnodum i « c e l l c r í t , in qq. Reguianb. r-to-
íxccpí i í . mo,quaflt.2o.artic. 17 . rla?c fententiatundatur in 
argumemis S¿ ratiombus ftipradictis. Sed excipi-
tur (vedixi^ab hacgencraJ iKegu la ,b i¿anm &ho 
Dircflorij Prdatornrá Rcgularíunir 
micidium voluntaríu,»^ voluníaría mut í ía t ío mé 
brorum.nam fn his(vt fupra diximus)aliud eftiu-
diciuin,^- non tam contrahitur^ue incurríturir 
regu'gritas propter culpam aut deli(5tú,quá prop 
tei indecentiam,&rdefe<flu fignifícationis. [nprar 
fentiarum autem ñon fit fermo de il l isirregulari 
tatibus prouenicntibus ex c u l p a , d e l i ' l o , v b i fí-
milis mdecentia & d c f e á u s fignifícationis reperi 
cur,fcd folommodo á t poená & cenfura irreguía-
ritatis illatarpropter culpam,vrpote quia qu'rípiá 
excommunicatusccltbrauit, aut in excommuni-
c a t i o n e e x i f t e n S j Ó r d i n e s lacios fufeepit 8 : fimí-
les .Etquoddi&a opinio fie explicara &dccrara-
ta non lit irhprcbabilis omninb.prícter foríiflnmás 
& probabiliífimas rationes quas pro le haber i fu-
perque íatis c o n í l a t , poüquam á tot tantilq, grá -
Úifltatis D ó d o r i b u s fulhnctür ,atq;iod fuUmeri 
& pra(fíicarí poflit áííe nt ur,qu íri ve i b congr uen» 
tiíTrmurh atque conuenientifllmum c X'ílimanr, Vt 
vbiq; pra:ticcrur,ád tutandas & quietandas mul -
torum Sacerdotum confeienrias,qui toi fan cele-
bráüérunt nefeierites fe elfe e^communicatos (ex 
quo projnde irregulariratem incuri ur.r) quos du-
rurií eflet nimjs,prd dilpenfárione Rbttiírai^eú ad 
Epjfcnpos velle mirterc.Sed qnicquid de hoc fit ^  
pr<> roaiori refolutionc fuprndictx difíicultaris, & 
vt íqíatlir,qüid leclufa prxdicla Buiia Cruciataí , 
pra^Thcari poífiijde rurc fiuc ex priuilegio,fe^üca 
tcsltatuo Cónc lu í ioncs . 
Secunda Covclufé* 
Mí c e l i ^ í í prdprerqundricgdlafitasincurrittfrj 
V o nn íno fitoceultú primomodo,de quo fuprá 
d i x i m u s . á t q i e etiam fi fit oceultum fecundo mo-
modo , ira quod podit deduci ad íudicium , tamen 
defamo non fitd:dü:ium adforum ¡¡ t ¡g io lum,bc-
ne poíTunt Epifcopi 5 t confequenrer o m n e s R c ü -
gionumPratlati ,fiinilem auctoritatem habenres,-
in ifrcgularitatibus ex h u i u f m o d i d e h c t í s p r o u e 
nientibusjin foro confeient iaí difpenfare . D s E -
pifeopishaberur h o c e x p r e l í c , i n Conc i l . Triden. 
Seir10.i4.de refortn.cap.6.vbi ad eiufmodipropo-
í í tum,fequentia habentur verba:¿rc^/ Bp i fcop i s , in 
i r r e g u l a r i t a t i k u s ó m n i b u s & fitfpenjiohibus ex de l i . ó OÍ* 
c u l t o p r o u e n i i n i i b ü í ^ e x í c p u t á t q u é o r i t u r t x h o m n i d i ó y ó 
luneario , C txcepttsé l t jsdeáuí l i sadf- .rM'ncoHtunt iofum 
i i f f i n f a r t A d quod ¿5c vidcn poteí l cífc etiam de m-
re communianciquo, exiuribus addudh's in maigi 
ne prafati decrecí C o n c i l . T r i d . vb iadhoepro-
pof i tú ,a l l ega turcap . wiVor.&cap. coíir«»wiitfj, diít. 
ío.&cap.fr¿4.i.q.i.&cap.<fty/ c l e r ú i d é i u d U J k ca. 
ttuper, d e f e n t e m . excom. quiblis ómn bus loc i sd ic í -
tur,aut laltim if.finuaturconccllum elfe Oí c i ñ a . 
rijs,quidquid non expreííe 3<: fpecialiter Papx re 
feruatur.Sed quidqurd de hoc fie,quod R e l í g i o n ú 
Praelati fimilcrn iurifáicUonetft habentesid ipfum 
pofllntefí icere c u m í i b i íubdiris , patee ex verbis 
lupradi¿ti Conci l . Vcenim eerreeexprelfe Panor-
muan. ab ómnibus recepeus , & u m p l u r i c s á n o -
b i s c í t a t u s tka l í egae i i s , quidquid in lureconcc-
chtur hp i í cop i s 8¿ locorum Oidinari js , rc ípeótu 
íuorum fubcíie^rum, conceditur eciam Rel ig ion í í 
Prarlatis, rurifdi.'tionem EpifcopaIem,vel quaíi 
Epifcopalem habencibus circa íibi lubdieos, c o 
quod-
/ « i rregnUrt 
tute p r o n e . 
n teme ex d f 
H H o o c u l t o , 
E f i f o p i & 
P r x l a t i Regu 
U r e s pofknt 
difpenfare i» 
f a r o tonfi itn 
t U m 
N o t * q u o l 
quidquid ft-M 
txprejfe atq; 
j p e c i d m r t A 
p t r e f r u m u r 
ep concejfxnt 
E p i f i o p i s 
Prje lat i s K d 
g u U r i ¡ ) ¡ í i j L ~ 
ptfcopalc iu» 
r i jd i f t ioncnt 
h ^ b e t i b u s y d é 
ture comuit i . 
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S i d c í i a u p r o 
tgntunit<ttio 
eft U t a / i t ce 
c u i t a d , q u l -
Vli ct k h r m o 
j i t f t i í l i c i , t -
iiifH pofttnt 
q i t o d v t r í q u e q u o a i i u r i fd i í í i üncmf i in t scquales, 
aut í a i t im oiTjninb í í m i l e S j d e quo vecredo, n u l i ü 
cft,auc elfe po te í i dubium* 
Tertia Conchifio. 
S I<ie l i i í ; lum,propter quod excommunicat io i n -cur r i tu i j í i c occulrum (Vi d i í l ü m eí i ) quamuis 
celtbracio Miífar í eu ahud quodlibec epus , racio-
ne cums i r regu la i i i as ipfa incurricur í i e p u b l i c ú 
¿«r manifel tum, in t a l l c r i am caíu pol lunt Epifco-
pi & Rei ig ionum Prselati Cumlibi iubdi t i s dilperv 
Tare in irregulau'tatc ex ip íb proueniente . Hanc 
Conclufionem quantiut) ad tp i r copos jexpre í l c : ce 
net Ñauar . in Manu.cap. 27 . nu . 241 . A.d eadem eít 
rano de Re i ig ionum Prsejaris , propter ra t ionem 
jupradiclam.pi obac fuam fenreficiam Ñ a u a r . a i g u 
m t S i t o ' Í e g i s , Í H d e í i c i i s . § .Ji ex tranens . I ] \ ad h'gnn A i j u i ' 
/¿rt»;.Ecprjeterca,quia quamuis actus c e l c b r á d i lie 
puol icus , non eít r i m e n publica euis mali t ia : d i -
citque hoc i a lacro Poenitcntiano P r a t o n o f u i l -
fe o lnn diriinicum^acque determinatum . Q u o d 
quidem m u l t u m eil nucandum, ac m c u i o r j í c c o m -
uicndandum. 
Quoirta Condufió, 
S i i e l i S S e x 
c u f ' d i c t t i n é 
gt ihritas i n -
turntuy j i tp í i 
hliCHni , non 
pojfant hpjf -
tuftf n.'e¡ne re 
l u i y c e j t t r n ó 
» i n n i in i ü l i 
if'rf i n t t i 
t e d í f y e f a r t 
S í ramen del i í lur r j jex qoo coi crahitur i r regula ritas ele pübl icümuant fakeni piobabile , ica 
quod potel i deduci i m u d i c i u m , iiquis O r -
d i n e s 1 u fc e p i t a u c e x e c ü í u s f u i 13 d u m e ií e t fu íp e n 
ruS j in t e rd idu i feu exconimunicatus^ 'el li diuiua 
olficia celebrauic foIc-íTiníter ex í í l endo excommu 
Hicatüs j v e l í i q u i s e í i nocor íus alicuius cr iminis 
pa t t a to r , proptei quod lie depoiitione dignus , m 
hís 5f fimiíibus i i regulariracibus n ó p o f í u n t Ep i í -
copi nec Re l ig io i iu in P r x l á í i , de mre cornmuni 
d i f p t n í a i e j quia h u i u í n i o d i di lpenlat iones folfc 
funt Papar re íeruai :a : .Hanccóclul ic . : iem rener ex-
prclfe í u p r a d i í tus Naüar . in d rap. 27 . nvim. 2 4 1 . & 
cíl o m m u m D D . c o m n m n i s . Sed ctitHcultas eft de 
iurc Ipec iaü , A n í in t aliqua fpeciaÜa pr iu i leg ia , 
Ke l ig ionum Praelatis conccira ,ad diipenfandum 
in quibulcunque irregularitatibus;e>. d e l i í t o p r o 
u^nientibus (excepto homicidio vo lun ta r io , bi-* 
gainia & vo lun ta r ia m u t i l a t i o ñ e mernbrorum/in5 
f o l ü m i n f e r o confcicntiac, verum e t i a m i n f o r o 
ex ter ior i fCuiv . i f f icu l ta t i relpondeo p e r f e q u e i í ^ 
tem C o n c l u í i o n e m . 
Quinta Conchifio. 
JtcIigioMum 
P r j L x ú p r i t ú 
l - " J i habtnt 
cd difpcnj'an' 
¿ u m cunt f ih i 
f t ihd; t ¡ s i n 
itm:i,bíiS i r r s 
^• iUyj t l i ih t s 
( t r i b u s f t p e r 
exc tp i i s ) in 
•vwotfj f o r o » 
R Elíg ionur t i Piaflati pr iui legia habenr ad dif-penrandum cum fibi fubdit iSj in ó m n i b u s i r re 
gulaiuacibus in, v t r o q u e fo io , cnbus lerriperex-
ceptis.Pi obarur hasc; co í icUi í io ,nam in Monumen 
tis O r d ) n Í 5 , i . i m p r e r f o l . 6 4 . & 2 . f u i . ',8. conc. 2 5 1 . 
i c emfo , 240 . conc .57 . & refeVt. in Comp.ve; bo 
^¡.'íi/rt/ío.g.ia. íÑr J3. habetut quod Sixtus l i l i , t o n -
co f u t á e n e r a í i h'inif.ro)&' P r o u i r . c i a l t j u s M i n i U n s O r d i 
n a Áí«oy«w,<tc eor^ m V i c a r i ] i , -vi difpenfan pcfsintcmn 
f r u m h u s á i ñ i O r d i n i i , in q 4 ' $ í ¡ c i p ^ « f.-ngulartmibuSi 
a n m i n g n j j ¡ m freligionis'wípoíl ingrcjjurn tontrutus, ex 
(eptairregulariiate bigamf^Cr hoi.^ctdij f o i n i a r í j t C r mu 
t i U i i o n i s m e H r o f m . lden- concefisr J \ ;3Í;:(ÍIO ocne 
« l i ¿ ¿ r i i o r i b u j prDUiuciaI ib .¿¿ Cynucntuahbus 
Ordi\nis pra?dicatof 11 m , v t habetur ib idcm. Q u P d 
a u t é m hu iu rmod i conceflVones procedanr, fieriq; 
p o f l i n t i n v t roque Foro(non fo lum cófcientiarjV c-
rum e t í am in 'foio iudicjano^N: e x t e r i o r i , prarter-
quam quod c on í ia t e v tpfai ri exp íen la ve ib i s , re-
nerCord . in a n n o r a t i o n . á d d i ^ u m C o m p é . v e i b o , 
¿iy)f,-j/^/j"o.g.2^.{1abecui-pYícrc!Ca in éifdéftl Wonu-
menc. 1.1 mpre f . fo l .^4 . ív : 2 . í o 1 Y.s.conc. 151.a.- fup- ' 
plcm.fol.y(<.conc .54i. qMód idem Sixrus l i l i . Con-
t e f í i i ó m n i b u s Religtojis Mi::oribi ,s de h b J f f M H i U l W f é t * 
j i n t f ^ m e l t i i g í - r e Confejforemde WfAtittíniii 3 q u f w f t i t 
cum i l l i s d i f^eafare in o t n n i i r f t ^ u L r i t u t e , excef u i -a^jua 
proueni tex homicidio y o l u n t a r i o , &• mtfti idtiout K e t n í r t f 
r u n j , & eis r e w i f i o i n m g e u f r a i c u ) p lenar ian i omttiun* 
p e a a i o t u m imper t i r ía <¡i&d b e c i d a n pofsit i n m e r t i i p e 
n e n i o . E x c i p i t u r a b h a c c o n c e í f i o ñ e i i r e g u l a r i c a S ^ o t í i ya !de t 
p i oueniens e x bigamia,ve adues cu C]<;j .'c.'to! Pri- 'l'10^ bv-atr'id 
u 1! c g i o i- u m 3 i n C o ir, p e nd. v t-1- b o, ^ i f fu ¡ t o e x i tÁ o r d i - q m t í i i ¡ti / r i 
n a n a quoadfrat> e s . § . ^ . \ h ] á i c ' \ t q u o d pra:dicta ir1 e - t a ! p j s a h -
guiancas e x bigamia piouenu-s-quamuis exprclie <]!'<'-tid<j tío t x 
non excipiatui ,k inper t amé de bet h a b e r í pi o ex- f ip id tHt , f tn t 
cepta j c u m íu cafteris grauior ad d i ipcn landum, f e r t a t o t n i H 
í i cque moi is e í t , v t in qualibet íimiji c o n c e í í i o n e , te l l igi i t tf f 
lempera^ponancur í u b r e q u e n n a verba: E x c e p i i s t«j>t4, 
t r ibus , f t i l m t homicidio y o l ú n t a n c , i i ¿ d i i , i d i & - i t i u ú L * 
tione m e m b r o r u m . 
Piauei Jupradidh pr iui legia 9 habetur a l iud 
C l e m e n t . l l l l . j ^ o ((j);fey}/í, qued M a g i p i r O r d i n i í F r £ 
d i c a t o r u m , CT- f r i o r e s Pratiinfiidles (¡r Cottuenluales , a t -
que eorutn y i í t t n : g e r e n t e s i n C o n u t t n i b u s , p t j i i n t di fpen-
J a r e c u m F f a i H b n s j i b i contmijSis , menon cu»> f r u t r i b u í 
f i i i . O r d i u i s a d eos d c c l i n u n i i í ' u s yndecunqueabjolut ivHí 
^ d i j p e n j a t i o n e indigentibus^in irrcgui( ir i tat bus ,quas (o* 
traxeruHf ' ia í t t e y e l p o f i q u a m Ordiwcm inti' i iud'unt g a t u r e 
¿ y d 'á iv.dtee gcnerubterpromhlgat íU¡ex ee quod cxrvfí in' .u-
t i icati y e i j u f p v n j i , y e l i i n e r d i H i i e l e b r a r e n t , aut in ¡ o d s 
in terd igo fuppoj t t i sd iu ina officia i x e n u e r ú m ^ f l ' j u h g * -
ti o r d t n a f u j i c p í r u n t . H a b e t U ) hac cónccfliu in M O 
numenus O'faiti'isi 2 . í ín^ref. foíi 236. concef. 4^. 
Í tem !• impveK l o l . 57. S¿ 2. í o l . 140. coi icei . 3 1 ' 3 . & 
2 i 9 . ¡ i e m i . i f n p i c l - í o l . ¿So. cof t¿éí . 4 3 1 . Idem con-
cei l i t Generali gv! Prouincia'jbus M m l í i n s ü i d i -
nis M i n o r u m , &: iuem haberur conceíTuin quoad 
Carmel i tanos .Omma il la h a b í m í a i nd id í i s M o -
nument.-^' f e fen in tu i in Con pend.veibo,rt//c/tt-
tio t r d i n a r i u q u ó d d f r a t r e s . § . 7 . V b i d l t i tP r J t i h g i o -
r u m Collcótoí-3 pvad iá í a priuilegi? el ieomn;i ,b 
í d e m , pra:tei quam quoad r i a d i c a t o i um {,r:ui!c-
g ium j e x t e n d i t u r etiam quoad P¡ io ¡es Conuen-
tuates s i n n o í u o v e i b nuJía íit mentio de Guar-
d!anis5circaquodpon)tadnorationem quandam, 
de qua inf ra^ luopropnalocodiccmus . 
Sed circapiafdiaaS conccfllones , eft modo ad- ^ p t ( l h o f 
uertendum , quod ni ipíis exprcile cenceditur fa- ^ 
cu l t as , ad di lpenfandum in i r r e g u l a n t á t e Cum 
h o í p i t i b u s , p e r i l l a verba : f r a t r i b m i L i d n n c o n ¡ . i i u - ' ^ 
t i s ,netncn altjs F r a t h b u s e i u j d n n O r d m i s adet s d e í l n u t r . ' f^A^ r t m -
f . b u i i i ü f o l t i t i o n e & difp'-'r.jatiohe i n d t - e n i i i m . Q L o d 
eft máxima a n i m a d u e r í i o n e cñgnumjnó enim r e m -
per fiíaut vbique concedirur ín pi iui lc 'gi js , quod 
Práclaci vnius Prouincia' yd i fpen ía re pufl lnt c u m 
fratribus al teri i is Prouificia-5 autPiaelati vmus 
C o u u e n t u s , cum f i a n i b u s aherius , nam omnes 
conccíTiones , qua: communi te r r e p e r i u m u r , & 
faculcacem f a c ¡ u n t a d d i ípénTandi in i9 d icunt ve 
(* difpea-
ttbus-
9 S 
dirpcnHire pofTintcntn f i b l f u b d í t i s , a u t c i u n pro-
pri)-; Fratribus , non v c r b c u m Fratribas adcos 
vndccutnque d e c l í n a n t i b u s í íue cum hofp i t i -
b u s . N e c o b í l a c d i c c r e , quod h o f p í t c s a d quzcun-
que loca d e c l i n a n t e s , a i c u n t u r e í T e lubdi t i Prouin 
cia!iumS1r P rx la ro rum l o c a l i u m , v b i eos dec l i -
nare con t iger i t» &r vbi hofpitátur-. nam hoc c l i es 
í pec i a l í confticncinne a ü q u a r u m R e l i g i o n u m , 
p r o u : habetur in noftra facra Fratrum Minorums 
poíTetqu'? i n t e l l í g i & interpretan 'ad hoc t an tum 
Y t P r i l a t i p o í T i n t i l l i s a l iqu id per obedient iam, 
Direílorij Pr^latorum Regularinm 
feuforfan per e x c ó m u n í c a t l o n e p r ^ c í p e r e , non 
verb v t cum c i fdépoí f in t difpenfare in i r r cgu la r i -
tatibus , i m b necipfos abfoluere , niíi in i l l i s caíi-
bus,in quibus ( e c u n d ü IUS , & f e c u n d ú generales 
conl ' t i tutiones &r e o n f u e t u d í n é recepta,Scpriuile 
gia A p o í l o l i c a , dlíVi hofpitcs po í ínn r difpéfari de 
abfolui jquo fit,vt fuprad i&u p r i u ü e g i ü fir máx i -
me memorise c ó m e n d a n d ú . Et hsec diera íufl iciat , 
circa po te í l a t é & aui tor i ta tem Gcneral is Min i í l i i 
d ífpenfandi in i r r e g ü ! a r i r a t i b u s : i a m tempusprc 
fe í'crt v t ad al iaprocsdamus. 
Q ^ V A £ S T I O I X . 
Circa íurifdidioncm5 audtoritatem & poteí latem fu-
pradidi Gencralis Mini f t r i ^in qua etiara ponuntur^ 
plurcs cafus &caurae?in quibus nihilpoteft , co 
quod de iurc commun¡5íint S umino Pon-
tificircreruat9e5in decem A r t í -
culos diuifL^. 
A R T I C V L V S . I . 
Vtrlim Gemralts Min i j i e r , ^el igió-
fjumti, Pr^Uti , difpenfarepofint in 
impedimentas matrimomj cum fecu-
lartbiit f 
gC*Jje^Mft»is\t A C de re íam p'ura diximus , fií-
IHff i^kSiu l | p i -? . ínpraEcedent i tomo,quaef t .47 . 
per pluresArticuloSjVbi latiflime 
ti ¡ B ^ ^ j r j l egi,"nus ^e anftori tatc , quam ha-
«j T p ^ v j n | bebantol im Confe í fores Regula-
^ R ^ ^ I B e n r resper fuosPrx la tos e x p o f ! t i , S ¿ 
ab Epifcopis approba t i , adaudienda* ConfelTio-
nes & ad dirpenfandum cum farcularibus coni i i -
f atis j i n c c l i u o í i s feu caíli»-atis v o t o a d f t r i ó l i s , ad oc v t p o í í l n t p c t e r e debitum,fed iam hiee o ínn ia 
ex fpeciali decreto Clement i s O í l a u i j d e quo fu -
pra , quse.'K 4ÍÍ. ar t ic . a. immutatajderogara arque 
yeuocata funt . Sedvtne locus tile i n t e rmi í í u s v i -
deatur,dic' imus oporrer , quar i i c i ipore ran t o l i m : 
haud enim panim J i o r u m etiam meminííTe i u -
u a b i t í d e quibus iic prima C o n c í u f i o . 
Prima Conclufio. 
L o q u e n d o i e y Oquendo de i u r e c o m m u r f i , omnrbu^Epirco-
t u r e c d n n t n u " ^ p i s ác R e i i g í o n u m Prailatis p r o h i b i t ú e í l d i í -
e m n i b u s E p i f penfare in gradibus p r o h i b i t i s , c o n í a n g u i n i c a t ! S , 
€ o p i s > a c R ( l t &ra^fíniracis , máx ime quoad m a t m n o n i ú m con-
g i o n u m P r £ t rahendum, nam hórtirn ornnium difpenfario de 
l a i i s , p r o h i b í iUre , a d r o l u m fpe í t a r R o m á n , pon t í f . H a c c n n -
t n m e ¡ l d i [ ¡ e - c lu f ioe í l ornnium D D - c o m m u n i s , d c q u a & y i -
dendus efi- Sylueft .verbo tafos, nume. 2. qux f í . 1 busprohhitis 
tajfn. 41. quani ¿Aprobar per cap. l i taras , de ref l i tut ' adcontrahtii 
fpoliAC.Sc p s v cap. non debet* de confarg. aff.nit. fa- ájí matr'mo^ 
c'it 8 ¿ cap . cúne la per m u n d u m . 9 . c ¡ ü £ l \ . $ . & c a p . f r o - niítm,fed eo-
foftiit, de concefs. f r ¿ b < n . Vnde í e c u n d u m ius com- r i m difpenfo 
m u ñ e ,nec Ep i í cop i ñ e q u e Rcbgionum Prarlati , ¡io fp£gat 
diTpenfare pol lun t cum inceí íuofis feculaubus, ^ j>rtm>pjír 
necante mat r imonium c o n t r a i t u m , nequepo l l 
contra¿T:um,nam ad id ex iu re , nUlJam habent i u -
r i f d i d í o n e m , S o l ü m e(l diff icul tas , A n de iure 
fpeciali iSr ex a l iquo fpeciali p r iu i l eg io , ad id ha-1 
b e á n t a l t q u a m aué ro r i r a t em , & pore í íaccm,fa l* 
t i m p o í t c o n t r a ¿ i u r n , q u a n t ú ad peticionem debi-
ti> De quo í i t f e c u n d a C o n c l u f i o . 
Scernida Conclufio. 
C l n o n f u i í í e n t r e u o c a t a i n nofíri O r d i n í s Monu s ' tn*n fietif. 
Y ment.aliqua erant o l im priuilegia,per qux Re- ^''íf ^ « " ^ 
l ig ionumPrse la t i , & ConfeíTmes abe i fdemex- ^ i g i o n n m 
p o f i t i , ^ ab Epifcopis approbati , ad audiendas fe- Pr'e^ti ali-
cular ium C o n f e í l i o n e s , q u a n t u m ad pet i t ionem lueibabebdHt 
d e t i t í j d i í p e n f a r e p o t e r a n t cum c o H t u n g a t í s í p í ' f r t * í K $ a 
c e l l u o í i s . S u p r a d i í t a p r iu i leg iaad vnguemrefe- difpefdndum 
r u n t u r i n q u y ü i o n . 4 7 . pra?cedentiromo arr iculo cum ¡ ü p r d d i -
prir t io jnec l ibe t ea i te ruminprspfent iarumre- ü i s . 
f e r r e / eu quod d ic i tu r , hmc inde t ranfcr ibcre . So 
Iurn modo aduerto , quod ea oitmia efro,lÍ reuoca* 
ta rioh í v e t i í i e n r , i n t é l l i g u n r u r d e his , qu i poft 
ma t r imon ium c o n t r a í l u m , confanguineum auc X c t A h o e y d 
conlangumeam fui coniugiscognouerunt , quod d e . 
e í t i m p e d i m e n t u m , v t d i c i t u r tantum í m p e d i e n s . 
Secus efr aurem quando u l i s carnalis copula ma 
t r í m o m u m p r x c e í f i t , tune e n i m e í í i m p é d i m e n -
t u m í r t o n t a n c í i m i m p e d i e n s macri inonium con-
t r a l l en^ 
Tomus Secundas QLiarílioJX^Articalus. L & H . 9 ^ 
de ex NMiár' 
t r a h e n d u m , verumet iam Sr d í r í m e n s p o í l c o n -
t r a ¿ l u m ( í i í i t i n t r a g radusproh ib i tos , vc ib idcn i 
e í l d i í l u m ) S^Tuper cali impedimento , c o m m u -
nis e í H e n r e n t i a & o p i n i o , quod nul lus infer ior 
Papa po t e í i d i fpen fa r e s nec ad i d v i l u m eiíe d i c i -
tur p r í u i l e g u m Regularibns conceirum , ad hoc 
v t m a t r í m o n i u m quod alias erat nuIJum & i n u a : 
l idum,fierec va l idum & e f f i c a x . Sed prodiíficul--
t a t ibus , q u s c i r c a hoc negotiuin occurrere p o l -
íunc referrc in p r í e ren t i a rum l ibe^quod oicic Na-
uar ro in fuo Manual.c.zs .nu,85.nempe hoc faceré 
poffe Epifcopos, & i l l u d eos habere quafi de iurc 
. , có rnun i quando impedimentuin c-Ü o c c u l r u m . C u 
itis verba quia qua m á x i m e l un t notatu digna , ve 
videantur v o l o h i n c inde tranferibere. Agendo 
depi'sedifta difpenfatione ,pofr alia fubd i t . Non 
poceftaurcm ( i n q u i t ) E p i í c o p u s d i í p e u f a t e id 
aliquo impedimento 0 quod impedit & dir imic fe-
c u n d i i m o m n e s , nifi quando impedimencum effc. 
oceul tum & m a t r i m o i i i u m pub[icum3 & í ' e p a i a -
no magno fcandalo f o r e t , & ad Papam íiue a j c-
iusNunc ium confugi non p o t ^ í r , propter magna 
paupei taccmautal ia legi t ima imped imenta , v t 
aflumant Ange l . & S y l u e í r . quorum d i í t u m }p i" i -
mieuulgauimus Salmantica',propter quorum fen 
tentiarn d e m o n í l r a t a m i fed non approbatain n e c 
reprobatam á nobis^ nonnulhEpi fcopi a l í q u o t i e s 
difpenfauerunc, quam camen í e n t c n t i a m t á n d e m 
approbauimus} per argumenta n e r u o í a j i n c a p i t . 
at J i c l e r i c i . § . de adc.h. d e indic . f c c u t i l o a n n . d c L i g n a . 
& Panormitan . ib idem.Hsc fupradifuisNauai 1 0 . 
C u í u s fententia egregios alios habet patronos, 
a tqueeandem fcquen.tes o l im m u l t i graui f imi i 
D o d o r e s t e i í u e r u n t 3 q u o d íimili í eu cadem ra t io-
ne Rel ig ionum Praelati , au t lo r i t a tem íiue po-
tellacem Epifcopalem habentes3atque ex fuis pr í - : 
u i l e g i j s f a c u l t a t e m d i r p e n í a n d i m c a í i b u s Epifco-
pis r e f e r u a r i s j e t i a m d i f p e n í a r e p o t e r a n t c u m l u - : 
p r a d ¡ d ! s c o n i u g a t i s , q u i feienter v c l ignoranter 
conr raxerunt ingrad ibus prohibi t i s c o n í a n g u i n i -
tat i s & affinitatisjnon f o l ú m in impedicntibus5ve, 
r u m e t í s m dir imentibus m a t r í m o n i u m , quando 
I c i l i c e t i m p e d i m e n t u m e ü oceu l tum, & mat r imo 
n i u m publ icumJ& leparatio íieri n o n p o t e í l , f i n e , 
magno fcandalo , nechaberi recurfus adPapam 
íiue adems Nunc ium >propter magnam conjuga-, 
torumpauper ta tem 8¿ aba impedimenta.Sed iairt 
id v t fgepius d i x i , f aceré non l i c é t , cumfacultas 
difpenfandiincafibusEpifcopis referuatis ab om 
n ibus l l egu l anbus fublata omninb fue r i t j C X de- , 
c i e c o C Í e m e n t i s Ocl:aui ,de quo mentionem feci-
mus ñs&íü i n pr imo tomo, q u s í t . 4Í .ar t ic .2.Circa 
p r í e d i d a oLnnia . T á n d e m el lmotandum ( id quod 
c t iam aduef i i t Nauarr. v b i fupra) quod mat r imo-
n iun i jquod al.'as ob al iquod impedimentum erat 
n u l l u m , non i n c i p i t valere propter folam difpen -
fat ionem Papa^feu aliorurn fuperucnicncem,nec 
per folam cohabiir.'inonem & copulam fubfequen 
t em, i m o n e c c í T u m e l t quod de nouo contrahavur 
de f ado ,quod non debe•.,: fícri p u b l i c e j e d clam Se , 
í e c r e t c , m o d o t r a d í t o ab eodem Nauarr. in d i d o 
cap.iz .num47. Imbquando 'a l t e rcon iugum igno-
r a t i m p e d i m e n t u m j & f o i í a n timecur de non pr;?-. 
íicindo nouo confenfu,eiufmouiconfenlusper i n -
d ú í t n a m eftpetendus a b e o , a l i q u o congruent i 
modo , v r ve 1 HcTecreto c o n f e n r í a n t ac de nouo 
cont rahant -Hxc o m n i a l u i u valde noráda tC me-
moria: commendanda. 
TertiaConclufio. 
T Vre etiam communi p roh ib i tum ef t jdifoenf .T 
re fuper voto calli tati ; ; í i i n p ü c i , quod quidam 
E p i f i o p i tf»' 
e i ium R e l i g o 
mtm Pruluti , 
& Ccafejj'o' 
res ttpptohtui 
d i f p l j a r e f e f 
f c ñ i j f f t p e r i m 
p e d i m é t o y o * 
qudv.tunt a d 
ante m a t r í m o n i u m con t r adum M n i í e r u n t , quM 
h o c é t í a m el l Summopbn t i f . referuatum i fed ex 
Ipec ia l ipr iu i leg io , non defunt qui d i c a n t , quod 
ad po(Tun t faceré E p i f c o p i , 'k Rel ig ionum Pra la-
t i , q u i n v e i b &: Confe í fores approbatiad audi^n-
das í ecu l a r ium confelilones, ad l i o c , v t fie con i iu 
g a t i , l ic i te poffmt petere d e b i t ú f i n o n ftetilfent 
reuocata p i iu i leg ia . Hxc conclufio quantum at-
tjne'tad Epifcopos eft expren"a,fupradidiDoclor. f f a i t j m f d 
Nauarr . in fuo Manual, cap.u..1111.3. & canit.az.n. l i t i j i n o n e f 
73.quantum verb art inct ad d idos Praclaros RcgU, fat t r u o c j u 
lares , íiue ConfcíTorcs úb e i ldem expofitos , i k á 'pfiuil^tai 
i 'upradidis Epifcopis a p p r o b a t ó s , adaudiendas 
iecu la r ium ccn ík í l iones piobpra.eft latifimie a 
nobis fupra inpracedent . tomo, qu;cft,47.ai t icu!o 
z. v b i , & ad hoc retul imus conceflloncm quan-
dam fpecialiter f adam.á S á d i f . P . P i o Quin to ,pa -
t r i f ra t r i Ioanni.de Agui le ra quodam viua 'vocis 
oraculojanno 1560,^0; concefilo. magni e l í e t p o n 
derisac moment i , f i non fuiílec leuocata in g ene -
r a l i c l a u í u l a Clcment i s O d a u i , qua prohibuic 
Regularibus v i r tu te querumcunque Pr lu i leg io-
rumjttbloluere ácaf ibus Epifcopis re feruat is}icd 
hac non t a m e í t abfolut io , quam dilpenfatio , & 
certo credider im exped i r é quam m á x i m e e a v t 
nui la tenus tui í íec reuocara , v t pro tam p iunbus 
occun e n t i b ü s cafibus , c c r i g r u u m a l i t juod reme-, 
diuiTi h a b e r é t ad man í i j t xnon cogsrencui f ide les , 
cum tantis fcrupulis r^currere ad Epifcopos, í eu 
ip forum v i car iüSo 
A R T I C V L V S I L 
Vtmm Gmeralís Aíintjler , 
gionum P r á l a t i , facultatem habeat 
conccdendi Indulocntias > 
Prima Concluso. 
V R E proh ib i tum eft Epifcopis 8¿r l K r e p r ó i i h ¿ 
Rel igionum Pralat is Indulgentias ÍMW, . ^ 
plenanas etiam m i s íubdi t i s coce- ío/)/í & Ke 
dere,quiahoceftSumino Pon t i í i c í i i g i p ^ m p ¿ 
referuatum, Hanc Conclu l ionem , • , , , 
t e n e t e x p r e l I e S v l u e í r . v e r b o , CÍI/MÍ, ' 
n u m e . i . q u a f l ' i - f ^ ^ - vb l d]<-K,quod folus Sum. ^ ^ . J r ^ 
mus P o n t i f c x p o t e í l c o n c e d e r é Indulgent ias pie r v h l h h J ' 
nanas & generales^ertis lecis arque p e r í o n i s , & ce¿eret 
eas extendere etiam ad animas exif tenrestn,pur-
g a t o r i o , f e c u n d ü m S . T h o n i . S í a l ios .E tconc lu f io 
eíl ve ra ,nam quamuis c e r t u m f i t , Epifcopos & 
Arch iep i fcopos , iu rc d iu ino ,audor i t a tem ordina 
riamhabere , c o n c e d c n d i í i b i f u b d i t i s i ndu lgen -
tias , v t cominunis tenet opinio , & late probac, 
Corduba i n fuo q u x í l i o n a r i o .de Indulgentijs. , , 
C a q u a í f 
ICO Dlrcdorij Pradatorum Regulafium. 
j y i f f . c i i h a s , 
J n R e i t g i o n u 
F r t U t i , 1 0 » -
tedere pcfset 
¡ n d u l g e m i a s 
Á e i u r e comn-
n i i & fec lufo 
quaeft. i i . p r o p o f i t i o . fecunda j l i m i t a t a e í l t a m e n 
eoi itra poteOas atque facultas per ius , ve c o n í U t 
ex cap.cK;-í3e.v eojííí p x t t i t . c r r e m i f s i o . S z e x c z p . i n d u l -
g e n t U . e o d z m t i t u l . l i b . fexto , vb í taxatur 8^  l i m i t a -
tu r corum facultas, vt non poífint c o n c e d e r é ,nií i 
I ndu lgen t i am vnius a n n i , in dcdicatione Baf i l i -
e x fme Ecc le í j » , Se quadraginta dierum in A n n i -
uerfario e i u f d e m D c d i c a t i o í ) i s , a t q u e in fine d i c í -
t u r , q u o d folus Surnmus Pontifex quoad hoc, ob-
t i n e t p l e n i t u d i n e m p o t c í l a t i s . Q u x i imica t iofa-
¿ l aEp i f cop i s & Arcfi iepifcopis , procedie et iam 
& pociori r a t íone quoad Rc l ig ionum Prjclatos.in 
cafujquo ct iamipf i de íu rc5po i r en t a J iquas I n d u l -
gencias c o n c e d e r é . 
Seddifficulcaseft , A n R e l í g i o n u m Praelatifu-
pradicti j d s iure communi & íec lu fo fpeciali p r i -
u i l eg io ,po íT in t c o n c e d e r é aliquas Indulgencias, 
eo modo quo Archiep i fcopi & £ p i f c o p i : h a c de re 
incer Doctores c o n c r o u e r c í t u r . 
Corduba in fuo q u s í H o n a r i o v b i fnpra , tenet 
partem negaciuam,pro qua mulcos Auctores ad« 
d ü c í c . 
Sed Medina noílra» huius facra: Re l íg ion í s e t íá 
a lumnus j l i b . i l l o fuojquem infcr ipf i t de I n d u l -
g e n c í j s , difputacio fexca capir. 25».parci adhxret 
a t í i ima t iux , quam 8¿:probaie concendic, ex eo 
quod huiuf inodi R e l í g i o n u m Prarlati , fecun-
dum fuam opinionem & lencenciam n i m i s p r o -
bab i lem, v e r é func Eccleíia: P r x l a n de iure d i u i -
n o c o n í l i c u c i , ex quo de iure d iu ino inf t icutum 
fu icaChr i f to D o m i n o , v t i n Ecc le í ía e í f e n t R e -
l igiones , quxpropr ios haberent Prsc la tos ,& 6-* 
t i am quia eiufmodi Prar la t i , iu r i fd i f t ionem Epif-
copa lemve l quafí Ep i í copa l e r a habenc, qum ve-
r o & ampliorem, quam Epi ícop i circa íibi fubdi-
tos , c u m al iquid pufl int faceré circa : ] I o s , quod 
non poífunc Epifcopi circa fuos. Non enirn fo lum 
poflunc eos excommunicare , verum eciam & eo-
r u m incencionem applicare , & i p f o r u m bona o-
pera, ve dicemus i afra cum agemus de benefadto 
r ibus . Ex his col l igicprsedidus Medina ,quod cu 
poteftas concedendi indulgencias, ve ré f i t i u r i f -
didl ionis E p i f c o p a l i s , a u t q u a í i Epi icopa l i s ,&Pra£ 
J a t i p r s d i d i eandem a u t í i m i l e r n i u r i f d i í l í o n e m 
habeanc circa fibi fubdi tosdeiure d i u i n o , q u o d 
p o l í u n t e t i a m iure d i u i n o , ipfis Indulgencias 
c o n c e d e r é . Ñ e q u e ( inquir )obf ta t decretum I n n o -
c e n t í j T e r t i j i ' u y c a p . a c c e d e n t i b u S f d e e x c e f j l L . P r * l i i t o r . 
i n quo reprehenduncur q u í d a m Abbaces , pro eo 
quod indulgencias concedebanc, & dici tur eífe 
quafi falcem mitcere in melTem alienam , cum id 
l i t t a n t ü m muneris £ p i f c o p a I i s s n a m a d h o c C a -
p i cu lum refpondecur, quod fupradidi i Abbates 
noneranc exempti jfedEpifcopis fub i e¿ l i ,& daco 
quod e i í en t e x e m p t i , non habebanc i u r i f d i c l i o -
nem Epifcopalem , v c l quafi Epi fcopa lem, quid 
folumeranc Piscre í t i locales , aucforfan conce-
debanc indulgencias fine Jimice & fine modo , v e l 
non fofúm Re ligioíis fibi lubdic ís , verum eciam 
vir is fecularibus. Non eciam (inquic Medina) pr^ 
d i í t i s obftacconfuetudoin concrarium , q u a d i c i -
t u r q u o d R e l í g i o n u m P r s l a c i , nunquamconlue -
uerunc ex ofincío l uo , indulgencias c o n c e d e r é , n a 
ad i d refponderi p o c e í l , quodifta non confuecu-
dojfiuedifl'uecudo coilic quidem v i u m ^ g n u m e n 
ius vtendl j f iue p o r c í l a t e m í l I a s c o n c e d e n d i , n a i n 
concraius d iu inum nul laef t prasferipcío. Ex om-» 
nibus fupradiiftis i n f e r í p r x d í c l u s Medina, quod 
í i R e l i g i o n u m Praclati modo at tenta íTent i n d u l -
gencias c o n c e d e r é , f a c t u m cencrec^Sed ince l l i gé -
dum ( i n q u i c ) e l i d e Praelacis Epsfcopis í imi l ibus 
feu co^equalibus , Epifcopalem ve l quaíi Epifco-
palem l u r i f d í d i o n e m habencibus , non vero de 
al í j í Epifcopis í n f e r í o r i b u s , quaies funtPiaelat i 
l o c a í e s , v c p o t c P r i o i es & G u a r d i a n i , q u i i n Ec-
clcí ia c o r r í f p o n d c n c Curacis & animarum curam 
habencibus.Nam if t i ex oíHcio fuo , nui lam potef-
tacem ordinal iam habenc, iure d iu ino conceíTam, 
ad concedendas indulgencias, cum eiufmodi po-
ceilas pertineat praeciíb ad i u r i f d i d i o n e m Epifco 
pa lemjVCGonf ta tcxpie í íc ex dicto cap í , accedent i -
¿«í ,vbi dicicur quod Abbaces,de quibus i b i loqui» 
t u r , e x r é d c b á c manus íuas ad e a , q u « func dignica 
tis Ep i í copa l i s . Sed quamnis fupradicia opinio 
Medinoe non omninb fie improbab i l i s , n i h i l o m i -
nus contrar ia fencencia eíV p r o b a b i l i o r , nempe 
quod R e l í g i o n u m Praí lat i ,ex officio fuo S¿ de i u -
re d i u i n o , non poífunc indulgencias c o n c e d e r é , 
nif i exparcicular i pnu i l cg io &concef l ione fpe-
c ia l i id habcaciir ,vt dicicur in dicto cap. a c c i d t n t i -
b t a . Sedan cale al iquod habeatur p r i u i l cg ium i n 
Rcl ig ionibus qua;ricur?Cui d i í í i cu lcac i re fpondeo 
per í c q u c n c e m Concluf ionem . 
Secunda Concluso ^  
A Liqua funt conceífa pr iu i legia Regularibus D e i u r e f a c h 
Piaelacis,ad concedendas indulgencias. H z c U 3 a l i q i i a f ú 
Cóc lu f io nó alicer p o t c í t p r o b a n q u á a d á u c e n d o p r i u i k g U Re 
aliqua ex d i ¿hs p r i u i l c g i j s , acque i n primis Leo gttUril>itspr<e 
Dccimus C c n c e f i t ó m n i b u s Prou inc ia l ihus F r u t r u m M i Utisconc.-j j j , 
n o r u m d e obfe tuantU •, quod fitfta y í j i t a t i o n e o r d i n a r i a ad concedi-n-
i n C o n u e n t i b u s j e u P r o u i n c i a ^facultatetn habeant conce* da* indulgen* 
dsndi i n i u l g e n t i a m p l e n a r i a m , ó m n i b u s F r a t r i h u s í u i u j l i t ias . 
het Conttentus fie y i f i t a t i s , & idem tntell igatur de M o n i a * 
l ibas f a n c l a c U r £ % de T e r t i a r i j s i n Congrtgatione y i -
a e n t i b u s . H a b e t u t in Supplemento, fü l . 93 . concef. 
z 8 ? . & r e f e r c u r i n C o m p e n d . p r i u i í e g . M e n d i c a n t . 
\ c v h o 3 i n d n l g e n t i í e p l e n a r i a quoad F r a t r e f ' §. l^. Ci rca 
quam conceí f ionern eftnocandum , quod quani* 
uis ea d i r e d e conce í fa fit fo lummodo Prouincia-
l ibus MiniÜr ís , in praxi tamen & c o n f u e t u d W 
poficum eft.vc ea etiam v tan tur Minif ter Genera-
lis &:cius Comnii l far iusGeneral is ,& merir.o q u i -
de m,nam quoad hunc efFcflum, r e í t e fub 'nomine 
Prouinc ia l iumpol funt comprehend i , &• q u o d i n -
ferioribus conceditar, fuper ío r ibus & r .ot ioribus 
non videtur eífe denegacum , maxim' j quando v-
trobique e a d í i n feu ponor mi l i t a t r a c í o . Idem $ é U p r o ( * * 
LeoDec imus Concefsit Indulgent iam ^ ¡ e n a r i a m j o w n i - d u l J t i a q u ¿ 
busmorient tbus & f e p d i t n t i b u s f e i t t h a b i i u f a n ñ i F r a n * c o n f e q u i m r , 
c i fe i , confirmando omnes i n d u l g e n t i a i , q u a s f u i p r t d e a f - q J i n M / l f a 
/ o r e s C l e m e n s l I I I . Nicolaus i 1 I . V r b a n u s V . concef. \ M ñ o 
/ e - ^ í n / ^ . H a b e c u r i n d ^ t o S u p p l e m e n c . f o l . ^ . tutcptimur 
conce f . i b j .&re fe rc . i n CompeBd.verbo3/»á«/geM. 
t i * q u o a d j £ c l i í a r e s . 6 . § . 6 , ' j . & 8 . quod pofiea excédi t 
& ampiiauir ,ad mulleres monences, & fepelien-
tcs le 111 habicu Sororum Terciae Regula eiufdeniL 
í a n a i F r a n a f c i , fub obedienciaMiniarorum Ge- i 
n e u -
TomusSecundas Qdxf l io . IX. Articulus.31 5 ¿ 111. l o t 
n e r a l í s S r P r o u í n c i a l í u m degenc iua í j , v t habetur 
i n eodem Supplemenc. ac declarauit quod furH. 
c i tpc te re pra!didum habitum , & fuper fe vfcjue 
ad mor tem il]Lim hab^re,'^ ¡ n e o f e p e í i r i , e t íamí í 
ante mortem non induatur . Omnia difta priu' . le-
gia referuntur á C o l l e í t o r e in Compend. Mer.di-
cant.verbo,/«í/«/ige«//.íj q u o a d f a c u U r e s . §. 6. 7. &: 8.' 
A d u c r t e n d ú m t i l tamen, quod p r x d i d a I n d u l g é -
yotaqtiod ha t ía non v a l e t , niíi pracdi i tüs habitus concedacur 
hitusnoliriOr perGuardianum C o n u e n t Ü s a u c per Superiorem 
¿ití-s concedi P i£el3rum ,v tdecreui r , & d c r e r t n i n a i ñ t e x p r e l í c 
dibetperguar S íx tus Q i i a r t u s , ¿juadám fuá Bulla , quse d i c í t u r , 
d i i n t t r » i j i t i e Aurea, v b i etiani I t á t u i t : Quod i l l o r u m fieindutortim 
Prf .Ut t imfu cacle('i<'ra di fcospcria^ut l lo p a l l i o - v e l t e g u m e n t o [ u p e r m " 
r¡orl)n, p o f i t ü t c u m habi tu h u i u f m o d i , í t d f c p t t i t u r a m deferr i p n p 
x,»*, *„nd fint,non oliflante O r d i n a r i o r u m locorum , ettam fub c e i f 
Tnnosiyofan ^ / í r f . H a b e t u n n M o n u m e n t . O t d i n i s . i . i m p r e f . f o . 
Ü o k b i t t j o f h : & a• c ó i J c c f . S ^ . & re fé r tu r in C o m -
fttnt dtferri i ^ ^ n á . v c t b , h a b i t u s f r a t r u i r í , & M G n i a t i u t » . § . t i , 
d'i'fccoperufa " l u l ^ e ir ídulgentias fürit P rx la t i s Kegu-
cíe l a r i b u s c o n c e l í a ! , i n o f d í n e á d nécü la rc s , n o ñ r z s 
vifi tantes Ecc!efia5,feu audientes noftrasconcio-
nss ineis.Sed quia & pene í u n t i r i ñ u m e r a , , b r e u i -
tatis caufa eas pra?tennitto , v e í foríaí i alio i n l o -
C ü p o ñ e n t u r 3 f i p e r t e m p u s l i cuc r i t . 
A R T I C V L V S I I L 
VtruS Gmeralts Adimfkr , difjjmj'are 
bofüt in kgthkt latís a Jms Supmo-
ríbus, nempe ¿ Papa fute a CoactUo 
Gmerali^aut Prdlati mjertores yin 
íepibuslatis ah altjs JUM Stipcnon-
has t 
Prima QoncluCio. 
\ f ^ ^ m ^ t £ íu re coram'üni j cer t i f l imum at» 
f ^ B f e r S - < l u e ¿ o ñ f t í ^ i w i j i f i e f t ^ q u o d n u l -
~^(á ^ U^S ^¿"OT'ál^é^kíit poteft.in 
W m ] j b legibus la t ís a fuo Superiore. 
UnlltiS ¡ n f e -
riot de i n r e 
tommurti, ¿ i f 
pcnfarepotejl 
w l g ipi íS l a -
tis afuoft ipe 
t iort . 
XotA y a l a e , 
(¡Hod.'Hudsfl 
difpenfar? i n 
le^e^al iudys 
ro i a pouu le 
H ¿ ¿ conclur ioeUgeneral is oin-
- j j v m f t g i , ó'tüiií D D i r e f o l u t i o j & habetut' 
exprelTa in iu re C a n ó n i c o ' in cap.'fafo-íor. clift. 21. 
& in Clementina,Kc R o m a m , á c é l e l t i i k m iure C i -
u i l i in I e g . i . C . ¿ e /e¿¿¿.Videatür hac (ie re Sy íue f . 
verbo3£Í7yí'e»/cií/c.nuni.i3.T4.i5.Sv: 16. & N a u a r r . i n 
Manualicap .22 , .num .8i . 'AT Mcdiña .1 .2 .qua:f t . 9 7 . 
a r t .H .£x qua p l a ñ e cóc iuf tone c o l l i g i t n r , quod E -
p i fcopi & Re l ig ionum Prada t i , difpenfarc non 
poíTunt i n legibus latis á Summo Pañcif . f e u á 
C o n c i l . g e n c í a ' l i . rSedpro maior i ¡ n t e l l i g é n t i a fu-
p r á á i & x C o n c í u í í o n i s j a d n o t a r e oportet ex fupra; 
d í í t ó Medina loco ftipra c i ta to conc luf . 2. quod 
a l i u c í é í i d i l p e n f a r e in l e g e , a l i u d verodifpcnfa-
re in poeña leg is iam c o n t r a t í ' u . D í l p e n i a r e enjm' 
i n le^e , eíi r o í l e r e o b l i g a t i o n e m eius abal iquo 
i n p A r t i c u l a r i j p r o p t e r ahquarrt caufam,dilpenfa. ' 
re vero in pcena legís 3 eíi to'llere poenam iam co-
t r adan i ,p iopre r legis t r a n f g r e í s i o ñ e m . Q u o fup 
poí ico d i c o , quod quando dicic no í i r a C o n c l u í i o , ' 
quod inferior non po te í l difpcnfare , re^u/ar i rer 
Joquendo in Icge fui Super io r i s , in te l l igcnda eí t 
in íubf tant ía legis aSuperiovc lata:, toMcndo i p -
íius obl igat ionem , ñ e q u e in co in inun í , ñeque in 
pa r t i cu la r i jqu ía nequit inferior d i fpo í i t ionem fui 
Superioris to l l e i e , -ni l i abeo füeri t fibi exprelie 
Vel interpretat iue concelTum: verumranien lógO 
¿ h a atque diuerfa ratio cft , quoad a b f o l ü t í o n e i n 
& d i fpenfa t ioném poenae. quo fit fecuhda C ó -
c l u l i o . 
Secunáa Concluso. 
- •. , P t í l t t t i l e ñ é 
j r \ Vamuis Pra í ía tus in fe r io r ,nonPofs i t t o l l c re p0jj-t;)U (; .r r 
^ ^ v o b l i g a t i o n e m letíis lata? á fuo í u p e r i o r e j b e f , : . . 
5 0 u o . . r j a r e tn pwi'a 
ne tamen po te í t poenam lam contradtam p iop te r ^ ^ 
legis traní's-reffionem , dummodo talis pociia non > ^ .• ' 
r r J i- r ^ , r H r J tus I u p e n o r t 
i u I t í ec i a lue r referuata. Ha:c Concluf io eÜ lup ia / J/_ . 
ai ' . t iMedin^jCUius 5,: ratlonfem reddit;nairi v t p l u .¿ w ^ t,í--
fiéis fupradidum elK P r x l a t i ordmarii po i íun t om r n - . ; 
r3a,in quiDus a lupenore non lunt pecialuer pfo •' 
n i p i t i & poni t eXenip!um,adduccdo g e n é r a l e do- J 
cumentuin ex iure,nam quandoexcommunicat io 
aliqua eít lata in canone, etiamfi lata fit d S u m m ó 
P o n t i f í c c ^ i nominat im non eft eidem re f e rua rá , N o t a h o c v a t 
Épi f copus vel et iam Parrochus a b e a p o t e í i abfol d e ^ u c d p n e ' 
Ucre,vt hac de re eft exprefia determinado, i nca . L t i o r d m a r i i 
n n p c r d e f c n t e t i t . e x c o r h . W b \ h z h e t ü X q u o d c o m m u n i po j junt c i n * 
c a n s c ú excó inun ica t05c i t ipfofaf to e x e ó m u n i c a - j i b i j i i b d i t o i 
tus per iuris d i fpüf i t ionem}led d ic i tu r ,quod quia omnia, i n q u i 
cond i to r canon i s , e iu sab fo Iu t í o iu ; í i b i fpec i ah t c f bus [ p e i i a l i * 
t \o f e t inu i t fiue referuauit3eo ipfovidecur faculta ter non J u n i 
técócef l i í fe al i js .Ex qÜibüs verbis có í la re p o t e í i , p r o h i b i t i . 
vericas v t r i u f q ; Cóc luf ion i s fuprápof i tx . Nempe 
quodPraelatusinferior d i fpen ía re n o r i p o t e í U ú 
al iquo i n lege fui fuperioriSjquanrumad f u b í l a n -
t iam ipíius ( u u l l u s cn im inferior Papa d i fpen í a r e 
poteft , v t non quis in e x c o m m u n í c a t i o n e m i n c i -
dá f j t c immun icádo cum excorumunicatisjid en im 
e í í e td i fpenfa re infubftantia ¡egis , v t d i c i t p n m a 
Cc;nc lu f io )po te f t t a fn£n praedi¿tus Pi aelaius mfe-
í i o r 3 a f u p v a i d í á í a e x c o m m u n i c a t i o n e abfoluere, 
Cum n o n f u e n t fpeciahter refcruata,quodelr poe 
nam legis to l lere poí t iam c ó n t r a f t a m , & h a c e d 
generalis omnium D D . r é f o l u t i o . C^uam apphcan 
do ád noftrum propof i tú dicOj quod quamuis Ge-
heralis Min i í t é r dil'penfare non poíTit in legibus 
fui f u p é r i o r i s j V t p o t e Summi Pont.atquegenera-
lis C o n c i ¡ i j , q u á t ü m at t inet & fpe¿ t a t ad i p í o i u m 
f u b í k n t i a i í i í p o t e í t t a m e n difpeníare in earíi poe-
fii5,que fijbi non fuerint fpeciahter referuats.Sed 
di lf icuí tas eftjin quibus pa-nisGeneralis M i n i ü c r 
6 Rel igionum Pratlati poí l ln t d i fpen ía re de iure? 
8¿ quíc nam poense de iure eciám fine Sum. Ponüf . ' 
referuatas ? -
Tertia Concluso, 
POenae & irregular i ta tes , de iure C o m m u n í Summo Pdn t i f . r e f e rua t í e í f i i n t omnesfeontra- n i S ü m . P o n , 
ex cr iminibus adulter io maior ibus .K^c c ó c l u rcferuatai , 
fío eít Sylueftri)verbd5Cí</ai. n ü m . 2 . q u a í t . 1. caftt. /""t orKnCs 
I5.14.&: 15. V b i & numerat multaspoenas í i u t í r - q u * c o n t r a -
regulari tates,quart im cr imina elle d ic i t adul ter io h u u t u r p e r 
maior35quarum et iamdifpenfario ád fo lum R o m . omnia, c r i m i . 
Pont i f . fpeclat".quod'&probat i n ptíimis per cap. na a d u l t e r i * 
a t f i c l m i c i . § . d e adult .de í«íí ; ' í í j í ,vbi.f¿quentia verba m a i o r a , 
G 1 haben-
P e n t ^ i r r é 
gular i tatesy 
de iure t ó t r . u -
101 Direclorij Prslatorum Regularium 
h iben tu r r f» ¡ i i n l f e r i j s y e r a & a l i j s c r i m i m h u s q u e f u n t 
miuortXy poteQ E v i f c b f u s citm C l e r i i i s pojl perAñ.v : i p e n i -
<f»;iií;jjtí//]?e}i/(íK(í.Ex'c]Uibus veibis acor t t iano fen 
l u c o U i g i : u r j t | ü o d jn hi.S5quíc adulcerijs fúnt ma* 
ior?. F p i í c o p u s dirpeorare non p o c e ü , ¿ 'cconfe-
qaenter nec (jeacrdiis Mín i í t e f , au t R e ü g i o n u m 
P r ^ l a r i id pü í íün t faceré , CUÍTI ¡n iu r i fd i f l ione E-
pifcopis fint fimiles aut a^quales .Videátu i hac clcj 
re C o u á r . i n 5.par.cap.(?.§.8 num. i . & fequennb. 
S a l z c d o i n p r a ó h capic. 8¿. v b i p o n u n r mul t a 
c r i m i i i a j i n quibus Epi ícopi de iure c o m m u m d i f -
penfaie n o n p o í f U n t j ^ i n t e r alia vnum c l l pecca-» 
t u m Sodomíj f j fedvrprar aiambus habeantur quae 
d ic i t prxii:1:us Sy I ' Jc í ie r , elfe crimina adti lcei ia 
maiora 3 liber ea nunc b r e ü i r e r r e f c r í e . In p r i m a 
l o c o p n n i t binam bapnzaciunem leu , rcbapt iza-
t í o ü e m faCíá rcieter,per c.fOí.&c.^«¿ de conjtcr* 
r i tiilhíj.Et iv ieminte l l i^endum elíe dicit:,íi ignoran-
cer Sí pül lca ratiHcetur.Secundo binam recentio-
crí«f«M<f'«* - ^ K r j Í- ' 'Jii . ' t i • ~ 
ncm eiuidem cr>.tinis,per cap./a// .¿írr/«í«»3. i . q« 
t m o ' ' ¡¿ tora3 . . n • t~- i i r • 
? n i ' f 7 ' & iJem e" ctia':rt dicendum de Couhimat icne 
r ' " •' l c i n e c h r Í ! n i a c i o n e , p e r cap-í//c7/¿w,rfe coíj/t'crrfíí'owtí. 
d i í l inc . Te r t i o í u j c e p t i o n e m ordinis ao hasrccs-
' .r ••• cis anndei Itibuerlione-m 5percap. cí)««(?K;eKí/¿KJ. 
* ', i quíf í: .?. in quibuscnminibus foíus Papa difpen 
i ' u ü r ' n d U fó* • 'lCe'11 <luar!:o ^n rurpcní'ione contracta ex or-
v^ -.i..). j J1 ür;onc j-mo{Haca cx parce ordi turor is Se o t á i s 
p i n t a r e peí . . r . , <i . 0 
nnít.i?er cau.ííí'e-tcüWwwftK/fJí/í.o. q u x u . i . OJ cap. J U Í H de i i tre . 
natr,pcr cap.íii' excorurrimunu^iis .^- quacu. i • £c cap. 
p quis B p f c o p ú u u q v . x i l . i . & h o c q i i a l i t e r cümqi : e 
in teruencri t fimonia , per Extrauagaiu. Mar t i r . i 
Qumci , qux i n c i p i t , D a m n a v i k ,• &: a ü a m Eugealj 
Quarti,quoe \ n c i p l z , c n m d e t e f i a b i l e . Se eadernelt ra-
t i o , i a rctenfiyne beneficij f imcniáce obceuti ve í 
a i r e ñ a s digniiat is ¿ I tem q u i n t o , lo!us Pont i fex 
diíVcnfac cum bigamo v t poffit o rd ina r i , per cap. 
nuper .Sc c v i . f i n . d : ' kigdOf. I t em fexto , c u m c l c r i c o 
non ordinato , m i n i í l r a n t e in oidine lacro quem 
non habot , qui fine Pap* difpenfatione ad fupe-
r iorem ordinem non poteft promoucri3 & fi in f u f 
ceptoper Epi íCopum poíii t colerari, per cap. i . 2. 
& ¿ . d c c H Í L O non o y d i n . M i ñ i t t r . U e m i e p t i m o 3 c u i n 
evconvnuti icato e x c o m m u n i c a t í o n e maior i , reci-
piente ord:nes,per cap. c u M Í l l c r n m ¡ d e f c n t . excotn* 
v a * . S¿ eodem inodo fi ex i í l ens Apo í t a t a á Re l i -
N c t á h o c y a l .Tjnne recepit ordines,per c a p . f n . d e J p ó j l . W \ t ¡ n ) o t 
d e , p m a p o p a ^ . ^ p e ^ c o n í m i í n i c a t o e J í c o m m u i i i c a c i o n e ma io r i , 
t i s i f c fc ip icn- f-jipenfo ve í imc rd i c lo min i í l r an te , i n al iquo o r -
u h u i t r d i u t s ciir.e lacro . Mi v l t ú n i c a f u s , ponuutur ápraedic la 
i n JÍJ> ojltjca- ^ y l u c í i i o ^ b ! lupracafu i8 .¿cif?.in quibus o m n í -
1- cr imini l jus 1 d ic i t quod i n c u r r i t u r i r r e g u l a r í -
t*:^, peí f o l a m S i u n m ú Pont i f . dirpenfabilis 5 c u i n . 
c;; .nfaí)nt adulterio maiora.Sedvt fupradix imus 
qual l i íwic praccedent.vp^r plures A r t . e x fpecial í 
p r iu i l e^ io , racul ta tem habet Generalis M i n i í i e r , 
omniumque Rel ig ionum Prar la t i , difpenfand] in 
ojnnibus i i i e g ' u b r í t a t i b u s . S u m m o P o n t i í i c i r e f e r 
u a - i s cxcc piis t r tbas, nempe homicid io v o l un ta-
l l o , bigamia & muti lar ione membiorum . P lura 
quse ad han? d i lbcn ia t ion is materiam fpe -
t tantj lat ius d i c é t u r in propria quacf-
t ione , qux hac de re3infra 
e i t facienda, 
( M 
A R T I C V L V S I I I I . 
Virum GeneralísAftníjler, díf¡/e?jfare 
ppjtip, in eo quod midieres interiora, 
nojirorMn Monajieriorum tngre-
diautar? 
Concltifto. 
| f S É É | R o h i b í t u m cft fub g rau i iumís p e r n í s , \ M Ú ¡ t t f a 
H j JQ ó m n i b u s i n v n i u e r í u m Rel ig io í iSj fub- f ^ g r a ^ r j , 
B t & M d i t i sa tque Prxla t i$ ,nc mulleres i n t r o - m i ^ u f h M 
Z ' j S t S j duccre ve í admit tere p i x f u m a n t j i n eo o ^ J f ^ 'mttli4( 
rundem Rel ig ioforum M o n a í k r i a , Hic ca íu s á p - y ; í ^ ^ 
poni tu r ,qu iae{ i vnus ex h i s ,qu ip roh ib i r ) fuatGe a M i ¿ y ¡ e o , s > 
n e r a l í Min i í l ro , de ó m n i b u s in vn iue i fum Prarla-
tis ac íubdi t i s^qusc pron ib i t io habe tur in quadam 
Extrauagante Pij V.daraRomse apud fanólum Pc-
t r ü m , f u b a n n u I o p i í ca tons . 18 . die Ot í -ob r i s . A n -
ho i jf-^.pontif icarus fui anno primo,quti? i n c i p i t , 
Regulariumperfonaruni) cuius h3CininU-J& de ea l o n -
glíTimam t r ada t idnemfac i t N á u a r t . in cap. y í d í H i -
>».»í,num. l í . Sed q u i a c i r c a e x p l i c a t i o n e m p r í r d í -
¡fl^ Exrrauagancis pectiliarem ihfra in IibrOjCiii r i -
n i lu s eíí de d e l i d o r u m pcíenis , faóíuri fumu$ 
tjuacftiorié^circa i nnü ine rab i l e s difHculrates,quas 
haber,<\' qüis ab e x c o m m u n í c a c i o n e ai i j lqne poe-
nis p i o p f e r é a incuíí is poílic abloluere , ab hac re 
p i tí nunc con fa l to fupcrfedeoj hoc r o í u m m o d o 
contcntusdixif le .qubdis íit v n á s éx caí ibus pro-' 
híbicis Gcnerali Mi r i i í t r o ,dc cuiuspotel 'Ute & aU 
¿toricacs agianus i n p r a : í e n t i a r u r a . 
A R T I C V L V S V , 
Vtrum Generala Mimf ie r , difjtenfare 
pofstt in perjonali rcfuitntia Pr¿la~ 
torum E.jgidarium. 
t a i 
Mnes ín v n i u e r í u m P r a l a t í , a n í m a r u m 
curam habentesj refíderc tenenturper-
fonal ícer í n t e r fuas oues, & i n t r á f u a s 
DioccefeSjnec inhac p e r f o n a ü r e í i d e n -
t ia , i i i f i for fan a d c e r t u m & : determinatu tempus, 
Generalis M l n i í í e t a u t v l lus Summo Pcntlf . infe-
r i o r , p o t e f t d i r p e n f a r e . H a r c c o n c í u í i o h a b e t u r ex-
presa in Conc i l , Tr ident . S e C s . 2$ . de refurtnatione, 
c a p . i . v b i hoc ipfum ftric'te prarcipitur Epifcopis , 
& t i i n ü i s Ecdef ix Pr2elatis,habetiir etiartü fef.i?. 
cap . i . & z . funtque ad id i n n ú m e r a ^ l i a iura,n'e:il-
pe C ^ p . e x t i r p a n i n . ^ . q i i u i y e r o ^ d í ' p r e h e n d . & c . n o n n u l l i , 
de c U r i í . n u n r^ / idcnt . rap .perutn i tyCf cap. non oportct t u 
m u l t i i fequentib.y. quaeft. j . Qua de re videatur Ca-
i e t a n . i . i . q ú x í l . g i . a i t o , ^ Soto de iuftitiá,&: iure 
l i b . g . q u x l l . í . a r t . i . & r z . & C o u a r , l i b . 3. Variarum 
r c f o i u t i o n . cap. 3. num. ^ .quiomnes probare c ó -
t e n d u r i t j P r x l a t o r u m rel ident iam cíTe de iu red : -
u íno , iicéc ih ahquibus Cauíis & cafibus 'excufet 
proprcr vmuerfalem , ve í par t icularem Ecclefix 
Vtjl icatemjiuxra cap. [• i:rlatumide c l c r i c n o n re f id i t . 
de quo v i d e a i u r S o c o i n 4 . d i í i . z 8 . q u x f t . i . a r c . 2 . A d 
(juas 
N u l h s i n f i ' 
r i o r P í tpAid i f 
p e n f i n potefl 
i n perfonal i 
r e f i d e n t U p r * 
a d certt im t í 
pus. 
Q t t o d P r t í i t t » 
r u i n r s f ide t i i 
f i t de iure d i* 
uino , mul to-
rtvn e U Q¡>i-
HÍ9t 
T o m u s S e c u n d u s Q u ^ í l i o , IX.Artical^s. V . 
¡¡¡•¿iMoru'n. 
D e refiaeltd 
Gen. M r n i f i . 
& d 1 eius ab 
fentiA, 
X o u h o c y a l 
D e vefídetia 
M i m f . P r c u . 
quas duas csufasjreducend^ funt d u o d e c í m j q u a s 
ponic A b b . i n cap. cx t i rpmda . i - . , quja -yero^ieprjebena. 
quade re videatur etiam Nauarr. in Manual .capi . 
zy . ju im. m . Vrüiuas ainen) vn iu s í f a J i s vel pai t i -
cularis E c c l e í i x d ic i tur e a ^ t u m jiis talem ¿ í l 'c in 
terprececur, per c a p . / í f e i , í / e e . ; ^ , &cai?./,7. de 
j y i a g i j l r . S z - t i U s reputarur ab ícn t i a decentis í ac rá 
TheoIogi ,a |n,reii ius Canohicum, v t comtnunis te 
net opi.nio,per A b b a t e m , j « r u l r icu de Jefici's non r e i 
/ lde? i t íbt i5 ,nüm. 6. Se per Gloílair . in Clem^nt . i . d e 
»-e/n';/?í.recepcam per ía¡o5Kin3in l & ^ S c m t c o n ^ i p j o ' . 
j f . f i c e r t u m p e t a t u r , E t h c c i d e m ini inuaie v ide tu r 
C o n c i í í u m i n i l l i s verbis5C]ua; habentur dicta fef. 
23.cap.i.lbi>«íí>« cum chyijQiana t h a r l i t s ; y r g e n s necef-
j t i a s i d e b i t i obedient ia^c e u i d e n s E c c h ' J i d y e l R e i p u b . y t i * 
l i tas j a l i q u o s nonnunquum abcJJ'e poj luleut & exigdnt , 
CTT.quocafu recurrendum eíl (inquic C o n c i i . } a d 
R o m á n . P o n t i í V T e u Met ropo l i t anu in , & c . QUÍE 
omnia quamuis i n d i ó l o ConciJ. ac luprad id i s i u -
ribuSjOCprcíTe loquantur deEpi ícop iS jArch iep i f -
copis , Primatibus & i n vniuerfum d e ó m n i b u s 
P r e s b v t e r i s C u r a t i s , a n i m a r u m curain h a b é t i b u s , 
n o n dubium e f t . -qu ine t i am comprehendant Reh-
g ionum Pra la tos j í i m i l e m curam habentes , c u m 
í i t e a d e m omnlnb ra t io .Vnde Generalis M i m í l e r , 
a b f q u e i u í í a & legi t ima caufa, in hac perfonali 
•RefidentiaPraelatorumdifpenfare n o n po te l l , ip.-
í ique Prselati non r e í i den re s incra o u e s fuas^Sí i n -
r r a p r o p r i a s Dioecefes í i n e legi t ima caufajinorta-
l i t e r p e c c a n t j & íi f n n r tales qui temporales ha-
b e a n t f r u ¿ t u s , a l i q u a fibi ratione depucatos, i l los 
ip fo fa f to & a b f q u e v l l a declaratione a m i t t u n t , 
ñ e q u e v l l a ratione eos faciunt f u o s . H o c d í x e r i m 
p r o p t e r a l i a r u m R e l i g i o n ú P r a e l a ' t o s , qu i aliquos 
habent reddi tusannuos,q 'uodexdecreto p rx fa t i 
C o n c i ü j , v e r i u n h a b e t i n ó m n i b u s EcclefiffiPrae-
ía t i s g e n e r a ü t e r . . . ; . \\ • 
Sed adnotare opor te t jquod Generalis Mini l íe r 
n o í i n facn 0 : c l i n i s , c u m v t n o m e n i p í u m fona l , 
Generalis to t ius Religionis l i t , fuas ref ident is no 
h a b e t determinatum i o c u m , fed refidere p o t e f t , 
i n ó m n i b u s to t ius n n i n d í partibuSjtenetur tamen 
refidere ineo loco f iue l ü c i s ; v b i magis ipfiuspras-
í e n r i a f u e n t n e c e i í a r i a , 8c i n q u o faci l ior p a t é r e 
p o í í i t a d i t u s ad expedienda oceurrentia negot ia . 
Sed p o l í e t quaeri , an ad a l iquorum Regumfiue 
p r i n c i p u m uif tánt iá , & propter a l i q u a ardua n e g ó 
t ¡a ,£d partes a l iquas r emo taS íex t i a l imites & co-
fines fuoe Rel ig ionis pr ícdidlus Genera l i sMin i f -
t e r p o f í y c a c c e d e r é , v e r b i g r a c i a , ad C o n í t a n t i n o -
polim? Cu id i f i l cu i t a t i breu i ter re f p o n d e o d icen-
do,quod íi ipíhis ablentia v l t r a tres menfss dura-
re dcbet,crediderimelTe c e r t u m , q u o d a b f q u e f p e 
cia l iSummiPont i f ic is l icent ia j id nonpoteri 'c efii-
c e r e , ñ e q u e fungi t a l i legatione , i u x t a i d q u o d m 
C o n c i l / I r i d c n r i n . e ñ caii tum de Epifcopis & A r -
ch iep i f cop iS jnam v t d i c i t u r m i u r e de fimil ibus íí-
mi le e íHud íc iumja t íi non per m u l t u r n t empor is , 
eorundemablent iaduraredebet , n o n i n e o qu id -
quamentinconuenicnt is ,pra:di(f í is Regibus f i u e 
Pr inc ip ibus in eiusmodi rebus morem gerere . , 
Hsec o m n i a d i í t a f i n t de P r í e i a ro íum r e í i den t i a 
m communi j f íue in generali. Sed defeendendo ad 
par t icu lana ,d ico quod l i c é t p r x d i ^ u s Generalis, 
M i n i f í e r A ' Commi i í a r iu s GeiurahsjCum fiut G e ^ 
á fui^Prouinci js ¿ b - u . i n o n . p ó r u u i t , r^ii. ad cele-, 
bra.t ionfm Cap i tu l i Generalis , vel .id ajiquod ííe" 
go t iuni toram P r o u • n c: a m- i i c c rn e n s, qux> cqfu 
bene poreruni egredi. Nam f a c u l t a s c o ü a c a Epif-
copis á Concil io- r;-id..nt;no , diieedendi á p ro -
prijs E p i í c o p a t i b u s ^ropxler liiunerla eifdem ad-
i u n d a j c o n c c i r a e t i a m á ' n í c l l i g ú u r p r o u i ñ c i a h b u s 
i upradi £ l i s , c um y r t p b i q uc e ad c m íi t D^irti n b ra • 
t i o . Sed tamen l i aüa ratio auc particulan's caufa 
o c c u r r a t j n o n conú in^ra neque annexa prqpr i j s 
fuis prarlaturis íiue üñ;;cijs , ícd l i i a rum pc'i fona-
r u m p r o p r i a, v t j 5;- o p t e r a d i i e r 1 a m c o n fa n g u i i i e o -
r u m valetudinein3ad videndos ¿ v i í i t ando i ¡p íos 
v e l a l iquid í imile , c i e d i d e i í m p r x d i d o s P rou in -
piales Mini l l ros ? abelie quidem ad mul tu rn ppfls 
a i l ' i s cermínis ce Prcuinci |s , per d ú o s , v e l pel-
tres m e n l e s , í é d non ampiuis ,,fine fpeciali Kcen-
tia Mini í l r i Genei alisj í lue ípfius Generalis C o m -
mi l fa r i j . A d quoddicendum maueor,quia p i s d i -
d u m Conci l iu rn loca fupracirato , Hmilem facul-
tatem facit Epifcopis, v i poffinc abeflefine ipecia-
l i l icent iaSummi Poncií icis per tres menfe-squi-
buscum ipfi f uml imi l c s >n i u i i f d i : t i one ,de l i m i -
l ibus l imi leedev ide tu r iud ic ium.Vnde dico quod 
pe r idem Cap i tu lu i r i j quoprohiber . iur Lpifcopi 
eg red i ,& iubé tu r intrapioprias.picecefes habere 
te l ident iam, concedirur en'aai íibijVt per tres d i -
¿ tos meiifes pofi'mr abelTe3ijÍís commcndando,vc 
fíat abfque fuarum oniuni d e t r i i i i c i u o , quod fe 
per d i f t um Conci l iurn Epifcoporum conj'cieniiae 
r e l i n q u i t . Sed t amé n maior futura íit abfentiajfe 
non propter aliquam c a u í a m l u i s propnjs oíhcijs. 
annexam, et iamíi fit ad chariratein concenu 'ns , 
neceífar ia proculd. i ibío er i t ipíis l i cemia Papa:, 
v e l G e n e r a l i s M i n i í h i j i l u c ipíius C o m m i í T a n j G é -
neralis. , • . . . ^ • 
. P r ¿ ! a t i v e i b locaIes,vt funtGuardian^,Pl•¡ores , , De r e f f á t U 
8¿:c . tenentur eodeni iuie ,qucad culpam & qnoad P r a U e o r u M 
pcenam , in fuis Conuentibus refidere , iuxta.de- /O-WJMI». 
cre tum fupradicci Conc i l . T r iden t . cum fint v e r é 
Prae.Iati, animarum curam habentes, vnde nec ab 
ipfis p o í í u n t recedere propna auL.ioritate,fme l i -
centia fuorum Prou inc ia l ium aút Generalis Mí-
nií ir i , r i i i i per partiuni tempus, quod quídem cum 
C o n c i l i u m non de te rmine t , aut taxetde curatis , 
i d v t v ide tu r re i inqu i tu r Epifcopoi umiud ic io ,&: 
idem eft dicendum de Prarlatis Rcgulanbus. . , 
Quade re ,v t credo, peculiurcs habenturconf- Q u i al iquatt* 
titutione.s & pi oh'ibinones , i n cunctis Rehgion i - t i / p e r a b s ú t 
b u s , & ad eafdem me remictens,concludendo d i - a f u i s a d m i n i 
c o , quodPrxIa to rum abfentia debet eiíe parua, f l r a ñ o M b u í ^ 
nec í ierif ine magna atque legi t ima caufa, & abf- f ecundum ius. 
que v i l o ouium detr imento , cum hoc tamen l lar , non d i c u m u f 
quod de iure communi loquendo innouato per 
C o n c i l . T r iden t . fupradicium , qui aliquan-
tifper abfunt , fecundum ius non d i -
cuniur abet íe , qus i í \ o ar-
t icu lo^dida fuffi-
c i a n t . 
éV." 
abcj je . 
G A R T . 
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pofiit tn objtruMijs ngulanhia f 
Prima Qomtúfió* 
V r c p r o h i b í t u m eft ó m n i b u s R c l i -
g ionum Pra: la t ís ,c i ípélare ín obfer 
uanrijs regula r íbus , f ta t i i i Re l ig io-
nis elíf n t i a í i b u s , quales íun r quaf 
c 5 m u n i t e r d i c r i t u r , i i i a Rel ig ionis 
elfencialia & fubftantialía vota O -
í í d i g t o n t í 7 i jAjicnti- je-fci l jcet^auperratis & c a í l i t a t i s . «Haec 
frotiAUbtit, c o n c ! a í í o e l t c e r c a , &c5tTinnis omnium D o í t o r ú 
r e í o l m i o , adebq-, vera , v t er iám c ó m u ñ í s íít D o - -
¿ t o i u n i r e n t é t i a , q u o d in praediíl is tribus e l íen t ia -
l i b i i s ^ ' lubftantJat ibüá R e i i g i o n í s voris ,nec ipTe 
S u m m . P o n r i f . p o t e Ü difpenfáre , ni l i foiTanex a l i -
qua magna arque vr^enciPsima caufa, faciendode 
RélígiofOjAon Ke i ig io fum. Hac de re látiflimam 
habuimus á i ípu ta . t inné , in pr3eced .ton"!0 ,q .25 .art. 
13. vb i hoc ipí'nm í u c u l e n r e r o í l end imus .Sed m o -
d o p r o b a t ü r C o n c l o f i b j e x quadadecreta l i lnnocc 
t l j i n .S¿ habetur incap.cK?>;.i¿iWí«á/íen«»» ^ d e p a t u 
M o t ! a i h c r t t ™ , \ b \ i n fine á \ C i t . N r c af i imtt j í b b o s • q u o í 
f ü p t r h a b e n d d p f o f r j e t i t t é , p ' o f i i t cmnal iquo M o m c h o dif-
p e } t f i r i , n a m a l ^ n d i i : . propr ie ta t i s , ftíHt & cujlodia c a j l i -
ttt'.is^adcó efi annc-Xd r r £ u Í ¿ M 6 n a ( h á l i , y t C 3 n i r a e A m , nec 
ipfi: S i a n m u s P c * í : f e x , p o f s : t ¡ i c e n t i a m i n d u l g e n . Super 
qux verba notar & ¿ á u e t m G \ o i í a . i h i } abdicat iopro 
f r í e t a ^ i S f Q ú o d mui rá f u n t í n qmbus n o n p o t e í t Ta-
p a , S í i n c e r a í í a p o n i t c x e m p h u n pisediStis.Circa 
qux yeni t e t í a m n o t a n d ú i d , quod femel 8c i t e r á 
i n p t i r c d . c o r a o me dixií íe mciriini ,qui/dqiiamuis 
i n p i s á l t l o capiiulojSumm.Poncif.de obediencia 
expreíTam n o n faciac m e n t i o í i e m j í e d r o ' i u i n m o d a 
de abdícacione proprietacis & cuRodia caftitatis, 
e a d é m racione qu ín vero Se. p o c i o r i , de obed ié r i a 
i d i p f u m e ñ in t e l í i gcnd r i , cu in tk iplaica inci infe-
ca &e i r en t i a l i s fie Re l ig íon i s ftatuí3atq}3lia d ú o 
vocajquln vero íncer ipfa p r i n d p t locú obeineat, 
^ u e ' e x t t n i t i ^uobus fantui:n vo r i s , caü ¡ca t i s &-paupercacis, na 
ZHrnd otmes ^uxra communem íur i s r e g u ! á , c x c e p t i o n e s in íu-
re exrenduncur ad omnes í i m ü e s , prour t radi t & 
probat Couarr .ex muks's i u r i b u s j i b ^ . v a r . ^ r c f o l . 
cap.?, n . 6. Sed praeterea fupradit ta noftraproba, 
t u r coi ic lnf io ,ex Conc .Tr iden t .Se fa^ .cap . i . v b i 
c u n d í s P r f f l a t i s a c lubdi t is t amvi r i squam mul ie 
r i b u s p r a f c i p í c u r , v t a d r egu Í3 í , quam profefli funt 
pra i fcr ip tum, v i tam fuam ¡h í l í j túáb ta tque compo 
nantj&r inp r imis v t ea,qux ÍUÍE profefí íonis fun t , 
ebedientiam fci l icet ,paupertarem & c a í l i c a t é ob 
ferucnt.Ec poí l alia loquendocum Prsclatis prse-
díc t i s , rubdic Conci! ÍLÍ ,qüodí :a ,q i ix ad f u b í b n t i a 
regularis vitae p e r r í n e n c , n u l l o m o d o p o í T u n t ab 
eis relaxaii jad quod «líegac ruprad i i tum cap. ( n m 
ad Monaflerium,de ftatukiotmehorum.'ñoc icaqj eft cer-
tiíTimum arque coní l i runíTimum . Sed diñiculcas 
el l ,au fupracitetus Miruí ier G e n e r a i í s , & Rel ig io-
num P r a l a t i , d i í p e n í a r e polfint cumf ib i iubd ic i s . 
fimilei 
O í f e r u a n t i c t 
R e g u U r i i ep 
i n alijs o b f e r u a n t í j s R e g u l a r i b u s obl igator i j .^ex- , 
cep t í s tr ibus e l í e n t i a l i b u s í u p r a d i d h s í Er pro ma-
i o r i ho rum in tc l l igen t i a j a tq ; cxplicatione aduer-
tere l ibuí r3quod t r i p l ex eífe poceí l obferuacia re-
g u l a i i s , vedare c o í i í g i t u r e x f u p r a d i f t o C o n c i l . 
T r í d e n t . l o c o fupracirato. p r i m a d i c i t u r e í T e n t i a -
l i s , & fubftantial ís in genere feu a b í o l u c é , quia 
nempe cft de i n t r i n í c e a ratione c u í u f c u n q u e R e l i t r ip l ex 
gionis ín c o m m u n i , & ralis efi: obferuatio í u p r a d i 
¿ l o r u m r r í um v o t o r u m e í í c n t i a l i u m . 
Secunda d ic i tu r obfe ruá t ia etiam eflentialis 8c 
f u b í í a h t i a l i s , fed non in genere & in c ó m u n i feu 
abrolure3fed folummodo ín ípecie & i n p a r t í c u l a 
r i aut r e f p c d i ü e j q u í a nempe e x r p c c í a l i i n f t í t u t i o 
n e f t u conlb tu t ione a l i cu íus R e l i g í o n i s , omnes 
fuos alumnos & p r o f e í f o r e s ¡ ad culpam m o r t a l é 
fpeda i i t e r obl igat . T a ü a í u n t i n f a c r o n o l í r o O r « 
d i ñ e Fiatrum M i n o r u m de obferuancia v i g i n t i 
quatuor praccepia 3 qua: c o m m u n í t e r d i c u n t u r 
noírra: Regulae obl iga tor ia obligantia ad culpatn 
m o r t a í e m , quamuis non omnia omnes « q u a l i t c r 
arque v n i u e r i a l í t e r o b í i g e n t ( v t q u í d a m putan t ) 
fed ha:c quofdamj i l l a vero a l í o s í n pa r t i cu la r i , 
qt icdá í ubü i to s , a l i a vc rbPrx la tos5&c. ldcm eft e-
tiarn d í c e d u m de alijs o r d i n í b u s , & R e l í g i o n i b u s , . 
fi qux habent fpecialia & pa r t í cu l a r i a praecepca» 
& d e R e ! i g i o n e C l e r í c o r u m Societacis lefu , v b i 
viera cría elTentialia & fubftantialiaReligionis vo , 
tajdicuntur t i le alia fpecialiajquar ob l ígan t ad pee 
catum mortale , v t eft v o t u m o b e d í e n d i Summo 
Poncif . in l u i s M i í í i o n í b n s , i r e m d e n o n i m m u t a n -
do Üaru paupertatis in eadem Religione i n f t i t u t o 
i t e m de non procurando d i r e d é aut í n d h e ¿ t é a l i -
q u o o í í k i o i n eadem Religione de detegendo 
eo,q i i í a i iquod míni f íe r ium fuer í t repertus p r o -
cuvaífe , &: nonacceptanda a ü q u a dignitate ext ra 
eandem Kel ig ionem , nifi ccaót i fue r ín t per obe-
d ien t fam, ab eo quieiufdem Ordinis profeffores 
poflir ad culpam obJígarejStC. I d e m d í c e n d u m eft 
de obferuantia C a r r h u í í a n o r u m , de quibus d i c i -
ta r fub í e tha l i s culpae n o x a , o b l í g a t o s eífe ad per-
p e c u a m c a r n i ú abü inenc iamj&ada l i a jquap per te-
pus non l icet d ícere ñ e q u e opor tc t cum i n i p f o -
rum regula poíTint v i d e r i , idem & de a b í l i n c n t i a 
Fratrum Minorum,feu qui c o m m u n í t e r d í t u n t u r 
S .Francí ic i de Paula, quí vt d ic i tur quartu quod-
dam emi t tun t v o t u m , de abftinendo etiam a car-
nibus atque la¿>icínijs &defernper v t endoc ib i s 
q u á d r a g e f i m a l í b u s , excepto infirmitat is tempo-
ie,& de í í m i h b u s obferuantijs fpecía l ibus & p a r - í: 
t í c u l a n b u s aliarum R e l í g i o n u m íí quee f u n t . 
T e r c i a o b í c r u a n t i a R e g u l a r i s e f t , q u í c n u l í o mo 
do eft aut eífe d i c i tu r eíTencialis, fed quodammo-
do accidenrahs, quae fuos p rofe l ío res adnu l l am 
culpam falcim morralem o b l í g a n c , quales fun t 
omnes c o m m u n í t e r obferuant íar Fratrum Praedi-
catorum , A u g u f t i n í a n o r u m , & a l io rumjquorum 
ftatuta & c o n l í í t u t i o n e s ad n u l l a m , v t d í c u u r , c u l 
pam morralem o b l í g a n t , quin vero nec to t a ip fo -
rum Regula , pratter tr ia cftentialia Se fubftantia-
lía Re l ig íon i s vota . Tales etiam funt al iquíe o b -
feruantios noftrae, quac per t inent ad communem 
v i c t u m & veft i tum & regularem v i t am , quae ha-
bentur in noftris conft i tu t ionibus generalibus, 
quibus dic i tur c a p , 8 . ¿ . f í c f í » y ? / í « « ^ « í , quodpcc 
eiufmu« 
Tomus Sectmdus Q a ^ í l i o J X . A r t í c u l u s V I . 
e íuf tnodl í í a t u t a , Fratres ncn a d í l r i n g u n t u r 
c u í p a m j n i h a l ias per ius d iu i aum, v c l hamanuiTi, 
ad i d i p í u m fuerint o b l i g a r i , ^ ni i i in l i l i s c a í i b u s , 
i n quibus excommunicjcionis cenfura^ut o b e d i é 
t ía pon i tu r .Quo praemiño ac p r s l u p p o í i í o , q ü x v i 
t u r n u n c , a n Generalis Mini t ter ftr K e h g i o n u m 
Pi-íclaci, d í fpenfarc pofiTincin d i f ü s ob fe rúan t í j s 
Rcgu la i ibus , fecundi Se tercij gene ris , nam d i 
pi iaMS , í am i n p n m a C o n c l u í i o n e d i x i m u s , quod 
non . C u i d j l í c u k a t i r e ipondeo , per lequentes 
Conclu l iones . 
Secunda Concluso> 
flfftgto»;-''» o I f i t Termo de dirpenfatione in c o m m u n í Srpro 
f u U » ¿ i fP* toco p r d i n e facia,GeneraIis Minif ter , & R e l i -
forevon fof- gionatn L^rslati , djfpenfarc non poíTunt i n i l -
jiintlnoh}'.'? ]is obferiianti;s Regularibus, qu^ funt í e c u n d í 
V A n u ) s r W ' g e n e r i s , c r a n l ¿ r c l f o r c s ohligantibus ad mor ta le , 
U r i b m f a u n ^ c o n c i n e n t u r in fu i sRegu l i s .Ra t iohu ius Con^ 
¿ ¡ o e u t n S i i n c luf íonís i n p r o m p t u eít3nam difpenfano ííc in c ó 
(omni <íiq\ inuni tada^&abfque legi t ima caufa3non ei íc t pro 
in m u e r j A t i prie dirpeniat io, quinuero d i í i l p a n o , ve d i c i c D . 
Bernard.hb.de dupenfacions & p recep to , & re-
ÍVCM hoc fer tur a Sy lueltr.verbo,í://^e»yrf;j0 n u m . z . v b i dicíc 
depro P r e U quod piaelatidantes pro íua valuntate l i c e n t i á 
t ú i i f f & f o * v e m e n d i c o n r r a l c g e m $ t contra p rxcep t a , fine 
¡¡¡¡¡us i't p**- iu í ta S¿ r a t ionabi l i caufajdiíTiparores fun^non d i f 
ce^üs í i c g u U penracores.Quod Sí connrmatur3 quia nullacfts 
tófque itíji-í; aut eííe p o t e ü j i u l l a & rarionabills caulajdiTpen-
& r ^ Í 9 > u v i i t i and i j in to taa l iquaRegula ,a l i a spe r federo A p o -
tauja, i t o l í camjVtpe r í ec l a j ac pei fedionis vía confirma 
ta & approbatajneque in ipfius obferuanrijs fecú 
Q f t i f » S f t f s i t rtí generis e í ren{ iá l ibus ,& obl!gacorijs,profalTo-
¿ e g n U m á l i - relque fuos o b h g ú t i b u s ad morcale :&dato quod 
á i i* á e f l t u e r e talis e i re t iu í t a & rationabilis caufa, non poíTunt 
i r u i H t o w i ' ipfi Regulares Prar laci jqui R e g u í a m ípfam non 
IfdKd R t g u l a condi . tcrunt iper fe S¿: abique Ipcciali l icent ia , & 
yute ouiigit f a c ú l t a t e Summi Pont i f ic is jkges & pr^cepca ir i 
i i f te i i fa te . eapoli ta ( v c p r a e m i t t i t u i - o b l i g a t o ¡ i a ) p r o p r i a f u a 
a u ¿ t o r i t a r e abrogarCjquia eliec t o tam ípfam Re-
g u í a m de í^ rue re jquod í o l u m m o d o percinet adPa 
pain & RonU'PontificemjCui í i c u t e o n u e n i c o m -
n i u m R e ü g i o n u m Regulasapprobare, p e r c a p í t , 
«e n in : Í£ )c l e Re l ig io j i s D o m i ¡ j u s , & cap de Re l ig iomim eo 
¿e>n t i / , in í . ica etiam ipf i f o l i conueni t , eadem ex 
c a u l a ¿k cumf ib iopus vifura fuerit i l las reproba-
re,abolere S<rderogare,arque i n t o t i s earumdem 
praeceptis difpenfareilicut & excommuni o m n i ü 
fententiajdifpenfare potefi in o m m vo to Sr iura-
m e n t ó , e x iuíta & rat ionabi l i caufajdummodo no 
vergat in praeiudicium certi).Vc cn im habetur in 
iure ,per quafeumque caulas vnaquxque res naf 
c i tur ,per eafdem di í fo lua tur necelie eí t . Quo fit, 
v t c u m P r z I a t i f u p r a d i d t i j f u a r u m regutarum & 
l e g ü m inipfis concentaruin,non t u e n n t i n í ü t u t o -
res aut i ñ u e n r o r e s , n e c conhrmatores & approba 
t o r e s / ed fo lummodo p r o f e í l o r e s , non ad ip ío s 
pertmet eafdem i n t o t u m d e í h u e r e , q u o d t l f e t i n 
ó m n i b u s fuis obferuantiis ellentiaÍ3bus S¿: obl iga 
t o i i j s d i f p e n f a i e , f e d ñ o c ro lu i r imoda(v t d ¡ x i ) l o -
l i r e í e r u a t u r S ú m o P ó n f i c i . E t hic el l vnusex cafi 
bus de iure fibi referu3cis,8dn quibus ion in fe r id 
res n ó p o f l u n c d i í p e n í a r e , v t t i a d i t S y l u e r t e r i n f a 
majVerbojfd/Kj n . z . q u x f i . í . c a f n ^ . d t mente Paluda 
ni i n ijuarco. 
Tenia Concia ño. 
C I vero fiat fermojde dirpenfatione non i n c o m - jteUgiouMM 
muni, (cd in part icuIari jGeneral is Minifter , 8¿ p ú b u i bent 
Rel ig ionum P i ^ i a r í j t p i f c o p a l e m j V e l quafi Epif- p o f u t i t d i / p e 
Gopa lemíur i fd ic i ioncm habenccSjiu^a ex i f ten t t , f i r c y i n obf:v 
&rracionabilic?.ufa,benepolfuiir di í 'penfarc cum ^«¿ / j í R e g n 
al iquo Re l ig io fo in p a r r í c u l a r i , i n a l iquibus , feu /ir/¿WJ y^f 
i n ómnibus obfertuncijs R e g u ! a r i b u s , ^ ¿ eflencia- ¿¿ o e n e r i s ^ c » 
l ibus fecundi generis , etiamfi alias omnes fuos a l i q u o y e l 
profeíTores o b l í g e n t ad mórca le , dummodo non ¡ f q u i b m s i u 
í i t aliqua fpeciahs prolnbi t io jper Summum P n n t i t d r t k n U r i t » 
í i cem íeu jpfius a u í í o r i t a t c í p e c í a l i í t a t u t o fafla. caHj-A l tgit$* 
Haec conc l i i í Ío ,v t c redo , ver i f i in - iac f t (q i i idqu id mat 
al-.j d í can t^cu ius & prxc ipuum fundamentum eít 
n a m n i i l l a hac de re facta reperi tur p r o h i b i d o , 
qua Generalis Min iüer ,* : Rel igionum Pi-xíaci j id 
ipl 'uin non poí l in t faceré , quinuero ex ipfo iu rc 
clare col l igicur^quod iuíia & rat ionabil i interue 
n i e n t e c a u l a , i n aiiquo pa-.ticuiaricafu, in ó m -
nibus obferúant í j s fupradii í l ís , vteumque eí fen-
t ia i ibus & obligannbus ad i t i o r t a í e ( e x c e p t i s t r i -
bus votis e í fenua l ibus jmon mquam i n c o m m u n i , 
fed in par t icular i jcum fibi fubdicis polfnnt difpé-
fare.Et quod hoc ica fieprobacur aperte & mani-
f e í t e , ex fupradidto^cap.CííOT.<¿ Monufterixim de flit' 
ÍK AíoKdf/jorMMjjexiliis vetbis I n n o c e n t . l I I . Ñ e q u e N o t n h o c y a t 
á f t i m e t ¿ b b a s , q u o d f u p e r k u ó e n d a p r o p r i e t a t e p o f s i t t u m de» 
a l iquo Mun.ti.ho difpenfuíe,}ia>}3 a b d i c a í i o p r o p r i t t a t i s 
cut & c u j l o d i a c a j l i t a t í s ^ a d e o e j í annexa R e g u l a Monacha 
l t } y t cóncru eam nec f u m m u s ipfe Pont t f .pc f s i t l i c e n t i a m 
indt t lgere . in quibus verbis,quatntnaxiine penfan-
da & ponderanda funt i l l a , nec a ¡ l i m e t ¿ t b b a s y c^r¿ 
q u o d f u i t j a c l i expref l iusd!cere t :Ecf í tota poce-
ítas Monaficrij ad Abbatem pe r t í neac , percap .HíJ 
lam i8.^«.ey?.2.quod e i l Pelagij Papa:, poí i l rq; p ro-
inde Abbas cum fibi fubduis t i i ó m n i b u s o b í e r u á 
tijSjVtcuinq-,effentialibus difpenfare,non canica 
^ í t i m e t j q u o d d i í p e n f a i p o c e í l : fuper h a b é d a p r o -
prieta te, ccc.Namabdicatio í n q u i t , p i o p r i e t a t Í S fi. 
cut c u í t o d i a c a í t i t a c í s , a d e o e l l annexa R c g u l ^ 
MonachahjVt contra eam nec fummus ipfe P o n t í 
fex pof lu licennarn indulgere.Per quae dicta ver-
ba,dum excepitSummus Pontifex dumtaxat pra: 
dicta rr ia votael í 'ent ia l ia iquar funt í ta tu i Mona-, 
chaliannexa,att |3 v td ic icurdee l fen t ia & f u b Ü a n 
tia,ac incrinfeca Árformali raciona c u i u s í i b e t Re 
l ig ion is j feu l ta tusRel ig iof i , p lañe pennde v i fus 
e í l c o n c e d e r é , ^ u o d i n ómnibus alijs non ita m -
t i infec iSjVtcum^; e í ren t ia l ibus jd i fpenfarc pofl t t 
Abbas,cum excepcio in iure femper firmet Regu-
lam in cont ra r ium,&fac ia t foi-mam cont ranam. Nota ex* 
i n ómnibus,qusB non funt excepta, v t hiculenrer c e p t i o f i r m a t 
probat ex mult is í u r i b u i C o K M i b . a . v a t i a r u m refo f mper Regm 
l u r ion . cap . s -n . f í . quam n i m i r u m rcgu lam, non fo /u» in t o n t r * 
lummodo elie apptnbatam á Dmb, quinuero aií> r i ¡ í t & f o r m 2 
elfe omnium concefilone receptam.Sed hancean f i c i t c o t r a r i X 
d é v e r i t a t e m Se pisedidtam Conciuf ionem , l ibet »« ó m n i b u s ^ 
ct iá probare ex alio decreto Conc .Tr id /ey / I i s . c . i qtts e x c e p t é 
v b i agendo de vocorum Regular ium cul todia,ñ<r ncn f u n t * 
obferuantia,differencian"isacque d i í t ind t ionem c ó 
í t i t u i t j i n t e r fupradicta cria R e l i g i o n i i e í i en t i a -
G 5 l u ü c 
l ia & f i ib f t anml ia vota^obedientiam nempe,pau 
p e r t a t é & ca f l i : a t é )& al iacuiusl ibet Regulae, & 
Orchnis peculiaria p rxccpca j í iuc vota ( refpedt i -
u e ) p c r t i n é t i a ad fupradi&oru obreruantiaiTi,nec 
non ad oommuncm v i t a m . v i f l u m acque v e f t i n l , 
ac t á n d e m verba faciens de tr ibus votis í u p r a d i ' 
¿ t i s j c ó p e r t u m e f íed ic i t jquod ea,quse ad fub í l an -
t iam regularis v i t ^ pert inent ,non poífunc per Su 
periores relaxarijCuius & ra t íohem reddens, a i t , 
E t e n i m fi i l l a q u * bafesfunt,&fHndctme7natoíÍHs regti' 
Inr i s d i f c ! j ) l : n ¿ , e x a f t e non fuerinicofernatct & cufioditetu 
totum fluiimcorrHctt ¿difictum ne'csjje e j l . E x q u i b u s C ó 
c i l i j v e r b i s fie e g o c o l í i g o argumenrum : omnia 
quae non funt de íubíKintia regulans vit3e}de me-
te Conc i l i j ex caufa per í upe r io r e s poíTunt r e í a" 
x a r i j & ineis dirpenfdii :red obferuá t ia í jquaefunt 
fecundigeneris(de quibus fupradiximus) vtcTiq} 
eíTentiales S rob l íga tonae íín!:,ruofq-, profefiores 
adpsccatum obiIgent ,non funt de e l íen t ia Ss fub 
í lan t id regularis v i t x j i q u i d e m fine ipfis aliceRe-
ligiones r e p e r i r i p o í í u n t i e r g o o b f e r u a n t i s ; p r s d í 
é l x , e x c a u f a & in cafibus p á r t i c u l a r i b u s , Supe* 
r i o r ú rubfuncdi rpenfa t ÍGni . Confequcnt ia leg i t i 
nía eñjck tenet manifeí le per i l l am generr.lem i u 
ris regulam fuperius allatairijqua diximus quod 
exceptio firmat regulam in c ó t r a r i ú . H u i c e t í a m 
noürae fentent iz &: Concluf ioui fauet Ang. in fuá 
{ u m m j ^ e i b O i d i f p e n f a t i o ^ . S.Sc S y l a e ñ . c o d . y e r ! » 
i t . z o . q . i q . i n j . c a f í i ^ h i á i c ü n t i q ü o á i u í l aex i f t en te 
& ra t ionabi l icaufaRel ig iomun Prselati difpen a 
r e p o l í u n t j n ó m n i b u s rpedantibus a d R e g u i á 3 e x 
ceptis t r ibus votis elFentialibus. Q u o d p r o b á t ar 
gumento ác5 t ra r iodedu¿ to3ea ; d i f l o c . c ü a d M o n u j l e 
y/i<,dicunrq.: id tenerePan.nlodoid fiat debiccjita 
v t fit difpenraL'io non vero di í l ipat io . Á d quod fa 
cic etiam fenrenria D.Bernardi lib .de prjecep. & 
di fpe n f. C u i u s v e rb a fu n t q u x fe q u u n t u r. i2«d Í¿//'s 
i n q ü h ^ u ch . ir i t¿ tc non m i l i i a n t flaiuta R e o u U , immohi 
liter fixafmtt.JtJíforte centrachar i tat tm al iquando TÍ-
fafucrintyijs dP.taxat quibushocpoJJ'eyidere datu cñjwo* 
«e i í t j l i f s imTi t í fa -v ta l iq í iaycrba / ¡ exped iré y i d e b i t u r } y c í 
omi t tuntur ye l iti a t í ü d forte te pus comodius d i m i t t a i u r . 
H s c D . B e r n a r d . Q u a d e revideatur D . T h o . K i . 
q.97.art.4.& Medina ibidé & S o t o l ib . i . de iuí l i t ia 
&iu rc .q . 7 . a r t . 7 . vb ip ropo í í i ; á d i f f icul ta te& qu^ 
l t i 'one ,vt rúin in legibus hurnanis Redores m u l t i -
t u d i n i s p o í l i n t e x c a u r a d i r p e n r a r e r a í í i r m a t i u e r e í 
pondet v tendo p r a e d i d a o i í h n c t i o n e , qua & nos 
v f i f u m u s j d e d i í p e n í a t i o n e faólafuper aliqua le-
ge aut r e g u I a , n o n q u i d é i n c ó m u n i j f e d i n p a r r i c u 
lari ,S¿ i u l t a e x i l l é t e & r a t i o n a b i í i c a u ( a . Quod & 
probat mul t is % val idinimis r a t i on íbus ,qüaá ego 
i n prxfent iaru breuitatis grat ia o m i t t o , quia 
hac de r e i t e rum redibi t Termo, in p r o p r i a q u s -
ltione,quas e x t r u e n d a á nobis eíl j infra circa ma-
terinm d i lpe í i f a t ion i i , 
Circa vero obferuantias t e r t i j generisjquae mi» 
no r í s funtjaut certe nul l ius proiTus obl igat ionis 
quid fie d i c e n d í í , & r e r p o n d é d ú , i á ex T u p r a d i á i s 
c ó p e r t ú el l j fat i rq; c ó f i a r e p o t e í ^ n e p e quod m u l -
to melius d i í p e n f a r e po í í un t .Sed quia h u i u s r e i 
p e r t r a ¿ í ac io a d l e g e s & f í a t u t a p e r t i n e t 3 h o i ú et iá 
omnium refo iu t io i l lue vfq ; r e f e r u a t u r v b i de 
his ómn ibus inparticulari ,rpeciaies á nobis con-
í t i tuenc te funt quaeftionesj&articuli . 
DireílorijPríelatorum Rcgülaríum 
A R T I C V L V S V I I . 
Vtmm Generala Aítntñer, difpenfari 
tiom aá altos Ordines? 
B hac d i f iku l t a t e breui tsr me expe-
d í a n l e ú hac de re, in p i í cceden t i T o -
mo q.31. peí 24 . a r t . l o n g i í l i m u m ha-
buerim fermonem.agendo in comuni 
in vniuerf3li ,de Religiofis iam pi 'ofe í f i s ,quan. 
t u n l á t t i n e t a d t r a n í i t u m ad alias Re i ig íoneSjVbi , 
n i f a l l o r / i i í t a f u n ^ q u j e circa hoc p r o p o í i t ü ' n de-
l iderari polTunt.Ne tamen in pi-sefcntiaium locus 
ifte in termi í fus v i d e á t u r , á u t difficuitas fuprad i -
¿ t a t o t a I i r e r o b l i t a , & q u i a b o c v n u m c{l ex his , 
quac dicuntur Generali M i n i í l r o , 8¿ P ry la t i s Re-
^ularibus prohibita,eidem diifficultatibi-euiter,Sc 
í e f o i u t i u é refpondeo,per fequente C o n c l u ñ o n é í 
/ ° \ V a m u l s d e í u r e communi a n t í q u o j mul ta fue 
^-£•1*^ r i n t o l im ordinata & Habili ta circa M o ' 
n a c h o r u m , ^ : R e l i g i ú f o r u m t ranf i tum ad a l iós 
Ordines^neqjfacul tasprxfrandii icent iam ad i d 
Super io r ibus '&Pr^ la t i s fuer i t in terd iLta , irí q u í -
b u f d a m c a í t b u s & c u m c e r t i s quibufdam l i m i t a -
t ionibus-l iodie tameh per C o n c . T r i d . per fpe« 
c i a l e s S u m i r i . p o n r . C o n f t i t u t i o n e S j n u I í u s Pr^Ia-
tus R e g u l a r i s , p r í e d i c l a m f a c u l t a t e m p o t e l i í a c ü -
re,niG í e r u a t a forma ibidé c ó r e n t a . H a c de re, v i * 
d ^ á r u r c a j q u s d i d a f u n t á nobis fupra in prarce-
d é n t i T o m o q . j i . & r m á x i m e artic. i . & C ó c . T r i d . 
f e j j ' . x & . t . i i . y b i ñ v i ü i Q p r x c i p i t ü r ^ u G d n t t l l u s Rel ig io 
f u s t rans la tus deyno ad aliunt ord incm i b i á t r n fuf í iü 'U' 
t n r 3 n i j i p c r p e t u a m o b c d i c n t i a i u c h u j l r o f e r u a t u r u s > & 
quod ta l i ter fie t r a s l a t u S j e t i a f i f u e r i i c u n o n i c c r ü Regu la 
riuniidd obtinenda f e c u l a r i n beneficia e t iam c u r a t a , o m n i ' 
yio incapax e x i j l a t . X i á e W á x e z ¡ & m } f e f ¡ . i $ . c . i ^ . éiuf-
dem Conci l i j j 'v / ' i í l r t f t e c a t i c t H r ¡ y i n ú l t k i r c g u U r i s 
CHiufc^qifdcultat isyigore^adlaxiorem R e l i g í o n e transfe 
rdíMy.Videatur etiá Motus p ' ropr í t is ,hac de re edi 
tus á Pió V.anno D o m i r i i 15^5».pridie Idus O d o b . 
pon t i f í ca tus f u i a n n ó qua r to ,qu i inc ip i t , Q H t c Ú q i 
f t e r a r u m ReíjgionumiXhigeneral i ter arque vniuer-
faliterjreuocantur & abolentur omnia,&: qusccil-
que priuilegiajfacultatesjdifpenfacioncs, í k ' m -
duItapr iCter iur is communisdifpof i t ionemema-
nata rec ip icndi jve l ret inendi Fratres Monachos, 
C a n ó n i c o s , & alios etiam laxiorum O r d i n u m pro 
fe í ío reS jConce íTaqu ibufeumq,Ord in ibus M o n a -
l íer i j s ,hofpi ta l ibus ,mil i t í j s , fv 'p i is Iocis,per q u o f 
c ú m q u e Rom.Pont.fuos p r s d e c e í r o r e s , & per fe 
i p f u m . l n compendijs e t i ampr iu i l eg io rum rep-u-
l3rium ,habentur a d i d i p f u m i n n ú m e r a p r iu í l e -
g i a , r e ¡ ig ion ibus a i iqu ibus in part icular!concef-
f a , q u i b u s p r ^ c i p i t u r , v t i p f o i u m a I u m n i nul la te-
ñus r ec ip ian tu r .Vide r ipo te run td id tapr iu i l eg ia , 
y e r b o . J p o p a t a , & ' y e r b o } o b e d ! e n i i a i & " v e r b o obferuan-
tes F r a t r e s ) & y e y b o } r e c i p e r e F t a i r e s , f u tranftre ad alies 
Oj-í/íM^de quibus ó m n i b u s inpar t icu lar i innume 
ra diximus fupra. 
A R T K 
re P r k U i h i é 
gttiares , in 
. p i d j i a ú d i i ti-
cen ti a ad t u 
f e m d u v i ad 
i t i M v r i i n e i 
Tomus Secundus Qux í l . IX . Articulns V I I Í . ^ I X . 
P r t t a t i d e i u 
re comtnuni. 
fitandi l itni 
ram. 
flOttí tioc 
de. 
A R T 1 C V L V S VÍII. 
Vtrhyn Cenera!lí Min i f i e r . dífucnCa-
re pojsit ctim\ibi ¡(ibdtru , t n mwto 
Hícrófolymitano, Sanfft l a c o b i ^ 
rvifitandi limina SS.Jpojloloru.n 
Petn,f£) Pad^Qj S .Mar i ce Lau~ 
retuncit 
Condujo', 
!!eS5P?58 ^ncra^is Minlftcr5de ñire c o m m u n í o i f 
W f f < ¡ ^ } } penfarc n ó p o t e f t in fupradiwtís vorisr 
i \ t P ^ f í n t q u e i-« alijs fpec iá l i te r S u m c n o p ó t í 
l ^ i v i r i H ficireferuatis. H x c confcluíio eft ex-
*9 f//»í /» vo Pre^a S y 1 ue (lr í , v erb o,crf/«Í i . ^. i . f 1 1 1 N a -
t o H i m f é f y ' l íar.iu fuo Mán .c . i i . n . 75 . vbi inquic 3 queid fdlus 
MttuHOj&'S. Papavel qui poteftarem ab ípfo pecu í f á r em ha-
b t t j d j r p e n í a r c poteft fuper q u i n q ü e . v o t í s , íc i f i -
ceü í u p e r vo to perpetax concinencix, reiigioniss 
p e r e g n n a t i o n í s in Hierufalem , ve l inRomam^ 
feu ad l andum lacobum C o r t i p o ü e ü a n u m i cjui-
bus OÍ de f í o i i oadd i t um tf t v o t u m t i f i t and iSü -
ce 1 luga S . M á i i s É L a i i r c t a n e , & d ¡ c i t o u o d q u a m u i s 
nulfus textus reperiarur e x p r e í l a s , quo omnia i f -
ta vota f o i i Pjpse r e í e r u e n r u i - , p r x r c r vo tum Hie- . 
f o [ o \ y i m t ¿ n i i m , p e r ( ( i p . e í t t t iUlta^dé•r i ) io: ¡uinñA G l o f -
f a / ¡ n g u l a r i , yerbo) i r r f í í m b i t , quini ino ñ e q u e hoc, 
quandu ex deuutione fit,&: non in fub í jdmm Ter 
rds fa i l í tac , íecundum Panorin t n d . c a p . e x wt i l ta , le-
cundum tariié í t y l u m Romanar Curiar, omnia h$c 
l u n c S u r h m o P o n t i f i c i r c r e r u a c á j v t ía t i s c o l i i g i -
tu r ex Exrrauag.Sixt i IIILÍK cAp.ct/l ó c m i h k í j i e p M 
í í ú t . ú r r a n t j s i o t i . i á e m et iam dici t Syiueí ie i - v b i f u -
p ra , ' ^ add't dicius Náu . quod qui i n f c r i o i Papa, 
ab aliejuo i f torum v o t o r u m tenraret á b f o i a e r e , 
p i í c r e r q u a m q u o d peccaret m o r t a l i t e r , p ó e n a m 
e t i a m e x co m m u n ic a t i o n i s i 11 c u r r e r e t; (1 e c u nd u in 
2i;q;ios)pcr f ü p r a d i í l a r r i E x c r a u á g . q u o d quidem 
i í je n o n c i e d i t e í T e verum,r i iu in ül'is cantum,qui 
¿Y fuculr^tc vei conce í í ione e i ú r d e m Papse Sixt í 
1¡ LÍ .abrcluuri turjquoñiam de his tancum ipfa l o -
^ u i r - i i ;o>j.--.i probaf ex S y í u e f t r o , v e i b o , excommu 
ñ n s t ip . ; .crf/a.^z.&exA ftgt l .eode t n v i r i o ¡ e x com <nun. 
'ÍMÍÍM t ^ e n ? f u b d í t j q n o d ' i n c í e t e n s a h j s v o -
i - . o;T;nesPra:Iatiinfen"o:-es ^fpote E p í f c o p i , & 
CLIÍ p o t e í l a t c m & íun rd i c l i one rn Epí fcdpa lem ha 
b e n t , p o í i u n t d i í ' penfa re ,quamuis panarm. in c . p r a 
f o f u i t J e c o n c e f s i o n e p r k b e n d A o h m e o í a i n u t ü ñ á i p o 
t c l t acemi l l i s t r i f t u a ^ á t q ü e cencedar 3 quod ( i n ^ 
q u i t e ñ o cííc veruiTispropterC33qu£ idcmPanor . 
d.Huit,í?í c . i . d c YOÍO.A quorum c i a¿ i á t i one in p j ^ 
fent iarum c o h l u l t o á b l t i n c o , cuntí edam í i 'acde 
í e , in f i a rpecislem facturi (umus quf f í t ioném. So 
Í¡i m mod o i n cake^Sc fine h uius ai tic u 1 i lifeiiit ad-
t í e r t e i c , q ú o d í u p r a d i ¿ t a omnia Junt vera3non fo-
j u i i i d c iu«e communijVet um etiam d? iure fpe-
c:]aii3nam hucufque n u l l a m vifum d i í p e c i a í e 
jHÍu i IegÍLnt iRegu la r ibuscó i iCcr ium,ad díTpefaq 
dum cum í ib i fubd i t i s in íuprádidLi i v o t i s . V e i u m 
ert tamen,qúód 'poteruntPr3E!at i patria poceí la-
te i l l i s u r i t a t e v o t ü m cuiufeumque peregrinatia 
, íiis^de q u o a g e m ü s e t i a m i i i f i a j i n Ipeciali^uae-
/Hone ,c irc3 vo to rum dirpenrationcm ,Gommuta-
t ionem atque i rn tac ionem. 
A R T I C V L V S I X . 
r t m i n C?entra lis A4un fter, poteflá-
tzmhabcat concedendt jlbi jubditis, 
Ucentiatn ñjemendi contra luyame 
tum luitúm? 
| 4 J ^ ^ Á 3 ^ Ic c t íam eft vnus ex ca f ibus jqu í 
w j g*p communiter d icuntur Sumrna 
P f e * ^ ^ Pontif .rcferuatijdc q u o a g i t S y l 
^ ueílerjVerbojííiy/i^íyHw.z.^.i.cír/^ 
W \ | | \ | .11. C u í d i l n c ü k a t i breuicer ,ac 
M m J m S Í S a í k ^ refolutiuc r e l p o n d e o ^ p e r f e ^ u é -
tem C o n c i u í í o n e m . 
Conclufio. 
jp> F n e r a l í s M i n l í l e r . n o n potefr c o n c e d e r é facul 
^ - ^ t a t em íibi r u b d i t í s , v e n i e n d i contra inramen ' 
tum üc i tum.Haec C o n c l u í i o elt Sy lue í l r i vbi fu-
p r a , & probat eaaí^éy ca^.yenittñteí^ie iu'yeiii.rand.'éi 
ci tque próédiclum cafum^eíTe ípec ia l i t e r Summo 
Pont i f ic i referuatum , non fo lum quando cet td 
Í£ i tür , iu i amentum cire l i c i t u m , verum etiam quá 
doeft dub::um,an íit i ici tum5quod probat ¡ ex cap. 
y c n c r a h i l e m y d e cli-Hione , §.IÍ/:»« ei/íiw.Et addit S y l -
ue i íe r5quod necipfe P a p a , í i n e rationabiJi caula 
id ip rúm d é b e t f ace ré , au t l i c en t í am cuipiam con-
c e d e r é , v e n i e n d i c ó t r a iu iamentum l i c i t u m . M u í 
ta hac de re fo ien t dicenda, quac bre i r ta t i s caula 
á rne in praEÍenriarúu: ó m i t t ü n f u r . videatur Tupi a 
dictus S y l u c í i . I o c o c i ta to , & yerbo i u r a m e n t u m . ^ , 
^.7.\bi ^ua j r i t jVr rum infer ior Papá í u r a m e n r u t n 
poíTit i n t e rp re tan , & verbo, iuramenium.^.q.i^.o* 
i 5 . v b i qua : r i t ,v t rum obl iget iuramentum^quan-
do matídaturn í e g i s , aut Supcr ío r i s Vulr c o n t i a » 
r i u m . & an etiam obliger,quando faftum eíl in al* 
terius prar iudic íumsqua ' í l . e t ia in i6.in eodem lo-» 
co qu :Ei i t ,v t rum obliget ,quando faóium eíí con-
tra legem pofit iuam,aii t contraf ta tutum > quibus 
ó m n i b u s in Iccis , ad hoc p ropof i rum dicuntur 
phu a m á x i m e notatu d ignas&et iam , i n r a -
tnHntum ') .num.i . i .&j ^ . v h i proponir q u a t ü o r faino^ 
íiíTimas qua?íiiones ,c i rca hanc m á t e r í á i ^ T f í m a 
an í iceat iuramento propria au¿ io r i t a : e eoncrauc 
nirejSccunda, an iuramenrurn poííic difpenfari , 
au tabfo iu t io ftipereo impendí - Tcr t iaan hoc i p -
l u m Epifcopus facete poiíi t jEt t a n d é quarta^qua-
i i t e r Pápa ,ab Epifcopo dífferat in iuramenti dif-
penfjrionc;quas omnia máxime erant t r a í t a t u dig' 
n3,ni/i breui ta t i í l u d e r e m t an ropc re ,& aliarum' 
rerum de í iué r !üm,me a l ioauocare t . Q i i á o b 
caufam Sí quia ¡ í í h í c non tam; funt Ke-
gu la r ium propria , quá o m n i ú c ó -
iiiunia ,2bhis in pr íefent ia-
r ú confu i to fuper-
jfédeo. 
A R T I T 
Rcl ig to t turú 
Pr.t l . i t i , norp 
pojj'ant t i c e » 
t i l p r e ñ a r e 
fibi f k b d i t i s é 
y c n i a j d t coit 
ira turAihttil 
luitmttc 
Dire<5toiij Praelatorum Pvegularium 
QHtdnx fit t á 
f i t sreferui tHS 
A R T I C V L V S X. 
Vtrhrn Generalts M i n i f a r 7pofsit ah* 
Joluere jibt ¡ubdttos, a cafibtts J])e~ 
cialíter Summo Pontijici refería-
tis, etiam i eonuntisin 'Bulla Coe~ 
na Domim, ft j a i í n t e rd í f fo^ fa f 
penfwne. Á diuinist 
Rohuius A r t l c u l i í n t e l l i g e n t í a j p r í » 
m i t t o e x M á ü á r r . i n Manual . cap.z7. 
num.i54. q u ó d cafus i e fé rua tus ,e f t 
p c c c á t u n i , c u i u s abfolut io iure hu -
_ m a n ó e f tp roh ib i t á p resby te ro , qu i 
ftando in f o lo iu r c d i ü i n o , a b ó m n i b u s peccatis 
p o f f e t a b í b l u e r c í i í x c a i l l u d loann.zo. quoruntre* 
i n i p r i t i s p e c c a t d i & c . \ t late probar idem NauarrJ 
i n c a ¡ > . p U c U i t , d e f e n i t e n t ' . d i j l . i o . n u m . z . i l . & h » 
Ex quo i r i f é r t s a l í u d e í f e c á f a m r e f e r u a t ü n l i a l i u d 
vero cerifiiratn , q u ¿ eft ipfius peccaci poena, 
proutIatiusexplicatipfe,iKfo¿t 'w c a p . i y . á i t ú Ma-
m i a l . n u m . i . & r i u m . i j i . & i ^ . quibus in l oc i s a -
g i t d e Ecclefiae cenfuris , <\nx í 'unt e x c o m m t í ^ 
n í c a t í o , íufperirio á diuínis & in re id i c lum3q u 6 -
r u m quodlibec eí't posna cor re fpór ídená ahcui 
fpeciali culpae. Ec t á n d e m fubdit j^quod nul lus 
cf tcafusPápae feu S ü m m o pont i f íc i référuatüs ," 
c u i non fit annexá a l iquá cenfura, v t etiam tenet 
D . A n t o n i n u s j . pare, t i t .2 . c ap i r . n .ve rbo , caftts, 
quo fit v t bulla,quac conccdit facultacem a b í o l -
« e n d i á cafibusPapalibus^perinde videatur con-
c e d e r é poteftatem a b í o l ü e n d i ab ó m n i b u s ¿ e r í -
furis Papae referuatis , nempe ab excomrounica;-
t i one , fu ípen f ione á diuinis & i n t e r d i d t o , q u o d 
non .eft ve rum i n cafibus referuatis E p i í c o p i s , 
p r o u t i b i d e m dicic fupradiclus Nauarr. reddens 
ra t ionem differeri t i*. Quo prármillo nocabili» 
quaeiitur in prxfent ia rum^ v t i u m Generalis M i -
mfterjftando in iure c o m m u ñ í j p o t e í i a t e m , & fa-
cu l t a t em h a b e a t , a b r o l u e n d i í í b i fubditos á cafi-
bus Papse referuat is ,& cafu quo id non habeatde 
iure communi , an fa l t im i l l am h a b e á t ex al iquo 
ípec i a í i priuilegio. ' ' C u i d i í f i c u í t a t i r e í p o n d e t u r , 
per fequentcsconcluf ioncs . 
PrimaConcltifio. 
j u f i h u i P x * Cafibus Pape referuatis Scconten t i s in Bu l 
la Coens Dominí,S¿: ab in terd ic to & f u r p e n 
fec lufo p r i u . { [ o n * ¿ d i u i n i s j fec íüfo p r i u i l e g í o , nu l lus omni 
v u l l u s o m m ' n o p o í c f t abfoluere.Hac conc lü f io eft omn ium 
no abjo luere D o ^ o ^ ú t m communis .Eteam t e n e t e x p r e í T e S y l -
í 9 t e J ' ueft.verbo, crf/«í, n u m . z . qucejl . i .crtfiu 33. v b i d i c i t , 
quod folus Papa abfolui t a fententi js excom-
inunicationi'sjfufpenfionis & i h t e i d i ¿ t i , p e r iuris 
c o n í l i t u t i o n e s , v e l fpecialem Extrauagantemfi-
bi referuatis. Quod etiam tenet N a ü a r r . i n Ma-
nua l í cap.27. numero 72. agendo fpeciajiter de 
excomunicationibus £ a p § referuatis ,per B u l -
lam Ccen^ D o m i n i , feu a ü t e r á i u r e , v b i S¿ ad 
l i t t e ram ponic omnem A ^ p r a d i ^ a m B u í I a m C.ce-
Domini , incu ius fine, poíl alia , i n q u i t Por . t i -
fex : J qtiibns f e n t i n í i j s i n u l l u s per a l i u t n , q n n m 
£í r R o m a n u ! » Pontif icem, n i f i in m o n i s Articulo COK(}ÍT 
tutus abfs lu i pojsit^neque etiam tune , niji faffetetni 
cautioris p r a f l i t e u d e f i a n d o f a c r £ Romanie E c c l e j i a m m -
¿MOy & fatisfuciendo p.ari i} e t u m p r á t e x t u Couftfsio* 
n a l i a n l i f i t í quarutnuis f i t c u l t i í t u m , quihufuis perfemsy 
cuiufeumque p r d e m i ñ e h t t £ , & quihus l ibet Co lkg i jSy o* 
OrdtñibuSjCti i tm m i l i t i a r ü r ñ concej far i íM a nobis , -ve/i 
f r e e d i t l ¡ í f ¿ d e 3 a c cutufais C o n c i l i ; genera l i s canonibus , 
C r c l i l o s a u t e m , q u i contra tenorem p r d p i t t t u M y t a l h 
bus ¿ h f ú l u t i o n i s heneficUvn i m p é n d e t e d e f a f t o p r a f u m p -
f e r i n t y e x o m m u n i c a t i o n i s fentent id i n n o d u m ü s i e i fqu* 
p r x d i c a t i o u i s , l e ñ i o n i s , á d r n i n i j i r a t i o n i s Sacrd-MintO' 
r u r n } & audiendicettfejs ioaes | ó f f i i a intcrdi'giinns , d e 
nunciantes eifdem grauit i s contra eos f p i r i t u a l i i e r , & 
temporal i ter procefl'uroS) & quid quid egerint n u l l i u s f i t 
r o b o r i s ^ e l m o m e n t i . H s c in fupradiCtaBulla C c e n j 
D o m i n i . 
Sedloquendo de iure fpec ia l i , & e x p r i u i l e -
g io , d i f icu l tas e í l , A n r u e n n t p l i m aliqua p r i -
uilegia ,Pr£Elatis R c g ü l a r i b u s c o n c c í í a , q u i ü u s 
f ibi iubdicos a b f ó l u c r e p o ñ e n t i ^ cafibus papae 
& Summo Pont i f íe i referuatis í de quo fit íe« 
cunda Concluf io ; 
Secunda Conclufio. 
A Liqua eranc o l i m pr iui legia ,Prar ía t fS Regul. 
conceíTa,quibus f ibi fubditos a b f ó l u c r e po-
t e r a n t , á cafibus Papaí referuatis , fa l t im abhis , 
qui cont insntur in iure,>s: in f p e c i a l í b u s E x t r a u a 
gánt ibüSj í iueconí l ícu t ionibuSj íV ab intcrdivtto & 
íufpc'nfione á diu in is . H x c conclu i io non a í i t e r 
po t e f l : p roban ,q i í ám addacen.io,3<: rennando fií-
prad i^ tá p r í u i l e g i a , & in pr imis Clemens I l U . 
Concefs i tyyt Genera l i s & f tngul i P r o m n í i a l e i U i n i í l r i 
ordinis U i n o r u m , s e r u m j r i c a k j i d c et iam Cu^UdsSyin 
t r Ó A Í n c i i s ) & C u ñ o d i j s j U i c o m m i f s ' i S i B r a t r i b u i ibident 
conjl i tut iSinecnon F r a t r i b u s 4 ' j s é i u f i e m o r d i a i s j n t e r d Ü 
adeos d e c l i i i a n t i b u s ^ t í d e c u m j u e abfolutione & d i f p n i -
J a t i o n e i n d i g e n t i b u s j i ú e p n u f q u a m i n t r uter int ordinem 
J i u e p o j l incaftbus excefer int3pro q u i b u s e x c o m m u n i u t i o 
n i s } y e U r t i e r d i f t i ¿ u t f u f p e n J i c n ! s i n c t t r r a n t p n t e t i i i d S j S 
i u r e y - v e U i u d i c e g e n e r a l i i e r p r o m u l g a i a s , & huiuj'modi 
f e n i c n t i j s i n n o d a t i ^ u t in loc i s fuppo/ i t i s in terd ic lo , d tu i -
n a dffctacelebrantess-vel fufc ipientes ordines fie l i ga t i t 
m a m i r r e g i d d ñ U i t s in turrer int^abjo lut ion i s & difpen-
J d t i ó n i s beiiefii ium ya leant i m p a n i r ^ n i f i a d e o f u i ñ f g h -
« K ^ f f ! e n o r m i s c x c e f u s ^ u o d f i n t a d Sedem j p o í t o l i i u m 
m e r i t o d i p i n a n i i % A c f i m A i t e r c o n ( e f s i t 3 q H o d F r a t r e s q m $ 
Genera les & F n u i n c U l e s M i h i j l r i , & eorum y i c a r i ] , di 
et iam CuJ]odes} inproprios habuerint C o n f e p r e s , p o f i í H $ 
c i sabfo lu t ion i s , & di fpenf i t ionis beneficium i m p a r t i r i . 
B a b e t u r p r í r d i i b c o i j c e f l i j i n M o n u m e n t i s O r d i 
nis,prim?iinpreT.foI,s7 .&:2 .fol . i40 .conccf .-3iS. 
i k 3 i c í é r t u r i n Co'irip.S»eV¿o abfo lut .ord- qitoad 
P r a t r e s , § -7 .C í r ca :quodpr iu i l eg ]um n o t á d u m eí r , 
quod ui eo generalis concedi tur facul tas , abfol -
ue í id iá qualibec excommunicarione,atque ab in-* 
t e fd í c to & Mjjenfiüueá d i u i n i s , & d i l p e n f a n d i 
i n ó m n i i r reguiar i ta te , quod mulcuin oporece 
memonse commendíu-e, 
Simi-
j l i q u á er ' t 
o l im pr iu .qu i 
bus Re^uld-
res d b f e l ü i i 
cajibiAS P i p a 
referuatis po 
terant á fuit 
P r a l a t i s . l 
Nota profuf-
pcnjione.etqi 
Í n t e r diíio. 
Tomus Sccundus Q ^ u ^ f t í O í l X . A r t i c u l u s X . 
Simi lem conce í f i onem hnbent Fratres Prardí-
c a t o r e s , p r a £ t e r q u a m 3 q u o d fuá ex tcnd i tu r et iam 
ad Priores Conuentuale s, v t habetur ín e i f c í e i n 
M o n u m e n t . fecunda impre/Tion. f o l . 25^ . con-
ceíf ion . 548. Idem habetur quoad Canne l í caS í 
E t referuncur hsec pi ' iuiíegia in C ó m p e n . v e r b o , 
v b í íupva , v b i i n fine d íc i t C o I I e í l o r , quod ca-
í u s . p r o quibus Fratres ad Sedcm Apof to l i cám 
funr m é r i t o d e í t i n a n d i , fpccif icancur á Sixto 
Quarco3'?e: ponuntar ab ip io i n f r a j C o d e m vef-
b o . § . i 3 . vb í d i c i t , quod Sixrus Quartus , c i f ca 
l i t teras C l e m e n t . Q u a r t i , í up ra pofitas jqu ibas 
conce' í íerac Miniftris Viearljs , & Cuftodibus 
Frat rum M i n o r u m f a c ü i t a t e f n abfoIüendi,&r díf» 
penfandi Fratres eiufdern Ord in i s , ni/í taha per-
petralfent , propter quae eíTenir P e r i t o ad S e 
dem Apoftol icam delHnandi,decIaraiuc, d u m t d ' 
a a t ejft cid Sedent Jpof to l i cam m é r i t o dejitnanaqs , h ¿ ' 
reticos relapfos i fchifrnuticos > & q u i l i t teras J p o f t o / i -
fds fu l j i f i ca j j ent , (tut ad infideles prohibi ta detul i f ient , 
f e d i n re l iqu i s ó m n i b u s et iam f i m e n U p r a u i t a t e i r r e t i t i s , 
fo j fe p e r i l í o s , q u i b u s idipftim c o n c e d i t u r , abfolut io-
n i s & difpenfationis beneficium 3 iux ta cafuum exigen* 
t i a m i m p a r t i r i . I t ahabe tu t i n M o n u m e n r - O r d i n » 
primae impreíf ion.fol .5?.8¿:fecundae fo I , i 45 . con-
ce í f ion . 34$. Circa quam conceflionem aduert i t 
C o l l e d o r ea^quae dix imus fupra qujeíí. 7. a r t i c . 
3.de reuocatione fupradiá t i priuiJegij , & om-
nium l i m i l i u m , per nouum proceilun? Bulla: 
CoenaeDomini,qua? q u o r a n n í s p r j e d i c a t u i v j u r n 
noua referuatione omnium ca fuum, q u i i n ipfa 
con t inen tu r , quod d ix imus ad p r o p o f í t u m ds 
abio lu t ione ab h f r e í i s oceul to cr imine . Pr^ter 
f u p r a d í ó l u m p r i u i J e g i u m Clement . Q u a r t i o l i m 
conceflum nobis Fratiibus Minor ibus Pra:dica-
t o r í b u s & Carmelitanis , exp l i ca tum. & d e c l a -
ra tum per f u p r a d í í l u m S ix tum Qu3rtam J fu i t 
& ad id e t í a m aliud Leonis Dec imi . Quo concef-
j i t g e n e r d i b u s fingulorum O r d i n u m Mendicant ium , & 
e o r u m r i c a r i j s , a c et iam i l l i s jqt t ibus ipfi Genera les d u -
x e r i n t fpec ia l i t er cotnmittendum , y t pofs int abfo lHe» 
r e J u o s fubdi tos ( refptftiue ) ab ó m n i b u s & f m g u l i i 
rafibus & cenfuris 3fecundum co t t ce f s ioñes & dec larat io ' 
nes S i x t i Q u ( i r t i y & ' l u l i j S e c u n d i ^ & a l i o r u m Roma" 
ttorum pant i f i cum 3 n o n o b í l a m i b u s reuocationil>us3re-
flññiouibus , referuationibus3 c o n f l i t u t i o ) ¡ i b u s s & o r d i -
•nationibus j p o S i o l i c i s 3 nuper i n L a t e r a n e n f i C o n c i l i o , 
v e l a l i a s q u o m o d o l i b c t f a ñ i s 3 y e l f i i n pofierum fierent. 
Habetur hoc p r i u í l e g i u m i n Supplement .p r iu i -
l e g . O r d i n i s , f o l . j j . conccflion. 8^. & refertur i n 
Compend . U c n á i c * n ú \ i m » y e r l > o 3 < t b f o l H t Í 9 a r d i m z 
1 0 ^ 
r i a quoad f r a t r c s . f ) . 25 . Prarter fubradí^la priuile» 
g i a 1 f u i t & aliud M á r t i n i Q y i n t í , c o n c e í T u m v i -
u í ev o c i s o r á c u l o , P r i o r i Monaí te r i j San^t Be-
ned i t l i V a i l i í o l e c a n i , ^ / / « / o r o c o n f : i e n t i ¿ p o j p t a b -
fo luere Monachos ab o m n i excommunicat icnis f e n t e » ' 
ii<i,etiam/i tal is e l fet , quayn ipfe S n m v i u s l'onttfex r e -
fentare co ' i fuea i t . E t cu>r, cis f t ipra omni i r r i g h U r i -
tatc y a U a t d i f p e n f i r c , et í í tm i n tff íS c t p b u S j i n q u i ñ i s 
P a p a ftbi y i c c m refernat , in niorte y i d e l i c e t , c r i n tnem-
brorum t r u n c a t i o n é , ^ enorTuifanguints e/fufionc 3 dum 
tamen a l iquid horum t r i u m non J i t n c t o r i u m (¡r p r o p -
ter ftandalum. Refertur hoc p r iu i l eg ium m C o m -
pendio p r iu i l eg . y erbo , abjstut io o r d i n a r i a quoad 
F r a t i e s . % . 4 0 . vbi dícit C o l l e c t o r , quod quamuis 
p r a e d i f U c o n c e í í i o , p r i m o fa¿ta fueri t ío l i P r io -
ri3feu A b b a t i M o n a f t é r i j San í l i B e n e d i d i V a l l i -
l 'o le tani jpoí lea tamen e x t e n í a feu communica-
ta fu i t ó m n i b u s Prioribus , & Abbatibus a í i o r u m 
Monaf t t r io rum , per pr iu i leg ium communica-
tionis e i u í d e m O r d i n i s , quod refertur ab i p í b 
in eodem Compend. y e r b o , commnnicatio p r i k i l c -
o/or«w.§.34.qui>m conceí f ionem dicit jfc i p í u m vi 
diífe fub figiilo authent icoj in prxfa to Conuen^» 
t u Va l i i fo lc t ano , 8c inde fupvadida fidchter ex-
t r a x í í T e . S e d a d u e r t i t , quod d i d a c o n c e í f i o , not i 
etiam fe extendi t ad cafus , & cenfuras , qui i n 
B u l l a C o e n § c o n t i n e n t u r , propter rationem fu-
perius d i ¿ l a m , & á fe p o í i t a m ih eodem Joco. 
§ . i3 .C i rca quam C o l l e d o r i s fententiam , SÍ o p i -
n ionem3&ci rca praedióla p r i u i l eg i a , fpecialiter 
p r o R e l í g i o í i s concef ía , quibus Reiig'ionum Pra:-
Jati abfolu-re porerant íibi fubditos , e t i am á ca-
fibusPap3e,ac Summo Pont i f ic i referuatis,quin 
vero & contentis in Bu l l a Coeng D o m i n í , ex-
ceptis fupradif l is , An cenfeantur ,a tque cen-
feridebeant reuocata , & annullata, per annua-
l em pub lka t ionem p r x d i d í e Bullae , auc ve ro 
per generalem pr iu i l eg io rum quoruncunique 
reuoca t ionem, fa i l am á Clemente O í t a u o , d c 
quap lu rad ix imus fupra, in p r imo Tomo quxr t . 
4 Í . a r t i cuL a, nihil fefe of t t r t in prseíent iarurr i 
dícendum de nouo praeter ea, quae ibidem dicta 
funtj&in artic.3.4. & 5. vbi haede re iatiíTnnc 
egimus. Videa tur etiam in hoc Tomo quaeíl.7. 
articul.3. vbi concludcndo diximus ,noJle nos 
iudicis officium hac in re agere, fe quod aliorum 
íit iudicium,feu potius confulatur Sanftiífimus 
D.N.& l l luílri íf imi Cardinales , & i i a -
¿tcnus de iílo A r t i c u l o , & 
tota qux í í jone . 
Q V A E -
n o Dircí lor i jPrícIatorumRegukrium 
V A E S T I O . X . 
Dealijs fpedantibus ad iurifdidionem^audoritatem, 
& poteftatem fupradidri Generalis M i n i f t r i j i n übi 
fubditos?&: obedientiamilli debitam5& addepoí i -
1 tionem ipíius cum deliquentjfea vifum fue -
r i t non expediré 5& íubrogatio-
ne altcrius5infeptem A r -
tículos diuifa. 
c h e H U Í A Ge 
nera l i s H i n i -
í i r i j n o j l r i or 
d i n i s M i n e r u 
flriftior*j}& 
maior i -x incR 
lo o b l i g A t , 
qiiA Al iorum 
q u o t u c u m q ; 
P r x U m u m . 
A R T I C V L V S í. 
V t r m n Fratres Minorts 0fpecialira-
tionc, ato^ uc jlrícitori obíigatione^ 
quamalijs qüthu^cum^ue PrAóítts*, 
Generali Mtmftro tmcantur ol?e~ 
diré f 
Concilio, 
B e d i e n t í a G e n e f a í i s M i n i í l r í , i n 
noftrofacro minorum Ord ine ar-
¿tiorefljatque maiori & ftndtiori 
v incu lo obligar 3 quam a l io rum 
Pr^Iatorutn q u o r u m c u m q u e . H í e c 
Conc lu f ío cft cxpreíra Gordubx , 
in cypofitione noftra?R^gula»,capir .S.quaeí t . i .vbi 
ver rans i l la v e r b a , q u a vn iuer í i Frarres praeci-
piunturjVnum de Fratribus í f t iusRcI ig ionis fcm 
pcrhabere Generalem M i n i í h u m , & feruum t o -
rius ñ a t e r n i t a t i s , & quod ei reneantur firmirer 
o b e d í r e ; d íc i t hoc eííe quammaxime o b l í g a t o -
riura ex v i regula?, quamuis npr. compucetur Í n -
ter alia obl igator ia ip í ius ,vc d í ñ i n d t u m ab a l i j s , 
p ro eo q ü o d i n c l u d i t u r in al io precepto ob l iga to 
r io jpo f i to ineadem regulacapi t . io .quo cun¿>is 
fubditis firmiter praecipitur,vt,obediant fuis M i . 
n i í l r i s , in omníbuSjquaí p romife run t D o m i n o o b -
f e rua rc ,&non funt contraria an imx & regul^ no 
fír^. D i c i t vero quod nih i lominus fitibi ment io 
de praídióla obsdientia Generalis Mini í l r í , repct i - i 
t u rquehoc praeceptum k e r u m atque iterüní" i n 
á'iCcz R e g u l a , v t fieret l iqu idum , obediendura 
efleeidem fortius,ac firmius , quam cseteris a i í / s 
Praelatis Ordinis j tanquam fnmmo to t ius n o í h ^ 
Re l íg ion i s capit i .Verba funt exprcíTa fupradidli 
P a t r i s C o r d u b ^ . Q u s e a u t e m í i n t i l l a i n quibusT-ra 
t r e s í u b d i t i j p r s c d i d o Generali M i n i l l r o , ac alijs 
ReligionumPraelatis reneantur obedire,ratis c o l 
í i g i t u r , a t q u e exp l i ca tu r , per i l l a verba,quibus 
d ic i tu r jquod genera l i t e r in ó m n i b u s , qusE p r o m i 
íe runc D o m i n o obferuarc, & n o n í u n t concra r i i 
anímac Sr regüía í noftrar.Circa quae verba, ac d e b í 
tamPradacorumobediennam mul ta fo ren td icen 
da , nifi ea "de re in pra jcedent í T o m . quasft,!^. 
long i íT imumhabui í remus fermonem ,agcndo de 
Rel ig io í i s profeíTiSjquantum at t inet ad obedien-
r i ^ v o t u m , & obligationem ílr idiíTimam , quse ex 
h u í u f m o d i vo r i profcfllone refulrar. V b i p e r d u o 
decim cont inuos Art jcuíosJar í í í i iTie egiajus de 
digmtare ^ excel lcnt ia o b e d i c n t i x , ^ ui pa i r icu 
l a r í d e ó m n i b u s , i n quibus fubdi t i tenencur, auc 
non tencnrur3ruisPrarlatis & .Superiorous obe-
direj in his quas funciuxtaregulam , aut v s i b fu* 
pra ipfa i r i jvbie t iam c x p i i c a u i m u S j q n í r n a m práe-
cepia d i c a n t ú r eíTe contraria animae & r e g u l j no 
firíE,&: alia quaj ad hoc propof i tum fpe^ant. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtmm GenerdüAdtrafiír0pcrfeipfum 
ffj fine con filio Patmm, ft) PrAa-
torum Ordmisfatuta[m Conjlitu 
tioms altqtíás pofsint ejjicerc? 
Prima Coficltifio, 
Rohib i tum efe Generali Min i f t ro 
innof t ro lacro Minorum Ord ine , 
v t í i n c confenfu Generalis , aut 
Prouincialis Cap i tu l i , per í e i p -
fum í t a t u t a , fiue C o n í l i t u t i ó n e s 
aliquas poflit efficere, quae v i m le 
gumhabeant jau t in po í í é rum ceeteros obligare 
po í f in t .H^c eonclufio ñ a b e r u r exprefla tn n'óft^is' 
Generalibus confticutiombus t ole i zá i s ¡(til 1$it* 
c h i n o n e n í i b u s T o l e t i reformatis,c .8 .í , . d e c o n í t i -
t u r i o n i b u s , v b i h o c e x p r e í r e h a b e t u r , & v t r e s c e r 
t a , & indubi ra ' t a ib idé declaratur. D i c i t u r tamen, 
quod poreri t Generalis Mini t te r in t o t o o r d i n e & 
Prouincial is in fuá P rou inc i a , filie d i f t r i d u , íi 
l ibí opus v i fum fueri t , aliqua praecepta pone 
j e , qua: viiií & r o b u r habebunt obligandi , pro 
termpore ipfa l latuentis . Confu l i t u t au t em, ve 
id íp í i im non paílim fiat, & v t caueant Pradat i in 
Capi tul is á m u l t i p l i c i legum c o n ü i t u t i o n e , & 
áni» 
General ts MÍ 
n i f l c r ^ t r f e 
ipf i t t» & J i * e 
confenfu Ge~ 
nera l i t , auc 
P r o u i n s i a l i s 
C a p i t u U i t i o » 
potejl f l a t u U 
Jtue Confl i iu 
tiones con -
d e r e 3 q u * y i » t 
l eg i i h a í e i t u 
TomuSSecundas Q^íeft.X.Articurus t ú k I I I . t i l 
>Í0M 9 CE' 
jjfr. 'Minifler 
foicfl f a c e r é 
alifjHít nti ída 
ta , t»'0 
fuo tempore 
c b l i ° e n t . i d ? ' 
tejí Minij ler 
P r o a i n c i a í i s , 
infiti'-ProKin 
t u , non y e -
ro ¡lAtUtlt* 
flít mandata 
¿ Generítlíyii 
tte Proitinciu 
libus M i n i ' 
f r i s t f i er i no 
d e b í t fine d i 
quorum í'rf-
i rnm cofilio. 
tiotcthocval 
i t . 
á nímía p rá íccpcorum Sócenfurcirnm impo í i r ione , 
ve non a iu l t ip l íc icas conremptum pariat , & v t 
cui tarur imminens periculum tranfgrei l ionis , 
obi i t i ionis i p í o m m . S c d adu^rro quod coní l i tu 
riones p ra íd í í t a : , fi q u ¿ á G c n e r a í i Müitf t ró per 
fe iprum,&r fine confenfu Gcne ra l í s C a p i r a i i , a i i -
quando ficrentrjfeu á M i n i ñ r o Pfouincia i i , í i f t i c6; 
lenfu fui Prouincial is C a p í u i l í . non d 'centur 1c-
ges auc llatuta,nec Icgun^aut ftatutoru m v i m & 
robur habebunc, fed pr^cepronuTl dumraxar , ac 
pardeular ium quorundam c o n í l i c u t i o n u m , ( iue 
mandatorumn'nrcr q u x & i í U hoc verfacur d i fe í i 
minís ,qivod ftatura rice,ac rede femel edira,&aL> 
probata fixa func,firma,8¿: permanencia, obli^anc 
que in po$-erum fucceíTores, etiam pofr m o r t c m 
pra 'd idtorum Pr^Ia torum G e n e i a l m m , í i u e Pro-
u i n c i a l ! u m , a d í p f o r m n obreruantiam , S í execu-
rionem;ac vera mandara de prarcepta p r^d íó lay 
ftatim expiranc pofl morcem i l la taciencium/jcter 
mina t ioncm í u o r u m o í í i c io rum. 
Secunda Cohclufio. 
^ T í a m fupradiíffcaprarceprajS,: mandara, Gene-
•*~-'ralis Minilterefficere non debsr , í ine cunf i l io 
falr im a l i quo rum Parrum3prxferciin in cafu,quo 
p r j c c í p í e n d a f t í n t , a l i q u a ardua & d-fircilia. Hsec 
c o n c l u í i o eít etiam cerca,& mulcum i u r i c o m m u 
n i , & ra t ion i naturaliconfona^que & p r o b a r ! po-
teft ex muh i s ia r ¡bus .Sed p r o b a t u r in primis,exe 
p í o D e i O p c M a x . qui quanrumuis f o p r e m u s í i t 
ludex,abrolu tus ,a tq; independens üb a l i q u o , in 
c u n í l i s fuis operibus ikGoní i l i ) . s ,quo t a m e n o m -
ma iuícta Sapiencis á i t i . n m i S a p i t n t . % . con^ rue £ z 
l ' uau i t e r j immenía fuá íapiencia difponac, qu id-
quid in rebus ordinario m o d o o p e r a t u r , n ó n i l i per 
c a u í a s r¿cundas , 3¿ cum ipfarum niinifterio i d i p -
í u m e í f i c i r j t a m q u a m p e r in f t ruméta quacdanijqiu 
bus quaft vul~ ad iuua r i .Q¿ io í u , v t omnia p c i i c -
¿lifl ime,ae p r u d e n n f í i m e ac t íngac ,v td ]c i cu r , i b í -
dem a finevfque adfinem t o t t í f e r . Q u e m quidem 
i n ó m n i b u s , í c d in hoc quammaxime , Geneialis 
]Min i í l e r s&R-c l ig ionumpr^lat i cunó t i debenr fe 
qu i imicai i jornnino n i h i l í t a t u e n t c s , í ine a l io -
q u o r u m P a r r u m c o n í i l i o , q u o r u m ope ra & indu- . 
ftria in fuis adminiftraciombus adiutientur. Facit 
et iam ad hoc ,quod dixic o l im Salornon3Proucrb/ 
z ^ . q u o d ib i e f l j a l u s , "vti rnulta, con f i l i a . I d quod . 
& Chnfh is Dominus in Euongelio fuo exem-
p l o fuo nos d o c u i c , q u i c u m íap ienr ía eífccplenus» 
qu inucro Scipfafapienria De i P a t r i s , á fuis eciam' 
p r o p r i j s dtfcipulis in re rdum coní i l ium aceepic 
íiue e x p o í t ü i a u i t , v r habetur loannis cap. 6 . & i n 
mu lns alijs locis^quo c e r r é f ac to^e petend-o,ar-
que e x p o í t u l a n d o confí l io , m á x i m e inrebus ar--
du i s ,& d iÍT ¡c i I l jmis ,qual is fuit í a t u r a r i o q u i n q u é 
mil l íü hominum,quamuis alias ipfe fcirec, qu id 
elfet facturus minf icum Prxlar is cunciis t r ad id i t 
exemplum.Sed pr^rerea probatur confirmacur. 
f u p r a d i c i a c o n c l u f t O j e x c p l o o m n i ü ferc S ü m o r u 
Pon t i f i cú ,qu i femperfed máxime in rebus arduis, 
& diff ic i lhmis n ih i í o m n i n o í i n c c o n l l ü o operan 
turjordinantjGue l l a t u u n t ^ v r fucile viderc Iicebit 
ineorumCon(t i tuc ionibus , in q u í b u s f e r e femper 
lequentia reperiuntur yerbare con/i l io F r a t r u m no 
j i r o r ü C4r¿í«^íM>»Je7,(.£xempliim qiudem magofi,: 
arque minb i l e , ácun£ i - ! s tam P r x l a t í s quam l u d í 
cibus,.?c Supei i o r i b u S j V t c u m q u e grandibus i m i -
t á n d u m . D e b e n r proteica Üudere fummopere om 
nes l^ar la t i Generafes 82 Superiores, in cfficicn-
d i s , & muíc ip l i cand i s con /Hr íKÍon ibus , vr n ó fint 
nimíurti f á c i l e s , a u r i n j d i p f u m procliues , fed 
omne ipforum Ih íd ium verfecnr, irí procurando^ 
v t q ú x femel reiftc ordirlaca , arque liacuta funr,' 
i n u í o l a b i l í t e r obfcruenciir tk execurioni tradan-
tur , exemplo co'rumdem S u m m o r u m P o n t í f i c u m , 
quor i ím vfüs ordinar i^ potcllacis , n i h i l o m n i n o 
a l i u d eife v ide tur ,quam modis o í n n i b u s c u r a r e , 
ve re & opere feruentur,qi>a: feineí í ac r i Cano-
nes,aliorumquc Pontifieum decreta, & iur is con 
(Htut ianes,detern!!narunt ,&declararunt , v t ha-
b e t u r , ó i c.Cut» d i l c ñ i . i e d o l o , ^ contHinacU, &• in c . c S 
n o b i s o l i m ^ n f i n . d e e l e t l i o n e . Q u a e p r ó ifto A r t i c u l a 
d k t a f u í f i c i a n t . 
A R T I C V L V S I H . 
Vtrum Generalls M i n í ñ e r , per fe ip~ 
Jkm jo íum^a tu t a tn Capítulo Ge-
neral/bm femel faH'a^pofsit tmmu~ 
tare^aut derogare'* 
Prima Conclufio. 
Oquendode ftacutis genera libus , i n 
quibus c o n t í n e n t u r c o n í i i t u t i o n e s 
Apoli:olicx5feu Apoí i 'ohca auv^orita 
ce faóí^jftne eiufdemSedis Apo í^o l i -
^ c^fpecial i l icencia , Generahs M m i -
fter in ipíis nópore f t d i ípcfarej feu i l l a v i l o modo-
í m m u t a r e . H a c C o n c l u í i o habetur expre l ía in rto 
íh is con í r i tuc ion ibus g c n í r a l i b u s Tolecanis cap. 
8.$.de difpcnfaciune earumdem confticucionum, 
quar Deci i io $c c o u í h c u t i o j n i m i u u i elt i u r i confo-
na,S¿ decrecis facro iandi Conc. T r i d . quod nu-
perriate,/(^/.i5. f - i^hac de re agendo ,dec reu i t , 
ftacuic,^«0í¿ fa'.ri Canoneif-exatie O" i n d t j h h i k ab om 
nibí f s obfertt^utur^qttodq-Ji quando -yrgens necefsius^itc 
fia vatio rir metior qmndoq^ • v n l i t a s . t x p o p u l a u e m t t ^ t i * 
cU'tqtio.cafu c u m a l i q u i b u i á i f p e n f e i u r y id cauja c o g n i t a , 
af f u m m a m a i u r i i a t e fiat p v r i l l o s i a d quosdifpenfatio p e t 
t f n c b i t j a i K e r q u e fac ia difpenjai io fubrept t t ia c t t l fcatur , 
¿ a d e r a prorfus verba apponuncur in noltns gene 
ralibus c ó í t i c u t i o n i b u s , l o c o fupracicato, v b i h o c 
ip fum í t n d e cauecur. 
Secunda Conclufio* 
" t N c x r e r i s Coníb" tu t ionibus ,qu3e prsrcife aRe-* i n a l i j s C o Q i . 
•^ l ig ione fu 'n tcoñdi ta?yGeneral ís Mini í le r difpé t u i h k i b a S 
fare poteft^fed id faceré prohibe tur , nifi in fenp- ¡ t e l i g i o n i s f i é 
t i s , & cum c o n f í l i o D i fc re to rom Patrum Prouin- tutis j ^otcrt 
cias a l i cu ius . Haecetiam c o n c l u í i o h a b e c u r ex- «ewcr.i/rj j a i 
preí ía ir. dívflis Conl t i tuc ion ibus , loco fupracita- ^¿//rr d i f -
t o , v b i & a d d i c u r , q u o d ¡ > t x á i á a difpcnfatio n o n p e n f u r e , r c d 
fuum forciarur e l f c ¿ t u m , q u o u f q u c fúenc fubferi- i d f i e r i n d d e 
pta Se í ig i l lo aurencicóf m u n i t a , ^ ' q u o d alicer fa- i e t t n í f i itf 
¿ta nulhus fit effedu's, r o b o r i s , acquemornen- f c r i l ú s ^ de 
t i - C i r caquamconc lu l ionem eft n o c a n d u m , v t f ^ y ^ j o f ^ , 
aduer t i t Gorduba ^ i n e x p o í i t i o n e nollrae Re- í 
guiar. 
G e - n e r a l i s M i 
nif ler non pa 
teft ftatumgm 
n e r a l i a i m m i t 
tare, qute J té 
ftoritate ¿ p a 
fiolicdfunt 
ífíi,«f^- in i p 
jis difpenfare 
fineVApxdk». 
ñ a f p e d a l u . 
I 1 i Dircdorij Prcxlatorurn Regularhim 
t r * , f i u e D i f - g n l x . c a p . S . q u í í l : ^.quod fccundum quatuor Ma-
t r t t o r u m a l i gUl rorum &: Hug^nis , & al iorum expofi t ionem, 
cuius P r o u i n i d ^ u o d de conlcnfu S u p e r ¡ o r u m , n e t n p e V o c a l m 
Ú 4 , i n f e r i a rú per compromi l íu iTi j inCapi tu lo Gene 
ral i nol f r i ordinis generaliter fuent ord ina tum, 
& m á x i m e fi fueri t perPapam a p p i o b i t u m , & t á -
gensaci Regula?noí l ra?pur i ta temjfeu inquo ficor 
d inat io aut i imícat io po t e í t a t i s Mih i í ln g e n c r a l í s 
tfotahoe n i nu l lomodo po tc í t infirmarijaut immutar i jper c ü 
de , q u í l i i e r dem í i c n e r a l e m Miniftruni , í íne a i r e n í u j & c o n f e n 
j? ;íe/?jj fu C a p i t ü í i g c n e r a l i s fcu maioris p a r t í s . Q u " d 
rd/u M¿?'i/7r¿ ctiam cxprc l íe habetur inalia noílraí Regulacex-* 
f o t e p p e r C a pofitione,quaE dicitur,Serena confcientia quaeíl. 
f i t u l U g c n c r a . f f e f i , in Conl l in i t ion ibu? Mar t in i V . & in alia cX' 
le I m i t i f i ) po í i t ione ,qu3ecom.nuni tc r c i rcumfer tur , ííne t í ¡ 
^ t o a r H a r i . t u l o . C u í fentent. adh^ret pracdiélus Pacer Cor*' 
duba ,8¿ di'cir cde verum tune ,ve] máxime,- quan-
do conftatjquod t a ü u m ftacutorum muta t io ,non 
cf t i -c i ic laarbirno fupradi:!! Generalis M i n i f t i i / i 
ne praefato aíTcnfu ^ c o n l e n f u Capiculi genera-
l i s jqund Se a í re r i tnof l r^ReguI íe quam máxime ef 
fe c o n í c n t a n c u m . N a m ex quo Regula poni t ab ío -
lu t ionem Generalis Miriiítriin iudicio pot-Ha 
te Cap i tu l i generalis,iuxra ca, quac inferius lunc 
dicenda, & expreir . cont inentur in di¿ to capit.8. 
man!feH:e(inquit)requitur,qiiod Regula prstpo-
ni t g e n é r a l e C a p í c ü í u m G c n e r a ü Miniftro , ac 
proinJe quod plus ten j m u r obedire Capiculo ge 
neral i Se ftatutis ab ipfo fa :b'5,qi!a(n p r ^ d i i t o Gc-
nera l í .Hjec praídi^tus Pacer C o r d u b a , & í d e m di* 
c i t expof í t io fine t i t u l o . Vnde in rábula s .Mínif tn 
Generalis habetur,quod potefías i f íius &: extero 
rum Prx lacor i im,poc^ í i per Capí tu! uní gcnei ale 
eoar¡ílaiij id quod & cíTe racioni c o n í o n u m patet 
exdiót is j&r ex quotidiana pradííca g e n e r a l i ú Ca» 
p i t u l o r u m íatis comprobatur, 
Tertia Conclufio. 
r r T N a U q u o c a f u r p c c i a l i , & iufla e x í f l e n t e r a r í o -
• Í'JM uñA nal:>^lcau^a>'lc't:u,n eftncnCra^ Minslh-o,cum 
( t*tL \¿M confi l io D i í c r c t o r u m P r o u í n G i e ^ p o e n a s i n nofl i is 
ftatutis geheralibus poruas.,commutarc , aut e t i á 
r i- — en mitigare.Harc conclufio habetur etiam ín diótis 
ja^tc t f t t c o n a í t u t i c n i b u s in fine. V b i additur, quod fi cX 
corura r enn í i íone lu lua tur ordinis duc ip l ina , ac-
r,- »»•/• („ cu ten tur P ¡e UtiGeneraleSjpoteruntqne ea dp re 
* „ n >. . conuen in in Capi tu lo i :cnerali . A d d í t u r e t i a m . 
quod fi q u o s i p í i P r x l a t i G c n e i a l c s i n u e n e n n t F r a 
fanAs t » » 0 t ies difcolos & contumaces , poterunt eoldem 
¿ c >r grsulon[;>usP0enis cogei'e > q ' ^ m fint in n o í l n s 
°n''UHl generalibus c on í l i t uc ion ibus con l í i tu taEjCum c ó 
ttombus pojt fil|0 a l i q u o r u m D i í c r e t o r u m P a t r u m P r o u i n c i a e , 
u s c o m u t a r e , id quod ¿c nimis iu r id icum cíí^ ac ra t ion i confo-
aut etiam mi I1Uin< 
' A R T I C V L V S l l ir . 
Vtrkm Generalis Aíínijier, ex officio 
teneamr totum Oritnem 'T ' ífítare? 
"5; Ifficultas prarfenn's A r t i c u l i , t n d u p l i -
Bffa c i fe n fu p o t e i n t e 11 i g 1, fi u e i n u e í i i g a -
r í . Pr iniOjAn teneatur ad p iardidíam 
* l m v i f i ta t íonc faciendamjex vi nolhaeRe 
guls^per i l l a verba^quaiponuntur inipra^cap.i o. 
í iona'ñli can 
qnibus dicitur^woá F r c i t r t i . q m f u t i t m i n i f l r i , & f ri i í 
aliorttM F y a t r t t m ^ v i / i i é t , ^ moneant Fratres/IÍOÍ,/.«/»/'-
l i t t r & cb lyitutine corrigAnt eos ¡ n o n p r a e c i f u n t a eis a l i -
q u i d j t f u o d / ¿ t c o n í r a a n i M a m f u m , & R e g u U m n o f h a m . 
Secundo,an lal tem teneantur ad i d , ex iure d iu i -
no x" natuial i ,qua racione funcpalloics .VPnr la 
t i ,a íh-¡! igúcurquc proinde fuas oues v i f u a r e ' C u -
ca pnuuimpnrn<« conclufid l la tu icur . • 
PrimaConclufo. 
G i Ene ra l í s Minif ter ex of ic io fuo ., a f q u e e x v i G e n e n l i m i • noílrac R t g u l ^ n o n tenetur ex pvacccpco cotú «»/?«>• no'lri 
ord incm viíícare3nec vero a l iquaiT» ipíius partem, Orduüs^cx c f 
nifi canrum ex con í i í i o .Hanc conclul ionem tcnec firítijuo c r t x 
expreire Cordubafuper cap. 10. noí l r^ Regulas, y í M ¡ l ¥ é t ' K ? 2 
q i i í e r t . i . & e a n í e m f nrentiam cenet Dmus-iona- g u L ^ n o tr/te 
uencurajqui explicando fupradii ta noíl i ar Regu- tur e x p r í c r p 
lae v n c b a . f t - a t r e s q u i f u n t M i u i ¡ } r í , e r c . d i c h , quod lo t o . i c t ü Ordi . 
qu i tu r , i b i fpecialirer c u m Mini í t r is Prouincial i - u e m y i j , u r e i 
bus.QuinueroaddiC.quod n e c i p í i s e x viReguiac / e n t l i q u « h 
i d e í l o b í i g a t o r i u m "i ícd f o l u m m o d o a d m o m t l o /r»í/»*r/f,ft¿ 
q i u r d j i n , v t c o n l l a t ex declaracione Clemencis t - th ihA^ i t 
V . i n t í e t i t t n t . t j f i m ' d e . f d r c i d ¡ j o , d e -verborum f ignif icc i ¿ f c u v f l i o . 
t i f f i l . i ' H b i re fe rendo pi^cepra op i íga ro t ia n o í k x 
Rígii!ae}lioc viricacionis m i n i i l c i i u r n , n o n inrer a-
i ia compUiau ic , f i ue enumeraui t j cd ín te r conl i i i a 
ge admwnit íoI)es ,qua, ex vipia£rdi:f2 Regu!aeca« 
dunc fub c o u f i l i ü , n o n vero obl igant íub moi r . i -
Ji.Sed quamuis ex v i Reguix hoc non i u fpetia'.i 
ter obi)gacorium,p! ^di^toGcrieral i M i m l h o,neC 
vero p rou inc i ahbus j e í i : tamen id ex alio cauite, 
nempe ex iure natural i j & d i u i n o , q a o c u n : t i p i x 
la t i t^ncfitíirjSc Palores , proptias oues vif i tare . 
De quo ílt f e c u n d a í o n c l u j i o . 
Secunda Qonclufio. 
Eneralis Míniftcr , r i i n i l i t c r P r o u í n c i a ' e s , 
qua racione Tune prjelati ScPaftore5,tenenrur 
pro fuo poír^,fibi í u b d i t o s v i í i ta re ,emendare, Sí 
dum opus fuer i t , cou igerc . Kaec conclufioeft fu-
p r a d i d i Cordubae,^: communis omnium D o í t o -
rum fsnten:ia,nam iure n a t u r a l i , d i u i n o , o m -
ues ^ a í i o r e s tenentur agnufeere v u l t u m pecoi is 
fuijSr curare,ac p rou i i e re eajqu^ funt de ratio* 
ne fui ofílcij, máx ime quibus animarum cura eft 
annexa i u x t a i í l u d S a l o m o n i S j P i o u e r b . z y . D i l i g f 
ter dgnof-.e y a l t u m pecorii <«/, tuofque greges co i í j iderá . 
Qua de re videatur D . T h o m . i . z . qu'jEll.85. artic» 
i . i k C a i e í a n u s i b i d e m i A d r i a n u s e u á i n 4. de cor-
rectione fraternaj&r Gabriel fupér Canon-Iect.74 
& S y l u r i l e r ^ i t . c o r r e a i o , ? ^ Iat¡üs,í . ' í , i n t f u i j h i o , per 
Éoíura V c t quas fuprad i í t a s condufiones poirunt 
ad eoncordiam reduci a l iqui noítra? Rej^uiaecx-
poí i to res jd . ' cenr ibus quibul'ddm hoc t í ñ o b l í g a -
toriiJin Praelatis,ncgantibus vero alijs: concorda 
r i , i n q u a m , p o í r u n t d i c e n d o , i d quidem , non efle 
ob l iga tor ium ex. v i Regulae per lupradí(íí:a,eííe ta 
men obligacorium de iure nanirali,5«: d iu ino,qao 
generaliter tenencur omnes m vniuerfum Pracla-
t i & P a ü o r e s j o u e s fuas v i í i t a re , & v u l t u m peco, 
l is fui agnofeere & máx ime per i l l a verba,quse d i 
x i c C h n l i u s DominusoI)m,U.Petro,Luc2rv2 .r i jb 
eius nomine cunctos ailoquens in v n i u e r í u m 
Pi3C-
G Gene ralis K i 
tttiler & ow-
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Práe la tos , Pafee OKSS meas. a V \ b ¡ : E t tu a l iqnando 
c o n u c r f u s r o h f i r m a f r u t y c s iuos Qna? qisidem verba 
ad omnes Praelatos á n i m a r ü m c u r á m habemes, 
mer i ro r e f e r ü n t u r . Id qiso-jne ct iam poí ic inó Ec-
cleí ia íHco eftcaucum, s e f ú i f i ) t f o y < f e commfnda-
t u n i j i l i C o n c i l i o T r ü k n t í h o feflf^n. 25. de dé Re-
gu!a i - ¡b .c3píc .8 .& 20. vbi r¿q.uen.tiá poriuncur ver 
b z . O m n e s R e í t g t o n u i n f o b f r i o r e s í j t t i Bpifcopis n o A f ñ b ' 
á«»r/<>'sc* officio y t / i t c n t tá f i t iUVa ÍMJona!teri¿. Et cié or-
d inar i j$Prx la t i s loquendo ; q i i á k s í u n t P r o ü i n -
¿ i a l e s , p r ¿ d í x e r a t fcfifion. 7. espite oíflauo. F t f u * 
"Monafleritfingiilis a n n h y í f i t t r é tuneantuy. G e n é r a ü s 
ve ro Mlnifter nof t i i facri ordinis , fat cr ic í í c o t ü m 
O r d i n e m ¡n ftio í e x e i u n o v i f i caue r í c , & hoc eí t 
quod i n no l l r í s g e n e r á l i b u s Conf t i ru t ion ibus , 
capite fexto .de correti ione d t l i n r ¡ n e n t i i i t } t . § . de y i f i t á i i o ' 
ae3iTiirum in modum eiTdcm c o m m e n d á t u r , v t id 
f a c i a t q i í a r i t u m c o m r h o d e ficiipofiTit, & v t in te -
relTc coneh tur , ití bmnibUs cáp ' t tül is Prouincia-
l ibus . Hac de re & c í r t a fonnam fcruandaiii i n 
d i f l a v i í i t a t i one mul ta f o r é n t dicenda 3 quae 
feiens & prudens in pr íefenr iaruin o m i c t q ¿ cum 
fatis expiieata iam íiri t , in no í t r o l i b r o O r d i n i s l u 
<Í!CÍarij5& de modo p iocedendi in cáüííá (!erimina 
l ibus j t am in fo ro Eccic l íaUico ^uam fecular i agi* 
tandisequo lectorem r e m i t i ó . 
A R T Í C V L V S V . 
12e condittomhm^f/r) c^ualitoitíbm Ge* 
ncralü j fáihiñm 
A m fupra quxí l ion .^ .á ' f 5.pCr p l u -
res A r t í c u l o s l a t i f ñ m e e ¿ i m ü s , d e 
c o n d i t i o n í b u s ¡5c q u a l í t a r i b u s mo-
rum , f e i en t i í e , bomta t i s , & p t u -
dcntiai?, atque a l i j s , quas opor te t 
habere omnes in vn iuc r fum R e l í -
«•ionutíí Praelaros i n co inmuni , fedeamen, quia, 
v t l eg í tu r in noftr ís Cnronic i s . i .part . l ib .2 . capí , 
13. Seraphicus Pacer nófter Francifcus , iamiam 
m o r t i p r o x i m i í s á c p r o p e diem ex hoc mundo d i í 
ce í fu rus j in part icular! circacondit iones &r qua-
litates proedidi Gcneralis M i n i f t r i , profuí is la* 
Chrymi's & ñ e q u e fine crebris , ac magnis furpU 
r i j s ' n o n n u l l a d i x í t , quammaxime noratu d ign i f -
f i m a , ^ de futuro íibi fucceíTore, qui eiufdem l o -
eum t e n e r e t 5 r p ¿ c i a l e m h a b u i t fermoneirijquade 
re ib idem excrudlum eft peCuliaré C a p i n í l u m , 
non í n c o n g r u u m v i fum ñift í l í ud futnráacim c o m 
|> le ( í t endo ,a l iqua in praÉíeniiarurn dicerCjcirca fu 
p r a d i d í a s G e n e r a l i s M i n i í l n q u á l i r a t e s & cond i -
tiones,quas beatiflimus., atque Seraphicus Pater 
nofter Francifcus , q u a m m a x í m e d e l í d e r a b a t . 
Q u x i h cifdern quidem ümrres-jfatis c o l l i g u n t u r , 
ex fpecialibus nominibus , quibus fupiad ió lus Ge 
neralis Minrfter3in Regula noftra nominatur , ap-
pellatur; , atqlie in f ign i tu r , de quibus íic C o n -
c l u í i o . 
ConcUfii. 
aliTaiítatesSs: conditiones, quas Seraphicus ' nofter Pater FrancifcuSjfpecialicer in G z -D e c t i i t t O H t -bus & q u ú l i -
t á t i h a s , quas ne r a l iMin i f t ro , & cunctis fui Ord in i s 3c re l ig io» 
nis P r ^ r l a t i s d í í i d c r a b a t , facile ex ip^nsRegula , S e r á p t í c m m 
íSf ex nominibus ibidem , eif^em traditis hcebit f e r P J t t r f r x 
coi ' ig?re . In pr imis confidetarida lunc S:qii;immá c i f i ¡ i s , d e j i d e -
xima animddiKTÍione djgna,duo i l l a ñ o m m a ^ f r rubat ¡ n C e n e 
m í & N í ú i f M ^ d í b M S BeatiíTitlii'is no í l e r Pa:er,c.5>. ruli:<JiuiJlrof 
de fuprad ido G e n c v i ü iVlmíflru verba fac íenS, 
eundem inÍ5gni t i i r ,quandq d i x i t : Vninefrlt Ftát'v<:í¡ 
y a u m dt F r & t r i p t u i ñ i k s Re l ig jonis , t í n e m l u r f e m p t r h*1* 
bere Cer . era l tm Mniflrt' .yn.cr- fvrtii'.m totihS f i n t e m i t a i t í , 
& d t'eheaninrf.T'y.itcr obc- in: . Q ü í : verba t i a ¿ l a n s , 
a c q i i e e x p l í c a n s Seraphicus Pater ilóífcr Bonauc 
tu r i t tmul tumea e x t o l i i t j n i m í u m q ; ponderat, n o 
fuilfc vfum ranr t in t ínum noftrtnn Pácrern Francit ' 
cúj in omni fuá Regula ,Pr r i a t ! r í o m i n e , aut i l l u d 
vnquam fibi in mcntem vejniíteíféd duntaxatSer 
u i &iMini r t r i5quodfec!r ( i i iq i i i r )ad e x p c l t e n d á ^ a ó 
penitusreleganda a fuá R e h g í o n e o m n . m e x t o j -
Jent ia inj& arrogantiam, ^¿ v t feiret aduerteretq, 
quammaxime fanct* huius Rc l ig íon i s G e n e r a l i í 
M i n i f t c r . v t c á q j g r a n d i s , íurhiTius^tq; f ü p r e m u s 
feGeneralis licet í i r ,nonTé eífc fuse Rel ig ion¡s , í i . 
ue fu'orum fübdicorurri do!Í i !num,quin vero é.cort 
t r á Min i f t rum ot í c r u u o í . d c b f r e q j p r o í h d c ó m n i -
bus Fratribus fibi f ú b i e d i s ex animo féruire Scmí 
niftrare q u á m a x i m a humi l i t a t c , re l t ígá ta p r o c u í , 
o m n i e x t o i l e n t i a j f u p é r b i a ^ i a f t á t i á , i n f l a r C n v j i 
i \ i DorilinijClui de fs ip ío i n Euangelio d i x i t , Mat« 
2d.& Lucae i z .quod Hon venir miniftrarí," íed min í 
flrare.j2¿íí(inquit),«H^/oí'C'/i/« yobis,<}ui r é c u m i / i t , a n 
q u i mini f i rat 'noune q u i r e c u m b i t i £ g o d ü u n i in 7nsdio y e 
firam fum^ficut ^H» »J¿MÍ¡frití.Kofcdtxit C h r i í l u s D o -
minas fuis ApóftoÜSjatqjDifc ipül iSjpüí l quar v e t 
ba Tutídit; í ' r i n c i p e s G e n t i u m damindiitttr e o r i í n ) , & q U i 
maiores fu&t & potefiatem h a b o i i fttpey o s h e n e f . ú y oca. 
tnr tyosauter i i non J i c v d quecit?}:q; y i i u ' e r U i n u r y o s vid 
i o r f i c r i , J ¡ t ye jJer m i n i f i é r , & q u i y ó l t n r h h t e r y o s p ñ -
ihUí cjf i e r i i y e f l é r f e r ü u s j i c u t f i U t t i h o m m s ^ q u i non y e 
b i t min i f tmri i f ed m n i f ¡ r a r e s c ^ d a r e ¿ u i m a f n a n t i n / í c d c j t 
t ionepro »J«/m.Vcrba qu idé funt ida notat u d i g n i í 
ma.Ex quibus f e t ú d ú o m n e s R c g í i l ^ np'ftrse expo 
li totes,Seiaphicus noffer P'. deprompri t fupradi-
d a n o m í n a , S c r u i , S ¿ M í n i ü r i , q u i b u s i n eadem Ge 
nera lcm Mini í tvum í n í i g n i u i t j S r g e n e r a l i t c r on»-
niaal ia ,quibus in füa Regula fuit v fus , cxÉua f igc 
l i o funt defumpta. A t q , i ta opor te t f u ¡nmope re , 
p r ¿ d i í t u m Generalera M i n i f t r u m , ea memoria re 
tinere,ac p l a ñ e remini fc i , lux ta fupen'us d i d a , no 
fe quidem fuorum fubdicorum D o m í n u m , fed m i 
nif t rum ac feruum huius toubs Fraternitatis : i t ^ 
v t f í c u t d i c i t Diutiá B o n a u . í c c o í u p r a c i t a t o , q u i 
anteadurri é r a t f u b d i c u s j o b e d í c b a t t a n t ú vni.auc 
a l t e r i , e l e ¿ í u s iam í n g e n e r a i e m M i n i f t r u m , feiat 
fe obedire debe ré F rá t ru ó m n i b u s n e c e í f i t a t i b u s , 
tantaq; modc í t i a j a f í ab i l i t a re^char i t a t e , a tq j í i ita, 
loquidecet j famil iar i tare ,omnes íibi fubditos t ra 
¿ t a r c , v t n o n i p r e PrslatuSjfcd o m n i ü í u b d i t u s , & 
feruus omnlnóe l f c videatuv, cuvti ÍJÜ a ü a s o m n i ü 
ampliirimuSidigniíTunuSjatq:, reuercnchí í i rnus Pa-
t é r . Q u á h o c tot is praecordijs Seraphicus nofter 
Pater ardenrer defiderauent;,facile enam l i ecb i t 
^o l l igere ex alijs verb is , qua: Habentur i n eadcui 
Regula capite d é c i m o : vb i poftquam d ic i tu r , 
í ^ i l Q d y b i c m t J q í i e ¡Hüt & j e i n u e n e r i u t F r a t r e s , qu i f e i -
r e ñ í & ( ¿ í t i o f c e r t v i , fr non feffe R t v u U m f p m t M t i i t f 
t b f e r ñ a r e , x% fUos M i m j l r o s ¿ t b é a n t s Qf pofi iut r e -
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cpi-n-ere fn l id i t , Mi t i i f ! r i y f r o c h a r i t a t h e &• henigne coi 
r f í ^ i a n t i ^ r ' ttntA n f j i m A í á r ' : t * i t m haheant circo, ifffcs, t t 
¿ t ere paf i int cis C f a c e r é j i c u t Domittt f e r u i s f a i s . Neltn 
i t idebet ejfe) quod miniftri lint f i r u i o m í t i u m F r a t r u m , 
Haec de fiipradictis i iominibus, rerui S¿ Míiu ' í t r idi 
cía fufficiant.Dicamus modo a l iqu id . de Cuflodis 
nomine , quo criam in te rdum in cadem K e g u l á 
Generahs Min i l t e r i n í í g n i t u r . 
D e í i d c r a b a r p r a r t c r e a Beat i í í imus Pater noftef, 
ín G - n e r a ü i-víiniftro , &: c u n d í s fux Rel ig ionis 
Prar ía t is fcu potras Mini f t r í s í fummam in p ropr io 
o t i i l i cuílodicnxlo v ig i l an t i á & d i l igén ' á , ad quod 
f i^ni f ícandum , in eadem Regula farDiíTime vfus 
e i l jCuí lodiSjf iuc Cuftodum nomine.Quod quide 
nomcn ( v t inqu i t Seiaphicus Pater n o l l é r D . Bo-
nauent.) c l \ AngelorTi p rop r iú & d i c i c a ' t a m , n ó 
grsdiijfiGuc &: nomc Se i aph ím in facra pag ina . ín -
n u i t ardencis dilccHonis & amorisj in eifdem A n -
g e l í s a d i i m ^ n o n g r a d u m fine o rd inem. Eír i g i -
tu r officium & obligarlo C u í t o d i s íiue c u í í o a u m j 
Je eorum omniu in , qui ta l i in l igniuntur non)inc s 
fcmpcr in i i ig i l a reAr íi opusfuer i t , nunqnam dor 
in i i e , i t a v t iure óp t imo Gcneral i Mini íh 'o , ?¿ Pro 
uinciaiibas nortr i facri O ' d i n i s app l í ca i i i l l u d 
pof l i t .quod ad í imilc propofirum d ix i t ol i i r íElai js 
c a p . i i . C«/?«Í ^aiá d i aode > c u p é s ^uidde n c ñ c ) ¡ p e . 5c 
add 'uur \ h l : Refpond'rbit^uecujlos, qttU ven i t m.tne , 
• v e n i t n o x j j i q u t r i t i s s quetrite ,C(>uucr(in:ini O1 y e n i i t , 
A c íi cxprc/jlus d i c c i e t , quod exco vigilac ac 
q u ü f c c r c nonva le t , quia vigilare ex officio íibi 
eompct i t j cum fitcuílos D o m i n i a g i e g e s , ^ cun-
á i s diccre, quod venit mane , ídeli tempus bene 
operandi , 8¿ benefaciendi v e p i t q ü e ' i t e r u m nox, 
ideft t é p u s rationemreddendi, qao nema poceii t 
ope ran ' , á í ea p rop te r j í i q u x r i t i * qua^rice G o n u e t 1 ' 
t i m i n i &: ven i re. O'mni a iíía i : iy(h;r i js funt (ylená, 
S^quammixima a n i m a d u e r í i o n e digna in facra 
n o í h a Pvcgula . Hanc i tnquc ob c a u í a m omnes 
Íi r o m i k u e huius no í i r seSeraph icxRe i ig ion i s P ;x at i , tam Generales quam P r o u i n c i a l é s , etiam lo-
cales (quaks í u n t Guard ian i )d icuntur S¿ nuncu-
pantur C u l l o d c s ^ r o p t e r eorum vig i lan t iam ma-
ximam,quam í ana i f í imus Pacer noflcr F r á c i l c u s , 
in iplís tantopere ^efiilerabat, quam etiam eofdé 
h abe re oporter ,rupcr commiffum fibí g r e g é , i u x -
ta praeferiptum Díu i Pauli ad H c b r í o s 15 . quafi 
r a t ioncmreddi tu ros de anirnabus f i b i c o m m i l l i s . 
VoiuJ t przeterca Se raph icús nofícr Pater ( v t 
huic reí iam Hncm faciamuSjac paucis dicanii>Sj& 
comprehcndamus,qux mul t i s fo ren t dicenda^e-r 
que quidcm í u f n c e t e n t ) no í l r i facri Ordinjs Gc-
ncra lcm M i m í h u m í n e p r e h e n í i b i l e m efTe, fo-
briurn.p 1 udentem,pudicu mj ornatum movieí lum, 
moderatum &r cal lum,non v i n o l e n t u m , non per-
c u í r o r e m , n o n h t i g io fum, fed hoíp i ' -a lem , benig-
numjnon cup idum, led d o m u i , íiue Rehg ion ibe -
ne pi J cpo í i tum, tef t imonium habentem b o n u m , 
ab his qui foris f u n t , v t non in o p p r o b n u m i n c i -
d a t , & in laqucum d i a b c l i , v t etiam non v i t u p e -
re tur eitís m i m l l e r i u m . Infuper ív elfe Docftorem 
habentem ív a m p l e í f c n t e m e u m , qu i fecundum 
do ftrinam cí i , f idelem fermonem , v t porehs elíec 
exhor tan rñ doctrina fana, Sceosqui con t r ad i -
c ñ r a r g u e r c . S u p r a d i í t a omnia íummacim defump 
ta í u n t ex (upradufio capi tulo j d e c o í i d i t i o n i b u s 
DircílorijPríelatorum Rceularíum 
in Generali Min i í l ro requi í i t i s , quod habetur i n 
noí l r í s C h r o n i c í s , & priginaj i ter l u n t depromp-
tajex dóf : t ina D i u i P á u ü in ep i í lo la prima ad T i -
mo theum,C3p .3 . ¿^ad T i t u n i c a p . i - A quorum o m 
r i u m anvpliori tra.:"tarione,in p r í r l e n c i a r u m iuper 
fí:deo5qüia nó ideít praEÍcntis fpeculdtionis, & V C 
non i iml tú excrefcat hic noller i i b e r . T á n d e m t o t 
ac tata í u n r , q u x dcf iderabát Seraphicús Patcr,ac 
neccíTaría eííc dicebat in generali M i n i f t r o , v t p r o 
pr iofuo p ó í T e t i n c u m b e r e oííicio & m u n e r i , ve 
v ix crederct acdi f f icui terdicere t , in fuoord ine 
i n u e n i n pofíe quempjam, q u i i j s c o n d i t í o h i b u s 
& q iu l i ta t ibus ,ac v i r t u t u m in í i gn ibus , ad i d m u -
neris neceífar i js pr«t 'u lgere t}f ff-tque in l i gn i tu s , 
quodf^pií í irr ie i t e rum arque i terum dicebat, non 
quidem fine magnis füfpiri js , ^ c r e b i s lachrvma-
rum i m b r i b u s . Q u a m i í i s tamen Hocira í i t , v ixque 
inueni r i ac i cper i r i poííirj qui ad vngucm f a t i i U -
ceret votis & defiderijs tant i v i r i , atque tanót i í í i -
mi P a t r ¡ s , m u l t i n ihi lor is inüs in noftro fac roOrd i -
nc diucrí is temporibns inucnti funt Generales M i 
niftri,grauiífimi,lah¿t!fíimi)&reIigioriirimi . neq; 
dcfperandum e í t , Dei op t imi maximi op i tu lan te 
gratia , quodeisdem í ími les r e p e n a n t u r i n d i e s i 
Qua: hac de re dixiífe fufíiciat. 
A R T I C V L V S V L 
De depoptione j fue priuatione tíené-
rali* Mtnifír i , cum ddi^uertt, mu 
non conuemens rinjusjUerit^pró nú 
jlrijacrt Oráints regvnine. 
• j ^ i g É Rouidcntir t imus nofter Parer Fran-
cifcus, videns ex prarferipto fuae Re-
gular , perpctuum eíle Gcneraleai 
Min i f t rnm , ñ e q u e , n i í i excaufa i p -
íum eífe f cmouer idum, a l terumve 
el igendum , niíi forfan propter eiufdcm ad maio-
racfficia & munera,eIcc1:ioncm í ^ p r o m o t i o n e i n , 
aut per o b i t u m í i u e d e c e í r u m , v t omnia in fuá Re-
gula neceíTaria , rap ien t i ínrnc arque pruden t i f l i -
me p r o u i f a , & c o n ü i t u t a r e m a n e r e n t j ciinftís Fra 
tribus p r a í c e p t u m i n d i x i t , & forman? feruandata 
prséfcfipíi t jcirca ipí ius depofiriünemjSj; p; iuat io-
n é m quando de l iquer i t , S¿ apparerct vnu ie r í i r a t i 
Miniftroru 'm P r o u i n c í a l i u m & Cuf todum) eun-
dem non efle íuíf icicntem ad ferui t ium co¡n -
munem v t i l i t a t e m Fracrum.Qua quidem de re in 
i í lo A r t i c u l o t r a í r a n d u m eft , arque inueí i ígan» 
d u m , ad quofnam pertincac fupradida pr iua t io , 
í iue depoficioí & qusenam cauííe a d í d í in t íuffi^ 
c i cn t e s , & ncceíTano r e q u i í i t x í Quibu* 
ó m n i b u s per ord inem, fiet fatis 
per fcquentes conclu-
fiones, 
(O 
TomusSecundus Qjasñ.X.ÁrticuIus V I . * : V I L 1/5 
flritx y i *o 
ftrt i t g u U , 
fpecist t á r n i 
Csjloditi», i a 
t t p m h Z ' » ^ 
r d i s o n g t é & t 
Prima ConduQo, 
PRjua t ío fiuc depofirio f i i p rád i^ í G e n e r s í í s Á\ níf t r í ,cx vinoth-ae R e g u l ^ J p . ¿|,u a i vn iue r f i -
tatem Mimílror 'uui PrquíncJáliuTfj & Cui toduin 
ín capiculo genera!icongre:;at(); itní.Haec concia 
fio liabetur exprc i í a ín cap. fceiuídei^ í l egu ia^v í s í 
pof!; á l i a , r e< jueh t i aponunrü r verba: ¡ i d l q u o tetó" 
p o r e ¡ i i p p a r e r e t ynU' .vr i ' ia t i i v i i s i j í r o t u m t - r - m i n c u l m n ^ 
& C u í i o d t m t p r ^ d i H t í m h U n i f i r u m n j 'n efk j ' c t f f . á e r t e i t s , 
adj'(fnit iu>n & ioin-nHnemvtilitaicm F r s . t r i i m , t e m a n -
tur prnedicti f r a t r e s ^ q n i b u s e l í ñ i o dc í tm' f i ¡n i nqrntne D o 
nt ini c . l ium j i b i e í i ^ r e i n Cnj lodem. Q u ^ verba ,o i t rn 
t e n i Á t u r dicic3iuxcit exphcationem C i e m e n m j V . 
i n c l a n e n i í n a ^ x m de ^ítí-tí^/yc'jrf/'í.i.pr^cepcum ihd i -
cantjfunttjue prafccpti vnn !i.3benc¡a,& íub mor-
t a l i obl igant í 'upraá i f tos Prouinciaies Mini t t fos 
& Cultodessquibus ex prjercripco e iu ldem K t g u 
lsE5eÍe¿dodacaeft .Quae qü iden l c l e d i o leu vei o 
depoficiojfíeri non poccí l niíi in generali Capi tu-
l o , m t e í t o Pencecoíi 'uSjin quo íüpradiC'ti P ioui r i -
c í a l e s Mini í l r i j& C u í t ü d e s ( v c i b i d e m d ic i t i ! r ) r e -
nencurfemper in f imul cd i iuen i re , v b i c u i i í q u e á 
Generali Miní í t ro Fueric c o n f t k ü t i ü n . Q i i c d ú t t l -
dem p r á c e p r u m quammaxime iu r id icum e í í , ac iu 
x i & racionicontonum. Nam feciinduní í u s 3 p e r 
q u a í c u m q j canias vnaqu^qne res n j i c i c u r , per 
eardem di l ío luacur n-cc í íe eít}íicque ad e o í i í m 
pef'ciríere debeCjablolucre ílue depor.cre Genera 
l em Miniltrurn3ad quos í e c u n d ü m Regulaui je ínf -
¿ c m e c i á m perc ine tc le i l i i^nec iáejpqíifio n&ripo'« 
teir anc deb^csnií i in Capiruio generali c c í e b r a -
t - j jnfef to penceco f í aS jvb ie t i a iü & dicta é X t í u o 
facienda eí l .Videácuv hac de re, qus ianfn.ne d i . 
cic C o r d u b a j í b p e i dic tum cap.8. rioih¿ R c g ú l | , 
q u x f t . i . i n i . pundo ,8¿ : qu. tU.j .punLC03i v b i & 
ad hoc p ropof i tun i j a i t , quod i n cafa quo d i í í u s 
G é n e i á h s Minif ie i 'd i iccdat feu p r o í n ó u e a c u í , á j -
t e i iuse léó í io jnó iv f t ác im fieri debec, niíi in Ca-
p i t u l o g e n e r a l i , conflicuco & a í l lgna ro in feíto 
P fcn t eco í t e s .Sedde hoc diccinus í l ac i in . inAr t i cu 
l o fequenci. 
Circa vero caufas p r iua t ion i s , f eu depoí i t ioS 
nis Tupradicii Gencralis M i n i l h i , f u í c e u n d a 
C o n c i u í i o . 
Secunda Cónclufio* 
r S T 9 * * ? " / ^ A u f a e d e p o f u i o n í s 3 í e u p r i u a r i o n i s Gencralis 
p o u t i o m s ^ u V j M i n i f t r i ad duocapica reducuntur , nempo ad 
' ,. ' . infufficientiainjautl i videatur minusconueniens 
ad e i u i n u m « communcm v t i l i t a r c m t r a t r u m . 
OÍ ( á m s de-
H ¿ c c o n c i u í i o facié co l l i g i t ü i ' í ex verbis rppradi-
¿tis,appoficis i n cade Regula.Ec quide irifufíiciés 
Gcneraiis Mini l íe r eíTe ciieetur 3 quotieicumque 
in emrdem perfona j aliqua n o t a b i ü s infufficien-
tia fueric reperra,vepura racione infirmicatis feu 
alccrius i m p o t e n t i s ^ r o p t e r quam non poííec c ó 
modcexcrcerc fÜUjtii munits & officinm 5 ñ e q u e 
debite jn íc rc íTejqa ibus tent'turjauc vi í i ta ré per-
í o n a l i c e r . q ü i vilicanda funt.Ha-c e í | prims caufa 
depofirionis e iufdcm. Sed iecu.ida infuíñélens 
elTt- i ud i ca re tü r , quando p r í e d í ^ u s Miniíler non 
viderecur aptus3 aut cónuenie t í s ' , ad f e r í m i u m & 
' c n m i n u n e m v r i ü r a t e t r j Fra t rufn , vtpote íi e¡rer 
(quo-l ab í i r )nn to i . i : s Rcgu. 'dí jaut birh diiuni feu 
Apo t to l i cá rUm Ctj f i íh t i ic ionmn rranigrc l iar , v e l 
nororie c r i m i n r , l u í , ieu { c a n t í a l o f u s , auc íi clíec 
dnécpi i is 8 í ¿ r a ó í s n i m i i rraci ibus in éxpeh í i s fu» 
peif lu is . V t á n d e m fi ta rcrer i'fifjs condirionibus 
necéirar io rcquif1iis3de q'uibns videndus eíi latíf 
í ime füpradic tus C o r H ü b a j loco íuprá cicaco , 
quxí l i . í e e ü n d o p u n d o , ucSci'ena conlcient iaj 
üeu circa fuíficiér.tiam faj3tadí¿lai-Uiii caufa-
n m i & qü ibus c o r i u c i i i i t exarninatio , dec i í io 
de t . r m: n a t i o, d c i n i u ffl aicntfa p i ic tí ic t i Gen c t a l is 
Miniítrij&r quinarn hac de re dif f ininul im f e r r é 
p o f u n t í u d i c u i m , i n i c ü ü m inrer Patres G r d i m s 
nonnul la di ífercnt ia . fundara in i l l i s ve rb i s : £ t £ 
al iquo t e w p o r e a p p u r c i f : h t i h e r j - ^ t : h i n i f i r b r u m P r ó -
A i i t d á l i u r . i , CT- cuflcditm & c . quid nainqne eífet i n -
r e l b - e n d u m perh:ec veiba. .Qjjidam enim ciiee-
ban t j c í i e ád id nfccl íai ium con íen jun i duaturt i 
par t ium omnium Vucaliua-!3nec m e d i e t á t e m ffiffi 
c e r é ^ c d abj in concraiiuni dic<-barit fufHccre ma 
iorempar tem,namfecundum iuii , ih otr.ni p r iuá -
t t i o n e , í e u depoi i t io í i e cuiuicumque o-£rentis a l i -
quod ottcift &• eleaione altcrjris, l i Cia iutidica i d 
facienduií i eft3maior pars medietat is vocum.f iue 
VOcal ium, Vn iüe r í i t a s riuncuparur , in hoc eft 
íl a n d u m; v n d e, c u 1 n S c r a u h i c u s n i J i'i t i • P a t c r, V n i 
uc í í i t ac i M m i í í r o r u m Proumcial ium S i C u í l o d ú , 
jdipí i im i n fuá Regula co inn i fe r ic , quxcumquc 
n u i o r pars eric fuáiciens ad d e p o í i t i o n e m ip i ius , 
íicuc &adalcer ius cuiuslibec e l e á i o n e r a , quod 
etiam cenet Corduba, loco í u p r a c i c a c o j & h í e c da 
l í lo ArrieuJodidta luffieianc. 
A R T I C V L V S V I L 
De t tcanogeneralt ordtnis^ fg) quid*-
nam fit factendurn , [Uperutniente 
uMattone Gtneraítt M m t f i n , per 
mortem-promotionem ^ e u , f e á t i ñ i f U 
ttonem , aut aliam quamcumque 
caujam ? 
N hac A r r i c u l o vení t traéVandum 
dé Vic ario generan cotius O r d i -
XÚyM ^E »R|Í«S e lea ione , leu no-
mina t ione jpo tc í i a re ¿k: i i ü i í d i a i o 
ne .Qnod ve ple í i ius notum fiar, 
aduercere l ibaic, quod fecundum 
noftras generalesconfli turiones, Vicar insgenc-
raí is O i d i n í s nunciipatur ü í c 3 qui ex decreto &" 
generali C ^ n í l i t ' . ' n o n e t a í i u s Ordini53ilifFicitur, 
& iabro{>arur,Ín l ocumprsEceden r i s G e n c r a l i s M í 
n i í i r i , d e h m a i , i m p e d i t í , a a r forfan d c p o í i t i , fiue 
pr iuat i .Cuius quidem Vicar i j geperalis i u r i f d i -
( í l i o , n o n p r o í n d c delegacaTed ordinaria cenfeh-
da e l t , & ordiriariatíi i ú t í í d í c t i o n e m h a b e t , c ú m fie 
á i u r e c o n c e f i a , v t ía t is cn l i i g i cú r ex quadani 
^Lofíit H i . í . C . d f ofjl' i sc iHs^qit i T Í Í CS a l l e r i u s g e r i t . V b i 
BarcoI .& omnes communiccr í 'cr ibencchjaftümaa 
ter cVncnt jc iufmódi i i i r i íd ic l ioncin effc ordina-
ríaiii K f l o n d c l e ¿ a r ¿ m , r i á v t conUat,eá; c.j,\nc x i •.. 
H a ¿c i/» 
Dtytce irro »e 
n e r a l i ord i f í i s 
& q u t f v á f e -
t ü d t t n e f r a s 
generales C» 
fittnioHcs y 
t iufinodi j n " 
fignutíír no 
j ^ ' í / f j ; etica-
t u r Index de 
legutHS) q n i i 
^ e r o O r d i n a -
r i u s . 
f i c a r i u s g e n é 
TAIÍÍ Ordti t i i 
t j l ordiHari*} 
non -verofub 
da ofHc.deleg<it'¡y&' U i . C . d t e f f i c . eÍHS, í ¡a i y i c e m t t l ter iu i 
i f n t i & . f x j . i ¿ * * f * 4 t U g Ú k i Í ¿ . Deleg^tus d i c i t u r 
l i i c . c u i ludex ordinariam iurirdi¿tlünem habens 
giíáuasii c a u í a n i c o m i n i u i t i cundem fuñ ic iendo , 
é ¡ lubro^ando loco fui'jVt vicein eius ^erat. A.c or 
d ina r :u s , cu í non ab hominejfcd a iure,poceíl :as & 
i u r i i ' d i i l i o adal iquod munusperagendum eft cori 
ceifa.C^uoftc v c d í J u s Generalis tot ius o rd imsVi 
carius , pro tcmpore,quo eius durat olficíurn , a, 
iurc tioftrarum Conf t i tu t ionum fibi concclu imj 
Ordinarius fit d ¡ cendus & nó í u b d e l e g a t u s . Q u o 
prasmiíro , arque f u p p o í i t o , dico q u o l Nicolaus 
l í ü . o l ' i i i j l a t r . u & OrdinauitiUC d í f l r i t l t i n h i b u i t n o b i s 
F r d t r i b u s M i n o r i b u s i n e deficiente Genera l t Mini f irO) p o f 
J'onus c i .gere^tque c o n f t i í u i i r e , a ¡ i ( j u e m F r a t r c m i n Vicé , ' 
r i u m Orditt íS)db)f}»e R o n u m P o t i ¡ i c i s i & f s o t e í t o r i s e i u f 
dem O t d i n i i l i t e n t i a f p t u a l h p e r ipjttts R o " i - P o n t . p i i i e * ' 
tes Ittteras conccdenda,faci riies p l enam & txprejfam i'ot-
t ionem de huinfi'iodi i j ncn í .Habccur in M o n u m . O r -
dinri . i i r iptcí . fo:ÍVji .& i.íol .3i .conc .3S- & refer-
tur in C o m p . P r i u i l e g . M c n d i o t r i o , / K<trí«f,§.!.' 
Sed portea C Icincns V . i n C o n c V i t í d i í n . Í» d e m . 
extu ide p a r . i d ¡ f o , d e y e r b a r é f i g n t f i c ' ^ . c x t c wxm. quam« 
u i s d e ieu ic ,^ i t a t u U j q u o d l í con í ige i i c o ra incm 
Mini f t ro Gcncia l icarere jpcr Vicanuir í fiatquod 
per M i n i Ü r u n i c í a s faciendum, non tornen dixie 
neq-jdeterminauit modam, quo í a c i e n d a e i a t i p -
íius croado,auc elev.£Ío,qu3in ob caulain,citca c ó 
í t i t u t i o n e m , c i e £ t i o n e m , í i u e nommat ionem V i t a 
r i j fupradí^ t l jp iura í ac t a fun t ftatuta geacralia au 
dlontate Apos tó l i ca ,p r imum ¡Barchinona: j c u i u s 
proinde Üacura ba rch ínonen f i a l u n t appeliata, 
quat & ' p o l i - m o d ú a c c e p t a t a f u e r u n c , ab ómnibus 
íamürjr r egu l a r i s -ob r t i uanü í c Pa t r i bus jn cap]tu 
l o P a r m e n ü j f e d correcta atque e m e u d a t a f u e r ú c , 
pol lmodain in Capitulo generaii T o l o í a n o , anno 
D o m i n i i 5 > i . ^ fnuko m e l i u s i n T o í c t a n o j c e l c -
braro apud S.Loannem Regiuin,anno D o m i n i 1583 
De quorum l l a t u t o r u j i di tnni t ionc & decermina-
t ioncjcirca pr j rd ío tum Vjcarium gcneralem co-
t ius Ordin is jquid fit fac iendum,expl icabi turper 
tres fcquentes conclufiones. 
Dircdorij Pr aelatorutn P^egularium 
QHÍfn*m de-
hedt i c n t r e ¡ i 
g l l l S ordi^Í3S 
reg iOrum 
V i c a r i u s g e n t 
ra l i s e l i g i t a r , 
f n p c f H f n i c H ' 
te y a c j t i o n : 
General i s M i 
Mislri. 
j í d Cifntonta 
na n e í l r a /u-
f n i í i í p K r i i -
%¡!t tres n a t í o 
t j e s , » é p e H i f 
pa t i ia , G a i l i a 
¿tq' , G e r n i á -
n í a Mm f u p e -
r i o r q u í t n f e 
n o t . 
PrimaConclufto, 
S V p e r u e n i é t e vacacione generalis Minif t r í ,pc í ' morccn,pro!nocionem fiuc r e n u n t i a c i o n é j v e l 
quscumque alia ratione&r caufa ex t racap i tu ium, 
íi p raed iáa vocacio fír in parcibus tamilse ex qua 
dj¿tus Generalis Minííiei; alFumptus f u i t , t e n c r c 
d e b c c r e g i í i r u m b¿ Ordmis í ig i í i um, l i l e qui fue-
ric antiquior Pater Se D i í c r ecus Ordtnjs , degens 
i n i l l a ndt ionc , in qua prsfata vacatio con t ig i r . 
Hace conc lu í ío habetur e%^te¡ffs , í t t prxdi>ais C o n 
ftituciombus cap.7.de elcCtionibus j n l h t u t i o n í 
bus o íHciorum.^ .de Vicario O r d i n i s . V b i ad r o l l é 
dam e medio omnem ambigukatem , declaratur 
adhune í í f ec tun i j t r e s eiíe nationesin Ci fmonta-
natamilia((ic l o q u o r ^ u i a h i c líber modo3z.typis 
mand.uur i n Hi lpania j í ie tnpe H i r p a n i a m t j a l í i a m 
aique Germaniam;,tainruperioicui,quam inferio-
rem.Declaratur ppaterea;Parres & D i í c r o t o s O r 
d i n i s e í l c & appei ia t i jqm quondam tueie Gene-
rales Min i f t r i3 íUtCommi l ]a r i jgenera les , c l éc r i fe 
cunduia Bu i i am Vnionis jaut q u i a c í u íuncDif f in i 
tores generalis praecedentis C a p i t u l i , í n t e r quos 
i l l i d icuntur efíe anr iquiorcs ,qu! p r imo ad príedí 
¿ta miaif tenatuerunt electí j í íue a l fumpt i .Ad quo S g t m Z é i e á n * 
rum meliorem obferuantiam pr£Ecipi tur ,vt quam tur Pajres ,*t 
p r i m ü m fadía fueri t v a c a t i o p r ^ d i d í a j f i P r o u i n c u que Difcreti 
l is abfuerir Guardianus ÍÓCÍ coram Di fc re t i sCo i i o r d i a n , 
uen tus ,& Secierario i l l i u s familiac fegíftrü claU-
dat & í íg i l lo muniatjidemq^faciat de ó m n i b u s he 
teris & í c r ip tu r i s jn ih i l omtni io l egendo ,S¿ M i n i ' 
í t r ü P r o U i n c i a l i p r 9 r e h t e t J & t r a d a t f i m u l cum íí-
g i l l o Ord in i s . P r o u i n c i a ü s vero M í n i í t e r , illífcs 
ProuihciíEjin quavacatio coñt ig í t3Í inc ahqua mo 
ra l t a t im mictat í i g i l l u m , r c g i í t r u m & feripruram 
ad p r sd i c lum a u t í q u i o r e m Patrcm & l > i í c r e t u m , 
Vt fac ia tquod faceré tenetur .Hoc h a b e t u r i n di* 
¿lis con l tku t ion ibus generalibus v6 i fupra. 
Secunda Concluso, 
l n caf iaju 
in diera nuti» S I í n prardidla nacÍGne,nuIlus fitparer j 'fiue D i f -cre tut Ordinis Mini í le r P r o u i n c i a ü s in cuius 
d i í t r i o i i ora-didta vaca t iocor i t ig i t j t encb i t í i g i l í ü 
Haeccoriclulio Habetur eriam expreífa loco fupra , V™**** '* 
diutOjVbi p r j fc ip i tu i ó m n i b u s ad quos IpCLlat '»">jf*<wt 
tencrc í íg i j lum &'regi í l ruir , Ord in i s & f c í i p t u - J ' f ,* M.,ttl' 
ras^vt nü i í t im Ó r d i n i s negotiuirt e x p e d í a n t , fed ¡^ ¡ ¡ ¡ -^ 1 . 
í t a tnn nulía d ü a t i o n e ] 'nrcrpoíi td, is qui t e n e t í i - t U J H \ *6. 
gi ikim3coriuoccc fex Mini l t ros p iouioc ia les S¿- ****** ' ^ 
l exCuI todes Siuc Difcretos P r o ü i n c i a r u m , c x v i - y fC( t t í0 í0»<« 
emioribusProuinci js refpedtu i lhus Prouincise, 
in qua moratur is , ad q u é per t inc t tcnere f ig i l iü , 
i ta jVt ex qual ibet P r o u i r í c i a e x praediiftis v i c imo Q a a h t e r tfi. 
r i bus ,vcn í ac is qui a d u e í t Miniíter P r o u i n c i a l i á í / ' ^ « ' k c o M 
& f i f o r f a n í Í t Cultos e ledusad C a p i t ü l u m geue- cdtia ad ele-
rale mi t t endus , is cum P r o u í n c i a l i conuocetur , B i o n e r t c t r i j 
fin m i n u s D i f c r e t u i a n t i q ü i o r i l l i u s P r o u i n c i a e cu generalis. 
Mini l í ro c i í e t u r , & v l t r a praefatos c o n u o c a b u i í -
tu r omriesdifcreti Ordinis in i l l a natione tanruin 
degcntes.Tcnens autem í íg i l lum,af l lgnabi t l o c ú 
& dieni j in quofaciendaelt e l e¿ t ioVica r i j g e n e r a 
l is lupradic í i j ív prscfidebit huic Congrega t ion i , 
h á b e b i t q j i o e a v o t i i m a f t i n u m SipaíTrnum j & a d 
h u n c e f t e ó t u m fungetur po te í ta r i s plenitudine^ 
H x c in dictis C o n í i i t u t i o n i b u s v b i fupra. 
Tenia Conclufio. 
i r v l e adfaciendam praedictam e led ionem aíTtg. 
• « - ' n a t a , í o l c m n i t e r p r i u s cantata Miífa deSpi r i -
t u f ano to jcóuen ién t ad c a p i t d u pra:dioti Prouin-
cialcs & D í í c r e t i , & a C o n g r e g a t i o n í s P i ^ í í de cu 
a l i q u o r ú confiIiOjVnusSecretarius & d ú o t e í t e s 
c l igen tu i j ex feipíís v e l ex alijs de corum confen-
í u , q u i o m n e s procedentad elei í t ionem c a n ó n i c a 
V i c a r i j f u p r a d i f t i j f i c u t d i a i ú e f t , de e l e í t i o n e ca-
nón ica Generalis M i n i í l r i , & i l l e qui m a i o r é p a r 
t em vo to rum i l l i u s Congregationis habuerit , i p -
í o h r d o e í l confirmacus in Vicar ium g e n c r a l e n í 
tot ius Ordinis ,habcbitqj ¡11 vniuerfam ReJiíí ionc 
potcltatis p len i£ud iné ,ac íi eífet Generalis M i n i -
í ler}concinuabi tqjoff¡ciu fuü^vfqj adfequens ge 
nerale C a p i t ü l u m , i nquo c ó p l c n d ú e r a t t e m p ü s 
Miml t r igene ra l i s jqu i v c p r x d i d u m cít vacauit, 
Hacconc lu f io habetur exprefia loco fupracita-
to.bc quod oíficium fupiadic t i Vicar i j Genera-
l i s du-
A u a í i t e f fufé 
c i e n d a e l e ñ i i 
V i c a r i j gene-
ra l i s e r d i a i í . 
Dedara i iont 
ofpcij p r d i ' 
t i i Vicari] g« 
neral i s Ordi' 
nts. 
Temas S e c i l n J u s ^ i : ^ 
'íís dúrá fé d e b e a í j v f o ; q'io f i í c r i t p r o u i r u m de a-
UJ c i f m n t á ' 
n i j t t q i r t i r * 
mijitUt H fe 
¡miicem circa 
clítlienéyiia. 
f m e » d a a j . 
Otrink h ¿ c 
fnntyAlde no 
fup 
pitur , I|IUT.J iu Ji-fta c í c ü i on e m V íca r» j g e n e ra 1 is 
fu o r a d i c o modo facLim4 VÍÍ j u e i fus n c l t e r ó r d o 
in reÜigacur compromif i í ie j ica 3 vr quod fcgírinc 
Sulfragarpres fupra i r i e a i o i a n ; t o : a R e l j g i o i l l n d 
habebíc.f ixum & racusn.Nam q u c s n a d i r . o d u m t a -
i n i l í a V l t r a m o n r a n a Í ! ) fo i s í larucis ^ e n e r a i i b u s á 
l u í i o l l . c o n f i f n i a t i S j C a p . S . f o I . 4 ! . compí -omi í i t in 
famdiam C i r a i o n t a n a i D j i i : c a f a i n q ü ü G e n e r a í i s 
Min i í l e r i b i d e m v a c a u 5 r i t , i c a & é c o n u e r f o f a m i -
l ia Cifmoruana c o m p r o m í r t ' c inVl t ramor i t a i i a in . 
H t a d maiorem firmítacem dcclatatur , q a o d ele-
d i o Vícar i j gene ra í i s f a f u a pi^did ' í ís Surfragaco 
r l b u s tañ':Q,itáfic f ixa ,& f i rma;acf í faóta fuiíi 'etá 
t o r a noj i ra Retigione'.nani c a p i t u l ú g e n e r a f e j o m 
' hes fuas v ice¿ c b i T i p r ó m u t i c i h Prouinciai s , & 
Di ic re tos f u p r a d i ¿ l o s , q u o d í U t u e n d u m eíFc du-
xir2ne in t a m b r e u i t é p o r i s r p a t i o , c o m m o Í j e a r u r , 
?¿ c o n t u r b e t u r v n i i í e t íús O r d o feu tora f a m i l i a , 
£ ü t p í u m m a i í c C ü í a r i i i m admsrationejSc'immenfis 
e x p e u i i s . O b q u a m e a n d e m r a t i o r i e m ^ í l a t u i t a r , 
qi-od fi Cjeneraüb M i n i l k r vacer in pa i cibus.; i n 
qülbí ís pi aceít C o m m i í l a r i u s g e n e r a í i s , c i e f h i s fe 
c ü h d ú m f o r n j a d i o<rBüIlam V h i o n i S j i p t e teneat íí 
g i l l u m 8t r e g ü h ü n i , q u i t a m t ' h n u l i u m expediet 
n e g o t l u í T i j C o r í c c i nens ad ilíair. f a i n i l i a m , ex qua 
¿rae G e n e r a í i s d e f u n d u s ^ l e d ílarin) c o n u o c a b i t 
cmnes d i f e r e t o s & P a t r é s n o í l r ! o r d i n i s , d é g e n -
tes non in tota f a i r t i l i a , í e d in i l l a n 'anone t á n t u m 
i n qua prxdi^ lus G e n e r a í i s obijrj,\.* í cx p r o x i m i o 
í e s Piouinciales , a c t o t i d e m Diferetos e a r u m -
ciem [ ) rou inc i a rumi& ' l i l e Fra ter ,m q u e m m a i ó r 
p a í s i l i o i u m c o n í c n f e i i t i e i i t V i c a r i u s g e n e r a í i s . 
y t divftum t : í l ,c iummodo i«3qui 'ñ Vicar ium to t i t i s 
Ó r d m i s f u e n c elcChis > íir ex i l l a famil ia , in q u i 
c ra t (}e í ie i aiis .Níiüilk'rjqui vacai3Ír.C¿¿ií n i m i i um 
Vicarius genera í i s ord i r i iS jC Kcrcebit l i imn oli iciü 
v r u j p e r i u s d i f l u m e l t j V l q ; ad con ip lc inen tum t é 
por isgeneial is i l ü u s qu i v a c a u i t , n á ieruata hac 
forma,familia Cirmonrana compromi r r i t i n fupra 
d idos SufFragamres^cur i i ) Hibíianria Vdr¡ amon 
t á n a c o m p r o i n i i ' i M í ; i j j í i r . on tana i l i , & v t r a q j h a - , 
Becp'ró r a t o W f í x o . á u o d per i l i o s f i i o i i t e f l e ^ t i , 
ac íí ^ t o too rd inc fuiiíe 'rfaLlüm. H a c i n ' f u p i a d i -
(ftis corifticupio,A¡HÜl?y&: qt iod d ic j tu ! de famil ia . 
C i í m o n r a ! l a , v e I VMcramohrana, :n:e:! ;gcdum cft 
refpe&u habito ad l l i lpan iam á d T o í e r a n a m 
c i u i t a t e m , v b í ¡ l i s f k a z l S i c ó n í l i f u t x fúr.c. Tade 
i n diclis con í t i r a t ion ibus , co : " : c l i id i :u r3quod í t ? ro 
i i i n c i a i n q ü a prscdílla Vacatio conciger i r , 01 bata 
fuc r i cp ron inc ia l i Mir.iíiro , C o m m l í r a r i u s i í l í á s 
ProuinciXsii i p r x d í á i s e a n d e i n h a b e b i r aui ior i ' ta 
tem;ac fi eífef Proii incialis Miniíler,&: fi prárdicía 
vacatio fíat in r e rmiñ i s c o m m u n i b ü s p lur ib i i sPro 
uinci js , praeferitur Mini í ter prloris S t an t iqu io -
f i sP rou inc i f ih ord fn eÜr o u in ciar ú. F. x q u.:í> i< > o m 
ñ ibus c o l l i g í t u r , (jiiod non propter vacationem 
G e n e r a í i s Min i f rn fupradif t i , abbreuiandum eli: 
C a p i t ú l u m g c a e r a í e j f c d faciendum c í i Suoloco, 
& tempore ,prúLi t pfiüs fiíérat o rd ina t iu r í , Iv quo 
temporegen¿ra l i s f u p r a d i á ú s c x p l c b á t fuum m i 
h m t r i ú í í i S l o ñ i c i u m , p r o u r c t i a m determinauic 
Mar t i iu i s V . í n í ú i s coní í i ru t ioh ' ibus c.8. $f Oiultis 
t radir Corduba fuper c.S.nofti^ Regulse q . f .pun-
¿lo 3.Et hsec de i l l o r u n c u l o , ^ ro ra .qux íhone&r 
ijsjqua? ad g e n é r a l e I m n m í í l f p e ¿ í a n c , dicta l'u{íi-« 
cian r ,ná iam tempus prgfeferc, v t p rogi ediamur 
fid alia agamus db Co'uí ini l íar io getieraH, ele-
d o fecundum formam & B u l U m V n i o n i s . 
E S T I 
De Commiííar io Generali Cirniontano5vel Vl t ramó 
tañoeleé^ofecundum forrríam & Buliam VnionisJ& 
ele Capitulo Generaliintermedio?& ali jsad eius 
audtoricatern, &c iunfdiftionem ípe-
ctantibusjin Nouern A r -
ticulosdiuirac 
A R T l c V L V s í. 
7 ) c t t i j l i t H t i o i n C o m í j j a r i j a e n e r a l ü y f t ) 
d i t p j l t t s eleSione0 c o n f i r m a t i o n e . 
Prima Coveludo. 
Inf l i tu t ioCo* • ¿ L f i & i c ^ w . K a i n u i o CÓmiffarij generaHs,fa-
m f t r i j geni S 3 ^ ' d a ' e í l á Leone X.Ponc. Max.anno 
i n c e p h i L t Q r g ^ f } Z j j g ^ D o m m i 1517.inCapiruíogeneralif 
£ u l U y n i 9 n t s • e z ü u W i V n i o r t i s , q ü s v t fupradrxnr.us m c i p i t , 
I t e &"V3S in y i n e i í m mea*». Et habetur ín S u p p í e m , 
fo l . iS .Caufa f iu íus iníh'tutionjs_fuit3quia v t ib ide 
d i c i t u r - n o í í e r facer Ordo mh um in m o d ú per v n i 
uerfum Chr i f í i anu oibcveft d i í a ra tuS jne ob h u i u f 
m o d í a m p l i t u d i n é ^ d e b i t o p a f r o r a l i s regiminis ca 
reretber .ef icio.Hinc audor i ta te A p o í l o l i c a dc-
cretum eíl:3qiiod f i gene raüs M i n ü l e r de V Í c r a m ó 
tanis fueriteledus^yuuSffit C o m m i f í a r i u s gene-
ralis in partibus Ci fmonranis , á Mini l í r is P r o - , 
uincialibus & C ullodtbus C i f m ó r a n ^ f a m i l i x i n 
capi tuloger teral i e l igcdus.Ft quod e o n é modo 
fíat in fami l ia Virram5cana,qu5dogeneralis: / , in i 
fter fuerí t efe Cifinotana. Vífum eír enim P ó t i h c i 
M á x i m o , q u o d n o í l r a facra Rel /gio v i x p o r e r a r . 
Dirc£lorij Príelarorum Regulariunt 
p i o p t e i m^y ímam eius ampI'Vuc'.inctn , congrue 
& commode,ab vno G c h e r a ü M i m í h o reg í gu 
bcin'ari3ac p r o p l e r í J v o l ü i t ve eflec C o m m i í i a -
rins qaidam ger ie rúhs ,q *icundem in lüo mini l lé 
n o a d í u u a i c c . 
S te un da Concluño, 
* * * * * * / » * p L e í t o r e s f i i p r ad i i l i CnminílTarij g e n e r a í í s , 
•¡«Sores Cota C i u x r a Ap0ft0lica ih tuca tíTe d;:b-nc Vocales 
iM./fa^ g n u i]iipSfam,ii;r)C|e q u a d i a u s C o m m i í r a i i u s genera 
r d e r p u d o l i s a i ^ r n e n d ^ s e í h Q u i n i m i i u r r i eodemdie quo 
t infmodt ele- G(.neTa\is fpfé e l i í ; i t u r , n e m p e Sabbato artte Pea 
í l iojt 't factert tecof|en p0(i praiidiU'.r) .icevutn ad capirulum có» 
.Üocancuríilli nempe Vocales qui í 'uerint de fan.i-
lia.ex qua erar Genc rd í i s M i i i i l l c i ; q u i i n co cap'» 
t u lo complet Cuuni officíum. Ec fimul i u n i t i t l i -
g y n t fuum CommilTarium generalemjCui e l e í t i o 
i i i p r s e f t Gtneralis torius Ord in i sMin i l}e r ,4e no 
uoe Ie iÜlus ,pe ra¿ l : aq ; e l c^ ione ab ipfo confirma-
t iu - jS jpo í lmodúm e ü g u i i í i n duodecim Dififinico-
resjfex ex vna famiiia ik í e x ex a l rera , v t llarirri 
f u o p r o p i i o loco dicefnus,quieriam a d i d o Gene 
ra l i M í m í i r o conf i rmácur .Hí t c omnia con í l an t cX 
Taprad l í l a Rulia V n i o n i s j & ex n o l i r i s c o n í t i n u j o 
n i b ú s g^neralibus Toleranis cap .8 .§ .de capitulo 
generali cotius OrdÍnis}!bí, /7o/?prandtum. Vi ía in» 
iHt iu ione je led ione , & confirmatione fupradiífti 
Commi i ra i i j g e n e r a í i s Mini í l r i , r e l i q u u m cit ,vc 
de eius audor i ta tc agamüSjde quo íit fecunduS 
A r t i c u l u s . 
A R T I C V L V S tt 
Qudnam fuauEloritas Commiflarijge 
nexalU Aíinijlrt? 
Conclupo. 
V ^ o r i t a s fupradidli CommiíTa-' 
r i j G e n e r a í i s Min i f t r i ,p len i í í ima 
e l t i n f u a familia , & eademmec 
quam habet M:nifter Genera í i s i n 
vniuerfuni n o í l r u m Ord inc . r l^c 
., c o n c l u f i o h a b e t u r e x p f e í T a j i n í u -
Jt tVor ' t t t s fi p ^ j j ^ a Bui ia V n i c n i s j & ' e t i a t r m n o í h i s confti-
ue-potepasyiu turjon;i3US generalibus Toletanis cap. 7 . de cle-
r ldiftionts ftiotñhus íi: i n f t i tu t ion íbus officiorum.^.de C o m 
pr<e<Utii C o v mijfar¡o g e n e r a l í , v b i hoc ipfum expre l íe habe-
mif*ri) gene t u r ; £ t add i tur . l t a tamen quod prscdiClusCómiífa 
r a i n pleni fs i rj-us gCncraiis,T.liniftio Gcnera l iomnino fubijcía 
m**f*e¥*Í i t i i r , v r c e t e r i d i d i O r d í n i s P ra r l a t i i l l i fubi^ciun-
otnuitto infiict | . ^ | ¿ j p ^ per orñnia fecundum Regulam obedirc 
t e n e á r u r . p o t e r i c tamen fdem C o m m i í í a r i n s gene 
ralis fuum munus exevce i e , e t í amí í Gener. M i n i -
í lcr m a n e a t i n f a m i l i a , í n qüa idemCómi/Tar ius ele 
¿his e í i : ,n i í iGeneraI is Minidcr a í iqua negotiajVel 
r o n n u í l a s P r o u i n c í á s íibi referuaueric. Habctur 
in fapradic t í s conf t i tu t iombus T o l e t . Circa q u á 
conc'ufionem eft notandum5quod n o m i n e F r a t r ü 
getter. obedi- jn ¿jéta coni l i tu t ionejComprehenduntur , etiam 
r f t t n e t u r G t Moniales , c u m f i r vulgacum in iurej Hppeliatio-
«cr. M i n i i l r e ne mafeu l in í genen'SjComprchendi criamfoemmi 
i n o*sHil>iis. num: id quod v e i ú hab5ranoii í o l ü i i n n c o n c e f í i o -
o c n e r a í i s M i 
« i f i t r hubci 
i n tolutn Qr-
áinetn. 
C ommijfAti* 
Nota Suifitlt 
d i c a t u r i i {¿ei 
nibus &r p r i u i t e g í j s , v e r u m e t r t m írt Correfton'Js, 
v t fcfunt omnes communiter lur i fcoi i fü lc i j fcdia 
noUrocafüjVfus & cor i fue t i idoid iamdeclarauic 
omnino,nam cafidem pouftatemjquanj d i ó t u s C » 
mi l fa r ius i íencrá l i s & Míni íUr g e n e r a í i s habec i n 
F r a c r c s j c x e r c c t é t i a m & i n otnnes Moniales fu» 
f a m i l i ^ , v t coní lac exper imento. 
A R T I C V L V S I I L 
fommprádiElus CommijjkrtHS gmtrk 
lufxt P r Á a m ordiharius 5 an njerú, 
^ ^ " ^ S ^C ^e re ^ 0 ^ m a^clua^'s pri*i<iopimo 
i ^ W f Ú ^ i r en t i a , in te r Parres noftr i fac i i 
O r d i n i s , n ñ Col led ic r P r i u i l c g i 
i n C ó m p e n d. v e r b o, c o M >/ • íj(7a ^  « Í s 
« . 3 . c i r c a eiufdem aúu io r i t a r c &z 
p o t e f í a r e m , nonnul la p reponi t 
du. ia ,qiJoiuir ípri(r íurn ef].jAn p r x d i c l u s C o m m i f 
l a r i ü s g e n e r a l i s ^ i e ^ u s f e c u n d u ^ f o r m a n i & B u l 
lam Vnion i s^ f t j j n^o jn jp^u j v¿rb is iudeX SC 
p r x í a t u s ordinarjuS)an vei.o fubdelegatus4& v e C 
poPdendo,dic j t ipfum habere potel tatem , non 
quidem ord inar íamjfcd f u b d e l e g a t á m , & propo-
n i t a l íqua fuae opiriionis fandamenca, quorum eíí 
primum'.Na delegatus dic i rur , qu i viecs alterius 
g e r i t ) v r n o t a t u r j / » rubr ica de cffic.deltg.^in l . i p d e 
officio eiuSiCuitfidndatit e f l i u r i f d i á i o ú t á ralis eíl ( i n - , 
q u i O C o m m i í í a n u s g e n e r a i i s praídivííusiergo in -
t e n t u m . M i n o r e m p r o b a t ^ x p r í E d í ' t á Bul la Vnio i e U & u <¡*'s 
h \ s . § . y e r u t M . \ h i habenturha?c feqúcri t íá Verba: yerG tH<t 
G e n e r a í i s Miniitey^rtjlituctyíittt» C o m m i j j a r i t í m genera r , M , ' 
l e m . í u i yices fuas c l tn i t ta t .Ecce qual i ter iVIini lk i" g ¿ 
her. vices fuas Comiti i l farío g e n e r a ü commicric, 
i p f e q ^ i i ü u s víces gerir:crgo d í c e n d u eft quod lie 
delegarus,non vero O r d i n a r i ü s . S e c u n d o probac 
i d i p r u m , q u i a i n q ü i t , C ó i n i í r a r i u s g e n e r . p r ^ d i ^ u $ 
ñ o n pote i l i u r i f d i í t i o n e m habere ordinariam,fed 
fubdelegarafnjCuin non e l í g a t u r ab vniuer í i tace 
Ordinis ,fed tanrum á Cifinonranis,Yel V l t r a m o n 
tanis refpedliuc , arque d i u i í i u e , v t d i . n u m e l l , & 
ce r tum eft , inquir ,quod C i í n í o n t a n i 8¿ V i r r a m ó -
rani í i m u l , faciunt vnmti corpüSjfiue vnum C o l -
l i g i ú , 3 c v n a m V n i u e i í i t a t é . C i f m o n c a n i autem íi-
ue V l t r a m o n t a n i t a n t ú , non v n ü m co rpus ,CoI -
leg iá j í iue Vniuei f i ta tem polTunt efficcrejprjeíer. 
t i m po l i praefatá Bul íá Vnionis,quar ex C í í m o n r a 
n i s , & V Itramontanis vnum fecit c o i p u s . Q u á u i s 
ig i rur dk'tus C ó m i f t a r í u s g e n e r a l i s ^ e l i g a t u r c a n o 
n i c e ( V t r c u e r a f i t j c ú tamen fuaele Ctio, v t cólhff 
e x d j c t í s , n o n í i rab Vniuerfitate,fed á p a r t e G o l í * 
gi j ív a'quibufdam particuIaribus,pro v t i l i t a t e8¿ 
c ó m o d o h b i parr iculanter t angc te j fequi iur , i n -
qui t ,quod n o n p o t e í i d i c í veraele f t io , neeproin-
de eius auiloritas o r d i n a r i a , í e d l u b d e l é g a c a , cual 
non fíat á to toCol Ieg io & á cotaVnii!cr i i fai :e , íed 
a quadam Col l eg i j parte.Hac tarione dici t p r x d i 
¿ tus Coli(j(ftof,quod verbum i l i u d , c l igendi t in t fOt 
fuum in d i ^ a Bul la , in fupradiól.o.§.^frí{wj.non fa« 
pi te leClionem iuridicá, íiuc c a n ó n i c a m , i u x r a i d 
quod haberur i n tit de e l e S . feá laplt q u e n d á m t o n 
fenfumiícu approbat ionem^l iorum ^mbuspraedi 
£t us 
ToimisSccundus Q¿á*d.XI.Arncu!li$ I I L 
dtn.iru i m f 
¿iftioii?, qu* 
ytroiuri f t i -
ília dkatnr 
N o U ^ i Uái 
V i t m u s g e a e 
rilis E p i f c o ' 
p¡, ordinnria 
l u e a i tnr i f ' 
difoon?, n oa 
t ímén tíuci' 
rius founens 
non getierulis 
j t d ptirticuld 
d a in aliqua 
$*r íe i m e j i s 
sSu.s C o m m í í T . G í n c r a l . p r j p p o n i r u r . F u t r c n i m vf i 
le v i fum , c o n c e d e r é ptardÍLtuin Commi íTar iumi 
p rop te r lat í tudinerí í O-cdinis:Sr quod Com.nillrt-
rius eiufmodi in íh ucretur ad beneplacicum S.' c5 
r ó l a t i n n e m e o r ú m , quibus dabatur ^ac ideo i l l ü 
fu icconce í ru i 'h jeundem v i e l í g e r c r u , ac fi dlcere* 
tur^quod pro Voli intátc & conToIatione ida ín i l -
Jiim coníer iCÍrenc ,3 :gum. t leduí lo; e x c . f u j e r q u £ ' 
l \ i o n ü r i i , § . ' v e r H m ¿'t o f j i c .dc leg .Quiv . 'dzxo adaic fupra 
d i í l u s C o l I c ¿ t . q u o d er iam ppfícÓ , q ü c d íuprad i^ 
¿ta círct vera ele¿lio ,adhuc non fequitur quodd i 
¿ tus Commiflarit ls Í j i iOrdínar iüSjqucd probar ex 
dh'a p e c u l í a r i r a t i o n í . E c r e r r i u m a igum. 
Mam adconfequendam ordínaviam hirtfdiflrípJ 
hem,duo tanrum requi runrur ,&: fufficiunt, nem-
pe e lef t io C o l ! e g i j , ¿ c ó f t r m a r i o Superiorisjqui-
b ú s perá¿ t i s í t a t ime l ec^us & c o n f i r m a r u S j O i d i n á 
r i a r n c o r i f e q u i t u r i u r i f d i ó . t í o n e i n j l e g i s min i í re r io 
S¿ operadone , nec opus e í t a l i a co¡nmií í ione ho-
n ú n i s ^ v c h a ó e c d h i n cap. iríj«/;w?//áw de e l e H . qoa 
eriam ratione fup tad i í í a íur í rdic t io d i c i tu r ordi« 
nai ia ,quÍ3 c o n c e d i t u r á íege-.fcdin n o í l r o cafujtn 
quir Colle>ít:or fupradiclus, ComiTiiííarius gene-
j a l i s ,nonl la t i tn confegui t t ir fuam iut i rdi i^iünein 
éx duobus f u p r a d i ó t i s , fcíl ícer e l e ¿ l i o n e ii: con-
flrmanohe, fed ncceiTarium eít t e rnum , I c i l i c e t , 
qaod Geheialis Mini í íer ÜJi ^ices fuas commir -
tat,pi-oi)r ipla Bulla dirponic,per i l l a verba fupe-
rius dicí a: Ctti MÍÍCS fuas c o ñ i m t í t a t s ira qüod iür i fd i -
¿ í ionem recipft ab h o m i n e j V j e e s fuas r i b i c ó m i t -
t é i u e 5 & nena lege m i n i í l r a n t e j f e u operanrc j fe-
qu i fü r e r g o , q u o d e ü delegarus , h o a Vero ordi* 
iiarius). i 
Qi:á i to&f V l t i m o í i c a r g u m r n t a t u r sdidem pr^ 
d i i t u s c o l í e f t o r , ham quamuis VÍcarius í^eneralis 
E p i í c o p i j n c n í í ' c P r ó ü i r o : j iecipiar iurddiCtionem 
ex ipfuiscomiri inionej 8¿ didiriarius n ' h i í o m i n u s 
Í ÍL,(ndinai i¿mq; d i t a fú r h¿fbeie iuí-ifdiifticnem, 
perg ío l íáu» i» c .z .de cfricio V v a r i j ' J i b . t . c t i m f m l i l u s 
ártair .en Vicanus Ep)rcopi,non gencral iSiTéd par 
t í cu ía r i¿ ,qüi re f ider ih cerra p á i t c DioéceíiS 3!eu 
í Ó!rcopatus,a] ionoiT>ine vocarus Vicarius fora* 
néus j í ion haber lu r i ld iMionem o r d i n a n a m ^ f e d d é 
]egátafri;f *r Giof fam & D o t í o r e s ¡u t k m e t i t i n a ' . E i fi 
p r ¿ » c i p i J í S , d í ' r i : f c r { p i ¡ s , c i i n i J i m i l i b n s , ergo á fitpili, 
c u m f u p r a d i cí n s C o'ním iífa ríu s ge ne r a 11 s jbo n c ó -
Di tuaun generali ter h Generali Min i fho ín toro 
Geneia ia i i i , red i i i quadam ipíiirs parte, nenipe i i i 
familia C i í m o i i t a n a ^ u e V l t r a i r í on t ahá ( r e rpe¿ t i -
ú e ) 1 i q u i d u fn H e r i v i d e 111 r, q u o d i p íi u s i u r i fd í é í i o, 
a u ¿ t ü r i t a s , l í u e p o r e í t a s : n o n ordinaria deber d k i , 
fed ve ré r u b d e l e g á r a . M u l t a a l i a ad hoc p r o p o l i -
tu-n dicirfupradictus C ó l í é c t o r , quae breuitat is 
g ra r ia , fac ió miíra5cumd¡dafuff ic íanf . Sed his n i -
h i lominus non o b í t a n t i b u s , c o n t r á r i a í e n r e n n a 
e í l v e r i o r , & t e n e n d á . De qOa' fequenS í ta tu icur 
conc luf io . 
InrtfiiHía f ¿ 
f i-aditti coyn 
mijjTarij gene 
ralis} eit oidi 
níii,'iai & non 
f a h á t l e g c t t a . 
Comd 10. 
I V r i f d i d i o rup rad iAiCommi íTa í í j gene ra í i s M i - . n i í i n , e í t o í d i n a r i a , & n o n fubdelcgata.Hsec co-
cluí io probaturex mu i t i s , arque eílicacjíTimis ra* 
tionibus.Sed primo,iTa5n ad hocquod huiufmod'i 
iu r i fd i í t io f i r prdinarid,8c no.n fubdelegata, fuififi-
c i t í u p e í q j ía t i s c í i j quodd ic tu s Comiriiifanus Ge 
neralis eligatur ab vniue t í í ra tc : vn íus fami l ix í 
quá? facir ac v e l u t i c o n í t i t u i t vnum corpus: licec 
eih'm C i f m o n t a n í ^ V l r r amonran i funui &! non 
íeor fumjfac ian t vitr .m corpus jvnum C o l l e g i u m , 
f i u e vnam Vnine i í-rntcn r .Tpeotj totius Ordmis , 
& Franciícailcé Réi.;j>ionis;per hoc tarhen non t o l 
] ¡ rur3qüod C i í m o n r a n a aut V Itramontana fami- x o u h o c ^ i l 
IÍ2(rerpccÍ:!ue ¿ x ' ' í o ; fa in jcd Generalis Mimfter ¿ e . ^ n o d e U -
e ' ig i tu r exaIia,non faciac vnarh Corpus , vnum g ¡ 9 f u , ¡ 4 
Coi!eg iü in ,8¿-vnam Vniue i í i r a ren> , re ípe¿ tu ele- ^ y n ¿ H t t f í t 4 
¿i ionis vnius CommiíTarij Genera lis MjniftH;quá lt, yn i{4 Í^ . -^ 
ilis <k ipfe cum omm íu'a faiTÍíIia,rio!Í d íu ida tu r ab l i¿ : j~ufp¿¡t ¿ d 
o b é d i e n t i a G é n e r á l i s tot i i is Ordjr t is , quod e t i j i n ' p r ¡ ^ ¡ ¿ ¿ ¡ or 
e le¿ t io fa¿ ta ab Vniuer l i táce v i i i u s f a m i l i ^ , íutfi- i , ¿ ñ * r i i i u n f * 
ciat ád e í l ic ienJam oi-airiaiiam i u r i í d í c l i o n e i n , d i f a o n e n u 
expre í í e tenerglolTá, /» cap-cum ah i-ccL'¡:A>'H»t pr<e-
U i i s ^ d t o f f i c . ü t d . ^ i l h i á etiarn t r a d i ^ P á n u r m . / w f . 
f u J t i c í G m s . d f cfjic. d e l i g . r . } . 
b e d p r í t r e r e a brobucur nof í r íconcluf iürn. i fnadí 
hoc v t í u p r a d i d i Coinmil íar i ) Generahs Aainiltrí 
i u r d d i c t i o , o r d i n a r i a , ^ n o n í u b d c l e g a r a d ica tur , 
f i cundum ihnócénn í i 'n j :« c . i . ^ / w c. ad ho i ,de of* 
f c í J r ' t h i d i a c A u ñ i c h fupcrqüe faris elt, quud fuat»! 
a u d ü i i r á t e m liabóat b e n t H H ó íégisv'¿; n o n e x c o 
muTione horni i i i s : ícd calis c/i i n n í d i i t i o fupradi-
¿ i á y t ú í f í tradatu: eidein,ex b c n t í i c i O v C ü n í í i r u c i o » 
ne & detcevninatione i-gis¡,pniita ¡ri íjoftríí (¡Sí ne 
r a 1 i b u s c o n íl i r ü 11 u n i b u $ * q i : K q a í d e m d i í p;; i . u 11 c 
quod d iwtusCo inmi í i anus g e n e i a ü h carrojadee p t r 
í u p i a d i c t ü s P a r i e.s cuiusl ihot t>tinil¡.l(í e i p e ¿ t i u c ) 
c l i g a r u r ^ r h a b e t ü r in d id :s c o n í i í t u t i o m b u s , de 
eleCtione c a n ó n i c a , & quod fie e l e c í u s á Min i í t i o 
Gencra l ieonf i r3ne t i i r ,q i ' , ae ¡ec t ione 5; c o n ñ u n a -
t ione peracrajabfqne v l l a alia v l t e i i o ; r d i l i géna^ 
feu noua coramif i ioncj íuain a i í equa tü r i tn i íd iCl io 
nern:eraodicencia cíi o rd inar iaJ¿ t non fubdclega 
t a p r í E d i c t a i u n f d i í t i o . , 
T a n d é te í cio idipfum p t o b á t u r <?x fa-rto^nahoc ¿Vo.'rf qi i a w 
i amcxnre f í e éít d e t e r n i í n a t ú , ) n qisodainCapiculq habettcrUetcr 
¿ c n é t a h pinciano,anno D ñ i ; 5¿:<;.cclebrato,&- 3Lü w i H a t * , q i ¡ o d 
¿tor icate A p o í l o I i c a c ó f i r m a t o . C u i u s verba funr, i » f i f d i 8 i o C o 
c^UZ C c q ú n n t ü v \ C ü > b m i J j a r i í i s g e n c i ' d i s , ta ínqtta M i n i - m i j l a r i j gene 
f i rorum P N u i n c i a i h M imti i ' s ier ,Ordinayi i i s Cj'l fute f a m i - r a h s ordin. i -
Itue^tq^adeo i u r c opúmo^l ' ine f p e c i a l i c o m m i f i i o n t p o t r j l r ía J i t ¡ n c n y e 
C omtrtrjfa, ios creare ^ d e l e g a r e f n ¿ d a ñ o r i t a t i - i q u o l i e s f i ro fubdt iegA' 
¿? We/;í<«rfx^efí:Vc.(^od quidem efficere minime tu, 
porUilí'erjíi elfct t a n i ú delegarus,vt contcndfbac 
C o ] l e c í o r , n á iuxea v u l g a t á íuris r e g ü l a i r . , ludex 
íiue PradatuSdelegaras non po té l t fubdelegare, 
n i í i id i l l i á r u o S u p e r i o r e concedarur, d icendun» 
c igo ef t ,qüod prjtdíCiüs C o m m i í T a n u s g c n e r a i i s ; 
c í t o r d i n í r i a S} & h a b e r a ai p I i ííi rn á d i g n i t a t e n 13 i i ii 
r i fd id ivone inq , -ord inar ia ,po teüqj iurc o p r i m o c f 
fe Legatus A p o í l o l i c u S j i l l i q j c o n u é n i u í i t p m n i a , 
((JUÍT í í í í r&f tO Papalibus Con(?!Cütiofiib 'us,conae 
nmnt á h j s Praclatis Ecclefiaí'ticis , i n rl ignitatibus 
conf t i ru t i s .Sedimelhgcndum h o c e í l , f o i u m m o - Not<i C í t f a ^ 
do de Cómi í ra r io generali f é * á m * > & h & p f ecú - in 1"° C o m ' l 
^ Ü . n o d u m & f o r m a m t rad í ta i f í fupradicta Bul la h n u s g t n e r a 
Vnionis ,nam alias íi alio modo elige retar ahquis l i s l ^ 0 n t ^ T . 
C o r i i m i í í a r i u s g e n e r á l i s . a Gcneral i M m i f t r o , e x h t t u r i f d i t n o 
eo qüod propter bella a ú t p r o p r e r al iquod aliuíd nem trr \nf ' , 
impedimentum j non potuic c o n g r e g á í i capi- r i a m ^ f i JH» 
r u l u m g e n é r a l e > ejnfmodi Cbninii iranus , fie ¿ i í e í l i u i m * 
i l c é í t t s . ' r i d h ' é m ordinarius P r x l a c u S í n e c dice-
H 4 tur ha-
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turhabere d i g n i t a t e m E c c I e í i a ü i c a m , ñ e q u e ha-, 
bebic v o t u m , & voccmingenc ra l i Capitulovne-
quc illas praeeminentias, quae fecundum no í l r a s 
Conrt i tu t ionesjconueniunc prscdióto Commif -
fario í ' , sneral i ele<fto fecundum í o r m a m & B u l -
larn Vnionis , v t exprc í íe habecur in fupradif t is 
n o í b i s g e n e r a l i b u s C o r i ü i c u t i o n i b u s , n i f i f o r f a n 
' Í5 ,qui inl l i tui tur ,al iasfuif iec o l i tn M i n i ñ e r n u c C ó 
mifíarius general]s ,vt lacias in tra d i c e m u s j í e d í u 
pereft modo l e fponderCjad argumenta p ropof i t á 
pro parte C o l l e í l o r i s . 
A d p r imum rerpondeturconccira maíor í ,negá , 
¿ o minoiem.nec fatís c o l l i g i t u r ,ex eo quod h a -
betur in p r sd i f t a Bul la Vnionis.^.--vcrí^Hinam 
quamuisibidem dic3tur,quod Generalis Miniíler 
i n í b t u a t vnum Commj í í a r iumjcu i vices lúas corrt 
mictat3non íic tameti ídc l t incel i igendum , quod 
e / u r m o d i c o m m i í í i o í í c l ibe ra ,& voluntar ia , & íb -
Jíus Generalis Miniftri:n3m ñ a t i m acidirur i yroat 
gcnérali CupiiUiOyidjbitur e^ea'zVejquo fic,vt cómif-
i io non fit l o l u m Generalis M i n i f t i i , fed cí'ufdein 
c u m Cap i tu lo , fada iux ta i egem conf í j tu tant 
i n eodem C a p i t u l o , & íic non eít c o m m i í f i o h o m i 
nis j fedcommif l io tradita á legc., & á i u r e , &• to-
t ius O r d í n i s ftatuto,acproinüe ordinaria & non 
í u b d e i e g a t a . 
A d fecundum d í c o , q u o d ad h o c , v t c o m r a i í r i o , 
C o m m i l í a r i j generalis fupradiib", At ordinaria & 
non íubde iega ta ,de fit propiia & vera e led io , no 
eíi necKÍíumjVt i iatab Vniuerfi tate tot ius O r d i -
nis3qu{nuero lulíicí¡:,fupertj; latis e í l , quod liar ab 
V n i u e r í i t a t c tot ius vn ius fami l i^ ,qu^ rede valec 
c o n í i n u e i e vnum C o í l e g i u m Qs vnum corpas, ve 
d iximus in prima ranone pófita ad fupradii larn 
conclufionem.Nec e l e g i ó , q u a ? fit in generali Ca 
pit i l lo, í 'eu i n t e imed io j fup rad id i CommilTanj.Ge 
neralis Miniftri ,eft voluncaria,aut fo lum qua'dam 
C ü n f u ! t a t i o , f e d reuera eft p ropr í a 5^  vera elcdtio 
c a n ó n i c a , v e docetcomraunis p r a x i s , & habetur 
exprclTe i n fupradiebs no l í r i s generalibus C o i i i l i 
t u t i on ibus . 
A d certium etiam refpondetur , negando quod 
prceter fupradidain Commi l í a r i j generalis ele-
¿ t i o n e m & confirmationem ,fic a l iud te r t ium de 
n o u o r e q u i í í i u m , f c i l i c e r , q u o d Mini í le r Genera-
l is i l l i vices fuas commit ta t ,per quendam nouum 
aó íum in ip fo v o í u n t a r i u m , q u i n u e r o í lat imjac eo 
ipfo quo conf i rmat ( i r ,d í rpof i t ione legis & ex v i 
& v i n u t e rupradic ia rumCon{}i tu t ÍGnum; ,e iufmo 
d i V i c e s c & n í e n t u r f i b i c o m m i í r ^ &concelTaE,non 
tam á p r a í d i í l o General i M i n í í l r o , q u a m ab ipfo fi-
m u i c u m t o c o C a p i t u l o , i ta difponente 6¿: o r d i -
nante. 
A d quar tum & v l t i m u m d ico , quod non eftea-
dem rat io de Commi í fa r io generali p r s e d i í l o j S c 
de Vicar io fo r áneo I :p i ícopí ,non genera l ipro co-
to E p i í c o p a t u conft i tu to , fed fpeciaíi pro aliqua 
ipfius parte:nam l i cc t í imi l i t udo a l í q u a l i t e r te-
neac & cur ra t j r e fpeó lu generalitatis feu fpecíal i -
tacis ,non tamen cur r i t refpeólu modi e l i g e n d i , n á 
e le¿ l io praedidi Vicar i j foranei^in E p i í c o p o efl: 
mere libera,8¿: voluntar ia , eligiturq"; feu p o t í u s 
nominatur ab ipfo foiammodo,at vero e l e d í o C ó 
miíTaii) generalis fupradicti,de quo í o q u i m u r , e l c 
í l i o fecundum naodum & forraain contencam in 
Bul la Vnionis , íV fecundum raodum,quo fít in Ge 
n e r a ü M i n d l r o , n o n eft libera 8c vo luntar ia , JK c 
folummodo e l i g i t u r au t nominarur abipfo,fed ab 
co funul cum coto Capi tu lo per e l e i l i onem cano 
n i c a m , v t d i d u m e f t , q u a f a ¿ i a & confirmato C ó ' 
tTiiíTario generali fupradiclb,ftatim transfunditur 
in ip fum o m n í m o d a , a t q ; plenaria i u i i f d i d t i o , pro. 
tora fuá familia,quam habet Generalis in t o t o o r 
dine,vt d i í i u m eít Tupia, diceturqj a m p l i u i i n íe-^ 
quenti A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S I I I L 
Vtmm Gtnerálts Mtnifler ¡per fe folH 
amouerepojstt prceditium Commtf 
fannm generalem ¡mt ipjiíis iunJÍU 
BldMfft j ftuy potejiatem limuare, 
minuere aut coardiare? 
Pri'rr¡aConclufio. 
Vamuis CommiíTarius generalis fupra Genfrdii w» 
d i . í !:s,ír! ó m n i b u s 3¿ per o m n i a , f i t í u b nif.rrper fe. 
d i t u s , a i q u e fubiedius general i M i n i - ipfum folum 
ltro ,non tamen ipfe p o t e í l p e r fcípfum nonpoteñ re-
fo lum i l Í a i T i a m o u e r e , a u c e Í L i s a u ¿ i o n t a t e m 3 3 e tú mwere Com-
nfdutione '-^ l imi t a re .Hxc concíuf io q u a n t u m ad mijfariHgeni 
primam paí t.em , h a b e t u r exprcíTa in fupradi- ralí^aut ipjl* 
Cía Bulla Vnionis ; ¿x7 in n o í l r í s C o n í i i t u t i o n i b u s iurijdittienty 
ger iésa í ibus loco fupraci íaco . Quan tum ve- í imtart t f ine 
rb ad fecundam proba tur , nam modus , &' frtr- soarctArí . . 
m i inft i tutionis fupradicti Commií far i j gene-
ral is , tradicur á Summo Pont í f ice , in f u p r a i i d a 
Bul la Vnionis , ( j i io fit, v t e l e d i o n c femel faóla, 
n u l l o m o d o ^ a h e r a r i í e u i m m u t a r i p o í l i t j n e c ab a-
l i o quam ab eodem: Summo Pont i f .prEdid .usC5-
mií iar iüs generalis r e m o u e r i í i n e culpa, S¿ v t d :ci 
t u r j c a u f a c o g n i t a í d i j u d i c a t a ^ t q u e diffinita.Ff ea 
d é o m n i n o r a t i o c u n i t de Hrnitatione, feu diminu 
t í o n e fux poteftatis,8cr de iu r i fd id ione :nam gene 
ralis Min i í t€ r (v t conftat ex d i d a B u l l a ) r e fpedu 
tot ius fuxfamiliar, tenetur i l l i víces fuas commit--
t e r e , p r o u t C 3 p t t u I o g e n e r a í Í Y Í d e b i t u r e x p e d i r é : 
ergo femel fada e ledione per Capirulum genera 
le fuprad idum, n u í l a q ; anteavelpof t , f a d a í n co 
d c m C a p i t u I o p o t e f t a t i S j & i u r i f d i d i o n í s fupradi» 
£ t x coar¿ i :a t ione ,au t i imi ta t ione , noñ er í r l ibe ra 
G e n e r . M i n i í h o j i l l a m poí lea l i m i t a r e , á u c c o a r d a 
re^quinuero,ficut non pote í í f a c e r é , quod d i d u s 
C o m i í í a n u s femel e le¿ íu5 & con f í rma tus ,non f i t 
CommiifaiiuSjfic nec p o t e í t e í f i c e r e , v t minorem 
p o t e í í a t e m h a b e a t j q u a m per c a p i t u l u m , & g e -
n e r a í e s C o n f t i t u t i ó n e s h a b c t , p r o tora fua'fa-
mi l i a . 
Necd id i s obftac,quod Generalis Minií ler ÍHi 
vices fuas commit ta t ( i u x t a d i d á Vnionis Bu l l a ) 
ná non ipíás i l l i c o m m i t t i t v o l u n t a í i e Srad l i b i -
t f ^ v t d i d f i e í l ; f e d iuxta Capirul igeneral is p r | j f 
criprumVqux quidem concciHojcnm non fiatinfa 
uoreni'propriae perfonae d i d i Commi l í a r i j genera 
l i s i f ed tot ius fuas familiar, fauorabilis e í i , &• non 
odiofa(quidquid alias ve i i t P n u i l e g . C o l l e d o r ) 
• • . amp l í an* 
flotd fUOa 
O)»»/<*. > 1aiS 
ini»re,1>rm 
ley)S,fiu< co 
¡li'tut'mihtis 
refpcti*loti0 
•Ori- eóncedS 
iuremm¡>r<e 
firio ^ ' K ^ t -
lircf-útchijua 
fdtíúls > nifi 
fbi jJt 'di-
^liodfpcciiiíi 
ÍLT ¿rohiuitU 
Jnffjexiflerf 
ÍQ ca t i fa , & 
de confenfu 
gcneral is C a -
p i t u l i ^ e l ex 
f p e c i a l i l icen 
t i c t / ípo f io l i ca 
hene poteft 
Min i f i e rgenc 
Tptnus Sccundus Qjjxí í io . 
a m p ü a n d n q u e proinda & non r e í l n n g e n d a . Eo 
v e l m á x i m e . quia a í i a s n o n p í e n e p r o u í d e r e r u r 
n e c e í f u a t i Se vci i i tac i fuae í ami l i a ? , ti non ipTe ha-
b e r e t i n e a o m n e m au¿i :oriratem , p o t e í l a r c n , 
quam Generalis Miniírer habet rn rocum O r d i n é , 
cum larpiillme refideac GeneraJis Miniílc:r,fn par-
nhus adeb ionge d i í i a h t i b u s . E : h^c c e r r é fujt i n -
tenr io ftipraclidi Pap^ Leon í s ponr . M a x . i n áihi 
Bul la Vnionís , v t p r o p r t r amphrudinem n o í h x 
Religionis , n o n i p í u c a r e r e r d c bico beneficio p a í V 
toral is r e g í m m i s , & c e r t u m efr qüociíi di^la iu r i f -
d i d i o ref t r ingcretura tqus l i m i r a r t t u r , haud du -
biurrí quin mul t ip l ices íarpiííime defedus eueni-
renc, ficque Ponrificis í n t e n t i o f run ra re ru r , Se 
quaíi inanisredderetur . Vnde o n n i p r o c u l d u b i o 
tcnendum eír ,quQd omnia qiia?in iure jpr iu i legi js 
í iuc C o n í l i t u t i o n i b u s conceduntnr f u p r a d i í t o 
General i M m i í l r o , concedunturper inde ScdiOo 
C o m m i l í a r i o g e n e r a l i , rcrpecbj fax familiar, niíí 
quandoina l iquo rpecial icaiu, in í 'npradiclis con-
l l i cu r iombus ja l iqu id fibi fL ic r i t lpec ía i i ce rp roh i -
b i tum.nam eius audori tas S c i u r i í d i d i o , non dá-
t i l i l i b i ratione fu9 perfohGe,fed racione fui p i f i c i j i 
r r a n fe u n t q u e p r o i n d e cu n ¿r a i n di ift u m C o m nr i 1-
farium g^neralem fefpedu fuae familise^ quíe per-
t i n e n t a d M i n i l t r u m Gcneralem r e f p e c í u t o c i o s 
O r d i n i s , cuius perfonarn reprjefentat , vicefque 
e iusger i t in ó m n i b u s , quae ad eiuspert incnt offi-
c i u m . 
Iseque eriam di¿h"s o b ü a t , quod v t d i^ íum eft, 
ín ó m n i b u s & p e r o m n i a f i c i l h fubdicus atq^ fub-
iedlus , Generalifque Miríifter l i l i Superior , nam 
non ex h c c c o l l i g i t u r , quod ipfius po í l l cp ro l i b i -
to rell:ringere,fme l imi t a i e i u r i f J í í t i o n é . E f í qu í -
deraruperior adpuniendum & coi-ngendum ip -
í u n i j í¡ de l iquer i t idquecaura cognita &r feruato 
iuns ordine,S: etiam ad hoc etiam ve poírit íibi re 
feruare a ü q u a fpéciah'a negotia , & prohibere ea 
i l l i , i r caufam dede r í c fu f f i c i en t em,a tq ; legitima*, 
non t a m e n i t a v t ad l ib i tmr . l imitare pofll t ipí i , 
fuam i u r i f d i i t i o n e m ^ p o t e í l a t e m , a u t ñ n e i u í l a 
caula prohibere i l l i v i f í t a t ioñcm a ü c u i u s Prouin 
ciajjquod fi de fació fueri t c ñ e ¿ l u m , p e c c a b í t q u i -
dem Genera l i sMin i l l e r ,d ignufque e r i t , v t i n Ca 
p i t u l o Generalijea de re conuicius coi r i ga tu r , t ú 
qu ia fec i t con t ra i i i íh í iam & con t ra ius c o m m u -
ne , l imi tando fine caufa a u í h m t a t e m & p o c e í U -
tem iudicis atque P r x l a t i o r d i n a r i j , t ü m e t i a m 
quiafeci t contra prffdictam B u í l a m V n i o n i s , i n 
qua hoc expreífe habetur, vt d i í i u s G o m m i f l a r i u s 
g e n e r a l í s , in fuá familia habeat omnes vices , & 
omnem audor i t a tem quam h a b e t i n t o t o Ordine 
Minif ter Generalis. 
Secunda Conclufio, 
G E n e r a ü s MÍnifter 5iufra ex i l í en te atque leg í -tima caufa;,de confenlu Gener. C a p i t u l i , ve l 
ex fpeciali l i c e n r í a ' S u m m i Pont i f . bene potefHn 
a l i quoca fu , l imi ta ré ac rdh inge re Commi/far i j 
generalis i u r i f d i a i o n e m . Hace conc lu í io conf ía t 
expie í fc ex his .qua dlcunrur in lupradif la Bul la 
V n i o n í s , vb í habetur í juod fitpracliHus Generctlis M i -
m r t e r ^ c m m i t t a t y i c e s f u a s d i ñ o C c i m j j h i o . p r o u t G e v t r , 
CApimlo ylácbitnr n p e d u - e . Ex quo infer tur quod 
X I . Artkulus. J I I I . 
prarcedsnte confenfu Gener. C a p í t . Hmira r ipo- r s U s l i m h ' r e 
teíi arque r c l l r i n g i , f u p rad i d i C o m m i í f u i j geile, C o t a m i f a r i ] 
i u n f d ! ¿ t i o , quod a.-'v-o verum elíjVt iam fuericef* g e n e r á i s iu-
feiff um de fací o, nam hac rat ione C a p i í u l u m Ge- rtfdidioutm* 
n s r a í e T o l e r a n u m í faru i r ,vr di^lus Ccmmri íaf itjil 
iKin fe i n t r o m i t t a r , ac vlJam habeat i u r i f d i ^ i b : 
nem,in fratres & Prou inch í s [ndiaf« m , íeu n o u í 
Orb:s ,quod tk nece í f i r io e í l a d i m p i e n d u m . Nam 
quauuiis Generalis M i m í l e r , S - .tocum l i inu ! Capi-
t u l u m g e n é r a l e non pófltnt efiie^re, y t d i¿h is Ge-
neralis Comini . ' iar ins, Generalis non íit r e l p e í t u 
fuxtami l ia : 3CUI:Í id habearur ex p rx fc r ip to f \pof 
to l í co pnfito in d i íh i ¡iiilla Vn ion i s ,pniTunt tamo 
ipíuis a u ¿ t o n t a t é r n o: iui ífdi.-Hunem limitar? iux 
ta ípfam , prour exptelfe habetur ibidem , ficque 
nnl latenus pore í l in i í l is rehus fe i n r r o m i t r e r f i 
, Sed íi q ü a r a t u r j quitnam íiur caufx iuíla ' .ad fa- DifUcultas. 
ciendam p r í d i c t a m ¡ e í l n a i o n e m at^ue l in i í ra t io Q^xv.f.tn ¡ { n i 
'nem'Refpondeo,quod hac de re non noreli pracf- ¿ a t t f o i u f l j a d 
c r i b i & tradi certa regula,fed re l inqu i tu r b o n i & r c f i r inge t tdS 
prudent is v i i i a r b i n i o . ; Ice folummodo í i t f a t i s i u r i f d i t t i o t i i 
d/xiífe j q u o d non ad id fufnoiunt qusecunque fra- i t t i e r d H W C i * 
i i um querimonÍ3PJauc mcmnr ía i ia , qua? mterdum m i j j a r l j Ge» 
exhibeantui^qua: quia vr p lu i imü in ta i fa .uó femr ttet'aliii 
per funt admitrenda , nifi mr.gnum ^ l iquod -malú 
c o n t i n c i e n t j ' a ü t g f á ó e áiífifupd fcandalum timere 
tur exinde . Non cnim eft r a t io r i i con lonum , \ c 
propter quorundamFratrum querimoniaSjOrdina 
riaOidinis gubernat io euertacur , imb vero per 
hoc quod a d m i m u i t u f tales rumores amplius i n -
ualefcunt. M^gilque dt bent incl inan'Generales 
Mihif t r i jad páfroclniu'tri P¡ arlatorum Ord ina r ium 
quam ad fufeipiendas querelas contra ipfos5Cuni 
v t d i c i tu r fine pof i t i t á q u a m fignum ad fagittan:: 
& quia quandoquealiquos ieprehendunt,nec oiri 
n ibüs p l ace ré p ü l l u n t j m u l t o r u m od iü incui runc, 
\rt habetur in cap.íjMít/fíei-jtr q!'.an¿o^eH. dej,cctif. 
,. Sed. re í íat abad iflic u Iras, i \ n d i ¿lis n íh i ío in inn s 
non obftantibuSjGcncialis Miniftcr per fe f o l ú m , 
po íT i t con í l i t ue re ComiiiiíTarium quendam G : h . • 
ralem alicuius riationis,in ea familia in q u a e ü C ó 
tnifiarius Generalis Cifmontanus , feu V l t r a m o n -
tanus? Cu id i f í i cu l t a t i rerpondetur á b a l i q u i b t i j 
Ordinis Patribus quod ncsquiahac dere nulla le-
p e r í t ü r fpecialis f a ó l a p r o h i b i t i o . N o n tamen ( i n -
qu iun t )po t e r i t Generalis Mmif ter e x c l u d é r e prae 
d i ¿ í u m C o m m i i í a r í u m C i f m o n t a n ü m . f u i t V l r r a -
montanum finecaufa,ñ gubematione á \ c \ x Kat io 
n ¡ s , q u i a d e hoc fpecia l i se l l -p iohibi í io ,per ea;qU9 
di¿ ta funr5atque'adebqu'juis Generalis M i n i i l e r , 
i n f rancia & Prouinci|S B e í g i c i s , c o n í l i t u e r i t v-
n u m C o m ir. i íf a r i i ! m t í e 11 e i a 1 e m i 11 a r u m n a t i c ri ú , 
nonpropterea poteft e í -c ludcre CommilTariutn 
Generalem fupradictuifi^a vi í i rat ione & g u b e r n a -
tionfiHaVuiTi pat t iurn. id quod vfu 8 ¿ c o n f u e t ü d i 
nc e í t r e c e p t u m & confirmatum . Nam quandoo-
l i m primo Generalis Mimí ier c o n l l i t u i t Comir . i f -
farium Generalem I n d u ; um , qui in Cur ia Regia 
refideret (de quo infra dice-mus) nonpropteiew 
pro i l l o temporc ainpuit ComilTarium G e n é r a l e , 
qui tuncerat , a g u ü e r r i a t j o n e i l l a rum p a r t i ú , 
quia n e m p é r e u e r a í p f c per fe fo lúm 
i d rninime tacere poterat; 
quod cft m u l t u m 
notandum. 
H $ A R T . 
D i f f . c u l t a s i 
s in G e t w r a l í í 
O'-d.pofsit (o 
pHtivre Cum~ 
j i j i j j ^ r u i C e n , 
ciliV. in ta. n U ' 
t io t t íy -vbi ej l 
C o m i f . G í n e » 
12.2. 
A R T I C V L V S V . 
DircíTtorij Prslatorum Rcgularium 
& c o'm m u n i p r á x i , n a m e x q u o fa o t- a JI ^ x c o n íí í -
t u t í o n e s Generales ToUtana: condira? í'unc, C ó -
e p h i o P d t r i i 
f r a t r i s l o a n 
v i s a S o b á d i ' 
¡U. 
'Án fit modo defaBo altqua Proiúncíai 
Jeííalíqtfó Conuenttís tn Ctfaonta-* 
na familia, exmptus a turtfdiElto-
mJhpradíClt Commtjfartj Genera-
Usi 
Ircahanc d í 3 i c u l c a t e m , n o n defuerut 
al iqui n o l l r i facn O t d i n i s P i t r e s , qui 
in ea fuerint op in ior ie ,v td iceré t , i - !^ -
lam fuiíTe faCtam h u c u í q u e lur idicam 
exempcionemjprouinc ia iumhpÜJ br 
bisjá i u r i f d i ^ i o n e Coinmi í la r i j ü e n e r a l i s Ci f ínó-
tani ,acproinde etiam nunc omnes índ ia t um Pro-
uincias jCÍÍe p ienoiure í l l i fubd icas atqiie fubie ' 
¿ l a s , n o n obí tanfe quod ex v i no íhá r i i i n Gcncra-
l i u m c o n í l i r u t i o n u ü V h s b e n t í l ium propr ium C ó-
milTarium GeneraleiTi,qui in Cur ia Rcyia r e í l de t , 
p r s t e r d ú o s alios Con»mi l ia r ios ,qu i etiam dicuu-
tu r Generales,qui rcfidenc id l i l i s partibus. Hanc 
f c n r c n t i a m & o p i n i o n é t emi i t o l im DociiiTimus 
P . B o b a d i í i a , i n fueEi iehi r i J ione fine Manualirna 
nufcripcojquam & mul t i s r a r ión ibus & argütncr t 
tis probare contendebar, & fatisfaccre ó m n i b u s , 
qusein coni rar iumadducebantur . Sedeo ruhi lo-
minus non o b l l a n r e j c o n t r a r í a f e n r e n t i a e í i v c r í o r 
atqus tenenda , quatn é t iam audorua te Regia, 
obferuat hndic communisptaxis^pro q u a í e q u e n s 
Itacuicur C o n c i u í i o . 
Concluso, 
PR o u i n c í i Indiarum feu noui o rb í s , ex v i nof" t rarum c o n l l i t u t i o n u m exempta? funt á f u p r a -
d í d i Commi l í a r i j Gcneralis Ci fmontan i iur i fá i -
d i o n e . H í t c C o n c l ü í i o probatur . 
Pr imo namin c o n í í i i u r i o n i b u s Genera!ibus,fa 
V t r 0 m d i s pro Indiarum Prouinci j s , c.i .de CórntoiíTario 
T r o u l n c l i J n 
¿ i a r t i m &• no 
n i orhis e x é p 
tcefunt a f u 
m i j f a r i j G e n . 
iurifdtft . 
General i I n d i a r u m , feqnentia Habehtur verba. 
C o m m j j a r i u s G e n e r d i s l n d i ¿ n ' . m ) i m r i : e ¿ i a . t ' é f i t f i -bd i ius 
C e n e r a l i M i n i j l r o i n ó m n i b u s ¿ ~ p e r omnia^ ¿r n u l l i a l t e -
r i P r i t i M o O* S u p e r i o r i e r i t [ u b d i t u s & f u b . e ñ u s , & i n -
M c t a h i K y a l fra agendo de focijs e iu ídern d ic i tu r , quinitrn-mm 
de, f o t i j i e r u n t f t ibd i t i tetniam hiimftro G e n e r a l i &• Commif* 
f u r i o Gfnerd'ti I n d i a r u m . Ex quibus fuperque fatis 
c o l l i g i t u r fupradicla c o n c l ü í i o . E c c n i m fi índ ia r í i 
ProuinciaE efl'ent {ubditae & í u b i e d a : C o m m i l í a -
r io Generali Ci fmontano ,non videtur qualirer d i 
d u s CommilTarius Generalis Indiarum , e iü fqüe 
i o c i j ab ipíius lu r i lc l id ionc commode eííe po l íenc 
e x e m p t i . 
Secundo p r o b a t u r í d l p r u m , n a m pra?didatcon-
fiituciones fxpifl lme d icunt ,quod Indiarum í i ego 
ciareferantur ad generalernMinjftrumsveI ad íüi i 
Commif la r iumGenera lem Indiarum : n u n q i í a m 
verod icune j quod referantur ad d ió lum C o m -
mif lar ium Generalem Cif inontanum , íign'um 
c r g o e f t , quod eiufmcdi Prouinci íe non font i l i í 
l u b d i t a e , ñ e q u e í u b i e d a : , q u i n v e r o ói í inino exem-
pcae ab ipfius i u r i f d i d i ü n c . 
Terciopiobaturiciipfum3ex vfu &expencntia 
rnilíarius Generalis Cirmontani!S5nunquam fe i n 
t roini í i t j feu quempiamadum iu r i fd id ion i s exer 
c ü i i i ñ f u p r a d i d a s ' í n d i a r u m P r o u i n c i a s , ñ e q u e irt 
Frsrres in iü-is partibus cx i í t en res , a i í t in cauí is & 
ne^otijs ilHnc venieritibns & ad Indias fvrprsdU 
d a 1 p e ¡ LÍncrír;biis3n::qiic: ve ro f i vellec i l i u d q u e 
faceré arrentaret , v i l o íibi modo á Ssnatoribus 
fupremi Regalis Con í í l i j Indiarum pehtmtcre-* 
tu r , c i im pi-a?tergen'eralia ñatura3id mul t i s Re ga-
lio LIS m.mdacis &prou i f i on jbus , fit omnino v e t i -
riuri a '-queprohibiti!m:diccndum ig: tur ef t , f i r th í 
t.-rque rencr.durh, quod n u l l § omnino i l l i chabe t 
¡ u r i f d i d i o o e t t i , 8¿ q u a m u í s i t i t ó t o orbe an t iqud 
m i ü a m n o i l r i o r d u ü s pr cvjincia, in tota C i fmoí i -
tan? familia,qua: non fit íubd i ra f i i p r ad idó C o m -
mil iar io General i , tamenin orbe n o u b , feu in I n -
diáfóm paic¡bu«,& Prooinci)?, qu?: noui orbis ef-
f e d i c ü n r u r , nul lam proifus i p f e i u r i f d i d i o i i e n l 
hahec^rirdiminediate in ó m n i b u s & per omniaj 
iVo.'luncur propr io (uó Commi l l ' j r i o Generali i tí 
l U g á l i Curia re f idcnr í ,de q u ó d i c e m ü s ü a d m . D i NÓlA quodpa 
x i notanter i ) U Í ! ¿ v j r o u i h c i a , n o n autem n u l l u s c ó r i fien fu con-
uencus,nam ved ic i ru r , idque accepi á c e í h b u s íi- ^jjWíjexífri 
dedignis.laccr nolter Cori'ientus par i f iení i s^exé- t H ¡ cfr ¿ iHr i f 
)>ri<s eít á i u n T d i d i o n e pr -xdid i patris CommitLi" ¿iPñQtie Cóm 
r i j Genera l is , & i m m e d í a t c í ' ub i edus Generali m i f o r i j c o i ! 
M i n i ' i r o , iuxta quandam. a n c i q u a m c o n c o r d í a m , rlií¿s c i f m o * 
qux hac de re oÜai f a d a l u i t , qua: etiam hucusq; t i r ¡ i imn:t 
dic i tu r obferuat i . ¿ Í A t \ ^ j V, 
tur Generdi 
A R T Í C V L V S V í . U i n i f í r t . 
Ds duratione offeij frpradicti Cofn-
miíJarij Generalis. 
OffiCtKtft f w 
pradifti Com-
FfidnmpTa?didi CommifiTaiij G c n e r á ' miJfariyGene 
l is ,nunc e ic t r iennalc .Pro huius C o c í , rdis,: oUcdu 
declaratione adnotaie o p o r t é r , quod yat per trien 
durado officij fupradi^fti Commi í i a r i j niurntanium. 
Generalis oí im fui t per trienninn-í éantUm fecun-
dum Rullam vnionis,red p o í l m o d u m eius officiíí 
e x t e n í u m fu i t ad quadrionnium, per nouam Con-
í i i t u t i o r . c m P i j V . i n B u l l a , q i i i incipic,P<i/?ow/ií of 
/ ; / j , p u b l i c a t á i h c a p i t u l o G c n e r a l i ' R o m c e , c e l c i 
b r a t o a n n o D o m i n i i57i.atnuricde nouo r e d á d u 
¿ í t a d cr iennaletempus,perr iouamaIiam C o n í d -
tüe ion m Sixt i V.qua í inc ip i r , £ t commatiis tuSa p¿t' 
foralis o/pci).DataKomx ¿ie 19. l u l i j , a n n o M g j . NotUd cired 
P o n d ñ c a r u s fu ianno Et hoc cíl quod mincha- fra i iñn co-
betur in c ó m u n i p r a x i . N a m . quamuis innoftr isGe mijj'trium Ge 
neralibus Conf t i tu t íon ibus Toletanis^ap^.ager . nerdem Mi-
do ác eiUfmodi CommiíTario Generali , dicatur nifirttm. 
quod eru^officiumdurat per quadriennium : !o-
quur i cu r iu t t a id quod eo tempere o b í e r u a b a r u r , 
per fupradidam C o n í l i t u t i o n e m P i j . V . D i c i t u r 
etiam r b i , q u o d d i d o tempore e]apio5nouus C o m 
miíTarius Generalis eft eligendus in C a D Í t u l o g e -
flerali i n t e r m e d i o , á M i m f i n s ProuinCialibus & 
C u Ü o d i b u s ^ á r e l i q u i s V o c a h b u s i í i i u s f a m i l i a r , 
q u i f e c u n d u m o r d j n i s í í a t u t a v o c e m h a b e n t í n ' Ca 
picu-
Tomus Secundas Q u x í l i o XÍ.Artíctilus. V L S c V I I . 115 
pi tu l i s Gene ra l i bus j^ quoddic lus Comm-íTar íus 
Gcneralis , in eo C a p í t u l o j i n quo füum exjMeue-
r i r o f í ¡ c iun i ,5 ' de inceps in ómnibus C ó m i t i j s Ge-
neralibus habebit vocem in ó m n i b u s ele í l i on i -
bus ram in D i í c r e to r io^quan i in Di f f in i to r io . 
O i d i n a t u r v l r e r iüs ib idem» quod diohis C o m -
t n i ñ a i i u s G^neiaHs, non poíTit ad idem officiumi 
nec adminí í l -e r ium Genc'raiis Minil í r i e l ig í , nif i 
p o í l i ( í . a n n o s . H x c v t o l i a i : fed mod.o dicendum 
e f t , po í t r2 . pe r nouam c o í l i r u t i u n e m Six.ri V .po í t -
quain fuofueril: officio Fundus.feCLindum A p o í t d 
Jicas ConlHtut iones , nifi a l iúd á Sede Apoi tohca 
fu e r i t o i d i n a t u i n . Vicá r ius tamen Ó r d m i s , fiue 
VicecomtnilTa!ius Generalis bene efle p o t e r i t » 
cjui o l im fuit Cori imií íar ius Geñcra ! i s , e t i amí ] hu -
i u r m o d i a n n i hondum fuer ín t f imt i & t e rmina t i . 
Statui tur prarrereá in d i d i í C o n í l i t u t í o n i b u s i 
quod íi praedidi us Cómi í i a r ius Genera l i s , e i eó lus 
í e c u n d ü i n forniai i i ?¿ BuIIaai vn ion í s p e n n o r t é 
vacauc;i¡t}auc e x q u a c ú q u e alia caufa & rat ione, 
idern omnino fiac quantum ad V í c e c o m m i l f a n u m 
Gene ia ! em,qoodd i^um eli de vacatione- Gene-. 
í a]:s Minif tn" ,& Vicari j Ordjnis inam i ! le ,qui fae-
ne canonice é l e í i u s a D ü c r e t i s Ordinis ,exi l ien- , 
t ibus in ea n a t i o n e , ^ fcx Ficuinciahbus 8¿ toci-
dem Difcrecis P i o u i h c i á r u f n e x Vicinioribus Pro 
u í n c ¡ j s c o n d o c a n d i . s , e r i t Vicecomrhi í rar íus Gene 
r a l i s , v í q u e ad Capi ru ium qiíocjéric ce lcbrandu, 
habens p len i iud incm p o t e í i á t i s . £ t addicur, 
quod vn tu t e eiüfdéril Con l l i t í i t i on i s c i i t ipfo fa-
í t o co.if iniiatus, ^ í t a t i m e x e r c e b i e í u u m mu ñ u s 
officium fu i eaüa v lcer ior i dil igencia. Hsec irt 
í u p r a d i i u s C o n í l u u d o n i b u s Gencraiibus T ó l c -
tanis. 
A R T I C V L V S V I L 
Vtrum in no ¡Iris Gcnercúíhm Conñitú 
ttonihiu^Kt alto^un tnterdiffa $tji 
prohibí ta fuprudttíó Commijpirto 
Geneudi, ff)fohmmodó MmijlrO 
Uénérdli rífcruata t 
1 T v ide tur ex vna parte quod n o n , na 
v t d i í t u m eí l jCommííTarius generalis 
praedi í íus ex decreto & C o n í U t u t i o -
ne Apol to l ica , trad : ta in prsEdicta Bu l 
la v n í o n i s J i a b c r e debet t i l omm l ú a fami l ia ,quid 
quid & Generalis MiniTter ¡n coto Ojdinejfuasq; 
i l l i vices debet cráí>fundcre,ex quo v i d c i ü r quod 
^ u i d q u i d concedicur Gens ta l i MiniÜro racione, 
f u i o í í i c i j - o m í i e i l l u d omnino hahcie debec praf-
d i c í u s Ccmmi íTar ius , eo ipfo quod cl igicur 5í c ó -
firmatur,ratione fui i n n i i í i e r i ) . Et conf i rmacur í 
nam in í l i tu t io Comm¡lTa:ij gcnera'is fupradidli 
(ve e t iam diótuin e í t fupra) íacTta f u i t i n f a u o r e m , 
& b c n e f i c i u m rocius O r d i n i s A ' propn'x fuá? fami 
lt»:(í#:fpeíiiiué) c igo non oporcuit ipfuis auylor i -
ta tem re lh i ng i , qu in vero pocius ampl ian , l i q u i -
de me xped i t , ve in vnaquaque familia , habeacur 
tota po te í i a s Generalis Min i fc r i , v t ne ipfiiís i u r i f 
d i ¿tic in í uo mini í le r io fie manca/me d e f c ¿ í u o í a . 
Sed his n ih i lominus non "obftjntibus , certiíTr.ml 
eí l aliqua eiTem n o í h i s generab.bus confh ' tut ioní 
busjdicio C o m m i l í a r i ó gene-ali proh bi ra , ^ fo-
l u m M m i í l r o generali re le í t iara,qnx v c n rxman i 
ÍÍUS habeantur,dc cis fequens fíacuicur C ó c l u l i o . 
Conclu'fto. 
^ \ V a m q u a m í n C o n í l i t u c i o n i b u s g e n e r a l i b u s 
^ ^ _ n i h i í r e p e r í a t u r e x p r « l l c , M i r v i í h o g c n e r a -
l i r e r e r u a c u m , S : C o m m i n a r í o g c n e i a l i p r o h i b i t ú , 
n i l i i lominus aliqua ib idem íunc verba , ex quibus 
i d i p í u m non incongrue c o l l i g i t u r , &: lun t qux fe 
quuntur . 
i Pr imo habe tur in C o n f l í t u c í o n i b u s To!ecaniss 
cap.i.de r e c e p c i o ( i e N o u i c i o i u m . § de L a i c i s ^ u o i 
Hutlus p T ( 1 p r . : f i f i i o n r t n . í { e L c i i c a t i i a d c l e r i c a t u m a f e e » -
á a t t n i / i de l icent ia Cafr i tnl i , y e l M i u i f r i G e H e i a l i s , eX 
quo edil igune qu ídam, id elle pi x d i d o CommilTii 
r i o gene rali p roh ib i rum. 
. Secundo in eifdem Con íHcuc ion ibus , cap.4.de 
modointer ius conueiTandi, §. de incorporacione 
h i h e t a v , q n o d n u ! l n i i t i c c r ¡ ) o r e t u r in &l;Chii F r c t i i n c i d i 
hifi ex l i c e n i i a y t r i u f q t i e Proutnc ia l s , y e l G c m raliunt 
PrAntorum^ ex confenfu C a p i t u l i P r o u i n c i a l i s , q t t o d i f 
fent iente nuliiúUctíitis t r d i u t lixeniia f u j f r a g e t u r > nif i 
Mini f ler General ts ex of/icio id ejfccerit. E c a d d i c ü r i b i * 
dem: Monemni lameneukdem J i e n e r e n d i f j n j u m Uinif' 
i rUm Gencflalem,neidyn(juamfítciat) nifi migna. noto 
r iaef f iag i tante r u t i o n e . H x his t t i a m v e r b i s , c o l l i g ü C 
pr3Bdi¿ti,ideírc fo lammodo M i n d l : o general] re» 
feruaiuot . , , • J , • -
i Tercio in cap.p.earundem c o n f t i t u t i o n u m , a g e « 
dode fuffiagijs defunl torum, habe tur ; n u l l u s 
PraUtuspofsit in d o i n i n i c i í d i e h u s , pro a l i q ü d occafone 
c i U m p r o expenjls Cctpituli G e t í c r d i s , y e l P r o u i n c i a l i s a l i 
quas Mifiíts d i c e n d a s d i j l í ' i b u e r e , n e t a l i c u i F r d l r i canie -
dere, y t pro fuá yel dUeritit i n i e n i i p n e p o j s t e d e b r á r d 
H o c d i c i c u r e í l e e c i a m í'upi adicto COiiunil íai io ge 
ne rá l i p r o h i b i i ü i n . 
Q ü a r c o d i c u n c , quod CcmmiíTarius generalis 
f i !pradi<^ús,non potel i cclebiarecapicuium gene 
íale,a<l e l igendum fucce l íorem , quia id o m n m o 
Jjercinetad M i n i í h u m g c n c t a l e m , v t c o n í l a t e j c 
c o m m u n í v f u S í C o n f u e t u d i n e » -
Q u i n t o d i c i tu f quod C o m m i í l a r í u s generalis, 
n o f í p o t e í l í t i i t tere f ra t rés adpartes H i e i o i b l y m i 
t a n a s 5 p e r e x p r e i r a m p r o h i b i t i o n e i n í í b i faótam in 
Capi tu lo generali Burdegalenfi j xelebrato anno 
Domin i i520 . cu ius merninit Hnchi r id ion , f o l . i o i . 
p a g i n . i . •< . . . . 
Sexto in eodem cap í tu lo proh ib i rum fu i t eidt-, 
S r c u n í t i s Piouincialibus j\íiniH:ris,Vt non mircác 
Fratres adRomanam Curiarn , fine manifefta ne-, 
ceíf i ta tc ¿ e c ü m c o n f i l i o P a t r u m . 
S é p t i m o dic i tur elfc ñbi prohib: tum ex confue-
t u d í n c j h a b e r e v o t u m i n e I e « í H o n í b u s Prouincia-
rumaTempe Prou inc ia l ium,Di f í in i to rum , Cu( ío« 
d u m A ' D i f c r eLorum,ñeque in t le¿ t ione Guardia 
n o r ü m , & in rel iquis ó m n i b u s e l£¿tionibus3pert i -
nenfibus ad ProuinciáSi 
O í i a u o . d i c i t u r , e l i c etiam íibí p r o h i b i i u m d i i -
p e n f a r e i n o m n i d i r p o í i c i o n e , q u a i n noftns,Gene-
ral ib us conft i tut ionibus d i c i c u r , q u ü d al iquid p o f 
íic faceré Mimlfergeneral is j feu concedicur M i n i -
ftro 
jlrfrf dictf t tur 
ejje p r ¿ d i ñ o 
Conumfj i í r io 
G e n e r a l i p r » 
h i h i u í 
í * 4 Diredorij Pra:latorii>a Regukrlum^ 
£H¿ itt coma 
ntat']; inge-
nerali cótif' 
i h o g e n e r a l i ín fiftgularijqüia ( í n q u i u n t ) quando 
á ' i i t x cüa lh ' cu t i ones volunc,vc Coni in i i í a r ius Í^C 
neralis praf d idus id poflít f ace ré , vtunirur p l u r a l i 
nu.nero ik. vuiuet ra l i P r x í á t o r u m nomine á iczxv-
d o j n u H i p r a ' b r i hoc pofllnc faceré , n i f i ; fuerinc 
P i ^ I a t í generales , vei hoc non ñat fine expreí fa 
Prsciatorum gcncralium l icent ia . 
Haec funt,quae dicuntur p r o h i b i r á f u p r a d i ü o 
C o m m i í T a i i o g e n c r a l i Min) i t ro , in l e l iqu i s autem 
ó m n i b u s potel i in fuá fan i i l i a , quidqnid Miniftrí 
nidnt Cothif- generales i n toro ordinej3¿ electus luxra modum 
fítrio Gencrn íi: fo rmamconren tamin Bulla vnionis,arque e ] i -
liprádicía. g i t u r modojhabet vocemin c u n í h ' s e íe í f t iohibus 
capir u l i gene ral is,q uando inc ip i t & definir í u u m 
oíficium adiuam & pafliuam, tam i n d i i fmíror io , 
q u a m in Di fc re to r io , imo vero peralto ÍDO ofBcio 
haber vorum in ó m n i b u s capjtulis generalibus 
fuar f ami l i sE , :am quoad eledtionem Cojnmiirari j 
general is , quamquoad omnes alias cledtioncs, 
qujEfíunt in D i f c r e r o r i j s & . D i i f i n i r o r i j s , narnvt 
haberur in fupradiais c o n í i i r u t i o n i b n s Tolctanis 
c a p . á . g . d e c a p i r u l o g e n e r a l ! t o r i u s o rd in i s , pcft 
p e r a d l u m f u u m o í í i c i u m , p r a , d i d i CoinmiiJarij ge 
nerales fun rpe ipe tu i Vocales, &:perperui Di f f i -
n i t o r e s ^ d o m n u capitula generaliaiuae f a in i l i s , 
& q u i f u i : Comnai l la r íus generalis e l ec íu s modo 
p i « d i ó l o , h a b e r eriam vocem a í t i uam ?¿ paíí iuam 
adeiedrioncm Vicari j generalis rotms O r d i n i s . 
A R T 1 C V L V S V l i í . 
De Capitulo Gmcrali intermedio¡quú 
liter ft) quando fu cehírandum? 
Prima ^onclupa. 
JPimtotriTnh 
Commiffar i ) 
General i s co-
gendü ejl G e -
n é r a l e C a p i ' 
tu lU inttrme 
dÍH,ad eleBio 
aem a l t c r i n s . 
I n í t o t n e n n i o C o m m i í T a r j ) genc r ' a í í s , 
e l ed t i f ecundumBul lam V n i o n i s , co-
gendum t í \ g e n é r a l e c a p i t u l ú per M i -
n i í i r u m g e n e r a l e m , autper Vica r ium 
t o t i u s O r d i n i s a d e l e s i o n e m a l t e r i u s . H a r c c o n -
c lu f iohabe tu rexpre l l a in f i i p r a d í d a B u l l a vn io-
n i s , & i n no í l r í s generalibus conf l i tu t iombus To 
l e r an i s , cap .8 .§ .de capirulo gencral i in re i medio, 
v b i d i c i r u r quod ad hoc capi tu ium, a c c e d e r é re-
nentur otnnes Picuinciaies & C u í l o d e s , & ca?re 
ri Vocales rorius familia?, pro quaeligendus cft 
Commilfar ins general is f u p r a d i ¿ t u s , & quod h u -
iufmodi cap i tu ium i n r c r m e d í u m , celebrandum 
eft in c a p i t u í o P e n r e c o f t e s , v b i fuer i r í t a ru rum,8¿ : 
Vocales tcnentur a c c e d e r é ad locum , in q u o d i -
f la Comi t i a funtcclcbranda, Feria fexta ante di-
í t u m fe í tum ad horam prandi ; . 
Secunda Conclufio. 
T Kf di£ío g e n c r a l í c a p i t u l o in te rmedio , eTígen-
* dus eft nouusCommilTariusgeneral is , Scfex 
«OIÍKÍ to, '?»?/Difímitores de eadem famil ia , ñ e q u e ree l ig i pof-
f a r i n s G e n e r * f u n t , qui in prxcedent i capitulo rorius Ordin is 
l i i , & j e x D i f fuerunr Diffinirores ab eadem familia ele v1:i,& in 
f nitores ex c iu fmodi Diífin'iróres generales non po l íun r c l i -
c h é g i 3 n i f í r i n c d e c o r p o f e c a p i t u H , q u a m u i s íint prae-
IndiBo Capt 
tula G e n c r a l i 
intermedio • 
t l i g t n d u s cj l 
fenres,H3?c conclnfio habetur expreíTa^ín fupra¿ 
d i i r i s c o n í í i r u r i o u i b u s g e n e r a h b i í s T o l e t a h i S i C a -
p\t 8.5 decapi ru logenera l i i n t e r m e d i o , & cap.y» 
de e ledionibus & inl i i tur ior t ibus officiorum. § . 
de Diff ini toribus generalis capirul í¿ & í b i d é §.de 
CommilTar iogenerah .Vbief iamdic i rur , quod íi 
t i ropter bella,aut propter al iquod á l i u d i m p e d i -
men tum, non poífit commudeprardichim cdpírií* 
l u m g e n é r a l e ihrermedium conuncari , m eo c a í a 
generalis Min i í í e r j decon f i l i oa l i quü i umPa t rum, 
p a t e i i t e u n d e m Commil faru im con t inua re , v e í 
al ium de nouoinf t i tue i e.Statuitur tamen Sedée l a 
rarur ,quod Córr imi í lar ius generalis íic i n í t i t u t u s 
none r i t Prxlarus o r d í n a r i u s , nec habebit v o r ú m 
iit c a p i r u í o g e n e r a l i , ñ e q u e habebir eafdem prae-
eminenrias^ quás hab'ent Commil fá r í j generales, 
e lect i fecundum Bul lam vnionis ,n i í i fo:fan is qu i 
iníli tuirurjfuiíTet o l i m M i n i í l e í - ^ u r C o m m i í i a i i u s 
genera l i s , Habebir ramen plenirudinem poreí lá» 
t is jadgubernandam t o r á m f u a m f a m ü i a m . 
Teftia Concluso, 
T> El iquaon1n{a, rpeí f l3nt iaadeIe(f l íon<s , fv 'ndí 
canon es jConf t i tu r iones .conclu í ione í^^rapdi 
car iones ,& quoad Congregarionem D i f c r e r o r i j , 
& D¡fí iniror¡j ,&confe(.r t!onem Tabula , íiraiíi mo 
do íieri debenrjficur eft d i f l u m íup ra de capirulb 
gcnerali.Harc c o n c í u í l o habsrur v b i fupra cap. 
§.de capi ru logenera l i inrermódiOjVbi enam dic í 
tur,q"uod ordo fedendi f e r u e t ú r , í i c u t d i í l ü m cí l 
í u p r a de capirulo genera l i , & q í i ü d f í commode 
fieri potef}, omnes Minií l r i Prouinciales fedeant 
ad txianutndexceram,^: C u í l o d e s ad laruam', nec 
Miníftri cumCu'dodibus, &• Cu í lodesc i imMmi ' - í 
íh is commifeeanrur. 
A R T I C V L V S I X . 
Utrum Generala Minij ler^fid Juafa 
mtlia ueltt dijeedere, po^stt imll ts 
partihm Commtjjanum Generalem 
inñitmrc. 
Gonclufto. 
I M Í n i f t e r g e n e r a h ^ p r o p t e r a l i q u a m si ¿ ^ f o 
íW4 rarionem o j e a u í a m a fua íami l ía ve l i t y i i n i í h r c t fu<t 
d i f c e d e r ^ porent pro rempore quo f¡ímiliá 
ruenrablcns, loco luí anum C o m i m í - j r.„ J. „ „ 
farium inftiruere,de Confilio ^ aífenfu Diífinito- íerit locoftiiy 
xum , f e i i a l iquorumPat rum Diferetorum aheu- ¿ e (¿ i ¡¿¡g p a . 
fus Proumcix. 'Hoc conce í f i t expre í ré Leo X. in fu J ü a u i / s 
prad'irta Bul la vnionis . Verum eíl: tamen , quod m i f T a r i a i n i n J 
i b i d i C l t u r ^ - v t f .at de confil io & confenfti D e f f m i í o r u m flff¡itrh 
C a p i t u l i G e n e r a l i s d u n t a x a u f e d i n noí l r is c o n l r i t u i i o 
nibus To le r an i s , c ap .7 .§ . de Coinmi í ían 'o genera-
l i , v b i hac de re agirur ,dicirur quod id pocetir h -
C t x e y c u m con f i l io . a l i quorum Diferetorum alie idus P r o -
u i f i c f á j é u t í i d i f íc i le leu potius impoü'ibilc cenfen-
dum íir ,ad hunc cffe6tuni>&: ad con í imi l e s caufas 
D í f c r e r o s ' & Parres Ordinis,- & Diffinirores con-
ucea-
T o m u s S c c u n d u s Q u x í l i o . X I I . Articulus. I . T Í J 
n c m j f e u p r x f m í n e n t i n t r , h iSebí t iCUm non fir c í e 
¿ tus fecundum Bullani vninnis , v t ¿r\ p r x c e d e n f í 
Ar t i cu lo d i í l u in cil .Hactenus d¿ i i \ ó A f i i c u l o , 3 t 
toca Quadhone. 
uceare.Sed aduerro quod huiuffnodí CommifTa 
rius ü c n e i a l í s fie inf t í tü tus nbirmii í rusj í iue lufFc-
¿ r u s , c x p l e t o officij fui m i n i í l e r i o , & aduenicntc 
Generai i M i n l í h o , nullaro p rop teh i i exempt io-
Q V AE S T I O. Xíí. 
DeDiffínitoribus Capituli Generalis, arque ctiaixi 
intermedij, incluos Ar t ícu-
los diuifa-j0 
A R T I C V L V S . t. 
Quotnam fint cltgfndt D i f f nitores, in 
Capitulogenemli totim Ordtnis^i" 
uc in interraedioí 
Prima Concia ¡lo. 
J n Cap i tu lo 
G e n t r d l i to-
t ius OrdmiSy 
d i í c d t c i m O i f 
j i r i i i o r e s "v-
t r ' u f q t u f a m i 
¡ t e j u n t e l i ? ? 
di fi* ex y * * 
f e x y e r o ex 
t i l a -
Prouine i i tpe f 
i i a e m e s a d f a 
m i l u Ci fmon 
i m a m , f u n t 
q u a f e q u ü m r 
N Cap i tu lo Generalj t o t í u s O r d i « 
r i s , v t r iufque familia: duodecim 
DiíP.niforrs funt e l i gcnd i i l'cx ex 
vna faiTjjlfá,^ rot idem fex ex alia, 
& vnaquaque familia , quarrcfpc-
¿ h u e v. i f m o n t a n á v e l V i t r a m o n -
t a n a n t Í n c 11 p a t í n 1 li o s e I i g i t D i ífi n i t o r e s. 
Bxcconc lu f io h a b e t u r e i p r e í í a , in noí i r i s C o n 
ftuuHonibus Generalibus 1 oletanis cap.7.de ele 
í t i on ibus & í n f í i t u t i o p i b u s of i ic iorum. §. de D i f -
f in i to r íbus Cap i tu l i Gencfalis , vbi & d ic i ru r : 
quod vr vnitas vera f r a r e r n i t a s , d i u t í u s in O r -
d i ñ e c o n f e r u e t u r , d e c í a 1 . a t u r a d Cifmontanam fa 
miliam.quaetalis elfe d ic i tu r rcfpedu exi í ienciuin 
T o l e t i fequentes P r o u i n c i a s p e r t i n e í e . 
i p rouinc ia Franciar. 
a Prouincia Francia: Pan í ienÍJS . 
3 Prouincia CafteJlac. 
4 Prouincia Saxonia?, S s n ^ í loannis BaptífiaeV 
j Prouincia Saxonia:: Sanfts Cruc is . 
¿ Prouincia Turonise. 
7 Prouincia Turoníae P i ¿ t a u í e n í i s . 
8 Prouincia Aragoníar . 
9 Prouincia Argent inar . 
j o Prouincia Aquitama?. 
i r P r o u i n c i a S a n d t i l a c o b í . 
la Prouincia Coloniae. 
13 ProuinciaSancli Bonausnturar. 
14 Prouincia P o r t u g a í i x , 
P r o u i n c i a í s a n í f í i L u d o u í c i . 
j ó P r o u i n C a H y b e t n i z . 
i7 P r o ú i n c i a Scotiar. 
Prouincia C o n c e p t i o n í s * 
19 Prouincia Daciaé. 
zo Prouincia Britannia:. 
t r p r o u í n t i a Anghae. 
¿2 Prouincia Eethi 'Cí t 
a3 Prouincia B u r g í n f i s . 
i4 Prouincia A n g c l o r u m . 
Prouincia Pieratis, 
i 6 P r o ü i n c i a S a ri G a b r! e 1 í s,1 
a? Prouincia Carthaginenfis. 
aS Prouincia F l a n d r i á . 
a? Prouincia Germamar infer ior is . 
30 P r o m n c i á A l g a r b i o i m n . 
31 Prouincia Sancli Eüange l i j de M é x i c o . 
S z Prouincia Maior icarum. 
S Í Prouincia A q u í t a n i é Rcforrnat. 
34 Prouincia Sancti Michael is . 
35 P r o ü i n c i á Cantabria . 
3^ P r o u i n c i a d u c í d e c i m A p o í t o l o r u m Lima. 
$7 Prouincia Canaria:. 
38 P r o ü i n c i a San íH Andrea?. 
39 Prouihcia Sarámia : . 
40 P rou inc i aVa len í i ae . 
41 P rou in t i a Carhaloniae. 
^ P rcu ihCiá San.Ti lofeph j in í ioua Hifpania, 
alias dé Y ü ¿ a t a m . 
4> Prn t i inc iá Ar rab idorum. 
44 p r o u i n c i a S á n f l i lofeph in C a n d í a . 
45 ProuinciaSancl i loaunis Baptiíla?. 
A6 P rou inc i aSan f l iPe t i i &:Pauli ,Mcchcaca, i n 
noua Hifpania-
47 Prouincia nominis Tefu de Guat imala . 
48 prouinciaSanila; fidei noua? regm Grana t c f í í 
49 Prouincia SaníliíTimae T n n i t a t i s de Chi le . 
50 Prouincia S a n í l i Francifci de Q i i i t o . 
51 Prouincia Sanílii Anconi ;Charcarum. 
5* Prouincia Sancli Geoig i j Nicaragua , in nouaí 
Hifpánia* 
53 Prouincia S a n í t e Crucis I n C ü l * S A U S I D o m i 
nicijHifpaniolaí nuncupacj:. 
Í4 prouincia Grana t cn í i s . 
5í Prouincia S.Pauli ih Caftella. 
prouincia , fitfe Cul todia S a n í l i Thomar i n In« 
dia O n e n t a l í . 
Í 7 C u í t o d i a Terra; firma; Ind ia rum, 
^ A d f a m i l i a m v e r o V l u á m o n t a n a i n . F r o u i n c i s f c r 
fequentes f p ^ í i a n t P r o u i n c i x , t .nemes ad f a 
Prouincia íart&i f ranc i fc i , m t i a m F l í r a 
Prouincia Romana- t n o n U n S f u n i 
prouincia Marchiar. • ( { t i x j ^ u t í t u r 
Prouincia T ü í c i í * 
^ Pro 'u inc iáBoi ioh iae . 
t P iou inc ia Saa¿\i A i i ton i jo 
Pro* 
7 Prr.uf ncia Oenuar. 
Ü Pi o^mcia M c d i o l a n í . 
$ Prouincia P n n c i p a t U í , 
i p . p r q ü i n c i a fcptem tAittftntá* 
i i Pi oMincia Sicilisc. 
ja P rou ínc i a Sandii K i c o h í . 
13 P rou incuSanf t i Bcrnardini . 
1^ ProuinciaSancli A n g e l í . 
Proumcia D a i m a t i x . 
P io iuncia Candiac. 
j7 P r o u l n c i a B o f n í c C r o a t i » » 
JÍJ Proufncia A u í t r i x . 
19 p rov i incu Bohcmíac, 
2,0 P rou inc iaPo lon ix . 
21 Prouincia Cor f i cx . 
22. P í o u i n c í a R a g u í i j . 
Frouincia B r i x i x . 
2^ ProuinciaBafilicatar. 
25 Prouincia V n g a i i x S a l u a t o r í s , 
2.6 Pcou inc iaBolnx ArgentiníE,-
í 7 p r o u i ü c ú Vngar ix S a n d x M a r i i s 
28 Prouincia T c r r x laboris. 
29 Proumcia Licuanix . 
30 P r o u i n c i a C u í l o d i x t c r r x S a n í l x » 
31 Pi ouincia Cuf todix A l b a n i s . 
31 Prouincia T í ro l en f i s . 
35 Prouincia C á l a ' o r i x . 
54 Pi ouincia San : t i D idac í . 
Q u d i i e r f a t Scx Di í f in ico í ' és 'Ci fmontanx fami l ix fie c í í g e -
el igendt D i f t u r ab ó m n i b u s V o c a l í b u s p r x d i í t x Fa.Tíilixjduo 
f n i t o r e s f a m i Diff ini tores c l igen tur ex P rouu íc i j s K í f p a n i x , & 
[ i * C i f m o n - a o n i O i b i s . 
u n g . V n u s v c r o c x quatunr P r o u í n c i j s rerofmato-
r u m in Gal l ia :qux funr lcquc;nccs,videlicet Pro-
uincia Francix,Pi ouincia Turon ix .Prou inc ia San 
dí\ Bor.auenturXjProuincia Aqu i t an ix r c c é r l o r í s . 
A l i u s Di f f tn i to re l ige tu r , ex q u i n q u é P r o u i n -
cijs de famil ia jqux funt i n Gallia3 &: í u n t fequen-
teb jv idc l i c t t j p rou inc i a Francix PanTienfis, Pro-
uincia T u r o n i x P i d l a u i c n í i s , Prouincia Aquica-
n i x , Prouincia B r i t a n n í x , Prouinc iaSandi Lu^ 
douic i * 
A l i u s Dif f in i tor el igetur ex fcx P r o u í n c i j s Be l 
g ic i s ,&: ex alijs qux funt cú ¡lli<; aggrcga tx , qux 
l u n t í c q u c t c s . P r o u i n c i a H i b e i n i x , P r o u i n c i a Seo 
t i X i t ' i ouincia Anghx ,P rou inc i a t- ' landnsÉjPioüin 
c iaGcrmanix infer ior is ,Prouincia Sanf t iAndrex . 
A ü u s Di f f in i to r el!getur,ex P r o u í n c i j s Germa 
n ix í u i i e r i o r i s , q u x funt fequentcs.Prouincia Sa-
x o n i x San¿'tx Crucis 3 Prouincia Saxonix Sancfl;! 
loannis B a p t i í r X j P r o i i i n c s u A i g c n t í n X j P r o u i n c i a 
C o l o n i x , P r o u i n c i a D a c i x . 
Si vero eoncingac, quod ex prxdi\5lis naticni-
bus,vnus aur alter tantum vener ic i l i e e ' iga tur , 
fi vero nul lus ex p i x d i c l i s nationiSus vehe r í f , ex 
: MS P rou ínc i j s íu fnc ian tur jprxdic ' i i Diff inirorcs 
• ad a r b i t i i u m C a p i t u l i Generalis. 
Qvalitír'Jim Quantum vero a t t inet ad Diffinitorcs V l t r a m ó 
é l t g é v i i dfffi cana f a i r i i l i x , p rxc ip i t u r vt f e r u e m u n l l a r u í n par 
nitores f.írni- IÍU.)Í'.oniuetudmes &" í i a t u t a . H x e quantucri ad 
UéFltrumon Dirnfi i tores C a p i t u Ü Gsneral i fs i in i tot ius O r d i -
tan*. fm:qvúaíKum vero auiner ad Di í i ín i to res C a p i t u l i 
Geueralis incerrn¿ciij3ru fecunda C o n c l ú í i o . 
Diredorij PrarUtorum Kegularium 
Secunda Conclufd* 
I lS C a p í t u l o G c n e r a l i i n t e r m e d í o j t a n c u m funt j s e fr« r e l i g e n d í fcx Di í í in i torcs3ncc r ee l ig ipo íTun t i l -
I i qm in p r x c e i e n n Capi tu lo to t ius Ordinis3 fue-0 ,. 
r u n t Diffinitorcs ab eadem ramilla e lcch .Hxe c o - ^ ' . . 
elufió habetur in fupradí¿t is Conf t i tu t ionibt i s Ge y " , ' 1 ? ' * ' 1 
h e r a i i b u s c a p . 8 . § . d e Capi tu lo Genera l i in re rme- ' e VT"*"9' 
dio,5¿ in cap . j . p rxceden t i , t i t u l o de D i f f i n i t o r ü re|-
bus C a p i t u l i Generalis in f inc ,vb i habetur , q u o d 
quando Capiculum G e n é r a l e incermedium fitce 
lebfandym,vacabunt fex Di f í in i to res p i o i l l a fa* 
m i l i a e l c f t i . i n prxcedenci C a p í t u l o G e n e r a l i , & 
a l i j fex fecundum prxd ic tum O r d í n e m d e n o u » 
e l i g c n t u r , & criam Harui tur jVt p r x d i í l i Di f í in i tó 
res Generales,non poffinc e l ig í n i í i í i n c d c corpa 
re C a p i t u l í ^ q u a m u i s fint p r x í e u c e s * 
t| 7 -y f \/ ni .| nr y k 
A R T I C V L V S I I . 
i 5 
Qüodndm fttfrpradiSorum Difpnite 
rum munus^) ¿Kctdjni 
Prima Concluso. 
V p r a d k l o r u m Di f i in í to rum Genera- . 
l ' u m munus d¿ ornc iu in ( v t i p i u m n o - • {'. 
men fonat } éfHn Capi tu lo General^ 
feu in teru icdio cÓigregatos , í i m u í c ú ^ " ' ^ <J!l't1* 
General Min i f t ro , ú i í n m r e o¿ e x p e d i r é omnia , ' ' 
q u x a d bonam5atque e x a í U m gubernauonem ro -f» ' 
t i u s R e l i g i o n i s , feu cu iuf i ibe tpar t icu lar i s fami• my Ci 
l i x . r e r p e d i ü é 5 p e r t i n e n c . H x c conclufio fariseo- J.*Jf*f 
ftatex ' f u p r a d i c t i s . S u n t i t a q u e f u p r a d i a i D i f f i n í " %¡í^**¡** 
tores ad fflodumSenatorumi,áquíbus in K o m a n z ^1H,ine&°tt*> 
o l i m R e p ú b l i c a , c u n i t a c u i u í u i s p o r i d e r i s atque J ' u et*lflP!'et 
moment i negotia expediebantur & diffiníeban- f*'"'!1* rejpt 
tü r ,q i i ¡b i i5 ct iam inconfu l t i s , n i h i l omninoage- ^ , t c ' 
b a t ü r xf t imatione d ignum.Hoc eriam in praxi & 
confuctudinc pofi tum f u i t , á noftri facri Ordtnis 
pr!mordi jsJ& í l a t u t u m atque ord ina tum,v t l i m u l 
cum Generali M i n i í l r o , eüénc f^raper al íqui no-
í l r x Re l igionis Patrcs a í f i í kn te s eidern, ad d i í ñ . 
niendas.dccidendas atque determinandas res om 
nes ad n o í l r u m facrum O r d í n e m pert inentesjqui 
Sí proinde Diffir t i tores vocantur. Quod 3c c r e d » 
o b f e r u a r i í n R e i i g í o n i b u s c u n d í s , quamuisnon 
codem nominenuncupentuf , fed alicubi C o n í í i i a 
r í j jaü j vero afliftentcs , nonnunquam C o n f u l t o -
res. Vtcuraque id í i t , officium tarnen & minif te-
r ium c o r u í n j C Í l o m n í n o vnum & í d e m , & ío l ae f t 
d i í fe rcnc ia ín n o m i n e , í e c u n d u m varias Se diucr^ 
fas R c l i g i o n u i n C o n í l í c u t i o n c s . 
Secunda Conclufxol 
TTJ I f f in i to resp rxd i ( f t ] , dum a d u fuá m u ñ e r a 8¿ D i f f i n i t t r e s 
* * J ofñcia excrccntjhoc eft á Capi tu lo in quo ele aBHales fupra 
d i funt ,vfquc adfequcns Cap i tu lum, lun t Difcrc i i H i } f u n t 4-
t i &pa t r e s O r d i n i s , habentque v o t u m & voccm £1% d i j e r e t i 
i n c u n d í s c i ed ion ibus j t am Mini f t r i jquam C o m - & P a t r e s O r 
milfaríj Generalis^ Vocarique debent a d c l c d í o - d i t i s . 
nem Vícar i j Generalis, & ad quodeumque nego-
t i u m t o r u m O r d í n e m conceri3cns(fiid commode 
fieti 
Tomas Sécundns Qu;rfHo X I I L Articnlus.I. i i 7 
Nati quoifit fieri pofli t ) i n Dí í f in i tor í^ haBenr v o t c m e l e -
J'pídalitfrtnu cliuam , confu l tu i am atque difririití 'nam, tam in 
P'ÍS &officiH CapicuIoGenfrsIi jCjuñ in C a p i r u í o íiue C ó g r e g a -
¿iclommdiffi t i one in t e t media , ád decidctidas o t n n e s res g r á -
niiorar»' ues,qux ilJuc deferuntur. (^ibrumfcofijiJ ' iuriino 
f o i ú m pc te ie ,verum cn'am 8.r fcqm" renentur Ge 
« e r a l e s Mih¡ftri,in hís quif ad a^f ndumcuin con-
l i l i o j fun t obl igan ' ,qux omnía Diffinitrtres prardi-
£ti fideliter renentur pfac l lá re .Habetür haec conJ 
c lu í io , i n Vanjs i io í l ra rum Gen^ralaim confh'ru-
t i onun i partibus,fed p r r c i p i i e . cap. 7. de c l c í t i o -
n i b u s . § . d e di feretorum e ie¿ t ione , & § . d e C o m -
miíTario G e n e r a l í Min i l l ro ,&-de Vicar io Ord in i ? , 
& §.dc Cap i tu lo Gcncrah" to i ius Ord in i s , v b i d i -
c i t u r , q u o d i n fingulis diebus durante diClo Capi-
t u l o Di f f in i tn r inm c o n g r r í ' - n i r j n n^o fíatcolla-
t io ruper his,qnnp de Proumci i s ad Capit^ild Ame 
tranrmi(Ta.8«r ordinc fuo v í d e a n r u r i n r . i f f i n i ro r io 
i l l i c omnes CJi i fe d iff i ' i ia tur . F.r aduít i i r ibi t ic 
quod n n ü a íKitura valeat D i f h n i t o r i u m cfficere, 
fine c^nfenfu maioris parlis C i p i t u l i , nec t o t u m 
Capi tnh im valedcaliquid deterinare, í i n e a p p r o * 
bartione maiciris pa r t í s Di r f in i to r i i .Hoc eíl fupra-
d i í l o r u m Di f f in i to rum Gcneí-a l iú munus,&r offi-
c i u m , quje pro ifto A rtictilo,&_' tota qr.:vllione d i -
<fta fufficiantrnam r e i i q i i 3 , q i í ¿ incommuf i i ad D i f 
f in i tofum omniú munus & of ' ic ium fpertantjcoa 
g tuen t io r i locodicentur infra,quando agemus de 
Prouinciarum Dif f in i tor ibus . 
S T I O XÍ I I . 
DeProcurarore& Gommiflario Romano,&dcJ 
CommiíTario ct iamiü Curia Hi ípamarum 
Regís reíidentejin tres articulos 
A R T I C V L V S I . 
J^nde 7iam ortum ffj origimm hahm-
rit ófficium Prócuraíoris ^ ornan i ^  
ín no jiro facro Adinorum Ufjilnii 
fé) qfíodnam ptettM münm f£/ 
fie t m i ? 
L i j d ú o Officiales confu' tuuntur 
in nof í fo fac ro M i n o r u m O r d i n e , 
a d a b í o l u e n d a peragenda ne-
gocia . qü ? in Romana Curia To-
le nt o c c u i rcre,quorum alter ap-
p e l í a t u i P r o c u r á t o r g e n e i alis O r 
d in í s , alter vevb C o m m i í í a n u ? Romana; Curia?. 
De quibus m hac quíéftione e f r a g e n d ü m a n o b í s 
per ordinem , 3^ p o í h n o ' l u i n de C o m m i í i a r i o i n 
Cur ia Regis Hirpanian^n r e í i den t e . E t p i i m o d i -
co,quod de primacua in l i i ru t ione prcedicti Procu-
ratoris Gencra l i s , m h i l in Ord;ne habetur omui -
r b e x p l o r a t u m ,nairi in Regula Seraphici Patris 
noftri F ranc i fc i , nu l la huius muneris & oílicij fit 
menrioj imb v é r b nec in c ó í H t u n o n i b u s a n t i q ú i s . 
Soluramodo in l i b r o , c u i t i tu lus Supplementum 
in pr incip io , f i t mentio cuhil'dam Patris F. M a i t i n i 
á Garibay , o l im irr.Romana Curia ñ o í b i Ord in i s 
M i n o r u m fancti Fraraeiíci < :omm¡ lTar! j f cuProcu -
fa tons , f ra t rum Vl t r amontanorum, Ex qüf)Co!li-
g i t a r p r imo -quod faltem hoc munus & oíficíum 
in O r d i n ' ,ncn ell nouum quin verb ant iquum, ná 
quamuis ibiderñ non pi ¿efigarur annus , ñ e q u e de 
ipíius dicat i i ! i n i t i o ; con í l a t ta oven- fuiííe ante t é -
pora Sixt i l i l i , qui v t dicirur in Ghronic isy& re-
fer tur in Catalogo Summoi um Poti t ihcum , p rx -
f ú i t E c c l c f i x a n n o D o m i n i 1471. atque hoc otñciú 
t¡ní\'.t d. iun 
infltittL'rcprét 
rrtAntini* 
h a b e c a n t í q u ) t a t i s , a d m í n u s i^o.annos. S e c u n d » 
c o l l i g ' t u r , q u o d o l im munus & ofíicium Procu-
ratoris ?c CommiiTárij Romanijerat vnum ¡k i i i c , 
v t i o q u e ettím nomine n u n ¿ u p a t u r í up rad i c tu» 
frater Marcinus a Garibay indi l l indle , loco fupra 
c i t á t o , i am Procurator , i am vero Commiflar ius 
Romanus.Ex quoapparet quod oí ím n ó e i á r d u o 
á i f t m d a p r íeu i ' i a officia, fed ramürr i vn i ím & 
idem.At mododuo fur t d i í l m d a oc d e í e i ü i r e o ; ü 
vnum pro C i í m o n r j m s . a l i u d Verb pro V i t f a m o r i 
tanjs,5T)odo i n h ÍÍ dicendo.Er íi quarratur^ad quem 
p e r t i n e a n n í ' t i t u t i o pr*diÜiProcuratofcis Gene- ¿¡ftur, 
r a Ü s O i d i n i s ^ I u r p o n d e t u : quod de lure p e r t i n é t yatCf(m R ^ 
ad folum. Generalcm MiniRi um, nam reuefa Pro-
t u r á t o r Ord in i s íuprad i¿ t t i s , c í t v e r ü s ¡píius Pro 
curator & Vica r í a s &rub i l i i u rusGencra l i s M i n i -
ftri,adperagehdas caufas ab co fibí commiltas, ac 
propterea a d i p l u m pcr t i i i e t eiufdcm i n l l i r u t i o , 
cum quilibetPraclarus í e c u n d u m íus ,poír i t & d e -
beat Procuratorem & ViCarium fttUtn i n í i i t uc r e ; 
id quod vfu :\- c o n í u c r u d i n e e f t e o n f í n n a t u m , c ü 
aperte conjíer , íol ; . ini Geneialem Minir t rum per 
fuas patentes l í t r e r a s , Procuratorem Generalem 
Ord in i s femptr infliniflíc.N'eque d i d i s ob í l a t c ó -
fuetudo,qua i n n odiní lum eíl v t Procurator O r d i 
nis f í l i gendus ,p ro j iona íu r in Di f f in i ro! io á Genco 
ra l i Min i í i i o , « quod Icgatur in I abula C a p i t u l i 
GeneraliSjintcr l e l iqu i of ic ia , qus? per veram c-
Jeótionern ñunt .JSam quamuis id ira fit, & Gene-
ralis Mínií ier ex confuetudine , foleat confulere 
D i í ñ n i r o r c s &: Difcrctos Ord in i s ,congrega t r s irf 
Diff in i tor ío Cap i tu l i Gcne ra l i s , ad eligendum" 
pr ied í r tum P i o c u r a t o r e m j i o n ramen tenetur co-
rum fequi cor . f ihumj in .bve ib í e c u n d u m m u h o s , 
íi to tum D i f f i n i t o i i u m nominanet al iquem m Pro 
c u t á t ó i e m Romana C u r i x , & folus Generalis M i 
ni í ler a ü u m inituLiiíTet, i í le eífet vc i UÍ Ord in i s 
Procuracor,nam n u i l a lex elt in Ord inc , obi igá 's 
Cene ' 
X2 . 8 Diredorij Pr aektorutn Rcgukriuna 
Gencralem Mfni f t rum,v t el igat d i£ lum Procura-
to rem ex confenfu Di f f in i to rum.Ncc et iam diiftís 
o h í U n t confHtut íones Generales T o l e t a n r 5cap. 
8 . § . d e c a p i r , G e n e r a l . t o t i u s Ordinis , i¿¿ ProcUrntor 
Oi-^n/í jvb. 'habí turi^rfoá Procuyator O r d i n i s , & R o ' 
ritamn Cttride C o m m i j f ¿ r i u s , debeni in D i f f i n i i o r i o cUgi c f 
«owiwím.Namre ípondc tu r ad hoc quodcum d i d ^ 
conft i iu t iones non fuerintfaflae i n Cap i tu lo Ge-
ner. tot ius Ord ims , íed fo lummodo Ci f inonran^ 
familiacjnonpotuerunt obligare G c n c r . M i n i í h ú » 
ai que adcb Verba illa,¿e¿f«íf/i¿x & n o m u i a r i in D i f -
j i n c t o r i o t n o n d icunt ncceflltatis d e h i t ü m , fed ho-
ncftatis tantummodo . Ve l fecundo dicipotefr , 
^uodquamuis verbapraedidta obl igarcnt í u b d e -
b i tonec t íT i ra t i s^non ¡nde fequirur , quod Di f f in i -
torcs dcbcnt necclTarib elfgerc canonice prjcdí-
¿ tum Piocuratorem , quia id i n co loco non d ic i -
turjacque sdcbfufficic quod Mí'nifter Genera pro 
pona t ip fum jc l iga tquc cum í o l u s , nam vcrbum 
vligere , \ n i U ó loco non íignificat c a n n n í c a m ele-
¿ ^ i o n c m . f c d í i i r p l í c c i n d u m c a x a t nominarionein 
€XC<müliofaclam:nálecundurnius ,qi : ;e eXcon í i -
Jio func facienda , n u n n e c c í T a n b obl igan: «d fc-
q u e n d u n i c o n íi 1 i u m j v c d íc i c S y! Ü e (1. v c r b o j c o 
i t u m . r e n e : D D . c o m m u n i t e r é 
Hís de inrtirurione officij P r ó c a r a t o r i s Roma* 
n i tot ius Ord i : i i s dicris , reh'quuni crt ve dc iplius 
« u í l o r i r a t e & potcHaic dicamus, & de alíjs qua: 
ad cius munus &r ofñcium i p c ¿ t a n t , q a o d f i i t per 
í c q u c n t s s C o í i t J u l i o o e s . 
Prima fiómlujtú, 
¿ i ñ e r i t 4 s & . V a r i t a s ^po te f ias :ur t rd l¿ t ionts P'roctt>a-
f ÍKi - ?oris Romani fu-uradiclijin parciculari non elt 
éiñ^omsyfro ¿ ¿ t e i - ^ i p a f a In n o í h i s g e n e r . c ó í í i f u t í o n bus, fed 
cu^tom *o e n : i l l a quafnMinií^cr g r n e r - í i b í c o n c u i e r i t . O p o r 
iwáBi e f i i l * ter autem v t líbi eam conftrac plenariam quoad 
áft fíi^S* o x a ú i á á d fúuttl miafiwisi.& officium fpeOantia. 
l i s M i * i ; h r t l H x c r o í j c i u f t o ^ e t u r e x p r c í í a i n p o ñ r i s gene-
Ir c a n í H U n t . ra]ij3iConft;t.capi7.-iCje Piocurator is . gencr. Ro-
eportet m z n x ' C . n r [ x , : t b ' : f j r J c P r o c u r a t o r i R o m a n i Í O Ü U Í O r d . 
•v t ip fa f i t f i e <5eHcr.Aí/M/y?eí fí¡ fv. s Ut iennuquepi i trnt ibus^Hcior i tA* 
t tm p l t n a r i a m c c x f e ¡ et ¡ f u p e r omnes hcjpi tcs etafderr.fa' 
m i l u ad R c m a n u m C u r t a m yenti n t e s , í t e m ad dbfolnen-
des J p o f í a t M , remittettdos^tieip/os a d p r o p r i a s P r o t t i n -
c i a s . t t t m A d ptrugcnda c r d i r i g e n d é ownia «P¿OÍ/<(, q u * i n 
R o m í i n a C u r i a n c c H r r e r i n i 3 pr<fter ea qtuein eijdcm conj l i ' 
t u ü o n i b u s f p e c i a / i t e r f i ' . j u j i b i p r o h i í i i a . Quo i nni eít 
p i i m u m , v t n u l l o modo le m t r o m i t t a n t innego-
cijs de fratribus , pernnent ibus ad régimen Pro* 
uinciarum , ñ e q u e intentare audeant a l iquod ne-
gocium to tum O r d m e m concernens & CÍUS l íbe r 
ta tcm c o a r ¿ u n s , ablque Genera l i sMin i lh i í b i t u , 
cófenfu & exprclla ! i c é t n , n c c i I I u d p r o c u l a r i p c r 
mit :ant ,neque e t i j m fe ingerant in agendis n e g ó 
cijs l ecu la r ium.H*c vb: í u p r a . 
í t a * nd*» f t t i 
f r o h i b i t A ) 
f r t d i ñ o P r o 
tiaProcurate 
riiHom*nieji 
mayirna, & 
Secunda Conclufto. 
PRaie in iñent ia Piocurator is Romani fupradidl i c l i m,ixi'navcum ous o t ñ c u m ad quod alfuini-
ipfs ej í t e r f a t u i ^ t a n t í e fit autt 'orítaÉis v t f i t tercia pe r lbna in 
perfon* toti" v n i u e t l o Mm O í d . n a m pofr Generalem M i m l h ü , 
O t d m i u £c Coinai i i ianUin G ^ n - r . f u u m í u c c e a i t P i o t u r a 
t o r G e n c r . O r d . E t p r o c r e a ad ípftftn p e r r í n e t , © -
rarein capella D o m i n i Papa?,?*: e ídc Capcllae de-
b i t o temporc i n t e r e í í e , vr jb idé repraefentet per-
fonamCencrali- ; Mini í}r i ,habetque vocem aói iuá 
in c l e á i o n e Generalis M i n i f t r i arque a h j S j & D i f -
finitorio,3c in rel iquis ómnibus aé l ibus j v t c a u t ü . ^ . 
e í l a ü é l o r i t a t e Apofrolica . Haec omnia h á b e n t u r ^¡^^¿^J^ 
in fupradi í l i s c o n í l i t u t i o n i b u s Gencr. loco fupra- , C'J'1'' 
c i t a ro jvb i e t i amd ic i t u r , quod fupradidus Procu- cmm ProCíl' 
raror Gcner .Ord . fcmpcr i n í t i t u a t u r de eadenrtfa rutorts Rotr-* 
m i l i a , ex qua a í í u m p t u s e í l G c n e r . Mi.nifrer , & n 
quodomnes h o f p i r e s í u x famil íae jad Romanat í» 
Cur i am venientes, inCouucntudc Ara-Coel ieo-
ram ipfo fe prxfenrent, eidemejue íua negocia ex» 
ponanc,qua: habent peragenda, q u o f a ó í o p o f t t r i 
dnum omnin'6 á Curia recedant, ie!inqutnfes pi | 
düfla negocia eidem Procura tor i Romano expe-
dienda.btpisecipitiM-,quod nullus o m n i n b ñ a t e r , 
cuiufcunqne g r á d u s & condi t iohís e x t i t e r i t , fub 
poenapri i ia t ionisaciui im i e g i t i m o r u m , f e in t ro -
m í t t e r e pofsit i n negocijs Q i d i n i s , ve l procurare 
á u d e a t ahquam grat famin p r « f i t á Romana Cu» 
i i a , í ] a tum familiar n o í l r x conccrncntem , aut a l i -
quod n e g ó t i u m i n dicta Cürfa expedirejiine i l l i u s 
w é n i é x ü e t e i a . Ht quod M í n i í t r i P r o u i n c i a . h o c 
ü b f c r u c n t , \ ' in fuis Prouincijs obferuari facianc; 
rara quoad fratres quam quoad M o n i a l e s , ^ oppof 
l i t ü m f a c i e n t c s per Preclaros gcne.pimiantur.Pr^ 
c i p i t u r s t i a m ^ t Procurator Ó r d i n i s f u p r a d i í h i s , 
fracres fine obcdientiaad eius praífcntiám v e n í c -
tes3ad nul lamal iam Prouinciam p rz t e rquamad 
propHam,pofiratdeftinarc. E x d i í t i s ómnibus ' fc-
qui t í . i r .qual is cífe dcbcatjSc quancar a u d o r i t a t í s , 
Rel igioius d i f l o m u ñ e n praficiendus, namelfe 
debet v i r l i t tcratus,aptus n e g o c i j s g e r e n d í s , bo-
ha:peifonar,benc natuSjamabiÜSjarfabi l is , & qu í 
a j íparere pofli t confpeciui Summi Pon t i f i c i s , & 
l ! í a f tn í f i .Card ina l ium,5¿ : ín te r fecirlares conuer-
f a r i , & de fe & negotijs Ordinis íibi cómiíTiSjCxa- • 
¿Ttamrationcm rcddere.HiBC in Capit .gencr. Ro-
mano,habito anno ^ S / . f t a t u f u m f u i t j V t a d i d mu-
ñe ris nul lus alIumatur,nifiProuiiicialacus ofüci© 
fructusfueri t . 
Tertia Concluso. 
"PRocura tor Ordinis rupradi i í tuSjnul l i omninb P r o c a r á t t i 1 
*• rubijcitur,n¡íi Gencr .Min i f t rOj&Commif í a r io O r d i n i s , J i u e 
Gener . i l larum partiuro , dum ab eifdem paitibus RoetAnA C u -
a b i e r i t g e n e r . M i n i ü c r , ira quod ab ipfo Commif . rit^uUifuh 
gener. poteric cor r ig i íi d e l i q u e r i t , e t iamvfquc i j e i t u r , n i f i 
ad fufpenlionem fui Off ic í j , f a l t em quoad vfque^ G e n e r á i s M i * 
ea de re cereior f u e r i t f a í t u s , fupradictus gener. nijlro, ^ Co 
Minjfter.Hoc habetur in diétis Confti t .gener. l o - m i f a n o G i - t s e 
co fupracitaco \ b i S( d i C i t u r : ¿Iteri i H t f m P r t l a t o , r a l i i l U r u t n 
f ine loectlifm: P r o m n t i a l i ¡ y r i á c u m duobus f o c i j s q u o í f tk oaríiÍÍ3in ¿ b * 
c u m h a b e r e pottfi non j ú b i j c i a t t i r A n Capi tu lo a u t é ge- f t n ü á G e n e -
ncr. habec maximam pi-aecedcntiam di<flus O r d i - u t h U i n i j i f i 
nis P rocura tor , nampraccedit omnesPiouincia-
les Mimítrosfúaefamil iar , e x c e p r ú M i n í í l r o P r o -
u i n c i a l i i i l i u s P r o u i n c i í in quacelebratur Cap i -
t u l u m , v rd i fpon i tu r in diais Conf t i tu t iombus 
general ibusj iplum camen Procuratorem, f o l u m -
modo p r í c c e d u n c i i l i , qui t u é t c o J í m M i n i í h i a u c 
Cómiirarijgerterak$,6¿ q u i l u n c a d u D i í f i n i t o i e s 
TomusSecundasQüa:( l : .XIII .ArncuIus . I . ' 1Í9 
quod Pater frater loannes P H i l í p p u s , Vicarias 
Ciencralis Frati um M i n o i u m Ke^ularis ob fe rúan j d q n e m fpe 
t í á ' j t é m p o r e S i x t i Q u a r c i , con l l i t u i c fuum C o i i i - ¿]at p r g d i c t H 
Cap i ru l i General is ,exp!etoque fuo M i m í l c r í o & 
o l r i c i o i n f i i a P r o u i n c í a j í e c u i u i u m ín conlenfu lo 
cu ín tenet , ef íque eiuldcm Prou inc i íe perpetuas 
Difcrerus j v t h ¿ b e r u r e x C á p í t u í o G e n e í a l i R o -
m á n o j h a b i t o a n n o 1587 . 
Quarta £onclufo. 
tndnt n a c no 
durat y l t ú 
t r i e n n i u m < 
officium Pró • - n i r c a d u r a t i o n e m e í l a u f t o r í t a t e Apoí lo I ica<íe -
curttofis Ró v^/cretunljYC i p f i y j oíficium durare non pofíic v i 
t r a t r i e n n i m n , nec portea ad d i¿ tum oíi icium ice-
r u m e í i g i j n e q u e in M i n i f l r m n auc C o m i n i i í a r i m n 
Genera lem, niíi po íKi i iodec ím annos , v t c o n í i a c 
ex quadam Coof t i ru t i onep j j Quint i ,qux- i n c i p i r , 
paficruíis , & a ü a Gregori j X 111. quíe i nc íp i t , C(j»-
fucuit \Thi aduei tcndain e í l ,d ic i ib :dem; quod de-
ber olficiuíTi p r í E d i d u m durare per q u a d r i e n n i ú , 
& quod poí lea fuo funí t i officio non poíHnc t e c l i -
g i , niíi p o í l fexdecim annos , f cd l o q u u n t u r i u x r a 
i d quod in c o n í u t t t t d i n e pofírum c r a c i ü o tempe-
re , q a o d p o í i e a i m m u t a t u m f u i c , pe ra i i am B u l -
Jarn S ix t i Q u i u t i , q u ^ incipttyStiofamukflettjpfftt• 
pordis (ifjhij.Vbipxxdldz durat ionis t e m p ú s , re-
dactu rn e ft ad tne n n 1 um, fuxta formam. i n t iqliara 
t r ad i i am a Leone X . ÍJI Bul la vmonis pro C o m -
mi l f a i id Gene ra l i3exc Iu í ion i s v e i b a b a ü o oílrcío 
adduodetin^ a n n o s , v t í u p i ' a dé p r j e d i í l o C o m -
min 'a r ioGcnevá l i etia d i x i m u s . S í d q u í a hace muta 
r í & Y a r ü r i f o l e n t , obieruandum er i t quod ea efe 
re pro tempore a Summo Pon t í f i ce fuen ' ccon íH-
t u t u m atque decerminatum. T á n d e m dic i ta r i n 
no í t r i s C o n í H c ü t i o n i b u s j quod quiaProcurato 'r 
p r x d i i t u s plures fácit expenfas i n a d m i m í t r a t i o -
ne fui ofíicij 5 P r o u i n c ¡ a l e s M i n i í l r i i i l i u s fomiüae, 
tcneantur eidem f e c u d ú m pof l ib i l i t a tem P rou in -
c iarumjcompetcntem eleemofynam mi t t e i e , & 
quod vt hoc debi tum r o i t i a t u r c í F e c l u m , M i n i f t r i 
Generales id obnixe c ú r a b u n t . Hadenus de oífi-
c i o Procuiator is G e n c r á í i s Ord in i s í iue Rotnan^ 
' C ü i i s e . 
Á R T I C V L V S l í . 
Vnde úrtum f¿) onv ímm hahmrii of-
fic 'mm Commijfartj 2{pmajü , 
quodnam ftt eim munM, g/' ^w^;-
taipfifá autQntas'-
ji d í í l i s in prsecedenti A r t í c u l o conf-
tat j quod l i c é t modo C o m m i í í a n j Re-
maní & Procuratoris Ó i d i n i s , olficía 
íinc di í l inola , o lnn tamen erar vnum 
Sridem , fcd p o Ü e a Q u a m f t a t u s Regularis obfer-
QHO f f w ? ^ ü a n t i i e x p i t m u l t i p i i c a r i , & habere Príe. 'atos ex 
t t p e r i t o f f i c s » fe ipfiSjexcomet tempore 3 officium CommilTarij 
C o m m i f . R o * }^omani,reu Romana: Curiae caepicet iameíTeJnam 
«J*»* Ci<«rf? v ¡ c a r i j Generales Regularis ob íe ruant ia r , non 
contcnciadPraedidum Procuratorem fuas cau-
fas r e m í t t e r e (erant enim tune Conuentuales Fra 
tres ) pro peragendis fuis negocijs 3 i n íb ' t uebanc 
i n Romana Cur ia fuos peculiares C o m m i l í a r i o s . 
QuodelTe v e r u m , conftat ex l ibro OrdiniSjSuj)-
p i e x n e n t ü i i i n u n c Q p a t o f o l . ^ é . ' q u o loco d í c i t u r . 
i l a t p>.. 
m i í u r i u i n in Romana Cur ia ,Pa t i c íVar rcNata lem com.niiV.Ro-
dePomier.Sed á cempore Lecpis X . q u o l i g i l l u m mgné Cnrix 
Ordih i s & Gcneralatus min ine ' r i üm, ruít tranlla- cottitítucrei 
lü tn ad obferuantiam, Generalis Mini í te r non fo-
l u m i n f t i t u i t Procuratorem Generalem O i d i n i s , 
ve rum etiam & C o m m i f i a r í u m Rcmanx C u r i x , 
fecundum eam f o i m a m , quam obreruat 111 C o n i -
t i tu t ionc Procurator is Generahs , proponendo 
íc í l i ce t prsediAum C o m m i í r a i i u m in D í f n n i t o -
l i o Cap i tu l iGehe ra l i s , v t e u m C o n l i l i o Di t í in i -
t o r ü m D i í c r e t o r u m fíat talib i n f i i t u t í o , &:e-
t i a m p o n i t u r in Tabula of i ic ionim Ord in i s , quíé 
i n Cápi t i i l i s GeneraUbus connci Tole t . Q u i q u i -
dem praedióluG C o m m i í l a r i u s Romana.' Curia?, ne-
ceíTarib e l í g e n d u s cft ex i l la famil ia , de qua aflum 
ptus cít C o i n m í í l a n u s G c n é í a í i s , í t a quod P r o c i i -
rator Generalis Ordims,deber elle de familia,e,x 
qua f u m p t ú s cír Generalis Min i l t e r ( v t d ic tuni 
c í t ) C o m m i í í a r í u s autem C u r i x e x altera farni» 
l ia , ad quem e t í a m . p c r t i n e t omnia Familiae fuac 
negotiaperagere , í i cu t & de Pror uratore Genc-
rah tot ius Ordin is el.t didlum . Circa v e r b i p í i u s 
m u n u S j a u c í o r i t a t e m & p o r e í í a t e m , & r e l i q u * 
o m n i a j í e q ü e n t e r n í U t u o O m c l u f i o n c m . 
Á ViTtontas atque poteftas Commif ia r i j Roma- A u ñ c r i i a s * ? 
n i fupradic-i re ipcetu íiiaí fjmiiicT , c t i eadem potejits Coni 
omninb , c u m au¿ror i ra re | ¿ p a c e r t e Pi ocurato- m i f a r i ) Ro* 
ris Generalis rotius Ord in i s m i"ia famil ia . H x c m á n i t t j t o M * 
e o n c l u f i o c o n í í a c ex ,no í t r i s Coníl ir .L ' t ionibus gt;- e a d e m , 
neralibus loco fupradió to ¡n praece^euri A r t i c u - Cíim a u t t o r i ' 
I c v b i d e e i s i n d i í t i n d e f u b v i v dumraxac, §. Jo- tdic: ,&pote 
q u u n t u r , a c p ro indeomres quabtates & conda- fíate P r o c u r d 
t i ones , quas neceljarias eíT*' diximus in P ocura- t e r i s O r d i n i s , 
t o r c G e n e r a l i torius O r d i n i s , eaedem omninb in in f u á f a m i * 
d i ¿ t o CommiíTar io Romano leu R o m á n » Curi je , U ^ , 
funt nece í ra r ib requiíir3e,8¿ omnem a u a o n t a t e m 
p o t e l l a t e m , & praeemínen t iam , quam Procurator 
fupradi&us Ord in i s , habvt in fuá familia , ÍV in 
C o n u e n i u de; A r a c x l i & v b í q u e ,.eandem omní«' 
nq babet Commiffarius Romana? Curia- fupra-
d í í t u s , omnelque prohib i t ioncs & obligationesi, 
quae v n i conuen iun t , conueniunt & ' a l t en & e-
t i am fecundum habere íocum ín conícífu , & f u x 
ProuinciaePatrem eíTe perpctuum expleto fuo pF 
fÍcio,vna foladempta obligatione .orandi coram 
Summo Ponri f ice , & facú l t a t e i n t e r e í l r n d i i n 
Capella ipfius ^ nam hxc pracemínent ia f o l u m 
compet i r Procurator i Romano í u p r a d i c í o , qui i n 
capella D o m í n i Papar, v t d i j f i u m eíl íupr.a , re-
prarfentac p e r í o n a m Generalis Minif írL 
£ c hsc de i í to officio d i ¿ t a 
fufiieianc. 
ÁRT. 
| } 0 DircflorijPi^latcrurn R cgfilaríum 
A R T I C V L V S ! Í I . 
Vtrhm expcdtat hon£ gubernattoni-) 
rut inCurüíK euum coniutti(,itur<~j' 
mi* Commiuartití*oia prragáiaa Or 
dinis nojlri tugotia, fkt dicatur Co~ 
rmffarim 'J^cgalu Cüri<£ ? 
a^jj- Aec d^fíiculras va r í e sg'tata atq; 
V ^ r cócrol¡ , ;rra o l im f u i r } i i u c i parres 
; £ * J p noí l r i ícicn Ord in i s , affir<nan: ibus 
agai M quibufJam id effe expediens^ioiil" 
13 tmr.que nece íTar iñ jnegan t íbus v t 
3 ^ i b a l i j s . F.t v t ex oppofuionc con-
trariot um,veri tas plenius ehiccrc-it ,pro paire ne 
g i t i u a , a ü q u o t proponam rarionss & argumenta 
qux a ñ e i e b a n t u r á quibaniarn. 
Prirno quia non videtur e x p e d i r é bono r eg imí 
ni ,atque g u b e r n a t í o n i j V t i n a l i q u o Conucncu íi t 
al iquis R e l í g i o í u s , qu i neq; Guardiano nec v e i b 
Pi ou inc i aü (ir fubd í rus 5¿ í u b i e a u s ( q u a ; lunr pr^ 
d i d i C o i t i m í f . R e g a h s Curia; e x é m p t i o n e s ) quin 
v e r b i d e í f e v i d e t u r c o n t r a ins & c ó c r a o m n é p r o r 
fus rat ionéj&rcótra ea, quar á nobis fupjerius func 
di5la,de e x é p t i o n e R c l i g i o í b r ú á Prse'atoru o r d i -
n a r i o r ú i u r i f d i ñ l o n e . Nam quod i n p r ^ c e d é t i b u s 
a r t icu l i s d i d u m eftjde Procurarore Generali R o -
mano CommiíTar io Gcnerah Romana C u r i ^ ^ 
haud dubie credendum eUjtjiiod non id fuer i t ni» 
fi ex a u d o r i t a t e A p o H o h c a f a ó h i n i exprtíTa aut 
tacita HeentiaSummorum P o n n f i c ú í 5 c cum mag 
na arque vrgent i f l ima caufa. 
Secundbad idem fie argumentabantur.Na expe 
r i en t i acomper tum cR nullam omninb m o r a l í t e r 
loquendo pacem conferuan poffe i n C ó u c n t i b u s , 
í n t e r Guardianos & pisedictum Cómif ía r iun i Re-
g a ü s CuriíE fi habeatur, qu in vero nec inter Pro-
uincialemProuinciar , t um & ab ipí íus e t iá íit obe 
dient ia & iur i fdict ione e x é p t u s j i e d có t inua f u t u -
ra bel la &r dif l ldia ,a tq; immoi tales l i tes , cü mag-
no rcandaloRel ig ioforu in j&recular iUjmonf l i u 0 
fum elt en{nn(siebanr)in v n ^ corporc Se vno 8 :eo 
dem Conuenru d ú o elfe dfít'méfca capita « & quod 
CómiíTar ius p r z d i í í u s , a b f o l u t é p r í c e i p e r e í c i m -
perare po l l e t , hberamq; & a b í o l u t a m iu i i rd i ¿ t i o -
nem exere re i n ruo< hofpites . 
Te r t}b ¿d ídem d i c e b á ^ q u o d ex eo to ta Re<:u-
laris d i f c i p i i n á d i í s o l u e b a t u r i n C ó u e n c u j n á Re l i 
giofí (alias d i í ro iu t i , i r re l ig iof i & d i f coh ) ad pof-
t u l a n d á l iceni iam &r c g r e d i e n d ú C o n u e n t u s liiíií 
t c S j m o d o i n C ó m i í T a r i u m prasdictü .modo í n G u a r 
d ianumdecl inabunt , nu l laq ; omninberit ciauTu-
r a , & í i deJinquantjCum iwr i ld idt io íit d i l i inc ta , re 
manebunt q u á p l u r a del íóra impun i t a . aliaque i n -
n ú m e r a afiferebant i n c o n u e n i é t i a , quav referre in 
prjEfentiarum non l ibe t , ñ e q u e per t é p u s id licec 
au texpedi t}cum lupradicta lu f í i c iah t . Dicebanc 
pra ' te iea inconf i rmat ioncm fuaf ftntentias ,quod 
apud caeteras Religiones nullus talis r e g a l & C u -
r i a C o m m i í r . r e p e n e b a t u r , q u i n o n e í l e t P r i o r í f i -
ue Guardiano aut locali^praefe ¡o pleno iure í u b -
ieítusjifc i nRom.Cur ia quau s id v tcunq j to le ra r i 
poí f ic jproptef negotior um d i t í i cu l ta tcm,of f ic io rá 
anr ioui ta tcm , ^ re rum íp fa run : necf fíitarcm , Sr 
proptei" alias cautas, at in Hifpania (a iebanr) id 
nul lo modo elle p e r m í t t e n d í í . Harc pt o hac parte. 
Sed m u l t i a i i ) in contraria e iant lentenna & op i -
ntóbV,¥ífeVenVes & dicentes, q u a m m a x i m é bono 
regimfhi arque gubernacioni e x p e d i r é , v t in C u -
rijs RéguiíJ & ¡riaxime in Hifpaniai ü pa r t ibus , a l i 
quis c o n í m u e r e t u r C o m m i í l a r i u s . n e g o c i j s hofpi 
t u m & to t iusRe l ig ion i s fpec ia í i t c i - deputa:us,qui 
í u p e r e a c ' e m !nu:i];iiet fumrno ( l u d i o , p o í l q u a m e i 
i d i p í u m compet i r ex oflicio,&r affercbam in con -
jfirmatíonem l u x pof t ion i s , communem v í u m & 
antiquilTunam praxim , nam poitquam id o l in i an» 
t i q u i Parres íhirueriint ,¿V decreueruntjhaud qua 
<juam credendum eft,íjñé magno fundamento ar-
que v rgenr i ratione f a í t u m fu i l íe .Vt ig i tu r hac i n 
re qu id fenriam paúcis ditídm i fequencetn í t acuo 
C o n c l u í i o n e m . 
Conclufiói 
S I debi to modo fiar)arquevu* par efi I m m í n e n t i ^ ^ h i t é i i bus remperocc iu ra tu rper icu l i s & c o i u i e n i e n P<*t*ci>t$fár 
t ibus , q u 3 e e x i n d e inrerdum e x o r i i i p o l í ü n r , c o n - tmmt*ctibu* 
gruent i f l imum v ide tu i boníe gubernationi &: re- omtrraturpe 
g i m i n i , v r i n Reg;«Ii Cur ia viius c a n í b ' t u a t u r Pa- r ' f « " í <r t» 
T e r ^ e l i g i o f u s ^ o d i u s j m o d e f i u s . g r a u i s & p r u - ^ n u c n t f t w 
dens,qui fuper negot í j j s i í l i c o c e u r r e ñ t i B u s i n u i - bits»»on-vtde 
gilec j c u i e t i a m otnnss hofpites quadam ratione """'""'o 
l i n t f ubd i t i , V f u b i e d i , i p í a m q u e c idém reddere í i"m,'vt»» re 
t é n e a n t u r de febus á fe gelt is . A d í í a c u e n d a m c S f &aii Citna ^ 
c l u í i n n e m p r c e d i d a m m « u e o r in p r i m i s , propter m t t c é n í f u M 
auclor i ta tem tantorum g i a u i í í i m o i u m P a n u m , *** Commif* 
de quibus credendum e(T, quod niíi rebus o m n i - fa""* • 
bus in t ime penfatis arque con í ide ra r i s ?id ip íuo i 
o r d í n a u e r u n t , & í l a t u e r u n r , v t modo fit de faf to , 
& habetur in c o m m u n i p r a x i , naro c e r t é í n t e r i i n 
quod con t ra r ium n o n a p e r t í & manifcí le confti* 
r c r i t , p r 3 d u m p t i o liare debetpro ipíis . Prae te iéa 
fauet huic rñbf t ra í ' i^ íb tu t iohi X '^nté t iaf , quia no 
nona h x c c o n í u e r u d o e í t , f e d a n t i q u a n imis ,v t ía-
t is c o n l í a t ex Capi tu lo 1 olofanojcel^biato anuo 
D o m l n i 1 5 3 1 . a l i o Va l l i l b l e r ano feu Con^rcga-
rione General i ib idemhabira janno Do in in i ¡ í U » 
V b i h a c d e re K-Jcfiseíído í e q u e n s habetur í lu ' - ' j -
t u m ; S l r i ñ i f i i m e firitnur ftaíHt^m Tolo/annm} qucai 
CommjTdris.m Rtgaüs C u r U , fuper quA re •Minijlri &* 
ÓWÁrdijiriui Conuenlttsybi Curta agitar }fimul & Ri'ue* 
rendus f . F r . Gundifalims, Contir.uus Serenifuim. í m f e -
rair ias CcnfeJjor,iu*ta foamCommifiiónewÍKu¡gilati:u(r 
/vt oimíis ettagiuores expcHanture.xiudc. MJinilier yero o* 
Trt t r t i q iánegot ahiíbent,per enndem C§v>nujjariu*- ex-
fedtr: eltdel}éí,c7' í l l i p n i p e r ¡ rí m o j \ reprsfex¡tcHt.,h<¿C 
v b i í u p r a . L t quidein maximac au¿>oi i tatis eft , fu» 
p í a d i c l u m í t a t u t u m &• m u l r u í n facit ad c r eden» 
dum '^pe i fuadenduni j id l emperv i fu in fu i f í e ra-
Tioniconibnumjexpediens arqueconueniens v t 
i n Regia Curia pccuJiaris quidam Coinmil ia r ius 
cxif teret , qui hofpi tum omnium cuiam "ere-
r c t , & í b i d e m negot iaomnia occurtenria;per fe» 
m e t i p í u m txped i r c t . Hoc ip fum ftaturum p o í l e a , 
conf i rmatum atque innouatum fuir , i n Cap i tu lo 
genera l i Romano,habito anuo i5S7.&:in alio V a l 
Jifoierano , habito anno 1^3. v b i c o n c c í í u m e í t 
d i i i i s Commidan js Curia: R e g í a e , v t dum a¿ lu 
munua 
Tomus Secundus QU.TÍHO X I I I L Art¡c^lus.I., 
munusfuum exercentjvoce a d i u a & p a í r i u a g a u -
deant in cap i tu lo in fuis Prouinci js . 
Mulcx etiam ad hoc propofr tum rationes Jjof-
fent adduci 3 quas fereuitatís g r a t í a prar tcr tni t to , 
Nec mínima eí t , ffcu in t e r ipfas inf imum tenet í o -
c u m , v t ve l fie cuite tur Fracrum difcurfus & R e -
l i g io fo rum d i í l r a ñ i o , & ne cot fratres ad d í d a m 
Regalem Guriamaccedanc, l é d p e r d i d l u m C o m -
miíVan'um fo lummodo expediantur i l l i c omnia 
negocia occunent ia .Hac etiam fatione & caufa, 
í l a tucum femper fui t & in communi praxi o b f e i -
uatum , v t h o f p i t e $ omnes i l lue vfquc vndequa-
que aduenientes , rupradiclo Cofnmiflario p n m o 
poft loei Guardianum fe repr íefencenc, 8¿ fuis cx-
pofitis negoci js , cidemque ea rcl inquentes j poft 
t i i d t i u m t i a t i m a R e g a í i Cur ia recedant . Qyxoá 
quarnfu v t i i c bono" r e g í m i n i atque gubernat io-
n i , adeHicandainnumeiainconueniennaSjrcaBi 
da l a^emo efl qai ncfciat ,S¿ qu i i l l n d non uideat, 
l i rede l impidifquc í n t u e a t u r oculis3ac bene Con-
fiderct. His ó m n i b u s accedit indefelfa acque y i -
g i l anc i f lunacura jquamfemper^pr íEd i i f t íCommi l -
farij h aben t , in inqui iendis A p o í h t i s Fracribus, 
perdicis & d i f c o l i s , q u í ve p Jú r imumí i r i e Praela-
t o r u m fuorum l i c e n t i a j a d f u p r a d i f í a m R e g a l e r a 
Cur i am folent a c c e d e r é , quas omnia & p ] u r a alia 
cj dffieeniiA 
ComrhiJJario 
rumlndisirH, 
» 3 í 
quac prudens filcritio praeccreo , G u a r d í a n i ( o * 
tiamfi v e ] i n t ) p e r f e ipfos non quidein polfenc 
explere. 
Ñ e q u e rationes &r. argumenta i n cont ranura 
addufta adebeone ludun t , ve non facile fupradi-
¿lis ó m n i b u s inconuenient ibus prbuider ipof l lc , 
ftatuendo, ved ic i tu r i n c o r i c l u f i o n é , q u o d C o m -
miíTarius Curiaefupradiftusjfic Pater Rel ig iofus , 
doftusjmodeftus^grauis & prudens, qui incerio-
ris á t q u e exrerioris pacis quammaxnnam turara 
gerat, Stfuper negocijs gerendis pccurrenti 'bus 
f u m m o p c r e i n u i g i í e t , t a l i te tque íit cífeque vel ic 
á Praslatorum iur i fd ic l ione exemptus , i n rebus 
ad . íuum munus S¿ ofiiicium fpeftantibus , v t alias 
i n his & ina í i j s . e i fdem exoptet & c u p i a t , quam-
maximeeffe fubie^us ac valde a m í c u s , quique 
caufamDei & t o i i u s RcJigionis agac ? non vero 
propr iam íuam v t i l i t a t e m quserat. Sic fice v t eui -
t c n t u r inconuenientia omnia ,pro a l i a in cont ra-
r i ü m p a r t e aIlata,&:interProuincialem,Guardia-. 
n u m , & C o m m i Ü a r i u m p r j e d i é t u m , optata o m n i -
n o p a x c o n f e r u e t u r , & Regulaiis d i fc ip l ina non 
di íToluatur , n i h i l abfonum ,dilTonum íiue á R c l i -
g io í i s moribus al ienum,in Conucntu v n q ü a m c ó 
t i n g a t , fed omnia debite fiant ad Dei laudem Se 
glor ia ra . 
V AE S T I O. X l i l l . 
DcCommif lar ioGenerá l i Indiarumin Regali Curia 
reíidence)&: de alijs Commifíarijs Generalibus in no-
üoorbe exiftétibus,& fpeciahbusquibüfdam^ux 
interdum mittunturpro fratribusadlndos 
colligendis, in tres artículos 
diuiíLj. 
A U T I C V L V s í. 
*Deinftitatio?ie Commijjarij Gemrahs 
Indiarmn tn T^eaiaCuna repdenWi 
ft) ommhvM ad fuüm munus fé) df-
l ^ ^ ^ S j x Ar ios atq; m u l t í p l i c e s fuílTe oíira 
innof t ro facro Minorurn O r d i n e , 
"' quin vero & eíTe modo , í n d i a r u m 
CommiíTar ios .c x noftris v t credo, 
nomo eft qui ambigati Nam qu idá 
eft fupremus Cómil fa r ius genera-
os o m n i u m tnd&mw- qu i in Cur ia Ca tho l i c i Re-
gis femper tenetur re í idercja l i j autem c o n í l i r u ú -
t u r , v t f int CommiíTari j etiam generales , fed m 
noua Hifpania a u t i n n ó u a C a f t e í l a , qua:alio no-
mine d ic i tu r Regnum P e r ú , fed a l i j c o n ü i t u ü t u r 
C o m m i í í a r i j , non quidem generales fed par t icu-
lares ,vt per Prouincias difcurrantjadexcitandos 
exho i tandosA- eolligendos Fratrcs^qui ad I n d o -
r u m conuer f ioncraprocurandamvcl in t i r é , S e d e 
ducendos ipfos ad illas panes, íiue ve i l ) inde ex-
trahcndqs & reducendos i l los ad no l t r a s in Hif -
paniam.De quibus ó m n i b u s ínpart ÍGular i , f umma 
breuicate atque refo lu t ionc á nobis in prarfentí 
quxft ione e l l agendum.Et p r imo de f n p r c m o C ó -
n i i í r a r i o g e n e i a l i o m n i u r á Ind ia rumin Regia Cu- ' 
r iarefidente,de quopr i f ens in f t i t u i t u r ar t iculus . 
E r p r i m o d i c O j q u o d p o í i q u a m , n o n quidem íinc 
fuperni numinis ope , Cathol icor i i rh Hifpaniarum 
Regum i n d u í b i a ívr potenna , barbaras noui or-
bis fub Euangcl i iugo deumxic nationes, anno fei 
i i c e t D o m i m i j i 7 . ftatim in ipfo operis i n i t i o , 
huic adeb f an í to ac pió o p e r i , Fratres Minores 
fun tde f t ina t i , plufaque in i i l ís p a r t i b u i & regio-
nibus Monaí^er ia , Regijs fumptibus pro ip fo rum 
habitatione, coní l ruLta atque aediheata . Q u i -
bus mul t ip l ica t i s , ex his t á n d e m ereda? fuñé, 
p r imo cuftodia? , p o í l m o d u m ve ro Prou inc ia í 
v t Ffatres i l l i c degentes & c o m m o r ' a n t e s y p r a d í -
ca t ion i atque E i u n g c l i o p r o m u l g a n d o , ^ propa-
gando vacarent ,&: in ó m n i b u s & per omnia , D c i 
G p t m . M a x . g l o r i a m & obfequ ium, 8c C a t h o l i c o -
1 i rum 
rit fides in I » 
dijs prad¡ca-
r i O" diUtun 
ihiíju c Mona/ 
ieria & P r o -
UíHlUfhniáy 
'Sutfnamfue 
rit pritnus 
Comiflarius, 
frofratribus 
d i Indos pro 
ficifcentibus. 
Quifuam ftie-
r i t pritnus 
Cotnif. gene. 
Jndiáriíypre 
f r a t r i í n s ibi-
dem exifiemi 
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rumRtfgum o b e d í e n t l a m 3 c o m m o d i i m 8c v t i ü r a -
tem quainmaxime procurarent . Experfentiaque 
ipfa j rerum o m n i u m m a g i í l i a p o f t e á c o m p a r a r u n l 
f u i t , q u o d fupradidlac P r o u í n c i s fuftencaricom-
inode n u l l o modopore ran t , niíí ex ñis Hifpania-
r u m Prouincijs , congruis t e m p o r í B u s in te rdum 
i l l íc Pracres cranrporfarehtur & adducerentur, 
faíh's in id expenfis á Regid Cathol ica Maieftare. 
Hanc ig i t t i r ob c a u f a m . a d i n í í a n t i a m C a r o l i Q u í n 
t^CatholicifTiiru Kegisjlrhperatoris portea,in no-
ftro facro Minorum O r d í n e caücui r i ja tque o r d i r u 
t u m fuicjvc vnaquxque HifpaniaruiTi f r o u i n c i a , 
tercio quoquc anno tres aut quatuor Fratres ad 
Indos def t inare t , probandos per Diffinitores 
Miní f t rum Prouihcial .eni , í i m u l q u e e í i f t a t u t u m , 
v t Guardianus Hitpaienfis in .-rbíencia Prouincia 
l i s , CommifTarius e í í c t cum p l e n i t ü d i n e poceífa-
t iS j íuper o m h e s Fratres a d í h d o s cuntes & r e d e i í 
teSjdLimmodo non fe i n g e r e i e t , in negotijs Fra-
trurri exif tent ium i h l n d i j s . Haec oidinata atque 
í l a t u t a fiirit , ini Capi tu lo generaJi T o l o í a n o j c c l e -
brato anno i ^ z . v t patet ex tabula eiufdem C a p í -
t u l i , 5: hxc eft prima c5rtitutio,quse repcri tur fa-
¿la in noftro facro M i n o r u m Ordine , pro Fratr i -
buspcrgent ibus ad I n d o s , 8¿; eadem fuic poftea 
conf irmara & innouarajin c a p i t u l o g e r i e r á l i N i c ^ 
no3anno D o m i n i t^$f.¿eleb'fiia aP.F. V i n c e n t i o 
L u n c l l o Generali Mi i i i í l r o , & ordinatum ibidem' 
v t vnus Fratef per ordinaHonem Guard ian iHi f -
p a l e n f i S j a u t M í n i f t r i ProüincÍ2BBethicx3autper 
t l e é t i o n c m Fratrum ad Indias eunt iumjCotnmir -
farius e l i g e r é t u r 5 q u i e í r e t i l I o r u m P r x I a t u s v f q ; 
dum ad Ind iaspe rucn i ren t . 
Exqu ibus c o l l i g i t u r , p r i m u m CommiíTar íum 
proFra t r ibusad Indos profici icentibus feu v e r o 
per t inent ibus , fuiíTs Mini í l rum Prouinc ia lem 
Prouinciae B e t h i c x , & in a b f e n t i a i l í i u s Guar-
dianum HiTpalenfem , fed portea in Congregatio-
ne general i ,celebrata Val. l i-Soleti anno D o m i -
n i 1558. per Parrem Fratrem Nicolaurri Hefbb-
n i u m , Commif la r ium Generalemhuit is Ci fmon-
tanae famil ias , in í í i tu tus fuit i n Commi l í a r iu i r . [ n -
diarum^Patef frater Chr i r tophorus A n g u i x , P r o -
uinciac Bethica Alumnus , cui & d a t a e í H a c u l -
tas ,v t ex omnibusHifpaniarum Prouinci;s(demp 
t is Prouinci js P ó r t u g a l í a * ) col l igere po í íe t Fra-
tres ad Indos m i t t e n d o s } & v t í imul cum i p í i s a d 
nouam Hifpaniam fe í r a n s f e r r e É , a d v i í l t a n d o s 
omnes F r á t r e s i l l i c ex i f t en teá . Quo fit v t iíle fue-
r i t p r i m u s C o m m i í í a r i u S j qur fo lemni te r in í l i tu -
tus cít 3 ad regendos' Fratres habitantes apud I n -
d o s . 
Sed portea in Cap i tu lo General i M a n r u í e c c l e -
brato anno D o m i n i 1541. i n i t i t u tuse f t i n C o m -
miflar ium Generaler??, omnium Fratrum exiften-
t i u m apud Indos3fubditos Caefareae Maieftati Ca-
r o l i Q u i n t i j l m p e r a t o r i s M a x i m i j P á t e r f r a t e r l a -
c o b u s de Tcf tera , ea t a m é l e g e , v t eflet fubditus 
Míniftro & C o m m i l i a r í o G e n e r a l í j in H i fpan ia rú 
part ibus e x i r t c h t i . E t h i c e f t p ñ m u s Commil ia -
rius Gener'alis I n d i a r u n i j i n í i i t u t u s in nortro O r -
d í n e M i n o r u m , nam re l iqu id i c ipo te f t quod non 
fuerunt Commif ía r i j generales, fed particulares. 
Q u i n i m i r u m Frater lacobus d e T c í i e r a a d Indos 
p r o f c d u s , & o m n e s poftea qui eidetr. fucce í fe rú t . 
Diredlorij Pr3eIatoru m R eguknu m 
apud i l los rer tdebant ,^ omniaocciirrcntíanego-
tia ,circa mit tendos Fratres ad Indos, ve lc i rca il« 
los q u i i n i l l i spa r t i bus r e í i d e b a n t , ad Mini r t rum 
feu Commif lar ium Gcneralem rcferebantur.Scd 
temporeprocedente5plura rieeferenda inhoc i n -
c o m m o d a , arque í n c o n ü e n i e n t i a exper imento 
funtdeprehenfa , i n d á m n u m & p e r n i c i e m , non 
fo íum fra t rum, verum etiam Carholica^Maic-
i la t i s . Nam fratres ex Indis venientes , in te rdum 
cogebantur to tamferc Hifpaniam peragrare , ad 
conquirendum G e n e r a l é m M i n i f t i i i m , feu eius 
Commif la r ium g e n e r a l é m . Sa-pe etiam compel -
íébantu»- i ré & diuagari extra Hifpaniam ad d i -
í l o s Praelatos Generales perqu i rehdos , in te r im-
quelndica clafsis,qu£Btáid 'á n e f c i t m o l í m i n a , v e l a 
tendebat vent is , & eius re i g r a t i a , negotia a l io-
iquin grauia , ardua 5c valde necefíaria R e l i g i o n i , 
& Cachblico Regi jomninb peribant. Hac de cau-
fa Cathol ic i íTimus huius nominis Rex Phi l ippus 
Secundus, in ani inum íibi i n d u x i t , p r o c u r a n d i , v t 
cxnof t ro facro Ordine Commiflarius quidamge* 
n e r a l í s c r e a r e t ü r atque inft í tuereíi tur5pí-o ó m n i -
bus Relígiofis q ü o q u o m o d o ad Indos per t inent i» 
b ü s, qui in C üria e i ufde m refidert t , ne c uni tan -
ta rcrurn pé rn i c i e i l l a rum par t tum negot iadi la-
t a i e n t u r , & í i qua? eflent ardua,eidem R e g i c o m -
municanda , obferuarajqua decet c o n c o r d i a , Í n -
ter Ca tho l i cum Regem & nuftrum facrum O r » 
: d i n e m , fumma c u m facilitare abfoluerentur . 
Nam Hifpaniarum Reges,praepterquam quod au-
¿ l o r i t a t e Pontificia ( v t iam fupra in pr imo tomo 
fatis d ix imus) vniuerfales funt totius nou io rb i s 
patvonijhahent e t iamius quaefitum, v t n u l l i fra-
tres cuiurcumque Ord in i s & Religionis f in t ,ad 
Indias adfpor ten tur , nec in i l l i s contra ip fo rum 
Regurn va lun ta tem 5c confenfum commoren-
tur . t ianc ig i tu r obeaufam , Pater frater Chr i r to -
phorus de Capite F o n t i u m , Generalis o l i m M i n i -
l l c r t o d u s n o r t r i O r d i n i S i l ibentif l ime annui ta t -
qué concef l ic /uprad i i lo Regi Phif ippo Secundo 
ve ex noflrís fratribus aliquis Pater d o ¿ l u s , Relir 
gioius iV grauis, in negotijs gerendis exercitatus 
q ue m ipfe' vei ie 18<:' e Ii'ge re t , efle t C o m m ifla rius 
Generalis Indiáru th cum plenitudine potertatis , 
qui & in ipíius Curia refideret eius expen í í s alen 
dus ,v t Conftat ex patentibus l i t t e r i s eidem d i r é " 
¿Vis áp t íed id io General i Miniftro , a n n o ' D o m i n í 
1572. quas quidem li t ter ie habentur ín A r c h i u o 
Supremi Regalis I n d i a r ú m C o n f i l i j , q u a r ú v i r t i ' i -
te & f a c ú l t a t e , pi asdiótus Cath.olicus Rex,rn3 tu-
ra habita deliberacione , elegit tune in Cómin i f -
fariumgcneralem I n d i a r u m , f a c r i O r d i n i s n o r t r i 
M i n o r u m P a t r é fratrem Francifcum de Guz man, 
•'olim rvliniftium Prouincialem Prouinciae fanóti 
Micha£lisv& Commilfar lum g e n e r a l é m C i f m ó n -
tan^ f s m i l i ^ f i l i u m & a lumnumi l lu r t i i í f i n ' i i hu iu s 
nor t r iConuentus San¿í:i Erancifci S a l m á n t i c e n -
fis.Hunc pi-aeciarifíiínum v i r u m , i n mul t i . sg rau i f» 
l imis rebus probatum,tanquam p r i m u m lapidein 
(non minorem quempiam ) v o l u i t Catholica Ma-
ieftas, i n huius minif lét i j pr ima e led ione fiua 
con f t ru^ ionc conrticuere , qu i l i t t e r i s & mo^ 
r u m obferuant ia ,acrerumgefendarumcxperien-
tia , p l a ñ e erat i n í í g n i s , & i n eoo í f i c io d¿ miníf-
ter io excrcendo , tartta f m t vfus prudentia & 
niodeC* 
Primas Com 
mijjarius Ge 
ttéralís India 
rum) qui i * 
Regali Curia 
refideret,iítf-
tiiutus ejl an 
no Dni.i'tfT. 
Tomus Secundas Q U . ^ Í L . X I I I I . Articulus .1. ' 3 5 
modsfríajVtnnüam prorfusHifpaniarum Prou in -
cijs ( v t d ic í rur)mo ]e( l iam vnquam i n t ü l e r i t . E-
iu fmodi enim officia , potius prudentia , í i ia imaca 
atque mod i íh ' a jquam auíicricace $¡ potetia exer-
cenda f u n t , quod & fecic p r i é a í á u s g rau i í f imus , 
ac rel igionfinnus v i r , fecerunrque f empera i i j , 
qu i eundem d o f t m a á h i n funt f u b í e c ü t í . 
Hic imitar raít prirnus CommiíTar ius Genera-
lis í n J i a r u n i i n Regia Curia r e í i d e n s , cuius ofn-
c i i i in capiculo íeu C Ó g r e g a t i o n e g e n c r a ü , habi-
ta T o l e t i a n n o i533.ip!o iubetite Catho l ic i f i imo 
Re^e,!'.' e tñbtéjf t ihté neccíTirare confrrinatum e ñ , 
ficque in Coaf t inu ion ibus generalibus ib idam 
f a f t ' s ^ a p i c i c . é'Me CommiíTario General! XWili^ 
rü in , í l a i i i e haberui-fTanitum . F r ó fruírthas i r J . a -
rum, vitas CentiMiJíuritiS Gtneralis ccn¡litít¿t*r , ¿ RCHU-
renhfsiiHo Patrs Gentraíi e« ajjeufu & beneplácito Re* 
gis 'Cathoiíii pr~:f:iiendiiS,qHÍ in i?fus CUTÍA ref,dtAí. 
His d id i s á t rupradi'fii Cornmiffarij Gíínfir i l is \ ñ 
diai iiin i n í l i t u t i o n e , re l iquum eít v t de ipííus au* 
£!:on'i:ace,potcrtare « i t t r i í d ¡¿t i^ne 3 aede alijs ad 
cius rryinus 8c cinc ¡un fpe¿ ian r ibus ,pc r C o n c l u -
fione? a i íqua b i e u í t c r atque r c í o l u n u c d i c a m u s . 
Prima ConclujÍ9¿ 
tomtjfárius 
G c n t r d i s l » ' 
diá^uyn^inRe 
p a C H r i a r e J i 
/ ^ l É r t í í f i m u m j a t q i i e conf í i íu t í f l imum efi: & orri-
^ - ' n i d u b j o procui ,quod fppradiaus CommiíTa-
rius Generalis índ¡a ium3el t immediatus Genera-
l i MinifírOjin ó m n i b u s & per omnia 38c n u l l í a l i j 
Praslato ve! Superion fubditus íiue fubie¿tus« 
Haec conclufio habetur e x p r e ñ a , in í i ipradiol ís 
flro Generdi conf í icur ionibus generalibus loco fupra cicato. 
imníediate, QÍTC¿ quam coní i icuc ionem í U t i m , exor tafui t d i f 
(yr í t i l l t d t j ficultas magna i i s ^ c o r . t r o u e i T i a j A n C o m m i í í a -
fubieftus» r iu; i Generalis fupradiclus , e í í e t r u b d i t u s C o m -
mifar io G e n e r a l i C i l m o n t a n o ' De quadifficulta-
te iam nosdiximus fupra quacft.ii.a-rti. 5. agendo 
de poteftate prardión Commiffar i j Generalis , v b i 
&appo{utmus c o n c l u í i o n e m negatiuam j d i e é n ^ 
tes í o l u m m o d o eíie f u b i e ¿ l u m , i m m c d i a t é Gene-
r a l i Mrni íu o 3tam quoad ruamperfonam, quam 
quoad perfonas í b e i o r u m f u o : u m , & omnium fra 
t i u m a d Indias pert inencium 3acdenique quoad 
omnia fpedantia j ad fuum munus & o f l i c íum, & 
hoceft ccrc i í i imum atque i n communi praxi ob-
feruacumjde quo n u l l i clt omninb dubium.Si t Te-
cunda COUCIÜIÍO.' 
Sé cunda Concluso, 
A Vdlof í t a s prárdi í l i C o m m i í l a r i j G e n e r a l i s I n " 
diarum quam máx ima cft,quia haber potefta-
tis plenirudinem , in omnes Fratres & S ó r o r e s in 
rcilis índUrK P r0u jnc í J s n o u í orbis exiftentes,& ad illas partes 
e?J tttptr nu'i qu0^1101110^0 p e r t í n e n t e s , & í r t v n i u e r í b s Fratres 
buiilfcm ha- ^ ex Hi lpaniarum P r o u i n c í j s , funt ad Indos 
heat, t r a n f m i t t e n d i , & in reliquos omnes R e l i g í o f o s , 
t a m í u b d i t o s quam Prz la ros , qu i au í i fueriñr i m -
p e d i r é Ftarres volentes ad-Indos prof ic i fc i . Haec 
conclufiohabecurexprelTa in díctis Conlb'tucio-
nibus generalibus vbi í u p r a , vbi ct iam addirur 
quod habebi tp leni tudinem poteftatis adpu 
niendos prsedidos perrurbatores, 
Quod qualiter fierideb^at, 
d i c e t u i l U i i i n . 
Gv.c.ntáfit ctu 
¿ivriias Coi» 
nñjfirij Gene 
Tcrtia Conclttíío. 
J 
"pRsfd i^us Commi f í a r i u s Generalis I n d í a r u m , Defjdjsqnos 
A faeulrarem habe te l igendi fibi Tocios neceí ía- fecum habere 
r í o s , quos quidem ad arbici ium Tuü'm ex quibuf1- fo te f í . tov . i f ' 
cunque P r o u i n c í j s po ter i r c í i g e r e , qui m m i r u m firius Gent-
focij tantuinmodo Tuncfubdíci Min; í l ro Genera- ralis Jndi*rti 
1Í&Co^rni íTar io Generali í ñd i a rum Tupi ad ido . 
Ha:c conc lu í i o h©be tu r exprena, in d i d i s con l t i -
t ü t í o n í b u s generalibus v b i íupra . 
iQiiarta Q)nclu[w. 
T T A b e t p r x t e r e a C o m m i í I a i i u s f u p r a d í d u s ^ u 
(ftoritarem Cvfacultarcm, r e m i t í e n d i Fratre; 
venientes ex I r /J i j s , ad fuas natiuas Piouincias , 
tjuaruin P r o u i n c i a í e s Min i íh i renentur í l l o s r c -
cipere. Si vero rales Religioí i in Indiarum p a r t í -
bus , ¿cProu ínc i j s h a b í t u m nol t rx Rc l íg ion i s i n -
duerunt j & non funn te ru in ad illas parces reuer ^ ' r ^ t 
füri jpoteft CommiiLirius (jeneralis Tupi a d i í l u s , 
i l l o s ad quam vo lue r i t Prouincíair i r emi t te re j te -
nenturque Miniür i eos recipe re.-fed quantum ac-
t i n e t , a d ipToium incorporat ioncm , Tcruariha-
bent Generales nofirai C o n í í i c u n o n c s cap. 4. v b i 
agunt de Fratrum í n c o r p o r a t í o n e . H a r c concludo 
habetur etiam exprefi 'a, ln dif t is C o n í U t u t i o n í -
busgeneralibus Indiarum cap.^. 
De elUjs fpe* 
S atntihusad ' 
audotitatetH 
Cf pateflatem 
tommijfarij 
Gem falis I n 
Quinta Cofjcli p ) . 
IpiRrasdldus Commi íTa r iusGene ra l i s Ind ia rum, C o n r í f a r i a j 
eít Vocalis ordinarias ad o m n í a Capi tu la ge- GeneralaI* 
ner3lia,in quibusin ó m n i b u s e ledionibi is Z¿ ac í i d iarum^ocf 
bus Caphular ibus jhabetvoccm aftiuan: Scp^fl; haheunomni 
uam.Haecconclufioetiam habetur exprc/Ta in d i - hus u f U ú U i 
Ciis C o n f i i r u t i o n i b ü s generalibus cap.1. vb i d i c i - gxrieraitífúi. 
tur jquod cum propter mmiam d i í l an t i am , ex I n -
d i a r u t r i p á r t i b ü s pauci Fratres accedí re f o í e a n r , 
á d d i í í t a g e n c r a l i a c o m i t i a , neceíTariú v i fum fui r , 
vtpraedidus CommiíTarius General is , t a n q u ¿ m 
M i m í l e r Min i í t ro rum Indiarum , in praedidis C. i -
p i tu l i s generalibus fítpi^Tcns: non Tolüm v t v o -
cem habeat aídTiuam & pafiluamjTed etiam v tpoT-
f i t ra t ionern r e d d e r e , e o r ü m omnium , quac p e r t í -
í i e n t ad praedidas P r o u i n c i a s . D í c i t u r tamé quod 
íi praedidaComitia ge ñera l ia, ce leb randa fCfírmC 
extra HiTpaniam, non poreric Commí íTsnus Ge-
neralis Indiarum p r a í d i d u s ^ d i l l a le coíiTcrrc í i -
ne Tpeciali licenciaRegij S e í m u s Indiarum. C u m 
v e r o p o f t e a i ñ t e r nonnullos facri n o l h i Ord in i s 
Paires,Tuborta Tuilíet lis & c o n t r o t i e r í i a . A n p r a r -
d i í í u s Commi í l a r i u s Generalis Indiarum vocem 
haberet,in e ledione Generalis Mini í l r i . E íuTmo-
d i díff icul tasjomninb Tcib!atafuit3 in C a p i r u l o g e 
ncral iRomano,habi to anuo 1587.quo e í e ó t u s f u i t 
i n Genera'lcm Min i í l rum , P. Ti arer F ranc í i cu s i 
T o í o f a vbi pro Indiá inter alia , Tequens Tadum 
fu i t TtatUtum. Generalis Indiarum CvtntKijfarim, nunc 
pro tempere exiptns , tumyocetri (tfiiuam y ttirKyeré 
faf iuam , in Capitulo Congregcttione generalibus ha* 
heat , atqut etiam in CapimUrlbus aílionihus ex praejettti 
decUratione)quiaÍK hec Cifmontana &- V l t r a m í n u i i a f a -
milia (d fénferñt 'E iS , D . A/. S ix ínsPaparf fro j fr íoh t fn id 
l i t a h 
Dircí lorij Frdatorum Rcgalaríum 
fnltiprafatcqtte CorKmiJfiris ¿tque Gencralibus Jr.áiit* 
fttm CcmnjiJJartjsdcbitHnia/signdt.Vei hoc fuá fupra-
dicta dítficültas sbfolura . de qua etiam n u l l i eft 
dubi tandum , dubitarum poí lca extKÍr,an votum 
8c voci liaberet in fuá propi ia Prouincia in e l ec t i ó 
n i b u s , & aifnonibus capitularibus cui íV v i fum c l l 
diccre&rrcfpondcre quod í íc .Nam cuí c ence í l un i 
fíe ni ai lis , vifuin eít cóceífum o fíe Se minus,quod 
d ixer im fub ialioruin j u d i c i o j 3c hoc commune 
o b f e i u a t ü m efipraxi , . . , .. 
f c u í í t s f r á ' K u i Tüsc i rcaporef ta tcm Commif iar í j Gehena. 
dtñ icornmi f lis Indiarum pr3cd)di,dub!tacum ert jAnipfius iu« 
fari) Genera- r i rdic t io eíTct oidinan'aan ve;bdeiegata- aíTcren-
Hs indiarunt tibus q u i b u í d a m , negontibus vero alijs cam eíie 
eft ordifíaria, o r d i n a i i á , í e d r a n d d n e x mente & leinenciame-
& uon fubdt Jius rcnt leruium , & íupe r io rum diffir.icioitc , ac-
/f¿<itít. que detertninatione conc lu íu tn e í l . q ü o d e í l o rd i -
na r ia , non vero fubdelegara . C ü i u s í^rratioii) 
p romptu cft^nam quamüis nón in í l i t i ' . a turperck ' . 
¿ í ioncm , & per ccmn)unia fufiragia , fed per no-
minat ioncm Gencralis M i r i i f t r i , 8; ex benep l ác i -
to OÍ aííenfu Cachblici Regis j í íue ipfius fupremi 
Indiaruir. Rcgalis Cénl íHj ( v t did'tüm eí l ) habet 
tamen íüam a u í t o r i r a t e m j n o n tam ex coinmi i i io-
re ipf ius , quam ex beneficio Jegisnempe Con( -
fíitutionis T o i c t a n i j vnde cum noh fit Commif-
tio hominis fpecial is , led legis l a rx j c l a rum p r ó -
fefto fit atque p c r j p i c u ü m j quod eít ordinaria & 
non deiegata, M u i t u m probabile quin Y e i b & 
certifTimum v i d e t ü r , q u o d femei e lc¿tus & nomi-
natos ab ipfo Generali MiniftrOjCitraculpain 
uc d e f e í t u t n notabilcm & legi t ime piobatu; i i 
quod hoc ipfum promereatur ,non p o t t l l a b otíi-
cio fuo remoueri 3 faltem abl'que allenru '¿c con-
fenfu praedidi Kegalis Conf i l i j , & hocnul luro 
omninb pa t i tu r dub ium. Ex quo etiam infer tur , 
quod priedictus CommiíTai iüs Generalis i u d u -
r u m , p o t e í l f u b d c l e g a r c & creare a l iosCommif-
farios in fe r io res j fpec ía lcs &; par t iculares ,ad d i . 
uerfa m u ñ e r a obcunda ad í uum ofíicium Ipc.Uan» 
t ia ,non fo ium quia eít C o m m i í í a r i u s excomin í f -
fione perpetuas & ad v n i u e r ñ t a c e m caufarum (de 
quibus c e r u í í i m u m t ( i in iu re i , quod poíTum fub-
delegare) 8d quia ad abundantiam , in fuis patcn-
ti.bus l i ter is habet id i p í u m , v t pofsi t facere , vei i l 
et iam quia reuera eft iudex ordmarius fupremus 
i n fuo ofncio,ac proinde poteft l'uam ador i t a tem 
ad part icularia qu«e íe o í ferunt ,ali)s coinmjt terc 
& demandare. 
V e n u n ^ r * . . Ex quibus fequi tur vI tcr ius ,quodGcneraI i Mí-
tnoto ,ye l* ' n i f t r o m o r t u o , p romoto ve l amoto .auc explc to 
tnotoginerali & abfoluto fui Generaiatus o f i k i o , non ce l í a t , 
Minifiroyatit ^ expirat p r a í d i á u m Commil ia r i j Gencralis 
txpleto fuo officíutif, propter rat ionem d i ó l a m , quia nempe 
p/yício, «y cef eft ordinarius , non vcrbdelegatus , & quiafacra 
CatMtexftYAt praedida noníiriatiorie á Generali Min i f t ro (quod 
tlficitimCom dumtaxat cidem eommi í í i t G e n é r a l e Cap i tu -
nfí'arij Ce- l um) iam non tam a u á o r i f a t e hominis ( v t fie l o . 
eralis india quamur ) quam ex au¿^orirate &-beneficio legis, 
fuum excrcet munus o í i i c í um.Que omnia íunc 
m u l t u m i u n d i c a , & iür i atque r ahom quam má-
xime conrona3& proinde mui tum m e m o i i * com-
mendanda. 
Seddubitar i f o l e t , an praediíflo CommiíTario 
Generali I n d u r u m j l i n t a l i q u a i n t e r d i i t a , atque 
n 
* 
prohibi ta ] C u i difficultatí refponderur per fe-
quentem C c n c l u í i o n t m , qua: eric fexta in or-
dine. 
Sexta Comlufio. 
h L i q u a f u n t í n noftris Generalibus C o n f l i t u -
tiombus , i ñ t e id i ¿ i a & prohib i ta praedulo 
CommifTario Generali l ud i a rum, & í u n t qua1 fe-
q u u n t ü r . : . 
Pr imo quod non pofíit iré ad Cap i tu lumex t r a jñliqv.* f u » t 
Hifpaniam celebrandum, fine aílenfu & confen- inttrAiB* at 
fu Remj Semtus í n d i a r u m j h a b e t u r in capi r. l i a - «¡fwe prohili-
t u t o r u m g e n é r a l i u m pro Fratribus ad Indiaruni , ¡/rddiíto 
P r o u i n c i á s pe r t i nen t ibus , in fine eiufdem Capi- CommijJ'arw 
tu i i .F . t ratio huius p róh ib i t i on i s eftj nam cum di - Gefíeraii i » -
¿tus Commiifai ius i i t in f t i tu rus ad in í lan t iam Ca- diürmn» 
t h o l i c i R e g í s , & eius expenlls í u f t en re tu r , inde* 
cens omni i í b v i fum fui t quod í i nee iu s aííenfu & 
licentia aut Regij fui S e n a t ü s , t a m pro l ixam face-
rct abfentiam , abfque eo quod fui ipfius e i í d e m 
leddere t ra t ibncni . ,. 
Sebund" proHibctur , ne Fratres v l los ad Indos 
m l t t a t , nifi qui á Regio IndiarumSenatu fuerinc 
cxpoftulari ,aut fine ipfius alfenlu & l icent ia , nec 
maior mi t ta tu r nutf>cius Fratrum , quam á praedi-
¿to Senatu fueritconfignatus atque taxarus jha» 
bs t iu in cap-a^earundem Conf t i ru r ionum. 
. T e i t i o iuterdi i tunn fibi eft ne cogat a l iqucm 
Fratrcntijad hoc v t vadat ad indiarum partes, ha-
betur etiam ineodem capit . fecundo. Cuius p r ó -
hibi t ionis ratio eft,quia fecundum no í t r am Regu-
lara , Fratres non funt cogendi ñeque polfuntco^ 
g i , v t v a d a n ü ad c o m m o r a n d ü m ín t e r infideles, 
led hoc debet p r o c e d e r é ex eorum l ibera v o l u n • 
l a t e . Quod Regula:noftrae praeceptum&fupra-
d i í t a prohibitio,quammaxime eft i u r i i ac r a t i o n i 
confonajnam humana prxccpta ^ non debent im« 
poni nec obl igantcum difc i imine v i t a : , & n c m o 
eft qui nefeiat, cum quam magno vitje penculo 
fíat tranfitus ad Indos , propter immenfam tara 
v a í i i , ac profundifl imi maris nauigationem . Ec 
Pras tcrcá q u i a n e m o d ¿ b e t c o g í i n u i t u s c r e f e e r e 
v thabe tu r i n i ü r c , n e c obligar! ad tantamperfe-
ét ionerajnec vei o expedir vcFratres ad Indos va" 
dant c o a d i , fed i lber i &• fpon tanc í , v t mér i to de 
cis Iperari po f t l t , quod f e d u l o ^ d i l igenter fuá 
é x e q u e n t u r minif ter ia . Propter has r a t í o n e s & | 
pluies alias pertinentes a d b o n a m g u b e i n a t i o n é , 
n ú q u a m i n n o í l r a f a c r a R e l i g i o n e permiflum eftj 
au t in c o n í u e t u d i n e pofícumjvt Fratres iré c o g á -
tur ád Indos. 
Q i i a i t o prohibetur prasdidus Commi í í a r i u s 
G c n e r a ü s lndiarum}pei-fe ipfumprarftare fac.ul-
tatem alicui Fratri par t icular i ad Indos tranf» 
m i g i a n d i , í c d o m n e s F r a t r e s í í í u c mit tendi , pe f 
fpeciales Coinmi l ía r ins , ad id m u n e r í s per ip* 
fum deputandos , debent n o m i n a n , Etratioha^. 
ius p róh ib i t i on i s eft , nam CommilTarius Gene« 
ralis indiarum pracdichis , importunis fsepe preci-
btiscogebatuv , extra tempus extrahere Fratres 
a fuis propn'js Prouinci;s , practextu 8¿r í u b 
colore eundj ad Lodos , ex qua re non fo lum 
Reguians difeiplínar & ebedientia: oriebatur 
comempius , v c i u m etiam m u h i i n ú t i l e s fe* 
qu«. 
Nos* quod 
nemo poteft 
cogí, ad f ««• 
¿ K M adiados 
fiue inter ta* 
j idt i t í* 
TomusSccurdus Quxí l .XIlII- .Art icuIus .II . 
Qifjiinciximi 
•pGrtct ,y í po 
tefiai, & A U -
íioritAs pr¿-
diftonttn Co-
tuiffarioyñyfit 
flzmfiimA 
pro fuisfra.-
trtbus. 
Difpcultus. 
J n Comijfj.' 
r i j generalesy 
in tndiaríim 
oaHimi í e x i -
i i é t e S i f i n t f i i h 
ditiConimifjn 
r i j gefieialii 
Curut Regia 
rrfidends. 
ejuebanturdiTcurfus &r v s g a t í o n e s fcandalofs . 
Hab^curharc p i o h i b k i o in capit .a.dictarum Con« 
Ihíuc i o n u m . 
Q u i n t o p r o h í b e t u r C o m m i í í a i i u s g e h e r a l í s 
prardictuSjVt tíóh poffic (i cencía til pr^ftarej a l i cu í 
Fratr í qui venerir ex Indis , v t n e r ú m i l lüc peffic 
redirejfcne licencia & confultacione Regij C o n f í -
Ji j , liiíi f i i e i i t a b i 'Iái tnn par t iuhi P r« laHS mi i íus 
i n Hifpaniam.ad expedienda iiiTeidurn al iqi ia I n -
diarum negotia. Habctur hxc pibhibic/o i n co-
dera diólo capic. i . Qua? pro i l ío A r t i c u l o dic'U 
fuíüciarit . 
A R T I C V L V S I I . 
De Commiffaríjs pcneraUbti* Indta-
mm^noHa Hí.Jpam<£, ^ ) noud Cap 
tdUJ im dd Pcm, f¿rj tpprnm pote-
jtate ft) meioritatt. 
Lij d ú o i n ñ i t u u n t u r C o m m í í í a r i j gene-
ales índiai um,vc vhus corum r e í t d e a t 
in Proii 'ncijs nouce Mirpania?,altei vei o 
i n Prouincijs nouae C a ü e l l ^ , quje al 6 
novninjtí d i c u n t u r d e i Peru5qui praedi^u C o m m i í -
faf i j i n f t i t u i debent á í o l o General; Min i í l ro , ve 
habctui ' in cap 3, í u p r a d i í í ü r u m Statutoruin ge-
neral ium I n d i a i u m . Au t ton t a s vero i p fo rúm qua 
d e b c n L p o l l e i e . n b n d i c i t u i j au t declaiatur in d i -
Ciis e o n í i i t u t i o n i b u s j e d e r i tea , quam íibi Gene 
j a i í s Minií ler c o n t u l e r i t , & quse fberit ípeci f íca ta 
i n fuis p a t e n t í b u s Hteris. Et l i q u i r a t u r q u a n t a í ^ 
ÜlameíTe o p o r c e a t í refpondetur per lequentem 
t o n d u í i o n e m . 
Prima C ondú fió. aV a m m a x i m e o p o r t e t j ve a n í t o r i r a s & p o t e -lias í ü p r a d í í í o r u m C o m m i l í a r i o r u m gc-
nera lmmjin Indiarum panibusexir tent iunn , p í o 
fuorum off ic iorummunerej í ic fumma oc í u p r e m a , 
atq; i ta p iena; ia ,vc pofl inr i p í i i n í l l i s partibus,; 
qu idquid ^ 'Generalis Min i l l e r pptuinkt^u ib i pr^ 
fensafFuiíTet.Haec c o n c l u í i o p r o b a t u r & fari's ap-
paret cíTe vera.,ex n i m i a i l l a r u m par t ium d i ñ a n * 
t ia^tq- , ex i n n u m e r i s i n c o n ü e r í i e n t i b n s , q u ^ c x 
contrar io ía¿lo po l í en t exo r i r i j cu ín iñagno d j fpé-
d io 8¿ de t r imento an ímarurn f a l u t i s , i í ! u l t ü r u m q ; 
a l io rum n e g o c i o r ü m j íí eorum a u d o r i t á á non i ta 
eíTet plcnaria.Et quod talis eííe d e b e a r , C o r i í h ' t u -
(iories ipfac generales fárís Viden tu i innucre , cíí 
& hac ratione ipfi i n e i í d e m expre íTcCommii ra r i j 
generalesnunenpentur, per qdos d e b e n t e x p e d i » 
ti tk abro lu i}negot ¡a o m i n a i l l i c oceurrenria. 
Sed í la t im c c c u r r í ' t d u b i u m v A n Commifiar i j ge 
ñ e r a l e s tftét&ÚÍ,íú In 'diarúm partibus cxi l tcr t tes , 
fint fubd i t i Commif lanjgencia l is1 I n d i a r u m , i n 
Regia C u r i a r e f i d e n t í s , eique teneantur in omrt i -
busob 'ed¡re5Cui difíiculcati b;re'u-icér r e r p o n d e t ü r 
affii m a t i u c , & in hoc r rn l l i cffe p o r e í l d u b i ú , póft-
quam id femper ¿ o c u í c . a r q n e o í l e n d i t c o m m ü n i s 
p rax i s , ac ovd ina r r ; r c«n fue tudo ab inf t ic l ' t ione 
olTiciorum eorun lem, Mam qtVatnuis á í'olo Mini-K 
ÍUo Gene ra l i (vcp r íEmi t c i ru f ; r i n ' t e l e¿ l i ; t t o r í p r o 
pterea e idemfun t immcd ia t c fubíecl í , fed obedi-
re renenrut fupraditTto Indiarum CommilTai 10 ge 
n c r a l i . A d quod c t í am adduci p o r e í l , cxemplun i 
famijiarc,nam quamuis in cafu a l iquo, Gcncralis 
MíniHer per fe iof i in i ínímediace quempiam in í t i -
tuat Guardianunij i ion propterea Gnardianus i l l e 
líe m í h t u t u s j immediatus e r i t i p í i Gencrali ,auc 
e x e m p t u s á i u n f d i d ' h o n e fui Mih i íh i , & certe op-
p o í i t u m d i c e r é 3 m a g n u s clTcf e r r o i j í n mate r iagu ; 
bernationis &: rebus m o r a í i b u s . T á n d e m quod 
h o c i c a í i t j e x p r e í í e c o l ü g i t u r ex fupradí£li$ Sra-
tmis ,a tquc C o n í í i t u r i o n j b u s g c n e i a ü b u s I n d í a -
r u m , c a p i t c t c r t i o , vb i habe tu rquod d i í t i C o m -
m i i r a r i j g c n e r á U s i non pofl lnt recedere a b i l í i s 
pa rnbus , í ine cxprc l ía l icentia Gcneral is M i n i -
I t n a u t f u i C o m m i i r a i i j g e n c r a l i s I n d i a r u n v n R é 
gia C u r i a r e í i c l c n t i s . E x quibus ve ib i s f a t i s c o l l í -
g i t u i jquod lint íibi Tubditi. 
P r a s r t í e a c i r c a d i i t d r ü m C o m m í f l a r i o r u m aü - Difficuttés. 
¿>oricatcm & iurifdiutioncm d u b i r á r u r , A n í i t o r - ^ » prtd í t to-
dinaria,3i i ve io delegara > C ü i di í f icul tat i breui - ru CÓmifitrio 
t e r r e í p ü h d e t u ! 3 q u ü d elide l igara : id quod & euí r« a u ñ o r t u s 
den tc i c o n í l a t ex íupradi :tis C o n í l i t u c i o n i b u s , & iiirijdiBio 
v b i habctur q u o d c r e a t i o j i u r i f d i í í i ó j adífáritáv» Jit ordittAria, 
a t q i i e p o t e í h i s f u p r a d i d o r i i ¡ n C o m m i í r a r i o r u m , anyt.ro del** 
t o t a l i t c r pender a d i f t d Mini í l ro gene ra l i j qü i po- ¿<t<4? 
cclt ad i i b i t u m non fo lüm e o r ü m iunTdic i ionem 
InnitareiVcrumeciam e o í d e m Comrn i l í á r ió s pror 
fus arque totaheet amouere. Nec vero inde fe-
quicm ,quod non poíTjntipfi t u b d e í ^ g á r e , LVcuiri 
opus tuen t ih i l l i s part ibusad a l i q u o d í p e c i a l e nc 
g o t i u m , C o m m i í i a u u m q ü e m p i a m c o n í l i t u e i e , 
nam ad hoc fpecialis íibi facilitas concedi tur , iii 
fuispatencibus l i ter ís ,qüar í en ipe r dantur cú c la i i 
i u l a poííe fubdelegandi. 
Mis breuiter fi¿ áUiiS á íq i íe p r i m i í í í s , r e l í -
q u u m e l i v t eadem bieui tarc dicarnus, quaenam 
fiíir p r o h ; b í r a c x v i r i o í h a r u m C o n í l i c u t i o m i m , Tu 
p rad ió t i s Cbinmiflarijs g c n o r a l i b u í l n d u r ü j q u o d 
f i teper f e q u e n c é m c o n c l ü í i d n é m . 
Secunda Conctufto6 
A l i q u a f u n r p r o h i b i r á C o m m i i r á r í j s genera- ^ / / ¿ ^ l i b u s l n i i a r u m í u p r a d i ¿ b ' s , & funr qux fe- py0hihiia,fu* 
quuntur . P r imo tenentur didtí Commi/Tari jg ne 
r a l e S j i n i l í í s p a r r í b u s ( r e f p c d i u é } i e r i d e r e j n e c a b ' 
j í l i spo ' i rüh t r ecede re , í i ne expreíTa l i cenc ia Gene 
ralis Min i í l r í , a i í t fui Commiifar i i generalis India 
rum in Regia C u i i n r c í i d e n t i s , íed cenencurex-
pectare Vi í i ta t innem,!f i ib í de fuis officijs & p e r -
fonis faciendam. Hubetur in capite tercio eá -
r u m d e m C o n í h ' t u t i o n u m 3 pro Prouinc i j s I n -
d i a r u m . 
S e c u n d ó proh ibemur CommiíTar i j prxdi í l - ! , v t 
non femper h x r e a n t v n i l oco & P r o u i n c i y e i d e m , 
fed^per omnes Prouj 'nciaSjfeu d i f r r i d u m fuum cir 
c u m e a n t , v i í i t a n d o . m o n e n d o & corr igendo,&:pa 
d ó r a l e vnunus Ik. otí icium exercendo , ou iumque 
fuarum v u l t u m iñfp ic icndo , idquéptaífef t im ad 
vifitandas Prouincias. quando cc iebrandum eric 
C a p i t u l ' j m , i n quo ficeligenduS Prouincia l is M i -
n i f t e r . H a b é t u r i n c o d c m c a p . 3 . 
Ter t io ,quod q u á n d ó Fracvcs e x i l l i s p a r t i b u s 
ad Hifpaniam venerinc, non í m a i u ipfos venire 
I 4 folos 
prÁdiBis Co-
mijf.general. 
cxiftentihtiS 
in pai-tibiiSl» 
diítrutu. 
DIreflorij Praelatorum Regularium 
f o l o j j f c d vnum Reltgiofi l if t i l l i s pracficunt, qu i 
omnibiupracf i t i q ü o ü f q u c ad Conucncum Hifpa-
Icnfcm p c r ü e h c i m t , d i c í t ü r tamcn quod t u m ac-
c c í í c r l n t a d C o n ú j n t ü n i de la Auana^Guardianus 
i l l i u s l o c i , t a l ! Piaefidenti 8¿r re l iquis forenfibus 
Rc l ig io í i s pr2fidebit5quamdiu ib idcm moram era 
„ x c r i n ^ h a b c t u r i n c a p ^ -
urttd^KO^ «a Quar to prohibentur Commif la i i j p r a í d i í l i / r a -
t f e fttefi Co t ^ 8 cUntes ex Hifpania ad certattv Pfóüihciarr t 
m i f . Getter. Je^inatos ad a l íam t ranfportare , nec d e b e r l t f r á -
in indiamm tres incor r ig ib i ies S í f canda lo fo s in Hifpaniam 
fArtibus, mi t tere jmaxime f i apüd Indos dcrumpfciunc ha-
4(i minusnon b i cumí f íqu idem hoc efl: valde per icu lofum, ne d i i 
friusfuerit in vnam incendunt purgare Prouinciam, vniuer fam 
f u á Prouin- Rel igionem ínf icianc, habetur i n capit . i . & i n 
adDiffinitor cap.4. 
& qui fiium Q u i n t o , t c n e n t u r f a c e r e , v t o b r e r ü e ñ t ü r i h í l l i s 
MttnHS.&'of- partibus & Prou inc i j s , confticutiohes Bárch ino* 
j i d n , p e r trie ncnfes,in Conc i l i o gcncra l iTole tano reformar^, 
n i n m l i H c l a b i jn ómnibus rcbus ,qux non funt contrariar, C o n í ' i 
¡ i terexercue- tu t ionibus fadis fpccialiccr pro Ind ia rum Prouin 
rint ,ddfuas c i j s^abe tu r in cap. 5. 
frouincUsre i n calce & fine huius a r t i c ü l í l ibuic aduerterc, 
ncrfi^otinn- quod auftoritas d i d o r ü i r i C o m m i f l a r i o r u m , cft 
tur prtmijs m á x i m a . Ac p r ó p t e r c a j i n conf l i ru t ion ibusfa i l i s 
t^-priHilegijs i n C a p i t u í o g e n c i a H j f c u Congregat ione celebra 
eorSrfHifHe* ta i n Conuentu de V i t o r i a anno 1590. í l a t u t ú e f t : 
rnnt Prouin" y t nullusfrater Comm ffayius Génerálii d i illas partes 
d a l e s » Mtítatur^qui infua Prouincia nen fr iusfueri t füri í lusad 
tninus Diffinítorisofficio¡& qkihdfUge & comitione per 
trium annorumfpat ium,pr£diñnm CoTnm'tjJariíttv.s Ge«e-
ralis effi(iüm}laudil>iliter,ac cum Supci'iorúin apprebatio-
neyC? fatisfañiorie txercuerit, adpropriatis pofi/nodiijnre' 
nerfus Protti»ti*msilUs ptfmipipriuiltgijs ac pratmineii 
tijs pctiaiur,quibusMtu}¡iur & f r u m t u r , quiibidem olirtt 
fuerunt Prouiticiales. 
A d u e r t ó e t i ^ m , q u o d non expirar prardiotorum 
C o r r i m i í T a r i o r u m g e n e r a l i u m a u d o r i t a s ^ e r mor 
tem feu vacacionem Gcncralis iMinif tn j ncq ; per 
q u o d e u n q u é a l iud , quoulque noua fiat p romot io 
& cledlio a l io rum C o m m i í í a r i o r u m j r u m pfopcer 
fpeciale p r iu i l eg iumjquod hac de re h a b c t ü r . t u m 
. . ^ . . - e t i a m q u i a beneficio legiSjVt v ide tur j ip f i fuam au 
y* - * j ¿ t o t i t á t e m ^ p o t e f t a t e m habent . S i v e r b c o n c i -
dum l * * * ^ ger i t^quod CommiíTari j prsedlóli ibidern mor ian-
montur t 1- curj¡ntC;rínl qUod prouidecur de a l i o j t e n e b í t í igi l 
r *A-a *$~ ^ü}Xi & í c r i p t u r a s , Minif ter Pcouinciat j ín qua m o . 
ft*rAi!pr*mÚétVít i íSfprsfcdÍ¿Íus Min i í l e r occu r r en i i aab fo l . 
Commtjjano' n e g o c i a j h a b e b i t q u e p í e n i t u d i n e m p o c e ñ a t í s . 
Sed tencbi tur ñ i t í m auc cum prirnum o p p o r t u n i -
tas occurrer i t jCert iorcm Faceré GeneraJem Míni -
l l rumjauceius C o m m i ñ a r i u m in C u r i a r e f i d e n t é , 
de o b i t u d i d i C o m m i í l a r i j l i vero i l l a Prouincia 
i n qua m o r i con t ige r i t C o m m i í r a i i u s Generalis 
l up rad idus j carear P r o u i n c i a l i M i n i í l r o , qu i fue-
xi t CommiíTar íus i l l i u s P rou inc ix , exercebic of» 
f ic ium p r z d i é l i CommiíTari j Genera l i s , ve 
habetur in cap.3. di- í tarum c o n í t i t u . 
p ro Prouinci js Ind ia rum 
jn fine. 
r t m . 
A R T I C V L V S l i l i 
De Comtjfarijs[puialtbiis (¿jparticuU 
ribas Indiarum^ creaw $ conflttu-
m adcolltgmdos iüuc tranfpor-* 
tan dos Fratrcs . 
L i j v t fupra d íx i r aus conf t i tuun-
cur Indiarum CommilTarij , non 
quidem generales , fed fpeciales 
& particuiares , ad d i l cu r rendum 
per Prouinciasjexci tandos atque 
exhortandos Fra t res jqu i vel inc 
irc ad i n d o s j & i p í o s i l l u c vfque t r a n í p o r t a n d o s . 
Q u i quidem Commi{ ía r i j , in f t í tuun tur a Commif-
fario general i Ind ia rum, in Reg ía Curia r e í i d é t e , 
& q u i a c i r c a h ü i ü f m o d í C o m m i í T a r i o s , a H q u a r u n c 
in l t i t i i t a & ordinata i n nof t r ís C o n f t i t u t i o n i b ü s 
generalibus pro P r o u í n c i s Ind i a rü rn , l i bü i c ca if i 
fequentibus C o n c l u í i o n i b u s fummat im c o m p í é ' 
¿ t i3 \ t praí manibus habeantur. 
Prima Concluso. 
I N pr imisf ta tu i tUr ,quod G c n e r a í i s M i n i í i e r á ú t ^ ttam J i n t cius C o m m i í T a r i ü s g e n e r a l i s qu i inCur iaRegia eligendi , ad 
refidet j, ad id murieris e l iga teum ffbiopusvifum di í ium mim-
f u e r i t , Corhmiffatios par t icúIáreSjVÍiosprobos, /? í , ' í í<m » ^ 
qui p e r P r ó u i h c i a s difcurrahtjexhbrrahtesSc: ex- e f j i a u m i 
citantes Fratres , ad profedior ie in adeb fahclam 
atque í a u d a b i í e m . H a b e t u r in cap .a .d idaruTi C ó -
IHtu t ionum^iu ibus C o m m i í T a r i j s c o n f e r u n r u r pa 
tentcs í ic teraí , quibus numerusfra t rum adludos 
m i t t e n d o r u m a í T i g n a t u r a t q u e taxatur . Simii i ter 
& r í o m i n a n t u r Prouincice, ex quibus c o l í i g c n d i 
funt f u p r a d i d i Fratres necnon & aíf ignantur Pro 
uinciae Indiarum ad quas m i t t u n t u r : po í tmodura 
vero á p r x d i í t o C o m m í f l a r i o General i Ind/di'üiri j 
datur p r x d i d i s CommiíTar i i s par t icular ibus, c ó -
pendiaria quxdam inf truói io omnium agendoi u , 
monetquei l los & a d u e r t i t j ó m h i a quac an imadüé í ' 
fine digna o c e u r r u n t . 
Secunda Conclufio, 
COmmií fa r i j pra?di(fti3infingulis Conuent ibus , Ú i ¡ } i á t h h f * cum pr imis fuaspatentes ht tsras Guardianis tere C o m m f . 
of tendun t , ipfofque mducunc , v t publice coram i n d i a r í t , q u i 
fratribus & tota t o m m u n i t á t e I e g a n t u r , & v t fra- m i t u t u r p r a 
tres fuos moneant i l lofque exhor ten tur ad íufci - í o l l i g e d i s f r d 
p ie i ldamtam fandam,p iam atque I a u d a b i í e m pe t r i h a u 
r i g r i n a t i o n c m . Hoc etiam habetur expreíTe i n d i -
í t i s c o n f t i t u t í o n i b u s Indiarum,cap.a. Idem habe-
tur í l a t u t u m in Cap i tu lo V a l l i - S o l e t a n o , h a b i t o 
anno 2,593. d ic i turque , v t n o n munus &• oíficium 
f u u m d i í t i Coramiífar i j exerceant , n i f i p r i u s p c r 
fe ve l per a l i u m ^ r o u i n c i a l e m M i n i l h ü m j f u a r u m 
l i t t e r a r u m S^commifTiohis cer t iorem faciantjfub 
poena prtuationis ab officio. Praecípi tur etiam C ó -
mi íTar j j spar t i cüIa r ibus TupradidiSjVtnonFratres 
d i f c o l o s e l i g a n t , fed probata: vita: & bonse acfti-
m a t i o n i s . I n quorum confequentiam ftatuiturr, 
quod 
Tomus Sccundus Qu^rtióí X V . Articulus. T. í 3 7 
quocí fi Forfan aliquis Frarci-job fuá demerita fuc-
ric a ü q u a pcenitenria muI¿i-atU5,nul]o modo pof-
í i r e i u f m o d i ad Indos de íHt i a r i : &: quod ídem fie 
ince lhgendumde quoevinque Fi atre, qui c r imen 
a l iquodcommife r i t j p rdpcc r quod á f u o P r » I a c o , 
i n breui puniendus c reda tu r . í n í q u u m enim o m -
mrio tf íetjVt fub p r x r e x t u LSrcolorejquod pra íd i -
¿li Fratres v o l u n t irc ad Indos cr imina , & d e h f t á 
r é m a n e a n t i m p u r i i t a . H o c e t í a m m u l t u m c o m m é -
dant C o n í t i t u t i b n e s faílar ín Con^rcgat ione ge-
h e r a l i } h a b ú á í/i Conuen tu de Vi(fí:oria,anno 15^. 
& i n C a p i t ü Í b Romano habito anuo 1600. e a d e n í 
de re mul ta habentur í U t u t a , qua: b r e u i t a t í s gra-
t ia o m i t t u n t u r j curn facile poíf int v ider i i b idem. 
N o n t a m é n dicere praetermittam j q u o d i n didl ís 
C ó l l i t u t i o n i b u s g é n e r a l i b u s T o l e t a n í s / a d i s p r o 
Ind ia rum Prouincijs ,cap.2. i m p o f i t u m eíl o b e d i é 
tiae pra2ceptum,vt nul lus Fraterjfubditus í i u e P r ^ 
i a t u s , v i l o p a ó í o impediat feu i m p e d i r é audeac 
Fratres volentes i ré ad Indos, quin vero exhor ta 
t u r omnes, v t o m n e m fauorem impendanc C o m -
rniííarijs par t icular ibus fupradir t i s jcum ad id míí 
i ic r is per alienas Prouincias d i feur rune . 
C e m m J f t T í j 
f r t d i f t i , non 
f o j i u n t C o n ' 
f c j jores aut 
Prcedicatores 
iof l i tuert^ne-
que q u v m p i a 
ad fueros Or-
d i n a ^ r o t n o ' 
«ere 
Tenia Concluso. 
COrnaiI í rar i j particulares f u p r a d i f l i , non pof-funt Confe í to reS jau tP roed iGa tó re s in í l i t ue rc , ' 
ñ e q u e quempiam ad facros Ordines p r o m o u e r c 
Habetur i n cap.a.earundem Conf i i tu t ionum.Sed 
perhoc non prohibetur C o m m i l í a r i u s Gencralis 
Ind ia rumjVtpof tquam d i f l i i a m Fratres ad Indos 
fuer int de f t ína t i^non pofli t eos promoucre , & i n 
P r í ed icacores & Confe íTores inlHtuerc , fed íi re-
t r o afpiciant aut retrocedanr , e o r í i i n í i i t u t i o e r í t 
n u l l a , nam CommiíTar ius G e n c r a ü s , non potuic 
i l l o s i n f t i t u e r e , n i f i i n ordine ad il las pa r t e s , v t 
r r a t l a t u s i l l a r u m j & i t a c o n f u e t u d b i d declaraui t ; 
A t t a m e n i l l i Prardicatores & C o n f e í T o r e s , qu i ín 
Indiarum Prouinci js con í i i tuc i f u n t , fi pnÜea ad 
Hi ipan iam redeant , haudquaquam dubium e í l , 
quod coxum i n í h r u t i o íit valida,nec opus c l l i l l i s 
alia nona inr t j tu t ione ,po ( lqi iá via ordinaria á f u o 
Praelato o r d i n á r i o fuerunt i n i l i r u t i . S ta tu tum cft P e » d F r é t r * 
preterea in d i d i s C o n í i i t u t i o n i b i i S j C a p ^ . q u o d íi - ven i f i i t i * ex 
praedidli FfatreSjfuer inr r euc r í i ante decenmum i n d i s ante i e 
c x p l e t ú in i l l i s part ibus , per q ü a d v i t n i u m carear c e n u i u m e x -
Voce artiua tk pafluia in ó m n i b u s e lc í f t ion ibus .Et p l e t u m ^ c» 
quia i n t e rdu c o n t i n g i t , q u o d p o f í q u á F r a t r e s funt r u m q u i a J t ~ 
á fu i s Conuentibus e g r e f l l j V t i r c r ad I n d i a i ú p a r - m u l c a p t o i t i 
tes a r r i p i a n t , temere & abfque rat ionabil icaufa, nere r a n e e * 
ab incepto opeic def íc iú t , p i ^c ip i cu r in d i d i s c ó - d u n t s p o f ¡ q u a 
í l i t u t i o n i b u S j C . i . v t pi sdi t f l i Fratres re t ro ¿fpicié f u n t a f í i g n * * 
tes,per q u i n q u e n h i ú í int ipfo f a d o adibus l e g i t i t i , 
mis priuati5&: omíi i i ib cogantur , r eddereexpeh-
iaSjquas ex pecuni jsRegi jspro fuo i t inere accepc 
xunt .Hoc h a b e t ü r in didto c . i . vb i e t iá in fiheprx* 
c ip i t u r j quod nec ih Prouincia Canar i^ j ñ e q u e i n 
Infula S . D o m i n i c i , n é c i n Conuen tu C a r t h a g i n é -
íi Terra? firmXjpofliritFraties ad alias partes India 
r u m cuntes , de t ine i i pe í P i a f a ro s i l l a rum reg io-
m i m omni fraude c e í í a n t e , 8c quod o p p o l i t ú f a c i c 
t e s , í in t fuis o í f i c i j s p r i ü a t i . T á n d e m p r x c i p i t u r , 
q u o d f t a l i q u i Fratres propter fuá demericafuc-
r i n t ab I n d i j s r e i e ¿ í i , S ü p é i i o r e s eorumteneantur 
cer t iorem faceré , CommilTurium Generalem I n -
diarum de i l l o r u m d e f e ¿ t i b u s , v t fi non prius fue-
r in t puniri jdebite puniantur . Venientes autem íu 
Hifpaniá ad aliqua negocia}ad Prouincias i l l a r u m 
p a r t i ñ f p e ¿ t a n t i a , p r a r c i p i ú t u r v t n u l l o p a d í o p o f -
í i n t apud C a t H o l í c ü m R c g é m aut cius R e g i ú Sc-
n a t ü , n e c in a i i q u o T r i b u n a l í n e g o r i a p r s d i t t á t f a 
¿ ta re aut proponere,fine l icemia Miniíh-i Genera 
Í i s , v e l e i u s Commilfar i j Generalis Ind ia rum j i n 
Cur ia refidétis,quaf de ifto A r t i c u l o S¿ tota quaef-
t ione d i d a fufficiant.' 
Q V AE S T I O. X V . 
DcCommiflarijsProuincialibuSj&alijsparticulari 
b u s ^ his qux ad ipforum munus & ofEcium 
rpe¿tant5intres Art ículos 
Triplex dife 
retia Comif* 
fáriorU Pro» 
u i n c i á Ü K M , 
Á R T I C V L V S . í. 
De Commíffario Prouinciall ^tn^itmo 
in ahjcntta Promnctahí Alinif l r i? 
O í t q u a m egimus d e C o m m i í f a r i j s 
Genera l ibus , iam tempus prarfe-
f e r t v t agamus de par t icular ibus 
P r o u i n c i á r u m , qui quidem in t r i -
p l i c i fu'nt d i l fe ren t ia . Q u í d a m e-
n i m d ican tur Commif la r i j P rou in 
c i a ! e s , q u í e l í g u n t u r a d r e g e n d a s Prouincias , per 
jnorccm, abfenciamfcu v a c a t í ú n c m M i n i f t r o r u m 
Prou inc ia l ium. A l i j f u n t CommiíTar i jProü inGia-
les feu Frouinciarum , qui e l iguntur v t vadant ad 
G e n é r a l e C a p í t u l u m , nomine eorundem P r o u i n -
c ia l ium ac t á n d e m ali j d i cun tu r Commil fa r i j P ro 
u i n c i a í e s , qui alio nomine vocantur P r o u i n c i a r ú 
V i í i t a to r e s , pro eo quod el iguntur ,ad v i í i t a n d a s 
Prouincias ex p r a í f c n p t o noftrarum c o n í i i t u t i o -
numjante eclebrat ionem c u i u í l i b e t P r o u i n c í a l i s 
C a p i t u l i . De quibus ó m n i b u s agendum eíl á no-
bis i n p raefen t iá rum per ord inem , 8¿ p r imo de 
CommiíTar i i s e ledis ad regendas Prouincias, per 
mor t em , abfehtiam feu vacat ionem P r o u i n c í a l i s 
M i n i ñ r i . 0 n a d e re dieo , q u o d hu iu fmodi C o m -
mil far i j , c l igendi funt f c c ü n d ü m formam t r a d i t á 
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i n vnaquaque Prou inc ia , v t c a u t u m eft in confti-
turionibus gcneralibus T o l e t a n í s cap.7.5. de C ó 
miíTanjs Prouinciarum , vb ic i rcahoc fequentia 
habentUt V C t b a i S i l l i n i j l e r P r o m m i a l i s moriatHryyel 
fi á ProuiHciafeceJJTcritjyel ex quacHtnque aliarationeya. 
c a u e r i t , e r i t P r o t t i m U C o m m i j f a r i a s , c u i p r d d - i c U c o m n ü f 
fio (OtHieuiatffetundHMpatata ynit ifcmttfque P r b i . i n c i a ' . 
nam quidqttid ynaqu<eqve Pirouincia hac de re e o n j U t u t » 
habueri t^el in poflerum y o l u e r i t conf l i tuerej i l lud r a t u m 
C r j i r m u m h a b c r i y o U t m ü s . W z c iñ d id i s C o n í H r u c i o -
nibus generalibus. Verum fialiqua Prouincia in 
h ís n i h i l h a b u e r i t c o n í H t u t u m fpec ia l i te r , circa 
m o d í i m & formam el igendihuiufniodi CommifTa 
r iumjferuandaen' t forma t rad i t a in í t a tu t i s gene-
ralibus antiquis, v t e t í a m habctur in d i ñ i s C o n -
Ib' tutionibus generalibus Tolet?.nisjCapit.8. §.dc 
C o n í l i t u t i o n i b u s . V t tamen hace forma prae m a n í ' 
bus habeaturjfequences l la tuo conclufiones. 
D i r c £ t o n j P r d a t ó r a m Regulnnuiti 
nequic Prouincial is jProuincialatus enim,8¿ E p i f 
copacus , funtduxdjgnkacesincompatibileSjVt 
di: fe pateti 
Tertía Concluso, 
I Mmif terProuincia l isabfcedat á Prouinc ia , ' í y d á f i t f a e í g 
Prima Concluyó. 
Q u i i Jttfacit 
d ü , q u a d o a l i 
q u i s P r o m i t ' 
s i a l i s w o r i co 
t iger i t ? 
Q u i d f it f d i i e 
d ñ i q u Z d o offi 
( tum P r o u i n . 
M i n i f l . y a c a -
«er//jff<»» per 
w o r t é 3 f e d ob 
á l i i cAHfam. 
i I P r o u i n . M i n i f t . m o r i a t u r i n á l i q u á P r o u í n c i a s 
i.-, quaadhuc funt ( C u í l o d i a j C u í l o s ü l i u s C i 
flos in qua mor i contigc ric3 cenere debet f i g i i i u m 
& f t a t i m D i f c r e t o s P r o u i n c i x c o n u o c a i c , & i l l e 
i n q u e m e o r u m maiorpars confenferi t , e r i tP ro* 
uinciae CommiíTar ius .S i vero in cali Prouincia nó 
fun t Cuftodiae, Guardianus in cuius Conuentu 
mortuus fuent P rou inc i a l i s j i d ip íum eificiet quod 
de Cullode eft di>ftumj& didius Cuftos/ iue Guar-
d!anus3habebit vocem aftiuam 8¿ paífiUam in ele 
¿ l i o n e di¿ti CommilTarij.Hoc í l a r u t u m ef t in Con 
íHti i r ionibusSaIman£Ínis , fe i i Monelianisjcapit .S. 
de Min i f t ro Prou inc ia l i , quae n i m i r u m Conf t i tu -
t io j ic formauic aliam o l im factam in Capiculo T o 
loíano 'jCoáem cap.8. in qua d i f p o n e b a r ü r , quod 
Guardiani in quorum conuentu í iue Guardiana-
tu ,Prouincia l i s Iviiniíier á vícadccefli íTeí, r é g e r é t 
& g u b e r n a r e n t P r c u í n c i a s . Q u x c c r t c Conf í i cu -
t i o i n n ú m e r a concinebat inconnenicnria5nam c ó -
tingere p o t e r a t , q u ó d Conuentus in quo P r o u i n -
cial is Minif ter mortuus fuilTctseíret paruus,habe-
rerque Guardianum , pro cali quidem Conuentu 
a p t u m / e d ad r e g e n d a m í S : gubcrn'andam Prouin-
ciaro,etiam ad modicum t e m p ü s . m i n u s i d o n e u m 
f e u i n f u í f i c i e n t e m o m n i n o , & qui caeteris Re l ig io 
fis efíet p rob ro ac l ud ib r io j quam ob caufamin 
praedi í to c a í u , C o n í í : i t u t i o íupradiifta Salmantina 
obfcruandaeft jnamquamursi l la : Conft i tu t iones 
non fintadmiífácin farniiia Cifmontana abfolutc, 
in ca íu tamc a l í q u o funt i c c e p t a ^ p r a d e r t i i i ^ q u i í t 
haxeadem C o n í l u u t i o / u i i aneca faÓla in Capi -
tulo General i jAír i í l i j s ceiebratojanno 15^ 7. 
Secunda Conclufio , 
Q í ó f f i c u i m P r < i u i n c í a l a t u s 5 v a c a u e r i t p r o p t e r a-
p l iquam aliam caufam3quomod'olibet, ve l quia 
Minif ter incidir iñ amcnciam ve l quia fuic p romo-
tus ad E p i í c o p a t u m , ídem omnino e í i f a c i e n d u m , 
quod in p r a r c e d ^ n t i c o n c l u í i o n e e í l d i i r u m : nam 
promorus a d E p i f c ó p a t u m , a b eo die ¡n quo Bu l l e 
í u n c e i d e m c o n c e í T x , expira t fuiProuinciaJatus 
officium,quamuis non iic con'fecra'tus,*quia aber» 
( d i e m c i p i t e i r c v e r u s E p i í c o p u s , s c t f X á i ¿ í e o c ¿ c 
S 5¿abfentía futura í i t p e r p a u c ü m t e m p u s , leu d Ü ^ u a d o P r e 
ad locum non mulcum d l í l a n t e m . n o n er i t necef- é i i i e i a l i s & h f -
f e i n tá l i cafu confticuere C o m m i í í a r i ü m 3 n a m i u x cedit a P r c u i n 
ta C0ncil .Trident . feir . i5 .de Refor .cap. i . q u i a l i - c i a r f i r m * l i S 
quant i fper tantum abfunt jex ve re ium Canonum temporis . 
f e n t e n t i a n o n c e n f c n c u r a b e í í c j f i q u i d c m funt f ta -
t i m reuerfuri.Si tamen per m u l t u m rempus rece-
da t j&abfen t i a futura íic magna, idém Prouincia-
Hs cum confi l io Di fc rc to ru tn c l ige t Commii fa -
rium,'S¿ fi Prbuincialis m o r i c o n r i g e r i t extra Pro 
i i incianij idem CommiíTar iüs r egec ip fam, vfque 
adfucurum Cap i tu lum Prouinciale.Harc conc lu ; 
fio habetur eXprelfajin q ü o d a m Cap i tu lo genera 
l i AíTifijs celebrato,arino 1516. Sed d i f í k u l t a s ef l j 
quid f i t f a t i cndumin cafu quo omnes D i f c r c t i i 
v e l e o r u m ma io rpa r s , d i í fcn t ia t á Min i f t ro p ró ' - V0M ^ f v ^ 
u inc ia l ip ra td l í f to in e í e f í i o n e CommiíTari j? C u i ctrf<tf/e. 
refpondeo S á d i c o , q u o d cilne í l a n d u m e r i t deter- a ¡ ^ g c » m Á 
m í n a t i o n i Miníftii P rouinc ia l i s jnamcurhadeum p f o r f „ c i 4 ¡ f ( i 
p e r t i n e á t huius re í vJ t imarefo lur io i cumfecun-
dum i u i ' ü i C a p . r . e pro d e f e c i u , & c a p . c i m i n y e i e r i , d e ele 
fíío».qui tenentur a l iquid facete cum conf i l i o ,no 
tenentur de íieceíTítatc fequí Confil ium,fed f o l ñ - jvoíá , q m i 
rríocíoex h o n e í l a t e , v t e t í a m tente Sy lue l i . y e r b o : t e í i e t u r 
coKyí/zíííw.f.i.Hinc eft quod i n ta l icafu , e r i t ftan- a g é r e c u e o n f i 
d u m i u d i c i o &:de t e rmina t i t ; n i rup rad i ¿H PrOuin U o ^ o H e c e j f á 
c i a l i s M í n i f t r i . Q u i n v e r o d i c u n t q u l d a m , quod 11 tenetu? fe 
P r o ü i n c i a ü s qui ex lege tenetuir perere conf i l i ñ , q ú ¡ c o f i i i í i , f e d 
no lu ' f í e t tale conuiiura requirere , male quidem 6X bovejiatu* 
faceret, fed n i h i l o m i n u s C c m m i í f a r i u s ab eono-
mina tus , c í r e t vc i us Gommiflarius,atque ab o m n i 
bus obeciiendus,cx eo quod quando ftatutum p r { 
d i í t u m f u i t f a v t u m , de captando conftl io i n elc-
¿ t ione CommiíTari j , i am Prouhicialcs habebanx 
potef ta tcmordinar iam,adel igendum CómmiíTa-
r i u m , ac ideo a f íus g e í l u s ab'eis v a l i d u s c í l , VE 
probar Sy lue iVvbi fupra quaeft.T.?¿-i.ín a l iofuni -
l i c a í u , quod etiam tcnet expre í le P. F. l o a n n é s á 
Bobadi i la i n fuo Encbi r id ionc íiue M a n u a l i m a -
nufer ip to . Si vero quseratur , quantfffít poteftas 
CommiíTari j f u p r a d i d i í Kcfpondeo & fit quarta; 
c o n í l u í i o v 
Q u a r t a Q o n c l u f i O i 
p Oteftas CommiíTari j A i p r a d i f t i , eft omnino j u é k m f i i b * 
A eadem cum p o t e í h t e Prouincial is Mini f í r i . CUWJÍ/* 
nec iure poíTuncípfi Prouinciales , a r í l a r e fiue l i - r i i P r t m n c i a 
mitare auclori tatem i p í o r u m Commi íTar io rum. J/J» 
H3Ec conc luf ioproba tur , e x e o q u o d n o n poffunt 
P roü inc i a í e sp ra rd ió t i reeedere á fuis Prouinc i j s , 
ni f i fucr i t prius fufKcíenter proui fum de fuarum 
ou ium g u b e r n a t i o n e , v É habctur expreí fe in C o n -
c i l . f r i d e n r . / e / . i g . f ^ . i . in terea* V b i a g e n d o d c 
E p i r c o p o r u m a b f e n t í a , f c q u e n t í a p o n ü n t u r ver-
h i ^ l n t e r e d m é n t i n e r i n t d i f e a f u r i , i t a euibus f u i s p r o u i -
d e n á u t n ^ y i q u a n t u m f i e r i p o t e r i t ex i p f o r ü m abfent ia H « Í 
h m i * 0 h m r Ü t y ü r i i i S e d i í P r o ü i h c i a l e s p r x d i a í 
l i m 
T o m u s S c c u n a u s Q u x í l í o . X V . A r t i c u I u s L & I T . 
limicarcnc Sercoarflarent, fuam audoricatem & 
iunrdivfiionem dictis C o m m i i í a i i j s , i n iu r i a nec 
m ó d i c a eorum OUÍDUS eíFet iliaca, cum ca ru i l í enc 
debito remedio,in mal t i s occurrencibus:cafibus 
propter a b r e n t i a m o i d t o r u m P r o u i n c i á l i ü m : er-
go id faceré non p o l í u t u . Verum eíl tamen , quod 
quamuis id ipíí faceré non pof i ln t , S t a r u t í gene-
r a l i a , & quidem iure o p t i m o j n aliquibus ¿imira-
ue iuncfupradi f lorum C o m m i í í a r i o i u m auuton-
tatem & iu r i í d i c l i onem ,quae reí lr ió^io & l i m i t a , 
t ío ftatuitur in fequente concluf ione. 
Quinta Concliifw. 
&*anSfi*tex O OmmiíTari j Prouinciales, in abfentia Prouin" 
patutisyprohi ^ c ú l i u m &: in ter im quod Vocales miííl ad Ca-
h i u ComiU"^ p i ru lum ger iera íe fuerint reuerfi3nullum Capiru-
rijsProttincia íum Prouinciale ncc vero congregacionem h a b é -
/i¿«i? tem vim Cap i tu l i jpo í runc celebrare,^: í i co in ra - : 
r m m f á í t ü m fuericjef t í r t icum S¿ inane.dummodo 
mora praediLlorum & ¡pfüi um rCgreffu^hofl fue-
r icculpabi l i s feu impotTibilis. Kscc conc luf ío ha-
bctur exprefía T in .Con í l i tu t iun ibus ger ie ra í i -
bus Tolecanis cap. 8.§. de Capi tu lo Prou inc ia l i i 
Se Congregacionc habente v i m Capicul i .Quin ve 
ro qua:dam antiqoa Scatuta, faíia in Capi tu lo ge-
nerah Lugdunenfi , anno D o m i n i 1558. quorum 
memin i t Enchir . f o l . IO .^ qux e t í am funt hodie 
feruandadecieueiunt , quod in ter im quod prjedi-
¿li Vocales non fuerint reuerG, n i h i l notabilc in 
Prouinciaf ia t jaut innoucrur per M i n i l h u m rema, 
nentem feu per eius Cornmi í í a r jum. Si tamen al i - . 
quodfcandalum eucneriepropter quod Guardia-
mis, íiuc Confeffor Monia l ium fit puniendus, &: 
mereatur pr iuari & non expedíac puni t ionem dif-
f en i , tunc prxfidcnsProuinciaecum D i f c r t t o r u m 
c o n í i l i o , p o t e r i c p r o u i d e r e de remedio.vt Statuta 
SaImantinadifponunt, in cap .8 .§ . de Mini í l ro Pro 
u i n c i a l i j p r i u a n d o c t i i n i n o í u m feual iumipf ius lo 
co f u b í l i t u e n d o , v f q u e ad redirum V o c a l i u m . 
In calce huius Arc icu l i , l ibu í t aduertere d ú o : 
Houhocya l - p r í m u m quod litterae & patentes P r o u i n c i a ü s ab 
de, fentis omninofunt obferuanciaejac íi eltet prxfens 
nonen im propter abfentiam i u r i f d i í l i o n e m amit 
t i t , cum nul la íit Con i t i t u t io quar id expreífe d i -
c a c , i m o í e m p e r eft íu^ Prouincia í verusjatque le-
gi t imus Prs la tus . 
Secundo aduerco & eft valde notandum, quod 
Ou'i hahcttt q ^ á n d o q u e Mini f t r iProuinc ia Ies , in fuis proprijs 
o „ M;« Prouinciis fo íen t conf t i tu i & nominari C ó m m i f -
p r o t í i n . Mtn. . n • r 
qti ia. Genera farjj ProUincia íeSjCum plcnitudme poteltatis , « • 
/ i M i n i f í r o co conceífa ñ Minií í :ro.Generaii ,quae quidem com 
pAtrnuir f u * nd íT iodefe ru i t ad m u l t a , qua; cum í u b i e d a í ínr , 
p'ro 'mncia Co M i n i í l r o r u m Generalium d i c i o n i ; a l i á s e r a n t Í n t e r 
«.i<n,«í«< rS di¿ ' ta& prohib i ta fupradi i t i s Mimílris Prouincia-
»3.í/.t> ÍÍÍÍ, t u 1 r - . . . . . . . » « 
picnitudtnepo hbus.Quare m u l t u m conducit in j d p l e n i t u d í n c 
i e l i a t i s hubere potefcatis, pofleque o m n í a i n fuá Prouin-
* cia, qua: i n t o t o ordine p o í í u n t Míní l l r i Genera-
les, Sed nonpropceieaeximuntur prafdicH apo-
tefiace & iutifdicl-inne Commi íTanorúm genera-
t í o L t h o t y a l - ü u m , v t expreífe eft determinatum in Capi tulo 
de, general! AíTifij, celebrato anno D o m i n i J S Z Ó . 'UÍ, 
quo fcquentia habentur verba, D a U r a t u r quod p t r 
( o m m i j s i o i u i h i j n i j í r i s f r o n i H c i i ü j b H s d a r i J o l i i t s a d r e 
r d i i n o n f d w n i H r q m m m o d o p r t d t i U U i n i j l r i Á C o m -
M5) 
mtjf . ir iori imgcnerdiuM/ubiíSiene. fed ¡t-fi A';»?/?»-? prrfú 
tis Commi/Jarijs fnbij. i a n i u r . a c p. ríjHtm n u i l * i * U fuif' 
f r t comnufsio. £ t idem vjl dicef.dum de C e m m i f í i i r í j t fea 
Viftatoribuí^y.ifsis á Gcncyjli lus *d yi j : laudas ProHin' 
cius'.nam p r í d i í l i Prcuindales tentnttir ilits ohcdirr , gi j i 
n u l U t n hibnijfi-nt CommjsibHen* M/tw.Hoc eriam h »-
berur in C o p í h ' t u t i o n i b u s Saimaotihis íiuc Mone 
1 i a n i s, ca P . 8. ¿f A' /»ij} ro Prcuinci.di,ye rf. v ulitis U ta ifier. 
Ec liuperrime hoc idem habetur exprcui im,atque 
determii ia tuin in quodam Motup rop r io Gregor i j 
XUl .da to Roma: S.die A p n l . a n n o j 57 .^ Pontifica 
tus fui anno j . q u i ¡ricipit: ^ j á H u H , &r conr inc tur 
in Manipulo Fratrum M i n o i um , parr. JO. fol.525. 
p'biper exiommuniciítionem ipjofuclo Sédi jpofíolicce re» 
fer:'.ai<i)ni&fabpena priuatiouispit-pziua: offeit runi per 
eos oltcntorim-iVr iuhabiliuau ad í i U y c l alia qUACumq; 
d i t U erdmis offeid exerceiida^c yocis u m átlitue > quaw 
piifiiu¿,et> ipjo incurrtnúis pixnii-prsdpuur, ne quis P r o -
uirteidis aut GuArdianus^t-l CHÍnji.;:mque alttrins g r a d u í 
Religi 'f isaat Religiofa Ordinis hlir.vrüm}Abipfo Genera 
l i Mmijlro ¿úfsis ad yijitandas P Y O U Í U C Í A S ComniiJ)ariji 
refificre^nec t u fe opponzre aut tontradicire) f e u r tbe l l t tn 
txhib. re^quacumque decaufa, aut qUiCjito colore non reci* 
piendo audeat needebeat. Híec ó r e g o r i u s in di¿ta fuá 
Bul la . . Quidnam veniat in te l l igendum per i l l a 
verba, q u * in terdum apponi coufucuerunc , cum 
^/ íy/ íwí/ j j /e^oíeñaí í í j íxc.expl icabi tui infei ius in A r 
t i cu lo t e r t i o i 
A R T I C V L V S I I . 
De Commijfarijs Prouiitcialihus^mífsis 
ad Capttulumgencrale, 
V n t aííj CommííTarij Prouinciales, qu i 
P r o u i n c i á l i u m nomine mic tuntur ad 
Capi tu lum G e n é r a l e , proco quod ipf i 
jmped i t i (une i l l o i re , in quo cafu C ó -
mi l ian j ¡ni t i t i iendi func,per Min i f t rum &: D i f c r c -
tosProuinciae, v t c a u t u m eft in Conf t i tu t ion ibus 
Tole tan is , c a p - 7 ' § . d ; M i n i j l r i s Prot i incial iL-ns. Q u x 
quidem c l e d i b non pencet á folo Mini í l ro p r o -
u i n c i a l i , fed abipfo í imul cum Difcret is Prouin-
c¡a? ,&: i lk j in quem maior pars confenfen t , e r i t 
( 'ommif lanus ad d i d u m C a p i t u l u m gencrale, ve 
eciam deterininatum eft in Capi tu lo generali Pa-
riííenfí c e l é b r a t e anno Doni in i i ^ p . quin vero & 
alio celebrato ,Nauali$ anno D o n i i n i 1S05. cuius 
memin i t E n c h i r i d i o n f o l . i c í . p a g . z . id ipfum erat 
l í a r u r u m . Sed forma feruanda i n hac e l ed ione , 
non eft d e termiiui ta in di(ftisCapitulis,vnde opor 
ter ,vreani llatuamus , quod & fiec, in fequent i 
conc íu í i one . 
Prima Qonclufio. 
F Orma f truanda ín f u p r s d i d a c l e d i o n e C o m -milfanj P . o u i n c i a h S j i m t t e n d i ad generaleCa 
pi ru lum clTe c i ed idenm, vt fiatper f c h e d u í a s fe-
cretas. Sai t im clfet m n l t u m cunueniens,qiiamuis 
non \ f i v t i par erat h o c obferueiur .Probatur harc 
concluf io , nam hac forma t rad i tur in noltris ge-
nera l íbus Conftjr ir : ionibiis Tnletaniscap.y.Giirn 
agitur de c l e í t i o i u b u s » V b i d i G Í i u r quodomnes 
clcáioi 
Qt^xna fít far 
ma eligUdi i ? 
mif¡uriu7nPro 
uincii U mit-
tefidü Pronnt 
cialiS iocO ad 
gencr. Capit* 
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e l e í H o n e s i n íioftra facraReligione fint canoni-
c a C j & i u x t a C o n c i l . T r i d . / e / . z í . í ^ . é . f a c r a t f ^ t a ve 
c l igen t ium nomina non feiantur ñ e q u e publ icen-
tur qaod cum abfolute dicatur de quibufcumque 
eledtionibus non folum r i jpcnorum,vcru in c t iam 
official ium adeuitandas t o t c o n c e n t i o n e s S í lites 
ne í c io cum non ín hac etiam eledtionc oblerue-
t u r . C u i u s d i í t e c i e i U o n i s d a r i d e b c n t literse tc-
I h m o n i a l e s . á Prící idencc ín ta l i e lccl ione. Quod^ 
fi roges,quanra ítt auctoritas & quod munus Se oi 
ficium fuprad idorum C o m m i í r a r i o r u m í rcfpon-
dco per fequencem conelufioncm; ¿ 
Secunda Concluso. 
Í.HG¿ncl fimu Vnus 5r 0 ^ c í « m ^ p ^ d i ' f l o r u m CommííTa-
nusGr offlcin v^n'u^y^ habere in general i Cap i tu lo , vo-
dilorP. omiíctm a^ 'u^m & paíTiuarn in ó m n i b u s c!e(5iíonibus 
Dircdorij Pr sslatoruni Rcgülarium 
f a r i o m m P r o ac fi eírent veri ProuinciaIcs ,& l i m u l afferre excu 
. fationem autenticam íui P r o u i n c i a l í s , Capi tu lo 
zentrali Capi gencra'1 praeíentanclam , q u a c o n l t e c r u u í e i p l u m 
fuloí legi t ime impedi tum : nam cum ex regula tenean-» 
tur Prouinciales M i n i l h i \ a d Capi tulum g e n é r a l e 
accederé]» íi fine l e g i t i m o i m p e d í m e n t o 3 i l l o i r c 
praetcrmittantjn fuis o ñ k i j s funt abfo luendi , & 
priuandi.Sed cont rahoc quod dicirur , quod C5-
miíTanj pracditfli vocem habebuni: a í l i u a m & paf-
íiiiam3in e l e ¿ l i o n c Generalis Miníl í r i , í i cu teas t e -
n Vocales duplexinfurgic d i í í icul tas . Et p r i m o , 
quia i d videtur contrar ium eíTe n o í h x Regulaf, 
i n q u a d i c i t u r quod eleib'o Gene ra l i sMin i í t r i f i e -
r idebe t á Miai l lnsProuincia l ibus & C t i í t o d l b u s : 
f e d p r a í d i d i CommilTarij j non í u n r p r o u i n c i a i c s , 
ñ e q u e C u í l o d c s : e r g o non poíTunt habere vocem 
i n t a l i e l c í l i o n e , S e c u n d o obi je i tur j nam i d etiam 
v ide tu r eíTe contrariumjdecreroeiufdem C o n c i . 
Ti iáent . fc f s . i<} .c le Regi'.laribns,cap.6. quo prohibe-
t u r in e l e í t i o n i b u s , ablent ium voces & fuflVagia 
fupp le r i . Sed ad has duas infancias b reu i t e r r e f . 
pondetur per ordinem,ad p i i rnam, quod revera 
fuffragium fupradicH Commi l í a i i j r r o u i n c i a l i s , 
eft q iu f i eiufdevn P r o u i n c i a l í s , cum in ea e í e c l i o . 
ne furtragetur ex ipl íuscommiiTione , quam daré 
oprime potuitjCutn cer tum í i t i n i u r e ¿ ! ¿ í e c u n d u 
facros C a ñ o n e s , / » ca^.quíi ^roptev^de eleclióni, quod 
abfensiufto impedimento detentus,potel l con í í i 
t ue roprocurs to rem qureius nomine e l iga t , qu i 
n i m i r u m p r o c u r a t o r , e i í e p o t e f l e t i a m e x t r a n e u s 
á Capi tu lo ít in id ipfum confent ia t , v t decreuie 
'floidquOcl in BomF.Vlll.incap.J: quistupodccleft. lil>.6. Secundo 
e l e í h o n i b u s , dico , quod a u é i o r i t a r e Apoftol ica id etiam opri-
ahfetts & i u ' me fien po tu i r , quod praedidi CommiíTarí j habe-
y?oi»í/>e¿í»;í. rene vocem i n t a l i e ledione , v t & i l l a m habeñe 
todetentuSypo eadem a u í l o r í c a t e , CommiíTar ius generalis India 
teficojlituera r um & Procuraror generalis o r d i n i s , & C o m m i l í a 
frocurcitofem rius generalis Romanse Curia?, qui nec funt M i n i -
loiofui. í í r i , nec Cuf íodes , & n i h i l o m i n u s p o í T u n t eligere 
Min i f t rum Generalem habentque vocem i n t a l i 
e l e í l i o n c : i ta ergo in propoí ico dicendum cíi de 
í u p r a d i c h s Coittmiñsríys P r o i i i n c í a l i b u s , q u o d i d 
poíTunt quamuis non clTent praedivítorum Prouin 
c i a l i u m P r o c u r a r o r e s , n a m í í a t u e a g e n e r a b a , hoc 
fía cuentia & Prxcipient ia audor i ta te Apof ío l i ca 
funt confirmara. 
A d f e c u n damnfiantiam rerpondcóa q ú o d h o c 
n u l l o modo ef tcont rar ium d e c r e t í s C o n c í l i j T r i 
dentini:nam in fupradidto dec re to , non prohibe- x e t a p r o e l t . 
tur quod abfentes poífint procuratorem ad el ige- S i o n i h u s ^ n S Í 
d u m fuo nomine confti tucrc , cum fit fecundum ¿Q d k h t u r ^ n 
fací os C a ñ o n e s , nec per hoCdici poíTunt abfen- ^ fuppleri^ 
t ium vota fuppler i : hasc enim non eft fupple t io» q^ndu y n i i 
fed vera commííTio .Vot i riamque fupplet io , runc « a , / ^ 
fo lu inmodoe í l : , quando Prxla t iGenerales adef- t a t u r a l i q u i s 
f e i i u m a l i c u i u s e l c í t i o n i s , eos qui non funt Pro- proturator, 
u inc ía l e s ñ e q u e C u í l o d e s ñ e q u e Difcreri ,nec ha-
bent aucrontatem aliquam ad ferenda fuííragia. 
proabfentibus,afl ignancur,vt ipfafuff ragíaferár . 
I ña eft propria Tuppíe t io , i l l a v t r ó non, l edve ra 
commiflio,arque ita elle d e c l a r a ú e r ü n t I l l u íh i í f i -
m i Cardinales auno D o m i n i 1570. die 8. A u g u í l i , 
p rou t refert Parafel lus,Ordinis M i n i m o r u m q u ó 
dam Generalis 
Compendio. 
M i n i ü c r , i n fuo .P r iu l l e^ io rum 
Tertia Conclujlo, 
O n ü í t u t i o n i b u s generalibus a n t í q u í s fíatU' -peaíd P H u i u 
^ tum fu!t,ciuocí in cáfii quo Mini í ler P r o u i n c í a o i t l i } M i w i f t r i 
lis^aufusfueritcelebrare prouinciale Cap i tu lum q^i c t U p r i u e 
antequam fue i í n t rcuerfi Vocales C s p i t u l i gsne- y ¡ t P r e u i n c U 
]is,eo ipfo per tres nienfes fir lufpenfus á fuo oifi^ leC^tpitulitm, 
ció & durante nerapore rahs fufpení innis , C o m " i n t e r m quod 
miíTai iu5Proi t incial is ,qi i i ierat ad C á p i t d l u m ge- c o m i / f a t t u s 
nsrale debet Prouinciam gubernare.Koc cautum p y o K i n c i x I i s 
& í t a t u t u m f u i c , ín C a p í t u l o g e n e r a l i Carpenfi , ^ c u f l é i fue 
anno D o m i n i 1521. Citius inemini t E n c h i r i d . f o l ; ftatAJc'efU» 
i o<5 . p ag . 2 . Sedno randumopuse íTe , v t fufpenfio- ge} jen 
nem pi 3edid2m,praecedat fententia deelaratoriai 
ludicis competentis jVtputa Minif i r iauc C o m m í f 
farijgeneralis , fa í la ramendeclaratione de d i ü a 
fufpenfióne , fine noua commirtione p r a d i é t u s 
CommiíTar ius Prouincialis i ipfo fadlo r e g é r e &: 
gubernare poter i t P r o ü i n c i a m , au¿ lo i í r a t e Tupra--' 
d i ^ i C a p i t u ü g e n e r a l i , f e d ante quamjdi^us C ó -
miíTarius ídfacia t jne fuccedant fcandala opor ter , 
v t fiat priusftipradivTía declaratio^per i u d i c é c ó p e 
ten tcm fiue Difnnirores , v i r tu re fupradiclx Con-
í l i t u t i o n i s . q u o d m u l t u m eít notandum,4C memo-
riae commendandum, 
A R T I G V L V S I I I . 
De Commtjfarijs fm Vifitatonhtts Pro* 
umcídrum. 
0mm,^;!r ,"Í ^eu v ^ r : l t o r c s Proüinc ia- ' 
l l « i n a p p e l i a n t u r , qu i ex commi í í t one 
E v > S ^ P ia? , aCo i " jmgene ra l i l>m5m^tün tu rad M e t e / f t á e 
B f e l S K l vifitandas Prouincias. De quibus in buntri j lui to 
C o h í í i t u t í o n i b u s T o í e t a n . c a p . 7 . §. de Ví f i t a to r i - res ProuincU 
b u s P r o u i n c i a r u m , í e q u e n t i a habentur verba: yid* rumt 
montmus omies Prtlatotgenerales, t t quantumíommcíe 
fieripofüt-, non mitiant ^ij¡tatores,py<eJ'cytim adcc lehu-
¿ A Capítul.t,fcd perfeipfoS-vi/iteHt Prouincias, r*r Ínter-
Jint Capitalis celebrandis. Quod f i neccfsitas cxegerit yt 
Fijttutores mitutntur, crdinamus yt non pofsint afjumitx 
eadem Proi!Ínci(i,fed ex a l i e n a , ^ quod¡ int exgrAuioribus 
0-prubdticribus Patrihns. H a c r a t i o n e i n ordinc éft 
c o n f a e t u d i n e p o í i t u m i V c a d i d muneris non m i t -
tan-
Tomus Sccundus QUÍPÍIÍO. X V . Artículos 1IT. 
t an tu r , f íuc infi iruantur,n{íi qui vel a í i q u a n J o fue 
n m t Prouinciales ^ e i qui proburuin iüdic io tan* 
tac / in t au5toritatis ,vr de eis certa íit fpes , quod 
í la t im fu tur i í u n t Prouinciales.Nam qui a í t u f u n t 
P r o u í n c i a l e s , non funt ad hoc munus e l i gend i , 
v t fupra d i f tu jn eft,agendu de refidoncia Pía: lato 
rum,ne á fuis Prouincijs ab í i n t , in quibus tenen-
tu r re/idere diuino i u r e . Ñ e q u e ctiam huíc mune-
r i funt prjeficiendi i l l i , d e quibus íufpicari poíTit, 
fauoi-e potius quam mefitis ad tale ofiicium fmí -
fe promotos. Vnde in Capi tu lo o l im generali T o -
flotahocyal. lofanojcelebratoauno Dominii532 .rtacutu>n fuic 
¿f» v t in Capi tu logenera l i a í l i gna ren tu r h u i u f m o d í 
V i í i t a t o r e s , & ex eis tantum non vero ex alijs,ar-
fumendos elíe pra:di í lo sProu inc ia - rum CommiT-
rai ios,qi\od quidem í t a t u t u i n , an mudo et iamef-
fet innouandum,atque e x e c u t i o n i m a n d á d u m j q u i 
alTeruerit nonaberrabit m u l t u m . Home vnud ice 
re non prxce.ribojex finiítra leu minus retfta hoi ü 
V i í i t a t o r u m incerdum promorione , Rel ig ionem 
noftraai grauem quan ioqu . paffairi fuiíre u c t u r á , 
dolendumque quammaxime elie , v t i j cenfores, 
gubernatoreSjinquili tores, S¿ officiorum promo-
coresjac t á n d e m Proumciarum iudiets c o n l h t u á -
tu r ,qu i incegiitacis fuae vira:, bonum non habent 
t e í t imon iüvn , nec v l í am prorlus rerum experien. 
t i am. Sed miña liare faciences dcuen íamus ad ei». 
qua: ad p r x d i ¿ t o i u i n Commi í í a i iorum,í< u V i l i t a -
t o rumPiou inc i a rum muiius & oiSciinr. Ipedanty 
quse v t praemanibus habcantur ,& mclius memo-
ria: c o m m e n d a r i p o i T í n c , e x p l i c a b u i u u r p e i i c q u é 
tes c o n c l u í i o n e s . 
Prima Concluso, 
' A t i ñ o r i t a s di - r M p r i m i s fupiadic torum C o m m i f í a r í o r u m au-
f lorum C o m i f i ¿ to r i t a s ,p Iena r i ae f t & ralis e a t í f e d e b e t , vn* 
f a r i o r u m p l e - d e & i n c ó í u e t u d i n e eíi pof i tumjVt i lhs literse pa-
t tar iae f t t & tentes dentur ,cum pleni tudinepote l ta t i s , (^uod 
talisejft debtt qualiter íit i n t s lhgendum tnfcriusdn vI t ima t o n -
c lu í íoné expl icabirur . S^dquamuis corum au i to -
ritas plenai la í i t , mer i tu tamen per C o n l t i t u t i o -
nes Generales,in aliquibas l ibi r e f t i ing i tu r , Veno 
dif ieatur ,^ ' aliqua prohibentur e i í d e m , d c quibus 
dicemus per ordmem in fequenci c o n c l u í i o n e . 
Secunda Concluso' 
C o m i f d r i j p r o T N primis p roh ib i rum eíl C n m m J Í a r i j s feu V í -
mnciayH,no H *• í í r a conbus P iouinc ia rum r i ipradict is ,vt fuum 
p- •Iunt excrce munus & officium non exerceant. d o ñ e e Prouin-
re f u ü i n u n u s c i a l i eonf t é t i u x eommi í l i ones . Hoe Ratutun. fui t 
& offdS^d'} in Capi t .General i Romano , c e l é b r a l o armo Do-
n e c f u a s p a t S ' min i 1 5 7 1 : i n n o u a r u m inCongregaci 'me Gene-
ies l i c e r - í s P r o r a l i T o l e t i , habitaanno D o m n n ^ H j . v rhabetur 
u i n c i a l i M i n t jn C o n í t i t u c i o m b u s ibidem facíis cap.7. .de V S -
ü r o rcprmftn taroribus P r o u i n c í a i u m , incaruramen quo non 
U n t . i d commode fieri pof l l t , fat eri t de íua com nifl lo 
ne eundem faceré ce r t ' o r^m.Faó ta tatnen Prouin 
c ia l i MinHlro fuarum li teral um oít nfr.nt: , acci-
piunt ab eo ProUinciar íigil lum paruom, quo v t u n 
N o pofunt fia tur in (ui oflicij exerut ione. Hoc eriam í t acu tum 
iutdfticere ex fU]t in Capi tu lo Generali Ron.ano , habito anno 
t rACapi tu lum . 
uefc ta qu<s f e cundop roh ib i t u tn e í l e i f d e m , v t n o n p o l í i n t 
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fíatura aliqua condere extra C a p í t u T u m , nec a l i -
qu id immutare in P r o u i n c í a , t o t a m ipl'am Prou n-
ciam coucernens, abfque alíenfu Mini f t r iProum-
cialis ^ Diferc torum Prouinciaf. Hoc fuit l l a t u t ú 
atque de t e rmina tum, in capi tulo generali Panfic 
fi,celebrato anno D o m i n i 1578. & p o í l m o d u m i n 
c o n g r e g a t í o n e General i f o l e t a n a , ^ habetur Jo-
co fuptac i ta to . 
T c r t i o p r o h i b e n t u r p r a r d i ^ i VifiracoreSjVtnon 
poflmt confelfores nee Prxdicatorcs in l l i tuere , 
necNouit ios recipere. nec fratres ex t ia Prouin-
ciamfibi commilfam mit tcre , nifi fpecialiter hoc 
i l l i s fnerit c o m m i í r u m , ve l mfi forte eos mit tant 
ad Superiores & Generales Prsdatos , ad no t i l i 
candum i l l i s eiufdcm Prouinciar l l a tum , habetur 
v b i fupra* 
Quarto prohibentur in eifdem Pi ouineijs,quas 
v i í i tan t}e l ig i inLJroui i ic ia lcs M i n i í h o s , pi v1-'1" 
picur i l l i s , v t in promocionibus ad ot f ic iaOidinis 
fac iendis , & i n c o r r e ú i i o m b u s c r i m i n u m 8¿ (n a-
Jijs grauionbus negotijs, lemper confí l ium i c q u i 
ranc & feruent patrum Di fc ie to rum P r o u i n c í s 
v e l maioiis pa r t í s eorum, .v- quod omnino caueac 
á verbis fuperfluis , & prouotator i js in tonh l i j s 
tr ibuendis:habetur vbifupva. 
Q u i n t o eít ipíis pi ohibi tum habere v o t u m in 
elet t ionibus v l l i s nec in p i f í i n i t o r i o , fed tanrum 
habent auctoritatemad conrirmaudas e led iones , 
j i Miniílei Generalis fuerit abicns a capi tulo , v t 
cicicuv ineon i t i tu t ion ibus Salmantinis j Se tenec 
cxpielfe Pacer ioannes Bobadilla in fuo Manua l i , 
í iue Enchi i id .manufcr ip to cap.c>.Scd de a l i j s ,qu^ 
conuemunc CommilTarijs, leu V i í i t a t o n b u s P i o -
uinciarum (upradictis, í t a t u a m u s aham concluJio 
n e a i j q ü s er i t t e r t i a i n ordine. 
funt Pr'ufH-
ciaru/n tmmm 
urt. 
N o n p o f u n t 
c i f e j jores , c?4 
pradicato res 
int;ituere,nee 
Nouiitos f t ú 
per^Mej; f r a -
tres extra pro 
toineiM'mittet* 
N ó p j f s ü t e l i 
¿ i ¡n 1 r t u i n ' 
Í t a l a p r o u i n -
t i x r u m qu4S. 
y t j u t i t t * 
Non hahetyO 
tMineléSibui 
b u s i l i s n e j ; 
i t tDi f j in i tor iq 
Tenia Concluso. 
P Rgediílis Commi í í a r i j s obediencium eft in om nibus ó¿ per oimiiaabfque v l l a p r o r í u s con-
traaict ione, ás in iplos rebellantes; auteifdem t ó 
t radicentes, l u m i p f o f a c t o c x c o m m u m c a t i , per 
Hxtrauagantem Gregor .Xl l l .quar inc!pit3<j«o?»í<t « 
relatam fupra in A r t i e . i . v b i etiam haberur, quod 
S t a i u t u f a ñ n per Commi/ iar ios f u p r a d i d e s in capiiuL cum 
í o n j t n f u D i f c r e t o r u m p a t r u m ^ ) . i n d i ^ n n i t a r i j a u t tottte-
n i n u l l o modo p o f ¡ i n t , fine cxprejja l i c n t i * C r permtf i io -
re General i s M i t u j l r i j a m folus e a i m m u u r e potejl ya-
Ut ,&~ d u e r n i i u r i r r t t . u m } c ^ tnane, quidqmd fecus fuper 
h n ¿ q u o c u w i j u e quauis au dur i ia i í - jc íc t t t i ' r y e ¿ í g n a r a n H r 
c q n t t g e r n a t i e n t t r i . H x c Gregor. X l H . v b i fupra. C u 
ius quidem d t t r e t u m ¿i; con l i i t u t i o eíi: valde ¡ut i 
dica,nam quidquid praedicti Commíffari j faciunt 
auctoiicate M i n j i t n Generalis, á quo «nifll í u n t id 
e íhc iun t . Vnde iicet explero v i lua t ionis tempore 
coi um extmguatur poteftas, durat tamen pote-
(tas Gcn¿ra l i s Minif tr i ,cuius auCtontate prad ic ta 
l i i t u t a funt faifa-
Prx te i ea, fupradióH Commi í í a r i j pra^fidei c dc-
bent in ó m n i b u s c ó j n m u n i r a t i b u s &• Hofpi t i js v-
bicumque fue i in t , í i fuerit abfeiis Generalis M i n i 
fter,duratque íp lo rum auctoii tas,vfque adiedles 
poi t cclebi at ionem cap i t u l i , quibus t ra t i fa í t i s te 
ne n tur l i an ni á Prouincia iecedere ,v tcautum el l 
i n c o n í h c u c i o m b u s S a l m a n t i n i s , cap. S. de C o m -
mifla-
Commijfdr ' í j s 
p r o u t í t í i a r u m 
p r ^ d i i s tobe 
d u - n d ü ejl ¡m 
oii inihus & 
per omniayahf 
que y l l u pror 
f u s contradi -
t l ione. 
£«*í<f j l n t f í r 
t n i i 4 t i s ¿ S . M t u 
ta f u ñ a tn ca 
pi tulo^a C o m 
iKifta.rijs pro 
u i a c i a r u n h 
N o t a q H t d C o 
n ñ j j a r i ) pri-
n i n c i a r u pra 
f i d é i i i t (¡mnim 
bus í ornut i ' * 
í i b u s f u * yijl, 
tauonii» 
I 4 t D!rc¿l:oríj P t x l z t o x ü m Régularlum: 
miflaríis Prouinciaram , & i n capi tulo gcnera l i 
V a l l i f o l e t a n o , habíco anno 1583, ftatuitur , quod 
I I H I I Í CoinmiJjAjribfeu y i / i t a t o r i P r o u i n t i a f u m i Hccct y l -
i r d t r e s m e n f e i i n y i j l u i i b n e J i b i cotnmijj'je P r o u i n c Í £ i m * 
N o i i l o c - v á l - rhtVdn&iUá elapfo t é m p o r e f i s í a t i M Ccipitulurn celebrattdZ 
ái- dt tenipore non f i t ^ x i l k [-roiiiticiaegredi teneatur, ñ e q u e adeam r e . 
quo d u r a í offi ¿ . ' cd i ^ a h e t » quoadufijue a pdtre G e n c f í t l i p r a d i f j i n í t u n í 
c i u m p r x d i ñ o cafimU ietnpuifíipcmeniut. Sed hanc conftítucioneiTk 
y.'íw Commtf- hucttlque nunquam ' . i d i o b f e r u i r i i n communi 
f u r l í / w n . p raxí /nse jue poficavíi faiíTe in confuetudine. 
A l i q u a prseterea funt fumma animaduerfionc 
dignajac fupradi-ííis ComilTarijs nimis piof icua: 
d e q u i b a s í í t quartacorvclufio. 
Quarta Concluso. 
í l u j t t d m f u m « x>u€r t¿nt oportec fumií iüpére Commifrar í j 
mopere debe: J \ prouir tCíar i ím fupradicti , reítíÉ gubernat io-
aduertere f u - n i non exped i r é ,ve Guardiarii p r í u e n t u r , fiüefuf-
p r n d i ñ i c o m i f p e n ¿ i n t l x r j curn d i ta i p f o n i m c o n ü e n t o s Vífitan-
jfari} P r o u i * - r urj fed quod id re íe i t ie tür vfque ad Cap i tu lum. 
c i d r u m . N;ain expr iuat ionibus huiuTmodiextra Caplculu 
f,círtís}vr p l u r í r n u m i n r c i f ecü la res innúmera exo-
r ú r n t u r fcandala, éXiíl imances p'Iura exorbi tant ia 
c r imina ,a tenué r c a n d á l d f a a b eifdem fuiíTe cómif-
/ . i , á q u í b u s proinde omnino deber i tabi l inere , & 
0 mnino curare v t ip fo rum vindica & p r iua t i o , 
j eferuetur vfque ad Capiculum Piouinciale , v b i 
i5 á c o m m o d i ü i fieripoterit. Quod elt incel l igen-
d u r a , n i r i r e í , feu a lku ius fcandali grauitas alíud 
c x p o í c a t r h o c V e r o c e í T a n t e ^ n a n t e o f d e m perma 
r iere i n Conuentibus v f q ü e ad Capi tu lum,S: in te 
1 im,íi quxoecurruntRetormat ior iedignajdc con 
u enienci r e m e c i ó prouideartc. 
Etíarn oportet í u m m o p e r e a n i m a d ü e r t a f C ó i ^ ' 
n liíTanj fupradif t i jquod necProuincialis Mini l lé r 
n ec v l lus alius P.prouinciae qualificatus (et iamfí 
d e l i q u e r i t ) p u n ¡ r i d í ; b e c per í o l u m arb i t r ium prae-
d i f l o r u m C o m m i l í a r i a r u m i fed per a rb i t r ium at-
q ue confenfum omnium Difcretorum^ vel maio-
r i s partis Prouínc ise , quod qu idemin quam p lu i i -
b us Capi tu l is <¡fí ftacutuin,^ ord ina tuni i & piae-
t r r e a Vt non fe ingeranc,fme i n t r o m i t t a n r , í n vifi 
t a t i on ibus fiue elechonibus M o n j a l í m n , míi for-
j a n in a l iquo neceífaírio calu, quiaiiaec magis p e r t i 
nent ad Prouinciales,quam ad C o m m i í r a r i o s . V t 
autem fciatui^quid in te i l igendum ven ia r , p e r i i -
l a in generaiem ciaufuiam communiter m p a t e n t í 
bus iicerjs dan coni'Lietam, cumpk-nitudinepotef lat ts 
&c . f equentcmí la tU ' o conclui iouem^ 
Quinta C ó fie lufa. 
S u i d u a i n t e l -
i i i v u r b c r i l ' T ) ^ r f u p r a d i í h f n ciaufuiam, c u * » ¡ > l é n i t t t d i m p o t e 
I t m c l t u f u l a j l u t i s j ó í c . in pnmis n o n e x i m u n t u r f u p r a d i i l i 
c v m u n i t e r p e CommiíTar i j feu Vrfua; toresProuinc¡a i um3á i u r i f 
n i confuetS , d i ¿^Gne & obedicntia Commif la r io rum genera-
i n patet ibus l i u m . c t i a m í j fuscpatentes literaE, j | l i s fuennt con 
l i t e r i s d i i í o r u celfr ab Jpfo Min i í l ro (reneral i . Hoc fuít exprelfc 
t o m i l f a r i o r U , determinacum m Capitwio G.:nerali ce leb ra toAf 
t u m p l c n i t a d i ^"i» anno D o m i u i i5 i í : .& í d e m h a b e t u r in C o n ñ i 
xepoteOiat i í} tu t ionibus balmantinis fea M o n e l í a n i s ^ a ^ . S . age 
do de Proumcia i i \ i i i \ i í ' ¿ i O , y c r J i c i f ¿ p i nui lus M i m j l c r . 
Secundo^^raidi i í ta & & m m t 0 i a \ s h m p l e m t i i d i n t po-
te 's la i ts tnüi i luñri agacur h a b e u t i b í í s i p í am, nse va-
le t ad eos cafus3in quibus tota p ro i i ínc ia , v e l Díf» 
í inicores fimulcum P i o u i n c i a l i h a b e n t p o t e f t a t é í 
v t exprelfc decretum eft í« Cítp. B u r d e g a k n f i . cele* 
brato anno D o m i n i 1528.Vnde fequicur,quod v i r -
tucedi¿tae c o m m i í i í o n i s , i n n o í l r o Minorum o r d i " 
nc Regularis obferuantiae^non pofíiint Gommi í fa 
r i ) praedidi, Praedicatorcsj nec GonfeiTore^ i n f t i -
tuere extra C a p i t u l u m , ñ e q u e ei jceieab ordine 
al iquem Fratrem mcon ig ib i l em.qu ia ha»comnía , 
Sc f imí l i aper t inen i : ad cotam Proumciam capi tu-
lar i tercongrejatamr&rpioprer eandem rationen?, 
p e r d i d a m c o m m i í n o n e m n o n d a t u r facultas ip í i s 
Commiírari js-jVt poflint a l iqua in Prouiwcia o r d i 
nare^aut ordínaca i inmuta re j ve l conrra l l a ru ta 
P r o u i n c i a l i a f a c e r e , í u e confenfu Patrum Di f c í e 
t o r u m Prouincise, pro tempore exiftentium , v e l 
maioris partis e o r u m . ü e c l a r a t u m eft hoc in C o n 
ftitucionibus Salmanunis, capite o í t a u o verficuíl. 
i i e m n t t l i u * . 
Prodeft camen conimiífio cum claufula fupradi N e t a & o c y * ! . 
í la jad hoc v t C o m m i í í a r i u s P r o u i n c í a l i s fupradi- de, 
£his,poír i t difpenfare in ó m n i b u s ftatutis Genera 
l ibus , in quibus ipfe Gí 'nera l i s Minif ter difpenfa-' 
r epo te rac , & in c a í i b u s ^ u i fpecialiccrnon func 
referuat iad tocam Proumciamj in capitulo f e u c ó 
g r e g a t i o n e c a p i t u l á r ' i c o t í g r e g a c a m . Non autem 
i n i l l i s c a í i b u s , q u i i n d i ^ i s Itatucis llue c o n í t i n i -
l i o n i b u s / p e c i a l i t e r f u n t í i b i p i o h i b i t i , niíi alias 
í íb i concedantur. Q u i n v e r o addo,quod í i c o n t r a 
praEdií taS 'Cacutaal iquid rntencare ve l in t ,non ofe-
l lat i te pleni tudine fuá? poteftatis, Fratresnon te-
nebuntut i lHsobedi re ,&inobedien tes & c 5 t r a d í 
¿ l o r e s non incidenc in peerías poí i tas j in d i íh t E x -
t r auagan í i j f iue confti tutione Gregori) X I I I . N a n i 
l i c e t d i r t u s fummus pont i fex pra:cipiat;vt n u l i o 
modo contrauemacur fuis o rd ina t ion ibüSjhoc i n -
t e l l i gendum eftsde i l l i s ordinationibus & manda 
t i s , q u s i v H e & uiridice poflunt cííicere3non exce 
dc í ido l ími t e s n o í t r a r u m coníHtu t ionum^ & Sta-
t u t o r u m Geireralium.Haud eniraci-edibile ef t jvel 
le fummuni Ponri í icenirper .gencTaIcm conceflio-
nern & commi í f ionem, derogare alijs StatUEÍs,cu 
conf i l io & ra t ionab í l i t e r factí'SjVt habetur i» cup, 
i j e coff j l i t i t trot í ibas in 6. & i n noftris con f t i t u t í on i -
bus generalibus Toleranis vb i fupra , habetur 
quod Vi í i ra tores prouinc iarum, excedentes l i m i -
tes fuarum commiff ionum, aut non feruantcs or -
d ina r íones gcnerales,puniantur poena Ta l ion i s . 
Fn calceliuius A r t k u l i Hbuit aduertere , ^ u o d fafág 
fup rad id i Commi í fa r i j i non mi t run tUTadprouin- ¿¿ runt r ¡ r t 4 
c ias regular i te r , mfi quando oceurri t tempus ca- t o r e s a d y / f i t A 
p i t u l i , m quo e l i g e n d i í s e í l P r o u i n c i a l r s Min i f t e r , dastrouiJms 
ve ln i f i p rou inc i a aut P r o u i n c í a l i s i l l u d pecieri t . Q u a n d o & c u i 
Fratres vero particulares fub poena carcens pro- n ¿ p ^ J ^ 
hibentur V í í i t a to rem petere áPrge la t i s 'Genera l i - í íre c S m i f k 
b u s , poccfunt tamen ipíis h u m i l i t í r fuas neceífi- ri¡¡ " 
rates 85 vexationes(n quas patiuntur.)exponere, d a l í ^ t t l p r é 
& P r x l a t o r u m Generalmm indicio r e l i n q u i t u r , • 
in quocafu praedi¿ti CommiíTari j m i t t i debeant, HÍB<M" * 
an n o n í H o c c a u t u m e í i i n p l u r i b u s capituhs G e -
neraii6us,fed p r r f e r c i m i n Tolofano , c e l é b r a t e 
anno D o m i n i . i í S z . C u i u s m e m i n í t Enchir id ion fo 
l io lo / .pag.a .Rt inSalmant ino f i u e c o n l l i t u u o n i -
bus M o n e l i a n i s / a á i s a n n o capit.3. d e C o m -
Verum ñ rogesjquid i n t c i l i g a t u r in pra: 
á i d h 
Tomus Secundas Q i i c T f l i o . X V I . A r t i c u l u s I . 
á i f l i s fi-itun's , nomine Prouíncíaf ad pe tendum 
C ' . o m m i í í a n u m í d i c o , q u o d a d hunc cafum^Difcre-
t i P r o u i n c ¡ 2 e , q u a m u i s n o n f i n t c o n g r e g a n , Pro-
umciam lep rx lcn tan r , & fufíkiunc ad petendum 
Coínin i i r . i r iumj in cafu,quo Prouincial isad id a l i -
«quam í u í í i c i e n t e m caulam dederic. 
Forma feruanda in vifiracionCj t r a d í t u r i n C o n » 
fíirutionibus Gencral ibus T o I e c a n í s , c a . í . § . t . Ec 
in Salmantinis^eodem locorá qua ego cra^latione 
ín p r^ fen t ia rnm fuperfedeo^qnia hac de re in fub 
fequenribus long io r fururus eíí iermo : & mul t a 
diximus i n l ib ro n o l l r i O i d í n i s lud ic ia r i j . 
Q^V AE S T I O X V I . 
De Capitulo Prouinciali & eledione Proaincialis 
Miniftri5&: i]s,qux ad ems munus & ofíi-
cium fpeólant: innouem Ar t í -
culos d iu i fL; . 
Qttt i>i i ím f í t 
^ u U n X frtpro 
tiinciit e r q u i i 
y . ' t i iat i n i e l -
l i g e n d í í pro» 
p i n c u 7iomi' 
0<> 
A R T I C V L V S . I . 
Quidnam f t Capitulmn PróuinciaUi 
ft) quts dicatur Promncialts M í ' 
nijicr? 
R O hu íus A r t i c u l i i n t e l l i g e n t í a , 
| | ; opor te t b r e u í t e r praernittere , qu id-
M nam fit Cap i tu lun i jqu id etiam i n t e l -
^ ! l iga tu t p r o u i n c i í E nomine .Et de p r i -
^ m ó d i c o , quod Cap i tu lum quan tum 
a t t i ne t adp rx fcns propof i tum , eft i ocus , i n quo 
Vocales í i^e Capitulares c o n g r e g á t u r ad a l i q u i d 
agendum,Vocales autem voeo, qui habent v o c é 
in C a p i t u l o . V c l d i c a m u s í ] C , q ü o d Cap i tu lumef t 
ct n o r e g a t i o i l l a m u l t o r ü m V o c a l i u m fiue Cap i -
t u l a r i u m , & praecipue r e I i g io ro rum,qu i certo a l i • 
quo í ^ d e t c i m i n a t o t e m p o r e & r l o c o , ad a l iqu id 
agendumeongregantur , & conueniunt in v n u m . 
S ie iu rmodi C o n g r e g ¿ t i o f i t g e n e r a ! i s , & ex omni 
pai tc,etiam ipfum Cap i tu lum eft g e n é r a l e , ÍI ve . 
ro nnnfuer in tex . omni pa r t e , fed e x a í i q u a vna 
Prouinc ia jd ic i tu rProuinc ia le . Pro cuius p l e n i o r í 
intell igentia5 videamus opor te t quidnam rtPro» 
uincia, Teu quid ven ia t in re l i igendumProu inc ia : 
nomine'.Et v t r e m hanc f u í i u s , atque ( v t d i c i t u r ) 
ex ruispnncipi jsc5 uamus,dico quod apudRoma 
nos3Prouincia dicebatur o l i m . r e g i o i l l a , qus ab 
Iral ia e rarprocul pofíta^átmifqü'e dcuidta , cui & 
Praefeftumconfluuebant Romani , q u i e a m p l e n o ' 
i u r egube rna rc t . l t adoce tEge l ippus ,& Cicero in 
V e r r e m d ic i t , quod prima regio , quff 'o l im appel-
lata eft Prouinciae nomine , fu i tSic i l i a . I n Hierar-
chia vero Ecc !e í i a I> i ca ,P rou inc í a idem pol le t ,a r -
que M e t r ó p o l i s , M e t r ó p o l i s autem,eft chutas pr^ 
c i p u a , a l i q « a r u m p l u r i u m c i u i t a t u m < ; a p u t , . ? ¿ : ma-
ter .Ex quo i n f ; r t u r , q u o d quantum a t t í n e t ad p r § 
f c n s n o f t r u m p r o p o í i t u í n , Prouincia propne l o -
quendo, e í t d i Ü r i d u m , in quo í'unt plures c i u i -
tatcs Dioeceies fiue Epifc .oparu5 , tübdit i & íu -b ie -
á i v n i Arch iep i fcopoMerropo l i r ano , quoad ap-
pc l la t ion is refugium & ad eclebranda Prouinci'a 
Jia C o n c i l l a . H ^ c omnia í u n t exceipta,c^ ( a p . j c i t i 
t e . é . q . ' i . v h i l a t i f i jméd íc í tu r ,qu id íit i n t c l l i gendS 
Prouinciae n o m i n e , & q u o t ciuicates habeatfeu 
habere debet vnaqua?que Prouincia.Qua de re v i 
deatur etiam SylucílerjVerbojProKÍwcia.Ad cunde 
i g i t u r modum.apud Regulares & R t l j g i o f o s , fed 
praefertiraapudnos Minores f ra t i es , Piouincia d i 
c i tu r dif tr idtus, in quo mul ta í u n t oppida,reu C i -
u i t a t es ,& inipfis plures c o n u e n t u s , diuerfaque 
Monafteria,qu3e omnía (ubduntur v n i Prouincia-
Ji Miniíh-o.Quo pracmií ío .haud difficile er i t c o l l i -
gere,quidnam dicutur Prouincialc C a p i t u l u m , 8r 
quifnam fu ac d ic i d e b e á t Min i f i c r Prouincia l i s^ 
quod &c iieepienius per fequentem conc lu i ioné* 
Cond tiftO. 
/ ^ » A p í t u l a m Prouinciale e í H l l u d , in q u o m u l t i . . . 
T r t : vniusProuinci je Vocales,fiue Capitulares c ó Prou**tctaf* 
t ien iunt ad e l c ¿ t i o n e m vnius Prouincial is M i n i - CAtt* 
fírijfeu ada l iquidperagendum , in caru,quo i l l e t l H * í n 1 u * 
non fit eligendus. Prouincial is vero M i n i í t e r d i c i ^muS 
t u r q u i p r a c e í l mul t i s M o n a í l e r i j s , íiuc conuen t i - Pr'>utna*fr* 
b u S j V n i u s & e i u í d e m P i c u i n c i a c . De hu iu fmodi * ^ ^ ' Z 
P r o u i k i a l i b u s Mimfír is , fitexprefla mcnt io ín t " u n t ' l d e " Z * 
n o r t t a f r a r r ú MinorumRejgula,quar p l u r i b u s í n lo ¿ " ^ « * | 
cis l o q u i t u r de ip í is , t a n q ü a m de p i arlatis ordina . I 
r l j s ^ u p e r i o r i b u s j P r a f í i d c n t i b u s > Guardianis, 8¿: tu. * 
C u í l o d i b u s , acreliquis R e l i g i o í í s , fubditis ta- í * ' ««-« ' f^ 
t a m c n M i m f t r o G e n e r a l i . Sed aduertendum eí t , Mona'fl:rt)t 
quod i n d i c a Regula , prard iCí iProüinc ia les non Í W 1 * * * * * 
hoc in í ign iun tu t nomine , fed a b f o l u t é vocantur 
M i n i í i r i , q u o d f red íder im h á n c ob caufam faf lúm Ü ! ¡ * * é i n regu 
fuiiTe,quia quando fupradida Regula fui t c o n í í r u ^ «o d i c S t u * 
¿ t a ,3uce t i am conf í rmala , nondum ejant P rou in - ProuincUles% 
ci¿diuifae .Nam v t c o n í h t e x hiftorijs & c h r u n i - / e ¿ W»»^»"^ 
éís n o í t n O.d in is ,pr ima Prouinciai um diüif iü,fa-
¿ la eít a S e r a p h i c ó p'atre n o í i r o Fiancifcoj i n p r i - Q u a n d a f a e r i t 
mo Capi tu lo Genera l iAf l i í i j celebrato anuo Do- f a i l a i n n o j l r » 
m i n i i 2 i 7 . v b i d i c i r u r , q u o d conts o tdo^Minorum, o r d i n e ^ r i m A 
dunfus eft induas famil ias , V I t ramomanam feí l i - P r o u i n Ú A r ñ 
c e t , & C i f m o n t a n a m , &r fuiTus quaelibet fami l ia , d i m f i o i 
i n plures Prouincias : nam V í t r a m o n r a n a d iu i fa 
éfí in Prouincias Italias A ' G e r m a n i s e . C Í f m o n t a n a 
vero in Prouincias Gallia^HiTpanije , Angliae. 
Ec ineodera Cap i tu lo ínftituci funt M i n i f t r i P ro-
u in cia 
F44 
u i n c í a l e S j q u i prafflTcnt Prouinci j s , & ab eo rem-
porc cceperunt M i n i f l i i ProuinciaJcs nuncupar i . 
A R T I C V L V S I I . 
De chclionc pipradíca Prouinciali* 
J l d i n i ñ r i ^ qudUtef fieri dcbcat? 
Rohuius Arh ' cu l i í n t e l l i g e n t i a opor-
t c t prcemittere , q u o d í n RegulaScra-
lUpJ phici Parris n o í l n Francirci jnihi l p ror -
las d ' í f ini t i i r .circa eléítia.hc.T) r r o u í r í -
l<¡otd quíjd «fe 
foTfimfsruSmA 
i n e l d l i o n e M i MI 
n i j l r o r u x i i ' r o 
n t n t u l i K , n i - cia'jum M i n . l i i o ! !i:ií;atquc adco non l a t i s t o n í t a c 
h i l o m n i n o h a qua?nam f ó f m i m é f ú ob ' íe rüáta ol i rh in i p ío run i 
i t i u r i n r e i ü ' e I c d i o n e , i n noríro l'acro ordine.Nam q u a i m u s í s 
l a H o f l r a . eundumiuris dirpoíítÍunem,iní!-icuenc]i éfftnt per 
í u o r u m fubdicorum c l ed ionem Canon¡cait»>.nulíá 
tamenhac de re fit m e m í o in n o í i r i s C h i o n i c ! s , 6 ¿ 
Monuinent is j imo vero c r e d í i u r . q u o d a u d o r í c a c c 
ApoRol ica in í t i tücbancur in Capiculis generali-
bus .v t c o n í i a t ex prima oarce tí&lh tasieñ C h r o n i -
carum3cap.43«fa¿1n:n ftníTe per SeraptiicumParre 
noRruvn FrancilcuiTij in fupradiólo pr imo Capku-
JoGencra l i , Afl l f i j ce lebra tOjan i iú 1217. Ciernes 
c l e m t n t v . H tamen V . i n C o n c i l i o V i e n n e n í í , celebrato anno 
C o n t . F ienyt . { f i ^ . f n c l t - w e n i i n a q u < e i x c i ¡ > i l E * i n i d e p d r a d í f o i pbfitct 
DircdorijPrslatorutn Regulárium 
mS/ertiSdam S e r a p h í c u s P a r e r n o f r e r í k a n c i l c n S i i n fuá Regula 
i n e left iene trüll^rn proríus de prxdi.fíoi urn M i n i í i r o r u m Pro 
F r o u i n c t A l i i uinciaHum c le^ i ion í : & inititurione, fecei aí men 
M í É i f i r U t i one rn , ¿^ q ü o d iuper hoc inter Fratres d u b i u n o 
o ñ r i poterac,aut f o i í a n í a m fubortafueratjdecre-
UÍt & íraciiic,-yí e l c í i t o f u ^ r . i d i ñ o r ¡ i y n M i n i f r o r u m P r o * 
u i n c i a l i u n j ^ e r t i n e r e t <td C a p i t u í u m P r o u i n c i a l e , qitod 
i U l e Í H cjutm m. i i orpxrs C a p i t u l i c o n f c n J Í J f t t , e f f s t P r o u i n -
,, «' ci&lis' M i n ¡ ü c ? \ c o n f i r m a n d M S tamen per M i m i i r u m G e n e ' 
r a l e m y d H t p e r e u m q n i eius y ices h u b c r e t t f o i i q u e addit j 
¿¡HoeLfi e l e í l i o f u i j f e i i itjiymut.t, reu^rta iur addictura C a p i -
tulu^n^fi t c imvnin die ad elig^ndum ajs ignata . , Capi t t i lum 
eligere p r t w r m i t u t , qtcod proit i j io perúnesLt ad j ' ñ p t a á i -
i iutn Cet i í -r i t lem M i n i j i r m » . i n P r o i t i n d ) s tamen y U r t m i í 
t ents m a r i í i m s t j t Capitulo Miniftro G e n c i a l c e x p e d i r é 
f i t e r i i y í j n w s i i í q u e ex r A t i o - 4 a b i l t c m f ¿ , c o n c e f s i f v t P r á u i n 
ici'aíetS'Minijlri poj jcnt i n f t ü u i per fciiiifirum Generattrt i , 
c u m a l t q u o n t m f r n b o r u m o r d i n i í confi l io , Hxc in diCía 
C l e m e n t i n a vbiiuprajGe: qua plura d i c íun fumus 
snfrajin quarítiorre , quarmn communi faduri fu-, 
mus de e í e ¿ t i o n i b i i s : S e d i'ain nune nadita tft for-
ma í e r u a u d a in e ' ed ione Prouincialis Mi r . id r i , - 6c 
cu iu f l íbe t a í t e r i u s Praf lar í j quá non licet p i x r c r i -
re^de q u a í e q u e n s í l a tu icur conclufio, 
C o n d u f i o . 
* Q t t é e n l f o r m A T N e íce l ione P r o u í n c i a l i s Min iü r i , fe ruandíé 
ebfernada f n * l'unc omnes condirionesprSfícnptae á C o n c i l i o 
mZc i n e l e ñ i o Ti idenr ino j .y a ConíliLUtionibus n o í h j s Genera-
•tie t á m á m i á i ibus 1 oletanisj quaruin t r a n s g i e j l í o e I e ¿ i i o n e m 
l i i M i n i j l r i , 1 eddet i r r i t am & n u l l a m . Vtautem hoc melius 
fe i r i poffitdico , quod 111 Concilio T r iden t ino c . 6 . 
prafcipitur in primisj-ví e l e H i o n e s o m n e s p e r y o t a f e c r e 
t a j i a n t j t a y t f i n g u l o m m c l i g e n t í n m nomina n u n q u a m p a 
k l i c e n t u r 3 ( ? p n s t e r e a y t nn l lo modo licent ttd effetrum ele 
F l i o » ¡ s f a c i e n d í e ) a l i q ' u o s t i tu lares t e n j l h u f r t ^ i n t ' ^ i t t i 
f i t i fragia a b f e n ú u m f u p p l e r e , d h i t u r quod / i cotttr* h a * 
i m decreti C o n j l i t u t i o n e m ^ a l i q u i s f u e r i i e l e c Í H S , e l e f t i o i p ' 
f á i r t i i q f i t & ñ u í U ' I dcmhabe tu r in fupradj¿ t i s 
C o n í l i c u t í o n i b u s Generalibus ToIetaniSjCapic.y. 
§.de e i e d i o n i b r . s , & § . d e Prou inc ia l ibusMimf l r i s . 
H t a d maiorem fupradióti C o n c i l i j ob.feruanciam, 
í i acu i tu r ,vc e l e ü i o n e s fianrper fchedulas fecre* 
t a S j q u o d n e c c í i i i i o f a c i e n d u m e í l , ac n imium ob-
fefuari opor te t iCurn hdc tamen liar 3 v t m u i t o r í í 
íir opinio , quod íi eledlio aüciua , fiereeper vo ta 
vocaiirer sxhibira:,oor3m fcnbaj &te í t ibu-s ( v t i 
antea ñer i fulebac^quod talis e l e g i ó non eiTcr i r r í 
t a , & m i l l a , & dicunt d n ó d non e í l c o n t r a C o n c í -
l i u m i p r s d i r t á e í i g e r i d i V G c a l i s f á ¿ n i a , n e q u e v l l a 
e l ü c x j i r r i t a n í & annulians c l e í r i o n e m ProUincta 
liunisfeu quoruncumque Super io ium, _lic v o c a l i -
terfacta . Huius opinionis , í c n c e n r i x in te r a-
i ios j fu i t o l i m Pater Frater loannes de Bdbadi l la , 
in fuoManuahfeu Enchi i id inne m a n u í c i í p t O j q u a 
de re ip íe nolo ferré i u d i o u m . 
S c d d e í n d e q ü s r i t u r : nn p r ^ d i ^ u s p r o m n c i a l i s ¡yif4r¡tit((s 
M ' n i í í c r . c i i ü i n e c í f í a r i o debea íd - í corpere C a p í - ¿ J o — • • 
t u l i 5^ ' dico quod n o n . q u í n vero cíe t o t a P r o u m í i a i ¡ s M ¡ n ¡ n e t . t ^ 
c.'igí p ó t e í t , quemadmodum & Minílle) Gene-
ral 
buci 
trddid i t f o t - ¡ ¡ t u l a d i -y?rb í ' r , / ¡ gn i j : . r t r t . 9 > J c : 7 ' . H t t . \ i á c í y s q a o d no 
eíi exclufuSjimo omnes qui funt de P rou inc i a ju -
re e l ig ipu í íun t j id quod mulcoi iesconringir .Ec 
quamuss Capi tu lum prouincia le eligere non pof-
íit P r o u i n c i a í e m , qui fie alterius Pi ou inc ix , pro 
eo quod non habet potef ta tem, adeogendum ip 
fum vcacceptet pra : fec íuram3vciumtamenf i Pue 
l a t i Generales id ipfum conce-ifennrl, pütcr ícgui -
dem Cap i tu lumProu inc i a i e^ ra t r en i quí alterius 
fir Prouinciat 3 in P rou inc i a í em fibi e í fgc re . Nam 
n u l l a c í i l c X j qujehuíulmodi eleifiionem p r o h i -
bea;,quin v e r o i t a fuiífe fa:rtumr;bh:nc 4 .^ annis, 
ex quo defumpfi facrx huius nójirar Rel igionisha 
birum,practicairi inuItotieSj& v i d i , & a u d i u i . A t t a 
men Prselati Gencr-fine vrgenti íTima caufa , & v t 
crfcdidenm íine fpeciali l icentia & f a c ú l t a t e Sura 
mi PcmtificisjUÓ debenc a u t p o l f ü n t C a p i t u l a P r o 
u inc ia í i a ad id ip lum cogere3nam r a l i s c o a G Í O j n i -
mis eíí'ít odiofa,atque imur iofa , facereque id p r o 
hibentur i iuc jper quandam n o ü r a m C o n í t i t u t i o -
nem-fa i f aminCap i ru logcne ia l i Romano , é c l c -
brato anno 1600. v b i habetur , quod M t í t í j l r i P r e u i n -
c i a l f i notte l igantur ex al ienis P r o u i n c i j s , n i / i magna o* 
y r i e n t i ntcefs i tate)&'ex confenfu totius D i f f i n t i o r i j V t o 
hibetur etiam idipfum,per f p e c i a l e m C o n í l i t u t i o -
nein Pij V . q u x inc ip i t : P a J l o r a l i S j q ü z h o c cxpreC-
fe prohibet .Mecetiáfaci le l icemiamdebenr pra'f-
tare ,,ad eligendum Frarrem extra Prouinciam i n 
P r o u i n c i a í e m min i í i rumjn in cum magna caufa, 
nifi ralis l i c é t i a f u e n t ab ipfo C a p í t u l o pet i tajaut 
accedente eiufdem Capi tu l iconfenfu .Panorm. te 
n e t i d , q u o d m u l t u m oportec aduertere, quod ad 
e l igendum extraneum, non fuíficit confenfus raa 
i ons pa r t í s C o l l e g i j fiue C a p i t u l í , ícd quod o m -
fies neminc diferepante conuenire debenc, habe-
tu r in cap.i iim V i n t o n i e n j i s E a l e f u t ^ e e l e t l A n cafu ve-
ro quo omnes ve l in t , & confentiant, poteru t no -
m i n a n tres aucquatuor Paires^ á g e n e r a l i .Minif-
tro3vc 
Tofflus Sccundus Qusft io.XV.ArticQlus I I I . 
gttondMtepO 
fit p r o u i u c i a 
le C a f i t u l n . 
pr.Buin<:iales 
Mimflri , tené 
itircertiorem 
facereGenero 
lev^aut Cor» 
TnijfariuCen' 
determinatio 
»e fui ofjidj 
ftrOjVt cxipf is ab eis e l í g a t u r v n u s , nec propter 
hoc dicetur eieciio limirari,aiitcoar>5tari. Sed dó 
his plura pol i inodum fu.Tjus d i i l u r i , quando age-
mus de c lcóHonfbus i n c o m m u n i . 
A R T I C V L V S I I I . 
De m o d o f o r m a cdehrandi Capitula 
Proutncialia^ad digcndum Proura-
ctalem Aíimjlmm? 
^ ^ 0 % Odus &formaceIebrand iProu inc ia ! i3 
B & ^ M H Capi tu la a d v n g u e m p o n i r u r , innoflrip 
fW&Jftji Gsneralibus ConftitHtiGtíibití TolcUntSy (u^. 
\¿r~.u s.Q.de Proíiincjali Cafitido, vctamen om-
n í a quaf i l l i c dicuntur3per ordmem clarius,atque 
d i í H u d t i u s h i c p i í c m a n i b u s h a b e a n t u í , h b u i t c a , 
infequencesconclufionesdiuidere. 
Prima Conclufio, 
pn'mis a t f o l u t p oí ím quadrienn!o}nunc ve-
r p t r i e n n i o, c u i u 11 i b s f P t" o u i n c J a i i s M i n i í h i , i u -
iiiolabilicei- celebrar] p r^c ip i tu r Prouinciale Ca-
p icu ium. Hoc vcro C a p í f u l u m i n q u o e l i g e n d u s 
v.{\ Prouincialis M m f l t e r , h a b e r i j n u ü o m ú d o p o 
teftjniíí pradcnte Mini íh 'o ,auc C o m m i í l a r i o gene 
r a l i , feu alio al iquo Vi f i t a to rc eorum a u c l o n t a t é 
habente, 8<: Ti a ü t e r celebretur eft i r r i r u m &: ina-
i ie ,uuidquidib idei r i f i d tum fuei íc . Haec conc luf ió 
babctur e x p r e í t á . v b i f u p r a j Qua propter in e i fdé 
conf t i tu i . ioníbus}cap.7 .§ .de P r o u í n c i a l i b u s M i n i -
ftris praEcipitur 5 ve ornrjes MiniÜri Prouit ic:alcs, 
anteVex menfes I'UÍE vacatura:, teneantur Pra:la-
t o , « e n c r a í e s c e r c i o r e s f a c e r e 3 d e die in quafunm 
quadrienninmjfiue t r i e n n i u m e x p l e t u r , v t c o m -
modius poíTi t jdei l l iusPrQuincige Vif i ta torc p r o -
u ide r í ?a tque deliberan". 
Secundá Concluso. 
p e dfs'igntiúo 
n? dieiin quo 
cslebrandúe/i 
Frouir.ctííle 
CapitulU, & 
quadie debéi 
Konuenire pt" 
tres & difers 
t i P T O U Í H C U . 
Quctdie Vocá 
les omnesde-
ientintreire. 
S V p r a d i ¿ l u m P i o u i n c i a í c CapKuIum,hoc cele b r a n d u m e í l n idínej , q,uod in ter im dum v i í i t a -
tu rP rou ínc í a - a f i ' i gna tu r á Vi f í t a t r re feu Pra?í idea 
te C a p i t u l i d íess in q u o c e l e b r a r í h a b e t , Sipyxci' 
pi tur ií* C o n í l i t u t i o n i b u s Genera l ibus , quod ííc 
dies Domin ica , quantum commode fierípoterit. 
Se quod Vi í i t a ror P r o u i n c i a í , P r o u i n c i a í c s M i n i -
í ler Difí ini toresjf iue D i f c r e t i P ' rou ínc i s rum acce-
dan tad locum C a p i t i i i í , t r ibus d í e b u s antequam 
accedant r c í i c u i Vocales v v t ífí hoc tempere íi 
qua: fue r i i u c u í p á ' g r a n e s , ex V i í i c a t o r c P r o u i n -
ciar re fu íran ce s, c oncra M inií\r u m P r o u i n c í a 1 e m , 
ílIf iñ ferip11s reueientur , 8^ audiencia erde m prx-
b e a t u r , ^ coram Pi reíidc, fe Difcret is P r o u i n c ^ , 
a c c u í a í i c n e s e xcufanones d i f c u t i a n r u r , & i l -
ludc i rcacor i ' e i f t ioné in v e l l iberar ioncm Mini í t r í 
Prouincial is fíat, quod ma io r ipamfue r i c v i ñ u n . 
Uxc c o n c l u f i o h a b e t u r v b i f ú p r a ; . 
TertiaCo}2clii¡lo. 
V Ocales pra:di¿l i Prouincialis C a p i t u l i , acce-d e r é deben t ,v ig i l i a vigi l ia : c e í e b r a n d í C a p i 
t u l ^ a d h o r a m p r a n d i j , ^ 'de l ibe ra re v f q u e a d l e -
Quilihet F r o ' 
ti i tu ta lis pr* 
u r i í u s , cul-
f ai fiiaidehet 
refognofecre. 
quentem d iem, ín quo poí l pr ima decantatur ir.ií^ 
fade «jpii'iru lan . ' lo , & l l a t i m p u l f a r u i ad Capicu- ^Hea¿ Cáp¡m 
l ' i m j i n quo conuemunt omnes , A p r imo d ic i rur ,m/H,„ ton„9 
HymnuSjf fMi Crtitor,<\m ab ó m n i b u s decantatur, „;rC)Cr. ¿e or 
5: d i f taora t ione i u (enr.o c o r á ó m n i b u s , qua pe- áJBf,,OCB</orj; 
ra : tacohcionejCgrcdiunrur , q u i ñ ó n f u n t d e c o r -
pore C a p i t u l i , & ñ r e x h o r t a t i o aPrs l ide de hi.s, 
q i i x c o n u e n i u n t ad e l c í t i o n e m . Haec et iam con-
c lu í io habecur v b i fupra. 
Qjtarta £ovclufio, 
T N d i d o Capi tu lo/antequam d c u e n í a t u r ad ele 
^ ¿ t ionem f u u i r i fucce l ío r i s , Míhi í ler Prouincia-
lis3qui fuum iam cxplcu i r oíficiuin , debet coram 
t o t o Capi tu lo , officij fui ren.umiationem face ré , 
¡k í í g i l l u m , atque r e g í ü r u m Prarfidiconferrc , af 
fuas culpas dé more r e c o g n o í c e r e , Sz veniampre 
carigenuflexus,S: ib iaPr^ l ide laudetur, feu cor-
r ip iacur .Qui fi liber cuaferir, in ómnibus c l cc t i o -
nibus habebit voccm , non ¡foliini in D i l c r e t o r i o , 
verumet iam &rin Dif f in i tor io jn i for fan ob fuá me 
n tap r iue tu r .Habe tu r harc conclullo íoco fuprad. 
Quinta Conchifw. 
P F.laí l is fupiadiciis,fi qui funt ali j c o r r i p i e n d í , Denmíndú» 3¿: pr iuandi , tunc p r i u a n t u r r p o í l q i e l iguntur á »f difquifitv 
Przfide & D i í c r e t i s Protiinciae, de corpore Capir rn proditUcle 
tu l i jVnus Scci etai ius,&: d ú o teftes jquí & £)ifqui- ¿lionrfAcien-
í i t o r e s fo'.cnt a p p e l l a r í , n a m e le¿Uo liue huiufmo &fr*trit 
d i Di fqu i l i to r ibus fá'íla ei i t omnino m i l l a , v t ha- abfoluticne. 
betur i nd i c l i s Con l t i tu t ion ibus jca^ .^ .dc eledtio 
nibus. Sed ancequam ad e l e í t i o n c m procedatur, 
abfoluuntur omnes VocaIes , ácé fu r i s . fu fpenf ion i 
bus,&: i r i c g u l a r i t á t i b u s c u n l l i s j f i q u a s i n c u i r c r ú c 
p rxu ia General] confeíf ione , ac deinde procedi -
t u r a d íuccelfor is e leól ionem^quje Sr í a c i e n d a eít^ 
modo dicendo in fequent i c o n c l u í i o n c . 
Sexta Conclufio. 
o b f e r u S d a i * 
t l e ñ i c t t e p r o 
u i n í i a l i s M i -
« ¿ f . ' n . 
Í M di£ tae le (5 t ion ' ey fequen t í a fun t ,ob fe ruaud i . Pr imo quod voces Srfufí'i agia a b k n r i u m , n u l -
l a t e n u s p o í f u n t fuppler i . Secundo quod e l e í l i o 
debet.fieripcr votafecreca,ita vr fingulotnm e l i -
gen t ]um nominanunquampi ib l i cen tu r , ad quod 
funt facienda? fecretae quaedam fchedula j .Ter t io , 
quod huiufmod] eledtio debet eíle canón ica , ira 
v t maior pars Cap icu l i , l ibei e m atiquem confen-
t i a t - A d m a i o r c m autem par tcm,ú¡ l í ic ] t qu lcumq; 
exceífus quantumuls minimus3(upra medictatem 
Capi tul i ,quare ü omnía Capi tu l i fuflragia fuerinc 
v ig ' in t i 5c vnum,&: vndecim in aliquein confenfe 
r i n ^ e l c í t i o ent canón ica & va l ida .Quar to ,quod Mtdusfucitdi 
fupradiel í Di 'fquifitores debeneponiin í oco p a t é - fcheduhspto 
t i r i ta v t l l cominode fíen poí f i t jva leant v i d e r ] ( n ó diftaeletiionc 
tamen aud]r]) u Voca l ibus in Cap i tu locongrega-
t i s . A d quos Di fqu j f i to res , finguli clcc/tores luo 
ordme accedent3portantes f c h e d u l a s . á le fa¿>as, 
fuifque nominibus confignatas & obferatas , Jta 
vt eligentis nomen , v ider i non valeac, & hic eft 
vnus f u p r a d i í i a r u m fchcdularum faciendarum 
modus .Vel í i p l a c e t eiui 'modi fchedulae fer iban-
tur a Secretario,fuoqjnomine o b l i g n a b ú t u i - j t o t q ; 
fchcduíascuiJibctcxhibebic Secretario fer iptas , 
K quoc 
44¿ Dircíloii j Pr xlatorum Rcgularinm 
quoc Fuecínt nomina eVi^cndorum pet i ta .Adquos 
Aipradictos Dirqiiifi türcs accedentes e le í lores iSr 
vocalcs;au mintis petanc d ú o n o m i n a , ve l duas 
ichcdu!as;?v' hic cíl fecunoiib fnpradidarum fche 
du ln rum facicndarum modus.Ex quibus fchedu-
Jis E i eo io i e s . í i uc fuffcagarores, vnam fecreto e l í 
guntjqnaiTs coram praeííde 5z toco Capi tu lo appo 
nunr in vafe pro e ü g c n d q pr3?pararo3& in alio va 
f - - r e p o n u n t ü r r e l i qux fchcdi i ly i n u i i l c s , i l a t i m 
r e g u í á t u r vota aPraclidc^S: DifqmTitoribns fimul 
cx i l l cn t ibus in menfacoiam Prx í ide in loco C a -
p i t u l i p r x p a r a t a j v b í federe debe-t ipfe P r x i a t u s » -
qui eleiftioni p r i ec í í ,&Di fqu i í i ro r e s f i ipradi¿r i , re 
l i q u i autem Vocales in íuis fedent í o c i s , inter i rn 
quod vota,fiue fuflTagía rcgulanrur , & f a í t a e l e -
Ctionc,promul*¡;atur ,& p u b l i c a t u r , modo & for-
ma dieenda in fcquenti co r i c lu í i one . 
S c p t t n i a C ó n c l t i f t o . -
T o r w p r o m u l V A ^ a e l e f l i o n e furg i t Sccretarms & dicir i » 
j - - i a- nomtni- P a t r u , c r c J } a c e p c U a t o c a n ó n i c a fl-fuñtiit-
oandi electiO' . , , 
n s P r o u t n c t a . . r tr • % - • • i i -. . JS7j;rf6;<;M5í/«/r«f;;í< (cv incipi t abnis qtn pauciora, 
1 8 ' ÍMÍrragianabei i t ) &:cum venerKenunciare norne 
*cr f e u i ! l ius ,qu ic3noñ ' l ee crt s i c í t as^ ice rum dic i t : i ««o - ' 
mine P a t r i s ¡ & F ' l i j j C r S p i r i u i s j ' a u f t i . j n H ' n . E g o f . N * ' 
nomine i r . e o ^ nomine omniam ye i l runj f qu imeemn rffjl-' 
[ ¿ n j l f t i i - i e l i g o P . F . N . c u m t o t f i < f r u g i j s , in P r o u i r . c i a l n n 
M i n i ñ r u m h i i i u s P r e u i n c U ^ c . Deinde fít e l ed ioqu i i 
m o r Di f i in i to rum eodem mo^o & o i d i i i e que d i -
um e í l j d i ce tu rq ; amplius in propiia ipfcrú quo: 
V i n i f l e r ele í h o n e . Hic eft modus el igendi Prouincia lem M í -
H u s n u l l a h a - nirtrum .Sed aduertendum eft, quod CÍCLÍUS n u l l á ' 
i e t a u f l o r i t a - haberauftori tarem , quovfq^fue r i t conf í rmarus j . ' 
i t , a n t t q f t a m z b eo qui e lecl ioni praceftjqui n i m í r u m , niíi iufra 
€ o n f i m e t u r a fubíic caufajeundem c o n t i n u o c o n í i r m a b i t j & ele 
f r x f i d e , dus tencbitur e t í am í h t i m e led ionem de fe faólá 
vecejfario if- 'acceptarcjfcd confirmacio §¿ acceptacio, non 
f u m d e b e t c c n t i m eft faciendain Capi tu loj fed in ccclefia. I\Tam 
firmare 3 » í / /peracb 's fupradiftis^cantatur folernniter: Te De«»i 
f H b J ¡ t i u f l a & L a f M m u ^ Á : p u l í a n t u r omnes carapanx C o n u é t u s 
legititnatAufa vaduntqi omnes fratres in proceíTionis forma ad 
E c c í e l i a m , v b i d i í í a orationejProuinciales,&: D i f 
C u * íintohfer finitores e ' e ^ Í 5 ^ Pra£fide Cap i tu l i confi rmantur . 
m n d t i n con- oainia pertinent ad Gongregat io-
vreváuDifcr . nem Dilcrecnr i j3& Diffinitoríj3& quoad conf t i tu -
*tq- py/yí,;,-/' t i o n e s f a c i e n d a s j p r í f d i c a t i o n c s . c o n c ] u í ] o n e s , & 
' t a b u l x confedionemjfieridebenc fuo m o d o j í i c u t ' 
d ió lum eftfupraquxít . i í .art . i .conclufion . i i .agen 
do de Cap i tu lo g c n c r a J í j qu íc non l i b u i t i n p r ^ -
fentiarum refeire j v t non iíle Arciculus n imium 
excrefear. 
Quibus ó m n i b u s ñc d o n í H t u t i s , &: perada ofl i - ' 
c i o rumtabu la , omn.es í r e r u m ad Capj tu lum con-
u o c a n t u r , & i n e o P r í f i d e n s f a c i t e x h o r t a t i o n é m 
quandam pai uam5admon5do omnes fratres ad Re 
gularemobieruant iamjProuinc ix dcfeLlusgene-
ral i terraprehendendoj^- ü a t i m denunciabi t , feu 
nunciar icoram fe3& ó m n i b u s fac ie r ,quf f íun t á to 
t o Capi tu lo ordinata,?^' tabula officiorum,&rdi¿la 
r u m ord ina t ionum promulgabi tu r , &• conceda au 
XJKO «fw/iorf ^ o r i t a t C j v t per aliquos dics general i ter f ratres 
¿ i j j o l m t u t abfoluipofi int ,Sedara b e n e d i ¿ i i o n e & l í cen t i a re 
D i f f i n i t o r i l t d e u n d i , d i í i o ] u i t u r f u p r a d i ó í u m P r o u i n c i a l e C a p í 
C a p i i u l i . t u h i m . H x c omma habentur in c ó f t i t u t i o n i b u s g e 
' ¿ u a l i t e r pro-
i í u n t i a n d a j t t 
C a f t t u l i t a h u 
l a , ^ de a l i j s 
i b i d e f a c i e d i s 
nera l ibus jvbi fupra, v b i e t í am d ic i t i i r jquod pnft-
quá capitularis tabula fucri tpromulgatajDifr jni to 
r i ú no poíllt d i l a tan v k r a o i tbdics ,quibus tranfa 
¿ m , i p i o fafto manct f i i p r a d i d ú D i / f i n u o n ú dil ío 
lutü35¿ íine v l i a capi tuiar i auctoritate. 
A ' R T I C V L V S I I I I . 
Quanto tempore dunt^fjicium Prouin 
cialxMihiflrt? 
R o h u í u s Ar t í cu l i in tc l l igent ia p r x m í c N o t u q u o i p r » 
tere opor te t ,quod y t c o l l i g i t u r exMo u inc ia leso i im 
numentis, & Chronicis noíiri o i d i n i s , i n i n i t i o n o j i r i 
& expreffius ex bu l l a , qux c ó m u n i t e r ordinis erMt 
dic i tu r Vn ion i s , Prouincialcs M i n i l t r i o l imeran t ¡ j e r p e t u i , 
perpetui,nec expirabac eorum oíficiú,niíi permor 
cem ,promot¡oné, vel amotionem.Sed LeoX. in fu 
pradida Bul la VnionísJ f ta tu ic ,&-decreu i t , á/Sí 
Prouincia les ejfent i r i e n n a l e i , & q u o d y l t r a t r i e n n i u m i n 
f i l i s ofpcijs non pofftnt c o n t i n u a r i , qno tr iennio elapfo p r a 
c i p i t u r ^ t pro abfolutis ab officio a cunci i s fratr ibus babea* 
tflr. Ha?c in fupradidia Bul la Vnionis .Sed po í lmo- • 
dumPius V. ina l ia Bulla,quce incipit, P a j l o r a i i s t f U 
blicata in Capi tu lo gener.Romano,anno i j / i ' / ^ T 
tuit y t e j p n t q n i d r i a t a t j . q i x o d & duraui t toto fuo t é 5«o tempore 
p o i e , & ' G r e g o . X L Í Í . A t t a m e n S i x t u s , V . i n alia fuá Prou inc ia l e s 
Bul la ,qu íe inc ip i r ,£ /y i c o n n n t i x i s c u r a P a n o r a l i s o f J i c i j , efie cepe>-ÍHt 
Data Romx .annoDomin i ijSy.decreuitj-vn'/wííí<ia t r i enna les . 
i i j n a no[ lr i o r d i n i s c o f ¡ i e t u d i n ? , t e p í i s d u r A t i o n i 5 P r o u i n c . 
M i n J i t n u x a t ej]\t t r i e n n i i l s ' é c l á é d i c é d ú e f t d e Guar 
d i a n í s , & de ó m n i b u s alijs officijSjexceptoGencr. 
Min i í l ro :cu ius o f í c i u m voluic efle fe.xennium, & 
fíe obferuatur modo .Vnd ' ; p ropoí i txd i f f icu lca t i , 
x-efpQndeOíper fequemem iianzo concluf ioné . 
Con el tifio. 
r n Empusdurat ionis o f í i c j jP roufn .Min .dú taxa t T e m p u i ¿ur* 
efr triennium.Sed a d u e r t e n d ú e f t , n ü í t í pra:- t ionis o f f i t i ] , 
cifehoc e í r e i n t e l l i g e n d ñ , q u i n p o í r i t p e r m e n f e m jA in i f i r . P r o 
í iue per mcnfes5huiufinodi Dfiícií3proIongari,feu a i n c i a l ¡ ¡ i , m a 
a b b r e u i a r i , r e c u n d ú quod &'ipfa Capitula Prouin do ej}per t r i e 
cial ía p r o t r a h u n t u r , í i u e a c c e í e r a n t u r : quod & e x m i m t í n u n n , 
prelTe d i { l i n í t i i , ^ d e t e i ' m i n a t u m f u i t , i n Capiculo 
V a l l í f o l e t a n o , c e l e b r a t o armo 1535. quír i vero & 
mu l to ante,/n quodamCapj tu logenera l i jCekbra 
t o í n Couentu Labal l ís Proumcise T u r o n i s , auno 
l í o j . v b i habentur fequentiaverbaiiVo» ít«/e i í ^ í v e 
cife i n t é l l i g c n d u m cj l hit iufmcdi t r i e n » Í K } qu inpofs i t per 
m í f e m ^ e i p e r m e n j c s p r o l o n g a r i ^ e u a b b r e u i a r i í f e c u n d í i m 
quod C a p i t u l a P r o u i n d t i l i a a c c e l e r a n t n r y e l p r o i r a b H t h r . 
K efe r t u r h u i u fm o di (íb t u c íí, J n m e m o r 1 a l i or d i nj s N o n i td pr<eci 
age ndo de vigeíi mo p r ím o Vicar io ge n er. foL z j $ . f e p r x d i c l ü d u 
ref^rtureriam ii C o l l e d o r e P r iu i l t g io r i ' i i n C o p é r a i h n i s t é p u s 
d l o , y . c f j i í i a o r d i u í í & z J t i f i n é . Vnde dico,quod q u á - i n t e l l i g e d u m 
uis per Bulla V n i o n i s , e x p í e t e t r ienio fup rad ió to , e p ^ q u i n p o j f t 
a u d o r i t a t e A p o f i - o l i c a j í p i o f a r t o P r o u i n c i a l e s p r f p e r y m t x i T t l 
d i d i ab ío lu t i eran: a fuo o íBc io , & a b i i l o die au- daos, aut iras 
é l o r i t a t e Cap.generalisJam non erantProuincia menfesabbrc-
]es,fed CómiíTarij PtouincÍ2c3modo tamen no fra- u i a r h t u t p r o * 
t i m vacatjquantumad i e m j & quantum ad fub- ^ffg«w« 
í h m i a m attmet , fuprad idum P r o u i n c i a l i ü offi-
cium,quamujs íit expletum arque c o m p l e t ú t r i é -
nium3quia de hoc a u é t o r i í a t e A p o f t o i k a n u l l a re 
Tomus Secundas Qu^ffiioXVI.ArticuIiís.V.' M7 
OZÍ'JM Proa. 
no ¡?oter.it rae 
l i g i inditium 
ofá i ium, ni f i 
puf} fexenni i t 
iunfat ium. 
Qttalrter oli*» 
fexennium» 
perítur Fai f laconf t i tu t i í^fed t a n t u m v a c a t ^ i u i T c ú 
ad n o m e m , fcu dehomina t i oncm, ;ui¿ ioi icute 
inizlcorum C a p i t u l o r ú general iuni : fed prycipue 
Salmanticenfisxeiearaci anno D o m i m i jsi.uv: \'o 
Ietani ,feu Cnng ieg . generalis Toietanse, habitae 
afino 1 5 8 3 . V b i in cap .7.§.de C o m m i i í a t i j s Prouin 
c iarum habetur ,quod p o í i q u a m Minifter P i o u i n -
cialis í u u m quadr iennium, íiuc n i e n n i u m exple-
uerir.íi V i í i r a to r P rou inc i í e nonduni ad illam ac* 
ccírericj ipfe Minif ter íit ipíius Proúinc ise CómilTa 
r iuSíau^ to r i t a t eCap icgenera l i s^u i & ab eodie, 
ín quo quadr ienniumfuer iccomplerum, non ap-
pe l lab i tur Minif ter ProninciaJis 3 fed C o m m i í l a -
rius Prouinciae.Haíc in d ic ía Congicgatione gene 
rali.Sed qua:ítio h¿rc v ide ru r ,non ram de ie3quam 
de nominejnam c e r n í ai eít quod e.tUm fi q a a d n é 
niuni jaut t r i enn ium fuent e x p l e t u n i j í i V i í l t a to r 
P ro i i i nc i a nondum aduenic,quantum ad rem eric 
ProuincialisJ&: non C o m m i i í a r i u s Prouincia:. 
A R T I C V L V S V. 
De ntUSioíié Fromncialis Adímflrt, 
f t j qtMntum ecmpm debeat ÚPÍS of'ji 
cium rvácarú 
R o í n t e í L ' g e n c i a h u i u s A r t i c u l i p r i c -
m i t t e n d u m e í i , quod t ác i t o quodam 
tot ius ordinis confenlu , i Gceptum 
fui t í i a t u t u r a , R e u c i c n d i í l i m i P a t r i s 
Lí inelüol i r r i Gcneral is Minidri, quo 
cauturn eítjVt qui f e m e l f u i l í e t P i o m n c i a l i s , non 
po í rb t r i d idea i Prouincialatus Min-iflerium a l íumi 
a u c e l i g i , m í l t ranfado fexennio.Sed per fcxenniu 
fecundum Ordinis ftatuta & confuetudinem, non 
i n t é l l i g c b a t u r tempusjcompleruir , fexannorui r i j 
fedtempus m é d i u m inrerduas eledioneSj d u o r ú 
Min i f t ro rumProu inc ia l iumj i r a quod ü l e q u i P r o -
üínc ia l i s o l ím fu i l í e t jpo tc ra t i t e rum adidem offi-
c l í im e l ig i j&aiTumi . í i inteiea ali j d ú o Prouincia-
je? ímíTent elei^i,& á fuo officio abfo lur i , guara-
uis inter daos i l los Prouinciaies , n o n e í T e t c o m -
p le tum prssdiclum fex annorum tempus. Tr ien-
nium enim o l im j í eu t r icnnale tempus in no i l ro fa 
ero M i n o r u m ordinejnon f u m e b a t u r , n i í i p r o t em 
pore quo aliquis p r o u i n c i á l i s el igebatur , vfquc 
ad Capi ru lum in quo á fuo officio a b í b l u e b a t u r , 
quamuis i l l ude f l e t modicum & paucum, v t ex» 
prelHe coní lac ex c o n í t i t u t i o n i b u s Salmantinis , 
feu M o n e l i a n í s , ¿apice oóiauo , vbi tic ment iode 
Prottjnciaiibus Mín i l l r i s .Sed p o í t e a P i u s Q i i i n t u s 
i n füprad i f ta fuá Bulla,qu9e iricipic, P u j l o r a l i s , pu-
b I ic a c a a n n o D o m i n i 15 7 1 . ir a r u i r j -v Í f >• ott/w cid/?i M i 
m f l é f f a f t q u k m ftofiiijfei ofj icioftd&HS , non f t j f t é i t c -
r t t m a d id munus et igi , n i f i p o í l i ^ . anuos. S e d hoc au-
tem í l a t u t u m , ü u e c o n í t i t u t i o n e m > r e í o r m a u r c 
poftraoQum Gregorius Decimus ter t ius ,_ ín qua-
dam a l i a í u a Bu l l a jq i i x jncipir,ro»/?<e«/í, publ ica-
ra m Cap i tu logene ra l i Pa r i í i en í i j c c l eb ra to anno 
D o t n i n i i 5 7 8 . Ü a t u e n s , y t P t o m n c u b i no j l t i ord in i s^ 
f o j l f n n í t u m f u i P r o a i n c i a l a t u s o f p á u m , y a c a r é á e b e a n t , 
n e c i t e r u t ñ e U g i p c f s i n t , n i / ¡ p o ' s l d u p i a m temporis, quo t i * 
/«íicxeycHowK/.PerdupIuwi vero teiv-pons^conític. 
Tol .c .7 .§ ,de Pro.Min .deciararúCjCéuus S.annorú 
e x p l e t ú / i u e poft S.annos e x p I e c o s , e r á c c n í m t ú c 
t j ; : o r i s P r o u . r u p r . q u a d n é n i j > f i u e quadriennales. 
Quo hoc prxmitTojVt h a r ü r c r ú aliqualis habe 
l e tu r not í t ia jef t m o d o d ¡ r n c u l t a s , a n prpdi.&a dc-
c Ia i a t í o fue i i c i i i r i d i ca . ' ,Q i i3de rep .F . loannes de Difj i 'ultas . 
Bobadil la in í uo Manuai^feu E n c h i r i d í o n e manu 
lcriptn3dicebacper duphim t e m p o n s j i n t e i ü g i de 
h e t e tempus d u a r u m e l c í i i o n u m , qualecuinq; i l -
l u d litjSd nen tempus 8 . annorum completorTu Ec 
¡patioeftjriampüm d i ^ a c o n í H c . G r e g o . X I I I . íaóla 
f a e r i t p r o n o í t r o facro Minorü O r d . i n t e l l i g í d a ve 
nic feci ldú C o n f l i r u t i o . e i u f d é O r d . opor tc t en im 
iuraconcordar i i iu ibuSjVthabetur in iure. C ú i g i 
tur innoíh isconRi tu t .gcner .Salmant in i s , f iuc Mo 
n e l i a n i s ( v t d i ¿ t u m e í l j c o n í t i t u t u m fuer i t , v t p r o 
uincial is Min ider , fuo fundus ofHc:o,non icerum 
c l i g a t u i j í eupo íTece l ig í ,n i í ipo l iqaam al i j duoPro 
u i n c i a l i s , e i u r m o d i í u n a i o n c m fubieruntjmanifc 
fie r c q u i t u r ( í u p r a d i a u s P a t e r 3 Í e b a c ) p e r d u p l u m 
temporis3non elfc i n t c l ü g e n d u m tempus odio an 
norum exp le tum, fed c í p u s duarum e led l ionum. 
I d quod & confirmare volebar ex alia Ext r .Greg* 
XlU .qua ' íncipir,coKr/«'«//,data Rom-je apud S.Mar 
cuín die S.Scpccmbi ís» anno D'omini 1573. v b i e x -
p r e f í e d i c i c . q u o d p o duplum temporis i n t e l l i g a -
tur(Tecnnjum ordinis íhuuta) tempus duarum ele 
d i o n u m . E t quta hoc magna ditfieulratem habet , 
¡ k nonomnes c.^piunt ve ibum i íhid , exp re l í a ver-
t í f u p r s d Q » E x c r a u j g a n c í s ^ efei re l ibet . I n q u i t 
G r e g o i í u s í i íprAdíCta^poli alia. E t qued dt/poueba* 
tHTyde cfilíi>gency.MÍ'iiihiyqftodper año annos dmaret, 
Coni;n'J]uri] y e r J , ^ Pi'ocnratoriigcnir.ilis, necncn Pro-
uinciatiiper qttítuor^ipjíqHe femel offiiio funf í i , ad idem 
eligi non poffe^nijl pofl 16 auno!y&c.nos cti flátutonfmgi 
neralium dil í i ordinis,feriem forman redi:cimns , qni* 
bus dicitur expn'jfiyquodofjicidfcmdexcneníeíjótl) eisqui 
eagejjcrunt per duplum tsmpons y a c a r é debeniyita y t d u a 
elí'dioncs celebren tur,antequamñdtademoff ic iai tcrum d i 
gantur .Y lzc G í ' e g o n ' u s . C u i u s verbis innixus ,dice-
bat íuprad ió tus P.Bobadii la,quodpi-aedi£t .a decla-
ratione,Congfeg.gener.Toletana: non obílance.f i 
quis Reiigiol 'us eligerecur in Min i f t rumPiou inc ia 
leiTi,po{lduas eleciiones duorum P r o u i n c i a l i u m , 
poftquam dell j t eílc Prouincialis,pr3edi¿'ta e l e g i ó 
non lolnm eíTec l ic i ta inconfeienciaj verumet iam 
firma,& v a l i d a , quamuis non e l í e n c c o n i p l e t i f u -
pradic l i odto anni.Nam fupradiota declaratio n o 
fui t iur idic3,quia fui t cont ra iegem c x p r d r a m , & 
contra tormam noí l ra i uirfConíhturioi í t i !5i ,ac pro 
inde n u ü a m aliam habuit v i m , nílí eam quam for-
t i u n t u r ca:terne con íh ' tmiones . ív ' cuín mi l l a íit co i 
ftkutio exgéneraI ib .nol i r í*iqusE fuá v i obhget ad 
culpamjni l i in cafuj quo ponatur obediencia , aut 
c e n í u r a . ' ( v t i n e i f d e m c o n í l i t u t i o n i b u s Toletanis 
expre l í e continecur) inanifeíle i n q u i t f equ i tu r , 
quod i n c a í u qtio eligendus elfet pater q u í d a m 
rnuitum c o n u e n i e n s , n i m i í q u e v t i l i s futurus Pro-
uincitT5tuta confeiteia proedi¿ía dcclatat io poíTet 
prastermitti j ipleque in Prouincia iem Minif t t um 
pr«fíd ,poft duas pra'didlas r r a ñ í a c t a s e l e ^ i o n c s , 
q u á u i s n ó efsé t e x p í e t i ,Acop le c i fupradi í t i 8.anni. 
Ha:c (np .P .Bobad iüa . In quaadeb magna & g rau i 
d i í f i c u l t a t e , n o l l é c e r t é ipfc i u d i c é agere, fed a l io-
rú expeó la re iudici í í .Sed rame fi mea r e fo lu t io a l j 
cuius eít i n o m é r i j p r o e u f e q u é t é l l a t u o cóc lu f ion , 
K 2. Con 
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Conclupo. 
Í Í O H efi n t c e f ^ Vamuis qui olirn fui t P r o u í n c í a l i s M í n l f t e r , 
f j i t n , q K O ¿ o F o íux ta fuperius d í f ta r ee l ig i , ac i re ru pía: 
f e u f c x a n t o r ñ ( {c{ non poiTer,nifi poíl: dup lum temporis fui o l í -
tempusjit phy c j j j f , camen dcfe¿tus temporis íic pariius3h3ud du 
Jice exp le tZ , b i to quod ipfius e!c¿l io íit firma &: vai ida,ct iamfi 
'vt pofsit cjuis tcmpus non fit omnino e xp le tum, cum tamen i n -
i t e r Z e l ig i in terea tranfada? fuerinc dux e ¡ e c t u i n e s . Pi b huius 
P r o u i u c t a U m c o n c L i n t e l I í g e n t i a aduei to , q u ó d íiuciífq; locu t i 
i u m m r j n trx fumus de o ¿ í e n n í o 3 & q u a d r i e n n i o , i u x t a i d q u o d 
f u ñ a fuerint o l i m p o í i r u m e r a t in praxi rempore r u p r a d i ó l o r ú 
d u * eledioues p , j v . & G r e g o r . X U I . quo tempere Prouinciales 
( v t diximus)erant quadi ienn!j,t<: poí tea per o¿ t ié 
m ú á praedidofuo officio d e b e b á i vacare.Sed poft 
modum harc omnia immutata Tuntypcr Six tum V . 
(ve etiam fupradiximuj)ac durare debet rupradi-
d-orum M í n i l h o r u m Prou i t i c ia l ium officinm per 
t r ¡ e n n i u m : v n d e & eiufdcm vacar io jVÍq; adfexen 
n i u m tantum p r o t i a h i t u r . Q u n príemilfo, atq; fup 
pofi tOidici t modo no í l r a c ó c l u f i o , q u o d l ic^ t hoc 
i t a í í t , r i ramen defedus t é p o r i s vacationisTit par-
ú u s (fit 0(ftennium3fit vero l exen t í j üm) ' cum tran-
faíflae fuerint duar e ied iones ,qu i o l i .n fuit P róu i i í 
cialis M i n i í l e r , í t e r u m po ten t reeJigf, etiamfi va-
cationis rempus phyfice c o n í i d e r a t u m , n o n fit om 
n i ñ o exp le tum Ád qaam c o n c l u í i o n c m t e n e n d á , 
moueor in pvimis, propter fuprapofitam Gregor . 
X l l I . c o n f t i t u t i o n e m , q u a í v t exprefie pa te t ,dup i i i 
temporis exponi t per celebrationem duarum ele 
Clionum^anccquam P r o u í n c i a l e s ad cadem oíHcia 
i t e r u m c l igan tu r ,quod díc i t íe faceré reducendo, 
quae antea dixerat P íus V.ad fer íem ^ f o r m a i n no 
í í r o r u m g e n e r a h u m llatutorum.PrsEtereafacit ad 
idem,qu]a in lure^quod paruum c í l , p r ü n ih i lo re-
puta tur :paruum autem dico,tempus vniusmenfis 
& etiam t r i u m m e n í i u m , iuxta dcc la ra t ion tm fu-
perius faftam in prdecedentiArriculojde tempore 
H o t d q u o d í o duratioms P r o u i n c í a l i s Min i f t r i , exdec re to Capi-
f l i tut iones no t u l i g e n e r a l í s celebran in Conuen tu Laball is . Id 
habcr.t locHin quod & in a í io íimili calu determinauit Ñ a u a n us 
f a m o tewpo h b . i . c o n f i l i o i um, t i t .de jétate & qualitate,con .7. 
risdefeftu<¡H!t n .z .vbi i n q u í t , q u o d c o n í > i t u : i o n e s non habent io 
d a exprejfe cum, in paruo temporis def:oí:U3quoü & m u l t i s i u 
n o n apponc- ribus,au(5i:oritatibu5 & ra t ion ibuscomprobar .Va 
í«r , q w d p de cum in noí l : roca lu , fpec ia i ior i etiam ratione ea 
f u m f i t e x p l e * d e m o m n i n o c u r r a t r a t i o , t c i ' e n d u m proculduc. JO 
í«»;. > idc tu r i d , q ü o d i n c o n c l u f i o n e e í i ; d i c tum, ! empcr 
tamen falúa c o r r e í t i o n e í u p e r i o r u m be C a p i í u i o -
rum generalium3fi quodme praeterir,alicubi a l iud 
fuc i i t dec l a r a tum fiue detetminatuiny nam \t\ raíi-
cafujín eoeric ftandum. 
A R T I C V L V S V I . 
Depotejlate Prouincialts Ádinifiri, i n 
A n ñ o f ' m s 
T r o u i n i i a l i s 
I b i i n i j l r i i i n fi 4^ 
h i f u b d i t e S j 
omnís nvi luvaitos. 
t ü o n c l u p o . 
Vclor i t a s & p o t c í h s M í n i d r o r u m Pro 
u i n c i a ! i u m , a d e x e q u é r i d u m fuum m u -
nus 5: officiü, e í tp len i í f ima Se omnino 
cadem i n fuis Prouinc i j s , quam habec 
cf! phnsfi'r.r.a 
& omnino ta, 
de^cR potefttt' 
¡ e g e u t r j l i s t i . i 
n i f l r i i n totU 
o r d i n e n t , i n 
qu ihusnon efl 
p r o h i i i u s * 
g e n e r a l í s M i n i f l e r in totun*. ordínéj in quibus fpC' 
c ia l i ter non funt p r c h i b i i i . H s c c o n c l u í i o t i l c ó -
munis omnium U o ¿ r o r u m r c í o l u t i o , &: de mente 
Panor.ab ó m n i b u s t e c e p é i | & i n hec á nemine re-
p roba t i , !» c .at f C h r i c i ^ á f i u d i c i j í , polfunt pra:dj¿ti 
P r o u i n c í a l e s Míníf t r i , c/rca fibifubditos i n luis 
P r o u i n c t j s ^ q u i d q u í d 8 : Ep i fcop i in l o t o fuo Epif-
copatu.Sunt tamen fupradictis Prouincial ibus i n -
t e rd iga atqí prohibitajqna; fupra q.7. cü feq. per 
plures Ar t í cu lo s , i n t e rd i í f l a eñe diximusjet iam ip 
í i g e n e r a l i MíniftrOj&r f o l ñ m o d o f u m m o P ' - i n t . i e -
fciuatajquae opor te t v id- re ib idem, v b i hac de re 
]ongiíHiViUm,acq;copioíiíTimú fecimus E l c n c h ú , 
qua: vero omnia Minifter g(neralis poteft efficere 
í iue ex iure,fiue ex p r i u i l e g i o i n to to noftro o r d i -
n e j e a d é omnino, & ipíi P r o u í n c i a l e s Min i f t r i face 
re po l funr in ó m n i b u s fuis Prouincijs J iefpediuc, 
v b i fpecialiter nó funr p r o h i b i t i . V t a u t é p r^man i 
bus habeantur,ea quae fupradiift isProuincialibus 
fpecialiter funt p i o h i b i t a , p o n é t u r in f e q u c t i A r t . 
A R T I C V L V S V I L 
Q u c m á A i t n t f i r l i Prouincialthm funt 
fpecialiter tnterdtiia ftf) prohihitay 
ex njt noftmrumgeneraltum confíi 
tutionum'i 
Í B S ^ S S ^ Vae Minif t r is P r o u i n c i a l í b u s de iure 
W a t f y', cominuni funt p roh ib i r á , iam luperius 
I ^ U ^ ' ^ funt pofua,in q .7.cum feq.vbi appofui 
^ m ^ ^ ^ mus omnia ,quas fun tp roh ib i t aMin i í i r o 
general i ,nam q u o d g e n c r a í i b u s non concedi tur 
ex i u r e , mu l tominusconced i tu r Prouincialibus 
M i n i í h i s . E t g e n c r a l i t c i d i é o , e i l d e m eííe i n t e rd i -
g a , omnia quae in iure Ep i í cop i s f un tp roh ib i t a , 
nam eorum au í to r í t a ? atquefacultas,ad í u m m u m 
efí Epifcopalis ,vcl quaíl t-pilcopalis . Sed p- aece-
rea in nollr is conlt i tut ionibus generalibus } funt 
etiam a l iona , qusecum generales Praelafi facete 
pofl int (upradii t isPronincial ibus l l e c i a l i t e r funt 
í n t e r d i d a j d c quibusf i t cunclu l io . 
Concluno. 
V a : P r o u ¡ n c I a l i b u s M i n i r t r i s f p e c i a ü t e r funt U i n i f l r i P r o 
v - ^ . pvohibj taex vi noftfar 
u m g e n e r a h ú c o n u i n c i a U s ¡ n o » 
í l : r i i r ionum, l i !n t q u x f c q u u n t u r . , p o j f i i n t d i f en 
Primo prohibe ti tur Mini f t r i P r o u i n c í a l e s dífpc- f a r e i » conj l i . 
fáré in conll i tut ionibus gener. nifi m i l l í s cafibus, generu-n i fcr~ 
in qu5busi!lisexprelte &fpecia l i te r h u i u f m o d i c ó f a n i u c a f l q u o 
cediturfacuItas.Habecui hace p r o h i b i t i o ^ n c.8 có a l tqu i Hb$jib-i 
ftit.gen.ToIeti r e f p r m a t a r u . § . d e d i fpé fa t . có í l i t . f p e c i a l i t e r to 
-v. M i n i a n yero Prouittciales S e d t a m e n i b i d é c o n c e d í r a i t a t u r , 
t u r / i b i , v t m cafualiquo fpecial i , atq; ex rat iona-
b i l i c au !a , cumconf i l í o D t l c r e to rumProu inc ix có 
mutare poírun,& etiam mit igare , poenas in eiuf-
modi c o n í t i t u t i o n i b u s p o f i t a s . S e d addi tur , quod 
fi ex eoi ú remiflione, propterea faluatur O r d i n i s N o n p o f í t t d l f 
d i l c ip l t na , aecufentu: i n P r o u i n c i a l i C a p i t u l o . f e n f i r e c H He 
SecundoprohibenturdUpenfare c u m R e l i g i o - U g i ' f r l a i r o , 
fo la ico,vtafcendat ad Clenca tum.Habe tur hxc T t a f t e m U t A i 
proh ibu io , i ncap i t e i . ea rundemConf t i tu t ionum. C l e r i e a t H m , 
§.de 
T o m u s S e c u n d u s Q u a í í l l o . X V I . A r t i c u ! t i s V í I ^ V l l l . M9 
^ . ¿e la ic is .vbi hoc rcferuatur rGlumCapiui Io v e l 
Ministro g e n e v a ü . 
'•nu,ifi.**n T c r t i o n r c b i b s n t ü r fuprad ic t í Prouincisles, \ l ¡ 
• - l - . / j , ccnciam,nne racimareiv) p,ra:ltare,vr h.ít ¡nui urne 
.r...;» turo/cW í c r ; p r u r ; u a r r a c r í b a s c a i n c u l a n t c r c o í r r c 
p-atis, ni quadomimum , iiue proonetas aiiciuus 
- Crfftp/ C a p e í l á í ^ c i í e p i i i t u r a : t r a n s r e r a c H r in aíiquaiTi 
C e i e p i t l ' p c i T o n a m . H o c h a b í r , u r in c .^.dc obferuanria pau. 
* (t l iau? pertat is ,^.dc reddicibusannuis , qiiia ( int iui i inc 
t r í t i t s f e r a t u f ' j v 
f otell tamen 
"ii 
lí 
•x 
f e » f u f r á i i ' í í 
¿ y C o n t r a n o i h u i n m í l i c u t u m , nam rcpu í ina t v t 
h r a i i í l a f c f i p « ü q ü i s det qund non haber.bi tamen ahqua OCCÍ-
ü e r i p e r í o fefe o b r u l e r i t , in qua oporteat latisfaccre de-
jNnáicífcxcB' u o t ^ f i d e ü u r a . v o l u n t a t i , p r x c i p i t ' j r j f e u p o t i u t 
p e n n i t t i t u r , ve id fiar per mojos nptr rx Regulae, 
.uem & i n í Í i t u t Q congruentes. Cuca hanc p ioh ib ic io-
m o d ü l i c i t n m ne!n}muka{efe o lTs r r en td i cendá , n iñ latiiTnnc a 
me í u p e r q u e Taris didta hi í f lenr , io expl ica t ions 
n o í l r ¿ Regula : videancur ib idem. 
Quracoprphibencur prardicti Prou-iHciálcs , da 
n o ü o tecipcrc al iquem Conuentum Fi a t fumjvcl ; 
Monia i iumj i ía tn i d perfiner a d i ó l o s P r a i a t o s Go 
ncrales.Habcrur h'¿ec p r o h i b i c í o , i n €apit.3.§*4de-
ardificijs. . _ . 
. , Q u i n t o brohibentur rcéJperc adhabi tnm Ter -
tfoépojpttitie t i a r i o s v í r o s ^ u e m u H e r e S a v e m domibusfois ir» 
ú o ñ o r c a p t r e f S C i X \ 0 ' a ^ c { t e n t y n 3 L i n i ¿ folumjrrodo p e r r í n e r e d i -
S t V i ' á m Con- • c i t l J r a ¡ i p f í c ) ¿ ? o 5 g e J i e r a l e s . ' H a b e t u r i n c a . < J e 
ÍÍÓ pofiintre 
ctpvrf Uii-os, 
ddrertidriorH 
-aa! 
Terdan'jO.'S-td circa hoc lam a l i t ev^ í l ordinacu r % 
& quod modohabetur i n p r a x i obíCi-uandutn e ih 
S e x t o pr ohibe n t u r P r o u i nc ia I e s pv d i ¿liAa:b£o 1 
uei c ab c x c o i r í m u n i c a t i o n e iliaca concra fuborna, 
tores,nam id í o l u m referuatur Pxaflatis generali-
bus .Habeiur incap .^^ .de r u b o r n a t o r í b u s , vb i c-
r ia indicirur . , & e x p l i e a t ü r , quinatn dieidebeant 
fübornatorci5. 
S é p t i m o p r o h i b é n t u r liberare á c a r c e r e } eum 
M!Mr<l q U i f i g i l l u m , ve l literas generalium P r x l a t o r u m 
¡ J r f?'< hilfaUem.Habeturhafc prohibicio?incapit .6-§.de 
^'LUSÍU!L\ faUificatoribuSjVbi aduerrcnaum eft »- q u o d P r o -
tufaciales ne/n p r o h i b í n t u r p r o c d i c l o s f a l f a r i o s c a r 
r i m a n c i p a f e , & e t i a m c o n u i d o s cífe reospunne j 
S¿ fenté>:iare,fed folú prohibenenr e o f d e m á car> 
cere l iberare^í ine aíTenfu & exprtffo c ó f e n t u Prse 
l a to ru tngenera i ium. . . • . 
0 ¿ t a u o p í p h i b c n t u r P r o u í n c i 3 l e s , & q u k u m q ; 
aüj P r x l a t i , fen ten t i ' ám e x c o m m u n i c a t i o n í s i m -
ponere per modi im o r d i n a t i o n í s j Y c I í i a t u t i a d pr^ 
Cauenda dc l i c ia ,v t el} p roh ib i t io ingrel ius in ce l -
lasj í ine in aliquas fccu la r iu iudomos , & id gene-
ri's aliajnifi i n feriptiis. Habetu ' rhxc probibicio i n 
f u p r a d i í t o c a p . é . ^ . de pceria excomnnunicationis, 
& decernitur quod excoiTimuriicaCio alicer la ta , 
N o p o / m i t c e i p r o f a i l o í i t nu l l a , ? ! : v t ta í i s declara tur . 
l e h u r e p r o u . Nd'iio p r o l í i b e n t u r Prouinciales fup rad i í i i jCe -
Citp.abfí ] ; ¡>ra í e b r a r e C a p í t u l u m i n q u o í i t e l i g e n ^ u s ' n o u t i s P r o 
f e n i i a P r t U t . uincial is Minif ter jnam ad i d n e c e l í a m ) i c q u i r i t u r 
g t n e r . f t H Co- pra. 'Iatorum generalium pisElemia , v e l f i io rum 
m i f l a n o n m . Commi íTa r ió rumi íeu Vi f i t a to rum Prou/nc ia rum. 
Habetur hazc p iohib ic io in capite odfauo^.de Ca 
p i r u l o P r o u i n c i a l i , & í i a h r e r C a p i t u l u m f n e y í t c c 
l e b r a t u t n i r r i t u m eft, &: inane , quidquid i b i d c m 
| üe t i c f aó íü .m .Ac tamen C a p i t u l u r « in re rmei l ium, 
fe u c o n g r e g a t i o n e IÍJ i n t e r m e d i a m > i i a b e n t e m v i m 
C a p i t u l í j c e l e b r a r e potisrunt3íine fpeda l i Prff lato 
T r o h t b c n t u r k 
carerre 
re3fa¿Ji 
r e m i f i g i l l i M i 
u i J l r o r S gen . 
U o poffi inidf 
f a n e r c exed i -
€ ( t t i i n í s f e ) t t s n 
t i a m , n i f i tn 
f c r t y t i u 
rnm g?r .e ra! íu tn íícentla", vr ib id^in difponícur lo 
co í a p r a cJtato.. , ' , 
D é c i m o prohibentur ProuinciaIes,5<: qnicumq; 
ali) Prar lar i , faceré Conft i tu t ioncs fihe confenlu A'opoIJuitt fa 
C a p i u i ü p r o u i n c í a h V í i u e g e n í r a h s , po i íunr ta- erre c o n ¡ U t * * 
men prareepta iuíia poneré ,quac quidem expirant t i c n t s i O ' o r á i 
c o m p l e t o i p f o i u m ofneío. H a b e t u r h x c p r o h i b í - v t t ior . t s j ¡ ¡ ¡ e 
tio,incap.8 .^.de Capi tu lo gencrali j&r 5,.de C a p í - t é f v n f u C a p i t 
t u l o P r o u i n c i a l i . . . . 
Vhdcc imo prohibentur dirpenfare in mifl'is, w^pofj'untdi 
qnx d icunrur jS í d i t i debenriiT diebtis Doipinic is rvt1trtre , „ 
p í o bencfa¿>or ibus .Ha ,cprohib i r io habetur in ca, * l ¡ f s ¡ ¡ dicdH* 
9 . § . á c fuf tVa^sdel-Vncionim. ¿ i t h ' s * * 
D u o d é c i m o prohibencm , G u a r d ó n o s per fo io- • • 
fos pnuare^v une conteniu m í i o n s paros ]>]lcre ^ o p o l l ' í i i t t p c r 
r o i u m Prouinc i íe , r i in inc5ru quo per ordinat ionc , • r ' ^ 
ciient prooatj.Habetur ui capir .6. de correCiione ,. . 
dehnqtíffnt ium .^.de posnis in.iponendisP:arlan&. - ' 
I r c m orohibentur in l í icuercPfccdica tnres .cV con 1>-
fcíioreí: extra ( . . ap i tu l i5 in ,c tn iuex ip f iusCap i tu - r ' . Vm 
] i c o í n m i í K o n e . H a b e t u r m c a p . 4 . § . de P r í t d i c a t o - F " 0 * e i 
tibLiS,& in cap-s. deconíé íTor ibus í c e u l a r i u m . **** 
Supradi^is addui í t quidnm , quod Prouincialcs . . 
pr.xdiífti p r o h i b i d func licenriarc fratres f i los, ad Xottpofinnt l i 
vi í i tanda-n terram í a i u í h m , & beacam jMariam «de c t n t i a J a t s f r a 
A n g c l i s 3 & fanciumlacobum in C o m p o í l e l l a j a b í ' A » * * " ^ » ' ^ ! 
que alíenfu Prouincialis C-ipirui i ve í i s r u t u m fuit »w<w«W*** 
i n Capi tu lo Burgení l Anno D-omiui 1 i d e m q - , W>ri«£tf»ÍWí* 
fuic ftatutum in Capiculo Romano A nnu 157S. & fi^™***1**^ 
iden\ c í í i n t c l l i g e u d u i n de quacumque ai.ia longa 
peregrinatione , vt habetur m Encbi i id iune f o l . ¡^a r f ¿ ; o u f s j / i 
Épo'í&hD prjedif ío Cap icu ío gcne rá l i Romano,ad- H e P r o M u w é 
moncn tu i prsedidii Piouinciales M i u i i l n , ve abíti 
neant,quantum in Domino poterunt , á n u t r e n d i s 
f ra tnbusad peregiinandum per alienas Prou in-
ciasi vt e u í t e n t u r vagattones indignae, & alia in-
conuenientia inumera.Sed in Cap i tu lo ya l l i fo l .e -
t a ñ o , h a b i t o anno 1523. adhuc.hoc ííriíftius piarci-
picur3?j poni tur poena fn ípenf ion is abofficiOjCo-
crai ium f ac í en t i bus . 
A R T I C V L V S V 1 1 L 
DeCapítfúoProumcialt intermedio ¿ 
Cogregátionthaíete rt>im Capituli. 
Ro huius A r t i c u I i i n t e H i g e m i a eíí adr i „ h ú h R e l í 
_ iKrtendnm3 quod o l i m in Rehgionis g i or t i s* f ingw 
wWSfl l n U , 0 j b ^ k b i B a m C a p í r u l u m Pro- l i s a n n i s C a p . 
W W f l r u inc ía lc ceiebrabar ur in qua i ibe tPro f r o u i n c t t l c -
llincia,í 'ed S ' W V S I V d . C o n c e f < i t & o r d v : d > i i t ¡ q u o d f r * hrahat i t r ¡ i n 
tres l l h o r e s n o v tenerentur ce ic trare , t i i j tduo t a n í u t » q u é l i l é t P r e * 
P r o n i n n d i A Capi tu la de tr ien io i n t r u ' n i u n ^ i o n c b í U n t c u i n c i a , 
£ n l U E u g e n í ) í l i l / } a t m n t i s , y t in q u . ú i b e t P r o a i m i n f i n -
g x l i s ct i tniz .Ctpitt i lxm P r o u i n c i a l t c e U ' k r - m ' t u r . R z h c z u v 
l h b í o m i n . O i d i n . i J m p r e / l . f o L t f i & ' i . f o l . i z y . c o j t c l . 
x ^ . & f o l . ^ . c o n c . i t z . & r t f c r t u r . Q u i n vcropollea 
Leo X. C a p i t u l o g e n e r a l i c o n e c f s i t ^ t p U w i f a d e b i t a i t f . 
c u f í i o n e p o f e t C o c e d c r e i l U i P r o n i n c i j s . q u i í u s i d y t t l e 3 0 -
e x p e í i e n s •yifuw fsterit -vt j e m t l t a n i a n i de t n e n m o i n t r i t 
urna) ce lebrent Prouincta le C a p i t u l u r k . t í á h c X ü T in lup le 
mencOj/^íí.cof.KSB.Sed tamen in uollns c ó d i t u r i o 
n Í b l l S g c n e i \ T o h t . c . 8 , § . a e c . a p i t . P r O H - & c d g r c g a t i o t t e 
hubett y i m C t i p i m l i : ^ u a i u ú a t t inet .ad C a p i t u l ú i n -
K. ; term¿« 
tf ft/,JI 
t e r m e d í u m r t l ' n q u l t u r ad d i fpo í i t i onem Miniíí-id 
r u m P r o u i n c i a l í u m , S¿ d ic i tu r quod fi ü l i s vafém 
fucn,t( ve in H egu!a hsbetU") potcnint in quocum 
que biennio Cáp i t i i l üm cogercjnon expe^ara ge 
nc ra l ium Prxlacornm ve! V i í u a t o i u m p i K l e n t i r ; , 
ve l licencia.Praecipitur lamenjquodí í p i a i d i í t u m 
Capiculum incerrnedium, non fuent ceiebrand u 
i n complcmcnro b i ó n n i ) ( m o d o d í c e n d ü m eü j ex-
píe to anno cu md i midió,plus minufve) celebre tur 
á Prouincial i Congrcgat io qujrdam i qusc habeac 
vim Cap i tu l i j ad peragenda ea negocia , quee ficri 
f o l c n t i n Capirul is P r c u i n c i á l i b u S . H o c idem (ta-
tú tum fuic o l i m j i n Capi tu lo gene) aíi Romano,ce 
lebrato ann;) Domini i s7 i .Sed poTtmodum in alio 
gen t r a l i Capi tu lo f imi l i t e r Romano , ce lebrato 
anno 1587. ñ a t u t ü r n fu i t v t n u l l u m de caeteio Ca-
p i t u l u m i n t e r m c d i u m c e l e b r e t ü r , c u m in Congre 
garionc cap'uulari & qua? c a p i t ü l i v im obtiner, 
omnia negocia p r o u i n c i s difhniri opcime poíTmt. 
Celebranda eíl aurem prxdic ta Congregar io ,mo 
do & ordine d i c é d o ^ n f equé r ibus c ó c I u l i o n i b u s t ' 
Direc lo i í jP ixUtoruni Rc¿;ularlnm 
Prima Q ondú fio. 
Q u i d ie'tetlt 
p r e c é d e t e c e 
I tbrAtione Cu 
p i t u l i in terme 
d i j t f iuteogre 
gutio nis i n t e r 
rneditl 
A 
Ntequam p r x d i d a C o n g r e g á c i o ceiebrerur, 
Prouincial is Minif ter vilícare debec to td in 
fuam prou inc iam, i n c e n i i e d í o q u e fui officíj tem-
pore plus minurve5aiT';gnabittcmpus congregado 
nis c e l é b r a n d í j d e quo certiores facíet omnes có* 
uentus ¿ k G u a r d i a n o s ProuinGise.Scattiitur h o c i n 
d i í l i s C o n í t i t u t i o n i b u s gencralibus vbi (upra, ¿<c 
obferuatur in c ó m u m pr3xi ,vc Guardiani ad d i d á 
congrtgationem,qua: remitcenda runc,iniccantc 
Secunda Conclufio, 
i n i o « ¿ H i ñ a eonue* A ^ fupradidam congregat ionem, folumr 
t u a n t j f e H c o a do vocantur ,conuenireque debent, Diífini-
ttenire d e l e S t tores a í t u a l e S j í k P ro t i i f í t ix patres ( j i habuc i in t 
Ad tongrtgat . v o c e m ) i l l i nempe qui fuere olfm Prouincialcs M i 
i u t e r m e d m m . n i ñ r i j a u r modernior ex his qui fue rumPiou inc ia 
lcs)narn hxc omnia mulírocies immurara funr ^ & 
mutantur indies,?; praeter fupradiclos, ÍIUJIKS a-
í ius c o g i t u r ^ c c vero venire ad d í t t a m Congrega 
t i o n c m pc r rmtc i tu r . Ha?c etiam ronc lü f io con í t ac 
ex fupradiwtis C o n í t i t u t i o n i b u s loco fuperius c i -
r a to ,&c i r ca ipfám obferuabitui-jquod irt quaiibec 
Prou inc ia p o í i t u m fuerit ¡n communi p r a x í . Nam 
& i n noltra Sahtianticenfi feu SJacobijConfuetu-
dine eít po l i tum,vc e r í am conuocencur & v e n i á t 
ad congregationem prai-dicíam J l l i patres qui d i -
cuntur nacionum CommiíTari j , Guafdianus í'ciii-
ect Conucntus SaImanticenlis,Guarciianus C o m 
pol le l lanus , f imi l i te r & O u e t e ñ f t s , q u i ex parricu • 
Jaribus coni t i tu t ionibus eitifcierti P rou inc iae ju iu 
Commif la r i j ,p r imus Caftcllafjfecundus vero Gal 
Ixciacjtertius aucem Pnncipacus Ai lú í ¡cenfis. 
Tenia Conclufio. 
A D d t á a m c o n g r e g a t i o n c m j f i n g u l í Conuen* tus debent rernitr re pe t i t ionem Guard ian i , 
tonuentHsmit claufam Se c ó u é t u s l íg i l lo munít3J&' omnes Guar 
t e r e é d e ó g r e - diani per f e r ip tü fuis Oií ici js r e n u n c i á t A * íuor á 
t t ' t r t d C o n u e n t u u m ftatum atque d i fpo i i t ion m , adeon 
* ' ^ r ega t ioncm eandem r e f e r u n t . H a i c c o n c I u í i o ha 
betur in d i i í í s c^nfnMiM 'oirbiif v M fepra , cíe 
more Prouinciarum in qu ibu íd - 'm P icu i i i c ' j s fie-
r i lo le t quaedam a ' u 1 cua v i í i t3 ,Guaidian i Í^ Pro 
u inc ia l i s ,& 'e t iam p i x l a t o r u m g e n c r a l i ñ , coram 
fciiba 8t r e í h b u s ad id muneris leleclis á t o t a c ó - ?**ft0*r* 
munitate.Sed quia harc par t iculana f u n t . p a r t í c u - _,vfíí' ^ >!cn 
lavibus etiam pro more íuo re l inquur i tur Prou^in- c'JJ:nUdn,Urin 
ci js .Solummodo aduei to , id quod i n fupradi¿h 's íQír(:íiitt'jne' 
C o n Ü u i i r i o n i b u s g e n e r a l i b u s h a b e t u r 5 q u ü d G u a r 
diam {'upradidli , pcfl puefatam renunciat iunem 
fui cfficij3 & congi egaticnc pe rada , non e runt 
v l te r ius fui Conuen rus Guardiani ,mil de nuuo c ó 
í i n u e n t u r , a r q u e adeb nbua tabula o f f i c ib rum, i n 
d ida c o n g r e g a í i o n e f i e r i p r ac ip i t u r . 
Q u a n a Qondupo. 
t N h a c C o n g r e g a t i o n e C a p i t u l a r ^ n o r i p o í T u n t Jn¿ ¡ aac^a r i 
fien C o n f í i r u t i o n e s , quscvim Icgis nál ieaM*p4íí-0jfC^*r. 
nam ad hoc nece l ía r io requ i r i tu r v t t o t á íic Pro- M e ¿ i a ng Pí)f 
uincia C j p i t u l a r i r e r congregara , & quod maior r H n t ¿ t r i ^ n 0 . 
pars c o n í e n r i a r . PoíTunc camenconftitui Pr í rd ica - ' A/7:,,.í.„ 
tores & Confellores í ecu la r ium,&: el igiCultodes ) ¡ esc^j jdt{ f tay 
mir tend i ad g e n é r a l e Capiculum,auctontate Ca* p g j j ^ f t l X ^ 
p i t u l i Gcncralis fupradict i .Habetur vbi í u p r a . ¡ c . ^ p r c ( ¿ i c a -
tores c r C o f c f 
^ííinta ConduflÓ. f o r e s f e c u l a r í H 
N t e r i m quod p r x d i c l i Cuffodes , & Vocales lm™V%¡ 
Prouinciarum , a d C á p i t u l u m g e n é r a l e t r an l - „ J ¿ £ ¿ 
mifl i non fucr in t reuerfi , n u l l u m Capiculum Pro- l tdCapi iUi¡ i„ i ¡ 
uincia'ejncc d í f l a G o h g r e g a t i o h a b e n s v i m C a p í ^ ' J*Jr| 
t u l i P r o u i n c i á I i S j C e l e b r a r i p o t e f t , & q u i d q u i d í e - ft(C¿*¿2. 
cus fdcr i t f i¿Í t im,efl i r r i t u m & inane, dummodo 0S>r*g* 19 
i n o r a p r x d i d u r u m V o c a l i u m n o n fueri t i n c u l p a n<>* P0*^1'*' 
a u t i m p o U i b i l í s i p r o r u n i regreíTüs. H a b e t u n n d i - *e r a n ' 
¿tis C o n í t i t u t i o n i b u s generalibus vb i fupra. Ec 
hnce de if-to A r r i c u l o d i x i l í e fufhcíatj nam rchqua 
qux fpedanr ad muniis & oíficium D i l f i n i t o r u m , 
i n Di f f in i to r io con í l í t u ro ru in , & ad e l e í t i onen» 
Guardianorum C o n l H t i í u o n e m a l io rum officio 
i u m ab eifdem facicadamjftacitndicentur. 
A R T I C V L V S I X . 
'Í)e inñitutiom ff-J informationé com-
pendiana Proumtial í sAi lni f ingir 
ca agenda ab eo ab initto ufoue ad 
jincm fui officij^t debito juo^unga 
tur muñere* 
Ste A r t i c u l u s p r o p o n í t u r , ad hoc 
v t p r « m a n i b u s habeantur, quaei 
Mimí t r i s P r o u i n c i a Í j b ü s , q u a í n m a 
xima (unt aijimaduerrione d igna, 
ac í u m m o p ?Te piarotulis habenda 
ex mente, ¿\r fenrentia g rau i í f imo 
r u m patrum^qui mulco t ícs fuerunteodem oííicio 
f u n c t i , ^ in i i i k e i tbuS mulcum excrc i t a t i , 
q u * omn^abrcuiter ac i u m m a t i m c o m - ¡| 
p lcdencurfequencibu* C o n -
c l u ü o n i b u s . 
Jfrimd 
Tomus Secundas Q u . T r t i o X V L A n i c i i l u s . I X . 1 
Prima Concluso. 
JitifColUtione 
J-piritatiliqH.'t 
idinijler noui 
ter cleñus de 
beteffitere. 
C V m pr imum c l e í t u s fucric & cof í rmacus Pro uincialis Min i f t e r}honof i s D e í , & a n i m a r u i n 
zelo f u c c e n f ü S j b r e ü e m qiiandam ad Fracrcs co l l a 
t ionem debec e f f i c e i e i n Refecrorio pó i t p r and i i l , 
in qua p o í t q u a m ol tení ionern fcceric g r á d animi 
íui;officíj eciam diff icul tarem, & g r a u i r a t e m íu i s 
v i r ibus imparem deber a í fe ré re , acquc exaggera' 
re,petercqiie proinde obn ixe , fuGrum f u b d ' t o r ú 
precibus &: oranonibus ad iuuar i , monltcando ic 
ó m n i b u s g ra tun i j ík ab omni proi lus o d i o , a i f í o r e , 
Hile afieciione & í r n u í a c i o n e alicnuiT». Q u o d i u 
hac c o n c l u í í o n e habeti:r3femper fu i t c o n l V c t u d i ' 
r e poÍjtuiTij&rin communi praxi obferuatu'in. A d 
q u é m cffechim Generales P r « l a t i ( í i a d r u r i t ) & m 
eormn abfentia C o m m i í í a r i u s qui eledt ioni p r x -
furtjcum alijsPatnbus ea die ad p r andendu^ in 
hofpicio vocá ta r , í \ r Prouincial is de nouo electu* 
cunt Di ínn icor ibus nouiter e r i a i i i e i eó i ' i s^Kcfedo 
rioaíTiíi i t , v t p o í r p r a q d i u m f u p r a d i c t d . B i c t f i k c i o 
nempoíTi t efficerc. 
Ve Régif.rofa 
ciUpikfufrA 
¿itloMinijlrO 
ProHinciali. 
S 
Secunda Concluso > 
T a t u í t u r i n C ó n f i - i t u t i o n i b u s gencralifaus, v t 
Prottirtdales n o i m e r e l c í l i , á d i e e l e ó ü o n í s 
rua;,Reginrum faciánc3 in quo ordinace poriahtur 
e a , q u í c i n e o d e i n C a p i t u l o P r o u i n c i a ü f u e r i r i c or-
d ina ta , v b i e t i amfe r ibun tu r o m n í a alia! P r o ü i n -
cisc ne^ocia^quae a i í cu íus í ' u n t p o n d e r i s S m i o m é -
ííf'8¿ poenjf jqüaí a l i q ü i b u s fracnbus funt i m p o f i -
ta-jCrimina eciam propter quac eiufmodi pceriísfuc 
re mu i f t a t i j cum die , menfe & auno. Haec omnia 
i n í u p r a d i d o l i b ro debent f er ib i , a t q u e c o n í í i c u i , 
v t memoria teneancur,fcii iquepofllc qumainfra-
tres funt v o c c a í t i u a & paíTiuaj feu acbbus l e g i t i -
m i s p r i u a t i , quantumque temporis in tcrce íTer ic , 
v t commodepo íF i c & v a í e a t , c u m í í l i s mifer icor-
d í t e r d i lpenfa r i . In fupcrdeber fupradictus Mint -
fternouítereleifhis,curare ve dencur í i b i Statuta 
generalia &ProuincÍ5c particularia.j quat fecum 
f e m p e r debe t haberCjac i n eis faepiííime pc r l egc» 
r e , v t feiat qu id í ib i incumbat^ac pro oííicij fu imu 
nere agere debeat, nt; de i l l o perperam dicatut i d 
quod ad ¿imile p r o p o f í r u m , de quopiam a l io dixte 
o l i m ReglusPlal tcSj quo¿noluitintelligerty yt ben€ 
ttgeret. 
Tenia Conclujlo* 
Qttatüiehtdt 
Fratres ew-
nes cottfoürii 
congrua &co 
ueníente pr<£ 
lt(dohahit-itio 
nem cuiliíet. 
M I r u m í n modum curare debet Pfoifirfcfalís M í n i f t c r n o u i t é í e l e c l u s , v tomnes fracies 
í u o s &: fibi fubditos in omnibussí fe per omnia q u á 
tum tutaconfeient ia fíeripoteritconroletu^praí 
bendo i l l i s habirat ionemcongruarnj&- f u j s n e c c f 
í icatibus c o n u e n i e n t e r ñ j i n quo n u l l o modo fe dc-
berdiff ic i lem r e d d e r e , q u i n vero fací le m, Guardia 
nis fratiiTijac f ine di lat ione v l laprouidendo de V í -
car i j s , qu i í in t íibi g r an &- in condr f ióne confor-
m e s ( d u m rameri jfinr c o n u e n í e n t e s ) idemque e l l 
dicendum de a l i j s officjalibus, í ib i cr iam prouide-
r e debet ck focio gra to .qu i Secretanj officio fun -
gatur ,&: a l io qui l i l i i n f o u i a t , & o t í c i a cha i i t a -
t is i m p e n d i K . 
¿híarriiCondufiO. 
N o t . i f . ' o c y a l 
de . 
Qt:<<!¡ier f e g e 
r t r ? debet i n 
c ó u e n b u í . M i 
m i l t r P r a a i n 
S Vpradidlus Prouincia l is M i n i í l e r , c u m p r i m ú tempus f e í s o b t u l e r i t , á b í q u e v i la mora per Q^111^' P ^ ' -
t o t a m l u a m P r o a i n c i a m c e l c r i t e r d c b e t d i f c u r r e - " " J " ° 
re, n o n quidem v i í i r andd , i ed dunraxac Conuon- uínc'^ / 'y 
t i i somncscomponendo i cunaos cjuantum fieri JJ 
pnter i t confo l .mdo. Ar p o í i q u a m omhes Rcl ig io- 'n"iCC¡'™w 
fos ,ordinate ia i r i in luis p r o p r i j s c o n u e r í í i b u s co l l'asa' 9r 
locauerir, íi ailquis i l l o r u i n ad alium a l iqucmcon ídi* 
xieritum fe t ransfeni po í tu l¿ i le r i r5nul lacenus i l l i -
co dequiefeendum clt ú U # t á liño m á g n a .S: l eg i -
t imd c a u r a i d e í l facicndui-.i Jed d i í c r e n d u m Se d i -
l a i a n d ü i n . C o i i t i n g i c enrrá (^iilTifn.e ex aliquo ac 
cidenci ,qu3ndoqiie fine v l ia proi fus cauf.i & qui 
dem ínf táutcrcofdct í i pecese, qua: pptóffd v c l l e n t 
nimis ;1on pct i j l íc .S ic taai :n h caula videamr l « g l 
t i m a S i fuñ ic i ens ip f i au j i n . i k u j í i a l l i r c i i n ^ e o l » 
deiri vt confo le r t í r nccelf-c l t .Quanrum v e r o a m 
nc t ad fratrum n urde n i ai , a lu¿ i t c í d i l c b c n c ÍIDÍCI 
CoBc i l i j T H d . n i d n i d c o i c t u m ; ve non v n i i l q u i l q ^ 
Cotlitentus p lü tos h a b e á : frárrcí.quai-n ex q u o t i -
d k t í í s t l e e m o í i n i s lUltenran polfiuc: regula : i -
ter loquendojomhes cuiuilibee Mon.üter i j liabicá 
to rcs , in tres folenc d iu id i pai cosjquarum d u a e c ¿ 
í lare debent cxSacerdot ibus,ro: t ia \cvo r c l iqua , 
cX AcoJichiSjitiuenjbus íiuc lilt'íf» 
Quinta ConclíSo' 
Q I fupradidus Minif ter Prouincial is ,pro fuá có 
^ folatione c o n u t í o d i t a c c , Cot iuentuin qucui 
piair. particularern c l e g ü i r j i n q u ó poli i t comino 
ra r i , in re r im quod negocia o t e u r r u n t , au toppor-
tunumef t tempus P i o u i n c i a m v i i í t a n d i , c u r a r e d é 
ber q u á m m a x i i i i C j V t i n d i t t o Conucncu pavticuid 
ribus n e g o t i j s G ü a r d i a n o r u m n u l l o modo fe i n g ¿ 
rat,fed libere eos finat arque permi t ta t jmunus Z¿ 
oíficium fuum exeice ie j f^quaturqucjquammaxi-
me fieii p o t é r i t j C h o r u m 8e KcfeCtorium, q u a n t ú 
officij lu í commoditas id t u l c r i t . I n R e f e í í ó f i o áu 
tem non femper loquamr ad f r a t r c s j f c d f o l ú m m o 
do i n certis quibufdam diebus ac magriis fe l l iu i ta 
t ibus ,quibus brcuem q u a n d á m fpir i tualem debet 
co l la t ionem eíf ieere , aduertendo nc Fi atnbus n i -
m i u m fit pro l ixus & o n é r o f ü s , n a m prol ix i tasfe in 
p c r t x d i u m , ac ml i l to t i es contemptum parit., í n 
piaedi¿lis autem magnis f e l l i u i r a i i b u s , c o n c e d e r é 
d e b e t F i a t r i b U s f ü o s cafus, & vtp lenar ic füa au-
¿ t o r i t a t e poílirit a b f o í u i . 
Sexta Conclufto 
S VpradidtusProuincial is Mini í le r cecurrent i - Qttaliter a j bus negot i j s - jper íbna l i te r debet a d i r e , q u o c í í - . 
que eum neccífitas v o c a ú c r i t . H á u d e m m t o n -
g r u ü e f t , n e c i n n o í t r o o r d i n e in confuetudine eft 
pof i tumjVt P r o u i n c i a í e s paífim c o h í h c u a n t Corí i 
miíTarios,nifí extrema aut fahem vrgen t i í funa nc 
ceflitatc idexpofca t . l n e i fdé vero negotij5,quan 
t u m fieri po te r i t j t a l i t e r f e g c r a t , v t e u i t e n t u r t u -
m u l t u s & fcandala n u l l a e x o r í a n t u r . Nam Guar-
dianos femper debet foue ie , h imiumque curare 
v t n o n á f i b i f u b d i c i s c o n t e m n á n t u r . Q u ó d í i a l i -
quis G u a r d í a n u s caufam dédcr i t^fuorf i muner i S¿ 
officio vifus fuc r i t minus aptus , rion l l a t i m eü db 
o f f i c ioámouea r ,p r iUe t f iue fu ípáda t j fcd i d vichad 
K 4 Cap i 
oecurreiia 
gotia,sdire de 
bet perfouali" 
tcr. 
Nota Locyal-
de. 
D í r c d o r i j P r a r l a r . 
i^xl iter fe de 
heat hdb(re 
FroHincialis 
Hinij ler, cír. 
ta Magnutet, 
CSr Priadpes. 
ÍS1 
CapituTum,fiue Congregationem diífcrat3nífí cx-
cefTus adco fuer i t no tabi l i s , vr ex iplius t o l e r a n -
t iajgiauc ai iquod immincat p e r i c u h i m íiue fcan 
dalum Pcccata fecretajfrciero funr c o r r i p i e n d a , 
publica p u b l i c é durntamen í ínt certa.fi vero fue 
r i n t dubia,(5<r quz lat ís benc probar i nequcunt,fc 
c u n d u m D . l h o m a m i n mel iore in femper funt 
par tem interpretan j a , quantum a t t i n c t a d i u d i • 
c ium di í f in i t iüum, q u i h t u m autem ad pracfuppoí í 
t i u u m , & ex fuppoí i t ione quod elfc po tucrunr , 
prouideatur femper de congruo., atque fufficienrí 
r emedio . Aduer ta t tamen q u c d p é c c a t a publ ica 
S í fcandalofajquorum not i t Já , vfque ad fceulares 
pc rucn i t , 5 l ín oppidis & ciuitatibus funt notor ia , 
c x e m p h r k e r funt corripienda &: punienda , ita. 
r t quantum prudentia p c r m i t t i t , congrua ó m n i -
bus r c d d ¿ t u r fatisfaíft io .Hjcc c t í am o m n i a , q u a m « 
tnaxime obferuanda f u n t , i n vif i tat ionibus,quas 
congruis temp^ribus faceré , haudquaquarn d e -
ber prxter i rc .quinver 'o fi fteri p o t e í i , quohbct irt 
annojfeu ad minus quolibecanno cum d imidio to! 
tam fuam Prouinciam , omnefque i ü m s conuen» ' 
tuSjper fe iplumdcbec v i í u a r e . i n q u a q u í i e m vi»' 
Utatione quarnam fine ob ieruanda , dictum eít f u -
pe rque fans ín l ibro no fh i ordinis Ii idiciarij , ík e-
t iam infei iusdicecur a l i q u i d . Ñ e q u e o b l u n í c a t u r 
f u p r a d i í l u s MiniÜcr fuo c e m p o r e í V t i ceneturex 
Rcgula)ire ad Cap i tu lum g e n é r a l e , f u mi t t e rc 
C o m m i l í a r i u m fu o n o i n i ú é ^ ü i & ipíurn exeufet, 
tam propterpecca tum,quampfaptcr posnam ap» 
pn í i r am non cuntibus.Congregationem i n t c r m c -
diam congruo ctiam tempore ce lcbrab i t , modo 
& ordinc f i i p r a d í d o in ar t ic í* . Sr fcx menfes ante 
«juarn fuum t r ienniumfin ia t iUjPr i la tos generales 
cert iores faceré debt t ,dc vacatione fui o f f i c i j , ve 
d i fpon i tu r in Conft i tu t ionibus geneu l ibus T o l ¿ 
c¿nis c a p , 7 . $ . d e P r i n i n ( i í i l i l > H t í d i n i s l r i s , .• 
Séptima Concltifio, 
T N i l l i s vero negot i j s jqux per t inent ad P r i n c i -
pes fiuc perfonas in aliqua magna digni ta te 
conib'tutaSjtam c c c ! e í i a í h c a s j q a a m t'eculaiesjfu-
p rad i¿ tus Prou'mciaiis Min i í l e r , cbin máx ima hu-
mi l i t a t e , human i t a t e , í ! c re/igiofa v-.banitatc fe ge 
rat jcongruis temporibus cofdem vi f i tádo , & quar 
ab eis fuerint petita (dum tamen fmt l ici ta & ho-
n e í l a ) l i b c n c e r concedendo.Sin vero miniiSjdifcte 
te & prudenter negando,adducendo incommoda 
& i n c o n u c n i c n t i a , qux cxinde poíTín t c x o r í i i , 
fumma mode í i í a referendo & adducendocaufas, 
quare id ipfum faceré non cxpcdiar.Sic fempet v r 
banus & honorificus i n litens , quas ad perfonas 
fafeulares t ranfmifc r i t , quoad m á x i m e fieripote-
r i t j imponcndo i l l i s d é b i t o s t í t u l o s h o n o r í f i c o s , 
iux taearundem qual i ta tem , in i l l i s vero i i t e r i s , 
quasab e i ídem receperir, t i t u l o r u m honor i f i co rú 
haudquaquam fe oftendat quammaxime c u p i d ú , 
nec h i l a rem i l l i s oftendai f a c i e i n . S i D o m í n i N u n 
c i j j & S c d i s Aportolicac Legati . in negot i j sRc l ig io 
forum quandoque fe i n t r o m i f e r i n t , & a d i d p r a : -
beantur ab ipfis patentes litera?, y t i l l i praffentert 
t u r f c r ip to rumnal fumpta , modefte & v r b a n i t c r 
pctat ,abfquc v l lapror fus iracundia, p r o t e í t a t i o -
ne f a c U i n t e r i m nc terminus i l l i c u r r a r , ac facta 
p o í i m o d u m c g n f u h a c i u n c cum Kel igiof is ¿raui-
orum Rcgulanum: 
buSjfiue i u r i fp ruden t ibas . íSc 'pe r í t i s , iu r íd ice r í f -
pondeat,cum m á x i m a h n m i í í í a r c &: modcín 'a , i u -
r i fd i í t ionc ( in cafu quo l ! c e a t ) d c c l í n á d o , ñ ó í l r a s 
txempt iopes & pr iui legia allegando. I d í p í m n te 
faceré d e b c t , c u n í Dominis Epifcopis , íi quandd 
in re ahqua fus iur i fd ic t ioms cxce í í e r i n t l i m i t e s . 
Quoad ve io p r í t f e n t a t i o n c m Prardicatoium S¿ 
C o n f c í í o r u m , prudenter fe gerant Piouinciafes 
M i n i l h i , & íi i ta r i g i d i f u e r i n t fup rad i í l i D o m i n i 
Épifcopi jVt l icent iam abfquc pr í tu io examine eif 
dem nolucru i t daré , vt ne lites & conecntiones 
jnter fratres nol í ro$ , ipfofque F.pifcopos exorian-
tur ,eofdem examinar ipermi t tan t . Cum re l iqui$ 
vero farciilaríbuSjíi quifpiam eorum accedateum 
querelaadPiouinciaiem Min í í l rum , circa a l i q u á 
í e p u l t u r a m liue cape llam3&: res fine í h e p i t u 8¿ í» 
gura iudic i j eomponi poí f ic , obnixe id procurer , 
<srcont iouer í iam diluere íus fuurn vnicuique t n -
bucndo,&: p á r t c s a d p a c e m í i u e concordiam redi l 
cerc cu rado .Quod f i i dnu l lo modo í ieripofl lc ,fed 
deducenda fit res nccelfario ad i ud i c ium, Prouin-
t i a l i s tune non fe iudicem prxbeacfed conferua-
t o rem conft i tuat , iuxta Rel igionis nuírrsc pr iu i le -
g i a . £ t idipfum faciat quandocumque qui l iber j fe-
cu la r i spet íer i t ab ipfo a l iqu id contra a l iquodMo 
na l le r ium Mori ial ium , & quandoProuifores l iue 
t p i f e o p o r u m Vicari j , le ingeíTcfinc a d c o m p c l l é -
dum Religiofos vt quippiam foIuant,feu a l iquam 
c i ta t ionem illis feccr int ,c i rca aliquam l i t e m , na 
l l a t i m , n i h i l al iudrcfpondendo, iurifdiíftionem de 
bentdecl inare m d i c c m c o n í e r u a t o r e m a f l i g n á d o 
& c o n í l r u e n d o , q u i eofdem aud i a t i i u í l i t i a i npa r ; 
l ibus c n ü u a r , Se ncgociiim abfgí uaft 
O'tlam Concluyó, 
C í r c a Moniales vero fummopere á d u e r t e r e o-p ü r t c t , P r o u i n c i a l t s M í n i f t r o s , v r n o r i m u l i ú 
í n i p f a r u m n e g o t i j s &Üt ig i j s f e f e i ngc rá i i t , cum 
ve dic i tur l in t bis m u I I e i c s , ^ q u a f a c i l í t a t e l i x a n 
tur,cadcm ftatim adfnaicem con:ungun:ur; vnde 
S í f u ñ i c i t e a f d e m v i l i t a r e , q ü o t í e l c u i n q u e e l e c t í o 
Abb* t i í i a ium facieuda d i . i n i^aa etiam v i l i t a t i o -
nc non m u l t u m d ¿ b e n t i m m o i a r i , { e t i b r e u i t e r e á * 
detíi a b l o h í ü i c , v td j fpo i i i t u r in R e g u l a B . C h i a ' , 
f c v t hacratione omaem á fe i epcliant fuipicíonC^ 
comunes querclas,rixa5 5J c ó r e n t í o n e s , p i u d é i c r 
deu i rando ,v t i c ó p o n e n o o , & non w illis ingeren 
do.Quac tamen a d h o n e í h t é i p f a r ú p e r t i n e n t j f u m 
liidpere cu rcn t jnu i loq ; paito huius r c iqu idquam 
d i f l lmulen t j l cd d i l igenter ds r e m e d i o p r o u i d e á t . 
Idéq i faciant ia a d m m i ü r a t i o n e bonoru t é p o r a ü u 
íüo» útad quod opoi tcb.t Religiofum q u e p i á p r o -
ü i d ú 3 a t q j p r u d c n £ é c o n í l i t u e i e , q u i c x a ¿ t e a b c e c o 
nomo ipiorü bonorú luis cépor ibus racioné petar* 
&dcc6ren luL>rou in : i a l i sMin¡ r t r i , quae fun t fac ¡é -
dad i ipona t . Véd i t i oncs feu a l i cnu ionesbonor i j 
neyi,Próuinci4les Min i f t r i nu l lo pafto p c r m i t t á r , 
/ i n e c ü i d é t i c ó u e n t u s v c i l i t a t e , f a ^ t a e d á p r i u s c a 
de re informatione íi opus fueri t a p u d l u d i c é fe* 
cularc,ad ip íb i ú í n f u t i á , a n t e q u á ab cifdé prseftc 
tur h c é n a . l n c r á t i ü doces.vt nó í h t i m cófumátur , -
obnixecurare iiebéc3quácú fieripotcrirjíed ve 'm 
redditus anciüos cóuercácur . Et poftremo quácun t 
atnncc ad ipfarum Mouia l ium Ip in tua lem con» 
ío la t ione f f l . cu ra re debent « b n i x ^ v t congruis fé« 
poríbui 
de. 
Qtt i t l i í er fe fr 
r t r t dvbeat 
erouittcUlis\ 
U i n i f t e r c i r a 
M o u i u l e i , 
Nota bocyéU 
Tomus Sccundus Q u x í l i o . XVILArt ículos I . 
| »nnbi is Monafteria omnis prouideantur de Con-
fe i io i ibus annuis ,p r íc re rc im cum ab i l l i s hoc t'uc-
»5) 
r i t per í t*»n .Et ¿ e t n a n d a t ü &r hac díifla fufficut 
rperuncibus,ad Prouincia lem Mín iÜruo i . 
1 « q u t í u f c u n 
¿ ¡ue C e m i t i j s 
P r o u i n c i i i l i -
h n s , e l i g e » d i 
J u n t quatuer 
JDifJinitortt* 
V AE S T I O. X V I I . 
D e D i f E n i c o r i b u s P r o u i n c i a r u m 3 & i j s , q u a ? a d i p -
f o r u m m u n u s & o í E c i u m r p e d : a n t 3 m o ¿ l o 
A r t í c u l o s d i u i f í L j » . 
A R T I C V L V S I . 
7 ) ^ deStone Diffimtorum Promncia-
Uumfflipftrum m r a m m aut juo~ 
rogatióM* 
Prima Concluso. 
f^Vt V ^ ^ V " ^ N quibufcunque Comi t i j s P rou ín ' 
¡ o á c ia l ibüs ,c t ia£i i í j in i l l i s n o n f i t c l i 
f u n g a n t u r in 
tapituWDif* 
fnitorU m w 
^9^« fjsSjí gcn^U5 Pl0UiQCia^s Min'rter > cJi* 
gendifunc quacuor Diffimcores, 
^ ^ x ¡ ^ ^ ^ ) g s p rascedent í Capi tulofuerunc elc-
íbí aur po í íea f u ^ r o g a t i . H a r c c o n c í u í i o habctur 
«xp rc i í a , in ConfUtunonibus generalibus Tolera 
niSjCap. 7. de c !e¿ t ion ibus , & i n í l i t u t i o m b u s of-
ficiroum § . d e D i f f i n i t o n b u s P r o u i n c ! 3 r u m , v b i e-
t i am d ic i rur , quod quia folenc n o n n u n q u a m i n 
p r i m o fcru t in io , plures quarn quaruor DiíSnito-» 
res el igi jdeclaratur quod ílli fint prjeferendi, qu i 
fuftrag'iaplura habuen'nt . I n cafu v e i b quo vota 
í i n r p a r i a , p r x c í p i t u r v t prxterarur an t iqu ior , fe* 
cundum Ord in i s í l a t u t a m R e l í g i o n c . QKantura 
v e r o a c c i n c c , a d i l í u d q u o d d i c i t u r i n cóc lu f i o ñ e , 
v r n o n p o í f i n c e U g i q u i p o l t e a fue r in t fubroga t i , 
qu id nunc obferuandum fir 3 i n q u a r r a c o n c i u í i o -
tic ftatim d ice tu r . Solum moduaduerro, quod ad 
hu iu fmodid í lF in i t ion i s munusjnon p o í l u n t i n D i f 
l i n í t o r e s e l ig i , qu i non fuerint de corporc Capi tu 
l i ,etiafníi fint praefentes . Habetur v b i fupra , & 
í d e m dic i rur incodem capi tulo de Di l f in i to r ibus 
generalibus,agendo de i l l i s i n p r o p r i o . § . d e Diüi* 
nicoribusgeriyral is c a p i t u l i . 
Secunda Conclufio, 
EXdetcrminat ione Cap i tu l i generalis AfliíTijs celebran" anno D o m i n i 157ÍS. q u í o í í m f u e r u n t 
Prouinciales Miniílriifi fint praefentes vocetn ha-
bent in D i í E n i t o r i o , i n Prouincial i Cap i tu lo , cu í 
& a d e i r c p o t e r u n t fi v o l u e r i n t . i d quod & c ó c e f -
f u m c i f d e m f u i t , i n Cap i tu lo Gencral i Roma; cc-
Jebraro anno D o m i n i uS / .quod & extendi tur ad 
i l l o s qui d icumur Parres O r d i n i s , qu i etiam í h -
r u i t u r , v t h a b e á t femper in fuisProuincijs illamec 
pr iu i l eg ia ,qux habentjqui fuere o l i m M i m í h i P r o 
Uinciales. Q u o e t i á d i ¿ t o p i i u i ! e g i o p o t i ú t u r 5 q u i 
per t r i e n n i ú f u n t , a u t e r ü t Secretarij Reu.Genera 
)js Min i í l r i ,qu i & c ó p u t á t u r i u t e r y i o u i n c i a i ú íua 
r ú P a t r e s , & P r 6 c n r a t n r Gencrali* Ord in i s &r C6-
miliarias Romanx Curiae,in capirulo í iue Congra 
«íatinne general icreat i , per t r ienniumque ofik io 
l uo f u n d i . Sed fpecialiter de fupradi íb 's Min i íh i s 
Prouincial ibus j in Capirulo Gencral i V a l l i f o l c -
tauo.celcbrato anno D o m i n i l l a t u t n m f u i t , 
v t omnis qui Proi i inc ia i i m u ñ e r e f u n d i fuer in t , 
l in t perpetuo Paires fuarum Prouinciai um . in 
o t n r i l b u s C o n g r e g á t i o n i b u s & D n í i n i t o i j j s e t i a i n 
Capirularibus , voce decifiua g'audeant in cadem 
prouincia , in qua of ik ío íUo ínníiti funt , hac carne 
lege v t ad Guardi^natus ofiícium alfumi non va-
lean t ,n : í i de manifefta vrgente necelfitate con* 
i r i c e r i t , q u o d / u n G u a r d ó n o s a í f u m p t i f u e r i n t , 
t o to i l l o tempore ad Dif f in i tonum non adnnttan-
cur.Ha'c vbi í up r .Sauprad i¿ l a Cün l t i t u t i o , r euoca« 
ta fu i t in Capi tu lo Gcneral i Romano , habito an-
no xéeo.at po l imodum in Cap i tu loGencra l i T o l e 
t a ñ o jCcIebratoanno i 6 o 6 . i re tum cíl reualidata, 
f u o q u e p n í t i n o robor i r e í h ' t u t a , hoc cít q u o d 
i n his Hifpaniarum fal tempart ibuSji iunc conunn 
nuer obicruatuf i n p rax i . 
T e n i a Concluso. 
S IDí f f in ícora l iqu i s aftnalis m o r í c o n t i n g e r i t , eius loco fubroganduj e í l ,ac p r í ec ip í tu r ve i p -
fo fa'^o pro fubrogato h a b c a t u r , q u i o l i m fui t 
D i f f in i t o r , ?c' cíl an t iqu io r in Dif í in i t ionis officio. 
Wxc conclufio habeturcxprelfa in f u p r a d i d i s C ó 
ü i t u r i o n i b u s Generalibus Toic tan is cap. 7. § . de 
Ditf intcoribus Prouinc iarum , v b i etiam d i c i t u r , 
quod íl Difíiniroi es a n t i q u i defucrinr, in di . lo ca-
l u fubrogenturGuardianiprarcipui fecundum or-
d i n c m tabula?.Circa hanc Dif í in i rorum fubroga» 
t ionem,mul ta ac vana inu in iun tur decreta & íla 
tuta5in dmciTisCapituIisGeneral ibus.Namin Ge 
ne ra l iPa r i í i en f i jce lcbrato anno D o m i n i 1578. d i -
citur}^íío¿ r e n o u a t i i r j i a t u t u m M t t i n t n f e j d e D i / J i v i i o r e 
j'ubrogAndo per P r o u i n d ü l e m &• Di/f initcres, y b i -vtiui 
D i f p n i í o r o b i c r i t . M i n Capi tu lo Genera liR ornan o, 
celcbrato anno 1600. fequens habetur C o n l l i t u -
t i o : S i quisas , q u a t í t e r d e t l i s Prottincieirum D i f p n i t o r i * 
hHSvitaexceJj'erit, i n d e m o r t u i loittm f u . r o g e t u r , qu i ex 
Frouincite Patrthus Ordine Avüquior fucr i t y i s y i d e l i r e t 
q u i p r i o r f u i t Mini f ter Prou inc iAl i s c leclus -ve/ D i / f i n i t o r , 
C ? j i n u l l u s j t t tdiSy t u n e p r i n c i p a l i o n s C Í U U V U I U S G U A T -
¿ i a n u s f u b r c g e m r y q t n f u i n i g a i h s j i i n to tnuncre i n t e g r » 
b i e n n i o t x i i t t r h y i r . f c q u e t i u t r o u t n c i a l i C a p i u J o non po» 
t e r i t e l i g i D i f j i n i t o r , & i d f r » c r d o j e r u e t u r Ji per r í»«»-
5 H « c 
Q u i s j i t f t tbr* 
^ . a n d u s ^ q u i i » 
do D i f f . n i t o t 
t l i q u i s , morj 
f o n t i ^ t r i t í 
NoUtirté 
Diffiniíoris 
fubrcgatiiui 
M 4 Dirssfldrij P r . T l a t o n t f h Regalarilim 
Harc v b i f u p r á . Q u o d v l t i m u m in Capi ru lo Gene 
ncra l i etiain R o m a n ó , h a b i t o anno 1587. pr ius ex-
X o t * cjuod t i t e i -acor i . { in: i tU !n ,vb i fa ( f ta fu í r l é q u c n s Conih"-
Dif f in i lor fnb t u t i 0 i ^ a 4 f ¿ f i í f H Í D i f f i H i t o r i d í f u n H o , ad huiuf .nodi 
r o g a t u s ^ y l t i o i f ^ n i t o r i i t u s m u n u s i i n P r o n i n c i a t i Capi tu lo p r o x i m e 
m n m l o c u m - p i l f a u e p t i m i H t m e a f u m i y a l e a t , quod m d l u í G w 
Icralios D i f f i d t A n n s def í tnc lo Di f f in i tor i f H f f . c i a t n r , quod / i f e cus fac lum 
n i t o n s ienet f u t r i t , G H ¿ r d i c i i i a t u f e a l > d ¡ ( e t 3 i c t á n d e m d i c í t u r , qued 
h t i ik fmcdi Di /Ji t i i tores f n b r o g a t í } y ¡ [ i m H 7 n i m i r r e l l a n o f 
D i f f . ñ i i o r e í ¡ocnm teneant. 
Quarta C o n c l u f t O i 
U n a d n a m f i t 
rnunus & of* A D Pr*d,Ltos D i f f tmto rc s , in Capi tu lo c 
fiCmm,pr*<ti ^ " ^ « - ^ l i M u i i i i r o congregatos , per r i 
um 
nec 
H o m m D i f . i d í l i i a 3 r c e ^ P e d u " C omniaj i j i ix ad Prdu inc jx bo-
n i i o r m n . ' m m exa^arn gu^ernacionein fpeólanr jau t quo 
< j n o ; n o d o e x p e d i r é videbunrur, d'ammado nullas 
ordiriationes c o n í i i r u a n t , í íne ali'eníu & eonGIio 
maioris pa r t í s Cap icuü .Harc e t i a r a c o ñ c í u Í ! o , h a -
betur in ConJh'tutionjbusGcneraiibus vb i fupra. 
V b i e t í am d ' c i tu i ,q(iod Di f í rn i to r ium deber P r x -
•dicacnres& C o n f c í í o r í s ÍJ ícular ium i í i f t i tuere , 
Gnardianosel i^ere , &. 'MoniaI ium C o n f e l í o r c s , 
c o n í i g n a r c , Lectores f a c i í e T h e o l o g i x , & Magif-
t r o s N o u i c i o i u m non.jnaiej&r add ! tü r , quod Uiítt 
n i to r iu rn non poífit, pol iquam Capicularis tabula 
facrir promulgaca v irra ocio dies d i ia rar i , quibus 
t r a n f a ó t i s j í p í b f a íto manear Difnnicorium omni -
n b d i l u c u m , & í i n c v i la a u í t n r í t a t e C a p i t u l a i i . 
S u p r d d i c l o ' H x c ib idcm.Er aduerro5quocl rupradjv'iorurn D i f 
y * i n D i f j í n i t o f i n i t o r u m v o t u m i n D.ff in¡ tor ío,non f o l u m e ñ c ó 
n v n y o t n m , r u l t i u u m , v e r u m etiam dec i í iuu in , prouc cxprcíTe 
no>7tfolH'tt eji f u i t de t e rmina tum in C a p í t u l o Genera/i Roma-
t L i n f u l t i H u m no .habi to anno 1^7.vbi loquendo deCongrega-
t t r u m e í i í i m t ione fa^a & conuocata ad c l í g e n d u r n Cntnni i f-
i t f j i n i t i H w n , fa r ium Prouincialein in abfencia P rou inc ia i í s Mí-
n i f t i i g u a n d o vadi t ad Capi tuhnn G e n é r a l e j f e -
quens fiioía t \ \ Conf í i tu r io . ; ? ; qud turnen Cengregat io 
t t c j í c u t i ñ <¡uaí¡i!U¡uc ct l i í i in Proit inciu h ¿ b i i a , p r s f i ¡ i i D i f 
f i n i t n r t s c r D i j c r e t i , » o n f o i n m c o n f u í t i u u » ; ¡ ^ a t i m e t i i 
deci l tuum h i i b e a t w v o t H W , non obfaut ihas quiiufcun-'que 
« r d i n a t i o n i b u s 3in c o n t r A r i u m f a a e t i t i b u s . H x c v b i i u -
pra . 
Qíiinta Conclüfio. 
X>é f r d & d ' e n | n i l i - c a fupradictorum Di f í i n í t o rum praeceden-
tiít D i f f r i i i o ' vu»rjam)in cap icu lo V a l í i i o l e t a n o , habito anno 
n m t H i e r f e , T j ^ . f t a t u r u m eft jquodDiff ini tores a¿ lua l e$ , i n t e r 
^tcaaií d- fe p r s í cedenr i a in habeant , non fecundum nume-
lios* r i í infuífragioi u i n , fediuxea annos í ' u l cep t ion i s 
hab i tu s ,& pr2ecipirur,vt hoc idem feruecur a D i f 
finitonbus p i z r c n t i s in te r fe . Sed hatc Conl l icu-
t io poftmodum reformara eí t , in C a p i t u l i Genera 
l i R omano,}!abito anno j í oó -vb i ad al iud propoft-
t u m , p r a c c e d ¿ n t i a conceditur e í jqu i pr ior ín D i f f i 
í i i t o r c m fuir cleclus, qnod i n t e l i i g e n d u m c d j d c 
p rxc^dcn t i a feruanda ín ter Diffinicores prsereii-
tos , non autem de a í t u a l i b u s : nam i ; altos pracce-
dunt ,per Uaturafaífla in Congregatione Gene- a-
!í V ic io r iXihab i t aanuo i59<',.An autem fupradíó t i 
r e s t c l u a l e s j t j ) i fgn i to res a í tua leSjad íu e t i a sue í í e poíruic Guar 
m n l e f e pof- eX v i n o l i r a r u m G e n e r a i í u m C o n l i i t u c i o n ú , 
f m t G u a r d u - jjifticultacem habct,nani in Capi tu lo Generali Ro 
nunojhabiTo anuo 1571 . exprc í ie éü imibfuékto f f i 
p'ff icutt i ts . 
J n D i f ñ n i t o 
n i t o r t s Gene r a l i s , f u e P r e u i r e k / i s C a p i t u l i , K t n p v i r c T f 
t n r o f j i t i j i C r d i n i s , » * ; » ! o p p o f u m -vixpotefl c l f e r r . a ñ ^ b . 
p e v H r i a m F y a a u m . S e d p o ü m o d u m in a!io}ce i d ra-
to etiam R o m « , a n n o i587.dic:tur35«oá n u i l ta G u a r 
d iamis d e f u n í l o p í f p r . i í c r i f v f f i c i a i í < r , & q u c d f f e t H ^ f n e 
r i t f t c l i m ^ G u A r á h M A i H f a b d i c e n t : í d q u o d & í l a t u t ú 
f u i t i n Capi tu lo V a l l í f o l c t a n o , celebrato anno 
i ^ l . D e f r o u i n c f á P a t r i b u S i y t non f a n t G u a r d i a n i , n i f i 
i o n f . i t e r i t de ttmnípflá O1 yrgente n e c e f i i a i s 3 q u o d j } i n 
Cudi -dunos cijfi . i inpiifherint. ioto i l l o tempere ad D i f j i a i -
í o r i u ' m n a f i a d m i t t a n t u r , In Conf t i t t i t ion ibus autem 
Gcneralibus TolctanÍ5,cap .7 .$ .dc Guardianis ha-
betuv^ííocí Di f f in i tores f u p r a d i í f i j d u m a ñ u fuá . toment 
e x e r c e n t , t } G C t ¡ l a Capitulo in quo eleeli f u n t 3 y f q u e ad f e . 
y u t n s C ¿ p U H l » m e x c l í i f í i e ^ i o n p o f i n t n i f . ex d i f p e n f a t i o » 
n é M i n i s i r i ^ t i t Coriímijfi iri) G c n t r a l i s } e l i p i n GuardiA* 
i»ei.Ha:c funt quae ciica hanc rem , in diíftis Coaf-, 
t i tu t ion ibus Gcneralibus habentur . Ht hoc v l t i -
juum ell:,quod pofirum elt nunc ín c e n f u e t u d i n c » 
¡ k coiumunuer ubferuatur i n p rax i . 
A R T I C V L V S I I . 
ffirum Prou'wcialü ffltmñef tcheatur 
non folum petere fiuc reauirere^ ¿ve-
rum ttiam ft) feqtti T>ifp.nttO'um 
mnmtttm¿n whw drdm f f ) dtjjici* 
lihus j epiápropontmtur inT>!fpnt~ 
AñíTima eft mulrumquc controuerfa 
í n t e r Dof torcs , hu iusa r t i cu l i m a t e » 
riajCommunirer & Generaliter l o q u é 
dq^an fei l íceí qu i tcnc tur al iquid age 
s e c u m c o j i f i i i o j tenearur n e c t í f a i i b 
fequí eon í i l ium 5 qua de re nos in prarcedemi t o -
mo quseít. t5.art . z. a l iquadíxinuif . difpurandoan 
Prselari Regulares , pcr fefo los poffint reciperc 
Monach^Sj & incorporare eos I l e ü g i o n i , abfque 
a í f e n r u r m e c o n f e n f a f u i Cap i tu l i > fed qu iad i f f i -
cultas hafc fciru neccir3riíriniae.Uí& ad quamplu 
res cafus de fe ru i t , haud quaquam fui t v i fum i n -
c o n g r u u n i j q u x i n hoc negotio tenenda,d: pract i -
canda f u n t , breuiter ac fummatim i n p i a t f e n t í a r u 
etiam dicere3ex communio r i oixinuim D o d o r u m 
refolutione 3 quod fict per fequentes Concluf io-
n c « . 
Prima Concluso. 
r ^ E r t i í T i m w m eft Sr o m n i p m c u l d u b í o j q u o d qui Q£,Uhtt **** 
^ - ' l i b e t tenetur p tere &: qua:rere c o n f i i i u m , v - tur Peure ?5 
b i id á iurc exprcífe mandatur , &r in con t ra r imn 1u<erer': c * » l t 
f a r t u m a d u s e r i t omnino nul lusa tque inualidus. {'H,*-> ybt id 
Kaec conclufio communis eft omnium lurifcon-IWiír ^r^c'/?,' 
fu l to rum re ío í i i t i o , fed p rax ipuecam tenetPa- tur9T™W* 
normitanus ineap.ítrf A p o f l a l i c a m dt R e g u l a r i b u s ^ h i t r a r i K m fu<t> 
expreífe dlcit^KOc/ quando Á i u r i : r e q u i r i t u r c o n f l i t i y ^ * ^ n U ^ 
nifiadhibeittur^údiisejl nullas.Quod & probar exea . 
H C í í i t i i u n H a g b J J í u d e bis q i t x fiut/t Á frWít /ñ.O ua de re 
viden d us e íi e ciam S y. J ue í ter , vt: ¡ b o,ce?;//;«w,q. 1 . 
¡k vei i> o, /celigió.1 . quacíi-.3. Vb] dici tí¿r5qu od P1 se 1 a Nwvalde cp 
t i i n r ^ b u s g i ü u i o f i b u s q.uaf oceurrunc^remper te- P r t i a t i i n ' r e 
hentu t 
Tomus Secundas Q^ícfLXVlí. Ai r icu lus . i l . 
ittsgnutihui 
qu£ occnrtíit 
pmper tentn 
i u f agvrs CH 
í c n j í i f o . 
R e g u l i v i t s r 
loqutnddjqui 
lenctttr age-
te car» confi-
lio-, non t e ñ e -
tur JjquiccO-
J i l i S , n i j J [pe 
daliter id per 
ahqna terbA 
exjjrtmatur. 
Neta y d d e 
quoi ejlytile 
jentper pete-
re conjilium, 
ttiain j i iilud 
fiqui nonjt t 
necejft. 
JWofrf p r o con 
filio p ; t e n t ó . , 
quod iU í idc f t 
a p l w i b n s 
qutcr i tur f a 
t i l i u s i n u e n i 
t u r . 
nentttr agere cum conf iüo , per fiipradiciUm cnp. 
«r-«»í,CJp.^«;í«<o,Cap, ed'ttefJtur'i eoi i 'm u t - y b i g l ' '/."«, 
i n d i c i o c a p . r t o u i t . h o c l i ú í í ü ú é p rofcqu i tu r , i;IU]np 
res cert i f l ima Si: mám'Bsftifitnfiai, Sb de aua non e(t 
auc elíe poceíi dubium . So lummoda eíl diíficul -
tas,an prarfuppoí l to quod tenentur j ^ e r e cum có 
í i ü o , cenea í i tur lequi con í i l ium ? Ec refpondetur 
perfequentemconcluf ionem . 
Secunda Concluftó. 
R Egulat i ter ¡ o q u e n d o , qui tenerur agere cum conf iÜOjnon cenetut í c q u i c o n f i l í u m 5nifi i n 
decreto fiue ttiandato , per aliqua veiba id ipTum 
exprima tu rben quod d ic i cu r , ex anrecedentibus 
& fubrequennbus c o l l i g a t u r . Ira quod l i c é t f e -
qui conhi iu in , fie honeltum & congruum,non eí l 
tamen í í m p h c i t e r n e c e l í a i i u m ^ i f i í imul expr ima 
tur in iure fiue r e í c r i p t o , de conf i l io confenfu, 
&rc.Ha:c conc!u(3o,eí t etiam Panormiran. v b i i u -
pra & probar eamjper t e x t u m & g l o í f a m , i r i cap. 
cum i n y e t e r i , de c h c i i o n e ^ cap. cum olim , de a r b i t r i s . 
facit S,: cap.we pro defeflu^de e l e ñ i o n e , & ib i Glol fa , 
verbo c o n j i l i o ' . É z hoc cíTe d i c i t d e i u r e c o m m u n i j & r 
communeert axioma [ u n T p e r í t o r u m j q u o d q u i t e 
netur quaírere ííue requirere conr i l ium,uon t e ñ e 
tur lequi i l lud^neque ex confiho ad a l iqu id fac ié -
dum quifpiam obl iga tur , iuxta t cx rum in ca. q u i f -
q u h . i ^ . ó u x i l . j . d e C A p . d m i q u e . + . d i í } . Videator hac 
de re S y l u e í l e r vbi fupra , ¡ k Glofía in l up rad ido 
cap.cHJ« ol im.de flr^iíj-.djfficultat & quaerit, ad quid 
per i tu r leu iub<?tur peri conf i l ium ,Ti i l i u d fequi 
noe l l neceire'Ht r e f p ó d e t j q u o d n ih i lominus pete 
r é t a l e conf i l ium eíí v t i l e , quia p o t e ü moucrepe 
t?ntem ad a l iqu id f a c i e n d ú , q u ü d forfan per fe BÓ 
feci{rer,argum petirojex cap.yv/ceHá.dift. 31. & ex 
I c ^ . / i i n t r e s . f f . d c p r o i a t ' § . n s m J i y n u s . Et prartei ea 
quia quod.á p lunbusqu^ r i tur j faci l ius inuen i tu r , 
per cap.¿<* ^«;7;«í,dift.20. <k l eg . v l t . C . ¿f^ííft cow-
mifí iSj in^Kt»,argUíncnto et iam d e d u c í : o , e x c a p . e * ' 
t r á c o n f c i e n í í i M A i & . f ^ t cer tum eíl quod in rebus 
grauibus & praefertim in materia de electione, d i 
l igens i n q u i í i n o facienda e í í , per cap. cum t é r r a de 
e l e d . p r o d e í l infuper requirere c n n f i ü u m , v t eo 
habi to de l ibefet Praelatus, an í equ i i l i u d expe-
dia t nec n e i i u v t a l . x . i n f i n e . f . m a n d j t i . Quibus ó m -
nibus addit f up rad i í t ü s P a n o r m i t a n . í n c a p . a d n o f -
trAm.de con fue tud eíle nimif. v t i l e in fa t lo d ü b i j , a 
p lur ibus requirere confi l iumjfapientibuSjS: in í i -
picnt ibus,quia nuerdum parum fupicntes & feien 
tes, in re ahqua habent incel le¿ l i im elcuarum , & 
acu t iu somni fapiente d i l c u r r u n t . Sicut nartac 
loann . Andr.adduccns in id i o c o í u m exemplum 
de quodam fatuo Parifijs,qui tabernario cum pau 
pere contendence,^ extorquente pecunias, quia 
panem comederat ad odorem a ( í a t i , d e t e r m i n a u i t 
í a t u u s , v t etiam f o l u é r e t u r ei pe i fon iu im moi e-
taj.De Bartolo etiam d!CÍcur,quod d j t u r u s con í i -
l ium, luper ar t iculo ad merecs fpeí.iance 3ffmper 
remeonterebat cum mercaronbus de i l la mate-
ria, Ex quibus ó m n i b u s conc' .uditur , quam v t p e 
fit in rebus ó m n i b u s d c f u m c r e c o n í j i i u . n , n o n fo-
l u m a Í a p i e n t i b u 5 , v e r u m eriam quandeque ab 
ín i ip ie r ! t ibus ,qu ia m u l r o t i e s c ó t i n g ¡ t , quoddun i 
Üul t i l o q u u n t m - . i f l i ü r g a í u í 'api tnt j aoui concep* 
tus fabr i les , quamnis cer tum eriair. íír , quod fu-
pradiJ.'tum c o n í i l i u m p e t e n s liue requnens , non 
í c rnper ratb vero ñ e q u e regular i te r l o q i ¡ c n d o , r c -
neatur , fcqui i i l u d ffffdñfirbni e l t . Q i iod lac:fl<.mc 
•probar fupradictus S y l u e í l e r , verbo c c n p l - u m , v b i 
fupra ,vbi m num.4. quaellionem mouet arque d i t -
ficultat,ccrtum ne f i t ex propria l ígnif icat ionc vo 
cabu)i ,quod adíí rictus pe tere con í i l i um , non t e -
neacur lequi iilud.' 'Er refpondet de mente HolUe 
lis quod í í c q u i a coníi l ium. ex p r o p r i o í í g n i f i c a c o , 
non obligar ad hoc v t f equa tur , fecus eft autem, 
quandoin iure llue r e í c r i p t o apponitur v e r b u m , 
aJfenfuSiCiue confc i i f t i sAeu d i c i t i i r ^v t a l iquid fíat ,de 
alien fu Se confenfu al terius. De qiio fit textia Có-
cluf io . 
T e n i a C o n d í t f t o , 
j • - • . aVando in iürc fiue re fc r ip to ,d ie i tu r ííue p t e - G ^ " ^ 0 ' » ' « c i p i t u r , v t a l iquid hat cum con í i l io , a i r en reJ'tte f r f w 
fu fiue confenfu ahquo ium , non fo iúm eít requi . p t o * a p p e n i t 
rendum, ííue petendum ccn l i í ium , verum etiam V a l i q u i d f i -
fequendum , tk contiariuinfaCtum eíi i r r i t u m & at c u m t o n j i ' 
inane.Hace conclufio eít i'upradicti Sy l u e í h i , v b i l i o ^ f e n f u i f i 
j lupra,nuin. 4. qua lh 2. P í o cuius in tc l l igenr ia Sr u e c o n j t n f u a 
probanone , í 'upponit ex Panoimitan. in lupradi- l i cu ius y tune 
c t o cap.fKw o l i w , d c a r b i t r i s y & de mente Bar to l . in non f f l u m ej l 
l e g . i . p iares , j f . de extre i t . a ñ . quod quandoque r e q u i r e n d u m 
i n iure fk verborum i t i í p r o p r i a n o , v i g e n t e fubie- c o n f i l i u m ^ e 
¿la matefia,&' apponitur verburn con l i l i ) pro con r u m et iam f e 
fenfu & é c o n t r a , q u o d q u a i u i o c o n t ¡ n g a t , m u l t i s q u e n d u m ^ 
iur ibus &r exempbs comni obat ,primo ex l . impube- c d t r a r i a c r i t 
ribus.ff'.dc f u j p e ñ i s tutor, v b i í t a t u t o cauetur J-VÍ p u - i r r i t ü n u í 
f i l l u s certu <i quid f a c i a tiCttm duorum agnatorum confilio3 l u m , 
fe quia loqu i tu r de pup i l lo , non habente difere-
t u m nec in regrum rationis i i i d i c ium, inqu i t c e r t ú 
e l f ^ q u o d i b 1 con í i l i um capitur pro confenfu , n á 
fupradictus pupi l ius ( v t fuppon i tu r ) con í i l i um ha 
bere n o n p o t e í J , q u i a qui non habet pienum ra t io-
nis mdicium , nec et iam habeie po te í t c o n í i l i u m . 
Secundo probat id ipfuin ex c a p . y c n e r a b i l i s , d e of j i . 
n o d d e g t t i , v b i habetur^quod Pradatus cu i dai u& 
cí í coadiutor , m h i l deber lacere fine coadiutor is 
c o n f i l i a , quo loco con í i l i um í u m i t u r et iam pro 
a í íen lu ííue confenfu,alias o f i k i u m f u p r a d i : i i c o -
adiutoris» , fuperuacaneum t l í e t omninb . Ex quo 
é t i a m c o l h g i t , quod quando is qui habet impen-
d e r é confj l ium,el t e iu ldcm clíícij particeps,in ta 
j i cafu con í i l i um idem valec & p ó l i c e , a r q u e aífen 
ius íiue c o n í e n f u s , nec f o l ú m c í t pen. ndum & re-
^ u n e n d u m j v e i u m etiam fequendum. Mul ta alia 
ad hoc p r o p o í í t u m dic i t íupradiV.tus Sylucfter, 
jqu* breuitatis caufa omi t tun tur .So lummodo d i -
co i e lb lu t iue ,quod quando in ime ííue refer ip to , 
apponi tur c lau iu la , qua d ic i tu r v t a l iquid fíat c ú 
conf i l io , alíentu Iíue confcn lu a í icu ius feu a l iquo 
r u m , m t a l i cafu con í i l i um non ío l i \m eíl peten-
t ium be requi rendum , verum etiam fequendum, 
& et iam in cafu,quo practermiíris V é t h i & ffittfaji 
u t c a K j c n f u , a p p o f í 3 i X u r fo lummodo v e i b u m , t e» / / - N o t a q u o d 
i,K»;,n3m fi i i l u d iubeatur petfab aliquo tanquam quando tooyí 
aconcol lega & c o m p a i ticipe o r f l c i j , fequendum H n m p e t i i w 
eftjVt de mente B a r t o l t i n fupiadif ta leg.i.^.yí/^/M b e t u r ^ c ó c o l 
r e s . f de e x o n i t o r . 4cl> e x p i t í i t tcnet Nauarro l i b . 1. l e g a ^ u e a u f 
C o n f t l i o r u m . t i c . d e C o n í i j t u t i o n i b u S j C o n f . ^ . nu . officij c i 
l i . i o q u e n d o ad a l iud f imiie propof i tumjdc rec^p p a r t i í t ¿ e } t i o n 
lionc 
PfoüfÜciaUs 
t ione Monachorum ad Ordlnem,quo3cont ra Pa-
norni i tan . tcnet ,non polfe recipi á Pr íe la t is fine af 
fenfu 'Sícórcnfu Capiruli,nec in ra l i c a í u ( i n q u i t ) 
iuíHcit requircre €or i í i l í i i (n ,verum etiam neccfTa-
r i o renentui lequi jpfüm. Kx dictis fuperque Taris 
c o n í t a t , quid ad n o l h u m propofi tum fit d i c é d u m 
8¿ refpondcndum , quando qtiíeriti ir in praefjn" 
t i ar t iculo,an Prouinciai is Mini l ter , rencanir non 
joiúin petere & requi re re ,ve ium etiam fequi c ó -
í i i ium Dif l iní toruni in Difiin-itorio ex i l l en t ium» 
C u i d;{f icul ia t i refpondeo per fequentcm Coa -
c l u í i o n e i i K 
Qaar tá Qonclufio. 
"•"N no í l ro facro Mínorum O i d i n e <, ce r t i í í ímum 
-* e ft ?>: o m n i d u b i o p r o c u l . q í i o d P rou inc i a i í sMi -
iúr foluM ni{iet , ten. t ú r non l o l u m pstere & requircre, \ c , 
fettjeco/aiH rUmeriam expeó ía re ^ í equ i D i í í n í t o r u m c o n f i -
Oiflvútoí".ir» l iu ;n , in i l i i s rebus qua: proponuntnr m Ditr ini to-
w r H m etiaw r io ¿sT in C á p i t u l o íiue quacunque Gongregarid-
feqni , i n i j s , n e j & í n i n i s , qux v tpo tea rdu i s ac diffici¡ibus,ex 
qneprofonv. pj-n^j.^cJeteiminariiubenrur cumcot i l i l i o P a t r ú 
tur m Difjini /¡ng ^ ¡ f e r e t o r u m Pror . incix inno l t r íS Con íb ' t u -
iono^fcuii^ tio-rjbns.Harc conclu í io cÜ cerra & manifella , & 
í a u u r expeif ea n u l l i po te í l elTc; dubiism , pumo per o m n í a 
dia im conji- fuprad ica . Secundo , quia in noflrís C o n í h r u t i o -
m P>iifHm nibu5 ,vtjn p r x c e d é í i ai t i cu lo diííhim elr^exuref-
Frenini iá . fe hab.'tur quod fupradicli Diffinitores, non fol ü 
D i f í í n i i o n o Capi tuJar i ; verum etiam in quacun-
que alia Capiculan", fmc pai t icuiai i Congrega rio 
nejhabent vo tum non folum conful t inu in , v e r á 
etiam diñini r iuum feu dcci í iuum , vt c o n l ü t u c u m 
fui t rn Capi tu lo Gcneraii Roniano , ce lebrato an-
n o D o m i n i 1587.^praí;icrea,quia v t d i c i t Nauarr. 
fup rac i t a tu i jqu^mui s id exprc í í e non d i c e i c t u r , 
Ciun iubeatur e x p o í c i & expoi iu la r i c o n í i l i u m á 
fupradiclis Diffini toribu5,fi tquc id tanquam a c ó -
coiJegis Sf compart icipibus officii , n e c c í L m c i l -
]ud f r q u é d á m eíl,8<: in contranuir . qu idquid tne-
r i t f a ¿ l ' u m , e r i t i r n t u m S¿:¡nan>,& nul l ius p r o r í u s 
v a í o i i s arque mpmenti .Sed maiorem d i f i c ú l t a t e 
habet inal i j í . Re l ig ionibus , fi qux func,vbi fupra 
d r í l i Difl ini toves Auc Patres , qu i quandoque d i -
cun ta r D i f c r e t í , i n t e rdam v c i b Condi l to rcs ve 
d i c i t u r n o n haben: vocum di f f ln i t iuum, &:dccifi« 
uum,i"ed du rn t axa t con fu l t i aum ^ De quibus e t i á 
iequens í l a t u i r u r C o n c í u í i o v 
Quinta Conciaftól 
'jntVh nel í- Q l v o t u m f u p r a d í í l ó r ü m Patrum fír duni i ía^at 
£:ortihtiS'<jni ^ c ^ n f u l t i u n m , 8s non pro forma r e q u í í u u m , 61 
buspairñ dif- ab eis conf i l ium petatur fed non fequatui^fenten 
t r e t o r i í , liue t ía qaidem erit i n i u í b j f e d n o n p r o r l u s ír. i t a & 
Conf'.dtcrum n u l l a . Si tamen prad ic tu in v o t u m c o n í u l t i u u m 
é u t C o f i l ü r h apponatui p r o í o r m a , & tanquam prareife requi -
cp f i t u n ^ n e c e í r a r i b f e q u e n a u m e l ^ & r e n c e n t i a a í i -
untamccf i t l ter lata non fo lum erir ;niul'ta verum & í r r i t a & 
thmihl ' ¡¿ye nu i l a . P rohu i a sconc lu f io r . i s i n t e l l i gen t i a prae-
r n dsciJiHte»-,, iTiitto , quod non í b t i m acaiiqua fententia eíi in 
«ó efi neerfa iu l taproinde eít omnmb nulia. A ü u d elr cn im ah-
r i o con film™ queni a€tum eíTe iniu(Uun;3liud vero efíe omn;nb 
ecrum jeque nul lum ,Ót in iure reperirur fentefitia aliqua i n m -
áí,»f// pona- ("ta , alia v c i b nul la , cxcommunica t io in iu í ta , cz 
turproforma, excoinmunicat io n u l l a . t d i a m e r u u m i n i u í t u m & 
DireclorijPr^Ucornm Regularium 
t e fhmenturn n u l l u m , í n t e r qus e ñ lariífima díffc- . 
rentia 9 quia mul ta fieri prohibentur a u x fadU te-
nent . Inu i f tum eft &:dic i tur i l i u d , quod peccat a i 
alijs i í b u s , r e d non e l l contra fub í l an t i a l em for-
mani legis . N u l l u m v c r b i d , q u o d m i l i t a t c o n t r a Notadtfercn 
forman lubl lant ia le in legis poteíl: ig i tu r con t in» »*»f«<e'ver« 
gere , idque rsepiíTime . q u o d iudexahquisfacia t JatHr9inter 
al iquid ¡niufte , peccando in a l iqu¡bus c i r c u n Ü a n - f tHteniU i n . 
t ; js ,non íta fubftantiahbus S: e i rent ia l ibu5,& ta- ÍHft*m,&f<it 
m t n e iu s f a¿ tüm fir v a l i d u ( n & non o m n í n b nu l - t e n ú a m t m l " 
lu in , cum non fie factüm contra formam fubflan- U m , 
t i a iem legis.Hoc fuppofico d!co,quod quando i n 
a'.ijs Religionibus,Praclati expofeune confi l ium á 
Dif í ia ¡ tor ¡bus & Patnbus Difcrc t i s , Conf i l iar i j s 
í iue C o n l u l t o r ¡ b u s , n o n habentibus V ' n ü m , e x v i 
luarum ord ina t ionum,^ ' C o n í h t t ú i o n u m , d i f f i n i -
t i u u m fiue dcci í iuumjfed tantum c o r i f u I t i u u m , & 
poí t pecitum quaurumuis fitiuílüm , n o t i fequan-
tu r i l l u d , peccabunc quidem & ín ique agen t , & 
ea de re Dco rat ionem reddcn t , quia coram ipfo 
funr culpabilcs,fententia tamen ab eis lata, q u á -
uis iniufta nun c r i t omninb nul la , f i non fuent co-
tra fo rmaiT) fubnan t i a l cm,eg í s : a£ve íb fi fuerí t c ó 
era formam f u b l í a n d a l e m leg is ,^ ' peticio conf i l i j 
apponatur pro forma , &:pro c o n d i t i ó n e neceífa-
n b r í .quif i ta ,vr í i apponatur in iege fiue in refcrlp 
t O i d u m m o d o h o c j i a t i . c o n f l i o D i f p ) i í t o r i m y p i j e r e t o r t i i 
Coiijiliarioi-üjjinc C cttfultorumt'atrHniyXn ta l l ca fud i -
c o : n n n f ü l u m i c í l p e t e n d u m 2 < : 1 equirendum confi 
J ium.verum etiam & nrcefianb feqücdum,&: len 
t c n t í a alicer l a t a , non fo lüm c n t í a i u l h , ve rum 
omninb i r r i ta & nü l l a ,q ! Jod opor te t m u l t u m ad-
uerterc ac memor ia cunmendare,. 
A R T I G V L V S I I I . 
Qí^onam modo fuffragia f¿) njotá f int i 
requtrenda a Patribus tH Diffinito-
r'to?ft) an fit imipuudumafiniori-
bw.an ruero a iufüortbtu t 
p p £ p a ^ | Irca huius a r t i cu l i materiam m u í t a T>e fottéTí's 
i í F ^ P - S f o r c n c d i c e n d a c í r c a d i u e r f u m m o d ú nodisfuffra-
IV; ^ : i f l | | & formam, qua? in Senatibus Se Con- garJi,acfere 
^ ^ ^ ^ P fiftorialibus Congrcgacionibusobfer ¿ f * o t * & f * f 
uatur j in expofccndis & r e q u i r e n d í s f 
fuf lVagi js í íuevot is^SenatoribüSjfcu oppidorumi 
& c i u i t a t u m R c í l o r i b u s &gubernaf o r ibus . Ve 
enim l i t e r i sapud fciiptores e x a r á t u m reper i tuf , 
q u i b u í d á m P a t r i b u s & R e b u s p u b l i c i s , r e r ú i u d i -
c ium dcterminat io,a fenioribus & p r o x i m i o r i -
b u s P r a B Í i d i , t a m a d o x r r i s q i ü m á finiüris incipí t i 
ita v t p r n x i m u s Praefidi, á d e x t r i s e i ü s fedes quid 
íibi v i fum fuerí t p i i m u m dicat ,propriumque,fe-
rat fuffragiutTj, ce ftacim pof teumant iqu ior aÜus 
futfragetur , quiadeius ííniftran? fuerit co l loca-
tui . Slíi8<j»c o id inate procedendo , á pr imo vfque 
ad v l t i n m t n f u t í V a g a n t u r o m n e s , i d q u o d & r a t í o 
ípfa vtcuuque c x p o l l u l a r e v idetur vVt co pa i to , 
í en ior ibu - i , c i i gn io f ibuSjarque anciquio i ibus , de -
bitus h o n o r &s preeminencia defer acur. ve et iam 
e x m a i o r i b u s minores addi feant ,d i feereque pof-
li i íCpi o p o í i t o n c g o c i o q u i d dicere Se refponderc 
debeane 
T o m u s S c c u n d u s O n ^ í I i o . XVII.Artículus.III & I I H . t<7 
<3ebeant:,nixta P o e t í c u a i i l l u d : ¿ ¿o«e m a h r i , J i f i t 
a r a r e minor.Séd ¡n aí i js o a r t í b u j , con t ra r ium o m -
n i n b nbferuari Se p r a c ü c a r i d / c i t i u , Se q iü id 
inc ip i t in r i'utlragra & Vota , rertm.que i i i d i c i u m , 
&rde tc rminano ,non quidem a maionbus&r ant i -
qu io i ibu1 , fed á m i n o r i b u s í t u e minus antiquiS} 
nc f o i te tnaiores propiriam iam fententiaa) p r o -
t i i l e r i n r , minores nó aude^nt i l lis c o n r r a í r e : qui 
íuíFraoandi m )dus & praxis^-t d í c i t u r , c o i n m n n i -
ter oble man i r in Rota, &• ni Parlamento Ga l l i í e , 
Sr íii Neapbli tano Senaru, ('V in Con í i l i j s R e g a ü * 
bus HiTpaníj? 8¿ L ú n r a n i ^ r e r t u r q u é o ü m i d f u i f -
fe c o n í u e t u d i n e pof i tum, quod q u á n d o ro tuspo-
puluscongvegabatti t ad a l íqu id agtduin íiue de» 
te rminandam,minores , 8r particulares fufFraga-
rcntui- p r i u S j p o í l m o d u m vei b majores &: Magi f -
traruSjVt mág i s Iibei e fuam m e n t e u i j & f c n t e n t i á , 
quifque pollet profei re, ne forte c o n t r á n u m íi fie 
reCjContra fuam propn'am menrem, arque fenten 
t ia m i n ó r e s e ge i t tur d cere, díi maioribns&fvla 
g i f r ra t 'bus , no»! a n d e r é t contraire.Sed q u i d q u i d 
<le hoc Pt (nam ha?c o m n í a h i n c mde, pro vtraque 
C p n t r a d i d i o n í s pa. te, lúas nabent i a t í o n e s proba 
hiles )quod á n o b i s M i n o n b u s Frati ibus in Dif f iu i 
t o r i o , ^ a Ü p Congi egationibus gerenJum eír, «á 
exprelF hab'eturdiffinitum arque deteirninatum, ' 
i n noltris gencralib'us C o n l í i t u t i u n i b i i s . Ue quo 
fequenteui í t a tuu C o n c l u í i o n e m , 
Concl 14 fio. 
J n noflro V i 
n o r ü O r d í t t ' ' i 
t ayn inDi fp : i 
torip^tjua a i i 
b i , f u f r a g U 
f a n p e r ÍMÍÍ-
f i K i i t k dig-
t í i o r i o m - , 
c cpt i s jHpeno 
t i h u s . 
finiton's i;i 
D i f f i n i t o r i p i 
f m d e b e í t t ft r 
T N faern nof í ro MÍnoi um Ordine . inD- ' f f in i rono 
Se in quae nnque alfa Congreganone , fufl'i agia 
fempei Inc ip íun t á máíofíjÉjüs,& d ign io i ' íbus , e x-
cepris P i alacis Sr SupeffcfríbÜs . Hace C o n c l u í i o 
h abe tur expre í r a , ;nCon í} i r i i t i on !bus ge ñ e r a ! ibus 
Toleran cap.7.5.de P i o m n c i a n i m Di f ímico i ¡bus , 
\ b i feqacnna v rba ponumur:QrisÍ4«<»»j«ji,'v#ía D i f 
f in i tono & i n ali- i q u a t u n q u e Congreg.iSjonc^fi ff'.'agi' i n 
t i p í n n í á d igmoribus D i f r e t í s , ( i p r e / / t t a m e . p r v h t b e ñ m S i 
y t P r o u i n c i i i l s nec P f t l A t i g e n e r a l e s ni pr imi^qt t i in ele 
t i ionibus y e l in i r e b í i s d g t h d i i f i ' j fragentur ¡ a u t I u a m a p e ' 
ri- int 'voiunmietTiy-vi á t f í i q á a v v í t i n t f l a t u i a t h t a á á n u t 
í b i d e n i , quod n u i l o modo a ü q u o d negot ium ai -
duum prcp natur & d e c i d a á i i í i m u i , led i'ernpdr 
dchberat io intermedia fiut , \ ' hoc e í l q u o d c o m -
rhun í t e r o b f c r u a t ü r i n p : a x i , quar » i u utu ar t icu-
le! diwta fufiicíánc.' 
A R T r c v L V S m í. 
Vtrhm Difjvnitons in DiíñmtortQ t& 
ntáritárTm mortalt, Ithere d/cere 
c.uoáfintiunt, non ó'híldnté cogmta 
Supe 1 orum Pr&lat'omm contraría 
nyoluntate í 
Prima Conclufio. 
g j a Iffinitores in Diff inj tor io coRrri tut i , in 
r ^ J m ü n e bonúnTlp i t í l an t ib i i sv jnada í i r i i -
l io , l ibere nr^ferre tienentuip q ü o d fv-nr lunr /ecú h t r t ^ t i n n o i » 
dum propn'am c u i n f q u í c o n f c i e n ' í a n ^ n o n ob l lá - flanie (¡u.nt.n 
te quacunque P ra l a to rum ííue Superiorum i n c ó ¡¡ue t t £ n i t é % 
t r a r i v i n co^ i i i t a Volutuate , ^ cont rar ium fa P r l ti r ü í i 
ciernes omtii p rocu idub io pccc.inr mor ta l i t e r . /r.ina vu/jírt-
H y c conclufio cft communis ommum D o & o r i i t n 
reí )lutio,3c pro ea facit i l l u d quod hab ' turEccie 
íiallici cap .7. vbí omn bns in v ínfi Tum Magil^ra-
tus officiu.n g . i entibus ac eo. u n cui Iibet in par-
t icu!ar ¡ ,d ic icur : .Yo/, ( ¡ u t r - r . fiiri ixdex n i f i é y -virtHte 
f l ea i p r n r u n n e e iniijuit.it s^ ne jcTt^ e titmas fait. m ¡ » 
tcntis, & ponas J i a n d a í u » ! in • g i l í u . t t n a . P i o q u o c-
t iam adduci poteft c o m t h u n í s r a t i o . Nam cono a 
confe ienc iám n u í l o modo ¡ j e c ' racere, prarlci t an 
in rebus ad Dei g l o n a m S.-Keipub' cíe commune 
bonum , fine ad ¡uiti t iain l i^ccia iu ibus , & cene 
hac in recrefeir ac v c i u t i dupl icarur pe^catum, 
d u m iudicum c ff t um getei tes a l i tc r f . i c inn ' , 
quameorum fides & obhgat io cxpo l iu l a t , con t r a 
conle i nriam , non í ibere d:ct ndo ís: ^ r o p á U n c j o 
ve i i tarem . Kc c p i a d í d i s < bliar qa( d c c m m u n i -
ter d k i t u r m e i r . p e quod (ubdtci fuoiun . Picclato-
rum ^ Superiorum voluntarem habere d o b e r t 
pro l c g € , j 5 e v t c ü n q u e •'s: qu^modocunque ílbiirj 
n o t u c i i t , e i d c m fe tenenrurconfornui i e Nam r e f 
p6detur ,quod in t aUca íu l u p i a d i C i i ü i i í l n i t o t c s , 
i r i c o n c b u Í 5 & ü i í f in i to r io c o n í l i t u t i , qu jmuis re 
Vera fmr í i i b d i t i , teneanrm que in ó m n i b u s l u o s 
Super o'es Pi ieiaros reuerer i , in eii>rmodi ta-
pie n rebus & negotijs ad füutíl tnunus , & cfF.c.ú 
¿ev t inen t ibus ,o . c i i tam í u b d i c o r u m v i c c m g e r ú r , 
quam AlUiíoi um, íu ie C o n f u l t o r ú m ,pectabuot-
que proinde grau ífirne,fi non clare , Ubeie atque 
diUinCte d ixer inr ,qu( d lecundum lüann t o n l c i e n 
í iamje i fdeui vídebit in- e x p t d n e . l ft cnim diuei fa 
omninb rat io St condi t io , fubdi t i atque C o n í i l i a -
r¡) fiueCQnfuftdris.SuBditus enim,per í 'pe( í ta Su-
po r io i i s v o l ú n t a t e , non cíl lu í mui ie t i s ,n i í i pa ic-
r e , & obedirejat C onfiliáriiis^Airi itor fine C ó l u í -
tor ,qu íE omnia pen inen t ad D i f l i n i t o r u m munus 
drpfficiunb rtoáeligitur v f o B é d i a t , n tc v t d i c á t 
aur pi ofe 1 at quod pra:!aro liue Superiot i g i a í u i n 
fu turuio t x i í h i í u a c i i r , i cd vt res omneaexumi-
n e t , d i i c u r i a t . ac i n t ü í l i i i é l ibramine perpendat 
v t habetur in cap.ow n dift poftmoJ ú quod 
v e n u s , v t i l i u s , r ¿ C t a q i i e ta t ioni cotifortnil is Sr e i -
dem iurtitiae, ma^is confonum \ iderit , p r o k rae 
arq'ir. in m d íum uroducat-Hoc i g ' t u i cLL ü ' í h a i * 
t o t u o i munus 5c ofí jcium. 
Sccuvdú Concluso, 
] 
íVVatíODeioltitia , Sr cuiuflibet neeb-
r e f n j j r . i £ i a l i t í jgrau i s í . l i^ropo í i t i , expo i iu iu tcébrámCóni i» 
K f u p r a d í í l i s c s / i b u s n o n f a t e í l Di f f ln í rn t íbus 
t d f e i e , í e u vr nonnul l j t a r i t i n t , caput Supeno-
rí inclina: e , qnin ve ib tenerur apertc vei 1 titt m 
dic; re ,er íamíi r x i í t iment id i n u i l u m , fine m g r a r ú 
fu t i i rum t l íe Pi a latis,quod ni fecennt , coi a Lveo 
a peccato noeruc immunes . H a c c o n c l i d i o la t í s 7 JJ 
có í ia t ex fup:radí¿hs , & p r o b á t i i)oteí} p r a t e i t a , ' 
ex lenrenci? D . A u g . i n cpif.ad C a f u l a n ú , ^ habe 
tu r in c'í«í/flÍ<Í/Í11 • q• ?• V b i ad bmile p r b p n í í t ú po 
n m u u r fe q u e n t. ia v e r ba: u ú j e¡uis me tu cuínfli het p te 
f i a t i i y ' v e r í i a ú >« occuitut.ira», D e i f . per J r prouoiat, qnt 1 
magts tiruet hommem^cuaw D é u Á / . Í A poli pauca a d ú i t : 
yterqw rats efí } ¿ m y í r t i a t e m ouuUAf &• qui nien.'.uciií 
N o n f i F p : i t 
PÍffÍHÍtOt í* 
tácer j c j u i n -
do i t i t c l t i g u t 
rt t .n . CQf.trá* 
riuru» 
15S Dirc£l:orij Príelaroruni Regularíum 
jDiffinitoríit» 
fu f r i g i a & 
ycta.feyenda 
fttnt, cum l i -
b t / t a t í Chri -
fiiana,fed ma 
*na c u n mo-
o 
/ /Míe , atiue 
-vrhanitate. 
f ro fcr t j l l e (¡uidprodejfe non vult , iflequia nocere defiie* 
rd t .Ad quodetiai i) facit &r al iud d i c íum D . C h r y -
f o í t ü m i , h o m i I , i 5 . fuper Matth.&r habetur in cap. 
nolite timnc^nd^m canfa & ^«íeñ.Vbi úx : ,qmd non fo-
lum ¡l íeproditor ejl yeritatisiquitfanfgrediensytritaiein 
fudtm pro yeritciít mcr.diciumloquitur, ftd etiamille, qui 
non libere yeritatem dcfmdit, quam libere defenderé teñe-
«Kr.Veiba quidetn omnia ifta func notara digni í í i -
m a . Q u o d & hacpeculiar i ratione poteft confir-
m a r ¡ . Nam ad p i f f i n i t o r i u m non vocannir fupia-
d i f l í PatreSjVr taceant fed v t confenciant auc c ó -
t radicant jquod non facerejfcd taceie jCnputque 
Snperiori incl inare » quafi dupl icarum peccatum 
cft-dnplex ineo deformitas reperitur5akcra o i ru f 
f ionisdum tacec quis,te-.-npoie quo locuturus e í l , 
debitumque fuum mumis ¿Ñ: ofrtcivím p r x r e r m i t -
t i t jalcera vero cotitriuífioniSjduni per a d u m exre 
r io rcm alfurgendi feu capur inGlinandijCum a l io -
rum fcandalo quaíi coi i lent i re v ide t t i r , &annue -
re ei quodiniqinunjarquc iniuíluir. etíé éredíCjtue 
pra-fi-Ttim quando í i ícnr i j fui nu l iam íaíiátn cau-
fam aífc;rt .Vnde reful iu iue elr dicendum,quod in 
fup rad i i l o ca fn , n o n f a t e í l prsdict is D i t f i n i r o r i -
bus racele jqum vero tenencur ver í race tn j & i d 
quod fentiunc palarn propalare ac d i cc r e , e t i amí í 
propterea i n t e l ü g a n r , quod Superiores ?z P i s i a -
t i i p í i c o n r r i í t a b u n r u r jSegreque id 8¿ raoíeliefe-
renc .Quod adeo verum et^vc quáuis certo feiane 
fa t i í que compercum habeanrjprxlatos SrSuperio 
res p r a f d í d o s íam m í uo animo ftatuiíre,decrcuif-
fe acq; d e t e r m i n a í l e in e l e í í i o n c a l i qua / eu quo-
líís negorio alioperagendo quidab eis facicndnm 
íirj&r quod etiamfí d Ufen cían t 3c concradicam.ad 
huc i p l i in lúa fententia perf i ' t ten t ,&nihi l p io r lus 
í'unt profe :'turijeo n ih i lominus non obí la r . t e , re-
nen tu rpa lam veriratem dicere.nam id non adip-
fos Difnnit 'ores ( p e d a t j e d ad Prariatos: ipfi vide 
r in ts^ i de fe iplis i a t ioné iedde.nr. C o n í i l i u en im 
qund á ruprad ic t í s Dir r in i ror ibus ib idem pe t i t u r , 
non eíl de- fine,íed de medijs ad finem,dicant ve-
ruarem ipíijü,- id quod iu t tum, ac r e ¿ t u m eífe cre-
d ider in t jde alijs auterri n i h i l debenteusare. I-la?c 
oinnia Tune quain m á x i m a o b í e r u a c í o o e d igna . 
Tcrtia Concluso, 
O V p r a d í d a omniaf ie r i d e b e n t á Dí f f in í to r ibus 
praed í í l í s , cum m á x i m a fpirirus l ibertare , fed 
l i n i u l c u m fumma modef t ia jhurn i l i t s te^rau i ta te , 
& v r b a n í t a c e , q u a decer v i ros granes, d o ó t o s „ S<: 
rel igiofos j l oquenrcs ,ac menrem &r l en ten t iam 
í u a m p r o f e r e n i e s j n tam graui Senatu & i n c o n f -
peé lu tantorum Pacrum. H ^ c C o n c l u í i o eíl adeb 
iu r í & r a t i ó n i confona , v t probaticne nul la i n d i -
geat.Debent enim Rel igioí i virr", efle graues , h u -
miles arque modelri j & m ó m n i b u s ÍUÍS a d i o n i -
büSyíta t e m p é r a t e fe gere:e , vcomnia ab eis q u á -
maxima prudent ia í i an t , arque in p u b ü c i s c o n f u í 
tarionibus JncoJumi lemper, & inuiola ta oenna-
nentc veritate , fentennam fuam p r e f e r í e , c u m 
magna reuetcnciajhumiiitatejgrauitates & verbo 
r u m ienitaie3ira v t ex veibis i p í i s , ó m n i b u s in v-
n iue i fum ña t no tumjqi iod eorum iud]c ía5fenrcn-
t i a - ,d í t6n i t iones , & determinationes é v u h u Dei 
p t o d e u n t j v n decet, c x i u f t i t i x z e l o , 3 ¿ í p i r i c u s 
f e ruore , non vero ex carnss libértate , a u t e x d e -
pranato animo & mala voluntatejCuipiam nocen 
d i 5 í i u e c o i u r a d i c e n d i / e d f u o o f f i c i o & m u n e r i m 
omnibus5&per omnia fa t í s fac iendi . 
A R T I C V L V S V . 
cJn fttprjcífa ohligatio firuanáifeen 
tumtn DifjimtoriOyde ommhm qu¿c 
thídem agtmcur áicuntur-fty CÜ-
trárium jucUntcs pccccnt mortali-
u n 
Concluso* 
Bl iga t io feruandi fecretum, 8r ma 
x i m t ín Dif í in i tor io^Sí in Cap i tu • 
lis &: Congregatiof\ ibus c u n í i i s 
eít p r s c i f a , & ü l u d n o n feruanres 
in rebusgrauibuSjablq; dubio pee 
can t moi t a l i r e r .Hsc conc lu í i o e í l 
communis o m n í u m r e í o l u t i o , de qua videatur 
S o t o > i n f i u v e l c c t í o n e de cegendo í é c r e t o , q u s c ü . 
r . & 2 , v b i hoc a r g u i n e n t u m l a n í r i m e p r o f L - q u i r u r , 
& d i c i t i b i quod propalare j í iue reuelare í e c r e t t i , 
eíi peccatum ex genere fuo morta le j lcuius q u i c é 
quam homic id ium &adu l t e r ium, fedgrau iusquá 
q u o d l i b e t f u r t u i n , idque pra ' fe r t imin Senacori-
bus & Magifti-atibus , & r i n ó m n i b u s alijs qu ige -
r u n t a l iquod otficium p u b l í c u m , ad quos ípe^íac 
admini f í ra re i u í í i t i a m , quales funt Di f f in i to ies , 
qu i quidem reuelando ipfum 3faciunc non fo iun i 
concrachaci ta tem, verum etiam cont ra iu f l i r i am 
l e g a l e m , & contra fideluatem fuo rnuneri & o f f i -
cio debitam.Hac de re videndus eí} etiam Siman-
cas l ib.de Cathol ic i s í n í l i t u t i o n i b u s , t i t . 4 i . n u m . 
31.& sz.vbi ad hoc propof i tum, d ic i t pluraeaque 
n o t a t ü d i g n i í r i m a , circa obligationern quamha-
bent Inqui l i tores & ipforum Conrulcores , & re-
l iqu í omnes fanctíE I n q u i í i t i o n i , Min i íh i officia-
les f e r u a n d i j & c e l a n d i f i d e l i t e r omniaeiufdeni 
faneli Off ici j arcana 8¿: í e c r e r a , q u o d & iurant . Ec 
i n q u i t , quod íi quis eorum fecretum aliquod au-
fus fueri t propalare , dignas profeclo eíl qu i ofíi-
cio p r iue tur , & alijs poems grauiflimis pro c r i rn i -
nis qnalicatepuniatur atque mulctctur . A d quod 
propofi tum aflfert mul ta de fecreto , quorum a l i -
qua m praefentiarum , v t prx manibus habean tu r : í 
& quiafunt notatu dignif í imaji ibet r e í e r r e . D i c i t 
i n primis,apud veteres Perfarum Reges j í i l e n t i i i 
v i t f f perico lo feruari manda^um fuiíle, & quod a-
pud eofdem nemo fuorum coníi l ioi um erat conf-
ciusjpraster Optimates fidos,& t a c i t u r n o s . A n t i -
quipr i fe is temporibus pr imam fapicmiam dice-
bant jnul lam ob caufam p r o d é d u m elle fecretum. 
Qu in tus etiam Cur t ius l i b . 4 . ad propof i tum 
refer t ,quod o i im apud veteres l ingua grauius ca 
ftigabatur,quam v l i u m al iud membrum nec mag 
nam rem fuftiñeri ab eo poííe credebant, cui gra-
ne eífí!: racerequod bomin i datura fac i l l imu efl'e 
v o i u c r i t . E x dictis luperque fatis c o l l i g i t u r í t r i d a 
obligatio3quam habent l u p r a d i ¿ b P a r r e s D i f í i n i -
to ieS iCelád i omnia Di fün i to r i j arcana & fecreta , 
Scnul-
c i / a e f } o b i i . 
gdt io f e r i i a d i 
fetretunt 3 de 
g i l t a r í n D i f -
finitoftOy 
Congreg&tio-
n i h m t t i n ñ i s » 
TomusSecundas Q u s O : . X V I I . Art iculus .V.VI .^ V i l . 159 
í í c t a qued ar 
t á d t f j i o i t o r i ) 
na (o lum ce-
lada f u f i t i eo 
.tetnpore qno 
l e l e b r u i u r Ctt 
' p i t u l u m , y e -
r u m e t iamo1 
f ojie a . 
^ n a í l s m obcaufamreue land i , íiue p r o p i l a n d i 
ipfa v ü o modo e t iam cuín difenmine , d i lnendio 
&:pencuIopropncE v icx .Tunc ve! inax imt ,quan 
do magni aiicuius funr momenci^vergereque p o f 
íunc in infamiam leu der r imentum ahorumjquo-
rum reuelacio c¿ propalacio,rixas difedrdias ,ca-
pitaiefque in i i i i ic ic iaSj imrr /o r ta l inqut odia inter-
d u m , v a í c t í n t e r Frarres di ireminare.Quod etiam 
fecretum obleruandum obhixe atqiie í tr icíe eíl:, 
n o n í o l t u n durante Diff in i tor i j tempore , &rcelc-
brat ionls C a p i c u ü í l ue C o n g r e g a t i o n í s , ve rum 
et iam & p o í t quo d e u n q u e al iud cempijs,fi v r d i -
¿ tum e í t , e x i p l í u s r e ü e l a t i o p e timeacur m é r i t o , 
quod euenire poterur íc aliqua ex A i p r a d i í l i s . H ^ c 
ob l igado eíl praxirajfeclnfo q u o c ú q u e alio pras-
cep to vel iuramento:red n ihi loininus de more & 
c o n í u e t u d m e , i n Diíf ini tor i js & Senatibus cun-
dis ja l i j fque Conoregationibus habetur, v t iura-
mento ibidevn afíliienres ad id c o g á t u r & a d í i n n * 
ga i i tu r . Apud Religiofos aucem s iurament i loco 
impon i tu r obediencia: p i x c e p t u m , quod idé p o l -
Jet . Quam quidem non feruantcs p ra te rquam 
quod m o r t a ü c e r peccanc3dígni profer to l u n t , qu i 
cum dedecore & ignoniiríiaj oíficijs p r i u e n t u r , a-
l i j fquc poenis arbitrarijS j p r o enrninis qualitate 
p u n i a i u u r , p o í i q u 3 m , v c d i ¿ íum e í i jnon feruare fe 
c re tum , ex genere íuo eít peccatum moi ' t a l e , l e -
uius quidem quatn homic id ium & a d u l t e r i ú , led 
gi-auius,quam fu r tum. 
A R T I C V L V S V L 
Vtrhm fentcntia prolata a Díffinito-
rthiis fimíd conuementihn<¡ ah omní 
íwficfítbfcribevda'i 
uno. 
Qualihet [ e n -
tent ia i n D i f 
p i i t o r i o pro 
lata^al) omni-
bmefl fubfer i 
benda. 
; V íe l ibe t fententia ín Di i f in í to r ío 
¡T p r o l á t a , a b ó m n i b u s eft f ub fe r ibé -
d a , & omnes etiam cai ifs , qux ibí-
d e m d e c i d u n t u r , diff ininntur atq; 
d terminantuv pro maior ipa r te , 
ecianifi in fuo p a r t i c ü l a n v o t o & 
fLiffragio , ipíorum quiTpiam diiTentiac. Ha-c Con-
•Glufio eÜ communis omnium re fo lu t io , & in iure 
determinara , muk i s i n Jocis, & eam expreffe te-
net Abbas i n c í p . i . d a his q i t c e « wuior/,& incap . 
ex p á r t e l e conccjJ' .pr^Lend. nu in . 5 . & cap. p o f u i l a H i , 
e o d e m t i t . n u m . 14. Et r a r i oe iu s in p romptu eíl:, 
nam cum omnes in Di r r in i to r io c o r t í i i t u c i , vnum 
C o l i e g ¡ u m . . & vnunvve luc i c o n í H t u a n t c o r p u S j 
cuod á maiori parte fit,ab ó m n i b u s fieri v i d e t u r , 
6c á c ú f t i s p r o i n d e deber rubTcribijSí f e r i p t o p . o 
bari5nein re a d e b g r a u i d i f í o n a n t i a r e p e r i a t u r , & 
fuf í rag iorumdi f fe ren t ia pub l i ce tu r .Quin \eih 8c 
Tarioni ipí i q u a m m a x i m é ell confonum^vtconfu l 
ta t i^ne prius fatihat, quod á maiori parte quifpiam 
m i ñ f a h t o 
••••>•.• a í í i 
probatum.videc,probet & spfe atque etiam diíTe.n 
t iens,propria íubfc r iba t manu , p ropr ium iud ic iú 
a l i o r u m e x i ü i m a t i o n i p o f t p o n e u d o . A d quodpro-
pofiTum tacic quaminuxime,quoddic] t Abbas l o -
t o fupraci iato,neinpe quod i l l c qui di írcnti iTiue 
c o n t r a d í c i r , ^ : n í h i l o m í n u s firmat fi-ntcntiam , á 
maior i parte p r o l a r a m , p r iorem fuam ipfo i'aCxo 
¿Jepone re v idetur cam humi l i tare , v ti decec capci 
Mando propr ium i n c e l l e i h i m in ob lcquium C h r i -
lh,í<e a l io rum fententia: ranquam pi obabilioi i ad 
hxrendoi.iuxta i l ¡ u d , q u o d habetur in I c g . J i p i t r e s 
j / .di . ' a r b i t r . Q u z etiam racione de Laceda-monijSjie 
fert Plurarchus in Lycu rg .quod po i lqca in iex a l i 
qua á c o n c i l i o crac firmara, feu quodl ibet a 'ivul 
negot ium , non amplias de eo d i lputare l iccbar , 
q i i in vero portea, iV i l l i quidem qui antea repug-
n a b á t & contradicebant,deci erii in á maior i parce 
f a d u m j tanquam propriam í e n t e n t i a m di -Kndc-
ban t .Quod etiam Rehgio í í í r ime leg icu- in Anna-
libus Religionis fanóti D o m m i c i lib.a.cap. 6 i . fa-
ü u m f u i l í e atque c o n í l i t u t u m a Diuo Thoma , c ú 
eiufdem elíet Religionis D i f t i n i t o r , in Cap i tu lo 
quodam Generali Londín i ce lebrato anno D o m i -
n i 1163. ve quod a maiori D i fhn i to rum parte cfiet 
d e t e r m i n a t i i m , ^ decretum ab ó m n i b u s vnan imi 
confenfu fubfcviberetur,et/ainfi eorum quií 'piam 
contrariaefuiirct fententia:,vt ne Cohrtarevllo mo 
do polfetjquis afhrmaueric,quis ^erocontradixe-
i i t , & r i d q u o d d e fe erat o c c u l t u m , í \ : f e c r c t ú per-
peram ea de caufa, i n p u b l i c ú prodiret , cji cit m u í -
t u m notandum atque memorixeommendandum. 
T á n d e m dico, quod hax eíl communis Do¿toruir» 
o m n i u m r e f o i u t i o , & obferuatur in omnium Sena 
t u u m & lud icum communi p r a x i . Qua de re v i -
deatur Simanc.de C a t h o l . in íHr. t i t .^o.de feuten-
t i j s , num. JO. V b i 8¿: ad propof i tum Ofí ic i j fandta: 
I nqu i í i t i on i s , d ic i t quod cum aliqua caúfa in t o -
d e m S e n a t u d i f f i n i t u r , & l n q u i í i t o r e s d i l i c n t i u n t , 
quod á maiori parte fueric determinacum, omnes 
í u b f e r i b e r e tenenrur eriam i j q u i con t r a r i am ,Ye l 
d i u e r í a m fente n t iam,f íuc o p i n i o n é funr f equu t i . 
H x c d i i í t a í int facispro i í lo a r t i cu lo . 
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2 > modo forma , q m conangandii 
ejl Diffinttorium Q-Jde his 
eodem Junt jadeuda 
Prima Qonclufio. 
DL n i í T. s x:yi..v..>i-)VÍ\ h j / i b ntdbfdi « I D £ 
A'"/.t hoc -val 
de, proferen • 
dis fu fFr . t ° i j s 
TÍO . 
Nota hoc -val 
di: d í mente 
D - T h o m * . 
- 1 a r e s c o n g r e g a ' 
t a t o r P r o u m c i » , Prouinciabs,^'; j¿ CÉ,/c> 
¿ Di f f in ¡ rorr ' s , acProu inc i sDi fc re brcltionn>ro, 
5* n / i u e P a r r e s ^ n b ü s d i e b u s ^ n t e . ^ . ^ . , .<H, 
quam re l iqu i Vocales^d locum CapituJi accede-^ f 
re debcnt jVt eo tempore íi qua: fuerint culpargra 
ü e s e x vifi tat ione prouenientes , contra P roum-
cialem feu contra Guardianos^in Di f í in i to r io dif-
cu t í ancur & examinen tur , vil ifque ó m n i b u s , de-
t e r m i n e t u r ^ u o d i u l l u m vifum fuent maior i par-
t i iEaprop te r fe r i a tercia ante praefa r íCapi tu l icc-
lebrat ionem ,omnes fupiadiót i patresconuenire 
debenc ad D i f f i n i t o n u m , quod c ó g r e g a n d u m ert, 
modoSc' ordine dicendo in ícquenti Conclu-
ílone. 
1^0 Dircí lor i jPr^latonim ReeuUrium 
ordine l i a e k 
d i i n D i f j i n i -
tor io , 
Secunda Conclupo, 
Be niffinfa m Dce lcbrandum f a p r a d í a u m D i f f l r i i t o r i u m , 
r i ) f r t p i m » X \ eH-pofitum & obfcruatuits in c o m n i u n i p r a x í 
f 21 1 Vt in icl í ',:cJecens^luc5a,n í c c r é t u s locusprsepara 
f c i t M , tus,qi!o fLipradicli Di fñni tores C o l l e g i a l í t e r con 
uenianc,ad pararam eciam ííbi m e n í a m , fuper qua 
commnde fcribere poflinc , v b i etiam finr orrinia 
ad huiufmodi inunus , ív: offícium e x e q u ó d u d ne-
P f moda , &• ce í ran 'a ,& ad i p í a m federe debent hoc ordine-Pri 
mamlocu t t i incer omnes t e n e b u , C a p i c u l i ñ u e 
D í F n n í c o r i j p i í d e s , qui fd l i f t federe d¿bec ii) ca-
pi:e feü in t i tu lo menfa?. Pol lmodum a d c x t í i s e-
iüS j fedecPro innc ia l i s MMWét qui a^u eft , á¿ ín 
i l l o Capi tulo uiuai expletmunus 8¿¿fficitíift . A 
f í n i í l r i s au t em , qu i primus f i ier i t 8í antiquior í n -
ter fupradictos Paires Se DifgtíftSréi%-& iux t aOr 
d m i s í h t u t a pr.Ecedcnnam habet , quos r e l i qu i 
po í i ea fequiincur per ordinem , Quidafm á dex t i i s , 
a l i j vero á finiííris. Quibus (ic circtimfedenribus, 
& c o n g r e g a t i s , D i r f i n i r o r i j p : a?fes3iiTcipir, ac dr-
c i t : Adiiiinriumnoftriirn innomine D o m i ü i \ e \ , f a v í l i 
. . S p i r i t a s a d p t n o h i s g r A t i a . Et rerpondetitibus c u t í -
frjatjeat i / jafion.j-p facir5 qUa jpfos a^ fecretum feiuandmn 
t u em j i s r t . i3 j f t in i tor ;o t r a í l a n d i s ,^erendis & d i f f ín iendi 'S , 
' 0 et' feda t i spa íTionibus , pulfifque procal o!nnibus5,6-
d io^more jamic i t i a , fea in imic i t ia , afreclioniL-is 
l imul ta t ibus Deum folurna>odo, ipf íufquc zeltvm 
prac oculis habeant, & ea qua? ¿d Dei g lor ianrS: 
honorcm pertinent ,Sr ad a n i m a r u m ra!i ireni,mo-
r u f n c o r r c i l i o n e n ^ r c g ü i a r i s vitar r e í b r m a t i o n e m 
re l ig ion is augmsntuinjCoaferuarionem,&prc)pa 
gat ionem , p r o f e í l u m q u e omnium in Dondno v í -
5 e r ¡ n t cxpedire^fideJrter ( v t i t cnen tu r ) exequart 
t u r . P ixc ipuc ve toquatcnus idcongrue efficere 
vaIcan t ,quodf i t eis ó m n i b u s animus in c n n í u l é -
do l iber ,necal icuj p r i u á t o c o m m o d o í e u afrcífrui 
obnoxias , v tque s-nelius & ftridias feruetur i c -
e r e t u m , eade re í p e c i a l í t e r , imponirur ó m n i b u s 
obediencia'foi maíeprsecep tu iTi jquod v t d i x i m u s 
Q u a l t t e r m * fUp^a) gmnes obnixe ob fe ruare tenentur .Praxep 
p o n i t u r f e m Z t u m v e t b ñt fub hac fo rma ,v t nulJo ¡nodo abfquc 
di j e c r e t i p r * t o t ius Di fñn i to r i j fpeciali commilfione Sr l i cen-
t e p t u m . t iaya!icuireuelenr arcana & fecieu,darante t e m -
pore c e l e b r a t K í n - s C s p i t u ü , nec vero v i l o alio t é -
pore3fi ea quac ib ídem di f la f ue r ín t , vergant in de 
t r í m e n t u m auc ii ifamiam alicuius , aut nxas 3 íiue 
difeordias inter Fratres v i l o pai to poffint d i í í emi 
narevquod przeceptum omnes obferuaieproinic-
tunt. 
T e n i a C o n d ú f i o . 
V e o ü U r i ] s K D uiaítfrerri atque c o n g r u e n t ¡ o r e m , r c r u m ge 
q u i afifiunt r e n d a r u í i i expedi t ion m.conl l i tuendi funt v -
ad portx Dtf - ñus an tduoperu rg i l e s DiíHniiori j O í n a r i j , q u o r í i 
finitoríj%qui(l a l terpfope oftiutn p r a í l o í i t ^ a d p a r e n d u m manda 
tgere debeant cis & iufl ionibus , a í rcr v e i b qui per domurn dif-
currar ,vocando &3nquir '?ndofia t res , quos voca 
r i ad Dif{inítofíuin opoft uen!:. In quevetiam c r í t 
qüa:dam arca obferatacuin c!aui,ad í t t ruanda o m -
nia Di f f in iccr i j fc r ip ta &aíL-a, ad cuftodiendose-
t iam proceíTus m t e r i m d u m u i f í i n i t o r i u m cele-
b r a t u r , & caufíe dircutiuntují&: f en tendx p i o n ú -
tiaft tur. Quibus ó m n i b u s non obflatibus / emper 
quod Éiiffiftícbílj C o I ! c g i u m d i { r o l u í r u r 3 & D i f f i -
n i t o r i j iocum neceíTe taeri t exire , v t puta ad cho 
rum,ve l ad conciones fíue conclafiones,ad ccená 
feuadprandium, qui ín t e r p r s d i í t o s Di í f in i to res 
v h i m ú m tenuent locum , fideliter &;d i l i ge iue r 
debetcuf todire f u p i a d i í l s arcae, & Di f f i n i t o r i j 
x : I áUes ,nehaus aliqua in te r i in fieripofíitj&Ditfi-
n i to r i j fecrecá forfári propalentur S c p u b í i c é n -
Quarta Conchifo. 
A P p rxd io lum Dif í ini tor i j locum adduci de-
^ bentoinnes proceífus fniecaufaí ¿ e x P r o u i n -
Ü x v i l i ta t ione ptouenientes , in í 'upér & omnes 
-Conuentuum omnium di fpoí ic ioneSsGUaidiano-
"rum poliu!ationes,iprorumque renunc i - i t í oncsdc 
fuis oííicijs in feriptis , omnes eciam epiftolce & 
l i i terae, qua: ex diuerfis partibus ad did'tum Di f f i -
h i t o r i u m f u e r i n t t i an lmi i í^ .Q^ue oinnia in Difíini 
t o r i j menfa noí i ta pé r ó rd inemj feu v t resipfa ve l 
hecefrua«; podulauer i t , in praífentia omniumcon-
gruen t i tempore deberle aperiri & legi'.ad q u o n l 
omnium aptiorem difpofuionem 3fi:;uuet D i f f i n i -
t o r i j praefesvee^ Dif í ini toi] j patribus^vnus o m -
nes & fmgulas litteras ad Diff inicorinm miíTas le 
g a t , í i m i ! i í e r & C o n u l t u u m difpofi t iones, & r e l i 
\]ua a ü a . A l r e r v e ; b v t inpapyro ad í d p i í e p a í a t a , 
Icribar in fummaquidquid ibidem circa proce í fus 
& rem quamljbet fucrir detoi minatum , & quod 
in diCtis Utceris con t ine tu r , quid etiam c u ü i b e c 
í i t refpondcndum,quod m u n u s & o f l i c i umahe r i 
et iam commir t e tu r ,v t ordinate omniaf iá t , p i o ü t 
j - t r u m agenda:um,congrucnt ior i difpolít ioni ma 
gis videbicar e x p e d i r é . Haec omnia facíenda func 
in Dí f l in i to r i j s ,quaede more c ó g r e g a n t u r , t nbas 
v e l quatuor i l i i s diebus ante c e l e b r á t i o n e m C a p í 
t u i i . S e d p r a r c i p u é quaepertinent ad determina-
tiones p r o c e í T u a m j & c a u f a r a m j &:ad p r o b a t i o n é 
fententiaaam)nam reliqaa ornnia fatans Díff ini-
tonibus re l ' e rüantur , rcleraariquc f o i e n t , v t v i -
dcantur fabbato fcquenti poft prandium.Quibus 
peradis cxple tur m u ñ a s & officium pra fce r i tb iú 
P i f f in i to rum. 
Quinta Conclufio. 
-Q Abbato p o f t p r a n d í u m , c o m p e t c n t i h o r a a d D i f 
^ finicoríá vocantur i),quibus de more atque ex 
•€6n füe tud ine v t fupra dic tü eft,8¿:exvi n o í t r a i ü , 
c o n f t í t u t i o n ú v o t u m & v o c é i a e o d é h a b e r e c o n 
u e n i r / i m u l cu p r í f i d e / u i c Vifjtatore Prouineiac, 
nempe P r a u i n c i a l í s Min i f t c r , & qui Prouinciales 
fuere o l i m , de quatuor Diff ini tores de nouo e l é -
¿ t i j C u f l o s etiam Prouinciae: l i i a m f u c r i t e l e d l u s j 
i n eademque Prouincia l i a t u t a m f u e r i t , q a o d i n 
Di f f ín i tono vocem habea t . Q a i b a s í i c ordinate 
c o n f t i t u t i s , íi qusc d i d a fant in praccedent iCon' 
clufione5non prius fuer int faftajeifdem e x a í l e ex 
plet is anrequam ad v l t e r io ra procedacur, nempe 
a d c o n f t i a ¿ t i o n e m , í i u e confedtionem tabulae ofíi-
cioi u m , V i f i c a t o r f roaijciciac fea qai p ra j fae r i tDÍ f 
í i n i t o r i o , breacm aliam qaandam col ia t ionem í i -
uc exhor ta t ionem ipfís faci t , inducendo & exhor 
cando xllos adl iüCjVt i n o f í i c io rum d i í t r i b u t i o n e , 
& G u a r -
D e i j s , q u £ A d 
dtici á c b e i ad 
P i f p n u o r i i í , 
Nota hoc yal 
de pro dij lr i* 
biiendismunt 
ribus p a t i n é 
t ibas ad D i / -
finitorium, 
Quctltttr (tt 
D t f f i n i t ú n u . 
congregandíí 
Sabbato pojl 
M i H t f i r i P r o 
u inc id l i s e í c -
ftioné ¡ c u t e -
r i f i j ; a í i ] s d i e 
buSy-vf'jW 
tAbül* confe 
ñ i o n c t r , . 
D c c o i U i i o n e 
i n DifpnitOm 
• r cfaciciid-.t, 
a P r é f d t : «JJ-
te t a h u U (OH 
j r j l i a n e m . 
T o m u s S e c u n d ü s Q u s í L X V l í . ArticuIus.VIÍ.Sc VIlí^ i 6 t 
t>: Gúai -d ianorum c o n í l í c u t í o n e , c m n i po í ípo í i t o 
odio vel á m n r e , fea quocumque alio humano af-
f e í í u , Deum lo lu inmodo pra? octí i is habentes, 
ip í íu fque g lor iam , & ; h o u o r e r r í , a n í m a r u m ía iu -
t e m , & Reiigionis c o i n m o d u r á procurantesfacul -» 
tare fibi tradira atque cotíCeífájítá debite vtancur, 
v t ín G u a r d i a r í o s , & C o n u e n r ú u m Prcclatos , e l i -
óanc & prxf íc ian t , non quidem eos qui í a n g a i n i s 
federe famil iar i tate & amicitia íibi magis fuermt 
c o n i u n d i , fed Rcl igiofos virosjgraues , piobos3 
prudentes ,bona: ex i f t imat ion is , 8¿ famx o rd in í s 
¿ é b t o r c s , & quos morumgraui taSj z t a t í s í na tu -
l i t a s , l i t t e r a i u m p e r i t i a , cacteraquc id generis a-
Jia,commendatos habeanc, vci expedir ad mor i im 
correiftionemjregularis Vicae reformationem, Re* 
l í g ion i s augitientuoijCoriferuationenfi atque p i o -
pagationem , né ex c o n t r a r í o fació , i n Rehgione 
a l iquod fuboriatur fcandalum , dum Viden'nt p i se 
ficí 8c h o n a r á r i 3 quos alias oporteba't corr igerc 
& p ü n í r e : é contrar io autem quos pro meritis h'o-
nore a í q u u m e í f e t a í f i c e r e , c o n c u ! c a r e & deprime 
re .Quibus peradliSjgcnufledentes omnesdiciVnt 
H y m n u m ; y e n i Creator s p i r t t H S 3 c ü m Vc r f i j & O r a -
t ione coniuetis , praermíTaque general» confeíf io-
ne ( a d e f f e d u m f a c i e n d a c e i e í t i o n i s ) e o s p l c n a r i c 
ab o m n i e x e ó m m u n i c a t r o n e & irregulari tate , a -
lijCque cenfuris Praelarus abfoluiE.' 
Sexta Conclufió. 
¿ u a l t i e r D l f -
j i n i t o f i j t a b ú 
la. / í i?r«í»-
¿ t i á t q u t con* 
ficienda* 
Q V p r a á i c l í S ó m n i b u s p e r a ^ i s , (iatuitvfr cotam 
^ P r a s í i d e q u í d a m cartha fiue papyruss in qoia 
fine per ordinem omnes Conuentus Prouin'ciae 
d e í c r i p t i , praemííToque Conuentu cuius faezenda 
cít e l e d i o j í n t e r r o g a c u r atque confu l i tu r , q u i i n -
ter P a t r é s ííue Di í í in i to rcs pr ícdí£los , fueri t and-
qu io r , qu inam Fratres ex Prouincia , cidem- Co n -
l í en tu i p raef ic íendi jap t ie f íev ideantur j5Qui iuf i i s 
obtemperans ,duos ad minus p r o p o ñ i t ,d iccndo 
ad hoemunus N . N . aptus & idoneus mih i eíís v i -
de tur . I tenvm c o n í u l u u r Diff ini tor s feu Pater an-
t i q u i o r , í fíniftris af í i f tens, qui alios d ú o s v 6 l 
eofdem proportic, & fie de alijs per ordinem.Qua 
faóta confu í ta t ione , i te ru iTi in ter rogantur ,cuieo-
rum refo lu t iue atque dif i ini t iue pracbent fuum 
fuffragium fiuc vo tu tn q u ó d iUifacientes ,qui Ín -
ter nominatos p lurahabuer i t fufFragia feu v o t a , 
canonice eri t eleclus ín Guardianum propof i f f 
Conuentus . Eodem modo & ordinc proccdci i -
dum eft in alijs ó m n i b u s e ledior i ibusa&tfonf t i tu-
t ion ibus a l i ó rum officiorumjvfque adeonfuinma-
t ionem t a b u l « j q U a l : a £ l a p u b l i c a t u r , e o modo q u ó 
d i x í m u s fupra , agendo de Capi tu lo Prou in-
c i a l i , ¿ c o n g r e g a t i o n e intermedia, 
Hadenusde iftoiAí:-
t i c u l o . 
1 
A R T I C V L V S V I I I . 
Q¿ialiterje aercre deíeant jupradicií 
Futres Diff i nitor es, ín ojjicíGrum 
proüífione, ^ Gmrdíanurum ele-
t i tone ? 
Prima Concitólo, 
AtiesDi í f in i ro reS j in proi í ídendis of- Bt f f l r . i tores 
ficijs & Guardianorum e l e ¿ l i o n e , e I ¡ t i n e n t u r y i n 
gere tericntur meliores & p i o p o f i t o G u á r i i a n i i 
finicowgruentiores. quod íi nonfece e i ¡ g e r e m t l i » 
^ r i n t , omn i p 'roculdubio peccabunt r e s & p r o p é * 
m o i t a l i t e r . De hacconclufione ^pfura fmnusd i - /;{0 £ „ } ( c ñ . 
t l u r i i n f r á iñ quadtione longif i lma, quaín f((¿ltid 9 r u t u i i 9 h t i 
fumns,de eledtionibus & r ébus ó m n i b u s í}»c¿ía> 
t í b u s a d í p f a s . Quapropter pro nunc ab ipfius 
p r o b a t í n n e f u p e r í e d e o , í l a tuendo praediCtam fen-
tenciam v t r e m notam,omnibufque pémiain,&bf^ 
que v l l a fere cont rádídb 'one . Solumitiodo d ico 
quod iíi diftribuendis prjEmijsSchoáoribuSiJequá* 
litas f e r ú a r i d e b e r , qua: vcamic i t i x auólr ix 8¿:có« 
feruatr ix eff fecundum Placonem . ¡ra & incequa-
l i t a s ^ f t o m n i ú m di feord ía rum & fedi t ionum c a ü 
f a . Ñ e q u e veroa :qua l i rasc í i l3v t xqua l ia omnibus^^ 
d o i í l i s a t q u e í n d o d i s , fenioribus & iun ionbus , 
f a p i c n t i b u s & in í ip i en t ibus r eddan tu r , fed v n i -
Cuique pro fuá dignitate & m é r i t o , quodadiuf -
t i t i a m d i l t r ibu t iuam perr inct , fecundum AriíloC» 
^ . E t h i c o r . c a p . z . S í j . q u a h o ñ o r e s & prxmiaf í tn f -
l í t e r , & p ó e n a : d i f t r ibuuntur ? fecundum p r ó p o r -
t ionem m e r í t o r ú m vniufcUiufqi !C ,a l ioquínacqua-
l i tas e r i t i n a r q u á l i t a s , dum inscqualibus acqualia 
dantur3fed de hoc ínfra dicentur p l u r a . S o l u m m ó 
do fefe ofter i n pracfent íarñ d í í í lcu l tas , an quádcí 
fitconfultatiojintcrPatres &:Diff in>toresdeair» 
quo feu a l í q u i b u * , c i rcaprouif ionem cuiufpiani 
o í í ic i j jpoí r in tDi í í in i toreápia 'd i í f l i , in eodem D i f -
finitorio deceger'e cr imina tk impedimenta , quae 
forfan fibi o b í l a n t , v t ne elegi & pia:fici po í í in t 
ín Prxla tos , fi e iu fmodí cr imina & impedimenta 
funt oceulta? Et quamuis res fit í n t e r D D . niims 
hinc inde controuerfa^propofitse tamen difl iculta 
ti^breuiter fub di f t in i t ione i e í p o n d s o J . p c r feque-
tem C o n c l u í i o n e m ^ 
Secunda Conclufo, 
S I e iu fmodicr imina & impedimenta funt occr! ta3S>c qux folummodo nocent peccanti , ñ e q u e 
exinde v l l u m i m m i u c t p e i i c u l u m R c I i g i o n í , non 
funt inDí f f in i to r íopub l icanda , fed fe ere to i u x i a 
Euangel ium, íur is & e i u f d c m E u a n g e l í j feruato 
ordine cornp icndá t . Si autem fue r in í talia j q u o d 
e x e i i Re l íg ion í Se communi bono, a l iquoddam-
num polfic eueni re ,& m á x i m e fi prasuia fadi a cor-
re í f t ione f ra t e rna , nullatenus fucr in t emendara, 
fíatim coram Praclato , & Patribus in Di f í in i to r io 
funt denuncianda.HxcConcluf io quoad v t ra rnq j 
ipfius parte, v i d e t u r í a t i s eífe aperta & manifelia, 
nam quod i n prima parte d i c i tu r , ex íg i t & expof-
Cjitordo c c r r e ¿ t i o n i s fraterno?, pof i tusá Chr i f í o 
D o r a i ñ o i n E ü a n g e í r a , M.ittk3ei 18. de quo la-
L te agit 
C r ' m h t d 9¿~ 
c i i l t í t : c ? q ü * 
folPniodo ria-
cent p e c c á ' i t i 
non y e r o R e i 
puhlicie ¡ n t t l -
l a t cnus f u n t 
m D i f j i n n t . 
p r o p a U t í d d . 
l 6 t Díreñori j Prdatorum Regularium 
teagic D . T h o m . i . i . q . j ^ . p e r plurcs A r t i c n f c s j & 
nos larifllmé eg ímus , in noftro l ibro Ordinis i u d i -
c ia r i j , q . l r . perplurcs A r t í c u l o s . Quantum vero 
at t inet ad fecundam partcm,eft:etiam rario mani-
feñají iam v t c t i a m ibidem d i x i m u s , quot iefcun-
que ReipubÜca; imminct pcriculil)rec retá admo-
n i t i o & c o n c i l i o omninb ¿ft prartenii i t tenda, & 
maxhne quando procediti i i- áde f fe f íum e lcc i io -
r!S5nam ve non eiigacur índ ignus5 rna l t a l ic i te fíe 
r i poíUint,quac alias eirent p ro r fus i l l i c i t a . Videa-
tur D . T h o m . v b i í u p r a , & S o t o defecreco , mem-
bro i . q ' í . c o n c l u ^ . i n p r i m o c a í u 3 & S y l u e f . v e r b o 
/):^KÍ////o.i .q .8 .n .Í4.& Ñauar . in í u o M a n u . c a p . 1 8 . 
num.jo.Sc 56.& cap.24.num.14. & Diuus A n t o n i -
ñus 2.parte t i t .^ .cap.í ; . §. 4. ver f i i j í t e m quseritur, 
v b i ad J i o c p r o p o í l t u m dicunrur plura caque nota 
t u dignifllma.Sed maior di f icul tas c f t , An fupra-
d i í t i P a t r e s D i í f i u i t o r eS jp rop te r deliota & c r i m i -
na,quae alias i h confeflionc n o u e r u ñ t , & quaí nu l 
Jo alio modo fc iuerunt jaut feiri p o t u e r u n t j a l i c u í 
feu aliquibus denegare poíTinc í u ü v o t u m , & f u f -
fragiuuij in aliqua e l eó t i one >Non qua;io ñ e q u e ín 
c o n t r o u e r í i a m adducitur, an reuclare & propala-
re pofTmt c r imina , quae alias noue iun t tn confef-
fíonc. Nam de hoc n u l l i dubium , quod non pof-
f u n e q u í d e m idfacere , omnibufque ell peruium 
quodob nu l lam cauiainjCtiamproprerpericulum 
vitac, nec propter to t amí fe ruandam R é p u b l i c a m , ' 
Jicitum c í l de l i i l u in incon fe íT ione cogni tum reuc 
Jare.Sed quod folummodo in p rx fen t í avun i q u ^ ' 
r i t u r cftjan propter crimen quod quifpiamDiffiní-
t o rum , for ían fecrcto n o u í t i n confeflione , n i h i l 
dicendo n e q ü e quidquam reuelando, poíTit fuum 
v o t u m &z fuífragium írí aiiqua e led ione a l icuide 
ncgare/Res e í l n í m i s c o n t r o u e r f a , & circaquam' 
j n u k i p a r r e m tenenc nega t iuam,d icendo quod 
ñ e q u e :d faceré v i l o modo hcet . Qua de re videa 
tur Emmanuel Rodericus in fuis quseilion, r e g u l . 
a.tomo quaeít . jg. art. 4. fed n ih i lominus contrar ia 
fententia ah j sv ide tu r v c r i o r & eft probabi l ior , ' 
de qua fequentem ftacuo C o n c l u f i o n e m . 
Tcrtia Concluso. 
fefiione, n»o 
do de hoc ni 
hildicátur. 
U o n e f i i thet ^ Vamuis l i c i t u m n u l l o m o d o í l t , reuelareaue 
w m , d ¡ i c u i d e propalare fecretum cogn i tum in confef-
•negáre -vo tum f íone job v l l u m finem, nec ob v l l a m caufam , v t 
f r o p t e r idep d i f t u m e í í , n o n tamen eft i l l i c i t u m c u í p i a m dene-
t l i a s f m t cog' gare fuf t rag íum ííuc v o t u m , fumpta occafione ex 
t t i t u m i n co»- eo,quod alias quifpicfm fc iu i t i n c o n f c í í i o n e : V o l o 
d i ce re , q u o d í i quifpiam in alicuius confeffione 
r e f c i ú i t , ipfum noneíTe t imorata; confcient i^ ,* 
quin ve to omni ex parte v i t i o f u m , ad carn ís v i -
t iaprocI iuem,e i fdea ique q u a m m a x i m é ded i tum 
auc quidpiam í imile i n Di f f in i to r io conf t i tu tus , 
bene poteft cade re n i h i l alíjs dicendo^in e l e ¿ l i o 
ne aI iqua ,votum íiue fuífragium fuum i l l i p r u d e n 
terdenegarejadeui tandum d a m n u n r & det r imen 
t u m , quodex t a l i e l e r t i o n e p o i r e t f u b o r i r í . H s c 
V U h o t y d ^ en t en t í a e f t exp re l í a D o í l i f l i m í N a u a r r o i n c a p ; 
, * S a c e r d . d e f e n i t . á ' ú l . 6. n u m . 147. cum fequentibus, 
vbieamcont tant i f l ime d e f e n d i t ( q u í d q u i d a l i j d i -
cant) quin v e r b d i c í t , q u o d contrariurnfaciens &r 
hu iu fmod i ind ignum el igens, i n c u r r i t f u f p e n í i o -
nis poenam, quae pol i ta eft i n cap. c u m i n c H n ñ i f . § . 
f m A e ? U T i o n e ¡ e ú v í m ü h u i u r m o d i i n d i g n i t a t c m 
i ü i d o h e i t a t e m i n cófefi ioné fecreti íf ime n o u e i í c , 
Néc d i ^ i s , i n q u i t obf ta t , quod iuxta Euangelium 
t B I ó i s n . d u o d e c i m horae lun t d i e i jV td ix i c C h r i -
ftiis Dominus , ad propofi tum de ludíeisjSr quod 
bui ol-m erat malus hodic forfitan eri t bonus, 
nam rc íponde tu r ,quod non ineaopin ione &:fen-
ten t iac l t Nauarro ,vt dicat Vel c icda t ,quodprop-
t e r v n i c ú a u t a í t e r ü adhl íiue peccatum,in fecreta 
iiuc in confeíf ione cogniturh , cuipiam debeat in 
eleClione denegari fuífragium ,cura Vt fuppom-
tur , iam poflit elle smendatusjfed tune f o l u m m o -
d o , quando certo de ahquo feitur atque cognof . 
¿ i t u i j i n u e t c r a t a i p f i u s p e c c a n d í confue tudoj f i r -
imras in ma{um:& deprauata inc l inado ad carnis 
v i t ía feu (quod abfi t)SodomííE,in ta l i cafu, inquic 
& d i c i t bene Ñ a u a n Ojquod bsc &his í im i l i a , be -
ñe poí funt retrahere eleft ionem , á f a c i e n d a ele-
d i o n e de aliqua ta l i perfona , etiamfi i l l u d cog-
n i t u m fui ífet in con fe í f ione ,nó q u i d e m a l í q u i d d i 
cendo , fed tacendo ^cprudenter denegando i l í i 
íu í f rag íum i 
Quarta Condupo* 
Q l quífpiam o l im in al iouo Di f f in i to r io repulfus 
^ f u e r i t ab aliqua e l c í l i o n e , propter a l iquod ha-
b i t ú a l e crimeiijfeu propter aliquam inf i rmi ta tem 
á u t a e g r i t u d i n e m , qua laborabat , & obftabatfibi 
ad etfeóium eIectionis ,non poteft aut debet, in al-
tero Diff ini torio eügÍTnif iconf te t d e í p í i u s emen-
da ,aut pi2edií?ríE infirmitat is probeturconualef-. 
ce'ntia.Hacc C o n c l ü l i o h a b e t ü r expreíTa, in Gloífa 
incav-ettm i n i e r , e l 3 i d e e k ' ñ i o n e . y e r b o , recttfatus , v b i 
expreí fe t c n e t j q ü o d defectus íiue crimen , i n mo-
dum exceptionis impofi tum í ^ p r o b a t u m contra 
a l i q u e m i n vno indicio;prceiudicatei e t i a m i n a-
l i o j n i j i l eg i t imis teftimonijs habeatur CoritEar;íí. 
Quod &pi .ob^targumento dedii¿iocxcfiipereo, 
í o d e m t i t . & c.¡)rohibenit'.)'.z.(i.i.S¿ex m u l l í s alijs i u -
ribus,quaE: breuitatiscaufa o m i t t o . Et eft Gloífa 
himis notabilis pro materia de teftibus & a l í j s . 
Exqü ' a Coriclufioneinfero>quod q u i o l i m a b a i i ' 
q u a é i e f l i o n e fuit repulfus propter a l iquod habi-
. tua lé , cr imen , v t pote quia viaolentus 3 v e l quia 
laboiabat aliqua i n f i rm i t a t e , obq'uam nó poterat 
fequi v i tam c o m m u n e m , v t tenet'ur de iure nof-
t rarum ccn f tuu t i onum, non poteft feu debet i n 
p ra í la tum pr3cfici,niíi eu idéc ibus teftimonijs pro-
betur contravium . Mul t aa l i a fo ren td i cendap rp 
hac matci ia , qu-ae congruent ior i loco referuantur 
t radanda ín quaeft. quaefacicndaeftde e l e é l i o n e 
i n communi . Nunc v t hü ic rei v l t i m a m imponam 
m a n u m j í u p r a d i c l o s Catres Diffinitores vehemen 
ter admoneo per Vifcera mifericordia: D e i n o f t r i , 
p r imo v t videant quos e l igunt jnc forte indignos 
ad Ord in i s oíficia a í fumentcs ,eorumpeccatis i n -
uoluantur , in magnam Dei O p t í m i Maxmi i often 
í ioriem, R^l igionis de tnmentum & graue m u l t ó -
l o m fcandalum . Secundo, v t n o n í i n t fáciles feu 
nimis p roc l iues , ad dicenda, reueLanda, í íue p ro-
palanda ,Fratrnm & p r o x i m o r u m fuorum fecre-
ta crimina , nec v i l o modo id fac ian t , niíi quando 
cer to fciuerint ,ea vergere in damnuni , &:pranu-
d ic ium Reipublica; íiue RcligiQiííSjad quod facié* 
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ToiiiusSecuhdus Quaíí l io . XVIII .Art icülus . í . 
¿ u m opus eft q u a m m n x i m a p r u d c l i r í n . O m n i a q u e 
mature acfapienrer prius c o n í í d e r a n d a , &r cutn 
jacione eonfulenda i u n c , v t chariiatc duce , quaj 
c u n í l a ordinat ac dír i g i t q u a m m á x i m e fíeripotc-
r i t f imulconf i i l a tu r v t i l i t a t í p u b l i c x Se fame atq; 
op in ion i p r o x i m i . 
Q_V AE S T í O X V I Í I . 
De Cuílodibus aniiquis íacrae no í l r seRel ig ion is^h is 
qui modonominanturGuftodes3& eliguntur vt-^ 
mictanturadCapitulumGenerale,induos 
Artículos diuifa-j. 
Cujlodis no ' 
tnenffequens 
cjl in R f g u U 
m'\li 
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/ecundHtn no 
A R T I C V L V S í. 
Quiüam ex no j i ra "¡{egula, in no ¡Ir o Ja-
ero Mtnorum Ordtne ai can tur Cu-
«ftffrR^JfááPSÉ R o h u i u s a r t ' c u í j í n t e H i g e n t í a a l í 
^ ^ ^ P ^ ^ ^ qua funt p r ^ m i t r é d a j S j p i i m o p í g 
W j i p j ^ a l mi tco, quod Curtodum fit menria 
VsS&i ^B-p-N* Fr.»ncíjfcjo¿in fua Regiílá? 
' in m'ultis locis , l e d maximeinca-
4.Sí S.Vc tamen melius d-eprehen-
dere poíTimuSjofficij huius in l l i cuc ionem,anó tor i -
t a tem & p o t e í l a t e m , & quid fubhoc comprehen-
datur ncrnine aduertere opor te t jquodhoc n o m é , 
C u f t o s & C u l l o d i a j i n n o ñ r a R e g u l a í u m i t u r d u p l i 
c i te r^pr imocommuni ter &:general icer ,fecundo 
fpeciali ier & proprie.Gencral irer f u m p c u m C u í -
todis nomen competir enatn Generali M i n i l l r o , -
v c c o n í l a t c x c a p ^ . c i u f d e r n Regula?, vb i agenda 
pro quibus rebusGeneralisMinifter fit pr iuandus, 
fiue deponendus,dicicur3quod in JIIIS cafibus: f r á 
tres Hit quibus c l i tUo data e fa in nomine D o m i n i ^ i l i u m f f 
h i c l i g e r e p o f i i n t i n C u j l o d e m . Q A X O l o c o C u í l o d i s nomf 
ne i n t e l l í g i t u r Tupradictus G e n e r . M i n i f t . Q u á d o -
que etiam fumitur pro Promncial t M i n i f t r o , v r c o 
l i a t e x eodem capitulo, ibi ^ j í u l i q u o t e m b o n appa-
teret yniHerfitati M i n i a r o r u m ^ F r a M n c i d u i m c r cufiodi i , 
c r e p o f i i n t eodsmaano i n f u i s C u U o d i j s } f e m e l F r a t t c s 
fn t í a d c a p . c o n u o c a r e . Y b i per cu í lod iam m t e i l i g i t u r 
p r o u i n c i a , & C u l l o d i s nomine proumcial is Min i f -
tc r .Kurfus fumitur c t iam n o m e n C u f í o s proGuar 
dianisjVt con í t a t ex cap. ^ . e iuwef l i R e g u l x , v b í 
h l b c t u v , Q u o d M i n i f r i & C u j U d e s c i r c a i n j i m a s f o l l i c i ' 
tam íííríí« íjeniw/jC-c Q u o l o c ú M i n i í i r o r u m & 
todum nomine i n t c l l i g u n t u r G u a r d j a n i , fumpto 
C u í t o d i s n o m i n e j V t d i c t ú e l ^ c o m m u n i r e r & r g e n s 
r a l i t c r . Sed alio modo fumi tur fpecialiter & r p r o -
p r i é , ^ : fupponi tp ro quodá ordinario oh'm Pi a:la-
EO n o í h i O r d i n i S j d i í U n ó t o á G e n e r a l i 8 ¿ á P r o u i n . 
eia!i,atque etiam á G u a r d i a n i s , v t c o n í U t ex ca.8. 
c iufdé Regulaf jVbi dicitur3 quod M i n i í l r i P r o u i m i a -
les & Cuf}odesfunt ,quibHStoj>et í te l igere:>C7' depontre M i ~ 
nifirunt G e n e r d é . Q u o loco pe rCul todcs , in te l l igu i l 
tu r Praclati quidam j qui praeí idebnat o l im c e m s 
quibufdam Guardianiv, Se fubdebantui ipíis Pro-
uincial ibus Miniftris.C^ui qu ídem C u Ü o d e s exRe 
gula ,duo habebant m u ñ e r a fe oíficia, horum pgjfa 
mum p e r t í n e b a t adpo t c í l a t em íunTdid ion íS j i i am ' 
eranr v e r é Prarlat i , & h a b e b a n t v e r é &r p r o p r i é 
animarum euram,quibus pro inde omnes Guaidia nrítm Re 
ñi & fubdit iexif tentes ineorum c u í l o d i j s , t e ñ e - ¿ f ^ L ^ ' i 
bantur firmiter obedirc , iuxta piarceptum Sera- (,i({ís C!. ^ 
ph ic i Parris Nof t r i Fraticifci , i n fiia Rctiula , cap. J 0' tS ' f 
j e . m l í n s VCiois : P r t c i p t o firmiter f r a t n b u s y m - W,<(„HÍ e?* ojv. 
uerfis , y t o b e d i a n t l u i í h J ñ i í i f i s , CT-f-Quo l o t o Mí- ' . 
n i í t r o r u m n omine , i iue l l ig un tur omnes in vnuer- ' 
fum Pra la t i nol^ri O r d m i s , íiue Generales fiue 
Prouinciaies ,f íue locales (quaies funt Guardia-
ni)atque etiam í u p r a d i c t i C u l l o d e s j V t d i c u n t om-
nes c o m m u n i t é r ñofíríE Regular expofitores. Sc-
c u n d u m o í f i c i u m fwpradiclorumCurtodumjperfr-
nebat oHnijpertinetque hodie, ad p o t e ü a t e m a í í i 
uam el igendi & d e p o n e n d i G e n c r a l e m M í n i l l i um, 
per verba fupradi f ta , quas habentur in dicto cap. 
S.ciufdcm Regulat, v t d i d u m e íh 
Secundo spro p len io r i dicendorum i n t é l l i g e n - Secundo n c t á 
l ia praemittoj'quod v t conl la t ex fupradi í l iS jCuf- <\ KAnám o l i m 
t od i a in n o í h o facro Ordine dicebatur olítn , qui- «»? ñof iro f ¿ ~ 
dam dif t r i f tus v b i erant plures Guardianatus & O r d i n e , 
p l u r c s G u a r d i a n i , q u i omnes v n i l ü b i j c i e b a n t u r w t l a t t i r CJÍ 
Cuftodi fecundum Regularfijqui & corum o m n i ú ff0^A • 
erat otdinanus Praslatus , q u a m u í s alias ipfe & 
omnes fui Conuen tus , Prouincia l i fubijecrentur 
Mín i í l r o . I ta quod i n qualibet v n a P r o u i n c u píu-» 
res erant C u í t o d i x ' , ex qubus tanquam ex p a r t í -
busconftabat Prouinciaipfa . Q u o d forfan vo-
lu i tSeraphicus Pater nofterFrancifcus , ve c ó m -
í n o d i u s F r a t r e s gubcif iarenr i i r ,a tque(v c d i c i t ñ r ) 
magisad manum habercntfuos Praclatos &: M i -
n iaros , ad m e í i o r e m tk c o n g r u c n í i o r e m rerum 
agendarum d i fpo l i t i onem. Q j í quidem omnes 
C u í l o d e s ,vniufcuiufque Prouincia' quotquot e-
ranc, tenebantur oiin? irc ad comit ia Í ^ G e n e r a -
lia Capicula, cum fuo prouincia l i M i l i l i t r o , Se í in-
g u l i i n e led t íone leu depof i t ióne Mrnií tr i Gene-
ralis fuá ferebanc fuffragia . Q u o d & d u r a u i t vf-
que ad t é m p o r a Nicola i Q u a r t i , qui praffuit Ec-
t k f r a ; , anno D o m i n i 1188. v b i ad euitandos mag-
nos lumptus,&: alia mul ta incommoda , & í n e o n -
uenientia , au^toritatc eiuldem cautum Fuif , v t 
omties C u í l o d e s vnius Prouinciac, v n u m ex le ip -
íis C u í t o d e m c o n l h t u e r e i u ^ c u i vicesfuas com-
mi t t e ren t , qui o m n i u m C u í t o d ü i l l íus P r o u i n c i » 
nomine,irec ad G e n é r a l e C a p i t u l ú . v o c e m q u e ha 
b e i e t i n Gencrahs Míni í t r i e l ed ionc , i t a quod f i 
quando COQIi.ngeiet p lu ies G u í t o d c s ü m u l ad ' . í íc 
L a Scprae,. -
1^4 DircílorijFríclatorum Rcgülnrium 
^rprarfcntcs rcp?r í r i in G?nera!i C a p í r u l o , vnus 
t an tum ex c i s . vofuiri &r fuffragium h a b e r e t . v r 
c o n í l a t c x Monumentis nor t r iOrd in^ ,Sr refertur 
in Compendio p r iu i l eg io rum , verbo Caflodcs 
quo remporc curtos Cul iodum appcllatus fuit is , 
q u i p r o f c alijs cudod bus v n i u s P i o u i n c i x , vo 
cem habebarin í i e n e r a l i Capi tu lo . 
t e m o nctA. f ^ x o tk v l t i m o ell notandum , quod cum per 
m u k u m t é p o r i s , í i^i l lum Ord in i s & of f ic iú Gene 
ralis M i n i r t r i , & Prou inc ia l ium arque C u í l o d u m , 
quod Scraphicus nofler Francifcus inftiuicrac in 
fuá Regula , pcrfcueraucrit apud Fratres n o ñ r o s 
CUuftra ies , qui e t iá Conuentuales leu de c ó m u -
nitate d i c e b a n r ü r , Frarrcs Minores retormaci in 
C o n c i l i o C o n í t a n t i e n í i , celebraro per Eugenium 
I l l l . a n n o D ñ i . i 4 ? i . o b t i n u e i u n t , v t e x fe ipíis e t i á 
N « t * q u o t i - íuos haberenc Vicarios Generales &: Prouincia-
por? KoflriOr l e ^ q u i íua Comiti'a cclcbrai en t .Qu i & a di.ftoC5 
¿ini i Frtttr:s c i l i o vocati ftint FratresMinores ReguIarisObfer 
ttipcnnt no- uantÍ3e,quod & ipil ab eo t é p o r e fecei u n r , ^ ftátu 
rninir i , f n - tis temporibus fupradif i i Vicar i jproi i incia}es ,cc 
tres R e ° u U ' lebrabant Iua etiam comma P r o u i n c i a ü a , adqua: 
t i i ohjertta» ex quel ibe t Conuentu, coueniebar ipfius Guaidia 
titc. mis & vnus difci etus á Frairibus elcctus,qui po» 
S » o tempgre ilea i n d i d o c a p i t u l o c o n í l i t u i i , e fupradióHsGusr 
ctiiedtsyctpe dianis & Vocalibus fiue d i fcrc t i s , ebgebarit v n ú 
rint vocaridi qu iDircre tusdi fcre torum d iceba iu i ,p ioeo quod 
fercti difert' nomine omnium difercto; umpioumcia? , d c í c r c -
torum ^ mitit bat v o t u m Se vocem ad G e n é r a l e C a p i t u í u m pro 
4 i< iá Centra' xime e e ! e b r a n d ú , p r o eledione Vicai ¡j Generalis 
lecupiiulum. rupradicn'3e!igendi pro Frarribus refonpatis , í e u 
tamporé Kcgularis obfe ruan t í a^a rque incerdú M i m f t r i Ge 
j i g i l l H e r g u ' « e r a l i S j e l i g e n d i pro roroQidine .Dutau i : hoc vf-
yerHAÚQ toti* Sue a^ 311111111:1 x ' ) l7 ' v':>i Leo X.decie in t ¿k í l a tu í t , 
O r d ; n i s , á c o Vt í í g i b u m tot ius no í l r i O r d i n i s , vniuerfa i q; 
uentuAlibtis gubernatio Re l íg ion i sSc raph i c i Parris n o f í r i t r í -
trinfiAt* eji t i í c i , omninbc íTc t apudFratres Obrcruantes jac 
sd obferma' vo lu i r quod Vican j Generales & Pioumciales 
i ^ , Obferuanr ium veréef íenc , & p r o p r í é Min i íh i í^: 
P r x l a t i to t ius n o í \ í x Religionis , diccrentuvque 
ipíi M i n i f t r i Generales 5c Proumciaks , CoHuen-
t i u l e s a u t c m d ce r en tu rMag in r i .Quo etiam tem 
p o r e i l a c u t u m í u i t j V t D i í c r c n d i l c r e t o i ú mi t t emi í 
ad G e n é r a l e C a p i t u í u m j qui anre cligebantut ab 
O b í e r u a n r i b ü S & R e í o i m a r i s , a b co díc c l íent 
d icerentur ver i c u f l o d c s j e c u n d ú ro í ivam Regu^ 
jamjeo fine & a n i m o , v t í¡t;iu í i g i l l u m tocius O r -
dinis t r an í í c r a t ad O b í c i uanrcs,ita & x<. hqua om 
nia cííicia nempe Miri i í lcr iatus Generalis Á. Pi o-
uincialatus &• Curtodiarus)quxconrinentur in d i 
&a Regula, omninb cífenc ac r e m a n c r é t inrer Fra 
tres Minores O b f e r u a n c c s . í i u c R e g ü i a n s Obfec-
uannafjVr iatius con í i a t ex bu l l a v m o n i s ^ u x ha-
bstur ín fupplein .Oidinisfof .z¿>. c6c.^4.i: x d k t i s 
fuperque fatis c o l l i g i t u r , q u . ¡ d n a m (ir refponden-
d u m p r o p o í i t o arrie, quando qusenrui, qui dican-
tur cullodes in nolh o í ac ro M m o r u m O r d i n e r i c d 
v t fimu! habeantur omnia , quar ad hoc munus & 
«fScium rpedlanCjfeqiicnres i l a tuoconc lu i ioncs . 
Prima Concluso. 
Q«h*mJice. v í l o d c s in noflro facro M i n o r u m O r d i n c dice 
hsHtur Cufio v - ' b a n r u r o ¡ i m > q u i p r * í i d e b a n c c u í i o d i j s ^ fuij 
«a tlim, i7¡ k &:fuaiuiirdiwtione habsbancalicjuos Gumciia* 
narus , i n cerro a í iquo dif l r ic>u, & Min-fir is P r c - - j í f r j f u r a 
uincial ibusTubijcjebantur , habebantque voceru Ulnorum C r 
& vo tum ex Regula , ín c í e d i o n e & depoficione d m t , 
Generalis M i n i l t n , Harc c o n c l u í i o fatis con í l a s 
ex fiipradiótis ñ e q u e maior i alia xndiget p r o b » -
none . Solum oporter aduertere ,quod v í u s piac« 
d i f í a i u m C u í l o d i a r n m . i a m fere i n t o r o Sacro no-
l h o Ord\ne d i í u i e u ü p o f í rcformat jonem . Mam 
c u m o l u n n u l l a e í í e c P rou inc i a , quar vnam v c l 
plures non haberet Cullodias , paacifliir.sc ik ra-
r i f i lm x iarn funt , in quibus aliqua c ullodia repc-
riacur, ñ e q u e cr edo quod hodie fit i n c o n í u c t u » 
d iñe pofi tum , e t iamí i aliqua reperiatur C u í l o -
d ía , quod ípííus C u í l o s , p o l i Bul lam v n i o n i s d e » 
ferat v o t u m ad C a p i t u í u m G e n é r a l e , ad e l e s i o -
nen! Generalis MiniÜri , fed ad hoc ab'ui c i i g i t u r , 
iuxta fui mam ib idemnad i t am , qui d ic i tur D i f -
crerus D í f c r e t o r u m , feu Cuícos Cuftodum , ad i d 
eleclus ab ó m n i b u s Voca l ibus , in Capiculo Pro» 
uincial i , eo modo,quo l l a t i in dicerur in lequen-
t i A r t i c u l o . Sed in ca íu quo reperiantur nunc a l i -
qua; C u í l o d i x in n o í l r o Sacro O r d i n e , non cric 
ab re , quarere , arque inueib'gare, an praedi í l í 
C u í l o d e s , íint pi oprie & v e r é Pia laci > C u i dif-
fi c u I c a t i , r v fp o n d c o Tu b d i íl i n ü i o n c , p e r fe q u e o-
teni concluf ioncm. 
Secunda Concluflo, 
Q l r e p e r i á t u r a l i q u x P r o u i n c i » hodie , inquibi is ^ ' . ^ ^ 
finí aotu Cuf tod ix , fecundum ant iquum m o r é , *í*(,J***1** 
i l l a rumCuf todcs vere & p r o p r ¡ e funt P r .da r i , i n 
a l i > vero vb i M ü non func C u í i o d i > , í t d e l igun- CuP0 ' f 
t u r CuUodes nomine tan tum,v t mit tantur ad Ge ru>a H \ " 
n c r a l e C a p i t u l ú huiufmodi non lunt vcie & pro->í ,w, J ¿ " ^ " 
pr ic Piaciati inactu exerci tojquamuisal iqual i rcr l í í " eJ' i tt0\ 
d x i p o í T u u rales in a d u f i g n a t o . Harc concluf io » o * y f r » » h j 
quoad pr imampartem, fatis de fe pacet ex fupra- I*1 
d i í t i s , c u m habeanc iptt ordinariam u u i f d i t í i o n é , «•««**«i4»íj 
& an ímarum curam,ÍV plures Fracres & Guardia- & e l ' ¿ * * * * r t 
natus qui Tibí fubduntur , Se qu bus p r í f u n t a í t u . y t ¿ d ^ t ' G * 
Quoad f e c u n d a m ^ c i b p a r r e m j p í o b a t u r q u o d d i ,»f«»fa"*<|W 
¿ti Cuttodes qui modo t l i g u n r u r mi t t end i ad Ge- "",* 
nerale C a p i t u í u m , quantum ad a6 tumcxcrc i tum 
non fint veri PrarUci, quod evinde patee.quia n u l 
lam habent animarum curam ñeque ac lua ícm i u -
r í fd í íHoncm }cum vt íupponicur nul la ibidem íic 
a á u a ü s Cuí todia cui praefuu a ' lu Po í íunc ramen 
dic i ai iqualirer P r a l a t i i n adtu fignaro , quia ha-
bent lu r i fd i f t ionem quafi habi rua ié . Quod íi q»?^» 
ras, quid l i thabere i u r i fd id ioncm quali hab i túa* 
]em , & Praelaiuram in aclu fignato ? R c í p o n d e o 
n i h i l eífe a ü u d 3 quain habere in fe difpofuionei-n 
& futí icienrem c i tu lum, fine v l t c i í o r i p r o u i í i o n c , 
í iuc in l i i tu t ione ,ad gubc rnádas oucs , in cafu^quo 
ind ic ia Prouincia abqua e i igcrc turcuf iodia . Ec 
p o t c l l a d d u c i e x ' : m p l ú , d c Epi ícopis l i t u l anbus , 
qui habent mode íuos hpifeopatus in terris I n f i -
deHum , v t t f i tpifeoparus Salaminx , & r c l i q u i 
eis f imiL s, errum t i l quod quamuis nunc non he 
bca í í t i u n u i i d i o u e m a ó t u a k m , habent tamen i l -
l am habitualem , ad hunc lenlum , q u o d f i c o n -
tingar quod Infideles luorum Epiicopatuum con-
uer tantui ad fidem , ipfo fado abfque nouainf -
t icut ionc , & urouifione habebum a i t u a l é ¡ u n í d i * 
¿ l i ü x i ¿ m : n í p i i s . Idcmeciam d i c c r e p o Ü u m u s de 
¿umma 
T o m u s S c c u h d u s Q n ^ r t . X V I I I . ArtlciiIiis.T.&TÍ: 
Sumrnd Pant i f i¿e5qu! q u a m u í s a d u modo non ha 
b e a t i u r i f d i i t i ü n e m ininfideles ín í l l i s part ibus 
exigentes,habet tamen íllárn habitu,ad hunc fcn 
fiim ,quod íí conuer tannir , ftatim poter i t exerce-
re i n eos plenitudinern fu es poteftatis, cum fie \ n i 
uerfalis P a ñ o r S t & i é U t u s cotias Eccleíiac. Eodc 
í g i i u r modo p h i l o f o p h a r i p o í T u m u s d e r t ípradiul i s 
Cufi:odibus3 qui c l i g u n t u r modo in no í í r a obfer-." 
uantia v t deferant v o t u m ad Gap .Gener^Íe ,q füod 
hac ratione loquendo Jicec a í t u a l c m i'Trifdiiíb'o-
nem modo non habeant , habent tamen i l l ám ha-
bitualenr.nam fi ín Prouincia C u í l o d i a s Ü q a a e r í -
gerc tur , eo ipfo haberenc a í i u a l e m inr iTdiót ioné 
i n ipfa.Ex qnibus confrat v e r í t a s noííra» c o n c l u -
l i o n i s , & q u a l i t e r í u p r a d i f t í C u í l o d e s , fmt SceíTe 
poífint P r x l a t i i n acta fignato, non v e r o i n a£lu 
e x e r c i t o , q u í a habent i u n r d i c í i o n e m j non adlua-
l e m fed quaíl h a b í c u a i c m . Q u o d a m p I i u s confiar , 
exdeterminat ionc Leon i sX . in fupradtYla B u l l a 
VñioniSjVbi dccreui t quod D i f c r e t i d i l c r e t o i u i n 
q u i el'iguntur in obfet u a n t í a , í in t v e r i C ü í l o d e s 
fecundum noftram R e g u í a m . Vnde cum ^munus 
& ofíiciuin eorum fecundum eandem Reg. non ff> 
l u m íit habere v o t u m & vocem in elechonc íu ie 
depofit ione Gencralis Mim(l i - i ,verum ctiam & ha 
bere otdinariam iu r in j i c t ionem & p o t e í l a t e m i n 
l íbi fubdi tos jvbi eít a l íqua a í l u a l i s C u í l o d i a , ma-
n i f e ñ u m cfl:,quod eo ipfo quo c l i gun tu r f u p r a d í -
¿ti C u í t o d e s , datur fibi v t raqus p ó t e l a s ííuc fa-
cultas , non fo lum habendi v o r n m i ^ v o c e m i n 
Gene ia l i Capi t . verum etiarn r é g e n d i , & guber-
nandi C u í l o d i a m , fi a ü q u a erigatur in p rou inc i a , 
quae q u i d c m i u n f d i ^ i o c u m n o n fie a5hial is , v b l 
m i l l a eít a £ l u a l i s C u í l o d i a , d i c e n d a cít b a b i t u a l í s , 
& non in a¿{u exercito fed in a¿ni fignato. S c d í i 
quxra tu r in cafu quo fit aliqua aftualis G u í t o d i a , 
quanta fie iüai fdi¿ l io p raed i ¿ti C u í t o d i s i n ipfa? 
Rcfpondetur ,per requentem c o n c l u u o n e i n , 
QHCÍHS ftt i u 
r i fdsf t ioCti f -
íí« modo ejl 
a l i q u a C u j l O ' 
Tertia Cúf&wjfúi 
Q t u u a f i n t d i 
í l i s Cujlodib* 
concejpt, q u a 
•vero j iyobibi ' 
t a i 
POtelTasCuftodis vbi acta modo efl aliena GIN ñ o d i a , o m n i n b c f t c á d e m c ü m pore l la te PrüUin 
cialis M i n i f t r i j i n t o t a P r o u i n c i l . i n quibas í u p r a -
d i í t i C u f t o d c s nonfunt fpecialiter p r o h i b i t i . H ^ c 
conclu-fiocít certa 8c maniferta,cum v t d ' i d u m c f t 
fmcipf i proprijSc: v c r c P r x l a t i . Si v e r o qnjeratur 
qnsenam fintillrs fpecialiter p r o h i b i r á ? Refpon-
deo & d i c o , q u o d in f o r o c e n í c i e n t i ^ f u n t ab i l l í s 
refcruaticafuSj qu i communi te r d icuntur P rou in 
c i a í í u m , qui funt num. 14. de quibus dicemustta-
tim fuo propr io loco, tír foro v e r o exce r ío r i p ro -
hibencur etram illis omnes cafus e n o r m t S j & p r o 
quibus intligenda eít pót?nacaicerÍ5 ,yt c o n í t a t ex 
C o n í t i t u t í o n i b n s anr íqu iá B a r c h i n o n . c a p . ( í . § . C a 
p i t u l u m Gene ra í cve i ' f i cu l c ) omn-es. Si t a m é q u K -
i a t u r , a n p r x d i c t i C n f t o d e s ' , v i í í t a r e p o í r i n t G o n -
uentusf ib icommil fos v t Prouinciales? Rerpondc 
tur quod fie,ñeque i d v i l o m o d o eft fibí p r o h i b k ú í 
quin v e r b f p c c i a l i t e r c o n c e l l u m . N a m c u m f i n t v c 
r i Praelati ve fuppon í tu r>& habeant oues,& a¿ lua 
iem iu r i fd i¿ t ionem , iure natural i jd iuino &huma-
noj tenentar vif i tare fibí í i i bd i tos s v t expreffe ce-
net D.Tho .2 . z .q .8z .art . i .& ibidem Gaietanus, & 
CordubJupranoUramReguI . cap . 10. N c ^ u e h i s 
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obf ta t ,qaodin eadem Reg3d íca tu r , quf>d Miní í l t í 
v j f i t cn t & moneant Fratfes ruos,quibusverbis da 
tur ince lhgi ,quod aíftus v i f i rand i , conuenit dum-
taxat Min i l t r i s ,non vero G u í t o d i b u s . N a m rcfpon 
derurjquod ib i Min i f t ro rum n o m ¡ n e , c o m p i e h e n -
dun tu r etiam G u í t o d e s 3 quí funt ve r i P r x l a t i , 3c 
habent iurifdicflionem non f o l ú m lóca l e v t Guar-
dian i , verum e t í a m quafi Epifcopalem , curn prar-
í in t mulris Guardianis , & f i n t i p í o r u m ordinar i j 
P r í e l a t i . E t i i quaeratur,an prafat iGuftodcspofl inc 
celebrare cap.Gultodiale ? R c r p ó d e t u r e t iá quod 
fic.dummodo non f i t Gap i tu lum ín quo fit e l igen* 
dus Cuí tos3nam i n t a l i c a í u ad M i n i l l r u m P r o u i n -
c i a l e r a p e r t í n e b i t tale Gapi tu lum celebrare,vt te 
net communis praxis &: confue tudo , & í d e m ha-
b e t u r i n no í l r i s G o n f t . G e n e . T o l e t . c a p . 8 . § . d e Ga 
p i r u l o ProuinciaU,quod Prouinciales Mini í t r i ce-
lebrare non p o í í u n t G a p i t u l u m , in quoe l igendus 
e l l ProuinciaIis,nifi praefente Min i f t ro aut Gómif-
l a n o Gcnerali .Si vero ín d i í t o c a p . n o n fitcligen-
dus Cultos ,fed celebretur a d a g é d u m de alijs ne-
gocijs , a d G u f t o d í a m p e r t i n e n t i b u s & fpedta.ntí-
b u s , p o c e r u n t p r ^ f a t i G u í l o d c s i I l u d c e l é b r a t e , ve 
expreiTe c o l l i g i t u r ex nofira Reg.ca. 8.in i l l í s ve^ 
bis^oy? C a f t t u l n m Pct i tscol tes , Mijniftri C u f l o d i s ¡ l o j i i n t 
Jttjgt i l i J i yolc .erint)c~' cis e x p e d i r é y i d t h i t u r ^ o d e m a n n » 
i n fn i s C u j i o d i j s f e m e l Fr i i t re s f u o s a d C' ip.cav.oiare . V b i 
notanda & ponderanda (une verba i l l a ] , pop in t fin, 
g : i l i fi •vohter int .Ey . quibus conftarc v i d e t u r , quod 
n ó fo lum Prouinciales verum et iam & Guftodes, 
poíTunt c a p i c n í u m c e l e b r a r e . Ec nomen G u í t o d i a 
i n d id ío loco 3 non f o l u m fignificat í d q u o d fonat, 
nempe dcÜr i f t i im ín quo praceíl ahquis cufto5,ve 
rum e t í a m &rP>rouinciam,quae refpeiftuProuincia 
l i u m etiam d ic i tu r cuftodia .Aduei to ramcn,quod 
i n d i¿ to capsulo c u í t o d i a l i , non po t s run t i n í i i t u t 
Confe íTores nec P r a r d i c a t o r c s , ñ e q u e G u a r d i a n í y 
ílifi modo a í iqu id habeatur alicer o r d í n a t u m , 8a 
m ü ad id habeatur facultas A p o í t o l í c a , namprx- ' 
d i d a o n í á perr inent ad Prouinciales , & a d u i f l i - ' 
nitores congregaros ín Capi tu io P r o u i n c t a l i . 
A R T I C V L V S 11. 
Quonam modo nmc fit d iümdm Cu~ 
jlos Cujlodum j qui féj alto nomine 
diettur D i Cereta dtfcretorum a mit* 
tendías ad Capte. Genérale 1 
Prima Concluso „ 
Ví lod um Güi los ,e l ig fcndus eft ín Ca QUO iemporé 
p i t u l o ProuinciaIi,pr3Ecedente adGa e l i ° e n d u s fit 
piculuin G e n é r a l e , ve l ín congrega- c u j l o s C u f l f 
t í o n e habpnte v imGapi tuI i .Hacc c ó - ¿ttmt 
c l u í i o habetur expre í fa , ín no l ln s 
C o n í l . T o I c c . c a p . / . d e EIe<í t ionibus.§ .dc G u d o d i -
bus ad Gap i tu lum G e n é r a l e . Idem fu i t í n f t i t u t u m 
ín Cap i tu lo G c n e r a l í Romano , habito anno 1571. 
Elcdtio autem facienda e í t , p e r f e r u t i n i u m eo m o -
do q-uo& caeterae c l e d i o n c s , tempere q u o P r a í i -
d i C a p i t u l i v i fumfuer i c accommodatum . 
L J S e s u n d * 
i C 6 Direí lori jPrálatorum Regularium 
Secunda Conclufw. 
p e alio Cupo 
¿ e e l i g e n i o , 
( ¡ u i n d o P r i o t 
f u e r i t irnpQ-
k t e r i d J i m 
d e b t a t } 
Xotdhoeyd 
de. 
U o t n h t e y a l 
de . 
Q u a i t t á m fit 
rnunt i í & o/* 
f m r ? Cuf io* 
Q I p r a td í í l u s C u ñ o s fueric imped i tu s , quomí ' 
^ ñus i ré pofiít ad C a p í t u l u m G e n é r a l e , ipfo fa-
do vacat cius officium &: ab ipfo íit abfolutus, & 
eligendus eft a l i as , á Prouincia l i &r Difcret is Pro 
uiñcíac fimul c o n g r e g á i s per fe ru t in ium . Haec 
Concluf io habetur in fupradiótis C o n f t i r u i i o n i b . 
Genera l ib .vbi fupra .Seddubi tarepote l lquifpiá , 
an fi per mor tem vel per longam abfentiam va-
caueric curtodiatus , id i p l um fii faciendum , pof-
í i n t q u e P r o u i n c i a l e s M i n i f t n &Di f f in i t o r e s exrra 
Cap i tu lum feu Congregat ionem h a b e n t e m v i m 
Capi tu l i j a l ium íibi eligere ití C u í l o d e m ? C u i ref-
pondetur a í í i rma t iuc ,nam íi vcd id tum eí l jex nof-
t r i s C o n ñ i t . i d faceré políunCj q u a n d o c ú q u e fue-
í i t imped i tu s , m u l t o ergo melius incafu mor t i s j ' 
feu longoe abfentia: , iulta de caula fada , haec c-
n i m omnia comprehenduntur impediment i nomi 
ne . In ten t ioen im Generalis o rd ina t ion is fu i t jp ro 
uidere de Cuftode in c a f ü c u i u f c u m q u e vacatio-
n i s j i u l t c j & leg i t ime f a i t e , & d ic i tur ib idem, 
quod q u i c e í f a n t e l e g i t i m o impedimento ,non ac-
ceífer i t ad G e n é r a l e Capltulum,ai5tibus legi t imis 
pr iue tur per b ienn ium . Q u o d í i v l te r ius quscra-
t u r , quifnam dicatur leg i t ime impeditus? D i c o 
quod non folúm i l l e qui a d u habec al iquam x g i i 
t u d i n e m , v e r u m etiam qui i u d i c i o m e d i c o r u m , 
ex longo i t inere habebi tper iculuin vit3e,feu gra-
uis c u í u f d a m i n f i r m i t a t i s . S imi l i te r etiam d i c i t u r 
impedi tus l e g i t i m e , quiaddicluseft a l icui nego-
cio magrii ponderis 5c moment i , á quo non p o t e í l 
d imouer i aut d iue r t i , í i né nocumento no tab i l i , ve 
pote f icuf tos eíTet d e í l i n a t u s o b í e q u l o alicuius 
Regis , aut magni cuiufdam P r i n c í p i s , ín quibus 
cafibus & í i m i l i b u s , p r o c e d í debe,t ad e le f t ionem 
alterius C u í l o d í s , f e c u n d ú m noftras Generales 
C o n í l i t u t i o n e s etiarn extra Capitulum ,f iue C o n -
gregat ionem baben temvim C a p i t u l i . Sed opor-
te t v t de impedimento l e g i t i m o , femper habea-
tu r te f t imonium au then t i cum,mi t t endum ad Ca-
p i t u l u m , v t adal iam e l e d i o n e m CuílodispoíTiC 
procedi ,nam íi n u l l u m í í t l e g i t i m u m impedimen-
tum}ex e o f o l o q u o d q u i ¿ l i b e r e , v e l i t renuntiare 
fuo Cuftodiatui jCredidenm q u ó d in ta l icafu ,Pro 
uincialis & D i f c r e t i n o n habentfacul ta tem & a u - ' 
¿ t o r i t a t e m c l i g e n d i a l ium C u í l o d e m ^ c i i r i i e l e -
í l u s n u l l o modo íi t impedi tus ,quod t e n e t e x p r e f 
fePater BobadiIJa,Ioco íam pluries c i ta to . Si ve-
l o i t e rum quacratur, quodnam í i r m u n u s & o f l ¡ -
ciumfupradi<Si C u f í o d i s ? r e í p o n d e o & í i c t e r t i a 
C o n c l u í i o . 
Tertia Conclufio. 
T l y r V n u s & o í f i c i u m Cuftodis fupradiíli eft ha-
*-'-*,bere v o t u m & vocem i n Generali Capitulo, 
vt veras & legitimus Vocali$,in eleólionefeu 
depofit ione Generalis M i n i f t r i . Hace Conc luso • d i s q « : a d Ca 
habetur v b i fupra , v b i et iam d i c i t u r , quod d i f t i p i m i n G n u : ' 
Cuftodes debent deferre l i t teras t e l l i m o n í a l e s h U m i u i t u r , 
fux e l e d i o n i s , prxfentandas in dicto Capiculo 
G e n e r a l i , Heteras etiam teftimoniales , f u b f c r i p -
tas á P r o u i n c i a i i &: Difcre t isProuinci je & l i g i l l a -
t a s ,qu ibus Prouincia. tef t i f icetur nu l l am feha-
berc v í í i t am fiue fyndica t ionem , contra M i n i f -
t r u m Generalem feu cius Commi l fa r ium ve l con» 
trao.liquem aliurn R e l i g i ó f u m . Q u o d quidem te-
ftimonium , tenetur Cultos publice in D i f f i n i t o -
r io praefentare, qma íic eft d r d í n a t u m , v t n o n 
polfinc Cuftodes d i í í imulare .Vií i ta t ionem á Pro-
üinc i j s t ranfmil lam , & fccus.facientes funt per 
t r i e n n i u m aót ibus legi t imis p t í u a t i . Idem e f t i u -
d i c i u m , l i fueri t v i í i tá au t fyndica t io a Prouinc i j s , 
cont ra prsedidos ad Capi tu lunt G e n é r a l e m i t -
tenda. 
Solum fupereft nunc difficuítas í n u e f i i g a n d a , 
c i rcadura t ionem prsed ió t iCuf tod i s . C u i b r e u i t e r 
í e f p o n d e t u r p e r fequientem Conc lu f ionern . 
Quarta Conclufio* 
/ ^ i l r c a d u r a t i o n e m Cuf tod i s , n i h i l r e p e r í t u r d e - Q u a n t H i » du* 
^ c r e t u m fine determinatum i n ftatutis Apof to - r e t C u í l e d u m 
í i c i s , feu Generalibus noftris C o n í i i t u t i o n b . fed f u p r a d i ñ o r » 
í b l i im modo d i c i t u r , v t e l igatur in C a p i t t i l o p r o - o f f i c i n m . 
x ¡ m o P r o u i ñ c i a l i , a n t e CapiculumGeneraleJdeb-
que dicendum e x i í t i m o , quod l iando in pundlo 
á r a p i c i b u s i u r i s , officium Cuftodis dura tvfqae 
ad C a p i t u l u m , i n q u o e l i g i t ú r / a l i u s Cuftos , í icuc 
&offic/i i imProuinciaIisMiniftrÍ3non é x p i r a t v f q u e 
ad ele'ctionem fucceí íor is í nam ad.bonamguber-
hat ionem c o n d u c i t , v t i n Prouincia íit femper 
Cuftos ad omnem euentum. Q u ^ quidem fenten 
t ia spra í f t ica tafu i t in Comit i j s G é n e r . T o l e t . v b i 
í n t e r fui t quidam D o d i í l i m u s Pa ter , nomine Por 
t e í i u s , n a t i o n e Gallus , q u i f u e r a t o l i m c l e í l u s i n 
C u f t o d e m f u a e P r o u i n e i a e j V t i r e t a c í G e n e r a l e Ca- ' , 
p i t u l u m Parifienferaccidit autem quod in fuá Pro 
u inc iap rop te i bel l icos tumul tus nó p o t u i t c e l e -
brar iProuincia le C a p i t u l u m j ñ e q u e Congrega-
t io h a b e n s v ¡ m C a p i t u I i , v t el igeieturCuftos m i t -
tendus ad prasdi í ta Comi t i a Generalia ToIeta«i 
n a , quoexir tente i b i d u b í t a t u m f u i t , a n officium 
Cuftodis in eodurare t / & f á í l a c o n f u l t a t i o n e de 
cretum fu i t q ü o d í i c J & quodhabebatfuffragium 
a d i i u u m . & p a f í i u u n l ¿ v t casteri omnes Vocales 
&Cuftpde^5in 'e le( í i ; ione Commiflar i j Genera» 
IÍS3& p i f f i n i t o r u m J & in ómnibus a d i b u » 
C a p í t u I a r i b u s . H o c t r a d i t praedidlus 
Pater Bobadillajvbifupra,quae 
pro ifto a r t i c u l o & t o t a qu£-; 
i l ione d i C t a fuffi-
c i a n t . 
l 
o y AES; 
Tdums Secundus Qu^f í io , XIX.Art icuIas . I .& I L 
Q ^ V A E S T I O X I X . 
De Guardianis^ h¡s5qüa* ád eorummunüs & offi-
ciumfpe¿lant,ui o¿lo Artículos 
dinifa^. 
quod 
< í i i A * i i i n i no 
«jf», non re" 
p v r i t u r t n R e 
g t i U B . P . N . 
j P r M e i f c u 
A U T I C V L V S I . 
Ktmm Guárdiani in 710jiro facro M i -
norum 0rdine,p?2t - j^cre *t)propne 
PrAati ? 
^ R O h u í u s A r t í c u l i í i K e l l j g e n t í a ' 
^«'1111^050^00! quamuis Guardia 
n inomen non repei í a tu r in Reg. 
B.P.N.Fra'ticiTcijex teframento ta 
m e n i p í i u s , fatis có í i a t d o m o n u n 
^ ^ r t * ^ - Profer tos , vocatos fempcr fuiífe 
GuafdianoSjper i l l a v e r b o , q n ' £ ib idem habentm-j-
abifífo f ana i f í imo Patre p r o l a t a : ^ egofirmitetÍVO-
to e b i i í r e G e n e r a U l u n i j l r o b u i u s í - r a t e m i u t i s > (¡y H i t 
C u a r d i a n o queni f .hiplacu.crit ú i h i J a y e . Quod & ob-
feiruarum fmr a b i n í t i t u t i o n c O r d í n i s , v t conftat 
ex n ó ü r i s Monumenris & Chronoeis , necnot3 & 
ex Oi r t t i i t u t ion ib i t s antiquis,^. ' ex aliquibus S ú ' 
mo,Pont i f ic .p r iu i leg!>s , q-use exprcíTam faciufic 
jnsn t ioncmde íupradióíio Guardianis.Quare non 
func a u d i c n j i i l l i , q i n d i c u n c ,BüFielíe eos appel-
landos tales, fed Cuftodes feu M j n i í h o s D o m u s , 
haecen imomnia f i cu t&a l i anoua funt ac ribuica-
«bias plena,piocuiquc proindc releganda.S ed 
qu idquidde h n c h t , p r o p o í i t r dívficultan & A r -
t icalo^rerpondeturper íequeíU.vip C o n g l u í í o n é . 
C o n c l t i f í d . 
C u a r d U n l l n / ^ i Vard ian i in n o ü r o facro Mmornm O r d i n e , 
nofiro facro pr iores i r t OVdine Pi a ' f i í íarori im . v e r é & 
74%nornm C r p r o p r i é funt Pisc la t í . Hxc co ' - .cá i i iocóí iac in p r i -
dinty-vere & mis exdcchra t ione C le r jn . ÍHl .& & i m i n i t . f u p e r 
froprit : j u n t hacre f a f t a ^ u í e habetur m M o n u m . O r d i n . i . i m -
P n l A t i , p r e f . foL í ^p.d: refertur in Coinpcndio verboai/'o 
l u t i o , (¡Koad F r a t r e s , in mu'r is locis , quibus íruiuf-
mod i Prxfect i locales 3 á Suui, Ponnf . vocantur 
P r x l a t i . [ d q u u d & e x p r e í f e d e c í a s a r u m f u i c , i n 
Capicuh Generali Floienr . Cc l cbra to armo D o m i 
n i 1493. vb i í e q u e t u i a hr.bcr.rur verba . D e c U t A t u Y 
q m d P r ¿ U e ú nomine , i n t e l í v s j i u f Gcncya l i s & ProtfinciA 
l i s , CKIIOS O1 C u a r d i x u u s t i m quod x x a v d o i H n c i u c i n J { : ~ 
gH}tt-l & dcdcirationihi;s S ¡ m m . P o n ú f . m f ia tu i i s ^ Orá i^ 
nxtionii'itt > c o n t i n e t í i r a l i q K í í l f a c i e n c U c v t y t i non facieu* 
á u w , p < : r í1 r x U t n r n Jiue Prdlaios^aut de e o r í t m l i cent ia 
c o n c í p i v n e , i n t t l ü g i i u r de a í i q u o j l tUídi&otttm , q u i f u n t 
'yere C r a l i l i o r é t n a r i j , fi non c x p n m t u r a/te-/ eort tm, 
per quem u l e qxid f:i. f u ú c n d u m , - v e l n o n fáfier.dum.VLdCt. 
i'o'u Q^á de t é videatur etiam-iv lucl ler verbosr* . 
/amI^SKUÍ Summa A n g é l i c a verbo. D e l e g a / « Í § . 3 -
í f e C o r d u b . i n a n n o t a c í o n i h u s a d C o m p e n d í u m , 
\ z i b o , G t ' . i i r d i a K n s , qu ibus in locis habencur p iara 
i n e o a í i i í n a c i c r t s m í u p r a p o í i t x c o n c l u f i o n j s ^ d a 
q u a n u f l í e lTepotéí l d u b i ú , S ü q u o d if t i onines di«í 
cunturhabere d i g n í t a t e m EcclcliaiH-cam , í^rha-
bent ordinatiam animarumcuram , cílcq; po í íunc 
iiulicesdelegad,&: habere omnia,qua2 non eonue 
niunr j iñ l í ve ré & p r o p r i é Praflaris. 
A l l T I C V L V S íf . 
Quonam modo Guardiariipnt eligen-
di.innojtrd Sacro Ordtne Miuom? 
5 Ro h u i u s a r t í c í i l i i n t e l l í í r en r i ap ra rmi t 
to ,quod de iure communi e l e í í i o ü m -
£ 8 njúni Abbatum & Pra larorum R e g u í a 
3 r ium , p e r r í n e t ad C o n u c n t u m .?v I-ra- q ü o s p e r t i n f i 
f J e ñ l o P r A d 
i o m m O r d í -
n a r i u r u )n,c.d 
t i c M n ipTocor i í iUei i res ,pcr maiorumfuf f rawio íñ 
n u m e r u m , v t c o n í h t expre í í e exca.^».i<<.q! \ l i i . 
S c C . í . d e c l c f t . c . C H m d t l s c l u s deccnfhetud.c* nol 'u de ii-re 
f a t r o n . Q u z d e re vidcndus eftNauar. in c a v . t u d i a i 
i8.q.i.comment3.Ge Regul .num. i j fed tam^n pro 
m e l i o r i guberriatione,muJtories i n Rel igionibos 
c o n t r a n u m a u ¿ l o r i t a t e A p o f t ^ r e p e r i t u r c o n í t i t u -
t u m ^ t fc i l icet Guardianorum, Pr ioi um íiuc P : x 
feCtorUm local ium p r o u i í i o , non fíatper ele c l io -
nem ConucntuSjad euitandas ratiítá^ rixas , con-
K n t i o n e s 3 d i r c o r d ¡ a s ; & d ! u i í Í o r e s , r e d per D i l n M 
.tores, íiuc diferetos P r - f í n c i a : , in Cap i tu lo Pro-
uincia l i feu Congregatione aliqua c o n í l i t u t o s , in 
Triodumcinurdamcompromirn. Vr autem c o n l í c : 
quaJitcr hocliat5i í¡ n o í í r o f a c r o N l i n o r u m O r d í n e , 
fequentes l la tuo C o n c í u í i o n c s . 
ce ture com-
m u n i ? 
Deis ir t fpec id 
U t o r i i O r d t -
r t t r i e r u m ftt 
pi'r corupro-
M i j T u m i n D i f 
• 4» 
Prima Concí'afia, 
o ; 
|Mnes P r o u i n c í a r u m VifitatoreSjCUm Pr oum-
ciam a l iquá vifítaiUjlimiliter & Provinciales 
Mini í t r i , ! ! v e l h i t Gap i tu lum in t e rmcd í i l celebra 
re^fcu C o n g r e g a c i o n e m i n t e r m c d i a u í , enfare de-
bent v t i n i ingul i s Conuent ibus , fíat Gnardiani 
peticio feu poftulatio ,per í c ru t in i i í mi t tenda ad 
Capi tuh^claufa & Cóucntus í íg . i I lo munita .Ha-i: 
cóc lu í iohaberurexpre íTa j in no í l r i s Gener. Conf . 
Tolet .c . / .de c lec í io §.dcGuardiamSjVbi ctiá d i c i -
t ü F í q u o d M i n i í l i i P r o u i n . & Di íBn i to r . i n Capicu-
l o cógregatiScCoftituci^ad quos d ic i tu r per t inere 
v e r a í j u a r d i a n o r ú c l có í i o jpe rcop romi i rum o m n i ú 
P r o u i n c i a r t í , non eligant Gnaidianos praedi f íos , 
q u o u í q u c per eos fuerint aper t íe Be v i í a onmium 
G u a r d i a n o r ñ petit iones 5^ ' po l tu la t iones , á Couc 
t ibus sd C a p i t u l ñ trál'millíe , 5 í qnod fi C o n u é t u s 
pecinofuer i r ranonabi l is ^ a maior i parte fa¿ta, 
e u n d é e l i g a n r , q u t m Fratrcs p c t i e i i n t , n i l i al iud fe 
eundum Deum ipíi iud icaucr in t e x p e d i r é , n a m in 
co cafu i l i e eric verus Guardianus , q u i a m a i c r l 
parte Diífinitorij fucric e le¿Uis . H x c v b i í u p r a , 
L 4 Sccutt.ta 
D e pnf!;: l í í t i» 
n t G ü á r d i a n i ) 
r<iw, i n C c n * 
u e m i o u s f a -
c i i í i d a , ante! 
C a p i i t i l u m j i 
«e C o n g r e g ó 
D¡rc£lorijPríclaroruni Rcgulnrium 
.. . Secunda Conclufto. 
SÍ G i idrd iánt i 
extra Captm. QJ G<ir(j¡anos extra C j p i t u l u m quacunque ra-
t i C d u t n n t , O t ionc vacaUCr¡r;pj0lj inciaii . ,^ jni^er fj JUÍ E X . 
quaititr /a- peJjre v ideb í t i i r , cum a i fcfe ts Proülnciar , Guar-
dendafit rU- dianum porer i te l igere . Hxc etiatr conclufio ha-
Bioptr'Oiffi- t>crur v(,¡ fuprajid quod 8¿ íKifíuíim o i ia i fu . í ' e d i 
nitores* c i t u r , í n noÜro Ordine 8c G e n e r a ü b u s no í t r i s c ó 
í h t . a d quod c í t a t u r Cap i tu íu rn G é n c r a l e Burde-
galcnfej&r Capi tu lum G e n é r a l e eriain Mecl inen 
• fe,quoT um fir mentio ¡n Hnchuidlone. f o l . 104. ¿se 
j o t - v b í dicirur quod millusPraHatusper fe ipfum 
íínc diferecis Prouinc ix . f fcur idu in ant iquaOr 
dinis í t a tu ta , potet ir Gward íanum aliquem mí l í -
tuere^ieque ¡n cap. ñ e q u e excra Cap i tu lum. 
Conclufio, 
ffttr,¿Gtt.tytlÍA 
^ r u j n e l c n i o C 1 P e d i d a formael l i iendi Guardianum , ex alí-
pote^i eii.7 co ílua t^ufa nó e x p e d i a t , p o t £ r i t Proumcia l i sMi 
mitti FrMy't n ^ e r í c ^ m m i r t e r e dec t ionem G i u r d í a n ¡ , q u i e x -
htti & Canttt 11,1 <-'aPiril^im v a c a u í t , C o n u e n t u í v 3 c a n t i , \ t i r a 
tñi-yatauti • í ^ ' l " i ^ 0 coni 'norantes íibi Guardianum pra;fi.-
c iaut .Fx d;¿íis f c q u i t u r , quod ele¿Ho Guardiani 
i n no íh-of jc ro M i n o r u m O r d i n e , í n C a p i r u í o p e r 
Q u j n m fra- t í n c t ad Diíf inl tores , extra C f p í r u l ú ve ib ad Diffi 
t r a haieant n i to ic^ jVei ad C o n u e n t u m . H a ? ¿ CohcÍLi/:o habe-
-voíitntiúr yo tVA <'r''am v b i í u p r a , v b i d í c i t u r quod in elecT-ionc 
tmineleñio P 1 ^ ^ 1 ^ 1 ' ^ " a i d i a n i s p o r é r u n t fuflragari &• habent 
tte Gitdrdta- ^ t t i í n íc vocem , omnes Saceidotcs tk Fratres 
ttr.rtítn i C í c i ; c í . in f-cris Ordinibus c o n í i i u i t i , hnbintes 
Xotavdaciría ^UüS Comp'etoS profc í l ionis annos , & quod ha-
GuardidMOí ^enrcs ^as qua l i t a t e s ,n í í í propter dcmeiira a luf-
(P'ipforH ¿l ^ragand'rniinei"e non pw/finr r e p e l l i . D i c i t u r prac-
r a t i o n e m , ^ >lerea>quo^ G u a r d i a n í praedidn , in eodem neqiic 
alfít.Netapro 'in a^0Conuenfu,v! t ra t r í e n n i u m non poflinr c ó -
GHarJUitorH t^nuan*» nifi prius per annum explc tum vacaue-
áHñoriute x m l > & quod M i n i l h i ProuinGÍaíes i n c o Cap i tu -
lo ín quoeorum expi rá tof f ic íum no poíTincejigí-
i n Guardianos , nec Diffiniroies ipíi dufli a^tu l'ua 
m u ñ e r a c x c r c c n t , hnc eft á C a p i t u l o , i n q u ó cle-
c l i f u n r , vfque ad Cap i tu lum fequens exclufme» 
nif i exdiTpenfatione M i n i f t r i aut Commiifar i j Ge, 
ne ra l ium.Et addirurjquod Fratres, qui pisí ici ht 
in locis & Conuentibusji 'n quibus duodecimFra' 
tres ad minus commode viuere p o í í u n t j a p p e l i e n ' 
t u r &r fine Guardiani ,fiñ minus dicantur V ica r i j . 
Ha:c v b i í u p r a . In calce huius art ic . l i b u i t a d u t r -
tc re .quod Clemens. l l l l .dccttfí it e f ia tu i t , VÍ «Jfcif* 
i t a i J í q u i f e í u n d i n o / I r i Ordinisfíatutct ú l i i e r r f u S per e l e 
ñionem Inüi tuuntur , pojl ipfam inflituticn^m, feuproui' 
fionem de i p f s f i í h m , cur¿m animai um Fratrum j i í i j u b -
ditormn hahtant, ipfufque ligare ac foluerf pofiint, tuxt* 
tiufdtm O r d i m s i n j l i t H t a . í i a b c t ü x in Monument .Or-
d i n . i . i m p r e f . f o i . í f . S r z . f o l . i^p. conc. 509. & r e « 
í e r t u r i n Compendio P n u i i e g . verbo Guardianes' 
f¡. i . S i m i l e i n c o n c e í l l o n e m fecit S ix tusQuar tus , 
Prior ibus Conuentuahbas'Frati um Ordmis C a i -
m c l i t a r u m j v t habetur i n l u o m a r i magno , re-
fe: tur in lupradicio Compendio v b i í u p r a . § . 1 . 
Cuca q u o i diuerfos modos el igendi Guardianos, 
fiue Prarf^¿los locales , d ic i t Nauarro i n l u p r a d . 
córn.Mi.j .de Reg.n 3.quod c o n u e n i e n t í f l i m u s mo 
d u i e l l , ve Guaidiani , pxiores Ú Abbaces C o n u c » 
tuales,non eTganrur a f u i s C o n u e n t í b ü s , r e d á Ca 
pirulis P r o n i n c i a ü b u s feu Genera'ibtiSjSj ab Af« 
f i l íent ibus ibidem , h a b i t a fec¡c ta informat ior .c , 
de peí l'onai uin oinnium qualitatibus ,v teu i [ i?n-
t u r í i x a r j X m u l a r i o n e s ^ d n t C D t i o n e ; , & fuborna« 
tioneSjíV aüa damna f p i r i t u a l i a j q u x e x i p í o r u m 
Conuenruum e l e ü i o n i b u s , vr p lu r imum e x o n r i 
l o l e m j q u c d & in Capi tu lo T o l é t a n o , habito an-
no D o m i n i I Í O Í . de noun fuit o n i i d a L u m , ¿v d.ci-
tur qiiod íi ad congregad um Di í f i rn tont im aliqua 
difficultas fe cb tu ie r in t j iv l in i i l e i Piou;ncialis vf-
que ad debi tum tcinpus p r e n d í m conftituatj í iue 
aíl lgnet quod vvilius C 'apí ru lum diiudicab.it, q u á 
quod per Frjitrum íuffragia fíent e I c ¿ l i o alicuius 
Guardiani , & eíl m u h u m n o t a n d u m a c a i e m o r i » 
¿ o m m e n d a u d u m . 
A R T I C V L V S I I I . 
De auElorita ft)poteflate, quam hahet 
Guarduv¿t deiure commum circun 
feriptis Priuileoíjs. 
le A n i c u l u s proponi tur ad inuef-
[,a>-V^ /', n'gáfídum , quid poíTint fupradieli 
p Guardianijfecundum lu r i s commu 
^ 3 ^ 3 í& n's ^P0^10116171»fec lu í i s & c i i > 
s j U^V>.Xíl ÍV c u m f e r i p t i s ó m n i b u s Pr iu i leg i j s / 
l ^ - H E g ^ T A n f c i l icet habeanrplenicudinein 
poteítariS5Circa fibi fubditos:eo modo qun S¿Pr$ 
' l a t i Generales ?e Prouincia les /&: ratio dubirandi 
cftjnam cum ip l i v e r é fint Ecclefia?Praílati ( v r d i -
¿ t u m eft ) confequenter perinde dicendum vide-
t u r , quod omnem p o t c í h t c m habentde iure na-
tu ra l i & diu ino j circa cues íibi commiiTas, quam 
habent alVj P r x l a t i 6c Superiores , in quibus non 
funt á iure fpecial í ter prp l i ibf t i . Sed n ih i lominus 
i n c o n t i a r i u m i h t u i t u r Conc lu f io . 
Prima Conclufio. 
GVardíani &: p r i o r e s , & ca r t e r iP rz I a t iConu t -. tualesjqnamuis v e r é fint P ; a £ l a t i , n o n h a b e n t 
tantam p len i tudmem potcllat is circa fibi fubdi-
tos,qu. irram alij Praclati Generales & P iou inc ia -
les . Ptobaturhsec Concluíio- .nam cumpra:di¿ü 
P r í t l a r i locales , lubdanrurPraelatis Geneialibus 
& Prouincial ibus , ab ipío jure eonin? iiuirditíllo 
Umitatur coaritarut jVt non habeat iu : i fd i í t io -
ncm Epifcopalem, nec i l l a m plenariam p o t d u t t 
quam habent H p i t c o p i , ñ e q u e exerecre poflint 
aJlum v l l u m per t inrn tem ad lupradiwlam potef-
ta tcm,quod & p r o b a t u i ánm ; l ¡ .Nan i f i cu t iA ich i 
p resbyter i í« rp lebani ,qu ibus per omnern moduin 
afl lmilantur G u a i d i a n i , & Priores &: caetei i p rx -
fe í t i locales , e x e o q u o d funt Epifcopis infer ió-
les,quamuis v e r é í int Puelat i , non poí funt maio-
ra negocia per fe abfoiueiCjquae poíTuntEpi fcop] , 
qu in v e i h eoi ú i u r i f d i d i o c o a r c U t a 3 ¿ l i m i : a t a t l t 
á iure,v t con í l a t e x c . f i n . d e o f ^ n h i p r e f b . & e a le-
ge pr^ funt plcbibusvc cui taadEpifcopos r e f e r á t 
acque aliquid contra ipforum d e c r e t ú p r s e í u m á c 
G u a r d U r t ^ 
V P.r}fe'tU 
le cales de i u * 
re (ommuttiy 
non h d i e t ta 
tam a t t c l o r i u 
i t m ( ¡ m n t a m 
Ge ni: ra l i s tp* 
P r e t t i n c i a l i s i 
ijH'iütnis y e ' 
r é j i n t Pr¿U 
t i . 
Tomus Secundas QunpílioXVIIII Artiailus.IIII.' 1^9 
orch'nare,quo loco dicíc GIOÍTJJVÍT/'O re ferst , quod 
miaora negocia ipfe Archip iesbyrer determiner, 
quia habec lu r i l d i / t i onc in ordinar íani j maiora ve-
ro ad E p i í c o p u m rcferatjira ie in p r o p o í i t o príedí-
¿li Gua ' .d íadi 5¿ Priores, & ex t e r i Praefccíi Loca-
los.cu.ii íint Pixlacis gcneral ibi is , de Prouincia l i -
bus inferiores, i un fd id io r i em fuam prcccifamde-
t e r m i n a t a i n , í í u e coarclaraiti habéhc á iure , ve per 
íe ipfos non üc)ífinc,niíi canrum minora determina 
re,n:aiora vero ad Prarlatos fiiperiores referanr, 
qui haberlt iurifdi¿"t!onam F.pifcopalem, ve! quaíí 
t p i f copa lem. Nec dictis obftac decrerum Peíág i j 
V d p x ^ i n c a p . n n l U m i S . q i . a i ie rcnns , ík dicencis, 
quod totaporeftas Conuentus ad Abbatem per t i 
net,nam dicendum eft,quod i l l u d decretum mte l 
l igideber,de Abbacibus riorí recognofeentibus l u 
pc i ¡ore iTi ,pr3srerPapam, leude Abbatibus iuiífdi 
clionein habentibus Epifcopalem, vel quafi Epif-
copaleirijquales o l i m eranc muí crin o r d i n e S a n í l i 
Bened id i ,qu inve ro & func hodie,qui praé íen tan-
tu r á RC£^ Í'I)US,SJ pr ícf ic iuntur a Summo Pont í f i ce 
cu í fubfunt i m m e d i á t é j & h i dicuntur P r M k i t ma-
¡ o i e s j q n a : ratio non cun it inGuardianis , <k Pi to* 
. r i ba s ,& carterisPvacfeciis l o c a ü b u s . Si vero quaf-
i'a:ur5quae funt i l l a ininorajquae Guardiam polfunc 
c x i u r c , quse vet o i l l a maiora q u x n o n potrunt, , 
fedeenentur eaad fuperiores remit iere ' r e lpon-
deo , ¿c íit í e c t i n d a c o a c l u í i o . 
Qu^t iam p r f -
J i n i P r a U t i o r 
dinarijide tu-
re communi? 
le Cf poteíta 
t é f q u S h a b e n i 
GHAriliaHiyex 
Secunda Concluso* 
Vaid ian iex iurcpolTunt omnia 4 q u x p e r t i -
nent ad oplcruantiain Regularis d i f c i p l i n x , 
& quae fpectantad ordinariam fuorum Conuen-
tuurn gubernationumspro quibus polTunc íibi fub 
ditos5obedicnt!a & tenfuris c o g e r é . N ó vero p o f 
funceaqux pert inencad iu r i í d i c t i onem Epifcopa 
Jcin,vel qualí Epifcopalerr , qualia funt hcenna-
í e ad facros ordines , in í l i tue re PrxJicarores , & 
ConfelTüreSjdifpenfare in ca í i bus ,qu i i o l u m funt 
E p i í c o p i s ^ c u Pra ' ia r í s (uper ior ibuscom n i í í i , ñ e -
que vero a b í o l u e r e á cafibus eifdem rcferuacis,ni 
fi id íibi í pec í a l i t e r c o m m i t t a t i u jpoííun-. appi oba 
r e f e u reprobare c o ñ t f M ü s / & afienaciones r e r ú 
temporal iuni .grauioia fupplícia inrí-gere , & id 
genus alia,qua: foluni pertinenc ad í ü p e r i o r e s P r ^ 
l a tos .Qux p r o i í l o ar t iculo di Ja fufficiant. 
A R T I C V L V S Xim 
De au^loritatc fíj poteftate Guardia* 
normn ex pnmUgijs. 
Prima Conclufio. 
K í o r e s G u a r d i a m , 2V a l i j P r x f e í H 
locales, p i i j i l t g i ' i m hanenres com-
mi in i¿a t ion j s , cxe i fde rn p r imleg i j s , 
tantam a u ¿ f o i i t a t e m potc í>a:cm 
? haben t , c i i c a í i b i f a b d i t o s Conuen-
tuaies, qnantam M m i l t r i Generales in torum or-
d inem, & M m i í h i Prouinciales in tnta<n í'- f u in -
f u m , in q u i b u i ipcciahcer nou Tune p i o h i b u i . 
H x c conciufl > con 'Li t pr imo jCX InnuTi?r',s jJtsui" 
legijsconce(11 J Kel ig ionnm P x l a r i s , ^ux ha'j . 'n» 
tur in Monumenris 3rdrr(?^& ic fenu i tu r in C o m -
pendio,verio ^ r . d i t t i i C yerbo G:<drdiaiii, in a n l -
tis aiijs c i cuüs , quibus c o n c e d i r ü r au . ior i ias ' , ad 
h b f o l u e n J i i i n . i d d i l p e n r a i i d a m , ^ ad c o r r e g i ó 
nes & ad alia í ími ' ia j in quibus apponiuir ad mar-
g-in..-m,hoc nomen, p r s U t i , fub quo nomine com-
prehenduntui jnon í o l u m P i x l á t i Generales , & 
P r u i i m c i a l e s , v e r u m e t í a m Prxfe ' l i locales, qua -
Jos funt Priores & Guardrani, v t d . ' c l a rau í t L. le -
mens I I I I . & Sixtus t l l l . v t d i ^ U m eft íV.pra inprae 
cedentiart iculo.Clonitac eciam <.adem conc lu l io , 
ex Decreto l u l i j Sccundi, cuius me minie Pr iu i le -
giovum Collc¿i :or , in C o m p é n á . y f r l j o G u i r d i a u i ^ . 
4 Q Ú q c o n c c f í i t ^ i i o d oiriiíi.í pi' iui 'eoiu i n iult . t J p i ) ' 
jioiicaycpncíJJa ordiui F r a t r u m P r x d u i t i o r u m ¡ focr-utitii 
ad F r i o n s C c H u e n t í u l e s d i i i Ú y d i n i s , p e r t i n é a m e t i á m ad 
Gnardiattos Connemuum Ordmis M i n o r u ñ t . Hnbetur irt 
S u p p l e m ^ f o l . j . c o n c . i i i . Ouo p i x m i E u oportec 
aduerterc,quod aucloi itas pi xd ic torum Pi iu rum 
Conuctuum ordinis Prxdicarorum,ira tííaífiá cif , 
vcparihc.enir,;leu norius xcjuerurau i to r i t a r i jP i io 
rum P r o u i n c ü í í u m , v td i c i tp raed ic lüs C o í l e d o r 
loct» Tupia citatOjConftarííex inaumagno Ord in i s 
p r x d i f t i , v ex mulcis aliis pr iui leg; js ,eidem o'rdi 
n i c o n c e í U s j a r q u : i ta conc lud i t fupradiJf .s C 
L ' ^ o ^ q u o d v i r i u t . ' f i ípradí^tx concéf i lun is t u l i j 
ILpo te run r Guarc i an i , v r i ó m n i b u s ¡n iui legns, 
conccilis Prioribus jFratiuni p rxd ica to ! um, ialec 
i n quantum n o a f u e r i t eisper Superiores r e í í n -
6 l u m , de quo ( lat im dicemus. Elt quamuis ídem 
C o l l e ü o r in a l ió loco, - v e r b o a b f o l n ü o qnoiid ña fres , 
§,7. videatur. coa r t a re aUdtorí tacem p i x ü i t t a m , 
P i i o r u m , & G u a r d i a n o r u m , ad í o l o s priores & 
Guardianos Lomb,ardix,&-CaU£ l!x,hüccí ' f inte l l i 
gendum virtuce i l l ius .conft icut ionis ípec ia l i s de 
qua i b i . A t vircute cd i r ímun íca t i oms p r iu i l eg io -
r u m ad omnc;s extendi tur G u a r d i á n o s í ^ Priores, 
vr d ic ium ell de mente ipíius C o l l e a o r i s , a t t e n t a 
d i í l a Confti tucione luh j 11.Vade corrigeadus cl t 
p r x d i ó l u s Col lec to r j i a eo quod d i x i t in alio !oc;> 
"verbo abfohuio quoad F r u t r c s c ircaf intw^inprimo dubíO) 
nempe quod potelias a b l o í u e n d i & dirpcnfandi, 
concelTa Pra latis per p r iu í I eg i a ,hod ic í o l u m ma-
nee in Gener j l ibuSjProuiac ia i iBuSj^Cul todibus , 
nam addcndum erat i quod í.cíam manct in Guar« 
diar>is,vt ppriiae adnoiaui t Ct>iduba, ín annora-
t ionibus ad d i í l u m C o m p e n d w m y v e r b ó a i ' f o l u ü o or 
á v i a r i t q u o & d fi-íiínijqutnverci ídem C o l l e ^ í u r vide 
tur fe corrcxille,portea in muitis locis, pi r leí t ira 
-verbo G u a r d í u H t i s J n d t f t o ^ i . A t q u e ua ccrt if i íma e l l 
fiiprapofira no l i i aconc luf io , quadix imas , quod 
v i n u t e Pr iui legioi um habent Gl ía rdumi p r x d i c t í 
i ta p íena i ' an l Ull^01^cacci" ^ í rca fubditos, ac 
Geiieralis in roto ordine , &r Prouincial is in coca 
Pi oumoa ín i js, quibus eorum po te l í a s non eft l i -
nucata,^' c o a r d a r a . í r t quibus icbus ea íit l i m i t a -
ta S¿ coar( : la t3 ,d¡ce tur infer ius . Dicamus modo9 
a n p r x d i d t o i u m Guaid ianorum ScPr iorum 
p o t e í í a s , fit ordinaria an vero de-
legara / E)e quo fit fecunda 
C o n c l u í i o . 
(O 
X- J S e c u n d á 
Dire^orij PrdatofuKí Re^ülaruim: 
Secunda Conclufío. 
T o t t í í d s C u á t 
á ' u n o r ^ m & 
P r a f i . l o r Z lo 
O Rsedi í lo rum GuaHianorumjatque Pr io rum, 
• ue p j - ^ f i l o r u m locah'um p o t e ü a s , c í l o r d i n ; a-
ria & non delegara.Probatur hjíc conc!uf io5áde-
eaiÍMm%tfíot^ firi¡tione iudíc is ordinanj 8¿ criam de]f gaci. Nam 
d i n a r i a e r n » l u d - x ordinarius eft ¿icdicitut i l !e ,qui fuam haber 
dglegau* a u é l o r i u r e m beneficio legis & non iinrmdiace ab 
Q m j n a m d i a hotnine,vt docenr omnes communircv ferib-.ntes 
t u r i H i t x ord i & Gloira/M c ( . p . c u m a b e c c U f ¡ c i r u r y . , d e o f j i c . Í H d i c . o r i , v . . 
n a r w s , ejuij y e r b o E c c l e f u ^ n f i t i r .a t \ e r o á e l c g a t u s á i c ' i t i u , qu i 
' v e r o d d c ° ( i t • vices alceriusgeritex comminione & no ex lege, 
v r col l ig icur CX ¡Ul e i » r u b r i c a de u f p c . d c h ' . C f ex / . I . 
f . d e offi.eius cut m a n . fed prafdióli Guardiani & Prio 
res,habent fuam i u n f d i á i o n s m & poteftareni be-
neficio l e g i s , & n o n ío ium ex commiíTiüne : ergo 
efí ordinal ia ,8¿ non delegara, Quod ¿ t c o n f i n n a -
tur jnam quarnuis eorum iunrd ic t io je i í c r fo lú tno-
do ex commií í ione , cum ramen commjnio p r x d i -
d a íir p e i p e r u a , c e u í e t u r quafi ordinaKÍa,vt rence 
omnescominunirer ícriben(.es ,8<: appiimejarc^ue 
d o c í e notatj v rractat C o l l e í t o r Priui legiovuin, 
in C o m p z n á i O y - v e r b o ¿ ' o f o l m i o o r i i n A r i A q u ü A á F n u n s 
d í i b i o j e c t u t d o . 
A R T I C V L V S V . 
^ t r ü m Capitulumgenerale.fiuPrQUín 
eíalesejtnngerejímitare, i¿) coar* 
ciarepotueríntj ordinunum Gttar-
dianorum.f^) Priorum mdontatc, 
[me ¡urtjd'ítiioncm'i 
ConcUfo. 
A p i r u l u m g e n é r a l e , quinvero <k Pro-
• « B n uinci3le,bcne polfunt iuni tare , reflun» 
. gere,Sj coarfiare OÍ dinariam Guai dia 
'* norum & Pr io rum au. ,¿oi i tarem & m -
n t r a l e & P r o 
Minciale ,bene 
f t f m t ¡ i m i t a 
r t G u a r d i a n o r i f d t í í i o n é i & ^ o l l e i c ab e í s v fum a l i q u o r ú priui-» 
r í i n r i / d i ñ i t J e g í o r u / i i " id habeá i a'>i.ae A p o l t . i K c n a á & p e r 
i i e / n , nijíTioneín H x c c o n c l u í i o p r o b a r u i , primo exfa-
¿ l o , nam vjJeinus qnod in v . o n í l i r u d o n i b u i o lün 
Barchinonení ibus ,¿Á: i|"oleianis,hodie lunt hmira-
t i , V reíiiiifti plurcs cafus , p i o h i b i t i Guardia-
n i s ,qu i fibi poterane coinpetre Se de facro compe 
rebane ex p r i u í l e g i ) s , & í o l u m m o d o \ i i n i l t r i s Pro 
u i n c i a ü b u s & g^neralibus tíferir r e f í r u a c i , qua: 
quidem prohibi r iones & releruariones, cum fuc-
n n t f a í t a f audloritace Apof to l ica , í u n t proculdu* 
bio v a l i d ^ . Q i j o d ramen face ré non pouahjC Gene 
ral is & Prouincial isjnec p u c d j í t a Capi tula gene 
ra!ia,aut Prouincia l ia , í h n i d n o n habeiencApo-
í l o l í c a m auiftoriratc,neo te j iere á p r x a i d i s Guac 
dianis & rcl iquis P r x l a t i s j v r u m praedidlorum p i i 
u i l c g í o r u m ApoOobcorum, cum certum í i t , q u o d 
minores non poí lu i i t tol lere auc abrogare , quod 
factú & ge l lum efí á maioribus nifi i n cafu quo ipfi 
Guardiaui & Fra í res abuceientur emrníotíi p n u i -
Jegijs.Tune enim certum e ü de í u r e , quoo bene 
po í í en r eoi ü vfum íibi í u fpsn ( i e re , in t e r im dum fe 
des Apo l lo l i ca confulitm-jYC l a t ius inf radicemus 
cum agemus de priui leg;}?, nam iuxta cofinnrimé 
d i í t u i v , , H r i u i k g i i t m na rvt í ir t twi t tere ¡qt ' . i ÍHAIC f t i i t r t d i 
M í V i i í a r p o í e / M í c N e c va l e td i cc re , quo\l i n f c i i o r 
non po te í t to!lere3qDod c o n c t l í u m fuerit á fupe-
r iore , iuxta G o m m u n e m regulam,nam dico, q«Jod 
prafdifla regulajhabet ve rum, quando p r i u i l e g í S 
t o l ü t u r c o n t i a volunratemconccdcnt is , aucetta 
contra volunratem ilHuSjCiáiconceírum cu 5 ac ÍQ 
cafu propol i ro v t rumque défici t , nam pr imo iaoi 
fapponitur ,quod euirmodi l imi ta t io & coarclatio 
íu i t f a j a ex voli!ntarc3jicentia & permi/Tloná S u -
m i p o n t i f i c i s , & de ipfius a u i l o n t a t e , ftc l i c e n m 
c x p r e f f a , & ad hoc forfan fuíficerec pra- fuaíp ta , 
ve l in te rp re tanua : recundo ,C{UÍa ñ e q u e hoc Fa^S 
fuir contra volunta tem eorurn?quibus e íu fmodi 
priui legia lunt cünce í ía jnam omnes Pratres cora-
p r o m i r t u n t i n C a p i t u l a genera.'ia SiProuinciaHa, 
vr faciant & d i í p o n a n t pro fuo arbi t r io ¡ k v o ! u n » 
tate(red rar ionabi luc))dc omnjbus3quíE pe r t inc t 
& fpectanc ad bonum i egimen totius ürdinis3íi 'ae 
i l l u d í k c i r c a p r i u i l e g i a c o n c e í T a , fiue v e r ec i r ca 
quodeumque a h u d . í ^ u u f ¡ r ,vcex voluntare fal te 
incerprcraciua totsus o rd in í s , per Capi tu lagcne-
raüa jau tProu!nc ia r ¡a ( i e ípe¿ r ]u t<)Pra : l a to r r i q « o 
í u m c u m q u e pote ihs & iu r i rd i¿r io ,p t , t ü e r i t ¿x 'pof 
íit reí{ringi ,I im!iai i j í t aufemab eis v'fbs q u o r ú -
cumque Pr i iu leg iorum.Vnde Guard.'ani,- & carie 
r i P r a t e d i j t e n e n t u i abliinerc ab yft i e o r u m P r i -
uiÍeg;iorüm,q.u8e ptír Capi tula genera i ia ,3Ut Pro-
u in t ia i i a funt (ib: prohibi ta j i iam conrrariumiacjc 
do peccabunl moi t a l i ce r .V t tamencci to f e i r i p o f 
fiL-,ac piatmanibus h i b e r i , q u a í n a m / i n t p r a ' d i d i s 
Guaidianis,pernoltrasgenerales Con íh ' t u t ioncs 
prohibita^fequens in l l i tu icur A r t í c u J u s . 
A R T I C V L V S V I . 
Quoenarnpntprohthita Gmrdtanüy ex 
nofimgímraliíut Conpitutiombuíf 
•:(!0 Concluso, 
Vamuis Guardiani e x p r i u í f e g i j S , p ! e . ^ ¿ ^ J ' 
l ^ y M h m m * ('m ,t;bd,tc>s > ,,Ila i*™tñ c L p i m 
^asa^a?^ per mu i r á Capitula gcneral ia , & Pro- . _ „ 
u inc iaHa ,&ipro rum Cor i l t i tü t !ones ,e{r r e í t n d t a , * 
& í imi ta ta , a quibus proinde Guaidiani omnino 
debent ab t t ine ie .& funt qua: fequuntur, quamuis 
de eis non pofllt certa tradi regula aut certa lege 
dcfinír i jcum hoc pendcat ab I tarut ishumanisjqu^ 
quotidie variantur ,recundum varia arque diuerfa 
t é m p o r a . 
P r imo prohibentur Guardian! , reciperc N o u í -
tios venientes a d O i ' d i n e m , í i n e ex'preíía au^tori-
tate & Ucentia Min i f i ro rum P r o u i n c i a l i u m , ^ re- -
c e p t í o , 3 t q u e profe fllo aliter fafta, e f í nul la 5: i n -
ual ida,cum fuerit auddr i ta te i l l i c s , q u i non habe 
bat p o t e í h t e m recipiendi, & incorporandi ad or-
d í n e m . Habetur i n C o n f í i t u t i o n i b u s generalibus 
T o í e t a n i s , c a p i t e p r i m o , §. de receptione ad O r -
dincrh • 
Secundo prohibentur,abfoIuere feu d í fpenfare 
c u m vcnientibus ad o rd inen^v i r tu te conce í l ion i s 
TomusSecundusQUcTftio.XIX.ArticulusVI. 
f a i t e á Clemente I l l l . & i n e i l d e m Cona icuc ion i 
b u s i n f e r t í r , n i í i in tr ibus caí ibus ib idem expreflis. 
Habetur vb i fupra ,§ .de abfol . iSouit iorum.Sed ad 
ucr tcndum eft , quod Guardiani v i r tu te alterius 
c ó c e f i ' i o n i s / a ó t a r á I tUid I L d e qua d i x i m u s fupra, 
a u c l o r i t a t e m & p o t e l b t e m babent , ad abioluen-
dum á c e n f u r i s , &: di lpenfandum cum v e m e n t i -
bus ad ordinem , in q ü i b u f c u m q u e i r r c g u i a r i t a t i -
bus , l ic i i t Prouinciales. 
T e r t i o prohibentur,prceftare l icentiatn íibi fub 
d i t i s i u u e n i b u S j Y t ' o i d i r í e n t u r . Habetur i n d i ^ i s 
Conf t i t . cap . i .^ .de ordinandis . 
Quar to p r o h í b e n t u r debita f a c e r é , & S y n d i c u 
c o n í t i t u e r e Sca í f ignare , a rpenni t rere v t pecunia; 
recipiatur domi .Habetur v b i fup.cap.3.§.de pecu 
nia,5¿ §.de Syndico. 
Q u i n t o p roh ibe i i t u r Guardiani & reliquiPrae-
lat í jMifías pro hbriscommendare a l icu i Re l ig io -
fo l \ i b d i t o , fiib poena excomit iunicat ionis latas 
fententia?.Habetur vbi fupracap .5 .§ .de MiíTis. 
Sexto p r o h i b e n t u r a ? d i í t c i u m fumpt i iofum v e i 
notabi le ¿ o n f t r u e r e ^ c l deftruere, fine licencia &: 
dirpenfatione Proutncial is MiniftVíj Habetur v b í 
fupra ,cap .^§ .c le sEdificijs. 
S e p t i m o p r o h i b e n t ü r diftribuere l ibros , & fu« 
p e l l e í l i l i a preciofa,8.T res magna» íe l l imat ion isFra 
trum decedeniium 3 nam hoc referuatur Prouin« 
c í a l i b u s Min i f t r i s .Habe tur vb i fupra capit .3 .§.de 
libris . 
O ó t a u o p r o h i b c n t u r , da ré l i ce i i t í am in f i rmis 
FratribiiSjVt curentur in domibus f e c u l a r í u m , n i í i 
ex r í í a g n a í & v r g e n t i caufa , indicio Prouincia l is 
Min i í l r i determinanda.Habetur vbi fupra capi . 4. 
§.de in f i rmis . 
Ntí l io p r o h í b e n t u r arbores euellerejfeu fcinde 
rejíiríe confenfu & l icentia Prouincia l is Miníf t r i 
obtenta in f c r ip t í s , fub p c e ñ a pr iuac ioñis a ¿ t u u m 
l e g i r i m o r u m per b ienn iumjMin i í l r í s vero Prouín-" 
cialibus praecipiturjVt non concedant ipfatn, fine 
aflenfu Di fc rc to rumConuen tus .Habe tu r v b i f u p / 
cap.4 .§.de arborum inci f ione . 
D é c i m o prohibencur Confe í fo re s Fratrum iní l i 
tuere , nam hoc referustur P r o u i n c i a ü M i n i f t r o . 
Habetur vbi fupracapice quar to .§.áe C o n f e í T o r k 
bus F ra t rum. 
V n d e c i m o p r o h i b e n t u r , m í t t e r e Fratres ext ra 
Prouinc iam , quin vero ex c o n f u e t u d í n e non pof-
funt Guardiani mi t tere fuos f u b d ú o s c x t r a Guar-
d i a n a t u m , n í f i p r o n e g o t i j s domus 3 fiue Conuen-
tus. Habetur vb í fupra c a p í t e quintos §• de D i f -
cu r f ibus . 
D u o d é c i m o p r o h í b e n t u r G u a r d ü n i 3 i n p r a f é n -
tía Prouincial is Mini í l r j prar í lare licencia fibí fub-
d í t i S , a d e q u í t a n d u m , fiue deferendum bur fa r ium 
in via .Habetur vbí í u p r a c a p i t e qu in to , §. de non. 
equi tando . 
Ter t iodec imo p r o h í b e n t u r , da ré l i cen t í am fibí 
f u b d í t í s , a d a c c é d e n d u m ad M o n a f t e r i a M o n i a l i ú , 
et iam ad loca vbi feculares accedunt.Hsec vb í fu-
pra cap.5.§.de Mona í l e r i j s M o n í a l i u m . Hoc áuté 
c f t i n t e l l í g e n d u m quandoficfine íuíia 8¿: legi t ima 
caufa,nam caufa p rasdícar ioníá j&ejeemofyna? pe 
tend3B,&fimíI ium , non e f idubium quodpofl imc 
Guardiani licentiare fuos fubditos & hofpites, & ' 
í e i p f o s , imoeandcm l i c en t í am polTuntprseftare 
f u p r a d í n i s , quacumque alia e x í í l e n t e l ic i ta &: htí 
nefta c á u f a , v e l u t i fi quis haberec forores Monia -
les ,ve l occurreret negot ium arduum , & magníB 
char i ta t i s j in q i í ibus taubus ,non e í t d u b i u m j q u o d 
ñuf la f i t f ada p r o h í b i t i o j n e c per regulanisnec per 
Suramos P o n t í f i c e s , f e d fuam v i m & robur habec 
e x p l i c a t í o & d e c l a r a t i o S i x t i IHI .po f i t a i r í Com-
•pcnA'\o,yeybo a c c e d e r é ad M o n a / l c r i a MoHiai i í tn}3 §. t l« 
qux habetur o r ig ina l i t e r i n M o n u m , ordin .2 . im» 
p r e l í . f o l . ^ . c o n c e í r . i 4 a i &inSupp!emenc . f o l . i o . 
conceflion.jSSi ,. 
Quar todecimo p r o h í b e n t u r , n e poffint in f t i tuc-
re Pra^dicatores & ConfeíTores fecular ium , v e l 
eos praefentare audon ta t e propr ia , nec pc rmi t t e 
re , v t a n t e q ü a m C o n f e í f o r e s q u a d r a g í n t a annos 
compleant , m u l i e r u m confeíf iones aud iah t , nec 
pofí'unt praíflare l i c e n t í a m A u í t o r i b ü s I i b r d r u m ¿ 
v t eos í m p r í m a n c . H a b e t u r v b i fupra cap. j . de p r^ 
d i c a t o r i b i i s , & §.de audloribus l i b r o r u m , & §. de 
Confe í fo r ibus fecular ium. Quibus ó m n i b u s in l o 
cis,fupradi(;ta omnia P r o u i n c i a l í b u s Mínifxrís re-
feruantur . 
Q u í n t o d e c i m o p r o h í b e n t u r recipere ad ordinc 
Terciarios vifos.0&r muiieres , fub p o e n a p r í u a t i ó -
n i s a é t u u m l e g i c í m o r u m . H a b e t ü r v b i fupra c a p í , 
f.íj .de Tert iari js .Sed iam hoc e l l i m m u t a t u a i , v t 
d ix imus fupra & i n Koc efi ftandum. 
D é c i m o fexto p r o h í b e n t u r s vificare fuos C o n -
uentus , a d m o d u m quo eos vif i tantProuincialeSs 
nam hoc ipfis dumtaxac c o n c e d í t u r . Habetur v b i 
fupra c a p . é . §.de Ví f i t a t í oné ¿ 
D é c i m o f e p t i m o p r o h i b é c u r , a l í q u é R e l i g ! o f u t n 
c a r c e r í mancipare fine hab i tu , non tamen p r o h i " 
bentur alíquerrí reurn, in l o c o c a r c e r í s includere, 
atque fi o p u s f u e r í t e a t e n í s c o n f t n n g e r e , & e t i a i n 
p r o h í b e n t u r reos ac í íbus I e g í c i m i s p r i u a r e , a u t a l i 
quam g iau io rem poenam í n f l ! g e r e , n a m g r a t i i o r e s 
poena» adfolos Min í f t ros P r o u í n c i a l e s referuan-
tu r ,po íTunt tamen fufpendere, & e x c o m m u n í c a -
í e . H a b e t u r vb í fupra cap í t . ? .§ .de poena carceris. 
. D é c i m o oftauo p r o h í b e n t u r e x c o m m i í r i í c a r e , 
in t r ibus cafibus eifdem f p e c í a l i t e r p f o h i b í t i s , n S -
p c ad finem r e u e l a t i ü n Í 3 , a u c p r o rebus d e p e r d i t í s 
í iue f u b t r a ñ í s , quia l lóc i n C o n c i l i o T r í d e n c i n o , 
fo l i s E p i f c o p í s c o n c e d í t u r , & fecundum n o í h a s 
C o n í l i t u t í o n e s 3 Praclatis h a b e n t i b u s í u r i f d i d h ' o -
nem quafi Epifeopalcm.Habetur v b i í u p r á c á p . ( í . 
§.de poena excommumeat. S e d c i r c a p r o h í b i t í o n é 
fuprad idam eft aduertendum, quod i l la ínce l i ig i -
tu r de excommunicatione lata i n c o m m u n i , n o n 
ve ro in p a r t i c u l a r i , v t ñ G u a r d í a n u s quí fp iam i n 
c o m m u n i p r a s c e p e r í t í d , q u o d f o l e n t P r o u í n c i a l e á 
i h fuis Vif i ta t ion ibus e/ficere , quod rcuelent fibí 
f u b d i t b q ü i d q u í d n o u e r í n t e m e n d a t i o n e dignums 
v e l de l iy íum quod alias probar i non poíf i t , v e l l i 
t ó n t i g e r í t cr imen a l iquod pub l i cum i n Conuen -
t u f u m e c o m m i í f u r n , & í g n o r a r e t u r omnino qírif- o^t<t ^ a l d e , ' 
nam eflecil l ius í c e l e r i s patracor , i n i í l o c a f u f e u 
cafibus,nonpoteft G u a r d í a n u s p r a c c i p e r e i n c o m -
í n u n i fub e x c o m m ü n í c a t i o n e , v t feientes r e u c l é t 
fibiín indic io eiufdem fce le r i spa t ra torem.Ethoc 
eft quod d i c í t u r i n diótís C o n í h t u t í o n i b u s , q u o d 
Guardiani excommunicare non poí funt , ad finem 
reuelat ionis i n i u d i c i o . A t t amen fi fit fufficíens i n -
d í c í u m , a u t f e m í p l e n a p r o b 3 t í o c o n t r a r e u m , om-
n i p r o c u l d u b i o G u a r d í a n u s p o t e í l r c u m i p l u m co 
gere 
gerejS: teftes in p a r t i c u í a r í interrogare per exco 
munica t ionem v t veriracem faceantar,quod &: ip 
fi tenentur efficere.Quantum vero a t t in£C,ad ex-
c o n í m u n i c a t i o n e s latas pro rebus deperdi t is , feu 
fubnadtisjquamuis Guardiani fuprad i í l i j non p o f 
í in t praccipere fub excommunicat ionis poena, ve 
res císperditíc aut furto fublacx reft i tuantur, qusa 
ifí^ excommunicatipnes referuantur Epifcopisde 
i u r e , ^ Prouinqialibus Miniftr iSj qui i ü r i f d i d i o n é 
quaí i Epifcopalem hab^nt , ve rum tamen fi de fa-
¿to G u a r d í a n i idipfurá efficerent 8¿ excommunica 
rent ,Fa¿l;um p r o c u l d u b í o tehcre.tJicet male face-
renc.quianulla fada eíl lex pra?dí¿las excommuni 
cationes i r r i tans j fcu annullans* V e r u m fecunda 
no í l r a s C o n í l i t u t i o n e s ft Guardianus aut q u i ü b e c 
alias Pra:Iatus Supejior, folo verbo prafeipiar per 
excommunicat ipnem latae fen ten t ix , per modum 
ordinacionis ve l ü a r u t i , v t n i i l lus hanc vel i l l a m 
rcni audeat f a c e r é , niíi per f e r í p t u m i l l u d p r x c i -
p ¡ .u5exco jnmunjca t io e r i t ó m n i u o j i r i r a & nul la j 
v t habetur in diclis ConlHtu t ion ibus vbi fupra. 
D é c i m o nono prohibentur Guardiani , referua-
re fibi cafus,vt con í l a t ex Compend . y e r b o a h f o l u -
t io ordinir id . auoad f r i f v e s . § . 1 7 . y b i c i ta tur ftaturum 
haede r e f a í í ü m Afl';íijs,anno i j a^ .qnorequcnt ia 
Verba h lbentur . O r i i n a t u r , o* m a n d a m r auf lor i ta te 
1/!bo]}oiica,&' totius C a p i t u l i g c n c y a l i s , q u o d u n l l n s Gu&r* 
d i a n u í pofsit fthi ¿ l i q u e m cafum r ^ f c r u a r C j f e d J ' O I H S M i n i -
fler P>'ouincul i s idp .ote>: ¡ , i . - . 
Vigenmo pro i i iben tur abfoluere a cáf ibusrefcr 
uatis,per Con í t f t u t í ones no f t r iOrd in i s jqu i qui.de 
cafus & eorum r e í e r u a t i o atque proh ib t t io ;habe 
tu r v b i u i p r a c a p . ó ' . g . d e c i f i b j s ref-ruat is . 
Vjgeí i roo pr imo p r o h i b c n t u r j í c g i t i m a r e a l i q u é 
rc l ig io fumjfcu dilpenfare cum i l l e g i t i m o , -Vt ba-
bear Praclaruras incra Orcl ineir i ,vt nota tur in C ó -
p t n á { o , y : r b 3 abfglHtio ordinarict quotid F r a t r e s , §.7. i n 
f n . quiahoc p e r t í n e t ad Generales & P r o u i n c i a -
JeSjVt etiam habetur in noftris gencral ibus C o n -
ftitutionibusjvbifupracapit.7.§. de qualirate e l i -
gendorum. 
V i g e í i m o fecundo &rv í t ¡mo prohibentuf , McP 
niales exigentes in t ra fuos Guardian'atus gubcr-
nare a b í q u e fpec ia i í comi in í f ione j iurifdi»ftioncm 
inipfas exeicendo. Poflunr tamen in vebus arduis 
ia abfentia Prouincial is Mini í l r i jAbbat i íTas admo 
n e r e , c o n í ü I e r e , a t q n e d i r i g e r e , & ordinare in C o -
uentibus MonÍ3l iüín ,quae fpeiSíantad pu.'pitum & 
c o n c Í 0 n e 5 j & : alia f imiüa.Hcee funt qua: de iure no 
l l r a r u m C o n í l i t u t i o n u m , G u a r d i á m s funt p r o h i b í 
r- r hradWie ta .Solummodorer ta t in i ie l r igare ,an fupradida o- , 
b l igen teos in confcienciarEC r a r í o d u b i t a n d i e i V 
nam in d i ü i s C o n l t i t u u o n i b u s , habetur & dec ía» 
ratur^quod per i l la,?^ alia q u ^ c u m q u é ftatutajFra^ 
tres non a d í t r i n g n n t u r adcu]pam,nil i alias per lus ' 
d iu inum feu humanum nd id fuerinc c)b l iga t i j& n i 
íi in i l l i s ca í ibus duntaxar, v b i obedienna & cen« 
fura1 fuerintappofitse.Sed n ih i lomin us communis 
c i \ re fo lu t io ,quod obl ig- int in confcientia,&racio-; 
eftj quia f u p r a d i í l » prohibi t iones non fo lum ha-
bent v im , r a t ¡one fuprai i icUrum C o n í i i t u t i o i u i m , 
ve rumet iam ratione vmuerfalis cnnfuetudinis , 
quaí n i m i r u m confuetudo induci t legem obl igan-
te m incon íc i en t i a fccunduin omnes, & praccipue 
t e n e c i l l u d D , X h o i n . i . z . q , > J i . a r . ¿ , a d t e r t i u m j q u u 
Dire í lo i i j Pr^latorum Regularium 
y r o ^ i ' ñ u o ñ t i 
o b l i h í t G u a r * 
dlxnos i n (ott 
f c i c i t i i a . 
J i f o l u t i o , 
confuetudo eñ fpecies iuris3vt h a b e t u r / « t a f l U i e 
i u r e n < i i n r a l i . § . c o n p d t , V r , d e quamuis i n di3:is Con 
ñ i t v u i o n i b u s g e n c r a l i b u S j d e c l a r a t u m íit quod no Nota ( ¡ n c i c o 
o b l i g a n t a d c u l p a m j q u i a a d d í t u m etiam f u i t , niíi f u s ludo habet 
ratione iuris d i u i n i v e l humani,Fratres ah'ter o b l i • v i m l e g i s ) & t 
gen tu r j ib i fub i l l o d m i í i o m s membr03¿«WítH/,vni- i n á n t i t l e g e t i t 
nerfalis comptehendi tur confuetudo.Quod íí i te obligantem t u 
rum quacratur, an e iufmodi obl iga t io fit í u b mor- tonfeientim-
ta l i jan v c r o t a n t ü m fub v e n i a l i ^ D i c i t u r ^ u o d a l í -
quae e x d i d i s p r ó h i b i t i o n i b u s obl igaban! l 'ubmor 
t a l i , alise vero ..tantum fnb ven ia l i . S u b m o r t a l í 
o b l i g a b u n t i l l s quarconcernunt materiam g r a u é ^ 
v e l u t i recipe) c & admittere Noi i i t ios ad O r d i n é , 
iuuenes o r d i n a r e , P r í e d i c a t o r e s & Confe í fo res i a 
í l i tue re jca fus ceferuare, feu á referuatis abfolue-
re ,ni f i i n i d habeatur fpecialis c o m m i í f i o j c o n u ^ n -
rumiud i c i a l i t e r v i í i t a r e , F r a t r e s legit imare.carce 
ribus manciparejSy n d i c u m c ó f t i c u e r c , MiíTaspro 
l ibr i s fubditiscommendare.Sub venia l i vero o b l i 
"Vúi int ieIiqua,Éjua: fpedant ad leuem materiam,! 
qualia funt arbores eue l le re^d i f ic ia fine l i cen t i a 
faceré íiuc d e ü r u e r e , in f i rmum aliquem vt cure-
tu r extra MonaAerium l icemiare . Hccc & his fimi 
l í a , non v iden t i í r ad le thalem culpam ob l iga re , 
fed tantummodo ad v e n i a l e m , a u t í o i fan ad poena 
in cifdem Conf i i tu t ionibus a p p o í i t a m , e o quod nc 
que funt grauia, nec ve rgun : in alicuius imur ia tn . 
Supraduia omnia d e í u m p t a funt ex gencralibus 
nol lns C o n f t i t ü t i o n i b t t s , &: referuntur á fupradi--
¿lo P . B ü b a d i l l a , & ab alijs patr ibus. 
A R T I C V L V S VIT. 
fórum Guardian i pojsint feemn dijpe-
fare^fé/ l icentiampíipr£ftan¿níl~ 
Us cafiki in qmhícs tllampoffunt da-
ré fibi Jkbditls, fá/^difpenfare cum 
Irca h a n í d i t í l cu l t a t em , P r i u i l e -
g io rum C o l l c í l o r i n Compendio,-
y e r b o a c í s d e r : ad Monaflerta M o n U l i l í 
«5.15. mouet peculiarem quandam 
quxftionem,an generaliter l o q u é 
do , quj:Pr3elatus p o t e í l f a c e r é e r 
ga fuo.s fubdi tos , pol íe t fimiliter 
faceré erga fe ip fum /' Quam quidem d o í l c , & 
ciífrófe fatis hinc inde di t f ieul ra t , 8¿: tenere v i - , 
detur partem negatiuam.Sednihijominus con t ra -
riam omnino fen t cn t i am, tenet Corduba in addi-
t ionibus ad didium Compcadium codem v e r b o » 
de qüa ,qu ia probabi lkerapparec , fequentemfta-
tuo Concluf ionem. • 
Concluso. 
GucluVtdm l i 
nefoj j 'unt l i * 
G
, . . „ . cent ian' feip-' 
Vardianibene poflunr Iicentiare fe ipfos , in f o s ^ n i l l i s r e -
i l l ' s c a í i b u s in q u i b u s f a c ú l t a t e poflunt pra? bu^sin (imbtts 
ftare fibi fubditis.Ha?c conclufio eft fupradicí i Pa- ¡" (ent iJn} p 0 f 
t n s C o r d u b a v b i í u p r a , v b i e a m mul t i s &ef f i eac i f p ^ r f j ^ 
í imis ra t ionibuscomprobat , oftendendo qual i ter f u ^ ¿ t Sm 
eo ipfo quo quis laabec awtlontacem ordinanarn, ' * 
te! 
Tomus Secundas Qus í f t ioXX. Articulus.I. 
<el delegaram ad a l i o i , haber i ü a m in o rd íne ad 
f e . Q a ^ d probacex fenecnt ía Caierani i i.q.^<.ar 
S e t á r x C á i e TLC'>5vt>i ponit hanc magiftralem r e g u l j m , quod 
t w o , q m d g e h ^ c t * i»£íontacem ¿ d dirpenfandum cum fibi 
t teml i ter /o- ' ^ ^ ^ ^ i 5 ' h i b e t eandem ad di lpenfanduin cum íc 
< } * f d o , a H Í h a i p ^ - Q u ' S enim d u b í i c t ¡ quod íi Guardianus po-
tojtauñorita- te^Pr*ftarc ^'centiam fubdico vr iurec ¿n indicio 
tew adAi fpcn ?ut ^ " « ^ o c x c a ^ f o r a s p o t e n t e t i á & ipfe fur i re \ ñ 
fandiíCH a l i u ' u c ^ c ' ° ^ foras exircfme licencia Prounic ia .Min i 
P o t e f i e t i S d i f f t r i } I d c m d i c e n d u m e Ü de a!i ;s ,&c. Ex quibus in^ 
p e u f a r e c u m i e ^ertur'tluocl Guardiani & Priores poi íun c Jíbi e l i -
11 ITT» /"> »1 r-* r 11 /-» »• i r% r- « • • . * Í--. r-» m « • _ gerc Confe í ío res vbicumque f u e n n t j V t c o n c e d í ' 
tu r in l U r e ^ C T cap.Jin dv pcenitent.cir remijs ione. V i X 
Jatis exemptis quamuis íint ipíis Epií 'copis i n f e -
r i o r e s , d é quorum numero íunc ruprad i¿ t iGuard ia 
n i & P r i o r e s . Q u a f i u r i s c o n c e í f i o c i f d e m f a c í a , c u 
n n n f u i l h s ablaca p e r a ü q u a m C o n í l i r a u o D c m , 
ñ e q u e per confuctudinem .. mani te í ie , íeqi.iicur, 
^uod i l l a v t i po l íun : , fie quanmis íinc h o f p j t c s n ó 
i n d i g c n t licentia ad el igendum Coí i fe l i 'o rem. Vi -
dcacur fupradiclus Coiduba vbi lupra.v b¡ ad h o c 
p r o p o í í t u m d i c i t p i a r a eaque nocatu aijgniflitn** 
A R T I C V L V S V i l i . 
Uedmationc 'ofScij Gtia^diarjomm^n 
nojlrop,cro Aímoram Ordinc. 
Concluso. 
C n a r d i a n o r S 
tu*» duret 
u o f r o Jacro 
i á U u r Ü ard í . 
Vardiani nunc in neftro facro Mlno» 
rum ordinejomnes funt rrie,nnalcs,ex-
pictoque cnennu-jiiequc ineodem nc-
q-;in alio C ó u e n t u po l fun rcon r inua i i . 
nifi prius per annum explerum v.Tanerfnr. RJPC 
conclufio h a b e t u r c x p r e l í a in noitns C i n í i ' r l i r i o » 
nibus gcn^ralib.is Tolcranis ca.7.de cleet^>n'b'.i< 
§.de Guardiams.Circa quam concluííont-n-; venic 
notandum.qdod v t plurjcs iam di<imij<;, cfficio-
r u n durado in nojho facro Ordinc majínam o l i m 
ha':)uic inuta t ionsm. Aliquando enim G u a r d i á n ! , 
8ir P i o i u n c i a l c s , ^ Def inicores ,^ omnes aü j P rx -
laii(praricrGencra!es)fiierunt ciiennaies,po(hTio 
dum vero quadiiennales,per Conduu t ioncm Pij 
V.pubiicatain id C a p í t u l o g c n e r a l i celcbraco Ro, 
mae Anno D o m i n i t ^ i . Sed t á n d e m Sixtus V . m 
alia f u a b a l l a , í i u e C o n f t i t u t i o n e multories iam ie 
petica,inquael}ion;bus cíe Prouinci . i l i •Miríiííro, OS 
de D- '{in!roribus,& faepe a l ib i , r c d u x í t duratione 
fuprad i i lo rum ot í ic iorum ad t r i enn ium, iuxra an-
ríquaiTi n ü í h o r u m Stacutorum fnrmam, t radi tam 
pr imo á tu l io I I . i n quadá fuá Bulla,quar hiaberur i n 
Monumciu Ord ims i . / ^ í e / j / o s r / o / . z i í , conccfsion. 
jjí .ó'Uíiis fie mentio inCompendio Pr iu i leg io i um 
y.r'foyoffuu'. or¿;».$.i.dc!nde vero á Leo X. in Bu l l a , 
quar commumter nuncupaturynionis,*x: habetur 
in S u p p l e m e n t ó fol .»0. conceflion.95. '¿c refer tur 
in dÍ5to Compend.verbojvbi fupra §.3.Et hoc ert 
quod obferuaturhodie í n c o m m u n i p r a x i j S í G u a r 
d ian iexple to fuo criennio,ncc in eodem Conucn 
tu,nec in alio continuanrurjaut continuar! pof-
funt}nifi pe rannumet i amexp le tum vacauc» 
r i n t . Et hace de i l l o ar t iculo &: t o u 
quaeítione d i d a fufíi-
c i a n t . 
S 1 I O X X . Q.V 
De VicarijsConuentuum, & h i s 5 q u 3 e a d faum 
munus&ofFicium í b e d a n t , induos 
Arr iculosdiui r^ . 
J/ofd qttoi V i 
car i ) n ornen 
t n u l t i p l i c i t e r 
J u n ñ t u r , a b u d 
nos f r A t 
Adineres* 
A R T 1 C V L V S . I . 
Uimm l^icarij Contimtuum:fint njzrz 
f¿)propne PrAati? 
a s e s a r a R O huius A r t í c u l í i n t e l l i ^ e n t í a , 
1 ^ Í \ v t certa ab í n c e r t i s f e p a r e n n i s , a d u e r 
tere opoi te t ,quod fecundu:n noí i ras 
v e n é r a l e s ConlHtucioncs,Vicari j no 
_S men mnlr ipl ic i rer fumitur . Qi iando-
' quecnimVicar i id icuntu isGuardianiquiprar func 
M Conucnr ibus jvb i non funt duodtc im irratres, ye 
habetunncap / ^ - ^ G u a r d ^ n i s i n f i n . In terdum 
veto dicuntur V i c a r i j , qui apponuntur m a iquo 
conuentu Guardiano emorcuo,aut propter longa 
e i u f d c m a b f c n t i a m á P r o u i n c i a i i b u s , qui ¿c aho 
nomine dicuntur Prsf identes .Et t á n d e m funt & 
dicuntur Vicar i j}qui communiter c o n í í i t u u n r u r á 
Guardiari is ,vt v icemeorum gcranc(id qund & fo 
n a t n o m e n i p f u m V ) C a r n ) & v t a d i u ü e n t u r e o i u i n 
m i n i l k r i o , in r e b u í tam í p i m u a l i b u s , q u a m t c m -
poral ibus,dtf quibus ó m n i b u s l ongcaha , atque 
d iuc r r adUac io^cque v t omnis t o l l a t u i ambigui 
t a s , p r o p ü í i t o ar t iculo S: d i f f icul ta t i refpondetur 
per lequeni-esconclufioncs. 
Prima Conclufio. 
I L l i Vicar i j qui alias ver i funt G u a r d i á n ! , & ol> folurn defedum nuincr i Re l ig io fo rum, dicun-
tu r Vicarii.jpraHuntque conucnnbus ,non haben- l i l i G t u f i U ' 
tes duodecim Eratres.verc 8t p r o p n é funt Pracla- n i í j u H u P t u r 
t i , f i cu t cár ter! Guai d u o i , & lo to nomine diíleriic j a l ü m c d o v i * 
abeisJ r la :cconclu í ÍQ 'e i l cerca &: m a n i f c í l a / a t i s q ; c a r i j ^ b defe. 
c o l l u 
174 Dircflorij PrcTlarorum Re^ularium. 
g u m t t u m c r í c o l l í g i t u r et ciTdem n o f t r í s g c n c r a l i b u s Conf t i tu 
F n t r ü , v c r e t i on ibus ,vb ihac de re í cque r t t i ave iba habentuv: 
f f prsprif f r a t r e s qK¡prtjideni Ioc i s , in qaibus dHcdecim f r a t r e s a d 
f u a t P f j c l i i l l - m i n u s commode c intrepojrnnt^appt l i entHr o- f i n t G u a t ' 
d i a K f i j i n m i n u s a p p c l l c n i u r r U u r i j . V b l notanda ve-
n i un t verba i l l a in priore parce po í i t a , appellentHy, 
O- J i m G u a r d i á n i , & i t e ru i ru l i a p u í h a in í c q u e n t i 
paitCjy/tf m i n u s a p p c l í v n t H r r / f í tnj .Nam non d i c i t u r , 
quodnon fint G u a r d í a m 6¿ ven P r x l a t i , fed tan-
t u m m o d o q u o d appcllcntur Vica r i j . Ex quo in fe -
ro , qüod fupradicü funt vere 5c pi opne Praelari í 
& polfunt nominare iudiecs conleruatores,&! ha-
bcre omniaal ia , quat propric conuemunt Pra la -
tis,de quo (v t c redo)nu l l i poce í l e l l e dubium.Vi '» 
deacurhaede r e E m n i a n u e l . R o d e r . t o i r i ü i .qq .Re 
g u l . q . i y . a r t . é . i n fine. 
Secunda Co?KlufiO' 
l i l i yicárift T L l i é t i a in Vicar i j qu iapponuntur i n C o n ü e n í i 
qui eípp9Hun bus á Prouinc ia í íbuSjp i opter mor i em guardia 
t t i r y t p r í f i n t no rum, auc propter longam eorundem abfcnt iá , 
CoHeniioHtin qui alio &• congruent ior i nomine dicuntur P r a í i -
abftHttuGHar dentes,tempore q u o e o r ú d u r a r o r f r c i u m funeve-
¿ianorñ * qu i fe & propri^ P r z l j t i . H a n c c o n c l u í i o n c m tence 
C f d i o n o m i * Bobadi l la in fuo Manual i ícu Enchii idion.rnanu-
n t d k H t u - ' p r * rcn'pto,agens de eiufmodi V ic j r i j s . I n q u i t e n i m , 
f l r n t i h - ' P 0 ' quodf i Guardianus fitablensj Vicar ius ipfo tadto 
re q u o i ' r A n t ín v t roquefo ro habet eandem auvfloritarein , quá 
f i t H t y s r i Pr<e habent Guardiani , ac propterea po í íun t abfolue-
4<1', re íibi fubditos 3 a caítbus referuatis , fuper qu i -
bus,racione fui oíícij jCdmir.i ír ionemhabí-nCjpraí-
diót i Guardiani,nam in eorum abí'encía, Vicari j ce 
fencur efle prjcfidente^ bcne í í c io l eg iS j \c non i e -
maneat Conuencus fine P r í l a t o . Ac propterea in 
qiiic,quodpolTunc darc p rc fe í l iones 9 ¿ faceré c^-
Notd s qnad teraonuiia quae Guardiani pocu i í l cn re l í i ce re rnec 
G u a r d i a n i AÚ poíTunc Guardiani l imirare fupradi¿ lorum Vica-
f e n t t i n o r i o r u m au-fíori tdtem , quia inabfenciaeorum ha-
f u n t f u a r ü y i benc eandem po;ellacem quam ipfijper conceíf io-
íarierüifcHpd nem lu l í j l l . 8¿ Capiculi generalis Albienfis , cu-
tiusCóuentHH ius memini t C o H e í l o r in Pnu t leg . Comp. - v z r b ó , 
J ' r te /Jdt t ium K;c«níi/,§.<. vb i adhoc propofitum í c q n e n t i a po -
a n H o r i t u t e l i * nuncur verba, F i c a r i j h a b e a n t a u ñ o y i t a t e m Gtcardiano 
m i a r e » r«»> j íHo¿/e»«'<< <or«í»,H3bencur iñ M o n u m . Ord^ 
2 . iniprel,síoa.foI .248.& refertur in Compend. -ver 
bo d c a r i j § . i . D t \ u á t ' m feq.Capiculo gcnerali ce-
]ebracoLabal is , fa¿" la eít fequens declarado fupra 
d id l i Scacuci, Pecíaratur q u a d i l L i c laufu la in Cap i tml t 
gener^li Albicttfi i n f e r t d ^ i d e l i c e t qttdd G u a r d i d n i & fo-
m m r i c a r i j habeant m ñ o r i t u e m Pr ie la torum in foro cffn 
f c i i n t i ¿ y c r ' c - ¡ i c debet inte l l ig iy quod a n t i o r i u t p e r p a t r e m 
froMincialem concejfa Guardmnisy retnaneat femper ptnes 
gorum yi.arioSjfeu y icar ioyum y i c a r i o s , t p j h ' G t d r d í a t o i s 
f H u m Cent tentumpro fuis negotijs exenni ibus . Habecur 
v b i fupra.Et de huiufmodi Vicarijs3confíicucis in 
Guardianorum abfencia,fiue propcer eorum mor-
tem, in te l l ig ic P r i u i í l e g i o r u m C o l l e í l o r j i l ' incel -
l igendam elíe dicic, i l l a m amplif í imam conccflio» 
nem,quam fecic lu l ius 11.in commumeacione Pri« 
ui legiorurn Ord in i s Prasdicacorum, fadta O i d i n i 
minorum,quanJo d i x i t , quod ta q u * f p e ñ a u t a i yied' 
rios C o n u e n t u u m J i n g u U r u m domorttm^rx/atiOrdinis 
P r a d t c a t o r u m y j i m i l i t r r fpedent)&'pertineant ad S i c a r i o s 
C o n u t u t u n m , & domorum O r d i n i s M i n o t u m , Habetur 
b 
hxc cpnce í í io in M o n u m . O r d i n i s í . í m p r . foI^aS1. 
conc.553.& in SuppI.fol.74.cone.2i2.& inqui t fu -
prad ió tus Co l l ec t . vb i l u p . ^ í r í o y i i a r i u s ^ ^ . quod 
appellacione Vicariorum,apud Fratres Pradicato 
re s , non v e n i ü n c i n t e l l i g e n d i Vicar i j c ó m u n i r e r 
v l i t a t i inter ipfcjs,redfoiummodo i l l i j q u i propter 
abfcntÍ3m3aüt carcnciam P i io r i s , e l i gun tu r feu In 
l l i t u u n t u r ad n r i í i d e n d u m v e l u c P r i o r e s , & c o n í i 
m i l i t c r ( inqu i t ) i m c l l i g e n d u m eft, quoad nos M i -
nores rratres,de i l l i s duntaxac Vícanj f j qu i apud 
nos vocantur ííraríidentes, quando fciiícec abei l , 
aur deeíl: Guardianus:,?: de his eciam incelligenda 
e í l p r x d i ^ i a c o n c l u í i o -
Tertia Concluso. 
Neta, -valde 
quod ¡nor fuo 
Guardiano t 
flAtim cxpirag 
ofjicikvn y i c a 
r i ) a í r c a c o n j l i 
tuti* 
I L l i V ica r i j qui p o n u n t u r , & eon f i i füun ta r a í l U t f a á r t f a ñ Guardianis,ve vices eorum geranc & a d i u u c n p o n u n t u r , &* 
t u r abrpfisjiion funt vere <S.' proprie P t x l a t i . H a í c comi i tu&7t iat 
c o n c l u í i o ía t i s conltac ex fupradiCtis .Atq, ica pr^ o, G u a r d i a n i s 
d i f i i Vicar i ; in G u a r d í a n o r u m prsfencia, nuUam -vt y ices s o r * 
habent a u c í o r i t a t e m , nlfi quam Guardianus con- g t r a t y n o / a n i 
t u l e r i t i l l i s , & totalicer dependencin fuá admmi- y e r e F r < e U i ú 
ftratione & regiinme á dictis Guardianis. D i c i t u r 
autem Guaidianus eife praífens in fuo Conuen tu 
( q ú a m ü i s abas lie a b f c n s ^ q ü j n d o incra 24 . ho ra r í i 
fpacium ei'js p r í f e n t i a haberi poteft , ' v t commu-
nis conluecudo declarauitvSvrcau'rum, & ü a t u t u m 
eít in mal t i s Con íHtuc ion ibus generalibus. 
V l t c r i u s dico,quod ñ Guaroianus moi ia t i i r , rcu 
pr iuerur , l l a t im fecundain í u s , eius Vicar iusdel i -
rticeíTi Vicari i iSjVt notanc feribentes cum g l o l j a i n 
C l e m a i fin.de frocuratoy ibus .yerbo^ontef ia ta iSc Panor 
mirat i . ib id . 6?- i n c a p . e x t i r p t i n d i t . § . q u o d y e r o de pr<ebeu 
d i s , & d igrJ t .Sc Ñ a u a r . i n c a p , n n l i a M , n H m . 1 1 . y e r f u . a d 
p r i u s i iu iem. ae ideo tcnetur ftatim per fuas l i teras , 
recurrere ad Prouiucialem Minif tram , v t p r o u i -
dcat Conuentu i de Prarlacc. I n t e r í m camen n u l l á 
haber fupradirtus Vicariñs aúó lo r i t a t cm i n foro 
confe ien t iae ,ñeque in foro e x t e r i o r í , f ed tan tum 
p r s í i d e b i c in Conuentu,ne tumul tus fíat,quod n i 
mi rum m u n u s p r x í i d c n d i habent faprad i i t i Vica-
i¡) in no í r to f ac roÜrd ine , ex vfu & confuetudine. 
Q u o u f ^ í i e ta rncnProí i inc ia l i s refpondeatj i ionpa 
tefft Vicarius areferuatis quempiam abfoluere, 
nec tcnere Capiculum, ñeque alicui profeflionem 
dare.nec alia id generis efficere.Supradicla omnia 
d i c i t p r a : d i ¿ t u s P . B o b a d i l l a i n fuoEnchirid. quod ü o i á h o t f a U 
tamen Emman. Kodcricus v b i fupral imi ta t i nca - ¿et 
fu quo afiquís Vicar ius , in tabula Cap i tu lan a P ro 
uincia i i áí Def in i to r íbus inft i tuatur:quam confüe 
tud incm in ahquibus partibus ob l e rua r i j d í cea iu s 
ftarim in i cquenn A r t i c u l o , tune cninii hcec per 
talem in íncuc innem non cfficiantur P r a í l a t i , fed 
tan tum V i c a r i j p r s d i d o r u m Guardianorum,eata 
men ínfeicutio eric eílicax , & c f f i c i e t , v t mor tuo 
Guardianoipfe fungacur ofíicioVicarij,expf3efum 
ptavolunrate Panun iDi f l i r u to rumjqu ieumf imuI 
cum Prouincial i i n í t i t u e r u n t , 8¿ in qu íbus eít ius 
gubemationis tonus Prouinciae. Quemadmodutn 
& morte domini ex tmgui tur iurifdiClio a u d i t o r ú , 
m i l Princepsfpeciahter ipios auditores c o n í l i t u e 
r i t : t uncen im ab ip lo Principe videntur habere m -
rifdici ionem ¡ta quod morte domino rum, non ex-
t iogu i tu i j / i cquc cxphat e o r u n u u n í d i c l i o , . í t a er-
gofpe 
TomusSecunJus Qua:í l !o .XX.Art iculas i f . 
go fpeculandum efr de Vicá.ri js , morruis Guardia 
n i s p i x d i d i s , nam q u a m ü i s fccundmnuis ñ a r i m 
corum expiret cfTicium,hoc tamen n ó j í p b e i l o c u , 
quando pracdicH Vicar i j mflüujrifuiit a Prouincia 
l i ¿.j Def inicoi ibuSj& ab Iplisirnmediate nori a 
GuafdianiSjftiam audtoritarem & iurifdíiflionfcm 
habenc.Qui dicendi modus latis placer, mjruinq; 
i n modum mihi ptobaturj&r concordar cumcjol t r i 
na N a u a r r i j i b . i . c o n f i i i o r . n . d e e l e ó t i o n . c o n f . j ; . 
numero.a. v b i hoc ip íu tn in aiio fiiniíi propofuo 
d í c i t . . .. 
V l re r iu s dicojcjuod quando officitim G u á f d i a n i 
vacar in Capirulo,^ q u o u í q u e nouus Guardianus 
eligarur & veniar ,Conuencus V i c a r i u s e l í yerus,' 
& Icgir imus PrjEÍc's ipí ius Se verus Praelarus , 
valer efficere omnia,qüia>Jad prafarosPrafidentes' 
fpeó lan r , cx b e n é f i c o iegís & vniuer fa l i confue-
tudine i n noftro fatro O r d í n c í n r r o d u á a j ne a l i -
quisconuenrus v r i q ú a m r e p c r i a r u r í i n c Pra:]aroJ 
quod m u í r u m cf tnocai idum. 
A R T I C V L V S I I . 
cy4 qmhm junt inñituendi Conuentuü 
Vicdrijy ffati Guardianipro Uhitó 
popnt tilos amoúcre? 
S t a d o i n i u r e 
eotnutti V i c a 
rij i n j l i t u é d i 
f u n t peripfos 
Gnard ianos . 
Concluso. 
T a n d o i n iurc communiJSc' de Jure or-
di i íái io l o q u e n d o , Conucr i ruum V i - -
carij in f t í tuend i funr per Guartiia" 
nos >:Jk non per Min i l i ros Prouír ic ia-
les. H 2 C ¿ o n ^ í u ^ ° e ^ : P a t • Robad, i n fuoEnch i r . 
íupradi(51:o,q"am &(probar5exdef in i t>o#é & ery-
moloffiaHuius n o m í n i s . y i c a n j : n a m Vica r í a s d ic i 
t u r , q u í alterius v i cém gerir ,reu in al icuius fucce 
dir l ocumí redProu inc í a l c s .Min i f t h non funr Guar 
d ian i , qu invero neo pqlTuhr anr debenr munus 
officium Guardianorum exercerc, nec á i tYx Vica-
r i j vices e o r ü m gerunrjaur i l l o r u t n perfonam re-
pr3efencarir,nequé in corumJocum fuccedunr: er 
go nu l l aex i f t i r caufa^b qnáfri, ip í iVicar ios ve l in r 
conftituere.fed corum conftirutio ad Guardianes 
fpedarc deber, nón vero addiclos Min i f t ro sP ro -
u incia les . Id qued vidcrurefiedeiu:re5 v r c o n í t a t 
t x c a p . i . & c c t p . l i c e t ) & ' cap.-vlt im.de o f j i c . r i c a r i j , l i b . 6 . 
€ c renet Nauarr.íK c a p , n u l U m , \ ^ . q u £ Í l - z . n t i m . % % . V a 
de ñ e q u e o p u s e í l , vr á p r o u i n c i a l i c o n f i r m e n r u r 
f u p r a d i í l i V ica r i j , y t fit i n G u a r d í a n i á , quia príedi 
d i Vicar i j non fiunrper e l e í l i o n e m Connentus , • 
nec func v e r i P r a l a t i , fed.rantummodo Vica r i j 
PrjElarorum,nempe Guard!ano.rui-nJ& ira eos v o - . 
car capirulum g e n é r a l e AIbi.-:rife, cu iús rneminit 
Comp.-ver¿o V j í d m í ^ . ^ . y b i & ipíí V ica r i j Guar- , 
dianorum vocantur . Sed quamuí s o m n í a f l j p r a d í -
¿la vera finr loquendo de iure co,mmui)i,iri a l iqu i ' 
busProuinc i j s , v fu & c o n f u e r u d í n e e f t p c f í t u m , , 
quodetianv Vicar i j nominen tu r in tabula capitu-
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l a r í c u m fuis G u a r d i a n í s , á P r o u i n c í a l i S: Definí-
toribus.Quara conf i lc tudine in non reprobo,(juid 
vero ni obanda S¿ laudan Ja v ide tu r , & dico 
r ius ,quod vb i ralis co i í ' ue tudo non v ige : , quam« 
m á x i m e expedic, vr Guardiani in e iuf ' .mdi v'jca« 
r io rum c o n í t k u t i o n e j f e m p c r c o n f u í a n t Miniít] os 
ProuinciaIcs ,yt melius d i r i^an tur , & feiant ípf), 
quos eligíiiiC'ne in re rant imotnenr i erra»* e o s c ó 
nn^a r .Lxped i rp i 2rerea , íd ipr i imvrf iar ,quod Pro 
umciales ipfi rcianí- jquinam íinr coni icntunm V i -
carij,ne ex igriorantia ipfos de v n o a d á l ium l o c ú 
.rransterant, ac íi eíÍ£.nralij Fratres parciculares. 
5ed c i r c a l u p r a d i c í o r u m V i c a r i o r u m ablat ioncmj 
féii amoc ionemí i c fecunda conc lu f io . 
Secunda Concluso. V i u r i j ( ¡u ide 
more i n l l i n i u 
T N i l l i s parribus in quibus Vicar i j conf t i t ium- tut . i i e é o t t i u i 
r i i r , & r a f l í g n a n t u r i n r á b u l a c a p i t u l a r i f í m u l cü & D e f i -
Guardianis , & non immediate ponunrur ab iplis i i t o r j b k í 9 & 
G u a r d i a n i s , G u a r d í á n i per le rió polfunr i l l o í amo l ^ i o u u r i n t i 
u e r e , i n c o n f u l t ü P i o u i n c i a I e . Harc concluf iocf t b t l a i n o u ¡ t v f ? 
certa & manifef taiS¿rat¡o eíus i n p r o m p t u é f t , r emoAtx i 
t radi tur áglolTa in l . f o l e t i j f J e off ic .procon.vbi Habe- <tl> i p / h fe*la>-
t u r , quodPro rexnon poteft amo u e reo í í i c i a i em 4 i M i s * i n c ¿ j u l 
clc(5ium á Superiore Principe. Eadeinergo.ratio t ó f r o u i n c m U 
m i l i t á í in fupradi í l i s Vicarias, nam íi in í l i ru t i fuc-
r i n t iitnnediare á .Guard ian is ex caufa poterunc i l -
los amouere5Íl vero á P r o u i n c í a l i cum Def in ico i i - yo t ( i y ¿ i ¿ t i 
bus , etiam ex caufa amoueri t iori p o t e r u n t S ü p e -
r i o i e l n c o n f u l t o , : i , 
I n calce huius A r t í c u l i l ibuí t aduertere,quod íl 
forfan in al iquo conuentu non fueri t Vicaviiis or-
d i n a r i u s , á t q u e etiam íi í i^Sc Guardianus grauirer 
fueri t infirmatus,ante fuam mor temcum con í i l í o 
D i l c r e to iu rn deber Vica r ium , í iue Prae í identem 
i n ü i t u e r c & nominare , qu iabeo nominatus e í ic 
Pr*fes, vfqueqnoProuincia l i s M i n i d e r de ijiíi is 
mor te cert ior f a ¿ l u s , p r o ü i d e a t d e P r í e l a t o . Q u o d 
íl forfan a l u p r a d i ó t o G u a r d i á n o f u e r i t p r s e r e i m i f 
f u i t i j a n t i q ü i o r P a t e r c o n u e n r u S j a d fonumeymba-
l icongreger Frat rcs in c a p i t u l o , y t e l i g a n t í i b i , f i -
ne nominent V i c a r i u m , qm ab eis nofninatus orn-
nemaueforiratem habcbiCyvfqueqnoProuincialis 
p r o u í d e a t j V t diíftum efl, ici quod 8¿ m u l t u m con-
forme eíl his,qu2e r e f o l u u n t D o d o r e s circa corre 
£ t o r e m c i ü i r a n s , í i mor i c o n t i g e r í r , & n o r i h á b u e 
r i t vicem renentem Ord ina r ium. Tune eni/n ante 
moi tem poteft ipfum nomiriare, & ralis ab eo no-
minatus e x e r c ^ b i t c o r r e ¿ t o r i s of f ic i i im,quouíque 
conf i l ium Regale aliud prouideat. Quod íi f ace ré 
p r a : t e n n i f e r i t , d e c é d é t e eo .nón nominato v icem 
t e n e n t e , e i u f d e m . p r o u i í i o ad coní i f to r ium p e r t i -
n c t , & tune con í i í l o r i j an r iqu io r conuocare dev 
bet Senacum,8¿: prouidere de cor redor i s v i -
cem tenenre, quoufque confu la tu rcon-
í i l ium Regale, & aIiud;prouideat: 
quod ma l rum eíl no-
r andum. 
( O 
C t V A E -
J J 6 Dircdonj Pf s lá torum Regularium 
Q^V AE S T I O X X I . 
De Vicarijs Monia l ium, & his 5 quae ad fuum 
munus &:officiú rpeélant?in quatuor 
Art ículos diuifa-j. 
A R T Í C V L V S . 1. 
A quibut inflitíiendi f m t Vtearij Mo^-
Prima Conclufió] 
& r - i S ¡ b ? ^ $ ~ ~ I c a r i j M o n i a l i u m i n C á p í t u I o P r » 
j q t t i h f í s f i n t m ^ ^ ^ " u ine ia l i / euCongrcga t ione . in ter 
i n f i i t u e n i m ^ k \ ^ ^ ^ ¡ * media , i n f t i t uend 'Tun taMin i í l ro 
c c i r i ) M o x ¡ ( i ' P r o u i n c i a l i & D e f i n i t o r i b u s ñ m u l 
/ i í , i n C a p i t ü ¡SsBMffiñ congregat iSjad modum quo Guar 
l o j i u c c o g r c g . l ^ é y ^ ^ d i a n i . H i t c c o n c I u f i o h a b e t u r e x -
preíTa in c o n f t i t u t . g e n e r a l . T o l e t . c a p . d e Con-
feíforibus M o n i a l i u m , id quod & í h t u t u m o l i m 
fu i t j in Capiculo generali L u g d u n e n í i , c o n f i r m a c o 
per Leo X.cuius memini t C o i r í p e n d . y e i b o y M e n i a l e s 
g.zj. arque i ta obfcruauit comrounis vfus & p r a -
SÍSÍSÍ confuetudo immemorabi l is . 
Sumida Concluso. 
quihus Jint 
injlitKedi pr* 
¿iíli Vic&ri] 
jdonialií{scx 
ira Capitula? 
j)e duratione 
•fraditlorum 
Yicariorum 
Monialium, 
S I officiüm Vicar i j Monial ium» quacumque ra-t ione & caufa extra Cap i tu lum fiue Congre-
gationem vacaucr i t , alcerius proui í io & eleóí io^ 
per t inet ad M m i í h u m ProuincialeiTi.Ha?cconclu 
l io habetur ex ío la confuetudine , nam hac de re 
n i h i l ordinat ioncsdi /ponunt .Dicicur ramen in fu -
pradi i t i s c o n í i i t . g e n e r . T o l e t . \ b i rupra,qacd pr^ 
d i c l i V ica r i j fine C o n f e í r o r e s Monia l ium, in eodc 
Mooaftcno v l t r a t r i e n n i u m non poffuntcontinua 
r i jn i r ipe ra rmumadminus v a í a u e r i n t . V b i & no-
tanda v e n i u n t í l l a verbaj í» e o d c m l í o n a f l c r i e y qu i -
bus in í inua tu i ' j quod in alio id ipfum faceré non íit 
p roh ib icum. Sed n ih i lominus hac de re, inuenfo, 
quandam proh ib i t ionem, fa¿ i : am á l u l i o U . cuius 
f i t mentio i n Coinpen .Pr iu i Ieg . -per¿o V i é a ñ l i i . §.4. 
& h a b e r u r in Suppl.foJ.49,conc.i45. v b i a b f o l u f é 
& abfque v l l a Jimitatione á ¡ c h u r } q u o d p r a d i f t i V i -
t a r i ] M o n i a l i u m S . C i a r t e , a l i * r n m R e l i g i o f a r u t n , f u b 
t u r a F r a t r u m M i n o r u m i n R e g n i s H i f p a u i a r u n t d e g e n i i í i , 
n o n p o f s i n t y l t r a t r i e n t t i u m h u i u f m o d i o f f i c i a e x e r c e r e , 
A n ve rohoc ficintelligendum, ineodem Conuen 
t u tantummodo5an vero etian) in a l io / a l io rum ef-
t o i ud i c ium. Videantur qua; hac de re d i c i t P r i u i -
I c g i o r u m C o l l e í t o r i u C o m p . y t r h o o f j i c i a o r d i n . § , i . 
circa o í í ic iorum Ordin i s dura t ionem.Aduer to ta-
inen quod loco í u p r a c i t a to jd ix i t praedidluslulius 
I I . nempe quod íi í 'upradióti Vicar i j in t ra t r i e n n i ú 
d e l i q u e r i n t , á P r o u i n c i a l i Min i f t ropof íun t abfo l . 
u i .Ex quibus verbis íatis c o I l i g i c i i r , q u o d i l I a c o n -
í l i t u c i o , q u a d ic i tu r quodProuincialcs per íc folos 
non poíTuht amouerc v e l p r i ü a r e G ü a i d í á h ó ? , n o n 
extenditur ad fupradiiflos Vicar ios , nam íine Diífi 
n i to r io p o í l u n t p e r Prouinciaiem amoueri . I r i f u -
pradió t i s autem c o n f i i c u c g e n c í . T o l e t . l o c o fupra 
c icato ,admonecur ,vrcurctProuincia le C a p i t u l ú 
quod p r x d i í b ' ConfeíTores Mon ia l ium fine fenes 
éc moribus confpicui, d i fc rc t i 8¿: e x e m p í a r e s , ac 
p r a x i p i t u r , quod qui non funt idonei ad audicn-
das mul ie rum lecular ium confcfí ioneSjnumqlaam 
Mon ia l i um Confe íTores inf t i tuan tur , Vl te r ius or-
dinatur i b i d e m , quod v l t r a ConfeíTorem ordina-
numjal ius extraordinarius, bis aut rer in anno í i -
bipraeftetur , í iue o f í e r a tu r , i ux t a C o n c . T r í d . d e c r e 
tumj re f í io . z í . ca . 10. qui confelFor extraordinarius, 
c á r u m omnjum confeíf iones debeat audire: quod 
& communi ter obferuatur in pvaxi. 
A R T I C V L V S I I . 
A n fapradíEít Vicarij , puc Confesores 
Monial ium, fwt aliquo modo Pr** 
latí? 
Prima Conelufw, 
I m p l i c í t c r &abfolu te l o q u e n d o j V k a y M f h Wa" 
r i ) & confeíTores M o n i a l i u m , nonfunt n i d i u m y f i m ' 
dicendiPracla t i .ProbaturhxcconcIu- t l i t i t e r 
_ í io3quunu l l amipf ihaben t iu r i rd ia io - . /o / ,< /e /o í? í ! f ' 
nispotcftatem ordinariamin nol l ro facro o t d i n c j ¿ 0 ' n o n í l i n t 
ñ e q u e ad regendas &: gubernandas ipfas Mon ia¿ i>»'tf^íí'* 
l e s , ñ e q u e ad corripiendos & puniendos Tocios fe 
cumeommorantes . x^tque adeo nec Monia l ibus» 
ñ e c pra:di£i: isfüciis , poffunt al iquid perobedien-
tiam praECipere,ncc cenfuram aliquam imponere . 
Loquor de Vicari js Monia l ium q u í t a n t u m fun t 
V i c a r i i , & ex ratione fui officij prafeife;, nam fi fi-
mul funt Guard ían i Fratrum qui ibidem fecum c ó 
m ó r a n t u r , ex Con í l i cu t i one al iquageneral i fea 
prouinc ia l i jVt alicubi eíle c i rcumfer tur , arque v t 
v e r i Guardiani ,^: Pra£:lati ,votum & voccm hal>et 
i n P rou inc ia l i C a p i t u l o , de e i s a l i u d e r i t i u d i -
cium.Inpraefcnti c n i m , f o l u m m o d o í i c fc ra iode 
Vicari js Monia l ium praecife. 
Secunda Conclupo* 
g V p r a d i í l i V í c a r i j a l í quo m o d o d i c í poíTuntPr^ v fo^U 
^ l a t i 5nonqu idemf impI i c i t e r&abfo lu t e , f ed f e Jici bof. 
c ú n d ó i í i quid.Hatc condufióconftat, c x d e t c r m i - f m r t r J a t i 
natione Capiculi Val l i fo le tan i ,ce lebra t i annoDo f ecund\Xiu i¿ 
m i n i 1575.vbi fe %xttns fa^a eít conftitucio: c o » / ^ 
r i ] M » . 
Tomus S e c u n d a s QUÍCÍI.XXI. 
v/j M ! ) v i a l i ¡ ' . m , c c n f c « t í í r e f e P r e l i t i inp .ds h c i - r c f p e ñ i ' 
Uf<i&f K a l l u s fr iXtcr : l i ¡ s J u b d i t u s , pro a l i q ü z re potes l Á 
M o t u j l s r i o ez i re y f:nc c s p r c f f a e o r v . m l i c e r t ú a . V b i eíle 
Praelacum rs lpedl iue je í r eíFs prselarum fecundum 
quid ,ve! in aliquo cafujiue c a í i b u s . N a m r c f p t i i u 
Ivloniaüum, hab-rn!: p: aediclí Vicar i j auftoricacem 
P r x l a t o r u m i n foro confeiencix , quo a i c a í u s %z 
c e n í n r a s , vn Fine expre l í e decenninatum in Capi-
tu lo gensral i Aib íe n í i , cu iüs memiíi ic Compcnd ; 
•veric, v i c a r i ) ' § . 5 ' v b i p o n u n t u r Tequentia verba: 
V n i y . e r j i Confederes M o n i a l i u m n o í i r . £ f A m i l Í £ > p r g f c n t i 
y o t a yalcie . ^ t , t f ( í 0 f ) i t y t , í n t i f e i n c e r A ñ i u e l i u H o r i t A m n P r a U t o n m fu, 
per Moniales in foro cottfcienti* , qnoadcdfns & fenten* 
t ¡ a s , f ¡ n í c e n f i s r a s . h t q v i e adeo fi Relfgioía quxpiam 
a p o í i a t a u e r i t j v e l manus v io lenrasm aliara r e l i -
g i o í a m miecerjt , poceric Vicarius í b l e m n i t e í 
& publice i l l am abfbluere ab excommunica-
ti<mt ( f i cr imen fuic pub'Iicum ) dicendo Pfal-
m a m ^ U f e r e r e w t i De/<í,&: oraciones confuecas, & 
faceré quod inrerim í u p e r vertes , f eua luer , alia 
Monia l i s ü l a m v i r g i s caedacvt í fiericonfue ule. 
R e ü q u a vero omniai quae ad p u n í n o n e m e iurdem 
per f inen í5Tecundam negonj q u a l i r a r e m , í u n t re-
feruanda MiniÜro Prouinc ia l i . 
D ico v l ce r ius , quod r e ípeé lu eciam foc io rum, 
habenc praediiti Vicar i} in Conuencibus Monia-
i i u m c o i T i n i o r a n t c s , a i iqual i ter etiam rarionem 
pracla to iu in ,ncmpú ' quoad pi-xí íandam liecnciam 
e i í d e m ad exeiind-amroras , v t dictum cíi" non ra-
in en íi quifpiam forus fine Jicenria exeac, po tc i ú t 
i l l u m abioluerc nec p u n i r é , íed Supeiiorem de-
Lv;utadircj vePrasiarus eorum ( c a í carn V i c a r i j , 
quarn focij í u b l u n c ) i n C a p i t u l o C o n u e n t u a l i , q u ^ 
corr igenda funr corrigac & puniat- Prseterea í u -
pra prxdicT.i Vicar i ) in Conuentjbus Maníal iur t t 
cominoran tes , p o í l u n t ahquahter d ic i Praelati, 
p r o c o q o o l non indigent i icent iaad exeundum 
foias ,cum ipfi fe poffinc i icenriare íicutSc alios;ad 
{% ¡ peragenda negot ia in v i l l a ,opp¡do , í iue c iu i t a -
t e, v b \ c o ai m o r a n t u r , ce a d e x e u n d u m i n a g r u rn, 
& a á aim h u i u r m o d i . 
Sed dubicabit quirpiam.,an prfedidi Vica r i j pof^ 
Sifjiciiltas. / í n t fe5& Tocios l icentiarejad exeundum e x t r í o p 
n idum^Cui relpondecur, í tandumcíTe in hoccon* 
Ix ie tüd in i . fecundum quarn d i c e n d ú videtur^quod 
íi a b l í n t i a non d i notabihs, n c q a e i i i u l u n n e g r é -
diantur t é r m i n o s coni feros , porerunc íe fr: i ü o i 
l o d o s licenciare.Mee videbituv abiencianocsbilis 
íi nonexcedat vnumja-ii- alcerum diein,nam v t ha 
be tu i i n C o n c i l . T n d e i \ t . í e í f . t y . c a p . i . q u i a 11 quá -
111 p e r t a n t u m a b fu ¡ i r > n o n e x i i í i m a r. r n r ab e flfe. 11 e 
pracdicli Vicanj,ccnfencur t i l e Pi s l a t i rcfpedliue 
leu fecundum quid,quia m rebus tniniinis non ín* 
digentlicencia ¿ u p c i i o r i s , q u a l e e l i literas recipe 
re & e a í d e m fciiberé>8¿ í imil ia . I n rebus tameri 
grauibus, ad Regula.' obferuantiam & forum con-
tent iof t tmfpertant ibus oc concernencibus , qua-
l ia funt vfu? pecuniíejaccelfus ad Monalieria a ü a -
rum Monia l ium , iu ra re in iudicio & í i m i l i a j n o n 
• po í lun t prsedi¿ti Vicarij5aliquid e í í icere , fine fuo-
rum buper ioiumíiccnt i . ' i .Sed q u i í n a m í i t e o . 
r u m Superior / e í l d i í i i c u l t a s j d e qua 
dicemus in fequenti A r -
t i cu lo . 
( 5 ) 
»77 ArtlcuIus.IIÍ.a:!!!!. 
A R T I C V L V S I I I . 
Qutfiiam fu immcdtatu* Superior Vt~ 
cariorum^fcii Coufejptm Aiontaliú\ 
Conclufi 10 
E immediato Pr2lato ,&:Superio Circá. c r i i n d ' 
re V ica r io rum, feu Confe i í o rum r i án tP r tUiÉ 
Moniatiutn, n c n p o t c í l reddi , & v i c a r i o r ú M a 
t radi cerra atqne determinara re » i a l ¡ H » > , j ¡ a n -
g u l a , G-d ftandum eír in h o c c o n - dutnej l c ó f u 6 
luectidini Prouinciarum. Proba- t u d i n i ; 
tur h i ccconc lu i io^am in C o n í l i t u t i o n i b u s g e n e -
ralious anc iquis ,^ nouiter faa i s , n i h i l hac de re 
habetur expielfedecerminatum.quamuis enimCa 
piculum g e n é r a l e R o t h o m a g e n í e , cuius meminic 
Enchir i d . íla c uc rit,-qu od Pr o u i f: cia iis cxe rcea tfua 
otíicja & munr .ra, quoad Confeirores M o m a l i u m i 
non i a m e n d i c i t ; q u ü d ipfi íint exemptia Guardia-
nis imnn:di;'ttis5Íicur d ic i tur i b i cxpre í ie deMonia 
l i bus .Qu in vero m u í t s funt Prouinc ix , in quibus 
non folum ex confactudine , verumenam ex cx-
p r e í í a C o n í h r u t i o n e 6¿dererminatione earuin,cau 
tum ef ijVt Vicar i j Monia l ium rubí inr , & í i n t l u b -
ic¿ii nninediate Guardiarris j in quorum d i t t i i ¿ tu 
í u n t ipía Monafteria, qui quidem vfus obferuatur 
in no í l r a a l m a D.Iacobi P rou inc ia ,& inProu inc i a 
CaftellK,& in mul t i s aIÍ3Sj& v idc tu r ía t i s c o n í b -
nus bono reginuni, atque reílae gubernat ioni . I n 
his ómn ibus excipiuntur & femper i n t e l l i g u n t u r 
excepci i l l i Mon ;ahü V i c a n j j q u i í u n t quali Guar 
diani & vocem habent in Cap i tu lo P i o u i n c í a l i ^ 
hu íuf inod i enim non fubduntur G u a r d i a n í s i inme 
diat is3íed d uncaxat Minifti-isProulncialibus^quod 
mulcum e l l nocandum. 
á R t í C V L V S l i l i . 
qmbm eajimes, VtcanjAdonialium 
tntrarepoptnt claujuram ipfarumt 
Concluso. 
Vprad id l i Vicar i j Monial iurn f a c u l t a - ? " " ^ ^ " ' " ' ' 
l i t tm, i u t r a r e ccmnaucnc ingrediedi c iau lura ip la ru , * 
in f e q u e n t i b u s c a í l b u s . P r i m o ad admi- ^0J'll"lc ¿"''^ 
njtcrandaSacrametabororibusinnrmis . ^ , • 
ad l ucu tonum no po í lun t v e n u é , & 
t u n e d e b é t mirarecomi ta t i jVf ioaut altero focio , ^ íiS' 
i n d u t i á l b a , v e ! íuperpel l iceo; , v t ftatuit Vrbanus 
I I I I . i n c . y . K e g u i y i p f a r u m S j C l a r a e ^ - h a b e r u r i n mtc lc i rum9 
Conft.Tolet.factJS pro Momalibus cap.io. Éx qu i ¿íim i n t r m 
bus c o l l í g u n t nonnul l i ,quod focij V ica r ío rú clau frAt¿¡¡in clau 
furam in r i an ie s , eíTc debent C l c i ici non laici ,>• . 
i • , ^ J • • J • íi r r j u r c t m M o n i s í i quidem Papad!cu3vcintrent induns lba v e l ' t f * / - ^ 
perpell iceo,quod n imi rú tanrum connenit C l e r i -
cis 8c no laicis,id quod Sfe-xprcífe^vi d i r i t u i j G r e 
g o . l X . i n quadá fuá Bul ladec ia rau i t ,v t habeiu'r i n 
M o n . O r d . i . i m p . i - o . 4 8 - & z . f o . ^ i . c ó c . z ^ . Sed ta-
men confuetudo e l H n c o n t r a r i u m , quia nec foci j 
vbique funt Clev ic i , nec femper ing ied iun tu r i n -
du t i .Anv&ro ifta c ó f u e t u d o íit b o n a ^ d i c i í C i i p c u s 
M M o n i a. 
comoae 
173 DlrcdonjPrsElatoramRegularium 
Monia l i üm in E n c h í r i d i o n C j f o I . i j ^ . p a g i n . i . q u o d 
al ior t jm fie iudic ium.Cer tum vero cit-jquod quam 
uis eíTet melius quod fie i ndu r i i n r r a r en t ,& : í'erua 
rentur omnes condiriones ibidem appofita:, ejon-
fuetudo tamcnconcrariaiCUm fie fcita & tole ia ta 
peneshxc , & ijs fimiha excufat á p e c c a t o fa l t im 
m o r t a l i . 
S e c u n d o p o í T u n t i n t r a r e claufuram Vícar i j Mo 
nialium^quando Monialis iam vulc exhalare fp i -
r i t u m ad commendandam ipfius animam, 6¿ aflif-
tendum ibidem. 
T e r t i o in die f u n e r í s , ad exequias celebraudas 
Ouinafrttres fuper fepul turam,cumduobusfoc i j s , 8<rfivirum 
d e b e a n t i n t r a fuen't AbbatilTae 3¿ C o u u e n t u i c o n u e n i r e j p o í l u n c 
re ni f e f d i e n jntrare plures quam d ú o . S e d in cont rar ium vide-
d a m M o n i a l é : t u r j q u o d n o n . Nam regula non plures permi tc i t , 
& Ciypeus Monia l iüm <n Enchiridione folio.156. 
pag ina . i , i nca fu . j . d i c i t jquodcon lue tudo in c o n -
t r a r ium^ i n t r a n d í plures non excufar ab excom-
municatione:fed n ih i lominusP . Fr.loannes á B o -
badi l l a iam multot ies p r í ea l l egac in f u o M a n u a í i , 
fiue Enchirid 'onc raanuícriptOjhancdífficultacem 
re ro lu i t ,&: aíTeiieranter d ic ic , quod fi plures fint 
neceffari)iudicio Abbatilfas & conuentus , plures 
í n t r a r e pore run t j propter imbecil l i tacem Soro« 
rum,cum experimento c o n l l e t , Monía les , quia 
funt mulieres, arque v t p lu r imum delicatae, non 
eífc aptas ad deferendam d e f u n d t a m , ñ e q u e ad d i -
Itrahendam & collocandam candem i n l epu i tu -
ram,neque vero etiam íi v e l í n t , ad id habebunc 
an imum.Cum ig i tu r rano concedendi vt in t r en t 
duo(qu2E e í t i m b - c i l l i t a s Sororum Monial iumjea-
dem omm no currar v t in t r en t p lu res , dicendum 
proculdubio viderur id eííe I i c i tum, m á x i m e cum 
íít confuetudine firmatum & roboratuirijqua; qu i 
N o t d h o t -vá» demeonfuetudoin rat ionelegisfundatur .Proba-
^/'roMow/íi, turpraeterea idipfum , n a m i n prima regula Béa-
l i b u s p r i m a r e tac C l a r x , capite v l t i t n o n o n l imi tan tu r perfona;, 
^ u U y f í u e D i f <lU3e debent mtrare , fed re l inqui tur prudentia? 
ta lceat i s . Abbat í í fKjnon l o l u m quoad n ú v n c i u m , fedeciam 
quoad q.ial i tatem,an fc i l icc t df beanc eíTe Rc l ig io 
fijan vero íeculares"-' Ve rum eft tamen quod cum 
ibidem dicat regula, quod tales perfona? í int ido-
neaEjcnanifcfte datur i n t e l l í g i 9 quodclfe debent 
Rc] ig io l i , non vero Ieculares. Conf i rmantur o m -
ina fupradictajcx decreto Conc i l i j T r i d e n t i n i fef-
fione.iy.capit.^.vbi habetur^ttorf S u p c r i e r e s i n c a f -
hus necej]ari)s3 pofsint i i c t n t i á m p r A s a r e a d i n t r a n d i m 
K l a u f u r u m M o t i r d i u m . Ex quo in fe r tu r , quod M i r u -
íler P r o u í n c i a h s fi fueri t pradens, & in ipíius ab-
fentia Guard ian i ,po te r i in t f a c u l t a t e m f a c e r é , v t 
in r ren t Rel igiof i neceífari ; ad exequias & fepul-
turam Monia l ium,nam in eo cafu Guardianus,be-
neficio legis e l l p r ae íumptus Commilfanus Pro-
u i n c i a ü s . 
Quar to poífunt íngred í praídiíflam c laufuram, 
ad aperiendam fepulturam , & po l lmodum coap-
tandarn ip famjCum vno ve iduobus foc i )S , íi A b . 
b a t i i r « j ? ¿ c o n u e n t u i v i fum fueri t necelTarium.lf-
t i quatuor cafus continentur in fupradióU Regu-
la S .Clara^capi t .y .&in C o n í l i c u t í o n . To le tams . 
Q u i quidem funt in te l l igcndi ,non fo lum pro M o -
nialibus Sanótae Clarae, verumetiam pro al i js , 8¿: 
Vicar i j & Fratres fie ingredientes , habent & d i -
cuntur habere á S e d e A p o í t o l i c a j í p e c i a l e m l icen 
t iam ingrediendi M o n a ü c r u Monacharum, prout 
requi r i tur ex noí l ra Regula. Ham Gregor . !X.ex-
preiTe v o l u i t , quod Confeíforeü M o n i a l i ü m San-
¿tae Clararjeífenc Minores Fratres, & fimiliíer a l i j 
Pont i fk . lu i tuerunr fpecial i ter ,vt omnes Re l ig io -
fíETub noí t ra curaexiRentes, auó lo r i t a t e A p o í t o -
l icagubernarentur per Prslatos n o í i n ordinis3ac 
ideo l icentia Ipeciál is Pr3elacorum,efl: quafi l icen 
tia ípecia l is ipíius Papa?. Sedcirca fupradictos ca-
fus , dub i t a r¿ quifpiam p o í f e t , an fit neceífaria l i -
centia Supefioris in í c r i p t i s , p r o ü c d i fponi t C o n -
c i l .Tn 'den t i r i .vb i ^pra^Er refpondeo, quod non 
in h i s c a í i b u s , nam Conc i l . ibidem non i o q u i t u r 
de caí ibus in iure e x p r e í f i S j í i u e in Regula , aut i n 
ConRitutionibus5nam i l t i sequiualent, quinvero 
fuperant l icent iam f c r i p t a m s c u i u í c u m q u e Supe-
rioris .Simil i ter dlco , quod ad ex t inguendum in-
c e n d i u m j & a d cafus fimiles,mtrarepoifunt, quo t 
quot fucr ín t necefiarijjfine l icentia Super ior is in 
feriptis tradita, & idem eít dicendum de Medicis , 
Barbitonfoi ibus ,&: f imi l ibus , nam Conc i l iumfo-
lummodo Ioqui tur de calibus extraordinarijs, 
quorum funt plures declaran ab Il luílr i írnnis Car 
dinal ibus ,vt educaiio p u e l l á r u m , & receptio mu» 
l i e r u m l i t i g a n r i u m cum luis mann'Sjde quibus & 
de ali js ,plura diximus in pr^cedenti TomOjagen-
do de claufura Mon ia l i üm. Solummodo dico in 
eake hums Arcicuh^quod quandom al iquocafu , 
aliqua ex leeularibus fupradictis , mor i a tu r in t r a 
d i ¿ t a n i c i a u l u r a i n ( v c c o a n n g e r e p o t e í l ) t u n c Fra-
tres poterunt mgredi ad eandcmfepeliendam,ac 
lieifcc vnaex reiiquis Monialibus , namfupradi-
¿tus Vrbanus Quartus, non d ix i t quod l o l u m m o -
doingredianrur ad fepeliendam M o n i a l c m , fed 
abfolure quodingrediantur ad exequias & fepu í -
t u r a s , q u o d c í t in te l l igendum, fine fint Monta-
Jium,í iue vero aliarum quae ibidem mo-
r ian tur , id quod vfu c l l receptum, 
& confuetudine compro-
bacum . 
( O 
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Tomus Scclindus Qiurft ioXX I L Articulns . í r 
Q V AE S 1 I O X X I I . 
De Difcretis.noíiri ílicri ordinis, feu de his, qui id 
noftro ordíne facroDilereti nuncupantur: 
in fcptem Artículosdiuiro^. 
A R T I C V L V S . I . 
^uinam in noñro facro Ordim nunctó 
. pzntur Difcntí? 
Concluso. 
N hoftró facro O r d í n e DÍ l c r e t i ¿i 
cuntur q u í d a m fi auesjciui ( v r no-
men ip íum fóíflt)récuníiu nofu as 
generales Coníí- .& íbruira^ad cer-
ra nliqua m u ñ e r a & officia fun : fe-
ledl i j iegregat i & deí t in^ci . H ^ c 
,* 't l v t ; e a/ c n nc! uíí o p o t1 n s c í 1 c x p 1 ic .111 d a SÍ- d•: c I a i a n da, q u á 
rJrsgatijJstte proban 'dajauí ponu' ; v t r ü m q u e í ímul Her .procu-
dxñimtU 1US ince l l igé t ia oportet adiiei :ercvquücl in noí í r is 
fJ ' a f 'ñcui l .Confl i tur .Toleranis ,cap.é ; . .vdc: D í f c r e io 
runi éIe¿t iorte , quadruplex rcpc i i tn r Dj fc re to r í í 
genus. Quidan; enim djcuntor i^ifereciconuen-
t^iii'mjícü p r o c o n u e n t í b u s del i ína t i . Alíj eciñ Di f -
c re t í conuentuum .ui i t tendi ad P rou ínc i a l e Capi-
t u I u m . A l i j dicuntur D i l c i c t i P.'o'.iincíaCjalij vero 
tocias Oid in iS jd . quibus ómnibus in parcieuiari^-
ooortet a l iquid d i c a m u s . D i f c r e t í conu í ín rus íun t 
- u n d e m C o n 
jy'tfcretttnite 
f}ro f iero erdi 
ve d i . ü turquí 
a J alíejua off i 
p i p r e i c r a m 
d i f i r t n t i * r e 
f e r i t u n n or-
¿ i n e » u f i r o . 
uiriíti 
efuídam Fra í res^qui ex prxfc r ip to eai 
Q i n A d i t Z t u r i H t ü n c n u m in lingiTiis n r A i . x Kel igionis c o n u ° n -
C'oit'.-ntHS D i f t íbus e l í g i jn tu r ,v t fint D i í c r e t i .l-cteUirrari ad hoc 
c r t t i » v t ip lo rum c o n í í I i o ^ o n u e n t n u m Guardiani, gra-
i no reácau fa s t r a d f n t e u m i l l is3qi iorum D i í c r e t o 
i u nimicrus &r modus e l igendi , rc! inqairur ad d i l ^ 
• "á" " «r po í í t ionérn Prouinciarum. A ü ) func Difcrcci e t i á 
' f* !*[ c o n ü e n t t í ü m pa i t i cu la r ium, Ted mic tend í ad Pto"'-
I > i j í r e t , , " i t ' u;ncja[e Cap i r a íum3nam in f u p r a d í d i s nofins có 
tenát ad CAVÍ " „ R > , . .. 
. , ftiiUl.ftztMVdX^iir, vnoquoqp.c tdr .v tntu-y-vnt ise l i ic i ' 
tur Diferettts ad C¿?i tá l *nt F r o u t n c i d c t rJ t i f fmUtvn ius í 
Í J H Í p t u i l c t o r . GUArdhiifúít ' í t ís l o c i , omrtium f r a t r u . m i b i ' 
Q u ' m a d ' i c a i u r í h - m c o r n r i x j v t n ú i i m y o c ¿ s C r YO/« d e f e r a t , a d o m n i x ( ¡ U * 
D j c r c t i P r o i n e o d e t n f u n t p c r A g c n d a . A i l j aurcm furu D i f c r c t i j i -
u i n í i a r Ü . ue parres P r o u i n c i a r ú , t a l e s rirrrtipfo h i t o S¿ abf-
que v l U a H a e l e í t i o n c i ex v i ear.undeai Conf t i t u -
uonam, omnes quifuerunt o l i m Miniítri P rou in-
ciales.qai ¡n te r Difcretos Prouincíae prirnum lo -
cum obeinent, & qui f u i u a d u a l í t e r Di i ími ta res , -
& C u í l o d e s C u í l o d u m ícu Difcrc í i D i r c r c t o r u m , 
qu i omnes etiam funr Di íc re t i í ' rou inc íac j fed ip lo 
Q ^ m a i i c < i u r r i im í ; f í ic ium(quoad diferetionem ProuíncÍ2B)dii-
D . f . r . ú te- i a t ta r i tum a Capiculo Prouincial i in quolunce le 
uui Oi J ü u } ¿HjVÍquead a l iud Capitul .Prouinc. proxiina cefe 
b r a n d u n i j ^ f i f o i f a n ip forum ahquls vacauerir, 
e i n í d e m l o c o e i h i l i ü s f u b r o g a n d u s , & r h u i u l m o d i 
fub roga tus . e t ¡ am efr &d ic i cu r Difcretus Prouin-
c i ^ . T á n d e m vlcimo Tune a l i j , qu i d icuntur to t ius 
ü i d i m s D i f c i e t i j l i u e o r d m i s P a i r e a qualesfunc 
• 
iprofaf lo omnes,qui f u e r u é o l i m M i n i f t r i . á ü t C S - ' 
milTarij Generales, e l e ^ i l e c u n d ú Bul la vnioms^ 
& o iñnes Diffinicores acluales c u i u f c ú q . C a p i t u l i 
G e n . t ó p o r c quo eoi üm durar otficium,qui omnes 
v a c a r í chbent ád e l c í t i o n c m V i c a r i j Gen. in cala 
quo Gcn.Mimftsr moi ia tur , l :üe promoucatur , &r 
ad quodeumq negotium ro tú O / d i n é c o n c e r n é s , 
l i i d c ó m j J c herí poüu .bup rad íd l a o m n i a h a b é t u r 
in dííttis ñoftris G e n e r . C o n í H r u c . p e r quae fatis pa 
t c c í ü l i u i o , a d id q u ó d q as l i cu r i n p i p í e n t i A r t i c , 
A R T I C V L V S I I . 
Virum:jtt exjyedictisrfuod tn cunBü7{c 
liQtonknofirú Conucntihus tligatur 
Dijcrttii mtttmdt ad CupicuíuPro 
uinctaUyO^i {¡muí cum Guardíanti% 
OiKKtti Frktmtht como -antíum, OJO 
- ees ft) njota dcjtrant ad Capituíu? 
^ V x f t i o h a c antiquifl lma cft, nimiuir q . 
8 c o n t r o u e r f a & agitara,inter F ia t i t s P r i m d i p l n U 
Parres n o í t n lacn oidinis,3¡>pr obanti-
•¿¡MiSi bus q u i b u í d a m , condemnantibus ve-
ro aiijs e i u f i i i n d i D i l c r e t u í u n i e l í g e n d o r u m con-
f u é t u d i n e m . Nioueni t i iq ; vene^ ( v i v i d e t u i ) non, 
quidem fine magno & : ( u f f i c i e n c i í u n d a m e i u o - Ec 
quod habene qu i CüntrarÍ£P funt fentcntiae & o p i -
nioniSiadrmanrcs ac mord;cus t enen tés .non efle 
expediensjvliave ra i iore conueni requod h u i u l -
n v o d i ü i í c i e r i i n R e J í g i o n i b u s e l i g a n t u r , e í tquia ; 
i nqü i an t sexpc i i cn t i a i -p ía ' c doccn t e , quar omniCí 
rcrum cíl magiftrajinnumeraexinde inRi l ig io ío-
rum ftatu exor iumur v i t u íp í r i tua l l a , atq^ incoa-
ucn:cncia,qua: extirpare,aepenitus e medio.tolle 
re,quammaxirne conueni i . Inde enim o i i r u r amhi 
t i o , a t q - í n í á t í a b i l i s c u p i d i t a s , q n a maximaReligio 
fo i um parsper cocum ann íe í i cu íu tT i ,qu inve ro Se 
per totani v í t a m j a d h u m r m o d i munus & oíficium 
e l ig ianhela t jquinvero 5: procurar. Inde proce-
duntinuidia?,irse, i íx3t ,contéiiones}í] multares,^: 
scmulationescontinua:mter Fratrcs, quas vi>: m -
telíe. 'tus viluscapere p o t e f t , neq; v t videtur l i n -
guahumana í u f H c e r e c a d n a r r a n d ú . Inde criá l u b -
or íuncur couenc iones j i nce rdü í i m o n i 3 c x , q u i b u s 
p i c t i o a ú t falrC- p rec ibus , í íuc pa/:íis,ad iuu icé pro 
•iTuctunt,alij alijs fuam induftr iá ^ f a u o r é i n a h o fi 
m i l i cuentu. O n t u r prafterea exinde totaiis cner-
uat ioRegul d i í c i p l i n a e í C j u i a p r a e latí ve f n b d i n s c ó 
p l a c e á t cv ad efrViíu elí'Ctíoim pesed. g r a t o s i l l o í 
habefi t ,et iáí i in m ü l t i s d e h n q u á t , h a u J q u a q u a eos 
áud j tcor r ip íuey ix ' ca í t iga ie - in c ó u c u b u s i n r u p e r 
i 8 o Dircdorij PraelatoniKi Regulanum. 
quibus prarfat iDiTcret í funt e l í g e n d i , fubornario 
fuffragiorum el l f i ibindc perpetua, in tcnnina ta e-
t i a i n c o l I ü l i o , q u a a l i j alijs vota & luftVagia procu 
ranr , innumeraqi alia n a í c u n t u r inconuementia. 
A d quae praedidta mala 8¿: oainna vitanda, qui hu-
ius fuere o l im fentent ix & op in io í i i s , totis cuia-
ucrunt viribuSjDifcretos przdiíf tüs é medio ro l l e 
re ,quoJ &• obt inuerunr .Nam in Capi tu lo Genera 
l i Roma? habito anno l í o o . p r o c o t n o b i o r u m j«r C ó 
uentuum pace & t r5qui l l i t a te (v t jbidem d i c i r u r ) 
í l a t u t u m atq.-decretum f u i t , f u p r a d i ^ D i f c r e t i 
in C T n u e n c i b u J j v l t c r i u s v t nonc l ige ie ruur ,& de 
clara tuni jquod ele Piones omnes fterent per r e l i -
quorumpat rum ( u f f i a g í a , q u i i u x t a g c n e r a í i a ordi 
nis ftatuta,velparticulariacuiufcumqjProuinci^ 
debita a u c i ó r i t a t e fa£ía ,vocem a ó í i u a m haberc lo 
l i t i funt , in e lc£ t ione Prouincialis M i m í l n . Hace 
í u n t ^ u a ; facium pro hac par te . 
SeciÜAoftnit Sed pro alia incon t ra r ium,non etiam defunt ar 
gumenta & r a t i o n e s ( v t a p p a t e t ) e f í í c a c i í r i m ^ a t q ; 
toitiíTimae.Nam d i c u n t j q u i c o m r a r i a í adh^rento-
pinionijdiuerfamque tuentur fentcntiamjquodcx 
í u b l a t i o n e p r i d i i f t o r u m D i f c r e t o r u m , m á x i m a ex 
pafte(occafionaIi terfal t im) f u b l a t a e í t C u l l o d i a , ' 
& obferuantia Regulai is difc:plinas. Nam quáu i s 
Difc ie t ipracd¡¿ í i , v t d ic ium clf,nop eligerenrur fi 
nca l i quo inconuenienti j fcu inconuehicntibus a-
l i q u í b u s , e x coricrario tamen fadlo, vfu & e x p e n é 
tia ipfaetiamidocenre .multa fp i r i tuaí ia iv i t ia ,ma-
la . ^ d a m n a , necnon Se: inconuenientia nafeuntur 
grauifllma , quinverd &: inaiora ómnibus fupradi-
¿ t i s . Inquiunc enim quodexeo quod huiufmodi 
D i f c r e to rum e leó t io ,per f r anum vota &fuffragia 
f a c i e n d a e r a r , c a u t í u s ¡píi Fratres in conuentibus 
viuebanc, l l r i d i u f q ; & obferuantius cunodieban-
tur Regulae pia;ccpta,ac Gcncral iuoi C o n í í i t u n o 
nú mandara,vt non proprerea íi de l inqueren t / eu 
a l iquid praetermittcrcntjabalijs Fratnbuslyndica 
r en ta r , in ordinariaeorundem Conuentuum viíi-
t a , & punirentur á P rx l a t i s , &r priuarentur in ele-
¿ h o n i b u s r u p r a d i ¿ t i s v o c e a c Í i u a 3 ¿ palliua.Habe-
b a n t ( i n q u i u n t } p i » t e r c a F rancsp rxmium poe-
nam hanc,quam t imerent , i l l u d vero quodfpera -
r en t ,qu3B funt v e l u t i d u o tot ius mund» ca idmes» 
quibus f u l t i n c t u r , ^ fuftétatur tota Monaí t ica d i f 
c iphna. Nam quid boni ( inquiunt ) fperari p o t e í l 
e x i l i a R e p ú b l i c a & c o n g r e g a t i o n e , i n q u a i d é eft 
finís boni ac malÍ5fapient i s ,& i n í i p i c n n s , in qua 
c t i á d e f i c i u n t d u o i f l i f t i m u l i p r a m i j , ? ^ püenac,qui 
bus omnesin v n i u e r í u m íí irr iulanrur homifies,ad 
peragendumbonum & d e u í t a n d u m malum,recc-
dendumq-, ab omnipcccato. ' 'Djcuntpraeterea,qui 
i n contraria í u n t fententia & o p i n í o n e , quamma-
xime elfe r a t i on í c ó f o n u m , a t q ; r c d 2 gijbernatio-
n i & bono reg imin i conforme,v t ex c o n i í e n t r b u s 
c u n ¿ l i s , p e r c ledionem & omnium Fratrum fufíia 
gia , fupraditíti D i fc re t i mi t tantur ad Prouinciale 
Cap i tu lum,qu i finteorundcmcpnuentuum & Fra 
t rum,velut iProcuratores&: defcnfores ,& omniu 
ibidem commo; ant ium caufas aganr,voces & vo-
ta ad d i ^ u m Capi tu lum deferant,vt ve l fie á m i n i 
mo v fq ; ad m á x i m u m , omnes Fratres partem ha-
beanr ia e leó t ione Prouinciahs M i m l h i , necnon 
& D i f f i n i i o r u m , & eorum,quidicuntur Cuftodum 
C u í l o d e s . A quibus cumpufxmoduinMimiler Ge-
hcralis in Capi tu lo Gene ra l í íít e l í g e n d u s , D'iííini 
tores etiam Generales & re l íqua ordinis officia 
prouidcnd3,dicunt quod ex eo quodfuprad i¿ t i c ó 
uentuum Difcre t i ad Proiiinciale Capi tu lum m i t -
tendi e l igantur^unif ta r e í l e l i n t ordinata, &• dif-
poiitaacbene proccdarit ,dum omnes Fratres vna 
nimiter ad omnium Praelarorum eleLlionem con-
uemunt íiuc c o n c u r r u n t j á m i n i m o L a i c o , v fq ; ad 
fupremum totius Religionis P a t r e m , ^ omnes vo 
tum &: voccm habentnon fo lumin i . é l cc l ione fu», 
pradicfti Prouincialis M i n i f t r i & Dií í ini torri ,á q u i -
bus poftmodumconfr i tuuntur Guardíani^ ve rum 
etiam & in e led ionc Miniítri Genc rá l i s & D i l n n i 
t o rum Genera! ium,& confequenter omniumPr^ 
la torum totius o rd in i s ,qux n imi rum omnia ra t io 
n i videntur quammaxime confona atque confor-
m i a , & exped i ré bono totius o r d i n i s r e g i m i m . Q u í 
bus etiam ó m n i b u s accederé d icunt ,vniucrfa lea i 
c ó f u e t u d i n e , q u ± v t dicirur v i g e t i n ómnibus Ec-
clef ix ordinibus & Religionibus approbatis,bene 
inr t i tu t is &gubernat i s ,ex quorum conuent ibus, 
ad capituladme Genera l í a , l iue Prouincialia, fem-
per m i t t u n t ü r fuprad:(5íi D i fc re t í , l i ce t n o n i n ora 
hibus codem appellentur nomine , fed in t e rdum 
Ábbaf um aut p r i o r u m focij,aut conuentuum Pro 
c u r a t o r e s . T á n d e m quod omnes in vniuerfum con 
uentus quavumcumque R c l i g í o n u m , i l I o s habere 
debeant in ó m n i b u s luis capitulis , C o m i t é s , 3c 
Congregat iombus, tam Generalibus, quam Pro-
uincialibus &r part icularibusjfuquc hocexpedien 
ri íTimum,arque c o n u e n i e n t i í l i m u m , & quaiinmaxi" 
me ra t ion iconfonum , adeo cer tum elle credunt, 
& d i c u n t qui contrarias funt fcn ten t íae& opinio-
nis , v t aílerarit quod hoc negare vix vl lus fanae 
m e n t í s poí í í r , cum e x p c i í e n t i a i p f a rcrum o m m ú 
magiftra edócen re conlVct,quod in Comiti jsRega 
libus totius RegnijCiuuares omnesproprios fuos 
Procuratores m i t t u n t a t q u c c o n í H t u u n t , a ¿ t u m q . 
eflecenfeatu'r de i l laciinrate,qua?in e i fdempro-
p r í u m procuiatorem nun hdbuent, qui eam tuea-
tur ,defcndat ,&eiuidcmcaufaagat .Hocipfum, ia 
quiuntjfuo quoque modo ^rordine d ic idebe tde 
i l l i s Rel ig ío i ium conuentibus, qu ip rop r ium íuu 
incapi tu l i s p ra : fe r t imP ' rou inc ia í ibus ,non habuc-
r i t P r o c u i a t o r e m j í i u c h o c vcIiI loappcIletur3auc 
nuncupetur nomine.Hae funt rationes SÍ argumen 
ta,qu3e pro vtraque huius quaEltíonís.ac diff iculta 
tis parte polfunt &c foient adduci. Quibus hinc i n 
de relatis , no l l em certe iudicem hac in re a^ere,' 
fed inquaeltione Srdifficul tace adeb intricataSc 
corurouei fa,aHorum expedare i ud i c ium. r e fo íu -
t í o n c m arque fenrentiam,cum tamendiceie quod 
f c n t i o / i m c o n f t r i d u s , p ropoí i to Ar t í cu lo & diff i -
c u l t a t i , per fequcntemconcluf ioncm l ibu i t r e f -
pondete. 
L o n c l u j i o . 
aVamuis in ómnibus ferc mundi rebus quae re E x ^ o h u s i » ikc periuntur fub fQle5VÍx quippiamrepenri (oH^ntuibnS' 
poífit jex quo non aliquod fubonatur i n c ó m o d ú , minimli r pu 
Sí quo humana c r e a t u r a í i Voluer i tabut i non pof« í ^ w . Í H < > ¿ 
fitjCfl t a m é ex duobus inconuenientibusminusfi t pr<*¿i&* D i f ' 
c l i g e n d u m , i n t e r p r a s d i ¿ t a m i n i m ú v ide tu r , quod ^ u u U g i t M 
Difcreti & Procuratores in&óucuul>us c l iga ru r , 
UCHIíá 
TomnsSecündüs C U T í e í L y C X n . Arcicuíus.íí. 
fec-undumantiquiim morcm,nüf t ra» facr^Rel igio 
nis S<rc5muné U c h g í o r . u m o m n i u m . A d tcMcndfi, 
s tq ; í t a t ú e n d a m h ü . c r o n c l i i f i o n c moueor ¡ h pri*' 
m i i j P í o p i e r ea,qua; addu¿í:a furic pro h í c fenrcd"' 
t í a S r op ín ioné j ' qu* m e ó q u i d e m v i d e r i . i ü n t rario 
nes for r i f s imx & ef f icac i í s im^magni quidemmo-
rheiui aiponden'S. Erpratreica qtiia pi aeter an t í -
quifsimaiTi contuerfldihem ac fere immerño iab i l e 
é u x de ca re v igsc i t l ómnibus fn^niuerunr. Eccie 
lise Rel i i ; ionibus ,mirrendi ád rdaCapiruia genera 
l i3 , í i i ie P ron.Pro-curacorej.p r i d i í t o 5 , Í U p r a d ¡Cío-
ru Di fc re to rum munus &r officiurrj m no íb o fa-
¿ r o o id ine ,o r t i tm 3c o r i g iné áu'ci^tl p r íme^ua Rc-
gu í a r i s obíerüañtise in r r i tu t íone ta tq ; priaui-.n no -
I t r a f a c r a R e l i g i o i é f ó r m a r i coepit t empoie , quo' 
i n cadem q u á m a x i m á vigebar arq, r e l ü c é b a t fan-
¿ t i ca s j t uncen i rn q u a n d ó d e c r e t ó Conc i l i j C o -
ÍV í í a n t i e u f i s , Fratres n o t l i * Reiiaionis reformat i , 
* m 1 * 0 f o h ú n a ¿ v u b z V t proprios fuos haberenr VicarioSy 
é á t i o i j l f o r t y Q t n Q V i \ Q S y Q c Prouincialebjqui eofdcm regerenty 
fimAydeju.tnf' ^gUber iyaj ient ,v tve l íic aliq'ualiccr eximerentur 
u d b u r i t t q H i ^ ^ p ^ j ^ b y ^ j ^ j f ^ a j i b u s ^ ^ c o n u e n t u a l i b u s , ! ' v e 
t á Í f, tí^ ^ ^ e t í a m h a b e r e p o íí e n c fa a c a p i t u I ¿t g c n e r a l i a & P r o 
f 9 * t í * . . ui.ncialia:quo etiam tempore ad dí t terencíam & d i 
*>. J* .ta ^ & ftínltionem a l io rum, cfici & nuncupan coiperunc 
j a n > p r ¿ t r e s Re^.O'breruanciGejeo Cinquá) tempore ab 
jrfOíi <• /¿ • e ^ i V C C O n ^ a c ex no^f-fs ch ioni 'c i s ?¿ -Monum.no-
ftri Ord .qu ibus cautum ef í , ^ : ydo qttoque Conue 
tu fimulcum GHiii 'diano,per Al iorum e k H t o n c m y n u s B r á 
i t r Mi t terctnr qui d i d r e t a r D i f r r e i H S ^ j a i e t i i n t y ú c , e s & 
y o t í t óntoi ítni ibidem comoraní iu tnad C a p . P r o u i n c i a U de* 
f e r r e í ¿ d procur. indura íÓinódurn -rti l i icitem f u i Coi iuea 
ty.Sit?' á d L a t e r a i n eodem C^/¿.j»cr<tc;tj«{í.t.Hóc cum i t a 
í iCjquispropcer inconucn-ienria aliqua v t e u q ^ g r á 
dia3condcinnare a u d é b i c i d , q u o d toe ac í a n t i lan-
¿tiísivni Parres eo cépore í t a tue run r3quo m á x i m e 
a p a d i p í o s vigebat Regularis o b í e i ü u ü t i a ^ ^ u o d í í 
t contra dicacur,n5 funTe p l a ñ e ab ipíis p e r l p e í ^ a 
fup rad i i í t a inconuen icn t i a :nonne 200 'annoruinrpa 
t ium fufficiensfuicadhoc ve ipfaprolpicerentur? 
& nihi lominusvidemus n i h i l taie hucu lq ; fuilTe fa 
c lum v f q ; ad anno 1600.quo pat i ibus antiquis , 'ó¿ 
rtiaioribus n o í l r r s p e n e s h o c quali effici volunnus 
maiores & ráeiiores.Certifsimc credidenm dicta 
é m n i a incofttrenientia abantiquis ohm Patribus, 
p l é n e a c plañe failíe profpc'ítajGonfidciataSi: :nra 
t ionis l ibraminexqua lance pe rpen ra3a tqyh in¿ in 
de p o n d e r a c a . q u o d í i i n tanto temporis l'pacjo & 
<,urriculo,non é medio tu l e ru^ t í u p r a d i i t o s DiC-
cr erco s ,p ro e o fa ¿t u m fu i c v r c r e d o , q u 1 a omn i c x 
parce irinuvnera exor i r i videbantur inconuemen • 
t i a jpe rpen í i sq .omnibuS jq ' Jod m inus i i i ud i canmt 
& crecjideruntjfemperelegerunt &c6fe rua run t . 
Sciebant enim p r í e d i d a orrinia damna & i n c ó m o -
da,qus ex d i í t o r u m D i f c r e t o r u m electione nafcú 
tu t jComparac ións a i io ru i^cen fendaqu idem clíe 
min ima ,cxor i r iq ; o c c a / i o n a i i t e r t a n c u m , & n ó ex 
n a t u r a r t i p r o u c n u e . E t q u i d e m firaciones addu-
aaE,ad rollendos e medioDifcretoSjquidquam p ó 
d c n s , 6 ¿ a u í l o r i t a t i s haben t^b ea ldé cerce opor-
t é r e t eledHones omnesin vniuerfum collerejnon 
foIumGuardianorum3qui in terdum e l iguntur i n 
parncuiaribus conufíntibuSjVerumetiá. ' i i : Prouia 
cialiumac Diffinitorumjas eorum qui d icúcur C u 
llocles Cunoduir , , í íqi i!Ciem in h:s r e p e r í t u r amBi-
t io 5: infatiabilis cupidiras, qua omnes auc cer tc 
máxima R e l í g i o f o r u m pars, ad eiufmodi m u ñ e r a , 
Ik officia e l ig í 8: praefici a n h í r l a n r , v r nedicam pro 
cnrant .Vtrobiq- eriam repei inri tur iriuídiíTjirXjrí 
j con te r i t i ones , f imulureSjámú I ac iones , í ^ o m -
nia i l l a i n c o n u e n i c n t í a ^ o x ' ¿ o n t r a pratatam D i f 
t re tordm conuentualiun) e l e í l i ó n c m ) pólfunc 6c 
fo lentadduci .Neq; veró dee l l i r i iñiá e ledionibus 
occaíío5Vt p r e p t e r e á erieruetrir R é g u l a r i s d i f c i p l i 
ria.S: v t P r á l a t i f upe r ió r e s adcffectumfupradicta 
vum é l é c í i o n u m . v t fibi f i ibdi t is v o c ü 5t v o c é h a -
benribus cóp l acean t j non ipfos ca í l igare riudeanr, 
corrigere arqj punirc. pefahc riein elec'bonibus 
prxüic t i s j to í luf ioncSjrufFragioru fubornationes? 
&: o m n i a i l l a mala damna^arq; i ncóucn ien t i a jquae 
pro alia in concra r íum parte í'ünt addwda'Si igiCUF 
3)S ó m n i b u s non ob í l anc ibus , in n o u r i Tacro O í d . 
& ir. Religionibus cun6tis,fiunt g c n c r a í i u m , P r o -
ui i iCÍa l ¡um,Di í f in i to ium,&:a l io rum o f l l c io iumc l* 
¿ t í ones jqu id caufx efr v t non etiam in conuen t i -
bus parcicalaribuSjfupradi^orum Difcfccorú e'.e-
d iones fiant<¿um (vedic i tur in iure) de fimilibus» 
fimile qnoque ciie debeat iudic ium, k r t o t ac t an -
ta c ó a i o d a arq; v t i l i ta tesexproedi i to oíficio tkmi 
ni l te r io alia ex parte exor i r i videantur? Si fola ma 
l o r u m occaiio fuíHciens e l l c a u í a ^ i : í u p r a d i d o i u . 
Di fc re toru in cle .tiones roilaruur,a' .noueantur c-
t!Íain& aliá'jín q u i b ñ s c a d é e f t o m n i n o rat io ,quin 
vero & rnü l to v ige : m a i o i í q u o d i i hoc non eft d i -
cendum a ú t f a c i c n d u m í e i g u n .c D i i c í e c i p r x d i ¿ t í 
& P r o c u r a t o ' r c s C ü n u e n t u ü t o l l end i , p rop t c i quo 
rundam inordi i ís t tum aflfectum, feupotius o'o hu-, 
lufce reí m a l u o í , & inordinacum v r u m , c u m ' i u x t a 
VTI e n t e ni 3 ^  í c 11 í e n t i a 1 R . D 1 1 h o 1 n. n i h i 1 i IÍ t o t o in ií -
do iit adeo bonamvquocieatura huraaná aburi nó» 
pófs i t j f iquidem & i p f a Deiboni ta re abuntur . Su-
prád id l i s ó m n i b u s aecedicalia congruencia & r a -
iÍ0jVtpr3cdií.hDircr(. ci in par t icuIaabusConuen-
tibus eligancur , ^ ea efi > nam quamuis ex eo ve 
prarmitntur ,.ram m u l t a i n c ó u u e n i c n c i a e x o r i a n -
iurjoccafionali ter camenvc d i x i proiu.niun£5&: no 
ex natura reiatque ex aliaparce innunriera pi oue-
n i u n t b o n a j nam eorundunoccauoi i f , á«r ex c;> 
qubd h u i u í m u d i e l e é u o n e s t ac ienáa : l un t in C o n 
uétibus^.-ra-res^vt fupra dióíú crt)cautiui atq,j e-
l igiofius v i u u n t , l a i a i u f q u e o: o b í c r u a n t u i s c u f -
t o d i u n t í u a e Regula pra-ceptaj^cea^ux íh no í i r i s 
G e n e r a l í b u s C o n i U t . lur í t o rd ina ta , ce f íatutajVt 
non punianrur tanqaain ipíarum t r an íg i e íTores . 
Prsetereahac QCcal ione , in ungulis Conuent ibus 
c t iam m i r i i m i i commorai iarque inhabicarc opra-
bunt Fratres benemeriti & hono-rati, v t p o f í m o d u . 
honorifiecntur dum eliguntur D i f c r e t i , quo v o t ú 
&: vocemdeferancadcapiculum, alias ibidem no 
habi ta tun .Quod quani íit ck eifdem conuentibus 
&fecu la r ibus c í r c u n í t a n t i b u s commodum, nc-mo 
eíl qui non videatjadeoque eít c u n í l i s nocum, v t 
in eonc roué r í i am non debeac auc pofsi t adduci . 
Pracc'erea d t íam ex m ü l t i t u d i n e fuffragiorum., & 
maiodeorum n u m e r o , i n n ú m e r a p r o u e n i u n t bona 
in e ledionibus c u n á i s , q u x non facile e n u m e r a r í 
poterunt ,cum exeo di f f ic i l ior rcddatur corundem 
fufFragioiumfubornatiojquo fiet.vtambiciofi fo r 
fan Superiores , non raritam* habeanc manum 
M 3 i n c i c -
jn decl ionibus jneque i ta faclle P r o u í n c i a s o m n f s 
po' tenint opprimerejS: ad. ' íuam v o l u n t a t c m redu 
cerc.Propter rationes prsedi<:las,qux ecrtc magni 
funt pondcris ac moirientl3 omnes I t a l i * P i c u i n -
c i x , & tot ius Vl t ramóranac nat iones ,nul lo ¡ n o d o 
accepca revo luc runc ,p r aed i ¿ l ácon íHtuc io r i é .Qu in 
vero etiam modo ibidem e l iguntur Difcreci jVtco 
fuccum fuic ab antiquo temporCjin no l l r a í ac ra re 
l igione.Hacfunc quoc fefe tnihi pro b reu i t a t e& ad 
guí l ia temporis ob tu lc rua t dicenda,circa diff icul 
ratem praetentis A r t i c u l i , quse fac i l i imo negot id 
d i la tar i & pro longar i poíTenc, fed pro nunc d i í l i 
fuíficiant. • 
A R T I C V L V S M i . 
QuonampaSo fint dígendt Jupradicíl 
Dtfcrcti, mittmdi ad Promnctale 
Capitulum-, fecundum nojlms Gene 
rales Corijlitutioacs-¡{gJ quod j i t eo-
rmdtrammiM ^ offietmn? 
DiredonjPrarlatorutnRcgularium 
Stemida C¿ 
M Vnus S¿ officium fupradidloruiTi D i i c r e t o r ú '.Ü»«d*am fu c f t í imul cum Guatdiano i l l iu s locí i m quo p r t d i S c r ü ü i 
Prima Conclufio. 
SHprudiüi O l 
fereti i cafu 
ane eligí tur y 
Jieridebét,pcr 
ferutinium. 
fenfe 
V p r a d i d i D i T c r e t í f e c u n d ú m noftra§ 
^ generares C5fti tutiones,eligendi lunr 
Canonice per r c r ü n n i u i r ^ i t a q ü o d lile 
in quem maior pars C a p h u l i libere c ó 
r ic, C a no'nice e ít ce n fe n d u s ele ¿tu s. H ae c c 5 
c I u f i o h a b c t l ^ í n e í ^ e : n C - ' o n ^ l c u c ' o n ^ u s ' í ^ ' 7 ' 
§.ÍÍÍ :A'ííii7»^«í)Vbi d i c í t u r , q i rod ad maiorem par-
tCm fufiicir qnicumque excclít is q ü a n t u m u i s m i -
¿ u h i a m f m t nimus Tupra n^dietacem C a p i t u l i . Vnde ii o m n í a 
in Difcrctoi Cap i r l« l i í ' ^^ñ^ rag ía fus^n tV1^ ,nn&vnum, • & v n -
0li°cadi. dec imtan tum v o r a i n al iquem c ó í e n f í r i n c , ipfius 
electio eí l valida 3¿ C a n ó n i c a . S e d í i a tu i ru r & or-
dinatur in d i í l i s Conñ\ tüúonMif i tpra§ .d í Difcrao 
rum e l é a i o n e ^ u o á n o n poffit e l igí i n D i í c r e t u m al i 
cuius Conucntus ,ad Capi tu lurn Prouinciale t r á f 
mittenduSjFrater qui non fuer i t Sacerdos , & qui 
i n eodem conuentu perquinque menfes,immedia 
te a n t e e l e í t i o n e m non fucr i tcomrr tora tus^ote-
ric'.tamcn e l ig í i n i l l o conuentu, á q u o immediaTe 
r ece f l l t j dummodoin eomorafus tueric per quin-
q u é irienfes , quamuis non i b i a d u commore tur . 
S t a t u í c u r prffterea v t C o n f e í r o r e s M o n i a l i u m j q u i 
i n earum conuentibus & Monafterijs commoran-
tu r habeanc vocem adiuam non veropaff iuamin 
c I c í H o n e D i f c i - e t í j & v t a . I i q u o r u ambifio euicetur 
& infolentia n ó c r e f c a t ^ r d i n a r u r í q u o d nullusfra 
t e r i n e o d é a n n o 5 h 3 b c a t v o c é n i í i v n á in c i e ó h o n e 
f u p r a d i d i D i f c r e t i . 
locemmdttta Sufl-Vagatores in e l c íHoneprasd í f t a funt omnes 
tkñiont. Fran es sacerdotes , qui p r o p t c r a í i q u o d cr imen 
non fuerinr voce ac t iuapr iua t i ,&iuuenes qu ina 
buer inr ordinem facrum, & d u o s p r o f t í f i o n i s a n -
nos expletos,qui vero didlis quahtatibus fuerinfc 
de l l í t u t i , in dic'U e l ed í ione lutfragari non 
valcm,nec FracresLa/ci q u i n o n h a » 
buer int q u i n q u é annos íua jp ro -
fell ionis. • -
e l igun tu r , omnium Fratrum i b i d e m e o m m o r a n t i ü Jtretírnw mu 
voces & votadeferre ad Prouinciale C a p i t u l u m , ÚHS C^O/JÍCÍH* 
ad omnes clecliones & ad omnia in eodem capitu 
lo p e r a g e n d a . H a r c c o n c i u í i o habe tu r in di¿^is c ó -
Í U t u t . v b i í 'upraivbi etiam d ic i tu r iquod e l c í t u s in 
p i f c r c t u m j a d capi tulum debetdeferre literas te* 
í l i m o m a l e s fus ele¿li b n i s , & ad eundeni fjediat 
deferre Guardiani pet i t ionem & p o í l u l a t i b n e m a 
íuo Conuentu f a f U m / u b í i g i l / o e i u í d e m Conucn 
tus munitam,curareq; deber inDi fc re tum e l eó iu s 
indagare prudenter ,qux íint negotia in Cap i tu lo 
proponenda , pro fui cohuentus reiigiofa confer-
iiatione,ac t o t í u s Prouincias l l a tu .Süprad ic t a om-
nia l i bu i t hic appo i í e r e , nam quamuis tempore, 
quo feribuntur in Hifpaniarum partibus , iam f in t 
é medio fublat i fupradi¿ti Di fc re t i jper Co i i f t i t u -
tionemfav-'tam Romae anno prardi^to 1600, ea tame 
c ñ rerum omnium incon l l an t i a jmü ta t i o atq; Vici f 
f : t ü J o , v t quod incralh'num mi t t an tu r , praecipi ac 
í t a tu i fac i l e her ipo í i i t , v t íicin I tal ia,S¿ V i t r a m o u 
tana nación-', quapropter in prsfent iarum non ab 
re v i l u m í«i t appol iu í ic rnodum , quo í e c u n d u m 
nollras generales C o h í l í c u t i o n c s fieridebene fu« 
pradic lorum D i í c r e t ó r u m elecliones. 
A R T Í C V L V S I I I I . 
Vtrmn FratresLaici cffepifiint Difcre 
ad Capittdmn PromncídUmic-
tenJ,i in noflro Jaero Ordine? 
j&9 |E9£K A t i o dubi tandi efl , quia í e c u n d u m no* 
B | Ü i a m r e g u h m j V t f a t i s c o n í t a t ex ipfí.is 
V-i rjwsk ca?i tu '0 decimOjüratdiifti Fratro s Laicí 
j ^ M ^ j in n o ñ r o facro ordineíCÍTe po.'func Piae 
la r i G i u r d i a n i , d c f a í l o i n mult is conuent i -
bas ho í í i i o rd in i s ,máx ime tú Vl t ramontanafami-
l i a , & p a i t i b u s í ta l i .XjGuardianórummunus &: o f 
ficium exerGent,& voium & vocem habec in capi-
t u l o , i n e í e f í í o n e Prouincialis Mlni f r r l & a l íor í l 
o f í i c io rumtexnuo videtur n i h i l ob í i a r e , quod c t i i 
e l í g a n t u r Di fc re t i in conuentibus, & m i t t a n t u r 
ad Prouinciale C3pi tu lum,ad facrédas p r sd idas 
elecciones.Sed his tamen non obftantibus,falt i in 
pro noí i ra Cifmontana nationc &: Prouincijs ad 
Hifpamam per t inennbusj in c o n t i a n u m í l a t u i t u r 
conciufio . 
Conelufto. 
T N familia Cifmontana & Prouincijs adHifpa- r 
niam pertinC'tibus,Fratres Laíci in noftro faero' l l i J d m i " l í C * f 
Ord .non eíTe p o í f i m t a u t debenceligi v t f m t D i f - ™™%*n*'* f r * 
c r e t i , ad Cap i tu lum Prouinciale m i t t e n d i . Hsec m * ^ c * i * f 
c o n c l u í i o probatur in primisjCx noftris Gen. Con 
fí!tur.ToI.c.6.§.</e D//fmor«»je/í?íi!.vbiexpreire di- D i f c r e t i * 'vt 
C i t u r i q u o d d ' .gn idt in D i f c n t o s í i n t f t c e r d o t e s . ScdprJC c'í)""^«^» 
terca e a d é p r o b a t u r conc lu í io ,a l ia , v l t e r io r i racio MUt******* 
» e defumpta qaafi á p r i o r i , ex co quod habetur 
in Con* 
Tomas Securtdus Q í i x í l i o X X n . ArncuIus.V: 
j t o t á y d d e . 
in C ó n c . T r i d . f e í r . a z . c a p . a . v b i e t f a m dicituir , ( j H o d 
r.or, i H Í t U l u s [ ¿ e r o ordinc & a d h&n'üs conj l i tutu i i n S u b -
¿ ia , conc i t i t , yocev j ñor, h a b e r e p o f s i í i i i Capitulo ¡ e i i e m f i hoc 
f i b i íiCtri ab d : \ s f u e r i t ccnccjjum, fed fup rad i i t i DjfJ 
crecí c l i g u n t u r , ve vocem h a b ' c ú n c ¡ n C s p i c ü i o ín 
cicóirione p rou incuhs M i n i t i r i , & Diíf inicorum §3 
Cuftodis C u í l c d u m , & hoc e feeórum nmnus , & 
díficiumre/-go rúp rad i i l í ' f ráues Laicí^cum no finí 
ne^ue cííe pbflrrft lacro ó u i i n e i n í i g n i t i , rion po-
tciunc perinde eífe D i f t r éc l . v t mjtcanrur cuín VÜ 
t o & voce adProuinciale CapituUimrvnde vaide1 
n i í ro r vjuod MÍ IcalÍ33& V í c r a m o n t a n a famil ia , n ó 
Üoc hucufqj fue t í t pj ouifum. Sed quod; ftipradictí 
La ic i in eleaionibris c a n o n i c í s , non poiTinc habew 
ye vo'tuni & voccm3pf¿ce r a u d c i i t a t e m fupradi-' 
¿tani C o r l c i l . T r i d . v idetur cíle de iurc communi ' 
i n ü ( ^ ú o , p e r c a p . e x e o ( j t { o d § , i i i £ c c I c j i j ! , d e e l i i ü o n c lií 
6 .vbi ad fimile propofi tuín dicícür,^»o£Í C o u e r f t I ..ti 
d, cüm d e r i d s e l e ñ i o n i b x s Utérejfc non¡XJj jnv t . bn;pér 
<jua re Videatür ib idem glofia y t r b o ) míH}it í>kl \ «^uaí 
hanc materiam lace profequi tu i a Videa iu i eua'm 
Emmanue l Roder . i . romo qq .Hegul .q 15.31,i.: tí» 
f i n . & z.tom.q.j- i .ar .s .ct iam fti í in .&qua- d ix imus 
ríos i'upra q u í f t i o n . j . a i r r c u l o fecundo , agentes, 
v r r u m e iu l inodi F i jcres l a í c i e / í e poíilnc & de-
beantPrarlaci í que pro i í to A r t i c u l o dióta fuf« 
ficiant. 
A R T I C V L V S V. 
Vtm i Ilegitime nattrfojsint ejfe Dtfcre-
t i mittem ad Promnciah1 Capimltá 
Conclújío* 
• ^ S f P ^ Í 1 i^^upráíJ i í i í s Difcrc t is con f íde r e tn r 
r ^ ^ í H ! t anrun i i í i cdo votu:n & vox a í h u a j q u á 
d efe rre h ab"en t ad P r o u inci a íe Capit u 
i u m , n o n v i d e í u i í I Iegi t im 1 seile p r o h i 
l/íe^ iíijMi 
quatü attinet 
Hihi l ohjlaty 
quin efe,®1 ¿ j j - u m ^ u o d f ineÍüqUí id i fpen ía t ione eííe poíí inc 
eligi pofsint Dircrcn.l1íl '0'^atur h^í:<!:onclefio,nam f u p i a d i á i s 
pfjfcHth i i j ea i t -mis im-eduntaxa tcf tprohib ic i i rn , habere 
di^nitates & P r x í a c i a s , qux annexam habentani-
ma i- u m c u r a m, fe d fu a r a d i ¿t o r u m Difct ecoruin o f 
ficium5neque efi Pr»: lac io ,ncc vero dlgmtas, fue 
p c r f o h a t u s j c u í i u t j T d i a í o alt'qua fu annexa ; ergo 
é 'i i u 1 e c o ni u n i » i h i 1 íi b i o b ít ¿ r 3 q Ü o d e ffo p o ffi ft t 
D i l c r e i i .LoqUorde Difcrecis partfculai ibus,: q^iii 
e l igun tu r in canuenabus , vt ñekrürk vo t iun & 
vocern ad Pí-ouinciale Cap i r i í lu in ,na rn de D i l c r c 
t isProuinciarmn^qui D í i c r c t i D i í c r t cüi um d i íu r t 
tur aur Guftodes C u l í o d u n i - l u n g e a l iud aediuer-
fa ni c íf iu.d ¡ciu m,q ai:i V t f 11 pra d i x imus in p 1 opria 
t , é o r u m q u s f í i n n c e x p i ímcJeuainUi tuu 'one fuioffi 
Nota yaLde, ci^ztx-murumclívl.nl & i u r i f d i á j o n é ordinsrir; ha-
beban t}nu n c a ure m q u a m u 1 s v t p 1 u i í m u ni 1U á nó 
Jiabeant inaduexerc i to^feu quod d í c i r u r i n exer-
C Í t i o 5 h a b e n t c a m c n i I I a n i i n a C t u Í ! g n a t ü & in p ó -
tcnt ' ia, & quaf ihabi tua l i re radfehlum exphcacÜ 
ibidem.Ouaproptcr dico,quocipr3edicti i J k g i r i i n i & pafruie el igí p o h i n c q ú o d vIc imú cu ífrtcípecia' 
g á n r u r í l l e g i t i m i in Difcretos ad Cap i tu lum PÍO-» 
nincia le ,v iderur alia fpeciali l a í i u n e d i c e h d ú , do 
quo f ic lccunda cohclu l io . 
Secunda Conclufio. 
j r \ Vamuisex v í v o c í s a f t ú i í p r ^ c i f e d l l e p i t í m i xoy¡d:i«rto 
^ - ^ v > , ¡ure non videancui p r o h i b i t i , v t linc auc j<£.ki-(.„)j^h0(Í 
efie poffint DiTcrei i m i t t e n d i ad Piouinc ia leCapi prttiiaiilie^i 
culi)iij ,quia carné éx i n í h t u c i c n e fupiadicl i flwlcii, timiinDifir* 
i n noftra Rcligi<?ne f e u p o t í u s in o m n ¡ b u s , c u m Cu t c s d i ^ n u n 
prad idavoce a^tiiia, indiiíifibilícer coíiiüijCtá elt tUnQnhiibtri 
vox e t i a n i p a í T i u a ^ u a i n Guaid imosacq; c t i a m m ptjsintüttiié^ 
te iduai ín D i í í i n i i o r c S j f e u P i o u i n c i a l e s e ü g u n t u r d i o n i b u s C u p i 
j jdem(aam ad fupi-adicta m u ñ e r a officia, v c p l u üldrihus^ú* 
rni iü e!!guncur3qui funt de cqrpprecapitalv^indc icg¡¿JitMki 
eíx ve veiiíTimuin atq; probabJjitiínVQ í n d i c e , q u o d 
fupradicti i I ieg:nini ,non cífc p o l í t u u D i f c r e t i , ve 
a d d i : í u i u Capieulutn Piouinciale iniceancur, niii. 
abhabenie a u d o r i t a r é cunn i l i s fpfciai i ier í 'uenc 
difpenfaeum.Hanc eeiam fententiairi eenct t un iyú 
n u c í Rode r . i . t omu qq.Regul .q . i j .a r r . iy . 'S : i \ ; t io 
i n co í ic lu í íone iníinu.ii a cíic v idecur appolíc. ífuna 
& fatis legitima.LSec yaicc diceie, quod f i ipradi-
¿"liiiícgituiii pote! une cedere & renuntiaie i n r i 
f u o , & habere dunca.xac vocem aci iuam,renu!í i . i j i Nattqttoa üo 
do paíTmam, quam v t didfum eít linc diíj^.-niat/o. potes} quis ré 
ne non püiruae habere : na tnd icnquod IUÍH :M »**iiantkH 
D i f c r e t i , n u l l o modo polfune renunciare u u i í uo, f H o , q m n d o t n 
quantum ad hoc y e non poíiiDt e h g i , q u i a c i í i'us-' c tUi efi 1,,t>'0 
t ommune toeiusPI OU!ÍICÍ2¿,& non i p i o n i m i n p a r duíti: i n f ú H o * 
t í c u I a r i . V n d e pro i l l o cafu c\r. alijs ad hanc mace- t f co 
r iam percinentibus: dico quod quamujs vulgare Mni.tuitis .p' 
i i c i n u ú e , q u o d v n u f q u i f q u e p o t e l l ienunci./ 'e ítt *< offiii) d i t * 
i i f u o , v e h a b e t u i i n m u i t i s legibus ib i h u s , ge i;<i* 
t r a d i t S y l u e f t . v e r ¿ a e x ^ w p t t O y ^ . S c S u m - , » , . q g V ? 
\ i c < í y e r b u , r t n u n t i . í r c ) h o c tamen in te lü^ iaebe i jq . i i á 
do cale ius,fauor & p i i u i l e g i u m , elí int-odu:'.: •• tn 
i n c o m u i o d u m a l í c u i u s priuarse p e r í u n a rí^crj:- t ¡ti 
a u t e m , í i fuent inceoductuin iu fauoiem aiieulus 
commuriitaeis feu officijveunc enim nó d r j j be rum 
cuilibee i enune ia i e íu ) r i fuo.Sie exemplum ¿¿ hoc. 
p r o p o í i e u m . S t a í u s e l e r í ca l i s habet hoí. jpec.ial1? 
p r i u i l e g m m , 111 f auoré o m n i u m Ecclei ia lhcorinn 
conceliuinj v t non poflíí quis Clencus coiam i u — 
dice í e c u l a r i c n n u e n i r i j ^ e r c*/?ir'i/«wjJ(/z/?¿j<-?;ííjc57j t o 
to t i t u l o d i - f o r o t o m p . Cei t i l i imum e í l & o iun idub ia 
p r o c u l , q u ó a h u i c i u i i oc pr iu i Iegio . fQri , í iü l juscíé . 
ricas r e n ü n t i a r c p o e e í t j f i n e ípecial i licenna Papj 
aut falcim EpUcopij V racio e l i , quia cale ius uun 
el l f o l u m i n tauortlM ipíjus conceí fum, fed in fauo 
r emco t iu sOrd in i s Cler!cal is ,vt h a b c r ü r / « c. < u m 
t e m p o r t dx a r b i t r i s i c r ÍH c x . q H a m p e r h t í í o f u m j . q . i ^ b l 
dÍcitur,^KOfí i n r t h u s tttirfms, p e r i c u l o f u m efl q u e p i * ¡ . c d e 
re inr i /«o .S ' ic ergo in a o í h o p i o p o í i r o dj¿ü .quudí u 
p i ad 1 ¿h 'Dií l 1 e r• u ó p o Ifu n t c 2 d d re, a u t i;c n u n t i a re 
iá i i fuo.qtiód habé t ad vocepaf lmá orad hoc ve in 
Pra : ía tos e l igáeur .cú i d fibi cót ieniac quafi ex p; a--
pna racioné íui officij3cuius eft ex lege auc l ah i r t f 
ex t ó f d e e u d i n e legis virn h a b é e C j V t i ' t n i e eíighCy 
r ronpo l íü^c e l ig i aut míctiV Vt l in t Uilceen Ui í c re l i d i fpé ia t ione^uprad ic t i : , iHegieirnís nó pofsi tco 
t o r u m fiue Cciftodes Cuí todü- in generar iCapi tu- u e n u ^ m a n i t e í i e f quieur quóí l nó cciá poííunc m 
l o fine fpcciaíidÍfptfnfaeione ,&Mn hoc (v r credo) D i í c r e t o s c l i g i - V e i g c r é c e n i m in damnum C ó ü e a 
n u l i í e í t a t u - c l i e p o t é S ^ i u m ^ S c á vcaon é t i á e i i t u ú j t j u o d i ñ Uiífcretos e l igác t i ' r , - imt t ed iáap iou in 
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184 Diredorij Vvxh to rnm R.egularium: 
cíale Capitu!um5qm non poíí inr habere v o c é paf-
í i u a m i n i p f o , ficut&r a l iorum conucntuum D i f -
creti3quod mul tum eft nocandum. 
A R T I C V L V S V L 
Vtrum descendentes ex maculato gene 
reJiideeíf^SarraceníSfjiue tdderettcis^ 
íntraquartumeradumiín nojiro Or 
diñe Dijcreti e$e poptnt? 
Irca hunc ar t icu lum q u í d a m par 
tem r e n é t aff i imatiaá,ea racione 
fundatijquia D í f c r e t o r ú oííiciíi , 
none l l a l iqua dig nitas í iuePrae- ' 
lacia.quae tantum m u ñ e r a ex co-
r r i t ü t i on ibus Ciernen. V I I . P a u l i 
I T I I . & a l i o r u m S u m m o r u m p o n u f i c i í m , fupradi-
¿lis ex infef togenere na t í s í u n t interdicta, n á d i -
cunt quodeum decretum p i x d i c l a r u m conílic. í ic 
poenale & odiofum, potiusdebet re í i r ing í quam 
ampIiar i .Videatur hac de re Emmanuel Roder . i . 
t o m . q q . r e g . q . u . a r . i i . v b i tenec fupradicios ex 
infeclogencre in t ra q u á r c u m gradumdcfccndcn 
tes ,c l ig i pol íe i n Difcrecos, c^uinvero &: in Di f f i -
n í t o r e s 3 & h a b e r e omniarel igionis o<íicia,qu3e no 
func veríc Praelaciones5nec habent ordinar iamvel 
correfpondec atq-, conueníre v ide tu r expropn 'a 
ratione prsediclorum oííiciorü e t í am vox paí í lua , 
ad dignitaces & Praslaturas, quascum lup rad i c í i 
ex infecto & macularogenere defeendences, vr 
d i d u m e í t , habere non poflinrjneqj eííe D í f c r e t í , 
mul tominus Di l fmícores jquod munus & officium 
i n Rel igione grauifl'imum eft. Et f i i n f l ip rad id i s 
Confticutionibus C l e m - V I 1 . & Pauli I l I I . & r alio-
r u m f u m m o r ü P o n t . i n t e r d i d u m a c p r o h í b i t ü e í l 
praediotis,YC no fint nec efíe poífint P i í c d i c a t o i e s , 
\ t ib idemhabeturexpre i re ,quamuis id non vfque 
quaque fuent execut ioni m á n d a t u m , neq; obler-
uetur nunc ín c ó m u n i p r a x Í 5 m u l t o ergomehus ce 
feri debetj i l l is eííe i n t e rd i í í t um, atq-, p roh ib icum, 
q u o d n o Tinc Difcreci S¿: D í íKni to res , qua: in o r d i -
ne func magna: quardá dignitates .Et quia ex aequi 
uocatione tbrfan qu i fp i ádcc ip i po t c r i t 5ex i f t imá-
do quodeum luprad í f t i s non í i n t i n t e r d i d í u m eíTe 
C o u e n t u ú Vicarios ordinarios Guard íanórú jqüoc l 
po l lun t perinde eíTe C o n u e n t u ú Praefidentes, fea 
Vicarios l i l o r u m c o n ü e n t u ü , qui proprer pa r t icu 
lares ratior.es í k caufasj i k p i ü p c c r d e f e í t y num. 
Jduodenarij Fra t rú d icuntur VicarijjCÚ r e u e i a í i n c 
Guardianijdico eciam hoc i l ü s eíTe prohibicu , c u 
jp rxd i í i a m u ñ e r a 5: officia,oidiháriá i u r i í d i d i o n é 
habeantjVt tradic S y l u c i t . y . P r t U f u s n u i n . $ , 
A R T I C V L V S V I I * 
Nota hoc W -
q u a f i o r d i n a r i a m i ü r i f d i a i o n e m , q u a l i a f u n c e í í e VtYUmVkarÜ OrdinarüSim P r M e n -
Magiftros N o ü i t i o r u m , V i c a r i o s conuentua!es,co J J ' J J 
tes Contienmtim¡eltgipojsint f¿/ dc~ 
heant in 'Difcretoy. 
feífores Monia l ium & í imil ia .Sed reuera quamuis 
h z c op in iopia íit cN:fauorabiIis,&: p robabí l i ce r f t i 
fíinciipoflit,nihilominus tamen racionesprarce-
dentis ar t ieul iadeo me vrgen t & mouent , v t c ó -
tranar op in ion í & fencentiac adhxream.Etenim íi 
V t d i ^ u m e í H n p r a e c e d é t i a r t i c u l o , ! ! l e g i t i m i D i f -
c re t ic l l e non po í lunc , quia quamuis pofllnuhabe^ 
re vocem ad iuam non tamen p a í f i u a m , ñ e q u e i n 
Prsrlatos prsefici, abfque fpecial i difpenfatione, 
cuí v o c i p a f l i u « & í u r i fuo n e q u á q u a m renunciare 
po l íun t jCum rton í i t conce íTüm in fauorem íua? p r i 
uataeperfonx, fed tot ius communitat is &praedi-
¿lí D i f c r e to rum oíftcij,cum hxc eadem omnino ra 
t í o currar í n p í x r e n t i ca fu ,qu ian( íc prardí<ítf ex d i 
fto genere i n f e r o & macu la to , i r í t r a q ú a r t u m gra 
d ú d e f c c n d é t e S j p o í r u n t i n P r a j I a t o s crigijí& de / i -
m i l ibus í ími l e v i d e a t u r e í f e iud ic iú , confequens 
eíTe v idec i i r ,quod non eíTe poíTunt D i f c r e t i , quod 
propter n u í o n c m d i í l a m p r o b a b i í i u s eíTe ludieo, 
de quo fu c o n c l u í i o . 
Conclufio. 
pefeendentes Q VpradidH ex ín fe¿ lo & maculato genere In t ra 
tx maculatoge ^ quar tun lgradum defeendentes, non elíe pof-
itcreintraquar f u n t D i f c r e t i adCap i tu Ium Prouinciale m i t t é d i , 
tu grddttm,no & m u l t o minus Di fc re t i D i f c r e t o r u m í íue Cufto-
t.í6 fojíunt des Cuf todum,mi t t end iadCap i tu lumgenc r .H^c 
9ifcrrti, concl .fat is de fe patet ex diíílis in praecedentiArt. 
S ^ q u o d r u p r a d i f l i n o n e í T e poíTin tDí i f in i tores fír 
Vamuis hac de re n ih i í Kabeátur i n no-i 
ftrisgeRer.Conft.cóhftitutum, íiue de-
t e r m i n a t u m , i n a i i q u i b u s P r o u i n c í a r ú 
C o n í i i t u t i o n i b u s particularibus c a u t ú 
inuenio,quocI fupradidli Vicarij St-Praeíidentesano 
eíTe p o í í u u t D i f c r e t i , i n iíJis cont ien t ibus , inqui -
b u s c o m m o r a n t ü r , 8¿ quiarat io fuper qua huiuf-
modi ftatutum'fundacur facis placet3pro ea f^qué 
tem l i b u i t í l a t ue r c conclufionern. 
Concluso. 
M V I t u m c o n u e n í e n s eft82rationiquamnmi meconfonum}vt Vicar i j o rd inar í ; Conuen- ^lC^ij0ri¡ui^ 
t uumjS iP /a í í idences jqu i i n eifdem aliq:uam iu r i f - r^ conuentuií 
di i r ionem e x e r c e n C i n o n p o í f i i u e l i g i í n D i f c r e t o s & eu* 
ad CapiculuinProuinciale mi t tendos . H x c c ó c í u ^ " ^ 5 " * ^ 6 
f i o p r ó b . a t u r , q u i a c u m c | e ratione cle¿l; ioniscuiuf- P Í f*** ^ í " 
l íber fíe quod íit l ibera & fponcanea , atque ab ea cret'' 
omnis coattionis metus a b í i t p r o c u l . Se v io l en t i a 
quarlibet o m n i n o r e l e g e t u r ^ c u n u e n i e n t i f l í m u p r o 
culdubio cft ,quod fup rad i í i i in praedit íam Difcre 
t o r u m eJe¿¡ l ionem,nul lo modo intrare poffint, na 
c u m ^ t fupponi tur , in conuentibus habeant ic e • 
x e r c e a n t i u r i í d i d i o n e n i j e a d e m f o r f a n abutentes. 
mius teneo, na quamuis fupradióU m u ñ e r a &:offi i am vi j iamprece^eu p iec ibu í i j exqu i f i t i sque alijs 
cía non ílnt v e r e ^ proprie Praelationes, neqj ha 
beant annexam animai ú cura, quadam ratione d i -
c i p o í T u n c P r a i a t i o n e s f a l t e m habitua!iter3in qua-
t u e x v i n o í l r a r u m c o n f t i t i i t i o n ú Srconfuetudine 
T imlcgis habentca voci fuae Í C Ú Ü X i n e k ¿Uonibus 
modis auferenc, auferrequepoterunt l iberam & 
fpontaneamibff rag iorumcledionem. Quis e n i m 
non videat , quod Vicarius ordinarius conuentus, 
& qui e iufdé n ú c u p a t u r P r a f c s / a c i U i m o negot io 
fubditorñ f u o r u b e n e u o l e n t i á captare p o í f i ^ q u o f 
dam 
Tomus Secundas Q u a s í í i o . X X I I I . A r t i c u l u s . I i 1*5 
«Jamíiccntíando, vt foras extra Monafteríj fepta 
egrcdiantiu , aüjs errata & d e l í d a , a c crimina qua 
tumuisgrauiaindu!gendo,donis, minis, 8c terro-
ribus aliquorum vora & fufFragia procurando, 
quod quidem haud quaquam eíTe poterit abfque 
magno pacisjj'u(lirise3charít3tis ac reCtx guberna-
tionisj&confequenter totiusOrdims & R c ü g i o -
nís detrimento . Quapropccr fupradiítorum ele-
dio , iure oprimo in foro extariori priefumenda 
eí l jnon quidem fpontanea & voluncaria, íed vio-
Jenra &: metu , minis feu aliquibus medijsiilici-
tis facía , meritoque próinde annullanda & i r r i -
tanda.Quod vtnon fierct, cautc &pr[identer Pa-
rís ,irialiquibus Prouincijs ftaturum ¿¿ordinatíS 
•inuenitur,vtVicarij & Praeíidentes fupradiífH , in 
príedidorum Difcretorum eleclione , habeanttá-
tum vocem aí lúiam ^rnullo modo panu'.am ,ne 
propterca ín damnnm & detrimentum t o t i i l s R e -
Jigionis fuá i u n T d í d i o n c abutantur, Ag ra r i a cap 
tandee beneuolentisc fiibdicorum,&: fiifti ogioriiiTÍ 
fuorum , euenirc pofifint omnia í l ipradi¿ta incot i-
uenientia. In quo quidem ítaruto & prdínationé 
quantumnis particular: Se dumtaxat P rou inc i a l i , 
non poííunt a u t d e b e n t r r o u í n c i a r u m Vi í i tato ies 
difpenfarej etiamfi habeant plcnitudinem pote-
ü a t i s , & facuítatem addifpenlandum in Ordina-
tíonibus Gener. & Prouinciarum particularibus, 
íine magna & fatis vrgenti tk multum legí t ima 
caUfa, cum huiufmodi ordmatio íit adeb iutta , 
rationiconfona , fadaque ad conferuationcm bo. 
nicommunis, & inpublicuníí commodum totius 
Rel i i j íon i s . 
Q_y AE S T I O XXIÍÍ . 
D e e l e ó l i o n e o m n i u m P r a e l a t o r u m i n c o m m u n i , & d e 
j i s , q u a s a d e i e í l i o n i s m a t e r i a n i r p e ¿ t a n r , í n - j 
q u a d r a g m t a A r t í c u l o s d i u i f a ^ . 
m i i í i i t e r f u i » 
fut^ep multo 
r u m p l a c e n t i í í 
i n Ordinc ad 
a l i i juem fin?, 
'vnius p r a a c -
( t p t i o . 
Á R T I C V L V S I . 
Quid namfit deBio í 
Pj íma Condujo. 
Lc&io vt communlterfumpta ( vt 
nomen ipfum fonat) & v t f u b f e 
comprehendit reí cuiufqj élé¿tío« 
nem, eft multorum pláéent ium in 
ordinead ñ n é - v n i u s prxacceptio. 
Haxdefinitio defumpta e í l e x A -
nfl:ot.5.EthicoV.& eam trad-c D.Thom.i.z.qusef. 
j j . a r t . «(. quod & p o í l n m u s explicare í e q u e n t i e -
x e m p l o . v c r b i g r a t í a , adí ter fáciendum occumlc 
fimul a l i c u i d ú o mediaj equus ad id faciédum per 
terram , nauis verb ad nauigandum per mare j 3c 
vtrumqueplacetj ac raíioni vtreprKfentatür me 
diumcongruum , prseeligitur tamen a volúntate 
nauis vt Cí'tíus fiac íter , in tali cafu nauis dicitur 
c í íg i .Et ifte z ñ u s cligendi nauemjConuenientiírt-
sne dicitur e ledí iojquia nempe eft muíto i um pía* 
centiumin ordinc ad finem , vñiús pLaeacccptío. 
Scdloquendo d e e í e d i o n e nonita communiter 
& v t d e e a loquuntur Philofophi, fed ñ n ñ c Se 
fpeciaIiter,prout ad praclcns attinet própójíitum, 
&rdefcendendoadeIedtionem CanonicanVaÍÍtfe. 
cunda C o n c l u í i o . 
Secada Concluso, 
E h ñ i o p r i ' p L e d í o p r o p r i é & f l r i í l e f u m p t a p r o e l e a í o n e 
f r í e & j i r i ñ e 'C-Canonica eft idónea? períoníc ad aüquam dig' 
futmptaproe- nitatem,velfraternam focietatern vocatio ,fa¿ta 
l e ñ i o n e Cano feruata Canónica forma. Harc Cócluf io & eleitio 
n i c a , ejlido- nis definitiojcft Hoftienf.Sc loaan. Andr. i n i n i m . 
t i t J e e l e f t . ] ¡ h . 6 . vbi &r.dlcunt ele¿lionerii multum p e r f o n * 
diíferre á collationc & ápraefentatione, ham ele- "vocutio ad a* 
¿tio iit per eligencium futfragia & vota¿ád aliqua H q M m digni 
dignitatem feu fraternam focietatem íeruataC.a- ta tema-ve l lo 
nonicaforma)&conf i irhaturá Papa/eu ab álio in d e t u c m f e r -
i ó aucloritatcíp itabente , at vero collatiojcft ah- ÍWM Canot iu 
cuiusbenef ic i j í i inpl ic i s fiue curati , cü iusproui - c a f o r m a . 
íio pertinet ad Epifcopum, feu ad alium,qui ad id 
pTénuín ius habet.acproinde cui ípfa f íela eft i no 
alia vlteriore indiget confirmarione. Diífért etift 
eleíflio á praefencatione , nam praefentatio perri-
né t adpatroniim3 qui quidem non dat pleniuri ius 
praefentato . fed vlterius requiritur iní í i tut io fiue 
inueftiturá EpifcopijVt habetur in toto ú x . d e i u r e -
patro. í i o . 6. Multa hiac de re forent diceñda , qua: 
breuitatis caufa o m í t t o , videntur Sylueft. verbo, 
í /eñ.i' .num.i. Et hxc'de é l é d í o n e in cómuní .bre-
uiterdicla fufficiant, & de eleiftione Canónica e-
tiam in communi o 
A R T I C V L V S I I . 
Quotupltxftt elcBio Cano?üca? 
10. 
Mnisin vníuerfum eIedioCarioníca5eí i 
triplex , q u í d a m per ferutinium , q u í -
dam per modum compromií í i , alia vero 
per viam c o m m ü n i s fpirationis . Ha:c 
Conc lu í i o habetur expreífe, in cap. qu la p r o c e r de 
e l e í H o n e , vbi fupra difta; tres traduntur elcdlioms 
Canonicseformae, Et quiapraedidum Capitulum 
eftnotabile, ac totalefundamentum huius mate-
rías de e ledione, ipfius verba ad vnguemin prscr 
íent iarum libet referre, vtprae manibushabean-
.tur^ feirique meüuspofl l t^qujenam debeantCon-
M 5 curre-
O n i n h i n y n i 
uerfameleclto 
C a n o n i t a efl 
triplex,(JH<» 
dam per fertt* 
t i n i t m , a l i * 
y e r o per mo-
dum compro-
m f i , a l ia a u 
tetn, p e r y i a 
comunis f p i -
r a t i o n i t . 
Dircí lor i jPrs latofum Regularium 
cur re re , 8^  fintdc ersehtia , atquc fubí lant ia c í e 
¿ t iouís Canon ícae , i n q u í t Innocencias Quar tus , 
i n «iicto capit. qu i t propter , faiTto i h C o n c i l i o Ge-
neral i Laceranenfi. Q u i a propter diuerfcs e k ñ i o -
nis f o r m a s ¡ q u a s p i i d a n i imienire conanturyC? mul ta jwpe* 
¿ m t n t x p r o t i r n i u n t ^ magna pericv .L m m i n e n t E c d e j i j s 
' v i d n . u ¡ s , ¡ l a t u i ) n i i s -vt enm eledio f i t rr i t celebranda , p r j i -
fc t i t ibus ó m n i b u s , q i t i debertt & - í o l u n t ^ c p o j f u n í c¿r tn :o 
de inieteffeiCtj í innAntí ir ires de Collegiofide d i £ n i ) q t ú f e -
c te i t & f ig i l la t im •¡•xota c t i n ñ ü r u m diligente)' e x q u i i - á n í j 
&• in j ' c r i p t i i redada , m o x p u b l i c é t i n c o m m u n i ^ u l l o p r v r * 
f u s uppellal icri is obSaculo tnter ieHo, y t i s collatione h a b i ' 
ta e l i g i t u r i i n quetrt omrtes y c l r n a i o r , & f d v i o r pars capi» 
t u l i c o n f e n t i l , w l f d t i r - i d i g t n d i p o t e ñ a s a l iquihus Víni 
i í o n c i s c e m i n i t l á t u r , qu i yii,e omniuni EccU)¡<£ y l d u a t a 
f r c u i d e a n t de p a j l o r c , a l i ter e l e ñ i o f a t i a non y a l e a i , » i f i 
for te cammHniierej fe t a b o m n i b n s ^ t i u j i p e r i n l p i i a i i o n e m 
a b f q u e y i i i o ce l í -brata . Verba funt quidein expre í la 
& no tacü d i g n í í f i p I x V c a c j í i u s Decretalis ínter 
pre ta t ionenvnnumer:? fele o íFeruntdi í f icdí rares 
á uobis e x p ü c a n d s , quibus penitus coinprehen-
detur % expHcabicur cotus ncu ius , & materia d é 
c lc i t ion ib l i s .Sed quantumatt ince ad p r o p o í l t u m 
A r t i c . i a m ex d i i l i s i'acís conf ta t , id quod in C o n -
c lu í ione eíl d i a u m , nempe quod omnis in v n i « e r 
fum eleclio C a n ó n i c a eft t r ip l e s , feu tres t a n t ü m 
func in iure rradita: n o b í s Canonicx c i e d i e n í s 
fo rmxjquarum elt prima per fe ru t in ium, fecunda 
per modum compiomilTij ter t iaper viam commu-
niifpirationisjquar fnciunt tres é l e i ' t i o ñ i s l p s c i e s , 
& eleiflio omnis , quae non fueritfa ' la í e c u n d u m 
vnam i l l a r u m , c í í i p í b iure rÜfll^próiií habetur in 
í u o r a d i í í a D e a e í a l l , i b i , q u í y ero contra p y j d i c l a s f e r -
mastel igereattentauerint^el igendi ea y iee p r i a e n i u r pote-
f la ie y eleHioqtteJit ipfo iurc n u l l a . Sed l'upereft nune 
Dccre ta lem riipradittam,per A r t í c u l o s rhembra-
t i m decerpere, v t i l i a m ccinmodius pofnmus ex-
p l i ca re . Ar prius p r in i i t ce re l i b u i t , p e c u l i a r é m 
qu anda til d i í f icu l ta tem;ea efí ,an difpofi t io Decre-
talis f n p r a d i c l í B , locum habeat Se feruanda fie, in 
ó m n i b u s in vn iuer fum e l e í í i o n i b i i s , n c n f o l u m 
Epifcoporum & Praelarorum , verum ctiam qua-
rumcumque d i g n i t a t u n i , 8<: quorumcumque ofis-
c'jorum ? De quo fequens inf t i tü i tur A r r i e . 3. ín 
Oidinc. 
A R T I C V L V S Í Í I . 
l^trkm dtjpofmo jupradtBá Decreta-
líSjQHta propterjocum habemfé) oh 
(emanda f i t •> in omnthm deEtioní-
hm quorumcume^us PrAatorum^ ft) 
ommum officiorum Eccleftajitcorih 
A C dé r e . e Í L o p i n i o P í n o r m í t a n . 
in dicto cap. q H i a p r o p t e r t y b i de m e ñ -
^ ] B J L S i S - i J r te C Í o J f t e i b i . Ecc leJJjs y i d u a t i s , d i c í t 
^ | feí^t^ M quod difpoíi t io Decretalis ftípra-
difí íe}n5 eíi; feruanda i n ó m n i b u s 
. - ^ X ^ - r - T i 7 e i e r t ion ibus , fed f o l ü m m o d o i n 
e l e í í i o n e Epifcoporum , ^ a l iorum Przelarorum 
Col leg ia ra rum Ecclefiarurn ,habent iurngenera-
k m lurifdictionem, Quod probac ex verbis eruf-
dem g u a n d o d ic ic fupradi f lusTnhocenr . r ' I . quod 
\ f i t end i t prouidere Eccle í i j s viduatis . Ecclefiír ati 
fccnl non dicuutur v idua t s , nííi per mor t em F.pif-
t o p o r u m & p r o p r í o r u m Dal lorum, nam Pdh Epif-
copi funt proprie fponíi fuarum Ecclefiarurn , v t 
habeturj in cap.y/an'.y.qua'ft.i. ca?teri autem Prac-
la t i fi quandoque dicuntur fponíi,id eíl racione ge 
ñera lis i u r i íd i f í ion i s , per cap ic . / c« i fn y n a q t a q u é , 
i n q u x í h a . A d alias aneé digniraces, Cand iüCütus 
& perforiatus Ecclefiarurn Cathedral iunij Se C o l 
k íWa ta rum. inqu i t praediauá Panormic.quod non 
e x W i d i t u r D e c r c t a ü s fupradida, nequein eis ha 
bec locum ipíius dÜpoíir ioj curn per i l l o r u m mór» 
tem non r emanean rEcc l c í i x viduata-, necipfi fine 
v e n Ecc le í i a rum Iponfi . Hanc eciam fenrentiam, 
&: opinionein fequatus Goffrcdus, d i x i c i n q u ó d á 
fuo operejeandem non habere locum in e led t ioní* 
bus Abbatum.quia inqui t jAbbates non func Ipon 
fi S¿ proprie paftoreSj&r Abbatis nomen potíus fo 
nat fol.itudinem quam honorem.Sed n ih i íonr inus 
contraria fénecrit ia eíl verior atque cenenda, í t 
q u o d h a c i n re faciendum e í l í c communicer olí» 
fe r u a c u r i rí p: á xi j e x pí ic ab i c u r p e r í e que n f c s' C on 
clui iones. 
Prima Concluid. 
V T Ó n folum in e lca iohe Epifcoporum , arPrar- D e c r e t a l i s 
lacorum generalem habentium Junídiól ionem p t i d i ñ a l o e » 
jjtl Ecclefijs Collegiatis,feruanda eíl: & locum ha» habe ta iq - j er 
bet difpofi t io Decreralis (upradiUss j verum etiá u a n d u e j l i n e 
in e le í l íor ie Abí )a íun i , 8¿ quorumcumque Prsla- UHione quo-
torurn Regularium , ordinariam habentiurn iur i f - n m c u m q u e 
diflionem.Hsec Concluf io eft expreíTa Syluef i r i , P r x U t o r H m , 
verbo,{'/ef?ío.i. quxf t . 1. vb i eam probat atque c ó - e t iam ft n o * 
firmaede mente & í e n t . I o a n n , Andr . in c a p . c f f i c i j . f m i E p i f c o p , 
e o d e i n t í t . v b i d i c i t j q u o d e t i a m ^bbacesdicuntur aut P r x l a t í 
P a ü o r e s . q u j n vero & Abbatilísc, c¿ habere d icun- Gene rales ¿ 
t u r dignitates,per cap. indemnitat ibus . eodem t i r u . 
l¡b. í . P r o b a r u r pr^tereaid i'pfum^quia e l e í l i o n e s 
Abba tum in muk i s comparanturj quin vero a;qui 
parantur e l c d i ó n i b u s Epifcoporum, ve etiam c ó -
frar,ex cap . fwpfcKíej codem tic. l ib . 6 . & etiam rc^ 
clef ix mortuis Abbaribus ,propr i j fq- Pr2:Iaris>ef-
fe dicunturviduatae.Exqijibus ómnibus mfer fur , 
quod difpofit io Decretalis fupiadi¿ lá ' ,non f o i ú m 
haber locum in e Ie¿ l ion ihusEpi fcoporum;&:a í ic í 
í u m Prxlacorum generalem'habentium iur i íd i -
¿ l ionemjVerum etiam inelect ionibus q u o r u m e ü » 
quePr^ i a ro rum R t g ú l a t i u m , per quorum mor-
t e m E c c í e f i x rcmanent fine Paftoré1, & quafi v i -
d u a t x . A d q u o d f a c i c c n p . K ' p ' O í í í / c ^ , pofiturú IH 
eod. tic. v b i i d e m fupradiaus Pontif. squiparat 
quoadhoc Eccfefias Caihedrares 3¿ í l e g u í a r c s ^ 
^uarum omniumPraela t i inpel iantur P a í i o r c s , Si: 
Ipfa ium Ecclefis d i run tu r v idua tx , per i l io rur r l 
morLem^DicitprsetereaSylueff. vbifupra , quod 
nomen v iduatann f u p r a d i í l o loco fine Icüis ; n o r í 
ira í t r i í l e d e b é t f u p i i , v t f o lümmodo dicantur v i -
duata- E c c J c f i ^ j q u » c a r e n e E p i f c c p í s , qui fo lum 
propr ie & i n rig'óre iuris loquen j o , d icuntur ca-
rundem mariti & fpoiifi , u u h vero cum fuprndi-
0 . x Decretales fint fauorabiles, ve collfrritur es 
jpfarum principio 5enunauerintque ad t o ü c n d a 
pencula & impedimenta Ecclefiaruir , po t íus de-
benc ampliar^quam r e f t n n g í . & f i e locum h a b e r ó 
non 
Tomu^SecuxniíusQucTÍlio.XXIILArticuhisIlI .&IÍII. f f á 
ron fo lum in eleifiione Epifcoporum prarcifejVe-
rum eriam &: in eleCtione /¿boatunri, 8c guoram 
p e t r e t i l i s f a 
pradiflél) non 
h e h i t U c u i n 
t l t ñ i e ñ i b u s 
aliovuru B o t e 
j i f ia toruw & 
¿ r l . i tor í i i n 
ferierimn* 
b'otd hrc tx 
á'jíuefro. 
Hoto. -vttMe 
ex Conc.Tri: 
pro formafer 
nanda in e/e-
tiionibtis cnn 
Mis. 
cumque Pr* latoruiii ReguIáriüm>ordinariain h á 
ben:iuin iúriídi^tionein . 
Secunda ^ohcluflo. 
T ^ í f p o í i t i o Decretalis { ú p v a á \ c i x , ( j t i í c t propur ,T \o 
necelTano fei uanda el l íh elediionibus alíorú 
Bencficiatorum, feu Prarlatoi úm inFcriorurn á íu-
pradiiflis/ed fuíficiunc ad ¡d jlngúlares con len íus 
.exiítencium í n C a p i t ú l o dummodo praeltenir in 
commüni , & ómnibus Collegialirer congregatis, 
; nám íi¿ e leé lus í ímpüci ter á maiori ífe ianiori par-
tejhabebit ius in e l e d i o n e . H ¿ c Concl í í í io t ñ di-
¿íi S y l u e í l . l o c o fupraciratojvbi improbat ac reij-
. cic íentent .Sc opin.Hoíbei'ir. qui dixít fupradiótá 
D e c r e í a l e m haberc locum in elcitionibus Bene-
ficiorin^rpeólahtibus ad C6llegium,& confequé 
tei quod ad,didiim textum5dum ment ioñe in facit 
de 1 cclcíijs vidüá!:is ,addenduineic, leu lytíniftris 
deínrucis,fecí inquit Sy lueít .hoc eílé defri ucre üc 
teram,^' non necJíar ium ñeque conueniens. Ná 
v b i a g í t u r d e módico p r x i u d i c í o , n o n necéíTaria 
eíl tanta ío!emnitas , pr^fertím in caru,quo non 
deficiat fuperiorjqüipolTit incünuénient ibus oc-
curientibusproitiderc^argumento dedutto,ex c. 
• v b i p e r i í t i l u m . i v . p r i n c i p i c ^ t c á c n ' i t ír . l ib.6, &.' cap. / / -
ect ¿fj f n . c o d c m tit.Sed quod difpüfitio Decretalis 
iupradÍLÍa'j&: formaibidem traditajaut aíiqua ip-
Tarum trium 3 non neceiraiib feruanda fitin alijs 
eiedionibus aliorumBeiieficiacoiumi& P r á l a t o -
rum mferioruir. a íupradic'is 3 probar S y í u e í l . e x 
G i o í L inc¿ip./KKí,eod. t i t . l ib. é . & ex alia GÍoíIa 
i;; cap.y/ciífJeod.tií.3¿ dicit eííe exprefTanifemen. 
Panormit.in cap«£«/ey/a.eo'd.tit.• vbi etiam t é n e t , 
quod in c le í t io i i ibusj in quibusnon eíl neceííarib 
feruanda forma dicticap. q h u p topter , nonnecefía" 
i.',: iunt veiba , modo confíet de conieníu é í ígcn-
tiunijik coníeq,uenter multo mínus eü neceílaria 
il ¡ Jetn a h q a á í e i i p t u r a . Ka-c Sy lue í t . >-bi fupra. 
Tándem concludendodicitjquodin Ectlefijs Re-
gulanbus Reií'gionum approbatarum , e leó í iones 
orñnium Pia-iacorum habi ntium íuiifdi¿tionem 
ordinanam -^rgcnera!em3í ier idebentfecundüm 
prardiítam fürmájrefecatis multis inris foiemníta 
tibus per particulares coiiftkuticnes ipforum, & 
ponit exemplum Ordine Prxdicatoiumjin Ma-
gillroj & Prioribus Prouincialibus-, fiue Conuen-
t r. a lib u s, & i n a Ii js R e lig i on i bu s p n ó f í i c ! j s , & p r ^ 
fecturis fiipradiciis correfpohdentibus. Dic í t ta-
men quod in e lcó l ione aliórum Superiorum , ^ 
Diffinitorum feu DiTcretorum & huiufmodijnon 
cli necellaria tantafolemnitas, nec voxautScrip 
tura aíiqua , fed fufficit quod huiurmodi e l e í f i o -
nesfiant C o l l e g i a í i t e r . Hoc forfan obferuatum 
fuít cepore Sy lueí l . fupradicfti, fed iam nunc poíl 
C ó n c i l . Trident. vteredo atque indubi'canter te-
neo,id faceré haud quaquam iicet;nam Selllo. 15. 
cap.6. agendo de modoinele í f íronibus femando: 
S t c t i u i m r y t i n e í e f t i one Superiorum quorumcumque &• 
y i b h í t i u m t e m p o r a Í t i i m , & dl iorum O f j í c i a l i u m ^ i G e n e r a ' 
i i u n t , CT* ¿ b b a t i j j ' a n m , a t c ¡m a l i a r u m pr^pofitarum <juo 
omnia rege & fine y ¿ l a f r m d s f iant , omnes f u p r a d i ñ i H i -
£ a n w r p t r y s t a f e c r e t a , i ü y t / i n g u l o r i m e l i gent i tm no-
min. i n u m q a i m p u b l i c e n t u r , Circa quod Decrct i í in 
aduerterc Jibct,quod per ipfum nullace/ius d t r o -
gatur5irriratur fiuc anniillátur prseáicta Decreta-
lis Innocent. in di¿f o capit. q u i a prop i t t^ quifi ve-
ro prafuppohitur,& ipfapra:fupponra,rradit C o -
cilium modum &-form4m obi'eruandam.m feren-
dis voris &r fuífragijs,iñ eleíitione faciída per f ¿ r u 
tinium3ncmpé v t v o t a f í n t í e c r ^ r a ,ica vt íffl|ti|o< 
rum eligentiurh nomina nunquam pí-blicentur. 
QuibusverbiSjVt pJaneconftat3¡am p i K Í u p p o n i r , 
quod in dida clech'one faciehdaper ferutimum, 
interuenire debet feriptuta , &:quod vora& fuf-
fragia redigi debentin feriprís. Quod quaürcr fie 
faciendum infra fuo proprio loco dicemus.Nequc 
eriam Concil .Tridcnt.per fupradídum D c c s c r ú , 
tollit aut amouére intédit eledionem fadam per 
inodum compro .nü l i , nec faftam per viam c o m -
munis infpirationis , quin verb omnes ilfi tres fu-
pradidf i eligendi modi,hodie funt in vfu &: pexma 
ñent in fuo proprio vigore, de quibus omnibus.irf 
í)articulari dicendum ell inferius . 
A R T I C V L V S I I I L 
Vtmm eltgendí Canónica forma, trd~ 
dita íh fíípradí¿ia¡ Decretali, quia 
propter, locam habeat ft) objeruan-
da fie? etiam tn pojlulatione fgj col-
'.ionthiM \ 
Conclup 
Orma Decretalis fup''adiífs ,n5 
hab¿t locurn,ncc ncceíT-u-io fer-
uanda eíf in poílulatíoí ie fe col 
latioríe. Hxc Conc lu í io eíl cx-
pre í íaSy 'ue í f . verbo e/efif.i. q.z. 
& \ttho>po¡ltU¿iio.q.etiam.z.^z 
& efTe dicit Panormit in OAÓLQ C • 
quiapropter,8c de collatione fpecialiter probatnj s 
ex Gloífa in cap. y7f« í .eod. i i t . í ib .6 . vbi habetur 
quod íi adplures fpedat col latió ,aHcuius benefi-
cijjpolfiínt omnes íimül con^erre , nec eíl necclle 
quod id fíat per fcrutiníum íecreturn, n c c p c r c ó -
promiíl i ímjhoc Íft pej vnmn noniine omniú , l^d 
fufficiunr í ingularés aíTenfüs3ad quod citatur atq; 
Züd\xc\tuv¡Uxperftíndum.ffjcrin.ruui.przdio. Sed de 
poftulatione probarurid ipfum , nam fi in poí luia-
tion? c fse tnece í le formare Decretü3 ;s:faceré ve-
liqua omnia,quae ineleftione,non poífent reñlire 
poftuIátesDccretoformatOjíícut ñeque in e le¿ i io 
ne aut in nominauone fatta perfciutinium clectio 
nis,reíí l ire poíTcnc Electores : fed hoc non itaeíf , 
nampofeif refiliri ápoífulato 3 ergo in poftu^atio-
ne non habet locum , nec neceííarib feruanda ell 
forma tradita ad e ledioneuvri dióto cifá.qufá prpf 
íer,M.uJtíE aliar rationes díueríitatis poí lcnt addu-
ci,fedbreuitati iVademus , & tradere ea tantum 
modo ^quae Regularium , íiue Religioforum í unt 
propfi.íe ; ideo hsec pro nunc diftafufficiant. 
F o r m a i r a d í " 
t.t in d'tílo ca , 
q r i a p r o p ¡ e r ¿ 
Ü a r d a eíl i n 
pof t i iLuio in ' , 
&tolkiiQnt¿ 
i fifi a v j a z H \y¿ ' . oí A R T . 
i 8 8 DireílorijPraektorum Regulariiim 
A R T I G V L V S Vi 
z^i quthm factenda ejt eleciio , njtfíü 
Canónica 0 talu cenjeatur atque 
exijiimetur ? 
Nnocentlui Tert lus , in Decreta-
li fupradiítdjltatueie volens mo-
dum & t o r í i u m feruádam in om« 
ni e leó l íone Canoriica j inprimis 
i n q ü h ^ y t cum e l e ñ i o f u e n t ce l ebran ' 
dct, (int f r í f e n l e s omnes qt-.i d e í e n t &• 
' V o l n n t i O ' p o j j u n i commode interejj'e. Circa qua: verba 
plures infurgunt dilficultatesjds qüibu<; diccmus 
per ordinem.Sed nunc in comtnuni, & vniuerfali 
qu3eritur,a qüibus de iiue faciendaíit e]eil io?Cui 
difficaltaci relblutiue refpondetur peí fequentes 
C o n e l u í í o n e s . 
Prima Conclufio, 
re c o t ó M u n t , gium pertinetjita quod qux í iberCongre 
ad CollsgiHw gát io de lure haber libi eligere Praelarum,riiíi vel 
p e r t i n t í , confuetudo autPriuilegium í ibiobí lcr . H s c Col i 
clufio eíl expreíTa Sy'lueft veibo,e/irfí ío. i .qu2ft. i . 
& habcrur in e i p . i . de elettione, in cuius titulo ap-
pon!tur,¿juód nul í i EccIeíriE Co! iegiát2E,prouíde 
r i debct de Praclaroper collacioncm feu piouííio» 
ncin,fcd per eíe¿i ioncin Canonicam.fiendam per 
ípíurn Collegium, vbi hoc ipfum tener Giollaiui-
dem.Habcrm hoc idcrñ i n c z p . c o t ¿ g i - e g a i i o l ó . q u z í . 
v l c vbi dicitur, qúod cóngregat io debet fibi eli-
gere Abbate.m po(í Abbatis fui mortemjvel eo v i 
uent í j í i ipfe deliijueric ve! peccauent. Idem ha-
betur in c x p . Abbatew.rS- q ú x ñ i i . idem eciam dici-
tur in C l p . C ü f n ddeflus de c c n f ; i t t n d . & - i n c c t f . nobisde 
H o t a b t c y a l i n r i f > A t r o n . f s e p e alibi. Ssd íi Cler ic i non í u n t i n 
¿e, Ecclefia vtColIcgiirm,fed vt íingulares perfona:. 
in tali cafuprüuidcbit Superior de Prxlatoper fe 
ve l per pracfentationem patroni, vt habeturij* 
cap.f ^í?or«/rJ,t¿e iurepatro , -
Secunda Conclufio, 
j d t i de j u r e 
( o m m u n i j ele 
( t i o a d Cal le -
píi pert inet) 
quod C fi i » 
Co l l eg io non 
Jltit nifi duo 
aut tresCol le 
% * ¡ e l e c t i o per 
í i n e b i t ad eo f 
d e m » 
A t>ch Príelatorum e l e í t i o , de iure communi 
p c r t i n e t a d C o fíé g í u ni, q u o d f í i n a l i q u o C o l -
Icgio feu C ó n g r e g a t i o n e , non íint nifi duo aut 
tres C o l l e g a í j e l e í t i o p e r t i n e b i t ad e ó f d e m . Harc 
etíam Concluiio c í i S y l u e f t . vbi fupra , q u a m & 
probat CX C Z ^ . i . d e e U c i i o n e 1 C H m g l c j ] a . i b i d u « p e l t r e s , 
& e x c a f . cum di leñus de c ó u f i t e t . & cap' cum jdriattuSi 
d i f t . ^ . q u o d fimiJítcr tenet etiam GloíTa in cap.a. 
depof í t {LPra: la (oruT¡ f3qüam f e q u ü n t u r Innocent.& 
Hofí .& omnes D D . c o m m u n i t e r , q u i dicunr^quod 
ius v n i u e r í i r a t í s poreft r e m a n e r c in vno foIo,oni 
íiibus alijs m o r r u i s ^ r i u a t i S j f u r p e n í i S j V e l e x c o m 
i ñ u r i í c a t i s . Nam quamuis n u i l u m Col legium pof-
í i t conft itui in vno roIo,qQia iure ciuiJi r e q u i r u n -
tur l a l t i m f r e s a r l e g e m ^ N e r a t m ^ . d e yerb.JignTfi.8c 
de iure C a n ó n i c o fal t im duo ,per d i ó l f l ' i . cap.^e 
í / e ñ . c o n í l i t u t u m taroen íemel iíl multis,poteft to* 
tumius Col icgij yenire ná vnunij&confcruari in 
illb vno.Pro quo facit tex. norabilís í n I f i c u i ' §.jt.» 
f .quodcHi i i fqu i ' y n i n e r . & g lo /pt in cap. gratu in ¡ y e r b o 
niaiorert)par. d e p o f l u h t . P r a U t o r u m 3 qtiatn fequiíi ír 
P a n o r m i t . i b i d . & i n d i d t ó c a p . i . de e/eft .Hac de rb 
videnduseftfpeciaÜter Nauar.Iib.i . Conlil iorum 
de elcdionc corif.S.num.i.vbidicit adeb hoc ve-
rumcíTe fecertumiquodíi omnes Cardinales exi 
I tht é C o n c l a ü i , poíiquanl ad eligerídümi Papam 
in vnumeonuerierunt, vno dumtaxatexceptoal-
Ic lolus políec eligere Papam^quod ctiám expref-
fc tenet GiofTa memorabilis in Clement. «é R o m a ' 
ú i . ^ . p o r r o . y s r b o c r . } n e s 3 d e e l i , f t i o n e , q ü a . r i \ communi-
ter receptam magnificant D L?. E t generáüter lo-
q u e n d o e í l certum & ^irüiñyqüód quándo rnaior 
pars Col icgij eftinhabilis ad e l igendum^poteüás 
ehgendi pertinee a d p a ü ¿ ! o r e S j & i lü reprserentác 
to tüm Collegiunl , c u m i n h á b i l e s noncomputen-
turin nuinero,ad quod facir quá m a x i m e c i l l a de 
e l e f t . & g l o f . i n clemente quodcirca,eod> tit . V t ' í Ü m ell 
tamenjquod incafu quo Collegium rédadtum ef» 
í c t f o l u m m o d o ad v n ü r h j i l c ralis foltiSjnonpof-
feteligere fe ipfüm, p íout tradunt fupraditH S y l 
ueít .Si: Naüarr.Iocis füpraC2raíis,pei ca. perWdj lrh i 
de ture p a t r ó n , quia nota'retur $c viderctur effe am-
biríofuS,& vr iñqui í GloíTa ibidem,verbo¿H^rcrí, 
tanquam ralis d e b e r t t í é p e l l i p e r c a p k . i n f e r i p i k -
rujj8.quacít.i .& cap.yJ fs q u i . i . q u s e í . 6 , & per 1 egem 
j i q t i e m q u a m . C Ú C E p i f c . é r C k r . & l . q u * omnia. j f . de 
p r o c u r a í . Et quamiiís in cafu quo totumius Cofle-
gí; redadlum el íetad treSjhabsripoíTetelet l iojdü 
TuíTragarcnrtír díío in f a u o i e m tertíj,Won" tamen íi 
elíet redariúm ad duo,quia nullus póíTet fufiraga-
ri fibiípíiínec fuífragando vmís alteri,eíre peteric 
maiorpars , quod ad rationem eícóiionis neceíia-
r i b r e q u i r i c u r,p o r c ap í r u 1 u rn, ^  K w j>r &j» / P r, í up r a di -
¿ lu in .Omnia iíta funr valde norand3,£C memorrae 
' commendanda. Sed diífieulras elt feire & inuel l í -
' gare>ex niembrís Collegij qainair» pofilnt aut no 
poffint eljgerc,& v o c e n í Á: iotum habeant in ele 
¿tionibus iupradichs'Quibus difficulcatibus j p e í 
ordincm fiet fatisper fcquentes C o n c l u ñ o n e s . 
Tcrtia ComluÜó. 
a ü q u i d e C o l l e g i o p f ó p t e r a l i q u á m rem pote 
^ ílatc e í igendi funt p i iuandí , pro ea vice , dicía 
porcíias non denoluitur ad rel iqüos antequam 
pi i í i entur , i ecás elt aiítem fi iam funt pfiirati.Hác 
Cori'clu lío .tenet lupradidusSy lúef t . loco fupraci 
tato verbo eledioji.qustft.z. in primo difto , quá 
& probat ex GloíTa incap. z . de p o S u l a t . P r x l a t . S c 
dicit cffe de mente Panormit. ineodem capi t .vbí 
poil Innocent .poní t Regii íaí í i ,quod valet e l e g i ó 
fa¿ta,non vocatis illis qui iunt priuati, vel inhabí 
Ies ad cl igendum, quin verb addit & dicit quod 
Valet, licec primo no íit difculíum an fint priuan: 
nam fatis eíl quod poftea pofllnt c o n u í n c i , quod 
ctiam eft mukum notandum & memoria: comme 
dandum. 
S i al iqut de 
Collegio i a m 
actn f a n t p r i 
u - i t i , e l e B i a 
d e u c l u i i M T í i d 
r e l i q u e s » 
Quarta Conclufio, 
Z^iOnuerfi fiue Laici,non-hafccntvocem S: Vótü 
^ m elcdiionibus Canonicis Praelatorum. Hanc 
C o n c l u í l o n c m tenet etiam Sylueft. vb'í fu'pra, in 
fecundo dióio, de eam probat pe'r e.ex'í'oti ¿íeítÁve 
Vi U i i»^ri.;í 
C o n n e r j i j i n t 
L a i c i d e i n r i 
c o m m u n i , ni! 
hubentyQcaM 
Tomus Secundas Qu^^fl io.XXIIl . Arnculus.V.ScVI. 189 
tfyottemjn H b . 6 . § . } r . Efc/eyí/íjvbi dlCÍCUr, quod Cónuerfi f iue L a i -
t l i f t ion ihm <icum Clertcis }i : n deboit c h c l i c n i b H S i n t e r e j j e . U o c efíi 
Prelcitoruin veium loquend'j de iure communi , fecus auiem 
C a u o n i c i í . e x h de cqníuetudine anriqaa , ve ditic Innocenc, 
in c i g i i . e i í InfiitH.Sz idem tense Fcderícus conciuf. 
ro^óísíec fun: fupiadií l i conuerfi fine Laici de cor-
pore CapitulijCciarn quando craclantur in Capitií 
lo temporal ia ,vtdíc ic idem ipfe, per texcumin c , 
C r f i Chr i j l uS ide iu re iu r i índo .y i rho , y os & Mohaf /er i j y e 
firi C o n u e r / i . Q u a . de re videácur GloiTa in díCto ca. 
ex eod.' e l e t t . Y c t b O y e i e í l i o n i b i i S ^ b í ad hoc propofitíi 
dicunturplurajcaqüe notatu dignifljma. 
C e n e r u l i t e r 
l o q u í d o } qti i 
von f u n t i n 
fdcro Ordine 
Í H ) l g n u i , n o n 
imbtt y o t u m 
yocem i n 
Capitulo in e 
leHienib. £c -
f l c f t a rumCU' 
t h c d r a l i U , J¡m 
t t ' C o l e g i a t a 
r ü qii<* cano-
Quinta Concluso, 
/ ^ E n e r a l i t c r loquendo qui facro Ordine non 
^^funt infigniti & faltem Subdiaconi, non ha-
bent votum & v o c é m in Capitulo,in Ecclef ijsCa 
thedralibus C o l l c g i a t i s / í c u l a r i b u s íiiie Regula-
ribus,quae Canonicé fiunc j etiam fi ab aüjs libere 
íibi concedatur.Hanc etiarri cóclüf. cenct expief-
fe fuprádiíflus Syluell . loco fupra cicato indi¿lo 
quarro5& probat eam ex Clc:nent¡na, y t i ] qui i de 
tétate & a u d i t . q a o á de nouo innouauit Conc i l . 
Tridehc.Seírio.23.¿erí,/crwrf/. cap. 4. vbi hoc idem 
decernuur& í latuirur, acqüe ita obfcruaíur in 
comrnuñi praxi , in o.nnibüs Eccleí i js Cathedra-
libus , & Collegiatis s faecularibus fiue Regularí-
b us,quid quid dica'tP.F.Emmanuel Roderictomo 
a.fuarum qq.Regular.quaeíí . ji.ar.5.defendere vo 
lcns,quod verba fupradidti Conci l . Trídent . non 
intclliguncm nec debem ínrilligis'dé Ecclefíjs Re 
gíílaribus Rel ig íoforum Ordinis Mendicanduni, 
fedde Ecclefíjs Canonicorum Regular. Se de cae-
ter isEcclef í j s Cathcdral ibus,^ Collegiacisíaecu 
laribus.propccr vltima verba,qu2e ibidem ponun-
tur de mul-ftatione prsbendarum , quae locum no 
habentin Moríaftenjs Rel ig íoforum . Sed quid-
quid de hoc í i t jcontranum tamen ef íver ius ,quod 
& obtinuit coñfücsudo , qua: oprimaefí legum in-
terpres, quas & iniiiolabilrtcr efl obferuanda, cu 
Concil ium lupradi í lumjgeneral i ter acqj vniuer-
faliter loquatuYVSi Ytdieitui in expreflis noneft 
locus c o n i e t t u i í s . 
Sexta C ondú fio. 
eeneraliter 
t t iam loquen 
do,HOM habet 
•votum & y o 
tem inekf t i o 
v ibns Hcc l t ' 
f a r m Regu-
l a r i u m , q u i 
tacite y e l ex-
fjrejje in etf-
á e m n o n f a ' 
r i n t profefi i . 
Encralítcr etiam loquend^,non habent vo-
turh &vocem in e le¿ l ionibui Eccleriarú Re-
guíariumjqui ipfarum Regulas tacite vcl expref-
f énonfuntpro fe f l i .Hanc etiam Concluf.tenet fu 
pradk-lus Syluefter loco fupracitato,intertiodi-
¿to,?,: probat camex praediiío ca'p.cx eo.de e l c ñ i o n e 
§.in'Ecclelij5jvbi íupradiCta verba habenturex-
preíTcjinquibus etiam videndaeí t Gloiraiibijíaciíif 
y e l e x f n j j t . Et dicit Sy luc í l . hoc ídem eiíe .'nielli-
gendum de i l I iSjquiperiprorúm Regulas & C o n 
lüt iu ionesapprcbacas , votum & vocem piuhibc-
tur haberein Capitulo & in eleiftionibus. Sed l i -
mitatfupradidam Conclu í ionem j iñeafu quo ex 
priuilegio feu confuerudine, alicui'cxrfaneo etiá 
conueniateligere ,namex diíris priuilegio fiue 
cqníuetudine,ad e leóí ionem al ien ip lerumqué vo 
cantur, vt conftatex cap. c u m a n a , eodem utitulo 
^ e k ü i o H e . Q u m v.eib & pro pace feruanda, incer-
dum admittur.tur I.aici &:maxim? P i i n c í p e s . v c 
defeildant e l e í t o i e s ab oppreíToribus , fecundum 
glollam ibidem ^oinnes Dolorescommuniter . 
Vnde quiel l ih políeíTlone vel quaíi poircílione iu 
ris eligendi, poteft e l í g e t e etiamfí poliea amittac 
polTeíTionem, per cap. t o n f u l u t i o n i b u s de ture p a i r e n . 
& cap.c«>M ¡ fropter i&c cap. quere lamj eodem tit. quae 
proifto Articulodicla fufticíant. 
A R T I C V L V S V I . 
¿(uinampnt 'rLiocandi ad deBionem 
Canomcam 1 
Prima Qondufto, 
D eleífliótiem Canonícam inprí 
mis vocaíidi funt omnes pra?ícn 
tes,ad quos de iure pertintt eli» 
gere .HarcConcIuf íoc l t Syluef-
tri,veibo,e/cf</£).i .quarlt.j.in pi í 
modi¿lo«quam & probat per c. 
feniw,&: cap.quiapropter á c t l e c t i i -
& praefentes eíTe exíltímantur onines3qui funt in 
¿iuirate yel inhortis ciuitatis , per legem í. ñ'. de 
/rou^.Erfí quiseorum fíe in ciuitate vcl in Mona-
fierioaiiquoinfirmus,fecundum Hoftienf.lcruta-
toresire debent ad enm & inquirere voeum eius, 
fícut voea a l iorumpríe ícnt ium, q ü í a p i a r e ñ s elle 
cenfetur qui in hortis el^per fupfadiLlá leg. i . iun 
cta et iam leo .<¡ . f , y b i f u p r a y N e c erit neceíle in colla-
tione autinali)s q u i f é q u u n t u r h u i u r m c d i j i t e r u 
requirere j fedfuñicit confenfus fcmelhabitus in 
fcrutiniojcum quo coricoidac Innocenr.PoíTet au-
tem ifíc talis in talicafu, coñftieuere procuratoré 
vnumde ColIeg io ,cum iu f íoc í f e t imped imento 
detcncus. 
Secunda Condufio* 
A Delcdionem Canonicam vocandi etiá funt 
omnes abfentesjqui funt in Prouincia non ve 
rb qui funt extra. Haec Concíufio eít etiam lupra-
didti Sylueftri vbi fupra in dicto fecundo, quam 
& probat per cap.íorítffj, eodem titulo, vbi hoc ip-
lum exprelíe dicitur.Sed limitatúr duplicit6r,pii-
íno fecundum gloflam ibídém,quando diílantia no 
eft ita magna, quin c ó m o d e etiam ipíi^o'cári pof-
fent:iunc enim et/amfí fíntcxtra,fi funtpropc vo-
¿andi fune-Secundo etiam iimíratur, ve hoc fíe ob 
feruandum quod habet cónfuetudo v t ibidé dicí-
tur , nam litet cféiure vocandifínt omnes abfen-
tes3qui funt in Prouincia vediátum e ü , c o n f u e t u -
do eamenpotcf í ineroduccre ve non votcntur. Se 
nihilominus valeat e l e¿ i io . Hac fupradi i íusSy l -
üe í l ervb i fupra. 
Tertia C ondú fio, 
GEneraliterautem l o q u e n d o , a d e l e í t i o n e m y o candi fuñe omnes,qui debent & voluc;& pof-
funecommode iriteieífe. Haccetiam Concíuf ioe í t 
Syluellri vbi fupfa in d i í l o tertio, Schabeturcx-
prelfain fupradióto cap.^Míii p r o p t e r t d c e l e c t . V h i p e r 
i l la veibajj í í j íif¿e»í }excluduncur quideiuie non 
debent 
C o n o n i c Z 
c l e f t i o n c m y a 
candi funtom 
hes p r ¿ J c n t e s 
ad quos de im 
reper t ine t c-
l i b e r e . 
j d C a n o n i c l 
e l e ñ i o n í c t ix 
y o c a n d : Jttnt 
omnes ahfen-
tes , qui funt 
i n í ' r o u m c i a , 
non yuro qu i 
funt ex t ra • 
G e a c r a V i e r 
loquendo <id 
e l . e ñ : o n c m y o 
Cadi funt^ont 
nes quidebet 
y ü l ¡ i t , & p o f 
f u n t comodt 
in ter e£ i í . 
190 D i r c í t o i l í P r 
dcbent intcfeífejper illa verc.,^«ÍTe/H)i/, occ i i idú 
tur qui intereíTc n o í u n c , qui quidein ridn debenc 
compcll i ,ni í í inreríit E c c k í i ^ n a m li interfic ,pta 
ípíius interelie benc potcrant coinpeilij3e líoléii 
tes incerelie in r iübero doarurn partium coinpu-
carí nondcbent.Pcr illa verba , qui pujfi'.nt c c m m o h 
;wíerí/t'5cxc!uduiitur qui cómode vocan nequeúc 
in quobonus index arbirrabfrurv^rfccreto arque 
dererminaco quod vocari í:equeunt cominüde, í i -
ne illorum praefentia celebran potciit eleclio. 
Sed aduerro, quod huiufaiodi comrnoditas let'cr-
tHr íiae icferenda cíf ad commodítatein Lcc le f i i j 
non autem ipííus p e r í o n x , vt tenenr omnes vna« 
uimi^er Do¿toies5& bene. Adueico etiam , quod 
omnes fupradiíti vocariinnacompeteniem tei-
minuin alfignacum , li non compareant ñeque ve-
niaftCjOon oportet eos ví terius expedtare, vt ha-
íjétur expreli¿ in cap.f«»j 7'«<t-r,& cap. cum n o i i s ^ o 
dem riculo He e/rff.V Itnno aduerto j qued qui prí-
uaci íunc velabas inhábiles ^etiamíinon vocen-
tur,tener nihí iominus eie¿tro& oninia aliacapitu 
Jaría,Jccundurn r n v . O T m i t A n X ' i p . i . d i p o f u l c t . í ' r a -
i a t o r A i c e t nondum fie d ikul íum an Tint prííiari 
cuia vt fupra dixunuSjíufficit quod poiTinrpoíiea 
conuinei^quod rnülcum elt nounduin. 
Quarta ^o?iclufw. 
¡etiiancM. 
A D e l e ü i o n e m vocandi fiinreleiflóres rupradr 
¡ i H i l i t e r t U - * i Qify verbo ve) i ígnoconfuetocampanae , feu 
í l o r e s , - v o c a n fcj jpto aliquo fecundum conluetudinem , Á.' qui 
d i f u m a d t ' func abfentes per Ürteras aut psr n u n t i u m . Hyc 
Conclufiocft fivpradittí SylueRrijloc© íupiacita-
tó in qd-u to d i í t o , quam Aprobar per dicium ca. 
(eram1,dL".lc¿lior.e¿ Etrtotaf fecundan» ranoi íniran. 
ÍD cap.;« ( ü t t j i s ^ o á t m titulo^quod in negotijs q u ^ 
pofAstu expediriper praefentes (quodeí l : regula-
re ittxta GloiTaai in cap.i.cíe t & a b n s ^ - b . ó . " ) rufficíc 
vocacio per fonicum canipanaccuius lonus venire 
poííit ad inte l í igent iam exiírentium in loce,vt va 
leat quod fitjCtiamíi minor país í i t ,qu£ conuenit. 
Atamenm negou'js ardui^jin quibus vocáé i íunc 
í ibfentesshoc non Tuíficit, ícd debenc ^ocaripei: 
nuncimn vel per l i t teras .v thabecur íncap.c«w in 
t e r , ^ . c a p . q u i a p r o p t e r y C o d e m titulo. Quod etiafn 
fvíntire videcur innocentdn ñipra diftocap. m 
fisj & in cap. z. de noui ofteris u n H t U t i o n e , quin vero 
Bai t o l u s , / » / omnespopuli ff\ ¿ e m j n t i a & i u r e , tenet 
expretfej quod quanruaicumque pulfetur campa-
n3 ,n i í i conucniant faltemdux Vniuerfitatispar-
tes,non valer quod rir,^r/.Ho«z'»áítoírf>«. C . de D e -
c u r i a . z ¡ r l . n tc l l i . j f . quodcnii ' . fque-vniuer. & l . J i n . € . ¿ e 
p r a d i j s DccttnowH^jlib.io. quod &:communiter te-
ñe nt ora nes Leg;ttac.SedSylueíVer vbi fupra dicit, 
quod hoc procedit & tii yerum , quando campa-
na pulíatur ab eo,qui non habetpüief tatem,vt pu 
táfi pulleturper alicjuem feu per ahquos de Vni -
uerlitare, qu ínon faciant maiorem paitem,nam 
minor parsese duabus vniueríitatiSjnon haber, con 
u o c a n d i p o t e í b t é , v e l procedit quado pulfario n ó 
jntelligitur,provocationead tale opusperagédü , 
tk dicuquod ficconcordaripoirunt L e g i l l x c ú C a 
noni í l i s , in cap. auté cum n o b i s , c o á . tit.de eiedio-' 
ne d:citur quod vocati nolentes venire, eo ipfo fa 
c i ú t é ü ulienos,dc Glolfa jn Clemér .2«oí/fí>í*,eod. 
;);itornm Rcgalanunl 
tir. inquít abfurdum eñe quod vocari Vemfe ho-
lentescomputentur in numero.Qus omnia intel 
ligenda íunf,niíi in cafu mío eííes lex aur con íue -
tudojquod nihil fieret míi düK partes fintptsrlen 
res,nam tune taüs confuetudo feruanda clfet, ve 
late tradit &probatfupradictus S y l u e í t e r , v e r b ó 
/?aiíí/«/?j,num.ir 
Quinta Conclufio. 
S l q ü i s e l e c t o r u m legitimorumfuerit conremp s i q u i s c l e f t a tu5,&ad electionein non vocatus, ad!!)jius pe r u m legit ima 
t i t i o n e m c l e í l t o caHandaeS,^' calíari ú^-bet j míi r u m n i f u e r i t 
forfan iple confentiit & veliream ratam habere. w a t u s ^ d i f 
Harc Conclufio ell íapradicti S y l u e í h i vbi lupia fittsinfiamS 
in quinto dicto,& probat eam e x cap./i c u i ^ o á t m & r e q u i j i i i » 
t i tuloj i . í? . quia inquif ,e le¿ í io non e í i ip ío iure ir- n?elecl ioc^p. 
rita íedirr i tandaj i i loproíequenre fuaminiuriam f a n d a e f l . n i j í 
& non alias,peí c b o m e m e ^ u r u ^ o á c m tir.ná quili f o r j a n O ' t p -
ber potcí l renar.tiare iui i fao-per Iqpfi q u i s i n c o n f feconfcat tat , 
criheitdo^C.de t x i a i s . y ü a íeincl rcnunciacione faila- y e j t i q u t ¿p, 
quod per ahos fuent failfrimpu^rare no potent. y71/W 'raiamhtí 
Quod quidem de renunciacionc J ícKur , t il intel- ¿.eí,eí 
ligead'um , quando renuntiario non prariudicat 
bono communij íceus e(t aure'.ti ii fir cuiu p!-a:iudí-
Cio i l h u á , quia tune nonpuííic illud lenurmárey 
ahter pr^poneret bonum propnuui bono co;n-
muni , & in cali cafupoííec compelli vt venuet. 
Vnde inqui tSy lueüer ,ma]ch ic iunt , qui renuntiá N o i a h e c - v u l 
tes voci füae ne notenrur , vel alio btimApb rel'pc- i e 3 quod ñutí 
¿lUjpermurunt e ü g i indignos Sr iníúSfi.cie-nres-,^. quis p r e l i b i * 
inquic Sylue í t .quod hoc clTc polfet peccatií mor-. to in eletiio-
ta¡e,ndm quihabent votum & vocem tenexüi il" ne c M e i u a n -
lain nonreuuntiare, fi id inteliigitintere-iíe í m i k O ^ n u t í i i r e p o t e j i 
communi. Si aucem non interfu bonocommuni, -vüf-yíí;*.. 
fed íuo priuato ^ p'articulari, quilibecpoceíl iuri 
fuo renunriare,Vc d i í i u m c l l ,? : tarta femé! ren5-
ti a ti o ne v t d i xi nó po t é rí t p 6 fie a i m p ug na r e q u od 
fártumíuerit per alios.SÍ autem quis ad c l e d i o n ú 
non vocatus acccdat,ele¿Hone nondum faita^d-
mitcendus cü in omn¡büs,quae redan tfacieddacir 
ca illam,vt habetur incapic.£íiieyíít -v í f lra } c o d c m 
titulo, quod tenet Archidiaeouus & omnes Do-
ctores ¿ominuniter ." 
A R T I C V L V S V I L 
Vtrhm abantes consintiere poSifitpro-
curatorem , aá eUctioncm CanoniJ 
cam i 
Prima Concluso. 
| | S p | | | f | I f u c r i t e l e í t o r a b f e n s ^ & i u f l o í m p e -
Pl^^ll dimentodetentus,eIigerc Scínítitúe- s t e ! Í 9 r e i a 
M^gHH re potell vnum vel pluies procurato- fentespoftint 
•ffif'wy res ad e leót ioncm. H x c Conclufio eft ad elí^>on* 
Sylueltn.verbo e/eí?/o3i.quxít.3.Kec huic rcfolu- c o p i i u e r e p t » 
tioni obítat id quod nuperrime habetur determi- enratorem . 
natum ín Conc1l.Tridcnt.Seir.15.dc reformationc 
cap . í . vb i ftriitc prascipitur, y t in p o f l e n m non l iceat N e t a p r o de, 
- v o c e s , e r f H f r a s i a a k f e n t í u m f u p p l c r t ; , nam intentio fiWí/rtrrf/tonf ¿o 
pradiiti C ó c i l i j , non fuit reuocare ius anciquum, c i l . t r i i H M 
iuxta quod abfens ad e l e í t í o n e m coní l i tuerc po-'wo» f u p f l e n -
tell proematoremicum iullofuoric impedimcrrtojíiíí/H/rrf¿ijf 
deten-
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derentus.per fupradiiflum cap. quiítpropier. § . i l l n d 
gutim de eUclione. Qiiod i.Sf dec 1 a ratu m e(l pe r 111 u 0-
tníTirnos Cardenal:¿ Congregar ionesRegular iú , 
qui prxdiétuni decretum explicanres ^-declaran 
tes, dixerunt , non fuá? fuilíe ihtentioris tollcre, 
qülft éx inftítutls alicuius R e l i g í o n i s , Iicitumfit 
Superinribus abfentibus aique legicime impedi-
tfSjConftituere aüqu&in procuratorém ad Genera 
le Capituluni , qui eorum !oco & nomine vocem 
fuam dé fe ia t ,& prselíeat votum in quacumque e« 
Jedione . l tarefertParaíe l l i ' . s Generaíís olim O r 
dinis Minimorúm in fuo Compendio Pnuiíeg'iorú 
refponruin fuifíe ádic l is líluítrifítmis Cardinali-
bus.anno i570.O¿laua dic Augníh . Mens ergo ac-
ope ¡ tuent io fupradicli C o n c í l . loco p r ¿ á l k g a t o 
eatancüm fuit,tolíeí-e ac penicus amouere,depra-
uatam quandáni anciquam c o n í u e c u d i n c n , quam 
habebane Superiores &PrKf identes inCapi tüHs , 
ad efíeóíum fuarumfaciendarum e le íc íonum , ab-
fentiumvota rupplendi, &vou im vocemcui 
volebant tribuendijpropria fuá au¿loiítace3dícen 
do l i l i . T u e i íoProuincia l i s talis Prouincise loco 
N.abrent;s3ná ego re iubíliruo, fie de alijs, & c . 
quod quidem vergebat ín magnarn e l ec í ionum 
fraudem,^ Rel ig iónum omnium detrimemumvc 
de fe patet.Hoc ira^ue i-antummodo íuir veritum 
arque prohíbitum per íupradíóhim Conc Trideri. 
nonvcib abíentes , !uxta iuscommunc anriquum, 
Procuiarorem íeu Protürarores luí loco confti-
tuere3piout in dióto cap.qui*propier, ü b i e xprefle 
concédi tur . Sed a d u e ñ o cura lupradióto Sylueft. 
quod íi ablens ad eleftionem plures conítiruit 
procuratoreSjquilibet eorum deber cííc in ío í idu , 
& í i non concurrunt ñmul ,poriorerit condicio 
pracoccupancisjquod íi nullus eorum praeoecupac 
fed í imulconcurrunt , Capítulum admittet quem 
voluerit , i k i n cafu quo maíor pars Capituli non 
concordec, admiíterur ille qui prior fuir inñí tu-
tus.Aduerticpraeterea fupradiutus Sy lue í l . quod 
oporcet ve Procurator iníl i tutus íit de Collegio, 
quod etiam habetur expreíle in diiTtocap.^w/íí^ro/; 
tt:r.§.illitd autem.in fiti,ih'\,yni de- Colhgio commitia¡ y i 
cem/«¿íWjquod íi nullus elfe velit:, r.ofenre Capitu 
lo non poteíl extraneum depurare ^ nec per littc-
rasexprimere vocum ftriim.Tercio etiam notat & 
aduertic, quod oportec vt Procurator non elígac 
vnum fuo, k a l i u m Procurátprio nomine,quiani 
hi ivaleret cledio ^ niíi d o m i n ü i & fnbí t i tucns , 
fpeciale mandatum íibidedil íet de aliquo nomi' 
nandojquia tune ¿ílum nomine í p í t ü s & aliurnTuo 
nomine poceric nominare, per cap.// quisde elettio. 
lib. 6 ,Dicit prsteiea , quod licet pollic committi 
Procuratori, expreírio alicuius perfonx , í i t amen 
ipfe dominus & fubítituensjper hrceras aliquem 
in e l e í l i o n e m nominarec non valciet ,vt expreire 
habetur indiiftq cap.y/ q n l ú n te.Mu, & in Glojja.qux 
o m n i a í u n c valde nocanda acque memona: com-
mendunda. 
Secwidd Condolió. 
j d h c t y t e l e A D hoc ve Elector abfens Procuratorém fui lo 
ftorahfms s co poflic coní i i tuere,neceírum cl i , quod iuílo 
procuratorém fn impedimentodecentus & impedirus,alias nul-
fui loco pof- Jo modo poceric.Hxc Conc lu í i o habetur expref-
cap.^íí/.íprgj)tt:r.§>illiidai{íern,\ bi additur 
quod fi opus fuerít ea de re iuramento fidéfaciat, re,iieccvfs?ejl 
fuper quo videatur ¡atiíllmé Gloífa, verbo v e » / r í , y t r»ñ«» 
Panormitan. etiam tenet hoc ipfum ibidem & di- imptdintento 
cic quod licecin álíjs negotijs e x p l í c a n j i s , per dtHntus * 
Capítulum ve! per Vniueríitarem, procuratorém 
pdfilt quiipiam coníl i tuerc loco fuietiam non im» 
pedicus , nontamen ad e í fe í tum ele'lionis ,ham 
hoc cít fpeciale in e!e6bone,íiue feruanda lít for 
ma didi cap ^Hj<t^ro^/f>' (iue non,cum ibidem hoc 
fir fimpliciter inrerdicíum, &prxterea quiairi ríe 
gotio eleif.tionis, viderur parriculancer ciedlain-
duíh ia periona',argumento defumpro ex c a . i s c u í , 
de offnto d4fva.\ '\b.6, Dicit tamen Syluelh loco fu-
prácir : ico verbo e/e^/o.i.qusert.^.in fecundodido 
quod íi ni;] de Capitulo admitcere velint adele-
¿fiouem p r o c u r n c o i em non i m p e d i t í , optiníe hoc 
f.icere_poírunc,;5on ¿fbttáHte difpoí í t ione d í ^ í cá. 
qni.i ptópii-r'j n.hn licet eexcus dicat ibifimpliciter, 
iiutniU i ' H I S . C Í W W hoc imei di<fr(iin emanauerit in f i 
u o i em íli^ji u m , poterurtt in h o c cafu iiiri fuo re • 
núc ia ie .Quud ^ p i X t e r e a pacet - x co ,quodíi fupra 
driii de Collegio polfent commumeare ius elige 
di penitus extranco^per csip.fcrípiuiMj eodem tic. 
quamuis ad id nou poífent compell i , per cap. cunt 
EccU/iu Suir¿Ka,decaiiJti pcjjeí. & /iro^j-zf í, & quiavt¿s 
jure fuo neminifacit ¡niuriamjper cap.fíií» E C C U J I A 
FuUcnana,de c/cñ.multo ergo me l ius&á forCiorijíi 
ve l incpoí íunr ad ¡ni t tereProcuratores eorum qui 
funtde Co!!'..'gio,quamuis non íinr impediti. V i -
dcatur hac de re Sylueft. ik Panoi mitanus vbi fu-
p r a . 
Ttr t ta Conclufio. 
In htfce elec» 
tiontim rebus 
(juammaxime 
ílatidun» e í i 
confnetudiniy 
quoiid "vocan 
dos ye l n o y ó 
candas abfen 
t t s . 
Q I aticubi fueritconfuetudo , quod abfentes ád 
^ c l e í t i o n e m non vocencur valer, & é c o n u e r f o 
valer eciam confuecudo ve abfentes vocentur,& 
in his ómnibus ílandum cft Couruerudini, dummo 
d o n o n c e d a í i n magnum Eccleíiarum damnum. 
H a c etiam C.oncluíio eíl Sylueftri vbi fupra , & 
probat eam de mente & fentenc.Panorm. & loan 
nis Andreae^'n cap. corám3de eletl. v b í e t i a m dicit, 
quod non valet confuetudo,qua?Eccleí i | s eíl muí 
tum dannoía & grauofa,aut falrim per cap. i . de co 
fuctud¡ne3ü tarr.en (inquit)confuetudo haberet,vc 
cum pama incommoditate abfentes vocari debe-
re nt, va 1c re t talis confuerudo , de quo cafu intel-
ligendum veuic cap.í7jGe«íy/,exír<t eodem cic.in or 
diñe tamen l-raedicatorúciicic, quod elechofpe-
¿lat ad pi xfenres .Qj .untumvaJear&poí l t t in hif-
cc rebus conructudo^iccmusinfra in parciculari 
ArCÍcuio,qui hac de refiet. 
A R T I C V L V S V 1 I L 
Quinam nonpofiint eligere-Jm tureprl 
uati fmt pocejiate (p} facúltate eli-
gendi i 
Concluso. 
V l t i func iure priuati poteftate 8>r fácul- ^ « í í i ture 
HKW/Í p taceeligendi. Haec C o n c l u í i o e í l l n n o c . priuati fnnt 
^ ^ X f h & Panormit.in cap. z . de pofiuLn. P r a L u , potejlue c f t 
^ J i L ^ - j & eam cenec Sy lue í l . verbo e/t-fí/o. i . q («/'Míee/«¿el 
4,vbi & enumerat tredecim cafus , i n quibus,crc- di. 
decim 
decim homlnum genera príuata funt poteftate,& 
facúltate eligendi.Primo excommunicati excom-
municatione ma io i i per cap. coníiitv.tm ds ¿ppelUit. 
fecus eft autem de excómun ica t i one , m i n o r i , per 
c a p . v k i m u m de cleric-cxcomm.minift. Secundo fuf-
peníi ab oííicio ,per c ^ . t u m d i l í ñ u s de eonfuet. Ter-
tiointcrdi(fti,percap.r«»M ínter.de c / fñ .Quar to qu i -
bus i n t e r d i d u i i í eil eiigere fine l icent ia S upe r í o -
lisjpercap.yíw.í/c decUone. Q u i n t o qu i fciencer ce* 
lebrauerunt in loco in ie rd ic io , nifi fupcr hoc í in t 
priuilegiati}per cap.is quifdeíent.excomtM. l i b . é . í t e 
fextOjjj qui in aliqua vacationo elegerunt fcien-
ter indignumj p cr cap,c«!7j in ctmñis, &c cap. CM?« irt-
Motuitjin fin.dceletl. Et ídem cíl d iccndum fi pecca^ 
u e r u n t i n p o í l u l a n d o , per cap/trit/ríM/jeodem t ic . 
quia pro ea vice funt pr iuat i pocelhte eligendi, fi 
f a d a n o m i n a t í o n e fequuta e l l poítuiatio vel e-te» 
c í io j f ecuse í l autem ñ non iitfequut33per cap./;cr-
f e t u o ^ o á t m úzA'\h .6. Sepr imopupi l i i & impube-' 
res j ídeí l jquí l u n t i n t r a i4 . annú in v i c i s , & i i á n foe 
minisjper d i d i í cap.eA; eojCodem t i t . O¿t:iuo Laici 
& ConueiTijpcr dict u cap.Nono non profeífijtaci-
t e ,ve l expreire,perdiCtLÍ c a p . D é c i m o non Subdia 
coni,aut non ínírgniti ordine racro,perCjemenc. 
qni-de ¿tatetCr qnal:t.Yndecimo i i i i .qm'per laica 
l e m a b u í u m elegerunt^pcrcap. qtíifquú.deeleFrionc 
DaodecimOjnon eligen tes i n t i a te ra p usa lure (la 
tu tum,per cap.wepro dsfeclu^oácir. t i t . SÍ t á n d e m 
Te r t i o d é c i m o omnes i r regulares , per esp./í ^;;Í, 
defent. excomm. l i b . 6. vbi hoc habetur exp rc í fum, 
quamuis Arch íd i aconus id dubitaueri t ac dixí - r i t , 
quodde hocin iurc nui lus reperitur textusex-
preífus , i j inquam omnes funt, qui in iure p r í u a t i 
xeperiuntturpoteltate %c f a c ú l t a t e e l igendi . 
A R T I C V L V S IX. 
Ino^onam loco BUÜto j ac imáa pt 
Canónica í 
Díreílorij Prslatorum Regularium 
Concluso. 
omnheUñin 
C a n o n i c a , f a -
cienda. efl i n 
locofAcrOyCtut 
f a l t e m hone-
fto. 
Mnis eledio C a n ó n i c a faciédn eft 
in locofacro , nempe in Ecc le í i a 
vel Capi tu lo , au ta l io locofun i l í 
h o n e í l o . Hanc Gónclüfione'rti t c -
net SylueíKverboje/eí/ í 'o. i . quarít. 
S.quamuisdicatin hoc í l ádum effe 
confuetudini, iuxtacap.zí/fiííi / í .We e/ci1?. modo lo -
cus non fie locus c l ande l l im i s , quia eledtiones, 
quíe fíunt in locis c l ande í i in i s & i n cameris v e l 
per occul taconuent icu la , reprobatur i n i u r e , p e r 
czp.z.íkcap.fi t r a n / i í H S y á i l h j y . & in cap. quia prop-
ter de e l e f t . § . e l e f t i o n e s * Hoc ipfum habetur expreíTe, 
i h i , E i e ñ i c n e s C l a n d e í t i n a s r e p r o b a m u s . Vnde v t i n -
qu i t didus Syluefter , e led iones Epi fcoporum, 
pr jec ipucin Ecc le í l a f i e r i confueuerunt3per cap. 
q u o d j i c u t j eodem t i t . Aeéleüidne, quamuis ex caufa 
e t i amex t r ac iu i t a i em fieri po í í ln t , i i i x t acap . / » no 
mine , d iü . 25. E l e d i o autem Papa? facienda cít i n 
conclauijiuxtacap.-vií/jen'fw/ííWjííec/fff.ilib. D í -
c i t autem S y l u e í t . q u o d e leé i io fada in loco in te r 
d i d o non v a l e t , r e c u n d ü m A r c h i d í a c . í n dicto ca. 
i n nomine f ú i í í . z j . fed con t ra r ium tenet loannes 
Andr .Se-DD.communi ter , quidicurft q u o á valet 
poftulat io & e l c d ¡ o tada e t i amin loco i n t e r d i -
d o , quiaifta n i h i l a ü u d funt quam quidamcon 
t r adus jquod & probant per t ex tum in cap. 
S l H l a t . P r t l a t ' V b i videndus el l Panormic. 
X . 
llde p<f 
A R T I C V L V S 
Quodnam tempm fit jlattítíí Á mr^ ele 
Elionts Canonice celebran da \ 
Prima Concluüo. 
L e d i o ficri non debet ante fepul tuia i f i EleBio fieri 
prs-decel íor is , f i autem de fado fiat va- „ n „ A , u 
¡ e t n i h i l o m i n u s . Ha:c C o n c l u í i o h a b e -
tur ín 
non aetet^ an 
te pepitlturZ 
c á p . b o n ¿ tnemoriif ycli.de eleft. & padecepcris 
quod valeat tenet cxpicUe ib i GioíTa , quam ícn^ re¿yf át'ft&l 
tent iam tener etiam S y l u e í l . v e r b o e/eñis.i.quaef. *At y ^ / ^ 
6.quamuis mül t i p d d o r e s lu r i rpe r i t i con t ra r ium 
d icaf i t , Srexpcdandam elíe ter t iam diem Praela-
t í o n i s fine dignitat is vacantis, & p o l l q u a m cadaf-
uer príedeceii 'Qrisfueri t fepul tum ac terrar tradi-» 
tum , & e l f d i o n c m alicer fadam dicunt eífe n u l -
l a m . QuodLiuamuis verura habeat l oque ndo de 
Congruentia , non tamen l l . índo i n iur ís r igore , 
nec tahs proptereae led io dicenda eíl nulla,QUÍn 
vero tales accidtrc poiTunt circunftanciae, quod 
e l e d i o í i a c i m etiam eadem ipfa die íkfac!enda3&: 
omnis cundar io abijeienda ¿k í"epellenda,non ex-
ps¿lar í : corporfs fepu l tu ra , v t in ca íu quo timea-
t ü r a ü q u a magna vis & v io len t ia al icuíus niagni 
Pr incipis jaut áliqüae ip'fiüs ¡ i t t e r í c , qus valeanc 
autpolTint íufram atque l eg i í imam e led ioneni 
i m p e d i r é . In quo quidem cafu ad maiorem abun-
dantiam nos Fratres Minores fpecíale habuimus 
priuvlegium Ciementis l i l i , quodbabetur in M o -
num.Ord in . i . imp' í er . f o i . 55 ,& i . f o i . 134. concef. 
302.&retertur in Comp. verbo cleñio. §. \ . quod in 
hmv.fmodi eleílionihus, lempusfuper hoc A iure jlatutu»t 
nolis non currat, nec in hac ^crttiurishuiufinodi regulii 
tpdrñemkr. Quodqu idcm Priui legiumdeferui t Se 
prodeifepotel iad m u l t a , q u a . ' ñ a c i m d i c e n t u r . 
Secunda £onclufw. 
I N Ecclcíijs Cathedralibns atque e t i amRe1»^- . lanbuSjCeiianLe legi t imo ímoea imcn to» e l e i i o v.M . , ' " ,. r t .. • . menfin cft ds 
res tenentur in t ra tres menles eii í jere , ahoqum / . J 
j . . . • * • c-a • o r termtndttma 
deuoluirur e l c d i o ad proxnnum Supcrioiem,cv IT . 
1 • j 1 t u r e pro quit'. 
iple mrra d i d u m te rminum non eletrent , deuo l - ,., r , a . • • r t • o r ^ J " ¿ T Í elegió' in tu í aa a l ium bunenoren i , &! fie Viq ; ad papam. ? . , 
, r , ' . r r • ^ , c f c i c t e n d A , A 
H.sc Coi ic iu í ío naoetur expieíIe.mcap.we/^'orfiTt'-,. . , , 
C;Í;,¿Í'C/ÍU^ . V e a n u e n c r S y i u e í t . Voi lupra . Sed ad .L , 
i . j Í r J - ^ - i • , - \ • tníur ele cito 
hoc deleriut l u p r a d i d u m p n u i l e g u i m C k m e n t i s , - ,. -
Í H I . v t p r a r d i d a nonhabeant locum apnd nos M i - •' ? / 
ñ o r e s Fratres, nec apud Regulares omnes P r iu i -
legiumhabe ntes communicat ionis < 
Tenia Conclufio. 
p O l l e l e d i o n e m fadam , Eledores tenenni fe - Q U « temnore 
*- l e d i o n e m prs lentare e l e d o j & p e t e r e confen po(leUmone 
fum eius in t r a o d o dies pottquam comuiodc po • Í(*t* 
tucrint. 
Tomus Secundas Qjjíeft .XXIII. Art¡cu!us.XAr X h 
í u e r i n t , a l I o q u i n exc luduntur negligentes á p r o * 
fequut ione p ioce í Ius ,&: funt íufpení i pet tres an 
nosab ó m n i b u s b e n e f i c i j s i p f i u s E c c l e í i a ? . Habe-' 
t u r h s e c C ó c l u í i a in c . c u p i e n i e s . § . c £ t e f H de e l t ñ A u ó . 
& e a ! n t i a d i t S y l u e í t . v b ¡ fupr3,ad quod e c í a m d e 
feruire p o t e í l fupradiiTtum Priui legiura G lcmen-
t i s Q u a r t i , v t non currar nobis penes hoc á iure 
l l a t u t u m c e m p u s , ñ e q u e inhaepar te fupradi¿t i$ 
i u r í s reguhs g r a u c s i u r . 
Quarta £onclufó . 
j k t r d a u o i t e Le<^us í n t r a m é n f e m á p r a f e n c a t i o n e e l e í l i d -
- ^ n i d e lefadta: c o n í e n t i r e tenetur , alias cft p r i ' 
^"eturehíiia- uatus e l e¿ t i on i s i u ^ n i í i forte ca íit é l c d i c o n d í -
w. . r t i o jquod conlent i re non poflít abfque l iccnt iaSu 
Tofertire aut per ior is jquo cafu tene ta r ip fe &r Eleftores l i cen 
teatisre. t iaai peterejcum e a c e l e r i t a t c q u á pacitui ábfen-
t í a ve l praefentiaSuperiorisj& l i non habeatur l i -
cea t í a3ex tune ad a l iam e l ed ionem debeneproce 
dere .Hsc C o n c l u f i o e l í e x p r e f l á S y l u e í t r i loco fu 
p r a c i t a t o ^ b i e r i a m dic i t jquod q u i l i b e c C l é r i c u s 
cleclus , i n t r a tres menfes p o f t e o n r e n í u m tenc-
tu r petere confirroationem , alias caífa tur e l e í t i o , 
ve ia cap.<7«íi>wjit, de eleclAih.6. Imb v e r b í i eonfir-
macio peten Ja hn aPapa,c}e:lus t ene tu r in t r a me 
fetn poñconfe r i fuvn ,ve 1 íi nó füe r i c ei e leó l ioprae 
f e n c a r a i n t r a m e n í e m á n o t i c i a , i t é r v e i f u s cu r i a r» 
arripere & conrirmacionein petere & negot iu i r i 
profequi^vc habetur in cap.cupie>ítes,deele¿l. l i b . ^ . 
I n aíijs vero Ecc í e í i j s , i nqu ic , quod p r o ü i d e r i de-
ber in t ra rex mcnCes, alias e k d i o deuo lu i tu r a i 
Supenorem modo f ü p r a d i í t o , Vt babetur in cap. 
de mult.i:deprxben.tk. in c n t i H i ^ d j comef ion prahend* 
Hxc lüpra dictus S3'luefl-. v b i fupra , & ftatimín 
quxft ione fequenti q u a ; r í t , v t i ü i n ftacui po í f t t m i -
nor terminus quam t r i u m m e n ñ u m j in quo íi non 
conueniant v o c a t i , l ic i te procedarur adeleitio-* 
nem f. & d ic i t quod í i c , fi diiíe paites í in t praefen-
tes j&af l ignerur fu í l i c iéscaufa coarf ta t ionis ,quod 
probat: ibidem concordado c í r c a hoc diuerfas D o -
d o r u m f en ten t iaS j incap . c«w /M/er 'v» i«e / / 4 í , 8 j ca . 
(un* a nobis, de eleft, qua: p ro i l lo a r t i cu lo breui ter 
di i tefuíf ic ianc. ' 
A R T I C V L V S Xí. 
Quinam popnt aut non pofiint eligí^ 
¿ta quod declio de e i s f a í t a , fit tvfa 
ture m i la f¿) inualtda í 
É t i g e d o r t t m 
qual i tates 3 
qaciUsejpide 
b^Mt i 
Prima Conclujio. 
LÍgipoCeft q u í e x l eg i f ímo ma t r imo-
nio fueri t natus &r legitimae aetatis , i ( | 
e l l t r i g i n t a a n n o r u m c o m p l e t o r ú q u á -
t u m ad E p ¡ f c o p a t u m , & ad alias d i g n i -
tates bpifcopalem ve l quaíi Epifcopalem iu i i fd r -
é l i o n e m habentes , v i g i n t i veroquinque a n n o r ü 
quantum ad alias inferiores animarum euram ha» 
bentesj^c alicer eligentcs funt pr iuat i i l l a vice po 
cuítate e l i gend i^ íu l i c i c camen i l lo s a u i g i l í e . tixc 
,93 
C o n c l u f í o cft expreífa S y l u e í h - í . verbo j e í t t t ñ . i i 
q u s f . i j . d c qua & nos mul ta dixi tnus fupra «juef. 
i . & 3 . p e r plures A r r í e n l o s , q u a m obcaulam nuí-.c 
ab a m p l i ó t e c'iufdem t r a ¿ t a t i o n e lupei ledcuuis. 
Videatur prardic^us S y l u c í l e r , n a m p i u r a i b i dicic 
notacu dignif luna. 
Secunda Qojíclufio. 
QV i a d v n a m d i g n í t a t e m reperirur d i g n u s , íl 
>*. pofteaeligaturad al iam,regularirer l o q u é -
do debet etiam dignus repucar i . H x c C o n c l u í i o 
eíl: expreífa Sylueft. loco fupra c i taco, S^pVtíb^ 
eamexcap .g í / ?4 , di íK74. Sed d ic i t quod quandoqj 
f a l l i t h^c regula,nam hcet inccrduir. quis tolere-
tur inot f ic io m i n o r i , r . o n p r o p r e r e a i n d i * ñ u s m 
maiondebet to l e ran , iaxracap. nos (o t t fmtudintm) 
Tertia Concluso, 
A R Í > a s e x e m p t u s , Í5cne p o t e ñ e l i g í ín Epifco-
' • ' p u m ^ u e v e r b i n A.bbacem c iu ldem Uegula-
6chabi tus , fed traníii:ernon po re f t , n : í i dc licencia 
rapar ,vel Legan de lacere fi íii ín Prouincia . H ^ c 
C o n c l u f i ó h a b é t u r e x p r e í f a , i n c a p . y f ^¿y.íK-wi, de 
e/eñ.lib.í .&r eam tradi t Syluefr. vbí l'npra , q u y í h 
i3 .circa quam n i h i l a l iud oceurri t d í c e n d u i ú . 
§lüarta Concluso. 
T I c e t q u i l i b e t R e l i g í o f u s etiamfi non íít expref 
^ f e profelTus,qujn verb & Nou i t iu s , c l i g i pcífic 
i n Epifcopum , ad P íae la tu ras tamen füx ve l ahe-
rius R é l i g i o n i s , alfumi non poteu niíi fit expreíf» 
profefus, imb nul lusRel ig iofnspocef t e l ig í áf-
fumí in Abbatem aut Prafiariim alterius R é l i g i o -
nis feu habitus i & e o n t r a r í u m faceré eíí íbfó iure 
i r r i tum,&-inane.HascConclufio c l t e r iam eXpref-
fd Sy 1 ue í l . vb í fupra Í & quae in ipla d iCuntür ícon 
í l a n t p e r o rd inem ex cz^.nullu^deeltñM.e. & C í e 
menrina i.ex<r<í,eod. t i t . quaet iam de re nos m u í 
cadiximus fuprajqusíl.5.311.4. quapropter ab am 
p l i o i e i l l i u s tradtatione fuperfedeo. 
Quj ad yudtti 
dignitatt ieptf 
r i t u r digymsi 
r c g u h r i t e r lo 
outndo:e¡l e* 
Ham ¿¡¡gnus 
ad A ¡ i a m . 
jbluts extpt* 
b*nt prtcTf e 
ligiin E p i f i 9 
pura , y/«t ¡n 
Abía l^m alté 
rins C o n u c n * 
tus elufd^m 
R e i . U l * . 
gio/ns, Hcet 
non exprejfe 
•vero &'Í\OÍ.Í 
HttSj ¡ / gi po* 
test inEpiftt 
fiiiurai fuá 
yel AÍtertús 
Religionu, af 
fttnu nonpo-
tejl nififit 
prcfi'jjus. 
Quinta Conclufió. 
TI T V l t í prohiben tur de iure comm u n í , ín Supe- ™ul*t utre 
« " • P r i o r e s finePraslatoseligí,própter i m p e d i m é htbe*11 r 
t a q u a m p I u r i m a , q u 2 c p o n u n t u r i n ) u r é ,qua; & a d Pe,íores Pnf 
o í l o capita r e d u c u n t u í . Pr imb is qu í fuer i t noto- ef*lat0s 
rie m a l u s . S e c ú d b q u i f u e r i É e X c o m m u n i c a t u s ex- t>1 Prol'tL'r a ^ 
c o m m u n í c a r i o n e m j i o r i . T c r t i b eciam excommu- 1t4a ^'í^*''-
n íca tu s e x e ó m u n i c a r i o n e minor i .Quar tb qui fue-
r i t fufpenfus ve l i n t e rd i ¿ lu$ qui non feruauic 
i n t e r d i f t u m . Quincb quí non fuerit l eg í r ime na* 
tus,aut debita; artatiSjVel fuflicieñtis l i i teracurar , 
v e l í imile a l íud impedimenrum h a b é t circa o r d i -
n a t í o n e m . Sexto quí femel fu i t reprobatu* vic ia 
pe r fona r .Sepc imbí i eít Epi fcopus . Od tauc f i non 
eíl in R e l i g í o n e profeíTus . Hace C o n c l u f i ó e ü CJÍ-
preífa fuprad i i t i Sylueft . loco fupra cuaco , q.14. 
v b i i n fine i n q u i c , quod o m n í s ele¿t iofa£"tadc eo 
q u i a l i q u o d h a b e c p r a r d i ó l o r n m i m p e d í m e n r ó r u m 
N cft 
BifJiCHitctS, 
t94 
cft ipfo iure;nulla é x c e p t o p r í m o ^ tert ío impedí 
jnctojín qu ibushó eft ipfo iure nullajfcd caííanda 
S ía t inu l landa , vtpatet, per cap. fin. d e c l e r . s x c e - : . 
»5:Í«Í7]. 5.'inquit, quod hUitifiTiodí E lcdores ipfa 
vice íunc priuari e lc í t ione , & fuípeníí per trien-' 
nium ab Eccle í ia íbcis beneficijs ipfo f z á o , vt ha-
becur ihcap.cííwÍK cunrtisydeeleft . Sed oportet viro 
rius fupradidla amplius indagare, quia multa funC 
coní íderat ionc dign;),& quidem dt primo impedí 
m e n t ó j nempe ít elígendu.s fuerit notorie mahiSj 
p i u i a fumus infra di í luri in proprio ,&fpecia l i 
Art iculo 5 quern hac de re fadiuri fumus . Solum 
nunc breuitei dicoj qúod fecundum D . Thomamj 
quodhb. S. q. 4.art. i . in publico peccato mortali 
e x i í l e n s 3 indignus eft adquodlibet opus fpintua" 
1c exequendum 3 ac promdeiure óptimocalTanda 
& irrirar.da cft ¡pfius eledio. Circa fecundum im-
pedimemum de excemmunicato excommunica» 
tiene maíórijhabctur éxpreíTaccníl i tut iojqüodnó 
cligatur,in ay . conj l i iu tusyde a p p e l . t k e l e ü i o de illo 
fada eft irrita & nulla. Circa tertium de e x e ó m u -
nkatp exeómunica t ione minorij quamuis clectio 
no íit ipTo iure nuila habetur taméin e f i n * de c U r i ¿ 
t x c o m . m i n ñ i . quod fi í c i enter eligatur jeXcomuni-
catus exccrnunicaticne minori, e l e í l i o e l i c a í f a n -
da .Circa quartü impedimfctum3ii íit fufpenfusveí 
interdié lusjhabetur exprcírümjincap.i . í /e^o^/dí' . 
f r j e l a t . f k c z y . c u m d i l e f t i i S j d e cotifuet.Chca quintum 
f) non eft legitime natusjdebir^ íetatis,&c.dí(ftum 
eft fupra in quaftionibus particularibusjquas hac 
de re egimusJqüa?ft . i .&3.perdiuerfes A r t í c u l o s . 
C i r c a fextum,fi fuit femel reprobatus virio perfo 
rae j quod ñeque ibi ñeque aljbi huiufmodi poííit 
cligi.habetur expreílc,!!! cap.fupereojdeeleti . íecus 
e í l a u t e m f i e l e í t i o caíTata fuit propter vitiofum 
proceíTum j quia runc cius p r o m e t i ó non impedi-
tur ^ t i a m in eadem Ecclef ia , vr habetur in dido 
c n p . f u p e r eo^Sz in c a p . i ü n o t n i t , eodem ti t .Circa fep 
timum impedimentum,nempe íi cft EpifcopuSjCÜ 
iam alreri Eccleíiíe a l í iga tus í | c , cevrum cft quod 
non poreíl ' . l igij icet poftlc pofculari áPapa, vt ab 
foluatur ab Epifcopatus onere, per c a p . f i r i . d e p o f i -
Prtf/ít/.Tándem circa odaiiumimpedimenturti, fi 
non íit in íve í ig ione profe l íus , iam diólum eft fu-
pra concluí ' .^.quod non poteft el¡gi,&- quod alias 
e ledio fadanon valet,per cap.M«//«íí/ec/í,ñ.lib.íí. 
ñ e q u e a í i q u i s exiflens alterius R e l í g í o m s f e u ha-
bitus,pÉr Clemcínt . i . d e e l e í l . Qua de re pecuiiaré 
etiarnfecimus Articulum fupra quseft.3,31^.4^60 
Religiofus t ran íkns de Mendicantibus ad non 
Mendicantes, ibídem poteft e l ig i , per aliam C l e -
níent inam , qusc incipit , y t p r o f e j f o r e s , de R e g u l a r i -
l u s . De quibüá ó m n i b u s videaturSylueft. vbi fu-
pra quceft.i4. 
Solummodo fuperefl: , . ín calce huíus Art icu l i 
inueñigare^quid ñt fac iendumjin cafu^quo in C a -
pitulo liue Collegio funta l íqu i excommuhicati 
\ e l fufpenfi aut faltim dubicacuts 8<:ÍÍnc fcanda-
lo expclli n o n p o f í u n t j v e l quando dubitatur de 
aliquibus, an iureínrercífe debeanc e l e d í o n i s . 
Quam difficultatem mouet & tra t ía tSy lue í t er j 
verbo e/fíf/o,i.qua:ft.i5. & refpondetcum Panor-
mitan.in cap. C u w a n a . eodem titulo de eleftione, 
quod admíttanrur cum proteftatione vt eorum 
voces valeant3fi & í n quantum appareateofdem 
DircdoniPrdatorutnReguIarium 
poftmoduih debují íe imercíTe & non alias, & acU 
dit quod non nocctclcwtioni alias legitima,quod 
non iitbentojvoccm fndrint admiíü vna cumaiijSó 
icem dícit Pahormitcni eíib fr.citiidum , quando 
aliqui c^coLimuhicsti ingerunt fe eleftiom 6c 
vbi íiLmincc fe .ndalum, inquit3 quod pol íunt ad» 
irkei cun. p r o . c í l a n o n e nt videantuf feienterad-
mií!i,nnn:i ftc corrucret tota eledio3pef cap./?», dt 
f r i c u M i . Ad q ü o d c o m p r o b a n d u m adducitfupra» 
didus S y í u e í l . í ingularem quandarn theoficam 
Innocentijjin c z , i l k , d s e l e c l i o n e , quam^inqüitj omi-
nes D o é l o r e s fequuntur ea ef t ,qUódf i inhabi l i s 
ad eleCtionem admitticurjidque fit ignoranter9va 
let cieclio3etiamfi vnus folus íithabiil¡s3 &Ioqui -
tur proprié de excommunicatis, fecus tamé e l í e t , 
fi alias inhabilis feienter fuiífet admiffus . Quae 
pro ifto A r t i c u l ó diftafufficianc i 
Á R T I C V L V S XIÍ. 
Vtmm EleBtones Canonice ¿JieripoJ-
fmt de no£ie f 
Prima ConcUíio 
O m m u n í t e r & regulariter loquen* 
d o , & vtobferuetur forma nadita 
in d ió iocapi t . quia p r o p t e r , clediones 
Canónica: , nuilatenus fieri debent 
de no í l e .Ha íc Concluf . col l igitürex: 
preííe ,ex di¿ío cap.quia propter , vbi fequentia ver-
ba habentur , ¿/eñioxeí ^«o^Kt c l a t í d e j l i n a s r e p r o b a » 
wMí.Idem habetur in cáp.y? ^afíjdift.yp. qus verba 
explicans Panormitan.in capa , -VÍ E c d e f i a í l i c a bene 
yicfíi (inquit) quod e^ediones nuilatenus fieri de-
bent de nofte. Idem tenét Felin. in cap. cot t fului t , 
deoffic* deleg; Si Nauarr.Iib. 1. Confil.de e leóHons 
conf.S.humcr.a.vbi Jnquir,quod idem rer í é t com 
munis opinio de ómnibus attíbus iudicialibus 3Í 80 
quod ad hoc propofiturn dies fo lüm videtur dura 
re,quamdiu Sol lüce t fuper terram, fecundú De-
cium &pereum allegara j ín diílocapit.co«/://¿<//, 
Quod 6: quamoiaximé verütn haber, íi elediofa-
cienda íit per fchedulss manuferipras & fecre-
tas^quod fieriin tenebrís haudquaquam poteft 
commode , mfi adducanrur multa artifícialía lu-
minaria . Atha:c Conclufio (vt dixi) intelligen-
da eft regulariter loquendo 3 namincafu magna: 
aheuius neceflitatis , bene poteft fieri eleciiode 
hodle 3 ii neceífitas multum v r g é a t , vt quando 
Elecftores perdiem nonpotuerunt fe concorda-
re Se e l é d i o debet per eos finiri 3 tunc ne protra-
hatur &:di]atctur jdeturque occafio fraudibus & 
fubornationibus 3 bene poteric fieri no¿tu 3 vt te-
nent omnes communiterDD.in diitocap.^a/d^ro 
pte ¡§ . f in .Sz Ahhat.in cap. i . dec land. fponf . Sed tune 
debent peti arque aíferri tria luminaria3vt in dan-
dis fuffragijs &votisfcrendis,nullumvitium pof-
fit contingere. Ñ e q u e p r a d i c i : a e l e ¿ | i o , í i á b f q u e 
aliquafraudefuentfaftajdicendaeftirrita & nul -
la,pro eo quod fada fuit de noí1:e3 naiii í k u t dicít 
Innocent.in cap. quod ficut , d e é í e ñ t . Valer eleftio 
taita nó feruata forma iure humano i n t r o d u d a j í i 
con-. 
ñ e g t i h r t t e i * 
loquendot ele 
¿ t i o t i e s no de 
bent fieri de 
ilefte. 
N e t i y d d e , ' 
q u a d y a l e t e* 
lo Rio , f a ñ i i 
non f e r u a t a 
f o r m a iure fr* 
mano i n t r o * 
Tomus Sccundtis Qu^í í i oXXlI Í .Ar t i cn l . JfllCfe XIIÍ . i*>¿ 
i u ñ i t i f i ton'' concurrant omnia iurc natnra l i ív* diufno r e q u i í i -
( n n u n t om- ta. Quae t i am racione , í c n c e n t i a iudicum & om-
¡ i i a m r e n i t a ncs a l i j ai lus iudiciales n o d u faflí v a l c n t , í i d c 
r a l i G ' d i n i - conlenfu parrium fiant, fecundum loan. Andrea , 
voreqi- . i j ' i i í i . re'iarumper Feiin.in á W t o c s p h . c e n f u l u i t j numero 
lá-vei luj íer í fc / l i / i j / . 
Secunda Conclufto, 
E Í e ñ i o n r s T 7 T - e í l t o n e s qux non fi intfaciendrr per v o t a f e -
l . ,**.F«\té '^-'creta nceper fchedulasjfedfolum p e r v o c a l í á 
hdenda per íu0!-agia ,nihi l prohibet her í de nocte. HsecCon-
~*.*r*,J*¿ e íuf io probatur .namin ta l icafu non cuniceadetr i 
i - r i y C p r o h i b i t i o m s rac]o,cii cellet omnis v n t t n s & i n í -
dulis nihil picicnis occaf io ,& pr^terea quia on-.ma, q t í E n o n 
trob'het ñeri habentfpcciaiem rat ionem prohib i t io r i s s^o íTune 
j .^.íf- qnocunque tempore fieri,qíia quidem rarione om 
nes con t r a£ luSj& vltiinac vo'.nntates ficii poíTunt 
n o r r c j V t p o í t ahos tradunc F e ü n . & D e c í a s in d . 
c a p . c o n f u l u i t . Et col la t io beneficij no¿ iu f ü d á va-
l e t jVt rradirparror.in c a p - i . ^ í B c c l e f i a U i c á bcHeficiaf 
\ b i e t i amdic i t jq t iod valet omnis e!e¿t ío n o í í u ü 
¿tajin qua non efi n cce l í a i i b feruanda f orma d i í t i 
c.c¡nia propttr, qua ratione va l id« fünr c i e í l i o n e s , 
qux í iuntper viam cópromií í i p e r a í l s n o f t u ^ u a » 
les fUnt e l e í í i o n e s DifíínicoruiT¡3qux fiünc inüif«>' 
finicoriomcerdüm no^tu , adcligendos Guardia-
nos fiue Priores síia id geneiis oíikia,quaB cum" 
nonf ian tper fcheduias íecrecas 3 n u l l o i u r c h e r i 
n o d e prohibentur , 
A R T I C V L V S X l l l . 
VtrhmFAeEíorcs. ex elígihilibw tcnean 
turfemper cligerc dtgniorem f 
Prima QoncluCio, 
Varhrhaxime curandumcft , v t i n eTc-
¿t i o n i b u s c u n (íl i s fe ir, p e r e I i g a n t u r d i g 
nioreSjLNT c o n n a r i u m tacere,oriirn pro 
eíl peccatum « ^ s t s ^ a cu ldubio e í l p e c c a t u o i morta le . Haec 
m n t i e * ' Conc l l l f i0 el^ exprella D . T h o m . i . i . q u x l l . t í ^ . a r t ; 
a.8¿ i n Q u o l i b e t i S j q i i f f l l . í i . & S . q u e m communiter 
omnes f e q u ü t i u T h o m i l i x j & C a i e t . i n f u m m a ver 
bo ekf l ioytk i anracu! i s5Ía iua . i2 .q . 4 .&:Nauar . in c. 
S d c e r d e s . § . q t i o d a a t v m de P a : n i t s n í . á Ú \ . 6 . n u \ i i e r . ^ . á e 
qua re videndus elt Magi í te r Soco, l ib.3. de i u í h t . 
&iure.quxr.6<arc ?/.coiic-9. y b i pro hac fententia 
ci ta t i n n ú m e r o s a ü o s D D . d i c í t n u e id efíe de iure 
d i u i n o , contra quod vi'qUe adebnui lo tempore 
pr jefcr ib i tur , v t quo longior fueri t eius abufus, 
eograuius íiat d e l i d u m . Piobat (uám Conc luf io-
nem ?c renrentian/jmultis au t í o r i ca t i bus 8 ¿ r a t i o -
nibusja me breuitat is gratia o m i í í h j c u m ha'c om-
ñ i a e x profefld íeu q u o d d i c i t ü r advnguem pertra 
¿ t a re jnon fit mei muneris nec prarfentís fpecula-
t í o n i S j f c d d u m t a x a t apponere C o n c l u í i o n e s & re 
foluciones earum rerumad Regulares íiue Re l i -
giolos pertinentium,q .Uíc communiter t raduntur 
a D o d o r i b u s . Solummodo dico quod vfque adeb 
j n e l e d i o n i b u s c u n d í s , curandum obmxe eít v t 
femper el igantur meliores d o d í o r e s , fandiores 
arque dígnioreSjYC i u x t a m e n t c , ^ fententiam D . 
t U g i J h r fern-
feref t eligen 
d i i i i t ' i c ó t r a 
r i u w facere-j 
H í e r o n y . i n ep í í l . ad Oceanum ( q u a r n í n n . el( 83j) 
quamuis res íit fere centra n 3 t u i i m ( q u ^ on n i u m 
hominúm communis cit fragil ir^s & iniferia ; v t 
ahquis omninb l¡t íine peccaco , tales t«nH"n el.gi 
debentin Prx la tos & P a í i o i e s . quoad aiaxinie fie 
ripoterirjVt j p í b r u m cópar3t ione ,cs t6r i íiuc Sceí 
fe v ideantur jve!ut i grex tk bruta pécora liue ani« 
malia, Quae quidem veiba quammaxime l u n t no-
tatu digna.Vidcatur,cap./ice/ tygo. 8 .q. 1. quod eft 
ciufdcm D i H i e r o n y . V b i notanter d ic i tur ve non 
c l iga tu r ,n i í i qui cacceris fueri t d o d í o i landior. 
Facit & ad hoc cap.-»»««.d.25.§.MH«rií«/fH;. v b i ad 
hoc p r o p o í i t u m d i c u n t u r p l u r a , caque no ta tu&ig 
nilTima inca.<iKíe»j tóujiitatus, de appellaiionih. tk i n 
cap*MetropclítííHo.áií\.67,.q\.\o¿ eíl D .Leonis Papal, 
dici tur jve femper e i iga tu r ) qui í n t e r bonos í u x t a 
fcientiam e ü g e n t i s f u e r i t mel ior íiue o p t i m u s . A d 
hoc propof i tum plura alia polTeni adduccrc , qux 
breuitatis g r a t i a f ac ió mííTáfcuni í u p r a d i d a [ l i He 
r i v o l u n t j í u p e r q u e íatislufficianc,í in autem h u l -
ílra hac in re tempus conrumi t iuDcus pfouidcat^ 
& in ijs rebus tanto remedio d í g n i s , omni p o t e a » 
t é manum fuamponar. 
Secunda Concluso. 
A D hoc v t i n f o r o exterior! a l í qua e l e d i o í k ¿M*'**** 
e l e d i 
valida5fatis eíl quod ei igatur d i g n u s , t ¿ quod f i j r o e * u ' r i o r 
.wdus fit bonus . Hade Conclul io eíí exprella l u - " ' I * * f j ' * * 
pra d i d i D . T h o m . locis fupra cuat is , & Magi í l r i ^ " " í / f ! 
Sot i j loco etiam fupra d i d o concl .8. &r eam t í n e t * " 
e x p r e l í i Sy lue í l .verbo3c /e rno . i .quxf t , i í ; .q i ; am & & * t * r V & * t * * i 
p r o b a t j e x c a p . £ « « u i r n ^ k . cap. c u n i d i l c B i , Üc capit . ^ e 
cum inter C a n o n i c o ¡ s d e t/.'fí. enm f u i s g l o f i i s . i b i d . Naní " " t j ' * b<>nit*6 
aHas omnes e lediones paterentur calumniam, 
cum non facilc poí l in t in foro e x t e r l o r í 3 e x p e n d í 
5: Hbrari mer i to rum «iomemaj ís r p l a ñ e conl la tc 
quis DóhuSjquis meiior^quis ve ib opt imus. V e r ú 
eft tamen quod in fo ro confc ien t i s r e í p c d u c l i -
g e n t i s , í e m p e r t c q u i r i t u r v t eiigatur mel io r , 3c 
i l l e qui íux ta fuam cosMcieniiam ín te r ornes fan-
d i o r fuerit & mel íor íSc ali tcr lacere e ü peccatum 
mor ta le , v t pote i n re graui commitrere vicid ac • 
eeptionis per fonarum, de quo locis fupra c i ta t i s 
la t i f i lmé agit D . T h o m . Videatur etiam hac de re 
Nauarr. I i b . 5, Con-fíl ioram de S imonía c o n í i ! . 8 . 
n u m , 1. & 2. v b i ftacutis duabus C o n c l u í i o n i b u s ' 
fupradidiSjaddi t & d ic i t , quod qui p r a r t e rmi í l od i 
gn io i c , d ignum elegennt , peccant quidem, ar 
quamuis peccent m o r t a h t e r , e l ed io t a m e n í a m 
faóla vaiet,nec tenentur ad r c í l i t u d o n e m . Secus 
autem eftí i e lcger in t indignum , &:índe a l iquod 
malum fueri t fubfequutuni , nam tune practerqui 
quod mortal i ter peccant, tenentur ad re í l i tuc io -
nem faciendamjnon quidem d ígn ior i prai tenmlfo 
fed Eccleíia? I x l x , v t l a t í a s d ic i t í dem Nawarr. j n 
fuo Mam1a.cap.r7. num. 72. & 7 3 . Videatur etianr 
hac de re Soto loco fupra c i ra to . 
Tenia Concluso. 
T T V i u r m o d i maior ve l m í n o r d i g n i t a s i n ordíric M a i o r - v e l m i 
* a d e l e d i o n e m , n o n f o l u m c o n í i d e r a n d a eftfe ñ o r dignttas 
cundnm boni ta tem l i m p l i c i t e r , fedet iam fecun- i n ordme «d 
dum alias c i rcunf tan i ias , neCeíiarfas ad p ropo l i - e l e ñ i o n ü . n o n 
t u m e led ion is finem . Harc Conc lu l io eíl r . x . f o l u m confide 
N a pref . 
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randx e f l f i c u cxprefTa Di»i Thomae loco fupracirato, Sr Magíf» 
¿«w bcn i tu t? tn 'Soto conclur.4.<.8¿r ^. vbi hacdc re latifl imé a-
Jimfliciier, g i t j & d e c o n d i t i o n í b u s & qua!itatibus,ad P rz la -
f e d f e t u n d u m t ionis munus & oíficiuin r e q u i í i t i s . Hoc antcm in 
a l i a í i r c u f i d f u b í h i l u a el ldicere , quod fiare oprime p o t c í l v t 
tias ¡rtquiji' q u i s í l t ínel jor fímpliciter, f e c u n d ú m propor r io -
u s a d p r o p o f i nem c h a r i i a t í s (quia népe eft maioris charirat is) 
t u m e l e a i o n i i non tamen íit mel ior ,quantum ad p r o p o í i t i i m eie 
ñ i o n i s fincm.fi alias nzfciat refere & gubetnare^ 
í íb ique defictanc multa alia ad id muneris rcquift-
t a .p ro quo facit i l l u d , quodd ix i t D . A u g u ü i n . in 
Enchir id .ncmpe contingerc poíTe f requemer , ve 
i l l i qui perf í í t i f l 'unus eíl in charitate mul ta defi-
c i an t ,qu2 i n Prxi 'ato lunt fummopere nece l ía r ia , 
v t p i u á feiencia , p rudenr ia , vaietudo corporis , 
& c . V i d e a t u r hac de re Diuus Anconums 5. parte 
tit.12.cap-a.$.4.¿<<: l up rad íó tu s Magi í lcr Soto, l i b . 
3.de iu f t i t . S¿ iurc , quatíh 6. art , i . í c ad hoc 
propof i tum d icunt , pluracaque n o c a t u d i g m í f i -
ma.Quando ig i tu r jn íupraJfót i s mribus atuue in 
noftns Conf t i ru t ionibus d i c i t u r , i n e l eó t ion ibus 
femper efle eJigcndos meliores , i n t e l l i g e n d ñ e l l 
perp/enfis ,^confid.raris ó m n i b u s c i r c u n í l a n t i ) s , 
& non i'oia í d o n e i r a c e , d i g n í t a t e feu bunitate fim-
p l i c i i e r , n a m ( v t i n q u i t Ar íÜot . ) e l e í t i o e o r u m , 
qux funt ad finera, í emper debet fíeri fecundiim 
coudi t ionem finis,qii£B pro i f toAr t i cuIo d i i t a iuf-
ficianrjVideatur Sy l ue í l . vb í fupra. Vb i ad l iocp : o 
po í i cum plura alia & quidem noratu digna dicic. 
A R T I C V L V S XÍÍÍL 
Vtrmn 'Religiojo deFtó in dijíorata* ac 
quiratur aliquod tm tUcíiotiis^xtra 
Ordintm fmm? 
Dircílorij Prktatofufei Regularíum. 
cont ingcrer ,provt h a b e t n r í n C í e m e ñ t . c « » í concejo 
/ t . eodem t i l . ñ e q u e poie í t a ü q u i s Religiofus prar-
fici in aliqua Eccleí íajqi i íe Clerocareat &: populo 
C h n ü i a n o j V t hab-tur in C l e m e n t . j » p l e r i / q u e ^ o d . 
tit.H.TC Syluelier v b i fupra,quae de electione Ca-
n ó n i c a in c o m m u n í breuiter fint di6ta,accedamus 
cri im íam oporcet addeclarandam eIe¿ ' í ion£, quae 
eít per fe rudnium, quod íiet in f e q ü c n t i b u s A r t i . 
Concluso. 
Q u i b u s R e l i -
giofis, non ac 
q u i r a t u r tus 
ex e l e ñ t o n e 
de f u f a c í a , ad 
a l i q u a m P r a 
V I H Rel ig iofo Ord in i s M í n o r u m feií 
P rxdica torum , &: quorumlibec M c n d i -
cant iumjacqui r i tur al iquod ius expof -
tu la t ionejvocat ione , p r o u i í i o n e , í eu e-
l ed ione in difeordia fadla , ad al iquam Prselatura 
ext rafQi imOrdinemjneque ipfe confentire eipo' 
teft ,etiam h a b i t a l icent ia . Haíc ( "onc lu í io eít ex-
UtttrSipdif' p r e í f a S y l u e í í . v e r b o quzi l . 17. ¡k probac 
«ordiA. t ^ m ^ x c ^ . q u o r u n d a m ^ d c e l e ñ . l i b . é . & d ic i t quod 
debet in te í l ig f de d i fcord ia j í ine fit de iure liue ve 
r b d e fadlo , ex quo textus ib idem i n d i í l i n í l e i o -
q ü i t u i ^ i u x t a C l e m e n t . ^ « e ¿ c/>fíí,eod. t i t . & a d d í t 
quod^ahjs Religiofis O r d i n u m nonMendicanr iu , 
non etjam acqui r i tu r ius in e l e¿ i ion ibus , r i ec con-
í e n t i r e eis poliunt , í i f u e i i n t e í e d i á minor ipa r t e 
n u m e r o j V t h a b e t u r in diMtocap.^wíi-wnrfaw.Noran-
dum ell: p rae t t í ca quod fi R e l i g i o í u s e í e ó i i o n i d e 
fe facía?, ad Pr íc la tu i am extra fuum M o n a f í e i i u m 
y e l Ecc le í i amjnon perita & obtenta l iecnt ia con-
fenfentjconfenfus prKÍi i rus non Valet,&: e l ec í jo 
ipfa v i r ibus cuacuatur-Poirunt tamen Rcligiafo--
r u m Prselati hu iufmodi Jicenciam e i í d e m d a r é 
Conuen t ibus i r r iqu i f i r i s , prout h a b e t u r i n c a p . y í 
R e l t g i o f a s ^ o á ^ m t irJib.c; . fed no v a k r e t l i c e n t í a , 
fi cunccdsrctur p ro futura c le íTr ione jquam fieri 
A R T I C V L V S X V . 
QjÁonmn patío (¡tjacitnda Ca?iomca 
¡(jUd vflperfirutinium \ 
Prima Conclufó, 
N primis in e l e í l i o n e C a n o n í c a f a I n e h ^ i o n e 
c:enda per f e ru t ín ium , Scrutato- c a n ó n i c a . q t t a 
resdebent eííe tresjHa:c Conclu-; eíí p ^ f r u t i 
fio habetur e x p r e í f a / n d i i t o c a p , n i u m , S c m u 
quid proi>ter,de í l e c f . \ b i a j fumatur tres *ores debent 
& ¿ a d e m tenet Sylueft. verbo,e/e- ^ tre*' 
ñ io . 2 . q ; i3e lK4. Et v t robique d i c i t u r , quod ífti tres 
eífc debent de C o l Íe¿io & fide d i g n i , qui fecrete 
& i( ígi l Iat im,vora cücí 'o rum di l igenter e x q u i r á r , 
5c: in feriptís i^dacla, m o x p u b l i c e n t i n c o m i n u n i . 
Ci rca i l l u d quod d i c i t u r , quod Scrutatores íinc 
fide d i g n i , aduertendum efí , quodnonpr ius de-
bc.nr i n c i p é r c f e ru t a r i , quam iure jurando fe ad-
í l n n x e r i r i r , in manibusP; xfuhs Col feg i j , de fuo 
m u ñ e r e n d c í í t é r excrcendo , f e iuanda í ide S í fe-
c re to ,c i i i quidem iu ia ipen to , in Religionibus cor 
refpondet obedientiar pra^ceptum , q u o d p o n í t u r 
a PrsElato,quo ad id ííñtíKter aíh inguntur.Eilprae 
terea?.diierier.dain,quod Elediorum votadebent 
exqa i r i fecrete 8¿ í igi í la t im , v t l ibera íit cuique 
facultasjprabendi & dandi fuuin v o t u m & fuffra-
g ium cui maluer i t . Quapropter femper ín eledtio 
r ibas c u n d í s c f t cau tuu i jv t E l eó lo r e s adSsruca-
tores accedam Se vocentur f i g i ] i a t i m J & n o n b i n i 
v c l t r in i ,de quibus l a t i u s m h a í u m u s d i c t u r i , i n 
qi.Va?(]:ione,qux fpecialirer faciéda cí í jde ó m n i b u s 
quse peicinent ad füb l t an t i amElcd t ion i s faCtaeper 
fe ru t in ium. Fuit aatcm connenientif l imum , v t i n 
e leó ' t ionibus t i i u m Scruratorum aíf ignaretur n u -
merus, quia is numerus magis eífe videtur perfe-
fíus, magifquefraudem 8c í 'uípicioncm excludi r , 
8¿ quia t ies iac í l ius concordes fiunt , cum facile 
d ú o di lcoides elle valeat , & vix poífit cont inge-
i-e quod non d ú o ex tribus in te i fe conuen ian t . 
Sed qua l i re r iUi tres fe inuiceindebeant perferu-
tarÍ5di í f icul tatem haber. De quafit fecunda Con-" 
c l u f i o . 
Secunda Qoncltifio. 
O j i i U t e r f c r n 
t.ttcrcs debet 
/ ^ « O m m u n i á p ra í f í í ca r fc rend iScru ta to res fuá vo 
^ t a & fuffragiajef^vtduo ferutentur t e r t i ú , 8¿ 
íic deinceps a d i n u i c é . Hancpraxim t radi tPanor . f ^ d a r e v o t a 
& loannes Andreas, 10 d i d o c a p . (/«/d^j-o^/er, v b i & f o f ™ * ' * • 
d i c u n t e í í e nimis v t i l e , v t p r i m o i p í i Scrutatores 
femecipfos f e ru t en tu r ,&fe r sn t fuá fufiYa^ia, nec 
re ieruentur i n finéjquia ( i n q u i ú t ) fi l e f e i u a r é t u r 
c u m 
T o m u s S e c u n a u s Q u ^ í l . X X I Í I . A r t i c u l ü s . X V . ^ X V I . 1^7 
cum aliorumpoOea vota ílnt cis nota jpc íTet ele-
¿tio d e p e n d e r é ab eon im pote í lace ,ea propcer d í -
c i i nc id ipfüin eííc facienclum in Capi tu in , in ele-
<í>.ioi)isprincipio.Sed aduerrerc oporcec quod l o -
qnuncur líri auclores , iuxea anticjuam fcr iuandi 
forniani .exprcriainin dicto cap.í^<?•ít/))^?^í^>,, in qua 
Ele'ftorcs ferebant ohm fuá vota & írififiaíria co-
ram d i íUs Scruratoribus , &ripíí ea redigebant i i i 
ígriprisiquae Ferendorum fuffragiorüirt f(>rma , fu* 
blata cft modo per C o n c i ü u m T r i d e n t i n u m ScíT. 
a5.cap-ó.T?¿i d i ' j l í i ñ e p r x c i p i i i i y ^ í e l t i tHju .s o m n í i f iá t 
f e r y o t a f f i r e t d p i i a y t f i n g u l o r u m e l í g e r . t i u m n o m i m t ^ H H 
í j i n m ¡ ¡ u b U í s n t n r . Sicque n u n c c o m n i u n í t c r cbier-
vintur in p rax ¡ ,v t faiiVagía feraritur per fchedulas 
IccretaSjde quibus {Taciin.d!ceiTJus5qúod cuni fíat 
ceíTat inconueniens,quod adducunt PaDormi ían* 
& loannes A n d r e a f r í u p r a d i d i . S tdeo n i h i l o m i -
ñ u s non obüantC5vt i le ei\ i p í b r u m c o n ü ü u m j n é -
pe qur.dScrutarores í int pr ia i i j q u i fuá vota atque 
luft'í agía Ferant j & fre communi ter obferuatur i n 
prax i . Concludendoig i rur dico , quodS'crutato-
res in e l e c t i o n i b u s c u n á i s cííc bent t r e s , quo-
r u m d n o t e r í i u m debent í c t ü t w y k fie de alijs ad 
inuicem per o r d í o e m . 
ÜiffituUai. ^ £5e¿lores ftint rantUirt tres, ve l dúo ' 
auc folus v n u s ' H u i c difficultan" refpondet S y l -
ueft. vb i fupra í e c u n d u m Innocent iuai , q u o d í i 
E l e f í o i e s f u n t t a n t ü u i ü i e s , d u o e x eis ferutabun-
tu r tercium , & f i e faciendo de abjs pe ro rd iuem 
procedenc ad ele .J iancm. Si verp lun.c t a i u ü i n 
d ú o , vnus íciucubicur al imu , ¿s: quamuis ambo 
p o í T i n t e l i ^ i r e t e i t i u m extraneutn,neurer tamen 
poteft el igeie Tpir iet iprum,nec pro fe fuífragari , 
Vt diximus íup ra de mente Ñaua : r i l i b . i . C o n í i -
l ¡ o r ü m , d e c le í t ion .con í i i iu r . í ' - .numero 4, y ñ d e fie 
quod non eligendo extraneutn , non eíTepotei ic 
c le¿ l io ,cufn non elíe pofllt maiot pars, qus necef-
í a r i b e l t rcqui í i ta ad e l e d í o n i s valorem. t t m u l -
to minus fi É l e d o r eftfoius vnus^quia nec ipfe 
p o t e í t e i i g e r e remetipfum ,aut p ¡ o l e ip fo fu í f i a -
gan,red necelTatib deb ;£ e ü g e r e e x t r a ñ e ú , quod 
dcbetfacerc vocatis prius telHbus & tabc l l ione» 
& e x p r ; m e n d o c o r a m ipíis vo tum fuuin ,^ : e l i g S 
do & p u b l i c a n d o e l e c l í o n c m á í e £a "r .Mi.Vidcaa 
turpr..tdicl;i Syiue{ler ,5i Nauarro vb i Uipraj íc ha 
<tenus de i l t o A i n c u i o * 
A Pv T I C V L V S X V I . 
Pcrquemdeízdnt in eUtlionihitt ¡fin-
gulorum B l d h r u m a>ota conf-
erid ? 
folummodoque dicar, cuniftorum E-
Icclorunl vota elíe dibgenter exquirenda & i n 
Icr ip t i s redigenda,magnafuit o l im iis & c o n t r o -
uerlia ín t e r U o í t o r e s jCÍrca p e r í o n a m quac debe-
r e c í i n g u l o r u m EleCtorum v u t a c o n f c i i b e r e . Q u í -
dam dicebaiu fa&uroselTe eofdem Scrutatorcsi 
a l i j vero i p f o s E l e í t o i e s ^ l i j autcni.quod hoc ñe* 
r idebebat per t a b e l l i o n e m , ; ! ' p r í t c r e a , a n p r 3 : d i J 
(ftus tabe!!io,rcriba,riue notarius,c!cberct c í rcCie 
r i c i s » an v e r o e t i a m e í r e poií 'e: laicus, magna in-» 
ter fupradidos fuit o l i i n difTercntia , aquious an-
guft i js iamnos liberauir D t c r c r u m Conci l i j l i i -
c i e n t i n í j D o l i r u m in fupradiLto A i t i c u l o , q u o d ha-
betur Sefl10n.25.cap. 6. vb i W \ & t p r x c i p i t i l f , ve 
omnia v o t a í i n t fecreca,ita,vt (ingulot um eligen-i 
t ium nomina nunquam p u b l i c e n t ü r . A d cuius de-
creri ob l e ruan t i am , q u o d nunc communi te i fer-
u a t u r i n p r a x i j d i c e t u r in fequent i C o n c l u ñ o n c ; 
Concia fio. 
I 
l u noflro /!<-
omnei v l t f t t é 
nesfwht fer 
f c h v ó u i A i fe -
tretas i 
[ N noftró facro M í n o r u m Ordine , &r fecundurn 
n o í h a s Generales Conft i tut iones,decretum 8í 
í l a t u t u m e í l , v t omnes Superioium c le í t i cn ' e s , 
fiant per fchedulas í e c r e t a s . H a r c C o n c h . í i o habe-
tur in C o n í í i t u t i o n i b u s Generalibus Toleran, ca. 
7.5 .dee ied ion ibus jvb id ic i tu r quod con í l i t u r i s á 
Praeíide & Difcret is PiouinciarjlupradiOTtJS tribus; 
Scrutatoribus, quorum d ú o fine relies,alrer vero 
Secretarius, qui íinc de corpure C a p i t u l i , ad d i -
iros Scrutatores fiue Dil 'qui l i tores in locopa tcn-
t i e x i ñ e n t e s , qui Jícet v i d e r i non tamen audivi 
po í r t n t , a ccedan t fue ordine í íngu l i EledorcSjpe-
tentcs ad minus d ú o e l igendorum nomina, qux i 
Secretario í c r i b a n t u r Se fuá rubrica no ten tur ,qu t 
c t iam toe fchedulas fetiptas exhibea t , quot fue-
rinc e l igendorum nomina pe t i ta .Ex quibus fche- Htuf 'orn id iü 
d u l i s , E l e ¿ l o i um í ingu l i vnam e ü g e n t é s , coram qu<e ol-f-rua* 
V í x ñ á e O k Scrutatonbus apponent in vafead id tf.rinefpcied 
munerisproeparato , reliquas a u í c m i n ú t i l e s in a- d.s fchedulii 
l i o vafe co l locabunc .Haccf l foruia in f u p t a d i í l o pJ0 d e í l i o n e 
loco l la tuta ,pro ferendis fuftragijs S: votÍ5,qua¡ft perferutiniti 
l i ce t pluries v i d e r í m p r a d i c a i i obferuan in fa( i¿da)in 
communi p r a x í , mulcones ctiam v i d i , quod Ele- jiro f ^ r d 
dores ipfi fupradidasfchedulas fecretasfeorfum 0 y á . 
facianc, & a d Capi tu lum defera/ i tprcprio n o m i -
ne fubferiptas <k o b í i g n a t a s j t a ve E l e d o r u m fub 
í c r í p t í o n e s v i d e r i non p o f l l n t . Quas prxdiCias 
fchedulas fuo ordine d e f e r ü n e c u m proceditur ad 
e l e d i o n e m , ponentes eas coram Praclide &r D i f -
qu i í i to r ibus fiue Scrutatoribus prsedidis, ih d i d o 
vafe i n id ipfum práepara to , quae e l í g e n t i u m vota 
í t a t i m i n m e n í a coram Praeíide & alijs r cgu lan-
tur . Hanc duplicem e l igendi & ferendorum fuf-
f ragiorum praxim & furmam,obfcruaif v i d i i n noí 
í h o facroMinorurnOrd!ne,cafdemque feu ipfai u 
al teram,obferuan credo in Ordmibus & Re l ig io 
nibus c u n d í s ,nam i l la q u r eft & fieri fo le rper 
c á l c u l o s fme per fabas, quamuis locum habeat i n 
a l i j s ,non tamen poteft i l l u m habere ín h u i u í i n o ^ 
d i c leó t íon íbus Canonicis ,qu2 f iunt per f c i u 
t i n í u m , propter r a t í o n e m dicendam 
í la t im in fequenti A r -
t i c u l o . 
3 A R T . 
Vots & fuf-
fragui in ele-
perferutimíí 
ddét ejfc ab-
füluta, certa 
^determina 
M , C no fab' 
eoiiditioni: da 
ta. 
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Quonaw modofint datida ferenda 
Jlíjjragia, m eléBioníbyj , GUájíunt 
per jerutímum t 
Prima Concluyó. 
^ • J ^ ^ - j Ora&r futfragia in e l e í l i o n i b u s , 
Diredoiij Pr xlatoram Rcgularium 
fragia, jifera 
t'urin eU'ílio 
ntbus fub con 
ditionealiqua 
incerta Cfam 
biguayíiittfub 
¿¡fjiietiorie y 
nihil prorfuí 
' v a l e n h a , 
heri debent 
fro non addtt 
Sis . 
eamc^üd tenet loannes A n d r . i n d i 
¿to cap.qniupropter, & omnes Doftorcs corrimiíni 
t c r .Volod ice re jquoc i in fcheaula quacont inetur 
fuflTagiumjíiue vorum eligentis fine luífragantis, ' 
d e b e 111 p o n i &r c o n í I i t u 1 h u i u f ni o d i v e r b a i ; ; o;«/ a • 
-veleligg N. adtalem PrafeftttHm , aut conftf.tioin N. & 
quolibet i f terum modor í tm dicat í í r n ih i l r e fe r t ,v t 
c?) 1 l ígicur e x cap.in G cn e f i , e/tfí/o. verb o, Me -ve/ 
idem repcii yideretttr. Non ramen fuífragia & vera, 
t e r r i debent fub condirione aliona incerta &: am-
bigua ,neqi icrubdif iuhf t ione,de q u o í í c fecundar 
Concluf io . 
Secunda Conclufio. 
C I vota & fuflFragía in e ledionibus ferantur có -
d i t iona ta , & fub conditione aliqua incerta & 
ambiguajaut fub d i í íundt ione , n i h i l prorfus va-
kn t ,debenque haber ipronon ád i e¿ l i s . Hace C 5 -
clurro eíl c t iam fuprádióli S y l u e í i l o c o íup rac i t a -
to ,3cproba r e^ui percap . i» cUftioñib.eod. t ic. l i b . 
íí.ica q u o d í i qu i s in fua fcheduIajfníFragio í í u e v o 
to ,d ixe r i r .Conren t io in Petrwrn íiue Paulum, auc 
i n r c r r u . m íí Paulum habere non pocero, auc con-
í e n t i o í n eumquem loannes v e l m a i o r pars í iue 
prse fes C a p i t u ¡ i con fen 1 c r ir , huiu iniodi fuífrag 1 ú 
n i h i l p r o r í u s va le t . i a ib eft o n m i n b i r r i t u m S:ina-
n e , & non i o l ú m eseterorum fuffragiorum virñ n ó 
impedi re t ,qu in veroaccrcfcerent voces i l í o r u m , 
q u i puie,f inipl ici ter . . a b f o l u t é 8c detenninate co-
fen lerunt j iux ta dc tcrminat ionem Innocent. Í Í I I . 
poíitatTr in cap. in e le f t iouihus , qúod eít fecundum 
i n o r d i n c cod. t í .1 .6 . Vnde/ i íuíf iagia c l e f to ru om-
m u m , eífenc tanruin 12. & i p f o r ú quatuor fita fuí-
fragia ferrene indeterminate , feucum aliqua ex 
c o n d i t i o n i b u s f u p r a d i é i i s , h a í ) c r i d e b e r e n t pro n ó 
adiedis ,&: cotum ius e í e í t i o n i s remanebi t in r e l i 
q u i s o ¿t o. i r a q u o d i J1 u d q u o d i p f o r u m m a i o r p a 1 s 
í í acuer i r , c r i c f i rmmn & v a l i d ü m , ac ti quatuor fu -
p r a d i d i i n C p í l e g í o feu ex ColJegio nul latenus 
clTenCjquod eft valde notandum^ac memoria co-
xnendandum. Sed in te l l igcnda eí l Concluf io , de 
c o n d i t i o n i b u s , ^ u a e r e d d u n c e I c ¿ i i o n e m i r / ce r tan í 
perplexam & d u b i a m , n o n verbde alijs quse ni í i i -
lominus funt ex natura adhiSjfuífragia certa & de 
t e r m i n a t a j q u a m ü i s & h5ecpeiperai r iponantur& 
excufari debeanc, fed non propterca hu iu f inod i 
fuífragia cenferi deberentmaniajcum a í t u s pUre 
S¿ f imp l i c i t e r f adus eífc dicatur, ac í e rua ta f i f for 
maenamfi inepteponacur & cxp r ima tu r , i d quod 
ct iam non e x p i e í í u m , e i u f m o d i a^us v a l e r e : , ve 
fi v e r b í g r a t i a 3 i m p e r t í n é t e r quis d i c e r e t , e ! Í g o t i* 
lem ín hanc auc í i lam Pra í l a tu ram , íí v e r é vacat, 
auc quidpiam fitnile , natn ve h á b e t u r in iure in L 
tttusUgumi.jf.de reguUur.conáiúo á t p r s f c n t i , n ó 
cü proprie condit ioinec v i t i a t a í t u n i . 
Tertia Conclufio, 
Vota gríuf . 
fragia ¡ti ele-
ñione Canó-
nica, tiecujUm 
riójií'n dívtt 
per aí'uiHA 
feripu, jiut 
hoc yel Ul» 
modojOr no» 
fieri pajfunt 
per calailosji 
« e f A b u » 
-yr O ta fe fuffragiain c l e í t i o n i b u s Canonicis ,ne 
^ ce i l anb fe i r i debeneper aliqua feripta , fiuc 
hoc ílue i í íó m o d o c o n f e c í a , &:r iuIIo modoe 'e-
«ftiones Canónicos fieri po l íuñ t per. c á l c a l o s fiue 
per fabas.Haec e i i a m C d n t i u f i ó e í í fupradidli Sy l -
üefti & í a t i á é d i l . g i r u r e x Cor ic tu í íón ibus fupra-
ctifíis,poíÍciüam d í . f l u m e R q u o d vora & fuífragia 
efie deberic cerca ^ detertninata , qusc cercicudo 
S c d e t c r m í n a c i o , cum eleíflio facienda fitdc p l ú r i 
bus feu mter phires, haberi non p o t e í l per c á l cu -
los fme perfabas. Prsecctea p robacid ipfiirn Sy.l-
üe í l . ex a l i a p e c u l i á r i racione , defumpea e x c a p í t . 
E c d r j i a ye'sira í / i . e ó d e m t i t . vb i habetur quod ad 
validicarem e l e í l i o n i s , non fuflícit quoda maior i 
parre fíar,nifi eciarn i l l a maior parsfic fanior ,quod 
pe rd idas fabas , c á l c u l o s fute lup i l los , á p p a r e r e 
haud quaquampoceft . Quod eí fedíc i t neceí far iú 
e t i á í n vniuerfitatc f .zculari .quodfí t maior p a r s , & 
tnaiorpars non có'fiíKtin folo fuífragíorú numero 
v é r u e t i a m i n d i g n i c a t e, a u í í o r i t á t e &• m c r i c o p e r 
f o n a r ü , v t notat Barr.in l . P o p o n i . f . d e i u d i c i j s j q ú s n i 
uis v t d i c i t Panormiran. indic io cap.£fí-/e/¿ni'f/;í,¿<, 
hoc communiter non aduer t i tu r . Concludendo 
ergo dicic Syluef .quod in eiedionibus i l la d ú o cd 
p i í t e ñ ú & i f c i i i c f i muioro1 f t n i c r ^ « j d e b e n t fimul i n 
t e r ü e n i r e i q ü x quidem magis fana pars , percipi 
non pocefi per cá lcu los necper fabas, ñ e q u e co^-
nofc i alicer quam per voces feu per fe r ip ta , q u i -
bus modis fiuntnotaepcffona,confenticntcs.H?c 
dod.-ina Sy lúe l t . qúamuis q u o a d f u p r a d i í í ó s c á l -
culos fiue Fabas,ingeníofa fatis fit & acuca, & co-
numi anriquar p r a x i n í m i u m conformis , vefacis 
p o t c l l c o l l i g i ex mulcisiuribus ,de quibus inf r^ 
ftio p ropno loco dicetniiSjtamenquod i l ludquo 'd 
dicic de magis faña parrcjiam non eft i n vfu , neq i 
e"o hucufquc v i d i ciufinodi dof t r inam praóí icar i 
de magis fanaparte , v t latiusdicemusjquando a-
g-mus,3n a d e l e f t i u n c m C a n o n í c a m fufficíatSc 
fi t Taris, quod hab:íacur maior pars fuffragiorum 
Cap i tu l i 
A R T I C V L V S X V I I I . 
^ n f u e r i t Magis cónücnims, eUEíto* 
nos jicrí per fcrutintum quam per Jar 
tes:&/ an per fortes Jier i pofiint ? 
líflculfas p r s f e n t í s A r t : c u l i , e x Nota multé 
có í u g e r i v i d e t u r , quia videmus dtanii^uo-v 
quarnplures o l im eledliones per fü foríiHÜea 
fortes fuiíle fadas , fuififeque for- defuienda 
cesnimium vfitatas i n e l e ^ t í o n i - UBhné ptr 
bus . I d quod & exemplo e í f e / o r / e í , 
potefl: e l e d i o Sanfli Matchis A p o í l o l i , de quo le 
g i t u r A d u u m c a p i t . 1. i n Uidar locum, per forres 
fuilfe 
Tomus Secundas Qü^ft íoXXHÍ.Art iculüs . X V I I L ' 
fuííTe e l c í h i m & rubrogacuni , r t ipradíc lar í ]ué f o r -
tes ir.iífasfuiíTe ab A p o í t o l i s i m e r ipfum & lo fe -
p h u m , q u i alias vocabatur Barfabas, qui et iá cog-
nominatus erat luftus v t ibidem d íc i tu r j & quod 
orantes d i x e r a n r . T u D o i í i í n e qui corda nof l i om' 
nium, oftcnde quern elegeris ex his duobus , Ynú 
accipere locum miniftenj h u i u s & A p o í l o l a t u s , d e 
quo praeuaricacus eft ludas , \ t a b í r e c i n l ocum 
l'tíum.Poft qux addicur quod fortesdederunt e i s , 
& c e c i d í t í b r s f u p e r Mat th iam,S( : annumcrarus 
cftcum vndecim Apofrol is . C u i ü s e r i a ; n eledtio-
nís qusE firper fortes m e n t i o f i ^ i n c a p . c l e r c s . d i í x : 
¿ i . q u o d eft Diui l í í d e r i j v b i d i c í c D . í f i d o r i ^ C l c -
ricos hinc a p p e í l a r o s c red imus , quia Matthias 
forte ele6lus e f t , quem pr imum in ó l e r í c u m per 
Apoftolos legimas fuífib ordinatum.Cleros e m m 
Groece ,Lat ine í b r t e m fignificat.in cap. cticim f o r s . 
z 6 . quíeft. a. d ic i tu r quod fors non eft aliquid ma-
Jú. Et ve rem hanc & fo r t ium antiquum v í u m , 15 
gius esfacrat jripturae v i feer íbus e m a m u S j U i l í . 
i.ReguiT: cap,io.legimus.,Saulem in Regem Ifraé 
l itici popu l i quodammodo per ror tes íu i f fe ele-
¿ h i m , dum Samuel Propheta diuina admonit ione 
rnotus, onmes tr ibus Ifraél appl ícui í íe diciturjCC-
cidifteque fortem fuperTr ibum Beniarainjde qua 
€rat fupradidtus Saul,qai ve d id lum cft,if! Regerrt 
I f rael i t ico populo fuit e l e í l u s jarque propofitus 
&conf t í tu tus .Sedde fo r t ium v r u , & ad p r o b a n d ü 
quodo í l im nimiü fueru in confuetudine pofirus, 
éc q ü o d íit licitUSjmulta ex ' eádem facra Scr iptu-
raexempla& t e f t imoniapoíTent a d d u c i , q u x l í -
cet faci l i f legorio referri valerent,haud quaquam 
tamen i rabreui ter finiri, quupropter Vtrespene 
ihfinitae a me in prafent iarum pra ' t c rmi t . túntur . 
E x d i d í s tamen ó m n i b u s , non i ncongrue hcebic 
c o l l i g e r c p r i m o fo r t i um vfum fuííTe o l im quinve 
ib & modo Iici:ri}&.'in mul t is e l c í l i o n i b u s obfer-
uatum,& ex quo v i d e r i p o t e í l , quodfQerit magis 
conueniens & congruentius ,e le í f t iones et iá nuc 
fieri per fortes, quamper feru t in ium, Q u i b u 5 , & ' 
a c c e d e r é poteit alia peculiaris q u í d a m r a t i o , & 
eaeft,quia yi taretur ( v t v í d e r u r ) multa í n c o n u e -
xiientia,rid¡¿tx eleCÜones fieientper fortes , quae 
modo v ixpoffunt cu i t a r idum fiunr per f e r u t i n i ñ . 
iSutlum enim efiet p e i í c u i u m reuelandi fuft'ragia 
8t fuffragatorum nominajnon et iam minis í k ter-
ro r ibus , ( v t fieri perperam mul tot ies confueuk) 
mouerétur & t e n s r é r u r e l e c i ó r e s . Non o d í u m fi 
uc inimicitias & í i m u l t a r e s expauefeerent. N o n 
v ind ica ra ,quac in terdum exercetur contraeos, 
qui in c led i ion ibusfaó t i s per f c ru t i n i i l a l icui fea 
aliquibus non deferunc fuum fuírVagium, & v o t ü . 
H x c & i l ia i n n ú m e r a (ve v ide tu r ) cuiearentur 8c 
praefeinderentur inconuenient ia j i e l c í t i o n e s fu-
pradi í ta fierentper fo r tes .Cuie t iam e l igéd i mo-
do nec modicum fauecRomanoi um antiqua con-
fuetudo^ui referente Corne l io TaciEo,l i . zo.fuo 
r u m annalium3in rebus olim a rdu í s atqiic difíicili 
mis ,fxpiirime in Senatu p r í ed íd i s vrebantur fortr 
busyvt ne ambi t ioni feu in imiGÍt i j s , v i l u s rcliftus 
cftet locas. Non r c i ( i n < i u k ) n o m i i a t i r » fiel>ánt,fedyr~ 
n ¿ q u i d t j f t t agendutn decemebat . id quod & pr^ferip-
tum e t i á repentur mul t i s Icgibus, in l . c u m p r t t o r . 
l . f i i cum a m h o . f . de iud ic i j s . I . tx e e . f . de teflth. I . f i q u i 
funt.ff.fmilUhercif(un, l.Jf dH0hHstC.fQ»>mttni( idele .Sc 
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i n tíiultis alijs , hac dé re breuitatfs cauílí omiflTs, 
atque ctiam in aliquibus inris C a n o n í c i C a p i t u ü s 
quale eft3cap.j«<<//í.dift.i5'Cap.</;/fn«;/«f.i5.qua:r. 
5 .cap.«o« excwf/o.i<5.qua'f.a.?c fafpe a l ib i .S i ig icur 
id ita eft ,vt ex tam mul t i s cxcmpiis , legibi is &: ca 
p i tu l i s conftat ,quod fo r t ium vfus n i h i l in fe ma l í 
í i u e i l l i c i t i c o n h n c t , qr.in verbex omni parre eil 
l i c i t u s ^ i u l t u m q u e v í i t a t u s , ^ Vt viderur aliasc3 
neniensad vitanda omnia inconuenientia í up ra -
d i d b , d i c e n d ü m proinde v ide tu r ,quodc leg iones 
fieri per rupradiLlas fo r t e s jmuho forec congruc-
tius atque conuenientius, quam fieri per f chedu» 
las & per fe ru t in ium. His tamen nih i lominus no 
cbf tant ibus , in c o n t r á r i u m eft Ver i tas , de qua fie 
C o n c l ü f í o . 
Concluyó. 
P Legiones f a ] t i m d í g n i r 3 t u m E c c I e f í a ( H c a r ú & 
• ^ P r s r l a r i o n i i j n u l l a t c n u s f i e r i p o í r u n e a u e d t b é c «WéW«MK/W 
per fortes,fed neceíTarib faciendo funt pe r f e ru t i npojjuniaut 
n i a m , c 5 p r o m i í T u m í i u e p e r c ó m n ñ e m infpi iv i t io- dei'tr:t í * ? 
n c m . H a í c Conclüf ío in pnmis c o i l i g i t u r ex dicto 
czp.quia p y g p t e r d e e l e H . S e d h a b é t u r expie l í tv in ca« 
Eccle/¡<tyej}ra deJonilegijSiSbi C o n n i vfus r .b l lonor , 
I I I . i n e led ionibus , perpetua prohibiuone d a m n i 
tu r . Reprobatur etiarii & prolr 'betur c íu fmodi v -
fus,á Gloífa in fupradííflo ca.c/eroíjdift . 21. vb i iní 
margine f e q u e n t i a ' h a b é t u r verba. Sorshideaior. i -
bus reprohata c/?. Ee dic ie ibi p r a í d i d a gloffa eiufmo 
di fortes nullarcrius efle permitedas, niíi incet Lis 
qu ibufdá cafibu«,de quibus d i c c m ü s ftatiin,;.n fc -
lut ione ad argumenta in c o n t r a r i é p r o p o í i t a , í iue 
rationes dubirandi.Sed quod ciufmodi fortes , i n 
d i í i i s e l e í i i o n i b u s nullacenus debeá t a d m ¡ t t í , h a c 
ve l vnicaeaq; efficaciflima rat ioneprobatur . N a 
n i h i l eft ex fe ¿k exí fuá racione i n c é r t i u s fortCjUi-
h i l í ine ratione minus, ca?ciús n i h i l ac prorfus ca 
r é h s rationis o culis . Si ig i tu r id ita eft , quis tam 
c r i t a m e ñ s &def t i eü tus omni rationis indicio , v t 
i d , ad quod reefe p e r a g e n d ú in rnodú fabulof icu-
íü fdam Argoís apudOuilliunnr o l i m , c e n t u m opor-
t é r e t h a b e r e o c u l o s , q u a í e s funt d i g n i t a t ü E c c l c ^ 
í iaf t icarum & Praelationum cleótiones^casca: atq^ 
ineertarcommictendum iudicet for t i jqua magis á 
r a t i o ne a 1 i e n u m, n i h i I e ííe p r o r f u s po teft /' H i 11 c f 1 
p í e n t e s S:.prudentes q u i q u e , de qu i res omnes 
in t ime hinc inde confidcrarUnt J¿ penecrarunr,in 
uifum nimis o¿ exofum femper habueruni arque 
di iudicaruntveiufmodimcerrujcxcum & f n d é t e r 
mina tum vfum fortiu:n3&r'vtdiximus,de iurc íam 
reptobatus eft in cleclionibus c u n á i s , quar nu l lo ' 
mododebentauc fieri poftbncpcr fortes . I n hoc 
ftando& perfjftendo ,fupercft nunc refpondea-
mus ad a r g u m é r a íiue rationes dubicandi,qua: ad-
d ü í i a : funt pro alia in contrarium parte . Quibus 
congruentiflime per ord inem, rcfpondet gloífa i n 
fupradi¿l :ocap. Ecc¡eJt4-veflraidefortt legijs i 'Vcrío ele-
ñí(j«j¿.¿\r in p i i m i s d ¡ c i t , q u o d quáu is D . Matthias 
& a l i ; , e le¿ l i o l i m fuerinc per fo r tem, n 5 t a m é ip'-
forum e x é p l o j p c r fo r tcm nunc eíl aliquis e l i g c n -
dus. A d quod probanduin adducit cap. non j l a t m , 
& capit . non c x c m p l o . i 6 . c [ \ i x ñ . í . v b i d i c i t u r , quod 
nonexcmplo Matthiac,ncc p roco quod lonas Pro 
pheta forte í i ' cdeprehenfus j ind i f te ren te r for t ibus 
eft vtendurafuie i l i i s credendum, quia v t í n q u i t y 
í í 4 D .E l i c ro -
I C O Dircdorij V r z h t o r u m Regularíúrn: i l 
i in'tt lorur» 
friuilfgia co-
muncmUgem 
fá'ert nopof-
fuut. 
f t A m t i i s f o r ' 
UÍ ex fe ttoa 
f int a l tqnid 
*«<«/, ,. n i h i l ' i ' 
miHus p r o h i ' 
b e n t u r e x c a n 
fifi 
D . H í c r o n y m . í í n g u l o r u t f l p r iu i l^gla , c o m m u n c m 
I c g c m f a c e r é non poíTunr.Et r u b d u u r , í í qui tamc 
a l iqua neceflltate c o m p u l í í , Deum purant for t i -
bus c x e m p l o A p o í i o l o r u m eiTe c o n f u l e n d u m , v i -
deant hoc ipít A p o í í o l o s non egíííc , niíí c o i l e í t o 
Fratruni C3etu,íuíirc¡uc ad Deum prccibus. Q u o d 
c t í a t n c x c m p l u m j i n q u i c f ü p r a d i c t a Gloira non cf-
fe imitandum,naiTi i l i u d f a . í h u n fui t d i u í n J iofpi -
ra t ¡ t ;ne ,vc & i l l u d quod hubetur , in cap. D i x i t D v 
w i n u s a d Moyfen . 14. íjudrft. qesequidem n o r i t r a -
h e n d a í ü n t adconfequent ian i jV t dicitBeda fuper 
A d u s A p o í i o l o r u m cap . j% quia pr iu i l eg ia í i n g u -
lort in i jVt di<ííum cít de mente H i c r o n y m i , c o m -
muncm legem f a c e r é non poífi int . H^betur in ca . 
¿'/MCe/r.ií .quacft . i .&rincap. B r i k i l e g i * , d i R y $ Nec 
p e r h o c quoddi i f lum eíl r e p r o b a n t u r omnes in v -
n í u c r f u m l o r t e s j n á fors ex fe Se ex natura f u a c o -
í iderara , non c f ta l iqu id m a l i , vr h a b e t u r i n cap. 
/orf.i í í .quaer.z. f e d p r o h i b e t u r nihilosninus ex cau 
fa ,vt d i c i tur i b í , q u i a p r o p t c r s l i lduitatem i n t e r d ü 
lab i tur ¡n i d o I a t r i a m , ^ i n a l i q u a q u a e n o n n u n q u á 
cx i íb 'manrur m a l a j q u o r u m eft v n u m fortes mitce 
re in eIe(ffionibus.Vnde e iu fmodi c ó f u e t u d o mic 
t end i forteSjYt fupradix{mus(cc mente gloifa;, i t \ 
d i ¿ t o c a p . C l e r o s i d i ñ . 1 1 , ineleCh 'ohiB'usipíb iüre 
c l l r e p r o b a t a . PoíTuíic ramcrt prirdiclaí forres a l i -
q u a n d o p e i m i t t i &r i l l i s vti ,nec iure v i d e n t u r re-
p r o b a n in aliquibuscafibus, t i t raditGlolTa in d i 
d o cap. E c c l c f í a - v í f l r i y d e for t i l eg i j s in fine j p r o p t e r 
dí / fen í iones & ad c ü r i m e i i d a s al iquas l i tes in iud í» 
c i j s . De quibus funt intc l i igendse f u p r a d i d x l e -
ges. Se a u r i q u o r u m Romanorum c o n f u e t u d i n e s , 
& alia oinnLa quse ad h o c p r o p o í i t u m fumaddu-
¿ t a . E c p r o e i s fac i t fupradidrum capi tu lum.j /or í . i í ' . 
qu íEl l . z .vb i dicicurj quod fors non c l l a l iqu id ma-
lí, fed res i n d u b i t a t i o n e h u m a n a d i u i n a m v o l u n » 
catem m d i c a n s . C u m h o c i a m e n í l a t , q u c d i n c le-
í t i o n i b u s i d faceré non l ice t , ; q u a m u ¡ G alias fie 
aut t imeatur d i feordia per iuro f u p r a d i d a . V i d c a -
tur hat de re Gra tunus z^.qAiarli.i z. per totas 
\ b i latiíTime traíflat de hu iufmodi fort ibus & for-
tilcgijs ,8<: de poena qua fecuridum ius ,hu iafmodi • 
iunc puniendi & afHcicndí. 
A R T I C V L V S XIX. 
Vtmm njaleat dtVtio, in qua [criba fi~ 
ue Secretaríus,ahfc¡t4e fraude féj ma 
litia.ftdper errorem,jchedulam[im 
juffragiam f t j njotum alicuhis ele~ 
¿ioris promulgauit ? 
r ^ ^ ^ S A t i o d u b i t a n d i e í l } n a m i n G o n c i l . T r i d . 
H l ^ j i p ! Sc í f io . i s . cap . í í . -habe tu r , quod e l e ñ i o n e s 
\ ^ í C ^ Í . ñ w t per v a n fccretci) i ta - v t / ¡ n g t t l o r t t m e l i -
^ í ú ^ g z n t i u m n o m l n ¿ n u n q u a m p u b l i c c n t u r . Sed 
nih i lominus p rore fo lu t ione p r o p o í i t x d i í E c u l t a * 
t is fequens í l a t u i t u r C o n c l u í i o . 
Conclupo. 
N o n tnnulU V T O n i r r i r a tu r auc annul la tur e l e d í o , pro eo 
i«r eleílio}$ qu0d fcuba fine f i a u d e & malicia,quinvero c-
JIOtA in qui ' 
i u i CdfihHS 
m i t i dtbt.mt 
i r p o j i i n t f o r 
tes. 
t i í i n cum iUa .a l icuius e le^or is f c h e J u í a m morí eí rr.cdJoh 
ftraUent ,cont inente in riomen ip í íus , 'k i l l ius ,10 ¿,y/«£ S e t r f 
tjuo fu í f r agaba tu r .P roba tu r hice C o n c l u í i o , n .nn / ñusai-fque 
defeóíus part iculans vniusdc C a p i t u i o ^ f d d ü s íi f r ¿ x d t mu 
ne fraude & m a l i t i a , quin vero etiam carn i lKi j muí j 
nondebet aut pc tc l inocerc t o t i Capi tu lo , ?\'a- ffüefttfntgii 
d u i alias i b eo legit ime f a i l o , per cap. firmacumei alieuiusreue-
étdnotíitjs ad p f o c a r a t . p e c c a t u m enim vnius non de- l ^ u ^ i t , 
bet imputar! al i js , ñ e q u e a l i o r u m e J e d i o i í e m va-
ler v i t i a r i . Q u o d pra:terea exinde pater,qu!a alias 
pofirum elfcc in v o l ú n t a t e cu íu í l ibe r , non t i ; n s n ' 
do poená obucnturarh,proptei" p a r t i c ü l a r c & pH« 
uacum fuumcommodum :cleíJ-ioneiíii q u a m ü b e c 
vteumque alias legir imam vitiare j i l l e g i t i m a n i 
reddere , & nu l l amface re j í i expediret cidein,of« 
cendendo alien' fuum leu al tcr iusvocum fíue fuf-
frágiamjSt' p r o p a l á d o i l l u d , acpollea d í c e r e quod 
c lec t ioel t n u l l a & i r r i t a j p r o c o quod con t ra fu -
p rad idum Conc i l i j Decre tum jfecrera votafue-
í U n t p u b h ' c a t a . N o n certe ea fuit mens & i n t e n t i o 
C o n c i l i j T r i d e n t i n i , fedrantum d e t e r m í n a t e & 
Üatuere , v t c ledionss omnes fecreto fierenr, a i 
h u n e f e n f u m , v t n o n permicteretur í i n g u l o r u r n 
el igentiurn nomina p u b l i c a r i , & quod i d perpe-
ram quifaceret non relinquerecur liríe f u p p l i t í o , 
at non proprerca v o l u i r , c iediones i r r i t a n Se an-
n u l l a r i j d u m tamen i d n o n fieretab ó m n i b u s i n 
communi . Videatur haede re Mauarr. ( i b . i . C o n l i 
Jiorum,de eleólíoneÁ'bi f i ipradif la omnia expref-
fe dicit,8(: f o í u m m o d o i n eo cafu e l c ¿ í i o n e m fore 
nul lam,quando Vota 5c íu f í rag ia fu i i r en tpubl ica-
ra (?¿ man i l e í l a t a in communi , i?<r quandocafu quo 
fo lum cílec manifeí tum al iquod luí f ragiumin par 
t i cu la r i j ip í ius m í n i f e í l a t i o eíí'et a u t p r x f u m e r c » 
tur caufam fuilíe, ob q u a m talis elcciiofaC^afuif» 
f c c , & quod alias non fieiet. 
A R T I C V L V S X X . 
'VtrkmrvaUat Q^tmcat eleEiio.Jn qua 
qmsper errorem atitforfan per ma-
htiam , mifit in urnamfihedulam 
quandam albam , ffj a?} jtt compu-
tandum huiufmodi rvotum f 
Anc difficultatem traclac t¿ m o u c t N á 
ü a r r . v b i fupra Confi l .7.num. t i decu-
íus fententia S>: refolutione, fequéreréi 
í i a t u o Conc l i r l íonem. 
Concluso. 
Q Vpr?di(5taele(5lio va lc t j fcd v o t a m i í l í u s qtíh 'n 
^v ina i i tmi f icpras fa tam fchedulamalbarrt inon 
eft computandnm inter alia.HarcConclufio c l l fu-
prad .Nauar .acquodfupradidae led iovalea tnul -
l i eft dubium S nrseterea ex eo conJb r ,qu ¡ad i ( f t í i 
fufFragium v t d i í l u m eft in C o n c l u h o n e , n o n c i t 
in te r a ü a compurandum3nec de eo eft ma ío r men 
t io fac ienda , quam íi nunquam m v r n a i n fuiífec 
miíTum.Pe r i 11 ude n im fa ¿tu m i l h qui m 1 íic i p fum, 
voc í fua : v i d e t u r r e n u n c i a l f e j q u o d f a c e r é l i c i t u m 
eftcuilibcrjSc c e d e r ? i u n í u o o u a n d o i d n o a ver-
g i l 
nle%. tn ( ¡ M 
r t fe t i t t tr 'vnA 
aut ¿ I t e r * 
fchcduU d i -
batyaletsrs* 
ttetfcdbumf 
m o i i f a f r j ' 
gium inter «• 
lia n o » t a » -
pHtatnr» % 
gir ín c o m m u h í t a t i s dannnum atque p r x i ü d i c i u m . 
Sed piscterea pr robacurconcIu í io ,nam quanio ele 
¿ íores conusniunt ad ej¡gendinT),&- a ü ^ u i eovum 
exeunr ex loco e l e d í o n i s , n o n i p í i c o m p u t a n t u r 
ín erlé&oram numero, rnxta f ^ . quod r.obis d í d t ñ . 
quod muícum commenda t r ahormi r . i b i d e m . Se 
facit ad hoc glol ía n o c a b ü i s , h t C k m e n t . quod a r c a 
t o t í . / / / . v b i d i c i t u r , quod qui renunciar vo toTuo , 
hon el};magis de e l e ^ o r u m numero » q u a m í i c á b -
fens non vocandus, ve i vocandus féd nolens \ e -
ti ire vocatus : quam fupfadidlam jiloífam expro -
FeíTo approbac Bonifaciní^íj; d . c a p . q n d nobi i j idem 
ergo dictendum e f t i n p r x f c n t i p r o p o í i t o , q u ± d i -
¿ U fuíEciant, pjrbpcer breuitaccmjcui quammaxi-
me nos í tudeni íx i -
A R T I C V L V S X X I . 
Vtrum eUEliones necejjarto fierí debeat 
de altano qutfit de Collegtó, féj om~ 
niño hhere j int faciendo? 
Prima Conclufio, 
QuSms Jim f ti 
citer nectjSét-
r i u m n o f i t i ' v t 
tUBiis fit de 
eo l leg io , id ta 
nte» faceré y i 
i e t u r melius, 
D elef l ioncs d e í ú r e c o m m u n i 
]oquendo , non eft neceíTarium 
q u o d e l e d u s í í c d e Cof t eg io , ad 
hoc v t va l ean r , . qüamui s id face-
ré mul to f i t m é í i u s , f a n í H u s , & 
h o n c í í i u s . Ks t cconc íu f ío eft f u -
p r a d i d i N a u a r r i l i b . i . C o n í i I i o r u m d ' e led ion .co 
í i l io .ó .num .T . re ipondendo ad quand.nn quaeft. de 
eleclione fada cu íu fdam abfeHcis, 6c extra Con* 
uentum exiftentis , nec v i l o modoper tment isad 
di íSum Conuenrum.Quam SÍ probar ^er c a p . m l l u s 
inttitis\&-' c a b . o b i t t i w , 6 i , d i j l . Sed quod éleí iciofaóta 
de excianeo i d ó n e a coto C o l l e g i o , '¿'el á maio-
re ipfius parte valeatjfacis cfficacicer probatur.^fr 
t a p - c n m in te r Ci i»o»icorum & c a p . qui.t própterde elc¿lt 
\ b i hoc ipfum tenet expre l í e g lo l la , quarn í e q u ü -
tur5Ínnoccnt ius jHof t ienr i s ,Par ion iUtanusaS( : o ía 
í i e s ; D o ^ o r c s communi te r . 
Secunda Condufa} 
Elcñ'mteí «e " p t e í í í o n e s rteceíTario dcbe i í t eíl'e íiberapjSc'om 
c e f a r i o d e b e t nis c le¿bocoaéi :a5auc metu fa i ta , c f t ipfo i u -
t j fe l i b e r < e i & ' re nulla.Hacc etiam conc lu í io eíi Nauarr. v b i fap. 
c m n i s eteftio c o n f í l . ^ . n u m . i . q u a m & p r o b a t p c r Eextum.ab ip -
( o a f t * tu t me fo 8; á plur ibus putacum ííngularem'íVfd/). y b i p e r i 
i!*faciatejiip c i i l n m ^ . c u t e r u m á e e l c t ~ t . l i b . 6 . v l i i d j c i t u f loquendo 
Joiure i tu i la . ¿ c é féf t íone Papx.quod neceflar ío requiric c l i g é -
d i v o l u n t a t c m I;berarn3ita quod alias n ú í l a t e n u s 
cric valida,qua? 8 'eommunis eít D n í i o r n m Tenté 
tia.Probat v l te r ius Ñ a u a n o diclam í t i a m conc lu-
í i o n e m , ex eo quod marnmonium carnale fi me-
tu con r raha ru r , e í} ipí c iure nul luinj^er l a p cv.m h -
c t m de f p o n f a l i b t i s i X T i w h o t r ^ v me i i u s , i n q u i t , S i : n í a 
t f i m o n i u m fpir i tuale quod in e í c í H o n i b u s c o n t r a 
hicur j inter Pra-laru 3¿ r u b Q Í t o s , e i i r i o l o i u r e n u l -
jum,nam quantum ad hoc m a t n m o ñ i u m Tpit i tua-
l ' - e x c e l l i t , aucfa l t im aqniparatur ma t r imonia 
c a r n a l i j p e r g l o l í a m n o t a b i l e m & abomiubusre-
C £ y V d m J n c 4 ¡ > J . o h ¿ m m b r t \ t ¿ e e U t \ . C \ K O ¿ o. c o r f r -
marur,pra?terea:nam gerei alicer loquendo j om-
nis merus nan iui íus r^ddi t adum nu l lum ate] c 
inua!;dum,etiamqtload forum confc íenc ix^pt ir l 
cípalicer al iquid fiac ob metum luprad i^ i im , v t te 
net cbmmunis opin io , Se lanfllme prcb.u fupradi-
¿tus Nauarr. in fu o Manuabcap. i / .num. :^ . 8¿ efli-
c á c u i s . c a p . i z . n u m . s i . q u i n v e r o Se metus reueré-
t i aüs Patiis,efficicprofeflionem ñl i j in Rc l ig ione 
omnino nul lam fi per metum fiac,per t ex tum i m -
ítjiglóffájtH cap.pr£fensyerbo ,patrcM ,zo .q.$. l ' \ jg i tur i d 
ita cltjdicendum proculdubio v i d e t u r , quod etia 
eIe«ííiones omnes mecu faiflíe , ipfo funr itne nul-
larjSe quod eledtioheS neceífario debenc effe l i b é -
i s . Quod Se fpeciali terpro nobis Frarn'bus M i n o -
Tibiis Regnlaris obleruanti^5detcrminauit ,S• dc-
clarauic pius V. i i iquadam lúa Bul la , qua: incipir, 
paftoral is off ici j \ ( \atA Rümx ,apudfamftum Pecrum, 
díe 2y.Maij,anno Dorii if l i 1571. Pontificatus fui an-
uo 6 . vb i iñeer alia ftatnit,3tque decreu!t, í /«ci/ P r c -
u i a c i a l i u m M i n i f l r o r h t n e l e ñ i o j i b e r e p í r y e t a f e c r t i a f i a t i W t a ya lé+t 
i t i t y t Commij far ius Geueral is & qui e l e u i o n i p r a j i á c i } f qv.cd e l e c í i o -
f o r m a m pr td ' .ñam tr.tnfgritdi,ftncU'ftoresqnominits li lere «r ; omnes de -
cligan^quOHis modo impediré conHidusfuerit^offcin p r i u a bent ej]e libe-
/KífAí/?í!¿.Hoc e í iam habetur in no lh i s gencral i - r t , c r n u l l o 
bus ConftitucíoriibusToleíéfii^.7.§.ííef/e¿íío».K,fr¿o medo CO<ÍC<A', 
Í!//Mper.Circa quam C o n f t í t u c i ü ^ e m . q u a m u i s qui - Jltte coatetAt* 
dam dicant quod i l la fo lummodo habet locum ih 
e l e í l i o n e Prouincial is M i n i l h i , d e qua P o n t i f e t 
ib iexprel le loqu lcu i^ná ( i n q u í u n t ) cíí fit lexpoe-
na l í s non debet e x t e n d í ad alias elegiones , Se ad 
P r i l a t c s prxí identes ;n ipfiSjimpcdientes l iberta 
t cme le^ ion i s j a l i j s cá i i r encon t r a r ium omnino v i 
decur dicsndumjCuni éadem íit omnino n t i o 3 Se ca,H'íi t'r0' , t 
prohibi t io t i i s caura,ccrcum enim eíl quod cum ea tton'sy'&^le 
detri r á t io v iget , benc poífont Icges etiam poena- S"/"^"'1 eí*" 
les,ad fimiles cafus exrendi3provt t radunt D o ¿ t o *ieP°J'ttnt * x 
res Se ef reomper tumin iu re .Ver i l eíl carné, quod ^ a caJu> 
Prariati f up rad íd i , ance lacam fenrenciám n ó e r ü c J i m l e u 
ipfo fa i io pnua t i fuis oflficijs, naríl quamuis íbi P ó 
tifex,apponac i l l a verba,^HzcoK¿rii/-i«»j contiiHiisfne-
r i t facei'i & l iber ta tem quouis modo imped i ré 3 ipfo fdfto 
cfi'.cio p r i í i a tusex i i ¡ a t , opox tc t tamcu v t prius fuer i t 
c o n ü u í t u s , nec c r i t ipfo fafto priuatus antequam 
conuincatur . 
A R T I C V L V S X X I I . 
Vtrum ehetiones, in aliono cafu $ ex 
caufa^pofsint coarctan fé/rcjlringií 
A m vrcumque prapfens difí ieulras 
v idetur abfolura cx di. 'iis in fupia 
d i¿ to Arriculo^fcd quia maiori i n -
c U c a d e m «.«a 
n i ñ o ratio & 
d ige td i fcuf l ioné j i l l i J erpondendo, 
qu^adhunc A n í c u l u m fpeftanr, 
K 4 ¿ f c L , w r ^ r c f o l ú e n t u r brcuic^-rper í e q u e n * 
tes c c n c l u í i o n e s . 
PrimaConclufio. 
A Pud nos Minores FratreSj Se fecundií noftraS A p n d n o s M i 
Generales Conl l i tu t iones , nu l la e k d i o po- ñ o r e s F ra tres 
í e í t r e í t r i n g i a u t c o a r d a r i , Se íi fuer i t coarclara, r n d U e k t l i o 
JS 5 eft 
fotefl reftún-
giAHt coarñ* 
coarctctf*) efl 
i £ f o i u r e n n l U 
1 0 1 
eíl ipfo íure nul la ^ i i - r i t a .Hí t c conc lu í i o habctur 
expreífa,!!! CapiaÁiClis C o n f t i t u t i o n . g c n e r . T o l c 
raniscrfp 7 .§ .dcc lec t ion i l /us , i t t fin. quín vero videtur 
exprefle deceirainara in dicta Bul la , Paftoyal is , P i j 
V-de qua mentionetn fecimus inpraecedenti A r t i -
culo ,cum p;r huiufmodi r cÜr i i l i ones & coardta-
t iones , to i l a tu r o m n í m o d a libertas i n e l c ó H o n i -
bus- Qua propter íi piaffidens alicuius C a p i t u l i 
Piouincial is , í tnc pracuia auftoritate Apol ío l ica 
fummi Pont i f ic i s ,Ycl ipíius Legan de latere , elc-
¿ t i o n e m Prou inc ía l i s coarclauerit , c l e í t i o er i t ip-
fo iure n u l l a , i p f e q u e p o f í q u a m eadem de re fue-
r i tconui^us , faooff ic iopr iua tus exiliet. ' , 6¿ idem 
dicendum elle credo de ó m n i b u s alijs e l e í l i o n i -
bas,in quibus cadem aut í ím i l i s cu r r i c omnino ra-
t io ,qu idqu id alij dieant. 
Dircñorl j Pr^latofum R cgíilanum 
Secunda Conclufie. 
n 
M o t é y a l d e . 
I t t q u o c a f u e - "KA O n v í d e t u r electionem e o a r í l a r e PraelatuSj 
h c t i o t i o t t d i ' q u i i n aliquo cafu Scexcaufa^am ad al iquod 
cAtur r e j l r i n - genus h o m i n u m , feu p e r í o n u r u m liiri j tátl iue i-e-
g iyAHtcoanta ftringit5diunmodo nonf i i ad certas &r determina ' 
tas perfonas.Volodicerc , quod quiPracIatus feu 
alicuius C a p i t u l i prxles in a í iquo cafu, luíta exi-í 
ftente decaLifa.diceret v t ad talem praefsihiram, 
íiue P r ^ í a t i o n e m non e l íge rencur i i iuenes , 3Ut m i 
noris aetatis c^u^m jo .annorum, vel quod ad Pro-
uincialatus of í ic ium,non a l íumantu r qui pnus no 
fuerint Diffinitores , aut ad DifHnitorum munusj 
qui ptius lemel aut bis non f u c r í n t G u a r d i ú n i ( q u 5 
qu id -m omnia ra t ion í ÍUnt fatis confona) aut qu i 
f i o bono pacis diccret d i ftatuerct, v t pro i l l a v i r 
ce ad al iquod of tc ium non el igeretur ,nif i q u o d d á 
ce r tum hominumgcnus , aut Pratrescertae cuiuf-
dam nationiSjhuiuTmodunquam Prxlatus non vi» 
deretur aut lu t idice deberct elccl ionem v i l o mo-
do coarilalTe.Hace cohclufio eft e?fpreíra Nauarr. 
l i b . i . C o n f i l i o r u m t i t .de conft i tuf ion.confi l .7 . t ra 
¿ l a n d o , a n fít valida conf t i tu t io cuiufdam O r d i n i » 
m u h a i um n á t i o n u m , q u a can tumfui t , n e i n P n o * 
res Monafteriorum c l igerentur plures quam tres 
de vna n a t i o n e í l ' r e f p ó d c t quod íic}& d ic i t ,quod 
mu l t i s de caufis e íu fmod icon f t i t u t i o eíTcpoteft 
r a t ¡ o n a b i l i s . P r i m o 5 n c detur ali/s cáufa , feu occa-
íio fuperbiendi,ali js vero muimurand i , alijs a u t é 
t n b u e n d i n imium ruscgent¡ , í íue nanoni.Secundo 
quia id ípfum fien" videmus, ftatutís m u l t o r ü C o l 
l eg torum , quibus caueturne ex eadem Ciui ta te 
é l i g a n t u r plures Col íega? guam vnusjaut ex eadé 
d ióece í i , p lu re s qxiam duo .Ter t io , quia va le tcon-
fuetudo v t Abbas ee r t iMonaf t c r i j , e I íga tu r fo lum 
modo de ce i to quodam Monafterio^t'rc^.cíí»» ¿i-
l ectus de confaetudine. Qi]iario,quia poteft iníli t í í i v t 
benef íc iu tn non conferarur, niíí a l i c u i p r o p i n q u ó 
p a t r o n i i l l i u s , q u i ipfum fundauft iux ta D o m i n í c ú 
c ó m u n i t e r r c c c p t ú , í « c . c n i n E c c l e f i a t u i t , d e p r é b . l i . 
<!.««ffj.5.Quintorquia i n q u i t in Ecclefia Toletana, 
eft ftatutum perfedem Apo í lo l i cam approbatum, 
ne ibidem fiat bene f i c i a r iu s jde feédens ex l u d x i s , 
Sarracenis v e l Hxret icss, quod & modo muirse iá 
aliae Ecclefise habent. Sexto, quod non per hoc , 
quod c i e d l o r e í t r i n g a t u r ad cer tum q.uoddam ge 
ñ u s hominum.cenfetur tolJi e l igendi l ibertas , ve 
tradic Pauorm.communiccr receptus,»/» f<tp.(« ífy-
ritmyde f lect ion.nutnui . c r i n c a p . l U e i etdem t í u n n n j . i t a 
nam SrPapa non e l ig i tu r nift tanturnde Co l l eg io 
Cardinal ium,ñeque in Hifpania fiunt I5eneficiarij 
nííi Hifpani , & in Ga'l .a nónií i G a l i i . Ñ e q u e ob* 
ftat,quodinele¿Uonibus eíTe deber plena eligen-
di l i b e r t a s , v c d í í r u m eft fupra^ & ftatuitcxpieífe 
Concil.Trident./f/?.z5.¿?»,e/orw.c«/'.6. nam mul t i s 
med í s poteft rc í t r ingi e l e i í i o n i s l iber tas ,dummo 
do maneat tanta, quantaeft nece f í a r i aad hoc ve 
electio valeatj&rnullatenus cenfeatur c o á ¿ t a : fx* 
cut Se in matr imonio carnali debka . e í t p l ena l iber 
tas, & tamen poteft iurc ó p t i m o aliquo modo re-' 
í h i n g i j i e m a n e n t e l i bé r t a t e adid neceíraria ,Yt tra 
d i t Panorm.vbi f t ipra , & de r a í l o veftringitur ad 
certum genus perfonarum, ideft ad fideles t a n t ú j 
& v t non fiat intra talem vel talem gradum. Nec 
per hoc ele ¿lores v iden t i í r c o n f t r i o g i , ad hoc VB 
proptei e i elig^nt indianos , nam in cafu quod i n 
fupradii t is non r iper i Jn tur a l iqui d i g u i , t ü n c cel* 
fat ftacuci fsue prxcept i ran 'o-po:eruntque recur-
r i r é adeligendus homines akerius hátidftí^cuni 
nunquam, fine in nulio ca ía l i c i t um ft: e l ige-
re indignuni,vt tradit D . T h o m z . s . q . ^ . á f t i ^ . ; ^ 
SotoJibt .^.de iufticja,S¿ m quscft.6.art.eodem,de: 
quo etiam videihdus eft N a i u i r . MifcelIaneor.H'* 
numero .3. 
Tenia Concluso. 
S I e le&ionis coar i la t io fiar,non ad certum per j>/ etfctioA:s fonr.rum genus,vt m pia'cedenti conc lu í ione coctrtt. tio fiat 
eft d i a u m , fedadeercasaliquas ívrdeterminatas t t o n a d a r i u M 
perfonas, tres vel quatuor í ux t aSupe r io r í s , fiue p í r j o n d f ü ¿ e -
Praefidentis p lac i tum, v t intcrdum ñe r i ' con íueu i t n n í . f d e d í i r 
idque fiat fine fpeciali licencia Apoftolica,€Íufn>o ta i atfy deter 
d i elcdtio eft ipfo iure irrita&'nulla,&de hoc coar m i n a t u s p o j » 
¿ l a t i o n i s g e m r e loquuntur nof t rxgener .Conf t i - n a s t i á t a l i c x 
tutiories ,vtdiximUs in noftraprimaconclufione. f u e iect io tfjt 
Etproba tu r modonofrraconclufio, nam huiufmo t p f o i u r c i t h 
di eft contra facros C a ñ o n e s , f a p e r quibus nul lus ta&ftulU, 
inferior Papa aué io r i t a t e propria poteft difpenfa-
re, iuxta ea quac habeirtur in i m c ^ n c a p ejuodfuper 
his de m a i o r i t . u e t & o b e d i e n í i a . Q v . o á vero flt c ó t r a fa-
cros canoneSjConftat expreífe ex cap.cum t é r r a , v b i 
cxprelfe d ic i tur ,quod elcclio debet eífe i n l i b é r -
tate e l igcnt ium, i tav t confuetudincaliud i n t r o d i l 
c i nonpoí f i t ,Vt late probat Panormi. ibidem.Qua 
de re videatur etiam Sy luefter,-»er¿o,e/ectfo.1.^.23-
Sed probatur v l t e r í u s Conclufio : nam e iu fmodí 
e l e ñ i o feu e í e d i o n i s modusjquandoad tres, í lue 
quatuor perfonas ref t r !ngi tur , l imif a tur j í iue coar 
¿ t a tu r , v t v ide tur , omnino cont i arius tft bono rc -
g l m i n i & rcílae gubernationi , qu inve robonopu-
b i i c o ^ e r g o e í u f m o d i eIc£t io nu l lo rnodo debet ve 
Canón ica & valida reputan , cum toe fit inconue-
nicnt ibusplena ,& contra l iber ta tem tantopere i n 
c u n d í s eledronibus requifi tam. QMÍbus& acce--
dic,nam cum fubdi t i á Superioribus & P r a r í i d e u t i 
bus C a p i t u l i , Praelatos cligerc coguntur inai t iv 
mora l i te r loquendo,fere ia»pofíibile e f t i p fosd i l i 
gere & amare5aut vice verfa amari ab ipfis , c u m 
iux tacommune dicium ,ardeatamorc pari q u i f e i t 
fe amari,Sr c contra.Quos autem fubditos non a-
mant Prxla t t ,quonam padlo eoldem regere & gu-
b e n u r t r e d e p o t e i u n t j c u amor íic & eíle debeat, 
totius 
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totiusboni regiminis ác recl^ gubernacionísexor 
d iumíVice icem v e r f á , quos íubditi non amanr, 
Ñ o t d hoc y j l hauciquaquani jiorerunc reuercrijdebitamqiie obe 
dí- ,pro t l c f i io diericiam l i l i s prÁílare. Hxc & a l i a inriumcra i n -
pilmsfktíidisi ¿onuehiénriajdainnaiatque incommdda,ex íupra-
dícíis coarctacionibus íubfcquuntlH-, quapropcer 
in eledtionibus mre furiiiiiopeíc habenrur e x o l x . 
Qiiibus permotüs rarionibus refolutiúc dico, 
quod ih tali ca íu , non obílancibus reílricíionibus, 
& coarrtacionibuspríedi¿tis3fubditi pioc.vdentes 
ad clcclioneirijiure fuo vtences , e l í g e r c pdt íVUQt 
que malueririt, modo fie d i g n t ^ e í e c l i o q u e sb eis 
fa¿ta vakbit .er i tque confinnanda etiánh ipíi& P i ' c 
latis & Superioribus renuencibus, íi ríülláai prá-
Iticerinc legicimam calíatiohis caiífam. Ñeque fii* 
piadi¿tx relolucjoni d b í X á t , c a p . g r ¿ t í : m , p o J ¡ t u > r t in t i* 
t u l . d e p o s l u L i t i ó n e Fríe/íJ/or«j;j. vbiproptefeajVt Vide 
tur quidam cleftores iure eligsndi p í iuant i i i : ná 
d i c o , q i i o d e í í multum diJpár'ratio3quía ibi e l e í l o 
a-es pnuanruf ab é l igendo , pro eo quod cuiufdam 
p o í l a l a d o n e m alias caiíatam áPap'a.innouáre dc-
nuo procurai ie iurJt j&defactde íege iunt quendá 
íencentia larajiam índignum dcclai-acum:ac in no ' 
Ihocafupráíuppon'úurjquodei ig i tur dignus^ua 
uis nonfueric ex noininatis in r e í l r i á i o n e , fuie 
coar¿tat ione, qux exc luí io ciíir. non fuentin par-
t icular i jedin cómuni X" generali,ncc faefta prop-
ter a l iquamípriusculpam, eledioni caliter'faaa; 
nihil obe íh nam eldfiorcs vtuntur iurc fue, nullo 
modo reíhingibi l í ab alio quam á Papa5¿um fit c o 
t r a i u s c o m m u n e } q u ü d e f t valde notandum. 
Vndenon latis mirari queo abufuir^ac depraua-
tauí confuetudmem, quam múltot ies ín aliquarú 
Rcligionum Capiculis Generalibus j 3c Prouincia 
libus vidiprací icai i , qua Superiores ^ P r á l i d e n -
tcs praedi-ltis Capitul iSjnefcío quo iure , auc qua 
auítoricate S¿poéefíate, e l eó l iones limifant arq^ 
coar¿lanc,ad treá vel quatuorperfonas iuxta ip ío 
rum libitum & voluncatem , priuando incerdum 
ál iquos grauílf imos, &relígiofíírimosrvii 'o4 v o c c 
paíliua,line proprijy demeri"ris,or abíque eo quod 
intimetur iplis,aliquid qdod fuerirpiobatumcon 
¿ta JÜos vt fefe defenderé poííFnt, S¿ quod peius 
eüjdi'Cunt fe illud faceré pro bono pacis 3 ex fo'.a 
f o i f a n írniftra informatione aJiqnorifni Re l ig io ío 
rum arabicioforum, qui pro co quod non pronTo" 
Ucntur adoííicia oVdinis pro fuis demeritis, nihil 
Itón moliuncur j quinvero cotís viiibus concen-
d lint: j'a t qu c p r o'cú i a n r, v r o r 2 d i ib' p r i nc ip a 1 i o r e s 
PatresVgraues,expcrtí3prudemes5á: religiolijqui 
que illosincus & in cutc,vc dicirur, cognofeunr, 
n o n afcendanc ad Wr^tfé'&üiÉ^fSé vt aliquo quapfi-
rocolore priuemur luífragi;si;í¿ voce faltimpaífi 
üa inelc í f l ionibus . 
HÍEC inquam deprauatacori íuetudo3mento Ion 
ge feiegandaforct, nullaqueid aufioritate &pÓ-
tellate deberet permitti , c u m í í t contra omnent" 
prorfus rationem3^ contra íascon imuneVquinve 
r o 8¿ quadam ratione eífe videtur contra ipfum^ 
iusnaturalc,&r contra ius dminiim pofitiudm, ílrí 
«íleprohibenSjVt non innocentes íinecaufa 
pna culpa dáneriturySr ne quis voce actiua & paflj 
ua^eupoenaaliqua mul¿ietur , abfque co quod 
priuscitetur & audiaíUr j tíét urque fibi copueo-
ruin,QU2 contra ipiumíuridice í acrm: Uiiminata, 
loc i í sque d e f e n í í o n ' , r e m p u s , quo fe d e f e n d e r é 
p o i í i c l d quod & Dcus ipfc inaxiunis exemplofuo 
nosdocu. ' t , qui non pnus Adamum pr i i iu im ho-
l i rumparentem conderr inaui t^quaní ipfum ad luú 
confpec túm v o c j r c t , & ' audiret jvt h a b e t ü r Gene* 
íis j "¿>r referturji/j CíXp» D a i s O í u m p o i a j s . i . a . i . quod 
idem & feci rcum Sddomins & exi í tencibus Üo* 
ri-iorr;c,Yt habenir incap. ip. e i u f d c n i G e n c í i s , &: 
plura iiíra idipfum nos docí:nt ,qua: b í c n i t a t i s gra N o t l í d ñ y a l - l e 
t i a f j t i o mi í i a .Ñeque di^tis obi ia t , praedi^amve pro PntUtii 
d i í i k u l t á t e m eiíac,iat,fi d i ca tü r in te idum,quod id c o a r ñ á B t t b u í 
fitau.loi itate Regia,aut quacumque alia, qux no e/ecno«fí. 
í u Summi PontificiSjleu eius ll luítri lT.íui N u n t i j , 
in id po t e r t á t em habemistnam nuí lus potel t p r ¿ « 
cipcre,vc non leruetur i d , quod adeo eít r a t ion i , 
& inri na tura l icor i íonuin ,aut quod condemnecur 
a l i qu i s , áb lque co quod pnus audiaitUr & conu in-
fcátür,bum contra uiauditam parte,iure n i h i l pof-
l i t éfóftmj«Et dico vl ter ius ,qucd quandoexpedi-
ré videi e t ü r j q u o d al iqui Rcl ig io í i , ex aliqua luí ía 
(:aiífa,voce a í t iua & paíTma p ru i a r eh tu r j i a c i end í í 
id edet iur is prius í e r u a t o ordine ,áut fa l ínnpl i-r ic 
ventate irirpertafinspliciter £>: de plano , í d Uata 
fa'Ititti f t ibílantialis i u r i s f o r m a , de cuius ratione 
e í l , v t prius c i ta t ioprxcedat , 5¿ v t detur locus de 
fenfioni,nec réus condemlietur a n t e q ü á m audia-
tur .Vnde r e í o l u t i u c d ico , quodf i quid dl i ter fíat, 
cum íít contra ius cómrnüñe5irí his í u b d i t i non te 
n e n t u r p a r é t e & o b e d i r e eiufiüodi Superforibus, 
eletfíioííém coard ían t ibus jábfquo licentia & facul 
tate Summi PoiuificJSjfiue fui N u n t i j . I d quod & 
confiar eX m u í t i s iuribus ,fed maxinie ex C^/Í./WÍCJ4 
qii í ' . iU0r,dc m>úori tat¿ & o b e d ¡ ¿ u i i d . & ex c a . i n i u f l u m . n 
e x c d p . i . d e fentent ia & re i n d i u i U i & : Q \ multíS 
alijs ,quí¿ brcuitatiscaufa omít tOjVt non immore 
mur in re adeo c i a rá &r manife í ta . Qu inve ro ele-
d i o fa í ta adeo indebite atqufi in iu í ic , exc lu í i s fu -
p r a d i í t i s Patribusj i r r i ta elt & nulla,aut faltem de 
bet i r r i t á r i & anníí l la ' r i , fSt quid quid v i r tu t e eius 
fueriteffe^umjVt d i c u n t D D . c o m m u n i t e r , ! » c a ¡ > . 
quod f i cnty fy ' jn c t p . b o n s n iemor i i t^e eUflionihus* QuSC 
de i í t o A r t i c u l o d i ó t a f u í E c i a n t . 
A R T Í C V L V S X X I I Í . 
Vtrum rvakat conjiutudo aliquarum 
T^eligionUmqmbitt cautum cji, fyf 
tantum pmdmtior es fines ff j átate 
proueclior£S)<~üocem háhcünt in Ca* 
pituUs, ig)admtttantur in eUíiiont 
hm Stfpcnórmríi 
jVo» •Mtdetur 
Vpradifl-aconfuetudo jquamuisbona U a d d k t l i S t ó ' 
aliqualem habeacapp3rcntiarn,non c l l f t ' i U M í ' W f * 
tamen ta l i s ,quinvero eííe v idetur con Lumodo/eu o-
t r a i u s . a u t f a l r i m p r a e r e r i p f u i r í , ñ e q u e rci CÍT'/"•&T<T'-
i l I i , v l l o modo confanniVi tUdt isque ¡ncoáüe i J tS- t t i ores , y * * * 
t ibus plena.Ha'nc lentent iain & c o n c l u í i o n ú m te - 6^ "voce ^J"' 
net í íauarr . i ib . i . conui iorum de confuetud c o n i . veai!t t" t '11P• 
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^. & q u o d é i ^ a c o n f u e t u d o non í u b o n a exinde 
probar,quia ( í n q u i t ) v e l e f t c ó r r a i u s C a n o n i c u m , 
aut practer i l l ud i f i conr ra i l l i id ,adhoc vr ílr bona, 
¿ttinarcqui oportcr ve fu rationabilis & pr^fcr ip ta fparío fal 
ratf .y & J i n t cjoi q u a d r a g í n r a a n n o r m n ptrc4f.jin.de coufuttHdtn. 
neccjjlirio re - ' i adnotatis per Do i lü re s : í í vero eft pr<cter ius, 
quijitt i ixdhoc ad h o c e r í a m ur í i i b o n a , i n rebus Ecclefiafncis, & 
-VÍ a l i i jua Jit de jure Pontif ic io, praeter hoc quod fit rat ionabi-
confuetndo bo l i s , requiricur ve íit continuara fairivn per decem 
nA} a.nnos , v t conc lud i tpanormi t anus communi ter 
tcceptws^ind.CAf. fin.de cOKyí{f<«íl.r]Uori!rn aÜquo de 
ficiente eiufmodi confucrudo non eít bona, qu in -
vero inualidaad hunc efrecium,vc tanquam l e x i ü 
fta,liget feu obliger fibi rubditos.PrsEtereainquic 
D e t a r e c o m u ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kauano, videtur huiuTinodi confuctu-
m C a n ó n i c o , ¿ 0 ^ n o n { 0 l ú í n pra; ter ius,quinvero e t iamcon 
q u i n a Re l igio ^ A JUS Canonicunijnam iure communi C a n ó n i c o , 
fiyotU &'yo omnisRel ig iofus , profeífus t r i a f u b l h n r i a ü a vo-
t e m h u b e a t t n ta in Religione a l íqua per fedem Apol lo l í cam ap-
C a d m i o } p rübara5üa t im ac profe l íus ert ,3í Subdiaconacu in 
í i g n í t u s ^ o c c m habet inCapi tuIo in e l e í t i c o i b u s 
c u n ó l i s Prarlatorum^e)- eap.exeo § . i i d e e l e c t i e r á b u s . 
Í : b . 6 . & C l e m e n t . i t h i , quinde tlate &• qut l i t a i e . cuín 
m u k i s a l i j s ,q i ix ibidem citantur á D o ¿ í o r i b u s , n i -
í i c o n t r a i iuna fucr i t ob racione m aliquam auc ío r i -
tate Poni i f ic ia l tacutum.r i t quamuis d iua confue-
t u d o , v t ptudentiores,Tenes Sr^tate p rou .C í io res 
tantu!ii ,voccin habeant in C a p i t u l o , & ac/mittan-
tu r in e le^ t ion ibus , a l iqualemboniapparcntiam, 
& c o l ü r e m pr i ferera t ex vna p á r t e l e s a ü a tamen 
m u l t u m videtur habere mali; pr imo.quiaeft con-
tra confuerudinem omnium Rcligionum ant iqua» 
rum,ab antiquis P a t r í b u s inuentaruni ,^: per i e d é 
Apof to l icam approbatai um , &certunni eíl quod 
confuetudo vimhaber pt:rcipituln?»cottfnetU' 
do .d i í i in . t -Secundo , quia per d i i U m c o n f u e t ü d ú 
nem, videntur quodammodo e l e í i i o n e s c o a r C l a -
r i j fa lc in i quantum ad fuífragia^ Et^tandem T e m o , 
nam a l i q i u m continerc v idetur rationem malit ia: 
& fieriin cum ñ n e i n ; v t cuín electores Se íuffiaga 
tores l in tpauc iores /ac i l ius p o í f i n t i u b o r n a n . N c c 
N o t d q u o d y negare qu ispo te f t / inqu i t^anar r . v t i l e eÜe in tifa 
t i l e e j l i n r e - bus ó m n i b u s quod m u i r á f i n t conf i l ía ,p lures con-
husómnibus, fu i tores , & plures vocem habentesin Capirul is . 
v í p l í t r a fint Hac g j j j j j , racione,leges 8e plebifci ta R o m a n o r ú , 
'v(J '^Wí<rt 'J i n q u í b u s condendis maiores í imul cum m m o r i -
f u f r a p t o r e s . h ú S 
c o n c u r r e b a n t í firmíora d j íud icaban tu r ol í rn , 
prouc nobis fer iptum rel iquerunt facri C a ñ o n e s , 
i n c a p - p k b i f : í t J ¡ & - c a p . l e x . d i j l . z . l á quod & experien 
t i a lemper docuit in ó m n i b u s per orbem d i lpe r í i s 
AcademijSjin quibus e le ( í> ionesGymnal ta rumj&: 
P i a e l e d o r u m f a í l a í a p l u r i b u s , meiiores femper 
fuerunt dj!udícarar,qu3tí i fadaí: á paucioribus-Pro 
pter omnia lupradicta concludendo , d!cit p t x d i -
¿ íus Nauarr.meljus eñe , & i u r i ac rat ioni m u l t o 
confurmiusjvt omnes profeífi, & facro fubdiaco-
natus o r d i n e i n í i g n i t i j V o c e m h a b e a n c in Capi tu-
l o , & in elccHombus cun¿?iis, quam v t í b l u m m o -
do i i larn habeant maiores & « t a r e p i o u e ¿ t i o r c s 13 
ue d i f c rec io re í ; , quia i l l i s ík caula occafto 
rupcrbiendi ,ai i}s v e r o m u i d e n d i , 6c 
ó m n i b u s non m ó d i c a , vo ta & 
fuftragia l u b o r -
naii di« 
A R T I C V L V S X X i l I I . 
Vtrum [uffragium fme a-iotum femd 
dattim popit renocari, <~uel ettam 
rmtan h 
Concluso-
- . , , / i Q y ^ M res 
Víh-agium femel dacum, adhnc pore í t i n t ^ r c u f i a d 
reuocari a l ium e i i g e n d o ^ u m res ad- ^ H C r „ f 
huc integra el),quamuisfueric ferura- j ras ig femet 
tatoribus exhibi tum.Probatur harecó ¿4íñ Wííí3r-
c \ i d \ o , t x cap.puhiicato S c r t i t i n i o d e e l e c t i o n . CX q u o á ^ f e u ^ ñ * 
contrar io fenfu ipfa p l añe c o l l i g i t u r , nani í i p u b H 
cato ferut in io , vedicitur in dicto c a p i t u l ó l e l e¿ lo -
res variare n e q u í u n t : ergo ante ipíius publ icat io-
n e m i d o p r i m e Faceré po í íun t .Sed intel l igenda e ñ 
c o n d u í i o . qnandiu fcrutctor^s nondum tefe ele-
¿ tor ibus permifcueruntjfed ab alijs fefarr^í tk fe-* 
paratijofiicio fito ob^undoadhac i n c ü b u n r . T u n c 
enimbent" p o í r e t q u í s nd eos a c c c í i c n d o j e x p o í r u -
lare fuum fuflfVaguim fine v o t u m , ^ m á x i m e fi per 
imper i t i am íeu errorcm i l l u d piseíiitit a l i c u i a ü a s 
inhab iü . Sed non id . faceré eífet l i c i t u m , p o f í q u í 
fuftVagia iam í u n t pennixta , quamuis Tcrutatores 
n ó d u m rceitare ea c ü e p e r i i u , l e r a e n i m elíec cune 
talis v o i i & íuftragij mur,it io,ncc audjendus quí 
omilTo p r i o r e , a l ium eo tempore ve l ie t f Ifgere, 
iuxea gloflTamjik í o a n u e m Andieam,&r Abbi tcm^ 
i n CAp.yn ico , \ - l B c c U f i A í l i c a b c n i J i c Í A , y e r b a 3 e c c n l t i ¡ * 
Secunda Cónclufio, 
p V b l í c a t ó ferut inio aut poftquacn vota ^ fuf- ^ / J '^J* 
fragiacoeperuntregulan' ,nonell hcicum fuf- í ' " ' 0 , 
fragium r e m e l d a t ú immurare aut rcuocare. Hace P0 \ A f K ~ * 
c o n c i u í i o confiar ex t u p r u d i n o c a p . p u b í i c a t e f e ru t in io ü,eí Ce:li>e) 
& cx his quíE ibidem dicic g l o í í a ^ e ^ o j ^ r f á r ^ r c d S « " " » » " » " 
dens rationem &rcaufam, obquam elcdloresnon c*f '*ot* /"íe 
poirunctunc variare,cum tamen nondum l í t e l e - f l i f fra í íUimt! t 
(5lus,imo neceiraria fit f u b í c q u e n t e r e í e d í o , quin n}ut'treAUt n 
y e t o . l ' conf i r ina t io ,a! iás e le i t io facía non valeret ti0Lare% 
per tap. ir í Gí n e j i , & c a p , E c c l e f a yeftra eedem m . & r a t i o 
efí-jquia noniam res videtur eífc integra^fr</iV/«jfi 
cap.EcclcJJtt yefírdjPp-' cap. ir , cau/is e o d t i i . í k quia nemo 
po te í i imitare con í i l i um in aherius pranudicium, 
p e r l . n e m o f . d e fií^.íw^Etprxtcrea ralis mutat ioef-
fe pol lc t EccIefiSÉ damnofa ,qüia fie protraheretur 
O j v b i mora eíi periculofaj^ff'CÉJ.CHW in ter y n i 
u t r f a s e o d . t i t . O 1 cf ip .quouiawfreqnentcr . § . p o r r o y i l i t e 
K o n t o n i e f l . í j u i b i x s ómnibus acceditjquiaper v o t o 
rum & íuí f ragiorum regu!a t ioncm,& maximeper 
hu iu fmod i f c ruc in i j pub l i ca í i onenv , iamquodam- , 
m o d o electio videt u r i n i t i a t a , f í c u c & p e r cicatio- * o t 4 ' l a o d h ' r 
n2mnegociumeftquaí icoeptum ,p^c^ . ig> ' ( l í I (»)¿e cuau0,tem! ** 
o/fie J . e l c g . & ( a p . p r o p c f u i f ! i d e f o r ó c e m p e t e n t i . E í a d á u . 1U f l * 
c i t fuprad¡¿la gloíía ad'id q u o d d á fímile,vt íl quis ^ i " " ' f í , r t 
a l icu i cefl'iliet í c r u i t u t e m , c e r t u i n eft quod Tenté i e^ e ')>"í':ilir 
t iam macare non p o í L c , hect ex t o t o i l l i ms non C£E^ WW• 
fit a c q u i í u L ' m t n i í i cum omnes cc i r e r ín t , i u x t a l e g é 
per f u n d u M f . d c / e r u . r i i p . p r t d t o s t i i n c i ü . t i i n p i o p o ñ 
t o j l i c e t p e r T u p r a d i í t u m c o n í e n í u m &rpubIicatio 
nem3non^t elecio ius p lenmn acquilitum^variare 
tamen 
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Utrum Decretupublicatioms, eUSifa 
nis fe) jcrUuntyipltnamfaciaifidcm 
pro eletlo? 
tamcn e l e ^ ó r c s nonpof lun t j imo per Superiorem 
p o í l u n t c o t n p e l ü . a d hoc ve eledioncmfa(5lair>,ha 
beanc ratam & firmamjVC h a b e t u r , / » ftpr.cap publi 
cato frminicxb] vidcnda efí g l o t í i ^ e r b j c c w p i l l a t i ' 
iwr.Videarur etiam hac de rejSyIueíh^f¡-¿o,e/fi-?.z. 
^ .y .vb i qu2:iic5quid opere tur pubiicaa'o ferucinij» 
v b í a d hoc p ropo l i tum d i c i c p i u r a e a q u e nota tu 
d iani f í imai 
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Vtrmn deEíio Canónica, télíaiU faífra 
gijs j la t tm fit pyiblt canda?. 
S m l m p o j l f u f 
fragior i t í o U d 
l ion?, ehet io J 
ejlpubltiada ¿ 
Concia fió, 
Ta t im pofi: fuífrr .oíorum c o l í a t i o n e m , 
eleciioefteorarn ó m n i b u s exitfcribus 
de Col lcgiupubi icanda . H ¿ c conc lu-
íio cíl c e í t a & manifeí ta , & eam tenet 
exprc í í e Nauar r . l ib . i . conf i l íoruiTtdee lcd . con í i l . 
j r .nuin . t .vbi de mente Hoí í j en í i s . íoann i s Andreae 
& P a n o r m i t . & ferc omnium communi ter tenet , 
quodelec'tio debet p>jbiicar: ,& ñe r i rnox atque in 
c o n t i n e n t i p o f t e o l í a t i o n e m CtórágtrfrücrtjScquotí 
hoc elt de forma é l í en t ia l i & fub íhn t i aH elecb'o-
nis,peí cap.cjuixproptcr., deeleft . & electlonem j i ins 
fadarn inquit^eírc declarandam caí íam ík-nullatn. 
quamuis a l i jd ícan t non eííe calTam & n u l l a r n , í e d 
ca l íandam &annuilandam.SeQ inte l l igenda c í teó 
cluf ío rupvadic^3,cum duabus limitatiDnibvsjpri-
ma.v tnon i t a p u n d u a l i t e r Se m e t a p h y í i c é fupra-* 
dicta i n t e l l i gá tu r5Yt fi ex a l iq iucaufa , v t puta ex 
i g n a u i a j a u t i g n o r a n t i a e l e f i o r ú i r í Se lufFiagatorü 
v e l f c r u t a t o r u m j e l e ü i o non Hat imfuer i t publica 
ta,red ad alios e x t r á ñ e o s fe diuei t enr i t a ¿ t u s , p r o 
inde fítdíiudicanda v í t io fa^ iu l í a SrcalTa, auteaf-
fanda & annullanda.Secunda, ve non id procfdat 
exfraude fiue malida eleciorum , q u i p r o e o f o r -
fan quod non placuic eis electio f a¿ ta , no luerunt 
i p í am ftatim publicare , fed v t / r n t e r u r p rocra l i i -
h a r é & di latare.Haud enim debet v ] i i , p e r a l t c i ií 
i n f e r n in iquacondi t ia ,n2C íine Cüípa quifpiam iu 
N o t t q u o d t i u í re í " 0 dcbeC p i ' M t o h Ú Ü t * * ¿ * 'debe^fde re%*b 
la iebet pera l i n r i s , ® ' cap .dzn iquc i ^ q í p & ' c a p J / k e ttttpa de reg.iiint 
u m m í n f e r r i / '¿ '¿ ' '•Cognita t a m é fraude & iTiaiitia , iÍ le qui C o l -
iniqm coditio W a g i á & vota confequutus e í í , compei t ü -
a't-t ¡ir.eculpA q116 í l íud ^abet^c e lec t ionrm expec ta t / i eam v i 
qttifpiamiure deri t infuamfraude'm procra i lmar i j iamquodam-
íuo priuari' mo<^0 ms habte, v t Superiorem adeat & Cap i tu l i 
Praeí ídentem rcqui ra t , v t eleclionem faciat pub l i 
Caribe)' CapTíulum compelUt^imcl . i £Íofitt ,de election.iá 
quodtenent omnes Doctores communitcr , nam á 
publ icat ione f c r u t i n i j , v t publ ica t io i inpedia tur , 
cer tum atque compertum c í t , n ü i ¡aecnus poífe ap 
pel iar i jCuraeiurmodi publicarlo nis 3 ¿ t u s , n u l l a m 
admit tantdi ia t ionern,per ea qua: t r a d ü n t Doi í ro-
reSyincap. q t i i a p r o p i t r d i : e l c t í í o n . vbi í f a tu i tu r , 
v t quarnc i toe led io f u e n t c e l é b r a l a , fo-
Jemniterpi ibl icet i t r , quse pro i f -
to A r t i c u l o d ü i a fní-
ficiant, 
Anc quarftionem atque dl í í icul ta-
tem,trad'tat &r mouet Sy lueltetj-Ví 
[* e l c f t io^ .q .JÜ.yb i hac de re rcl-ertdi 
, uerfas D o í l o r u m opiniones , qua-
^ F ^ Z Z J ^ r u i l l e ^ v n a I n n o c e n t i j f r t / j DUIO-
^ l i # ! * ^ S í r ^ « íKití/ee/eítíOí/fjairercntiSjquod h u -
iufmodiDecretum non plenam facit fiden) pro ele 
¿Vo.Alteram vero Anton i j d i c e n i i s , i d eííe ve rum 
q u a n d o c o n f e ü u m fuit manu pr iuata , f e c u s a u t é 
fi fiat per perfonam publ icam, a t t e lhn tem omnia 
fúríTe gelía in ipíius prarfentia. Qua' (»pinio etiam 
placeePanormit .quieamdici te l ic v c i a m , d u m -
i n o f i o in t a l i Icr iptura interucniant ,oinnia requ i -
í i ta ad fubftantiam í c r i p t u r y pubücae , v t teft iutn 
prxfent ia ^ íimiiia.Ui quo quidem ca íu , quando 
Dccre tum fit per p e r f o n á p u b l i c a i U j i n q u i t , quod 
non eít n e c e l í a n u m appoml ig i i i um Cap i tu l i ,qu ia 
Icr iptura publica per í"e fidcm facit f ine a l i o q u o -
cumque adminiculo , eíi tamen nccellariuin f i g i l -
]um3quando feriptura eltpnuata,3c e l e ó h o m s De 
c re tum manupriuata confechim. Sedquidquid de 
hoc f i t / u p r a d i e l i A u ó t o r e s l o q u ü n t u r , i u x t a eon-
f u e t u d i n c m antiquain,qua e l e d o r u m & fnífraga-
t o r u m fuífraglísfíá publico Notar io in f e r i p t i s redi 
gcbantur , cuius confuetudims memini t Syiueft. 
-va'bo^Uciio.z.q-íAoquenáo tamen de Decreto pu 
bl icat ionis í c r u t i n ¡ } , q u o d nunc rit,& po l i C o n c i -
i i u m Tr idenr inum t ieneonfueuu,pro r e í o l u t i o n c 
A r t i c u l i í v diíHcultacis í u p r a p o í i t a c , fequentem 
í U t u o c o n c l u í i o n e m . 
PriwaConcl tifio, 
D Ecre tum publicationis ferut ini j , & fufíTagio-riim,qu!c in ferut inio col lata funt á f e r u t a t o -
ribus factum,plenam facit fidem pro GÍCÍÍO, eide-
que í i a n d u m e i t , ^ amaiori lufrrag;iorum po- te ele 
¿ t u s , Itatim confi imañdusj i i i í ia i ic^uid íii>ioblíec. 
Ha?c conc ín í i o elt f e reomnium D o i t o i u m c o m -
munis,(Ar qua1 communi ter obTeruatui in praAiin 
é l ec l t on ibus Canon íc i s cunais.Quar & hac effica 
ciíTima ratione probatur , nam conl i t rut is ac prae-
nominatis á Capi tulo , ex confenlu onmium íiue 
maiorispartiSiaut Difcretorum fccunjuni confue 
tudinem RcÍJgioniscuiufqUe , fupradictis tribus 
fe ru ta tor ibui , quorum altcr excrceat munus te. 
officium Nota r i j , f e l iqu i vero tel i : ium,nihi l défici t 
praedirto publicationis Decreto , vt plenam fidcm 
faciatjfacereque pofllt ín quol ibet i ud i c io , & m á -
xime in eodem Capi tu lo pro e l c ^ o . Vnde &r e i d é 
Decreto fir mi te r í randurn eft,uec \ l io modo c o n -
tr3dicendum,ni forlan almnde habeatui quafi cu í 
dentia de a l i q u a ñ a u d e , ordinata inter í ' upeno i é 
& i c r u t a t o r c s . D e q u o ca íu memin i t Ñaua . i n luis 
Conf i l . hb . i ' c i t . de e l eó t . con i i . ^ . v b i refere con l i -
l iUm quod G c n c r a í i s q u í d a m cuiUfdam ordinis jSff 
í c i u t a t o r e s , machinau i u m in ^k-dione cu iu idam 
P i o u i n -
becretñpuhl i 
catioiiisfiruti 
7ii)ip¡cna fa-
cit pdc pro cíe 
CtOé 
20^ DircAorij Prslatorum Rcgúlaritítti 
•VÍ ' i d i t a t é e l e 
ffionis c l i m , 
« 1 f t f l i c i ebat 
tabere^maio ' 
r e / H f r a g i v r i í 
p r o u i n c í a l i s M í n i ( l r í , v t r c i I i c e t f c r u t a t o r ? s r u p r a 
tíiíri.non veré fcd ta l lo d i c c r c n c , q u d t f u t f r a g i á h a 
bui t i s , in quem m a i o r p a r s C a p i t u l í c o n f e n h r j t c d 
maiorem parcem luft'ragiorum tiibuerenc alceri, 
qu i quidcm media fupradicta fraude eleclus fu i t , 
f e i hmh-ausf ta t im detecta ab ipíis e l e í í ü n b u s $c 
fuí l : ragator ibüs . ln quo cafu dicic fupradictiis Na-
uarrus,quod e l c ó t i o f a í t a c o r a m D e o n i h i l va lu i t , 
quodque tam Generalis prasdi flus quam ferucato 
res ipfi grauiflimc peccaüe runc morra l í te r ,5L' tan* 
quain ñ a u d a t o r e s digni fuerunt magna quadam 
grau i í l lma pcena m u k u i r i , qu ia in re giauiíTima 
íüe run t f aÜ ' a r i j , . ^ ad Jit quod quamuis pcena mag 
n i huius a t q u e g r a u i í l l m i d e i i ó t i j v t v u l e t u r n ó í i c 
iure c o m nuni determinata , íed re l inqu i tu r v i r i 
prudentis arbi tr iu ,argumento d e d u f l o e x l e g . i . J f . 
d i i u r c d í l i b e r a n d i ^ c a p . d s c a : í j l s , d c offic.deleg. ex aba 
parce videtur eííe iure exprc l ía & d e t e r m i n a r a / » 
d.cap C¡H 'Uproptey de elecl. Nam íi ib i C o n c i l i u m ita-
tuit jVC poteftarc e l igendi p i i u é t u r cle^toresj qui 
c o n t r a formam di : t i Capicuh e l e í b i o n e m a l iquá 
celebrarenr etiam fine v l la Fraude , quanto ergo 
mquicjinagis e a d é p o e n a a b a v e m a í o i i d i g n í l u n r , 
q u i i n pubiieatione Ic iut ini j jFiaudem adeo g r a u é 
fecerunc<5¿ commiferunt3 Omi l fo íg i t u r luprad i -
¿tae fraudis arque de l ic í i poena v t i i l u c , v n d e d i -
g r e í í i r u m u s , r e i i e r t a m a r , d i c o quodnif i euidcncer 
elecioribus fuífragacoribus de fraude a l i q u a í n -
f e r u t i n i o f a / l a c o n r t e t j f t a n d ú n r n m e r c í l terutato 
r u m decreto, faf lode pubiieatione f e r u t i m j , cu i 
n u i l are ñus l icebi t contrai re ,qu.nvero lides omni 
no adh ibenda cñ eidem,5c aduerrenaum el l jquod 
fup a Jictam decretum o l im , quando í u f f i a g i a c -
ranr publica,publicequeredigebantur in fenpt i s , 
pubhce etiam daba tur a Notar io , ! eu ab ipíis i c r u 
taco i ibuSjÍN' erat feriptura q a x d a m , í e r i e i n eon t i -
pens totius e!e¿í:ionis,5s: ipíius dilcurfus á p r i n c i -
pio v fque in í i n e m . Q u s ftebat ob i d , v t apparatec 
formam debitam in e led ione fuil lc feruacam , & 
ve e l i g e n t e s a m p l í u s n e g a r e non poiren!:,ele¿"tio. 
n i fe confcnfi i re .Mit tcbaturquc p rxd lc tum decre-
t u m ad fuperiorem quando erat - ibrens^icebatuf 
que eííe de folemnicate , non vero de neceíTitace 
elcóVionis j f e t u n d u m g l o j p m J i n g u U r t m > t a f h u h u m , 
i.difl. 6 . § . f e d a l i u d , quando vero Superior erat 
p n f e n s el ¿ t ion i , verbo tantum fiebatdecrctum 
praEdi¿lum,8¿íímili ter í i e r a t abfens in domoj tunc 
emm per vnum e l í g e n t i u m fiue ferucatorum,ver-
bo recicabancur fibi, quae ge í l a erant in c l e d i o n e , 
f edmodo a í i t e r fiepoít C o u c i í i u r a T r i d e n t i n u m . 
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Vtrum ad naliditatem eleEiioníí Ca~ 
?íonic£ifíifficíat maiorem haíere j u f 
jragtormn parttml 
Rohulus A r t f c u l i i n t e i l i g e n t i a , ante-
quam refoluciuc propoíitae faciamus fa-
f s difficultari & q t i x r t i o n i , oporcec ad 
uerteie ,quod ad val idi tarem e led l íon i s 
o l i m , n o n fuííiciebat habere maiorem fufíragioru 
parte mjfed xequirebafur v l t c n u s eandeui elle fa-
n i o r e m . H ó c conftat expre l í e ex mulc í s Capi tu l i s 
& i a r ibus ,po í i t i s in coto t i t u l o de e l c í ^ i o n : , fed purt^piopot 
máxime in d i f t o a i p . q H i i t p r o p t s r , vbi d ic i tu r qv.ódpw í e v a t , c a u b e m 
b l i t a t t s [ u j f r i i ^ i i t t comm-.mi ^ nulloprarftu appelUtionis etj? feuisrim 
o b í l u c u l o interieñodsiolUlisnthíúita i ig t tv .ry in quéOÍM" 
ÍICÍ y e l m . ü o r & f a n i o r pars C a p i m l i { o n f e n j e r i t , Quaf 
verba explicans & verfans Panormic. in d i 3 o capi, 
qtúapropter n o t a b i ü quintOjinquit,quod non valec 
e l e á i o f 3 c l a , n i í i fiat per m a í o t e m & faniorcm par 
tem Capituli ,nee fuíficit fanioi-iras j nifi et iam f í -
mulconcur r a t maioriras, quod & probar ex pro-
prietatc Se natural 11 í u s C o n i u n ^ i o n i s c o p u l a t í u * M o t t h o t y d 
¿T'^UÍÜS eft copulare v t r u m q u e e x t r e m o i ú p r i n -
c ipa l i te r , iux ta GloíTam/«c¡í/7. quenUm de fiwonia, 
A i í c i e n d u m a utem atque tnueftigandum q u s n á 
eíf it maior & fanior pars,mu!t3E o l i m exorieban-
tur l i t e s , i n c o n u e n i e n t í a arque ineommoda , nam 
Vtdíc ic í d e m ipi'e Panorm. ib idemjCürn continge-
bac plures íiimií eleit iories concurre re 3 hoc e l l 
tres l imu l ín aliqua e l e í l i o n e habere vota & fuf« 
fragia5tr¡plex eciam fuífragiorum col lacio 6eri de 
bebac,fc;ljcet ntímexa ad numerum, merici ad me 
ritain;,6¿ ze l i ad zeiumjcx quibusomnibus in t ime 
perpenhs ateju - con í ic Í£ rac i s , in rp ic iendu in ,a t^uc 
c o n í i d e r a n d u m etiam erat &:apparere debsba t» 
pnmo^quis e leSorum haberec ma io rcmfu i í r ag i a 
ruai numeruaV'Secunda quis elTet maiorismerit i* 
Tercio quis melioris zel i , i ioc c í l . ex quo Z:IÍJ,ÍÍUC 
animo elei lores maci í 'us runc ad e le i i jonem facií 
da.m/Ex quibus tribus fubinde coullabat Srappa-
rebacohm , quis habiníjuc maiorem tk. fanioren» 
parteni,cum maioricas coníiíJac refpedu n u m e r i , 
í an io r i t a s v c i o refpectu mer i t i ¡ k z í l i . A d q u o i 
decermuiandum innúmera ; , ve d ix i exoriebancuc 
lites incoaucnientia,acque ineommoda,mulcae 3¿ 
granes c o n t r o u e r í i x incerDodores,fuper qua ele 
t t i o n u m valere d c b e t e t , q u á d o duxau t t r c s l i m u l 
e o n c u r r t b á c &contingebac qaod dúo aut tres,vo-
ta 6L fufrragia í ímul haberem in aliqua c l e í l i o n e . 
Q u í d a m enim diccbantjquvod i l l a eleclio debebac 
pi£ei iaIere3quandoín f e r a r i m o d í u i l a e r a n t vo ta , 
& fufttagUjqux meritis melioribus & maioubus 
ad i U U ab a t u r, í c ÍÍ|J . /ir* / , &> cup , d i i d u r , í , d e e l e ftio ::c* 
A i i ) vero quod lilajqua; excedebat in faffragioríÁ 
numero ,qua etiam íimul d ic i debtbat maior & fa 
n i o r p a r s j n i í i p r o b a r e tur c o n í x 3 r l ü i n , p e r d i c l ¡ Í c a . d í t 
ditm & C A p . E c d e j i a ye j lr^codem t i t u l - Hincque c o n t i -
nua & í n t e r m i n a t a iu ig ía procedebant,atque i m -
mortales l i tes .Quod ó¿ in cauía e x t i t i r , v t adSum 
mes Romanos Pun t i í i ce s , c i r ca e l e d i o n u m d iuer 
farum materiam, tot c o n í u l t a t i o n e s r e f e r r e n t u r í 
in diesque ficrenc, & ab ipíis procederent fupec 
eadem re t o t d e c i f i o n e S j d c t c r m í n a t i o n e s , atque 
Decreta,qu3e inueniuntur in i u r e i n decretalibus. 
an t i qu i s ,& nouis fubciculo de ele<ftione,quae l oa 
gum eííet n i m u velle omniain p ra í f enc ia rumreeé 
ícre .Dabancur^nim o l im (ve fupra d ix imus) ó i ñ ¡ ~ 
nía fuffragia ÓC vota coram Ic ru raco r ibuspub i j ce» 
a b e i í d e m q u e pubhce eciam r e d i g e b a n c u r i n í c r i p 
i i S j t k coram ó m n i b u s eciam p o ü m o d u m publ ica-
bancur.non folum qnoad n u m ¿ r u m , verumetiann 
quoadípfasper í 'o rvas íu{V;aganccs,ex quo f a : l o c 5 
í tare recte potera t , inqi iem confenferac íu£fi agio 
rum maior pars(qi iantum ad numerum) Se ex alia 
parcejquaeaain clí'ct cenienda, fiue ex i í í imanda . 
T o m u s S c c u n c I n s Q u ^ 2 0 7 
mati>-^ fj|a potius fanlorparsvquantum ad merít i í , 
& quantum ad 2e]um3vnde & prodij: } vt diótum 
eft^quod e ie í t ion i s tituluSjUimium cScre ícere t in 
iure ,ádcoque latillivnusrLieric. 
Á fupradiótis omftibas ergo iürgijs^iribus &an 
gulhjsjlib-fault nos decretum C o n c i l i j T i i d e n t i -
-ni,quod quidem f e f . z t . c a p . 6 . paci & quieti cleíftio 
num omníum fludens, ac tot quarfrionibüs impo-
nere volens linemidiítricte pizcepir:,ytin p'ofícrunt 
e l c í l i o n e s c m i e s n o n p u b l k e jcd f e c n t s f .ercni & per y ota 
f t c n t x i t a y t j i n g u l o r i m e l igent iam nominninuuqt iam p u 
h i i c e n t u r . Q ü o í latuto atque decreto,iam nullus re 
linquitur locus,dirqUirendi &fciendi,qu2cnamf,if 
fragiorum pars íít íanioi 'jneque vt ad merita, llue 
eledtorum & fuffragatorum ze lüm , vl lus habea-
tur r e f p e d u s j í e d f o l u m m o d o ad maiorem vcl tai 
norem ipforum numeruiTt,duin tamé alias vota& 
í'ulfragiaípfaíint Jegítima , & h ó c eil quod nunc 
habetur in communipraxí .Qu .opr^mií io^propofí-
to Aj-ticulo atque dif í icultat i , refolutiue refpon" 
dco per/equentes concJul íones . 
Prima Conclujió. 
jáyutiJitatt A D v a l i d i t a r e m . e l e r t í o n í s c u í u í U b e t , fufficíc 
rtefiioniscuiu habere maiorem v o t o r u m ^ í i u e fu í f rag iorum 
fj¿kftjty$&t n» ! "e ium3du in tainen ip ía f in t ieguima,nuJlamqj 
K i a i n r é h í i l i e r e pa t ianturexcept iOnem. 
f u f f r . - . p v r ü n t i Hsc c o n c l u í i o c o i n m u n í s eíl o m h i ü m D o í l o r ú 
m t Y T Ü d ü i r . o - re^o . lü t io5&pr íe íuppoí í tó jVt di¿ru'm eft in praemif 
d a i p f . i j l n i i e í o norabili, quod iam di i iuet j i tant iquus i l l e vfuSs 
i i t i i p a z ? n i i l difquuendi qua:nain Capi ru l i & fui t ragiorum fit 
h p d í i d n t ü t fanior parSjquod ipfis cxi l ient ibus fecrct is , iuxta 
e x ' . : p n o n e m . didlum Conc i l i j T r i d e n t i n i d e c r e t ü n i j & ' n u l l o mo 
do p ü b l i c a r i s j n u l l a t c n u s f c i i i potef í j quod maior 
iuft 'ragiorum pars quantum ad numerum lufficiat , 
i n n u m e r á J u r a p r o c J a m a n c , l'cd m á x i m e fupradi-
£ i u t i i c a p . q u í u p r o p t e r ^ e ^ b o i » q u e m omr-es, y e l m a i o r 
f a r s c a p i t t i l i c o n j ' e n j e r i t . l d quod habetur e t i a m , » ; cap¿ 
á u d i i m eodem U Í H I O 3 8 ¿ in p í ü r i b u s ah'js, quae bi cuita 
tis grat ia prar te rmi t tunrur . Soiummodo t i \ d i l i i -
cuLtaSjlcire atque i n u e í t i g a r e , an {ufficiat ad hoc^' 
v t quis eligatur ,qiiod c o l l a t í o n e f a í t a habeat ma-
iorem fuff iagiorum partem refpcdtu al iarum par-
t iuni jan vero requira turvl tenus ,quod habeat ina 
io rcm partem relpedtu tot ius Cap i tu l i í C u i diff i-
cu l t a t i r c í p o n d e o p e r í e q u e n t e m concluf ionein . 
y í d y a l i ¿ i t a i e 
i-umonhCd' Secunda Concluso. 
n o n i c r t y n ' o f u f • - " j 
f i c i t h a h c r c m a T N e l e í l í o ó i h u s Canonic iv ; , ad ípra rum va l id i t a -
t o r e f u j f r a g i a teirijí ion fufficíc habere maiorem fuffiagiorú 
r n p c i r t ^ r i ' f - partemjie'.pediu minorunrjfed v lce r ius requn i tu r 
p e í l u m i n o r ü habere maiorem partem 'refpeclu tcrt iusCapituli , : 
j e d n q u i v i t u r in quo d i í H n g u u a t u r elcdtiones C a n ó n i c a : á non 
-v í j h m a i o r , Canon ic i s .Volo dicere,quod l i d e c o r e s S í ' í ü S ^ Z 
r e f p e f t u to- gacores lun t v igintr5elc : toad hoc v t ipf ius valeac 
U u s C a p i t u l i . eJeuí io,ad minus luftragari debent Vndecun, quaz 
eíl maior pars relpeiftu fuftragiovum omnium ( na 
medictatemfaciuncdeceui jnec íu f ike re r quod ei 
dem íuí f iagat i FuHieUt decem,ciun i n cali cai'u n i -
h i l habeiet fupra Capiculi ¿s: íaRVagiorum medie 
tacem3quod non e l l nece l í a r ium in aüjs e i e í i i o n i -
bus non Canonicis,nam il l . - : , in quem piiaesvoces 
.«•otiueniancjcti^aiii iucd:ctacem nonexcedanc ha 
bendus eft pro c í e d o . H ^ c conclufio Se Ten teíicía,-
eft e t iamcommunis omnium D o ó l o r u m r e f o l u t í o , 
& e a m t c n e t e x p r e i r e p a n o r m j t . / « ^ c.,p f i Á i f f 
p t e r ^ i r t u p . E c d e j l a y t f í t a s i p r i m c r o . t o d c m t irulo , O^T 
etiam loannes Andrea?. Sed tamen notandum cft 
v t (upra d i x i m u s j q u o d i n i í t o numero computar i 
hon debenr,qui n o l n n t intere/re C a p i t u l o ^ í e c l i -
l i q u í p r o p t e r ai iquam rationem &:cauiam priua-
t i a u t p r i ú a n d i funt fuffragio íiue voto', fed iiÚ fo-
iummodo qui i n eadem elc«ftione habuerunt v o -
tnmjHXtaglojfamir.den.cni ink quo d r e a eed t i t . & P á -
n o r m i t . v b i í u p r a , q u i d i c i t hoc vn iuc i f a l i t e r clfe 
t c n e n d u m & diccndum, in ó m n i b u s calibus , v b i 
fuf í ragiorum maior pars re&uintur; , & q ü a n d o /« 
h i i u t l i SÍ ib l - p U n e . ff.quoi c u i í i f q i i e y ^ j . t i o w i n . ^ ' i c M x í t 
q u ó d a d hoc v t conlhcuaciu vniuer í icas^necc í ía r iá 
eft p rxfen t iaduarum vocandarum p d r t i u , S : q u o d 
ab i n i t i o debent d u á partes Vn iuc r í í t a r i s conue-
t i i r e , & tune quod fit íi maioi i parce ipfarum , eft 
firmum ^ va ' l idíun, i m e l l i g e n d u m e i l de duabns 
p a r c i b u s , i I l o r ü m quí volunc , debent tk p o í í n n r 
commode ín te re í le capi tulo , íuxta Formarn d i i t i 
cap.qttia p r o p i e } ; p t o q u o í a c i u n t cap.cum n o b ¡ s , & C i i p ' 
' üm i n iaufis,cod.m.dicit Vít&itui P a h o r : n ¡ t a . i b i d e 
quod n d í i f o i u m i n e l c i l i o n i b u j , i n q irb. is neceiTa 
n o feruanda eíl form'ájdicli c a f . q u i u p v c ¡ H i r , \ - ^ y ^ m 
eíl quod opor tc t maroTcm elíe par tem t ocius Ca-
p i t u l i j n c c l u í h c i c u l e ¡•.-.aiorem tc rped tuminorum, 
"verumetiam i n ó m n i b u s ccfibus explicandis pi-r 
VniueríitacS,5crfpC'í1antibu5:ád aliqtios i iue C o l -
r c g i j , S r n o ñ v t T i n g u l i / é d v t C o l l e g i u m ,"qua <ic 
í e videatur Sylueitjvt 'r / 'ü c/w';.',» i.'íj-^.vbi p red i d a 
dúo'ii inam ftatuic'tanquam certam , veram a t q ü e 
i n d u b i t a b ¡ l e m . C u i ( i n q u ¡ t ) r e í o ! u t i o n i í r i 5 obllac, 
cap.quonianide i n r c patr-jnutus, v b i valuic pl x í e n t a -
t i o ta i ta á ma io i i parte pacronorum,I]cet non co 
c u r r é r i t maior pars ortinium í nam adhpc dicunc 
communirer D o £ l o r e S , q ü o d i l l u d p roced i r in ya -
Éron i s jqü ip r í é ren tanc vc í ingu l í j ' .Vnon v t C d l i e - ¿ j e t a y a l d e 
gium,fecus tamen efl 'cr/ i p ra : í enca rcn t ve C o l l c qUodyhiactut 
g i u m ^ u c p r e f e n t a t i o r p c í t a r e c a d i l l o s iure C o l - j - p e c t a t a ¿ p i u 
Tegij.Vndc h é c fu r e g u l a g e í i e r a l í s , q u o d v b i ac- r e S i y t a d c o l 
tus i p e ^ a t ad p l u r e s v t ¿ d C o í l e g i u r n , ad v a i i d i - i ^ ^ a d j p . 
tatem i p í i u s , r equ i r i tu r d i fpoü t io maioris parcis fiits^aUdUatí 
C o l l e g i Í 5 i d e f t e x i í l e n t i u m t u n c i n CoI l eg ioMt ve ríl¡hlrítUrdif 
ro v b i aiflus fpe¿la t ad p lures ,non v t sd L;oilcgir i p 9 j ¡ t i b m A i 0 , 
fed ve ád é t i . | W ^ ¿ % f c i C maior pars f c l ^ e í í u mi - r i i ^m-y c o l 
noris ,vc habetur i h cáp '¿UiHíafn. de d e í i . F t í.-c valer ¡ e g i j } j e ( ú t eft 
et iam' í ta tu tum,la . : ' íü . r i a m a i o r ; pnree reipécl 'u n;i a*tem Y ¿ / ^ e 
n ó r i s , q ü a m u i s non íit c maio 'r i p^i te] t o t i í i s Capi a a t a j p i u r e j 
t u l i íiue C o l l c g í ; , v c expreífe t c r i C t g l o j J c j i K i n cap. n~ y t a d C í ¡ l e 
f í cui,eo'dem t i tM'bro(>.&in cap. íic Sede y j c a n t s t í b . ' 6 . ^ ¡ u t n r e i y t a ¿ 
p e r q u á m a n e í Tacisprobau ^ explicara conclu- rtngHi0U 
l io f u p r a d í í U , cju-.c vn iue r í ah ' t e r eíl Vera in e 1 e- ^ 
• ¿ t ion ibusCanoh ic i s c u n c t i s , T i u Ü a e x c e p t a K e l i . 
Jjgione. Qua rafiófte méTi:o venic r p r c l í ¿ n d c d u s 
' fupradiCius S}" 1 tícíl. qui !oc'o fupra a taco in t:.nc, 
d i c i t , q u o d f a í l i c fupradica Regula in e l - í l i o n s 
proufnciah's M i n i í h i noílfi íac-M o i d n u s - M i n o r ú , 
i n qua (i n qu 11?) v á t ^ t ' e t e sft ici V i l t a E n r a y ó f í - p h r t c , 
par'tiu'm compa í -a t ione minor t : ¡h ;a l l egans ; in id d e 
t ñ e i t l t ñ á m é x t u í o é p ( i r a a f f l ¿ k . d l m i i m ¡ a e yerb'oKjignificAw 
•fall í tur i nq i í am lup rád ié lus S y t u e í l . qu'ia i n d i c a 
'CIcmcnt ina h i h i l t i l e r c p c r r . i r - j q M m v c r o ve ma-
ni íe í le ex ipfac 'oñ ' íUt ^ p ' a t é b i t nnueíiit i^expreíTc 
i b i -
208 Diredorij Praelatorum Regularium 
ib idem díc i tUfjquod valeat c l c f t i o , quae á rtiaiori 
pa r t eCap i tu l inu inc ro fueric cc lcbraca ,nul laz€l i 
v e l me r i t i col la t ionc aut confiderationc habi ta . 
Et quandodic icur^ msior ipar te C a p i t u l i nume-
ro ,non i n t e l l i g i c S u m . f om.Clemsns V , ( v t d i c i t 
Sy lue l te i ) á maion parte p a n i u m comparatione 
m ¡no rum, fed á maion paite to t ius C a p i t u l i , & 
omniu in fufFragiorum , quae de i(lo A r t i c u l o d í -
¿ U f a t í i c i a n t . 
A R T I C V L V S X X V I I I . 
Vtrum ante conjírmationtrn deSi^ojl 
fcruttmumjn aliqua conjuhatío 
ctenda? 
Acio d u b i t a n d í efí^nam Clcmens V . in 
fupradicta C \ e m c T > t i n a . , e x i t i i d t : parad i fo , 
fa¿ra in C o n c i l i o Vicnner i l i j agens de 
e l e c í i o n e Prouj.n'cialis Mimí í r i Ordinis 
Minoru in ,pü l lq :uam d ix i t , í t a tu i r atque ordinaui t , 
Y t e í c c t i o M u n í t r i P r o u i n c i a l i s y a d C a p i t u i u i n P í o 
uinciale pertineaCjquamidem C a p J t ü í u m die fs-
q u e i u i quafuen t c o n g r s g a t u m , F a c e r é tencatur: 
poi lqua.n eciam d i x i t 6c l l a t u i t , quod h u i u f m o d í 
e l e i t i o n i s c o n í i r m a t i o p e r t i n e a t ad G é i í e ^ a ^ j ^ M í 
n i l t r u m , ^ quod ad e ledionem huiuí'rnodi per í o r 
mam fc ru t in i j p rocedatur , ac V o t i s i n d i u c r í a d i ' 
u i í i s . í i e í e d i o n e s p l u r c s i n d í f c o i d i a c c l e b r a r i c ó 
t i g e i i t , i l ! a qua: á maiori parte Cap i tu l i numero, 
m i l l a zel i ve i mer iu col la t ione íiue c o n í i d e r a t i o -
ne habita fuerit celebrata,except]one í c u cont ra-
drf t ione quacumque a l t e n u s p a r t í s non obttante, 
p c r d i ü u m Generalem M i n i l l r u m de coníi l io D i f -
c re to rum ordinis conf ini ie tur , ve i c t iam in f i tme-
tu r ,p rou te i s fecundum Deum v i f u m f u e í í t expe-
d i rc j ínq i i i c ,p r ius camen ex ofiicio prout fpedac ad 
ip fumjd i l igen t i exa i r i ina t ionc p r í m i í f a . I . x q u i -
bus vk i r a i s verbis p l a ñ e c u l l i ^ i t u f i a u t i a k i m í a . 
t is in í inuar i videtur3 quod viera co l la t ioncm íuf-
f rag iorum d i í l a m in piarcedenti A r t i c u l o . n e c e í f a 
rio faciendam quantum ad numerum duntaxar, 
n u l l a z c l i v e l m e r i t i collacione feu c o n í i d e r a t i o -
nc habitajdebet r u p r a d i í t u s G e n c r a l i s Minifter ad 
quem c o n f i r m a t i o M i n i í l r i P r o u i n c i a l i s f p e í i a r j a n 
tequam eundem conf i rmet , videre Se examinaie, 
an pr3cdi¿lamcJe¿t ionemconfi rmareJveJ infirma-
re debeatJ& ex oíficio fuo d i l i gemcm c o n í u i t a i i o 
nemfacere,eadem de re eú D i l c r c t i s ordinis , í iuc 
Prouinciae.Id quod S í g e n e r a l i t e r v ide ture íTe ex* 
prefle de t e rmina tun i j i í j cap.fin,de e l e ñ i o n . l i b . 6, v b i 
Bonifacius VUI .prs rc ip i t v t p o í t eleClionem q u á -
l i he t fadtam & ante ipi íus e o n ñ r m a t i o n e m , í i acpu 
N o u h o e y a l - b l i c a t i o i n cadem E c c I e í i a j V b i e l e í l i o f a d t a e f t , ve 
¿e,e* P r i n i l e . " q " ' v e l i n t fe opponere,aut a l iquidcontra ipfam-
to l l ec tore . ' ^ e lectum allegare ae d í ce re , . i n t i a p e r e m p t o -
r i u m aflignatum t e rminum compareat.Q2as quí-
demobeaufas S í r a t i o n e s , P r iu i l eg io rum ColJe-
¿ t o r i n C o m p e n d . y e r h o i e í e f i t 0 ) § . 8 . d ie i tnecenano 
a n c confirmationem Prouincialis n o í h i ordinis , 
fupradioiam examinanonem & c o i f í u l t a t i o n e m f a 
ciendam eíIe,S¿- inquir fe non videre quomodo a-
licer íicripoíTit i und ice . Sednihr lominus ¿mcaA-
í iucl R o d e r í c u s j i n fuis quaeftiohíbus R e g u l . r o m ^ 
z.q.5i.art.^.agcns de e ledionc Pi ouincialis M i n i -
ftri i n n o í l r o faci ó o rd íne M i n o i u m , p o l l q u a m om 
nia f u p r a d i í í a lefertjcontraria? part i aíienciturs5í: 
tenet hu iu fmadi examinar jone m & c o n l u l t a t i o -
nem noneíTe pr^cife neceífar iani je t iam in e l c í l i o 
ne M í n i f n o r u m prouincial iumjde q u a c x p r e í í e fu 
pradfda C lemcn t ina l o q u i t u r , Se i n d i d o ctiawi 
cap.fin.de e / er^« . / ¿¿ .ó . comprchcnd i tu r , quin vero 
ea prxt -crmif ia jprocedí poire ad eonf i rmat ionem: 
fundatus i n c o m m u n i praxi & conliaetudine, qua: 
hac de re apud V I T O S d o í í o s & graues iamdiu ino< 
le iu t ,quam ( i n q u i t ) p r ax im, non eft cur v i minus 
iur id icam condemnemus.Sednihilominus nonob 
í lanrc p t i d i d a p r a x i & c o n r u e t u d i n e ( q u á potius 
c o r r u p t e l a m d i x c r i m ) í p r e nó v ídeo qualicer eiuf-
m o d i c o n í u l r a t i o Sí e x a m í n a t i o , de dignitate feu 
ind igni ta te e leó l i j l a i t im verbalis & fummariajan 
te ipí ius confirmarianem debeat aut po l l i t pr3cte:r 
m i t t i , cum idfacere adeo fie iu r id icum ac r a t i on i 
confonum, & fit expre í fe pracceptum & de te rmi -
natum in i ü r e , i n d i í f t a C ! e m e n í i n a , & : di£tocíí/7./»*. 
de eleciicn. i ib.6. Vnde pro refolucione fupradida; 
diff icuitat is , req(uen:c5 í l a r u o c o a c l u í i o n e s . 
Prima Conclafia* 
A N t é confii m a t i o n e m e l e ' í t i j á P r a f i d e n t e C a -
pirul í n e c e í T a r í o f a c i e n d a e í l j l a l t i m verbalis 
& fummana q u a í d a m e x a m i n a t i o , Se confuí ra t io 
cum Difcret ls PronincicCjíupei eins d.gnitaie feu 
indignkate,S^• an f e r u a t a í i t omninoforma fenia-
r i debita i n Sc ru t in io .Ad ponendam arque l iatuc 
d^m conc lu í ionem praedi¿tam moueorjex expref-
f a ip f i u sde t e rmínan ' one ) , pofi tain fupradida C/e-
m í n t í n a s M u i de¡)uradifo:ie\áta. in inicio huius á r t i c a 
l i>vbi Summus Pontifex Clcmens V.agens dec ie 
í t i o n e Prouincialis Min i íb i in nofíro o r d i n c M i n o 
iu¡r!3dícit quod f a í t a e l e d í o n e &r ante ipfiuscora 
firmationem, Generalis Míní f te rde conf i l io D i f -
c re to rum Ordinis jex fuo ofiicío prius p rou t ad i p 
fum fpec ía t jd iügen tem examinationem faciat ar-
que p r » m i r t a t ; a n e l e c H o í i t con fu manda v e l in í í r 
raanda,prout fecundum Deum ubi v idebi tur expe 
d i r é . Q^idcbfccro expieflius autclarius d i c i v n -
quampotuit? & quonammodo Summi Poncincis, 
decretum íiue mandatum3pro l i b i t o &abfque v l -
laprorfus caufa licebic p r a : t e r i r e í N e ¿ v a l e t d i c e 
rc ,quod eiufmodi poí iea cecretum , modificatup 
p e r i l l a fubfequent ía verba,^ro«í fecundum D e u m u i 
d e b í t u r f i l ñ expediré} nam verba i l l a non cadunc f u -
per praedido mandato j nec per ipfa p e r m i t t i t u r 
vllomodojVt d i é t a c o n f u l t a n o & e x a m i n a t i o p r j 
termit ta tur j fedeaprarmi íTa , Generalis Mímft r í 
feu Praefidentis Capi tu l i l i m u l 3z D i f c r e t o r ú Pro^ 
úincia: confeientise r e l í n q u i t u r , v t videanc an d i -
ü a e l e d i o í i t c o n f í r m a n d a vel i i i f i rmandajprour íi 
b i fecundum Deum meliusvidebitur expedi ré .Cd" 
firmaturprjeterca fupradidaconclufiOje*á.frf.Jí». 
de elcction.ULó.wbi idipfum expre í íe habecur. Nec 
Valer d i c e r e j v t d i c i t i u p r a d i t í t u s Emmanuel Ro-
der icus ,quodib i loqui tu r Summus Pontif .de ele-
¿ h o n e nó i n c ó c o r d i a c e l e b r a t a , n á q u a m u i s i d ve 
rum fitjprouc idemipfe dicic in pr inc ip io , in Hns 
tamea C a p i t u l i í í i b f e q u e i x t i a p o n i c verbaa¿«¿f om-
niA 
A n t e cofitmf 
t i o n t d e c t i i i e 
i a t e m c t f l a r i t 
f d t i f ñ d i tfico 
f u s d igHitat t 
• v i ! tudignitA 
te . 
T ó m t i s l c c t í n ^ 
«f.t e t h i n f i c í s i i i o i r , c n n c o r d i d c d e b r í t t ( i f n f : Y Í t > y c . l v . m u í « b 
f t r u a r i . Po tu i t n a¡i«qui j c ü n a s aut exprc í l ius J l -
c¡5 Q u i d ergo expetiit proceruire? Fscic pro Q¡¿ta 
noftra c o n c i u l i o n ¿ c u p . ' p o f i q m m ^ : e u ' d vb ihoc i ri-
fa tn p r K C i p i r u r Herí anee coní i . -mar ionem . & elt 
eciam i n i d i p í u m racio appo í i t iüuna , p o í í q u a m 
quod ín ea dic¡cur ,adeo eií iund icum ce q^uanima-
xime ra t ioni con lonum, vt ampljus patebic ex dí-> 
cendis in fequeiui conc l . Vidcatur cciam hac de 
re Nauarrus l i b . i . C o n l i l i o r u m a t i t , de clecUüne^ 
c o n í i l . i . n u m e i - a . 
Secunda Concluuo. 
f t t , i n c o f u l t í t 
ttotte [librad. 
Übid *fdtde, 
fro cletiioni' 
bus in qttibas 
eliguntuf in-
1l 
T N díiíla confu l t a t ione^uc examinarlone, Ge^ 
neraljs Minií ler ,f iue ComimíTar ius , qui ip í i a s 
nomine Pisfes eíl Capi tu l i j cum D i í c r e t i s P r o u i n 
ciac conferredebetjan e ledus fie dignus leu i n d i ; 
gnus j& an onirtino feruáta fie íubf tant ia l i s forma 
feruandebita in ScrutiniojVC e x é o l íbiconl icc,ar i 
e l e í t i o f a d a f í c c o n f i r n i a n d a , an v e r o a í i n u i l a n d á 
&: ca i r anda .Suprad id íe c o n c l n í i o n i s r a t i o eO,nam 
in cafu q u ó é l é t t i l s füiifcc indignus, eiectio de il-7 
l o f a í l a e l l ipfo iure i r r i t a Üc nul la , & deuolu i tur 
adSuperiorem,vt cenet communis D o C t o i u m d o -
ct r ina ,& h u b e t ü r I tatutuin mult is lur jbasj i» í^ .e j í 
in ciintiiSjCitp.qHOHiam^cd.tH.lib.6,lap.íjuiu p r o c e r , dé 
e l e í t J k f e ' p e ahb i .S í autem eieCtus lie d i g n u s , ¡ i c e t 
f üe r i t e i eC lus p r ^ t c r m ü r o d¡gniof i ,non propcere* 
clectio eft i r r i ta & nui la , deuolui tur ad Supe-
r iorem , quamuis eleitores peécauer i r i t moi t a l i -
tei ' jnonehgendo d i g m o i e m , i u x x z r a p . l i c e t . S . q . u 
& mu[ta alia capitu ia,qu.í: á g loíia ailegantur i b i -
d e m , & n o s ía t ius dixunus lupra Ar r i e , t j . huius 
Quaf t ion i s . i->ebecprxcerea fupradittus Genera-
l is Minifter íiue ipíius Co inmi i r anuS jCon íu l t a t i o - . 
nemfacerei an fnent feruata fabltantialis forma, 
feruari debita in Scrut in io , nam per ipíius omifíio 
nem,eIe¿lione5> ali ter faátae íp ib í u n t iure irrirae 
& nullaí:,aut f a l t im annullandse 5z c a í f and* , v t d i 
e e m u s ü a t i m . Sed quaenam í ínt de cifcntia atque 
fubi iant ia e leot ionisScrut inia l is , feu q . i « r t t p e r 
Scrutinium5quod fcire & adaertere opor t e r fum-
snoperejdicetur i n fequenci A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S X X I X . 
Qucencim fant de tjfcutiot ffj fuhftantta 
detíionii^uce jitperje TU t i Wffiffl/ 
D e i j s q u i í p e r 
t i n U ad ejfen 
í'iAm^fiue f u b ' 
f l a m i a eleftio 
ms,qu<si j i tper 
S c r u d n i a m . ¡ 
X.qttodeleHio 
fiat p e y cegre 
¿<i/íf j in y n i í . 
l Conclufto. 
V i t a wM>i <1U35 ex communi omnium 
=;, i A | j D o <ft o r u m f n t e n t! a, p e r t = n e n t a d e ife n 
ma¡¡li n t iarn, liue íub í t an t i am eleci ionis , quse 
W! fitjfieriquc debet per Sc ru t in ium, qua: 
de mente & opiii ione p a n o r m i t a n í , ! ! ! cd/".^;*/.; prop 
ter de f/eñ,;o»Cjad dece m &ooto capica reducun tu r . 
P r imo l u b í t a n t i a í e eíl: in eleftione , qusE fk per 
Scru t in ium, v te lcd t iones fiane per congregatos 
in v n ú j q u i a ( i n q u i t ) no fuff icerecconlenfus elig^é 
t iü í i n g u l a r i t e r p r f f í t i t n S j V t p u c a íi qui i ibet m i u a 
c a m e r a có í en t i r e t j f ed oportet quod co l legia l i te r 
confenriant,]?erc«/?¿/.í« G e n c J i ^ o á m ú t t i L & g l o f 4 i i t 
re ad eleítio* 
nem. 
t a ^ i . d i nhtis E r c l t f t t nsH Alienan di s l i o , 6 . Ethoc hort 
loiuin cít Ip tc ia le in e l e ¿ h o n e , ve ibiderodici t 
g lo l la^ed regulare ¿v generaicjin ó m n i b u s exp i i -
candis per V n i u e r í i r a t c m , v i dicit fuprauiiTtus Pa-
noi miranus.m c ip .cwn emites de ConjhiiaiOHtius. A d 
quod facit quod i io tatg lo lÍ3 , in l .J icut ff. >juod c u i . i f -
q H c - v n i í t s r . i i o M t . V . t ^ d d i t P-inoiríiicarjus, non vcl ' in 
p u hoc in te l i igas , quod prjcfent'a onihium e le -
¿ to rum íít de l u b ü a n t i a qu!a contemptus u i iquo . 
ru in non inducit nu ' i i t a t cm e le¿ l ion i s , v t h a b e -
Ult m c a p . c i i o d j i c u t - í c a p . h o n < i e . & cap. E í d j j l u , e l i . e ó -
d e m Í/Í.Ñeque pra ien t ia & vocatio ab íen t ium,e f l : 
de torma íub í l aac iaü e lcc í ioniSj ícd de ¡u íu t i a j i t a 
quod r e t r a¿ í ab i t u r e l e í i i o jnon vocatis prolequen 
t i bus fuum cont». mptum, ó¿ hoc etiam vol ui t p r x 
allegara g io l ía . Aduei rendum tamen(]nqui t ) c ñ , 
quodad vaüdi tacc in e l c i i i o n í s j r e q ü u u n t u r ad _ A , ^ 
minas dux partes vocandorau;, alias n o n i b í d e m • Q i ^ " ^ ' ^ * 
coní-dlet Vn iue r í i t a s . 1: x i íKnt ibus tamen iplis va- r ¡',"uef 
i e b i t j q ü ó d di lpofuer i i i m i o r p a i s , v t n o t a i u n n J'^'^b1']'} 
/ • » « / / * , & L plaue-jf. quod cumfque y m u e r f . a o m . A d c c P ' r i o " I » * 
quod facit ,quod dici t ídem Panor í i iua i ius in capi . Pttl)n-> "d boc 
cum nobissip- in a p . t n caujis eodem t ü M c t valeret ( in ' r ' Colieginm 
q t i i t ) í b t u t u m Epi ícopi Sz c a p i t u l i , inducentcs f í j ^ . ^ ' o ^ d é 
nui l i ta temjpropter dsieCíUiri a l iquorum non vo-
^atorum , Vt nctat loannes Andreas in addinoni-
bus,eodem t i t u l o , quia cou i l i t u t io in íe r io r i s i m -
mutare non pqteft aut v a i c i , C o n ü i t u c i o n e m ¿ ü -
pcr io r i s ,v t habetur i n C i c m e n t i n a , « e R o i h a n i , e«-
«Íi»» / í í d c d e í l d e milicia t ancum,v£ d ic ium e í t , ad 
huncfen íunv5quod retradiabi^ur eleC£Ío,li i l h í u u 
profequantur contempeum. 
Secundum í u b l b n t i a l e in í t r u t i n i o eftjVt Scru-
f a t o r e s í t i r u i n a n t u r p e r e o i l e g i u m , non en im de-
b e n t f e i n g e r e r e n r í a m p e r i i o c reddercnrur fu ípe -
¿ i i , v t habscur in / ,qujiomnU.ffMpirocuratoribui* <s-
f a c n t ^-tus indtdocapi t .qu i . i p)'jpter}yírLó,afinfVaittt ir . 
í ^uud tamen d i c i c i d e m P a n o r m i c a n u s ^ e í r e t u t u m 
fed non í impl ic i rer necc / r a r íum, q u i a i i t r e s inci-
p i u n t f c t u í á r i a l i j s videncibus Sctacentibus, cre-
dicelecbonem valere feruatrs a l i j ¿ , q u i a c u m aga-
tur de re meri tor ia -X' c o n c u p í r c i b i l í j t d c e n t e s ha-
b e n t u r p r o c o n f e n t í e n t í b u s , ficutinfimilinota-
uiE g lo i fa in capUido^fuui cum^odem iitKÍOi l ibro fexto, 
& í io ta t lunocel i t ius in d . t a p . i n Gcneji. 
T c i t i o e í U u b l l a n t i a l e i n Sc ru t i n io , quod a/Tu-1 , 1U0(isér^ 
mantur t r e s Scrutacores, & non piuies , neque i ores f i„ t^ 
pauc io re s j ^ hoc comu;unicer t c n c t u r , imo vero 
habetur exprelie/ftí/írfocrf/j/í.^w/íí^r^i'cr. $¿¿ hoc 
l i m i t a t ArchidiacoiitiS, dicendo é/íe verum quan-
do íe ruar i po t e í t j ahás i n q u i t , propter eledcorum 
p a u c i t a t e n i í l u n i c i u n r dúo Scru ta tü ies , í ecL ;nd iun 
m u i t o r u m Do¿|:orum o p i n i o n e m ^ ú n ó vnus foíus 
Vocatis te íhbus , lecuiiduai opinionem Innocen-
ti)3quinvero & in caíu nul lus lecundum nientem 
e i u í d e m , n a m í i i u s e l i g e n d i í i t tantumpenes v -
num3hunc nullus Icrutabirurvjfed ¡píe rc i l ibus vo-
catis,exprimet fuam v o l u n t á i e i n , & conferet cu i 
vo lue r i t í u u m r u f f í a g m m , n u l l o e x i í í e n c e Scru-
tatore . 
Quar to fu'pílañtialc eíl i n fcrutinioj'j-t d i íHScrt i ^quod Scru-* 
tatores fintde C o l i c g i o , q u á u i s a i iqm D D . t e n e á e tateresJintde 
con t ra r ium, \ ' dicant hoc nó eí!e rubfi:antiai.e,ícd Co/Zegí», 
p r i m u m eíl verius Sz magis congrui t ]iterse,quin-
v e r o c o l i í g í t u v e x p r c í T c ex tex tu i» c. q t á a p r o p t e r ^ 
& Be 
z . p U o d S c f M t á 
t o r e S í í P u i h a i i 
tur per Col lk 
giurn. 
tro Dire&oi'iiPíaelatí 
F t d ' c í t Tnnocent.hoc eííe í n t e l i i g e n d u m , de c o l -
Jegio e l igent ium , non vero de c o l l é g i o Ecclsf ix 
vac^nr í s .q i i i í fidciias fle-ftionis n gotium profe-
quurirur i!!i,ad quos fpi i l a t qu.im aüj , quod fóf-
fan d ic i f j q u i a n o n n u n q u n m e í c c l í o fpedare po. 
teft ad alkid co l l cg í i ím , quam Eccíeíiae vacantis, 
ex con í ' ue tud ine íiue ex pr ju i Iegio ,v t i » c j . ¿ h b a i c 
d i ybfhcruot f ih i i f ic t lU&'in c i p . c u m d i l e f l u s de confecrai . 
¿ Quod ftngu Q u i n t o íubí íant ja le e í l , quod í ingnlorum ele-
/oríi c l e a c r p . c lon im votaexquira t i tur f cretCjVnde íí vnum ex 
e x q u i r n i u r prxfeniibns non í c ru t a r e t i l r j ve l aliqnis ex Scru-
y e t a fecretét tacoribus omitteretur^eleclio non valcret . Q u o d 
ince l l ig i t Panor.quando contemnitur ve! p rx t e r -
m i t t i t u r a l íqu is ex v o c a : i s , q u í a i f jqui t contemp-
tus non vocari,non r e d d i t e l e d í o n e m nu l l am. E t 
íic intel l igendus el l A r c h i d . d í c e n s non obeíTe i l -
]a llprJffentes non refpondeant, ve l refpondeanc 
captiofe,nec fi aliqui de capitulo nó requiranrur, 
dummo io Jpíi fuum contempturn non profequan 
tur , loquirur c n í m de vocandis,non vero de voca 
t i s .Requir i rur ergbsvc fingulorurn e l edorum vo-
ta exquirantur fecréte , quia Iccundum Archid ja . 
íí vo to rum inqu i f i t io ficret i npub l i co , eledtio no 
ValerctjCtlamli omnes confcntirent^per rdjj.i» Ge» 
jje//jeí.í/.;;/.SedPanorm.riipradi5ius,poíi; Innocen, 
i n t e l l i g i r v e r b u m i l l u d frcrcte , ídeíl fcorfumab 
ahjs de Col leg io .qnia bene po í íun te í í e ali j relies 
non de collegio, ficut & teí les e x a m i n a r i p o í í u n c 
coram alijs tell ibus in re g raa í S¿- caufa pondero-
fa ,vt p o í r m t c o n u i n c i defa!fo,íí probareturpollea 
vcri tas ih c o n t r a r i u m , & í p í t negarent fe depofui f 
f e , í l c u t r c p e r í t u r fcripruiTi,vt tener multi grauif-
f imi D o c t o r e s , a l l e g a n r e s í n i d textum infít.^rof/z-
c ium de htret ic i s ¡ i b . 6 . S c d i n t c l l i gendum hoc eftjdú 
al i j teíl-es ad i c r u t i n í u i n vocat i , tales cíTent qui 
non poíTent eligentibus t imore t í í i n cu t c r e , quia 
tune recu la r ipo i ren t j í i cu t Se ipfi ScruratoreSjfi ra-
les eírcní3vel a l iqui i p í o r u m , & e í l e n u í l a c a u r a 
a p p e í l a n d í ^ v t d i c i t prjcJi:tus Panorraitanusin d i 
¿to cstp.quiii propter . 
( H u o d i n j H t f í S e x t o elt r ub í l an t i a l e in fc ru t in io jVt Inqui f i t io 
tiüfixtjigíllt fiatfigiliatimj&non accedant eledores aut v o c é 
* i m ' tu r ad Scrutatorcs^bini vc l t n n i , fed l í n g u l i , v e l 
qailfbet f ingular i tc rper fe, v t c o l l i g i t u r ex dj..'>o 
td.jni¡t propieryibiijjgiliáíim, ficut e t í am obferuatur' 
i n teíl:ibus3qui & inexaminatione n o n d e b e m p l u 
res í imul coinmifeeri ,a l ias non valeret depo í i t i o 
V t n o t a t u r i n c . - v e n e r a ¡ j t l ¡ } i y i n ca> c u m c i u f t m eod.t it . 
S é p t i m o í u b í h n r i a J e eíl-,vt v o t a o m n í u m exqui 
7 Q t u t f ' H 1 1 ' r a i i cu r , vb íper v e r b u m i l i u d vota , in te l ! ig i d e b é c 
lorHdefidcritt depofttiones & an imorumdcf ide r i a , aliter enim 
e x q H i r a t u r O ' ^eri nonpolfet plena co l lat io , iner i t í cSr z c ! i , p ro -
depojitior.e). ü t pr3¡.cipitur in d . c a p . q u i . í p r o p i e r , ' \ b i , c u n ñ o r n m -vota 
dtl igenter f X q u i r a n t . S ü p e t qua? verba( inqui t Panor 
m i t . ) q u o d debcniScri i tatores interrogare electo 
res & fuft'ragatoreSjin quem con íen t ian t ,§v : qua-
re 6í quo zc!o>& mencis qualitate e iusj lecun-
dum omnes D o l ó l e s communi ter . Q u i n v e r o 6<r 
al iqui dicunt3quod poílunc rupradíctf Sciuratores 
í i n g u l o s elertoies ad jd adílringerje ¡ u r a m e n t o s 
quod tamen i n q u i t / e c u n d u m ahos non eíl necef-
íe,curn non fie iure cauturri.Porerunt cameneosad 
í u r a r c fub a n i m » füacper iculo & per D e u m , v t iiv 
i l l u n i confentiant, quem pucant eíTe meliorem* 
Scdhaec omnia iV td ix imus m p i x c e d e n t i A r t i c u -
g i o r ü puPf1?* 
do í i A t i n . ' j U i 
irumRcgularium 
lo j iam f u n r f u b í a t a , cum íuxra Conci l iumTrident 
" t í n u m j v o t a e i r e debeant fecreta^ta v t nullatcnus 
publ ícén tu i - . 
O d a u o í n rcrutiníopr«d{(f!o,rubftant:aieeft v t goao^o^ re 
votaexquif i ta réd iganrur in feripris; pubhcisaut d igantur i n 
p r í u a t i s , q u o d d í c i r P a n o r m i r a . eíTe de fubflantia f c r i j f t i i , 
S c r u t i n í j , Srhunc efie caíurn í n t e r alios , i n q u o 
f e r i p t u r a e í l de fubflantia actus, & c o l l i g i t u r ex 
d.C(t,quia propter^ki^in f e r i p t i i reí/rfrírt.Plures aliosca 
íus3in quibus fe r íp tura fit de fubí lant ia adus , po 
nic ¡ > l o f a ¡ * c a . i J e c e n j ! b u s , l i b . 6 . S c d exhocca lu per 
locum ab ípcc ia I ¡ , co ] l ig ! t lUpradidus Panortii i . 
quod regular i ter loquendo, in alijs qux fiuntper 
VniucrfitateiTijnon t íl opus v t vota í j ngü lo rum i n 
fer ipt is redigantiu-jnií í id eriam habearur fpecial í 
t c r . S u p r a d i ¿ t a c t i a m cenfuetudo redigendi vota; 
& fufíiagia inferipris pubiiee, iuxta morem an t i -
quum,rubla ta eftet iam per l u p r a d i ¿ t u m Conci -
l i u m Trident inum3& Ce hace & aliajhoc noftro t C f 
p o r e n o n c u r r u n t i . ^ y n u o t y é t é 
Nonofubrtantiale cf t ,v t v o t a f c r i p í á ^ n c o m m ü •„ Cúm 
r í i , ider t in C a p í t u l o publicentur . Hafc cond i r ioe - ^wnJ-z-M Cap¡ 
t i a m c o l l i g i t u r ex d . c a p . q u i a p r Q p t c r , i b i * m o x p u b l i c c } i ¿ ^ ¿ / / ^ 
t u r i n co/«*w«?íí:quoderiam niinc non cur r i t ; 
D é c i m o fubí lant iaie eíl in í c r u t i n i o , v t iíla voto ^ o-.'.od-wii* 
rum Se fu f f r ag io rumpubüca t io fiat m o x , ide l t in - m ^ ¡ ^ h f f T á 
c o n t Í n e n t i , n u l I o aclu contrario i n t e i u e n í é t c pol i 
fer ipturam , Sé p o í l q u a m vota fuen'nt redada ín 
f c r i p t í s , q u o d eíiavn c o l l i g i t u r ex ve ib í s í u p r a d i -
fti c , q u i d p r o p i e r , \ h \ s » o x p u b l i c e n t i t r i n c o Q u á 
quiderri párticulam,wo.K.S¿-aIias n e m p e ^ - t m » & i l 
l i c o , $ í fimiles,explicar Se declarat fupradictus P l 
norm. in fine di¿ti c a p h . q u i a p r o p t e r , d'cendo quod 
capiuntur in iure diuerlimode , nam quandoque 
venf icannu i n mód ico cempoie,quandoquevero 
i n m í n o r i , ad quod pi obandum adducir qu.ifdain 
regulas,quas ipie breui rar ís gratis refeire in pra:»' 
fen^iarmn omi t ro . 
Vndec imo fublhntiate eft^ v t fafla v o t o r u m & 
fuffragiorum pub l i ca t io r i c í i a t ll-atim co l la t io fuf-
f iagioru(n,rerpcdu n u m e r i , metit i8c zel i ,adferi ' 
Cum rupradiLtuin in ini r io prxcedenris A r t i c ü H í 
ad inquirendum Se i n u e í t i g a n d u i n , quifnam ha-
b c r é t maiorem atque faniotem í'uñ->agiorum par-
t é m . D i c l t tamen Panorm. quoddida col ¡ario me-
r i t i & zcli.ccflabdt ñ e q u e erat necciratia, quando 
c i e d l o fiebatád'jabusp,irtibjs,ad quod proban-
dum inducir texcum in i á j d f i quando de i l e : i J i h . 6 . ] n 
cafu vero quo vnus folus fuiiret e l e í t u s , non ta-
n i c n c l e d i o fuifiet á d u a b u s ' p a i t i b u s , i n q u í t , q u o d 
etiam fieridebebatcollatio, non quidem n u m e r í 
ad numerum (cum o. l íare t alia e le lHo) fed dé nu-
m e r o , m é r i t o Se 2cio ,confiderando v t r u m habue-
rí t fuíficicnté namerum, in cafu quo pi sefences n5 
faciát duas parres prout deberent, Vel quia forte 
non omneshabent vocem. l tem( i r tqu! t}quod fie-
r i debebar col la t io de m é r i t o eleiCtí,an feil icet cf-
fet idoneus ad i l l a m digniratem.&: de z« lo ,an ele 
¿ lo res bono animo, an vero per i l l ic i tas preces i n 
i l l ü cohfenfe r ín t -Scd iam ha :comnía fublata í u n t 
per C o n c i l i u m T n d c n t i n u m , v t p lu r í e s eft d i -
Ctum, cum vota Se fufFragia «tile debeant fecreta, 
n ü l l a q u e p í o i n d e rat io haber ipof lu de cleiSto-
ru in zelo . 
D u o d é c i m o f i i b í l a n t i a l c e r a t , v t d i í t a c o l l a t i o ti.tt. 
fierec 
i r Quod f a M 
frdgtorHpul'li 
lAtione flitum 
f i i t coliatto. 
*li 'jai isflj tti,¡\ 
t o l U t i o J U t j l á 
T o i h ü s S e c u n c k s Q u i r t i o . X X Í I I . A í t i c d u s . X X I X . S c ^ X X . i -
Quod e k c -
tio fiat^-rT-
fieret mox p o ñ fníFragiorum p n h ü c s t í n n é , r i u ü o 
ach í extraneo incerm!iro,qiiod voluic glolín in fu • 
p rad i£ lo c a p . q ú i á p r o p Í e r i $ ¿ Panorm.ibi .argumento 
d e d u í t o ex l . c ü m aníiqtcitas, c .de l e j l A i c c t in hoc a l i -
qui var ient & íint diue i f i . 
Te i t i odec imo fubí ian t ia le e rar , v r c o l / a t í o r í e 
fa í ía fieret cornmunis é l e ^ í i o , per vnum nomine 
nhiomnc om to t ius C a p i t u l í j & p e r verba í i r iguíaris n u m c r i , v t 
ñifi e x i j l i t i ü habetur ¡nfíí/).y;í«/ de e l e c t . l i h . $ . & in cap .cuMdb 
'jn Capi tu lo , J e re i u d i c a t a , l i b . 6 . C i r c ¿ p c r f o t \ a i n , q u x vice om-
n i u m f u p r a d i í l a m e l e i i i onem debebat efficere, 
erat etiam o l i m c ó t r c u e r í i a interDoftoreSjde qua 
me minie S y \ u e l \ , ^ L ' r b o , e ' e c i ¡ o . i . q . i 6 . i n 1 3 . d i c t a r á 
nunc communi te r obicr iuum inprax i , ve is eam 
efficiat,qui í n t e r ferutatores exercuit Nocari jof-
ficium.ls vero eleotione perada voce i n r e i l i g i b i -
l i debec d í c e r e : / í í e f e/? electio N,¿factairt h e cupituío7 fi 
u r C o n g r e g a í i o r i e , G ^ c . ^ t i ' u p i a d i é t u w eíi dum agere 
mus de e le^ ione Generalis 8¿ Prouincial is M i n i * 
ftrij&r d ic i t S y l u c í h v b i r u p r a , q u ü d elFe po te í t ele 
¿ l i e n i s p r o n u n t i a t o r j e t í a m vnus ex his quieiderm 
non confenferunt, & nih i lominus dicere eam pro 
n u n t i a n d o : £ g o N , v i ce mea & o m a i u m e h c t o r u m 3 q u i 
m e c n m e o n f e n f e r í i n t , e l i g o N t & e . 
d d i c t á Oi ia r t^dec imo fub í lan t ia le erat, v t ele. í l io ru-: 
^ • £ n p radi i ta fieret í h t i m poít col iat ionem,ideft n u l l o 
iectio,niit ta r 1.. 1 • 1 1 
a¿tu e x t r a n e o í n t e r u e m e n t e , ad quoa probandum 
adducit r u p r a d i ¿ l u s P a n o i m.c.</?j{. cumpoft pet i tam} 
eodem tit.de electiorte. 
Q u i n t o d e c i m o f a b í l a n t i a i l e erat, v t ele d i o fie-
retde eo in quem m a í o r S^fanior pars to t ius Ca~ 
p i t u l i confenfuTct^ iuxta f en íum d i d u m 3c expl i» 
c a t u m in praccedenri A r t i c u l o , & d i c i t P a n o r m i -
tanus,quod fu í í l c i ebas , quod eíTct maiorpars , íi 
non probaretur contrar ium,nam maio rpa r s , l i n ó 
probetur contrar iuin , femper proeíi imitur l an ior , 
per cap.dudHm,eadem t i t .de maioris zel^perc^.iScf/c 
fia y e í l r a , e t i a m eodem t i t . 
j f -. - Decimofexto erat fubflantiale , quod praediifta 
i é Qnoie lec^ ^ e ^ j 0 & f f c t v e i b z l i s t f t r c a p . E c d e f i a y e J i r a j C t i p . f n t U 
i iofiat y r d & c a ^ c u m a l y n 0 i e o ¿ e í } j t i t . 
l l t er ' 1 Dec imofep t imo , v t d i d a e l e d i o fo lemni ter pu 
17 Q n n d c l e c ' {).i¡caret:urjc|Uia non debcbatelle c i a n d e í t i n a , per 
t iofvlemmter ^ ¡ ^ ^ capitulttm q n i a p r o p i e r , & p u b l i c a r i debebac 
pnbl i ce tur . Q j j p j j - y j o ^ fecundum a l iquos et iam corana po 
pulo,per i l l u d quod leg i tur de n o t a t u r , i » cap. enm 
d i l e c t t í s ^ e o d e m t i t . 
38 Q H o d p r a * D é c i m o o í l a u o , S^v í t imo erat fubí lan t ía le irt 
S e t a omnid ferutinio , v t feruatetur ordo o m n í u m p r ^ d i d o -
fiant per ordi ru i -n j íucce í r iue j^ per ordinem v t e n u m e r a u fuñe 
n e m , a l ioquin fiprsepofterarenturníhilvalereteledioj 
H x c omnia defuinpta funt ex Panormitano in d i * 
"^to cap.quia p r o p t e r ^ b i in fine (inquic) quod a l i qu í 
v o l u n t addere í u p r a d i c t i S j V t feruratores cíTent f i -
t i e d i g n i j p e n l i u d quod d i c i t u n n d í í t o cap'.tul. q n i a 
propter ib iy f idedigni , í ed ( inqu i t ) quod communius 
t enetur , quod hoc non elt de Tubítancia íed de m -
íHt ia .Fui t enim didtum potius admonendo, quam 
f u b l h n t i a l e a l i q u i d inducendo ,& dk t a i d o n e í t a s 
' Scrutatorumjpracfumitur per cap.f in, depr^fumptio* 
I t e m , i n q u i t quod addunt a l i q u i , v t electio fierec 
i n Ecclelia de cuius PrseJato íit elecl:io,-vi/»c<j^.y/-
cutyeodem t i t S e á d ic i t quod hoc,quamuis í i t hone-
frum & i u í l u m , locus tamen prydi í l -us non eít de 
e l c c l i o n í s f u b i h n t i a j n i í i a l i u c l h a b e r e c conXuetu-. 
t im pofí c o l U 
i ior.em. 
j <¡ i>HOcl l'lcC-
t ¡ o j i a t de c-Oí 
i n qiih maiov 
pars C a p i t u l i 
t o n f e a f e r i t » 
do,argumento dedudo ex cap. quafronte i h i p p i Ü é t * 
T á n d e m f u b d i t , quod etiam addicur per a l iquos , 
v t e l e í l i o fíat poftquam corpus de fun^ i tradicum 
fuer i t fcpul tura ' , fed ipíe part i adhxrere viderur 
con t i a r i s , & r e m i t t i t fe ad di¿ia tu c a * i í , b c n t c , el z ; 
de electione. c o n c í u d e n d o d i c i t , q u o d c x p i i o f -
t l i s con í t ac d i f i cu l t as m á x i m a feiuandx íoimaE 
fupradiífii Scru t in i j , ín qua m u l t i v i l i etiam perí'c • 
¿ t i deficiunt,ignorantes p rad icam, v t dici t Panur 
mirauus in cap .quia p i ' o p t e r , o j ^ l o j j l t i » cap. . C H » I e x p e ' 
diat ,de electione l ibro 6 . Et harc de i l l o A r t i c u l o d i d a 
füfficiant. 
A R T I C V L V S X X X . 
Qu<end clefftoftt ca\Jandíi fé) annulld 
p ddiaut uero ipfii ture fi t nidia. 
m E hac diffieulrate agit S y l u c í l 
e l c c t i o . i . q u j . \ i o . z í > - y c r l ! 0 } í ' ¡ e c : i o . z 
| | l ó . D e cuius i 'efolutione,requehtesfta 
tuo c o n c l u í i o n t s . 
y e r l o , 
"l'etiam 
Prtmá Concluyó. 
Secunda Qonclufio. 
AíTanda & : a n n u I I a n d a e f t e ] e ¿ h o i l l i u s , q ü í r e cdjjfandá & 
q u i í i t u s a n t e q u a m e í í e t e l e í t u s j c o n f c n f i t ele a n m d U d a eji 
¿Honi de fe fiendx, quia praefumitur ambitiofus- electio, U l i a i 
H x c c o n c l u f i o probacur expreffe e x c a p . c u m poji pe q u i e t i t r e q u i 
t n a m 3 d i electione. fitmanteqnX 
bjjet electtiSi 
e ó f t n i i i e l e t ' 
tio ni de j e ¡ ¡ e 
M n e s e l e í í i o n e s c l a n d e f t i n a ? , c o m m u n i t e r re d * . 
pirooantur in lu re ,ven i i in tque calíandae &r3n o m n e s c l e c t i » 
nullanda;,quia habentur (ufpedtae t & tales funcv t ¡ e s c l a d . f i i n ¿ 
q u x fiuntin cameris & peroccu l ra conuen t icu- comuniter re 
la .Probatur liCEQConcIüíio, e t c a p i t . q u i a p r o p t e r d i p r o b a n t u r i n 
e l e t t . & ex cap.x,&> i . ® 1 capit . f i t r a n f i t u s , d i í l i n . T ) . E t l u r e , y e n i í - . t 
ide d ic i t Archid.eire dicendum de i l l i s e l e d i o n i - á: cajfa»d*& 
bus,quas e i e í t o r e s inrer fe tenent fecretas,cri ce a n n u l i a n á x i 
bra t^debe ren t fo l emni t e r pub l ican per d i ¿ h i m 
t a p . q u i a p r o p t e r . Q ü . o ¿ d ic i t S y l u e í í e r elTe vaide nd 
t andum, propter ReligioiTos aliquos , apud quos 
completa eleciione fit pra^ceptum v t nemini dica-
tu r ,quod non magno caree fraudis Se fu íp ic ion i s 
fundamento.-
Tertia Conclufio. 
G E n e r a l í t e r Í ü q u e n d o , o m n í s e l ed io f a d a c ó n o n i n i s e l e c t i o t r a formam í'ublfancialem Scrut in i j fupradi f a ' t a ^ c o n t r a 
¿ l a m , & om illa al iquaprx d i^a r um c o n d i t i o n u m , f o r m a f u b j l Z 
per ienrent iam Superiuris e í l u r i t a n d a Scannul- t ia le ¿ e r r . t i ' 
lauda.Hanc concluf ionem t e n e t S y l u e í f e r v b i (Q. n í } 3 e h ca j jan 
p r a , & dic i t eíTe í e n t e n t i a m communent Doc to - da & a u n t i l -
rum^quinvero q u í d a m d i c u n t , quod in a i iquibus l a n d a . 
eít i p lo iu re nu l l a , ímo vero i n Omnibus pofi t ís i n 
pra-cedenti A r t i c u l o ( & quod per i l l a verba , n o n 
va lea te le t t io j induci tur n u l l í t a s ipfo fa t fo . Sed 
S y l u e í t e r componie.hanc ditferenriam dicendo, 
eífc loquendum fub d i í í i n í h o n e , ñ c u t d i f l i n -
guit Glolfa in capiie Cuma-.ia, de electione , nam fíele-
clores peccancin raateriajideít in pe r funac l eda , 
Ó x e l 
X I I Dirc£l:orij Prídatorum Regularium 
c l i g e n i ü fcientcr j'ndígt!?i!Tí, ipfo iure funt priua-
t i p o t e l í a t e eu^cn Ji3 i¿ e l e ¿ t i o ipfa eít nul ia , per 
c a p . c H i t i a c H n c h i y e o d . t i t . b i veropeccant n o n in ma 
te . u led cont:a formam , non func ipfo faóio p r i -
Uat i j íed priuan Ji per iemenriam S ü p e r í o r i s , per 
á l í i m n c a p i j u i a p r o p i c r , i b i , ea-vtee el igendi p o t e f t i t é 
f r i n e n t H f , nec e l t ¿ t í o tai ta eít i p fo iu te nu i la , l ed 
annullanda v cairanda.Seddicit S y l u c í t , quod ií 
c i c ¿ t i o tenuic iure naiural i , quia nempe in terue-
n í t e o n í e n f u s l e g i t i m u s c l í o e n t i u m , íed non te-
n m t iure pof i t iuo, quia omilfa lun t aliqua lu'bltan-' 
m l i a j l e c u t i d u i n Innoccnc. quem in hoc í e q u u n -
tUf omnss Doctores comiriunicerj /» c a p . q H e d j i c u t » 
d í elert. íi confirmetur e l có tus eft Vcrus Praelatus, 
& non cenetur in toro ton íc i en t i ae r c l i g n a r e . H a c í 
regula c(t m u l t u m notanda ,& valde memoria có 
m e n d a n d a , 6 ¿ videantur quac hac de ic d ix imus íu 
pra de menteNauarri in A m e ü . h u i u s (juaeítioms 
conc lu f io í i c i.iii fine< 
A R T í C V L V S X X X Í . 
VtrumeUStití tmtatur ddiionide p 
jaóiée conJentíre,@J an mdtus factat 
ajféntmdo quam dijfentiendof 
Anc e t í am d i l í c u í t a r e m t r a¿ i a t fupra«í 
di¿tusSj '!ucíler)^fr¿o ,<'/írt / 'o.z q . i f & 
10 decuius menee & r c f o l u t i o n c , fc^ 
quent-s iUcuo conclu l ioncs . 
Prima Concluyó. 
B U ñ P i u n e - " p L e í h r s L e ^ u s tcnetur ele f l i o n i de fe fa£l« c o n f e n t í -
lüás peccat m o i t a l i t e r , c u m l i c dignus ad 
i é / í / S i r í Praflaturajn , &.• m á x i m e fi fc icquod noncf t alius 
f e n t i r t , arque idoneuSjper quem i l l i c cc l c l ix con fu l i pof-
f u . H a n c c o n c í u f í o n e m probar Sy¡ue ( t . de mente 
Geminianiin:a^.yte/ffí í ío,f^.í»í-/^.¿-r 'vbi & refere 
A r c b i d i a c . i d e m r e n e n t c m 3 p i í r t ^ . i / j / c n > { M m 8.^ . 
i . & loannes Andr putat hoc í d e m eíTc v e r u m , c í i 
l imi ta t ione & mod i f r éa t i onepof i t a i n concluf io-
m-.Sed R i c a t d . i n j Q u o d l i b . q . z í . d i c i f c [ \ iad fo-
l u m m o d o i n t r i b u s c a í i b u s , elcdtus t e n c t u r c o n . 
fentir.1 fubparna pecca t imor ta l i s : P r imo ,quanda 
jVflM y a l d e cogeretur ad id per obedient iam á Süperiorc ,per 
in i juibus r*)i (d f .n i j i cum p r i i e m ¿f re«H»/i<i / .Secund^qüan<lOÍe-
h m e l e ñ u s te- c i i ndum iud ic ium fuac c ü n r e i e m i a : , V i d e t u r íibi ve 
* e á t * r c o f t n - r t í imi l i t e r quod non cft qui v e l i t &poíf i t3 m e í i u « 
t i re e l e t l i o m fa lutem animarum procurare quam ip fe j í ^ex hoc 
¿ e f e f á t l * f u l v ide t p robabi l i t e r Eccleí ia: notabi le í m m i n e r e 
f e t i a peccati d i r p e ñ d i u m arque p c r i c u l u m , n j í ¡ aíTcnciatur , per 
m e r t é l i s d u i u m c t p . i r i / c r i p f i f r í s , & c a p . o l i m , e a a e r n c a u j a , q . i , 
Quod f a l l i t in Re l ig io fo , ¡tn elcctione f a í t a e x t r a 
fuum Mona( le r ium,& in M c n d i c a w t í b u s , q u i non 
polfum e l c d i o n i b i i s d e fefa¿í íSconrv.nt i re ,ni l íde 
l icent ia f u o i um P r a l a t o r u m , & c u m l ími ta t ío r t i -
bus ^ c o n d i r í o n i b u s pofitis in A r t i c u l . i 4 . T e r t i o 
peccat m o i ta!i ter ,quando refugit per v i a m i l í i c i -
tam^vtputa abfeondendo fe,ríih ex ípec ia l i inf i in-
¿>u Spirit us finífti.Harc R i c a r d . v b í l u p . D i c i t ta-
I0< nquod ñ quis n:>n cogirur per o b s d i c n t i á , nec 
imin in . cp rob^Di le pencu lu ia Ecclefu:, ¿ refugie 
per v iam l ic i t am propcer p í g r í t ] a m , p e c c a r ven ía* 
Uter, íi autem id faciat propcer hunji l i rarem ; p u , 
tans fe indlgnum ,n3n pectar ,qu!nvero mirretur . 
& cum ó m n i b u s (upradi^lis c o n c o r d a t D . i h o m -
Quodhb i j .ar t . i i . 
Secunda Concluso. 
QV i canonice eft e í e / t u s ( r e g u l a r i t c r l o q u é d o ) V m u l t o meliusfaciet ele^-iioni de fe fa¿tíc 
alfenriendo quam di í l ' en t ieñdoj e t iamincafu quo 
nor i tenetur ex nccetTitate t o ñ f e n t í f e v H x c c o n c l . 
e l t D . ' í h o m . Quodl ib .5 iart i .z3 .Vbiproexpl ica t io 
ne fuáfe fententia? d ic ic ,quod l i c k ¿ t i i s í n t e í i d i t a l i 
qu id temporale5vrputa honorem &.' d i u i t i a s , & '.x 
cutere fe á Rel igioms lugo & e iu/modi ,mcl iusTa 
cic t d i l íenc iehdo quam a í fen t j endo jqu ia ral is cle-
Ctio & intefinOprauaelhfi l a m e n inteudit non fu-
p r a d i d a , l c d prot'cdtum fctClefiaf & a r i i m á r ü n l , in 
c o c a f u i n t é t i o i l l ' u s eít bonajíi: mellos t ack t a l í -n 
t iendo quam d i í í e n t i e n d o . A d q ü o d pi obartdum in 
duci t D . A u g . i ^ . d e c iui tate Dei jd iccnremj quod i d 
eleftione tton ej} a tnundushonor in huc y i t i Jiue p o t e n t U j 
fed opus i p f t i t » j ¡ recle atqite y i r i iher f ia t , idt j} fi y a l e a t 
f u l n t e t n ¡ H b d i t o r u t o t A d q u o d i n d u c i t i l l u d A p o f i o l i 
i . a d T i m o t h . ^ . S i q ü i s Lpt fcoj ta iunidef ider t , bonum 
opus d í j i J é r a t . S e d a á hocinquic D^Thom.- m á x i m a 
idoneitas requiriiur-.quia fectinduai IXGregor . i a 
paíloraii:rííflt..!i»isflio Prtfttiis debet i f a ú f c e ñ d e h é t l i s * 
n t i n p o p u l i . q t i i i n t u m d i f l a r c f u l e t á g ^ í g é y i f , ! p a j l o r i i i a d 
quod h u m A n u f t u £ i l t t a noi.y«/y.ciMJr(: quoaddücJt i i -
l u d Pauli z . C o i i ü t . z . vb ide Apol lo lorui i í tíu^nifi 
o b í i g a t i o n e a g é S í p o f t mu i r á alia i n q ü i t , Sédytd h*t 
q u i s tam idoñ' .Ms;btú . p ó l t e a i n cap . l cqUcnt i d i c i t : f / 
duttam ¡Amen habetaui ad D e u m pt r i e j u m cAr;//»?», 
quod f u f cien te i J i tht is ,Cügtuir( a l , q u i d á n o í t s qudj í t i n a 
b h i f i d j u j j i í t e n i t a nóf i ra D Í Ú <jt,qut &• idufi^ot h c í f e * 
i i i i t í i r i i f t t v i tmui T í f i a r / í c n t i i & c , Appiicahdo hsrc ad 
praeiens p r o p o f í t u m . i n q ú i t L>, fHoiíi. quod ex au-
x i l i o diuina? o l a i i J E . h o m i n e s redduntur idonei &: 
lufticientes aád id í aP r j e j a t i on i s mun¡. racb uf^da. 
t t coucludendo dici t quod pote l l quis l a u d a u i l i -
ter couiiderans pi-oprium defei tunt , ex í rumi l i t a -
te oíf iciuir iPraflát ionis rccufaiejficutfccic Hiere-
mías bap . i . o A c i u m piacdicationis i k prophcfiar, 
d i c t ú d a . A . a ^ D o m i n t D e u s . t u m e f d lo q u i l l a pue f 
egofum. Potelt c t ia .n laudabiliter confentire e t 
f r a t c f n á c h a n t a r e j V t f a l u t e m p r o x j m o i u m p r o c u 
re t , f i cu t fec i t iiaias cap.6 quando dicente D o m i -
t í O i q u é M mitlam1 quis ihi t ¿ o b i i í i p f e re fp6ndi t , f f^e 
ego,n.tttit me b t d d d t i i t D a h o m . d e mente & fenten 
t u D . G í e g o n j i í n i u p r a d i a o P a f t o r a l í . q u o d i n v -
t roque ca íu fu tmluer i n t u é d u m ert,quia 8¿ is qu i 
r e c u í a ü i t p l c n e non r e l h t i t , ^ is qui m i t t i v o l u i r , 
ante fe pe í a l t a n » c a l c u l u m p u r g a t ú vidir,- ne auc 
n ó p u r g a t u s adire q u i í q j lacra myHer ía audtatauc 
quem luperna gracia e í i g i t / u b h u m i l i t a t i s í p e c i c 
íupcrnaedi fpol i r ion ico i i t rad icaf* Quia ergodiff i -
ci le valde e l t , p u r g a t ü m fe q u e m í i b e t políe c o g -
n o f c e i c , P i ae l a t íon i so ínc jum tut ius decl inatur , 
non táiríen pertinaciter i cum ad hoc ( u f c i p i c n J ú 
fuperria voluntas agríofcitur.Hace Diuus J homas 
v b i f u p r a í quae íun r valde notanda a c m e m o n » 
commendandaiSchaecproUlo A r t i c u l o dicta fuf-
ficiant. 
A R T X* 
Cdnettice ele* 
c tusadal i i jRcd 
officium r t p H ' 
U r i t e r h q u t -
do m t l i M í f a -
e i iUj j ' en t i ido 
qudiii d i j j t .n -
t endo* 
l í o t a hoc y a l» 
de jp io j i t i t c r 
intet ione q u ? 
e let t i dtucHt 
htbete . 
Tomus Secun Jus CHicrílio.XXlILArtícuIus X X X I I . & r X X X I I L 
A R T I C V L V S X X X í l . 
Vtmm tn tUciiontbiií^lc nzccfjaria Su, 
penorts covfirmatio ? 
tLecttone ne -
ceflaria eji S u 
f e r i o r i s c o w 
j i r m a t i o . 
PrimaConcIfíCid. 
N quatumque e I e d ! o n e , n e c e f l a r í i 
e f tSupe r io r í s confirmacio.Harc c ó 
c lu í ío no t i í ju iu cír in iure , de qua 
v i d e n i u s elt Syl i ic í l .Tí / , o n f r m a t i » 
h(trt)An<e e l e H . & ul ioyn»> . ^ . i . v b i d.'Ci C 
quod adco de mts coi-nmunijin ele 
¿ l i o n i b u s e r m e c e í l a r u c o n f í r m a c t o , quod ñ quis 
ad r ég imen cu iu fcúq i Ecclef íx c íc¿his3 flue ad Re 
l i q i o n i s a d m i n i f t r a r i o n c i i i ^ u r dignícareir i jai í te co* 
finiiationem fe ingeritJranqi.umpra:latus5velF/o' 
curator^aut oeconomas,aucalio nouo quítjíco co-
lo re j in fpir i tualibus aut r e i T i p o r a l i b u s , per íe ve l 
per al!um3in toro v e l ia parte,ipfo fadio priuacur 
omni iure-.quod per e l e í l i o n é in ipfa digmtate ha-
h t b a . t . H a b e \ ü V ) i n cup .auur i iUyde c l e H . l i h . 6 . Sedpo-* 
ni t lupradic lus S v l u e l t . q u a t ü o r fallcntias iiue ex 
Ccptiones,in quibus f a l l i t p r ^ d i i t a dodrrina, p r i -
mo iriPapa, qui eo ipfo quo cbg i tu r c o n f i n n a t u j , 
p e r c a p . i n »o»»í»ejíí//?.14.Secundo q u a n d o f i c a d í n i r i i 
í t r an t i parc i tUf^ercu^.Htñf j í íc f /ef í .Ter t io q u a n d o 
AbbaníTa elefta á maiori parte, non tamen a d u a -
hu% p a r t i b u S j i m p t i g n a t u r ne conf i rmetur ,q i i i a in 
t e v i m p o t t ñ a á m i n i í t i a v e ^ p e r c a p j n d í - v i n i t i x i i o i i í ^ . j í 
-vf're d? c / f f í . Q u a r t o , quando confirmario pc :en ia 
elt á P a p a , & e l e c í u s eil valde r e m o t u S j f c i i i c e c v i 
tra Italiain,.quia tune anee cor.fii mationem admi-, 
niftrave po te lHn temporalibus & i n í p i r i t u a ü b ú S j 
excepto quod nu l iam alienationem pote l l raccrc , 
VC habetur i n cap.nihi l^de elect. Q u o d eít i n c e l h g é -
dum3quando non eíl in morapeiendxconfi i r n a t i o 
nis3aiias habebit jn co locum poena d.cap. a u a r i t u . 
Et quod dicicui de Ciiinontanis,i"ecunduim Hoft ié 
fem,haber'etiatr. locum, in Vl t ramontan i s , quan-
do Curia eft v l t r a m o n t e s . í d e m tenet í o a n n . A n -
dreas,i» ií.f<t/).MÍ/?;/.Sed dif icul tas eit, á q u o i l t p e - . 
t enda , & quis faceré ¿ e b e a t p r a í d i c t a r n c o a í i r -
mationem ? C u i refpondeo per í e q u e n t e m e o n -
c l u í i o n c m . 
Secunda Covciujio. 
r&fám'mtA-tiismiliY isHsitl üu'ptW ^rií&i'iitxiq 
E l e c t u o f i m a Q J cIe£Vus eft exemptus 8¿:rubeíUminedíare Pa 
íio,/atieíí<te/í O p ^ ^ b ipfo eft p e t e n d A G o n í i r m a n o , v e l a b í p -
$ c r P a p S j í i u t fius Legato de í a t e r e l i e l í in i l i a Prouincia , fecus 
f e r i m m c d i a t Z ertautem f: habet a l íum Prarlatum immedia tum, 
f u u m T r a U ' Hafcconc lu í io efl Syluef t r i loco íup rac i caco q-3. 
quampiobatpercdp./z j b b a t c m i d e e k c t . i i l ' . é . v b i ú l ' 
c i tu r , quod P rou inc i a í e s exempti in M e n d i c a n t í -
b u s j c o n f i r m a n h á b e n t per generales, &: non per 
Papam,pi opter r a t i o n c m d i ¿ i a m , q u i a í i e m p e non 
f u n t Ü l i i m m e d i a t i . E t P a n o r m . / K f ^ . i . ^ / M ^ p / c » ^ ^ 
negl igent ia F r t U t . t e u e z quod Abbates etiam exem-. 
p t i j fun tconf i rmandiper Epifcopos, & de non e-
xempt i s inqu i t fupradictus S y i u e í h generali ter , 
quod conf i rman debent per faum Supe r io r em& 
Prx la tu tn immediacum.Nam Epifcopusconftrmac 
íibi fubieCtos^per ct t^cum d M o n a j l e r i u m , d<¡ d u t i o * 
1 I J 
»f. Archiep:Tcopus,Epik:opos, íibi fnfi-Vagúncos, 
p i r c a p . c u ^ d í I í a H S f d e e¿ei tione3 & c J p . i l / H d . d i j l i n a i o n . 
54. A i f . h i cp i l copum non exciuptum con fitina 1 P i i 
mas,vel P a t r i a í c h a ^ e r íd&.¿o»x f//>m;;frc, d t e i c í t . 
Patriarcham vero Papn,&-limi]iter impera torem, 
f «•-/• cap.-vencrdbtitm.eodvm tit* 
%urn. 
Tcrtia CGncluílo. 
Enera l i sMin i r t e r in noftro facto o rd íne Mi» G t n m t i t M i 
^ riorum , íht im nccanon ice fue r í t e ! e ( f l u s , í i i i e t t i í l t r ^ i l a 
aliquo alio per Sedem Apoí íol ica i r . eíl: contirma- qticd e i i g i t « r 
t u s , Probarurhwc C o n c l u í t o e x p r i u ü c g i o C í e - canonic t , * l f* 
fn^ntis l i l i . q u o d habetur in M o n u m . O r d i n . i . i m - que-v l lo J/IÜ 
p^rel.foI.56.¿¿ i . f o l . i j ^ . Conccf. 307.(V re re r tur in e i l p ' r f a j u m 
Compcnd.vciboje/c-ffjo, 3, Quod eriam nabenc co, í . n m m s . 
Generales Ordiriis 'CiícercYennSjtX P r i u i i f g i o En 
gen i ; UITÍ '5Í iefertur in Compon, eiufdem o r d m . 
t i t . d é f/ccí.5.1.arque ve credo, ídipi'um habentom-
nes omnium Religionum p r x l a t i Gcncrale'f , q u í 
funr immed ia t í Pap*, ex diuerfori im Sumnioruni 
Ponnf icum cóhceflione,, v t non eorum e ! e ¿ t i o d i -
ia te tur aut protrahatnr- Et quamuis de aire com-
m u n ; , c ó f í r m a t : o Min i lb oruin Pi ouinc;ai ium,per 
tineat i d lupradirios Generales M i n i l h o s l ibi i m -
mediatos , ad mau;rct7\ camen abunuantiam C í e * 
meils V . i n CÍi fmitxiQi dé f i ^ i H i % ¿ ^ M é M u W 3 de -vetbori i 
j l g n i p c f i - h o c ipí'um í r . u u i t , v t etlam habetur i n M o 
hua-..nolhi ord ín is i . i m p i ' , f o l . i 5 . t r a ¿ t . i . & i . i m p . 
f-d.iíí r r a c i . i . x retertur i n Compend.-ve^o CO«<;ÍI' 
A R T I C V L V S X X X I I I . 
h c t^iW'íi ccifíhitá eleclioncs dlsuptttítfi* 
tur ad Superiores-.jeu ad ijjjos eltcto 
res.fr) tn qutbut dediontbus tpjí prt 
u:¿nturjacuítate eligendi? t i : » 
Prima C G U C Í U ^ O , 
Vaado elec'tusnon v u l t confentife c íe i n f t q u ü t i h u i 
¿t ioni de fe facía: vel poi lquam confen ctqbus d i c i i o 
i u renunriat i u r i fuo vel m o r i r u r , aut deno!u:tur a d 
quando propcer eiuy oceul tum vi t iunl S u p c r i o r e m . 
electio a r i t a t u r , iu ómnibus fupr*di : í i s c i l ibus 
eleclio d e u o l u i c ü r ad electores, qui &-iec!igcrc 
p o i l u i u q u e m maluer¡nc, í íbiquc videhitur e x p e d í 
i:e,dummodo ípfl n i h i l c g e n n t f r a u d u i e n i c r . r i a c 
conclufio eí tSyluel i .Tfr / 'Ojf /ecí /o . i . j . iz . ^p robae 
c a m per cap./ ielectio,eod.t i i - l tb>6. 
I n f e q u e t i l u s 
ca/ íbus ide i to 
Secunda Conclufió, 
M V k i e t i a r a funr c a í u s , in quibus electores p r i -u á t u r p o t e l t a t c e i i g e n ü i j ^ e l e d i o deuolu i tur 
a d S u p c r i o r e . H a c c o n c l . n ó á l i t c r p r o b a d a e l t qua P''''uar'tlir 
affercndorupi ad i ¿ to sca fu s . Et p r imo in Ecclefijs J*'™*** elt' 
Cathcdial ibus &: Regul.f i electores n ó e l i g a n t i n &endh 
tra tres menlcs,electio deuoluuur ad p r o x i m ú Su 
per iorcm vfque ad Papam, v t d ix imus lup ia A r -
t i cu lo d é c i m o , & habetur in fítpi/tr, n c p r o d e f t c t H 
ÁÍ e l t i t i one . Secundo u e k ó l o r c s c l igant í c i en re r 
O 3 
Direíflorij Pr^lacorum Regularía m 
Jn nsflrofucro 
Jrfinorñ O r d i . 
t l fCt io deuo l ' 
u i t u r n d Supe 
. 1 1 4 
ind |gnum,quo cafu pr iua t i funciure e l igendi , v e l 
p t iuandi per r en tencum,& fi non feruant forrnam 
d^biram p o í i t a m in cap a u i a propter , in Ecclefijs 
Cathcd 1 ahbus s le ¿tío deuolui tur ad Papam,!^ i n -
fcnor ibus vero ad p i o x i m u m Supsriorem. Kabc-
tur hoc,/'; c a p . q u a n q u d ) » eod . t i t . l ib . 6. T e r t i o q u á d o 
maiorpars capiculi ^n electione deficic, fcilicec 
coinmirccnno v ic ium, clectio deuolu i tu r ad pau-
ciores,vc habccur 2» cá&.z.cií p o f l u U t . P r x l a t . & e t i á 
deuolu i tu r ad vnum propter omnium al iorum de 
Jif tum ííue defe^um^er c i p . f i forte .d i f t .6 ' ) .&' cap.La 
nte^eodcm m.cjuod notatgloira in diclo cmp.z.de pofiul* 
iVjf/íi/.Sed ¡ u q u í t í j y l u e í t . v b i fupraj^eriojf /e í í io . i . 
^ . n . q u o d hoc v ide tur in te I l i g c n d u m , q u á d o pee-
cauet unt fcicnccr eligendo ind ignum, lecus aucc 
eiret,íi peccauerunt ex concempeualiorum h a b é -
t i u m vocem , nam tune non deuoluj'tur p o t e í l a s 
ad í u p e n o r e i ñ j f e d futficit fi calfetur e l c d i o , quia 
propter de féd tum fo rma non í u b ñ a n t i a l i s , non 
iun t ipfo iurc pr iua t i j ied pr iuandi j iuxta c<«j7/<.^ «/<< 
p r c p i e f de e l e f l . f a ü a t amenper iudicempr iua t ione 
p r o p t e r de feó íum f o n n a í , potellas deuolui tur ad 
non culpa t o s , í c e u n d u m [ n n o c e n t . i n d.cap. quia p r a 
p t e r ^ t íi omnes dc l iquerunr jdeuolu i tur ad p i o x i -
m u m Superiorem. ht íi quscratur quando e l i gen • 
tes f u n t j p f o f a ^ o pr iua t i p o t e í t a t c e l i g e n d i / R e f 
pondet Sy lue í t . cu in P morm .po ír Innocen tw» cap. 
p 0 j l u l ' ' t . P r * l « t o r n m , h o c d l e , ] ? i : i m o quan-
do po í i a l an t ve l e í igunc í c i en t e r i n d i g n u m . S e c ú -
do , quando innouant poftulationem v c l e l e d t i o -
nem calfacam v i t i ; j p e r í o n x . T e r t i o , quando e l i -
gunt per abufum C x c ú l i t h p o t c f m i s j d e qua i » c a . 
q u i s q u i s d : e h í h Q u a r l o , quando e l igun t i n e l i g i b i -
I c m . Q u i n t o quandorecipiunt v t p r s l a t u m , ele-
flum ve l p o Ü u l a t u m , cu íus e l e í t i o ve í po l lu lado 
e l lnu l Ja . Sexto íi eieiftoics funr excommunica t i 
v e l íufpenfi . S é p t i m o , quanJonon eligunc in t ra 
tempus praeíixü.n j de quo/w fdo. m pro d z f s ñ u , de 
e h c i O i t a . u o , quando pol tulant poít a p p e l i a t i o n é 
c t iam ex caula t ' ru í l ra tor ia . la ó m n i b u s his cafu 
bus inqu i t S i luc í ie r quod c l e i Y i o d suo lu i tu r ad 
Superiorem. Vidca tu r vbi í u ^ r a . 
TertiaConclufio, 
I N n o í l r o f a c r u m \ i i n o r u m ordinC) in c l e^ione Pri 
Dif f icu lm. 
ouincialis Min ¡ l i r i , í iCap i tu lum Prouinciale 
ad quem pcr t inetcIect io ,ea d i e ^ u a ad id congre-
7 i o 7 é * / ¡ e l e c t o gatuin fue i i t l!on habueric c l e d u m , ex tune eic-
res non confor 1x0 fuPracli^i P-ouincial is M i n i f t r i ad Generalem 
w w t u r i n y n A ^ " o ^ i ^ r - ^ ^ c c o n c l u í i o habetur exprelTa i»f/«-
mentinA^exitiidepara.dife^de y e r b o r Jignific. §• d e c i m u m , 
Circacuius dccret i de terminationemSc ipfms de 
c lara t ionem ,dub i t a tu r í n t e r Parres noñra : faerse 
Rcl ig ioni$ ,an t a n t ú i n t e l l i g i & p rad ica r i debeac 
i n e l ed ionc fup rad ¡¿ t iP rou inc ia l i s MiniÜri n o i t n 
O r d . M i n . d c qua expieíTe i b id . c l em. l o q u i t u r , a i i 
v e r o e t i a m i n q u a c ú q u e alia eledlionc Conuen-
tua l i , a l i cu ¡us Guard iam/ iue A b b a t i í f o , i ta quod 
non e l í g e n r e , concordante ^ confentiente C o n -
uentu in a l iquem, in t ra vnum diem naturalem & 
> a4.horarumlpat ium, c l c é í i o S r p r o u i í i o p c r t i n c a c 
f r i m * « p i n t o a ¿ Superiorem immediatum? Q u í d a m cn im d i -
cunt quod n o n , & part i adha?rent negatiuae, nam 
cum djfpoíicio fupradidac Clcmentinje fu odiofa. 
Secudiiopinia 
& Ipfa tantummodo loquatur de prardi í la e l e ^ i o -
ne Prom'ncialis Min]íir!,in eadem folummodo de-
bebit habere }ocum,potiurque limitan* O Í r c i t n n -
g i ,quamextend i & a m p l i a r i ad alias e l e í H o n e s . 
Ho príefert im quia non in alijs eadem o m n í n o m i 
l i ta r ratio-.nam caula s r a t í o , o b quam Clemens 
V.fupradic lum decretum ÍnÜitnit5fuit v t non d i -
lararerur,feu protraheretur de die ind iem e leó t io 
d ió l iP rou inc i a l i s M i n i f t r i , qua1 di latano m a x i m ú 
nocumentum pollet afFerre rot i Prouincise ad i d 
in vnum c o n g r e g a t a í , maximis fumptibus & ex-
peníis ,quaE quidem rat io ceíTat, nec eadem c u r r i t 
in e l e¿ l i onc conu n tua l i G u a r d i a n í , feu alicuius 
AbbariíTar.Ná licer ex dilatatione ct iam in his a l i -
quod incommodum, liue inconuenitns fubfequa-
r u r , non tamen i ta raagnum aut tanta c o n í i d c i a -
t ionis ,quinpoíTit Conuent ibus al i ter p rou ider i , 
conftituendo i m e n m a ü q u e m Praelidentem, &r t e 
feruando Guardian! e led ionem ad Dif f in i to r íum, 
c u m iux ta noí l ras generales conf t i tu t iones , d ú -
p l e x c o n í t i t u a t u r modus fuprad i¿ los G u a r d í a n o s 
chgendi & c o n í l i t u e n J i , nempe per Conuentum 
conccí la i l l i e lcd ione , aur referuando ipfam ad 
Diff iniror íum.Sed ahj conrrariam tenent fenten-
t iam , dicuntque prad ica r i pofle prgediólum C l c -
mentis V.dccre tum, in omni etiam alia quactim* 
que e l e¿ t i onc conuentual i , Guardiani fiue Abba-
t i í r»al icuius ,§<: non folum in elccfíione P r o u i n c í a 
lis M i n i l t i i , n a m in i l l i s inquiunt etiam f re omni-
no eadem mi l i t a t ra t io , quamuis non in ó m n i b u s . 
Q u o r u m quidem femcniise & opinioni /aueie vi-
denrui n o í h x g e n e r . C o n í H i U t . T o l e t . c a p . 7 . §. de 
e l £ ¿ t i o n . b u s , v b i de his agendo,fcquenciaponun" 
tur verba: S i tetmen e lzctores in y a r i a placifa d i a i j í ; i n 
"vnius dt.t fpatio non e l i g í - r í n t y P r t / i d c n s C a p i t u l i p e t í n t 
f ecundum i n r i s dtfpofnionemyquim - v o l i t e r i i J u s í n d U U t í i 
e l i ° e r e , e t iamf iehct io fit P r j i . i i i u . i l i s M i n i f t y i . V b i pee 
i l l a verba,ccü^yJ e/cí//o j i t Prott int iaUi l i i n i f t r i > i n ñ -
nuaie v identur C o n í l i t u t i o n e s praedi^íse & ipTa-
ru in au(ltores,qijod ctiiá ina l i j s e l e L Í i o n i b u s G a a r 
dtanorum & A b b a t i í i a r u i n , ü e b e t p i aó t i t a r i lupr^ 
d ic tú d e c r e t ú C lem. V . & quod de i l l i s et iá venir 
in te l l igenda p r ^ d i í l a c l e . e x i u i d i ' paradt fo , m á x i m e 
cutri ibidem ponacur ad inarginem, d ica turqueid 
fieri d e b e r é fecundum iucis d i fpol i t ionem , e t i á í i 
c leé l io íit Prouincialis Mini iu i .Eramanuel Rode-
ricus tomo. i .qq .R egular .q.sx .ar t . j .agens de ele 
¿ t ione Prouincialis 'V i in i í ln & tradlans diíf ieulrate 
praediólam, i nqu i t hanc v l t imam l e n t e n í i a m eífc 
probabilem,poiTeque hoc practican & í i e r i i d i p -
fum v i r t u t e fupradidlac ordinationis,quamuis no 
v i r t u t e praedi¿iae C l e m e r i t í n s . Sedrcuera ordina-
tio d i ó t a i n n i t i t u r Clementinatpra:di¿l-a; ,ac prop- ü r f 0 [ u l ¡ g prf) 
terca id i b ideml la tu tmn f i u t , qu ia in t e l l exe run t pof i i td i f f i t .uJ 
De . f initori j Patres(vt ibidem d ic i tu r ) id fieri polTe Mt¡s 
8¿ d e b e r é fecuncium iur is d i f p o í u i o n c m . C u i d u -
bio ,atque diíf ieulrat i , fac i l l imo negotio reineciiú 
poífet a d h i b c r i j V e l confulendo hac de re R o m á n . 
Pont , ve l declarando hoc i p fu rnexpre í í e &' exp l i 
cire per al iquod g e n é r a l e capirulum ^ in quo qui -
dem jVÍrcu te compromif l i genera l i s quod habent, 
refpcf tu o m n i u m fpedtantium ad commune b o -
num Rel igionis , proculdubio DiíHnitun'i Patres 
id ip fum oprime f a c e r é porerür . Sed aduei to}q.!od 
fupradióia dcuolutio eleclionis ad Superiorem, 
u o a , 
T o m u s S e c u c d u s Q u í E m o . X X n i . A r t i c ü l u s . X X I I I I . & X X V . ztt 
Secunda Conclufio, 
nonhabct locum ín e led ion ibus Di fc rc rofú ,qu3r 
fitint auc fien' confueueranc o í i rn , i i i i c : cnd i adpro 
u inc i a í e Cap i t . i n noí l ra facra R e l i g í o n c , n a m ecia 
íi Hracres C o n u e n r u a í e s , /iue electores alieuius 
Conuen:us , per vnum nacura iem diem n o n con-
cordenCjConuen ianc arque c o n f e n r í a n c i n v n u m , 
n o n p r o p t e r e a deuolui tur e l c f i i o T u p i a d i í t i D i f -
cre t ¡5ad P r x í í d e n c e m C a p i t u l i í iuc e l e d l i o n i s j c ú 
i n hac concurrac eadem rano ,qi ia: in aiijs rupiadi-
¿ t í s e l e d i o n i b u s . N a m praedictus Difcrccus reve-
rá eftquaíi Procurator Conuen tus , & i n i d a d Ca-
p k u l u ¡ n micticur, in qué íi non c o n u e n i a n t nec ip 
funi c o n r t i t u a n c í i b i i m p u c e t u r j n a m p e r i d v iden-
tu r i p f u u r i r u o renunciare* 
A R T I C V L V S X X X 1 I I I . 
Vtru n alíqua dlSliopójstt jieripsr co-
promiñuml 
Oftquam in p rácec íen r jbus A r t i c u í í s 
laciííime eg i inus de ó m n i b u s h i s , q u § 
per t inenr ,& Ipedare v i l o m o d o p o t -
i u n t a d e l c d í i o n c s C a n ó n i c a s in com 
m u n i , & mpar t i e i i i a f i de i l l a q u x ñc, 
í i e r i q u e deb ;cper raodumfcracinijifupereIt nunc 
quo debite a b í o l u a - u a r o m n i a , ve t r áe t e ;nus , & 
d i c a m u s a l i q u i d d e í l i j s e l e c t í o n i b u s j q u i ' í í u n t ¿ 
fieripoiruntpcr modi l c o m p i o m i f l i , ¿ ¿ cc iam per 
m o d u m c o m IT; u n i s i n f p i r a c i o n ; s. D e q u i b u s o i n n i -
bus breuiter aliquas proponemus diff icultates. £ t 
v t p i o p o ñ t x f a t i s t i a C j l e q u c n t e s i t a t u o c ó c l u n o n . 
Pri.na Concíufio. 
Cen i fs ímne j l ^ ^.jone<. e t i a m p o i i u n t p e r m o d u m com-
quod altqtia p ^ ^ g ^ eommitccendo a l iquiDus víris idoneis 
euaeUcttones dic.uncur c o m p r o m i í r a r i j , c l i g e n d j p o t c a a c é , 
/ e n pojjitnt facu/ta.tciri3vt nomine & vice o m n i u m , p r o u Ñ 
per compro, ¿ ^ n ^ j . p a j a r o Ecc le í ias^ l icu i vacant i , fiuevi-
m r a m ' dua ta f .HxcconcIuf ioe i tSylucf tn^cvi -o , d c H i o . z . 
^ - n . ^ habecurcxpreífa)»«í ' ' i ' -?«^/-v6j7^r1í /ec/f3.§ 
• v e / / I t / { e » s . v b i d ¡ c u n i D D . q u o d n u i u í m ü d i co rtpro 
n i i i r a r i j c ó g r u e n i i u s , e r i í n t ¡ n n u m e r o impar i q u á 
p a r i 4 q u o d e r t d i c e r e y q u o d c ó g r u e n t i u s e r u i u c r e s 
quam d u o , v t f i f o r f a n d i i c o r d e t a l cer , d ú o i p i o r ú 
e le ¿lio n e m f ac i an 13c u m íi c m a i o r p a rs ,0 e r c^ i í . / » 
(xttfis>cuHmdileñiiSi& cap-cum l n i t i r e y e o d - " - n e c o p o r 
tet illos n e c e í l a r í o G Í r e de C o U ^ x a ^ e r c a p . c m f ^ m 
q u £ , e ú c i m e U . t H . o ? o v t t z m n i t u quod fint v i r i r e l i -
g i o f i j V t d i c i t s / o / á i » d.cap-qtt'apropier. yerhoy^irisy 
v b i etiam dic i t q u u d p o t e í t id commitct v m , quia 
vero & m e l i u s p o t e f t expcdir i per vnurn, quá per 
plures v t h a b e t u i v » d . cAp.cAuf^m.qu^. Poteft c t i á 
fiericompromilTummafcuIojquáuis c l e i ü o fiará 
Monia l ibus , & e t iam habenci eledUonem confir-
inare>vchabetur ib iJ& etiam i n nonPrx la tumper 
taf .pojl t r a n s U t ¡ o n c m > d e r e n u t ! t i . u : Q ü i n r V < i v o Panor^ 
i n d .cap.i» cdtíftst t ene tquodcap i tu lumnon í o l u m 
p o t e í t compromit tere certis perfonis p o t e í l a t e m 
- l i ^ e n d í j v e r u m e t i a m poteft el igerealiquo^' , p e r 
/quoscompromilTarij c l igantur , e lcd tu i i ip f i p o í l -
m o á ü vice omniura ¡ k nomine cotius c a p i t u i ú 
f i f r i d c L e t , éb 
sn:i t l>nsyotU 
T T T fupradidtum compromi l lum v a l e a í ^ ne« 
' c e í r u m c ' r , v t fíat ab omrtibns vorum arque 
fuftVagium habentibusin capi tu lo^ncminedifc ic-
pante. Haec etiam c o n c l u í i o eíl expveila Sv lucÜ. 
V b ¡ l u p r a ^ . n . & cam exprclTe tcnc t gJoíTa A , t ú f n u 
<]Uíapropter ,yr r ' 'v ice owK/'wOT.Quam q u ¡ d ; m ob cau-
lam l i vnus eorum di l ient ja t riolens compronnue 1 
re , compromi l lum non va lebic ,Erar io ad id eft ap 
po( i t j{ l inu ,quia nul lus inuicüs eogicur i u r i luo re 
nunt iare . f rf c a p . A 't>kAsi&' cap .ad a t td i tmuntyquoá me-
tus caufA'Sa.cit c r l . in t t t tum.C.de lOutruhtudd etnftione* x a r o teg i tur 
]Sleque etiam valebicconipi omil lani j í i fiacíub hac ¡ u u i m s t n r i 
fo rma ,v tqu i s q u a í i t i s voris i n iecre to , i l l u m eh- y^o r e n í u u e 
ga t , in q u í m plures c o n f e n t i u n t , l i n o n í i c maior 
pars capKUÍi,/>erfttp.y.' a t i ^ o d . i - . t . d s c l e H i o . l i b . é . Nc'c 
cnam fi fiat de eligendo ccrraiu peí í m . a m , íVcun-
dum omnes D o d o i e s communi ter , vt latius inf ta 
dicemus A r t i c . ^ . a g c n d o de dup l i c i modo t a t i en 
d i c o m p r o m i í í u m . 
Tertia Concluso. 
R E integra S'antequam incipiatur eIe<ffío}edá ^c i n t e ^ a &» faóia Cümmiífione r cuoca r í poteft cópromif - MtequS i n d -
í um.Harc etiam cone lu í io eft Syluef t .vbi (upra ,8¿ putttrelecti» 
probar eam per cup.incauJJsieodeirí tit.xbi Se d ic i t t é fat* c o -
non d ic i i tucgram5quaiido coepei une c o m p r o m i f mifitone^cuií 
fari) habere t r a ¿ l a t u m de pci í'jna c l í g e n d a . Q u o d i t r i p o t e ñ . co-* 
v e i um eft in omninegot io extraiudicial i ,p ; out la- promtjji'umt 
tius profequirur l n n o c c n t . i « d .cap . in cauj ls* dicens 
quod CUtti uct inguntur l ub í i an t i a i i a nego t i j , de í i -
n i t negoriurn iptum cífc in rcgru in ,v rpu ta cume^ 
perun t t rabare de pedbna eligenda.Sccus eft au 
tenij í i t an tummodo fiintexpleca a l iquaperr inen-
tia ad a f lú s í o l e m n í r a c e m , v t quia d ixe run t mi f -
l'am de Spir i tu fan í ío & íimilia,quod oportec m u í 
tumadnocare & memoria commendare. 
A R T I C V L V S X X X V . 
Vtrum njdeatCompromtftumjüSum 
omniurrij ah runo m m t n t ^ ) <iuice 
centibm f 
cpntraai* 
Concíufio, 
O n valer compromií f i im , f a í l u m ab N O K t n í e t Co* 
vno nomine &: vice omnium3aIijs pra:- p r o m i j j ' u m j d 
fentibus tacentibus & non cont rad i - «'««•¿•y**'*/-
cenribuSjquin vero omnes expteíTe de- <'í, omniH,ali']t 
ben tcon lenr i re .Hxc concl.cft expreiTa Sy I i ie f t r i tacent ibus c 
• v e r . e l i i l . z - q . i z . l k d k h eam efte Innocen.&r omni i í non c°tr<l^i(!f 
DD.communi re r j in d . c a p . i n c a u J ¡ s , d e e ¡ c í L c u m s qu i om 
dsm rci rario eft-quia cum res i f t anó í í c í e u i s , í c d n e s d e b e n i fi* 
grauis tk magna: importannaí ; , o!i)ijes,ad quos per compt i» 
t i n e t í i g i l l a c i m debent i n q u i r i & exprefl'c; confen m i t í t r e * 
t i r e . Q u o d d i c i t Sylueft.eire m á x i m e n o t á d u i n & 
tenendum, i n omni re ardua explicanda per V n i -
ue r í i t acé jqu ia i n re onciofa Scgraui, t a c í t u r n i t a s 
O 4 noA 
2.1 {> Dirc£lorij Pr^íatorum Rcgularium 
tur pro cofen-
f u , f c c u s c j ¡ i » 
re l e n i . 
non haberur pro conrenfi i jVt tenct Glofla, i« yegw 
N o n qttodin ktqui i iceitonfintirt • v i d e m r j i b . ó . f e c u s cíi autem in 
r t & d M & g t * re 'eu' ^ waxítne concupifcibil i .Hjcc o m n í a d i c i c 
«i omnes ex etiamPanorm.irt¿.ca/7.i»c<i«y7í, v b i i n q u i t q u o d e x 
prejftdekítx* h i s p o r e í l íumi í ingu la r i s l imi tac io , a d d i í t u m l n -
f e n t i r e ^ n t h i t i n n c e n c . / » c a p . i . d : bis q u a f iunt a m a i o r i p a t i e cap i tu l i , 
íj/Kr»y/rfí/^,/vt»1 notan-crdicica quod íi in Capi tu lo t raf ta tur 
ficiifenhabe' «Hquid i l l i c i t u m arque damnabile3tcncnrur, qu í 
funt de Capi tu lo de neceíTttate c ó t r a d i c c r e (alias 
íi noncont rad icum habenrurpioconfent ient ibus 
& inuoluuntur peccato &poena pecca t í cum ahjs 
confentienribus cxp re í í c ) v t i í tud d i ¿ í u m p r o c e -
dat quoad cuitandum peccatum,ne fub velamine 
t a c í t u r n i t a t i s peccatum nutr ia tur j fed tamen quo 
ad va l id i ta tem a í tus^non eít necelTarium quod ex 
preíTe concradicantjnec fuíncit quud caceantjimo 
in re g r au í Se o n e r o r a , n e c e í r u m eií: quod exprclFc: 
confenr ianr iquod fi non faciunt n ih i l omnino va-
ler adus. Vidcatur hac de re Syluctter , v b i fupray 
& •veyhoiCi n f t : n f u s § . i . i n fine.vhi ad hoc p r o p o í i t u n í 
d í c i c p l u r 3 , e a q u e n o t a t u d i g n i í í l m a , 
A R T I C V L V S X X X V I . 
Vtrum pótelas data compromifforijsi 
eligtndi PrAatum feu altquem offi 
cialemjntclhgenda pt , atqae intclli 
gt jsmpsr debeat de ¿domo? 
A'o/d y a l d t 
Se h o c e í í q u o d d í c i t u r i n f u p r a d i d i s c a p i t u l í s j v e -
«ífnr,¿7,5K/«M«á//M3&aIijs i unbus , & legibusaf-
le^atiSiSc fecundum V a . n o í m . i n d . c a p . c a t í f x qua^de 
f/:í?/owe.Supradida faciunt ad quscüioncm, quan-
docomrruni tas el igir dúos c íucs ,y t vadant ad e)i 
gendum Po te í l a t emj í i ue Capitaneum, qui fí c l i -
o-ant í n d i s i n u m . ciuitas non tenetur i l lu t f i accep-
tare,nam in geneial i mandato , nonven i t v t e l í -
gsn t ind jgnu in , quodeft mu l tum notandum , & 
memoria? cominendandum,videaturSyIuefter, & 
p r x d i í í a g l u l í a v b i í u p r a . 
A R T I C V L V S X X X V I I . 
Quibas modi¿fiert ddcat fgjpope f u -
pradicium Compromiíjüm'i 
Concluni* 
i OmpromifiTum fieri p o t e í í d ú o - f P ™ ™ ] / ] " * 
^ busrnodis, pr imo í in ip l ic i te r & f ^ ^ 0 ^ " 5 
a b í b l u t c f c c u n d o l imitare ^ f u l r * * * ™ d " > f " 
n d i t i o n e . H ^ c c Ó c I u f i o e f t e t i a ™ M f ™ r COI 
fupradi¿l iSy I u e . 1 uco fupra cii 
Conclufi 
P o t e f t í t s ddtd 
t o p r o m i j f í r i ] i 
femper i n t e l ' 
l i g i t u t de ido-
neo. 
O t e í l a s datacompromifiari jsj e l í gend t 
Prselatum feu oíhcíalem3 femper i n t e l -
í igeda efrde i d ó n e o , ira quod fi e l ed íus 
non í i t i d o n c u s j n ó tenenti 'r ipfum c í e -
¿ lo re s r e^pe re .Hxc conclufio s í t e x p r e í f a 'tyfa, 
y e r b o , e ' . e & e . z . ( ¡ . \ i . & probar camex cap-cauf im q a a 
c,ie3.& ib i gloiía,v¿>'¿3,/í txmen exifiat i d ó n e a ¡ v b i 
c l i c i t regulam, quod cum aliquod g e n é r a l e com-
mi te i tu r ahCuius arbi t r io , non va lc t n i l i legi t ime 
ÍÍIX^^VL'XÍ -.per cap. ^ n i n t ' i y A l Í i S i O ' c^p-^eniens , de i u r e 
Í H r a n d o , & l .quamqu. im. j f .de r i t t t n u p t i a r . c r l e g . y n d e j i 
Jsier.tje-if.pro foc io3& in att lhextico de b tre t i c i s* & f a i f a . 
§ . k i s i g i t u r . c o l U t . i . & l . z . § . f i quis ¿ Pr inc ipe . f f .ne q u i d 
i n locepubl ico . & l . fi l iber tus . j f . o p e r i i l i b e r . l . f i quando 
C.de ino f f i i o fo teTtam. cap.ex partcyde officio d e l e ° a í i , ( a p v 
r*r t e r t ) p Q / \ i s . i 6 . q . i . & c i ip .po¡}qu<xmhoc ib idem. Q u o d 
íi concra arguatursex c a p . y l í i m o . ^ z . q . y l i i t n a , ú r e a , 
á i k d i c i b u s . i . q . 6 . j ) . a r b i t r < . x r i j s , & cap. fiyerede i u r e i u -
r u n d o , & l . qnifqni>Jf,de r : g . i n r i s , & í - q u i b o n a . §. c u m 
i n t e r . j f - i í x m n o i n f e ñ . & cap.difpl icet t i b i i n p r i n c i p i o ' i i , 
^ . R e f p o n d s t f u p r a d i t l a g l o í í a j q u o d í i arbi tereft 
Compromi i ra r ius , eius arbi t r io eft ftandum , í iue 
aequum,í iue i n i q u u m fi tquodarbi t ratur^er/ . í / íe»? 
§.^í irt .^¿ídr¿/ /m,ni í i a rb i t r i um fíe l a tum contra 
IUS Icr iprum v c l cont ra formam compromi í f i jqu ia 
tune non icattav^percap.eiqui.%. def ini t iua. i'-, qu^f l . 
6 . & cap.exatniiiata^de confirmatione y t i l i y e l i n u t i l i , & 
leg.Ji c H i ' n d i e s . ^ . c o m p r o m i f i o . f . d e a r b i t r i s , & l e g . l . C 
q u £ f t n t e n t i a f i n e appcl lat ione. Si vero non eft com-
p r o m i í í a r u i s , f e d t a n q u a ü i v i r bonus a rb i t ran de-
b e r , tune non valer d i í t u m f u u m n i í i í i c « q u u m , 
^ . T 4 . & communis omnium D D . 
Exempíümpr ímic f t , q i i ando í i t -np l í {> i t e r&abro lu t * * & ' j * * t o 
teconcedi tur poteWá^S¿ faculcas C o m p r o m i í r a - v " ™ * ' 
r i j s j v r e í i g a n r quem v o l u c r i n r , & fecundum D e ü 
meliUs íibi v idebuur e x p e d i r é . Exemplum vero 
fecundi ef t , quan io non f implic i ter & ablolate , 
p r í e d i d a poreiKis .itque taculraf conced í tu r diJtis 
C o m D r o m i í í a r i j s , fed l imitare & quodammodo 
fub conditione5ira ve tencantur eiigere eum . m 
quem maiur pa í s totius Capirul icui i renfer i t t fcra 
taris vot is omnium de Capi tu lo , í ig i l la tun & fc-
Crete ab ipíis,8,' i l la eít forma de qua habetur in c. 
( H r » d i h ñ u i d £ t U f t . & : in c a p . c u m e \ p c d u i , s o d . i i t . l i b . 6 . 
Sed aduertendum ert,quod v t habetur i n c a p . J i c u i 
e o d . t i t . U I ' . é . »on valerec í u p r a d i í l u m compromif . 
fum condu iona l e . í i fieret al icui feualiquibus,fub 
hac forma,vt ipfe feu ip l i fecrero Sfe f i g i l l a t i m , & 
á f o r t i o r i l i non fecreto(fecundum g I o í r a m ) e x q u i 
íit is votis í ingulovum deCripitulo3& i n f c r i p n s r c 
da f l i s , í l l un i c í íge ré t j in quemplurcsde Cap i tu lo 
conuenirenr ,pai r ium comparationc m i n o r u m , I i -
cet c o n f ntienecs maiorem parrem rorius C a p í r u 
l i non excederenr nec a r t i ngc ré t jS td i c i t i b ig lo f - r 
fa.quod dkTia elecLio mh i l valerer, qu iae l fe tcon . 
t ra formam c a p i t n l i , q t > i u p ¡ " ) p t e r deelet i . 8¿ l icet o m -
nes c o n í e n f e r n i t in d i u t u m c o m p r o m i í r u m , íi n5 
feruaturforma tradira in i ü r e , ele¿{io non tener. 
Si tamen comproiniíTi formafi t fupenori modo d i 
¿ t a , i t a v t tcfteannir eli^ere i l l u m - i n quem maior ,, » . . 
pars capiruh con ien íe r i r3 inqu i t gloíiaj?» d . c . c H . e x ' ¿ e 
^e¿/í{í^ey¿05ÍH^«///r/J,quodiii:aefl: melior ó m n i b u s 
formis,qu3ein cópromiíTisdar i po/Tuntjquiain hac 
electores nó omnino a le abdicantpoteltatc n o m i 
nat ionis .quinvero dióta forma v t r u m q - . c ó p r e h e n 
d i r , n á p a r c i m e i l : ex fc ru t in io jpa r t im vero e x e ó - . 
promiíTb, quáu i s pnneipal i ter dicatur forma c o m 
promifl.T,íed dercrminaci .Cumenimfinqui t )graue 
í í t f e r u a r e a d vnguem formam fcrur in i ) , quam n ó 
omni s bene f c i u n t , i m o de m u l c i l u n í í * i t ^ u s 
p r a d i * 
Tomus SecuiKÍ.QuírílioXXIII.Articiil . X X X V I 1 I . & X X X I X . n y 
prar t icsm ígnoráces in ea deficiúr , cum eciamgra 
ue fi!:ele¿i:oribus ms luum in a!ios t t a n s f e r r e , & 
d a r é i l l i s po rc ih t em prarficiendi / ib i Praflatum, 
ex hac & i l l a forma a l íqu id defumentes d i c i c f u -
pra d. GIol]a3expcdíencius efi'e (eruare praedií lam 
formam,in qua vr d i x i m u s , E l e ¿ l o i e s non omníno 
á fe n o m í n a t i o n i s p o r e í l a t e m abdicanr, fed ex par 
te nominan t j ex parte v e r b c o m p r o m í t t u n r . 
A R T I C V L V S y x x v r n . 
§¡u<enam fmt de ejfentia, f£/ fuíjlantid 
eleciionti CompromíjfarU^íie faS^e 
per compromíjfam ? 
Prima Conclufio. 
fietffent'tddt 
que J t tbpan' 
tia e l e ñ i o n i i 
fa f ta per ccm 
•promijfum, 
f í t n t q u a f e ' 
q t m n t u r • 
E e l íent ía Sf íubi lant ia e í eáb 'on í s 
Comp; otnííTan'x , /iue faótar per 
copromi i lum general 'ter í o q u é ñ 
d o f u n t , quae f equuh t i i r . Pricfib 
quod feruentur giínfcrdlitlsr o in-
n i i V o p ' t i d í Q i i Icquehdodc ele-
¿Hone in genere fiue id communis nair, í e c u n d ü m 
bonam Log icam, quod conucnierls eü Superio; i , 
nece i ra i í iun e í l etiam vt conueniat in fe f ion , ve 
verb igrar ia , qundeonuenit anin.al t , c o n u f i i b c 
debet e r iá h n r n i n i . Sic in p ropo l í t o dico q u u d 
qu idquid conuemt e!e¿í:ioni in genere ^ in cmn-
muiu.necellar ib conuenire deber eidem tti l'pecie 
& in p a r t i c u í a n Sec undb quod í c n u e i rjfcbmpfO'* 
mi í rum , f - a¿h . imqae f ü e n t in fórfiíá l i c i t a . , mxra ea 
quae dicta lunr in pr í jecedent ibus A r n c u l i s . T t r -
t í o quod non cx<.cdatut forma cnmprcmif i i ^ per 
cap . i«w í/;/f¿7Mj,c-odcin r i t . Quar tb , qued e!ocuo 
fiat per verba l i r igu lansnumci i , eriamfi Compr'o-
m i í f a i i j í i n r p l u i e s ^ ' a l i r e r f a j í a non v a l e t . p¿r 
cap.//CM/, codem tit, HÍCC omnia de (u rnp ía ÍUHL ex 
S y i u e í t . v e i b o e / e ^ / o j i . q i i í d h 15. 
Secunda Conclu fto. 
Q a i d requira & í copromiffum failurr. fit l imi t ra te , n e c e í ^ n b 
t u r a d ejpn- ^ requiiuntur,quar í c q u i i u t u r . P r i n b quod dorn-
t t A m compro promit tentes íint fimui omnes congregad", qui vo 
tnifli^uado lunc & debene intsreiic.Secundo, quoc omnes c ó 
ipjumejiltm p r o m i r t a n t i n v n u m , ve! dúos , crcs,.;ut quot vo -
tAtum. l u n r , íiue íint de G o ü c g i c . f i u e non l in t de C o ' i e -
g io jdummodof in t C l e i n 1 ^ r n o n Laicij per capir. 
contingit de a r b ' u r i s - T c r t i h j qu-od C otupromiliarius 
íiue C o m p r o m i í l a n j , fc iu tentur i /Ótü fiif|ii'loruiti 
fecrece ,5: í í g i l l a t im , Q u a r b quod C i g a n c i l l u m , 
in quern maior p a í s torjus C irpi tul i cb í í f en fe r i t , 
d icendo^^o N . Compromifa/ittSyde Lonfenju ty-yoluri' 
tate Comproraijf .- .rioinm m t o u m ( fialios Compro-
milfarios habe t ) yirtHitcómpi'óiftijSi i n me -veltn nos 
f a ñ i 3 e l i g o i n E p i f t e p u m - J ; rn / u I U I O tuhs te t l í j i a , iV. 
in quern m a i c r p a r s Capitult c. nfenfii • Quod íi non fa-
¿ tüm t u e n t prima v ice,debet r e i t e r a r i , ¡k l i opus 
fueri t tnplicarijquoufqi.c; maior p a i s í ' a p i t u l i c ó -
rfentiat ,per cap.fww térra de eUB. Q i iod li de C o m 
promi l l a r i j feu C o m p r o m - í i a n o r u m fidedubua-
tu^Sc t ime ty r de al iquafiaude ,poierunc ( inqu i t 
Syhtefl .vbi ri!pra)Ele(flores faceré feriptajín qut-
b i i i cont i r .eaturnomen c i u ^ i n que:n c o n l e n t i ú r , 
dinres i l l a Compromilfado leu C o m p r o m i í i a n j s , 
q u í e a m prjefenna omnium recipiat)& raürc r ird 
p l i c e t v r c o m p r e h e n d í non pofliut cuius f n c , & 
deinde coram ó m n i b u s ¡cganr , eumqi ie e ! iga íu , in 
quemmaior pars cotius G a p i i u l i cunient i t < Ha* 
¿tenus Syluel íer¿ 
Tcrtia Conclufa. 
S í v e r b C o m p r o m i / T u m fiatno limitare,fed f i m ' Q*Íd rrq:*r.i pl ic i rer & a b f o l u i é , í o I u m r e q u i i u n t u r d u o p r i tur ¡ t oprAm 
ma fupradida in praccedenti Conc luf . quibus ..vi -
ftantjbus , Compromi í f a r i u s feu Compre nvífari) ».< f*fi*& *il 
debent ehgere^icend.o ip tbrum a l re r : f vf'.v 6oá 
frotnil!'ar:u5,c*c-il'goin¿pificpunt fitttin ' r^Aoff, p e . a* ,. ^ ¡¿ i . t t er 
Excepto , quod non deber encere , in quern maior 
pars Caui tu l i con fen t i t , cum íd fiir.plicicer Se ab-
fo lu t é ,oo f i t um fu in fuá (eu ip fon im volunrate 8¿ 
a i b í t r i o . E t hace de i l to A r t i c u l o dicta íti'ffictanti 
A R T I C V L V S X X X I X . 
Vtrkmp Cojnpromtfjíiriícs fit <~jniis jo-
Im.jemetipfrm pojiit eltgt\ e \ 
C o n c l t í f ó é 
f» N cafu quo C o m p r o m i f í a i í u s ííf i n c i f i t q u ó 
T^^i íf^ '&C 'vnus ^-l115 ) nu l lo m o d o feraetip* l o m p r o m i j ) * -
n t m poterif eligere. Haec Conc lu - ñ u s j i t t&qpM 
í ioeftexprefia S y i u e í , v e r b o c/i-i^. • v u H s , n o ) ¡ p ú 
W ¡ q t i a r í l . i ^ & p r o b a r e a m ex Glofi'a, teft femet ip* 
• Ts¿3?\ H^^k m c a p . c u m iti iufe de e l e í l i o a e , & ex j m » n i i ^ e r n 
c:ij),p.-, n é f i f ú i u r - p a t r . &: cap. c i r » ad nofirnm de ; x -
Úitutiowh'l*SiV& ex l i ' rAtor . j f . de t u t o . c ^ c u r u l . í k ex c. 
Í h í i » ú i 14. q'Ji-íh 1. &r ratio eft , quia nemo debet 
o-it i á fe ip fo ,v t habetur in cap. in f i r i p t u r i s . 8. q . 
i Vnde er iamí i iura íT- t eligere mel iorem & ipfc 
e i í í r me Mor, fecundiim muhos , non poíT-'t feme-
r i p ú i m aligerejqii ia í n c o n u e n i e n s , a t q ' i e inhone-
Tíum eí rcc ,quod ferneripruin e l i ge i e t , e í r e ennn v i 
deretur ambiriofus,rneriroque proinde r e p e l Icn-
d u s j p e r d i i f t u m c a p . i n f . > i p í u r i s . 2 . ( \ \ i x Ü . i . ' V i ) d i : &r 
d í e i m t quod elfetfatuus he iurans,!' credit fe efie 
mel iorem , vt non femetipfum po/fet eligere , in 
quocaft i debeiet r t nunc i i fe ral i dJgéhcfi p ó t e l a 
t i . V e l dicendum el i , quod runc ipíc ínrelí ' igit ur 
exceptus , n 3 m i n gen-ra l i f e r m o n e , perfona l o -
quen? non COiTipreh¿nduur, / ;£•> /.?«</2<j/.;</o C . d e j o ' 
l u t i o . e r l'tji*' htereditas j f .de condit-cp- denioj. & cap. pe* 
í : t i o d e i u t e p u t r c H . V i x c o m n i a habenrur , ex Gloífa 
i n d i . Ú o c a p . t a w í « t u r ^ d e t L - H . V ndc í e c u n d ü m Pa N o t u h o c y a l 
n o r m i t . i n c a p . l ñ e t , ¿ o d e m ci tulo. í i i n C o n f i l l o r i c 
Card ina l ium fiipeiefiet vnus l'olus C a r d i n a ü s , i l -
Je quidem h a b e r c t Papar e l e 6 Í i o n e m , i u x t a notata 
in cap.graíftwj d e p o i l u l - i ' r ^ l a i non tau.cn pol ic t eiá-
geie femet ip fum,v thab . tu r 111 cap. p e r y e p r u s d e in 
rt/M/ro.pfdfit tamen nomine tot ius C o l l e g i j , a l t c r i 
d a r é hanc p o t e í l a r e m , S£ flfé alius nomine c iufdé 
í^ol legi j eundem eligerejdutn t a m é ce í í a rc t f i aus 
& a m b i t i o . Híec S y i u e í t . v b i fupiade mente Pa-
normitan.quae pro l i to ar t . d i d a futíicianr. 
O j A R T. 
Í I S Dircí lorij Prcelatoruñi Rcgularium: 
A R T I C V L V S X L . 
Vtrüm educido Compromiffarij j¡i?jüplu-
resipojsznt eligen u n u m ex fe tppsl 
Prima Qonclufio. 
t i i n f o r w d 
CoMprumifsi 
í a l i c t u r , -VÍ 
Covprimi í fa 
. . . r - J ^ p I c x forma Compromiff i h a b e t u t , V t 
ra^SfflCoiripróiniírírij pofllnc eligerc v n u m 
f f r ^ " x ^ ip^s 'omu ' p^oculdubio &r in om-
IsMBBiSlni op in i^ne , i d i p f u m poterune effice-
r i j p o j l i n t e l i r c .Hsc C ó d u í í o eíl S y l u e í l . v e r b o e/efljo.i.quacft. 
tertyttum tx 1 7 . p r o b a r eam ex texcu ín ca.cum in iurejie clsñ. 
J i i p J t i y u f U ' v b i c o n f i r i n a c u r e I e ¿ b ' o f a í b ex t r ibus de feptem 
mt td ipftitn Coi r íprnm¡l fa r i j s ,de v n o i p r o r u m íí i l l c c led l ion i 
foterunte/Ji- conrentiac , quia f c i i i c e t , ve d ic ic ib idcm G l o í l a , 
(4 fe , tune Tuaperfona computatur ín t e r chgences ,ar-
gumento i l l i u s , q ü o d habeiur in l.pUne jf. u^od cu» 
tus vniuer-cr l.fíconfuí, ff. ¿e^o/>.atGue ita quatuor 
clíe i n r c l l i ^ u n t u r , ^ : iic maior pa í s Cap i tu l i . I ' rop 
Ccr modeftiam aureni, inqii i t Sy l u e í t . q u o d po.teric 
confcnc i rc , p n í l c u a m prius in a l jumconfenfer i t , 
& ip l ius in a l i u m c o n r e n í u s , non feceric máioreno 
partem , nam cum ralis confenfus i l ü non profíc, 
t u n e p o t e r i t í n ipfum confentjre , vthabeacur 
e i e d l í o . Ñ e q u e obllat huic r c f o l u t i o n i , id quod ha 
bcrurapud L?ÍIIU.TÍ Paulum ad H e b r . ^ n é p c , quod 
nemodebet fibi honorem (ideft Prselaruramjairu. 
nicre , fedqi) i vocatur á Deo tanquarn Aaron^nam 
icfpondetur jquod dupl ic i ter poteft quis fibi Pra?-
Jaturam allumerejprimo inchoat iuc /e pr imo atq; 
immediate cl igendo, feu quod p e í u s c f t d c fe pra-
í b ' c a n d o , f e c u n d o c o m p l e t i u c , c o n f e n t í c n d o pra-
cticar f adx , í i c i i r qui cófenfit c l e d i o n i de fe fa¿t^» 
v e l quafifa>5>an'n fc ru t in io jVt cont ingec infupra-
d i i l o C o m p r o m i í l o , in quo fuá vox non inchoac 
e l c í l i o n e m , fed v c í u t i p e r ñ c i : & c o m p l e t i l l a m . 
I n pr imo c a h n n q u i t Syluel icr q u o d i l l i c i t u m v i -
de tu r , quempiam fibi honorem &:Pra:Iatuiam af-
fumere3nonautcrTnn f e c u n d o , i d f a c i a c f e u po-
tius in id ipfum confent iat bono fíne,ad o b e d í c n -
d u m Spir i rui fanrto , &r fubueniendum Ecckfia?. 
Hoc feruandum cíij in cafu quo in formaCompro-
miíTi h 3 b e t u r , v t C o m p r o m i í T a r i j j q u e m p i a m ex fe 
mecipfis poffinc e l ige rc . 
Sed maior difficulcas efl , incafu quo id informa 
C o m p r o m i f l i non habeatur: circa quod duae ("une 
extrema: D o d o r u m opiniones , quas lat i í f imc r c -
fer t S y l u e í l . J o c o fupra c i t a t o , a d d u G c n d o í í n g u I o 
r u m ra t ioncs ,qua rá me b r c u i t a t í s g r a t i a in p i a f e n 
t i a n l p r x t c r m i t t u n t u r , q u i a n ó poífunt tanta in t i 
breui c ó p e n d i o d í c i . Q u i d á d i c u n t quod non pof-
f u m v n ú de fe ipfis eligerc a l i jvc rb funt i n c ó t r a -
r ia fentcntia . E t p r x d i i í l u s S y l u e í l . "ibfdem adeb 
fubobfeure a tq ; intricate l o q u i t u r , v t ip í ius mes 
& opiniojCui adhzre t ,v ix percipi poífit . V i í i s t a -
men atque pcrfpeíftis ó m n i b u s ,pars af í i rmat íua 
magis placetjdc qua f e q u e n t e m l l a t u o C o n c l u í i o - » 
n c m . 
Secmda Concluso. 
guafiuis Vandoplures funt Compromi íTar i j jbeñe pof 
f r e j f e n o n ha. ^ - ^ ^ fUnt v n u m de fe ipíís e l í g e t e , quamuis i d 
¿ t a tn r in fj» non habeatur e x p r e f í c i n forma C o m p r o m i í f i , c ú 
tamen non ct iam íi texpreíTe p r o h i b í í u m . H a r c co- ^ o w i f o i y ; 
cluí io e l tPanormitan . A r c h í d . Inncc. H o I t i e n f . & cor'r-romjfr.t 
l oann . A n d r e x in capic. qui Epifcopatum. 8. q u x l l . r ¡ : intttn 
U& eam tenct Accur/ius^;; ¿.plañe, f. quod cuius. y- ftip¡¡spnfiint 
«/«fr. & probatur mul t i s ra t ionibus . P r imo nam rligeres foie* 
ex c o n t r a r í a o p í n i o n e , poíTet í e q u i f raus , & c o n - ff^f i¿ jpfum 
fu l t o fiue ex p iopof i to ,nominan aliquis í n t e r C5 facere ¿^^^ 
promi í fa r ios f raudulent t r , de quo poífet Ecclcítar mg¿0 ¿xprer 
v t i l i t e r p rouiden . Secundo, quia Depuran ad dif- ^ non ¡ ^ y j ^ 
tribuenda aliqua bona^in aliquas pjas caulas,pof-
f u n t c a d e í n a i í t n b u e r e Scdmidere , e n a m i n a u -
q u e m ex fe ipfis í imi i i rer egentem , & necc í f i ta tc 
parientem. Etpiartcrea quia ce : t i officiales depu-
ta t i ad eligendos aliquos O í n c i a l e s ad ahquod o-
pus ,pu i runt al iquem ex fe ipfis el igere, n i i i forma 
poteliatis íibi tradira? rcf i íhat , íi hoc na e l t , qu id 
i g i t u r obe{i ,qiJod fupradieli C o m p r o m í l f a r i j , (itni 
l i t e r eliganc vnum ex fe ipfis , quamuis id non ha-
habeatur expre í ic in forma C o a i p r o m i í C , dum ta-
men non íit expre í ic c o n t r a d í ^ u m ' A d u e i t e n d m n 
e l l t amcn f e c u n d ü m P a n o r m i t a . p r í : d i ¿ t u m , q u o d 
humfmodi e leLtus , ad augendum n u m e r u m n o n 
debet in fe conlent i re , d i c e ¡ ; d o : Ego el igo me i p -
í i í m , n e p r inc ipá l f t e r difponat i n fe, contra capic. 
fin. di tnfiit. fed dicendo . Confent io elfe^ioni de 
mefadlacj quia l i ce tadhuc nonfi t fadla á m á i o r i 
par te , c l l tamen in fieii & omninb fienda , & cu ín 
c o n f e n t í a t inrra tempus á i u r e l l a ru tum ad eleói io 
nemfaciendum &: appoí icum in C o m p r o m í í í b , ele 
d i o caepta 8¿ inchoata,fuo cófenfu c o n í u m m c c u r 
& perficiarurjdr^íííM .ex/. honor»*».Jf. remnicm. ad 
quod valde faci t ,quod n o t a t G i o í f a , in ca.qumnjit. 
deeUBAib.ó. 
Sed difficultas e í í , quare ift hae cleciione , quae B:fí icult iSi 
fítpcr C o m p r o i n i i r u m , i n d i a o cafu poíTit quis f u f 1 • 
t ragan p ro l e , voturnque l u u m c o n l - e r r e í i b i , ve efí 
c l e¿ t i onem de fe fadam eomplcatatque per f íc ia t , ^..^CQmttro* 
cum tamen t 'neleci ione, quar e f tpe r fc ru t in ium, ^ /r,,^ ÍJr. 
nal lus polfit fuffragaii fibiíHanc d i f í k u l t a t e m tra ^ ^ r j ú 
¿ la t & m o u t t fupradiífíüs Sy lucft . loco í up ra ci ta- ' fcP*'. 
to ,qua í r t . 18. vb idup l i cemconr t i t u i t diuerfitatis fyff J**** 
j rat ioncm.Primo, quia Compromi íTum nondebe t ,li' 'ra*iHm > 
C o m p r o m i í f a r i j s e í T e o t f i c i u m o n e r o f . i m . e í í e t a ü - "f," * * t ? * 1 * 
temonerofum fipioprcrea excluderenturabele- ' * ' 1ttJ!eft 
alone pafíiua & in praedido cafu non poíTenr fuf- r-"**'* 
fra g a r i p r o f e . Secunob , quia in eodem cafucle-
¿ t i o n o n inc ip i t f iue inchoatur primo a prardido 
Compromi íTar ío fed ab a!íjs,á i cve ib ipfo taf i tum Natíl vuldf. 
perf ic í tur & confum:natur ,quudnoncont ingi t in 
e l c d í o n e j q u ^ fit per fcrutinium,quod eíl: m u l t u m 
no tandum, te memoria commendandum. loann . 
Anát-ÍnCzp.pernoplr,J5)deinrepatTcn. a í í ignat a J Ü 
diuerfitatis rationem , quam videre po tc -
n t q u i v o í u e r i t a p u d S y l u e í l . 
loco fupra ci» 
t a t o . 
1 
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Jn cajh^quo ex trtlntí Compromtfarys, 
dúo eltgant tndivnum s •i.nms njtro 
iioneum ^t) dignum . cju^ enam ham 
eUEiionmn njahat^Qy an tentat ele 
¿ito untuó í 
Irca hanc d í f ! i cu I t a fem,Sy 'úe í l . íoccí 
fupra cirato quseí l . i^.dicic , D o ó l o r e s 
elíe varios & valde dmi fos , & duas 
Í| refer topiniones .Qj . i idadicunt quod 
ín d i¿ to cafujtc nec & valet electio v-
n íus ,qu ¡a poteftasduorn'n de l inquenr iu i r í eligen 
do i n d i g n u n i , deuolui tur ad v n u m , q i i i non de l i -
q u i t . A Ü j vero o m n i n b c é n i t contrarui inyUccdo, 
quodineocafu neutra elecliova'ec. N o n d u o r u m 
propter rationem d i d a m , quia elegerunt ind ig -
num.Nec vero v n i i i S í q u i a eít contra Formam C ó -
promlfl'l5&• qt l i j Ccmpromi tcentesCompromire-
run t in tres,non veib in v n u m , v-coitipromircen-
tes in tres v i f i f un t voíu i í íe , quod e l e í í i o vmus 
non va lere t .Pr imam fententiam tener [ 'anormir* 
i n cap. c«'« ZM ¿« re,á e e/f ir. fec ü n d a ID v e 1 b H o lt 1 e n C. 
i n eodemcap.propter forniam appofiwfp in C o m -
prfjmiíTo , quia fc i l icet appoíi t i t in fuit ^ quod ele* 
ó h o f i e r c c a b ó m n i b u s , f u i c a m i i o r i parte,qa'> de 
ficicnce(inquit)poteH:asdeuoluirur ad Electoies. 
E x his duabus o p i n i o n i b u s , q ú i a opiriio Panoi mi* 
magis placeta de ea fequencciu Üa tuo Cunc iu f ;o« 
n c m * 
Conclttfió. 
s í Compro-
tnijfari f u n t 
tres y p d u o 
tl igant indig 
t i n m ^ n u s -ve 
rodignum ya, 
U t ekftio y 
n i u s . 
VifficultdSJto 
tanda, an po-
teftas Coprt" 
m i j j a r i o r 
L n q u e n t i u m j 
deuoluaturad 
C a p i t u l u m , 
dnyero ad no 
dtltM^uites t 
T Noafu f u p r a d i í t o j S : confiando manifef ié de irí 
• • •d igní ta te e l e ó t i , á duobus ex tribus C í n n p r o -
mil lar i j s jva le t & tenece le i t io v n í u s fjfTa dfi dig- ' 
no.Hscc C o n c i u í i o j V t í n q u i t Panorrni. pendet ex 
refolut ione alterius diff i tul tar is ,an fcilicet potc-^ 
ftas Compromi íTa r io ru in dehVqnent ium , denol • 
ü a t u r ad Cap i tu lum ,an ve ibad non d e l i n q u e n » 
tes/Sed jpfe confranter renet , quod porcltas de-
l inquen t ium C o m p r o m i l f n í o t u m , n'rn deuolui '» 
t u r a d Cap i ru lum, fed ad a ' iosnnn delinquen tes. 
Vnde cum in propc-firo cr fu , v n ü s non d e Ü q u n i c 
p o í l q u a m elegit idoneun» 82 dif ínnm , c j i r endúm 
proinde v i d e t u r , qund to t ae i i ^end i pn te f i j sde-
uolu i tu r a d i l i u m , ^ qf3.od d e l i á n i n iy.a;orispar 
ris noceredebet minoi i , v r pordlas d .uolua-ur 
ad Capitulum.Nec d i i n s i n q u i t o b í t a r j C i p . / / Com.-
p r o m i j f a y i u i y d e d e f t . W b . ó v b i habetur ,quod e l c í t i o 
quoiundam Compromi íTar ioru in , renei la el i ad 
omnes E l e v ó l e s Hue ad Capi tu!uni ,nain ib i lo -
qui tur textus, incafu quo omnes Compiomif lan j 
c legcrunt feienter ind ignum, at ín propol i to cafa 
prardiífíus vnus CompromiíTar ius ( v t fupponirur) 
c leg i t dignurn,nLilloqi!e'i i ire pr iuar i poreíí porel 
tace & f acú l t a t e e l j g e n d i . Ecquamuis i n forma 
Compromi íT i jhabea tu r quod e l e g i ó fíeret ab óm-
nibus feu á n u i o r i par te , hoc ettam n ih i l obltaty 
namelec l io faólaab vno , f a¿ í ace i i f e tu r amaron 
p a i t e ^ x q u o a l i j CompromifiTarij Tunepriuaa vo-
ce propter d e l i ó í u m . Q i i i n vero alijspriuatisa dici 
p o t e í l f a ^ a a b ó m n i b u s ^ o l l q n . i m fa^ia e í l a ' - Ü o , 
in quem tota pou l l a s dcuoluca c í K v t h a b e : ! r íq 
fimilí c.ifUjin v ip .co /^rc-d ía , eodem tir.de ele^.no 
c\ quu col ' igítur in iencum. Reliqua videan'ti: a-
pud SylueíK ioco fupraciratOjvbi latifl'.mC- agir de 
Compromi i la i i j s eorum pote í ía tc , quantum fe 
extendat 5 &• qualíter cligere d-beant i n t i a t e m -
pus á íure í l a tu tum , í iue po í i t um i n C o m p r o m i í I o , 
& de poen.t eligentium indígnum ha^tenus de if' 
to Ar t i cu lo* 
A R T I C V L V S XL1Í. 
2)eeíc¿ííone:qu¿ ejiper renam comuñU 
in fj^irationts^ (^unlitcr ^qñthpíi mo 
disfiert ppífahéJ (jMxvam fmt de ef • 
fmtia i¿) Juhjiantta ipf r j i 
A í l e n u s e g í m u s de e í e d í o n í -
, bus, quaí fiuut per fe runnium ^ 
S WÉÍ et!'ani Pcr ComproiMiiuim , fu* 
pertít, v t huic ele>';'rion:s :ra:ta-
tíorti v l imam i i i 'p ' in.í inus ma-
n.um,a¿amusniodo de eleArimif, 
qus fie aut fi^ri porefr p'jr viam communis ¡fíTpH 
raríonis .Hancquarívionem r r a / í a t ^ y ' u e l l . v^rbo 
e l i - f t i o . i . q u x ñ . 10. & : z i . de cu iüs mente Se refolu-
t i o n e , í e q u e n t e s ílacuo C o n c i u í i o n e s . 
^ 
Prima Concluso. aV a m u í s i n ¡ u r e , n o n reperiatUf expre í ía ?¿de i», te rmmataforma e l e¿ t ion í s ,q i )^ fitperviam 
tÓmi in i s iri fpi iacionisj i l la tamen cenfeturjelfe ta 
l i s , quar fit ab ó m n i b u s nemine diferepante, abfq^ 
v i l o vicio &rfiaudis fufpicionc.Hífcc C o n c í u í i u fa 
tis c n í b g i t u r ex fupra didocap,quiapyoptn-^lc ele-
¿ÍÍ5. l alis fuic e l eó t io Reati N i c o l a i , & Arnb io f i j j 
& £ e u e r i , d e quibus habetur.in cap.ftutúmms. § , his 
C í n n i h i í s , á ú \ . e i . & quando id certb c iedi tur quod 
eí twt lo praediíta fit Dt:o aUvf:ore , non alia i t idiget 
conftrmationc, In alijs ve ib licet hoc non ita cer-
to conftec, c o l ü g i tamen atque prarfurrti , 'poteít, 
q i foda l iqua electio faj.la íic Deo aufilore , qujmio 
omnes de Co l l eg io íu i l lo pr;)scedcníe tractatu, 
vno oj-'e in a l iqu^m conuemunt atque corif; n i i ú t . 
V t au tenra l iq tu l i t e r ícir i poffit.,: qu^nam íint cíe 
e l í en t i a ik fubí lant ia e iu 'modi éj 'eít innís j quae fie 
per dicta viam communis in Ip i ra t ion is , l e q u e n t é 
ü a t u o Conc lu i ionem. 
É Í t t t í ó i q u é 
fit per •V.'íjítí 
iorrtt'.nisii^ r l 
t u t i o u e i , f f¿ 
i i U ( jUéf i t i!¿ 
ó m n i b u s n i ' 
t r ine difere* 
punte * 
Secu'~iJ.a £onclu(lo. 
M V l t a funrde elfentia fubflantin e l c í l i o n l s , q u j e í u p e r v í á c ó m u n i s i n (p l rác ionis . Pnmo 
requn i tu i ,quod omnes firnuí congregentur . be-
cundo quou omnes in iíi-ani vjam procedendi , v i -
r ro conueniane ik. confenriant , qu ía íi vnus dum-^ 
taxat n o l l e t , e o c o n t r a d i c é t e e l e í t i o non valeret , 
quia non videretur facía á Deo i n í p i r a n t e , argu-
m ; n t o c a p i t u l i Ji e > g o $ . c [ ü x { \ . \ . In quo quidem ca 
l u , neceíJar ib p r o c e d e r é oportet ad viam feruti* 
n i j , l i c ú e fupra de C o m p r o n u í f o d i d u m c f t í n a m 
d i c U 
QHaftani f n i 
de ejj'rntia cr 
f u L f i í U í i u ele 
( f n n í i . i ju j : 
i ¡ l per -viam 
1 omtinis tnj¡)i 
Diredoiij Pr íclatorum Regulariam 
y o i a CKOÍÍ d í í l a vía e l e ( f l í on i s r c fü t ln i j , appor i t ae f t i n d i c i a 
y U e l e & i ó ñ i í cap.<7«M po|)tf7-,tan(juatn pnncipal is &r quaíi o i d i -
«««-tvpí"- n a n a . Tcvt ib , quod omnes confentiunt in vnarn 
f c r u t i n i H efl perfona-.n , na«Ti ficonuenianr & confcnt iant i n 
Í n t e r o M n n duos0non valer eledb'o, n ^ c d i c i p o t e í U o m i n u n í s 
« r i n c i p a l i o r j in lp i ra t io conuenicns ó m n i b u s . Q u a r t b ^ q u o d fiac 
& q u a f f r d i fine v i t io í imonix ve 1 alicuius cractacus fpccialis 
pr3fcedenris}quo nominetur certaperfona . Non 
inucm oberir , quin v t i b fieri po ten t 3 fecun-júrn 
loan .Andr . t ra f l a tus g e n e r a ü s , h o r t a n d o o m n c s , 
ad orat ioncm & e l c ó í i o n c m pro bono Praslaco. 
Haic ¿ e lílo A t t i c u l o & tota qux í i . d i c l a f u f o : ; i , 
circa e l e í t i o n u m materiam i n c o m i n u n i , nd.í> de 
elecHonibus p a r t i c u í a r i b u c , P a p a r , Card ina i ium, 
& ImperatoruiTi,qualiter ficri poíí inc & debeant, 
non l ibc t in pr^fent ia rum dicere , cum non id fit 
mc imune i i s atq; p ropo i i t i . Videatur fuprad iaus 
S y l u c l K v e r b o e / e í f . j . n u m . i . cum fequentibus. 
Q_V A £ S T I O XXiiíL 
Dciuftitia & Iure,Lcgibus5& StatutisatqueGon-
ílitutionibus iuris Canomci & Ciuilis in 
communijin quinqué Articules 
diuifa-?-
* <t» 11«« Va 
I . . . ROUKI 
: .'¡•jl'.Mt.j 
SKIS» 
J u f í i t i i i cornil 
n i t e r &• gene 
r d i t t r frnnp 
tt-.'fl y i r t u s 
c r d i n a s homt 
pem in C O M H -
qum owniun: 
y i r í u t í ' . m a t ' 
fu i d i r i v h in 
f u u m d e b i t ü 
A R T I C V L V S I . 
¿htm nam fu míiltia mcominunt^mc 
Jjtí'cíaliter f t j pardculariter famp-
ta f 
E hac diffieultate; SÍ quaefHone a-
g i t D . l hom.2<i.quarll.58.pcr p lu 
} K i e s art. ícd m á x i m e in arr.5. & 7. 
S i l f i ' ^ C S v^,' inrt:r quamplura alia d i c i t , 
v'k & V L 1 ^ Í ? q u o d i u í i i t i a eft moralis q u í d a m 
Víi t i is ,qua: perf íci t ac ciirigit ho-
r m n e m in o í d m e a^ a ! ccru ir . , co modo.quo & tem 
peranna fine m infacrudo d i i i g i t , & o r d ) n a t ipfui-rt 
in ovámé ad f c . D i c i t c t iamjquod cum hoc a k e r ú , 
al iud fit commune,al iud v e i b part icuiarc, confe-
quenter p r o í n d e dicendum eli:,quod &iuliitÍ3e v i r 
tus eíl duplex , í iüó-poteít dupl ic i ter con í ide ra r i j 
Vno modo v t cít vir tus quíedam communis & ge-
n c i aÜs, reTpiciens bonumcommune , f iuc bonum 
to t ius commuiiiracisyalio vc ib v t eft etiam v i r tus 
•fpecialis 8¿ part icu'aris , refpiciens bonum al icu-
ius oart iculare. Quo p r í m i l i b arqMC pratfuppoíi-
to>quae ad l u l t i t i . i m in vtraque hac acceptione fpc 
¿ i a n t , feu v teumque pertinerc polfunr, l e fo luen-
tui" brcuiccr pcr-lequentesConciufioncs. 
Prima Co-aclufia. 
T V ñ i t i a v t communi te r cV generali ter rumpta> 
eíl v i r tus quaedám moraiis ordinans hominem 
ín c o i n m u n c bonum, & verfatur cu c a referendos 
omnes omnium vi rcu tum adus in ipfum , eo mo-
do3quo 8e charitas verfatur ci ica oidjnandos hn-
-man-js a¿ tus in bonum diu inum . Harc Conclur»/» 
eft expref ía D . T h o m . I o c o v b i fupra, & generaJ»<» 
omnium D D . r e l o l u t i o . Omnes enim dum de vír -
rut ibus a g u n t , incunctanter a í T e r u n t , necc í ía r ib 
elFc ponendam q u á d a m v i r t u t em in eiufmodi mu. 
ñ u s & orflcium,procurandocommune bonum,de-
bereque ipfam elle generalem , ficut '6c obiecium 
circa <juod veilacur el tgeneiale . Quo ct iam v i r -
tut is g e n T a í i á n ó m í r i é , vocá r iufií t iam pi'a?d}ifÍ3 
Aií í toc . I ib j . E t h í c o r . c a p . i . & 2. & i n muhis ah'js 
fu2e d o é h inx IüCÍ5:quin vero &r D-Ambrof . J i b . i . 
fuperLucam.Joqucndodc communi laftitiajquani 
c u n d i p e p u i i excepere in o i t u Sandi loannis Bap 
ÚRx' .Hahrt (Iv.Qun') S a n t l t r u m editio Uíitiam p l u r i t t o -
j'UTít,quia commune efe b s t i u m , itiftitia enim commtcnis f/Z 
•v/ríKí, trc. D i c i t pí aeterca D . Thom. quod d ic i tu r 
iuí l i t ia coinmunis & g e n e f a ü s v i r t u s , quia quan-
tum c ñ de fe & ex natura fuá inclinar homines ac-
^ueproniouec eos in commune b ó n u m , & i n l u -
per per fuum imper ium m o u c t , & d i i í g i t omne$ 
omnium vi rcutum a¿íus ;nfuum debitum finem, 
qua etiam racione d ic i t eam clfc praí í laní iot em a-
l i js v i r tu t ious m o r a í i b u s j q u a n t o commune b o n ú 
t i l a l t ius ..rque p ix í lanc ius quocunque bono par-
t i c u l a r i . l n avc.autem 5. dicitprardidrus D- T h o m . 
quod iuíHtia prard/ l la í ic c ó m u n i t e r & ' g e n e r a l i t e r 
furnpta d ic i tur e i i a m iuí l i t ia lega l i s , pro eo quod 
per ipfam homo concordat legi ordinant i o m n i ú 
v i r t u c ú adus in c ó m u n e b o n ü , & propender & i n 
c l ina tu t a i obferuát iá omnis l e g i s l a d cuftodien 
dú ornne p r í ceep tum. Hac de re muitaforenc'dicc 
dafedfc icns & p r i i d é s ín prsefentíarum dicere o-
m i t t c o , quae de hac prarclanfsima atque prxf ian-
sitíima íufiitia: v i r tu te latifluné afferuntur á D o -
dor ibus Scho la f t í c i s , v tnonplus nimio longms 
noftraprotrahatur oratio,hoc í o ] u m m o d o conec-
tas dixiífe cum C i c e r o n e , l í b . 1. Ofticiorum de l u -
ftitia : M á x i m u m h u i u s y i r t H t i s ¡ u p t t i * frlendorem vjfe, 
qiiodab ea omnesyirt boni neminanturi^fti.Cui Se con-
c in i t id quod dixic o ] i m , D . Ifidorub l i b . 10. E t y m o 
l o g . cap . y.ntmpc qüoáiuflusdicitur á i u l l t t i a , quict 
i u s c u s i e d i t . H a c etiam ratione in facris L i t t e r i s , i u -
ílitia prardida v t communiter fumpta^tatera nun 
cupatur:in quem fenfum in te] lígenda veniant ver 
ba i l l a [ o b j C a p . J t . ^ e K í / e í j«f in¡Utcraiujla {üue i a 
l h t i a : v t a l i j ; t r a d u n t ) & : miu íh t i a feu p o t i u s í u f -
t i t i anon redaj iuc ad vngucm leruata, djeitur ¡la-
tera dolofa, qua? luxta SaiomoncmProuerbior . lux. 
yíbomiuuno e¡¡ apiid D t u r n . De hac etiam pracclara, 
e x i m ¡ a q u e v i r t u t e , i n t c l l i g e n d u m e í l d i ¿ t u m i i l u d 
Py thagoncun i^ / t r j jwBe í r^ f f / r en ' í j a c fi d icere twt í -
f t t m 
t bí. | > 
Tomus S c c u r t d . Q u d l i o . X X I I L Arnci - ! , ! .^ í í . 
í i c t i U r i i c r s ú 
p a , eppecH-
l iar i s quieda 
•yirtus t¡uii¿ 
qttod f u u i i t 
r e d d i t u r y n i -
j l i i m nihilprxtermlttas, f e d i » o m n l b ú s q ü b i ¿ q u t i m u r 
iujlí'.Mep operÁberis. De iufticia ctiam in h o c í c n f u 
loquendo vt communiter j &general irér fumpta, 
interpretátur communirer á D o á c r i b u s illa C l u i 
íli Domini y e r b a M i t t h . ' f . Ni!i abundauer i t i H f t t i a y e 
flruplufquAm Scr ibdri irn & Fkayifccrum i non i n t r . i b i ú s 
i n regnum C v l o t u m . N a h enim ibi fie fermd de iul l i -
tia fpecíalí & p a r t i c ü l a r i , qua qnod füum t ñ red-
dirur vnlcuique, fed iuíhtia praedióta gcnerali-
ter átque coll1munícet• fumpta , qiíac ex hac iatio' 
ne triouet, & inclinar hominem ad exequeridum 
omne bonum,&dperandam omnem virtuten^cu 
iusetiam (Vtdiximus) vt f íc conliderats, non e í \ 
cóñ i tuere j f eu afllgnare aliquod prdpiium,& par-
ticulare o b i e í l u m . f e d ipíius funt, oinniuni vii tu-
tum paríicularia ó b i e ü a j a d quorüm aí tus om-
nes homines mouet ikr inclinat, quatehus id expe 
diré cernit bono communi. H í c de iüfiitia vt có«s 
ínuniter &generaliter fumpta jfed I o q ü e ü d o d ¿ 
illa in particular! fie lecunda; Cónc lüf io i 
Secunda Concluyó > 
iuf f i tufpectd Yfl,'tja fpeciajJter & particularirer fumpta, c Ú 
• Ipeciahs quaedam virtuSjquae verlatur circa ea, 
quae funt ad alterumJ& circa bonum particularcj 
qua: mouet & inc'inat hominem adhoc,vt quod 
luiimeft reddat vnlcuique. HíccConcIu l io efte-
íidfih órnniumDoí lorum general^ re íoIüt io ,& de 
éa v i d e n c ü s eíl DwThom.loco vbi ftíprá, a r t . i . & 
j . v b i probat difímitionciri qüam Vlpianus lurif-
c o n f u í t u s i n lege i v i f l i t U . f f . d e h i f i i i i a /«re; tradi-
dit de iuílitia pia:di¿ta, rpeciüliter & particúlari-
ter fuinptadicendo:j^íoiíí7 ' /<íes/perpetnj, o1 i c n j l d n í , 
y o l í < n i a s , i H S f u í t m t ñ b ' Ü t M y n t c u ' i q i í e i Quam etiam dif 
finitionem tradít ¡üífinianus in fuainllitut. 8¿: ü.-
Ambrof. fib. Oflkioium cap. ¿4. \ h i ir.quit quod 
i t t f l i t i c t e í t mora l i s qu^dum y i H U i j q U d q u c d f t í m * tjt yerf-
d i t u r y n i c ú i q u e . E a u á c m iu í l i t ia dimnicicnc m aílig» 
n a t D . A u g u í h l i b . i . d e libero arbitrio , éapit.¡¡5.& 
lib.de quantitattí anímíEcap.^.cÑ: lib.de Tfiiíftáteí 
cap.(5.& tib.83. quai íhouum quaelt. 31. & tepe ¿li-
bi .Vtraqüé hsec iüíHtiajtam geuerahs & commu-
niter fumptajquam particularis,& qua- éfl fpécia-
lisquaedatn v irrus , fummopere cli itéCeffafia in 
c u n á i s Praslatis,arque iudicibus, vt pote quoi untl 
crtproptium munu$& oificium.commune bónuin 
totis viiibus procurare. Sed de ípeciebus i i i í t i t is 
fpecialiter ^-pai t icuíanrer fumpta , oportecaii"' 
^uadicamusjde q u o í i t tertia Gonclulio.-
Tt r t i a Ccvclufio, 
J u j l i t U y t j p é ^ Vprá dk4a íuíl ít ia vt fpecialitera & particular! 
t ü t i t t r , c f ^ ter fumpta adhuc fubdiuíditur 8^  eft dúplex, ' 
f á r t i í u l a r i - quídamc5mutatiua,alia verbdi í lr ibutiua , quod 
i t r f U m p t á d d eltdicere, quod quxdam pertinet r.da'qualem re-
h u c [ u b d i u i d i rúm commutationem,alia veib ád iísííam bonorü 
t u r i n t o m m u communhim d i í i n b u t i o n e m . Haec etiam C o h c l u -
u t i u i , e r d i f lio eft omníum D o ü o r u m communis ,^ de ea Ipe 
m h t í t u m , cialitervidendus eft, D.Thom.z. 2. quatft. fát per 
totam , vbi agit de partibui iuftitiae praídi í te , & 
rcceíTarib ponendos effe dicit dúos prjedithe iuf-
titiaehabitus ad didia dúo muñera ,curn finteoru 
diftinfta, ac diuírfa obicíi^iriam iuxta veram & 
bonam Phi lofóphiam , hibitus di^jpgtiuntof ¡ t í 
a ¿ t u s , 8 r a d u s per ó b l e l a . Quod & c o n ñ r n i u 1 
Thom.de mente; &• ferítenria, Ariliot.s. 1 UUL 01 fi 
cap.2. vbi conftitüit duas itilhcia' pirte.<, quáruirí 
vnam dicit e f í t : dirc¿liuam in rcrum C O I I U I I L I ar(o-
nibus, alcerám ve 10 in bonorum commiifunn; di i 
ftribütionibus , femper enim iuftih'a réddit ¿ju^cl 
fuum eft vnicuique,feu in id cor & animum homi 
nis inchnat,fed aliter id f^cit iuílitia diftríbutiúaj 
aliter vero commutatiua.<Nám cothrhütütiua ver-
fatur circa en ípt iohes Bi veriditiones,<i)niiefq-5 a-
l i o s c o n t r a í t u i (qui funt propnj iplorum a ia i s ) 
diftnbutiua auiemjcircabonorum, aut ét íam ma-
lorumdiftributiones , hnc elí cuca V i i tucum pía:. 
miaj& vit íoi ú poenas fiue luppliciajqust enñ ¡"une 
^toprij ipfius aftüs. Cü igírur a d ú s lintdiccifi & 
diuerfaetiain obie¿ta,! iquidum profedo fic.qi;od 
in id neceífarib funt ponendí áttjue conlí i tucn J i 
diueríi etiam habitus, quorum alrcrad itiltítiartí 
pertineatcomiPU':ariua(n,alter v e r b a d d i í t n b u r í 
uam . Haec bremeer & refolutiuc dixilfe fü/íiciaf, 
circaiuíh'tiam rani generalircr, quam Ipecidiiter 
fumptam , qUoiüm PraelatosRegulares iud icc íq ; 
omnes quam máxime oporrebat al iquaíem habe-
renotitiam , &quod vtramqué ptocurent \ e lu t i 
in fe habere imbibitan^cum de mente &• (ertten-
tia Arií lot.5,Ethiccírum cap.^ad ipfoj cotifugeie 
debeant miferi hominesjqiiaí í ad quandam anima 
tam iiíftitian^cuius etiam ratione DiuuS Thomas 
¿.x .quaeft . ío .art ic . i .agehdode ¡ud i t i od ic i t squod 
eorum iudicium iuxta Prophetam P u i m . i í . £ di-
Uinodebet y u l t U procederé. E t non n i í i ex l u b í t u &: 
iriclinatione iuftitiac , l o q u e n d o d e í ü í í i t i a t a m vt 
tommuniter, quaiíi particularíter Se fpseialiter 
fumptajquibos refpedu bonicommunÍ5,f iue par-
ticularis,quiuis incl inatüf & propender ad reddé 
dum quodluumoft vnicuique. Reliqua,qujc it i íh-
tiam lped;ant,proprijs fuis locis i ñ f e r e n t u r , hxc 
p í o nunc didta fufficiant. 
Á R T I C V L V S í í . 
Qutdnamfit m ft) c¡uotuphx, acete 
multipíici imis accepttoncTíüt diui~ 
[tone ? 
Rohuiusarticuíi8¿-fequentíumíntcí 
Iigcntia,adnotareopoi tetjquod lia?c 
quatuornominaj{us,/ex,rtatuium,&: 
conftitiitio,quamuis fccuñdúm v o c é 
íint diuerfa,&í ex díucrfis nominibus 
& rat ionibuí delúmpta j inftítuta tamenfunt ad 
idem ficrnifícahdumA'reuera ídem prorfusdefig-
hant/oloque nomine fiue vocabulo differunt. Ve 
tamenplenius propfiacuiuslibet horum íignifica 
tío & e t y m o j o g í a , n o t a fiar ac percipi poíntjde fin 
gulisin particúlari fpecialcs iri pra-fentiarum lí-
bui tpropoñere Art i cu lüs , & piimo de iure quod 
elí obicá-um iuftitiae, quoomniamagis ordinatc 
fiant. Quacri turergoín prstfenti Articulo , quid-
nam lit iús & qúotup lex f & íimul dicemusde 
multiplicibus iurisacceptiombus , í iue diuifiohi-
bus .Cui quidem di f f i cu í ta t i^rcu i tcr&refo lut iue 
fefpondeoyper fequentes Conclufiohes i 
1 1 2. ÜIrcdori j Praclatorum Regularium: 
Prima Conclufio, 
f . u q i t o d e ( l 
c b t L ' ñ m n i t t f -
t í t ' t i i f e d d i t i 
T Vs quantum ad p r í f e n s actinct p r o p o í í t u m Idé 
*«f t q u o d i i i f t ú , q u o d e í t ob ic f tú i u í i i t i í & q u o d 
pruno ipla peí fe lefpjci t , fed d ic i tu r et iam Regu-
la per quaoi íult iciam ííue jequicacem perpendi-
mus,diff ini tutqi ie per hoc ,q i iod eft elle ar tem bo-
ni & zequi. Pro huius C o n c l u f i o n í s í n t e l l i genc í a 
tt<r etiam re- acjuertendum e l^quod hoc nomen í u s , d i u e r f i m o -
g ü k , p e r q u é ^ furnitur ^ D o í t o r i b t i s , tam T h e o l o g í s , quá l u -
iuflitiamJíHe r j fper¡ t is .pr ivnb enim furni tur ,pro a u í l o r ú a t e a l i 
a quítate, per cuiCOI1ceíIa ad a l iquid agendum ex cófenfu Rei -
feadimus. publicse.ln qua í igni f ica t ione , loquutus eft C í c e -
rode iure , iu Oracioue pro Arch ia ,dum dixit:/Hrff 
fuo nofter Ennius. fanBai ííppellat Poetas. Secundo fu-
mitur5pro eo quod a l icui e x í u d i c i s f en ten t ia t r i* 
bu i tu r j in q u a í í g n í f í c a t i o n e l oquun tu rcomroun i -
ter hoinines,quando dicunt eos v t i i u r e fuo. E l in 
eadem ius d ic i tu r quod redditur ab eo ad cuius oF 
ficium p e r t i n e c f a c e r é i u f t i t i a m , l icet in terdum i d 
quod dccermtur íít i n iquum. Sed omiílis his & a -
Jíjs innumens iur is fignificaticnibus , dequibus 
agunt D D . T h o m . i . z . q u a e í l . y s . a r t . & S o t o l i b , i . de 
iuÜi t ia &iure ,quaef t . i . a i r . i . l u í i fpe r i t i , i n t i a u ü s 
de iuf t i t .&• iurej praBdidu ius quantum ad pr^fens 
n o í t r u m aíTmet p r o p o í í t u m , p n n c i p a l i c e r dup l i c i -
ter fu rn i tu r .Pr imo pro arteSc pc r i t i á ,p rudé t i j e ve 
d idamine fiue rat ionis regula quaaequitatem fme 
iuf t i t iam perpendimus.Secundo pro eadem aeqúi-
tate , quae eft o b i e í l u m iu f t i t i x , quam iuftina ipfa 
i n rebus cóft i tui t jS^ad quam aftio ipfa iuftitiac ter 
m i n a t u r . I n t e r quae d ú o hoc v h i m u m q u a í i p e r a n 
tonomafiam, iuftitiae fibi vendicat nomen , quam-
uis v t p j u r i m u m D D . i n p r i o r i ienfu,et iam de iure 
l oquan tu r . Cuius quidem rei appoíi t i íTimum e x é -
p)um,tradic D.Thom.i.a.qua:ft .57 .art .v. i n f o l u t . 
a d p r i m u m , dicens quod íi^-uc medicinae nomen 
p r i m o & p r i n c i p a ! i t e r , i m p o í i t u m e f t adfigníf ican 
d u m remedium , quod prsellatur inf i rmo ad e u n d é 
fanaudum, & deinde fecundarlo 3c minus p r i n c i -
pa l i t e r traclurn eft ad í ign i f i candum ar tem qua 
idem remediumeonficicur , i t a ( i n q u i r ) i n p ropo-
fitojhoc nomen ius p r imo & pr inc ipa l i t e r j in f t i tü^ 
t u m eft adfignificandam rem i u f t a m , & aequicate 
quam iuft i t ia ipfa mrebusconftituit ,qu3e eft obie-
¿ l u m ipí ius iulíitiap, & ad quam iuft i t ia ipfa t e r m i -
natur .Secundario veto ac minus pr inc ipa l i te r ,de 
r i ua tum eft p o í l m o d u m ad í ign i f icandam a r tem, 
q u a c o g n o f e i t u r í d quod eft iu f tum,nempe r a t i o -
nis regulamjprudentiaeque didamen^per quam re 
gu lam iufticise s q u i t a t é perpendimus,quales func 
omnes leges c o m m u n í t e r . Quo m i ñ o no tab i l i , fa-
ci le cric i n t e l ] i g e r e , i d quod a nobis i n C o n c l u í i o -
ne eft d i í t ü m . Mam quando d ic imus , quodius eft 
idem quod iuftum quod elt o b i e d u m iuf t i t ia í , & 
quod per fe p r imo iuf t i t ia r e fp ic i t , Ioqu imur de i u 
re in hac v l t i m a acceptione,qu3e ( v t diximus)pr£E 
¿ \ fti nominis eft precipua pr incipal is f ignif icat io . 
Quando vero dicimus , quod eft ars b o n i & arqui, 
i n r e l l i g i t u r d e e o d é iure , in pr ima fed m i n u s p r i n -
c ipal í l ignifieatione,nempe p r o u t f i g n i f i c a t R e g u -
i am per quá iufticiá fiue sequitatem propendimus 
i n qua fignificatíone ipfum definiuit Celfus l u -
r i f c o n f u l t u s , / » l . i . J f .de iuñ .cr iur.Ciúus etiam dif* 
f iui t ionis m e m í n i c Diuus i ñ d o r u s l ib .$ . Ecymolo* 
gia-um,cap .3 . ín princípío,8<ríiabecüriftcap,7/<xííí-
Httm cum Gloffa de yerborum fignijicatione , & in Glofa 
irt rubrica ad titulu>«3de ?-e¿«/.zí(r/í,Iib.í. Vidcatur hac 
de re Soto de iuft i t ia & iure l ib .3 . quxf t . 1. per t o -
t am,&Sy lue f t -ve rbo i « í , & verbo Ux , v b i ad hoe 
p r o p o f i t ú d i c i l t u r p lura eaque no ta tu dignifíimaé 
Secunda Concluso, aVamuis ius in eommuni & g e n e r a ü t e r fump-i ^ < tum,pr ima fui diuifionc d iu idatur á lure-
perítiSjinius naruralc j iusgent ium S¿ i u s c i u i l e í i ' 
ue pof i t iuumjmul ro tamen eft mel ior Ü l a T h e o l ó 
g o r u m d iu i í i o , qua omne ius in eommuni & in ge-
n e r a i i , fimpliciter & a b f o l u t é fumptum in duoi 
membra immedia te fo lummododiu id i tu r ,nempe 
in ius naturale & ius p o í t t i u u m . P r o i n t e l l i g c n t i a 
í imul & probarione huius Concluf ionis eft n o t á -
d u m , q ü o d Vlp íanus , i n l . i . ff. deiujl,&iure, ius i n 
eommuni fumptum in tr ia prxdi^ta d iu i f i t m e m -
br3,in ius naturale,ius gent ium & ius ciui leiHanr. 
eandem iuris d iu inonem, t rad i t Diuus I f ido rus ,h . 
5.cap.4.& refertux á Gratiano in Decreto , in cap. 
i«5<<M/e?M,dift.i.cuius func exprefta, quse í e q u ü t u r 
verba. ÍKÍ auttm iiaturale efl^ tut ciuile autgentittm.Seá 
Theo log i fequentes D.Thom.2.z.fqu3eft.57. art.a. 
alia procedentes via,ius immediate d iu idun t non 
quidem in t r ia membra , fed t a n c ü m i n d u o , íci l i-
eec iu ius naturale & ius p o f i t i u u m . Propof i tac-
n i m quaeftione a D.Thoma,an ius conuenicnter d i 
uidatur in n a t u r a l e & p o í i t i u u m ? e i d e m r e f p o d é d o , 
d i c i t quod omne in vniuerfunvius,l)ue i l l u d fít ha 
manumfiueverb d iu inum,d iu id i tu r in naturale & 
pof i t iuum, ius gen t ium fub iure pofitfuo compre-
hendendo, l icet a l i j ipfum fub iure naturalt conf-
t i tuant .Sed quidquid de hoc fíc,nafn fpecialcm i d 
difficulcatem habet , de qua ínfra á nobis eft agen-
dum,piobat Diuus Thomas fuam d o d n n a m , p r i -
mo ex fententia Ar i f t o t . 5. E th icorum cap. 7. v b í 
hac de re agendo i n q u i c , quod iuf t i P o l i t i c i , hoc 
quidem naturale e f t , i l l ud aucem l é g a l e , fiue lege 
p o f i t u m . S e c ü d b probat id ip fum, Sccoll igítfufFi-
cientiam,fuprad¡(flaE b i m e m b r i s d i u i f i o n i s , p c c u l í a 
r¡ a l iaracionejcxeo fcüícec quod ius fiue iu f tum, 
eft & d ic i tu r i l l u d , quod al ter i eft adaequatum fe* 
cundum al iquem sequalitatis modum,fed hoc, in -
q u i t Diuus Thomas , non cont/ngit jfed nec con-
t ingere poteft ,nif i t an tum duobus modis,ua q u i d 
quid eft alcen'adxquatum , vel ef t í l l i adarquatum 
ex natura rei (quod pertinec ad ius naturale) v e l 
e x a l i q u a l e g e pofi t iua fiue ex humano c o n d i r t o 
& eommuni hominum b e n e p l á c i t o ( q u o d p e r t i -
nec adius poficiuu) ergo omnein vniuer fum ius , 
ve lperc inccad ius nacurale v e l a d ius po f i t i uum. 
Libec h a n e r a t í o n e m e x e m p l o a l iquoi l luf t ra re & 
d e e í a r a r e . Q u i dacafide credico a l iqu id recipi'c, 
quod tantumdem reftiruac de iure nacurali eft, 
ad ipfum percinec id ipfum ve faciac, quia nacura 
ipfa rerum hoc expofeic, quemadmodum & quod 
foemina generacionis gracia adiungatur v i ro , ac 
quod frumencum fine cricicum .r^dragmisveneac 
& nonplur i s diuendatur , nonnacura quidem r e r ú 
hoc fec íc ,aucconf t icu ic , fed ius ipfum poficiuum íi 
ue humanum c o n d i í l u m , v t p u c á confenfus Re i -
publicac fiue p r i n c i p i s . C ó f t a c e r g o qualiter,aequa-
i i tas ín p r i m o Cíjfu o da tur ex n a t u r a r c i , & ad ius 
natu» 
OntnttHSyáut 
eft naturaley 
ant ftíf itüti i 
Notadiffsm 
tía inlerTko 
l o g t í i g r l u r i f 
peritos^útíA 
íufijdiHiJio* 
ntm. 
TomusSccuní íüs Qa^íl .XXilII .Art icnlus .II . 
haturale pertineat,no autem ín fecundo cafu, nift 
ex humanocond i¿ ro&-po l l t i t j a l ege ,8cConfeqüé-
ter quod omne ius, quod éít a l t en quacunque rá-
tione a d x q u a t ü m coni íenient i i fnne i m m e d i a t é 
d í u i d i t u r in ius n a t ü r a l e & p o f i t i u u n i ; A d e b D . 
Tl iom.fupra diifíam d o f l r i n a m c í í e veram cred i t , 
v t dicat loco ftipra c i : á t o in folurione ad t e r t ium 
quod non fo lüm ius humanum d i i i i d i ru r in fupra 
d í d á d ú o membra,verum é t i am & ius d i u i n u m , & 
quod ficut omne ius humanum j aliud eíl n a t u r a l é 
al iud pof i t iuüm, i ta & ius d iu inum aliud elí criam 
naruraie, a l i l ídpcf i t iuü in . Quod qujdem iri fum-
rna n ih i l eíl al iud quain dicere,qUod alia funr pro 
h ibicaquia mala, alia vero mala quia p roh ib i t a i 
aut fubal i js verbis , q i índ alia funt iuíla quia bo 
na^alia vc ib bona quia iu/Ta &pi"a:cepta, 8c quod 
i n quibufdam rebus, bonitas fiue malicia ex nacü-
ra r e i j & fcclufo quocumque pofit iuo pi ^ c e p t ó re 
pe i i t u r j i na l i j s ve ¡b non ica , led iíi quantum Tune 
prcECepta áuc prohibi ta per legem poí í t iuam . 
Sed oportet v l te r ius inquiramus i quaenam í in t 
h u í u f m o d i iura,(Sr qu id fit í iuc eíTe dicacur de iure 
n a t u r a l i , quid ve ib de iure po í i t i uo / quod fiet i n 
í e q u e n t i C n n c l u f i o n e j í í n g u l o r u m proprias addu-
cendo diíf ini t iones. 
Tcrtid C ondú f ió . 
j d e j } ¿e i u r e 
l í a t t i r a l i , cp 
n a t u r a i p j a 
do< e ( , i d y e . r ó 
de i u r e p o j i t i -
cedu exhuma 
tío condiilo. 
flota ¿ i j f e n n 
t u s m u i í i p l i -
í e s i u r i s nutu 
ra l i s o1 $ o f i ' 
iiui» 
T Í ) d í c i t u r de iure n a t u r a í i , quod naruraipfa 
-"•docetjfeu quod p r o c e d i t á natura id ipfum infpi 
rantejid vero de iure po í i t iuo , quod non procedic 
ánacura j fcd a lege íiúe ex humano c o n d i i l o . Pro 
h u í ü s C o n c í u í i o n i s in te l l igent ia , í iniul S^proba-
t ione prxraírco .quod Vlp ian . in h i U f í t d e i ü f t . ^ } i a t . 
ius natnrale dííf iniéns( in qu i t ) i 1]od efle ( ¿ « o d tfl c T -
m u n e o m n i n n : N a t i o n u m , c i j u o d y b i c j u t i n í l i n ¿ c u n a i u r J , 
n o n c o n j ¡ i í n t í 0 7 t s a l i c j n d ¿ít¿c/»r.Refertur h*C iuris na 
turalis defitiício á GratJario,in cap.iaí n a i u r a l e s á ú i . 
i . v b i ít redte fupraditla: d i f in í t ionis verba perpen 
d a n t u r , í i m u ! arque fub eadem v e rbo ium í e r i e , ^ 
ius n a t u r á l e & ius pof i t iuüm deHniuir . Nam é re-
gione opponens n a c u r » in lhnc ium & humanam 
c o n f t í t u t i o n e m , a p e r r e d e m o n l t r a c u r quod vnum 
h o i u m altefum exc lud i t , & quod id de iure naru-
ra l i e ñ , quod procedic e x n á t u r x inüin¿]: i! i& non 
exa l iquo humanocondi i lo jde iure v e r b p o í i c i u o , 
quod ab h u m a n a c o n í t í t u t i o n e j & n o n á natura: m 
ítindtu or tum atque or iginem duc i t .Quod 8z Csce 
r o i n hbi isde lege 8c i n u e n t i o n e ^ x p r e í l l u s d e c í a 
rauicd]Cens:^«Oí} n . i i u r ¿ i u s ef l , q u o d n e l i s n o n o p i n i o 
j t d q t ^ d a m y i s i n n a t a i e í l a r a u i t i X Á q u c d l ü b al)js ver-
bíSjeíTeornninb viderur i l l u d , quod dixic D . Pau-
Jus in E p i í l o l a a d RomancD capit .a . v b i agens deí 
antiquis P h i l o f o p h i s ^ u i nu l lam IcgeUi pofitiuamí 
p r x t e r n a t u r a l é h £ b u c r u n r , i r i q u i r , quod c u m g e n -
tesqtiit l e g e m n o n h t i h c 7 i t ( n e r n p e p o f i i i u < i r r \ ) n a t t i r 6 l i t e r ' 
e a * q u i £ t í g i s f u n í f a c Í ! i i i t , e ¡ / t f } i : o d i l e g e i } ! n o n h a k u t o ^ j J i 
f i b t f u n t l e x , q u i o f l e n d u n t o p a s l e g i s f c n p i u m i n c o r d ¡ b u s 
f u i s j t c j l i m o n i u m r e d d e n t e f i n ? d i ñ a n t s l i l i s c o n j á e n t í a i ¡ > 
J o r u m . S e d prarterea A r i í l o r . s . E t h i c o r u r n cap.7.ius 
í imul naturale & pof i t iuüm definiens j dixic - . Í I H O Í 
i u s n a t u r a l e eJ},quod y b i q u e e a n d e t n y i m h d b e t n ú f f t U 
y i d e t u r . Qua í i diceret ius n a t u í a l e elle quud na tu-
í á i p f a c o n ft a 13 S¿: q u o d v b i q u e a p u d o m n e s e a n d é 
' l i m i u b e t A ' n o n quia v idetur , feo quod non ha-
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bet viai ,quia al iquo humano indicio &rárbi t rádie 
t o p o n i t u r j q u o d v l r i m n m fol l m r i poí i t iuo c o m p é 
t i r . Htenim vr iam díxi quod qui cen tum necepie 
to t idem rcddac natura ipfa c o n í l a c , non t i l iuf-
tu r í iqu ia id ita hominibus v i i u m eíl ,fed ex natura 
fua,íícuc 8 : quod í g n i s íit calidus , at quod t i ¡tic ti 
feu v i n u m , t a n t i ve l t an t i vendarur, n o n e l h u i f i í 
ex natura fua,fed ex humana volunta re , & ex hu-
manocondic lo .Quod & ¿xpreíTiiis, dcclaranside 
Arif toc. loco v b i fupra inquic:j7¿¡cí/í«i p c / ¡ t ¡ u u n ¡ J t u e 
h g a k efl i l l u d , q u o d a p r ' n n i p i o n i h i l r e f t r f q t i o d j i c y c l 
a l i t e r f i a t , f e d c o n p i t u t a l g e , n - t i l t u m r é f i r t . I x qliibus 
oriimbus fu peí que fatis manifeí le colÜgílÜr , quiv 
fit iüris narurahs 5: poí i t iu i d c í i n i t i o , 5¿ diflereU-
tia qua? verfa tur in ter vrrumque.Qna' meo qdide 
v i d e r i , ad quatuor capira f vt methedice loqua-
mur)potefl ; reduci . t ' i imb differur.t ius naruia!e>S.' 
po f i t iuüm,ex parte caufr efficientis; nam caufa e f 
ficiens inris n a t u r a ü s c í l D e u s natui f aiiiílorj qua 
fiüiul nnbis impiefiic náu i r a l c quoddam lumenid i 
¿ tans O Í referens, quod naru ixac rat ion: ipfi cft 
C o n fo n u m , i u x t a 111 u d fa 1 m. 4. j / o ;M / n m c p f u p t f n o s 
l u m e n y a l t u s t u i D o m i n e ¡zz vei b caula e/Hciens i u -
l i s h ü m a n i & poíit iui ,eft hoiiiOjciuitas íiue popu-
lus ,v t habetur in cipxtyj t fat iejdiñ.u quo loco d ic i 
t ü r , q u o d i u s c i a i l e e ? ; : l l t i : l - , q u o d q ü i f q u c p o p u l u s y d q u ¡ t 
q u í d u i t t S i f i h i p Y D p r i ' . i i n d i u i n a , h u m a t t i j u e t a u f a c o ^ -
t u i t . Secundo difierunt ius naturale & po f i t i umn , 
ex parte caufx formaiis leu exemplaris ,nami iur is 
hatural isexemplar elt lumen naturalis r a t i o h i s i 
Deo dei i u a i ü , e x é p l a r v e í b S¿ regula iuris hurtia-
n i poficiui cít ípfum ius naturae, na in t a n t ü Sí n o n 
plus ius humanum elt r e i í lum, in quantum cft m r i 
natui ae confonum. Ter t ib difí-crunc ex parte o b l i -
gationis,nam.iujisnatural is ob í iga t ioe l l ampi i íT i 
majl igatq; oinnesvbiq; 8: íeinper?cfi enim ius na-
turale g e n é r a l e & m i m u r a b i l c ; at ve ib obl iga t io 
iurispoíitj 'u? e ñ f r r i i r io i ^ná ius po í i t i uú nó omnes 
obligar nec í emper jn t c idem elt apud omnes quin 
ve;bfrequencifiime inuratur. Q u a i tb d i t f e r ü t i u s 
naturale &pof i t iuumjnam ad hoc v t a h q ü i d fit de 
JUI e narui a l i ,nece{íum eíl: quod pertinear ad gene 
ral!a i l l a p:incipiajCun¿;.is pcniia ,qn3c de iure na-
t u r a l i elíe dicuntur,auc la l rcm quod per bGmm5(: 
euidentem confeqiK-ntiajn,deducatur ex i l l i s p r i -
mís pradiieis p r inc ip j j s , at ve tb ius p o í i t i u u m n ó 
i d neceffanb requir i t , fed farís eíf quod fie i n r i na-
t u r a l i confonu m , quales elíe debenc onines legíís 
- p o í l t i u x ad hoc ve íinc ioftar, v t iatius luo propi ¡o 
Joco dicemus.Sed iam t épus pra fefcrCjVt deuenia 
mus ad cxplicandiim ac d e c l 3 r a n d ü m , q u í d n a n ' i lie 
ius gentium.qu o t í ( v t fupra d ix imusj ex D o c l o i i -
bus quidamjlubiure na tura l iconf t i tuunt ,-alij ve 
i b fub iure p o í i t i u o , de quo fie quarta C o n e l u í i o ' 
Quarta Conclufio. 
I Vs g e n t í u eí l & dicítn;- íli!id,Q)vniueifae g é t e s , quatenus rationa'es fúnt , í ibi U-cerant t k con í t i 
tuerunt.Haec iuris gen t ium definit io delumpra tic 
e x V l p i a n o i n l£.i.ft.í/f n;/?.^ ñ t r .vbi i n q u i t , ; « j {;?-
t i u m eJJ't q u o o m n e s g e n t e s h u i r . d n a y i v . n t u r . fcr i n i n l t i r . 
de iure natur. &r gent ium d i c i í u r , i u s g e n t i u m o m n i 
h u m a n o g t n e r i c o m m u n e e j f e d Á z m haberm^in cap. i u s 
gc»r2H»?jdiü.í .vbi & e iu idem reí quar rp lunma ad-
ducuntur Gxerf)pl3,diccndo'qucd ius ¿ e n t i u m e l t , 
í e u i ú 
l i t s g e t i t i ü m 
e f i , ^ d n i i u r 
i l l u d , etted y 
muer}*, v i t e s 
q ú a t í n u s r.V 
Ú Í nales f un i 
j i h i f u e r u n t 
CT t o n f i t u e ' 
) u n t . 
2 . 1 4 Direílorij Px&látdt&ttí, Rcgularium 
fedíurh occupatlo, rnnrorum a?dificatio , &: mun i -
tío,b'JÍla,c,iptiu¡tate5 ,reruicutes,potllinMnia5fce-
dera , pace5 , in<duc Í£ , l ega :o rumnon vio!andorum 
re l i g io^onnub ia ín te r a l i en ígenas p roh ib i t a^o f t 
que fubditur quoti pi aedicta omnia , ius gent ium 
Dtff icuUtS appe!]ancur,qij!a eo iure omnes fere gentes v t u n 
y.dde notada t l l r i QUo prxniiíTo adnotare opor t e t , quod ín te r 
j , : i u s g e t i Z D o l o r e s tam Thcologos q u á m lur i fper i tos , ma.g 
pertineut ad nae l l lis 8<: concroueiiia,an fupradictum ius gen-
Í;;Í n a t a r d e y t íu!ii ,ad ius nacurale pettineat^an vero ad ius pol i 
Vero tid t iuum,quidamenimdic i ln r j q u o d p e i t i n e t ad ius 
ius pofittHÜ. n a t u r a l c , í c q u c n r i b u s innixi rationibus . 
F r m a opinia P r imo , quia i l l u d quod p^r bonarn & eula t tem 
eonrequentiam,deducitur, í i u e c o l l i g i t u r ex pr in 
cipiis na tu tXjad ius naturale perrinere v iderur .&i 
con t ine r i fub illo, fed taie ( i nqu iun t ) eíi: ius gen-
tlum^ergo intenLum.Conlcquciuia cum maion le 
g i t i m a e í l , n e c ne^ar i vilo modo p o t e ñ , f o i ü m mo 
do reflat probare minorein , in qua tota h u m s i c i 
d i f icul tas coní i í l i t . 
Quac&r probabi tur íirnul atque expl icabirur , 
e x e m p l o p r o p o í i t o in reruin d iui l ione , qua? eft de 
iure gent ium ex eo quod oer bonam S¿ e u i d é t e m 
c o n í c q u e n t i a m dcducuur ex bis natura? p r inc i -
pijSjnempe ex eo quod agri funt di l igenter colen' 
d i , ^ pax atque t r anqu i i í i cas Rcipublicae confer 
uanda , etcnim fi non íupradiv'ía rerum ditfHio fia-
ret^neque a g r i e o l e r e n t u r , ñ e q u e pax t r anqu i l -
l i tas Reipublicar conferuarc tur , quin vero in ip-
fa i n n ú m e r a e l í en t concinuabeila & ¡urgía .Si i g i -
tur fupradicta rerum d iu i i io , de iure gent ium eft, 
& eíTe d i c i t u r ^ r o eo quod deducitur atque c o l ü , 
g í t u r ex fupradi í r i s pnneiptj-s narurae, per bonam 
& ec.identem con r e q u e n t i a m , m a n i t e í l e ( i í i q u i ú c ) 
l equ i tu ' - , quod ius gen t i u.n ad ius naturale pe t t i -
netjac (u!) i l l o d i b í t eomprehendi . 
Secundo,prob-int id iprum quia f e c u n d ü m vera 
P h i l o í o p h ; a m , c o d e m precepto- & iure quo prseei 
p i t u r finis, prarcipiunrur et iam media-ad confe-
q u ü t i o n e m talis finis necelfariajVeibigratiajquia 
iure natui ae tenemur conferuare vi tam , codeme-
t iamienemur í'utnerc alimenta ad v i t x conlcrua-
t i one in necc í la r ia j í ed ius inquiunt gent ium necef 
far ium eft ad c o n í e r u a t i o n e m iuns naturalis & 
o rd ina tu r ad ipfum ,crg.o ius gentium pertinec ad 
jus naturaie ac fub ¡ í l o c o m p r e h e n d í t u r , 
T e r t i b & v h i m o a d ídem fie a r g u m e n t a n t u r ^ n á 
ít ius gen t ium per t inere t ad ius p ü í i r ¡ u u m , n o r i ve 
rb ad ius naturale, &dependc re t ex b e n e p l á c i t o , 
& v o l ú n t a t e Pr inc ipum , fequeretur quod pollec 
ipfum á Regibus & P r i n t i p i b u s , íiue á R e p ú b l i c a 
a b r o g a n , ^ faceré in fuisRegnis & Di t ion ibus ,vc 
n o n e f f en t jVerb íg ra t í a j r e rum d íu i í ioncs , fed poí-V 
l í d e r e n t u r omnia in c o m m u n í r c o n f c q u c n s aut^m 
vide tur a b í u r d u m r e r g o n u í l a t c n u s i d e í l d icedum, 
quin vero quod ius gen t ium reuera p e r r i n e t a i 
ius natura le /uper quod nu l l acad i t abrogatio aut 
d i ípe í i f a t io . Ijs argumciuis pr imu p r s d i i t a f u l c i -
tur opinio . 
Sed ali j D o l o r e s o m n í n b diuerfa procedut vía 
& dicunt j ius gen t ium non peí tinerc ad ius natu-
ra le ,quin vero ab i l loef le d i f t in í lum & quamma-
x í m é d i u c i T u m . í ^ u o d probant íiue p robancon tc l ' 
dunt p r imo ex mente & fententia D i u i Uidon r i i . 
j . E t y m o I o g i a r u m cap.4, & refenur a in Decrcco, 
StCunda o fr -
n i o . 
in cap./MÍ rf«i?rf).difí:.i.vbi hac de re agendo f :qu5-
tia ponuntur verba , ius a u t naturdls e f l , aut ciuile aat 
g e n t i u m . C u m i g i t u r ( i n q u i u n t ) D . I Í i d o r u s ius gen-
t ium,cor i t i a naturale diuidat membra n í a con í l i -
t u e n d o . r a a n i f e í t e v t videtur í c q u i t u r , q u o d i p l u m 
non ad ius naturale pert inet ,aut fub ¡ l io c ó p r e h é -
d i tu t j f cd eft quid ab i l l o d i f t in¿lú , & íi fub a i í q u o 
comprehenditui-ji-ft fub iure po í i t i uo . Quod & c 5 
firmant ex fententia Ciceronis l i b . i . de inuc t ione 
ca . f .vb i r en l & dominiorum diu i í ionemj iur i poft-
t iuo adlcribendam effe d i c i t , fed HÍEC omn¡a funt 
de iure gentium-.ergo potius ad ius p o í i t i u u m , q u a 
ad naturale ipfum pertinere e f t d í c e n d u m . 
Secundo probant id ipfum hac racione v t v i d e -
t t i r efficáciífi!na,nam ea,quíe funt de iure natural! 
feuadius naturale p e r t i n e n t , ¡ t a funt in t r infecc 
bona , v t e í u s oppofita neceíTanb í i n t i n t r i / fecé 
malajfeclufa quacunque omnial ia lege , ante-
quam per aliquasn legem poíiciuam praecipiantur 
aut p iohibeanr i j r ,v t tenet communis omniuTheo 
logorum letncnt{a,fed qua: funt de iure g e n t i u m , 
non funt i n t n n f c c é bonaneque eius oppofitairf-
t n ' n í e c e inála jv t probabitur; ergo ius gent ium n ó 
pernne t ad ius naturale, ricque fub itffo cópreher t 
d i t u r . Confcquencia cum maioi icf t l eg i t ima;mi-
í ior autem probatur .Nam i c r u m d iu i i i o , & bono» 
rum proprietas , qúamuiá modo bbnafie & licita» 
non tamen adeb boba, v t oppo í i t um eius (nempe 
comm(íni t i í s ) í ) t i n t r in fecé mala,8e non é t i á p o í l í t 
eife buna , cum in pr i imt iua o l im Ecciefia , omnia 
fuerinc communia , idquod óú in Religionibus e t ü 
feruatur hodie , multaq- alia exempla in id ipfum 
polfent adduci, nam & i n extrema nccefllcate om-
nia funt communia , ergo rerumpropnetas nó eft 
i n r i infecé bona.H^c 3c alia qua; ad hoc p r o b a n d á 
poífene adduci, brcuitatis graciafacio miíFa ; 
Sed ter t io vlc imo, pro hac parte íic argumen 
t a n t u r , nam certum ( inquiunt ) e f í , » ^ fola pert i» 
nene ad ius naturale,& de iure na tu ra l i c í f e dicun 
t u r , qua: p e r t í n e n r ad prima principia naturaiia 
pract ica , omnibushominibus peruia , auc e x i l l i s 
per bonam Sí" euidentem confequentiam « o i l i g u -
t u r , & deducuntur:fed ea qua» funt de iure genrnr 
non funt h u i u í m o d i , nam nec feruitus n .c rerum 
d iu i í io ,pe r t ¡ne r i t ad prima principia pradica, oc-c 
vero ex ip í i s per bonam 8ceuidentem confequen 
t i am a b f o l u t é , & i m i n e d i a t é co l l igan tur aut de-
d u c u n t u r , f e d fa(fia quadam f u p p o í i t i o n e , v t fta^ 
t in i diccmuSjCtgo in tantum S¿ praeterea probatur 
i d ipfum ,namjus g e n t i u m h ú b e t u r exconfenfu 
& b e n e p l á c i t o hominum j & n o n a b f o l u t e e x d i -
í t a m i n e natura:, Lrem ius gentium poteft peí í e g é 
pofi tmam aboIeri ,quin ve ibde fa i í l o ( v t d ix imus) 
a b o l i t a e í i rerum diuifioapud Re l ig io los ,& fetui-
cus a p u d C h r i í i i a n o s : e r g o ea q i ix funt de iure gé« 
t i um , non funt precife de iure natural i , nec ius 
gen t ium fub iure naturah" comprehendicur. tixc 
i un t qua: htnc ¡n i - a D o ^ o r i b u s Schoia f t ¡c ¡ sc i r -
cunferuntur & a d d ü c u n t u r , ad inuef t igandum, 
v t r ú m ius gent ium íit omninb idem cum iure na-» 
t u r a l i , an vero ab i l l o d i f t in f íum. V t autem hac ^ 
i n re quod fentiam paucis dicam , ex m u í -
t o rum r e í o l u t i o n e f e q u a e m f t a » 
tuo C o n c l u í i o ' 
: , . nena.; J . 
Tomus Secundus Quasíi .XXIIII. ArticuIus.IÍ. 
Quintd Concluid, 
J H Í oent i tm f ^ I r c a hanc d i f n c ü k a t c m , quod verius & cer» 
ntquc raeré ^ r i u s a p p á ! e r , e í l d i c e r e quod i u s g e n n u m , nec 
Á e i t i n natti- mere de iuie naturali e í l , n e c mere de i u r e p o í i c i -
ríc l icj l3 i ¡eqúe uo, fed m i x t u m & quafi ex veroque compoíicumo 
tneredt « « ^ ^ei" h z n e Conduf ionem & c o n í í i t u t a m refo-
d m i er pe/i lucionem ( ad c o n c o r d í a m poirunt reduci , hac 
j i f a t i d q u o d de re van'x m ü l t ó r ü m Doclorum opiniones , qui 
e x v n o ¡ z - a l - confuíe & intricate niinis l o q u u n t u r , & ve v i -
ro c o m n n x t ü d e t u r n o n facis í i b i c o n f t a n c , qua quidein ra t io-
f i t í e í Z p o f n U i NE Íus gen t ium quandoque uts n á t u r a i e appel-
J^rit ; aiiquando vero ius ciciíle 3 íme p o í i t i u u m , 
quod ve videtur exeo prouenic, quia v t d i ó h n n 
c í t i n Cor í c lú i i one 3 eü veluci ex v c i o q u e c o m -
[ iVoíít CJJ»«Í mixcum j & cu ín vfio & altero quam inaxifríam ÍÍ-
oent iuw C»M m i l i t ud incm haber. Et vr Tupra polka C o n c l u í i o j 
¿«re naturttli fimul probetur & ínce l l i gacu r , d i co q u o d í u s g e n -
m u l t i i í o n t iurtifii-nilicudinem haber in mulciscum iu rena-
t u r a í í j P r i m b , quia í icut ius naturale comauine 
cft ó m n i b u s hominibus 3 ira & ius gent ium omni^ 
bus eü hornhí ibüs commune . Secundo 3 iicur ius 
h a t u r a í e non haberür i n f e r ip t i á , ñ e q u e inueni -
t u rquando aut v b i fuerir i n í t i t u r u m , ita Srius 
gent ium penirus ignoratur q u a n d u & v b i fueric 
coeprum íiue in íHru ta in .Te r r ib j í i cu t ius naturale 
ad fui p r o m u i g a t i o n e í n , non indiget v t conüocé-» 
tur homines,ita ñ e q u e ¡us gent ium ad fui p ro inu l 
gat ionem indiguit3 v t hominum fierent C o n ü e n -
tus . Quaitc) & v i t i m o , licucea qux funt iur i s na-* 
cuiaiis , v e l f u n ü p r i m a principia Vel Conc lu l io -
hes pereuidentem & necelTanam conlaquentiam 
éxiüiídern d e d u d í c , i ta e t í am & quas iu i i s í u n c 
g m u i u m j Tune v c i u t i Conciufiones dedudlaeex 
pr imis principijs na tura í .qua inu is non eodem mo 
dojfed alio longe diuer lb v t dice mus I ta t im.Con* 
fnruro iam in quo ius gent ium cumiure narura* 
Itconueniac, dicamus etiarri oporter in quibusab 
i i u m a i u r e n t t eo diífcrat d i f ferur r rpr imo, nam vt d i x i m u s , quaf 
i u r u i i d i f e r a t funtde rure narura:, vél funrpr ima pr incipia i v e í 
Conclufiohes pereuidenrem & nec í íTa i i amcon-
fequenriam ex primis principijs narur* deduCtas,-
i m m e d i a t é & a b f ó i u t é j a r ve ib q u » f u n c d e ü u c 
g e ñ r i ü m j n o n í e q u u n r u r q-uidem ex l i l i s i m m s -
d ia t é & i íb íb lute , fed ía¿ ta quadam l u p p o í i t i o n e . 
Pro cuius intelJigentia adueiteadum e l t jquoddu 
p i i e i t e r p o f e í t e o n t i n g e r e , q ü u d a l i q u i d neceffa-
flota-valdein 
quo itis §c« 
K o t a h o c y á l 
'de.¡quta ex eo 
* ' ¿ ' e í * t * nbdeducatur e^ e principijsrfaturaé, vno modo ab 
tus dtfficuua ¿ j j ^ & i m m e d i a t é 3 aiio vero non a b f o l u t é nec 
r e J o l í i t i 0 ' i m m e d u t é , fed fada aliqna fuppoí i r ione . Id de-
duc id ic i t i í r ex principas narurae, abfü lu té & im-
mediatc , quod eft fimpiieiter n e c e í f a r i u m , ad 
comparandam rácri tudinevn naturalcm jCon í ide -
racahorninis natura abfo lütéj id vero d ic i tu rde -
duc í ex pr incipi js natura , ñ o n a b l o l u r é fed iacta 
fupp'oíi t ione , quod quidem neceiranum e í l , ad 
comparandam r e í t i r u d i n e m naturalem , fed non 
confiderata hominis natura abfo lu té , quin vero 
fuppof i ta ta l i vel t a l i hominis condicione. Hoc 
oportec, v texempl i sc la r ius íiat. Con / iderataho 
minis natura ab fo lu t é ad eonferuandam h>umaná 
fpeciem , n e e d í a n a eír generado 3 ad generario-
flem ccúra neceiiameft cóiunóUo i n a n s ^ fcemí-
n x 3 quac m hominibus fit per m í r r i m o n f u m per-
pc tuum & ind i l lo iub i lc , v t l i c proles fufeipi 
r ede educan' p o f l i t . H « c omnia p r o p n é perci-
nencad legem natura,.^ ' elle d icuntur de iure na-
t u r a l Í 3 q u i a deducuntur ex principi js i l l íus 3 na-
tura hominis a b l o l u t é & nude c o n í i d c r a r a . Ca:-
terum quia in te rdum homines , maiori ex par-
te perfidi l un t 3 & m a t r i m o n í j bonls abuti fo lcAt , 
hac conditione ruppofua , 6c non nude atque ab-
f o l u t é narura hominis confiderata, neceirarium 
etiam f u i t , quod matr imonium fiereteum debita 
folemnitate, qua quidem racione de iure gent ium 
introducta f u i t , !ex de matrimonijs connahen-
dis, adhibiris telh'bus &:cum debita fo lemni ta te , 
v t í i c homines mali opus fi cífet pcríidíae argui 
pofient,fiab vxoribus d i í c e d e r e v e l l e n r . E x didtis 
conn:ar3qua!iter í e x q u a : piaecípic matr imonia fo-
lemniter contrahi 3 n o n p r o p r i é ad ius naturale 
pertinet3fed ad ius gentium , pro eo quod deduci» 
tur ex principijs naturac,non quidem immedia^ 
t é & abfolure con í ide ra ta? , fed fada fupradióU 
fuppoí ic ione . Sir aliud exemplum : Natura homi -
nis nude & abfolure & abfquc v l l a fuppofi.eione 
c o n í i d e r a r a , neceífar ium etiam fui t quod p e c ó -
l o alerencur & agri colerentur i v t ve l íic ad v i -
tae humanje conleruationem hominibus fuppe-
teret c ibus , qua quidem ratione hax ad ius na-
turale fimpiieiter 3 Se abfo.lute pertirienc , ac quod 
rerum diuifiones fierent, & vnus quit'que quod 
fuum erat re i incre t 3 non fie abfolure ad ius natu-
rale pe r t ine t , fed ex fuppofitione quod eadein 
hominis natura j p o í l p r i m i noí l r i parentis pecca-
t u m remanftt c o r r u p t a , & magis ad p r o p r i u n í 
bonum , quam adeommune inc l ina ra , qua n i m i -
rum ratione , rerum diuifiones iure gent ium func 
i n c r o d u t t a í . ivlulraalia cxempla ad hoc p ropo l i -
tum po íTencadduc i^ed ifta fulíiciant, ad hoc v t i a 
t e l l iga tur Sopercipiatur difFerenciajqux eít Ín ter 
ius naturale & ius gent ium.Nam ca q a x iuris func 
nacuralis, ve l perr inentad prima principia natu-
falía 3 aut deducuntur ex i l l i s ab fo lu t é , & imme-
diare per n e c e i í a n a m confequentiam , narura ho-
minis a b f o l u t é confiderata 3 nu l !a fa¿ la fuppo-
f i t ione ; at verb quaé pert inent adius g e n t i u m , 
quamuis etiam deducancur expr imis pr incip i j s 
n a t u r í e , nontamen immediate íV abfo lu té nec 
natura hominis abfo lu té confiderata3 fed media 
aliqua foppofKÍonc 3 v t d i c í u m eft . E x q u o v l t e -
rius í e q u i t u i .fecunda di í íerent ia j í i : e a c f i , q u o d 
ius gent ium efl ex hominum b e n e p l á c i t o infti tud 
tunx.quofic v t quslibei; Refpublica,iufta e x i í t e n -
tc & interuer i íence caufa jpoí rec i l l u d abrogare ¿ N J * 
& derogare, quod quidem ín iure narutal i nu l la - j í í * <e' e ^ 
tenus porefteontingere. Quod iusgenr ium abro- rí; Se«?'">w^» 
sari poflit /patetexperiencianatn & id faé ium fuit tel t H j \ - l t x l f 
fn in i t ío nafcentis Eccleíiae , vb i ab roga t a fu i t r c - " ' " ^ ' " J * * * 
rum diuifio &: propr ie tas , qux fuerat i n t r o d u c á ^«fS ' i» ,,0* 
iure gent ium 3 factumque &: confticucum Sequod ^ M * * ^ " T 
omnia effenr ó m n i b u s commuma , v t ín AiCtibus ™ J t W P ñ * * 
Apof io lorum cap.quarto legi tur . Simil i rer 8<: ab- ^ f ^ A V ' ^ i t 
rogacum, eft a l iud ius gent ium 3 quo o l i m v i d i <,ír4 . 
feruirc debebant v í c ío r ibus , fecundam D i u u m 
I f idorum, & habetur in capt.i«s ci«i/c, ¡k capit . ius 
g e n t t u m ^ á ú l i n C t . 1. C r in}}itHt. de iure perfona. § . f e r u i 
<í««?»,quje quidemferui tus falckn in te r C h n í H a -
P no$ 
1 1 6 Dircílori jPr^latorum ílcgularlum 
noSjpenitus t í lTubla ta Sí abrogata,nam Chrif t ia-
ñus c?piens Chr i l l i anum etiaui in be l lo iuíl:o,non 
po t í f t i l l u tn haberc pro f í ruu , ve tenet omnium 
communis doctrina & quain optilne tradlat Bart . 
i n X.hofles. j f . decapt i . & ^ ¡ V i m u reuer . Tercio & v i -
t i ino,differunt ius naruraic & ius g c n t i ü m , i n hoc 
q u ó d i u s gen t ium, n u i l o modopb tc f t i u r i narura-
li prseiudicarcj quib verbius nacüra le in ó m n i b u s 
p rxua lc t & praepondérac quo ñr5Vt in cafu extre-
ma: neiétflltUtisjde iurc natura l i omnia func coen* 
nlunia , & l l quis indiger tcnerur propnam v i t a m 
c o n f e r u a r é , ¿k níhi l obeíTe fibi pol l"ur i t ier i impro« 
p r i e t a t é s & • diuifiones , qua? i n t r o d ü d a r fucrunc 
iure gentium^vc teneccommunis ó m n i u m D o d d 
rum opinio. 
Ex fupradiftis fnperque fatis c o n í l a t , veritas 
noftise C o n c l u í i o n i s , qua d í i l m u s ius gent ium 
cííe quafi m ix rum ex iure natural i & po/i t iuo , & 
cum vtroque quammaximá h a b e r e í i m ü i t u d i n c i n 
arque propihquiratcm , conuenireque cum ipfis 
& d i f f e r r e . Sed p o í l q u a m diximus de conuenieii* 
tia 8c di f ierent ía^quam ius gent ium cum iure na-» 
t u r a l i h'abet, r e l iquum eft v c e a d é m b r e u i t a t e d i -
camusj de i l ¡a ,q i iam ñabec ^cum iure C i u i i i pufi-
jíotíí -vrt/ííe. t iuo . E t d í c o , q u o d í u s gent ium Srci i i i le pofi t í-
l n ( ju ibus ius uum conueníúnt in hoc, quod í impl íc i t e r &: abfo-
¿ e n a u m e o n - l u t é lóquendó , v t rumque &iu 's gent ium , & i u s 
u e n i u t c í i m i H ciai!e,eft de iure po í i t iuo &" ad iüí pofi t iuum fpe-
r t t i u i l i i f t u ¿ l a t , & non t a m á natura , quam ex hommum be-
4bt$iíjferAt n e p l á c í t o f u i t i n í t i t u t u m , v t d ] ¿ t u m eft. Seddirfe-
r u n t in eo , quod íus ciuile cft proprium ali'cuius 
gentiSjVt d i x i t Diuus I f idoius , Sir h a b e t ü r i t i cap. 
ZHÍ fi<í//e.dift.i.ibí,í«í C Í K Í I Q efl i l l u d q u o á q u i f q t i e p o p a * 
lus t f e u ijiiteque c i u i t a í fibi propritnn c ó n f l i u i i i , at ve to 
ius gent ium non eíl propr ium aiicuius gentis, feá 
g e n é r a l e & commune , peí t inetque adomnes in 
vn iuer fum gentes3 n e q u é a d ipfum con l l ' i ruendú 
ncceíTarium fu i t , v t hoinmcs in v n u m C o n u e n t ü 
í iuc locum conuenirent , í e d ra t io ipla in í ingui is 
id ínft i tui t , quod quidem noncont ingic in iure c i -
u i i i . Mul ta alia circa conucnientiani & djf icreñt ía 
praedictam póíTcnt dicijí 'ed d i d a fufficiamt* Ñ e q u e 
rationes ad probandum cont rar ium a d d u ¿ l « quid 
quaiii conuincunt , nam ex alijs c t í a m addu¿t i s fa-
tis d i í r o l u u n t u r , v t fac i le coníFare poter i t incuca* ' 
t^híEC de i í lo ar t iculo dixiílc f u f í r a c n t . 
A R T I C V L V S I I L 
Quidnamfit Lex fé)de mtmí0kwM¡Í 
Ugum díjferentijs átuífiomhui > 
t t x i n cornu' 
n i & a b f o l w 
i e con)?dera-
t a , e f í ntenfu-
va h u m a n a r S 
a B u u m fecun 
á ü » } quárh a-
l i q u i i a i e f e 
r a n ium i n -
d u c i t u r , y e l 
ab eo r e t r a h i 
lar-
Prima Conclufio. 
E x i n c o m m u n í & a b f o l u t é c o n f i d e » 
rata,efl Regula & menfura humano-
rum aóhium , f e c u n d ú m q u a m q u i f » 
I ^ J j ^ l í ^ ^ » piam adahquid agendum induci tur , 
vel ab eo r e t r ah i tu r . Harc C o n c l u í i o 
eí l expreíTa D.Thom.pr ima fecunda qu3efl.90.art. 
i . v b i etiam d i c i t , quod leXdic i tur 3 l igando , eo 
quodhominem l i g a t j atque c o n f t r i n g i t a d hoc 
vt a i iquid agac ve lnonagac . Quae quidem legis 
d e í c r i p n o & nominis ecymologia3fatis confonac 
c u m e o q u o d in mult is facroéScriptura? í o c i s h a » 
betnr,quibus diuina lex funi íiue v inculo compa-
ratur, tale eíl i l l u d I l i e r c m i ^ 2.. á f i : c ^ l o c o » f r e g i f l i i H 
gum m e u ) n , r u p i j ¡ i y i n o i l d m e a . ^ d h i f i i . n o n f t n i i a t ^ t : * 
&illudÍ,íalm . i .£ '¿r«»^¿»7«j-v//¿c«/íicc?-nwj c7*proi]" 
eiamus ci no l i s iugum i p f ü r u m . Quihus in locis diuina 
l ex fun i f i ue v incu locompara tu r . E x q u o i n r e r - L e x y r J e d i -
tur , f e c u n d ü m h a n c e t y m o l o g i á quam r e f í é l e x c a t n r j h u ' d i -
deduci tur íiue deriuacur a l igando > pro co d i í o d r ¡ n t t n r . 
l ige t íiuc có f l r inga t Homineni ad a l iqu id agendu 
ye l nonagendum. Et l icet praediílis i n locis de 1c 
ge diuina Termo fíat, í lmili íeu eadem próiTus ra-
t í o n e , hoc ipfum legi humana? conuehiie potef l . 
A l i j d icunt í e g e m decíuci . í iue deriuari a legendoí 
pro co quod leges p u b l i c o í c r i p c o tradantur, fiue 
ícr ipcis mandentur , v t ab ó m n i b u s obferuentur. 
Sed quidquid de hoc í i tcer . t i f í imum efl , id quod 
in cócluf ione efl d i d u m , quod lex abfolutc Se in 
communi confiderata, efl Regula & meh í iu -dhu-
mánoí-um adtuun'i, í e c u n d ü m quam aliquis ád a l i -
quid ag :ndi ini i n d ü c i t u r . v e l ab eo r e t r ah i tu r .Do 
¿ t o r e s S c h o l a í r i d a i i a m t r a d ü h t legisdi íf iui t ione» 
d icen tes , quod Jex lie ordin. i t io rationis in c o m -
mune bonumpromulgata j f a ^ a a b e ü qui i n i d i p -
Tum a u c t o r í t a t e m h a b e t . Q u x diffimtio dcTumpr» 
efl a D . T h o m . v b i fupra art .4. in qua legis diff ini-
tione expr imuntur piares i p í i u s c o n d i d o n e s , quae 
neceflanb ad rationem iufla; legis deberu concur 
rere nerape quod c í í e d c b e n t z í l u s r a t i o n í S j fiue 
prudentiaejincommune b o n u m ordii]ara,?<r quod 
l i t h i l a & promulgata ab eo qm in id iutum aucío 
l icatem & p o t c í l a t e m habet Rfipubi ica: . Sed de 
his latius d í c e m u s infra in q u a c í í i o n . pai c icular i , 
quam de hacre í a í l u r i f u m u s j q u a n d o a ¿ c m ü s d e le 
g^us huroan í s , nunc enim tantummoJo sgimus 
de lege i i l communi fumptá , S¿ a b f o l u t é c o n í í d e -
raca,vt abftrahíca lege dítíina, atque hur f i sna ,Eá-
<lem ob cau í am & quia non cft p rxfcn t i s fpecula-
t ionis ,et iam fuperfedeo, á t r a í t a t i o n e cuiufclam 
alrerius MetaphyficíE q u á l h o n i S j q n á hic mouere 
& difputare folcnt Doctores .An fci l icet íupradi -
¿ta leXjfit aiflus i n t e l í e í l u s an ve ib v o l u n t a t i s , & 
d a t o q u n d í i t aclus in t e l l e^us & ra t ion i s , an íit a H u s f t l i i í s r i i 
a á u s rationis í p e c u l a t m ^ a n v e i b r i í i o n i s p r a f t i - / i o« / i , «e<;«e 
cae/'Nam quidquid de hoc í i t j p ro nunc certfíTunú í o l i t {S "vohn 
i u d i c o ' , q ü o d ñ e q u e efl aóius folius rat ioniái í iue t a t i s \ f d y -
. intel lei í íus ^ nec ve ib folius vo lun ta t i s . fcdad v» t r i u f q u e j f i c -
t rumque perciner3ieu poriusabvtroquepxoccdic, q H c d u i t u r a 
p o t e í í q u e r e í t e & c o n g r u e diífiftirijlicut i l lamdlf" r a t i c n i s 
finit S y l ü é l i . v e r b o ^ e x , d iccndojquod cftordina- . p l M M f 
t ioadt iuara t ionispravf l icás ,3(1 commune bonum 
promulgata Sr ordinata ab eosqüi C u r a m g e n t R c í 
publicas.Quo prarmiíTo a tque fuppo í í t o dico fupra Quinapt f » t 
d i ¿ t ¿ l e g i s munus Srofficium , cíTcprarciperefiuc ¡ e g i s d S u s , 
prohibere ,vcd ic i t D . T h o m . l o c o fupracicato.Scd m u n e r a & o f 
Glolfa in c a p . c t n n i s auteni l e x ^ p é / í t o i n decreto , d i l h ^ . j ¡c¡a } 
pluraipf ius cnumerat officia,& m u ñ e r a & ád qua-
tuor cap i ta i l l a r e ü u c í t , d i c e n d o , q u o d o m n i s lex, 
auc pe rmi t t i ca l íquKt ,vc quod vir í o r t i s prarmuim 
petat,aut ve ta t a l iqu id .v t prohibendo quod v í r g í 
n i sDeo lacra? &MoniaIescontrahantnuptiasJauc 
vcrbpuni t jd icendo quodqui esedem fecer i t jp le -
iftaturcapice , aut príecípit ve quandodic i t ,quod 
Deus d i í i g a t u r ex ro tocorde . bedhxc omnia eo-
dcmredeanc , fatis congruenter le¿jís m u ñ e r a , 
8c 
Ñ o t a quoi 
tex ñ e q u e eíl 
T oTnusSecundus Q u x r t í o . X X I I I I . Artículus.IIÍ; Í Z 7 
¿: ornen a r>. Thom.comprchcnJun'-nr & expli-
cárferiripér hoc cuod c ñ prohibiré ,arque pisccipe 
12. /ndc neqüe hac in re a;nplius iminorari nolo, 
v ideatüi diótus D.Thom.i.i.quseft.^i.arc. i . 
S u p r a diftít 
lex etiam i n 
iomuni fnWp 
ta, dtiúditur 
i n legerri ¿ i e r 
dr ncitu 
y e t e r c w d iu i 
vetm ettA E -
v A n g d i c a i & ' 
i n confuetudi 
«fíM y i n t l e . 
g is h a b e n t í t n 
& i n lega Ca 
•> on a m , & 
Idycan) c ia i l e 
Quidncim lex 
x t e m a f 
Secunda Qon'clufio. 
Qttidnttmfit 
Uxt td tur^ l i s . 
lex d í m u a y e 
tus . 
Q V p r a d í f l a lex etiam in communí fu inpta fiue 
9 abfolute conf iderataj ie í l e etiam atque fufficié 
ter diaiditur,in acternarn &: naturalem , in díuina 
veterem,'diuinam ttem Eu3ngelicam,in confuetu-
dinem vim leg ís habentemj&: in l e g e m C a n o n i c á , 
& laicam cinilem. H s c Concluíicí exprefTe poní-
tur 3 S^IueftrbjVéríío /cx.&r fatis co i l i g í tu f ex D . 
Thom.i. i .cjuaeíl .pi .vbi per píures Articulosjom-
nium fupraciiílaium legum facit mentionem ex-
preiTam, & quamuis nos infra id ipfum ítmus Faílu 
ri}& máxime de illis qua: ad noíh um praefens atti-
nent propofitum , vt tamenifte locus non vacuus 
liue inrermilíus videatur , & aliqnalis horum om-
nium habeatuv noticia, í lngularum fupradictaium 
legum diffinitiones breuiter in praefentiarüm ad-
dueere libuit. E t vt ab acterna exordiamur, dico 
cum D . Thom. loco fupra citato arcic.i.quod lex 
aeternanihileft aliud quájordinat iorat ionis Dei^ 
á d c o m m u n e totius mundibonum. Seurubalijs 
verbis ,conceptus gubernarionís rerum in Deo, 
Velpotiu,^ ratio diuinas fapientise, quacuní f laad 
fuos débitos fines ordinatjdirigit 3¿ mouet.Opof 
tet eteniin vt perfpicuum eft in quolibetgubcr^ 
natore, & redore , rationem oirdinis pracexiftere j 
corum quae agenda funtjab his qui fuac guberna-
tioni fubdunturjí ícut Se inquolibet artifice etiam 
praeexillit ratio corum,quae á fe funtper artem fa: 
ciendajaeque coní l i tuenda. Ad hunc igitur modu 
Deus vniuerfarum rerum conditor, & omnium 
a¿luum ac motuum fuárum creaturarum guberna 
tor,per aeternam fuam fapiétiam , rationem habet 
omnium1quae á fuis crcaturis funt agenda,qua? di 
uinoeSapientiairat i o , qua cun<^aad fuos déb i to s 
fines ordinac & mouet, inD'eo lex xternanuncu^ 
patur. Q u o d f i d e í luminecarens cognouitolim 
etiam Cicero , poftquam lib. 2. de legibus, prardi-
£tam aeternam definíens legem dlxit: Qu^ od í e x e j l a * 
ternam qnoddam-, quod -Vnitierfuir. munduntregitimptrAn. 
di prohibendiqHefapieníid. Q u X qúideííí legis dlfTini-
tioj-vc de fe patet,haud quaquam alij quam rupra-. 
dicla: Iegiasrerrja?,valetautpoteíl:conuenirc.Lex 
naturalis autem ve inquitidem D . Thom. á r t i c a , 
vbi fupra, efl; participarlo q u í d a m fupradiíftae le-
gis aíterna?, & impreífio diuini lurninis in creatir-
ram rationalem , qua inclinatur ad fuum debituiti 
í incm.Et fub alijs verbis dicitur,quod eft ordina-
rio rationis in homine, imprefía á D e o , fn ordinc 
ad fuum debitum finem. Qisam etiam fupradidlus 
Cicero cognouit ,poftquamin 1, etiam lib. de le-
gibus legem definiens á 'ixit; Quod [ex efl ratiofuni' 
ma inf iu in n<nura3<ju£ iubet ea, qu*¡fai iendí(funt, pro* 
hibetquecontraria, fubintcllige inordine adfuum 
debitum finem. Lcxdiuina veuis eft i l l a , quarn o-
lim Deas Optimus Maximus, per Moyfenfamu-
lum fuum . Ifraéhtico populo praeftitit jcuius fie 
mentio Exodi capit. 20. & Deuteronomij, capit. 
quinto,& fxpe al ibi , & eius etiam meminit Apo-
ftolus in Epi í toU adOalatas capic. tertio, vbi de-
cadem agens d í c i t , quod fuit crdínataper Ange-
les in manu Mediatorls . De qua qufa iam abolna 0;j¡J,¡tttt f : 
atque abrogara eft , nec hodie v'gct jniíiín quan- fc*dtniitH£S 
tumeontinet fus naruraíé , feu quod in eaprxci- í t í ft ln¿-^a ' 
pícurad legem naturalei:! fpe íbat , nihii oporret 
111 praefentiarüm dicere.Lex vero diurna Euange-
lica cft,quam Chriftus Dominus AT Seruator nof-
ter,vnigenitus Dei F i l iüs , fadus homo nobifeum-
que conuerfatus , immedíate per fcmetipfum con-
didit atque mundo promulgauit, qu¿C & contine-
tur in quatuor Euangel i js , feu potius in quaruor 
hbris vnius Euangel i j , vt verbis Diui Auguftiní 
vtarjadcuius obferuantiatri fidelescuníti tenen-
tur,nam&in Baptifmo omnes Chri í l iani illápro"-
fitentur. Omries fupradiól* quatuor leges íunt 
diuinae, i e l i q u ¿ vero tres legum fpecies quas re-
tulimus,funt human¿, inter quas qux primacon-
numeratur, eft longa ac diutina confuetudo, (juae 
vt fuo proprio loco dicemus,legitime introduc ía 
vim etiam &r robur obtinet legis & eft quxdam Q^ydnaj i t co^ 
humana lex, in quantum vigec & fuftinetur , e x / « ^ ' " ^ Vial 
Principisfeupopuli v o l ú n t a t e , cuius quidem con l e g ü ha¡>eH¿6 
fuetiidinis meminit Díuus Ifidorus lib. quinto E -
tymologiarum capit.fecundo, & Gratianus in ca. 
í«Wí<««»;ge««í,dift.i,vbiinquit,<7«£<d duobus reg i tur 
h u m a n u m g t n a s , y i d e l i c e t n a t u r a l i i u r e & m o r i b u s . E t i í l -
frain Cáp. confuetudo , inquic, quod confuetudo eft i t í s 
q ü o d d a m moribus i n f } i t u t u m , q u o d per legesfufc ip i tur cunt 
d é f i c i t lex .Ez in fine dicit, quod vocatur confuetu-
do,pro eo quodpo í i ta e í l in communi v í u . Lex au Qui<l»*f i t lt¡6 
tem C a n ó n i c a , f i d e f i n i a c ü r i n c o m m u n i & i n vni- c u n o n i e d . 
uerfali,eft ordinario rarionisadcommuncbonuin 
Ecclefiaftíciím rotíus orbis , á S u m m o Pontificej 
feuabhabenre ipfíus au¿torirarem promulgara^ 
qux in quaruor v o l u m í m b i i s . f t ü quatuor l u r i s C a 
nonic í libris c o n t i n e t ü r , de quibus infra latius di-
cenius . Solum fupereft vt dicamus, quidnamííc 
lexciuil is fiue polínica,&: quidem íi etiam diffinia 
turv t communiterfumpta, & v t f c extenditad 
iuftam & í n i ü f t a m , vniuerfalem ííue munic ipa lé . 
Lexciui l is eftconftkutiopopuIi,qua maiores na- QU}¿ti^ f j¿jeg 
tu fimul cum plebe aliquid fanxerunt. Quas le- uKe 
gis definitio eft Diui l í idori , l ib . quinto Etyinolo- H * u t i , L 
giarum cap.io.S: refertur á Gratiano in Decreto, 
dift..2. cap. /íAc ey?.Sed luiifconfulti alíam traduní 
legis ín communi fumptac definitionem, dicentes 
qilod lex eft commune prxceptum , & virorum 
pfudentium confuitum,ita habetur in l . i . f t . d e l eg i -
bus & «fcwdíííj.Sed perfiftendoin fupra dí<fl:ado¿tri 
na D . Thom. dicere p o í í u m u s , quod lex c iu i l i s l í 
ííc vniuerfalis & iufta,eft ordinario rationis a d c ó -
mune bonum ciuiie rotiu'S orbís^á tota multitudi-
ne feu á vicem eiusgerente promulgata . Si auté 
íít particularís , erir etiam ordinario parricularis 
Ciufcfenl rarionis, á d c o m m u n e bonum al ícuius 
Prouincix , locifeu ciuiratis , á t o t a multitu-' 
diñe feu eius vicem gerente promulgata." 
H x c de legibus in communi, bre-
uiter dixiífe fuffi-
c iac. 
P 1 ART» 
11% Dírcdori j Praelatorum Regularium. 
S t a m u m e¡l 
quAfi ius ab 
homine f o f i ' 
tum. 
S t i t i i t í l d l ' u i 
fu>tt genera* 
l i a , a l i a -vero 
f a r i n u l a r i a , 
A R T I C V L V S l i l i . 
Quidnam fie jlatutum^ac de flatutom 
multiplict dítiífionej ft) dífferentta? 
Prima Couclufio* 
Tatutu.mvt nomé ip fumfona t j e f t quafi 
ius ab homine pofi tum , ve l difpofir io 
ex q u a i u s í p r u t n produci tur . Harc Sta-
t u t i diffinítio, poni tur á Sylue. verbo , 
P'tHtH}'/1.. principio,Se habetur in ú t . i r i f l i t de iuret ta-
i u r d l i &• g e n t i u m 3 c r c . Dicicui- autem ftarucum ab fta 
t uendo ,eoquodres aliqua p rxu iade l i b e r á t i o n e 
í la tuco firmarur in rtáturo, & quafi in gradu firmo 
arque i m m o b ü i p o n i r u r . Quae q ü i d e m i la rura ,v t 
inqu i r fupradirtus Syludt .verbo, /?*. qua£ft. 4. i l l i 
f o iummodo faceré poHunr,qui Sepolfunt condere 
leges , v t ením fopra diximus lex g¿ l í a r u t u m , fe-
cund í ím rem idem omnino l u n c , foloque nomine 
di f le iunc , licec interdurn d i u e r í i m o d e accípian^ 
t u r . 
Secunda Concluyó. 
Q T a t u t a f u n t í í u e eííe poíTunt ín mul t íp l i c i diffc 
^ r e n c i a j n a m quaeda lunt g e n e r a l í a ( quar omn s 
ge ñe ra l i te r concern un r ) quaedam vero partícula-
ria 8¿Prou inc i a ! i a ,dc quibus infra fuo p ropno lo -
u ú í u 'aiia. co dicemus.Qi!3?dam eriam funciulta^ua? ad ipfo 
i n i n í t a r um obicruant lam obiigant-quaedam veibiniufta 
& miqua,quibus proinde n u l l i teñen t u r . Quaedá 
obÜ . an t ad culparn 8<r ad poenam , quaedamverb 
í b i u m m o d ^ a d poenam. (^íuasdam debito modo Se 
Jeg'cima audoi i ta te fada ubhgant v t lex , quardá 
tantum. v t parcicuiatid praecepra, quae & finiui.tur 
& termina.ur mor te ftatuentium, feu cum finitur 
i p í o r u m ofKcium De quibus oir^mbuSj quia pa r t i -
culares in f i a d i f í icu l ta tes f u m á n o b i s mouendaíy 
& fpeciales A r t i c u l i c o n í l i t u e n d i , abijs pro nunc 
c o n f u l t o fupeFfcdtfO. 
A R T I C V L V S V . 
Quidnam fit Confii tutio,^ de Conjli* 
tutionü multtpltci dímfwne ft) dif-
hrintm* 
Prima Concluso. 
Q n f t i t u t i o p r o p r i é & ftriíflo m o d ^ 
fumpta^prout d i í fer t ab alijs partibus 
f c r i p t í i u r i s , n i h i l eít ahud q u a m i d 
quod í t a t ú í t í í u e ordinat Princeps, a-
n í m o c o n d e n d í legem .Hxc C o h c í u -
íío probatur,eA; infitt de iure n a t u j a . g c n . & ' c iu.§.J'ed& 
quod P n n ipi/?/af/<íí.Procuius C o n c l u í í o m s i n t e l l i 
gentiaeft n o t a n d u m , e x G i o l í a i n z h . i . d e Conjl i tutto 
ntbas , l ib.ó.i )ectetal ium ,quod C o n l t i t u t i o i n iure 
d u p l i c i t e r acc íp i tu r , vno modoftr idte , p r o u t d i f -
fer t ab aíi js partibus iuns f e r i p t i , v t puta á lege, 
p l e b i í c i t o & alijs partibus iur i s ,quarum ment io -
n e m í a c i c Gratianus i n D c c r e t o , d i í l . z . & i n hac ac-
t o j i i tu i io eft 
i d } q u o d o r d i -
nat Pr inceps , 
animo coden* 
i i l e g e m . 
Vnde dertue-
tur C o n j u t U ' 
t i oms noiMit 
eeptione3nihiI eft aliud quam i l l u d quod ftatuitSi 
ordinat Princeps3animo condendi legé v t ea fub-
d i t i v u n t u r , t amin fcho l i s quam in ludicijs 3 in 
í c h o l i s D D / l e g e n d o - í n iudicijs vero iudices o rd i 
nando & indicando, 8c aduocatial legando .' A l i o 
modo fumitur C o n í l i t u t i o large^de. quo fit lecuri-
da C o n c l u í i o . 
Secunda Concluso. 
COnf l i t u t i o largo modo íiue v t c o m u n i t e r f u m C o n T t m t i a p t a / u m i t u r pro ó m n i b u s partibus iu r i s f c r ip - large J iue 
t i / i u e fit lex í iue p l e b i f c i t ú ^ i u e ' S e n a t u r c ó í u l t ü , communit^r 
Principis p l ac i t umau td i c i a P ra r to rüm i refponfa f a m o t a j u m i 
prudentum3fiueetiam fit i ü s c o m m u n e , fiue vero tur pro omni 
par t icu lare ,v t fun t I ta tu taEpi rcoporum,Vni ( ie r f i bus part ibus 
t a r i s ,Col leg i j j f iue alterius cuiulcunque corporis i n r i s j i n p t i . 
approbati.Hsec Conc luf iohabe tur e t i a m c x G l o f . 
fa vb i fupra,iri t i cü lo ¿ e Confl i tut ionihus* 
TertiaConclufio. 
j O O n f t i t u t i o pra ;di¿ lo largo modo Stgenerali-
^ t e r fumptajdici tur & deriuai iu; ,ác«w;jquod eí t 
í i m u l , & verbo j l a t u o , eft quafi fimul mul to ru f i l 
a l iquaf taru ino . Haec Concluf io habetut áGloíTá 
VbifuprajSr etiam eít Sv'lueft.verbojcoB^íííííiojV-bi 
d i c i t eamef íe ^ a n o i m i t r u b r i c a , u t . de Conf l i tut . 
quam pro e o j i n q u i t í C o n í t i t ü t i o n e m dfci !k appel 
Jari , quia o l im C o ü í l i t u t i o n e s fiebant á Pr iuc ip i -
bus cum fuis famiiiaribus , fiue vero a p íeb ibus & 
C ' u i ta t ibus , in quibus m u l t i erant jfimul i u n a i , 
& ad a l iquid d e l i b e r a n d ú m fiue fiatiRhdüm i n 
Vnum congregat i . Et addit rüpiad¡ifta G lo l í a 
quod non p o t e í l d i c i . C o n i t í t u t i o , i l l a q u i ñ ó n 
fuen t m u l t o r ü . r i j n a m lex debet elle c o m u i ú n i s S : 
g e n c ra lis o m n 1 bu s, & c o m m tí ni o m n i u m c o r 1 íe n fa 
Fabiicata , & qua» in par t icuíar i fa> ' ta eít,fiüe in fa -
ü o r e m huius vel i l I ius ,non po t . f i proprie íe x fiue 
Conf t i ru t io n ú c u p a í i , aut rale promeie:ur n<jmé. 
A d quod probanduni inducir i m í d , quod adduci-
tu r á Gratiano in Decre to ,d i íK4, incapit .eríí ««ít^ T» 
í é x í i S l c z p . c u m omncs,de c ó n f t i t u t i o n i b t i s , v b i habetur 
quod í í a tú rum fadum ab a ü q u i b u s Canonicis cu-
iufdam Ecclcfia;3etiam de confenfu Epifcop inon 
v a l u i t , neeflaturi aut Conf i i tu t ion i sp romeru ic 
nomen,pro eo quodnon communc fuic ó m n i b u s 
Canonicis .De hoc latins diceraus i n f i á , c u m age-
mus inpavticulari3de í l a tu t i s & C ó f i i t u t i o n i b u s . 
Quarta Conclujió, 
CO n f t i t ü t i o n e s in genere fiue in comun i fump-tae &:ccnfiderat2e,funtin m u l t i p l i c i d i í í e rcn-
t i a , quaedamenim funt generales , quaedam verb ' f f / ^ w ^ i f ^ 
particularesjquaedam iuns Canon ic i , quxdam i u * w * ' * • 
ris C i u i l i s . In te r Conft i tu t iones autem iurís Ca-
nonic i ,quaedá dicuntur Decreta,alije vero Decre-
tales,al iaé ClemétinaE Cficdiclae á f u o a u ó t o r e C l e -
mente V . ) AHÍE Extrai iagantes,pio eo quod extra 
in r i scommunis corpus vagantur , aliaehabentur 
i n Summorum Pontifrcum Motibus propnjs . De 
quibusomnibus i n f r a i n p a r t í c u l a r i , f p e c i a l e s f u n c 
in f t i tuend i A r t i c u l i arque Qu2eílioncs ,nonc a u t é 
haecdix i í íe fufriciat,de luft i t iajIure,LegibuSj Sta-
t u t i s , & C o n ü i t u t i o n i b u s in communi , & i n gene-
r a l i , v t h o r u m omniumal iqua l i s habeatur noci t ia 
procedamus ad alia. 
Q V A E S: 
«iTfunt m u í ' 
T o m u s S e c u n d u s Q u j s í l . X X V . ArticuIus.L 
Q^V A E S T Í O X X V . 
e g i b u s i n p á r t i c u l a r i 3 & h i s q u s e a d t o t a m l e g u m 
m a t e r i a m & t r a d a t i o n e m f p e d a n t j i n v i g m 
t i f e x A r t i G u l o s d i u i í ^ . 
A R T I C V L V S h 
iiíBpoci 0 0 up oc 'í li j ifcSjj •: 
Í J t m m L e x j¡t aEvus intdlctiiis^an^Vé 
ro njohmtatls? 
Aiíi fupra in a r t i cu ló j.prseceden-
tis quoeílionis, agentes de legibus 
in c o m m u n i , aliqualem huius rei 
fecimus mentionem , & ipf . l rum 
adduximus diffinitiónemjquac c ó -
municer t radi tur á D o f t o i i b u s , 
fed v t quod ibidem d i í l u m eít p!enius eluccfcarj 
Jegifque rationem amplius percipere polTimus, 
opers pret ium vífum fuics in i m t i o huius tradta-
t ionis hanc quadhonetn atque d i f E c u l t a t e m i t t r ú 
i n m é d i u m p r o d ú c e t e , & fufius atque cxpreflius 
P r i m á o^inio elucidare-Ec dico pi imojquod circa ínate t iá pra:-
fentis Ar t icu l i jmagna eít lis & controuerfia in ter 
D o í t o r e s Scholallicos i a íferent ibus qulbufdam 
quod lex cíl actus i n c e l l e ó r u s , alijs v e i b q u o d e í l 
dclüs voluncat is .Et v t rorumque rationes & argu 
menta vtcumque appareant, p rou t anguilla rem-
poris expofc í t , dice» quod qui legem a í íü tn elle in 
te l lef tus dicunt non veto voluntat is ,huic i r i n i t u 
tur fundamento ,nain !ex ( inqniunr ) v t tenet c ó -
munis leñtentia ,8>r háberur in . l.narnejt'.e.jf. d c l e g i h . 
eft zeqai ta t i s j i í i iqui ta t i rque regula» & reí c u i u i l i -
b e c a g c n d í m e n í u r a , fed regula & i n e n f u r a n o í l t a 
r u m a d i o n u m e f t iatio,qua: a íh 'ones nofrrasdimc 
t i t u r , regular atque indeb i tum íuum finem div i -
gi t :ergo lex ad i m e i l e t t u m & rat ionem , n o n ve-
ro ad volunta tem p e r t i n e t . Ipfa enim p o t e n t i » 
quaedam c s c a e í l , & n i f i ab inre l l ec tu ducarur at-
que d i r i g a t u r , quid íit faciendum v c l nonfacicn-
durajodiendum íiue amplexandum. Omninb nef-
c i t quod á¿ confinnari po te i tex iÜo3quod habe-
tUl'sin l . h g i s n i r t H S . f f ' . d e k g i h u s & Seiu- . i í ' . /c .vhi dící* 
tur quod Jegis rnunus e í l p r o h i b e r e ¿sr p rxc ipe réá 
quae funt propria muniaatque oificia rationis non 
vero voluncacis:e;go lex ad rationem pertinet &: 
a¿tus eít i n t e l l e a u s , non vero volunratis . P lura 
, . alia ad p r o p o í i t u m p o i r e m adducereJed haec bre-
r Uitcr dixií ie i t irhciat. 
9Í9* ^ • \ ^ • 1 r, 
Q u i ve i o e con t i ano tenent legem a í r n m v o -
luntat iseire ,non verbintelle(5lus > fequentsbus 
inmtuntur f undamen t í s : nam vbicumque á l u r e -
confult is feu áfan^i i sPa t r ibus , adducitur exai la 
Jegum diffinitiojearum fubílantian^ílue efientiam 
Kquitatem vel í n i q u i t a c e m ^ e g i s l a t o r u m j v o l u n -
tati t r ibuunt jnon v e i b eorundem in te l le¿ tu i ,quo 
ipfastamquam iuftas & ra t ioni confonas finxe-
runt &fab r i ca run t 3 quod confiare facile poteft 
e x d i u e r í i s l u r i í c o u í w k o r u i n d i lHo i t ion ibus ,^u¿ 
5-« jr - imíg 
diuerí is in locis t radumur de fuprndi í l i s Ieg ibus¿ 
Habeturenim i n l e g . \ . j f . de C o n j l i t u t i o n U a s P t i H é i f , 
& r i f e tur inf l i t .ds itire t iatur. (Zr g e m i u m , quod ü l u d 
quod Principi p lacui t jegis vigore in haber,Srali* 
bi ,quod !ex efl recta Voluntas ciuSjqui vicem ge-» 
r i t p o p u ! { , á quaetiam dovlrina non dífcedir Di¿ 
uus Auguíl imiSjquin veto quárco lib.de Ciuirate 
Dci,expreire d i c i t , arbitria Prfncípum ant iqui tus 
pr6 legibus tuilTe^equitur ergoquod lex p r o p r i é 
í u m p t a , p o t i u s eft adliis volunratis Principis pras-
cipientis,quam rationis feu intellectus i p í i n s , ip-
fam inftam atque ra t ioni confonam exilb 'mantisj 
íiue diiudicantis. Quod & confirmari poteft ex eo 
quod legum munus ¡ k officium>eft mouerc fobd^ 
tos ,ad id quod Principi^feu Frincioibus e l lp l ac i» 
tum. Reges enim per leges rnouent lubditos fuos 
ad operandum , fed mouere volunrat is etl feu, ad 
v o i u n t a t c m p e r t i n e t , non enim mouetur homo 
míi a re appet ibi l i 8c fub aliqua rationc b o p i , & 
bonum eft ob ie í t i im vo l i in ra r i s ,v t tenet commu-
nisPhi lofophia gcmult is in íocis tradit A n í l o c ; 
e r g & lex porius ad vo iun ta tcm pe r t ine t , qu;im 
ad in t e I l e ¿ ium.Ha?c funt b r e u í t e r , qua: t raduntur 
pro vtraque parte circa hanc difficulcatem á Do-
¿ to r ibus Scholair íc is , qu i meo q u í d e m v i d e n , in 
re non m u i t i ponderisjac momenti j plus fatis ex-
cruciantur atque digl .u l ia iuur . V t ramen opinio-
nes pisediclas ad vniratem &: concordiam reducá -
mus, & expendamus breuiter & r e í o l u c i u e , quid 
hac in re tenendum fie, fequentes í l a tuo Conc ia -
fiones. 
* Prima Condufio. 
O I legís rat iopfene a r q u e p e r f e í l é con í idc re -
^ turjneque lotius eíl a í ius in te l le¿ius , nec ve^ 
rb folius volunta t is j fed v t r iu fque porent ix , int-
t 'atur enim lex in ratione & i n c e i l e í h i , í e d p e r -
ficirur , rerminatur atque completur in vnjunta-
te ;quod fub al;jv verbis e,ft dicere , quod lexeí i ;a -
í l u s ipteliecius j non quidem fpecalatiui fed pra. 
étici . Híéc Conciufio meo quidem v i d e i í , negnri 
nuliatenus poteft:;! v^raoue opinionc , quin vero 
eí texprcffa mens S¿ fententia Artftm» Texto Brh i -
corum,capi t . ic . vbiagensde i n t e l l cdup radHco , 
conft i tui t tres üliur. a¿"tus íiue v i r ru t e s , qt i ; irum 
primam M o c A t . E t í l o u í i a m ^ ^ ü ' S d i virrus beni; con-
fuItandi.hoccft inda>»3c¡. m t d í a accommodata ad 
finem 3 nain de fine ( inqu i t ) nttlla t í r c o n r u h a t i o , 
eo quod omnes homines fu^nre natura f e l i c í t a t e 
appetunt. Secundam vocar J'jwf*/;», quarn L a t i n i 
Vocant fagacitatem.qua: eft vivtus r e é í é d i iud icá -
d i , funt enim m u l t i ingenio acut í ad dilquiven-
dum media,non tamen ma iudic io v a k n t , v t iplis 
adinucntis de opnmo redle fenr iant . Sed pr.s-
L e x n?£¡ut 
l u m cj l aíÍHS 
i n t a l k l l u s , 
mqui : ye ró fa 
¡ t u s yoluntet-
t i s j e d f t r i n f 
que p o í c n l i ¿ . 
Quir.cím fint 
a S u s i n t d l c * 
í l u s ¿ r a c l i c i . 
Nota y a l d e . 
ter pr2edi6tos inrelleutus íiue prudentiae a f í u s , 
v l t i r i u s recjuiritur alius & v l t imus q u i eíl impe-
ríuin , qvA quidem aftus elecTtioncm v o l ü n t a t i s 
prjcfupponir, per quam qux meliora vifa fünr me 
dia ad confequcnduir) al iqucm finerrij excquu t io -
ni t raduntur , in q u ó ra t ío pra¿l ica differt á fpecu-
Jatiua. Hace enim quia non ordinatur adopus, 
prsccife habeeduos priores a í füs , qui func difeur-
rere , &:di iudicare ; fed practica practer i l i o s , ha-
ber a l iüm fcí l icet impenum , adquod praeceden-
tes d ú o adtus tnmquam ad finem ordinanrur 5 q u é 
aé íüm idem A.riftot.inter omnes(]nquir)eíre fum-
mum & perfeLlif l imum, &: á qiío pot if l imum pru» 
dentia vir tus denomina tu r . C u m ig i rur huiuf-
modi aftus prarfupponar a d u m v o l ü n t a t i s ( v t d i -
¿ l ü m e í l ) nam q u o d i n t e l l e í l u s difeurrendo fierí 
opor te red i jud ica t , & v o l u í . n a s v t fíat approbatj 
hoc lexper imperiun? praecipit j cu iden t i f luné & 
inanifeííiíTimé. f equ i tu r , quod legis rat io plene 
atque p e r f e d e c o n i í d e r a t a j n e q u e ell a í i u s foüus 
i n t e l l c ¿ t u s , n e c v e r b í o l i u s v o l ü n t a t i s , f e d v t r i u f 
que potentiae, & licet lex i n i t i e t u r i n r á t ione & 
intel le( í íu ,perf ic i t i i r tamen,terminatur atq-, com-
p i e t u r i n v o l ú n t a t e 3 haud enim fo lüm lex di¿tac 
q u o d b o n u m e í l , fed í imul pr íce ipi t i l l u d v c e x e -
quu t ion i manderur.Per qux ad pacem atque con-
cord iamreduc i poíTunt , quae iríult is v e r b i s d i c ú c 
Dodiores Schola í l ic í3 a í f i rmant ibus quiburdarn 
quod lex ell aólus rationis & inüe l l e í tus , d i c e n t i -
bus vero a l i j s jquod e f t a í t u s v o l ü n t a t i s . V t t a -
men legis diff init iones, i ti p romptu ac pracmani' 
bus habeantur, l ibetipfas ín praefentiarum addu-
cere f e c u n d ú m vtramque opinionem , quae íi re» 
¿ í é e x p e n d a n t u r , i d e m etiam omninb inlinuabunc 
quodf iec in fequenciConcluf ione . 
Nota legis 
tnultiplites 
Ctffinitioncs, 
fecundaín v 
ir mu q us opi-
n i o M c m . 
Diredorij Pra^latorum Regularium 
praecipí tur , p r s f u p p o n í r ( v t fupra d ix i raus) i l í o s 
d ú o s inte I l e a u s a a u s ^ d í f q u i r e n d j & d i j u d i c a n d i 
media accommodata ad finem, fine quo haudqua-
quam eííe poffet r e d i voluntas Legislatoris , & 
eius qui curam Rcipublicac ger i t condentis le» 
g c m . Re l inqui tu r ergo quod lex in fuá perfeda 
& completa ratione^vtrumque includi t actum^fci 
Jicet intel leíf tus & v o l ü n t a t i s , nam non eft tan-
t u m m o d o a p p r e h e n í i o e o i ü m , quaefaciendafunt 
fieiique oporte t , ve rum etiam & prjeceptio , quae 
iudic ium fequitur & í i t p e r v o l ü n t a t i s i m p e r i u m , 
Necpropofitiones legis aut legUtíi ¿ f i u n t p e r m o -
dum pr íe ient i s indica t íu i , indicando qi iod bonum 
eí l , fedper modum impera t iu i , prarcipiendo v t i d 
fíat, & v t ^uodmalum & prauum efr, nul latenus 
f i a t .Qui hac de re plura videre defiderat , con fu -
Jat fupradidum P . C a í l r u m v b i fupra, & Magi í l ru 
Sotum,!ib . i .de luí í i t ia & iure,qu2cít. pr ima a r t i c . 
i . & Medinam fuper pr ima fecundae D i u i Thomafa 
quaell.^o.artic. i . 
Secunda Concluüo, 
V i tenent Icgemadlum eííe ration:s i ^ í n t e í -
l e d u s , hanc cíur<fem c o n í í i t u u n t diffini-
t ionem. Lex eí l quetdam rationis ordinario ad ba 
num commune promulgara , ab eo qui curam ge-
rir Rcipublicae. Ha?c legis d i íHn ino ' e í l expre í íá 
D . T h o m . p r í m a fecunda; q u s í l . ^ o . a r t i c . quar to , 
i n corpore qujeílionis in í ine . C u i d i f f in i t ioní , v t 
iuxtapras'dicla n íhi l omninb deficiat,verbo i l l i ra 
t ionis o r d i n a r i o , a d c k n d u m e í l í imul &pra?cep-
t i o , nam lex ( v t dixirrius ) non fo lúm í impl ic i t e r 
o rd ioa t & d í r i g í t , v e l u n qui d í g i t o d c m o n í l r a t 
v iam , fed ordinando praecípit & p r x c í p í e n d o or-
d inat ,quod v t de fe patee jprsefupponit e l e d i o n é 
& adlum v o l ü n t a t i s , 
Q u i v e r b i n i l j a f u n t fententia & o p í n í o n e , v t 
dicant legemeí l ' e a d u m v o l ü n t a t i s , íic etiam ip -
fam d i i í ln íun t : Lex eí í r eda voluntas ,c ius qui v i -
cem p o p u i í g e r i t , voce a u t f c r í p t o promu!gatas 
cum intent ione obiigandi fubditos ad parendum 
i i l i . Haec Jegis definit io qua: eíl l e c u n d ü m Scoti 
no í l r i v Í3m,adduci r t i r a D o d i f í i m o P a t r e f r a t r e l l -
defonfode C a í l r o , í ib . i l l o fuo de legepoenali , 
capit .i.& a.in qua quamuis í eg í s adus v o l ü n r a t i 
t r ibuatur , non ramen proptereaexcludicur i n t e l -
l e d u s , c u m i u x t a mentem & l e n t e n t i a m pHi lo -
foph i jn ih i l íit v o l i t u m , q u i n p rxcogn i tum, & cer-
t u m eít quod v o l ü n t a t i s a ¿ t u s , q u o a l iqu id fierí 
A R T I C V L V S í t 
Vtrlim órnnls Lex ad hoc njt fit licita 
f t j i u ñ a , deheat femper ordmari in 
honum commune t 
T a b h a c d i í f i c u l t a t e breuícer me 
expendiam , miííis mult is vari js , 
aefere inut i l ibus ,quaf hac de re 
t raduntur á DD.ScliuIafhcis,pro 
re fo lu t ionepropo í i t ae dif í icul ta-
tis,fequentes liacuo C o n t l u í i o -
nes. 
Prima Concluso. , 
A Deo de ratione legis eíl v t r e f p i c í a t c o m m U ' D e r a t i o n e U 
n e b o n u m , v t quíe in priuatum commodum g/jP^^Írey: 
tantummodo fueri t ordinata , legis n u l l p r n o d o piciatbonum 
promereatur nomen. Hsec Conduelo p roba tu r in c o m m u n e é 
pnmis ex menre S i f e n t e n t i a D i ü i I í idor i , l ib .5 .E» 
t y m o i o g i a r u r ñ capit. l i i & refertur a Grat iano, in 
Decreto diíl.4»in cap. e r í t a u t e m lex , v b i legis con-
di t iones & q u a l i t á t e s , neceífar ib ad eamdem fe- ^ 
quifitas defenbens in fequentia verba p ro rup i t . ^ 
E r i t APÁeni lex honejlaj iupajpojsibi l is i fecundum n a t u r a m , 
fecundum p a t r i é confuetucliitetn ¡loco temporiqtte conue-
nieus , necej farta , -Vír'/fí, manifepa qttoque, ne a l i q u i d per 
obfettritatemin captionem cont inea t , nul lo p r i m t e cotn-
m o d o j e d p r o c o m m u n i citdunt yt i l i tute con/cr ipta . I ncU-
i u s v i t i m i s verbis apertefatis no l l rx Concluf io-
nis ve i i tasdi í í in i tur ,S>:determinatur nempe quod 
l exad hoc v t í i t licita , t u í l a , folida & í írma , &Co 
non i n ai iquod priuatum fed in commune bonum 
debctordinar i , ipfumque habere pro fine . Q ü b d 
et iam &Ar i íLco¡2nüu i t ,po í lquam 5.Ethicor.ageS 
de legibusciui l ibus d i x i t : í l u o d i i t f } a l e ¿ a i i a ( h . o c efl: 
ciuiles \ ege . s ) f a t l i H a atque conferuattuaejfc debent 
l ic i tat is R í ' í p H b l i c t e . E t q u a r t o P o í í l í c o r u m ,cap .pr i -
m o , d i x i t «^or/ leges aniñes ad communemfalutem R e i -
pt ibl iea f i í i n accommódandte .Et 10. E th icorum , agens 
de bisllo j i n q u i t , bellumgeritfins 3 y t i n pace degamus. 
Q u i n vero Plato id ip lum cognouit acd ix i t Dia -
logo p r imo , legibus nempe . L e ^ u m U t o -
res 
Nota legis dif 
'erentUnty U 
tam abl f ido-
r o . 
Tomas SecunaVQi]a?á¡o.XXV.ArticaL I I . & IIÍ. 
HoUiquod ho 
tiítm honttnu 
p l i c t i c r f u t n i ' 
tur* 
res pdc'n fahViCet g n t i i s d t b e r e omnts leg&í f flJi^crí.C ice-
roe t i am l i b . i . & r i . i i c legí'>u-> dicir , noa n i j i a d f i l w 
t o n citi inr» , < imftaruipq#? iuculi-mtiatni-i , y i i a m quie ium 
é t q u e beAtAttt du.er.dii.i.^coxdiias ejjf. h g e s . A d h-oc c tiá 
facic, quod d i xi t o 1 ím !.u rife on fu 1 u ; j n ! . i u r a . j f . d ¿ 
h p b t t s t n e m p s legis co^mune e j j l t r í c s p t í i t n , QT- i u r a non 
i n j l n g í t l u s p ¿ r f o n u s i f e d g e n r A l í t c - cjjc c ú n j l i t u t u . Sed 
v t h s c r e s cerca rnagis, m a g i í q a c apcica mani-
f c i l a í i a c , & non auciontatibus í b lum verum e t iá 
& rationibus comprobetur , libeceam fuicire Se 
cor robora re , i l l i s eflicacifíimis quibus ad idc i i i 
c o m p r o b a R d ü i T i j V t i r ü r D . T h o r a . i . i . q u x f t , ¿ o . ar. 
z . v b í p r o p o í i t a quai i ione , atque d i íncu lca te j v-
t r ü m lex femper ad comi iu íne bonuni ordinet i ! j 
C o n c l u í i o n e adhibita affiraiaíiua , p í o ip i iuspr r -
bauone , ínqu ic3quod iege^ (vcp lu r i c s d i d u i n e' ) 
ai&íl funt aliud quarn q u í d a m primíc reguJie hu-
manat u n i a d i o n u m : fcOiegaiarLim mani:s of-
ficíum c í ^ r e g u l a t a i n f u u n í f i n e m ac p; opu'ü íco-
pu i l i a i i igere : e rgo & iegi ini bonum coiriiuune r e f 
p ice ré . V t a ü t e i n p l e n i u s inteUigacur h¿rc ra i io 
opsrcet aduertere , quod bonum fapsiiiíiuni com-
inuftc dup í i c i t e r fumitur s vnc modo pro n a t u r a l í 
fel icí tace5quam fuapte natuiaomnes homuies in 
vniuerfum procuianc,& qux in hoc f ó c u l o p o t e í t 
a d ¡ p i f c i , q u £ c-íl quietus , r r2nqui l ius & pacificas 
R e i p u b í í e x Ü a i u s . f e c u n d o veí b rumitur cominu 
n c b í J i \ ü t n } pro v í r i m o í i n e í u p e r n a t u r a l i , hoc eíí 
pro v í t imav ica humana: feheitate & beaticudine, 
q u « quidem non in hoe fjecuío íperacur , fed In a l -
tero confequenca eí t .Lex eigo ve l ic ira , iuí ta , bo-
n a j í o l i d a a c firma fit ,ir¡ alceructum horumeom-
jnunium bonorumdebec o rd ina i i atque d i r i g i , v t 
Jegisproiuereatur nomen , nam vel debee honu-
nes proinouere 6c ojdinarc in bonum r u p e r n a t u r á 
le & v l t i m u m on ín ium n o í l i u m fiacirijquem con-
í h t e í l e vitam beacam,Si: í u p r e m a m f e l í c i u t e n t 
arque beat i tudinem ^fi fpiiicüaiís e¿i ) auc fa í t im 
dcbetpromouere & ord ínarc c o í d e o i , i n ¿on>niu-
ne boaurn naturale , quod ve dix'ur.us c o n í í í t i t i n 
humana natura l i felicirate3fcilicci-, in vi ta quiera 
& Itatu t ranqui l lo , quieto tk pacifico cotius Re i -
pubüca? : quin ve ib & hoc v l r i m u m } ad i l l u d p? í-
mum debent ordinan ' .Qijod & Plaroncm minin e 
la tu i t j l iqu idem d ia logo i .de l eg ibusd ix i t , oporte* 
re y t h'gum latoi^hunc o r d i n t n i f c q i n t i i i ' , quod humana ad 
diftina yl'iqut: r í f e r a n t u r Ex d/'cíis ó m n i b u s manifef-
te conftat, í egu in oraniam vhi rna tum finem , de-
b e r é éíTc bonum coiTj inune5Íupernaturale aúc na-
t u r a l e , liue potius vtrum'que : nam cum leges ( v t 
dic tum eít) fint primac qusedam regulse humana-
r u m a d i o n u r n r egu larum i ñunus í i c regulata i n 
í i ium propr ium finem dir igere , q v . x hocnonprac* 
flíterint leges , fed rerpexcrinc al iquod pr iua tum 
&part i cu lar&commodumjhaud qnaquam legum 
promerebuntur n o m e n , fed t ) 'rannidis & C ü i i u s 
inord ina t ion is .Qr i i hac de re plura v t de re volue 
r i t j c o n í u l a t M a g i í h ü S o t ú l ib . r .de iuHi t i a ,& iur . 
quaeíLi.arc-a.Sc: Medinam i n I . Í . D . Thom.quse í t . 
jo.arc.etiam z.Nec dif t is obi lat ,quod i n r e r d u m irr 
iure aliquse reperiantur Icges . in quibus v t vide-
t u r n o n c o m m u n e bonum , fed v t í l i t a s qujedairi 
pnuara habetur pro fíne^quales funt leges, c¡Kce t a -
to t itulo ff',&' C ^ o n u n t u r d e m t n o r i b u s , & demttlieribus^ 
©^c. Nam d i e b j quod quamuis h u i u í m o d i leges. 
qr.adam rarione o r d í n a n " y i d e a n r u r í n p r ¿ d i á t o r d 
pnua tum bonum , fecundum finem minus p i i n c i -
palcm puorcm fccundiMii o r d i r . t m exequu t io . 
pis , a t tamen r e u c r a & fecundum finem pi incipa-
l iorem 3c p r iorcm in ten t ion is ordine , non c id i -
ran tur in bonumpriuatu/r j particulave j f t d in 
b o n ú c ó m u n e ¿v' p u b h c ü j V t pi jcclarc notar & tra 
di t Bart . in X . i m l U i o f a n w a X A deertttsuL o n U n . 
f t c j t n d . Q^uade re videacur Nauarr. in Comentar. 
m Cdp.cum Mittffler, 15.q. 5. n.zg.cum fequentibus, 
Ybi rupradicfradiíh'nciione piarmifij , de fine pnn-
Cípali $c minUi p r inc i i n - I i , mediato vel imriiedia-
tv),pr¡ori ordine exequiuicnis aur fecundum o i d í 
nem intentionis , plures componit iuris. antino-
mias ^ ' c o n t r o u e r í i a s , qua: hac de re traduntur á 
D D . quas taciie cíim ^oflem peferre, b r tu i t a t i s 
gracia in pra-fentiarum facir) mi í l as .h^c d e i í t o ar^ 
t ieulobreui ter dixiíio. iuificiat . 
A R T I C V L V S IIÍ. 
Vtrmn leges condcrey pcrttneat ad qud~ 
Itbttpcrjojiam paruadUrtm^an u e 
. ro[oLimmoclo ad T^cmp/Micam^cu 
illam curamgent \ éiptiUíeMÍ 
p írca hunc A.rriculLim,vt ex o p p ó l i t ' o 
ne conciai iOLUiTi veritas plenius e lu-
ce lca t , ijber brcu i te i ahquo tp ropo-
í| nere a ; g ü m c n c a , a d probandum quod 
leges ecnderejpcrtJne! e poíTir etiant 
ad particulares peí Tonas,?,: non i o l ü m a d R e m p t í 
bl icam,feu iüuas qui curamgcr i t Re ipub í i cae . HC 
pr imo argumento ex Ar i ! Í ! . t . io .E th ícor . c i ixa fin. 
• y b i c o m p a i a r P . u r c m f ü m i í i a s i n f ú o d o m o . P r i n -
cipi infuaciui tarc íiue Repúbl ica , in hoc quod íi-
cut hic c iu i ta iem aut Rernpublicam , ¡ t a & i l l e 
p r o p i u m gubernat domi im: íed Principes in fuis 
ciuitatibus ü Rebufpubí ic i s , leges p o í T u n t c o n -
dere.ergo íirnii ircr $i Parres familias pro luis pro 
prijs domibus . Secundo lie argumentor ad idem, 
nam C h r i í t u s Domimis fuit vniueifa l is noua: le-
g i scondicor ,&Summus etiam Pont, ciufdem VÍ-. 
c a r i u s , o m n í proculdubio leges pareÍ!; condere ,& 
neuter v t videtur vícem geric R e i p u b ü c x , ñ e q u e 
in id a u í l o i i t a t e m & potef ía tem habeta Kcpú -
biiea , ergo non Iblius efi Reipublica: feu e iu sv i -
cem & p o t e í l a t c m gerentis leges condere.Tei t í o 
& v í t i m ó ad idem fíe argumentan' p o t e í í , nam de 
mente í\r fententia Phi lofophiJ ib .z .Eth icor .cap . 
i .mcns & i n t c n t i o L e g i s ! a t o i is , é l l per leges ho-
mínes ad v i r t u t em inducere , íed q n i ü b c t homo 
i n propria dome; q t i i i vero extra , hoc i p f u m p o -
teílpra?ftare : ergo & leges coñde re , non fo iüm 
pert inet ad Rempublk:am,feu i l l u i n qui vicemge: 
r i t Reipubí icae , verum etiam 8¿ pertiner pote l t 
ad a í ios . in concrarium tamen cíl va-
r i t a s , de qua fit Con-
c lu f io . 
^ 4 ConcuIJ io» 
Diredorij Prxlatorum Regularíum. 
Couclufio. 
Leges <onde. 
re i e í l f o l i a s 
R e i p u b . y e l 
e ius 
" V Í O n c u i u f l i b e t r a t t o e í l legis e f f e d í u a , fed fo-
^ lius R e í p u b . v e l eius qui curam & p e r í b n a m 
gc r i t Reipublicac. Ha?c C o n c l u í i o ellexprcffa D . 
qm tura "Thom. i . z . qucé í l ^o . a r t . j . quam &r probat a u d o r i ' 
1fjiusgern. ta te .Diui I f i d o r í , H b . i . E r y i n a l o g . c a p . i o . refer-
tur á Graciano in Decreto , in esp./f* e ,^ d i f t . i . v b i 
éí\C\X.,qu6dl':x efl conjiiiutiopopttli, qua. maiores natu f f 
mal citm plebibus.aiiquidfatixernyit.VTohatm' infuper 
cadem Conclufio,au.í!toiica«e Platonis i nDia logo 
¿ e Pvegno, v b i agens de Rege , i n q u i t , Regis munus 
ejft legescottdere.lácm dicic A r i u o t . 10. E t h i c o r u m , 
& h i b é n i r in l . / i lmperí.¡lis. C.de legib. & Conflit. v b i 
á i c h ü x : f o l i Imperatori conceffumejje leges tum candiré, 
tum yeróct iuminterpretari . Probacur prseterea fupra 
diCta C o n c l u í i o ratione , nam lex v t f u p i a d i i l u n i 
eítjeíi qua?dam regula, qux refpicít commune bo 
n u i i i , 8 : ad ipfum t á q u a m ad finem ordinatur , fed 
dirigere &r o r d i i a r e al iquid in bonum commune, 
non eíl cu iu í í ibé t perfonaé pa r r í cu la i i s j f ed Keipu 
blica* vel to t ius m u l m u d i n i s , aut i lbus ad q^em 
fpeclac mul t i t ud inem regere & gubernare ,cums 
quidem Reipublica: eiufmodi commune bonum 
cí l f in is proximus ,ergo ad i l larn , leu l u l i u m ran-
t u m m o d o , r p e ¿ l a t ieges condere.Quod & conf i í -
maturhac peculiari ranone,nam de ra t ionect iam 
legis tl\ habere v ím coerciriuam ( v t 10. E t h i c o r ú 
t radi t Arifl:oc.)quod d ix i t etiam Papimanus, in 1. 
Cde legibuSiVhl legsm apelUt c o e r ñ i c n w S e á h x c v i S 
coerci t iua & v i g o r , non exiític míj in fola R e p ú -
bl ica vel P r í n c i p e qui curam i l l ius g e r i t : ergo ad 
iftos tanturnmodo ípe<ftat Ieges polle c ó d s r e . M u í 
taea í ix raciones ad hoc ip íum po í l en t adduci , í cd 
áiOXx futf ic iantpro tempons aiigúffia. < , 
Adargumerica ig i tur in cóc ra i í um adducla bre-
uicer r e í p p n d e c u r . A d p r í m u m quod quamuispa-
ter familias in fuá domo, al íqua pofíic c o n í l i t u e r e 
prarcepraj&robligare fuos filies fub aliquibus poe-
nis ad é o r u m ad imple t ionem, quas & exigere pa-
terna f u i auctoritare poter i t vfque ad Yerbera,tc-
ncanturque i l l i e i u í m o d i p r a c e p c a feruare , cum 
pracceptum íit de obediendis parentibus, ve conf-
tat ex Scr;pcura f a c i a , D e u t e r o n . í ; . & e x D i ü o P a u 
Jo ad Ephefioi f e x t o , ad Colo/fenfes 3. attamen 
h u í u f m o d i p rxcepta , p r o p r i é Joquendo non ha-
bent rat ionem legis ^ t ü m quia nond i r igun tu r ñ e -
que ordinantur in commune bonum ( quod eíl de 
lar ione leg'üm ) fed in bonum priuacum & p a r t í -
culare propnac familize, t ü m vero 8¿: potiíTime, 
quia ficuti domus non eíl perfeda Refpublica, i ta 
nec ípí ius gubernator, nempe Pacer fami l ias , ple-
H o t a q u d n t u nam v ' m ^ poceí lacem habec c o a c l í u a m feu coer 
diflet Pan-r fa c i t iuam.Licec enim poífic leues aliquas poenas i n -
fíigcre,nori camen grauiter auc feuere p u n i r é pro 
pr iam tamil iam , ñ e q u e quempiam í n c a r e c r e m 
c o n í j e e r e , aut i n ex í l íum mit tere , quantum er-
godomel l rca guberna t io domus d i l l acá ratione 
pettecla: Re ipubücar jCan tum Par t í s familias pras-
cepca d i í lan t a propria & perfecta racione le* 
A d fecundú refpondeo, quod iure ó p t i m o C h r i 
flus Dominus po tu i r legem condere , cum in id á 
Deo Pacre fueriv c o n í l i t u i u s , ac miífus inhunc 
nlundainjqaaracione i n lacra Scuptura praecep-
tniltas á P r i n 
t i pe , feu gú 
hernator Rei 
fubitc<em 
tor & l eg i í l a to r paífim nuncupatur , & prseterea 
quia fecundiim diuinain nitura.Ti3crar humanx na 
tura: a u í l o r , c o n d i t o r Redemptor & d o m i n u s j c u -
íus proinde curáe erat gubernatio publica , ñ e q u e 
adidopus ipíi erat, v t a Hepub¡i¿a p o t e í l a t c m a c -
ciperet.cum h Deo Patre data i l l i fuiíTet omnis po 
te í las i ncóe lo & i n t é r r a , prout MátthseizS. habe-
tur . Similicei & Summus P o m í f e x adeondendas 
Ieges nul la i n d i g e t p o t e í l a t e Reipublica?, c u m i d 
ipfum pof l i t audor i ta te lupradidti Chr i í l i D o m i -
h i j i m m e d i a t é D iup Petro, tanquam totius Eccle^ 
ÍÍ3ecapití,& ipí iusV:carío3ac d e í n d e f u í s ó m n i b u s 
fucce í ior ibüs conceíTa, & quamuis non h a b é a t p o 
te í lacem a R e p ú b l i c a , habet tamen p o t e í l a t c m fu 
pra i l l am aucloriracc C h r i í l i , t á m q u a m ipfius V i -
carius?cuius vice fungi tur ,quod füfficit fuperque 
fatis eíl ad hoc, v t quas vo lue r i t conuenienfque 
íibi v i fumfue r í t , p r o Chrillianae Reipublicse g u -
bernationc,legcs poflfit c o n í í e r e . - ^ 
, A d te r t ium rgfpondeo, quod quamuis q u i l i b c t 
pnuatus homo , c i u i u m quemlibet ad oííicia v i r -
tut is monit is , atque con í iü j s p o í l i t i n d u c e r e i nc i -
tando?,: perfuadeudo , non t á m e n cogendo &ro-
bl igando ad i'uorum ccnf iHorumadimplet ionem, 
q u o f i t v r ipíius m ó n i t a atque c o n í i h a , n u í i a t e -
nus habeam feu habere poí í ln t rat ionem legis, 
c iin) i l l isdeficiac vis & vi r tus coercit iua, qux ne-
ceí íar ia eí l v t diximus in Conclul ione . Ecpr.op-
ter eandem rationem d i c o , quod non omnia l u -
r i f confu l to rum d i d a S¿ p l ac i t a , v i m , robur & ra-
t ionem babent l e g í s , nam licet l u r i l c o n f u l t i , é 
vifect ibus natura j iGphi lofophía? , ratione ¡k i u d i -
cio c íu t l i , e l i cue r in t quae r e í í a & luíla funr,cum ta 
men ip i l firmitatem & coeicchdi v igorem, (uis 
refponfis daré non potuer in t , ñeque cnun hoc 
p v í í u n t , niíi i l l i qui a u í l o r i t a t e , po t e í l a t e ac i u -
rifdÍLlione pollent , inde e í l , quodper fe legis ra-
t ionem , nullatenus habere poteran t , niíi P r i nc i -
pe¿ & Imperarores id ipfum fecillenr poílea , ve 
fatis con í l a t ex nio ,qL!od d i x i t D i ü u s í í i do rus , l i . 
qu in to E tymolog ia . c a p . i ^ . ^ refercur á G r a t i a n o 
in cap.refpovfa , di í l . 2. Concludendo íg i tur d ico , 
^uod cumad rationem legis d ú o f p c d e n t j í ^ i m o 
ordinaie & dictare legum fubí lant iam in commu-
ne bonum, f e c u n d o i í l i s v i m j roburquen ibuere , 
& facultatcm obl igandi ,p r imum i u n f c o n f u l i i f i -
u e p r u d e n í e s f c c e r u n r , a l t e r u m v c i b n ¿ , niíi P r i n 
c ipes ,& I m p e r a t o r e s , & i l l i ad quosfpedabat g u -
bernatio Keipublicae}id i p f u m p o í l c a í l a t u i l f e n t . 
A R T I C V L V S l i l i ; 
ZStrtípromulgatto fit dt ratione Legis? 
Ifficultas pracrentís A r t i c . gradis e í l , 
m u l t a í q u e in fe habec i n c i d é t e s quae-
í l iones atque difficultatcSjqUaeproin-
de a l t io r i ¿v lon^giori á l i q u a n t u m i n d i 
gent difcaíTioné ik. indagine . Et v t í n 
his c ía r ius atcue d i í l i n i t iu s procedamus,pIeniuf-
que ex con t ranofum oppo í i t i one veritas elucef-
cat j l ibet b reü ice r ¡Se refolut iuc a l iquot propone-
re argumenta,qmbus fatis apparenter probari v i -
deatur 3 non elle de legum ratione promulgacio-
nem. 
P r imo 
Tomos Sccundus Q u ^ f t i o . X X V . ArticuIus.IIII. 
r r i m o ílc argu mentor ,nam !ex natur.-ilís eft ve-
re & p r o p r i c lex , qusnvero 8¿ quíe inaxime leg í s 
r a t í o n e m habar , qnia cunaos m v n í u - r i u m o b l i -
ga r , & ah ipTa omnes leges iuíre emanant arque 
derinantunfed huiuTrnodi iex naruralis nul!a ia -
dígis 'r pro mu ¡gario n e , ñ e q u e in iVaru innocenria?, 
ñ e q u e poft lapfum &::narut-am cor ruptarn , anrc 
M o y f s n !egir.ur promulgara •• ergo promulgar lo 
n o n eft de r a t í o n e legis. 
Secundoprobarur idiprumde lega di'uinavctea 
r i ?qu£ v t inquic D . T h o m . i . z . q . i o j . a r t . ^ ceírauít 
i n l i l o Chríf t i morris ar t iculo ,quo Redcmptor no 
fler dixlt, ConfiimnMttm s¡}, in quo l'ubiride c r e d e n * 
dumef t coepiire nouíE legis ob l iga r ionem, nam 
ceflatio vnius legisjomniao fuir a i r c i íus ihchoa-i 
t i o , alias mundiis abfquelege d íu ina obl igante, 
ext ic i l íe t per aliquam t e m p o t í s moram: fed pro-
mulgacionoux legis tune n o n fuir í'a¿ía , fedpo* 
í l eapo f i f e í l um P e n t é c o f t e s : ergo legis obligarlo 
n o n pendet;ej¿ iplíus promulgacione. 
T e r t i o a d i d e m fie argumentor, nam l e x c i u í l i s ' 
Sr po t io r i iure canónica obligar Joco abfenteSjCO-
r a m quibias non promulgarur;,' & fímiliter rempo-
re f ü tu r os , apud quosnoni eft amplius neceíTafia 
alia p r o m u l g a r i ü : e i g ú promulgar lo non eft de ra 
t ione legis. PluTá in id ipfum argumenrapoffem 
a ,áducere ,red I/ase diáiáfuf í ic ianr ,nam o m n i a q u ^ 
communirer a d d u c u n í u r , i n idem redeunt & e a n 
d e m d i t í i c u l t a r e m expofeuntj Sed ijs n i h í l o m i - . 
ñ u s non ob í t an r ibus , incont rar ium e ñ veriras, 
quae cxpl icabi tur per fequentem conclufionem. 
Prima Concluso. 
<..líd í t x M m 
e - r o h u r h a b e i 
phlig3di «WÍC 
i p / i i a p r o n m l 
g a í i o n é , q u i n 
•vero If^estiic 
d i c H u i u r j n ü t i 
ÍÍ-ÍÍ, c t t i n ú c l u , 
D i f f l e a í m , 
quSd'o lux d i* 
c a i u r p r o m u l 
l intde rát io t i e 
¿ i t U p r e m u í -
g a t i c n i s . 
"KJ V l l a l exan t e ip f iu sp romulga t i onem, v i m 8<: 
robuv habetobi igandi j írno vero Iex tune i n 
telligitur ih.ílituíjCUm adhi promulgatur . Haec c ó 
c lu í io e l l exprefía D . T h o m . i . i . q . y o . are.4. v b i & 
probar e a m . e x c a p i . i n i f l i s , quod habeturiB ¿ccr.4. 
'///. vbi expreíTe d i c i tu r , quod legestuuc i n j i u m t í t t i r » 
cum a3:uprrr.iulg<xntiir. Er ell defumprum ex D . A u -
g u í l i n o lib.de vera Relig.capir .31. S^d probarur 
piaierea ex l ' l t g t s . C . de lcg ib . v b i aá Idem propo í l -
tam h a h e x . ü v ^ q ^ e d í c g c s f i í c r a t i f s i m í e , q u £ conf lr ingunt 
hoininum •vitiis, inn'lltgi dl> hominihui d e b s n i . E t in authett 
t i c c L ^ i fa'dx n o ¡ i £ ConftitHtióntfiÁ.ÍCltViX, quod iunc l e ' 
ges va lere ihcipiíittijCHm incommuni f a c u f u ñ í wanifeflte. 
>-omiua (vr de fe pater) f a i l a m p r a f u p p o n ú c 
earum p romulgat ioncm: idem haberur in iure Ca 
nonico , in í a p . a d h a c . d e p b r a t l a t . P r a l a t o . z ^ i n c a p . c o g -
nofce]ites,dc co«y?í/«í.Sedprpbatur prarrerea concia 
í i o , r a t j on2 D.Thom .nam lex v t fupra pluries d i -
¿ lume í l , n ih i l e í l : a l i ud , quamiegu {a& menfura: 
humanarutn adionumjfed regula & menfura, niíi 
app l í ce ru r ad menfurandum (quod fir per fufficié-
tem legis p romulga t ionem, Sr ip í ius communem 
ro t Í c i an i )vanae í í&inur i i i s : e rgopromulga t ioe f t 
d e r í tione I c g i s , & a d hoc v t lex i p í apo f f i t ob l i -
g a r e , n c c e í í a n u m eíl v tp romulge tu r .Sede f td im-
c a l t j ' . j q u i d i n t e j l i g e n d u m l i t promulgationis no 
m i n é ^ f k an iex p í o uon promulgara l i thabenda, 
quoufque in omnium pemenerir norir iam,fueri t -
q u e p e r t o t u m o i b e m d i f p e r f á í E t videtur qued 
í i t ex ratiohe fupradi¿ ía ,nam íi lex eíl recula qua: 
per luinomiam a p p l í c a t u r , c o n í e q u e n s fien vide 
tu t jquod non l í g e t f e u o b l i g e t , quoufque fue r í t 
ó m n i b u s ñ o r a , arque adeo in ralicafu íir hab nda 
pro non promulgara. Sed n ih i lominus in conrra-
r ium I ta tu i tur c o n c l u í í o , qus fir fecunda in or-
d i ñ e . •> 
Secunda Qoncluftó. 
A D hoc v t Iexcenfeatur promulgara , non eft ¿ d ¡ , o c y t l e 1 ¿ 
necelfum v t ad í i n g u l o r u m peruenerir nor i - c e " í ^ ^ n r p , ^ 
t i am, fedfat efl:quod folemnirer p romulgc ru r in ' " " ¡ ¿ • " • ^ " ú n e 
Principis C u r i a , & in alijs locis v b i de more & có CL'JJti'}t eft -vi 
fuetudine leges confueuere promulgan.Ha?c c ó - a^ fíH&ubrU 
cluí io haberur expre í fa in fuprádidio a H t h e n t . y t f a ' notitia p ^ - u r -
ct£ttOUie C o n f l i í i i t . c o ¡ U t . l ) , & i n c a p . i . d e pottul . P r * l a t . niat^fi'djatefl 
v b i fubfequentiaponunrur v e r b a : ^ « Í / O l e x p n b l i quod p r o m u l 
ce editur^ton nccejjurium eft^quod per fpccia lc >na>idainm g c t u r i u C u r i d 
fingulorum auribus i n c u l c c t u r . Er rano huius conclu c ^ y b i demore 
í ionis in prompru efr,nam tune Iex fufficienrer c é - iegts promul^ 
fetur promu!gata,quando fub prxcepti f o r m a ^ u - g a r i f o l e n t , 
blice arque folemnirer conlhru i tur , fed hoc fítcíl 
p r i m u m prxconio feu alia legitima vía mani fe í la -
cur in C u r i a , & in alijs locis íol ir is & confuerisrer 
go ad ipí ius m a n i f e í h t i o n e m & fufficienrem p r o . 
mulgat ionem non neceíTarium e í t , q ü o d ad í ingu-
l o r u m peruenerir no t i t iam ^ alias enim nul lafere 
Iex vniuerfos o b l i g a r e t , l iquidem moral irer lo -
quendo effici non políer quod in rorRegnis , Pro- ^ o t a y a l d e t ú 
uincijs ac mi l l ibus h o m i n u m ^ e t l l e t qni ipfam ig t r ( t ^ u o ¿ tem 
horarer,quantumuis inCur i j s p romulgare tu r .Ad pusieges o b l i 
uer to tamen quódfaifta f u p r i d i ¿ t a p r o i n u í g á t i o - 0<xve i ^ i p i j i ^ 
ne irt C ü n a j í é g e s non ftarilíi obl iganr , niíi poft á ^ 
Leg i í l a to re praefixum & ftarutum rerminum, nant 
i n f u p r a d i c t o 3 a u í h e n t . y t f ( i c t < e noua: C o n f t i t u t . habetur 
expreíre ,^«o¿ C o n j U t u t i o n e s n o n a f a c t í H non yuleant nec 
obligent^nifi pofl duos menfes clapfos á die quo f u e r i n t pro 
n m M t d . Q u c í á . Scfuille c o n í h t u t u m , q u a i n m a x i m c 
é x t i t i t ra t ioni confonumjnam cum leges í int quae 
dam vniueffales Regulse adomnes perrinenres, 
neceí fumfui t v t c o m m o d u m a tquecongruumpr^ 
figeretur tempus, quo ad omnium poífent perue-
nire notitiam.Sedde legibus PontificijS , & aRo-
mano Ponrifice cdiris}elt fpecialis diffieulras, an 
hoc idem fit d i c e n d u m , & a n fatis íit ad earum fuf 
ficientem Se debiram promulganonem a t q ü e obl i 
gat ionem, v t i n Romana Curia p ü b l i c e n r u r > Sed P i f f i cut tds i 
de hac ft'arim infra dicemus. Redeuntes modo ad 
l e g e S i n c o m m u n i , e í l etiam diíficulrasj neeparua 
qu idem, an fufiieienti faóla p r o m ú l g a t i o n e in C u -
r i a ,nan ía ( f loque fupradido d ü o r u m men/ium pr^ 
fixo termino, leges ftatim obligenr omnesin v n i -
uerfum hornines,eriamhabiranres in r emoní f imis 
regionibus & R e g n i s , a d q u o s e a r ü m n o n d u m f a - D i u e r f e h¿c 
i nape rüen i r? Viderur enim i u r i ac rarioni Conrra- de re o p i n i ó n ^ 
r ium , i l los ad legum obferuanriam obl igare , ad 
qudsipfarum nui ia omnino no t i t i ape ruen i r .C i r -
ca hanc d i f lku l ra tem eft magna lis & cont rouer -
í i a in re r DD.Scholaft icos.Iurifperiros atq; Theo-
logos,nam Panorm.&loann .And . fupe i íi.trt];. ío^- p , . ; ^ opinio 
H o f c e ñ t e s i d e Confl i tut . & fuper i l l o p o í í r e m o verbo c a n o n i j l u r u • 
l i b r i í e x n Dccretalium,data Roma:, 8¿c . ScBald. 
fupra fupeilus c i t a z m n y l . f a c r a t i f s i m e i C . d e l í ' g i b t ! s } \ i ' 
cetfateantur vr renentur , legem runc promulga-
b i rurquando folemnirer edirur i n Cui ia , n e m j n é 
tamen p u i á t ipfa tencr i & obligan",quoufque i l lá 
P j audic 
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Dircdoni Ptíelatorutn Ren-ularium 
auclícríc a i fuam peruenetic no t i t í am , n i f i fo r -
í an ex ignorancia cral la j í íuc c u l p a b i ü eamdcm ig 
no rcc , ita auod igno ranc i a ip í a c ú n i c m accu í_c , 
qnodpro co dicunc lufi.fpcrjti ,quia í d e m ommhp 
clíc reputan: qucmpiain ignorancia excufari & le 
S e c u d u o p J í t i o g¡ non ob l igar i .Quorum fentcntiac & o p i n í o n i , fa 
Theolo^orntr,. uerc c t iam videtur Caiecanas i.z.q;¡?o.arc. 4. ex-
plicando D . T h o m . i n folucionc ad f e c ü n d ü m argu 
mencuii i ,vbi inquic. ,quod cancura lex ob l igac ,quá 
do pcrueni tad noticiara e o r u i ñ a d quos percincc, 
y e l per ipfos ftcccric quominus perueriiac.Sed n i -
h i lominus in cóncrar iutu c i \ vericas , de qua íe-
quens fíatuicui conc lu f io , quae ene cer t ía i n or¿ 
d i ñ e i 
Tertia Concluso. 
PxñtUgh fo Vra p r lmum lexfueiicfoleranicer p r o m u í g a -
Umnipromul ta ín Curia leu M e t r ó p o l i alicuius Regni, fue 
gatione , CT' r in tque tcan íaf t i fupradidi dúo menfes auc t - rmi 
trnnfucto ttr- ñus ibidem prarfixus ab ipfius proinulgat ionc, fta; 
Ttiinoihtié co tira obl ígat v n i u c r í o s , quamuss i i l am cirra culpa 
flitute^latim i g n o r a n t e s , á c u l p a excule 11 tur . V o l ó dicere,quod 
obligUiqium legis obl igado ex cune á fufficienti prornulgario-
uts t i ignora ne i n c i p i t , qüarauis ignorantia íubd i t i auc fubdl-
tfieMujtniHr t o rum adquorum not i t íam non peruenir, á c u l p a 
c x c u f e c í - l ^ c conclufio fíe expl ica ta , eít commu-
nis omniuth Theo iogorura , S í p r o b a t u r quoad 
vtramquc ipíius partera , naraquando lex aliqua 
p r o m u l g a t u r , ó m n i b u s in vniucrfum incimatur ac 
d ic i tu r , Praccipiraus vniuet l is fub nolha di t ionc 
d e g é n t i p ü S j 8 ¿ G . & non diei tur íioc fcicncifciisjfétí 
ad qüos huius noftrac legis not i t ia perutnene: cr-
go itacimomnes aprsffaca proraulgacione obligar, 
quamuis alias ( v t d i x i ) a l iqui ex inu inc ib i l i igno-
rancia cxcyrencur j&probarur id ipfum exprejliu-s, 
nam íl poíl: Fa¿tam fufficicncera p r o m u l g i t í o n e r a , 
l up rad ió to s diiftam í e g e m ignoran ees, aliqua per-
foria fidedigna de eadem taccretcertioieSjiara de-
jnceps non ignorancia excufaicntur , fed re vera 
c b l i g a r c n t u í v t caece r í ^quodce rcum ef t ,&ccríuf i i 
e ñ eciara quod hanc obligacionem non de nouo 
i l l i s i rapofuic , qu i ab ignorancia eofdem é x e m í t : 
ergo ante obligabancur á fupradítfiae legis fufíicié 
t ifacta & folemnipromulgacione. Quod & c o n f i r 
marur v l t e r í u s . n a r a v t diei tur in conc . lu í ionc , iu-
p rad id ip r^d id ta ignoranc ia laborantes excufan-
t u r , v t 8¿: excufari Faccncur, concrariara tenences 
opinionera,fed nemo diei tur excufar i ,n í f i ab obl í 
gatione quam habet,ergo íam praeceflk o b í í g a t i o , 
ex quo faé ta fu i t legis foleranis p romulga t io . V i -
detur c n i m quaí i c o n t r a d i í í i o n i s í m p l i c a c i o , i d 
quod Dofiiores lur ifpcricí alfei u n t , nempe quod 
excufentur legera aliquarh ignorantes & quod 
non o b l i g e n t u r : nam íi non obligantur á quo ex-
Cüfantur ,8irfiexcufantur ,quonammodo non obl í -
gabantur?dicendum eíl i g i tu r quod obl igabantur 
quidem,fcd excufantur.Et h o c e í l quod nos Theo 
l o g i diciraus,quod fufficiencifaíla legis p rornu l -
gatione , ad fenfum lupradidtura in conclufioncfl 
ad ipfius obleruantiara cenen cur c u n d í , exc ufan-
tur»S¿ liberancur caraen á c u l p a j i g n o r a n c i a i n u i n -
c i b i l i laborances,riaii) iuxea commune Theologo-» 
rum axioma,nenio obligatur ad irapoíl ibi le , neq; 
quispeccacineo quod vitare n o a p o c c í l . Sed l a -
ü o t u y i í l d e . 
í u rg ic modo alia nouad í í i i c i i l t a s , an fatis í¡t Icgé 
a l i qnamfo l c inn i t e rp romuiga r i i n vno I q c o á i i c u 
i u s R c g n i , ve Uatira i l h fubdancur & ob l igen tu r 
vn iuc r í í qui i l l i u s funt iur j fdici ionis , ve íi v e r b í 
graciajphilippus Cachol ic i í i i ráus ríoíhr Hif|.>ania-
rura Í U X j d e n o u o a i i q u a m legefn,iiue conl l i iuc io-
hem eflicercc3qux oinnes in vniuerfura íibi í u b d i 
tos ob!!gavet,ari fuíficiat Mátrici eam eíT¿ publica 
tara,ve ad jpfam cenerencur í la t im Va l l i i o l ecan i , 
f e u e c i a r n L u í í t a n i , an vero requiratur quod e i u l i 
dem ValÍifo!eci3auc V l i f i p o n « , n o u a fiacpublica-
t io>Qi\od Sr raa ío re in d i ^ c i i l t a t e m habec ín leg i -
bus Poncincijs fa i í ís á Papa Se Romano P o n ü í k e , 
torius orbis vn iuer ía l i Paívore , ac de vniuer fa l i 
C o n c i l í o , i n quo f o í e m n i c e r aliqua factafueríc lex: 
ve quidpiam fiac auc nonfiac, & máx ime íi per i p -
fam i r m e i ü r fine annul!í-tur a l iqu ís concradus? 
& ve ad par r i cu ía f iadcfc . ' ndamus j í i c exemplum, 
quod Papa prohibcrcr nunc macrimotiiuin incrá 
qu in tum gradum , ve l fi nonduni poficsf elfene Ic -
^ e s ¡ r r i t a a c e s ai l ioaes p u p i l l o i u i n j & alienandi 
f^abobaj & n u n c fieréntfiue c o h í i i t u e í e n c u r de 
nouo, quxr icur , V r r u m faita Rouioe d i d a r u m 1¿-
gum (uff ic íencipromuigácione í la t im obí igenc ,S¿ 
fupvad. c o D t r a d u s ex cune írr i t i eífenc, c t lcbrac i 
etiara incer ígnorantes?Vc di ínculear ibus propoi i -
tis congruenciori modo fat isñac, cifdé re fpondeó 
J>er or.diuera fíc quai t u c o n c l u í i o * 
D i f f K u t t a í . 
Regales íé£és 
tieecffsrio de-
tíU 
pyo-
priu C u ñ a en 
T Oqucndodc l cg ibus Rcgalibus, nonratiscfl 
-^-J quod aliqua lex folemmter promulgcrur in 
Cuna alicuius Regni,feu in toco Rcgno, ad hoc e,tt P } J 
YC obiigec vniuerfos Regis fubdiíos excrancos a e' 
praedicto Regno ,quinvero neccirum e f í , ve in íín-
g ü h s R e g n i s feu in Curia cu iüf l ibceRegni fu lem-
nicer promulgecur, ac íi efient diuerfoi urn R e g ü . 
Hancconclufionera cenee expreífe Magií ler i o t O j 
lib.i.de iuíc.& i u r c , q . r . a r f ^ . conc lu . ' . i n quadam 
incidenci quacftiunculajquam ár hac fpeciali racio 
ne probar,nam non proprerca quod aiiqua regna, 
in eiufdem Regis i u i i f d i d i n n e m inc ide i in r , eífe 
cenfencur vna Refpub!!ca,neq; amiicunt ius quod 
habenc, ve leges ín v n o q u o q a e t o r u m publicen-
t ü r r q u í n v e r o j n q u i c fupradidus Soto. í í in eodem 
Regno diuerfae func Prouinc i s l o n g o inccruallo 
feparacs,non fuíTiciencer exi í l imarccur aliqua Icx 
publicara,ancequam in í ingul is publico edicto edi 
cerecur. Haud cnim inquic ajquum cíí,S(r racioni 
eífe v iderur v i l o modo conlonum, ve leges in ab-
dicifTimis partibus püb!icac3e ,alioiT ,m Regnorum, 
íiue Prouinciarura habiratores pe r íh ingaue, i í -
los ad quorum nondum peruenerunr nocic ia iTi ,o-
bligenc.Sedde legibus & Conft i tut ionibus Sum-
m i P o n t i fi ci s, m ai o r e It d! ific u 1 cas ,a n fu fílci a c fat i C 
que fie vt Roma- publ icencur , ad hoc vt fa í la i b i - D ¡ f f ¡ c t s i t t t s % 
dem pubh'cacionc I la t im ob l i genc iC i r caquamdi f 
ficultacerajrefci-cur e p í n i o Panorra in c a p . n o u i t j e 
p n t o i t . e x c o i n y i i H n i c a t . a ñ c t e n t i s íacis eíTe ve Pont i f i -
cia? leges Romae publ icencur , ve fracimfeu po í t 
p r ^ f i x u m ibidem terminunijcunctos ob l ígenc ,nec 
vlcerius eífe reqmí icam vleeriorem aliam p u b l n 
cacioncnirquamquideai Panormicani op in ionem, 
nonnuIliCanoniílaefequüntur, dicenees Snmmu 
Ponrtv 
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Pont.pliiir.beos iiaberepedes quibus d í f cu r r e r e 
neq i ; i t .Quorum í c n t e n r i x & o p i n i o n i fijbfcribe-
re yid'etur SylueÜ.»cr¿o,/e. 'v .^6 .vbi d ic i t fie c o m . 
municer obferuati in p rax i . Sed fupradi ftus Pan. 
in c ip .ccgnojcentesf de Cor.j l i int , íemf:t ipfum expí).« 
nens,ac rnai^is fé;htentiam fuam declarans, inquic 
quod lex á Summo Ponr . f aá t a jL i c im ¿k ab ar t icu 
lo p ibmulgat joms vigorem haber , nunquidem 
quantum ad c ü l p a m & aci poenam, fed q u á r u m ad 
refciffionem cont iac tuumi Vctamenca brcuitate 
& re fü lu r íüne jqua n i tor 5 quideirca p r o p o í i t a m 
diÍBCuItacem tenendúí íc3p len ius atque expteiTius 
l i abea tu ra í equenLem í ta tuo t o n G l ü í i o r . e m . 
í e g t s Pont i j i 
f i z n ¿ & c u l -
jj.íWjHí?» ehli 
g&nt í l a t ' m 
pofupfarP.pro 
mulgAtionef* 
fíitm in C u n a 
f e d pojl daos 
w e f c S A u t í i l i í t 
Ibide prxJix.H 
Nota y u l d c . 
Quinta Concluso. 
Q I fiat f e rbo dé legibus ron t i t l c i j s quantumad 
3 culpam &: ad poenam non llácim p o í l f a í t a m 
promulgauonem in Cur i aob l igan t , fed poíí elap 
í u m ib idempraeí ixum ferminum3 feu pracdiólum 
duorum m e n í i u m p o í i t u i n i n fupradido a u t h e n t . y t 
f a f i a nona: C i n f i t t u ü ü r t e s . H ü n c conclufioneni & fen» 
tent iam tenet lupradidiUs Soto loco fuprá citaco» 
m u u l t i q , a l i j D D , quos b r é ü i t a t i s g r a t i a o m i t t o : 
fecí fpecia l i tér t e n é t eam N a u á r r . l i b . i . C o n í i i i o r . 
de Con í t i cu t . conf i . i . num. iy .vÓKl ic i r , C o n ñ i t u -
tiones Ponc i í i c i aS j a í t en to iu r e fer ip td 3 non l iga-
re etiam feientes eas cííe fa6ía>-&: prpmulgatas, 
ante elaplum cerminum duorum m e n í i ü m . Q u o d 
dícir íe tenere contra Panorm. lmoiam, Fel inum 
& a (ios: quod probar t t g b f f a y l u n : a in data, f e x ú l t b . 
D e c n t d U ' f ' h ^ q ü i a i n d i d . authenr. tam in rubro , 
quaminnigrojhabetur exprelle, l e g e m i l l a m polt 
d ú o s mentes ÜV non antea valere, ¿5c confequen-
ter non obligare aut l igare ante e iu fmodí prasíi* 
x tí $ t e i m i n u i n . P r o b á t p r 2: t e r e a N a u a r. i d i p fu rri | 
quia(inquic)S<: fibona p a í s caufa; ob quam datur 
d i l a c i o f u p r a d i í i o r u m d u o r u m m e n í i u m , fit vene 
legem ignorantes ob l igemur , non c a m e n í o l a e a 
caufa elt cb quam datur fupradi í ra d i l a t io , fed ve 
ne quofdam liget antequam aI ios ,& v t omnes in 
cipiar cbdem cempore l iga re , & v t collatur con-
fuí io , r ixa , U impariras fubdi torumjdnm a ü j . n.e 
a l iós l igantur U p ü r ü n n g u n t u r a l íqua lege.Facit 
e!.i.-a!r.(inquic}ad bóCjquia íicut fcienti'a p á r t i c u l a . 
ris legispiiop. l i g a t , d o í i e c p r o i n u l g e t ü r : i r a eadent 
í á t i c n e eiufdcm Iegi<; pfomulgaracfcientiajligare 
non debet etiam feientes eam eífe p romulga tam, 
anteqiiam iabatur tempus ineadem ad l igandum 
p r x í i x u m . H a : c fapradicftus Nauarr.-vH:1 fupra Sed, 
dicít fe ha^c díxiífe actento iure f c i ip to fup'radiáH 
á u t í i e n t i c i , fecundani quod h x c p a í s v e r i o r í i b í 
videtur3attento c a m e n í t i l o & confuetudine Ro-
mana; H c c l e í i a : 5 c o n t r a i i u m ( i n f u i t ) o m n i n o i n v r -
be feruatur. Nam tranfgredientcs Pontificias l e -
ges publicaras s etiam ante d ú o s elapfos menfes 
puniuntursnon í o l u m i í í i qui cónf icen tur ve l pro 
bantur fciuiíTe fe i l i a rum p r o m u l g a t i o n e m j v e r ü -
e t iam & qui non probantur íuílc i l l a m ignora í l e , 
prsfupponendo s ouod iure pi-^fumuntur fcire. 
Quseconfuetudo & ftílussinquit fiipradictus Na . 
uarr .forte p o l í e c r e í h i n g i c i u o a d f o r u m exterius, 
n o n t a m e n q u o a ü i n t e r i u s , S e d q u i d q ü i d d e h o c f i c 
probabi l i f l lmum íibi v i d e t u r . & quammaxime ra: 
t i on i c o n í o n u m ^ q u o d n i f i Summus Pcn t . in fuis li 
teris alirer expre í fe r i r , nunquam obligare incen-
dat per foldm fuarum legum promulgat ionem fa-
¿tam in Romana Cür , ia ,nec ibidem l h t i m , n i f i pol t 
t ranfadum jn eildem p r x f i x u m termmumjauc co 
munem fupradidorum duorum men l iumj&quod 
nec iílt currant nif ia tempore promulgarionis fa-
(ft¿ in eadem Prpuincia , vb i Habitatorcs commo-
rantur .Nam quando Pontif.ad i r r i tandum a l i q u é 
c o n t r a ¿ h i m j l e u ad inhabi l i tandum quismpiam ob 
al iquemdcfeclum íiuc culpam, con t ra r ium obfer 
uan 8c'pradlicari v u l t , i d inqu i t , ibidem exprimie 
ac exprelfe dici t jaddcndo confueta i l la verba, t x 
nanc prottt ex í««c,prout appofita funtin cap.cum f i n 
guiareprab.lih.6. v b i c o n Ü i t u i t duas obt inentein 
p rxbendas^x tunc inhabi lem redd i s Id ip íum e t i á 
habetur in ch-ment.nolaittfs^.e >eí, A d comp 10ban 
dum fupradicUm opinionem,acccdit etiam alia ra 
t io eíl icaciir ima,^: ea.eft,quia fi imper ium Summi 
Pont . tam latepatetsVt imperium Kegis ¡ k m u l t o 
ampl ius ,& l e g e s i p í i u s non funt minus vn iue i fa -
ies ,quinvero vü iue r fa l ¡o res ,& v c d i ü ú c l l i n pr¿c 
c e d e n t i c o n c l ü f i o n e , leges á Regibus c o n í l i r u t w , 
nonfat is t i l v t p r o m ü l g e n t u r in Cur ia Regia ve-
rumet iam alibi3nec ibidé í tat im obliganc.fed p o l i 
t ranfaf tumpr^f ixuminei fdem tenr i inum, cur Se 
Pontificiae leges non id omnino obferuabunt, auc 
de i i l ís d ic i á c b e t quod í lat im obÜgeri t , cum p r i -
mum ía Romana Curia proponantur ? non id ( i n -
quic Nauarr.) v idetur rat ioni confohum , falcem 
quantum adculpam>i!N: ad poenam. Sed quamuis 
í upe r iu s di¿ta vera í int , loquendo tamen de l e g i -
bus piacdidis & C o n í l i t u t i o n i b n s P o n r i ñ c i j s , re-
uocatorijs a í i q u o r u m c o n t r a d u u m j f e q u e n t e m í l a 
tuo c o n c l u l í o n e m . 
Sexta Conclufio. 
L 
Eges Pontificias r euoca to r i a í , & pert inentes 
ad refc i í í lonem a ü q u o r u r n c o n t r a d u u m , í l a -
t i m ab a r t icu lo promulgationis faCtae in R o m a n á 
Curia , fuum habent v igorem & ó b l i g a n t . V o í o d i 
cere,quod fi in a l i q ü o Conc i l io fada cífet al iqua 
I e x , v t macrimohium non c ó t r a h é r e t u r in t ra quin 
tum gradum,vel ne deinceps i l l eg í t ime nat i ad fa 
cerdotia p r o m o u e r e n t ü r , aut quod tales praeben. 
dsenonnifi ta l i hominumgener i pi ouidcrcium'3& 
i r r i t a r c tu r fadum ab i l l o momento qíio huiufmo 
d i lex publicata elfec in Romana Curia i omnia ma 
t r imonia feupromonones &co l l a t iones in con-
t ra r ium fadx ¿nitae elfent & n u i l í e . Hanc conclu-
í i o n e m tenet exprefl'e Panormitanus in fupradi-
d o cap.coonofcentes^c c o n j l i t m . c i u a m & e x parte ap 
probare videtur Soto loco fupra ci ta to : quamuis 
ex ahaparte abeadem difeedere appareat,dicen-
do,quod quia matrimonia Sé fi qua? í u n t i d genus 
alia pada ,d i í ro lu i non poífunt fine con t rahen t ium 
iniuria , i n t e i d i c i nuliatenus deberent , nifi le ge 
quíe vigere inc ip ia tdum fuerit in Prouincia p ro -
mulgara,aiiasenim(in(iuit)res ellet maximis i n c ó 
uenientibus plena. Sed qu idqu id f i t de o p i n i o n i -
busj p ropo í i t a tamen á nobis condu f io eíl cer ta , 
S¿: vera , n tmpe quod ieges Pontificias reuocato-
i iaf ,quantum ad l e i a í T i o n e m c ó n t r a r i o r u m a ó l u ú , 
í la t im obligant ab ar t icu lo p romulga t ion i s earun 
demin Cur ia j f i id ib idemhabea tu r e x p r e í í e , alias 
ve ra 
Leges P o n t i j i 
c i ¿ reuocato-
Y Í £ , a r q u * 
fiut refein 
dedos a l iquos 
cotrañi ts - . f f i" 
tim obligant 
a b a r t i c u í o p r o 
m i i l g i t i o n i s 
fue ta in C u t i d 
D i r e c l o r i j P r ^ l a t o r u r n R e g u l a r i u m 
Xetayalde. 
Ysronon .N í s rR vr rupradi^tum e ñ , qtiando P o n t í -
fices i i l u d V u í u n r ^ x p r e í T e innuiíiu- verbaqtie ap-
po i iunr idípúiir . f i^níí icantiajqi iaHj ftnir i l i a lupe 
r íus jn í i ra^ .x m m c ¡ / ^ o n t ex tttnc'A'zc a l iucldj SúmiS 
PonccR credcnJaiT), cum íinc arque elfe d-beanc 
m a ^ í s quiíin feculares Principes, proni & propen 
fí ad tnifL-ncordiain elememiam, .!5¿ d e a n í m a r ü 
falute m^gis íbl íc i t i .F . t q u i d í - n íi conrrarium da-
r c t ü r . n i u i t a p e í i c u l a , fcandala , arque peccata in 
dies cxorirencur- Qu:;d íi ex fa¿lís corum i n e n s in 
u e í l i g a n d a , acquc peicipieuda c i r , ex mulns eo-
randcin C o n Ü i n u i o n i b u s , i .Mpfurnfaci ic liecbie 
c o l l i g e r e , l ¿ d ir.axi'.ne ex prxa l ¡etíaco t k f . c u m J í n * 
gt i l . tydit}r¿b-Lii>.6 .*r c lcm.nol in ies^dc /r*rfíífíí,vbi CX-
prelfe apponanrur uricantia verba,ex cune annul* 
Jantia & refeindenciacercos conrraf tus , quod & 
f a e m n r í e u i p e r j q u a n d o in al iquocafu id fieri v o -
Jum. K o c etiam conftat e.t Conc i l io Ti idencinoj 
fejT.z.^.de r c f o r m a t . c a p . i . vb i i r r i tare volens fanííla 
Synodus omniJk inacriinonia c l a n d e ü i n a , caliter 
appofuit e iufmndi decrecuin, vr robur habere in -
c ipe iec ,poí l t r iginca dies niunerandos á prima die 
publicacionisfaóta. ' ineadeniparrochia, ex quo fa 
cis innui vidscur, quod ad coruni i r r i ta t ionem de 
m e n r e PonciñcíSjSr Conc .Pa t rum, non fulBcic-
ba tp romulga t io facta in Cur ia , quia fci l icet n o n 
i d ibidern fmt dichu-n led concrarium. VjdeaturSo 
t o vb i fupra, 3¿ Caieca.i .a .q .<?o .aitic .4 . in folucio^ 
ne ad fecundum. 
Séptima Conclufio. 
G e n e n t i i e r t o j T ^ Enefal i ter arque vniuerfal irer í o q u e n d o , S: 
quedojHO pee quantum ateiner ad e í f c í lum peccandi m o r r a 
twtquif iciHt l i c e r , facientes feu contrauenientes contra a l i -
tutra Ug?3An- quam legcm,nonpeccant ancequam ad corumno 
lequam nd eo t i t í am periieniatjnec fLiíHcit v t f u e r i t i n Curia feu 
r n m n o t i ú d m a l ib ipromuJgata , n i f ipefeos tteterít quominus 
f t r u e n i í i í . in eorum perueneric n o t i n a m . H x c i - t i a m c o i : c l u -
fío e í i :cer ra & !naniíeíbj8-: fatis con' iat ex doíln"-
n a á n o b i s ruperius t ra i iea . Dix imus enim aüud 
longe e í e quempiam per Icgem obligai i ja l iud ab 
ipfius transgreflione excular i . Ec modo dicimus 
obligare quidem leges ab earumfaNfta fufficicnti 
promulgat ione tíí Curia feu al ibi ad fenfmn íup ra 
d ic lum , fed tamen quantum at t inet ad etVeduinr 
peccandi m o r r a I k e r , ü b i l l a rum tranfgrcffionem, 
hoc non effe fufficiensjquinvero eiTe necc/Tariuni 
ve ad f ingulorum perueniaitr nocitiam.Nam íi nu l 
l o modo peruenerunc & hoc per ipfos non fíete" 
r k , q u o m i ñ u s p e r u e n i a n c , q u a m u ¡ s reveraobligec 
( v c d i d u m eft) excufabuntur tamen per ígnoran-
t i am inu inc ib i l em, qux fecundum communem do 
¿ í r i n a m v b i q u e ab omm peccato excufatjcum e iu f 
modi ignoran t i a caufec i n u o l u n t a r i u m , & quod 
í imp l i c i t e r inuo lun ta r ium e í t , peccatum minime 
elle po í r i c , nápecca rumef r voluntar ia legis tranf-
gre(íjofqU3c non reperitur in ignorante eandem Je 
gem inumcibi l icer . Mul rah ic fe fe offerebant d i -
cenda de ignoran t ia ,& de mul t ip l i c ibus eius fpe-
cicbtiSjnam alia e í tv inc ib i IJS,alia í nu inc ib i l i s , a l i a 
craífa ,al ia aífedatadme f.jpina> fed haec confuko 
in p r a f e n t i a r u m p r í e t e r m i t t u n t u r , cum non fine 
praefentis fpeeulationis, facileque v ider i poíTinr» 
apud D D . Scholalticos oc S u m m i ñ a s p r o p r i j s i u . 
locis.Qua de re latifllme agir Nauarr.in d / c o n l i / . 
i .de conf l i ru t i fm.numiX . cu in f e q u e n t . & i n Man» 
Cap.2,3 m i m ^ f . 
Supercft mine refpondere ad argumentaproptf 
fita inpr inc ip io haius A i t i c u ü . 
A d pr imum de lege narurali dico, quod Jex na» 
tural is nullaindigebai: pro!r.ulgatione,quia naru-
ra l i luce con l l a t , arque ex n a L u r a ü in lhnc iufu ic 
p romulgara , í iqu idem in íc r ip ta fuir in mentibus 
& c o r d i b u s no{tr is , iuxta i l l u d P f a l m ^ . s i g n a t u m 
e í i [ ¡ ¡ p e r nos l u m t n y n l l t i s titi D o m i n e . Quod quidem 
naturale lumen, ca l íg ine culpae quamuis per p e e 
c a c u m f a e r í t obfeuratum', non tamen vfqueadeo 
e x n n ¿ h i m , v t d e pr imispr incip i j s n a r u r a ü b u s , v i 
Ji morrales prs texerc fibi potner int e í icufac ioné , 
íiue ignorantiam.De alijs vero qu j a í t i o r i i n d í g c 
banc difeurfu & indagine/quamuis a ! ; q u í v t c u m -
que fe polfenc exculare, íiue exeuf i t ionem pise re 
dere , nunquam tamen defuerunt in f ta tunaturx 
fanón Patres ,qui verbo & exemplo tradit ione pa. 
tria,eandem legem naturalem expl ica ient & de-
clararent,quoi,t expreillus p o ñ e a facium fuir , teui 
pare Moyí i ,pe r vereiem feripeam icgem á Deo la 
t a m , v b ¡ fupiadi-ta na tu ra l í s lex 'arjífime explica 
ta c ñ per Decaiogum. 
A d (ecundum de íege ve ter i dico ; quod argu-
mentum hoc in longift imain nos ducebat difpura 
t ionem circa cc í í ^ t ionem legaliumide qua la t i i l i* 
me agunt DD-Scholaft ici cum Magiftro in 4. fen-
t e n t i a r u n ^ d i f t i n í L j . i n materia de bapt i f ino,& D . 
T h o m . 3 . p a r t . q u s , í } . 6 í í . & a r t i . z . & ibidemomnes 
communiter Thomií ia?, fed cum hoc non íit praf-
fentis fpeculacionis ^ c o n í u l t o á me pn-ctermim-
tur jdixi í íe cor . tenri is ,Chri(}i Icgem fufiici.eijji/fi-
rne fuilfe promulgatam a die P e n t e c o ü e s , J-IJIÍTA-
poftol i v i r tu te i n J u t í e x a I t o , i p f a m p r x d í C 2 - r e cce 
perunt. Quai i ter aurem ante obligaucriL á cempo 
re mort is C h r i ñ i , non eíi meum in praefenriarum 
d!cere,cum adeobreuitat i ftudcam ñ e q u e u lpo f -
írc verbis paucis explican', remit to leCtorem , v t 
Dotí lores coniuiac Schoialhcos , iocis íupra» 
c i t a t i s . 
A d certium & v l t i m u m iam fatis patet f o l u t i o , 
ex his qux in fuprapoí i t is conc lu fombus d i x i -
musjeirca obl igat ioncm iegurn c i u i l i u m & cano-
nicarum ergaabfentes,& quaii ter ipfarum pub l i -
catiofacienda l l t . Videaturhac de re Diuus Tho^ 
mas,prima fecunda?,quarít ione nonagelima , a r t i -
culo q u a r t o , & í b i d e m Medina, &c Soto de iuíliu 'a 
Sclure l i b r o . 1. quasítione. p r i m a , ar t iculp 
q u a r t o , & S y l u e i l e r , yerbo lex qu** 
j l i one fep t ima . Quie pro iílo Ar - . 
t iculo di¿ta fuífi-
c i an t . 
A R T I -
Tomus Secundus.Qu^fiio.XX V.ArticuI. VV 
Ñ a i q u o r u n -
d á f K t i í l i í o r u 
c>ri,?e.f, a r c a 
tíjiimúonfih 
humanar ií 
Nota dr°umé 
ta, (jticc t-otra 
hnmanasUgts 
a d d u c ü t u r , f i -
ne pojJuHtad-
duci Ab bcere' 
tic/i* 
l . J r g u m e t H ; 
A R T I C V L V S V. 
Vtrumprdter Ugem ¿ternam ft) natu-
ralcm mentthiM nojlm ímprejjam ^  
fé) diutnamiílam i quam Chrtflus 
Dommxs cxijlens in hoc mundo de~ 
dit.docuit ft) pYomulgauit^uínt ne 
cejpirmm^fiue conuemefis^taliquce 
hítmance leges^pro bono ho-mínum re 
gimtne fierent^ conderentur. 
Anc qua?íHonem, atque maxi-
matn diff icul tatem, n o l u i i n prae 
fentiarum prxcermictere, v t hu-
iufee rei ra t ionem aliquam ge-
nuinamtraderem, fimulqueex-
terminarem 8 ¿ e x p l o d e r e m d ú o s 
pe lh l en t i íTnnos & perriiciófiflimos errores , q u i 
cuca hanc legum hümanaru fn marei iam veifan-" 
t u r . Q u o r u i n alter el} a n ñ q u i i r u f i u s , cuius m e m í -
nic A n í K i . E t h i c o r u m cap.4.& ^. E th l co rum cap, 
7.3^4.Meraphyíic3E textu z z . t e m e r é & I tu ln í f ime 
a i r e i e n t i ü m , t i ü l l ú m eiíe ius naturale, nul lamque 
humanam l e g e m t f í e /equendam,red id efíe iuí^új 
(juod cu í l ibec tale eíTe V i d e i e t ü r . Cuius íVultiííi-
rni acque impruden t i f l lmi error is , mentionetnfa-
c i t j3.Auguíí:.lib.3.de ( i o d r i n a c h r i í i i a n a c a p i . 14. 
A l t e ; - i ror eft h i r e t i c o r u m noí l r i t e tnpo i i s , ne-
g a n t ' ü ius po í i t iuum,&- nul lam ágñofcenciuin po-
t e í t á t é m adiura e o n d é h d a 3 & c o n í l i t u e n d a s h u i n a 
ha.-litges. Hú ius erroris aurhor füii notif l lmus 
l oannc i Vuic iepK, q u e m p o í t e a fubfequutus fuic 
M a r r i n u s L u t e r u S j V t í v f e r t C l i t o u e u s i n íua h i ü o ' 
r i a ^ u i quidein eo audaciac & temer i t a t i ¿ .deucn i t j 
ve publice adhibi to igne mul tos lur is canonici l i -
b ios & B ü l í a s S u m m o r u m P o n t i f i c u m combuíTe-
r u , eadem omhino leu potius peiora f a d u i us de 
iu ie c i u i l i , ni magis t ímui í í e t fecularem glad jum, 
quai-n SunSmorumrontif icum cenfuras & e x c o m -
municationes De quoLucher i e r r o r e v i d e ñ d u s e f t 
Roftenfis ar t . Í7 ,& 37.& Magifter Soto lib.i.de i u -
ftitia SÍ iü re qua:íl.6.art.4.&r aliqualem de ipfo fa-
c i t men t ioné ín Frater Petrus de A r a g ó n l ib . e t í am 
fuo de iuí l i t ia & iure.2.2.q.57.ait.2.S¿: proprius h i t 
ius t raf tarionis locus e l t jT . i . quxf .^ .^? b6-vt>i D." 
Thomas de legibus humanis agit.Sed his breui ta-
íis caufa in pracfentiaruin prseter mifTiS , v t e x op-' 
pOÍit ione falfitatis & cont ra r io rum veritas ple-
n i u s é l ü c e f c a t j b b e t paucis a l í q u o t a r g u m é t a pro ' 
p ó n e t e , adapparenter f á l t i m ' p r o b a n d u m , quod 
praéter legern Deiaecernam, & naturalem diuinam 
mentibus noftrís i m p r e í l a r n , diuinam .t iam ve te-
rem p e r M o y í e n cradicam , Se Euangelicam per 
Chr i f tum D o m i n u m conditam pronuntiaram & 
p romulga t ampro bono hominum reg imme, n u l -
Jis alijs opus fueri t humanis legibus, nec necel ía-
r i u m fiue conueniens, quod aliquoe a l ix leges i n -
ftituerentur&conderentur.' 
P r imo fie argumencor3nam de mente & fenten-
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t ía D . A u g u í l i n i l i b . i . d e l ibe ro a r b i t r í o j c a p . ^ . p c r 
legem s re rnam ornnia fun t ord ina t i f l lma atque 
conni tu t i f l lma^ra v t amplius n i h i l p o f l i r , aurde-
beatdefiderari : hice autem lex árterna mentibus 
n o ü r i s in naturam noftram per naturalem u t í o . 
h é d e r i u a t u r , v t c o n í i a t S r eft perfpícuuir i índi taq-
átque impre í í a e ü in cordibus h o í h i s . Lex enim 
iiaturaliSjVt pluries ib idem dic i t idem D . A u g u Ü . 
& c o m m u n i s cenet T h e o l o g o r ü m doctr ina , fed 
m á x i m e D .Thom. r . a . q .^ i . a r t i . i . in folut ionc ad 
p r i m u m , n i h i l eft a l iud quam q u í d a m p a r t i c í p a -
t i o aíternse legis D e i : ergo procer lupradi¿l; is le-
gem Deiseternam & naturalem,mentibus hoft i is 
impre f í am,nu l ¡a alia opus fu i t humana lege, qua 
homines i n c u n á i s luis aó í ion ibus , & operat ioni-
bus réóliíTime, atque o r d i n a t i í l i m e g u b ^ n a r e n t u f 
& regerentiii1. i 
Secundo confirmatur idipfum alia p e c ü l i a r i ra ¿ r g u n t * 
t ione.nam hoc f a c e r é , & humanas leges c o n l l i t u é 
re quadam tenuseíTc videtur contra diuinam v d -
I u n t a t e m , e x p r e í r a m ab ipfo Deo m ve ter i t e í r a m é 
to ,Deu .4 .vb i cú Uio [frael í t ico popuIo ,cuivetere 
dederat diuinam legem alloquens , & Vt ap-urec 
c u m ó m n i b u s hominibus <\\.n p o í l m o d u m fu tü r í s 
tempdribus verituri erant ( poftquam tft pi a:cep-
t u m morale feu ad mores per t i r íe i j s )d ix i t : C u i i o i i . 
ie ntí indíita mea, qu<cego pr. -c ipi ) y ó h i s , & «OH addetis 
y e r b u m ad l é g c m meam nec auferetis ex ea. Sed v t Vlde-
t u r ; h u m a n i leges,nihi l funt aliud quam addi t io -
nes quaedam ad d i ü m a m i l l am legem i ergo leges 
humanas conli i tuere n u l l o modo l i c a i t , q u i h v e r ó 
diuino videtur effe iurc p roh ib i t um: id quod 8¿ c ó 
f i rmar ipo te f texexemplo ác fententia C h n f t i D o 
m m ¡ , q u i Matth.cap.15.alloquens cum Scnbis &• 
rhariiasis,eofdemque repr-hendens,propterquaf 
dam hünlar ias tradiciones,quas c o n d i d e r á n t & id 
ce ran t j i r íqü i t quod fine caufaipfum colebant , do 
centes d o í l r i ñ a s & mandara h o m i n u m , quibus 
verbis quodammodo vifus e f t C l u i f t i ^ d í f c i p u I o s 
fuos, S¿: in i p í i s c u n f t o s m ü n d i homines .d t Job í iga 
re ab obftruat ione quarumcumque h u m a n a r u n í 
l egumj leu humanorum ftatutoi ü m . L ir» 
Ter t io lie argumentan pote í t ad idem , nam i d •¿rZu,i,a 
é t i a m faceré,Se humanas leges cunft i tuere, quo-
dammodo videtur derogare & pr^iudicare perfe-
<ftioni I g'S Euangel icáe,quat perfeótiífima eft, & 
de fe fufficienriíTtma ad peragendum omne opus 
b o n u m , i u x t a i l l u d D . P a u l i d i d u m in ep i í ío l . i . ad 
T i m o t h e ü m cáp .5. vb ide prasdicta Chr i í t i D o m i -
h i lege alloquens i nqu i t , quod omriis feriptura di 
uimtus in lp i r a t a ,v t i i i s eíl ad docendum & a d ar-
g u e n d u m , & corripiendum & erudiendum quem 
l ibe t iniuftiria , v t perfecius fit homo ad omne o-
pus bonum peragendum.Si ig i tu r id ita eít fuper-
fluunt omnes humanac leges, vanumque v ide tu r , 
:5( : inufi le ,eafdemeíí iceie íiue c o n í h ' r u e r e . 
Quarro probatur hoc ipfum,nam id etiam face» l l l í . A r g u m , 
re v idetur eífe contra Euangelicam l i b e r t a t c m , & 
contra d o d r i n a m e x i n f t i t u t i o n e C h r i í t i t r a d i t á , 
ab Apoí{oIis5qui quidem vbique , legem Euange-
Jíc im, legem voCant l ibertat is ¡ & aíf i rmanter d i -
( u i t per E u a n g é l i u m fidcles liberos fados eífe, á 
iugo & ferui tu te ve t é r i s legis . Tale eft i l l u d D . 
Paul i 2. C o r i n t h i o r u m 3. v b i í e q u e n t i a verba ha-
b e n c u i . r ¿ í / p i r n t i s ^ b i l i b e r t a s , & i .ad T i m o t h . i . d i -
c i t u r j 
23S Diredoi' i jPfadatoruínRe^ulariam 
c ' i turyt f t iod i t t l o ntn e ñ pofit* l e x ^ á Galat-etiam ca. 
l A i c h m . S i fp i r i tu iutimini non e f l i í fuh legc.cam ig í -
tu r fidcles Ác omnes in vn iuer fum Chr i l í i an i i p i r i 
t u ducafuui'jconfcqaens t ier i v ide tu r , quod l ibe -
r i fint ü quacumque lege, ac proinde quod fuper-
fluum & vanam fuerit,humanas legcsconfti tuif lei 
E t ddtocaf i i jquod prxdii í ta omnia iocum non ha-
beant,nam tantummodo appo í i t a funt ad confucá 
dos n o l h í temporis Luthcranos haEreucos,ad ipfo 
r u m argumenta refpondcndoj ve comper tum fíat 
quam ipfi a racione a b í i n c ^ a d augendam diffie u l 
t a tem lupradiclam prefl íurque ver i ta tem indagan 
d2m,libec al iudargumenf ü proponere, quod e r i t 
qu in tum in ordine,3d apparenter perfuadendum, 
quod nul l i s opusfueri t humanis Jegibus, quodqj 
foret congruentius Se expedicncius, vepot iusper 
ó p t i m o s índ ices quam per leges 3 v t & íieri o l i m 
confueu i t in h u m a n i g e n e r i s p r i m o r d i j s í humana 
re lpubl icagubeinare tur . A d hoeprobandumfie 
argumentoro 
y.Atittm. M a m f i l c g e s , v t fuper ius diclumefl : tenecque 
. eommunis do¿ l r i na j funthumanarum noftrarum 
a ó i i o n u m R e g u l a s , & menfuraper quam omnium 
h o m i n u m vi ta in^redí í tudine fu i ftatus,reguJari ac 
que menfurarihabet mul to congruent ius , prarltá 
tius atqueconuenient ius videcur3Íd v t heret per 
ó p t i m o s Principes,ludiceSjfiue Gubernatores v i -
uos,quam per mortuas humanas I e g e s « S u n t e n i m 
v t inqui t A r i f t ^ . E t h i c o r ú m c a p ^ . l u d i c e S j a n i m a -
t u m quoddam iuSjítue lu í tum , ad quos tanquatn 
a d i u i l i t i a m quandamanimatam , mi fc r i hommes 
8c qui in iur iam pat iuntur debenteonfug.ere,lcgcs 
autem funt quafi mortua: v t de f epa te t ,mf i á i u d i 
cibus yiui f icentur & c x e c u t i o n í t í a d a n t u r . Nam 
fiuecarundem v i m di re¿Huam,f iue vero coerc i t i . 
uam infpiciamus & confideremus,multo prseltan-
t ius ,Yt v i d c t u r , ñ e c n o n & effieacius reperi tur I U -
í l i t i a in PnncipibuSjIudic ibus , & o p t ¡ i n i s Gube r» 
na tonbus animatis , quam ininanimatis Jegibus, 
cum lex quaíi mortua laceat, iudex auccmviuus 
( v t d ic i tu r ) non fine caufa gladium p o r t c t , e x d i -
fíiscolligitur, quod magis expediens & conuc-
ni ' ensforecReipubl icxj ó p t i m o s habereiudices, 
quam humanas l ege i conli i tuere j^cum prseterea 
leges non agant'ncc ftatucre a l iquid pofl lnc, ni í i 
á e rebus in communi & vmuei fa l r , iudices auten» 
optimi,fuafapiencia & p ruden t i a , omnes rerura 
circunftantias per luf t renc , &ca fus inc iden te&m 
parcicular i confiderent.Harc funt q u « contra h u -
manas Jegc5,& ipfarum m í H t ü t i o n e m liue conf t i -
t u t i o n e m j í o l e n c &po lFun t adduci , & c o m m u n í -
Cer adducunrur á D o ó t o r i b u s exerc i t i ; gratta , & 
adindagandam ver i ta tem propoí i tar quarfíionis a't 
quediff icul ta t is ,quibus tamen non obtfant ibusin 
con t r a r i um eft y e m a s , p ro cuius re fo iu t ione f&-
CouHcnictifsi qucntes l ta tuo c o n c l u í i o n e s . 
mn í i t q - ^ t t t i f 
fimñfmt, « Prima Condujo. 
fkmtnopfrene •> 
( e f a r i H J u h u T T T Ti l i í f imum , atque c o n u e n í e n t i f f i m á m fuit» 
m a n a f e d p r x V quinvero & fummopere necelfariuin , quod 
f e r t i m c h r i f - p r í f t e r x t e r n a m D e i legem , & naturalcm m e n t i -
t i a * * r e p u b l i bus nol t r is i m p r e f í a m j d i u i a a m et iamveterem per 
t a a i i q u a s /e- M o y í c m o l i m t r a d i t a m , & Euangelicam u C h r i í l p 
g e s j i c r i , D o m i n i c o n d i t a r a p r o n u n t i a c a ^ & p t o m u l g a t a í n 
addecidcndos & determinandos particulares ca° 
fus,8.r pro bono hominum rcgimine,aliquas et iam 
humana leges, Canonícae & Eccleílaflicse^fiue c i -
uiles & fecularcs i n í l i t u c r e n t u r S¿ conderencur, 
quibushomines a d o p c a t u n i f ú e l i c i t a t i s , í iue fuai 
b e a t i t u d í n i s finem perducerentur. H x c concluf io 
e l l certif l ima & q u á m a x i m e ra t ioni confena, quae 
& á fidelium& Ca tho l i co rum n u l l o neganpo-
t e í h D e necefsitatc v t i l i t á t e , íiue conuementia fu 
p rad ió l a rum humanarum legum, lacifsime agunc 
D D - S c h o l a í l i c í , f e q i i e n t e s D / f h o m . i . i . q .^x . ar t . 
3.&".q.ijíf .art .i .quibusin locis de hac materia muí 
t a d i c u n t u r & ad p r o b a n d a m f u p r a p o í i t a m con- Notnprepr i e . 
c l u í i o n c m v t i t u r fupradidus D . T h o m . inpr imis inte humatia-
auctoritate D . l í i d o r i l i b ^ . E t y m o I o g . cap.20.vbi rt imle&utn. 
i n q u i t j f a l ta s e f e humantts l-ges, y t e á r u m me t ú humuna 
c o e r c e n t u r audacia , tu iaque ejfetinter i m p r o b o s i u n o c e n » 
t iayitqHeitt ipfis improbis formidato fupphdo , r e f r e a a t t » 
t u r Hocendifatuíta . A d quod p r o p o í i t n m c u m p l u -
res inpraefentiarum aui lor i ta tes polTem adduce-
re i l iasbreuitat is g r a t i a f a c i ó m i f l a s j h o c l o i u m m o 
docon t en tu s , fi luprapofiram c o n c l u í i o n e m a l > 
quibus cfficaciíTimis racionibus comprobaueto,dc 
dud i s ex naturali Phi iofophia , & e x i p í á r u m r e -
rum n a t u r a . P í o cuius rei i n t e í l i g e n t i a praemitte-
r e í i b c t v n u m valde notandí r :&: i l l u d ett, quod f i 
cuc mfpeculabi i ibusj i ta &]'n rcbusprac1tícis,inria 
t a e í l r i o b i s vis á n a t u r a , e x vniuerfalibus & in de-
m o n í h a b i l i b u s pr inc ip í j s mediodifcurfu,deduce 
re fiüe eliccre conclufiones, alias quidem necefia 
riaSjVtin f c i é t i j s M a t e m a t í c i s , a l i a s v e r o n 5 necef 
fariasfed probabilesfiue opinabileSjpropter i neu i 
denriam medij & r c o n í e q u e n t i a t p r o qual i ta tecu-
iuf l ibet fcicntiae.Sit exemplumin fpeculabil ibus. 
Ex hoc general i atque indemonftrabili principio, 
r íempe quod homo cít animal rationale,medio fy l 0rtu 
l o g i l m o & difeurfu j deduc i t u r í i ue infertur haec e r ¡ a ¡ n e huma 
c o n c l u f i o , q u o d h o m o f i t r i 7 ¡ b i i i s . Etenim íi homo , ^ 
cftanimal rationale, Scomne animal rat ionale eft * 
riívbile, benc certe feqraitar quod homo etiam í í t 
r iüb i l i s .Qua? p ropo í i t i o eíl neceífar ia & euidens, 
ftando in lurnine natural i in v i m i t e fuarumprae-
miíTarum. AttamcníiipríemilTíe non i ta neceílariae 
fuiírent,fed tantum opinabiles fiue probabiles ,aut 
conclufio ex eifdcm non i taeu identer eliceretuif 
&rconcIuderetur,ciufmodi conclufio non quideoi 
cífet euidens & itecelTaria.fed tantum opinabif is , 
fiue probabil isjVtde fe pa te t .Hxc omniaf iunt me 
dio f y l l o g i f m o Sr d i feurfu . Hoc idem reperire 
etiam l icebi t i n rebus praclicis & operabilibus, 
n á ex hoc generali vn iuer fa l i atq; indemonftrabi 
l i naturas pr inc ip io ,quod t ib i n ó v í sa l t e r i ne fece 
ris medio f y l l o g i í m o &difcur fu ,per e u i d é t e có fe 
qucnt iamconcludi tur f iue deduci tur , quodnemi-
n i fitfacicnda i n i u r i a , n o n f u r r i p ¡ e n d u m a l i cnum, 
non inferendnm malum,3C d e n í q u e omnia praece 
pta Dccalogi .quafi quaedam conclufiones necelfa 
riar^ex d i d í s p r i m i s na tu r a l í bus pr ineipí^s , per c-
nidencem confequentiam e x p r i m u m u r , & d e d u -
cun'rur,acideo omnia ifta funt de iu rc naturae. Si 
tamen p r a e d i ¿ t a p r i n c i p i a r o n ita e íTen teu iden t í a 
manifefta3aut conclufiones e l í c í t * non ita c u i -
denter deducerenturex ipfiSjeiufmodi concluf io-
nes non elfcnt quidem de iure natural i & d i u i n o , 
fed de iure tan tum humanq & p o f i t i u o , deduiiae 
ex 
TomusSecundus QuíeíHo.XXV.Artícufus V. 
fíat A yalde 
quodhaletho 
n>oinmtte& 
rathn*' quaji 
imprejft om-
fiiii yírtltt i i 
femua. 
Metd peculid 
rcm ytilitate 
froui niettm 
«x htitnaniile 
e x d i í l í s pvincipljs na tura l ibus jmediofyl logirmo 
&:di(curfu.Hoc pisctnilTo n o t a b i l í , quod rhulcum 
oporter memoria; c o m m e ñ d a r e , é x ipfo facile eric 
coli igere fuiíTe non fo lumv t i l e á t q ü e conueniehs 
q u i n t e r o & fummopere nécefl.iriunijpríEter aeter 
nárii legem,&- nacuralcm mentibus noí l r is i m p r e f 
fam,prxter legem M o v í í , & cHuinam Euahge l i cás 
quam nobis C h i i í l u s Dcminus t rad id i t , pro re ru 
v a r í e r a t e , & e m c r g e n t i b ü s caí íbus & négo t i j s , a l í 
quas humanas l e g e s c o n d i c a s f u i í l e . N a m í i c u t iii 
rebus rpeculabilibus i h r e l l e ¿ lu fpeculante & me 
dio dífcurfu, é x c o g n i r i o n e p r imdi um p r inc ip io -
run^per euidentem confecuentiam , ál iqua: cog-
nofcuntur conGÍuftones, alise vero non i ta cuiden 
ter fcd ineuidenter, probabil i ter &r opinabí l i t e ry 
propcer ineuidentiam mcdij & cófequent iae jqu ia 
non ita neceíí'ario ínfci unrur feu deducuntur ex 
p r i n c í p i j s , fedpermultas confcquetitias &r poft 
longurn difcurfum,ira er iamin rebus p r a ^ i c í s & 
pperabilibuSjquamuis ex pr inc íp i j s na tu r i l ibuSj 
euidcriter & neceírár io ahquse i n f é r a n t u r conc lu 
líoiieí>,quaIes funt praceptaDecalogi quae con t i -
nen tu i inipfis exprelTíe, a cp ro i í i de íunc de iu ré 
fiaturali^aliae tamen funt conc lu í iones quae non i ta 
« u i d e n t e r & nec.lTario inf^runtur ex e i fdempr in 
c i p ü s n a t u r á h b u s , fed obferuatis quibufdamcir-
cun í l an i i j s loc i & tempons, & p o í l longuin dif-
curfunr.^r hoc e ñ q ú o d fáciüñt humana: ieges,S¿: 
adhoc deferuiunt legiflatores & regula:, qusein 
hunc finem medio d i í c u r í u & r a t i o n i s adminicu-
Jo c o n í l i t u u n t u r ab ipíis,htímari'JE: leges nuncupá« 
tu r i fine quibus hurrianum genus haudqua-
quam poíTet v i t am t r a n í i g e r e . E x his fuperque Ta-
tis con í r a t n o í l r x c o n c l ü í í ó n i s v e r i t a s , ^ v t i l i t a s 
<:onuenicniia5«]uinvero &• prxcifa necef í i t a shuma 
naruin legum.Sed probarur vl ter ius conclufioj & 
x i i ^ a p r i c i f a neceíTuas h í i m á n a i u m l e g u m , nam 
qiiamuis l^eusOpc.Max.humanam ñ o í t r a m c o n d i 
derir naturam r a t i o n í s c a p a c e m , indideri tque ipíi 
•Vf volui ic Quidanijquaíí quccdá omnium v i r r u t u m 
í e m i n a q u o p o í k t h o m o mediodiTcurfu, id quod 
bonumjaequum &riuf tumef t j per femet ipfumin-
dagare,&: cognofcere noriramen decuit aut vero' 
exped iens fu i t , i d v t f c l i f t u m S-Í pef i tum el íet i n 
cu iü í l ibé t hominis v o l ú n t a t e , quinvero quamma-
xime nécelTa^ium f u i t , v t á l e g i í l j r o r i b u s , i n g e n i o 
e x p c r i e n t í a , a r q u e p r u d e n t i á va len t ibus , ahquge 
fierentjinilit'uerenruique & conderentur c o m m i í 
nes legesjper quas gubernarentur h o t ó i n e s , a tq , 
in o í f i c i o c o n t i n c r e n t u r . His accéd i t ar a l iapecu-
liaris ra t io :&' ca cí},nam quamuis aeterna lex men 
tibus h o m i n u m e í í e r i m p r e f í a ^ e x é t i a m n a t u r a l i s 
S¿d iu ina ,vn ]uc r f ahs eíTet humanorum áótíuun re 
g ú I á , n e u t r á t a m e t i a d h i b e b a c p ( x : n a s c o e r c i u a s & 
compúl fo r i a s jquá : pro rerum varietate in emtrge 
t ibus cafibus & negori js , in ftatu n a t u r ¿ lapíac i n -
fligendíé erant hominibus áfupradióí is legibus de 
uiancibus , feu al iqaid contra ipfas f a o e n t í b u s : 
hac ig i tu r ratione nece í ra r íum quammaximefi i i t , ' 
humanas legcsadhiber i , quibus lupraa i i i a í iní t i -
tuerentur & confrituerentur poenx , fine qmbus 
humanarefpublica vix ,aut nullatenus poííec re-
g i &:gubernar i .Adhoc p ropou t i ím facit, quod d i 
xic o l i m Ar i f t . io .E th icorum cap.9.nempe,fl/i0í «á-
iura^lios confuetudiue, alios difcifiina h i u s f i í r i , & i . 
Pol i t i co rum cap.i .et iam ¿ 'wif .qnod/ icut homperfe-
ñ i o n e fufcepUyef} cundcram ¡ n i m m t i u m e p i i m n s , n a jt ¿ 
Uge & ¿ iudi(e a l i e n a s fiuhomniitm e/i p c f s t m u s . L a p-
t e r i n q u i t i O p o r t u i t h o m ' t h u u i n a t u r a > n , d ¡ r t s i e ^ i i u s , (St ";e 
<« coercen, i n o f p c i o c o n t i n e r i . Supi adj¿ta omnia 
q u a m m a x í m e faciunc, ad legumhumanal um ne-
ceí l i ta tem p r á : c i r a m , o í l e n d e n d a m Se monl l randá : 
fedproccdamus v l t e r ius . 
Secmída Concluso, 
M V i t o v t i l i i i s atqne c o n u e n i e n t í u s f u i t r e i p u - i $ * b i mc]ii<\ bl icd í jguberhar i optimis legibus,quam opt i ^ y i H i k i f u H 
misPrincipibuSjGubcrnatoribiiS, í i u e l u d i c i b u s , ^¿'««i /«wu-
etiam fi femper fuüTehr, abfquc v l l a humanarum uú gnUm^ri 
iegum poíi t ione.Hcec conc iü i io e í l cxpreHa ftriife. optinus legi-
5 . P o I i t i c 6 r u m c a p . i i . & u . í k « [ . E r h i c b r u m c a p . í . bus,!]»::bous 
vb i fupradidtam quaílí-iouem dithcü,ltat3& mouct- (e i i i j iejf int) 
É t propofitis in comrarium aliquibus apparcntl- ¿t-herttetori' 
b u s r a t i o n i b u s , t á n d e m c o n c l u d i t j ^ w o a q u i dicitlc ¡,*fiuebtíñct 
ges hofíjinibitsimperdre deberé, dicit Deum mundópraejl'e Qibui. 
deberé,qui y ero dicit Regcm imperare deber i:,dictth^ ílua/io 
imperate ¿eíere.Verba func exprelia A i i i l o t e . l oco 
fuprac i ta to . Quod qüídehi m e o v i d e r i p i o e o d i 
cic,nam leges fi iúñfy lunt á Deo func ab asterna 
ipfius lege & Volúnta te deritiantur,Si: alege natu 
ral i jquam D e ú s in c o i d i b ü s n o í b i s i m p r e l l i c : ac 
homines in tc idum licet boni fint, quandoque ta-
men a radone deu ian t ,& talís clt i n q ü u , l ib idinis 
natura,vt ó p t i m o s e t i ám viros contorqu'eat, atq; 
i ncu rue t .Ad hoc p robandum, aliqua: ct iam ía t i s 
apparentes quinvero & ferc cuidentesadduci p o f 
lun t rat iones.Atque in pr imis , nam leges f ec lu í a 
hmmcup id i t a t e aniore , fiue odio , omm h u -
mana af te¿ t ione, í lu tuunt á t q ü e def ín i imt ,qu id fao 
ciendum5quid vero fugiendum fit; hoitiines aute 
vteumque pé r fec i í j t a rne cuín fint i n d u t i , Ifl&túk* 
me palsionibus p e i t u r b a n t ü r , mul t i fque alijs re-
bus,qua: ipfos á ret to tramite & re¿ta rat icne de 
flecterc faciunt.Secundo probatur idipfum , nam 
facilius e l l inuenire vnum aut a l terum pn lden t i f -
fimum legiflatorem , quam innumeram ludicum 
m u l u t u d m c m qui rempublicam regant acqüs g ü -
bernent5non tam pro fi¡ü a r b i t r i b j q u a í n í c e u n d ú 
ra t ionem.Et t c r t i o , q ü o n i a m ca qua? difponunc le 
ges & de quibus leges c o n l H t u u n t u r } longo d i f -
curfu & poft long i temporis confiderationcm d iu 
turnamjf tabi l iuntui jat humanaiudicja?&r qua i u -
dices v t p l u n m u m pronunciant i nd i e s , breu i fs í -
m e e x c o g i t s ñ t u r , i n eiTqueproindc nec í i iod icüm 
r u b e l í e p o t e f t é r r o r i á , t u m v t d i c i tu r , omnia f t ib i 
ta probentur incauta. T á n d e m q ü a r t o & v l t imo ' 
fu i t expedfens,atqne conuenicns5humanas l « g e s 
inílítui,5>: non indicia iudicum arbi t r io c n m m i t t i , 
nam leges cum finí vn iuc r í a i c s 9t in communi t ó 
I t i tuantui- jomniprorfus fuipicione t a renr , quod 
ex odio ve l ex amore p r ó c é d a n t 3 & h u l l í irroganc 
jniuriam.fi a l iquid arduum fiue dUficile p fs t í jp iú i : 
nemo ¿ t iam fere illudsegic fert^quod in iudicibus 
non ita facile l i ceb i t reper i re .Vndt in jure mul t i s 
i n l oc i f cautume l l , v t quam paud i í s ima iud icum 
r d i n q u a n t u r a r b i t r i o , q u ¡ n v e i o debent ipltafecun! 
dum leges & iura iudicare & pronunt ia re , i ra ha-
be tu r in ccip.omnis.\%,q.\.& in CíXp. iu¿icet . i .q . j .& in 
Mp. fummopereAi .q . i .O ' inLi l l i c i tüs . f .deo fJ i c . f rá l id i s . 
Q^ia 
2,4° t)ire6lorij Pr^krorum Regulariiun 
Q ¿ i a d e re vMcatur D.Thom . i . i .qu*.(<7.art .z . vb í 
agic, an debeane femper índ ices fecundum lege s 
fenptas iudicare. Hxc de legum humanarum v t í -
litat-jConuenienria &pra?ciía ncccífitacc dióía fut" 
ficiarUjnunc ad arguincncain contrariumadduCla 
refpondcrc opoi ter. 
A d pr i inum dicojquod quamuis per x ternam le 
Re f¡> onde tur gem i-e^ftc & congruc cundta í ín t difpoíi taj conftí 
ad AT^timUit curiflimajarque o r d i n a t i í f i i D a j q u a i u u i s e t í am ipfa 
i n c o n t r o n a j n mcarib us ho í l r i s d e í i u e t u r , & in natura no í t r a 
a d a u i l u . per nacuralcm rationem lie indi ta , arque impref-
A d p r i m u m . ^ adhuc ramenfuiepraemergentibus ca í ibus & 
parricularibus negotijs fummoperc neccíTarium, 
diuerfas humanas leges fíeü atque conlh'cui.Nam 
v i diximus í icut i in fpcculabi l ibus, cciamfi crx par 
te ratioms rpeculatiuae per nacuralcm pait icipa-
t ionem diuinje fapiencias in l i t nobis n o t i t i a , quo-
rundam communium pr inc ip io rum Se conclufio-
n u m . q u a í c x e i fdcmpereuidenrem c o n í e q u e n t i á 
deducuntur , non tameni l la rum q'iar non i t a c u i -
i¡ouyAlde¿ dencer inferimt:ur ,ntquc cuiuflibcc vcntatiS pro 
p r i a c o g n i t i o íicuc in diuina rapient ía eoncincrur, 
qujnvero ncceiTarium e í l ,v r cjufmodi conc lüf io -
nes,vlcevius inferantur & deducantur per difcur 
fura a d p a r n c u l a n a . d c í c e D d c n d o , jcaetiam & i n 
rebus praóticis & operabilibus, quamuisex parte 
rac ionisprac i ic^natura l i tc i p a r t í c i p e t homoxte r 
nam legem & l e c u n d ú quatdam c o m m u n i a p r i n » 
c i p i a , S c c o n c l u í i o n c s que ex eiTdcprincipiis per 
cuidentcmeonfequent iam deducuncur & infeiúí 
t u r , non tameni l la qux non fie cuidenter ínfer í í -
tur ,nequc fmgulornm c a í u u m diré i l íones in par-
t i c u í a r i , p r o u t i n seterna lege &: natural i ratioac 
c o n t í n e n t u r . V n d e 8; nceeirum fuity qund delccn 
dendo ad magisparticularia humana rat io , eafdé 
i n u e í i i g a r e t . Q u í e quidem particulares dirpoficio» 
neSjfecundum huma^am rat ionem adinuentas,ob 
feruatis quibuldam condit ionibus quac funt de ra 
t ionc legis d icuntur human? legesjquas in huma 
narepub l ica fien , atque con í l i tu i nece í íum fuity 
p rop te r lat iones po í i t as i n probatione fupradi-
¿ l a r u m conc lu l ionum.Vnde & Cicero in i-ua Rhc 
tor ica l i b r . i .capit.de i í*uent ionc , de legibus l o -
que ns á i x h : Q H o d i n i t i u ) » t i t i u s i n r i s á t íd iara f a i t p r o * 
p t t u n } , dmnde ¿juxdAm i n confuetudinem ex y t i ú t i t i s 
r a í i o n ¿ -venerHnt^c pojlea res a n a t n r a p r e f e ñ u s & ¿ con-
f í t e i a d i n e approbat í t s legHm metus rsr religio fnnxitv^üoá. 
eft m u l t ú n o t a n d ú a c memoria:cornmendandum, 
A d fecundum argumentum refpondeo , quod 
humanas leges facías fuiife atque in r e p ú b l i c a h u 
j n a n a c o n í l i t u t a s , n u l l o i d modofu i t con t r ad iu i -
narn volunta temj quinvero quammaxime ad can-
de m confoimi ter ,dufn tamen ipfse fint iuílae. Neó j 
ve ro i d faceré fuit quidpiam addiuinam legem ad 
dere, fed tantum ipfam qual i ter fueri t obferuan-
da q u ü d a i n m o d o j c xplicarc & declarare j&rconcra 
ipfius transgre/Tores poenas,minasatque terrores 
apponere^qaibus homines in officio c o n t i n e á t u r , 
& ab ipfius diuinac legis tranfgrefllone recrahan-
t u r . Ñ e q u e e t iamde hís l e g i b u s i u í t i s r i te i z reCic 
f a é t i S j i n t e l h g e n d a v i l o mudo í u n t verba fuprac i 
t a t a ,qua í apud Mat th íeumcap .15 . reper iuntur d i -
xilfc C h r i í i u m , Pharifseos reprehendendo & re-
dargucndo.Haud enim ib i rep-robauic íiue c o n d é -
n a i i l c o í o n e s h u m a n a s leges,fed t an tum illas qug 
fautsc fucrant abeifdem,contra diurna m l e ^ e i h , S í 
Contraparticulare piceceptum de honorandis pa-
r e n t i b u s ^ t l e g e n á c i n i c í e m litera? contextum,fa-
cile c o n d a r e p o t e r i t . C ó a e i n n a u i c i r a q u c ibi C h r i 
l lus Dominus mandara ^harifaica & c a r n a l e í : t ra 
ditiones diuiná: !cgi contrarias cu iu lmod i eranc 
i l l s j f c d non humanas leges luíias & r e i í e f ac í a s , 
pro bono reipublica: rcgimiae & gubernat ione, 
íicc fideics deobligauit aut exemit ab ipfarum ob 
f e r ü a n n a 3J ftri^a cu í t od i end i illas obl igat ione, 
quam omnes habefiE¿ 
A d te r t ium argumerttum fcfpondco í im i l i t e r , 
quod humanas leges c o n í l i i u t a s atque i n R c p u b l í 
ca Ghrirtiana failas fuiíre.,non v i l o modo ftiic de-
rogare aut prxiudicare íiUtíngelio Chr i t t i , feuEua 
geiicac legis perfedt ioni , qux v t rede probat ai^ 
gumentum perfeítiflama e(t mul tumquc v t i l iS j & 
neceífaria ad quaribidem d icú tUr ,cu hoc t a m é ftac 
quodad particulares cafus & ad fpccul ia emerge 
t i a n c g o t i a , v t i l i f f i m u m . c o n u e n i e n t i f i l m ü m , atqj 
íieccllaiijífimum' Fuerit,humanas Icgesfieri atque 
eonftitU!,quod minime Huangelícaí iegi contraria 
tu r ,qu invero eidem nimis cíí conforme, cum i b i -
dem c o n t i n e á t u r v t obediarucPraclaciSj 6¿ quod 
Reges &: índices h o n o r i f i c e t i t u r , & i p f o r u m legi-
bus &prsEceptispareatur,_3acque obtemperetur. 
A d quartum rcfpondeo, quod libertas Euange. 
í ica & Chri r t iana , de qua in d id i s locis loqu i tu r 
DjPauluSjnonftataut confilíit in eo q;uodarguirjé 
t um pr2ctcndir,fcd in hoc quod per &oangeiiuní* 
& legem Chr i íH 8¿ fpccialiter per eiufdein reclíp 
t ionem & copioíiiTirnam fat is taí t ionern 3 tactam 
DeoParri , fa;u ' fumas libe 11 a pee cato St ab e ter -
na m o r t e , ^ ab obferuantiaMofaicx lcgis,de q iu -
hus veniunt & funt in tc l l igendx omnes aructori-
tates ib ídem addH¿Í3e,'& hoc voli í i t dieeie, Sí m -
finuare Diuus Paü¡ i i s ,& non al iquid amplias) v r 
fal logatTuint , lu)e proclamant hceretici. 
A d qu in tumív- v l t imumargumen tum rcfpon* 
deo , per ea qux difta funt in probatione fecunda: 
conciufioni^vbiadduLitx í un t rationes & caufae, 
quibus p r o b i t u m eíl friagis expediens atque con* 
uenicns fuiíle l U í p n b l i c as regí hz gubernari per 
leges,quam per ó p t i m o s etiam ludices, aut huma 
na iudicia r e l inqu i iud icum arbitr iojquade re v i -
d e a t u r f p e c i a l i t e r D . T h o m . i . i . q . ^ í S . i n f o l u t i o n c 
ad fecundum.Et quando dic i tur quod leges fuño 
v e l u t i morcuaejudiccs autem v i u i , po í tquam ve 
dicic Ariíiot.eiTe debent quafi iuíl i t ia quaedam a n i 
ina ta , inqu icD.Thom. quod ha:c iuftiria animata, 
v t p l u n m u m non inueni tur in uidicibus, Se r e g u » 
l an te r loquendo ñ e q u e inueniri poteft, iudicum^ 
^ue faftitia ex mult is caufisflexibilis e lhQuaprop 
te r fummopere necel íar i í f imum fuit leges in Re-
p ú b l i c a fieri atque coníHtui3quibusdi i í i r i i re tur ac 
que detcrminaietur in rebus ó m n i b u s , aut f ah im 
quoad m á x i m e fieri po l í e t , qu id iudicandum ef-
ferj&: pauc i íF imahominum & iud icum ar-
bicrio & iud ic io commiterentur . 
H a ¿ t c n u s de toto ifto' 
A r t i c u l o . 
( O 
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Vtrum omnes humana leoes, a leve Dci 
¿eterna,f^J naturalt dentientur, Jew 
pottítt habeant deritíurti 
Vpra quaertione prafceclenti, iam d i x i -
mus A r t i c u l o tercio, quatuor d iu ínas 
elle I eges , íE t e inan i , na t aca l em m e n t í -
bus no í l r i s ¡mpief lam j dminam vetc-
rem, & diuinam Euangel icam, quarum o m n i i m 
jnpart iculari ,congruencif l imas adduximusdi íF . r . i 
t iones: nunc aucem pro maiori oicendorum i n t e l -
] ioen t ía , in quseü ionem adducere l ¡bu i t , an omnes 
humana Icges á f u p r a d i ó l i s d e r i u e m u ^ r e u p o t i u s . 
deiiuari debeanc, &: raaxime.abíeterna Dei I t g e , 
&: a na tuMl i mentibits npftris imprefiay & v t p r q 
more noftro clariusjatque diftinftiusprocedamus 
& ex oppof i t íone con t ra r io rum veritas pleníus , 
elucercatjpro a l i a incon t r a r ium parte a l iquot v i 
í u m ef tproponereargumenta. 
P r imo fie argumentorjad probandum quodnon 
omnes humana leges á l e g e Dei a : tcrna , í iue nata 
r a l i deriuentur. Nam ce i tum eft quod á lege D e i 
s t e r n a , n i h U i n í q u u m feu íniuí lum p o t e l l e x o r i r i , 
cum ficuc fupra di6tum eí t ,de mente & fenrentia 
D . A u g u f t i ' n i l i b r . i . d e l i b e r o a r b i t r i o , c a p i t . é . L e % , 
eternaJit fecundum quam.pmneiu^Hm efi, & a quaproce , 
d i t , y t omuia o r d i n a t i f ú m a f t i t ' . f e á mult.ac funt Jcges 
jn iqusEjatque miuftsc (Vtde fe pacer) contra qua-
r u m latores exclamauit o l im ifaias cap . io. dicen-
d o : ^ q u i conduntleges i n i q i t a s j & f c r i b e n t e s initfj]itia.m 
fcrif i ferunti-vt opprimerent itt indicio p a u p e r e s ^ c . E r g o 
non omnes humanaí legeSjá lege Oei 2Eterna,riue 
na tu ra l ide r iuan tu r .Quod & conf i rman potef tc^ 
eo jquodd ic i t idem D.Auguf t . i i b r . e t i am i.de libe 
r o arbitriOjcap ^.quod lex qua; i n t e rdum populo 
regendopra rc r ib i tu r j ina l t a re f l e pe rmi t t i r , quse 
per diuinam prouident iam v í n d i c a n t u r ; ícd rat io 
diuina; prouidentiae,eft lex xterna : crgo non om-
nis lex etiam rcótajá lege Dei « t e r n a j l i u e natura-
l i p r o c e d i t . . , ,-, ... 
Secundo p r o b a t ú r id ip fum, fpccialiccr de lege 
n a t u r a ü j q u o d nonomnes Humana: leges,anatura 
l iprocedanc,nam íex naturEe,vc fupra e t í a m d i c l u 
eft,eadem c ñ apud o m n e s , & ius naturale eandem 
femper & vbique v i m habuic;. fed leges humanae 
n ó femper & vbiqtie eandem vi'^» hab.uerunt, nec 
vero habsntrergo non omnes humana leges á na 
t u r a l i d e r i u a n t u r . C o n f e q ü e n t i a eÜ l e g i t i m a : m'ír 
ñor autempsobatur,es. Ar i r t . 5 .E th ico ium,cap i r . 
y . v b i d e í i n i e n s iuftum nacura íe & l é g a l e , pengg 
h o c \ n q n i c á i f f ¿ r v c , q u o d iu j lumt i i t tura leapr inc ip io fem 
p e r f u i t ) ^ o i l i g a í i i t i i u f l u v i autew l e g a í t k principio n t h i i 
d i j f e r i 3 y t r t í m j i c y e l a l i t e r f i a t , f t d pof iqua*» e¡l poj i ium^ 
opoxteff i t f iat: fequicurergo, quodnon omnes hu^ 
mana leges,funt de iure natural i ,aut á iure na tu . 
r a l i der iuantur . Q u o d & confirmatur i te rum 
eo,quod idem Ar i f toc .qu invero D . l l ido rus l i b .y , 
EtymoIogiarum,cap .4 . ius p o l l t j u u m ( q ü a l e s funt 
omnes humanae legesjdiuidunt contraius natura 
Je:ergo vnum non deriuatur ex alio.Hoec funt ar-
gumenta p o t i í i í m a , q u x pro hac parte í b i é t & p a f 
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funtadduef. Sed n i h i l o m í n u s in c o n r r * r í u m e^ 
vericas , quie 5^  e x p l í c a b i t u r p e r fequentescon-t 
c l u í i o n e s , q ü a r u m prima ér i t de ieterna D c i lege. 
PnmaConcltifio. 
Mnis humana l e x , íi e a i u f t a & re¿>a/i t , ab 
aterna Dei lege de r iua tu r , feuderiuari ha-
O m n i s httmii 
na lex,J[ C Á Í H 
O 
bet neceflario. Ha;c c o n c l u í í o e l l expre í i ' a D i u i ^*l*rjl 1,**? 
inomoc i.2.quasition.9;.arti.¿Ui'j t e r t io , quamoc , ,( . 
p roba tpnmo auctontace dminae iapicntiae, qux ^ 
Prouerbiomm8.inter multa abade fe d i c i t , quod . i , ' y » 
• r „ s i , 5 ^ r;o habet d e n per ¡;)!am Reges regnanr ,& ]cgu;p conditores IU-
lla decernunt. Q u o d 5t conl í r rna t lententia D i u i 
A u g u í H n i , q u i p n m o Hbrojdc: Jibero arb i t r io , ca-
pi t ,5 • & ¿.exprel íe dicit:<2Ho</í>j temporalilege, uihi l 
ejl iuslumjliie legitirniinhquod non ex ¿terna D e i l e g e , j l -
bi hQminesderiHafterint.Qaoá tk probad i n í u p e r po-
te í t mult is ra t ion ibus , S i pr imo e x ordine & d i f -
p o í i t i o n e c a u f a r u m n a t u r a l i u m , qua: quidemica 
funt ordinataf3atquedirpolit3e,vt inferiores d e p é 
deant a lupenor ibus , & operari minime pof i ín t , 
aut fe mouerc jn i í i faperiorum vir tu te adiuta:, & 
ádmotx , . Hac enjm ratione d ix i t o l i m Ar i í loc . 8, 
Phyf icorum elFe neceíTe, cunctos vnum, p i i m u m 
conficeri motovemjdebere á quo inferioresomnes 
moueantur^ tque dependeant^ í i cmm i n q u i t , p r i ' 
mus non moueret , re l iqui neutiquam l é , a,ut ajios 
mouerc valerent . Eundem oidipem poni t idem 
A r i f t o t e l . p r i m o E t h i c o r u m , inter artes ÍVcaufa^ 
ar t i f ic ia les}nám, inqui t , i l la quae máx ime cít a r ch í 
tectonica,reliquis veluci Princeps impera t . í i i g i -
t u i hoc in caulis reperi tur ó m n i b u s , & mociis cu-
iufl ibet mouentis í e c u n d i , á primo neceflario dar | 
r iuarur m o t o r e ^ i n . a r t i f i c i a l i b u s , ratio a ó r u u m , 
artis infer iorum ar t i f icuni ja luper ior i procedit ar 
tifice.-ergo & i n m u n d i huius guberna t ione , ne» 
celTariohoc ipfum erit confitcndum,nempe quod 
omniareda & i u í l a , a b vno Deoredto & i u í t o , í u -
premo l e g i í l a t o r e p r o c e d a n t , & ab arterna ipl íus 
Iege,in quacon t inen tu r , 6c a qua procedunt ra-
ciones omninmreíf toru.m inferior um.. Hoc adeo 
eft verum , v t ceíte D iuo Thoma loco fupra cita-. 
t03oranes¿ iu inse legesjnaturalis nempe, & pofi* 
t iua vetus,qu3í? IfraeJicico o l i m populo per M o y -
fen t r ad i t a fu i t , & Euang'elica Chri f í i Domin i ore 
m u n d o , & c u n á i s hpminibuspofi ta , pronuntiata , 
& p f ó m u l g a t a , ab a terna D c i praedida lege derie 
Uentur ,8¿ v t d i x i m u s i n p r a c e d e n t í A r t i c u l o , e j u f 
dem funt quafi quidam n u u l i ílae d e r i u a t i o n c £ , e f 
fedus S¿par t ic ipat ionc .s . . lpraenim xterna arque 
immota pe r í iñens , in naturalem nol l ram in f lu i r , 
& ab eadem diuina ohm vetus, t u a n g e i i c a p o í l -
m o d u m f a a a f u n t d e d u d a , i n m i l l o alio anatura. 
l idlfFerentes, quampenes hoc , quod naturalis 
ineftabili q t iodammodo, mentibus n o í t n s eft i m -
pref ía ,& naturalis cum ñ t a d naturalem finem or-
d ina l hominemjdiuinae vero i l l x , h o m i n i b u s p o í i -
t í e ( n a i r i p r o c o d i c u n t u r p o f i t i u x ) fupernaturalcs 
cum fine, ordinanc & dir igunc eundem in finem 
fupcrnacuralem, quae omniafunc valdc nocan-
da,atque memoriae commendanda. Sic fe-
cunda conclufio in ordine de 
lege natural:9 
1 4 1 DircdorijPraelatorum Rcgularium * 
Secunda Concluso, 
Itffs huMá» C Vpradi(íla£ humana: legcs, ü etiam iuflar funtja 
n t í i i H ñ * natural! lege der iuantur , d-eriuarique habenc 
v~.é~ nrce íTar io . Ha:c ct iam conc lu í io eít D . Thom.i .z . -
rtl i t í iamle- quael t . j í .ar t . i .quarn & p r o b a t , p r i m o ex auctori-
ItdcriuStur, tate Ciceronis j ibr .a .de inucnt ione , quo l o c o d i -
iebtntuut de c ^ ' I l i r ' s in i t iuntfui j fe a ttuturaprofeftam, & quod de in -
: . , . r de q H x d a m i n confuetudinem ex y i i l i t a í i s rat inne y e n e * 
runtypojlcaque rej í t n i t t u r u profettas , C r a conJítetHclmt 
probat i i s , legum metus & r c l i g i o f a n x i t . p r o b a t v l t c -
rius eandem c o n c l u í í o n e m rationej&- ratio eíi:,na 
iux ta mentcm & rentennam D i u i Auguf t in i , l i -
bro pr imojde l ibe ro arbitr io , niíi i u l t a fuen t lex, 
non eft lex^nec legis nomen promeretur , in tan-
tumque habet v i r t u t e m legis , i n quantum pa r t i -
cipat rationem i u í m i a ^ f e d naturahs lex eft r a t í o -
nis r egu la rá quadeuiare eÜ iniquiras , & ad quam 
v e l u t i ad exemplar quoddam,in c u n d i s f t í i s a¿tio 
nibus ,&: operationibusjdebent homines n i t ue r i : 
ergo humana? omnes leges , íi i i x l \ x 5c reftje fue-
r i n t j á natural i lege d e r i ü a n t u r , & ab ipfa rationc 
debentfabricari.Nec vero refert , fine v l l u m incó 
ueniens eft , leges humanas duabus regu l í s men-
furarijacterna fcilicer & natura l i , quarum h x c de 
r iua t io &:part icipatio i l l i u s e f t , qmnvero i d n e -
ceíTariflimum eft .Etehim v t architeftus ex p r x c ó 
cepta forma d o m u s , lineas in lapide f e u m l igno 
ducit,qu3e quidem íuo m i n i í h o , í i u e officiali regu 
I x funt,quas cudendo & ferrando fequi de bc t j i c 
quedomus á d u a b u s quodammodo proced i t regu 
lis^nempe ab a r c h i t e é i o , & ab officiali ex e iu fdé 
d i r e ¿ l i o n c : i t a & Deus Op t imus Maximus 3 acer-
nam fuam legem mentibus noí t r i s í m p r i m e n s , 
quae diuinae ÍUJC vo lun ta t i s e Ü ^ g n u m c e r t ü m , 
d u m naturac legem tenemus & fequimur , aeter-
namque D e i i m i t a m u r , operationes nüíhgE,íi re-
¿lacfuncá duabus pra^di^is procedunc r e g u l í s , 
quod etiam inhumanis legibus : q u a q u i d e m i a . 
t ione : Cicero l i b ro fecundo de l eg ibus , d i x i t o -
hm)t ]u9dlex eJ}iuftornrn,tniuJloru)nqne dípinHio , ad i l -
Idin a n i i q H i f s i m a m , o1 reru»> omniutn p r i n c i p e m txpre f -
f t m naturdtn^ad i juam l egeshominum diriguntur^ j u * f u p 
pl ic io i rnpyobosa f j i c tHnt i&'prxmodefcndunt j atque mtp 
tur bonos. 
UttnhotiAl Sed notandum ef t , quoddup l i c i t c r eontingit? 
ie , ^««/iíer a l iqu id á n a t u r a l í lege der iuar i ,vno modo v t coh 
humana leges c lu í lo ex fuis p i incipijs d e d u í í a j a l ' o vero v t f p c -
¿erinentur a eifíca qusdam determinat io alicuius communis 
lege naturali genctis. Statuamus opor teca l iquod e x e m p l u m , 
v t q u a í d i c u n t u r c I a r i o r a f i a n t . E x hoc ( v e r b i g r a -
t i a ) communi & gencra l i p r inc ip io legis naturae, 
quod t ib í non vis a l t e r i ne fecerisj fcquuntur tan 
quamconclufionescertae, noneíTe occidendum, 
ñ e q u e clíc f u r andum,&c . I t e m ex hoc c o m m u n i , 
& g e n c r a l i p r i n c i p í o , quod v i r tus eft dignaprac-
m i o j v i t i u m veropoena & fuppl ic io , ín fe r t huma-
na l e x , la t ronem elle í u f p e n d e n d u m , haereticum 
igne comburendum,&rc. Sed al i ter & al i ter ínfe-
runtur fupradiflat ¿ u x conclui lones , nam in pr i -
mo addudro exemplo inferuntur per viam l ' y ü o -
g i f m i , &r tamquam c o n c l u í i o n e s deduiftae ex fuis 
p ropr i j sp r inc ip i j s . E temm íi quod non v o l ó mí -
kiihon a h c i i eft facieriduu^be^e fequi tur per bo 
nam &: necefTariam confequentiam;ncquc ciít-fu 
r a n d u m , ñ e q u e occidendum, & vtraque prarmi iu 
eft naturai i tcr no ta .At in fecundo exemplo, con-
clufiones, feu i l la t iones exinde deducía?, non in-
feruntur tamquam cohclufiones ex fuis propr i js 
principi jSjfed tamquam fpecifics qua da m d t te r -
minationes alicuius communisgenens . V o l a d i -
cei"e,quod ex hoc quodvir tus l i t pi armio d igna ,v i 
t i u m autempoena & fuppl ic io , non per viam f y l -
I o g í f m í , & bonse atque neccífaríae confequentia?, 
f eqü i t u r latronern elíe r u í p e n d e n d a m , a u t hanet i 
cum igne comburendum , fed hoc fo lummodb 
q u o d q u i f L i e n c m a l u s a ü q u a p o e n a puniatur : ac 
humana l e x e ó m u n e i l ludfuppl ic i jgenuSjadpar -
t icular ia t r ax i r ,&de te rminau i t ,d icendo id v t ñac i 
fu fpcndendo la t ronem, & c o m b u r e n d o h x r e t i -
cum,eo modo q u o & artifex,domus formam in c ó 
municonceptam,ad peculiaresfabricas accommu 
datjdiccndo v t hoc f i e , i l lud vero a !iter ñ a c . Q a o d 
quidem ( v t d íx i ) non fit per v iam f y l l o g i f m i , led 
per viam fpecificaE cu iü fdam d e t e n n i n a c í o n i s , í i-
ue appljcationis alicuius communis &• v n m e i ía-
l isgenerisjad fuas pai ciculares fpecies,S¿: per l e -
gem humanain,per q u a m p i x n a m c u m c i i l p a d i n í e 
t imur,faciendo h u i u í r n o d i c o l l e d i o n e m . S i ujalus 
eftpunienclus, l a t r o n i congruum i l l i fuppl icium 
eft fufpendium,ha:retico veroincendium, ta l i te r -
que punianc í íh In qua quidem lego fiue coní l i tu -
tione , l i c e c p r i m a p r x m i í f a r u m lumm. ' natural i j v',. e» 
cognira íir^non tamen fecunda, ñ e q u e ex ipfa per *Jc>ent*íim 
cuidentem confequenciam fcqaitur,fcdeft quod- f*<<Ter'*,,M' 
dam humanum arbicramentum. Ex quopraefup-' tírt"'<£CCP' 
pofito no tab i l i mamfefte fequitur,quod deriuauo t*1*"1 aattt 
legis humanar,qusE fit ex natural i Jege f e u e x p r i n r't ts r ® " 
cipijs legis naturae,per v i a m c o n c l u í i o n i s & f y l - 1^ J1**" ^ 
fog í fmi ,non eft nouacon f t i t u t í o t a l í s o p e r i s ín ge 
ne're v í r t a t í s j U d d e d u f r í o (Seexplicacio v i r tuc i s , J"ie':iuilí' 
quar in pr incipi js naturalibus latebac , nam totas 
Deca logus ,& omnia i lhuspr í ecepEa ,quae fun t n ó 
f u r t u m í a c i e ^ n o n fo rn ícaber i s ,&c . ante onincm 
h í imanam legem & ratiocinacionem eranc v i r cu -
tes,exiltentc3 & latemcs in fuis proprijs natura-
libus pr inc ip i j s .éxpl icaca í u í í t a u t e m a t q u e exte-
rius poí íca ,vt ne qais i ib i eorum ignoranci^m prae . 
texeret . A t v e r o i l í a d t r i u a c i o legis humana:, qu^ 
fitex lege n a t u r a l i , & e x i p ú u s p r inc ip i j s , non 
per v iamConc i 'u í io ins Se í v l l o g i f m i j f e d p e r viam 
ípecíf ic^ cu iüfdam dctcniunauonis , !vappi ic . ino. 
nis alicuius communis ge he r í s ad a l i q u o d p a a i -
culare3prout didlum eft in exeinplis poí i t i s , m u a 
cít c o n l t i t u t í o operis in eífe v i r t u t i s , nam iure na-
tura non c r a t v i r t a S j f u í p c n d e r e l a t r o n e m aut h ^ -
re t icum c ú b u r c r e , e t e n i m IcXi ia tur^ tancum dice 
bat quod malí p u ñ i r e n t u v j & c . q u á d o ergo lex h u -
mana , conf t i tu i t í i u e d e t e r m i n a u i t , p r ^ d i ¿ l o r u i n 
p a r t í c u l a r e fuppl ic ium , c o m u n e f u p p l i c i í g e n u s , 
ad cafus particulares determinando &: appl'can • 
d o j t u n c c e r t é fecít í u l p e n í i o n e m latronis Srconi 
buf t ionéhgrc t i c i e f f e adtus v i r tu t i s ,quod eft í u m . 
inopere notandum atque memon^ valde c o m m é -
dandum, ad percipiendam difterentiam iiumana-
rum legum, & quia v t i n q u í t D . T h o m . leges h u . 
manac, quasfunt pr ior is gener i s , habent fuum 
v i g o r e m 6c v i r t u t e m á lege Se natural i iurc ,illas 
v e r o q u ^ fuiupof ter ior is ordinismiaimejfed t a t ú 
áiure 
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á i u r e c i ü i l i , quaalLiis ñnc mulcum i u r i na tura l i 
conformes. 
A d a r g u m e n t a i g í r u r i n c o n r h a n i i m acid u^a r e f 
p o n d e c u r . A í í p r imum.quod eratoe ¡e-ge D e r x t e r 
na; dice quod lexhumana m tantuh-.babee ra t io-
ncm IegÍ5, in quantum íuíta ac f^cundurn re^ tá 
r acionemj& fecundum hoc certfi eíK quod ;í í ege 
« t e r n a dcr iuatur j f i cqmen á reda racione recedie, 
iam non promerctur rat ionem Icgis,fed magis cu 
iufdam v io lene i^ j & tales func omnes leges}qux 
d icuntur iniqux.dc quibus non l o q u i m ^ r noSjfed 
de legibus h ü m a n i s milis &rec l í s .Ec nddic D . T h o 
nías loco fupracitaro , in fol t i t ionead fecundum, 
quod etiam in ipíis legibus iniquiSjm quanrum te 
p e r i r u n b i a ü q u i d de í í m i h t u d i n e l eg i s , propter 
ordinem potelbt¡s eorum,qui fecerunt i l las, ad-
huc d i c c r e p o í í u m ü s , q u o d abaderna Dei Iege de-
riuantur , fiijuídem v t d i x í c D . Paulus ad Koma-
nos l y O m n i s p Q t e í i a s á Domino D c o e f l , qumvero & 
in í ide l ium p r í n c í p u m potellas á Deo deriuatur , 
iuxtail lud quoddix ic C h n l í u s Dominus ad Pila-
tumj»o» h A b c m h m e p o u j l a t e m ^ i f i t ibi datum defuper 
f H i J J e t ^ t d h x c c i l a l i z á e ' . r i ü í í z i o , de quaalias. A d 
c 'or tórmacionem vero d íco}quod lex humanaiquse 
j i i a l u m permit teret ,approbando i i l u d v t b o n u m , 
V t quae fornicanonempronuntiaret elFe bonam, 
n e q u á q u a m á l e g e seterna diccretur der iuari , feu 
abipfa profiuereCjat vero i l la quse impune permie 
t i t aliqua m a l a , vt forlan eui tentur maiora , auc 
quia non p o t e f t o m n í a c o h i b e r e & c o e r c e r é flagi-
t i a , in hoc quod non conacur ad i d quod í iequic 
perficcrej & niora l i ter loquendo explere impof» 
l íb i le eft^ioncil mala, fed r eda ac piudens, & a 
diuina , ¿ t e r n a q u e D e i Iege d e í c e n d i t & deriua> 
tur .quamuis vt inferior a c j d e b i ü o r , i l l a m perfe-
¿té non adxquet . Videatur hac de re Diuus T h o -
mas loco fupracitato i n r o l u i i o n e ad terc ium. 
Adfecundumargumentum 3 addudumde Iege 
natura l i , te fpondctur ,quod A r i ñ o t e l . i n i l l o l o c o , 
n u n c ú p a u i t i u l l u m l é g a l e , i l l u d q u o d e í t me rec i -
u i r e , & quod fecundo modo ex Iege natura l i de r i 
u a t ú r j d c quoc t i am diximus quod antequani tl-as 
bi l i recur norterat v i r tus , ac promdc necre fe rc - í 
b a t í i c v c l a l icerf íer i^f teus cíi autem de deri i iat is 
ex iurc natura l i ,pr imo modo. Ec vecumque i i l u d 
lic,d<í hís ómnibus vcru\n e í t d i c c r e , q u o G á i m c na 
t u r a h d e r í u a n r u r raediat''; ve! i m H ^ d í . i r é , p e t mo 
dum conc lu í ion í s fyl íogiTmi, íiüe euidentis con -
fcqucntircj aurper modum a k e r i ü s denuauonis , 
applicando ¿k éiiérttíiitéhúú aliquod commune 
ad luum particulare. Si ini l í ter refpondccu'r ac lcó-
firmationemjquod quando Diuus ifidorus in q^m 
ta E c y m o l o g i a , di t i rdi t ius r - i tu ia le contra ius 
poficiuiim , i n t e i l i g i t de policiuo fecundo modo 
diótOjhoC el ide poli.mio mere c iu¡ l i ,de quo eciám 
v e r u m e í l d i c e r e , quod deriuatur aiure na tu ra l i , 
l a l t imfecundo p r s d i d o modo deriuarionis , i n 
quanrum ius pcí i t iu i im ciude , ü i i l u d elt i u -
iturn^, conforme eíTc debec iu r i nacurali. 
H d c de ifto A r t i c u l o d i í t a 
í u á i c i a n c . 
A R T I c V L V S V I I . 
Qu'iftjampx tjp ítti< humctKárun. fc£i$ 
t t j an ejf t cííis Itpum hmuincirum, 
f¡t homim's bonos fticcrct 
T quod ouarritur p ' í -niüs elucef-
? ca r ,p ro p a r t í connai i.i - i i quor l í -
•Jj* bet propone fe j : ¿nMic iuá i .F . t p r i -
mo viderur quod efiV^us lei;i.s n ó 
fie homines bonos f.icc! e, n.itn de 
mí'nte Ar i í lo te i i s fecundo Echico 
rum capi'e W ' X t o . S c l j - v i r t u s eilqttíS 
hot t í im hnhentcm f a c i t ^ w 8f dé i r t l r t , mUniiS Dei 
eí l j iux tace lebremi l ' am fenterttiam D i u i A u g u í h 
n i , l i b r o fecundo de l ib¿ro arbi t r io,qua definicns 
vircutem d i x i t : Qüvd y i i K d i éfl bona quctliuxs w e n t i s , 
qtíant D c u s i n nobi¡yf iH¿ K O Í Ú : operainr'. led l i g i l l . i í o -
res per fuas legesjnon valeñe homines v i r tuofos 
efficerc: ergo ñ e q u e bonos , ac pioinde no;i ipfe 
c l l efteclus humanaium legum. 
. Secundo fie argmncntor ad idem , nam nu l lus 
hominum eíl auc elle pocdt f i inp l ic i te r bonus, íi-
ne grs t iaSrchantare ' , v t teneccomnsanis omniú 
Theo logorumfen tenr ia : fed ciuiles leges n i h i l 
d i d a n t auc pejecipiunr de gracia charitace , i c d 
v c p l u r i m u m ordmantur in bonum v t i l e , f ; u in i d 
quod foíasri refpicic v t i l i t acem Kcipublicae.: er-
go ipfarum cffedus non e l i faceré homines bo-
nos . 
Tercio probatur id ipfum, Nam leges non pro-
func t iominibus^ni íü l i i s obedianr, 8¿ eifdcm ímc 
oblcquences,quod nec ip i l faceré poiTuuc,ni{i ímu 
boni:ergo bonitas ( f i l t i m obcdici í t iar) iam piac-
fupponi tur in huminibus ad leges ipfas . -ergota-
rum effedus non eft houiines bonos face ré .Hi s ta 
men non ob í i an r ibus , pro refolutfone fu^: apofi-
txdi í f icu lcar i s , í c o a e n c e m I t a c u o , & : o i d i n a c o n » 
c iuf ioncm. 
C o 7 i c l í i n o . 
. • * * „ . , . e ' ' i Omit ir fax ttf 
O Mhis l e x , Uios fundiros incendie taccrc bo- ( j M t noS iCabón i t a t c , qux coneru ic , 5c c o n u e n í c r f , 
f uop ropnof in ! . EIxc-conc\ÍX(io.g'cneralis ejtj. Sí Jitg< tAhonit 
v n i u c r f á l i t c r e o m p i c h e n d i t omnes Icgcu,c¡iuinas ^ ' ^ ^ 
ge humanas , fecularo-; ^ Eccleí ia í t icas , & d i c i - *J f 
musquod í e c u n d u m hncnT , quem qua?¡ibec lex * . ' 
haber,tahse(r &ef t edus3que í i i i n r end i r , í m e p r o - ' 
curar inducerc in homines, nam l e x d i u i m homi -
nes incendie eáficere fimplicicer bonos, . quod f o -
i u m fiepergrariam&charicacem., & hoc ip fum 
luo quoque modo ^ oidinc,lntendunc,acqiie p ro 
c u r a n t l c < í e s h u m a n x , C a n o n i c « Be Ecclefialncx*, 
acc iu i l e s ' í nccndun t eílVólus proprio ipfarum finí 
congruenecs & eonucnismes.Sic explicara & d e 
clarara pra^dióla conclufio , eÜ D i u i Thosslss p r i -
ma f e c u n d a , q - u a d í i o n e í n . a í d c u l o pr imo , v b i & 
probar eran,primo aodonrare P h ü o f o p h i > l i b r o 
pr imo E t h í c o r u m capice :4 .vbi inquic: Qy.od -volun-
t é i s c u i u s l i h e t l e g i í l a t v r i s h ¿ c e , ' t^t homines bonos f a c i a l » : 
Secundo probat c a n d é r a t i o u c r a n o hxc e í l . n á 
cuir» l e x C v t d i d ú e í l jn ih i l fu al iud q u á diJUimen 
CL. a r a d o ; 
Ditt X 
c a n -
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r a t í on í s inpracficlenre,quo fubc'iti reguntor Sr gu 
bernantnr, Se fubdicoium v i r tus ineo confiílat v t 
bene fabdanrur ei a quo gubernanrur & r g u m u r 
man i f eüe fequitur , quod proprius íeg is eftcvílus 
er í r inducerc Tupradidos fubditos ad propriam ip 
forum v i r t u t e m . Qux quidem v i r t u s c u m b o n o s 
faciac habentcs í amj fcqu icu r v lce r ius , quod Icx 
quarordinac lubditos ad propriam v i r t u t e m , con-
fequenter proinde o rdma t i i l o s , ve eos bonosfa* 
ciat eabonitatc qua: fuo finí fucri t expediens atq; 
conuenicns-Sed v t hoc plenius in te l l iga tur jadno 
tare oportct ex codem D . T h o m . loco íupfá ci ta-
to , quod fi ferenris & ftatuentis legem i n t e n t i o , 
t enda t in ve rumbonum quedeft í i tnpl ic i tcr bo-
n u m , & f^cundum lu í l i t i am, per talcm legem ho-
m í n e s cfficientur fimpliciter boni,aut falcim íd ip-
f u m , p r ü c u r a b i t l e x , & per cam nan ftabiíjquin bo 
ni í imp l i c i t e r efficiantur.Si vero b o n ü in quod lex 
tendi t jnon eft verum 8c í impl ic i t e r bonum^ 5¿ fc-
cundum iufti t iam.fed bonuin quoddam v t i l c v e l 
de ledabi le , per ipfam quidem efEcientur h o m i -
nesnon boni Hmplic i te i jfed bon i fecundum quid 
& m ordinc ad caíc r eg imí n , & fecundum finenv 
quem ipfa lex intendic.Ex q u o f e q u i t u r , q ú o d qu^ 
libec lex quantum eft ex fuá rationejintend. ' t face 
re bor.os,eos quibus d a t u r , bonitatc í i m p l i c i t e r , 
auc falcim bomtate fecundum qu id . Sed vl ter ius 
opor te t aduertcrejquod ín ter leges omnes, nul la 
e l l qux obfetuatores fuos j í imp l i c i t e r &rabí 'olu 
t e , quantum eíl de fe bonos fac ia t , n i í i f o l a l e x 
C h r i í l i , p c r Cuiusobferuarinam praeítatur gratia5 
& ipfa eft qua» homines facit v e r é & perfede v i r 
tuofos íim j r l ic í te r j rc l iqux vero non,ni í i f e c u n d ú 
q u : . d , & i n quantum ordmancur ad ipfam, fcueam 
habent p ro fine. 
A d argumenta in cont rar ium addudla rcfpondc 
t u r . A d p r i m u m p a t c t f o l u t i o e x íupradict is ,S¿ n i 
h i l a ü u d oceurr i t dicendum. 
N o t a -valde A d f teundum í i m i l i i c r p a t e t fo iu t io exd i c l i s , 
¿iffereatiA) nec n u í h a c o n c l u í i o farctur ahud, fed t a n r u m d i . 
quee verfatur c i t e í fe p ropr ium cflfedurn légis , faceré homines 
interbonii ci v i r tuoA>s,aut l impl ic i ter ,aut i 'ecundum quid. N á 
ucm c yirP. qua:fuerit í imp l i c i t e rpe r f e¿1a , & l a t a i n bonum 
bonum. l impHciter ,faciet obferuatores fuos bonos & vir« 
t u o í o s í imp l i c i t e r , qua vero non ira , fac ie t i l los 
bonos & vir tuofos fecundum qu id , bomtate qua-
dam PolitiCarex quo infer tur v l t e r iu s , quam lata 
í i t d i í f e i en t i a in r e i v i r ü m b o n u m & bonum c í u e m 
& quam alia íit v i r t u s huius atque i l l i u s , fed de 
hoc alias. 
A d re r t ium & v l t i m u n í refpondeturjquod qua 
uis qu i obedit legi3id faCcrc^intelligatur ex bono 
v i r t u t i s obsdientiae, non tamen femper id i ta e!l , 
fed quandoque ex metu 3c t í m o r e poenar quá Jex 
ipfa c o m m í n a t u r ^ per quam jnduc i tu r v t p r o m ' 
p to anirno Jegí obtemperet . Quamuis etiam d ic i 
pof l i t , quod id faciatex folo rationis d idaminc , 
quode l t quoddam prinerpium v i r t u t i s . S u n t e n i m 
nobis á natura & a n t e legem,infita quafdam v i r t u 
t u m femina v t diximus lupra,per qua? i n d i n a m u r 
ad r c í l c agendum & ad o b e d í e n d u m ' Iegibus,per 
quarum obedientiam, atque obfcruantiam poft-
modum vir tutes p e r f e í t e comparantur . Et íic 
argumentum n i h i l concJudic. H a í t c n a s de l i to 
A r t i c u l o . : 
Nota f a l i e 
A R T I C V L V S V I I I . 
Quinamftt Legu aBt^. an Legum 
atiui fint imperare jajetare0penni[~ 
tere acquepuniré i 
Concluso. 
Egum a<^usin communi c o n í i d e -
ra t i t funt imperare,vetare, permi t 1^ 0',$dHus in 
tere atque p u n i r é . Haec c o n c l u í i o commani(0„ 
eft expre í ía D .Tf iom. i . a . quaeth^i j¡¿irati funt 
a r t . i . vb i ^ probar eam ex a u í t o r i imperan ¡xa • 
tare D. I f idor i , l ib .5 .E tymoI .cap ic . tarc^ cerw;,. 
19.qua: & refertur a Gratiano i r idecre to , dift.q* in tere a'tqHepu 
Ciip.o)ririisaütemlcx.Vhiaánota.vc opor te t ,quod quá ttirem 
uis D . i í idorus i b i 4 e m , v t q u i b u f d a m v ide tu r , 
non con íHtua t niíi t an tum tres legis a í l u s , né.m« 
pe permitteres vetare ,* & puhire , re t a n í e n v e r a 
non ponit niíi f i ípradiclos quatuor,nam etiam ad-
d i t prxc!pere,vt patebit i n t u e n t i . Sed quidquid 
de hoc íit certifTimum eft , quod quatuor í é g u m 
af lús func ponendi ,&quatuor pon i t D . Thomas 
loco fupra c i ta to , í i m ü i t e r & g/oí ía iñ fupradicto 
fíit>.o»j«/íriKíf/»3quínvero & Modcftinus lur i scon-
{"ullUSylnl.Ugis-virttis^f.dc legibus,&pna. Et quod 
quatuor fuprddióti a¿tus ^nc p o n c n d i . v i d e í u t ne 
ceí íar io d icendum,vt exprcífe conftarex rationCj! 
quam adducit D.Thomas loco fupra ci ta to , pra:-
fupponendo 5qiiod omnis lex ordinatur adhufí ia-
í ios aCtus d i r igendos , quorum qu ídam ex genere / '« ' ' i»* 
fuo funt b o n i ( q u a í e s fun tadus Vir r t í tum) '& ref- tHor* 
pe f tuhorurn poni tur pta;ciperc & imperare , & 
conft i tui tur tanquam proprius legis z d ü s ^ i j v c -
roex gensrefuo funtma!!(vta¿" tus v i t i o í i ) & i f t o 
rum r e í p e i t ú p o n i t u i - a l i u s Iegis 3¿ilüs,qui eft pro 
hibere & v e t d r e , ahj autem funt ex fe indif?éren-
tes, qui parum ve! n ih i l in fe bonitat is aut mal i -
t i s c o n r i n e n t j & r S f p e ¿ t a i l l o r u m ponitur per-
mit terc , tamquam alius proprius legis aftus. Sed 
quoniam quandoque fupraduíía omnia nonfu í f i -
ciunt opor tu i t etiam , v t lex ad fui obferuantiam 
&; o b e d i e n t i a m , t i m o r é i n d u c e r c t p o e n a e , q u o h o -
mines i n c i t a r é t u r atq; p r o u o c a r é t u r ad ben: agen 
dum',5<: fe r e t r a h e n d ú a malo,ad qué finé additur 
alius proprius legis effeítus íiue a61:us,qui eft pu^ 
ñ i r e , & fie funt quatuor,ncc de h o c c f t d u b i t a n d ú . 
S^d quamuis í uprndi¿ía vera fint, maioris tamc 
expl icat ionis &dec la ra t ion i sg ra t i a , in contra-
r ium a l iquot l ibetadduccrc argumenta,vt q u « di 
¿ta funt clariora fiant. 
E t p r imoproba tur quod í in to t io f i , excufa ;nquc 
p o í í i n t p r i m u s & lecundus legis aChisVqui eft p r x 
cipere &: y e t a r e , n á qua:genere füo funtbona v e l 
maIa,quidria'opus eft alia prieceptione aut p roh i -
b i t ionc i l l a prxc ipcre aut p roh ibe re , cu ipfa per 
fe í int la t ís iú i e naturae prsecepta, ^ u t p roh ib i ta f 
• Secundo probatur idipfum de tei t i o legis a í t u , 
qu ie f tpermi t te re , quod non fuíficicter eiufmodi 
aó lus fucrir a p p o í i t u s , c ñ v t d c fcpate tper h u m » 
ñas leges nó ío iú p e r n j i t t a n t u r i n t e r d ú d i í fe ic t ia , 
v t oc iar i , l u d e r e & v e n a n Y q u á t ü eutrapelisevirtus 
i n d u I g e t ^ í e d S c q u a : i n t c r d ú funt de í c i n t n n f e c e 
aaaia 
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ma!a,vcrcortan S¿: loc i caufa tiie!itm>& i dgenc -
ris alia. , • 
Tercio,nam fupradíílae legis av>uuin enumera^ 
t ion i jConí i l ium videtur dcfuífle , quod quiderrí 
nec min imum in terdum conducir ad legum obfer 
uanciam, 8e ad operandum id quod eíl bonum , & 
l i i nü i t e r adrccedcndum á m a l o . Q ú o d ipfum íure 
ó p t i m o dic i e t í am potcrtde praemio, quodiuxca 
fen ten t iamI i inTconruI t i , in fF-áe/K/?. & 4 u r . A d 
v i r t u t c m fe í la r idam mul tun i conducit .Er par i ra-
t ione p a r l a ííue poenafum metus , quae omnia vi» 
dentur füiffc práre imi iTa & in fupvddií la a í l u u m 
Jegis enumeí"a t ¡dnedefu i í re ,h3ecrunt quxconcra 
lupradi f lam noftram C o n c l u í i o n e i n polTunc addu 
ci.Sed n ih i lominus d ico , per (upradulos quaruor 
Jegis achis omnia fuiííe cóngruenci íTimé a t q u e c ó 
ucn ienc i í í imc diípofita & proui ia , nam íi qui a l i j 
deefle videncur, v t ü a c i m pa teb i t , con t inen tur in 
p r á d i i l i i ».. . ^ 
y d d é ad p r imum argumentum in concrarium 
ad t iu i tum r e í p o i í d e t u r , quod quamuis ea quaf ek 
genere fuo funtbona auc mala, per legem n a t u r x 
latis v ideaiuur elFe pra:cepca auc p roh ib i r á refpe-
¿t iue ,adhuccamenamplion's iuminis 8<r maioris 
¿ t a r u a n s , íiue explicacionis g ra t ia , oportuic otmi 
niafupiadiv.'ta voce p io te i r i , 3¿ fctipcis p roh iber i 
8t mandan.Quaet iam landi ie o l im in l ege M o y -
lis po í i tus fuic DecaioguSjquorum práecepca nihi í 
l ü n t a l tud , qiiam q u í d a m exprt filónes c a r u m 
C o n c l a í i o n u m & vcr í ra tum¿quae imp l í c i t e conc i -
nebancuriunacuiai i lege , oc pnncipi js na tura l i -
b u s . D i c o vke r iu s , que^d per humanas leges non 
í b l u m p r a s c i p i u n c u f ea , quarex genere luo iunc 
booa,nec f o i u m v e t a n t u r í i u e prohibentur e a ^ u ^ 
ex genere fuo furic mala, verum etiam & mulca a* 
]ia coní l i tuuY.tür dé nono per leges v i r t u t u m lo -
¿ o . & verancur qua? aíias eran: l i c i ta , quac poft le« 
gurh p foh io i t ionem etficiuncur mala. Vnde & pro 
d i j tce iebr is i l l a T h e o l o g o r ú m fen ten t í a & d í l t i n 
(Ctio.quod multa lunt mala quia pvohibita3aIiave-
10 p roh ib i i aqu iamala . Ex quibusconttac, quali* 
ter fueri t fimpliciter necelIafiu.m3ápponcic í u p r á 
di'átps d ú o s legis a6tus,qui funt pr3ccipere3 & ve-
cerare . 
Ad fecundum argumentum refpondetvM r q u o d 
quantum-att inetad legem humanam,et iam d i c ú -
tut indiÍTCféntia ea quas nó funt valde mala, v t po 
teexquibus n u l l a grauis alicui emergit iniuria, 
auc non inLoierab ' í i is fequitur a b í u i d i t a s , qüia 
cum omnia mala c o h i b e r é non fie in pocdlateRei-
publica:, impune ea pe rmi t t i t v t í í a n t , haudqua-
q (am tamen approbat quaíi l ici ta ( i d enim face-
re neq i ik lex quaetuciit iuí la) nam omnis calis v t 
d i c íum ert fupra , á lege aeterna diurna 8¿ n a t u r a l í 
aeriuatur . 
1 A.d t e r t ium refpondetur , quod quamuis con í í -
l i i u n in terdum m u l t u m c o n d i i c a t , v t argumen-
t u m praetendit, nontamen enumerarur í n t e r l e * 
gis artusjcum coní i l iu de fe non vím habeatcoer 
c i c á t ' u a m , quam fupfadiximus eíTe de ratione 1c-
g í s j i c q u e confi l ium n o n e í l p r o p r i u m munus prín 
c ipi f . , íeu legislacoris j q u m vero ipfum cu i l i be t 
pr inacarperfonaípocer t c o m p e t e r é . Propter ean-
dem racioncm p r f mium & pa?na,feu ipforum pro 
pofi t io^nó enumerarur inter proprios legis adlus, 
nam quamuis quantum eft de fe, í n d u c a n t pro-
uocentad legum obedientiam obfciuant iam, 
ad vinucis ftudium &: v i t i o i um od ium, cum tamc 
non h a b e a n t c o e r ¿ l i o n e m , led cui l ibeteciam p r i ' 
u a t a r p e r f o n a í p o í T i n c ^ o m p e t e r c 3 non quidem id 
f p e d a í ad proprios legis acius . 
A R T I C V L V S I X . 
Qumam e(je debeant Legum condttio-
nes ft) (jualitates, adhoc cvt[intrn-
ji<e retí*? 
Conclufto. 
Onditiones Se qualitatcs legum , re* 
¿liflime v^congruenriflime de fe r ibú 
rur aDluo l í idoro , l ib .5 .Erymol .cap . 
3.& z i . & referrur á G r a t í a n o in De-
creto dift.4.in cap.fm duiew l e x , \ b i á i 
CÍ tu r ,quod h x ejje debet honepayitifla, pofsibilis , f u u n -
dum natHram, fecundump^tri* confuctudmeM , Zoco, tem 
poriquecónucñfeniineceJfaria^iilis^ahifL-ita qu rquv, v< 
m aliquidper obfeurimem meaptidne cantrneat^ullo pti* 
nato commoió,fedprocommuni ciuium yttlitute conjirip-
M .Procuius C o n c l u í i o n i s inrelligencia , adüei te-
re oporrer,ex D . Thom. ti a. qual t . .art.5 quod 
ante pra?di'.:ta verbaprafemiferat ide i i i Diuus ifido 
rus aliam breuiorem legis dcl íni t ionem' feu defer í 
p t ionem , quabieuicer atqueeolnpendiofe ,e iuf-
dem dcfcriplerat condit iones & q u a l í t a t e s , d i c e n 
do,íjKC(íí lex ejfe debetjqitce Reitgioniconueniut, difciplÍH<e 
torigruítt,atq»e falutiprofiaat. Quse verba explicans 
fupradidus D . T h o m . i h q u i t , p í o eo fuifí"-1 d i d u m , 
legem eífc d e b e r é , q u a : Re l íg ion i c o n u e n i a r , q u i á 
e(íe deber propoi t ionata diurna: l e g i . Q u x d i l c i -
pl inaí congruat ,quia oportet t i m elie p ropor t io -
í ia tam legi naturae.Atque v t fa lut i proficiat , quia 
eífc debet proport ionata v t i l i t á t i humanar. Et ad-
d i t , quod ad prardicla í r ia reducuntur omnes aliae 
conditiones,quae portea pofuit dictus Diuus Ifido 
rus expre í ru is ííue explicat ius Ora to rum more, 
ad depingendam legis pu lch r i tud inem & p e r f e ' 
¿ t i o n e m . 
Sed ne dum i f t a í i c g e n e r a í í t e r atque in vniuer-
f a l i d i c u n t u r , m i n u s l i n t audientibus liue Icgent i -
bus v t i l i a ¿ ^ p r o f i c u a , l i b e t í n prséfentiaruin pra?-
didta omnia in pí i r t icu!ar i , i terum explicare & de-
clarare per í í n g u l a . E t d í c o qiíod ex fupfad i f t i sD. 
I l i d o r i verbis manífeíic c o l ü g i t u r , quod ad hoc 
v t aliqua lex íir re¿ta & iu í ía , feprem debenreon-
diriones & qualirares concurrere. Pr imo quod ip 
fa íir hone í la ,pcr quod fecundum D . T h o m . i n r e l -
l ígí deber, quod Re l íg ion i c o n g r u á t , íiúe conue-
n i a r , n a m qux Re l íg ion i quaDeus c o l i t u i n o n c ó -
uenir , qui primus eft e í léque deber humanarum 
a¿ l ionum finís, honelta eífe nullatenus poteft. 
Quam praedidtam conditionem explicans Soto, l i . 
i .de iuí t i t ia &iuie,<c¡ua:ft.5.art.3. i n q u i t , quod m 
hoc quod d ic i tur d e b e r é legem efle h o n c ü a m at-
que Re l íg ion i congruehtem , maniferte darur i n -
t e l l i g i quod debet r e f e r r í , o r d i n a r i & di r ig í in le-
gem De i « t e r n á j q u * ertfons & or igo tonus r e d i 
Q ^ j t u d i -
Corduionei 
HH q t t a l i t a t i t 
Ifoum dtj\ r i -
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tudin is .Ex quo a contrario fenfu c o I l i g i t u r , q u o d 
leges curpes, ."cqascia rupracl i í tam legsnn D e i 
x t e r n a i T i n o n ( f í r i g t m t u r & orc i inan iu r ,qu inve io 
tales f imc , quod oculus Ssaures audicnrium of-
f e n d u n t , quales cranc o l ím apud Hthn ícos ant i -
quoSjfuorum tcmplorurn leges 5<rritus,ncmpc l i 
ges bacchana!ioiuiTS,qux c r . i pu l i ?<r ebriecatej,& 
obfeoena hominum nudicate celebrabantur, n i -
m í u m dillabac a vera & propna rations IcgumjCÚ 
prima & pociírima legis t o n d i t i o í í t squod ipfa ef-
í e t h o n e í t a . Q u a m et íani enndicionem explicaos, 
arque exaggeranSjgloíTa [ i i p í a d i z i i capit .erit¿Htem 
l e x ^ t r b o J j o n e p a ^ i f l . q A n q i ú i j q i x ó d ' i U iü re non ram 
dc í i de ra tu r iu í t i c Í3 ,quam honeftas , ad quod p ro -
bandum inducir c a p . p o r r o . ¿ ¿ . q . ^ . ^ h i hoc i p í u m t X 
p ie l í c habetur. 
Secunda leg iscondíc io eíijVtfit i u í l a , q u o d adeo 
in iegibus fumniopete ell neceíTaiium , v t i u x r a 
jTíeutcm atque í e n t e n t i a m D i u i A u g u í l i n i , l i b r . i . 
de l ibero arb i t r io capo. q u x l ex iu l l a non fueric, 
non ei i i lex,nec k g i s quidempromerccur n o m é , 
Sctancum habenr Jegesde v i r tu t e legis ,quantum 
habuerint de m l i i t i a . A d quod ctiam probandum, 
&r confirmanduni , facir quammaxime audori tas 
D i u i l í i do f i jUb . f .E ty ino log . cap i . 3 . q u x 8c refer-
tu r a Grac i ano ;» D e c r e t o , d i j i i . i . i » capit . t u s g e n t r a l f » 
i i b i i n < l ü i z , q i i o d ius g s n t r a l e nomen e í l , l e x a H i t m i n r i s 
fyedes, quod íus e i td ic tum pro eo quod luUum 
eft.Ex quo á contrario fenfu c o l l í g i t u r , quod l ex , 
quae m ü a nonfucnc, lcx non e í í . D e b e r igicurquae 
l i b c t lex eife hone í t a Se iu í l a , quo rum p r imumre -
fe r tu rad Dcum3r€l iqimm v c r o a d p r o x n n u m , & 
jeges,quibus iiipradichs d u x c o n d ú i o n e s & qua-
litaccs de fue r in í jquaecumque i l l a fine, longe ab-
funr & di í t an t á ratione ieg is . 
Terciodicic D . l í i d o r . q u o d lex debete íTe poíli-
bil iSjfecundum naruramjquse quidem poffibilitas 
v t m q u i t í u p r a d i c l u s Soto ioco fupraci taroj de-
ber peníar i ,ck con í ide ra r i j ex varijs h o m i n u m i n -
g c m j S j & d i u e i í a c i u i u m condirione9& quod pof . 
l ib i le i n hoc loco acc ip i tu r , pro eo quod n o n elt 
valdc di tóci le , & n o n fo lum pro eo quod non eí l 
impoi í ib i l e f impI jc i te r .Quaprafd idacondi t ione , 
& k g i s qual i ta re3mán¡fe í ie datur i n t c l l i g i . q u o d 
i l l u d q u o d lex pra:cipit,eife deber f a i t i b i l e , n6 
n i m i u m di i i ic i le , fecunduin nacuram eorum, qu i -
bus legesapponuncurjfiue c o n í l i t ú u n c u r . S u n t c-
n i m p e n f a n d í í ' p e r f o n a r u m difFeremiar, & quali ta 
teSjfubditorumquc natura, & condi t io . I d quod 
in í i nua re voluic O.IfidortiSjper lupradidta vc iba , 
pofllbihs í e c u n d u m n,;turain, quamuis & a l i j d i -
caneper fup iad i í i a verba i n í i m u r i , q u o d legeshu 
jnana; á lege natura- deben: der íuar i . . Haud cn im 
expedierts ef t , v t pucris Se « t a t e n o n d u m t i rmis , 
feuiní ir inis33e fénibus v e t u í l a t e confedis^eadem 
grauamina pracipianrur , qua? a'ijs í i r m i o n b n s de 
va l id ionbus , & idemdico in í imili p ropofuode 
al i js . Ad quod Facir quammax!me ,quüd dicic g l o f 
faexpl icando fupradidam p a r c i c u ^ m j S í l c g : s c ó 
dic ionem^ ' qu i lua temjncmpe quod íi propiec ip 
jGusimpoír ib iü ta te tn ah'^ua k x transgrederetur , 
frufira & íine c a u ü ¿a poL-nam imputarerur . A d 
^ u o d p r ü b a n d u u i jnducit cap.xOM e j l . i ^ q . t . c ^ cap. 
.iV.iií<f Ü« enofor.z$ ^ .4. rv^  V-1 • §• dies aucefti i f i o s f f . q u a « -
fotppúiAbAú.proaandamecum (^uod lex t l fede» 
bet kcudda rn n, i tnram,id--ñ riataralem rat iouem 
adduc í t ( n p . ( o n f i i : í u d o , d i j } . i . \ b i habetur, quod l e x t " 
r i t o m m H í ú ú d ¡ ¿ X M ¡ q u o d raziene conf l j ter i ' i jnon ve-
vo quod a racione fueri t a l í e n u m . 
Chiarro dicicur, quod lex eífe deber f e c u r i J u m 
coni 'uetudincm patiiDS, loco temporique Conue-
niens,per quod datur in t cHío! , quod ac! coní t icu-
t ioncm l c g i s , p c n l ' a r i , & c o n h d c i a i i d i b c n c , t um 
c o n f u e c u d o p a t r i í p , t u m e í i am circuní tant ia? , loc i 
•&¡écaipi6ris,na:i» I e x , q ü i c vno loco , í eu vno fc'enif-
p o r e . á c l e c u n d u m alicuius pacri^ confuetudinf m 
f u e r i c i u í t a ^ e n f e b i r n r quidem ¡niuíia quol ibe tho 
rum def ic ien te .L ten í in cum humana natura muta 
r i non p o i r i t , & i n d iuer í i s r c g i o n i b u s , d i u e r f í i í i n c 
hominum ingenia,mores & cor íd i t ioneS j reg ión i s 
moribus quauirnaxime leges debene apcari , m ü í -
t ü m q u e p e r p e n d i j a r q u e c o n í i d - e r a i i ^ i n c o n d e n d i s 
legibus cúcunftant iae loci & cempor is , aiiá^-non 
promerebunturnomen iegis. C í r c a q u a m c o n d í -
cionem & quali tatem eft n o t a n d ú , q u o d dicic g l o f 
fa loco íupracirato^fr/'Oj/i.'CM?;^»» p a t r i a confuctudi 
«e»M,quod íi lex fueri t í i a b i h c a c d n c r a confuetiudi 
ncm inhab i r an r iüm al ícui loco,pcr concrariamco 
fuccudinern abl•ugacur,/»e»•c<I^./?<lí«iw«^,07, cap. in i f -
i i s . § . ¡ e g e s , < l i i i . 4 . 1 . 1 p í x t e v e i quiaconfuecudointer 
p r c t a z u f h ^ Q m ^ e r cap. A b b a t e ^ e - v e r h . f i g n i J i c a í . C l» 
cum i t <Qn[uetudine^& l . J i de i n t e r j retal ione.jf . de legi -
¿« i .ü i c i c v l t e r i ü s f u p r a d i í i a g l o l f a , quod debent 
inu l rumconf idera r i incondendis k g i b u s , c i i c u n -
fian CÍIE loc i & tenipons,quia ih aliquibus locis a-
l iqua i l a ruuncür ,qua : a l i b i noh reciperentur , ^er 
e x p . a n t e ^ c a p . a l i t e r ^ i j l . ^ i . S c ( { ü i i omniapropri jsfuis 
debent cunuenire t empor ibüS i iux tac4p . fi É c c U f i n 
' x ^ . q - l , ® ' c a p . J i p e c c a u e r i t . z . q . i . P i x c e r c a m c o n í í i -
tuendo íu ie - , con í ide randac í^ 'v ic in i t as v e l cemo-
t \ v \ o C Q z \ x m ¿ \ x x t z c a p . c t ' . m l o n g e d i í i . 6 $ . 
Q u i n t o debec cífc lexneccifana v c i l i s , necef 
í a n a a d cauendum a l iqua incommoda & n o c u m é 
ta,quibus forfanRefpublicapcrueicerecur, veí l is 
ad aliquem finem, Sí commane Keipubiicse b o n ú 
<:onkquendu;j):per quod d a t u r i r i t c U i g í , q a o d nó 
fine caula 3¿ neceiTitate, atqü 'C-euidenti vcilicate, 
Jcges debezicneri & í ía tu i ,q iuod í c p r o b a c , m u J t ú 
que commendac fupi adi(Sa glof ía , & ad idem pro 
bandum i n d u c i t j f r f ^ . ^ w / d . ^ . : ^ . ^ cap, Cereptfcopi 
¿ i ¡ l . 6 S . & ' , c a p . ü m i J i a i d i j Í . i i . q u i b u s i n locis d i c ú u r , 
quod lex nortvñi;celfaria,iiueinuL-ilis, o m i u n o e í t 
abi]cicnda.Pcr quod 6 : m é r i t o 1 e p r e h é d i t u r , quo 
f i i n ú a m i u d i c l i n H & p r a í I a t o r u m f a c i l i t a s & pro-
pon fio nimia incondendis k g i b u s innumcris jqua 
l u m p ro ind iobfe rua t io , quaíi impof l lb i l i s reddi-
. t u r , q u « ad n ih i lum d e k r u i u n t , n i l l v t p a r U i p é -
•<Jantur,fcu ve eíficiancur a r a n e a í u m t e l 3 e 4 i u l ^ u s 
¡non Iconescfcd luufcse tenuescapiancur. 
Sexcooportct5VC l e x l í t mani fc l la>&n« a l íqu id 
p^r obrcur.ita:cnnn captionem contineac. Expe-
d i t emm quammaximeve n u l l a í i t k x o b f c u r i c a -
,te ü b u b l u í a , n c hac d e c a u f a a d c a p c a n d < ; s p u í l l l o s 
& J g n o ran te s m u l c í|! u 1 a h a 131 e d v r fi c v fq ufi ad e o 
.mau.ife.Sa,vc t i a n s g i c í í o r u m nul lus i g n o r á i n i a m 
porutpratexete;ac d . ce rekcam non inte l ie xiíTe. 
Q^ivod § c commendarur n ' u m a m s i n l . l e g e s f i c r a t i j s i -
m t . j f . d c l e g i b u S y O ' C o n f t í t u t . y b í h d b c t a r ¡ q u o d l e g e s f t 
c r a n / s t m * ^ » * c o n f i r n i g u n t h o m i n t w v i i a s , i n t c i l i g i alt 
ó m m i > H s d ( b e > } ( 3 y t y a w r j f p r j f c r t j u o e d r n M , m m f e i ¡ i H í 
(ogn.ta 
Ñ a t a q i t o d í e x 
efi? ¿ e h a j e -
cundU c'¿fue. 
tudinepdiri j t 
loco ¿ y í c p o r i 
c o i w u e n s . 
L e a ' e t i a e f e 
d e b e í neceffi 
r i d i & y ú l i s , 
ne í jy j incn i t t f 
J i tute -vigéti 
ficri d ibentU 
ge i . 
L e x e f e e t iZ 
dehet manife 
p t r o b f 
c u r i t a t s occií 
J i o J í t , v t i g n n 
r a n t i s t l U m 
i r S s g r e d i á t K f 
TomusSccuauus Q^ix í l ío .XXV.Art iculusX. 
t t ^ v h o ^ e l i n h i h i t i t d e c U n t n t ^ e l pe rn i i fu f i c l e n t H r . V CX 
ba fu iu nocatu d i g n i í s i i n a , «juod eciam m u l t u m 
commendat fupradifta g lo í í a , expiicans prsdic ta 
verba,ad qucd probanduminducir , cap.non tn ttjti. 
b u s . A- qt t¿j t .$ .c?' Cip i t .de y i d u i s . i - j . q u t i t . I . i p t a p i t * 
f l t r i q u e . U t . q u ^ i l . l . c r l - c o n t Y A l egem. j f .de i c g . 
i l t t * q u e d S é p t i m o v lc imo dicicur ab l í i d o r o , quod lex 
lex »"» ej)e clíe debec c ó f c n p t a j n u l l o priuaco commodo, fcd 
d t b e t í o f c r i p p r o c o m m u n i vcilicace c i u i u m . C i r c a quamqua l i 
u i l i q * » p r i ta tem & condicionem, qu ia rnu l tad ix imus Tupia 
nato c ó m o d o , in huius q u x í l i o n i s A r t . a . plura in praefenciaruni 
í t d p r o cowtt dicere p r x t e r m i t t o . V i d e a t u r hac de re D . T h o m . 
ni bon9. v b i Tupia ,& Medina ib idem, & Magií ler boto v / i i 
í u p r a j i i b r o p r imo , q u s í t i o n . 5 . artic .3. v b i ad h^c 
propofuum non mód ica repericntur noratu qirá-
maxime d igna . 
A R T I C V L V S X . 
V t r u m c o n u e n i m t c r T D t u a s J f i d ¡ í r m ^ 
l u r t f p e r i t í j l t í s b u m a m m , c t m í e s 
U g e s d i m d a n t ? 
Irca hunc A r t í c u I u m j V t a m p í i n s 
apparcat r a t ío d u b i t a n d i ^ e x hu 
ius difficultatis re fo lur ionc , a l í -
qu id t o m m o d i í k v t i l i r a t i s r e í u l -
carepoflit jprxmictere I ibe t ,quod 
D . I Í i do r . l i b . 5 -E tymoIo . cap .^ .& 
refertur á G r a t i a n o í » D e c r e t o , d i j i . 
j . i n c a ^ i u s a u t t n t , o m n c ius i n c o m m u n i fumptum, 
d iu i í i t in naturale gentium,ac c i m l e , quibus v e i ' 
biscontraponcre v i d e t u r i u s g e n t i u m & c iu i l e , 
cont ra ius omnino naturale : quod &: m u l t i l u r i f -
peritifaepiíTime faciunt,fupcr dii^umfít^. ius na tura 
l e 3 d i f t . i . & f u p e r l . i . f . d e i u j l i t i a & i u r e ^ y h i i i x s omne 
p r i m o d i u i d u n t i n ius naturale,SÍ in ius h u m a n ú , 
fiue p o í i t i u u m , a c fubindc prardióíum ius h u m a n ú 
& p o r i t i u u m , f u b d i u i d u n t i n iusgen t ium & ius c i -
u i l e . Q u o d feciíTe fecundumaIiquos ,nyn apparet 
r a t i on i con fonum,cum i u s g e n t m m potius adius 
naturale,quam adius pof i t iuum &: ciui le pertine 
re videatur .Siquidcm lu sgen t ium, eftquafidei i -
uat io & c ó c l u í i o quxdam lurís natural is : id quod 
& i n í i n u a r e vifus eftfupradidius D . I Í ido r . Ioco fu 
p r a c Í t a t o , & r h a b s t u r i n c 4 / M « í n a tu ra l e , & c a p . U n g e 
t í H m 3 e a d e m d i j } . d \ c e n á o ius naturale commune ciie 
omnium nat ionum,poí l :quse f u b d i t , ius gen t ium 
l í e a p p e l l a r i , q u i a eofere omnes v t u n t u r gentes. 
P r a e t e r e a í u p r a d i t t u s D. I f idorus , Iu i i sque p e r i t í , 
v t v idetur fine caula m u k i p l i c a n t leguni d iu i í io -
nes,in leges facerclotum &mi í i tumjqua? d e f u m ú 
t u r e x d i u e r í i s o f f i c i j s , & inSena tu iconfu lca , c¿. 
p l e b i f c i t a , & mul t a idgene r i s alia, quíe cum non 
fo rmal i t e r ,{ed mater ia l i te r differant, non debe-
ren t m u l t i p l i c a r i . I m o eíTe v ide tu r diui í io facía íi-
nejarte,nam v t i n q u i t A r i í i o t e l e s , m a t e r i a ! í s d i u i -
íio non cadit Cubarte. Sic tmim eíFc poiret procef-
fus in in f in i tum,nam & e a d e m ratione diccre p o f 
femus,quod a l ix fue run t l eges Atf ienienfium, a-
liae Laccdxmonum, a l ix Romanorum,&c.qu id er 
150 opus f u i t d í c e r e , q u o d aliaeft lex Cornel ia , a* 
iia Iu l ia ,a l ia SempronÍ335c íimileS;qu3E á folis gu-
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¿ ío r ibus diuerfa for t iuntur nomína?Ad ínucl t ígá* 
dam ig i tu r horum ranonem & caufani , &r o u a r í 
praedicLcs D. l f idorus vfus fuerit eiufmodi diuifio 
n!bu5,("equens in lh t a tus fuic A r t i c u l u s . Quibus 
difficultatibus breuiter 3c r e í o l u t i u c r c f p o n d c » 
per iequenecs c o n c l u í i u n e s . 
Prma Co?2clufió. 
D luif io iuris fafla á D>If ídoro , Iu requc per í t is» D iu i f io i n r k in iusnaturale & ius iiumanum,íiuc politiuú> tradita k D * 
ice.n 6¿ fubdiu i f io íur i s híimani .\'pu{itiui , in ius i j i d e r o ton-* 
gencium & c i u i l e , ó p t i m a el},&congruentiffimas g r H i n t i f t i m í 
habetrationes.Hxcconclufio eít exprelFaD.Tho ffi i 
tns. j .i.q.95.arc.4.8¿ fundatur in fupradifta audo 
rítate D- I f idor i . Et ad probandum quod ius gen-
t i um diftinguatur á iu ie na tu ra l i , í imp l i c i t e r & ab 
folutCjíam nos plura diximus í u p r a i n Arc i .z . hu-
ius Quarf t ionis jconcluí ione i . j . S : ^ Nec neccl íe 
eft eadem i te rum in praefentiarum r e p c t c r c . S o l ú 
eportet modo v to í lend3inus ,qu3 ratione ius gc-
t ium,&r ius ciuije dif t inguantur .Procuius i m e l l i 
g e n t í a , fupponpe i D . Thoma locofuprac i t a to , Not<i Trf/Ífc 
quodius humanum diuidicur, in ius gentium 9 &r 
ius ciui!e}eofere modo quo ¿choc n^men animal 
i n r a t i o n a l e j & i r r a t í o n a l e . C e r t u m éft en im,quod 
vnumquodque genys í o r m a l i t e r &r per fe diuidi-
t u r , i n ea quaein eius ratione c o n t i n é t u r , non au-
tem penes eajquat fibi accidunc for infecus.Quia 
e ñ i m animal in fecont inetanimam, qusecx ratio-
ne fuá intrinfeca.eftyVel rationalis, ve í i r ra t iona-
Iis,inde eft quod per fe & formal i ter d iu id i tu r i n 
ra t iona le ,&i r ra t ionaIe ,nonautemina !bum , v e l 
nigrumjScC.nam ha:c íibi de foris accidunt. Hoc 
f u p p o í u o p r o b a t u r modo quodius humanum po-
f i t iuum,reó ie diuidatur i n ius g e n t i u m , & ius ci7 
ui le .Nam vnumquodque p ü t e í t d i u i d i , i n ea, q y f i 
i n fui ratione concinentur ex fuprad i í l i s : fcd ius 
^umanum & p o f i t i u u m i n c l ú d i t in fu] rat ione, ve. 
deriuetur á iege natural i & d i u i n a , veí~aaiquaiu 
c o n c l u í í o n e s d e d u í l x ex fuispr incipi js , vc í ( fa l -
t i rnper modum cu íufda in particula.trs dererrnin*. 
tionisjCX quodam commum & g e h e r a l i adíuuirs 
par t iculare , eo modo quociiximus fupra A r t i c é , 
concl .z .ergo &: omne ius humanum &poí i t iuum 
r e £ t e , & congrueiiter di¡iidicur , in ius gent ium t'.r 
iusciuile.Elt en ím ius gencium, quidijuid morta-
les ex principijs narurahbus ratiocinati fu.át 'per 
modum concluí ionis , ius vero ciuile,quod c x e i C 
á e m piincipijs piocedit, nonquidempcr modum 
concluf ionis , icunatura l is i I lac ¡onis , fccjper mo-
dum deriuationis & arbitraria? cuiufdam d e t e r m í 
nationis.VideatUE haede re D . Thomas loco fu -
pra citato,&: Soto Jibr . i . dc iur t i t ia & iure quaeft. 
é .a i t ic .4 . 
Sccwida Conclufio. u i e i et{4m 
í i u i U s c o n -
L Egesetiamciuiles , congruenter d iu iduntur , g w n t t r i i u i i n leges Sacerdotum & M i l i t u m , t k i n alias, d u n t u r , i » l e -
quse d e í u m u n t u r ex d iuer í í s ofíicijs.Haec concia- f a c c r d o t U 
fio e í l e t i a m D . T h o m . l o c o f u p r a c i t a t o , quarn & & M i l i t ü ) & t 
probar hac ratione. Mam cum de ratione legú fit, q u t d e -
quod ord inentur ad commune bonum , fecudum f n n i H i u t e x d i 
diuerfum o r d i n e r á t o r u m , qui fpec ia í i t e r danc u e r f i i o f j i i i y . 
248 Dircílorij PradatoruarRegularium 
operam bono c o m m u n í , bene potuerunt fieri atq; 
c o n í l i t u i Icg;es hac rar ione, refpedu d iucr foru in 
of f ic iorum a c m i m í h orum Reípublicae , q u i e g r c -
giam operam nauabá t eidem bono communi . Hac 
rat ionc ¡nfiiturse Cunt ab an t í qu i s o l i m , leges Sa-
cerdotum3qui Rt l ig ionis c u l r u i confecrantur,Ie-
í»es m i l i t u m o^ i R e i p u b l ¡ c ¿ func v e l u t í cuftodesi 
ipfamque dcfenduntjlcges M a g i í l r a t u u m qui can 
d e m g u b c r n a n t , &: iuít icix adminiltranda: pracfi. 
c i ú t u r , ^ fie de a l i j s .Ñeque exinde requi tur ,quod 
p a r í ratione p o í r e m mui t i p l i c a r i ! eges ,gua í i m in 
finitnm ad aliosleguiTi conditores qui f u e r u n t i n 
R e p ú b l i c a jnam lup rad ic l ad iu i í í o l e g u m q u e d i í -
u n í í i o . n n n eít ica materialis j fed mulcum forma-
l is vt de fe pacer, nam o m ni es Tupradidii f u n t M í n i 
I t r i pub l i c i , c o m m u n í bono d e p u t a t í , non vero a-
l i j , fed jReipublicaé pa r t í cu l a r ibus nece í f i t á t ibus 
i n í e i d k ñ t e s 1 
Tercia Comlufio. 
L e g e s e u a t u ^ Eges ciui les , congi ué d i u í d u n t u r in Sc-
* t o s p g r * t - ^ n a r u r c o n f u h a ^ ' p l c b i í c i r a & i d g e n e r i s a l i a . 
******* Hace ConclulTo eít e t i a m D . T h o m . loco f u p r a c í i 
t u r tn S e n a - j f a p g f a i & probat eam ex :ert ia legum condicid". 
tHfconjtilta, ne3ne inpe ,q i íod leges deben: fieri ab a u í t o r i t a t é 
c r plehtjctta, h3bent; in R e p ú b l i c a , feu eius vfcem g e r é r i t é , fe-
e?* idgenerts c ü n ( \ ü m quem'parcicularem refpccfúm,vc Rc ipu -
a l i d . blicaí gubernacoies l u n c d i u e r f í , & d i u e r f u s e f t 
QuotHplexpt m0(jus regendi Rempubl ícam- . nam quxdam R'ei-
modus regen- publica feft ^ r i s ^ o c r t í / ^ i d c f t opcimatum Pnncipa-
tus,quspdam v z x o F o l i a r e h i a ^ á c ñ P r m c í p á t u s pau ái, C g t i b e r -
ndndi RsmpH CQxV^m j diuicumque & po ten t i im , quzdam vero 
blicam. pcmocrütia.hoc eft popularis potencia; qua;dam ve 
ro Monarchiá, quod eft r ég imen vnius Regis:recun 
d ü m hos diuerfos regendi &rgubernandi modos, 
d iacr ísc fieri,arqueconfíicuipotucrunc leges,qua: 
r u m p i i n í . c d í c e r c n t u r S e n a t u r c o n í u l t a , fiuc p i u -
dcncuir irerponfa • fecundac vero legeá Praecofiar, 
q u x ab aü js n u n c u p a r i t u r i i í s Pratrorium, ííue ho -
norarium^rertias P leb i rc i ta ,& t á n d e m vl t ima: Re 
gales C o n f t i t i u í o n e s , f e u leges Principum,dc qu í 
bus extac5ti t .pr imi I ib.r ' /¿é/^r«»},cuius prima lex 
e í i ,TÍ qued Principi}>UcHÍ}li:gisyigorembAbe*t. 
( ¿ u a r t d C o n d u f i d , 
L e g e s ' e t i a c i y -^Ongfue etiarn o l i m fuerunt aliar leges coní l í -
Hiles icógrue VJtutae & d iu i í3c , i t a v t qua;dam d ice re tu r , Cor-
diuidutiturfe nc i ia } aiia l u h á 3 a l ia vero Sempronia, &:c. Hafc 
f u n d u m earíí C o n é l u í i o e í l e t i a m D . T h o m . loco f u p r a c i t a c o , 
auHorLS)(iut v b i & probat eam , ex eo quod de ratione Jcgum 
i l U d e q u i b a s h u m a n a r ü m e f t , quod finedlreffius humanorum 
a p t n t c r tra- adluum ,quo fit Vt f e c u n d ü m diuerfa de quibus fe 
t lant . run tur leges , diueifsé ct iam fieri atque con í l i t u i 
p o t u c r i n t ieges , quacex fuis au i lo r ibus diucrl 'a 
fortitar fuer in t nomina, fie dif t inguuncur in t e r 
fcj tex l u l i a de aduI t e i i j s , l exCornc l i ade ficari;ss 
& i í c d e a l i j s ,non rampiopter ipfarum auclores, 
quam propter fpecilicam a d i o n u m diftanciam, de 
q u í b u s iataf i u n t . Per qua? omniapatet f o l u t i o ad 
difficultatem proporicam,& ad rat ioncm dubican-
di,nec rat ioí ies in cont rar iam a d d u í l X j q u i d q u a m 
c o n c i u d u i i c . ü c í i c i m p o n i t u r i i n j s p r x í c n c i A r c i * 
c u l o . 
A R T I C V L V S X I . 
ZStrum humana leges, in communi dc~ 
íeamfieri ftue confittm ? 
Orfan apparcre p o í í e r c u i p i a m , 
^0*i^É/í quod humana: leges n o n i n c ó -
^ « • ^ ^ f m u n i , i ed inparc icu ia r i fieri ar-
que con í l i t u i deberent , ex eo 
quod !egesvt mulcotics d i d u m 
e í l , fun tde adionibus n o í l r i s , 
qux quide cum i n l íngu la r i fiñt, 
confequens etiam fien v i d e t u r , quod & humanae 
legesjnon in v n i u e r í a l i , r e ü i n f i n g u l a r i & : in par-
t icular! d e b e r e n e c o n í l i t u i o Quod & confirmari 
poteft ex eo,quia vcc t iamfupra diífrum e í l , leges 
funt q u í e d í m mcníurac humanarum ai í l ionum, 
qux quidem avftiones humanae v t de fe parc tex 
fe funr l u b r i c x atque í n c e r t á : corfequens ergo 
fieri v idetur , fuiííe congruenrius ,quod leges fie-
r e n t , & inft i tuerentur de c a ñ b u s fingularibus,quá 
quod in cominuni jVt v c l fie regula dr m e n í u r a ^ e 
bus regulandis 8c méfurand is p r o p o r r i o n á r e c u r . 
S e d á i s non ob f t an t ibus , i ncon t r a r ium l la tu i rur 
Conc luf io . 
Conclufi^  10 
T Eges non in particuIari ,fed í ncon7mun i d e b é t 
• ^ c o n f t i t u j . H í E C Concluso eft expreíTa D . T h o . 
i . t i .quac íL9í í . a t t . i .Quam & probar , p r imo ex au-
¿Storitace Pomponi j lur i fcóful t i j in ^ i u r a . j f . de h g i 
¿ í í í , v b i inqu i t ,^«oá i u r a opertettot i f t i t i t i in b i s , q u a ac 
c i d a t i t ( h o c eft i n his qu^ vfu e u e n í r e f o U n t ) h o n *H 
i e m i n h i s queepr<£{er opinio¡tem¡ & i n f p e r á t o c o n ú n g n n t y 
nam dt h i s j n q u i t i q u a for te y t i ú cafu acqdere p o f u n t ^ u -
r d n o n c o n j l i t u u n t u r . Q u o d & profequitur ín t r ibus 
legibus fubfcquentibus.Eftque adid appofitiíTima 
rat io , quam adducit D . T h o m . loco fupra citaco^ 
Nam cum leges ( v t mul to t ies d i é ium eft)noii pr,o 
bono al iquo priuato , fedpro c o m m u n i vtilicate. 
c iu ium debeant conl i i tu i , re fp icereque habeanc 
bonum communc 3 hoc autem commune bonum, 
ex mui t is conftetjSc ex v a r i j s & mul t ip l i c ibus ho 
m i n u m a í i : i o n i b u s p r o c u r e t u r , v t m é d i u m finí co-
grua t3mani fe r íum eft quod leges non in part ieuls 
r i , f e d i n communi debent c o n í l i t u i , communiaq; 
rcfpicerc,qu9 diuerfafur i t ratione d i u e r f a i c í p e r -
fonarnnijCemporum atque locorum, v t ve l íic op-
t i m ^ fi;K,longoque temporc d u r é t . A d h o c c t i a m 
probandum 6¿ confirmandum,facit quammaxime 
quod dícic Mag.'fíer S o t o , l i b . i . de iuf t i t ia Sciure, 
q u ^ f t ^ ^ . a i t . r . í c i l í c e t , quod accidentales circunf-
t a n t i ^ nequeunt íub lege conc lud i , fedpcr p r u d é 
t iam funt po í lea perpendendj , & í icu t in fpécula-
t iuis ,quemadmodumiubcbatPlaao o l i m , docec-
que A n f t o t . í n fpeciebus c í t q u i c f c c n d u m , p r o eo 
quod de í ingular ibi is , qu^ caduca func, nul ia ciíc 
poteft íc ient ía , fed experiencia, i ta etiam in pra6li 
cis,de fingularibus 8¿: qu^ ca fuác forte accidunt, 
nuIla cíTc poteft lex,fed f o í a p r u d e n t i a . C u í etiam 
& accidit noua alia ra t io ,n3m v t i n q u i c D . A u g u f . 
l i b . i . d e c i u i t . D c i , c a p . n . S ¿ l ib . iz .cap . 6. leges no 
inft i* 
Leges n o n i i t 
pArt i cuUr iy 
f e d in commu 
l i i debettt c o » 
í t i t m . 
N o t a y a l d e , 
de partictt 
lar ibus no ejí 
lexyntq-jcieit 
t U y f c d e x p f 
r i e n t Í A & p n 
den t i * . 
Tomus Secundus Qaáifc lo .XXV.Art iculusXL 8c X í í . 14Í 
ín ftitu u nt u r au t deb e n t in íl;t ui v r p a r no te mp o re 
d n r e n t , í ed v t longifltmis í i ' c u h s & per longam 
c iu ium fucceí l ionem p e r í c u e r e n t . Ex q t io cnam 
fie conrequens,quodnon in par t ic .ulanj ' td in c ó -
muni funt confluoenda; ^cum pa r t í cu la r i a omnia 
f in t r empora lu & caduca;&: íi de c a ñ b u s parcicu-
¡ a r i b u s & fingularibus leges p o n e r e n t u r , í l l í s mi^ 
taris fubinde cont inuo deberenc &; leges ip íx mu 
tar l ,ex qua frequenti legum m u c a t i o n e , R e r p u b i í -
ca non modicumquidem , fed magnumpateretur 
damnum & decr imentum. E X quibus ó m n i b u s co 
probatur 3 c o m m u h é i l l u d Theo logorum & lur i f -
p e r i t ó r u m axioma quod iege? non refp ic iunt c» , 
quz particulariajfed qvx communia, non quae ra-
ro,fed qujB raepe,acquc v t p lu r imum concingunc. 
Qua etiam ratiope grauiter funt reprehendcndi, 
& d a m n a n d í iudices a tquePrxla t i ,qr i i í ingui is oc 
« u r r e n r i b u s cafibus,pér n o u a r ü m legum con l i i t u -
tione-m í t a t im oceurrere con tendun t , cum huiuft 
modicafus non per nouas leges, íed per anriquas 
& p e r p r u d e n t ¡ a m v e n i a n t d e c i d e n d í . 
A d argumentaflueratinne-s a d d u í i a s dubitart ' 
i3irerpondeo,ad p r imum per i l l u d quod dicit.Ari-r 
ftotel.io.Metaphyííces,tex.4. nempe , q u o d ü l u d 
q u o d e l t l e x 8¿ menfura , & a l i o r u m direcliuum., 
p l u r i u m oporte t eíTe d i r e é l i u u m , & omnia q u ^ 
funt v n í u s generis a l iquo vno menfurar i , quod 
e f tp r imum eorum. quae cont inentur in tal i gene; 
re.Si enim eíTent to t regulae íiue menfurac •, q.upE 
é l f e n c r e g u l a n d a & menfuranda,iam "viique celía-
re t i n e i s , v t i l i t a s & ra t ío regulaeí iue menfurae, 
quse eft v t ex vnop lu ra cognolcantur feupoíTmc 
cognofei , fic inquam cefíarec auc nul la elfet v t i -
litas legum , fi non ipíae fe extenderent niñ ad ve? 
num í i n g u l a r c m iéjtúw#sm\ ig i tu r leges finí regu 
\x ¡k menfui 'aj,noneiIcdebent to t leges, quot &c 
funt humanas acHones , q ú i n vero ficut vna & ea.-
dem regula artifex piur imos difpcni t lapides 3 íí-
cut.etiam cadem v ina multa; d ime t iu iuur rerum, 
quantitares , fie c i idem legibus feu ipTarumali-
qua vna communi ,reguland2 funt humanx acHo 
nes , quod etiam pert inet ad perpetuiratem ipfa-
r u m legum 3 & per hoc refpondetur ad confinna-
t i o n e m . Q u a í d e i í to A r t i c u l o dicta fuíficianc . 
A R T I C V L V S X I I . 
Vtrum a i leges humananpertmeat^om 
ntáajitiacohthcre'í 
i ^ ^ w l T q u i d c m prima facie, primoque ín« 
tu i tu5 v iden po íTe t ío r ían , quod fie, 
nam v t d ic i t Diuus i f idoms, l i b . pr imo 
Ecymologiarum , capit.20. leges, hu-
manx in i d funifaflac & conftitutar, v : earum me 
t u humana cocrccatur audacia: fed hoc non po,-
teftfufficicnter fien, nifi quarhbet mala p roh i -
beantur per lcgem:ergo leges humana: omnia de.-
bent vicia c o h í b e t e . Q i jod & conf í rmari po t e í l 
éx eo , quia v t f u p r a d i ó t u m ef t , finis Legiflatoris 
cft ciucs íuos bonos & v i r t u o í b s faceré : fed hoc 
eff ic inul lo modo p o t e í l , n i f i ab ó m n i b u s v i t i j s 
¿ o m p e f e a n t u r & r e f r e n e n t u r per leges, ñeque 
enim eíTe po te í l quirpiam dii i i idíate h o n n s : c r^o 
ad Ieg.es humanas pe r t ine t omnia v i t i a c o h i b i -
r é . Quod .ve vide tur (Jf natura lis ipfa ratio con-
firmar, nam per Jcgem natura? omnia v i r ia 3c m ^ -
la cohibenturj ipfique ra t ion i natural i repugnante 
cum i g i t u r omnes leges h u m a n ^ v t f u p t n dii i tum 
e f t , á na tura l ider iuentur aut faltem habeant de-
riuari,confequens fit,quod ^ ipfa? hoc ipfum de-
beant e íhcere .Sed nih 1 l o m í n u s in contra i ium e l l 
veritas,de qua feque ns í l a tu i tu r Conc luf io^ 
Concluyo. 
PEr leges humanas,non omnia vi t ia debenr co-hiben,fed ea folum qux grauiora fnntj&ra qui 
bus Communi ta t i s maior pars per l egempote r i t 
abl l incr i . . Ha:c Conclufio'elt expre f laD. T h o m . 
prima fecundar,quícft..ij(í. art ic. 2. q t íam 8a p r o b á t 
p r imo ,ex a u í l o r i t a c e D J U Í A u g u í l i n i , l i b . i.de H-
bero arbi t r io cap .qu in to ,vb i inqu ic , humanas le-
ges mul ta c o n c e d e r é atque impuni ta r e l inquc -
re , quafperdiuinam p r o u í d e n t i a m v i n d i c a n t u r » 
Secundoprobat id ip fnm r a t ¡ o h c , & r a t i o . e í t , q u a -
niam humana: leges debent hominibus i m p o n í , 
iuxta eorum condii ionem fiuc capacitacem j func 
e n i m h u m a n i leges , y t dÍLlum c í í , m e n f u r s h u -
manarum aCiionum , debetque menfura cum re-
bus menfurandis p ropor t iona r i , qua etiam r a t i d . 
ne d ix i t o l imD. l f idor .quod lex ad hoc vt ie¿ ia fie, 
eíTe debet poíTibíIís fecundurtm naturamifed ftcíin 
dum hominum naturam,ac labilem &rfrngilsm ip 
f o r u m ¿ o n d i c i c n é m , non pcífunt omnes i n vniuer 
fum homines ab ó m n i b u s v i t i j s abf í inere , nam i d 
folummodo referuatur iuftis & p e r f e d i s : ergo 
per leges non omnia debent v i t i acoh iben , i cd nía 
iora 5¿ grauiora , & ea á quibus mul t i tud in is fiuc 
Communitat is maior pars , per legem po té r i c ab-
ftinere . Quod & c o n ñ r m a i u r etiam áf imi l i ,ñau l 
jficutipueris plura pe rmi t tun tu r jqtia* i nadu l t i s 
non funt innoxia , qm'n vero vicuperantur & pu-
n i u n t u r , & p r o p t e r hoc noneadem omninb lex 
poni turpuer i s & adultis ,'quia rano d ic ta r ,quod 
non eft idém omninb poíribile pucro , quod adul -
to &r v i r o perfe¿1o,i ta etiam i n R e p ú b l i c a , i m p e r -
f é d i s atque infirmis & d e f i c í e n n b u s v i r t u t e , p l u i 
r ape rmi t t un tu r & tolerantur fine poena,quorum 
•vltio diuino indic io referüatur ,quaE alias permic-
tenda & toleranda non euent , in hominibusper-
fed i s & vircuofts.Ex quo in fc i t u r , q i i od humanse 
leges non omnia v i t ia debent prohibere , fedea 
fo lum modo,qusc grauiora funt,Se qux in a l io rum 
nocumentum vergunr, Srfine quorum p roh ib i t i o 
ne humana focietas n u I l a t e n u s p o í T e t c o n f e r u a r i , 
. & á quibus maior mul t i tud in is pars facile poíTit 
abftinere. 
A d argumenta fiue r a t í ones dubi tandi , in con-
trar ium a d d u í í a s , refpondetur. A d p n m u m q u o d 
•fatis füfficíenter per humanas leges, humana re* 
p r í m i t u r audacia, fiarecantur homines á c r iminj -
bus grauior ibus ,& qusf vergunt in a l iorum nocu-
mentum fiueiniuriam fine quibus humana fo-
cietas nonpof ie tconfernar i . A l i a verb minora hu 
roana: leges non prohibent,ne forte homines dum 
n i m i u m legibus p r e m u n t u r , i n grauiora & de-
teriora p r o f i l i a n t . Eft enim fc r ip tumProucr . 30 . 
fifauáSítii oai 
Mi,t 'vina cohi 
htridebent > 
Jl'¿ graitior.l 
& a quid US 
nmior Com-
¡íiunitutis 
pars poter i t 
aiijliuere. 
2-5° 
Qncd ¿¡uinifr. is c m u n ^ ¡ t , i U c ' i t f d n g u i n e m & t p e r h o c r e f 
pondetur etiam ad c o n ñ r m a t i o n e m , tk quia iuxta 
Icn tcnr iam Ci i r i f t i D o m i n i , NÍatthaei c¡. Non oportet 
tn i t tcrc y i n u m noí tum i n y i r e s ' h e t c r e s , rumpttntur en im 
-vires & " v i n u m c j f í t ) ! d i t u r ^ y i r e s p e r e u n f . fie nec o-
portee leges & mandara, ardua arque calore ter-
^ent!a,S.' quse vir is iüftis &perfe(íl:is conueniune, 
mi t tere in vrres ve teres jhoc eft in homines i m p u 
j o s ^ o r r u p t i r q u e moribus 8¿ atfediibus laceraros, 
nam vinani cftundetiii jperibuntque vrresjhoc eí t 
c o n r e m n é t u r prjecepta , arque ex c o n r e m p r ü i p l i 
i m q u i in peiora & dere r io raprof i l i en t . A d i l l u d 
•verbquod d ic i tur de legc narura: , refpon'detur 
quod lex narüfá l ís vt fupra d i d u m eíl , e í l q u a d á 
d i r iua t io fiueparticipatio k g i s arternx , S^  quam.. 
uis ab vtraqUe humanx ieges der iuentur , non ra-
men poí íuí i t nec debenr ipfas adscqüare , vitando 
& prohibendo omnia,quaz acrerna & naruralis í e -
ges vecanr,nam id faceré morah'rer loqnendo, & 
penTata & con í ide ra t a hominum c o n d i t í o n e , neé 
e í fe tv t i l e nequepoí l ' ib í l e propter rationes did'tas. 
Vnde f i t i s eír quod per didas humanas legesjma 
io rac r iminaproh ibean tur & cohibesnturjad fen 
íuu i í ' u p r a d i d u m . 
A R t í C V L V S XIÍI. 
Vtmm humana Icaes, deheantprmtpt* 
Diredorij PrsUtorum ílegularium 
r e omntum njwtutum 
P T viderur quod non , nam v i r t u t u 
officia v i t iorumque operacontra-
ria íunr t fed ad humanas leges non 
f i ^ - ^ i s í S Pclt:*net: orftní;í ^ i f ^ cohibere j ve 
% é ^ ^ ^ i n p r í e c e c i e n t i A r t i c u l o c f t d i d l u m : 
Vm>m™ ergb neqj ad eardem r p c í l a t , prat-
ciperc omnium v i r r u r u m aihis . Quod & conf i r ' 
matur3nam leges humanae, v t fupra etiam dictunj 
e í" t ,ord inanrur debenrque ordinari i n bonum c ó -
iTiune:led mul ta rum vircutum aftus, non ordinart 
t u r in bonum commune , Cedin bonum pr iuatum 
arque parncularc : e r g o h u i u í m o d i ac tusprxcipi 
nondebentper humanas leges. QIIJCadhunc A r -
t i c u l u m f p e é l a n t 3 r e f o l u c n r u r p e r lequcntes Cor í -
c l u í i o n e s . 
Prima Conclupo 
Jlitmdn* le-
ges omnium 
'virtutum a-
T J V m a n g leges omnium v í r t u t u m aftuspracci-
-•--••pere debenr > ad hunc fenfum , quod nul la fie 
v i t t u t i s fpecies,de cuius adlibus in communi jhu -
( l u s f í l t i m »»,nianíé non conftituanrur leges.Haec Concluf iocf l : 
f o m m u n i p r a exprefía D . T h o m . i . i . q u x l h ^ ^ . a r t i c ^ . &eandem 
t ipere d e b é t . tcnet MagifterSoro, l ib . i .de i u f t i r . & i u r e , quaeft. 
é . a r t i c . e t í a m 3 . & proba tu r in pr imis j a u d o r i t a t e 
Ph i lo foph i 5 . E t h i c o r ü m ; c a p . í \ v b i d i c i t Zf^ejo¿ 
c o m m u n e m o m n i u m •v t i l i í a . t tm c o n j l i t u i ¡ d e o m n i í u f q u e 
d e b e r é d i t i a r e . E t fubdit quod lex p r a c i p i t f ü r t i s opera f w 
cere,**? q u ¿ temperati & qnnt mdnfueft i f i m i l i t e r & a l i x 
f e c u n d u m c M a s y i r t u t e s y e l m á l i i i a s , q u í d a m quidem t u -
J>ens iqujedam a.utemyetans & p r o h i b e » ! . Eadcmfere 
omninb verba d ix i t Plato Dia logo i . d e legibus, 
v b i ait: £OÍ qui de d iu ina R e i p u b . d í f f e x u n t , n o » ad p a r t i -
e u l a r i a y i r t u ú s &• p r ^ f t r t i m ad yagat ionem , f e d ad y « i . 
u e r f t t m i p f o s y i r t u i e m r e f ^ t x i j f e p u t a n d u m ) c^er fingu^ 
Useúruwfpecies leges qtujjfc. Vetba funt exprefía 
plaronis. Quorum ratio i n p r o m p r u eí} ,naiñ cum 
v i r r u r u m omnium fpecies raricne obieJIorum d i -
ftinguanrur, ñ u n u m q u e fitobieiflú v i r tu r i s .quod 
non ad bonum corniriune pofsí t i c f e r r i , leges eciá 
p r o c o m m u n i bono í n í l i t u a n t ú r , iníHruiqué de-
beant( v t d i í f l u m eR)man¡fcl le fequi tur , quod le-
ges de omnium v i r tu tUm aótibus debent prscipe-
ie3fal t ím in communi . 
Secunda Qonclufto. 
T Eges non debent pr íec ipere ,de ómnibus í i ngu° l e g t t B O M i e 
- • - ' l a rum v i r t u t u m aótibiis in p a r t i c u l a r i . H á x C ó bentprtcipe» 
clufio probatur5Í iam Icgcs(vt d i f t ú m ef i )adcbín* rf,¿f omnib* 
m u ñ e bonum ord i¿ ian tur í& non ad bonum pnua- y ir tutñ 
t u m & p a r t í c u l a r e : e r g o non debent pr íec iperc de ¿MJ Jing** 
l ingularum v i r t u r ú a í t i b u s in pa r r i cu l a r i , í ed tan' /¿yj. 
tum de i l l i s q u i ordináb. i les fuñr ad b o n ü m cómu 
ne immed ia ré auc falriin. med ia ré .Suprád idae du^ 
Concluf iones , expofi t ione arque explicatione-a-
quali ter indigenr 5 S<r;dico quod fenfus é a r u m eíl. 
dicere,quod leges debent quidem praecipere jpo-
n i j f i ueüa tu i jdcai rqVibus a ó t i o n i b u s f i n g u l a r u m 
v i r t u t u m 5 non tamen de ó m n i b u s aut de finguhs 
in par t icular i jVt verb igra t ia , in mater ia for t i tud i -
nis3praícipit humana lex (etiam cum m o r t í s p é f i -
cu lo ) Rempub. eí?e defendendam , non fie aütcir í 
amicum,quamuis & hoc fpe(Setfeufpe|ftare pof-
fir,eriam ad forr i tudinem , fed hoc r e l inqu i t legi 
naru r se . I t emiñ materia temperantiaejpraEcipit Ec« 
cíéfia lege í u á E c c l e f i a í l i c a c e r t i s d i e b u s i c i u n a r e ; 
at quod rel iquo tempons anno,templ2rate & mo-
d é r a t e coinedatur, hoc lex Ecclefíaííjca nóft'pra"-
¿ipi t j fed i l l u d riaturae legi re l inqu i t . ld f f f t dico de 
ali;s v i r t u r ibus , & in fumma quodlex humanaea 
tíumtaxat v i r t u t i s ogficia prarcipit, debetque pra:-
cipercjqux ad c o m m ú n e b o n ú m oidinantur,refer 
rique políiínf m e d í a t e ve í i m m e d i a t é j i m m e d í a t c , 
v t a d p u b l i c u m b e l í u m armis i n d u i , m e d i a r é , v t i l -
la qua: adbonamper t inen t di íc ipl inam ,pcr quairt 
ciues fint i n f o r m a t i , ad b e l í u m forfan gerendnmf 
temporepacis . ^ . ¿«n ... 
Sed pro maiori praefentis ar t icuh declaratione, 
& v t quat ad humanarurri legum mareriam & tra-
¿ t a t i o n é p e r r i n e n ^ a p e r r i o r a SÍ mani fe f t ío ra f ianr / 
a l iq i ior notaru digna l íber in prarfentiaru pr^níiií- ftit* f i l d e q 
tere & in compendio dicere . Et .prirfib'ídíquod humAntleges 
iam fupra al iquali ter d ic íum eíV, n e m p é quod hu - wmpr imi te f 
manx leges cumpnmis eíTc debent r a t í o n a b i l e s fe debent nt* 
Se Keipublicae v t i l e s , quorum altero deficiente, tioaabiles , ) 
procul omnino e r u n t á r a r i o n e leg iá . E ten im p rx - Reipnblic*<i^ 
cep tamquod fine rarione fuerit i f n ^ o l i t u m , n e - y i t l e u . ^ 
¿jue vt i l i ' tarem aliquam Reipiiblicae a t t u l e r i t / í a l -
tim ad eui tandum vel remouendum a 'liqijod dam-
num , non quidem iuf i i p r acep r i j í ed iniuf t i & i n i . 
qüinomenpromerebi tur .Quod &genera l i re r ar-
que v n i u c r í a l i t e r eft ve ru ín , q ú a ñ d o erfi a l iquod 
fpecimen c ó m o d i & vtili t 'aris pj^feferatjP.on tan 
tum boni aífert q u a m m a l i , quin vero plus ma l í 
quam boni. Sed ne ex hoc q u i f q ü á c ó g í f a r c poífic 
aut d i ce r e , a l i quo tp r í ccep ra fiue leges,ho eífc bo-
nas,quÍB verb malas , quia forfan ex eis aliqui ho-
mines in fingular^damnofam interdum occafionc 
aífumuntjeíficicndi&pcrpctrandi aliquot mala, ; 
aduer' 
Tomus Seeunckis Q d x f t . X X V . Art ic i i !us .Xln .XíIII . U¡ 
á d u e r t e n d u m c í l i quod legiflatores non refpicíuE 
nec refpicerc h a b é t finguiaria & piártículárfáj fed 
comroun!a,&r Reipublica; commune bonum,ne^j 
adipfos fpe'ííar con í ide ra re ,nut jerpicere, id quod 
peraccidcns & i n r a r í s , aut paucicJribus í i r , f e d 
quod per fe & v t p l u r í m u m a t q u e í n mult is con -
t i n g ü o . V n d e quainuis legis íeu l eg i í l a to r i s incen 
t io .nonperf iciatuiTeu veríficfefur i n quol ibet fm^ 
guloruinjnonproptereai i t imucanda e í l i eXiau t k i 
dicandum de i l l a quod íit mala, inut i l i s íiue i n n i * 
í l a . N o n enim poíTunt leges ficprudencer pracfcri-
b i , v tpereas omnes particuieres cafus compre ' 
hendan tur , qu í raro i n v n o a u c in altero p o í t u n t 
accidere jTatefi v t pé r fpfas c o m p r e h e n d a n t a r í 
qux v t p l u r i m u m & frequcnter acc idunt . Q u o d 
jnfinuare vfus eft D-Thom.Iocofupra d i f l d - , qtiá-
d o d i x i t quod leges debent praecipere arque dif-
ponerc,de omnium v i r t u t u m aól ibus in commu-
n i , n o n vero de í ingü l i s in pa r t i cu la r i . Secundo 
pracmirtojeíTa latiflímam d i í e r e n t i a m , í n t e r d iu i -
riam & Humanas Ieges5nam cum eaquarperdiai" 
navn legem na tu ra lem, aut p o í m u a m pi secipiun-
tu r a u t p r o h i b e n t u r , fecundum fe bona aucíTia-
M fintee Deum d í l i g e r e , charos veneran" parsn»/ 
' , t é s , n o n i n e r i t i r i i n o n f a l f u m teft imonium {iicere¿ 
UoM quod i n ¿ e eft qUOd diuina l e x i í n m u t a b i l j s a tqueinua-
l n ¿ m n a ejl r iabil is eft^emperque & vbique obfertianda, nec? 
i n m u t a b i l i s , mocj0 eamljcec p r e t e r i r é j at verb humanx 
dtcjiie t n m r i A i ^ r ^ ^ i x m ea q u x p é r i p f a s prascipiuntur aut p r u 
i i h s j e c t i s au ^ ^ c n t u r , v t p l u r i m u m ex í'c non l ln t r impl i c i t e r ; 
ü m humana. nec mp!lcjter mala , íed quafi in medio c ó • 
í l i t u t a 3 í i c q u c bona S^  v t i l í a , vr in t e rdumet iam 
e í r e p o í r i n t m a l a & damnofa , propter incidenres, 
Be adia'centes é i r c i i n f t ¿n r / i s , l o c i , pejfon,arim7 
& t e m p o r i s , inde eí l quod humana leges nó p o í -
funtf ic vnmerfal i ter a c c i p i / q u i n quandoque ü* 
Ceat contra ipfarum t e n o r é m faceré , ad confer-
uandamfort iorem Xquitatem , & obl iga i ioncm 
naturalem in te rdum emergenrem, in quibus cafi-
b u s f e q u s ñ d a potius eft legum ipfarum i n t e m i q 
q u á m Htfera,feu i l l u d q u o d i n c o r t i c e h a b e n t , & 
mul tot ies ipfas moderar: & mitigare o p o r t c t , & 
benignius fint in t e rp re tandac ,quám ipía verba l o -
í i anc .Hoc nos egregie docui t lu í l in ianus Imperj i-
t p r , i n ieg.K«//ít, fl:.:de leg. & f e n A t u f c o n f . v b i d i x í t , 
quodniillu iurisratio aut cequitatis benigniías patituv? yt 
quafalHbrite? pro hominum yiilitate introduíuntHr 3 ea 
nos dnr¡ori interpniatione lontraipfoyum comwodam ad 
feueritatemprodttcdyntis . lnfniadem ( i nqu i t ) namque k -
gisfacityquijalf.is ipft í is -rerbis^ fcnteñúam legis circunt' 
^ÍK/Í.Verbafunt qíuammaxime notanda & memo-
'^-nae Gommendanda. >• 
u a x m a f a p i c n o t Q . á ^ ü o d eyi ^ ¿ ¿ i f ó s no t ab i in 
>Ma&pru en ^ u s f e q U j c u r , q ^ m m a x i m a o p u s e í f c f a p i e n t i a & 
mynffhip prudentiaj in iudicibusj l eg i l luor ibus atqtie Prse^ 
F r a l a t t s a t q ; j a j i ^quos & e x p e d í r e t m his ó m n i b u s tancum}il> 
m i c t j u s r f r o luminat iónis fu i lTea l íequutoS j quantum requi r i -
•toHjinuemdis tu r ¡n ¡^jj ^ ^ ¿ j j fun tnon fo lum adregendos & 
(S>1 K * S gubernandos fe i 'pfos, verum et i^m & ad dir igen-
dos alios . Opor t e t enim fummoperc v t i n c o n -
dendis Jegibus,ipfifque obferuandis, p é r p e n d a n t 
atque confiderent füprad. i¿la , 8c quid ineífc de-
bes t legibus sad hoc V t d i c i debeant iuf tx , rat io-
nabiles í imul & vtiIes, longeque eífe al iud legem 
ajiquam eífc in iq i iam & iniuí lainjaut inu t i l em feu 
luinus v t i lem,nam cum ininfía íit Ie< ofrinís, quaf 
diurno aut humano contrar ia tur bouo,inuti l is d i -
iudicari debet i!ia,qux quamufs diujno auc huma 
no bono non contrarietur , nihil tamen c o m m o d í 
feu v t i l i ra t i s afFcrf.qubd in coinmuni,non verb 
in paxriculari deber cor i í iderar i ¿ ^ p e n f a n , iux ta 
eaqua? fupra d í x i m u s í n p r i m o no tab i l í . - Vnde 
rlec m o l pro arbi t r io rc!jc¡>nda aliqua íex eft, ex 
eoquod nuliam pra: fe ferré v ídea ru r v t i l i r a t e m , 
cum multar í int leges- quarmn v t ü i r a r e s & racio-
nes nonfunt ommbu? per uift martifeftíe, nec 
proindc c medio t b l l i aut múraii debent.Quod & 
excmplo eíTepotcfír jdíuina vetus leX olim popu^ 
lo l í i a ehc i co t r a á i t a , in qua v t vuleic i icebicni -
t ucn t i 3p i \ í t e r p r « c e p t a cs rcmonia l i a & figurau-
ua , cranr etiam niulca moralia occultcc cuiufdam 
^quicatfs , quorum rat ioncm inutftigarfc vix pof-
í e t qui lpiam. T á l i a f u e r u n t i l l a denon induenda 
vefte , l ino lauaque contexta^de non arando í imul 
ihboue & aí ino^&c. quorum radones q ü á m u i s vt-
cumque videantur ignotse , non tar i icnpropterca 
c ' iu fmodipr í rcep ta exi í l ímata fue re éx i f t ima i íve 
potuerint vans &: inuu l ia cum á Dco O p t i m o Má-
x i m o , fuevint ptoptinta¥8¿áh ¿ terna. ipfuis lege 
deriuata:quod iuo q u o q ü e modo, í ímil i ter dicenv 
cíum eft de mul t is humanis legibus , qux pro i l to 
A r t i c u l o , dixiífe ve credo non eric i r iu t i l e a u t i n ' 
iucundum. 
< ? T : ¡ A ' j , ;. ¿n• ••* ' / . • 
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ZStrmthumantc leges¡necefittatcm tm-
ponant fahdttisjnjoro confctenttá í 
j . I rca hunc A r t i c u l u m , v t r a t i o dubK 
f m tandi magis ac magis appareat p ro 
!' parre negatiua ü b e c al iquot a r g u q i é -
taproponere . • 
Ht primo, quiapoteftas infer ior ,non 
pote i t imponcre legem, in iud ic ium poteftatis S^í' 
p e r i ü r i s snec jpfam actingit v t in eiu? foro íiue i u -
dicio quempiam pgfíit obligare : fed poteftas h u -
mana, qua humanae leges f e run tu r , i n f£ i i o r eít po, 
teftate diuina ;ergo non poteft fúorum f u b d i t o i i i 
conlcientias l igare,quantum ad d i u i n u m i u d i c i ú , 
feuquo a d d i u i n u m f o r u m . 
Secundo probatur id i p f u m , nam í i c u t i ñ í ege 
diuina praeceptura eft obedire Superionbus j fíe 
et iam & pracceptum eft lionor.;re p a r c n t c s , v b i 
fub nomine honoris fecundum om'nés , obedien^ 
t ía etiam comprehenditur : fed parentes 8f pa-
rres familias fuis fílijs atque domefticis, non pof-
funtimponere al iquot pr3ecepta,fiue aliquas l e -
p-es,quai ipfos ad peccatumfeu in foro confeien-
t i ^ obligcn,t:ergo ñ e q u e Principes & legiflatores 
fibífubdicis per humanas leges id ipfum póffunt 
f ace ré . • • , 
Ter r ib fie argumentor , ad idetp nam i u d l c i u m 
c o n f e i c n t i ^ , m á x i m e depedet e x d i u i ñ i s m á d a t i s , 
qu^docuraentaatque iudicia q u í d a m funt d iu in^ 
voluntat is : fed multot ies c ó t i n g í t leges humanas 
cum diuinis pugnarej & quod per ipfas diuina 
mandara c^iacuantur, iuxta i l l u d M a t t h ^ i i j . vos 
imtimfeciítifmandatntnDeipropter traditieneí yejjrai; 
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crgo fal tem ín ifto cafu & í í m í l i b u s , humana? le» 
gesnon o b l í g a h u n c in fo ro confcientisc. E t i d e m 
dico de alijs lcsí ibus, in quibus i m p ó r r a t u r ca lum-
nia,aut homíníbi ' . s ihfertur fiue í r r o g a t u r i n i u r i a , 
de quibus d i x u ol in i !• fáías cap. 10. V * , c¡m condunt 
Itges i n i q u a s , & f r i b t ñ t t i i n i u j l i i i a t n f í r i p f e r u n t , y t op-
f r i m c i e n t i n indiciopauperes * g r c . in quibus viderur 
non eífe l i l i s o b e d i e n d ü i n , c u m iure natura» l ic i t í í 
f i t vnicuique 3quamlibec v io l en t i am fiue o p p r e í -
fionem c u i t a r e . . . , j : 
Quar to Scvlt imo ad ídem t ic argumentor3n2m 
c a f u s p o r e í t c o n t i n g e r e , iu q ü o fententia iudicis , 
quae eíl quafdam Jegis a p p ü c a t i o , non obl ige t fed 
nec obligare poííir in foro coñfc icr t t ix , e t iamíi a-
Jias ipfa in foro extei io r i íit u i ü a j V t d u m iudesc 
iudicans fecundum allegata & probata3contra ve 
r i t a t e m a l í q u e m c o n d c i n n a t i n n t > c e n t e m , v e ] quá 
do ahouis c o n d e i n n á t u s iuridice , n u ü a t e n u s po-
teft fenccntiacparere , v t qui c l a m d u x i t vnam v -
xorem & p a l a m al teram, tune quidemiuf te atque 
iur id ice i ü b e t u r reddere debi tum í e c u n d x , q u o d 
tamen ipfe nul ia tenuspotef t facerejpot iulquede 
bet m o n quam in eo iud ic i obtemperare , eífeC e-
n i m fornicat io feu potius a d u l t é r u m : ergo non 
femper omnis ley. e t i á i u í í a , ob í iga t m foro conf-
cient íae .Pro huius Qiiíeüionis refoJutionCjíequen 
í e s í l a tuo Conc lu i iones . 
Prima ConcluCxo. 
e m h tex hn / ^ \ M n í s lex humana Canónica; ííue c i u í U s j d u m -
Í»3W<I, d u i l i s ^ ^ m o d o e a i u f t a f i t , r u b d : t o s l igat aut fa l t im po-
f t u t canónica, teftatem habet i l los l i g a n d i , etiam in foro conf-
¿H-nmodo ca cicntias.Híec C o n c í u f i o eft expreffa D . T h o m . i . i . 
i u j l a f i t , pote quxít , í?í ' .ar t . 4. v b i & eam probat /ex a u ó t o r i t a t e 
fiatem habet D-Pet r i i m . f u a Epif.CanoniCajCap.z.quacundos 
e b l i ^ n d i f i b i Chiriftianae familia: ad m o n u i t ^ e ^ f w v í honorificent, 
fubdi tos i n fo [ n i d i f i q u e f i n t i n ornni t imore D ó M n i s , n o n tantum bonis 
TO t o n f í i é t U » & modef i i ssyerum etiam d i f c o l i s . T í t r u h á h ' . H a t ej} enim 
g r a t i a f / i p r o p t e r D e i c o n f c i t n í i & m , f t t b í i i n e a t quis t r i f l i* 
t i a s p a t i e n s i n i u j l e . S e c u n d o p r ó b a t D . T h o m . candé 
Concluf ionemrat ionc, r tam í icut fupra d idu r t í eft 
omnes leges humanas:, abaeterna Dei lege per na-
tu r a l cm d e r í u a n í u r 3 i u x t a i l l u d Prouerbiorum 8. 
v b i dícic diuina Sapientia i P e r me Reges r e g n a n í j per 
me P r i m i p e s imperante & L e g u m c o n d i t o r e í i u í t a d e í e i -
«KK/jin quorum verborum pr ior ipar te d e í i g n a t u r 
r e g n a n d í p ó t e f t a s Principibus d íú in i t u s concef-
f a j í u x t a i H u d P a i i i i a d R o m a n o s 14. Omnispote f iask 
POWÍÍWO Deo f/?, in p o f í e r i o n vero p ruden t i a , per , 
quam i jdem Principes legescondunt , & exequu* 
t ionieas mandant: ex quibus lociis m a n i f e ü c c o l -
l i g i t u r , quod ex eadem « t e r n a & n a t ú r a l i De i l e -
ge * denuatur poteftas 2¿ v i r tus ' , qua legiflatores 
i per fuas humanas l e g e S a o b l i g a r é p o f l u n t íibi fub-
y o t i t e x q u i - <jitoS}efidminforo confeientiie . D ix imus autem 
bus caufisy de ^oc eife i r i t e l l igendum de l igibus iufti.$ , nam de 
heat p e n f a r i jrfjquis & i m u í l i s al iud eft iudicium , veftanm d i -
h g H i ^ ' J ' ^ cesnüs i n r e q ü e n t i C o n c I u f i o n e . D c b e t autem pen 
^ u e i n t u f t i i i a legum ruftitia ve l i n iü f t i t i a , ex ó m n i b u s fuis 
c a u í i s , n e m p e firialijeriicieritejmateriali a í q ú e for 
m a l í . Finai i j iriqtfarñ , i t a v t pro commumbono & 
non pr iuato a l iquo coi r ímodo íit conft i tuta . l am 
en imfuprad ix imus , hoc interelle ín t e r Regcm & 
t y r a n n u m , & i l l i u s & i f t i u s i e g e s , ngmquaepro 
DireílorijPrscktorum Rcgularium 
communi v t i l i r a te lata lex f u e n t , p r o iufta eft hu* 
bendaatque exif t imanda, qua vero pro pr iuato 
5z part icular! al iquo commodo , v t iniufta & t y -
i-ánnica. Ex parte iré m agentis feu caufae efílcien-
t i s j iu f t i t i a i t cm legis debet penfari Scconfidera-
r í , & ea i i i l la e x i f í i m á r i , in gua qüi i l l am ru l e r i r , 
non fuam tranfgreífus fuet i t facul ta tem r I r e m & 
ex parte materia:, n¿im lex q u « p r o tempere & l o -
co i r i terdumfuer i t bona 8 . : iuÚa,aIio etiam tempo 
re & loco po te r i t eife iniufta,praeterciuam quod 
mala opera no elíe poíTunt alicuius legis i i i ie p r s -
ceptionis materia,nec bona v i l o modo d e b e t p í d * 
h ibe r i . T á n d e m ex p á r t e foimae debet id i p f u m p é 
fari & con í idé ra r i , nam cUm lex (YtdiíTiuni L Ü ) fie 
regula & m é h f ü r a humanarum af i ionum , ea de-
bet r c í l í t u d i n e & a e q u i c a t e fplendefcere,vt ta lem 
feruet tam in honor ibus , q u á m oneribus p ropo r» 
t ionem ad cines, qualcm & ipfi habent a d e ó r p u s 
Reipub. cuius funt v e l u t i partes ad t o t u m , ob i d -
que ficut & partibus diuifa funt á n a t u r a m u ñ e r a , 
ííe onera í ec í í ndum p ropo i t ionem f a c u l t a t i i m 
c iu ium impe ra i i da íun t í i í i ' i gu l i s , & honores í ímí" 
l i t e r fecundum eandem p ropor t ionem atque per-
fonarum d í g n i t a t e m , funt imper t i end i & d i f t r i -
b u e n d i . O m m a f u p r a d í ó t a defumpta funt e x D . 
f h o m i loco fupracirato , vb i & notanterad pro-
j io fnúmpraefent i s A r t i c u l i , concludendo d ic i r , 
quodleges qusefuerint iufta?, & oninibushis fuis 
numeris abfolutaE, obl igátoria? funt et iam i n f o r 0 
confcientiae. 
Secunda Conclufio, 
L e g c s h u m f a 
t m i n i u f l i e , . 
n o » obl igani 
in foro conf-
í i e n t i * * 
T Eges humanae Iniufta» , n e u t i q u a m o b I i g a n t i n 
" ^ f o r o c o n f c i e n t i a e . H a e c C o n c l u í i o c o n f t a t e x f u 
pradiclis,nam lex iniufta cúm recta n o n í i t , h o h po 
teft a lege Dei aeterna íiue natural i de r iua r i , neq; 
cífe rationis regula,ac proinde ñ e q u e l e x , & qua: 
non eft lex neminem o b l í g a t . Coní i f t i t autem le-
gis iniuíHti/tjin eo quod diuino aut humano bono 
adue r fe tu r^u tquodf ib i d e f í c i a n t á l í q ü * eX qua-
li tatibus & condit ionibus fupradidlis ad legem i u 
íta'm,ííue hoc proueniat ex defedu deb i í i fínis feu 
agentisjmatcria? aut formar ad fenfumfupradid i í i , 
de quo videndus eft latiífjmé Sylueft .vcrbo l e x ^ i 
5. v b i q u é r i c , qua» 3¿ qupt f é q u i r a n t u r ad legem 
eftc iuftam,&: qu2ef.(<.quícrir,qua? quot r e q u í r á -
t u r ^ d h oc quod lex v i m habeat obl igandi m fe, íi 
ue in communi?& quaeft.^.etiam q u x r i t , v t r ú m Je 
geshumanas,canonicae í i u e c i u i l e s , o b l i g c n t i n f o 
roconfcicntia: , l ic qi iod femper l i n t feruádse? Q u i 
bus i n l o c i s ad hoc p ropo l i tum dici t pluia,eaque 
n o t a t u d i g n i f í i m a . . , , • 
. Sed diccs ,vndeproueni taur quaratIone,huma N o t a ^ n d e 
n3Eleges& poteftas humana, i n d ú c e t e potef to- f r o u e n i t aut 
bligatsoneniinforoconfcicntise 'Refpondco & d ¡ í*« m i o u e » 
co , quod poteftas humana habet h u i u f m o d i v i m h u m a u t l e g e s 
obl igandi j in quantum defcendjt & deriuatur a le obltgationtm 
ge Dei ¿ t e r n a fiuc natural i diuina,na q ü é m a d m o - pofsint i n d w 
d u m i n rebus p h y í i C i s , caufa? naturales fecundae cer* , i n foro 
fuo ' sp roducun tc f f c i f t u s jnoab fo lu t é Scper fe , fcd c o n f t i t u c U J 
in quantum fubdú tu re í f i cac í aep r ima cauf£E5ÍJC& 
in moralib,us, humana poteftas habet hu iufmodi 
v i m obligandij in q u á t u m fubdi tur a»terna: De i 1c 
g i & natura l i diuinsc, i ta quod eiufrnodi vis o b l i -
gandí» 
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g i n á l i \ n p l k i v o l ú n t a t e dimanac, ex v o l ú n tate 
ppteirafis humanre i n í h t u e n t i s ^ p r i - c i p i e n t i ^ aJi 
quid in parcicularil ,nnquam ex cau ía íecuiicia , \ r 
ex v o l ú t a t e diuinse & xterna' poteth'.risjordinan-
t i s v t i l i u d quod au'f>orítate hamana fueri t i n l l i -
t u m r n , ratum a.c firmum habeatur, lüíi apertam 
concinear iniufiieiam. Hoc eít va íde nocandiun & 
memonae commendandum. 
Tertta Coticlufio» 
LEgeSjqua.' humano tantum bono áaaeíffáít i íf í l ice t in confeientia dé fe non obl igenc, o b l i -
gant tamen & Hgant quadoque tacione fcandj !f. 
l \ \ x vero legcsjqua? diuino repugnant bono ns;! -
latenus obl iganE.quín vero aperrei l tis e f tobü iá -
duinkProhuiusC6clüí ionis i n t e l l j g e n t í a prstmit 
to3quod humanie ic^es a l i q u á d o r a n r u aciuerfin 
t u t humano bono , tune fci l icet quando ñ í i s á c ñ -
ciunt a l iqux ex coÁdi t íonibus ,&: quaiitatibus ía -
pradictls,ad hoc vt leges hnr i^iíl», aliquando ve-
ro aduerfantiir e t í am bono d i u i n o 3 v t quando proc 
C Í p i u n t a l i q u i d , q u o d e í l concra dunnam volun ta -
t c m . Hoc praeini i íodici t modo n o í h a Conc lu so , 
quod quando leges fun t in iuRx i n p r io r i cafu,etli. 
in conlcientia non obligent3 í e r u a n tamen debéc 
ratione ícanda!i3at v e ¡ b ¡ f t i i fufí t iniuíta: in fecil-
do cafUídíuinoque adijei íanrur bono , nülla^efiBij 
obliganr nec obferuan habencjlcd aperce t i l i lHs 
obuiandum & repugnandum . p í o b a t u r C o a c l ü -
íio quoad primasp partem, nam in hís quK non e x-
p í e l i e f e r u n r manifeltam Lyrann¡dem}non t f i pcf-
fibiíe potehtibus reíiftere ¿itra icandaium, l ícque 
ratione v i tandi rcandal i , paiendum eít h u í u l m o d i 
legibiiSjSc: ferendipraefati Jegiflacores tyianni3in 
t e r i m q u o d l en io r i aliqua via ad fanioiem men-
tem reducantur. A d q u o d f a c i t Ü I u d , quod dixie 
o l j m Chriftus Dominas iMatth. 5. S t 0 s te a n ° . v k -
uerit millepajjus,-víide cnrHiiló & ahadup , &• qui sbfiu-
íerlt Ubi y n a m ¡ n n i c a m 3 dimite c i &• p a Ü i i t m . A t vei b 
in fecundo caíu,fi tyranni ad idolacr iam(v.g-) itíl 
quis luis legibus nos ve l len t indt icere j ieua iccre 
nos á S a c r a m e n t í s tíofífk.s aut prouocare adal i -
Í
iuos mores &: r i tus nollra? Fidei c o m í a n o s , nul» 
a t cnuse l l i l l i s obcemperandiiinj fed finmter refi-
ftendum, nul lumque e í l fo rm ' idandum i c a n d a l ú , 
quin vero ícanda lu in ellei grauji l í i i iumj íi non ira 
t i m iliiSjpoíUiabita v i ta , quocuaqi al¡o pericu-
lo re í i í t e remus . Quod eriam ¿;: excpla fiiu nos do 
cui t p.PefrUs q u i pracipíc¡icibui>l¡uj Pi incipibus 
S a c e r d o t ú . n e in n o d i i n c C h i i f i p r a d i c a v í t v t ha-
b e t u r ACt.5.aiid'iCter r e fpó j i t : Óbedireyfó'tUt? Oeo 
mugís oHam homínibus. Hace de iegibus hum^n s in 
cómu'ni 5: de ipfarum o b l i g a t í o n e ín foro confeié 
t i aebreu i te rd ' i í í ' a í in r , q u ¿ c¿ maiori indigebsne 
declararione, Nam quamuis fupradicra o m n i a ve-
rum habeant, non iuncramen ir. tod ' , cerntu-
dinis & himitaf is g r a d u , nam magis certa iuni; lo 
quendo de legibus hcclc í ía í i ic is M i m m . Pont.&r 
C o n c i Í i o r u m , q u ¿ de legibus ciuilibiis.Sed ne om 
nía confufe ,&inuoiu te dicciLLUryje oré mbus his 
ipecialem d e c r e u i f a c e r é traclanonem.fjn^.ularef 
que Ar t í cu lo s infra in fuís pi oprijs loci£ ,cü í eor -
fim Deo dante j de legibus canonícis & ciuihbus 
egerimus', infuispeculianbus qi ixUionibus , pr© 
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nunc hxc d i ^ a fuff icjant joquendo de /cíbgus h // 
manis in gencral iarqi ic /nc^mmTmi.Nunc lupcr-
ef t re lpo 'nderé ad argumenta p ropo í í t a in inicio 
propoí i r i A r t i c u l i . 
A d pr imum re ípohdeOjquod quamuis potefias 
Kumanaex fe nonpofTit arnngeic fonim potcíia-r 
tis diuinae fupe i io r i s jpo tc í l tamen i l lnddn quan-
tii deriuatur ab ¡ r terna 8¿ narurali Dei Icge, ¿v ip-
ílus minil1:eriofungirur,ná v t i n q u i t D.Paulus ad 
Roin . l J. PrrfCífr"/ DeuSyyt avnis a e i m j pote&atib*sfjil>* 
l imeñbüsfubdit i t j i t ,Non enim(inqi]it)cp jfijií- .^xj nijj ¿ ^ 
DiOyO- qui pQte¡}.iti rejisiit., Dsi ondinatiojii ycJiP.it. H y .eí^r0. 0 ' 
ad inlinuandum qualiter h u m a n a p o u ' í t . i s obifgai ' ilc'u^ t'*"m * 
j e p o f f i t f i b i fubditos etiam i n foro conlcienri;v , 11;-'" in./!-'a 
f u b d i t ^ i á M í o w ref¡punt,TpJí¡ibid.iMiiaticyieacqiiUíii. íü,í7í,en,,<e• 
A d fecundum d!co,quod etiam patresfqinihas 
obligare p'ofsutfilios iuos aci morta!e.,in c,iii¡ quo 
í l í i b p r x c i p e r e n t rern aliquam magni ponderis a c 
moment i jXqui í í ime 6¿- re¿l i i fnnejcum animo 8t in 
tentione a d i d i p l u m obÜgand i . iNam & eomm po-
teftas á Domino Deoeft, & v t argiiinc!}r!.im prac-
t e n d í t j non mínus pr^c ip i tur in diurna lege hono 
ta r i S¿ v é n e r a r i p a i encesjquam ebedire P r x h i is . 
A d q u o d p r o p o í i t u m facit cmámaximé, i l lud quod 
d ic i tD.^ugur t . fuper Pfal.70.hacde re agens': VA'N,: i ; l pro ^ 
pitter juba qicod non ef} contra Dcmintim , ficaudictiius dientia paren 
e(l cjuomodo Detis. Facir !V id quod dixi i : Sálomorj (j;,ti¡ ¿(¿jí{lj 
Proucrb. 6. Obfirua fUiMispraceptU Puiris mi: Q'Míl íubmbriAHÍ 
vero Apoftolus Panlus adKom. i . i n r e r m n l r a 
alia crimina,enumefat no obedire par¿rib!i<:. Qjia 
de re v i d e a t u i M a g i í t e r Soto vb i lup fa , in folut-ad 
p r i m u m , vb i ad hoc p r o p o í i t u m dreit plura esque 
nota tudigni f l lma. 
A d certium iam refpdnfum cR.In £ , k f ü H t í t M . 
quod legeá inhiftse •& m á x i m e , q ü x d i u i n i s adnev 
fantur mandatis, ndrí habentlegum v i m ¿>r robur 
5¿ idem dico de ó m n i b u s ali)s legibus iniquis» 
qux grane da ¡nnum ime in iunam inf;ruiu íub l i -
tiSjad quasnonfe exicendit o r d o d i i r n x potcíi^itis 
Principibus conce í íns , nec in his Cenentüx fubiiit;! 
ob2dire,fnd Heri,pottilcelTunts f canda lo jv td ix i -
mus fup i a . 
A d quartum rcfpondco.quod fententia ludicis 
q u x e x e o tantum i u í l a c í r q u i a fecundumforum 
exrerius fnndarur in faifa prsciumptione , n o n 
obl igat in fju-oconfcíe'ntiae cum íit verit í i- í con-
traria3riec in rali cafn iubdicus tenerur lud íc í 5b« 
direjf i id cxcufue pore í l fine fcanda!o,nai!!lcx na 
íu ra l i s ,&: d i u i n a á i i u d conrín- r.^'.'d clí in hoedif-
ferenria, quod quando ieürcürja diuin;t í r g i n o n 
eft omnii ib 'contrar ia , i;cec condemnacus poíTít 
quomodocumqnc citra fcandaluin <3¿ vim illar;im: 
iud ic i á i.udicip fuo fe ex/mere , poren'r n i h i i o i n i -
nus íi vo lüe r i t &eidGm aufculare , v t cont!it;MC 
quando qnis ínnocens Condemnatur , & ipfe pa-
cienter c o n l e n t i r . A t vero '1 í e n r e n n a eít omnina 
dminx legi contrar ia ,vt durn qui;" cogitur pe: len 
tentiam , i l l am cognofeere 3 quoe v e r é i>ori el l f u i 
vxor ,propter r a i ion f in in argumenio iniinuacam,' 
i n t a l i c a l u , nec cua; fi:ai¡da¡o n e c l i n e i l l o tene-
t u r , quin ve ib n e c p o t e ü iudic i cbf. d i ré , fed po-
tius eft íibi ino\ iendum, qnam quidquain 
t a 1 c fa e 1 e n d 11 m. B a í,t c n u s d e 
i l to a' t i cu lo . 
. • . . / ! n l i ^ ' J , .. >ÍÍ 
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Jn quo f t dt^nojcmdum^uod leges ím-
man¿e obligent da culpam^ajd non \ 
A E C d í f f o ü l m g r a u i í T i m a eft, & 
de qua magna lis eíl & c o n c r o u e r » 
r ia i t . terDD.Iur i fconful toSj inecno 
&Theo!ogoscommuniCcr Dicun t 
enim q u í d a m , humanas leges qu i -
bus fubnef t i tur temporal is pcena 
non obligare ad c u l p a n » , fed tantum ad poenam. 
Sed hsc (oncentiajVt tnqi i i í Magi í ler Soto 5 H b . i . 
de iuf t í .& iurejqU3Eft.(í.art.4.quaEÍliuncula i . fa i fa 
e í í j& ab omni prorfus ratione al iena,vt latius pa-
tebic e x d i c c n d í s in i l l o a r t . & feq.Caiet.autem ti l 
materia de ie iunio , v idetur mí in uare, quod lcges 
qus non feruntur cum tn l i a d á l t a m e n t o 3 ve obli-:, 
genr fub reatu m o r t a l i aut veniali^non ob l igá t ad 
c u l p a m , ^ ' íic de ie iunio, i n q u i t , non fatis c ó t t a r e , 
an lex ie iuni j o b l í g e t fub peccatosnortali.Sed h á c 
opinionem 8c fententiam, etiam refutat & i m p ü g -
natprxdi í í í -us MagifrerSoto loco fupra ci ta to , &: 
Medina in i . z . D . T h o í n . q u i e r t . f é & ó p , 4. v b i eciam^ 
jefucar & impugnat,duas regulas Canonillarumy 
quas ad hoc p r o p o í i t u m affert Sylueft. verbo U x L 
quxfí . .8.& 17.ñ¿ verbo,p;'íecepííí??7,& verbo, obnlteti' 
ti<i,jeu in o h e d i e n t i a 5 \ h \ & f.uetur hac de re fe n i h i l 
expiora tum habere , fed nec habere potuifie . Ec: 
quamuis e t iam ego circa propofitam d i f i c ú l t a t e , 
potms mal lem al iorum anfeultare fentent iam, 
quatn propriam meain l í a t u e r e , n i h i l o m i n u s t a m é 
exhÍ£,qLia£: ex mulcorum d o d r i n a verioraatque-
p r o b a b i l i o r a e l Í J po tu i coll. 'gere, f e q u é t e s l i b u i t ¡ 
adducere C o n c í n í i o n s s j q u i b u s breuiter & r e í o h s 
t i u é , a l iquo tp roponam regulas , qmbus id quod 
q u ^ r i t u r vteunque poífit d ignofe iv 
Prima Concluso 
Leges ÍUTCÍS Q V p p o í i t c quod aliquahumana lex fít iufta & ra 
tí?' r a t i o n a b i - ^ t ionabi l i s , & communi hominum v íu recepta, 
¡ e s , i am recep p o ñ ipí ius fo iemnem promulgat ionem , fi p i opo-
tee G - p r o m u l ñ a t u r per verba prxcept iua , & conllec de mente 
g a t e t i a H á p r o & in te i i t ione l eg i í l a t o r i s , quod v u l t p e r ipfamad 
f o n u n t u f p e r peccatuniobl igare3omnxproculdubio obl igab i r , j 
t e r b d p r t c e p ü fit in materia graui.Hscc Concluf io receptifltma 
tí«íí, & con- eft apud omneSj5¿: eíl quaedam communis <k gsne 
fiat de mente ralis regula, de qua n u l l i l i c t í t d u b i t a r e , & babe" 
l eg i j l a tor i s3 tu r expreífa ín Glol ía in cap í t . q u a i n E c c l e / i a r i i , de 
q u o d yo l t t i t c o n ¡ ! í t n í . t k tenet eani D . T h o m . i . i . q u a r f t . y í í . a r t i c . 
p e r ipfas ob l i 4.& omnes fui e x p o í í t o r c s ib idem, & Caftro > l i b . 
g a n a d pecca i .delege poenali,cap.5.bed q u t a h x c d o d l r i n a n i -
tum , procu l mium eü vn iue r f a l i s , & quadam ratione quafi v i -
dubio obligat detur peterc p r inc ip ium , cum ñ e q u e exea pofl l -
inus í 'uíficienter c o l í i g e r e , q u a n d o humanar leges 
obl igent ad mor ta le ,cum v t d i c i t u r i d dependeac 
ex l i g i í l a t o r u m volunta tc^operapre t ium eít eiuf-
dem l e g i ñ a t o n s menrem,& in ten t ionem, ex ver-
bis aliquibus inueftigare atque conijeere , i n q u o 
tota huius rei difficuitas coniííh't . E ten im fi legif" 
lator i d expre í í e d ic i t j in expre í í i s & c l a r ivnon cít 
opus c^n ie¿ lu r i s ,p ro : iu haBetur i n iure , in leg . fo» 
ú n g i t . f f . d e y e r b o r . obl igat . Sitergo fecunda Co¡i« 
clufio. 
Secunda Concluso, 
OMnis Iex3qti3pferturabfoIute,per a l í q u a v e r - o r y i n h í e x q t t g ba indicantia p r íecep tum aut i l l i s aequipcil- t b f o h i ' t [ ¡ v -
l e n t i a , & i n qua nonexp l i ca tu rcon t ra r ium , ob l i - i t i r i p e r y e r b * 
gatad mortalem íiue venialem culpam , fecun» ^j'xc^iww t» 
dum operis exigentiam . H x c Concluf io ert e x - d icant i* J i m 
preiTa Magiftr i Soti , loco fupra c i ta to , v b i & dicicr ¿ ( ¡ ú i p o H m t U 
quod qu icumquePr inc ipes fxcu la rcs jau tpr^pq- ¿ ¿ J n quibus 
f i t iEcc l e í i a í l i c i , ve l l en t legesferre Scconftitue- non e x p l i c a 
rejqueenon obl igent ad c u l p a m , i l ¡ u d ( i n q u i t ) de- t u r Lontrar iX 
bentexprelfe d í c e r c . a r q u e explanare , & i n c a f ú ehl igat adpec 
q u o i l l i i d n o n dicanc3videntur ad í ü l p a m vel le p- catum m o r u 
b l i g a r e , ñ e q u e a l i u d ^ o n f t i t u i po te í l í i g n u m . l í a c le y e l y e n i d ' 
S o n f e r í t e n t i a d i í h t n imium á m e n t é & f en ren tu /e yfecundum 
Caictanijipfe enim dicebat.quod ad hoc v t h u m a ' e x i g c n t ü o p o 
hse leges obl igent ad culpam , l eg i í l a to re s habe- r i í t 
baat i l l u d dicere Srlege* fuasferie cum t a l i aud i 
íamentOjVt obli^arcí ic fub rearu m o i í a l i , & quod 
alíás non o b l í g a n t ad culp^ri ,Soto vero c contra-
r io dic i t quod femper v identur obligare adcu l -
panijquando leges abfoluterc:runcur,ncc contra^ 
r i u m e x p r e í í e c x p l i c a í u r . l n quo ( i n q u i t ) grauifTi-
íne lapfur. clí Gaietanas, quia r.unquam leges fef¿ 
r i confi ieucruntjcum ta l i a á d i t a m e n t o , y r x í i p h i w . s 
hoc-vel i l l u d fub reatu m o r í a l u f eu -venialis cnlp<e , fed 
ahfo lur t & ex natura & grauitate. o p s r í s i l l u d • •-: 
perpendendum e f t í P r o h a t S o t o f ú a m fententiam." (f0(f 
üuía omnis lex fecum a í e r t obcdientisB pra:cep- 1 • , , 
t u m , & q u j a obcdientia eít vir tus per ÍCJCUJUS ce- ¡ r 
.- ^ . . . • r r /i • cum affert 0-
t r anum ,nempe in obedicnt ia , lemper eít pecca- , . 
^ . o c ' • r o bedientia p r ¿ 
íum. . Qund & conhrmat ex communi v í u & pra- * ^ 
¿ l ica ,deducía ex fuis Conft i tut ionibus Dominica- ^ ^ ^ . 
nis & S i . mult is al i jsaj iarum Rel ig ionum,quibus a tu e x P n ' 
quando leg i í l a to res nolunt obligare ad cu lpam, m'XiUr' 
fed ad pernam tantum , id expreííe; atque e x p l i c i -
te exprimit^quod ínqui t jmanife í l i f l imum e í t i n d i -
t i um &¿ dcc iü i s é tumjqucd níft eiufmodi fierct cx-
preífio &: adieóíio , non poíTcnt ad culpam non o» 
bligare. V t ramen pra- manibus habeatur qusnam 
verba fmtpraccrp íor ía jd ico quod verba,qust ind i -
cant legem aliquam eífé praiceptiuam , ífe legifla-; 
rriris mentem efficacem ad obl igandum t r a n í g r e C 
foros adeulpam , c o m m u n í t e r & regular i ter 10 • 
qucdojfunt haec qua: fequútur:P)<á;n/>/"oJ>»d?2aoaiK/J'í"-
beo i i e io i n t e r d i c o ^ bis í imilia aut i l l i s jequipnllen 
tía 3 de quibus idem o m n i n b e ü iudic ium , Sr.funt 
é t i am quae fequuntur : Debeant^teneantur n e c e j a r i o , 
nccejfc ef l f t im í u e t , non pote t l , &: maxune fr al icui ex 
füpradiót is verbis a d d e r e n í u r verba i l l a : i n y t r * 
t u t e f a n e l á o b e d i e n t i í e , aut f u b p e n a e x c o m m u í i i c a t i o n i S y 
aut fub zw/erw/Wíí/.íoncge/jewHtf.Omnia fupiadicla de-
fumpta funt exdoc t i í r imo Caftro , l i b . 1. de Icgc 
p o e n a í i j C a p . j . v b i r e p r o b a r A b b a t e m a í T e r e n t e u i , 
& d i c e n t e m , quod omne i l l u d quod p o n i t u r p e r 
vcrbÜTi i m p e r a t i u i j a q u i p o I l e t p r í E c e p t o . Videa-
tur etiam hac de re Mauarro in M a n u a l , capi t .13. 
numero 5 0 . & j i . v b i fupradiífta l i m i t a t , ad hoc ve 
non procedant m legibus c i u i l i b u s , fed in hoc 
non tenetur quin. vero communiter reproba-
t ü r , v t infra fuopropr io loco d í c e m u s . Adue r to 
e t i a m , quod quamuis fupradid'ía omnia re gu -
i a n te r 
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vera , al í^uari í lo remen v e r » 
q t t a d á i í q u i t n ba impropr iantur in iure , v t tencecomiimnis i u -
d o y e r b a m - rifconfLilcorum icn tcn t i aA ' tradi t C a l l r O j & K a -
f r o p í á t u r i n uarro locis r u p r a c i c a t i s , & . S y I u e í í c r , v e r b o p r x c e j } 
mt>&'ton*' í«>»}num. i . & apponitur verbam m a n d a d , pro ver-
i u r y e r b U m i b p precar io , & verbum rs^o, loco n u i n d c i t i ¿* prxcep-
¿ a t i , f r o y e r - í /jVt confrat ex m u k i s i u r i b ü S j l e d m á x i m e exea . 
Í Q p e e A H o , f i m t n l i f l p y i . q u & ü . ^ . & excap. rogo. I U quxft, 3.S1C 
e e i { 0 í r * i0' t e r c i a C o n c l u í i o . 
Tertla Concluso. 
Q t i U o e x y e r ( V V ^ o ex ve rb í s legiflacons3co!Iigitur quoii 
legijiato' ^ f e u . a l iqualex humana obligar a d c ü l p a m , i g -
r i s , c o U i g m r norat:Ur autem &di ib i t a tu r , an i l l a í í t morralis (gil 
' v e l h p e r f u a Yenu^s . id ex materia: grauitate leu leuicace per-
ZrfWJl,¿cíí/. Penc^endum arque inueftigandum eft . Haec C o n -
bAm obligare, c^uíio eíl expreí ia Medina: ¡n i . a . D . T h o m . q u a í r . 
z n o r á t u r a» 93.arele,4.in i . regula , v b i i n q u i t quod íiresjq'.ice 
i e m , A n e i i j h praccipi turgrauiseftj&adbonumcommune ma-
WOftdlis f e u Siftic conducenSjfempcr obligar ad p e c c a r ú mor-
tniaiis » & talc,fin minus ad v e n í a l e . Q u o d fpecificando pro-
t e r p e n d e n d í í bar 8: oflendit ina l ia fequenti regula , dicendo 
eí lex materia quod quando legis humanae tranfgrcnio , contra-
J r m i u t t m t narurchar i ta t i f iue iuftitiae,tunc ralis lex obligat, 
t a t m w » z & m o x i a . \ e , ñ n w t t m 3 i d t o \ \ i n \ \ ' t \ í \ s . \ é . E t p o n i t 
^ cxcmpla^am fi v .g . in Hifpama efíec penuria t r i -
tici,& rtacucretur lex qua prseciperetur, nc r n t i - , 
cum de fé ra ru r exrra regnum , i n cali cafa j i nqu i c 
huiufmodi lex o b í i g a b i t a d morralej m m c o n r r a -
riumfaeere v e r g e r e t i ñ g r a u e damnum &decri-
mentum Reipublicae & p r o x i m i . Idem eft diccn-
dum de i egequaprxc ipe re ru r r emporebe l i i ,ne 
armadeferantur exrra regnum . C a t c rum leges 
quaí ftat-uunturjad praecipieñdum quogenere vc-
í l i u m c u i q u a m firvtendum & fimilcs , v r p l u r i -
mum ait3nonobHganc ad morraie , fed rancum ad 
v e n í a l e n i f i for fan e x á l i q u a caula vergerenr in 
damnum Reipubhc^ . Sedadutilto quodcon t in -
g i t mulrotics , veres qua: ín fe ipla confiderata 
eífe videtur ex igu í momenti & ponderis ^ n o r d i " 
ne ramen adal iquem fíñemjmultum rcfera t ,& cf-
ficiatur maximi moment i & materia grauis , o b l i -
gan» proinde ad mor ra ie . Pono 'exemplumin ca-
fu quo Re l ig io fo rumPra l a t i v f i b i fubduis p r i t c i -
p i u n t , vt non a l iquamdomumingred ian tur ,auc 
quod non pertranfeat per aliquam viamfeu v i c ú , 
hu iufmodi praxepta obligant ad mortale3nec hu-
iufmodi res polJunt dici parui moment i 3 namir i 
prdine ad h o n c í h t e m & commune R c l i g i o f o m 
bonum , quammaximi func m o m e n t i , & idem d i -
code aliji fimilibus. 
Quarta £onclufio. 
Q m n i Ü e x h u ^ \ M n i s í ex humana , qnx t r an fgre l ío r ibus po&-
muna , ^uat ^ ^ n a m capic'is minativr,aur perpetui ex iü j .S i íi-
t r a n f g n f o r i tni l ium3übljgac ad peccatum mortale , & idem di-
í«ip«ííWf<í ¿^fi imponarur poena excommunicarion/s lata: 
f i t i s , a u t p e r ' fententias ve l ferendse . Hx e C onclul io eft fupra-
f e t u i e x i l i j i d iÜiMedinaE locofupra citato in 5 &4 ' reg. & 
w i n c t u r o b l i ' S y l u e í l . v e r b o p r a t e p t u m , num. 3. & expie í l lus tc-
¡ r a t a d m a m - neteam Catiro loco fupra citato l ib . n de lege 
i e i d u n q u e e j l pcKnalijCap .5.vbiinquir, quod quando legis ver-
i'ttdiciHmdeJi ba funt tal iajquod praeceptum aperre non uidicat 
tíiiiibHS* "eque aequipollcnc ve i bis praeceptiuis, tune d i l i * 
genter a d u e r t e n d u m e í l adpa-nasjqua? in e i u í m o 
di fegíbus ftatuuruur conrra t ranfgrc íTbrcs , ra>» 
fi papuas l uu t cales,quod nó ni l i preptecato iA>nr-
t a ü infligí poíruntj& folent runc ex t^tli ^ a n a .1 i * 
iun^ta^'^nijeitur mentem ^ inteotioaeji t icg. l la-
t o r í s fuiiTe r rá i i rgre í foics ad peccatum i i io i i a lc 
obligare.Et p o e n ^ ( ¡ n q u i t ) hoc í igni í icautc i fu t i r , 
qu^ lequuntur , e \ c o t » t n u H Í c a t i o , dzgradatio, p r i n i t i o ^ á j j ¿ í 
E a U f i a l j i c s ftpultur* ¡ m o r s , carca - perpetnus , k w f H m q n * n a t n p e -
ommam conf,fcatio,Qz fimilcs.Non autem f i r r t i u l a r t ^ ndnttn p(irgm 
tas,fnfpcnJ:o, ¡ I U Í i n t i r d i c l u m , nani h^c m u l t ú n e s í'.- ^ ^ .J |r f ^ • 
ne peccato in f l i gun tu r , mxra id quod rubctur in . 
í u r C j i n c a p . Jí ( i u ¡ t a : , e i p , J i fintcntta , d e j c i ¡ t c n t i a e x ' ^ ^ ^ ^ 
CO'^JH^W/.HJC fupradítifus Cal t ro. Bx cums v e ib i s 
col l ig icur ,q i iod feueritas poetuv, : i rg iun¿ncumcl t 
quod res , qu^ pr^cipi tur íit grauis , obiigctquC 
p i o i n i e ad culpam morra lem , 
Quinta CoHclupo. 
r rRanfgre i r iocu iu rcumque legis humane exco- r r i n f i r e f A o 
tempru faífta , ex genere iuo obligar adpecca- ( u i f ¡ f c u i t a i i t 
t u m morraie , nam elt quooammodo contemnei c i f o / j i ^ m é n u 
fuperiorem & l eg i lkco iem, quod lemper elt mor t%C0„temptH 
tale . H?c Conclul ioef tcxprr l iafupradidt i Medí- faftn c x g c n i 
n^. loco fupracicato m s.reu.led poth'.i modificat ... r... re fnoob¡igat 
a d peccatum 
5.reg. 
cade mente S^fénté i í t i aCáic t . in fuá í u m m ^ j v c r -
bofo^ íew^wí jvb i inqu i r j .quod contemnere aiiquii mo).títi 
legem intra limites k g i s l e u i s , ^ non maximi mo 
menti inon p e c c a t á moi tale t - í t /ed ven ía le . .üe ve 
r í t a t e íuprad ic t f ConclDÍiom.s vide-ndus e l l 1). 
Tho.1.1. q. 186. are 9 . in folutione ad ce ruum, \b i 
hoc magis explicando L'C declarando,inqait ,quod , 
tuncal iquis commictir vel rranfgredi tuf aliqonm Wo<<t 
legem ex concemptu , quando voluntas e ius ie - 1 H a " 0 ' ' H e ' , 
nuir fubijei legis o i d i n a t i o n í , & ex hoc procedit * H V Í ' V P » ^ 
ad faciendum conrra ipfam, a t tamtn quarido quis. í ' e t í A r í l0 ' i '¿ 
propter aiiquam parejeulaiem, c a u í a m , v t puta t r A l « g € $ t i t c 9 
proprer concupilcenn'am í e u i r a m vel a iquid a. t l ' n ' í t i t ' 
l íud3 induc i tu i ad faciendum al iquid conrra legé , . 
tune non peccat ex contempiu,fcd ex i l l a al iacau 
fa^ tamf i i reqviénter motus excadem califa vel a-
l i a l i m i l i j i c c r u m arque i terum pr^dic lum p e c c a t ü 
commi t t a t . Videatur haede re S y l u c í l . verbo con-
t t m p t H S , n u m . i . i . £ c ¡ . S e Nauarro in luo Manu.cap, 
23.num-42--cum fequencibus, (ju§ pro ifto a r t i cu l . 
breuiter dixifle íiiínciac. 
A R T I G V L V S X V L 
Vtrhm leveshuman<£,Gbligmtfcmper ad 
Jltt objerúdiitiamiCiim dijjjtfidío fg) 
pencuLoproprije ¿pifa i 
¡yr* ^  v;-;^] h c a d i í í c u l c a t e m huius A r n c u ü t r c s 
í u n ^ o p i n i o n e s , du^extremf &: vna 
P r í m a o p i n i o c l l quorundam,dicen n . t . • 
W i Í m 3 S & . / M 1 u i i - t ' r m A opimo 
W^i ' t i u m quod nu l l a l ex humana . o b h g i t * 
cum diferiminc propr i^ v i r ^ , & pi obatur fe , nam 
vnu fqü i fque iure naturali teneiur t ue r í & con-
feruare fuarp p r o p n á v i t a m , e u ¡ i u n naturali n u l -
l u mi u s humanum derogare poteft. HUIUÍ» op in io -
nisfacíc mentionem Caietanus i .z .q. jx^.arr^. v b i 
cam mul t i s & magnis argumentis improbar , & d i 
c i c c í T e c n o n e a m . 
K 4 Alia 
DircdorijPríelatorumReguIariiim 
A l i a o p i n i o i n alio ex t remo, eft ciufderri Caiet . 
eodem in loco ,vb i i n q u t t , quod omnis 1cx huma-
na,quae obligar ad peccatum mortale , ob l igác ad 
fu i obferuantiam j etiam cuín difcnmine-proprije 
v i t X j q u o d & probar fe quencibus racionibus. 
Pr ímOjUam qui l ibet homo . qu idquid habet & 
qu idquid £(i,c!t Reipubücac , l ícuti & pars , quid-
quid eí]r,totius efí: ergo lex humana & lcgiílat:ors 
qui refpicit commune bonum , in ordine adidem 
c ó m u n e bonumjdirponerc p ó t e f t d c vi ta hominis 
v t v o l ü e r i c . 
Secundo probatur id íprum: namhomopot ius 
debet mor i , quam contraherc mat r imonium cum 
confobrina fuá , aut in gradu aliquo p roh ib i to ve 
p l a ñ e con ta r , cum tamen hoc fu ranrum iürc po-
í i t iuo p roh ib i tum . I rcm & Sacercíos p o t i ü s de-
ber mori ,quam celebrare fine Corpora l i , Calice5 
íiue A l t a r i luminc & vell ibus Sacerdoralibus, 8¿t 
alij'i de iure humano r e q u i í i d s . í í e m in capit.yíttrii 
de his qua y i , i » c t n s , a p c r t c definitur, quod Sacerdos 
potius debet m o r i , quam communicare cum ex-
commumea t i s , cum hoc íit tantum iure humano 
prohibirumrergo humanae leges , bene poíTunt o-
bligare íibi fubditosjcum d i lpc í id id & diferimine 
propria: vira?. 
T c r t i b probatur id ipriim,nam mors anirnarpo-
tius f u g i í n d á crt,quam mors corpor\s : ergo cum 
aliqua lexhumana ad fui o b l c r u a n t í a m obligat . 
fub mor ta l i , po t iuscapn t f u b m i r t c h d ú m e í t g l a -
dio ,quam eidem legi obuiandum. E x d i t f i s c o l l i -
g i t C a i c t a n u s í d e m omninb eííc diccre, legem hu 
manam non poífe obligare aliquem ad mor tem 
pro fu i obferuatione , aedicere n o n p o l í e corrfií-
tucrc aibum obl igantem ad culpam mor ta lem 
quod cíi crroneum.Sed í n t e r has duas e x f í e m a ? o 
p in iones , e i l a l t e ra media vtappaVct veriors 
qua; & expheabitur per fequentes C o n c l u l i d -
nes. 
Secunda Concluso. 
Prima Concluso. 
fíumdme le -
ges , qtiht ve-
r o ñ e q u e lex 
diuin<ti cr u* 
l u r d i s , nen 
f e m p e r obl i -
gunt a d f u i ob 
f e r n a n t i a , ctt. 
difpettdio, &• 
f e r i c u l e f r o ' 
¿r i te y i t u . 
Q V p r a d i f U opinio Caietani moderatione indi» 
P gc t3& v t i accc in t e l l ec ra , omniho videtur tal» 
fa<Probatur;nam lex naturalis 8c l exdiu ina o b l i -
gant ad mor taIcJ& non cum tanto rigore , ñ e q u e 
cum tanto d i í p é n d i o & pcr iculo : ergo mul to m i -
nus humana; lcges,id valent cfficcre. Confequen-
t iacutf í maiori elt l eg i t ima , m i n o r e n í a u t é íic pro-
bo , & p r imo dé lege n a t u r a l i , nam e á d e m tene-
mur í u b u e n i r e pauperi in extrema ncceíTitate c ó -
l t : i t u to , f ed non obl igamur ad id cum d i í c r iminc 
propfiar vita?,vt de fe paret . Idem probatur de le* 
ge d iu ina , nam lege diuina p r o h i b i t u m erat o l i m , 
comedere de pambus propof i t ionis Deo facratis, 
qu i foí is Sacerdotibus erant d i c a t i , &r tamen Da-
u i d nece f í i t a t e c ó m p u l í u s de cifdem c o m e d i r , ve 
habetur pnmo Regum cap.22. nec in eo peccauit , 
v t dixic C h r i í l u s Dominus . Matthaeicapo 12. Rur-
fus Mathathias pugnauit in die Sabbati , v t habe-
tur i . M a c h a b ^ ó r u m , cap . i .exilHmans fe non 
tcner i ad jpíius obferuationem cum 
tanto per icuio & in tanta ne-
ceflltate c o n í l i t u c o , e r 
go i n t en tum. 
(.P.J) 
CErtiff imum eft quod humana; leges, in aliquo . c a f u b e n e p o í T u n t l i b i f u b d i t o s a d f u í obferuñ-
t iam obligare,cum d!fcr imine& pericuio p ropr i^ 
v i t a .Hanc C o n c l u í i o n e m t e n e t e x p r e í f e Soto,!!, 
i . d e i u í b & i u r . q . í . a r t ^ . quaeftiúhc. i l ^ ' M e d i n a , 
i . i . q u a f . ^ ó . a r r ^ . i h quodam d u b í o . Et probatur, 
nam t a n t i p o t e í l Re'publicse ret'erre id quod pra; 
c ip i tu r , v t lex pro fui.obferuatione obb 'gc t ^ t i q ; 
ad m o r t e m . E t í i t excmplum, cum Princeps i h b e l 
lopra rc ip i ta l i cu i m i l i t i v t f u u m obferuet l o c u m , 
quia pra'fencaneum pericuium Reipublicae exiíHc 
íí nó id faciat. In ta l i cafu cer tum eít quod potius 
debet mori quam locum deferere . I d i p í u m d i c i c 
S o t o , in cafu.quoquidpiam al icui Prxcipit .ur í ub 
p o s n a c a p i c í s , c e r t u m eíi quod per icuium fubeun-
dum e í l c a p i t i s pro íegjrs cuftodia . Namctf i P r in -
ceps non í i r abfolurc dominus vita: v n DeUs , ex 
caufa tamen & ex aliquo aeQídcnn cafu potefe íi-
bi fubditos mor r i exponere j, í icut & to tum parr i-
culares corporis füi partes . Probatur prx terca 
prardidta C o n c l u í i o , nam homo non forüm quan-
t u m ad ea q use po í f lde t jverum etiam quantum ad 
f e í p f u m e í l Reipublicae,& peculiaris quaedam i p -
íius pars : ergo po te í í Rc ípubhca ¿v qui i l i i u s cu-, 
r a m g c r i t , exponere ipfum mortis p e n c u l o , pro 
tuendo & conferuando bonocommuni & p u b l i -
co. Videatur hac de re Medina loco c i t a t o , v b i ad 
hoc propol i ram plures alios adducis ea íus 3 fed 
piaedirta fu l f ic iun t . 
Tívtia Conclufio. 
j u l a r i t é r loquendo, humanie leges non o b l i 
• gant ad fu i o b í e r ü a n n a m , c u m mortis difpen-
dio & . v i r ^ p e r i c u l o . Haíc Conc lu í ioe f t exp re íTa 
fup rad i i l o r amSot i Sc Medina?, lo'pis fupracitatis. 
Procuius e x p ü c a t i o n e j ac plenior i in te l l igen t i a j 
adducie fupradiólus Medina generalem i l l am 
Thco logorum regu lam, qua d ic i tur quaedam effe 
p roh ib i r á quia mala , alia vero mala q u í a p r o h i b i -
ta. P r imi generis f i í n t , quac habent inrrinfecam 
mal i t iam,v t mendaciumjadultenumv^c.Secundi 
Verbgenens í u n t j q u x non habent in t r in fecá ma-
litiam,vcfrang"ere ieiunium,comedere carnes d iV 
VeneriSj&rc.Quo prsemi í íod ic i t jquod in i l l i s qut^ 
p t í m i generis fünt , potius debet homo mor i auc 
mor tem fubire quam legem frahgere . Pot ius , in* 
quam , debet mor i quam adul teran aut mentir?, 
q ú a m u i s mendacium íi íit leue,foluinmodo fit pee 
catum v e n í a l e , quoniam illa,qua; i n t r i n f e c é f u n c 
rnala,nulla rationc r e d e f i e r i p o í T u n t . I n i l l i s ve-
r o , q u x f u n t fecundi gener i s , a d i n u c í l i g a n d u m 
quando obligent cum diferimine p ropr i^ vit íE,at-
tendenda & confideranda eít grauitas materi^ e-
ius reí,quac pra;cipitur.Nam fi v.g".lex Eccleí iaíh ' -
Ca pra;cipit quád iage f ima lc ieiunium,feu abí t iné-
í i am ¿ c a r n i b u s , 5Í infirmarur a l iquisnon tenetur 
jeiunare, l cd excufa tur , quoniam E c c l e í i » non 
t a n t i r e f e r t i e i u n i ü m a a c falus hominis . Sed tamen 
fi incut ia tur a l icui metus mortis íi í e i u n e t a u t á 
carnibus a b ñ i n e a t , & i l l u d fíat ín odium , & c o n -
t e m p t u m Eccle í ia f l icarum l e g u m , f e u a d o í l e n -
dendum fídem &:legem no í l r am efl'e falfam & 
ñ u l l i u s v a l o r i s j i n ta l i cafu, pot ius deberet homo 
jfubi-
l n d i q u e c i » 
f u bencpefsKt 
humanJ; l -ges 
obligure cum 
d i f e r i m i n e ^ 
p e n a d o j/r«« 
%TÍ& v i n e . 
• n E g i 
v «r n 
R e g u U v i l t r 
loquendo hu* 
mÁndi leges > 
non obligant 
cid f u i obfer-
uant iam eum 
m o n i s difyt* 
dio & y i t a 
p e r i c u i o . 
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A R T I C V L V S XVII . 
Virum human* hge*¡fim[cntcntí* ¿u-
áícuyn^undat<eí n ^ •-¿fem ptiorj t^obíi 
gmt tn confcientia,ri;ernat£ in co?:i» 
trarium infpecia ? 
fubire mqr tem, quarn legetr. F.ccíeííaílicam f rán-
gete, nam tune p ia iua lé t ius diuinii tn , qvo tene-
mur fídem no í l r am prof i te r i tVcohf i re r í .Secus au 
tem clíetjfi propter aliam caufamid fietet^x fola 
mal í t i á & ncquit ia horhinis fce.'erati, v t íi t y r á n -
hivs morteai ¡n ina re tu r al icui , iufi i e i u n i u m f r á n a e 
ret^aiu carnes comederec, non quidem i n odiiun 
fldéíifed propcer aliam ra t ionem, liue caufam, in 
t a l i cafu l icicum eífet id f ace ré , nam leges huma-
narnon obliganc cum tantodifpendio & per iculo . 
Hac de re videantur S ó t o ^ Medina locis fup rad 
tar is ,vbi ad hoc p r o p o í í t u m plures a h o s c c n g e i ü c 
cafus.Solum fupcreft nunc refpondere a d a r g u i n é 
ta in concrarjum a d d u í l a . ' 
A d argumentum primst op ín ion i s rcfpondetur, 
nonfemper t e ñ e n ¿ k o b l i g a r i h o m i n e m ad confer 
uandam vicam fuam , quinvero quandoque lene-
tu r eam per iculo exponere,tum pro amicojtum e-
t iam 8¿ m á x i m e pro R e p ú b l i c a , & pro c o n k r u a n -
do bono commu/ i í . ::: 
A d argumentum p í i m ú opinlonis Caietani ref-
pondc tur ,quod quamuis Rcfpublica & legiflaror 
i npa r t i cu l a r i á l i q u q c á f u p o f f i t f a c e r é id ,quod ar-
gumentum praeterícíitiví d i d u m e f tm fecunda c ó 
c l u í i o n c j n o n t amenin vn iue i í i s íu is legibus,obIi 
gat cum tanto d i f p e n d i o S ¿ p c r f ¿ u l o , v t d i c i u t n 
ei\ in tertia^nifi etiam in cíifibus ibidem áfl lgnatis 
& c o n í ü t u t i s . 
Adfecundum refpondeo,quod quamuiscontra 
here m a t r i m o n i u m i n g raduproh ib i to ,h t tan tu m 
de iure po í i t i uo jcum tamen ex eodem íure fupra-
d i f t u m matr imonium í i t i r r i t u m & n u l l u m , prae-
fuppofito qubd hoc i t a e l l , n u l l o modo l icet cum 
c o n f a n g ü i n e a co'ntfahere, fine difpcnfatione,non 
tam p roco quodeft contra ius po í i t i uum , quam 
exeo quod idfacere,eft fornicationem - c o m m i t í e 
re,quae proh ib i rá eíl de ¡ u r e d u u n o & naturah;Ad 
al iaexempla qux ib idem adducuntur , dico quod 
facerdos non t cne tu rpo tms m o r i , quam celebra-
re fine co r .po ra l i j f eucá l i ce ,Secnampraecep ta Ec-
cleí isenori^óbligant cum tanto difpendio & peri-
c u l o . E t i d e m d i c o de i l lo precepto non cele bran-
d i coram c x c o m m u n í c a t o : & : ad í / . c ^ . í H / a c r / í j d i c o 
quod in te l l igendum cft jquandoid fit in contcmp* 
t u m E c c l e í i a í l i c a r u m legum,ad fenfum dióiúm iii 
ter t iaconcluf ione , ve i quando facerdos co'gitur 
communicare cum excommunicato,incrimine c r i 
minofo,de qua re videndus eft SyUieí ler r /cr^c , ex 
s o m m u n k A ú o <¡.%,6.in fincy ¿ í S o t o , & Menina locis 
fupraciratis. 1 
A d y l f i m u m rcfpondetur 3 quod quamuis mors 
animaepotius , f i t fugicnda,quám mors c o r p o r i s , ^ 
n u l l u m p e c c a t ú m m o r t á l e admit tendum pro v u á 
do quocumque raortis periculo,hoc tamen non fa 
c i t adpropofi tum in n o í h o cafu,nam non d i c í m ü s 
DOS ,quod quifrangir iegem huníanam pro vi ran-
do mort is periculo peccat m o i t a í i r e r , quinVcro 
necforfan venial i ter , fcd d ic ímüs quod adueniea 
te mortis pe r i cu í o, ecl íat obl igado humanae 
l e g i s , ac ideo i n ta l i cafu non[com-
tni t t i turpeccacum mortale 
nec v e n i á l e . 
O) 
Prhna Concluso. 
r . . " • . HiimAn* te-
V m a n s leges in prarfumptione „ts in fri,^ 
tundat*,- & quac í u l u m m o d o j ü - V ^ . , , ^ , , , ^ 
Ü a s f u n r . q u i a m fupradiaa p. x- ^ J ^ y ^ 
l u m p t i o n e f u n d a n t u r j n o n o b l i - ^ t i » ctyit 
g a n t i n t o h f c i c n t i a , \er i ra tcin;(( lVf, . j r i i í , ; t í 
conrrantim mfpecla. Hac ^ f > ^ hrttirtriiiit* 
cluf ioe í l manifcílaj&r prob^rur, ná nulla lex quá - r tfíílí 
tumeumque iü i}a ,obl ¡ga t in confcientia, quando f 
légiflacor id non i n t cnd i t : íed legiflator conden-
do legem infl:am,fecuhdum xqui ta tem non vide-
tur velle fuos fubdiros obligare, íi veriras in con 
t r a r ium fit inlpedhiergo in ten tum. C o n f e q u é c i a 
Vidctur l e g i t i m a , ñ á m l c c u n d u m ius,vt conllat ex 
c<ip.veriute,ii¡)iHñ.%.& l.ex ffiíió.ffU} y u l g a r i , m r e n -
t ib legiflatoris fecundum a-quicatcm cíiTcmper ¡n 
terpretanda. ld quod &co{ifirmatur ex eo,qnia Q| 
p i í f imejq i í inveropa í f imj leg i í la tores c o n n a h u i ü f 
modi leges inprqEfumptiíríK fundafas . Éf-q'b^tj.a-
ñem admi t tu^ t jquod q ü a m m a x i m u m eí't ind ic iü , 
fuiífe ab eis i^ uafi conditionalicet latas, ita ve can-
t u m obl igent jdum in c o n t r a r í u m veritas non fue 
r i t infpeCta,vt t radi t AbbaSjñe: D D . commani ter , 
i« cáp.i.rfe fOK/?í /« í<o«/¿« í , qua de rts videndus e l l 
Sylucíteri'vc>,/'o,/t'A; q.y, 
Sécunda Concluso' . 
Q Ententlae e t í amEcc le í í a f t i cac , l a tx contra in- semétit etiZ 
^ nocentesper faifas aliquas informationes íiue XcclefiapiUt 
p r o b a r i « n e s , n o n etiam obiigunt inl:orüCünfcicn /í,í<Cf5'/ríl¿„« 
tia:.Harcconclufio eft Caietani z . i .quaeí i . j ' a t^ .ad ¿ocí'tf per (al 
l 'ecundum, S¿: Magi f t i i Soto in q iuu to , di lHnctio- f^ sinfcrmatlo 
ne aa .q . i .a r t ic .3 .& in relectionc de fícrcto3mem- ncii:i()n 0yii. 
bro 3 .q, i .conci .4 .&eandem tenet Ledefma in fe gsünfsfirií 
cundaparte fuiquarti,q.2.5,art.4-& G o u a r r u u í a s , jcicfíd*. 
in cap.xhnamater i.p.$.-j.cciicl.i.qui omnes d icun t , 
f e n t é n t i a s & c e n í u i a s iniuí las ex a l i q u a c a u í a , nú 
1 igare inn oce n re s iri foro co ni cié n t i r , &: r a t ío c íi 
illa,qua: addu¿1ací l in pra-cedenti c o n c l u í i o n e , 
quia nempe í c e u n d u m xquicaccm, non po rc í l au,£ 
debet pi sefumijqnad iudiecs in emlmodi cafbus 
vel int innocentes luis fenrentijs , atquecenfuris 
]igare.Nec obñat quodcoinmuniter contrapj xfa 
tam refolutionem adducirur, nempe eííe magnam 
differentiam arque d^cr imen, ínter decifionem le 
gis & fententiam diffiniiniaiu,cenfuram aliquain 
jmponcntem,nam fen tenna i inqu iun t^ t fahu iu fe 
cum exeqiiutionem & maxnne q u a n d o e í l í c n t e t i 
tia excomrnun ica t ion i s j iüx ta cap. raifoyalis ^-rcr*, 
¿eappelUtionit'iíSyCiiio fit,V.t l icet perfaltas infoi ma 
tiones & p r o b á t i o n í s c o n t r a i n n o c e n t e s f int l a t ^ , 
obhgent n ih i lóminus in fo ro con¡ciencÍ2e,cum v í 
cem gerant qua/í miniíu- iexequentis , & ficuti i n -
nocentes parére tenentur mini í l r i s exequentibus 
R 5 fea* 
Dire£lorijPraElatorum Regularium. 
fentemias ct iam íniuf tas , i ta 8^  obcdire renentur 
cenfuiis in iu í t i s quovíc^ue a b i l l i s a b f ü l u a n t u r , 
quod non r epe r i t u r in lcg ibus ,namcum iploeTuos 
habcanc inini í l ios3idcfiMsgiíh atuSjVt deccrnicur 
i h í ü r e j u ^ . m a g i f l r A t i i S . f f . d c o H g t ñ é } u r t $ ^ í o i \ itapiae-
cífe con t incn t lúa pr¿eccpta> ve coa t ra ve r í ta te ITJ 
infocctam obligenr.reu obl 'gare v e l i n t . Harc i n -
qua ra , i n í l an t i a non o b í l a t , íed ñ e q u e obfrare po-
teft3nam lícet v e i u t n í l t , quod í e n t c n t i x lata: í'c-
cum trahant íuam exequutionem,f)on tamen ne-
gari p o t e í i , q u o d cum fint fundatse intalfa praefum 
• p t i o n e j í e c u n d u m ¿rquitateiri dp,betpi3Efun;ii,quod 
fi iudices ipfj vericatis tuilfent i n fo rma t i , ca ídeni 
nunquain i u l ! i r e n t , & quod n u l í a c c n u s ve i in t o-
bligare cum tanto l igore , v t reneant & l : g c n t i n 
foro confeien tía:, ve r í t a t e ct iam j n cont ranum in 
fpeóla. Semper enim legum & iud i cúm in t en t i o , 
i n t c r p r e t a n d a e f r f e c u n d u m a e q u i t á t e r a , ñ e q u e v i 
l o modo e(l prarlumcnJum, quod ipíi ve l in t v t f a l 
ía praffumptio in qua r u n d á t u i - ( v t c u m q u e i l l a pro 
Ventatc bjibeatur,) v e n t a t i ip l i prafferatur. Hoc 
eíl valde n o t a n d u m , atq.ue mcraoris coinraen-
dandum. 
T e r t i a C o n c l u f i o * 
Lex funidH O Vando lex a l iquafcr tur , fundata in faifa p r » 
inprtfumptio fumptione5non quidem diffinitiüa , l e d v t 
•nítaifa nen d i t i t u r pr^fuppofuiuaj 'k necclfaiia ad bonam g u -
qniitdiffai- bernat ioncm Reipublic^jferuanda e í t j ob l iga tque 
tiuitifed 'prf i " ccnlc ie iuia ,e t iam ventate in con t ranum inlpc 
r Hnliitittk c t a . í ^ o i n t c l l i e e n t i a hu iu i c o n c l u í i o n i s adnotate 
/VVíMWíía e/2 oP0>ret de mente & í c n t e n t i a D .Tnom . x . a. q.to. 
inconíciéti*. l o í u í i o n e ad t e r t i u m , quod d ú p l e x eít i ü ' 
e . - yfrftate diciufn,quoddam dcfinit iuiím &de t e rmina t i uum, 
ituontr-irtu-'i Suo'^a!n vero íuppo í iuuumj feu quodd ic i tu r , ex 
i n f p t i t a . luppofuione : i;-iiníJiLiüum &. dctcrmmatiuum eít 
i l i u d , q u o d d i í n n u n d o a c q u c determinado ahquid 
, , , ^ dici tur^dcteiminando a h q u a m j f o r m á d o alfenlum 
^0 [• 1" ^ Ü d i c e n d o ^ a c i n r e f i a c h o c a u t i l l u d j p r o p t c r h á c 
• T k ^ í i * * ' • auc ^larn caufam, qu? quidem dctc i minado Ín t e r 
liud tfpat t- l |um cj-j"e p0 te^ vefa3irite,citjm YcrofaKa j fmg lñ 
ttv. ¿Itn t.rtro p r ^ l u m p t i o n e f u n d a t á . l ud i c ium vero fuppo 
p r t j u w o j i t i ' ;fitluumjilue e x r u p p ü f j n o n e ^ l t i j l u d quodadhibe 
tu r ,quandoag i tu r de remedio fuperaliqua re , & 
p rou ide tu r de cauce!a3 nc maJi a l iquid in Rcpubli 
ca cont ingat .Si t excmplum, íi apud feculaies a l i -
q u a f i c í e t l e X j V t c u m i n ñ d - l i b u s n u l l o modocom 
municarent ,ne forte a b é i s peruerterentur, leu a-
p ud Re l ig io ros (v t fien c o n l u e u i t ) v t a l t en non in 
g r c d i a m u r a l i o r u m celias, propter malaq 115for-
l ó n exindc p o í l e n t obuenire5dico igitur3quod q ü á 
uis in pr imo caí u,hoc ef t in mdic io d i f f in i t iuo , hu-
man^ leges non obl igcnt in confeicnt ia , ve t i ta tc 
in c o n t r a r i ü m i n f p e ¿ t a , propter ra t ionem i n p r i -
i h a c o n c l u í i o u e a d d u c t a r n , ob l i gan t tamen in fe-
cundo cafu,h6c eít in iudicioprajfuppofi t iuojnam 
ad iu í i i f ica t ionem huiufmodi i c g u m , qu^ fundari-
tu r in pr^fumpt ione pi ^fuppol i tmaj luiHci t fuper 
que f a n i t i l , v c f a ¿ t u m f i t d - u b i u m , & e x i l i o m a l í 
a l iqu id puífit c u c n n e . r i i n c c o n f e q u é s í i t , q u o d f a 
¿ r i sVupradid is legibussquamuis Ceculans a l i qu í s 
f c i r e t j ^ pro cerro n jbere t ,quod ex conuerfat io-
ne fuá cum inHdeiibus nu l lo modo peruerteretur 
adhuc mhi lon i inus t c n e r c t u r i n confeientia á ta-
l i conuerfatione abftinere.propter faetnm d u b m 
& quia id po t c í l efle & non elfe , i n quo tacto d u -
bio fupraditta lex fundata iuluífima e l í . i d e m dico 
de alia lege facía pro K c l i g io í i s , quod tenenturab 
IHncre ab ingreífu in ce ¡ l á s a í io rum Rc l ig io fo rü ) 
quamuis certo fciant liuc p r ^ í u m a n r , q u o a in ipfis 
eclfat rano kg i s jnu t cqni t i tunonis l u p i a d i ó l e , n i 
í a t clt quod facturn íit dub ium, & quod poffir eíÍ€ 
be non eíle .Ha i t enu i de iílo A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S XVÍII. 
Vtrwm IcaesposnúU^ohligmt ctiam a i 
culpam f 
r^ j Rimo quidem i n t u i t u , feu pilma fa-
c ie ,v idetur quod n ó ; n a m m u í t x íunc 
leges poenales in iure ,qux ad n til Jara 
obligant cuipam . quales funt mul te 
leges i i regulai iratis poenam con t i í i é 
tes .Cerf -üm en CDÍIÍI quod iudex , qui e t i a m i u í t e 
maiefáíftorcs occ!d!t,&: clt caufa eífuíionis fangal 
nis,iuj e fit i r r eguIa r i j jVt confia: e* tota t i t . de honi i 
€idiey l í lunt . ir,o ,o' ex ca¡>.aíir l i i¿)ii iSidi¡li>ift . ') i .ciim ta-
men in co nu i i am commi t t a t c u l p a m , ¿f t iAvera 
potius promerearur, & b í g a m u s f imi l i te r mre éft 
i n cgularisjVtconftat ex c,i¡>,ji cuiusidi$iftf. fa& t i 
men i l l i c n u ü a i n t í l cu lpa . Q u ^ for te vna clt e)í 
cauí i$,ob q u a m i u r i s i e g - u í a t x c e p c i o n c m f c c i t j d i . J 
cendo quod fme culpa non cft aliquis puniendus, Mottqfíadtt/^ 
ni l i fubíit caufa,cx qua regula o rtuinyacque o r ig i •''w' " 7 * .**? 
nemduxit jcommune illudaxiomajíyí<o(/eí//7/'íVc1í!f'P0J¡,t '&* 
fanón pofíit infligí pena, fóteíl tamtnjme ctilpa, ñon Px*pPoteJ u 
i g í tu r omnes legcs poenales obligant ad ¿ u l p a r n . t n i J t n e Ctt t á 
Secundo fie argumenror ad idemjn3m funt m u í 
leges, tam diujn^,quam human^ , qua: n u l l á m 
prorfus i n d u u n t p r ^ c e p í i f o r m a m , í e d rantum poe 
n^,tal is eít i l l a l^yioá.iz.Si quisfuratus fueni bouout 
4 U t ouem^quinque bouespro yno bDue^Grqtiátuor óucsprs 
yna ene reflituet.Sim'úizcv Se z.quxTt.-f.cap.qiii nen pro 
¿.ííiCm,babí;tur,^<oíí quinanprobauérit quoÍobiectrit% 
pienam quamipfe iniultritpatiatur: & in l.capitaii. j f . £e 
^(E«íijhabctur,^Horf iítcetdian} puniuniuf capite) l i m i -
j i t e r 8c foenerarij , Se m u l t ^ a l i^ funt í i m i l e í le^ 
get:,quibus n i h i l prorfus precipi tur aut prohibe-
tur , l ed tantuin poena í t a t u i t u r , v t l e g e s p ó ' p u i o r ú 
quibuscaueturjne oppidanicedantcommunc f y l 
u a m , í u b ta l i vel ta l i poena> legesetiam m u l t a r ú 
R e h g i o n u m , in quibus poena lo lur í imodo í t a tu i -
tur jcoi i t ra i l l o s , qui quidpiam tale vel tale fece1-
r in t :e rgo ính i s ó m n i b u s , quamuis fupradidac l e -
ges obligent ad poenam, non tamen ad culpanf. 
M u l t a alia argumenta adhoc propofi tum p o l í u n t 
adduci,fed i f i a fufficiant.Circa hanc difiicultaterfi 
reperio var ias , atque diuerfas D o c t o i u n f op i -
niones. 
Prima opinío eft conimunis m u l t o r u m lu ' r i fcoh 
í u I t o r u m , a í f e r e n t i u m omnes leges obligaiftcs ad 1,0íttttf* 
poenam non obligare ad culpam.rianc fen tent iam 
refert Magifter Soto l i b m . a c iu l t i t ia B; mre , q,6. 
a r t . j . & d i c i t eam elfe plufquain vufgarcm, ipfam 
tamen vocat e r ro rcm. 
A l i a eít f en ten t i aa í io rü im ct iam l u r i f c o n f u l t o 
rum^quos í dem S o c o r c f c r t , & Sylueílci^-yc^o^wo I L » $ h i c ¿ 
keiieu 
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S i t i o tn i p f i 
ycrumnatura 
l i í í l l a h x o b l i 
catadpxtiam 
quanon e ü á 
obliget ad c a l 
pam n i j í c o n ' 
t u r i U e x p r i -
inatur ibide. 
N d t t a h o c y a l 
dt ,ürC(t cor -
refpondentia 
tnutuayquain 
ter fehabétpot 
>iít> & C a l f á , 
Ve d i e n t l d i n f i n e . q m aliquanro mélisis f i i bd i r t i n í l i o 
ne loquuntur^dicentes^uod illsc leges pcena lcSj 
quse pisecipiunt autprohibent a l i q u i d , & pofica 
in tranfgreiTores adhibenc posnam , obliganr ad 
cu!pam,& fimu! ad poenamjat vero qux n ih i í 
pr íec ip iunc aut prohibent j fcd cantum poenaiu ad-
h iben t jnonob l igancadcu lpam, fed fo lummodo 
adpoenamJ& t a l e í í n q u i u n t funt omnes in fecurt 
do argutnento propofita:. Sed nihi lominus fupra-
dtftus Magifter S o t o , c ó t r a n a m omnino renec fen 
tentiam,qua: & mih i v idetur v e r a . m u i t ú q u c pro-
babilisjquamuis & al iqual i indigeac modificatio-
ncj í iue l imitacionc.Pro cuius r e í b l u t i o n e lequcn* 
tes í í a t u o c o n c l u í i o n e s . 
. . PrimaConclufw. 
Q Tando ín jpfa rerum nattira^naruralique rat!o= 
n e , n u l l a c í r e prorfus videturpoenalis leXjqú^ 
l i v e r é ac p r o p r i é p o e n a l í s í i t , o b l i g a n d o ad poena 
non fimu 1 etiam obl ige tadculpam , nifi expre l í e 
legí f la tor indicaueri t a l iarnfuamintenr ionemfuif 
f e .Háhc fencentiam Scconclufionem,tener m o r d í 
cus fupradidfui Magi í ler Soto v b i fupra ,& eande 
tcnet Medina i- .?; .q. i?¿.art .4.dubioz.& eam eíTedí 
cunt cxprelfam D . T h o m . i .r-.q.Sy.artic.y. & zz.q. 
io8.art.4.quam 8<r probant mulcis & efEcaciflimis 
r a t i o n í b u s , ipfdmque conftare dicunt ex lumme 
naturali.ISiam ñ a n d o in lumine natural i j poena & 
culpa, l i p r o p r i é poena e{l,tanrain inter fe habenc 
connexionemfiue correrpondentiam3vt vna alte-
rineceffario co r re fpódea t j ip famve p r j s í u p p o n a t , 
8¿ á d d ü n t efle.prorlus contra rationcrn poeñx j v t 
culpa non ípfam pfxcedatj&r contra omnem prcVr 
fus r a t i o n e m j V t p n n c e p s a l i c u í poenam c a p í t i s i m 
pona t jn i í t p rop te rpra rcedcn temculpamid ip lu in 
promcrente i r i jquod qu idmi argumentum m u l t í s 
p r o í e q u u n ' t u r . t á n d e m elle dicunt expre í í am fert-
tennam D . A u g u f t J i b . T . r e t r a ó h c a p . ^ . v b i i n q u i r , 
quod omnis p t z n A e ¡ l , f e m p Q r propeccato m p o r i i t u r -
C o n f i r m á t etiam fuaiu fcntentiam & opin ionem 
hac efficaciíTimarationCjnam leges humana: i u í i ? , 
l i abfquecomminatione poena:,.'5¿ a b í o l u t e ponan 
tur ,obhgant ad culpam,vt f u p r a d i í t u m efhled có 
mina t iopoen* legi appofita, non eft í í gnum con-
t r a r i x v o l u n t a t i s ^ q u í n vei o Ti r e 6 é perpcndatur, 
pot ius eft fignum expref i lonís eiufdcm propter ra 
t i onem dí i tam-.ergo leges pcenales í imul o b l i g á t 
& ad pcnnam & adculpam. Sed aduertunt funra-
d id i i D D . q u o d loquiinrur de puena, qux; p r o p r i é 
haber ratmnem poenx , hoc t i \ cíe poena iundica , 
quae idem po l l c t atque v i n o liue vindicta^non au 
temdepoena p h v f i c c f u m p t a p r o c r u c í a c u , quem 
quis v o l u n t a i i é ' p ü t i t u r ab al io, v .g.á leb) e, ain a-
l ío quouis mododb lo rem affeiente; nccde poenis 
quibus á Dco in te idum flt!geilamur,non l o lum ob 
d e l i ó t a p r x t e n t a ^ v e i u m e t i a m v t in futurum cau-
tiores viuamus3h2e enim(inquiunr;t-oensB ¿tf iagel 
J a^on tam p a n í e í u n r , quam prff l 'é tühtór lá qux 
dam medicjnyc.Lcqnt-i.do taiiiCii de poena un iciice 
fumpta ,proeo quod eít v l t i o . li uc vinaiCí.a, adeb 
dicunt v n u m cf iea l te j í connexi im, í ib ique i n : r i n -
fcccjacque t rx fuá in t r in íéca & íbni ia l i raticne cor 
,Tc: ípondcns ,vtcontra o m n é í i r p r o r í u s ra t ionem, 
í e g c n r f e u p r i n c i p e m ahquam únpü'nere poenam. 
f a l t í m g r a u e m , quam n o n p r x c e f i c r í t c i i ' p a . Sed 
Nauavr.Ioquendo Ipecialiter de leg íbus humanis ^otrf o p t á i s * 
contraria omni í io procedir v ía , inqui t enim leges / J n ^ H U r í 
humanaspoenalcs,&obligantesadpnen.im, non ppíior.A*;*. 
femper obligare ad culpam,quinvero in dnbio i n -
ter im q u ó d á f a n ñ a Sede Apoliol.'Ca contrar ium 
non d e c l a r a t u r , p i o b a b i l í u s c r e d i t humanas leges 
prxfe i t im qux tcmporalem poenam aliquam con 
ftituunt non obligare ad culpam,(S: confequemer 
ñeque ad poenam xtcrnam.Hancfentcnt iam tenct 
i n nu i l t i s fux d o d r i n x locis,red p i x f e i t im in fuo 
Manual.cap.zj .quod eíl de inobedicntia) a mime. 
^S.vlque ad n u m e . í ó . v b i eam mulcis &: t fficaciíTi-
mis rationibus comprobat. De cuius dodtnna g¿ 
refolut ione, moderando tSc l imi tando í e n r e n t i a m 
fup rad i í l am Soti & Medinx3&: a l io rum , Icquen* 
tem í la tuoconcluf ionenio 
Secunda Concluso, aVando ex generali vfoj ¿k 'communl h o m i n " Qtundo pceac ^ c o n f u c t u d i n e , receptum eíl quod a l iqux U s l e g i s o b l i -
humanx leges o b l i g e n t í ' o l u m m o d o ad poenam,& g e i t u d t u h i 
nu l lo modo ad culpam^n tal i cafu lege s panales qUltnde y e r » 
adculpam nonobl igabunt .Hancconcluf ionem te n(¡am 
neo propter fortiffimas atque efficacj/Timas vatio-
nes f u p r a d í d i Doíh lSauan- .Scdico quod quamuis 
opinio Soci 8c a l i o r u m l i t vera, ftando in ipfa reí íí 
natura,&: na tuáa l i ratione, int ime cunüüO¡ ata at-
que pe ípen fa ratione poe. ix,qux ex fe , ¡NT ex fuá 
in t r i n fec a r a t i o n e nexe liar i o pj s f up p o r, i t en! pá ( 
attamefi ex communi v l u &confue tudih? ,q u'^ op 
t ima eft legam if i terpres , & ex volnnra'ic racira, 
féu in tcrpte ta t ioa legil]atoris,con tj bVíü in omni -
no pote l l cont ingcrc .Et quod in propofiro hoc $ i 
dicencri,probaturprimo3nam Reges & Pnneipes 
fiue í e c u l a r c s iudices,niinquam cxprenerunt,auc 
jnterpreta t i l i m t in íuis iegibus m á x i m e poenali-
"bus, mentem S.'inrenrioncm fuam ellé aut fu i l l c , Nct¿i yí¡ i í{ta 
obligare per fpías ílbi íubdicos ad culpam, ñ e q u e 
coniuetudoipra id vnquam furt in tcrpre ta ta , mfi 
l i raul c ú m eisrreu aliqua ipfarum e ñ e t aliqua lex 
diuina,naturaiis auc Euangelica, aut c o n l i i t u t i o 
C a n ó n i c a , e x qua id ip íum co l l ige te tu r ' t í ighu tn i g i 
tu r eíl c o n í u e n i d i n e íprajfupradiifras Jegcs inrer-
pretantur ,quod per eas nonhomines obligeht.ur 
ad culpan),ied folummodo ad pornam ín íil 'dé -ip-
p o í i t a m . Q u o d & liac prxcipua ratione confirma-
tur.b-'am g m t i l e s infideles o i i m l e g u m í a t o r e s , n i 
h i l minus quam de cuípj,ai)i: poena x tc t n a cogi ta 
r ú n t í i ü e curaiunr,red /o lummodo de t empora l i , 
& exfidelibus C h r i l i i a n i s , íí confulantur hodic 
feculaics pi incipes, foiTan nullus omnino ei ir i d 
quidicat ,mcnccm & ' i n t e n t í o u e n l fuam elfe , auc 
quando a h q u a m í l a t u i t legem cui appoí í ta eft t em 
pora l i spoena,vcl leper jpfamfibi fubditos fimul 
obligare ad cuipam:ergola!nm ex v o l ú n t a t e i n -
terpre ta t iuapr inc ipum,eiurmodi leges mere poe 
na l c s ,non í ímuI obl igant adculpam. Etconf i rma-
tur í e c u n d o , n a m v t eíriCatiíTime probat Tupradi-
dus Nauar r . l ib . i . con l .de c o n Ü i t u t i o n i b u s , c o n í i . 
i num.2,3,& c o n . 3 . n u m . i . & ' i n Manual.cap.23.nu 
mer.4i .&lequentibus,S< nos lace dicemus infra , 
ad hoc v t leges qvaatumuis íu í lx o b l i g e n t a d c u í 
pam &r in c o n i c i e a t í a neccíTum eft quod recipfan 
t U r J 
2,60 Dircílorij Prssktorutn P^egulariiim 
tu r , i t a q u ü d l e g é s non recepta?, nu l lo modo o b l i -
gan t jquia femperprasfumitur legiflacores cas fer 
re fu6 hac condit ionejfi fuerint recepts , 8¿: in. tan 
t u m & non p l u s o b ü g a m receptaE3¡n quantunifue 
r in t receptae, poíTumque eíTe rcceptae, quantum 
ád vnam p a r t e m ^ non quantum adal iam, v t d i -
c i t i d e m Nauarr.eodem l ibr . i .conf i .dc confuetudi 
ne c o n í i . n u i n . i . & l ibr .5 .decckbra t .mif la r .conf i . 
^ .numer . i . fed quod f ü p r a d i d x leges pornales fi-
m u l obligenr ad culpam, hucufque noneft vfu tt 
ceptum autpof i tum in p r a x i , ñ e q u e in c o m m u n í 
h o m i n u m c ó r u e t u d i n e : d i c e n d u i n i g i t u r e r t j qüod 
legeshumansE quaí f u e r i n t h u i u f m o d i j o b l i g a b ú c 
q u i d e m ad poenam fed n ü l l o modo ad cuipam, n i -
fi i í l ud ipfum quod p r x c i p i u n t , vetanc aut prohi -
b c n t / u e r i t etiam alia lege diuinaaut natura l i , íi-
ue C a n ó n i c a p r o h i b i t u m , v e l n i fvexcommuni vfu 
& c o n f u e t u d í n e , & interpretatiua faltem pr inc i* 
pum v o l u n c í t e y i n c o m m u n i praxi. f u e r í t p o i i t u m , 
& r e c e p t u m , v t í imul obl igent ad poenam & ad 
culpam. Omnes rationes iunradidia; f i i r i t valde 
notand3e,quia meo vider i fortiílima: funt , & t o r l ' 
c l udunc in t cn tum- Solum fiiperelt modo refpon-
dere ad argumenta p r o p o f í t a i n i n i t i o huius Ar -
t i c u l i , | : , . '¿ -i.y 
A d p r í m u m refpondetur , quod leges postales 
i r regular i ta t is & bigamiaE,de quibusfic mentio i b i 
dem,neut iquam induunt rationem poenae, fedfo-
Jumcuiufdam indscentia2,quae homines ad í a c ro -
r u m O r d i n u m f u n ¿ l í o n e s reddit inhabiles,de quí-
busnon loquimur noSjfedde i l l i s tantum pcenis, 
qnx correfpondent culpis , qux alio nomine nun-
cupantur v l t i o n e s j í í u e vindiCt£E,de quibus v t c ó 
fíat ex d i ó h s i n prima c onclufionc , Verum e í l e x 
natura r e i , d icerequod non correfpondent , niíi 
praecedenti culpac,aut quod non niíi propter prg-
ccdentcm cu ipam, iufté á p r i n c i p i b u s p o í f u n t a p -
p o n i . > . 
A d fecundum refpondetur , per i l l u d quod d i -
¿ lum eft i n prima conclufione , nempe quod püe* 
na ex natura r e i , n o n n i í i c u l p x correfpondet, fi ta 
men cxconfuetudine aut v o l ú n t a t e Pr incipum, 
expreíTa fea interpretat iua al iud habeatur, ve l 
quia leges íic Se non aliter fuerunt recepta:, hoc 
n i h i l f a c i t c o n t r a nos , aut contra re lo lu t ionem 
nof t ram.Videatur hac de re fapientiflimus Magí -
fter Soto loco í u p r a c ¡ t a t o , & Medina fímijiter, & 
docfliíTimus Nauarrus:nara ho rum qu i l ibe tp ro fua 
tuenda^ifputandaatquc defendendaopinionej& 
fentcnt ia , p l u r a d i c i t quammaxime i u n confona, 
« a q u e nota tu dignif l lma. H a í l e n u s de i l l o 
A r t i c u l o , progrediamur ad aliuda 
& f i t decimus nonus 
A r t i c u l a s . 
(O 
A R T I C V L V S XIX. 
Vtrum legum pcenalium transgredo-
res in foro conScim t i d , ^ ) ante la-
tdm ludícum fcntmtiarn, puecon-
dcmríatíonem , tíneantur pochdm 
fabirc ? quod e[l dmtic f t j declarare^ 
an leges panales y (¡cüti ad culpam'^  
ita ftj adpccnmnt eodem modo obli-
gent ante ipjiíis ludicis condemna-
ttonem \ 
AEcquse f t iog rau i i í ima a tq ;d i f -
ficillimaefíj e x g r a u i í í i m i s 3<: 
ditf.cillírrMS, qua- in pra^fent iar í í 
poileñc aciduci. De qua & D D . 
S c h o h í i i c i mul t ad icunc , varia 
& diuerfa argumenta pro vrra-
q u c i i u i u s dífticultaris parte hinc inde alferenc'- s, 
quae l ongum eflet nirnis velie.in prarfentiai i im re 
c c n f e r i j cum adeobreui tat i í i u d é a m u s . Quaprop 
terab ipfius p r o l i x i o r i tractatione í u p e r í e d e i u i o , 
ea folummodo c o n t e m u s . e r o d i x i i í e , qiiie prác.rie 
adeiufdem exadiamintel l igent iam f p e t í a n t . Kt 
d i i l i c i f j t a t i spun í tus Ifat in hoc , verum e o Ijpjfó, 
quo quis transgreditur aliqua'm leg^quae ipfo f i -
¿to t r a n s g r e l i o r é fuispriuat b o n í s j t e n e a t u r in co-
IcientiajFjfco eadom bonadare íiue r e ñ i t u e r e , a n 
yero cura culpam e a r e t i ñ e r e poíf i t jvfque ad f e n -
t emi^condemnat ionern , pb id quia i l lue vfque 
domin ium r e r i n e t , & poífeífionis po t i tu r iurc . 
Dico ig i tu r , quod ñac de r e í u n t d ü ^ eXtrem^ ^ o 
op in iones ,vna d ic i t quod í e g u m poenalium trans ' c n i 0 
grelforesin f o r o confcienti^, &-ante íudic is c o n -
demnutionem, tenenturadfubeundasearundem 
poenas.Hanc opinionem tenet dódi iTimus Pater 
Fr .lVlc-phonfus de C a í l r o , n o f t r ^ Kaiús ReÍTmóf 
nis raagnumdecus & ernarm n t u m , f e d p i ^ c i p u é 
Prouincf^ D . I acob i ,& noíir i Sa lmaní icenf i s Cori 
ucntusjlib.z.de iuíía h^re t icorum punit ione,cap. 
ó .&l ib roec iam quem infcripifit,de legepoenai um 
quam & mul t i sg rau i í í imi s arque efficacíiíimis ra-
tionibus comprobar,^7 revera eít opínío Pano.rm. 
i n cap.canonun^de conf i t : t. & i n cap.di lccl i ) d c a r b i t r i s , 
v b i inquk quodiUcíCUms b o n á f u n t ipfo f a c i ó c ó 
íifcaca,íiuc fifeo applicata,non pocell i i l a c u m bo 
n a c ó f e i c n t i a , retinerejquia ftatimiinqui'tjíunt a c 
q u i f n a h f c o . . l l . o p i n ü * 
Sed alia e í f a l i o rum op'nio & fententiajaíTeren-
t i u m quod legum poenaiium t ransgre í fo res , pec-
cant quidem,/! íint leges, quarf imuí obl igent ad 
culpam,non tamen tenentur , íeu ftatim cbligant 
adfubeundam poenam in fo roconfe ien t i c , anee fa 
tam lenrentiam & l ü d í c i s c o n d e m n a t i o n e m . H a n c 
opinionem tenet D . T f i b m . z . a . q . é i . a r t . j . & . C a i e -
tanusibidem & in fummajverio^tB»^ & Sy íuc f t e r 
y e r b o a ( f a f s i n u s t A . d r h n u s i t em quodhbcto 6. a r t . i . 
C o n r . l i b . i . d c c o n t r a c í i b u s q / .Soto l i b r . i . de i i i -
ftitia & i u r e q .6 ,a r r i cé .Med ina i.i,q,s)(5.artic.4.ih 
q u a d a m i n c í d e n t i qu^i l ione.Pro emus quseftioriis 
j e fa -
Tomus Secundus QU^ÍEÍIÍO.XXV. Articulus X I X . 
• ye ío lu t íone , v t ^ b ea b r e u í r e r atque celcr i ter 
me exped i amsp iüemi t t endum duxi j quod vniuer-
fac poenaí , qua: legibus decernuhtui ad t r ia gehe-
» ra , í iue capita reducuntur . 
flottq o p ^ P r i n m m g e n u s e í l e a i u m p o e n a r i i m , q u í e n u l l á 
f iartmonmti i a(^jonei^ ^equ j jun t^ec ex parte iu:i jcis j nec eX 
geHUSSd trta ¿ d e I i n q u e n t i s ? 
fed fo lummoi io conlií 'funt in 
upitArc Htf pj-júatione v t excornrnunjcati0) i r rcg i i l a rkaSj&: 
M * p r i ü a t i o vocisa(fliuae,8<:pairiuae. . . 
Secundum vero genus e í t , eacú in quibus a í t i o 
del inquent is m i í c e t u r etiam pafl3oni,vc pcEnaexi 
poenapecuniaria, nam in poena e x i l i j necef 
laria eíl etiam d e l i n q u e n t i s í nempe v t in exi 
i i u m prof ic i fca tur j& in pecuniaria etiam v t m i m -
mos ío luac . . 
. T e r t i u m poenarum genus eítjin quibus atflio re 
qu i r i t u r ex parte exequentis iuí i i t ia in j ex parte 
vero d e l i n q ü e h t i s tantummodo r e q u i n t u r partió 
v t c o n t i n g i t i n poena moi t i s & abícifl ionis mem-
bro rum.His ig i tu r fie praemiífisjpropoíitar difficul 
t a t i breuiter atque refolut iue relpondeo per í c -
quentes C o n c l u ñ o n e s . 
Prima Concluso. 
T Ransgre íTores earum legum poenal ium, qus dicuntur ipfo iure feu ipfo t a 6 l o , & i n í o i ap r í 
ifj^«<e t« jo ua t j onecon^ f tun t jCü iu rmod i funt excommunica 
id j>n«ít/íowe ^ ^ i r r egu la r i t a s ,& priuat ic vocis adiu3e}& paf 
{oJ i ¡ lunt ,o t g u ¿ j a n t e JU¿Í¿Ís fentent iam 8¿: c o n d e m n a t i o n é , 
gantantetu t ineai .un¿emp0enasjncurrunt . i:J[a£:c concluf ioef t 
tiscun c m n a ^ o m n f o Ü S j h e o \ o g i s ' w v h q \ i e p e r i t i s vnan imi -
«OMeM. ter r é é e p t a , quamuis a l iqu id iuer f i í i m i n c o n ü i -
tuenda &a{r ignánda ipf ius ratione.Caictanus ele 
n im i t aé r t e exif t imat , quiapraedicta: poena í in fo-
ja priuatione c o n f i l t u n t , fcx quo f i t confequens,. 
quod abíq.uc alia prsu ia aCtioney& iiídícis ádffio-
n i t ione incur run tu r . Solo ve io loco í u p r a c i t a t o , 
a l iaprocedi t v ia ,d icens id ita e í l e ^ u o n i a m excói 
m u n i c a t i o 3 i r r e g ü l a r i t a s , & a l i s í imi lcs poensj no 
func priuatio a l icu iusbonipropnj .quod iegis t r á f 
g r e í í o r p r i u s p o f l e d c r a t j f e d priuatio bono ium co 
munium5q:uae,ab Ecclefiaerat recepturus, q u o r ü 
proinde Ecclefia , optime i l l n m faceré po te í t nort 
p a r t i c i p e m , & reddere inhabi le i í i omninojCoipTo 
quo i l l i u s leges t rá fgred icur , abfque aliqua defu-
per faf tadcclarat ionc.Vtraque ra t io ertprobabi-. 
] is ,fed C a i e t a n i e í t vniuer lahor . Ex qua c o n c l u í 
í ione í eq i i i t u r quod íi aliqua l e x p o n i t pernam ex 
communicat ionis ipl'o fa¿to incurrendara, íiue i r -
v í c g u l a r i t a t i á j a u t p n u a t i o n i s vocis adliua» S í ^ a f l l 
ua:,ij qu i tale cúrnmifer in t c i i m e n , continuo & 
ftatirn ac c r imenpat ra r in t in eafdem i n c u r r u n t j 
abfque al iaindicis d e c l a r a t i o ñ e defuper rcquif i ta 
quamuis de priuat ione vocis a¿ t iux Magil ier So-; 
fo v b l f u p r a á ü q u a n t u l u m dubice t , fed iminen to 
p r o f e í t o . V i d í a t u r hac de re praediólus Soto S:Mc 
d ina , lóc i s fup rac i t a t i s . In t e l l i geñdá eft autem d i -
>, ' i ¿ t a c ü n c l u í i o , c u m tribus conditionibus íiue í imi-
Suprud iB iS to ta t ionibus. Prima qüod lex dicat ipfo iu r t feu ip-
c l u f i c ^ i n t e l U f o f a ¿ l o , n a m f i d i c a c í u b poena excommunicatio-
« e n d í tfi cum nis ,8cc. intcl l igendum id eft comm!nator ie .& tan 
t r i b u s c ó d i t i o t um de excommunicacione ferenda & n o n lata, 
t t i b u s j j í u c l i - &r idemdicode alijs.jnam leges poenales cum íinc 
rnitationibHS. odioísc,in raitiorem partera funt mterpretanda;, 
l 6 i 
& pot iusref t r ingendxjquam ampliando.Secunda 
condi t io ell-j- v t a¿tus qui p rxc ip i t u r aut p iohibc-
tur ílt exter ior ,nam actus interiores non Aibuun-
turcenfuris Eccle í iu l l ic is . Propter quod fi quis 
(quod a b í i t ) h ¿ t e f i m menteconceperit , n o n a u t é 
ore aljove modo ipfam p r o t u l e i i t , non ^erit ipfo 
fac to txcommunicatus .Ter t iacondir ioe i l - , quod 
adus ratíonc cuius talis po;na i inpon í ru r l i t per-
fectus,nam fi quis v . g .emil i t fagirtam animo i n -
terficiendi clericum,6c enaui t i c íum, n o n c r i t e-
t íam ipfo fado e x c o m m u n i c a t u s f í i m i I i t e r qui pro 
pinauit vcrienumjfí mors inde n o n eil fublequura 
n o n efficitur i r r e^uIa r i s .HíEc omnia vera l u n t j o m 
hibusque peruia. 
Secunda Concluso-
n r R a n s g r e í í o r e s . e a r u m poenalium legum, qua; 
; x in adione Sípaí l ione fimu 1 c o n j i f l u n t , n o n t e -
hentur earuul poenás f u b i r e ante indiqis condevii t i o » < : c r f » J m 
mtioncm3&:mul tominus i l l a s quac i i i fola partió- j i o n e í o u f i p ' H t 
n e c o n f i í t u n c . H x c c o n c i u í i o e f t e x p r e í f a M a g i í h i « ó o b h g S w * 
Son loco f u p r a c i t a t o c o n c l u í i o n e pr ima, &: l\lédi í t i u ü i i t c o j f ' 
iiac conc lu í ione fecunda^bi eam m u k i s atque clb d a n u u t í u u e > 
^acirtlmis rarionibus comprobant,qtiarum e a p o -
t ir t lmaert , quia poena ( v t n o t n e n ipfum foríat) e x 
eodic i tu r poena,quia partió e í l , &: natura ipla r e -
rum abhorretjVCJdemíit omninoagens ó c p a t i é s . 
E x quo fu c o n f o í j u c n S j q a o d Icx qux e á i c c i e t m e 
i p f ú m e x e q u u t o r e m p r o p i i x p o e n x , n ü n dTet qfu¡-
dem naturae c o a f o r i n i s , ñ e q u e iuíta í c d i n u i í t a , a c 
proinde ñ e q u e ob l iga to r ia5cü omnis I cx iu l l a (Ve 
f u p i a d i x i m u s ; á natural i lege habeat á e r i u a i i . V i -
deantur quae hac de re latirtime dicunt j fupradic t i 
Soto & Medina vbi fupia. 
Tenia Conclufio, 
Vando aliqua lexpoenamimponi t ipfo f ado L e x jictnal 
lts,(]i<a: in ac-
incurrendam,quaeconfiftitinpafiione feu l u x t o j i f l i t U t 
bonorum amirtione,quamuis non obliget ante IÜ- pitfsiotte ¡ f e u 
diciscondemnationem.(vtdictum cÜ) retrotrahi- b o n o r u a m i f -
tur tamenfentehtia ludícis &: eiusexequutio, vf- f ' o n e , q i i a u i s 
que ad i l l u m articulum, quo eiufdem legis trans- » 0 0 ^ l g e t a,t 
grclfor cr imcnadmií i t .Volo dicere,qup"d iex,quá: ie •u 1^"s coa 
pomthíére t i c i s pcenam amifsionis bónorum , ipfo 4 ™ * * ' * * * * r 9 
f a í t ó qub hserctici fuerint. quamuis non obliget t r é t n h f t u h á 
illos in confeientia ad fpoliationem & expropria w,t'w W W * * ' 
tionem eorundem bonorum,ante mdicis condem- t o m i j s i d í l i t í i 
ñacibnem fiue fenrentiam,poíl:]pfam tamen retro 
trahitur fentemía: ip/Íus eXcqUutio,vique a d i l l ú 
articulum,quohjereí iscrimen voluntarle admife 
tunt. Haec concluí io eít fupradicti Magií 'tn Soto 
loco rupracitaro,concluíione.4. vbi & probat cá , 
cxcap.cunjfecuadumleges^de hcersticis, & e x l e g , pofl D . 
M a r t i j . C a d l . I u l . maiej l . & dicit quod ifle eíi vni-
uerfalisvlus .3< pratiiea fenatus fanítse inquií it io 
nis , vt habetur inDírector io Inqu i f i to rum libr.3. 
tit.ji.Adeoque vera eí i , inquit praídiota fenteatia, 
ve omnes cbRtradus nempe donationis leu vendí 
t i o n i s , & alij,fa¿ta etiam caufa do t í s ,quos haci eti-
ciab illo articulo fecerunt, habendifinr pro irife-, 
£tis &í i apuddidos hacreticoSjnon adliuc inuen iá 
tur pre:iarnihilominu's Fífcus , nu l laemptor íbus 
pretio reftitutOjfibi admdicabit d i d a bona'.Neque, 
1 ^ 1 
éxd í (^a ( ínq i s í t ) conclufione in fe r r í potef t j qúód 
Jeges pa:nales3qii íc coníif tunt in aftione & páfs io 
ne ,obl igent ante ludicis conde mnat ionem(vt fcó-
traria tenct o p i n i o ) n á aliud eü amí tce re bonorf i 
d o m í n i u m , q u a n t u m ad hunc e íFedum^prop tc r ad 
midum cr ímen^Vt non pofltnr ab í l lo a r t í c u l o i l l a 
alienare3aliud vero fe ip íbs é x p r o p r i a r e í iue fpo-
liare ipfo dominio,ante i u d í c i s c o n d e m n a t i o n e m . 
Bene enim ftat ac r e í i e fe compat i tur , ve quis fi= 
m u í fuorum bonorum Habeat domin ium , & noñ 
i l l a pof'sit alienare,vt patct inhabent ibus p r imo-
g e n i í u r a s , & i n pupil l is anee leg i t imam getatem, 
& i n mult is ah)s,qusE latifsjmc profequi tur p r « . 
d í d u s b o í o loco fupracicato. 
QúanaConclufió. 
idfupradiHo -f Nf i ip rad ió lo cafu3quando l e x p e n i t poénam á-
(dfu^io eflne^  1 mifsionis b o n o r ü m ipfo faéto ' ; tune non eít rie-
(ejf ítrUfente ccíTariunijVt fententia iudícis f é r a tu r fuper dif lá 
iidtédUisdf' poenain,fed fa ie í t v t f e ra tu r fuper cr imen, & de-
(hratortacer c l a re tu rquod quifpiam h x r e t í e u s conuidus eft 
c A p é n S , fed ¿ e ta i ] c r i m i n e . á ta i l die.H*C cnnclufio cít c t iam 
fateíiyt per fupradídl i Soto loco fupraci ta to , c o n c l u í í o n c . 3. 
fententiade- y ^ l S¿: pTohzttims<fX d.cap.cttm faundHtn legesy de ha' 
ilaretur^que- reí/c/j,ex v l t í m i s v e r b i s , & e x rnultis alijs ra t ioni -
pa. cómfijjs- bus&: iu r ibus , qu3eámebreu i ta t i sgra t ia , i n p V | -
i d e deliren ta fent iarum pr^ te rmi r tun tu r jVt ne longiorem pro-
Udie^c. traham fe imoncm , cum adeo breui ta t i ftudeam. 
Quinta Concluyó. 
OtiadoreKSte O Voticircurn(3oeJ'u^exíí'uaí"^3af(lue^uri^,0ca 
netar parere fententiaj r é r ü m aliquem condemnat ad 
ludicis fente- P06"3111^1'? non eft mort is (eu cc-rporalis l^íítínís 
auando ' n f l i & U * ? reus p a r é r c tcnctur ctiarníí ipfum a l i -
quidagerc opor tca t /ec i i s eft autem íí corpora l i 
fuppl ic iocoi idemnetur ,nam tune tantum obJiga-
t u r ad pati ,non vero ad agere. H^c conc lü í io eft: 
í u p r a d i d t i S o t o loco í u p r a c i t a t o , conclufionc. y. 
cuius p r imampar tem hacrationc probar, nam v-
í i u f q u i f q u c , i n q u i t , t e n e t u r p o t e f t a t i b u s f u b l i m i o -
ribus obedire5nifi al iquo diuino aut natural i iure 
c xc u Ce t u r. Sed in pr ^di¿lo c a fu ,p oft quam r e us,v t 
fuppon í tu r , i u f t e ac lur ídíce condemnacus eftjnul 
lo modo excuratur3ergoin t a l i cafu non alius re-
quirítur legisexequutor ,quamipfe iudex.ferens 
fiue pronuntians fentent i im, ipfaq ; fententÍ9 pro 
latió v b i non eft de corporal i fupp i i c io , legi t ima 
cfteiufdcm e x e q u u t i o j c u í proinde r e u s p a r é r e te 
nc tu r . Sccundam veropar temconcl t i f ion is pror 
bac SotOjquianul Iumj inqui t j iuspermi t t i tau tpa ' r 
t i t u r , v t i d e m f i m u l r e f p e d u fu i íp l ius j f i t agens & 
p a t i e n s , í i o c enim vt videtnr natura ipfa nbhor rc t 
& i p f a i n c l r n a t i o quam natura n o b i s i n d i d i t , t u e n 
<li & c o n f e r u a n d ¡ p r o p r í a m v i t a r r i , , l ü s nobis dar, 
Srexcufatos « o s h a b e t 3 vtnuIJa nos obed í en t i a 
cogeré pofs i t , ve i n nos metipfos manus vlcrices 
coni je iamus.Mul ta ad hocpropof i tumadduc ic r i i 
p rad idus Soto v b i I u p r a , v a m contra fe fuasque 
aftertiones afferendo argumenta3qKÍbus meo qu i -
dem v idcr i j fa t í s di lucide atque perdone rcfpon-
d e t , v t v í d e r i p o t e r i t i b i d e m . H a - c de ífto A r t i c u l o 
brcuiter atque fHminatim dixilTe fuíficiat. 
biré£l:orij Pr¿ktoruni Regularium 
yero »on 
A K T l C V L V S X X . 
Vtrum humana Ugzs refpidotnt prtter*, 
ta^an uerojolummodo futura? 
Concluso. 
E g ü l a r i t e r atque c o m m u n í t e r l o . 
quchdo,human^ Icges folummodo 
refpici i i r i t futura, non vero p r e t é -
r i t a . H ^ c c o h c l u í í o ^ft expre l í a pa-
norm . iH cap.cogno¡'cantes, de coníiitüt. 
& c o m m u n i s omnium lu r i f confu l 
to rum.pro qüa.hciijcap.f.n.deconílitution. & cap. le-
ges.C.ds íegihus3&l'de yfürís. C.deyfuris, & espit ante 
irrennmm9dijl.iu<$i cdpipopofütJítJMhSí^i, quam fo 
Jummodo l i t t i i tant Doctores, in cafu q u o i n a l i q u a 
legejexprcfte & n o m i n a t í m de f í r^ter i t is a l iud de 
cernatur f iuecáuea ru r jpe r d i i h i m cxf.fin. ébd'éin ti-
tulo'de confliititioHibns. Et addit f t ipradi í i t i s Panor-, 
mitanus quodedam lex liue confti tHtio inris aáili 
qui declaratoria addens nouam poenam non exte 
d i tu r r c í p e í t u p o e n j a d p r ^ t e r i r a j q u i n v e r o refpe 
¿ t u d i c í ^ p o e n e c e n i e t u r , quaíi lex & conf t i tu t io 
í i o u a , q u o d tk-Víohai^x cap.qiiomani fimoniaca, d f f l -
monia.biam hect ante conf t i tu t ionem C o n c i l i j Ge 
neraliscuius :bi fit m é t i o , c o m m i t t e r c t u r í i m o n i a 
i n recepticne Monia l ium pre t ioda to , non tamen 
era tconl l i tu ta poena,qu^ ftatuitur i n d i d o capitu 
l o , nempe quodMonia les f imoniamcommicten-
tes in al iarum r e c e p t i o n e , é Nonafterio expeliere 
•tur,dctrudend5 i n al iud a rd ius , ad agendam poe-
n i ten t iam .Qi i^proindepccn^^nqui t fupradiclus 
panormisanus)nonextendunrur ad Moniales an-
te d i d a m c o n í t i u u t i o n e m per fimoniam receptas, 
-vt conftatex d idocap i ru lo ,S : ex alijs muJtis q u | 
ad h o c p r o p o í i t u m pofíent adduci, á me breuira-
t i sgra t iaomifs i s .Vbi conftitutiones iuris an t iqu i 
declaratoria addentes nouam poenam re fpe í lu e* 
iufdcmpoen^non extendontur ad p r e t é r i t a , ^ 
cenfeniur quali conftitutiones nouaé. In fine d i íH 
capi tu l i addic & aduerti t P a n o r m ¡ t a n u s , q u o d f a i -
i i t h ^ c regula v b i lex fiue conft i tu t io eft i u r í s n a t u 
ralis declaratoria,nam in ta l i cafu extendi tur etia 
adpr2ter i ta ,&ra t ioc f t , qu ia ib i fo lummodo de-
clarat,8<: nihil.de nouo induci t j iuxta id quodhabe 
tur in [uic,inl.haredespdUn].Jfrdetcflamc>ttis, & q u i á 
ib ipo t ius i iga t conf t i tu t io antjqua,quam nouade 
claratooa. C i r cap raed ióUm difficuítatem videa-
tur Nauarr.releólionej/M^eí'M^'ni/o, J i quandede refi 
er ip t iOiexcept . z i .num.^ .CHm fcquenubus,.j& numero.4%, 
v b i l a t i f s i m e t r a d a t hancmater iam, V t r u i n i e x . 
noua , fa l t im quoad aliquosejffeiSus refpiciacpraeo 
cerita. Vidca tu re t i amSyluef te r , yerbo, lexs 
qutftioneyigefima tertia. Et haec pro i f -
to A i t iculo breuiter d¡-
¿tafuff ic iat . 
( O 
Regiílanttf 
loqu^h, hit* 
m<in£ Ugesref 
p i c u i H t f u t a , 
r.í, n o n y ir 9 
prturiiit* 
N o t a ydde'0 
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Vtrtim necejfumfit quod hmnoxníe leves 
recipiantur, ¿ ) an non receptó Uge^ ipiantur, f¿j an non recepte 
Prima Conclupo. 
£41 
¿ e s r t ó l i g A » t , 
ttifi r ec ip iaw 
t u r , & infla 
a l iqua de i a u 
f a uo rcc'^tct 
f u » t H ü i U i ü 
E r t i í í i m u m , a t q u e coní l i tu t i f l lmu 
eftjquod humana? leges recipi de-
bent , &:quod iufta aliqua de cali-
fa ñon receptae non-Jiganr. Hanc' 
conc lu í í dnem tenec expreííc Na-
uarr.iíiTuo Manual.capí .25. num, 
4 1 . l i b . i . c o n í i í . d e conf t i tur i f in . 
cpn . i .num .23.&coh.3.nurn.i .& Jibij .conf.de i H 
t u Mona . con.28 .nüm . i .quam& probaí primo,,cx 
%Aegesidíflin,it. v b i / u b f e q u e n t í a p o n u n t u r verba, 
qus func D.Auguf t . l ib .de vera R e l i g í o n e . cap.5. 
Legesyinquity inflituantur c t tmpromtdgantur , f n m a n t u r 
a u t e m c u m mortbus v t e n t i u m a p p r o b a h t u r . s i c u t cniw mo 
r i b u s y t e n t i u m in contrar tum t tonnul la leges hodic abro-
gat<e¡fini , itaMorib(ts-vtentium ipfe leges confirmxiitur, 
t t additj-VMár i l l u d Telesphori P a p t e ^ u i d u r e u i t y t gene 
r a l i t e r clerici a q i í i u q u a g e j t m a á carnibus de l i i i j s i á n ; 
Tietttrfuia moribus y i ent iurh apprnbatum non ef l^iditer a* 
gentes t r a t i s g r c f s i ó ñ i s reos n o a r g u i t . Verba func expref 
Ta i u p í a u . D . A ü g u í í . & G r a t i a * i n d.$.leges.AUndua 
cxemplapOnicidem Gratianus in cap. flatuimusy & 
cap.denique e a d e m d . ^ . t k f a c k et iam ad h o . c , c a p i . \ . d e 
tregu* crpace.vbi íimutum fu i t ,v t ne be l lum fieret 
e c j ü m i U l i u m a b A d u e n t u vfque ad Epiplianiauij ' 
ñ e q u e ábeptuagefimajvfque ad o i t a u ü m Pa lchxj 
& lamen q u i a t i u l m o d ) decretUm non Puit recep-; 
t ú , n o n ligat.Facic ik l .de q u i b u s . f f ú e k g i h u s , v b i ad 
i ü e m piopol icum h ' á b S t u r ^ K o á kges nidia, u l i a e x cau 
p a n o s teaent )qnam quta i t tdiao popfJ i recepta f t tn t i G r c , 
¿ x quibus veibis co l l ig i c fupiadidus Nauarr. i n 
Ivlanual.vbi fuprajquoQ leges anrequam recipian*. 
turjlaltim per maiorem par ten» / vnmei í i tat is cu-
JUS t l t pará t ransgre íro i ,noñl igant eundem, quo-
nianiproauilganvidcntur cum ea conditione l i re 
cipiantur fa l t ¡ rñper maiorem parte. Ad quod pro» 
bandum inducir Ñ a u a n . Domin icum íing'ularicef 
ab ómnibus receptum, iM d i H o § d i g e s 3 d i í H n d . ^ . b ' i n . 
*¿p,z*de coní i i tut ioñibus ,& feliHumin c a p i i . i * de tregua 
O1 p^e^d n u m . i z . i / c r b o ^ i n t e l l i g e n n m . i $ . c t n j U . z -
Vidca tu r etiam hac de re Caftro de lege paenai í , 
Jib.i.cap.S.Sed mcd'oinlurgitdifficultasjanprimi 
Jegcm a l íqüam humanarnjion recrpienreSjíine iu» 
íta &]cgitií:nac;aufa5pececnt mortalitcr? cui qua:-
í l i o n í , a t q u e difficultatijrefpondeo per fequemem 
ConciufionemV 
•'f*í 
Secunda Concluyó, 
T r í m t n o r e c i Ertiírimum ,atqueconílitutiíTimum eft , quod 
f ientrsleges) ^ p f i m i n o n f ec ip i en t e shumánas leg'eSjpeccanc 
fiifi infla c a w mor ta I i t e r , " i f i e x c u í e n r u r ex a l iquáiuna & ratio 
f a tx tu fentur nabilicaUía,vt niíi id faciát ex v o l ú t a t e exprelfa, 
peccavt mor- v c l t a c i t ^ f i u c inrerprctatiua Principum aut L e g i f 
t a l i t eu t Jatorum. Hséc etiam conclufio eíi: expreffa fupta-
dicti Nauarr. l iD . t .coníi .dc cón f t i t u t i on ibus , con., 
i . num. i j . cumfequenr . iV in ¡Vian.cap^J.num.^y, 
Vbiag i tdeobi iga t ione^uacenen tu i - iubd i t i jobe . 
diré fuis Supc r ío r ibus Prae la t í s , quandr. c í^ j 
quid praecipiunt animo obligandi ad moira ic , prr 
(¿p.z.de ir.MOritatt i?1 obedicntia, es- cap.fcivndu». 8 .^. , » 
í^ed quod excufentiir 'aur excufari p o í l i n t , a l i q ü a 
exiftente iufta fiis ra t ionabi l i cauTa , probat i d t / n 
Nauarr.locis fupracitatis,eX D . T h o m . i . i . q . g í í ar 
t i c . 6 . j n corporc ar r ien l i ,vb i . inqui t ,quod íi emer-
ferit calus in quo á l i cu ius U'gis obferuario, falut í 
communi l i t damnbra,non eft obre.ruanda.Idem te 
net 2.i.q.47-arr.3.& d i c i t pra?di(flUs Nauarr.quod 
iuflam caufám non feruandi aliquam legem vide-
tur quis habere , quando cernir quod hujurmodi 
lex c p m m u n í t é r non feruatur , nec obfemai i coe-
p i t aba l i j s ,máx ime á maioribus, feu a maion par-
te i l l o r u m quibuspófira eft,nam cum lex lelpicjac 
v r i l i t a t e m commnnem, non v ideture ius Icgja -
tu r ve l l c , vnum vel . ihenim ligarejad feruandum 
quod alij c.onfubdiri l i íniiircr non í e rüa in?nec íer 
uare C ( £ p e i u n t . P r i t e ; r e a ( i n q u i r Ñ a u a r r o ) iüíla.ni 
habenr caufam i l l am ndh feruandi y qüi :d íac innc 
ex vo lun ta reexprc íTa vel.tacira leu in te ip re ra r i -
ua Principurrí 8: Leg i í í a to lüm , vnde qui icience 
Superiore & potente cog¿ré , &. non cogen re j l e g é 
aliquam feruare;eandem nonfe r í i ah t ( inqu i t pi ae 
d i d u s Nauarr.^.nonpeccaie e x e o j q ú o d íupe.rioi: f 
per eiufmodi raci turniratem, viderur ipfam lúfpé K 0 * * q « n d 
dere aut t o l l e r e , i ux t áGlo lT . f ingularcm Srcele- ¡ M n i o l t g i U 
brem^iw l ap . i .de i rekga ^dee^quam approbant Pa- h t o r ^ i d e i ¿ i 
norm.& omnes coinniuni ter ,D£>. quos refcrt.Fcli l i j u a l e g é no 
ñ u s in codem cap.Sed diíHcuIras.eír, an p é r i d (o.- feruári & i j 
l u m l e x l i u e c o n l í i c u t i o a l i q u a videaturderogara, eei ,yidet i i i ¡p 
& quid l i t n c c e l í a n u m ad hoc , vr aliqua lex í\\x^ f ^ , to i , lcrc& 
c o n l t i t u t i o d i c i poflit non recepta/' Cu i c i \ i m á \ { í \ , füfpendere. 
c u i t a t i r e í p o n d e o per f e q ü c n t e n í Conclu l ionem. 
Tertia Concluso. 
R Enuente populo e x a í i q u a i u f t a caufa í e g e m . ' j l 
aliquam r e c i p e í e i r u n c v e r é c e n í e r u r , arque ^•a. J . , • 
ludicatur non receptaVMibusque eneruara,quan ¡t¡m j / 
do videnre aiít feiente Pr inc ipe , í iuc L e g i l l a r o r é , S",,WE 'ClttHf 
&racenre jcpnt raeam al iqui cíficiuntur aitus c ó - n0n ftcePta-
t r a i i j . H a n c c o n t l u í i o n e m tener gloí ías *« cap.1.de 
íreífgd d r ^ d í e , aiíií mans Epifcopos non rener! de 
transgrcfiionc canonís ibidem p c í í t i , qüía m o r i -
bus v renr ium non fui t receptüü. - Idem í e ñ e r alia 
gloíTaj/w l . r e m n o u d m . § . p a t r o n i . C.de i u d i c i j s , S i fecun 
dumAbbato:i«í¿. r^.i.^e/rí'H^ííc^/íiíic, lufficít b i -
ftus aut trinus a C t u s conrranus feicnte legiflaro- ^ ¡ o t a q n o i ac- ' 
fe a d h o e v r lex non babear íeu amirrat fuam v i m tus f in t t t icef 
q u ¿ etiam fuit doctrinaBaríol. /w / . í /c <7KíÍKí./r.^f 1' f a n j a d h o c y t í 
¿f¿»ís««ff>.ío.Quód,&hac et iam ratione confirma-: a l iqua lex d i 
tui-3nam a d i n d u c é n d á m c o n f u e t u d i n e m ( a d qued c a m m e n r e ' 
Vt d i c i t u r r e q u i f i t ú r f r e q u e n t í a a d u í i ; fufiicirDÍ- cepta* 
ñ u s a¿ lus ,nam quod bis fu frequenrer fíefi d ic i ru f 
iuxragióffam í i n g ú í a r c m j & c o m m u ñ i r c r r e c e p r á 
en r u L r i c a . C . q u t j t t long. confi iei . quin vero áddi i i i t 
qu ídam D D . h o n éíTc neceirár i t im, quod hu iufmo-
di binia(5íus finr iud íc ia les , imo vero ñ e q u e q u o d 
fiant in prxfentia P r í n c í p i s , liue Legif ía tor is , fed 
fat eíre,quod ipíí fciant,aut íl l i jad quos ípef ta t pu 
ñ i r e e iu lmodidél iv í la5quando in f r inguntur leges. 
Nam f icut iconfuetudo potef í induci & valet ( fe-
cundum a l i q u o s ) í n f c i o & ignorante Principe fi-
üe L e g i í l a t o r e j q u o d tenct Abbas,»» cap.Jirt. d e ¿ o n f . i 
DiredlorijPrarlatorum Ps.egularium 
fin.13.ita S^defuetudo ( v t f í c l oquamur ) in t rodu r 
c i ctiam poteft in eiufdem abrentia,quinvero 8c íí 
re ip í íus fcientiajfaris enim cft ve i l l u d f c i an t , í l l i 
ad quos fpedat in R e p ú b l i c a e iu ín iod i d c l i í l a p u 
ime ,nam fi nonid fac iunt , tacite confent i re cen-
lentur .Sed pro maiori pra:di(ftorum dcclarationc3 
lequens etiam ftatuitur c o n c l u í i o . 
Quarta £onclufio. 
¿ d h o c y t U x _ £X humana dici tur non recepta, q u á d o etiatrí 
h x m d n a d i c d - i g n o ¡ a n r e Principe íiue Legif la tore^er d e c é -
turno r e c e p u u ¡ u m non feruacur,rcd n e g I i g i t u r , & c o i T i m u n i t e í 
fufficit quod om,tcjtur.Hafc conclufio í t a ru i tu r á Nauar r . ind i -
f e r t t f u s de- ^ 0 l i b . j .confi.de conf t icur .conf . i .num. 24. quan í 
(emannorHtn ¿ j e j j gífe Fe h n . & m ü l t o r u m l u r i f c o n f u k o r u m , ín 
n t n f e r t e t u r , c p ^ J e t r c g u n r t r f i t t ) v b i &r communirer re i ie i tur 
Abbatis opiniojdiccntis &raífirmantis 40.arinorum. 
fpan'um ad rd efle necel íar ium. . S'ed F c l i n . o p i n í o -
nemjVt magis veram Srcoramur íem, refert de rec i 
pie C o u a r r . l í b . z . v a r i a r u m j c a p . i í . n u m . ó . Sí p o n i -
tur in numero opinionum communium,v t coní tac 
ex te r t io tomo d ió ta rum opinionum c o m m u n . f o l . 
56r.Et extendendaeft( inqu;tNauarro) fupradidta 
c o n c l u í i o , adhoc v t iocum habeat non fo lnm i n 
legibus ciui l ibnSjVerumetiamincanonicis , & in-
quibufeumque í í a t i u i s íiue decre ta l ibus ,autEx-
trauagantibusSummorum Pon t i f i cum, qux niíi' 
fuc r in t receptse, & per decennium fuerint omif -
fac & neglcda: ,vim & vires aiTrittunt,nec femare 
ipfas aliquis tenetnr. Quod ctiam cíFc d i c i t i n t e l -
l i gendum et iamíi lexde nouo cmergcns5derogec 
o m n i contrarias confue tud ín í jqu ia non etiam ha-
bebit locum eiuf inodí difpol i t io , íi ipfaab i n i t i o 
non fui t recepta. L icc t enim verum fit quod non 
va le t confuetudo cón t r a legem confue rud iné de-
xogantem,vt tenes Abbas , /« Cí</.^».'fe c o n f n e t u d i n i ' 
i>HS}nuni.iz<8i BartoIuSjíw/.f/e quihus.Jf .de legtbus » « -
í»cro.4.debét t amenin te l l ig i c l a u f u l a c o n í u c t u d i -
nisderogator ia , refpectu praeteritx confuecudi-
nis a n t e c e d e n t i s i p í i u s legis promulga t ionem, Se 
c u r n h a c c o n d i t i o n e , f t l e x i p f a f u e r í t receptajnon 
tamende conruetudine f u t u r a , 8c ip íam fubfe-
quence, aut fi nunquam fui t recepta. Nam cor-
r u í n t e aliqua di fpoí i t ionc per contra riam con-
j fue tud ínem, cor ruunt etiam & o m r i c s elaufularj 
i h ipfa d i í p o í i t i o n e infertar, v t t radi t gloí ía nota» 
b i l i s & c o m m u n i t e r T e c c p t i ^ n l . J l p a t r o n n s . § . p a t r o 
t f u m ^ e r h o , f a b i a n x . f f . / ¡ qttis i n f r a u d . p a t r ó n , i^otan' 
dum eít tamen, i n t e i l í g e n d a m efle c o n e l u í i o n c m 
praed i¿ lam,nempc q u o d IcxcoJli tur per non vfum 
decem annorum, / í i n t r a i d e m decennium oceur-
j i t c a f u s , i n quo ipfa excquut ioni mandetur, & n ó ' 
mandatur,nam íi non o c e u r r i t , non t o l l i t u r per 
n o n v fum per dcccnnjum, ñ e q u e vero per m u l t u 
maiustempus : quodtene' t expre l í c fupradidtus 
Mauarr . t» d . c o n . i . d e c o n j l . n u m , %<¡'. v b i i n q u i t , quod 
defuetudojquae non ímp l i ca tYfum cont ra r ium le 
g i ,non t o l l i t eam , f icu t ñ e q u e t o l l e r c tu r difpoíl-
t i o l .qndtrhur. f f^de ¡ l a t u h o m i n u m ^ h í habetur, quod 
Hermaphrodi tus h a b é a t u r pro v i r o , íiue p r ó f e m i 
na , iuxta fexum qui i n eo p r a í u a l e t , ctiamfí per 
tn i l l e annosin a l iquaProuinc ianul lus nafceretur 
Hcrmaphrodi tus .Videature t iaro hac de re Syiue 
ftciyvfrfoj/í* í . z ^ . i n d i c i o c o n . i t d e (¡onft.num.z^ 
p ra rd i í l u s Nauarr.mouet qwahdar f ta l í a rnqus í í ío* 
nemquot id ianam in v f u , ^ v t i n q u i t nouam in re 
f o I u t i o n e , & e a e ñ , a n lex non recepta ab eam jgna 
rantibus, ita encruetur, í icut non recepta ab eam 
fc ien t ibus / 'Qua í i quieftione hinc inde d!fculTa,par 
t iadha: ict affirmatiu3^,quam & dic i t eíTc v e r i o r é , 
nam mftior cft.caufa non obferuantium ¡egcm a l i 
quam eo quod ignorant cam,quam eorum quifeie 
res eam nolunt reciperc.Et .quidcm íi ratio quarc 
lex non recepta non l igat e l í , qu ianon eít vfu fír-
m a t a , v t h a b e t u í i ^ . ^ e q n i h n s . j f . d e h g i b . h*c certe 
rat io asque mi l i t a t cum dcíini t feruari per ignoran 
t i a m , ac f ide í incre t feruai i per renutum íiue per 
Voluntatem c o n t r a r í a m . V i d c a t u r d i d í u s N a u a r r . 
etiam n u m . i í . & 27. vbi ad hoc p r o p o í u u m dicifi 
p lura^aque npta tu digni íAma. 
Quinta Conclttjio. 
i r \ M i l i s l e x . í i u e c ó í i í t u t i o h u m a n a , í n d u b i o f e m o m n i s U » J t i 
per pracfumirur eífe vfu r e c e p í a . V n d e q u i le tie h H m & n x c t i 
gem aliquam in fuurn fauoré allegar fuam h z h c t ¡ ¡ i m t i o ^ i n i t i 
in ten t ioncm pro fe fundatam,& i l l e contra quem b h f e m p i r y i 
alIegarur,probarc debet eandem minime fuiffere d e t n r t j f e r e * 
ceptam. H x c c o n c l u í i o eft exprelTa Bano l i i n / eg . cepim. 
i l U num.<;. Jf.de y e r b a r unto bliga /jo «e, q u e m om n c s i n 
h o c f c q u u n t ü r c o m m u n i t e r l ü r i f p e r i t i . E t h 36 C d ^ 
i f t oAa t i cu lob reu i t e r dicta fúííiciant, 
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^rum omnss hominesfubijdanttir mí* 
vibas ? 
Ancquafft í 'oncm J^dif i iculfa tc / 
t radat D.Thon?. r.2.q,9(í. arti.4. 
quam ^rpromorc fuo,vtvcr i tas 
p l e n i u s e l u c c f c a t d í í f i c u l t a t , Ec 
quide videtur prima facre, quod 
non omneshomincslegibus fub 
ijciantiu-.Nain i l l i foluramodo legibus fub i j c íun -
tur ,quibus eaedem leges ponunturded iu f to ,v t i n 
qui tD.Paulus i-ad Timo. r .non cft poí i ta l e ü t c r g o 
iuf t i non humanis fvibijcíuntuf legibus.Quod e t i á 
c o n ñ r m a r i potcft,ex co quod d i x i t Vrbanus o l i n i ' 
Papa & habecur ín cap.dua f u ñ í . 1 9 . q . a. v b i d ic i tu r , 
quod qu¡ legepriuutx dncititriHHlla ratio exigit3yi publica 
conflrtKgatur'.fed iü(U Sí omnes fpirituales v i r i qu i 
funt Fil i j Dei,Icge priuata Spiritus - f a n t l i ducun 
tu r , iux ta i l l u d Pauli ad Romanos Z.Quicwnque s p i * 
r i t K DeiaguntHr,hif í int JUi'y D f i : ergo nonipf i fubi j* 
c iuntur Ivumanis í e g i b u s E t c o n f i r m a r u r f c c u n d o : 
nam v t d ix i t etiam ohm VJpianus lu r i f confu l tus , 
Schabeturin l.Pfinceps.Jf. de legibus'. Principesfoluti 
/ « « « / ^ « í i e r g o fa l t cm" i i l i nonfubijciuntur ip l i s , ' 
Sed in contrar ium e í l , quod d ix i t D . Paulus ad Ro 
mzn. i i .vbihabQtm\quod omnis anima potejlatibKsfH* 
hlmioribus fubd i ta / ¡ t : f ed non v idetur eífe Tubditos 
po t e í l a t i j qu i non fubi je i tur cius l e g i , quam fere 
potellasrergo omnes homines f u b i t d debent h u -
manis legibus. 
Pro r e í o l u t i o n e &expIicatIoncpraefentis A r t i 
c u l i oporcet aduertere,feu potiusin memoriaro re 
d u c c r e j i d q u o d f u p r a d i x i m u s , nempe quod du* 
pies-. 
TomusSccundusQuje í l i o .XXV.Art i cuIus .XXII ScX r X l I I . 
ncs in ymt icr 
f u m f a b d i í i u r 
l tg i l )U!¡ ,no [o 
lunt fttbditi , 
yerutn etiani 
plex ' c í l I c g i s v i r t u s t q u i d a m d u e v l í u a ^ alia vero 
cc:Tcuiua.?r ima dicirur d i r e d i u a » q u i a d i r ig i r , ná 
de fationelegis t t i quod l ir regula :v menlura ha 
manorum aóruum : fecunda vero d ic i tu r eocrc i t i -
ua j quia reprimic & e o n i g i t qu idqu id in contra-
r ium iegis üc í iocpracín i íTo ac í 'uppoíi to, p i o p o í i -
12E d iñ ic i ika t i refpondetur per í e q n c n t e s C o n -
c l u í i o n e s . 
. Prima Conclufw, 
£ \ V a n t u m a d v i m d i red iuam , omaes i n vníí-* 
uerrumhomineSjfubi iciunturhumanis ]e 
g ibüs , l i ue fubdit i jf iue vero Principes arque Pra:-
laci.Probacurhaec conclurio,nam legibus í u b i j t i , 
quanrum ad prjefatam v i m direifh'uam, v c e x f u -
prad i¿ t i scon( lac ,n ih i l e l t a l í u d , quam p e r e a i ü e t n 
ordinarr & d i r ig i i,n dcbi rum finem.cuui de iario* 
ne l e g u m í í c , quodfint regula & menfura iuima-í 
norumadtuum á qua quidem obliganonCj & d i rc -
Ü i o n e j n u l l i e x i m u n t u r í u b d i t i , í i u e P r i n c i p e s a t * 
que Piaelati.Hoc e í t ce rcu rn St c l a rum. 
SeMida Conclufoi 
Loqutniode ' . 
yi legñ coeni T Oquendo de legtbus, quantum ad v i m coadbi-
u^UKtcoxc l t uain, í iue coerci t iuain,quamuisi l l is l i n t fub i e -
« , pyinrinet «^i omnes i n v n i u e i i u m í ' ubd i t i , non t amenpr in -
f raUt i t Cipesjhue Legislarores j aquaet iam cocrchone, 
qnin-vero & peculiar i racioneeximuntur iu f t i . Probacur ha:e 
iujhqHadSra conclufio,namPrincipes & Legislatores, v t f u p -
ÍIO«C vximun p o n i t u r , n o n h a b e n c í u p e r i o r e s , á q u i b u s poffint 
t u r á l v i b u f » c o g i j f u i e c o n Ü n n g i a d e a r u n d e m legumobferuan 
t iam,f iuepropter ipfarutn i ransgre l f ionem, poe-
nis rnu i¿ t a r i , a tque pun i r i , cun í ipíi í i m iegumlato 
res & v í t o r e s , & coaól io fieri non ptóUlceiufdem 
ad fe ip lun i .Noncnimcapic in te i lec tus , aut v ide-
tur v i l o m o d o p o í í i b i l e , vequis v i m í i b n p f i infc-
rat,aut remeciplum fuá í ege cogatjquod íi i d fecc 
, r i t , certe e i i t extra rat ionem L e g i s l a t o n s , fme 
PrincipiSjf imil iquadam rarione d ic i tur de iuft is , 
quod non func legibus í u b i e í t i , quantum ad v i m 
tocrc i t iuam,nam cum v i r t u t u m nabitibus ducan-
t u r j n i h i l c o a í t e a g u n c , quod ad v i i t u t e m per t t -
n e a t , í e d o m n i a í u a f p o n t e ae deledabi l i te r perfi-
e iun t ,v t enim inqui t A i ü t o t . a. fcthiccrum, id d i 
de racione v i i tu t i s ,nam v i i tu s facit , v t l tud io fus 
prorapce,& cum de leóca t ione operetur. Ex di¿tis 
pate: ío lucio ad argumenta, ÍÍUC raciones dubitan 
d i j i n c o n t r a r i u m adducUs, narn omnes i l i x au¿ to 
l i tares D i u i P a u l í , & Vrbani Papse, i n n e i i i g e n d « 
fun tde legibus quantum i d v im coercit iuair i ,non 
vero quantum ad direct iuam, qu inve ro i l t aSp i r i -
tus fana i f l amine adiuta,potius viget in iu f t i s , v í -
gereque debet,ac pra-uakre i n Legis]acoribus,8¿: 
Pr incipibuSjin quibuspro; aiijs r a n o d t d a t , v t f a -
c i a n t i p f i , quod faceré praecipiunt lubd i t i s . Nam 
quanto Principes Legis5atores, m a g í s e x e m p t i 
f u n t , ^ i i b e r i o r e s e o í d e m Deus fecit á c o a c í i o n e , 
eo vjgi iant ius o b í c q u e n t e s eífe debenc legibus, 
e ¡ f d e m q u e p a r e r e , n e m é r i t o de ip í isdicatur3quod 
de Scribis5&-Pharirais o l im dixic Chn j tu s ,Ma th . 
zj.nempe quod d i c u n t , & n o n f a c í u n t , i m p o n u n c -
( q i ! e a ] i j s o n e r a g r a u ¡ a , & i m p o r r a b i l i a , i p í i q u e n e c 
d í g i t o vo lun tea raouerc.Vnde » c a ^ c u f a omnese» 
tr* de CóHjVtMtioMiÍHS^zhttur, yt quod qÁifakt i n r i s in 
Alittm p.atueritjodem ytutur & ipfe , & eiiatur ad hoc 
proporirum i l l aSap íenc i s a u í t o r i t a s , i 'at -r . Ugem, 
q'um tuleris^&'in l . ^ C J e legibus,& Conjlitmiou.Lus. 
dixerc o l i m Imperatorcs i p í i , Quod digna yox rjl w 
iepati regnantis legibus fe Principem alli^atum pro/i ieri . 
Ex ijs ó m n i b u s c o l l i g i t u r , quod Principes & Legí 
flatoie9,íubi;ciuntur 8: a l l igantur legibus, quan-
tum advir i i directiuam, l icecnonquoad coerc i t í» 
uam,nam Ifcct non rimeant humanas poenas, de-
bent tamen timere Deum,qui i ux t aHeg iumPfa l -
t emPia lmo . 8i» Coní l i tu t i ; ' ? in medio D e o r u m , 
huc eft iud icum, í5uePr inc ipum,eofdem dijudicat . 
Debent etiam qui alios i l l u m i n a n t , & ipíi iucerej 
fibique ipfís lumen prasbere.Hac de re v idea tu r l u 
p r a d i í l u s Soto loco lup rac i t a to ,&Medina prima 
fecunda?,quícftione.9<?.articuío qu in to ,vb i ad hoc 
p r o p o í i t u m d i c u n t u r p i u r a * , eaque notatu dignif-
í ima .Videa tu r etiam Nauarrus,libro qu in to coníi 
l ior .de p o e n i t e n t i a í & rcmif l ione ,conl i l io . i8 . nu-
m e r o p n m o , v b i agit de obligationc quam habent 
Principes & Monarchae feruandi ieges ruas,& t i l * 
dem fubdi,quan:um ad earum v i m d i re f tmam. 
A R t I C V L V S XXI1L 
Virum liceat jubditií, quandoque a-^tró 
pr<tter legts '•vería, aut ajero contra 
lefTemípfam,quod eji dicere, an Ópi" 
cheta fu omnino juhdttM tnterditta? 
i T q u i d e m v t v e r í t a s p l e n i u s e l u c e f c a c 
pro parte affirmatiua v i d e t u r , quod 
Epicheia íít fubditis penitus i n t e rd í -
Lta, í k quod nul lo modo hecat iplis> 
agere contra,aut praeter legis verba. P r imo , quia 
v t i n q u i t Diuus Auguí i inus l ib ro pr imo , de vera 
Rel.'gione,capit.3T. In tewporalibus legibus 3 quamuií 
homines iudicent deillis cum e a s i n í l i t u u n t , pofiquam M-
n)enin]}itHt¿i&'firmdtl£fuiit,nullo modo Uctt de i l l i s tU' 
dicare,fedfecundum ipfus: fed Ti quis fubditus v tere-
t ü r Epicheia, verba Iegis in te rpre tando, feupo-
t i u s p r j e t e r m í t t e n d o , &dicendo fe i n t t n t i o n e n i 
Legis la toi is vellc feruare, iam videretur de lege 
ipfa iudicare : ergo id faceré fubditis nu l lo modo 
l i c e t : & confirmarur,nam ad quem leges'pertinec 
legescondere, ad eundem foiummodo fpeclat ip-
fas inrerprctar i j fed foüs Principibus, compet i t le 
gescondere, nu l lo modo vero fubditis : ergo ñ e -
que ipfas interpretan", q u i n v e r o c í a u í i s , v c a í u n t , 
oculis i l l isobedire ,atque f e c u n d u m i p í a s f ace ré . 
C u i Sz accedit raria ípía naturalis,nam de fapiea-
tibus ó m n i b u s p r ^ f u m e n d u m e ñ , quod rede ipíi 
noucrintfuis verbismentem Srintentionem fuam 
explicare : fed legum conditores , v t p l u r i m u m 
funt f á p i e n t e s j d i u i n o q u e lumine i l l u í t r a t í , v t p o -
te de quibus d ic i tu rProuerb io rum oó íauo . Pee 
me Reges rcgnant,per mePi incipes imperant, &: 
legum conditores iuíla dceernunt : ergo de in» 
t en t io í i e ipfius Legif lntorís , n u i l o mudo licec 
fubdit is iudicare,aucalicer faceré quam per ver-
ba legum fuent explieatum 3 Sf q ú a m m a x i m e de-
claratum i 
S Sed 
i 6 ¿ DircdoHiPrxlatorumllcgulariiini 
Sed f ac í t i n contrariurn,quod d m t D . H i l a r í u s , 
l ib.4.de Trinirate c a . i l . nempe cjuod i n t e l l í g c n -
tia d i í í o r m n e>c caufis defumenda eílj quia ihqui t , 
non fei m o n í r e s , íed reí cííe debet fermo fubie-
crus:crgo í c c u n d u m hanc d o c t r i n a t n , p r i i d e n r í u s , 
arque cof i lu l t ius e í l : ,a t rcndere ad caufam^ua' Le 
gis la torem indux i t ad faciéndain fiue condendam 
aliquam legem, quam máter ia l icer ad ip í iu s legis 
ve i b a . 
A 'ou t a l d e ^ r o i ó t e l l í g e n t í a & r e f o l u t i o n c huius difficuí-
o K t ' n a m fit 1:3t^ s cpic^ciaj Jícet p íu ra fuperiusdixen'musi 
t p i c h e í a c r v^u rn tam6n ^ ^ i s í1'1^11^ fupe rádde re . E t d í -
fíuod eh(] mu co p r i ^ o ^ u o d ficut ¡uíti t ia Iegal¡s3in condenden 
n u s & off ic iñ atí3'JC ftatuendís legibus, refpicit communes 
cafus coihmumcer coní 'ueros jS: magna ex parte 
incidenres,fic eft Sr alia particularis virtus,quazn 
Grseci ¿^iJíeMw vocant , La t in i vero , A E q u i u t e m i 
<\ux re (picic cafus p a r t i c ü l a r e s » & fpeciales r e n l 
c i r c u n í t a n t i a s j d c qua agir D.Thotnas fecunda fe-
cunda quafll . iza .per plures A r t í c u l o s . Et de ipfa 
in t^J l igendum V e ñ i t i i l u d j q u o d d i x i t Sapiens Sa* 
p i cn . i i . loqucndo cunri De o: T u autem d o m i r i a t c r y i f 
t u t i s , c u m t r u n q u i l U t c i a i n d i c a s , ^ cur» magna r t u c r e a t i á 
dsfpvnis «o«.Vbi G x x c e ¡ i r a n q u i l l i t a t i s l o c o & nomi -
ne,habetürjC^/fArM.Ac íi d íccre tur / í*ü D ó m i n e do 
minator v i r tu t i s indicas nos éx í é q u o & íu í í o .Re -
ucrenr is ctiam n o m i r ^ h a b c t u r i n d ü l g e n t U , ideft, 
d i lponis nos cum rriulca iridulg^nciajideft non fe» 
üe re , au tc rude l i r e r nos iud ícas , íiue not tradifpo > 
n i 5 , í e d mifer icordi ter . Huius v i r tu t i s ep ichc ix i 
fcu xqui ra t i s ,propr ium munus & offlcium c f t d i r i 
gere 6L moderari legem pofitiuarh, propter defe-
¿tus . quos quar ídoqne [ iabstjCürtipóíi tá fit in v n í -
ucrlal! ,5r tafus vniuerfos particulares non potue 
r i t comprehcndere.Hoc f'acit arquitas íiue cpichc 
i a , rcfpicicndo cafus particulares & extraordina-
r ios ,qu i per l e g e m c o n i r n u n é m n o p o i u e r u n t p r o « 
u i d c n . C ü i p r sd i i t a» v i r t u t i d u o ad i le r fan íur ex-
trema vicia. H o r u m eft a l terum legum íuperf t i t io 
fa obleruat io ,qi iod tune fir.quando quis in iegum 
Q n x n a y i t i 
t i d n e r f e n t H f 
t e q m t d t i obferuarione eft nimis iullus.eciam contra inten-
tpidt ié i , t ionem Legis Ia tor i s .Al te rum vero eft, fraudulcn 
ta ve rborum legis intcrpreratio,eti<;iTT contra me-
t e m legis &:ipíius latoris . I n pr imo v i t i o pecca-
u i t í e p n t e , v t refer tur apud facram Scripturam, 
l u d i c u m n . q u i v t i u r a m e n t u m á f c f a f t u m nimis 
fcuere feruaret, occ;dit i i l i am fuam. Idem & p o -
r e í í d i c i d e Snule Rege , qui v o l u í t occidere lona-
tham f i l i u m f u u m , eo quodcontra í u u m prsecep-
tum,fui f imi ta te virgae parum faüi mel l i s dcguftaf 
fec.Prarcepcrat eñirn v t nemo miJi tum f u o r ü m , a n 
te Solis occafmn cib i a l i q u i d a e g u í l a r c t , v thabe-
tu r i.RegUincapi.14. D e h o c v i t i o mul ta t radun-
tu r P i o u c r b i a , í y ta l ía f u n t i l l a , S f í m w t i m i u s f a m m * 
i n í a r i i i y h t . «c ^«/«í j í íWzj.Proucrbiorum etiam 30. d i -
ci t ur5 A'olli tjft a i m i u m i u ñ u s . m r » qui yehementer cmttM* 
gUyc l i c i t ¡Anguiñcnt. De \ecundo vero v i t i o c t iam d i 
ci tur , i r ! L n o n du'vium. C . de I t g . quod ñ o n d u h i u m eTt i » 
Ugenscor/tmiuere^qui -verba legis a m p l t x u S i contra L e g i s -
í a t e r i s t i i t i t u r y « l i i i J i ( í t e m . B t tn l . c o n l r i . f f , eodem t i tulo , 
h zhtXVLX¡quod f r á u d é m f ¿ d t l eg i , q u i f d l u i i c iufdem y e r -
bis ,mcntemeiusctrcuHU ' . i f t i t . Circa hoc v k i u m fjepc 
peccatur in H epublica , nam prajeipit lex , v . g . ve 
nc f i l i j c l e r i co rum paternam h^redi tatem obti-. 
r e a n f . & c c r t u m c í l quodconciedere i l l a m amiccí 
v tpo f tmodum deteam f i l i o , eft faluís verbis l e -
gis m e n t c m e i u s c i r c u m u e n í r c . I t em eft I c x E c -
clefiaftica,vt facerdos in fauorem filij bencficiuTtn 
non renunciet,fed conueniunt duoPresby te r i ,vc 
alrcr in alterius f i l ium fuum conferat benef íc ium, 
S r á l t e r viciíTim mutuo id ipfumfac ia r ,cer tumef t 
q u ú d ift i d ú o ampiedunrur v e r b á l e g i s , fed tamc 
contra ipfius n i tun tur mCntcm 8c vo lunra tem, ac 
ideo e:iufdem funt transgreíTores^Hacc funt quam 
m á x i m e notanda,atque memoriae va ldecommen 
danda . 
S e c u n d o d i c o p r o i n t e l l i g c n t i a é i u f d e m A r t í c u N 9 t f 
Í¡ &epicfteia:pr3fdi¿íae, quod Jegcm deficere i n p H ' t t c n o n t i a 
p a r í i c u l a r i , p r ó p t e r incidentes Ipeciaies cafus ,¿ ' t ,^^¿cw, 
dupl ic i ter c o n t i n g ¡ c , v n o modor í ega t i uC ja l i o ve- qtt*>» deficere 
ro c o n t r a r i é . T u n e lex déficit n c g a t í u e , q u a n d o de i é f i n ' m l á f h 
ficit i-atioipfius í n p a r t i c ü l á r i i l ed t a m e n n o n é f f 
incommodum fcruárc ipr¿m}Yt v e r b í g r a t í a , fer« 
t u r l e X , v t q ü i l i b e t S a c e r d o s t a l i d i e c e l e b r c t i n 
p e c e á t o r u m füorum fat isfadionem , cognofeic 
quis aut cerro credit j abunde fe pro fuis del idis 
í a t i s f e c i f l e , & c u m hoc n ih i lominus celebrac, i n 
t a l i cafu dici tur Icx ceífarc n e | ¿ a t i u e , & non con-
t r a r i é , quia non eft i ncommodum eo riihilominus 
obftantc femare ipfam. Dicif .ur autem lex ceífarc 
c o n t r a r í e , q u a n d o ipfam obfcruareeft faceré con-
traLegislatoris in ten t iohetn & v o I u n t a t c m J v t p a 
t e t í n iege de reddendis depoíicis^ íi expofeantur 
v e l a fur íofo , féu ad d e f t r u í i i o n e m Rcipublicsc, 
jn quo quidem caru,talis teddi t io elTetiniqua,ma 
laatqoe doIofa.HispraemiíTis notabi l ibus, propo-
fitae diff icul ta t i refpondetur per fequentes Con- ' 
^ lufiones. 
Prima Condííjia^ 
^ \ Mnis lex,quar á c o m m u n i bono dé f i c i t , n u l - . -
l a m h a b e t v í m neí juc inJucic o b l í g a t i o n e m I ' tx '¡**A sa 
ipfam obferuandi.Hatc ccnclufio eft certa & mani b w o y 
f=rta. & fundatur in ratione defumpta éx ratione r } * » * ™ t n H 
ipíius l e^ t s .Námcun i . l u x t a f u p c r i ü s d í d a s l e x ^ m 0^,'Sí't'fl' 
nis non iníHtui a t q ü c con f í í ru idebea t , n i f i p ro b o - ^ ' í / ^ ^ 0**-
ñ b c o m m u n i j c i u i u m q u e communi falute, q ü ¿ ab fcr"*^'* _ i 
h a c r a t i o n e d e í i c i t l e x , n ü l l a m v i m a u t robur ha-
bebit o b l i g a n d i . Q u í t quidem conclufio, &:ipfius 
r a t i o e í l D i u i T h o m x , p i í m a f c c u n d 3 E 3 qustftione 
i j ió .a r t icü lo fcXtó ,quam i\r confirmar a u í r o r i t a t c 
lu r i fconfu lc i j in /^ .«« /ú . /* . d e h g i b u s . Vbihabetur , 
q H o d n u l U h M s i n r i s &ut ¿ q i i ' . á t i s her/ ignitasypat i tur y $ 
t t q u é e / j l u b r i t e r p r o b o m i n u m y t i l i t í t e i n t r o d u c u n t u r i á H -
r i o r i nos in terprs i c t t i one^ontrá ip forumcominodHmadfc ' 
iteritiitempeydHcamuT. Ex hoc p l a ñ e in fe r tu r , q ü o d 
quamuis lc;xin comrauni lacajpluribus cafibusco 
tingencibus v t i l i s fit, n ih i lominus incafü3!qüó ag-
n o í c i t u r a d u c r í a n b o n o c o m m u n i ^ & c o m m ü n i í a 
J u ñ , p roc .u ldubío non eft obferuanda. A d d ü c i c 
t x e m p l u t n D iuus tho rnas in obl íd ionc c iu i t a t i s , 
qub quidem temporc fa lu t i fcrum éfi: l ége caucr i , 
ne porta: c iu i ta t i saper ian tur , fednihi lominuSí í i 
tune c iues , quorum vi ta adeo Réípubl icsc eft ne-
t e l f a r i a , hoftes fugientesin Vrbem fe v e i l e n t r e -
cipere , e t iam t o n t r á legis verba aperienda? fun t 
i l l i s v a l u a í , nátr» i d expedit communi bono , & 
contrar i t i rn faciere, cííec contra mentem legis , i l -
l an í nempe quam habcrci Eegislscor fi adc í íec , 
& e a 
Tomus Secünclus Qüíe í l io .XXV.Arc icu lusXXIÍI . 
¿¿uaná ^ondufo. f*¿ e a d « vfi confulcus fui í fe t .Nam leges ponuntur i n c o m m u n i , ncc poífunt omnesper lp ice ic c i fus 
particulares v t habetur i n l n e c h g c s . c r i n l non 
f a j J u n t - j f . d e l c g i b . T t * qt'o fitcofifequenSi quod quo 
t i c í c u m q u e occurrer i :cafus , quem í¡ L c g i s i a í o r 
profpexi i lccjexemptimi á Icgis obferuantia qucm 
piam iud ica re r , in ta l i calu lex non eft leruandai 
E t h a c c í l p rdpna ratio epicheiat, í íue aequicatis 
fupradi¿isejquod m u i t u m opoi te t adnotarc. 
Secunda Conclufio 
filit itt \ * r ú - f \ V a n d o l e x d e h c i t í n p a r t k u l a r í t a n t u m f i e g a 
c t í l a r i t a t h » e t iue5noi ice l la tob l iga t io ipf ius , necm r ^ l i 
patine n o » c t f t a í u ¡icet í ubditis contra verba legisagerc.Proba 
f a t ebli&ttio t u r & declaratur fimul ñ ip rad i c t a conciu í io j&-c l l 
jjeit in p a ñ i -
í«/<in> no J o ' 
¡R n e g í i t i u e , 
y e r í í e t i a c o n ' 
i r s r í e , cejfat 
ebligatio i p -
f i n u 
not i f l imum excmplum in Jegc ie iun i j , cuu i í , íinis 
cít extenuare c o r p u s , & h a ó e r e pacatas paílione's 
fed d c m u s c a í u m , q u o quis l a t i s a ü a v u e a í d e r n ha 
beretpacatasjcertum elt quod co non ob í ianre te 
neretur lege ie iuni j .Cuius & ra t ioc i t , iq i : ia quani 
. u i s in ip fodef ic ia t rat io legis in particuiari,celTan 
te ratione Icgis ín particular! tan tummodo nega 
t iue ,non ceífat obligacio l e g í s , ve d i d u m fu i t l u -
pra.Ponuntur enim leges humana: & ordinantur 
i n corra-nuiie bonum j & bonum comraune & pu-
b l i c u m conferuatur,per communem Icgum oblcr 
uantiaiu ,nc :ceílumque elt v tob ie ruen tu r quando 
fine inconamodo í 'eruari po l fun t , natn fi per hoc 
quod ipfarum ratio deficíat iñ al iquocafu parricu 
l a r i , v t c ü m q u e con t r anum faceré l i ce re tp rop-
t e r h u m f m o d i particulares exceptiones, n u n q u á 
Jegcs harnanaí o b f e r u a r e n t ü r , quodquidetn R e í -
pubhcae & communi bono valde cllet nociuuiTij 
arque d a m n o í u m J & fie ñ e q u e dicendum , ñ e q u e 
adinittenduni^ 
Tenia Conclufw. 
aVando lex déficit ín par t icular inon foium ne ¿i Datiuc.verumetiam c o n t r a r í e , & fubciitus 
h o e c c r t o í c i t atque c o g n o í c i t í n o n t e n e t u r í e rua 
r c ip famj imo vero po t e í i contra iplius verba age-
re,vtencio epicheia &: aequitatejnec t ene tu r in ra-
l i cafu adSupcriorem pro legis interpretatione re 
currere. Probacur & declaratur fimul í u p r a d i c U 
conclufio e x e m p l o . E Ü lex v.g.de reddendo depo 
fito^&expofcitquisturiolus depofitum,feu q u i í -
piamalius ad dc í t rucnda in Kempub í i ca in^ce r tum 
c l t q u o d i n ta i icafu nemo r e n e t u r i l l u d reddere, 
ex epicheia, ideft, ex <equi & iufl i interpretat ione . Sit a-
l i u d c x e m p l u m ; Eft lexieiunandi i n Quadragefi-
ma i k quod omnes acarnibus a b í í i n e a u t eo te in-
porejeogitur autem quis egeÜate n i m i a , nec ha-
ber alios cibos quos comedatpraeter carnes, abf-
que d u b i o m ta i icafu extrema? autquafi extrema: 
n e c e í f i t a r i s j p o t e f t i p f a s r e t í e comedere, nec rene 
tur prsefatam abltinentias legem leruarejj 
nam v t haber communis regula,5aorf 
f r o c h a r i u t e i n j l i t u t u m ejl , contra 
charitatem m i l i t a r e 
non d é b e t e 
• ' O) 
V a n d o e í l dubium an lex in al iquo p a t r i c u í a - Q ^ s n ^ t n ^ 
- r i cafu obl ige t nec t ie ,^oppor t imiras con- ¿J(; tH Aiifflté 
ohit^ct . fu lcndi eíl SupenoreiTijtenettu lubdiuis eumiem #fi 
confulerc, qui efi legi t imus í e g u m interpres , & H¿cl¡e ^ 
Anonfue r i t oppor tnn i t a s , in d'ubio tcnt rut l e g é s u o t é C n /»'„>•/• 
feruarc. Hace concluso eít certa & maniK lia, ó ¿ ( i t U r ¡ 
quidem quod epiche ía j liue l e g u m [ í n t e r p r ^ t a r i o ^ * ; ^ 
&:decIarat io ,vbi non adefipciKiiium, foiis P i i n - ^ ¡ ^ ¿ ¡ ^ 
cipibus conuemat, t radi t expiclfe Ari l lo te ies 5. p l ü v t f t t 
Eih icorumcapi . io . v b i ífc d ic i t quod non compe- ¡,f? r ¿ ¿ * S i 
t i t f u b d i t i s j n i f n n i l l i s duntaxat cafibus, quibus f(; r ' ' / 
adeo \n i \kx. fubitum periculum» v t fi ad Pnncipem ^ ^ . K ¡ - L ^ 
ve l sde iu s viccm gerentem re tur rend i im eliet, ¿ l0Jb t , 
d a m n u m i n t c r i m t i m e r e t u r R e i p u b l i c x , tune e- ¿ i ¡ / ^ ¡ j 
n jmj inqu i t . l i c i t umc i r c t c i fdem contra vciba le- / - f * ' L 
gis agere5& harc nece^taseíf de qua dici rur quod ^ ^ r T 
neceflitascaret lege, leu quod non haber legen?. 
Sed quod extra e iu ímodi cafum , f c i u a n d i l i i lex 
proba tu r ,namvt t ene t communis d o d n n a , m re-
busdubijs t u r i o r p a r s e f t e l í g e n d a , & v t d e fe pá ; 
tet,tutiorpars e í U o g e m o b l c r u a r c , q u a m i l l a m n o 
bbfcruare.Hic etiam habet locum i l l u d quodcom 
mut i i ter diciturde rerum dominio,quod m dubijs 
melior eíí condit io p o í i i d t n t i s , {\- quod lex íem-
pere í lve lu t i inpoíT . - í í ionejVt obferuecur, ficque. 
obleruandaelh 
ejl p n i m l u m 
jQuinta Conclufio. aV a n d o e í l dubium3an Icx ina l iquo p a r t k u í a -«K, r i ca íu obliget quempiamjnccne,& ex alia 
parte fit v e r o f i m i k v i ro p r u d e n t i , q u ü d fi Legisla 
tor adelTetnon i l l u m ob i igarc t ,nou remaneLnt o-
blfgatus.Hsecconclufio eli cxpieiia Caiecarn r . i . 
qua,ít .y6 .art.é;.& eandem tenet Medina eoden»|in 
loco,quair. &r prubant ex eo,quiu l icet fii dub ium 
fpccu la t iuumje í t tamen cei t i tudo m o r a I i s , p r u d é -
tial is 8c practica, quod in rali cafu l i c i t u m efi v r i 
ep iche ia^ck íequ i t a t e . ldem propter eandem r a t i o . 
nem & caufam , dico eíie faciendum atque diesn-
dum,quando dubium efi ex vnapar te , a n l e x a í i -
qua o b l i g e t , & ex alia parte dubium etiam elt, an 
ex legis obferuations p e r i c u í u m la t í s immineat , 
ce r tum eft, quod in ral i cafu non renctur quis ü -
Jamferua ie , & ratio e f i , nam r eda ratio dióiac, 
quod quando res eíl dubia & v t r inque imminer 
p e r i c u í u m , minus p e r i c u í u m efi eligendum , & 
minus p e r i c u í u m efi legem non feruaiejquam fu-
bire vira: difer imen. Ornnia luprad i^a d ic i t M e -
dina v b i fupra , & quidem íunr valde n o t a n d a & 
memoriacommendanda, pro m u l t o r u m a í l eca -
randis coafcienti js . 
Sexta Conclufio. 
•Tj T r i i n c a f i b u s f u p r a d i ^ i s , propter é p í c h e i a m rtrbuUguih 
• t i J í cca rconr ra verba legis, fecundum menrem, corttee f n v * -
& i n t e n r i o n e m ipfius agerejextrapra:dicto5 ve to * l ' ) ? ' e ? i f * } * 
vice ve r í a i l l a m in cornee rantum , 6c feenndum tetio.M i p f n a 
verba feruarc corrupta legis mente,vera eiufdem W ' e j y c r a le 
legisprxuar icat ioef t - Ha-c conclufio eltexpreifa £>'* pratídric* 
M a g i f i r i S o n l i b r . i . d e iuf i ina & mre , qurcfiion.ó. t í o ej l . 
arr i .4 . ín fincjquam & probar ex L i m t m f f de U g i b . 
$ 2. vb i 
L e x n o H o!>Íl¿ 
gat in p a r t i c ü 
Liriit]i<¡i(lo've 
r i j í m i l t i e y c r é 
dt tur ejued J i 
L e g i i L i o r a i 
e j j l t non obli 
g a n ' t . 
N o t a h b c y a í 
i t i q u á U i é t c i t 
dubio fpccul i i 
tiuo fe cdjui ' 
t i i itur c e n i f u 
do p - a c l i t a i 
Diredorij Príclatorurn Rcgularium 
í u i m a 6 t u ? , Quorumlegis la tores non p ó t u e r a n c 
peife^lam cogni t ionem adipifcij njfi perexperien 
t iam quff longo rempdre indigec, v t d ic i t A r i í l o -
í e l e s f e c u n d o l t l i i c o r u m : é r g o q i io t i e rc t ímqug 
t b ihabc tu r , í i<Oí? in f f iuc temleg i s fdc i t i q u i f a l u i s ' v c r -
i t s U g i S i t n e i t u m eitts c i rcumueni t . B t l . f e q u e n ú d i c i t u r , 
qH'd f r a u s f i i l e g i , y i i j ¡ l q u o d f i c t i n o l u i t , fieiri a u i e m nort 
-yeiMÚ. H u i u s i t i v a i i a á D o í l o t i b u s adducuntur 
e x e m p l a . q u a ' b r e u i t a t i s í J r a t i a fació mi l la ,cum fu per temporum fucceíTionem , arque c u r r i c u l u m , 
p r a d i c t a l u p í - ' n u e faris fuíficiant. Per quaretiarri a l iquid melius occnr re r i f í exped icnse r Í ! -humanas 
íc^es m u t a r i . C o n ñ r m a t D i u . A u g u í i i n u s h o c i p . 
fum libr.T.de l ibero arbitr iOjCapire f<:xtG5rlicens, 
pradicta lupr'-que 
fi 
racione dubirandi 
fit fatis ad aigumeíira3fíiie rariones, adduiftas pro 
ibirandimam vr ex d iv í t i sconíhc j m i l l o 
modo concludunr, cum indidiscaf ibus non fub-
d i t o r u m munus fit de legibus indicare, fed fecuri-
dum ipfas,nec veroealdem i n t e r p r e t a r i , í e d ipfaí 
p t r fe fatisinrerpretatsc í u n c , v t nonob l ige i i t i n 
d i í t i s cafibus par t icu la i ibus^uos quantacumque 
pol le rent fapicnria atque p rudenr ia , LegiÜatO-
resprofpiccre autprouideie nonpo tue run t . 
A R T I C V L V S XXIÍlí. 
Vtrum humana leges dcheant guando-
que mutart? 
T quod q u x r i t u r p l e n í u s elucef-
carj \ o lo rem hanc paucis difficul 
t a re , feu ^uod d ic i tu r difficilem 
reddeie.Ec q u i d é q u o d h u m a n ó l e 
ges no d^beant muta r i , i nu l r i s v t 
a p p a r e í rationibus p t t e d c ú p r o -
bar i .P r i rnoyqüia lex , v t multot ies ¿h t lum e l l jde 
mente & fentenria Ar i l l o t e l i s cft regula,- & men-
fura nottrarum humanarum a¿ í ionum,fed regula, 
v t idcm dic i t Ar i f to t . s .E th ico .cap^ . io l ida & fir-
ma atque confians elle debet Se i m i n o b i l i s : crgo 
h u m a n ¿ leges mutari nullatenus debent. Q u o d 
&rconfirmari poteíl: ex co, ná v t etiam fupradid^ú 
c ü j h u m a n a : legos á naturaii lege.dei iuan tur ; fed 
lex natnralis eft immobi l iS j inuar i jb i l i s . fcmpei qj 
permanens: ergo humanar leges mutari nó d e b é t . 
E t confirmatur lecundo^ex auLtor i ra té Nicola i Pa 
|j3Pj& Habetur in c rtduulum efi -dijl. n . vb i diciturj-
quodridicultiw t Q . O * f a t i ¡ Ahomina.liiltdedecuSy'yt traditio 
neSiquasantiquitas ii t 'a tr ihHSfufc tptmm, i n f r í n g t p a t i á * 
inur.Sed i ncon t r a i i um,quod legesquandoque mu 
ta r ioporcea t ,conf i rnr iánc probanc argumenta 
non minoris ponderis atq^ .nomenti .Et p u m o , ná 
ra t io ipfa expofecre V i d c t ú r , v t quoties m t i i u s 
qu idpiaoccui rer i t , to t ies l e x h u m a n a i m m ü t e t u r . 
¿ e g c s e n i m hu ínanae , v e l u t í ítcfléteraí omnes ar-
tcSjhumana ratione furít excogitara: atq, i á m v é f 
tac:fed ín a l i j s a n i b u s í i a l i q u i d me l íus occun at , íd 
quod prius tenebatur mu ta tunc rgo idem omuino 
i n legibus hutnanis faciendu e íh ht cóft¡ macui :ná 
ex prseteritis debeinus prouidere futura, .^ ex eis 
d e í u m e n d a e l l r a t i o ü í c a u t i o rerum agendaium: 
fed nifi multar humanaí leges fuperuenit t ibus me 
l i o n b u s adinuentionibus mu ta t* fu i l l en t , mul ta 
incdnücr t íe í ic ia in C h n d u n a ac CiuiJi Re publica 
fuiífenc í u b í e q u u t a ^ c u m nonnullae l e g e s a n t í q u ^ 
i n u niantur ruditates multas contineie , m inu lq , 
elle accomodatasjfiue leulptas: ergo q u o t i e k a m 
que meliores o c í c u r r e r i n t , p r i l l in i s antiquatis^ 
hümai.ae leges mucandae func atque innouandx. ' 
Q u o d confirmatur fecundo 3 nam leges huma-
nar,quamuis in í r i tuan tu r in c o m m u n i , verfantur 
í a m e n atque m í t m m n t u r circa í i n g u l a i e s h o m i -
Qt^od tcmpcrnlis U x r f u i n t i m u i s iuftu-jpcr ttMpoyd comirtH 
t a r i pa tejí iufle. His p r ó vtraque parte argumentis 
a d d u ó t i s , q u i d i n h a c re dicendu-T! arque t e ñ e n -
duin eft, explicabitur quidemner fequentes con-
clufiones i 
Prima Conclufó, 
L l £ Í t u m e f t , q u i n v e r o condecens xime necel la r iumj iu í la exigente S^quamma. UciiíJeflqui* j e t c a u í u : h u m a ' yer() ^¿ech 
nasinterdum leges mutar i . HaceConcluí io elt ex* ^ quSn)^. 
p r . e l í a D . T l i o m . p i i m a fecunda:, qui t f t .97 , . a iuc . i . meHeteSayig 
v b i & probat eam aliquibus ex r a t í o n i b u i áddú» infla exigente 
¿tis pro parte aífifmatiüa5quaj omncsdeducunta i caufa.inierdS 
ex duabus radiobusjuempe & ex natura raricnis h u m u n a i 
huitiana',qua leges conduntur , & ex natura nof' geanutari, 
t ra rum a t t ionum , de qmbus fiunt aiqUe lUr i iün* 
tu r .Uxpar te qt i idem rationis h u m a n í e , elt rario 
appoi i£i f l ima,nam cum natura noí t ra li t-rationalis 
f¿ d i f c u r l i u a , & n o n n i í i difeurfu & fucceífu temí" 
poris Vcr i ta t i s indagatnx (ner ten impoie l l homo 
íicut Angelus , qui naturalia omr.iá í imul ¿ o g n o f ' 
c í e , í u b i t o veri tat is in t ima penetrare , qumverd 
p roced i t .v t d i c i t ü r , ex imper fe i io ad pé r f ed ium) 
naturalis ipía i a t io d i ó í a t j V t í icut ín k i e n t i j s ípe» 
culatiuis rcpcr tusfui t hu iufmodi piocelfus , etia 
in p r a ¿ n c i s idem reperiretur , mutarenturque Ie« 
gc«,tnei ioFÍbüS fuperuenientibus fiue occurret i t l 
b u s j c a u f a q u e i u í i a í d e x i g e n t e . Videatur haede 
re Soto l i b r . i , d e ml t i t ia & iuie,quaEft.7.artic.i.Síl 
Medina prima fccundr jquar l l ío .^y. ar t iculo etiam 
j j r i m o . Secunda vero ra t iodefumitur ex natura 
n o í l í a r u m hUmanai um adtioíuim Í g c e a e í l , nam 
c u m ipfa: fint variae Sí fmgulares, adeoque muta» 
t ion i íübie¿t3f3expediens etiam e l i , v t Nieges pro 
ipUrunt racione quandoque muten tur . Videatar 
hocete re Sy\üCÍUiJyeríoilex)quieflioneyigeJi»iaqnÍH'' 
ta La i t j i .mi : , 
Sumida Conclupo* 
aVamuis f u p r a d i a a v é r a fintjnóntamen r??pe ^ ¡ . ^ Í . ,, ñ e q u e ob quamcumque caufam, humana: aU J . J r . J [ 
k g c s l u n t n n m u t a n d x . Ha-c c o n c í u ,0 tic ct iam ^ L ^ J ' 
D. i huma loco lupracirato a r t i c . i . v b i re piobat ^ j ^ g j 
é a m per fuprudi l tum c X p i t & i d u ü l u M e f t J i f l r 4 . i i . S i " J ^ n L " 
per alus rationes , quas adduximus pro pane ne- " * ' 
gatJiia.Vnde riifí l exal iqua de t r imemum a í r i t a t , 
aut contra communem Vti l i ta tem publicam a l i -
qua ratione elle v idea tu r , haudquaquam c l l mu-
tanda.Videatur D.Thomas, So to ,& Medina locis 
fupraci ta t is .vbi latillime3 8¿ diífertiflime t r a i t an t 
de damnis & inconuenientibus, quae refultanr ex 
nimia m u c a í i o n e h u m a n a r ü m legum. Vnde V I p i a 
ñus m leg.jecunda.de conf}itutidHÍbns Priucipumtinq\X\t$ 
QitodinrebtisnouiscottflitHe»diss e u i d é n s e f e debet ydli* 
tas, yirecedatnr abeo iure) . ¡ t t o d á i n < e q i i n i n y i j ) m eji. 
Facic 
T o ^ a s S é c u n d u s Q t ó í l i o . X X V . A r t i c u í u s . X X V o 
¡Pacit ad hoc quod dicunt D o l o r e s c c r m m u n i t é r , 
nempe quod valer n imium , ad fui obferuanriam 
legum v e n e r a n d a c a r f i c i e s , q u a : d i u t í i r n a fuacon-
" f u e t u d í n e f a c i l i o r e m inul to ipfam reddic, & n e r -
c ioquo amore trahic ad fe humanos á n i m o s , Ve 
prompreaeque I x t a b i l i t c r o b í e r u c t u r , quod de 
n o u o i n í l i f u t u m , forfannon ira vifurn fuiírcr gra^ 
tum. Mul t a adhoc propofi tum p o í T e m a d d u c e r e , 
q u « breú íca t i s grada fació mi í ía , nann &: ve ad. 
alia orogrediamur oporret . Ad argumenta f i u s 
rationes dubicandi^pacet l o i u t i o ex fupradi í t i sJ 
A R T I C V L V S X X V . 
Vtrum Principes f¿) rettores mültitu-
dim^nUgtbm hummispoptnt dx-
penjarc ? 
V a m u í s c í rca diftienfationis mitei' íá 
in communi^infra fpecialis á nobis qu^ 
ftio í l t i a c i e n d a , vb iper plures A r t i c a -
iosexp!icabiturquidqi.Md adipfam v i -
iV(nfuei stperrincrc,ne tarnen locus ilte i n t e r m i f 
fus,aiu lupvadidadi f icu l tas ob i i t á v i d e i m r , pro 
c o ai i> k m e fi t o h u i us m a te riae j ¿i u e t ra atió ni s de 
Je^ ibus . l ibui ru i praefenriiruin breui'ter, atque re 
i'-j - uTíue,cu ca iegum ipfarum di lpenfat ioncm a-li 
quiddicere.Ec vt moic foü ro procedamus, 82 Vt 
¿ •c i tü r c v: oppofi t íone c o t i t r a r í o r u m veriras pie-
r iu ; ; c l u c f t 'a t , aliquas proponam rationes &c ar-
guuier.ra, quibus neqi m u a h i c prouari videatur, 
quod Principes 5: R c d o ' r c í m u l n t ü d i n i s » in iegi-
L us h u IÍi a n i s, no n v a 1 c an t á ux p o (Cía tdifpenfa i 15 
8? primo probatur ex eo quod leges humana , ve 
p i d í i e t i up rad ic lume í l5de nvnre & í c n c e n t i a D . 
í f i d o r i ^ f o ¿oít imuni bono femper funt fatts, fed 
coiniisune.bonum pro: bono priuato non cft prae-
¿ermitreHcjurn.,cum tc-ftcPhiidfopho i .Ethicoruvn 
¿ a p . z . b ' o V . u m g e n t i s d i u i n i u s f i e q u a m bonumcu-
í u t q i í ^ i i o i ^ i n i s p a r r í c u h n s : ergo contra legem 
fc>ííími; ¡o % ¡r*, c u m n a f 1 o h o m i n <-• p a r r i c u i a r i , V t c 5 • 
t r^ legem faciat , l ie i tum cr í t d i r p e u í a r e . Quod ¿ c 
co r . í i rma tu r ,nam D e u t e r . i . í H í s qu iprxfunc 8c: fu 
\ p e r aHos in lud i ce s f iue P r K h t o í i conmcuantuf , 
p r sec .p i to l im Dcus O p c í m u s M a x i m u s , v t non 
elleiuperforiai-fimacccptatores , & nu l l am face-
ren t hominum differentiam f m e d i í t i n ó t i o n e m , 
J M , i n q Ú U , ^ r « K í » a U m h ac m x g n u m , rsequeaccipictts 
c t t i i i squep 'er fomñ,qt t i¿ D Ü i t i í c i á m c/Med dupeniara 
cuín aliqi!o3quüd eft c o n c e d e r é aÜcui i n p a r t i c U ' 
lari, id quod córamut i ieer denegatur. omnibus^ma 
xima eífe v ide tur perfonarum acceptio:ergo id ta 
cere nu l fó módb c í H i c i t u m : Confirmatur í e cuu-
do^nam iJx humaba'ad hoc v t fé'¿tá fie conforma--
r í d e b e t l e g i n a r u r a l i & d i u i n a - , al.iter cnim_ non 
c o n g r u e r e t R e l ¡ g i o n í , n c c cenuenitet d;ilcip)inK, 
aut proficeret humansÉ f a lu t i , q u ó d eífe de racio-
ne legisdixitD .If idoruSjVthabecui in c a ^ conj-.e-
¡fVJo^if/rMrt.iVfedfuper legem naturaltm ¿J d i u i -
n á ^ u l l a c a d i t d i f p e n f a t i o : ergo ñ e q u e in Icgibus 
humanis fieripotelt iufie. Sed his nihi lommas h6 
<3bfrantibus ,contrarit¡mconrtatexdo¿trina Apo. 
P a d i u . C o n n c ^ . i n i i U & verbÍ5,D¿/>e«p/io miht ere 
2&9 
¿//rff /7.Qua?explicando declarando ve r^a , d i -
cune oaincscommuni ter D D . q u c d fuper legibus 
f ie r ipote l í d i fpen ía t io . V t aute que ad hunc A r t i -
cu lum f p e d á t b r c i i i t e r d i c a m u s j í e q u c n c e s l h t d u n 
t u r c o n c l u í i o n s s . 
Prima Conclufó. 
p Rincipes 5: Rectores mulr í tud-niSjCert i íHmíí nfaJfL^ 
L c l t q u o d íufta cx í í i en te atque i n t e r u c n i c n t e ^ ¿ w j * * 
caüfa3in legibus humanis difpenfarc p o l í u n t . H x c Sr¡*l 
concIu f ioe i t exprc i r aD.Thom. i . z .q .^ / .ar t^ .qr . a L ^ r J ^ T 
& probar ex eo quod leges hum^nx cu .n in cum- a t o J l T * 
muni fint po íuar ,nüI lo modo pollunc c o m p r e h e i v ^ ^ / ' ' ' " / V 
dere omnesf ín i ju lares í r p a r t í c u l a r e s c a h i s , po- , : ^ ^ ' < ' , 
teftque eucnirc,vt ícx qnx in communi po í i t a , ac ?c"'Áre' 
v t p i u r i m u m cori^ruenrifllma c , in ce r to part icu 
l a r í c 3 f u , & de te rmínaca p e r l o n a def ic iarj iM vr ip 
í ius o b f e r u a a t i a o b í l a c u l u m í i t a l icui m e l i o r i bu-
nojfeu o c c a í i o aheuius magni m a l i : ergo in éitíf» 
modicafibus, id iü í laex igen te & e x i l í e n t e r a t í o -
n a b i ü c a u l a . Principes 8e Reciores mult i rudini ' s , 
bene p o l í u n r difpenlare.Coniequenria videcur íe 
g inmajcum fecundum ius ac i u l h i n i j c i o n e m , ad 
eofdem p e r t i n e a t d i r p e n f a í i o i n eiuf.Tiodi c a í i b u s , 
cü, ipfi curam gerancRe ipubI i cx ,^ vniu f eu i u! que 
fa lut i teneantur confulcre atque profp icere . ÍJÍf-
p e n í a c i o c n i m n i h i l efj-aíi.ud, quam commenfi,'! :!-
t i o alicuius communis ad fuigularia, quod q u i d é 
f ace ré ad gubernarores f p é é i a c R e i p u b í i c x j V t i p -
ficumpondete m e n í ü r a d i f p o n a n t o«' o r d i n e n r ^ 
quali ter a l iquod cora m u ñ e praecep tu ai}á p a: :ic u 
lanbus perionis fit adimpleadum, 
SécmdaConclttfw. 
I Vfta non exi l íente &: rationab'ilí caufa Sftn co- ^ P * * 0 " i • j . . . Xíi. . s i e n t e c a u f u -m u ñ e bonum ord i r . a ta í ¡ iro luo l i b i t o , Pvmci- o J 
pes &: Rectores mui t j tu J i i i is ,nuUo m o d o p o ü d n t ^ ^ ^ • 
i n legibus humanis d i l p é n f a i ' c , S jcont rar ium fa- * j0**. mu^ i 
cientes, praeterquam q t i o d c o m m j r t m u d c l i é t u m m^ r 0(r 
impr udentiaé &: ¡ n f i d e h e a t i s Í g rau i í l ime peccant ^"t* J"wt 
iXiOftaliter.Hsec concl t i l io efteciam D . I hom. lo ín "¿'p* 
co fupracitato , vbi d ic i t e íu l 'modi elle peccarunt m-lnísd'fj?c»a 
innde l i ra t iS j i : : q i M n t u n í í p í i nonv t tcnentur pbáí'f4re¿ 
p i t i u n t bcmoico^imunijfed fao priuaro part icu-
lar i j feu alterms priuatx' & l ingularis per lon^cim 
prudentia: verojquia zcius & a í r e d u s boni p u b l i -
c i , in ipíis non vei par e l iprudenna exornatur, d ú 
contra legem dirpenfanc, p r i u í q u a m perfpe j í a r n , 
&: exploratam habeant, difpenfarionis faciVndac 
íu l lam ^ ra t ionab i l emcaufam, Quas quidsmduo 
Vitia magna f u ñ e , SÍ quammaxime pugnanc con-
tra duas vir tutes5Ín c u n d í s P r í n c i p . b u s 3¿ R e d o 
r'ibus mult ícudín ' is fummopere nece í ia r ja í , nem-
pe fidelitate atque prndí -nc iam .Qj ia i um,inemi;iic 
Chr i l lus Dominus o l i m i n Eaangelio Lü .c . i z vbi , 
de ip í í sagendo dixi t ,Quifpurasef t fidelis dirpeofa 
tor ár p r u d e n s j q u é conli iruic Dominus fuperfami 
íiá fuá ,v t d e c i l l i s i n r é p o r e ci i t ic i m c n l u r á . Ac II 
cxpreirius diecret5miinus Se -J-ÍÍCIQ p r ^ d i d i fide-. 
hs , atqueprudentis dilpenfatoiiselTejVt commir 
n^s leges ad c ó m u n e bonum ordinatas, d i í p o n a « 
& ordinet ad particulariaj&rftatuat quali ter obfer 
aandx fin; a fingulanbus pcri 'ouis , ad id e n ú u 
. S 5 co«.j 
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c o n f i í t u i t eum doinmus í u p c r f a m i l í a m f u a m . H J c 
de r e inul taforer . t dicencia,fed p iopr io & cog í ué 
t i o r i l o t o r e í e r u a n t u r , quando mehrionem fece-
rimus,de rebus ó m n i b u s ad d i rpen í a t i on i s mate-
riam fpeü ian t ibus . 
A d argumenta íg i tu r fiue rationes dubi tand i , 
i n i n i t i o p ropo í i ras refpondeturjad pritnam quod 
quando d i fpen ía t io f i t cum iuíla & i a t i o n a b i l i c a u 
la non obftat,aut prasiudicat bono c o m m u h i , nec 
fit v t cidem noceat , qumveropro eiufdcm con-
M o t á n t h i l e f feruatjone 3¿ vc inipfius augmentumcedat.S:rni-
f e i n t q U i U i u s l¡rer refp0ncle¿ur adprimain c o n f i r m a t i o n é , q u ü d 
¿ q m í l i t a t e , ín iufta &r i e¿ l ad i rpen ra t ione3nu l l a omnino repe 
f t r f o n t r f turpcrfonarum acCepn0}nam non fen)per ¿ q u a 
/ á« i t n t q M - u ^ j p a e q u a í i b u s p c r í o n i s funt impsndenda,&:iux 
eim\ tacommunc dictufn,r i ihi l cft in iqu ius Teu i n s q u á 
lius íp laarqual i tatCjquando ' periona? non funt ac-
quales.l ta refpondet Sota libf.i.de iuft.óc iur .q .7 . 
arc.3.in fo lucad u & eíl fu lu t io valde n ó t a n d a j í í 
memoriaecommendanda. Ad fecurrdam coní i rma» 
t ionem d i c o , q u o d t x p o í h i í a b a t ipr¿ longam &rpc 
euliarem q u á n d a m diff icul tat tmjan fcilicet fuper 
lege natural i & diuina d i ípé ra t io cada t -á qua pro 
inde confu l to abfí ineo^cum non í i t pra í lcnt is fpc-
culationis^nee mei p r rpo í ¡ r i , i n praf íent iarum agi-
tare , Scho la í í i cas quseftiones, qua; co inmuni ter 
traftancur in Schol is .Vidcatur U.Th^om.Sc Sotos 
Jocis fupracitatis. 
A R T I C V L V S X X V I . 
-De dtuerfs luru regida, ad cxaBam% 
perfeclam atenué amUinam legum, 
gjfacrorwn C a n o n u m ^ Confinw 
ttonum Apojlólícdrám imdligcnttd 
qüammaxünc necejíarijs.-
Oft tradit'am i r í c o n r n u n i iuf t í t i« ac le' 
g u m ' o m n i u n r a l í q u a l e m cognitioncmjr 
aó lu r í i n fu tx í eqúen t ibus de iure C a n ó -
nico & c i u i h i n p a t t i c u U r ! , & d e c o n -
fuetudinibus, l larutis &r Conlh tu t ion ibus A p o í t o 
Iic!S,& rebus omiubus irt'part]culart,ad difpcnía-
t ionfs materiam fpedant ibus , ¿các Ecc le fu íHcis 
tenfur is .non ab re ín praffentiá'rum v i fum e í l , cií 
ijs,qua: ex a l iorum continua l e s ione pcrCcpimus 
p r o i n í l i t u e n d i s PraE'atis R c g u l a r i b u s , & E c c l c f u 
í t ic is i u d i c i b u s c u n ¿ t i s , 3 H q u o t i u r í s Kegii-íá» b i c -
u i te r ac fummatun con í l i tuc re ,qu3e hauci dubium 
quammaximum emolumentum eirdcmrunt a l ia tu 
i^.Vifae f u n t a u t é lummopere necelfariar, pro his 
m á x i m e quí iure C a n ó n i c o aut C i u i i i , neque ve-
ro facrx ThcologigCjVÜo vnquam tempore opera 
d c d c r u n t ^ a í T u i n u n t u r q u a n d o q u e i n Pra í la tos , -
í iue lud iccs .Mira i idum enimesr te eftj quii lvero-
& m u í t i s g e m i t i b u s & irremcdiabilibus lacrym 'S' 
deplornndlim-,S¿cum ic videoliiu 'audio ,oBííupef-
c o y S c vifecramea c o n t r e m i í c u n t , quod pracienti-
hoc fecu ío mu l to malo noíFto expenmur, ciuam 
p l u r i m o s . n e m p é feienria: ac hterafümf /rorl us i g -
naros, non veren in h i íce rebus le iinmifcere , ac 
t e m e r é P r x l a t í o n i s í iue iudicandi munus & offi-
c ium a l íumeiCjKc l ig io íb ru tn Se ¿ c c i c ñ a í ^ i c o r u t n 
caufas nimium interdum intricatas vc l l e cognof . 
cerCj iudicare á t q u e d e t e r m i n a r e , ius luum (quod 
v i r tu t i s iüftiti£Cjeí'í p ropr ium )vnscuiqi ie teddetc , 
cum ñ e q u e ipíi quidham íus fit p lene n o r i n c , feu 
quod d í c i t ü ^ i p l u m v n q ú a m á pfimis hminibus Ta 
l u t auenn t .Cum íg i tur ego i neum finem p o l t m e á 
i n r t i r u t i o n c m , h ü n c l a b o a c i n a í í u m p f e r i m s & nnic 
D i r e f l o H o í i r u e n d o operam dederim, v r p r x d í i l o 
m a í o 8 ¿ d ;amno(quód á l i o rum m u l t o i um & í n n u -
merabi l ium í r i iu i iarum e í l caúfa) vteumque pof-
fem mederi 3 fequentis luris regulas ad legum &r 
facrorum Canonum rf l te l l ige i i t ia in iummopere 
ncceíTariaSíin m é d i u m produCere,non incó 'ngruí i 
cxiilimauijquae ad í z capita reducentur, v t e x í c -
quentibus C o n e l u í i o n i b u s , conl labi t per fuum 
o rd inem» 
Prima Concluso. 
Mnís lex'generalis & vn iue r f a l i s , g é n c r a f i - L e g a generi 
terjatque v n i u e r f a l i t e r í n t é l l i g e n d a e í l j Jo- /«'Í, cjualitet 
cum que habet i n o m n i b u é content is in tal i gene- fintiruUigt* 
íe je t iamfi non in ó m n i b u s e a d e m m i l i t e t rano fsd d<g,afqtte i»« 
a l ia ,auta l iqual i tcr v idca tu i d iue r í a in v n a r p e c í é íerpretaitd*, 
& i n altera. Haec conc lüf ío eíl communis omrt iú 
lu r i fconfu lcorum refolLitio,&; deeaVidendus cft 
Nauar. in innumeris Cu^dortr inz l o c i í , fed m á x i -
me l ib . j .conf .de CÍerico non reí idence c o n f . i . n u . 
i . & de teífain.c.onT.io^num.3.& de f í cgu la r . c o n . 
48 .ñum.i,& 5 .&conf .7<?.num,í .cum fequenti . & 
dccerifur.con.8.ritfm .2 .&raEpe á h b i , q u a m & pro 
bac primo,cxc<í/./b/ír<ejííí' maíirii.é?' obed.&' e x l . i . § . 
&generditer.ff.de Ug.grtpAn.cr ex Íc.í.§.quéd autem, 
ff.de ah<£ I U / U Í O 1 d*(íto,& l',depreúo.ff ¿epublttdin rem 
«íí íowí ' .Tradithoc etiam Deciuspoft a I ios , conf i l . 
¿ó j .num .3 .Qt tod adeo verum't;lt,atque ve í n d u b i -
tabile tenendum, v t etiam lex od ió la & poená l í s , 
loquens in c o m m u n í S» in g é n e r a í i 3 'compreh'en» 
dat omnes l'pecie5r,quaj í u b p r o p r i a verbofum í ig-
ni t icat ionccontinentur ,pro 'ut habetur in/.cítwj/e-' 
ge.ff.de tejtam/lk t radi t rüpradíó tus D e c í u s i n /e./k-
^«nd.num. ti.ff.de regiiíisiuñsySc í k p e al ibr 
& Alc ia t . i» rifbr.de yerhoJ.fignijicat. jxtg.i. f a l l i t taf-
lilen fü'pTadtcía regula, quando pratdi¿ ta lex gene 
ralis,pcr fpecialem h m i t a t u r , f c u i n ca'aliquis caf- c 
fus exc ipuu i j iux ta g lol lam c o m m u n í t e r recepta, Üa^JofiMs 
in l.depruto ff.de puhl.m rem a¿titñ\&C hoc , fiue fex P ^ ^ ^ 
excipicns/kue limitansjgencralem'leg'em'prarce- 'í*, 
da t j íu ic vero íequaturjiiíxfÍ!/./c^ &pofteriores.ff. de 
I c g . * ? gí^/Jn l.[dc)idnm.ff. quifaHS (Oguntur3tu»¿tagiof 
Ja m AHteiit-cffefutur.C.dí bus co«/ey?.quod cít m u l t ú 
i i ocaudüm memoria: commendauduin. steut legts 
friore^gene-
ÓCCUnaa L oncLu\lO¿ rales^tij.yni 
. tterfdesinttr 
Icut l e g e s p r i ú r e s j g e n c r a l e s & vn íue r f a l e s j l i dtünlimitStur 
& mi tau tur ¿¿ m o d r h c a n t u r j p é r p o í í e r i o i e s í p e - & niodifica* 
Cíales ina l iqua fpecic i l ü s con t r a r í a , ita etiam & tur per poste-
Icges generales pofteriores,interdum modifican- rioses /peda-
t u f 5 ¿ i imita-nturperipeciales p r io re s , í imi l i t e r itaetiam 
¿ o n t r a t i a s quoad i l l a m fpeciem. Hanc conchi l io . crUgesgene-
ñ e m cenet etiam Nauar.in innumeris fu32 d'oclnn5 r l^ei pojlerh 
locisjfed m á x i m e l ib^ .conf i .dec le r i co non refid. res> limitan' 
ci>n.2.n.i.& i¡ .3.dc reg.conr.79.n.2;.& (aspe a l i b i , tur,&modiji 
& haüctvxinl.jed &poüeriorei.ff.dele. ey in l.in tota («nturperjpc 
ff.de reg.iitf.tk D c c t r inf.gíneriperfpectéteod.ti.li.ó, «M/CÍ jfritn*» 
cuitti 
TomusSecunJusCuajf t .XXV. Articu!us.XXVÍ. 
t u í u s o r d i n a r í n m & q u o t í d í a n u m exemplum, sd-
d u c i t ü r ex l .fcien<!nm.jf' .quifdtis .cog4ti .f*r e x a u t h . o í j : 
r a t u r . C . de l i t iscor;t?ft . quarurr. g i o i í i communicer 
r e c e p r a ^ d í c u n t legem i í l am p r x d i c l i au rhenr ic i , 
t iouain 'V-pofleriorem generaiiter l o q u e n t é , quae 
diTponit deberé a í l o r e m prjeltare fideiuíTores reo, 
licec fit po í te r io r j i m i t a r i S¿ modifican', per prardí 
élam l . f c i c n d t m y quee d i fpon i t cum qui bona habet 
í ínmobi l i a j i ion t e ñ e n addandum F id í ' i u í ío reS jqúá 
uis l i tp r io r ,quamuis e t i amin neutra canim é t al-
tera mentio fiat, qued identidein dicendnm efi i ; i 
aü j s fimilibus caí jbus . í iqui oceurrerint , Quae con 
clufiojVt í n q u i t füpi a d . Ñ a u . l o c o vbifupra .piece-
di t etiamfi in iege pofteriori &r nouajapponcrt^ .u: 
c I a tj Tu i a j c o ni m u ri i r e r con fu e t a, non o b ír a p t ib u s 
qu!bi!fciiir.t|ue legihus c6ntrar i js ,vt exp reiFe te-
net 8t prnbat P.art.ab ó m n i b u s receptas,!!«ÍA-.'^/K', 
ad r e p r i m - e n d H K ^ y í r h o i H o n o b f l a n t i h í < s , . q u t : \ n criam be 
ferr,í<: í c q a i t a r Decius i n regula i n toto.tf .de K¿ 
gulis iuiis5num.7. 
Siwpfr ¡n te-
£ibíis,facris¿¡> 
canonibus-, iu 
riumeorreftio 
ef{ yitadu,^ 
(ocordia qua 
máxime qudt-
rendu c r f r o 
(uunda. 
Tenia Concluyó. 
Vtns &fdt'io 
m*h%is, . 
Q E m p é r ín l e g i b u s / a c r í s q u e c a n o n i b í i s , í u r í u m 
^ c o r r e d í o e l i v i t anda^ ' conco rd i a quammaxi-
me qua:renda,atque procurada,oporcet enim qua 
tum fien' poffit i u r a c ó c o r d a r i iur ibus, & c o n c i l i a 
ri íi poffunt ratJonabihter.Habetur hxc c o n c l u í i o 
in c.cum expediat,de eletl.lib.6.&' i n l . i .C . inojy .dot i i^ , 
tr in l.jiquando.Cjde inofp.c.te'üd.&i in c.Ecclefia yepra, 
el a.t/ce/eñ.vbi & horum reddi tur ratio,quia nó elt 
p i í e fun iendum velle Legl i la torem, vnico ve rbo , 
antiqnaomniadethuere.Facit Si ad h o c , c , q t t ¿ ait*' 
re, de rég. iur . Itb. 6 , vb i ad l imi lc propodeum d-ici-
tur^quod qu<£ Á iure cBmrrmniexorbit.tnt. in confequentia. 
iion J'unt trahenda. Qua quidem regu ía ad p l u n m o -
rum caluum decifioneni ,vtirLii í u p r . N a u . fed má-
xime in coní i . l ib . i -de r e m p o r . o r d . c o n í í . i ^ n ^ . i n 
fine. Facic etiam ad hoc id qnod commuaitcr .dici r 
tur á DD .nempe quod annqu-s cornmunes leges, 
quammaxiir.c conleruari debene, & quod fi quan-
do reperiatur aiiqua lex, qus lit contra iui is regu 
las,íifc debe t in re i l i t i i acque mterprecari , v t quan 
to minus fien poíí i t corngat ius comnume.i-Iac e-
t iam rá-tídñé in iure , omnes leges exorbitantes & 
CqrreCloii:E ,ex¡ít imantur od ió l a : , 6c d ¡cunt D O . 
l h i ¿ t e eas elle i n t e rp re t andas .üc intel l igendas, lo 
cumq^non habeic, tiifi in eo tan tu me a l u quo lo-
q u ü n t u r , p r o u t habetur in iure in/e quod ycyo.ff de 
/ r¿ . Addun t practerea üinries^communiter i u r i l p e -
j : iu ,quod legi cor re i íonae ja t que cxorbi tant i luffi-
c i t ,v t in a i i q u o c a í u opeierur , l icet non in oa in i -
bus ,cum (í ic iu dictutn e í t ) non l it pr^fumendum, 
vei le Legislatorem, vnico a¿tu ornuia ant iquam-
ra d e í t r u e r e . V i d e a t u r hac de re í p e c i a l i t e r D e c i u s 
in c.pn.de refcrijit.in fine, 
Quarta ^onclufio. 
•ftyi Ens & ratio legis,eli an imaiegis .HscconcL. 
^ cele6ris eíi muhumqj rolemnis in luae^ífc ha 
berur iri ca.fiK.de r tgu . iur - l :b .6 .p .áú iuao 4 i ¿ i o D i n í 
ibid.ab ómnibus r e c e p t i A ' i n f . ^ t i r f í ' . i - f . i ^ cuud 
eíi D.Hier .ad hoc propo!itumdicítur,^«oíií KW» da-e. 
tins j>utare3Euw)igelinni jfüfitík» ejjeinjolu Sm^ur i i r^m 
yerhis fedin fenfu.non in[uperf ic l ty /c i in nieduILuncniti 
firmonnm fclliji.fi din radi, e rattonis. Pro quo >\" facic 
l.fcire leges.ff.de legib.\bi a á ídem habetur, fít ifOrC 
leges,non cil ¿pfarux: yerba teucre^fed \im ^ p G i e f - . i t . ni. 
Paulus etiam lurifconfulrus,!!! l .pcn.f adexbi l .d i -
X¡t,non oportere ius ciuile calumnian', aut ip lius 
verba,fed qua mente quid didum fit animaduerte 
re.Facit Se ad hocid quod di^it Imperator olim,in 
l.non dithiftm. C . d í ¡ig. N o n ¿nhium c j:.',!nquit, in hgem 
• imfingere,qui vería ií-gis cimpUxus,centra í t g n i v t d t a ni 
tititr yoliintítttm. Quo fit v t i n o i rn i iuris diipolitio 
ne r e í t e intelligcnda, mens & voluntas d i í 'ponen 
tis,primum locü habere debcarA'ipfa eam debeac 
regere,per l-.in conditioniLus.lJ'.dí-corotuc^ dtmonfit eu 
eiconcordatis.Etpius mens & rano iegis attendi 
debentjquá veibajper l . \ . C . qu<ejlt langa íonp.etndo. 
Eo v e l máxime , quia femper praelumcnáuai clt, 
Jegem duci rationc , iuvra cap í t , cQufuctt!doi 
vbi dicitur,^fl9íí/íA;e/? quidquid ratiotte conjijnt.balá. 
etiam in c i . d e ccnftit.dic'n quod lex conlil í it in lub 
llantia rát ionis . f í in c . d i l e H u ^ e l i . d e r e J c r . ^ ' U i** Ji-
q u i s j ^ r n o . c . d i fnrtis. habetur quod ratio legis , & 
mens legisddem omnino funr, & quod rano fina-
lis legis,eü anima ípíius legis.Sicq; lex omnis ha-
bi to refpedu nd lioc , ihtrafuos limites l imitan, 
aut extendí ¿ c b e t ^ d e d H ñ o arg.ex l . iumpater .^ .dt i lc t f 
f 'nüs . j f .d t l tg . i . Fach & « d hoc c. ratio ntdU-.de prtbédis, 
'Sv'qux tradirPanorm.í«f./«/>/effH:!!. om-nimt' 
' wm.dc appellat.Vnde St m iure generahs t í i r e g u l a 
quod id qnodl '.gisíator intendit, ícmpet hat>cn-
dumcílp-. b Iege , í|uodq5 interrogatus dixiilet J¿: 
rcfpondiin r.cú ipfáih f^rebat vt late tr ; .dit Cfe pro 
bar fuprad.!N2U.lib.5.confi.de dec i i ids , cün .z .n . i , 
per glófíam r ingularcm,in Líalepañuw.t:..f;);.Jj1~.d: ¿p 
ñ n . E t q u o d ieges fecundum mencem Lv uucíiiu,o-
nem Legisíatorum?ligent & n o n amp¡ius,doc! IÍTI 
meprobatidem Nau . ín traí l .de redcíit.;:ccle .q .x. 
i n t > e n u I . f um m . r i o, n. - . i d e x o m n ib u s f u p r ^  d 1 en s. 
iuribus deduciendo, l;.^ qua Concluiioñe culiigitur 
qi/ód Vbicuuiq^habec iocum ratio legis,íiiic nabe. 
bi% ü í u m j & i p l a iex.non'vero aliter,per / . I . C . ¿ C Í M 
terdictis, quod etiam cenet Archid. quem fequitiu' 
Gtrnin.in c.ybipericultiw,de cleñ.l ib.6. Et h o c c t i á í i 
verba ipfa legis contradicant,pcr l e . f c i rc oportct,^ 
aliu i in verbosea ¿7- /; maximeyerba Ugis^jf.de t xcu . t r . r , 
quia v td idum efl,non infolijsjfedin í e n r u c o n l l -
í í i t lex^licut ék HuangcliumjiMACM c a í M a n i o n . i . q . í . 
Facit & c.inteliig. HijtKdeycrb.JignifiAacit fk ti-xt.in l . 
l . C . d e /¿¿f.Facit etiam ad hocid quodcoinmuníter 
dicitur ex comrru;r.i ¡ u i l í p o i to rum r c í c l u i i o n e , 
nempe quodin teltamencis vbimanileñif i imuscíi: 
fenfus teftarons, inrerpietatio verborum nulq^a 
tan tum vaietjVt feníu melior exiftat; ídem nadie 
Bald.in l.cowmilJoru.C.dc paltis interempt. v bi d 1111 
qued licet iudici lit impofita neceflítas leruandi 
í ía tucum , fecundum Formam prout iacet ad lite-
ra m, arg u m./. 1 ¿§ijfi js qvi naueni.jf.de excattu non c a-
men habet iocum ha:cn¿cenitas , rlifi ía i i io í e m -
per legisintelie¿tu,!iam v t i n q u i t J . P a u i u s i . C o 
i : i n t h . i $ . L i t e r a occidit fpintus imfcm yiuijuat. Videa-
tur etiam hac de re gioí¡;i in opit. i l ío -vis^erbo p.g. , 
w«íJ¿e/'í¿«o.& P a n o n n í c a n u s in cap. tita de y j u -
ris)tnf.n!'. Qux quid-inomnia lunc 
valde nnianda,& memoríae 
conunendanda.. » 
S'4 f l tdr i t é 
DíreílorijPr^latorutnRegularinm 
Quinta Conclufio. 
• T N legum Sí facrorum C a n o n u i t i / P o n r i f i c a l í i m 
nt ¿t'oVitu que C o n A i t u t i o n u m ^ n t e r p r e r a r i o n e &- d e c í a 
* i «o ratione ad prooemia & orarfationes quammaxime 
i ionn /ípo to- , . r r , . J _ 
//•f<ír5 í »Kr- dcbctat tendi} quar vr pluri tnurn Le<íiíJatorüm h -
J , , J n a l t m caiifam connnent . Habetur h^c conclufio 
^ ^ í?v/^«.íf d f / ^ r . íM /P / . vb ihoc ip fumnorant & a d u e r 
»r<ff- / o«fí tunc R a r t o ' u s Baldus, A n g e l , frali; l u r i l p e n t i , 
' / . ' CedpTxrertímPanor itirap.aJaerfHsnHw.z.difiinmtiy, 
aduertere o- £tc^J'ar-^ I'"0'-'"" ^» Quibus jn locis fupradi-
porte; ¿ti omncs v í i a n i m í t e r d í c u n r s q u o d e x verbis p ro-
' ' ¿ e m i j ^ o l l i g i r u r mens & in ten t io difponentis, í i-
cuc & ex p r x f a t l o n i b u s , probatur ihtencio con-
tra h en t i uiTi,/»er/. Tií'ta.S). ídem nfpond'n. j f . d e y c r b t r* 
obi ig .& ' litem quia.§.jin.ff.depaíl- Ad hoc pi ópoí i -
t u m facit q u a m m a x i m e j i d q ü o d dic i t BartJw / a;»-
, b i t iofa , col, petíult, dé décr.ab ofdine fací, v b ü ñ qu i tad 
p r ^ o c m í u m fempcr recurrimus , quo d ü p o n e n t i s 
vo 'un ta tcm c o n i i c í a m u s . A d quod p r o b a n d u m ín 
duc i t l . i . inprirtc.ff .ad Sencit.MiiCL'd.& l.cum hi^nprin-
(ipio.if.de tranf . ittion.& l.cum i n t t r dileños. §• ¿teierum. 
jf .def ideinftrum. & mul ta alia iura , qua? breuitatis 
grana fació ¡nííTa.Qux quidem conclurio 8¿ regu-
la,quammaxime elt notanda ad intell igendas Je-
ges/acroSque CanoneS , l l a fü t a & p f i ü í l é g í a . N á 
ápraefarioriibus &: prooemij's, r e í l i i n g e n d a íiue 
amplianda eíl lequens d i fpo í íc iOjCüm exinde p e i f 
piciatur &:intel l ig3turjmens & in ten t io Lcgisla-
toris & caufa finalisjqua fuerunt mot i ad aliquam 
legcm condendim,ad quod ( v t d i x i ) magis eíl at« 
tendendum , q u á m ád ip/iu,s Verba ctiarn cxptef-
fa,per omnia fupradicia.Faciunt eiiam pro hac re« 
gula cap.fin.de yerborumftgnifnAtione3 & cupú.tu telliz 
g e m u . e o d c r n titule. 
Sexta Conduíio. 
'jdinttlUgen , J 
dammentéo' A D í n t e l l i g c n d a m m e n t e m , & i n t e n c i o n e m L e 
inttntionéLt g i s l a to rum, S rconcc í f ionem quarumcumq; 
gislatorñ, & gratiarum,riue p r i u i l c g i o r u m , q u a m m a x í i n e opor 
toncefsioncm t é t aduertere ad verba quae pr^cedunt fupplican 
quarZíumq; t í u m , r e c i p i u n t q ü e i p T a m i n t e r p r e t a t i o n e m & de-
grutiartm cr c larat ioneni a íupp l ica t iS j cum p i s c íumendum íic 
•priuilegioríi, iure , ve! le Legislatores í i u e P r i u i l e g i o r u m con-
¿dytrbaqují c e í f o i e s , c u m mente fuppl ican t iu ín íc coti torma-
fonunturpr£ r e , & t a n t u m m o d o c o n c e d e r é q ü o d ipfi petiei ú t , 
cedñtq-.infup í íue fupplicauerunt & non amplius.Haec e t i a r ñ c o 
flicatione, clufio eí l certa & mani fe í l a , fa t i sqüe con í ta t e x f. 
quimaxime interdiléñós.^tteterum^de fdeinflrum. vb i hoc ififum 
ettiim opertet notat Fidffiií»& omnes conimuniter l u r i f p e r i t i . A d 
adhertere. uer tendumeft praererea, ad id ad quod veiba le-
g u m , C a n o n ü m fiue p r iu i leg iorum pr incipal i ter 
proferunrur ,nam v t i n q ü i c Vlpianus l u n l c o n í u l -
tus , in I non autem.f de flitmineyilliPixtoris verba 
i n pr incipio legis pofita , ne qüidin flumine , ripaye 
fiatyquo flatio nauigiodetenorfiat, de f lumíne n^viga-
b i l i funt in te l l igcnda , quon iamad id pr inc ipa i i -
ter proferuntur . Et verba p o í i t a a d vnum finem9 
ad i l l u m funt t rahenda arque ¡n re rp re tanda .&: nó 
a l i t e r , v t habetur in c.fin.de verbo.ftgñiftcaú Facit ad 
h o c q u i a ve ibo ru in in t e l l i gen t i a : , v t i nqu i t U . H i -
Jarius,ex cauíís d e f u m e n d a e í l j V t habetur i n c. ÍM-
trlligenita.ecd.itt.Et idem tiabetur»'«/e. «o» ornees.ff. 
dt rtbtti (red, & i» l.in agns.Jf.dtacqMir.rer.dem.S upra; 
di'ífta omnia confirmantur per i l l u d quod díxír o* 
l i m AriO.nempe quod a£f>us a g e n t í u m nenie ex-
t e n d u n r , ñ e q u e operan'.ur v l r ra volunrarern ipío» 
rum.C3uod commune p n n c i p í u m &r luí is axioma 
vr ían imi ter accipiunr omnes lu r i f con fu í t í , & po-
n u n t i í l u d progeneral i & magif t ia l i regula, íi:ni« 
ma an imadue r í i one & confiderationc d 'gna: íed 
aduerto quod in prardiclorum explicario / ie , non 
fo lum cl\ a t t^ndendum ad fol . im vnam légís par* 
tem,veruinet iain & ad alias omnes pra?cédéfifés, 
íiue rubfequentes,nam vt inqu i t D . Ai 'gur t . I ib.3, 
de d o d r i . C h i ift.c.'ip.zé. Sí fuper G e n e í i m ad l i t - -
xam c a p í . \ \ ú . S a c r a fer ipt i i ra non f e l u m d¿cUrattr per 
yiuim a l i a m c i u s p a r t v m ^ e r u m e t i u m quandoque per aluiSy 
ab e a o m n i n o f í-parat . ir , & cum f e r i p r u r t yerla a p i r i i h S 
tn yi ¡oloco ponur i tur ,ex¡nd. ' d i f tendum t p , quemedo -ma» 
l i j s l o í i s obfeurts i ñ i e l l i g a n t u r . T - t in eodem l ibr .3 . d" 
dod .Chr i l t . c ap . ¿ .d i c i t . J ^KO¿ cum y e r b o r u m ambtgui -
tas ( ¡ccttrr i t , contextus ip feJer tnonis á p racedenubus & 
f u i fequent ihus par t ibus , qu£ ambigtiitatem illarit in medio 
po fuerunt ccn ju lendum e¡l} y ¡ y ideamus cu idaM f é n t e n i i x 
d< p l u n b u s qciíi f e o¡}?ndiuit , feratur fuffragittm. Quibus 
& concini t i l í ud quod t rad id i t o l im Cicero l i b r t 
l .dc inuenr ione jvb i agens de ve iboru in c o n t r o » 
uetfta, quae in te rdum in fer ipturis reperi tur , i n • 
quic,^ ¡oíi ft ip f t quandoque f e p a r a t a y t r b a e x fe c o n f i e r e 
turyplerAque oinniaytdebunturatnbigua . 'Faci t 3¿ ad hoc 
quod d i x i t eciam Vip ian .o i im tit l . i . f f . de r e b u s d u b . 
nempe a l i e r a m a l t c m á t i u x p a r t e m , per alteramdeberé i * 
t- .rprctxri . láttm áíi'íí lü l ían . íw leg.fi ferum.^. f in . f f .de 
fajilm.rtucr.ícilicetiádfíitniiiÚn] n u m o i u m iegato-
í u m c o n i j e i e n d a n ^ e á quas praxedunt & qux fe-
quuntur icr ip ta eííé attendenda.Cmus Jimilia ver 
ba dípüd luri icorifulcos paíTim liecbit reperiiCoG/SC 
i c í t i nus etiarn Papa in c.fecundo r e q u i r i s , deappe i ta t . 
ad ídem propoficum d lXÍt , quod y t r iu fque tür is u rgu -
menta üosdoceni^ea qu<ei»prinapioad medikm ¿ r u d j i n e ^ 
& v i c e y e r j a e f f e r e f i ' r t n d a . Quud omi i ino ' Ídem c x-
préífius d i x i t etiam N i c o . l l i . in c.e\tli¡ui f t m t n a t . * . 
i n p-iniis\deyer.ftg)iif..ltb .6. riofifám explicaudo f ra 
t r u m Minoi um re^u lá in jhac etiam de te videndus 
CÍt Ba i . tnd .cap. f icundo requerís.K'bi. i n q u i t , quod per 
media d¿i.Ur¿ntur extremn^o p e r y n u m exiremorum de. 
c la ra tu r a -ai iud .Oínnid iíis. iunc quámax ia i e notan 
da atq- menioi u- t ó m e n d a n d a , ad legum & Í a c r o 
rum Canonu n , ( b i u t o i un^&r p i iu i ieg ic rumincer 
p ie ta t ioncm oc declaracioncm. 
Séptima Concluso. 
'T N fupradida legum , facrorumqueí CaíJODurrt ^ f ^ ^ ' ^ j 
-* declaratione,rnodis ó m n i b u s curanduin e(t, ' id _ onil* 
que prarcipuepracoculis h ibendum , v t n o n íp'ro- 1 t, ' p 
rum í c u í h e t u n n t e n t i o , a u t verba otio'fá í i u e i n u - / . ^ f otto'dy 
t i l i a v i l o modo reddantur , quinvero1 femper de. ' .?*r0m, 
b c n t a l i q u i d o p e r a i i , í u u m q u c hab;í;re ef tedum, 
etiamfi í i t i n materia ítríctaiOdiofa 6¿:correclor ;a . e entm 
H x c conclufio e l l o m n i u m l u r í í p e r i t o r u m c o m -
m u ñ í s refofucio ,& c o n í í a t éx mult is iunbus, í e d 
máx ime in capitAnhii ideprimlegijsi&' in capit,Ji ciui' 
tas3défentcniiaeiicoirímumcaticnis. librofexto , v b i ad 
hoc propoficum habciui-jquod i n c e r d i í t u m la tum 
c ó ñ t r a C i ú i t a t c m ( quod quia eíl odiofum , confe-
^uenterpro inde erat h m í t a n d u m & r e í t n n g e n d ú 
¿ ¿ n u l i o m o d o ampliandutn, aut extendendum) ' 
late 
TomusSecundas Qua;rtio.XXV.ArticuIus X X V I . 2-5 
late n ih i lominus efl: intcrpretandurri j i ra ve etiam 
includat fuburb ia , quae non eííc partem ciuiraris 
conftatj ex cap. Rodulphas de refeript. m h i l c e r r é ob 
a l íud qnam vceiufmodi mcerdidlum nonfub rru* 
ftretur efte&u. E tg lo i racommuni te r ab ó m n i b u s 
recepta, in czp.quunquamide-vfur. yerb. teflamcntunh 
l i b . í . e a n d c m omnino ob caufamj iHüm rex. exor-
birantem & corr igentem ius communc & a n t i -
quuttijde Polo reflamento loquentem , e x t e n d í e-
t íam deberé (J ici tadcodiciUoSjCum ramea codi -
c i l l i longe a l iudf in ta teftamentis , v t habetur in 
l . f i idem.c.de codicilliSjtíon quidem ob al iudjnif i ve 
non fuo etiam f r u í h é t u r cfteíftu . Quodef tva lde 
n o t a n d u m j í c memoria? commendandum}quo ha-
b i t o refpeduj ad mencem & in tent ionem Legil la-
t o r u m ( v t diclnm eft) verba legum fuum femper 
fo r t i an tü r e f f e í t úmi ine i fdem áLeg i f l a to r ibus i n -
te n t u m . 
OBaua Qonclíifio* 
N o u y a l d t » 
Ltgi d ú p l e x " p R o prsedifla legum interpretat ione í iuedec la -
tjltrtens fiue ratione,aduertere etiam oportet q u á m á x i m e , 
intentio,<¡uje quod dúp lex eft mens^fiue intenrio legum , q u . E ' 
dant compre- dam comprehenfiua,alia veroexrenfiua.Hxc C ó -
hen/¡HA a l te - clufiojCÍt íúri íperitorum communis refokitio, de 
r a y e r ó e x t e - q u á ípecial i ter videndi funt {oann.deimol.& Ge 
yí«4. ihiriianus in cap.y?poflqiumjde e/í?flfo.Iib,6.Sylueít. 
et>am vesbo /eAjquaríl . iS.vbí aduertit non íic hoc 
efle intelligendum , v t e x i l í i m e m u s duas e í í e i n -
legis mentes fiue intentiones (nam non el l mii v-
n a & e a d e m omninb ^ fed dupliciter confiderata 
auc comparata ad duo^nemps ad ren^de q u a a g i -
tar in lege cuius eft raiio,fiiie ad cafum in ea com 
prehen íum (quaedicitur legís i n t e n t i o c o m p r e h é 
l iua )ve l adaliamrem fimilem fiue alium finulem 
cafum (quidicitur ratiolegisextenfiua. ) Sed Ín-
ter DD . lurifperitos pra:di¿íos ,eíl m a g n a lis & có 
troucifia,indefiniendo Sí determinando}quomo-
do monftrerur aut deprehenciatur,iriens fiue i n t é -
t í o l e g t s comprehenfiua & etiam extenfiua? C u i 
Quotnolo de- difficultatí re ípondens Syluefí . loco í"upracitatos 
prehendcndit quaeft. 20. de mente atque fententiapracdidlorum 
f u m n s s & imol2c,3¿ Geminiani , in di¿locap./>oJ^KdíM,ínq.uit, 
intentiolgisy quod mens Legís comprehenfiua monítratur, & 
(omprehenfi- comprehenditur ex quacuor. P r i m b e x c o m m u i ñ 
ua atque ex- v í u verborum5quia prsualet omni rigon & figni-
tenjina, ficationí verborunVjiuxta /. librorum'. §. quod tamen 
C z f f i i i s j f . de legal. ^ .Sz Cip.cum dileñusyde co«/«eí.Se-
cundo fi aííter inteli igencío, fequeretur aiiquis in 
telleóiusabrurdúSjCum lex debeat e/Te pollibihs, 
honeil :a,ab]urdí n i h i l in fe continens,;iuxtafupe-
r ius d i d ^ e K c a p . e n í auiem lex .Á\{\^.tc t r ad í t Bar. 
j n l .omnespopúí i . j f .dei t i j l .o ' i u r e . A á quedexplican 
dum & dec larádumponi t cxemplum in lege,quac 
i u b e r e t j V t q u i h o m í n e m occident capite pleCta-
turma li adlitteramdebcret intelligivfeqüeretur,1 
quod occidens alterum le ípfum defendendo^vel 
etiam funofus íi quempiam occiderit dtberet oc-
icidi q u o d non eft uicendnm quia eflet ablurdum, 
& contraClement.y;/iK>7o/í<íjííe b a m f c i d . T e í i i h quá 
do in lege eft expreíía r a n o i eg i s , nam ex i i l a ve 
dictum eftjcolligcndaefi mens legís & ípfius lato 
risjiuxta C l c m e n t . i . á t e lef i io .St .cap.expan:, depo-
V. ííH/.vbi prohibido de aduocandofajta iMotiachis. 
excendicur eciarn ad C a n ó n i c o s K e g u í a i t s , licec 
fint diuerfijqufa Conf t i iu t i c fundar fe fuper R e l í -
gíone,&.' omnis C o n f t u u r i o , qua: haber refpcClú 
ad R e l i g i o n e m , l i c é t loquatur de Monachis,com-
prehendit etiam Regulares Canonices pi ^ d i í l o s 
cumf in t v e r i R e l i g i o f i , SL'emi'tant t r i a R c i i ^ i o -
nis eíTentialíá & fubftantialia vota . Secus ellct lt 
loquereturde R c l í g i o n e cum a ' í q u o addiro , \ ¿ \ x 
aliqua quaI í f ica t ione ,v t dicendoMoriachi n i ^ i i 5«: 
huiufmodi .Qiiartb quando per eandem ConfHru -
t íoncm ve l p¿r aliam,apparciet id quod ibi pofitü 
ef t j exempl igra r ia fu i í l e pofitum,fiCütin l . i . f f . -vtí 
p o f s i d e . \ b i I icet verba edid t^í í o q u a m u r de a'de,in 
fundo tamen etiam habenc locum yt in §. hoctatir-
difttim omnibus-Hzc de mente l e g i s c o m p r c h c n í ' U ^ . 
Cuius mens extenfiua fecundum é o f J e m 3 c o m p r c 
h e n d i t u r e x í d e n t í t a t e rationis non feriptar, v t \ á 
l . i .C .de ¡nterd.cr re l eg .hc i z czp.inter ceteru , ce re 
fcript.Sc czp.z.detranfldt.Prnelat.mvn vt d i c í tu r de f l 
in i l íbus ad fimiliayidem eft iudicuim3vt habetur i n 
prardi¿ to cap. Vidcatur hac de re S y l u e l l e r v b í 
lupra. 
^011 a Conchólo. 
" p X legum mente fiue intentione comprehenfi- E X legum me 
-"-^ua, fie funt leges interpretandae, declarando teftue i n t e n . 
atque intclligendac, vt locum habeát in ó m n i b u s ¡¿¿¿ji'j ¿gm/ny 
fimilibus3nonfoliiiiifauorabilibu5, verumeriam h e n f u a , / ( . 
odiofis,fiue poenalibus.HaecConclufio duas habet font ie^csé¿t¿ 
partes , & quidem quoadprimam partem de fi:t»i- t i r ^ t u n i é 
l ibus fauorabil ibus, p a r u á m aut nullart i concinet ^ d c c l a f t d . * 
d i t í i c u l t a t e m . C o n f f á c e n i m a p u d omnes,comper- .VÍ/0(ZÍ/W j ¿ 
tif l imumque eft in iure jquod ex di¿la mente, fiue ¿f<t>,ÍÍM 0„ím 
in tent ione legumcomprchenfiua,hoc eft quando mi¿í{J ffmi¡{¿ 
cafas incidentes í eu occurrentesjcomprehcndun . . . / F J 
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tu r in legum ipfarum ra t ione , l i cuum eíí argume- rlli0rit¿,-/,¿t(í 
t a r i e x f i m i l i b u s ad fimilía, prout habetur ¡n cap. Jytr¿fí) ntuni 
}K«/<73a.quxf.i.CUm Gloífa & in ca.tranjlato de Coa- 0¿¡0 , -s i¡tie 
í í í / « í . S u p e r q u o d d í c ¡ t P a n o r m i t . quod vbi cafüs p ^ J ^ y ^ % 
eft l i m i l i s , led habet cafum fpecialem i n c o n t i a - ^ 
riurn,non extenlio fien' debet, quia non debet í ie-
r i co r reó l io legum exf imi l i tud ine rat ionisj at vb i 
con t r a r i í i non í ' eper iaur ,bene potelt fien pr^di¿>a 
ex tenf io ,&f ic v e n i t i n t c l l i g e n d a , / . nonpojjutit.jf. 
deleg. quod 8¿: notar l i a r t . in 1. non dubtum. C a e leg, 
vbi & dic i t idem elfe í n t e l l i g c n d u m inconfue tu-
dinibus & ftatiuis,pcr\.de quibus.f. dehg. E t S y l ú . 
\ £ i \ > o argumentaúo t u r i d i c a s ^ x i i . i . ha¿ de re a g é s , 
inqu i t ,quod ftatutum municipale ik confuetudo, 
p o l T u n t a d a l í o s c a f u s e x t e n d í ex lacionis i d e n t i -
ta te jdummodo i l l i cafus non habeant legem con-
t r anam,g¿ : fie díc i t clfe Í n t e l l i g c n d u m , cap.: noflra, 
df tHíH.vbi tenuerunt m u l r i , led male, quod ftatu-
t u m non debet e x t e n d í quia eft iiñSti iuris ,fed i l -
l u d mqu i t proced/tjquando fieretextcnfiocunii le 
gis c o n e c í í o n e , a l i a s vero non.* 
Secunda vero C o n c l u í i o n i s pars ,'nempe quod 
fecundum mentem comprehenfiuam fiatexten-
fio legis ex í imíl ibus , non folüm in fauorabilibus 
yerum etiam i n p í ¿ n a i i b u s & in odiolis.maiorern 
habetdif i icukatem.led n ih i lominus h a r é fentcn-
tiam ív'opinionem tenentvloann.de [molaJ& Ge 
minian.iSjin p o j l q u a w y d e e l e H . l i b . 6. r c la t i á S y l * 
uef t rojverbo, U x . qua-li. 18. v b i & ipfe hoc í d e m 
t e n e t , í e d inquir quod hsec proprie non eft exten-
fi o. E t fie in te I i i g édu m eííc dic i c , 111 LUÍ q u od di x ic 
í> 5 Panor. 
Direñorij Praeíatorum Regutanum 
P a n o r m í t . í n ciy.qulihi ínfHÍtSyde flatu "Monáth. nem-
pe q u n d lex debet ampl iar! &: r c f t r i n g i , ad l i m i -
tes rat ionis expre í loc e í í a m f i id v e r b a non p a r í a n -
tUfjiuxra/.<í^í?erf,r).^.i?««;í./f.íieÍKre/7d,'>'. & l - € ü B 
pater.^.duUifsitv.jf.di: í , c l.patey.§. fnndum. ff.dé 
• O1 cap.fug£ef.u>n,(á¡>. memiuviius-i ií<f a¡'pdl. facit , 
& cap.cum iiírílaide canpr.yt i l i . yelinu.il. & inqu i r , 
quod eít bonus textus adic!cm,jrt reg.fn. de reg.iuris 
l ib . í i .S; quod notar Bar í . i» / , itcmqagritur.^.qui ini' 
fktn .J f . loca . Qri in vero & fupradidus Panormit . in 
cap.i.fie iure. cala, d i c i t , quod edam in poenalibus 
feu odiofis, quando titi&tft exprc íT ; ) , ex rend i tu r 
arque ampliaiur difpoí í t io legir. ad limitéis r a t io -
nis eSpfeflae»q;jod & norat Gioí ia in C lemen t . r . 
verbo e//'^í/í;r,ííf eleci.^rin Ciernen t . i . verbo pilen 
de •vitcí&'hBncs¿a.rler>& in d.yég.f», SecilS auven) e l -
fet fecunduirieundem Panormir. in cap. x. de fenti 
íiidiccita,\n d i i i i s legibus poenaJibus, vbf alle-
garetuv fimile fub tcrminis faeiiíorib'iís ve! pari-
bns, ve eriam norac Innocent . in czptcumfpecialiy de 
iVotíí h o c y a l «/?/7e//.Videatiir hac de re Nauarro in cap. pólice, ííí 
de,in quibui ^a'Kff-dift.i .ngm. 4. vb i hdc arg. late profequi tur , 
«tfibus Uges dicens quod omnis lexeciam odiofa &rpoenaliSj 
yenalesipcf- extendenda eft ad omniajqux verba i l i ius ex pro-
fant & debet pria í i gn iñea t ione comprehendunt . Quamdicic 
extédi adom effe celebremdoclr inatn Arecrni^'n í.caw/e^f.^.áf 
cmnia , qu<e t ' j lam. approbatam á Decio & ab A í c i a t o , & alijs 
fnb proprict quos i b i c i t a t . E t raxio i n q u í t c í l , quia extendere 
•verborum fig legem ad omnia i l l a •, qua? p r o p r i é verba eius í ig-
nificationc co niheane, non eí l extendere i l l am ad cafumnon 
prehandUtur. c o m p r e h e n í u m jn ip fa , nam omnta p ron r i é ítgnift 
cataper verba legis,in ea cenfentur c o n t é c a , q u o d 
eft valde notandum ac memoria; c o m m e n d a n d ú . 
Décima Conclufio 
SecíídntM m e Q E c u n d u r ñ mentcm fí\ic in temionem legum ex-
•tem f iue inte ^ t c n í i u a m . n o n fit ex ren í io legis ex i dé r i t a t e ra* 
t ionem Ugn t ionis in poenalibus , fed f o l u m m o d o i n n o n p e e 
extenJÍHríy no n a l i b u s , í e u fauorabil ibus. U z c Conc 'u f io eft ex* 
f . t legum ex- preffa fupradiótoTum Imolae.&Geminian.loco fu-
tenfio ex iden pra cftatOj?c refert ct iam Sy lue í l e r v b i Tupia, ad-
t i ta terat ionis uer tendum quod circa hoc eft m a g n a l i s & c o n -
i n p x n a l i b u s , t r ouc r í i a inter Canon¡f t3S,nam loan. A n d r . ( v t v i " 
f e d f o h m m o - derur) a l í q u a í í t e r eft íjbi contrarius in íüis Giof -
do i n n o n f s : fis,namin czp.difpcndia>de refcriptAih.6A\x\t.<\noá 
tmlihtis. per i d e n t í r a r e m rationis habet Jocum legís difpo 
í i t io j fed n o n pden'ay^ in C l e m e n r . i . í/e e/etf. vide-
tu r a í i r e r fent ire .GíoíTa vero di¿tijC,/¿/,'? dé t é p . o r . 
l i b . 6. d i c i t , quod c o n í t i r u t i o p o e n a h s extendi tur 
ad a l ium cafum quam comprehenfum, quando e í t 
cadem ratio & o m n í m o d a fimíiitudo,í<c quod tuc 
p ropr ienon d í c i t u r e x t e n í í o , quía quod eft ex ra-
t ione legis eft ipfa l e x , ^ non íegis e x t e í i o , quod 
& mul t i s íu r ibus 8c r a t i on ibü^ comprobat^ ¿¿ ad-
dic quod D o m í n u s Petrus dixi t jhanc Giolfam efle 
fingularem.Sed q u i d q u í d de hoc í i t , loan.de I m o i 
Ja & Gem.d icunt non fieri extenfionem legis feu 
conf t i tu t ion is poenaiis, ad al iumeafum quam ad 
comprehenfum, e t i amf i í í t o m n í m o d a í i m i l i t u d o , 
& fubfit eadem ratio ., quod e t í am tenet loah .An-
dr . j« reg.odia.d&reg.iuyis , \ ib.6. 5c hoc eft quod com 
mumte r tenetura D o ¿ t o r i b u s pro conclufione & 
reg .vera .Quod & probari videtui-jex c a p . c o n j ü i u -
t i o n m j d e r e c u l a r , l i b . 6. v b i conf t i tu t io Joqacns de 
Pra?d;catoribus & MinoribiiSjexcommuní r e fo ín í 
tione non habuit locum in alijs QfdihjbuS Mendí 
cantibus , l ice t ead^m fubeílet omnino r a t i o , e?¿ 
q u o f a f l i i m f u i t v rp rop tec ident i ta tem rar ionis , 
p r x d i d a lex pera l ium tex tum extenfa, &proro-
gata fuerit aa'álio's Mendicantes. Supradlcla ó m -
nia refert dictus Sy iuefter loco í u p i a c i r a t o ' , fe.tl 
poftmodum á d í f t á do f í r i na recedens, d ic i t q ü o d 
magis fibi placet opinio fupradídtx GÍonap, in di-
£locap.pj7c ,cum h a c l í m í t a t i o n e j q u o d r a t i o í i t eX 
preíTajvel í a l t im :r.dubitare pr íe!u inpfa :& confe-1 
quenter a i t ,qucd o m n i s c o n i l i t u t i o ba ' i íá ÍK , c u -
ius ratio eft expreífa per le^em , e x t é d i r u r ad aliúr 
cafum í ímücm non expie i rum, fi ratio l i t par fim-
pl ic i te r feu eadem aut i r á i o r , & Legí í la tor non 
difpon at aI iquid partiiru Ia viter in c o n t u r i u m r d e l 
d i ñ a n d o a ratione legis,proprer á l i q u a m particU"* 
iarem & p r í u a t a m confiderationem. Q u i a í n q u i c , 
í icut phi lofophice loquendo je f t imp^Ulbile ella 
c and e m c a o fa m quin idem fequator effeí tus . i t a 
8.- lu r ld íce loquendo eff ímpoiTibilc , eíte e a ñ d e m 
rationem non eílc i d e m í i i s , c u m ratio ipfa ílt 
f o r rml i t e r i u s q u i n ve ib 5^ ipfa lex, nifi al iud ha-
beatur ex v o l ú n t a t e Legiflatoris , quara e t í am inJ 
quit fequí non t ene i ru r , r i i ^ esprimafur. Haec fu-
pradiiflus Syiuefter vbi fupra , quod 8¿ probar ex 
mul t i s iunbus a m e b r e u i t : i r í s caufa ómi í í i s ,v ideá 
tur ib idem. F t concJudendod ic i t , quod non po-
t e f tp ropne dici quod d i da ílt í n t e r p r e t a t i o exté- ' 
í)ua,fed notius i n t e n í i u a f e u !nrel le¿Hua,qi¡ ia lex 
non cít a í iud quam ratio ipí¡us ,vt habetuf, in P. nZ 
dubinm. c.ds Ug* ln his ó m n i b u s Sy luéft. recedit á 
C o n c l u í i o n e & r egu í a fuperius poíír.ijfedcontra 
rium eft ver ius , 8c quod tenetur Communiter lo-
quendode mente & intentione l e g i s e x t e n í i u a , 
quibus fie a d d u í b s eh'gat vnüfquifque quod vo-
luer i t jaut magis probabile íibi vifum fuerit , iarri 
énim ipfe appofui meam op ín ionem atque femen 
tiam. 
Fndecima Conclupo. 
aVamuis c o m m u n í s ac gefieralís íit regnía , QH*™*115*0* quod odia reftringí fauores vero conue- w"*1***" &vt 
t?? l o * 
quod in mterpretatione legum p(x?na7potius i n o í ueiíUtamplí4 
Jienda? fint quam e>íafperandíe, n ih i lomínus tame '''h*n ^ í 2 " ' * 
a l íqu í fun t c i fü s , i n quibus legesS*: conf í i tu t íones !IS tclm!n €A 
poenales3la té funt inrerpi etandíc .HíEC C o n c l u í i o y ™ ' * ' í ' ó e í / , * 
eft expreífa Sylueft.verbo /e*, quarft.ap.vbiaddu- »4"f«*betU 
c i t ex Bar t .vnumcafum í ingu la r em. in í. quemmad ¿ w p l w l * ' 
moduvj. C.de agri.er cenfAib. 11 . v b i í n q u i t , quod l i -
cet lex poenaiis Se odiofa, extra propr ium íignífi-
catum nuilatenusextendatur per fupradiifta, v b í 
tamen e x t e n í i o rendit in faüorem Reipub. i ta de-
bemus í p f a m e x t e n d e r e ficut legemfauorabi lem. 
Vnde cum ad fauorem Reipub,pertineat maleficiá 
p u n í r ¡ , v t v e l fie proumeia quieta perman^atjiux-
ta \.congruit.Jf.de offi. prcel. inquí t quod fi per j 'egem 
aliquam puni tur quidpiam faciens, p é r e a n d e m 
punirur Se fíeri m á d a n s . Cuius r a t í o n c m quamuis 
nonadducat fupradíó'tus B a n . adducit tamen i l l a 
Sy íue f . ac d i c i : i d ex eoelfe,quiapars t o t u m i l l u d 
q u o á 
Tomus Secundus Q^íe í l io .XXV.Art icuIusXXVI. 
quod efttotius e ñ , v n d e 
inpocnalibus i n t r o d u c á í i t in fauorem Hominis 
pa r t i cu la : i s , qiii eft pars totius tritihicudinis íiue 
Re ipub . in { ü p r a d í í l o c a í ü jconcemni debet iUe 
fauor,propter fauorem to t i i i s có rnud i t a t i s (quod 
c ñ mulcum notandum) Panorrait . eciam i'n capit^ 
ex tenore^ui fili) Jlntlcgit. dicic quod cófticufip pqe 
nalis debet & po te í t e x t e n d í , & largo modo ¡n t e r 
p i e t a r i , quando emariat vceu l t eu tu r á n i m á r u m 
pericula,nam pro faiuce anímsé, conteranenda eíl 
ialus corporis i Ex quo c o l l i g i t & infere SylueU. 
v b i f up ra .gene rá l em q u á n d á m pHilofophicam re 
gulair i jr íempc quod quociefeunque ü l u d in cuius 
fauorem teridic l a r g a i r i t e r p r e c á c i o . c o n á i t u t i ó n i s 
pcenalis,efl:fauor3bilius eo , i n cüíus f aüorem ten 
d i t i n t e rp re t a t io í t r í i t a , largafacienda e í t i n t e r -
p r e t á i i o , nam í e c u n d u m Phi lorophinn eius quod 
ínagis d i l ig imus , oppo l i t um magís o d í m u s , regu-
lár icer loqucndo.Haec Syluef t .vbi füpra . 
Duodecma Conclufto, 
ÚHUHMopor A D I e g u m & ^ a c r o r ^ l n C a n o ^ u I r í } c o n f t i t u t i o ' , 
f c t f c i read U numque A p o í t o l í c a r u n i j i n t e r p r e t a t i o n e m at 
m imerpre que declarationem faciendam, q u a m m a x i m é fci-
ut ior f .a tque r eopor tc t ,qu íena iT jd ican tu r fauoTab i ! ía , qua: ve-
¿ecUrcttiotte t b odiofa, fiue poenalia, vt exinde pereípí poilic 
f a c t e ñ d S ^ n d atque conltare , quaeríam débeaint l isniíán cíe ref-
n i t ú e g e i l í H i t r ingi íquse v e i o o í r e n d i &ampJiár i . H ¿ c C o n -
ü u o r a b i l e s i c 1 u íi p eit o:n ni u in l tí r i fp e r i r o r u m c 6 ni fñ Un is r e 1 o' 
q m e y e r ó o d i ó lu t io ,quamuis in e o c o n l t i c ü é d o , Pe determinan-
hff iuepcsntf do nimis ínter fe varicnt í in rque d í a e r í i , aíferen-
les y i exinde t ibus quibu fd am a i i qu a e líe fa u o r ab i }i a j qu a 1 i j s? 
r,i-.»«i. n im iume íTev iden tu rod io fa . Pro quorum o m m ü 
H u m í i n t r e f ' m t é l i í g e n t i a í d i c o Iecundum magis communem 
i m & * i * í entent ia ín , quod femper icxdicuur tau'orabilís,-
S¿ c o n fe q u e ri c c í a mp I ia u d á ( i de m q u e t IU u d í c i u m 
defacr.is Ganonibus Sí conltrcunonibus Apo í io -
l ic i s ) per quán i res alíqua rcdi t ad ius a n t í q ú u : n , 
quod omnes l e g e s d e í l d e r a r e vidcntur-Nain de ra 
c i l i res reuer t i tu r ad p r í f i inum luum í í a t u i n j v c 
conftat ex c.cwiJ i i l ! e x o j - d i o ) d i ñ . ^ . S c e ¿ 1. J í - v n u s . $ ' 
pdftus,i ie p e t c r e t . J f J c p i i f t . V i d é a t ü i jfi^ jC de feNauar.' 
l ib.5.con(il .de poeuit. & remif l i . coníV i ^ . num.4¿ 
\ b i h o c ípfum p iobatex mult is iuribus, allegado 
in id lafonem varia ad hoc adduceniem e x é m p l a , 
& plures aliosDD.praeter ea diectur feinper fauo-
rabills lex,quac reí'pícit v t i l i ta iempubl icam ,per 
czp.erii autew lex , dill. 4. nam hoc eü rutrin fecum 
& de ration'e o'mnis legis, Vtpluries eÜ iam di¿tü 
fuprá ,quod qua l i r é f fit inte 1!igendum, per dodte 
faris expí icat fu'pra drdus Ñauar, lib. i .eonlil . de 
conft í t .Confi l^. num. i . cum IcquentibuSjVbi in-
quit , quod lex didtur fauorabilis í e m p s ; ^ a a d o 
principalicef i n t e n J i t í a u o r e m , iicet minus p r inc i 
palitet1 Sí per quandam conf6quentíam3Vergacin 
alccrius pr3EÍudícíum,iuxtacap>»o?í dubium^definte 
€xcom.&. alia tradica ibi late per Felin.ex G lolf.p»-
tata f ing tdar i , \n c a y . f ú a n t i u n h i , d Q f/eííVlib.ó.Dicuur 
aucem iex odiofa, Óc confequenter reiiringenda, 
quando fa¿la eít in odium ahquorum feu aljciuus, 
iuxta Gloíí ' .in \ ,quinde exceptaff^. de cond .mdih . qua de 
fe videndus e í l eriam fiipradidus Natía. Joco quo 
íuprajvbi hac de r.e lariííimé a g i c ^ nicit quod lex 
í l u e c o n l U c u t i o j q u s e p a r t i m eíí í auo rab i i i s^arc í in 
quieauti am-
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vero odiofajdebet odiofa reputar i}( í p r inc ipa l í t c r 
fada fit in odium , l icet minus principali ter refpi-
ciac aheuids fauorem,arg:I.^/<^r//tt><./:¿L'y?(i/«Aowi. 
v t 3c notant Doctores in d i f tó c a p . c u n S i y d e 
e/e^.Iio. é.' Vnde i n q u i t Ñ a u a r . Jib.4. con i i l . t i r .de 
corifang.&aífin.conf .4 . num. 9. quod fub lauopo-
tcí la t is d i fpcnfandi , ell odiofa & r c l l r í ng ib i l i s , 
q u i a c o n t r a r i u n i é i u s (fci l icét facultas difpenian-
d¡)eft f auorab í l i s ,pe r Gloll . folenjheni & c ó m m u -
hitei rccep tam, i r í C k m . z . d e ofj i i ' , f>i tat i j ¡ quam i . - -
m i s e x t o l l i t Félin.írt c a p . p o ¡ } n L U í s , d e r e f t r i p t . u ü m . 
jo. quamuis ipfá difpenfatio íit rclhingenda quia 
contra i u s . Qua etiam ratiohe d icun t Dotflores, 
q u o d d i í p é f a t i o i í legi t imi ,er t o d i ó l a , í e d p o t c í h s 
legitimandifauorabihs & confequenter amplia-
Tmiadecima Concluso. 
T Exnoua n o u a m p o e n a m í n d l i c e n s ,noncenfe- L e x u n u a i r t ' 
^ t u r tol lere áliam feu alias per priores legos in ¿«cñ noHi ipce 
dudas . Hanc r e g ü l á m tradit imólá relatus á D o - n a m , non ten 
minieo,: in cap. de iemp. ord. eftque c o m n í u n i s om- J t t u r to l l er t 
nium 1 u r i f p c r i t o r u m , & p r o b a r j p o t e l l j/fer/eoefti a U i t n f eu <t-
quoiies . f . deaBibi . & obliga Vbi habetur quod nouaé Has p r i o r e s . 
a d í o n i í íridiíiflio non t o l l i t veterem . Hdcet iam 
faCioutíjGloir.in cap.¿t<í q u o r u u d a n i ¡ d e l u d a n . i n q ^ t 
quod c x c o m m u n i c á t i o n i s íentencia , lata ab A l e -
xan«iro IJLiiifí C ó n c i í . L a t e r a h e n . per d ió tum capí-
t u l u m , c o i u r á deferentes a r m a S á i r a c c n i s , n o n c l t 
fublata , f td potius dup l ica ta ,pe rClemen . I l l . in t . 
¿'//»3,co.Ljt. Uno ve rbd ic i t verbo . c r e b r a e x c o w i v ú n . 
quod h u i u f m o d i a r m a d e f e r é t c s , d i ! p l i c i e x c 6 r o u n i 
catione íun t excó inür í ica t i , i l l a ,v ide l ice t quá in ta 
I i t o í im A l e x . I I I . f u p i a d i ¿ i u s , & i l ía quá t u l i t poft 
modum,Clemenseriair t íll. ' in quod alfegat m u í • 
t a i u r a , & d ic i t p l u r á notatu digo 1 filma, qux v ide -
r í p o t e r u t ibidem.Videatur e t íam íiac de ré Ñaua . 
j n di¿t.cap.»/<ií7/« orundui)} J e l u d s i s , nu.24. 6¿ 30. v b i 
poni tal iquas exceptiones fatis n o t á t ü dignas ad 
d í c l a m g e n e r a l c m regulam.' E a d c m e t i a m r á t i o n c 
dicendum eft^quod quando ab'qua lex noua indu-
c i t a l i q u o d nouum iemed ium, i io» i v idetur per i d 
to l le re aut reuocare, alia remedia per alias l e g c i 
indU¿la ,per legeni q u o ú e t . f f ' . d e A Ü i o n . c r oblig-
Quartadccima concluso. 
Sola y o l u t a i 
CP a í l u s inte 
^ T V l l a p o c n a i m p o f í t a per humanan) legem pro 
• ^ q u o c u m q u e del i ' í to debet quifpiam p u n i r i , 
proprer folam volunta tem, etiam a¿iu ex t e r i o r i , r i o r non p w 
l eu aliquo coiiatu aut praeparatione mohl l r a t am, n i t u r per a l i -
& p r o b a t a m , n i f í í n c a í i b u s á i u r c exprcfsis. Hjec quatn legen}y 
conclufio eft valde notanda,&: eam rer/et expref- e t i á / i a l í q u o 
f e fup rad i í t u s Nauarr.in cap.pa-)ice,dcpocnitentia.dif. txierioHaHu 
i.«««>.zz. vb i & probar eamin pr imis audtoritatc fit p r o b a t u s y 
Gratia'nijioco fuprac i ta to ,^ ex c d p . c u m i n c u n ñ i s y ^ nift i d h u b e * ' 
j in .de e l e t l . a d i u n ñ o cap.perpetuo ,eod. t i t .Ub.6 . v b i prae- tur e X p r c J j e 
dicl:aduocapitula,probantpoenani impüfua in , ' c5 & in cafibus 
tra m a l e c í i g e n t e m Pr í e l a tum indignuin^non efíe a i u r e i X j p n f 
i n f e r e r i d á m i l l i , qui fuffragium fiae v o t i i m fuum fis, 
indigno dedit j í i non fequacur e l e d i o , q ú a r confe-
qui debetpubi ica t ionem fu í f rag iorum,per c a p . p u 
b l i c a t a } d é e t e ñ . ' C ú i ú s q ú i d é m Conc iu l ion i s ,&: h^c 
r a t i o é l f , n a m l e x p o ; n a l i s ( v t fup rad i¿ tum t i l ) n i 
extendeda eíl9de yno adaümn cafura regula r i t e r . 
1 7 ^ Diredorij Praclatorum Regularium 
nifí i l l c ííc eadem in lege c o m p r e h e n f u i , iuxta 
Glofsá,!!! Clement.i'defepul.Sc C i c m e n t . i . ¿«r con-
fmg.Sz vede le pacer, aliud e í l f ace ré delicAum, a-
Jiud vero vel le i ü u d faceré í inr attentare vel ín-
t í p e r e í l l u d , a l iud vero fe ad i ü u d preparare': er-
go pcena impolka facienci al iquod d e l i d u m , noh 
eí l i m p o o e n d á v o í e n í i , a t t en ranc i j f eü inc ip ícn t í 
faceré i l l u d / Q u ^ quidem d o d í r i n á , i n t e I J i g é ñ d a 
el lcumduabus l imicac íon ibus . 
P r ima, v t procedac i n foro exterior! & quoad 
pcenam ó rd ina r i am 3 p f o a l í q u o delí¿l:o humana 
lege nnpoíicairi jnon autem quoad forurrí eonfeie-
tiae & quoad poenam arceinam , nam pi o c u l d u b i ó 
eam i i i c u r n t , qui abLoíuté in a ü q u o d c o n f e n í i : 
pecc3cum,vt haberurjin á i c t . c a p . p e r p e t u o j d m l e c i . 
i i b . C ' . 
Secundo rrstenigcnda eft di£ta d o t í r í n a . v t non 
proceder eriam in foro e x r e r i o t i , quoad poenam 
cxtraordinar ia ih , qua debeepuniri v o l ú n c a s i l i a j 
p e r a ó t u m e x c e r i o r e m a t r e n t a r i o n í s 3 vel conatus 
pacefactaplus min i í fvc jp rour magnirudo,vel pa'r 
uitas id exegeriCjiíixt-i 1. z. ífi ¿e-ya. ¿7 e x t r a . Qua 
, de j e v i d e a t ú r fupradictus Ñauar . ín cap.yí nc1» 
Ji$taijt(o to^  ¿¡¡-jfjt^nmn 1Zt g¿ fe^Lientib. vb í i n q u i c , quod ¡i-
«attisJtHeátte cet re^uiar j ter i0qUencj0 conatus ve l anenrat io 
. .. acl del inquendum , non debear p u m n poena orai -
nana , impoí i ta per numanam. íeq;em racicnci ab-
» d i n Suo" "c"ct l ,m> ae^cr ta!r,en PUnirl P0^03 üra ina" 
p e n a cr. ^¡¿•j j^p^jj j , i 1 jud facíenri in ca í ibus á mrc expref-
' < . l i s , c¿ inaj i js po£na ex t raorc inana^udic is arbi-
j i m a ture fj-jo irnp0není{at y i d é a t u r etiam hac ds re fupra-
exprejsiSipu- ¿ j ,nus ¡SJjüar.in cap. peficulofo, tiepecnit. d i í l i n c t . i . 
vitur turnen * • i • j u 
i num.3 .& in Manu.cap.27.num.51. vbi ad nuc p ro-
dhiariu***0* P0^tum d ic icp íura»ea<íuc not;icu digniffima. 
Quintadecima Concluso. 
l'A f t n t t n t i é T Oquendode f en ren t í a c x c o m m u n i c a t í o n i s i T i 
e i c o m m u n i ' -*-'aliqua conft icurione íiue Canor ieappol l ta^er 
€*tfOHis 3ntft t i í í imuin arque coní í i rut i iTimum e í l , ni i i a h q u i d 
appon4telan - a l iud addútu i , & apponatar claiifu-Li latas fefvicn-
JaU l a t £ / ? » • ti3e,feu ipl'o facto aur ipfo iure incui rere j quede-
t e n i i a i } y c l ip iufnvodi c o n í l i t u t i o l eu prohibr t io , non excom-
fifíttto i n c u r mun ícac t/anfgiefforem ipfo iure , fed fo lum c í6-
r c n d d a u t i p - c u ü l u m excommunicat ione d ignum. Hace C o n - ' 
f o i u r e 3 non c l u í i o c í l c o m m u n i s omhium Iur i fconfu l torum3 
í i a t i m ¡ n c u r - & S u m m i í l a r u m , de qua f p e c i a ü t e r videnduseft 
r i t u r , f e d f o - fupradidlus Kauar . i r i fu t i Man . cap. 27. num; í i . & 
iummodo ü b . f . c o n í i l . d e fententia exco.mmun eonf i l . i .nn . 
c o m m i n a t i o * i - v ^ 1 & probar eam,ex G]oíía( v t ipfe í n q u i t cele 
bri & communi te r ab ó m n i b u s recepra ) in cap . l . 
defa^.cüi S¿ a l i a f imi l i s eüyincap.z.de m a t r h ' c o n t r a . 
& ex cap.»'» p e n i s , d e r e g . i i t r . l i b . 6 . vbi habetur quod 
ínpoeníSjfemperbenignior & m i t i o r in terpre ta-
t ioe f t f ac i enda , cuius benignitat is v n u m e x e m -
p l u m p o n í t Gloí ía prcedi. cap. ab ó m n i b u s recep-
ta, & d i c i t quod in dubioposna non eñ eenfenda" 
ipfo iure i m p o í i t a , fed per iudicem imponendas' 
c i rcaquam rem v t i n o t a m & p e r u i a m s pluradice-
i c confu l tb fuper fedeo . 
Dectmafexta Concluso.' 
J n l e g H m in» T N l é g u m humanarum Scfacrorum Canonum, 
u r p n m i m J-coívllitutionum S¿ílacutoram(red maximejqug 
ad perfonas regulares p e r t í n e n r ) i n t e r p r e t a t i o n í - j honfantfem 
& deciaraticne facienda, hoefummopere eft ad - feromaes in 
u e r r c n d u m c u r a n d u m o b n i xe, v t no n ad e b ft r i - r /Í d/Jic; i y ér-
f t a , & r i g o r o f a i n t e r p r e t a t ¡ o ñ a r ; q u o d omhes iu - uandijedi^m 
ris ápices feruentur, qüin v e i b incerpretari & d« terpreianda 
ciaran debcnt,ex bono & sequo . H x c reXtí'lut;ib'•fuutinterdSi 
tommunis e f t o m ñ i u m l u t i f c o n í u l t o r u m , q u l i f i exhno, <^  
hifeerebus qu immaxime func é x c r c i r a t í , quaiii ¿quo. 
& c o l l i ^ u n t ex mult is iuribus, fed p r x f e r t i m , e ¿ 
l.ftfeiuuni: s.feqnitur.f. de yerb. MHgHbi habeiur,' 
quod liKpe fxpius errarur p e r n i c i o l é , allegara fo-
l u m a u á o ' r i t a t e íc ienna; j ü r i s . Q ü o d c í ld i ce re ,n6 ' 
femper d e b e r é iudices, indicare &cafus ííuc cau-
fás determinare,leciindum r igorem iur i s , ipf iufqi 
api:ces3fed interdurn ex boho & sequo ac f e c u n d ü 
sequicatem ñ a r u r a l c m . Q u o d v t p l e n i u s i n t e l l i ga -
tur ,notanduif i e í t , quod i f l i t e t m i ñ i , rigor & inris 
(íp<r-T:,etiamíicontraponantür íftfs c e r m i n i s j i o í í a ^ 
rfc«g,non proinde di judicancíum efi , r iaorem & iú r l , 
• / r 1 /- • • / i o J r 1 • Mota y d d e , , 
ns ápices ,e l le mx la í i ue in iu l ta ,&: quod i o l u m I U - - l h 
ftitiaconfiílic in ,bonirate ¿¿: Í E q u í t a t e , haudqua- 'Iu*-li f rfo' 
. . . . 7 y, • 71 v c s d e n d H m fis 
quam mouam 11 oc exmi ínandu 'm e l t , quin vero r , { • , 
Jult i í i imum elt inrerdum ngo rem m n í q u e apJCcs•''. . 
l e r u a r i j V b n u s i l l u d d i l p o m t a u t v e r o c o n t r a n u m . ^ 
non ña ru i t .Mulc i enim f u n t c a f u s , í i i q u i b u s f e c ú - ^ 
dum rigorern S>: íur ís á p i c e s , debeíst iudices i u d i - ^M.'v 0,"MÍ 
c a r e , & i n quibus íi fie non procederent, fed ex bo *Mt™f*\.*$ 
no Se cequo , in iuf t i t iam q u a m m a x i m á commi t t e - W t ' ^ t i s f r 
r éc ,Nam pi udent íGlme in te rdum iuris áp ices cum fflWf -A ^ . 
fuo rigors-, ad cuitanda aliqua mala ¡k m u l t o r ú m bont^ s^» 
hominum calumnias iubentur feruari.Sicut & V i -
oemusin b u m a n i s , p r ú d e n t i í í i m ú h o m í n e m i n i m i 
eos habsnrcneaute v i u c r e ^ i n L e r d u m a r m a t ü m 
incedere, cjui Srcciratue neceíTitate , p o í t m o d u m 
arma dcponir.Haud minus iiaque íura m u l t o r u n í 
hominum c o n í i d e r a n d o calumnias , 5¿ ^Hala quae 
fierí fo íent j ib lea in í races adinuen"erü'nt,iqüibus ve 
J u t i a r m i s f o r e n t m u n i t z conc iahominumca lum ' 
nias.Hac de caufain folemnicate ceftamentorum, 
c ó t r a c t u u m &ríirnií iümjftacuerunt m u í ^ í q ü s e fos-
lemnitates Se iuris ápices nu'hcupantur, quse & ni 
benrur fc ruar i ,vb i ncceíTitas id expof tu ia r ,&í im4 
l i t e r deponi in-aiijs ca í ibus q u a n d ó nu l la ncceíí't-
tas i l i u d e x i g i r á n quibus procedendum e ñ folú1-
modo ex bono & xquo , fecuhdum ri-aturam & iu's 
gencium , id quod dicicur l impí ic í t e r & de plano, 
Hanc ob caufam v í d e m u s quod inreftamento ad 
pías caufas , iubet ius deponi fo í emnica tcm fepP& 
tel t ium , ftatuens quod in eo cafu futncias vepro-
Cedatur fecundum naturam aut fecundum itís d í -
ü inum3iux ta quod , /» orcduornfrj ¡ •yel tnatnfldt omne 
e^rbum.Woc eft piocedendo de bono & ^quo,ideft 
fecundumbonitarem,&3equicatem3& nonfecun-
d u m iuris i ]gorcm,prouc habecur,!n l.bona.fules.Jf* 
depojf. Ex didHs p l a ñ e c o n í t a t , qüalicer-sequicas 
procedit fccu'ndum í implex íus gencium, &: r igor 
& iuris ápices, í ignifícanrceremonia5 , '¿V f o l e m n í 
f a t e s i u r i s p o ñ t i u i p r x d i ^ l o i u r i g e n c i u m fuperad 
d i t a s . H o c i g i t u r í i c p r z m i í f o , d ic i rp racd iLÍa regu-
la in explicat ione &declaranone humanarum l e -
gumeonfri turionurh &ftarucorumjrefpicientiuiT5 
perfonas Religiofas & RegulareSj 8¿ pe r t i nen t iu 
ad ftatum M o n a í h c u m procedendum elíe j d e p o f i r . 
to omni iuris r igorc eiufque apicibus, & f o l u m -
modoexbono & aequo j&i scy j idumaeq i i i ca t en i 
T o m u s S e c u n a u s Q ¿ s í l . X X V . Articulus.XX V I . 
JVí« f e i u d i -
tes proctdere 
¿ e b e a t e x bo-
no C? £<{f-o, 
y i prou:de 
p-ocedant ad 
lihUnm & fe 
eüdiit» c u i a f ' 
l i k t ( t rb i t r iü 
nacuralem. Sed adhertenditm eíl v t aduertit Ba l . 
in rubrica Cde confti.üon íic procedendum eíle ex 
bono Se í equo , v t procedarur í ec i indum cuiulque 
imagina t ioner t í j í iue ve d íc i tu r ad h b ! r u m , í e d pru 
dencer fcmperqiie habito le lpcóí t i ad t e r m i n o á 
iün'Sjqua quidem racione,dixit idem Bai. in cap . i . 
§ . q h i yíllci!»sde his quifieuda daré pojjunt ,quoá l íuina-
aequitates in fevimi í t a tu t i minime habenr3nifi 
a l iquo ü a t u t o vel confuetudme Jegici.-ñe p r ^ í e v í 
pta fine inünit3e,quod ipíius d k t u m magni fachinc 
T i raque l . 5¿al i j i u r i f p e r i t i . Icaquc coi icludendo 
dicoj quod humana: 'eges & con í i i cu t iones , quae 
perdaencad perfonas Regulares, non fecundum 
r igorem $f. inris ápices func íncerpretandaE & áz» 
clarandae, fed ex bono S¿ arquo.cum quo raaiSlrat 
quod nonad l i b i t u m & lecundum v n i u í c u i u l q u e 
imaginat ionem iudiecs debent protrí-dei e, led i u -
n'dice & habito r c f p e í i u a d t é r m i n o s i u r i sna tu -
ralis Ük ger i t ium,quod ert valde n o t a n d u m ^ a í q u e 
memoria: commendandum. 
D ectmafeptimaCo nclufio. 
gHátído dua V a n d o á u x leges,altera a f f i rmat íuaa l te ra v é 
Ugts, a l t e r a i b n e g a t i u a í i m u l c o n c ü r t u n r , non v í d e t u r 
a f f m a t i u a a l vna derogai i per a l t e ram,n¡ í i finr contrarise. H x c 
t e r u y e r ó ne- Concluf io 5 : r c g u l a e í l etiam m u i t u m noranda^ 
gíítiiut /Z )K«/va ldeque neceíTarii ad e x p l í c a t i o n e m mulra rum 
concarrunt , legum , h u m á n a r u m q u e c o n í h u t i o n u m , & e x e a 
ymt ptr alte- pendet vera in terpretar lo & declararlo j cap. l i cet 
rain non dero de confl . i i b . 6. vb i in í in i i á r í v idetur ( qum vero 5¿ 
gt i , n'ififittt expielfe d ic i tu r )quod Pana liuePrincepS3faci ns 
contrariie, a l iquam legem f iue c o n í t i r u t i o n e t n p o í k r i o r e m , 
videcur proinde derogare oinnem pnorerh , qnam 
üis de ipfa non exprc í ia ra íaciar mencr>i ie in , c u í n 
v t ibidem dicirur pvx'futn.uur to t inn j>j$habere 
in f e r i n í o p e c t o n s f u i . Quod quidem capi tu lum 
in te l l ige r idum eíl:, de lege S¿ conRitut ione noua 
p o í i e n o r i c o n t r a r i a , n o n ramen quando í imul í n -
ter fe funt compatibilcSj vr nocatiir i b i d í in t'rrm-
m'-irio di£ti c a p i t u ü quod eíl v e r u m Á : dicendum, 
e t i amí i vna íit gensralis affiráíatíilS1, a!rcra ve :b 
generalis negatiua , & m u h o minus. ! i earum vna 
t'uerit generalis , altera vero pa r t í cu la r i s , &• non 
de ipfa Ipccialem f je i t m é n t i o n e n i . C u i u s q ü i d e m 
conc lu í ion i s r a t i o e ! í , nám vr h.ibsru. in 1. p r a c i p t -
tnus , C . deappe l l . ¡us anriquum mínquafri c e n k t a r 
fublatum , nifi quatenus ius noüuM Whiá expr^íTe 
t o l l i t . Qua gsnerai i regula rsepim'ihe v tuncur 
DD' lur i fper ic i jquando qu .pr t íu r3v t iúm lex polle 
r i o r d e r o g a pr iu í leg!) ' - infe i t i s incorpore iurís^ 
n u l l a de i l l i s f a f l a írténcionc ' e tcnim íi i c . m p c t ex 
hoc quod Princeps a l iqüám eáii í e u c o i í d i t l egé 
negatiuam, derogate pefíírde videretur oixrries a -
lias a í f i rnu t iuas taitas in ead^m materia , mul ta 
quidem & grauia (equcientur inconuenieritia & 
abfurdajVanaqiprofeCío ell'ít i l l a iuris r egu la^ua 
dícitur,^Koa'geHfrJ deroguturperfpec iem. V t i g i t u r i p 
f a in luo robore permanea: , dicen j u m e í l , quod 
fupradiifcum c a p í t u l a m . ¿iceí, tune lo luntmodo ha 
bet locum,quando eduntur dusc lé'ges íiué confí i-
tutivines c o n t r a r i x . N e q ü e in p r o p c í i t o fecundum 
ius d icuntur dua? leges c o n t ¡ « r i s , e x eo folú quod 
Vna íit ;Íffirmatiua,altera vero nega r íua (vc d icunt 
auqui í u i i í p c n t i coco coeio aberrantes, & r e i á 
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hanc nonneifecTccancnfes) f^d v l r ^ r í n s r e o ' 
tur , quod hntcomr .M \OÍ fine inepinpatibiled , v t ü 
verbi grana,faaa fuifTet lev i quaditerecur v t có -
parres puífent matr imonium c ó r i a h e ; e , ^ p o i k ' a 
fiereraíter3,qua d i c c r e t ü r v t non poli^ncii^fí c ó -
trahere matr imonium in h o c o f u verum haberec 
quod d i c j t u r i n dicto c a p i t u l o / / m , nempe quod 
Papa íiue Princeps,edens vnani legem concrai . J , 
derogare v ideru í proinde alieram pr iorem, quam 
uis de ipfa mentionemnon fací.it, At tamen quan-
do leges non iunf: centrariasfed í imul compat ib i -
les, quam uis vna íit vmuei falis negatiua , altera 
ve i b fpecialis leu par t ícu lar i s affirmamia , funda-' 
ta ín a l íquo fpeciali & pa r t i cu ia r ip r iu i i eg io , háec 
non excludi tur feu derogatur per i l íam aliam,;u-
íi in negatiua de ea fpecialis mentio hat. Hxc in* 
quam regula,elt valde not.inda o: memoriae com-
mendanda. 
DaimaoElaua Qoiidufio. 
C o t t c t t r r e v t j ' 
b-.a dual;us le 
pbtu toniru* 
pr.:ii .tU »'f, aC 
w i n o r ccdcri! 
/^SOncurrentibus duabus legibus c o n n a r í j s S¿ 
^ m c o m p a r i b i l i b u s , muior puua le re d t b c t , ac 
minorcedere: ma io r i ; í l ^ c Conc lu f ío e ) t c e i t a & 
manifeí la x probacur atgum^nto defum .Ko , ex ' '••í,(c' *RC0 
C a p . J h ü t y d f c o n f e t f a t h t t e i d i i i . i . 8c \; l e u t r a p i i p i l l u m . P a i t b , l , ¡ *> 
§ . Í S qui ad maius . j f .de re iudtc. fed explc í l íus 8¡ ape i - " 
tius,ex cap.// dorrihutsi & cap. Í H I Í U H U S , i i . qux i t . 3 . 
puce í lque adducicxcmplumjin duabus k g ¡ b u s na 
tu ia l ib i i s f imul cortcurrentibUs,verbi gracia j i l l a 
lex natu ralis de non i uta man do proXnmim , con-
tenta í n o í t a u o precepto Decalogi , ;^ íllá de fer-
liarida Repúbl ica , feu vi ta fpir i tua/ i eiufdf m proJ 
jcithíjiíi hoccafu cert i l l i inuir . cíi1, qüqd vir i ina Wci 
prasualec q u í a f o r t i o r , cumb.)num c o m m u n e l í c 
d i u i n i u s & pra'ponendum b o n o c i ü c u m q u e pnua-
to ik p a r t i cu l a r i ,& vi ta fpirituahs p r o x i m i prsefe-
renda vitae t e m p o r a í i . Circa quam reguiam viden 
da í u n t & qüárnax ime notanda , qux d ié l t Nauarj 
in Commentario", fti rubricam de 111 J i . agtndo de 
inquif i t iO ( ie ,&determinando quando & qual i ter 
íit tacienda , a num. y i . vfqiie adu^. Quo ioco ad 
hoc p r o p o í i t u m varia adducit e x e m p ! a , c ú c a rno-
dum quo prxuah're debent dune leges contraria: 
& í n c o m p n t ! b i I c S í imuí concurrentes.Quod & fa 
c i t Hb.^.confil.de poenit - 'x' teíniíT. con!'.^. n u m . 7 . 
t r abando cclebernmam il íam q u x í í i c n .•in,an d á -
nacis ud morrem íit ' cüchaní i ía iri in)íírar¡da,& ad-
m i n i l h a r i pofíjc pr idie eius diei, quoocc idend i 
funt etiamfi non í int ie íuní < Vbi ád iioc p r o p o í i r u 
d icuntur p!uia,eaque no ía rud ig iu i í ima . V idea iu r 
é t i a m in Manu. cap. 7. num . i . S&iti c a p . S a c c r d o s í 
de poen i t .& 6 .rium. 15^  
Decimanona Condumio. 
INíurece r t i íT imum atque c^ní l i tu t f í í imum e í l , quod qui fuo v t í t u r iu re ,ncmini facít m u i r i a m , 
Kabctur h^c regula,incap^rt.'w E c d e J i a r o U t e t r a n d j 
de ele ft. e - i . i t i Í t t r t a m . § . j f s d é i ñ i u . r . V b ' i ctiam d i c i t u : , 
q u o d p o t e í l q u i í i b e t i u r i í uo re iuinciate , 8^  legi-
bus ac i i l i ibus in fauorem ÍQumfaclis,<rt habetur, 
jo l .quod f i i u o r e » } . C . deleg, c /» capj quod ob ° r j i i . i n } , 
de r e & i d . i ü r i s , \ \ h . 6 . í i i r n f t í i S g l c l s i s - V b \ a d hoc prono 
f i t u m d i c u n t u r p l u r a e a q i nocatu aiguirnuia . Sed 
h t i n r e 
JiVll'TI: 
conjl ti 
mumcj l 
qii l t u r 
y t i m r -
ni f i u í 
t t r t i f 
intft 
N o id cafum 
tn quo no f o -
t c s í q t ú s r e -
n u n t i a r e t n r i 
/ n o » 
Bent pote?l 
aliqHalexper 
Wanercquoad 
^xam panem 
& ejje f u b U ' 
u t n q u o a d a -
linm. 
ommstex Ji-
tte conj l i tut io 
iHterpretuMSy 
f e c a n d u r » t er 
miMsUgísin 
icrfrttattdét, 
i n t d l i g e n d a _ 
decUrttt' 
da e f i . 
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eft in te l l igendum hoc v l t i m u m 3 de iure fauorem 
alicuius pnua tum c o n c e r n c n í e , non autem de i u -
leccncerncnte bonum pub¡icum,5<rfa(fto p r í nc i -
p a l i t c r i n fauorem boni p u b l i c i ; nam in ra l i cafa 
non p o r e í l q u i s p r o fuo h b i t o t a l í i u r i r e n u n c i a r é 
¡UXta U i u s p u h l t c H W i S c c a p . / í di l igenti i de foro comptt . 
Quadc re videndus e l l Ñ a u a r . i n Commencario, 
i n cap.dí»; wiHiy/er.Zj.quzíh j . de finibus huir^ano-
r u m aí l :uum,á num.aS.vfque ih fin. v b i per fupra-i 
dif ta componic quamplurcs juris anrinomias & 
controucrfiaSjdcmonltrando quibus in caÍ!bus, l i* 
e i t um íit cu i l i bc t i u r i fuo renunciare aut non re-
nunciare* 
ZSigefima Qonclítfw. 
/ ^ l E r r i f i l m u m eriarneft in iure * quod poteft per-
manere Icx aliqua & obligare quoad v n á par-
tem , &e i re fublataiTi Se non obligare quoad aliái 
Ha:c Conciufio eft eriam certa &: manifeílajSc o m 
n ium l u r í f p e r i t o r u m communis r e f o l u t i o , quod 
& concingerc po tc í l m u l t í p l i c í excapi te , í e d p r i -
mo3in ca íu quo f u p r a d i á a !ex,quoad aliquam fui 
partem nó ñc r e c e p t a . E í l e n i m ( v t f u p r a d í x i m u s ) 
de ratione ¡ e g u m ad hoe v t o b l i g c n t quod rec i« 
p i á c u r , v t habeturj in §./fgef.d.4. ña u leges omnes 
c o n f i r m á c u r , c u m moribus vtencju approbatur, i d 
quod Se habctur , in \ M q t i í L n s . j f . d e l t g . m ü i i s ver-
bis - n a m c u t n i p f ¿ I t g t i nu l la á l i a ex catifa nos teneants 
q u a m quod iud iuo popul i recepta j u n t . Q i x i á . t re viden 
¿ u s el i N 'auar . l jb . x . con / i i . de conÜic. con l i l . s .nu . 
12.& 13.&r i n Manual.cap.23.ánum .41.cum i e q u é 
t ibus ,vb] hac de rcjlaciíHine agí t j fed maximenu* 
é a . v b i mul t i s demonftrat quaiiter leges obligare 
poffint quoad vnam partem,non vero quoad alia. 
Q u o d e t i a m fecundo fieri p o t e í l p c r non v fumj f i -
uepercont ra r iam confuctudineoi j iuxta í u p r a d i -
¿ lam l . i e q u i b u s . f f J e l e g , & ' d . §. /e¿íj , ¿iíi^.fí?' G lo j f i 
f n g h l . i » caf.i.de t r e u g a ^ faie. 
V i g é s i m a prima Concluso i * 
legum f c u c o n í H t u t i o n u m h u m a n a r u m i n t e í -
•*-pretat¡one fiue declaratione,aducrtendum fum 
mopere eft,quod omnis Jex í iue conf t i tuc io in ter -
prctans,recundum termines legisinterpretandae 
eft i n t e l l i gcnda & dedaranda.Hxc Conc lu f ioha 
be tu rexpre íTa^ in GloíTa á Cardinal i p r o í í n g u l a r í 
reccpta, in C í e m e n t i n a p e n ú l t i m a , verbo confaetu 
dineyde f/fíf.Et habetur e t í am i n AuthentihacconjlitU' 
Ho.§.T7«¿eco//<íí.3. V i d e a t u r e t i a m hac de re Felin. 
i n c a p . i . á í / « r e i u r a . num.5 .vbi ad hoc propof i tum 
dicit plura ,eaque notaru d ign i f l lma . F a c i t & a d 
hocjquia v t d i é t u m eft e x p e d i t i u r a c o n c o r d a r i i u 
XihuSyTptx c z y . c u m e r . p e d i c i t , d e e l e ñ i o n e t W h . e . c u m e i 
adnotatis s & quia lex generaliter loquens( v t e-
Diredor ij Príekroru m R cgulariu m 
t iam d i f tum eíTjfiue pracedat ííüe vero fe^üítus, 
Hmirar i debet pera l iam iegem fpec ia í i t e i - i l l am 
l imi tantem.pcr i e g . i . & t o r o titulo.íF.ác reguliarit 
eír cdp.vcneri per fpecierj derogdtur. Q u o d <k cfficacif» 
fime p roba tu r , per duas Glol ías communicer i b " 
lemni ter receptas, quarum altera eft, in l.faciendti 
fi\quifAtisdare CO^^KÍ.altera vero in Auihent.cjfc»^» 
tHr .C.de lu i scotuej la t ione .Quzác re vidcarurlSauar« 
l i b ^ C o n f i l . c o n r . i . d e A p o l l a f u , num.io.Sc Vt l i -
te j&nden te j con f . i . num.z ' 
Vtgefimúfccunda Conilufio. 
h Ducrtere etiarn opor te t in legum í n t e r preta ^ t ^ 
t i o n e í ] u e d e c ¡ a r a t i r ) n e , q u o d n ó p e r hoc cjali ü*íid*{enétii 
qua lex a l iquid non prohibet , proinde i n t e l ü g e n - ÍBí^ M9}{ 
dum eft id eíTe conceí íuin , fed in hoc ,magníi con» ¿¿^^ i t i t S l i -
í i d e r a t i o n e v t i oportet.Haec Conc lu l io ef tSylue. n i i t i T \ ( ? ¡ n ¿ e 
veibo l e x . q u x i l . i x . vb i fupradi f ta q u z f t i o n e p r o » ¡ ¿ e f f e t i n t e f 
p o f i c a j v t r ú m exeo quod lex a l iqu id non P^0^' f ^ j } ^ m a x ' 
bet j in te lhVatur proinde id cfTe c o n c e l í u m , v t e i - , 
dem r e í p o n d d a t a d u e i t i t , q u o d in czp.ínter corpora /;¿jMát¿e4e ¡ 
¡ia,de trattjléu, E p i j c c p . h a b e n t u r d u o ^ x quibus ad ' ' 
h o c c o l l i g i p o í l u n t a r g u i r i e n t a contrar ia . A l c e r ú ^% 
eft quod i n t e l l i g u n t u r prohibi ta omnia, q u x non 
í u n t c once lia,per i l l a verba quse ibideni confinen 
tur nempe c \ n o á nttnqmm intelligiturprohibiíum^quod 
non ejl conccjfum , a l iud v ero quod conceí ía i n t e l í i -
guntur om]iia5qua: non funt p t o í i i b i t a , prout ib i* 
d¿ haberur ,& v t r ú q ; arg.ibi Glol ía lace profequi» 
tu r . Et t á d e m dici t quod p n m i l habet l o c ü in i u d i 
eijs,8e in contraftibus ftfieli i n r i s , v t in arbitiijs1S¿: 
p r i u i l e g i j s , r e c u n d ú v e i b i n i u d i c i j s & c ó t r a i í j b u s 
bonse h d í j , S¿ a i i js , in quibus qui l ibe t admit t i tur^ 
qui non p r o h i b e t u r . S e d p r á d k l u s S y l u e f t . í e q u u 
t u s H o l t i e n . v t hanc difificultacem a b í o l u a t , m -
qu i t i quod íi conf t i tu t iopromulga ta cíl affirmati» 
uajomma qua: contfnct & ex eis confequentia v i -
d e n t u r e o n c e l í a , n i í i r c p é r i a n t u r p t e h i b i t a , v t íi 
Yetb i gracia, coriccíTum eft contraherc m a t r i m o -
n í u m cui l ibet femper c r i t l i c i t u m i l l u d c o n t r a h e -
rc, niíi reperiatur p roh ib i tum , íi v e i b conf t i tu t io 
promulgara r i tnegat iua,omnia ex ca confequen-
t ia in t e l l i gun tu r prohib i ta , niíi reperiantur con -
ceíí 'a, v t quando,verbi grat iajprohibetur ne quis 
al terum o c c i d a r , í e m p e r Se vbique i n t e l l i g i t u r i d 
efle p roh ib i tum , h i l ia l iquando reperiatur cócef» 
f u m , v t p u t á i u d i c i R e i p u b l i c a r c u r á g e r e n t i . Hzc 
d i í t a f u f f i c i a n t , p r o i n t c l l i g e n t i a a l i q u a r u m l e g ú 
& facrorum CanonumjApoftoi icarumquc coní t i* 
t u t i onun^ re l i qua fuispropri js locis dicentur^ 
p rou t tradtandaium rerumexegeric ma-
teria. Hatfenus de ifto A r t i c u l o 
& de tota quscl-
t ione. 
C L V A E S T , ' 
Tomus Secundas Qax í l ío .XXVLArt ¡cu!us . L ^79 
Q J ^ A E S T I O XXVÍ . 
De iure Canónico, & ipíiús partibus 5&c ijSj quse adiu 
ns Canonici &Coní l i tu t ionum Apoftolicarum, 
matcnam 8¿: tradbationcm fpedlant, i v u 
duodecim Atticulos 
diuiíkj. 
A R T I C V L V S . I . 
Qutdnam fit tas Cdnonícum , ^ / ^u^ 
dimditm'? 
l a s CdHtnUu 
i n communi 
f a m p t u m , ¿i» 
cnnturConf l i 
tutioneSyOtdi 
*iíitis}dd regt-
t t z t i o n í m , E c 
c ls j íaUiccc r e i 
cms partesc^uas 
R O huius Á r u c u í i ac d í c e n d o r u n i 
omniurn i n í e l l i g e n t i a j o p o n e c in me 
mor i á r edc i ce r e , i d quod fupra quaeft. 
24. are. 2. d ix ímus jnempe hoc nomen 
í « í , q u o d f e c u n d u m Diuum l í í d ó r u m , 
arquiracem a r q u e l u í l i r i a m d e í i g n a c , feu por ius id 
q ü o d e í i a ; q u u m , & i ü í t u m , e f í e g e n é r a l e nomen 
quoddam & fub fe varias arque diuerfas contine-
xe rpéc i e s ,v t habetur in cap.iusgenerakyáiñ.i. D i -
í i i d i t ü r en i ro pr imo fecundum al iquos, in ius na-
tura le , iusgent ium S<rius ciuiie, iuycacap.í«i<tt t íf , 
áijhead. Secundutn verbal ios d i c i p ó t e f t & me» 
Jius,quod d i ü i d i t u r v t f u p r a d i x i m u s in ius nacu-
rale & po í i t i uum, t anquaHi in d ú o i m m e d i a t é op-
po lka membra,ac fubinde ius poí in 'uümjin ius g é 
t í u m j & ius c iu i lé ^propter raciones & caufas ¡bi> 
dem aíí ígnacas.Sed qusdquidde hoc í i t :d ico quod 
í u p r a d i í i ü i n i u s p o f u i u u o i , adhuc vl tévius fubdi-
u id i rur in ius canonicum fiue Ecclefiaft icum, & 
ius c iu i lé fiue laicum (quod ex eo quod h u m a n a a í 
ík c iu i l em conuerfationem S¿" gubernationcm ho 
í n i n u m rerp ic i t J& eam habe tpro pr incipal i f ine) 
ex communi omnm fententia iur is c i u i l i s f i b i v i n 
dicaui t n o m é . D e quibus ó m n i b u s in fequentibus 
quaeftíonibus í uo ordine íumiis d i d u r t , f edn imc 
de i u r e C a n o n i c o 3 p o í l e n v e t b d e c i u i l i f c i íno f i e t . 
Quaericur crgo nunc,quidnarn íít ius Canofi icum, 
& quse l inr eius pa r t e s , ín quas d i u i d i t u r / C u i q u i -
dem difficulcati j v t p io meo more brcuiterac rc-
l o l u t i u é refpondeam j í e q u e n t e s í t a t u o C o n c l u -
í iones^ 
Prima Concluüo \ 
Tt C a n o n í c u m in communi fumpruni n i h i l efl' 
-^•aliudjquá q u í d a m communes C o n í t i t u c i o n e s ^ 
fafrae&ordinatar adregimen & g ü b e m a r i o n e E c 
c i e í i a í í i c í Reipúbljcac. n íec C o n c l u í i o latis c o l l i -
g i t u r eX Gratiano in decre to , in cap. o r ines . c i i lL j . 
v b i p o f t alia mul t a , qux de iure cíuil i d ixerar, ad 
C a n o n ' j c u m d e u e n í e n d c j a l T e r i t i l lüd efie Conftt-
tutiortes qualdam fadlas a t q ü e ordindtas,ad rég i -
men ^ r g u b e r n a t i o f i é m Eccie^ l3Í i ic^Keipubl icx• , 
quajquidem Ecclefiíiítica: Conf t i t ü r i one :5 , in í ig -
m u n t u r Canokium nomine . Vndeet iam fíe quod 
Cañones» n i h i l í u n t a h ' u d j q u a m p i ^ d i c ' t x t i c c l e í i ^ 
ftíca? Conft icut ionei Se r e g u í o r e í l c v í u e n d i , ad 
Chrif t ianam R e l í g i o n e m conformi ter . P r ó c u i u s 
intel l igentiapratdidais Gratianus loco v b i í u p i a , 
inCi j j i t inuef t ígarequidnam í i c C a n o n , & t r a d i t i p 
íius de f in i t i ónempo i i t am á D . l í í do . í ib . & vbí i n - Q u t J n u m f i t 
quitj^tto¿ Cdnon Gi'xieyidem omnino e j l ^ u c d L a t i n e r e - C a n o » , q u i á 
gu la . Regula: e t í am def í r i í t ionemconf t i tuens d i - y e r o iteguU, 
t i l ex eodem, 4uoÍ regula e o e j í d i ñ a q U o d r e H e d u c i a ^ y n d e d e r i 
n e q ü c a l i q ü t m a l i o r j n m trahat i íeü v t a l i j dixlerunr, ua tur i t r u u -
ex eo quod regat, y e l quod normani fe fie yi i tet idi d l i j s pr<e q u e . 
h e a t , & q u o d d i f í o r t u m p f a ü u m q u e e r d s c o r r i g a i < Sunc 
igícur C a ñ o n e s , i u x t á fupradi^a , Ecclcfíaílicac 
q u í d a m r a g u l í fiue C o n í í i t u í i o n c s i ad regedam 
atque gubernandam Ecclefianicam Rempub. c5-
í l i tucseatque otdinatse. Vcen im in arce rriedicina; 
funt ( v e d i c i t u r ) q u í d a m C a ñ o n e s , regulantes in 
medicando, quibus p h y l i c í & m e d i d ducuntur^ 
fícut etiam Scriptura í'acra d í c i tu r C a n ó n i c a , quia 
regular & d i r ig i r circa c r é d e b d á & agenda ,qua: 
feicu & cogni tu neceí lar ía funt ad f a lu t en i , fie & 
generalicer Ioquendo,omne quod habetur in cor-
pore iuris Canonici j d ic i tur Canon íiue regulaj 
qua noftríe a¿lióne.$,tS¿ operationes d i r ig í atque re 
gu la r i debent . Sedftridle & p r o p r i é loquer tdo, 
non niíi Confti tutionibus Ecclefiaflicís i fa f t i s i n 
a l i q ü o Conc i l io Vniuerfa ' i fcil Prouinc ia l i , fupra 
d i f tum C á n o n i s competir nomen,& lie fumitur in 
c a p . C á n o n u M tde conftit. quandodici tur v r Canonnm 
flatuta cuftodiantur ab ó m n i b u s . Sed « luantum at t inet 
a d o b l i g a t i o n e m c u í l o d i e n d i ¡p fos , i d í ;md icendü . 
eft etiam de alijs Decretalious & Conf i i t u t i oh i -
bus Summorum Pon t i f í cum ,pof tquai í i fa¿ lá : funt 
ab h a b e n t í b u s aui lor i taremjfaciendi S¿ c o n d e n d í 
Eccle í iáf t icas leges, & m á x i m e loquendo de i l l i s 
quas funt pra(ílicat3e,&rcCepts? íiue ioc lufe in cor 
pore iu r i s , de quibus p o l i m o d ú d í c e m u s . A d pro-» 
pofi tum ergo n o ü r u m reucrtentcs, dico q u o d c ó -
m u n i & generah nomine loquehdo , omnía qua» 
Coí i t inen tu r in p ra -d i^ó corpore iuris C a í l o ñ í c í , 
nuncupancur C a ñ o n e s , prout aduert i t GlolTain 
didtocap. o w n e s , á i ü . 3. qiiámiiis & i b i d e m e o n t í -
neancur aliqua, qua?proprie & in rigore l o q u é d a , 
non funt Cañones , fed tanturtimodo Decreta,fiue 
Confticutiones Deere t a l e s , d o g m a t a j m a n d a t a j í n 
t e r d í í t a j a n i í t i o n e s , q u o r u m o m ñ i u m d e f í i u t i o n e s 
íb idem t raduntur á Gloíra3in quae ooifria v e l u t i i n 
parces pofl'umus dicere,quod d iü id i tu r {upradid tú 
iu sCanon¡cum, fed proprie ipfius principales 
partes,nonfunt nvfi quacuor,de q u i -
bus íecunda'V» ( ta tuó C o n -
cluf ioneni . 
Secundít 
Dircdori] V r x h t o r u m Regulannm 
Secunda Concluso. 
¡us'edHOnicii 
Í H quatuor 
pntcipuas dU 
niditur par-
iernempe in 
JDecretumDe 
tTeuUt)Sex' 
tinas. 
ütt idnaf i t de 
t r e t Ñ i & q n i d 
lotiiiextur in 
ipfo. 
Quidnam Jint 
Vecre tules, 
fen Decreta-
l i»m libtr • 
Quidnam fit 
fextut liber 
ptfretAlium 
Q VprzáiSlúfí) ius Canonicurrij iu q u a t u ó r p r c c í ' 
^ púas d iu id i tur parres, contentas in quatuor ip* 
fius l i b r i s , nempe in Decretum Decretales, Sex-
tum & Clementinas.Ha:c Concluf io ó m n i b u s c í l 
pcruia & i u r j s C a n o n i c í pe r i t i sno t i íTnna .Decre t i l 
ert dici tur volumen i l íud quocl c o m p í l a u i t Gra 
cianuSjfacraz Thcologiae iMagifterjReligiofus q u ó 
dam Ordin is f an í t i B e n e d i d í i , prout re fe r tDiuus 
Antoninus de F l o r e n t ^ . p a r t . t í t . i / . c a p . c ; . fuje h i -
ftoria: Eccleí ial t icac. Compi lau i t autem i l l u d , ex 
mul t i s í a n d o r u m Patrum decret is qüam obcau-
fam appellatus fuit Decre torum liber ex eo quod 
ex fanclorum Patrum decretis fu i t compilatus^ 
Decretales vero dicurttur C o n Ü i t u t i o n e s quveda, 
qux ádíuerf i s Summis P o n t i ñ c i b u s diueifis t em-
poribusemanarunt5ab Innocent io I l l . i n Conci l io 
Lateranenfe , vfque ad G i e g o r i ú I X . q l i i & é a s 
q u i n q u é l ibns fubdíuerfis t i tu l i s d i l l r ibutas , !n v -
n u m c o m p i l a ü i t j Vt conftat e x i p r a r u m p r o x i i i i o , 
quod inc ip i t : ^c* piteificus, qui prOinde l íber Deere 
t a l i u m , fibi nomen re t inui t f iue vendicauic. Poft 
quem fequi tur Scxtus, íle d i ^ u s p r o eo quod fue-
n t edituSjfeu addi tus5poí l q u i n q u é libros Dccrc -
t a l í u m f u p r a d i ó l o s . Q u c m etiam Sextum compi-
iaui t Bonifacius V l I I . v r confrat ex e/urdem prose-
m!o,quod i n c i p k ' . S a í r o f t n f t í e . P o í l m o d u m fubfe-
quuta: func C l e m e n t i n * , q u 2 e t h m funt Decreta 
les quoedam , á p r o p r i o fao A u í l o r e Clemenc. V . 
C le incn t ínaenuncupa tac , l l tque d ic i tu r , c U m e n t i -
n a m m l i b e r 3 e x co quod C l e m e n t í s V . C o n í l i t u t i o -
nes cont ineat . A l i a e f iamponuntur in iure C o n . 
fiitutiones Extrauagatcs ,quí£dam propria» & f p e 
ciales 3 loanms X X I I . allx ve ibcommuncs 3 quae 
(juantac ílnt au<ftoritstis & p o n d é r i s , dicetur i i ife 
r ius jcum de f i ipiadicl is omnibusfpecialKiemjma 
g i fqué exprc í l am fecerimes mentionem. SednAc 
p r o p l e n i o n f n p r a d i i l o r u m o m n i u m i n t e l l i g é t í a , 
l a l t i m f u m m a í í m fiuein Compendio dicamuso-
p o r t e t , q u i d n a m fupradiclorum vnumquodquc 
contineat>De q u o f c q u c n t e m í l a t u o C ó c l u f i o n c , 
e r i t tercia i n ordinc. 
T e r t t a C o n c l u f i o . 
T i t t f t i U C f 4 / ^ » R a t í a n i Decre tum , í n tres prarcipuas díuidÍJ-
l i d n i i n i . p r e ^~^ tur parteSjquarum prima fubdiuidi tur in cen 
t i p H á s d i u i d i - t u m } v c l cencum & v n a m d i f í i n d i o n e s j f c c u n d u m 
t f t r p a r t e } } D e eos qui v l t i m a m etiam f u b d i u í d ú t u r atque d i f l in -
t t e t a l i u m t ú guunt.SecundaIn 56.caufas d i l í ínc tas per quarílio 
h t r i n qu i»<¡ ; nes adhuc d i íhnd ías per Capitula^excepta ^.quac-
í i b r o í y f e x t u s í l ionecaufac 35. qux djf l ; ;nguiturpei-7 .di í l inch'o. 
v e r o D e c r e t a ncs .Ter t i a in i r a ó t a t u m de confecratione , d i f t in-
l i n t a i r t t o t i ' ( f i u m e t i á p e t q u i n q u é d i í i i n ó t i o n e s & d ] i i e r f a C a 
i e m í i n i n q H S . p í t u l a . Q u o r u m omnium ampl iorcm rat ionem & 
t r a f l a c í o n e m qui v í d e r e v o l u e r i c , &• variam atq; 
diuerfam Cap i tu lo rum a l lega t ioné5feu diuerfum 
c i t and i & a l l e g a n d i modun>,circa decreta ibidem 
con tcn t a5Confu l a tSy Iuc í l rumjVerbo l e x , quaríKz. 
Vbihac de re agit l a T Í f l i m é , & hace quantum ad 
Decre tum a t t ine t .L ibcr vero D e c r e t a l i u m ( v t t l i -
d i ¿ t u m eíl ) i n q u i n q u é d iu id i t ü f l ibros , l u b d i u i -
fos in rubricas fiue t í t u l o s &: tra(Clatus, per diuer-
fa C a p i c u I a j d i l í m í í h s & d i l H n d o s , qua: quidem 
capita quonammodo í in t éicand-a & a!Jegand.T, 
t r a d u p r s d i d u s Sy lue í l . verbo v b i fupia , adaer-
tendo quod quamuis demore & confuetudine, 
cuil ibet Capi tu lo apponatur feu apponi folear, 
haec di¿ l io ¿par t ícula ,c^/Mjquae idem po i le t ac fi 
diceretur extra Decretum ,n)ehus t a m e n o m i f t í -
tur ,nam fecundum Panormit. in pros?mió d i é t a n l 
Decretahum , a l l rga t io quanro breuior , tanto & 
m e l í o r , m o d o i n r e l l i g a t u r . Sextus vero to t idem 
q u i n q u é concinct l i b r o s , digeftos fiue í ubd iu i fo s 
induodec im rubricas íiue t í t u l o s , qui etiam in dí -
uerfa capita fubdiuiduntur , v t dic tum eft fupra. 
Q u o r ú etiam allegano fit í imi l i te r excepto ouod 
addi tut ha:c p a t t i c u l a j i b i o fextoj feuin f e x t ó j a d 
inrmuandum quod eiufmodi c a p u t í i u e c a p i t u l ú , 
non ín q u i n q u é pr imis l ibris Decre ta l ium, fed in 
Sexto l ib . repeviatur . In cuius etiam fine apponun 
tu r r eguI íEÍuns , á fupradido Bonifacio V l l l . c o m -
pilatac &abbreuiat2e, quibus con t inen tur v e l u t i 
i n c o m p e n d í o , o m n i a q u a E late atque diffufe i n t o -
ro praedido l i b i o Texto dicuntur . Poí l fupradiília 
ó m m a f e q u u n t u r Clement in íe , f i c di¿la: & nuncu-
p a t a j j V t d i x i . á f a o A u é i o r e fiue latore. C í e m e . V . 
q u á s c u m morte praeuentus , in lucem edere non 
p o t u i í r e ^ f e c i t i d i p f u n » ipfius fuccel íor loa. X X I I . 
v t conltat ex earundem proaemio jquod inc ip i t : 
yUoniam nulU . Diu iduntur autem fupia díírae Cle-
mcncinDe in q u i n q u é etiam l ibros , ín vndecim r u -
bí ieas fiue t í t u l o s fubdiui fos í ' & i j etiam in diucr 
la c a p i t a , quorum allegatio fit modo quo d i ó t u m 
eftjde fexto Decre ta l ium l ibro : hoc folo excepto 
quod loco capi t í5 , f iue cap i tu l i Clementinae nomc 
apponitur . . P o í l q u a s v t ' d i x i í e q u u n t u r Extraua-
gantes loan . X X l l . díuifac in quatuordecim r u b r i -
cas fiue traftatus etiam in diuerfa capita. Quaf & 
al legantur modo fupradifto , excepto quod loco 
capitis . p roponi tur harc d i d i o e,\/y¿t, quod et iam 
feruatur i n alijs Extrauagantibus c o m m u n i b u ^ 
qux fünt diuerfae DecrctaleSjeditae ádiuerf i s Ro-
man i sPon t i f i c í buSpof t f e x t u m , q u í e etiam d i u i -
duntur in to t idem q u i n q u é l ibros fub diuerfis t i -
tu l is , diuerfa capita v c l capitula feu diuerlas Ex* 
trauagantescontinentes. E x d i í H s m a n c t i n c o m -
pendio expl ica tum & dccIara tum, to tum iuris Ca 
ftonicicorpus Srquatuor principales ipfiuspartes 
diuifae &par t i í a í in fuprad ic i :o s quatuor libfros,vt 
v e l f i c f a k i m i n c o m m u n i deco aliqualis habea-
tu r noti t ia,S¿:quid cont incatur in eorum í ingu l i s . 
Quae qu idemcum a me tantummodo p r o i n í t r u e n 
dis t y ton ibus fin dicla,ca quipcrlegeris , obfecro 
aequibonique confuíate ñ e q u e o t io ie , a u t i a v a n ú ^ 
t radi tafuinc credau 
A R T I C V L V S I I . 
D e d í f f e r e n t i a q u a u e r f a t u r , i n t e r i m 
C a n o n i c u m f g ) i t u C i m l e ^ a n u - * 
t n u f q u e f u r u n m f t ) i d e m f i n i s . 
j ^ j - á ^ l Itficultas prafent is A r t i c u l i latí/Tuna 
p l g M I e f t j & í d e q u a magna lis eft & c o n t r o -
R í n f i S uer f ia in te rDo¿ l :o res l u r i fpe r i t o s .Qu i „ , j i d ores lur f r t s. i
By^WPff dam ením fequentes Gloílá in cap.fKwa 
co»ti»g*f}¿t i*reÍHrñnd.y(r.dcitnt.dicunt,ci\iod iurii 
No 14 hct^al 
fc>pro allegi 
dis Capitulis 
inris Cativiti* 
Trtma oftnh 
Tomus Secundas Quís f t .XXVI. Articulus. IT. 2 ? : 
C a n o n í c i S: ciuIÜSjnon eft vnus d¿ ídem finís. N3 
finisCínquitinrjiuris C i u i l i s j e í t d i r i g e r e h o m i n c s 
tan tu ¡n m o d o in bonutn publ icani & honelhnn, ni 
h i l curandodc faíucc Se v tü i t ace a n í m s , a cve ib 
. .. inris Canonici liáis e í i j e o r d e m d i r i g e r e in b o n ú 
publ icum h o n e í h i m ,curando fi.-nulde l a i u t e & 
... v r i üca t e animoejiaxcacap.a.fíeco/;//;/. hb. 6 . i b i 3 y t 
Secnhchi s p i . á n i m d r u m p e r i c t d i s caueatnr. A i i j vero d i c u n t , q u o d 
v t r i u f q u c i u r i s r c i í í c e c ^ C a n o m c i atqueciui!is5v-
r.r.s eíi¿<c ídem omninb finís.Quam nn tenr iam & 
c:iínionem,f>r.ie aüjs ücTendere conarurFortuniu^ 
l i b . í . ^ u e r n inrcripfic de v l t i rno fine vt r iufquc i u -
r i s ín prMicipio. Sed ego omifTis hac i n re b i e u i r a -
tis g r a t i a j V a r i j s a i g u s n e n t i S j q u s Ñicile políenc ad 
ducudif i icuhacipropolua: t c í p o n d e o p e r T e q u c : ! » 
tes C o n e i u í i o n c s \ • 
Prime £onclufioi 
S i sonlidcre* Q fconfideretur íus Ciu i le in quantum eft t a í e , ?^ 
tur tus C m i e O q U a f e m u c o n f t i t u í t u r per potc l la tem fecuiai é , 
t a a t u m , q » d - : q U £ etiam ratione n a t u i a ü tantum d ucirur, ce rcú 
tenusrafinne e(^qUO¿j diuerfum haber hnemjá fine iuris Cano-
M m S d t u i n i c i . H r c Conclufio eíl certa & m a m f e l ^ n a r n ve 
iMT,dmrfuM ^cc'" ' i íf ideraru;n íus Ciu i l e ,non hábe t fed nec ha-
hdetjtntm, bere-pote í t pro fine., beatttudinem & fe l ic í ta te m 
afineinrisCA á-rernamjp. j quam nos ChniTiani Se fideies omnes 
«ewf/. teridin>ns,q.uair.Quc p r a r i i i aDe l í r r a í i a ,d i i t i noque 
ad íucor io rperamus aúip i ic i . Quod hac rr.nor.e 
atqneirvefragabili a rgumentoprobatdr . Nam ni-
h i l efie potcÜ finís alÍGuius hbere auencis, ni l i fuá 
l i : prius í i b e o c i e m c o g n i r u m , ci*n¡ m h i i fit voíicií 
quin p r s c a g n i t i ü T M t inpmrii Ar í l i oce l e s in quam 
p 'a i ious ftísé d o a r í R a - l o c i s , ScD. ctiain Aujj-'JÜi, 
í 'xpiírnnc ai t jquod voluntas ním. íer tur , r .d ñ e q u e 
í c r r i p o t e ñ in i n c e g n i t ú , ^ ' ct-rtum d i qu.od pore-
fUs i ecu ía r i s^q i i a t enns íecula i ís eíl & natura!! ra 
t ione tantum duci tur 5 nsn c o g n o í c i t , fed nequs 
cognofecve poteft p r ^ d í é t a m i'upcrnacui a!.em fi-
ncm ,cum ad id naturaiis rationis Itime h i t i d qua-
qijam valeat p e f t í n g e r e . Qjia et iá rationc Diuus 
1 hom.i.part.quaeííri. 6i omnes communicer D o -
t i o f e s 7 h e o 1 o «i i S c h o ' a fi J c i , ¡ n p 1 o 1 o g o fv: ru e n t i a -
i u m conc lcdu iu fuífis fimplícirer nccelTariam ho 
m i n i fe iént iam r eueh tam S: fuperuaturalem , ve 
faluarerurj&r v tConfequi pofiet v i tam aeternam, 
& fuum (upernaturalcm finem.Hoc i taqueedeer 
íi 1T1 mu m,at que conll i t u cíffim u m . 
# 
F i n í s t u n s c t " p l n í s praedícíi íu t í s Ciuí i i s quatenus tale eft, le-
utlrs,quaten9 -L ^umqUe p ^ j ^ í e c u ' a r i u m humanalurn qua-
t a l e e f a a t n a - tenus tales funV & feranrur a p o t e n t e feculari 
t u n l i r a n o - laica3lo!a ratione natural iducla , eü humana ta 
netan iu i i tdu tum felicitas v i t x huius t empora l i s , quae confif-
c i t u r , tj i hH- t in-n v¡ta v i r tuofarnora l i S J in tu ra i i ,qua ' func fo 
m a n a M1-1' lummodo d i ce tu t t a l i s . cum f u e n t n a t m a l i r á í i o -
u s v i t t h u t i n n i c o n f o n n í s . H x c Conciuf ioe l lexpief ia ArilroT 
u m p ü r d u . t e l i s , ! :b . 5 .E th ico rum,cap . io .&Diu i 1 homar . i . i . 
oua:ft.95.art.2.Sj q u í l h ^ í . - a r t F a t i s e í l l i ^ i t u r 
atque probarur ex proan i io Decretahum • \ bi a-
gcudode humanis legibus habetur: Quod i e x p r o d i -
t u r ^ t a p p e t i í í t s n o x i u s j u b t u r t s f t g u U í i m h e t v . r , p e r ¡jiut 
e t iam humanumgeiius. , TÍ houetie -vm-.t •, aitL-nm. uan ¿¡e-
N o u y u l i Q d i d a h i u s j u í i m y n U t i i i ^ c t , - i b t u i t ^ v f ^ m A t n r * h t cap./»i-
Sccundd ConcluliOú 
8 ¿ , d ' \ ( \ . 4 . d i c i t ü r , <jus<¡ f u X x í i t u t fcgfs , y t earum meta q u i d ten f i l í 
h i t w a n a c o c r c c a t í i r L t i t d d f i a , t u t u J ¡ t i > ¡ i ^ r , g r o i p s f > : n c c e t Í 4 3 f u c r i m b i ,Kt i 
atqueir . ipj is i m p / ob is f j r v i i d i t o f i i p p i u i ó refrtttc iur tiu- t t t legfs , 
</<ifyaJnctí;;t//4'«e/af/i/<^j.Ou;nia lita uputu d i ^ u i í l i - c u i i j i t e * r * 
maíunt. j n ¡ s . 
Tercia Conclufio, 
F 'hús i v r i s C á 7 Vris C a n o n í c i fine Pontificij finis. etiam q'jnrc-
^-nus humannm ¿ i i ^ v : d íu ina luce i í l u í l i . . unn , ¡u 
pernaruralique HcJc pc i fu fum, per por t l l a tem $*** 
Eccíe í ía l l í tau i í u p e r n a r n r . i l - m condi t i im, t íi foer i ' O r M i u a i i i ü 
licitas ¿cteina , quam Chr i í t i an i ¿5 h - l e l í s c,qn)2| r,;-* 
media fide qij.E rInrUi5 , :v dmir.a .n) i :u¡ar . te 
tia.cnm Deí adiurnrio3li;mis ope i íbus conic^t , : g | 
adipiíci fperarru^.' ÍTC C c n c i u í í o , exprt ;ie c o ' í i -
g i tu r ex fupradiAo cap. contmv.n ¡ de w.re turan . 
U c r b . ábíetj &s exesp. 1. de(onJ} i t . \>b .6 . tx. crian, ex 
t íp . r . t /e ^ á f l / í j S f ex cs .p.qHii»'t i íspatium , ec (lem t í t . 
l ib . í í .S t ' ex cap.//re/ toitíÍFÍf& } d t i r m n i w d o f é d t t y ¡ i -
i r o , C üx foto titulo i á l f m t W Á T r n t i t . c ^ J i d t Catfff lhc^ 
pofno H Dea- t^ ' ih-s , c> in f Me ( U m e n i h i s ^ &• ex 
iitulis d e h p i i j t n o t d e t e h b r A i i c n i - MtJjAhf'in-i d e p x t ; i t t » u 
rír rcmif f i 'k ex mulris alijs cauí'.SjS^. qua f íu .n bus. 
<^uat dd hoc propnfitum aífen.ntuv a G r a t í a n o , . ^ 
ExtrJH'-'Vítn. i . r n ¿ m f - r M . m } d ( t » )< i i9r .& c i > t d t e n i . c o \ l Í £ Í 
tur etiam ex mu iris Apo i lo io rum Caaonrbus , L<¿ 
O'ccomenic i sConc i l i j sgenera l ibuSj&rrou inc ia 
l i b u s , quúr in team fiium habita ü n r d i u e r f i s t c m -
^ o r í b u s . Et rrsererea.quia Lccieí ia C hr iü iana ir» 
:uhdem íiiie.m,fuít á C l u i l l o Domino in í tu i i i a , a 
quo wvDiuusPetrus poteltatem a c c e p i t j í u m m a m i 
plenam, atque peí í c e t a m , & l u p t r n a u i : a'c m , l i -
í^and'5^ fo iuenui , aperiendi tk obfciandi c a l o -
i i i m ianu;¡s, \ i hubetui ManhjLÍ,ca.iíí.i?c rc fe i tu r 
in cap.^Mí¿"fw»^t!e,24.quac(l, 1 . c ib l 'Xtram**t: t .<¡u4 
j«or«»í¿<tw5!.oannís z z . d e y e r l ' t i u w / ¡ £ i i i f i c . L \ qu.bus 
Omnibus fupcique fatís c o n í l a t , quod i cc 'k í i a 
fanda D e l , (upe rúa tu ral i pote í: ate k g i b u s á le ia-» 
t í s , homines-dir igi t in jupernaturalcui í incm, fu-
pernaturab'ier á fe cognitu.n lumine fidei,;.. con-
fequenter c o i l i g i t u r quod fecundum hoc , d uer-
fused finís iu i i s Canonici ar^uc C ;u i l : s , dequo í 
n u l l i d u b i u m . 
Quci-ta Condt'fio, 
Q E d h isn ih i lominus non übílaníibi ' .s haud c n i . ririis iurisci 
^ quam inconuenit diccre , quod tinis C i - ¡:j¡¡, cmttn * 
• ü i l i s ^ u a t e n u s eíl á Chr i í l i an i s í m p e r a t o r i b u s &- e ^ i h n f i u 
Regibus conf t i tu tum, & á natural i c r íam po te í l a - n i s i m x w a 
te compi la tun t , ííue cómpaif íum íif,í iuc c l í epoC ribas, w Re* 
l i t felicitas arterna,quam Chr i í l í an i cunc í i c ied i - yhasconflutt 
mus,3c medijs openbus coniequj fpejamus* Har. \Hji: ) gff~ 
etiam Concluf io videtur clara rnanifefia, nam tcf¡ ¿ i t j c \ o l 
l icet po te í l as lup rád ic ro rum inv.ui i rn l i t n í t u i a - ^ ... 
• Jis,ÍV inquantum rabs nonpo í l i c .id CujVernatüca- ( er fJ ' l&Wit 
l ía fe extendere , habuerunt r amón n ih í lomín i i s foltim ttrtíA 
«u i l t i ex fupradidis infafam fii'í; acquií i t dm fiik-.i r /¿.-^ 
c o g n i t í o n e m j q u a cred.'dei unr 8¿ cogri 011-1 ÜÜI y i 
tam,qiiam nos Chr i í i i an i credimus^c medijs bpe, 
nbus c o n í e q u i f p e r a m j s aeteiná,pot i ief untq-, lúa 
rumvi r tu t .um opera , in eanocm a¿lu aut í a l t i n i 
v i r ture refene ¡j & confequenter ÍÍÍS ruüm c iu i i e j 
ruafq; liumanasleges,in í u p r a d i d ú lupf i rn^ tu i ale 
fínem di r igere .Quod Sí credendum c i l e^Uí .mui -
tos fecil leycóílatqj i d fads CAÍ iuftriptiom CiPífai 
1 ' i ipict t~ 
i 8 z DlrcflorijPr^latornm Regularium 
«iptentií Í H t í a m n e DaminlnoP"! I t f u chrijli, & D'igefli 
incipiemis , in nomine Domini . Sed clarius conj ta t \á 
i p r i j m e x l . i . 5 ¿ 2 . & Linter cUras^cutp alijs qux ib i > 
dcm ponun tu r , ex ep i í lo la l u l l i n i a n i , de fu.: mu 
T ñ n i i . & fide C a t h e l i c a ^ e%l.\,'ír i . d c y e t . iureenucl. 
8¿ ex d iu í i f i s t i t u l i s qui í n i u r e habencur c i u i l i , de 
£ p i f c o p i s Clerícis..&' dé Epi fcopal iaudier .úa . Alíjfqj 
m i i l t i s á m c breuicatis caufu om^nls . Ex quibus 
ó m n i b u s fupradí flus Fortunius,per fu adere &• pro 
barc con tcnd i t quod ius ciuile á luftiniano com-
p i l a tum íiue c o i n p o í i t u m , ex mente & i n t e n n o n e 
ipfius e x p l í c i t a a u c faitirn impl íc i t a 3 i t ae l t in ter-
p r e t a n d u r n , v t n u ! I a e i fuer i tvo lun tascont raue-
niendi facris Canonibus5legitimc ab Ecclef ia , & 
ConcihjsOecumemcis ante i l l u m la t ís aut po í l ea 
ferendis,quoad eajquas ad v i t a m xrernam ccnfs-
quendam a t t inen t & funt ncceíTaria. Quod e t í a m 
aduert i t Ñauar . in Commcnt . in ca.cum minifíer. í $ . 
q u x f ^ . Q u a m u í s autem hoc ita rit,non tamen po-
tcft negari v i l o m o d o , í n t e r ius Canonicum &r C i * 
u i le cxpreíTam eíFe d i í f e ren t i am, v t quammaxime 
aduert i t Gíof./«/>er Re° . ÍHr i s . z . ( \uad ic i tur fuodpof-
" - r l ^ j f e r f n í i U f.deinullotempcyepncfribit. Ex quaReg. 
j i mam «/fe- tcntjffirriam}íníer jUS Canonicum & Ciui le , nara 
reHíí*,»»/^ c5trar¡¿ o rnrun^pl .oce¿] t£ je jUre c i u i l i . vb i &:ad-
tus CanottíCH ¿ j t ^ H e ¿ iex (Hm notifsimi^C.de priefcf:p.$o,S¿ qo.znno 
i r ctHilc. rui-njnonbabuit rel'pedium ad aniinaium fa lu tem, 
fed d ü t a í á t á d c o r n m u n e bon Ú-^qua ratione e t í a m 
cum mala fide procedcbat prsefcriptio longi í í imi 
temporis,fed i u s C a n o n í c u m in f u p r a d i ¿ l a R e g u l a 
habuit r e í p e í l u m , non fo lum adbonum c ó m u n c , 
fed c t iam ad animarum falutem.Ex q u o v l t i m o i n 
fert^quod íub ie¿ lum Icientias inris C!ui l i s ,e í l :ho-
mo rationabilis d i r ig ib i l i s in bonnm ííbi fecundu 
rat ionem propor t ionatum , & i n b o n u m e ó m u n e , 
at vero iaris Canonici fühitdíumyéñ homo d i r i g i -
b i l i s j n c n fo lum ín prxdí<^um b o n ü m co i^munc , 
ve rum ct iam í n D e u m lupcrnatura lem finem^qu^ 
de i í io A r t i c u l o d i c l a f u t f i c i a n t . 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtrtim omnia qu<e continmmr in ture 
Canónico¡ohltgcnt ñdJki oíferuan-
tiam? 
Prima Conclufio. 
f u d U t e Y D e -
t r e t o r u l i b e r 
u a n m m ot l i 
E c r e t o r ú l iber já Grat ianocornpo 
S É í i tus c o m p i l a t u s , q u a m u í s c o m 
• mun i t e r connumerc tu r í n t e r v o -
lumina iur is Canonici,magnaquc 
^ ex parte otuammaxima: fít auó tor i 
y ^ ^ r ^ p ^ taii .s ,non raraen ad fu i o b í'e r u a n • 
t i am obfigat jcum non fueri t conditusab haben-
tc a u í l o r i t a t é o b l i g a n d i . Pro in re l l igen t ia fi -
m u í & p r o b a t i o n e huius Conclu l ion is no tandum 
eft,quod v t f u p r a d i x i m u s , Decrerorum l íbe r co-
pofitusfiue c o m p i U r u s f u i t j á q u o d á M a g i f t r o 6 r a 
tiano Oic!.S.Be'<ed.qui i p l u m e x d r a e r l i s S a n í t o -
r u m di¿tis & decretis compiJauir , inrer quae m u l -
ta alia de fuo adicci t , quae nul lam maiorem h a b é c 
a u ¿ l o r i t a t e m q u i m fuá a cura fupraci:¿tus l iber no 
fuet i t approbatus per al iquem SummumPont l f t - X o t u q u e i i t 
c e m , q u á u j s non defint qui dicant apprcbat í í fuíf- lA^v.^in Dt 
fe po í tea á quodam Papa Eugenib j fed de hoc non creíorñ Ubroy 
fatis c o n í l a t 5 q u a p r o p t e r nec d ic i pbtefl autbenti- conthenwr 
cus , p i out aduertit Abbas Panorm. Í» Decretáüiim Junt in qua* 
prc(Bn]io.Adv.cvtevQ e t í am opor tc t ,quod ea qux in drttplici dijft 
ivipradido l ib ro Dccre to rum c o n t í n e n t u r j i n cua- rentia, 
dt up l i c i funt ditfcrentia , nam pr imo cont inentur 
auftoritates quajnpluriiiiSE- fandorum P a t n l , quat 
a d d í u c r f a propof i taafferuntur ib idem. Ec quantS 
ad hoc f u p r a d i í l u s l ibet^magnam habet audlorita 
r é , & ex d iu tu rnaEcc lc f íK tradiC'tionc a tq; appro-
bá t ione5qu3dam tenus cenfetur A u t h é t i c u S j ficqj 
e í u f m o d i a u d o r i t a t e s & f a n í l o r u m Patrum d l d a 
íiue decreta,aUegantur c Ó m u n í t e r ad multarura 
caufarum d e c i í i o n e m , prout aduertunt Abbas & 
Fe l ínus3 incap . i . co l . í i i ' ! . ¿e re fer ipt -yer . liberdecrcti» 
Secundo con t inent t i n n p r í e d i ó l o D e c r e t o r ú l ib ro 
mul ta d i i l a & placica e iufdc Gra t ian i , quse & i b i -
dem diuerlis c h a r a í í e r i b u s apponuntur , quando 
ipfc l o q u í t u r a i iquid a d d é s de f u o , abfque a l í q u a 
alicuius Sancbi aud;ori tate ,vt i l l ís viá p a r c c . Q u » 
quidem dicta & p lac i t a (v t d ix í )non maiorem au-
¿ t o r i t a t e m habent , quam íit au tbo i ¡ t a s eiuidslH 
G r a t i a n í j q u e n u l l i b i r e p e n a n t u r a p p r o b a r a j p r c í n 
de ñ e q u e l u n t Authen t i ca .Ter t ib cont inentur i b ¡ 
dem au t í io r i t a tes cuiufdam paleze i q u i f u i t quida 
difcipulus ipí ius Grat iani j qu ip ropr ia fua a u d o r i 
tatc n o n n u l l a i n f c i u i t capicula decretis fupradi* 
¿ t is5quodfi t q u o t i e f c ú q u e i n Rubrica alicuius D e 
c r e t o r ú cap i tu l i f e r íp tü reperi tur hoc nomen Pd* 
l e t .Cju^ quidem et iá nonfuntAuchent icanec v l l á 
f a c i u n t l i d é j m u l t o miniVs q u a m d i í t a i u i M a g i U r i 
Grat iani 5 cum neut ra fuer in t edita & c o n d i t a a b 
habente obl igandiauftor i ta temjnec poí tea pera-
l iquem Summum Pontif icem fuerint coní i r raa ta 
& a p p r o b a t a . Quar tb ¿<: v í t i m o c o n t i n e n t u r i n 
príefato Decrc torum l i b r o , aué lo r i t aces m u l t o r ú 
I u r í í c o n f u ! t o r u m 3 n e c n o n & Iraperatorum fecu-
la r ium , & leges ciuiles multa? 5 quje in fer tK fun t 
i n decretis 5qu2e e t í am non per h u c c e n i e n t u r á p -
probata?5nequc pro eo quod Gratianuí) i l l a s i n í e -
r u í t in d .Dccre torum l ib ro , t a lem habent auó to r i 
ta temjVtferuar i prxcipiantur lanquam de iure 
C a n ó n i c o jqu in vero di ftf leges re manee c iu i les , 
p rou t antea c r a n t , & perinde habentur ac fi i n i b i 
nonfui íTent in fc i rse, p rou t aduerti t Abbas loco 
fupracicato, nec f c ruán ru r ve C a ñ o n e s fiue v t l e -
ges Can onicar. Quae quidem omma quam m á x i m e 
funtnotanda Se memoriae commendanda. 
Secunda £of2clufio. 
z ^ i O t i f t i t u t í o n e s & leges CanonicjePontificaies Qu&átotf* 
^ A u t h e n t i c a ? S.'approbarae , pro legibus Cano- g e s&Conf l i 
nicishabenturjSr v t tales indubie ab ó m n i b u s i u tuiionesCáno 
bentur obferuari ,cum í i n t c o n d í t s ab habente au- niae^Ad fuioh 
¿ l o r i t a t e m , & poteftatem faciendi & condendi feYaanmm*' 
Eccleí iaf t ícas leges , & f u n c quaí t o n t í n e n t u r i n biijKtrf* 
v o í u m í n e Decre ta l ium, 8cin Sexto & ClemcBt-i-
nís , & i n alijs Extrauagantibus íiue C o n l l í t u t i o -
n i b u s , q ü a ; r e p e r i ú t u r i n f c r t 3 e in Corporc iur i sG4 
n o n ¡ c i , & in alijs e t iá C o n f t i t u t í o n i b u s a l iorúSuna 
morum Pont í f i c f i ,qu ipo í l ea íucceíTcrunc, quar 3c 
coramuni vocabulo prae alijs Excrauagantesdi-
é u n c u í 
Tomus Secundas Q u á : l l i o . X X V I . Articulils. V i 283 
€ u n t u r , p r o e o quodext ra iuscommuns v a g á t u r , 
c u x o m n e s a d l u i obferuantiam o b l i g a n t , c u m 
fuciintfaitae ab habente a u ¿ í o r i r a r ^ m , & fo lemni 
ter promuigatae, ab omnibufque receptíe,Sc auó to 
r í t a t e A p o í t o l i e a c a u t u m atque piarceptum in c i f 
dem , v t ab ó m n i b u s obfc ruen tu r , cum clauiul is 
fo l i t i s j & fublata audor i ta te & poteftate 3 al i ter 
diffiniendi Se declarandi.Hsec funt in ÍU!nma,qux 
in corpore iuris Canonici ad fui obferuantiam o-
buganc. 
A R T I C V L V S l i l i . 
Vtrum m turt Canomcofatt altera no 
ligantía nec t m e n á a , aKantumad 
textum fyj ¿jfrantitpí ad Glojjaín \ 
i\nC quxftionem mouec Syli ieí í i 
ve tbo / eXjqu í f t . i j . S . , ' pro i p í i u s r¿ 
i P fo lu t ionc , pr^mííTo quod Ecclefia 
non poteft errare , in decer íTi inan» 
do ea, quat pCrtincfu ad fidem & 
ad mores ,v i lacius ipfe c r a¿ t a r , ve r 
bo £ c c l f j i a , i . § . z . SL í i iTíi i i ter ñ e q u e Papa v t Papa 
e í t , v t explicar c t i am,verb .Papr f .§ .5 . í equentes íla 
t u i t C o n c l u í i o n e s . 
Prima Conclufio. 
u q u e n i o de ? r Oquendode iure Canonice quantum att inet 
ikrecanonico ^ a d t e x t u m , muha reperiuntur :n Decre torum 
quantum att i libro,quae iam non l igant nec funt t c n é d a , p r o c o 
n e t a d t e x t í í - , quod í u n t a b r o g a t a , feu reuocata per contrar iam 
rnultitreperiH c o n f u e t u d i n e m , a u t p e r f u b f e q u e j i t e s S ü m o s f o n 
tur in decreto tifiecs immutara . Hscc C o n c l u í i o eft exprefía fu-
ru l i b i o , qua p rad íe l i Sylueft . loco fupracitato. Et quantum a d 
i m n o n l i g Z t reuocata feu abrogataperconcrariam confuetudi 
í i t q u e f u n t te nemjponit exemplum^ncapi /Ií i^^twíií .d^.cú duo-
n t u d a p r o (o bus í e q u e n t i b u s , v b i prarcipitur v t C l e r i c i i n -
¿jubd aut per choclic Q u a d r a g c í i m a l c ie iunium , immediatc 
fu l fequentes p o í t S e x a g e l i m a m , h o c eft á DominicaQuinquage 
smnmos Pon fim3e,& tamen v thabetur inead .d i í l .5.vl t .cont ra 
t i f ice i funt im r i u m f a c e r é non eftpeccatumyproeo q u o d v t í b i -
m H t A t a , aut d c m d i c i t u r , i d c o i n m u n i v l u non fuit úpproba tú . , 
p e r i o n t r a r i a A l i a e t i amponi t exempia , quse i n t u e n t i facile l í-
( o n f u t t u á i n e cebic videre, á quibus ó m n i b u s c ó f u l t o in prarfen 
i b r o z a u , & t iarumbreui ta t isgrat iaabf t ineo. V b i e t i a m í ímul 
tenocatn. adducic plura capitula m u l t o r u m DcGre to rú ,qua í 
cdita.tuerunt íure an t i quo ,&pof tmodum per fub 
f e q u é t e s Pótif ices funt immutata , qualceft v t ele 
¿ l i o Papae fierec non folum á Cardina l ibus ,verum 
ct iamabaii js Religiofis & ClencisRoma: ex i l i en . 
t i bus ,v t habetur in cap.t» n o m i n e ^ d i ñ . 25.qua? ta-
men hodie íít per folos Cardinales,vt in ricuJo de 
eiejelione,per t o t u m a i n c a p . - v b i p e r i c t t l u t H s Q o á . ú z . l u 
é . á q u i b u s etiam breuitacis gracia abftineo,neque 
enim omnia f imul polTuncdiciincam breui Com-» 
- p e n d i ó . 
Secunda Conclufio 
MtiltA infe- l i y r v l t a e t i a m r e p e r í u n t u r in ruprad idoDecre -
ru t tdc fKoGrd i - V l r o r u m ] i b r O ; q u a e G r a t Í 3 n u s í u p r a d i ¿ ] : u s infe-
t ianus i n D e ruíc de fuo , qux modocommurnter non c c n e ; m í r . 
i r e m u m /»• HsecCqnclul ioef tedam fupradrc l iSyiuef t i i loco 
fupraci tato,vbi Enumerar r4.carus,in quibusmo 
d o d o ch i n a fup r ad i ¿ti G r a: iani no n f u fti ne t u r j fed 
nec r u f t i n e r i p o u í t . Qua: pro co quod longa a tq; 
prol ixa í u n t ,nec mei m u n c r í s liue p r o p o f i r i , aut 
prarfentis fpeculationis de his agerc, non l íber in 
prafennarum referre , patere Cumpofluic fucile 
in tuen t i vnde , a b i p í i s e o n í ' u i t o b r e u i t a t i s c t i a i n 
graciaubftineo. Vidcancunbide. i i l i plaeuei i t . 
Tertiá Conclufio, 
£ \ Vanrum att inet ad fupradidoi um D e c r e t o r ú 
^"JB^ii Gloí ram,quaau!!S earum iiliqua- boníc l i n t 
le neceíTarise , lí: l i m i l i t c r Glolfa? fuiiunarijE , qux 
ponuntur /nd i í t ind ionf . fiuc qu^f t ionú princ)]sir>, 
i n quibus cnni multa; r>pini^iiM ! e c i t é t u r , v l t i m a 
í e m p e r e f t & e n o r . M u h a í t, men rt intGiolíar, in di -
uerfis dteret i C a p i í u l i s j q u x n ó f u r u veraí nec te-
nencia:,Harc C o n c l u í i o eft ct iam f i i p rad id i Syluc. 
loco fupracitaco, m i . 13. vb i '5: nutncrat fex pecu-
l ia r i te r loca,in qu-ífeus 'Occretorú G l o í l i nó funt 
fequendx nec teneudacjá quorum peculiari t rada 
(Ttione conful to etiam abftincoj quia nec funt mei 
p ropo í i t i ,ncc prafentis fpeculat ionis, v ideantur 
apud S y l u e f t . f í i p r a d i ^ u m . (^uipoft prardida om-* 
nia,vfque ad fequentem numcnim i4.!at:flime a-
g ¡ t , d e d i u e r f a D o d o r u m d o d r i n a , conft i tuendo 
hac de re t r ip l ice in d i í fe renc iam,& dicendo quod 
ex d o d n n i s D o d o r ü , q u : e d a r n funt tamquam fáí* 
fse 8c hacrcticje reprobatx a quaedara vero apoery-
ph^jideft occulta1 & fecreta',&: pama' aut n u ü i u s 
a u t t o r i t a t i s , q i i a ; d a m a u t e m c ó m u n i t e r p e r H c d c 
íiam approbarar3de quibus ó m n i b u s a d d u c i t exem 
pla5qa5E facile ibidem videre l i c e b i t i n t u e n c i . Etí 
hae de ifto i ^ r t i c u l o j breuiter d i d a fuíficiant* 
A í l T I C V L V S V* 
Quijhampo^¡tfaceréfmecofíituere ius 
C a n o n i c u m ^ leges Canónicas? 
Prima Conclufio. 
Anones íiue Conf t i t u t ionesEcc Ie f í a -
í r c j n i f u í t i t i 
c o n . n m n i í e r 
NO» teneturt 
Loquetido d é 
D t c r e t o r u l i -
bro quantum 
ad Gloflamy 
quan-.uif m u í 
t ¿ G l o j f * te» 
n e a n t u r , &» 
obferuentur 
¡ n u l t * t a m e u 
non f u n t u n e 
íirf, nec j e q u t 
í t i c a s , g e n e r a l e s & omnes in vniuer • 
í n m obligantes, folusPapa S í S ú m u s 
Pont i fcx cff.cerc poteft.Hsec C o n c l u 
lío eft Sylueft. ver. lex, n.4.&r genera-
lis omhium D o d o r u m '6: í ü r i f con fu i ro rum , qua; 
& fatis co lHgi tur , ex c.^. d e c o n p i t . vbi hoe i d é a d -
uer t i t GloíTa, tradirque pro regula , ñ e m p e qued 
folius Papze conftitucio generalis eft &: omnes ge 
nera l i t ev i iga t jcu ipfe folus fíe generalis omnmm 
í u d e x . Q u o d Sr q u á m a x i m e v e r ú h a b e r , d e C ó f t í t u 
t ionibus fpedantibus ad fidem,quas folus S ú m u s 
Pontifex c ó d e r e de eflíicere poteft, v t t radi t G l o f . 
ín E y i t r a u n q . q u ia quorundam , de yerborUm Jígnificat. 
y e r b o , quod/alfunjep. V b i i n q u i t q u o d ad fo lum D . 
Pctruin,S¿: Pon t i í í ce s eius fuccélíqres,ffi ,eftat fu -
per rebus fidei aiiquam coníHtucioríé íiu'e declara 
t í o n e m e íñce re .Ad quod probáñd'ii in mdut i t j cap . 
quotiens ratioyCT cap.htc ép f idei , ^ .q . i .Fac ic 8¿ C^p. 
quoniam yetas eadetn caufd.cr g« */• & cap.exijt , § . y l l i . 
deyerborumJignijicai. l ib.O. cp- Clement. y i n capit.fdai, 
defummn T r i n i t a t e , & fue C í n h o l i c a , ibj , nos i g i í u r * 
y t f e t e t d quos j u p e r n x difpQptivue i u j j a f u n t H ¿ 
í í f e r t t 
IfísCanonicH 
& Cañones j 
f u e ConslitU 
tionesCanoni 
cas generales 
C r y n i u e r f f 
IcSjfolummo-
do Sutnmus 
Pontifex po* 
ic(l effiefe .• 
c i T i i t u t i o K e t 
p e r i m é t e s a d 
fidem , f i l a s 
St'.mrr.us F o t . 
c f f u r e f a t t j l 
z24 Direñorij V s x h t o v u m Regularíutn 
ferri Matará EccUfm wf^o/rrfjfacit &cap . rngcwt t í , 14. 
quxft . r . íx: cap.wec/i¿-«/i,i7.d¡fí.\ 'Cap.¿«¿c Sednbide 
extra de appei l .k czp .yt debitus honor, in fin. & c a p í r . 
maiores ¡de baptif/no . P e r h o c á u t e m non t o l l i t u r j 
qun i boc ipfum pofficetiaín faceré gené ra l e C o n -
c i l i u m ^ u í t o r i t a c e Apoftolica legir ime corg rcga-
tu}n,prouc conftat ex cap. f lg i f¿í§ . porroy v b i d i c i -
t u r , q u o d Canonum,aIij f ü n t P o n r i i i c u m d e c r e t a ^ 
a l i j v c i b vn íuc r í a l iu in C o n c i l i o i u i n flacuta . Su-
p r a d i ó t í ú m n i a d i ¿ l a f u n t de canonibus S^conHi. 
tu t ion lbus , ÍÍUÍ legibus Canonicis sreneralibus 
& vnmerfa l ibas . Sed loquendo de fpecialibus & 
pa r t i cu l a r i bus j í i t fecunda C o n c l u í i o . 
Secunda Concluso, 
tonVuuüo* p 0 n f i i t u t í o n e s g ¿ C a ñ o n e s r p c c í a l c s , p r o u m . 
ves JpecKt.es O c : a ¡ ¿ s ^ p3rtjCUlares efficere poHuritLegací in 
CT- partíci'.líi- f l japroujr ic ja^rni i i t :er ^ Metropolrcani cutn fuo 
res m Pro- Conc i l io prouineial i ,de negotijs p a r i m , fpe í tan-
f n j s DiKte/i tjj3US:ícj onus fulim)non autemde magnsá & f p e -
í i is ,ettam E - flantlbus ^ fiaéi f imi i i t e r & E p í f c c p H a fuá pro-
pfcoptf f ic i - pria gggifft . D i a c e f t ^ E p i f c ó p a c u / a l t e r r i i n C ó 
repojfuni.cu ^ S } 'nod3 l í . H x c C o - n c l u í í o e ( l e t i a m S y l u e í h i 
Joco fupracitaco. E t quantum adLegatos probat C o t n i l i o P r o 
l i inciaíh fiuc eamíCX c j p . ^ lcu.deoffie,áeUg,&t*c¿v> q i t o á dia¿ 
SjnodAíf . írtr. d í íL i6 . Quantam vero ad Metropol i tanos , ex 
cap . f f ^ / i i . d i f r . i ; . q ü o a d Epifcopos autem, excap.' 
fi qHÍs,de m M Q r i t . & o b e d i w t i a y ? Z C \ G \ o ( . l n % . z . d i f . 
2o .C^uaiTíuisproprie& in r igore loquendo,ftatiita; 
faOa fn Conc i l ioSyncda l i j i j on proprie confueuc: 
r i n t d i c i CanoneSjled fo lumrr íodo C o n f t i t ü t i o n e s 
S y n o d a l e s . P o í h r i o d i u n agit D . S y l u e í l e r , d e C o n 
Ih tu t ion ibus íiuc ftatutis, qus fiuntá CapituUs 
E c c l e í í á r u m C a t h e d r a ü u m , & quaerit, A n id pof-
íinc f a c e r é íine confenfu & Ü c c n t i a E p i f c o p o r u m ? 
Ve qil'? ctiam ipfe agit, v e r b o e x c o m m u n i c A t i » , i . n . 
5.!at:nTmié . Sed diffícultas hséc infra in pecul iar i 
qusEllione,qu2: eít de rtatu:isfacienda,congrucn -
i i u i c m habi -bu l o c u i u . r U t í e n u s de i í io A i t i c u l o v 
A R T I C V L V S V í . 
Vtmm lexftue Conflítutio Canónica 
obltgct fempef, feu obligare p o p í ad 
peccatum moríale ^ f t ) inforócóf* 
E r r r r íjíotni, 
wanmus cir. 
CA E e d t j ¡ ¿ p t 
t e j ÍAtemx 
Irca h a n e d i f f i c u í r a t e m , fuit íní 
pr imis error o l i m V v a l d e n í i u m , 
quem portea tu t a t i funt loannes 
V u i c l c t f S íLüth 'e rüs e o r ú n d e m 
l eg i t im i hxredes & fucce í fores , 
a l í e f e h t e s , ñ e q u e i n Pontif icc 
Máximo ñ e q u e v e r o i n tota Ec-
de f i a ícíTe a ü í b o r i t a t e m &'poteftatem í h t u e n d i 
a r t í c u l o s fideij auc coridendí aliqUas humanas le-
ges,obligantes ad peccatum m'ortaJej ñ e q u e i i i fo 
ro conl'cientise.Qjiiorum etiatii e r ro r i í i i b l c í i b e r e 
v i f n ' . eft loannes Gcrfon , v i r alias egregi* notar, 
& alias valde C a r h ó l í c ü s l i b . quem i n k n p í í t de 
v i t a rp i r i tua l i j ec t ione quarta, q u i a u d a ¿ r e r nimis 
aíTererc non eíl ver i tus jquod nul iapote l las huuia 
na n o u a i n í l í t u c r c p o t e f t p r í e c e p t a , p r o c r e a qnar 
D e u s p r a r c e p i t . Q u á e a n d é f e n t e n c i a m , p u l ' í e a í u t a 
tus eíl A í m a i n j i b de po i e í í .Ecc í e f . cap. 10. & U . 
d icebanü í t aque i f l i A u d o r e s j q ü o d in Eccls f ía 
nu l l ae ra t p o r e ü a s j- c iui l is ñ e q u e E c c I é 6 a n í c a Í 5 
quin veibnec natu!alis,qiiae v i m h a b é r e t obl igan 
d i hcímines ad eulpam & m confcienriajnifi fo lum 
i n t e r p r c t a n d r í & declarando ál ioquínjf iuc alia ex 
p a r t e / a d í d e o s eííe o b l i g á t o s , p c r k g e m natura-
lem fine diuir.am poí r t iuam. Ita qu'od quanídó leX 
Ecclefiaíh'ca,pr3ecipi¿ elfeieiunandum,auc í e g e t n 
ftaruir de ie iunio .non de rioUo e í ú f m ó d i i e g c m i n 
í t i t u i t j f ed t an tumdec la ra t , diuina lege a í iase í fc 
praceeptum íc iunium . Eoque demencia: deucne-
r u n t , v t dicere auderenc,quod í i c o n f t a r e t a l iqu id 
eíTe p i í e c e p t u m l an tumab Eccle í ia , & non alias 
i i a t u r a l í a u t diiíiha lege c o n í í i t u t u m 3 nul la tenus 
obi igarct in confcientia.' D k d b a n t enim quod 
Human ae leges per fe , & í n quantum funt huma» 
i i x , i d e l l condica: po tc í í a t e humana , homiaibus 
conccíTájríon obl igant íed ñ e q u e obligare p o í í u h t 
q u e m p í a m a d peccatum ^ ñ e q u e iri confcieni ia , 
mí i fo lum q;üatcnus al ias , dminoau t nacura l í i a -
re funt roboratae 8¿ l íabil i tae.Hiírus opinionis feu 
potius error is ,ment ionem facit Soto I¡br. p r imo 
de iu r t i t i a &: mre ,qu je í í . ¿ . a r t i cu lo 4.conciuf.4.3c 
Medina in í e c u n d a m fecundaé D i u i ThomaejqUaef. 
.^ .art iculo '4. quaéüiunc . u v b i p o h ú n c u r fupradi* 
t l o r u m rationes & fuudamentajquibus e t iamref-
pondet:aqaibus|!quidenrt e g ó b r e u i t a c i s g r a t i a a b » 
l í ineo , quia id in prarfentiarum dicere , níeque eft 
ineí própoííf 1 auc prarfencis fpecular ionis , nequs 
breuuas cui taritopere ftudemus , id v i l o modo 
p c r m i t t i t . V n d e his ó m n i b u s pr^ tcr r f i i l l i s v t cou-
grUert t íor i loco & t e m p o r é d i í pü t e í i t u r i . j fcho» 
l i s , propoíítar diíficulcati , p e i fequentem i c ípon* 
deaCorfcluiionem.-
C o n c l u d ó . 
P h n t á tenti 
dum t/? f.de¡ 
inEcclejlafá' 
í t l r m a tenendum eft fide , i n Eccíefia eíTe facuí -
tatem condendi Eccleíiaft icas leges,obhgaie-
queipfas ex genere luo3fub rcatu peccati morta-
l i s , ^ - i h foro confeientia-. Haec C o n c l u í i o e í l c x - 'r'tJJ*P°tJJ' 
p r e f r a M a g i f í . S ó f o , loeo fupracitato & Aledínae, K t e ? & * * ' f 
qui 8¿ afl'erunt Gerfonis & Almai r i i f en t cn t i á eíTe rf' B^leJu^ 
f a l f i f l ímam^ihüqued i fFer rc am paramcerte dif- WA%*MfiA 
t a r e á L u t h e r a n a M i e f á S í abeo quod prirn/cus *d f*"**"* 
dixcrunr loannés Vu íc l e f , : c 4 valdcnfes.quorum obJe»t&''» 
qu idém haf íe í i s iamdiu condemnata fu i t inConc i - ^ n j í t t n m , 
lio Vicíineníi i S í h a b e t u r i n Clement . íj'i«oHr<<w, 
dvh<eréi¡cis,\n C o n c i l . C o n f t a u t i c n . S e í r i o . ^ . a r t . i í . 
ac tándem in Latcrancn. eclebrato , fub Leone X . 
Sed fupradiíía noftra C o n c l u í i o p roba tur , com-
probanque poteft apertiífititis facrx Scripturac te 
I t imoíi i js , fed r r iaximécxt i l lo quod habetur Luca 
io . vbt íégi í i í r Apo l ío l i s didum fuilfe á C h i i f t o 
Domino : í J« i yosaudit me auáit, & Vóí jpernit , w* 
fpi'rnii ,^ Matth'ari iS .poílqUam etiam dictum fuit; 
SipcccAHeril tú íe frate)1 tuus, &c< dic Ecclc/ í* , f ü b d i -
tur : S i E t d e j i a m nonAudierit , / i t i i b i tAnquvn cthiñi* 
tui & publkartus. Quo loco apert i f í imé & manifef* 
ti^ime Ece le f ix iu rHdi i l iode f igna tu r . Scdexpre f 
í ius tn i l ü s v e í b i s , quaf d i ó t a f u c r u n t Diuo Petro 
'jhiiiciíi'.íl^odiuuijuí ligauiriájHfer tf/rAmitrit l i ^ n i O4 
id 
Tomus Secundas Qujfeíl.XXVI. ArtiaiiUS.Vl.5: V I L 
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tn e x l o . D . t t U m Chr}To(Tomus explicans i l l a C h r i 
fti D o m i n i verba, loannis zo. D a t a cfl m i h i o n m i s p o ' 
t e j í a s in ce lo & iti t é r r a , J l c u t mi f i tme P a t e r , & ego r r . i t ' 
t o y o s . A c c i p i t e S p i r i t i i m f a n H t i n t ) q u o r u m remi fe r i t i s 
f e c c a t a i r e 7 n i í r ( t e ) ' u n t , & q i t o r H m r e t i n u c r : t i s i r e t e t t t a f t tnt i 
i n q u i t j n i h i l euidcntius quam ilJic colla^am tuilíe 
á Chri f to Apoftol is , ac lubindc Kcelcíía: poteita-
tem,quamipfeaEtulera t á Patre . Eoptjecipuei 
quia rec iñere p e c c a t a f u n é t i o efthabentis potefta 
tem o b l í g a n d i . Sed probatur prasterea noitra C 5 -
clufio,ex eo quod leg i tu r Deutero . 17. v b i lex á 
Peo O p t i m o Máx imo conf t i tu ra fu i t ,^ t ^K/HOH obe 
d i r c t Sacerdot i f tnortemoreretur ¡ q u z ino i t i s poena ia 
Jegeillaanciquaauc e t i amin ncua, nemo m l i p í o 
peer peecatum moi ta le p l e c í e b a t u r , au tp led t ipo 
t e í t , e x q u o í k c o n r e q u e n s & á f o r t i o r i racione,111 
lege noua &: C h r i ñ i Domin i Ecc le í i a , eífe faculta 
tem & potcftatem (fcd m a x i m ¿ in Romano Pon-
t i f i cc ) í l a tuend i & c c í n d e n d i legcs ,obl igantes ad 
peccatum mortale j & in fo roconfc ienc i* . Q^ uae 
etiam omnia confirman tur per i l l a D i u i Pecri ver -
ba,qu2chabentur A í t u u m i5 .vb id ix ic : P t r i f r a t r e i 
" v o s f c i t i s í q t t o n i a m a b antiquis diebus elegit D e u s i n no* 
bis ,per os tneum aadiregentes yerbt im E u a n g e l i j ere-
¿ e r e . E t in f ra : y i f u m efl i g i tur S p i r i t u i f a n t l o & nobis , 
n i b i l y l t r a i m p o n e r e y o b i s oneris , qua h x c necajfaria , e f^* 
Et t á n d e m vlt imoconfirmancar fupradicta hae ra 
t iene . E t c n i m n i l i Chri l tus D o m i n u s p o t e í l a t e m 
p r a s d i d t a m E c c l e í i s f a n d t e fuae r e l i q u i l f e t i con-
dendi & ftatuendiEccleífaílicas leges 3qnx o b l i -
gare poflent fideles ad peccatum mórca le j o m n i 
p r o c u l d u b í o & in foro confeientix , non fatis i l l i 
prouidif íec a ü t c o n f u I u i í T e t , ñ e q u e cius ftacus ef-
vfct fixus Scf i rmüSjpto ccmporumjoco rum ac per 
í o n a r u m d í í f e r e n c i a j f i n e t a l i e n i m poteflace haud 
quaquampoflenc fideles in off ic ioconcincr i .Qi ia 
do verb eiufmodi leges Canonice obligenc fub 
m o r c a l i , quandoverb non,fed cancummodo fub 
ven ia l i , & v n d e h o c d i g n o f c i p o j T i c , i a m f u p r a d í -
¿ lum f u i t i n A r t i c u l o 15.prafcedentis Quarftionis. 
Vidcaturque hac de re Sy luef íe r jVcrbo /exjquaef. 
S .&^. la t i f l iméi 
A R T I C V L V S V I L 
Vtrlim ad hoc njt Ux fwe Conjlttuth 
£anonica , n j m fg) rohm haheat o~ 
hligandí cxpdiandiM populicon* 
A C de re omií í is o p i n í o n i b u s , 
acvarijs dicendi modis D o ¿ t o -
rumJunTper i to rum , circa p u -
blicacionein legum c iu i l ium & 
Canonicarum Coní í i ru r ionur r i , 
earamque recepcionem , S: aii. 
Tic expe^andus popu l i confenfus, ad hoc vr v i m 
& robur habeant obl igandi ,quodmei lus 6¿ ve-
r í a s arque tenendum v i d e b i t u r , breuiter 
Scieiblutiue expl icab i tu rper fe 
quentem C o n c l u -
fionem. 
A D hoc, v t lex íiue c o n í t i t u t í o Canón ica , V:m. A i hto yt U . 
& robur habear c b l i g a n d i , nullatcnus expc j « («Mwifáf 
fiandus eíi popu l i c o n í ' c n f u s , quin vero p o t e í t yxrvc r o b n r 
Papa fuis Iegibus,modo linciníiar & rationabilcs, haheam o ¡ l -
ftatím c u n ó l o s fideles fub morcali peccaco ad g«»<frjK 
fui obferuancíam ob l iga ré . Híec C o n c l u í i o c e r t i f - PX^e¿l««rfm 
í i m a e f t , adeb Vtfere nu l i a indigeat probacione. p o p H l t i c t i j D i 
Sedprobacur e x i ñ n ü m e r i ^ Cap i tu l i s ,quxhaben- j u a 
t u r z j . q u a r f t . i j & i . p c r cotam, v b i ad hóc p r o p o í l -
tum dicuntur m ü l t a e a q u e notatu digniflima.Sed 
probatur p r í t e t e a ra t ior te i nam quamuisfupra 
í juaer t ionepr íceedent i , a r t k i i l o 11. d i d u m f u e r i ^ 
mul t i fque m o n í í r a t ú a tq ;p rbba tum, quod leges 
dmnes humana?, ramciuiles quam C a n ó n i c a : , a d 
h o c v t obl igentdebent recipi,quodque non o b l i 
gane i íi ex i l í en te aliqoa iufta & legi t ima caufdj 
nonfuer in t recepta'; Ibj etiam didtum e í t , quod 
eafdem a b f q u c í u í t a & legit ima caufa rtomeci-
p i e n t e s , p é c c a n t morcal i ter . I taquod nonpof i tum 
c í l i n arbitr io fiue l iberaciuium v o l ú n t a t e , iplas 
recipere aut repeliere, quin v e i b c o g i ^ c o m p e l 
l i pol íunt ad femandum ipfas , modo ílnc iuíla: Se 
rationabiIes,vc didlum eft-. Ñ e q u e ad hoc v t v í m 
legumhabeanr,expcc>andus v i l o modoeft popu-
l i confenfus ,vc t cne t communio r lu r i f con fu ico . 
r ü m opimo, & cradic ia t i f s imé Burgos de Paz, i * 
preesmie l e g u r , } Tauri. fi'iiittiUé&i Q u o d f i hoede leg i -
bus humanis Ciuilibus verum eíi dicerc,quod ( i n , 
quam)neceiranb func recipiendíc,nif i adlit al iqua 
iu l ía &rar ionabi l i s caufa , ñ e q u e ad hoc v t o b l i -
genc,auc v i m , & robur habeanc cb l igand i , expc-^ 
¿>andus eíi popul i c o n f e n í u s , ouanco ergo melius 
a tquefor t io t i & pra?íl:antiori ratione, id i p f u m d í -
cendura eri t de l eg ibüs & confti turionibus A p o -
í lol ic is & Eccleíiaftícis jfaclís á Summis Poncifi-
c ibus , qui immediacé á Chrifl-o D o m i n o , & non 
a populo C h ñ í l i a n o , r e c £ p c r u n c ad gubei nandani 
Eccle í iam , iondendasque Eccle í ia í í icas leges^ 
fiiam au¿ to r i t a ' cem,po te í í a t em S¿ i u r i ld i f l ionem? 
S u p r a d i ¿ t a omnia confi rmantur j nam ex c ó t r a r i a 
pofitione , mi i l tá &• grauiafequerentur inconuc-
nient ia & abrurda.Sequsretur cn im, quodpetef-
tas condendi leges,non cam eíTec íeu r e í l de r e t pe 
nes Romanum Pont i f icem, quam penes populum 
íibi íubie¿Jum , p q í i q u a m vis 8e robur quod habéc 
o b l i g a n d í , dependerer ex eiufdcm p o p u í i c o n f e n -
fü, q ü o d d í c e r e e í \ abfurdum . Idem dicb fuo mo-i 
do de l eg íbus c iu í l i bus , faclis á fccuJaribus P r i n -
c ip ibus , quod indi rede p o t e ñ a s condendi legcs^ 
remanerecpencspopulum, cum camen concranfi 
fie certum , nam non compet i t nífi folis Pr inc ip i -
bus , ex quo cemporc pOpülus in eos fuum impe« 
n u m j & p o t e í l a c c m c o n t u l i r . v t c o i l i g í t u r ex í u i ^ 
C X § . f e d & quod f r i n c i p i p U c u i t , L n j l i t u t . de iure 
Wíi<«.^^t.».Et hice circa huuc a r t i -
c u í u m bieuircr dixilfe 
fufficiac. 
ART. 
Dirc£lorij Praclatorum Rcgularium 
L i c h t i efl f u } 
p l i care P a p a 
nc/ fuAS leges 
aliqut/ exifle 
te ?M/?(I ¿7' r.» 
t i e n i b i l i ca l i -
f a , reuocct 
AHt m t d e r t u 
A R T I C V L V S V I I I . 
Vtmm líccat fupplicare Papá ft) Sum-
mo Pont/jici, u t fitas leges fine con-
ñttutioncsmoderetm aut reuocet^ 
J n p e r htüufmodt frppltcatíonem, 
fufpendatm intertm tpfarum effe-
ctus? ] , 
A C in re, ve certa ab In cer r í s fe-
parernus, dico cjuod c e i t i l l n n u m 
eít , l i c i t üm elfe í u p p l i c a i e Papar, 
v t fuas leges a l iqusexif lente iufta 
S^ranonabili caufajmoderetur aut 
reuocet j p r o u t i n í í n u a t u r ín iure , 
incap .ex l i t t v r i s , de in i tuegrum reft i i .cap .pítf .oral is^de 
abpcl la , c?1 in A t í l h e n t i t . q u ¿ f t t p p l i c a í i o , C deprecihtis 
I t u p e r a t o . o f f ' t r e n d i s . ' í ' d c h ikCap . J J quando , de referipts 
v b i i d i p f u m magis expre í í e habetur , ac d i c i tu r 
quod íi quis ex a l i qü ibus Papalibus litteris \ x -
fum íiue grauatum f e f e n f e r í t j i n t c J I iga ique ip -
fas ex faifa & fini l l ra relatione procefsi i re ,fuppli-
care poteft l u x Sar. íf i i tat í j v t i decet h u m i l i t e r 
v ip raed ió tas l i t teras moderari aut reuocare d í g " 
netur , í u p p l i c a n d o de ípfarum execucione ad e ü -
dem Papam, bene feu m e ü u s i n f o r m a c u m . Quse 
quidem fupplicat io hunc habebit sffeftumjVt ip^ 
í e bene i r ro rn iacus , in melius lencent iá c ó m u t e : . 
E Ü q u e c ó m u n i s D o d o r u rcl 'oluciojquod fupplica 
tus SártifTimus dominus Papade pr^fa t i refcnpcl 
r e u o c a í i o n e aut m o d e r a t i o n e í ít pericio fuerit i u -
llajneque id faciac,°peccabic i l l a non a d m i t t e n d o » 
Hscc quidem funtcer ta & c o m p e r t a a p u d omnes. 
Q u o d au temin p rx fen t i a rum ín dubium v e r t i -
tu r , maioremque habec d í i i i cu l t a t e in , eff feire ar-
que i n u e ü i g a r e , A n e iurmodi í upp l i ca t í o habeat 
c i í e f t um fufpení íuum ^i ta quod non parendonec 
o b e d i é d o quis piaediclis l i t t e r i s A p o l í o l i c i s , p r x -
milfa fupplicatione nonpeccet, nec remaneat cx-
c o m a i u n í c a c u s , etiamfi in Refcripto eiufmodi ap-
ponatur c e n f u r a C u i d i f t i c u l t a t i , refpondeoper 
lequentes C o n c l u í i o n e s * 
Prtma £onclujto. 
ittr 
Strefcrtptu QI^e fc r jp tum g u m m i Pont i f í c i s f u e r i t p r i u a t t í 
t j i f u m t n m O ^ parcicuIare , emanatum fuper a l iquarepar-
& p * r t i c H U ' t i c u l a r i ^interpofica fupplicatione prsedidajeius 
re3 t»terpojf gxecutjQfufpendipotef^ obediendo tamen reue-
iajy.ppltcatfo r e n t e r v t i d e c e t Apof to l i c í s l i t t e r i s , & allegan-
jie,e»Mí execu ¿Q curn ¿ g ^ j ^ reucicnt ia & humi l i t a t e , caufas & 
i í o j H j p e u d i - rationes j o l j qUas eiufmocJi l i t te ra? , n o n p o í í u n r 
au tdebent e x e c u t i o n í mandar i . H x c C o n c l u í i o 
habetur expreíTa in p r a í d i d o c a p . fiqttando , de r e f . 
triptisscmus funt fequentia verba A l e x a n d r i Ter-
tij.-Raben. Archiepi fcopo : S i quandoaliquatuafra-
ternitatidirigimus3 quaanimkm tuum exafperare yiden* 
lurituibari non debes é B t i n ñ z : Qualitatem negotijpro 
que t ib i feribitur diligenter conjtderís, aut mandatum no-
jlrum reuerenter adimpleaSiAutper litteras tuai,quAread' 
i m p l e r c non pofus rationabilem <aufamprAtendts : qnix 
m a i a a t o ) c 
i z a r e i t 
r 
t ions . 
pat i t t i ter f u p i n e b i w u s ft non feceris , qttcdpraud ^nlisfae 
r i t inf inuatione fn£gef /Hm. Ex quibus verbís v l t i m i s j 
quict p a ü e n t e r ( i 'S i in th i tnus f i nenfecer i s , & c . in fe r t 
GloÜa a r i iu t r i tn tum ib idem quod p o n i t p r ó R e - ^ , , ' 
gula , n é m p e quod non renemur adimpJere man- ' , 
da fúm praelati & S u p e r í o r i s , í l caufa reddi tur . A d tton " ' l t l ' * P * 
j i J • J - J ' rere M U coedt 
quod probandum, xnauci tcapn. quontam qmdaWy ^ $• e ; • 
d i f l in . 7<; de C S p . c u m teneamur^ de brabend. E t addit ' 6 " 'tiPer','ns 
f u p r a d i d a G í o l i a j q u o c no immeruo luprad iaus . 
Pontifex,appofuit i l l a verba, qu iapat ienter fupir ieb iy 
musf i non feceris : cum etiam Impera tor v b i per ^ ' " J exsc't' 
conful ta t ionem refer ib i t , non v e l i t íuárn refpon-
í ionem eífe fequendam , fí quis non r e í l e refpon-
fum fuilíe p u t a u e r í t , v t habetur i n leg . n e m o , C.de 
fent .Zr ir.tevlo' omniitmiudicKtn. Ex qu ibús coIJ.'gi-
t u r , quod in eiufmodi refcn'pris , allegando p r x -
d i í l a s caufas & rationes ^ ob quas nonpoi fun t 
aut debent l i t t e r í t a d i m p l e r i , non funt executro. 
n i mandandae, fed expeó íanda e l l fecunda iufl lo 
ip í iusPap íe , prout habetur m textu i iunctaglof . in 
A u t h e n . de mandatis P r i n c i p , § . f i quis autem c o U a t . $ . 
quam GloíTam FeI inus ,Bald.& Innocent . fequun-
tur Sí approbant , ac reputanr í í ngu la r em i n d i c o 
cap.A qttandojde re f er ip .Quin vero & alia G l o f . i n l * 
pfnniri.ff .fi contra ius , -yel ytilitatern publ ica»} , i n q u í t , 
q u o d P r s l a t i non debent t e m e r é fuppljcare de e* 
iufmodi reí"cript is ,& ipfa non e x e c u t i o n í manda-
re,fed ver i ta tem fequi.Nam ( :nqui t ) í i c faciendo, 
cu conuenit atque expedir, magis placebuncDeo 
&P8p3e.Non enim faceré d ic í tu r c ó t r a Regis, auc 
Papae mandatum,qui.pro maíor í v t i l i t a t e & hono 
re eorundem , non fac i tquod in al iquo ipforua* 
refcr ipto i m p o n i t u r f i b í f a c i e n d u m , v t e t i a m p u l < -
chre notat Bald. in Ieg.fin.C.<ie negot.gi€f[isi 8c A l e -
x a n d . c o n f . i o ó . E t c o m m u n i s e ñ o m n i u m T h e o I o -
gorum,quin v e r b í ^ l u r í f c o n f u l t o r u m f e n t e n t í a , 
quod cuiufl ibet piaccepti Supefior isexecut io ,po 
teft prologan" & difterri iquotiefcunque maius d i 
num t í m e t u r exexe tu t ione quam ex d i la t ione , 
quod íít vfquedum apparet de vera praccepti iu-
f í i t i a rQuod & v e r u m e l i , e t iamíi ín eiufmodi ref-
cr ip to feu Apoí ío í ic i s l i t t e r i s j con t inca tur man-
datum cumpoena excommunicat ionis lata: fert-
tentia:,prout expreífe tenet Anchar , c o n f . z ^ . n á 
hasc etiam in ta l i cafu non l iga t , quin vcxbeíufd© 
etiam executio fufpenditur. 
Secunda Qonclufio. 
q I vero refer iptum S u m m i P o n t i f i c í s , & lítterse 
•^Apoftolicac non fmc p r i u a t » & particulares, 
e m a n a t a : á S e d e Apo í lo l i ca fuper a l iquopar t i cu -
]ar i negotio,fed leges & C o n í í i t u t i o n e s commu-
lies atque v n i u e r f a í e s sfaclál ad conreruarionem 
Ecc le f i a í í i c í eRe ipub l i ca í jS íReguIa r i s difcipIínK 
ín c o m m u n i , I ic e t e t i a m d e ípíi s p o íli t fi e r i f u p p I i -
ca t io ,v t reuocentur í i u e m o d e r e n t u r , n o n tamen 
IJoífunt inferiores Papa, quibus tales l i t teraedir i -
guntui 'iearundem executionem fufpédere , eriain 
in terpof i ta fupplicat ione, e x p e í l a n d o eiufdem fe 
cundam íuífionem.Hjec C o n c l u í i o probatur , nahi 
á lege íiue ordinatione edita ab eo qui a u í í o r i t a -
tem & poceftarem habet condendi leges , í icuc 
no poteft appel la r i jv t habetur in i u r e j i n l . y / r e í . / . 
appe.o* (.quin ngsegd.tit.yhi hoc ip$ú aíferút omnes 
Quándo r e f e r í 
p t u m S u m m 
Pentif ic is e¡¡i 
gencraleyitott 
f u f p e d i t u r e» 
xectitio p e r 
fuppl icat ione 
Tomus Secundus Qu,xftlo.^XVI.Arcku!ds V I I I & I X . 2 ^ 7 
Hotayetlde. 
Vnanirr.iterDoiftoreSj ira ñ e q u e foppl ica t íone in-^ 
te rpoí ica , c a r u m l e g u m executio poceít fuipendi: 
nam furpení io executionis ín hoc cafu , cft ve íuc í 
e í f e d u s ipfius appellationis . Et grauamen legis 
vniuer la l i s non cft, aut vero ex í íü ina i i poteftgra 
uamen.vt n o t a t B a l d u s í n c a p . a d n o f l r í t m , deappe l l . 
quia omnes legibus obedire t e n é t u r , prout habe-
tu r i» 4Hthen.§.eri¡>iat - y t omttesobediant i t id ic i3co l lau 
7 . 8 ¿ debeant leges ab ómnibus c ü f t o d i i i i ü x c a h 
legem, C.de legibus. 
¿iffimUas*. S e d d i f f i c u i t a s í n r u r g i t i n propofitOjquspnamfit 
8**11* ftc-t* ratio 3.: caufa , ó b q i i a m ín re íc r ip t i s par t icu lar i . 
f a , o b q M r n büSj i t i terpof icafuppl ieacione rufpendatur eoru;rí 
i» Reprrpt i s execu t io ,non a u c e m í n Ke íc r ip t i s continentibus 
part icu lar ib* leges & Corirticutiones vniuedalcs ' C u i di í í ícul-
in t erpa / i i a t a t ivc refpondeam praemirco breuiter , hoc elTe 
fipplicAiione difer imen inter refcripraparnculaiia,Se leges c ó -
fu f tendi tur m u ñ e s acque vnmerfalcs, quod (ve n o m e n í p l ' u ü i 
e.-vecífí/e, non fonat)rercripca par t icular ianon r c í p i c í u n t ius ge 
w h i n g e n c ' nerale , fed pa rc ícu la re cuiufpiarn au: q u o r u n d á , 
fpecialiaque negot ia pe i t incnr ia &:iped-anciaad 
parc ícu lapes perfonas, ac vero Jcges & Conf tmi» 
tiones v n i u e i T a l e s ^ e í p i c i u n t í i i s g e n é r a l e bonu-
que corximuneive d ic lú cíl fupra. L i ce t cn im pise-
c íp ianr auc p roh ibean t , operaciones qua' íiunc ín 
particulari , ipfa? tamen referuutur ad bonum c ó -
m i í n e ^ o í T u n t q u e d i c i c o m n n u n e s , non comunlta-
te generis feu rp£c ie i , íed communitatc vníus cau 
fx finalis, in quantum finís didtaf um legum cft bo 
ñurh comttiune.Hoc praemiílo ,propofit3e difficul-
t a t í p e r f a c i l i s e f t f o l u c i o , & d icoquod exeoin-» 
t e r p o f i t a l u o p l i c a t i o n c f u í p e n d i pe rmic t i tur exe-
cut io a l í cu iu s refcr ipcipar t iculans , q i i iaprscep-
tum c o t u e n t ü in t a ü refcriptOjfpeLl-ac ad ius p^r -
t ieulare iplíus r.-npetrantis, ex parte cuius in hi.s 
qiiK fue rú t Papas propofita, tífe p o t ü í t error ,prop 
ier malam atque Ini i i t ram in fo rmá t ionem,vo Iu ¡c -
que propterea non incongrue Summus Pont i tex, 
ve in tevpoí i ta r u p p l i c á t i o n e , ( ü f p e n d a t u r eíus exc 
cut io , & v t no-n ftatim e x e c u t í o n i mandetur ¡ fed 
í p e ó t e t u r f e c u n d a i u í f i o , p o í l a í i a m r e l a t i o n c m f í -
ue i n f o r m i t i o n e m m e l í o r e m íibí t radi tam . Ac 
icum l e x í i u e Con i l iu i t i o j r e fp i c i a tbonum commu 
ne, &• íi v t i par c l l lata, & fádla lít iuxtadiiflarnen 
r a t i o n í s , r ec l i í umc v o l u i t Summus Poncifex , ve 
etiarníi a l iqui propter a í i quam c a ü í a m j e x e a g r a -
uatos fe fentianc §¿ ihcel l igani : , humih te r n i h i í o -
minus obediant, & nec enam i n t e r p o í í t a f u p p l i c a 
t ione ipfius executio fulpendatur & ditFerariiT. 
Ñ o n enim debet Summus Pont i tex n é q u e alins 1c 
gií lacor ,qua l ibe t ex caufafuam Icgempofi t / iKiin 
murare,&: fe accommodare d iue r í í t a t i & varicta-
t i l í n g u l o r u m h o m i n u m St í é m p o r u m j fed ipram 
í i rmicer obfcru'ari f ace ré , quamuis alias a l i a n feu 
sl iquibus v í d e a t u r dilconueniens . Ex d ió l i s co l -
J ig i íur , quod quando Summus Poncifexper a l i -
quod fuuna l efcripcum, lege aliquam éd i t v o i u e r -
falem ,aü communc bonum percinentein,quair:uis 
a l í q i i i pe r ip íam fe fcntiaiít grauacoS , pclilncú u_' 
proinde eundem fupplicare, v t d i g n e t u r fuá San-
¿l i tas j i l lam reuocare aut moderari ,n6 raincn p o i -
funt(et iam incerpofita fnpp l i ca t í on i ) ipíius cxcj-
cu t ionem fufpendere CJC fecunda iunionem e x p é -
l a t e , q u i n vc ro i jdem(maxime ex coí¡ren;pru_)n6 
í la t im ' obtemperanres S : o b e d í c m e s j f e d c o h e r a ^ 
f i a n t e s , . n o i r a ü r e r p c c c a b u n t , f>^?náfqué in eadé 
appofjtas i ncu r ren t , cum í icfa í ta in bonum com-
m u n e , 3 e n o n í i c r e í c r i p t u m p r ¡ u a t u m , í i u c p a r t i c u -
la rc .Qnod quammaxime e l l notandtim atque me.» 
m o r i x commendanduin.Narn v í d i e g o nonnul los 
(aHoquin doi los ) qui prxfa tam differentiam , 83 
r e l c r í p t o r u m diuerfitatem non in te l i igentes ,ca l -
lentes aut penetrantes , in ea fuerunt fententia & 
o p í n í o n e , v c dicerent & aff i imarct jcuíuf l ibet ref-
c r ip t i Apof to l i c i j e t í am refpíc ient i s bonum com-
munejvimque íeg i s habentis , executioncm polfd 
í i i (pendi ,per incerpolicam fupplicat ionem, d o ñ e e 
adueniret fecunda iufíio P ó t i f i c i s , in hoc to to CCK 
)o aberrantes, q u i ñ ó n e f t Yerum,fed con t ra r iu i í j 
ó m n í n o . 
. n A R T I C V L V S I j e . 
Vtmm frfptnfto UnerarííApoJloUcam, 
fiertpopt dbffá iufta ft) rauonahili 
caufa^er imtrpojitdjlippítcationé f 
CoKclupol 
Ert i f i imum c l t ,quod fufpenfio execu 
t ionis c u a i R u n q n e B.elcvipti A p o l -
t o i i c i , e t i a m priuat i íc p a r t i c u l a t i s , 
fc% ^R?^ÍT¿'J , . • i » 
K ^ ^ ^ 4 S f n e r i i i o n pote l l fine íufía & rariona-
bilí caula , propter loluin nue ipc l i tá 
fnpplicarionem . Hxc C o n c l u í i o facis con í í i í t ex 
diebis in prxcedenn Ar t i cu lo .So lum oporrec con-
ftituera Se afllgnare , quxnam cenienda ñc iulía & 
rationabil is caula j fufpcní jonis /iuc detent ionis 
fupradi i lx? Et dico quod Uodores id re l inquunt 
v i n b o n i &:prudentis a r b i t r i o , ( ícu t í & r c í i q u a 
qüx . tn iu re . n o n , h a b e n t c e r t a m , e x p r c í f a m atque 
determinatam caufam, quac decerminanda func 
( v t d ic i tu r ) ex bono & aquo & ad a rb i t r ium bo-
ni v i r i , v t habetur In I . i . f t . d e i u r í d e l i b e r , ¿ ^ i n c a p . 
decanlts .de ofj ic io iudic is de l ega t i . V t t a m í n a l iquid 
d e t e r m i n a t ú in p ix fen t i a i ü habeatur , dico quod 
generalis , iufra Se rat ionabil is , ad id cííc v idetur 
caufa, quotiefeumque ex e iufmodirefc i ipco , ] x -
d i t u r i u s a l ícu ius t e r t i j ÍV perfenx parnculans , 
m a x i m é i r i dignitate c o n í h t u c x . q a a l i s eíí Epi ico-
pus,aut quandocumqnc v e i g í t i n damnum ¿vrprx 
iudic ium a l ícuius Cougrcgatinnis. Non c n i m p r x 
f u m i t u r , í l u p r s í u m i poreit aut debet, vc l ' e Suin 
mumPon i i f i ccm alicui prxuidicaic ,per quodcun 
que Rcfcr ip tum, ¿Vto l le re fine caula ius quarí l tú 
a l i cu íus t e r t i j , v t t r a d ú t vnanimner omnes l u i i f -
per i t i D o l o r e s , & Soto l ib . 3. de iuft i t ia & i u r c , 
quxft . 6. artic. 3. Vnde quotiefeumque i n a l iquo 
Apoftol ico Refcr ípro reperiuntur vcrba,per qux; 
ius te r t i j videatur auferri , cerrferí debenc fu -
per f íua , au tex tor ta per c i r cumue t i t i onen ) , feu 
per ¡mpoi r i ini tatem,etiamfi ibidem d i c a t u r , t a ¿ U 
fuiíTb ex Motu p r o p r i o , í i u c ex certa feientia , ve 
nadun t comuiuni ter omnes Doctores l u r i f p c r í -
ti.Laque mul to melius,quando c iufmodi Rcfcrip-' 
t n n i j f u b q u i b u f e ú m q u e verbis & claufuiis exh i -
b í t tun , cedit in damnum ,& praHudicium alicu-, 
ius Corigregationis .Quod oportet aduertere f u i n 
mopere,pto miilciscafibus qui oceurrere poffuni: 
T 4 q u o ú -
S t t f p c n / i o R e f 
c r i p t i J f x f l o 
l i c i , c i i ( im p r i 
i t M i v p u r t i 
c u l a r i s, fieri 
non poteji a b f 
que i tt í i t t 
ráiionahiÚ 
caufet , e¡imti 
interpof i td 
f t ippl icat ione 
Quxndut f i t 
cenjer .d i iy iu j» 
ta C r r a l i o n a 
l i l i s cciufa , 
f a f p c n / i o ñ i s 
'ÁUtut$ ¡Cej* 
c r i p í i J p o j l á 
i S 8 Dircélonj Pr^Iatorum Rcgularium 
quo t id i e . Qnapropter íí d a r i c o n t í g e r i c a l í q u o d 
rercr iprum á Papa ^ S u m m o ponn : i f i ce , fr f n e-
x e m p l u m , ve rb i g ra t i a , qUo prxctpere tur ve a!i-
quis Prjelatus recligerernr, feu cohenuasetur ín 
oiSjciojidquc aÜqua ex caul j vidererur bono co!T» 
m u n i noíi exped i r é , e iu f ínod i referiprum & m é r i -
t o , i u d í c a r í deberec fubrepnrium , ííne i m p e n a c ú 
per fubrepr ioneni j i inpor tuni ta tem aut circusnuc 
t i ü n e m , & contra vtmjnrare concedeniis,ac p i c i n 
de non nece l í a r ib cíTet execunoni maridr'.ndi'.m, 
fed fupplicandum d e i l l o , í u f p e n d e n d a m q u e ¡p-
fius executionem , in terpof í ra prjedida f u p p ü c a -
t ione .Non e n í m pra;rumenduni efr, velle Sunimi í 
Pon t í f i ce ,p r í í i ud ica re bono tot ius c o m m u n i t a t í s , ' 
& e l e c í } o r u m i u r i q u í í i t o , e o r u m , ! n q u a i n y q u í i n d i 
fía e les ione voccm habent a f t l úkm & p a í r u i a m . 
Eo pr2rertim,qiua fecundum inris regulam , quod 
¿ d onmes dttittei,ab ó m n i b u s (tpprobari h a h t , v t habetur 
in cap,^;ioá omi:es}de ¥ e g u l J u r h 3 \ l p . 6 . Quod & facié 
dum eíl-,eriamíi m e iuf inod i re fenpro , spponatui* 
claufula v t id fíat fub pecna excommumeacionis, 
non obrtantibus q u i b u i c u r í q u e ordinat ionibus, 
& c . n a m ve tnquiünc D o ¿ l o r e s , p e r mi l l a verba cu -
iufeunque p len i tud in i svc rborum, in referiptis ap 
pof i t a j to l l i t u r ius qujEÍÍtum t e r t i j , & mul tominus 
c u i u f c u n q ú e communi ta t i s , riííí al iud expre l íe ap 
pareat.Sicquede eiufmodi r c í c r i p t o & ípííus exc-
cutLone,cum debita rcuerentia eft fuppl icandum, 
ipfumquc í u r p e í i d e n d u m , & nullarenus executio-
n i m a n d a n d u m , d o ñ e e facía fuppÜca t ionc & infor 
raatione de p rx ind ic io í ' uprad ic to .aduenia t Sum-
rrií Poiifificis f e c u n d a i u í l i o . E t hsec de i l l o A r t i c u -
l o dicta fufficianc. 
A R T I C V L V S X. 
Vtrtim declaratio Jacrormn Canonum > 
ad (olumpertineatT^omanum Pon-í 
tifie em"3. 
I m c r p r e t a t i o 
C r d e c l a r a i i o 
ittdicalis d i u i 
« * legis 3 & 
f a c r o r n m C A ' 
m->numyde j a -
re ad f o l u m 
/ p e d a t R o m . 
Pont i f i cem. 
C u i t a e(i le-
gent ccaíi íre, 
i p i l u s eí í ip 
f t m e t i a m i n -
t e r p r e t a r i . 
Prima • ondulo. 
N t e r p r e t a t í o & d e c l a r a t í o í u d i . 
c ia l ís diumaf legis & i'acrorumCa 
n o n u m , d e í u r e ad fo lum fpedat 
R o n u n u m Pontificem. HaccCon-
c ln í io e í l S y l u e f t r i vcrbo,/»/er/))e-
/«íiio, q u x í L i , v b i ^ d i c i t , h o c i d é 
eíTc ¡ n t e l l i g e n d u t n d e ¡egibus c iu i i ibus j in q u a n t ú 
concernunt C l c r í c o s , p c r cap. t . d c i u r a . c a l u m . l i ~ 
cet in quantum concernunt Laicos,id pertineat ad 
í m p e r a t o r e m , p e v í . fi». C . ¿ e l e g i b . qu ia e ius cfl lcgem 
í n t e r p r c t a r i , c u i u s efl c r ( o n d c r e y d c r e g u í . Í K n s ^ i íb .é .Sed 
probaturpraecerea f u p r a d r ü a C o n c l u í i o e x m u l -
tis iuribus,&r p r imo ex Giat iano m d c c r e í o . $ . e x his 
o»jKÍ¿Kí,H.^.i.vbi i n q u i t , q u o d i l i e j o l u s i u s h a b e i i n -
t e í p r e i a é d i C i í n e n e s , q u i h a i c t p o t i f l A u m ¿ o n d z n d i i l ' 
/ O Í . ^ x q u i r í e m verba expendens g.'olía i b i d e m , 
adducit ( a p . i n t e r u l t a i d c p n t e n t . e y í c o m m H n i c u t . \ b \ h z * 
h e t u í , q u o d - v n d e i u s p r u d i j t , e i u s q ú o q u t i u t e r p r e t a n o de 
hc-t p r o c e d e r t . P i d t cap.i . í íe t r a n j í a t . P r * U t o » C r ( a p . 
(un ta p r W H t i d u m . $ . q . l . & ' § . q u i 4 u t c n / . i 7 . < ¡ . 4 . & - tn L 
y l u m u j C . d e l : ¿ t b H s . E t d i C hac iudic ia l i dcclarat ionc 
Interprttátlt 
p a r t i a t U r i s f 
(p-doHrinal is 
facrer t im C a . 
nonkm. bene 
fieri poteit - i 
DoüoribHSy 
P r x U i i s a t q . 
i a á i a b u s infe 
l i o r i b a í . 
generali & i u r i d í c a i n r e l l i g e n d a funt ve!ba,qt}ar 
apponunt pont í f ices in fuis conft i tur ionibus Pon 
t if icalibus, quando dicunt quod nemini liccat ip -
fas ali ter i n te rp re t a r i , ve í quod íit fub lata pote f-
tas ali ter d i f f i i u tn^ i j i n t e ip r e t and i &: d e t e r m i n á -
d i , & G . nam pi aedifta in re rp rc ra t ío 8Í d e c l a r a t í o , 
facit ius q u ñ a d o m n e s p e r c a p . f i n . de conf irtut ionib . 
Sed loquendo de alijs declarat ionibus ,& í n t e r 
pretationibus particularibus non i u d í c i a h b u s , í i t 
fecunda C o n c l u í i o . 
Secunda Conchífio, 
T N t e r p r e t a t í o particu'aris do i i r i na l i s facro» 
-••rum Canonum , bene í ie r ípo tc f l á p o c t o r i b u s , 
Prxlacis íiue iudicibus uiferio.-ibus. Harc C o n -
c lu í io e f t f o p i a d i c í i S y l u c í t r i loco fupracitato, 
probaceam' ex I f a o c t ñ i i á l ú c z p i i . c i t m f y e H a í i j d é 
appellat . &• ex ü í o í r a in c. i . d e p o í i u l a t . P n l a t o r . Fa-
cic S: leg.V»/fíí c M p n f i . q h i i n -i;r¿f.Qj;ioJ i n t e l l i -
gendum eíl,nifi eífet a ü q u i d t t a a r d u ü f n , v t certus 
i n c e l l e í l u s d a r í non p o l i t jnam tune recurr- n d ü 
er i t z á p u n e x p e m ^ p í r l e g e m p e n . & f i n . C.de I c g i . Q n Z 
de re videndus cít Panorni. in cap.i.¿e i ü r t t . c a l u . S c 
i n a p . e t i a m . T . d e p o i l u l . P r ^ U i ^ i b i t r a d a t u r , an Le-
gatus poíí í t refcriptunii in terpretan > ín fine d i í t a 
qua i ínon i s aduert i t Syluefl . ex D . Thom. quod 
lex humana non deber feruari, quando eft in daui 
num , f ed Éunc pro inrerpretatione recurrendum 
eft ad Pi incipem , íí eius praefentia haberi poccí l 
de fac i le ,5cni í i í i t p e r i c u l u m í m m i n e n s . V i d e a t u r 
D . t h o m . p r i m a , fecundsc. q u a f t . ^ ^ a r t . 6. & x.a» 
quselhéo.ar t . j* 
A R T I C V L V S Xí. 
ZJtmm dedarationesCardinaltumje-
mdt f t j ohltgtnt inforo i n t c n o r i ^ 
in exteriori í ' 
^ Rq huius A r t i c u l i i n t e l l i gen t i a B e origine fx 
opor tc t p r ami t t e r e , quoa cunt cr<e Congreg. 
circa C o c c i l i j T r i d e n t i n i d^crc- C a r d i H . i u t e r 
t a , mu l t a fue r in t o l i m e x o r r a d u - p n t u v f a c r i 
b^ajqugr n u l l o modo nec fine mag C o a c . T r i d t n . 
na d i í n c u í t a t e dec id í & expficai i &* etuptruHt 
potcrant ,n i f i ad Sedem Apoí fo l icam ficretrecur- R e g t t l ¿ r i * m * 
fus3qund k f a i t u m efi fnultotieSj temporc Pij V . 
\ t con í la t ex va r i j s e íu s Conj i i tu r ion ibus jdec la -
rationibus Se i n t e r p r c t á r i o n i b u s p r á f a t i C o n c i l i j 
Tr idencim fuper í m p e d i i n e n t i s M a t r i n i o n i j , & a-
l i j s : v t n e Smnmi Ponuficcs grauarentur p rop te r 
nimiam dubiorutn m u l t i t u d i n e m , quíe ad didtam 
Sediemcoiicurrebancindics , &: m á x i m e in mate-
ria Re l ig íonumj f iue ad R e l i g i o í o s &Regu la re s 
perfonas fpedantibus c a u f i s , c o n í l i t u e r u n t q u a n 
dam C a r d m a l í u m C o n g r e g a c í o n e m , ad fupradi-
¿ i a d u b i a Conc í l i j T r i d e n t i n i explicanda & de-
c l a i a n d a , & a l i a m p r o C o n f u l r a t i o n i b u s R e g u l a » 
r i u m , v c c o n í í a t e x d u a b u s Con í l i cu t ion ibus Siíli 
V.quae o ' rcumferuntur i n B u l l a r i o magno, vbi v * 
t r iu fquc C o n g r e g a t i o n í s Cardinalibus ampia 
pratbeturfaculras, i n t e r p r e t á d i oedeclaiandi om 
nía f u p r a d i ó t a d u b í a , v t ex ciídt.m c o n l í a t . Q u o 
prjcmiíTo atque prefuppof i tOiquseí i t iu nunc q u á -
m i 
Tomus Secundus Q t i ^ í l . X X V I . ArticuIus.XÍ. 
f i o t d q u o r ñ n 
¿ám D o H o r S 
flacitutr. & 
epnionem. 
tam vinri 8: a u í l o r i t a r e m haHeanc , hu iufmodi 
Cardinal j umdec !arar ¡o i ; c s , i h re rprecatioiies,fiue 
diffinit ior .es? & an teneanc & o b l í g e n t , t a m in fütó' 
i n t e r io r i j quam cxtenori? 
Circa quam difficulcatem, non módica d u b í t a -
t i o c x o r t a el i o l im Romae, {ir in n.-)Í}ra Hifpania 
fuít p lac i tum quorundamdodil l imcmiiTi virorura 
quorum memini i d o d i l í i m u s B o b a d ü l a ín fuo En-
chindione,f iue Manuali fftanufcriptojairerentiu'ri 
per eiurmodi declaraciones, non obl igar i quem-
piam i n f o r o i n t e r i o í i n e q u e e x t e r í o n ^ n c q u e prop 
teripfas efle y l l u m ín indicio damHandumjfioppo 
f i r a fciuentia i d ó n e o & iund ico al iquq fundamen 
to fu í l íe t fü lc i ta .Cui i í s rei rationem eííe dicebanc 
<|uia prsdictardeclarationes & interprcrationesy 
nonhabent v i m legiscurhnon fínt folemniterpro' 
mulgatae, & lie de intr infeca racione legis , quod 
p r ó m u l g c n c u r i u x t a decreturn & celebre ü l u d di 
t í u n i Ü . A u g u í l i n í , q u o d h a b c t u r i n c á d M i f l i t i d i f t f o * 
v b i inquit3^«o¿ tuncUgesiniipiuntyim habeye^um pro 
wulgcrntur c moribus'vtent iHm A p p r o h a n t u r . Pi ¡etérea 
aicbantjquodpraedidx declarationcs non habenc 
fed ñ e q u e habcrepuíTunc v im fententia? d i f f in i t i -
uae,cumcommuniter fiant parte non audica. Meq> 
é x d í d i s in fe r r i d í c e b a n r , quodí tuiTet i r iut i l is fu -
p f a d í d a r u m C o n g r c g a t í o n u m i f j r t i t u c i o , r i q u i d c m 
ipfarum decreta & quar á Cardmalibus ipíis eranc 
diffin!ta,nullam v i m & robur hubebant ob l igandí 
i n confcientia,neque in f o r o e x t e r i o r i m a i i í quam 
uis i d i c a e f í e t j m u l t u m t a m e n e a f d e m valere alTe-
r e b a n t , ad tol lendos m u l t o r u m fcrupulos , qu i 
quotidsecircaprflefat iConcil . decreta exor i r i v i -
d e b a n t u r . T á n d e m d iccban t ruprad id i Audtorcs, 
quodpraEfataedeclarationespotiuseranc dodr ina 
les, quam i n d i c í a l e s , cum nul la adhuc elTetpto-
tnulgaca lcx3qus e a S íufeipi juberec,tamquam re-
gulas & I cgcsce r¿a s & in í a l I ibi le5,quin vero l icut 
d u b i a o m n i a a b í o l u i p o l T u n t á D o d o r i b u s l u r i í p e 
r ins & Theologis tancum d o t t i i n a l i t e r ( q a o d j n -
terdum á quibufdam iummis Poncificibus f a á u m 
l e g i m ú s ) i t a 8c fummi Pontifices vo luerunt > cer-
cos quofdam acque d t c e r m í n a t o s fieri & c ó t t i t u i , 
f a c r iConc ih j Ti idencin i interpretes, :v caularum 
percinentium a d r e g u l a í e s . q u o r n m i e f p o n l a ( q u á 
uis fo iummododo.ar ina l ia ) maximi ñ e i e n t , acíli-
marenturque ab omnibuSj in te i im quod á lummo 
Pont í f ice condi tur atque piomulgaturdeciarar io 
ludicialis t o t i u s C o n c i l i ) Tndcncmi .Quam e t u m 
iuridicair» dec la ra t ionem^nnium neceífar iam ef-
fe dicebanr,adeo vt n i h i i tieri p o í k t magis oppor 
tunum ad veram in re i l i g f nci^n» ¡SÍ eflicaccm e x e -
cucionein í i ) p r a d i c t i C o r . c j í i t , q a a m e t i a m d i c e b á e 
a d t o l k n J a é medio omniadub ia & d i í í i cu i t a t e s 
omnes , opoi tere fo iemni ter ac l'ub literas a u í h c 
t icis promulgan' .Hoc tu i t o l i m quornndam íap ic -
t i í r i m Q i - n i n \ u o r u m p l a c t t u m . Q u o i u r a opinio bre 
uiter r e í b l n t a c o n í i í l i c i n h o t j i u o d d c c l a r a t í o n c s 
í u p r a d i í l o r u m Caidinai ium^potius funedocirina 
les , quam iudíc ia íes , ñ e q u e ad fui obfet u^ncianl 
quempiam obliganc jn f o r o i n t e r i o r i , n e q ú e in e x -
t cnon ,p rop te r raciones didtas. Sed exs n i h i l o m í -
nus non obllancibus,concranum videcur ve -
' ñ u s dicendumacque cencadum, á c 
quo &: lequens í u t u i í u r 
Conc lu i i o . 
Q o x c l u f ó i 
D E c i a r a t í o n c s Srincc-pretationes Cardí ra ' i ' u httjaréih* fupradiilarjmodo íinc authentica; & a u t h e n t í hti c- initt* 
co í igí l lo muhi tx ,non í d i ü m funthabendac v t do • pHttmw 
dnnalcs & d o d o r a l e s , v e r ú m c t i a i n ve iudicialcs < ,'; 
Sr invcroque foro óbí iganC i & fecundum ipfas fi»i « 
(modo fine authencicae1, vedid^um cñ) in Tribuna* crf-, i» yitoyi 
l i b u s c u n í l i s debee iudjcái i . Hscc concluiio proba-/ort) Wigiti 
t u r ,namid ip lum in í inuacüraper t i í f ime ,cx l íc tcr i i 
Sixci V;8¿: ex commjí í lor ic , auólocicate & íacültá-* 
te,praíd¡(5ti^ Cardii ial ibus eraditaibidcnii per i l í i 
yerba^nterprctandifafiltcutmiiilíbis tamu conjaltisint 
j?.ir</í««>'.Néqüeinconcraritjm s d d u d á quidquam 
faciunc,non enim neceifum ert ad hoc,vc fupradi» 
¿las declaraciones obligenc ih foro c o n l c i c n t i x , 
& e x r é n o t i í q u o d í o l e m n i c c r promu!gcneur:nain 
l i c e c i d i n l e g i b u s c ú n c l i s f i c n e c c i r a r i u m , non ca« 
menin declaratione ipfarui^ h g u m iam publkaca 
rum & recepca run i j áPr inc ipe Vcl eius v icem ge• 
r eneé iuh 'd i cc fada j í im i l i t c r o p u s e í l q u o d fo l cm 
hicer publ icecur .Suf l ic i t en ím quod legetópífa! fine 
promulgata? & recepta:,5:quod earum declai ario 
fíat á Principe ve lab cius v i c e m & a ü i t o r i t a t c t n 
habenie.Vnde Tupradicloi um Cardinahum d e c í a 
rat io non tantum Inbenda cít v t docJrinalis, v e t ú 
etiam ve r cve ra iud i c i aüs , f ac í a ab ip io legiflatore 
feu ab eiiís v icém gerente,eo vel m á x i m e CüjÜ Tu 
pradidl iCardin3!es(vcjbiJem d í c i t u r ) p iar ic í t in i 
i n rebusarduis & difí ici lümis^nihil raciantjfed ne 
q u é faceré poflint i n c o n l u h o fu inmoPün t i f i cc ,vc 
patee ck íiceris fux c^mmiíj ionisi ibi jwoii í tamtn co 
fulíis.Nec diáis obí iac , quod prafaci Dodores d i -
cebanc, nempe n u í l a m eííe p r o m u í g a c a m legcml, 
quae iubcat fupradidas declaraciones Se interpre* 
tat iones,fufcipi & h a b e i í tanquam regulas & íc-
ges certas atque irsialiibilcs : nam quamuis id i ta 
l i t jquodnul laexpref le hociubeatut I p e c i a l i k g e , 
at p rx füppo í i t u quod di d i Cardinales tr adune 6¿ 
faciunt p r í E d i d a s d e c í a r a t i o n e s & interpr;Catio-
nes,ex ipcc ia l i Summi pont incis commifl"ionc,&: 
ipfius audori ta te & nomine,eadem lege qua iubo 
mur Papalem declarationem recipere , tanquam 
certam & veram , cum ad U-gil latoiem pertineac 
Jeges füas in te rpre ta t i declarare ( p e r e a q u x 
di^ta f u n t i n prxcedent i A r u c u l o j eadcmmet le-
ge,tenemUr ctiam recipere declai aciones fuptadi 
Cías tamquamcertas & veras, explicantes & de-
clarantes mencem &r intent ionem legislacoris. 
Qux omnia incelÜgenda funr, modo fine aucheiw 
t ica ,nam fi non lunt authencicae, adipfasrc-
cipiendas nemo ob l ígacur . Ec hasc 
p r o i í i o A r c i c u l o d i d a fufficiat, 
progrediamus ada l ium, 2c 
í í e d u o d c c i m u s A r -
eiculus. 
ARTt 
Doftores l u ' 
r i r p e r i d j fine 
Theologiy be-
ne fiojlfuntius 
i p o DíreílorijPr^! 
A R T I C V L V S XII . 
V t r u m Uceat U o t t o n l m Imifberi t is^ 
ut Thzologj , liis Qanomcum f t ) 
Qoyifiimuonís J^ojlolícas tnterpre 
t a n (frJ declarare? 
Prima Concluso. 
Vamuis verus fcnfus &r d c c l a r á t í o , fí-
fraffini ueinterpretat io iudicialis C o n c ü i j T i l 
^^^^5 dencíni & facrbrum Canonum & Con-
IMfeanB ftitutionuth Apo í lo l i ca rum 3 ad f o l u m 
C a t t o n i c ü ^ f u m m u m f p e ü c t l lomanum P o n t i í i c e m , &r ad fa-
Cojl i tuttones crarn Congregationem Ca¡ 'd ina! íum a d j d ^ o n í i i -
jfojiolicdS tutani s¿ del i inatam,inrerpretat io tamen doótriria 
¿oñr ina lk tr ljs fuie Doaoial is^bene fieripordt á D o d o r i b u s , 
tn terpre tar i l u r i fpen t i s & Thco log i s ,quorum a u i t o n t a s m a i 
O1 declarare. t um Ya le t5qua inu i s ip íó rum declaratio non f i c iu -
dic ia l is . Quod huiuf inodideclara t io fteripoífit á 
fupradiclis D o ó t o r i b u s i u r i f p c r i t i s , íiue Theolo-
gis,con(lac exprc i íe exeodem Conc i l i o T r i d c n t i -
no r c f . 25 . cap . 2 . vb i id tanquamcer tum piacl'uppo» 
n i t u r , & co l u p p o í i t o pr3ecipituripfis,-y/ m y j l e r u j i -
áe iadnormam frgf i i t i C o n c i l i j T r i d e n ú n i & n * » a l i t e r j 
doceXt y7«c/»íer/>reífí i jr .Probaturprsceieapr!cdi¿ta 
conclufio^quia idfcrnper obferuatum fuifjík' poíi-
t u m in communi praxi ,non obftance Bu l l aP i ) Í I Í I 
po í i t a in fine eiufdem Concilij,quac inc ip i t ; 
diclhSy(\üa h o c i p l u m videbatur p roh iben , atque 
i n t e r d i c i . Nam femper apud omnes-compertum 
fu i t j i n t e l l i gendum id elle de C ó m e n t a r i j s 8s glof 
íís e x t o r t i s j l u p r a d í d t o Conci l io v i m ac violencia 
inferentibus , i l l i u fquc mentem m al ium fenfum 
detorqucnt ibus ,non autcmde Gloflls & Commc 
tari jsgcnuinis & l i tcrar i js jc iufdemrentcnt iam ad 
3icerani(vc d jc i tur )de verbo ad verbum explican 
tibus.Quod & probar i potefl prxtereahac rpecía 
l i racione.Nam eciam legum regni, iudicial is inter 
p r e t a c í o 8c declarado ad fotos Reges fpeaan, fea 
ad ipforumScna tum Regium s & nihi iominus eo 
non obí lance Dodora s m Scho l í s & Academijs, 
& ludices eciam i n fuis T r ibuna l ibus , mul to t ies 
l e g c s í p l a s interpretancur3quinvero earum r igó-
r c m per xqu i ra tem feu epicheiafn temperanc i n -
t e r d u m , i u x t a i p f o r u m legis la torum veram íiue 
prasfumptam intencionem : quod & f e c i f l e h o s & 
i lIoSíKeipublicsE & communi bono, í u m m o p e r e , 
ve videcur,extitit neceíTarium , vtpoce í i n e q u o , 
vix aut nul latcnus poiTet Regnum gubernarijUia-
nereneque cunúa ínanc ip ic í j f íp ro quol ibe t oceut1 
rencí caíu , recurrendum feniper foret ad P r inc i^ 
pem .Dicendum ef t ig i tur jquod e í t i i e i ca d t c l a r a » 
.tio,atquc interpretadofuprad'idi C o n c i l i j T r i d é -
t i n i9& a l io rum facrorum Canonum & C o n f t i c u t i o 
iium Apofl :ol icarum,dodoraí is & d o d r i n a l i s , fa* 
¿Jajfeu quae communi ter fit,ac fiericonfueuir áDo 
d o r i b u s íur i fper ic is & Theologis , quodque ipfa, 
quammaxime efí facíenda & xtíimAnda,zá veram 
atorntnRcgulantim 
eorum ín t e l i i gen t i am , q u a m u í s , v t d í . ^ u m e í í fn 
C o n c l u f i o n e j d e c l a r a t i o t u p r a d i í l a n o n fitludida 
l i s , f e d f o l u i n m o d o d o í t o r a l i s & doó t r iña i i s . 
Secunda Conclufio 
S Vprad . interpretaciones Fe d e c l a r a t I o n e s , q u ñ D o P r l n a l e i u i s v c d i d ú cft m u i t ú valeant ¿Ñr p lu i i s íincael i e i ü r á m n t o 
timandajjnon ranien cenenr leu oBl igant ,v t üecu r c o n c . T r i . & 
í l l i s , feu vc-ab ómnibus tanquam tegiílse certae, a? J a c r o r ü Cano 
que infal l ibi les recipidrttur,cum í ícu t iprxmi lTum Hpí) aon 0¿/j. 
eíí ,fint tan tum dodrlnaleSjfeu d o d ü r a I e S j & non garttyt fletur 
iudiciales.Probaiur haec c e n e i u í i o j nam quamuis i///í3;/e^- y f 
Dodor ibuS fupradidis , Uceat iuris Canonici fimi t a q i t S certu 
l i t e r & Ciui l iS j íegeSj íme conl i i tur iones declara- r c p i U t & i n * 
re & interprecari3dodoraIirer dodrinai i ter ,n6 M U hiles r e d 
t a m é n a u d o n c a t i u e & p o t c í h i t i u e J hocen im ( v t ^ i .ant ¡ tr . 
fupradiximus)ad Tolos í p e d a t Pri i jcipes, & con-
ftat ex c c ¡p . J .de iura>: i ento ia ¡ tmiJÍ l£ :>&l . f in . C.delegibus 
e r c i J e r e g H l i s i t i r c s lts>:6. v b i hsbetur , q i todcni í iS eji 
legem c o » d e r e , e j u s ejl ¡p fam i a t c r p r c t a r i i a í d e c U r a r e . A d 
quod Facic quammaxime í c n t e r i n a D . Auguí i in i 
i n epi í tola decimanonajqtia; éli a d D . H i e r o n y m ú , 0 » ^ * 
v b i a g e n s d e f a c r o í a n d s Scríptiirsc l i b r i s C a n o n i a r ^ ^ ,<- ' " -
c i s , p o í í a l i a 3 in hxc renuencia verba prov imin i t : j f"0! '" 
Z g v j o l t s S c r í p t u r a r u m l i b r i s , ifyt ¡ a m C u n o n h : a p p c l l á n -
t u f i d i d i : ! httnc t imorem & honorentdefeney y t n u l l u m t a 
r t i m f c r i í t n d o e r r a f : c-eden andeam. A U Ú S a u t e t n i ta cati-
te lego^yt q m n t a l t b e t f i n ñ i t a i e ^ o ñ n H a y e p o l l c a a t , a c n 
ideo y e r u m piuem,<jHod i l l i dixerunt,ytl q u U ípfi h a f i n ' 
f erunt j f ed qniaid m i h i p e r a l h s AHcloreiyycl C a n a n u o s j i 
«r probAbüeí r u í i o n e s y q a o d a y e r o n ' ó a b h o r y e c n t y p c r j m d e 
te potaerunt . t e n i Hpiftoía ad Fortunatum , inquic 
idem U.Auguftinuspoltaiia.-iVf^iíe q u o m m l i b a ú t j " 
putatiVHtitfuamHis Cathol icorum ¿ y ldndatorttm h o m n i i 3 
y e l u t i S c r i p i u r a s Canonicas haben: demuSyyt ttobisnon ¡i» 
( e a t j a l n a h o n o r i p c t m k y q u a i f t i i dsbt tnr h o m n i b u s , a l i -
q u i d i n evrumjcriptHrii improbare atque rffpHere:¡i fer-
t e i n a e n e r m u s quod a l t u r f e n f e r i n t q u a m ytritas h a í c i s 
i iuina Adimo / io a b a l i j s ^ n t d l e a a y e l a nob i s . ta l t í eg^fam 
ta fer ipt t i r i s alicrurn3qudes ^ efie y o U intelletiúres m é 
r n H i f c r i p i o r t i m d - i x c Tupradictus Auguft inus. Qusc 
fi vera luncloquendo de íacra ;Scnpturac iu te rpre 
tibus & ^ o d o r i b u s / a n d i l í i m i s a c q u c dod i f í im i s ; 
quanto melius pot ior ique racione idjpfum er i t d i 
cendum de lu r i ípe r ic i s aut T h e o l e g i s j í u r i s Cano 
« í c i / m e C i u i l i s i n t e r p r e c i ó u s & deciaraconbus, 
q u o r u m f e n c e m i a & dodr ina , quamuis plur is fit 
ai l imanda,non tamen tanquam regula certa, & ia 
fa lhbi l i s habenda3cum v t prarmit t i tur , fi t tancum' 
d o d r i n a U s & i i on iud i c i a l i s , ncc fada abha-
bencibus audor i t a t em. Hadenus de 
í í t o A r t i c u I o , & t o t a Q u x í i i o n c a 
progrediamuradal ia , & 
iit v igef íma 
fepcima. J 
Q V A E S . 
T o m m Sccuníks Quaeíl io.XXVII.Articulus. I.ScIL 2 5 1 
CLV A£ S T I O X X V i í . 
De iure Ciuili, &: ipíius partibus,& íjs, quaf adiuris 
Ciuilis matcriam &: traftationem ípedant, 
inodo Artículosdiuifa_). 
ja ; cittile ejl 
id qitodquifq: 
fopulus, -ve/ 
qut fcc iu i tas 
jibí propr iud i 
uint humana 
que caufa con 
(litttit. 
lus ctmk d i -
u i d i t u r , ™ D i 
g e f l Ü y C e d i c é j 
&* Volumen. 
JDigef lUcot i ' 
net 50. l ibros 
i n triadiuerfi i 
' v o l u w i n a d i -
p i n t l o s , & 
qt i idy l terUiS 
• y i i K m q u s d q ; 
e c r m n CCKÍÍ-
tteat d i í i t u r . 
A R T I C V L V S . I . 
ipfm partes? 
Prima Concluso. 
S T íus C/uile id quod quifque p0* 
p u l u s j v c l quscqueciuitas, f ib ipro 
pr iumjdiuina h umanaquecaufa c ó 
í t i tu i t . HÍEC iuris Ciu i l i s diffinirioi 
eíl D . I f i d o r i j l i b r . 5. Etyrnologiar . 
c a p . r e f e r t u r á Graciano in Wf, 
l u s c í m l e i d i j l . i i q ü o d fub alijs c lar ionbus verbis , 
eíl dicerejquod ius Ciuile ,runt i l l x leges feu C o n 
fticutionesCiuiles,quae varijs temporibus,adiuer 
fis perfonis faíta?, ordinatae,arqueconlhtut3c func 
ad r é g i m e n & g u b e r n a l i o n é m laicae & feculans 
R e i p u b l i c x . H u i u í i n o d i autem ius C i u i l e , fupradi 
¿tus D.I f idorus loco fupvacicatojdiuidit in ius m i -
litare,ius p u b l í c u m , & ius Q u i n t u m íiuc Romano 
rum}&: hoc í t e r u m fubdiuidic in l eges5P leb i í c i t a , 
S e n a t u s c o n f u I t a i C o n í l i t u t i o n e s & c d i d t a , p r u d é -
t u m refponfaj&alias particulares JegeSjTribuni-
tiasriueConfulares,Sacyras &Rhodias^ quorum 
o m n i u m d i f i í n i t i o n e s ex eodem l í ido ro , adducit 
Gratianus in decreto per o rd incmjd i f t i n í t i one p r i 
ma & fecunda,quas & ipfe in p rx ien t ia rum refer-
re facile cum poífim prudens o m í t t o , c u m non íit 
i d mei propof i t i aut praefentis fpeculationis, neq; 
•Vero id per tempus fuppcti t .Quapropter ero con-
tentus, hace breuiter tantum in communi dixi l íei 
V i horum faltem aliqualis habeatur noticia. 
Secunda Condujo, 
í u i d i t u r autem f i ip rad idum ius Ciui le ín tres 
partes íiue l ibros principales,nemp^ in Dtgc 
ftum Codicem,8¿: V o l u m é , q u x v t í í a f i m d i c e m u s 
i terumlubdiuidumur.Harc cóc lu í io l iquido & ma 
n i f e í l e p a t e b i t j f L í p r a d i ó t u r a ius C iu i l e i n í p i c i e n r i 
& i n t u e n t i . Qua de re q u i p í u r a videre vo lue r i t , 
eaque n o t a t u c i i g n i í n m a , & mulciplices modos re 
ferendi & a l l e g a n d í leges,qux in praefato iiire G i 
u i l i c o n c i n e n t u r , c o n l u í a r Sylueíírumj-vfW'r, q-
2 . v l j i i h a c d e re t r a ó l a t i ' y i e m facíc longifiRiTiaai. 
Decu ius mente & r e f o l u t i ó n e d i co3qüod Digí-ÍUl 
con t inúe quinquaginra libfOS,in t r ia v o l u i n i n a d í -
uifos,nempe in Djgcf ímn vetus , Inforr iacum, & 
Digef tumncUum. Q u o r ú q u o d l i b e t e t i a m d ia id i -
t u r p e r H b r o S j & l i b r i per rubricas íiue f í t u lü s , ru -
brica: aiutem per leges í j uc ' c ap i t u l a ,& hac a l iquá 
doper § § . C c n t i n e c a u c ¿ m D í g e í i u m veras v i g i n t i 
tres libros.&r partes íiue rubricas v i g í n t i q u a t u o r 
Inforriacum veroconcinct quatuonlccim l ibros , 
& rubricam v n a m . D r g e í l u m autem n o u u i n , c o n i i 
net duodecim l ibrosiqui fupenoribus additi ,eíH-
ciunt quinquaginta , quos con tmet rup rad i í tmw 
Digeftum.Secunda vero Iuris c iu i l i s paí s, qux d i 
cicur Codcx,contin£:c tantum nouem libros, l e r -
da vero qux dici tur Volumen,quatuor in fe con- codcxcotti .ct 
t inct volumina fiue d i í l i n w t a o p e r a , quorum p n - Ulntum no¡i-
mum dici tur Infticuca. Secundumcontinec eres l i i ¡ i rg¡m 
bros Codicis jqui numerat icum nouem pr ionbas ;r0/WW{)f (on 
faciunr d u ü d c c i m , q u a m u i s i n aliodiíHiiwíü conci- (¡net ttltop 
neancurvolumine.Tert iaparsappellatur A u t h - n ^ t l u m i n a , 
t i cum, in quo varia arque d iue r í a cont inentur A u 
thcnt ica .Quar ta & v l t ima pars?appcllatur l iber , 
feu vfus foeuc íorum,quorum ümiuum,vÉ d i x i , qui 
videre vo lue r i t traciationem l o n g i o r e m , 8c va-
rios aeque diuerfos allegaudi modos lupiadi fco-
rum l ib ro rum,S t rcha ra¿ t e re s , quibus in Scholis 
alleganrur c o m m u n i t e r , ¿ c apud D o l o r e s lurifpc 
r i cos ,con íu lac fupradióhim S / l u e l l . i n loco Cupra 
allcgato .• 
A R T I C V L V S 11. 
Qutfnam pefsit faceré, fiue condere ciut 
les Leges t 
Prima Condumio. 
m^Z^^-- I ^ ^ m g e n e r a l e m l e g e m , í n tem t h i U m ' i t n i 
a K S i a S K po rahbus fo lus lmpera to r face- ™ * H * * * * ' n 
* a ^ W ' í f c ré^poceü. H a p c c o n c l u í i o e l l e x - ^ ' P ^ d i b u s j o 
m ^ ^ f e • pr-eífa f i i p r a d i d i S v 1 ueltri,verb.o ^ t ^ k t e r 
/ t v tv r^ . /w / fw^vb iqüxr i t ^u i fnam f 4 í e y e f o u ^ ' 
' [ V t i m m i W ^ jegcm Canonicam, fiue C i u i l e m 
faceré poírjt.'5& Joquendo de lege C i ü i l i g e r t e r a l i , 
i n q u i t q u o d folus Impcrá to i ' cam p o t e í í - c o n d e r e , 
quod &r probar ex/ .z. fin.C.de legibus^ í ed addit , 
quod eriá P r x f e í t u s in Prx t (>i io ,& omnes h i qul'-
bus Imperacor mandar ,& Roinanus popuIuSj l eu 
potius B omanus SenatüSj&r omni sc iu l t a s , í ¡ue po 
pulas,legem íibi faceré p o t e í c , quodprobat per 
i . í u í T c i t M t . d e j i i r e n a i . 
Secunda Concluso. 
íi,u<tntitmqKÍf 
que habet nc 
iur i fd i t l ioKc . , 
t i n t u m & nTi 
^ Eneraliterloquendo, quantum quifquc ha- p/aí ^ ¿ C í rfe 
VJT bctdeiuiifdicnone,tantum & non plus ha- nfariutec* 
be^deauítorirate &faeulrate condcndi legos & ^ ^ l e c o » -
fta"tuta,nec vlteriusextenditur,nil\ hi,quorumin ¿endi leges & 
t e r e í U o n f e n t i a n t , vel ad minus linr prxfeatrs. 
u a t u t a . 
^xcetiamconclufiocftíupradiai Sylueílri loco 
fupra: 
Diredorij Prslatorum Rcgularium 
f u p r a c i t a t o , ^ d í c i t e a m e íTeBaldi in l .omnes popu-
l i > f . d e i u ^ } t . & i u r e y ^ í etiam Innocen t i j ¿« t a p i . i M 
locato & c o n i v . . ® 1 i » cap. í t nobis, e l \ , d e f e n t e u t . exconti 
Fací t i d ídem iap.fitt'dehis qu*fittut a P r t U t . E t r z t ' i o 
h ü í u s con¿!uíioii is e í t ,v t dicit A ntor.-in cap i t . cum 
laicis'^d!: r cb t i í E c t U f u non a i t e n u ü d i s ^ m z po te í t as fta 
tuendi legesjdopendec á i u r i f d i i t i o n e & imperio 
i n ftacue(tte,&a[ rirbíe£lione quoad eo53tn qnosfta -
tuiturjVtconí lac ex c ^ . E c i U j U f a n ü x M A r U y d t : i o n 
p i t n í . & ' ex cap.bene q t i i d t m ^ c f i m g l e j f a ^ cap.ft I m f é w 
tor 9íí.íí/7?.quod etiam t e n e t B z v t o l . i n l . i . j f J e i u r i f * 
dift ione omninm /rtí//fKí«.Faciunt etiam ácad hoc,qu5 
d i í t a func fupra q u s e f t . i ^ A r t i . ; . v b i d i x i m u s non 
d e b e r é fíeri IcgíSyniñ ab au¿lorir3teir, & porefla-
tem haben t íbus .Vidca tu rSy luc f t . vb i fup ra & ver 
\ í 0 ) ( x e o t r . m i í n i c a t . i . n u m . < j 4 
A R T I C V L V'S f f£ 
Vtrmn cmiles- lege^/x fmtransgfento-
ne ohligmt^m obligare pojstnt, ad 
peccatum mortak f 
A m fuprá q t íxñ . i j .Art . í^ . dífficül 
ratem hanc in m e d i ú p r o t u l i m u s , 
agentes de legibus in communi3id 
quod & In prsecedenti qageft. A r t . 
í . f e c i m u s j o q u e n d o de legibus & 
confticutionibnscanonicis in p a r t í 
c u l a r i . Sed nune ad maiorem magisque e x a í l a m 
re ihmus cogni t ion tmj&rexpl ica t ionem, idípfutn 
i n quaEilionem l ibu i t adduccrejagendo delegibus 
c iu ihbus etiain inpar t icu lar i jquod quidem maio-
rem d i í f i e u l r a t e m h a b e t . P o t e í i q u e fuprad idaqu^ 
•íb'o in dupIiGi fenfu inue í l iga r i . Pr imo loquendo 
de p o í í b i l i , A n fc i l i cc t in poteftate c i u i l i laica,fa-
cultas üc obi igandi per fuas Jeges ad peccatum 
mortale fibi fubdiros?Secundo , an i t a fuen t cfte-
f t u m de fa í to j i t a quod r e v e í a omnes ciuilcsleges 
t r a n s g i e l í o r e s fuos ad peccatum mortale o b l i -
gent , fc i i obligare poí l ln t ? Et v t á facú l ta te exor-
diamur, viderur quod in po te í l a re c i u i l i &• laica^ 
r u i l a í i t h u i u l m o d i facultas.Primo, na id v i d e r u r 
p e r t i n e r e ad folam pote l ia tem fpir i tualemj o b l i -
gare í i b i í u b d i t o s a d G u l p a m j & v t d i c i t u r in foro 
confeientia?, nonautem a d p o t e í h f e m ciui lem Se 
l a i c a m . Q u o d Srconfirmatur ex eo.nam cum in po 
teftarc c i u i l i Se Jaica,nulla íit facultas ad r e m i t t é -
dapeccata inculpas , dicendura perinde v ide tu r , 
quod ñeque in eadem v l i a n t faculcas^ad con i )c ié 
d u m fibi fubditos i n a l iquodpeccatum, cum ad eá 
dem poteftatem p « r t i n e a t , f e u pert inerevideatur , 
foluere & al l igare.Quibus &: a c c c d i t j n a m í v t fu -
p r a d i x ¡ m u s ) f i ñ i s poteltatis fecularis & laicíc, no 
e í l a l i q u i d fupernaturale,fcd cantumbonum ten í -
pora le , & quietus &paciftcus R e i p u b l i c a i í l a t u s , 
nontamquoadani rnam,quam quoad corpus : ex 
quo proinde viderur,quoclpote(tas ,quaí non p r o -
tenditur non extendi tur ad al terna, nec extenda-
t u r , autprotendaturadinducendamculpam mor-
ta lem,cum exea « t e rna ípoena ; obl iga t io exoria-
t u r . T á n d e m v l t i m o confirmatur & c o r r o b o r a t u r 
l ioc ipfum ,naraobl iga t io ad cu lpamin legibus c í 
uilibu53aut po í i t a eft ín arbi tr io Pn 'nc íp i s f e r e n t í í 
Icgem , autpraster vo lun ta t em fuam fequirur ex 
naturaipfius legis . S i p r i í n u m d e d e r í s , l equ i tu r 
quod nul la fítciuilís lex , q u ^ obli^et fub reatu 
m o r t a í i s ciilpsc, cum i n n u l l a á Principe c o n ü i -
tuente e iu f inodí c i r c ü n í l a n t i a expr ima tu r : ñ ve-
ro d i c u u r fecundum , hoc cft quod obl igat io ad 
culpam , fequirur de indeex natura iplius legis , 
fequere tur , qtiod non polfet Princeps aliquanit 
c o í i d e r e legem , qua?'ad culpam , feu fub reatu 
mortaJis culpje non ob i iga re t : hocautem dicerc 
elt pIufquamfMfaiT^cum ex comuni omnium fen-
tentia multa? inucniancur í e g e s , a u t faltem inueni 
í i poflint,qua; ad culpam nu l iam obl igant . d icen-
d u m e í i e r g c q u o d infupradictapotel tatefccwfa-
ri Se laica,nulla eAfacultas per fuas ieges fiue c ó 
í t i t u t i o n e s , a d peccatum o b i i g a n d i , fed duntaxat 
ad temporalem poenarn. His tamen non obftan:i-
bus,in contrarium eíl veritas. p rocu ius p l e n i o r i 
refolutioneifequenecs í l a t uo Concluj ioncs . 
Prima ConclufiOé 
Ertiffime tcnendum e í l , qued in poteftate cí- E t i a m in pote 
v r f u i l i&la iea3cf t etiam facultasjí iucpotellaSjfa (idte c iu i l i & 
ciendi & c o n d e n d í I c g e s , q u « obl igent in foro có laica,ef} fxcul 
feientiac, & exgencre fuoad peccacummortale. tas coniendi 
H a n c c o n c l u f i o n e m p o n i t e x p r c f í e Magil ler Soto l e g e s ^ u t o b t i 
iib.i.deiuftitia & iu r e jquse í t . é . a r t ^ . vb i S i t e ñ e n gettt inforoco 
dam eam elfc d ic i í firmiflime,qua.muis non eadem f c i e n t i £ & ' t x 
firmitatejeu eodem certitudinis gradu 4 quo boc genere fuo U 
ipfum fupradi¿íurn cft de legibus EcclefiaiticiSjK peccatU morí 
d c p o t c í U t e SummorumPont i f icum, ad obl igan ' t a l e , 
dum cunftos fideies per fuas leges ad peccatum 
mortale .probatfuam fentcntíam & opinioncm fe 
quentibus rat ionibus.Nam quamui s^nqu i^po te 
ítas fecular iá &• la ical i f fera t á fp i r i tuah & Eccle 
fiaíhca,peneshocquodh3eccollata ell immedia>-
te á Chrif to Domino Ecclefiae fuse diuina ]ege , i l la 
vero non, fcddefcendi tperrat ionem naturalem, 
qua quaelibetRefpublica}cuiii audloritatem & p o 
teftatcm haberet fe»plam regendi & gubernandiy 
fuá v o l ú n t a t e in Reges ea volueric t r a n s í e r r e , s x 
tam in vnayquamin al tera ,conl idcratarat ionc íi-
nis , neceíTaria fuit facultas Se pose í las obi igandi 
fibi fubditos,non fo íum ad temporalem poenarn, 
verumeriam & adarternam(quodfitpCr cu lpam) 
aliasenim m a ñ e a &defevftuofa adfui r é g i m e n 
. g u b c r n a t i o n e m c í r c t h u i u f m o d i K e f p u b i i e a , Sed 
quodpcr ciuiJcs leges ob'igentur hominss ad eu l 
pam,aut fakem o b l í g a r i p o í f i n c , probar fupradi-
ftusSotoaliapecuhanrationei&eacíh Nam ova 
nis Icx h u í n a n a l i i p f a f u e r i t iufta v t i par eft, a na-
t u r a l i lege deriuatur ^ d e f c é d i í j e l l c n i m l c x ^ u ^ 
dam reót^ rationis regula,8¿ quaedara rede vn ien-
di norma:fed deuiare á reda rat ione(vcinquic D . 
Thoifj.i.a.quarft.ai.) ex natura fuapeccatuin e l h 
é r g o & faceré c ó t r a l e g e m ^ ent etiam peccatum, 
fiquidem eftfacere cont ra ra t ionemipfam,feuca i 
tra rationis rcgu lan^ni í i Princepsaiiud in l ege iu* 
exprimat . Adeo í u p r a d i d u s Soto credi t C o n c l u -
í ionem praídiclam cffe veram , v t dicat quod Jiccc 
negare hanc yeritatem & poteftatem,au¿toritate 
atque vigorem legibus ciuilibus,non íit ita mani-
fcíia hxre í i s ,ac eífet hoc ipfum negare in legibus 
Tomus Sccundus Q u , í E f t í o . X X V I I . A r t i c u ! i T s I I . & I I I . 
pi f f . c t i l ta s . 
¡^•,)¡U U¿!1:ÍÍO 
t i ÜK-i '•' 
Ecc lc í i a í i i c i s . e l í e t r a m é , í n q ü í t , valde t e m e r a r i ú , 
co t i t r acommunem Doclorurn c o n f e n í u m , e o . 
r um praxipuejqa i alicuius furit m o m e n c i , & no-
i n i n i s . 
Sed an Temper c íu i lcs leges, de fado ad pecca-
tum obl igent-e í í : magna lis & c o n c r o u e r í z a íncer 
D D . n a m Nauarr . in luo Manuaii3cap.2?,á num . 48 . 
cum f e q q . & l i b . i . C o n í i l . d c c o n í t i m t . c o n í í l . j . n . 
l i q ü a n m i s conccdat , quod Principes per c iui lem 
fuam l egem^bl igare poflint íibi fubditus ad pee-
catum,de fa¿lo tamenj inquir ,non ica eft , mfi hoc 
ab eifdem exprelfe in eadem iege habeatur & ex-
p i i m a t u r , a u t n i h i l l u d qnod hen p r i c i p i c ü r f i u í 
p roh ibe tu r , pera l iam legem n a t u r a l e m fiuediui-
n a m , fub poena peccati moi calis fuerit p r o h i b i r á , 
quod dicic elle verumiquantumcumque g i a u i s p g 
na in a l i qüa iege appcnatur, amiflionis e t i ambo-
norumjfama: leu v i tJr .Cu iuspo t i f l jn ium atpra:ci 
púuni i f i i i idamenrum eíf3quiainquit5Conruecudoj 
qus ó p t i m a c l t l c g u m i n t e r p r e s , h ó c ip lum el l in 
tcrpretarajquod n u i l * ciuiles leges ad culpam l i -
ue adpeccatum ob l igen t jVtcomqueg i auisin eif-
dem apponatur ptenajiiifi in cal'n í ü p i a d i í t o , quo' 
í d i p i u m per nliam naturalem auc diUinam legem 
fub peer íapeccac i fuen ip roh ib i tum.E t p r i t e i e a i 
quiade ratiorie l iumanaium legi im e í í VE iecipian 
tar ,nec l i n o n f u e r i n t receptae o b i í g a n t ^ q u á n t u m 
u i s f u e r m t iufiaEj&riam receptx non obl igancini-
fi quoad i l l u d tancummodo quodlunc recepta.Ex 
quibus infe rc ,quodcümciui le5 humanas iegeSjnó 
tu 'éfint recepta:,quoad poenam secernamiíed tan-
tummodo quoad poenam tenlporalem ( q u o d & 
femper i n t e r p r e t a c a e í i antiqua & d m c u r n a c o n ' 
í u e c u á o j q u o d n u l l s e tales leges de fa¿to obl igant 
a d c u í p a t t í j l e d tantUmad posnam, quod dic i t elle 
tcnendum & dicendum i n t e r i m j q u o d f a c r á S c d c s 
a l iud non d é t e r m i n a u e r i c . Qua: qujdem Nauarr. 
opinio,cumrale>& in fañofen lu i n t e l l c d a , meo 
oy idern v idenprobabi l i í rmiaef t : , for t i í r imOque in* 
m m u r f u n d á a K n t O i Vnde pro huius r e i f e í b l u c i o 
nc , & vteumque c ó n c o r d a n d a opiniorieprsedicti 
í ^aua r r i cum opinione Soti^fubcenluralacra: K o -
i í i anxEcc l e í Í2 ,&doá i f i lmoru iT i v i r ü r u m , '& c u -
i u l l i be t m c l i u s l ¿ n t i e n t i s , f e q u e r u e m í t a t u b f e c u ^ 
dam C o n d u í i o n e i T u 
Secunda Conclufo. 
QuMsciui r S V a m u i s c i u i l e s í e g e s , ^ m á x i m e i l í x q u a g r á 
les leges ^ & uem aliquam poenam impoflunr, ex nacui a 
maximeilUy lúa obligcncad culpatn,vc ircCíe d í c i t l ü p i d d i u u á 
qnagrauep(s Magil lcr Soto^cX con í ' üe tud ine tartiefijík'ex v o i ú 
«á impcnñt, tace exprelTa.ieu interpretaciua PriricJ^umibene 
ex rotura fu* ííeri poceIt,.!y. de fa i to iri tHultié k g i b u s ic.aelíe v i 
csliget ed cuí d e r u r , v t t a n t u m o b l i g e í i c ad poenam,prR rerum l i 
fty-xyolütn í o l u m m o d o quantum ad hoc fue i in t recepcx , & 
tetamfrxpref in hoc verum h a b é t lupradidta opimo D o c t o n á 
jtatti tacita, xNauarr.Per hanc Conciui ionem, opiniones praedí 
& interpreta daE,vtcumque concordUntur,nam prima Son i e l -
iiuarrtm-ipíi picic n a t u r a m p u e n a : , q u £ v t d i a u m eft lupraquse 
btae cotrariH í üo . z s . a r r . iS . conc iuAone fecunda, ex fuapi opi ¡a 
f e r í p H f i . rasrionc re lp ick cuipam.Secunda vero opimo iSa-
uarr- l oqu i tu rde co quod commums con;- ieemío 
cí} !ncerprecata,& de e^fecundum q u u d hutriaitg 
legqs íun? receptae,ex quo vKleuu}quod nu i i a i i c 
i n t e r i p r o s c o n t r a d í d i O í C u m alrcr l oquatur d e l e -
g u m poenahum n a c u r a j a l r e r vero de eo quod eo-
r u m vl'us recepir ,8c inte tpreraracl l anriqua í v d i u 
turna c ó / u c t u d o . E t h x c de iíto Arciculó di. 'la f u f 
heiane; nam r e l i q u a quar ad hoepropof icum fpe-
d a n f , v i d e r i p o t e r u n t in locis fupracitacis , in i n i -
t i o h u i u s A r c i c u l i . 
A R T I C V L V S l i l i . 
ZJtrum fint altqu¿e Impértales leget, in 
corpore nms etuilu contentai^x ma-
teria fuaintufix,-^ (ju<€ hon ohltgei 
mforo confcieutirtad fm objeruah-
ttam { 
Anc q u í í i i o h c m m o u é t fv ' t fadat 
Syluellcij-vfj-üo^/fXj^K^yhoMf decim*} 
v b i fequentem pon i t Conc lu f io -
n c m i 
Concluso. 
A / f Vltacfunt Imperiales legesex mdteria fuá i n . f . 
XV1- i u í ^ } q u « p i o i n d e n G n o b ! i g a n t fecundura " « M ™ ' ' * 
an imani jnequc in foro confcienciae func obferuan C0)P°re " i r j s 
da:. P o n i t f c x e m p l ú p r a : d i a u s S y l u c ü e í i n i l l a l e - aW' m ^ 
ge3qu2t c o n c e d i t f i l i u m v n i u s g e r r n a n i , c o n c r a h e - r ' U l c s l c S c J ^ x 
re potle matr ir i ionium c u m l iha a l t cr ius germam, ,n í í ter 'aJ 'u l H 
Vt habetUr I n j l i t n t . d e & in í . n e m i n i y W p ' H * * f r a 
c .</ i 'n i</>í .qui taraenrecundumdiuinam legem, ce 'n*e no o b l i l 
fac ios C a ñ o n e s d e b e n t p e n i c ü s f e p a r a r i i V t h a b e - í A U n f o r o <•<> 
i w t i n c a p . n o n d é b c t y d e t a n f d n g . & á f j i n i &• in cap.proge- / c , e / , í ' ' e • 
w í t v w . ^ . ^ . j . l t c i n p o n i t e x e m p l u m i m l l a lege,qiiae 
c o n c e d i t h o m i n i f o l u t o , tenere mul ie rcm foiuca 
i n c o n c u b í n a i h j V t in Authoncico, qu ibusmodis na tu 
i-aleSefjiciantur fHÍ .§>f i q u i s s o l l a t . j . quod quidem in 
foro Ue i & Ecclelia* n o n c í t l jc i tumáquia c ó m m i t -
t i t u r ad minus í i m p l e x f o i n i e a t i o , q u ^ vel e í l c o n 
t r a n a t u r a m j féu ad luínus el l peccacum mórca le 
é x c l ü d e n s á r e g n o D c i , i u x t a i l i u d D.Pauh u C o -
n i l t h . ó . vb i í n t e r alia vicia & p e c c a t a , f o r m c a t i o -
nera enunierttCi&:inquiCji7«oí¿,^«i ÍÍJÍÚÍÚ^KK^ k e g n í í 
D a ñ e n p o j s t d e h ú n t i E U a m adducit e X e m p l u m de l i -
l i s , l e g i b u s , q u § d a m í i a n t t e n c h t e m i n v x o r e m n m 
l i e rem deptehenfam in aduIcer io ,vchabecur i n / . 
c r i m i n ^ c r l . U ¡ i i t a t i } C . d c a d u l t e r i ) s , ( i \ x o d c a m e n f e c ú -
d u m D e u m & iüra c a n ó n i c a , f a c e r é xlon c l H l l l c i -
t U j q u i n v e r o j & p o t e l í q u i s i l l á t e n é r e í i n e p e r n a 'ic 
c u i p a , i n o d o v e i i c i p í a ab a d u l c é r i o rcccdeiésV t ha 
betur in¿ .©^«ái íw.Sx-^ i -SupradiLias leges impc 
iiaJeS,quf ex materia iua func i n i ü í l ^ , a C p r o p t c -
ream for.u conicierici^ non l igantes nec o b f e r u á - , 
d j j r e d u u t l u p í a d i d u s Syluelt .ad icj.capicaj quas 
c u m facilé eiiec referre .j Iciens 5t'pi udens in p r ^ -
fcntiai ú o m k t o j C Ú id non lie itici.muneiiSjn'.'cpi £ 
iencis fpeculac ioñis , 6> : vt e t i á b r e u i u t i l i u d e á 
quia facile poiiunc v ider i ib idem. 
t i ^ c de i l lo A r t i c u l o b i e u i -
terjaeque reiiolutiue 
didta lufti -
cianc * 
A R T l -
t ? 4 
l e g e , q u j e e a d é 
de re t u H a . 
A R T 1 C V L V S V . 
Vtrum hges ft) con^ituúónts luris ciut 
It^generaltter ft) indiflintie loquen 
tes^ohltoent abjaue d i j C Y t m t n c ^ t t t ü m 
perfona* Ec^efañicaá , & R e ^ « -
lares ? 
A E C q u a f t í o c c l e b r i s arque fa-
moíiffima e í ! ,& ab v t r iufq t ie l u -
r i s p e i i t i s n i m i u m mult is in locis 
agitatajin qua omiflis variis op i -
nionibus,ac dicendi modis 3 qu i 
h inc inde afferuntur , quod vc-
rius arque renendum v i d e b i t u r , expl icabi tur per 
fequentes Conclufiones* 
Prima Conclufio. 
¿ e é e s l m f e ñ á J . E3es contentae incorpore í ü r i s C i u i l i s sqnx 
j 6 . . / . c o m m u n i c é r imperiales appcHancur.deficiert 
" inforoEc te lurc C a n ó n i c o leu Ecclciialtica lege, quseeade 
tlcíiíiYlico re t r a ó l c r i n f o r o e t i a m Fcclef taí l ico funt o b -
r i r . L r . \ , z í e r u a n d í . H a e c c o n c í u í i o e f t f e r e omnium lur i fpc-
i * deficiente rlCoruniComrnuniSjCüius eaponflima rano elr¡,na 
i . r ¿ n - e i u í m o d i le^es per í 'ummos Pontifices reperiun-
E c c l e p a j t t C í t i i • , n ^ r 
t u r 3pprübar2,aaluuandos lacros C a ñ o n e s , v t co^ 
ftacex mul t i s i u r i bus ,& facris C a d o n i b u s j í e d ma 
xiitie ex cap.decapituliStCr cap.certum ctmfeqq.d.io.c* 
i x cap.i.denoui o^eir.enuntiat. vbi ad hoc propof i tum 
fequentiahaberi tur verba: S ú u t hges no» dedi'nan* 
ttirfueros Cunónesitnitdri^itu cr facrorKm flututA Caninv.i 
Principum cüttfiitiítionihu! adiuuantur. Super quse d i -
¿la verba,videatUr Glolíaj-perio, eo» dedj°n¿n(ur)&' 
^erho. adiuuuntur. V b i ad h o c p r o p o í i t u m dicuncuf 
plura;caque notatu d i g n i í f i m a . O í l e n d c n d o qual i-
ter leges non dedignantur facros C a ñ o n e s imi t a -
r i , qua l i t e re t i am facrorumCanonum llatuta, p r in 
Cipam c o n í b ' t u t i o n i b u s adiuuantur. I ta quod in 
cau í i s Ecclefial t ícis l e g e s p o l í u n t a l legar i t¿¿ cum 
C a ñ o n e s d e f i c i u n t , r e c u n d u m ipfas poter t indica-
rÍ)iuxtaCí(^./fige.¿.io.fí7J cap.Jiin adiutorium.i^q.i .cai 
hijlorií^.o• cap.ex a n t i ¡ i n i s ¡ d , ^ , Q u í d a m l i m i t a n t c o n 
c l u í i o n e m ruprapoíicam4 & d i c u n t i l l a m procede-
í e , i n Jegibusimperial ibus fauoremeoncernenti* 
bus,nou taincn in od io í i s . Sea r e v e r á ejufmcdi íi-
m i t a t i o , quamui sp lu r im u m pietatis afferat, i n ri» 
gorc tamen loqueado non eíi vera, nec tenenda, 
n a m í i penitus i n t r o í p i c i a n r u r fupradif la iura , ap-* 
probant ia imper ia lcs Jeges, i d abfq.ue v l i ? d i f t i n -
¿ t ione fac iunt jnonre i ;cJendo od io í a s , au t fauora-
biles tantummodo a d m i t t e n d o . Q u o d & probatur 
practcrea3namex numero legumjquarcommumrer 
d icunturodiofa? ,e l í interdiÜHm-vndeyi^woá in od iú 
fpo l i an t ium f u i t i n f t i t u t u m , quod tamen obtince 
eriam i n foro EccIefiaftico,vt c o n í l a t ex quamplu 
r ibus iuribus,fed máx ime exu /? . i» literis,cap.graKíS 
tdp.cumadjedemyde re j l i t . fpo l ia t .S imi l i t e i tk e ú i c t ü m 
uou i operis,cenfetur communiter lex o d i o í a , c o a 
ftituta in odiumeontemnentisprarceptaiudicum, 
iux ta l .Prt tera i t .S .a i tprator^. de ttoui oper.enuntitU. 
& tamen o b c i n c c c t í a m i n f o r o Ecc ie í i a í i i co ,v t e ó 
Dircdorij V r x l a t o r u m RcgulaHum 
fíat etiam ex mul t i s cap i tu l i s f odem t!>uíc.C.í//:&r 
p e c u l i a r í s alia accedit ratio , n í m e a u i a <;b quam jMptrhía'Ie 
c i u ü e s Jeges in Canonum adiutoriurn adducuntur 0fí rfttU in 
& apprcbantur jnul la cft alia,nifi ob iu í i i t iam q u á ^orp0re iuris 
j n fe c c n c í n c t in ordme ad bonum c o m m u n e , v t ciuilis f'fíe o-
coVAgitur ex cap.fn.(bi¡tiiuiniius.'í6-q-l. feo hsc ea- dioj^^Juefít' 
dem iuí l i í ia non m i n a s reperi tur in legibus odio- ucyabUts^ cfi 
í j s ,q«amir i fauorabü ibuSjVt conífat fx cp. facía.dente cunant 
d.& ex l.i.Jf.de legti.us:eigoiácmáic<:náüir) e(t \ iró ¡ fa ¿t re 
bique, neii :pt q i icd imperiales leges, claufír $ traftet, funt 
corpore iuris Cíui! is , f iuc odiofíejíiue vero fauora 'r:h:'j^ ^ 
bues , deficiente Canone, qm Ipecialuer eadern ;M jroyo (.tiatn 
£ t c l c j i a p i c a . 
frdcl i iandte . 
de ic t r a ¿ i e r , c t i a m i n i o r o Eccle í ia í i ico ob i inen t . 
Stcunda Concluso. 
• t r Bi ius Canonicum inal iqua materia t r a d í t r í - y^ius 'a 
Y gulam fpecialemjipra feruanda eft.jncc i l l a h i c*i 
debemus per ius C iu i l e dilbnp-ucre. Hace conelu- kñfp'ú 
yhi iusC'W0ni 
di tregu 
b e c i J e m 
d i l b n g . . . 
fwcttSy\xxcft.-veybo,lex.q.u. quam & c i i e d i c i t i n - ifJ^J^nctnda 
nocenr ,?» cap.fin.dercbu! Lct lcnónaUej ia t id i s iScPan. ^ v ' » ' / ^ «"¿í 
in cáp . i .de rejii.in /«íf.gr.Et ftacuens e x e m p l u m , i n -
torefpeñuvL 
quit,<juod exeo quod ius Cafionicum i n d u c i r l o - tus ciuile' 
l emni t a t cm feruandam, in alicnatione r t i Eecle-
íiarjpcr t o rum t i tu lum ,de rebus Ecc ie í í» non a l i¿ 
nandis.non debemus i n e i u r m o d i f c r u a r c i l l a m í u JVOW iAlie3 
ris Ciu i l i s í b l c m n i r a r e m , pc í i t a fn ín Au then t^oc quodin matt 
i n s . C . d e f A í r o f £ c c l e f / j r . E x quagenerali regula, eh- ri* Ecckfiajli 
c i t fuprad íc tus S y l u e í L v n u m c o r o l í a r i ü m valdc td9leg€tf*ecS 
notandum,ncmpc quod in foro EccIef ia í l ico ,nul- buntcanomb* 
la valet lex c iui l is , eui fpcciaí i rcr a í iquis Canon neq,ÍH hecde 
G o n t r a r i a t u r j q u o d e o n ü a t ex mul t i s iur ibus , quae ¿ i g n d n t u r f t . 
h a b e n t u r d i í h i o . p e r t o t a m j f c d m a x i m e í n c^ . co» - croS cañones 
¡ l i tus ione , \b iá i ck [ i r sCouj} t tu i iones contra fueros Cano- faiwu, 
n e s & decreta trafulum RomAnoriim}feti contra bonos mo 
r e s ^ u l l t H S efe pondsris & momenti, Super qua re vi-1 
á a t ü i GloiLind.cap.conpiíuttLnts^ Gicífa c t i am, 
in cap.inteUexitHuSyyerba^diuuanturjde nouioper.tr.un* 
íí'aí.Et generalirer loquendo verum e í i , quod re-
culares ieges legibus Canonicis c o n t r a n x , n u l -
i ius funt momcndjquodque ieges f a c r o s C á n o n e é 
nondedignantur imicarijfed prarcipue in n . a t r i m ó 
nijs vfuris & huiufmodi ,quorum cít cxemplum in 
Ani\itm.->tt nonluxurientur contranattiruTnyCoL.e.üi iñ ^ ^ ^ ^ n 
Aüthcnt.yt clerici apüd pyoprium Epifophn: contieti.coU°ro EccíeJ¡at 
Utiom-eadem. Quod lalcim in foro EccIefiafticO cft í1"0*1^*ct' 
indubitatum3<|uanuiis í o a n n . Andr . in reg . po í í c f . utllJSjAtrisc* 
l i b . ( í . f u b d u b i o r e l i n q u a t , a n i d e m o m n i n o í i r d i c é ttontPustdtrá 
d u m d c f o r o c i u i l i , &anpapac iu i l c s legespoffit "'<r, 
auferrc,vel í a l t i m c o r r i g e r e i5 Sed Panormitanus-'K'I/i'<", en* 
in atp.clericije iudiccxpicñe d k h quod in materia ac mMenti*. 
Ecc le í ia r t j t a ,nu l la datur coritrarietas inter facros 
C a ñ o n e s & Ciuiles í e g ' í S j p r o e O quodlcges fuc-
cumbunt Canonibus. i n materia v c t o i n d i f f e i c n t i 
( i n q u i t ^ q u o d f e r u a n t ü r C á n o n e s i n f u o f o r o , & le D ¡ f r l í u j t á ¡ 
ges in fuo,Sedan in foro C i u i l i j f i n t í e r u a n d x l e - « * • 
ges quibus connariantur Canones?maioreindiffi-
c u I t a t é h a b e t . Q u a d c re f unmesop imones , duae 
cxtremae,f i¿-vnamedia . Q i i i d a m e n i m i n d i í t i n d e 
d i c u n t , quod Papapotcft leges quoad vt rumque Opiniones di 
forum to i l e re , & c o n f e q ü e n t e r quodedendo Ca- «er/ie. 
nones contrarios Iegibus3cafdemcorrigic, aede-
pOni í ,ad quod adducunt fup rad i í l um cap i tu lum, 
co»f l í tnt to*es3d. \o .& cap.cum ejjesde tefibtts. v b i h o c 
Yidetur de te rminan . 
A l i j 
TomusSecundas Q u x í l i o . X X V I I . A r t i c d u s . V . 
A l i j v e r o e t ' a f n í n d i í l f n ¿ í e d í c u n r j n o n p o í í e íJ^ 
l u n i c i u i k s leges coí{eie,ni í i t2ntum.modo quoad 
í u u m foruin , nempe quo^d forum Hccie l ia í l i -
c o m . 
Sed ín t e r ipfos loan n . A n d r . í n G l o l L 5 . R e g u l . p 0 f 
f c j j o r . á i c h m é d i u m e;ís t e n e n d u m , mediaque via 
incedcndumJ& d icendumin h i f , c u o d P a p a p o t c í í : 
cas t o l l e r e ,quoad fo rum c í u ü e , í b l u m i n o d o in i l -
Jis terr iSjin quibustemporalem iurirdicHonem ha 
l>c t5qu iapo tc í r a t e s runcd i í l i n ( í í í e ,v thabe tu r in ca. 
c.im a d y c r i m ^ t d ' C r in cap.qHtntum.d.io. Et in i í l is 
€ t í am, in quibus verticur a n í m a r u m per icu l iur i j in -
quic,quod eas poteft to l l e re , quantum ad v t r u m -
cjue ¿orum v b í q u e , v t probacurin cap. noitit^dehdi. 
V in ccip-fiii'dei)r¿fi:ript.&' cap.penulti.defteund. nupt, 
qu ia inh i sc iu i l e s leges non dedignantur facios 
C a ñ o n e s i m í t a i i j V t p í u r í e s e í t i a m d i C x a m i Sic r e f 
pondee loañn .Andr .d i í f i cu I t a t i lupradida?, cuius 
f o l u t i o placee S y l u c í l r o j l o c o fupracitato.Sedad-
dic ,quodloquendo de po te í r a t e abfolutajexi l lcn-
t i ra t ionabi i i caufajVbique PapaciuiieslegeSjquo 
a d v t r u m q u e f o i ' u m p o t e í t c o r r i g e r e , quía omnia 
iura po í i t iua fubfunc eius volunta t i j fecundum D . 
T h o m . & omnes communicerTheologos , quibus 
( inquic) n o n o b í l a c , id quodcommuniccr dicicur, 
nempe quod Papa & Imperator func d i í l i n ¿ í | po-
teÜaces , quia non !d d ic i tu r quaíx íinc d i í p a r a c » , 
i t a ve vna a l te r i elfe poflic contral la jfed qüía Tune 
f u b o r d i n a t í E , i t a quod vna íirrrpJiciter aut í a l t imfe 
cundum quid,depe.ndetab alia, v t i a t i u s explicac 
p r a e d i í t u s S y l ü e i i . e o d . y e r b . i e x t f . i i . p o j l med.&yer, 
e b <idien tia..¡, n » m . xo. 
Tercia Conclufio. 
ie«ej f iu i to 
fiitutiones fe-
cuUm & íai 
cg^xprejft j l 
wt f fctáfkt i i f 
poiveíiS d-eper 
finis cccle¡¡a 
fHch&ipforti 
(io)i!S,nul'iut 
funt yaleriSy 
c lrntuicnt i . 
jtffí^ y t l d i 
pro oiligatio 
tie qm teaea' 
tur eccie/ialli 
t i , feru*r.di 
Í U Í Htiturale. 
LEges fine c o n í l i t u t i o n e s feculorcs & Iaíc3r,ex prefle liue í ' pee i í i ced i rponentesde perlonisEc 
eleliafticis & i p f o r u m b o n i s , núllce funt nec i n fb 
ro E c c l e f u l l i c o o b í e r u a n d a e , eum fuer int h á z á 
non h a b e n t e a u ó t o r i t a t e m &po te f t a t em.HíCc cor 
c 1 u fí o e ft e x p re ífa í u p rad i d i S y 1 u e ft .-verií» 9.1 j 
vbi hac de re agi t . He d ic i t eam eñe expre í í am Pa-
n o u t \ . i n c u p ¡ t . E c c l e f i < c f a n ñ . < : b l m á i d e t o n ü i i u t . CUÍ & 
duas apponicexccptiones. P r i m a n i ñ f o r t e í 'upia ' 
di¿tse leges c o n t i n e a n t a l í q u o d p r i u i i e g i L í m j i n f a 
uorem perfonarum Ecclef iaíHcavújtunc enirn p r x 
d i í ta : leges vaierent3namadfauendum,& pr iu i le 
giandum5bene p o t e í t q u i s (juandoque pr iu i legia-
re non fibi l u b d Í £ u m , v t c o n í b t e x c ^ . » o » i í , d e i « J í ( « 
Vbi ad f imile propol i rum allegatur lex & pnu i i e -
g ium lmper.Theodorij.Secunda, quando iupradi-
V Í K leges,fuerint fundatx ídpe r radone na tu ra i i , 
quia t unc l e rua r ideben t , non q ü i d c m r a t i o n e le -
giSj&r quatenusprocedunc a non nabente auii tori 
cacem &pote t t a t em, l ed ra t ioneiu í l i t iae naturalis 
quam c o n t i n é t per l . f c i re e p o r t e t i ^ . q i ú n ü n i u í t e . j f d i 
e x c u l u t . t u t o n i m . l ' t o a x ü o cít aduertenaum cj^uod Ec« 
clefiafticoi ü exemptio á legibus c i u i ü b a s iiue l a i -
cis ,non k a ia re , í iue i r id i í í i i t ¿ tep :o tenv! icar ,v rex í 
mat iplos ab ob i ígac ioní í .qua alias cens¡-rux,ex i u 
f t i t ia l i ue ra t i ^nc uacura l i , e l k ' t t nim hiiíufri)odi 
exemptio adeo laca ¿i; ampia, quodaaimodo'irra-
t ion*bil is ,pcr quam Re .-publica; m^inbjra («¡-s-aies 
l u u r Écclel iuí l ici & Kog;"darc?)in nu l la re fübde-* 
r c i i t u r Principibus 3cpv.>ccitatibu: fub Í.EÍÍÜÍIPÜS, 
fa l t im v c a l í j c í u e s , i n h í s qus f p c ^ a n í ad'ujf^tja 
naturalem , contra p ra fc i i p rum Se fentetíciam D . 
Pauli i n Epi lbadRomanos 15,vbi prarcepir, y t ow-
uis cinimAfubliiiihribus.poteflíiiibus fnbi i t t f i t .U ico i g i -
tur quod huiufmodi kges c¡ui les , fp£ciaJ ; :er ex 
prelle de perlbnis e c c l e í i a í l i c i s l o q u e n t e s j c o m p r c 
henduntet iam ipfos quantum adiJlas res,qu£fui¡l 
datx funt in iul l ic ia , cequirare & rarione na rma l i . 
Quofic v t f u p r a d i c l i c c c l e í i a í l i c i fubdancur i l ü s , 
in his,qu3E ordinantur ad bonum c o m m u n e ^ q u j 
nullacenus dedecent p e r í b n a s ccc le í i a íh ' cas , ve 
quod certo tempore á venarione ab í l i nean r jquod 
t r i t i c ü m n o n vendant vinacaxatum p r e : i u m , & c . 
in his í imil ibus rebus^aase fundara: fuper rat io-
ne n3turali,ecc!eíiaíiici ie^ibusciuil ibustencncur 
obedire,etiamfidc ü l i s c x p r e i i a m &:fpecialcm me 
t ionem facianc, nam quantum ad hoc , f ceu la rc í 
Principes ex rarione na tu r a l i ,C r i ac ión ; a q u i t a c í s 
& iulHcias^iu^uricare^ahabenc u\:poceihtem, fa-
cieudi & condendi icges,qua: ipfos etiam ece le í i a 
i l icos oongent . 
Quarta Qonclufio. 
S Ueges cv'conftitutiones feculares & la ica^ni- L e n e s t í u e ^ h i l difponant e x p r e í i e & ioeciHce de ecclefia- «v* y " , r, 
I t ic iSjhüeüe i p lo rum boniSjledguierahcer ioqua ^ i ^ g ^ ¡ J 
cur,fintquerationabiles & non contradicentes ía ^ y x t r í f 
cris Canon, feruandae funr c t i á á clericis,<l ' perfo ¿ . A 
nis ecc le f ia íhc is .b iac conclulioeft fuprad i .Sy lu . , j ' - r J . 
loco l u p r a c i t a t o , & e a m tenetcxprelkPanor<nit . , u r • 
i n cap.fuit lé MArt<e3de conjiitut. Sed intelhgenda elt l.[ei¡anjc¡s ^ 
cum dupl ic i l imitacione. P r imo ea lege 6í condi- / • ,. * 
t ione , v t feruanpofl int fupradiítae Ie«es abfque y - • 
p e c G a t o . e t e n i m i j a b í q u e p e c c a c o f e r u a r i n o n pol w<í^ej rer}{^ 
f u n t ( v t c o n t i n g i c i n p r ^ f c n p u o n c mala f ide i ) no ^ funi Jbifi 
func le ruanda í áperí 'onis e cc l e l i a í l i c i s3 iuxeacap . n ¿ lmo¿0no 
fin.depr*fcript.¥tich3¿cap.licetmuí¡eres deiur. iaran. ^S> " ,• - -
/ / ¿ . é . S e c u n d a h m i t a c J o e í t í q u a n d o p r a í d i ó t a : l e g e s «. 5 .f 
per fon i sccc l e í i a í i i c i s fuennL- fauorab i l e s j iux tac . no',ll't< ' a m 
requiris^eli.deappellat. vnde l t3rutum,ve c x i i í c n t i -
bus malcul ismul iernoi i fuccedat ,extendi tur e t i á 
ád Cler icos jVt tenet exprclfc Abb. loco fupracita 
t o ,6¿ in cAp.jlsiti;imuS)derc¡}i(títione i n i n i e g r i i m . i ú c m * 
q u e e í t d t c e n d u m quahdopriui legram c í l c o n c e f -
í u m hominibusalicuius l o c i , namcomprehendic 
c í t r i c o s e t i ami i l i u s l o c i , l i c e c i d n o n expnmat , 
ad quod facic c^.ái/ffíi,de/oro coWí^eí.¿5¿: norata per 
l oann . de Lignan.irurf^.c/crífíjjCoí/. tit. í x rperBa ld . 
i n l.canelos popula s.C.de fííiKma T r i n i t . C k c s . quod no' 
tandum eft^quod quando t a ü s l e x , í lue í l a t u t u n i 
generaliterclifponens,poteft fe habere adeommo ^Kí,Wíft 
d u m 5 : ad i n c o m m o d u m , nonprop te read ic ipo- ¡éx , fine j l din 
te i t p r a d u d í c i a l e , quale cíl fratutum difponens w w ectkíiA* 
quod pnmogeni tusluccedat , namin ta l icafu fe- p-nis ¿¡cJílUf 
c u n d o g e n i c u s , e t i a f i í i t c l t n c u s , n o n f u c c e d e r . Si- prigiuheialt. 
mi l i t e r ¿í.'in lia t u r o , quo mafculi excludunt mu-
H e r c i c o m p r e h e n d u n t u r e t i á i v l o n i a l e S j V n d c nec 
f u c c e d e t m u ' i e r , i i c e t í i c effedarel igiola : Se v n i -
ue i f i h t e r loquendo verum ef í ,quod omnia í l a tu -
ta & leges d i l p u n e n t e s g e n e r a h c e r fuper ca^t raT 
t . i ibus ,empt iünis ,vendKionis , !oca t ioo is ,condu•• 
Ctvo^^i,commodatI, 5 : c . íi non contradicunt l e g i 
na'u'.racjaut facris CanonibuSjferuand^ funt á.quí" 
bufeumque perfotvis e c c b í i a í i i c i s j iuxea ( ^ ¿ M ..'te 
m v 4 
DireélorijPr^latorumRegularii im 
K C K Í cpfrts t n v . r t í U t t m t ^ I ta tcnenr otnnes D o á o 
rescommuni te r j in ap .Etc lc f i e , -vtlitepcudftittj'Sed 
'mnxime loann. Andr.?v:Ho!t;enfisjVno ío lo e x c e p 
t o (fifu , quando tales Irgcs e i í dem e c c l e l i a l l i c i ? 
affcrreht jCTcmdíciuin finipHcicer, v t e í l lex quod 
qiií n >n f .:cerit íriuenrariinrijiiut inrra tale rempus 
ai iu - r i t h^rcdirareirijfíc ipía pri i iatus. Ec í inr . l i ter 
Jfex q 'uadí fponi rur ftüe ftarüittítvvt non poflit-aü* 
quid vend í non íubd i r i s . H ^ c ík h u i u f m o d i , qu^ 
nahqsuin effc poíTunfin ecc lof ia í l íc -oruni ccrninu 
C U ; Í ; d í i i-nph.citcrafFc' tunripfíspr<|iudiciuni,n6 
nrceilario í e i u a i i d | futi t . ib í í l i s . Quod elí vn íde 
r o t a n d u m , & oportsc l i l u d m u l t u m memor i^ 
conmitndare . 
Zeges ctnih* 
generales, "vt 
(P.q: ratio»^' 
hile!, i f á é i i 
Ccnonibns de 
íiiant'-ísyd ip 
J i s cotrari^i'i 
f j io ciuili li • 
Ce/fint ferud 
4ie3no t a w é i n 
Míde/ tapico , 
n e q - } in terris 
jubieÜis Ro-
maao F l u f i n 
Q/4tñta Conchijid. 
C I legesciuiler generales,'quantumcurnque ra* 
^ tfbrtabifes, dcuiantauccoutrariac íunc facris 
C a n a n í b a s : j q u o r u m «í l iexemplum ín c a f . z . de u r b i ' 
tris in ¿ . tune in foro fceulari lime rciüanda' ,>l 'edná 
«i eccieí iaf t icó3ncc in terris lubicctis dominio t e 
efelise, in quibus C a n ó n i c a Isx I c r ü a i i habet in 
vci ovjac foio.Haeccoaclcii ioelt ct iain S y l u e í t . l o -
co í 'upracitatOjSi etiam Panorm.i;? d .capit . E c c l e j i i 
f a n í i t í M a r i ó j d e ccvpjtat i&C pro ca t z d t y c a p . j i d u e l a s , 
d¿ í ippelLí i .Zc n o t a t a á Doótor ibus , /» eap .quui d c r i c t ^ 
ds f o n , co^er.Huius rc i quamplurima adducit c xé-
pla íupvadic íus Syluei t . ioco íuprac i t aco á quibus 
bieui ta t is gratiaablt ineo , ve ad alia procedam, 
cum et iamiacile \ i d e r i po/fittt ib idsni . 
Sexta CtMclu/ñm 
trar«g;reíT'ores sd propi ios It 'd'ces í í e b r n t r e m i t í 
t i . H s c condumio eü certa ík manífeí ia , & c c m m u 
n i te rab ómnibus D o d o t i b u s recepta, de qua 8c 
q u a m p í u r e s hsbentur facri C á n o n e s , i n pi.Tdi¿Vo 
útiilfyde iiHMuuitate Eicltparun^ &' l a t ió CÍUS e í t a p * 
po lu i í l i rna .Nam ve i prxdiótar pcena? decemun tu f 
ipfo inte per iegesjant íunt per iudicem imponen 
da?.Etí iuc hoc liue illud íitjin vt roque tafu impo» 
ni non pbíTunc cíerfci's í.¿ p e r í b n i s ecclefialiigis, 
per Principes &• l üd ices fecniaras,cuín nemo p o f 
fu p<¿na aliona l igaf i 5¿ atnci á non fno iudice con 
tra lacros CanoncSjS^ máx ime contra cap.at fi Cleri 
ci,de iudiut? cap. Stcerd&t'iikWí i .qnccft . l* & Cífpit.i.áe 
Conjli iutiúribHs^hi h i be tn r , quod remictantur fu-
piadict i ad proprios mdíceSjqui íuo a rb i t r io , per* 
penla crirninisgrauitace j & materia c o n í h ' t u t i o -
nis violatoe,ac io-indaio ex inde fuborto, i i los pro 
modo culpac debent p u n i r é . ( ^ u o d l i a l i t e r f a d u n i . 
fuent,Principes & í n d i c e s iecuIareSjClericos & 
perfonas ecc lc í iaü icas ad lúa feculana t n b u n a i u 
trahenteSjin e x c o m r n u n i c a t í o n c m incidun t , q u r 
quotannis pnblicacur ¡n üulla Cornx Dornmi . h x 
iupradi^lis concinfionibus f a t i s c o i i i g i t n r j q u a l i -
tor legos 3c c o n ü i i u n o n e s i u r i s c i u i i i s , p e r í b n a s 
pi adictas ccclcfiallicas obl igent , & in quibus re-
bus Principibos ¿k ludicibus f e c u í a n b u s tencan^ 
t u r o b e d u e , inqu ibus au temnon . Ha í f í enusde . 
i í lo A r t i c u l o . 
A Pv t I C V L V S Ví . 
Vtrum njaizant QtutUs leges, fé/ j l á m 
. ., , , ; ta nieta contratmmmítatem PC~ 
Eges cuines , nvon c o m p r c h e n d u n t p e r í o n a s . A í e g f s c h i l e s 
t ioncdprehcn ecclel iaÜicas & Regulaies , in i i l i s r ebus in 
d u v t £ c i l c j . u quibus ipíi fpecialiter funeexempti , &.' pociuncur 
f. 'i;os&' r e l i - p r i u ü e g i o . Hsec c o n c l u í i o e l t c er ta &: n i a n ü c b a , 
y i ú j l s j r . i l l i s p r ó q i u & mulci fací«115 facri G a ñ o n e s , qu i í iabé. 
r e b n s i n qu i - t a r i ñ i i iHlo de imrtnn>it<tic í c c l t j , u r t i w . Q j ¿ z quidem 
Ü H S t p j i f p e t i * r a t í onc EccIcíialtiCí^Ut amplius in A r t i c u l o l l-qué 
I n e r f u n t ext t i d i c e m ú s ) c x e m p t i funt á c o n t r i b u t i o n i b u s Sí t x i 
p t i , p o i i H t t i r - bucis, ad qux tevicntur a l i j fcculares , l i c e t e n i m 
yucpr iut leg io ( v t fupradiximus) p r í d i í t i cccie l iaf i i t i ímc ciucs^ 
membraqin; K c i p u b i i c ^ j i n p r j edú ia tamen mate-
r i a odiofajper exemptior.ein fibi t a í t a m , ^ fpecia-
Jepr iu i leg ium quod habent,non cenfc iuui quaA 
ciues , n c c i n his lubdunturpr inc ip ibus feculari-
bus,fed í o l u m m o d o Papar, v t habecur expreífe i n 
cap-quamquaWyde cenj ibi tsin 6 . l k íac i t cap .Conj lat t t inuS} 
f5>.df/?.Ncquecontiarium face iCjClt Principibusi-^ 
.• p o t e í l a n b u s . l 'ubiimioribus refiltere,contra do^tr i 
narn D i u i Pauii,nain ¡n tali.cafu prxuale t con l l i tu 
t i o EccieiiíEjSc p r a c c e p i u m S u m m i P o n t i í i c i s , c u i 
fnagís c ü obediendum, iu \ ta cap' q u i r e j i í t i t . 11.7.3. 
quod etiam eit valde n o t a n d u m j & m u k u i n memo 
E t f i E c d e f * - r i s coramendandum. 
j l i c i & religio • . * . . 
j i / M a t u r i e Septtma Concluflo. 
g l b H S C i u i l t ' • í J 
busiuftisquo / - ^ van tumcnmqne arque vndecumque ,c lenc i 
a d d i r ¿ f t t u n e s ^ - 4 ^ & p c r f o n s E ccclei ía íHc2c, legibusciui l ibus 
n o n tamiqua j[unr fubieCííe quoad directionem, quoad coaa io -
tíi adcoA'dio' nemtamen &poenas in eifdem contentas , non 
«t?«. fubduncuf I^rincipibus leculanbus 3 eaium 
Ro hu íns Aff icul í in te l l igent ia Sr d i -
cendorum re fo lu t ione , i ibet breuiter 
p r^mi t t e r c , quidnam dicatur immuní- , 
tas fine libertas KccleíiaÜica , & quas 
res infe concineat ,¿^ ad qu^ fe extendat.'' E t d i c o 
pr ímr . quod immuniras leu libertas ecclefiafí ica, 
e l l e x e r a p t i o E c c l e í i c , f e u p e r f o n a r u m ecek l ia í i i» 
car i im, in. petfnnis, rebus ik i u r i b u s , fatca fjbi a 
Deo.aut á Papa , í íue imperatonbus, aut Ecclc/ía-, 
fticisPrincipibus.H^c d i í i ini i io immunitat is í iuc 
j ibertat is tcclefialhca:,: defumpta elt ex S y l u e l h 
'>terboiin¡)}jHttitas.)) i i ¡n. i .& z . q u a j l . i . l n qua compre^ 
henduncur omnia Ecclci ia .priui iegia, quae coi la-
ta funt ei a Deo^vel Papasfeü ab í m p e r a t o r i b u s Si 
Ecciefiaít icis p r inc ip ibus .Dic tumfui t á D t o v t 
ñe ra lis p race mine ntia,quam haber Summus Pon-
tifex fupra totam L c c k j l i a m , ita q u o d e u n i í i tide-
les vteumque maximi -jeque f a p r e m i , i l l i tenean-
tur obeciire,&: eííe fub ieu i , i l i e v e r o n u l l i i n cer-, 
ra .Etfundatur in i l l i s v s r b i s , q u x d i x i t Chr i i lu s 
Dominus o l im Diuo Petro , M a t t h x i 10. p r o m i t -
tens i l i i c l aues Regni Ccelorum, &d icens ,quod 
quaecumque ligaííet lupra terram, e l ícn t ligata Se 
in Coeloj ik qiiüecumque folui i íet í u p e r t s i iam5cr 
fent í o l u t a & in C c c i o s $ c refertur in c a p . q u o d c u j t f 
q u e J4 . f«r f / Í . i .na :cccc le f ia í í i ca l iber tas , l i u e p r ^ -
eminentia oi tum habuit á Dco. Al ia vero i un t Le 
c l e f i ^ p n a i l e g i a ^ o n c c í f a ápraediCtoPapa , qua le: 
Cifc 
¡i o-,..r. 
íMMuiiitaS fi 
cltJtaílicA, 
QMttiptcs f n 
l ibertas , feté 
immttnitas es 
c l e l ja j l i ca . 
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yotíicjnod ge 
nerdednrepri 
ííilegíH adfo-
h m PA^Afi-
ní Imperita' 
iureillis cotn 
e f t í l k i d , v tpercut iens quemcumque C l e r i c u m , 
í p f o t a i i o n t e x c o m m u n i c a r u S j V t h a b e t u r i n cap.fi 
quis fucídevie D«¿c /o ; i7 .^ .4 .Quícdamfun t a u t f m p r í 
ui 'egiaab Imperacoribus c o n c e l l a , aliquando gc-
n e i a l i t e r , ideft coti g e n e r a l i fideüum con^re-
g a t l o n i j v c confiar ex/ , i . c . de f . tcrofutñis EccU-jijs, 
aliquando vero minus gcocralicer, v t p r o Tolis Ec 
c l e í i j s jvc l Epi icopi .Sj fcu a l i j s C í e n ' c o r u m o rd ín i -
b u s , i u x t a / . nemo,c.de Epifcopis,& clericis, aliquan-
do ei iam locis f a c r i s ^ v t q u o d c i f d e m non i r r o g e -
t u r in iuTÍa ,&c.qua: ornnia lace pi oTequirur I n n o -
cent.incap.noneritfdc fcntetit excowrKunica t .Qüxáam 
Tune a l i a p r i u i l e ^ i a d a t a a b in f"e .n 'ür ibus ,v t in ¿api] 
audiiis^dereílittttioue tn integrum}&'.cap.ínter de fAeinf í . 
dtp.dud.tmde decim. Pro qmbusdarur generalis 
. r e g u l a , q u o d q u í I i b e t p o t c í t d a r e Ecclefia: p r i u i l e 
réfpeccatrfui g m m ín qU£t; a¿ ipfm-n fpe¿i:anr,iuxra cap.cum ¿i 
lihet tatne po donat . í ed g e n é r a l e p r iu i l eg ium d a r é aut c ó 
tejí pnwí/ g'a ce¿c,rc i a ¿ folupn papam fiue Imperacorem pef t í -
rt in ha qu* net)CUrn 8¿ ad eos duntaxat I p c d e t j vn iue r í a í i c e r 
fpectantidtf ¿ j f p 0 n e r c c j e t o to o r b e j Y t c o i i i g i t u r ex c ^ . c » » ^ . 
Juta* &cdp.per princ:.pítlem.9'<¡'l-& cap.ad honorem3deau¿lo. 
yfnpá/.Haec omnia funt valde nocanda,& memo 
rise commendanda. 
C/fncíí-ií - Secundo praemicto, quod q u a m u í s ex D o í i o r i -
•perfonarZ £c bus lu r i fpen t i s n o n n u i l i d i x e r i n t , C l c r i c o r u m & 
tltjhñictrui» perfonaium Ecc le f ia íhcarum exemptioncm , tam 
txéptiOf quo inbonis jquam i n p e r f o n i s , c o m p e t e r e í i b i a b l b i u 
te d e l u r c diuinojfequentes G]olTani,in cap.ji impe-
ríítor,yer.difcntí3i)6.diít . cont ra r ium c a m e n cíi; ve-
T i u S j C e r c i u s &tenendum,nenipe quod non cempe 
•t ic eis abtoluce de t u r e diuino , l ' c d d e humano óc 
p o í i n u o ^ a c d i u i n o m u l c u m c o n f o r m i , vetenent 
a l i j mulci l u n f p e m i , & omnes Theo log i c o m m u -
nit¿i->qu.i de re videndus elt Victonajde p o c e í b t e 
Ecclcri2e,cap.97.5¿: So t . ín4 .d i l ' t . i j . q . z . a r . 2 . & C o 
uarruuias j n p i a ¿ t i c . q q . c a p . 3 i . c o l . z . n u m c r . 5 . q u o 
fie ve nonfic amplior feorum exemptio i po t e í t a ce 
. c i u i l i , quamin iu re faer icexprel ium & c a ü c u m . 
É t Ucee h ü i u f m o d i exemptiones íinc mul t ip l i ces , 
o m n e s t a m e n a d q u i n q u é c a p i t a í i u c generaredu-
cun tur .P r imum quqmumad f o r u m , h o c e í > , j q u o d 
in ó m n i b u s cafibus ín quibus a¿ lor fequi tenetur 
fo rum r e i , C l c r i c i & ecclefiafticse peribna:, non 
p o í r u n t c o r a n i í u d i c i b u s fecularibusconueniri ,r .e 
que ad ipforum'cribunalia t r a h i ^ i o u t h a b e t u r ex 
preíTum & determinatum in iu rc , in cap. i . c c a p ft 
¿iligentijdeforo comp,&in cap.experient ia} i i ,q . i .Ss .cÚ. 
do quantumad[capturain,hoc e f t , quod C l c r i c o -
ruu i j ieu pcrfonaium ecc le f i a íhca rum captura, in 
n u l J o c a í u eft hc i t a / i f uen t f ada auctoritate l u d í 
cum íaicorun"!,vtexpreire determinac ius Canoni . 
i n cap.z.deforo comptt. Tercio quantum ad t r ibu ta , 
nain C i e r i c i & perfons EccleliaÜicse oncra r í non 
polTunctribucis & o n e r i b u s l a i c o r u m , v £ habetur 
cxp ie íTumin cap.qucinqíi*m,decenftbusi)t 6. Qua r to , 
quantum ad r ég imen & gubernat ioncm , nam res 
¿ ^ p e i f o n ^ E c c l e f i a í t i c K j i i c q u a q u a m f u b i j c i u n t u r 
j e g j m i n i ; & difpof i t ioni i a i corum, ve exprc íTeha-
betur in cap.hette quide¡;i,^6.difl.(¡r in cap.-yltu de rebus 
irc/ey/íc no» a/jf»u«J. Et t á n d e m qu in to & v l c i m o , 
quantum ad l o c a e c c l e í i a í t i c a , nam ad Ecclefias 
cunfugientes í n cafibus quibus exemptio l i b í v a -
ic t j iuudquaqwam exinde ex t rah ipoíTunc v t habe 
xép i ione i í l e 
ricorii íidqtiin 
quecapiu j i ' 
ue gener* re-
áucuntur' 
tur exprese in (api. ¡meraí ia de immuniuie Ecclcfurr , 
A d qux q u i n q u é capira reducumur, omnes C l e r i 
Corum pcrConarum ccc l e í i aü i ca rumexcmpt io i» 
nes, aporellate Ciuih ' .Circa quas,quiaincerdu'n 
conringi t leges & laica fieri aliqua ífacura, q u y r í 
tur in pracrentiarum, an valeant ^ f nt o b í e r u a n -
da?Cui ditficulcati r e í p o n d e o per Icqucntem coo. 
c lu l ionem, ' . 
C o n c l u f i o . 
X F.ges 8¿ {b ru ta Iaicorum & fecu l a r iumpr i r t c í le^rí^ flatn 
- ^ pum/aCta contra l íbe r ra rem &• immuni ta tem tii Uuortiic?' 
Ecclciial t icam.nihi! omnino valent,eaque facíen fecular&priii 
tes i p l b Tunr fado e x c o m m u n i c a t í . Hace concia- ciprn» , fucta 
fio e í t e o m m i m i s omnium D o ^ o i um rcfoIut io5& co.tra liberta, 
c a m r e n e t e x p r c í í e Syln^t.-xerbo.vnmHnitASiX.ntm. tetUfiajli' 
io.&''verboJvxcom7}]Hnic(tíio.y,¡:¡im.ii.tkha'oeVúr tam^nihü y<t-
in CAp.ttOutritiCup.grxuemjde foHCntia excommunicaticn. Icnt.eaquc fa 
Vbi poft alia ve rba , po í l quam excommunieantur cuntes ifr£« 
hxrecici omnes,vrriufquc lexus,quocumquc no- fitntfucto ex-
mine nuncupentiirvSc eorum f a u t o r e S j receptato chk i tn imh 
reSj&defenfores,fubdirur, Necnon excorntinicavius 
cosqui de cateroferuarifneriniflatuta edita,cr lOnfueiw 
diñes introdu8as,contra E c r l c j u ¡ibertatetn, mfi ca de ca» 
pitularibus fuis infra duos mcnjespojl huinfmod,piihlicutio 
nemfciitenii¿feceriittai»otteri. ltemjlatuíar:os o1 feripto 
res ¡latutG'nm ipfonim.jiucnort pote jiates,Con fules. Recio-
rcSyCr CoalUiiirioS locerum^bi de cmtero huiuf7)iodi jlatti 
ta (¡7- confue tndines editje fttcrintyel feruatue y necnon c 
tilos quifecandum eamprgfumpjcrint iudiiarzy ye í ¡."»/•«» 
blicam formam terihere ««áúií/íi.Hafcindido cap.t.onerit 
& eadem fereverba habentur i n c .^^ Míftt»;,quibus 
i n IÜCIS videatur GlolTa,vbi ad hocpropof i tum d i 
cumurpluracaque notatu d igni í í lma. Videatur 
etiam iupradidus Sy lue í t e r locis fupracitat is , led 
máxime,•vc},¿o)excoffjwK«íCtí«"o 9.?ÍKJW.IÍ.vbi diC&cuI-
tatem hanc tradac ex profeí fo . 
A R T I C V L V S V I L 
itV03 tLUtíiíUp 
V t m m f i t l i c i t a U x d u t c t m l u c o n f l i t u 
t J O j a l i c n a r i p r o h i b e n s h o n o i i m m o b t -
l i a E c c U f i j s J c M p t r f o m s c c c l c f a f l u í s 
•A bütlfi ¿Ü 1 7 V - ; . . n b á i j t - n b h v n j a u j 
AEc q u x ü i o d i í f i c i l l i m a e f t , 5¿-qua?;ió 
giurem i e q u í r c b a c d i í p u c a t i o n e m , f c d 
tamen re ío luerwr brcuiter i d quod te 
nendum eft}magisque ra t ion i v idebi -
t u r e í T e c o n f o n u m . Sed ve hoc plenius fíat, h b c t 
prius quarílíonem prsd id^mjhinc indepauc is d i f 
c u t e r e , & p r o meo more3hinc inde diíficilem red-
de re . . 
Et quidem pro parte affirmatiua3quod huiufmo P r m u t n A r p 
d i l e x í i u e c o n í i i t u c i o f i c l i c i t a j in p r i m i s f a c e r é v i 
deturjnam de f a í t o í n Regno Porcugal ix , l ib ro .a . 
O id ina t ionum. t tu lo o ó t a u o , p roh iben tur f écu la 
res alienare bona immobi l i a Ecclefns , Monaftc-
rijs fiue perfonis ecclefialticis,qux qu idé c o n í l i t a 
t í o , cuaafuentfaciaaud'toritate Regum eiufdetn 
mee R e g n i , haudquaquam credendum c í t , i d 
V fuiífe 
2 9 ^ D i r c d o r i j P r d a r o r u t n R e g u l a r i n m 
íuiíTc: d e t c r m i i í a n i m ^ b f q u e m á x i m o fundamento 
con r i l i og i au i f f imorüm v i r o r u m , T h c o l o g o r ú , 
& in vtroque lure pe r i to rumj quod pro hac parte 
q u a i n p l u n m u m f a c i t , & hoc fit p r i m u m A i g u -
men n i m . 
SectidS J r g . Secundoj nam re pcnitus i n t r o f p e d a ^ o n vider 
tur quod prardivíta conlhtut io fuielex egrcdiatur 
l imi tes fuá? poteltatis , difponendo de bonis tem* 
poralibus h id rum l u b d i t o r u m , in ord íne ád b o n ü 
c o m i i i u n e , c ú & qui l ibe t priuatus de populo pro-
hibere pofllc alienationcm reí fuá? immobi l i s , in 
Cler icos , Lcclefiamjíiue Monalleria , Vfpacct i r i 
c o n t i a ¿ t u cmphyte i i r i co , vbi hoc l ic i te C&fffitxak 
fit,vt tener conlinunis op nio: nec d í c e n d u m vidc 
tu r ,quod non pofiu Refpubiica íme P r i n c e p s , f u á 
Jege in propno ipíiüs Regno faceré , quod q u i i i -
bet in re íua parncular i .Cei te hoc non c ñ in i i rnu 
aut inua l idum. /cd q u á m m a x i m u r a ad hoc propo-
l i t u m J iguinc iuui r t . 
TertiH J r z raudem ter t io probatur idipfumj n a m B a l d . i n 
cap*Ecchji*[AtiñáMAi-it^deíonjlitutiotunum.6.m ea e l l 
opinione v t credar eiui'mocii c u n í t i t u t i o n e m elfe 
v J : d a m Se licitam3id quod & tenere dicit muhos 
óoCíi í l imos g r a u i í h m o s Doó to res , quudet iam 
argumontum ab au¿ iü i i t a t e tantoru\n v i ro rú de-
fuinpcum,quammaximas habet vires j magnique 
elt pondens ac momenr i . Sed his nihi iominus n ó 
oo^ancibus^n con t r a i i um c l i vevitas j de quaTc-
quentein í t a t u o c o n c l u í i o n e m . 
C o n c l u j l o . 
Lex fiue con- T Ex ílue c o n í h t u t i o ciuilis,alienan* prohib nS 
üitHtiotimtí i ~ bonaimmobiiha l;cclcííj |s,íiue perfonis hcele 
úlienari pro- í í a f t í c i^ab lque SummiPont i f ic is pe rmi l íu & l icé 
hibetis bota na^xh ib ica ahqua i acionabili c a u í a , S^ratione,-
immobiliétEc non elt l ic i ta , ícd omuino i l l i u t a . H z c c o n c l u f i o 
cle/ijs/ttte E c probatur e x p r e l í e . P i imo iqu i a elt o m n m o c o n t r a 
tlefiaílicisper l iber tatem & immuni t a t cm Hccíel ía l t icam , q u x 
fonis, abJqHC ex h u í u í m o d i conftitut>one3 haud m o d i c u m ^ a t i 
é ü m i Pótifi- tur pra ; !udic ium, í iue detrimenfum.Secundo,nam 
ttspermiftio- quamuis c o n i t i t u t i o í u p r a d í d l a , vt vo lun t D o ¿ l o -
ne & licétia tes contraria? op in ion i s ,d i r e¿ le non relpiciat per» 
i / ' Tonas Ecciefialhcas,fed duntaxatleculares i quf-
l ícita CTHHIU proaibet alienare lúa bona, certss q u i b u í d a m 
perlonis , ac perinde nec d i r e c t e a d u e r í a r i videa-
tu r I i be i t a t i immuni ta t i EcCkfia í í ic íe , fufficic 
tamen v t i d f i a t i n d í r e é t c . v r ad a lmd l imi le propo 
f i t um tenct Nlauari-.hb.3.conliliorum,de immuni -
tate Eccleliarum,conii.3.num,4;. dieens, quod qui 
vu lc antecedens, neceíTano v u l t etiam ¡ic o o ñ l c * 
quens, i i : i d quod a d i l l u d nec eíTario con fe qui tur , 
iux ta /.iilum,Jf. de adquinn.boered.cr l - í . f f ' de turifdiíl . 
tmniMtlud.cir cap.prxtercaydeofjicjeltg.hx quo v ide 
t u r ,quod i u p r a d i L t a c o n f t i t u t i o í i c l i l i c i t a , q u i n -
ve ro ipfo f a d o i r r i t a & n ü l l a , p e r f 4f . » f < « ! > « « t 
uteBctlejtarum infexto. I m o vero e t iam vicíc tur , 
quod llacucntes e i u f m o d i c o n í l l t u t i o n c S ' , fiuele-
g e s , l i n c í p f o í i i i t o e x c ü m m u n i c a c i 3 p c r l 'upi¿di¿ tú 
(4íp,K0uerniíyCr capit.^raHtm^dejtnttnti(iexco™niíintiaí. 
r j ¿ argumtn addu í l i am A r t i c u l o p u e c c d e i i t i , q u í o y s e x c o m m u 
u p o f i u ref- nicaiitiir,abfQluce eiurmodiUatuta facienceSjnuI 
feadetttr» U t a í t a i d j l t uKt íone ,de ducetc aut indirectc . V n -
á c adtaEioaemdubi tandi l eu u d a r g u m e n t a í n c ó 
t r a r i u m addi.cla3íiue appf'fira j facile re fpof ider í 
pore(Edict.ndo. . 
A d p r imum de Hktuto f a á o in Regno Portuga- j ¿ primmt 
jÍ!?,pieeiTe c r e d e h d u m f u i l l e f a d u m de l i c e n t i a &' 
permiíTione Sümmi Pontif icis , quam i u f t a ex i l í e t e 
caula po tu i t & ipfe c o n c e d e r é , & ab co etiam ap-
p r o b a t u m ( h t u t u m tenebit i u x t a G l o í í a m , in capu 
E i í l e f u Saní l* Mari^^e coní l i lut io . Qua de re videa-
tur Sy IueÜer,-ver/",;w;»;íiB;/¿ií i,Hi<m.^. &"\erbo.j1d' 
tutuTH ««w.z .quibus in locis expreíTe t ener , q u o á 
ü a t u t a a h q u a l i t e r f a i f t a c o n t r a immun i t a t cm Ec-
c l e f i X j V a l e r i t & tenentjfi pe í Siunmum Pont í f i ce 
f u e r u n t approbata. 
A d f e e u n d u m refpondeo negando confequer í -
t i a m , & d i c e t t d o , q u o d P r i n c i p e s , c o n í l i t u t i o u e m , J e í m d u , 
íiuc l e g e m e iu fmodí llaruentes, proculdubio ex-
cedunt lírnKe& fuá; p o t c í i a t i s , c o n t r a í m m u n i t a t é 
Si ' l ibertatem E e c l e l i X , q u o d q u i d e m faceré per 
Ecclefialh'cam k g e m funt p r o h i b i t l ^ d i i e c t e , 
t iam i n d í r é á e . N e c eadem eíl ratio de perfonis par 
t i c u l a r i b u s í n c o n t r a ú u e i n p h y t e u t í c o , d e quo ad 
duci tur exemplum , n a m e i ü l m o d i in f e p ropna 
non funt p r o h i b i t i faceré quod libi l ibuerit ,cduer-
laque elt rano de bonis propri js ,S¿ de boms Reipu 
b¡icae,qu3e c u m commuma l i n t , i n c o m m u n J ^ a b f 
que d i t t in¿ t iüne ó m n i b u s d e b e n t d i ü r i b u i , nec i n 
hac diltributiOne perfoíia; Ecclefül t icaí d e í e r i o -
ris elfe d e b e n t c o n d i d o n i s í Q u i b u s r a t íon ibus ad • 
du i t i ,hanc fententiam 3c opinionem tenent Bai t* 
i n l.fdiusfAnt.^ Duinum. M,ff.de legAtis Alexaa 
der &'al í jgrauininiu Doctores iu r i fper i t ¡ , in dicto 
cap.Eci lcj ia Sanft* MarÍ£xdecoítftitutioH.Et hac de i(m 
t o A r t i c u l o brcuiter d k t a füíficiant, non e n i m i i » 
cet per t empüs ,V t in his arapims iramoremut ,tao: 
tumquein tendimus v t horum omnium alKjuaüs 
habeatur not ic ia . 
A R T 1 C V L V S V I H . 
J n q u a s poenevs t n a d a n t f a c i e n t e s L c g e * 
f ¿ ) c o n ñ u m o n t s w t q u a ó ? 
Va:adhunc A r t i c u l u m í p e ¿ l a n t , r e f o I « 
u tn tu r breuiter arque re íoJu t iuc p e í fe 
quentes Conc lu í ' iones* 
P r i m a C o n c l u s o . 
"C Acientesleges & c o n í l i t u t i o n e s in iquas , & Pacientes te* 
quse funt fimpliciter contra iegem U e i / f i u e ges cr conñi -
Eecleí iaft ica mandara mortal i ter peccant j& éiuf- tmiones »«»-
modi l eges f iue í t a tu ta faCia j ip fo iuren ih i lva len t* qttas^rauiter 
Haecconclufioelt exprelfa Syiueít.^írioj/fjKj^H*)?, í*ee* 
j i . & probar eam peí cap^quí contra^ij l .^ .&cap. fU- ^'Sfí/««<'>" 
gítÍA^z.qu4efl,7..&^ cap.cn-n m Eccleji<x)&íap.nonJatts) f0 i » r e n u l L ' 
de / ¡ m o » . & c a p o n a in Ecclefiaruniide (OnflitHíion. Nec 
f o l u m facientesi ve iumct iam inducentcs Sc'con* 
fenticntes & feruances ipfas leges, morcal i -
terpeccant,perdi¿t:umfd/>,c«w;/"M EC-
cUj i t iCr capit.nov fatis, d e J m e n t t á 
Qua de re vid-eatur S y l . 
ue í ie r l o c o f u p i j i 
«IUCO. 
Secunda 
T o m u s S e c u n d u s Q u c e í l i o . X X V I I I . A r r i c u l u s . L ± < ) 0 
S í c u j i á d C o n c l u f i o . 
leg<síniqttx, C I e iurmodi l e g e s & c o n f t i r u t i o n e S j í I n t c o ñ t r a 
f í n t c o n t r a l i í m m u n i t c t e m Sr l ibe r taccrnEcc lc í i a í l i cam,pr5 
bertité Eccle ter hoc quod mor ta l i t e r peccanc, ipfasconden-
SaftícSJppi' tes arque fcruantes , ipfo funcfado e x c o m m u n í -
rúcondiiorcs cati.Ha:c etiam conclufio c í l Sy lue í í r i loco fupra 
t l t z i o , ! ? yerhcexcoiKmknicatio p.nam.-iz. facit ad prjtttr f-ch 
hoccapit.BouerityCrcapit.grAuefi^dij'inicKiiacxccn.u-.u- quod mwutk 
wiraí/o«jde quaexcommunicai ione , v ídeatuc d i - t er iPtc (» i i t i 
¿tus SylueUer locis fupraciracis , vh iad hoc pro- ru„t ¡ffo />.• 
pol i tum dicic piura,caque noiatu digniHima. Et & t é t l m n i 
harcde iílo A r t í c u l o , Se cota Quíc í l ionc breuiter Cdti, i p f í s h 
di¿ ia fu íhc iauc . fir****u ' 
Q ^ V A £ S T I O X X V I H . 
D e C o n r u e t u d i n i b u s 3 & i j s , q u x a d e i u f m o d i m a - ^ 
t e n a m f p e ¿ l a n t 3 i n q u a t u o r d e c i m 
A r c i c u l o s d i u i f a ^ . 
¿íotaqttodduo 
hut regitur 
hamattii ¿e-
ms3iure feili 
A R T I C V L V S . L 
Q u i d n a m f t t c o n j k e t u d o ? 
Ro h u í u s A r t i c u l i & feqaent ium íri-
tell igencia adnocare oportetjex Gra-
ciano in Decreto3§.hti)nannntgenus.dift . 
i .quodduobus regi tur humamni igs 
n u S j i u r e f e i l i c e e Ec moribus. Q u o d 
quidem d i í l u m or ig ina l i te r e l l defumpeum ex D . 
I l i d p r o j i b . j . Ecymologiarum3capic.3.& habetur 
i n cd.Iuí generalefeadet» <íí/2i«ñ.i.vbi d ic i r ,qaod o m -
rie ius legibus & moribus c o n í t a t . Quod fui? alijs 
verbis í d e m omnino videcur cífe , quod ad idem 
propofi tum dixic G l o í r a i n rubrica ad ciculum, de 
Gonlticucion.in 6.ex l n f t i t . d e iure nacu ra l i j gen t iú 
& c i u i l i , n e m p e q u o d d u p l e x e l l i u s , a l iud f e r i p -
t u m , a í i u d v e r o non í c r / p t u m . l u s f e r i p t u m nuncu 
pantur leges & c o n í h t u r i o n e s f e r i p t a » . lusautem 
non f e r i p t u m funt cofuctuclines prarferiptae. Quo 
praemiíío n o t a b i l i p o í t q u a m inpraecedentibus qu^ 
ftionibus iur is o rd inem fequentes , latifllme egi-
mus de iure f c r i p t C j h o c eít de legibus &r c o n í l i t u 
t ionibus fcr ip t i s j íur is t a m c a n o n í c i , quamciui l i s 
i n c o m m u n i b r e u i t e r 5crefolutiuejprouc l i b r i hu -
íus exiguitas expofcit ,reJiquinn ell v t nunc de i u -
re n o n icr ipco, h o c eíl de moribus & confuetudi-
nibas ,a l iquid eadem breuirate & refolut ione d i -
camus. Ec á c o n f u e t u d i n i s diffinitione exordien-
tesjquaeritur in prafent iarum , quidnam l i t c o n -
fuecudo? Cui d i í K c u k a t i r e f p o n d e t u r perfequen-
t c m Conclulionem* 
'Hihej! ^ Onfue tudoef tquoddam ius, moribus íní l i tü-
iddaw, t um,quod pro leoefufeipitur c u m d c í i c i c l e x , 
C m c l u n ó . 
CofuttHih ejí 
iHSquo m, ,   l ege lu lc ip i tu r 
mbrihhsiufli confuetudinis diff ini t io T aíFercur á Graciano 
******* <¡uo^ i n Decre to , & habetur in Cíí/>.cow7«e/H¿i.'}(/i/2.i. qua: 
frolcgefujci g,. 01iginali ter deí umpta e í t , ex fupradicio D i u o 
fitur curn de j f ^ o r o v b i fupra.Etaddir ,quod n o n d i í f c r t , a n i d 
p e i t í e x , q u o d h a b e t u r i n c o m m u n i hominumprax i j l c r i p -
tura ve) ratione e o n í i f t a t , quando be legLin rano 
i p l a c o m m e n d a t , & í i racione lexconf la t , lex ( i n -
quic}er i tomne quod ratione eonít iceric, quod Ke 
l i g i o n i conueniat , d i fc ipHnjecongTüac, ac ía luc í 
proftciar.Quibus veibis prardictus O.Uidurus pau 
cis ccmpienendic omina qua^ ípectanc ad eiJent iá 
í iue rationem leg í s , t an i feript?.- quamnon fer ip t^ : Not<t ^^utm 
fub quo nomine inceil igunturconiuccudines.Tan hAnCyfcd com 
dem l u b d i t , q u o d h o m n i u m mores vocan turco t i - pettdhfatn le* 
luetudiuespro co q u o d communi vfu funt recep- SíJ drjtriptid 
tx.Qnac Tupradicla veiba c x p l i c a n s ( i i>c ianus , in ,^ew,• 
qui r jquoddum D . l í i d u r u s d i c i t n i l d i f f c r r e jV t ium 
confuetudojfcriptura a n r a c i o n e confi ( t a c , l i qu ido 
conl ta t .quod o m n i s in v n i u e i i u m confucci ido ,e í i 
d ú p l e x , n a m v e l cft redacta in i c r ip t ) s , au t n o n eí l 
reduíi ta , t'ed moribus tantum v t e n t i u m comproba 
ta.Quse i n feripcis redaba eft c o n í u e t u d o , c o n í l i -
tucio íiue lex autius í c r ipeum vocatur , qusc vero 
in feripcis r édaá ta non e íc ,gencra l i confuecudims 
c o m p r e h é d i t u r nomine^Hac ex Graciano.Ex qu i -
bus ó m n i b u s fuperque facis coll igicur,exacta con 
fuctudinisdiffinicio,5e: ca e í l , q u o d con fuecudo e í t 
ius quoddam , t ion quidem fe r ip tum, fecl moribus^ 
feu aííidois acfibus eomprobarum, quod pro lege 
í 'u lc ipi tui^cum deticit lex.Tantumque differt a íc 
ge,pcn^s h o c , q u o d lex fenpto t rad i tur , con lue tu 
do vero n o n í ' c i ip to , fed vfu , feu v t en t i um m o r i -
bus adlibus. C u c a q u a m c o n f u c t u d m i s d i i í m i -
t i o n t m eü adnotandum ex Nauano in Commenta 
r io , i n cap.non l ¡ t ékt . t í i f . i :d t j 'poLíU-r ico f í im^. i^ . i io 
7.quod m u l t o anee cempore h u t n a n u m genu's, ic« 
oí arque gubernari cccpi t ,conlue tud !niouSj quam 
i t g i b ü s l c v i p t i s , & p n u s homines v i x e r u n t c o n í í i e 
tudinibus Scmoribus Cacice tradicis,quam legibus 
expveilc c o n í t i t u c i S j V c a b orbe conduo ex ó m n i -
bus feripturis facrisj atque prof'anis faciie licebic 
c o l l i ^ e r e . A d quod probandum tacic quammaxi-
i r . e i l iuá quod G e n e f i S j C a p , ! ^ . f e r t u r dixili'c ó l i m 
Laban íacobgenfc io l u o 3 n e n i p e rionefíe i i u l l a M e 
fopocamiáE regi.one conluecudinsm prius m a u ' t a n 
di tilias ininoics ,quam maiores, quoti quidem d i -
x i t a d i e excufanduin, racioncujque i l n r e d ü e n -
dam ob quam RachfrJ m i n o i e m h l i a i n , non pr iu j 
quan'i maiorem E i a r a i íibi cradidilie: j n v x o ^ m , 
quafi a l legans i iVid l e g e m c o m i n u i . e n i q u e t o n -
í u e c u d i n e - i ^ q u a c e a d e m de r e vigebae in regione ¡l 
la'. A d hoc ec i amcon í ' uecud in i s propoíiCuf/i,qiine 
vun legis h a b e c , f a c i t q u o d qu idamlunfconfui tus 
d ixuo i i a i jd t ' habetur i n ¿. o mnespo pnll.jf.de ih f i i i .& 
V z iurt 
3 0 0 D i r e d x o r i j P r a r l a t o r u m R e g u l a r i u m 
i/(re,netT!pe quod omncsRefpubl . pol i t ice v iuen-
tes,non lo!um legibus fer ip t is , verumet iamcon^ 
í i icuici inibus reguntur atque gubernantur ,quod-
que prius fuerunt confuetudints quam leges , & 
in / diuturHii.jfJic / f¿ í¿^ í jd ic i tur jquod cnnluetudo 
p t o mre $ leg^jin his qua: non ex feripto dwícen» 
dunr obfei ua i i foiet.Ec a d d í t , i n a g n 2 e certe au.'io-
rirat is hoc ius coofuetudinis h 3 b e t u r , q u o d i ') tan 
t u m probatum e l í , v t non fuerí t necelFe i l l u d feri 
p to compre h e n d e r é . Atque i ta indubitate t e ñ e n -
dum clljVtte<5i:e piobat í u p r a d i c l u s D.iSIauar. l o -
co fupracitaCOjquod quid quid humana Jege introf 
duci po te f t , po t e í i & c o n í u e t u d i n e j i u x t s cap.tus ci-
uiU^cetp.confit ítudo.i .d.hin^hs cap,€ril autem lex^dif.^, 
O- iA.qnAConiramdres-^d. & quod eadem p o t e l í a t c 
n i runtur lex humana,& c o n í u e t ü d o j d i f f c r a n c p ¿ 
neshoc j quod i l l a n i í i t u r exp re l í b confen lupo-
tent is legem faceré , hxc vero non confenfa ex-
¡ u t ^ r j a m r p ie jr0 jred 
t a c i t o e i u r d e m , i u x r a / . ¿ e quibits-jf'. de le-
ínter egejcr gii/í¡S)&1CtCgnj,í(etH¿0t(ijp l4 t rad i t l a t e Innocen .m 
cap.ex parte^de confuetud. Si f z ú b b í t r . i ñ c a t p T x d i C í ú 
capf.omnes,dip.i.ibi hi i inanálfgesthotibusconttaut, qu i • 
bus verbisl ig; i i f icatur ,morem qui confuctudo elt 
c íu fdem eííe potenciaejcurus cíl IcXjVt amplias d i 
cemusinfra . 
Dífjrcnt iay 
fuctudinem* 
Frimí i Arz»-
A R T I C V L V S ÍL 
V t r u m c o n j u e t u d o a l i e n a - ¡ u t r n U g i ^ p o f 
f í t o b t i n t r e f 
\ £ £ $ £ t á £ J ^ K . I n c u l t a s hsc iam a l i qua l i t e r co -
ítat d i d i s , í'tá q u u praecipua 
t i \ huius materia , l ibecéarn am-
pl ius i i u i e i h g á r e , & í e q u u t u s O . 
T h o m . v t v e n t a s p t e m u s e l u e c í " -
cac, argumentis quibufdam hinc 
i n á c p r o p o l l i i s j i p í a m a i i cu t c i e , l e u quod d i c J t u r 
i l l amd i f f i c i i em r c d c k r e . Uc nac di í f icul ta te agit 
praedi í tus D.Thom.i.i.q.97-ar.3. y o i pro parte he 
g a t i u a p r a í d i d a m obcauiam a r g u m é t a t u r , a d p r o ' 
bandum, quod n u l l a c o n í u e t u d o v i m kgí&poffic 
o b t i n e r C j i i e c legein arnoucie. 
Pr imo , quia o m n í s lex humana ( v t fupradixi- ' 
m u s ) d e r i ü a t u r 3 d e r i u a r i q u e ha6et ,á lege na tu ia l i 
& d i u i n a - . f e d c o n f u e t u d o n u ü a i m í t i u t a r c valet ie 
gem natura le m & diuinamjneC contra iplas o b t i -
nere ; e r g o nec etiam humanam legem potelt i m -
SecuiS Jrg< mutare au t toKere jnecconcta ipfam v imleg i s ha¡ 
berc.Q^uod 5¿ confrrmatur hac eíEcacitlima ra t io-
ne,nam c e r t u m i e í i , quod ex m u l r í s malis aa ibus , 
fieri n o n p o t c í t a l iquid b o n u m , qu inve io femper 
malum^ nana quod ampl iusa l iquod malum tucric 
m u i t i p l í c a t u m j e o i p f o p e i u s efficirur: fed quipri-^ 
mo agere inc ip i t contra legem, male facit ce pec-
cat,vc amphuspol teadicemusrergo e x e i u f i n o d í 
mu l t i p l i ca t i s a á i b u s n i h i l po t c l l h e r í bonum, ex 
quo v l ter ius infer tur , quod cum leX l i t quoddam 
bonum (ef tenim Regula & norma humanotu in a-
Ctuum)nul la deprauata c o n í u e t u d o , caulara ex 
mul t ip l i ca t i s malis achbus,vim i e g i s poiht habe-
resnec legem prius po í i t au i v l i o mudo to l i e r e , fi-
lie amoucre. 
Q¿iod & c o n f i r m a t u r Tecundo, nam í e g e s f e r r é tcYti* Atiiu 
f ine c o n í l i t u e r e , ñ o r . p e t t í n c t a d p a r n c u s a r e s 
p n u a t a s p e r í o n a s j f e d a d c o m m u n e s Reipublica?, 
a c t o t i u s c o m m u n i t a t i s p e r f o n a m g e r e n r e s ^ e r f o 
nar enim p r i ü a t a í 6: pa rc i cu l ares h a u d q u a q u a m le 
g e m po í r ' in t c o n Ü i t u c : c . f e d v t d í f l u m e í i , p e r f e 
c o n í u e t u d o i n t r o d u c i r u r a r q u e i n u a l e f e i t ex p r i -
uatis x- p a t t i c u i a i i b u s c iu ium a d i b u s i e r g o n u l í a 
c o n f u c t u d o v i m legis poteft o b t i n e r e , p e r q u a m 
l e x p r i u s poí í ta t o m t u r í i u e a t r . o n e a t ü r . H x c a r -
g u m e n t a a d d u c i t D ' T h c m . v b i í u p r a a d d i f i k u t t á 
d a m hanc q u í í í i o n c m . Quibus n i n i l o m i n u s non 
o b i l a n c i b u s i n c o n t r a n ' u m i i a L i i i t u r c o n c l u í ' O í 
C o n c l u f i o . 
O n f u e t u d o , í í l e g i t i m e f u e r í t pr2ErcrIpt3 ,acde Shonfuemia 
^ b i t i s c i r c u n i l a n t ) ; s v e ( ] i t a , v i m h a b e t l e g i s , l e faetit legiti* 
g^mque p o í i t a m p o t e f t t o i l e r e & amouere .Proba meprsfcript* 
t u r hacC c o n c l u í í o , i i ) p r i m i s a u ó t o r i t a t e D . A u g u - ac debitiscir-
í h ' n i ) i n cpi í to .adCa(Ti t ianum)quae eíl Sí. in o r d m e c t inj¡at i jsye 
& h a b e t u r mf< í /M»^ í í , ¿ u . v b t d i c i r . quo din his re- pita, -vm ha* 
hus certe fídtHit diutncí Seripturájinóspopnli D e i , ^ injliiu, b. t Ugis^quin 
ta >»aiorun},pro lege tenendafunt,níuñfitat pr£UaricaiO,es yero 'legem 
legumdiHituirum^ita & lOntemptoresconjuetHdrritmttéLt prtm poJius 
j iá f lkarumcocnendi f .nt . Hac p r a f d i C t u s A u g u í t i n . f'mrit amo* 
& quod i l l e d i x i t d e c o n f a e r u d i n i b u s t c c i e i i á í l i - « ^ f . 
cis I U O quoque m o d o & o r d m e i i u e ü i g e n d u m e(t 
d e c o n f u e t u d i n i b u s f e c u U r i b u s & l a i c i S j q u i n v e -
r o & p o t i o n r a n o n e íi i e g i t i m e f u e r i h t i n t i o d u í t í f * 
Q u o d ¿ v í p í o b a t u r hac e f t i c a c i f i i m a i a c i o n e , d e f u m 
p í a e x D . T h o m . v b i f u p r a m a m c e r t u m e l t í i n q u i t } 
quod omnis lex fiue h u m a n a í i u e d i u i n a p r o h c i l -
ci tur a r a t í o n e & v o l ú n t a t e l e g i s í a t o r i s , lex q u i -
d e m n a t uralis & diuina u r a t i o n a b i l i De i v o l u n t a -
t C j l e x a u t e m humana, á v o l ú n t a t e etiam h o m i n i s 
ratione regulara. Haecautem l e g i s l a t o j i s v o l u n -
t a s , v t p l añe c o n f t a t n o n v n o t a n t u m m o d o m a n i » 
f e í l a r i p o t e l f í e d d ü p l i e i j n e m p e v e r b o & e t i a m td-
d o , n a m f icut i quis v e r b o m a n i t e í l a t f u a m v o l u n -
tatem & i n r e n t i o n é a h e r i quia ( v t i n q u i t A r i l l . ) 
v o c e s f u n t l i o n a c o n c e p c u u i u , i t a e t i a m & í a d i o , 
potelt j i í am m a í i i r e h a i e , quod coiiTit v n u l q u i l q u e . , 
bonum elle v i a e t & e l i g í t , i d o p e r e c o m p l e t , l e u f t c ¡ r ú e n t . 0 . 
o p e r i b u s a b a l i j s ficri ¿5c c o m p l e r i finitíeigo í i c u t •'' ' , r. 
lex verbo po te í t í t a t u i & i i ) c i o d u c í , i r a & l-at io ti 
üe c o i i f u e t u d i n e i d í p l u m e f i i e i p o r e í i ; p e i e x t e r i o 
fes a¿ tus m u l t i p l i c a r o s , qui c o n l u e t u d m e m elfi-
c i u n t , q u a t e n u s p e r eos m e n s 11 ue in t e m i ó a r q u e 
Voluntas ipíius l e g i s l a t o i JS c x p i i n n t u r , quod i ta 
Vu l t fierí.Haec f u p r a d i c t u s D . T h o m . t x quo a rgu» 
m e n t o c l a r e a c m a n i l e í t e c o l l i g u u K j q u a l i t c r con-
fuetudo l e g i t i m e p r a c f t r i p r a , non l o l u m v a l e t l e -
gem p r x t e r i t a m t o i l e r e , a m o u e r e 3c immut:are ,no 
uamque e f f i c e r e , v e i u m e t i a m jpla eft q u x roeliori 
modo, icgis & e i u f d e m l a t o r i s mentem & i n t e n -
t ionem i n t e r p r e t a t u r , v t e c i a m p a c e b i t a m p ü u s ex 
i n f r a d i c e n d i s . Sed n u n c a d a r g u m e n t a i n contra* 
r i u m adduda r e f p o n d e t u r . 
A d p n r n u m q u o d n a t u r a l i s & : diuina l e x , p r o c o A d frimftm, 
q u o d p r o c e d i t ( v t d i ¿ i : u m c í t ) á v o l u n c a t e d i u i n a , 
n o n p o t e í t i m m u t a r i p e r v l i a m c o n l u e t u d i n e m , 
p r o c e d e n t e m á v o l ú n t a t e h o m i n i s , l e d l o l u m pee 
a u c t o r i t a t e m & v o l u n t a t e m D e i , q u o tic v t con-
f u c t u d o nul ia contra legem n a c u r a i c i n ¿ ¿ d i u i n i 
vüa 
ürconfuetudi 
m introdiuU 
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v i m legis pofTit o b t í n e r e , Y t tenetcommunis fen-
t c n t í a í h e o l o g o r u r n a r q u e Canon i í l an jm ,a i r e r en 
t iutn quod lex na t i i ra l i s& d i u i ü a e f i : iminurab i l i s . 
Quade re vidcarur D.Tho;nas vbi A)p id j& eapir. 
fnitla.cap.yeritate>c¿p.lí coHjuetudhtm¡dif i n • 8. Secus 
eíl í u t e m de ]ege humana, n a i n l i c u t i iex h u m a n a 
v e i b o tenuSjPr incipis , feu legislaroris volunra-
t cm í igni f icanre ,pote í l ftarui arque i n l i u u i , ira e-
t iam & fa¿ lo , eodcm P r í n c i p e leu L^gislarore v i -
denceconlei ir ienre arque diflnrju!ance,fiír confue 
tudincrn inr rodaci permittenre,qu3r quidem per-
mií f ioeí t q u i d a m i p í i u s racicus coníe i i fus , & nia-
mf- l lanopropi iae f u * voluncaris.Viide non v.alcc 
argurnenrum adductum ad prubandurn quodcon 
fuerudo praeualere non poflir conn a l e g e m hu.ma 
narnjsx co quod ipía prxualere ncnuore i l c o ü r r a 
I t g e m naruiaiem & d i u i n a m J nam e í í muhuir . d i f 
par rario v t de ítí paree. 
'jíifecundum • A d p i imam confirmationem fíue fecundumar-
gumencum^ refpondeo p r i m o , qued non f e m p e r 
confuetudo incroducirur per a ¿ t u s i l l í c i r o s3qu in ' 
Neta quodco*5*0 ^ iquando inr roduc i p o t c í l p e r a c l u s l i c i r o s 
f do non ^ ^a(^:os abl'que peccaro. Namcum l e g e s (ve íu -
íemberintro' P r * ¿ i t \ u m e í \ ) n o n 'inílkuantiii: á c adibus inpar r i -
ducitürpera- c u l a r M e d i n communijflare oprime poreÜ, quod 
ftusiliidtos ^ u , , í i a n : E l e g s s ¡n a ü q u i b u s calibus de í ic iant n e c 
M q u a n í f i f t o b l i g e n t i i i i l h s n e m p e , i n qmbus cam f e r u á i i n ó 
tep ¡idtos, l expedir bono G o m m u ñ i , a r q u e i r a runo ¿ o n t r a i p -
fas feu p r a e c e r ipfas a g e n d o , e iu lmodia i í ' - i s non 
erunr i -na i i , cum in ipiib legesd-ficiant. In his er-
gocaf ibusconi 'uecudo contra ipías p e r attus I J C -
tos po t e í l inchoan.Qui quidem aausxrequcntad 
\ i m legis ob t inebunr ,C 'Umpcr i ¡los fans o í renda-
tu r l e g e m a l iquam anriquam f u i d e i n u r i í e m , í i e u E 
&r rnanifeliare cur i d i p l u m , fi concraria lex í i e r e c , 
v e r b o , & publicarecur.Harc fo lur ioe l t D . i h o m x 
•Vbirupra ,in folurione ad r e c ü n d u m , A d d i t ramen 
quod li maner eadem rati.o, p i o p t e r quá prima lex 
confticuca veilis crac, in calicalu non quidem con 
fuerudo v inc i t legem, fed lex ipía c o n f u e c u d i n é , 
ni( i forcé eadem lex p i o p c e r hoc inu t i l i s eíTe v i -
deacur,quia non e í l poftibU*$ fecundum conluecu 
dincin p a c r Í K , q u £ E elt vnade conduionibus legis , 
ve habecut lacap.erit ¿utvm /i-x^.íi.DiHicileeft enmj 
inquic D . Thomas , eonluecudinem muhicudinis 
r c m o u e r e . H í c c fuprad i f íus Diuus Thomas.Sed r^ 
tnenin hac fuá fo!uc¡one ,d i ¡n inurc proceífíífc vi» 
fíotd titUe,- derurdicendo qualicerconfuetudo ahqua pei'a-
quod etiamji ¿ tus iicicosjpofíic inchoai 1, m h i l relpondendo 
cofuetudo ín ad i d q u o d petir algumencumjfiue confirmacio fu-i' 
•icrdñinchoe- pradjdta, n e m p e inca íu quo inchoetur confueru-
UT ptraHus do p e r a t í u s ü l i c i r o s . C u i difficulcaci Caiecanu* 
illicitoilaplu ipfius commenraror r e í p o n d e r quod eciam fi cune 
iamenté¡toris iat ipiac fiue mchoerur confuecudo per adus i l l i -
v im legis po' a c o s , l a p f u rame/í remporis poceí t v i m &: r o b a r 
iejlohdnerc legis obcinere .Peccabuncquidemjinqui . c^ 'pfamin 
truducentcs abfque luirá & l eg i c imacau l a , í e i l ca-
rne n non p e r c a b u n t po l t en , eadem confuecudinc 
vtenteSj8¿ exifíi man ees, arque credences, bonum 
i p í a m habuilfe p r inc ip ium. Q u a d e re videndus 
eft Magifter Soco l ib ro p u m o , ae iullicia '6c i u re , 
flotaquallter quarftionc fepcima art iculo fecundo, in fo luc ione 
peccent intro a ^ í e C u n d L i m , v b i hac de re agens,vj:icur fequent i 
¿ucí t i s depra diftinCtione. Inqu icen im quod debemus coniide-
uiun in l i^ t i i rarenbinos conluccudinis , e t f e¿ tus , quorum p r ú . 
museft .vtprif t iha íex a n t í q u e t u r , cujusrerpe^u confuetuAinS 
d i c i t , quod ectam i l l a confuecudo,quse i i l ic . ' tum non yero pof 
habuic p i i n c i p i u m , v i m legispocef í obeinere, l i teríquitpj<im 
nonapud eofdem homrnes ipfam incroducenre s, ¡ei¡HHttíur. 
falrim apudpolteroSjii los í u b l c q u e n c e s . h t ponic 
cxemplum,in cafu quu coeperune ancecellores no 
Hri praue agere contra a!iquamlegem,certum clt 
quod quamuis i l l i peccaucrint , nos tamen in no» 
fíro leculo inuenienres eiufmodi legem confuecu 
d iñe abrogacam,rion tenemur ferucaride i l l a , q i u 
le habuttic i n i t i u m , fed l iber i omnino fumus ab 
i l l a !cgc.Alter veroetfeflus confue tud ín i s c l l ( i n 
quit^obligare^cuius tcfpcCtu confuetudo,non l o r 
ruur v i m k g i s , quandiu per adus i l l i c i to s incre-
bueririCum lexelie debeat i u !b S0sequafornetur 
t amen i l l um pofrmodum , quando legi t imefucric 
i n c r o d u c t a , í c refpeuru poflerorum & fubfequen-
tium.tiaec certe v^Ide lun t notanda,arque mema 
riac commendanda. 
A d lecundam conf i rmat íonem íiuc t e r r í u m a r - Jcí tertlv.tn 
gumentum refpondeo cumeedem D i u o T h o m a , Argumtnt* i 
\ b i fupra,quoci i r .a! t ¡ tudo pr iua torum h o n í i n u m , 
introducencium aliquam conluerudinem, dupi ie i 
ter poteft con i idc ra i i^cu dupljcis elfe pol íunr c ó 
dicionis. Nam vel liberam coivíiicuunc Rempubl i -
cam,qur fe ipíam gubernec íine Pr inc ipe ,& tune 
mos i.V conluerudo p o p u i i , erir quaíi con í l i tuc io 
legis,nec huiui 'modi ccnlcntur auc cenferi d e b é c 
quafiperfonx particulareSjfed publicce, c u m l i n t 
jpí'a Refpubl¡ca:aut vero non Imeiam conlucuunt 
Kcmpubhcam , fed degunc lubRege, auc fuba l i -
quo alio Pr inc ip i . ín quo quidemcalu , inquic Dí -
uus Thomas, quod cenfenturperfonac part icula-
res,Sccunjc quod argumentum p rx t end i t j f edd i -
eit quod i n cali cafu confuecudo ipfa i n t rodu t l a , 
non eíl per fe lex,nif i quacenus fullinecur á P r i n -
G i p e j ^ elt ve lur i inccrprecacio voluncacis ipf ius , 
de quo infra dicemus amplius. Hadenus d e i l l o 
A r t i c u l o , 
A R T I C V L V S I l i ; 
Q u d n a m fint d e C j j e u t i a f ¿ J r a t i o n e • 
c o n f u e t u d í n i s , a d h o c , u t f v i t n í c ~ 
g i s p o f s i t o h t i m r c , p r i o r e m l e g e m 
t o l l e v e f 
P r i m a C o n c l u p o . 
Ncer condiciones requ i í l t as ad ra- c^ful. íui0 ^ 
ticnem confuecudinis , ÍN: ad hoc f j0Cytyimie 
vcipfa v i m pofllt legis obrinere, g i i . 0 r ú t o l t i 
& priore fegem collere, prima ac- nerc,dibet * 
q u e p o c i f l l m a e ^ q u o d f u r a t í o n a - . 
b i J i s . H x c c o c l u í i o habeturexprei / 
Ta in c c u é l i n a j e c o n f á c qua v idend u s c l l S y I u . 
c o n f u c t u d e q . ^ í ' I -de iü r .q .7 . a rc .2 . & 
Med.in r .z .D.Tho.q.97 'ar-3-^ rano huius c o d a -
/ionis in prompeu elt ,Nam cumconfuecudo ccqvii-
poleac l e g í ^ t q u e quaedam lex non fcripca,fed m o 
ribus hominum comprobataaeque i n c r o d u í t a , & 
deeflentía&r rationelegiscuiusUbet fit.vt ea fu ra. 
tronabiUsjiuxca idquod habetur ín ca.zru mtemhx,, 
V l Í.H< 
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d^.manifefte c o l l i g i t u r qnod confuerudo quae fue 
r i t iniufta atque irrat ionabiÜSjí iue r a c i o n e carens 
nullatenns v i m & r o b u r l e g i s poteric obt inere . 
Sed in c o n i l i t u e n d o atque d e t e r m i n a n d o , q u x n á 
c c . i í u e t u d o ítt d ic iq; debeat racionabil is^l t mag-
na lis & r c ü n t r o ü c r l i a i n t e r D D . Quidam enim d i -
t/ota yalde c u n t j i l l a m c o n f u e t u d i n e m t i f e r a t i o n a b i l c m , q u á 
^«.fw/to/it?- iura n o n i r n p v o b a n t í e d f u í l i n e n t , i n a t i o n a b i l e m 
tudo ctfetiHr Vero i l l a qux m i l l o íurc íu / . bne tu r .Hoc d ic i t O l o . 
rationabihi . prxá .czp .quaHtOtde tonfuetud. in quod allegar plura 
iura,c.c<{ffj diUFtus cod.iii.c.cum Eíi.ltf:a,dc mufa p j f i f ' 
JiontiyCAp. Abbate^dcycrbjr .Jigníj í .Scüiñe d i t c n d i mo 
dus non placee Sylu.Ter.cc?;/";Ifíí<rfí',^ .i.qUJa i n quic 
per i d c o J i f u e t u d o r a t i o n a b i h s n o n l u í í i c i c n t e r d e f 
c r i b i t u r , & eü r e g u l a m u k u i n vniuerral is j v t pace 
b i t i n c u e n t i . A l i j a u r e m d i c u n i j q u o d ñ a c de re no 
p o c e f i f e r r i fu íhc i ens i u d i c i u m j í e d r e l i n q u e n d u r r t 
cíFc ludicum a f b i t r i o , q u a ; c o n í u e c u d o dicendalic 
r a t i o n ^ b i l i s , q u 3 e vero non.Sed inquic vlteriuspiae 
d iaus Sylu .quod ñ e q u e ñ o c videcur bcnedic iumj 
n a m l l a i e p o c e r i t d u o r u m iudicumclTe c o n t r a r i ú 
arbicj ium,de r a c i o n a b i l i c a c e c o n f u e t u d i n i s aduer 
fantis l e g i , p o í f c n t q u c Tubinde eadem de re^ con-
trarias ientennasferrejvnus lecundum l e g e m j a í -
t e i vero recundurn contrar iam leg iconfuccud iné j ; 
ficqae eíTet r íxa $£ d i í cep tac io ineer eos.Quam ob 
caufaiu qu dani a l i j D l ^ . i u n s p c r i t i j n c u i p c A n t . i n 
iap.fin.de confnet.óc Gem.in mf. lkett de conjlitut.in 6* 
d i c u n C j q u o d c o n f u e E i i c i o i n c a n c u m e í t r a r ionab í* 
l i s , i n quantumparticjpacdc r a c i o n e iur is í íue legis* 
q u i quidem finís in iure C a n ó n i c o e l i í o e h c i t a s a n i 
m a f i i n C i u i l i vero bodum communc Reipuaiicae, 
Vt nocat G i ü l . i n c.eum coniingAtids itiy.turando, C^UV 
inquiunit rir,vt c o n í ' u e t u d o l i c u t i & l e X j i u x t a : m ¿ -
t c n u J . i J i d a r i in c . confus tudo id . i . cñe debeat quxRe 
l i g i o n i c o n u e n i a t j d i l e i p l i n * congi úaf, aeque l a iu 
t i proficiac.Quibus íi in aliquo f u c r i t c o n t r a r i a , v t 
ilota qttodco pióte íi per i p í a m p^ccatum nucriaCiir,aut a i f c i p l i -
f u t i t t d o y t f i í nac non c o í i g i u a c , n e c co inmuni í a l u t i p r o f t c i a t j c é 
rationaliltSi f e r i debet de fe i r r a t i ü n a b i i i s , n c c p o t e r s t i e r ^ a r l í t 
<ie¿e< haberé ne peecaco^iuxta t^ .^ Kíe fü«ír<i /«oríijí/.S.etiam íi a-
toditiones le- lias c o n u e n i r e c i u n C i u i i i , qualis e í t c o n í a c t u d o 
¿is iuíiíCi úr m u c u a n d i i u b v i u i i s , qua: pro b o n o p u b h e o o l i m 
tunenonyero p e r m i t i e b a t u r , nam bonum an ims p r a e p o n d e r a c 
t l i t ery imle - cuicumque bono t e m p o r a l i 3 f c d P a n o . d e ijs agens 
¿ i í o b t i » e i i t ¿ i n ¿ . fd . / ;» . to</ .<j< . inqui fs quod conluetudo d ic i tu r 
racidnabil is , quando a í i q u o bono fine i n í l i t u i t u r , 
l i ce ta l ias íit c o n t r a ius q u o d e í t r a t i o n a b i l c : uam 
q u a m u i s c o n í i d e r a c a vmca i a t i o n é , f i u e v n i c o fine, 
c o n f u c t u d o qua? e l l c ó t r a ]egcm,non c í i c poíiit ra 
t i o n a b i l í s , lub d i u c r í i s camen racionibus bene 
p o t e í i confuctudo etiam coftera legem eife ra-
t i onab i l í s .ECpon ic exemplum,nam ius eíl & rat ío ' 
nabj ic ,quodEpirc&pus t r acUt negocia fus I c e l e 
íia: cum conl i l io capitul i j iuxcaíu^.woH/^c.^Bío dé 
hisqu* liítnt a P r e U t U ^ quia firmius cii: m a i c j ú p í u 
r imorumj iux ra Ciif.prudvttiam de off.ddeg. & t.de qui 
bus d.zo.Sc t a m e n c o n l u e t u d o p o c e í t con t ranum i n 
troduC - r e ^ t haoetur in c n i n efljáecanfuemdine¡11,6. 
qux quidem c o n t ü e t u a o al'a racione eiic ct iam ra 
tionabiJis^ v t f c i ü c e t negocia e m í d e m capicuh i n 
a l iquo cafu c i t ius expeduucui .LJríídi¿ía omina d i 
c i t S v l u . c l í c bene di^ta. Scdinfuí f ic iencer ,quia l i 
c ó f u c t u d i n i s fims t i f e c b o n u s , & habciec anquas 
. . K X u n í U m u í maia¿>,noeíIcc rac ipnab i i i s^ í i cu tne 
que lex , nam &r ipfaconruetudo eft qtis-dani U t ¿ 
His ígf tur l ic pr2:mifris,fequensfiacaicui generalis 
regulaad feiendumqusnain confuctudodicenda 
íit racionabi l is .Dicoergo, quod coniuecudoin eo 
cafu e r i t r a t i onab i l i s ^uo rac ionab i l i sc í í e t etiara 
l e x í i d e n o ü o c ó d e r e t ü r , m u r a c a lege p r i o r i f i qua 
erat ,vel non m u t a r a í i non erac; lea q u o d e c i j í u e » 
tudo habens condiciones legis fupenus pofitas, 
Qü3ef t . i^ .Ar t .9 .cu i ,e t iam non defuerint a l í « con-
diciones infenus ponendas(nam bonum efi ex in te 
g r á c a l i f a , m a l u m vero ex q u ó c i i m q a e d e t e c i u ) d i 
ceda eít racionabil is .Quod eft valde a d u e r t e n d ú ^ 
nam non módica difficulcate eaiec,qualiter có fue 
tudo aliqua contra luSjCÍTe po f í i c r anonab i I i s , cu ra 
ius furidetür-fúper racione,vt haberur in ca, eritatt 
tem le'X.)£t.d.O' in Llevesf íarai i js ini íe .cde leg. & ca>con-
fuiiudo,d.Í.L-ÍÍ quo v i d e c u r , quod con luecudoiur i 
contraria non eií'e poíllc r a t í onab i i i s , qu ia fi v n u i n 
eft bonum & l a t i o n a b i í e j a l i ü d d e b e t eíTe malum 
& i r rácionábi le , iuXtá cup.iittclleñojde tute iur.gr cap, 
hofpitiolum z2.</.Sed n ih i lominus í i a n d u m eft in d i 
¿ t a g e n e r a l i regula , & e x i p f a á e f e e n d e n d u m eft 
ad parcicularia <Sr í i n g ú l a r i a , ñ e q u e en im poteft" 
mel ior al iaconfci tUíj l iue aí í ignari ; 
S e c u n d a C o n d ú fio. t s ú m é m 
if> E c u n á a c o h d i t i o requifi taadhtfc VteonfuetU- ^fbetef. 
¿> d ó v i m i c g i s p o f l i t o B c i n e r e , & p n o r e m legem r e Ú i t i m e i 4 
tol lercjCÍl quod fit legi t i íne incroduola & proeferi tf0¿tiCtil & 
p tá , i de í t obten ca per curfurri t e m p o r i l ádpraéferi t,rtercript¡t, 
p t io r t ém r e q u i í i t ú H « c conciul io habctUr e t i a m i r t 
d.cap.de cp nfuetudin.Sc de ea videndus c l l Sy luelter 
yerbo^onfuetudoyqtieep.^.Scá circa t e m p U S reqnif i tú 
a d p r 3 c í c r i b ' e n d a m c o n f u e t u d i n e m , i n t e r D o c í o r e s 
l ü r i f p é r i t o s funt variab atque diuerfaf opiniones. Quantumim 
P a n o r i r í . e n i m i n d . c a p . f n . d é c t n f u e i u d t Á n q m t ^ n o á pus Jufficiat, 
ad introducendam confuccudinem,dc i u i c C i u i i i adpraferiben 
Videcur íibiíüflfieere cémpus l ó . anno rumj ñ a m a d ¿aracorfueta 
in t roducendam huiufrnodi confuecudincm , iu rá dinentytamde 
e i ü i l i a f o l u m r e q u i r u n í : longum tempus, v t h a b t - iure c iui i i , 
tur C ^ u * J i t longaanfutuido in rubro & «/¿j-Ojargumé qüácanonht l 
tocciam d e d u ¿ í ü c i l . i . c . d e f e f k i i . longum a u í e r r i 
tempus,lecundLim eadem iura, e í l decemaonoi ií," 
V t h a b c t ü r C i d i f r i p t i p f . longitemp.pcr ió tams & i a 
GlojJ'.dííl<e i'úbrí.* C.quu fit langa con/, quod etiam te 
t\ex B i t t i i r i l .dt quibusijf. de legtbus, & Cynus in d, 
/ , i .SedaI i i d icuntexpectandum e f i c tancüm tera-
pus , q u o d i n c o í i c r a i i u m hominum memoria non 
é x i U a c n l n auccm & v e í i ü s , d i e ü n c q u o d fuííicic 
{jracdidum tempus decem annorum.intcrpraefen 
teSjVigimiveroannOrum ín te r ablentes, v t habe 
tur exi)reifec.í/f pr^feripuu^ehngi t m p o r i s ^ h i i o n -
g u m tempus in quo jnduc icurp i íBfenpc ia jd ic í tu r ¿in(rn 'intef 
efle decem annofumi 'uer p r í e l e n t e s . v i g i n t i v e r o p ^ f e n t e s M 
annorum ín t e r a b í e í i c e s , di h o c videcur t e ñ e n - ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ h i i A i 
d u m . Q u a d e re videat iu Syluelter v b i íupra ,qu2E 
ftio.i.num^j Hoc q u a n t u m a'd,ius C i u i l e . 
D e i u r e vefo C a n ó n i c o j inquic Panormicanus 
v b i f u p r a , q ü o d l i c o n f u e t u d o e í i pt-xterius^ fsifi^ 
cic tempus decem annorum. P roquo facit Qlolfa 
ihcap.pn.de confuttuétnihui /» 6 . w lapi.catifueludo.difi 
M ñ i é n i i f x é Sedhoc limicandum d t iecundum l n -
nocen.in cap.cum diiectit^de coníuetudin .mü detrahe 
rc tur lur iá l ieuius i iCfclc i i íepar t icula t iSiCuncenini 
í e q u i * 
Deiure ciuiH 
ad prufcriben 
damconjuettt 
jicit decem as 
norü trtnpuf} 
yigiuti yer» 
inter abjeit* 
tes* 
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re^uiricar :c npus d ' b i tum Si a i pra:(crjptionem 
requiOcum quodeadem 3c f o r t i o i i racione, d i c e n -
dum i. ít de j u r e Ecclefia: vniuei !"alis,iuxra d i d u m 
P a n o r r n . v b i fupra ,qu ;a n o n minus d e b e t e l fe fauo 
rabile t o tum Eccle i ix corpus , quam p a m c u í a i ^ 
fpfius membrum. Si vero confuetudo f u e r ; c co.nl 
Dí iure Caite t r a |us j rcquiricur t e m p u s quadragintaannorutn, 
nico, Ji cojnc nam oportcc eam elTe p r g í c i i p t a m , v t h a b e t u r i n 
tudo tjípr<etet ¿. c^^.fitt.c^ in c 3.de conflitut in tf.&ccrtum eíl quod 
iusjfitffi^t té in m i n o r í cempore prcelcribicur. f ^ u o d venir et iá 
p í lo.anuo' ¡ [ m i t a n d u m ^ i í i Papa id íc í rec ¿\r fci^nrer djífiinu-
r5,fi yerojue j a r e c ^ u n c e n i i H dicunt qu idá DocioreSjquod f u l n 
r:t contra re- cei¡ec prardíchnr. r e m p ú s decem annorunri.Sedcon 
quiriiur 40. t ranut t ief t vcrius & co.mmunius,nam ve d i c i t l a -
Anncrunt. n o c e n . c o n f u e r ü d o d e b e r eilc prefer ipta &: fscun-
dum Canon i í t aS jConf iu tudo non iudicatur praíC-
c r ipca , nift i l l a qux quadraginca a n í i o r u m fueric, 
f e r c ¿ p . Cuma !a,de ehfl.ca^.olim^dr cenjtóuj^ap.auditts , 
d e p r x f c r i y t . q u o d e ñ i n r e l l i gcndum in prse ícr ip t io 
ne t é t a u c iu r i seccJe í í aHíc i , vr e o n í t a t ex ómnibus 
fupradictisalleaatis iuribus.Si autein confuerudo 
íir contra ea qux feruata funt P i i n c i p i in í i g n u m 
fpecialis pr iui legi j^J ic i tSy luefter v b i fup ra ,quüd 
tam de iure C i u i l ¡ , q u a m C a n ó n i c o , requi r i tu r t é -
pus,de cuius i n i t i o n o n fit memoria homims , v t 
cíl Cextus e x p v e f í ü s i n ccip.fuper t]nil>Hfdam, de yerbo. 
Jtgnificat, De quibus videatur S y l u e í t c r \ b i fupra, 
T e r t i d C o n c i a f i o , 
bttOt efe de- r p Ertj 'aconclitio ad c o h r ü ¿ i u d i n e m r^qmfitaieft 
bint iñus^ad quod mores ííue a i t ü s p e r quosinduci tur jfnc 
hoc yt conjue tot ,ac t 3 n t i , & ita no to r i j , q u o d ver i f imi l i re r t ran 
tndo íefeatur feanc inno t i t i a rn P r iñc in i s í iu t populi,fin-cquc ta-
legitimeintro I es ,v t eiufdeinPnncipis,auf popul i confcnlumjf í -
duftjt, yhnq; ue voluncatem arguanr,nam tacitus Pr incipis , í i -
ÍÍ¿IÍ habtn'i ue popul i confenfus , efí: qui fo lum induccrc po-
te!} eonfuctudinem v i m iegis habentem.Hzccon 
c lu f ioco lhg icur exprc í í e ex <l./.¿e quibui. ff.delegib. 
£jef t exprcirafentcntia Panoi mi t . loco í up rac i t a -
t o , ^ huius ratio in p rompt i i e í l , nam confuetudo 
de fe ípfa v i m Iegis ñon p o t e r t h a b e r é , nifi quarc-
Notá 'va/íífí ñus a Pr ine ip is r iuepopul iconrenfu dimanar. C^ui 
(jtiodtonfuem q u i d e m c c n f e n í u s ¿ííé d e b e t e x p r e í í u s j a u t falrein 
d) non fotejl t ac i tus , í i t i e inte>pretaí iuu.s ,Cuius t u n c e u í d e n s ar 
yimlegishabe gume tuumef t , fi Princeps videat v io l a f i legem, 
re, niji qnate nec puniat eius c ransgre l íóTéá , vioiarores , Se rn-
VHS d Princi- troductores d e p r a u a t í e e ó r u e t u d i n i s , nam ex quo 
fi^lji-ue popu v idet SÍ to le íac^non videcur vel ie inijcere v i n c u -
ktconfcñjudi lun,,. Sed c i r c i a ¿ l u s qu i r .dhoc r e q u i r u n r u r , e l l . 
manat. etiam magna hs S ^ c o n t r o u c r í t a i n t c r Doctores l u 
r irperiros,qi i idam luificere dicunc ad introducen 
dam c o m r o e t ú d i n c ! n , v n i c u n i aó ínm íi fie n o t o r i ñ , 
Srconfict de eo Principi.Sed Panorm, mfurgi t c ó 
t ra boc Srd ic i t jquod fecundum Cardmalem in d. 
Ude quibus, non fufficit vnns aoius quantumcfique 
fienocorius,nam confuetudo tn t roduci tur ex frtf-
quentia a¿ ' ruumfqux qttidem celTat, v b i ac^useft 
t an tum vnicus.Eíí : cn im contra elTentiam S: r a t J o 
nem conluerudmis , quinvero Se contra fignifica-
qrttin* t ionem vocabu l i , quod introducatur per v n i c u m 
fuffuiiynicti í ^ n t u m aCtum,nam confuetudo d ic i tu r ,qua í i com 
acius ytcuM- munis aífuetüdojqua? p luresa¿ í ;us rcquincPiaete 
^«e uatonus l eaprobatur id ip lumjquia ex vn ico tancum a ¿ l u . 
quantumcumque no tor ío?non pptcfl d lc i quod ha *¿tMiroétltéU 
beatur Principis aur popul i confenfus, nam forte dX^nfui tudl 
per errorem ve! gracia eu í ta i íd i f c a n d a ü , pro p r>- «e, y im Irgn 
ma vice non concraciixit.Cx quo fatis ápe r t c appa /»^¿f«;c^;)i 
ret^quam male d i x e r u n : i l l ! , q u i tenucriic per Vnu 
adum intr odnc í polfe confüc rud incmj f i apparcac 
de expre l iü confehfu Principis íiuc popul i , vo l ea 
t i s p e r i i l u i n aftum i n d n c i c ó f u e t u d i n c m , ná qu id 
quid de hoc íir, de racione raincn c ó ! u e t u d i n i s ( v c 
d i d u m eÜ)eí t p ¡ura ¡ i rasac tuUm,vt patee ex Ipnds 
djff ini t iprie& no'iriinisecynidlogín,.S:\11 eo c a í u n ó 
eiler cólueci (do , fed n r ínc iu lú confdetiidinis.Stf** 
lummodo l imi ta t hoc Panor . \b i lupra ¡n caíu quo 
h u m í m o d i vniebs a¿his .caufain h a b e í fuCcefima, 
ík concinuationC' cemporís fufHcictisad i nducendá 
c ó f u e t u d i n e m , n á in rali ( inqui t )c .Hu induccretui" 
confuetudo,S<:lufficcret.Kt adduci texeniplum ex 
cap.cum de beneficio J e fneb.in 6. vb i íi beneficium fe-
cularcconfer tur Rcguiari.Sc abeo poíTidetur t^m 
pore ftecefiano ad itiducendamconiueeudinc p r c f 
cripvam,eífic¡rur Regulare & é c o n t r J , l í c c t vnica 
tantum ioreruenerit col lacio.Ht idem eíl d i c e n d ú 
íí a?difícaretur póns in aliquo loco publ ico . Sí ha-
beretcaufam filcceínuain per di¿tuin tempus. E t 
huius ratio elt, quia quamuh ilíe a í t u s fie t a n t u m 
v n u s r a t í o n e re i fac l íe jqux fuitvnica,cft t a m é m u í 
t ip lex faltem vi r rua l i te r ,propter temporis d iu tu r 
nitacem,in qna adus eltent m u l t í p l i c e s , Se l i de fa 
fto non fine n ih i í obftatj cumneque artifices fem-
per & c o n t i n u é operentur , T/OÍÍÍ ^tiUei 
AJij vero Dodores^ l i ap roccden tc s vía d i c ú r , quodddintr» 
quod ad introducendarnconfuetudinem luí íc iu t íc ducendácnn~ 
d n o a ¿ t i ! s , q u o d Sr probant ex c<i.jí<»»w.z5.^.i.Sed fuetudinetioH 
n ih i lominushoc etiam n o n e l í v e r u m quantum ad fuffidit dúo 
propof i tum confuctudinisjde qua in p isefent ia rü t í t i ia í lu^rrA 
efi: fermo,cum confuetudo elle dtbeat praeferipta xime in ciuiíi 
Vt d i í t u m eít per capifin.extra eod.titu. nif i e i u fmod í ¿«f, 
aftus cííent et iá per manen res,Se haberent caufam 
fuccefliuamjS^cnntinuationemtemporis heceífa-
r io adpraefcriptionem r c q ü i f i t i , t t c r e d o quodfau 
tores prard id^ óp in ion i s funt decepn Se i n eo er-
r o r c j v t credant , i l los tantum actus famecre ad i n - p'*tS f t { ¡ ^ ' 
troducendamconfuetudjncm,3c ad abrogandas le tur ad abrogó 
ges,qus fufficiunt ad hoc v t a l iqu id n ó l í c l e x , f c u da lege,c¡Hum 
adhoc v c a l i q u a l c x d i c í t u r non recepta, i n q u o 0(1 ""p^icn-
cft la t i f i imum d i f c n m e n . N á plus requi r i tur ad ab damtr.trodu. 
rogandam l e g e m , q u á ad i m p e d i e n d ü i n c r o d ü f h o cu<>nemipj,uí 
n é ipfius.feu ad hoc v t aliqua Jex non habca tV ím. 
Vndc affeuerantcr dieendum el í , quod d ú o t a n t ü 
a í t u i n o n fufficiuntad abrogandam J e g c m , ñ e q u e 
ad introducendam confuetudincm v i m jegis habe 
termSufficient qu idé m c r imín3] ibus ,v t dicie g l o . 
in ¿.cj í í tHor^íTJv /K^allegandojn íd l - i -Cdeepife . 
audient.itt finMon ramen in c iu i l ibus . Qua 4e re v i Ñot^quod<fd 
¿ e z z u T S y h i . y . c o n f H e t u d c q . + . n . j . v b i z á ' a o c p r o p o introáucendt 
f ieuindici tplura,eaq; notatu digni lf ima. C o n c i u - conjHdudjn^ 
d c n d o e r g o d i c O j q u o d a d i n r r o ü n c e n d á G o n f u t t i i - rV¿uírUÚWk 
dinc p r ^ d í d a m , r e q u i r i t u r í r equen t i a , fu i c p í u i a - q%cniia auvíA' 
litas a ó l u u m . A d quod facinnt Vfoi & ea^ f f je legib. 
& l . u<im Imperator ibidem* & fafed j i pupillus.ff'.dc i¡t 
(litu & f u ' ^ . l n quo qu idé m u i t ú va ic t a- .birnü bo 
ni víri,quiS<: in hoc debet a d u r r t e r c q u o d ficut ad 
acqu i r cdú ius itinerisper a l iqué locü p r i u a t ú 5 p l u f 
quá eriginta actus r c q u i r u n t u r , v t d ic i t quidá l u r j f 
cófulcus in k i . ^ , h o i i n t e r i i í l o . j f M iunere t&'tfypri*. 
V 4 na 
3 0 4 ' D i r e í l o r i j P f x l a t o r u m R e g u l a r i u m 
ira ^ a r i n t r n c í u c c n d a m c o n f u e t u d i n e m contra le 
gcinjfeu v i m le'gís habentem,|ilures íunc ad íus ve 
qu i i in j i ra vr iurc praífunñ p.oflk c o n í e n f u s P r m -
cipis, liue pó 'pul i .Éí hice circa hoc breui ter d ix i f -
fe r i i í l k i a c . 
Q j í á r t a Q o n c l ü f i o . 
j^iOítw/Wfl'íT' Varta conJi t io , a l confue tud incm etiam re-
^«.i h i t rnúo ^ - ¿ ^ q u í í i t a c l : , q u o d eiafniodi a í t u s & mores 
ne fieri dehét^ h o i n i n t ü r í p e r q u o s i i ; n o d u c i t u r , fíant eo a n i m o , 
a ñ m admdu eaqut j a t e n t i o r i e , q « a !ege (inc Principe prcrcipie 
tenia confue- te heicnr^a' gumento d e d ú d l o e* l .y l t . f .de -v i^Htf 
tudiuem. que pri : i .&¿. i .§ . lHl idrais rcñe ,eod . t i t . cr leg-fin-jf'-qticm 
adjiiodtimfcyíiianiUit.'Voto á i c t í e qúod adhoc v t c ó 
f u e t u d o v i m h a b e a r l e g i s , o b í j g a c i o n e m q u e a l i -
qu id fac icnd ipo i l l c ¡ j iducere , ííété'ffum eíi quod 
i l h a c í u s j p e r q u o s i n t i u d u c e n d a e r t j t a i i a n i m o íiát 
v t O D l i ^ u t i o n e m inducantjeo modo quoi l i an) i n -
ducerccfcripta lex fi eadem de re fierec. Erenim fi 
huinf inodi a c i ü s , n o n ea inrenn 'one& eo animo fie 
renr ve l l n c o b i í g a t o i i j , fed ex mera & l ibera v o -
lunrace procederene, per tales cerce a¿"tus nun-
qi)am in i roduce te tur confuetudo, qus v i m legis 
jjabeac & obligacionem inducac.Pono e x e m p í u r n 
de quibufdam Rel igionibus , ín q ú i b u s c o n í u e t u -
GÜ inrroducta fu ic j r tc í randi oíficmm paruum Do-
minx' no í t r ae , f c i i i eh inand íce r f i s quibufdamdie-
b u S j O o n quidemper viam o b i i g a t i ü n i s , í e d permo 
dum deuot ion is , dico q ü o d in cali cafu eiufmodi 
c u n í u e c u d o nonhabet v i m íeg i s , nec o ü l í g a t i o n é 
. J n d u c n . £ t í d e m dico de ü l i s hbrninibus lius mu-
Ijeribus5q,a2e pietatis SÍ deuotionis grat ia , nonau 
tem obl iganonis celebrare incipi i iuc a l íqúem d ié 
féjñuiiíj'auc faceré a ü q u o d p ium opus; non r a n q u á 
exprffcepco,redex quadam a n n n i p í e t a t e , v f feria 
q u a r t a abfiinere á c á r n i b u s , cei nfflmum | H quod 
i n his ó m n i b u s S¿ í i rai ' ibuScafrbüSjn confuetudo 
(v tp r .E - .T i i cc i tur ) proci íTu éx libera deuocione, & 
noa ex a n i m o fe O D K g . m d i 3 nunquam ver t í cur in 
ptsecepaiaijnec v in> aufrobur leg ishabef ,n3m ad 
i d l e q u i u r u r q u o d aClus pei' quos in t roducenda 
eit e m i u e t u d o , a n i m o o b l i g a n d í ñancjarq ; eo ani-
mo S c ^ n t é n t i b r t é ^ ü i l e ^ é iiue Principe prjecipié 
te ficrenc.Vidcatui h a c ü : i e S y l ü e ñ . v.iOnfoetudoy 
q . i ^ . v b i a d h o c p i o p ü f i t i i m á d d ü c i t p l u r a exem-
pl j3 in qu.Dus non inducicur coafuetudo^ 
Q u i n t a C o n d u f i ó * 
V i n t a condi t io v t confuev.ido vim habeat le-' 
gi:3acrobur oh i igandi , ;prioreinque J t g é 
¿e t o l h t j e i r v t ipfaiic vri iueifal is & non pa r t í cu j a -
ris3c\: po t rn t iür f t ea füecre í íue in t roduccrc . Hec 
c ó c í á f i p e f t c e r t á & m u n i k í h j q u o í i t v t f c í U ' q u * 
in te rdum l l-ruantni á-^uíbyfdum , a b a í i j s aucém 
nunob ie ru^n tu r j in te r imdum harc c ó í u e t u d o p e r -
mixca e U . n o a habctjfed nec liabere p o t e í í v im le -
gis5nam a d id eíí j iCceJÍ 'ar ium ,quod maior pars po 
p u ü t a l i v tarur c o n í u c t u i i n e , ¿u t e iu ln .od icon-
.fuerudiní;m a p p r o b a i i t j t a c í t e vei expreiTe.Quin-
veroaddo lecundum opimunern qiJorundaeii,in id 
iüTitm o p c u t c r t j v {íint aua. parres p<jpuji3í iue C o l 
legiijZMV/.í / . H. U i i é r l plAin'.jf.qt'.od iui'uffi, yr^iu. rjita-
*i»í.Nasií a l i t e i -3 í icu tacqu¿ iegem, lea ai-quecon-
Cofuetudo ad 
hoc yt yim le 
gis hdbL'Ut 
l : t efie ynt 
v^rlalis C?«5 
fM-ticttlciris , 
acpoient íu M 
t^jam intro-
¿mere. 
f u e t u d í n e m ipfi po te runt efficere.Eí qiv)d 3íc!tt i 
de n in ior ipar te , i n t e l ü g e n d u m eíl de maior ipar-
te,habente confenfum habilem ad i n í l i t uendam í í -
ue condendam legem,nam pueri , inul] \e ies , fur ioíI 
& huiufmodi jnon computanLiir guoad hbc in a l io 
rum numero,quia lege ip i l non poífunt con l t i tuc -
re, iuxta l . i . j f .dc /e^i^Kí. M u l t a alia d i c u n t u r r e q u i -
t i ,adincroducendarnconluetudinem v i m legis ha 
bentem,de quibus videatur Panorm.jri<í.fd^.^w.áe 
co»ftittudinibus35€ Sy luc í} . loco vbifupráw 
A R T I C V L V S I I I L 
Q u i n a m p o p i n t i n t r o d u c e n c o n j h e t u d t 
n e y n n j t m I c g t t h a h n j t c m ^ f t j p r t o r c m 
l e g e m a b r o a a n t e m ? 
Anc di í f lcu l ta tem t r a í i a t S y l u e í l . 
ytrho icohf i í e tudo .q . i . tk .de mente & 
lententia D . T h o m . z . i . q . p y . a r t i . j . 
in l o l u . a d v n s c a d i í l in¿ t ione pr^ 
m i í r a , r e f p o n d e t p e r duas Concia-. 
í i o n e s . 
P r i m a C o n c l u s o . 
O l m u l t i t u d o j c u í u s c o n f e n f u c o n f u e t u d o í n t r o - P l u s y a í e t c o 
^ duci tur j ' ibera c ñ , t k qnae pofllt f ibifaceré l e g é f t n f u s m u l ú -
plus v a l e t c o n f e n í u s mu i t i t udmis ada l iqu idob - tudinis fi libe 
í e r u a n d u m , q u o d c o n ' u e t u d o m a n i f e ü a t j q u a m c ó raejljAdintro 
fenfus &: audorirns ipfius Principis.Hfarc coTiclu ' ducendXcon-
fio efl expreífa pt^$<iml^á¿ Sylueft. locís f u p r á c i - Jiietudinéyim 
t a t i s . E ' í p r o b a c u r , n a m exfuppofitione q u o d m u l - legis habenrf 
t i t udo íiue Refpublicu libera í i i , maiorert ipfius qnX cofenfiu 
p o t e í t a s a d f a c í e n d a m l e g c m jifitroducendamque etiam ipfius 
,confuetudinem,qiinm a u í r o m a s Príncfpis}qui n ó Principis. 
hab t t e íu fmodipo te í í : i rem,n i í i at>ipfa Re fpub l í ca 
& in q a á c u m g e r i r perfo^ani m u l t i t u d i n i s j q ü o fvt, 
v t quarnius fingulai es x pi i úa tx perfonaE.nó pof-
í í a t l ib iconde/e legíem. 'neque c-.mfuefudinem i n -
t roduccre(v t fupiadiu um i - í f )mulci tudo t a m e n & 
totus pop alus liue Reh) ul-, he a,;d oprime facerepo 
t e f t , ' & mul to mel ioi i .u: pptTorl iu ie quarr. P r i n -
c s p s, c u m, v r i i U ] L i i t A i i ! t o: w i c s: í1 >• t j> ít r Í/Í; o c/ -v ?;« 
quodque tahy&Jflad Magis, 
S e c u n d a C o n c l t i f i d . 
Q í autem mul t i t udo quaconr ' jerudb, introduci- ¿ ' i n t l t l t u d o 
^ tur ,nonhabct liberam poceihccm c ó d e n d i le <1u'i confuettt 
gem , vel l e g e m á r n p c ü o ü p o t c l l a c e p u l i t a m re- ¿« introduci» 
m o u e n á i , n o n p o t t f í per fe innoducere canuietyl turnon e¡ l l i* 
dinent v i m Icgi.^ ha'.K n,ceia, ^ pnorem legemab- beratn9npo. 
rogantcm, n i l i in qa. 'aun ro'erarur per t u m fine tejí per fe i * 
per eos adquos pertince eiJcm m u l t i t u d m i impó trodutere con 
ncre legera.Haccetiamco.nclufio eft D . f hom. '& fuetudinem 
S y l u e í i . l o c i s fupra citacis.Er racioeius in p i ó o r a y i n legish* 
elt jcum di¿ía m a k i t u d o non íit libera ad conden- bente ,nij ¡ i* 
dam legem,ac proinde nec adincroducendam con q t u t ü toltri 
fuetudinem,quinvcroex eo í o l o confuetudo vide f w f r ? Pnn* 
t u r elfe introducta legit imc.quatenus a Principis " i '6 '» . 
& Reipublicae c u r a m g e r c n i i s v o i u i i u i e , tacita 
Yelinterpretaciuadimanat jnam ex hoc foluramo 
d « 
T o t n i i s S s c u ñ d u s Q u x í l i o . X X V l I I . / . n i c u ! u . s V . 
ííota cjitod €0 
¡ u n i d o el)fp! 
ties Ug i s^n-
¿e qui nc-nf.o 
ti-¡l facen- U-
ti¡] iníru.Uicc 
rttanfuctíM 
uf&fitft le-
"¿o aoprobare viderur fd, qucui cftnfuetudo inf ro-
dur.ir .Ex quibus duabus ConciuTiíiniDiis infercur 
quod con l u c í u d i ñ e n v v i m legis habente!T),cV prio 
reui Icgem abro^anrci i i f o l ú i n m o d o faceré poteíl ' 
nmlcirudo libera ad con iendam l e ^ c m , ?.utnon 
libera ex 1 ola role;anria i i l íus ,qr . i potefteondere 
Icgem.Nain fecundum IUS & veram phi lo fophia , 
;\ quo ren»ouecur genus , id e l l potellas condendi 
' e g e m , r e m o u e c u ¡ - eüarr» Se fpecies, nempe potef-
tao i n d ü í í é h d l t o n l u c C L i d m e m . F a c i t adhoc l.filiusi 
f f . i í donation.&J l í!(yif^í'tninM.ff\¿L-pAilis .Quodamé 
confuecudo íir fpecies ¡Luisjpatet ex inii.dctHre nx 
turalí .^.conpat. quae hac de JÍio A i c:culo didíal'uf-
ficiant. 
A R T I C V L V S V . 
V t m m q t t t e c m q t i e t m e t e r a t a c o n J u e t U 
á o ^ n j t m le .gis h a h e a t ^ p r i o r c m l e -
g r m t o U e r c f w e a b r o g a r e p o f l i c ? 
Oftquam in fuperioribus A r t i c u l í s 
11 o ü e n d i m u s qtíid íit cónruc-tudo , Sá 
ji q a a l i í e r í r r a v im k g i s p o í i l t habere, 
| ^ I ^ ^ J j & condirjor,es e t iá & qualicates j n 
S S B S á K i d ipf i im i eciiiiíuas}& q u i n a m f i n t i l -
•li,pírr qu / )s innodi tc j ooreír conrr.etudo,ad par t i -
cularia defeendeudoj nonab t t v i fum eíl3in prae' 
fent iarumeaiieni bicuirate &rc fo lu t iohed icc rev 
v t r ü m íjuaecumque iríuettírara confuetudo vnn 
le^is habeac-, pno-remqire logem tol lere íV abro-
gare poíi ' t .-De qua-difíiculc.ite agit iarií í imé fupra 
á í f t u s Sy ¡ u e í f . v e r b o . t f k 1 1 t é é , q u x f . í . verbis de 
fumprjs S¿' m u t u a t i s é x Panorm. in cap. fin. de con'* 
f u a n d . in f.n. vb) pr-0p-(>nÍ£ q'.íácííioncm- de effeélu 
••-•'Vt^ ¿•ohtueíúii.hnis/ Ad ciiius rc loUmonem prarmittic 
d i í t inc t ion Sm quandaiHidiccndo quod omnis con* 
fuetudo fíie p o c e í t j 3 ü r l ecuí idutn le^em ant ora:, 
•ter lcge 'm,aür vero-contra legeiri. Qua d i í i in í t io* 
- ne pra*njiriú,de mente & ient'-nria e m í d e m Panor 
m i r . ív" a l iorum , propoíkaf d i f H e u l t a t i r c f o l u d ü e 
í e f p o n d e o per í e q u e n t e s CoiK-Uifioncs . 
P r m á C o n c l u f l o . 
Confuetiidoy -t N ca íu q u o c o n f í i e t u d o fuericfeenndum legerrí 
^K<C e/?/(.cH); i - o m n i proculdubio valer v í m q u e habé t l ' g i s , 
d n m U ' g e ^ á - qUin v e i b i p l a e í l ópeima l e g u n í m r e r p r e s ' . Haec 
Ut in omvicd Cor .c 'u f ioproba í i i rexpre íTc jex cap. cmndi lr í lus^e 
fu, & ipft efl 'c'unfustdd.'ér ex l . l ldé intetyrcutionei& txl.mihme.ff. 
óptimalegun: ¿ e / e ^ q n e d &: ideb verum e í t ,v r conruetudo It gé 
interpres. ipfmn confumci .Qnae t jam rarione in iuie fctpíl-
l inic aifegatnr tcxLus, :V r o r l ^ ' . t ü d o rirca idt niy 
N o t a q u o d r v « P t ó e t - W f t t p r a t o o - c a p W A w i i l ' h ^ . d e ú 
•fuetiido i 
; B , r f ' ^ w ^ larii¡ c o n r u c t u d a > í . : r c . ; r ^ W n-.,n:vi<-. 
^ ' " ^ " ^ r n u l u c c i e r e quod d i c i t 1 ! ^ tíÜ'étÜs p.'iiGrtnrrai!". 
¿umJinittlcH fa$ffi:&kty$fimi ÍP, tlfpmi-u. i . N l i a r t . 
"*fge* & L é g i ( t a e c - - . ^ n : . ; rtciV.n Í . X . F U u U d f . - a d l . 
Falc i - iUm. :-ed aduei urd-OK 2tt j ^r.od :ld ooc ve 
conluetudo le^ein al iqu nn inr rp, c r e t u : d a * 
iuac c o n d u i o n c s i í c c e í i a i i b requi l l t^ .p r i i t t a quod 
p r i d i ^ a c o n Í B c n i d o Hr publica & n e m í n é latear, 
n a m í i a m u l t i s a ¡ i q i i ¡ u k n i a : u r , ! n occul to tamen 
íic vr ad noritJam Pi incípís non perncniarjfed ñ e -
que peruenire p o t u e m , c i u t i n o d i c o í j I ^ c : n d p - n ó ^ t n a n r r é i i * 
c i t f ida legum inrerpres . Secunda condi t io c(t, t i t t í m t n r f ^ i 
quod ei i i i :nodi . 'Pr in .ccps ,expie l íe vel interprera - rüKtur.rd k K 
t iue approbec dictan) conl'uetudincm , ica qood x n o i J . ^ a co 
feiat ¿ non puniat , eciamíi def ia t i in dcrlerarnr in / gr J/Ü- t ^ e 
iudicium , nam l i confuetudo per P i i n u p - j m n o n i tat , j itymt 
fuerkapprobata ,unin v e r b c u i í t r a d i c í a , no etiam i<gis obtineai 
erir íida leg:s mte ip rcs . Ex ín 'sc la ie fans c o i ' i g i 
tu r ,q \ i á l i ce r valeár .co n üi e t,udo, q 114 vig; - i , ln incr i . 
di co!iacionem in diebns i e iun i j , nam quamuis í-c 
lex antiqnirtuna^vt in dirhus ieiun:i non comeda-
rnus5nifi í eme l in die , id que hora ntnia , leu fexta Neta pro crñ 
pomeridiana,horas coniputando ad «n.jduin , quo- fnetudmef** 
c o m p i u a n t u r i n nollra l i i ípan ia , quiata\ncn con- cttdi loll'Uto 
fuecudine in r iouu¿ ium cít quod noutual iqnid t"u- ; ; t } ; j , -vel co-
ñvamus, 8í h í eccon fue r i i doe l i pu í jhca , ita v t nc- mededit* <•'»• 
minem latear, approbaraeriam á P r i n c í p e j h o c ell- mbus die Sab 
á R o m a n o P o n t i f i c e , e x p r e l i e a u t fa i t im interpre- /'.neri.»«. 
tariue jCi im id íc iens ac v idcns , non pumne, r.cc 
prohibe a t ,qüia v t i b c ó í e n n a t valct procu !d ubioi 
é iu í rnodi cófLíctudo, e í lque ó p t i m a lupiadicíar le 
gis ín te i pres. A conrrario autem fenfn , non valec 
confLictudojqüae in t roduc ía eíl á Tabe l l ion ibus , 
e x i g t d i aliquid v i n a raxatu p rec iü , 8¿ idé dico de 
f tmil ibus, Vt de tiabiilarijs & al i js , cum ei i ¡ rmodi 
c o ü l i i e t u d ' i n ü n íit pubWcajita vt neminevn ¡a tea t 
& quamuis. ík publica idque fíat frequeiuif i l i r .e , 
& ita fien Princeps co^nolca t , non ta.nen appro-
h e r j q u í n p ó t i u s pruhibeat ñz ounia : tunVnodi dc-
J idumjf i d t i e ra tu r in uiciiciüin, quod a r g u m e n t ú 
eU ef í icax,non a p p r o b a n d i c o n f u e t u d i í i e m p r x d i -
f iam , í e d quod v u u l e rua i l legem á fe po l i tau i . 
Hinc í i t , v t p r a s d i t l a c o n í u e r i u l o non fit l eg i t ima 
legis iriceiprf s, nec deobliget í n c o n r c i e n r i a , q u i n 
verb peccatum l i t faceré contra id quod lege p! ^-
cipicur,q!.íod el l valde notandurn ac memoria: c 6 ¿ 
hiendandum. 
S e c u n d a C o n c l u f i o . 
T ' N cafu ettani quo confuetudo f u c m prxrer le \ ! l $ ? * t H * 0 » . 
* tTem,etiam v a í e t v i m q u e legishabet,fi vt fupra f 'lfr.ti*? 
a ix imus deb í t i s cónditionn-. , i t u n í k i u í j s k V w ^ M 
Fueric v é ñ ica, Hsec Con c!v. íi o e ft e t i a m Pan o r in i - W¿!>,u sr' ^ 
tan i , íoc o fuprac i t a tó jS : probar e;:in ex cap.-c^/V l ! S & M t r £ 
Zicá.cap.i» h i ¡ f á i ñ \ t \ ü . í \ . ^ k ex cap. c o n f a i t m n < \ ' ú h y.:''*ta' 
i.de quo n u l l a e l í e oo tc í í rano diibitandi,ac prop 
verea cuca p i $ ñ W $ m Co- ic lu í lonem , i i i i i í i a lmd 
in ptoefentiarum dicendum ocenn i r . Mainrdíf l l -
cultas e í t , de caíu3qlío confuetudo fuerit conrra 
le^es^^cum l í g e s fint niultiplice,s,nam tífiyaíddnn 
^ ' ontnium prima t ñ lex n a r u r a ü s diuina, ali'a ve-
vbdiuir.a poíi t i i 'a , q u í d a m humana , & h x c a l i a 
ciu]l is ,3l ia v c r c C ¿ n o n K a , i k incer C a n ó n i c a s , a l i a 
contra libei-rarem 8; immunitarem Eccicfia?, fea 
jfffi contraria &rcodem iurc p roh ib í t a , de hi*: om-
r¡;lnis in p a r r i ¿ u ! a r i , qu'> omnia manifeÜa fisnr, 
peculiarei funr flaruendaé C o r ! c l u í ; o n c s , \ ' ^¥Íloí¿í 
de confuerudirie ¡t i quíc fueri t contra legem 
naruralem aucd iu iná in^roduóta , an 
valeat, de qua fit tercia • 
Coocluf io . 
Tcrti* 
3 0 ¿ D i r c d o r l j P r a e l a t o r u m R c g u l a r i i T m 
T c r t i a C o n c l u s o . 
S l c o n f u c r u d o a ' i q u a f u e r i r c o n t r a l e g e m n a r u -ra lem aut d iu inam p o í i r i u a m i n t r o d u c á , & ta-
i t A l e g e m n í - ¡pfiu^ n a n í g r e a l o p c c c a t ú induca-:, m h i i 
tuTilerr. & d í 0mnj-r/o v a l e r , ni í i forte in cafn j q u o p r o c e d a t r a 
«IH4«) , nthil c jo j^bi j i t c j - diCíá d i u i n á l egem e x p l i c a n d o , d i í H n 
w n no yaUt gUenci0 aut l i m i t a n d o . H í t c C o n c l u f i o clt fupradi -
rt f ¡ forfun in p V n o n p i t i loco fupraci tato . E t q u i d c m q u o d 
<J//^«O /¿ptcw c o n í u e t u d o c o n t r a l egem n a r u r a l e m 3 í i u e d iurna 
l i c é f » . por i t iuara ,n ih i l va le t , ' p r * t e r i)d quod dix irnus fu-
p r a a r c i c u í o f e c u n d ó l e mente fentent ia O j u i 
Thotnae i . 2. q u x l t . 97; a r t i c . 3 . i n fo lu t ionc ad prr-
í n u m , n e m p c quod c ó f u e t u d o h u l l a v i m l e g í s p o -
teft o b t i n c r c c o r r a I c g c m n a r u r a l e m 3Í d i u i n a m , 
quaeconfuetudo proced i t á v o i u n r a t c h u m a n a , & 
p r x d i í t e leges á d i u i n a - R a t i o e t i a m e í l a p p c h -
tiffima,nam c o n f u e t U d o v t c t í a m diwtum tfl5debec 
cfre r a t i o n a b i l i s , & c e r t u m e f t quod non e í T e p o -
teft rat ionabj ' i s c o n l u e r u d o , q u x q u o q u o m o d o 
d i r e ¿ < c v e í i n d i r c ó í é fueri t c o n t r a l egem n a r u r a -
l e m , a u t d iu inam pofit iuam.Q.uo fie v t ú i s n a t u r a -
I c 8»: d iutnum , p e r n u l l a m c o n í u e t u d í n e m i m m u -
tar i pc fr i t j iuxtacap . f in . í i í fo .n /wf t / íá .ü" § . htcquedifl* 
]'&%'[e^ naturtlia, inflh. de tare nattirali , qu in v e r o 
e i u f m o d j c o n f u e t u d o cenfenda , atque aeftimanda 
e l l c o r r u p t e l a , ¡ u x t a cap.^«.«fí/ííírrfjSe cap.OT4/i/,dif. 
S . E t pono e x e m p l u m fi c o n l u e t u d o a l i q u a i n r r o -
d u c e r c t u r , v t f t l i j n o n e d u c a r e n t u r a p a r e n t i b u s , 
c e r t u m eft, nec in d u b i u m c a d i t , q u o d eiuTrnodi 
c o n f u e r u d o n i h i l omninb v a l e r e t , quia de iure na 
t u r a l i func eis a l i m c n t a d c b i c a , í u x t a c a p . i w í 
r a k i d j R . x. I d e m q u e c í t d i c e n d u m de al i js íimili-* 
bus . S e d a p D o l í t a e í l : in G c n c í u l i o n e l i m i t a t í o d e 
cafu^in quo confue tudo a l i q u a p r o c e d e r c t , d i u i n á 
a u r n a t u r a í e m l egem rat ionabi l i t er i n t e r p r e t a n -
do í í u s l i m i t a n d o j n a m in eo c a í u e iufmodi c ó l u e -
^ ¡ t f á é u U i t t l l d o v a l e r c t , v t eXpveffc tener I n n o e e n t . i n d i é t o 
fuetudo, ta- cap .fitt ' í/í c e« /KeM(á .d icens3quod confuetudo i n í é r 
terdnr» Ínter p r c t a t u r , pote l ique ir i terdum augere , d i m i n u e r e 
-ptitathr dn- atque di f t in^ucte i ü s i p l u m r.aiu'-ale S c d i u i n u m , 
7 t ¿inj¡ . q u e m m a d m o d u m & Jex pofitiua í d e m p o t e í t , c ü 
n t t i t / Í H e f t i í c o n f u e t u d o n i h i l fitaliudquam quaedam lex n o h 
d i ñ i t g ñ f t l i A f c r i p t a , v t í u p r a d i x i m u s , & h a b e t u r i n \ J e qtiibus. 
L n r a i e o - d i ff-*e t tZí í* ts )&in cap.totijuíiodc^á^íiéí . Q u o d a u t c m 
ttv íiHcm i u s p o í i t i u u m ( e t i a m G m i ! e ) i n r e r p i e t a r i , d i f tm-
*dmodum g u c r e , a t q u e l i m i t a r e p o í f i t ius natora le & c í i u i n í í j 
1 e c r t i f t i m u m e f t i p o t c f t é i u e m u l t i s e x c m p l i s c o m « 
'dem ^ / f , , / - p r o b a n . N a m v e i b j g c a n a , h o c g e n e r a í e p r x c c p -
' ' t u m , « e » í ) f c í ¿ e í , n a t u r a l e ' S j d i u i n u m c u m í i t í n i u -
" re tamen r e p e r i t u r v a n j s modis i n t e r p r e t a t u m Se 
J i m i t a t u m , aut in m u l n s ca / ibus hodie p e r m i í r u m 
c í l o c c i d e r e , qui n o n funr proh ib i r i á iure d i u i n o : 
q u i n v e i b r a r i o i p f a natura l i s id ipfum f u a d c t . F a -
cic ad h o c c a p . ^ r » humam¡de homicidiOf in 6.8c I . i . & 
x . c u m í e q u e n t l b U S , C.quaado licet,Jine ¡¡-d. yend. SJ-
m i l i r c r &: i l l a iur is d iu in i r e g u l a j q u a d i e í r u r , quod 
in ore duorHfnyehrium tesiiumjlitt omne yerhums p e r 
ius e t iam c i u i l e , Se C a n o n i c u m , m u l t í p l í c i t e r r e -
p e r i c u r l imi tara j n a m i n m u l t i s c a f i b u s p l u r e s r e -
q u i r u n t u r t c f t c s , ¡ n a i ¡ q u i b u s v e r o fuffieiant pau-
c i o r e s . v t c o n f í a t e x c a p . i . i . q u j B f t . . * . & i n c a p . / / -
let •vniuerjis)de ie¡iil>us,&: in cap cum eJfes,CZp. nuper, 
c o d e r a tíc.wfc i n [.hactonfHlujsimai^' l . j a n c m m . C.rfe 
ff/Jam. ex qu ibus c o n d u c i e n d o á i t h A'tí 'a d!<ííus 
P a n o r m i r . q u o d v b í ra t ionab i l i s caufa h i j d e t , i u 5 
natura le & d i u í n u m d e b e r é í n t e r p r e t a r i , d i l í i n -
gin" aut J i m i t a n , ley. fiuc cenfue tudo i i l u d fac ic , 
nec ipfoi um r r a n í g r e í T i o p e e c a t u m i n d u c i r , q u o -
niam pra-fumituv hoe v o i u ü r c D e u m ipfum aucto- ^ f i t á ' v a U f i 
r c m prardi í lorurn l u r i n m , nam c u m non potuer ic " r ™ p o u p * * 
v e l (v t m e l i u s d i c a m ) no v o l u e r i r ipfe omhes c a - quamka-
fus in p a r t í c u l a r i d i f í i n g u e r e , r e g u l a s q u a f d a m d e Fo*tifex9 
d í t generales app' i cab i l e s , & d e t c r m m a b i l e s ad interfrctandi 
cafus p a r t i c u l a r e s , & p o t e f t a t e m v n i u c r f a l c m fuo ™ft™gHe'ndl9 
i n t err i s V i c a r i o , v t q u o d e u m q u e l igauer i t fuper a ( í t t a m l i n } ¡ 
t e r r á í n , í i t í i g a r u m &:in coelo , & é c ó t r a , > i ü i t a i d Undi^usdiui 
quod haberur Matrha?i 16.& r e f e r t u r i n cap . quod- num natu 
c u n q u e 3 z ^ . q u x ñ . j . D i c i r tamen q u o d v b i n u l l a r a - rt¡e, 
c i ó na tura l i s fuadet, ius riarurale aut d i u í n u m de -
b e r é m u t a r i feu H m i r a i i j U i n c n u l l a l e x , n u l l a q u e 
conf i i c tudo id ipfum valebic e í f i c e r c . S i c q u e n u í i 
l a clfer confue tudo , fi i n r r o d u c e r e t u r ^ v t l i c erec 
h o n h o n o r a r e patrem aut m a t r e m , quia n ü i l a ra* 
t io natura l i s id p o t e í í fuaderc i Q u a c t i a m rat ione 
d ic i t í d e m P a n o r m i t . quod P a p a pot ius d i c e r e t u r 
e r r a r e , q u a m l egem c ó d e r e j f i d i f p o u e r e c a l i q u i d 
c i r c a ius d i u i n u m í i n c e a u f a ^ fie i n t e l l í g i f f , c a p . 
funt quídam yZ'). q u z i h j . V í d e a t u r e t iam hac de re 
S y l u e f t . v e r b o f o » / « f / K í ? o , q u í r f i : . 9 . n u m . i 4 . v b i p l u -
r a a l i a a d d u c i t e x e m p l a ad hoepropof icum , & ad 
p r o b a n d u m in qu ibuscaf ibus v a l e a t , aut n o n v a -
jear c o n f u e t u d o . E t g e n e r a l i r e r j a h &: quando Jex 
pof i tma pofllt d i f i í n g u e r e & d í f p o n c r e c i r c a i u s 
d i u i n u m , t r a d i c B^rt . in l . f i n . C / í " c o n t r a i u s , yel y t i -
hutempuhL & d i ¿ i u s P a n o r m i t . i n c a p . qu* in E i d e * 
fiari.de c o n í i i t . E a d e m ratione d i c e n d u m e l l cc iara 
quod n u l l a potefi c o n f u e t u d o in trodue i aut p r « -
ualere c o n t r a c a j q u x f u n t ñ d c i i u e q u e contra bo-
nos more5 ,pcr cap^V/rf^diít. {2. ibij«e^Kf co«<r4 [ídem 
nrqtte coutra bonos mores i E t i d e m d i c o d c h i s , qua: N o t d q u ó á cS 
funr de iure g e n i i u m , h a m ius g e n t i u m , et iam per fuctudonulU 
t inct a d i u s n a t u r a l c j c u m iure n a t ü r a l i induc tum introdueipo-
íic v t conrtat ex áA.omnes popult.ff.de iuíliÚA &>iure. teft contra fi* 
(^aodeft i r i t e l l igcndum ad moduro q u ó í u p i a , n i f i dem , ñeque 
forte confuetudo a l i q u a ra t ionab i l i t er a l i q u i d retstra bonos 
difponeret c o n t r a d i ó l u m ius g e n t i u m , i p f u m i n - mores, ñeque 
terpretandojdi f t inguendo aut ¡ i m i t a n d o , q u o d f a r«*r«ea qua 
cerc í í m i l i t e r p o í í e t j f i c u c 5¿ ius p o f r t i u u m , e x c a u funtiuris^f* 
fa poteftdifponere c o n t r a i p f u m , ve 5¿ d e f a d t o d i f tium, 
pofui t contra iu$ g e n t i u m 55 c o n t r a ius n a t u r a l e , . 
i n d u c e n d o ferui tuteni iux ta cñp . i táqucruj tdatn¡de 
I t t d d i s . í t e m p r i u á d o a ' í q u o s dominio fuarum r e r i í 
i u x t a e a , q u a r h a b e n t u r toto t i tulo deprafcrtptiou 
q u o d &: f a c e r é poteft í i m i l í t e r rat ionabi l i s Qo.t* 
f u e t u d o j c u m fit l ex q u 2 : d a m , v c c i ¿ l u m eft. 
Q u a r t a C o n c l u s o , 
confuetudo f u c t i t c o n t r a I c g e t r f p o / í n u a n t h u 
*5 m a n a m , h o c e í l c o n t r a leges C i u i l e s fiue C a n o 
nicas & h u m a n a í h t u t a c o n c e r n e n t i a p u b ü c a m l i 
b c r c a t c m j a u n m m u n i t a t e m E c c l e f u f t i c a r n , eiuf-
m o d i c t i a m confuetudo n i h i l omninb v a l e t . H « c 
C o n c l u í i o e f t Panorm. incap^nn . i c eonfuet.^ t t p í u 
de tregua & pace, o1 idem tenet Bartoius i» l.de quihus-f. 
d e k g i b . & S y l u c ñ . l o c i s f u p r a c i t a r i s , l e d p r 3 c c i p u « 
q n x ñ . C . ¿ A p r o b a r quoad v l t i m a m partera , ex «i» 
thent.cafa irrita , C. defacrof. EctleJ. «x cap i i .u 
Xitlla etnñiv 
tudo, qua fue 
r'tl contra le-
gem,concerne 
tew libértate, 
publicam, fi-
ue imwiHnita-
tem E í d e f i a . 
jlicant, qttitL 
Ittam yalct* 
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í*4 cdp.Cítm interne eonfuetud'tne. Ec íckm omnín í i eíl 
diccndum quoad p i i inam paftem íí e iurmodicon-
fuetudo fner i rcont ra vtiJicatem pu t l i c am , quia 
non vale t , ficut ñ e q u e valercc alicjua lex facía có 
tra ipfam íux ia l . f i n . C . / contraiífs,-Yelytiíitítfcmpn-
¿/í'cíjqiiod tener et iá Bar.in l .d¿ quibasrff.de h^ibus. 
Sccus eítur íi eiufmodi í eges c ó c e r h e r é t Víjlifarc 
' p r i u a t a m j 6 ¿ in nul l ius vergerenr piaeiudjciurti.Ná 
tune íi fuperior fci t jSí tolerec, confuetudo abne-
gar I egem, iüx ra G l o f t a m i á c a p . i . d e tregua & pace, 
ñ e q u e reqiainrur alia p r ^ f e r i p t i o , nam ex quo ví -
.;d€t,8e tolerar non videtur vel ie inijeere v i n c u i ú , 
• & dicet Panorm. quod ad id fufficit binus veí t r i -
n u s a é l u s j í í fuperior ignorar , rerpondetur & íit 
• quinta C o n c l u í í o . 
Q u i n t a C o n c l u f i o , 
Confuetudo Q I autem confuetudo fue r i r , con r r ¿ leges ciuiles 
etiam centra fiue C a n ó n i c a s , & c o n r r a h u m a r i a ftaruta refpi 
Is^em conti- cientia3non quidem v t i l i t a ren l publicam fed p r i -
nelítcmytili- uatarn,& h ^ b u e f i t c l a ü f ü l a m derogator iaadeon 
iíite»' priHO' fuetudincm , d í cendo quod nulla in c o n r r a r i ú i n -
' t m , ttofi yct- t r o d u d a confuetudo valeat ,eÍLif i r !odidecre tum 
• j i habeat confuerudinem i r r i t a t , ira v t per i l l a m nunquam 
tUnfídam í/e abrcgetur lex v l l a . H s c Conclufio c t iáe f t expref 
rógaturiata- ia fup rad i i t o rü tn P a h o r m í t . & S y l u e t i . l o c i s fupra 
lis confuetii' citatis q u x í l . í . ? . ' probanr eam ex Bart . in 1. eos. d 
iiftií. §? yJk&íi&lliñ AUthenticOinaptigiaiC.dcfíirúiJaclt & I . 
j irrianitC. de hueret. v b i d i c i t u r quod lex femper l o -
qu i tu r . Qua eriam de re videarur NauaiTofuper 
cap.wo» //cerfí i z .quxf i .§.i4 .num .2 .exprelíe tenet 
contra legem humanain decreto i r r i tante mun i -
tam , nu l iam poífe confuetudinem i n t r o d u c i , pro 
quo ci íac cap./?«¿ítí«w.§.y/M. re/f«^í//.,líb. 6 . & d í 
c i t de mente c u i u í d a m l u n r c o n f u l r i , quoddecrc-
t u m irr i tas eft p e n e t r á b i l i u s omni gladio anc ip i t i 
o rñn i a in t e r i o r a & ocGultifíímaafficiens aca l l r in -
gens ,nain eíl ( i n q u i t ) tam m a ü g n a n t l s naturae, 
quod quidquid poft fe inueni t d e í t r u i r , & in oppo 
f i tum ducic.Vnde 8¿ addit quod in ta l icafu s neq; 
et iam ex confenfu par t ium, in t roduc i pote l l con-
fue tudo, ;uxtáPanor in icdncap .¿ i7ec?o , de prthendis, 
& GíoíTa fuprá diuti cap<;/?íi/H/H»j * v t \ ho commutari' 
videarur eriam hac de re Soto í i b . í . d e i u í í i t u 
& !ure ,qu2ft .7 .ar t .2 .vbi i n q u i r , q u o d in ra l i caí i í 
confuetudo n ih i l o p e r a t i U í é o quod nunquam ef-
fe poteft ind ic ium vo lun ta t i s Pnncipis , p o l t q u á 
per k g e m fuam expre l íe d i x i r , c o n f u e t u d i n é n u l -
iam contra ipfamvali turam.Ex d i ü i s infertPanor. 
v b i í u p r a , q u o d confuetudo femé! !ege reprobara 
,non a m p ü u s poteft induci:ad quod p r o b á n d u m 
áddúcitGlolf.inClement,j?íi/«<«>M5<i<."e/íííÍD«e. Sed 
poflea l imira t fuum d i ¿ t u m , i n c a f u , q u o fubfir no^ 
ua ratioJqua» non fuberat tempore jegi^ damnan-
cis confuetudiriem , nam runc po te t i t de nono i n -
d u c i d e f top t imum a r g u m e n t ü m , e x 1. j i hominem 
Jf.mandati,^ e Í í C . n o a á e b e t , d e confanguinit. graffinu, 
Q u a d e r e v idea turc t i am f u p r a d i í t u s Panormi t . 
i n cap.z.ííf prohatio.Sz Sy lu i f . lóco í u p r a c i t a r o . v b í 
ad hoc propofi tum dic i t plura éaque notatu d ig -
0¡lIima,qu2E breuitacis caula fació líiiífa. 
S e x t a C o n c l u f i o . 
s i confitetH' ^ 1 verbeonfuc tudo fucr i t contra legem cíuíIS 
iofuetUcon" S Canonem/ iue í l a t u t u m al iqu.odhumanum,no 
Nota quodco 
fuetudofemel 
t e ñ e reproba 
t a , nHuquam 
amplius indu 
tipotefl, niji 
f í ibfn nona ra 
típ. 
h a b e u s c l á u f u l a m d e r o g á t o r i a m , loquendumeft t r a i ^ n . i . •.}> 
fubdiflinifiione, namaut l exp racedu & contuetu M t w t f t U á * ' 
d o rcquitur ,an vero é contra .In prime c a f U j C o n - y;..'jv; di ro;.: 
fuetudo V i n c i t , & praualet contra Jí-gem, in lecii tcri.tm,^MUÍ 
do vero nnn.Ha?c Cohclufio eft fupradid i Panor. tfi tnj]¡ u n-
v b i fupra & Sylueft. in difta quaeft. Sed indiget dü, a« >Hl/e«Í 
exp!icatiohe,nam circa a l íquam ipííus pa r t emin- & y e i o v i t í 
ter Lfgiftas &: C a n o n i í l a s , í o n t d iuer ix S¿ c o í ú r a 
rioe opiniones. Loquendo ergo de pr imo c a í u d i -
c i t Panormtt. q u o d confuetudo v i n c í r , ¿ r g n m . l . 
exfatlo.ff'.de-vul.C?- ptipil.fxbp. cV quod fi c ó f u e t u d o 
e í t g e n e r a l i s & v n i i i e i f á l i s , v i n c i t g e n e r a l i t e r ar-
que vn iuer fa l i t e r , íi vero non eft vniuerlaL's fed 
p . i r t i cü la r i s ,non legem vlnc i t vniucr ¡a l i te r , iuxi :a 
I-.z.C. qii<£ f t langa conluetudo y i t Á vincit l e g c mfo -
l u m m o d o i n l i l i s paicibus vb i confuetudo v i g ú e -
f-it,iuxta l.yendi't-or.^.Jl conilat.jf.coinmuniaprjdioWm 
qua quidem rationc air p r s d i c l ú s Panormiranus, 
i n cap.rHW o!jm,deconjtíetndi»es quodc iu fmodicon-
fuctudo f o l ü m o d o locü habet vbi v j g e t , ^ nocec 
pr íü i leg i j s ftudij generalis v b i v i g ü i r , n o n autem 
alio loco . Et a d d i t quod c t i a m praedidla v i s o r i a 
inte l i igenda eft , dummodo confuetudo íit r a t í o -
nabilis 8«:pr£efcripta, quantum ad t o l l c n d u m iüs 
Canonicum , v tconf ta texcap rin. de confuetudiné, 
quantum vero at t inet ad a b r o g a t í o n e m iUi is c iu í 
l i s ( i r iqu i t )quod i l o n o p o r t e t eam eífc prar fer ip tá , 
fed' fuffifcit p o p i í l í confenfus tacitus. Et r a t i o dif-
f e r c n t i j E ef t , nam feculares h a b e n t i u s condendi 
l e g e m , e t i a m concrarjam legi I i í !peratoris5ab Ipfo 
lmpera to re , ¡ÜXta Icg.oíhnespoptlli.ff'. de iüj l . cr iüre , 
idebque polfünt ihducere confuetudinem abfqj 
c o quod fit p r í E f c r i p t a , n ó fie au té eft c í rca ius Ca-
n o n i c u m j f e d o p o r t e t c o n f u e t u d i n e m e f í e p r a e f e r i 
p t a m , & n o n eífe tale i u s , v ' t c o n r r a ipfum p r x f c r i 
bi n o n poíf i t .Ex q u o i n f e r t u T , quod quia l a i c i non 
pof tuntpra í fcr iberef fp in tual ia , n o n e t i a m poiTunt 
c i r c a i'pfa i n d ú c e t e corifuetudiriem j q ü * f i t l e x 
i u x t a ci'p.MeJfana, de e léñ. etiamfi non él íe t memo-
ría d e eius i n i t i o , v t etiam" no tat l o a n n es Andreas, 
in cap-i-de pr<eí'end. in 6. H £ c quantum ad primumt 
c a f u m , i n quolexprxceffrc Se c o n í u e t u d o lubfe-
q u u t a e f t . 
Sed tamen loquendo de fecundo cafu , in quo 
confuetudo pra'ceffit & lex contraria íubfequi* 
t u r , tenet B a r t . q ü á d tuhe confuetudo non Vincit 
l egem,quin imo t ó í l í r u r per legem fequentem ,2d 
quodal legaf L i defefuUfnayiblr.to , d ic i t tamea 
Canoniftas tcnere conf ra r ium. E t c é r t é v idetur 
Ca ftí s e x p r e fía s, i n c a p. 1. ^ e' f o n ftii«. i n í . v b i d i c i t u r 
quod lex Papar,non rdffi t confuetudinem rat ion^-
b i l e m c^rtr íoci' corttrariam , niíi de ea fuerit fpe-
cialis mentio fa¿b,qwia Papa non prarfumitur feí-
í e óínnes iftas c o n í u e t ü d i n e s . Sed quidqu/d de 
Itoc í i t r P a n o r m i t . f equ í tu t femenciam Bár t . 8r ex 
i l l a i n f e r t , q ü o d í i Ciuitas facit f b t u t ü m c o n t r i 
fuam confuetudinem, t o l l i r n r p r x d i ' l a confuetu-
do, hcet de ea fpeciaüs mentio non fiat,ná Ciues 
prxf i i íTtútur feíre fuam c o n í u i t u d i n é , vC notatur 
in \.6mnespopuli.jf.dt m^.c^ ¿«reyfac ic&cap. qkod di 
í / í . : í jdiíl . i6.& líe céflat ratjo d i ¿ t i , cap . i . d* itujUiu 
in^ .Hai lehus dei f to A r t i c u l o , q u i c e r t é long io -
rem requirebat t r a é l a t i o n e m , led per temuus & 
m u l t a , quse í u p e r f u n t dicendíJjí-acere quod opta* 
remus non l i c e t . 
A R T . 
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A R T I C V L V S V I . 
l r t r m n c o n ^ u c t u á o d e r o g a r e p o p i c U g i 
p o f i t í u r f e t t a m p r á c e p t í U t í t 
* £ Z ^ f f g * c \ ¡ A C de re,funt v a r í a - a r q u e d i u e r -
S | w « g ^ T * ^ Doctortun o p i n i o n e s . P a n o r m i . 
D » f f ^ p r j é ^ ^ ^ " '^cnp. i . tregua cy pace , l'e' 
* q u u t u s G ! o í r . i b i d e m ( i n q u i t ) q u o c í 
lex p ü l i c í u a e t i a r a prseceptiua n o n 
obligac ad p e c c a s u m , í i moribus v -
t e r u m m ¡ m u hier i t recepta33Ut íi per de fuetudine 
abi j t .Qua i r i op in ionem tenere d i e e r e G o í f r e d u m , , 
J n n o c e n t . & H o í b e n . in f u m m a , l icec p n u s in d i . 
c a o . i . c ó t r a i i u m t e n u e r i r , ca rar ione m o t u s , q u i » 
l e x p r a r c e p r i u a á pr inc ip io l i g a u i t c o n t r a u e n i e n * 
tes ad p e c c a t u m , Sdconfequcnter per n o n obfer-
u a n t í a m col l i non poreft eius difpolit io3qaia t e i r i -
pus n o n eft inodus to l lendi o b l i g a t i o n e n i , p e r le . 
ol>ligatíonun:.§.placel.f. de att.- &- oblig. í d q u e prasfer-
t i m j C u m p r i n c i p i u m f u e r i c v u i o í m n ¿ ¿ p e c c a u e -
r i n t c o n c r a u e n í e n t e s Jeg i .D ic i t v k e r i u s P a n o r m . 
q u o d ali) ve r e f e i t l o a n n e s A n d i e a s , d i ü i n g u u n t 
í n t e r l e g e S j q u a ; apponunt poenas i p l o f a d o ^ i l -
las q u x n o n a p p o n u n t e a s ipfo f a d o , f e d f o l u m » 
m o d o mandant i n f l i g í , : & d i c u n c quod in p r i m i s 
n o n haber l o c u m con í u c t u d o c o n t r a r i a , c u m l U " 
t i m c o n t r a í a c i c n d o j i n c i d a n t i n diclas poenas , & 
i n f a í t u m d a m n a t u m 5 Í u x t a cap.audinmtts 3 24. q . ü 
f ecus tamen eft ib a h j s , q u s f o l u m m o d o m a n d á t 
poenas m f l i g i j f e d n o n í p f o Fa£to i m p o n u n c c a s . 
A n c o n í u s e t iam ioquendo hac de re d i f t ingui t& 
d ic i t q u o d aut le x praeceptiua c m a n a u i t in t a u o r é 
p r i u a t u m , 84 tune p o t e l í i : o l i i c o n r u e r a d i n e , i í c u c 
p o t e í l t o l l i p a í i o & r e n u n c i a t i o n e , v t h a b e t u r in 
¿A.dequibí í s . t fJegihí i s ,21X1 vsi b e m a n a u J t in h o n o -
r e m D e i & in f a u o r c m p u b l i c u m , & tune i n q u i t , 
q u o d fi fubdit i n o n f eruaucrunt i l l am feicnte í u -
p e r i o r c & pac iente , ta l i s lex non ü g a t , ñ e q u e r e -
q u i t i t u r a l iqua al ia pra£Ícript io ,n í im ex quo fupe-
l i o r v ide t .pat i cur & t a c e t j n ó v ide tur v e l l e q u o d 
l ex f u a i n i j e i a c v i n c u l u m : fed íi fuperior i g n o r a r , 
d i c i t , q u o d p e c e a n t c o n r r a u e n i e n t e s l e g í . Sed d i -
c i t P a n o r m i c . loco fupracitato , quod contra hoc 
v l t i m u m d i c i u m obftarc v i d e t u r , c a p . 1. ¿e confuet* 
\ b i h a b e t u r quod c ó f u e t u d o r a t i o n a b i l i s & p r a E f -
c r i p t a t o l l i t o m n e m luunanam l e g e m , non q u o d 
eam t o i i a t p r i u a t o r u i n c o n f u c t u d o , fed fuperior 
ipfc c e n f e n f u m praeftando e ide in c o n í u e t ü d i n i ? 
p r o co quod o i í i n í a iura í l a t u u n t , & per confuetu-
d i n é t o l í a t u r o m n e fus p o í í n u u m . Hafc f u n t , quae 
c i r c a h a n c d i í f i c u l t a t e m a d d u c ú c u r c o m m u n i t e r , 
in qua tancorum D o c t o r u m d i u e r í i t a t c , ve q u o d 
v e r i u s atque t e n e n d u m e f t c o n f t a r e p o í í i t 3 f e q u é -
t e s l U t u o C o n c l u f i o n e s . 
P r t m a £ o ? t c l u f t o , 
S l hzpof i" ' Q i l e x p o í í t i u a & p r a » c e p t r u a n u n q u a m f u í t r e r -
«4 &• prxce^ ^ uata ¿ fc iente & non c o n t i a d i c e n r e fuper iore 
iiuaynunquA c u m p 0 í f e t } e ¡ u f m o d i lex non l igar, ñ e q u e ad id re 
f u t í ftrtuttA^ q u i i i t u r t e t n p u s p r ^ f c r i p t i o n i s j f e d f u í f i c i t b i n u s 
fciente & no Y e j g r j n u s a ^ u s i n c o n t r a r i u m j c u r n i n p r x f e n t i n ó 
agtJtur de pisefcribendo c o n t r a I fge ir . , fed foTutn- ¿oniradicen* 
modo de i m p e d i e n d o v i n c u l u m legis-j ie l iget m u te fuperiore 
tato ruperioris cor i fenfu ,qui per b i m i m v e l t r i n ú cutn pofet , 
. a C í u m . p o t e í l fa.t isconfiare H K C C o n c l u í i o e f t Q X uon obligat. 
prefia P a n o r m i t a n J c c o fupraeitato , & Sylueftrs 
verbo,c';3/í¡£'í/i.-/o;qi:sFr!.7. v b i i n q u i t h ü c e í í e d i c e » 
du!'n,eríamrí a ü q u i ! ? g ¿ ipfam feruauer in t , ah 'quí 
v e i b non in eodem loco ;nam fi qui í l l a n i fe» uaue 
runt fujf m i n o r p a r s , non i n r r o d u c ú n t c o n f u e t u » 
d i n e m , n e c fac iunc q u i d q u a m ad r e c e p t i o n e m le-» 
^is , fecus e»Tet íl feruantes; ipfum fui íTent m a i o r 
pars , r iam tune non í e r u a n t e s non excufarenrur á 
peccatOjfuxta csp.cum iam dadnin^deprxben. in q u o 
cafu locu in h^bet, ¡ U u d quod habetur in d i d o c a . 
ad finem,nenipc quod muTta per patien-tiam to l e -
rancur ,qu3e fi d e d u c í a f u i í T e n t i n iu d i c iu m n o n to* 
l e r a r c n t u r . S e d adhuc n i h ü o m i n u s l e x n o n i i g a -
,bit,fi n u n q u a m fuerit í c r u a t a í c i e n t e &c non c o a » 
t rad icente fuper iorer 
S u u n d a G o n c l u p O t 
n I v e r b lex po í í t íua ' & p r 2 e c e p t i u a , n ó fuerit fer-
^ uara ignorante fuperiore,_ad hoe v t c o n f u e t ü -
do e i d é poffit d e f O g á r e , n e c e í T u i T i eft quod íit p r a ? f 
c r i p t a fimul & rat ionabi l i s j a d f e ñ f u m f u p r a d i í í ü 
in 3 . 3 r t . ¡ n i . c o n c l u f . & fi fuerit talls r.brogabit le -
gem,fed non fufficit a l tero modo tahtum. Hsfc e-
t iam C o n c l u f i o e f t « u p i á d i c t o r u m P a n o r m i c a n . S c 
Sy lue f t r . l o é i s fupracitat is , hee i n q u i u n t ob l la t , 
quod contrauen iente s & non f e r u a n t e s j n p r i n c i -
pio p e c c a u e r i n t . T u m q u i a n e g a r í p o t e f t h^c, íi ex 
ra t ionabi i i caufa funt m o t n q u i a v t i n q u i t A i c h i d . 
in c z p . y t i U m , d i f t . 16. p o t u e r u n t p r s c í u m e r e q u o d 
ipfemet fuperior in t a í i c a f u ^ f i I c i u i f t e t i n d u l í í f -
f e t , tum e t iam q u í a q u a m u i s p r i m i non feruantes 
p e c c a u e r i n t , non tamen peceanc í u c c c í T o r e s p r i -
. m o p e c c a n t i u m . n a m p o t e n l t e x i f r i m a r e ex a l i q u a 
i l l o s ra t ionab i i i c a u f a mot os fui/fe, a d n o n feruan 
dam e iufmodi l egemjarg i imento eorum> q u s n o -
tanrur á G l o í T . m c a . í / p ^ í m d , ¿epr¿cfcript. h t q u o d 
í I e x p r a : c e p t í i j a n o n J í g e t , f c i e n t c f u p c i í o r e & n ó 
c o n t r a d i c e n t e , probat l u p r a d i d í u s P a n o n n i t . e x 
cap. i . i tmclagloJJ' .di í i . io .Üc ex c a p . f í í w ol im, de í /erí-
cisconing. Sí m u l t a al ia d ic i t circa í n t r o d u c e n d a m 
confuecudinem in f a c i a m e t a l i b u s , a d quod inquic 
requir icur tac i tus confenfus P a p a » , v t rradit g io f , 
in eap.Tín>,¿e fecund. nupt. D e qua re v ideatur ipfe9 
,& S y l u e f t J o c i s f u p r a c í t a r i s . V idea tur et iam c i r -
c a h o c So to I i b . i . d e iuftitia & l u r e , qu^ft . ; . a r t . a . 
quas f t iuncu l . i .& M e d i n a i i Z . q . p 7 . a r t . 3 . i b i , c i r c a 
f e c u n d u m . 
A R T I C V L V S V I L 
V t r u m p e r f o l i a n n o n n y f n m , t n t r o d u * 
c a t u r c o n f a e t u d o ¡ q ^ ^ v i m h a b e á t 
a u f e r e n d t l e g e m ? 
A N C q u a e f t í o n e m m o u e t f u p r a d í í f í u a 
Syiueft.verbojcow/we/wí/o, q . 8 . & Panor. : 
i n c l o a n n e í , de cieñe, coniug. de q u o r u m 
mente & f í : n t : e n t í a , p r o r e f o l u t i o n e h u 
ius A r c i c u l i , r e q u e n í e s f t a c u o C o n c l u l i o n e s . 
P r i m é 
S i lex pofith 
n a & pr^cepi 
tina non fuu 
fí'ri'.dí igno* 
rantefu peria 
re , <id. huc ~vt 
coyifuetudoii 
derL'gei,iteief 
fum eft qued 
f. ipnefcriptít 
& rationuLs 
t i s . 
T o m u s S e c u n d a s Q u x f í t o . X X V H I . A r t i c u l u s V I I . V I I I . S c I X . 3 0 ^ 
P r i m a C o n c l u ú t í . 
Qtidndo nony 
Itisnon halet 
in fubflanÚA 
contra difpojí 
t'íonem legis, 
fer nowvjion 
non inditci ¡>o 
te¡1 confine tu' 
do j qn<e nim 
habeat ad tol 
k n d m lege. 
aVando non vfus non haber a¿ lum t ac í rum iri t fubítancia reujin forma contra d i lpof i r ioné 
legis,per talem non víurn non ' n d u c ú u r c o n f u c -
cudo,quí£ v im & robur legis hubeat.Harc C o n c l u 
fío eít fupradi^li P a n o r m i t a n í , 5c loannisAndr . 
S í o m n i u m rur i fper i tofum c o m m u n i s , i j u t Se hac 
ratione mo t i dicunc , quod e t i a m í i p e r m i l l e an-
nos non acciderer eafus h s n n a p h r o d i t i , adhuc 
n i h ü o m i n u s non e í í e c a b i o g a t a íi-x djfponens eu 
eífe iudicandurnTexuin praeualentcm , ve habscur 
inl.quterittir.jfidi: f í a t . h o K . q h i a m h l ) e ñ ¿ ¿ i u m con-
tra legeni j í icut i etiaml] p a í i u s d a i n n u m agere no* 
lu i r concra damnatorem, non proirsde e i i r abroga 
ta lex concedens i l l i pnlíe age re actione legis A -
quiliae, n^que centra í i l am induda eífc videtur 
confuetudüjf i quidem lex non neeeilkac quép iam 
ad vfuni,fed can tü dac agendi f aeu l r a t é . Vnde có • 
cludendo f u p r a d i í l . P a n o r m . i n q u i t , quod in bis , 
quse í u n t mera? fact i l ta t i s , non inducicur c o n í u c -
tudo ,qu !a in huiufmodicaf ibus jn ih i l aguur con-
tra legem puniencem* 
. w S e c u n d a T o ñ c l u f t o . 
guítndo fío y U J 
fu i , i r feha ' p l v f i b non vfus haberin fe a i íu in t á c í t u m con-' 
¡ictaftn tuci- o tra difpofir ionem iuris íiue iegis, in ta l i caíu i n 
tutp «ótrií í i / / c juc j tu rconf t , e tuc i0 . Hsec CoriGliifio el l fupradi-
fofutonelegis f ^ ;pano rmi t .& Sylilefl . loeofupracicato j Scpro-
h tdi ofit tn j j j n t e;,m c x d i ó i o c a . /oá/u/fí, vb] quidan> non de-
duciiur con ferendo confuram^ ommit tere v i l u s e í l contra le 
fuetudo3 qn¿: ^ ^ÜX ronfurjc delati'onem i n í u n g i t , &: cu ín 
yim habeat p |u raper cempus dicerc non l iccet^hxc de ifto ar 
rfá«o//eaáuJ» j . ^ ll10 5r e y jtc r d i ¿ta fu tfic i¿n c. 
U l a n . 
Á R T Í C V L V S V I H . 
Q t i d l i t c r c o n f a e t u d o p o f s t t f o ü i , / T Z -
t e r r u m p í I f ¿ ) p e r q u o t a t í u s í n t e r -
r u m p a t u r ? 
i 
S i cofnetudo 
nenfuent cÓ 
fleta & per-
fecla, ad ipsa 
interrumpen 
dar» , fufficit 
"VUICHS tantñ 
A N C q u a f í l í o n e m m o u e t Syluef. 
verbOjCOK/M.í«;/o,qua:lío. & Panor-
S mi t án , in capit. fin, í/e ceKy«c-tit¿. de 
í quorum fententiaj & r c f o ¡ u t i o n e , 
^ propuíírse di í f icul tat i refpondeo 
per fcquentes C o n t i u í i o n e s . 
P r i m a C o n c l u s o . 
Q í c o n f u e t u d o non fuerí t completa & perfefta,' 
^ ad ip(am interrumpendam fuíficit vnicus tantu 
a ¿ t u s c o n t r a r i u s , i e a q u o d ad hoc vr inrroducatur , 
opus e f í ,quod de nouo í n c í p i a t u r . Har/c C o n c l u . 
fíonem tener fapradidus Pa/ iormit . v b i fupra, $z 
yxohztCi im JLi^A.yibidno.jf.de reg.iur. 5,; ¿x Catp./V//-
citiidineiv,de appcll.iti fin. &r probatur etiam ratione 
nam ex eo , quod in terueni t vnicus contrarios ¿o 
¿ lus , r a t i s apparetde t á c i t o cóferifu p o p u l i , quod 
no lue r i t e iufmodi conruetudinem mt roducc re , 
p o í l q u a m contrauenit e i d e m , fecitque a¿ tum i l l i 
Concrarium. 
S e c u n d a C o n c l u j i ó 
Q í c o n f u e t u d o e í l i a m completa & p e r f e ¿ h , n o n 
t o l l i t u r aur in te r r i impi tu r per vn icum tantum 
aftum contrar ium , fed oporter quod tolla'-ur en 
tempore^ modo quibus fui t i n t r o d u é t a , cum iá 
íit lex & t o l l i debeat tanquam lex. Harc etiam C ó 
clufio eft fupradiifH Panorm. qui & dic í t quod a i 
interrumpendam c o n í u c t u d i n e m , fuScic inditfe-
renter tempusdecem annorum , & fíe eíTc in te l í i -
gendam jGÍoíT. in \.nema alieno nútnine f . de er 
ÍHre,Si loannes Andreas, tenet ídem in dicto cap. 
f in . de confuetud. dicens, quodaiias etium p e r p l u -
res adus, confuecudo non f iangi tur ñ e q u e imer-
r u m p i t u r . Q u x pro j i l o a r t í cu lo breuiter dixiUe 
íufiiciác. 
A R T I C V L V S I X . 
¿ ¿ t i a m o b c a u f a ? n c o n t m C a ñ o n e s - z / d " 
l e a t c o n p í e t t í d o n o n Í l a t t i t u m , ( í J 
l a i e t s p e r j o n t s f i a t u z r s l i c e a t c o n t r a 
l e v e s J m p c n a l e s ^ n o n a u t e m 6 ' c c l e f i d 
j i i c i s c o n t r a l e g e s C a n ó n i c a s fóJPon. 
tifícia? 
ñ A N C etiam quíeftíoné t r a í í a c 
S y l u e í l . v e r b o coHy/íeí^Joj quu:í l . 
io.S. Panorm. in d i ¿ t o c a p . fin. 
de confitetudme, qua: v t patt bit ín-
j ^ j tuen t i ,vnum qu i t r i t Be ahudpr^ 
rupponit .Prefupponit q u i d é j a n 
quá cer tum arque i n d u b i t a t ü , c ü n c r a lacras Cano 
nes praeualere po í rccóruer i id iné3nonve i b í t a ru tú 
al iquod contra eofdcm ficri,cuius rei inqui r i r ra-
t ionem '<k c a u í a m . i t e m qua;rif caufam , cui-laicis 
l i c e á t e o n t r a leges Imperiales in re idum a í iqu id 
ftatuere , non vero peí foms Ecclefiaibcis con t ra 
í a c r o s C a ñ o n e s . Q u o r u m omnium , v t a l iqua l i i . 
habeatur not i t ia , propofito' A r t i c u l o breui ier & 
refolut iue refpondeo per l equen te i Conclufio-
nes^ 1 
SÍ r o r f tetu* 
do ef} i..m (u* 
pie U c perff 
titi, ad inter-
runipend<¡»i 
eaii» non 'ufji 
cit yntciis A-
ílit:.Jrdrei¡ui 
r in.r ttmj «J 
á ture p r t j » 
cr ipmm. 
P r i m a £ o n c h t [ ¡ o . 
/ ^E r t i íT imume í? - & o m n í d u b í o p r o r i i l , q u o d c o n Ceriifsmiíejí 
^ r r a facros C a ñ o n e s ^ u l l i j i n o m n i n b H e r í po- quod ioirafa 
teft í l a t ü t u m . q u o d valcat é t teaeat. Hafc Conc lu crosCattonef, 
fioeíl;expreíTaSylucílri,3<r P a n o r m i t a n í vb í fupra nítllui» fieri 
&r probar eam latius Panormit. in cap. («w diieclus poteTl jlatutX 
de lonfuetud. excap.fxpi r his :de Maior.c- o¿j</.&rcap* ííí0^ y*le*f 
inflitittioniStZ^.qugcC.i. c¡i:a quidem ratit-ne i n q ü l t , tencaí* 
quod íi inferiores Ecc I t í i a í l í c i , cont ra al iquem fa-
crurn Canonem quidpiám vc í in t m o l i r i fiue atten 
t3re , n ece í í u in e í l , v t coiifiigiawt ad. conCuet i id iné , 
feu quod id fuer i t c o n í u e r u d i n e inn-odu ' iumj fcd 
oportet eiufmodi confiierudincm l ép í t ime ci!a 
pra;fcriptam,qi)ia n i l i t úe r i t t a ! Í s , n ih i ! e n á m pfn-
ninb vah b i t , id qüod habetur exprt-lie determina 
" tumin mul t i s iur ibü"s , íed máx ime i Ú t a p k ¡ i m e f f e L 
de tejlam.cap. Cutnana.de eUíl . tap.f ia . in pYincj* d< «/,•,. ¡o 
órdin , \a '6. & cap. nóntj l ¡de cui:¡ueiud. e o á e m íioi o 
quious 
D i r c í l o r i j P r a ^ I a t o r u m R c g u l a n u m 
quibus ó m n i b u s in Iocisdic i tur ,ad confuetudine 
contra facros C a ñ o n e s , neceíTum eft ve íit l e g i t i -
me i n t r o d u c á p i x f c r i p t a , nec alicer valere 
quicquam . Quodquidem non ua eft de iure c iu i -
J i .Nonen im l u s c i u i l e , requi r i t conlue tudinem 
contra ip lum elle p r x f c r i p t a m , quin v c i b hoc eí t 
fpeciale de iure Canomcojquod folummodo me-
t ionem facic de huí ufmodi confuetudine prac fe r i -
pea.Sed nunc redit q u x l h o ; Quaenam fiecaufa ob 
quam contra facros C a ñ o n e s , in terdum praeuale-
re poííl t confuctudoj legit ime p r 3 c f c r i p t a , n o n au^ 
tem fieri a l iquod íhTtutum^Ciüdiff icul tavircfpon: 
dsOíSc íit fecunda C o n t l u í i o . 
S e c u n d a C o n c l u f i o , 
Ríttio oh quA i p A t i o ob quam contra facros Canones,prJEtia-
contra fueros J-* Jerc interdumpolTit confuetudo fíibcritlegi 
Cañones , in- t i j ^g p rxfc r ip ta ,non autem fteri a ü q u o d ftatutuoi 
ier dum pr*- ei> q^ja confuetudo defumit v i res ,non ram ex vo 
ualere pvfsit luntace feu taci toconfenfu cont raueniennum le 
(oHinetudo, gf^quam ex v o l ú n t a t e &rau¿lori tace Papaepcrmit 
nonautemfie tentis incroduci confuetudincm: a t í l a t u t u m í i fie 
r i aliquod J¡tt ret contra ipfos , h-iberec vires ab ipíis í l a t u e n t i -
ttiinm, bus, quod in p ropoí ico cafu eífe non potef t , cum 
i d ípfum i l l i s omninb atque expreífe fueri t p roh i -
bitum.Harc Concluf io eít etiam expreífa Panorm. 
v b i fupra , nec maior i aliqua í n d i g e t probatione 
quam fupradí¿ ta , nempe quod Ecc Itíiafticis v i i í s , 
contra lacros C a ñ o n e s a í iqu id í í a t u e r e , i u r e Ca-
n ó n i c o per mul ta iura eíí omninb proh ib i tu mino 
. l ie autem t í i p r o h i b i r á confuctudoj íi fueri t pr«f-
.cr ipta & legi t ime i n t r o d u d í a . Nec í m m e r i t o qui -
dem i d iure C a n ó n i c o e l t i n t r o d u ¿ t u m , quia non 
tanta mal i t iaaut t e m e r i t a s , p r £ f u i n i t u r in c o n í u e 
tudiue introducta ( l icetfemper malum f i t facns 
Canonibus contraire ) ac p r x í u m e r e t u r ¡n Üatu-
t o a l i q u o fadto contra iplbs,praefumeretur enim 
tale ftatut umjambit iofum^teinerar ium , ic aete rno 
finí quam ius C a n o n í c u m femper pr^cendi t , con-
t r a i i u m , Se praeierea quiamaius í cádaJum feque-
l e t u r ex reprobatione confuetudjnis pr¿6lcrit)tíB, 
<quamexreprobat-icne cuiufeunque ftatuti. Sed 
p r x d i f l u s I:anorm.de mente Baldi m L muñes¡>*BH 
li.jf.de iujlit.C?1 iurey-v.rbo fed hie duhitAtur) & Bart . in 
l . j i homineni.ff'.niandixii,\{<\i\nhi quod exiíféte ajiqua 
iu í la & r a t i o n a b i í í cau ía v r g e n t í , & v e n í i m i l i t e r 
non praeuiía á Canone , bene fien" poteft a l iquod 
l i a t u t u m contra íp fumjpro quoal 'egat áA.homine 
qua d i c i t u r , quod l i datum fuerit fpeciale manda-
t u m aücui jVt fcruum a ü q u e m manurn i t ta t , bene 
pote l f procura tor ge ñe ra lis d o m i n i j e x noua cau-
fanonconf ide i ata per ipfum d o m j n u m , i n t e r d i -
cereprocura tor i í p e c í a l i n e eundem manumit tar , 
veniendo contra fpeciale mandarura.l ta e t i amin 
p r o p o í i t o , inquic Panormit . quod in a l iquo cafu 
bene poteíc fieriintcrdum a l iquod í t a r u t u m con -
tra a l iquem Canoncm , ex caufa non prxui fa jauc 
c - n í i d e r a c a p e r Papam, Srex eadem noua caula 
aíferit quod p o t e í t Legarus generalis prohibere 
delegato fpeciah , ne proccdatincaufa í i b i c o m -
miíTa, quamuis in ca ü c l e g a t u s ípec ia l i s dicatur 
maiorgenera l i v t habetur,tap. í tudmui^ ae offii.de-
leg. Sed hoc , v t d ic tum ef t , non a d m i t m u r míi ia-
xiífime óc ex noua C i ú l ' i vr^eace , & non confide-
rata per Papam , q u o d e f i m u l t u m n o t a n d u m arqj 
memoriae commendandum.Nunc füpereí t vt e t i á 
reddamuscaufamjob quam laicis perfonis l iceat 
i n t e r d u m , c o n t í a ieges imperiales a l iquid flatue-
rejeum n o n i d i p f u m permitcatui v i l o m o d o E c -
clefiaílicis pe r lon i s , con t r a lacros C a ñ o n e s , d e 
quo fie t en ia Cone lu f io . 
T e r c i a C o n e l u f i o , 
"D A t i o o b q u a m feculanbus in te rdum eft íící-
- ^ M u m ^ c o n t r a leges Imperiales legem aliquam 
ftatuere feu ftatutum fácc re , non autem Ecclefia-
fticis perfonis contra íacros Cañones , e f r propter 
diucrfum eorundem í inem. Ha:c Conelufio eíl e-
t iam Sy !ueí] .& Panorm.vb i fup ra , qu ia inquiunr 
íus c iu i le , l icet habeat pro fine bonum pub l i cum, 
refpicie tamen pr iua torum c iu ium temporaleo) 
c o H í m o d i t a t e m íitie v t i l í t a t e m . Vnde íi c o n i i t a 
ahqua lege vteunque bon.j, faníía & iul ia , popu 
l u s edendo a . i a m i n c o n t r a r i u m . v o l u e n i l i b í p t a s -
iud íca re jde hoc imperator nihilcurat ,u>Qdo non 
fi t contra h o n c í í a t e m j a u t contra ea, quar funt ip-
íius Principis propria, aut íibi fpecialiter icfcrua-
ta. A t ius Canonicuni jcum non habeat pro fine t é 
poralem & priuaram ciuium v t i l í t a t e m , fed bonS 
commune publ icam e o í d e m q u e i n D e u m fupern* 
tura lem finem ftudeat d i r ígc re ,e t i amf i ip l i v e l i n t 
al iquod í l a t u t u m fine legem contra facros Cano-» 
nes c ó f t i t u e í e . n u l l a t e n u s id í i b i p e r m i t r i t u r j q u i í i 
. vero íUidíiíTime p r o h i b e t u r , & c o n c i a r i u m f a i t ñ 
re i j c i tü r j t anquam' temera r ium^&r e o m r a r i ú aeter-
no finí. Hsc etiam efí caufa, ob quam c o n t r a í a s 
c iu i le non ncce l íum eft quod c o n í n e t u d o i n t r o d u 
¿ t a f i t p r2Efc r i p t a , cum a b í o l u t é C i u e s j p í i f ace ré 
po tuer in t í l a t u t u m c o n t r a í p í u m , v t didiumeft,; 
directe to l l endo legem per in contrarium f a í l u m 
ftatutum,modo non íit contra honefiatem a u t e ó -
tra ea,qu2 funt fpecialiter Principi r e í e r u a t a , í e d 
i n í uum commodum aut fo i te prafiudicium, v t fa-
tis conftat ex l.omnespopuli. f.de iuJ1'& iure .Et q a i -
d c m f í p o p u l u s vo lue r i t íibi pranudieare íibi v i -
deac ,nam cui l ibe t l i c i rum eíl fuo fauori pa r t i cu -
lar i rcnúcíare>iuxtacap.^/>e//í;//f,íw,¿ere¿«/. Q u í n 
vero &: de iure communi c i u i l i , ad in t r o d u c e n d á 
confue tud inem, fuf í i c i t tacitus confenfus p o p u l i , 
nec requir i tur v t ip fa fit p iafer ip ta j prouthabe-
turexpre l le in l.de quibus- Jf. de legibus 3 qux deift©' 
A r t i c u l o d i c t a fufficianc. 
A R T I C V L V S X . 
V t r u m l e x f i M e fiatuttimjhuhms a n n e * 
x a m f e n t t n t i a m e x c o m m u n t c a t i ó n 
n t s j o l l a t u r p e r c a n f m t u d i n e m 5 
gf t f^u . '*4i*f%*:¿ I rcahunc A r t i c u i u m j d i c ü t q u í » 
- ^ ^ V * ^ SuosreferC Cardinahs ' j &: 
Innocentius in prologo Ciernen 
tin.f ,SePanorm.in cap . r . ¿c / regm 
pace, quod noiv t o l l i t u r , nec 
conrrafacientes excufuntur al> 
excommunicatione,et iamfi lex íir t á r u m p r x c e p . 
t iua n o n vero p roh ibmua3 ex quo i n p r inc ip io 
obl i j ía-
Rdth oh qug 
fttuUribusirf 
terdlí Uceati 
aliquod iiattt 
tum jiucjege 
faceré contra 
leges Priuci-
pHtnynon ye-
ro Eccleftaíli 
cis contrafa-
cros Cañoneo 
T o m u s S e c u n J ü s Q u x f t i o . X X V n i . A r t k l r t u s . X . & X L 
c b l í g a ü í t a d p c c c a í u m } í u x t a c a p . r .de m ° m & ' p a ' 
te. Na;n í n q u i u n t non v i d e t u r , quo^á per no*» ob* 
feruanriam !eg(í t o l í a r u r ipííus d i fpcf i t io . oc po?' 
na i b i ácm appulit3,neque tempus eft mcHius t o l l c 
d i a ü q u a m oblhgacionsm , i u x r a i d quod diximus 
m ar t icu lo 6.hoc ídem t e n e t C a í l i o , l i b . i . de k ' g . 
pCEnal .capii i . vbi d i c i t j con t r a legem habcntcni 
annexam e x c o m m u n i c a t i o n i s p o s n á , n u l j ^ m om-
n i n b i i K r o d ü c i pode confi ie tudineci , nam excom 
municat io ( í n q u i t ) t rahíc fccum fuam exccut io-
nem,IUXtá C^.puflordis.^.ytnim^dcfeniet.e^commu. 
Sed hocnon o b í i a n t c concrarium nih i lominus te 
net S y l u e í l . verbo tonfueitidc.c^nziX. 11. v b i hac de 
re agiere cuius mente /?¿feíoiutionejre<5uemeffil 
í l a t uo Conciufionetn. 
C o n c l u f w . 
jiti¿ri UXM* TH*^111^ 'TÍÍq113 l ex f íue ftatutum , annexam ha« 
flatitU anne beatfententiam excommunica r io r i iS j to l í i n i -
xihabeatfen lowinuspoter t p e r c o n f u e t u d i n e m j & r c o n t r a f a c i é 
tentíd excom tes non i n t u r r u n t eam^HardConclufioell Syluef. 
tounicttionUi füprajad quod probartclum dic i t j quod ex qud 
tolli nihilo» per aljquos,c:oatra aliquam legem (etiarn haben; 
tninus potc/l t ^m annexam excommunicat ionis poenam)per 
hermÍHitú* b i n u m a u t t r inum a¿l-um,faéi:um fcicnte ¡egi f la to-
dmtm. r e , & v a l e n t e c o n t r a d í c e r e & noncor i t radi tente , 
i n t r o d u c í a eíl confuetudo , admodurri q ü o fupra 
d i d u m e f t a r t . e . C o n c I u f . i . I i c e r p r i m i p e c c e n t , & 
i n c x c o m m u n í c a t i o n e m incidant ,contfauenien-
res leg í antequam confuetudo fueri t i n t i o d u í t a y 
l i i d f e c e r u n t a b f q u e í u f t a & legi t ima c á u f a , p o í t e . 
r i t a m e n & lubfcquentes prioribus contiauenien 
t ibus , con f t j e tnd íne ¡am in t roduúra nec peccant^ 
ncc ín e -xcommuí i ica t ionem inc idun t /u ie eíiifra<y 
d i confuetudo vir ie ts legem iuliejfiue iniufte fue* 
m í n c r o d u ó í á . Haec Cor tc lu í ío íic exp l íc i t a c o l l i -
g i t u r expre í í e ex di£ío cap . i . de tregua &• pace, v b i 
etiam apponitur fentemiacxcommunicdt ionis j in 
i l l o s qui t r e u g a s i b i d e m c o n í H t u t a s f r ánge te , f iue 
violare prasfiimpferint, inquam quidem e x e ó m u -
nicationis fentent iam , non meidunt modo , nec 
inciderunc o l i m d ímícáces &: beIl igerantes poit 
d i d a m legem confuetudine iam i n t i o d u d l á , pro 
crt quod introducta fuít legi t ime ,hoc e í l f e i c n i c 
& confenrientc l eg i í l a to re , & valente c o n t r a d í -
cere &r noncontradicente.Secus eflec in calu quo' 
jegif lator id ignore t , v t fupra etiarn d i í t u m eít ar 
t i c u l o t o d e m C o n c l u í i o n e . j . n a m ad id requ i ruuc 
tempus rteccfi'irio reqí i i f i tum adprjElcnbenuinn 
contra lus C 3 n o n í c u m , n e m p e quad: a^ínta anno-
rum.bupradida Conc lu fo conf í rma t iu j i iam f i c i i -
t i poré í t con lue tudop rae l c r i b íy contra legem nort 
habentem a n n í x a m excommunicatioms poenam,-
i t a & contra habentem ip iam : quin vei b quando 
id q ú o d Icge praccipitur, eíí abrogatum per con-
t i a i i a inconfne tud inem , e t ' 3m e r . can ;n iun íca t iü 
fuper eo laca,videtur abrogara &• nul la. fsam fu -
biaca pr ínc ípa l i o b l ¡ g a r i o n e legis, t o I l i r u r & r c b Ü 
gac ío poenar ib ioem appoí i tx* H J C etiam rat icne 
vidí-miis e xcommunirat iones nmlra i um anriqua 
rum Extrsuagant ium eífe luMatas, ñ e q u e ligare 
hodie .quiaeaqun? ibj p r í c ip i tban iur ,abrogara 
funt per r o n n ariam cpnfu^ ruü in t i r . D i c i t cau.cn 
S'y 1 u« . in i iu . i upia dii1.^ q u ; . q u u d íi I t a .u iúann*? 
xara h a b e o s í i r n t € n r í a m e x c o m m u n i c a r r o n í s fue-
m E p i f c o p i , ad intfoducendam confxiCtud;nciii 
contra ip íum , fufficiet decem annorum fpar ium, 
ante quod ' igabuntUrpccna Í J culpa dc l inqucn-
tes t i conrraucriientc!) I«gi ,aM\]i ;e inílaSc ra t io -
nabili caula,non v e r é pol i eain legi t ime i n t i o d u -
¿lam atque pr jefc i ipíámjvc d u t u n n - í h 
A R T I C V L V S X I . 
K t r u m o m n i s c o m u n t s c o n ^ u t u á o p r o -
p-r te d f 3 a \ o b l í ^ c t a d j u t o b j u n a n t í d 
f u h p a c a t o m o r t u l i ? 
A N C d ¡ í í t u l t a r e m , m o u c i S y l 
ucA.verbo loi fnetudo , quaril. 13. 
& quá:f . i4 .T5. i í .&' j7 ,vbi mouet 
criam pluies alias i n c i d í t e i dif-
ficulratcscuca diucrlas c o n í u c 
t ü d i n e s , qiijc ad varia propofita 
pottdoc IOCI ( ;duci ,qüas omnes m compendium re-
d igendo ,p ropo í l r a : d i ñ k ü h a t í r t í p o u d c o perfe-
quentem C o n c l u í i o n s m , 
C o n c l u f i o . 
Qjitlihet fub 
nem v í g e n t e m in fuá patria , legit ime in t rodu- PCiCat° ,ewe 
j O E r t i f l l n u l eíl 5c o iuni dubio procu1,quod q u ü i 
^ b e t fetuare teneurr communem cuiifuetudi-
O ^ r , =0 _ 
¿tam arque pracfcriptaÍTi, idque fub peccato. Hace tlir> JH'e Pa' 
C o n c í ü f i o e U exprc f l aSy iud l r i loco vbi fupra, & i r i * ol>ler"a' 
de fe pa t t t , nam , v t fatiS coní la t ex c i i ' t i s j o m n í s re cenJlíetHdt 
tonfuerudof i fue i i t legi t ime i n t r o d u c á p r^ fe r ip '*einile&í*ime 
ta & debitis ¿ircunílanci js ornara & ve/Uta, « q u i - in troduñam, 
p o l l e t l e g i v i m q ; habet legis^ quo fít vt no minus «tqu* Pr'*Jcrt 
teneatur qui l ibet femare i l l a m , q u á legerrt fi e a d é Ptam' 
de re fuil let l l a tu t a . Hoci taque eíl ce; tifirimíi,8¿ 
de eonu l l i e l f e p o r c í l d u b i u m : a d u e r t c n d u m eíl ta 
m e n , q u o d n ó omnes obí igan t i i r adTeruandá v a á 
Se eandem confuetuduiein, etiamfi fie Romaria: Ec 
clell2e,in his qus lunt f .xcra íklcm « a r t í cu lo s e-
i u s , & n i l i Papa mádarc t vt teruerur, quod c x p i c f 
fe d lc i t Gloí l . in cap.i . J r - Í Tnni t . in $c cap. 
feaiücdiíl.i.íacit & cap, qnontam , dt/ttij.Si quod ÓC 
t e n e c e x p r e l í e PanOrmit. ¡bidem". I tem d i ádiicr- Non fempe? 
t e n d u m , q u ü d confuetudo a ó femper obligat fub conjutiudoji 
m o r t a l i , quamui i vt p r a m i í n n a s lie lex , vimque uelL-Xi obli-
habeat legis , qu:a n^c omnic lex ob l i gá t femper gat y„¿ morn 
ad morta!e,fed tune folummodo q ú a n d o e a inten u i \ j nififo* 
t i óne introducta eír , ¿v eí;' pi ireeptiua íl-u p roh i - ¡úwodoyqHÍt. 
bit iua re ia l icui í is fub mortari i , quod Inquic Sy lu . (/0 tai¡ i „ tgn , 
ex co perpendi poreR, quia ica comuninuer tene-
tur ab ó m n i b u s fapiqnnbus , quod faciens contra 
pracdiclam legem, leu con lucrad; nem peccatmor 
ta l i t e r .Q;»od :>£ máx ime verum habet,quando c ó 
f u e t u d ó t u é f í t de his, qux homo libere fac iev t d i 
c i c fúprad i í tus Sy lue í l . vb r fupra , quxf . i4 .de con-
fuetudine dandi ahquid l¡bt 1 e , per viam f e ru i t i j 
f iuedonarionis a ü c u i d o m i n a í i u e Pr inc ip i , a i í t re 
c íp iendi a l i qúe iú m di iT-uin: fuam hofpir ' j grana 
dumfac i t r r c r . Ad qi:ud p i ó p o í i c u m bcebit ibide 
& in q u x í t r o n i b u s í u b f e q u é n t i b u s videre p lu ra , 
eaqae no ta tu d igni f l ima, qux ipíe b r e u s t a t í s gra-
íiout introdu 
• itury 
1 
5 i r 
t i a i n p r a e f e n t i a r u m c o n í u l t o p r a e t e r m i c c o , ñ e q u e 
cn im vacatper cempus omnia dicere ,auc i n t a m 
breui compendio. 
A R T I C V L V S X I I . 
V t m m f i c o n j h e t u d o f i t p r a u a f f j m a -
l a ^ e x c u j e t a p e c c a t o f ¿ ) ú p e e n t i h u -
i u s f e c u l i ? 
D i r c í t o r i j P r ^ U t o r u m R c g u l a r i u m 
D rcfoluendam propoíítam<3ifii-
eultatem y vtendum efi d i f t i nd io -
nejC¡<u v t i t u r Gloffaj in cap. deni' 
^Kejclin.4.nempc,quod confuetu-
dinis prauitas>aut efl declarara 
per íu- i , aut n o n e í l d e c l a r a t a per 
j p fu t n , q a o fu p p o í i c o r e fp o n d e t u r b r e u: t e r, p e r i e 
quentem C o n c l u í i o n e x n , 
C O K c l u j l 10. 
1* ÉMtáfH Q l c o n t u e t ü á l m s p r z ü n a s nunqtiamefl declara-
tonfuetuioit ^ ta per ius,nec fcita,fcd ignorara , & non igno-
r^íJíáMjfA-ca rantia craíTajexcufat apeccato quoad Dcum & c -
tiam a p o c á i s lluius l ecu l i . Secus aurem eft in ca-
ius 
ftt i peccato 
& ápxHtshif fujquo fuprad i i lx confuetudinis prauitas, per i i 
in s f e tn l i é fuerir declarara & Icica , auc ignorara ignoranna 
craíTa. Hasc C o n c l u í i o e l t exprefia diifla: G l o í T í , 
i n cap.ííí'»»i<7«(?,diíl,4. & Sy luc l t . ve rbo , coíifHttudo, 
q u x í t . n . v b i notanrer dicir quod contra ius natU' 
rale nui la admi r t i tu r ienor-intia , q u o d & p r ü b a t 
ex cap.f ltgi í i ' t- 5 i - q u x i í . 7. Er t á n d e m conclud ns 
inquic ,quod v b i effetdubium probabile fupera l i -
cuius confuetudinis validitarejtunc ignorancia le 
^is non c ñ peccacumjquod &probac ex \.rtguU.ff, 
ás inris & fa í l i tgnor . & ex Cap. cumdileñuf , di lonj'ue-
quod enani notan Innocenc. in cap, pertuetsde 
Ji )nonia ,&Gloü . in cap.v«;fo , depojluUt. Pr*Utor. i n 
í ' .verbojí/ectf/ero. Ec hace de i i to A r t i c u l o breuiter 
dicta fufiieianc. 
A R T I C V L V S X I I L 
V t r h m i n i u d i c i o c o n t e n t i o j o , t u d i c a n -
d ü f i t f e c u n d u c o n j t i e t v í d i n e y t t i d c o n 
t r a r i d i u r i j c r i p t o , f g ) f c e u n d u m c j u c í 
c o n j u c t u d t n e m fit l u d i c a n d u m t 
A N C quffftionem t rac la t ruprad i -
Cius Sy!uefi.verb.foff/«e;f;£fo,qu5r. 
19. ;o. & 21.de c u í u s mente & re-
fo lu t ione , lequentes í l a t u o C o n -
c l u í í o n e s . 
P r i m a £ o ? i c l u f i o . 
j n i u i i c i o i u ' Q t c o n f u e t u d o fuer i t ra t ionabi l is & p r a ? r c r í p t a 
¿icandum ejl »5 iud i candum cft fecundum ipfam i n íud ic io & 
fnundumeo- foro con t en t i o fo , etiamfi l i t i n t e i d u m contrar ia 
fuet idintrn, i u r i f c n p t o . H x c Concluf ioef t fupradiif t iSylueft . 
Jij i trat iona- loco fuprac íca to , & probar eam ex GloíTa ^fuper 
bilis & j ' ^ / c a p . f í w / i í e ^ á o j d i f t . i . v b i i d c x p r e í r e h a b e t u r . E c ad 
dlc fapradi^us Sylueft. id etiam cíTe dlcendum, c- tr ¡pt i ,e t im*. 
t i amf ie iu fmodiconfue tudonon í i t p r ^ f c r i p t a d ü j l f i t m e r d i 
modo fit ^Principe feita & fponte to le ra ra , quia inr i feripw 
i nqu i t e t iá m eo cafu derogat legi v inci tque l e g é contrari** 
fcriptam3acproinde fecundum i p f a m ¡ u d i c a n d u m 
eft.Sed ad quam conluetudinem recurrendum f i t , 
Yt rüm adeonfuerudinem terraeaut l o c i f e u v i c i -
narum p r o u i n c í a r u m , vel ad confuetudinem Ro-
manx Eccleí ia ' ? Eft in ter D o ó l o r e s c o n t r o u e i í i a , 
de quo fecundara Üa tuo C o n c l u f i o n c m . 
S e c u n d a C o n c l u f i a 
T V d c x & m á x i m e delegatus, iudicare debet pi i -
•*-mo fecundum C a ñ o n e s , quibus deficientibus 
iudicabit fecundum l e g e s j k d deficiente Canonc 
& legejiudicabit lecandmnconfuctudinem gene 
ralem , ve l parc ícula ie tn íi deeftgeneralis . Baje f icundumeó" 
C o n c l u f i o e í H u p r a d i d i S y l u e í l . l o c o fupracitaco, fuetuiineui. 
S¿ p r o b a r e a i r í e x fuprad i t l aGlo i ra , in cap. confae-
i u d o j á i ü . i . S í e t i a m ex cap. intdleximus 3 denouioge-
ris enunesaticne^ ex cay .J i inadi i i tor iumyáiñ . 10. No 
d e í u n t q u i d i c á t j q u o d deficiente generali c ó í u c -
tudine,recurrendum eíl ad conluetudinem Roma 
n x Ecclcíiafjnó vero ad pa r t i cu la ré fed deficiente 
iure & confuerudme , debet iudex p r o c e d e r é de 
¡Gmilibus ad íirailia,iuxracap.tíe^«i¿«í,dift.2o.& I . 
nonpojlunt.jf.deUgih.Omnihus autem deficientibus 
( i n q u i t p r e d i ¿ l u s S.ylu.)quodad Romana conlue-
tudinem debet recurreie, iuxta l.de quibus. jf. de /e-
gib .Ucetex aba parte,{inc etiam qui a í í e r a n t j q u o d 
in ta l i cafu fit recurrendum ad confuctudinem v i 
cinarum P r o u i n c í a r u m , pro quo allegant, c a p . / « -
fer eo^delenjibuSiCnm plur ibus al i js jqux ibidem c ¡ -
tantur & aliegantur áGlo l fa ,verbo , íM Tf /a»íí ,c irca 
quod n i h i l v o l ó inpracfentiarum diffinire auc de-
terminare. 
Indices crMé 
xime dclcgd-
tijqunliteriu 
diare htbt&t 
T e m a C ó n c l u f i o * 
qui íej'.eatuft 
iudex delega, 
tus^qulidodi' 
uevfet efí con-
aVando iudex eft delegatus, & eft alia & alia culíffrdm c? ¡^oj confuetudo,de]egantis 3 a í f o r i s , & i e i > f i ruetu¿in?re, 
iudexperappc l la t ioncm o b t i n c t u r , fequidebee 
confuctudinem cius loc i á quo appsllatur , l i vero 
fineappellatione impet re tur ,fequenda effeon* 
fuetudo dclegantis. Hxc C o n c l u f i o c l l f u p r a d i d i 
S y l u e í l . l o c o f u p r a c i t a c o , q u x l l . 20. v b i hac de re "fu 'ftudo dele 
refereopinionem Glof lx j incap .¿ / /«¿ jd i í l . n .d icen oMtis actoris 
t i s , quod í imp l i c i t e r & a b f o l u r é i u d i c a n d u m c R t ^ rgi \ 
fecundum confuctudinem dclegantisjquando l i -
t igantes fefe fpoute fub i jc iun t al icui s v e l petie 
r in tde lega tum3& fecundum c o n l u e t u d i n e m l i t i -
gantium , l i iudex datur i nu í t i s , ¿ \ : tune potius fe-
cundum c ó f u c r u d i n e m Rei q u á A { t o r i s , n a m cau-
fa Reifauorabi l ior femper e l i : , quamAutor i s , rviíi 
forte induobus cafibus quos J imí t t a t A r c h i d . P r i -
m o e u m a ó t o r i s confuetudo e í l m a g i s c o n f o n a i u -
r i & v e d t a t i i fecundo fi magis abfolu t ianem q u á ^otdauoditt 
condemnationem adducit,quia magis fequendum ¿jces promp. 
eft quod c o o í b n á t negoti j vc r i t a t i , i ux ta cap. ¿«ai- t¡ores ejj-e ¿&m 
cí»í.5.qua»ít7'S¿ p r o m p t i o r e s e í T s d c b e m u s ad ab- ¿^^^^¿k/ 
fo luendumjquamadcondemnandum j l u x t a c a p . «e„ífrt„j 
t e n i a n t . t f . q u x ñ . v . S e d fupradi i to Sylueíf . mel i us ad ^ ¿ n u i 
viderur v t id i í t inCf ione i l l a , quam appofuimus i n ¿MWÍ# 
Conc iu f ione , nempe quod íi iudex delegatus per 
appel-
Toi i ras Secundas Q u x í l i o . X X V I I I . A r c i c u ! u s X I I I . S : X I I Í I . 31.1 
appe l l í i t i onem o b c i n e t u r j f e q u í deber c o n fueiucli 
nem l o a a q u o a p p e i l a n t u r , It VÍTIO í ioe appcUa-
rionc i f T i p e t r e t u r j C o n f u e t u d i n c m d e l e g ú t i s . Q i i o 
r u m pr imum probar e x eo , quod iudcx appellacio 
n i S j t e n e m r r e q ü i c o u í u e t u d i i T e m prioris fentcn-
t¡íe ,ü qua appel btui-jVt in Aiuhcnr . yt cum de appel 
latione cogn.Jn princ. cclltitioat- S.urg. etium cap.'jtayr.íi-
ttits, de téfii'jíts, v b i iudex fecutus c í l e o n fue t u d i n é 
l o c i á quo a p p e l l a c ú fuir.Secunduiri ve ib probar, 
argumento dedui . to ,ex l .qu* condiiio.ff.de tondit.&é 
demonñ. A l i j dscú t quod i u d í c a r e deber f e c ü d ü có 
ínceud íné r e i3c ú A c i o r fequi d e b e a t f o r ú Keij iuxra 
c. cum fu generáis , ¿¿foro cdp. niíi r a t i o n é con t ra t lus 
leu maleficij íit f«.fius de f o t o a i ce i ius ,ná tune fev 
uabitur c o n f u e t u d o l o c i ^ v b i e o n t r a x í r v e l d e l i ' 
q u i t , i ü x r a c a p ^ « ¿ ; co«í!'íi»»orewidiíL8.& cap. ñn .de 
joro compMxc h a b é t u r exGlo i Ía , in dicfu cap./í/af/, 
dill.ii.verbocoK/rafioworí'. Quar c e r r é omnia ion» 
g í o r c m r e q u n e b a n : r r ac ía r ionem:fed proprer t é -
pon's pcnuriam,?<: rerum d i e e n d a r u m cop íam, fac 
íit h ^ c vteumque b r e u i c e r arque íiiccindte d i x i l -
f c .v r eorum a l i q u a ü s habeacur not i t ia , re I iquare 
pe r i en tu r in n o í h o l ib roord in i s i u d / c i a r i j , & d e 
modoprocedenJ i incau l i sc r imina l ibus t a m i n fo 
ro Ecclefiafticojquam fcculari ?gitadts.Sed infur-
gir v l te r ius alia d i f í icu¡ tas ,eaeH: .Vi ium iudex ar-
b i t e r , i n quemeompromilfum eíl ve fecúdu .miura 
pronunrie t , iudicare pofíic fecundum confuetudi 
nem & p a r t í c u l a n a ftatuta? Er dicunr qu idaquod 
non j í a l r imj f i e iu fmod i c o n í u e t u d o i u n fuerir con 
trariajnam appellacione iuris , ius commune Ro-
m a n o r ú m r e ü i g i l u i v u x r a Z»y?. d e i u r e n a i u r a l i ^ ^ 
t i u m conrrarianu tamen f e n r c n ü a n i tcnenc ahj , 
quam iequi tur Sy lue l t . vb i fuprajde qua & f e q u é -
t e m í t a r u o C o n c í u f i o n e m . 
miffíir 'iusy / « • 
¿údre eiiam 
¿JÍW conjuetu' 
di nem par 
ji-'Khriajlatü 
C) tí a r t a C o n c l u f i o . 
T V d e x c o m p r o m i í r a r í u s in Tupradlvílo ca íu j íud i -
•••care c t iam poreri t fecundum confuctudinem, 
& parncularia ftatuta.Hírc C o n d u í i o eft Sylueft. 
loco fupracicato, q . n . & dicic eam efle A n t ó n . i n 
cap. Q^inunall is , de iure iuraad. & quod placer Pa-
norn» .& p r o b a t u r ^ a m confuetudo,vr pluries í u -
p r a d i t l u m c l l , eft ius quoddam non i c r i p t ü m : er-
go praedidus iudex l ú d i c r o s fecundum confuetu-
dinem5ftac promií í is Se iudicat f e cüdü iura. Q u o d 
ea ratione p i x l e r t i m v ide tur t enendum, nam cíi 
fumus in materia odiofa , v e r b a g e n e r a l ¡ a d e b e n c 
verif icar! , Se fufficic ve verif iceutur in qualibec 
ípec ie contenta fub ta l i genere,per cap.fnfcitatusy 
de refeript. & certum eft quod confuetudines func 
quaedamiura.Quibus addit Sylueft .quod confue-
tudincSjCjuae funt contra aliquod ius communeRo 
manorumin te rdum l'unt fecundum al íud ius,hoc 
t l t fecundum ¡egem^mnes populi.Jf. deiujl. Cr iure , qua 
c o n c í d i t u r populis políe condere ftatuta e i iam 
contra legem,ac proinde & confuetudines , 8¿ í ic 
iudex iudjcando iuxcaipfas, iudicat & p r o n u n -
c ia! fecundum iura <V ftat promjíTis , n e q ¿ 
q ^ i c q u á amplius r equ i r i tu r .H^c 
de i í lo a r t icu lo d i í t a 
fulHcíanti 
A R T I G V L V S X l i l l . 
^ l ^ ^ r i amoverfetfAr dij^cr entia Jn 
rerTráfcnptiovcm Qf coníuc 
C o n c l u f o . 
| ^ O n f u c t u d o í t p rx fc r ip r io diffe-
r u n r mul t is m o d i s , f é d o m n e s 
diflerencia? ad f t x capira r e d u c á 
r u r . H x c C o n c i u í i o eft Sylueft. 
ib o confuetudo, q u x í l . z z . & d i -
c i t eam elle Hoftienf. Pr imo dif-
ferunt}nam pra - fer ipt iohabet locum in rebusmo 
bi l ibus & ¡ m m o b i ü b u s j c o r p o r a l i b u s & incorpo-
ralibus^vt confiar,ex cap. andiíis fequentibus 3de. 
/ ^ r o ' / p f . c o n f u c t u d o autem folum h a b e t l o c u m í a 
rebus incorporaabus, v t in ferui rur ibus , íur í ldi-
¿ t i on ibus j e l e f t i on ibus & h u i ü f m o d i . S e c u n d b d i f 
f e r u n t , nampra í f cn ' p t i one a d q u i r i i u r jus al icut 
í i n g u b r i & p i ; i u a t o , l i u e i l l u d i u s t i i h a t u r e x a l i -
quo p u b b c o ^ u e e x a l í q u o p r i u a t o ^ o n f u c t i i d i n e 
vero non adquir i rur i u s a l icui pr iuaro, nec mag/s 
if t i quam í i i i , fed publico er íamít rrahariir ex a!i-
quo p r i u a t o , fecunaum Panorm. v t i n 1. yenditor. 
§.Jicon¡Ut.Jf>coinmuni*p>\(diorum. Quod qualiterfiC 
in re l l igendum, profequi tur í dem Panormir . inca. 
ñ n . d e confuetudine , num. zo. eadem de re plura ad-
ducens exc-mpla,qua? b r e u i r a t i s c a u f a f a c i ó mil la . 
T e r t i b d i í fc runr , quia i n p r a E l c i i p r í o n e ex ig i rur t i 
tu lus & bona fideSjiuxtacap.y?diUgenti, de pr t fcñp» 
í í oMe , i n cohfue tudineautem,non requ i r i tu r t i t u -
lus Se bona fides,fed fo lummodo tempus, iuxta I . 
cum de in rem.jf.de yfuris ,& in l.de quibus.ff.de legibns. 
Quai tbdi f te rUnt ,quia prsrfcriprio & p i í u i l e g \ u i n 
n o n c o n c u r r u n r 3 i u x t a c a p . c í t í/t/cffKí.^ . c<eterum ^de 
f¡deinjlru>nent,& cap .yen iens ,depr¿ fcr ip t ione tcon íac -
t u d o autem & pdu i l eg iumbene concur runr ,mx-
tacap.cKm (íi/ef/i^eodem t i ru lo ,&:cap .y /^¿¿r f í , ffe 
^er6o7/ga¿yífJ»c«c.Quinto d i í fe runr , quia p i s f c i ip 
t io eft exc lu í io a¿ t ionis fiueperitionis , confuetu-
do vero eft a í h c n i s fine iuns a d q u i í i t i o , per cap. 
conÜitutOyde elcñione, & cap. in Geneji, ibidem, in finef 
liccc & i p f a p o f í i n t n e g a r i u a m refpicere, vb /cun-
que proban poreft , allegando quod tale quid fie* 
r i non debearjargumentodcduftojexcap. cumEc-
clepa yolaterrana,de eleftione. Sexto S¿ v l r i m o diííe^ 
runrjnamconfuerudo e r r ó n e a n ih i l i u u a t , fecu.'i 
Vero eft in prarfcnprione , quia r irulus putatiuus^ 
ctíi n o n fit ve rus , dum tamen probebilis e r ror 
excufet ,datcaufam praeícr ibendi , i u x t a l ¿ 
ylt imá-Jf-profocio .qux de ifto a r t i cu lo 
ac proinde de tota hac q u ^ í -
t ione dicta fuffi-
c iant . 
Inter confite* 
tudinem CT* 
pr*lcr ip í ioué 
fexcuplex dif 
ferentiayer* 
fatun 
QVAEST. 
3 1 4 D i r c í l o r i j P r a e U t o r u m R e ^ u l a r i n m 
Q _ V A E S T I O X X I X . 
D e f t a t u t i s p a f t i c u í a r i b u s & g e t i e r a l i b u s , & í i i s , q u ^ 
a d í l a t u t o r u m m a t c r i á m & r r a ó t a t i o n e m f p c -
¿ t a n t á n d u o d e c i m A r t í c u l o s 
d i u i f a - j . 
A R T I C V L V S í . 
Q u J d n a m f i t f i a t u t u m ^ a q u o f t u a 
q u i l / u s f i c r i p o p t n t fíat u t a ? 
A ^ f u p r í quaer.24.árt.4.díxíinus 
a l j q u i d ín f u m m a & c6pcndio,de 
ftatutis in c o r n m ü n i . explicantes 
^.rdeclarances,vndc d c r i u e t u i í l a 
t u t í n o m e n , confticuenres eciam 
m u í t i p l i c e s ftatutorú d i f t e f c t i a s . 
Sed ve n o n i f l e arciculus in te rmi f íus T Í d c a t u r , & 
v t p l cn io r r c r u m omnium habeatur noticia j p r o -
po íua : d íS icu l ra t i b r c u i t c r rerpondcoapcr fequcrt 
tes ConcluHoneSc-
P r i m a C o n c l u p o . 
s u t u t u m cjl Q y j . u t u m ^ q u o d a b f i a t u e n d o d k i t u r ) c f t í u s a b 
j«í abhomtr.e o homine po í i cum, vei d i fpoí í t io ex quaius pro-
fofiiutn j f tu duci tur .Ha 'C C o n c l u f i o e í í S y l u e í l . v e r b o ftatutum 
difpojitio ex n u m . j . v b i &r pf o b á t eam ex fnfliíüid!, de ture natumli 
¿ejj/iw»; C;?-Í /«/7/ ,dicens quod flatutumá legc í iuc 
á C o n í H c u t i o n e j í o l o vocabulodifFert ,quaniuisin 
cominuni acceptione , tanrinr.modo m u m c i p a l i » 
JeXj l la tu t i í ib i ndmeh vendicauer i t . 
S e c u n d a Q o f i c l u p o . 
r^Tat i i t a fkcere p o í í a n t omnes^qui &r faceré pof-
repojfunt om O funt l&rern Canonicam , í i u e c i u i l e m r c f p e í t i -
vesqHÍ & le Ue,Hícc etiani Concluf io cft Tuprad.'í,n Sy!uc. v b i 
¿ef Cánonicas rupra ,& qü inamf in t l i l i , qu i poíTunr faceré legem 
feu í i u i l e s r t f f1Uc ]cgcs,tradic late ú iprad i r t i i s S y l u e í h ver . / cx , -
fe i l iuc . a . i . & t í o i ca de re p lu r ad ix imus fupra, q.z^.ar.^. 
& q.ií?.arr.$).& q . i j . a r t . z . Sed v t h i c et iá a l iquid 
p i « maitibus h a b e a t ü r j d i c o breui ter ^ quod ftatu-
ta fiue C o n í l í t u t i o n c s , (k í e g e s C a n ó n i c a s gene-
ra leSjEccle i ia í l icas &r fpiritualeSjfoliisPapaface-
re poteftjper cap.fin.áe fo^y?; í .E tConci l ¡umGcne-
rale erus auf toi itate. fauluni,per cap* regula, diíl.5. 
Legacusin f u a V z o ü l n c i n ^ c v c a p . de loca.dc c /pa 
i e l . C r c . e x rtfciiptoy'e condit.appof. I te i t i í l a t u t ú po-
te l l faccrc C o n c i l í u m Pronincialcrj í iuc Legatusad 
illudf.-.ciendam í p e c i a U t e r d e f i g n a r u s , per capit; 
quod ¿/f.ítírjdiíKKS.St ív le t ropo l i t anüs cuín fuoCo-
t i l i o P r o u i ñ c í í l i j de paruís negotijs fpcó lan t ibus 
ad l u u m onus, non autem de m a g ñ i s n e q ^ de fpc-
¿ t a n t i b u s ad fidetr-, per cap.>««/«i,dift. 17. Sed hu-
i u í m o d i itarura obh'gabunt l o l u m m o d o íibi jub-
ditos,riue Prouinciales.Pra^cerea pote l i facete íta 
t u t u m L-.piícopus m l ú a Dioeccfi fiue E p i í c o p a t u , 
per cap. / quiste n.aioriiate, &• ebed. faltem in C o n -
c i l u S y n o d a l i , í e c u n u a i n Gloiramj dift . 18. §. u 
tjua ins pro' 
Smutaface-
r é d é i u f m o d i flatutaproprié'jnon d í c u n t u r Cano*' 
nes, fed C o n í H t ü t i o n e s S y n o d a í e s . S imiJ í te r Sí 
Capi tukun Ecclcííae Carhcdrah's, poteíi í ibi l í ltu* 
t ü m & Con í i j cun 'oncm aliquam efficcre, per cap. 
tumacctfsijj'ait^de tontiit. & Vniueí/ icas CjcriconuT» 
&M2gi{irorum,percap.íX l i tn i s , codem t i t u l o , Si 
ftaíüere á l i q t i od ius j} crcap .Cíf</;6 /»o,dill . i i . Sed 
aduer t i t A r c h i d . quod Ecciefia Cathedralis & 
q u í c e u m q u e alia fine confenfu E p i f c o p i , n u l l u m 
poteftfjcere ftatutum jniíi forte de a l í q u a re i n i n i -
m3,percap.íMWco«/«fíHí/?«/í3¿t' ecufuet. greap. nouitt 
de his quj j iú t á Pt<eht.8c racio e í í jquia Epifcopus eft 
caput Ca thedra l i i t.ccleílae &r aliarum , per capit , 
teqkififli-idé ieftihiis, i&r í í necap i t c n i h i l e l i o í n n i n b 
f í c i e n d u m , lecundum Innoccnt . in d í d o c a p . c««i 
átíefi ijjctttdecónfíit . Vndc ad aliqua i u r a , quaz huie 
r e f o i u t i o h i v idenrur contradicere , r íempe capit . 
(ÜM o»;«fí,eodero Ú t lSc cvp-tur»dileñttssdé cleri . non 
r c / ídd icuncDoCtorcs cominuni tc r d i c e n d ü m efíe, 
quod i l l a iura inte) ligenda í u n t , q u a n d o C o n l t i t u 
t i o aliqua f a ¿ t a f u e r i t , a u d o n " t a t c Epifcopi,cxpicr 
fa Vei tacita, ve i quia non crat q u i i l l a m impugna 
rc t i a i i á s e n i m ( i n q u i u n t ) r i ó Valeréí jni í i fóxfan Pa 
pa ex cerra feienua i l l a m confirmaíTet , q u o d n o -
taric Doc lo reS j ind idocap . íMw ow»eí . Suprad ió ta 
omnia dicta func ii» communi , de í tacut is & Conf-
t i tu t ion ibus Canonic iá ílue Eccíefiafticis , qua de 
re vidcacur e t iamSyluel l .verbo excommunimtiOy i« 
num.5 . l ac i f i ime .Lüquendo v e i b d e c i u i l i b ü s , ge-
n é r a l e í tacutú in t é p o r a l i b u s , í o l u m o d o p o t c f t fa-
c e r é Imperatorper I.2.& l . ñ n . C M legibtts.Scd po 
t t f t ctiain í i a t u t u m aiiquodfacere Pracfedus Prse-
t o r i o , & omnes,quibus I inpera to i hoc maíidat^ & 
p o p ü l u s Romanus ,^ : Scnatus R o m á n . & omnis 
Ciuitas íiue Populus . Q u x omnia p i o b a n t í i r , ^ f f 
infii.de Ktg.iurt r¡atural i .§ . i . 5: a.vnde dícic Bald. i r i 
¡ iemnes pophii.jf .de»'«/?. ture , quod quantum quis 
habet de lun fd ió t ione , tantum habet de a u ¿ t o n t a ' 
te condendi legem fiue üa tu ra jnec vl ter ius ex ten 
d i tu r ,nií i i j , quorum intereft confen t ian t , ve i ad 
minus fnu pixfentcs , í e c u n d u m Inncccnt. i n cap. 
de locato & cotidtttto^ c z p . a nebh ycl i .de ftntent. ex* 
commuti í íd í .^n. i t & cap.íinj¿tí/?ij quafiunt Á Prálutis. 
Q u o r u m omnium rat ioef t , quia pote í tasUatué t í i» 
dependet ab Imperio ¡k i u n í d i j i o n e flatuentis,Í£ 
fubieftione eorum pru quibus fít í i a t u t u m , i u x t a 
C3.p.£ecl€j ia ,deco»¡i í i .üi ebene quiden^diñ . 69. quod 
t radi t Bartolu£.,in l . i . f t .deinri . omn. / «¿ .Sed de-
ucniendo ad Üatu ta r egu la r í a (quod mei mu-
neris e l l magis p r ó p r m m ) f e q u e n c é 
í l a t u o C o n c l u í i o n c m , quae 
er i t tertia in or-
dine. 
T o u i u s S e c n n d u s Q u x f t i O i X X I X . A r í i c ú l u s . I . I l A - I I I . 
T i r t i a C o n c h i f i o 
s t m i * gine C T a t u t a g e n e r a I i a , r o í u i r . j m o d o f a c e r é p o r e í í C a 
t u l i l i n t e l i - pi^iil111" G e n é r a l e rcp t i fen tans cocum O r d i -
inciale tota 
non ílne l icen 
r iñ nem,S: Piouinciaha Capiculum Prou: 
odoCa*ttU' repr :El¿r i t :an:1Prol!5nCianij led hoc ñ r
veJsr.tle. W*^1^1^1"' Generalis íiuc Prouincial is . Hxc C5-
" ' ^ " .a c lu í io fatisconftacex íuprad i¿ t i s , & iuribus al le-
- o coitjtií'' & cap. C.T literis eydem, 8c cap. cumeonfuetiidi' 
• /» fidnon nts,deconJueííidt.6: cap . no t i i tdcht s ,qH¿punía Prttiat. 
/ licentia f31''0 c^ » na,in Rll,)J^er Generalis e r t capu t to -
vf- •« ; ^» tius fui O f d i n i S j & Prouineiaiis l imi l i r e r iiisePró 
< I s aut u inc ix jeo modo quo & E p ü c o p u s l u x hcdefiae 
" 1 . ' • / , . Carhedralis , & i i c u t dictum e í t , í ine capue n i h i l 
clr o m n i n o r a c i e n d u m , í e c u n d u m l n n o c c n t , & co» 
, , m\ incm, \n d i t l o C3.p.cuin acccfsijfl-nt. A d u e r t o e t i á 
Xotiquod ad t iuod ad hüC vc ftatutumj}-lue G e n é r a l e , fiue Pro-
hoc yt btitu- ujnc¡aie valeac v c l h t u t u m , neceirum eft v t fíat 
tHtn^itie Ge- mai-orcm partem C a p i c u ] j , í e c u n d u m fupradi-
ntraU * jiue ¿ ^ y , ^ |nnocenc.S<: c o m r r . u n c m , i n cap.z. rfe WOMÍ o/'e 
PMuinciale ^ eniinii!it,^ Bar t . in l . o í? ,»e ípopul i , ff. de inítitia, CT* 
yaleatj neccf ^ ^ ¿ c h u j u s rei ratio inprompcu el í , cum í h t u r u 
jtttiteitytac f ^ f j Jebeacin v r i l i t a t em p u b l i c a m , & bomun co-
{eduteonjen- tjus j^e i ig ionis . Sed d i x i c o n f u l t o , & ex propofi-
y« í Wdiorjj l o 9 y ¿ i í a t y t p a i í l t u m , nám M i n i ñ e r Generalis £¿ 
furnsCJpiiH prouincia l is 3 b e n e p o l u m t f a c e r é & f t a t u e r e a l í -
q u a p r a e c e p t a í i u e mahdata3finc c o n f e n í u fui C á -
jiuarimdtffe ^ [ ^ w ^ ^ ramen non erunt ftaturajfeddumtaxac 
r e ú m y t r p ' pjajceptafing mandara j inter qux eft quammaxi-
m-jnterjta- m3 ¿ i f f e ren t í a jnampraccep ta f in íun tu r morre pr^ 
iHta&trtce c jp¡enCium;at vClb ítatista legit ime fa¿la , duranc 
ptajmcman- ecjarn p 0 ^ moi rem ftatuentiümjnifi expreife reuo 
^ata' c c n t u r , v t t e n e t P a n o r m í t . i n cap.«o¿ji , e / r . dejen' 
t e n t - e x c o m n i u n i c d c í z c i t c a p k . ñ n . d e ofjic ddeg.qmn 
vero fecundum Fcdericum conf. 16. í t a t u t u m f a -
¿ h u n á CaBÍ tu io Sede vacantejduratcreato nouo 
E p i í c o p o , mfi cxpreíTc per cundem reuocetur, 
f cddehoe alias i 
A R T I C V L V S 11-
V t r m n a s a l e a t flatutum, f a £ í u m f o l a 
r u o l u n t a t e fiatiuntmm í 
P r i m a C o n c l u s o , 
Tatutafiue mandata , nondebent 
ficri fola v o l ú n t a t e í h u u é t i ü , q u i n 
verbeíTe debent rarione regulara, 
alias non valent ñ e q u e o b ü g a n t . 
K x c C o n c l u í i o probatur p r i m o , á 
dif l ini t ione l e g i s j n a m v c d i d u m 
'-voluntutejía e l i 5 í b t u r u m e í U e x quxdam , ¿>r de mente ¿ c í e n -
tentia D i u i í f i d o r i j i b r . ^ . h t y m o l o g . c a p . 3. & ha-
beiur í n cap.ionfHetüdoyd.-í . Itx erit omne quodratione 
cpuJlitem.liTí quo in tero, q u o d í i fraturum liue Icx 
f o l a v o l ú n t a t e 3c Jibero í i a t u e m i s arb i t r io fueri t 
f a f t a , rationeque ca rucr i r , non legis nec í l a tu t i 
promcrebi tur n o m é , n e c valebit aut Jigabit ad fui 
o b l e i u a n r i a m j q u o d ^ a t i í f i m e p r o f e q m r u i D . f h o . 
j .a .quarf .^o.arc . i . infolmione ad 5.hac de re a g í s . 
T t a ¿ l a n s enim de ef ientu & vatione legis , í n t e r 
a lus condiuones dicic quod debece í fá ratione re 
StatnH fiue 
mand 
debent 
ite regtdatd, 
nec fien pof-
funt ex fola 
mentmm. 
m 
gulata, nam ex q u o alicuis vu l r a ü q n c m fiuem, ra 
t i o i p i a impcratde incdíjS,X-dc his qux funt .¡dii 
nam.U.t addit p ra -d iv^ inp . l hom.quod fecundum 
hoc in te l l igendum t í í i i l u d quod comrnuni terdi-
citin-,qiioJ voluntas P i i n d p i s eíl lex , vimque Je* 
gis h abet,/;;/?. ¿c ÍMTÍ ¡^atur^li,^ l-\'ff - de conjl. i'; i n i 
p x n , i n t t l l igenuumef t de v o l u i u j i e Pr."n(,ipis ra-
cione reguiata & alias non,fed magis eíTct iniqui-
tasquam lex . Vciba ínnc expidfa D . T i i o i n . Nec 
d i í n s obl iat ,quoJ d i x i t AuguU. l ib . 4 . de Cin i ta tc 
Del , nempe .ÍKJ/^HI/KÍ lubitna Prinap-tn prclcgi¡>H$ 
f ít i jjehtL'i iajmm id eriam in te l l igendum ell ad (en-
í u m í u p i a d i c r u m , n ü n d e quolibec aibicrio , fedde 
v o l ú n t a t e Pr incipi im ratione regulara.Quibus c-
tiam non oblrar, quod quídam l u r i f c ú í u h u s dixíc 
ól im, in \.non omr.t'an.ff.iie legibus ¡ ncmpe «aw C.«;»Í¡Í 
qu£ i. tnaioribus noftru iiftafiittt rationem teddi oporteré 
tmt po/fc,aam id non ita in te l l igendum c Üj quaíi ip 
fa rationem non debeant habere , auc pror lus rá -
tione carcantjfed in hoc dumtaxat ícnfu j v t non 
omníum , qux á maioribus noih is funt coníl i tuta> 
rationem g¿ caulam peí quiramus , vc redlc e x p l i -
car Magiller Soto, l ib . i .de )uf t i t .& i iue .&: i .q.5.a. 
i . a í l ignans rationem,(.'el u m p u m t x A n Ü o . l i b . í . 
Hthicor .cap . j . nam indubio bsbenda fides eíl cx-
per ient ix ¿v-prudentiac ma io ium,v tde rationabi-
l i ta te fuorum ftatutorum prxfumamus, quamdm 
non l iquido có l la t cont! a i i um. Stare enim po te l l 
opcime ca fuiíle regulara ratione Jlbi iplis noca,no 
bis autem ignota,&: i ncógn i t a . 
A R T I C V L V S I I I . 
V t r h m f i a t w t a i n i u f i a o h l t g e n t i n f o r o 
e x t e r i o r i t O J c t i á t n f o r o c o n j e t m t i a ? 
R i u r q u a m h u í c Ar t i cu lo f o í u c ' o n e m 
a d h í b e a m u s , prxmiccere oporcec ex 
D.Thom. i . i .quacf i . ^é . art.4« quod l é -
ges kcundum quadruplex caufatum 
* genus, d icun tur iu í lx v e l i n i u l l x . 
Q u o d ell dicerc jíi'jl ipfarum iuUínam necelTarib 
j e q ü i r i ; q ü o d fecundum quadruplices c a u l a s í i n t 
f imul iu r t£ , ad íniufti t iá vero fuf f ic l t , quod aliqua 
i p l a r u m í l l i s deficiacaur in ipfis aliqua reper íacur 
in iu f t i t i a ,namiux ta D . D Í o n y í i u m , bonume l l ex 
integra caufa^nalum vero ex quocumqj defeau , 
& quoddic i tu r de legibus, i n t e l l i g é d u m pennde 
é í t d c ftatutis.Quade re v ídendus ert Sylucft .yer 
b o , / f * , q i i x - l h ? . P i - J m o d i c u n t u r l eges iu l lx ex fine 
quando ú i l i c e c ordinanrur ad bonum commune, 
q u i efle deber cunaarum legum finis, i n i u l l x ye-
ro quando funt contrar ia b o n o c ó m u m , vt fi ffát 
aliqua lcx,adpriuataiTi v t i í i t a t c m Í !nponét i s , fcu 
adeupidicatem vsl ob Inanem glor iam , calis lex 
c r ic in iu l l a - E.x parte v c i b cau íx eí í ic ient is leges 
funt ml lx j f t non c-xcedunt poceí ta tem l la tuent i s , 
neeponuntur niíi nbifubdivisj in iu í lx vc ib íi ferá 
tur fupereos, .Ín quibus nuilarn quis habet potef-
racé^ ' t p'^ce h laicus faciat l égem fu p e í Clei icos, 
^ t cópa reác in f u o l o r o j v c l vc loluant ta l iascc a l i 
quid hui.ulmodi.Hx forma leges funt iuÜ.c,qL>ádo 
l e c ú d i i ^ q u a l i t a t é p r o p o r r i o n i S j i m p ^ n ü t u r o n e r á 
í u b d i t i s i n o r d i n c a d b o n ú c d m u n e , ñ a m c ú q u i l i -
X 1 bec 
NctA qticíi.t 
v.odo i;t iutcl 
ligaiduvi td'i 
quod COVJVÍU 
niterdiciluri 
quod yilt. /.i.t 
rrincipis eft 
lex* 
Nota quod le 
*es f i tuniutn 
quadruplex 
caufarum g e 
nus^dicutitur 
infla y el iuiU 
];<í .cx piv teji 
ni i , ex parte 
caufie eff iát-
tismaitriali i 
O1 formalif. 
3t^ 
bet homn ftt pars m u í t i t u d í n i s , &• id quod habet 
fu elufdem mul t i tud in i s ( f i c u c & q u x h b e t r j a r s , 
i é q u o d e í t t o t i u s c l l ) e jc iuf l -acáufarubdi t is benc 
poí l i int imponi colle^aejfcd debenc imponi fecú-
diun proporrionenn.Vnde tune leges funr in iu r tx , 
quando huiufmodi onera imponimrur non p ro -
por r ionab i l i t e r , v tpo re fi a ü q u i a l leuiantur , a l i -
qui vero grauantur nimis nocabi l i rer . Tandera 
vlcín-.o dicuntur legesiurtx ex materiafiue ex na 
t u r á fuá, quando fianc de rebus in íe mi l i s , c con-
t ra r io vero h th í f t c quando fiunt de rebus i l l i c i t i s , 
v t puta concia iti's naturale ve l d i u i n u m , quo^ um 
nvj l ta exempla qui videre voluetic , conlulac 
D i u u m Thomam v b i fupra.Quo praEilíiflo no tab i -
Ij jpropoiStxdiff icultaci rerpondecurjper l equcn-
tes Conclufioncs. 
D i r e c l o r i i P r ^ l a r o n í m R e g u l a r i u m 
P r t m d f o n c l u f i o . 
Statttta c[H£ 
fnerint piten 
ter &' cuiden 
í tr ininj}<t, 
nullo moio o 
hligam in fa-
vo confcHítite 
ñeque cf/át» 
foro exteriO' 
ri* 
Q Tatuca quáe fuerintpatenter in luf ía3nul [o rrlo-
^ do o b ü ^ . ^ n t i n f o r o c o n l c i e n t i x , nec eriair» in 
foro e x t e r i o r i . Ha?c C o n c l u í i o eft Ü . T h o n i . l o c o 
fupracitaco, omnium Theo!ogoruo) ,& í u i i í p e -
r i t o i u m c o m i t i u n í s , quade re videatur fupradí11 
ftüs S y l u c í í . v b i rupTa,qüá?lK6.&: qux' í l .^ . Ec p r ó -
batur racione , nam de ratione legis (ve l u p i a d i -
(f tumeíl jad hoc ve o b ü g e t , neceíTum cft quod fie 
iufta,iuxtacap.erííí<K/cín/ex,ddt.4,&procera quod 
deriuetut á lege De* eterna & natural i : fed Uatu» 
ia,qu3epatenter funt ¡niuíía, ñ e q u e in fe c o n t i n é t 
j u f t i t i am ,ñeque denuantur á lege Dei a:terna auc 
na tu ra l ) : e r g o e ¡ u f m Q d i í l « t u t a n ü l l o modo o b l i -
gan: in foro confeientia?,Jaec in foro e x t e r i o r i . D i -
x i d c f t a t u t i s patencer i u i u í t i s , nam deaii js non 
l i cpa ien te r i n i u í H s , f e u quorum n o n e l l i t apa-
tens í n i u Ü i n a , al i ter eíl dicendum,nam quamuis 
etiam ipfaíi fuerinc iniufra , non ojbiigént i n t o r o 
confeientiae & i n t e r i o r i , obl igant t a m e n i n t o r o 
e x t e r i o r i , quandiu non fucri t patens eorum in iu -
ftitía, ad ¡nodum quo dicunc D o f í o t e s communi -
terjde excommuuicacione iniufta & n u l l a . Nam 
eo ipfo quod fuf t inetural iqua leXjprspfumprionc 
íur is cenfetur quod íir iul la , i üx ta ea, qusfc notan-
tur in iurej incap.íM iyí/jjdíff.^ fecundum quá p rx 
fumpt ionem tenecur iudex iudicare, eique fauere 
Se eandem execut ioni mandare,quantumcumque 
alias feiat eam elfe i n i u í U m . A d quodfacit cap.f4 
S}oyiilis.§.quiaverOide bffc.del.vbi idem omnino dic i 
tur de fententia in iu í la3& eíl communis D o d i o r ü 
r e f o l u t i o , aíTerentiú quod iex etiam i n i u í l a , o b l i . 
gat in foro ex t e r i o r i . Sed ioquurtfur ,non d : lege 
patenter & e u i d é t e r i n i u í l a j e d de iniufta non í u 
patencer auc euidertter. 
S e c t m d a C o n c l u f i o 
Statttta q ü * 
futrint inirtj-
ta non paten-
ter tí? enidt:n 
ter , quamiits 
obligem info 
ro e x t - r í o r t , 
non umen o-
hligant info 
Q Tatuca quac fuer in t in iuf la nonpacencer & eu i -
^ denter,quaniu]s obl igent in foro ex ter ior i ,non 
camen cbl igant in f^iroconfcientcias, míi quando 
ex ip fo rüm cranfgvefiione,aliquodjmminecfcan-
da lum.Hxc C o n c l u í i o . c í l D . T h o m . -cíco fupraci-
caro,vbi expre í fe d iUc,quod fi immir ierecal iquod 
fcandalum , auc t i nu - r e íu r aliqua per turbado po-
p u l i j i n ral i cafu cenetur homo etiam in foro conf-
cienti*3 lupradictam iegem etiam in iu í t am dbfer 
uare, iurique fuo cede ré ,p ropter v í f a n d u m ícan- rehierterr , 
dalirm,ad quod de iure nacurali renenrur omnes, &• ( c a f a é i u 
ve lace probae idem D . T h o m . z . z . q u s e í i . ^ . a r c i . i . r i f i r mincat 
fk i . adquod probandum adducit i l l u d jMatrhsei f tanduium» 
5. Q^i fe angariiíHerit tni l lepajfj ís , yede cum tOj alia fi«e, 
&• quiabjiulerit úbi tunicam 3dj ei ¡¡állitím. 
A R T I C V L V S I U I . 
V t r m n f t i p e n o r e s P r A a t í \ o h j r e r u a r s 
t e n c a n t a r J í i a r t i m ' ¡ { j l i g t o n u m j l a * 
g ^ j ^ v . ^ ^ ^ E hac dJíficuIíace iam aliqua d ix í -
B ^ ^ K Í mus lupia,qiialL25.are. xz. v b i in 
^ contr(>ue¡./]am a¿cJuxjmU5íagCn-
cesde ¡coibus in communi .vc rum 
omnes homines lubijciancur l eg í 
busrSed nihiiom]rius5vc ne ifte lo 
cus inrermiflus maneac-, & ad maiorem huius r t í 
explicacionemjbreuner & refoluciuc^equentem 
ttacuo Concluf ionem. 
U j l O . 
O V periores Sz Praelaci, quamuis non fubdá í l tu r SHi)eriorts&' 
íuis legibus quantum ad v im coadiuam íiue P r a U t i , fer* 
coerc i t iuam, fubdunturcameneifdem j quantum tenítur 
ad d;recl:iuam,ac p ro ¡nde feruare tenentur i l a tü - Jiaty-tA fuar» 
ta luarum Kclígionujr, . FÍác Conchif io claníTime Reli&otttiM, 
c o n í l a t e x fus , qux la t i fhmc diximus in fupradi- fabdanturq^ 
í t o ateieulo ix.'q'Qfcft. x^. Sed probatur modo pra;- IÍ/'ÍJ qxatnm 
terea, nam omnes quorquoc func membra Re ípu - adyimSit ia i 
hl' icx quancum ad v i m d i r ed iuam l u b í j c i u n t u r uamtquSHÍ$ 
eiufdem ícgibus , modo iprarum ratio í n e i f d e m nonquoad 
nondef ic iac , namfubi jc i legibus quoad d i í í a m coercitiuam* 
v i m d i r e ¿ t i u a m n i h i l eft aliud , quam obl igar i ab 
eifdem j i n quantum funt regulas recíae rat ionis: 
fed hafc ratio non dé f i c i t , quirí verb quantum ad 
hoc creffcic^ augetur irt i u p r a d i í b s fupé r io l i bus 
&prscl3cis , quorum operaciones efiíe debenc m s - %ftidna fitfk 
gis ratione reguiacariergo non ÍUnc foluciab c ib l i - ^ tn^ rc i & 
gacione feruandi fuas loges fiue flacuta . E t f i q u i PfxUtos f**f 
lunc Doctores concrarium aíferences , ^'d-cenres nU^ibks^qu* 
principes í 'olucos ciíe íegi faus , iuxea id quod ha- twa advtttidi 
be tuv in l . r n w f t ^ i . Jf. de UgibhSyiuv l i igcndi Sí ex- rectiuam, 
phcsndi funt,ad fenfum fuprad i / lum, hoc eíl q u á 
t u m ad v i m c o a í i i u a m •, non vero quoad d i r e i t i -
uam. Supraditla omnia fiitít qúammaxi roé r a t ion i 
coníoha, .^- concranum v e l l é fufíincre , vergerec 
quidem in m á x i m u m danrinum Scderrimentum ac 
que i n totafe cxcidfum ccrius R e i p ü b h c a : . V t e -
n i m i í iqui t P ía tÓ Hbr. 4.de Repúb l i ca : Büidemer A 'OMyaldd 
(otfOai HUm éj]t bfaíam riempublicam s inqua non kges 
Frittciptbns híafJflmikuSifed Principes, ^ hagijirti' 
tus obtdiunt Irgibíts. 
Sedcirca i l l u d quod d ix imus , fupen'ores acque 
Pr íc lacos efle fubdí tos fuis legibus Be í b c u t i s , / 
quoad v i m d i r e í r i u a m , non vero quoad coa¿ t i -
u.im fiue coercuiuam j iñCüfgitdiff icul tas . Qua 
r a c i o n e l í id ica e í l , quandoque O r d i n u m Gene-
rales , & q u i n u l l i p r s c e r P a p a m immediacc func 
fub iea i , i n fu i s Vífitis ítue l i n d i c a c i o m b u s , p u m ü -
tu rpropcer t ranfgre í r iones a l iquarum l e g u m j ü a -
tuco-
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D i f f cultas, 
j u fuperio' 
res f W * * * 
& qtii nulli 
r,iri pofi ífth 
pro eo 
utnfuhdúiur 
'f¿ar/rH 1$% 
t u t o r u m ÍJUC o r ( i í n a t í o n u m , q u 3 e f a Jarfiterunc a b 
i p í í s , l i v t f up rad i í l um e í l , n u i i j lunc lubicc t i ex 
v i legis coad'tiuae í i u c e o e r c i t i t i a ? í Cu i d i f í i c u l t a r i 
breuirer r e f p o n d e t u r ^ u o d puntunrur d e b ü e q u e 
poíTun t p u n i n , proprer c u l p a m q u a m commil'e-
n5nC3r.on f e q w e n t c s d i r c ó t i o n e o i i e g u m á fe f a C í a -
rumjíV n o n f e c o n f o r m a n d o c u m vi ipTarú d i r e u ^ i -
u a a n m a í í r . u m friorum fubdico: um f c a n d a l u m , & 
d.imnum i ' u a r u m Rcl ig ionum, Qaod íier . tempo-
r e q u o e r a n c f a p e r i o r e s 'óc lupremi I raelati, n o n 
experiebantur5red n c c e x p e i i n p o t c v a n t , p r o p t e r 
fuasTí p r x e m i n e n c i a m &: quia non habebant (ve 
j u p p o n i i u r ) CupeiioieiVi v i m íuar i im l e g u m c o e r 
c ' u i u a i T j j r a f i o ipiaxercac n i í n i u r ^ e > ; p ü í l u í a r , c a n -
d o í n v c e x p s i i a n r u ; - , quando d c p o í i c i f u e v j n r i n 
fuá r e f i d e n c i a , f y n d i c ^ r i o n e liue v i í í r a , q u o d 
t u n c h a b e a n t á t b h s s pcetias, c o t r e l p o n d e n t c s 
c t i lp i s , q u a s c o m i n i i e r u n t , non fe c o n f o r m a n d o 
•:CU;TI recta racione S ¿ c u i n v i fuarum legum diré» 
¿ t i i u . 
A R T I C V L V S V . 
V t r l i r a ( ¡ n e f p t e i a l í P a p ^ l i c e n t i a y f y p 
p ^ y t t i ñ r d i g t o n t l m s ^ a í t e ^ o d j i a -
t u t u m c o n t r a i m c o m m u n d 
T v i d e t u r q u o d írc .nam fi refpicia 
m u s a d f a . t u i r i , í n q u a m p l u r i b ü s 
Rel igionibus a b q u a r e p e r i e n c u r 
ftatuta , quse a d u e r f a r i videantnr 
i u r i c o r n m u n i , q u o d quidem v e l 
m á x i m e reperive hcebu i n iac io 
. no í l ro Mtnorum Ordine , v b í v t i n i n i t i o h u i u s o -
p e r í s du imus ,habe t iu q > í o d J a m í h t u t u m 5 v t dí:f-
r c é d é t e s e x c ó u e i f i s l u d x i s , v e l Mahumetanis fe^ 
h x r e c i c i s quantumuis r e m o t i s , v e l c x g e n ú U b u s 
- modernis,nulIaceniis a d eadem admi t tanrur , v e l 
admifu obtmere poflTmc O r d i n í s officia . Ñ e q u e 
c r e d e n d u m eft COG et i i d i c i f l i m o s , & Religioí if i t -
mosPatres , q u ü n Generabbns n o í í i i s Comi t i i s 
. c o n g r e g a n c u r , v t p l u r i m u m q u e conue^iiunt ^ a l i -
• qu id q u o d faceré í i b i non licet ec ftatuiire . C u i í i -
mile ftatutum t l í e fevtur , e i i a m m Religione M i -
n imorum , v t c o n f i a t e x C o n f i l i r » q u i n t o Nauarri 
-lib.3.de Hc^ular ibus. Etpracterea probatar id ip-
fum ex f ^ O j i i a m & m u l t a ¡lira commufuasarcent 
q u a m p l u r i m o s ab O í d m e SÍ Religione C l e r i c a l i , 
á b e n e f i c i j s E c c k í u f t i c i s , v t habetur in cap.z. 
SíCá^.ftatutum^díh^ret. 'm 6, ¿^ ' e t i amPius Quin tus 
-felícis rec.ordationis i n q u a d a m fuá Extrauagan-
t i , e x c ! u d i t a Religione n o n n u l l o s ab h s e r c t i c i s 
d e í c e n d e n t e s . Q u i n ve;b & Pauius, p r i m o a d T i -
J T i o t h e u i T i 3 . etiam arcec Neophytos ab Epifcopa-
t U j í n i l l i s \ e th i s : M on neophjtitm, ..ein fupirbiamilu-
tus in iudicium incidat d i a ó o l i ^ u o d argumentum late 
profequicur Grananus jdiíh48. Et t á n d e m v i t i m o 
confirmarur i d ip lum , nam mulca• e t i a m funt h o -
die Ecclefiae.in qaibus n u l h recipiuncur Neophv 
t i ,nec def tendenteiab ínfideiibus . Mul ta p r í e t e -
í e a Col legia fecularia , eiufmodi habenr Itarura, 
^áSede ApoftoIÍGaiappíobau6¿ c o n í u n i a c a , quae 
omnia funreonrrai; ir . coinmuric;n3m de iurc c ó . 
mun i , omnes funt i l ía rum renun capaces, 8; o m -
nium i¡ lo : um in quibus exprc í í e non funt p r c h i -
b i t i : ergo &r id iptum faceré l icebir Relfgionuin 
fuperioribus & Prarlatis j p a í l q u a m minores dc-
bent Sr p o í í u n t maiores fuos imi íar i , i u x r a i l ! u d 
quod habetur in capi: . i '¿ qu¿ de veiud. feihece v t i 
bone maioridifear arare minor . HaC argnmenra 
difpuratior.is gracia, pro ha: parte adducic lupva-
di¿lus Nauarro l o t o lupracitato . Quibus n i h i l o -
minus non o b l b u t i b u s , c o m i a r i x ipfe adhxre t 
í e n r e n r i £ , d c cuius ¿nente &: i e l o i u c i o n e , í e q u s n « 
tein í i á tuo C o n c l u í i o n c i n . 
C o n c i a f io . 
"SJ Vl lus inferior Papa aur í lne eius fppciaü Hce-
tia , a l iquodpotc i}conda le l^atnruni,quod l i t 
contra ius commune. Harc C o n e l u í i o e í t fupradi ' 
¿íi N a u a r r o j ^ c o n í h c expreire,excap. fupcrhu, de 
tnaioruatv c r oüeditr.iia, cum eis adnotatis cón ian i -
ter á Doi to r ibus .Vndc S¿ idem Naua r r . r c fpondé -
do cuidam dubio íiue difFicultaci ftbi p r o p o í i t j . 
Cottiere áli¿ 
quod pata t i 
centra ius co-
í«Kwr, uullus 
iof ír ior [ a j é 
potept at-t f i -
ne fpeiialt l i -
ctiitiaipftr.s. 
M l l u d c l i í : 1 
. v ^ ri- coniwunt omnino nu l ium , cum lie conci a ius commisne c.a- . 
, - títWOKÍffi, (p* 
nonicum.nam lure communi Canonx'o.on.nes co 
mu.iicer Chrjltiani.rejzulariter oqi icdojapt i lunc 
ad intrandam promendam j quamcunque K e i i - ' 
circa fupradi ' tum Itacurum p r x d i l r o r u m M i u o i ú 
Frarrum, aí í i rmancerdicíc , num. 4. 8í 8. 
gionem á Sede Apoi ia l ica approba;ani,fi alias no 
eis obíK't a'iquod Canonicum i m p e d i m c t u m Á u-
ius refolut ionem laciíítmé ibidem profeqi; iTURJ 
r e í p o n : . e n d o ad argumenta fiue rationes dubitan 
dijüb ipío iu cont rar ium adduótas . E t ad piim111^1 
argumentu'.B d i o c , quod quamuí s in Mz io Ca^1 
tu lo ,vb ! fa i t a f i i i ue fertur prxfata con í l i tu t io}ad-
fuerint v i r i grauií i rmi & rdigio í i f f imi , non tamen 
inde f equ í tu r , quodcondendo e i u í m o d i I t a t u t u m 
non peccauerint auepotucrint peccare . Auc me-
llas forfan ( inqu i r )d i c i po re í t , quod i l l u d feccr ift 
abfque v i l o proi ius peccato, fa l r ini morta!i :nam 
tutí.m iíutto-
rítate Apvj í t 
lica faOlutr, 
cmncsiomn:* 
niter thtxñté 
ni bifptitaii, 
funt apti a i 
intrSda quá* 
Cunque RiU» 
cieaein . 
o 
jSota hoc -val 
LitiyUcn fem-
per eír peced 
tutn mortale. 
uuiu c  m i wi <JI ! uh ( .-ctt JCOj l a i u u i muí i.uii;iia;u 
' • 1 ' • . r • j rfí.ííHca erra 
quannus errauenne ia raciendojerrarc tarnen c i r - 'J 
^ • , , • • r- o - ye urca, IUS 
ca tus commune dubmm, n o n lemper elr pecharu, . 
mortalejiuxca Gioflaip communi tcr r e c e p c a m , i n 
capíc. r . de poúul.ítioíie Pr.'líttoruin, v e r b o , de cancro. 
H x c d ic i t prxdiotus Nauarro de fupradiétq (laru -
to Fratrum M i n i a i o r ñ j O i i o d f o r f a n f a C t u m fu icf i -
ne fpeciali licencia Apo í íohca . Longe camena-
lia racío cíi:, de prafdicto íimili í h t u t o n o f í i i facfi 
Q i d i n i s Minorum , v t p o t c quod f a v i l u m f u i t a u -
¿tor i tace Apoitol ica , quod 8¿ dici po te í l non ta-.n 
ftaturum no íh um quam Pau l iQua r t i j& C l e m e n » 
t is S e p t i m í , & al iorum Summorum P o n t i ñ c u m , 
qui iullis mot i d e c a u l i S j p r o noftro l a c r o Oí dme, 
i l l u d fpccialicer fecerunc a c q u e ftatuerunt. Qua 
de rep lu ra etiam diximus fupra , in prcecedemi 
Tomo^quaríHon. 19. .articulo f ep r imo , atque in a-
li)s locis- Cum quo tamen í l a t , ve vera atque ce-
nenda lie fuprapoíica Nauarri dod t r ina , nempe 
q u o d n u l l u s i n f e r i o r PapajaliquoJ poteU conde-
re í t acu tum , q u o d (it contra ius commune Cano-
n i c u m , line fpeciali licencia ipfius . E tqua r tum 
acc ínc : ad diclam Ucenr iam, i n q u i c fupradiaus 
X 3 Ñauar. 
D i r e d o r i j Pr¿ülatorum Resulanurri 
SitA vdUe M a u a r r o í b i d e m , n u m e r o 10. q u n d n o n f u í S c i r H -
a-ioi adf í t i ié c e n t i a G e n e r a l í s c o n d e n d i a í i q u a d a t u r a , l e d r c -
¿ñ flAti'.iA'ií- q u i r i t u r f p e c i a h s , ad d e r o g a n d ü i n f e u v e d e r o g a " 
ira ixs com- r i po f f i r í u r i c o i n m u n i . N a i n q u a n d o ( i n q ü i t ) d a r u r 
»iftHe,no fuf- l i c c n t i á G e n c r a ü s f a c i e n d i & c o n d o ) ) d i O a t u r a a ! í 
é c u , Genera* q u a i n c o m m u n i , f e u i n g e n e r a l i c o n í i r m a n r u t á 
lis ¡icentiitPj P a p a , i d T e m p e í i n r c l l i g e n d u m e í l , q u a t e n u s f u n c 
f £ , f e d requi- licita. & h o n e . í t a , S < : d u m m o d o n o n f u e r i n t i u n c o -
ritur /pecia' m u n i a c l a c r i s C a n o n i b u s c o n t r a r i a , n o n v e r o a -
lis* ü a s s q u a ; e t i a m c l a i j f i i l a j n p r i n c i p i o c o n f i s m a t i o 
n i s ü a t u t o r u m p r x d i f í o r u m , í e m p e r c o n f ú e u i c 
a p p o n i . A d p r i a i a m c o n f i r m a t i o n c m r e f p o n d e t í ú 
p r a d i í í u s Ñ á u a r r o j C o n c e d e n d o m u i i o s q u i d e m 
d e m r e f a d o s fuifTe i n h a b i l e s e a d O í d i n t s & a d b e 
n e f i c i a & c t i a m a d R e l i g i o n e s , n e g a n d o t a n i é e o f -
d e m f a ó t o s f u i í T e i n h a b i l e s a b i b f e r i o r i b u s P a p a , -
d e q u i b u s i n p r a ^ f e n í i a r u i r s c ñ c o n t r o u c r í í a , a n i d 
í p f u m F a c e r é p o t u e r i n c , fine f p e c í a l i i p l i u s i i e c n -
t i a , 3 i : h o c eft c e r t í m i & a b f q u e o m m p r o r f u s d u -
b i o , q u o d n o n i p í í p o i r u n e f a c e r e a l i q u o d ftatütü, 
q u o d r i t c o n c r a í u s c o m m u n e C a n o n i c u m , q u a n t i l -
n o u quod uls ^ n r G e n e r a l e s a u c g e n e r a i i a C a p i r u l a , i n q u i -
nulU TlatHta b u s e f f i c i a n t u r . A d v l n m a m c o n f i r m a t i o n e m í i m i 
(¡uibut uliqui ^ c e r r c r p o n d e t u r , c o n c c d e n d o q i ? o d m u l t a : e t i a t f l 
ludxi y c l % E c c l e í i a : , &r C o l l e g i a í e c u l a r í a &r r e g u l a r í a , ha.* 
ú t í e s e x i l m * b e n r e i u f u ) o d i ftatuta , n e g a n d o t a m e n q u o d v a * 
tur k á e í m ^ ^eanc & t e n e a n t j í i n o n f u e r m t f p c c i a l i r e r c o n f i r -
« Í Í K Í , E n l c - m a r á p e r P a p a m , a u t f p e c i a l i i p f i ü s l i c e n t i a & a u -
ffts erbuinf- ¿ i o r i t a t e f a ; l a , a u t m í i e i u f m o d i C o n e g í a í i n t f u n 
medi s Ucitit d a t a a p a i r o n i s l a i c i s , f í i í e E c c l e í i a f í i c i s f u b h a c 
funt^nif j m - c o n d i r í o n c , n a m i n e o c a f u d e E p i f c o p o r u m l i c e n 
riHt [ f t i i A l í - t^a> i i c u b í t e í s fuse d o n a f i o n i í í ú e f u n d a t i o n i a p p o 
u r p e r Papa u e r e q u a f e u m q u e v o l n e r í n t c ó d i t i o n e s , e í l o fine 
¿pprobatx l u r i c o m m u n i c o n t r a r i a ? , a r g . c a p . f«wJ ¿ z V e ñ K i , 
t t a f i r m a u . i : o » f u e t t i d . \ b i h o c n o t a t u r c o m m u n i t e r á D D . E t 
h x i . d e i ü o A r t i c u l o d i d a f u í f i c i a n t . 
A R T I C V L V S V I . 
V t r u m fíat t i t a p a n i c u l a r i a r v n i u s P r o 
m n c t £ 0 o b í í g e n t h o f p i t e s a l t a r u m P r o 
u i n c i a r m n ¡ p r ó t i m p o n q u o i b t d c m 
c o m m o r a n m r f 
t T ! a W i R O í n t e ^ j g e n t í a b u í u s A r t i c u l í Sr' 
0 g i | | j v t p l e n i u s e l u c e f c a t j p r a c r a í c t c r c l i -
J;£^$Jf¡¡ b e t , q u o d i n a Ü q u i b u s P r o u i n c i j s no 
^ S m ftf« facrae R e l í g i o n i s , i n t e r d u m a j í -
q u a n u í i t i u c u r a p r o m a i o r j r c r o i -
Xotd. 
Pro ratione 
dubitandi. 
m a t i o n e , q u i b u s f u b g r a u í b ü s p o e m s p r a r c i p i u n 
t u r f u b d i t i a l i q u i d o b l e r u a r e ¿ í d q u e f u b p r a f e e p t o 
o b e d i c n t i a e , q u i n v e r o -x. a d i e c t a q u a n d o q u e e x -
c o m m u n i c a r í o n i s p o e n a , v t ( ' v e f b i g r a c i a ) q u o d f r a 
t r e s n o ¿ t u & í i i e n i i j t e m p o r e j n o n i n g r e d i a n t u r 
a l i o r u m c e l i a s , f e u q u o d t a l j b u i d i e b u s i e i u n e n t , 
a u t á c a r n i b u i a b í h n e d n t . Q u x r r t u r e r g o n u n c u n 
h o f p i t e s a í i a r u m P r o u i n c i a r u m i b i d e m e x i f t e t e s , 
l e u p e ; a l i q u o d c e m p u s c o m i n ó r a n t e s , t e n e a n t u r 
a d f e r u a n d a e i u f i n o d i ¿ í a c u r a , i n C i d a n t q u e í n p c e -
n a s &r c e n f u r a s i b i d e m c o n t e n t a s & c o n f í i r u t a s / 
E t v t e x o p p o í i t i o n e c o n t i a n j j v c r i t a s p l a n í o r f i a t 
p r o p a r t e c o n t r a r í a , v n í c u m v o l ó p r o p o n e r e argot 
m e n t u a i . E t i i l u d í í t , n a m ft r e f p i c i a m u s a d a l i o s 
c f is í l m i l e s , e x q u i b u s p r í e P e r i s v t e u m q u e p o í f i c 
d e d u c i j v i d e b i r o u s q u o d h o f p i t e s í e c u h l r c s , & p e 
r e i i r i n i p e r a l i e n a s t é r r a s t r a n f e u n t e s j f e u i n a l i e * 
n i s P r o u i n c i j s p e r a l i q J o d t e m p u s c o m m o r a n t e s ^ 
n i f i a h a s i b i d o m h a b e a n r d o m i c i l i u m , [ n e q - q u o a d 
v i m c o e r c í t i u a ! S ) 2 r , e c v e r o q u o a d d i r e ó l i u a m , e a -
r k u n P r o u i i u i a n r . n t e n e n t u r i e g i b u s , c u m n o n 
e i u f d e r a fint R e i p u b l í c x m e m b r a , p r o u t e x p r e l f c 
t e n e t G l o f f a c o m m u n i t e r a p p r o b a c a , i n ] .cuntías .C, 
de famnia Trirt i íat t :^ Gíy i i f .yerb .am peregrini/m C a p . 
quíecontra « j c r c i , 8 . d . B a r r . i n d . l . c u n ñ o í popules, n u . 
Z 4 . & 1.1. C.dc emtnciptuoni / í ¿ e / o r « / ? ? ( í n q u i t ) q u o d 
e i u f m o d i l e x n e q u i t l i g a r e f o r e n f e s , & p r o b a t u r , 
CY. d - c a p . ^ í contra W ü r t í . í d e m e í g o e r i t d i c e n d í í , 
d e h o f p í n b u s v n i u s P r o u i n c i a s t r a n f e u n t i b u s p e r 
a l i a s , f e u i n a ü j s p e í a l i q u o d t e r o p u s c o m m o r a n t i 
b u s . H i s t a m e n n o n o b í l a n E Í b u s , i n c o i u r a r í u m 11* 
t u i t u r C o n c l u í i o » 
Hofpites & 
pevtgrini,pev 
alienas tifras 
tjfjmfeuntcs'i 
ad quid obii» 
í c n i u r . 
Concluso. 
" t T O r p i t c s v n í u s P r ó u i n c i s j i n f o r o e x t c r i o n ' c G 
- ^ • p d l i p o í T u n t , a d o b f e r u a n d a fíatuta i l i a r u m 
P r o u i n c i a r u m , i n q u i b u s c o m m o r a n t u r &: e t i a m 
i n í d e e r í o r i f o r o p r o p t e r f c a n d a l u m , n i í i a h q u a 
e o s l e g i t i m a c a u f a e x c u f e t . HÍTC C o n c l u f í o c o l l i -
g i v i d e r u r e x p r e í í e , e x d i í t o c a p . ' q tu contra moreSy 
d í l l . S . & r c x c a p . f / Z í i j d i í i . i o . & e x c a p . i . d i f t . 4 i . q u i ' 
b u s ó m n i b u s i n l o c í s d i c í t u r , q u o d p e r e g r i n i f e -
q u i t e n e n t u r j c o n f u e t u d i n e s i i í o r u m j í n r e r q u o s 
c o m m o r a n t u r , v t e i i a m n o t a t Se a d u e r t i t G l o f l a ^ 
í n f u p r á d í í l o c a p . ^ K í e contramores^bi,peregrini. S e d 
Í n t e r f u p r a d i d t a c a p i t a , q u a m m a x i m é cf t n o t a n d ú 
c a p . i l l a q u o d c l t D , A u g u r t . V n d e & d e d u c i t u r v u l 
g a r e i l l u d d i d t u m j á a w j / a e m Romae j^iuito Romaa» 
í»£i>,e,& p ' u r a a l i a i b i d e m d í c u n t u r , q u a m m a x i m e 
n o c a t u d i g n a . E t p r x c e r e a r a t i o j p f a i d i p f u m f u a -
d c t , n a m C o n t r a r a t i o n e m p r o t f u s ef le v i d e t u r , Y e 
m e m b r a n o n f u o c o n f o r m e n t u r c a p i t i í T c u m e m -
b r i s a l i j s e i u f d e m c o r p o r i s a í T u n i l e n c u r j f a c e r e t e -
n í m q u a m m a x i m a m d e f o r m i t a t e m & d i l í o n a n r i á , 
e x q u o f e q u i v i d e t u r q U o d i e g e s m o r u m , q u a l e s 
Í u n c i l l a e , q u 3 e c i ü i b i i s v i u e n d i f o r m a m 6a m o d u n i 
p r $ f c r i b u n t , p r a ' c i p i e n d o i l l a s v í r t u t e s , quae f p c -
¿ t a n t a d C o n f c r u a t i o n e m R e i p u b l i c a e , a u e p r o h i -
b e n d o v i t i a , qua? q u o q u o m o d o f a c e r é p o l l u n t a d 
i p f i u s d e f t r u c i i o n c m , a b f q u e d e l e d u & d i f c r i m i -
n c , o b l i g e n t q u o f e u n q u e c í u e s j p e r e g r i n o s f e u 
h o f p i t e s j b i d e m c o m m o r a n t e s . Q u o d & c o n f i r -
m a c u r p r 2 i e r e a 5 n a m c e r r u m e í l , p e r t i n e r e a d p o -
t e r t a t c m q u a m l i b e t j n o n f ü i ú d i f p o n e r e & o r d i n a -
r c , q u a : r e d a l u n t , v e r ú e t i á 8¿ r e í i l t e r e ó m n i b u s , 
quac r a l i R e i p u b í i c a : e í f c p o í f u n t n o c i u a Se c ó t r a -
r i a , n c u t Se i n c o r p o r e n a r u r a l i e x p e r í m ú r , q u o d 
í n e f t e i f a c u l t a s a d f u í c ó f e r u a t i o n é j S e r e f i í t é d j f u i s 
c o n t r a r i j s e t i á e x t e r i s . í d e m e r g o o m n í n b d i c é d ú 
e f t , d e h a b e n t e Se g e r e n t e p o t e l h t é R e i p u b l i c a e , 
c t i a m r e f p e d u h o í p i t u m & : p e r e g r i n o r u m . í ^ u a e « 
t i a m r a t i o n e c o m m u i m eft D o d o r u f e n t e n t i a , cp 
p o t e f t E c c l e í i a e x e r c e r e p o t e f t a t e m e t i a m i n f i b i 
n o n f u b d i t o s , V E p u t á i n f i d e l e s , q u a n d o o b í t a c u l o 
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Silmped/mentofidclibus , feucontradicunt illis 
prxdicationem F.nangdij. Idemcrgo díccndum 
eft in caiu propolito.Kacic Sc'ad hoc, quod íecun-
duiri eommunem fentcnciam autfaltem verioré, 
hofpitcsforenfes tk pjcregrini, teñenturabíiinerc 
ácaiuibus, in coloco in quo abílincncia indidta 
fuciitdc praecepco j infupcr Scobleruaie tella& 
ieiunia,qu^fueiint]!lÍLis locíín quo peraliquod 
tempus commorantur 3 S; hoc non foluminforo 
exceriorijíta vt fubijciantur pcenis, quibus fubdu 
tur l^ij violantes einímodi ílatutaíiue confuetu» 
diñes,verum etiam in foro interiori proptet fcan-
dal um j míi í ubíit aliqua iuRa atque legitima can-
ia,obquam ceílet diilumfcandalunijVtdiílumefí: 
in Conclufíone. 
A R T I C V L V S V I L 
V i r l í m fíatutum f u n d a t U i n p r á f i m p -
t i o n e , o b l i g a n s a d p e c c a t u m , j t « 
t i a m a n m x a m h a b c n s c x c o m m u n i ~ 
c a t t o n i s p o c n a m ^ o b l i g e t i n c o n f c i e n -
t t a ¡ r v c r i r a t e i n c o n t r a r i u m t n f p e * 
f^g.,- M^fv Irca hunr Articulunijíann aliqua 
$r ./!^ >N^w diximus fupra,qua:il. z^ . arti.17, 
^'iS^vj*^ fedcamen vt veritaspleníus elu 
ht^ií»?^ celcat &r ne iíle locus vidcarur 
intermilTus, libcteadem de rcin 
¡He praefentiarumj breuicer etiam a-
Jjquiddicér-. Procuius intelligentia prsmitto, 
quod íntcrdum in Rcligionibus fiunt aliqua llaru 
ta , qus fundanturin pisfumptíonc , hoceftqua: 
fiunt ad obuiandum aliquibus malis, qua: ex con-
trario taótoforíanpollenc exoriri. Tale cít fiatu-
tumjquoprohibericonfueuit, vt traeres nodu & 
filentij tethporc,non in aliorum ingrediantur cel 
las, proptet aliquas legitimas caulas, inter quas 
illa (ola eder valde ruáiciens,vteo temporc cun-
da fim quieta & pacata, &:vt non rumpatur íilea 
tium.Sed cutn hac caula , funt etiam pluresalix, 
quae mouere f o l e n t Prxlacos, ad condenda eiuf-
modiítatuta, qua: vedixi fundancur in praelump-
tionc, & prxfuppoíitioiie illorum malorum , qua» 
excontrario fado poífcnteuenir .^Cui etiam limi 
le eíl ííatutum,quo in Ecclelia fidrlcs o r n n e s c o m 
niunicareprohibcnrur cum iníiJelibus, ns forte 
ab cifdem peruertaniurAr in iniuriim lacra: fidei 
feducantui. Sitigirur modocafus, quodaliquis 
Religioí'us cercoVciat, ex fuojngreílu m aliquam 
alterius Fratns cel!pm, nahil o m i u n b malí eucntu 
run f^'juquodaliquis fideliscum d'.uina g:atiade 
feconfidat, q u o d loquendo & ,trucl:ando cumin 
íidelibus , non ab eis icunáaiizabitur íiue peruer-
tetur, qua-rirur n u n c , an iíti e t i a m nihilominus » 
femare ceneanrur e i u f i n o d i u a r u c a ,in praedicíis 
praefumptionibus f u n d a r a , veriratcque in con. 
iranum infpevla 5 Et V i d u u r q u i d e m quod non 
ram vt dicuur finís Erario ' c g i s eíl anima legis; 
íed in f u p r a d i c í o c a f u (vt íupponitur) finis & ra-
tio legis o t l t a c u t i C c í í a C j e r g o ctíTabicperindc obla 
¿atiü ipfius. Hoc eft quod fácil hunc (^ uxítiunem 
fu i oi'jerHtiH" 
ñ u t e ni con' 
irarii i ittfpt* 
da* 
5** 
dubiam.Sed his non obílantibus/incontraríam cft 
veritssjde qua f i i Conclulsoi 
C o n c l u f i o . 
pRcrdí^a íhtina, obliganr ad fui obferuanríam, nuXuisi» bré 
* etidin verirace inconrranum infptiia. Proba- f i b i i M t / i i 
tur harcConcIuÍjOjiiam cei til eíf quod omnis lex ful,¿ ,t, [[t, 4 
nifta, ^ftatutú iulfu &iiiüihcatanabcn.s cjui'am, i f^',! ! 
odligat ad luí oolcruanciamMed in propolitocalu 
eiuíinodi íhtuta íuítam habenc caufam, licet fun-
datam in prxfunípnoncrcrgo ili'i ad quos pertinét 
illa obleiuare t e n e n t u r . Confequemiaclt legiti-
ma. Minorem autem fie probo , in qua toca buius 
rciconfillitdiííicuítas. Nam ad hoc ve c a u l a praedi 
(ftorum ílatutorumcenleatur iulla , fuflku luper-
qué (aciselí ,quod factum lie dubium & poflibilít 
ad eífe & non clfe id quodprohibetur llatuco liue 
lege,nam ex fuppoiitione quod potelí eífc, ad o b -
uiandum eiufmodi maloj iurtiífima ell eiufdé pro-
hibitioniscaufa.Hxc doíhina clt exprclíaíenten-
tia D.Thom.i. 2, qusll. 'ío.art.^ in lolutione ad 3. 
vbihaede re 3git,tra¿|-ans de iudicio,ddiinaioné 
quefaciensarqueconftituens,interiudicium dif-
finitiuumfcu determinatiuum, Sriudicium prje-
fuppofitiuum , feu quod diciturex luppofitionei 
vt laciusconftat ex his , qux diximus lupia loco 
citato.Sed príeterea probacur lupradidra Conclu-
fio^ am lex fiuc l l a c u t u m pluva relpicitSjauc píu-
res hab¿ns fuae inítirurion.is rationes & caufas, v-
naautpluribus earumceíTantibus > non cellatip-
üus obligado fi alteraremaneat: ergo ená inprar-
diiftiscaíibus rcmanec obügatio feruandi ílatuta 
proedi^ ra,nam quamuis vt lupponirur ,ccfíet vna 
ratio ñüe caula,remanet tamen alja(veibigratis) 
in fidelimáximum periculum nafrandocum inli-
delibus,ínReligioíis vero 3faciendí ahqaid quod 
non conueniat,naro caulaprohibicionis vt non in 
grediantur aiij in aliorum celias, non folum funt 
peccaca,quaL inde polf nt exoriri, verum etiam & 
vitare colloquia etiá licita & honcíta in illo quic 
tis & filentij tempore . Quo fie vt teneantur 'rra-
tres ad obferuantiam l l a t u t i pr2Edicti,ttiamfi nul-
Jum peccatum exinde cimeatur. Hocelt ceríum. 
Sed¿rtintelligendum cumfale, & nifi adfit iulla 
aliqua & legitima caufa,pietatis, charitacis fiuc 
necefiitatis, vtpote recreandiholpices j & celias 
ingrcdiendiadcuranduin , & vilicandum a l i q u e m 
infirmum^ . In quo cafu videtur, q u o d peccatum 
non committatur jnam nulla- leges fed máxime 
Ecclefialticíe ,obl!ganc¡n ciufmodícafibus A fui X c u q u o * 
obferuaiKÍam3vtparetdeobf<;ruanoncfeílorum, 
S¿ depríecepro audiendí miíTam diebu? felliuis, & w » ' 
quzquidemnonobliganc, quandoexhocali- i*>'\'> cor.ir* 
quatenus orficium charitatis círca infir- t b t n u u n &* 
mos impeditur. Max de ifto ftetatem . 
Articulo. 
X ART. 
Dired lor i jPr^ktornm Rcgular ium 
A R T I C V L V S VÍÍI. 
V t r k m ^ a p í t t i l i i m G e n e r a l t p o f s t t t o l 
l e r e a t ^ u c a b o l e r e f a c í a & ¡ i a t u t a 
i n a l t o ^ ' a p i t u l o G e n e r a l í ) a u c í o r í -
t a t e P a p & 
P r i m a £ o n c l u f i o . 
ApicuUím GeneralcjVtcmnqne íír to-
nuLum C p i c iusOrdinis reprcfenta t iuLi iTi j í ine ex 
t tltim Gene- m §P»Stmm ,-r * r • i - f • r>. *• • 
r . . V • Í , teft t o ü e r e a n t a b o l e r c ea ,qux in alio 
t U U Ucmua fer/^ Capi tu lo G e n e r a l i / ú r i t decreta 2< fta 
P-'/'-'^ ;oíe/? tuta ait¿>oricafe. ciufdem Papje. Ha:c Conclufio 
tollereaut a- e^ expre í ía Nauar.in quodam fuo c o n í i ü o j v b i fu-
boler^eaqu* pr3{jj53 dífficuitate f ibi propofua 3 eidem r e í p o n -
, » alto fuere d c u d o ¿ - d t » :d quocj p0 í ¡ tum cíl i n Concluf ione, 
flamaauao' Cll:us r a t i o n s m r eddens3d ic í t cam eíTe, quia fíjcu 
ri<íí<e »^//«Í. f a ^ a a u ó t o r i c a t c P a p a í j i a m n ó c e n r e n t u r e n e tá 
Ke l í^ i^n i s (latuta, q ü a m i p í i u s Papct: cer tum eft 
•jNottquodpít etiani ( i nqu i r )quod inferior n o r i p o t c í l to l l e re fa 
u t a U ñ a in (fta u i p e r i o r i s í ^ u quae per íuperíovern funt decre 
Capitnlo Ge- t 3 3 í b c u r a a t q u e ordinata , vr Iá:c probat Felinus, 
m n l i auíio* jn c;tp.c/{»j nccrfsijfent,:!? coKpif.nxm. & idem eífe 
iritate Papt, an d i c e n d ñ d? alijs i r r e ü o c a b i l i b u s ftatutis,fa¿íis 
«o?; tamcen. $ a ü q u o Capi tu lo General i , qnalis el l fentenna 
fentufRétigio difíinitiua prolata a to toCaniru lo 'cohtraal iquem 
ÍJÍÍ flatuta , . fratrem iur idice, qua-in Itanoo in r i g o i é iü i is l e c ü 
quam ipfms dum veriorein arque comnjiiniorern icntenciam, 
T A p £ . non po t e í l abo' .ercjíiue reudcare aliad C a p i r u l ú 
AotaqHod G e n é r a l e c i u f d e m r e p r a e í e n í a t r n u m . N a m feriten 
fententhdif- tia diffinitiua i rreuocabil is e í l , máx ime ab e o q u i 
finitinA,eft ir illacn tuhr5Vt c o n í t a : e x p r e í í e , ex cap./» l iteris, Be 
reuocalfilísab offic.dtleg.<y ex lege Índex, ff". de re ind. cum ibi annO' 
eo qni illam tatis.Secus ert de alijs i laturis reuocabilibus ^feu 
tnlit. nonauf tor i ta te A p o Ü o l i e a faát is , qusccerturti cí l 
reuocarip>olTe ,per a l iüd fubfequens C a p i t u i u m 
G e n é r a l e p r s e s d e n t í s r e p r a f e n t a t i ü u m , cunt can 
dem omnino habeat poteftarem quam prius j f e d 
tamen íi male reuocaueritjpotefi appeilari ád Pa-
pam,cui ambo fubi jc iuntur i r n m e d i a t é . Súprad i -
¿ta C o n c l u í i o eft Ñauar , qua: verum habetjpi JBfer 
t i m in i l l i s íKitutiSjqua: au i lon ta re Papx fiuntj iri 
bonum pub i i eum ¿ f a u o r e m totius R e l í ^ i o n i s , 
m a g í s quamipforum ftattientium . In h is inquam 
cer t i f s imum cí t^quod n ó p o í í u n t Vocales autDif -
finirores i l l a rcuocare , r e u a b í p í i s r e c e d e i e , í i n c 
fpeciaíi l icentia A p c f t o l i c a . Secus autem elTet, 
quando piadicta í t a t u t a nonfu i íFen t factaexan-
¿ t o r i t a t e A p o l i o l i c a p r j e d í c l a j a u t p r i n c i p a l i r e r có 
cernerenefauorem í p í o r u m f la tuent ium, nam t ú c 
libere poíTent ab ipíis rccedere3vt tenct Bar t . l .c :» 
Motit In qui- },Tspüpuli. ff. de iujl. & flifUi E t ratiodifrerentise e í l j 
bus rehus He- nam i n vno ca fu jauf ío t i t a s í iuc confi rmat io Pap^ 
Ugionum Pra í o l u m m o d o haber v imcu iu fdam pr iü i legi j factí 
¡atiypcfsiníre ipfis , cüi S¿:pvoinde oprime pu í íun t r e n u n t i a í e , 
«•dere aut (o v t l a t i u s dicemus infra cü agemus de p r i u i l e j i j s . 
imnenire, fía A t in al io cafu , a u í l o r i t a s uue confirmatJo Pap*, 
tMtis * fe f u - ' n o n fo'luni habt t v i m p r iü i l eg i j , verum eriam cu-
fíiijauHorita iufdain i n a o d a t i í í u e dec re t / .Pác í t ad hoc füpradi . 
ie Ptijia . cap.f«03 aceejí íj intfdé <onfiitut, v b i íta tu tum ra¿luin 
Srcoiif ir in m i m perPapanf , de certo Cannn'co-
run/i numeto non t e n u i t , & i b eo potuerunt Ca-
nonici i h iden contonn rectdere, efuianon haboit 
r i f t v im p r í n i l e s i j . Nec d i í t i s cbfíat id cuod com-
muniter dicitbr' , otiod { h r u t u m faOum a u í l o n t a -
t epapx vel confirmemun per Papam3efficitur Pa-
pffjiuxta i l l u d vulgare d i í t ü m quod habetur i n l . 
i t C . d e -vteri ture enuclestdo , &r in cap. f ¿poño l i ca , 
deprífh'ndis j ' ! ¿.nctrp? qíud omnia nofírafucimus, cuius 
(tuBoyiixtefaciwíts . Kan- hoc in te l l igendum eftad 
ferifuní funradiiTriim, qi:ando fcüif et áud to r i t a s íi 
ue cnnfirmatK) Papx-, hnbint v im m a n d a c i ñ u e dé¿ 
crer i jVt dicetr.us feifffrt ín Conclurione í e q ü e n í í , 
&: nó fohns p n u i l r i ' i j . V c l quantum ad h o c q ú o d 
eí l habere rpbur firmicaiis , i t á v t aiftus coní - rma-
tus á P r i n c i p c p e r i n d c cenfearar rarmüSjiac fi fu i f -
fet ge l iüs per Principem . Exinde au r tm nojn fe-
q u i t u r , quod amittat füam naturam piiniordiait-s 
quam habtbar ex fejfcu ex parte ipforum i la tucn 
t iumína rn confirmatio cíi cam quam quid acceí lo-
i- íum,quod confequi tur naruram principal is , per 
cap.fH>w diiecli! ,cü fnnil ibíis , de fide infIruvíKt • Et íic 
concludendo d i c o , q ü o d guando ttarutum f a d u m 
fueric auóíoi ¡ tate p,apx3& concc í íum per modum 
p i i u i l c g i j j n o n v e r ü inandati íiue d e e r t t i , aut ref-
p é x é r i t m a g i s íiue pnncipaluis fauorem íiatuen-í 
r ¡ u m , q u a m bonum pubiieum & v t i l j r a t em to t ius 
. R e ü g i o n i s , in ta l i ca fu , bene p o t e r u n t í i a t u e n t e s 
ab i l l o recedere j et iamíi í i t con f i r í na tum per Pa-
pam,nam i l l a confirmatio vteumque firma, vicem 
geri tcaufafacceíTor¡j? ,non vc ibpr inc ipa l iS jargu-
inento,l .owwí«»j. C. de t e í t i b u s , & tradit Dccius , in 
di¿ to czp'(r.macct:fsiJ]ttt:.Sed loquendo de í i a t u t i s , 
fa i í i s auctoritate fiuecünfirmationepap^jper mp 
dum mandad íiue decre t i , fit í c e u n d a C o n c l u í i o . 
Nottt qtitd 
quando fidtu* 
tur» P a p s , i Z 
firixatñ ¿Ptt 
pa ^ effiíitiir 
Pap x . 
S e c u n d a C o n c l u f i a . 
ST a t u t u i n f a d u m i n a ü q u o Capi tu lo Genera l i , quando SummusPont i fexdeterminandoj i l luc 
m i t t i t a l iqutdpei rnodum cuiufdam decret if iue 
m a n d a t í , ordinationis feu c o n í t i t u r j o n i s , ab ó m -
nibus inuiolabi l i ter obferuandum, iinc ípecia í i I i 
centia Papae, non pote í t per a l iud Cap i tu ium Ge-
n é r a l e immuran' . Use C o n c l u í i o e í l ;cer t i í l ima,& 
fatis c o l l i g i t u r ex Tupradiólis . Namhuiufmodi íla 
tu ta íiue legesjfemper l e f p i c i ü n t b o n u m commu 
n e j d i í l i n í t u m a bono priuato,quo fit v t in d a r m i ú , 
&! p i -xiudic iüm tot ius Rel ig ioais ,nul la tenus per 
Cap i tu ium G e n é r a l e t o l i i p o i l i n t , quia nemo íus 
al terius valer ren)ictere, i i ixta ÍJt . & toium titalP.i 
C.de rcb.alien.& l ittspublicum.jf. depácl. &' cap.fi'dili' 
g<;ntitd-: foro comp. v b i habetur quod ius pub i i eum, 
Vniuerf i ta t is v e l C o l l e g i j ^ c o n í h ' t ü t u m p e r legem 
f u p e r i o r i s 3 n o n p o t e í í p e r eandem communira tcm 
r e m i t t i . Quod & tenct communis D o f t o r u m do. 
¿Irinajin 6 i$tfüWait 'ef i f f i&ti decotif it. V cap.djleRo, 
eodem dtu.ea fc i ' ice t rationernam dutn Princeps 
e d i t a l í q u a m fpccialem Jegem, circa communita-
t e m i n i c r i o r u m, e o i p fo fe t a c i t r e d o r e m e i u f d e m 
ccmrnuni tar is , quantuin ad cfFeéhim c o n í e r u a n d i 
b o n u m i l l u d , p e r e a n d é m legem íiue ftatutum pr^ 
t enfum, ac fub índe referuare íibi p o t e í t a t e m d i l -
pen fand i in i l l a lege íiue í t a t u t o 3 aut imrautaudi 
ipfmn. 
QHAIÍCIO Pon* 
tifex ad Capi 
lumGetitrale 
millit aliquii 
quod ftrifte 
prxcipuobfef 
liari^nullomo 
do potejl fine 
fpectali licen 
tiaipfius y el 
fítccejforis a 
peralifJCíipi 
iulum Gene' 
rale mmutA* 
Noiayaldd 
quod iuscviñ 
muñe jeu ai 
comfnunitaté 
psrtinens, na 
potejl per par 
titulares re-
TUittifiHe / « • 
mutari . 
T o m u s S c c u n c l i i s Q ¿ a í f l : . X X I X i A r t i c i i ! u s . . í X . & X . 3 2 1 . 
íf fin-n , quaíi í p f e ^^is di^ am Vniuerííratcm re-
pr^rentecJoiusque i p f e pofiuius íllud remitrere, 
non aurem inferiores.Hoc eíí: valde notandnm Í M 
«|fé ir¡emonxeommendandtim.Naininterdum Pó 
t if íces fummi confirmando Reiigionunl generalia 
iíaiuta.praecipj'unr alioua fpeciaiia, cjuaTííbi vidé 
tur communi b o n o e a r undcm Religionum expedí 
/enn quo quidem c a f U j l i c e c c i r c a ea quaífunc p r i * 
mi generis, fequens genérale Capitulumaliquid 
poíiic immucare, & máxime quando idfuericcon-
ñiinatum,non tam fn bonutn & fauorem cocius re 
Jigionis, quaminbonum Scfauoremiprorum Üa: 
t"usntiuin(vcíiiflum eíl:)nó tameirin his qux funt 
fecundi generis,&ponoexeinplum,in BullaSixti 
V .qux i n c \ p h , E t J ¡ commioiis curc.,daia. Romíe a'pud 
S.ívlarcum3[ub annulopiícatoris,die 29.Iu!ij3anno 
i5,S7ií>ontiíicatusíui anrio3.milíaadcapitulum ge 
néráié ibidem celebratum eodem annojin Cónüé 
tü de Aracoeli.In qua dúo coiuinencur^ rimo con 
firmatio ílatutorum prcedidi Capiruli generalis. 
Secundo aífignatío duracionis temporis & offieij 
Abbatiíraruai Monialíurn, íub n o ü r a c u r a degen-
tium^necnon S^ modus iaiFiagandi in elertionibus 
V E fciíicec fíat femper p e r ícheduías ob/ígnatas, 
ita ¥i fuífragiá S¿ nomina ipíorüm ehgentium, om 
niño íínp oceulca & fecretaj&c.Quorum prnnuin 
(hoc ell ftatutaibidern Taita) c u m cantum lint per 
Papam conftrmaca, per modum cuiuídampriuile-
gij.non vero decren liue mandati,poteíl:per a'liud 
fimile capitulumgenerale reuocarijptouc ó p t i m o 
regimini ordinis vifuin fuerit expediré^  non Vero 
íecundumj cum í i t ílacutum conditum & faóíum 
jmmedjate ab ipfu Papa,per modum decreti Scmá. 
dati,refpicíendo adbonum commune,& míf lum, 
ac propoíirum ab codem toti Órdini, vcab ó m n i -
bus inuiolabiliterobferuerur.Hoc inquátíne fpc-
cialiSedis Aportolicse licencia,reuocari auemuca 
tí minime poceft.Noca hoc valde , & ha¿tenusde 
iílo Articulo. 
A R T I C V L V S I X . 
V t r u m G e n e r a l e s f t ) P r o u i n c t a l e s A í i 
m j l r t ¡ d e c l a r a r e p o p t n t fíat u t a f a -
£ i a m f C a p i t H Í M G e n e r . 
U e P r o m n c i a U b M r e f p e f f t m ? 
1-
MinljlriGene 
rales & Pro-: 
uinciihs per 
feipfos f o l ñ ' 
modo declara 
renonpojjunt 
flatutct f a ñ a 
in fuisCapitu 
lis Generali-
hut fine Pfo-
HinciaühtiS de 
(iaraiione ÍK-
áíciiiUtflada 
in ture (om-
muni. 
C o n c l u s o . 
Tandoin iure communi,Miniftrigene 
rales liue Prouinciales per fe ipfos fo 
lummodo3decIarare non poíl\tntllatu-
tafadain i'uis Capitulis generalibus, 
Hue Prouincialibus , declaratione iiidjciali, quae 
vim & robur babear oóligandi.Haec concluíio fa-
tis colíigitur ex doclrina Panonn. &r loann. Aridr. 
in cap.ex parte,de -verborum JJgnificat.Sc 13artoI.in7.O;;J 
net poptili,f.de iujlitin & ture, h t i ario eius ínpromp 
tu eñ,nam cum ipli per fe íolos,noncondiderinc, 
aucconderepotuerintciurmod:flacura, fed cotú 
Capituium Genérale feúProuínciale lefpeihue 
(vtíupra diximus)ad idem Capituium cli recurre 
áum3íecunduntiüs commune,pro veraaeque mii 
dicaeorundem íhtutorum declarat'onff.n.im íi:x-
ra commune didumj£/;(í c,] U-gem iut-.-prí,..-. • ^ cif¡ftj[ 
ejl íonf/erf.Qtiod limirnt Panonn. quando,¡íncipic 
tatio eír valde dubia,^ * ex rali interprecati*.ne po, 
tertTequi aüquoi arduum circa ius, legem í¡uc íla. 
tucunijiecus autem quando fuilicc ebraac mii 
íona,turiC emm bene políunt gcnerálcs A' Prouiti^  
cialcs reípe¿iiue,hoc ipfum eíficcre,S:íbtuca f\ias 
inrerprecari,eomodosquo Se aüquamcommuncm 
legem,íiue priiulegiümjproiic tradir Innocení.JJ\ Notaquod p-
táp.ctm fpecidlj^de iippeiíat.^: Batcol. in d J , omnes por tus eft iegé iti 
ful i . Inhollris ancem priuilegijs , nuilum inueni terpretart,ctt 
quod ad hocfaciendunl3peculiarem prabearfacul i«f ejleam co 
tatem3quod vaíde luilfet necellarium , pioviian- ¿ere . 
dis muitisfcrupulis, q i ú ex huiuimcuinucí prcta 
tiombus 8¿ deciarationibus incerdum polVunc exo 
riri.Sed in Compendio Ordmis CiÜeL-ci^ l^i,., cir. 
Cotípitutiones ifiue diffinitiones, § . i . h i b c i \ i i z ¿ h o c 
quídam Ipecialis facultas cóceíia Prxlatís,a Mar 
tino.V. & Eugenio lili, qua etiam vti políumus 
nos33r omnes ordines.^ c Religiones prjuilegium 
habenres comjTiunicatiomSjquar eü tenorislcqué ^otafpeci.iit 
th'.Quod GeneraHí ReformatortC- Capicnlu.ii.CcnetaUhu priuilegiS c i 
ius congregattonis^pro direcHvnecic JiibditcruM aiúwaruw ñercieufiñ ,,4 
falnte-.jla.bji.tíuentf- Monajleriorttm)j<iluis i:v¿!<L j ¡ . b u 4 - eyiplicauda^» 
tiitlibus^íiícifiuwquein fpiritualibui & temporulibus.íir- ¿tdaranda ¿'' 
caipfamregulamc-t'elus obferucíntiam occtfrrm itsanpi . p,.ít/<,í¿j eig? 
gíii í . i(e;,nbfcnriutcs c - d u ' o i á ^ n t U r x n d i ^ n i e r p t f t a n c i ^ ¿em o r i i n i í 
difpcnfandhffxtutaque ordinutiunes^fat c¡iij<\cn¡ dijjmi ftAtHitlm 
iiones stuminte'rpreiaádiyinodijicanditdirigeudit & rtfúr 
mandi^nHtandiy -varianá^toUendiíreuocandi, cajjandiyc* 
alteran¿iinecnonno'.uitdendiicondch¿i &f\icietiát3 plena 
& liberan} aníloritate Apopolicahabeantftculutem & po 
t e í l a t e m . Q u x quidem facultas ele magnajmultum-
que mcmoriascornmendanda,naiTi dcieruiie potell 
ee necelíaria cric pro mulcis caiibus. 
A R T I C V L V S X. 
V t m m n o f í r e c T \ e l t g i o n i s J i a t u t a o l l i -
g m t a d . c u l p a m & n ¿ v e r o j o l u m m o * 
d o a d p e z n a m f 1 
P r i m a C o n c l u í i o , 
Mnia n o í r r K R l^igionis ífatiit33obI;gan. s}^.s In1' 
cia ad cuíuam víque ad témpora Sixti reuocauit cm 
lili.per cundem fnnt Aiblata & reuoca niano¡h-i crái 
ta, tv: redacta vr folummodo obligenc « /^/cj/n/ao-
adpoenam. Hatx Conclufio non alicer poccít pro- bl/gantia ad 
baiijqiiamadducendoad jiceramSixtiíIII.coníH ct i lpuw.&fa 
tutioneiíipr£Edí¿lam,quxhabetur in Monumcntis tltíl y t jo lum 
Ordinis i.impr.ibi.21,& z.fol.ioí.conc.ii^.vV re- *»odo obliga" 
fercur in Compendioj-vo'/'o M u t a w S i h T & H . t y i ' á u rctadpcenavi 
cicur^quod ¡hutiit atque deercuit¡quod Minjpri & Cufio 
des,ac Gudrdía>ii,& Fratrts Crdin. Minar, quipro ien-po-
r; faeriiit nulla Ecclejuifíica tcpfyra , nulloque tnori.ilis 
peccaii -vinculo liga> i -vaíeant ex futuii^y confueiudtnibus 
atijue dccLirationihus didi Ordin¡í^¡>r£i-f regulam quomo 
doíibet & a qiúbi:¡ci'.-v.qiie edms eiiam confirmatiotie ¿ p o 
íiolica ye l qutuisfirm 'nate ¿lia roborat'u i l 'is conír.xfaiien 
do,ni:i tales ejjcnt cajus y d excejjus 9 qni diuini lege aut 
precepto komaHA Hcí lef i t , rria'no in¿ucerent admortalei 
X 5 «c etia 
51* O i r c d o r l j P r d a t o r u m Rcgular ium 
tcttUrH tenfuraf & fxnás alittr Utas rtuotauit & á n n u l ' 
L i m t j i l U i a u í ad yim comminattonispenarum commir.ato 
ruyu-n infcrcndarum , feu ad ccrpof^hi & timporcles 
fznas ¡x r^ PraUtosfitpradiHosferendus&infiigendas redu 
x;t, yálkltrpü Jí™iliier,qteod Miniflri.Capodes, Guardiani 
&.dUj psjditti ordinis lJi-¿iati,pofs!Mt ftrre & promnlgA 
Yt corps rales tempotales feu altasp:£Has,pro r.on o hfer-
t i .uior.e i i í lorumjUtutorumJerundum cjualaatsmj>crfon4 
fv.rn.biorum o1 tcmpjrum:ac alia!fccundumquod yidebi 
tur falttti ¿nimarum Fratrum eorundem in Domine expe-
d i r é , ^ etium delinquentes ab illis abfoluere. H x c fupra-
d i c í u s S i x t u s l l l i . C i r c a q u a m conecíf ionem aduer 
Ú o u h a M f d o t i r Pr iu l leo ,orumC0J1cdorJ q n o d n o n o b í h n c c 
fl inZColUf - P rx taU oiCÍÍ!"!aci(,n!: ^ " c ó i t i r u r í o u e tenencur Fra 
\ is p r i u i U ' t r c 3 M U b k & f t d ¡ t K u t a q u a r p o í l e a audoricate A -
* J [ í r u ^ o í t o l i C a re p e r i un tur f a d a ac de estero fiant. N á 
lkUt t* m* (in<];-ii0^oncihces prxcedeutes ncquennr ligare 
gtortúte ¿ p o tcn-nciu"':.dealtacutaSsn-ra!ia>qu2P t emporege-
Q L t ^ rí-r-iiis rcrorinjLionis.t-adafanc vircucc prxccpci 
r 0 11 ' Lcoais X. p r o r o t o ordine, qux h a b e n t u r in Sup-
plemearo f o l ^ o - c o n c e i l i o n e 107. c u i u s p r ^ c e p r í 
ü i t t í m m e n t i o i n d i d o Comj}cndio,yerl>o, pat td 
Oíí /r tr í .^ . i .Adü^rt i tprac rc rea ruprad idus C o l l c -
¿ t o r ^ q u o d i l l u d quod a i rS ixras , d e d e c í a r a r i o n i -
b . i s 3 i a t e l l í g e n d u i n e l i de Faais per FranesA ' p o d 
n u j d u a p e r p a p a m a p p r o b i t i s , n o n aucem de de-
ciaraciombus Heguiae, fattis á S u m m i s Poncihci-
bus , í¿ p ; £ r C l n ^ á ; Ñ ¡ c o U o i I I . & Clemente V . 
q u x e x i l l u n : i n t o r p o r e iu r i s , in cap.exijt, de yerba. 
j!$f;i i:Lli í . .n6.&' in t/ewíHrfvii<//,t£K/.<i/.quídquida-
líij icniertnc T.d malc. Sod doa i íTunus Pacer Cor-
duba .in a d d i c i o n ib us ad di ctu ni Compendium, ver 
UwfláiUtk Oi'dtf¡ í í ,concí¿vi \ im omnnio d i c i t , ^ : tense 
- p r o ! ) . i t q ü C ex m i ; I t i s . A c u i u s d i f t k u l t a : i s c r a d a t J O 
ne c o n t u k o í u p e r f e d e o breuitaci í t u d e n s , cum 
h x c U c i l c v i d e r i p ó í f i n t ib idem, Ú haede re vide 
dus e l l Emanuel Kodericus i . t o m . f u a r u m Q u x f . 
R c g . q u x r t i i . a i í . 8 . vbi ;hanc quxlh'oncm t r a d a t 
at -^ue r e í o l u í C j V Í d e a n c u r í u p r a d í d i A u d o r c » . Ec 
eos e t i a m in e x p l i c a t i o ñ e noltra: Rcgulac quamfc 
cinius,hac d e r« plura d i x í r a u s , quae cc iampotc-
r u n : fi p í a c u e r i c v ide r i ib iden i . 
R 
S e c u n d a C o n c l u s o , 
El ig ionís n o í l r x í t a t u t a , nunc fo lummodo o» 
Zelr'g'iOftíí n» I \ bl igantjad poenas me i fdemconf tuu tas .Hxc 
J7r<e Jlátuta, C o n c l u i i o coírac ex í u p r a d i d i s & habetur exprcf 
i m n c f j l ü m o - ^ in n ^ { j i s C o n f t í t i r J o n i b u s g c n e r a h b u s Tole ta 
¿o oJig.st ad n]s (¿p.% § , d ' conpitut. & í d e m oninino renent (ve 
fssjteti i.ieijd* LJ;.-::u,jF.rscres P ixd ica to rcs in fnis ordinat ioni-
(onsiitittüs. jjUj ^ conrtii.ijtiorubus.Sed m o d o i n í ' a i g i t d i f i k u l 
taslquae e m r ñ tra .:racaeftánobis iupra , quxft.15. 
A r c K i . Le caelt quonampado f u p r a d i d a í t a t u t a 
c i íga repo í l lnc ad p o e n a m , í i n o n ob l igan tad cu l 
pan^cum c i rí'atüíá rcipoena & cu lpa l ib i inu icem 
í ira coi-ieiatiua » & intr inrecam arque na tu ta lcm 
h a b e n : c o n e fpcrndé n tia m De h ac r e p 1 ura di d a 
íunt ar.obis IbCd c i t aco , \ ' de ea videatur So t . i i b , 
i .dc iu íh t i a & iurejquaelt.6.arric.5.jn ftn. v b i d i c i t 
feiuTmbífi p a n a i j i n fui l a cnOrd in i s c o n í h t u t i o n i 
bus contentas ,non ram propr ic e í f epoenas quain 
conu- ntJones q u a í d a m 6¿ paóta , quibus c iu idem 
álumfai ¿ c p r o k l í o r e s j í u o vo to le aftrinxexuat,YC 
fi hafc aut i l l a fec¿rJnt5taIía ve í ta l ía p a t í a t n ^ q n » 
non i n e p t e d i c u n t u r poenx, p r o eo quod e x i g u n -
t u r ac r e p e n d u n t u r p r o p t e r res vecitas & p r o h i b a 
tas,ad m o d u m quo & q u a n d o quis vo to f-s aí lr in» 
g i t j V t quoties i u r a m c n t o a l i q u G f u e r i t a b u f u S j t a -
tum p c r d a t . V i d e a t u r hac de r e D . Thomas i . z q « 
^.art.4.&2.2.qua:íhi8^,art.9.& i b i C a i e t . & Ca-
ftro l i b r . i . d e lege pcenali, capic.8. & fupradidus 
Emanuel Rodericus v b i í u p r a , A r E Í . í . 
A R T I C V L V S Xí-
U t r u m X j l i g i o f a í a i t q u i s i ? i p a r t í c u l a -
r i y í m p c t r a r e ( r j p r o c u r a r e p o p i t p r s -
m í e g i u m j c o n t r a feá K c l i g t o n i s j i a ~ 
t a t a ? 
C o n c l u s o . 
^ l É f l ^ l V l l u s Rcligiofus Ú p a r t i c u l a r í j ^ « « f 
^ K ^ i & H impetrare aut procurare p o t e í l , 5 ' % ' ' « i w -
r ^ i ' ' t I ' ^ ñ e q u e dcbc tp r iu i l cg ium a^iquod 'iculari, impe 
f corra « a t u r a l u x Rcl ig ion is .Hcc ™ * P0"!1* 
f C ^ C p s S ^ Conclufio eít cerra & manifeihi *Httebct ,£r i 
C K - ^ - S Í ^ ^ ^ t l i m rtandn in iure c o í n m u n i , u i í eg iámalu 
namiux ta in r i s K e ^ l w : Q¿od ownes t.ingit>ab ont- CO)Ur* 
nihus debn tpprohcrifiti miffé}yrí¡8t eadem ra t io , (¡f****/** ** 
de pr iu i legio in c o i u r á r i u m impetrando^ Sed de ligionis» 
iure fpecialíjin q u a m p l ü i ibus Rcl ig ionibus , ad i -
d c m i m p e t r a t a f ü n t p r i u i l e g i a , v t í c i l icc t cont ra 
fuá rtarüta.nuUapcírmc impetran p r i u i l c g i a , v t N o t a q u ^ d á » 
pater ex ip fo rnm Compendijs , yerioyprimlegitm. prittilegia qui 
E t i n prtmis Vrbanus Quarrus , concefsit Fratribus bufia Rdigia 
Prjtmonflratenfi. quod nnllus Frater aliquodpriuUegiaxt nibus cocefaj 
contra coTninunia fu* Religioitis flatuta audeat pojíularé, y tcotrt í cotn 
tutohuntum obtinerc,**? quximfetrabunturhitiufmodi m.iniapaitft(t 
i Sede Apojloluayeletus Legatisfub quacHmqaefoma&' />e/ígí« 
exprefsio'ne yerborum,u'ritaJini & i i } a n i a ) Q a o á eriam yM; pr¡uiltnij¡ 
ClemensSeptimusconceiTit A b b a t i & C o n u e n i u i aiiqitodmpe 
CiÜerc ien í i s Cabilonenfis dioecefis. Hoc eriam trAre 
idem concefluc Leo X.pro Eremícis Sandi A u g u f t i 
m^quibusfaculcatibus S<fpriuilegi)s,& nos Mino-
res Fratrcs v t i poirumusjpoftquam p r i u i l e g í u m h a 
bemuscommunicat ionis ,quod & p o t e r u n t í imi l í 
ter faceré omnes , qu i i l l u d h a b u c r i n t , quodefl: 
roao-ni ponderis ac moment i , mulrumquc necefla-
r i u m R c l i g i o n i b u s . A d hoc e t i amfac i r , qua'da:!» 
A í e x a n d . V I . c o n c e d i ó , & habetur iu nof tn O r d i -
nis Monumcntis2,.impr.fb].55.con.64. & refer tur 
in Cox-uptnA.ytrho^r iu i l ig ia^ . i^qua decreuit t p o r » 
dtnauit,quod Minores Ttatres y ti nequeantgratiyyelf*' 
culiatibus in forma hyeuis dunuxat coticefsit,qu<eper qne-
dam Bartalum Floridum,olim Secretarium fuum fubfeript* 
fueruntiHifi adidfuorum ¿uperiorhmyGeneralium^ytlPr» 
uiucialitím p n tempore exiflentiumACcedataffenjuSiperin* 
deaeft in¡iteris prtdiftarumfactiltatim &• gratiarum ad-
iectaforetprjediciacc/tditio.Et idem videtur d i cen -
dum de quocum-jue p r í u i l e g i o , á quacum-
que pcr fonapar t icu lan impe t ra to , 
cont ra noítr i íacrf Ord in i s 
í t a t u t a , i n quo eí t 
l l a n d u m . V 
ART. 
T o n i u s S c c u n d u s Q u s í l i o . X X X . A r t i c L i I u s . I . 
A R T I C V L V S X I I . 
V t r u m S u m m t u P o m f e x , c o n f i r m a n -
d o 'Kdiotoforum d í c ^ u a fiatuta a b 
C í j ' d c m j a 8 t a i í ? 7 t c ? i d a t eos r e f i r u a r e 
a firidajute K ^ c a u L o b f i r m n t i a ? 
Vmmusp?ontifex confirmando ftatuta? 
' ^ l ^ ' ^uorumcumque R e l i g i o l o i ü m , t a d a i n 
lu ís generaiibus Capi tu l i s , non per id 
r^fejS-?] intendicreferuare e o s á f t n d a luseRe-
gulae obferuancia. Kaec conelufio eíi cerca & ma-
nifeí la^cuius & ratio in p romptu c ü , namPont i -
fices S u m t n i , San i t í ca t i s & tot ius r e í o r m a t i o n i s 
amarores, quarnuis fauorem b e n e u o l ü m Rel ig io-
íis cundlis velinc ac foJéant i n i p a r t i r i , non tamen 
v i l o modo Volunt feu in t endunc , i p í o r u m vicam 
re l ig iofam relaxare , quinvero recol le í f t ioneni 
femper Í luden t ,8¿p r2ecendun t promouere. Vndc 
ñ e q u e confirmando aliqua í i a t u t a , approbare de-
ben tcen fe r i , quse fuá; Regula & R e l í g i o n i s fue-
r i n t relaxatiua,fcd ea fo lummodo, qua' eidem fuei 
r ineconfona S í - c o n f o r m i a . C u í u s c e r t i f l i m u m j a t -
que e u i d e n c i f l i m u m i n d i c í u m cfl:, nara ftatuta a l i -
qua conf i rmando, femper v run tu r hac c l áu fu l a , 
quiteñas licita & honeSl<ti&' inri commtini)&^teris Cana 
sXmtts Poti-
fex^onfima 
do ReligionH 
flatut^noin-
tendit per id 
remouere Re 
ligtofoSjá firi 
U 9¡>ferHáti4 
3»? 
«ilius coktrttrU. lá quod Conc i l . T/ idenr.fcf . 
a í . c a p i . z j . e t i a m cJaie i nnu / r , nam pollquam íia-
tuic i n c o m m u n í aliqua ad Regulares perfonas 
p e r t i n e n t i a , t á n d e m f u b d j t , X z f v r r o Regalares, t i 
yiri^quam mulicresjunt qni fubarihori Regula yel flatu-
tis yitÍHnt(exct¡>tafacilítate habendiior.a fiébUié incom-
muni)eos ab eomn) injlituto cr ohftruantia San fia S jnO' 
áus amouere non imendit.Ver q t í x d i í l a verba , clare 
fat ís datur incel i ig i jq i icd quando Pont í f ices Sum 
mi3concedunc Regular ibus5fiueíRel jgiüí ís , a u í l o -
ri tátei t i faciendi & condendi ftatuta aliqua in f i l is 
Comicijs generai ibus , per i d non inre i idunt , v t 
fub í h ió l í o r iob fe ruan t i a v i u e n t e S j á fuis infiieutis 
remoueancur, led í ibe iam eifdem í a c u l t a t c m t r i -
buunc, ín luo laudabili sac magis recollecto l ia tu 
permanendijSe in'tancum c a confirraanc, i n quan-
t u m fünt l ic i ta & honella, iufta 8¿ v t i l i a i Tu^quc 
Regulae confona & c o n í o r m i a , & i n n u l l o eidem 
cont ia r ia .Quodf i a l i te r fuer i t eiufmodi l l a t u t o r i l 
confirmatio mun ica , ccn í enda eít per í ' ub rep t ioné 
í i u e obreptionem fuiífe impetratajquibufeumque 
c l au íu l i s fucrint f a ¿ l a ( e t i a m ex certa í c i c n t i a ) 
quianonef i ve r i f im i l e , volufíie Papain e i u í m o d i 
Itatuta confirmare : ñ e q u e lub generali l i a tu to -
rumcónf i rma t ione5Conhrma ta in te l l iguntur3qux 
v i l o modofuerinc iniulláj feu iu r i a c r a t ion i con-
trariajaut quac contra aliquem tercium exti ter inc 
poíTunt nouum lus i n d ú c e t e . Ec h x c de i í l o A r t i -
culo 5c tota Quaelí ione d i¿ l : a fu f f i c í an t ,p iog ied ia 
inur ad a l i a 8c lie t r igef imaí 
Q _ V A E S T I O X X K . 
D e D i T p e n f a t i o n e í n c o m m u n i 3 & h i s q u x a d D i f -
p e n f a t i o n i s m a t e r i a n i , & : t r a ó t a t i o n e m T p e -
d a n t , i n D u o d e c i m A r t i c u -
l o s d i u i f a - ; . 
VifyefAtiotrí 
sommttniftint 
f td cfl iurisco 
muñís relaxa 
iiofactaabha 
tente aucteri 
late & ¡>otc-
Jiatcm* 
A R T I C V L V S . I . 
Q u i d n a m f í t d i f i o e n f a t i o ? 
M I S S I S v a r i j s , a c p c n e í n n u m é -
l is difpenfationis acceptionibus, 
defer ipt ionibus , f . ue d i t í in i t ioni-
bus, quae t raduntur á ' D o t l o r i b u s , 
p r o p o í i t o A r t i c u l o fiet fatis fo lum 
modo af ierendo, quac inter ipfas 
v idebuncuf mel iores ,quod fietper fequentes C 6 
c l u í i o n e s . 
P r í ? n a C o n e l u f i o . 
I fpenfa t ío ín c o m m u n í fumpta , S r v t fub fe 
comprehendic l i c i t a m , a t Q u e i l l i c i t a m , e / l : I U -
ris communis relaxatio , procedensex mera d i f -
p e n f a n t i s m í f e r i c o r d i a , fatfa ab habentc auó lo r i -
D 
tatem & p o t e í h t e m i H x c dirpenfntionis d i t í n i t i o 
e í lRaymund i , 5¿ : refertur áSy lueího,vfy¿cv/// / 'e«-
f é t i o y r i m . j . \ b i & d i c i t 5 q u o d d i f p e n r a i i ü h a c ratio Notaqucddt 
ne fumpta/a quibufdainDoaor ibus dic i tur yuinus J ^ n j ^ ' 0 d m 
p r o eo quod qual ivulneraciuscoair tume, perca- yul""** 
p k u h x m ^ p f a p i e U S ^ . q u ^ i o n e q i i a r i a ^ a d á h ^ U o A f0 í " 0 * 
difoenfat ío v t í i c i n difpenfante e í t p o t e í t a s feu í W ^ * » * - . 
a a i i s p o r c f i a t i s i u i e c o n c e l í u s M u d i l p c n í a c o vero , rat tus iom~ 
efi quoddam ius prinacum , íiue Jiccntia aut per-
mi í ío , fa¿" tacont ra r igorem iu>is, íed non ius qom 
mune ,percap icu ium,z« íc ; / í fíorí'rjSi-íK^/owe/fCH/j-
dá . I í l ad i fpe i i ía t ion is defcripnojl iuc d)ífinitio}eií: 
nimis ainpla,& v t d i i t u m e Ü c o m p l e ó t i t u r fub fe 
dilpenfationem l ic i tam & i !üc i t am. C^uapropter 
OíH¿nfis r e í l r i n g e n s fe ad folam difpenfa-
t ionem l ic i ram,poni t a l íam , de qua 
materia ftt Secunda C o n * 
cíufiojin ordine 
f o l i t o . 
3 - 4 D i r e í t o r i j Praelntorum Rcgularlurn 
S e c u n d a C o n c h ó l o . 
jylfpefitia in 
fanic td ir i 
i rpenfa t ío l i c í t i , cft mifericors & c 3 n o n i c l 
r igoris inris comiTiunis i"eIaxat io,fa¿lacú can 
ra,per c u í n ad quem fpe í t a t . Wxc difSnitio'adduci 
. á Sy luelLvbi íupra, ^ c o l l i ^ í c u r ex Gratiant) , 
tionicd inris i n c / P - ^ q y í r u l s , § . n i f t rigor.i.c].7.\'bi e a m m u h i s c X Q 
b1. plis i l lu í i racarqise d e c í a r a c C u i eciam d iñ in i t i on i 
• r - . c o r r e l p o n d e n c mukae ahs , quac communicer tra-
XiittO fuCtU CU l y -i • * 11 • u-
r J M - dun tu ra Dodor ibus^ in te r qucs Bald. in add i t io . fdMM, per cu j . - , , ^ y - ? - > 
j - / v . . , ^ - adipecuIar.frf^.l.ríc,//-í/íea pntejagens de dupen-
* * J. ít ione ,mqu2C3qiiod d i í p e n í a u o e í t n g o i i s mu iga 
X i O j V e l moderatjo p o c m , fai'ta ex publica vcü i t a -
t e , v e l a l i a rat ionabil i 2equicate,per habeiitem au-
¿ t o r i t a t e r n , q u a m l e x c iml is indu lgcn t iam appel-
lac.Ec paulo inf-rius inquit ,e l le feueii tat is & ex-
cc l íus micigationem ve l rcmiíTioncm , l u b d c a s » 
yoiAquod itt q u o d i u r a c iui l ia raro a u t nunquam eiufmodi dif-
ra ciuilia, ru- peniacioties admittiinc,quia,inquir3non debent i u 
ro *Ht aíiqux dulgentia c r imina f u b l e u a r i . A l c i ¿ t u s etiam agen-
¿ifp'efititne do de cadsm re dlcic diipenlacionem n ih í l effe a-
¿dmiiíHnt. ^ l iudjquam iuris communis quandain r e l a x a t i o n é , 
f e u c o r r e í t i o n c m in fauorempar t icu la rem, qu^e 
& p r iu i l eg ium iure oprimo dici po tc f í .Al i j t r adüc 
aliam dilpenfacionis diffininonemjdicences quod 
difpeufatio l ic i ta e l^prouida iuris communis re ía 
xatiOjfacta ab habentc a u í l o n r a t e m , penfara v n * 
l í t a t e n e c c l í i C a t e . K a n c d i í í i n i t i o n e m p o n i c g l o f 
..fa intdp.re^m'ní/j,§.BÍ// rigor diJtíplince3i.t¡ .y.Szd D . 
Thomasaliaprocedens via ,al iamadduci t d i fpeñ-
fa t ionisdif f in idonem primafccundac^quKft .^^.ár . 
4.&z .2 .qiJ3cíi-83.articulo d s c í m o . De q u a í k t e r -
t i aConc lu f io . 
T e n i a C o i i c l a f i o . 
T ~ Y í f p e n f a c i o c í l c o m m ^ f u r a t a app l i ca t ío , v e l 
v i r ^ r c t i o i j i j L / d n i r ! b u t ió alicuuis communis ad í ingular ia 
cdmenfHrau pa r t ¡ cu la r Í3 . Hsrc d i t í n i t i o cciam a d d u c i t u r á 
ap?liciitiof.'H 3 y l U e í h o Icco . füprac í t aco jvb i iwqui t .quod difpé 
¿ijlribufio <t- f a t ¡ o p r o p i i é , & lecundum fuarn originariam ííg-
licuiuscotitu' n i f i C 3 t : i ü n c m , i m p o i ta :pecuniarum penfionemjdi 
nitadjingula ueriisfaíta,.í?c d i c i c u r á J i / ^ e w / o , quod elHdcm , ac 
r ia ptrti- ¿¡uerJ¡spenfo .Vnác lecundumPanorm.dHpenfator 
euUrU* ' d i c i ru r p e c u n i a r ü m adminiftrator , nam pecunise 
o l i m non numerabancur5red appendebanturj feu 
penfabantur. Ex quo proinde t rani la tum cíi p rx -
d i í l u m nomenad omnem di r t r ibu t ioncm. In qua 
et iam l ignihcatione Romanus Pontifex á D . Ber-
T>e originaria n a u í o j h b . ^ . d e c o n í i d e r a t i o n e ad Eugenium^nun' 
fignijícatione cupatur difpenracor. Quo etiam nomine i n f í g n i -
butusnominis tus fái t q u i i i b e c Praflarus a C h n í í o D o m i n o in 
di/penjaiio. Euange i io jLacc r ix . quando ú i x h , o « i f p u í a s eft jUelis 
difpenfutar & pruátrn^quem conjlituit Dominus fuper fa 
rniliamfuum y ytdct i l l i s in tempore tritici menfuram} 
Stando igi rur in h a c í igni f ica t ione, omnisd i fpen ' 
fatio i n p i s c e p t o a l i c u i u s l e g i s c o m m u n i S í d l ap-
p l ica t io i l i i i i 5 , 3 d huno v c l a d i í l u m fecundum eq-
r u m p r o p o r t i o n e m . i r a ve iíle a í h i n ^ a t i i f a d t o t ú , 
i l l e a iyem ád p a r t e n ) , a l i u s vero a d n ih i l j f ecundu 
VerJ, exActa, i p fo rum c o n d i t i o n e s . Q u i b u s ó m n i b u s i n vnum re 
í r e u i s i & ' c o - d a f t i S i C x d i d l i s manifelte c o l l i g i t u r , v e r a , cxa>Sla, 
pendiófa dif- breuis & compendiofa dirpenfacionis d i f f imt io , 
ftfaiionis di f T)Cíope,quodipfa eíliuris cgmhfmis relaxaiio , fatta cutn 
finiúi» • ífíitfa iogniiione, ub to /¡nipotef.aiem & auctoritiuem 
bctaddifgenfav.dum. Cuius proprius efíes^us eíl eflí-
cerc vt fíat l i c i t um,quod alias de iure erat i l l i c t t u 
p rou t tener G lo/Ta in cap.non dehet^dt cenfangain. & 
í t / ' jw/í.t iacienus de iílo A n i c u l o . 
A R T I C V L V:S 
Q u o w p U x f l t d i f p m f a t i o ? 
I L 
Vl t ip l i ce s d í r p c n f a t i o n í s r p e c i e s , 
f e u d i u í í i o n e s t r a d u n c D o d o r e s , 
l e d i n r e r ¡pías quee magis ad nof-
t r u m a t t i í i c t p r o p o í i t u m , e x p l i -
cabuntur breui tcr ,pcr lequentes 
Conciul lones . 
P r i m a C o n c l u f o . 
enfationum,alise í u n t l ici ta: 5^ ' iunse , alia? DrficfitionZ 
v e r o i l l i c i t s & in iu f tx .Ha -c c o n c l u í i o e ñ om dlicefunt UcP 
n l u m D o ó t o n i m communis reroh¡ t io3de q u a vidé ¡ ¿ e * U f a j t * 
d u s e í l S y l u t í i e r , y e r b o ^ . i f p c n f a í i O j H i i ^ . z . Ü h á i f p C ' l e y e r a i l l u i 
f^itio d ic i tu r l ic i ta 5: i u u j j q u s fit ex iulia & rat io u criniiifla, 
nabi l i canfa^lla vero i l l ícira & i n : u í ] : a , q u £ fíe fine üu^nu dtfpen 
jufta.caufa, quse ¿epot ius dic i tur d:íT¡patio3 quam fatio dicamr 
d i í p e n f a t i O j d e q u a viderldus cíl rupradictus Syl - ¡ u f u ^ u a y c 
u e i l f . r , q u í loco íuprac i t a ro .de meme & í e n t e n t i á ro iniufia. 
D.Bernardi , ! ibro dedifptnfatione & pi-ccccpiot'wqüh) ¿jota quod di f 
q u o d P r ^ l a t i pro fuo ai b i t r io Sí voluntat-íjifine iü pea fatio impe 
l i a S í rat ionabiIicsuf23veIfaltem dup í á , l i c en t i á trátaexcauft 
dances v e ñ l e n d i c o n t r a legem , dif i lpatoresfunt , faifa,yelt*ci 
n o n vero d i í p c n r a t o r e s . E t a d d i t q u o d l i diTpcnfa- ta -yeritate, 
t ío a j ' qua impe t r e tu r ex cau fa fa l í a ,ve l tacita ve- t t idUejl , &• 
rítate. n u l l a e i l j V t c o n ñ z t i t x c a p . z J e f J i j s p r c s b y i e r . ideej l iudici i í 
h i í & c id i n ( i n q u i t ) eíl dicendum de qua libe t alia da quacum^ 
gra t ía ,v t J io ta turQoraf f lun ícer , Íp cap-adandientiam, jarana. 
el z.de refcripiiSiOr in cap.nonpeteí l jdepníhcndif^odem 
j i h o fexto. 
S e c u n d a C o n c l u f i o . 
J Nter dirpenfationes etiam , alia? funt tacitae, alia: vero expre l lx . Dí t 'penfat io t a c i t a d i c í t u r Difpcfatio 
iIla,quíE x q u i p o i l e t expre l íW,quamuis & ipfa ex- Ha ejl tacita^ 
prcífa non fit,¡uxta GloíT. in cap. quiin aliquo, d . ¿ i . * I U yeroex. 
S^eíl verbi g ra t i a , quando Papa ál icui ind igno , prejja. 
ve l inhabi l i j i c ien terprouide t j á i i t i n h a b i l e m feu 
indignum ad beneficium vcl ofiicium admi t t i t feu 
promouet , ¡n fo rma tus de ipfius ínhab i l i ra te . Ex-
preífa vero e{t ,qu£E fit fub expreífis vei bis appoíi* , . r 
t i s in l í t e r i sApoU-oI ic iS jd icendD, dif pe n f.i nuts.ptt ali ® > l 'l 1 
quandoperiinttimiis^\\\<>\e ve íb i s v tendo ,v t c o l l i - 'iUl0 taetta* 
g i tu r e t . cdp.Ui í 'ras)def iUypréibyter-& exUpi . ynico. I**' y£ro ex' 
de ¿ t a i . & qmli i . in ¿ .Círca quam conclufionem ad- a<. 
uertendum eií fecundum Doclores lur i fper i tos , 
& máx ime Innocen.in ca.nuper^deoffcio deleg. quod 
e ft in a g n a d ¡ ft e: e n t Ía i n t e r m o d u m d i íp e n i and i Pa• 
pa;, & m o d u m d i f p e n f a u d i a i iorumPrar la toruni 
mfcr iorum.Nam Papa.cum fit fuper omne i u S j d i ' f -
penfare p o t e í H i n e prxuiacaufaecognit ione, quo 
fie v t i n e o d i í p e n f a t i o etiam tacita, magni í i t p o n 
d e r í s & moment i , namcaufa f emperp rx fumi tu r 
i n Papa; d i f p e n f a t í o n i b u s , & in indulgent i j s ab eo 
dem c o n c e á i s ü r e m a o a t i s , &: fecundum muiros 
f o l a l i b e r a l i t a s f u í f i c k i n c e r d u m p r o caufa, a t v e . 
xo Pi g ' 
T o m u s S e c u n d a s Q u x í l . X X X . A r t Í G ü ! i 3 s . I I L 3 M 
jmt'd (juodPa 
fu ihlhfuper 
omm ¡us, dif 
feiifur-'pote]} 
ijuádoq: itbf-
«tufa cogni-
tione no yero 
alijPrxlatiin 
feriares, 
jyifpenfaiio 
alia ejl legis, 
¿lia yero hO' 
m n i s ^ H á d a 
yero mixta, 
quaji ex 
ytroque com 
Difttfatto no 
efl ide quod 
frmUgium, 
fedniultH db 
eo di fer í . 
Quana dijfe-
rcntia yerj'e-
tur inter dif-
fenfationem, 
CrpfiHiUgiü. 
Difpefationo 
eí í ides qtiai 
Ugithittvpre 
taño, aut dé' 
slAratio, 
mulniinubea 
i i f feru 
roPr se l ac i i n f e r io r e sd iTpen fa rcno r ipo íTon t t fine 
prafuia caufac c o g n u í o n e , cjuaproptcr racica diToé 
l a n o i n einierti parum^vei n i h i l operarur.Hinc íic 
sri?c a d d i "n i t a t em ahquanijho 
rn i c idau^apo í l a t am, ieu í n d i ^ n u m f c í e n t c r , cum 
ipfb v ide re tu rd i fpen ra r e j&ad id ipíjus fuíficcrec 
V o l u n t a S j i u x t a I n p i í u t J e iure ti¿t.%.fed & quod Prin 
cipipUiuit, fccus vero cpilcopus , nam Epilcopus 
non videtur raci tedi^enfaic '^enam fi excommu-
nicacam, aut ín-lígnimi ad lacros ordines proino-
ueac,qiis éf tcpímnuí l i s í u r í r p e r i t o r u m refo lur io . 
S u p r a d í d i s ó m n i b u s addunt n n n n u l i i , quoddif -
penfationum p r x d i í t a r u m tria f imt genera , alfa 
¿ f i imeí l í eg i s 3 alia vero h o í n i n i s , quaedam v é r 6 
mixtajquaniio Icilicec lexconcedic v t h o m o dif-
penfare poiflicj& homoipfe d i r p e n í a t , ve noracur 
in cap.de muliain p a . de prtbtnd. Sed hxc breu ica t í 
ftudens mi l ía fac io : quia non í u n t p r í c í en t i s fpecu 
Jationis.VideacurSyiueíler,^cr¿o3c/í/j5i.'«/rfi/o,í«<ty?. 
i j .nhmQrtHt 
A R T I C V L V S IÍI. 
V t m m d t f p e n f a t w f í t í d e m c j u o d p r i m -
l e g i í m ¡ d a U r a t t o y a . u t £ p i c h e t a ? 
P r i m a £ o n d u l o , 
^ irpenfatio non eft idenl q u o d p r í -
u i l e g i u m , íed mulcxim a b e o d i f -
f e r í. P r o ba t u r h ae c c o n c i i \ íi o , rí a m 
K pr imo dtff-runt penes hoc quod 
u p r iu i l eg ium interdumeonceditur 
V i concedique con fueu i t , í ine v l l a 
prorfus c a u f a , a t dirpenlat io non eonceditur í íne 
caufasquinveroadhuccumipfaconceffa3r i ;pó :e f t 
l e g í t i m a aut narra t iuafaaafuer i t faifa, difpenfa-
t i o c r i t omnino n u l l a . S e c u n d o d i í f e r u n t j n a m dif-
penfa t ionon eonceditur, ñ e q u e c o n c e d í con fue-
UJt ,n i í i a d pe t i t ionem p a r t i s , n ó a u t é m ex propr io 
motu5recus autera de p r iu i l eg io , q u o d i m e r d ú 
proprio motu concediturjiuxtaM/j.zKMo/íí// itf^N 
ne,de e lca íQne .& cfin.defchifnHiicif .Cnms vatio e í ^ 
nam lex non debet fo lu i ve l re laxar i -n i í ] ex i u ü a , 
& i ' a t i o n a b i l i caufa, & paite petertie i ti i b n te & 
í ' u p p i i c a n t e . v c d e d u c i t u r ex l . ^ . h o c autemiudidui 
jf.de damnoinfeao.qxxoá uov ctt neceflarium ad con-
tedendum priui ' iegunn.Ter t io ü i i l c r u n r , n a m dif -
penfatio n ó n t e c i p i t i M iíricl-am i n t e r p r e t a t i o n é , 
c u m í í c i u n s relaxado,?.' omnis rece í lus á lure c ó 
m u n i l í t odio!us , iuxtarextum in cap fin.defilijsptes 
i p t i o r . i n 6 , ¿ f in cap.quodiile'ctio^deconj ingLÚn & *ffi-> 
r ú a t e , at vero pr iu i l eg ium í e c u n d u m Doaores 
communi te r , poteíl: &• d e b e t á i í í p i e in te rprerar i , 
ííiíi i n a l i quopa r t i cu l anca fu , de quo l u o l o c o d i -
cemus . 
S e c u n d a C o n c l t t ü o , 
i rpenCacíonon e í l i d e m , q u o d Iegis interpreta 
t i o aucdecj í t rac io , iVd niúlttrtfi ab ea diiferr. 
P obatur hxc c c c l a í i o , nam.dec l á r a t e e í t in u i r e , 
¿ i fpenfa te ven .c i rca ius,í5*ius in re tp ie ta t ' j r qu-i 
t iL i . u ruqucexp i i ca tu r jüb i ige tne j an noi i , iuxca/ . 
fin.if.delegibus,O1 cap.cumyev.ilfeHt, ¿eitidic, a r i n c o 
difpéíarur ex í u p p c í i r i o n e quod oliiiigac. Hoc í iet 
ciarius excmploj 'ex natui abs prarcipitvt non oc-
cidamus,quodqu:dtni natura le p r x c e p t u m j e g r í s 
humnnsf explicant vanjs modis, íed ¡nter alia d i* 
cendo, qnnd per i l l u d non proh,bcfur h o m i c i d i ü 
ad propi lam d e / c n í i o n e m commii]'tim,cu n modc-
ramine inculpatx tutela?, nam rano narura l i sd i -
(ílat,dcfenrioneni ómnibus eífc permiiranij iuxra /. 
y t y t m . j f . d e i u f t i u r . hoc ig i tu r e í l k g e m natura- Qj ténS i i j f i * 
lem mcerpfetari & declarare, diceiido quod ineo rét tayerf tut1 
caíu non obl igaclex de non occidendo. Sed dif- tnter dilpcja-
pe ni are el l fupp.ilira obl igacione ,^ ex fuppoli t ío ti on e l e g í s , ^ 
nc qucTd p r i c e p r ú obl í j je t jpr iua t im al iqut ab i l l a uuetbr<tát ié 
obligatione eximere. Cuius exemplum tradit D . ntt» ¿ell<t 
Thomas z.i.q.ys.at .10. dicendo quod lex in.poni- rattottiipjtus 
tur red ic iendo ad id,quod i n p l u i ibus efi commu 
He bonnm , fed O^IÍJ con t ing i t eiufmodi in aliquo 
cafu non elfc b o n u m , oporcuit per ahqucm de-
te fminari , in i l l o pai t icuíar i cafu legemnon t i l e 
feruandam, 8¿ hoc e í l p r o p i i e in lege d i í p e n l a r e . 
Sitexempliwn i l l u d quod l5ab¿tur, in capí.de multa, 
deprathend. nam omnes iure humano prohibentur , 
d ú o obtinere beneficia aniaiarum curam l u b c n í i a , 
quae lex led i f l ima eít r e fp ic íendo ad bonum com 
múríe,fed Surnmus Pont i l cx a ü q ü a n d o d i í p e n l a n 
do djcic,quod aliquis nobii is liue l i t t c ra tus :p lura 
póflit obnoeie beneficia,quod eíl proprie d i ipeu-
íare i n d i ¿ í a l e g e , & iupradicros ab i l l a generali 
obiigatione,feu p roh ib i t ionc eximere. 
T e r t t a C o n c l t i f i o . 
T A Ifpcnfat ío non eft omnino idem quod Epiche 
ia , íed mul tum ab e a d í f f e r t . P r o b a t a r h a : c c ó -
clufio,ñam e p i c h e i a e í l d e c l a r a r e legem,in aliquo 
cafu locum non habere.ae difpenfatio elt í u b d i t o 
rum queinpiam, iul la de cauía ii communi íegis »-
b l J g a t i o h e excipere liue eximere, coBceífa l i l i l i -
cencia & ' f a c ú l t a t e , i i ncqua legi c í íc t obnoxias. 
Sed v t hoc plenius no tum fiat,¿v ne pe r incognka 
procedamus,aduerTendum cit quod epicheia, idé 
eft quod aequ)tas:quy q u i d e s e q u i t a s n ih i l t i l a ' . iud 
quamiu ih t i a dulcore miíer icordiae t e m p é r a l a , p é 
í a t i s ó m n i b u s círcurtftannjs j c u i u s officium ¿<cpro 
pr íus a í t u s in caiibus fpeciai ibus, elt d i i c e d e u ; a 
Verbis generalis l eg í s , f e rua ta tamen eiufdem i n -
teinionc5ix: arrentis qu íbu ídam c i r c u n í b n i i j s . i t á 
quod íequicas fine cpichcia,eft q u a n d o p r a r t e r m i í ' 
fo-veiborum Iegis ngore,prarfertur id quod rcáta. 
rario d i ó t a t í i u e expo íc i r , i.r quod JLegiíhtor in ra 
¡ i c a f u confultus d ix i l le r , & el ig í vo lu i l fe t . Cu:n 
enim lege$,vt p í u n e s cliólum cít , refpiciant b o n ú 
commurte & ferantur de his ,qux v e p i u n m u m a c 
cidunr,quorum obferuantia i n qmbufdam ca í ibas 
propter inc iden te sc i i cun í r an r i a s ,man i fe í i : e fo i ec 
perniciofa pra»di£ío bonoco.n'nurj ' .Tunc Se in t a -
l i cafu « q u i t a s epicheia f a c i c v t á verb ís Iegis 
í eceda tundíá cárfiehciíjrS nnis e o d é i e u m e í i o n mo 
do confequarur.ldqueOprime , & m u l t u m ad r a -
t ioncm cunformitci jnam quod p r o p t e r ahqucm ft 
ne'n {larutom eíL, Conrraipfum mil i ta re iron de-
bet. Alias enun pocius cenfendus e í íc t quis trans-
gre l ío r & prscuaricator Iegis, quam zda to r iS: ob-
le rua ior i p l i u s , cum lüx ta commums íu r i s t egu-
Difpcfitiono 
efl omninn «-
itnt qntd epi 
che in, fed muí 
tumab ea dif 
fert. 
Nota qutdna 
f;t epUheia^Jt 
üe ¿ q u i t a s . 
Notadiffercn 
t i i r^ í ix y e r -
fdtttr interdif 
pétffatíóhtfit 
Iegis & epi* 
chtiam. 
3 2 . ^ D i r c í l o r i j P r d a t o r u m R c g u l a r i u m 
i« fubditis. 
Iam,ex / .M5« i n h t u m . j f ^ í leg.is ip lege commiitítt , qiti 
"fferba legir awplexus, contra IsgisLitons aititHr yoluntw 
/ew,& communeel t m iure ,quud cupiunt leges ip 
f3e,vt inrq r c g a n t u r . E í l i t a q ' j e aequiras íuic epiche 
ia m é d i u m quocidam ínter uis & r igüré,f iue excef 
fum eiuldem iuns- Nam ¡us eft iuílaorciinacio ge-
neralis ad bonum c ó m a n m e , i n r i s autem r igor , e í l 
exceiTus & a u í l e m a s nimia e i u í d e m iuris mu!ro-
ties ad terrorem p o í i t a , inter qux dúo ,e í t media 
« q u i t a s íiue cpicheia , qua; non í ícut difpenfatio, 
per i icenriam eximi t fubdicum ab obferuantia le-
gis qua t e n e b 3 t u r , r e d foiummodo explicat quod 
in i l l o cafu non renetur , ñ e q u e id fine de mente, 
, mtcntione Icgis aut I .egis la tor j ín cocafu con -
WUquoddtj fuiCUS)quidqUamíale v o l u i l í e t , refpcndjffct auc 
fenfitio tan- ¿ ^ ¡ ^ f . ^ x j j S conjjat claiiffime d i f íe ren t ia ,qua : 
*a,ww,0<ÍO f0; verfatur inter dtfpenfationcm &: epicheiam , 8¿ 
f t M P r t h M quodd i fpen fa t iü t a n t u m e o n u e n í t Praelat ís , epi-
at* t ' , ' , "* cheia v c r o P r i l a t i s & fubditis propter ra t ioncm 
t u m h a b e t ú r ¿ i ¿ t a m ) ¿ c quo videatur D-Thomas z.z .qujdi . iz?. 
lnPrr. t j L T a r t - n . & S o c o I i b . i . d e i u f t i E Í a & i u r e , qúaeíl ion.é. 
a r t icu!o5. 
A R T I C V L V S Í I Í L 
V t r u m a d d í C p e n f a n d u m f e m p e r c a u p t 
r e c l u i r a t u r t 
A m f u p r a q u a e í í . a y * A r t ^ . o f í e n d i -
f ^ ^ ^ f ^ ^ . mus> qualiter Principes 3c Redto-
res m u l t i t u d i n i s , í n k g i b u s huma-
nis pofiint di lpenfarcSed nunc ad 
maiorcm eiuldem ÍCÍ explicatio* 
ncm atenué d e c l a r a t i o n e m , í n qüac 
ftionem í ibui t adducerc ,vt rum ad difpcnfandum, 
femper caufa requi ra tur / C u i d i f l í c u i t a t i rcfpon-
deoper^fequentes Conclu l ioncs . 
P r i m a C o n c l u f o , 
NulUdifpef* ' V T Vl l ad i rpcn fa t io fad lac t i am á P a p a & P o n t i í í 
tio fáñA ctio. ^ ce Summoj l íne iulía £f<: r a t i onab i í i caufa, cft 
a F a p d , fine l íc i ta in fo ro confeientioc, quamuis fit c í rca legem 
injla & ratio p u r é humanam , & á íure na tu ia l i & diuino inde-
ttabili caufet, pendentcm. Hcec c o n c l u í i o cft commums o m m ü 
in foro co/cie D o ó l o r u m r e í o l u t i o , fed máx ime T/ ieologoi um. 
t i ¿ eft licita, De qua videndus eft D . Thomas prima lecundse, 
quxuis f i n i r qiia:íi.^<<.art.9.&: qui'íl:.í?7.arr.4.?>:quafft.io3. ar.8. 
ca legmfure & z. i .qu2EÍi .8S.arc. i .& q u ^ í í . S ^ . a r t . p . & quaftio. 
h u m a n a ^ ¿ 147.arti.4.quipus ó m n i b u s in ioc ís hac de ic agi t , 
ture Héturaü idque expref íe d i c i t . E t i d e m tener C á i e t a n u s i b i -
c r diKinoiyt. dem,3¿ Viu io r . l ib .de potcl latc Papaf & C o n c i l i i , 
de^ndttite. q u a i h / . S c r o l i b . i . d e iuf i i t i a ce iu re jqua r í ' t . j . a r . j . 
£ c iuris i í u c r p r e r e s idipfura ccnenc,iri ctip. cumem-
aeSydeconiUtHt.Sc Naua r r , í n cap.patt{ím¡i!3nuni. io, ldé 
tener Medina p r i roa fecundXjqu íe lK i j / . a r t J c^ .vb i 
& p r o b a t hanc c ó c l u í í o n e m , ex co quod Summus 
Pon t i f ex ,v t c en í t a t ex D.Paulo i .Conn th .10 . po-
teftatem c facu'tatim babeo di/penfandi^fedin adijhatio' 
nem Ealeft^non yero in di'J}ruftioaem.Quapioptci ( in 
quiOf i a í iqu id difpenfauerit fine iulla & r a t i p n a -
b i l i caufa , íeu quod d ic i tur pro l i b i t o , peccatum 
Gommute t ,quod qu ídem peccatum ex fuo genere 
t i l inor ta le jüc fiaiiliter, iuquic,peccauexunt, ^ u i 
d í r p e n f a t i o n c m eandem p rocu rane run t3 ípnusc&-
operando peccaro. C u i & accedit al a pecuiians 
ratio^nan: difpenfare in lege cum aliquo in p a r t í -
culari ,n 'h3l cíl omnino a l iud , quam ipTum exime-
re á v inculo & obligat ione, qua icnentar al i j de 
Vn iue r í í t a t e i f ed hoc fien" n o n p o t c í i finecauíahl 
fta & racionabi l í jquin aliquali ter vergat in eorun 
dem in iu i ia in f^ ; p r 3 e i u d i c i u m , e r g c nul latenusfa-
ce ré id l icebi t abfque peccato.Hoc itaque efteer-
t if ínnum arque conlHcütiffimurn)&: communisDo 
¿ l o r u m r e í o l u t i o . 
S e c u n d a C o n c h i f i ú * 
S I f uprad i í l a difpenfatio,fit circa legem natura Difpffatio f¿ lem & diuinam,feu rem aiiquam ab i p f i i d e p é ^ ¿ p a p a c i r 
dcn tem,v t i n votis3iur3mentis3& í imi l ibus , quae (lt¡us ttatur{t 
d icuhtur elle de une diuinü3& fíat fine iuíla tk ra- ¿f erdíttinurit 
t i onab í l i c au fa ,nün folumpeccabit fummus P o n - ¿ * 
tifex í l lamfacienSjSc eandem procurantes, & ex- W{l//(t.6>J 
porti l lantes,verumeciam & difpenfatio ipfa in fe, y í e n ¡ „ c „ cyj 
c n t omnino nul la quoad D t u m , & difpcnlatas recHruSi„(0H 
vtens i l l a , í i a u d q u a q u a m erit tutus SÍ í ecu rus in r ^ ^ ^ 
c o n f c í o n t i a , q u i n v c r o mortal i ter peccat. HJCCCÓ* ^FRO W50RÍ<,/¿ 
c l u í i o e f t c o m m u n i s o m n i u m D o c t o r u m r e f o l u t i o , íe).p€(((tu 
de qua fpcciaiiter videndus cft Soto l ib . i . de iu f t i -
t h & íure ,qua; f t .7 .a r t .3 .& Caiecanusprima fecun 
d2,qua;ft.9<5.arr.v & q u x í l . w . a r ü . q . & Medina l o -
co fupraci ta to ,vbi & dicir ídem efíe iudic ium f> Pa 
padifpenfalTetcum E p i í c o p o , vtpoteftate habeat 
teftandi de bonis [icclefialHcis,quaf pauperibus e« 
r a n t d í f t r i b u e n d a , n a m omnes huiufmodi difpenfa 
t iones,fa¿lat í inc legi t ima &ranonab i I i caufa,funt 
prorfus inualidae coram Deo.Et r a t i o ( i nqu i t ) eu i -
dens eft,nam Summus Pont i fex,non habet audo-
r i t a t cm &po te f t a t em, fupraius druinum & natu-
r a l c , Y t i l l u d pro fuá v o l ú n t a t e abroget jannul lcr , 
aut í c rua r i non facíat . H o c c t i a m ef tce r t i í f imuin , 
atque conf t i t uu í íunum. 
T e n i a C o n c l u s o . 
S I difpenfatio fit in fege p u r é h u m a n a , n u í l o Difp^fathfa modo dependente á natural i &: d i u i i i o i u r e , v t ,JaPítia 
cft difpenfatio ingradibus p r o h i b i t í s mat r imoni j ™ f : f u r e 
&rin ieíunijsjfi fíat fine. iuftaSdegitimacaufa,pee- m<ttt!i & P6^ 
cabit quidem Papa di fp tn ians , & i d f o l i c í t a n t e s , tiuo,ffneitt¡}<t 
v t didtum eft,non tameneiufmodidifpenfatioeric &'''Mionabi. 
omnino nulla^quond D c u m i p f o iurejquinvero fa ^ ^«/•<>í«<-
¿ lum tcncbir ,&: i l l a vtentes non peccabunt mor- »** peccetury 
tai i ter ,fed folummodo v e n í a l í t e r . H a n c fententia eP tamenya* 
8í c o n e l u í i o n e m tenent MagifterSoto l ib . i .de i u - ^ 5 i lUqiit 
ftitia 8; i u r e j q u J c í L í . a r t . ^ ^ N a u a r r . i n x V l a n . c a p i . t t ™ * " n0* 
a3.num.4z.& Vi i f to r i adepo te f l a t ePapa í , num.15;. p^^abUt mor 
hoc 'dkenecs contra Caietanum prima fecunda:, t t l i t e r ^ í d f i 
q u a r í l ^ y . a r t ^ . i n n u e n t c m ta!i difpcnfatione v t en Iñyenialiteí' 
tespeccare mortal icer i-& con t raPanormi tanum, 
ccalios Canoniftas 3 í rc renres ,cadem difpenfatio-
ncvtcr,ces,nulio modo p e c c a i e , ñ e q u e mor ta l i t e r 
,quá: í i .97.a ic ic .4 . 
prope finem, y b i prardiciam conclufioncm probac 
ex hoc quod obl igar lo i l ladependet á iurc huma-
no , iuper quo Summus Pontifex cumeaufa poteft 
difpen-
T o m ü s S e c u n d u s O ü ^ í l í o . X X X A r t i c n ' u s . V . 5c V L 3^7 
d i f p e n r i r e , &:dfrpehnindo t o l l i t ó b l í g a t i o n e i n , 
o u a m u i s id faciendo líns caufaCvt d ícrum eft j ípfs 
pecccc m o r t a h r e r , & d i r p e n f a ' . i o i í e m procurantes 
& í o ) i c u a n t e s ; v r e n s Vero i ! !a non n a j í e d veniah 
ter t a n ^ u m j V t d i c l u m c-lL Sed l o q ü í n d o de ahjs 
dirpenlationibus íh c o m i l i u n i . Sic quarta C o n -
c lu í io . 
¡ ¿ ¡ u a r t a fiomlúfith 
¿i fpefat io in Ommuni te r c^geiieraiiter loquer ido , o m n í s 
fmoriSiCiru ^ ¿ d i l p e n r a r t o inferioris cuca legem Superioris, 
legé Sttperio ^ ü a , í i n c mita J e g i n n u S^ : rar ionabil i caúfa , n i h i l 
r i s }p icuj íne V á l e t . ^ r o b a t u i hxc C o n d u í i o , pxlmd ex d i ^ i S j 
iuj íaqr Ugi- nam íi ú i fpen ía t io Superioris papae circa legern 
t imeauffini Dci , l inf i iulta caufa non vale t j ergo tiec d i í p e n -
htlydet . fá t io ipiimec i n f e r i o r i s , esrea legern fui Supe-
í i o r i s , fine eadem i u í b caufa ahejuid Vaíeb i r . 
C ó n í e q u e n t i a i n d e pacer, n a m í i c u r f e haber v n ú 
ad í t lce iUiri3ica 5¿ a i terum ad a l iud. Sed fecundo 
probatur fuprad i i í a c o n c l u í i o , narn quaoJocum-
que i n í ^ n o n c o n c e d i t u r facultas difpcnrandi, i q . 
t e l l i g i d e b e c v í id H a t c u i r . i u ü a 8¿: , legi t imacaufa 
Ve t e n s t i n n o c e n t . i n r ^ . c a w ¿ d MonaSlelefat.Mona. 
VideacurSylu .ve^o^ í /peHrr t f ro jvb i fup ia . Ex q u i -
bus 0 ! n n i b u i ¡ u f e i cur,ad difpenfacionem.vc l i c i -
te Hat ac fiendebetjnecelfariam elfe c a u f i c o g n í -
t i oncmjqu id^u td dicat Pauorm.in ca .diuerj ls jedc 
r k H tonw&AUtyy: Innocsnc.in á \ í i o ccifAum a i Mona-
fiértum^de¡tatú M o m í h o Y u m ^ c x x { \ T x ^ quod i n P r m 
cipe, n o n l e q u i r i t u i c iufmodi caufa' cogn i t io , fed 
fufficiclblaeius voluntas m his quar íunt iu r i spo^ 
í i t i u i , q u o d & nos eciam fupra p r o b a b í ü t e r d i x i -
mus j fedcon t ra i ium e l l verius & tenendum,prop 
ter omnia fupiad¡¿l:a auc f a l t imc í t fecurius. Et de 
I)iY5tfr<t/íO<tíí ^>l 'ÍE^aco^UcIu^ce ^nt*er,ore a connnun i se í l : om-
hJcy t debite n ium fententia & r e f o l u t i o , ve notac G lo l f a in §. 
JiatyprtreciHi M *M<*>vM' v ^ & fiát ab eo ^ p e n f a r i o , pro 
ritcauseo"- I i b i t o , & f i n e cogninonc-caufa i non quidem diC-
*" penfanofeddifl"ipaciod:cendaell , venietque pu-
niendus , quia e g i í contra legern. A d q u o d í a c i c 
Glofla m cup.z.defchijmatids,\hi boc í e d e n t o m n e s 
v n a n i m i t é r D o i t o r e s . Tcnebic tamen e iufmodi 
d i r p e n í a t i o , q u o a d e u i n quidifpeiijCawuj quánrurn 
ad hoc quod non potel l cócráueni re nec ipfam re-
uocare,ex quo egi t a¿ ium in quo potuic difpenfa-
rcjlicec non tentar quoad Supei iofem , v t notac 
clolTain dicto cap.diuerjis.de i l í r t ' . i s c o m u g . V i á e a í n t 
hacde . reSylue i ier iyerüi id i f i l tnfc i i íayqadjt ione .z . & 
Nauarrus in Manuah .p ix lud ic ^ .num. i j .S í : 14. 
Cotic. T r i . f d 
ttit quatuor, 
iu.]}íe ¿ifpéfa' 
tiüuiícattj.is. 
A R T I C V L V S V . 
Q t i í e m m f m t c a u f z r e q u i f t u , @ J foffi-' 
a e m e s a d M a m d i f p e n f a t i m é t f t é 
P r i m a C o n c l u p o . 
É c u n d u m C o r c i l i u m T r í d e n t í n ú j q n a 
tuor v t p l u n r n u m funt lufíaf d i í pen fa -
cionjs c.v.ij>, nempe C h i i l l í a n a cha r i -
t a s»y rgens nece í f i r :^ ,deb i ta obedien-
t ia / ic euidens Ecck í . x , í t ueRe ípub l i c j c veilitas-. 
HOPC cqnclyfip h a h e : u r e x p r e í i a ftír.25 c a p . i . a g é -
d o d e r e f i d e n t i a P i s l a t o r u a i , ^ í e f l l o n . i / . p e r p i u -
r a c a p í r a . Sed quamui'; here c a n f j íi'.'t potífRitiar, 
Doctores tameh p l i n e s a l i a s r í l l g n a n t , de quibus 
fecundam l U t ú o Cnncluf io iu m. 
S m i n d a C ' ó í í c l u f t o , 
T ) RacrcrTnpradiaas, piltres ?A\x furit IUOÍC d.'fpc 
* lationis cau!'^,qua: ad í e p t e m capí ta reducun* 
tur .Ha-cconcluso eü e x p r e í i j > y ' . ú f l \ . v e r b o , d;fpe 
yÜ//o,^(irf/?;i. Vbi quari i r , Q^iít-nan^ f n t iulla' caular 
difpcnfjndi.fepremquc con l l i t u i t Prima tempus, 
pro q u o f a C K írfy8lfcqfSH¡k& ctpit-pro remedie,i .q.j. 
& cflp.fratertiituthycip.n. vht habetur , q'viod d c í e -
¿ ius n o í l n rc!i'.po:i<;,qaibus nf>n f o l ú m me r i t a , ve 
r ü m e t i a m & corpo'-a r^fá d e f - c e r u n r , d i í l r i : i i o n i s 
i t l íus nonpat i tur manerr eenfuram.Secunda cau-
fá e í í : v t i l i c a s , v t f cü icer a ü ; fa r i l ius r tuer tanrur 
ad dominum.pf o quo facitcap.;pftptciar)i$.qu¿ll.&. 
Crcap.tali.i.qiHeft.i.TitTzla cft qualitas períbna?}mc 
r i r i ík f c ien t ix .p ro qua f a c i c fup rad i^um frf/J». t a / / , 
CrtAp.didtciS'üde»: c<.u}*¡& qudlhcue, t u n é vel maxi-
wie,cunn alius n o n í i t íeque dighus. Q t i j r t a caí: la 
eft neceíTitas coiporal is , feu íp in rua l i s ipfius d i f -
paanai jaut riécéffifais communis Re ipub l i c í í . Pi o 
qiio facit fiipradictum cap.necefsari.i,^ cap pro reme' 
diblCdp¡t.tuli) i .qii¿>l.7.& d.capit.frattruhatis, dijhty. 
( Q u i n t a c a u f á e ñ p i e r a s . Sextaeuentus re i . Sepci-
jiia rtiultitüdo, fiue fcandalum mui t i rud in i s , pro 
quibus faciiint omnia capitula í u p r a d i f t a ^ e d má-
xime cap.-yt ceñjíiisicrt'tui^diji.^oA'bi habetur, indu l -
gendum elfe mulc i tud in i , 8; cum t imentur popu-
l o r u m í l r a g e S j d e t r a h e n d u m e H e a ' í qu id í e u c r i t a 
t i . v t maioribus malis fanandis, chantas fincera 
fubueniar.Super q u ¿ verba videnda e(igloíTa,-ver 
ho^detrahendmi^xb: ad hoc difpenlarionis propofi-
tum,d icuntur plura e á q u e hófa tü digni í r i rna, fed 
c a u e n d u m e f t j i n q u i t S y l u e ' l e r v b i f u p r á , nc quis 
alatur in fcandalo. Ve ig i tu r omnia vnico verbo 
c o n c l u d a m ^ i c ó cum S y ¡ l i e f t . q u o d c u m difpenfa* 
t ionis calus fint innumerabilcsj in hoc dari no po 
t e l l ce r t a & gené íá ' l i s regula, fed penfatis ó m n i -
bus circunftantijSjvebufque lupiadi^ t i s , í h n d u n i 
eft a rb l t r i - jboni \ i f i , q u i ñ iudicauerit caufam ¡ a-
t ionabi iem eífe ,dií])4;i¡ iano c n t n c d u m l ; c i u í , v c -
rumct ia in & deb i t á , iux taupi .dómUio- fau í lóyd i f in t l , 
30, ira quod Prx la tus n o n á í | g é n f i n d o oetcabir , 
argumento lap.iri qüs inn . t ^.«r. quamuis Tubuiti JUS 
petendi non habeant , r . i l í tanturn depiecaciuc, ve 
íam eciam f i ip i adu imus i 
C i ' W r t i t r e * 
rt^til r 'tter ¡ ó 
i ^ e n d c ^ t ú i * 
d'JpéJaticNii 
tattfltjátd j r p -
tem íapiici re 
dit íumur. 
Qudttlíjirtt id 
¡ U dijpenf*' 
tisnis t w f t i 
a n 
J a n d t 
A R T 1 C V L V S V I . 
V t r u m P r A a t i e j ü d e b e a n t facile 
r v e r o n i m i t i m d i j p a l e s , a d d i [ p e n -
P r i m a f o n c h p o . 
Egum dirpenfacioncs,facicndc n ó 
funt , abfque v rgen t i &: m u l t u m i u 
fta & ra t íonab i l i caufa. Hace con-
c lu í io éfl comrnunis re fo lu t io om-
m ü m D o U o r u m , hac de re rc¿ te 
f c n : i é t i ú , r e d máx ime t e ñ e : & pro 
bat 
sí* 
P r t h t t rod 
rnult í eft de 
hétfdci let ad 
difpctifandP, 
ntclegü dtfptí 
fut'.ottef fuete 
da funt abjq-
tupa & r a i i o 
««bilí (unja. 
inuioUbili 
feruántia 
Vifpcnfatio-
ti non debtnt 
nifi in comtt-
Tie bontiffi í f 
<l*t¡t. 
3 1 ^ D i r e ñ o r i j P r a : U r o r u n i P v C g u l a r i n m 
ba tcam V i t o r i a j ! í b . quena infcr ípnr de potefiare 
Mota yerba Ecc le í ¡ aÜica ,p ropof .7 .& ' i5 .vb i & d ic i t quod íunc 
Ma'ú Vitt^r. in Ecc ¡efia ahq ux kges puré hurrunse, adeo ne-
«OMÍK (/ígjii/ ce^ar^;£; a^ Chriftianas: legis obferuantiain , qued 
faotfftQ Itíiíi expedirec, v t nunquam in eifdem ¿ i r p e n f a r e t u r . 
inuioUbilUb Nam cclial iquando in al iquo cafu dt lpenfat io v i -
dcatur rar ionabiÜSj n iu l to tamen ( inqu i t ) v t i l i o r 
eilec Ecc le í iae , ipí 'arum inuiolabi l is c b l c i u a t i o , 
quaiu v t apenarur ianua toe dirpenfationibus, in - -
t e rdum eum ranto f ideí ium^necnon &r i n ñ d e l i u m 
f cünda lo . Idem fere omn i r i od i c i t M a g i í l e r S o t o 
l i b . i -de i u í h u a tk iure , quacti^.artic.^.agendo de 
cauí l s l e g i n m j d i í p e n í a r i o n i s , v b i i n q u i t , quod 
difpenfanones f ie i i nullatehus dcbenr,nifi in co-
m u ñ e bonuin cedanCjpro quo communi bono o m -
neslc t je i con í t i cuuncur .Ec addir, quod quantum 
per icul i & darnm Chrilcianae Reipubl iex euene-
rir ex eo quod legum dirpenfatio abjs p i iua t i s r e f 
pec t ibus ,& filcndis caulis fieri coeper i t , locus in 
quem Ecclefia Dei J i u n c i acc i j apc r t i l í uno ell: i n d i 
c ío 3<:documen .to .Nain(inquit;íí leges n i h i l a ü u d 
emolument i in Rcmpublicam c e n f e r ú t , quá quod 
Pi incipibus funt f i u d u o r x , p e r n í c i e s potius & la-
befactatiobonipubhcicenfendas f u n t , quam le-
ges in bonum publ icum & publicam vci l i ta tem ca 
t ' c í l x . í n á e enim fitjVt í o h pauperes iegibus toe r -
ceantur,diuites vero Se qui i l l i s magis inoigebant 
non fubijeiancur e i í d e m . Vsiba lunt exprc í la prse-
d i i t i Magiílvi ^ o t o notatu digni í l imaj & qux quá-
niaxime t'acmnc ad n o l h u m propo l i tum. Q a i d e -
n im (inq.ÚK)prodcíl bigamos S*.' hon\icidas,pcr Is-
gem á bacctdorio arceri & prohiben, fi omnes i l l i 
«jui volunt 3i poíTunt dato p i c t i o ^ t a r i m per d i ípé 
facionem promouenrur , & qui alias per legem i n -
h á b i l e s e ran t , per difperifationcm hábi les tiuncf 
Icges ením n o n ideo h z x í u n t , v r fine l icentia & 
d i l p e n f a t i o n e ^ non expedir n o n a l iquid fiatj fed 
proprer commune bonum Se publicam v t i l i t a t c fn 
\ t fimplicíter & abfoluce no id fiat.Ex quibus c o l 
l i ^ i t j q u o d LJr3:lati,quinvero 3c ipfe Summus Pon-
t i t e x j i n legibusiufte lat is jnon efle d e b e n t f á c i l e s 
ad difpenfandum, nec fine v rgen t i nimis & iu í ta , 
atque ra t ionabi l i c a u í a j i n e i i d e m difpenfare.Ete-
n i m fi(vt diwtum eU}eidem Papae &:Summol5ont i 
fici^onlicetEcclefiaeiegcs,fincíufta &:rat ionabi 
l i caufa. omnino derogarejtollere aut abolere: er-
go ñ e q u e i l l a licebic iine ipfa paíf imin eifdem 1er 
g ibusdi fpenfare jcum vrrumque eo tendat & idé 
tere íit iudicium.Faci t ad hoc quaedam iuris regu-
lajad hoc p r o p o í i t u m n i m i s no tab i l i s .quadic i tu r . 
2íMá quúdcu y t cum aliquid y na yia fieri prohibetur^daliayia non ad. 
4liqntd yna wjn¿í«r,fi sgitur i d e m o m n i n o e f f e d l u s 5 qui fequi-
yidficripro* t u r ex legum derogationc , Tcquitur etiam e x d i f -
htbetHr,id4- penfa t ione / i fiar p a f l i n & c u m ó m n i b u s . Se abfq, 
/id-vía nonad ^u^á & ra t ionabi l i caura ,nam tune f ru í t ra eíTct ia 
mitiitur, t a l e x , n u i l u s q u e p r o r f u s e i u f d e m c í T e t effeitus, 
crgo id n u l l a t e i i U s eft faciendum.Quibus aecedie 
8¿ alia rano, n a m íi v t fuprad ix imus , dirpenTario 
n i h i l cft aliudjquam vulnus l e g i s , quia vulnerac 
ius c o m m u n e , i u x t a cap. ipfdpictzs , i$~qu£jl .4 .ergo id 
nonni l i raro,Se exi í lent i v rgen t i iuda & r a t i o n a b i . 
l i caufaeft facicndum.Hoc aduerterc fummopere 
opor te t ,cun: tos Prslacos Se m á x i m e Regulares, 
quibus íubcí t facultas S<r potellas difpenlandi,qui 
non pro fuo arbi t r iojfaci l i ta te nimia debent i n le-
í^ibus diTpenfavcfed raro & c u í n d i f e r e t í one ^ 4 
gnajactendentes Se r c í p i c i e n t f s commune R o p a 
blica: b o n u m , n o n vero p r i u a í u m r íngu lo rú & par-
t icu la t iumjcum v t d ic i rur , omne bonum c o m m u -
n e , Í K pr íEÍcrendum Se ante ponendum priuato & 
p a t n t u l a r i . Q u o d íi aliquis í u c c e d a t c a í u s , in quo 
rat io ipfa dirpenfationem e x p o í l u l c t , n o n n imis 
faci luer idipfum faceré c ' c b c n t , cum melius íit S' 
magis Rcipublica^ commodum^vt aliquis in parr i 
cular i in te rdum detr imenturn al iquod padarur, 
quam quod ex nimia S¿ faci l i d i í p e n f a t i o n c , v i a & 
porta aperiatur al iqua, qua tota Religionis obfer 
uantia in dies delti uantr, canrumque dc t i i m e n t ú 
fultinear. Hac de caufaGd f o n , a l ! j q u c grauiíTurá 
Doctores, laudantnimjfque c x í o l l u n t C a r t h u f í e n 
í ium í t a t u t a , q u i a f u n c f e r e indil 'pcfabilia,S: in íua 
c iborumearnal ium abAinentiajOullam prorfus vn 
quam difpenfationem adfnirtunt3 non o b í l a n t e 
quacumq; ncceí í i ta te je t ia periculo mor t i s , Q u ó d 
ex vna parte , du rum ac r i g idum iicec eíTe yjqea-
tu r , cxa l i a fieriapparet nón i í i r a í i o i ! ab i l i t e r ,& cu 
iufta mul tumque rat ionabi l i caufa, etenim t id ip -
fum femel in ipíis c o e p e i i t d i í p e n f a n , larius c e r t c 
l e cxtcrjdetdifpenfatio,quam legum & f u o U i n : í t a 
t u ro rum obferuantia. vQ[uararíone mirius nialum 
e x i í l í m a n t , d e t r i m e n t ú c í f e p a r t i c u l a r i a í i c u i , es 
i i g o r o l a í p f o r u i r i cbferuancia!, viuendo í:nc v ü a 
prorfus difpenfatione, quam per e a n d e i i i apeiire 
V ¡ a m , a d i n f i n n a n d a s leges adeo va'de nec . í í a r i a s 
ad fu i l la tus Se Religionis conftruat ionem. Hoe 
adueitant c u n f t i P r s l a r i Regulares opovret furn-
niopere.Sed his n ih i lomiuus n o n o b í u i u i b u s , íe* 
cundatn l ia tuo Concluf ioncm. 
S e c u n d a C c n c l u f i o . 
T J Erca qu íe in p r s r c e d e n r i c o ^ c ! u í I o ^ e ^ u n c d í -
•*• da ,non t o l l i t u r quin iuífa exiftente & ratio-
nabi l i caufa,cri¿i;i P i a i a r í poíí int q ú i n v e r o Se qtfá 
doque debeant, cum fibi fubdiris mi l e i i co rd i t e r 
difpenfare. Haec conclui io quantum a d p n m á i ar 
t emiam con í la t ex f u p r a d i í l i s : fed quod idipfum 
quodammodofit debi tum,ienet e x p r d í e í lo l fa lo 
lemnis Se communiter recepta in c ^ . ^ í confiimere' 
tttrydijl.^o-yerbo^dftrahendutn^bip; o e ó c l u f o n e po-
n i tu r ,quod difpéfat io q u á d o q . eíi debiia.Id quod 
probatex d.c ybijlragei mHlioruniiísca¡c?' ex o p /iccí, 
dift.tf.cap.dtfpetifutioaes i-quzjl.'/.iapit.plert'.njcuc, 11. 
qitjSi.S.cap.nOttijnJjii.zs.qMaTl.i.cap.con/idcrandum^u 
dem í//y?.5o.Eo vel inaxime,quiadifpenfat ioel l qua 
íi qu í tdam m i T e r i c o í d i a , ^ qm'hbet in cafu v rgen-
te Se ex caufa tenetur elle miferieors, iuxta c^/r. 
n o n f i t i S t d i J J . q ó . A d d k t a m é fupradi¿ tagíoí ra : ,quüd 
q u a m u í s dilpenfatio in cafu íit deb i ta , non tamen 
debet peti,nec fubdit i ius habenc pctendi , n'Si de-
p r c c a t i ü e , q u o d e t i a m d i c ! t SyIueít.-ve)•¿o}íi///^V'rt/í<-
</(J , í«<e^.I . i» /« .Etponirglüí ]a exemplum in Epif-
copaiu ,namet iamEpilcoparus debctui bono, & 
tamen non p o t e l i p e t i per euni,iuxtaf;t/>.^«í Epifco 
p i tum%.qH<ef l . i .quoáe l l mu l tum notandum. Deni» 
que v t omnia vn icoconcludam verbo,d icojquod 
in d i fpen í ac iombus fummopere haotnda elt racio 
boni communis,Se o m n e s i u í t j e d i f p e n í a t i o n i s c a u 
f a í , r e d u c u í u u r , i e d ü c i q u e debent ad bonumeom-
i n u n e , & f i c u t i i e x n o n e l fepoceí i l u í t a j n i i i a d bo-
num 
n ¿ c f n n t y a í 
de notada mu 
xime á Prslit 
tis Regulari-
bisS) circa dtf, 
ptnfaúQnem 
aiq-jtationabi 
l i ccittfd^Supe 
riures pyPra 
luü ,b tne peí* 
funtjquinyc* 
ro quandoq-y 
dei'ét}cH f,-i£ 
fubduis mi fe 
ricúrditerdif 
¡/en]are -
Difpfnfatia 
qítaitdoq; cft 
dibit-i, jitue 
na-, ¡en aliad, 
quodcZq-, nn-
fcrtcordid o-
pui* 
Omner ittftjí 
dífp'fafioni! 
caufa: Tedtici 
tur, reduaqi 
dehenc ad bi* 
num cúnittne. 
T o m u s S c c u n d u s Q ^ c e a i o . X X X . A r t i c ü l i i s . V I I . ^ V I I ! . 
fatioejl licita 
p c o j / i ^ K e te 
forali l^cra 
futid fat alio 
num commune & pub l icum o r d i n e t u r , í ta Si fuo 
modo ñ e q u e d i í p e n í a t i o . Sed proPrincipibus & 
ludicibus fecularibus aduerto , cauendum í:bi 
quammaxime eííejne v i lo modo occa í ionem pra:-
beanc í u f p i c a n d i , quod eorum fint leges í ía tura? , 
propcer curpe l u c r u m , & ve Jegillacorum augea-
tur pecul ium. Quapropter conluetudincm i l l a m , 
non difpenfandi ín ta l i ve l ral i Iege,nii] pro tanta, 
aut canta pecunia, omnino á Repúb l i ca abolen. 
dam e í e ccn íeo , í i cuc & a b o l e u i t e a m Conc i l i um 
Ti ident inumjfcf l lone 24 .^25 . per muhacapi ta . 
Habeanc igicurpiíEOGulis Prxiaci cunífti , t amEc-
clcfiattici^quam f e c u l a í c s , iuxra praelcripcum D i ' 
u i P a u l i , quod accepcrunc auó to r i t a t em Se pote-
lhtem3non quidem in def t ruó t ionem, fed in zd i f i -
cacionem fuae R eipublica?, ex quo compertuni fiec 
i l l is jquando Se in quibus cafibus debeant, aut non 
debeant in legibus difpenfare. Hai^enus de i í to 
A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S V I L 
V t m m p e t e n s d t j p e n f m o n e m , f t ) e a 
r v u n s ^ x m i u § a f ^ J r a t t o n a h t l i c a u -
f a , p e c c e t m o r t a l m ñ 
C o n c l i t f o . 
í)if¡?fatíone 
ytensdbfaut 
infla cr ratio 
vabili CAufa\ 
feccm morta 
liter. 
H ó í í t r d t h n : 
tdi.ad proba 
á ú qtíod pZié 
íes difpefatio 
nc ¿licuius le 
gis dhf^hijla 
& raiioHabi' 
litaufarpec-
cantmortAli-
ter^ne^ funt 
fecuri i» con 
feienii*' 
Ert i f f imum eft & o m n i d u b i o p r d -
cul ,quoddirpenfat iontmpetcns> 
eaque vtens abfque iuíla & rat io-
n a b i I i c a u f a , c o m m í t t i t p e c c a t u m 
quod ex genere í u o e í l morta le . 
Ha:c conclufioiamfuperque fatis 
c o n í l a t e x fu j ) radid is , p o t e í t q u e 
de nouo comprobari ,ex doctrina D iu iPau I i ad Ro 
m a n o s p r i m o j v b i i n í i m i l i c a l u , agensde quibuf-
damlegis naturalis v i o l a t o r i b u s j i n q u í t , quoddig. 
nifunt morte3non folum qui eafaciunt, yerum aiam qui 
(onfentiunt/dcientibus. Quod ü generaliter & v n i -
uerfalirer loquendo morta l i ter peccanr,malo cu í 
piam &: peccato cooperantes, quanto magis & 
qui caufa lunt iniuftse difpenfationis , ipfam í íne 
i u ü a a c ra t ionabi í i caufa procurantes,eademque 
vtences z' Qj^od e t i an i&conf i rmai ' ipo te í l : p rc t e -
rea,aliajpeculiariratione, quianempeper huiuf-
mudi difpenfationes iniuriam alijs femper i r r o -
gat jexi i rendoal iquosa lege ómnibus c o m m u n i , 
abfque iuíla 6i rat ionabil i caufa. Sicuti enim fí 
Rex eximeret .ííne caufa i u í l a , a l í q u o s á commu-
n i t r ibucorum c o n n i b u t i o n e , cer tum eft quod 
non foJtltn ipfe peccaret,verume:iani &ip í i exem 
p t i parte fui oneris non ü i b e u n t c s , quia ahos gra-
uarent j ira ergodicendumeft í n p r o p o í i t o cafu. 
Videaturhac de re Gaietanusin Summa, ytrbo, 
dif¡}tnJatio>\bi a í f euc ran te r d i c i r , non cíTe pacatas 
eorum confeientias , cum quibus í íne caula d i f -
penfatur .Et reddit rat ionem , nam licet per d i f -
penlationem qua? fit,nori Collatur niíi t an tummo-
do ius p o í u i u u t n , fupcreft tamen nih i lominus vis 
legis natural is^ua- eft v t ne quis abfque caufa, á 
R e í p u b ) i e s c a n e r i b n s f e fubducac. Quam Caieta-
n i rat ionem expendens Soco,Iibro p n m o , de iaf» 
t i t i a &r i u r c , q u x í t i o n c 7 i . ar t iculo t e r t io , iri fine, 
inqui thabere verum, l i pra;di>ilaexoneratio ver-
g i t 10 al iorum damnum & d e t r i m t n t u m . Ve fi 
quis procuraret p r i u i l e g i u m , quo abfque caula ü 
foluendis t r ibut is fe fubtrahat, ex quo vergir al io 
rumgrauat io , tune ( inqu i t ) peccatum eft mot ta-
le.Secus eftautemin difpenfatione iuns po í i t iu i , 
quod verfatureirca íeiunia &: f imi l ia , in quo q u i -
dem cafu,non peccabic exemptus mor ta l i t e r , n i -
í i for ían fcandalum darc t , i i lo autem celfante, d í -
c i tSoto quod non erit culpa maior , quam venia-
l i s . H a í k n u s Soco.cuius doctrina eft vera & fatis 
notabi l is . 
A R T I C V L V S V I I I . 
V t r m n ft t t u t m t n c o v j e t e n t i a , q u i d o l o 
j j r a u d i b m , d í f p e n f a t í o ? í e m o b t t ~ 
n m t j u b r e p t t t t a m ? 
AEc difficultas iam al iquali ter c ó -
ftatex fupradiclis,lcd i terum idip-
fura qus r i tu r , v t hac occaí ione d ¡ -
c a n t u r a l í q u a , quammaxime nota-
tu d i g n a r á relpondeo per fequen 
tes C o n c i u í i o n e s . 
m 
P r i m a C o n c l u f t o * 
"T N gra t í í s &rdifpenfationibus obtinendis, qux-
cumque exprcl í io caufae, quae mouere po tu i t 
Principemad fácil ius a l iquid concedendum, fi nó 
eft verum id quod expr imi tu r , facit grat iam íiue 
difpenfationem fubrepti t iam. Ha'c concJu í ío eft 
exprelfa Nauarri , in ca^it.fi quando^t refcriptisicxce^ 
tion.^.mmer.^.ik. facit pía: te rea capit.juper l i ter i í , & 
capt.pofiuUfliyde referiptis. Quod dici t efte ve rum, 
etiamfi expreí fum non contineat caufam finalem, 
fed tanru í r tmedo impui í iua!n ,per t e x t u m , v t i p f e 
jnqu í t5omnium iuris op t imum, m d i d o cApit.pcjlw 
lajiiyxhiinon tum dv letii concfJiin.uí .pTout etiam ibide 
adnorauic Panormitanus c o m m u n í c e r receptus:, 
& Decius in capit.tutn ffjf^njf^df <ippclUíion.numera, 
Q u o d quahter veniar i n t e l l i g e n d u m , & de qua 
caufa impulfiua ¡ o q u a t u r , Jaciflimc explicar lup ia 
d i f lus Nauarrus,ioco fupra ci ta to , concordando 
opimonem D e c i j j á c u i u s r e i a m p í i o r i cradatione, 
breui ta t iconfulcns in p r x í e n t i a r u n i fupci fedea, 
& v t ad alia procedam, folum dico,hoc eíf: quam 
m á x i m e iurí ac rationi confonum, nam iuxta iur is 
regu!am,in leg.itdqueftíllo.Jf.defurtís, & in capit.i.de 
pojlulatione FrxLtoruMjCX de l ió ío , S¿ ex fuá in íqu i -
tate nemo debet reportare commodum* Quo fie 
ve frauduIofus,fiuc qui fraude Sedólo graeiamfeu 
difpenfationem aliquam obcinuie,dignus fie ve ip -
fap r iue tu r .Ad quodfacic quammaxime cdpit, /egí, 
i6 .que¡l ione 1.quod eft D i u i A u g u í l i n i a d A u r c l i ú , 
v b i inquie^wOíí «o» eft dunda yid j \ r u u Domini^tfaci^ 
l iusputení eligíaddliqHodmelius^ftfuerint ipJidetC' 
ñores . Qua: verba quammaxime 
fuñe noeanda, & me-
morias commen-, 
danda. 
Y £CÍ*»ÍA 
in grdtiji & 
difpenfdtieni 
bus cbtinédir 
exprefsio can 
fono yerefa 
cit gratiayfcu 
difpé[Alione 
fnbript í t iam 
Notdquodit-e 
mo debet ex 
del iño & cuí 
pa reportare 
tommodum. 
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S e c u n d a C o n c l u s o . 
'verum & tx-
t i turni ías "te 
l ia & i 
tione fui>rcp-_ 
tidam in-
ualidam. 
« - n X T O n folum conreino fa l l í ,verum & tac i rurn i -
C r / r tas ver i iquod mra debent e x p r i m í , racicgra-
^ ^ } ^ ' t iam íiuc difpenfationem, eíTc fubreptiriam & in-» 
ua l idam.Hícc conc lu í i o eft ctiam fuprad id i Nana. 
ü c i t " n ^oco ^uPra cuato,exceptione quinta, n u m . i . & i n 
L . j i r í s A Manuali5Cap.1z.num.S6. v 6 i latiíTime hac d e re a-
g i t dicendo ad hoc p r o p o í i t u m , q u o d fac i l iusol im 
difpenfabatur cum impedit is ,qui lam e t i a m í c i en-
t e rcon t raxe runr ,^ ' m a t r i m o n i ü c o n f u m m a u e i ú t 
quam cum a l i j S j a r m o d o poí t C o n c i l . Tr iden. fcf . 
24.c.5.dif íci l¡us d i r p e n í a r u r , & c o n í u m m a r i o m a -
t r i m o n í j i i l i c i t i , quse o l im inclinabat Papam ad 
difpenfandumjhodie retrahi t i p íum a t a l i difpen-
Notavuldeex f adonej& de f a c r o concel ía nuihus eft V a l o r i s at-
¿lauarr. que moment i , fi fuerit tacita p r í e d i d a c i r c ü n u a i i -
t i a .Ad quod etiam propofi tum inqui t jquod in dif-
penlat ionibus ob t inend i s , non fo lum nocet qua:-
cumque expreíTio falíi, mouentis feu quod moue-
re poíTet Pr incipem ad concedcndam g r a t Í 3 m , v e -
rumet iam & quaecumque taciturnitas ve r i , i d í p -
fum facicntisjquando tacerui ve ium,quoduura ip 
fa exp r imí iubent,fecundum R o t a m i n nouis, dcci 
í íone 32.de r e f c r í p t i s , & Bellamera dec i í ione ^ 8 . 
& Felinas i n d i í l o ca¡}.populajlis,de refcriptis. Ex quo 
i n f e r t , quod qui fcien^Principem c o n c e d e r é a l í -
quam gratiam in r emed ium neccflarium o b u í a n -
d i a l i c u i d e l i c i o , S radmi t r i c i l l ud v t í i l a m . impe-
tretj8¿:;petic eam quia c o n t í n g i t eum íic delinque 
r e , n o n f a ¿ t a mentione finis cur d e l i q u i t , n o n í o -
I u m , i n q u i c , videtur tacerc verum , verumeciam 
acquipollenter exprimere fa l fumjfci l icet quod n ó 
d e l i q u i t eo an imo,v t ei fieret i l l a g r a t i a . Et addíc 
hac de re elTe appofitifl ímum e ) í e m p l ú , q u o d prius 
p o í u i t in prasledione diuti cap./i quando^de refcriptist 
exceptione ?.de Monacho moni to á Banchano,quod 
Papa non concedet ei gratiam,ad tranfeundum ad 
O r d i n e m & Regulam lax iorem, n i f i noucr i t eum 
habi ta demiíTo apoltatare, qu id imi íToeo .Vno v e l 
a l tero die fe pra í fen ta t Banchario ,quo informec 
Papam de eius apoftafia, v t moueatur ad concede 
dam ei i l íam g r a t i a m . I s i n q u í t l ice t expreíTe n o n 
expr imatfa i rum,taci tc tamen fie , fubindicando, 
quodnondimi f i t h a b í t u m , v t impetraret i l lam,fed 
ob alias caufas^quibus m u l t i t e m e r é d i m i t t u n t ip 
U e t á yalde fum.Quaprop te rd ic i t Nauar ro , q u o d n i í i e x p n -
fro i<poyZd/jí m a t p r x d i f í a m c i r c u n í h n t i a m , eius difpenfatio 
i imi t t é t ibus eft penitus fubrepti t ia & inualida. Quae d o í l r i n a 
hdbitum, quo quanunaxime eft notanda pro apoftatis, & peten-
fdcilius cUeif t ibus eiufmodi d i í p e n f a t i o n c s , d o J o Sé fraudibus, 
dedifpefetur» exprefí ls falfis v e l tacitis ver is , quse iure ex-
p r i m í l u b c n t u r , & his, quas l i expr i -
merentur , dilpcnfationes 
pr^didta» n o n con-
cederentur . 
A R T I C V L V S IX. 
r u m P a p < € } a c S u m m o F o n t i j i c i c o n - * 
u m t a t g e n c r a l i t e r . ^ J r i m í ^ e r f a l í t e r 
i n o m m h m f y i r i t u a l i h p t t ) ftr) m t i x i ~ 
m e c u m 'E^gulanhvis f t ) Á j h ^ i o f i s 
d t j p e n j k r c f 
P r i m a C o n c l u f o . 
Vprema poteftas d i rpenfandí i n rebus 
fpir i tual ibus ,penes Papam & Roma-
nurn P o t u i í k e m re í ide t j quidifpenfa-
re poteft ín ómnibus ,qua? funt de iure 
& etiam in q u i b u í d a m pertinentibus ad 
Suprema po. 
tcflasdifpefan 
dijin rebusfpi 
ritualibu!, re 
pofiti t lOj c\. »-••'">""• rw* / - i 
í u s d iu inum Se: nacurale.Hasc conclu í io ef texpref ^ etFenesRl> 
{'aSy\ucCtí'i)yerbo)dtfpet}fatíO,qücefl.^iO' yefboi Papa, mammPontt 
quaf l . i .vhi hac de re latiíTime agir, & de ó m n i b u s 
ad quíe fe extendi t Papae ac S u m m i P o n t i ñ c i s po-
teftas.De quo etiam dic i tur in cap.licet, de conflitttt, 
in S.qued omnia. iura hdbet i n f c r i n i o p e ñ o f i s / « / , q u 3 n t ú 
a t t ine tad i n t e r p r e t a t i o n c m í i u e d i fpen fa t í onem, 
quamuis inahquibus difpenfare nonpo í f i t a u t c Ó 
fueuerit3vt i a t e p r o r e q u i t ü r íuprad id lus Sylueft. 
'ver¿o,P^<<,agens de eius potdtate per varías quae-
í l i o n e s , & yerbo}cafus,qft<ei}.i..ponit etiam quamplu 
res cafus , q u i í b l i P a p a e ac Summo pont i f i c i re-
feruantur, 
S e c u n d a C o n c l u s o , 
j d praditit 
Rom.Pot. [pe 
ílat fpeciali. 
A D príedi«ílum Ronaanum Pon t i f í cem, fpeí lac fpecialiter fuprema fuaaudori tate & p o t e f -
tatc^difpenfarc cum'omnibus Regularibus & Rel i 
g t o f í s j í n c a f i b u s & c a u f i s í i b i o c c u r r e n t i b u s . H a j c m difpífarc 
c o n c l u í i o conftat ex eo s quia ipfe eft d iu íno iure , «« Religiofn 
nonfo lum caput totius vniuer la l is Eccleííae j v t incafbusfibi 
omnes Ca thoI ic idocen t ,&ef t de íide tenendum, oc tunét ibus . 
vcrumetiam fpeciali quadam ratione, eít Rel igío» 
forum omnium Pater, & quafi vniuerfal is Praela-
tus G e n e r a í i s , í i ü e P r o u i n c i a ! i s , P r i o r , í i u e G u a r -
dianus Re l íg io forum o m n i ü m , v t quam d o d i í í i m e 
t r a d í t 8c docctMagif terSoto l ib ro 8.de iuft i t ia 8c 
i u re ,qua í r t . 3 . a r t . i .& noftcr Corduba I i ^ . fu í quae-
ftíonarij,qu2Ítion.r.propoíitíone8.Qua etiam ra-
t ione dicunt quod omnes Religiofi , rat ione fu i fta 
tus,in fuis obferuantijs Regularibus, e x x q u o e i - omnes Relu 
dem tenetur obedire^c fi reverá ex fpeciali obe- rat¡0„e 
dientias voto fefe illí confec ra íTen t , & aftrinxif-
f c n t , v t & facimus nos in proft í f ionenoftra: facr« 
Regula-.Id quod & ego latíffifne d i x i atque proba 
ui,expIicando 8¿; dec í a i - andopr í ed i f t amRegu lam, 
quod etiam faceré dicuntur Religíofí Societatis 
Iefu,qui v l t r a t r i a eífential ia Religionis vota , a-
l i u d emi t tun t fpecia]e,quo fe profi tentur Summo 
Pont i f ic i ín fuis mi í í lombus obedire. Q u o d qu idé 
fpeciale v o t u m , í í c e t q u a m m a x i m e í í t iaudandum 
& commendandurnjnam v td ic i tu rabundanscau-
t e l anon nocef,omnes t améRe l ig io f i jV td i í l í i eft, 
quamuis idípfum expreíTe nó faciát ex ratione fu i 
fíatus,obedire tenentur eidé5ac íí per fpeciale v o -
t u m a d i ü u d fe obligaífenr, c ú i p f e fit vn iuer fa l í s 
omnium 
fu i flatus, ex 
tequo obedire 
teneturRom 
no Pont, acf 
eidefe fpecii 
literajirinxif 
fent peryotX 
T o m u s S e c u n d a s Q u i í l . X X X . A r r i c u l u s . X . & X Í . 3 3 1 
o m n i u m / e d rpecial.is Religiofot-üm p a t e r & P r a í -
jarus .Cui re fo lu t ioni tauec alia fpccialis r a t í o , 
í i a inc i - imnulb í ic vera Re l íg io , qux per fummum 
Ponnf í ce in ncm fuerk approbaca & canfirmacaj 
clare ac rnanifeílc conuincicur, quod omnes om-
n:um Rei ig ionum profeí íores í tenencur i l l i can-
quai-nfuo vero Srproprio Prxlaro obedire, p o l i -
quam ab eo pendet toca ob^díent ia & obferuacia 
ReguIaris.Ex quo proinde ad noíh ij pr^fens pro-
pourum-fequi tur jquodipfe ctt ad quem fpecial:-
ter fpedac, fuprerna fuá auó lo r i t a t e & p o c e í t a t e j 
i n cauí is & eaíibus occurrenCibus cum Religiofis 
p r í e d i d i s d i r p e n f a r e * 
A R T I C V L V S X . 
V t r u m E p í f c o p i s c t t a m c o n m n t a t ^ c u m 
i í t p s d i f p m j a r c ? 
Ircahancdifficulratem, mul ta & varia 
ri*WWfñ ^ ' cun£ D o l o r e s lu r i fpe r i t i j l ed quan i 
P V V T 4 lo r breuicati Ü u d e n d o , q u a í a d e a n d e 
«^ftSspEi fpedtantjdicentur re íb luc iue p e r f e q u é 
onclufiones. tes 
P r i m a C o n c l u s o , 
QúSúUfupt* S \ Vamuis fup remad i rpen fand í poteftas fo lum-
i»apoi.'(líisdi modo r e í i d e a c p e n e s fummumjRomanutxí 
ft'.nfandi^e Pontif icem, fupremurn vniuerfalis Eccleliae P r í n -
nes RamanZ c i p e m , nihilominuS tamen in ómnibus cafibus in 
r t j Ü m Peí. quibus fpecialicer non func p roh ib id , Epifcopí e-
S p i f t y i ta- t i amcum fibi fubditis po í lun t difpenfare.Ha-c c ó -
m inniultis clufio clt otnnium D ó u t o r u m communis , & de ea 
tajibut popsi videndaseftSylueft.-veréojái/^eB/rftiíij 5.4. & -verbo, 
c ,• i'fuLdi £p , l ' copis ,q^.&' ^cumfeqttent iLm^Soto Jib . i .dejU 
f i i ¿.ftéfare. i i \ u a 6c iure,q.7.artic43.& revera ett fententia D . 
T h o m . í ^ C a i e c i . i . q ^7.ar.4i vb i qu íé í t ioucm pro 
pofui t5nonin pa i t i cu la r i de RomanoPont; f ed in 
communi de ó m n i b u s in vniuerfum Praelatis, ípi-
1-itua^em iu r i fd i í l i onem habentibus3an fciIicctRe 
flores mult icudinis j in legibus humanispoflint d i f 
penfare? Cu i diíEcuítaci fo lut ionem adhibet aífir-
m a t í u a m j d i c e n d o q u o d fíe, & f a r i s c l a r e c o n í i a t , 
quod Rectores mu l t i cud ín i s , non folum d í c u n t u r 
Principes & Legisiacores^erumetiam a l i j P r x l a 
t i infer iores ,quiadgubernandum íibi fubditos,aa 
¿ lo r i t a t em & poteftatemhabent.Sed circaea quae 
p o í l u n t auc non po í íun tEp i fcop i ,p ro eo quod func 
l ib iprohibica , magnaeft lis . ^ c o n t r o u e r f í a i n t e r 
DoJlorcSjde q u o f e c u n d a m í l a t u o C o n c l u f i o n e m , 
Epifcopldif' 
ríTfiki fuh i i 
S e c u n d a C o ? J c l u p o . 
E PifcopidirpenPare p o l í u n t c ú íibi fubdicis aü-; ¿toricacc Ordinaria , tam in fuis propnjs legi-' 
biis,quam in legibus Papx , in hisxf n x eis á i u i e , 
tisaiiSLortiats feuabeodem Papa non í u n c p r o h i b i r á . H í e c c o n -
ordinarüi, in c lu í io efi: fupradiétl Sy lueíJ. yerho^difpenfutis, l o c o 
fun proprijs c í t a t o , & probat eam ex catp.nuptr, dejentcntia excom 
legihnit& in mHnicdl.'J? ex capit.miroríunj glofafd.^o. v b i lacifllme 
quihus iure p r o f c q u i t u r j q u s n á ítnt i l l a qux Epifcopi iure p o f 
nonfmipro' iunc,aat non poffunt f ace ré ,quod lacíus profequi 
hibiti, tu reodem ve rboJqua2Í t ion . 5 ) .&IO.I I . IZ .S: i 5 . vb i 
haede re faciedirpurationem long ín imam, dicen, 
do omniaqux ad hoc propoí i r ú poliunr dc í idera r í , 
a quo rú ego r r ac ía r ionc confulco a b í l i n e o , p r a e o 
quod lunr Jongifrima,^ nó runcprar len t í s fpceula 
tionfs.Sed an d i ^ i E p i í c o p i i n rebus grauibiis ,al i-
q u i d p o í í i n t f a c e r c í i n e e o n l e n m , fiueconfilio luí 
Capi tu l ¡?concroucr t i cur incer Dod'tores fupradí-
¿ t ü s , q u a d e re vídeacuf fup iad idus Sylueííerj-ver Dtfpc*tt**i 
botdtj'penfaíio.qujp^.vbl hocarguincncumlace p í o '" , £P'íCopl 
fequicur^irerendo qued in r tbus grauibus &:pon " f ' f * ^ 
d e r o í i s , & i n quibus Vniuerí icat i hue Ecclcf íxf ie- pnhftnecoa. 
ripoíTec pr i iudie ium,cenentur d i d i Epiícopidif- ícníft í"ie c ° ' 
penfare cum con l ln fu , fme c o n í i h o fui Capiculi . J l l to íu i 
Secus el l aucem in non prjEuidicialibus, i ncau- ? 
íis m i n o n b ü s &nc»n p o n d e r o l í s , ve in difpenfan-
docirca ieiunia & vota C¿ limiliaa-ladtenusdcifto 
A r t i c u l o . 
Á R T I C V L V S x r . 
V t r u m P r A a t i \ e g u l a r e s S u m m o P o 
t r j i c i i n i e r i o r e f , J c d t p í j c o p i c o f f ^ u a 
L e s ^ m t J a l c c m f i m d e s m t u r i j d t & t o -
n c ^ u a í e s J u n t G e n e r a l e s ^ / P r o u i n 
c í a l e s ) d í j p c ? j f a r e p o p t n t c u f i b í f o b -
d i í M Í J Í L i c v t ü t i s ftrj t p j a r u m p x n n l ( t ira/ 
Ac de re iam fupra quscr t .ó .ar^ . fpecia 
lemfecimus quxl l ionem , agentes de 
a u í t o r i c a c c ^ poceftacc Generalis M i * 
n i l l r i , ad difpcnlandum in legibus la» 
tis á fuisSuperioribus,nertipe Papa & Conc i l i j s . 
E t í i m u l de auétor ica te omnium Pra:Iatorum infe-
riorumjad difpenfandum in legibus fuorumSupc 
r iorum, ied vt nó iíle locus in ter in i í fusre iDanear , 
& v t hac de re a l iquidc t iam in prxfent iarum ha-
bea tu r j po í í quam egimus de difpenfationis mate-» 
ria,pro refolutione fLiprapofttae di í í icul ta t i s 7 fe-
quentes fíatuo Concluhones. 
P r i m a C o n c l u f i o . 
C Ert i f l lmum arque conílitutiíFímurri cíl fiando Jniuré canta in iure c o m m u n i , q u ü d P i í t l a t i inferiores dif- n i ¡ lando^ef . 
penfare non po í lun t in legibus lacis á fuis Superio tifiimumatfo 
r ibus .Harcconc lu í io habecur expreí ía , in capi.infe- coflitutifsijjtii 
r ior ,d i ¡ l . iuñc in ClemenrHia,«f Romanice decl. c / . qwd pr<e 
i . C.delegibusj&c teneteam expreile Sy í u e í í c r . - v ^ . U Ú B f & f y f a 
difpi:nfauo,q.^&^cumfeqiientibHi.hl Nauarr . in fúo dtfpenfarc ^ 
Manua l .p ra lud .^ .num. IJ .& M e d i n a i . 2 . q u a í f t . ^ . p j f u u t i n le-
a r t í cu lo quarto.Arque adeoRel igionumPiaf la t i , gibus lu i s ¿ 
di ípenfare non poffunt in legibus lacis á S u - n m o fuis Saptrio-
PonciHce,feu á Concil io Gencrali , & gcncia l i te r ribu** 
loquendojnec Praslati inferiores in legibus fuorú 
Superiorum j mfí quando expreii"e,vel tacite,auc 
interpretatiue,hoc l i l i s fuen tconce l lum.Sed pro 
maiori horum in te l l igent ia adnucare oporcet (ve 
iam etiam í u p r a d i x i r n u s ) q u o d a l i u d e í t d i fpcn ' 
fare i n legejaliud vero in poena legis iam contra-
t a . N a m di ípenfare in lege,eft obl igat ionem eius 
tol lsre ab aliquo p a r t i c u i a r i , propter a l íqua ra 
33* D u ' e £ l c r i j P r ^ l a t o r u m R c g u I a H u m 
fpecía lem ^par t i cu la remcaufam , ve non ipfuni 
o b i i g e t j a t ' ü i ' p e n n u e in poena non id e í t , í e d tan-
tummodo tollere praediólam poenam iam concra-
¿lai i i ,per alicuius legis c r a n s g r e í l í o n e m . Q u o fup 
p o f ú o dico,quod conc lu í io in te l l igenda eít in p i i 
inofe í i f i i jnempc quod P rx l a t i inferiores dirpenfa 
r e n o n p o í F u n t j i n k g c fuorum Superiorum, ro l len 
do ab aliquo p a r r i c u í a n ipfius obl igat ioncm , niíi 
hoc exp rc l í e auc cacire l i l i s fuerit c o n c e l í u m . N o n 
autem c o n c l u í i o inrei l igenda e(t in fecundo fenfu 
nam bena uoiruntPraelati inferiores to l l e repce-
n^m iarn c o n t r a í t a m per ci á sgre í l loncm legis í u o 
rum Superiorum,dmn tamen eiufmodi pcena non 
íi t a: tuali ier referuaca.Ec ratio cíljCjuia cum h u i u f 
m o d i Pía : ia t¡ jcirca íibi f jbdi tos í int ordiuari j ,be-
ne poífunt omnia^in quibusiure non íunc prohibi -
t i , v t cenent omnes communirer Doctores. £ t a f ' 
fert p r x d i ó t u s Medina excniplui í l}ex ca¡>ít.}iuper,de 
fmteút ia ticcommunicationis, vbicommunicans cum 
excommuriieaco ell ipío iure e x e ó m u m e a t u s , per 
l u r í s d í ; rGrm¡na t ioncm,a t t amen quia conditor Ca 
nonis eíus abfolationem fibi non ípec ia l i t e r reler 
uauir,comaiunis eft D o f t o r u m r e f o l u t i o , q u o d c ó 
ccflilfe v idetur aliis ipfius difpenfationem, poená 
Ic i i ice t exc oa imún ica t ion i s iam c o n t r a c t a m j t o l l é 
do j i e i axando^e i ab e a a b í o l u e n d o . Q u o t i c v tP rg 
la t í infei iotes f i ipradici i , I icet d i ípen ía re non p o f 
í i n t i n hoc ve non meida t in e x c o m m u n i c a t i o n é 
co.xirnunicans cum excommunicato ( n a m i d eí íe t 
d i fpenfa íe in íubftant ía legis, quod ipíis minime 
conced i t u r ; a t r a m e n d i f p e n í a r e po í íun t in poena 
cxcotnmunicacionis iam con t r aó t a , t o l l ique po-
tel t per ipfos , í iquidein fuperior eam fibi minime 
r e f í i uauir.Eadem ratione loquendo in particular! 
de Prcelatis Regnlanbus, pol lunt Praslati in ter io-
res ,v t (verbi g r a t i ^ P r o u i n c i a í e s e x i u f t a c a u f a d i f 
penfare in pceais poí i t i s ¡¿¿ caxatis a Generahbus 
M i n i í h i s , & a C o n í t i t u t i o m b u s g e n c r a l i b u S j l i i p f a 
rum difpenracionem íiue mitigationem ipfi íibi nó 
fpecial i ter re feruarunt , cum ipfo iure & eo ipfo 
quo funtPraslati o r d i n a r i j , pol lunt omnia in qu i -
bus fpeciaí i ter non func p roh ib i t i . Sed adueiten-
durn eíl , clíe hoc in te l l igendum de poenis poí i t i s 
& inf l id i s a iure íiue ab ipíis Iegibus,non autemde 
poenis impoí i t i s fpecialiter á iud ic ibus 8¿ Prada-
tis ordinarijSinam in his etiam Praelati fupeí iores 
fine n imium inf la ,vrgent i &ra t ionab i l i cau fa jncn 
í lotit , quod p o i í u n t autdebeni difpenfarc aut illas t o l l e r e c ó -
F r - ' U t i Supe cra voluntarem ipforurnPraelatorum o r d i n a r í o r u , 
riorespneiu v t exprclle innui tur ,qu invero mand3tur,in Conci 
fi4¿fíéit{m ^ 0 T r iden t ino fe í r ion . i 4 . cap i t . i .&id ip fumhabc-
caufa difpéfc t n r i n n o i i r i s c o n í l i t u n o m b u s generalibus,cap.6. 
re no p p u n t & correib'one c ieHnquent í t i !n ,¿ .de poenij; impoft 
iapamis /.-ti/i fts 000 reuocandis. Sit exemplum de poena iul ie 
al> itrferioñ- impo{i ta3pcrProuínc ia le fn Min i f t rum a ü c u i Re l i -
htisyconirtip g iü fo ,d i co quod Generalis Mini í ter contra ipfius 
firi ^ / « « ^ volunta tem nonpntef t iuf te inea difpenfarc» aut 
ÉCM. ipfam to l l e r e , n i í i per viam appellationis feu fup-
piicatioiJiis}aur in cirfíi quo i l l am iniurtam elle re-
pe rc r i t .Quod qmdémfií iffé ( la tutum,quammaxi-
me e x t i t i t ra t ioui ccnfonuoij v t nonpraelati o rd i -
narij dsfpfciancur Scconrénan tu r á f u b d i t i s , q u o d 
"córte in magnum Kfcligionum omnium vergerec 
damnum Si de t r imentum.Verum e lUamcn, quod 
t r a n l a f í o ahquo tcmpore ,& p o í t q u a m di ¿ tus Pro 
u inc ia l i s funaus fuer i t oflficio í u o , bene poten't 
praediitus Generalis M i n i l i e r auc P r o u í n c i a l j s ; i p -
íius fucce iTor , iu í{aa l iquade caufa occurren^e,lu^ 
per tah poena difpenfarc,cum iam diclusPrseiatus 
fu n £1 u s fue r i c o ffi ci o fu o, n ec i n h oc ip í ius au cr o r i 
tas contemnatur3 ñ e q u e contraueniatur accreta 
C o n c . T i i d . Q u o d e ñ q u á m a x i m e notandun?. Sed 
difficultascft ,anin a l iqudcafu pofíinc dict i Priela 
t i inferiores difpenfare etiam in r u b l l a n t i a ü b u s le 
gis lataeá fuis Superioribus, omnino to l iendo ip-
i l us obligationc ab al iquu inparcieulanV C u í diífi-
cu l t a t i refpondeo per fequentem conclnf ioneni í 
S e c u n d a C o n d u j o . 
T ) Raelati inferiores,in aliquibus caí íbus benc e- Prafdtiinft, 
t iam poífunt d i í pen í a r e i n fubí lanr ia l ibus l e - rior.essin d i * 
gis lata: á fuis Superioribus omnino tol iendo ip- quibuica/ihus 
fíusobligationem a b a ü q u o in p a r t í c u i a r i . Hanc beneet iá pof 
fententiam & conclu í ionem tence Medina fupraci fttntdifpéjíire 
tarus,i.z.q.97.arc.4.conc!.5.Et probat cam pr imo inUgibtis U. 
ex confuetudine,qu2E v t d ic i tur óp t ima eft legum tis í . fuis 
interpreSaS: V t d i c u n t D o í l o r e s daré poteft inr if- perioribus. 
diÓíionsiTiijiuxta cap.cttm ccnt ingatJ¿ foro comp.^ ca, 
dnofunt,dcofficio ordinar. Etbac etiam ratione Epif-
c o p i p o l í u n t difpenfare ,&de faiílo difpenfant, in 
vn iuer í i s votis,exceptis rribu:s,Keligionís feilicee 
Se cafti tatis,^ ' Hierololymitanceperegrinationjs, 
quibus de nouo additi fufit,peree;iinationis etiam 
RomaníE,Compofte l lana?,&Dornina; no í t r e Lam c 
tan^,quod & faceré etiam poffunt Re l ig ionú Pr^ 
la t i j in vocis e m i l í s áfuis Religiofis. Secundo p í o 
batur pre ;di i3 :acocl t í í io ,quia incaf ibus leuibus re 
currereadSummumPont i f icemjfeuad a l iumSu-
periorem,videretur omninoin to le rab i le , &rpcr 
confequens ad idreneri.8,:' c.bligari,non eíl dicen•» 
d u m . l d é eft iudicium de legibus i c iun i j , & obfer-
u a t i o n i b u s f e í l o r u m , &r alijs caíibus í imif ibus , i n 
quibusdicere quodad Summum Pont i í i ccm e í íe t 
iecurrendum,durum videretur uimis mio l e r a -
b i l e , & faceré afpcrum atque ínccporcab i l e C h r i -
fti D o m i n i :ugum,quod alias di xic eíTc r ü a u e , M a r . 
lO.Vnde refcluciue d ícendum eft, quod Pi Cla t i in 
fe riore s in di :t is caíi b u s ^  u ¿i orj ra te m h a bí nt c on 
ceífam á i u r e , & etiam a fuis í u p e i i o r i b u s ( f a i t i m 
interpretariue) ad diTpenfandum t ú fibi ñibel i t is . 
Videatt i t haede re pr^didus bUd .Sc Syl .yí '>-bc:dif 
penf( í íh,q<9.& Nau.in Man.c .z i .nu .a i .vb ipof ta lu i 
inh^c fequentia verbaprorumpir.Solas papadif-
penfatcircaieiuniagenera ' i ter & ? .b ío lu tc ,v t ne 
qu is ie iun i ; lege teneatijr,aut non i l l i s S t i i l i s die 
bus ,a rg .C len¡ .nc RoKUuide d e ü l . & c a p . QX infinticítio* 
ite3dc a p p e l l . S c á fingulariter cü hoc auc i l l o , & ne 
i n hac aut i l l ad i c ahquis ieiunet etiam Epifcopus 
iuíla de caufa potc l l d í rpen fa re , imo ge eo abfente 
Parrochus &¿ q u i l í b c t P r ^ i a t u s Regularis c ú l u i s Notaeirca fu 
Rel ig¡ol is , iuxca D . Tho . in ^d. i^.q.^.ar .a .ad v í t . cultaie^uam 
&a.2 .q . i47 .a r .4 .&ib iCa ic ran .qu ihacde re ages habent P r ^ U 
inquiCjqi iodn5debentPra: lacireI inqucrcfibi fub ti ad ¿ifpen* 
ditos fu^ c o n f o e n t i f petences ab ipíis difpenfatio fnndiim cSjt* 
n é 3 v t a l i q u a de caula in dic i c iun i ; fibi liccatcce- bifubditis, 
narcau tan tc h o r a m c o n l ' u e t á c o m e d e t e , fed po-
t iusdebenre i fdemcompat i , acbenigne cu rn ip í i s 
d i f p e n f a r e j i b e t a n d o e o s á f u i s f c r u p u l i s j a u t e o r ú 
je iunium in aliquod pium opus commutando. 
Sed 
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Sed d i c e S j q u o n a m i u r e fioc poíTunr P r x l a t í Pve-
g u i a r e S j d i u i n o a n P a p a ü humano/De h a c di i f icul 
tate i a m memin^ine a l iqu id íuprad ix i i r e j l e d bre 
•uicer nunc b¿ refolutiue dico, quod id f a c e r é p o f -
r u n t , T i o n f o ' u r n ¡ure Papali humanojverumetiam 
ve videcurjtenenri|ue^id m u k i Doctores , ex iure 
- i p f o l i iuinojqua ranene funt v e r é Ecc le í ix P rs la 
tijEt' p o l f u n c c i r c a fibi fubditosjomnia q u s Epifco 
p i c u n i í u i s . c u m h a b e a n t i u r i f d i í t i onsm Epifcopa 
l en i jve l quafi Ep i í copa lem* 
A R T I C V L V S XIL 
fórum p o t e f l a s f é j f a c u l t a * d i f p m f a n d i 
fit l a t e ^ a n r v c r o ^ r i t i c i n t c y p r e t d d a i 
E hac quaeíííonc &:d i f i i c i i l t a t e , agit 
Sylu.yerbojdifyenfatiorf.1). de cu ius lcn-
t e n t í a & r e í b i u c i o n e , l c q u e n r e s ftatuo 
Conclu l ion íS* 
P r i m a C o n c l u j l o . 
2n quo cafa 
potcflas difpe 
fandiyU te fit 
inier^retiindíi 
ln m t e m l a r 
gtifuhfimfli 
cibui yeniut 
intslligtnda > 
ettam rnijh. 
Vando poteflas & f a c ü l r a s dirpenfaftdidatur 
^nonexpre f s i s pe r íon i s j f ed canquam Pr in -
cipis beneficium,lace eftinterprecanda.Hanc con 
c l u í i o n e m teuec expre í í e Sy lu . locofupracitaco, 
& probat eam de mente Panorm.in capi.f in.defímo' 
í í f í i .&idem fentic ibi G lo lh3$c '&iv t . \n l . $ . f .deyer ' 
borumohl igut iom^hl inqüi t jquodl i aficuidacur po 
tefías i eg i t ímand l fiíiUtti a d ü l t e r i n u m , & ü m u l i n -
c e i l u o í m n , l e g i t i m a r e pocericaduIcerinum3i!k i n * 
c e í t u o l u m rimu],nam in materia larga, Tub í impl i -
cibus v e n i u n r í n t e n í g e n d a m i í í a , íüxta/«/ffií^ 
fi'.de í i i t r i s poflhnmis. 
S e c u n d a C o n c l u f w . 
C I ín facultare &• pote(!ate difpenfandi , e t p r í - iH qH9 M A 
^ m a n t u r p e r r o n 2 c u m q u i b ü s í i r d í f o e u r a t i o , n ó di fhf íáúdipé 
late fed ftriíte ert inrerpretamia. H a n c c o n c l u í i o - «5/me 
nem renet etiam d i í h i s Sylueft . ioco fupracitato, y - C í í j ¡ t 
&r probat eam argumento d e á u f t O i e x c a p i S f i c u i J e tnterprvtSdu 
p r t í e n d . i n 6.. & quia omnís rece(ru5 a Iure commu 
ni eít od iofus . íax ta tex tum. in ca.fm.de f d i j s p r ¿ s H t . 
eodtm lib.&' ir. cap.qtiod dilvüio,de cOnf.inguin.cr affinit, . . _ 
Et lie inqu i t3cüncordand i funt Canoni f tce , t eñen- L'cet ¿'JF™-' 
tescor)tTdBo.TtÁnccíppeyyener<tbi lcm}qHÍfdi) f i tnt le- f i t t* i i"unda 
« i t i m . S c d a d u e t t e n d u m e í ^ q u o d licer difpenlatio cxP,'""'tuf 
lie í i r i d i l u r i s (vtpote contra ius) Sclhifte inter- t!trJ0U>t » P * 
pretandaquando expr imnnturper fonx jper capi- P**™**™»** 
tafupradida, nihi lominus extendicur ad neceí ía- nC *amsjc ex 
r io confequentirj , « ad dependentia exeo luper J.'7¿,< ad_n{cef 
quo dilpenfacum eíL quaudo aliter non exprime - ^',r,0 C°JC1U£ 
r e t a ¿ t u m vaÜdiui i^ í í ipereodem quo d i fpeñfa tu r : tla>C;' 
pro quo facít G l o l í a ^ Panorm.in cap'K.qmu, in u n - Í*****f t 
ium^de prxhcnd.K Glo í fa in capi. Ji quis in C Icro^ .q . i * MB***?*****] 
v b i d i c i r , quod d i i p c n í a t u s inper b e n e ñ e i o r u m 7*mÍf-4Mjf% 
pluraHtare,videtur peiinde difpenfatus fuper re-
fidentia.Videatur hac de re príedi.ftus Sy lue íh lo -
co fupra cÍtaco,ífe yírbo^ bencficium^. quaft.j . & io . 
Cr verbo , matrímoit:uw,S.qHi£pion.6. particuU ylt ima, 
quibus in locis ad h o c d i f p e n f a n o n í s p ropof i tum, 
dicuntur pluraeaque notatu digni ls ima. Et haec 
de ido A r t i c u l o , ÜCde tota hac Q u í í U o n e d idU 
í u f i i e i a n t . 
C L V A E S T I O X X X Í . 
D e D i f p e n f a t i o n e i n p a r t i c u l a r ! , & d e m o d o q u o P r a e -
l a t i R e g u l a r e s d i f p e n f a r e p o í i u n t a u t d e b e n t c u m 
í i b i f u b d i t i s j i n c a í l b u s occi i r rent ibus5in 
duodecim A r t í c u l o s diuifíL^. 
A R T I C V L V S . í : 
U t r u m P r á l a t t "Regulares^ d i f p e n f a r e 
p o f s i n t c u m Í U Ü f u h d i t i s j n o h f e r u a n 
t f j s r e g u l a r i m s t 
A m fupra quffft.^.arti.^.hac de re 
pluradiximuSjagentesde Genera 
l i Minifiro,8<: de ipfius a u é l o r í t a t c 
&po te f t a t e j ad difpcnfandum cu 
fibi l ubd i t i s j in obferuantijs regu-
/a r ibus .Vbi &: confl i tuimus t r i p l i 
cem obferuantiam regularem nimis inter fe diffe-
rentem,quarum prima eft elTentialis & fubí lan t ia 
l i s i n «ene re f iue abfolute Rel jg ioni fxaeRel ig io-
f o í l a t u í , quía nempe eíí de intrinfeca ratiohe i p -
fius, & f i n e quaRel í 'g íon is Itatus confiare non po-
teft, q i i a l i s ; e t f obferuantia t r ium v o t o r u m , qua: 
communi ter dicuntur eí íent ia l ia & fub lhn t ia l ia . 
i n cuius obferuantis genere diximus R e í i g i o n u m 
Prx la tos ,nu l lo modo poífc difpenfare, quinvero 
nec ipfum Summum Pondficem manente raona-
c h a t U j V t l a t i u s d i x i m u s i n p r a - ' c c d e n t i t o m O j q . z j . 
a r t i . 13. Secunda obferuantia e í t e t i a m eífential isa 
&fubí íanc ia l i sRe l ig ion ia ! ícu i ; ( fednoni r . genere 
nec i n commum f e u a b r o l u t e , í e d duntaxat i n fpe 
cié íiuc in pa r t í cu l a r i j ex fpeciali in í l i tu t ione eiuf-
dem qualia funtpar t icular iaal iquarum re l ig ion i í 
prxceptafiue vota^qu^ex v i r e g u l ^ , feu al iunde 
profcíTores fuos ob l igan : ad morta le . I n quo fecíí 
doobferuantiegenere,dixin>us R e h g i o n ú P r ^ l a * 
coSjpoíle quidem difpenfare , non f impl ic i te r , & 
j - V 3 abfo-
334 D i f c í l o r i j P r ^ I a t o r u m R e g u l a r i u m 
Religlcnnm 
Fy.elaitjht'ne 
pojfuntcÜ j t -
bi fuMititttn 
! úiferHüntijs 
ReguLvibus 
dijpenfare» 
R 
flota t i n a f t 
citltaié difpé 
f.ndt ¿ PrjeU 
i>sc* jibi fub 
d n s in obfcr 
u*ntí) i R:£(t 
abfoIutCjfeu In commani p r o t o t o O r d i n c f e d a l i 
q'^u exiUcnce iu í lacaufa c u a n al iqi io Religiofo In 
particular i . Tet t ia obfei-uantia Regularis eft, non 
e í rcnt ia l iSj rcd quodainmodo a c c i J e n t a l i S j S : d i c ü 
t u r tales , quia nu l lo modo profefforcs fuos o b l i -
gan: ad cu Ipam m o r tale m, led í b l u m m odo ad ve-
n ia l em,ve l forfan ad nu l lam culpamjfcd tancum-
modo 3dpoenam,quales funt mul ta rum R e l i g i o -
n u m obrci iiancia?,in quibusnihi l eft ob l iga ror ium 
procer tr ia fupradidla cnentiai ia Rel ig ioms vota . 
I n cnius o b f e r u a n t i ^ E genere d ix imus , ex leuioi i 
c^ufa , Rel ig ionum Pis la tos poífe c u m r i b i í u b d i -
. t i s difpenfaie. Quibus ó m n i b u s habit ispro prae-
iruííls fiue e x ü r e f i i s , v t non femel & i t e r u m eadé 
diceie cogamur difFicuítati p r o p o f i t S E j b r e u i t e r & 
r e f o l u t i u e , refpondeo per fcquemem Conc lu -
fionem . 
C o n c l u f i o . 
Eligionum'PrsIa t i jbene poíTunt cumf ib i fub 
di t is i n obferuantijs R e g u l a r í b u s diTpenfare. 
Hxc c o n c l u í í o i n t c l l í g e n d a &:cxplicanda eft ad 
r sn fumjfuprad i í tum , c í tquepd inre l l igendum de 
iure c o m m u n í j V t cuidencer^oÍTcndimus & p r o b a -
uimus loco fupracitato. Sed ¿e iure fpeciali & ex 
pr iu i leg io pro no í i ro^tacro M i n o r u m o r d í n e j h a b e 
mus ad id c o n c e í í i o n e m rpecialemPij S e c ú d i , q u § 
habetur i n Monumenns noftr i ordmis í . i m p r . t o l . 
6i.8cz .fol .(55.conc.9z.& in Suppl . to [ . ioo .con.}82. 
& reFercurin Compendio priuileg . ioej 'éo, áifpenfa-
<;:o,§,8.qua concsíTic^w'Jíí PraUt i ordinis Uinorwnide 
obferuiintu , circa fukdiios ftios ¡>ofslnt condefcettdere fin 
d¿j¡>enf*re cum debilibtis & infirmh in his qu<e non f u ñ i c o 
trátU ReguU}&exprimuHtur ibi aliqui cafHS,yt defotuU 
ribusin itinert^ac deequitandojicet non/itArñ(inecejsii(ts 
y c l infirmitctsi&' de receptione frumentipro induendisFra 
tribus ybi no ejl alias »>odushabedi,& de proctiradis in die 
Sabbatieleemofynis pro carnibuSiybicofuetñ eft & fimil* 
bus neq-^propter boc dicanturfucere cotm Reguluni.Cuca. 
q u a m c o n c e í f i o n f c m , i n q u i t p n u i l e g i o r u m C o i l e -
¿ i o r , q u o d e í l ve la t propofi t io fe ip íamfa l í í f icans , 
c u m pr imo dicat .quoddifpenrarepofs int , in his 
qttaé n o n f u n c contrar ia Regulse > & portea c x p l i -
ect a l i q u a ^ u x manifefíe i'unt c o n t r a í p f a m j dum 
p o n i t e x e m p l u m i n equitando S¿ in calceamentis 
p o r t a n d i s , q ü s func manife í le de obl igatonjs Re-
g u l a e . P r o p t e i e a i n q ü i c v ide r i ^b i j qu&ddebu i t po -
tius dící ;de his qux non func contra fubi lant ia l ia 
v o t a , v e ! i w t e l l e x i t non eife contra Regulam,qua 
do eíi ralis ncceíTitas, qux bono m o d o al i ter fien 
n o p o r e í l &Frater e í l d u b i u s . H a í i e n u s Col led tor : 
fed Patcr Corduba jnadd i t i on ibusadd ic lum C ó -
pci id i imi j í / / áifpenfdtioy§.8. d ic i t corrigendo C o l -
l e í l o r e m f u p r a d i ó t u m . q a o d fa íuo m e l i o r i l ud i t i o 
verba pr ardid a m e l i u s p o l í u n t & debent i n t e l l i g i 
í i c , n e m p e quod Papaconcedit i b i nortris Prada-
t i s ( e t ¡ a m GuardÍanis)poíTe condefeendere & d í f 
penfare/eucompati infirmas & d e b i l i b i i s , i n h i s 
q u r n o n f u n t c o n t r a n a R e g u I í e 5 ideí t in his qua: 
non funt o m n í n o c o n t r a í u b l h m t i a m o b l i g a t o r í o -
rum R e g u l ^ c n e q u e c o n t r a a u t e x c r á t o t a m l a t i t u 
d inem ip íoru in prarceptorum, f e u o b l i g s t o r i o r ú . 
Quod p r o e o d i c i t , q u i a e x a l i q u a l j caufaportare 
calccainenca,& equitare exiftente ahqua neceífi-
tate ííue caura,quamuis non íic v rgentc , l í c e t a l í -
quali ter (¡t c o n t r a f u b í t a n t i a m obl iga tor iorumRc 
guise &le iu rdempr í i ?cep t i , non tarnen í í m p l i c i t e r , 
fed contra aliquam condi t ionem í iue c i rcunftan» 
t iam i e q u i í i c . i m , a d p l e n a m & debisam obferuan-
t i a m i p í i u s pra'ccpcij r e q u í r e n t i s manifeftam Sr 
vrgentemneccffi tatem fiüe i n í i r m i c a t e m , a d hoc» 
quodquis l ici te pofsi t c a l c e a r í & equitare. I n 
h ís ergo qua: íic funt contra Regulam3quod t a m é 
non omnino funt contra í u b í l a n t í a m pr incipalem 
prceceptorum feu ob l iga to r io rum Regula^neque 
contra feu extracoram i a r i t u d i n e m i p í b r u m , fed 
í o l u m funVcpntráÉaliquani circunrtantiam,feu co 
d i t ionem requifitamjad plenam obfcruantiaraip-
forum,concedi tPapa( inqi ; i t Corduba^quod nof-
t r iPraslat i ,quorum nomine etiam Guardianicom Notaqusi 
prehenduntur^difpenlareporsin^non^quidemad quado Pralu* 
l i b i t u m ( h o c en impot ius d í e t d i f s i pa r e jqüam d i f ti difpenfant 
p e n í a r e j í e d e x c a u f a al iqual i ter r adonab i l i , q u á - CK fibt fubdi. 
uis non omnino fuffiesence, &condercendere.feu tiscxdiquAli 
al iqual i ter relaxare , non autem omnino to l l e re rationabili 
obl igationem d i c í o r u m p r í c e e p t o r u m . Ec talis d i f cau¡ix3tAm jit 
peniat io in praedi^rís ex t a ü ' c a u f a f a i t a , q u x alias fufficiés,qii<!i 
elfet infufficiens fine difpenfat ione, ad l i c i t e fa- altas non e/fi 
ciendum idjfuper quo difpenracum^eftiSc quod ef- -videbatur ef, 
í e v i d c b a t u r contra obl igator ia Regulae1, iam fa- fe talis-
ci tcaufam praediitam eí l - luff ic ientem, ad hoc jv t 
l i c i t - q u i s i í i u d facíatj & íic faciendo non potert 
d k i faceré í i m p h c i t e r a u t i l i i e i t e contra Regula. 
E t hoc inqu i t Corduba v o l u i t Papaconcedere lo -
co fupracitatoj v t ex verbis ciufdem conceí f ioms 
faciíe e l ic j p o t e í t . T á n d e m d i c í t q u o d concefsio 
prcEfatamuitum v a l c t h i s í e m p o r i b u S j T b i r c f r i g e f 
cenceteruore char i ta t is5Ínf i rmi fumus corpore & 
f p i r i t i i j ad ferenandas confeientias Fratrum', i n 
mul t i s impur i t a t ibus & relaxarionibus ex aliqua 
i i l i c e t n o n omnino fufficienticaufa, íiue necefsi-
ta te , commifsiscontra multas condiciones Sccir* 
cunftantias , requi í i t as ad debicam obferuantiam 
prscceptorum Regulae, v t patee in ar t iculo de pe-
cunia,de paupercatejde vfu paupere j f íue modera 
t o , d e n ü n equi tando, non c a í c e a n d o & caeteris 
huiufmodi ,duinmodo non ad l i b i t u m , ^ í i n e v l l a 
caufa f i acp ied i¿ tad . i rpenfa t io S¿: relaxatio in pras 
di í t i s .Sic enim nun excufarentur Fracres necPras 
la t i jquia non concedicur hoc ad I i b i t u m fieri pof-
fe /edexa l iquacaufaa l iqua l i t e r r a t íonab i l i ( v e 
d i c l u m eft) & patet ex pi ícdicla conccfsione , & 
dummodoex hoc non accipiatur occaí ío , ad alias 
d i í pen fa t i ones feu relaxaciones irrat ionabiles 
& excufabiles. Hadtenus fupradiCtus 
Corduba , qua;de ií to A r t i c u l o 
breuiter atque re fo lu-
tiue d i ü a fuf -
ñ c i a n t . 
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^ R T I C V L V S I I . 
V t r u m n o ñ r ¿ M i n o r u m F m t r m n T t j ? 
g u U p r ¿ c e p t a , d í £ í d c b s a n t a j o t a b a n 
u s r o [ o l t t m m o d o p r ¿ s t t ó ' t a ( B t a n 
a d d i j p e n p i n d u m t n t p f i s , r e q m r a t u r 
t t a flrtSa a r c i a n e c t j U t c v s ^ f u u t 
a d d í j p m f a n d u m t n r v o t t i * 
^ ^ ^ 9 8 Irca'n3nc ^ i ^ c u ' r á r e m í a m p l u r a d í x i ' 
^ í f f ^ ^ mus rui>ra,m prafcedenri Tomoj^uscí l" 
""^¿^n 2?,ar t -2 ' reíere ,] ' tes j pfacirum quorun-
« ^ • / ^ s í ' J dám Fiarrmri noftra: RcligioniSjquse in 
cafuerunt opinions &• f e n t é t i a j V C dicerent , quod 
oinnianoftr íe Regulx pr£ccepta,non tam funt p rx -
c e p t a q u á voca, quinvcro omnia íunc vota folem 
niaji tafere indifpenfabiliajac tria qus coinmuni 
ter d ícuntUie i ren t ia l Í3 ,Sc fub í ían t ia l iaRcl ig íon is 
Voca,Jquorum fundamenta ibidem funrpo l i t aa t -
que impugnata. Vnde his quae ibidem d í d a íunc 
h a b i t í s pro cxpreflls, propofita: difficultati b rcu i -
ter refpondeo per fcquentem Conclufionem. 
C o n d w fio. 
-Kelmomtno É l igfdnis Hoftr^ prscepta , p r í t e r t r ía qude 
(Ira pnceput omnjum Rel ig ionum funteffentialia & f i ibf -
pfsterelf'n' tantial ia vota ,non funt dicenda vota , necf impl i^ 
tidiatria Re c'>a>nec Tole mnia,led re vera p r a r c e p t a j n í l a r príE-
ligionisyota, c^p t i Q u a d r a g e í i m a l i s ie iuni j cunftis Chr i l l ianis 
nofuntyota, P 0 ^ ^ Ecc!eíia, in quibus proinde Summus Pon 
fedprtcepta. t i ^ x fyc i l io r i de caufadiTpenfare p o t e í l quam in 
vo t i s .Hsc cortclufiofatis m a n e t p r o b a t a e x í u p r a 
Mota d ¿ ^ i ^ i S ' S e d probatur praeterea quantum ad v l t i m á 
dtfbtníandH Pai"tem3nam 011171 a^ ^^Pen^an^um *n vot ' s ' ,ria' 
inyoth tm- 10r^ t necelTana caufa & neceflitas, quam ad d i f -
ior til neceífa Pen^an^uin ^n pr^cept ls , v t tenet communis op i -
r . J _ ma,ver¿(j ,¿//] 'e»/dn,&.rNauaír.Gapit . iJ.numeí7(?.K 
J d i r t ~ } ^dü C01"» r-¡n 4- i -par .§ .9 .& Soto, l i . i .de iuftítia h i u -
. f . " r e ^ ^ x l i . r . a r t . v I t i . c u m praed iv í l a ,ved i í tumeí l ,n5 
fracept í s , vorajfe^ n n r u m m o d o przceptajplane fequi-
tuí- ,quod non tanta fiue tam vrgens requi r i tur ne 
ceíTitasad d i lpcnfandumin ftipradidisprseceptis, 
ac fi Fuillent vo ta ,quomm obl igado & adimplet io 
t i l de iu red iu ino jadeov td ican t q u í d a m , quod in 
hisetiam Paparnon rain d i rpen fa t -quám declarar. 
N e c p r ü i n d c v e ! i m cog i t e s , quod poteftPapa i n 
l u p r a d í d i s prxceptis pro l i b i to , & ítnejvlla iufta 
Scrarionabil icauladirpenfare, namiam fupradi-
Jíimus,qu3cílione p rxcedent i , arti .4. & J. quod ad 
difpeofanduin in quacumque !ege(&'eadcm eÜ ra 
l i o de quocumque prscepto) requi r i tu r c a u l a , Se 
non quaecumque , fed iulta & rarionabilis. C^ua-
p rop te i d i r p e n f a t i o a l í t c r f aó la , c t i a m i n his quac 
í u n t lur is pontiui^non v ide tur q u o d fici i poífit ab 
fque peccato, & q u o d ca vtens íit nimis tutus i n 
confciencia.Quo c i r c a Fratres,qui f r a u d i b u S j a i é " 
daci js , í iue d o l o í i s r e l a t i o n i b u s , á S e d e Apoítol i» 
ca in te rdum impetrant a l i q u a s granas fiue indu l -
g e i u i a s , q u í ! alio nomine dicuntur Hul le t ta , q u i -
bus fine iulta & ra t ionab i l i cau la , ex imuntur ab 
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obferuantia fupradiiflorum prarceptofum , meo 
quidem iudicio rninime funt t u n &: fecuri in conf- ÁVota . . 
ciencia,quia nec fummus Pontifcx id pro l ib i to fu trjL . 
cere p o t e í ^ n e q u e credendum clt quod id fecerit , ' J ' - , " ' V r 
t M deceprus ahqua relatior.e faifa & commenci- * 
t i z n ó n iufta & fmlk ienre ad d i ípenfandum cum ur ***,,* 
eifdem.Nonenim credo quod a l iunde , quam ex . V * * £ 
nimia eorum relaxacione3proi ien¡t difliculras qu.í ' " í f . f ^ J r 
pa t iun tu r in obferuanda nollra regula, ^ -cer tum " " ^ 
c í^quoddi f f icu l ras qua? yroccdi t ex habitu vitio< 
f o i p í i u s d i r p e n f a c j , non elí iulía caufa ad difpen-
fandum. Videatur hac de re hmanuel Rodencus 
i . tomo Q u í l l i o i i i i m R e g u l a r i u m . i ó . a r r iculofep 
t i m o ^ & i . c o m o , q u a f l i o n e 4 ( ? . a f r i c u l ü q u i n t o , ¡n 
fine * 
A R T I C V L V S I I I . 
F t m m P r d l a t t n o f i r t O r d i m s A 4 t n o - * 
r m n j i f p r r í f i r c p o f s í t i t c u m ftbt f u h -
m t & j v t T t c i p j m t t n c i c m n ^ i u e f r u ~ 
m e n t m t , f t ) a l i a J u p c r a l p H n d a n t i a ^ 
^ ' t p o f i c a d i t i e n d a n t u r , fá/proalijs 
rete n e c e j j a r í j f c o m m u t e n t u r ? 
C o n c í t i f i o . 
^ x l a t i n o f t r i Ord in í s M i n o r u m j b é - Pr*ht¡no{¡f i 
| * nc poifunt difpenfare cum fibi fub Or^ínis,hene 
j ^ á Q h diris in co quod poírme petere &:re polfunt difpe 
. ^ f j ^ J p * cipere quandoque t r i t i c u m de alia, furecX/¡bifH[, 
m J s ^ J & g j ^ . v t pollea d ¡ u e n d a n t u r , & ex pret io diiisin eo 
corum n e c e í T a r i a e m a n t u r & p r o a-^Hoti pofiint 
l i js rebus necel íar i js commurentur . H x e c o n c í u - ptiere trititU 
l io probatur expielfe ex fupradiCía concefsione c^aliajimiHa 
Pi j [[ .relata in primo A r t i c u l o , nam quamuis d i - ytytndutur, 
minute referatur ibi a p i iu i l eg ioru in CoileCiore, & ex pfet i» 
retamun vera verbis ab eodem p()ficis,addendum torü ntccjja. 
ett v t & nos addmuiSjiíf & dv rucrpthr.e frunjnú:pro r¡A tmjntury 
irtdtiendis Fratribus,ybinnnep a'.iu5h¿¡}cndi»iodnSi<p de ant pro «/jjf 
procurudu in die Sahbaii eUemofyms pro car>iibus,ybi i j l rebus neccjfd 
C9nfi4etiim)&JJn}iliL'HSy& necpropierhocdiiai íturftccre rijs *ommn» 
contra Regulatn.Omnh tupradicta vei6a omiíía fue- tentur. 
runt á p n u i l e g i o r u m C o l l e ¿ í o i c ^ hac vt reor de 
caufa^quia ex i í t imaui t & in t e l l ex i t , e iu fmodi con 
cersionem relaxatiuam eííe Oidinis,ac propterea 
ipfam íilencio prxter i re ac fubticere v n l u i t . Sed 
re vera habencur ineoncefsione o r i g i n a l i j Y t con-
llat ex Monumentis noírri Ordinis i . n n p r . f o l . í i . 
6¿ z . f o l . ^ . c o n c j i . d c in Suppl.foI.1co.conce.3ii. 
Sed q í o d d i c í a concefsio non l i t relaxau'ua Regu 
lae,tenet exprefie Corduba , in annor. ad d i f l u m 
Co mp e n d 1 u m J-VÍTÍO, ¿///-ewAíz o, §. 8. q u i a i n q u i r, e x 
aliquali caula recipere fi u m e n t u m per Syndicum 
nomine P a p j e , a u t p e r a l i ü m n o m i n e dant Í5 ,non e í l 
omnino contra profeeptum de non recipiendo pe 
cu'uam , quamuis forte aliquando íit c o n t r a a l í -
quamci rcun lhn t i am k u cód- iuonem requ i í i cam, 
ad plenam & r igorolam obferuan t iá i l ü n s pra:ccp 
r i,lie q; in hoc nó í u omnino con Cira leu extra to ta 
l a t i t u d i n c i l l i u s p r x c e p t i , quáu is fíat a l iqual i te r , 
Y 4 i n 
3 3* D l r e d o r i j P r ^ l a r o r n m R e g u U r i u m 
flotu prs Prtt 
tribus pltatti 
mió jcritpulo 
JiSiCirca obfer 
tiátiít pr^ccf-
torii reguU. 
ín quihusPapa difpenfat feu potius declarat,non 
v i o l a r i regalam. Habent enim h x c & carera om-
nia prafcepta moralia,ruum magis & mlnus, in t r a 
laticuciinen» obferuanriar ípíius Rec;ula?,quod non 
a d u e r r u n r n e q u c c o n í i d e r a n t , a l iqui h'rarres non 
m u i t u m fapicntes,& n imium fcrupulof i , alTercn* 
tes í ^ d i c c n t e s , omnia noílra? Regular p r x c e p r á 
^ v t in p raeced ín t i A r t i c u l o re tu i imus ) non cííe 
prarcepta fcd v o t a , ^ vota quidé fo lemnía , in qu i -
bus proinde, inquiun: cum fint de iure d iu ino ,non 
po t e í i ctiain ipfe Suitvmus Pontifex di lpcnfare. 
Sed Failuntur quidem & graüiter,( 'quid nos Mino-
res FratreSjpromictcnces fcruarc íiolrram facram 
Regulam,ratione vocí non a f t r íng imur , nifi tan-
tumtnodo ad t r i a e / í en t i a l i a & fubftantialia, quat 
coinmuniccr dicuntur Re l ig íon i s vota, tamquam 
ad vota : ad alia vero in eadem Regula conten-
t a , obligamur quidem , fed non tamquam ad 
v o t a , fcd tantummodo tamquam ad |pr2cepta , 
ad inflar p rxcep t i Quadragcfimalis i e i u n i j , cun-
d í s fidt^ibus Chrif l ianis poíi t i ab Ecclefia, in quo 
v t de fepatet , íuí>a e x i l í e n t e caufa, benc poteft 
Summus Pontifex difpcnfare , & í ími l i t e r in a-
l i i s , quodpropr ie loquenda ( v t d ix i ) non tam 
eíl d í fpen fa rc3quamdec la ra re inh i sca f ibus Regu-
lara non obligare. Quod Fratrei p r a í d i d o s opor-
teret aduertere, cum etiam ftandoin iure commu-
n i^na l iquoca fu pat t í c u l a n ( v t fupra fuperque fa 
tis'dictumen:) idipfum poflint faceré Epifcopi c ú 
f ib i fubditis,S¿: pafirat ione cumfuisjomncs in vm--
uerfum omnium ReligionumPrarlat i , 
Sed pra:tcr fupradiótam Pij Secundi conceflTio*' 
r c m habemus alíam ad idem Leonis D d c i m i , quar 
habetur ín Supplcmento f o l . z j . c o n c h ó . &• refer-
t u r á C o l I e ¿ í o r e in Compendio , yerbo, ctmmutítrey 
Quaconccfsit, quod Fratret Minores pofsint recipere 
triticum^ac alias res ftiperabundantes^quibus ¡H propria fpe 
tie Fratresnon habent ytt necejfe, autnon in tanta quanti 
ta te íy í proytad,c<trnibtts,ac alijs rebus y i í l u i neccjfarijSy 
per Syndicunt Romana Ecclefi* eifdem Fratnbus datum, 
fommutentur &• permutentuy,feu yttrit icum & alia hw 
iufmoÁiyendanturi & exprtunidindeproueniinte^yinurt 
c a r n e s , & a l i £ res necejptritemantur. Sed fupradi-
frus p r iu i l eg io rum C o l l e ¿ t o r , in fuá fcrupulofa 
fentcntia pcrfeueranSjinguitjCauendum eífe om-
nino ab ifta conceflionc , quia cft cxpicíTe contra 
declarationem Nico la i T c r u i , & re l axá t iua atque 
dc/ l rucl iuu liríótje noílrae paupertatiSjquam m Re 
gu lap romi l imus jcumta l i a lie recepta fint manife 
l ie pccunia,cuius r e c e p t i o n é n o t o r i ú cft,¡n noftra 
Regula eíTe prohibicam.Nec inqui t fuff ici tdiccre, 
quod Papa difpenlet ín hoc,nam per limiles difpé 
fationes vel p o t i u s d i í r i p a t i o n e s , d e r t r u e r e t u r no-
í t r a R e l i g i o i n a l t i í í i m a paupertate fundara. A t Pa 
ter Frater Antonius de Corduba, in additionibus 
ud d i í l u m Compcndium , yerbo}íomniutarc3§.$. do-
¿tiíTimus,etiam rcrupulofif l lmuscum e i f c t i vt ex 
(ua noílrae Regulas expoli t ione quam f e c i t , fatis 
conftare p o r e í l , a b í h n e n d u m eííe diecbat ab hac 
tam r íg ida C n l l e á o r i s c c i i f u r a j a b caque iur¿ ó p -
t imo ipfe difeedif, alferendohoc non elfe contra 
Regulam,&r a d u e r í e n d o , q u o d Papa non abfolutc 
fedeum duabus l imi ta t idn ibus , id ip lumconced i i . 
p r i m a , q u o d e i u l m o d i t n t i c u m p o i í l t peti & reci-
p ip ro rebus ncceílarijSjqusc alias fine p e c u n i a c ó -
moJc h a b e r í non poíTunt .Secunda, quod per SynV 
dicumper fedem Apof lo l icam deputatum , t a l í a 
d iu t 'dá tur pro eiufmodi rebus neceíl 'arijs. Q u i b u é 
fuppofi t is , i nqu i t , quod nó cíl i b i aliqua maior d i f 
pefatio,neq;fit aliqua maíor Rcgúl íe re laxat iosqui 
cum conceditur , quod per d i a u m Synd icumpra* 
curentur fiue recipiantur pecunfae pro ñ i p r a d í * 
OÍS rebus necefiarijsjquod Cütti non íit cont raRe 
gulam , v t t e ñ e n tgrau í í f imi &:dof t i i r imiRcgül j* 
ciufdem c x p o í u o r e s j i l l u d q u e habcanC no í t r i Fra-
tres Vhraniontani , fecu/)dum Conft i tut ionesMar 
t i n i Q u i n t i , non v ide tur quare id nobis f a c e ^ 
ñ o n etiam íif l i c i tum , & quod f i t l i c i t u m latiílí» 
me probat ptaédi ihis Pater Corduba i n capite. 
quarto expo í i t i on í s noíira- Regula;, quaeftionc 16* 
Sed adhuc in í t abun t a l iqui Frarres n imium feru-
p u l o í i j & i l l i c forfan timentes vbi non eft t i m o r , 
& d i c ú í quod ñ e q u e Summus ipfe Pontifex id po-
t c í l f á c e r c , aut fupethoc Vl lomocío djfpcnfare4 
qu ia ( inqu iün t ) e f t contra foleriinc VotUm^ & con -
tra ius d i u i n u m i & d i e ñ t plura alia,pro l i b i t o circa 
lioc,&Ec*cIeliac aud lo r i t a t é quae r e í l r r e p ü d e t : f e d 
quam hatc fint á raüione a l iena, ac tnaiorí & r i g i -
d ior icenfuradigna,nemo non v ide t .E tce r t eego 
ex duobus inconuenientibus p r « d i d i s incidere 
rnagis v e i l c m in leuemaliquam Regula? r é í axa -
t ionem, quam t e m e r é de p a n a ' a u ó t o r i t a t e Srpo* 
teftate d u b í t a r e , a r q u e in Fraficel lorum ol ím mo-
rem^ in h í r e f i m aliquam incidere. Sed circa hoc 
p l u r a d i x i i n expofitionc & declaratione n o t h a í 
Regulae quam feci: & hax pro ííto A r t í c u l o di¿ l» 
futficiant. 
Á R T I C V L v s m í . 
V t r u m P r A a t i n o j l r i f a c r i O r d i n i * , e x 
t t t f i a f t ) l e g i t i m a c a u j a t d i j p e n j a r e 
i n t e r d u m p o p i n c ^ n p r d c e p t t í d e n o n 
e q u t t a n d o ¡ n e ' c j u e p o r t a n d i í c a l c e a m e 
t M y f g J q t t í f n a m P r ¿ l a t a s p o f s i t i n h t f 
c e r t b u í d t j p m j a r d 
P r i m a C o f i c l u f w . 
Racla t ino í l r i f ac r i O r d i n i s , benc pof-
funt difpcnfare cum fibi fubdit is , íuíta 
cxiftentc & ra t ionabi l i caufa, in prae-
ccptisde n o n e q u i t a n d o A ' d e non por 
tandis calccamcntis , c t iámíi non nimis a r f l aS i 
manifellahecefli tate, aut inf í rmita te cogantur . 
Harc conclufio iam fatis patet ex í u p r a d i d i s in A r 
t i cu lo p r i m o , & e x f u p r a d i c l a c o n c e í f i o n e Pij Se-
cundi , explicara &dec la ra t aad modum quo ip-
fam explicat & d c c l a r a t fupradiubus Pater Cordu 
ba.Sed fecundo probarur , nam etiam loquendo 
de iure communi , id faceré poíTunt fupradicíli no-
ftrae ReligionisPrarlat i , quamuisnon í i m p l i c í t e r 
& abfo lu te ,& v t dici tur ad femper, fed in vno auc 
al tero cafu, & i u l t a a r q u e I c g i f ' m a e x í ñ e n t e nc-
ccfTitatcproui ibidem d ix imus . Et de nouo dico» 
quod hoc ip íos poíTc facete, tenent expreife Soto 
l i b . i . 
P r a U t i noftrí 
ordiniss iujlá 
exijlente cau-
fa , benepof-
funtdi fpenfá 
r e , / » prjeep-
tis de no equi 
tXdot&de no 
portandis cal 
(eamentis}cr 
in alij j . 
TomusSecundus Q u j d l . X X X I . Articulus. ÍWI.&C V . 337 
Jíb.i .de iufíitía 5¿ íure,qua:ftione ícptima arríe.3. 
& Nauarro id fuo Manual iCap. i i .num.ai .vb» fimi 
li quseíiíone p r o p o í i t a j n q ü l r , qüod Epifcopidif-
penfare poíTuntcum fibi fubditiSj ram in fuis pro-
prijs legibus quam in Icgibus P a p a , veleXiuris 
conce í f ione , vel confuscudine intiodufta Sí maxí 
nic ín rnplici rerum ordine,nerr!pe vbi materia le 
uis eftjautÍTequenscaíus, vel vbi iex rcfpicitjjra 
priumbonum fuícciuitatis . Qiiam eíTe d ic ic fenté 
tiam Caietan.2. i .quícrt . i47.ait ic .4 .Et additjquod 
coabfenteid iprumpoteí t faceré Parrochus. & 
quilibet PrxlacuscumruisRel]gioris,quod latius 
profequitür fupi-adidtus Soto , vt fupra diximus, 
art . i . Sed cuinam comperateiufiTiodi facultas 
quifnam íic Prasiatiis,qui eiufmodi difpenfation 6 
poflit facete, Generalis vel Prouincialis, an vero 
etiam Guardiani ? Diíf lcuhatenijhabet jde quaí i t 
fecunda Conc lu í io í 
S e c u n d a Q o h c l u f w , 
jnfupntditlis 
prsceptis dif ^ O n folum Generalis auc Proníncial is Minif-
penfare pof' ^ ter,difpenfare poflun^ex iuíia caufa cum íibí 
funtiitonfO' fubditisjnpra-ceptisde non eqtutando<&de non 
Inm GetiQrn- porcandis calccamentis & í imil ibus,verum etiam 
UscpProuin & Guardiani, & Ordinal i j P r í l u t i . HaccConclu-
t ia l eS iyeruf i t - t io . conñat in priinis ex fupradifta conceífione Pij 
etiani Guar- SecundijVbihoc ipfumPrafiatis c u n á i s concedi-
diattiicr Or- t u r , abfqüe d e l e í t u & diferimíne , &' certum eft 
dinarij pr** quod Guardiani.vt exSuperioribus conftat, funt 
Utié v e r é &propr ié Pra:Iatí. Quod fentiens fupradi-
£tus PaterCc>rduba,in cxplicatione dídtíe concef. 
l io í i i spoí i ta iri primo articuto,pluries illud repc-
tiuit &inculcauit , nam poli cxpreíTionem verbi 
Praeíati, faepifllme fubdit, quo uomitie etUm compre' 
henduntur (?«(«>'íí/d»».Sed prasterea, eft expreífafen^ 
tencia fupradidtorum Soti j &Nauarri Iccis fupra 
citatis , quod m abferitia Epifcopi in ílrailibus re-
bus,difpenfare pote í lParrochus cuín fuisParro-
chianis,& in abfentiaPnoris Prouincialis, id po-
teft Prior Conüentual i s : ergo id ipfum dicendunri 
ert de Guardiams.An vero id ipfumfacere poíTint 
PraefidentcSjíiue Conuenruum Vícari) ,maioreiTi 
diíficuítatem habet,cum ipfi non íintPraelati O r -
dinarij.Quadere videatur Emmanuel Rodericus, 
tomo primo quaeÜionum Regularium, quxft.ií?. 
artic.5.vbi hac de re agst^Et quahter fubditi in ab-
fentiaPraelatorüjimminenti aut vera ex i l í ente ne 
ceíTitate difpcnfare etiá pofltntcú fe i p í í s , v t é d o 
feu recurrendo ad e p i c h e i á j q u s v t fupra diximus^ 
non eft proprie & in ngore difpenfatio , cum non 
liteximere fubditum per licentiam á l e g e i n c a f u 
quo tenetur.fed explicare & declarare quod non 
tenetur. Qua? fupradiífta epicheia, vt certum 
& manifeítum eft , ómnibus in Vniuerfum 
corapetit & fubditis SíPraelatis in a-
liquaconflitutisnecef-
fitate. 
A R T I C V L V S Y . 
V t r u m P r A a t i R e g u l a r e s d i [ p e n c a r e 
p o f s i f i t c m n f í í p f i s y i n s A f i i w f t H q u i * 
v u s d i f p c n j a r e p o f i i i n t c u m [ i h t j u b -
d i t i í ? 
T pro racione dub/randi videtut 
quod non , quia nullns poteft in 
fuá propria cauH; elfc iudex , '&: vt 
viderurdil'penfare fecumeft aítus 
iunTdidlionis, quam nemo in feme 
tipfum exerceie po:cxl. Hac enim 
ratione Abbas, irt cáp.»;^»* de yvto (ihquit) quod 
Epifcopus ?¿íirnileS Prafelatijiion polluht in votis 
á fe emiífis fecum difpcnfare, ac difpí'fare poíTunc 
in fuorüm fubditorum votis* Quin vero & cad^m 
ratione, rioftr^rüm priuiíegiorum Collcdlor in 
Compendio , Verbo,£iccr¿ere (td motiafteria MonultHttt 
circafinemjenet qüodPraílati in dido cafujpoten-
tes diípenfaie cum a l i j s , n o n p o l í u n t cumiemee 
ipfis difpenfiirej ex quibus col l íg i tur intenium¿ 
Sed reuera haec opínio Se fententia, nimis videtur 
firidla &rigorofa,quin vero &falía,S¿ contraria 
obíeruatur in cómmuni praxi,vnde & contra eam 
fequentcm íiatuo Conciuftonem. 
C o n c l u f i o , 
pRajIatiRegularesdilpenfarc potentes cumfibi U r e s ^ o t é t e s 
fubditis,etiam polfunt fecu difpcnfare. Hanc difpenfare cit 
Conclufiohem feínet expreífe Coidubai contra fu fili j t i y i t i S i 
pradiclum Colleiílorerrt in pisedicto verbo, (teredí- i¿et fam yefjj 
te ad Monajleti* Mottialiurri, vbi dicit quod faluo me- ^ j j ' ^ t 
liori iudiciojGcnerales S: Piouiriciales, quin ve^ ret 
rb Cuftodes & Gudrdi3ni,benc polTunr cum fe ip-
íis di ípenfaie ,aut porius femetipfos liccntiare,in 
illis cafibus,in quibuS licentiaie poílunt fibi íubdi 
toS .Etrat ío inqui te f t3quia in a^Hbus q u i n ó funt í«0íf 
lur i fd i í l ioni i vel iudicianas poteftatis, fed tantu- *icra"íer lo\ 
modo fuperioritatis ,bene poteft quis licentiaie í"07""» «f/* 
fe ipfum ficut S¿ fubditos füosj q u o m o d o c u m q u é exPreJJe ** 
h a b e a t t a l e m p o t e f t a t e i n j í i u é o r d i n a r i a m & e x of proh'beatur, 
ficio,fiue e x c o m m i í f i o n e a u t c ó c e f t l o n e f a r t a ^ e d Pr*latHS P0' 
máxime per Papam. Nameoipfo quofibi confídi- tc"s 'JP^J4 
tur vt poíf i tal ios licentiare,confiditiir 3: conce- r e t u m a í t o w 
dltur,quod & fe ipfum poíTitíimiliter licenciare, al"lua H * * 
nifi id eifpcciahter & ex caufa prohibeatur. ^ /"^^í"0» 
Quod &probatpraEdiclusCorduba in muitisca- poteft "tam 
ribus,vtinlicent]andoadOrdincs,&adicineran- c!!mJemeitP' 
dum,feu vt Religiofus cxeatextraClauftium,vel 
ad ftudia, aut quod fit teftis in teftamenco , vel vt 
recipiat legata & vtpiocuret pecuniam pro ne-
ceftícatibus, in hís & limilibUs,communis eft, in -
quitDodorum refolutiojquod poteft fecum dif-
penfare;^ quod Pra:!arus concedens alicui indul 
gentias,poteft eas fibi lucran", qilemadmodum & 
illas alijs concefí it .Similiter Caictan. fecunda fe-
cunda,qua:ftione 46.articu. 5.inquit, quod in fuis 
legibus fuperior poteft fecUm etiam difpenfare, 
eo modo,quo & poteft cu fuis fubditis . ?acit ad id 
Y J cap. 
33^ D i r c £ ! o r i j P r ^ l a t o r u t n R c g u l a r i u m 
cap.fiii.ííí ptenii.T*!' rem'jf. V h í habecur , quod Epíf-
copi S¿ a l í j , t iui l icenriare p o & i a i fibi fubditos ve 
cüní i t ean t i i r aü js j l icc t ia re e r u m poílunc femetip-
fos aJ Ídem, fea porias íibi prouidain cligerc con-
feuoreai lin-e hcentia fuor ' jm (uperiorum . Nam 
licec te x tus ib i tantuminodo l o q u a t ü r de confef-
ñ o n e . i d e m etiam dicendura videtur de dilpefifa-
t i o ñ e in fupradi^tis ObferLian'tijs R c g u l a r i b u s , c ú 
de fimilibus í imile í i c iud ic íú in)& vnus ca íus cpáí-
feraturad a l i i u n . Exquibus ó m n i b u s manife í te 
c o l ü g i r u r nollrcs Conclufion-is veritas , & quod 
nondebent fuftineri opin ío fupradi-fí-a ColieCto-
r is . B.Cadarguinenta filie raciones iidduftas dubi -
, •(•,•. candi rcfpondctar , quod dilpenfacio inTupradi-
a- • r • u i s j non eír propns a^tus la r i ld ic t ionis auc l u d i -
c i i r i poce i ?ac i s , v t argufnencum prarcendic, nam 
clionis ftu ui 
dicia.ru pote J 
„ in his c c i t u c i l , quod nemo pocefhn femecipium 
n' tr-cü e l u í m o d i a a u s exerceie ,ncclecum ¡n vons dupe 
P r J ' a t i dif- ^are>vt reJte cenec Abbas cum communijfeeuis t f t 
*- r , auccir1 in h i s jqu^ fLvpenorifatjs func fo lummodo, 
ten are, cd M ^ ti r • r 
i • úi, qu-im auctoncacem bene poceít quifpia in í e inc t -
r / „ ip lum exercere , eo modo quo a rmal ios ubi fub-
7. a„ dicos.id quod e x p l í c a m e & d c c J a r a u i c , q u i n v e i o 
do ¡uní ando a r J N 
• r (.. counrmaui t anciqua c o n í u e c u d o , qux ó p t i m a 
ntatis fine JH a i - 1 - t i - j u . / . elt legum incerpres\ '^qumalec lcgi ,vnde in hoc 
^cr * ' recedendum eít , á n imium (crupulola Col lec fo-
ris opiriione,&: tenenda nol ira ConCÍufio, qus ds 
i í lo ar t iculo dictafafficiantr 
A R T I C V L V S V i , 
V t r i i m f t t r u e r m n f ^ ) u n m n , b u n j ú 
e x p e d i a t t n t t r d u m , q u o d a m r v i u g 
n j o c i s o r á c u l o , q u o d c o n c c f j u m j u í f -
J t d n t t u r ^ p r o n o j i r o f a c r o A í t n o r u m 
O r d t n c ( i P t o V . P a t r i j r a t r i l o a n n i 
d e A g u í h r a t o l t m C o m m í j j a r t o 
m a . n o f 
| Rohuius a r t í cu l í in tc i r ígcn t i a Sr íp-
| t | ) fius refolucione oportet p rxmi t t e r e . 
ÍJolelcjüodia 
raculU-, cjuoi 
a Pto V. F . 
f , loanmide 
•Artillera ion 
ttjfunt fmjje 
¿u i tHr . 
' ^ ^ I i l ar>u^ quaplures Religiofos eíTe quod 
darn cranfumpeum , noaquidem au-
thenricatum , fcdf implex & manu-
fe- i p t u m Í & n u ü i u s í l g i i l o feu fubferiptione obfig 
narum , cuiurdam viua? v o c i i oracuh , quodcon-
ceíTum fuiííe d ic i ru r , á S. !•>. Pin V . anno D o m i n i 
i56<;.die i ^ . A u g u í i i ,ad mnannam & fuppiicacjo* 
nemjparris Frarn's loannis de Agui lera C o m m i f » 
far!) R'-'man!, toci n o í h o Minorum O r d m i ¿^oms-
nibus Fr3T¡btis,renorÍ!> fe que neis: nuod t¿ínin>n re. 
ueantnr ftrÁdtefki puna peccati m o r t a l i ¡ , ptietrpta Regu, 
U ¿Sdi f íqu . intnr . f ihct t tria vota .jfentiilin, obedientitt, 
caííitat s-, &'pú'ufiéri<íiü , necnon frrohthittonis rccipien¿i 
di'narios v : l pecHviaSi& prateptum de dicerio ofpíic d'mi 
no fi:¿nudíiir. drcñÜetB 'íow.-i;;^ Sé tUf i* 3 Cr prá-cvptum dt 
ic.,ttii]s':n fh^k'U i.'iñt'iii, &• qttodqmi calctamcnta de co-
ri i,(]HÍl)iiS ov nuiOp Í€i cocpn-i.ntur , / ;»£ nectfsttate aut 
difpeafaiioii e fapi-riovii non portet autiter fattat ^quitan' 
do f in:m¿: i : f ila nedfi l íate Jen cUfpenjationt fupcrii,rtSy 
qvfbmjna S indnas i i tommittit enerando tamtn eorum 
Xott/cientUí', i í tU no»j i iarc ia neeejutas, & quodintr* 
clatífuran} quarumcumque Mcni UiH} von inli'ettt ¡ exift 
c. f'.is tn earam Regula & Jpopcluis Conflituticnihus eo-
tantos,c q»od Eleilores qm'vttsincHmbit.jeneaníiirelige* 
re Miniftrnm Gtneralem in Feilo Pentecofles , & petere ¿ 
Domino Papa 'vnum Cardin¿Um Proteñorem Ordinis^ 
tándem quod ¿debita obedjentia^ rcuerentid domini Pa» 
p* qmfpia')} non recedat.ln cuterií autem pr^ceptorú i r S f 
grefúonibus , quod nullus incurrataliqued peccatum m o f 
tale}mj¡ quatenus aliqtiod ÍHS yelpneceptum diu¡,!um,ñ4 
turale^el humantmfuertt transgreJJ'us 3 aut contemptum 
hj.buer'tt- Et i fia omniain foro conf ientia tantum fuá San* 
íl itas concefsit,ncn obftanlibus quihufíam que lite ris & de 
(larationibus^necncn Conpituiionihus cr OrdinaiienibuS 
A p o í l o l i c i s ^ d i íUordims jlütutis & eonfuettidinibuSiO* 
alt)s qHÍbtffcumqy.e.Ch<ia quam tonceir ioncrn 8¿ v i 
uac voeis oi aGuluii>,ert magna lis & c o m r o u e r f u 
incer Patres nof i r i l ac i i O i d i n i s , an f c i l í c e t i l l u d 
cer tum fit & verum, & repucaridebeac auchenci-
c u m , & an eo vei expediac incerdum, nec ne ? Ec 
profpecflis & penfacis acque incime c o n í i d e r a t í s 
racionibus Se fundaméciSj quar hinc i n d e p r o v t r a * 
que huius diff icul tacísparce adducuncur3quod ve 
ñ u s elíe credo & dicendum hac in re acque cenen 
dum?explicaboper fequentem C o n c l u í i o n e m » 
C o n c l u f i o . 
n Vprad i é lum viuae vocis oraculum, v tc redo n ó 
¿rt elt ce r tum,S¿ verum nec authencicum > ñ e q u e 
nobis v í i o modoeo v t i expedir. Huic Conc lu l io -
n i adh.treopropcer fort i i l imas cationes . E t p r i m o 
quiaprocerco habecur ,6¿ m u l t o v e r o l i m i l i u s e l t , 
q u o d d i í t u m viuas vocis- o r a c u l u m , eideiB P a t r l 
fracn loanni de A g u i l e r a , fa i rofu i t impoí icum a: 
quibufdam FracnbuSjCuius magnum, euidenti l f i -
mum indicium e l l , quod in l ibns ü r d i n i s n u l l u m 
o m n i n b i p í i u s repericur ve íhg iun i jVt firma habe-
tur t i adicione g r a u i í n m o r u m Paci um qui fuerunt 
R o m x , & r u m m a d i l i g e n c i a i l l i i d e x q u i í k r u n c , c u . 
piences ea de re cercioren fieri. Quibus & accedic 
nam et iamipfatranfumpea, quar v u l g o c i r c u m f e » 
runtur,hau<j quaquam i'uric í i b i c o h x r c n c i a & c ó -
ueniemia, led q u í d a m feruntur vno modo , alia-> 
vei(>alcero3quod & i p l o i um fallica tis jnouum-Ss 
nec paruum quidem indic ium e l t . Secundo, nam 
d a t o c a í u quod d i d u m viuae vocis oraculum elfec 
certum , verum & auchencicum , adlvuc ipíb non 
nobis expedir vcijfcu v i l o modo elt v c e n d u m , c í l 
Regul^ noltra: adeb fie relaxaciuum,6¿:quá magna, 
lie di í íercncia , laclíTiinumque d i lenmen incer ip -
f a m , & praiacam Conceí l ionem P i jSecund i , de 
qual'upcnus d i x i m u s . Nam in dicta concc í i i onc 
nul la fie Regulac noítrae relaxado .quin vero l ecú . 
dum ipfain,Regula nol i ra incegra Se incasta perfe 
uerat,nam Ib ium conceditur P i s la t i s íaculcasvvc 
mpraecepcis non e l íencia l ibus e ius , d i lpenlarc 
pot l inccum fibi rubdicis,iulta mcei ucnicncc caufa 
eciamfi noní ic arctanecellicas, quod t n a m l iando 
in lure commuoi (v t dieiurn e l l ) ipla;ex caulafac* 
repolle. .c: ac v e r b í e c u n d u m p r a e f a c u m viuar v o -
cis oraculum. Regula nollra remanec cruncaca,ni^ 
miíqj relaxara, multaqj e x e a d e c r a h u n t u r , p e r i l » 
Ja verba ibidem polica , tn cater<iautem pr-eceptorum. 
tmnfgrejstoníbusynullus altquud moríale peccatum imur-
w í j q u o d r c u e i a , e f t d i l ¿ ) e n l a c i o fac tamipfa Rc-
¿ u h a 
SupraiiRum 
yitm yoiis Ó 
raculum3non 
yidetur ejfe 
certum M 
l¿e«f«7»,«c-
que eo licet 
nobis y ti* 
TomusSccundiisQuíEÍlio.XXXI.Articulus V I . ^ V I I ^ 33^ 
gulkffimplicíter ce abfoluté vt de fe paree, qnnd 
quídem longt á i l i i t ab eo, quod lupradiflus con-
Cf tíir Pías Secwndus, quod vt dixi,abí"que rpecia-
lí aliquo pnuilcgio, ex fure couimuni ipíis Praeía-
Ñ e i d y M d e , t i s c o n u e n í e b a t . Q u i b u s ómnibus & accedit, alia 
áttod teligiofi Rouaratioqux cric rercia in oi dine3&reaefl-,nani 
non yt i ppf' nuIJo v i u « V O C J S oraCulo,nos Minores Fracres v-
r..nt-fiu£ yo tipoíru!nus5Íine afíenfu & fpefciali licenriaGene-
iis oracklis ra^s MiniftB,de quopJura hab ncur in libris O r -
//»« affenfu, ^inis vius vocis oracula, Ordini noftro c o n c e l í s , 
kr'fpetiaU U adíuerl is Summis Pontificibus.Quin vero ScLeo 
ieniiaGenera t)ecimiis hoc ipfuni concefik Fracn'bus Augulb-
Ü s u i ñ i ñ r i é "i6"^^115^ Eugenias S e c ü d u s , & C I c m e n s Q n a r 
tus Ciftercíenfibus, prouc referturin eorundem 
priuilegíoru'.n CompcndiOj verbo,fr/ailegium,§.6» 
& in CompendioSocietatis lelUjeodem verbo .§ . 
3.Ex quibus ómnibus infertutjquod quando prae-
didum viux vocis oraculurn , e í f e t cercum & vc-
rum , & alicubi inueniretur authenticum adhuc 
coa nobis noneíTet vtendumjauc nobis licitum i l 
lo vcÍ5Cum nonfiieritperOrdinern receptum^e-
que ad id habearur licencia & confenfus Genera-
lis Miniítri ,vt prxmittitui necelFariuSj per fupra-
dida viuae vocis oracula^ípecial iaque príuilegia. 
E o vc l máxime cum fupradíitum viuse vocis ora-
culurn,non fie peiTonaie aliquodpriuilegium ali-
cui particular! pcrfoua: conceirum 3 fed toc iOrdí -
nijVC ex ip í íus verbis coní tac} quo fie ve non pof-
ííc á Fratribus in parciculan recipi,nec eo ipíi poí -
func v e i , quin prius per tocum Ordinem vecipia-
tiu-jauc fakim per eiufdemcapuc Generalem Mi-
n i í l rum.Hauden im credendurn 6Íi velleSummu 
Poncificemsreu cale vnquam ipfuis fuiííe incentúj 
quod in vnoeodenrque Ordine, diuerfus eífet vi-
uetidnrioduSj& quod quidam Fratres obferuent 
ad vnguem ea, quae func fuce Regula?, alij vero mi-
nime^^ in eodem Conuentu quiípiam ltri(¡;ie,al-
ter vero laxe feu relaxace viuar,ica ve de eo illud 
Hieremix cap. ^. iure ópt imo dici poífic : Nunquid 
auisdifcolorh^reditasmeamihi^on (inquam) hoc de 
tantoac tam m a g n o P o n t i í i c e e í lcredendurn.Tá-
dem vltimo probatur fupradi¿ta C o n c l u í i o , nam 
dato cafu (vt príemictitur ) quod d¡¿tum viuíe vo-
cis oraculum,efiet verum certum & authét i cum, 
adhuc illo minime efi: vtendum , cum ficexpreííe 
acque exdiametro pugnans,cum Concil io Txide 
tinoSeflion.25.ae ^^«/ .cap. i .&é. -vbif tacuitur at-
que deceinicur,f/Kod Rcgiflares ontnes s t a m y i r i q u á m 
mulieres.ad Regula quam proftfsijunt prafcriptumtyitx 
fuaminjlitHamaiquc c o T n p o n a n t i ^ c i n t e v i U S ^ t f í i o . i ^ . 
cap. i.dicicur,^* hoc excqttutioni mandetur, rtuocando 
omniix in contráriumpriuilegia. E t lice tdicatur, quod 
d iclu in i n d u! t u m fu i c á P.i o Qui n to ,p o p r x d í d ü 
Concil ium Tridentinum concelfum , aeproinde 
per ipi'um non elfe fubiatum aut derogatum, ad-
huc tameu fublatum , & derogatum e í lecredi tur 
per Coníi i t i ic ioi iem ¡Se Excrauaganccm Gregorij 
X U I . dacam Romae^Poncjficacus fui annoprimo, 
Quac incipic:/» tanta mgotiorum moli-, qua reuocauic 
exprefle omnia concel ía á prjedicto Pío Quinto, 
quoquo modo contraria prxdiúlo Conci l io 
T n d e n t i n o j í v h o c lufficit hade-
nus de ilto arti; 
culo. 
A R T 1 C V L V S V I L 
V t r k m P r A a t i K c g u l a r c s , ^ u o l e n t e s 
c u m f i í t [ u b á t t i s d i f p e n f a r e , h o c a l i j 
p o p i n t c o m m i t t c r z f 
lííicuíras prarfenris Articuli,pen-
det ex refoiutione altenus diffi-
cultacis,an feilicet d e l e g a t u s á 
Papa vei á Principe , indilhnde 
poí í i t totá caufamvel ipfius par» 
tem aireri delegare & committe-
reíQua de re latíffiihé agit Syluc(ler,verbo, (/r/c^ii 
í/íí,nüiTi.io.& 11.explicando & dicendo in quibus 
cafibusDelegati poirunr lubdeIcgare,S: in quibus 
non. De quo longífllmam iam ipfc habui difputa-
tionem , in quxí l ione fecunda, mei ordinis iudi-
c iar í j , perplurcs Articulos , quam obeaufam & 
quiahncnon e í lpr^fent is fpeculationis ,abipfa 
confulco fuperfedeo , propolkseque diííicultati 
breuiter refpondeo , per fequentetn C o n c l u í i o ' 
nem. 
C o n c l u s o , 
• p R ^ l a t i Regulares volences cum fíbí fubditis 
difpenlarejbcne políunc hoc alijs commictere 
&delegare.HaíC Conclu í io habecur expreíla,in 1. 
Indice. 6'- de indic. in cap. ftitvíi, de ofjiciü delegati. Se 
tradic eam [nnocent.in cap.P<</?o>,ij/;í)eodem titu-
lo , quod eli quammaximé verum ,cum in praedi-
¿to cafu non íntc l l igatur cierta fidesfiue induf-
tria eius,cu! negotium commitrirur.Cui Conclu-
í ionifauec etiam vniuerfalis confuetudo , quae !e-
gemmterpretacur , eí lquc muirumrationabilis, 
qua Praeíati omnes eíufmodi .difpenfaiioncs alijs 
folent committere,idque men'tbjnamvt plun'mú 
fubditi Príelacos verentur,vnde & ratíoni confo-
num videtur , vt ipíi prae nimia verecundia non 
aliquid grane patiancur jquin verb alijs Religio-
íis viris & dortis commitratur, vt cum eifdcm 
poífint difpenfarc.Facic ad hoc nam & priui legiúj 
conceí fum Práelatis pro tempore e x i í i e n t i b u s , vt 
poífint cum íibi fubditis dirpenfarc5efc p e r p e t u ú , 
datque proinde ordinariam iurífdidtíonem, ex na 
tura fuá alijs dclegabilem, vtexpre í fe cenct Glo-
ía, in cap.Hn. de ofjicio ordinarij, qua; ad hoc pro-
poíicum eíl í ingularis, qux de ifto articu-
lo breuícer QixííTe fuíficiat5nam 
& ad alia progredia-
mur opor -
tet. 
P r ¿ h t ¡ RegU 
Uresyycletei 
cum ftbi fub* 
di lis difpenfa 
re , bene poj -
funt hoc al:)s 
commitíere 
& deltgtirc. 
iVoM quod 
pritdlfgium 
perpetitiíydat 
ittrijdiílionc 
ordinaria & 
fubdelcgalile 
A R T -
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A R T I C V L V S V I H . 
ñ r i m q u a n d o FrAatus mandat 
ctíifuhdito faceré alic¡uidco?2tra \ e 
gulam ifeu contra aLiquodpr<€ceptü 
KegaU, cenfeamrprotndc cum ipfo 
díftaifarc? 
\yr#¡»c--$ A N C di f í cu l ta tcm mouctCaic-
tanus 2.i.qw3eft.ic4.arc. 5. in í o í u -
j ^ M i i tioncad tertium , & intelligenda 
^"Tg íC e f tdePt íe lac i spofent ibusd irpen-
fare .j nam in aüjs qui eiufinodi no 
habenr facu!tatíírri,minime l o c u r a 
habet^Er primita diílinftione ,de dilpenfatione, 
quae interdum fie fieiique folec, abfo luté & ííne 
caufffdircuíTionc (quianempe fie videturPrxla-
t o íuperficie tenus)aut quando fine caufa dilpcn-
fanur(vtcommuniterrieii f o l c t ín rebus icuibus) 
& de dirpennitionc3qux fit fieriqj folet, cum cau-
f ícvr^enris difcuíTíone 8¿:cognirione, de mente 
hipradiftiCaiet.proporitse diff iculcatirefponáeo, 
per duas fequenves Conclufioncs. 
Prima Conclujio. 
f S i PrtUtus C t P ' á f l a t ü s praccipíatalicui fubdito alíquid c ó -
c»w Cubdito ^travelprster'Regulaiem vitam, difpcnfando 
j r i L , . * * * D i i m o modo,non tcnetur fubdirus ei obed ire j í cd 
fine caufa dif fcqin dtbst potius ítatum l u x Rdig ionis . Hinns 
te' fÁ in his Conclufionis ratio e í l , quia di ípcnfatio faíía í^ne 
Viucíftnt c$n c 3 " ^ legitima j futiicichre ad relajtationem legis, 
Va-vel prtter in tal1 ca^u non eft ^ c n ^ t ' i 0 ^ diílípacio , niíi 
Reznlam non forte difpenfans fit Princeps,&: fit in hisjquxfunc 
t íne tnr fubdi mcrc dciurcpofuiuo, Si libere fuae fubduntur po 
M^iobtd ire teftati- 1 ^ 1 r 
Secunda f oftelupo. 
S I vc ibPrat ía tus praccipiat alíquid alicui fubdi' t C j d i f p e n f a n d o fecundo modo3hoc efteum cau 
fa legít imajin tali cafu tenetur fubditus i l l i obedi 
re .Hxc Conc lu í io probatur s nam ex quo acceífic 
duo, cum can j^gitima ditpenfatiojopus illud pro tune, non eí l 
f&legitimare COnti a aut pi a'ter Reguiarem vitam : & fi ex alia 
itetur fubdit parte fubeñ caufa praecipiendi, SÍ fíat propter ali 
quidéobedire qUen-¡ hnemjfubordinatum Regulari conuei fatio-
n¡ feu vitas:, ad quam o m n í a p r x c e p t a in Religio-
nibus ordinantur3faciendum i d e í l , & nnn vlla ra-
tionc excuíaturfubditus abeiufmodi adimpletio 
re .Pro hocq; máxime facit diótum Diui Bernardí, 
l i b . d e difpcnfat. & precepto, vbi inquít : vocum 
meum non augeat, nec minuat Pra:latiis fine ne-
ceí'sitate : infinuans his verbis, quod quando ne-
Uota yalde, ceflfitas adefi:, potcftillud augere, fiue minuere 
j>ro difpenfa- p r a j i a t u S ; j 8¿ praecipere aliquid quod alias fit, auc 
tionePyflato effe videatur cpn;ta Regulam. Nam praecipiemio 
rum cumfibi d¡fpenfac,aut laltim diípenfaive videtur cum pof-
fubdi i i s , er fitj&qtafubdjtiin hifce rebus5quando Pi sciat} alí* 
quditertnmj qU¡¿ e]U(mocji fifo praícipiunt, attenderc debenc 
ce rebus ¡pjí an in e o cafu lit fu í íc iens caufa ad difpenfandum, 
fshabert de- eam viderint e(Te talem,claufis oculis debenc 
obedire,quia nullo debét m o d o prasfumere, q u o d 
príclacipra;di¿í i j contra confcientiara & animam 
D i r e ñ o n j P r 2 ; l a t o r u m R c g u l a r i u m 
¿tutndo Pd£' 
Utui diftea-
ffit CU fibifuh 
Syíá6ft.Ycib< 
Sufficienscm 
f ¿ tranfeundi 
ad aliar,: p ñ ' 
ñiorem /?c/¿« 
lus waioris 
perfrñionis , 
f eud idu ía í i o 
aliíui'AS Reli-
gicnn a dabi* 
iaperfecleoue 
heant» 
fuam,ldipfum fibi pra;cipiant ni/I dírpenr¿ndotri 
eifdem. ivttamen fi viderinr , nnllam cífe prorfus 
difpeníationis caufam, nec Praelaú hac de re muí -
tum cinare5rion i l l i in eocafucontraRegulam feu 
Rcgul s prxcepta , tenentur obedire , ñ e q u e eius 
iufúexcquuü'oní mandare,ni í i (vt di¿lum t : í l ) i u f r 
tainterueniente c a u í a , c u m ipíís dirpenfec. 
A R T I C V L V S I X . 
Qudnarn f t tu fia caufa, difpenfandi 
cumalíquo rdtgiofb, <-vt ad aiiam 
Keligionem íaxiorem,fe transferrs 
pofstt? 
Prima (fonclufio. 
D hocvt aliquis Religiofus, fe 
transferat ad aliam Religionem 
ílridíoremjtulf iciens e í l e videtur 
c a u f a j Z e l u s peifedioiis Rcligio* 
n í s , vel declinatio fui Ordinisa 
deb i taper fe t í ione . Kzec Conclu-
D.Thomíc.z.z.quarft. 18 .^ art. 8. 
/v'e/:>;íc<.4.§.!.& z- &Nauarr. in cap. 
4. 8¿ Cordub. foper n o í h a m Fratrü 
Minorum rey¡uiam,cap.z. quacíl. 17. á cuius C o n -
cuiiionis probatjone,?; ampiiori tradlatíone con* 
ful'co íuperledeo,quia hac de re in praecedenti to-
ir.o,qu2£Íi.5i. p e r p l u r e s a r t í c u l o s 5 p l u r a d i x i m u s 
agendode Rei igioí is p i o f c í n s , quantum attines 
ad craníitum ad alios Qrdines . 
Secunda Conclufo 
A D hoc vt aliquis R e ü g i o f u s f e transfcratjad jdliocytrt alium oidinem laxioicm, i u í i a & fuíficien-eí ligio fus fe triF 
fe videtur caufajinfirmitasfiue debilitas, & d e l i - ferat adreli. 
catacomplexio ad obferuandas aufteritatis fuae giontm Uxia 
Religionis.Harc Conclufio e í tet íam D^Thom. lo- rems fuffidet 
cofuprecicatOj&Sylueít .o.-Nauatr.De quaetiam ejfet ñdeiur 
plura diximus fupra l o c o c í t a t o i n príeced.jnti to ccittfa¿nfimii 
mo.Vbi itiam diximus, ad id eíTeiuíUm & rufficié , íoríorii 
tem cauram,vrgens parentum necc í í l tas , vt pote debilitas alu 
li in Ordine proprionon fit commoditas a d l a b u G quekuiufmi 
n í c n d u m i l h s , p e r m o d o s J i c ú o s & congi ucntes di3a¿reruanj 
fuaeReguíaf.In tali cafu, communis eíl Doérorum dasMÍieríu-
opínio iquodeíKuff ic iens caufa ad dirpenlandum tttpvÍQm rt 
cum d i a o R c l i a i o í o , vtfe transferat ad aliamRe /,^0MÍÍ 
ligionem laxiorem (ctiam M o n a c h a I c m ) d u m m o -
do d u í m o d i Religiofus non fit exMendicantibuj, 
q u i a calis traníitus eíl fibi prohibitus, per E x i r a -
uagantem Martini Quai t i ,qu3e i n c i p i c , riam amhi-
tiofa cupidUatiSiTiiüfqtxé quis dicat prohibitionem 
praedictam effe inreli gendam^quando fit fine iuf-
ca caufa ,aut c u m illa vircure alicuias licendae fpc 
c i a h S j & n o n ex c o n c e í i ' a aiure facúltate . 
Tenia Conclufo. 
" C T i a m e r i t fuff ic ienscaufa,addírpenfandumin Jdhoz-vtre'' 
•'-•eo ve q u i s fe transferre ^ o f l l t ad;laxiorem or- tigiofusfetrSf 
dineto,iufta ignoran tia de h i s , quac proñtentur in fer*t ad Uxi* 
cali 
T o m u s S e c u n J i i s Q u a s l l i b . X X X I . A r t i c u l L i s 1 X . & X . 3 4 i 
rtrji Retigio- tal! Religione.Hxc Concíufio eíí exprcfia C o r i a 
vjyeii•*>»/»/• loco Ijpracitato, & probraur 3c d e c l a r a t u r C 5 
fafétfrfa can ciufíojnamll quis v .g¿propter faam ignoraritiam 
'j¿:v;ilii:tr,ín ü u e fiiTjplicic3tsm,noni!neIlcxicreguiam & eius 
¡t.: {¿norantis. poligatoria tempore profeíTionis , fe poRea videc 
Á-.his , qu£ Te ftridliusobligari,&quodaIiimniilliüsRcIigio 
•profitendii e- nis laxius vinunt communitei jlicice poíTec cum i i 
unt in tah re lo d i f p e n f a r i j V t ad aliú Ordínc fe trarisferatrerua 
U^icnc. tisferu3dis,qua-fuprainpracedcti tomodiximu s 
elFe obferuatu iieceíTaria^ad hocvt licice'fien pof-
íit eiufraodi t ianíitus. Ec ratiodidae Conclufionis 
cftjnam cüm incentio & voluntas f i ipradií í i , non 
fuerit fe obligare in profeífione fuajad tancam vi 
reeftitudinern , perfectionem fiue auíleritaccm, 
quantain ilIaReJigione iuxta Regulam obferua-
íipraecip¡turj5¿ e x prxcepto obferuari habetafuf-
ficienselte videtur caufa ad dirpenfanduiw c u m ü 
JojVtad laxiorem Rel ig íonem fe transferat. Sed 
difteuicas eí l ,anad id i p f u m fufficiatjdiíficultas &: 
moleftiaquam quis patitur .ad obferuandafuá: 
Religionis. prxcepta i De quo fit quarta C o n c í u -
fio. 
Q u a r t a C o n c l u C i o . 
DifficuttdSi ^ ^ 
quee fe tenet Q l d i f f í c u l t a s íit in re ipfajVtpote quíaín confuí 
e%?<tr¡:<lif¡i? ^ taprudentia Sz non commenfui ádo vires fuas, 
futi,aíit ex i l & Re'igionisafperitate.'scum fita d d i c a r a c ó p l e -
¡imprauo ht x ioneprof í f f ioné emiiir, in calicaftt prxdiífta dif-
hjjtki nonejl fücuío.s feu p(>ri«is tenierira,5,fufficiens c í l caufa 
fuffidenscau djfpenfandi,f¿cus eíi autem difficultas illa ortíi 
hubet áprauo luo habicuíiue deprauata confuctu 
duiev lair) ií.i cal) caRijUQ c m caufa fuííicicns. Híec 
C o n c l u í i o i a m fatis patst ex fupradíótis , & quia 
nemodebetjcx luodelido reportare commodú* 
Sif quinta Conc lu í io . 
pi difperifan 
di^ui hocyt 
qitifpíam fe 
transferat ad 
Uxiorem Re-
imonem. 
Q u i n t a C o n c l u s o . 
Difficultaif ' * , r* , i- ^ , • « 
qu* fe tenet O T v e t o d u h c ü I t a s , e x aliqua caula obueniatpoí t 
eX parte Reli ^ profeíi ionem fa¿tam,vt pote ex aliqua infiimi-
íiontscK <tU. tateme! quacumque aliaratione , non eftfufficics 
q i i o i n c W n ú caufaad difpenfandum v t q u í s tranfear ad aliam 
tifu poíl fa - ReIigionem,nam inta¡ icafu ,Rel íg ionuinPrac!at i 
¿tam profef- curn ipfoP0ffuntdi ípenfare,8; debene ineiufdem 
ñ w t m y t p o a ípentat ibus . Hanc Concfufioneni tenetexpref-
te inñrmius fe So to /üb . i .de iuftiiia & iure,quxíL7. at r. 3. ref. 
fHbertteniens Pondendo adpra;di¿tam dubitationem.ln cafu ta-
na» eft fufíi- men ^"o^í^'Praelat i dilpenfarc noiint,&:Fratres 
cieus l a u L ,:nurmurenc dicendo illum relaxare Reh'gionem, 
V.r „ prs oculis maeis habences l í teralem fenfum . feu 
ui'fetrunf* P0tuis exleriorem aultentateiri, quatn pietatenv 
\ a l t a d \ l x i o ^c ' iar l ' tare i r i 5creíliderím certe fuffieientem eíls 
n • eamcaufam atidirpenfandunicumiHo, I tem3& 
rem Relicto- r . r r — L - i - • v 
perleqnutio magna 3 fi lubonacur alicui in aliqua 
Rel íg ione ,cu i i ¡ ] enul lamdech' tcaufa in , í ed vtdi-
c¡tür ,odiohabetur gratis. Tándem vitirno vthaec 
omnia vnico concludam verbo dico, quodhac de 
r e n o n p o t e í ? rradi regula certa ¿vr determinata, 
fed máxima ex parte id reíinquendum eíi arbitrio 
aequi &r boni viri , quapí oprei abhuius reiatnplio-
r irraí la i ione fuper.{edeo,cumin prxcedenti to« 
mo l o o fupracitato, & in prafcedentí qu^Ü. 
a£t.4.& 5. dehoc argumemi ge-
nere plaradixeri-
mus. 
A R T Í C V L V S X . 
V t r u m g u a n d o P u p a a u t c i t a L c c a t w , 
c o n c d j c u n a fe d i f p e n j . i t t o g r a t t a 
a l t c m c ' o n r m i t t u n t O r d i n a r i o , n j t 
u c r t j i c o í t d n a r n í t t u a d í j h c n j t t c u m 
a l í q u o ^ n o r c t P a p c t d ú t L c g o i t t CO7Í-
c c d c n t i s S n n t Á W T c i h ( y n o d t d e l e g a -
t í o } 
¡ S f f S R O nvii i^artícul i intel l igenria práf-
^ mitceri- i.i'buic , ra-pifiiuic tontingere 
qund Papa íiue iViius Delegatiis,con-
m cclíam á fe düpenfationis gvatiamja-
•5 licui coininittant (>rdinario5V t verifí 
cata narrar.:i:a dilpenfet cum aliono vt Sí fieripr^ 
C ipir C o n c i!. T1 ¡' J e n t. S e íli o il. 1 i . a e refutrnuiio «t, c. 
S-IV id ipfum coní ingi t in Rc l ig iombüs .cum Fra» 
tres fuie Móntales j expofciih't a Papa í e ü a b e i u s 
Apof toüco Nuncio J'diipenfationes aliquas fuper 
aliqua re , quam ipíi na?ratmam''PraÉlariV-Regúfa• 
ribusenmmirtunt, vt ip ía verificara cum eiuicm 
d¡(penícnc:qux; itur aunc,an eiófmódi del chatio 
neSjíiniantur morte concedeiitium / Cui dlfficul-
tati breuif-r aeque r c i o i u á c c re fp onde o ,pcr fe-
q u c n c e m C o n c í u í i o u e ii!. 
C o n d ú fio. 
j lfpenfatíoncs fide delcgaticnes fuprad¡if\a:j e x t i n g u í 
^mortePapíEaur N-jr.::; Appílolíci conceden- turnee expi-
.tis,mjnime expii ant ai:t extinguuntur .Haíic f:n. r-mt mortePA 
tentiam 3: Concluí ionem t ine texprc í f e Syluell . p ¿ delegaiio-
verbo^rií/rít,.^.!. .?c eft commums oinnium D o í l o - nes^qu^eoti' 
runi ¿¿ liirifconrultoi um rcfolurio . Qtii omnes ceduntur ¡ a d 
.cam intelligunt, 5c íncel'igendaiv, e(Je voluntje difpenfundU 
tiam vt dicitur re integra , lv'quarnuis prseditli chuliquibus» 
pr<dati non prius d i ípen lauec int , aut nondü gra-
tiam difpenfationis ¿icceperint.Nam eiufmodi dif 
penfatio,quantum cíl ex pai ve Paps liue cms N ú -
tij A p o í i o l i c i , iam plcne faJla eit in gratiam 5: fa-
uorem petcncis,dum tamen vera fit narrariua: di-
¿lifque Praelaris fsue OícunaVio^tantum cpmmitfí 
tur aut demamiarur , eXequutiogratia' i.irn fada:, 
nec ipfis committitur fubltaruia aut cauíig aliquid 
fubllantiale, an expcJiat ve! non expediat id face 
re tanquam íudicibus delegacis , led loltimmodo, 
an lit verafaéti prxtcriri enárratíoj qüa íiantc in-
iuft iel íenteiufmodiPraciatíjf i non dilpenfarent. ^o taquo ie -
Sedquidquid dehoc fit, certiflimum eíí (redeun- Xecutio gra-
doad noítrnm propoíitum^quod excquutiograti^ ^ janí 
iam fadaíjnonexpirar morte concedentis, vt late non expirat 
profeqilitur Couart.inpradt.qq. capí t . i 1. nüttü.xl ¡norte cotice* 
coIum.^.Nec dicfíis obllat cap./? ÍHJ, de prxbend.in 6. ¿ e n t i s . 
ex quo nonnuí í i contrar ium Volunto l l igcre , ná 
refpondetur,quodibiiI!a gratia fafta eí l , fi in vita 
eiufdemPapac vacaret aliqua prebenda in cómuni , 
quáipfe iure ordinariopotetat cóferre , quod erat 
quafi infuturunijacin propoíito,eí{: í ingularis dif-
penfationis gratia ( vt fupponitur) iamá Papafa-
¿U eiufmodi priuatac & particulari perfona', S¿ 
Prae-
nem habences 
3 4 2 » 
Pratlatís Reguíaribus fine Ordinario, tamummo-
do concedicur eiufdem exequutio,qu2 pro ifío ar 
ticulo dlfta íufficiaiit. 
A R T I C V L V S X I . 
V t m m P r A a t i T y e g t d a r e s , d i f p e n f a r e 
p o p i n t m f o r o e x t e r i o r ^ c u m f i b i f u b 
d i t i s c o m m i t t t i J t i h i í s a l i c ^ t i d d d i t l a ^ 
p r o p t e r q u á i n a í i ^ m b u s c o n j i i t u t i o * 
n t h t i s A p o j i o l i c i s j a p p o j i t a e s í p o e n a , 
n j t í p f o f a t í o p r t u a t i f t n t o m n i b i t í 
o f J ¡ c i j s , ( £ j i n h á b i l e s a d a l i a i n j h t u -
r u m ? 
R O huíus articuü íntc l l igcnt ia 
& refolutione, oporret in memb' 
n'am reduccre ea , qua: d i d a f u a í 
fupra,netnpe3quod prarlari gene-
rales & Prouincíales , Epifcopalé 
vcl quaíi Epifcopalem iuri fdidío 
poíTunt circa fibi fubditos quid-
quid Epiícopi circa íuos,per Gloí i . í ingularem>& 
communiter receptam in Clemenc.i . t/f rtb. Ecchf . 
nonalienand.dQ quafupra pluries Míximus ín mul-
tis oceurrencibus caí ibus. Secundo eíl aduei teri-
duinjquod Alexarid.UI.in cap .a i / i c l c m i . § . d e a i ü l 
terijsydi ittdic. conceíí it Epifcopis , ve in adulcerijs 
alijfquc minoribusdel i¿í is , cum Clericis perawla 
pcenitenriapoflincdirpenlare.Circa quod capicu-
lum inqtiircndum atque difputandum fe le ofterfi-
barjdegrauitite hn'ms criminis, & quinaindican 
tur feu dicidcbcanc c r i m i n a , í i u e d e l i d a adulte-
rio minora,qua: vero maiora?Sed hxc res propriá 
• habebit fedem & locum in aiiotomojqui tercius 
cr i t , ín ordine, vbi Deo dameagendum anobise-
rit,dc pcenis corrcfpondentibus ómnibus in vni-
uerfum deliclis. Pro nunc dixiffc rufliciat,quod iri 
ter maioradcl icbj í implexfornicat io áDoctoribui 
cnumcraturjqua maius eít adultcrium , vr docet 
Diuus Au^urtjnus,& habeturin cap. Adttlicrij mslU 
3z.qu3cíi 7. Vincftur autem adultcrium ab incertu, 
proutibidem dicitur,rcd his ómnibus grauiora c6c 
maiora í'unt S o d o m í a , ^ c r i m e n aííaflinatus ho-
micídium quaiificatum, vthaberur in didocapit. 
adultcrijmdlui7i,8c in cap.///? ^ « i .z i .q' jaíLj .Ex qui« 
bus ómnibus c o ü i g i t u r , q u o d Epiícopi cum Clerí 
cis,pera(ft3 pcenitencia, difpenfare poíTuntjin pee 
niscorrefpondentibus delicio aduirerij , jpfoqus 
minoribus,non autem in ma«oribus, nam ha:c fpe-
cialiter Papas referuantur. Hís vteumque íic prx-
miilisjdifficultati propoí i tx b ieuí tcr refpódctur, 
perfequentem Conclul ionem. 
C o n c l u p o . 
f u U t í R e g k "pRseTati Regulares in exrcriorifora, difpenlare 
Isres inexte ' po f íuntcum fibi fubditis peraéta poenitcntfa, 
rioriforo3dif in ómnibus pcenis,qu3e fuerint poíita:,propter ali-
fenfare pof- qua crimina & delicia adulterio minora, non aute 
sumfibi in maioribus.HoecConcluí io i amplañe conítac ex 
DircíloríjPr^larornm Regul 
í u p r a d i d i s . Sed intclligenda eít Conclufio, non 
referuante fibi fpecialiter Papa pa;nam alicuiüs 
delifti. Sicque poíTunt priedieli Prxlat í difpenfa-
re cum ííbi Tubditisain ómnibus irregüla i i tat ibus , 
& depoí l t iombus verba l ibus j&ínpr iuat ione of-
ficijíiuc bcneí ic i j , & inhabilitatibus ad ea , f iu í a-
Jiaperaíla poenitentia, quanclo íefultarttex dcli-
¿ t i s , non adulterio grauioribus . Quod fuiíTe pet 
Summum pontiticcm determinatum & ftarutum, 
rationifuit quammaxime con fon um. Nam licet e-
iufmodideiiftaj'intgrauia & anímadueríione dí^ 
najfrcqúenrer came-n cóminictuntur^grauequc ef-
fet nimis fempsr propterea ad Sed»;m Apottolici 
recurrere,3ddi!'penfat:onem imperrandam.Adco 
fulendum ergo tanto Clericorum damno & labo-
rijAlexandii í í l . e iüfmódí difpenfatióries, Epifco 
pis pera^apóeni tent iacommif í t . Etdico perada 
poen{tentia,quia italubetur ibidem,?cquia nemo 
praeter Ponrificcm Maximum,difpenfat aut di ípé-
farepote( l ,abfqué caüfsbcognit ione. Circa hanc 
materiam iterum redibit fermo , quando agemus 
de poenis contraclis á Re! ig ioüs , introduccnt ibus 
mulieres in vírorum MonaReria. Atquc itaprO 
nunc hxc de ifto articulo di¿ta fufikiant-
A R T I C V L V S X I I . 
Q u a l i t e r i n n e g o t i j s s c a u f i s f t ) n e a p i -
t a t i b u s o c c u r r e n c i h u s r v t c u d u y n f u 
E p i c h e t a ? 
A M fupra femel atquo iterum di 
ximus , quod epicheiaproprie & 
in rigore loquendo non eíl difpé-
íatio , fed multum ab ca difFcrc* 
Nonenimeft eximere perlicen-
tiam fubditum a lege,in calu quo 
illam oMeruare teneturjiuíla & rationabili ínter-
ueniertte aliquacaufa( quod proprie addífpenfa-
tioneifi pertineOfed explicare & declarare, quod 
ini l lo tafu non téneatur obferuare legem. Qao 
fit vt epicheíajnon ío lum competat Praelatis, ve-
rumetiam fubditis , inquoetiam á difpenfatione 
difFcrt,qu3e folum conuenít Prselitis.V t igítur fei 
i Ipoírir,qua!!rerdifta epichcia fi: vrendum ,tam 
á fubditis quám á Prxlat í s , quod máx imecogn i tu 
cft neceflariumad régimen Reipublicar, uS¿ ad pa-
candas & quietandas multorum Rel ígioforum 
confcientías,qui plus nimio interdum,innumeris 
agitantur^c moleftantur fcrupulis, quacílionem 
hanc inprxfent ian ím in médium libuitproduce-
rc,vt prac manibus habeantur,qua: ad hoc propofi 
tum vifafuerint ncccílaria , cuivtdebite fatisfa-
cian^pro meo more rcfo'utiuc rcfpondco, per fe* 
quentes Gonclufiones. 
fuhAitis pera 
tía p&'mctiiii 
in üm>:tbl ps 
n ú dtlutorH 
adulttrta mi-
»or«»«,/jy 4» 
itm tunwoxi 
bus, I 
Qnidnam Jlt 
e.pjcheitt i 
qualiter ipfii 
folum Protta" 
tis, ytfum t* 
t iamfuédit is 
P r i m a f o í ü l ú f i ó , aVamuis prarcepta Dei noftr iOptímí Maximi, ». ftnde Srad vnguemí intobfcruanda quoad 
máxime fieri poterit, vt pote in quot um í h i d a & 
rigorofa obfmiantia , Deus ipfe dc l e í l a íur fum-
mopere3iüxta íllud Pfalmi 118. r« nunduíl i mandata 
iuucHjlodiritximú: non tamen hoc ita in te l l igédum 
eí l 
Pfétctptd. Del 
quamuis firi-
ñe ftntobftf 
uanda, no td-
men obli*dnt 
ad -Ytx pofii' 
hile. 
Totnus Sccundus QucXÍlio.XXXI.Artículus X I I . 343 
eíl v t exifiimemus quod vsl ic nosDeus obl igare , 
ad v ix leu nimis di lf icüiajnam c ia i l i te r 5c mora l i -
ter loquenáo ,qu2: talia funcfecundum iura cefi-
í e n t u r & reputantur fimplicicer impoí l ib i l i a .H^c 
ConcIuíiocii iTi inui t í s argumenris & auclor i ta t i -
bus comprobar i poíTet , hoc folummodo conten-
tus ero dixií íe ,q i iod iuxca Sapientis d i c i u m , Sa-
pient.i.Senciendum e¡¡ de Domino in bonitáte,!^ in jir»' 
plicitatc cordts quxrere debmtn illum , C u i concini t 
i l i u d ^ u o d d ix i t Ch i i l l u s DominuSjLucae ic .nem 
pe^ipjius iuguin ejfe fua.mo' onus eitislcue. Quod qui-
dem haudquaqua;)) re i te d i c i p o í l e c , fi obligaret 
nos Deus ( ve pvscmiirum eft) per legem fuam ad 
ímpoíTibiliajícu nimis diíHcilia , vel ad ifl quod ci« 
uilicer & morali ter loquendojcenieretur & r e p a 
careturquafi impoffibile. Quibus & accedi tal iud 
eiufdcm Sapientis dictum , quo d ix i tProuerb ior . 
lo.Non effn deberé nos nimium iu¡los,nam quiyehementer 
emungit3elicitfangttiy.em . Hinc fit vein obferuantia 
fuprad i í l a : legis5fv quorumcunque aliorv.m pra?-
ceptorum j iux tagenc ia l e & v n m e r í a l e ommum 
D o í l o r u m conf ihum, tectehaede re fent ient ium 
pot ius fie declinandum ad jequicatem ( quam nos 
j . ín prsefentiarum vocamus epicheiam)quam ad r i -
Xotaqualuei' g o r e x n ^ [ ü n z Qnimj [ÜS efí;c m é d i u m quoddamin-
j i tmell igen ^ r 2qUitatem &: r i ^ o r e m j & i n t e r hxc d ú o ext re-
me. >»,^«oc/ítíí 
in3,ad aequitatem po t i u s , quam ad rigorem opor-
^/^'íá' '^ WJC'tere nos declinare . A d q u o d p r o p o í i c u m dicunc 
, » w luf í fconCul t i , quod r igor e í l e x c e í l u s í i u e auí ter i -
tquttatem & j ^ j s fiUe ícg is3a i iquot ies ad terrorem tantum 
rigorem . fcr iptus,quiferuandus non eft ,nif ivbi exemplum 
mal i t imetur jper czp.fed ¿r í /Zaí / jdi í t .4 . A e q u í t a s 
í ío taquoáiu Ygj-Vj ^ n q U ¡ u n c ^ ef]- iu l t i t i a dulcore mifer icordix 
dices & temperatajquam femper iudices acquePraclatiha 
^ ' ' ' / ' " ' i ' ^ v beredebentprKocul iS jnam meliuseftde mi fe r i -
Je debentpro Cordu,quam de feuericate reddere rat ionem,iux-
ni & propen ta c a p . ^ / e ^ ^ z é . q u x f t . y . Facic & l . q m d j í cffici. f . 
f ¡ ad aquitci- ¿eeo qUOd ceno lóco9S¿ c a p J i f c t p l i i i a y d i Ú . ^ . cap . pon-
tsm , potius í/e>.eÍJd.ift.5o.Quo fic,vt lemper humana iura inten-
quamad rigo danccum mifer icordia p u n i r é 3 iuxta regular» inpee-
vtm' «áj in í . I d q u e meri tb ,cum deriuentui á d iu ino i u -
d ic io j in quo v t e x facra pagina f requent i í í ime ha-
betur, iuí ' t icia fempercum mifer icordiaef í tempe-
rata.Exhac C o n c l u f i ó n e & g e n e r a l í r e g u l a , e l i c e 
r epo t e run t omnes t a m P r a £ l a t i , q u á m í u b d í t i , q ü a 
l i t e r fe gerere debeant3in diuinae legis & a l iorum 
pi acceptorum ob le ruan t í a j i t a vr q u a m u í s í int ob-
feruantcs n ímis jnon tamen nimis r ígidi íiue feru-
pulofi.Sed icianc multot ies quin vero & frequen 
ti írnne jau t fa lcem quotiefeumque necefí i tas i d 
expofcicjVtendumelfe abipfis epicheia & aequita 
te ,quae e í l i n i e r d u m á verbis legis difeedere, fer-
uata tamen eiufdem intent ionej & r e l p e d u hab i ' 
to a d i l l u d quoddicere tde te rminare t , a tqucd i f f i 
niret Deusipre,&: qui l ibet JegiflatorconfuJtus in 
ra l i ca íu . Sed v t ad magis par t iculada defeenda» 
musj í í t fecunda Concluf io . 
S e c u n d a C o m l u f i o 
JVoneflerede TTAudquaqua rac t i amcredendumef t , quod ve-
dum 3 quod - ^ - l i t - D e u s OptliTius M a x i m u s , ñ e q u e Eccle/ia, 
Deus fiue E c quíe á S p ñ i t u íand'to r e g i m r & gubernatur , per le 
ilefia,perfuA ge s fu as obligare nosad e x e q ü e n d u m ea,qux ad-
precepta obli ir/iplentes Ü u k i & f a t u i omning reddereinur^ feu 
ex quorum obferuantia, omninb toIJeretnr vrba- gtre nos y i * 
niras S c h o n e í t a s , & c o m m u n í s hominum conui- lit^áá uliquiá 
¿ t u s . HarcConcIufio ía t is eít clara í c m a n i t e í t a . finUim jtite 
Nam non credendum eíl de Dco aur c iusEccle í ia i inurbuium . 
quodimpouere vo luenn t nob í s onera grauia 5¿ f .u per quod 
incomportabil ia , quarnuDo modo portare pofli- fu l t i c r f i t u i 
mus , & incidere in id quod C l i n l b i s D o r n i n u s o - reddamnr. 
Uva in Phar i f r i s acriter reprehendit, M a t t h x i 13* 
Non etiam Deus ,aur eius Ecclcí ia v u l t , aut nobis 
confuli tnamias, aut quod lie le homoliabcat^ v t 
ahjs fu ludibr io & opprobrio.Pro quo ' faciu quam 
máxime illud5qnod d i x i t o l í m K e g u i s P f a l t e s 3 P í a . 
5o.nempe, qued odit Deus obferuantes •vanitates fiiperua 
CKe.Sapiens etiam Eccleíiafl-, 15. inqui r , ^«oM///)/»» 
ceteidem i ifidelis c Ttulta prowifsio,^' alibi dicitj^Kod 
otinia Domiui mandata »iuflitia funt ¿quitas & iudici.t. 
C)iiade re v ídea tu r Gloiraj&: í n n o e c n t . incap.no-
uerit, de (ctitcntix cX(crrimunicñtio?iis. Eadem ratione 
nec etiam v u l t Deus aut Ecc!d!a;obIigare nos ad 
qiiippiam3ex quo grane a ü q u i d immiueat maluirt 
¡>robabiIiter1& quod n o n a i ü c u m magno damnoi 
& detrimento nu lho íieii poífitjaut ex q u o necef-
fe fie,quod ahquodfecjuatur í c a n d a l u m . Q u x 0111 
nia funt máxime nocanda , <k memoriae co inmcn-
danda,vt feiamus qua l í t e r nos obl igent leges d i -
u i n x l i ü e Eccle í ia í l ica í , & quorumcunque a l i o r ú 
prxceptorum obferuantia.Sed tamen v t ne ex his 
qmfpiam decipiatur,aduertere etiam l ibu i t j quod 
hon de faci l i iudicare debemus,quamcunq ue cau 
íam in diumis prceceptis, íiue Ecclciiafticis adim« 
p l e n d i S j d i f f i c u l t a t e m elle quammaximanij men t í a 
turque proinde iniquitas f ib i , vcd ix i t o l im Regius 
P l a l t e S j P f a l m ^ é . n e c e l l i t a r e m ringendo, v b i f o r -
fan nu l l ae l l omninb neceí f i tas , quin ve rbopor te 
re,quod neceífitas íit certa Scmanifella , aut fa l té 
inu l tum apparens, repi a:i'ententurque inconue-
nientia imminentia mala & fcandala, feu i n c o m -
moda , quae ex alicuius legis obferuantia poífunc 
exor i r i .Quibus in rebus,vt non errare cont ingar , 
in negotijs dubijs op t imum c i i t coníi l íUm,vt; fem 
per a l iorum d e í u m a t u r coní i l i t im , ¿«r Sapientum 
& Rel ig io í i í l lmarum hominum í t e tu r iudic io . De 
quo etiam üc terna C o n c l u í i o . 
T í r t i a C o n d u f i o . 
A Dpaeandas & quietandai n imium timoratas 
& f c r u p u l o f a s c o n í c i é t i a s , m a g u í r e f e r t m u l -
tumque valetfapientum & Rel iginl id imorum l io 
minum fpeélare confi l íum , nam qui cum confiho 
a l iqu idag i t j confeient ia ín erroneam deponendo, 
tutus remanet . Harc C o n c l u í i o eíl exprc l ía D i u i 
A n t o n í n i de F l o r e n t í a , i . p a r t e tit.?.cap.10.6: Ger 
fon,5.par.de r e m e d . contra puf i l lanimita tem , a l -
phabe' toéúj. l i t tera Q ^ & in t rada tu de diuer í is D í a 
b o l i tentationibus,alphabeto 70. l i t te ra eri^n) Q ^ 
v b i latiíTime agit de hac materia , ñempe de quie-
tandaconfcientia dubia , ar t o l í e n d i s rnu i to rum 
fcrupulis.Pro q u o D o í i o r e s p r x d i ¿ t i í u p r a d i ¿ l a m 
t raduntgcn jraJem regulamj v t qui hü iu fmndi ha 
bentinquietas conkientiasjdubias atque í c r u p u -
lofas,aliorum expofeane femper conf i l ium. , i l iud-
quefequantur , quantumcunque aliud f ibi videa-
tur .Nam ( inqu iun t ) in his qux rat ionabil i ter d u -
bitamusji ionpeccamus alijs acquiefcendo , etiáfi 
alias 
Quantum y*' 
leas SÍ-.píen* 
tium tonfilip 
ad paciir.di'.s 
ccnfcicntidi, 
& qual inr 
qui tllud fe* 
quitur^ttiiuS 
remanet. 
t i endñ in re-
bus dubijSyad 
fciendum qua 
liter Ecclcj i* 
f t í c c p t a l p r a 
SicáridcheSt} 
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al iaser roncumal iquid commit ta tur . Nan i inu in» 
c ib i l i t c r excufamur per ciufmodi ignorantiam, 
qu ín vero potius in tcrdum mcreri poterimus pro 
pter humi l i t a tcm , duirt captiuamus in t e l l ec tum, 
& volúcacem n o í h a m in obfequium Chr i f t i . Haec 
omnia funt valde notanda j & memoriae commen-
danda.Videaturct iam hac de re Diuus Gregorius 
i n Moralibus,explicando i l l a verba lob , capit. i . 
f i a i b i i s d i c i t ú r ) q u o d bouesarabant & itfinx faftebantur 
tKxtaillos.Vbi ad hoc p ropo í i t um dici t plura j eaq; 
nota tu digniflima.Pro quoet iamfacir i i l ü d , q u o d 
d i x i t o l im Thobias filio fuojcap.i . Semperconjilium 
k SapienteperqHire.Et Sa lomón Prouerbior .3. &• z n 
inqu i t . innitarif pmdentia tu* , c r ne tranlgndiarii 
términosantiquos, quospofuerunt tibipatres tni. V ídca-
tu r prarcerea hac de re Nauarr.in fuoManuali cap* 
i 7 . n u m . a86. vb i agir de op in ionec l igenda , &r de 
quibufdam confcientiae nimis fcrupolofac medici 
nis . Qua: o m n i a m u l t u m prodcrunt ad pacandas 
S r a i í e c u r a n d a s i m u l t o r ú í c r u p u l o r o r u m conTcien 
t í a s . 
¿ ¿ H a r t a C o n c l u s o , 
A D fciendum in rebus dubijs , qualiter De i & 
"•^Ecclefiae prafcepta exequi 8¿: p r a í l í c a r í de-
beanrjfummopere oportec rcfpiccre , a d c o m m u « 
nem viuendi modum vi rorum bono rum, pruden-
tum,per i torum arque timoracorum,eX quibusde-
fumi debet exemplum,quorum vi ta cííe nobis de-
bcc viuendi regula, nam qui cales f u n t , r e í l u pras-
fumuntur habcrc iud ic ium, l icut & reiftum habéc 
affe¿tum.Hí£c C o n c l u í i o cft valde notanda & me 
mori^comincndandajpro qua facit quammaximc. 
Direflorij Pr^Utorum Rcgularlum 
cap.yTc-v/a^ií.qusrfl-.i .quod eñ D.Hierony.ad R ü 
í t icum Monachum, v b i i l l i c o n l u l i t , v t i n t e i - b o -
nos femper obferuet meliores. Cerrum etiam e í í , 
quod in ómnibus , f ed máx ime inlegibus humanis 
& r h i s q u y une tantum humano funt p roh ib i ta i 
mu l tum prsuale t c o n í u e t u d o , v t fupradiximus. 
Ecenim fi ea fuerit pradcr ipta ,& legitime i n t r o d u 
¿ la ,op t ima eft legum interpres , quin vero & t o l -
l i t í e g e m ^ e x c u f a t q u e a p e c c a t o i n t o t u m . Tune 
v e l m á x i m e , q u a n d o id quod videmus maiores no 
í l ros facere(dum tamen ipfi íinc lapientcs & t i m o 
rat i)exequutionimandacur communiter . V t i t a q ; 
omnia vnicoconcludam verbo ,d icoquodin quo* 
l ibc tca íu jp raece rmi r i é s quifpiam faceré id quod 
lex aliqua imponi t fine faciendum pra íc ip ic ,cxcu-
faripoteft á p c c c a t o f a l t e m morraIi(quamuis non 
femper venial i j í i id fac ia tbono , aequo Sr í impl i c í 
animo,exepicheia (v td i c i t u r ) fu i e í q u i t a t e , f i nc 
legis ve l pratcepti concemptu,ratione alicuius e-
ui tandi per icu l i , inf i rmitat is fiue neceífi tat is , auc 
cuiufÍLumqueal ter iuscaufae , í iuecircuní tantÍ3E re 
í l e coní idera tae ,cxi f t imandofe non peccare mor-
calitcr,paratus nu l lo m o d o i d f a c e r é , fí exif t ima-
r e t i d tale eíTepeccatuméHacc e l l regula valde ge 
ncral is ,multumque n o t a b i l í s , r a t ionab i l i s , pía 8¿ 
fruótuofa p ro timoracis confeientijs . De qua v i -
deantur fuprad i í t i D . A n t ó n , de Florentia,&: Ger* 
fon locis fupraci ta t is ,& Caietan. in Summa, ver . 
ÍeÍHnium,&'-verbocontemptus,Cr-prlxceptunty atquedetra 
¡ i i o 3 \ h i ad hoc propofi tum plura l icebi t a d í a . 
uenire.Et hacede ifto a r t icu lo ac de 
toca quaeftione d¡¿la fuf-
ficianc. 
Nougetterti'' 
lem regulam, 
ad pacandas y 
fcrupítloforii 
ti i.oratfiscott 
fcié uñas* 
Q L V A E S T I O X X X I I . 
De Praelatis R egularibus ? quantum attinet ad faculta-
tem diípenfandi, commutandi, necnon & i r r i -
tandi íuorum fubditorum vota,in^ 
fcx Articules diuifa^. 
Heu quod 
quincuplici-
lertollipotejl 
euiujlibet o» 
Higatio yotiy 
Cr qualiter 
Ufa» 
A R T I C V L V S L 
V t r u m P r A a t i R e g u l a r e s , d i f p e n f a r e 
p o f i m t i n n u o t t s j k o r u m f u h d i t o m t 
R O h u í u s A r t i c u l i i n t e i l i g e n t i a , &: 
vtparemus viam adea, qua: in fubfe-
quentibus fun td iccnda , oporcet bie 
ui ter prscmittere, quod qu incup l i c i -
t e r í i u e q u i n q u é mod i s , t o l l i p o t e f t 
cuiusl ibet ob l iga t io vo t i .P r imb per in te rpre ta t io 
nem.Secundo p e r c e í T a t i o n e m . T e r t i b per difpen-
fa t ionem.Quar tb per commutat ionem,&: t á n d e m 
quinto & v l t i m o p e r i r r i t a t i oncm. Per in terpre ta 
t i o n c m t o l l i t u r vo tum , quando per epicheiam, 
^uac (ve fupra dixiraus) eft iulta legis in terpre ta-
t í o , culdefiter conf ta t iprum ñon ob l igare , v t f i , 
v e r b i g r a t i a , e m i í i t q u i s vo tum i e iunand i , po f ímo-
dumque i n aliquam inc id i t inf i rmita tcm , per epi-
c h e i a m , & i u ñ a m legis interpretacionem,abfolui-
tur á ¡e iuni j v inculo & obl igat ione. Per ce í fa t io-
nem vero t o l l i t u r vo rum & ob l iga t io ¡p í iu s , tune 
quando extiníf lum fiue adimpletum cfttempus, fí 
b i p o í i t a : o b l i g a t i o n i s , v t í i v e r b i gracia, emifi t 
quifpiam vo tum ieiunandi^per fpatium vnius anni 
í i ngu l i s fextisferijs , exp lc to annoext ingui tur e-
iufmodi obligatio.Per difpenfationem autem t o l -
Ji tur, quando iufta exiftente caufa,Superior í iue 
Praslatus difpenfac , cx imendofubd i tum 3 t a l i o -
bligatione.Per commutationcm}quando non í im-
p l i c i t e r & ab fo lu t éd i fpen fa t , f ed emiíTum v o t u m 
commutatinaIiud2equale,(iue mc]ius,ad m o d u m 
i n f r a d i c e n d u m . T á d e m v l t i m o t o l l i t u r v o t u m , & 
Tomus Sccundus QuíEfl : io .XXXlI.Aft ícu!l lsT. , 
o b ü g a t i o ípf ius ,per irricatlonem patria: poteftatis 
iiempe quandopare!r,Pfa:Iacus íiue Superior,infe 
n o n s fibi í u b i i t i o b í i g a t i o n e m tol l ic5non f inédo 
i l l u m v o t u m adiaiplcrc^vr etiam í h t í m dicemns. 
Sed aduerto etiai i i ,maximam elle ditfsrenciam, 
atque lati íJlmum d i fc r imc j in te r dirpenfationem, 
commucationeoi & i r r i ra t ioncm votorum,nam i r 
r i t a t i o n o n al íam r e q u i r í t c a u f a m , quam mcram 
volunta tem Í1IHIS3 q u í a d i r r i t andum facúl ta te Se 
potd la te pol le t iper cap.pí<eUa}zo.c\ü£Íi . i .C3p.in(t* 
n i f e j ] n m , * i , q i ¡ £ l \ . ¿ . & o:nnes D o l o r e s communi-
ter.Dirpenlacio vero r e q u i r i t c a u r a m ^ u í i a i n & ra 
t í o n a b i l e i í i , quatn qui habet &r aucloriravem dtf-
penfandi^porel í omninb votum toIleie,o<r obliga-
t íonen í ipfius relaxare, abfque eo qüod loco e m i f 
fi v o t i , ahquid iniungat v o u e n t i , & tani vouens 
quair- Üle qui dirpenfat, manent in confeiencia fe 
cu r i . Quod a l í te r cont ingi t in comtnutatione , ná 
e o m m u t a t í o eíl quafi icdempt io v o t i , Se exigic ye 
id j in quod vo tum e í t c o n i m u t a n iurtl redunen • 
durn , íit ícque bonhm aut í n e l í u s , a c i l l u d q u o d 
quis Vouit . Tune rcduir,ifür quod íit jeque bonuin 
qur.hdo e x á l í q u a racionabi í i cania Ht commuta» 
t ioj turic vero melius quando fie fine aliqua caufa, 
ferd folura ex mera voluntare rommutunrjs jVt re-
d e tradit Caieranus 2. 2. quasíh ¿iSí. art . 12.hx qua 
d a í h ína infere Nauarr.in luo MaíiualijCap.12.1)11. 
63.quod qui p o t e í l a t e m habet íumil )ad rfifpeW-
í a n d u m & c o m r n u t a n d ü m jpo t s f tpa r thn d i ipen-
Í3ndo ,pa r í im verbeommutando , vocum relaxare 
une cauf i o inninb iu i laad ipfum v o t u m cninuib 
relaxandunij imponendo ei etiam finiul a l iquid lu 
co eiuidem v o t i , l icct ñ t minus co quod voui t ná 
d i fpenfa t ioa l iquid debet operari.Haec func valde 
notanda atque memoria: commendanda. Quibus 
í te prsmií l iSjVt propofitac di í i icul tat í fat isfaoam, 
ac í imul breuiter í\ refolut iue c ó m p i c ó l a r o m n í a 
fé re ca, qus ad hanc materiam votorurn fpedanr, 
p ropo í ico A r t i c u l o refpondeojper fequentes C5« 
c lu l loncs . 
P r i m a C o n c l t í f i O i 
Solt Pr.eíttii Q O l i P r í l a t i E c c I c f í a f l i e i , d e í u r e a u ¿ t o r I t a t c m 
EcdrjUñt .áe ^ & facultatem habent difpenlandi Sccommu-
iarc, «iHfioyz-tandi vota í u o r u m fubdi torum . H í t c C o n c i u f i o 
^idtem c fe- e í l c e r t a & m a m f e l l a ^ c o n f t a t q u e e x p r e i í e ex do-
ttiltatem ha* ó l r ina D.Thom.2.2.qu3Eft.88 art. 12. v b i eam m u í -
hent , difyvtí tis & cfficaciflimis rat ionibus comprob3t,fed ma-
fondidr tont xime ex doó t r ina D i u i Pauli 2. ad C o r i n t h . 2. vb» 
niíUandivotíi de difpenfatione agens,inquit: Nam ego quoddondni 
fuorumfubdi fi ¿¡HÍddoa¿iui)prOpteryosin¡3<:rfonA chrijli . Ex quibus 
torum. infert D . T h o m . q u o d ro l iP rx l ac iEcc i e f i a f í k i d d -
penfant jdifpenfareque poífunt in vo to rum o b l i -
gatione , faceré que ¡pforum commutarionem , v t 
' poce qui auc^ontatem gerunc Ecclefiaílica» Reipu 
b i i ca s jv i ce íque De i habent in Ecelefia^qua? myí t í 
ce ellcorpus C h r i í t i . Q u o fit, v t quamni i mulci a-
l i i Doteilarem & faculcacem habea!U, i r í i r and ; vo 
ta fuorum inferiorum^vc puta pater ,&í co defieren 
te mater , qua: tu te lam h i i o r u m iuicepie ^ ipí ique 
• tu tores&cura to ies ,pupi ! ior i !m,feu n)inorú íuo -
runi j rnar i t i etiam fuarúm v x o r u m , ^ rdomin i fe r -
u o r u m , non tamen difpenfandi auc commuiandi 
vota3 faeultatem habeat, n iñ fo lun i ínodo Praehti 
pe i i f eren-
tia, q:<¿ y f r -
fotH)' intfrdif 
penfattoftem, 
(omatation?, 
«(que irr i ta-
iionem yoto-
rain. 
flota quod ir 
ritutio 'voto-
rnm¡non altó 
réquirit CÍÍM-
lAiwnierumc^ 
¡¡Icrutn ypJÜ 
Uté . i l iU'rt* '- ' 
t t í í * 
ftoriuw C? 
U t . 
flótd y d . ¡ ? 
(¡ffirentiarv, 
qíiaycrfutur 
interdifpenfa 
iionem & co 
ntututionem 
'voforam, 
EecIeí ía íHci ,vt tenet comniunis D o í l o r u m fentc-
t i a ^ u m D / r h o m . v b i ¡upra , fv" c u m l l n tent ia i um 
Magi í i ro in 4. fement. d í í h ;3. Qua de i¿ videatur 
fup rad .Ñaua r .vb i fui r^ n u m . í ^ . c s ; 7?. 
S e c u n d a C o n d u f i ó . 
C O I u s P a p a Romanufque Ponnfcx di'fpenfare Sotas rapa á 
poteft faper q u i n q u é vnris J i r > c e ( i íVipervoto ue Rc»h.¡¡¡,s 
perpett t íe CoRtincnci.v .U c l ig ion is , Pe r e g í ¡nat ío- P J «t if< .\, i'tf 
nis in H¡c ru ra ! em,ve l R o m a m , ^ ad fanctum [(ieü fcijurc fot.jl 
bum dcCompoíU- l l a , cu i ' & de n o i i o , Y t dici tur ad- Juv ir <]ui:i(;; 
dicum e l l ,vo tum domina: nolh af Lauictat .x , Ua-c pr ir . í i^LhHi 
C o n c í u l i o e f r omnium Do¿ tor i im coir.munis ^ de y « i i i i 
qua v i d e n d u s e l t f u p r a d i í í u s Ñ a u a n o locofopra- , 
cr ta to ,num. 75Í v b i i n q u i t , quod quamuis nuPus 
textus reperiacur, cu i oir.nía d ( ¿ t a v^ca l'o'i papx 
r c l e r u e t ^ r s t e r votam in HieriraleaTj per capit . 
e* multiX^dcyQto^iunñci gloj]\ fingitlari, y r r b o i f i m é i t i 
quinimu ñeque hoc,quando ex d e u o t i o n e , ^ non 
in l u b f d i u m Terr-s Saatla? fie, fecundum Panor. 
in d i í to cap.ex multi^quem m u l t i ib i f eq r íun tu r , ta 
men l u x r a í l y l u m Romana? Curí íc ,omri ia fupradi-
¿ta q u i n q u é vota , funt Summo P o n í i fie i r e f .-rua-
t a . Quodfaris coll jgicur ex E x n a i u g a n t ! S i x ú 
l i l i .cap.e// / Doni imti , í^ pxr.it. c 7 ' i / . V ndc ferun* 
dum multo; um opin.ionemjqulcunque inferior al> 
aliqtiw i í toruin vo to rum t en ta re t abloluere , p i a:-
terquam quod peccarct mor tal¡cer,poen ' im et iam 
excoinmunicationis tncurre ie t , per diciá hxcrau* 
Q n ^ d quideiv; dieras Nauair-non credi'. elle v c i i i , 
mfi i n i i l i s , q u i e x facuitafc j vel conce í l i one eiuf-
den» papar SÍXCÍ í í l U a b l o l u u n t u r , quoniaoi de i g j 
íis e a t a n t u m m ó d p loqu i tu r , v t fequutus Sy lue í i . 
verbo,ex(fl»3w««¿<ctr/?,7.cafu 31, & A n g . verbo,e*-
í om mu n u ^  n o, 5 - f" • Í 1 • úi p r ad. N a u a r.' t e ne t fu pe r E x-
trauag dicldm.Vidcancur i u c de re, quac d ixun t í s 
fupra qu^ í l . j ) . a i trculo 8. 
T e r t t a C o n c l u s o , 
INcaetcris autein vutis p rx t e r f u p r a d i c l a , g e n é - Jn reliquisidi ral i ter p o í i u n t u i r p e i i í a r c Epi fcop icum l ih i tub- t e t n y e t í s ; k 
ditrs & praelari R e g u l a r e s , b . p i l c o p a i c m v c l quaíi f t i ^ x d i ñ i s 
E p i f c o p a l é habenres iur i ld ic t ionc cum fius. I-Lrc p r i H c i p a l r y , 
C o n e l u 1.eft o m n i u m D I ) . c b t t í m u o ¡ s , & c a m tenct difpeftre p l f 
expiefie Dr rhom . a .2 iq . 88 . ar t . 12. m foKir.ad i-'.k fum E¡> fcq 
Mag.Soto, l i b . 7; dé lüí t . & Jure, q.4. a r r . i . & 3 . & kfffáue Pwr-
N a u a r ; l Q C o f a p r a c i t . n - 7 5 . & r i n c. 2i.n.2r,ív 22.c¿uá iu}itRÍgitJ*ties 
div.i: eife tenendam, ctíi Panor.' in & f y f f i p f i f m í i i ¿ iv.m ¡ i b t f u b » 
cor .c í f .prcebeH.iupraáiüis folum cómura ru i i pocefra ditis. 
tem concedat^Quod í r tquu Ñ a u a r . n o n e i i v c i m n , 
proptei ea^quxipfePan . ) r iT i i i , incap ; i . ¿ f -vcííOjdo-
C ü i u E t addic , quod P rx l a t i infei iores r p ü e o p i s , 
non habentes in r i fd i í t ionem Epifcopalein , vel 
quafi Epiicopalem, n i h i l raíe p o í í u n t efíiccie j f e -
cundum í n n o c e n r i u m rn dictocap.i .d 'c^oio, com* 
muaiter receptum a b HOÍÍK nle , ik á rchquis MUÍS 
Docíor ibus ,n i f i ad id prasfo i p t i o n ! : , vel p i r t i c u -
l a n pr ia i leg io muniar i tur jpoífunt r a n ú n di :n Piae 
l a t í , luorum ReJ ig io íb rum voca i r r i ta re , vr am-
ptius mtra fuo proprio loco d icemus . Quod fo! tí 
for lan falierc dici t 'm aiiquibus A b b n i b u s , fi i .nz 
e x é p t ¡ , q u i e t iá cu ín luis íubdic is p o c e r ú t in.v(jci$ 
di fpéfarc5quon¡á ipforú iu r i íd i f t io quafiEpifcopa 
l i s r e p u t a t j p e r g l o i . f i n g u l a r é j a c c ó m i i n u e r rec^p 
z «a 
tam ín Ciem^ntina z.d;rebus Ecc l e fue^ l i^ vero mi 
n i i r . C j q u i d q u i d aiiqui fenílíTe videantur. 
G h a r t a C o n c l u f i o . ' 
j l d ípetifan \ D difpenfandum in fupradíclís v o t í s , nccr(Ta 
dtttH infupra no requiricur caufa iufta & ratinnabilis , & 
diciis yetis, qui' in; ipfj difpeíifat peccat, nec dilpenfatus ma-
nnefdrio rt- net ín confcicntla fecurus . HxcConcIufio sfte-
quiritur catt- tíam omnium Doótorum communis, & eam tenec 
jfAiuüa & rt expreííe D . T h o m . i . i . quailí .SS.ar.ii .adebque Ve-
t ionxbi l i s ,®' ra eft , vt nec ipfe Summus Pontifex pro mera fui 
4¡ut fine ipft vo luntarc j&í ino vl la íu í lacaufavoupolTicdirpé 
iifptnfit pee f i r e , i u t c o m m u t a r e } v t e x p r e í r e tener fuprad.Na-
tat>ntc difpt- uarr.ind.Manual.cap.12.num. 7^. q u o d & probac 
f a i m mauet perGló lV-f ingularem, incap. non efi de-vctOi& 'wquht 
tutns & fteu q u o d dirpenfatus íine iuíla caufa eciam á Papado 
rus in confeií t ñ in confeientia ícccirusj per d. Gloir c. non t í i 
t i*' de -voío.Ad q u o d probandum & confumandum,ad 
ducít cap. -xtniev.teS) de ti!rei(tr.\bi dicitur , quod in 
quoeúque iuramento (id quod & de voris pancer 
i n t c l l i g é d u m elt)dcbet femper inrelligijlalua au-
¿toritate SumnuPonnficisjvbi uorarjquod non di 
xir falúa fuá voluntare, ve reftc enam loco fuprí 
citacoponderauicD.Tho.2.i .q.8o.arr.i i . ícd falúa 
aadoritace, nec prirdictum capiculum innu íc ,vo -
ta >: iurameura non obligare li Pap* dilpliceanr, 
aut fi fuá Sanótitas cor)tradixerit,led ponus nullo 
iuramento aut votojoolft; detrahi aut derogari, iu 
r¡ & audóri tat i praecsidti Sumiiii Ponnficis,quo m i 
D U S ciun rationabiíi caufa poifit in ilhs iultc difpé 
fare.Scd qusenamíit aut cenferidebear,haciulta 
& rationabilis caufa /Diccturirt íeq.ArriculOd 
A R T I C V L V S I I . 
Q u < e n a ? n f t t t u j l a f t j r a t i o n a h i l i s c a u f a , 
a d d i J p e r j f a n d u m i n n j o t i s ? 
P r i m a C o n c l u f l o , 
Víelibet caufa, reddens c o m p l e m é t u m 
alicuius vori malum aut inutile,vel nía 
ÍM*Vth*í tiH 
fu reddeas te 
fltmentum a 
ÍUHÍHS v e « l \ S i P J J % ion"s boni impediriuuni3t(H.t;siuí l . !Sí 
m a l u m , 4HÍ %mSsi¡ÍíS^ rationabilis ad difpenfantíam in ipl'o. 
• i n a t t l e y e l »>a H x c Coac íuílo Í íi communis omnium Doacjrum 
i o r u boni (tu 1 c ío luciojde qua v ídendus eft D . Thom.1.2. q. Si?. 
f e á u i a 5 , T/i/^ 2 r r. • o, & 1 -• ( a'eran 11 s»ibi & Nauarr.Ioco l up:a 
ji<i m csi ad citacoJcap.i2.num.75Jn fin. 
dij'pefaKdhM r 1 /~> 1 r 
i n t i f a , ó a u n a a L o n c i u \ i o . 
L r u i t a s f a t Í T Na eriam ex iuftís cauíis , ad difpéfanduro e.um 
n i m i a f a i l i - • RelitMof') in aíiquo voto, eii: ieuiras feu nimia 
W i q u a <jíWrfaciliras quam h-ibuir in vouendo.Haec ConcitiíiO 
p e t m hitbtiit c \ \ fup^aJicii Kauai Joco fupracic.n.77. Si probac 
i n vouendo , ea n ex Pannrm. ir c . i . de yoto , SÍ: per ca,qua' dicic 
f u f j í t i e n s et ia cxprelK- te xtü'. ibiJem.Idem tener D.Anc.z.p.ti* 
y i l e t u r tjfe 1 i.c.2.in p r ' n . ^ ' . b u s addunt p r x d k ' n D D . e í í e e-
tddfu^difpen - ú s v n i ii.<}am t a liam ad dif^ífandiim , imbécil liras 
f á ñ i i i u y ote eiusjqui v ¡litjadexL 'qutMidiim lilud quod vouit, 
Víporea-J :eiunaíidum veMinnle quidpiamfacíen 
j )eal i ]s can- duii^nam dc li iulibus limile cít luaicKun. Necin 
/is J*ffiiict¡ti t»ilce rchusrecd'pofeÜ auc n a d í c c i r a omninb re 
gula,quin V C Í Ü í»ii ijquun:ur Pralací ¿Scüuperio-
Dircdori j Pr^lafeorum Rcgulariurn 
rís prudentis arbitrio ^iuxta quorum pietaremat- í a / ^ yotoi 
que prudentiamjpraididaomniadif í iniri í e d e t e r rum difpen» 
minan" debe.nt,¡u:(ta Pamr.in c . u d e yeto , & idi-m Jationem, 
tenet inc.ex ff;«/í4,eod.tic.addenSjqiJod a d d i i p e n 
fandum in vot s, requintur ncceíTitas vel vtilitas 
p u b l i c a , q j o d vltimumimprobatNauarr.locofu-
pracir.n.77 dicens, quod nó neceífarib requiricur 
vcilitas publica , fed fatis eíl quod fit vtilitas pri» 
uataiarg.defumpto ex c . i . & z . d e y o t o S c á diíBcuI 
tas eft,an lufficiat, iicque idónea caufa difpéfandi 
in a ü q u o voto , quod q u i f-cic iliud , nequit fine 
graui diií icultate & ¡ r i o l e l l i a a d i m p l e r e / í^uádif* 
ficultatem m o u e t Soto,hb. 1. de iult.S: iure , q.7, 
arr .5. dubitatione vltima , de cuius mente & fen-
t en t ia ,propo í i t í diiíicuitati,per fequencemrefpQ 
dcoConclufionem. 
T e r t i a C o n c l u f i o , 
S í dificultas frtín re ipra,rcil icctquíáifi confuí» StqítU inttn taprudenná nec re íatís perpeníá, vorüm ieiu- / « ^ f prndtn 
nijdeuouit in pane ^ aqua , autpedeflrcmpere- í M j » p f 
grinationem fuis vitibusimparem, huiufmodite- tispirpenfas, 
meritaSjlufficiens eft caufa difperifandi.At vero fi Hquid deno-
diffícultas , non ex natura ipíius r e i , fed ex prauo eiufmodi 
habicu vouemis proficifcirur,cuiii diíficu/tas ipfa t ener i ta i ju f 
abftihendi abiniquaconfuetudine,caulafueritvo jidens eficau 
uendi , non eft aut efíe pottlKuflkicns dilpenfa- f á d i f p t f m d i . 
tionis & obligationis relaxandaccaufa. Harc Con* 
clufio eft fupradidti Sot.Ibco fupracitaro , vbi hac 
de re ag¡t,S>: aíTi^nat aliquas alias c a u l a s , qua? fuf-
ficientcsclíe poirunc,ad difpenfandumin votis, 
quse de i í lo articulo d i c ta /u f í i c iant . 
Á R T Í C V L V S X l t 
V t r ü m P r A a t i 'E^gtuarcsifkorum f u h ~ 
d i t o r u m ¿ t w t a p o s t í n c o m m u t a r d 
P n m a C o n c l u f i o l 
P EligíonumPf^lati^optímepoíTuritfuo 
rum fubdito! um vota com mu tare. H 
Rfligionum 
u! l ' tare.Hacc P r * U t i o p t i » 
[ ¿ P ^ t Á C ü n c l u f i w c l l e x p r e i r a D . T h o m . 2 . z.o^ WQpofSKijtto 
^ r r ^ ® 88.art.i2.!\' omivu n D o í t o j um commu ri,r" 
nis ín^.íl-nt, diíl 8^ vbi hac de re agunt, & M a - r i r n vo/ítro-
giá.SotOjlü'.'d de lulHtia k iiue,qu3e!K 4.art.5,in- WM**'6* 
quitjquodgeneiaiicci !bqi i tdo,omni¿ ille,qui po-
t e í h t c m h a o c t ad difperdandumvota quod efl am 
pi ius, habet ctiam illam ad commutandum quod 
ell minus.Scd [Nauai ro in Manual.cap.IJ,.num, 7^. 
omninb tenet contiarium , &: dicit quo^il l^oui 
nonnaoet ampliorem au¿iourarem, quam com-
miitahdi5Don poteft difpenfare, & quinen pollct 
potefiate nifi aadilpenfandum ,non potefteom-
mutáre , qui?, illa ínter í e f u n t vaide diuerfa , & 
potellas o: priuilegium d l fpénfandipote í la l iau id 
operaii , abíqtie eo quod ad commurationcm ex-
tenuatur.íj.r .iddit quod opinioSoti fupradi .ta,ve« 
ruin habere poteíi in i i l i s , qu i íunr e m í m o d i a u * 
doritatem loi titi ex iure communi canquam 
ordínar i j , non autem in h i s ,qu i pnuile^ioium 
vi & tanquam delegati tándem adepti funt, quod 
probac argumento dedujo excapu , p r i u i l e g t a , á \ -
l i init ion. 3. <k capit./u«i-, caprce p i r r e , ¿ e p r i u i -
Nota pritme* 
giiü itaeftiti-' 
leg. 
T o m u s S e c u n d u s Q u í E Í l . X X X I I . A r n c L i I i i s . i n . & I I I I . 
ftrprrMnd*, 
aliquid o-
peretu( con-
tra iUSyfO t i ' 
ejl reftiriii 
¿tnpUiindHm. 
QuiJ. debeant 
í^. 8í pe r no ta ta i n cap. i . ííe rf/c riptis, v bi p o a 1 í o s 
refoluit Decius priuílegium itaelíc interpretan-
dum, vt aliquid operctur contra ius , fed dato ali-
quo rali,!!! relíquis el \ rcftnngendumjquia príui-
le^ia funt reüringendaper diiftumcap. pon-o. Sed 
cl iácultas eft. qualiter dú'Va commutatio ádi ír is 
Piselatis Hegularibus íitfacienda? De quo fit fecü 
da Conclufio . 
Secunda Concluso 
. D Eligionum Prse!ati .in 
Rehgt<.ntm_ X \ ^ e m confiderare & 
PTaltUiiinco 
TKUtiticne -vo 
 commutat íone votorü 
aduertere > ve illud ín 
quod aliquod votum comnmtatur, íít mciius auc 
, laltem sequebonum.Hsec Conclufio eftgeneralis 
ieiumcotiji e p ^}lom> omniun[1qUe j-jQ^Qry^-, loco lupracita-
u r s ' to,vbi ihqu íunt , quod tune fufficic quod íit arque 
bonum,quando votum ex aliqua rationabili cau-
facom:nutatur, tune vero requirítur quod fit me 
liuSjquando fine aliquacaufa , fed folum ex mera 
voluntare facienda s i l cominutacio. Sed aducrtO) 
vt eciam dixi in principio Articuli primi huius 
Quxllionis,quod quandoPraelatusdirpenfat cum 
fuo rubdito(& ídem eftiudicium de quolibet alio, 
qui poteftatem habet íimul ad di ípcnfandum & 
commutandum ) vtendo partim di lpcníat ione , 
partini vetbcom;r«utatione,poteft tollere & reia-
xare votumiine caufa omninb iulia ad ipfum om-
nino rciaxandum , & abfque coquod loco ipíius 
imponat vouenti,feu illi qui votum enuíit aliquid 
aliud melias feu aequale , fed minas eo quod vo-
uitjVt diximus de mente Nauarri loco fupracita^ 
tocap.ia num. 65.in fine. 
A R T I C V L V S I t m 
U t r m n Kcligtonum PrAati ^ Quorum 
jukl i tomm <~uota popint irritare^ 
fé) qumam iure í 
A M íupía diximus dífTerentiam, 
qus verfatur interdifpenfationc, 
commutationcm, 8¿: irritationem 
votorum, & ex parte quibus com-
petat feu competeré poíftt , quod-
í ibetiftorum . Sed nunepro reio-
lutione fuprapofua' difneulcatis, fequentcs í h t u o 
Conclufiones. 
Prima £onclufw. 
GEneralitcr loquendojSummusPontifexReli-gioforum omníurn vota poteft irritare . Hax 
Conclufio eftexprefíaMagil lr iSotOj lib.7.de iuf. 
títia & iure3quáft.3.art. r. cuius rationem reddír, 
quia Summus Pontifex eíl veluti Gcneralis j P r o . 
uincialis prior, í iucGuardianus cun í torum R e l L 
gioforum,cuiTpecialirer func fubiectijac proijide 
omnium eorum vota iure ópt imo poteíi: uritare, 
quod & communircr teneturab ómnibus .Sed ad-
dit fupradiótus Soto,quod non poteíi idem Ponti-
fex irritare vota leculariumj quia inquit>!icetha-
bcat fuper omnes fidelesplenam iuri ídi í l ionis po 
tcíiatcroj non tamen fuper feculares habetpore.-
fíatcm dominauuamj qu* requincur ad i n i c a n d ü 
Summus Pon 
iifexgenerali 
i tr loquendo 
Religiaforum 
Dmnium'vota 
f o t e í t irrita-
re. 
¿ n Suv.mui 
Pontifc» íecu 
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vora,íicut habet illam fuper Regulares. Scdharc 
Soti opinio.reprobaiur a dodí l s jmoP.F.Michaefe 
áMedina hb. $4 de r,icroi um hominum concinen-
tia5cap.44.Sl: 45.vbi dicit, quod in ordine ad Hdem 
Se ad Huangeiiam,omnes (eculares pariter arque 
Reli^ioíijfubdiirKurSummoPontificij arqufí ideo 
íi quis feculaiis votum emif i í le t , etiam intrandi 
in Religioncm, quo inutilem fe teddidiflet ad fi-
dei oblcquia, dicic fupradic'us Do¿ lor ,quod pof-
fet Summus Pontifex , íi hic homo ad propulfan-
doi fideihofres in bello , valdc eííct necellarius, (<lr''iW, 'voU 
eiufmodi votum irritare,ipfumque ad fumendaar w i t á r * foj* 
ma cogerernam propter baptifmum fit Papa domi fif* 
ñus vuíuncati* omnium Chnfiianorum , in ordine 
ad ipiritualem finem. Sed re \ era hoc non eít í ím-
pliciter votum imtare,fed tantum lecundú quid, 
& commutaie ipfum in ordine ad altiorcm fine m. 
At Peselati Rega 1 a 1 es, fimp 1 iciter irritant leu irri 
tare poííunt fuorum fubditoruin vota , ex hoc lo-
lum cuod lurit Domini voluntatis eorum , quod 
ciia¡;) reípeLíii ipfoi iim,iationeparticulari & fpe 
ciali iurepote f í facete Summus Pontifex , quod 
nonconreclit í'upiadi¿lus Soto reipediu viroruin 
íecula i imn. 
Secunda Conclufio. 
EligionumPia^latijiurc ordinario irritare pof- RtlighHttUí 
^ font fuorum fubiitorum vota.l-laíc Conelufio p^^/aíj, iure 
cR omnium Doctoium communis , coníiatque ex erdmario irr í 
C.puelh,8z C.illud,zo.(i.z.c.mulit:-i' , ii ,c[.i .CérnxniFe\ia, t(tre pofftint, 
c.)u/«^Í53^.qua:It.5.cum fuis glofsis^uius rationé fuorumfubii 
íeddit D.Thom.a.z.quxlh 83. art. 8. dicens,quod t0yUnt y0M t 
r u ü u s qui á í tenüs fubdi turpote í tat i , votumpo-
t c i l emitiere,quod íit vahdum , in il]is,in quibus 
ipil fubijcitur,abfque eiv;s confenfu ^rvolt íntate , 
quod li contrarium fiat,poiefi: qui eiufmodi habet 
dominatiuam poteftatem , tale votum irritare ¡d-
que pro mera fuá volúntate , f ine V lia alia ratione, 
éc nullum ipfum rcddere.Ouod expieíTe tenct In 
nocent.in hoc communitcr receptus,incap./crip-
turj , de y oto, Vndc fi Rcligiofus quifpiam emittat 
aliquod votumdehis, quae non iunt fuae Regular, 
nec diuinis prscepiisjaut fuorum Superioium íla 
tutis contraria,qu;ín;ii;s ciufmodi votumvahdum 
fit.intcrim qüod á fuisSiiperioribus non refeindi-
tur aut írritatur, poceü t.imen ab ip í i sp io mera 
fuá vo lúntate fine v ü a ratione irrirari.Scd cíl ad-
uertenduín ,vt oprime aduertit Nauarr.locofupra 
citato cap.ii.num.c^-in fin^qued quamuis quoad 
e í f e d u m n e Monaclius t'neatur votum aliquod 
adimplere/atisfit quodSuperior illiiubcat ne fa-
ciat id quod vouit, aut noiit fibi facultatem con-
cederé adid¿:gendum,eftoprius non fitcertior ef-
fedusde voto a b i l l o e m i í l o , a t t a m e n quoad etfe-
¿tum vt v o t ñ lit i n i t ú & inane , non futís elt hoc, 
fednecefiariüeft prxterea , quodPrxlatus de vo- woti hocynl 
to ipfoíam príemonitus,ipfum Voiuntace So auito de proirr i ta ' 
ritate fuá omninb caliet ,,ii ricec & nullum facial, tione -voterñ 
vt optime docet Caier.z.2.q.88.artic.8. Haccdiíixi qua commu-
fime devoto emiko ab aliquoReligiofojdc his qug niter funt a 
funt bona licita Bé honcíhi,nec fuse Regulx , aut di Rdi^iofts, 
uinisprxceptis autSuperiovú (íatutis contraria, 
quod eít validum quádiü per Superiorem non ir-
ncacur. Secus cliaurcm de i l l i s , q u x í i u n c contra 
l a pro3 
3 4^ Diredonj Pr slatoritm Regularium 
p r o h í b i t i o n c m Regulaejfeu concraPraelatorum 
l^ota (¡us yo voiunracem, nam eiufmodi v o t a , non tenent nec 
tuk Religio- va lcnc , niíi P r x l a t i confenferinc, ctiartifi Mona-
Jis fuíl.i - V J - chus ignore t r ema l iquam e í í e á P r a s h t o prohib i -
lean^qttxye TAIR,5ac proinde ctim nul la í i n t , i i r i t a t i o n e nonio-
Quinta Concluso, 
Religloñíti» 
P f a U t i , irri» 
tare etiapof • 
funtifuorum 
fubditoru yo 
digenr jproutaduer t i t Soco, l ib .7. de íuftitia &: iu-
r e jqux l i . j . a r c . i . dub io 3. & Nauarro in cap. non di-
c<im,nuin.74.&AragonjZ.z.quarft.SS.ar.S. conc lu . 
Tertia Concluso. 
T> El ig íonur t iPrse la t i j e t i ampolTunt i rr i tare fuo-
-^ • rumfubd ico run i vota , íí quse fecerunt de non 
committendocale v e l t a l c p e c c a t u m . Hsec C c n -
c í u í i o p o n i t u i c o n t r a C a i e c a n u m , a í r e r e n t e m eiuf-
modi v o t a á P r a e l a t i s Regularibus non poíTe i r r í -
ta r í .qu ia ínquic eiufmodi materia no eíi i i l i s fubic 
Í<Í,/Í citusfece ¿^a).1ítnj}1j}onlinus C í u e t a n u S j q u o d p o í í u n t P r a e -
runt3de non \ í t i Q ¡ ü f m o ¿ \ y o c a í n n o m i n e D o m i n i commutare. 
iomratttendo Sed contranam omninb fencentiam, tener Soto, 
tais y t l u le J j b ^ . d e í u í l i t i a &iu re ,qu£Bf t . j . a r t . i .& Nauarr . in 
feccat im. Máni ia l . c jp . ia .nu in . t f5 .qu ia i n q u i t quamuis Pra:-
JatuSjnon poífit to l iere o b l í g a t i o n c m quam fubdi 
tus habet , ad non commictenda i l l a v e l i l l apec-
cata,ad q u x alijs legibus Ecnebatur,pdcefl; tamen 
to l ie re nouam obl iga t ionem , q ü a m í i b i a d i d d e 
nouo impofuir ,non habens íu í f ic ientem l i b é r t a t e 
abfque fuoriím fuperiorum voluntare . Quantum 
enim ad fpontanea,domiri i í unc Superiores, v o -
Juntaturn füorum fubdi torum, ad quod habent e-
t iam P r x l a t i , p r iu i l cg ium quoddam fpeciale Eu-
genij 1111. conceifum Monathis fandli B e n e d i d i 
O b f e r u a n t i í e I tal ia?,quod r c í e r t u r a Colledtore 
pr iu i leg ioruro , i n CompcndiOiYerbojd^ew/u/io.gi 
a j .videatur i b i d e m . 
¿¿uarta Conclufw, 
Omnia Reli- / ^ V Mnia vota ,qUorum materia nec ín genere nec 
gíofort tmyo- ^ ^ i n f p e c i e R e l i g i o f i s e í l p r o h i b i r á valida fun t , 
ta jquorü ma quamuis v t p r x d i c t u m e í l , aP r se la t i spo íT in t i r r i -
leria nec in t a r i . H i c C o n c l u í i o e l l Nauarri loco fupracitato, 
¿-•»erf,wec in c a p . n . n ü m . 67.vbi i nqu i t , quod non debene exif-
fpecie non eft t imar i R e ü g i o f o n l m vota , cíle nui laac nul l ius v i 
f r o h i í i t a ^ a goris & m o ! n e n t Í 3 p r ó eo quod l i n t á Prselátis i r r i 
l idafunt^ua rabi l ia , quin vero fí nó fintde rebus in genere aut 
uis á Prtelatis i " fpecie fibi p r o h í b i t i s , v a l i d a funt & ad fui obfer 
i rr i tar i pef- uantiam obl!gant,quoufque i r r í t e n t u r a b i l l i s q u i 
j : „ t , i d ipfum poiruntfacere3eciamnprius eanunquam 
approbauer int , E c r a t i o e í t , q u o n i a m f e m p e r f í e r i 
Xotcthocyal- y i^entVÍV ' ea c o n á h i o x ) c l i Superior noncoh- ' 
, . c r a d í x c r i t , OUÍC quidem cond.'tio femper í m p l e t á 
de pro yotis, J ^ r- • j - ^ 
ucef i i í íáRe maneC^or!ec ^P61'101" concra"1Cac• Secustarnen 
l i s i o í 1 * ' eft de Vd^Sj4]11* dt> i j ^ 6 " 1 ^ " " ^ ^ rebus líbi á S u 
pe r io r ibusp roh ib i t i s , a l i oqu in tamen licicis^nam 
eiufmodi vota non valentnec o b h g ñ c , d o ñ e e P r £ 
Jatus eaapprobaueri t .quomamfemper fieri v idé" 
t u r fub hac condi t ione , íi videl icet S u p é n o r an-
nueric aut l i c e r . t i a m p r ^ í l i t e r i t .Qua: doó t r ina e í l 
Caietani locofuprac i ta to , quo modo ven i t l i m i -
tandum & interprc tandum d i í l u m C o n c i l i j 
gachenfis , quod h a b e t u r i n cap. Monacho, 
20.q 4. v b i d i c i t u r , quod Mona-
chis n o n l i c e t yo* 
uere. 
n Vpcriores &'Pra: la t Í3poteñaté hab:nres i r r i tan Superiores^ 
^ di & annul landi fuorum fubdi torum v o t a , f i Prxl<iti,pote 
pollquam femcl in ipfa confcnferuntjfme i u ñ a & ¡late™ hahett 
rac ionab i ¡ i cau(a ,p ro h b i t o a u t e x malit ia i l l a irri» tes irritandi 
tauerint ,peccabuntmorta l i ter . HaíC Concluf io fuorum fuhdi 
adducitur á Nauarro loco fupracitat05numero73. torutn yotct^ 
& d i c i t e a m e í i e C a i e t a n i í f e c u n d a f e c u n d 2 5 q u a : f . pojlnuam je* 
SS.arti. 8»& ratio eft,nam quamuis i r r i tare pofsinc mel in illa ro 
fuorum fubdicorum vota pro l i b i t o i & abfque v i - fenfiriut.jme 
la racione & caufa antequam approbcntur , quo* iufia c r ratio 
n ia i i i i nhoc v tun tu r iurc füo,per cap.^«e//<i,capit. nabili cat{fat 
i l lud.io.qnxii . i .cap.mMtifeftumt^. q u x ñ . ^ . atpoft- noea pojjunt 
quam femel c o n f e n í e r u n t , nonpolfuntea i r r i tare i r r i t a r t . 
abfque iul ta & rarionabil i caufa, & m u l t o minus 
exmera m a l i t í a , p r o p r i o q ü e ímpul fu a f fe í t i , f in -
gentes eiufmodi vota in m á x i m u m p r x í u d i c i u m 
vergcre,cum tamen parum aut n i h i l , i i i d e vergac 
damni fiue nocumenci. Hoc m u l t u m p r o i r r i t a t i o -
ne v o t o r u m eft no t andum, valdeque memoriar Nota hocyal 
commendandum . Etlic-et n o n d e f i n t q u i d i c a n t j de pro Pnek 
quode t iam á pr incipio non p o í f u n t d i i t i Prjeiati tis Regulará 
pro mera fuá v o l ú n t a t e fuorum fubdi torum Vota bus i anproli 
i r r i t a re quodcont ra t ium faciendo iine aliqua bita irritare 
caufa ad minus peccant venialicer i qua-m fenten- pofsint, otn. 
t iam tcnec So to , l i b . 7 . de i u ñ i t i a & iure , quaEft.3. niafuoru ful, 
ar t . i .St Syluefl . ve rbo ,vo<«»3 ,& n e q ü e caret m u í - ditorum yota 
to fundamento , nam ad minus eiufmodi i r r i t a n d i 
aótuseífec o t ió fus & i n ü t i l i s , t e n e r e c tamendí i í ía 
i r r i t a t i o , nec pcccarcnt fubdit i qui non adimple-
ren t v o t u m , perperam & fine c a u f a í r r i t a t u m , ve 
oprime docee Caietanus loco fupra c i ta to . In cafu 
ramen quo Prasla t i ,bono aliquo fine prafuiaque 
deliberatione & cum aliqua caufa, fuorum fubdi -
t o r u m vota i r r i t auc r in r ,non peccabuntjnec mor-
talicer nec ven i a l i t c r . 
Sexta Conclufto. 
E i u fmodi facultas & po te í l a s i r r i t a n d i vota j compe t i cP r í e l a t i s deiure diuino & natural i , 
nam ra t í one v o t i Praelaci éfficíuntur domini v o l u -
tacis fuorum fubdi torum. Hanc C o n c l u í i o n e m te 
net expre l í e Magiftcr Soco,Iib. 7. de iufti t ia & i u -
rc ,qusef t .34arr .x .vbimir iséam atque efficaciííimis 
rationibuscomprobara cf tendendoqual i te rRel i -
g ló l i ,pof tquam femel profeffioncm emifcrunt , i ta 
per obedicntiam af t r inguntur fuorum Pr j e l a to rú 
arbirr io , fiuntqueipforumacdeíinunteíle f u i , ve 
iurenarurae non poífmt mde abfque e o r u m m i u -
r i a , v i l o modofuam voluncatem dimouere ,non 
minus ac nasurales filij, n i h i l v a l c n t e í f í c e r e con-
t raparentum füorum vo lun ta t em . Quapropter , 
inquit jnon modo tanquam fpirituales P r x l a t i , fu -
per fubditorum fuorum votis p o í f u n t d i f p e n f a r e , 
ex v i iur i fdicl ionis , q u á m haben t , verum e-
t iam & tanquam ver i domin i fuarum 
vo lun ta tum, eorundem v o -
ta pro l ib i topo í func 
i r r i t a r e . 
A R Í . 
Pcteflas úrf* 
cultas, i r r i t i 
difuoru fub% 
ditorumyota 
cowpeiit Pr<í 
latis de iure 
diuino c na* 
turalu 
Nota hocyal 
de pro irrita* 
tioneptitdiHt 
r u m y o t t i u t » 
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A R T I C V L V S V . 
Vtmm PrAati Regulares ^ dtfpenjkre 
popint tnuoti* uolctuium ¿ntrare 
fottm Ordincm? 
Concl uüo. 
f r d M i , ex 
fpecidi iurey 
& priailegio 
difpéjare pof 
fiintin yotis 
Eligionum Pr^Iací,ex Tpícíalí íüre 
^ l l l l l ^ fiue priuilegio díípenfare poííunt 
in votis vo l en t íum intrare fuum 
Oiüínem.probatur h x c C o n c I u í i o , 
nam adid habenc fpccíafe príui le-
gium.concelTumabEugenio I I I I . 
yolentiumin praelatis Congregacionis fan¿li Benedirti, quo 
trarefuumOr fVuijnrur,potinque poirunt omnes O r d í n e s & Ke-
¿inemo I igíones,pviui le«ium habentescommunicarionis, 
quodquidem pnmlegiumfubetur in priujlegíoríi 
Compendio,ver.dz/]?c'«/a/ío.§.28.vbi dicitur, quod 
EugsniHS l l l h concefiit Pralatir dicl<e Congregaticnis S , 
Benediftt ,perJoníísyolentes eorum Congregationifociari, 
r¡H<s Religiunem^locím & Ordinem alium quemcumq»e e-
titira ctrñionm youijfent, tctliyoto non obficinteyadprob<t~ 
tioneni,brofef¡ionen>cjue recipen^eofque auftoritate Apcf-
telicuab ipjo yoto ¿bfolaers,&> mty ipfis difp nfartidunt 
modoin tali Rtligionefin Ordine^de quoyotn/fent^rofefi 
Jiontmnon etniferint. Qusd fi tamen ántv profcfioncm e" 
mijf(Lrn,ah ipfa recejferint CongregationL'yhHÍufmodi difptn 
faiio,nuUius Jit roberisyelmementi. Hace cóceflio mag 
ni eH facienda, plurimique ít;lliinanda,nam virtu-
te ipfíus(vc videtur) RegularesPrarJati difpcnfa-
repollunt cum illis^qui emiíerunc votum in^re-
diendi (eciam Caíthuíiairi)vt ante ibidem profef-
Neta ^oneiini ernl^am»Iritrare P0^int; quemJibecOrdi-
, . num Mendicantium . Sed aduertendum eli,quod 
ePro ,'JSÍ,,, adidfaciendum reauirirur aliquacaufajquaevidca 
• d' Rel'oio tur legitima,nam Summus Pcntirexnon toncedic 
/• ^ , nifi id quodhabet &: quod pote í l ,& communis cít 
fíritliore in- rententia,quod nec ipfe poteít di lpeníare line Jc-
s amura' ^^mac;ia^:i)'vt aliquis Rel íg iofus cranfeac adRc 
¡ i r t m , iigioneon laxiorem, vttenecPanor.incap. Koneft 
de TOÍOJS: Sy lueü.ve ibo^o^w?.^, . 3. Sed cauía eile 
videtur i u í í a & rationabilis a d i d 5 / í q u i s putet Sí 
e x i l t i m e t j í e melius ibiderppolfe Deo deieruire, 
quam in ardiori Religionc.Quade re videatur So 
to,lib.7.de fttftitía & i u r c q u x l t . ^ . a r t . 3 . A d u e ñ e n 
dum etiarn eftjquod fiipiadi^iapiocedunt, quan-
doaliquispolt emilíum vntum ítridioris Ordinis 
íiue Religionisjfetransfcrc in aiiain laxioré virtu-
te fupradidije diípenfationis^at quando non virtu 
te difpefifationisj led ex fu* v o l ú n t a t e , a u t virtu-
te aheuius comaiunis piiuilegij in aham laxioré 
fe transfcitjprofireturque in i p l a j i c e t p r o í n c a d o 
fatisfaciat voto (nam in quolibet voto ioie:nni in 
cluditur Srcontinetur votum í implex ) non tame 
Jiberatur á culpa moi tal i , quam conimiíit intran-
do & fufeipiendo Re ligionem laxioiem, cum pro 
miíi íTetíhictiorem, v t tenetD. Thom. 1. i.quarlt. 
j89.art.10.in rolut.ad^.&r Nauarr.cap. 2.num.48. 
Qua de re plura nos diximus in pra?cede. tomo q. 
ao.artic. 8. agendo de Nouitiji ante emiííam pro" 
feüioncm in hne. Hsec deillo A r t . d i i U l u f í i c i a n t , 
A R T I C V L V S V I . 
Vtrum PrAíiti 7\cgtilarcs 3 difpenfare, 
commutare, atqtie irritarepopint, 
fuormn ^ouitiorum wbia t 
Concl ufio. 
M n u Nouitiorum vora,reaIia,perfona- Omnidyotd 
lia & mixta V i funtperegrinaciones,in- Hou iuwami 
c ludüntur & coii ímutantur, in folemne ^ca^a pe>Jo-
_ Religionis votum ,itaquod profelíione ,,ali(t 
fmilia3in aliqua Rel íg ione per Setíem Apoftoiicá tAyindudun-
approbara,omnia fupradida vota ce i íant .Hxc C 6 tur in[oU-.u-
c l u í i o c í U x p r e í l a D.Tho. j . j .q .88 . art. 12. ad i .& niyoio Reli* 
q.iSj.art.S.ad 2.& q.iS;?. art.3. ads. &rcommunis g'onis , quod 
omniú DD.refoIutio,de qua nos laciííímc egimus emittiinr tn 
fupra inprxced.to.q.i^ art.7. o í í endcnres , quali- £rof<¡iionet 
ter omnia vota finipHciaViñcludahtür c6multen 
turin folene Kcligionis vo tú .Cuius rei tmiltiplí-
ces , appoíit it i í tn^ a:q; efficaciflimas adduximus 
caufas 6¿ rariunes , quas iverum reféxrc bieuitatis 
gratiaomirto.Soluniinododico , quod ínter ipfas 
o 1 n n e s p r i n c i P a' ¡ {TÍ i r. a e í t , q a i a 1 u 1 s 1 n n i t e r f > r o fi -
tens,türalitcr mundo montui viuit autc:nDcc,ad 
quam viram foleamis illa piofcfiio dirígitur, quo 
fit vt ceí íante prceterita vita, ceiient eciam omnia 
vota in ipí'a ^¿ta , non folam perfonalia ü' nuxta, 
verumetiam éfereaiia, quod maiorcmdií í icultacé 
videbacur habere.Et ratio eíl,nani cum iplaetiam 
adrtgimen Ipintuale vitae priori?) fuerint emilla, 
8c iíte fínis um cellet per t iat . í lat ionem profitetis 
in aliani vitam magis ípirutialem (quod í i tper 
emifíioriern íolemn;;; pi ofcíliünis)inde cil quode* 
tiam diLia vota iealia^eracla profeíTione cellanc. 
Sed quid dicendnm elt de iuímodi votis, ante pro Difftettltfif* 
fe í l ionem emiílam, tenentur ne Nomtí j eaclunu xi M N o m i j » 
Ihmt in R e l í g i o ne ,a d i m pl ere / D i co quod minime tnprobatici. 
adimplcie tcnentur illa vota, qua: non cum fuo le exiftUtfasi'. 
compatiuntur ft,uu, vt iatius ctiam diximus in piare u n e -
prarced.tomo loco lupracitato.Quni veto etiamíi u'-r 1 
Je cópatiancur, nó tenencur ilía adimpleie,led iu non íí:-' 
reopc ¡no cornmutari & compeníari p o í l u n t , in f « o f e compá 
eos laboresof afperitatcSjquas paciuntui in proba unuturjlaf*: 
tionis anno,í'urgei!do ad matutinas horas, aíliílen 
do propc femper in choro ,vocahM' mcntaliora-
tioni intenti\&in ieiuniajdiíciplinasj&r mortifica 
tiones alias innúmeras qoas pacíunrur. In qusr om Not(tj}CC v ¿ 
nia,¡prorum votai-i í ecu lo fa¿i:a,magiftrorum fuo ¿ : pro ..• 
rum,fiuePrK!atoruinauCl:üritate,tamquamin ali- trft ,Ví,„,f 
quid melius 8z magis Deogratum jpoí f t intcom-
mutari. Sed adue! to, quod Rel.'gionum ^rs la t i , 
quamuiy pofiintdifpeniarc tircommutare í'uoi ú 
IS¡ouitiorun) vota , non ramen eapolFunt irritare, 
vt oprime dicic & norar Ñauar, in íuo Manual.ca* 
12. nurn.63. & ÍÍ5. & 1 a t ioe í l , tquÍ4quandoadhuC 
íunt in Nouitiatu, non habent iuper eos poie l taté 
dominatiuam, íicuti luperprofelius, nec i l iorum 
voluntas tune adiciorum Príclatorum & Superio-
rum pender vo ínnta te jargumer i todeductoex ca. 
I.Sccap.beneficiuTn^du RcgularAlb.é . Haitcnus de iT-
to A i ticulo & tota Qjui3:ílione . 
Z S O V A E S T . 
tris Moittuv 
r u m . 
3 5 ° Dircdori j Pradatorum Regulariutn 
Q ^ V A E S T Í O X X X Í I I . 
DePrgelatis Regularibus.quantum attinet ad faculta-
temabfoluencli Cbi fubditos5áquiburcumquo 
caíibus^peccatis & cenfuris5in duode-
ci m artículos díuifa^. 
A R T I C V L V S . I . 
VtrMmFratrcs teneantur de ture, M i 
proprijs PrAatis conjiterí f 
P rma £onclufio. 
OmmsomniK 
Religiónum A 
luniini crpro 
feflores, de iti 
re corntini te' 
nentur, pro- i 
Mnes o m n í u m R e l i g í o n u m a!um« 
n i & profeíToreSjde uire c o m m u n í 
luis propri js Prariatis tenentur co 
fiteri j nec alrer i quam jpíis aut de 
ip fo rum l i cen t i aconf í t e r i p o í l u n t , 
^ confcflioahterfa<fta,niliex fpe-
f r i j s PreeU- c ía l i p r iu i leg io aut in ar t iculo mortis , eíl ipfo i u -
ti i conjiteri. r e n u l l a . HÍCC C o n c l u í i o , eíl communis omniu in 
Doftorum r e ío lu t io ,Sc habecur expreíTe inExt ra -
uagant.iwtercK«3íiííí/epí'í«¿/f¿.FaGÍr) &cap.y/ Epifco 
pHSyiepxnit,& remifs. quatenus habet , quod nu l l a 
confuetudine in t roducipotef t , v t quis confelTo-
rem valeat í i b i e l i g e r e jabfque l icent ia fuiSupe-
r i o r i s . Q u i n ve ibcadem ratiogeneralis eft,dc om 
uibus in vniuerfumChrif t ianis & fidclibus,pcr ca. 
omnis ytriufqtte fexus¡ de penit. & remifs. Quod com» 
muni te r intei l igunc DocTloreSjtam ' u r i f p e i i n qua 
T h e o l o g i j n o n I b l u m de annuali confeflione fa-
ciendaproprioPraelato & non a l t e r i , m l i de i l l i u s 
alTenfufe l icent ia ,ve iumet iam de quibufcumque 
alijs confe{rionibuS5qu2e fien non pof lünt ,n i í i pro 
p r ioPa r rocho , autalceride i l ü u s allenfu & licen-
t ia ,quod v t d ix i , i n t e l l i gendum eíl í ec lufo aliquo 
Superioris pr iu i leg io , quod habeatpoenitens aut 
Confeírorj&r extra cafum extremüE neceflitatis i i -
ue a r t í c u l u i T i mor t i s . Et ra t iohuius Conclul ionis 
i n p r o m p t u e i l , loquendo i n c o i i i i n u n i & ingene-
ra l i , t aa i pro Rei ig io í i s q u á m pro ó m n i b u s alijs t i -
dclibus Chr i í l i an i s jnam a b í o l u c r e e í l a c i ^ s i u r i f d i 
¿ l i o n i s , q u a m nifi in p ropr ium fubdi tum,nemo v i -
l o m o d o excrcere poceí l . Vnde quamuis Sacerdo-
tes omnes in lúa o r d i n a t i o n e , f a c u l c a t e m a c c i p i á t 
a b í o l u e n d i á pecc3cis,iuxra C o n c i l . T r i d c n t . Sef. 
23.cap.15.& q u i a potellas f u p e r c o r p u s C h r i í l i my 
i l i c u n ) , deriuatur á poteflate f u p e r c o r p u s C h n í l i 
. v e r u m , n u l l u m tamcn p o í í u n t al>ÍQluere,in qucm 
ordinanam aut fub d e l e g a c a m non h a b u c r i n t l u r i f 
d i c l ionem. Videatur hac de re D . T h o m . in addi-
t ionibus ad 3.partem3 q u s e í t . S . a r t ^ . S t ' : 5.& MagiT-
ter Soto in4 . d i l l . iS . qua : í l . 4 . a rc !C. i . i . & 3 .vbi hac 
de re ¡acilíime a g i t , & S y l u e í l . v e r b o Confeffor.i. 
n u m . i . & z.cum lequent ibus , & N a u a n o 
in fuo Man.cap.z.dc c o n f e í i Í G n e 3 
n u . i . cum fequen-
t i b a i . 
J O 
fi non confi. 
tcaniur nifi 
proprijs P>-a 
l(iiis\h.ibetur 
etiam ex fpe-
ciali priuilt' 
g io¡ quedhi* 
Secunda Qoñclufio. aV o d Rel ig iof i & R e g u í a r e s proprijs Praclatis ^ R t t H k Confi teantur3&non alijs niíí d o p í o r u m l i - >;;ow fCí* 
cen t ia ,a í rcnfu & v o l ú n t a t e , eíl eriam de iure fpe-
c ia l i omniumferc Re l ig ionum, quaí ad id p r i u i l e -
g l u m habent ,vel v t u n t u r & f r u u n t u r al iarumRe-
l i g i o n u m pr imiegi js per communica t ionem. c 
C o n c l ü l i o , n o n al i ter p o t e í l aut deber probarijqua 
adducendo & referendo eiufmodi p r i u ü e g i a . A r -
que in prin\is,Clemens l l l l . inh ibu i t yniuerfis ECíleJia- l i ^ ' yoc 
rum Pr<eUtis,cr d i j s quihufeumquei ne confe/siones F r a * Cmnesfere re 
trum Minorm» príefumant eorum Pralatis inuitis audirc, lig¡ontSt 
O1 eifdem Friitribits,ne aliquis corum, niji necef-itdtisyf' 
gente articulo ¡al i js quatn Fr¿lai is {ais peecata fuá cotijí' 
teri pr<£fnmant) -vcl alijseiiifdem ordinis SiicerdotíbHS)nim 
Ji fecundum Regulam &• ipjius ordinisinjlituia.'stí.übctuv 
haec concelFioin Monumentis O r d i n i s , 1. impref . 
foli .58. & i . f b l i . i44;concef.338. & i d e m habetur 
quoad Fratres Prxdicatorcs in d í d e m Monumen-
tis 2.imprel'.fol.2,38. c o n c e f ^ ^ . S¿- quoad Carme-
l i tas ,2 . i m p r c f . f o l . lég.concef. 475. & i e f e r £ H f írr 
Compend.pr iu i legiorum,verbo,a¿yo/«í /oor¿ / i«( ín4t 
quoad fratres .§ . • ) . & <5.& verbo3 confefsionis, & Con-
fejjatti . §. i . idem pr iu i leg ium habent Fratres Ere» 
micac D . A u g u f . c ó c e í r u m per Jnnoc. V I H . q u o d ha 
b e t i n monu.2.unprer.fo.i64.cócer.(,)83.& refertur 
i n Compen.verb.vbi í u p i a , v b i aduer t i tColJedor 
quod hu iu lmodicouce íT io eft i a m e ó m u n i c a t a to-
t i Oi:dini,per lu l iú í l . v t habetur i n eodem C o m -
ycná .vz ih . communt ta t iopr i iu l tg iorKé^ . i z . Idem p r i -
uitegiurn habent CiílereienfeSjSc' Monachi O r d i -
nis S.Bcrnardi H.fpanisc ,p rou t refertur i n i p í o r u 
Compend. vcrbjCo/i/t^új-eí.^^. & 4 .Hocidem con-
ce í f i tGrego r iu s X I I I . p r o l l e í i g io í i sSoc i c t a t i s ie -
fdjprout habecur in i p l b r ú Co!npead.tit.¡ií>/£//«//c?} 
f o l . i ü q u x omnia p r i u ü e g i a i u r i funt c ó m u n i q u á Notn-vaíde, 
máxime c o n í o n a & confoi miajeuni í í c u t d i ¿ t ú eÜ pro conftfiie-
f e e u n d ú i u s cómunCjOul lusSace rdos neq-, f écu la - nibus Religio 
rís n e q - R e g u I a r i s ^ a u d i i e p o í s i t c ó f e i s í o n e s e o r ü , f o r u m ^ d f a -
inquosordmariaaut f u b d e l e g a t á n ó habuerit i u r i f ciendis c l t r i 
d i a i o n é . S í c u t i í g u u r n e m o a u d i r c poceft cófefsio cis fecularib* 
nes f ide l i ú alicuius E p ü c o p a t u s , nifi ab Epifcopo fine licentia 
aut a Papa fuper fidelesipíbs3achia!é habuen t iu - erdatormn. 
r i fd ió l ioné ,prouc tradic Ñ a u a r . i n M a n . c a p ^ . n u m . 
uSc e f t e ó m u m s o m n í u m D o c t o n i m re lb Iu t io , i t a 
e t iam nuliusS3cerdos3nec fecularis,nec R c u i a -
r i s ^ ú d i r e poceíl confefsioncs Fra t rü a ü c u i u s Rc-
l ig ionis jni f i ve l a Papa vel á proprijs PrjclatiSjfu-
penpfos adlualein eriam habeat iu r i fd i c l ionem. 
Vnde dico j quod Confe í ío re s approbari ab Epif-
copis jJ ice t audire pofsinc confefsiones a l i o ru in 
Pref. 
Tomus Secundas O J U Í C Í I . X X X I U . ArncuTus.L&:II . 
duíliesdtis co 
fifsicnes Fra 
i>-ur»}fttfficit 
approbatio 
•fuorum, ftth 
iurijditttonís 
(oncefsione. 
late aniijuo 
no» efl reude 
dnf»- uip 
quid [de nono 
ituteniatitr ¿e 
ttrmimtum . 
Noli ya lde , 
quüdcefjantt 
rauorm UgiSf 
eejj'at Qráij-
f9jitÍQÍ¡>J¡Hii 
Presbyterorum recu la r iu i t i , non famen p o í í u n t 
aud í re^confe f l lones Fratrum c u j u í c u m q u e O r d i -
nis,uiTi ve d i d u m e f t / u p e r i p í i s praediclám habue 
r in t iunfd i i f t ionem.Dic i t t a m e f u p r a d i ¿ h i s N a u a r . 
v b i fupra^quod ad audiendas confeAlones quoru -
enmque Fratrumjfufficic approbatio í u o r u r h Pra»-
ia toruin,cum conceflione iur i fd i f í io r i i s ,nam qua-
uís in C o n c i l i o T r i d e n t i n o , S e í í l o . i j . c a p i t . ^ . h a -
beatur , q ü o d nu l lüá S a c e r d o s e c í a m R e g u í a r i s , 
k e u l a r i u m p o r t i t e t í a m Saccrdotum confeíf iones 
audife,aut ad id idoneus reputan jniíí per Epifco-
pum DiCEceíanum fueric approbarus, hoc tamen 
( i n q u i t ) decretum locum non habet in cófeííloni* 
bus R c l í g i o f o n i m , qua ipíis poíTunt conficeri a l i j 
R e ] i g i o í ¡ , e t i a m í i ab Epifcopis non íinr a p p r o b a t í , 
í í habuerint í ' u o r i i m P c x l a t o r u m approbat ioncm, 
cum concef l íone i ü r i f d i d i o n i s , í i c u t fiei i folcbat 
ant iquims ante C o r i c i l i u r í i T r í d e n r i n u m . N a m C ó " 
c i l i u m T r i d e n t i n u m , hac de re n i h i l de nouo lla-
t u i t íiue ordinauit , ñ e q u e á iure a n t í q u o eft rece-
d e n d u m , n i í í quatenus in nouo al irer inueni tur ex 
preíTuni jper 1. p r ^ c i v i n u í . C. deappellat. & cap a, de 
tranjlaiione Pttslat. Et ^uod ín dicto Conc i l i o T r i -
dent ino m b i l c i rcahocproRel ig io f i s innouetur , 
fed fo lummodo circa audiendas cófefl iones í ecu -
lar i inTi , ec iam SacerdotumjCÓÍiat e x i p í i u s expref-
fis verbis . Et ratio di t íerent ia- elle videtur ,quia fe 
eulares Sacerdotes, v t p lu r imu in ¡ o q u e n d o func 
d i í i r ác i io res & heg l igen t io res , in rebus ad í u a m 
confeiennam r p e t í a n t i b u s , quod non piaefumpííc 
Conc i l i um deRel ig io i is jqui v c p l u r i m u m funcci r 
c ú f p e Q i o r e s í v ' d i h g e n t i o r e s in his , & itacelTanc 
p i x d i á h C o n c i ü j verba j qiíin vero & ra t io , qua 
lo lace íTante j ipfa quoque c d l a n t ,per \*adigere .§ . 
qmwttis.jf.dc iure paír.&- c.cttmcejfanic^deappelUt.etiá 
ñ v e r b a non c e l í a u e r i n t , q u « tamen vt d i x i m n s i n 
p r | d i ¿ t o calu ce l íanc . 
A R T I C V L V S I I . 
Vtmm prcediffí Fratressexprecepto ft) 
fab monalt teneantur ccrW quihuf-
dam diíhm conjitcn? 
O N e í l i n v o t i s in prarfentiarum 
agere , de G e n e r a l í obligatione 
qua c u n í l i R e l i g i o í l , & I m u l i t e r 
C le r i c i & feculares.tenenrur fe-
m é l ín anno conf i t en ., vel ante-
quam ad Sactamentum Ai ta r i sac 
cedant , de qua agunt omnes communi ter D o d o -
res S c h o l a f t i c í , cum Magiftro 104. fen tent ia rum, 
dif t . 18. vb í videndus eíl Magií l^r Soto , quaílh i * 
pe rqua tuor cont inuos A r t í c u l o s , de qua etiam 
agit D . T h o m . i n addition.ad ter t iam parte, quaf íl . 
6.per fex etiam continuos A r t í c u l o s , Sy lucí! . 
verbofoH/e/i/cp,i .nam .5.&Nauarr.ín Manu. cap.2. 
qi¡od eíl de confefilone,a n um . i . cum fcqucnbus. 
Sed loquor de aha fpcciali obligat ione , quam d i -
cunturprac alijs h. ;bercRel!gioíi ,coíif irefidi certis 
quibufdam diebus ieu mení ibus anni . Et rat io du-
b i tandí e í t , nam i n Clement.Me in agro.§. hanc de ñ<t-
tuMonach. iubentur M o n i d i i í e m e l in m e n í e fuá 
peccata conf i i c r i . Cuca quam C l e m e m i n a m , Ca-
í c ran . i tomo de confefllone , quacH-. r. S: ín parníé 
opufcu l i s^omo i . t r a^a . 5 . qtu-lr . 1. inquit Mona-
chos etiam nullapeccara morta ' ia habi r fes , ' t c i ie 
r i ad venia l ía confltcnda , v : fupradicium pi jccep" 
t u m a d i m p l e á r : q u m verb SfNftUarro JÍJ Manua l i 
cap.a.de conPeflionc , numero 6, uinuere v i d e t u r , 
Omncs R e ü g i o f o s fa l t im O í d m i s fan^tiP>encdi¿>í, 
a í l r i ng i ad c o n f í t e n d u m fuá peccaraduodecim v i -
cibus m anno,id qaoci 8! eiprefliurá diciü capir. z r . 
numero 57. fundatus in lupro>dida Clemenr . í» 
*gro, quam -Se extendit a d Monía lcs cuiufl ibct O r -
dmis jdic i tquc eas peccare morcdllter íi n o n id fe-
cer inc , allegando ad hoc C o n c i l i ü T r i d c n t i n i í i 
Se l f io . i í . cap . io . de RéguL Sed n ih i lominus in con^ 
t rar iam eft veriras. ds q u a ü a t u i t u r Ccnc luf io ; 
CpfíclapOi 
R EIiaioí l tíc iure communi l o q u e n d o , ^ fech í - „ r- • /• 
r • , . , . r n I RnV2tf.fl & fo fpeciali ahquo l u x Regulx p r a r c e p t o , non ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ ¿ i 
tenentur fuh peccato ni l i femel in anno conrt ter i , . 5 1 
aut quando haacnt communscarejieil mort is 1 m- . 
minet p e í i c u ' u i n . n i n lo lummodo ex equitatejVel ,- , r n 
d e c o n ü h o . Hanc Conchi l ionem renet cxpi eíi¿ ^ fwcWi 
M a g i d e r S o t . i n d i í l . í . S c n c c n t i a i u m . d i í h i S , qusef. t'10 £ 
i . a r r . í . & ^ vb ihacde re lau'fllme a>TÍt,& Nauarr. 
m cap- f / ac ín í ja f r¡í.'?;/í-dju.6.num. 110 cum l o q u e n - f r 
tibur>,tiua!n & probant huc e r i i c i c m i m a rat ione, r , . 
quia lec lu lo fpecnls precepto Kegulae,nou t e ñ e n ^ . • 
tur ad id , nec iure diuino nedue e ¿ jure Ecclcfiaf- & 
t ico humano,ac proinde n u i l o une tenentur. So--' 
l ú m e i l d i f ñ c u l t a s j d e d i ¿ t a C l e m e n t . M e i » ^ r o , q u a l^ ""4,-!. G^  
l i t e r fie intelhgsnda , & an ipfa omnes in vn iuer - econJl 10 • 
füra U cl i^iofos c o m p r e h e n d a t j R e l i g i o í a f q u e pa-
r i ter ja i i vc ib f o l u m m o d o Monachos Ordinis fan* 
^ti BenedréVij pro quibus f u i t c o n í l r u c t a , S¿ an ip -
fos obliget ad m o r t a í e , a n vero etiam fo lum ad ve 
nia le /Et quidem ISauarr.locis fupradictis , 3c má-
x i m e , c a p . z i . n u . 57. i b i , te r t iodecimo, in ea efie v i -
detur opin ione ,v tcredat p i x d i c l a m C l e m e n t i n á , 
Monachos Ord in i s f a n d i B e n e d i ó t i , &: Moniales 
cuiuflibet Ord in i s obligare fub mortaf i ad com-
municandum , confequenterque conhtendum fe-
mel í n m e n f e . S e d c o n n a r u f e n t e n t i a c o m m u n i -
ter t ene ru r , tantummodoque id eííe , & obligare 
de conf i l io je t i am Monachos Ord in i s fan¿l i Bene 
d ic t i , ve l ad í u m m u m fub v e n í a l í . í t a t e n c t e x p r e f 
fe H e n r i q u t z l i b . i . d e Sacramento Poeu i t é t i*}ca . ^p,a P*9*** 
4 . n u m . i o . i n t e x r u & í i i G l o l i a , & S o t o i n 4 . f e n t c n - f*}» ote faite. 
t í a rum.d i l í i f t cb iB.quxf t . i . a r t í c . s . ib i , ncut iquam M i l i o n o t b i i 
t a m e n , & Viua ldusm fuol ibr .de QonftffiÓrie,nu- Pue M™**"' 
mero 5r. Quod 8<r p o n o r i ratione &iure ,d icen ¿"'í tem<:l m 
dum elide alijs Monachis & Religiohs, & de M o -
nialibus,quamuis ea de re fpeciale habeanc í l a tu - ^ ó b l t g e t u f » 
t u m , n o n emm í l a tu t ao rnn ia obl igant fub morta-
l i , fed mul ta fub veníal i v e l a d n u l l u m peccatum 
o b l i g a n t . E t a d locum quem adducit pra-diwíus 
Nauarro ex Conc i l i o T r i d e n t i n o , S e l í i o n . 25Í cap. 
decimo^ad idprobandum,de cuiufuis Ord in i s M o 
U i a i i b u s j r e í p o n d e o quod ex eopot ius fequi tur 
cont ra i ium , cum ibidem Conc i l ium n u l l u m tale 
p rxccp tum apponar , fed fo lummodo prarcipiac 
Epifcopis , c a c c c r i s MOnial ium Praclatis , v t i n 
fuis C ó l h t u t i o n i b u s a d m o n e á t u r , ] v t f a l t im femel 
l ingui i s mcnfibus , f u o r u m p e c c a t o r ü confefllone 
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faciant , '^ Sncrofan^nm E u c h a r í R i a m fufcipiant . 
Vnde v t huíc A r t i c u l o v l t i m a m imponam m a n i í , 
r e f o l ü t i u e d i c o } t j U o d n e c á i t t x Mohia'es5riec M o 
Dachi qui d í c u n t u r n i g r i , fea potiqs O i d i n i s í a n -
¿"ti B e n e d i ó t i , & m u l t o minus al iarum R e ü g i o n ú 
a lumni & p ro fe i ro r e s , f ec lu ío al iquo r p e c i a l i p r » -
cepto jconf icer i tenentur fingulis nicnfibus fub 
m o r t á í i j f e d f o l u m m o d o a d fummumfub ven ia l i , 
aur ex'quadain honcftatc^decentia, S¿- de c o n í i l i o , 
nam ditta. C l t m c m . n e i » a g r o , ve l tanrum compre 
hendic fupradiftos Monachos nigros^vel quamuis 
cx tenda tu rada l ios ,non o b l í g a t l u b m o r c a l i , l e d 
t a n í u m fub vcn ía l i5&nih i l a h u d i nnu i tu r i b i d e í n : 
te v t d i c i cu r o d i a r c í í r i n g i j f a u o r e s verbeonueme 
a m p l í a n ' . A n v e r b í n cafu , q u o d i f t i Rel igiof i fiüe 
Moniales, n u l l u m babeantpeccatum morta!e ,Rd 
fo lummodo ven ia l í a j tcneancur e a d e m cenficeri, 
p r a e d i d i p r a c e p t í ad i rnp l chd í caufa? dicetur in ar 
t i cu lo fequenc i . 
A R T I C V L V S I I I . 
Vtrum V^eligiofi (¡ue. Aioniahs ad im~ 
plendum prddtclum prdceptíím^fue 
confihum de conjitmdo ¡ a u t i n a h -
quó alio cafa^teneanturpeccata nje-
nialia fub monali confiteri'i 
A E C diff.cuIcfíS) m u l t u m cele-
b r i s eft apud Dodores Scholaf* 
t i c o S j a g e n d o de cofefiloms ma-
t e r i a & Sacramento P o ° n i t e n -
tÍ2e,& an omnes in v n i u e r í u m fi-
deles, ad adimplendum prarcep-
t u m confitendi femel í n a n n o , p o í i t u m incap. tw-
ni s •vtr iufquefexaSide p < E n i t . & r e m í f s , teneantur p r x 
d i í l a p e c c a t a v e n i a l í a fub pecca tomor t a l i con f i -
t e r í ? Qua de r e videatur Sor. in4. fent. d i U m . iS* 
quaEÍl . i .art .3. vb i re fe r t fen ten t iam Se opin ionem 
m u l t o r u m D o d o r u m a l T e r e n t i u m , q u o d d u m quis 
n ó n haber peccatum morta le , quodconft teatur , 
tcneatur v e n i a ü a c o n t í t e r i , v t a d i m p l e a t p r ¿ c e p -
turh E c c l e í i x de c o n í í t e n d o í t a t u t o tempore .Hoc 
t e n u i t o l i m R í c h a r d u s in q . á i ñ . i ó , a r t . 2, quseft.4. 
& D-Bonauentura^eadem d i f t ind ionc , i n z.parte 
a r t i c . 2. quaeft.i. & A Í e x . A l e n l i s . i . p a r t . q ü a í f . j j . 
m e m b . i . v b i i n eadem í e n t e n t i a p e r í i r t c n s , í n q u i t , 
quod h o m o quanrumcumqne pe r f eó íus j ' nu ' i l am 
habens peccati morta l is íloe v e n i a ü s c o n f e i e m í á , 
tenetur cünri ter j3non quidem propterpraccepturn 
d i u i n m n ( q u o d u n t u m m o d o obligar d e m o r t a í i -
b u 5 ) í e d p i o p t e i pra:ceprum E c c l c í í a í l i c u m . A d e b 
quod d u m nul l ius eft confeius peccati 3 tenetur 
Sacerdociin genere c o n f i t e r i j d i c é d o j e g o fum pee 
c a r o r , í d q u c ad dandam g lor iam Deo , & prar í tan-
dam obedientiam EccicTice . Sed n ih i lominus 
hsc fentenria, nuliatenus eí l tentndaj , & 
contraria eft communior & ve-
n o r , de qua í l a t u i t u r 
C o n c l u í i o . 
Dirc£lonjPíaelatorumRegu].ariiim 
a to. 
PEc i a ven ia l í a , quamuis alias l eg í t ima í in t có F « « W » » á fefllonis materia vo lun ta r i a , falutareque c o n ú T J t ^ f y i 
l i u m i l l á e o n f i t e r i , in nu l lo t.:men c a f ü f u n t mate m ^ c o » 
ria n e c c í l a r i a , ^ fub moi t a l i confuenda i c t í a m ra- f e p t o m s 
t íonc adimpiendi c u i ú f e u m q u e p r a c e p ü . Banc t e " á > i n n n ¿ l 9 
Concluf ionem tener cxpieíTe fupradlaus Magif- ^ n c a f » 
t e r S o t O j I o c o f u p r a c i t a t O j C o n c I u í í o ^ . E t q u a n t u m í & t f u b Mor 
ad pr imam partem,nempe,quod peccata v e n i a l í a t a " tonfitenm 
l eg i t ima í in t S a c r a m c n í i p o í ' n i t e n t i a : 8t con re í í i o <íí:• 
nis materia, adeb de fe p a t e t c u n ¿ l j f q u c eft peruia 
v t p r o b a t í o n e nu i l a indigeat.Harc emm f u n t , q u « 
v i r i iuí l i & b o n í , Sc.omnes communirer Re l ig io -
íí3vt p l u r í m u m conf i t en tu r .Cum eLÍam Sacraraen 
t u m P o e n i t e n t Í 3 í , i n i i i t u t u m r i c i n rcmífiTionem om 
n i u m pecca torum, & vsnial ia v e r é funt peccataj 
l i q u i d u m p r o f e í i o fit j q u o d iprafunt fufficiens 5J N o t a y d i e , 
l e g i t i m a Sacramenti Poenitentia:, & Confc í l lon i s q u a n t u m prg 
m í í t e r i a , q u a m u í s non nece l l a r i a j neqüe ex pr ícee- f.ciat peccato 
pto c o n ñ t e n d a ( v t d í c e m u s ) fed v o l u n t a r i a , m u í - r a m - v e n i a l i H 
tumque m e i i t o r i a j V t pote quorum conrefliOjquia c o n f e j í i o , 
l eg i t ima e í l3grat iam auget , quin vero & a l iquan-
d o p r i m a r n g ra t iam con fe r t , a u t f a l t i m conferre 
poteft a t t i i t o i fi a l iquod habec peccatum mor ta -
je jcuius ci tra culpam íue rac prorfus obiitus.Pra:-
t e r q u a m quod p i s c d í t i o r u m p e c c a t o r ü m venia-
l i u m confeiEiOj p l u r i m u m confert ad pur í ta te in-
c o n f c í e n t í í c p r o c i i r a n d a m , & a d cauteiam n o peo. 
candi i n fu turum . Sed quod d i ü a p e c c a t a v e n í á -
] ia , in nu l loca fu , e t i am r a t í o n e a d i m p l e n d i cuiuf-
u i s p r í B c e p t í j í i n t mater iaf ieceíTar ia , & fub morta-
l iconf i tenda jproba t m u l t í s &efficacifiírnis ra t io-
nibus fupradidius S o t o , & pr imo dicic eam eííe 
fentent iam D . T h o m ^ . p a r t . q u a s í i . ^ . a r t i c u . n v b i 
a i t jaddeic t ionem peccati ven ia l i s ,nuJ Iu ín elíe d i 
rcó'tc í n í l i t u c u m S a c r a m e n t u m j c u í u s r a t í o n é red-
d i t , n a m Sacraroenra umnia a d i n f u í i o n e m g r a d a s 
fun t i n í l i t u t a , ven ia l ía a m e m peccata cer tum eft, 
q u o d a b í ' q u é infuí ioné grat ía; p e r aisum c h a r i r á -
tis poíTunt re t rn t r / . íd ípfum docct in eadem j . p a r . 
q u a r í í . 8 4 . a r t . 2 . V b i í n q u í c q u o d SatramcntumPoe 
nitcntiafjnon cít contra peccata ven ia l í a pr incipa 
l i t e r í n í t i t u t u m . E a n d e m o p i n í o n e m t c h e t S c o t ü s , 
in4. dií l inc .17. & Durandus >. ib idem, quacíh 9. & 
Caictan. q n x ñ . 1. earuni quas de confeflione a d -
i e c i t ^ d ter t iam p a r t c m , v b i a i t , quod l i cé t alia ó-
piñio í i t t u t io r , hsfc t a m t n eft ve i io r . Q^iod ipí íus 
d idurn , reprehendit Soto loco f u p r a c i t a t O j d i c e s , 
quod mel iusd ix í íTc t , quodconficcri l ibere pocca-
ta Venialía eft tut ius,quam quod opinio ad id o b l i 
gans eft t u t i o r , quia mju.Itos arque i n n ú m e r o s i n -
ger i t fc rupulos . Sed quidquid de hoc í i t , r a t í o n e 
probatur C o n c l u í i o . Nam a d c o n ñ t e n d a peccata 
v e n i a l í a , n o n tcnemur m r e d iu ino,cum SacramSh 
tumPoeni ten t ix tefte D i u o H ie ronymojy / í / t f f »»^ 
poft naufragium tabula > $z p e c c z t u m v e m z l e noneft Notáquoditw 
aut dic í po:eft,perfeel:e f p í n t u a l e naufragium, f4**» mortA 
quia non frangir innocentiae naaim, nec feparac ^ < ' w » " 
a D c O j n c c v e r b tenemurad i l l a c o n ñ t e n d a , ex í p i ñ ™ * " 
i ü r e humano Papali & P o n t i n c i ó \ per d id ium ca- 'e naufragiü, 
p i t { i \ ü m } o } n n í s y t n u í q u e f e x u s 3 nani cantumiiiodo ^ p B M é t " * 
l o q u i t u r de habentibus peccata m ó r t a l í a , qux/CÍ';íW<'<, P0ft 
C a n f i t c a n t u r , v t e x i p f i u s verbispatetb i b i ^ o m t t h « " « / ^ S ' á ** 
f u á peccata j quod quidem de mor talibus d e b e t m -
Tomus Secundus Quaír t io .XXXIII .Artkülus I I I I . 
t e l l i g i , ve ib idcm dicfcGIoín i : e r g o n u l í o í u r e 
d/uino , nec humano ad cadem coní íccnda rene-
m u r . A ü a piura argumenta ad i d ipfum p r o b a n d ú 
& co t í f i pnandum í d d u c i t l u p r a d i d u s Soto , qua: 
b ieui ta t i s gratia fació m i l l a , ^ quia h x c res com-
münis eíí omn ium re fo lu t io , de qua Videndus eft 
N á u á r í í l n ftio Manuali cap.a.de con fe í r i one jnum. 
8.9.3: cap . ¿ i . num . 7 ,& in cap plaruit, n u w . n o . 
i e p a n i t e n t . & í ' x p e a f i b i , ^ ' H e n r í q ü e z l i b . i . de fa-
c r á m í n r o Poen¡ t . cap .4 . r ium . io . Vnde concludcn-
d b d i c o , quod a d c o n í i c e h d a p r í e d i c t a p c c c a t a ve-
nialiasnec fecularesjnec Rel ig io í i j v i l o modo ex 
prarcepeo & fub m o r t a í i t enentur , etiam ratione 
adimple i ld i alicuius pra^cepti , n i ü forfanad id o-
b l igarentur ex al iquo í í acu to , fado de eorundem 
Re l ig io fo rum c o n í e n f u , tuncen im & ih ta l i cafu, 
obligarentur e a d í i n c o n f i r e r i fub veh ia l i , v t d ic i t 
í u p r a d i ó t u s Henriquezj loco lupraci ta to . Sed de 
hoc rnaior cíl d i í t icu l tas amphufque inueih'ganda, 
quod fiet i n A r t i c u l o fequent i . 
A R T I C V L V S l i l i . 
Vtrmnfimpofsi t f¿)fit l ic ihmfla tu . 
tumtfuóKeltgio¡l ffjKeguUns ohli 
genttír ad conjítehda peccata <~umia 
//¿íag/ wortaíia>ali¿iS confcffa? 
AEc etiam di í í icul tas niulcumce-
lebris e í l , & in te r D o d o r e s Scho-
lafticos n imium hinc inde exagica 
tajde qua latiífime agit Nauarr. i n 
cap.placttitjdepainit-dijl.iod, in anno-
tatione ad primamGlolTam,vbi d i f 
c u t i t í e n t e n t i a m & o p i ñ i o n e m diólae Glollse, an 
fe i l i ce t poíllc quifpiam lege aliqua C a n ó n i c a , ad 
bis e á d e m peccata confitenda a í l n n g i & obligari? 
E t v t e x o p p o f i t i o n e f a l l i t a t i s í i u e fuicontranj jVC 
ri tas plenius elucefcat ,pioparte affirmatiua íic ar 
g u m e n t o r : & p r imo juam ad id pore í t quis j fi v e l i t 
v o t o fe. obliCTare5cum res fitde íe bona,8c' laude d i 
gna5pcr cap.(jnnr. p^íti iet^depcenit .dip.i . ergo & p"o-
t e f t f im i l i t e r lege humana a í h i n g i adeaderrj pec-
cata bis confite n da. Con fe quen na inde pa te t ,nain 
ad quod quis vo to po te í f fe obl igare , bene eciam 
potcftper obedientiae praeféptum ad / l r ing i . 
Secundo íic argumemor ad idcni jnam m u l t o r ú 
eft fententia;quod etiam/i quis ih t ra annum pec-
cata fuá Sacerdoti fub'delegato confi teatur , tene-
t ü r etiam eadem propno P-in ocho poUrríodum c ó 
f i t e r i , v t p i í e c e p t u m adimpleac Lccieí ia: , pont iun 
i n di í iq'cap.ómti is ytriufgfié fcxus'.er^o (á l t im in ú \ o 
cafUjfexIege humana eadem peccata bis quifpiam 
t ene tu r con f i t e r i .Ad quod etiam f a c i r t e x t u s , ve 
quibufdam v i d c t u r í i n g u l a r í s , & á p a u a s cogn i -
tus i n E xcrau.'yícesjde t feugd & pace, qux h abet, Reli-
gio/oí McndU&ntes non deben: predicare,cuod Parrochivni 
no ttnentur¡fallir/) in Pafchaie pro^rio Saierdeti (onfiietit 
qmí.{ inquit) :k i n n íC'«t«í;;r.Quibus vc ib i sda tu r i n -
te l í ig i j t eü ere ipfos a d c o n í i í e n d a peccata, quíc fe 
me l R c l i g i o í i s c o f e í ' u f u n t j i t e r ü fmsParrochis írf 
Pafchace. A d quod etiam facic Ex t i auúg . intercari' 
¿lasyíoin.XXll .S .cectcrtinifdi'priiiilegi)Sj\hi habecur> 
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w i » udos ejje Fratres^yt in fuis concioniltispcpuli.m ex* 
hortcntur, (¡uodfüis Parrochis faltim fctr.el ii: drno iOr.ji-
teant¡tr,aj]'ercudo tdperiinere muititm ad auirntrutnpro» 
feftum. 
Ter t io fie argumenror ad idem , nam hac de re 
ftatutum efi i n t e r Monachos C i í i e r c i c n i e s , v r om 
nes feinel in a n n o fi\is Abbatibus confiteantur ca 
peccafa ,qu2e alljsconfeirari;.s(etiam fui O r d i n í s 3 
fuis fuperioribus deputatis} prius confcíll funt & 
Tib eifdcm abfolu t i ,quod etiam fiatutum i n mul t i s 
alijs Religionibus habetur et iamjvt ampiius mfrá 
< i i c e m u s : e r g o aifei endum ei l i d e l l e h c i t u m , op t i 
meque fien" poífe. Et q u o á eíl d i d u m d e peccatis 
morralibus bis cor.fi te ndis, i n t e l l i gendum pe r i n -
d e e l t-de peccatis v e h ia l íbus femel neceílar ' io c ó -
fitendis, in cafu,quo nonhabeamur mottaha , ad 
i m p l e n d u m e i u l m o d i í U t i u u m , íiue p rxcep tum. 
Ve aiiteni quid hac i n r e tenendum eíi jbreui ter d i 
í ;amus,quíe a d hunc Art ic j l u m fpewtanc,cXpiica-
buntur perfequentes Conc lu l i on t s . 
Prima Condufo, 
L Ici t i ím cí l j f ier ique po te í l í l a t u t u m ^ q u o R c I i - Ltcuü efi fié-g i o f i obligentur a d eadem peccata mortaha i n rtT>Potefl P<* 
fine ann ip ropr io Prx la tc confitenda,fed cum mo tut!t'?,l0 Re¿ 
d e r a t i o M e f e q u e n t i . H á n c fencentiam & conclul io "S10/1 ohligt 
nem t e n e t expreífe Enr iqucz i i b . i . dc facramento tur *deadetn 
Poenitjcap . i ií .&r 17; l imi tandoeam cum h a c con- PtcCat<t '"<r-
dicione , v t e i u f m o d i Ü a t u t u m f i a c c u m exprelio ta':* }n f'ni 
confcnfuipforum Regulanum f iueRe l ig io ío i u m ^ anni proprio 
i r tquo feniu & n o n a U t c r c c i á i l l a m approbat Na- Pr<*l*to cófi-
uauwncap.placuit.de posnit.dijl.ó.'uum. n z . ¿k in Ma- ^ « ^ j ¡ c d t ñ 
n u a l i ^ a p . p . n u m . i . ü í probari p o r e í l ( p i a d i d a con "'oderauont-
c iu l i o ,p r imo e x f a¿ to , nam m u l t i f u n t i n Ecclefia Í H ^ n t i , 
Ordines & Religiones, in quibus habetur huiuf-
modi Üatutum3ti : i npnmis i l l u d d i c u n t m habere 
Monachi Ord in i s S. lkncdiát i jC^ etiam C i í í e r c i e n 
fes D . ñ e r h a r d i j í i m i i i t e r & Carthulienfcs , p j o u t 
r e f e r t Ge i fon i ' C o m o , t i a d . 5 . d e í t a t u Car thuf . &t 
alphabeto i5 .1u taraf . qu invc io ix' Pater Frater t e r 
dinandusde Ca i l i l i o . iVad i ca to rum O r d m i s , l i b . 
3 .Chron!c íc B . D 0 r n i n í t ] , c a . 4 í . r e í e i t j q u ü d Albcr -
Í U S Magnus c u m e l l c t ñ i j e Rc i ig ioms Prouincia-
I i s , f»mi )6 mea fecit l i a t u t u m de repetendis con-
fe í í ión ibus a d finem anni ,&de conf i :endopropno 
Piselato o m n í a p e c c a t a mortal ia , quamuis n o n e í -
fent referuata^^quibus alias per h e b d ó m a d a s í ¡ -
ú e per merifes á propnjs conté l ia r i j s Fe l ig ío l i s d i 
Í e¿ t e fu¿ : r an t ab fo Iu t i . Símile etiam ftatutum re-
f e r t Enriquez loco fupracitaro,haberi i n R c í i g i o -
ne Fratrum Carmeli tarum D i f c a l c e a t o r ú , qui qu í 
d e m omnes ad i d obl igar i a rb i t ra tur , íi e iufmodi 
ftatutum fadum fuc i i t Cúm ip lo rum l u b d i t o r u m 
expreiroconfenfu ,vt d i d u m e í K S e c u n d o p r o b a r í 
porcUeadcm c o n c l u í i o fatione,nam cum Relrgio 
n e s n i h i l l i n t omnino alit idjquam fcho lx quaídaíri 
v i r tu t i s Si perfedionÍ5 , cer tum eíi quod multa ifrt 
pon ipo í func Regularibus & Rel ig io í i s onefa, ¿.\ 
p rxceptade rebus d i í í i c i l i o r i b u s , qua: a l i a s í i n t 
de c o n f i l i o réfpeótü . ' ¡ l i t í rum,polIur i iq;& l o í t t R e 
g ü l a r e s p t í e d i d í in h ; s , & in alus l i m i b b u s 1 e b u s , 
r é ñ ü n t i á r é lu r i ftíás i i b e r t a t ' s , cum to t a l i abnega-
tiórie luí ip fo ' i .Mf j . Nam qito paítp p e r vota-
paupertatis 6¿ caf t icat isrcnünr;anr ó m n i b u s bonis 
2 i tena. 
354 Dlreílorij Pr^ la torum Rcgularium 
tcmporaliboSjproprlafque fuaf v o l u n t a t í , carnal i-
busque deí ic i j s alias l i c i t ¡ s , e a d e m prorfus r a t i o -
ne,i enuntiare eriam polTutu i u r i quod habere pu 
tsrant j de non r epe teod í s i r e r u m i n confeíTione 
p e c c a t í s mortal ibus femel confcfjis, obl igar ique 
per í t a tu tu in ad eadem in fine anni,quancun>uis le 
g i t imc confeífa & ab íb lu t a , Prz iar i s fLipradi i l is 
conrt tonda & re pe renda, ^ t i o d t'< huc racione po-
tc l t confirman",& fit cer r i l $¿ nona racio,nam cuni 
Confeirores arinuales, feu quibus Re l ig io l l coní i -
t- nrur per annnm(etjam e i ü í d e m Ordir) is)non ex 
fe fuper ip íbs habeanr i a i i í d i c t i o n e m j e d tantuip 
modo de l e g a t á a b eiTdem Pr3Elaris5qu¡d obl ia tquo 
minus iplarn l ib i poí í l iu n ibaerc , hac iege ,pa: to , 
3¿ condi t ione, v t peccata femel cifdcm c o n f e í l a , 
i n f i n e a n n i i t e rum Praelatis í u p n d i c t i s conf i ten 
t e n e a n t u r ? E t e n í m íi ípfi ex fe i u r i í d i ¿ í i o n e m non 
habent5ni í i delegaiain(vt d i ó t u m e f i ) ^ ' P r i d a i i a d 
l i u t u m p o f i u n t l í l a m ab i l l i s amouere,rel tr ingere, 
l imitare , r iue ampliare , quid obí tar quommus oi> 
candem r a t i o n c m , p r í e d I i t u m f t a t u t u m p o f f i n t c ó -
dere & í U t u e r e / Q u . i b u s Sr accedit quod cum Prg 
l a t i ( v t i n r r a d í c e m u s ) facultatem óc pocefiatem 
habeant cafusí íbi referuandi, c o n c e d e r é c t iam(vc 
v idc tu r )pc r inde poirunt canfcíTarijs dilegacíÉ- i u -
r i fd íc t ionam pracdiütam fub hoc onere & p a ú o , u 
uc lege pa£l iona l i ,v t á pcecat ís ab foUi t i , cencan-
tu r etiam fubdi t i eadem peccata infín ann ip r sd i 
d i s Pratlatis repetere,vr 8c. t cnetnr quis d u m a l i -
q u i i eft cafus r e f evua tüs , & ab ip ío indirecte ab-
f o l u i t u r . C e r t u m eíl enim quod tenetur c i u l m o d i 
poliea c o m p á r e t e coram Prxla tOj i tcrumque con-
fiten eldcm,aut í a l t im abeopetere , vt i p íum ab-
fuluat á p r a d j í t o c a f u rcfcruato.Hatc funtforciífi-
ma quxquc argumcnra^quxprohac parte Faciunt. 
Ec aduert i t f u p r a d i t l ü s Eneiqucz.quod ü ciutrno-
dí Oatu tü tn fíat inCapi tu lo Gcnera l i ,v td ica tur fie 
U e u yslde, j - J c u ^ R e l i g l c f o r u m fiue RegulariUiu confenfü , 
froconftnfn f¿,tjseft quodc iu fmod i confenfus prjtftecur a P r § 
fteo'fário ad ja t is^us luf i ragí j habentibus in codem c a p i t u l o 
fteiendum m omniunijnec requi i icur fingulorum í u b -
Cipttttlo al i - ( j i to rym prgerentium aut futurorura e x p r e f l u s c ó -
qMdjl*tutH. fenfus j p r s f e r t i m pol lquam á P a p a fuerit confir-
matiim.Sic enim i n q u i t , Icges Concihj generalis 
á Papaconfirmati jduin á P a t r i b u s eiufdein C o n c i 
íij nomine omnium acccptantur,omnes ob i igan t , 
abfque i l l o r u m expreflo confen fü . Q u o d c o n f i r -
mat Nauarr . in di ¿lo capit.pUcuhyde penitcnti^dijhe. 
««w-nS-a í f e rcns ad id íu f lke rc confenlur í i t a c i t ú 
v e l impl ic i tum,nec neceflario requi r i c x p l í c i t u m 
liue e x p r c í r u m , q u i a ( i n q u ¡ c ) q u i Ord incma l iquem 
prof i te tur , taci te v ide tur ve l le fe fubijecre ó m n i -
bus c iuldem Ordinis & Religionis ftatutis, & c o n 
f e q u e n í e r tacite fa l t im videtur c ó f e n t i r e i f á t ü t o , 
quo af i r ingút t i r eiufdc Rel ig ionis alumni,ad eadé 
f íotaquodqui mortal ia peccata bis , leu femel & i t e rum conficé-
facns init ia- da,primo Confeflariojpoftea v c r o P i $la to . t . taddu 
iHr,<juanis id c i t exemplum de eo , qui fe Ordine lacro in i t ia re 
ipfumnGcx. p e rmi i t i t , n am taote cbhgarurad feruandam cafíi 
frimat, fufto ta tem, fiue i l l u d appcllemus vo tum t a c i t ü m cu ín 
jtto obligatui q u i b u l d a m , fiue vero legis ob i iga t ionem fex i l i o 
Ad feruandi con fen fü t á c i t o re iu l tan tem cum a l n s , luxta va-
ci j i í tatem, r i a s , q u 2 huc de re vei fantur opiniones , relatas 
per ü í o l f a m j i n capitJt i l l o , d i ¡ } . $ i : t r £ ü i l lud o m n i -
no idem dic^ndum c ñ m p i o p o l i c o j á c eo q u i p r o -
fitetur Religionern , i n qua fímilc habetur fía» 
t u t u m . 
Scernida Concluso. 
'KJÍ O n f o l u m e íUic í tu in fierique potefi í l a t u t ú , 
ex t x p r e l í o aut tacuo l l e g u l a n a m fiueReli-
g io fo rum coní"c-nfu,quo obhgenfu tad eadem pee 
cata mortal ia bis c o n t i t e n d a , í e m e l q u c confi lía &r 
abfoluta i terum in fine anniproprio P r í E l a t o c o a ; 
fitcnda,verumctiam & quo bbl igentur ad confité 
da peccata ven ¡"alia,rátione adimple ndi e i u í m o d i 
f ta tut i fiue prjccepti^etiamliipfa non f in t neeella-
r iaifed i ibeia f ac t a i í i cn t iPoen i t en t í j e & Gonfef-
fionis materia.Hanc c o n c l u í i o n c m cenen exprclfc 
fupradichis Em iquez^hb.r.de facramento Pccni-
tc iu Í3CjCap .4 .num . i o .& l i b . i . c a p . i í . 3 ¿ 17. á num, 
j . c u m í e q u e n t i b u s , a qua fenrentia non v ide tur 
difcedere Nauarr.in d i í l o capitrplacuitidep(Eniteníia3 
dijl .m folut ione ad.quintum a i g u m c n t u m , n ü m e , 
l a r . & i z i . q u a i n u s e í d e m non multuu? expieíTc 
adhxrcar.Sed q i i idqu id deuhoc ficpiohac conc lu 
fioBcfaciüntfónones rationes & argumenta addu-
¿ra ad probandam fupradiu íam conclufionem.Sed 
dicic fupradicrus Enriquez loco fupracitato, m u í -
t ú díflfeifé obi igat ionem repetendi peccata morra 
lia femel cófelfa ratione í l a L i u i a l i c u i u S j a b c a q u a 
peccatorex iure d i u i n o tenecur cof i te i i omniapec 
cata m a r t a ' i a í q u i a ( i n q i u t ) a b e o praecepto d i u . i n o y 
quáu i s c ó t n t u s e f l , e t 5 n ó p o t e í 3 : v [ l a d i ípenfa t io í ie¿ 
auc commutat ione á Papa Iiberari,S>r q u i ob impe 
d i m . n:u n a ü q u ü i í i u i t i n d i r e v í c aolblutus p e r ü i 
f e r io iem ab aliquo cafu rereruato,ceiiante eodcni 
impedimento t e n e t u r quarrere d i re i t am abfolu-
cionem, aurcerte i n mor t is a r c i c ü l o i l l u m c a f u n j ' 
i t e rum c o n f i c e r i ^ v t tune d i r e d e a b f o í u á t u r M t ve 
ro q u i ex l o l o l i a tu to & vo to imp l í c i t o feu pací t i 
t t n e c u r e a d e m p c c c a t a P í ^ I a t o repetere.fatis eft 
íi f a f i ; acom!nu ta t íone , i I l ad íca f eidem extra con» 
fe(r>onem,ad r u m m o d u m ^ u o q u i d í r e ó l e in mor 
t is a i t i cu lo t i l abfolutus á rc ler i ia t í s h a b e n t í b u s 
anncxam e x c o m m u n i c a t i o n e m , í a t i s e l i v t l i n c c ó 
feífione fe pr^fentecPraelatG 3c S Ü p c t í o n 8¿ pec-
cata fuá manifeftetjquia ciirri in m o r t i s a r r í c u l o d i 
rede fuerit a fuis cuipis a b í o l u t u s , non tenecar 
eai terum fubjjceie aut confiteri Ct ínfe íTar io , ve 
abfoluatur.Sic i n q u i t , q u i v o t ó fe a f i r ing i rád re^ 
petendas confefliones legi t imas, feu l eg i t imefa -
ttasjaut adeonficenda venialia, p o t d t r a c u c o m * ' 
mutatione , l iberan á confeíTione eorum , íiqvú-
dem n o n j u n t macer i i tncceí íar ia facramenci Pos-
ni tent iar . 
A d d i t Enriquez fupradi í f tus , v b i f u p r a , quod; 
PrsediMiaomina i n t e l l í g e n d a func, loqucndo de 
pofsibi l i jad hunc fenfum, quod in 1 ígoi-e loquen-
do,fieri p o i r e t , l i c í t u m q u e c í le t c i u f m o d i f t a t u c ú , 
ateie f aé i c ( inq iu r ) i i on videtur fiatutaprardifía íi 
qu í i í fada funt in a i í q u i b u s R e l j g i o n i b u s , o b l i g a r e 
ipfarum alumnos fub peccato morta l i ,ad repeten 
da eadem peccata P r s l a t o 3 á qu ibusd i r eé l e fueruc 
ab(bluti ,nec etiam ad coniitenda venia l ia . Et ra-
t io efi,quia fi d i rede quifpiam á p r o p r i o GeneraU 
feu á Papa fuilíet abfolutus abfque eo oncre.cer-
tuin elt quod tenerctur repetere confefs ioné prae1 
á i C t á t á j i a fine anniPrs laco M o n a í f e n j , fed q u i m 
a r t i* 
E t i S licite f § 
itft j i t r i j ictu 
tút quo Reli* 
pojiobl igétuv 
ad conptenda 
peccata yett ié 
li¿trAtiOtte a't 
p i s & f i m t h 
TomusSecundus Claxfl:io.XXXIII.ArticLiIus.IIÍI.&: V-
a r t í c u l o m o r t í s aut v i r t u t e a l í cu ius pr iui legi j3di-
r ede a b í o J u i t u r á p i i u a t o Sacerdote vice C h r i í a , 
non minus m a n c t l i b e r , q u 3 n ) íi á Papa feu á p i o -
p r i o g e n e r a l i P r a l a t o a b í b l u e r e t u r , curo qui í ibcc 
ConteíTar ius i n his non refeluat is^i t fupreinusl i i 
dex vice C h r i ü i : b e J i e c r g o í e q u i t u r , quodprafa-
ta í í a t u t a d i i b T ' i i m R e Í ! g i o n i i m , n o n obl igant í uos 
alumnos de fadojad conncendumiterum p e c c a t a 
m o r t a l i a P r « l a t í s 3 á q u i b u 5 fuerunt di reóle abfolu 
t i ,aut v e n i a l i a í u b rncrtal i .Ncc i n q u i t , d i d i s o b f -
tant earuudcm R e l í g i o n u m pr iu i ieg ia , quibus h a 
bent ád iue r í i s fuminis Ponci f ic ¡bus ,vrReí ig io í i te 
neantur d i i l a ftarura icruare > nam interpretanda 
í u n t , mens que eorum limicanda eí l ad hunc f e n -
fum,quodr icu t i fecuhres tenentur íerr íel i i l auno 
conf i ten proprioParrocho}ea nempe tan tum pee 
cata,de quibus non í u e r u n t per a ü q u e m al ium Sa 
cerdotem legi t ime acquejdireífte abfo lu t i j i t a e t i á 
& Regulares conf imi i ia peccata Prselatis praedi-
¿lis teneanturconfi ter i j & a d i d ab i l l i s compe l l i 
poíTmtjnon vero de alijs. Hace fupradidus E n r i -
quez vbi lupra , & ad h o c p r o p o í k u m d i c i t p l u r a , 
eaque notatu digniflima* 
Tertta CGnclufio. 
TAododefaHti f U f Ododc f a d o ( v t d ¡ c i r u r ) n u l l u m ef t in a l i quá 
(yt dicitur) Rel igionc ftatutura obligans í'ub mor ta i i rc-
titilltimejlin petere p e c e á t a morta l ia , femel confeí ía & abfolu 
aliqua «e/i- t a i t e r u m Prarlatis,nec venialianscelTarioconfite 
gione flatutü r i etiam ratione adimplendi aÜcuius f tatuti fiue 
obligan^ fub p r o s c e p t i . H a n c c o n c l u í i o n e m tenet Enriquez l o -
mortaiiadite co lupraci ta to l íb r . z .de facramento Poen i t en t i í e , 
ruconfitenda c a p . i j . n u . f . q u i a i n q u i t p r a e d i d í a c o n f u e t u d o p r s t -
peccata femel Jatis confitendi3prout f a t é tu r PraelatiOrdinis C i -
(ofejTweque ftercienfís & al iorum. 'Ordinum , iam dilTueuit & 
abícluta ye- o t n n í n o ce í rau i t ,& P r á l a t i i p f í de t redan t fuorum 
vUUa.neque r ubd i to rú jconfe í l iones audiiesne durri poftea reos 
t n o r u l i A e t i a p u n i u n t j h a b e r i p o í í i n t í u f p e d i de v i o l a t o f i g i l l o 
ratwne alicH facramend Poenitentiae. Et quamuis in a l í qu ibus 
ius adimplen R e l í g i o n i b u s , etiam modo vigeat eiufmodi i i a tu -
diñatuti . tuinJnün( inquir)ert t!credendumJquod o b í i g e t fub 
ino r t a l ¡ , r ed tan tum fub venia l i , aur f o r f a n í b l u m -
iriodo en t de conf i l io :quod m á x i m e ve rum habet 
i n i í l i s R e l i g i o n i b u s , quarum C o n í i i t u t í o n e s ex-
prefíe l í a b e n t , p e r e a s non o b l i g a c i quempiam Re 
l i g i o f o r u m ad mor ta lc . Sed quidquid de hoc f i t , 
praedidus Nauarr.in d i d o cap.plíicuit^non bene v i -
detur f e n t i r e d e e i u f m o d i í h t u t i s . d ici tque e¡uf-
m o d i l e g e s e i r e d u n í T i m a s Sír igidiff imas, & b vti-i 
nam n o n plus latis3meritoque abolendas &' é me-
d io tol lcndas,vtpote quaehac n o í h a a e t a t e j m a g i s 
nocere pofsint quam p r o d e l í e , propter i n n ú m e r a , 
qu^ ex eifdem í c q u u n r u r inconuenient ia , potius 
í i lent io o b u o í u e n d a , q i i a m dicenda.Et de Praelatis 
q u i n i m i u m funt í b l i c i t i j p ro audied ís f u o i um fub 
d i t o r ú corifelisionibus, & n o n de faci i i concedut 
eifdcm fuam audor i t a t em, v t a b aiijs pofsint a b -
í o l u i t j m a l e &rpraue fatis fen t i t d idus Nauano , 
d i c í rque dios peccare : a d quod p r o p o í l t u m mira 
quaedara adducit verba D . T h o m . m quarto fenten 
t i a r u m ^ í l l m d . i y . q ü x í l . j . a i t i c . j . q u a s ü i u n c u l a 4. 
ad f e x c u m j V b i po l i a l ia i n h x c f ; :qucnt 'a p ro rum-
pi t verba: P f f fuy j i S¿cí'rdos}fi no» /iifacilis ad prebenda 
Uiemiam con/iUndiclieri} ymamulti f u m adeo infirmi. 
Nofrf yaldcj 
quid fentiat 
jNati.de tiuf-
wodi flaiutis 
&> de Pnela-
tís nimiu fd' 
tdgétibus fei-
refuorñ fub-
ditorU /cele-
ra culpas. 
jduerte hac 
notando yer-
h a P . T h o n u 
quod potius f.nt confefiione morere>]tiirs quAm taliScicef 
doti c o n f i í e a H i u r . E t fubdifj-V/v^c i ü i PrxUt i , qui nimii 
funtfcl ic i t i , -vtconfcietiliasJuhditortmper confefsiones 
fcuuít ,m:i lt is UqueumJ.umndticnis inijciur.tjC* confeque 
terjibi ipy/i.Hacrenus D.ThomaSé 
A d argumenta in cont ra r ium adduda ,?in i n i t i o 
A r t i c u h , de mente f u p r a d i d í Nauarri r e í p o n -
detur . 
A d pr imum concedendo quempiam poíTe fe vo 
t o obligare adid quod argumemum p i x t e n d u , i n 
de camennon infertur^quod lege humana aut Ita-
.tuto ad ídem p o í r i t a í h i n g i , í ine f u o ^ r o p i i o con-
f e n f u , e f t í imíie de call i tate , nam ad ca íh ' t a tem 
& v i rg in i t a tcm feruandam, potelt quís voto fe o -
b l iga re , nontamenad id humana lege a l h i n g i , 
quia v t i n q u í t D i u u s Ambro l i u s , ^ rhabe tu r in ca-
pitt . integrítsf io.qHgjl ione. i .res imgis yoti ej^^tiam pr<ie-
cepii . 
Adfecundum refpondetur , negando quod qu i 
femel intraannu fuá peccata Saceidoti fubdelega 
to legitime f u e i i t c o u f d i u s , ab eifdemque abfolu 
ms,tencatur eadompoltmodum propr ioParrocho 
confi tcr i j ia t ione adimplendi p i s c e p t i Eccle í ia í t i 
ci,liec v i l aa i i a rat ione. Nec Extrauagans ib idem 
adduda,ad hoc p r o p o í i t u m qutdquam fac i t , nec 
al iud dici t a u t p i o b a t , quam Cap i tu lum omnis 
v t i i u í q u e fexusjncpe quod tenecur omnis v n i u f 
que fexus fidelis5feme.l in anno propr io Sacerdo-
t i c ó ñ t e i i . P r o p r i o , inquamjParrochojfcu alij-.qui 
de ipfius aut Supenons l iecnt ia , potel latem ba-
bea: & facultatem a b í b l u e n d i á peccatis. Videa-
tur Nauarr . loco f u p r a c i t a t O j n u m e . n y , nec a l iud 
v u i t aut probat Extrauagans.i«/e>' cuntías, fed tan-
t u i u c o n t e n d i t i d v t i l e e l í e , & eadem de r e per 
Fratres d e ü e r e fideles cunó los a d m o n e r i , t a m -
quam quid v t i l e , n o n tamen tanquam quid ne-
CeíTarium. 
A d t e r t ium de ftatuto Ord in i s Ciftercienfis, a-
í i a r u m q u e ReJigionum, quod eadem derehabe-
t u r j i a m d i d u m eíh 'n C o n c l u í i o n i b u s f u p r a d i d i s í 
& i p í a r u m probationibus & adnofat ionibus,quid 
fie dicendum & tenendum.Et harc d e ifto A r t i c u -
l o d i d a fuíí iciant . 
A R T I C V L V S V . 
Vtrum íxpíátat interdmn^a T^cliaiofs 
jicrt generalem omnmmpeccatorum 
Quorum confcpíoncm, pmel aut bi¿ 
in armojtu in njita^aá id^uc obliga 
ripojstntftatutójn alt^mbuslyeít-
gionibíts t 
í f ^ ' í S S v ? ^ ' Áncquae í l i oncm, Jatiflime í f a d a t 
¡rl M t f S p j E , ^uPra^^us Enriquez Iib*2. de fa-
q s t ^ m ¡ ^ l ¿ cramentoPoenitentise, cap.16. ad 
V t ^ B ' U l 'clUI'-niS I11* í ' e n o r a ^ Probabi l io-
MÚNiinF ra vira fuei unt ' refoluentur b reu i -
terper fequentes c o n c l u í i o n e s . 
Prima* 
35^ Direílorij Vtxhtoxnrn Regularíum 
Confefsionei 
e»er¿lesom 
Miüpeccatcrii 
interdü fieri 
sxpedientifsi 
mU epyqaado 
de aliarum co 
fefsionU inte 
grítate o* ya, 
HiitMe a l i ' 
quisreTnanet 
ftrH¡)Hlns, 
Prima Conclufw. 
Onfefilones omniutn pcccatorum generales, 
^ quandoque fieri expedieiuif lunum éft,S¿ má-
xime v b i a ü q u i s remanet fcrupulus de al iquibus 
peccatis minusbene confeíTis, aut de in t eg i i t a t e 
& val idi tate praceri tarum confe íT ionum.Hxc c ó -
c l a f io reccp t l íT í inae í l apud omnes, S¿ eft ant iqua 
confuc tudomul t a rum, quinvero & f e r e omn ium 
Rel ig ionum.In quarum ingreíTu ftarim poft airum 
p i ioncm haütcus ,con{uIere aut prs-cipi faípe con-
fueuic nouit i js & de nouo conuerl is ,vt con fe í í i o -
nem quandam generalem faciant í 'uorum o inn iú 
peccatorumjquae exiltences i n fecuio commife-
runc,propter praediftum fcrupulum vicandum, & 
ad pacandas & quietandas ipforum confcicncias, 
vcque peccata í'ua omm'a pia?rericaconficcantur, 
maior i cum an imí deuotione & p r « p a r a t i o n e 3 t u 
fuis MagiftrisjViris do¿t i s Sc'expcrtis , Scinhifce 
rebus n i m i u m excrci ta t is , qui cognofcere v a l e á c 
omnes omnium peccatornm ipecies & circunftan 
t i a s , ^ ip forum giauicarem,& ín quibus rebus co 
uer í i ipfi tenraiuur^ad faciendas aliquas r c í l i t u t i o 
nes,liue fac i s fa í t iones , íi qu ippiamin omniancc-
s í l a fuá vi ta merninsrinr fe d e b e r é p r o x í m i s , q u o $ 
f o r f a n v e r b o a u c f a í t o o í í e n d e r u n t . C u v n hoc carné 
í t a t j q u o d m u l t o r u m íir grauif i imorum D o d o r a m 
opin io j i ion eífe expediens au tv t i í e5h iuu rmod i rge 
nerales confeí l iones i te rum arque i rerum m u i t i -
pl icare ,dum omnia fuá peccata integrej&r cum de 
bita an imi prxparatione & d i r p o í i t ¡ o n e , C o n f e í r o -
r i a l i c u í i d ó n e o , d o ¿ l o & i n h i f c e rebus Taris v e i l a 
t o S c e x e r c i t a t O j í e m e l f u e r i n t confeirii,propcer i n 
c o n u e n í e n r i a i n n ú m e r a , qux exinde mu l to t i e s fo 
lene exo r i r i . De quibus i n c o n u e n í c n c i b u s v iden* 
dus c l l latiflimcpacer FrarerBartholomaeus de Me 
femcl & i/e-
rU venérales ain3>in fua in í r ruó t ione C o n í : c i r o r u m , l i b . i . c a p . i i 
tonfefiiones vbihac de re ag i t ,quinvero & Pacer rraccr Ludo. 
viHitijilistri'i uicus Granatenfis Ó r d i n i s Domin ican i , v i r vnde-
quaque perfeL.hír imusrnec minus fp i r i tua i i s j^ua 
dodus erudirus , infuo Memor ia l i , v u l g a r i í c r -
mone c o ( i r c i i p t o , t r a ¿ t a í u lejcundojcap. fecundo, 
v b i eadem de ic a g e n s , p ü c n i r e n c c s c o n í u ü t v t fc-
mel i n v i ta fuorum omnium peccatorum cum de-
bi ta animi prcTparationejConfeíTioncm generalem 
fac i an t , í ux ra m odum & forma tn abeo ibidem i l l i s 
pr3clcriptam,non t a m é d i c i t i l l a m pluries elfe ice 
randam.nam idj ínquic j í ine neceflirate f a c e r é , & 
abfque v rgen t i can i a , non mul t i s inconuenicnt i -
bus ca ree .At in cafu quoidipfuna f a c e r é e x p e d i -
rc t ,maiorem dífí.cuitateiTi habet ctia.n in Rel i^ io 
riibus,an ad fitbeundum hu iu f ínod i onus , po í l in t 
carum p rc f e í í o r e s & a l u m n í , fub pcena peccati 
morraliSjltatuco aut lege aliqua ob l i gan , L\:an e i u f 
m o d i Uaiutum eífet l i c i t u m é¿ i a u d a b i í e i" De quo 
fie f e c u n d a C o n c l u í i o . 
Secunda Conclufto. 
Qmd f t [en- • ' V Vamuisdamnare non audeam í h t u t a . q u a » ha 
tiidum de fia ^ ^ « ^ ber i d i c u n t u r incer t i s quibufdam Rel ig io 
tutis, quibus nibus,per Sedem Apoí 'colícam (v td ic i tu r^) appio* 
Religiofi a f ' bata;qiiibus earum a l u m n i & p ro fc l ío rc s a l t r ín -
iringuntur , guncurSe o b l i g a i K u r , v t i n fine a n n i r e p e t a n e f u í s 
Pr?elarís omnia peccata mort3lia,qU9muís no l i f l l *¿ycpetfda}^ 
referuata aut forjan venialia3á quibus pei ñ é b d o ' j i * * *ü*K[tiit 
madas íiue per rnenfes í i n g u l o s , ab otdii tari js e n BTth i iS f f c^ 
feiiarijs c t i a m d i r e i l e fucrunt a b f o l u i i , n o n t a n i é t a H f m e ] 
vercbordicere ,quod e íu fmod i ftatuta h i s n o í i r i s tonJliia 
temporibus,nf ;n innumeris inconuenientibus ca Jolauy 
resnt quibus o c c a í i o n a ü t e r mul t i s facri legí js pa-
ratur via,uc proinde potius reuocanda quam pra-
(fticanda.De hu iu imod i í i a ru t i s videndus cft E n * 
riqueZjlib . i jde facramento P o e n í t e n t Í K , c a p i t . i í » 
n u m . i . & z.cum fcquc?ntibi!s,vbipluraad ñ o e p r o 
poíitLim d i c i t . i i t t á n d e m num .6.&7.muitis á e m ó 
lha t ,qua l i te r nonpeccanr, qunne iu fmod tgene -
ral ibus confefsionibus aliqua reticent peccata. 
Q u o d íi hoc f a c e r é p o l f u n t , q u i d obfecro p r o d e í i , 
e iufmodi í l a t u t a & confefsiones generales fieri, 
&ad eas faciendas cum t o t inconuenientibus ob l i 
garí 'NoIo hacde reamp!iusquidquamdicerc,auc yulfa 
i m m o r a r i j V n u f q u i f q u e i n í u o fenfu abundet,folCi 
modo d ico,quod confulacur hac de re-Nauarr.vir 
omni v i r turc i fe ient ia oc doérr ina magna pixÜan- . 
tifsimusjnec minus fp i i i tua l i squam d o í h i s , í n ca, 
pUcuit,de]}ú>}tite}iiiayd¡j},6.nu»}.ii9. v b i f e n t i t b u i u f -
modi üatuta & f imil ia clíc penitus abroganda, & 
reuocanda^ux de ifto Articulo breuicer d ida fuf 
ñ c í a n c . 
A R T I C V L V S V I . 
VtrumKdigtofi itinerantes ¡pofsint qui 
m&mBqm (^onfe^arij^ Keligioftsfi 
ue feculanbíM conjíterti 
Prima Conclufw. 
iglllj V p r a d í r t i R c I í g i o í í i t i n e r a n t e s , d e l í - Retigioft i t ¡ , 
cent iafuorumPi ^ l a to rumj í ed non a l i nerantes3de l i 
t e r j b e n e p o í f u n t quibufeumque C o n - centiafuerum 
fclTarijs, Rel ig io í i s í iuc f e c u l a r i b u s c ó 
fiteri.Hx0 conc lu í io cft certa & mani fe í l a , & ha 
betur exprcifa in cnp . f iqu i sas ¡ josn i t en .^ remifs.in 6, 
8 ¿ r a c i o e i u s i np romptu e l i , nam cum a b í o i u c r e á 
p e c c a t í s ( v t pluries iasi dicrum eft) adus iic m r i f -
divftionis, excrcer inon p o t e í t i n n o n fubd i tumf i -
uc in alienas oucs,abfquc i u o r u m p a l l o í ú & Pirac 
la torum licentia & affcníu3abfolut]oqu<; a l í te r fa 
cla.efr ipfo jure i r r i t a & nul la obdefectum i u n í d i 
rtíSOÍ^Ofi quonul l ldub ium.Nec etiam e / íepote f t 
dubiumjquod Keligiof i fupradióti i t i n e r a n t e s , c ó -
f i ter inon pofs inta l i j s Religiofis eiufdcm O r d i -
nis fiue Re!igionis,nifi a luis Pra:)atis l icenriam & 
facultatem habuerinr,ad audiendaseorundem f ra 
trura confefsiones.Licetenimante C o n c i l i ü T r i -
dent inum , Sacerdotes feculareseligere poffene 
i n ConfclTorcm quemhbet í imp l i cem Sacerdote, 
quod modoiam non poí funt p o í l d i c l u m C o n c i -
l iumTr iden t inumjfe fs ione i ^ . c a p i . i j . n i ñ iJle ta-
Jis Sacerdosjfiue fit fecularis íiue Rcgular i s jad id 
per Epifcopumfueri tapprobatus &idoncus repu , 
tatus^attamen quantum at t inet ad Regulares & 
Rehgiofos, necante d i í t u m C o n c i l i u m T r i d e n t i -
num jnce pott, Rc l ig io í í e l í g e t e pote tan t aU(poi« 
fun t ínConfe í I 'o rc ra í impl i cem Sacei-dotcm,etiaca 
Prt la terut» 
f e d m aliter 
bene pofiunt 
quihufcitmqy 
Confcfarijs, 
Religiofi Si fl-
us fe'cuUrib* 
confitería 
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Bel 'g iorum c i u f d e m Ord in i s3n i í i ad i d a f u i s pro-
prj jsPrslacis fueric a D p r o b a t u S j q u s r q u i d e m con-
fue tudo femper v igu i t i n ó m n i b u s bene o r d i n i t i s 
Religiboibds , ik ve credo vigec hodie i n c u n í t i s 
Or(¿ihi5us,á qua nuilacenus elt recedenduin. 
A d iupradi¿¿os ígicur Reüg io fos itinerantes re 
uertendo,dico quod d i¿ ' l aconc lu í io inteIJigenda 
eft de Religiofis rubditisjnon vero de Pr r r la r i s jná 
Praelatietiam inferiores v t funt Guardiani & P r i o 
resume fuorum Supe r io ru ín l icent ia , pol íunc fibi 
eligere- Confefiorem, beneficio iuris communiS, 
perc i^ . fi pro diUtione, de j)(Eiliten.&' re i r i i f s . c iuoáhcc 
j l l i s concedit (quidquid nonhuIJi d í c a n t ) de qao 
videatur Emanuel Rodericus i . t o m . qüjcüiohum 
R e g u l a r . q u í c ñ . z o . a r t . i S . Sed loquendo d e fubdi -
tis & i n f i m i o r i b u s , dico quod femper in c u h í t i s 
Religionibus fuit in confuetudinc p o í í t ú , v t i nc i -
pientes a ü q u o d i te i jpr ius npropri js fu isPrxla t i s 
Facultateniexpoftularent, v toecur ren te í i b i n c -
ccíTttate oblaraque occafíone , ConfeíTorem pof-
fc i l te l igere jquam licenciamfacillimc ac l ibenter 
P r x l a t i ipíi prícftaiit e i fdcm , id quod & i u r e óp t i -
mo faceré po í íun t j cum fit adlus íurifdii í l ioniSjpro 
priasque ouesjcui Volue r in tpa í lo r i a ü a s i d ó n e o , 
pof l in tcommit tere .Sed Fratres Ordin is Príedíca 
t o rümjad idhabent fpeciale p r i u i l e g í u m , concef-
fum perS ix tum I I I I . q ü o d h a b e t i u - i n Monumen-
tis Ordinis i . ímpr . fo l .45 .&i . fo i . i2 i ) , conc .28S . & 
refertur inCompendiOjver¿o,(í¿/"o/Krío ordinnriá quo-
aá Fratres,^.^9-q»od pofsim concederé Fratribus fuis^yt 
dum iiincrauerintjyel fuerint extra fuos Couentus duntA* 
xat^yaleAnt confiteri qnibitf.umqíie Sacerdotibus Regula' 
ribuSifetifecuUribtiSfík quod jimiliter id faceré pofont »J7-
f i Pne lat iMoc idem conce í f i tLeo X . v thabe tu r in 
Supplemento fo l .^ . c ionc . so i . & refertur in e o d é 
Compendio vbifupraj§.25. nempe quod Fratres Pnedi 
catares & ali) Fratres, quando funt extra Conuentum & 
nonpojfurit habere[copiam Sacerdotis,qu,ianon habent ¡pro* 
fr ium Canfefforem}pofsintCQnfiteripeccatafuaalteri Keli* 
giofo alterius Ordinis}yel presbí tero f t c u L r i , dummodó 
hoefiat fine fraude o* dkant Prtlato fuo. Quas quidem 
vtraque concefllo, intel l igendaeft d e Sacerdoti-
bus Regularibus3iiue fecularibus alias idoneisjSi: 
a p p r o b a t i s á propri js ip fo rümPrse la t i s , adfiunc 
íenfura jquodf i Sacerdos fuent RegulariSjper pro 
p t i u m Praelatum ad audiendas í a l t e m ai iorum Re 
Jigioforum confeflíonesjiic approbatus & expoft*1 
tus j í i Vero f e c u l a r i s j l í m i l i t e r p e r p i o p r i u m ^ u u m 
Epifcopum íiue Praelatum ad i d muneris etiam fie 
Í)ifficult4ii expoli tus & approbatus.Sed d i í ncu l t a se í t , anfac 
f i t quod Sacerdotes Regulares p r a d i d i , per pro-
priosPradatos ad audiendas a l i o r u m R e l i g i o í b í ú 
confeffionesjíint expofi t i U approbatijan vero re-
quiratur v l t e r i u s , q u o d í i n t approbati per Epi fco 
pum d i c e c e í a n u m ? Q u o d é ñ dicere an Religiofi i t i 
nerantesiieentiam habentes á propri js PraHatis, 
ad c l igendum quemcumque vo iue r in t Confelfo-
r emRcgula rem extra endinera , eligere poíi inc 
eum qui t a n t u m ' e í t approbatus á propriopradato 
pro audiendis confeí l ionibus R e l i g i c í o r u m i non 
camen ab Epifcopo pro audiendis confelTianibusr 
iecularium?Cui di í í icul ta t í breuiter refpondeo,& 
dico quod poflunt eligere i n Confe íTorem,eü qui 
Confdior ' fuer i t a i iorum Re l ig io lo rum , quamuis 
ipfe non fít Cgníe í for fecnlarium.Huius refolutio» 
Nota pro Reli 
gio/tsitineja 
i ibui , quali' 
ter crqttibus 
fofstnt cojite 
r i . 
nis ratio e í l jnam Pra;!atorum licentia inrelügenJ 
da e í l , r e g u l a r i q u e debet fecunduin ius commune 
& ex iure comnuihi Religiofi non a í t r i n g u n t u r j c ó 
í i teri Confel íar i js duntaxat per Ep i f copú appro* 
batis , idenim Conc.Tr ident . loco fiipracitato,taa 
tum hmftauit ad audiendas confeífiones lecula* 
r ium etiam Sacerdotum. Q U K quidem cxccptio4 
v t v i d é t u r , f i r m a t R e g u l a m ir» conrraviumj & p e r 
a verba datur in te l i ig i ,quod Religiofi aproprijs 
Práílatis duntaxatapprobatij polfunt alias a l i o r ú 
audireconfeíf iones^ieclufa quacumque Epifcopo 
rum approbationc.Sed a d u e r t O j q u o d quamüi s de 
iure fupradii ' ía vera í in t , nos t3n?en Minores Fra-* 
tres fpecialein habemusprohibitlonem & i n h i b ¡ -
tionem á Clemente I I I L & a Bonifacio V l l í . n e a l i 
qü is (excepto nece íh ta t i s vrgente ar t iculo) a l i j f 
quam noltr i Ordi í i i s Sacerdotibus lecundum no-
ftiam Regulam5noftrique Ordinis í l a tu t a ,pecca t á 
noltraconficeri poíf imus, v t habetur in Monumen 
tis n o í h i O r d i n i s liimpr.fol.sS.&r 2.fol . i4z.conc. 
3 5 7 . & r e f e r t u r in C ü m p e n d i O i y c r b o ^ h f o l u t i o ordi-
naria quoad Frams^.^.Vb'x & d i c i t u r ^ u o d i d e m ha 
betu^quoad Fratres Carmelitanos i n eifdem Mo 
hument i sz . impr . fo l . i8 con .475 .& quoad Fratres 
prasdicatores 2 . impr . fo l . i38 . conc .536 ' . Qi>a con-
ceflione f ruuntu t j perfruique po l íun t omnei c t i á 
Rei ig ionespr iu i legium habentes commumeatio-
niijiíc fecundum ipfam fine fpeciali fuorum Praela 
to rum licentia confiteri non p o t e ñ quifpiam R e l í 
giofusj n i f i R e l i g i o f o f u i p r o p r i j O r d i n i s . Sedan 
eiufmodi l icentia debeat eíTc e x p r e í f a ^ n vero fue 
ficiatprasfumpta, valde cont rouer t i tur in ter D o -
é t o r e s . Q u i d a m enim dicunr non fufficere praeium 
p t a m / e d neceíTario requir i exprel íani j id quod & 
c o l i i g i Videtur ex Conc i l i j Lateranenfis diffinkio 
ne,vbi habetur , quod ad hoc v t aliquis confitea-
tur cumeo qui fecundum i u s & confuetudinem 10 
l e r a t am, non eft fuus l eg i t ímus ConfelTor ( quia 
nempe fuper eum non h a b e t i u r i f d l ¿ l i o n e m ) ne-
ceflaríum eít quodpnufquam ipfi confi teatur , I i -
cent iamadid á fuo proprioPra:lato obtineat.Sed 
contrar iafentenciaef tprcbabi l ior j nempe quod 
íufficit licentiapraefumpta , quam tcnerc v ide tur 
Sy\\Xt{itxiyerbo.Conf(:j]'or,\.niim.6. in oftauodiño^bi, 
fi sacerdosin /«e.Videatur hac de re PaterCorduba 
fuper noftram Regulam.capi t .y .qusfi .3. i n p r imo 
pundoinf ine .Sed m a i o r e í l daf . tul tas , anPra:lati 
f u D r a d í d l i , l icent iam S c f a c u l t a t e m p o / I l n t f a c e r é 
f ibi fubdieis,vt abfoluantur v i r tu te generalis con 
ceífionis apeccatisreferuatis, í d q u e áquocumqj 
Sacerdote Confeífore Regulan fiuefecularii'Cui « 
difficultátí refpondeo per fequenrem Conc ia -
üon&m, fabditisatr-
Secmda Conclufo. l*tis> y p t 
fmt eligere i íi 
J N Generali conceíTíone fafca Religiofis aPrse- { ^ - ^ j ! ^ / , lat is , v tpo í f i n t eligere quem vo iue r in t C o n - c •', 
felforem, non comprehenditur abfolutio á p e c c a - ^f*** , > 
tis referuatis,nec eiufmodi facultas abfoluendi á i i a t i i r i ' 
r e f c r u a t i s , p ó t e f t a u t d t b e t c o m m i t t i Ccnfe í í a t i o "'tín5 '' 
feculari.Haec conclufiojquoad prima partero c o l - "oc Con ' ' : i 
l ig i tu r , ex í<t.)í».¿efrerwríitorí/ifty^bi habetur^quod 'í£'eí 
in conceíTíone generali j i ion ven iun t ca^quíe í i fpc conpQoti ) * 
cial i ter peterentUf,!ion elient concedenda. Idem fM^,•,• 
habe-
3 ^ DireílorijPr^latorum Rcgularium 
habernr ín cap.f!opusje pe;nu,&' remiJJ'.Qua de re v i 
dcarur Nauarr.in Manuali5Cap.27 .num .161. v b i ¡n 
q u i t , quod Epifconus etiam concedendo fuos c i -
fus fibi rcferuatos^non videcur c o n c e d e r é abfolu 
t ionem acenfuris r e f e r u a t í s , c u m á d i u e r í i s non 
f ia t i l l a t io .Videa tur etiam hac de re Emanuel Ro-
dericus i . tomo,quaef l ¡onum R e g u l a r í u m , quaeft. 
a .arc. i j .Qaoad fecuadamvero parrem,eft exprcf 
fafencentia fupradifti Pacris Corduba, fupcr Re-
gulam no í t ram Mfnorum Fratrum,capi,7.quaefi.3. 
•vbidicir Iiceris Apoí lo l ic is e í r e x a u t u m , v c i n no-
fíro Ordine y i ¡norum,abfo lu t io á rcfcruaris Con-
feffarijs cx r r aOrd inem noncommi t t a t t i r j&quod 
i t a ordinauit Bon i f ac i a sVí I I . p rouc conrinetur in 
cap. 7. ordinationum g e n c r a ü u m Barchinoncn/* 
Nec etiam v i l o modo credendum e l l , quod quif-
p í am fanae m e n t í s Prxlatus , fie ind i fe r imina t im 
í u a m a u í i o i i tatem concedat alicui fibi f u b d i t O j V C 
abfoluatur á ; c a f i b u s referuatis, praííei t i m C l c r i -
cis f e c u l a r i b u S j U c c id vnquam f u i r c o n í u e t u d í n e 
pof i tum. Et certe confuetudo hac in re m u l t u m 
p rxua lc t jv imque I c g i s h a b e t , e o p r a t r e r t i m c ú fie 
de rebus h o n e í t i s & neceííari js honeí la t i & deco-
r i Relfgionis. Non e n i m conuenit peccatagrauia, 
a í i j j extra Ordinem propalare autreuclare. Sed 
praet- rea id eíTe v i d e t u r exprelfe contra n o í t r á Re 
gu lam, vb i haberur loqiiendo de d í f t i s caí ibus re 
feruat is , q u o á q u a n d o Fratrum quifpiarn i n a l i -
quem eorum i n c i d e m j M i n i l h i fi Presbytcri l'unt 
c um m i f e i í c o r d i a í n i u n g a n t i l l i s poeni rent iam}í i 
V.eroPrcsbyteri nó f u n t j i n i u n g i faciant per alios 
SaccrdotesOrdinis . V b i notada í u n t valde hace 
v l t i m a verba,^fr ÍÍ/ÍOJ Sacerdotes Ordinis, ex quibus 
c o l i i g i t u r , quodabfolut io á referuatis fecundum 
Regulam fieri n on po í lk aut debcat ,ni f í per C o n -
íef lores noftri Ord in i s jnon vero per Confe í fo re s 
feeulares.Videator Corduba ,vbi fupra.Nec pra?-
d i d i s o b ñ a t , q u o d d i í t i Fratres itinerantes fint Sa 
ce rdo tes ,nece íTar íoque propter vi tandum fcanda 
l u m debeant celebrare j & per confequens ante 
cclpbrationemconfefsionem o m n i u m l u o i u m pee 
catorum p r 3 e m i t t e r e , i i t x t a Conc i l ium T r i d c n t i n ú 
fe íT . i j . cap i t^ . ac proinde deberé p rx fumi in dicta 
generali concefsionejintclligendam ellefaculta-
t em a b f o l u e n d í á quibufeumque referuatis,vt ne 
c o n t r a C o n c i l i j p r s f c r ip tum, Religiofusindigne 
accedat ad c e l e b r a í í d u m 5 < r c o m m u n i c a n d u m . Na 
dico, quod fi eiufmodi Religiofus extra Monaí lc -
r i u m fe InueneritjGne exprelia & fpeciali l icent ia 
f u i ^ r a t l a t i , v tabfo lua tur ácaf ibus referuatis , & 
Ane fcandalo n o n p o t e í i non celebrare, in talica-» 
fu(fi a d e o v r g e n s fit necefsitas) bene poteftaecc-
derc a d c c l e b r a u o n s n ^ n o n p r t e m i í f a conFe í s íoüe , 
nam cxilr imandumde i l ío cUjac fi non haberetco 
piam Confe í ro r i s , f a t i sque il í i e í l , v t p r o c u r e t ha-
bere c o n t r i t i o n c m . N a m didlum C o n c i l i u m , l i ce t 
diffiniatante celebrationem 8c facrarn communio 
n e m , p r x m i t t e n d a m e í r e f a c r a m e n t a l e m confefsio 
nem,addit tamen condi t ionem,modo non d c f i t i l -
Ji copia ConfeíTovts.Et l u b d i t , quod fi n e c e í s i t a t c 
vrgente Saccrdos abfque praeura confclsione cc-
J c b r a u e r i r , p o í l c e l c b r a t i o n e n ) quamprimuin con 
fitcatur.Iuiíe e rgod ic i tu r q u o d í n di¿1o cafu, Re-
Jigiofo p r x d i c t o dee í t copia Confc í fo r i s j neque i n 
iuí te aSupenoribus e í l i l l i t a l i s f a c u l t a s ad id de-
negata, ne peccata adeo grauia rcuelcntnr e^tra 
Rel ig i en j r n , 
A R T I C V L V S V I I . 
Vtrmn Qorijc^orcs per PrAatos R egu~ 
lares deputati, ahjoluerepopijjtFra 
tres nojlrt Ordtnu, tn (úio^uihut cafi-
hits pltnarie ah omnihmpeccaw^ex^ 
commmicatiomhHs9 poenis^  f¿ - ) cen-
farts f 
E a u i t o r i t a t e & p o t e í í a t e , quam 
habent p r a s d l í t i R e g u l a r e s incom 
m u n i , adabfoluendum fibi l ubd i -
tos ab ómnibus psecatis, v teum-
que grandibus, £\r á poenis atque 
cenfurisjiam fupra diximus m u l -
ta,quaclHone n o n a , a r t i c u l G d e c i m o , a g e n d o d e po-
teftate Generalis Mini í l r i . [n i l lo autem A r t i c u l o , 
tantummodo agemus de a u í l o r i t a t e & f a c u l t a t c , 
quam habent Confe l ío rcs R e g u í a r e s , p e r fupradi-
¿ t o s P r a : l a t o s deputat i 3 ad abfoluendum Fratres 
fuos.femel i h v i t a & i t e r u m in a r d c u l o morcis pie 
n a r i e j C o n c e d e n d i q u e e i f d ím indulgent iamplena 
r i a m , & r e m i í s i o n e m omniura fuorum p e c c a t o r ú , 
de que íic Concluf io . 
Conclufio. 
C OnfeíTores Regulares n o ñ r í facri Ordinis per C s f e j f c r e s t e Praelatos deputat i , í e r a e h n v i ta&- i te rum i n gahres per 
mortcjfacul ta tem habent abfoIuendipIenarieFra P r A a t m de . 
tres n o í l r o s j c o n c e d e n d i q u e i l l i s i n d u l g e n t i á p i e p u m i J a c t i U 
nar i am,& remi í s ionem omnium fuoruíii peccato- umm hnoent 
r u m . Híec conclufio non aliter p o t c í l a\xt á c h e t fpec ia¡é ,y í fe 
probari ,quam a d d u c e n d o f p e c í a l i a p r i u i l e g i a , q u i m l i n y i t a & ' 
bus hoc exprefle cont inctur . Et omífsis m u í t i s a- itcrZ in mor. 
l i j s , qujc longum eífet n i m i s vel le inpracfciuiar ú íe^fratres w» 
rcccnfere,de quibus plena funt noí ír i Ordin is Mo fíros p k n a r i e 
aumenta ,& r e f e r u n t u r ín Compendio pr ;ui legio- pofsint abfol 
rum, yerbe> uhfülntioordinaria & extraordinaruj quoad uere,eifq\ in-
Fratres.pci: p l u r c s paragraphos , Sixtus Quar tus , didp-ntupie 
concefsit omni'oHsFratribtts Mitioribns de Ohf:riíaníia¡p r í t nariam COK** 
femibus cr fa tHr i ty tamprofe f s i s^ t íam nouiii)s(squi iamen dsre, 
propoj¡lttmh¿beantprofitcndi)necnon SoroúbusSantU C U 
r<e & TeríUrijs ytriufque f ¿ x u s } & F a t n u l i s , ^ Seruitori 
bus prjediclürim omnium^yt qu 'dibet eorur»pofsit j i m e l e í i 
gere Confejforemde emfmodi obfei HAniia, qniauditaeiaS 
conf¿fstonc,píxi¡iientÍAmf.tluiarem itjiüngcndo , ab/eluat 
eos ab ó m n i b u s criminihtíS,excefiibiis O- í enfuns ¿cclej ia-
jiscisi&' dtfpenfet cum eis in ómnibus irrtgHUritatihiiit ft 
quas forte coniraxerintf homicidio yú l í tn íar io^Mí i t i l a i jQ 
ne meinbfifemperexceptis) & eis rcrsñfsionem gcn'.ralcm^ 
&> plenariam omniumpeccaíorüimpurí ir iyahuty c quod 
idtmpofsit m moni sámca /ú .Habe tu r in Monumentis 
Ord in i s i . i m p r . f o l . f y . & x . f o l . é S . c o n c e / r . i j í . & i n 
SuppIem .fol .¿ií ; .conc .54i.3¿:aduertit C o l l e i l o r m 
CovapcnáiOyyerboyabfoluúo extraord inar ia quoad f r a i 
tres. §.5. quod l icc t hic Sixtus Quartus non exc i -
piac i r regu la r i t a tcm c i b i g a m i a prouenicntera , 
debes 
TornasSccundus Qu^ílio.XXXÍIT.Ar.ticnlus.VII. 
t h h e i tamen pro excepta femperhabcri , qu i^e l} 
grauior re l iqu í s ad dirpenfanduin , &r quia in alia 
c o n c e f s i o ü c ¡nfrapoíita,'vír¿o,¿;/]!7eH,rrtí;o,cs.2.ilIain 
expreffe excipic .Aduer t i r e t iam,qi iod ácal ibcis re 
f e i u a t i s M i n i í l r i s , non porell quis per prasdi:?ain 
concefsionf rr. fine p e r a ü a m . Hhe lúa i icentia ab-
f o l u i , ^ minus a C-níuiis aiiwtoritate A p o Ü o l i c a 
poftea latis & referuatis. Harc í u p r a d i á t i s C o l l e -
d o r , v b i fupia.Et ftaiim in fequenti §.6,refere fitni 
jeiTi aliam concefsioneiTi í iuc pr iü iJeg iuni eiufdc 
Six t i Q u a i t i j i a d u m ó m n i b u s & í i ngu i i s Pi ordicá 
t o rum 5¿ M i n o r u m O r d i n ú profe / . íonbus ,qu i tune 
crant 8í pro cempore perpetuo cruni jqua concef-
lítj-v/ Confeffor idoneus eorunácm Orduiuniy quem qu i l f 
het pro fe de fui Superior^ licemiá duxerit eligcndum, eo-
rundem confefsione d:ligtnter audita, pro conmtfsisper eos 
txcefsibtts péáat i s , / ¿ m i l it¡ yita tn forma lonfejsionali 
feripfumeditA in monis articulo plenariam abjoíuthné 
pcccaiormn hMtufwodi ronifioncm impenderé "valeaíj 
etiam f ante fíida eoritudem Ordinumprefefsivnsmets dc-
cederecont igcr i t .U¿bciur in Monumentis Ord in i s i . 
impr . foKó^ . .^ 2.fol.í-í8.conceii.3(?o.¿i¿ habetur in 
C o m p t d i o vbi f D p r a . t t aduertic l u p r a d i í i u s C o l -
l e c t o r , quod iüud i n t e l l i g i t u r íub foi má cohfef-
fionalis per Spíum edira, in quo r c í e r u á n r u r cei t¿ 
cafus cuiufdíii-n Rulíae eiuldem S i x t i , qusc incipir : 
£ t fi DomnicigngiSj&L habentur ¡n Sumnia, in e o d é 
Compendio , yerbo^yicommunicctiio, nota'Aíijecundo. 
Sed pro dicto ar t iculo mortis habetur a l u caneef 
fio Eugenii Quarti.^wrf conccjsit ómnibus FratnbuiUi 
noribusyateúam Noaitijsin f ieí igioneperfenerarcyoiani 
bus,quod pojsint eligere Confefonm idoneum, quiauciuri-
tatc ¿poj-olicaabfoluát eos m articulo mortissab ómnibus 
peccatis & tenfiiris Ecclejiafltcis¡ctiam Scdi ¿pojloHae re 
fertiatisjiuc ex alia quacumque catiftpreueniétibus, & pie 
nariam ofnniutn peccatorum tndulgenliamlargiatutyquam 
indulgcnt iampr£di í l i Fraires confequantur¡etiam j i prtdi 
tlmn Confejforem eligere non peiuerint, feu obltti fueunt, 
dtimmcdo morianíurtn jiatugraiice. Hubecurin Monu-
mentis Ord in i s i . impr . í : oL6 i .& 2.tol.64.conc.77,. 
& refertur ín Co,ií>'t>Ci'idío)yer!>o,abJolutta extraordi-
narict^qaoad F r a t r c s ^ . fecundo, v b i etiam (j .quaito, 
habetur a l i ud l imi i e p r í i u l c ^ i u m e i u l d e m b u g e n i j 
Q^uartijVbi i u i u m conoedu iü iprum,adUens,^«oá 
J i i n illa reputato mortis articulo^ diái & m S Í m * de íc j f c 
rintifemp^r índulgenita yr '.dtct*, rcjintJrt ¡títcíligamr >id 
t erum mortis arit^ulum.i- íxbctur i i i Monumenro Or -
. dinis i . impr.tol .6z.ix- ¿ ^ ' i k ^ i o & n i & y i i é j S i p i ^ i ^ c 
c í t f i i p rad i i íu sPó t i f eXjquod n t^quod abrit /prop-
te i hu iu imodi grariam i-iancs i t-aaantur p r o c l i -
niores ad i l h c u a i n po^rerum commit tenda, vole-
bat,erarque í'ux i n t L i n i u n i s , quod li ex conriden-
tia hu iu í . nod i aliquar .j i ían c o m m i r t a n t , ad t a l u 
Mota yaldej praedicta indulgent ia nullatenus (utFragetur.Ap* 
fro bis quiex pofuitque p i a'rei ea cet tam quandam concí i t ioné , 
cofidentiapr* v t p o t i n pofsinr prx:diií® p n u i l e g i o F r a r r e s , q ü o d 
dictoríí priui í i ngu l i eorum,qu] fuihcientis íuC: me Jltceraturx, 
legitrüpeccat per vnum annun? á tempoje quo concei ' í . ionc hu-
i u i m o d i gaudere v o l u e r i n t , í i n g u i i s í ep t imanis le 
g i t i m o impedimento co lan te , i cmel feptem l ' i a l 
inosPatnirentialcs cuni Litanijs r e c i t e n t j í i u e \ é i 
1 gant5alij vero non iuíi lciencer l icerati ,aliasoratio 
nes teneantpr d í c e r e , iuxta i u o i u m Confcl íoi um 
arb i t r iurn ,p iout anima r o m ina ium fa iut i vicie r i n t 
c x p t d i í e . Q u o d í i i o r t ^ n i n i p ¿ d i i n e i u o d e i e m ^ i n 
359 
'óbStns anno SÍ fepüi nanis , o r a t í o n e s pra-di/j-^s c5 „ 
mede dice re non p o t u e r i n t j v e l ex ínaduci tcntía^ 
aut obliuione bttliferint*ex tune ina ia Septimana 
Tequeiitís ann i j rüpp le re tcn-:antur. Ci ica quam 
concefsionem aduert i t Co l l ec to r , quod eam po-
ílca Pius U.cxrendi t ad totamtami!iani,dc qiic. ha 
betur t u n f u m p t u m licet non irnpicíi 'um , j j ^ 
quod ilta conccisione cohimuniter non v tunrur 
Fracies.quia nolunt l a b ó r a t e in dicendis Seprem 
Pfalmis,^ ' quia ciccliinc,quud quidquid in t a con 
t i n e t u r , c í l íibi í l i a s linc t a l i onere conce l ÍLm.Ha 
be t tamen ( inqu i t ) d i d ü m p r i u i i c g i u m v n u m í i n - Soi1tr„ ./,.., 
guiare , nempe quod indu 'gent ia plenana de d i - ¿ J ^ 
¿to mortis articulo,femper in t e i l iga tu i r t l c i u a t a fobftfc y, 
pro verb art iculo,quod ell ma«>ni c í íec lus í \ -nu!- . -
h b n n n o i t i i s p r i u i l e u i j s icoerjcu'-cont.clliim.l te , . 
tnm íi hu iu imoui veiba non apponeien tur , di¿la „ 0 , J / i l r | j ^ 
indulgencia non ieferuaretur,ad verum moi tis ai " ' J " ' ' 
t iculum ,cum inprarfumpro l'uum iam fuerit f o r t i -
ta crfedum.prout contra Gerfonem tenot C o i ü u -
b a i n íuo quai t .magnode i n d u I g e n t . q u x í l i o . : 8 . & 
Nauarr.in Summa capit . iS .num.^i .Sed iioc i p l u m 
.de refei uatione d i ' Jx indulgcnt ix pro v é i o mor -
tis ar t iculojconcels i t Benedi¿ íus X I I I . MohachiS 
S.Bencdicíi de Obi'ei uantia, prout r e í cv tú r in C ó * 
pcnálOiyerbo^bfa l iUiü extraorditiaritjquoad FrAirct,§. 
l l . y b i cócefsit pnedicUs Me n j J ñ s > pro articulo monis Pie 
nariam indulgcattam Ji u ahfciutiouemyO- quod J¡ iv.prma-
ten tur crcdcrentUr moritúri^puta quiayiderentur ago-
virare) & at fu luú ¡¡leñarte iterum conualefccrtnt, quod \ 
iitrum in Monis artuiilo yalcrcnt ahfoiui. t á n d e m m-
dulgent iam prodic to mort is ar t iculo , conce í s ic 
Innt /Cent .VUl. Iv.onachis Congiegat ionis Ca l s i -
nes i í i sOid in i s S . Í J e n e d i a i , p r o u t rctertui- in l i b r o 
fuotum p r i u i l e g i o r u m ^ & c b i i í i i t u t i o n u m eiufdcm 
Congrega t i on i s . l o i ^y .g . i . & lol.48.5 .1. addens, 
quod Confijj i r ab eifdcm eUaus, in dicio monis articulo, 
plenai'tepojiit cufdemubfilu-eyeab ómnibus caf.bus nuiío 
excepto,cutn onunmoda autioritue , ac j i tn h ló tafu t'fet 
jumnms PontiJex,& eadem auct^ntate rifietn indulgen' 
i iampíenariam ccCtdere't.QüX quidem conceisio ma 
gna t r lhplur imique ae í imunda , p topte i o í d a ver-
ba ibidem appoiua, ac jt intllo cajú ejfet fummus Ponti' 
fex lS¿ qu ia in d i ü a coi.celsionc coinunfutui ' dicta 
a u ó l o i i t a s cu i l ibc t Confe í i o i i j ab fquc t o quod re-
l i r inga tur ad C o n t c í í o r e m p rópr i j O í d in is , quod 
non r e p e r ú u r in al i js . Quapropter vn tute i)>lius 
poi lunt Fra t rcsm dicto ai cicuio mor t i s , plenarie 
abioiui á quocuinque C oníei íoi e ctiam l ecu l a i i , 
dummodo iir approbaius ab Ord ina r io . 
Non elt filen cío praccreunda quxdam alia con-
tefsio Nicolai V.quac refertur in Compendio O r -
dinis D i u i H ie ronymi , t i t . indulgencia P l c n a r i a , § . 
j .qna coaCífsit^quodeum áliquis Frtttrum in dementiam in 
(urrerit,Jiue in Icihargiam, yelamiferiiexprsf.onem /o-
qusU,propter inptmitatem yelaliasiantequam abjoluaiur 
illi jiat plenaria remtfsio , yel quia nonfuit copia Con-
fcfj'oriiiCum taíis cufusfu / ¡mil is ctunerittn dictó mOriis 
articahi quicumque presbyterifecuUres yel Regulares eú 
yaltant abjo lu ire ,^ huiufmodi omnium peaatorum fuO' 
rmnpUnañam remifsionCM^tuctoritateyjpOiiolica pcjsiht 
& yaL'aiit illis iir.pendere. ouod fi taltünprK-us¡r.peruixe 
rii,nthilominus dicta pie ua^a rewifsio , C U O I K S j ibi j i i n a 
fuerit¡peri/ide yaleat, ac j i de eiufr.wdiinfr-'tntaie deude' 
ret.liixQ conceisio r n í g n a e i c , p iunsque je i l i rnai i , 
da. 
di(u¡; dehxat 
« lor í i sart i tu 
lust 
3^0 
da.Quae b r e u í t e r atque refolut iue de ifto A r t i c u -
lo dicta fuffjciant. 
A R T 1 C V L V S V I I I . 
Vtmm MjAit im ajtrtute dttiorum p ñ 
uilcgiorum tn mortu articulo, f i non 
decedat, ttmaturpeccata rcfiruata, 
tterum juo Supmoriconfiten? 
Dírcíbcrij PrxUrorum Regularium 
^ Agna c ñ lis 8<: controuerfia í n t e r 
Doctores, enea determinat ionem 
himis d i f f icu l ta t í s , qu i lna in f i t ac 
d ic i debeac mot tis arrieuius5 Q u í -
dam ením d icunt ,quod i lie dunca 
xat d i c í t u r mort is a r t i eu ius , i n 
quo qu i í p i am c o n í l i t u t u s n»ortenl non euadit:fed 
vera opinio & re fo lu t io e í ^ q u o J d ic i debet inor-
tis artieuius i í ie j in q ü o q i í i fpum con/Htucus pro-
babil i rer t imetur de ipíius vica,rcu dubi ta tur cius 
niors á Mediéis , feu ab alijs v i i i s cordat is , e t i amí í 
p o í l e a mor tem c ü a d a t 8¿ conualefeat, v t e o l h g i -
t u r C X fii^.fOí,¿e f e n t e n t . e x c o m i » u n , i n 6.<*>- e x c a p i . q u o d 
iife/Vjfo¿.//í.quod 8¿ tenct Abbas i n c * p . p á j } o r í , l f s > § . 
frjetered,de oftj. o r d i n t r i j . 5 . & Bald .num.4.& Na 
uarr. inManuali .cap.i .n.S. Q u a d c r e v idea turCa-
no,depccnitt ;nt .5 .par.5¿ Soto in 4. í e n t e n í i a r u n i , 
diíhi8 .q .4 .art ,4.^: Couarv.in cajj . i i l i tn mAter. z ,part* 
§.11 ».8-& Emanuel Rodericus i . t o iuo qusel l ianú 
R e g u J a r i u m . q u ^ I t . f í i . a r t t e ^ . Q a o p r K m i i r o arque 
ÍiTaeruppüíico,quariitur.iri p rz fen t ia ru in .An abib-u t u s á p e c c a t i s iic á c c n f u i í s i n mortis a r t i cu lo , 
v i i tute í up rad i c lo i um pniu leg iorun i j ü nondece 
dat j teneatur peccata referuata i t e rum fuo-Supe-
r i o n conf i t e i i íCu i ditFicuítati r e í p o n d e t u r p e r í ; * 
quentem C c n e l u í i o n e t i u 
TtceataH 
m o r t i s articu 
lo femelcifcL 
Concltí fio. 
Eccata v i r t ü t e fupraJiclorum p r iu i l cg io rum, 
i n mortis ar t iculo íemel confelTa & abfotuta, 
f í t l & ' y i r t u t e etiamfi íinc r e í e r u a t a , non tenetur quifpiam i t e r ú 
friHilegiorti l'uo Supe i ion c o n ñ t e r ' . H e t e conchifio e í l c o i n m u 
0ibfolHta,etía nis bílilihthi D o JLorumiEt de ea videndus eíi Ma» 
fifint re/e;-«í< g i^e r So to in d.4.reiit.diíl:.i8.qua:ft'4.ar.4.in f o l u -
ttLfno tenetur done fecundi argum. v b i d ic i t hanc eífe mentcm 
q u i f f i a e á ite & fententiam D . T h o m . q u i n vero ait^quod ablolu 
r ñ ÓHperiori tus in mor t i s ar t iculo a í impl ic i Sacerdote3ablol-
< o n j í i e r i . u i tu r Tubindc a6Eccleliar praeeepto conft tendipro 
t o to j i l o anno ,& quod nó tenetur i t e rum propno 
Sacerdoti confi ter i j fcd cer t iorem l o í u m m o d o ip -
p i f f i c t t l t a s . fum fiicere fe fuilíe confeiTum &r a b f o l u t ú . E t i d é 
jítt (thfolutns elfe d ic i t D iThom.de ablolut ione ab excommuni^ 
m o r t i s u n i catione,nam quacumque excommunicadonc q u i f 
mloab exfo- piam de t i nea tu r , í i i n mortis a r t icu lo ab i p f a a b f o í 
municat ione i u i tu r , non tenetur ad ludicern e x c o m m u n i e a n t é 
ea conditione recarrere ,vt i t e rum eum abfoluat^ed fatis el l ía-
•v/ re f l i tHat , tistaccre debi to , pro quo lata elt e x e ó m u n i c a t i o . 
fiid>tofaC,'at Po l i quse di¿ta veipa,mouet,;fupradidus Soto q u á 
i terSin e%io- dam dubi ta t ionem, A n íc i l i ce t praediitus abfoiu-
-munnatione tus i n mort is a i t i cu lo ea condi t ione ,v t rel tuua£,f í 
incidi i t} fatisfacere no ¡ue r i t , i n eandem incidat excommu 
a i ca t i oncm/ Et v ide tur ( i n q u i t ) q u o d n o n i n xp* 
f»m rc inc ida t ,po í lqu í im abfo lu t ío fimplicírcreífa 
¿ t a í u i r , & D . T h o m . non memini t de d i í l o rclap-
f u . Sed vera refolut io el l quod reiiTcidir, dequo 
e x t a t e x p r e l í u m decretum Bonifacij V í l i . i n cap i t é 
tos íjuí,de fvntet i í .excommuíncat .quo iuhet , Vt hu ju í -
m o d í p e r JimpÜces Sacerdotes abrolut i in m o n i s 
a r t i cu lo , l i penculum euaferint, c u m p r i m u m po-
ruerint fe íudic i repraefentent ia t i s fac tur i , p rou t 
i u l t i t i a /uade t^ecen fu iam eludant Ecc le í i a l t i cá , 
quod fi non feeerint, ipfo iure in eandem excom-
r ionís fententiam reincidant . Sed hoc e ü 
fpeciale in ido cafu,quia remanet o b l i g a n o l a t í s -
faciendi p a r t í . A t t a m e n qui eiufmodi obligationis 
Vinculo non.tenetur, pol iquam lemel v i r r u t e d i -
¿ l o r u m p r i u i l e g í o r u m j l e g i t i m c ina r t i cu lo mort is 
f u e r i t a b f o l u t u s , minime tenetur i t e r u m , íe l ú a 
Praslato fiueSuperiori exhibere v t i t e rum cum ab 
fo luat , poltquam femel fuit ab eo abfo lu tus , qu i 
p leno iure poterat i l l u m a b í o í u e r e , & abfoiut io 
i l l i p r í d t i t a fui t vaiida.nam i c m e J c x £ Í a ¿ t a , n ó po 
t c l l a m p l i u s reaiuifeere. 
Sed modo infurgi t difficaltascirca ordinem fer ¡yiffCl{it(l. 
uandum in d iaa picnavia a b í o l u t í o n e f a c i e n d a in r 
a r t í c u l o mor t i s . Circa quod bremter d i c o t n a , p r ] ¿¿/-0/ftí,» pí 
nar in tu c tr t i -
mum quod ipi'a abfolutio n e c e f í a n o á Confe l ío rc r 
facienda c i t , & i n ipfa pra?diífía indulgen tia plena- t 
r ía concedenda.Etcnim l i non concf i í e r i t ei i l l a m 
mortiift 
citadai 
quamuis facuitatem habeat poceí la té ad ipfum, 
non eam lucrabitur inf i rmus. Hoc t e n e t expre í í c 
ColleCtor ín Compen<iÍQyyÉréo} indulgcní ia , ÍK finé 
materi<e,i* f^ennda notahih, a d d c n s quod Fi atres M i -
nores & a i ! j Mendicantes, potentes concede ré i n 
fuisconcionibus, ít i is audiconbus totannosf iue 
d i e á i n d u I g e n n a r , l i n o a ipfasconeedunt,non.ilias Notl i ya ¡ j e 
auditores ipíi íue rabunEUr .Secundo dico,quod d i prg pr^diu-
d-aindulgentiapknaj-japeccatorum o m n i u m , n o torihas. 
debetconcediantequammtirmusprobabi l i te i v i -
deatur efíe in extremis , fed e o temporis momen-
to j quo moral i ter loquendoeredaiur í p fumia in 
nonampl ius mor ta l i te r ad minus peccatual .Etc-
n i m fi antedic'tum temous concedaturjpotcri t ca-
fas eo.ncingere,quo mortai i ter petcet ,&' poitea d i 
¿ t a i n d u l g e n t i a n o n e i p r o l i t a d rcmiífioneia pe»-
n2E,ciuímodi peccato eorrefpondtnt is , '<k alia i n -
dulgentia íiue fatisfactione indigebi t , quam f o r t e 
in tambreui temporis momento,non ei potericap 
p l i c a r i , í i c q u e e i u l m o d i p o e n á i n Purgator io lue t , 
A t n o n j i n hoc Contclfores prosdií t i i a d e o eflcde-
benc c j r c ü n f p e d i j V t c t i a m e x p e d c n t q u o d in í i rmi 
i p í i moriantur r e p e n t e 3 & n o n p o f l i t i l l i s d í d a 
dulgentia conced í . Te r t io & v l t i m o d i c o , quod 
quamuis f o r m a í c r u a n d a in fupradí¿ ta a b f o l u e i o -
ne & eonceí i ione i ndu lgcnc i^^ommuni t e r habea 
tur i n Gonte{rionalibus,adducaturque á S u m m i í l i s , 
quia c a m e n fxpc Confellorcs ignar i ,mul ta foienc 
i n u t i l i a ¿c imper t inehr iaad i jcerc j l ibu i t in p r a : l c n 
t ia rum ip(V<rn p o n e r é ^ paucis explicare. Et pia:-
miiTo quodpccnitensfuc.rit i amcon tc i í i iS j pe-
c*t v t á C o n f e l i o r e leu ab alio ab fo lua tunn v i r t u 
re í 'uorum p r iu i l cg io rum, fecundum Suimnorum 
Pont i f icum in ten t ionem , Saccrdos debee fie di-? ü e f o i m f e r 
c c r c : AuHoritaíe Domini noftri lefu Chr i j l t^r ¿ a n a * - siZdaix abfo* 
rum Fetri & taul i ApoüolorHm ciuS3C^ auctorittiteinhac lnüone fac i í ' 
partemihi com-milTa & tfbiconccjja, ego teabfoluo,prima dain&TíUuh 
ab »mnifententia excommmicaiienis maio i i í jye l minoru, THO} US. 
Tomus Sectin Jus Qu^síl .XXXlII. Articülus.rxr.5c X . 
frftenfionis & v j : : r i i 3 i , f i quM» aut fiquas contraxi ¡} i ,& 
difpenfo tecumin omr.i:rregHlciriiate,-vLÍirregularitatihf.s 
qiiomodulibet coHímclisiin quantum jjujfttm & y a l e o , ^ te 
ít ituo te f u r i m c n t i s Ecclefit ynitctt i fMl ium. Item &• 
eAtiem d u c l o r í t a t e teahfoluóab ómnibus ptccatis tuis(in ca 
fu quo ea fueric confe l íus , & non prius ab íoJucus ) 
& concedo t i b i i n d u l g e n t i a m plenariam , & remifs ionem 
otnnium tnovampeciatorum^fccundum Su-nmcrum Pcntifi 
cum p r i i i i l t f j u - Q«c¿ fi forte hac yice non moriaris, r íferuo 
Ubi ( l u ñ o r i i A t e praidifía ipam indulgcnúampro yero m o r ' 
tis artimlo , in nomute tutris & Fi t i j & Spiritui Sanfli 
^ í r n e n . E t h í t c pro \ i \o A r t i c u l o breuicer acque i e -
f o i ü d u e d i¿U fuíficianc. 
A R T I C V L V S IX. 
V t f t m prdtzr diElas concepiones ^  in 
dulgenttas, flnt alíquá altcSy qmhus 
Fratrcsper annu perfaos PrAatof, 
autpsr Conj-cjjores ab etfdsm deputa 
tos,pUnarie pojstnt abfolm? 
Prima, Conclufo, 
Mnes Fratres noftr i facri ordim's 
Miriorum,S" communi te r & g e n e 
ra i i ter loquendo, oinncs Religiofi 
priuh'egiara habentes c^mmunica 
t í o n i s j q u a t u o r diebus ir ianno qu í 
bus mailueiinrjab ó m n i b u s í t i i spec 
múuiMtionis c ^ l s ^cenfuj-js pienacic pollunt abrolui.Ha-c c ó -
quitaor dte- c |ufi0 eft cettaj in v i r tü t í : p r iu i leg i j & c o n c í f s i o -
hvj in anno n ¡ S ) q u a m f e c ¡ c L e c X . M o n i a l í b u s S.Clar3e,qu¿E ha 
pendrie pof- ^ e t ú t í n Supplemeñtofol.93*00110.ipo.& re ter tur 
junttbfolui. x Coi ie^ .ore prjuileg¡orum)^e/¿oJd¿/úi«/iotA/>'4ór. 
dinariayquoad fratres^ .7 . in cuius fine í n q u i t fuprá -
dutus CoUetiGr^quodpLuuit SinHimifUie3debcnigni 
tute Apojlolictepietatis, concederéfaculmcmprsdWdrum 
llonialium Confeforibus 3 de liccniiafuorum Prjelatorum 
tafdem.iudientibus i quodeapleditudineeasabfoluant & 
i l l i ¡lAtuiittnocentU reJlitri¿nt>cHÍ Santl iusfut facen f, fi 
ipfametin confefiione peccataatcfcttltatet, & qí4odpofthoc 
eadcm auñoritate Jpoflolica ómnibus & jingttlis j a n ñ a m 
bcnedi í l ionemimpaniánturnominefanc l i ta t i í fu¿ . H x c 
q u í d e m conceflio magna eft,plurisque iertimanda 
ipfaquefruuntur omnes Fratres Minores , & qui-
cumque ali j Re l ig io í í p r iu i l eg ium habentes cottl 
municatioiuSjVt amplius dicemus ínfra , cum hac 
de re agemus in propria materia.Formani vero fer 
uandam i n d i d a a b í b l u t i o n e & largicione Papa-
Jisbcnedi¿l ion¡s5ponicdi<ftüs CoIIeCtor v b i fúpra 
§. 10.&: éft quae f e q u i t ü r : J u ñ o r i t a t s tíbiconcefia & mi 
iicommiJfasego te abfnltiO,&c.&- fieplenarieillipatui in 
nocentiiete rejiituoyquomodo Sanftitas Domini nv/lri Pu-
f ¿ N.faceretifi i» confefsione tuapeccataaufctdtaret.Et ea 
dem aucloritate Jpoflolica tibi impartior fantiam benedic-
tionem PapaUm>in nomine Fatris & f i l i j & Spiritm Sun 
De pturibus " i Amen . 
•aiijs diebus. Secunda Condujo 
quib'Fratres 
plenarie pof, - r ) RíEter quatuor dies fupradiaos , pol lunt Fra-
funt abfolHt. X tres plenarie e t iam ab íb lu i i i n o m n i b a s d í e b ü s 
Onines 
tresnvjhi Or 
¿in.&Aliorü 
fr i iphgiü ba 
lentium com 
3 6 i 
D o r r i n í S a b j o t h j ^ B e a r a r M a r í x f c m p é r Ví rg in i s 
omniumque S a n ¿ i o r u m , S¿ A p o í l o l o r u m Pct r i Se 
PanH3ac S'.FranciTciA S.Clarar, &rpc r to t am mz* 
lorem hebdomadam.Hac etiü concclfio eíl fupra* 
d i á i Leonis X. f a í l a e i í d e m Moniahbus S. Clarar, 
Sz ancil l is R . M a r i í V i r g i n i s j u b cura Minorñ f i a 
t r umde Obferuanr iacxiUcnt ibus , Schabetur rn 
Supplemenro foI.4i .conc.r33.&:f.45.concc.i37.& 
refertur in Compendio v b i lupra,t¿.8.&r ^.qua e n á 
conccí ' s ione f ruuntur , perfruique poífunc omnes 
fupiaciifti p o í i t i i n p r j e c e d c n t i c o n c l u í i o n e . F o r m a 
c t u m fei uandam in didisabrolut ionibus,ponic Tu 
pradíc tuá C o l l e í i o r Joco í u p r a citato,qija? c i l ca-
de m cum pra:cc'dent¡, '?í n i h i l conr inc tde n o u o , n í 
íi fo lummododiccre :Auctor i ra te t ib iconcel la . Si 
mih i commííTa, ego re ab lo luoplenar ie ab ómni -
bus peccatis tu is . in quantum prícdivfU audori tas 
fe extendere poteft , in nomine J'acriSjScc. 
Tenia Conclufo. 
T Den? Leo X.concefsit ó m n i b u s Fra t r ibusMino 
JL nbus Regulans O b f e r u a n t i a » , q u o d í e m e l in 
q u o i i b e t a n n c j v l t r a aliasinduigentias,quas á S e 
de Apoí io l ica habent , plenarie pols int a b í b l u i & 
í n d u J g e n r i a m plenariam con í equ i j i n fefto S. Ca-
ther inx Vi rg in i s & Marcyris . Habetur hrsc pon-
ccfsio in Supplemento foI.94.conce.z3iJ. ÍJc r e í e r -
tur in Compendio v b i fupra, ^i.io. qua etiam per» 
fn iun tu r propter eandem ranoncm S:cauram,om 
nes Moniales S.ClarXjSc anc i l l ^ Conccpr-ionis B. 
VirginiSj&r fimilirer oaines Rcl ig io l í p i iu i leg iurn 
habentes communicationis.Forma autem leruan 
da in d i d a abfulutione.ponuuj á (upradif io C o l - -
k¿^ore v b i r u p i a , & eít tenoris lequcni is : Auilorita 
te tibiconcejfa c r mibi commijfa^ego te abfoluo plenarie ab 
Omnibuspec.atistuis , in quantum huiítfmodi auñoritas fe 
•extenderepoteí l , & coaa-do tibi indulgcnúam plenariaM 
oniniumpeccatorum tuorumtin nomine eatris¡ &-c. C u c a 
di¿ las indulgenciasnihi ifefe dicendum oífert ,p; ^ 
terquam quod cmnibus abrolut ior . ibus , quibus 
p o í i u n t ab ío lu i Fratrcs Minores , in dio Beatifsimi 
Patris noíir i Frasicifci ¿V S. C i a r x , poífunc v t i Se 
f in í Fratrcs Prasdicarorcs in die S. D o m i n i c i 8c S. 
Ca the r inxde Senis j í imi l i rer & Auguíh 'n¡ei ifes, in 
die S. Augu í t in i ¿sr S^onica" , & idem eíl d í cend í i 
de alijs aJiarum Rehgionum P a t r o n i s , & Feítis 
p r sc ipu i s . 
A R T I C V L V S X . 
Vtrmn Y^digioppráditít, Hili, fíj f™* 
púfsim, jibjolutionthítiplenarij!JM-
, pyadiSr^^bfquepíorumSupertorum 
licé?ttid ? 
Anc quaEÍlionem atque diff icuí ta-
tem t a n g i t p r i u i l e g i o r ü C o l l e d í o r , 
in Conipctuiio^vt'j'&Ojdtjo/wíioextra'* 
ord-.nítrid^.íiottd F r a t r c s ^ l O , & d i c i t , 
quod n o n i í u l l i Fratres d c c i p i ú t u r , 
credendo quod pol lunt v t i fupradi 
¿ l i s p r i u i l e g i ) ^ de g r a í i ; s a a b f q u e f u o r ú S u p e i i o r í i 
A a l iceo 
l n f e ¡ l o p v ¿ t é 
reas. C a t k r i 
nji,poj]'unt e-i 
tta Fratreí 
plenanc ab» 
folui . 
Forma f í m g 
da in hac abfn 
lutiúne. 
Nctxpro Fru 
trihus Don id 
nicítnii&'yfH 
guflinianis. 
3^2. 
l icent ia . í -ed ín cnnt ra r tum cft v e í u a s , d e qua & í c 
queni (íatt t icür Conc lu f io . 
Dircdorl j Prirlatorum Rcgularium 
Concl u ñ o . 
Fefígioft non 
pofíñi f r u í fu 
pradií l i í i » ' 
R El ig íon non poí íunc fruí fupradi f í í s abfolu t.ionibus plenanjsjS: indulgent i j s conGcfsís 
á L e o n e X . abfque fuorum Superiorum licentja. 
dttlgftiji,pie ^anc conclu í ídnem tener f u p r a d i í t u s ColIeiStor 
ntr í )sq] abfo vt)¡fUpraj & p r o b a t eam ex cenore d i t t a rum con-
i H t i o n i b u s , c c f s í o n u m . N a m in ó m n i b u s i p í í s ( v l t i r n a d u i i t a x a t 
Abfq^fuorum ¿^ j eep^^ femper appofitum eft á Suinmo Pont i f i -
iupiriorum ce ^ qUOCl f0 lum poí íunc praedidi Fracres íiue M o -
nialcsjfic plenatie abíbhii áP i se la t i s TuiiaVel á G 5 
feíToribus per eos d é p u r a r i s j d e e o r ú d e m l iecnt ia . 
Er addir ,quod ací omnem circa hoc arnbigutraretn 
t o l í e n d a m , í c i l i c e r quod abfque licencia Superio-
i u i n , & : n o n q ü o r u n c u m q u e , fed P r b u i n é i a l i u m ^ 
non poreft quis praefatis abfolutionibus plenarijs 
gaudere,quoadcalusreferüatoSj norandaef t , ac 
rnu l tum :Tienti commendanda, qusedatn claufula 
po í i t a in cabula Congrcgat ionis gencralis Burde-
" i f ™ ¿-i galeníis3qu3e e í l c e n o r i s í e q u e n r i s , r t FratribHsiHX 
(toyít pnutle 
giorZ q u ¿ p c 
t ino p o t e i i . 
flota y t l i e 
pri ahfolutio 
ne á -cafibus 
reftruníii y i r 
¿bfq . l i c en t iA 
l U t n b n i í t u r occafto.Remrendifiimus Paier M i n i f t e r g w 
r a í i S i t a m quoad Fratres)qHctTn qttoad Menialesireuocat otn 
n a grAtías,f<iciil;ates, coufcfsionalia, & induigentias, & 
quaslibe't literas,fub quacuinque-verborum formiti etiam i 
Sede jpoflolica conceJfaSiJtHeyjgore Btt lU Cruciatti y c l 
fabricct Sancli Petri de f^ rbe^aut quorumlibet Confrattmi'' 
Utum^ro quo funt in ¡¡rxüidiciHmcafuum Minijíris refer 
fiatorn>n,declurandv ejfe contra i'anctifsimi Domini Fap* 
rVoltintcitem3tam'fratresíquamSoi,ores 3 y t i p r t f a t i s g r a ' 
i ijs quoad confefitoneifaciendas de cafibusprtdicíts contra 
inñ imaordtms iabfque l i cent iaprafa t i KeuereHdtfsimi Mi 
ni'slri GeneraiisiAHt Prottincialftím M i n i j i r o r u m ^ quouiS 
modo fit etumitritam (y inane, quidqmd alias fuera at' 
teníatifm)& hoc yigefe cuiufáam bteuis prtetKiJjorttni Je-
(laratori),ab Jiexandro Papa o im toncifsi, & breuisfpe-
da l t i Leonis DecimiiRtHerehdifsmo Patri Miniflro gene-
rali mifsiyO' i« M capitulopublicatuCitcz praEdictam 
o p i n i o i t e m C ü l l e c í o i i S j d i c i t P a t e r Corduba in ad 
á i c i o m b u s ad Compendium3eodem yerbo^bfolutio 
extraordinariaiqmadrratres^.?. quod quancum acri-
net ad lucran€lumindulgcnriasJ& f imi l i t e r quoad 
a b í o l u t i u n e s á cenfurisj lecundum quod concedi-
t u r in ípfis priuilegijs^bene poffunc vei Fratrcs,fal 
t e m in foro conlcienciae, príefacis c o n c e í l i o n i b u s , 
fine licencia fuorum Pra;lacorum,non autem quo-
ad abfolu t ioncm á ca í ibus r c fe rüac i s jP rou inc ia l i -
bus ín Ordine Minorumj q u i a í i c d e c l a r a u i t Reue-
r e n d i í l i m u s Pacer Fracer Francifcus de Ange l i s 
M m i í t e r o h m Gcneral is j in quodam Cap i tu lo Pro 
uincialiProuinciae C a í í e l l a : 3 T ü l e t i c c l e b r a t o an-
no D o m i n i 1514. praefenteipfo Patre Corduba, 
dicens , quod íic eranc i n t e l l i g e n d g con-
ccfsioncs pracfatae, non vero aii ter» 
£ t bxc de í l lo A r t i c u l o 
breuicer d i d a f u f -
fícianc. 
A R T I C V L V S XT. 
Vtmmper diBapríuiUgía,po[sínt end 
Fratres ahjolm ah irrígulatttatihu*^ 
jku potius cum m m mcgulantatt-
hití dtfpenfari ( 
Prima Concluso. 
Ircute p r í m a f conce íT íon i sLcon í s ^^}**rFrá- ' 
X . f a í i a c p r o quatuor p lenar i j sab- ¿¿M**?!* 
f o l ü t i o m b u s p r a e d i d i S j o r o b a b i l i f * ^ f 
í imum eftjquod poffinc Fratres a b r; m**l>*t 
í o l u i , non foliím ab ó m n i b u s p e e - cu PIS c~ 
c a c i S j V e r u m e c i a m a q u i b a f c u m q - , f^ ; í > " * í r í s « 
cenfuns.Probacur hasc c ó n c l u f i o , p e r i l l a verba i n «wr» 
d i t i a c o n c e í f i o n e e x p r c l f e c o n c e n c a , quibus d i c i - /'"i'!"ío',cr:;, 
t u r , q u o d p o n l n c a b f ó l u i c a p l e r i i t ü d i n e & i l l i í r a - "* í***»*r 
t u i i n n o e c n c í a : r e f t i c u i , q ü ó S a h ó t í c a s fuafacereti Pra^iCt's fie 
íl í p femc t inconfefl ione peccataaufculcarec.Que **Í«U 
ceirce verba magnam habent e m p h a í í m & eíficaciá '"""¿«f» 
i n tapitum v t d i c a n t q u í d a m , quod v í r t u t e d i ¿ t a r ú 
abfoluciorium Rel ig io / i concr in &debice confef-
fi ,non fo lum l iberantur ob o inn icu lpa jverumet ia 
& a b omnipoena, v teumque pro peccatis d e b i c i , 
ac denique ab branieo, á quo ipfe Summus Pont i -
fex de pleni tudine fuá: poteftacís eos po/Fet libera 
i c . H o c enim . fonanc v e r b a p r x d i í t a , & í ígní í icat 
ftacus iñnocentÍ3e ,cui vepraemitti tur, aucioritaie 
Apoíl;olica3pcr p r x d í d t a s a b f o í u t i o n e s Fratres re-
I t i t uun tu r .V idea tu r hac de re EroanueiRodcneus 
l . t o m . q q . R e g . q . é a . a r t . i x . 
Secunda Conclupo. 
V í r t u t e alterius feu a í ia rum c o n c e ü í o n u m e i u í fej¡¡Kftgtibut dem L e o n í s X . p r o a l i j s f e í t í u í c a c i b u s (prseter n¿ i u ^ejftN 
feftiuicatemS.Catherinae V í r g i n i s & j M a r t y r i s j n ó y¡e a¡,j-Qi[nia 
cft i t acer tum,quod Fratres íta plenariacrt indulge ren- p o t t ñ n i 
riarn fuo ru in ' pecca to ru in ' con fequancü r j quin ali« c A fta'¿s% 
quidpoenae l u e n d ú , p e r propries adus aut in Pur- CAt¡j^Siate 
gatorio r é m a n e a t . A d hoc d icendum m o u e o r , e t i á 
prbpter verba ineifdemconcefliohibus appofí ta , 
Quibus d ic i tur veimponacur iplis falucaris poeui-
tentia.Quaf cene verbaaper te innuunt , i n d u l g é -
tiam quidem íibi p l c n a r í a m c o n c e d í omnium pec-
cacoruin,non t a m e n ^ k á p l e n a r i a m , qu ín a l i q u i d 
poenae hic f ibi per propnos aftus luendum, auc m 
Purgator io rcmaneat .Dixi autem, praeter abfo lu-
t iünem,qua t femei quolibec i n anno e x h i b e d a e í l 
i n fe í toS .Cather inae ,ná iñ d i ¿ > á i ñ d u l g e n u a plena 
na & i n ipfiusconceíTionis^nihíl tale cxprel fumre 
per i tu r ,&: fie credi ac praefumi po t e i i , quod n ó ca-
dem fit ratio de ea & de fuprad id i s . 
Tcrtta Conclupo. 
Infupradiclft 
feñiuitát ibus 
nopojjuntfra 
"J- Ó q u e n d o d e a b f o l u t i b h e í i u e d i f p é f a t i b ñ t i r - tresdtfpefari 
" • ^ l e g u l a r i t a t ü m c r e d i d e r í m , q u o d i n praedi¿lis i n i n t g u l a r i -
f e íHu i t a t i buS jv i r t u t ep raed ió l a rúconce í f i onú jnon t a i i b % y i r t H ' 
poíTunc Fratres ín i r r e g u l a r i t a t í b u s d i f p c n f a r i . H u t e d i c t o r ü pri 
i u s c o n c í u f i o n i s r a t i o e í t , n a m quamuis habeatur hileginruM» 
ibidcm 
Tomus Secnndiis Quasílio.XXXIIT. ArcicuIus.XIL 
ibivíerr., quod a p e c c a t í ? p l e n a r i e poffirttabfohifí 
nul iaramet; He ib i m e n r í i ) cié a b í o l n c í o n c , íiuc dií" 
penfarione abirregularirat ibus Je cenr i ins ,vrpa-
rere po te í t incucnn.Ec pia?c-re3,qti!a quamuis ibi 
demdicererur , quod poffent ab lu íu i v i r ture earíí 
Circaahfohi' cnnceflionum a quibufcumquecenfwris, m u l t o r ú 
iíoníAb irre- grauiíTimoi um D o i l o r u m ferc opinio,quod cenfu 
oalrntatibus rarum nomine, non comprehenduntunrregular i -
uouquodir* taces,etÍ3m concraiiac ratione a l íGuiuspeccat i feu 
regularitasno tulpae,ac proinde per huiufrnodi p r íu i í eg ia & con 
tft cenjura, ce íT iones ,qu invero & per quafeumq; B u l l a s C r u 
jedpis.'ia. ciara:,non polle fuper c i ídem d i fpen ia r í , cum irre 
gulantas non fir c e n f u r a ^ r o u t expreíTe tenccSo 
to lib.s.de uifcitia & iüre,quaEft. i .arr .4. & Nauar-
ro ín luo Manuali cap .a / .nmn. i^ i . cum fequent i -
b u s j ^ Enriquez lib.y.de indulgcnt.cap .13. num.(5 
& Sahagun,.ii cap.at j i €kti i: is ,§.adíi lterijs ,deiudici)s} 
& Emanuel Rodericus tomo fecundo quxft ionum 
P e g u l a n u m , quasíiione 6a. a r t iculo l i . V i d e a t u r 
ib idem . 
A R T I C V L V S XIL 
Ut rum fmt aliqua priuilegtá, per qm 
Fratres '^onfejfores difpcnfare pof-
fmt jum alijs Fratrihus in trregula-
ritatibtis ? 
363 
lloti circama 
teria ahjoiu 
tionii ao irre 
gulárttatibui 
feu potiHS dij 
ferifuíioniiin 
A m fupra cjuaefl:. 8. t l ix ímus mul ta 
c í rca maceriam difpenfationis i n 
i r regulamat ibus j per quatuoidc-
cimcont inuos Ar t i cu los^agédo de 
a u ¿ i o r i t a t e 8¿ p o t e r t a í e g e n e r a l i s 
Mini íh i,ad difpenfandurn cum fibi 
í ubd i t í s j í n ó m n i b u s irregulanratibusquacumque 
ex caula p r o u e n i e n t ¡ b u s ( t r i b u s d u n t a x a t exceptis 
nempe homicid io vo lun ta r io , bigamia & m e m b r í 
mu t i l anone )&: quod ibidem de generali Minif t ro 
eít d i d u m j i h t e l l í g e n d u m fubinde.eft,etiam de Mí 
n i l b i s P rou ine i a í i bus j a l i j sque Praelatis ordinarijs 
qu i quidem in hifee rebus iure ordinario &fpecía 
l i ex nollris pr iu i legi js , idem omnino polfunt j i n 
quibus non funt p r o h i b i t i . Sed qu ia inpr iu i l eg i j s 
ibidem a l í a t i s s tantummodo fitfermo & mentio 
de Prx la t i s ,non verode fubdi t is , v idendumref ta 
bat,ciret ne a l i q u o d p r i u i l e g í u m , q u o r a l t e m i n a-
l iquo cafu^diplum faceré poffent Confc l ío re s fub 
dici'de quo agendum eíl in prasfenti A r t i c u l o . Ve 
jg i tu r propoiicce diff icul tat i latisfociam, f c q u e n t é 
Itacuo Conclu l ionem. 
Conclufio. 
Cefefforfsfuh 
ditij per fu es • 
Prálatos ad 
tttdiedasFra OnfeíTores fubd i t i , per fuos Praelatos ad au-
trU confefno diendas Fratrum confeífiones d e p u t a t j , í e m e l 
•nes deputati, í n v i t a cum eifdem difpen Tare p o l í u n t i n ó m n i b u s 
femel in y k a i r regula i i t a t ibus , rr ibus fupradictis dunraxat ex-
fofluntcii ctf c e p u s . Hsec conclufio non ali ter po te l l p robar i , 
demi» emm- quam a d d u c e n d o p r i u i I e g i u m 3 q u o e i n í m o d i ^ a c u l 
busirregulari tas íibi conced i tu r ,8¿ : habetur i n Monament , O r -
tatihus ( t r i ' dmis i . i m p r e í s i o n . f o l . í r & a . f o K ' ^ . c o n c e f s i o n e 
busexcepas) 85.& refertur in Compendio , -verbo,cthfolutiotxtrt* 
difpenfan- ordi t iam, qHoadFratres&i . y b i á i c l i u v , quodEu-
gen íus IiILconccíTlC Fr.ttrihis MtttDritms OhfvuAntia 
PrOHiiici.rsam Regtii CaftelUytjujtettns f t t g u l i PrsLit i di* 
fti Ordinit^ttocumque nomine cenfeantur>& Conf jforei 
fé'ripfoi Pr.<!*íos depHiAti,-vtl pro temporedeputandi^in* 
gnlortim Conttentuum)locoru7n)domortm & Er»mitarto* • 
rtm htc!:tfmodi,pofsit!t femelttintnrnahfoli;ere9 omnes & 
JingHÍos crutrcs profe/Jos,COní'.erfos atque NOttitios hube* 
tes propcj.tum proftendi^necnon perpetua donatoi ¡ o l i m o s 
prafevte^ & f¡nitros,ipforHtn CiniientutiV^domorumJoco* 
tutn & Eremiioriorum eifífmodi, n'o ómnibus & fiitgulis 
fuis peccatiSfCxcefsibus O1 deli í l is , etittm quítutumcumqua . 
e t tormilus^ 4 quacitmqíie f tmoniájn Curia, yelttlias ybi 
cútü'áiie M i é po¡li»grelfnm üeligionis commijfíi,tiecnoH 
a qmbujíúmqne excomn)umcationnM,fufpen/ionum (¡r in* 
tVrdi8ítaUjisJfué EcclefuílHiscenfurts cr pxnis, a ture y el 
ab hormne,/}poj}cli:a y el Scdis ¿poflol ica LfgdtorunifDe* 
legitt'miMyyel Subdelvgatorum, ordinaria ye l alia quattis 
*íit'toriute,etiamper Synodahs aut FrOuincialtS, aut Gene 
ralitm ConciltürumconjhtutioneSj&'qHrfcumqueprecijfus 
¿pojlolicos.crquaftínnqHe £xtrauagantes,yelÍHXiaipjius 
OrdintS RegnUru Iñflituta j quotnodolibct promttlgatisjn 
genere yel in J'pecÍL',J/ quus incurrerintanie &• poi't ingref-
fam ReligioniíyetiAmji taita Jintpropter qtttc ¿pojíol ic* s e 
des,e*pr¿j}É cr jpeciaiiterJtt memo confulendaynLcnoniií 
ftngmis fupradtdis, fuper quibufíumque irreguUriiatibns 
& inhabtlitatibíis qnouis ¡nodo coutradis, inomntbus & 
finguliSietiam SediprtdtcU fpttidher & exprefe rejtrua 
i í s^ igamuyhomiadi jyohintar i jytmt i l i t ionismcmbri .caj i 
bus dmitaxat e%ceptjs)f:meiJinnliterd¡f¡.enlarí,ac eos ha 
bilitare.yt nonpromoüadfueros omnes ordines^c?' bAfja-
rmn ukbrationcmpromoueripofsint/cf i p j ' p r o m o t u n etf 
dem minijlrareyaleant.Et quodud quafíumquedtgnitates 
adminiprationes,^ offciadicU Ordtnis^ttamji chUm ani 
wrumhabeantjrecipiiillisque prafici & f.J]ii»>h¿¡>0¡ioli--
ca au^oritateyaletnt & poJstnt.Et yoluit, quod Ji p y t d f 
tUs cenfarasyyel eartim aliqmmignoranter ye l t n M e r t t n 
incurrere contigerit,á tatibus P r x U ú & COnfcjforesf* 
íradic l i ,quot iesopusfutr i tO'op^ortunum)abfüluerea .J» 
PerirregHUr:iat*yei Írregularitafibus,ex taltbus ceujurts 
P0j}ea celebrando yelprtdtcamlo^el diuinisfe immifcends 
^ e U l i a s c 0 n t r a c t a , y e l í O n t r a c t i s q u v t i e s o p u s f u e r i t , y t f i * 
militerdifptnjareauctorii-ueprjdictayaLeuntmfricordt* 
ter degrutiafpecialt toncefsit..Vlxc v b i fuprajquaí qu i 
dem concell io magna eí l . Circa quam l u n t a l i q i u ^otandacirca 
adusrtenda.Et pnmojquod Eugcnius Q u a r t u s v i conctfsiontttt 
detur f ib i a l iqual i ter c^nciaue , concedendo in ^ d i c t a m . 
pr inc ip iogencra l i t e r ,quod Confe íTorespracd ia i , 
dilbenlare poí í in t i n quibufeumque i i T e g « l a r i t a « 
t i b u s ^ S í i n h a b i i í t a t i b u s quoquomodo c o n t r a é i s , 
6¿ dicendo p o í l e a i n hne , quod dirpcnfarc poffmt 
in i r regulan ta t ibus ortis propcer ccnluras i g n o -
ranter ve l inadoertenter incurias.Sed huius diffi-
cultaris vera refolut io e í t , quod ín primis i r reguia 
r i t a t i b u s ( e x c e p í i s rnbus l i l i s ibidem poí i r is ) ic -
m e l t an tumin vita difpenfare poíTunt, 111 alijs ve-
ro incur í i s propter ignorannam leu inaduerten-
t iam,non femeljfed quoties opus í u e r i t . 
Secando eftaduertendum,quod Hcct Eugenias 
I H Í . f e c e n t f u p r a d i d a m c o n c c f í i o n e m , Fta t i ibus 
Minpr ibusde Obferuant ia , P rou inc ia rumRegn i 
C a f t e ^ 2 » P ü ^ e a tamen Pius ü ' C a m ex tend i t ad co 
tamnoftramfamil iam Ciimonranamjde quo habe-
tur t ranfumptum licec non in ip re l fum, v t aduer-
tic G o l l e d o r loco fupra e i t a t o , § . 4. i n fin.fed a i t , 
A a 1 quod 
3 ^ 
quod v o l u i t Tupí adííSlus E u g e n í u s , quodadgau-
d c n d u m conccfrionc pia:di¿i:a , dicantuv f c m e l á 
Fratribus fepreai Pfahni Pocnitentiales , f i nguüs 
r e p t í m a n i s vn íus anni ,prout ib idem lacias d ic i tu r 
q u a r c í t caufa, ob quam Fratres communirer non 
v t u n t u r eajquia no lun t laborare in djeendis fep-
tem P í a l m í s pia:dicl:is,& quiacredunc quod quid 
quid in ea con t i i l e tü r , e í l alias nobis í ine ra l i one-
re conccffum.Scd iam hodie hu iu fmod í onus í'u-
blarum el i per participationeni alterius concefllb 
niSjfaifbE per eundem Eugenmm , Confefforibus 
deputatis ve l deputandis iri Monaf íc r io S. Maríae 
de ü u a d a l u p e j v t habetur ih Compendio ordinis 
D j H i e r o n . q u a i p í i s conce í í l t i l l u d i p í u n ^ q u o d an 
tea conceflerat ConfelToribus ordinis M i n o r u m 
ad l i teram,prouc habcti ir in concefí tone prardiéía 
& ibi non appofuit onus diccndi fupradidtoSjPfal 
mos & Licanias.Licet enim eiufmodi p r i u i K g m m 
fuer i t partfeulare & fpecialiter concclTum p r o C ó 
fc í íor ibus S.Mariac de Guadalupe & pro Fratribus 
eiufdem Mbnaf t cn j , pofteacamen p e r P i u m I I I I . 
& P i u m V . d e r i u a i ü m f u i c a d omnia M o n a í l e r i a c -
íu fdcm Ordinfsjf icque c ü m i a m f i c p r í u i l e g i u m to 
t ius Ord.eo v t i & f r u i poíTunc omnes a l i jOrdmes 
& Rel igioneSjpr iui legium h á b e n t e s communica-
t ionis . A l i a í unc p r iu ' l eg i á concelTa noftro Tac ro 
O r d i n i & Confefloribus íp í ius , ad dirpenfandum 
DÍFe£lorijPr^latorumRe^uIarium 
Qni int fit cd 
futrefernatut 
cu Fratribus,]']! ó m n i b u s i r r e g u í a r i t a t i b u s fi q ü a í 
forte contraxerint(exceptis íupradié t i s tnbus ) & 
m á x i m e in ar t iculo mor t i s , quale eft i l l u d S ix t i 
I l l l . q u o d habet t i r in Mon .Ord . i . imp . f . ^4 .&: a fo . 
68 .con . i3i.& ín Sup . fo .^ í í . cene 34.1.& le fenu i in 
Comp.yer.adfoltitioe-xtritOrd.cjítcad f r a t r e s ^ . 5 . k á h i 
bec íuas l imicationes,vt patee ibidem.Sed per c ó -
munica t iorem frui poíTumus amplifl lmo q ü o d a m 
pr ' iu i leg io jCÓcei lüOrd.S .Hieron . in Hirpaniajquo 
quihbec Mend ican t i um, feniel i ñ v i t á d i f p e n í a r i 
po te f t in foro confcientiar3a ConféíTário per Supe 
riorem deputato,l 'upcr j i r e g u l a r í t a t c , quacumq; 
occafione contradta.Habetur in l i í> .pr iu i l .d í .Ord. 
tit.iz'.t.^d.dc refertur á C o l l c d o r e C ó m p . S o c i e r . 
Ie ru , t i tu .d i fpenla t io5§ . í ; .Ci rca quam concef l ioné 
e í l d j í f i c u i t a s , A n vircute ipiius difpenfarc pofllc 
in nregular i ta teproueniente ex homicidio v o l u n 
t a r io?^ apparet quod nó ,qu ia per C o n c . T r i d . f c f . 
iz,de r e f o r . c ^ . v j d e t ü r fubJáta eiufmodi facultas, 
etiam EpifcopiSjfedEman.Rode. i .qq. Reg.q.Cz. 
a r t i . i 3 . r e n c t c o n t r a r i u m , & quidem mmis proba-
bil i ter ,dicedo quod i n foro confc ien t ia í jpo í rumus 
nos v t i diiíto pnu i l eg io .cum & in é o d e m foro c ó f 
c i e n t Í £ } n o l l r a p n u i l e g i a e t i a m c ó t r á r i a praedido 
C o n c i l i o T r i d . í i n t reualidata pc rP iu r i i V . H a í l e -
nus de ifto A r t i c u l o ac de coca Q u a e f í i o n c 
QV A E S T I O XXXÍIII. 
De Pr^latis Regulahbus, quantum attinet ad po 
teftatem &: facultatem referuandi fibi ca-
fus & abfoluendi ab eis, in fexde-
¿im Artículos diuifa^. 
. A R T I C V L V S . I . 
VtrumFrAati Kepulares facúltate ha 
heant rejerttaudt jibt cajus? 
Ro huius A r t i c u l i i n t e l l í g e n r i a , & 
v tparemus v iamadca ,quz in fub» 
fequentibus funed ícenda , oportec 
breuiter praemitterc ahquajfcu po-
t íus in memoriam r e d ú c e t e . E t d i -
co p r imo ,quod f<iy«í,iuxtaCalepíníí 
í , : o m n e s communi te r D o í l o r e s , d i c i t u r á cadencio, 
quodnomen gencralicer 5¿ vniuer fa l i re r f t imp-
tum íignificat omnem inopinatum euentum,alicu 
jusruinaf, tn quam mifer quifpiam a foe l i c io r i a l i -
quo l t a t u d e c i d i t , a t i n p t ó p o í i t o v f ü r p a t u r p r o g r a 
u i a H q u o c r í i n i n e , c u i u s a b f o l u t i o S u p c r í o r i refer 
uac.ir^quififueri t P a p a , d i c í t u r c a f u s P a p a l i s , f i ve 
ro EpiTcopus Epifcopal is .Apud Regulares autem 
caí'us r e í e r u a t i j c o m m u n i t e r d i c u n t u r Prou i r i c ía -
l i um,nam generales v t p l u r í m u m , " n u l l o s ííbí fpc 
c í a l e s r e f e r u á t cafus,Sed adnotare opor te t , quod 
non d ic i tu r a l íqu is cafusreleruatus,ex co fo l í ímó 
é o quod n ó qu i l ibe t Saccrdos eundem poífic ab fo í 
ucre , í í fuperpoenicentc ordinaria aut d e í c g a t a r a 
non habucrir 3Ürirdict)onein,hoc enira c é m u n e & 
gené ra l e c r t ó m n i b u s p e c c a c i s & m á x i m e m o r t a l i -
bus,vt luculehtcr o í í édunus ín p r imo A r e . p r í e c e . 
Qiiaeft.vbi diximus,quod nul lus S a c e r d o s í i u e C ó 
f e í í o r ^ b f o l u c r c potefi n n n ñb i fubd i cú , & euai , in 
quem ordinariain aut faltem d c l e g a t á non habue 
r i t i u r i í d i¿ l ioncm .L i cc t cn im(v t ibidem etiam di-
ximus)Sacetdotes omnes atque Presbyter i in l ú a 
ordinatione vir tualem , íeu h a b i t u a l e m f a c ú l t a t e 
& poteftarem accipiant a b f o l u e n d i á peccatis, ve 
habetur i n C0nc .Trid.fsi i .z3.cap.15.& pote í las fu 
praebrpus Chr i f t i m y í h c ú (quod elt Ecckf ia jde-
r iuetur á p o t e í h t e fupracorpus Chrif í i verú,quae 
cíl charailer Sacerdotalis,attamc ad hoc v t huiuC 
m o d i p o t e ñ a c c e x e r c e á : , p e r m o d ú a d u s f e c ú d i j V C 
á Theologis dic i tur , nece l íum c(l v t a Super ior© 
proprias oues habé te & poteftacé fupereas,decur 
& cribuacur prius fibi ac iua l i s iur i fd ic l io .Nó igitur 
dici tur aliquiscafusreferuatusaob folú rac ioné pr^ 
d idá , f ed quia fublaca eíí ¿ i ¿ \ a i u r i f d i ^ i o &í p ote-
ftas,abfoluédiabaliquocafu,feuab aliquibus cafi 
b u S j U i á h i s qui ordinariam a u c d e l e g a t á alias ab-
fo luendi h a b e b a n t p o t e f t a t é & i u r i f d i c l i o n é . N i 
dclegacio e l i vo lúcar iaA ' ú i eo ficuc poíTcc omnino 
boí l 
T o m u s S e a i n d i i s Q ^ ^ a . X V X i m . A r t í c i i I u s . l . ^ n . 
í l s f i , h ü & í a m p o i t t t ex parre Ú z A ' B i i j H K . 
:quáscaiiras,-^r 'cTpai-re non circa ah'-ís, qoy ^rrt-
y e r d & pro- r)ncíc nianebunr teleruataE, ctírri iHc-cüi delcgatitr 
* f / 4 d i f j m i t i o ' ^ ' ^ n ' ; > n !l-3b-"c íus a d i l l a s / e í i ab ai»o 
fíi/ííi ^y-m<ír*HHeí'e')\ifib:cdnctrdaTur, vnde fir, t u o d maiur 3¿ 
¿ minor pofllt dan v o l u n t a r í a u i r i f d íd io : Une ítí d -
Jegati's LUdícíbüs ^ . C o n f c í l o n f a u s , n u ü a m habet 
d i i t icu l ta temv'Pafarém' iürf in h abe re Vld_'tur.;n or 
^dinarijs,red in verifica - vert im e l l ^uod -liCicur, ve 
a m p ü u s patebit íri fcqiienci C o n c i u í í o n e . Ex u i -
;pV-adí:tiscnni'lar,qiJod cafus r e í e r u a í u s efl & J v t 
. rurlUe.cuivis abfo lució p roh ib i rá elfciure nu\j)ai;o 
non fol iun c i r i l /becPc í : sbyrc ro ,qu i rurc d i i í i n o . •» 
omnib'i.s pcccacis pocerat abfolucre , .mxea iiíuci 
lóaria.'ió.' Qu!ecHrh(i'it«folueri'tisiO'C. vcr t í rné t rn in c 
Sacerdoti aiias expoli to & app iobaco ,q í^a i^ alns 
peccatis ab íb l ae r e potelt.Iioc.prjeuidfo J í p r x f u p 
pofitOjíit Conicluí td. 
y ' i r c \ u C í o Ceh.anda'éÜ camjuani de ftde, cumfere aun 
, V - •>•/• faltem aranoniS párTtatc^determirtata fítin Con-
a- v , / . ; - c i l io Í ru ienr ino j ie í s ton . ^ . cap i . y .vb i habecur de 
es auñoriu- t P l i C 0 P l s W ? ' ? ™ ' i cer íb " i propnacuiut j u e 
té & pote Ra- ^oe |?fe '^ in canorté r f . ana theman t í i zancu r , qui 
. i co i i t r anum auíi fuerint allerc re. He r a r í onem red-
lenwaoettt re , -t -, • ,. 
/r ¿ ' /T,• dens íiipraqiGtutTi C ó n c n i u i n e;UÍinoai r e ierúa-
^ ^ ' tl^o^is caruum^inqirir /an ^ílíírrii.s ParribLis, ' .na¿no 
' — p e r e ad Ch i i í l i au i populi difciphnarn, fenipér 
fum fuilíe pertinere, v t arrnciora qnxdam ^-gra-
uioracr i in ina ,nona quibnfuisjfed a t i immisdun-
ta'xat Sacerdodbus abloIuevencur,vf íc i l ice t Hde-
les^ab e iu í inodi peccaris magis con t Ínc r en tu r , f a I 
tem propcer'difficultacem o b r i n e n d i a b f o l u t i o n é , 
& V t á p r o p r i j s pa l ío r ibus í iue Pra:laris> raeüus 
suí l í j»^ ÍC\ ' ¿ o r n ^ e r e n t u r &r ad emendam íauarcntLir ,Hac ra-
tione PapaJummusque Eccleíiíe Pont i tex , p r o fu 
p r e m a f u á aui tor i ta te &potef ta te}a] ]quoruincr i -
minüm grauiores caufas, fuo femper pecuiiari i U ' 
dicto releruare cor i íueu i t , a l i as v e r o m r i commu-
ni^eu'Epifcopis & ordinarijs Pra:lacis c o m r n í t t e -
re ,qui etiam ratione prxdicta , peculiares alias íi-
b i ipfís refeniant, de q u i b u s nrhi l l ibe t in prsefen-
t i a i ü m dicerc,cuTnfacile v l d e r i p o f l l n t m Suuími 
NoU quodect ftis.Solummodo dice ex eodem Conc i l io loco fu-
funrepruatio praci ta to , hanc cafuum referuationem confonam 
non folumin elle diurno iur i ,&Sacra : Scr iptur íe au dtoritati j <k 
exterm poli- ñ o n tantum in externa poiiria,;Yerumetiam & co-
tia, -verSeízá ram i p í b Deo v i m habere. Sed tameninquic C o n -
tíT'cor^ Deoj c i l iumpie admodum i n Eccleíra i e m p e r cuítodicíí 
yimhabet. f u i í í e j V t ne hac ipfa occa í ione aliquis perirec. l a 
mort is ar t iculo quod nul la l i t alicuius peccati re 
feruario,quinvero m e o omnes Sacerdotes poeui-
, . . tentes quoí l iber a quibufuis peccatis &: cenluns 
l n drt.mortti ^ ^ . /- i • i 
nullu a p o ñ e n r abfoluere, extra q u e r n a r t r c u l u m p r í r c i p i 
jusrejermt • referuatis n i h i l p o f l i n c 3 i d v n u m poennentibusper 
fuadere n i tan tur , v t ad Superiores, & legi t imos 
fuos íud ices accedan^pro beneficio a b l o l u t i o n i S j 
Haec Conc i l iu vbifapra. A d p r í e d i d o s a u c é P r a -
5^ 5 
latos RcguIafiaS r e u e r t e n d o , c a n i M i n í ' 1 : i Genera-
i e p ; o u ! . ' ) c ¡ a l e s . C v t farpe ixpius di5Lam c í i , & 
nap i luVíñ iure) iarií'di.'>,"onetn F.píícopaie;^, v c l 
q i, fi •• pí fe o p a 1 e m h a be a n t ,de fin ia t q d c C'o r. c i í i ú , 
h*retíOt(f:n e/Té negare E p i í c o p o s pcííe íibi c a íu s 
ie lé i üarc , ir i loro in ter ior / in c x t r r i o r i . i d í p í u n i 
c o n ü ^ u e n t e r f á l t en l a parirarc v'cl / im i l i t i i d ine 
rari.^n-s, dicendrim videni r de rupradicf/is Prarla-
tis, Acque K a ía no/lr isgeneralibus Con/Hcutio- ^ o u 
niLrjs,:.?;.(í.;Ví/r cj5/-«rre7í?';...'í/^íubctur,Vf J i j á i s ct f f f ^ ^ Z » 
i'rí, iatti UiifUsfuerh i\fj':rmíkres&(orreñusptlinodim» re- l-^ res^no fo ¡ ¡ í 
tytfff "^lueritAt-nruafn errjnsy 6> fabuerfor fiiürJtur, idre 
c.;r¿íri¿«í^ac ¡»mc:pvtur.U\ finé h u i u s A r t í c u í i aducr y e r ñ ' t i a m e * 
r o . p r ^ l a t q í p i j c d i í lo ' s , norl fó lum communi iurc fpecialipriui.-
vt i í a p r . u i t ^ a re.'Vi ü a t i b n e j v e r u m e t i a m ex fpecia legiocafusjU 
h ' - ra r r icu lar i priailegio3quod in idipfum omnes ^pofnntre^ 
t|.!q Religiones h . ib-n t , aut d i r e í i c / ibi concc í ío , ferunrd 
jiut quó p ó t m n t ü r perfruunrur , per g e n é r a l e 
.príuilegiuiT) coinmunicationis. Sed nos M i n o r é s 
Fr • rL'Sjh.ibemus vnum \ l e x a n d r i Q u a r r í , c n o i 
h.ib ; t | ir in M n t i u t n e n t . O r d i n - i . i m p t e . f ó J ^ g . X - m 
Siniplem-fol .^ .conc,^ .^ r- fertur in Compend io , 
. yrrt>o,»i>joíuiiocr Ihur.'A,qkbadFratr.cs,§> 17.quo d e c í a 
niu.f "A! dccr'euyt , quod Gent'rnUs o1 Proainciales 3 ac 
Guurdimi noílri Ordinis^pruare fibipíffkét tvfurdPoS' 
cu^tJ i i trtRíl igitjI í 'S,f qitoddbfoLuvHits ¿ íalíbuspejl hu 
i i i u .íi rrfer UAtioneviiiiiiLum f u iuH 1 abfúluttfntm gT" in-
lid* u jn pxitun ábfolu*ntjiiw a cajibus non lome/sis-Cit 
ca auu 1 coi icci l i Ji icm adue r t í í p r i i í i l eg io íú C o l -
k: •. \ b lupia i n ' C o m p o d ó i o , quod proefata dc-
cla: >ixr:),feu dec:• e tum.prard t 't 1»m quoad Guardia 
•n;j-.:i n in fuo p'erlnanct vigore , quia in Capi tu-
lo (i . rtefáíi Xílífi; c-lebrato,auno D o m i n i 1516.fe 
qi.c Ü i iarutum a u l í o r u a t e Apoftolícaft if t f a t i ú : 
Ordh'-di'irO' w.mdiftur auÜdriidíé j4po[iclU(t>& totius Ctt 
ftüvtige ve ralis.quoq nullu; Guardianki pvfi í i Jtbi alique 
fcuj'n'ii fxfentaretfedfolus Mtnifler Froiuncialisídpoterit . 
. QUA; quide-.n conll icuno íiue ftátütum. m é r i t o fa-
¿íu-anfait , e í l cue '•u. i communi ni mis c o n f o r m e , - _ 
nam cum Gu¿iu ian i I ap rad i¿ ínur ¡ id ic t ione iu non ^ 
. h d> e r e r. c Epiic opa le'! ove 1 qúáfi Epi!copa?em/cd . , 
, i n re r J c r c 111,0 orre 1 p <MI do n t c Car ato ruin fluc Par- ^ fi¡,ip0frUBt 
rochorum auclorirau'j h.-udquaquam expediebat, ' * * 
\ i : ipfi etiam í íp ica lus rderuaren t . /rcut nec l a r -
roc iü j l k C i u a n i p í u í , r c í en i a r c poiíunrj-re restan 
t i ponderis & momcnci^pcdtra eíiet ia cuiüfufs vo-
luiuace.Sedde hoc h u i i s diccir.üs l iaran,hxc pro 
lílo A r t i c u l o di : ta tir,Iiciánt. 
A R T I C V L V S í í . 
prtriírri PrAati '¡{cgtilzrcs.pro Itíitopoj' 
fint•fíkimm rtjeniarc? 
Anc quasíhoncm mouct Soto in 
quai to f eh tenc ia ru in^d i í l in í f ioa? . 
qaef l ione ' íecu n i a art iculo q u í n r o , 
i n í o l u r i o n e ad lecundum argumen 
t ü n i j q i i ^ ^ i u n c u l a quadam inciden 
t i . C u i i : b'reuircr l u b d i f i i n d i o n e 
refpondetj'ic v t nosidem etiam faciamus, & c u m 
m a i o r i d i í i i n í l i o n e Src la r i t a t ep roceda iHUSí fequc 
tes í l a tuo Concluhoncs . 
A a 3 toMm 
rouin 
efe rita 
Dircdorij Prselatorum Re^ularium 
Prima Coíiclufto, 
s i confeffo C 1 Coní:"e^0! fit <ieícgarus aSuperiore3&r quí nó 
res fint dele pe> Te hacet abfoluendi ordmariam p o t d i a r ó 
9<ÍÍÍ&- nó or- hene Pü^unc Superiores Praslati, quos vo lue r in t» 
dmari] bené f 3 ^ ^ fi^'reí'ei"uare-H3ec conclufio ell certa &r ma 
pofíunt P r * * " i ^ ^ 3 ^ 0 qua vi^e*iturí,upr 'icii^us Soto, vbi fup. 
Uti abibfii & Suar .4 . iom.ínper 5.par.D.Tho.dirpu.28.fe¿l.4. 
unhumIL a¿ hoc propol í t i l dici t p l u r a e a q ü e notatu d i -
/«i rttfcruttré reIeruat io(vt príemiiiui-wcftjnihilíit aliud qua 
•' ' ¿blar io i feu nonconceíTio iur i rd ió l ionis , ad abfoU 
uendum ab a l íquo peccato,quainu]S circa alia có -
ceda tur ,& diftus C o n f e / í o r , v t eriam pracmiííuni 
e í t , pe r fe ordjnariam non habeat abfo lüendi l un f -
d i¿ t ioncrn íiue poieHatem, quid obftac quominus 
Superior pro ÜbitOjillani íibi pofllr a i í ip i iare , ref-
t r ingeie & l imitare > Hacen im ratione Epifcopi 
i l l a m poífuni l imitare pro l i b i t o í i v o I u e r i n r , & eís 
e x p e d i r é VÍ(iebitUr,Sácerdotibus quinonfuntPar 
roch i , & í imi i i tcr Rel ig ionum Praelari fuis etiam 
Saceidotib JSJ tum nullam ipfi i u t i fd id ionem ha-
beant .nih i l larn quarn n Supcriore fufeipiunr, quá 
pio inde Superior ipíe pro Jibito po te f t i l l i s taxa« 
le & l imi tare . 
S i Cofe(fores 
funt PJrrochi 
aut ordinari] 
non pr: Lib'uo 
Superiores, 
fus hhi poC 
funt referua-
re. 
Secunda Concluso 
S I vero Confe í ío r poteftatem habet o rd ínar ia i vt funt ^ a r r o t h i f e u P a n o c h í a r u m Cuiati jOo 
p, o l ib) to fed ex ciufajpolfunt Epifcopi i l l i s l u n f 
d i a i o n e i i ) limitare.Haec conclufio eíl í u p r a d . So-
to,KHO ¡upraci .cüíus ¿k lationern leua i t .qu ia ipíí 
funt ordinar i j jqinproinde Uifi i m p e ü i a n t u r ab om 
nibus poliunt peccacis abloluerc^ quam o i d i n a n á 
potci tateui cum non haberanr ab Ep í lccp i s j led á 
iure ü lümojr ionpoí i iü . r ipíi hpí feopi , j i los fuá po-
t e ñ a r e pnuaie fiue fraudare, mij ex caula, & n i l i 
comiTiuni bunoidipfurn vidennt e x p e d i r é , 'óc i dé 
dicendum eít de Praelatis í l e g u U n b ü S j Epírcopa-» 
l em,ve l quafi E p i f c o p a í t m j u r i f d i i t i o n e m h a b e n " ' 
t ibus .Et addi tSoto , qaoo tan tus elie pofli t refet* 
uationis abufus, v t Pai rochi ijffl non tenerentur 
eifdem parere, quinvero ipíis inconlu i t i s ab i l l i s 
etiam u feruatis polient abibiuere,eo prasfertiin, 
quia mxtiix referuationes í u n t m magnumgraua-
ü o t i quciatu menpopi i l i .Vndein(]ui t ,magnaprudent iaadhibc 
fit cauendum da i - í ^&conñ l iumj fuper huiufmodi minut ionbus 
¿ referuafio- cafibus referuatis, ne fine Caufa inferiores inobc-
»ecafuun}) tn dientes iudiccntur.Qusc etiam doctrina eft maxi-
rehus nüni- me notarida,& valde memoria: c o m m e n ü a n d a , a b 
mistfeu-mittu ó m n i b u s Rel ig ionum PraHacis.Scd tarnen rationa 
tioribas. bilí exjf íenrc caufa,cei t i f l lmum eít jpofle Superio-
res PxasIatos , refpe¿tuinfer ioium , fpeciale5Íibi cá 
fus refeniare,etiam refpedu eorum qui ordin i i i ia 
habent iu r i fd i¿ ' t ione in .Quam dodtnnam late pro 
í e q u i t u r Suarez Societatis íe fu , 1010.4. in tertiarn 
p a r t e n D.Thom.difputat ione z ^ . f e í í . i . c o n c J u i . i 
a i í e r cns , quod quamuis i r t po t e í l a t e ordinis jom-
rr.-s S iceidotes l i n t a i q u a k i , at i n p o t c i t a í c iur i f -
cÍKrt:oni$ funt v a l d e i n a ? q ü a l e s , ac ideo etiam ín-
ter ipfos ordinarios paí tores cíi fubordinano m 
v t roque foro , prout ad bonum regi.nen E c c í e í i * 
v i fnn i fue r i t e x p e d i r é . Q u a ( inqu i t ; rat ione, l u m -
mus P o n t i f e x i e f t í u a t l ib i j l cmperquc r c l c i uare 
confueuit>rpeciales cafus, refpedu EpiTcoporurrt 
& quorumcumque Ord inar io rum Pr3eiatoi um,S¿! 
í imi l i t e r Epifcopi refpeóiu Parrochorum. Et idé 
eft d i c e H d u m dePrala t is Regularibus íupv r iocí -
bus , i c rpe¿ fu Guardianoium.Quacde 1ÍI0 A r t i c u -
lo dií tafuft ician t i 
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KtmmaBm interntftue Í 7 2 t e r í o r e s s q u i 
Jolacogitatíone jeunjolmtate cofum 
manmr i pofstnt a Supenonhus f t j 
'PrAattílkegulanhvtt nfauari y a n 
n.>€ro Jolummodo attta txterni ^ t ) 
exteriores f 
^ ^ ^ r T hü ius quaeftionis varitas p í e -
' ^ ' nius e Iuce í ca r , vo lod i f f i cu i t a í en i 
y f j * hanc híñemeie difcutere. fc t vide-
tur quudadus ih te r r i l f iue in ter io 
reSjiuinpoíTini a Superioiibus & 
P r a e l a t i s r e f e r ü a r i . R a t i o e f t , nam 
Vt tíjc i tur ,de oceultis non iudfcat E c c l e í i a , ñ e q u e 
di fede circa praedidtos adus interiores habet i u -
í-ifdi£tionem,nec a í iquid circa ác tus mere in ter -
nos,per ft poteft pracipere.autpropter huiufmo-
dí pcccatacenfuras á l iquas p !>te í l iniponere : er-
gn nec i(la refefuate. P rad ia i s ómnibus accedic 
Ecc leíiae confuetudo,qu:clarndiu í empe r obferua 
u i t , v t e i u r m o d i peccatanon releí u é t u r : e r g o , & c . 
S d bis n ih i lominusnon obliantibus loqutndode 
p o t e n t i a a b r o l u t á , i n con t r a r iú eft veri tas .ProcU 
iuS r e í o l u t i o n c í e q u e n t c s ílacuo conclu í ioneSí 
Prima Conclufio, 
L Oquendo de poteftate abíüluta,cerrifl : ' ímum pgteí ltte ef tpoí íe Fxcleííam , ac fubinde Epifcopos & abfiluta lo-
Prslacos Regulares,interiores adus f ib i referua- quedo^trtif* 
r e . H a n c í e n t c n t i a m &. concJuf ioné tenet expref- f imumeffe f 
fe Magi í t .Sot . in 4.fenten.dift.i?.q.z.ar.5. in fo lu . EccUfam^ 
ad a.arg.&r e l i defumpta ex C a i e . i . i . q . i i . a i t . 3 . & etUím tnteri9 
inSumma,tit.¿rfryey/'í,e>- Ht.hord CanQn. Í¿ ídem Soto rís a¿¡Hi rem 
I1b.10.de iuihq.5.arf5.iísr Caftro de iul la hatretic. Teraarr. 
Iib.2.cap.iS.&' de lege poena.lib.z.cap. 1 s.Nauar. 
de í ímonia, num.20. 21.8¿ Couarr . in Reg. pecca 
t ü m z.pai-in principio^Eandem tenet et iamLedef 
ma 1.par.fui quarti,q.8.ai t . i . dub . io . S¿ Suar.4.tO-
m o í n 3.par .D.Tho.difp .28 . ie(íLj . í5e ratio concia 
íionis e i i jnrm omnis iu- i lai¿t io ín hoc foro, com-
mumeatur inrViioiihus per fupenoies P a í l o r e s , 
tam ad abioluendum ab e x t f r n i s , quam ab in ter -
nis culpis :e igocuca v r í a í q u e pof l tn t fi ve l l en t , 
i l l amiu r i fd i ¿ t ionem •! n i t a r e / u q ; i t a p e c c a t a e t i á 
interna f ib i r e í e rua re . S e c ú d o p iobatu i conciul io 
n a m licet E c c l e í i a i n f o r o i n t e n o r i m h i l poí l i t ,c i r -
c a p i £ e d i d a p e c c a t a , a c ideo necfpecialitei i l la pro 
hibere aut pün i re va leac , t amé in hoc etia fo ro , iu -
nfd ióf ioné habet,vt de e i s iud i c iú ferat .&ipfepec 
cator tenetur iute diurno eadeferre ad iud ic ium, 
& m e o cífc aecufator lu i íp f ius , ¿¿ íe í i i s contra 
fc ip-
' o t i u s S e c u n d a s Q u s í í i o . X X X I I I L A r t i c u l u i l i l i . ? ¿ 7 
p t fuño lo-
nclusinterh-
r a n H q t f f i ' 
b i c c f u m i t re 
ftruure, neq; 
id Superiores 
^ Pntati dé 
hentf*c<rt. 
f ipf . imjquod cum í t a f i c , quid obííac quominus 
p o í l i t Eccl fia iüdicí i im de p r í cd id i s peccatis e t i á 
i n i c r n i S j d c - J i ^ n a t i s ludicibus cominit tere, cú hoc 
n o n fit iurifdi . ' l ioneni i n adus interiores exercere 
fed ü l a m n o n a l tcr i conferre/Cum enim omnisr.c 
c l e í i u í h c a i u r i f d i í í i o , vcde fepa t e r , or ig inal i ter 
de r íuecur á Chr j f i i Vicar io , cer tum t { \ quod í i i p -
feabfohice d ice re t , nclo V t q i n í p i a m facultatetn 
& pot: ílacem habeac abfoluendi cum , qui eciana 
m e n t e , i n ah'quod graui lLmum hoc ,ve l i l l u d , auc 
híEreíis cr imen i n c í d e n c q u o d talis rcferuario ce* 
aeree & de hoc n u l l i dub ium. Sed n ih i lominus , 
quamuis id f i t verumjde potentia abfolura loquea 
do ,000 tamen policum t i l i np rax i jvndc íic fecun-
da C o n c l u í i o . 
Séctmda ConcluCw. 
T Oquendo de fa í i 'OjnumquamEccIeí ia referua 
re cófueu i t i n t e r i o r e S f a í t u S j n c c prardidapec 
cata in t e rna jS í Ep i fcop i , Prat la t í & Superiores, 
n u l l o id patto debene faceré.HJEC concl .eí l : Tupra-
d i ¿ i i S o c . l o c o fup rac i t i vb í inquic3quod"iion benc 
e í r e t f a d t a m eiufmodi internapeccaca referuare, 
cum quia peccacacordis funtfreqnenciiruna, t um 
et iam quia occu I t i í nma , i t a ve v ix homo fecú pof-
í i c d i r c e r n e r e , e o n r e n í e r i t ne^an n o n ^ í n c o l e r a b i l c 
que elict onus,cum e íu fmodi íci upul í s ud Papam 
í e m p e r recurrere.Quaptopter inquu opimo quo-
rundam C a n o n i í t a r u m , affercntuun haereíini men 
t a l e m e l f e S u m m o P o n t i f i c i r e í c r u a t a m , a c e x c o m 
m u a i e a t í o n i f u b i e d a ' n j n o n . i n q u i t í C l í v e r a j n c q u e 
p r o b i b i l i s i l d c m cenet Tupiad.Sua. fed cum ahqua 
l i modera t ione ,& confiare id dicic ex Sumrnoi um 
Pont i f i cú & E c c l e í i x vniuerfalis v o l ú n t a t e , h a n c 
i n t e r i o r u m aótuum non elíe mareriam capacem re 
feruatiori is , in quo firmiter cft ftanduin. Videacut; 
cciam hac d e re Simancas,de cach.inft1t.ca.4a.vbi 
ad hoc propof ícum plura d i c í c j o l t e n d e n s quando 
& in quibus cafibuSjEccIeliaiudicetde occuitisSc 
acl ibusincer ior ibusj in quibus vezo non . 
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Vtrum omnia {¿) [ola peccata morta-
lia refíruartpojsint.,an c-ucro tanti-* 
modo ílld> auá anncxamfibihabenC 
jentenciam a'i- uam excommuntca* 
tíonií,fufpeufiomí} interdicttfiut i r -
regular itam 1 
r!. u i a-ant jn.oo "t •_•;» ?n w'l 1 -s * ••"' ''• ". . ' V p r -
I ixa h á n c d ! f f i r .u ! ta tem, t )uran . ¡n4 . Ten 
g t e n t . d i f l . ' i / . q u x f t . i j . i n ca elt ít n-, e.-uia 
Scopinione, vcdicacRfurunam Ecc le 
íiam non habereconfuetudjnein.rvle -
uandi ftbiniíi cefuras excomninnicat ionjs¡ft^ j en 
í i o n i s , i n r e r d ¡ d i íiuc i rreguJanr . i t is , non aurc t u l 
pas quanenmcumque graucs, nrfiraciont aiicmus 
c e n f u r s . Q j a racione eile abufum dicic Epilc- ipo-
j um,&'aIiornmPraelatorum3referiianriutn i i b i ab -
folucionem p 'cca toru :n ,non habentiumeeniurus 
aunexasjin quo^nqu i t jn i a i f c fac iüncLcc le f i í eKü-
manaenon fe Conformando. E tadd l r .q i iod re cun-
dum Romanum morem, nuJIa el i necellitas confi-
tend í duobus,nemp- Supcriori referuanci ca lum, 
&: infer ior i ordinario feu dc!cgaC0jnam( inquit)U 
tis el laSuperiore extra confeflionem á cenruns 
abfoluijSc pollea in fe r io r i ordinar io aut delegaco 
omnia peccata integre contitcri.Hvinc f^ntenciam 
Sropintonem Durandi refere Soto in . f . rcntent ia» 
rum,d i lh i8 .quxf t . i . a r t i c .5 . in folutione ad fecun-
dum argumentum , i l larnque v i tupera r , ac la t í s 
condemnac, & d ( c ; t m o t e n i vniuerfalis EccicfiX 
eife có t r a ipfam.Quapropiei" pro refolutione pro-. 
pofitíe di l í icul ta t is , fequente i ícatuo Conc lu* 
fiones. 
Prima Conclupo. 
/ ^ i Er r i í í imum e í l j t amSui t imum PontificeiT),quñ P r ¿ t . u i & s u 
Epi fcopos ,^ exteros Paftorcs,&:Ecc lefi^Pi ^ 
latos ordinarioSirefcruarc fib; poíTe . non can; um uarefibipof' 
cenfuras,verumeciam Scculpas^eciamíi nu l l am ha f::ttt ]>• CCJ/Í, 
beanecenfuram annexam. Hanc c o n d u f i o n c m ce ttiZft nutldnt 
nec cxpre l íe Soto loco fupracit. Suar .4 . tom.in hctlnint ctfa 
j . p a r . D . T h o m . d í f p . i S . f c d . z . q u a m & probac m u í rani 4n*exai 
tis racionibus & argumcnns,fcd praffertim ex C ó 
c i l i o T r i d . v b i fere id cxprcíTe dici turjaut falcim i n 
í inuacur Glacis col ¡igitui ' jex fcir. 14 cap.y.in i l l i s 
yerbis,prcefertírn quond iUa,ijutbHS annexa ejl excommw 
nicationis cerfttrct.Ybi fupponert: v idetur quod l i i p -
fum ficripotlít,etíam quoad alia.Id quod 8í proba 
tur ex E y i t r m . í n t e r c u n t í a s , ^ friuileg' vb i enumera 
tu ra l iqu icafus re ic rua t i , in quibus n u l l a e l l an-
nexacenfura.Ec Soto loco fupracit . ad hoc propo 
fitum refertal iquos fieros C a ñ o n e s , id iu t 'umin» 
n u c n t e s j í i u e d i c e n t e ? , nemne cupit.Utoyem,$$.<i.z. 
v b i m e m o r Í J e p r o d i t u m e í t j R i t h o l d u m Aigencora 
tenfem Epifcopnm.parr ic jdim quendam Nicolao 
Summo PótificiremififTe^vcab ipfo a b l b l u e r c t u r » 
I i c c c n u l l a i l l i c excoinmunicatio inecruenirct. Ec 
in cap.fi EpifcopHs^cpoenit. & remif¡io.lil>.6> iancicur, 
quod dum Epifcopus facultatem al icui concelie-
tic e l igendi C o n f e í i o r c m , eledus ab i l l o polfic c ú 
á p c c c a c i s a b f o l u e r e , e x c e p c i s c a í i b u s ab Epdco-
po referuacis, de quibus , ihqui t , nu l lam potellace 
habet e l e c í u s . Q u i n vero decreto Sixci l i l i , m 
Excrau . i íy í Oowí;«;c/jcxcommunicantur i l l i , c ]u iab 
•foluunt áca f ibus Romano Pon t i l i c i r e fe ruans : 'St 
practei-iura fupradida,eft etiam ad proban i . im c i 
dem C o n c l u l i o n e m racio appoíicí í í ima, qux meo 
q u i d e m i u d : c i o c o n u i n c í t , n j m i tnifdíct ío n c c e ü a -
ria ad a b í o l u e n d u m á c u l p a 'Mi p ccatis, c ó m u n í -
caturper Rom.Ponr.Epifcopis t^rcxtorisEcclel i^ 
Pr3Elatis ,ct iácircaea peccara^ax nul lá h j b ¿ t i f t 
nexam cenfuram;e(go hxcpoteitas bene pott . í t l i 
mi ta r i r e í l r ing i , ^ có fequen re r referuaricatus 
q u o a d c u l p á j i n d e p e n d c n t e r á quacUmq] Cíníi ira^ 
U ' i U . ' - : • " .•.>-':-•.• •' . - . : ~ ~ ¿ Í ; \ Í . M 
Secunda Concluso, 
E fado tamen loquen Jo cer tum en-,aür f i l t é De fact1) lo-
/jtagis prob i b í l e , quod'iUmnids Ponilfex nó qy.ci'o^ntn re 
reieruac IJ¿C referuare c u o i t i c i m libi j l i q u . ! pecta f ruStur .n 'n i 
t a , (• non í imal habean; ce/^iurj in anne tam. pvecata unne 
Hanc c o ñ c í u ñ c n e m tenci fuprad.Suar.loco lupia xJ habemici 
r i c a . c o n r l . i . v b i eam mulns ju i ibus & r a r í o m b u s ccnfutJintfál 
comprobar , exemplis i l luíirai . atque deciarac, u m k tapa, 
A a 4 & 'eá 
DiredonjPraelatorutnRcgularium 
& cam tener e t íam expreífe E n r í q u í z l í b . ^ . de fa-
cramento Poenit.cap.14. n u m . i . allegando pro fe 
i n n ú m e r o s audoresciurdem op in ion í s ,quos refer 
re in p r íe fen t ia rum o m i t t o brcuitat is grana. Sed 
dicere n o n pra:reribo, quod Í n t e r alios tenet eam 
N a u a r r . í n f u o ManuaH3Capit.i7.num.254.vbi d ic i t 
eam e í l e f e n t e n r i á D . A r l r o n i n i , e x quainfere quod 
i n Bullajquse c o n c e d k facultatem ab ío luend i á c a 
í ibus Papalibus,proinde videtur concedí" a b í o l u c 
d í a cenfuns Papa: referuatis.Et fup rad i f íu s E n r i 
qucz loco f u p r a c i t a t O j ú d idem dic i t jquod abfolu 
tus per Papam feu per i i l ius commif l ioné , aut per 
l u b i l e u m ab ea excommunicationejquamPapa fi-
b i re feruaui t jpóíe í l : fubinde á é u l p i s non referua-
tis abfolui per CónfelTarios inferiores. 
Efifccft & 
á l i j f u r r i o -
res Pr¿[ati¡ 
Papa vi ferie-
resttnultotits 
referuant f¡bi 
peceuta n'Ó ha 
bentiá anne-
xamctnfnrai 
D 
Tcrtia Conclujto. 
E fa í io e t í am l o q u e n d o c e r t ü m c f t q u o d E p í f 
c o p í i n t e r d u m referuan't, referuareque fem-
per confueuerunt ahqua peccata, quac alias n u l l á 
habent annexam fententiam c x c o m m u n Í G a t í o n i s j 
id quod & faciunt mul tot ies Pra^Iati Se Superio-
res ü tnn ium í ^ e ü g í o n u m . H a n c fententiam & con 
c l u í i o n c m tenet Suarez fupradiclo loco fuprac i -
t a tó j ín fecunda conclufione, & Enriquez v b i fu -
p í a num. i .a l legando ad id quamplurimos Do¿ lo« 
res,fcd i n í e i ahos Nauarr .vbifupra , eodem m i m . 
254.& pro h a c c ó c i u l i o n e faci tdí ( í íü C o n c i l i ú T r i 
d e n t i n ü j l c í i . ^ . c a p . y . i n f u p r a d i s í t i s verb¡s3/'yrfyt,y-
tin) quoad ilU3qHÍhns annexaefi Qxcommunicationis cntfti 
j v j v b i f pcc í ah t e r l oqu i tu rde Epifcopis,&: eadem 
cftjratio de c u n d í s PríElatis R é g u l a n b u s , Epifco-
pa lcm v e l quaí i l iplfcopalem í u r i f d i d i o n c m h a b é 
t ibus . T á n d e m conftatid. 'pfum e x communi v fu 
&xonfuecudine d ió to rum Epifcoporurü & Praela" 
to ruo i jquo fit,vt dubi tarc non liceat, quin hoc l i -
cite & v a l i d e ñ e r i p o l l í t . Faciunt etiam adhoc om 
n ia iu ra qu.£ adduó ta funt adconfirmandamfupra 
dic tam pr imam conc lu í ionem^ 
Quartd ^ ótjclufio. 
PeccAtatenu C í i ^ í Termo de peccatis v e n i a l í b u s / q u a m u j s 
I U tñ finteo i imp l i c i t e r & a b í b l u t e I o q u e n d o ; á Pr3elatis& 
fcfsionis & [ * SUperioribus po í lu i t r e f e r u a r i , quantum a d hoc, 
erameti pisni v t i i o n poí í int facramentali ter abfolui aut remi t -
tentix mate- t i jn í í i á t a l i vel calí m i n i í i r o : q u o d perinde e í l a c íi 
ria-vol ¡¡taria d i ce r c tu r , quod nonpoffic ex c o n f e f l i o n e eorum 
^ M Ó necejfa p c c c a t o r u n i j c o n f í c i í ' a c r a m e n c u m p o e n i c e n t i í K j n i 
ri^nuncjuam ^ coram ta l i v e l c a l i ludicejnon tamen po í fun t re-
referuantur, f c i u a r í , v t m a n e a r obl igat /o ea confitendi Supe-
aut rcjemuri 
fojfunt. 
r io r í referuanti jcui i i í int materia voluntar ia & no 
necc l í a r i a .H íEcconc lu f io eí l expreífa fupr.adidi 
Sua reZj íoco íup rac i caco j f ed .^ . v b i & eam probar 
m u l t i s r a t i o n í b u S j f c d p r x c i p u e e x e o 3 q i i í a í í m p l i 
c i ter & abfolute loquendo,r .ul la e í l o b l i g a t i o co-
fitendi p rxd idapecca ta venialiajpoffuncque m u í 
tis alijs rnodis t o l l i . f i nc v l i o ordine adSacramen-
tum Poeni te t i t ix , nec ín hoc potef i cocaEcc le l í a 
al iquidprarcipere,rautai e aut i m p e d i r é . E í l e n i m , 
inqui t jmagnum diferimen , incerpcccata morca-
Jia & venial ia .Ex quo v l t e r ius inferc,quod refer-
uacio eorundem p e c c a c o r ü m venialium5eíret fere 
i n u t i l i s j í d e o q u e numquamt£cclef iae vfu recepta. 
nam l i c e t r e f c r u a r e n t i i r j p o í í e n t S p ^ n i t e n t e i n c á 
feíí ionc fine culpa taccr i j & etiamfi dicerentur & 
ConfeíTor no l le t ab i l l i s ipfum abfolucrc .poter i t 
n ih i lbminus á poenitente cogi^vt eum ab alijs ab-
foluat^quod fatis e r í t i l l i ^ c u m non mancar e i o b l i 
gatio talia peccata v e n i a ü a i terum conf i tend i .Mé-
r i t o í g i t u r , t a l i u m referuatio non eft i n v f u . QuíA 
bus ó m n i b u s addo quod eííer impropor t ionarapg 
nacum culpa c u í u f c u r n q u e p e c c a t i v e n i a l i s v t c ú 
que g r a ü i S j & c e r t u m eft quod referuatio í n r r o d u 
(n:afuit(vr ex fuprad i¿ l : i sconÜar)propre r d e l i d o » 
rum gTaui tarem.Addi t fupradidus Suarez , quod 
d o í t r i n a p r a r d i d a , locum etiam haber in peccatis 
mot ta l ibus femel c o n f e f l i s , quae quidem í impl ic i -
feer referuari n o n p o i r u n r , q u a n t ü r n adhoc ve peje- ^otlt 
nitens mancar fub obligarione i l l a i t e rum confice procafuü re. 
di ,ex fuppofitione quodabfolurc aeperfe fuet inr ftirUatíonet ' 
J im remiffajqua quidem rationc inüt i l i s e í í e t j& in 
f ruduofa eiufmodi referuatio3vr per a b f o l u t i o n é • 
Sacerdotis, f á c r a m e n t a l i t e r i re rum r e m í t t a n t u r . 
Nampoftquam peccatum etiam re fe rua tum, pee 
a b f o l u t í o n e m per fe & abfolute, femel eft iam r,e-
miíTum & abIatum,non manet a m p l i u s í r e f e r u a t ú , 
fed ñ e q u e referuari poteft.Qua: doctr ina eft valde 
h o c a n d a 8 ¿ memoriscommendanda* 
Quinta Concluso. 
D E iure communi arque defados&reguIar i te r loquendo,folapeccata morralla referuantur> 
r e f e r u a r í q u e in Ecclefia confueüetunt}f iue i l l a an 
nexamhabeanral iquamcenfurarn fiuenon, fe4 
m á x i m e quae aUnexam habent talem cenfurá«Haec 
conclufio conftat faris ex fupradid is , & de ea v i -
dendus eft Suarez loco íupracírato,fed.S 'nun1i4' 
& Enr iqucznum .3 . vb i aduertunt huiufmodi re-
feruationes fierinon deberéjnif i cum caufa l e g i t i 
m a , & propter inftantem necenitatem,&.in Ecele 
ííae aed í f i ca t íonem,nonvero in deftr u d i o n e m j q u ^ 
deif to A r t i c u l o didafuíficianc« 
A R T I C V L V S V . 
QuinamfintdefaEio cüfm Papá fy)Sü 
mo Ponttjici refertíari > fgj Tfiaxirne 
m "Bulla Ccenati 
D i iurt eomn 
ni C reguU. 
riter loquédo 
in Ecclefia fo 
lapcccatAtnor 
taita referua-
ri cofueuernt 
i l la y el maxi 
me qua anné 
Xdm habent 
(enfuram. 
Prima Conclufio. 
Afus Srcaufíe magisfeu pr inc ipa 
literPapse & fummo Pon t i f i t i re-
feruarae, funt qua: c o n t í n e n t u r in 
Bulia^Coena D o m i n i , & v c p l u i í -
muna funtjnum.17.Ha:c conclufio 
eít cdmmunis omniu ín D o d o r u m 
& Suínmif ia rum r e f o J u t í o , agen-
do de e x c o m m a n í c a t i o n i b u s fupradidas Bulla; 
nx D o m i n i . Quarum prima eít in h í e re t i cos quo-
cumque nomine .nuncupentur ,& cuiufeumque fe 
dae exiftanc,8<rin c r e d e n t e s , r é c e p c a t o r e s , fauto-
r e s ^ gencrali ter defenfores quosl ibet e o r u n d t , 
ac ip fornm l ibros fine audor i ta te Sedis A p o f t o l i -
^Cíc,fcienccr quoraodolibec í e g e n t c s aut tenentes 
i m p r i -
Caftts & (an 
fatnagis, o* 
principalitet 
Papce referuí 
tccifunt court 
t<e in Bulla 
C<E»<¡e Domi-
ni,C?"vt pltt' 
rimú funt 17 
" TomusSecundasQu^ft .XXXniI.ArticuIus.V.^:VI. 
í m p r í m e n r e s fea quomodoi ibe t d e f í n d e n t e s , ex 
diiauis caura,publ:cevel o c c ü ! t e , q u o vis ingenio 
ve) colore.Secunda infchi i 'macícos , & eos qui in 
an i rnarü fuarum per!culi1,á RomaniPontificis pro 
tempore ex i í l cnc i s ,obed ien t i a fe pert inaciter fub 
trahere, feu quomodolibet r e c e d e r é prxfumpfe-
u n t . T e r n a in appellantcs ad fu ru rumConc i l ium, 
v c l ad id con í í l i um,a i ix i I ium vel fauorem dantesi 
Quarta in omnes piratas , & la t runci l los mar i t í -
mos .qui nauigantes pra:dari)mutilarc,inrerficere 
ac rebus, & bonis fuis Tpoliárc prxfumunc , & iri 
omnes receptnrores eorum,ac eis a u x i ü u m feien-
ter dan tes vel fauorem. Quinta in acc ip i é t e s riau-
fragioi ü bona.Sexta in imponences noua pedagia¿ 
S é p t i m a in falfar ios . O i t a u a i n deferentes arrna 
T u t c i s . Nona in impedienres nereífur ia Roma ad-
ducenres.Decima in male nadantes,venientes &r 
recedentes á C ur ia iVndecima in male t r a í t á n t e s 
Romipetas . D u o d é c i m a in iniurios Cardinal ibus . 
Decimatert ia in impedicntes curfus caufarnmCu 
r i í c . D e c i m a q u a r t a in vfurpantcs f t i idus .Dec ima-
quinta i u laicos cegnofeentes de cr iminibus Clc* 
n c o r u m . Decimaiexta in o c c ü p a n t e s boria Sedis 
A p o f t o l i c r . D e c i m a r c p t i m á in male abfoluentes 
á d i i l i s cenfür í s Eullae3qux v i t ima ( v t d i c i t u r } n ó 
eft Papae referuata. Hse lun t excommunicationes 
Bul la : Cosnae Domim s quai um abro íu t io Siimmo 
Pon t i f i c i referuatur in fine eiufdern.Quai um om 
n i u m expl ica t iones& decJarationc^jqui latifliiné 
v i d e n vo lue r i t j in t e r im dum in lucem prodi t flof-
t e r l i b e r S c ter t ius t o m u s , quí eft de d e l i ó t o r u m 
pmniampoenis ,confulat Syluef l .verbo, excommu* 
«tc<tí;o,7.per cotam,& Nauarran fuo M a n u a l í , c a p . 
ay .num.^ .v fque ad num.73'. de omnes commun i -
ter S u m m i í l a s . r c d n u n c nouiífime Suarez,5. tomo 
i n 3 p a r t . D . T h o m . d i f p u r ^ i . p c r p i u r e s í e í í i o n e s . 
D i x i q u o d lupradiólac cenfurx faíic magisaepr in 
cipal i ter Papae & S u m m o p o n t i ñ c i referuatje,quia 
c o n c e í T a a b í b l u n o n e ab a l i j sexcommunica t ioni -
buseidem referuatis,noncenfetur concclTa abfo-
Jutio á fuprad ic l i s e x c o m m u n i c a t í o n i b u s conten-
tis in didia Bu l l a Coena? D o m i n i , nifi de eis ípec ia 
l is S,: expre l í a menuo fíat. 
Secunda Qoñclufto. 
Prdtterfuprd TpRsrter f ü p r a d i í l o s cafus, & excommunicat io-
d m í í cafus, * nescontentasm diéta Bul la Coense D o m m i , 
fP-txco'mmü- funt Se alia;Papa: & S ü m m o Ponci í ic í referuatx, 
aicittionei co quaecontinentur íri coipore inr is communis , qux 
ientíts in di- v t fertur funt numer.31. Hxc C o n c l u í i ó elt etiain 
ttk'ÜHlU Coe- communis omnium D o c t o t ü m re lo iut io .Sunt au-
|& Domini , tem í ¡ l a e , q ü 3 E f equu iuu r .Pnma in Canonum t r a n f 
funt & al ia g r e í í o r e s . Secunda in percuiiorein C l e r i c í . Te: ría 
pupa & s ü - cft ea,qua? l a t a e í t a delegaco PapX3e!aplo iarn an-
«;« Pontifici no fibi conce l í o ad exequendam fiiám í e n t é n r i a m 
f l f irnaUy d i f f i n i t i ü a m . C i u a r t a i n f a l f a i i o s . Q u i n t a hiraab E -
4¡H<e cenuin?» p i feopoin habentes Bullas faifas, bexra iñ C f c r i -
turiacorpore eos admittentes cxcommunicacos áPapa-Septuma 
iuris commu- iñ incendiarios po l i d e n u n t i a t j o n e m . ü c i a u á ífí'fa 
t i i s , qu* 'vt c r i í e g o s infringentes E c c l e í i a s . N o n a ir. male c i i -
fertur funt gentes Senatorem Romanum.Decima in Cleficos 
numero ¿1. íoIu,étes ta l i ias .Vndecima in infequentes Caici^ 
n a l e s . D u o d é c i m a in vexantes e x c o m i n u n i c a n t i ú 
cp^nacoS.Deciiiia ter t ia in i n í p i í u o r t s male pro-
5^ 
cedentes.Decima cuarta in Rc l ig ic fos abfqiic fa-
c ú l t a t e adminiftrantes cer taS^cramertra .Det i i i i i 
quinta in perculToies F.pífcoporum. D t c i m á f e x t a 
in facientcs elige re fepulf utas. Decimafep tima in 
eos qui cogiinc celebrare m locis i n t e i d i i ' m . D 6 -
cimaoftauain abfdiuentes perConfeíf ional ia Six-
t i Quar t i .Decimaribnain exenterantes mortuos . 
Vigefima in dantes feu recipientes al iquid ob i n -
gírelíum R e l i g í o n i s . V i g e f i m a p r i m a i n commi t t en 
tes í imon iam, in o r d i n é ve l beneficio. Vigefimafe 
Cundain eos , qui ab vho Ordihe Mend ican t ium, 
tranfeunt ad al ium.Vigefima tercia m eos,qui lar 
g iuntur aut recipiunt a l iqUid jau tpromi t t fu in R o 
inaha Curia ad obnnendam iuí l i t iam feu prcmerc 
dam grat iam al icüiüs r e i . Vigeí i ihaqi lai ta incos 
qu i aircrunt,hoc aut i l l u d dé Conceptione V i r g i -
nis María?.Vígefimaquima in delegatos j qui male 
au¿torancaIienanonesEccIe;nart icas .VÍ¿eí imafe3C 
t a i r i f é p t e m genera p e í f o n a r u m j v i o l a n c i u m M o -
nafteria.Vigefimdfcptima in peregrinantes in Hie 
iufalem,3bfque l icentia & facú l ta te P a p i . V i g e í i 
maoftaua in appeliantes á P a p a ád fucurüm C o n -
ciiíurri; Vigef imanonain Card i i i a l e s ,qu i fecreca 
manifeflant. T r ige f ima in prsedicántes miracula 
fa l la . Trigefimaprima iri Cardinales Sede vacan-
te,fimoniam committentes. De quarum expl ica-
t ione & declaracione , qui plura vid ere v o l u e r i t , 
confulat Sy luefi i loco (up rae i ta to, Se Nauarr. e t i á 
in fupracitato locojá n u m ^ . v f q u e ad nume. 111. 
C o n í u l a c etiam omnes communi te r SummiltaSi 
fed praefertim videat Suarez, 5. tomo ex llis quos 
édidí t j in 5 .pa r .D .Thbfñ .d i fpUt . zz. perplures fe-
¿ l ioncs i Sed p r x d i í i ü s Nauarr. loco f u p i a c i t a t ó 
rium.in.ponic alias excommunica t iones ,par t im 
Papae par t im Epi fcopiSjpár t im vero neutris ireler-
uatas.De quibus in prarfentiarum dicere f ü p e r l c -
deo3quiadeeis mencio fiet m fequent i A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S V I . 
QMinamfint cafa., de ture njel de Cou~ 
Juetíddine^Epífcopís re^ruatt ? 
R O in té l l i í r en t i a huius A r t i c u l i p ía : 
| mitto^quou tr ibus modisfieri loJct 1 e 
1 feruatio Fpifcopis a l iquo ium ca fuú . 
Pr imo e x iure t o m r m i n i , Iccundo t-X 
confuctudine gene ia l i aut quali ge-
n e r a l í , t e r t io ex al iquo Staaito ípfoi u in . lpec ia íu 
De quibus ó m n i b u s dicemus per o r d i n e m i n l e -
quentibus Concln i ionibus . 
Pruvd rop.chiflo. 
X 
IN í i i r e c o m i n u n i al:cjiu<: repenuntu:- excommu-nicationes,pavtiin 'Papx painm vciO ! ¡iilcopiS 
referuatx,qux comiminicer cíí-f dic un t u r , ÉniméJ 
ro n cs,ab ahjs veio dicuruur elle qu'n qíu-. Haíic 
Conclüf ionem tcñe'c exprelíe Ñ a u a n . i n l u b Mari1. 
cap.iy.num.j 1 i . Et prntia ^IteXcon-imiíiiicatio in . 
c u r L ob icueni p ^ f c u S t ó n é C ie i i c i vei Monjí IM, 
dt* qua in caip.j>trúetui,de j cu t ih i . v> c'o-i'^UKitat.S^th. 
á i quam fertEpilcopus pé'i luum ÍHrl'üí^rfl . réfer-
uaado' l ibi abíolu:iüncn 'jC.tgü;;)tnt.o dedujo , e r . 
A a 5 cap 
ito ihre c o w 
mittii, AÍiqud 
y c p e r í u u í f . r 
íXcov/». IÍVICA 
tiones.furiini 
Bpifcopis re-
fetuaia , ¿¡UJÍ 
L (, 1/. nt uut i tr 
tfft dicutituf 
nttWt m t u s 
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c a p . ^ r ^ e o i c m t i t u l o . T e r t í a eft exccmmunlca-
tioPap-iiis,cuius abfolutio ob aliqua/n iuí tam cau 
fam fiue impcd/mentum c ó c e d i t u r infer ion", quia 
j l i a m debet daré Epifcopus, &rnon cius infer ior 
fecundum Innoccnt . commumrer receprum , in 
Cap, i ,S ( C i p . Monathi, de fentmtU íxcommufiicut. quia 
q u s difpenfatio vc l abfolurio refernata Papar3pri 
u i ieg io íuris c o n c e d i t u r í n f e r i o r i , concedi vide-
tur Hpi rcopo,& non alij eius in fe r io i i 3 iuxta eun* 
dem Innocenr. in capit. i . de eo quifurt. erd.fofapit, 
probatum per l:>anorm.ibi,& in dicto cap.AiOKrtc///, 
quaet imn racione fupradicta prima excommuni-
c a r i o c e n f e c u r E p i í c o p ü r e f e i u a t a . Q u a i t a , quar 
pa r t im eÜEpifcopal is parthn non,cxcomi"nunicac 
cum^qui feienterparcicipat cum excommunicaio 
i n c r i m i n e ^ b quod e ñ extommunicatus}cucn rc-
feruatione abiolucionis ei cui eíret refernata eiuf-
modi abfolLitío cxcommunicaci^pei d i d u r n capit . 
nuper,?*. czp-fuancubin^idefentt»jiaex(om)j.Hr¡ic4tÍ6n. 
Quinta partiir. eriam Epi ícopa l i s , & pavtim n o n , 
cxcommanica t cum,qu i ob per iculum mort is v c l 
al iad i u í í u m i m p e d i m e n t u m , abfolutus ab eo qui 
alicer nonpotu i f fv t j recuperara valetudine & l u -
bla to impedimenco , quamcito comniode poteft , 
non fe prscTentatSupeiiorija quudebet ab fo lu i , 
quo obediat crius niandatis, per C3.p.ecstdejenteni ía 
€x<:o)»n}unicat.in 6. & etiam eum qui abfolutus a Se 
de Apol la l i ca aut ab eius Nunii ;s jpra:cipient ibus 
ve fe p t í e i e n t e t ordinario feu alijs iudicibus j qub 
co rum e x e q u á t u r iulfa &• ir.andata , ve l quo fatif-
faciat laefis & his,ob quosfui t c x c o m m u n i c a í u s , 
nonfaci t i l l u d quamcito commodcpotc lK \ D c d i -
¿tis eveoramunicationibus, ipfarumque expl ica-
t ionibus ,a tque declaiationibus videatur iuprad . 
Nauár r .dn f to cap .z7 .num. 1x2. 2c 113. 
Dircdorl j Pr^laconrm H egulanum " 
Secunda Conclusa. 
T r t t e r diftas p R * í c í fupradidas e x c o m m u n i c a t i o n e s ^ t o t í d é 
t iuommttnká tres auc q u i n q u é cafus,dc iure communi dicun 
tiones totids tUr ^p í f cop i s rcleruasijabfquc ex tommunica t io -
ires a u t q u i - n^ .H^c C o n c i u í i o eft expre l ía Eni iquez, l i b . ?.dc 
(Knque edfm Sacramento Poeniccm .cap . i4 .num .4 ,vbi eá m u l -
dciure coma ns aU!^onti4l:^uscolTlPro^ac:d¡Clofque cafas enu 
n i d i c u n t a r "^e^^j^"01 un1 P n m ü s e^jpetcatumpercutf ionis 
Epijcobis'rt- ^ r i c ^ - u j annexa e í t i r í e g a í a i u a t / s porna , nec 
feruati abfa- ^0^a r e í e r u a t u r i r regu]aruai , fdd ipfum peccatuvn 
e x c ó n i m H u i c a * 4 " ° t ^m^n rcus abfolui po te l i ante i r regu lan ta 
tioae» t isdifpenfacioncm . Í K c u n d a p e c c a t u m ,ob quod 
o l i m imponebatur ío lemnjs po?nitentia , quac ta« 
men hodie non eft in vfu ¿ Tei t i ^ in incendiarios 
dmi ius j f r u g u m a u t a l i o r u m expropofitOjS¿ i n c ú , 
<jui:n d í c l u m incendiutndat conf i l ium ve) auxi -
l i u m , q u o moral i ter loquendo iniuí íe inf luir in ip -
f u m . i ^ u a i t o b l a f p h e m í u , q u a í o l i m referuabatur 
racione fo-Iemni s poenitentiac, fed i n iure non re-
fe rua t ,n i í i íit publ ica ^; pro foro e x t e i i o r i . Q u m -
todifpenfacio in vo :o , ve l iuramenro , quae folis 
Epifcopis referuatur. Sed hoe p r o p r i é S¿ in r igo-
xe loqucndo,non p e r t í n e t adeafum re íe r iKi tum. 
His adciit Nauurr . fex ium nempeab lo lu t ionemex 
communicat ionis maioris jper cap.i .¿f piznitent. o4 
r e m i f \ n 6 .ícd hic non e í t p r o p r i c c a í u s referuatus 
quia non eu peccamni j fcd i l i ius poena. Si quis de 
á i í ú s ca í ibus j communi iure Epifcopis referuacis 
plura viderc vo lue r i t ,confu!a t rupradí^um En» 
r iqucZjIoco Iupracitato,,?,: Nauarr^in ManualíjC» 
X7.ánuni . i56.v fque ad r i u m . z ^ . i n c l u í i u e ; Confu*. 
lat etiam lup rad idun i Suarez^omo^ . in ^ .pa r .D . 
T h o m . d i f p í i S . í e ^ h j . i n c5clufionc,nuin.É>'. Videa-
tur in fuper j t xtrauag.l upe r Cathedr>iin,ííe/íj)«/<» 
r i j jvbí omnes i í h c a í a s cnuinerantur 3 Scc. 
D: 
Tenia Conclufo. 
|E confuetudins general! v c l q u a f i general i , necenfnetM, 
quatuor etiam c a í u s Epifcopis r e f e r u a n t u r , g t n e r a l i 
quos refert Gloira, in Extrauag.iw/ercww^jjííe/Jí-iMi -yelquaji 
/f¿. Harc Conclufioef t Nai ia r r . Ioco fupraci ta to . « Í ^ / , - , 
num.z58.cum fequentibusj quorum p r i m u s e í t ho inoretiamc* 
micid ium vo iun ta r iumj auc rcaiis membri abfcif- fas Epifcopis 
í í o . S e c u n d u s peccatum falíicatis , nempe fa l landi referuantur» 
fcripturaSjVel dandi t e l t imomum tal í u m ' a u t , t a c é -
di verum coram ludice . Tercias violacio l iber ta -
cisjaut immuniracis EGclefiallicac. Quartus pecca 
t u m rc t inendi bona aliena incei ta .Quos c a í u s ex 
pl ;cacdidus N a u a r r . & Enr iquez v b i f u p r 3 , n u m . 
j . v b i p l u r c s cafus p o m t & enumerac,inuoluendor 
al iquosex fup rad id i s , referuads de iure c o m m u 
ni ,cum referuatis ex d idagene ra l i confuetudine,. 
videatur í b i d e m . 
Quarta C ondú fio, 
•pvE confuetudine fpecia l í , & per fpecíal /a rtatu- De f ^ f a ^ 
•*-^ta ,& C o n l l i t u t i o n e s a l i q u o r u m E p i f c o p a t u ú , ¿uierpe^ai* 
al i j etiam cafus in te rdum Epifcopis referuantur, ñuiti etia¿ 
de quibus non po tc í l certa tradi regula , c u m de- '.¡:¡C(íru¡ f0„ 
pcndeancexfaf to ,natn vnaqua?que I ' rouincia in ipifcÓ* 
fuofenfuabundatjiuxtacap.vnVewjjdiflid./^Haec pnrtitrlAr¡a 
C o n c l u f i o c í l fuprad id iNauar r . loco v b i f u p r i , n . ^ ' 
259. in fin. idemque dícunc fuprad id i Enriquez &: 
Suarcz, quapropter ín his non í m m e ror , nec ip í í 
voluerunc immorari .Etharc de ilío A t t i c u l o j b r c * 
u i te t dicta fufficiant. 
A R T I C V L V S V I I . 
Quinam fint cájuí^ui communi terPrá 
latis \kigulanhu'S rejeruantur? 
R O in te lHgent ia hu iús Ar r i cu í i 
adnotaie oporret ,quodol : in Reh-
gionum P r s í a t í j p l á ' s n i m i o eranc 
p t o l i x i ac r i g i d i in referuandis íi-
b i c a í i b u s . Quaproptcr Clemens 
V í i l . a n n o D j m i n i i j ^ . C o n í ' í i t u - ' 
t ionem qu . ' .nv iam fecit p r o cunctis K e g u í n i i b u s , 
v b i p e r p u b í i c u m d e c r e t t M ^ i n f r a f e r i p t o s durnta-
xat cafus referuanios tbfc prarfcripí i t .Pi únus nia 
]ef icÍ3 , incanra t iones & fortilegia.Secundus apo-
ftafía á í ícl igionc^fiue h a b í t u d i m i ' . í o íiuc vero re- ' 
tenro,quando e o vfque pcrueneric,vc extra Tepta 
Mona í t e r i j feu Cormentus ftat t ranfgre í l io . Ter-
t ius,noclurnaac f u r t i u a á MDfiafteno fe uConuea 
tuegre í f io j i e r iamfada non animo a p o í t a r a n d í , 
Q u a r t u s , proprietas contra voturn paupertatis , 
quas fie peccatum mórca le . Qu in t us, lapfus c a r n í s 
voluntanuSjOpereconfummacus.Sextus j o c c i í í o 
Neta qninS 
fin t cafus., 
qttts Clemens 
F U I . Jíaiuit 
corumuniter 
tos , feu q u t í 
cointnutiitef 
pofsint re fe f 
«<«r/, «Í» >«• 
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aut vulnerat io , feu grauis a l icu íus pe r íon íé 
percuíf io . Scpcimus mal i t iofum impedimen-
tura aut retardano, feuapc i r i o l i r e r a r u i n d í r c d a * 
r u m a Superioribus ad inferiores j v c l ¿ c o n t r a . 
Odauus iuramenrum %Ffúrtí, in iudicio Regulan 
feü l eg i t imo . Nonus a u x ü í u m feu con íHium /au t 
procuracio ad a b o r í u m facictid'im poíl animafum 
f se tum , e t i am e í f e d u no í u b f e q u u t o . D e c n n u s f a l -
fificatio manus,rcu í ígilli oíficiah'uni Monaftcnj 
aut Conuentus. Vndecii i ius nn tuna de rebus Mo-
na í le i i j feu Conuentus , in ea quanticate, q n x fit 
peccatum a1ortaie:hocfuit áPont i f i ee d e c l a r a t ú 
d e b e r é etiam in re l l íg i de rebus pai t i cu i a r ib l i s ,& 
adparticularerti v í u m a l i c u i u s Fratris conceffis. 
C í rca quam Cfemencis V I I L C o n í b t u t i o r i e m eft 
aduertchdum5 quodnon ibi l l a t u í m r á S u m m o P ó 
tifice , v t omnes ij cafus fine femper i n Re l ig íon i -
bus referuatijied tanrunlpermit t i t5vtSuperiorcs 
Ré l ig ion í s hos fibi cafus poí í in t referuare,aiK om 
nes autaliquos eonlrn, prouc fubdi torum vrih'ta-
t ip ruden te r in D o m i n o i u d í c a u e r i n t expediie. 
Prohibetautem Summus PontifeXj vt Superiores 
Regulurium jprseter d i í í l apecca ta a l iaf ib i refer-
yent ,quud in te l l igendum eft propria a u í t o r i t a t C j 
A d d i t enim ílatim ,quod íi aliquod ai íud praetereá 
peccatum graue , pro Re í ig ion i s conferuatione, 
au tp roconfc ien t ixpur i t a t c , r e fe ruandum vide-
b i t u r , í d non aliter fiarj^uam Generalis Caplruli 
i n coto Ordine,aut P r o a i n c ú l i s in Pronincicijina 
tura difcuífione 8¿ confenfu. Ex qnibus verbis la-
t í s C ü l h g u u r j n o n re l inqui poteí iatem B,eligionü 
Superior ibuSjVtproal iqua paicicul . íri DomojCa* 
fum aliquem referuent, fed tamumpro tota Relt-
g ione , leu pro tota aliqua P r o u í n c i a j Sr ne.L turiC 
c o n c é d i t u r dicia p G t e l í a s G e n e r a í í a u t P r o u i n - i 
c iá l i M i n i l t r o per fe,fed cum confenfu Generalis 
aut Prouincial is Capituli^per quod vldetur m o d e 
r a t á S : l imitatafacultas Alexand.V[ .c t>nce í ía no 
b i s Frarribus Minor ibus , de qua mención: m feci 
fupra íñ dr t . i .qua GeneraleSjSc P fou inc i a í e s perJ 
fe j í íb icafüs po t e r ác referuare, quin v e r o & Guar 
d i a n í j q u o d neu t r i i am po í fun t face ré ( V t d j x i ) n i -
in Generalibus autProuincial ibus C a p i t ü l i s , & 
cum confenfu Pa t rumVoca l ium j ib i p r o é ie í t jó ' j 
ne facienda conuenient ium.In d id i s tamen Capi 
t u ü s j p o t e i unt aííj cafus referuari, ctiam eiufdem 
m a t e r i o E c a f u u m fupradi i torurr i , vt p u t á m m a t o 
rialapfus carnis^veferuaripoíTunt etiam t a d l u s irrí 
püdic i jea tamen í e g e , v t i n f u p r a d i ¿ h ' s ca f ibusClé 
rtemisVllI. firmiter femper í í t f t a n d u m i n n i d i o 
mutat is jqi i ia i d v o l u i t & ftatuit Pomifex. E t c u m 
í ingulscRel ig iones peculiaria q u a r d a m f ibihabcác 
l l a tu t a j í i ngu la re s e t í am cafus femper i b i d e m e ó -
fueuerunt referuari,de quibuslongum eífet nimis 
8¿ diíficile inpra fen t i a rum part icular i tcr & f p e -
cial i ter dicere,dicamus dumtaxat oporret qui re^ 
feruaci funt , refertiariqne iubé ru r in noftro facro 
M i n o r u m Ordine .De quibus íic C o n c l u í i o . 
C ondú fio. SuinS fintcd 
fusycommuni 
i er innoj lró T N noftro facro Mií iorum Ord ine , n u í l u s Fratet" 
facro Ordine -»inferior Prouincia l i Miniftro3nin ex fpeciali Ge 
Minorum re' n e r a l í s ve í Prouincialis Minif t r i l icentia,potefl a-
f ernatú l iquem Frac réab fo lüe re j á p e c c a t o i n obedient ia í 
c o n : u m a c i s , p r o p r i c r á i í a : rerum derentioniSjIao-
lus c a r n i s / u r r i reí n o t á b í l i s , feu frequenter irera 
t i , in ie¿ t ionis manus v i o l e n t ^ f a l í i t c í l imon i j in iu 
dicio fa iHjCompoímonís v c l p r o i e í l i o n í s , i m p u -
blicatioms l i b e l l i famofi^ fal í i í icat ionis í i g i l l i ^ u -
iufeunque perfonx n o t a b i ü s , & falfi cr iminis in 
infamiarticuiufcunque. Hxc C o n c l u í i o l u b c t u r 
expreflain noilris Condi tu t ion ibus Generalibus 
ToIe tan .cap .^ .§ .de caí ibus r e fe rua t í s . Vbi etiani 
d i c i t u r , quod ni i i lus ConfcirorpoíTir abfohiere a 
tadibus impudic is&'enonmbusjn in qui l icé t iam 
habetabfo'uendi de lapíu carnisjSc. quod de f o l i -
citaatibus ex certa feientia ad peccatum carnis, 
idem iudicium habearur. De explicatione atque 
e n u m e r a t í o n e fupfadidorurn cafuumvidearur ia 
tiffime Cordubain explicationejquam fecit fuper 
no í l ram Regularn,cap.7.qua:f.4.vbj addit aliquos 
aíios cafus, qui commumter confucuerunt in n o f 
tro facro Ordine referuari.Sed cum in didis C o -
fíitutionibus Generalibus vl t j tnq faf t i s , íuprad i -
¿Hdumtaxat habeantur, &rper didta's Con í t i tuc io 
nes omnes alij praccedentes r e u o c e n t ü r , in eis Hr 
miter c í U l a n d u m . V i d e a h t u r h a c de reEmtnanuel 
K-odcncuSj como i .quaeíHónüm Rcgul . qua:ft. i o . 
arc .í. ' i ; 2.cum fcquentibuS,& Suarez,4. toth.in 5. 
parí:.D.Thom .difpUt.i8 .fe61:.3 ,num .ii .vbi hac de 
re utiQlme . i g i t , & i n f i n e m o u c t q ü á d a m dífF.cul-
tatem , a n Reclores, Abbates, Priores.fme Guar^ 
dianijporilnt a l iquid praecipere j fub excomnnini-
cationis pa^na ipfo Fado incurrenda, eiufdem ab-' 
folut ioncm fibi l í f c m a n d o fpecialiter, quod fapit 
naturam cuií'.rdam cafus referuati? Cu i diíficulca-
ti hinc ihdé difculfi'jaffirm'itiue vefpondet, prop-
ter raciones ib i fadas,q'uas breuitacis caufa in prc 
fenciarum referre omitco,videantui i b i d e m . 
A R T I C V L V S V I H . 
¿¿uinamfdctdtatemhaheant, ahfolucn 
di a caliborejematiíjPrAatts'J^e^tí 
lar ib 
Pmna f onclitfw. 
Cafibus re fe rua t í s í n t o t o O r d í - ¿ cd/ííus ré-
n e j a b f o l u e r e p o í í u n t M i n i i h i Ge feruatis,in tó 
nera les , fed inpropr i j s P r o u i n ' toOrdine,ab 
cijs Prouinciales , & q u i e o r u i r i folttit Genera, 
habuerint audori tarem & poce- lis Minij ler, 
ftarem(refpediue. ) Hsec Con- & i t t p r o p r i j s 
cTulíüseí't cerra & manifeftaj olio circa, qui audo- prouinasFro 
r í t a t e m &: p o t e í b t e m habuerir á Generali Min i f - u t » c i a l e s i & ' 
t r o } a b f o l u e n d i á c a í i b u s referuatis adiue 8c paífi- eorum atiElo^ 
i)e,non folurh ipfe poter i t abfolui pafliue á q ü o l i - ritatem hube 
bet Sacerdote totius Ord in i s , audori ta tem h a b é - »ow yCr^ 
te ad a u d í e n d u m Fratrum Confefllones , ve rum d i )* 
etiam & á d i u e poteric abfoluere q u e m l i b e t e i u f 
dem Ordinis F ra t rem,cum o m n e s í i n t eiufdem 
fubdi t i . Idem dico de habente praedidam a u d o r i -
tatem & p o t e í b r e m , a Commi í í a r io G e n c r a l i i n 
fuá familia ( r e f p e d í u e ) 5r propter eandem racio-
nem 8¿ caufam; & de habente i l l a m á P i o u i n c i a l i 
Míni f t ro , velpedu f u « Prouinciae. Solum eü diff i -
cukasd 
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cultasjcircahofpites ad diuerfas P.rouincias cun-
tes fea redcuncesjquando i n c i d u m i n a l iquemca 
fum referuatum ex fupradidis , á quo poflinc ab-
folui?Dc quo fie fecunda C o n c l u í l o . 
) ; i • • /in.ojji j ' / ' . ' - p i - í iohii^l l ls t l i l tfinbijüiMcl 
Secunda Concluso. 
Hnffttes dh- -pRatrcs cuiuí l lbsc Proulncíse , au.f>orítai:em . 
folui poffuut V poteftarem habentes ad abfolu .ndnm a c a ñ -
á cajtbus re- ¿y.. r2fsnía : i s3abfohicrc poíruntFiácrcs horpire1-, 
f e r u á t i s j q u * 3,j eaniempiouincias declinantes , 5: in a ü q u c m ' 
cuuqueFrdtrs cafum refei uatum incidentes, Haec C'oncluíio e í t 
ConfelJore,ad c^rta g- manifcl ía ,nuil tuiT.que nntanda, quoniam' 
id ipfum an- c ó n t r a r i u m dicendum videbatur d c i u r c c o m m u ' 
Boi iu t tm ha n i , nam iuxta ius communc , incapi t , tiÉj)jfcoj:uL 
heute, ¿ ¿ p i s n u e n t . & r r - n i f A n í . n n ü a confuetudine poteíír 
i o t r t f áuc í .y t íine fui Superioris Iifenría ' jüuifpiahi 
íibi poflic Confe í fo rem e!igerej& c'ii'jn Proumcia-
lis d ign i tas , EpifcopaH dignirá t i compareciir , & 
ipfa Prouincia peculiai i cuipiam Epifcopatui j íí-
c u c n o n p o t e í t quiTpíam vnius EpiTcopatus3con/i-
roi i cmn alio Sacerdote altcnus E p i f c o p a t ü s , e« 
t iam approbatode materia peccati inortaiis 3 nííi 
haboar l iceuriam fpecialem fui E p i f c o p i , aut niíi 
í i t a ' iquod "pecíale pr iui legíurh incont ra r ium c ó -
ce íT i im,pan tc rd ice r )durn videbatur de iu recom-
muni,qaod Frá t res de vna Pi ouiacia ,conf í ter f mí 
nime poteianc cum Sace rdo t íbus alterius Proutn 
cíae,etia<nfi fin: vnius oé eiufdem Oi"dinis,fine fpe 
cial iTuorum Prx la to rum licentia, aut nifi in c ó n -
t ra r ium rpecia íe al iquod Haberetur p r iu i l eg ium. 
Sed nos Minores Fiacres , fpcciale in id habemus 
p r í u i l e g i ú j C l e m e n t i s I l l l . q u o d h a b e t u r in 'víonu 
mentis noRri O id in i s ,S j rerertur i nCompend io , 
VCthóta i jo lut ío oratnaru quoad Fratres , S. 7. & í l l ud 
cciam habqnc Fr3tresPised.'catnres,pfout habetur 
i n fupríOTtns Monurnettcis^Y Ca rmeHt íe .E t p r x -
terea(upradieli F r a t r e s P i c c d i c á t o i e s ^habent in 
i d ahud quoddam fpeciale pr iu i leg ium Gregori j 
X I . q u o d habetur in di.fíis Monument is , & refer* 
tur in d í¿ lo Compendiojvbi rupra.£.3o. guibus in 
locis : Fticultas datur Sup: riorihi'.s , C onfcfjmbui per 
eofiiem defutaus,qHaabfoUerepofiim Fmires fui Ordtnis 
(refpeñtHe) interdui» ad eos díclinauíes & ábfüluíione j i -
ue difp nfiitinne indigentes. E l fie ín noflris C o n ü u u -
t iombus G e n e r a í i b u s ñarch inonef .an t iqLi i s , cap. 
6.ex decreto Eonifacij V í l l . h a b e í u r , q i i o d omnes 
no í t r i Ordfnis Sacerdorcsj approbati á fim Supe* 
r ior ibus ad audiendas Fratrum confcfíiones , funt 
i d o n e i C o n f e l í ' o r e s pro ó m n i b u s Fratiibus eiuf-
dem Ordfn is .Quo i i i n p o í k o , c u m e:iam,vt fuppo 
n i tu r , iupradicf i au i o r i t a cem Se poteUatem ha-
b e a n t , a b f b i u é d i acafibus^ereruatis alios Fratres, 
bene fequitur qued eandem a u í t o r i t a f e m Sj pote 
ftaterrijexercere p o í e r u n t inhofpi tes . Veruiiá eí t 
tamen , quod in a i i q u i b ü s P r o u i n c i j s Se inrer Fra-
tres m á x i m e r e c o l i e i t o s , a d ñ u c extat íaud.íbil is 
confuetudo, quod holpices conrirendi licenciam 
petant a PrxIatiSjl iuc cafum habeant referuatum 
íiue non,red hoc non i:a p'o'nt'u'iVi eíl in p ra í s i , nec 
praecife necefurium eí l . m á x i m e quando hofpites 
f i \n t Praciati, vr d i c i : Coiduba in a t ídic ionibus ad 
Compendiurn , Verbo ,4ccft/fr¿ ¿d Mcr.afleria Moriia* 
íÍHm}ln f inejqux de ifto ar t iculo dicta íuíEcianc. 
Direaori] Vtxh toxum Régularium 
A R T I C V L V S IX. 
Vtrhyn PrAatt l^emlares dshcam cjje 
fací les,atínjero dijfcde^m py^jian-
da 'q) conceder/da j l ia a t i t íor i tat t 
gy1 poteflate^pyo abfolmndts Fratrt~-
ha a cafiías reftruatts > 3tn\ 
m 
mío. 
E g u l a i e s P t x l a t i , non eíTe deben: PrtUitRtgtt 
díff ici les^igidí ¿ r igorof i jqu in ve /áríijwone/e 
ro be n! g n i .v Tac i 1 e s , i n p ra be n d a dehtn t difjici 
& concedenda l icent ia fine fuá au les , vigid^fi* 
d o r ¡ t a t e , p r o ab fo luéd i s Fratribus ue rigoroft^in 
áca f ibus r e f e r u a t í s . P r o b a t u r p i i - cecedettdajua 
mo hacc C o n c l u í l o exinnumeris pcriculis 8: i n - autoritate,ad 
conuementibus jqua-ex contrario h 3 . o p o f í i w z abfoluendos 
cxori r i jv tpate t intuenr l jConftabKqueampIiusex Ff<nres,acafi 
inf radicendis . Sed probatur prsterea 8: expref- ¿«i referuA' 
flus Cónc lu f io ex quadam conft i tut ione Pij V . i r f t ¡ ¡ . 
quadam íua BulÍa^q.Íi¿B inc íp i t : Romani Pontijiciscir- xot* quod, 
cnnfpeña henignlus, v]É>i prohibens nc Frarres O r d í - Fratres Pr<e~ 
nis Prgedíca torum pofllnt eligere ConfeiTorem,^ dicatores ha 
abfoluiapeccatis referuatis v i r t u t e Bulla? C r ú - " ¿ m fpeciale 
ciat3e5finc fuorum Prx la to rum l icentia , addíc3e//-, prohibitioník 
dem tamen Pre laüs in yfuhtái'.fnH'dipotejlatis, cumfibt pi0 r , yt n¿ 
fulditis benignos & f a á l e s fe exhihidru prtapbnus. V b j ^ t i pojsht 
ce notandum venitvaldejVerbum^^fi^zWaíjquod Bl¡iiis Cruci(t 
c u m p r x c e p t u m í m p o r L e t j f i t q u e i n materiagraui u y y t a i f c i . 
morta l i ter v identur peccare P r x l a t i & Supeno- WííMÍMr ¿ ^ 
r e s j i n h í f c e r e b u s f e e x h i b e n r e s d i f í í c i l e s S^rigo- iuSrefefU¡llit 
rofos,ÍV no potius benignos 8¿ faciieSjSc fine c a ü ' fine fuorum 
laneganses fuprad ié íam auclor i ta tem, & maxi- puialoruni 
me fi intelliganc quod ex negatione eiufdem, fuo- ¡i(entia% 
rum fubditorum anima: graue al iquod pai ientur 
difpendium.Scd aduei t o , q u o d íion in alio excre ' 
ino ita efi'e debent f ác i l es , Ix ' remif l i ,& fa lu t i san i 
marum f iDrum fubdí torurn parum f o l i c i t i , vtp.rai 
d i d a m ap.'toritatemde f a c i ü c o m m i r t a t - c u ü i b e t , 
ab íque de l euu 8: d í f c i i m i n c . p r o quo facit fiaru-
tum quoddam noílr i O íd in i s rviinorum/aílVj'.n ín 
Conuentu Palenzuda: , qui n u n c e í l Prouinc i íe 
Conceptionis, tune autem erar Prouincia- C,alí«i:-
l3£,in Capi tulo GeneraÜ eclebrato, auno Domin í 
J47n.vb: inter alia flatutum e í l : r t Prtlatinon leui 
cedidafuaau 
ani'*>driim ridc/mt expediré . Haoetur in H f t P í ^ f f l o r i í . i / e 
Ord in i s , in ej'e^ione noüi Vicar i j Generalis. /• / gn4Hm a 
Et certe conti arium faceré , cul-t omninbeontra- r 
uemre i n r e n t i o n ¡ , quam Icmpcr EccJclia habuit , • . J 
i n i u p r a j i j o i um caluum i c i c i u a t í o n « . E v u etiam 
conuei tere auccoriraiem quam acceperunt in ardi 
fícationenijin exc íd ium Sídei l rutf t ionem t o i a l c n . • • , 
to t iusRel igionis .Videarur haede re Magiftct So Nota-taldeex 
t o , i n 4 .$entennari im,dift . i8.qu2! t .z .art . í . in fo lu Megip. Soto, 
t ione ad fecundum a r g u m e n c u m , v b í ad hoc pro-
po í in im( inqu ic}quoU Praelati i n p r x d i í t a f acú l t a -
te & a u ¿ t o x u a i e concedenda, non elle debent fá-
ciles» 
Tomus Secundus QÜÍEÍIÍO.XXXIIII.Articules X . 
ciles,nec ni in ium d í f í i c i l c s , fleque communi bo-
no d c b e n c p r o l p i c c r e j V t c o n f e í í i o n i s Reli^ioneiTi 
non gvauillimam reddanc. A d quod c o n f u l i t i l l i s , 
v t perfonís c i rcunfpei í l ís & d o ^ í i s , cum expol lu-
Jatá á fe f u e i i t , fupradiftos fuos cafus facile com-
mi t t an t jquod cíx mulcum nocandum ac memoriae 
commendandum. 
A R T I C V L V S X . 
Vtmm Ktligtofíispoenitensi cuites maó 
nt refert, non reuelare in confeponc 
facramcntali^ua peccata rejeruata 
Superiori, propter máximum pencú 
lum>quod extnde tx tal i reuelatione 
rejkltanpofá timeti miente ipfo Su 
penare concederé fiít Ucetiam ft) au 
Boritatemy^vt cptm alto conjiteaturi 
propter tuitandumfcandalum, cum 
folacontrittone l ía tepopt celebra-
re i 
Inufuprttcti 
Xeligiofus l i -
tite celebrare 
fotefty coute* 
reado de pec-
cutis abfquc 
confefsitne. 
Conclufi mfff 
H cafu p r a e d i ñ o , fupradiclusReli 
g i o í u s l i c i t e celebrare po te f í .Hác 
lentenciam & Conc luf ionem, te-
ner expreífe V i t o r i a in fuaSum-
ma de Confefllone. Et eft fere om 
nium Dóíftófum TheoIogorunT& 
l u f i r p e r i t o r u m c o m r n ü n i s refolutio* Ecfundatur 
inhac r a t ione ,namin t a l i ca iu , e x i í H m a r i d u m e f t 
de i l Io ,ac íí n u l l o modo haberec copiamCófeíTo-
ri's.Sed i n t e n i g e n d a e í t C o n c l u í i o , cumduphc i l i = 
mi ta t ione . Pr ima eít quod non adfitalius C o n f e ú 
f o r c u i conf i ten poíTu.faItim peccata nonreferua 
ta,nam fi e í í e tp iae rens a ü u s ConfeíTor, tenevetur 
c idem de alijspeccatis mortal ibus confÍ ter í3ante 
quanvad communicandum fiue celebrandum ac-
ecdatjiuxta p r x l c r i p t u m C o n c i l j j Ti"identini,Ser. 
15 cap.y.Qui quidem Confe í íb r j d t rede abrtflucc 
cum ápecca t i s morta l ibus , irídircóte vero á vefer» 
uatis,ratione quorum folummodo non habetco-
piam Confc íTor i s , iudtcatur ac fi omninb clícc 
abfens á r u o S u p e r i o r e . Q u o d etiam ince l l igcnd í i 
cf t jqüa. ido taliapeccara re íe rua ta j i io : ! habent ari 
nexam excoir tmunicat ionem, erenim fi annexam 
habeant excommunica t ion ' ím,ni ¡n ime poter i t e -
t i a m á n o n r c f c v i i a r i s a b f o l u i , q u i a nu l lu spo tc l t 
abfolui a quocumque peccacu, nifi prius ahiolua-
tu r ab excommunicacione , cum extra EccJcíiam 
n o n fit í 'alus, & á d i í l a e x c o m m u n i c á r i o n c ; , fi ( v t 
fupponitui-)efiTereruata , in ter ior rninlsne p o t e í t 
a b í b l u e r e . V e r u m e í l tamen , q u o d j n l k n c e máx i -
ma nece íTt ta te jCommunicandi aur c e k b r a n d i , ad 
v í t a n d u r n magnum al iquod ícar idalum,f iue pei i -
c v í u m j p o t e r i t eiufmodi Rel igiolus , c o n t r í t i o i i e 
pracuiacomtnunicare aut ce lebrar i , prout exjuef-
í c t e n c c S p t . i n ^ d i í t . i S . q u í c í t . a . a r t . 5. %.hocAHi'<m 
J«/ ' /«w,&. 'Couar . íncap , í í / j ;v ^ ' . i r r . i . p a r . r.-. i . i . d i . 
KiSe Medina in Summaji . I ib .cap. i 1. Lededr .á 
i n z . p a r r ^ . q u a r f . i í . a t í . i . c i r ca fíneni,C aílro ¡ i b . i ¿ 
de lege pcenal i ,cap.vlr imo. Iu xra qü.im doch i n i 
i n t e l ü g . ndus e f i , & gloíTaiidus idem Sot.i.n d i f i . ^ 
dift. n . qua:;fi. 5.art.4. §. quartus c a f u s , v b i d i c i r , 
quod in m i l l o cafu nec ad euitandum íca i . da lum, 
l i c i tum eft e x c ó m m u n i c a t o c e l c b r a i e 3 q u . o d i n t e l 
l ig idcber ,quando fcandalum fuerit paruum, non 
tamen fi fuerit magnum aut m á x i m u m , in'leque 
a l iquód magnum timeatur per iculum.Et ratio eí t 
nam prjeceptum de non fcandalizando p r o x i m ú , 
a í l d i u i h u m & naturale, ac proinde fortius piae» 
ualer,praEceptonon communicandi aut Ccrlfbran-
di cum excommuriieat ione,et iamcumdcbita pr^ 
paratiohc & contri t ione , quod t an tum cíi h u m a -
num.Quae d o í l r i n a eft valde n o t a n d a , p r o p t e i q u á 
Ledefma loco f u p r a c i t a t O j & S y l u e í t . v e r b o , £ « Í ^ 
nñzí<.2.quaeft.7.§.^«1(ní««;'v<iro(inquiuntj quod licí 
t um eft poeni ten t í e x t o m r r í ü n í c a t o , ad Eucharif-
t iam accederé cum debita con t r i t ione , quandocu 
que Prselatus non v u l t fibiconcédele fuam aüd to 
ritatcm,adcarns rcícruato£,&r nonaccedat maxi -
mam tii t íet fibi infamiam inde pofle p iouemre . 
Q u o d Se hac ra t io r í e eriatn prebatur , nam criam 
prxfente Pa r rocho , f iúc ConfeíToré q u i e u m l e g i » 
t ime abfblüere p o í í e t , f i e x confefllone t ime ie t 
magrlum fibi penculum imminere , celebrare auc 
comrnunicare p o í f e t : crgo idem eft d i c e n d u m i n 
p r o p o f i t o c a í u . 
Secundalifrutatio eft,quod didlum fcandalum i i 
ue 'periculum fit m a g n ü m , o b cuius defeólum d í c o 
quodpropter fcandalum p a r u ü m , n c c ratione ve-
recundia? aut aiicujus m a l * famae,quam apud fuil 
p r í e l a t u m &Supcr ioreiTi , e x r é u c l a r i o n e alicuius 
peccati referuati poiTer incurfere , non qüifpiam 
poter i t fine praruia confe í í ione Se abfolutione ce-
lebrare,nec i l l u d er i t caufa íufficiens v t Ke l ig io -
fus feu ahus qu i fp i am.adco- .n t t i un íonem feu c e -
lebrationem cum fola c ó t r i r i o n e potfit accederti 
Hoc m u i r u m aduertir Soto locis f u p r a c i t a t i s d i - Nota quod ni) 
citque valde eiíe m e m o r i » c o m m e n d a n d u n i , v t propttrquam 
non propter quamcumqu-caufam , audeat QUÍÍ'- cumqüe can-
piam ad cdminunioncm íiue celebrationem , f i n e f^^/mecon-
facrair.entali confeíf ione S<:abfolutione accede-/Í"/^'^?!? e t iá 
re.Ex q u o i n f ¿ r o , q u o d n u l l i occu l cocxcoa imuf í l tumcoirtrit.o 
c a ^ l i c i t u m er i t celebra! c ;)d iir.pbndunrk K c i e - ni^tícit ¿d r t -
ü x prarceptum i aut aüquoci aliud pra-ceptum aut hbrandum j i 
bbligacronem f u o m u ñ e n S¿ o-fficio annexam, quá iiead tommií 
d ó ex comini í f ione bor i ím praceptornm , nuKutii vinnem acce-
graue íeqruitur f c a n d ^ i u n v i e c ÉnagfKí tirnerur i n - dere , 
famia.Nam in h i s c a í i b u s , n e c Jex diuinanec huma 
n a , p e r m i t t í t quempiam excommurncatum leu c ú 
peccato mortal j ánre prícuiam confí íf ioneru L;¿ la 
cramcntalem abfol i i t ionem , celcbi are aut c o m -
rnunicare. Hx rappoficione tair.en (ve d i d u m e f . ) 
quod fcandalum íit magnum, aut magna a ü q u a t í 
m e a t u r infamia,!! Pi a?¡atUF n on v n k luam c o a í e-
derc auc'toiitat^m , & poenitens feit p r o b d b i ü r e r 
quod fi i l l i c o n f u e a t ü r , i inpediet fibi a!iqi);i n>ag. 
na bona fpiritUalia auc tc\nporalia , qua* confequi 
lperar , leu quod in elecnone a i i q u a n o n fibi pfttfi 
tabi t fuífragium , in his ó m n i b u s cafibus $f fimili-
bus,commun!s eft omui t im D o C . \ o r u m f - n t f n t j a , 
quod po te r i t c u m p r a d i d i s cafibus l e í s i u a t i s , 
q u i n 
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quin vero & e-xcommunicatus ( í í alias adf i tcon-
t r i t io)communicare autcciebrare . Quod in tan-
t u m vc rum cít v t dicat Nauai r. cap.iy. nume.i3i j , 
quod in huiufmodi ca í ibus etiam i r r egu la r i s , ad 
euitandum fimile fcandalum fiuepericulum po-
tenccelebrare, & q u o d Religiofus e x e ó m u n i c a -
tus celebrando cum excommunicacione re fe ma-
ta , adeu ius a b í o l u t i o n c m í ib iauó to r i t a s á Supc-
riore eft denegara, fi hoc facit ncGeflltate compul 
fuSjnon porens aliter fcandalum euirare , aut alia 
periculaeffugerc, m i n i m e i n c u r r i t i r r e g u l a n r a t é , 
quam incurrunc excommunicati cü»n excommu-
nicatione celebrantes, cum ifte talis minirne pec=. 
ce tce lebrando, quod eft m u k u m n o t a n d u m . 
A R T I G V L V S X I . 
Vtrum dmegata a Superiore auEioritct 
te imuíü , fgj in cafo quo '^ehgiofus 
cjmfpiam copiam Con'jtQom habet^  
p d non qui auciontatem hahcat ah 
Jhluendt eum arejematit }teneatur 
eidem integre omnia juapeccata con 
fiterisejerUata ft) non rejerttata^n 
>rzjcro jblmimodo.non rejeruata i 
T ratio dubirandi eft , nam i n t a l í 
ca íu vid^tur , quod non teneatur i l 
l i integre ct inf icer i , f e d f o l ú m o d o 
peccata nó rcferuata/releruata au 
té minime,poflqu; i (vt fupponitur)-
p r ^ d i ¿ l u s C ü n f e i r o r , n ó aud lo r i t a t é 
h - ibe t i l l aabro luendi , vnde & apparet ot iofum fi-
ue luperf luum, quin vero vanum &:Íniur jofum,i l -
la íibi propalare ac diccrc.Sed his n ih i lominus nó 
obftantibus, in c o n t i a r i u m eíl veri tas. De qua í i c 
Conc lu f io . 
Conclu fio. 
., T N ó m n i b u s o c c a f í o n i b u s , in quibas Rel íg iofus 
us Ahabens eafus referuatos , i n f e r i o r i p o t e l í c o n f i -
teri ,etian) non habenci potc l la tem ablo lucndi í p -
f u m á d ió t i s ca f ibus . t ene tu r eidem in fe r io r iomnia 
hgtojusuras fuá peccata integre c Ó H t c i i , r e f e r u a t a , & n Ó re fen 
hcibensrelci" uaca.Hanc f e n t e n t i á & C c n c i u f i o n é t s n e t e x p r e h 
v a t o s M e n » f e S o t o ^ ' n ^ f c n t e n c . d i l h i á . q u a c f . L a r ^ . quam efle 
upotejlconfr ¿ ¡ c i t D ^ h o m . ^ eandem cenet Caie t .verbo , co«« 
^ , j e m w w o ^ i o , c o n c I u r . i o . & L e d e f m a , 2 . p a r t ; 4 . q u a : f í . 8 . a r c . 
babenupotc^ j ^ y ^ ^ ^ ra t ioConcluf ionis e í l in p r o m p t U j U a m 
ijtteniabjolue poenmens J i u ino ¡urej} tenetur integram faceré co 
¿ i t p j u m a di fe(f10nenl in quantum fieri p o t e r i r , ac proinde íí 
8ts cajibusite n o n ¡ ¿ f ac ¡a t , ab rquc iufta & legi t ima caula pecca-
vetur etiem ^ m o : Z Z \ { l t v , Ñ e q u e ob í l a t quod i n ditfío cafu, 
iu/enortt om Q o n f e ñ n r infer ior ( v t f u p p o n i t u r ) poenitentem 
n i a f H a p e c c a - n5 p o t e í l á peccatis referuatis a b í o l u e r e , & quod 
•ta íHtegrecon p o ^ a a n í t o r i t a t c m habenti tenetur i t e rum con í í 
f ter i , referux r e í d -ua t a jnam hoeperaccidens eftiper fe au-
i a c r non re' tem cft3qUod tenetur peccata fus omniajConfeí ía-
feruata, J10 jmeore confi ter i .et iam non habenti ad eo rum 
r e m i í n o n e m a u ¿ l o r i t a t e m dire¿'te , n a m h a b e t i l -
DiffcHltas. l am indi i -edam. Sed t i l ditficultaSjan d i ó i u s p o e n i 
tctcifionihui, 
in quibusRe-
tens abfolutus á C o n f e í T o r e í n f e r í o r í , d í r e ^ e í 
moi ta l ibus non referuatis , i r . d i r e d é a u t e m a r e -
fs ruat i s , quandoportea fuperior feu a l ius i j - í ius 
autcloritatem habens, eundem abfoiui t direetc á 
referuat is , recipiat vnum Sacramentum tan tum, 
an verbplura 'Hanc di í f icul ta tem tangir Sot.in d . 
4 .d i íLi8.qua:f l .z .ar t .5 . i m . d u b i o jCUi refpondens • 
d ic i f ,quodforfan e í l p o t í u s quasfrio^magis de no-
mine quam de re.Nam in primis certurn d t , quod 
per abfolut ionem p r i m i abfoluentis, ííue íít infe" 
r ior í iüe fapcnorjConferrur facramentalls gratis, . 
& quod fecunda confeflio & abfolutio ,eíTe vide-
tur quafi p r ió r i s p e r f e í t i o : qua rationc d ic i poteft 
quod íit vn icum tatj tum Sacramentum, & fuftine 
r i quodper fecundum Sacramentum,non augetur 
facramentalis gratia, quia prior data fuit in v i r t u -
te ambarum a b r o I u t i o n u m . A t t a m e n í i u c fit v n u m 
í iue d ú o Sacramenta, i nu l t um verof ími l ius eft, 
quodper fecundamabfolutionem augetur gra t ia 
quaqu idem ratione íi forfan poenitens i n p r i o r i 
c o n f e í l m n e non erat la t ís cont r i tus ,quia non ha-
bebat fufneienspropofitum v t grat iamreciperer , 
de i n pol te r ior i legi t ime fuerit a t t r i t u s , tune pro-
c u í d u b i a i l l a m recipiet.Ha;cpr5cdi(ftus Soto. Sed 
i n í i i i e h i u u s a r t i cu l i adueito , v t S¿: aduer t i tLe-
defma v b i f t i p r a ^ d u b i o j . p r o p o í i t i o n e J . K Ñ a u a r » 
cap.i(5.num. 14. q u o d i n ca íu quo R d i g i o í u s pce-
ni tens, fo lummodol iabei í t r e í e rua ra , & rcuela-
ret i l l a ConfclTarioii)feriori , f i nul la haberet al ia, 
a b f o l u t i o f o r c t n u l í a e x d e f e v ' l u iur i fd ic t ionis , Ec 
ídem dico in caA],quo fimplex Sacerdos,in abfen 
tia alterius C o n f e í i o r i s , a b f o l u e r e t aliquem Rel i -
g i o f u m i n d i r e d e á referuatis , d i i e d é autem á fo-
lia venia l ibus , l ice t enirn huiu í rnodi iui¡fdiíftioné 
habeat diie6tdm3ad a b í b l u e n d u m a venialibus,m 
t e l l i gendum id eft, quando fo lummodo ib i venia* 
liaiconfitentuc.,aut mortalia i a m f c m d confeífa, Ht lAyul i e , 
non autem quando i l l i venialu^ fimul cum morca 
libus (cuiufmodi funt referuata) facramentalitec 
reuelahtur ,quod eft mulcum notandum & memo. 
riJe commenuandum. 
A R T I G V L V S X I L 
Vtrhrfr Superior fine PrAamjcneatttr 
atidiré ómntapeccata e i u t ^ á hahet 
aliqua referuata, utrntegn'fuhdtttó 
a referuatis f^ J non referuatu ahfol-
uat j n cafuj quopoenitens <-udit eide 
• confitería , 
- 3 .m32oq .'iirtiu"; '7:. (. • . rurjbOfhi ;romoí t ic i ídAí l 
D C dubiummouet etiam Soto 
v b i fupra.Et pro ratione dub i tá -
d i ,v¡de t i i r quod í ic ,cum incegri 
tas confeí í ionis ( v t d i x i r n u s ) í i t 
deiure d i u í n ó , & c o n f e í f i o n o n 
fit duiidenda , fine magna & v r -
genci neceíTitate , cum igirur fuperior in ta l í c a í u 
faceré poífit v t non d iu ida tu r , v ide tur quod ad i á 
iure poílí t c o m p e l l i , eo pracfertim cum peccatum 
referuatur ,confitendu.m i t e r u m C o n f e í í o r i i n f e -
r í o r i , ad qusmip fum vu lc remi r t e re , á q u o g r a -
uamin$ 
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reque confueu í r cenfuras, quibus fubh t i s pecca> 
ta á q u o l i b c t C o n f e í l o r c p o l í u n t ab lo lu i . 
A R T I C V L V S X I I I . 
Vtrhm- confeti ó refcrttatórtm faffa Sti 
periori, aut ipftiü aucioritatcm ha~ 
hentt, fine debita contr 'ttione jen dij~ 
pofitione, faltim <valeat, rvtpofica 
píemtcns cmcumqm alij Confejfort 
approhcito cui rvoluerit, eapopitco-
jiteri ? 
^ ^ 6 * . A C de re func duac opiniones. 
. p r i m a o p í n i o d i c i t j quod quando ' 
_ P cunque Religiofus pcen í t ens fuic 
fesS.fi^3 ^1 facramenul i te r abfoiutus á cafi-
W á £ ? > $ ^ bus referuatiSjperSuperiorem auc 
L}^¿~~M jpfius au¿ ior ica tc in í i u e p o t e l i a t c 
uamine & m o I e n . : a , ü 3 r e f t v f v e t i t ipfum l ibera-
re jmaximecnm í i t D e i min í í t e r jqueinipfedebec 
imicari , i n hac v t omniaand ia t , quo ve jpfum fi-
mu! ab ó m n i b u s p e c c a t i s ab íoIuar .Q_ütbus ó m n i -
bus 3ccedir,quia Ji ex quacumque caafa,Papa auc 
Epi f lopus íiue P rac la tusReguIa i i s j fubd í t i íui p o f 
fet confeflionem d i u í d e r e , pari modo S¿ eadem fe 
re rac ionejPai rochi id i p fuml ib i vel lenrarrogare 
aliqua peccata í u o r u m Parrochianorum audiendo 
S c a b í o l u e n d o , pro alijs vero adalios delegaros 
r e m i t t e n d o j q u o d n e m o audtbi t dicere,nee vide-
tu r elTe ve rum. 
Cireahanc di f f icuí ta tem i refert Soto diuerfas 
D o í t o r u m opin iones ,Adr ian i , Du iand i & Caleta 
yariie hac de ni,ftacuentium diuciTosabrolucndi m o d o s & f o r 
rt ' Doñorum mas á c a í i b u s referua t í s j fed Nauarr. i n cap. Sacer-
cpnienes. dos.^qucintiis^depisniicnt.d'iñ.s. n u m . i z . d ie i t quod 
Superior audirc potel t peccata tantum refeniata, 
& ab eis poenitentem a b í o t u e r e , & remiccere ip-
fum ad G o n f e f í o r e m i n f e r i o r e m , v t i l l e auditis e-
ius peccans non referuatiSjeundem de i l i i s Sacra 
menta l i te rabfoluat , & confequenterd ic ic ,quod 
praedic luspoenícens d ú o r e c i p i t Sacramenta, vn f i 
á Superiore abfoluente á referuatis , a l t e rum 
ve ro ab infer ior i abfoluente á non referuatis j fie 
quod Superiores & l ? r a : l a t i , iure ó p t i m o faceré 
p o í í u n t p r a e d i ó l a m d i u i í i o n e m , í i c u : i n a m f a c i u n t 
PapaePfcnicentiari j . Sed n ih i lominus contraria 
fencenria v ide tu r eííe ver ior atque tenenda. D e 
quaf i t Conc lu f io . Priwd fípiniS 
CAittAlÚ , 
C o n d u j o . 
alijs cominit 
i t r e , 
Stt¡>eriores&' Q V p e r í o r e s & Praelati, p r ^ d í c l a m confefl ioni^ 
P n h t h p ' * ' ^ d i u i f i o n c m ^ i u l l o m o d o p o í í u n t a u t debencf*-
dittamconfrf ce re , fcdve l íibi fubditospoenitentes,integre om 
fioiiis diuipo niafua peccatadebent audire , & ab e i fdemil ios 
tí!tní(llo»>o- abfoluere , autfuam a u ¿ t o r i t a t e m .Scpoteftatem 
dofacerepof' a l c c r i C o n f e l f a r í o i n f e r i o r i c o m m i t t e r e í q u i i p í o s 
funtAut de- plenarie & í imul jab ó m n i b u s fuis peccatis, refer-
hcntjedinto ua t í s 8¿ non feferuatis abfo lua t . i t e c Concluf io 
ji< penitetes eft Magi í l r i V i d l o r i a , in fuaSumma de Confe í f io-
tbfclHi!resam nes&eandem tenet Ledefma,z.parte 4.quaffíiünc 
fuam auñor i ' S.artic. z . dubio 3. conclufione 5. & fundatur hxc 
tatem ad id , fententia in hac efíTcacifiTmia rarione, q u i a i n t e g r i 
tas confeíTionís eft de iure d iu ino j in quo prjedicti 
Superiores &Pra?lati miniriie poífunc difpenfare, 
praelertim n ü l l a e x i í t e n t e iu l la fc l eg i t ima caufa 
fiue neceflitate , 8 ¿ : c u m i n d i d o cafu fibi í u b d i t o s 
ad Confef íbres poífint remi t te re , cum au i ton ta te 
& f a c ú l t a t e vcipfos integre audianc, ac plenane 
abfo luan t , non eft cur confeífionerri d imidia tam 
e í f e v e l i n t . E o v e l m a x i m e , q u i a í i e x p e d i a t i n t e r d ü 
feire peccata, quae ¡plx commiferunt referuaca, i d 
oprime faceré pol tunt extra confeíTionemj remi t -
tendo eos ad in fe r io rempro abfolut ione , dummo 
d o í i g i l i u m confefllonis ob fe ruen t , quod & ipíi 
tenentur faceré n c c e í l a n b . N e c P o e n i t e m i a r i j Pa-
Hotdydlde; pa j jConfeí f ionemdiuidnnt ( v t d i c u n t D o ó t o r e s c ó 
trariae o p i n i o n í s ) fed rantum abfokiunt poeniten-
tes,a cenfurisPapa: referuatis , n o n potentes i m -
p l i ca t i maximis negotijs^ ñ e q u e poeniteririum i n -
tegras aud i r econ fe í f i ones . Sublatis autem cenfu-
r is j íam peccata non remanentPapae referuata, n á 
Papa ( v t d ió lum efl;)loluminodo referuat, referua 
Nota i d á d 
Üac de re su í 
dúo opinicnti 
haben tem,nul la exif téte abfolutione propter dc-
f edum con t r i t i on i s , a t t r i t ionis ieu debitar d i fpo-
í i t ionis , fufficic praedií ta ab ío lu t io quantum ad 
ablatmnem releruacionis, nec t e ñ e tur praed i d u s 
poeimens amplius dicta peccata referuata confite 
r i PfaelatOjfiue ipíius a u d o r í t a t e m habenci j nam 
fufflcit ea cOnfitericuicunque leíríriino Confefio-
ri .Hanc lentent iam pinionem tcnet Caict-anus, 
i n Summa,verbo3cdy«í rí/t,>-/<íf/Míj vb id i c i t , quod re 
feruario prior t o l l i t u r , nam fiifftcit peccatum re-
feruatum , eífe cogn i tum & rcuclatum Prae ía to , 
feu alceri ipfius auctori tatem habenti ,vt c e íTe t e -
ius referuatio.Eandem opinionem tenet Syluell:. 
verbo, co>i/e/íío, i . quaeft. 19. iS¿-ell communis fere 
omn iumDo¿ lo rum,a f f i rman t i um idem omninbef-
fe d i cendum, quandocumque poenicens a l iquod 
peccatum mortale malicióle t a cu i t , dLÍmodo om* 
niapeccara referuata reuelauer i t , & id ipfum d i -
e u n t , q u a n d o p o e n i c é s tempere l u b i l e i aut B u l l ^ , 
concedentis abfolucionem á r e f e r u a t i s , propter 
ipfiüs Cülpam & propter al iquam caufam &c ra t io 
nem ex fupradiótis ^ aut quia peccarum a l iquod 
mortale tacuicjinualide fui t abColutus,omnia ta-
men peccata mortal ia referuata confircdo.in quo 
cafu ( i n q u i u n t ) quod finito lempore di¿ti l u b i k í 
aut Bullae, i l l aconfe i l io íiue ab fo lu r ío ¡nua l ida , 
hunc, operabitur effecium,vcreferuatio prxd io to-
i u m peccatoi um referuatorum toi iacur . 
Sed al i j grauiflTjmi Dodores contrar ium omnl- secunda o f f 
r b d l c u n t , l u n t q u e iñ éa opinionc & fententia v t nio alioruM* 
credant ,quod abfolutio á c e n f u r a facía in v í r t u r e 
alicuius l ub i l e i aut B u l í x , cft m i l l a incafu ,quo 
propter aliquam poenirentis i n d i f p o í i t i o n c m c o -
feífio ipfareddatur nulla,quia ( inqu iun t ) Bulla íi-
ue lub i leum concedi tur in ordine ad a b í b l u t i o n é 
peccatorum, quo fit v t n ü l l a e x i í t e n t e p e c c a t o r ú 
abfolutione , nul la e t i a m f i t c c n í u r a r u m a b l b í u -
t i o . Q u i n v e i b d i c u n c , peccabit morcaii ter C o n -
feífarius, qui v i r t u t e dicti l ub i l e i aut B u l l ^ p o e n i 
tentem fine debita d i lpo í i r ionc á c e n f u r i s abfo l -
üe re t , q u o d non cont ingeret in Superiore ab eif-
dern abfoluente fubdi tum alias i nd i fpo f i t um , c í i 
p o t e l t a t é i p f e habeat abfoluédi cum nullapracuia 
d i l p o * 
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di fpo / i t íone jqu in vero v t d i c i t u r í n materia de ex 
communicacionej ipfum c t i a m i n u i u i m p o í f e t a b " 
foluere . Hae funt opiniones , qua: hac de re ver-
fantur5pro quarum concordia & r e í b l u t i o n e , fc-
qucntes í t a t u o C o n c í u l i o n e s . 
Prima ^onclufio. 
ontioperetui QIpeccata referuaca anncxam h á b e a n t cenfurS 
abfolutiúifd' ^ aliquam excommunicar 'on i s jConfe íTione cx i f -
í i aabexcom- ten te inual ida propter poenitentis i n d i f p o í i n o -
Municatione n e i n j a b f o l u u o f á d a hunc opcrabi iur efre¿tum3vt 
Creferuatisj i p fo rnm referuatio to l l a tu r , poffirquc poíh-nodii 
qttandopetni- p o e ñ i t c n s , a i i j i c u i vo lue r i t l eg i t imo CofeUori ea 
tens proptsr ^eiP confiten' }ab eifdemque a b f o l u i , & hoc fiue 
indifüojitio- a b f o l u t i o p r i m a f a f t a í i t v i r t u t e a l i c u i u s K u l l ^ a u c 
nem^nonfuit Iubi le i , í iuc v e r b f a d á f i t á Süpe r io r e vel i l l i u s a u 
fo^fiquutus í l o r i c a t e m habcntc . Haec C o n c l u í í o eít certa & 
tffettuttiAbfo manifeña,Sc in hoc fenfu vermn dicunt Doctores 
Iniionis. primse o p i n ¡ o n ¡ s , & ratio e l \ , q u í a c é f u r a r u m abla 
tio^quocumque m o d o e t í a i n extra í a c r a m é t a l e r n 
confeiTionem fiei i poreft,nec dependet ab ab lo l i i 
t io í ie peccatorum c ü m femper ipfam pr2t ,cedat ,& 
abfo lu t io a cenfuris fada in d i d o c a f u , íi non va-
jee v t abrolut io facramentalis, propterpecni ten-
t í s ind í fpof i t ionem , valebi t tamei) f a l t e m v t ab-s 
fo lu t i o extra confe í í i onem , ad cuius validicatein 
non requ i t i tu r canta d i fpo í i t i o jqu inve rb nec v l !a 
d i fpof i t io jcum v t d i í t u m c ñ , á S ü p e r i o r e c o n t t r r i 
poífit e t iam i n i n u i t u m . Pro quof?c i t inris Regu-
la,quae habetur in cap.vjíü'o, ¿e¿f/^o»y'íai/}»K' impub. 
i n í . v b i a d fimile p r o p o í i t u m fcquentia habencur 
verba , / /«owvrf / t í quod a^t yt aga 3 y M i i t y á l t r e j>o¿ 
Secunda Conclufto, 
Qmdoperetcr QIpeccata rcfcri iata nu l l am habeailt annexam 
f t t i i ñ A A b f o o cenfuram excommunica t ionis j ipforum confef 
luiio indifto fione Se abfolutione exiftente inualida , propter 
caja , qnoxd qUáCumq; caufam fiue propter poenitentis indif* 
feccattt refer- po í i c ioncm,non definunt efTc referuata nec abfol* 
ua:a,nott ha- uipoflunc poftmodum , n i l i á Supeiiore ve l ipfius 
benda anne* au¿ lo r i ca rem habente ad referuatorum abfolut io 
xam cenfura n e m , q « o d e t i a m in t e l l i gendumel l , f i ucab fo lu t io 
excamtnuxica pr ima facta íit a S ü p e r i o r e feu ab ipí íus auvflorita-
t iokis . tem habentc, auc vero v i r t u t e alicuius Bulla: fiue 
l u b i l e i . Huius C o n c l u í i o n i s ratio e l l , nam pricdi-
¿ l a a b f o l u t i o fu i t co l l a t a ád peccatorum ab ío lu -
t i o n e m , nec in í p í i s p e c c a t i s f u i t a l i q u o d - a n n e x ú , 
quod t o l l i poíi'ec piacteripfa peccata,fedipla pee-
caca (ve f u p p o n í t u r ) non fuerunt fublata propter 
poenitentis ind i ipof i t ionem:ergo remanent,Si er 
go remanen t Sranteaerant referuata 3 fequi tur 
quod nec portea abfolui po í fun t j n i f i á S ü p e r i o r e 
a u t i p f i u s a u d l o r í t a t e m habente. Suprad ió ' t aom-
nia confirmancur,quia nec Superiores, nec Bullas 
fiue l u b i l e u m , concedunc aut c o n c e d e r é i n t en -
dunr ,peccatorum referuatorum abfo lu i ionem,n i 
íi v e r é p o e n i t e n t i b u s v e r é q u e d i fpoí i t i s ,vc fa;pií-
í i m e i n e i f d e m dic ícur , c u m i g i t u r v t f u p p o n i t u r 
i n pracfenticafu, pcenitens non fie v e r é pcenitens 
nec fufficienrer difpofitus , manifefte fequicurj 
quod non confequitur prsediCtam a b í b l u t i o n e m ^ 
Diredorij Prs:Utorum Pvegularmm 
quanonconfcquuta , vlten'us fequícur quod pee-
cata ipfa leferuata r e m a n e n t , f í c u c antea eranr. 
XíIÍI . A R T I C V L V S 
Vtrum Guardtain, (jutlm Provincia-
les commttittrit faos cafa ¡Jhamque 
autíoritatemiptr candem popim ip 
jiabjhlm, illarn^ inhunc effeffium 
commtttére delegare alüs í 
huius A r í í c u l i i n t e l l i g e n t í a , l í -
ber in memoriam reducere , i d quod 
iam íup ra m Superioribus d í x i m u s j 
i j eífe nempe c o n í u e t u d i n e p o í i t u m , i n 
noftrofacro M i n o r u m Ord ine , quod 
Guardiani in C o f t u e n t i b ü s fibi fubieóíis ,audton*-
tacemhabeant Prouincia l ium Min i f t r o rum in fo-
ro ccnfciencÍ3e ,ad abfoluendum fibi fubditos a c i 
fibus referuatis,eandeinque in eorum ablentia ha 
benefui Vican j fiue Pr je í identes ConuentuuiT»,vc 
diximus inp rop r i j s q u ^ í t i o n i b u s j q u a s f e c i m u s d é 
ofiieijs p r x d í í t o r u m Guard i ano ru i í i f euVica r io -
r u m . I t e rum prarmitto , quodprapdidi G u a r d i a n í , 
quamuis ("vteciam fupra d ix i inus) beneficio iur ís 
communjspof l in t fibi elige re C o n f e l í o r e s ,per c. 
ñ n . d e p é é H Í i t n i , & t t )úi j ] \ non tamen pollun te l igera 
Confcl ioresjquiipfospofi lnc abfoluerc , a caíibus, 
refeiuatis MiniUri?; P r o u i i j c i á l i b u s , fine fuá ip fd-
rum l i c en t í a &rau¿"toricace,nam in fupradicto Ca-
p i t u l o fiue D e c r e t a l i , n ih i l decerni tur tale . Mis 
i g í t u r fie p ígcmif l l s )qu£r i tür nunc,anper audlor í -
tacemcommunem ?cgeneralem , quamGuardia-
üi habent abfoluendi fibi f t ibditos , p o í í i n t & i p í i 
abfolui j i l lamque in hune effe íhun commit tere Se 
fubdelegare alijs Fratribus / Pro quarum r e í b l u -
tione difficultatua),fequentes ftatuo Conc lu f io -
ne$« 
Prima £onclufio* 
GVardiani habentes a u d o r i t a re m abfoluendi 6 * é x ¿ i á n 0 4 fibi fubditos ácaf ibus r c í e r u a t i s ,pereandem beMiesauflori 
poíTune & i p l i abfolui.per Confefiorem ab eifdem tatmi,ahfol-
e l e f tumihhunc e í í c á u m . Hzc C o n c l u f i o c í l cer- uendi fibíjub 
ta5¿man i f c f r a ,&: funda tu r in d o d r i n a q u a m fu- dito; i cofi-
praquxll .3r .arc.?. t r a d i d i m u S i r e f o l u e n t e s , quod busrt f tnmis 
P r x l a t i R e g u l a r e s , a u í t o r i t a t c m & poceí taeem ha ptr ecindcm 
bentes;ad difpenfandum e u m fibi fubditis,poíTun c pofunt & i¡> 
etiam fecum difpenfare, fruique grati js & pr iu i l e f i ábfoluiypcr 
gijs¿quibijs alij v t u n t u r , c u m non elFe debeanc pe- Conftforem 
ioris fiue deterioris cond i t ion i s , iuxta doó t r inam abipji íe lcftX 
t r a d i t a m i l C i i e t . 1,2. quaíft. ^(í .arc.j . in f i n . v l t i m i 
dnbijj8<rin hoc nul la eíí d i í f ieu l tas .Sed difficultas 
e í l , c i r c a c o n c e f s i o n e m f e u c o m m u n i c a t i o n e m p r § 
d i ó t * füa a u í t o r i t a t i s & poteftatis ad abfoluendu 
al ios ,qual i ter conferripofsic ? De q u o fie fecunda 
Coneluf io . 
Secunda Qohclupo. 
/ ^ i Vardiani n o n p o í f u n c fubdelegare , feu c o m - Gaardi i intU 
^ - ^ m i t r e r e alijs fuam audloritatem & poteftate í'ÍM^'<«^o''« 
a d a b f o l u é d u m f i b i f u b d i c o s a cafibus ic ferua t i s j tat^abfiluez 
ve 
T o m u s S c c u n j i i s Q n a i l i o . X X X n i I . A n i c i i I u s . X I I I I . & X V . 
i i fiíifuhdi- v t d í c í t u i - a d femr'er &rpro femper/ed tantum m 
tei ¿ {¡tfibus occurrentibu's c-TÍibus, nííí quando í unc Commif-
referuatisytto fa r i j ruarum P m u i n c í a f u m j c u m pleni tudinc p n . 
UlampoJJ'HHt teííacis. Haré Concii íf io ponitur á CalIedtOTe p r i -
nd femper 4 m \ e g i o r u m ¡ n C o m p b n á i o 3 V Q i b o , ¿bfelutio ordinj* 
¡ijs committe riuquoad Frafres.** 40. in t e r í i o d u b í o , cuius ratia-
rtsftd t a u m nem r e d d i t , guia delegarus ab inferior! a Pr inei -
inotcurrenti p e , f<rGUndunnHi ta í u b d e J e g a i e n o n potcrt , niíi fit 
hus cufibus, delegarus ad vn iuer í i t a ten j cauf3rum5vej tñü hoc 
nifífmt Com- fíbi fpecialiter conccdatur, fecundum í o a n n é A n 
Viiffarij /«o- d reá i n c a p i c . i s c u i , ds off.üo ddegtui , m 6i Se-d Na-
r«w Fr^lato « a r r o i n M>3riua!í; capit. 27. numero í f c l loquendo 
J-MW. de excommunicacione v í d e t u r ab hac fententia 
d i f c e d e r e , d í c e n d o q u o d qui po í lun t abrolue-rc a b 
excommunicacione v í r t u t e iu r i sd i¿ l ion is delega-
tac á P r i n c ¡ p e , a u c c o n c e j í r x in p r i u i l e g í u m perpc-
tuum,raciade fuscdigni tar ís aut ofBcij,aut v i i t u -
te alterius ordinariar potef la t is , p o í l u n t r d i p f u m 
commit tere a l i j s , i u x t a GíoíTam idccptam , in c j p . 
N é t d i n q u o ñ n . de offic. ordin, q u x conciliac i l l u d Capiruluni 
tafudclegutus cumcapi.fin.§.fin.í íe officdelegati, vbihabetur c o a -
f o t e j í f t t b d e l e trarium,dicens i l l u d p r o c e d e r é , i n i l l i s quibus f o » 
g a r e i in qno l u m í imp lex íninifterium a b í o l u t i n n i s concedi-
ycronott» t u r , í i n e a l i a i u T ¡ f d i ( f l i o n e . E i c 5 f e q u é t c p a i r a d hoc 
prsdictus Nauarrojquod fimplex m i n i ü e r i u m ab-
foluendi d c i e g a r i p o t c ñ j e r i a m á d e l c g a r o ordina-
rij jS^ á fubdelcgatodelegat iPapx , quamuis non 
poíTinr i p l i delegare f u a s lur i fdi i t iqnes , ra t ione 
quarum i d l i b i competir ¡j necetiam aí iquern a r t i -
c u l u m iu r i fd i ¿ l iona Iem,pc r cap.fíi/»er^«í/iíowHWi 
^.qt'.em yeyOfdt officidelegati^cum fequentibus , Se ea 
qua: ibinorar Felinus numeroqua r to , & 13. Sed 
quidquidde hoc l íc jad toilendam eiufmpdi aequi-
uocat ionein , dieam ego inpraerentiaiu.m|quoclin 
nor t rofacro Ord ine ,co inmuni te r obferuatur i n 
praxi .De q u o fequentem í t a tuo C o n c l u í i p n e m K ¡ 
$7  
Tertia Conclufiú. 
Gmrdiánt-no T N noftro facro Minorura Ordine j G u a r d i a n i n ó 
fíri ordinhin P0^un:^uam auó lo r i r a t em fubde l ega re ,qu i a in 
^ ' r ^ d i d o c a í u n o n habent feu habere v i d e n t u r , nifi 
7 o caj í í , «o f0 jua i rn0¿0 nU(iurn miuif ter iumjfefpedu abloiu-
be e n i i i t a n - t l o n i s f U D « ! t o l u m l u o v u m a r e í e r u a n s , & l.c n m 
r e n t p - fmt QO-^J^J^,-^ fuarumProuinciarum cuín p lc-
i r n i s u d i n c p o c e í t a t i s , non po í lun t commitrere a i r e -
rtttfA, nec pof : r 1 r 
f ' ínulterifub r l 'ualT, a u ¿ t o r K a t e m 3 n i Í j pro vno auc aicero calu* 
d d e ^ l J f u t C o n c í u ^ 0 e^ eer,:a & m a n i f c í h , & obferua^ 
¿ ñ o r i u L t u r i n c o m m u n i p n x i ^ e q u a v i d e a t u r P a t e r C o r . 
y t brad'iium 111 e^P^'catione noltrar RcguiíE , capit. 7* 
a r r . quafíl. 2. í¿ inadnotat ionibus a d Compcndium, 
elt s ntii lint * t i . * 1 i •/• 
Commin'ár \ 1 yewOyabJolHtio ordinar¡a,quoad Pratrcs .§ . tbt 
fuarum Pro* *' queadiertiumditbtHm. V b i a d h o c p r o -
uiuciarttm ' " p o f i t u m d i c i c p l u r a q u á r n a x i m c 
natatu digna , ív hacre-
ñ u s de i f to A r -
t i cu lo . 
Á R T Í C V L V S X V . 
ifíirmn Kecídares (lueKdigíofi^accipe-
re pofitnt 'Bullds Q ttc'to.tú*, gtficra^ 
Itter ommhm ühftñfAnk concéffm^ 
mpartíbuSiquihus puhlicantur > fija 
njtt quoad omnia úrdem contenta, 
f i r ) máxime qnotid facultatem elige-
dt Confeljoremi abjoluendi a caft 
hus rejeraam? 
Anc difficultarem j t a n g í t p r í u í í e 
g io rum C o l l e d o r j n Compendio , 
verbo ,Cr«cí<í /<f.§.5.& larius C o r d u 
bainexpl icat ione nof í racRegula : , 
cap.7,qujeí t .^ .^- in adnotanonibus 
ad diíftum Compcndium , eodein 
ve rbo ,CrKr/á í i í / g^í & nuncnouiflime eandcmdi í f i 
eulratetn mouet Einmanuel Roderlcus ^ in e x p l i -
catione didaeRuIIs C r u c í a t í ; §. íP;nume.a2. & i n 
quxf t . Regul. 1. r o m . quseít 21.art.10. d e quoru ni 
omnium r e l o l u t i o n e , quod verius arque t e n e n i ú 
Y Í d e b i t u r , e x p l i c a b Í L U r p e r f e q u e n t e s Conelufici-
ncs. 
Prima Conclujio. 
/ ^ E r t i í f i m u m e f t j q u o d d e fuo rúPrae l a to rum l í c e Rellgfofij iüi 
^ t i a , R e l i g i o f i & Regulares , Bullas Cruciatas RcouUrei^de 
fumere po f lun^ eifque v t i quantum ad plures ef- fuorutnpne-
fe¿tiis ibidem con ten tos ,vt pote f ru ig r a t i j s & in ¡atsrum Uctn 
dulgencijs & mul t i s p r iu i l eg i j s i i l i s conccf l is jdú- tias boiepof' 
m o d o n o n fíntftatui Rcgular icontrar ia .Hanc Co font Cu^eh' 
cluficnem e l l e v e r á j con l t a t ex eiuTdem Bulla: c ó - g u l ú CrucíA 
t e x i U j d i c i t u r enim i b i , quodMonaJIcriít R c l i g i o f o r t m , t < e , a d y t e n d i í 
' Y i r o r u m a c m u l i c r t i e t i t m M e n d i c a m i H m j q u * q u o r ü l i h e t pr iu i lug i j s i -
dece perfonarn refpeftttjfais expenfis a d d e í t l l a t í d u m c o t r a bidem conten 
i » fideles3milfteifnum conj l i tuer int i indulgeni iam p l e n a r i á ttSyqtt^ flatui 
/ « c r e w / a r . Q u o d infra fublimitans cxtendi t non fo- r tgula .r i non 
Jum adeos q u i d i ¿ l u m m i l i t c m c ó ü i c ü e r u u , v e r ú fayint con* 
er íam & ad i l l o s ^ u i c u m alias id efficere n o n p o f t r a r ¡ a i 
í in r ,p ro fuapofl ibi l i ta te cont r ibut ionem a ü b u a n i 
f ece r in t . Quibus v e r b i s c l a r é & marufeflc datur 
i n t e l l i g i , á mente S ú m o r u m Pontif icum ítipra d í -
é t a s Bullas concedentium n o n fuiííe a i j e n ú , quod 
de fuorumPraclatorum lKent ¡a ,Re l ig io í i5>rRegu 
lares ipfas accipiant &j indulgencias rbidem c o n -
tentas lucrenxur, vtanturque & f r u á t M r ó m n i b u s 
alijs pr iu i legi js ib idem concetTis,qux ílacui Regu 
]arj n o n f u e n n t c o n r r a c i a . S e d i n r e l l i g c n d ú i d e l i , 
y r d i x i m u s i n C o n c l u í i o n c , d ú m o d o i d fu t de fuo 
rum Praslatorum l i c e n t i a , e u m n o n fie v c r o í í m ü e 
t u t p r a e í ' u m c n d u m j d e e o r ú d é ( u m m o r ü P o n t i ñ c i í 
í n t en t fone quod v o í u e r i n t i p í i R e g u l a r é obferua-
t i á d í i T i p a r e & d e í l t u e r e , r u b d i t o l q , e x i m e r c á ve¿ 
r a f u o r i í P r a l a t o r u obedientia.Quod C,: indic io c f 
f cpo te f t j nácü annoDomini r s^ .mBuDa conceíTa 
apio Q u a r r o 3 h a b c i e í u r q u o d poíTenr Rel ig iof i ,e -
ic í u o r u m Przlacorum liecntia ip íam ac-
adebid abíonUm ó m n i b u s v i f a m e l t , ve 
aPio Quar 
tiamfinc fuorum Przlacoru  h e c n t u ip íam ac 
f cqu ' ¿ t i anno exuí inódic 1 aufula omninb fueri t é d i 
3-rS • D i r c d G i i j r r a l a r o r u m R e g u l a r i i i r n 
£tis Bul l í s fublata , q'uod obferuarur vfque ho-
die . Namde re n;hi l ¡bldcm o m n í n a 7 d i c i t u r , fcd 
re l inq t i i tu r d i fpofuioni ¡uris có . im in i i / i uxu qu 'd 
fubd i t i áPraela i is p r x d i i U r á d tben t ; i c é t i an i t x-
pí>íhiUre,ipía ' ;- .que i lUf . i cü i t e r d j r é , pro re adcoi 
fítriéiit, v t i i i atque hone'da , fuppo í i tu^ne 'quod 
n i h i ü n d e eueniat quod í h i m R-gu im i c onu arie 
t u r . V e r u m eft cainen quod nuil d&fuoc qui d i c á t , 
r,on eííe-ad JÓ n ceUanam dictofuni P i a i a t ^ i m n 
lie ruiaa^addefu-.uendas ptacdi ítas BuílaSj pro v i 
fiundis alcaribus "k Jucrandis ¡ndulgctijs,&v aliis 
q u ¿ i la tu i regulan minirne c o n t r a r u n t ü r . Q u o d 
éc fundaie c o n a n - u i , í u p e r dudriina D.T-hoao.i.zi 
quí r í l . iC4.a i t . ' ; . í¿ fú adduionibus ad j .pa- t.q'uacf. 
27.arc.3.& ih Epi í to la ad Romanos, cap.15.vbi di» 
c i tm' iqnod fubdi t i non tenenrur i n ó m n i b u s obe 
d i ré fuisPrarlaris.red tantuvn in h i s ,qus rpectanc 
a u t o r d i r l a r í po í íunc ad o b l e r n á t i a m Hegu'arem. 
Q u o f a í t o fuae fa t i s fac iuuí obed»entÍJé ,& obl iga-
tioni, í i t am:n (inquír^ifi a l i j i obc d iun t aü t obedi ' 
re vol ¡erinCjid er i t viaperfe¿t i t tnis , t ion v ' . rbpr^ 
Jtota hoc-vctl c i te ob l iganonis . Quain d e d r i n a m fequitur Na-
de,^ro peten- uarr . infuo ¡Vi.iiiüal.cap.15. num. ^SíSed n ih i iomi* 
¿A licemiA a ñus mu l to m e h ü s cft,qaod pra?d!Cí-a b í r-nüa p e u 
P r t l a m , ad t u r , q ü a n l 3c ipfi Prarlacifaciliier tencncin praclla-
fumenda Bul re.Nec circa hoc tirn-niLum elt per iculum , v t a l ¡ -
l á Cruciatiei qualicer fiar contra vo tum pauperratis, etiam I t i i 
ctiíTuriac h o í h i facri O i d i n i s Minori ;m,qua p r o h i ' 
b i t u m ertrecurfum haberc ad pecunias jn i f i p: o 
rebus necelíai i j s , nam dico quod ad id nece l í a i i a 
& fufíicicririfliina caula eít fumere praédictas B a l -
las , ád lucráncías i n J u í g e n t r a s ( quidquid d i c l t 
p i i u ü e g i o r u m Col ieCíoi ; quem in hoc carpjc ac-
que r e p r e h é n d i c o.- m é r i t o , fuprad id i i i sCordubá 
loco fupíi dc ica to .Sedí i qui huius reí h a b u í r i n r a l í 
'jmblif'Amá. cíuevn í c r u p u l u r n , poterunt confugeread q u a n d á 
V ' ' conceffioncm,qua(Ti tecít: oü rn lMuius I l l .quodant 
. 1 v n i * v :)cis o r á c u l o , c u i u s mt-i i t ini t diotus k-orau" 
ba in adnoratiornl->us ad .Joperidium,verbo,Cí-«n<< 
"i . \ ¿i ÍIÍ. s. 5. &r eam rcrert Emman. Rodencus 1. tomo 
¡Art polen <t , ^ - j / /r J-
R e l k f p l qq-R5^11'^-12-31^10- Q i u quidem conce ls i í i e d i -
i „ . U c i tu t c u í d a m a rau i í l imo P. r ra t r i An ton io O r r i z ^ 
la CruiíAti*. , * . „ , 
¿¿'orf y t nc Fraires Minores utu Ttnr.tpetunias Pro huí-
l.s lucran i i s , pofs'un Lícr4r¡ omaesgniii^ifptrnuules, v 
corporit'esifnt'iípnríiL'S.qHa di cxief&iZ.ediítur in orr.ni* 
bus BullisCrucutArH quifüiüquei, 'é' cowedere eua (y la i i i 
cinta in 'divb9 it:ÍH)i¡j,e%íepio.qiíod no ptjstni j'.jr.lui a tujt 
bus reJejruatíSidíítKadolocé'p-e^üiilMirlii qifüdebcKtdaripro 
tpfis Crucutis Ucrdíidis, Sacerdote i du a c duas A. ijJkSiCLeri 
ci ¿tutew Pfalmos FcenitentiiiU-s, laici voro duecntós F a n r 
nofltr C H M íetidsm Ane Marnt^pro irítentione yro qud Í O U -
ceditíir ipfa Bídíti,ür quf¡d jH f¿ í tw' - o ¿¡aran poljl at-tal^ 
BulLtm Criíci.itíVii cr eagdudére omnino., ac fi durtni fwn-
njAfíi puíüniaruai,qu£ in 'pía Bu lU tAX^Uur. Hanccun -
ceil ionem o r íg ina l i t e r habeí ic n o i h i r ia t res M¡no 
í e s in Conucntu del A b r o j o , f u b f c T i p t a m manu 
& í igno grauiíTimi atqjReljgíoívfliini L'atnsfracris i 
GSrciadei C a l h i l o . 
Secunda Conclufxo. 
Religiofi fiie " p Egularcs non poíTunt fumeré bul larn Crucia* 
exprejfajuo- • '^•fam ad eiigfndUiTi per ? am ConfeiTo.em ,nec 
rum rrxUto ad hoc vt aUíoiuaní i i ; a caíTous releí u a t i s . íme ha-
r u m l u e n m , bi ta exp^..1^ a a i d f u o i u m P i X U L o t u m l iccnt ia . 
WXQ C.onclufio con Hat In prímísjejc t ru l r ' s p r o h i -
bitionibu5,qu3E ea de re habentur expre l íe a diuer 
/ i s í úrniS' Potuihc:bus , á S i x t o I l í I . Innocenrio 
V . u . r -Jexund.Vi. tubo l i . L e o n e X . p i o V . Greg. 
Xl í l . '&Tiünc . nouüTimeá Cl^mcnce V I H . t . t q u u 
resefi tant i m c m e n t i . v t non in ipíia errare ct-n-
mingar,a.ut i g n o r a t i á a(ie¿vate q inlpiá poíTitjrupta-
di 'tasomnev prohibinones í ibe t ad vnguem m 
praeíent ianni i r t fe r re . Dico i g M h r , quod Sixtus 
Quarrus , quipr íefur t E.ccier)aEsannol/omini 147i. 
Pontificarus Ai i armo ^Ordiriuuit quod-fr atres b.ino* 
fes R i g i í h n s Obf^ruciniia , non frjfint abfolui a caj ^ n 
ttj'.Yi.atts Miñifítis^tiji de Hct nttaü-.nttalisaateorttttácto 
Mitttfírorttinyf'ü PiCArterUM PromnctAltuit^non ebjíanti», 
h u i U t t é f t i j d e n t Sht i , f t ib qancumque •ycrborumfcO'* 
piA,dfdem f y ¿tribuí c c H a j a s . Habetur in Monumct t 
noftrs Ordin'.Si.Jiifpreí'.tü.54,.& a.fo.^o.concef.^i 
^ r e tc r t u r i n C o ir- p e n d i o j v c r b o 6y «i/w Í ; a o reí 1 H a ña 
q-Avad trair-.s. § .15 . Knc ídem conccí í i í íe d ic i tu r 
jdem Sixtus. U ü . pro Ordine D . H i t r o n y m . annd 
Dorhim i48i.pr:o;u refertur i n Compendio e iu fdé 
O ^ d i i ; i s, 11 u i U 6 c «/¿•y} / o«íi /c. S c o p'o 11 e.a I n n o c e n 11 u s 
V l i i qui leqiui tüS fmt pra:diíftum Sixtum ,anno 
D o m i n i í4S9.Pontificaius (ui.anno i . Jdipfim dccU-
fAHtt^^r jiAihit vos Minores FyAins , iton poJ]e nec deb- re 
eligért Conftjjws fiiec d idfiuds ye/truans abj'eíííí1'viriMte 
Su:Le CfuciAlá^iuaM tpfe d:derAt in JitfpaniA; uifidecvv-
fenfu beneplácito juorum P r a U í o r u m ¡srnuincialiuns 
feu Generaliuñí-, gP quod qn£iumque ahaAb}oltítiof<iB4 
quead I-fA.res,iryil4 ejjei & inauis. Habetur in fupra-» 
dictis Monumcnns n o í l u O r d i n i s , i . impref. Folioi 
$C>. i¿ i . f o i . ^ i . co i í ce r s íon . <¡9. Si refei tur in C o m -
pendio vbi füpro. ¿, 16. fe vei bo , i ' r u c i a í A . § . i . S ( i á 
jüoftmddum Alexander V i . q u í prafui t Ecdefiae 
polldictunT Innoccnt.anno D o m i n i Í49i.conc"efííc 
hocvptum Frai. ibus Ord ims Ci í le rc ien prout ha 
b e t u r i n ipfforüm CompcndiojVeibo, CtHciutA §¿ Í , 
& 4 . v b i dici tüi :A'C)Í ejfefod wentis, propter Buhas Cri* 
CÍAIAS Aut iHodeam } aUt aitAsfimilei tbncefsi oríes ,fub 
qum Hwqke defogatione afít tenore et-Atn :urh clunfma q x a . 
tttmque frohíbttiouvfa •>l:i<f3Atque ¿ísarn y i u * yucis oraCíi 
lo , t tHite .ni i ir i l ¡ lAn'ál aut 'qitiLJuisalijs hActenüs 
f ú l i s t t i f A c t f n i t s r v e l l c dsro^. t induítes a1- c o m e f i t a ú ' 
bus diiti Oydníts. Hoc ip ium p o í t u a c o n c e l b r i u í i a s 
l í i . b í á t r i b u s PíaEdita'.-oribuS , anno D o m i n i 1,50!?. 
dume/rct 5. aiecanus Gcnera l i s^Mini í fer eiufdera 
Ordims.bcd fUñáéftí pc.fl í p f i u n t e o X.qui prafiui t 
Etclelia: circa .mniüii 1515. h . icdf ie d u p h e é pro-
hsbitionem tecic, puma habetur in Supplemeac^ 
iol.óo.c !n¿.ci, ¡yH. \ u-lei tur in Compendio , v e r -
boiáhfplití io Srdtuarid quotdFrd'.rcs. §. 21- vb i fiAtuity 
ptuhtoun or HecLira^u > qa d MH'IUS PrAtrun: htinorurn 
Ki-gHtdrisiJlflrtt'Xntu, po¡sit iaipere fíullcs Crudatas, 
jvti Alvnind.tlgztiuAlgttKr.ihs-, conce/fas aut t ú n c e ü e n d a s , 
aU( ¡)ofstt v i - igrAtijs ibidi-m corttentis, -vi pete contra Re-
guUns Crdini¡ ¡hliitutA , con¡ teri quibi'fwmque Saccrdo' 
ttbms *t>jului a cdfibus WfetUftu , & in dtebusieiunio' 
rum manducare la; icinia, &• f ccre alid , q r t non decent 
ktltgiofos t i a l t¿ d> si rií(.i frofeísiottis , r.iji f o l ú ob ali-
quAm nccefsitaiépArti íulcirrfpro quadittee Ohferuantid att 
ñ ritas non ejJl iconcejjA^ tunceHAmiuata huittjmodtne 
cejsitate a Generad y el Prouin iahbus í/iinifliris , Aut Cu-
ftoatvus &• de eorusi exp/e//a lictntidit' feriptis habita t 
non objtanttbus Buílis >etiamji mets txprejje ifthibealur 
PTAU" 
pi'y 4;. 
«.mi, . • ; 
TomusSecundus QuíEÍl.XXXIlII. Ai ticuíus.XV, 
P r t l a i h fuh ce»fur¡s , fie fubditos fuos a ta lum BulUrum 
acctptioneprohiheant, j'nhditisliberafacuíias e<is acci-
piendi irii'iitttHt > non-óbfiantibus €<eterisin contrarium 
fáci imihHi quibufcunquejVtfcTnn ct iam in d i ü o C ó -
pendio)verbo,rr«a . i<l<.§.2 .Secundd p r o h i b í t io jba 
be tu r in d i¿ to Supplcmento, f o L . i ñ . c o n c c f . 144.& 
refertur í n Compehdio, verbo : ^bfoliuio ordinaria 
quoad Fraíres}§ .zz . qua prohibuitfub pena excowmunica 
t i o m s l a u fentent i¿ ,ne frittres prsditti aut monialesfan-
ft¿ Clarnefea tertice Rcgul£yyt¿nturyl lo modo gratijs 3 ¡ i ' 
bcrtatibus (!Tmnninití ít ibus BuUdrZfrfídíttarUmjtUiíliii 
írnm Conjímilium , qtioiás quafilo colore, contra cbcdint* 
iiam Ordinis ahfque fpnialifiioyunt PneUtorum licen-
tia. Refertur etiam i n dicto Compendio , verbos 
CrHciata.§.¿. P o f í m o d ü m vero T u b l e q u é t i b u s tem-
' | )oribus,Pius Q u i n t u s , a n n o D o m i n i 1571. hoc i p -
•fumprohibuic,pro Fratr ibusfui Ordinis P r s d í c a -
t o r u m j V t refert P . i rafe l lüs i r iCompendio foi.117. 
quem lequutus Gregdrius X U I . hoc ídem ftatuíc 
¿ r d e c l a r a u i c p r o Religiofis Socíetacis l e f u , v t re-
fertur í n i p fo rumCooípend iOj t i t u Io a h f o l n t i o . § . i \ . 
nempe: Ploneffenecfore ynquam mentisfua aut Sedis 
¿pojlolicáj-vt perfon* diftst SocietatiSyttífque sxprejjaffti 
Sí'.perioris licentiay-vtatttrfacultatibuSrfiiícinlHbileisiBul 
lis CruciatáiConfefiiorialíbus Aut ali]sqUibufcux¡q'xApof¡o 
litis indult'tsscommunuatibus3autpriiiatisperfor.is autpijs 
locís ,qiiomódocuivqne aliter hticu/que cóncejjafuut, aut 
in pojlertm concedentur , etiafíj/i in illis exprejje indul-
geatur^yt omnes Regulares etidm Mendicantes ¡eiufmodi 
faculta l ihus- í i i pofstnt. Et t á n d e m v l t i m o Clemens 
O c i a ü o , anuo D o m i n i 1 j ; ^ . Porttificatus fui anno 
odaxüd.Decreui t &• ftaluit) concefsionein Sanft* Cruda-
t t i ú r aliontm indultorumparticuLirium^quítntunt adpr<em 
iliílum articulum eligendi Confrjjorefn , abfoíuendi a 
cajibus referuíitisi»nnime hdbcrc locum sin Fratribits & 
Soreribusfíu* Uonialibus Oraims Excalceatomr» Beata 
Maride de Mou:e - Carmelo , ac aliorum qtiortitncunque 
Ordinum & Coiigregationum , cuiufuis injlituti 7*len-
áicaníiunt & non Mendicantium , tam Prouinciit Hifpa-
niteiquám extra eam ybilibet habitantium fed ejfc fu<e 
intentionis quodidem fratres & SóroresJiue Moniales, 
quantum attinet ad sacrawentum P ten i ten ti <e fea Cotifif-
Jionisalinnnij}rationet» 9 di/pofuionifucrum Pr<thtortim 
fubieclijint j id quod Jpojlolua anüortíaie t tnortprafev 
tium perpetuo ¿eclarauit - Eifdem tamen Pnelatis pritct' 
jpitac ¡ ¡ n ñ e mandauit ¡-vt in yfu eitifmodi pote'ñaiis , j e 
cum fubditis fuis benignos &• fáciles exhibeant • H x c Ü-
buic i n m é d i u m a d d u c e r c , v t ex tam longa diuer-
forum SummorumPont i f icum f e r i e , l iquidutn ar-
que pe í fp i cuum fiar cuil iber i n tuen t i qualiter i n -
tentionis p r í e d i a o r u m Pontif icum n u n q u a m e x « 
t u e n t , quod quantum ad eífeórum eligendi Con -
fefiorem S¿ abfolucndi áca í i bus referuatis , R c l i -
g iof i & Regulares polfent fumere Bullas Crucia-
tas,abfque e x p r e í l a P r a e l a t o r u m í u o r u m l i e c n t i a . 
M e c d e i p í i s a l i u d v i l o e r a t modo prsefumendum, 
c u m ex contrario f a f í o f p e r a n f - u p o t i u s t í m e r i 
cerro p o í f e t , totale excidium &: deftrm ' l io R c i i -
g ionum c ü n d a r ü m , propter occa í ionem,qua- per 
diCias Bullas &earundem vfuiii3cuncríis Rel ig io-
lis daretur.recedendi á fuá debita perfedtione , & 
r e g u l a n obferuantia . Füiífet énim quafi habenas 
l a x a r e j r e l a x a t i o n i b u s i n n u m e r í - S j q u E C u e n i r e i n -
de p o í í e n t , eneruareturque to ta l i te r Reguiaris 
d i í c i p l i n a , c o n c e c í e r e t u r p e c c a n d i l i b e r t a s t e de-
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n iq jmulcorum eífer i n c e n t í u u m nialonjin ,q t jod 
de SummisPonrih'cibus, r e f t a ó u e fuorum muno-
rum a d m i n i í h a t i o n e , handquaquam c r e d í f.us 
fperari v i l o modopoffer . Vidcatur hac d e r e f u -
pradicluspater Corduba locis fupracicarisvhi ad 
h o c p r o p o í i t u m d i c i t p l u r a . e a q u e noTa tud :gn i ín . , 
ma , enumerando iíintimera i n c o n u e n í c n t i a , qnx 
N e ú qfí0d{H 
n e c e l f a r i o í c q u e r e n t u r i p f a docente experienna, " " : i a c t » l C e i -
fi pe rd idas Bullas C r u c i . i r a s , Relígiofi & Kegu- J'™*?*** P " 
l a r e s e x i m e r e n t i i r , á d e b i t a fuorum Prajlatorum ^ ' ! r ' 
óbed ien t i a i quantum i d hoc v t í lae ipforum crni- w"»co»f<»«* 
fenfu & licencia , poffent ipíi l ib i Confeirores e l i - ^ fcomPrC 
g c r e , & á q u i b u f c u m q u c p e c c a t i s re f¿rua t i s abfol /n*i« 
ui.Quae tanta e l l e c r ed i t , v t a/Ierere audeat quod [ W W * ! * * * * 
hon id p o í r e n t f a c e r e S u m m i Pont í f i ces tura conf- 'd í"0<hoMf<í 
t í e n t i a f i e a d e re reae ( • íTent ín formar i ,^ abfque ¿'í<,'5 J**^* 
maximoconfeientia; fcrupulo j cu :n n c i j accepe- ÍHli'tn!*H & 
r in t poteflatem i n d e í t r i i a i o n e m , íed p o t i u s i n ÍW'rt,'"í 
¿d i f ica t ionem Ecclefix j C i i n d a r u m q u e Rel igio-
num.SedpratteTca loquendode fa¿to, probar cui- Prm'tt,tr» 
den t i í nme prsedi í lüs Corduba loco í u p r a c u a í o , 
quod innu l l i s ge i i e r a l ibüs conce í l lon ibus com-
prehendantur atit comprehendi in tc l l ig id ibeanc 
Regulares &Religiofi,.5¿: máx ime quandoid quod 
ConcediturjVcrgic in iniuriam jdatnnum íiuc gra-
uamen p r a d i í l a r u m R e l i g i o n u m nif i exprimatur . 
Ñam claufula: ( i n q u i t ) generales in te rpre tan dc-
bent & l i m i t a n , fecundurn ius d iu inum Se huma-
num,nec e x t e n d í debenc adeajqua quis non cl íe t 
ve re , í im i l i t e r coriceífurus in I p c c i f j i cOnlfaretei 
omninb dccaufaj& de alijs i í J c o n u e n i c n t i b u s , m a 
x íme in materia odiofa ,& quae ahqaali ter mil i tan 
c o n c r a i u s c o m m u n e i q u a J i s e f t i n p r o p o í í t o . Q u o 
fit v t dato q u a m ü i s non c o n c e í f o , quod Summus 
Pomifex v e l l e t & in tendcre t i quod R e l i g i o f i & 
Regulares acciperent di£tas Bullas C r u c í a t a s , 
adhuc non eíTet credendum v e í í c , quod per ipfas 
aut v i r tu re ip fa rum, Confe/Torem quemcunque, 
poíTcnc ebgere, feu a peccatis referuatis abfolu i , 
nifi idexprcf le&fpec ia l i te r c x p i i m e t e t . A d quod Not(l ^ 4 / ^ . 
probandum ,adducic jCapit . ^Koá t r a n j l a t i í n s m ^ e <íu0¿ il(ex61. 
offic. d e l s g a ü ' ^ h i h a b e t u r , quod in cZorbitautibus & bitamibus v 
¡)rohibii is ,nonfitextenl¡ode ynocafuad a l iuf í t , ctiam per brobtbitis}Ht 
inaioritatem rationis. Facit & capit . cum nos¡dehis qu* p exten/iodé 
fiunt á maior.par. c a p . Se capit . ü de conftUutíe'MuSiin ynn ^ i c n i a n 
6.5c GloíTa in capit . cuto non doleat, declcclio. eodem cajtim c t í a m 
l i b . 6 . & : C l e m e n t . d H d u m . § . p e n . d i ' f c p H l t . E t c l l c o m - U f . m M o f ú a -
' m u í i i s l u r i s C í in fu l co rumdoó l r ina . q - j odconuen tetn ratiotiis. 
n o ve lpadumiura tudi3 t ion ca i l in i r p e r c l a u l u l á 
' g e n c r a l c m ^ o n obiranribus q u i b u i c ú q u e . E x q u t 
bus íequi tu r ^ quod q ü a m u i s Pontifex diccre t cx -
p rc í í e , quod poífenc Pratres accipere Bullas C r u -
c i a r á s ^ p e r ipfas abfolm, non id c f i e t i n t c l l i g c n -
durtl de caiibus refcruatisjcum id expre í le íit p r o -
h i b i c u m , n i l i e x p i e í l e t i fpecialiter e x p r í m e r e -
t u r - N c c o b í t a r d í c e r e , quodomnia fupradida p r i -
ui íegiá & prohibiciones fublatx funt , per Bul las , 
qua;dc n ó u o i n d i e s promulgantur , p e r quas om-
nia i l l i s cano aria co l lun tur ,&fufpendunrur , nam 
hoc nonhabec locum nt-c eft verum3ioquendo de 
pr iü i leg i j s Religionibus conceefllsad earundem 
c ó n f e r u a t i o n c m , Q i i i n v e r o i l l x expre l fa í ib idcm 
excipiunturjpcr i l l a vevba^exceptisyqudiconcejfafunt 
Superioribus Ordinum Mendicantium , qnoadeorum F r a -
i r a .Mam q u a m ü i s dicant q u í d a m , q u o d d i í l a c lau 
B b 2. l u l a 
3S0 Dirc61:orij Prxlatorurn Rcgularium 
fula cTcep t iu i , rrf- r r i tanrum deheat ad indulge 
tías t f á i g i h t m & í f á h U H C rei i íum , quod jntcndac 
Summus lJoncifcx per eam,quod indulgentioe Fra 
tribus Mendicantibus Conceíía:, tninittie p e r d i f t á 
Bu l l sm l u í p e n d a n t u r , non vei b ad alia p r i u i l t g ' a 
non eligen di C o n f e í í o r e m , aur a b í b l u e n d i aca í i -
bus rcferuatis , /íne exprefla fLiorum Praslatoruin 
Jicentia-cei tius tannen t f t , quod ad v t rumque re-
fci tur . Nam d í . d a c l j u f ü i a , p o n í t u r in fine Bulla?s 
perquam furpenduntur omnia alia pr iu i legia & 
indu l t a ,^ - curn excipiantur concefía S ü p e r i o r i b u s 
OrdinuiTi Mendicantmm quoad eorum Fratres.i i-
quidum profeóh) f u , q u o d i n tuo remanenc v igo -
re priuilegiaooncella d i í í i s Superioribus de non 
el/gendo C o n f e í f o i e m , nec abfoluendis ácaf ibus 
referuatif. fubdicis, abfque exprcífa í u o r u m Pra?-
VOU(¡HO jatol um Jicenna. T n t u i n efi enim m iu re ,quod 
t U u f u U j o f i c iauluia p o f i ^ j n finccuiuílibctBullaeíiue p t i u i -
*atH ' f ' l e g i j , leferrur ad oinn:a pra ;cédenr ía , iuxta l .tali 
i u p v t t Prtut ¡ cr ipmfa . f f delcg, i . e> l . f¡ peperit. §.fiíiét. f , d t l ih .o -
Ugt)ftueBul pophun}t quodet iam t r ad i tBau . ' i b idem > & r o u ¡ n 
/* , reduemr ^ i f p e r l é i - í Q u i n vero 8¡ A b b . in c a p . / e í H » ^ 
a omñidtbí . rCqUiris nufrlil0í ¿pp^u, i nqu í i q u o d c í a u í u l a pofí 
ewprtceder ta ¡nfine cuiuí l ibec d i ípo í ' t i on i s femper r e f e ¡ t u r 
t t a ^ t í a j i j m t acj 0llin5a pr2tcecl5ría( enainfi contineant diuerfa. 
merjn, Necdivííis obífjc quod n o n n u l l i d i t u n t j nempe 
quod ad accipiendas f u p r a d i d a s B ü l i a s . v r e n d u m -
que ipñs ,e t i«m quoad pradiclob d ú o s efí*e(ítus5eli 
gendi Confcírorcuu & ablolucndi á p c c c a t i s rcler 
uatisjfufficic tacitus FJXlatorurn c o n í e n f u s j q u i i i 
] ud fieri v ident &" tacent . V i d c n t enim Tuos i u b -
d i tos ,d iebus ie iun i jex t ra Quadragcrunam,ipfa-
r u m B u l I a t u m v i r t u t e vef¿í oúis la i t ic in i j s 3c 
nemoi l l o s r c p r e h t n d i t auc propterea redarguun 
tu r de peccaro , etiamfi i l l u d í i t c o n r r a ümn».s i'u-
p r a d u í l a s p r o h i b i t i o n c s t q u a racione placet q u i b u f 
dam efie ncceíTarium quod Bulla? S¿ c once i l íones 
al iarum reuocatoriae, notificarencur c i ldcin quo 
obligare i l los pof f in t , &r quod a n r e q ü a m hoc l iat 
n u l l o modo obl igant .Nam relpondctur quod hac 
de re & circa prardi¿tos d ú o s e í fcctus ,c l igcndi C ó 
fe í ío iem &ab lo tucnd! á cafíbus r e í e r u a t i $ , n u l l u s 
\ n q u a m fuicaur ciTe poruft tacitus P r s l a t o r u m 
c o n í e n f u s j c u m in conrrar ium per to t fictantos an 
nos á S u m m i s Pontir ic ibus, in diiflorurn Príf laco-
rum o m n í u m q u e Rel ig iomi in fauorem, tantafue-
Í J o t a q u o i n o r i n t exh ib i rá pr iu i legia ,qu!bus id ipfum cund i s 
«jj: poteft ¡a- í 'ubdiris ( í r i f ie adeb pí ohibetur j id ve n u l l o modo 
atuiconfen- fieret íiirc exprefla ipforutn Prae'acorum Jicentia 
fus rtfpefiu ^ conlenfu,quibus prohibi t ionibus exillentibus,-
ilius cuius a- nuJIo modo dici p o t e í l , q U ü d eí le t in id tacitas eo 
lias eflprehi- rundem Praslaroi um confenfus, non enim elle po 
l itio exfycjja t t { \ tacicus confenlus, v b í alias habetur prohib i -
t i o e x p r e í í a . Vnde dicendum ell j quod hac de re 
nul lus \ nquam fui t auc elíe po tu i t tacitas Pracla-
to ruu i conlenrus,rcd fubd i to rum relaxa t ío nimia 
i n caufa fui t ,quod ab aliquibus (quamuisfalfo & 
abiquí . v i l o fundamento ) eiuftnodi confenfus 
p rae íumere tu r jnec neceífa i ium eft , quod fupradi-
d a pr iu i legia id í l a t u e n t i a & declarant ia , ad mo-
dum legum fubdicis e iu fdéno t i f i cen tu r , f cu quod 
dicicurautentice p r o m u l g e n t a r j n o n í n q u a m , n e -
e d í a r i a eft praediclorum p r i u i l e g i o r u m , admo-
dum legum folemnis p r o m u l g a t i o , nam ipla non 
f u i u leges ícd í ia tuca S¿ decretanec vero a b í o l u -
fera refoh. 
tío omuium 
te priuilegia fed priui legia d e c í a r a t o r i a j q u o d f e -
l ig io í i jcó t ra obedientiam fuorum Pra;!atoi um,Sf 
c ó t r a e x p r c í l a m v o l u í u a t e m fummorú Ponri f icu, 
non v t i poíTiint eiufmodi pr iu i leg i j s íiue Bul l í s 
C r u c i á t a : , quantum a d p ' a d i í t o s ouos efiectiiSj 
fei l icet eligendi ConfelTorem S¿ abfoluendi á 
cafibus referuatis. >s'ec va íc t dicei c , quod I h a -
laci videnefuos Religiofos fubdi ios , v i r tu t e di* 
é í a rum Bul la iumj ie i ' jn i jd iebus extra Quadrage 
fimam velc i ouis ac laót ic ini js & iacent:ex qao 
proinde confentire v i d e n m r j i n alijs etiam ípfa-
rum Bul.'arum cífeifl ibus, nam eft mu l tum difpar 
r a t i o , & bene l ia t v t i nvno cafu c ó f e n t i a n t , i n a l i o 
vero d i íTennanc .Cuius non confenfus íiuc diíTcn 
fus ^euidcríi if í imum & mani f t i t i í í imum i n d i i i u m 
e í l j f ap rad ió l i aexpre í faproh ib i t io , cum qua(vt d i -
x i ) n u l l o modo fe compati tur tacicus c o n í e n f u s . 
Concludendo ig i tu r d ico , quod licec Rel ig iol i & 
Regulares,de fuoram Pra:lacorum l icencía j l ic i te 
p o ü i n t fumere Bullas Cruc iacae (vcd íx imus ín p r i ¡HÍ*™*'"»'* 
ma C o n c l ü f i o n e ) & ipfai um v i r tu te vc igra i i j s & 
pr iui legi js ibidem contentis , & n u l l o modo con-
trariantibuj; ífacui R e g u l a r í f e u á Prs la t is nun-
quamexprelTe p r o h i b i t i s , non tamen pofítint v t í 
& frui Pupcadi^fis Bul l í s , quantum ad pi a d n í t o s 
d ú o s effedus, el igendi Confeiforcm & abfoluen-
di ácaf ibus fcf;ruatis,de quibus tot ac tant^ func 
Summotum Pont i f icum exprelf^ prohibitiones fi-
ne exprefla & fpeciali ad id fuorúm P i ^ l a t o r u n í 
l i ceh t i a . Concetio t a m e n , quod ipíi poterunc 
11 vo lue r in t eam i l l i sprar í ia re ,an ve ib id facete 
ind i l í i nde ómnibus expediat,cum re ve ra í i t ídem 
omninbacfaam au>fto!icatem & potelfaccm can-
d i s c o n c e d e r é , v t acaflbus referuatis pó f l ln t ab -
f o l u i / A l i o r u m e í l - o iudic ium . Q u i n veroalfcue-
ranter dico j i d n u l l o modo expedi ré vt fiatabfq; 
p e r l o ñ a r u m d e í e d u g¿ di fc i imine ficut nec expe-
d i t . v t omnes f ubdi t i indi rcr iminat imi íúpí a d í d o -
ram Prjelatoram aador i ta tem & poteftatcm ha-
b c a n t , í e d i l l i d n m t a x a t j q ü i b u s fiiffraganribusmc 
r i t is rcicntia,dircretione, experientia, ac macuri . 
tate ,animarum faluri communi R c l i g i o n u m 
bono ,P r^ l a r í ipíi v t commit tantur i l l j s , fecundam 
Deum v idé r ín t e x p e d i r é . H a t de re pliitk alia p o f 
femdicere , r e d b n - a i t a t i s g r a t i a f a c i ó miii'a: d i d a 
fufficiant. 
A l t T I C V L VS X V I . 
Vtrüm Kdtqjonum Nomti j jnct 
dant m cafm tn ttfdem Religw 
nibtis referuatosy abeifcjttefine 
cFrdatorum Itccntia non pof-
fint ¿bfclut? 
A C de re malta ac fe re ina t i l fa 
& á propofico a l i e n a d i c a n t D o -
¿to ie5 ,a íTeaerant ibus q u i b u f d á , 
quod Rc l ig ionum Notu t i j anre-
quam piofireaiuar í e rua r e fub 
precepto tcnenrur c o n í t i t a t i o -
nes Reculares, & a l tnnguunrur 
cafibus 
Tomus Secundas Q u ^ í l l o . X X X V . Articulus.I. 
cafibus in e i fdé folís P r í c l a t i s referuatis, & quod 
fine eorumdem expre í í a licencia í i cu t i S r c a t e i i 
profcflljab eifdcm non poflunc abfolui .Qriade re 
Corduba in í uo Q u x l i i o n a r i o magnoj l i b . i . q u s f . 
3o.duas refert contrarias opiniones. Sed his ó m -
nibus breui ta t isgrat ia omiííls , propoficar diíficu!-' 
ta t^breuiccr & r c r Q l u t i u e re lpondeojper fequen 
t em CuncIu l ionea i ¿ 
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Conclujio. 
Religionunt yv E l ig ionum Ñou i t i j antcquam profitcanfufs 
ftouiiijante- Í A n u l l o inodo inc idun t i n cafus ibidetn referua 
quaproftett' t o S j q u a p r o p r e r ¿ b i l h s p e c c a t i s fine fuorum P í a -
i u T i n o n inci- Jatorum licencia , á fuo ordinario Confe í ío r e pol* 
áunt in cafas f u n t a b f o l u i . Haec Conclufiojmco quidem v i d e r i , 
jh idemnfir ' eft m u l t i u n iu r i confona, nam antequam pra[;di¿ti 
iiAtos,qtta¡¡>ro ñ o u i t i j probationis fuá- annumexplcanc , p r o f e l -
pter abillis fionemque emi t t an t jnu l lo modo d ic i poteft quod 
pcccítiiíj f*»* l i n t v e i é & p r o p r i e Religiofi .ergo non poirunt ve 
quemíunque a i i j Kehgiofi l i g a r i c e n f u n s , 8¿:coníh ingi ca í ibus 
idoneiim Con in e i í a e m Rel igionibus referuatis. Pro quofacir , 
fefófem pote Czp.[ieligÍQfüsidcfetuentuexccwn¡ur..hh.6id>¿ i d q u d x l 
rimt abjulnu d i c u n t c ó m u n i t e r D o d t o r e s j e d p r s c í e r t i m loann . 
A n d r ^ Gloíl ' . 'in capi . beneficio de R e g u l a r . i n ó . N c c 
¿ i c l i s o b í l a c i d quod dicunc Dodlores con t ra r ix 
o p i n í o n i s , n e m p e quodbene í l a t , v t d i f t i N o u i t i j 
non fint v e r é & p r o p r i é Re l ig iof i , nifi t aa tum re-
uocabii i ter jSr quaíi in v iaad Rel ig ionem , leu ad 
profef í ionem fíatus Rel igiof i , & q u o d e x alia par> 
tcaftr ingancur Regulanbus ftatutis, ac fübdan-
tu r PVarlatorum Re 'gulanumiuri fdidl iQni jad e u m 
modum quo & í e c u l s r e s , qui habenepro Curato 
Prjelatum a l í q u e m alicuii is R e l i g i o n í s , c t i i l í c c í 
no í u b d a n t u r & : a i l r ihgra tur v t Rcl igíoí i jAibdi n -
tur camen &:3ftringuncur,vt t a l i P r a l a r o Cura to ; 
nam refpondetur , quod h x c inl lant ia n i h i l valec 
nec exemplum cft ad p r o p o l i i u m , quamuis ennri 
fceulares dioecefani a l í cu ius P r a l a t í R c l i g i o í o -
rum i l l i í ínt í u b d i c i , non tainen pi o índe obhgan-
tur ad ftatutaReligiororun^ncc fibi funt r e f e r u a t í 
c a f u S j q u í p r o R e l i g i o í i s referuantur. Vnde ad no-i 
í t rum p r o p o í i t u m dico quod r u p r a d i d i & : N o u i r i j , 
fubduntur quidem Prx la t i s Rcgula r ibus , fed ta-
men ve N o u i t i j , non vero y t profefli*; vr N o u i t i j 
ó b l i g a n t u r ad Rcl igionis afperitates,& ad p roc iH 
randamex decemia&rex congruentia fuá: R e l i -
gionis pe i fed ionem , non vero fub poena p e c c a t í 
mortalisjauc íub aliqua lege obligante ad culpam 
fed fo lummodo ad poenam feu ad c x p u J í i o n e m á 
Religionc.Ea propter e t iamíí Noin t ius quifpiani 
íit inobedicns aut incont inens, non propte rea in" 
c id ic inca fumic fc rua tum S¿ de hu iu f ínod i pecca-
tis, í i pubiiee del iqucr in t ,publ ice eriam poterunn 
pun i r l poenis debitis arbi t r io Pr3e la torum, í i v e r o 
occulte & fecrcte , abfolui poterunt per í l l o s Sa- Netdqiiocíttá 
cerdotes &: ConfeíTores ,per quos fí in feculo re-
rrianfiíTentpoflent a b f o l u i . Ve enim haberur in 
cap.rfi Apoflol icamide RegulorihuS) S¿ in cap. Monaüe-
r t / í . i p . q u s f t . 3* N o u i t i j i ng red iun tu r Religiones, 
non v t ñ a t i m ipfas proficeañeur feu e o r u n d e m í l a 
¡totis ob l igentur j lcd ad hoc v t probent <k experi-
mentum faciant de i l l i s & an earum mores &: fta-
tu ia i l l i s placcant ,[probentui q ; adinuicem á M o -
n a í í t r i o . Et ha:c de iílo A r t i c u l o ac de tota qusef-
tione dídta fufíiciant. 
U i í t j ^ n o n / » -
¿ i t i n u t r lieli 
g ionem y t U* 
Um y?4 »"»«/• r a 
fiteantur, f e i 
y t p r o b e n t y 
& y t \fbJiMi 
cxperimentfí 
facían f * 
Q J A E S T I O XXXV. 
De excommunicatione?& facúltate quam Praelati Re-
gulares habent, excommunicandi & abfol-
uendi íibi fubditos5in viginti qua-
tuor Art ículos diuifa^ 
A R T I C V L V S t : 
Quidnamfit excommunicdt 'to f 
B hac materia breui ter m e expe-
d i a n i j C u m fitcómunis & peruia , 
8<rnon R e g u l a r í u m fine Rel ig io-
f o r u m tan tum propria , & quia 
qnashac de re cogn i ru , & fe i tu 
funt neceí far ia , esmmuni ter t ra-
d u m u r á Summiftis .Non tamen dicere p r x t e r i b o , 
e a quarprecife v i f a fue r in t n e c e l í a r i a , necvJ lo 
m o d o e x c u f a r í p o í f u n t , v t h u i u s r e i p r » manibus 
a l í q u a l i s habeatur not ic ia . Vndepropofuo 
A r t i c u l o , breuiter & r e f o l u t í u e 
rcfpondeo per fequea-
t e m C o n d u f i o -
Co?7clu fio, 
" t1 Xcommunicat io in communi f u m p t a , ^ prout Q U Í ¿ ^ EJC(%M 
- ' - ' fub fecomprehendi t , maiorem 3¿ minorem, nmicatio iri 
eí tEcclef iaf t ica quotdamccnfura,priuans homi - c'ommmij¡,m 
nem aut communionc Sacramcntorum t an tum, c prout 
autSacramencoruiii Se hominum í imul & c o m m u r^y fe •%j^e-
hium Ecclefia; fü í f ra^ iorum. Harc excommunica- ," j 
nonis dimnitio,; elt omnium D o a o r u m commu-
n i s ,&de ea v i d e n d u s e l í S y l u e í t . v e r b o , excommtin. 
i . n u m . i . & Soco in 4. l en t . d i í l . z i . q u x f t . i . a r t . i . 
& Nauarr. in manual!,cap. zy .num. i . Suarez 5.10-
m o i n j . p a i t . D . T h o m . d i í p u t . 8. f e d . i . n a m e r . i . 
cum fequent ibus ,Sayrus , l ib . i . fu i thcfau. c .^ .nu. 
10. Pro cu íus in te l l iger ina pra imit to e x e i f d e m , 
quod hoc nomeri:ceK/«nt, fign\ficat d igni ta tcm cen 
lbr is , reu pocius e iu ídc in coe rd ionem fiue corre-
¿ l i o n e m , in quapof te r io i i fignificatione fumicur 
in praEfenri.Ac no pro q u a c ú q u e c o r r e ó l i o n e , fed 
B b 3 p r o 
rem & mino 
rem. 
3SL Dircdori j Praektorum Regularíura 
p r o i l l a qua v t í t u r E c c l e f i a 3 a d corrigendos r ebc l 
les & contumaces,quaccft vnus exerfefHbvspo-
tcf tat isciauiumjquas C h r i í l u s D o m i n u s con tu l i c 
eidem.Quae quidcm cenfura, v t h a b e t u r in c. qua-
rent i ide-verbor . f igni fxñ t r ip lex ,nempe, excommu-
n ica t io j fu ípenf io & i n t c r d i ó t u r n ^ c qu ibus in pr^ 
fcn t ia rum fumas per ordinem d i u l u r i , de quibus 
v idea tu r latifl ime Suar. tom.s. in 3 . p a r r .D .Thom. 
d i f p u t a t . i . c u m feqq.per plures f ed t i ones .E í l j g i -
t u r excommunica t io fupradicla, Correftio jine cenfu 
r a t i t a homo brittdturcommunicAtione )aut SacramentorU 
tantum,autSacrame}¡torum & hominum fimul^commttni' 
bufquefufragijs. Vnde excommunicari n i h i l eft om 
n i n b al iudjquam extra communionem fierí, & Vt 
i n q u i t Soto loca fupiaci ta to j i n n o f t r a p r i m i t i ü a 
Ecc]ef ia ,excommunicat ionis nomen, á facrsecó-
m u n í o n í s pr iuat iune o r t u m & o r i g í n e m d u x i t . 
UatJ quodfi- P ro eo quodf ide l i um p e c c a n t l u m c o r r e d t i o j á p r ^ 
deliutn olim dicta cenfura incipiebat o l i m , & qu i manifel lum 
t o r r e ñ i o j n c i a l iquod peccatum commit teba t , p r i m u m commu 
pebat d p i ' nione facra ,&par t ic ipa t ionepaf l lua Sacramento 
uatio»efteree rumpnuaba tur , qui proprius eíi e í r e d u s m i n o r í s 
communionii excommunicat ionis .Pof tmodum vero íi relabcba 
indeque ort» tu r ,au t fi peccatum a l iquan tu lum erat g rau tus , í i -
¿uxi t^excom ue delinquens e r a t c o n t u m a x & per t inax j t r ina ca 
otunicatio. nonica moni t ione p r s e m i í í a i p l e d e b a t u r p r iua t io -
ne c ó m u n i o n i s , non fo lun i facraEEuchar i í i i s paíTi 
uajYerum e t í a m a f t i u a ScpaíTiuaot t in iuniSacramé 
JNouquodex. t o r u m & áfidel iuro caetu repellebatur , & priuaba 
tómHHÍcatio t u r í n f u p e r comunibus fuffragijs & ora t ion ibus , 
tnaíor amthe q " i eft P r o P r í u s eífectus excommunicat ionis ma-
madUebatur '10V'1S' Q } 1 í i c e x c o m m u n i c a t u s d i c e b a t u r a n a t h e -
t l im & d i c i ' m a o l i m i d í c i t u r q u e h o d i e quod nomen i d e m p o l -
t u r e t i m h o - l e ta tque íígnificat quod fufpenfumliue femotum 
¿iet & á í a c r a E c c l e f i a j c o m m u n i o n e f c p a r a t u m , v t c 5 
fíat ex cap.cer/«w.2.4.q. 3. Elt ergo anathema idem 
prorfus quod excommunica t io m a i o r , p r a : t e r q u á 
quod anathema per fe, maiorem i n c u t i t feu i n c u -
tere v ide tur t e r ro r em. Q u o d i í te excommunican 
d i moSjobl'eruat9 fuer i t in Ecc le í ia facra o I i n i , m u l 
tis probat fuprad ic tús Soto l o t o praeaIIegato3 co-
jftatque e x p r c í l c excap .¿f P r c s b y í t r e r u m . í j . q u x f . ^ . 
v b i h a b e t u r j ^ í pritts fratrei delinqueates, a f í teracom-
munione priuentur,denide j i obj l inat i fuerínt , ab EccleJIa 
compage fub anathematis imerdiflione refecentur • Idem 
habetur in cap,f.emo E p i f c o p o r u m j i i . q u x ñ ^ . y / h i d i -
Cltur,-Ví«ewo Epifcoporum, fine certa & manifeftapec 
cati caufa, fíutmpiarnpriuet communione Ecclejiajlica (hoc 
ejl Euchar i/lia) E t additur : fnb<i*athetnate autem/fine 
confeientii Archiepifcopiiut Epifcoperum ^ nulU>" p r ¿ -
furnt í ponere^nift yb i Canonice docct auftoritas . Cuius 
quidem reí r a t ioncm reddens textus a d d í t : í«»d 
¿nathnn.tjcjl ¿terna mortis danatio3&nonnifipro morta' 
í i crimine debet i m p o n ü t & c i t e t i á m ad hoc a p . E n g e l ' 
í r«c/tf>M ,3 .quxf .4 .vbiPapaIoannesaírent , p e r f « / ^ 
feprtdictam Enge l í rudam, nonfoIíimexcommttHicaiioue, 
qtKt a fraterna focietatt f epara t^uo n o m i n e l e c u n d ú 
GlolTam i b i d e m , i n t e i l i g i t u r excommunicat io m i 
n o r ^ e r m n e t i a & anathemate, quodabipfo coipore quod 
tjl Ecclefia recedit(pex quod tecundum eandem G l c f 
l a m ^ i n t c l l i g i t u r excommunicat io maior ) de qu i -
bus ó m n i b u s in par t icu la r i jp lura í h t n n í u m u s d i -
¿ l u r i , i n propri js a r t i c u l i j , qu i hac de re á nobis 
ftruendi l un t .So lu in p ro nunc opor te taduer te re , 
vehuie v l t i m a m iraponamus osanum, q u o d e x e ó -
municat io m i n o r ^ u l t u m differt apeccatomorts 
l i , & alia eft ipí ius e í í en t i a & d i f f in i t io , qu idqu id xQt!Í qticdex 
al i j dicanc cumGdbriele ín quarto fen ten t ia rum, c ímunicatio 
d i f t in í l . iS . quseft. z. d i í ü n í t i o n e m excommunic?.- mumr.tmdtn 
tionis m i n o r i s j í n c o r n c e r a n t u m m o d o c o n í i d e r a n ¿,jfCTi Apt(u 
tes & non fecundum rem , & a f í e r en tc s atque d i - catü moruina 
c é t e s excommunicat ionem mino rcm, efle nudarn 
feparationem a c ó m u n i o n e Eucharifti2B,ac p ro in* 
de per quodeumque peccatum morta le i n c u r r í 
excommunicat ionem minore eo quod per ip fum 
homo fitindignus E u c h a r i í í i a , & r e l i q u í s S a c r a -
mentis percipiendis . Sed re veta hoc non eft hu-
iufee re i penetrare mcdul lam , nam excommuni -
catio minor v t rtatim d ícemus ,e f tEccIe f ía f t i cacé* 
furajqua homo á p a r t i c i p a t i o n e pafliua Sacramen 
t o r u m pr iua tur & feparatur, nec fo lum fígnificac 
á u t fonat indigni ta tem quamcunque accedeadi 
ad Eccleí iaf t ica Sacramenta & prsefertim ad Eu-
Chariftiam , fed i l l a m , qua? fit per Ecclefiafticam 
cenfuram.Vnde longe alia,atque diuerfa eft ra t io 
i p í í u s j á r a t i o n e p c c c a t i mortaIis.Qj.ia de re videa-
tu r Magift. Soto loco fuprac i t a to , & S u a r e z , & 
SayrussIoc ise t iam fuperius c i t a t i s , q u í e d e if to 
A r t i c u l o d i d a fufficiant. 
A R T I C V L V S I I . 
Quotuplex f t excommunicatio ? 
E mul t ip l i c ibus e x c o m m u n i c a t i o n í s 
j fpccícb'üs í iue d i f í e r en t i j s , d iui f ioni-
b u s & fubdiu i f ion ibusd i¿ tur !aquo bre 
u i te r & refolut iue procedamus, fe^ 
quentes ftatuo C o n c l u í i o n e s 
Prima Conclttjto. 
. . . Omntsht'vni 
OU n í s i n vn iuer fum excommunicatio, i n c o m - uerrum eX{- . m u n i & i n g e n e r a ) i f u m p t a e f t d u p l e x , quse- m;niCí¡ti0)eji 
dam maior,alia vero minor . H x c C o n c l u ñ o c o m - ¿wp/eXj ííí>t, 
muniseft omnium D o d l o r u m r e f o l u t i o . D e q u a v i ¿ ~ m 4 i l r aii4 
dendusef tSyluef t .vcrbojfxcowwjwwítd/ ío , ! .mime. yer0 miagTm 
i . c u m fequentibus,&: Soto i n 4 . fcnt .dif t . i2 .qu5f. 
i . a r t . i .Naua r r . i n fuo Manual.cap.27.num.i.Suar. 
j . t o m . i n j .pa r .D.Thom.d i fp .S . fe í í i : . zo.par. 3. per 
totam,Sayrus l ib . i .cap .4 .num . i8 . excommunica-
t i o maior eft Ecclefiaftica cenfura priuans h o m i -
nem ,par t ic ipat ione tam aót iua quam paíTmaSa-
cramentorum & h o m i n u m , p rou t amplius ftatim 
d i c e m u s . M i ñ o r verb,eft cenfura eundem priuans 
Sacramentorum fo lummodo pa r t i c ipa t ionepa í f i -
u a , i u x t a c . / / r f / e ¿ r ¿ í ,<ie c ler. excommuni m i n i . Hac 
de re fpeciali ter videatur Nauarr. v b i fupra. 
Secunda Concluso. 
EX c o m i r m n i c a t i o n u n i j a l i a e f t g e n e r a l í s & v n i - E t c t m m t n i ' ucrfal is ,al iavcrb fpecialis &par t icuIar i s .H5C tationu t alié 
C o n c l u í i o eft e t iamcommunis omn ium D o í l o r ú , eftgeneralis, 
8>¡:conñat3QXcap.ktteb¡s3eiprimerodefentent . excom- gr-vniuerja' 
mHmcat'8¿ e x c a p . ñ a t t i m u s 3 < a p . c o n f i i t u t i o n e m ^ o á t l i sya l iayet» 
t i t . l i b . é . G e n e r a l i s r u r í u s excommunica t io eft d u fpcaal is o1 
p l e x , quaedam lata á i u r e j a l i a vero lata a b h o m i - jtArtunlaris* 
ne. Lata á iure eft i l l a , qua general i ter C a n o n , 
conft icutio íiue ftatucum^ excommunicac eum ve I 
•OS* 
omus Sccundus O'JLríHo.XXXV. Articalus.lT. 
Excommum- eos , qui hoc anr i l índ Fecc r ín? , aur non fscr r inr , 
cado genera» per cap.a.áect«;;<í .! ib.6. & Clemenc.i .S. yeruw.Je 
l is , qii¿¿A tft htretuis. Lata ve ib ab hosnine e f l , quam iudexge? 
UÍ:.A iure/ i - ncral iccrferr , l i ¡ i i i i ¡ ter in c u m vel eos.qui hoc aut 
neo. Cañone, 
tü. i •viro U -
id ab botnine» 
¿iota iijfvrtH 
tií im.qti^yer 
f u , i r , ¡ínter 
excommunicd 
tiancm Ul»m 
a jure, & la-
i.l ah homtne 
5^? 
Excommum-
cationú > ali-i 
ejl infla, alia 
yero iutHjlíi* 
i l l u d cecerinc v t l non f e c e n n t . Inrer quas duas 
excommu.'ijcationeSjVrinqiiit Nanarr.in Manual» 
eap.27.num.a.& num.^o.^ 4i.lanííaT:uin vciT-»tur 
ditenmen , narn íata ab homioe j mancur men tuo 
homine ,aut ablaro ab o^cio qui carntuiii.. iuxea 
Glolíain lo!e!Tinem,in d i a o cap..}KJ'/ZÍ, elprimerd) 
quam H o ñ i c n Í j s . P a n o r m i r ^ Feün. & o m n e s c ó -
municer D o l o r e s requunrurjSí: idem cradir D An 
tonín.5.p.tÍL-.i4 cap.74.pro quo etiam facic texcus 
in l.fin.fF.&'í pa;?j/i.Moritur , inquam quoad eos qi\¡ 
eamnon incunerunt, antequam iüe morereriir 
aut pi iuarenir , tecundum Fanorm. Se c o ÍTI rn u n c m 
ibidein,ac veib lata alurcjininime moriturjVtdifj 
finitur in c a . ñ n . d a ofpcio legati&x quo p o c e í i e o l l i -
gi, quid dicendum íit ,de excommun-catiombus 
& alijs cenfuns j lat ís i(5 maniat ís V i f i t a t ionum, 
quaenonfunt (taruta , fed mandara gene!alia aut 
fpecialia prmatorum h o m i n u m . De quibus á m p i r 
bus v i d e á t u r omnes DoClores íuperius citaci, fed 
m á x i m e Suarez d i l pu t . ^ . f e é l . i . p e r totauiíSd Say^ 
rus vb i fup tanu . xS.6¿ i j j . 
Tenia Condujo. 
J u i d í t u r etiam excornmunican'o, in communi 
& geneia'iter fun)pta 3 in iufUrn & in iul tam. 
Hatc C o n c l u í i o efr etiam generalis & communis 
reío!urio,j6í habecur ex G loíía in fumwa,! 1. quxft . 
3.Excom)nunicacio i u i l a e l l , quam fert is qu ipo -
t e i l ¿ k p i o p t e r id quod p o t e l i j ^ quomodo debet. 
Quae quidem v t inquicNauarr . loco fupracicti:^. 
num.a .Rihil operacur quoiciEccIefiam t r i u m p h á ' 
tem &. quoad Deum , fed tantummodo quoad «lí-
Iitantem,íur.tag!of.yÍ7í§«/<ire»« , in cap. quoiUmqtie* 
x4 .q;i£!t.i .Qii3inuis & hoc aliqua mcd:Hcatior»e, 
íiue explicatione indigcar5Vt dicerrus flarim. In-
iuí la Verb eft > qaa;?i fet t is qui non puceír, leu ali* 
ter aut bb aliud quam d e b e r . V í d e a t u r Nauarr .vbi 
fuprajnum.^. x' b u a i e z , v t o m ó dirpL't.4. r e c t . i . cú 
fcquencibus, Ce Say iu i vb i fupra num. 20. 
D' 
Qucirta Conchiílo. 
S u H i k i i i t u f Q V b d í u í d i t u r étlarft excofí í i r .ünicat ioiniufla ,!n 
adhucexcoiit' in iuí lam validam & inJüÜam inualidam . Pro 
tnanicatio in- cuius Cor .c luí ionis inte 1 l ige i i t ia . oportet prxmic 
i u l a - i n i n i u f tete , quod iicut in aüjs íen te iu i j í i , u u x d a m íunc 
tam yalidam ^ l icet , i n i u ü s l i n t , valent tamen regularirer 
(faltem quantum ad forum e xtei ius^x earum-frir 
tute in eo canta fie executio ac íi eífene iullae, per 
CZ.cufn inter, de re iudic.&- l.res iudica¡,'..jf'. di regulitur 
y / í ^ I i a ' v e r o quae fíe funt iníuÜíE,quod etiam íunc 
nuila1 & i r r i r a r j i i i h i l q ; omnino valenr^ i'üxü /. pro-
lataniiC.defententijs. Sic etiam & in excommunica 
Jiqua fitnt fe t ionis fententia, aliqua ieper¡ tur3qüaí quai^uis in 
féWikiñiífjii terd u inlüfta í i t ,va ¡e t tamen régulante i ¡?& v i n u -
"valida:, falte te ipfíus tanta fie executio ac íi eíT t valida , &: de 
quoad furum t a l í e x e ó m u n i c a t i o n e inte l l igcndus eíl D . Gireg. 
exterius, qua in c a p . i . n . q.^.quando d i x i t , qUod fententia pa-
rH-virtuie f t ftoris»llue i u í t a í i ue iniuíta eíl timenda.Sed tamenf 
execum,<icfi alia eíl excommunieatio non lol'um iniufta verum 
t j fentiHÍUi e t i amni i l l a jp ro r fu fque in i i a l ida jqua : ¿ k n i h i l o-
CT" ¡niufiam 
inítalidam • 
NHa quod a; 
OHJ: f i t f n t f » 
tia e\co>itmii 
n'v tttionis tn-
inutlida «W-
nina. 
peratur o t r n í n b aiind in fofo incer íor í a t q ^ ' n e » -
t e r i o r i , prx terquam obligare e x c o i n n í n n i c a r u m 
adferuand^m eatn,quriurqiie ponulus j ib ipe i fua -
deat aut perluaderf dcbcar,rua: nu l l í t a t i s cauiam 
ad euitandum í c a n d a l u m . Qua de 1 e v ideátur Na-
uarr. m Man.cap.27.n.{iS¿' inca.fís»» cuntirg,\t,ñ>: ref» 
f'rif t b i í k in czp.pxn.de fi'nient.exiom i .kni idt . l i tptX-
te rmi í ia excoín-.i .unicationis fententia iniuÚa 5«: 
nuMa.dicamus opo> tet nunc , quxnam fit fenten-
tia exeommunicationis i n i a l b valida , & q u o t u -
plicirer ideomingere poííirM-'ro cui'as re loiut ione 
dico ,quod fententia excommunica'ionis iniLÍia 
val ida,duiidi tur ineam,que eíl iniul la obde fec lú 
re í í icudin is anuni ludicis, aut roí mje, qua-non eíl . * 
e í fencial is , &r in iniuliam exdetectu cau la - iu í !x , , ' " 
adexcommun-canauin: qux excommunicationes 
mul tum quidem inter fe d i l í e r u n t j q u a m u i s v t ra-
que valeat.Ham prima tamum ligar quantum iuf-
fo ro inte rio r i Sz e x t e r i o i i , Ice unda vero pa« 
rum plus n ih i l o niíi in foro e x t e i i o i i , quia non 
adimi tcommunionem , quae eít omninb m t e i i o r , 
nec fuffragia gen«i al'ajqua: Eccleíia eiufque mini 
f t n f ac iün t ,qua tenus func tales. Qua ratiune Ca-
ietan.in t ia¿{atu io.q.2.agcns de eíFedu pracdiílae 
excommunicat ionis , dic i t eiufmodi excommuni-
cationem iniuftam , non elfe p r o p r i é excommuni-
cationem , í icu t ñ e q u e homo mortuus eft p r o p r i é 
homo.Sed Nauarr.loco fupi acicaro,,"^ in cap .pan , 
de fentcnt.eyconijnHn.non omninb appi obat >. lu ímo ^ 
d i d o í t r i n a m : q u i a i n q u i t , v e r é 3c p r o p n é eft ex-
communicat io, & eidem conuenit tota excommu 
nicationis di tfmit io , cum íepa rc t acoininunionc 
f jcran.entorum ¿ ¿ h o m i n u m quantum ad fo rum 
ex ten us & etiam quoad iuterurs vb i feitur i l l u m 
cííe excommunicatuui & ignoratur cius iniuíi icia 
qt íánt ia t i ad effeólum p e c c a n d í , niíi euitent eum, 
qui cuitare tenencur. Et quamuis fupradidta e x e ó 
munscatio.no efiieiat omnia, quae facit excommu-
mcuiio luda^facic tornen aliquaptopter,quae v e r é 
( m q u i t ) ^ propi ie potert S¿ debet appelUri exco-
líiUiMcatio. Atque ita communis D o ü o r u m tcnec 
f en t cn t i a5 Íncap . i . i i i qua íE3 .quodp r iEd i c l a e x e ó -
nmr.icaiiojfententiaque Paitoris (etíaaifi iníuí la) 
e lb . imenda, vaietque Se l i g a t , & mu i tum diílei c 
abea,quae eíl oau;i.:b n u l l - i . Sed de hoc l a t i o r in -
f ra fu tu ruse l l ferino,quando agemus in par t icu-
l a t i , v t r u m fupradida excou imuí i i ca t io j i i iUlta , 
a l iquem operetur cifechim. V í d e a t u r Nauarr. vb i 
fupra, k Suarez etiam vbi fupra le¿t.¿.Se 7.per 10 
t amA'Sayrus etiam vbi fupra num. 20. 
A R T 1 C V L V S I I I . 
2)e excomrnuntcatione mdtoritnparti 
cuiani&J ijs O V J ¿d tpjamfyetiant. 
Prima Concluso. 
Xcommunicat i : ) maior eíl cenfura QZ^fi1 exC9 
Eccle l ia f t ica ,q i iap t i tu i rur homo, mumcí t iomé 
!4I?1ÍL? 110 l ' 0 lüm «¿trua v e r ú c t i a m & paf. iof> & '^ ' ,<í 
j S d t W 9 ^ua Fatcicipatione S a c r a m e n t o í u p r o p n a v y c 
» & hominum, communtbufq-, fuffra r« d,fpmti9. 
^ S C ^ K S C " ^ gij¿ é t orar iombus. Haec Concluf . 
eít c ó m u n i s o m n i ú D I > . r é f o l u c i o , d e qua ^ v i d é d ' ' 
B b 4 eft 
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eft Mauarri ín Manual!cap .i7.num .i .5c i7 .Vbí ad-
ue r t i t de menee D.Thom.in e x p o í i t i o n e S y m b o l i , 
e xplicans illaverba,J'u»c:ío>-K»> co?>J^M^<clon¿w.Qood 
Quotuplex/it t i iplex- eft Ecc le í ix fán¿Í2 coini¡nun;o,pr ima oirt-
fiddiumeom- n i ^ 0 in te r io r chariraris & g v i ú x . qua cfficimur 
munio, c o r p o i i s C h r i f t l myUic i membra , á q u a q u i d e m 
coumiunione lo luminodo perpeccarum mortale 
feparamurjiuxta cap.refufcitttittSydepwnilent. d i ü . i . 
cumdaobus í c q q . De hac charitatis & g ra t i s co-
municacione.videaturSoto in ^ í e n t . d i f t i n . x u q. 
i . á r t . i . m probacione Con.cluí ionis ,5c Suarez5. 
t o m o d í ípu ta t . i i . f cc l io^.num. 5. & Sayrus I i b . l . 
fu i thefau.cap. i .num . i . Secunda c ó m u h i o eft om-
ninb exter ior , qua inter nos i nu icé al i j cum alijs 
communicamusjcomedcndojbibcndo,col loquen 
d o , & c . D c qua diccmus ftatnn.Tertia verbe l t me 
dia (iue mixta , qua? clt Sacramentorum &: luffra-
g iorum g e n e r a l i u i n f i u e c o m m u n i ú , q ü < E fien prae 
c e p i t E c c l e í i a i Dicic ita que fupradic íus Nauarro 
quod excommunicat io maior pratdicta ijs ó m n i -
bus pi iuat j fed eííe notandum quod i ion t o l l i t p r i 
mam communionem,fine communicat ionem pro-
Q^ihui rehus p r ie ,quinverb lupponi t eam u m eíTe per mortaie 
friuet maior peccatum fublacanijatque ira operatur p r imum in 
exeommunicit homine ,non q u i d e m e x c l u l l o n e m á g r a í í a D c i , f e d 
tio, declarationem exc iu í ion i s gratia?jiam prius fadtae 
per rupiadidlum p e c c a t ü m mortaie . Secundo ve-
ro excommunicatio fupradicta , excludi t fiue p r i -
uat excommunicacum á í ac ramét i sEcc ' e í i se a í t i » 
ue & paftlue , i ta quod c x c ó m u n i c a c u s nec po re í l 
ip(a d a r é , n e c vero reciperejiuxtacap. Engeltruda, 
3.qu2ef.4. T e r t i b priuac á icta. excommunicatio ma 
ior,lutfcagijs generalibus & cominunibus Eccie-
fiar, adeb v t Eccic í ia , ín milla re excoiiimurucato 
intendat per i l l a l u b u e n i r e , q ü o d quammaximum 
eft damnum ,ob quam caufamjinquit Nauarr .con-
fuetum e í i e d i c e r e quod excommunicatus poíl ldc 
t u r áD iabo lo , v c habecur in cap.andiy&c czp'omnist 
ji .qudsft .3 .Diaboluinqiie ipfo v t i , ; i icu t mu í io vti» 
tu r lamento fuo,vt d i c i t GIolTa,in d i í t o cap; audij 
quod i n t e l l i g c n d u m t í i de excommumeato non 
v e r é con t r i to , Cccüs eft au t«m de i l l o qu i iam eft 
v e r é conenrus , procuratque pro v í n b u s a b í o l u -
t ionemjargumcntode ducro,cx cap.á/jei, & capit. 
mttgtia , defottoit, dift . 1. Eiufmodi enim coram l i e o 
iam e í t i n Ua tugra r ix , 8 ¿ : f r u i t u r communionc pr i 
ma & rert ia ex l u p i a d i d i S j q u a m u i s non lecunda. 
Idem d íc i tprxdiLius Nauarr; de cxcommunicaco 
abfquc iuí la c^ulajcicde i l lo qui n ó p o r u i t f o l u e r c 
a d p i x f t i t u t ú t é p u s j i n t r a quod iuííus fu i t lubpoe 
na e x c o m m u n i c a t i o n í s lata: lentent ise . í jenim om 
nes non iun t e x e ó m m u n i c a r i quoad Deñ ,qu ia for 
fan non peccau-runt mor ta l i t e r , q u á u i s fuit e x e ó 
munica t i q u o a d h o m i n e s , f e cundü C a i e t . t o . i . t i t . 
Ñ a u a r . í n iviau.c.27.0.8. &rSot .vb i lupra , a re 
ZjCÓcIuf 4 .vbi plurcs adducir Cafus^ih quibus ex-
c ó m u n i c a c i o non tenet, ñ e q u e l í g a t e x c ó m u n í c a -
t u m . Quar tb c x c i u d i t & p n u a c l u p r a d i d a e x c ó -
municacio m a i o r , á d iu ims olücijs , & p r e c í b u s fi« 
muí cum alijs faciendls Vel audiendis, per Cé^woá 
ÍM íe,¿c par?Ji/.e7j-f>»í/.quáuis bene poflít excommu-
nicatus orare Ibíus, D c u m q 3 precari etiam in E c -
c le l i á , i í ce t a ' i ; eciá precentur feiudti 61 í e p a r a t í 
ab eo}uixta innoc . c ó m u n i t e r r e c c p t ü , i n c i .xuper 
d c f e n í . e x c o n m u n . ' l ' a u ú é quinto & Ylc imo^xcludic 
DircdorijPr^latorumRegularium 
Srpriuat fuprad i í t a excomunicatio maior , ómni -
bus contentis i n i l í o ve r f i cu lo jadduf lo a G l o f . i n 
Ciñatuiníuside jent.excomnnin.li.e.nempe, os,orare}y<t 
le^omminio^enfa ncgaiur.Qucm qu id tve r f i cu lum 
infi-afumus exp l i ca tu i i , vb i de ijsommbus amplio 
remfaciemus mentionem. Videatui Ñ a u a r , v b i fu 
pra3Sotoin 4 . f en ten t .d .zü q . i . a r t . i . & Suarczd. 
j . t o m o in j . pa r t .D .Thom.d i fp .^ -cum fequentib. 
& Sayrus l ' u i . ú ú thefaui-capa.cum feqq. 
Secunda Concluso. 
N E m o p o t e f t a u t d c b e t e x e ó m m u n i c a r i e x c o m * ' Nemopoufl municatione maiorÍ5nifi propter peccatil mor aut debetex» 
ta le íiue obinobedienciani & contumacia morta- communicari 
Icm , qua períiftit in peccato mor ra l i p r a í t e r i t o , extommunicit 
a u t i n futura mobedientia , non c o m p a r e n d í ííue tioue maieri^ 
non obediendiiuftoiudicispraeceptOjfaíf locú füf nifiPropetca 
ficienti caufii fs: debita p ra í ceden te mora Se intef- tomortal i j i , 
Uallo.Haec C o n c l u i í o eft etiam communis omniú «e coutuma. 
D o ó l o r u m re fo lu t io , de ea fpecialiter v iden- cia, &• inobt-
dus eft fupradióíus Nauarr. in di¿io Man. cap. 17. dientiamortt 
num.ií .&Suarez vb iag i t decenfur is in communi l i . 
difp.^.per plures l ' e¿ t ion .Sayrus l ib . i . fui thefau. 
cap.9>á nu.5.cum feqq.fedpraefertim n.4.Pro qua 
facit,cap.»«//«j,»^ cap.nem0, i i .q .$ .Sc c a p . d e l u d á i s 
eap.ít nobisjelrprifHOtSc cap.fxcrOidefententia excomníu. 
& cap,Romana ^ . c A w a n t ^ o á . ú t . h h . 6 . Ex qUo con-
fequenter c o l i í g i t u r , q u o d nemo í n c u n i c poenam 
excommunicationis maíoris j imp' t i í i ram á c a n o n e 
liue ab hominej in gcneralineque in par t iculaf i jni 
íi peccando mor ta l i t e r , quae eít regula q u a m m a x í 
me c o n í o l a t o r i a , q u a m tradidit Paluda.in 4. d. •. 8. 
q . i . a r r . 2; & Nauarr. loco fupracit.5c in cap. intsr 
'ver¿<í,i t .q . j .num^So. applicando eam multis cafi 
buSjfedpr^cipué pro pama aut m í n i m a f u r á t i b u s . 
Videatur etiam hac de re Soc.vbi íupra , ar. z.con-
c l u f . i . & 2. v b i h o c a í g u m e n t ú JatiíTnne profequi 
,tur,ofter)dens mul t i s & magnis rat ionibus, quaÜ 
ter l e n t c n t i a e x c o m r n m u n i c a t í o n í s maioris , f e r r i 
nó poífit aut debeat, nifi pro peccato mortal i , f iue 
i n o b e d í e n t i a & contumacia mortaI i ,quod eft i d é . 
Vndc h s c í i c r e g u l a general is , quod i i l ó m n i b u s 
t a í i b u s in quibus quisnonpeccat m o i t a l i t e t j n o n 
parendoPraslatiprascepto propter a l iquá caufam, 
non etiam incu r r i t f e n t e n ü a m fupradir tx excom s 
municationis maioris, quáu i s d e f a í t o i n ipfum fe 
racur.Qua de re Ñauar.vbi í u p r a , n. 15. quamplu-
responi t >V retert ca íus , í n quibus propter ra t io-
nes particulares ibidemcontentas , m u l r i q u o a d 
Deum non funt excommunicat i , p í o eo quod aut 
parcre non p o i u c i u n t ad praeftitutum tempus,vel 
quia in eo ob quod funt excoinuníca t i ,no ipfi pee 
cauerunt morra l i t c r , quáu i s in foro ex te r io r i fine 
excommunica t i ,& quoad homines , quod eft val-
de notandum & m e m o r i x c o m m e n d a n d ú . D e quo 
etiam v idca turSoto vb i fupra , d.22.quaif.i.arc.2i 
concl.3.& 4. 
Tenia Concluso, 
/ ^ B n u l l a m c u l p a m p r a : t e r í t a , f e r r i p o t e í l e x c o - nicatio maior 
^ m u n i c a r i o maior,ni / i t r ina c a n ó n i c a mon i t io - ferri potett, 
ne praemiífa.Hxc Concl .habeturexprcf la , in cap. fiift trina 
[¿cro^ef tn i . excommti . vb i p r o h í b e t u r Pra í la t i s cun- bonica moni' 
ót is ,ne a l iqué e x c o m u n í c a t i o n i s fententia fe r iá t , ,'0«<; p * n i i ¡ 
nifi competcnt i a d m o n i t i o n e p r 5 m i í í a J & excaufa 
man í -
Obntdla cuU 
pam pncteri' 
taw, CXtoMUr 
Tomus Secundas Qu^Hio.XXXV.Articulas I I I . 
manífeí la Sr rationa'oili . Debenrque p r S E t c r e a fu-
prad i í l a ; irionitiones fieri, cum i n t e r u a Ü o fa!tem 
d u o r u m d i c r u m í n t e r v D a m í v - a l i a m m o n i n o n s m , 
aur faciendo vnam monit ionem pro t r ibus , concc 
dendo fex dies p r o i l l i s , cjuando non eír p e r i c a l ú 
in niora.Quadc re videatur S u a r . d i í p . j . i e d . S . í k 
^.agendode ccnfuris in c o m m ü n i per plurcs ff ¿t. 
8r fuprad.Nauarr.vbi rupra ,nüfn . i i .vbi&r hoc pro 
b a t f í c i p . c o n p i i H i m ^ d c f e n t z n t . e x c o n r n í i i ñ i c u t l ih.C.ad 
i u n í t o d ,cap. [aero , & inquic quod quando rale pei i -
cu lmn in te ruener í r ,poce l t rupradid t im rempusdi 
m í n u i quantum oporcueric, fed non p l u s hue aríi-
p l i u s . d u o d adeó elfe verum dici t 3 quod excoin* 
mutiieatio eíTet omninu nul ia , íi praelácus aliquis 
i u b e r e t a Ü q u i d circa pra :cerira, nHipraciüaal iqua 
faltem monitione S^cumcauf^ c-jgnin'onc &c!au 
fula iuftifícatiuaj hoc e í l afsignando rerminum ad 
á l l egandascau fa s , í í q u a s h a b u e r i t r e u á j c o n c r a má 
dacum c i u í m o d ¡ , o b quas nunpoiTir aut debeat pa-
rere,iuxta Inriocen.ín cdp .prcpofut t - ¡deconce f s ioncpr<e 
¡ > e » d i C o l . z . & n i cap.l.eode7n t i t . l ib .6 . Videatur c t í am 
h a c de re latirsime Soto in 4.diíl".2a.qLisfcft.í.arcic. 
z.conclu.4. vb ic i rcahoc mul tumca ip icCa ie tan . 
contrar ium rentientem,ipfmnque mukis imibus 
& rat ionibusimpugnar. Videacur criárn Suar. 5. 
t o m o in t e r i iampai tem D.Thom.d i rpu . j . lVd ipe-
ciahter f e d i o n e i a ¿ p e r tocam, á quibus ó m n i b u s 
breuicatis g ra t í a ego ín piacrenciarum iuperfedeo.-
38$ 
Quitndo exco 
Municatio tft 
aiure feu áca 
«owe, «o» cfl 
opus fupradt' 
fía tr ina mo' 
n iúont . 
2íotít mtione 
fjudm admo-
nitio nonpra 
requiritur¡in 
excommunicet 
lionihus latis 
á t u r e ^ e l j l a 
lutosreqttiri' 
' iuratttem in 
latis abhvni 
ne. 
Vando excommunicatio fercur ácanone,f iue; 
ícacuto in fucurú íhoc pa<fco,vt qui i l l u d , 
aut i l l u d f ece r i t , í?t ipTo fa^o excomraumeatus, 
feu quod hoc aut i l l u d non fiat,íub exconomunica 
t r m i s poénav ' ! ' ad iuug í tu r lat.c ientcnciaL',nonre-
qu i r i t u r prsÉ'cedenstriiíi) c a n ó n i c a admomtio.K^c 
conc lu í io efi etiam omnium c o m m u n i s , ^ de c a v í 
dendu;. c l l Suarez vbi fupra,í"c¿hi.num.C'.cum fe> 
quen t ibus ,& diíp.s.fect.S.nume.i.cum í e q u e n t i -
b u s , ^ Sayrus l i b . i . f u i Lhefauri cap . / .nume.^ .e-
t i a t r cum fequeritibus, V f u p r a d i . t ü s Naua.-r.vbi 
fupranum.(o.S¿: in cap.t!tnicoHii>igat}d.'¡rferiptis , in 
quinUi cauf int i l l i idt is , ! :*: Innocent.in cap.Ucro,de j e n ' 
tent.exi-or.i nicñcai in pr inf ip iOi 'á i Soro vb; í i ipra,avr . 
z .concl . j . vbi huius rei p u í c h r a m rarioncm rcddi t 
dicens,quod cum obedientia non fit niíi rerpe^tu 
praecepti Superior is jquiviccm geric Ecclehs , ftc 
v t nifi admonitio prxceflei"it,neino eíie cenieatnr 
i t b e l u s Eccleh.x^at vero dum admonitio fit a \m$ 
non requir i tur alia admonitio , quam ipínm ius ñ-
ue prseceptumiplum iut i s , ñ e q u e opus eft, v t ea bi 
na aut riinafit-.nam admonit io inris folemnis e í l , 
8¿: vnu \ alet pro:tribi.is.Quo fit, vr qui contra ü a -
t u t u m canonem luie iegem, & admonirionem i u -
r is , in a l i q u o d p e c c a c u r a i n c i d í t , feu quidpia in in 
contrar ium tacir,\ bi appofita eíl p r j ed ió laexcom-
mi l iüca t ion i s í e n i e a n a íatye ("ententtiEjliue ipfo 
faótü , ftatim eoipfo excommunicat ionemincur-
r i t . T a l i s e ü excomrtK¡r;icatio appolita in c a p . j i quis 
Juadentc díetbolo . - i j .a . i ' í ir incap .a nobis^el uHt j l-t itcnt. 
excoTnriotaticat.dr c a p . í de ionf}itutJil>'6.Hoc au t é j&ijí 
fe conlHta tum » quammaxime fui t ra t io i i i c o n í c -
n u m , e ¿ v t in excommunicatiombus quse fiunt ab 
homine, n inap r iu s admonitio recuiiereLur, q u á -
uís non ín his qua1 fiunt á canone ílue a í u r e , p i o p -
ter raciones í u p e r i u s d i í i a s , i>: propter maturira . 
tem iudici j ,qux ante excommunicationcm quam 
pIurimumefineceíTariajCiim fit máxima pc£na ,qua 
maioi in Ecclefia excogi tan nonpotefKVr.dc per 
tr iuam prius admonitionem explorare opor tc t , 
an inob id ienr ía & contumacia fubdit i tanta fit ve 
id mcrcacurjtueritque dignus vt eiurmodi muero 
ne confodiatur.VideatUr ilaede re fiipradii^usSo 
to loco quo fuprajvbi aci hoc propofitumdicit p l u 
ra eaque notatu digniíTnna, S: de poenis quas in^ 
currunt hu iu ímod i admonitinnes praetermitteli-
tes , de quibus etiam al iquid nos dicemus ínf ia . 
Videatur p r i t e r e a S u a r . d i f p u r . i . í e f t ' S i vb i etiam 
adducit varios modosjquibus di¿ra excommunica 
rio latas fententiaf apponi f o l e t i n i u r e j i d quod Se 
facitSairus l i b . i . f u i thefau.cap.u. 
Quinta Conchipo. 
M V l t i furit cafus in quibus excommnnicat io Multifuntcd maior etiam lata cum fupradidis b i n i s , feu [.¡¡¡in quilus 
t v l n h admonitionibus non i n c u r r i t u r , feu potius excommmti -
excommunicatus(ab ea'excufatur. H x c c o n c l u í i o cano m.uor 
c l í N a u a r r . i n M3nualic3p.a7.num.i4.cum fequen «0» incurrí* 
t'ibü'si^: Sot i i r i 4.diít.2i.qua,ft. r .ar t . i .conclu.4. in tur, feu poti* 
fine, vbi hac de re plurcscalus ponunt fupradidíi excommumed 
Au(fco res ,quorumeí l piMiius.quando in e x e ó m u - tus abeaex-
ntcatione generah lata á i u i e j t e u p a r t i c u l a r i t e r ab cufatur . 
homine,al iquid pia 'cipitur ,quod quilpiain facete 
non poííir ute potel l parere, fine iulla de caufa ad 
i i non C'Miettii jVi íi quis non po te í t rc í l i tuere ve l 
denunciare fu r tum, a::t i i i i u d e cania ab eo excu-
farur, modoadhibeaiurremedium,quodcommo-
de pot í l i : í J h i b e r i j V t celiame necellirate fitie cau 
í i , fati .sfiat.riuiusrefolutionis ratio .--Ii, quid v t ha 
be ru r in iure 8¿ rat ioipfa natura lis dictar, a d i m -
potfibile nemo obl iga tur ,q ture íi e x e ó m u n í c a t u s 
c l i oceu l t u s , abfquc fcrupulo potel}diuinis í n t e -
jeiTtjCauendaeH: t amé omnis fraus in fupradi&is: 
videarur Soto vbi Tupia.Secunclus cafus e l l , íi ex-
jcommunicatiocontineat manifeilum aut in to lera 
bi lem erroreni jVtf i ferarurpro re m i n i m ^ a u t pro 
re alias notabi l i , qux tamen in ta l i cafa fit parua, 
i n ta l icafu non incur r i tu r . Quade recxemplum 
latis notabile t radi rSoto vbifupra^dicendojquod 
quamtiis perculiores Cle r icorum í int excommu-
nicau,?^ qui irt Ecclefia fundunt hurpanumfangui 
n e m , n i h i l o m í n u s tamen í ipue r i C i e i i c i in Eccie-
íia r ixáres mutuo fe pugno percuírer inr ,&: fangui- • 
nem foifan enaribus e m i í e r i n t j í e u e x c a p i t e , i n 
parua tamen quant i ta te , inqui t fupradiyftus Soto, 
.quod nul la innodanrur exQommunicationis cen-
fura.Tertius cafus eíl : , quando excommunicat io 
-fei tur fub co'.iditione,nam i n t a l i cafu c e r t u m e í l , 
quod non Iigat ante nnpletam condit ionem , per 
t(ip.prcei«reaycl i.dv appeliat.Neqne etiam excommu-
nicatio appofita,fub hac forma, fi quis non folusc 
ad prceicripcuin te rminuni j l iga t aut e t i t quifpiam 
excommunicatuSjipfo prenogato antequam exc5 
municatio incurratur. in qno conueniunt omnes 
Doófores communirer, quamuis íit difterentia Ín-
ter ipfos, a quo l i en debeat ciuTrnodi prorogat io . 
Nauarro vbi fupra,num.i5.dicir hoccire incc l l igé 
dum,quando cempus prorogatum fuit e^ cófenfu 
i i b j iudicis» 
i ad íc i s j fecns tamen a!ías. A d qnod fiium propoí i 
t um p i o b j n d u m U'\dncitSy\ücí i$r,yirLo,t) ícowrnu 
j u c a i i t i . n o t a b i .cdf í t i j . n a m inquj t , I :cet excoannu 
nicat io la iaad pcrir ioncm par t ís , antcquam i n -
curracur r o l ' i poíTit c o n í e n i a c i u í d e m p a r t í s , 
norl camen rufpendi ñeque dififerrí, nec ¡ta inu ta i i 
v t femé) íub la ra i rerum incor ra tu r jn i í i id f ía t á l u 
diccjnam hoc eft i u r i í d i a ion Í5 ,qua tn pat s n o n po« 
t c l l cribiie[e,iuxca ¡e¿.¡>ríuutorui7J,C.diiur-fd.omnium 
Iu. i i i .um. ' ^ j u a r t u s cafus in quo non inc t i r r i tu r ex-
coininunicat io e í r , q u a n d o excufat i g n o t antia fa-
¿H prr;babilis,ab excommunicatione , í c e u n d u m 
omneSjc^r etiam iuris i l l ius quo fertur excoíDinu-
n ica t ío , prnpter epus a ü q u o d alias de fe lié i cuín 
quod qu í lp lam ignoraba t , ñ e q u e tenebatur ieire 
eíTe p r o h i b u u m . Hoc tenet ex[)reífc Nauarr . loco 
lupracit.nua1.19. & ¡dem dici t de ignorancia eius> 
qui facít opus de fe i l l i c ú u m , cui a d i u n ¿ U d i cx-
commumeatioiper í t a t u t u m alicuius u i f e r ío r i sPa 
pa.quodipfe quidem ignorabar, riiíi i g n o r a n t í a í í t 
cralfa aut ! u p ¡ n a , p c r tap:Í .§*^hiÍH. de conj l i tu t . l ih .6 . 
fecus eíl tamea íl excommunicatio eí íet poíica le 
ge P a p £ , v t elí percufllo Cle r i c i :a igumento d i í t . 
c A f . z . ^ c r l o c i i m k f p e c i a u . S s á alijs cont ra r ium vide-
tu r verius cuiri Sy lúeñ.ytrboj i 'XcoMmunicat io i . n o t í t . 
^.d^ 'Vf'r¿o,fXfoí«;«.'<«ífrfí/£>,v/í.^«rf'/?-3.quía(¡nquiút<; 
c a d é omnino ratio inv t roque c a f u inaeni tur j vtra 
que en'un cíl ignorancia iuris humani, nu l lumque 
a i iud in hoc cit difcrí .iidh>nífí quod í g n o r a n t i a poe 
m r u i n Icgum Pap-E non p r í f u n H t u r . n c c tamfac i -
leprobar ipotef t quoad fo rumexecr ius ja tquepoe 
n x l larucorum o i d m a ! i o r u m . Videatur hac de re 
í u p r a d i ^ l u s Nauarr .vbi íupra,&r iú cap.23.nu 111.41 
5¿ in c a p . f f . i t e r n i u s . l i . ijU<e/}.i. vb i h i c de re Jatiífi-
xn2 agit .Videatur etiam Soto in 4 d i j l . i i . q u í l t . i . 
ar t . i . concI .4 . in 4.cafu, v b i circa h o c propof i tum 
de i gno i an t í a iu i i s j poni tdirpucat ionem Jongiíii» 
mam , quampropterca in praf fentiarum fcjens & 
p r ü d e n s o in i cco , d i c c r e tamen non prattei m í t t a m , 
quod c x c o m m u n í c a c i o nul la ligatjíi quieam tui ic 
i n t ea t ioncm n o n habuit i i g a n d i , aut qui eam pc-
t i j t , in ten t ione in n o n habuit v thgecur quifpiam, 
qu iaex tommumeat io to tu f i i fuum r o b u r h a b e t á 
Volún ta te excommunicantis , v c l i l i i u s qu ieam 
pct iu i t jde quo videatur l-sauarius v o i l u p r a , nu-
mero u A ü ñ t í é 
Sexta Conclufio, 
A Drercndam fapradi^am e x c o m m u n í c a t í o n é maiorem,nuIla func exprc í l a & d e t e r m i n a t a 
veiba )n iure . Hanc c o n c l u í i o u e m tenet exprclle 
DireílorijPr^líiCcrnrn Rcgulafíum 
' j i ferendani 
i:\c¡¡munic*-
tionem3nulh 
«MÍ (Xprcjju jvjauaj.j-jocü fup iac i r a tnm ManuaiiiCapi .27 .num. 
deteminata 11>vn£{e fit qUOCi cum nu l l a f í t pracícr ipta i n i u r c , 
y e r b á i m u r e cxcommunjcarionjs fubftantialis fo rmajqua l i t e i -
cumque p o n i p o t e í l , n i h i I q u e referc,an í u d c x í i u e 
Praclatus dicac,excommunico te,auc feparo ce a í i 
de l ium communione vel quidpiain l ímile , modo 
proferat a l íqua verba,quibus declarec f u a r n i n t é -
t ionem & vo lun ta t em excommunicandiaJiquem 
feu aliquos á t p r s f e n í i . Q u o d qui j e m non rit q u á 
do ponuntur incanone a l í q u a v e j b a , q u a e I b i n m -
m o d o c o m m í n a t í o n e m d e n o t a t K , v t l i í u d e x í i u e 
Prselatas iubeanc al iquid fieri vel non fieri, t a n t ú -
modofub excommiinic^cionis posna, norudditis 
i l i i s v c r b i s , l a i ¿ f i ¡ í t e t t t ! < e , nam nonproptereaeric 
fíacim quifpiam excomrounicatusvquia dx&a ver-
ba non íignificant adualem volunta tem e x e ó m u -
nicsndiipfo fació, fed folummodo c o i n n ü n a i i o u é 
e x c o m m u n i c a n d í a liquem íi non pai uei ¡ t , iuxta 
gfoííam cclebrcm, in cap.1.de f i g i t t a . t ui eíl aha e-
uam fimiíis in £^.2.¿t>Kí«r.fOK/r.i¿. Videatur.hacde 
í e Suar.5.tomo,dirp.3.re¿t.a.per tot-S^ dífp . iS . íe-
^ i o n ^ . e c i a m per t o f . & Saytus l ib . i . c ap . J I.a nu-
mer . i . cum fequentibus , &.'hn:ccirca i l i u m A n i -
cu lum d i ¿ t 3 í i i t f ic lánt ,nain r e l í qua qus lupe i lunc 
dicenrur po í rmodum in fLibicq'ieiuibus.L/icamus 
nunc ahquidde e x c ó m u u i c a u o n e m m o r i , de qua 
íit quai tus Ai ' t ie t í lusi 
A R T Í C V L V S l í í í . 
De his (jii<e perttnent ad txcommunica-
ttonem minorern in 1 , 
Vffad to tumhunc A r t i c u l u m f p e í l a n t 
refoluenrur b r e u í t e r , atque r t f o l u t í -
uc, per omnes has lequentes C o n c l u -
í i o n e s . 
Prima Condufio. 
"TJ X c o m m u n i c a t í o m i n o r ( v t r u p r a d I í l u m cft)cft Quidf i te tcñ 
f-* cenfura Ccc le í ia í i i ca ,p r iuans hominein cómu- municatlomi 
nicatione folummodo pafsíus f ac ramen to rú .Ha tc wc^e7, quint 
conclufio eít o m n í u m D o d o r u m commums refo- íppuSeffktüi 
Jutio.De qua videndum elí capi.Jlcdeirat.de c í n i c o 
txcommnnicaton}inil}rantri$¿ Syiuefter, yerbo^xcom* 
ntunicat.^.nuM.I-cumfcqutnubuSySc Sut.in 4-diíii.22. 
q u x f t . i a r t . i .Suar .^ .d ido tom. in rertiam partern 
D . T h o m a e J d i r p . 8 . f e ¿ t . i . i . & j Ja t i r s ime, & S a y r . 
lib.2.cap.22.á num . i . cum fequentjbus. De qua d i -
¿ta excommunicat ioni minor i loquendo , inquin 
lSlauarr.inMariuaIi ,C2pi.27 .nume.x.quod quamuis 
in iure dirpoí iciones poenaIes,in dub ío femper in-
te 1! igan tu r a rq ue in te J1 ig i de b;' an t de mi n or i p ce 
na.per cap.zwpxnis}de rcg . iur . l i i . t . attamen cum ín-
dex e x c o m m u n í c a t aliquem fimpücitcr & fine ex-
prcfsione maioris, ve! a i ino t í s e x c o m m u n í c a t í o -
n!S ,fcmper i n t e l í í g i t u r de maíor i ,per cap.penuU.de 
fentcnt.excomnur.icAt.Dicinu autem prardícia exco-
mun íca t i o m í n o r , v t í n q u i t S o t . í n 4.dií?:.2i, q u a l h 
i . a r t . i . nonp ro eo quod conté ¡unenda í i t , aut no* 
cumencum paruum ínfcrar,f iuc prbpter paru í racé 
obie¿lí , fed per comparacionc ad inaiorcniJ& quia 
excommunicatio ma io r )minorcmpia fd íc l am in fe 
inc lud í t & ai íquid aiiud a d d í t , ^ ecíam qu iap rop« 
ter minora peccaca i n c u n í t u r . Ex fupradidia ex-
c o m m u n í c a t í o n i s minoris d í t f lnn ione co l l íg i tu ' - , * x ¿ * k Ú ™ i t 
quod qui ipíam incurn'c quamuis non po í s i t e l i g í , | ^ ^ « » K ( i -
potert urnen eligere & íua íu r i fd í i l ione v t í per fu t,fP1??ln°r><t»i 
p t a á i ñ u m cap.Ji celthrai, de Cítrico excommunicuo mi- km aut í aun. 
«¿//ráwíe.Poteíletiam adiue mín i í t ra re facramenta 
dummodo ai í is & dando jpíe non rec íp ia t . Vnde 
qu i MííTam dici t a d c o n i t i u m í c a n d u m a l íos , E p i f 
copus celcbrans ad d a ñ a o s ordines, non peccaac 
qua parre danc r3crainenca,fedpeccanc qua racio-
ne ea fumúcjqui eft verus i n t e l l e c t u s p r a ' d í c t i ce-
lebris u p . j l «r/e¿r<«.Qui üc v t c x c ó m u n i c a i u s prar-
TomusSecundusQuí£Íl ío .XXXV.Art icü!usIIII .5cV. 3^7 
d í f t a e x c o m m u n i c a t i o n e minor i jpofsf rabroluere 
non fo l t íma peccatis3 ve iu i r ie t iam ab cxcothmu-
n í c a t i o h c maíor i ve l minon,argumeso ,f<t^.í/K0¿«í 
de fentent.excommunicat. c r d i í l i cap . f i celabrát. I t em & 
miniftrare fiuedarefacramentumEuchanftiae i n -
firmís fine MiíTae c e l e b r a t í o n e j q u i d q u í d a l i jd icá t : 
ñ e q u e peccac qu i ííc eft excommunica tus^ud ien 
do Mi í ram,nec f u ñ i e n d o paccm,qu3e i n ipfa datur, 
j e rcáp . í í cmyde fetnent.e\comtnurticat. l ibr.6. Ds qui -
J U S ó m n i b u s videatur N a u a r r . v b i f u p r a j & S o r . i n 
4 . fen ten t ia rum.di í l . za-qusef t .z .a r r .3 . i n p r i n c i p i o , 
& Suarez v6 i íupra ,& dirput .24 . fe¿t ione z.per to-
t a m , & S a y r u s v b i fupraj l i b r o fecundo, capit.22. 
jpcrcotum. 
Secunda Conclupo. 
fnuniciitio mi 
norjerripof-
jitperfenten 
qüá umtftr-
iur, ñeque in 
curriturinifi 
i» cafibus in 
inree*prefiis 
QVamuis fupradid ía e x c o m m u n í c a t i o m i n ó r , •v / fc r r ipof í i t per f en ten t i amiud ic i s^b i t imu-
ni ter tamen & rcgular i te r l o q u e n d o j n ó fcr tur n i 
fi i n c á f i b ü s q u i á i u r e funt deccrminari SrexpreíTi. 
H a í c c o n c l u f i o e f t e x p r e í T a f u p r a d i d i N a u a r r . ^ b í -
f u p r a , n u m . z j . v b i & r e f e r t I n n o c e n c i u m í n cap i . i . 
de/e»teBr.exco«>í»««fcd.ponentem o ¿ l o c a f u s , i n qu i 
buspraedió ta e x c ó m u n i c a t i o minor de iú re i n c u r ' 
rcbatur o l í m , q u o d & facit Suarez v b i füpra ,d i fp . 
i 4 . f e ¿ t . 3 . á n u m . i . c u m f e q u e n c i b u s , & S a 7 r ü s , l i b . 
a.cap.z3.num.4. Sed tamen quia hodie v n u m fo lú 
videmus in vfu,elTe d'icique folet i n alijs n u m q u á 
fuifie veram excoramunicat ionem minorem, ideo 
i l l o s i n pracfentiarumreferrc confultopraetermic 
to.Cafus autem per quem hodie i n c u r m u r praedi-
¿ t a e x c o m m u n i c a t i o m i n o r , eft par t ic ipado cum 
cxcommunicatoexcommunicat ione m a í o r i i n ca-
fibus p roh ib i t i s . D i x i ^ c x c o m m u n í c a t i o n e m a i o n , 
nam ob part icipationem cum cxcoromunicato ex 
communicat ione mihor i non i n c u r r i t u r , ñ e q u e ip 
fa t ranfi t i n te r t iam p e r f o n a m , i u x t a g l o f í a m com-
muni tc r receptam,infrt^.exce//ew/r/ií>w«í,ii.^«<íy?.3. 
Sed de hoc ftatim dicemus amplius. Qua de re v i -
de S o t ü m in4.dift.z2.quaEft.i.art.4.& quscílion.2,. 
a r t i cu lo 3. ¿ c D o í f t o r e s o m n e s í u p r a c i c a t o é i n i o -
cispraedidis. 
Tenia Conclupo. 
Q m s p i f i h á h A Supradi(5lacxcommunicatione m í n o r i , q u i I i 
eneóthmicA- bc t fimplex S á c e r d o s potcft abfoluere, d u m -
tioné ihiriori modo ipfc fitexpofitus & approbatus per O r d i n a 
«bjolueri* r i u m , c t i a m í i non ipfe fitParrochus.Haecconclu-
fio eft expre í l a fup rad id i Nauarr . loco fupracitato 
numer .25.&3?.8¿:dicit earn eíTe Caie tan i ,qui a i t , 
quodf icu tprasd idusf implex Sacerdos abfoJuere 
p o t e f t á venial ibusnonhabenrem mor ta l ia , i t a e -
t i am poteft a b í o l u e r e á fupradicta excoinmunica 
t ionc minor i .Qua de re videnduseft etiampraedi-
¿ t u s N auarr.in cap.plact i i tydepKnitent .di f l .d .nt í tne .z^. 
& Sot .vbi fupra d i f t . az . quaef t . z . a r t^ .conc l . i . v b i 
huius reí pu lchram reddjr r a t i onem,& Sayrus l o -
c í s í u p r a c i t a t i s . I n calce huius a r t i cu l i l i b u i t a d -
uerrerc,quod ficut fupradí¿ ' íumeí l ,pof t incurfam 
d ió lam minorem excommunica t ionem,qu i ea m-
nodacus eft antequam a b í b l u a t u r , n u l l u m f a c r a m é 
t u m poteft recipere, n o n p r o e o q u o d ipfa arque-
tu r peccato m o r u l i ( v c d i x e r u n t P á n o r n i i c . S ¿ al i j 
ín cap./t celeiratfde C/fneo e^commnnicato mini í l f iwte) 
fiquidemin mul t i s ipfum e x c e d i t , & in mul t i s ex-
cedi tur abjí l lojfed propter rat ionem diíftam inpr j 
maconcluf tone.An vero fi de fa¿lo ipfum quifpía 
recipiat facramentum tenea t , cont rouer t i tu r Ín-
ter DoctoresScholafticos quammaxime. De qua 
quaeñione &controuerf ia1videaturSoto in 4. d i f t . 
a i .quaef t . i .ar r i . i . in quodam incide n t idub io circa 
fincm,riám breuicas cuitancopere ftudemus,noii 
fert in hifee ó m n i b u s rebus í m m o r a r i , hace de ifto 
A r t i c u l o i n f u m m a d i d a fufíiciant. 
A R T I C V L V S V. 
A n Ikítum jt t communicare cum ex~ 
communtcato, excommumeattme 
matori t 
Conclupo. 
Ó n e f t l i c i t u m c o m m ü n í c á r e c u m ex- No efl UcitU 
communicato excommunicat ione ma- communicare 
i o i i j n i f i i n c e r t i s q u ¡ b ü f d a m c a f i b u s ; & cíi excommi 
qüí contrariumfacit3regulanter loque c ^ o e x c o ^ K -
do incur r i t e x c o m m ü n i c a t i o n e m minorem. H x c nicatione ma 
conclufioeft exprelfaNauarr. in Manuali jcapi .zy. ¡ o r i i n i f i h c t f 
n u m . i í í . & e f t communis o m n i u m D ó d l o r u m refo- tis quibufdS 
l u t io jdc qua & videndus eft Soto in 4.d¡íl.22.qii3e ctfibtts, 
flion.i.art.4'vbihacdere latiíTune a g í t , & Suarez 
i n d i f to 5 . t o m O j d i f p í í J . c u m fequentibus, per p l u -
resdifputat iones & f e < ñ i o n c s , q i i o d e t i á f a c k Say 
r u s J i b r o fecundo fui thefauri ,acap.i .cum f c q u é -
t i b ü s , & probatur expref íe ex cap.nnperjCr capi.cum 
V o l ú n t a t e p r i n c i p i o , & ' § . i . d e f e n t e n t . éxcommunicat* 
Calus antera in q u i b u s c ú m eifdemcommunicare 
eft l i c i t u m , duobus verf ícul is comprehenduntur 
á gloífajin cap.cuM dejideres, defentent.excommHnicat. 
Se funt i j qu i fequuntur . 
ytile /ex huihile,res ignorata necejfe, 
Hdic quinquéfac iuní^nathema nepofsit obefle* 
Quos quidem caius , prasdi¿tis par t icul is com-
prehenfosbreuiter explicare oportct .Per p r í roam 
par t icu lam y tile exeludi tur á p r x d í d a prohibicio 
ne ,qu i pa r t i c ípa t cum excommunicato excommu 
nicatione maiori ,aJipfius animae vti l i tatem3 p v x -
dicando,vel admonendo quod i l l i c o n u c n i t j q u á -
u i s in te rpona t etiam nonnul laal iqua verba3vtfa-
c i l iusa tquecommodiuscundem perfuadeat, per 
ciíp.refpo>¡fo3cf cap.cumyoluntatemefentent.eyicommun. 
Üc etiam fí idipfum faciat,ad v t ih ra t em fuam pro-
priam temporalempracfert im fibi debitara,vt pe-
tendo ab eo debi tumj in íudicío feu extra i l l u d , p e r 
cap.intelleximuitde iud ic i j s .Wnáe nó i n c u r r i t u r prac 
d idUexcommunica t io m i n o r , p e r h o e q u o d q u i s 
petat c o n l i l i u m fp i r i tua le , pro fe aut pro alijs ab 
a i iquo excommunicato excommunicatione maio 
r ¡ , neque et iam fi íít temporale valdc necelfarium, 
quando non oceurr i t aliquis fimilís á quo petatur . 
Per i l larn autem par t iculam, /ex ,excludi tu i á prac* 
di f ta excommunicat ione minor i v x o r excommu-
mca t i , qu3 í t radando ik conuerfando cum eo ,nui -
l am e x c o m m ü n i c a t i o n e m incu r r i t , nam l e x c o n i u -
g i j a d 
D l r c a o n j P r s l a t o r u m R e ^ u l a r i i i m 
gi jad c o m m u n í c a n d u m c u m e o i l l a m obl igar .Tcr 
i l l i r n v e r o p a r t i c u l a o i , humil?, exc luduntur f j l i j , 
odos excommunicacus fccam habet , 8 ¿ : í i m i l Í E c r 
i e ru i & f a m u l i , v r b a n i & rurt icaní5qui ante e x e ó -
municat ionem erant i l l i f ub i e í l i j qu i omnesbene 
po i runce idemfe iu i rev t tenenturjper cap .quoniam 
m u l t a s ¡ i ^ . q u a í l . i . ab íque excommunicationis pe-
r i c u I o , n i f i eo rumconf i l ÍQ , fauoic feu auxi l io ipfc 
i n fuá contumacia p e r í c u e r c t , p c r d i r t u m capi .qi io* 
t t i a m ^ ectf . i n t e r cilifiycajf.fi y e r c , d e f e n i e n t e x c o m m u n i * 
D i x i m u s a u t e m hoc elíe i n t e l l i gendum de i í l i s , 
qu i ante excommunicat ioncm cidem crant fubie-
cti> « a m q u i p o í i incurfam excommunicat ioncmj 
id ipfum fcientcscoeperuntcum co viuerc^non ex 
cufantur abiea. Per verbum autem res i°norAi<*i 
exc lud i tu r á f u p r a d i d t a p r o h i b i t i o n e & excommu 
nicatione m i n o n , í g n o r a n s , p e r d i ó l u m c a p . q u o n i a m 
quando ignoran tía eíl f a í t i fecundum omnes , & 
etiam quando ett inris dubij,per norata á Doc>ori 
b u s , i n cap.ignoráHtia^de r e g . i u r . i i b . 6 . & ^ . n o t A n d u m ^ * 
^.4 .Dicitur autem iufta ignorantia cius , qu i igno-
rar a l iquem e x c o m m u n í c a t u m eíTe denunt ia tum, 
per Extrauagan.(t¿eíi¿ííi«¿ít,de qual ta t im dicemus. 
V e r u m e í l t a i i K n , q u o d q u i audiuit á í idcdigiais i l -
l u m fiue i l l a m elle d e n ú t i a t a m , renerur i p f u m e u i 
tare , a rgumenro c£<^¿//«£/,¿e c k r i c o excemmnn.minif . 
f e d qui dubitat non ad id tcneturjprarfertim in pr^ 
fent ia a i io ium,qu ia in iur iaminfer re t e ídem^vr te 
n e t Ioann.Maior , in 4.dift.i3.qu3eft.i.Per i l l a m v l -
t imam parriculamjjjece/Tejexcipirurá prohib i t ione 
& excommunicat ione prxdiíf ta , is qui parricipat 
cum excommum'caro, proprcr magnam neceíTita-
t cm,p rop r i am,ve l iplius excommunicat i , v t quia 
alter alterius í n d i g e r eieemofyna , quam ab alijs 
cummodchabere n o n porelt,per dictum cn .q t ton i i . 
Qua de re v:dcarur Sor .vbi fup ra jConc l . j . vb i om 
nes í u p r a d i d o s cafus quam iariflime e n u n ¡ c r a r & 
cxpi icar ,quod 3¿ facit e t iamSuarez ,5 . tom. d i fpu . 
15.per t o t a m j & Sayrus j! ib . i-ca . i4 .pcr t u t u m . Ex 
quibus ó m n i b u s c o l l i g i t u r , quod par t icu!ar ia ,& 
fpecialia quxdam ptiuilegia,qu3e in a í i q u i b u s Re 
l ig ionibus habenturjconceflaa quibufdam S ü m i s 
Pont i f ic ibus,quo eorum a lumni &rprofcirores ,e i l 
tes feu e x i l l e n í e s in t e r r i s & pa r t ibus in f ide l ium, 
l ic i t í : i b i demcum excommunicatispofl int c ó m u -
n i c a i C j i n his , qusc ad falutem animarum f u a i um 
pcr t incnr j fc t i quod quando per ip fo rum t e r r a j t r á 
í j r e c o n t i g c u r j n e c e l l a i i a VÍCÍC ab eispolUnr depof 
ccre,de q u i b u s c x t a n t p r i u i l e g i a G r e g o r í ) I X . C í e 
mentis I l i í . n o b í s Fracribus Minoribusconceira ,5c 
habentur i n Monument .nof t r i Ord in i s i . i m p r c f s . 
fol .2o.& i . f o l . i i . c o n c . 3 . & : i t e rum 1. i m p r e í s i o n e 
f o l . 5 í j . & i . f o l . i 4 o . c o n c . 3 i 7 . & r e f c r u n i u r i n C o m 
p Q n á i o ) ' v e y i > o } e x c o m m > t n i c í i t i o 3 § . i . & : 2. hace in q u a m 
priui legia , revera cominenc í u s c o m m u n e j & p a r ú 
v e l m h i ! de f e ru iun t j u i í i ad pacandos & quietan-
dos í c r u y u l o f o r u m á n i m o s , idemque d icode alia 
conce í f ione Eugenij l i l i , quas habe tu r in Supplc-
mentofo l .93 .conc .25 .qua concefl i r .quodfi nol t ro 
t é p o i e conr ige r i r (quod a b / i r ) i n E c c l e f i a e l í e I c h i f 
majpoí í in t Minores f rarres participare cum fchíf-
manc is , ñ e q u e reneanrur ijdem á Tuis Jocis recc-
derc.Hajc inquamconcef l lo , í icu t i &; praecedens, 
v e r é etiam conr ine t ius commune, nam fecundu 
ipfumjpropter maznara nece f í i t a t em (ve Tupradi; 
( r tumeft) l ic i tum efteum e x c o m n n m f c a t í s j S c ' t t i a 
cum fchifmat ic iscommunicarc . V n d e í i d c l e s Ca-
t h o i i c i , q u i modo in GalJia & Germania, eajcomqj 
Prou ínc i j s j i n externo c o n u i d u cum mamfe í l i s h § 
rer ic iscommunicanr j in nul la in p ro feso incidnne 
excommunicarionis p c e n á , excufanturque á p e e -
caco, proprer neceffitatero prsrcifam pí aediótam, 
ñ e q u e enim tenentur fuaRcgna ac Provincias de 
f c re re .E t id ipfum p o l í u n t f a c e r é , etiam propter 
confue tudinem, quse v t dtcirur o p r i m a e í i legutn 
interpres,qu3e qu idem¿cf tn fue tudo , cumfc i a tu r 5c 
to le re tu r á í u m m i s Pont i f ic ibus ,qui propter i p f o 
l u m m u l t i t u d i n é non audent,auc non voluntpro 
c e d e r é contra eos , excufat fupradidtos fidcJes &: 
Carhohcossab omni culpa & e x c o m m u n f e a t i o m á ' 
poenajVt expreffe tener Nauarr.in Manual i ,capi t -
i 7 . n u m j 3 í . & 
Secunda Concluso, 
T N q ü í n q ü e cafibus p r o h i b i t u m efijfidelíbus co 
municare cu ín excommunicar is . Hatc c o n c l u -
fioefteommunis omnium D o ó t o r u m rcfoludojde 
qua v i dend i fun t omnes D o d o r e s fupracicatijfed 
m á x i m e Suarez quamla t i f í lme , c ó p r e h e n d u n t u r -
que fupradiuti cafus fequent i v e r í i c u l o . 
O S y O r ^ r e ^ d e ^ o - m m t i n t O i n u n f á ^ e g i i U i Y . 
De quib\is cafibus videnda eíi Gloí ía j in cap. fíatuí* 
mus ¡de f t K i e n t . t x c o m n J u n t i a t . Per j l l am pai t i cu lam, 
«í j in te l l ig í tu r & p r o h i b e c u r ; p a r t i c i p a t j o c u m pr^ 
di í l i s excommunica t i s jco l loqucndo , ofeulando, 
amplexandojrecipiendojmit tendo,ve! d a n d o l i t e 
r á s t e r cd];.c«fM excommunica tOiCr fequent ibus , 11.5.3. 
Per i l l a m v e r o emrejprohibetur part ic i patio cum 
elfdem,in facrificiiSjdiuinisque officijs,communi-
bufque p r e c i b u s , in Eccleí ia vei extra eam, iuxea 
lnnocenr ium, in c a p . n n p e y 3 d e f : H i ( n t . e x c c f K t m i n i c ( í . & ' 
cup.quod i n tefdep(eni i i : t i t .& remifsion. Quamuis o r a -
t i o n t priuata,&: quasnon fit t o t i u s Eccleíia: n o m i -
ne, l i c i t u m fit p r o f u p r a d i d í s cxcommunicatis o-
rare ,v t la teprofequuntur f u p r a d i ó l i Ñ a u a r . & So 
ti ,Iocis í u p r a c i t a t i s . P e r i l l a m v e r o part icuiam y a 
/ f ,prohibentur mutuae fa lu ta t íones jqua : fiunt c o l -
Joquendojfeu literas mit tendo aut recipiendo, & 
a í í u r g e n d o j c a p u t d i f c o o p e n e n d o , & r c . q u a m u i s h 
c i tum íit diccre e i f d c m , ü ¿ « j t t c t n u e r t A t , ve l qu id -
piam í i m i í c , a r g u m e n t o l . n o » on}nis,Jf.fi certum petA-
t u r , ® ' l ' i n a g r í s } j f . d e a c q u t r . r e n m d o m i n i o . P e r i i l a m t 
autem partemjcowmww/o, prohibetur p a r t i c i p a t i o , 
quae habetur l i m u l cuín e í S i O p c r a n d o ^ x e recudo 
aut faciendo a l iqu id , feu habitando in cadem do-
mo.Per v l t i . v e r o par t icu iam,wfw/^ in te l l ig i tu r e-
t ia in ipfa m c n f a , q u o l í b e c modo p r o h i b i t a cu e i f -
dem i i rnul comedendoin eadem domo, quamuis 
domusfi r a l iena,fecundum Sandtum A n t o n i n u m 
3.part.tit.24.cap.2.& i nnocen t . in á i á o c a p i . n u p e r . 
De quibus ó m n i b u s videatur amplior t r a ó i a t i o fu 
í i o r q u e f e í m o , a p u d N a u a r r u m & Sotum í u p r a d i -
6tiS iocis praeallegatis,&Suarez j . r o m . d i l p u t a j . 
f eát - i .pcr t o r am,&Sayrus l i b r o fecundo f u i i h e -
f a u r i i n p r a s l u d i o j & á c a p i r e d c c i m o c u m fequen-
t ibus ,nam v r d i x i , b r e u i r a s c u í ratopere í l u d e m u s ; 
non f in i r nos i n hifce rebus amplius i m m o r a r i . 
Nonramen d i c e r e p r a : t e r m í t t a m c u m M a g i r t r o So 
tOjquod i n his omnibusj i ta qu invero &:magis pee 
cans 
f ibus^rohiU 
tttm cjllfideli» 
re c5 fxc'Sítt'A 
itiCAtií* 
Toníus Secundus Q u i r t i o . X X X V . Articulas.V.& V I . 
Nota circa 
Extrauag,ad 
euitanda. 
cant ipfi excommunicari , t rabando & cominuni-
candocum alijs,qtiain aüj viciíl'im rradUndo &: c ó 
m u n i c a n d o c u í n triiaerh , cum v n i q u e í i n t inobe 
dientes EcckTiae,cGEceriícjue p a r i b a s p r s r d i f t o r u i T j 
excommunicacorum n)iius &grau ius fit p e c c a r ú 
cum c t i a i D ipfi i n i d omnino caufam dedcririr. Sed 
inreiljgenda eft pra?dicfa c o n t l u í i o , iuxta fenfurrl 
in prima iam Condufione e^phcacum, &• niíí in cá 
í ibus ibidem cxceptis. Pro quorum omnium pie* 
n i o r i i n t e l l í g e r í t i a e í t fuminoperc notaridí i j quod 
ad pacandas 6e quietandas m u l t o r u m fcrupulofo» 
rum confc ie í i t i a s , & ad euitanda m u i t j fcandaU, 
mala atque per icula jquxex c o n t r a r i o í a í t o p o t e -
t a m euenire,in Conc i l io Con í l an t i en í í conftiruta 
eft quxdam Extrauagans, qua* inc ip i t , ¿ d n t i t a n d a , 
relatam per D.Antoninum^.part . t ic.zs.cap.a.qua 
decretum & ftacutumfuít,ví nullos tcnedmur euitare 
é t c o m m u n u á t o S i t i i f i J i n i e x c o r n t i m i i d i d t e i o díiorü tno-
áoruntynempeyel nnminat im^cLquin íunt,aut ¡Herunt ma 
nifrjlepercujforts Clericorum. Crhoíadzo notonc quod nu¡ 
U pofsit tergiuc ifutionecclari. Circa e xpJicationem ar 
que decUra t íone i í l Extrauagancis praediC-la? j v i -
deatur prsdictus Nauarr. in ManualijCap.i7.nun1. 
35.Sí Sotan 4.fentenciarunT,dift.i.qua:lt.5 ar . í- . lo-
quendode MiniÜris p n c i f i s circa admimít rac io-
hem íacrameutoiu invSr d i l t . t i . q u i e f t . i . a r t ^ . a g é -
do de communicatione prohibicain rebus co ipo-
ralibus. 6c externis, cum piscJiaisexCommunica* 
t i s ,o í Suaiez5djípu.íJ fe¿t-z .vbi dici t p lu i a,eaque 
hocatu dignifiimajS: Emanuel Rodencus fecundo 
tomo qua:ít¡üiiUin R e g u l d i i u m j q u a / l . ó i a r f . i . la-
te expl icac^uando ciiíta Cler jc i p e r c u f f i ó ^ i c i d e 
bcat nocor ia5qüando vero non , vidcatur íbidem» 
nam etiam ad hoc propofi tum dicuntur plurajeaq» 
nota tu dignifíímajin quibus proptu- temporis an-
guftiam,haudquaquaiii immoran l ice t . 
Tenia Concluso, 
Comanicdre 
nicatis exco-
mv.nhcivone 
mdorU qua-
uis loqueado 
reguUritiriS 
tum fit peccef 
í ií'Vl'WiíX/ííj j« 
aliqnibus ta-
mtn c-xfihuS 
t r i t m o r i A l e . 
Xótátafustn 
quibus cu eX 
tomunicatis 
comunicare 
ptfcatum ejl 
aVamuís comrhunicarejSr participare c u r n c t communicatTsexcommunicatione maio-
rí (et iam extra cafus fupradi¿í-os) communiter Sz 
regulari ter loquendo,non í i t e u l p á plurquam ve 
nial is j in aliquibus tame cafibu»; eít moitalis.Hacc 
conc lu í ío eft exprelTaNauarn vbi fupra,á num . iS. 
vfque ad 3 í . & Magiftri Sori vb i í u p r a c o n c l . i . v b i 
8c refere opinioncm quorundam alie) ehrium lem-
pe r in vniuerfum peccarum elíe mórca l e , ex t r a t a 
fus exceptos leu in caí ibus prohibi t i s , cornmuni-
care cuín prsedictis excommunicatis, pro eo quod 
fit contra pi ícceptum' I ccleíiíc.Sed contrariae ipfé 
adhaeret fthientiae &' o p i n J ó n i , quam & dici t elíe 
D . T h o m . i n 4 . fen t tnuarum, dift . iB .qaxft .z arr 4. 
cuiomnes confentiunc Th^obig i & i u n f c o n f u l t i , 
recentiores & fapient ioreSjquí vnanimiter renenc 
quod c o m m u n i c a r é cumexcommu nicat is ,nó fem 
per eft peccarum mórca le , l ed id afltimari dc:bet ex 
quantitace materi2É,íír nc grauis,an vero lems'Ca 
fus aucem in quibus dióta communic ario & par t i -
cipado eft mOrtalis ^ fecundum Nauarnun vbi fu* 
pra)reducuntur ad fex.Primus eft parcicipacio in 
Sacramencis vcl diuinis olf ici js .S¿cundus parcici 
patio nimis ftequens.Tertius participatio faí la in 
contemptum clauium. Quartus fadlacontra fpe-
ciale p r a í cep tum ludicis .Quintus fa¿ta cum exeó -
municato áPapajCum p a r t i c i p i b u s . S e x t ü s pa r t i c í 
patio inpecca tomor ta l i Quorum oipniurt? 1 atio» 
nem fpeciáli tat is eíTe dicit ,quia quícl ibct i i l a rum 
participatioeft pr incipal i íe i p roh ib i rá ,vc l c o m u í í 
¿la cú aliqua maliria mortal i .Pr ima enim( ir .qi i i t ) 
eft morra l is ; quiacommunio faciamcncordm & 
diuinorum ofliciorum eft principalircr vet i ta . Se* 
tundaveroet iameft mor tá ! i s ,qu ia ihce l l ig icur de 
frequentiá ,quac HabecconiiiiK^am mdlit iam mor 
talemjanimandi excommunicacum ad de l inquen-
dilm,contra l.cvnmuiri.Jf depita.dt ta-cr capérxputtei 
deconfuctHdine.Tcnin quia habet etiam coniünciarri 
maliciam morcalem,^- inobedichtiam, concia crf^ 
Í$ .epi j l .D.Paul i ,ad Romah.&- cap.foliu de nidio <y obe 
dieniia Q u h a u t é m d i c a t ü r cóte iuf iCre , t radi t praí 
d i i tus Nauarr.in ditto Manuaíi , c . ip . iS .nümer .40. 
Quarta eft etiam mortal is , quia eft d ú p l e x inobe-
diencia,nempe imis & ludicisjper d i : t u m cápi pn . 
derfíiiior.&o^fíi 'ú-f.Quinta adem rá t ione qua quar 
ta ,qui i i vero &r pót iOri , cum íic excommunicat td 
laca a Papa cUm participibus, qiialcm (mqui t Na-
u a r r u s ) e x c o m m u n i c á c i o n e m folus Papa tes re p ó -
teftjVtamplius dicic,iiume.?ír.&: t á n d e m fcxcaeft 
í n o r i a l i s , qtiia mi fcécu re i malicia mortalis eiuf» 
d m peccati.Qua de re videatur Soto vbi Íiip5a,c5 
t luf ione 5.vbi lexcafus fUpiadi¿íos ad quatuor ta 
t um reducir,ipfosque expiicac, ea qüa folec emi-
nenciá ,quod & í imi l i ter faetc Süaiez,difp .9 . fupra 
dicta cum fcqucncibus, perplur^s difpucationes* 
& Savrus libro fecundo fui thefaür i já capite p r i -
mo cum f é q u e n n b u s . E c nsc pro ifto A r t i c u l o d i -
¿ta lu tüc iaac . 
A R T I C V L V S V I . 
Vcrum metm monis excufet a peccato $ 
co nmunicando cum excommumea* 
to^xcommumeatiom matón? 
fíRv£y*f$ftt Anc quaeftionem mouec,& quam» 
S i J k l f i S & i * latiftinie t r ada t Soto in 4. d i f t i . u . 
UEb^M ié qiia!:^-l«art-4 dubio v l t i m o , refe-
d Í O 5 * ! ^ rens hac de re p lu r ium Dddtorum 
I f «piniortes3nimis perplcxas & c on-
^ ^ ¿ j ^ é ü ^ t rouei faSjCirca pdteftarem Eccle-
fiírad faciendis & ponendas leges,obligantes ad 
p ccatum mortale , & an Eccleíia ipfa intcntionS 
hnbcac fub cali culpa ÍJÍM' (ubdiros obligare, ad nó 
cninmiimcandum cum fupradicfis excommunica-
tis 5.' dato quod ca fiíerit eiufdem incencio, anex 
cuferara l icu lpa tSí peccato moi t i s metus f. Sed 
quia materia hxc longiiTima eft, & quamplures i n 
fe concinec incidentes difficulcáte5,& de c a p l u r á 
diximtis fupra in qua ' í í ione de legibus in commu 
ni qua: eft i«>.in otdin 3, fed m á x i m e artic.14.15.SÉ 
16.2b ipfa in pra?f riciaf um breuirer me cxpediárr i 
oro propoíicíedilf icultacis re iblut ione,fequen-
tem ftatuo cnnclu l ionem. 
a: 
Concluíío. t i „ 
' Sut monis tt 
V i t i m o r e m o r t i s j c x c o m m u n i c a t u m a l l o q u í «ore alloqui 
turjparticipatq; cum eo ctiá in diuinis ofh- tnrexíomuiú 
c i j s . 
35>0 DlreílorijPr^látofumUcgülarfum 
C4t¡i,»o pee» 
comunicAtiO' 
ne i n c u r r i t , 
modo id non 
fiat in con te ' 
f t u m j i i e U 
cijs;non peccat ñ e q u e incu r r i t excommumcatio-
nem,modo non par t ¡c ipec in pcccaio m o r t a l i , ñ e -
que cum ne^ationc falcim tacita Ca tho l i cx ftdei. 
Haec conclufio e í lexpref ía Nauarr . infuo M a n u a l í 
capit . i7 .numcr .5íj .&:diciteam elíe Innocen t i j , i n 
capit.ji iurejde fentcnt.excommunicattSc Maior . in 4.di 
ftinft.iS.quaííl-^.?,: Sylueftr i , yerboteXcommunicatio 
j . q . 4. & eandein tenet Soto loco í u p r a c í r a t o , & 
Suarez 5 . toi-no3d!rp .4 . fe¿l ,3 .nuin. iz .&Sayrus, lH 
bro i . f u i thc iaur ¡ , cap . i8 . num . 4 i . EíTec autem c ó -
municatio,quae rcfultaret in contemptum fidei, ñ 
quis cominuiucare tcumal iquoexcommunicato* 
proptei- metum inorcis incuf lumin v i l ipendium e» 
lufdem e x c o m m u n i c a t í o n i s j í i u c f a c u l t a t i s excom 
municandij in quo q u i d é cafu (inquic fupradidus 
Nauanus) quod oporect potius m o r i , & tenetur 
quifpiam magis v i tam contcmnerc,quam íic cotn-
municarc cum tah e x c o r n m u n í c a t o , n a m magis te 
nctur de fenderé ai i i c u l u m f i d e i de a u í l o r i t a t e & 
poteltate Ecc le í i a f , c i rca fc rendam excommunica-
t ionem & i i l ius valoxem, quam vi tam ipfam cor-
poralem,per cap. Pyes()yteros,difl.^.& cap.ita n c ^ i . q , 
^.Et hoc m o d a j i n q u . i C j l ñ n i t a n d u m e í t , q u o d c o m -
municer dicunt D o l o r e s , i n capit-in facris,de hisqu/i 
-víjde quoe t iam videatur prasdiótus Nauarrus 3 i n 
cap./icutydeconficratione^ifl.l.Sc [oann .Maior .& Sy l 
ueííer,ixr Soto vb i fupra.In calce huius A r t i c u l i l i 
bu i t aduertere,quod qui femel eft excommunica-
t u s , & v t t a l i sdcnun t ia tus , femper debet v i t a r t 
q n o u í q i i e conci te r i t de ab ío lu t ione5pcr Gloíram,-
i n cap.propofuitrfe cLrico excoTnmH.minijlranfCiniflüt 
p e r í o n a can t a sau£ lo r i t a t i s , v t a f t i rmá t i í i b i f e eíTe 
ab fo lu t am,pü í f i t & debeat credi probabil i ter . V i -
dcatur hac de re Ange lus , yerbo)excommHnic(ítioiS<í 
j> . i6 .5¿Nauarr .vbi fupra ,num.j6 . 
A R T I C V L V S ÍÍÍÍ. 
Quinam pt tjfídi-M excommmiicatio" 
nis, féjpozuíe tnquas incidmt ex" 
commmncati f 
V ^ a d to tumhunc A r t i c u l u m f p é í l a n c 
i t l o l u e n r u r b reu i t e r , atque r t f o l u t i -
uc, peromnes ha^ fequentes Cone lu-
í iones . 
Prtma Conclufio. 
T ) R x t c n ' I I a q u i n q u é f u p r a d i í l a j q u i b u s arcjc.^1' 
Quibus rehuí i concl . i .d ix imuSjexeommanicatos cxcomma 
friHciuturqui n í c a t i o n e maior i priuaii jfunc etiarn & quardam a' 
funt excomtf Jiaíibi prohibita ,de quibus dicemusper ordinem» 
vicatiiCrqui H a e c c o n c l u í i o n o n a l i t e r p o t e í l autdebet proba-
n a / u n t e x c « ' r i jquam adducendo &a{ íe rendo excommunicat io 
municAtionis n i s e f f e í t u s , & e a q u i b u s d í i fa excommunicat io 
effeíius. maior priaatj&r i o n t qua: fequuntur . Pr imo a d u 
& exercir io cuiufcumque ord in í s f a c n , & facit ir* 
regularem querncumque v t c n t é aliquo adlu ord i -
n i fuo peculia'n',per c¿p.j] celebrat,de cler.excommitn. 
wisiyPrawíe.Secundó pr iuat col la t ione cuiufcumqj 
benefieij Ecc}eíiaít]€ÍJ& facit ipfam adeo nu i l am, 
v t nonconualefcatpcr abfoju t ionemani í í renoue-
tur,per cA^.bonts^et a m e & quallt^ie.f^cupu.pcfluUfl'í9 
cum Gloffa & e iadnota t i s^e C l c r . c x c o n m u n . n iniflrante 
& confequenter tenetur i l l u d relinquere & reftí-
tuere fruclus adid vfquc tempus percepcos. Ter -
t io priuatjfacultate eligendi aótiua & pafliua, per 
ca .conj l i tutus ,e l i .deappclU.Quzrxo fufpendit ab oí* 
ficio ík beneficio,per cAp.paporalis^.yerum, eod.t i i t t , 
q u á q u a m fi habet o f f i c iumpubl icü , valebir qood 
per i l l u d feceric ratione e] 'u5,quoii íque to le ra tu r 
per Cítp.AdprobandHm^de re iud ice í t i t , Qu in to exu i t j í i -
ue eximir fubditos ab onere feruiendi* ratione íi-
de l i t a t í s aut fubicdionis í u r i í d id t iona l i s , quam-
d i u fuerit e x c ü m m u n i e a t u s , p c i £<í^./»e»«/<. v v l i i -
i ^ . q í i £ j } . 6 . l t t \ x \ fexto annul la t refci ipta o b t e n t a á 
l ummo Pont í f ice3pra ; terquam fuper ar t iculo e i u f 
dem exeommunicationisjper cap. i .de refcripiis>ltb. 
6.Hac de re quod de more fkjelt v r detur abíbli t* 
t io ad e f t c í l u m i l l o r u m c o n f e q a e n d u m , í i non i n -
forduent per annuin,pcr CA.ÍIA quorundAWydeludáis . 
Super quod capi tulum,videnda eíi repetir lo fo le -
nis fupradicli D o d o r i s N a u a r r i j v b i i n Glofía v l t i -
m a j n u m . i ó . p o n i t tenorem regulas Cancellariae de 
e i u f m o d i i n f ó r d e f c c n t i b u s . S e p t i m o r cpe l l i t á i u -
d i c io ,v t non poffit efle aftor noque procurator a-
¿lor is nec r e i , p o t e l í tamen cffe reus ad fe defen-
dendumjper ( í i p . i n t e l l e x i m u s ^ d t i u d i e i j s y y i x . c n e t c ó * 
munis o p i n i o , & etiam eoníHtu i procurator^vt ab-
folutus procurare poflit,irc tenet Nauarr. in cA pojt 
( í f s ione¡n ide j>robAtionibn¡y poftDecium cont racom-
munem.Octauo priuat á í e p u l t u r a l o e i f a c r i , per 
cap.facriSyde f e p u l t u r i s ^ o n o ñicitjVt perfeuerans i n 
excommunicatione per vnnm annum i n c a u f a c r í 
minal i jVÍdeatur crimen conficcri íper f^.»i«r/«í3d?' 
d t^ .^ í t í tHwj^aej i i .^H^.^ .quinveroGloira í inal is , m 
ea. t .de iudtcijs^tenet quod priuari debet fuis'benefi 
cÜSjfed N a u . d i c i t h o c n ó e í T e v e m j i d quodS¿: l ac i f 
í i m e p r o b a t i b i d e m . S e d nunc nouiíTimcper Conc i 
l i u m Trident inum,íeí í .2 í .cap .3 . de reformationey 
in excommunicatione infordefeens & perfeue-
rans per annum,de hacrefi habetur f u í p e d t u s . D e c i 
mo,excommunicatio fecundum aliquos} e xcom-
municatumfaci t infamem/i ea e í t m a n i f e í l a , per 
cap.infAmes, ó . q . i ' fed hoc l i in i ta tur abalijs, v t 1Q-
lumprocedat in excommunicatojobcaulam affe-
renteminfamiam luris , feu ob c o n t u m a c i á i n cau-
fa in t amiá a í f e r e n c c . T a n d e m v n d e c i m o S¿¡ v lc imo 
cxcommunicat io jobl igat e x c o m m u n í c a t u m per 
aliquod tempus manencemin ea, ad folucndam 
poenam conl l i ru tam in aliquibus Epifcopatibus, 
& etiam per feculares leges a antequam abfolua-
tu r .Quade re videatur AngeluSj-»)e>'¿</,fjKce>HWJ««í-
CAUO Tc/ííwi.íi.i^.fedcfupradidtis ómnibus Naua. in 
Manuah,cap.s7.á numer .z i .v lque a4.& Soto in 4. 
d i í i . i z . qox ih ' one pnmaja i t icu lo quai to} conc lu-
fione fecunda,& Suarez quinto tomOiá d i fputa t io 
ne nonajYi'que a d d e c i m á l ep t imá , perplurcs le -
¿l iones ,&: bayrus l ibro fecundo fui c h e í a u n j á G » . 
i . c u i n f c q u e n t i b u s l a t i í n m e . 
Omnes añus 
e lcomumcAt i 
etiZdeHHntU aV a m u i s f u p r a d i ¿ l a o m n i a v c r a f í n c , o m n e s t a ti> reguUri-^ . m e n adus excommunicat i etiam denuntia t e r v í l ^ q u í 
t i . r e g u l a r i c e r v a l c n ^ a t q u c a l c c r i u s n ó e x e ó m u n i uisitfeftctet 
cati3q.uarauiíi i n agendo jpfos(fi fucrinc ex fupra>- mwtéliter. 
d i d i s 
Secunda Qomlufio. 
Tomus SccunJusQn.-Eilio.XXXy'. Articu'as. V I I I . 
t Í ivHs)peceet ¡nor ta l í rer .Ea- 'c C6C1L:Í':O eH-expicf' 
fa fu orad i d i N a u a rr. \ bi fu p r a , 11 u a i e. 5 . i n r c fp o HT 
Ronc ad fextuiTi ,cu!as r e d d i c r a t toncn i ínáJP .cxcá 
numicatus propter excoinmunication- n i , n o n deij 
n i t f i l e ve-rus homo nec l íbe r ,aur p e í d i r f e u amic 
I j ^ p u t e í H t e n i nacuraiem,arque ita po te í t centra-
h-re icgular i ter j f icut S: qui i ibet aliusjcpiamuisin 
contrahendo & tecipiendo prscd/óíum í a e j a m e n -
t u m in eo rtaíu, peccet ínoi ta l i tc; - . . p o t e í t p r x í o -
leaiaqere.Giiinu ta, q u x i u r i nacu raü gcnciuií» íi.* 
ue c i i u l i n i túnfur ,argumeDEo cap.ius tmémb^semoti 
.lus g e u i i í i M . , i . d i p f & ' tiatáraittCr ttex Aoíl/pjta, 
jf^de itj í ' ihií i sjs i>re, & confequenter p o t e l t tettari-, 
fecundum C f O m m u n e m c o n t r a g l o i í a m i n cap.dcar-
n'tMHSidejentent.zxcommuniciit . l ib$. q ü o d p r i T e t t i m 
proceditjYeruinque habet in aót ibus quos lex hu-
rnana non poteft annullare 5 q u a l e s f u n t a¿>us fa« 
cramentales.Vnde Bapt^fnlus3Con^lrmatiojc<1ül" 
d o^c o liara e xc o m m u n i c at o, v e I a b e xcom mu nica 
to,valent fecundum omnes , i : mat r imonium, p e r 
títp./igntjicaHitide QO qu id t tx i t in mat.rimoniS* Non a u t é 
valeut ie^uIamei^aLtus pertinentes ad p o t e í l a t é 
iunTdiwüoneru ecclcliafticam humanam, per 
q u a m i p í i an r iu I l an tu r , annu l Ja r ¡que pol íunr , qua-. 
La í un r p .x ien ta t iq ad üeusfícia,ele¿i : io, po í tu ia -
t iü ,co iafUTna : io , inf t ic i i t ioJcolUt io ,proui í io ,_& no-
imndi io :pcr tapjt celehattcaiiypofluUmide cUrico ex-
IJ.¡mv.nicatP munfirants. De quibus ó m n i b u s videan, 
tunlatuf i ine Magil tcr Suarez ,¿¿ Sayrus, locis íu-
r.T;.rro3X,0 2jr:_: A R T I C V L V S V I H . 
Qjttnáynpo[sint aut non pofsnit exco-
• municarc > 
-soobochn-iK'iO ••V.;; iqoanc.i ito^i - - o 
N prafent i A r t i c u l o agendum efi 
decaufa eíficienci excpmmunica-
t ion i s , de q u a l i t p r imaconc lu i io , 
i n oidinc i o l i t o . 
• i n n i v l r i s r e^^n ibns s éo'^í.'iodTiinr T^er . 
elcííiaroni'jhabf tí tiüóVfub fe-Mtiúítóf Bén'efíc^n^o 
.non viuentes 'ColIcgul i ter / n o n rfSÍMffí c r ^ i j f l i 
ínubicare iurepoSnnifffilíqotó n t U í a ^ a y t ^ l ^ l y f t 
iü r í fd i i t íone m foi i e x re r in r í s , le cuna uñí rfóri'ríi 
in-Vd^tUet Cámni^C G folfan^jn t'ii"i ñékii \ y; ••' o, 
tdUguth^decUñí<ón<í,iU-S>cV Panoi lüicanurfi in r<ÍJft 
ñíBÍr¡demrepxtrrí^áius.~¡:--'''-ir' 
Ca-pitühum'etíam Séde vacante. excornhríümca'¿ 
re poteíK-percá^.eiíflí )ttt0$if1&f*Wttf* " chcdr. ntt'it: 
Iré ni & Lega tus Siimniflítffttlttc i5,p^r c i f d h h í i \ H 
tí//?.^ eriam dtcl ' i^íTübhiníun i p¡ a d -nor um .e \66-
«ÍUpicare pbííiint-eoSj'in^ao.vdeleií'átánVftaofc'íffc 
•íuriídii&onéinvper r * ^ - G k i ^ f j i c h ' d e t v f . C x qui 
bus ó m n i b u s í e q u i t u r , qund Paí í och i F t l l e f r a r á 
fivtiplieiüai Pan ochialrum , excoinmdhidt f íq noti 
poffunc funfs Parrocliianos ? hn e comnír th í í fd^Ü^ 
fpec í a l i , quiafacuícasexc 'omit iuDicaridi ñon 01 i -
tu r ab Ord ine . i m o e í t p a r s qu x d a ni i u r! fd í • i ! o n 1 á 
fo . r Í£Xter iot is , iuxrarGloífardr i íceptam , in difit í 
cí/r..i/>,íí«/»i;///i)Mjquainipfi non habenr. P'oírunt ' i ! ^ 
á i en ' eam habé re ex confuetudine p r í c l c r í p c j , ar--
gmn-n io dlCtlCiifi. dno f¡>ríi{l,& ccip.cttmconíiir^ it, & 
tune tantam i iu- i fdi¿ t ioncm hi ibebunt , quantum 
c o n í u e t u d o dcderic ñ e q u e anlpl iorcm. V i d í acu r 
hac de re Soto in 4.fententjarUm, d i i h i i . q u a M i . i . 
a i t . i i p c r totum',dr SY\ncñer,yfr!jo,excom»>iii:tcatio, 
I.KK»J.5.& S u a í e z , q i i i n t o tomo3d¡rput . i3 íc : t i< i . i . 
n u i n . i 3 & d i f p . i 8 . f e e t . i , n u m . i . & Sayins, hb . i . ca 
p i c s d a t i í f i m e . 
tóqzu'ic . ioCytltir.;f9oljkíi •"••>.•' • s^míw t v i f a 
Secunda Concluíio, 
Prima Concluso. 
&tn poffunt ^ Aufaefficiens e x c o m m u ñ i c a c i o n i s , elfe pof-
txcommunkii K J punc Summus P ó t i F e x , A r c h i e p i r c o p i , í c Epif-. 
yejtint Papa copiiSc alij r r a ; l a t i , e t i amí i íint Epiicopis minores 
jirchiepifeo - quiEpifcopaiein ve l quafi L p i í c o p a l e m habent m 
p j & E p t f c o ' n f d i d i o n e i n , q u a l e s í u n t i n Kel ig ion ibus , G e n e 
piydlijq; Pra rz \ i s S. Piouinci . ! ! ¡s3quaies cciam func muí t i A b -
bates, P r ^ p o l i t i í - : Pnoies al iquaium.r.cc!e(:aiú 
Col legia tarum,ReguIar ium ve l í t e u i a r i u m , e n á 
íi non l in tconfccra i i jucque b e n c d i í í i , modo fine 
conf i rm^t i & prvjuiíi, nair, h ; e n n e s excommuni-
care poíTuiit fibi l ubd í ros de un e c o n v n u i i í . Ha:c 
c o n c l u í i o Pjft exurc í i a [ x a i i s r r . i n fuo Mac uaíi^cap. . 
2 7. n u m. 5. & p r o b a c e a m, p e r c ^  p. Í )• ¡t« Í w.íy/ ^ wa, r a , / « / 
frf.°(tndis,deeUtlione)&'cap.íum ab Ectleftatun:, de ofpc, 
ordiuari)yic idem dici t ei!"e in te l i ;ge!idü'T) de al i js , 
qu i confuetudine pr^fc i ip ta , i u n Í G í c t . ; o n e r» Jibt 
compararuntjpei-' Cúpt.duo fnnul dt of)nin vyduuinj.o1 
cnp.cíim co nünga t,def:rocu njpe t a t ú , L c ad u e 11 ic c o o -
íu ' . to pofuiííe fe pariicuJamillaín,£.cc/!.71a;íiW (.clíe 
yuí<ír«i«:nain ahj qui vocaiuur Abbates ¿ k p i i o i e s 
E p i r c o p í e x c o m r a u n i c a r e non p o í í u n t e x t r a f u u Ep'tfcopi en-E p i í c o p a t u m , e n a m fibi fubdítos.Msec conc lu - commnnicare 
íío eft ctiam fuprad i íH Nai iar r .vbi f u p r a j n u m é . í . non p o f u n c 
quam probatj per cap. E p i f i o p u m ^ i . q ^ . & d ic i t extraftux ter 
eam cii'e v e r a m , e t í a m í i Ep i í copus v i fü i l l ecexpu l r i t o t i ü , ¡¿ÜA 
fus-nif i in loco v ic ín io r i fu i Ep í f copacu i , i ux t aC lc yíiz/KÍ'á/íoí» 
mencinam i . d e f ó r o competenti , aut niíi d e t ó n í e n f i í ' 
EpifcopijVbi manent, atque domic i l i um habenr, 
auc in 1 e a Jeo manifefta i q u . £ non requirat c a u í x 
cognit ionem,argumento c a p í . c u r a f i t } y f t n . d e appcU. 
Cmus rei ratio t l i ; , nam ad excommuni tandum re-
qür. !;Ur IocUs,in quo iedeant pro tr ibuna!],quein 
ip i l excraÍUUITI tc r r i toru i r j i n o n habent riac de re 
videacürnf/7.Ko«/¿,(¿<.' offnio d c h g . c u w G i o í f a . v b i ad 
hoc propol i tum dicun tur p i u i a, caque noraru d ig 
nilíi;na,&: a i lcganri i r p iu ra i ina , fta f k V c í p t í t cap. 
fw.de conf l i t iu . l : í> .6 . Videatur Naiii/n . vi-Hij}.ra3¿.¿ 
Soto ct iam loen p r í e a i l c g a t o A ' S a / r u s , & S u a r c Z 
l o c i s f u p i a c i r a n S . 
Tertia Conclufio. 
P ( ¿ í í a t i Regulares,F.ptfcopalemveI quafi E p i f ***** Pr<eU 
A c o p a í e m iuvifd) i i o n c habentes^ucies in Re- 11 Re&uíar*s 
j i t T . o - . f b u s e x e n i p r i S j f u i u G e r i e i a l e s fie P i b u i n c i á e X í 0 m m * w * 
l.:s d .• lure c o m m u m & ex luís p i iu i i eg ! i3 par t ic t í rS tt0"P^JJu>ft 
l inbu.sponi 'n t l ' b i f u b d i r o s e x c o m m u n i c a r c , íed *!'* tnittts}0 
non nih ifl luis ibeis f ine t e r r i t o r i j s . p ' íb hujus co C,,Í;G7'r.'rut0 
clul ionis i n t e i ü g e n : ' ? i Nemi r tó , quodEmanue l rt)s re}£':^i ' 
Rodcricus i , t c m o q J á í í i e n u m i l e g u í a r i m r ^ q u x *<e' 
lt10n.59 .art .( .hac d : re agens , conlt ) ' :u i t h u i i d m o 
di ditierenciara inter Epilcopos 8¿ lupiadiJtosPr^' 
l a to» 
latos •ReguIaFes Jd i cens ,quodHpi r cop ¡ (v t i n praí-
c e d e n c i c o n c l u í i o n e cft diautTi) excommunicarc 
non pof ínnt ííbi fubdicos extra fuum t e r r í t o r i n m j 
míi in cafibus ibidcm excsptis , id c^uod eftde iure 
comin-un;:at vero P r x i a t i Reculares pvsdi£li> in» 
qu i t j i u r i fd id íonem habent i ine t e r r i t o r i o , á c pro-
inde in alieno t e r r i t o r i o , i l l á p c í r u n t e x c r e e r e , & íi 
b i fubditos e x c o m m u n i c á r e , v t de iudice arb i t ro 
habetur in iure, in /.//f*?» ^ d e í ^ . f i arbitey^ff. de drhi-
í)-/j,nam ex quo ¡píís^n alterius t e r r i t o r io i u r i f d i -
¿tio concedi tur , etiamconfequenter & e i u r d e m 
¡ u r i f d i i l i o n i s vfus , concedi v idetur argumento 
m u l t o r u m Íür'uirn,l.ad le°atiím,.&' l . adran rnohiUm* 
ff.de procur.&' leg.'tt i iurifdiñiojjf .deiurifd.omnium ind. 
Sed ha;c d o í i n n a de f en ten t í a , non m ih i fatispla* 
ce t jqu inverocred ider im í u p r a d í í i o s Prx la tosRc 
guiares,intra l imites r u a r u m R e l i g i o n u m , p r o p i i ü 
haberc t e r r i t o r ium.E t v t loquamurde Prouincia 
l ibus Minií ír is j qui l imi ta tam habenr iu r i fd i c i i o -
nem , intraproprias P r o u í n c i a s , n e g a r c quis p o t c l l 
quod Prouincialis Min i í t e r , verbigra t ia , P rou in -
ci.ae D , Iacob ip ropr ium habeat t e r n t o r i u m , quod 
e í t i pTaProu inc i a í i c d c n o m i n a t a ' Idemquc d ico 
de M i n í í í r o p r o u i n c i a h P r o u i n c i a : B e t h i c í E , S c c u -
iu feumquea l te r ius , m quibus f u n t i l l i fubdití & 
fubiedti omnes earum Prcuinciarum Conuencus, 
& t a m q u a m in proprio t e r r i to r io r e l i den t , vnde 
ne^jue extra ipfum excommunicare q u e m p í á p o f -
íun t j f i c a t ñ e q u e Epifcopi . Ñ e q u e ooftat quoda 
Manuele R o d e r i c o p r z d i í l o i i l cont ra r ium addu-
ci tur jnempe quod omnia loca,vbiConuentus pr^ 
d í f t a r u m Proi j inc íarura í u n t c o n f t r u í t i , f u n t Epif-
coporum rerniorium,rei'pe(5liue,non vero d i á o ' 
r u m ProuincÍ3lÍ!Jm ,vtconfiat ,excít /) .c«»> ¿pifeopus 
díof j íc .ordfnJab.ó .nam bene ftat & optinic fe com-
patirur3quod Ecelefis alicuius Prouínciae, & loca 
ibidem non exempraj] fubdantur prafdidisEpifco-
pis í ^ f in t i p fo ru in p ropnum t e r r i t o r i u m j M o n a í l e 
r ia autem ibidem exempta.cx pr iu i leg i j s Se a u t í o 
r í t a t e fummor i im Poncificum , fint etiam t e r r i t o -
r m m fupcadictorum M i n i l t r o r u m Prouincial ium* 
N o n etiam quidquam valc t ratio alra,qu"< adduci-
tu r ab eodem Roderico de p ra :ccáen t i a in fupradi 
¿tis ¡ocis etiam excmptiSjquando fupradiót i Ep i f 
copi & Prouinciales ,quinvcro S: Generales M m i 
i U i f imul conueniaiit in proceflionibus (eu al i js , 
quo quidemeafa Epi ícop ipraecedere d e b e n t , ná 
id non ob í í a t lupradid is .cum r e v c r a E p i f c o p i i p í i 
f in t verc in fuo t t r r i t a r io jquamuis in Monaftcrio 
a l i a s exempto , cum fit (ve fupponi tur) eiufmodi 
Mpnaf tenum conf t rud tumm t a l i l o c o , neede I U ^ 
re c o m m u n i c o n l í r u i & edificare potuer i t fine l i -
centia &: conlenfu p rxd id lo rum E p i f c o p o r ú , qua 
q u i i e m racione iurc ó p t i m o prxcedere debent, 
non í b l u m ob d i í l a m racionem^ed m u l t í s abjs t i 
t u l i s jvnde f ap rad i í l a rat io,non etiam valet qu id-
quam. QjJa decaufa í u p r a d i í t o dicendi modo prae 
t c r m l í T o ^ i r c a p r a r f e n t e m conclu/tonem r e f o l u t i -
ue d i c o , q u o d f u p r a d i ó t i Min i í t r iGene ra l e? & P r o 
u inc ia l í ; s ,de iure communi Be t x fpecial i ,excom-
municare 'quidem pollunt fibi rubditos5fcd non n i 
f i i n fuis propri js terricorijs ,eo modo quo & E p i f 
c o p i , n i l u n cafibus fuperius exceptis , i d q u o d e l i 
de iure communi per iura i n p r a : c e d e n t i c o n c l u í i o 
ne a i l e g a t a . Ñ e q u e hac i m e v l l a m p r o r í u s inuc-
DlrcíVorij V r x h t o v u m Pvcgularkim l i 
n iodif ferent iam inter pr^di-flos P r « I a t o 5 S e g u í a 
res & Epifcopos.Non etiam praediílis o b í í a t , q u o d 
dicte loann. And reas,in (ap.cum contingat^deforo cotit 
f)ctentisfc GeminianuSjin c<íp3-vt4mmarí'.tn3deconjñité 
v b i d i c u n t Pra í la tos Epifcopisinferiores non ha-
berc t e r r ¡ t o n u m , n a m hoc l imi t andum ell ,nifj ipf i 
fint e x e m p t i í i m u l cum í'ais fubditisjde quo v i d e » 
duseft Sylucñcr^-verboyexcommiirt icat io i . i t í tMe. i^. O* 
y e r b o ^ x d o m n i u n k d t i o i i . n ü m . 6 , i n f i n e . v b i & abfol l l* 
te dici t citans Hofticnfem, quod neo Ep i i cop i ex-! 
communicare p o í í ' u . ^ e x r r a fuam dioecefim, neqj 
a l i j Praelati extra fux iur i fd ic l ionis t e r r i co r ium, 
quod valdefacit pro hac opiníonc ,qU2Cft tenen-
da j&communi t e r ob fe rua tu r inp rax i . 
ÍU. 'Í • •••'••*/ ••• - i • - - ; v ^ K i ' * 
Quarta ^onclufio. 
-*yr V l t í e t i a m i u r e prohibentur e x c o m m u n í c a ' f ! * ^ " 1 0 ' ^ * 
W Í | re,dc quibus inhac c o n c l u í i o n e d i c e m u s p e r h*be,ítut''*co 
ordinem.Primo, mulieresexcommunicare no pof muntcare)& 
r u m i Z r g ü v n t n t o c a p . n o H c t y d e p í e n i t e n t . & remifsione. ^ín>am fini 
Qua de re plura d i x i m n s i n i . t o m o agendb de Afe 
batiflis fiue Przepofitis Monialium.Secudd n é c lay1 
c i j í i nepr iu i l eg io Apo í io l i co q u e m p i á poíruri t éx** 
commanicare,pertlt/?,p'iefer3ííííi««íf(i Gl»pa,-verhó,d* 
tibus,5i'dif}. T e r t i o neqbe quifpiam fe ipfum e x e ó 
m u n í c a r e p o t e ñ j i u x t a le.quiiurifdiBioniffi deiurifd. 
é n m i u m /«á/fKW.Quapropter Epifcopus, qui genc^ 
ral i ter e x c o m r h u ñ í c a t quemcumque, qui furatus 
fueri t al iquid,aut furabi tur , Iufer í t aut]udcc¿íice8 
ipfc id ip lumfac ia t autfecer i t , noii e r i t excommu 
nicatiis,fecundutti Ho í t i en femin fümma^e/tfwíew-
ti(t_txcommHnicatio.§.quis yale<tí}3c S.Thom . in4 .dift . 
rS,qúaeíl.2.ad fccundum^Si loanniAndream, i n r e 
gula,t«í7ice/,<íf r íg«7<í i«m, /> . (^communi te r reccp 
tos- Sed tamenfi Epifcopus eífet f o í a m m o d o d e -
nunt ia tor , excommunicationis fummiPont i f ic is , 
a l iqu idprohibent i s fieríaut rion fieri,comprehcii 
det e x c o m m u n í c a t i o etiam ipfum,fecundum com 
munci r í omnium mentem. Quarto ñ e q u e confuc-
tudo fola abfque f e n t e n t í a , ÍV abfquc conf t i tu t io -
ne a l i q u a , q u e m p ¡ a m valet excommunicate , m i l 
fit legit ima prarferipta autapprobata á fummo P ó 
tifice,aut ab alio Pra:lato quantum ad fuos fubdi -
tos ,quiatunc v i m haberec ftatuti, fecundum A n -
g e l u m j ^ f r ¿ í } , c X f o w r w « « / f d í j o , i . § . 6 . Q u i n t o ñ e q u e 
cxcomrnunicatuspoteft excommunicate,quamuls 
íit oceultus,fecundum Gloííamj3c cáp.audtuituus,!^ 
^. i .ver ius tamen eí t , quod íi non e í l d e n u n t i a c u s 
peteft cxcommunica re ,&>a le t e x c o m m u n í c a t i o 
ab eo lata,fecundum PanoTm¡ranum, in capi.db exc» 
trt¡4nicato,tinmf.^.derefcríptis,&' edpit.cumdiletli,dedolé 
& contiiMaduJub fincase Felinutn in capead probandunt 
col-i.de re iud icuu .Dc quibus ó m n i b u s videaturNa 
uarr . in fuo ManuaH5cap .a7 .num. í í .& y .&r in capit* 
dileftas,el t .de pr¿bendis,'in r e fpon l íone ad argumen-
ta contrar ia , vbi idipfum probat per E x t r a u a g a n » 
tcm,dá etiitandaySc idem tenet Soco,in4,difi:.a2,q.i, 
a r r . i . i n v l t i m o dubio.Et aduerto v t d ic i t Nauarr. 
i n Manual i v b i fupra,numer.8.quod qui feiens auc 
feiredebens, fe non políe a l ium excoinmunicare, 
de faólo i l l u m excommunicat , mor ta l i te r peccat, 
propter in iur iam q u á i l l i i r rogat , & quiaai ter ius 
v f u r p a t i u r i f d i í í l i o n e m ) q u o d e í l m o r t a l e , fecun-
dum S.Thomam fecunda fecunciíE3qu2:ll.6o.art.6<( 
quibus 
Torráis SccundusQu.t ílio. 'XXXV. A rtícuíusIX. 
EXtotnnnica 
íio r e g » U r u 
jevf 'i nd'debet 
dtehui feria-
ttí ,«; ' / ' í*0^* 
f.htts ¡nfra di 
0miisi • 
tío fie riño po 
tefani/ieaufa 
cogvita pros-
uia fentHlt* 
& ittfttfica-
t m e c a u f ¿ ' 
Biconttinica 
tío Utuetiani 
di c bu i fc>ia-
tii yÁlida ejl. 
Extoinumca* 
i i oc tü í noRu 
ferri potcflji 
€etali(e fent¿ 
ii.c noñ i iUtá 
fitit tiulU* 
EitomiDiHA* 
íio rcgiilari-
terloqiiey.doy 
fereda esl in 
fcript is&qui 
jitiefcriptunt 
quibns de r e b u s v i i c a r u r S y l u e í t e r , Vrf^«,éX(»w. 
/fir;c31 .nuni.5 . í .! .1 rifiImc,?v' Suarez 5.tomo 
d i fp. 2 . fe í t . ^  &MÍ : fp.;. 8. fe d . i . 1- S a y r u s 3 í i b . i . c a p 0 
j . a n u m . i . c u m fecpennbus. 
A R T I C V L V S I X . 
Vtrum excommunicatto Jerri pofitt di-e 
hm fenattt,(£Jan f l t nccsfarto feren* 
áoi tn fcriptíí r5 
Prima Conclufto. 
•' • '. .• . v> 
Xcommunica t io r e g n l a r i t s r l o q u é 
do , fc r r i nonpotcr t d iebuj fcnans . 
Huius c o n c k i í í o n i s ratio e í l , n a m 
cum exc .ommi in ica r ío (vc í u p y a á i 
ximus)fer i i l ion pofiit a u t d e b e a r , 
riiü caufa cognira prauia fenren 
fia ^ un l i f i ca t íone cauííEjVC habetor in ctpi.facre, 
d? f¿nti:nt.e\coniinunic<it.lih.6 .0- capii.ncmo,!: qut f i . i . 
d iebus antera feriatis eiufmodi eaufa-, none t i am 
d e b e a n t a u r p o í l l n t c o g n o í c i , v c d c ñ n k u m habe* 
rur in i u r e j n t&ffWiáé fer iys}&tn cap.fa. eodem t i ta . 
inde eít quod e x c o m m u n i c á t i o diebus feriatis fer 
•ri n o n pofTit. Verum e í l tamen j quod íi c i i i ímodi 
diebus í e r . n u r , va ' .ebii: e x c o m m u n í c a t i o n i s (sn-
ten t ia^ ' t tence x^bbas, in cap.fin.deferijs,iíttr¡ui$.o¿ 
omne ^ c o n i m u n í t e r DOÍÍOJ es. Qua eadera racione 
v a l e b i t e x c o m m un i ca r iou i scs i . í iíra,e tiara diebiss 
feíHuis, laca contra e u m , q u í in Eccicí ia codem tc-
p o r e jd u ni diui n a ce le b r an t u r p h ñ ¡ epi t , & ad ra o n i 
tus non quieícitja. ' gumento d c d u c t ü e x a.yenienSy 
defí-ntent excomr.ítmcai . Cmus !k pra ' t e ica rano eí l 
nam cum eiufmodi contumacia íir notoria . cauísc 
c o g n í t i o n e nonindige t . V n d ¿ p i x l a t i Regulares 
fup rad ióbs d iebus f e r i i ' t i s , e x c o m m u n i c a r e pof-
í u n c í i b i i u b d í t u s r e b c J l e s & coní:uinaceb3c¡ui¿ ip-
íi n o n p r ü c e d u n t c u m í h e p i r u & H^ura l i i d i c i j , 
Tcd fira'piiciter&: de plano v t n o t ú e í l .PoíTunt cciá 
fer ré í i u e proponerc excommunicat ioneiu gene-
ralera, c o n t r a a l i q u o s p r c h i b i t u m a l iquid facien-
t e s , ¿ ^ g e n e r a l i t e r f e r r i p o t e f t e x c o m n n i n i c a t i ó 
• h c b u s f o i a t i S j i n ó m n i b u s caí ibus inquibus m i l -
la caufaf cogn ic io requ i r i t u r , nec n imiu in diuinus 
Cultus ¡mpedi tur5Svet iamno ( f lu e x c o m m u n i c á t i o 
nes t e m p o ñ u n t i p f o f a ¿ i o , liectaliae fententise, 
n o ¿ í u latae fint nullip3íeclin c e H Í u r i s d i c e n d u m v i 
decurcon t ra i imn , v t tenee Federicus de Scnis, 
conf . i .num.^.Yerfa , i tera íi quis quocumque die , 
& Vgol .de c e n l u r i s E c c l e f i a í h T a b u l a i . c a . Z 7 . § . i 
Videatur e t i am hac de re Emanucl Rod. in í u i s q q . 
Reg . to .2 .q . 59 .a r . z .&Suar .5 - tüm-d i rp . i8 . í e¿t . 5 .5¿ 
Say r . hb . i . f u i thefau.ca. i4 .num .7 .8.&¡?. 
Secunda Qoucíufioi 
+2 Xcommunica t ioregular i te : l o q u e n d o f e r e n d á 
-t^ e f t i n í c n p t i s , & qui fine C a n ó n i c a moni t ione 
p r se m i íf a , v e 1 fo 1 o v e r b o & íi n e a 1 i q u a fc r i p t u i a 
e x c o m r a ü n i e a i ( n i í i i u a a d e caula id u m u t a t ) m o r 
ta l i icrpeccaty quarauis eexommunicatio v a k a t . 
H s e c c o n c l u f i o e í l o m n í ü m D D . c o m m u n í s , Sedé 
3b3 
etiam tu Epif" 
c$pis. 
ca fncc ía l i r e r videndns ctt Naftafr./rt fub Manual i exchtnithic'aí 
cap . i7,num .8 .vbi 5r d í c i . s q u c d h t i i u ímod i excort» m o n a ü t t r 
tnunicans foloVerbo^ar í inc ftriptura publica aut f ecánt í i c<t* í 
pr{ua ra (y td i ( í i um c í { ; m á n é t r n f p e n í u s p c r v n u m cómuñia t io 
m é f e m ab íngrcffu Ecclcíiar &r á diuinís o i í c i j s , p a r yaleut. 
fap.ficro^efetjteni.ei'coftiihutt.efc.t.eod. tit.lil'.6. inrra 
quera í í c e i e b r a u e i i t a l iquod o f í c ium d iu inu ra , a l í 
cu i o rd in i pecu l i á r i t e r add id lum.e í l i c i ru r i r r egu lh 
ris}per d i ¿ tum c . i .def tHUnl .exccnmunM.C. D i c i t ta 7 nc?™ 
m e n , q ü o d huiufirtod? pcena non aflicit Epi lcopos , m**u**mJ*, 
quiaibt n ó f l t e o r u m part icular is ment io jauod r i ! neJírtPt01u* 
n e c e í l e , Y t ¡ k i p ñ fufpcní ionem mcui ran t , per capi. ná i : l y ^ 
q ü U p e r i c u l o f n m s c d . t i t . c * lil». I t em ñ e q u e compre-
h e n d í t p T í d i f l á p a n a R e l i g i o f o r u PraelatoSjCjiiíih 
dec i t per iculum in mora ,3iit quando Conrtirucio-
rics áliciiins Ord in i s p r x í c n b u n t aliam tormam, 
Quoa-dpLimurr i fac i t ,^ . conílitutioríemfub finejejen 
itnt.txcommiirt.lib.6'i. quoad fecundum vero de Con ¿¡pi jc ihl j i i f i 
í l i t iU!on!bus( inquic)e í re n e c e i í a r i u m j q u o d h u r a f - pendíndp^f-
t hod í ConHitut lones l in t confinnaiár á Summo iJo fuutde iure, 
tificernain aliasrioa po í lun t derogare i n r i coinrnu n i j i d e e i s f p í 
hi^per cap.quod fttper his,de i;huoy¡t.c> olied, .Scí\ q u i d , cialií menlio 
íi quis Prs la tus R e g u í a r i s p r o p t c n g n o r a m i a m iu fuM', 
ris,íirie f e r í p t o e x c o m m u n i c e t , p c c c a b i t n e ' Cabr. 
in 4 .d i f . tS.q . i .can.y. inqui t jquod nonjfed luprad . 
N í u a r . l o c o (upracuato d ic i t ,quod ignorancia pía: 
d ic ta ,n i í i e i r e t m u l t u m . i u í l a . n o n excufaret c iu in io 
d i , p c r c rf/í. /• M í>*d «f /^, rí e }• f • . /í* r. / / ¿. 6. p r x fe r 11 ra q u i i 
Rc l i g io fo rum T\-:ciati,in hifce rebuscaunus íc de 
bent h a b e r e , & c ú m a i o r i i u í l i ñ c a c i o n c cxcununiN 
h i c a r c q n a m á l i j . p r c p t e r maioreracharitatera q a i 
h abe r e de b e n t e rga F r ai re s fuo s ,a rg u m e n t o e o i ñ , 
quar notatPanor.irtcrtj7.f,i«/<<»j^íí<CjíÍ£'i«<//í.Std ad ; . 
u i t a n d a e i ü f m o d i i n c o n u c n i e n t i a j L e o X-concefiit Note,prnule* 
quod Prd'Ut Ordiaií Minorunt Regularisoófcntaníij: , (ura S 'M"0'-
diqutm Fratrem propter apoflafiav^yel nlian» caufn:: f.íco ikf& *'e¡íuM* 
innmcíint,in capitulo Fysirum y c l in commHniutc ^nor. t i - W *A e^o» í 
heanturprefcrrcfcntcnüam í ' i c o m n n n i m w . m : in fcúpt i s ^::ni:ccivc;:i7t 
froutfub pcetia fafpenjionis prtcipittir proferí: ti: in • 1 * 
f< , i tahaoetur in S u p p i . O r d i n i s . f ü l . 0 3 . c o n c e b í . & f ^ o t Jíné 
& rcfcr t i l ludGab . in4 .d . 18. q. i . & M ' l u e l l . -virio 
excomnmnicAtio h % l é $ Í c Panoi . Í " capí.cum fpcciaii3de 
^e/Z-AduerEendum t a m e n e í l , q u o d n i n o í i n s C ó 
ftitutioníbus genersi ib j s T o l é t a n i s , p r a c i p i t u r , 
ytttnll*sHoflr* lielighnis Pr tUtus , profcrat txcornmuHi- Notítf,f0e¿{f 
tat ioni í fentent iam , p t r m o d u m o r d m a u o n t s v d ¡ i n m i a d mHnicaiio„}m 
pUcauendadeliRa^t eii prohibitus ingrcffus in celias Jiuc A ¿ ^ 0 ¿ g 
in aliquas fccnlarium domas & id génu, ana tiiji infenptis ^ jn 
quod excowmünicütioahter Uta, p r ^ n t i cotiíiifutione j - ^ ^ 0 r i i n e 
t i H l U e f e d e c c r h i t ü y a í q u e d c c i a r a í u r . H i b e t H t i n c a p . ó . p e r m o d - ^ 
quodcftdecorrc(íl .delinq.cit .áí ' j7ar«.eAco»j«;H«.Cir t t t t i a M i ¡ t t i , 
ca q u a m o i d i n a t i ó n e m e l taduer tcndum, quod nó fa/L^^., 
i n c e l l i g i c u r n e q u e h a b c t l ü c u u i j i n cxconi nunica- ^ 
tione lata á P í a ? l a t i S j p e r m ü d u m p r 3 í c e p E Í ) y t quan 
do Praclarfpirafcipiunt a l iquibus Frattibus in par-
t i cu la r ! , ve non certas domos i n g r e d i a n t u r , feu 
quod quando vadunc extra Ciu i t a t em ad prardi-
¿ a n d u m , non tranfeaneper mediam ciuitatern , 3c 
aUaliraiiia , L \ : hoc t an tum & non plus v o l u i t d i -
c e r é Leo D c c ¡ m u s , n o n e n i m i pie conecíf i t Vniuer-
í ' i l i c e r , v t Pra:lati non tcncantur I c n t c n t i a m e x . 
conimunicat ionis in feriptis proferre , led tantura 
illamfquseper m o d í í p r x c e p t i f u i m i n a t u r , con t r a 
C c ah-
DirciTLcrij P í ^ l a t o r u m Rcgujarium 
a l iquem Fratrem ín part icular! , v t c o n f b t ex ip -
i l us v c c b i S y i i i i y C u r n t l i q u e M f r a n - e m e X c o m m t i - i í . a t i & c , 
nam excomnuinicacionem^tjiiK ell per modum íla 
• t u r i d>c o rd ina t ionis /emper tenenrur itixra t é r m i -
nos iuns & Tupradiclx C o n ü i c u t i o n i s T ü l e r a ^ a , , 
j n feriptis proferrc.Eric autem ilía excommunjea 
r io per modum í l a t u t i , quoe apponitur ó m n i b u s a-
Jicuius Prduinciarjfiue Conuentus auccomin i in i -
tatis C ó u e n r u a l i b u s Fi a í r í bus per man en re r , o ' nó 
ad cercum tempnSjetcnim íi ad cercum tempus ap 
ponacur,per modum prascepti elíe c e n í e b i t u r . A d 
cuius generalis c o n í b ' t u t i o n i s obferuanciam ma-
io rem , jn ordinanonibus par t iculai ibus noílr íe S. 
Vrouincia? D A a c o b i > h * b c t ü v ¡ q u o d y t S t í p i - r i o m m p r t 
tepta & m j n d a t a ftriftius o b f e r u e m u r , & » s ÍJUÍS ecrum 
ignorantiaiH p r t e f n m a t f q K O i i e f d í m . i u c d l i q u i d per obedien» 
tikfn ¡ l u e y i r o pir excnmmHnicAtionem fntrit priectptitujy 
tiujmodi m.í>¡dtítum ¡ípponatur adrefeituri) portas imtrtus 
fubferiptuffif^r Superiorisnomint^ctiiusfuerii m á n d a m m , 
Jiiif prtceptum ) q u ó d q u e u l i a r fuclum in confciéiuiu non 
ebügetydntumodo Jit pojlíiim toti ( o m m u n i t a t i p e r m a n t n -
í e r ,e r per moduin flatuii ordinat ionis , abfqae -vlla ttm 
f o r i s l i m i t ¿ t i o } i i ' , a í t a m i r n cum hu iufmodipr^cep ium a l u u i 
Religiofo ibp ir i i cuUr i fHerit impoji it im l }At imobl igaty ¡ . ¡» ¡ í 
MÍS in feriptis n o ñ f e r í t t u r , c > idem i n t e l í i g e n d u m es[)qHiin 
d o f u e r i i iyapofitH'n toticommunitatiper iriodtinipraceptiy 
non yero fiatutiy &• per aliqUod c e r t u m e dnerminamm 
tempus. C i r caquam C o n í t i t u t í o n e m nocandafunt 
Valdeveiba iliai«« confcientiít.feuforo coyifáentUynzm. 
i n f o r o ex t e r io r i obediencia appolita á P i x l a t i s , 
fine v i l o fer ipto valer, i ta v t ip lam cransgiediens 
ab cifdem p u n i r i po f i i c ,quode í tYa lde nb tandum. 
In calce huius ñ r r i c u l i l ibu i t aduercere ( v t am-
plius infra d icemus)quod e x c ó m u n í c a t i o cft ñ u t -
í a , q u a r i d o c u m q u e Praciatus i l íam i 'ert,non Terua-
ta n c c c í r a r i a í u r i s f o r m a , quae requi r i t m o n i t i o n é 
. a l í q u a m i u r i s f i u e i u d i c i s , ve fi poí í eam q ü i í p i a m 
' nil fuerir inobediens & c o n t u m a x , & E c c l c l i a m non 
audjer i t jexcommunicar i poífit & haberi l ícu í e th 
nrcus &: p ü b l i c a r i u s , v t habecur Matc.iS.quje qu i -
dem forma ib i tradita cft á Cf t r iño D o m i n o . Ac ve 
r o alias í b l e m n i t a t e s iurisj í i perperam ík. fine cau-
fa omictanrur ,vc q u o d p r a : d i ¿ i a a d m o n i t i o íic t r i -
najquod fupradif la excommunicano, non diebus 
feriatis,auc ni l i in fe r ip t i s fc racur ,&c. quamuis co 
t r a r i um facicntes peccent,punirique poífinc de 
beantjnon tamen ipfarum derc¿ rus excommunica 
t ion i s fencenciam a n n i i i l a r , v t tenct conamunis o-
p í n i o . D e qua fpecial i tcr videndus eft Soto , in 4. 
di f t .n .quaf f t . i . a r t . z . in quodam inc iden t i dubio , 
& Couarruuias,ínc^.<í/»írf Wít / f^i .par .g.^.num.y. 
& N a u a r r u s in fuo Manua l i jCap í . i y .numer .S . Sua-
rez j . t o m o j d i f p u t a t . J . f e d i o n . i ^ . á n u m e r o p r i m o 
cum fequentibtiSjSe Sayrus , l ib . i . fu i the faur i» 
capit.13.numero pr imo cum fcquen-
t ibu i .Ec hxc de ifto A r t í c u -
l o breui ter atque re-
fo lu t iuc diCU 
fufficianc. 
JJotdquod ex 
edmunicatio 
Uta^noferuii 
ta fubflattali 
A R T I C V L V S X . 
Vtrum Aíonañer ia^ol legia [me £o}n 
munttattsyüofont zxíOmmun 'iQan f 
Oftquarn in prsccedentibus A r t i c u 
lis egimus de caufa etficientc e x e ó 
murn'catiohisj & poft con í ide rac io* 
nem i l l o r u m \ qu iexcommunicare 
po l í uncauc n o n poíIVinCjCongrucn-
t i í ' equi tur o r d i n e , p e r c i a ó l a t i o e t i á 
eorumjqu i po í íunr aur n o n p o í T u n t e x c o m m u n i c a 
r i .Quade re la t i f r imc agicSyluciler,-pcr¿o,eA:(o?M-
»w«'«/irf/;o,i.niimer.7. cum fe^uentibi iSiSr Suaiez, 
5 . to ino , d ! fp i i t a r io . 5 . i e¿ i iüne i » d i f p u c a t i o n . i S . 
lecrionc 2.& Sayrus , i ibr. i .capic .8 . p e r t o t u m , & 
Soto ín4.díi 'h"n¿tionc 22,.qua.'(tío.2.articu.a.Nauar-
I US in fuo Manual i ,capi t .Z7.numef.13.vbifupradí flotaquitiám 
¿ í i o m n é s in í u m m a í i u e in fubí ian t ia d ieun t iqued fintqui e\to 
exco inmUníca r i n o n poceí i jni í i h o m o bapt izatus , nmnicári n í 
m€>rtaIis5adultus,Supériorem habens.Ex quoprp pojfunu 
inde fequi tur quod Papa, aut diabolus liue infide * 
Jes excommumeari non po íTun t ineque vero locu 
fta & i d g e n e r í s al/a,quamuis p o í l i n r a d i u r a r i . v c t -
dd c ó t r a c a a q u a b e n e d i d t a , & a i iquibusprcc ibus 
& adiurationibus lan(fi:¡s,fundatis ni d i u r n a mife-
r icord ia & boni ta te ,vcrbifque fanó í i í l imis , a d i d 
ex Ecclcíiae Catholicae i n í i i t u t i o n c c o n í i i t u t i s . 
Quibus ó m n i b u s praeterrniífis, n a m h x c fpeculati 
ua 5¿ :Schola f t i capot ius f u n t , quam pra¿ i í ca í iuc 
m o i a l i a , ad propbfi tam di í f icu l ta tera reuerten-
d o j p r o i l l í u s r c f o í ü t í b r i e a l e q u e n t e i n í t a t u o C o n ^ 
c l u í i o n c m . 
Conclufto, 
S E n t e n t i a e T c o m m u n í c a t i o n í s j f e r r í & p r o n n n - y***/1™** t iar i n o n pnteft , in M o n a í l c r i a , V n i u e r í i t a t e s , ^ c<>ntt,>''^  
í iue Co l l cg i a . Híec c o n c í u í i o e í t expre l í a Magiftri" ieíJ*ue c ^ 
Sori j ioco í u p r a c i t a t O j C o n c l ü í i o n e lecund3,quam S5"1' e*!umu~ 
c l í c d i c i t D i u i T h o m a ? , & ct tmmunem omnium »l<-^r'»o f o f 
Doi5 lorum,cu¡us & rat ionem r e d d i í , n a m v t p l u - / ' , , , , , 
ries dictum cftjnerno p o t t í K x c o m í t . u n i c a r i , n i l i 
propterpeccaciirh i n o b e d i c n t i a e , fiue c o n c u m a -
c í x : p e c c a r c autem eít adlus p e r f o n a h s Se n o n v n i 
u e r í i r a t i s , n a m vniucrfitas non p c c c a t , n i í i qujafin 
g u l i peccanc: ergo e x c o m m u m e a c í o n i s f e n r e n t i a , 
f e r n non p o t e f t , n í í i i n fingulos Monaftcr i j , V n i -
U G í í i t a r i s fiue C o l l e g i j inobedientes, fiue conru -
í t iaces .Dici t t a m ü n í 'upradic lus Soto, e l fe aliquos 
in ea fententia v t c r e d a n t , quod l icet talis excon» 
m u n i c a t í o n i s fen temia , i n Communi ta te rn fe r r i 
n o r j p o í r i c , l a t a n i h i l o m i n u s teneat : fed n i h i l o m i -
ñ u s ípfe c o n c r a r i ü al leri t eífe t e n e n d u m , n a i i } c l i c t 
p e r i c u l u m quod al iquis ibidem c i t racu lpam ex-
communicarc tu r .E t rogant i ,qu id íi f t n t e n t i a e K -
c ó m u n i c a t i o n í s f e r r e t u s , v t nernode C o ü e g i o e \ i 
rc t ,e ligeree feu e l igere tur , au tquidpiam ageret, 
q u i d in t a l i cafu e l í c t f ac i endú í ' Kelpondet i b idé , 
q u o d q u i c ú q ; e ídem non parereteam nacurrerec, 
íi cfletper vjam ftatutí ipfo f a d o po í i t a , a t t a m é íi 
eíTcc m o n i t o r i a , non poflec poftmodum p r o f e r r í 
í e a c e n * 1 
Tomus Secundus Q u ^ f t i o . X X X V . Arcicu!üs,X.6:Xl. 
xpf i quod 
towmt'.r.iias, 
fuieColUgíTh 
quamuis ex-
communicAri 
non pof i im, 
bojjuiff. tams 
iawrdici . 
ÍJciít quodex 
tcnirñHnicat9 
"VHÍCÍÍ etcom 
tñutticatiottfj 
uhfollttttS ab 
y n a non pef-
}nie ccnfettir 
ahfnluUiS Ait 
Aiia i 
fcn tenr ía ra 'nqtnm í n contnmacem í n r o t u m C o l 
]e;n'unj,quourgue í ingui i auclirencm,an haberent 
cat i íam iegicirrum excufandi fe á peccato.Aducr-
tcndum cít ramen , quod q u a m u í s M o n a í t e r i u m , 
Vniuerfi tas , íiue C o i l e g í u m exconimunicari non 
poí i int^poí íunt actamen ín íerc i íc ¡ ,neqae v a l e t c ó -
fequcnria,poiriinc interdici :eryo c: p o í u m t exco» 
municari : nain in te rd i^ tum non l emperpon i tu r 
uro culpa eoí um qui i n t e id i cun tu r , fed in odium 
i l h u s , q u i in Vxbc eíl c x c o m m u n i r a t U £ , a t e x c o m = 
m u n i c a t í o fcmner pon i ru rp ro culpa, jnobcdien* 
h a 8a contumacia í i l i u s , qui excommunicatur^ 
Hinc fic,vt inceroiifli fi non íin c in cuipa, qua: ex-
communicat ioni fubiéCU eíí:,Iicct arceantur ab an 
dicndis lacris, non tarnen pr iuantur Eccleíia^ iuf-
fragi is jquod eít valde notandum de memoriac có -
mendaniiu:n. De qu íbus ó m n i b u s videatur Sua-
rez,quinto tomojdifpucations 5wC©¿3áa:ne z.nume. 
.'1?.^: d i í pu ra t ionc lo.i'ectionc s.mnner.z. Se Say-
rus . l i b r . i . cap i r .S . á i1i1mer.15.com fcquencibus.In 
calce hü ius Arr icu l í eft etiam notandum,quod ex 
eomnnmicauis vnica excommuaicatione, cius 
c c n í u r i s innodati!5 ,potclHterum.atque i terum ex 
c o m m u n í c a r i , non í o l u m f i o p t e r n o u u m c r i m e n , 
fed e t íam proprer ídem aggrauando cenfuras ad 
maioiem einfdem terrorem '3¿'conFufionem , neq-
a b í o l u t u s ab vnaexcornmunicatione,ceiiretur Ua 
t i m abfolutus ab a l i j s ,v t latiusinFradicernus.CU'.'i 
de re videatur Soco Joco fupracitato, c o n c l u í i o n . 
t e r t ia ,S í ;Nauar i us in fuo Manua i í , cap l t e zy.nume 
ro z í .E r hacepro ií lo A r t i c u l o breuicer acque refo 
lu t iue di¿ia íufi ieianí . 
A R T I C V L V S X í . 
Vtrum 2{cli<TÍofi fue Regulares excom* 
mpinicanpoj'stfn^h Ordinárijs Prx 
Prima ^onclufio. 
Locoru Ori'f 
narij eXco?»-
mmiicare non 
' ^ ' í ^ ^ 5 ^ ^ ' Ocorum Ordi tu-r í j j excommnni-
- ^ ^ " ^ ^ ^ care non poiuinc Religiofos fuie 
» -^S^ Regulares exemptos. H ¿ c concia 
f o f u n t i R d í » ^3 ^fX.."»!f í i o n o n a l i t e r p o t - í l p r o b a r i ^ q u a m 
giofos fiue Re adJucendo & rcfert ndo ad hoc fn 
guiares extp' 1 dulca, SrconcciraeíTe Rel igiol is , 
varia & d í u e r r a p r i ^ ¡ e g i a > A c q u e i n p r i m i s , M a r t i . 
ñ u s O n í n t u s pro maiori Fratrum quiete : Concehn 
nnhisTí i tr ibus Minoñhus ^uod Grdinari) & PrAat i di)y 
•Rut q u M h d U pcrfoH^gcncralitcr vd/pecialitc^tut com 
n u n i t c r a u t d n ü j h ^ n o n pofsint quatüs ^ o r i m t ^ c o m -
m m M m i h M t w M v * & * * w M t y W f * i ' mr">s 
promukcxre.lUhztuv'm Monumcntis Ord ims a . im-
p rc í r i one , conce í r . í 8 i .& m Supp]ernento,folio.So. 
conceir.240. &: refertur inCompendioj-vcA^^xr 
r m n i c a t i o ^ . i . ^ i . & id ip turnconcel íum cffe d ic i tur 
fub nomine Eug.enn Q u a r t i , & r t fer tur m C o m -
p e n d i ó . Clemens etiam í^ua r tu s Concefstt eifdcm 
f r a t r i h i Minorikis^eab di<¡iiO Legato (rtijide Latere 
Sedis ¿poflolicic mif¡o)yrldtleg.no aut f u h d r í c g d l o ^ Ati 
ílorittttelittrarur,} prxdtñx Sedt!,pofsittt tXCQMWttnitttrii 
fufpmdi^yd inttrdici, niji ipf* liter<c pltnam & exprtf-
ft¡rj,dt ordine pneftto & indulto huiujjnodij'accrtnt ntett' 
tionem. Habetur in fupradiciis Moniuncntis 1. im« 
p re í r ione j fo i . i 9 .&a . fo l i a í ; c o n c t í T . i ^ & in Sup* 
piemento.fol.^.conccfllone pr ima, refertur in 
Compendio^ ycrboseX(on:&ícnicaiio,§.$, Sed pra:tc-
rea faci tad hoc propofi tum , id quod ctiam con-
ceUiíTe dic i tur Sixtus Qnirtus- .Qui ftatidt nt loiorum 
DiuzccfavifeH Ordinar i i^yddi ] quicumque^ in p-erfonas 
tutloc* Frutrutn MinorUtn^ccntritpriudcgitt'M txemptio' 
nis-yfibi quancumque iunfdittionem aut Sitperiorit ítuniye 
áUiye pvxfu manttitc di í ir iñe inhibuit}ne qv.ifquam abfquc 
Sedts ^pofloliccfpeciali cotuefsion; mttoritme, in per' 
joriás-domos ^ loca dicii Crdiuis M ino^ion^yt pote pro rfui 
eXe/.iptusjalnjuasceiifuFttsyelfententiafyfpeciaUter'víl ge 
nerditer promulgare auleat. Habetur in í u p i a d i c t i s 
Monumentis i . ímp ie f i ¡one , fo I . í o .&2 . £01,44 corl 
ceí i ionc 347.& refertur in Compendio,vfr^o, «xe-
íííro, §.23. & in fc<juent).§ 24. d ic i tur quod hoc ip -
fum cot icefs iccopio í i r s ime idem Sixtus Q i t i r t u s 
Fratribus Carme li tan i s piemlsimam ipíis tnbuea 
doexempt ionem ¿ &diceus in fuma : Quo inui lut 
Ordinariu. feu Legatas , qtUttis auñoritate ytenSyqutui' 
Cumque fupirioritdtem fup:ripi\ediüos Fratrespi i t t t d i ' 
care prtfumAt, neqne diquis abfque fpetidi Cü¡nr..iiúone 
Scdis Jpo'slolide, faciente tncntionem de yerbead v-f ¿Í...* 
de haiufmodi ittdttlto ydeatpronunciarejiue prQWRigt' C 
diquas fenteniiasexcommuuicationisJtu alias ifbfiw&fjtt 
pereofdem, & voluU quodprocej]ns fañ icon ira I r a t m 
f rafalvs , pro infedis habcAninr, etiam fi corum cxetr.ptio 
(ytpote notoria) no\i fuerit aligata . R a h z i m - c ú i m i n x 1 ¿ 
V f . r n - . . • • r c 1 a r ; Neta quod cX 
prxdicbs Monument is . i . i m p r s l . r o i . ^4.00 2.10.1. c^mu„jc ¡0 
383.concef.444. & r e f e r t u r i n c o m p . v b i fupra.Cir ^ ^ ¿ 
ca quae pracdicta priurlegia eíl noiandum , quod íi ' jteli 
aliquis Ordinanus per eenfuras , contra i U í i g i o - ^ f * Mter ié 
í o s & per fon as R e g ú l a l e s , hsbentes e i u í m o d i p t i 2 
u i í cg ia j feu eo. um ccmmi.nicationem procedan, 
appohendo excominunicat ionem, fufpenlionem, 
liue in te id ic tum,in Ecc le í i aa l iqua Regulan', qviá-
uis íple ignoret exemptionis p i i u i l e g m m j cemu-
ra abeo col la tae l l ipfo ÍUPC nu l i a , S¿ íine c í rec tu , 
& i n n u l l o t o i o feruanda, v t tradit Couar. in cap. 
almamatey,!. part .^.j .nftm^: & Coi duba,Ijb. 3- fui 
qujeftionarij m a g u í , q u a í l . 43. &EmmanueJ R o d é 
ricuS32.com. q u x í t í o n u m ncgu la r ium, quarff • fy¿ 
a r t . j . cuius raiionero récídic, nam Rel ig iororum 
exemptio , iam omm populo ctiam Ojdinan'js no-
tor ia , vthabetur in iurejin cap.ex parte el Jocundo de 
pnui leg. quod máxime verum habec in t i a t r ibus 
mendicantibus, quorum ab Ordinadjs exempt i t i , 
¡ta t í \ publicaSc notoria , vt ñ e q u e tcncantur ipíi 
eandem allegare . Sed hac de re loquendo Ricar-
das,in4.diít.18, dici t quod Ord inanus non p o t e í t 
excommunicare Regu la re s , í i ante fententiam aU 
Jegauer ín t in fuam defen í ionem exempeionis p r i -
u¡ lcgium,f in tq ; parari ipfum ol lendeie : fi vero i l - ¿;o:<tqu<il!ter 
lud nonallegauerinc inquic quod adhuc e x c ó i n u - hahere de* 
n i e t t i o n o n valct , f i p r iu i l eg iú i p r u m e í l i a m p u b l i t e á k i , k f s * U 
catum , ñ vero non íic pubhcacum , etiam excom- n s f%emjti9 
municat io nou v a l e t , f i í i t n o t u m l u d i c í , argu- 0j-!c„j,0„e 
m e n t ó cuiufdam Decietal is in cap i t . j i duobus > de f - z ^ e m p t i t 
ap^ellationib. iunña Glojpc. Si autem p n u ü e g i u m ^ 
C e * non 
eY.ewptos, ejl 
ipfo i a n ».«/-
39^ DiredorijPr^latorum Regukrium 
Rtligiofi &• 
Regulares ex 
c immunkár i 
non pojfunt, 
nij i nomino.-
tim exprima 
* i * r . 
non e.ñ l u d l c i notumjnec priuilegiatus fuit in l on -
go libcrcatis tcnore3tunc d ic i t t^nod lentenr ia tc-
net ,argumento fuprad idx Decre ia l i s jquod i n t c l 
l igic Sy\ i ieñsr%Dírho^ex:eptio,numer.9.cffs verum,ni 
fi in pr iui legio eiretclaufula irricans,quia tune no 
valere t fentent ia . Si vero priuilegiatus alleget 
priuiIc-giuai,(ion p u b l i c a t u m , ñ e q u e lud ic i no tum 
nec fui t in longo l ibertat is renore, & íudic i p e t é -
t i p i iu i leg iurn íibi o ü e n d i . n o n v u l t ü l u d ofiende-
re , ñ e q u e claufulam continentem fuam l iber ta -
. t em, in ta i i i inqui t jcafLi j tenebi t excommunicario 
fi de tacto feratur contra eunijiuxta quandatn alia 
Decretalemjin capit.cufnperfena^de p r t n i l e g i ) í , l ibro 
/ f X f O j n e q u e per o l l en í i onem pnui leg i ) po f tmodü 
• fa i í t am,cenreb i tu r excoimnunicatio n u l l a , vel re-
uocanda iqu invero fuumfort ietur effectum.QuoJ 
cit m á x i m e notandum & m u l t u m m e m o r i x com-
mendandum. 
Secunda Conclufo. 
R EIigiof i & Regulares , excommunicar i nors pofíuntjni í i nominari in expnmantur.Haec có 
clufio probatur ex p r iu i i eg io Scconcefllonc Nico 
lai C^uin t i , cuius fit mentio inCompendioSocie-
t a t í s IcCü^ti tulo^excomnjHnicat io^^j .qai q u í d e m P ó -
tifeX5Vt dÍcÍtUr,«o/í</í Fratrts l i gdt i i i l iquu cenfura ex-
lommíiiiicííiionit, jufpi-,ifionisant i n t c r á i c l i i u r i s y e l ho' 
mi>iis}nijí serum nominatm mentio fiut. Ñ e q u e lu lhc i t j 
quod dicatur in fententia generaii terjVt p e r í n d e 
valeatac fieirenc expre í íe nomina t i ,nam contra-
r i u m eft o m n i n o declaratum & d e t e r r n i n a t u m , & 
habetur h x c SutnmiPontif icis dec 'arat io, i n Ce-
rcmonia l i feu Pontif ical iRomano inBib i io theca 
Va t i cana ,v t^ re fe r tu r i r id ic loCompend io . Quncf 
quidem pr iu i l eg ium elt q u a m m a x i m e notandum, 
n a m í u x t a i p f u m íi a l iqu í í modoPauiiuaeab aliquo 
Legato(etiam á Latere)contra E-ratres publ icaien 
tur,excomraunicationis poenam c o r í t i n e m c S j i n i -
nime cenfurac ibidem a p p o l i t x Religiofos p r s d i -
¿ tos coraprchendet ( iux ta f u p e r i u s d i í t a ) mfi de 
e i í d e m i n e i s fpecialis Secxprclta mentio fiat. 
7 ertta Conclufo. 
Milites <$>' 
p e r f o n ó Or-
dinumMilita 
r'tá D.lacobi 
Calatrauce , 
j t l cAt¿ ír<£ i& 
S.loanis , ex 
cowmnnic&ri 
et'u nonpof-
funt ab Ordi 
sarijStneque 
interdici, 
Notct Í¡UC¿ 
qUlUiS Mili 
tes Ord.Mili 
tariH) exiom 
TkJE Hites & perfonx O r d i n u m Mi l í t a r iumjDiu i 
•í'''-*" l a c o b i , Alcantarae Calatrause , & S a n .,íi 
loannis BaptiUaejnon e í i am po í lun t ab Ord ina j i j s 
excommunicari aut in te rd ic i .Haeccu i i c lu í ío fatis 
conftat ex innumeris praedí¿tarum Rc l ig ionum 
priuilegi)s,quae & prop te iea in p rx fen t i a rum re-
f e r r é , breuitatis caufa o m i t r o . Solummodo dico 
brcui ter .quod q u a n c ú q ; o b e a u f a i n excommari i -
catio feratur5Contrapi iuilegiarum feu habentcin 
exemptionis p r i u i l e g i u m , i p í a e i i t omnino n u l l a , 
cum deficiac ín ta l i cala Ord ina r io praediólo con -
tra exemptos iu r i fd i c t i o , ad quem pert inet pote-
flas l igandi &apponend icemuras , & v t habetur 
i h i u r e , fententia lata á nonfuo ludice nu l l a e í h 
Sed aduetto quod quamuis fupradi í l i mil i tes pro 
fe íTiOrdinum Mi l i t a r ium , abOrdinar i j s excom-
municari non poflintjV t finguiares p e r í o n 3 e , f i ta-
men ípíi induant perlonam publicam,feu habeant 
oíücia publica^vt l i fui t C o í r e ó t o i c s ciuicatum, & 
d e l í n q u a n t i n aliquojfeu Epifcoporum iur í fd i í l io Munictiyi no 
nem pe i tu rben t , iuxta tenoiemfacrorum C a n o - . ^ 0 / } ; » ^ ^ / » 
num ) v t íi Cler icos & P r e s b í t e r o s i n carcerem guiaresperfa 
coni jc iant j in rali cafu & í imi l ibus , locorum O r d i «c}bens:am'f 
n a r i j , b e n e p o í f u M t p r o c e d e r é c o n r r a e o s , v t c o n JiperfohS co 
t r a p e r f o n a s p u b l i c a s , d c c U r a n d o í l l o s e l l e e x c o m ¡nduai 
nninicatos á Canonc,&: interdicendo i p i o s , & ap- ^tj] rlini cí 
ponendo celfationem á d i u i n i s propter eorum de- nitettii Corre 
l i f t a & inful ta j fia etiam poterunt ipfos excommu ñores , & f í . 
nic3re,cafu quo racione del i¿ t i ab eifdem c o m m i f mUia o f f í ^ 
í i , nul la in íure habeacur excommunica t io , nam habmnt 
pnuilegia ipfis conceira,ne feilicet excommumea 
r i p o í l i n c íiue in t e rd ic i j in t e l l i g i debent de i i l i s ,vc 
funt Mil i tas & í i ngu l a r e s perlonae, profeíTaediólo 
rum Ord inum M i l i t a r i u m j n o n autem ve fun t per 
fonae publ icXjRcdores íiue Corredores & M a g i -
ítratusjfic emmdeficerer in eís gladius Ecc le í i a -
fticus,& E p i í c o p o r u m muero, p r o h u i u f m o d i caíí 
bus,in Eccleí ia conih tu tus , n e c poí fent Ord ina r i j 
ab eorum vexationibus fe l iberare, quod minime 
e l lcredendum v o l u i i i e , íiue incendtlfe Summos 
Pont i f ices5CÓcedentes prcedidapr iui legia .Quod 
probatura í i m i l i , ex d e í i n i t i o n e Ce l e í t i n i T e r t i j , 
idipfum decernentis & T e f p o n d e n t i s , in a í i o í i -
m i l i c a f u j i n qtiadam Dec re t a l i , quacincipir: CHM 
capelUydepriuiiegio, quod quidcm eíl v a l d e no tan-
dum &- m u í t u m m e m o r i í c c o m m e n d a n d u m . H a d i é 
ñ u s de iílo A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S XI I . 
QuAnam de nouo ña tmr t t , ftjdetermi 
nmertt Tridentinum £ onciltíimi 
arca jerendam cxcommuntcattonls 
fintmttam í 
Prima Conclufo, 
Vamuis excommunicationis gladius. Excomunión 
n c r u u s fit Eccie í ia lHca 'd i fc ip l inap, a d tio ntn efl fe 
p o p u l o s c o n r i i i e n d u s in o f f i c io valde renda, jmt 
f * £ * £ É $ i a l u r a r i s , f o b n e t a m e n m e g n a q u e c í r - mtgitdcaitfa. 
cur t f f fé&íone e x e r c e n d u s c í t , c u m e x p e r i e n t i a do 
c c i t j f i t e m e r é a u t l e u i b u s e x r e b u s i n c ü t i a t u r , m a -
g i s c o n t e n . n i í q u a m f o r m i d a : ! , cVperniciem p o -
tius quam l a l u i e m p a r a r e . H z c c o n c l u í i o atque 
determinatio e í l exprefía fupradieli Conc i l i j Trio 
dent in i j fe i f i í -Crtp . ^ .de r e f o r m a r , v b i argumentu 
p r a e d i í t u m e t i a m p ro l equendod ic i t u t : e«o í ¿ excom* 
mntniMÍoneiill<£,qu¿ montúonibusprtmifsis-, adfinem re 
' us¡at ionis (yt aiunt)aut pro deperduis feu fuhtraí l is rebus 
ferrtjoletkt , a nemineprorfusprattrquam ab Epifiopo de' 
cernantur,& tune non alias quam ex re non yulgari, cau-
faquediligenter ac magna maturitateper Fpifcopum e\ami 
nata^Uig eius animum moueai, ñeque ad eas concedendaS, 
cuiufuis fuularis etürn Magifiratus auñoritate adducatur, 
fed totumhoc in eius arbitrio CP4 confeientia Jit pojitum, 
quattdoipji pro >e,loco,perfona,aut temporerasdecernen-
das ejp iudicaueriní. A d cuius quidem Decre t i o b f e r 
Hantiam maioremin nofíris C o n í t i t u t i o n i b u s ge-
ncralibus T o l e t . c a . é . d e conc.del inq.§ .depen.exca 
«í íH/ í í í t .d icunturpluraj fed ínter alia, quod cu prae 
dic tum Conc.dicat3excoinmunicationcs latas ad 
finem 
Tomus SecundusQuimo.XXXV.Ar t i cü lüsXn.S : XIÍL 
finem r«-i)elat;oni<;, au: pro deperditis fcu fubtra-
fíisrebus, á folis Enir topis loc i impohi d e b e r é : 
y o ñ ¡nquib* v i GuUrdiaxi, cumnon hibeant iurifditlionem 
n ^ ~ Epiüopilt-tn^XcoriKr.int^re ,1071 pefiint in tribus ÍMp™* taftbHS G m r r ) c • . > r , . . . . . . . 
f ejil¿m¡l$ro¿?piri:tis¿?A¡>rofui't; .%^ísrchiis1 non in his tribus 
Micare. «t f ibus^d maiores nof.r¿ kdigionis Pr^Utosfolum^iHrif' 
diñionem Epifcopal*},} hahetues , pertinet excommunica-
t ionm ivprrs . U s e v b i fupra. Add i tu r tamen quod 
nonpropterea l í cea t cuicumque Fratr i , Guardia-
ro rumexcommunica t ioncm c o n t e m n c r C i a u t non 
fonnidaie , fub piaetexcu , quod contenta in hac 
conft i tut ione n o n fint obferuata, cum non ad fub' 
d i tos , fed adPrxlatos harc cogni t ioper r inea t , & 
fpedet . Habcn tu r in prafdií t is Conft i iu t ionibusi 
Vbi fupra; 
3 9 f 
i a cdufts iudi 
(ilXlihtíS y ft 
executio rea 
lis "vel pí-rfo 
nalis fi:ripo 
tejí, abjlinen 
tía;» e/i á cen 
furis* 
l n cttufis quo 
quecrimnali 
hHi,etia abpi 
ttendü eít Á 
tcnfuriSyqux 
do executU 
rcalis auiptr 
fonalis fieri 
potefi. 
Secunda Concluftó 
J Ncau í i s i ud ic i a l ibü^omnibu . s mahá i t t í f t e c í é íiafticis i i idicibu*,cuiurcuii;que dignitat is ex i -
í l a n t , v t quanducumque execuejo rcalis vel per-
fonal ís in qualibet parte iud ie i j , p i opria audiorita 
te ab i p f i i f ien poteri t j fe abftlnéarfr, ram m pi oce 
dendo squamindefiniendo3n Cenruris Eccieí iaHi-
c i s j r c u i n t e i d i a o . HKC conc lu í lo hafesiar etiam 
cxpreiTa i n d i¿ io Conc i l io T r i d c ñ t i n o v b i fupra, 
k á x í á \ l \ X X \ Q , h o d l i c e á t eisji éxpedii'eviilebititrJhCAu jtt 
tiuiiibusdd f o r u m EccíepaUiiunj quonicdolibet pertintri-
tibHS, c o f í i y a q t i o f u m q u e e i i a } » UicOs, per mulclas pteu-
niariasjqii* IOÍÍSpijsibi exijleníibus , co ipfo quo eXatU 
fuQrint3iifii¿netur , feu per cciptiorempigHormity perfonec-
rtimquediftriñionemper ¡ u t i pro ¡.ríos áut alíenos execif 
toresfiicitndam, Jiue éitdt»j>ejr p rtuxitoiitm bcntfi¿iorHnft 
tliaque i n r i s rtmed'uprucederCyCr (Aiifíis de f in i ré . Quód Ji 
exe íut iarea l i s yel ptrfo nalis adm^fits r e o s h u í ntion? fe -
rinonpoteritifitqueer^a ludidmeonti imMia:tni ic«os etiX 
anathematis mucronc, arbitr io fuo pyjuer alias peuas fe-
rirepoterunt. H x c Gonei l iu i i i T i i d c n t i n u m p i x d i -
é l u m v b i f u p r á . 
Tenia ConcluCió. 
I N caufisquoquc c n m í n a l i b u s j v b i executio rea lis ve Iper fona l i s ,v t fupra íieri p o t e r i t , á c e n í U 
r i se f te t i am abftinendum.Habctur IIKC ¿ ó n t J u í i o 
in Conc i l io Tr ident ino v b i fupra, fed additur i b i -
den»,^«oá f t d m t e x e q u u ú c n i faeilelocus. ejfenon fofstt, 
tmci.cebit iudicifpiritnali *lad:o i n dtlmqucntesyti , J i 
tamen deliHiqualitai , p r t u d i n t e f d t e m b i n a m o n i t i o t í t , 
ttiamper edittum id p o f l t t l e t . D i c h ü i etiam ih'uquod ne 
fas fit fecuUricuilibet hiagijhatuiprohibiré Ecclcjiáfiico 
Juáici3nc quemexconmunicet aut mandare y t latám ex-
tOmmunUationemreuocet s fubprtttxtttyquod contenu in 
fr<efenti decreto non fint obferuata s cum non ad jiculares, 
fed ttd Ecclefiaflicos iudtcts h*c cognitio p a tincat. 
Q u x omnia funcquammaxime u.o-
i t a n d a , atque m u i t u m isfe? 
o io r i secommen» 
danda. 
Infordefitni 
in cxíowí.vrí 
cationeper a>t 
nnmjubtti í 
fufpet iuí de 
f d e í 
Noiahda fpH 
dalitcr t i U é 
f u p r á d i a a . 
Qtiarta fanduf.o. 
O ^^i113^- v l r e r í u s ín Conc i l i o T r í d e n t í ñ 0 
p r s d i d t o , v rqn icumque excommunicatus ' 
poíl legit imas monitiones non rc / ípüer i t , non ío -
Jum ad facía fiJoliuoi c o m m u n i o n e í n j ficfami-
l iar i raremnon r e c i p í n t u r j fed íi obdurato animo, 
cenfurisannexus, i n i l i i s p e r . a n n u i n i u f o i d u c i i t , 
c o n t r a t u m e t i a m tamquain dchíéref i flifpcíjtuirt 
p r o c e d í poiTit.HíEc C o n c i í i u m T r í d e n t i n u m vb í -
fupra.Ex q u i b u s o m n i b ü s cbciunrur t r lap ixc i ¡ ) i ie 
notanda.Primo q u o d f o l u s Epiicopus a u t Ep i lco 
p a l e m i u r i f d i d . i o n e m h a b e n s , f e n c poteft excom 
municationes generales in ca í ibus fupradiibs.Se 
cundo , q u o d i n c a u f i s c i u i ] i í ) u s nu l lus iudex dc-
b e t v t i e x c o m m u n i c a t i o n e ^ i í i ¡íi feb/idium al io-
r u m i u n s r e m e d i o r u m , ñ e q u e i n c r i m i n a l i ó i i S j n i í i 
c u m e x e q u u t i o p c r í o n a l i s v c l r e a ü s valdefuei ic 
d i f f ic i l i s .Ter t io quod i n f o i d e í c e n s in excommu-
nica t ioneperannam, habca íu r de h x r e l í f u f p e -
t tus .Et hxcde í f t o A r t i c u l o b icui ter atque r i f o -
l u t i u e d i a a f u í H c i a n t . 
A R T I C V L V S X I I I . 
I n quthuscafihMS excommunica-
Uonüfen ten t i a r f en fe tu r non fó 
l u m imti$Á% v e r t i m e t i a m n ¿ i l -
l a , & a n d i t l A c x c o m m u m c a * 
t io nulla> aliquem operetur ef+ 
f e ñ u m ? 
Í | W | B Í B t Acde re latifiTime agit Sot. in 4.d. n . q , 
i . a r . 3 . & N a u a r r . í n fuo Man.cap.zy .nií . 
f S H ' l i 4'De <3uoruui omnium r t : ío iunonc> 
¡J| quentcs i i a t u o c o n c l u í i o n e s . 
Prima Conclufio. 
• - j kcommunica t ionis fentcntia , non fofum cft ^ , 
Jui miul ta verumetiam n u ! I a in mulu'scaf bus ,qi i i ^ * f f ^ . * f / 
tamen omnesad q u i n q u é reducuntur. Primus cíl tiomsfenten 
ex parte ipííus excon-.iTiunicantis, q u á d o xi q u i c x tmnquívque^ 
communica t i i ion c íb ' i i dexexcónmnicac i . pc r f . j / ' . 'fff**,**** 
« « / / « i ^ c ^ r r . a u t n o n e l i t o í c r a t u s j q u a l i s c l f e x e ó jo lumintuju 
munica tus , fuípenfos á n i n f J i í i j o n e aut in te rd i - y<rwet ia<r 
a ü s , & vt ralisdenunciatus, ve l íi c í l l u d e x d d c -
gatus exceífit fines í'ui mandatijper cap.yltimum 
de ref l i tut , fpo l ia t .Sccundüs d i ex parte d u f d e m ex 
c o m m u n ¡ c a t i o n i s , q u a n d o e x c o m m ü n i c a t i o f e i t u r 
c o n t r a tenorem pnui iegiorum,per crt.^ar/io, ¿e /^ t 
ujlX*c. l . f , -eXparte ,deconcej3 .pr¿bendJi .6 .7CTz' \uszt . 
parte e x e ó m u n i c a t i , v t quandofertur c x c ó m u h N 
c a t i o p o í t a p p e l l a t í o n e s ]egitimas,pcr crtf. i ú a s j e 
fentent.excommHnicat.&'ca.cujn coutingatje offic.delcg. 
f^c.adprrfentiamide appell. Qua i t u S j q u a n d o e x e ó -
municatio cont inet in to lerabi leni e i ro iem,qna lc 
haber i l l a que datur contra a l i q u c , eo quod fecife 
a l í q u i d r e d t e , v tputa quiadedi t e l e c m o í y n a s p a u 
perijaut quia n ó f c c í t a i iqu id i l í i c i tú feu iaipoíTibí 
C e 
Diredorij PrseUtorum Rcgularium 
] e , v c l quia fecit a l í qu id jquod alias erat de fe l i -
c i cun^v t f i i udex Ecdcí ia íHcuSj in odiurh p r iü i l e -
g io rum quaf habcnt Mendicanres 3 v t omnes f ib í 
p o í l l n t c o n f i t e r i j e x c o t n í r i u n i c a r e t c o s , quí acce-
derentad E u c h a r i d í a m ñeque e f f cB tp rop i iü Par-
rochojfiue Sacerdot ipavrochial iconfcf i i , pef w 
p i t . y e i t t r A b i l i l - u ^ p a r s g r a p h o f i t i í í l . dc fentent ia o c o m m u 
NotJs iHotbar n i c a t i o n i s j i b r t f e i í t o ^ c a p i t e q i ' . i p r t e p , yr .dzc ima q H * ' 
ficipJntes cS &¡onC t e n i a . Q i ñ n x n s ^ q u í n á o excommuniGatorjex 
txtommxniu communicat eos qui participant cum excommu-
t i s d t b f t e x c o r.-.cato á rc ,non nominando eos exprelfe crina mo 
n i u n i c i t r i n o . ni t ione pi xuia , cuai in te rua l lo a í i q n o t d i e r u m , 
piíaaútH , a - Per '"P'1- p r ^ f ' n t i . c a p i i . j l a t i i i v u s , & tapit. í O n j l i t u ñ o * 
Ixxíexiommn n t h ^ f e m e n í i c i e x e o m m i ' . n k a t i u n i s j i b r ó f e X i o . P r o c u -
nicdi io ntbtl i u s c a í u s inre l l igent ia nocandum eft, quod in pra: 
o p e r a b u n r . dictis capiculis prarcipicurjquod participantes c ü 
cxcammunicat i s j r ion excommunicentur excom-
municatione m a i o r i , a n t e p r á r u i a m caí ionieárn mo 
mcioneni j & quod excommunicat io alicer Jara 
non teneat.Circa quod d i c i t l a p i e n t i l l í m u s Magi-
fter Soto v b i f i ípra, conclufione tercia, i n quarro 
c a í a , quod e iufmodi excommunicat io in parcici-
pances ferri non po te í t aut debec, nifi expl icen-
tur fub proprijs cer t i s n o m í n i b u s i l l i excom-
municar icum quibus par t i c ipa t ioproh ibe tur . E-
t e n i m ( i n q u i c ; í i iudex fie diceie t , pejecipimus í u b 
cenfura auc fentcntia; e x e o m m u m e a c í o n i s maio-
ris , vcnernoconimunicec cum excommunicatis 
huius C i u i t a t i s , e i u í m o d í fenterina eí le t n u l l a , 
quamuis expnmerec ac dicerec ,cumilli5 qui func 
n o m i ñ a t i m excommunicaci, aut mani fe íh percuf-
fores Cler icorumjquos alias ipíi tenereiuur vica" 
rejcí íec en ím hoc confu l íonem parece,&• laqueos 
t imovat i sconfe ient i j s i n i j ec re , liue obrendere. 
Sed forma cenlV.rse excommunicationis rnaioris, 
de pan ic ipan t ibus , debet elle ralis ae poni fub 
hic fbrma ,YC í 'cilicer, nemo participet cum Perro 
ñ l ' ¡ r J autPaulo excommunicaro , aut íalccrn iudeX no-
Qna ts ejjc e .e ¿ e ^ e t eos ¿ e 0fjicio feu dé alia qualitacc 
beat forma ex n , . , • ' 
. . . numtcfta .vcdiccndo, quud nemo parcicipec cum 
. . P rxcore .Ouod m cancumcredit elle ve rum,v t ÜI-
miycotra. par , r ¡ - • • ^ 
r cae quod ü diceret , nemo parcicipec cum o m m -
impAntes. m i n í í h i s iuíHtiar, adhuc eiufmodi fentent iaj 
v ideretur elíc i 1 l ic i ta n ü l ! a , quía vix noc i c í i c 
po í lunc omnes iuítlticE miríiílri. Sccus a u t e m e i í e c 
ü dicerec -cum Sen^coribus aut Sciiois , cafu 
quoeorum numerus e l í ece f r eus , idemque noi i í« 
í i m u s . A c prarcerea ( m q u j r ) v t calis lemencia fie 
]eg!cima,dcbec i p í a m p r a e c e d e r c c a n ó n i c a admo-
nicio,aIicei 'vero elFet nu l l a , v t fancicur in Tupra-
d i¿ to capitUijiatuimtiS , d e f e n t e n d a excommunicationis. 
C u i quidem doftnnse confcncic cciam fapiennfli . 
mus D o í l o r Nauarrus in f u o M a n u a l i , v o i l u p i a , 
numero quartO,vbi addicjprscdióta omnia íncel i i -
g e n d a c í T e , cum excommunicaco a le , h o c e í l a b 
e .odemiüd ice , qui fenrenciamexcommunicat io-
nis rulic5nam í e c u s in^uic e l lc t , i n excomrnunica 
rione lata contra participantes c um excommu-
nicatis üb al io , pro q u o c í í a c P e c r u m i n capiteper-
uettj¿el f é g ü n d o ^ d é íí^."//.ino>;r¿«í,qtii dixic elle i d fin 
guiare d i .A i im , quodco l l íg i tu r ex l u p r a d i ó t o cipi-
i ( j p r ¿ J e M t y erbo á f e . Ñ e q u e obliat ( i n q u i t ) q ü o d 
•t'pr.xdií)a capitula confuecudineelTe derogara v i -
d e n t u r , cum de more n o n d e m u r l i t e r x contra 
part icinantem n o m i ñ a t i m , tum quia id í r i tu f i t a* 
niapafí lm fie, t u m e t i a m q u i a i n r e r r i s j i n quibus, 
id non faci i ín t iudiccs^ fobd i t i etiam non feruane 
eorum praecepra , & v e i l l i í u n t in poirefllone fe-
rendi literas contra participantes , fine fo lemni -
t a t e p r a í d i í l o r u m iurium3 i t a i f t i f n n t i n po l í e í^o-
nenon parendi í l l i s , & non h a b e n d í fe p í o ex-
communicatis excommunicacione m a i o r i , a d e í f e 
(ftum fe abftinendi á d i u i n i s j & o b t i n e n d í abfo-
l u c i o n e m á cali excommunicatione m a i o r i , qua-
propte is inquic^er idnonef ie videcur derogar um 
p r s td i í l i s cap i t u l iS j a rgu inen toco rumjqua í notan-
tur ih c^írc/Ha/zí/e ro?2yi;c£«¿í«e. Ñ e q u e etiam ob-
r tac . inqu i tp ra 'd ic íus ¡Do i l i o rNauanus , quod fe-
querctur literas illas fuperuacaneas e í r e : q u i a p o -
t c í í d i c i , quod p r o í u n r a d e í r e í t u m perueniendi 
ad interdifUsm áe brachium l ecu l a r e , iuxta capit» 
p r i m ú c u m e i a d n b í a í i s j d e ofpeio o r d i n a r i ) . Non etiam 
o b í h c , q u o d in aliquoc Reg ion ibüs eficonfuecudo 
dandi denunciacoriam contra eos , qu i non í u n c 
confcfi'i antePafcha, excommunieando vicinos 
participantes cum eis, & quod i l l a excommunica 
t io cenferur va l ida , 5¿ ligare vicinos prxdidtos , 
cum c i ídem participantes,nam i l l a non datur co-
rra parcicipán ees cum e x c o m m u n i c a c í s abipfo de 
ñ ü n c i a n c e / e d ^ c u m excommunicatis á c o n í t i c u t i o 
ne Synodal{,quo cafudenuncians nonexcommu-
nicat,fed tantumdeclarar , iux ta /e¿f heredespalaM> 
.paragrafiho f ed finotam) j f . d e tefiamentis. Hice omnia 
l u n t valde notanda & m u l t u m memoria: commen 
danda.In íupradidh's tancum cafibus,excommuni-
cationis f e n t e n t i a e í l non fo lum i m u í l a , verum-
etiam nu l l a . Sed an hace aliquem operetur eíFe-
dum'per fequentem Conclui ionem rcfpondetur, 
á t q u e declarar ur. 
Secunda Qonclufio. 
O Ententia qux aliquoprardiifcoruin modorum QHÍoperetuf 
^ fuerit i n i u l h & nul la , non al ium operabitur e fet t í i , f e n t í 
efi-ectum in fo ro inec r io r í ñ e q u e in excer ion , q u á t ia etcomma 
quod obligar e x c o m m u n í c a t u m ad fe rüandam nicationií , 
cam,quoad nopuhis fibi peíTuadeat j au: perfuade qu.(eftinÍH(lx 
re debtar nullitacis caulas,adeuicandum fcanda- c r n u l l a . 
1Um.HareconcIufi^ eft cxprelia (upr^d i¿ l i D o ^ o -
ris Nauarri vbi fupra numero rerrio in ñ n c , v b i & 
probar eam ex d i í t i s á fe, in capite cum c o n t i n g a t , de 
x e f n p t ü i O - i » ctpitepei iult imoy d e f - . f . e n t i a i X C o m m u a i 
cattonis. Eandem fenecnciam tener fiapienciíTimus 
Magi í te r So ío v b i fupra , explicando concluf io-
nem f e c u n d a m , v b í i n q u i r , q u o d í encen t i a excom 
jTiunicarionis,qu3e a l iquoprad id torum modorum 
eft n u l h j n o n babee caufam vr cimeatur, ñ e q u e de 
i l l a í o q u i t u r DiuasGfegor ius ,quandodix i t ;quod 
fentenda paí loris , f ine iuíla fine miufta eíl: t imen-
da .Quod & ex ipfius Verbís c o l l i g i poref t , po íU 
q u a m d i c i t , paftoiis fententiam eíTe t imendam, 
quo quidenididoiamprsefupponi t , quodfen ten 
tia debet efíe pafioris & l e g i t i m i i u d i c i s J & a con-
t rar io fenfu , quod illa,quaf non fueri t p a í i o r i s , 
ac iudicis l e g i t i m i , t imendanon eft, &:pr3ereica 
fencentia debee eíTe , n o ñ e o n t í n e n s incolcrabi -
lem e r ro rcm, aur alia, de quibus fupra , nam quac 
tal is c f t , non p o t c í l , aut debec d ic i fencentia, 
loquen 
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Etcotmtrtiea-
íionit fenten-
def íñuredi tu 
¿iniumimi tu 
fcr fortitur 
tjftilum. 
] oquendo proprie ^ i n r í go rc . De q u i b u s o m n i -
busjvideatur Sua/cz iíi quinto t o i n o , d i r p u t a t < o n í 
4 . í c¿ l io - j . á numero i . cum fequenubus, & diTpa-
tacione d cima o.Í3ua} C?vUone tercia , á numc io 
cn'am primo cum lequen t ibus ,^ Sayrusj i ibro p i i 
iT)o,capite deciino fexto á numero pr imo , & fe* 
quentibus JatiíTime. £ t hac pro j i l o A r t i c u l o b is -
ui teratque refolut iuc dicla fufficianr, p ru¿red ia« 
mur ad aliud,3¿ fít dctnnus quartus* 
A R T I C V L V S X I I I L 
Vtrum fcvcevtta excommunicationU 
in iu f i* , áü¿é tamen no?i cjl omnino 
nMa^cd njaltda^alicjUimJempcr o-
perecer cjj-ccímn i 
Rohuius A r t i c u ü i n i e l l í g e n t i a j j í 
p lcn io r i r e l o l u t i o n e , oportet ad-
u e r t e r e í e u p o t i u s in m e m o r i á reda 
cere , id quod iam diximus í u p r a 
ai t.z. huius Q u x l l . C ó c l u f . ^ n e m -
pe , quod excommunicatio iniufta 
fed valida j d i u i d i t u r in eam quac e í l in iu í ta ob de-
fectum reóí icudinis aaimi l u d i c í s , aut formae qux 
non eíl 6flcatia]is,i3c i^i in iu l tam ob defectum cau-
-fae i u í l * ad exco!n'nuriicandum,qux quidem raul-
t u m incer íe d i t f i i u n t , ac de i l i i s magnaclHis-Sr 
contruuerfia inter D o d o r e s , ad inuelt igandum 
quemnam operentur effedum ? Cu í quidem dini -
cu i ra t i ve b i e u k c r , ^ reLolutiue f a t i s h c i á í e q i u » 
tes Itatuo Conciul ioncs . 
Prima Concluso, 
E Xcommunicatiocns f t n t e n t i a , que nu l lo alio po l l u i t u r v i t i o quam corrupta incenLÍone l u -
dicis>quinon fana.mente , f edex i ra ve! odio í e n -
centiam profer t jVal idael i fuumquc leniper f o r t i -
tur e ÍTeáum,quamuÍ5 ipfe ludex quoad D e u m í i c 
iniquus atque in iu l tus , ce moi ta lc pcccatumcom 
mittat.Ha-'C c o n e l u l i o e í l M a g ü i r i S o c o in quarto 
d i í h n c t i o n c vígefuiia fecunda, qu^l l io^e pr ima, 
a r t icu lo t e rc io , conc íu i ione puma, & eandem te-
nccNauarrus in fuo Mai i i ia l i^ápice vigertrno lep-
t i m o , n ü m e r o tercio5^ probacui hac raciona,nam 
cor rup t io mencis iudseis, \ bi alias atquitas i u / h -
tise leruaturjnun to l l ic aqui tu tem iullitise á f e n c é ' 
t ia , ñ e q u e facit quodpetcatum p i o r ¿ i e u u s cam, 
i ra vel odio,prct io auc precc, leu incentione qua-
cumque iniqua nocen i i , ru lmiam eiufdem v i u e t . 
H o c e í t cer t i í l imum atque corj lUtutif l imuin. Sed 
tamen quia fecundo modo praedictalentennaciie 
p o t e í t í n i u l i a , e x parte ipíius excommunicarionis, 
v e l quia caula uon fuic iulla , vel quia iuns or-
do fuic m cadeiii prxceimilfus, de his ó m -
nibus dicamus oportec pe ro rd i -
n e m , lie modo fecun-
d a c o n c l u í i o , in 
o rd íne l o -
l i t o * 
Secunda Concluso. 
O Ehtcntia excommuhicationis iHíullar, ob defe* 
•"^  ¿lumiorm3r>qux IUUI eíl c í í c n r i á l i s , fuum f 
t iam femper operatur eí í^i i ium. Pro hu íus Con-
clufionis i n t e i l í g c n t i a , oporcerih mcmoium i e -
ducere id quod diximus fupra ncm^.c quod qaa¡n-
uis defedus fonnx quac ell efíencialis íe 'nteíi t íain 
quamhbetannuUet,3cfaciat ipfam n u i l u m p r o r . 
fus habere e l í e ^ t u m , ac ircru defeitiis fob i f^ jáua ; 
non elf e í r . n c i a i i s , quamuis íac iá í e a m e i í c i n i u -
ftam. Se quod p t c . c t qui ¿ i . n tü l i t , cum ¿.amen i t l 
non tam pertineacadeifentiam r e í , ^ u a m a i i o -
lemnicacem l u r i s , non iía eamdem viciar , ve; e i -
d a t i l l s m onmino n u l l a m , &• priüeÉ ca.u luo pr-á-
p r i o c í f e d u . ü c vt hjec q u ^ d i c a n t u r c í a t i o r a ¡ iant , 
pono excmpluin in i l la iur ís foleinnitate , q>ua d i -
citur vt excommanicatioi) .m quatinlibet thnaad* 
momtiopraecedat,auivna cum iegi t imís i n t c i u a l -
l is , q U i E valeatpro c r ibus , j«xu c jp .J ' í c ro^cp i t i o t í . 
tyaonmimicÁtiüt & m i l la ve eiufmodi fcníenc;andi 
profsratur niíl M Ictipús^iatJcafi.mediciniílis.eüdLrH 
/ Í Í Í / í . í . d i co ig i t u r quoJin hiscalibus & í imi i i bus , 
v b i x)rdo iuns pr jEtcrmit t i tur qui non clt eif-n i ¡u-
Iis,fed folummodo lpe:tat ad ¿ o l e d í a í t á c t m «-iaT-
dem iuris excommunicatio laca qu^muis alias m-
iu (U valida eU,iuUin^ue fúrcicur ctf \ :¿hun, S¿ i á¿ 
e ñ d i e e n á u m , qu-jt iclcumque ahquis error fuenc 
reper tus in caula, non ita magnas ve fé/ i tenciauj 
omninoannul lcc . H x c C o n c l u í i o í i c explicara,clt 
Magi l t . Soto v b i fupraconc l . 2. vb i inqu ic , q u o i 
qu i íic éc abfque ciufuiüdi lulHciain pra;(Ji:tis ca-
í i b u s f u e n c c x c o m m u m c a c u s , humihter debeco-
bed i r c , cums quidem ü b ; d i e n t i a cedjr ei m me-
r icum, debee eciam a6f j lu t ionem ab excommuni -
eante & á S u p e r i o r e , pcceic q u o d í i facerc coa-
te mne re t^p^ccarec p ioculdubio morca !ue r , í i n i • 
h i l ducere ciíi e x c o i n m u n i c á t i o n c maneic, '^ íi ef-
fec Clericus 6z celebraren mañeree irregulariSjCu-
ius racionem reddit quia p r x d i í t a o x c o m m u n i c a -
t io quamuis iniuí}a,non camen eíl oiiiiTínb n u l l a , 
cum non conrincac i n c l e r a b i l e m errorem. V n d i i 
fie quod quamuis qias luo i uin aduocacorum con-
f i í i o , i u d i c e t c a u l a a i j p r o p f í r q u a m excom:i iani-
cacu i je l l e in iu l l am, deber nihi lominus iJiam ci-
mbre , quia eo non obíi:ant>; prsedidum o p e u r u r 
e íFe í l i í j p r iuád io ra t ion ibus & íufiTiagijj Lccldiar : 
de ca incell igcnda ÍUIÍC vciba D . G r c g u r i j , aiíae 
referuntar m cHh 1 , u - q - ú f quandu dixic cjuod 
fcrttauupajloris ,J: i ie iui:^finsinin¡:a eji Í Í M Ú A . HOC 
icaque ele cercum IÍ¿ verurn. Sed quod maioieni 
d i íhcul tacem habetel t ,quidnam lie dieendum c i t -
ca exuommunicaciouis í^n tene iam , iu l tam q u i -
dem ex parte excommunicancis , ciuf..em cx-
commumcacionis in f e , quia nempe rultc Se fc-
ci induin formam iuris d a c a c í t , i m u ü a m vero ex 
parteipfiusexcommunicaei , vr cum quispro f a l . 
lo crimine defer tur , in iudic iuni o<:rcus c r imín i s 
idoneisc t iam t c l i i b u s c o m p r ü b a t u r , a c d c m u t n d e 
fadto excóuiun.CiCur5 C^jcricur an c iüfmo Ji fem-
té t ia fundara in ialfapra.rumptioac íiue lafotrna-
tionc cumiudex i l l a m f e c u n d u m a l l c g á t a ¿e p ro-
bara cócra eiufmodi innocencem p r o n u n c i a r , t o t í j 
fuum íbre ia tu r clFcctumi ica ve calis cxcuinmu-
C c 4 a iQt* 
SCHttKitxtH 
toman icitiO* 
Mi iniHfié »i> 
aeftñ8f<ift*4 
qux na tfi f/-
fcUtÍ¿ilSsJn.i 
CtIUttí f i lMptf 
f o r t i t u r c j j t * 
Qu»t* 
4 C O Direñor i iPnr la torum Fs.egularium 
r ! Í c u u s , n ü fotura in foro exter ' iori a facr í í debeat 
2bí t incre,vcrunKíiamí<f in i í » rc r io r i , communibus 
íuff^agiis Se OiacionibusEccIefiar fiepriuatiis?Haec 
eltgrau'Ji ' ; difficu!r3S,di q u i magna el} lisr & con 
t roue r í t a Ínter ScholulUcos D o í t o i e s , refertque 
Ma^iOéV Soco , loco fupiacicato hac de re m u l t í -
plices o p i n i o n e s . Q j i d j m ením tencnc.quamcun-
que excommunicac'ofm fcnter.tiamj dumaiodo i 
1Í ^ i r i a io proft-ratur ludice , & errorem i ruo lc ra -
b i iem non enneincar, fumn femper haberc effe-
ñ u m j e t i a m quaniumad fuífragiorum p r i u a r i o n é . 
„ ~ A h j vero é c o i n r a t i o d i C u n r , q a o d q i . i a [ n u i s ' h u i u r 
modi excomni' jnicatus j in l o r o e x t c n o n le de-
beat baberepro í a l i , p r o p t e r raciones fapradi i í las 
agehdb deexcoinmunicatione o m n í n o nullajatca 
menin foro inccrioi i ,non priuatur orationibus Ec 
cleí¡ je,neqtie c o m m u n í b u s fuftVagijs. Q u a r q u i d é 
fentencsa,q!:1abenignior eft 8e fuffi'cientibus rario 
nibus eo !np roba ru r ,m; íg i s p laúec 5Í arridec. Vnde 
pro c á f e q n e n c e m ftatuo c o n d u í i o n e i n . 
opinicnei d 
hic re diuer 
fus. 
7'ertia Condujo, aV i certus t% fe ef i t innocentem, ñ e q u e d e ü -quiííe ia ca ve^qna reuse í rc comprobatur 
ddt i in faifa quamuis legicínte a iudice , fecundum allcgaca & 
frtfnmptio • p- obata c x c o m m u n i c c t u r , i n reí tamen vei i tatc 
n e , & quúdo non erir excommunicacus,ncc fufrragijs & oracio 
re-.is efl m n i ajbus Ecc le í i ^ c o m m u n í b u s priuatus. Hanc con-
no innocens, c i u f ípném tence ex parte fupradíófas Magifter So 
foro inte- to ,vb i rupra concl.4.5«: d í c i t c a m cíTc Caietani fe-
rio)-; «ÍI/ZÜ o- cunda íecundae^quceft.70.arti'c.4.ad i . & Adr ian . ia 
ftratur ejj'e- quodl ibeto qiíaeíhtí .quam & m u l t í s , 5c forciífimís 
tiuvt. l a t i o n í b u s comprobac.conftituendo & aíf ignando 
dífferentiam & di fcr imenjquod vetTAtur í n t e r ex-
c o m m u n i c a t í o n e m iniuft-arn per fe & í i m p l í c i t c r , 
& c x c o i n m u n i c a t i o n e m íniullam per accidcns,& 
dicendo quod e x c o m m u n í c a c í ó c í l ín iuf ta per fe, 
quando cñ íniuíía t o r a l í t e r ex parte caufar, Sr q u i 
do ad eam ferendam mil la o m n í n o interfuic a:qua 
& iuftacaufajfcd v e l í n i q u a aut folummodopra?-
fumpta,vc quando innocens iniufte damnatuf j vt: 
c o n c í n g í t in propoí íco cafu. In íu í l a vero per acci-
dens eí t jquK proceífic ex corrupto ludicis sfFe f lU 
aut ex odio ve! i ra , auc ¡urís praetermilfo ordine , 
qu i n o n e Ü d f - n t i a l í s tS¿: fub íhn t i a l i s - In ter quas 
duas e x c o m m u n i c a t í o n e s j h a n c elle dicír diíferen-
t í a m , q u o d i l l a q u x eft iniuftapcr fc , ídem eíl ac fi 
el iecomnino nulJa ,nul i [ iq ; operaturef lTsí tú in fo -
ro í n t e r i o r í , n e c p r í u a c comun ibus íu íF rag i j sEcc Ic 
fix,ac vcro i i l a qua? efe íníulfa per a c c i d e n s , c í í no 
í í t í imp l i c ' c e r iniufta femper I iga t , fuúq; operatur 
e f r e d ú . E t p r x t e r i n n ú m e r a s alias r a t i o n í í , qnas 
i b i ad hanc c o n c l u í í o n e m c o i r í p r o b a n d á , adducic 
p r x d i d u s Mjg i l t e r SutOjeftappofí t i f l imajquam ad 
ducir de mente D ^ T h o m . i . i . q u a ' í l . ^ o . a r . i . v b i d e 
f i i i k n s lud íc iurn .d ic i t quodel t de termina cío i u í h : 
nam i n m f t i C i n q u i í j n o n e í l i ü d i c í a m j & r v b ) non eí t 
arqna lex iafti non eft lex , qua quidern r í t i o n e & 
i n i q u y leges ín genere, & fimpheiter & abfolute 
loquendo non íonc leges- Ex noc c o l l í g í t fup rad í 
¿ tus S o i o , q u ü d fupradidta excommumeat io , qux 
t o t a l í t e r elf í n í u i b ex parce caufa?,abfolute & l i m 
p l i c í r c r n o n c í i excommunicatio,arque adeo quan 
t u m eft ex natura l u í , nec iigac nec feruanda eft. 
Q u o d í i ín cotrai ium adducatur d i . l i ' m D ' r i Gre 
gori j ,quando d ix i t jquod fentemia p a l í o r i s , i t t & t 
vel í n í ú í b e H tiinendaf refpondec eiuí'modí d i : - ú 
efie i n t e l í i g e n d u m j q u a n d o talis fentenria Moneó 
t Í M e t i n t o l c r a b i l e m errojem fed eft cliqualc du-
b i u m ^ a m b í g u i c a s í an fie iufta ve l iniufta. Nam 
qui certus cíf fe elle mnocenccm (ve in cafu p ro-
pofico)non habetcaufam cimendi p rad ic lamex-
commun ícac íon í s fentcnciam,cum r e v e r a í i c o m -
ninonul la .Sed n ih i iominus ( inqu i t ) racione fcan-
da l i in tbro ex t e r io i i eide o b r é p e i á d u eft,necfolu 
racione fcádal i ,verúct iñ racione obedítcÍ3f,quasde 
becurPraciacoin fo io exteriori ,poteft enim t ú c eü 
cijeere ab Eccleí ía , cui íi re í i í icrec p í o c u l d u b í o 
pcccarec niortal i ter-Scd tamen íí peregre prof ic i f 
c e r e t u r , v b ¡ non polfec venire i nmo t í t i am iud ic i s , 
ñ e q u e corum qui audierunr e x c o m m u n i c a c í o n i s 
fcncent iam.pore í i : ( i nqu íc ) fe cucogerere r a m q u á 
n o c x c ó m u n i c a c ú . £ t sdem jpfum.dicicSotOjfcre 
eft d í c e n d u m de f e n t e n t í a alias iniüfta , q u x n o t t 
concineac incolcfabilem e r r o r é m . E t e n i m í i r e v e -
ra iudex n u l í a m habuic iuftam caufam excommu-
nicand í n u l l a e í l , & i n reí vericate e iufmodifen-
tcnria,nequc l igac ín confciencia, ñ e q u e p r i u a e c ó 
m u n í b u s Eccleíía» fuírragíjs. Sed quia non incum-
b í t priuaco h o m í n i íud ica rc , anfentcnt ia contra 
ipfum laca íuíta fie necne,parendum efe e i , donce 
procurctur iur is remedium. Hace fupvadiclusSo-
to,qua: & m i h i v identur fatis i u r i confona & no-
ta tu dígnífiMnajde qú ibus orhnibus v í d e a t u r latif» 
í ime Suatez qu in to fómojdifpucacione quarta,fe-
ól ione fepcimaper co tam, &:Sayrus l ibro p r imo 
fui thefaurijcapite 16.& i / . v b i a d h o c p r o p o f i t u í n 
dicuntur p l u r a j q u » b reu ícac í scau la fe i ens & p r u « 
dens in prarfentiarum dicerc omicco. Hadlcnus de 
i l l o A r t i c u l o . 
Á R T I C V L V S X V . 
(¡lu&nam fm excommmicationesPa* 
palasy /p? joit:,nmodo Summo Po-nti 
' f í c í r e f é n u M d 
N quacíHonc prarcedenti, A r t . 5. a-
idc cafibus Papa;acfummo 
r t fe ruac í s jd ixnnus quod 
111 iare Huli i r e p e n ú c u r caí'us í u m -
moponcíf ic i r e f e r a a c í , qu i non c-
t iam habeác annexam ler i tent iani 
éxcomir .unica t ionis . Quaprop te rd i f l i cu l ra t i i b i -
d c m p r o p o í i t x , vecumque cupie.nres í a t í s face rc , 
egimus de e x c o m m u n i c a t i o n í b u s eídem referua-
t i s , quas & d í x i m u s t i n d u p l k i elle d j íT . ren t ia , 
qusedam enim c o n t i n t r n u i in B u l l a , quae c o m -
municcr dicicnr Cccna? Domín!- alia vero in cor-
p o r é íuris communi s , & cam ifta quam i l l « , per 
ordinem appoíica: fuerunc ib'dem. Sed ne locus 
Ifte in te rnu í fus auc forte oblicus v í d e a t u r . , f u -
p r a d í ¿ t o r u m omn¡um,qu je d í : t a func in fupradi-
¿ i o A r t i c u l o j in Summa , §e in Compendio 
bieuem Iibuíc híc faceré men-
t ioncm,quod fíetpcrfc-
quences Conc lu -
í i o n e s . 
Prirn* 
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Prima £onclufio. 
z x c o n m u n i - Xcommunicationcs P j p x ac S u m m o P o n n f i c í 
faltones B u l - r e f e r u a t ^ j q u í e c o i n i r i u n í t e r c i r c u n f e r u n r u r ín 
( ¡ e n a D O ' Bulla Coenx D n m i n i , f i i n tnü i r i e rod cem Í¿ fep-i 
m i n i f u n t nu tem,qu2c referuntur ad vnguem in lupradicto ar-
w e r o i j ' t i cu lo j.(jua:fíionis p ixcedent is , ín prima Concia 
í t one . 
Secunda Conclufio. 
EXcommunicationes SummoPontif ic i rcferud t s e , con tene ré i r i co rpo re iuris cominunis ,runt 
e t í am numero5 i . Q u ^ etiam referuntur ad v n g u é 
v b i fupr.a Concluf . i t icunda, v b i e t í a m latiflimam 
fecimus métioneivi jde a u ¿ t c r i b u s & I o c i s , v b i o m -
nes eiufmodi excommunicationes explicantur & 
d e c l a r a n r u r í & quali ter v e n i á t i n r e l h g e n d x . Q u ^ 
de ifto a r t í cu lo breuiter dixiííe íufficiat. 
A R T I C V L V S X V I . 
^u<enam fint excommmicatíoneswar-^ 
tim Papapartim '-ueroEpijcoptr re~ 
f e m a t c e ? 
E h a c e t í a m dífficultate lat í í í ímc egi-
mus indicapraecedenti Quaefr .Artic 
texto Concluf . 1. fed v t hic eciam a l i -
H quiddica tur jCequencemí i acuo Con^ 
Excemmunt' 
taitones inris 
úmHniít 
¡no Pontif.re 
feruntá i funt 
numero 31. 
c í u l i o a c m < 
Cúnclttfi 10. 
c¿tio ies par-
t i i n f a f . ^ a r 
iim tpifcopis 
t re s ,&' fectm 
¿ u m aitquos 
Excomvium* 
cutiónos inris 
tonunv.rtjs^ne 
miiii referua-
t<e f u n i t t . é - j . 
I-» T(comvnunicatiflnes pavtím Papa;,partim vero ^Epi icopis rereruatae,runc trcs,aut q u i n q u é fe-
cundum al iquos.Hsc Concluf io habetur expreíTa 
loco ci taco, v b i ad vnguem ponuncur 'tk referuft* 
tur excommunicauones pracdicts, & a í iqua ipla-
rumdeclara i io .Hadenusde ií lo A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S XVII . 
Quíenam fint excommunicatioms iuris 
communissiuíli refemat* ?. 
Conclufio, 
^ W p l ? ' ' X c o m m u n i c a t í o n e s iuris commu-
¿ v / í ^ V nis nemini ie fe ruar^fur j i n u m . í y . 
ff.^ . - J f ; . ' ila.c C o n c i i i í i c c u c x p r c l í a N a u a r . 
f:'- t ¿ £ ' * * K i n íu o r/i a n u.. ! i ; c. 27. v b i ip fa 5 e nu -
*m^l^ .mt : : :m l ; m c , á n u m . IZJ . vfqae ad i f i . ex-
ciuíit ic.Q^uas cum faciic cííet in pra'fcntiartim re-
ferí e , f ü e n s &c prudens b reu i t á i i s gratia pri 'rer-
mir to jCiirn non íir m vo t i s a l i o rum mcmbrvinas, 
v t d i c i r u r hinc incie t ranfcr iber? j& qu¡a comniu-
niter e x c o t n m a n i c a t í o n e s p.< ?d i¿ l a? , tar/t qux Pa-
pa? funt refei uar íe ,quam aIÍ3e,ponuntür i k i c í e n i 
t u r á S u m m i í h s in hac materia de cXcomniunica-
t ione .Qua de re & ípec ia l i t e r v idtdus elt Syluef. 
y e i bo,excommntiícatio3 ''T.7.8.& 9. per plurcs nume-
ros^Si Sot.&,' Nauarr .vbi fupra3& Suarez; 5. cómo 
d í f p . i i . i i . S j i j . p e r plmes regiones, ^ Snyrus , I í . 
3. fu t theraur iper to tun ; , \ K i a d hoc p ropo í i ru ín 
dicuntur omnÍ3 , q i i í c pc íu inr d c í i d e i a t i . H a c de i f 
t o A r t i c u l o d i ^ a íulTiciant. 
A R T I C V L V S XAaií. 
Qu<e¡7a?n finttn iure Canónico cxco?n~ 
. municattoncs.in quds'Rtlioiofitnci 
dunt ipfo fa£lo ? 
Prima £onclufto. 
V l t s í n íu re C a n ó n i c o , r eper iú - M H h é rep<* 
tu r excoinmufticarfonis ¡ c n t e n - r iur . tur in i w 
t ixjfpecjalirer íac? pioFratribus recanonicnX. 
Mendicantibus, quas incurrunc conuañeatio' 
i p f ú f a d t o . Hxc Concluf io non r.:s,ipfofa::o 
aliter p o t t í l aut dcbe tp roba r i , i u ^ a t r a ne 
quj in adetucendo & refeicndoipfaS,quod fiecper u^iofoi, fed 
oidinem.^ r , , . fpWHHkVmt 
1 In pr imís Hononus I I I . p ro tu l i t excommuni ¿¡utvtcs. 
cationis f^ncenriam in Reli^iolos de Claultr is ad j c h f a t x f jpt 
audiendum leges veí p h y í i c a m e x e u n t c s , S : in t ia ¡ e s á c l : . | 
d ú o s meníes ad CíáLiítrum non redeuntes. Quam . ; » ^ . ¿ j 
fententiam vel poenam y o l u i t ipfo fado incurre /(.(,fJ f t i p f o i 
r c a c d i l í r i í i e pra:t;epit,t3m á Diüecefanis & C . ; - , • 
pi tuhs i p f o n í m j q u a m acaeteris Hpifcopis :n quo-
rum DioeceTibus huiuf inodi í t n d e n t , veraies cX-
c o m m u n í c a t i p u b í i c c nuncientur . i labetur inca. 
f u p e r fpecitU. ex(ru,HeC l a i i i y e l UotiAthK 
1 Bonífacíus V I H . v e p e r í c u l o f a R c l í g i o í í s v a - i C e t t a H m h 
gandí materia fubtrahaturjdi lhif t ius i nh ibu í t , ne t intes hab i -í 
decx te iba l iqu i s qaamcunque Kel ig ionemrac i - (^accedentes 
te velexprefle profe/lus, in í cho l i s veí a l i b i , te- ad jludia^jine 
mere habi tum Religionis fuá: d i m i í t a t , nec acce- supenorma 
¿ a t ad quxuis ftudia l i t t e r a r u m , nifi á fuo P rx la - l i c e n t i * . 
t o j c u m c o n r i ü o fui Conuentus vel maioris pa r t í s 
e iuldem , l ib ieundi ad Hudium l icent ía pr imi tus 
íit conceííawSi quís aucem horum remerarius vio* 
la tor - i x t i t e r i t , excoii inuipicationii : í c n t e n t i a m 
v o l u i t incui reí e ipío tacto,Doftorcs queque íiue 
Magi í t ros , qui Religinfos habitu fuo dinul ío , le-
ges vel phyl icam audientes , feicnter docerc auc 
jn fchol ís fü is j i r ' é iu 'mprbf ia í l;etiñ¿ré,íiniiíí ' ter e ó 
ipfo funt fententioe v incu lo innodac i . H.(bctur in 
cap."Ví pcfictttofáf us Cle/ íc i3yí ' l MvuaiLi; I)b 
3 Cleitiens V . i n Conci l io V íencü f i , p ro tu l i t ex . cotra y f u r 
c o m r n u n i c a t í o n i s r c n t c n n a n i , c o n c i a P.eligioibs ' Jf|tl 
í impl íces feu í 'ubdicos, non habenecs aliqnran ad- r 
i-ninjíirationem ve! bvMie.ficíum , qui decimas Ec-
cleíijs d e b i t a s v í u r p a r e pra:fumi!iu;n;li poR requi 
í i t ioi icm defiftant á pramiidis inha menfem, & 
damnificatís Eccleíi js emendam inFra d uos men-
f t ísfacíañc. lr labeturin C U m t m . Rdigioji ¡de dec imis , 
^ primit-
4 Idem Clemens temerarios violatorcs , i l l u i s n C Í t r / t i n d * 
conf t i t i í r i on i s , qua; Religíofis & C l e r k i s fécula- c e n í e i , a d y o -
ribus prohibet^ne a l íquos ad v ouendum , ve l Hde u e n i i y e l 
interpoli ta feu ahás p r o n i i t t e n d ú m i n d u c u n t , v t r a i u w s »» 
fcpulturas apud eorum Eccle í ias e l i g a n t , v e l iam t w i m h i i h -
electam vl te r ius non muten t , fentent iam exeom fa**lig***f« 
municationis ( p c e n a i n d i í t a c ó í l i i u t i o n e c o n t é c a p n l i H r . » , 
C e 5 i n 
402. Dirc^orijPrcTlatorumRcgularinm 
in fno perdarsnre robore ) incurrcrc lvoluinr ipTa 
fa'to-ab alio q u a m á ^edeApof to l i c j j p r ae t e rquam 
i n m c r r i i a r r i c u l o n u l l a t t n u s abfoluendos, n u l " 
l i s p r u i l e g i j s a u t ftatutis, cuiufcumqiic r e n c m 
cxíftant , i n contrar ium fnper his v a ü t u r i s . Habc' 
t u r i » Cltm. tupientes, de penis. U s e c r n t t i t n ú o á z 
qua hic fie ment io , eñ e t íam Bonifacij y l l f . Sz ha-
betl lr ¡n cap. animaruw peficulis de fepalt. lib.6. 
5 Idem Cálemeos prohibuit jne Monachi aut Re?-
f CnvUA á.ut gU]ares Carjonici , admini f í ra t ionem a l i q a a m n o n 
dentaéd^C»* habentes, a d C u t í a s Pr incipum abfquc fpeciah* 
rias. fi>ts fno- ^ rx{a t0 rUtn l u o r u m licencia fe conferant qnód íi 
rttm PrsUto- v t t|ammin-) a¡iqUo(:{ inferant fui? Prae la t i i , auc 
rti>n U( t» t id . jyj011aftc, j0 fe cónfe r re prsL'rampferit, e x c o m m u -
nícacíonis f en ten r í am , eos incurrere y o l u i t | i p r o 
f a í t o . H^bcrur i;» clement. ne in agro, de¡lain Mona-
horttnu • 
( C o t r d t r m a $ Idem Clcmcns,xMonachosintrafepca Mona* 
teneres intra ftcrij3í:ne Abba tum l u o r u m licencia arma cenen< 
feptaMonaf- t e s j cxcommi ín i ca t i on i s fencencia; ipfo f a í í o de» 
teri), fine fuo crcul t fubiacerc. Habecur ¿» clem. ni in agro, §. prx* 
rlim PrtUto f e ' d i j c í i a i * Monachcr. 
Vum lictniia. 7 í d e m Clemens í t a t o i f j C j u o d Religioí i qu'iCle. 
forr-í admi ricis auc laicis, f a c r a m e n n u n E x c r c n í X V n í í i o n i s 
niñtánifJi v c l Eochar i f t i^ min i íUare , ve! Matr imonium fo-
c r m t n t * Ett kmniza rc , non habira fuper his parechiafispres* 
chariñiai byceri licensiajauc q u e m q u a m c x c o m m u n i c a c u t r i 
v e m ¿ F n ü i o á canonc( p i^ re rquam in cs í ibus a i u r e exprefsis) 
d s frllAtri v c l p c r p r i u i l e g i a S e c l i s i n p o t i G l i c s E c o n c e f s i s eif-
movij.Jine li~ 1 vc^ i ^ " t ^ n r i j s per rtatuca P rou inc ia l í a auc 
ccntL Parro Synodalia promu!gaC ! s3 feu í i a culpa & pama ab-
(horhm. f o l u e r c quemeumque pra:rumpferinc, excommu* 
nicat ionis í e n t c n t i a m í n c u r r a n c ipfo f a ¿ t o , á S e d c 
ApoRobcadumcaxac abfolucndi. Habccur i« C/e-* 
ment, Religioft, de priui i , 
% C e m retr i Sldem Clemcns , Rcligiofos qu í a l í q u á , v i au-
, • d i e n t e s á d e e i n u r u m Ecclefiis debicarum foh i t io -
hentes ddeci* " , • r • - i > • , i - . - r 
- r r • ne retraoanc, i n lermonsbus íuis vel al ibi p rorcr -marn jolutto r . . . r , . r r 
. re Drxlumunc, cxeommunicatioms lub;acere í e n -
tttbus, in con ' ' . , • • /- r -L TT L • r t c n t i x d e c r c u i t i p i o r a c r o . HabecuríwC/fwjeMí. Í»" 
(iont 'JKS,yil . , . r 
puntes^de pants. 
9 Idem Ciernes ftacuicqnod Rcl ie iof i quí feicn-
q Contrci cen y A c • G •< ° r • • c 
C lentes ,:er>Po"PoiueiIntC0n^cent:bus con íc i enc i am ta» 
, Cn - r 1 cere3de lohiendis decimis Ecclefiis d £ b u i s , a b of-
f .. t/j,-j fiC10 p ixu ica t ioms c a n d m maneanciploractoiu- ' 
uan « t ^ • fpcnfljC¡onec conricentibus ipíis ( íi hoc ipfum eis 
' •! d i c e n d i c o m t n o d e f a c u l c a t c m h a b u c r i n c j c o n f c i é -
. '.y . t iam r e e e i i n c , cxcommunicat ionis i n c u r t u n íen» 
j a s pvntten c-tja¡Tl í p f o f a d o , dprardiearc prxfumpfer in t ,p r^-
d i d a negligencia ( v c p r x m i c t i c u r ) non purgaca. 
A d R e l i g i o í b s camen M o n a f í e r i o r u m , v c l Eccle-
í i a t um decimas percipicnces, noiuichoc cxcendi\ 
Habcrur ¿« í/iAi Cieñen. CHpientes,depoinis. 
l&mens c i rca in terd ic torum obferua-
j- t iam generaUum , aucioi ícacc Scdis Apo í t . auc l o -
JÍSRA corum O i d i n a n o r u m pof icorumjdi f t r ideprare i -
cejlationes á p i e n d 0 uiandauiCjquacenusRehgiohquicumquc, 
di h tam e x e m p e i quam n o n exemptijcuiufcumque ur-
dinis & G o m j i t i o n i s e x i í t a n C j C u m p i i m u m C a c h e -
dra lem,vel matricem leu p a í o c h í a l e m lociEccle-
í iamji l la viderinc auc fciucrinc obfcruarejnon o b -
í t a n c i b u s quibulcumque appcllacionibus ,ante e-
t iam ad e a m d e m Sedem vel a l ium feu alios incer-
i ce t i s , Se alijs obiedionibus quibufeumque ,abf-
que do lo 5 ¿ f r a u d e cum moderacione c4¿iÍH¡tálm4 
JO Contra n* ^ ^ e m 
wí /e^ ínu io l ab i t e r ca cbferuent : a l í o q n ' n f i^n fer* 
uanccs5excommunicationis fencentix v o l u i t i ub -
iaccre •, quod etiam in i ncé rd id í s in ccíTacioní* 
bus adiuinis , i n d i á i s per Prouinc ia l ium Conc i» 
Horum ftacutai v c l i p f o r u m au í lo r i ca t e voluí tobr» 
feruar i . In cefTacionibus velo g e n c r a í i b ü s ad iu i» 
n:s,Ciuitatum;Terra; 'uni a l iorum l o c ü r ü , q u a s 
aliquando ex confuetiidine v e l a l i á s , Capicuí . i , 
Col leg ia vel Conuentus leculanumaut Regula-
r i u m t c c l c í i a r u m íibi vendicanc , í d e m v o í u í c í n -
t e l h g i . H 4 b e c u r t / ? w . exfreqttentibiiSj dcfent.ex* 
commun. 
11 lvíaití\uis V . f í a c a i \ , v c ñ u l í u s e s p r o f e r t o r í - n t f t r ¿ U e n 
bus alicuius ex O r d í n i b u s Mendicamium quorum ¿¡ta}¡tes trai. 
cumque , ma l iquem Mona í l i cum O i d i n e m , cam re'untti ¿¿ ^ 
S. Bcíiedicti quam Ci f t e r c i cn í i s , Camadulenfts, MonJ* 
Val l i s V m b r o O , Canonicorum Regularium' , S. d^Us^Cann 
AUÍIUÍÍ.vel a l io jum Monaf l icorumOidinumCCar . ' \ 
cnuí iení t tm dumcaxac c x c e p ü o ^ p o l s i t aucdebea:c ^ 1 ^ 
' per qiiemcumque rec íp i ve l ádmicc i , v i i tace aíi^ 
cuius indulr i jabfquc Scdis Apo l t . licencia fpecia-
l i , fub excammunicatioite lac¿ feheencioe poená 
incurrenda Papx referuata, quarn cam recipientes 
q i u m recepti ipfo fado í n c u r r a n c , & fecusfada 
non teneanc ipfo iure. Habecucin Extrauag. q u « 
ínc\p\ i : ,r i ' tM avkitiofa. 
11 P a u l u s j t . p r o c u l í c f e n t e n c i a m e x c o m m u n i - r i ¿ z í r ! ( ¿ f a . 
cacionis,in eos qui bona Eccleí iart ica qu^cumque gantes Iceles 
alicnant,vel p a í t u m pei quod ip fo rumdon i in ium 
transfercurf iaunc,eciam in i l í o s ^ u i ipfa aliena- y e i r t ( i ^ e ^ 
t a rec ip iunc , iplalque alienaciones nii l l íus vo lu i t 
eíTe momei"ici.t-Iabccuri« ÉKtrait .ámbitiofeidsrebtii 
Eccleju non alienandis. 
tesen* 
15 CotraFn 
tres, &* Sor» 
re$ Tenhrias 
mutrimcnts 
(ontruhntcsf 
pnfi prcfífsia 
nem ea^ijfm 
13 Sixtus l i l i . rtacuic,quod c x c ó m u n í c a c i o n e m 
incurranc ip lb faíto,!?¿-acres 5¿ Só ro re s Tcrcij Or -
dinis ,Jqai collegia licer VÍucntes,poft factam pro-
fefs iünem 8r emifsionem crium vororumeircnt i . i" 
l i u m / o l c m n i i e r in manibus í'üi Míni íh i vel M i n l -
ftrx , mat r imonium conrrahunt,feu anceconcra-
dumconftimant,auc Religioncm ipfam d i m í c t u n : 
ad fecularcm vieam eunecs, % tale macrimonium 
cft nuUUjneq poíTunc abfoí ' j í niíi habitu rea í fump' 
t o , (uam prof^ í s ionrm co i l cg ia l í t e r viuentes ob-
feruent,S: a luis Superioribus abfoluí meruennr . 
Habenir iñ Extrauag. quae ir .cipíc, AÁ chrijli Vic*.. 
rt) prafidentis. 
14 LdemSix tus f t a t a í t j quod e x c o m m n n i c a t í o -
nem incurranc, Fracrcs Minores í\J P r x d í c á t o r e $ , 
recipientes fiue admitcentes i adpriuilegia & i m -
municates O r d i n u m fuorum , q u o í c u m q u e laicos 
v t r iufque fexus prxcexcu Tercij Ord in i s , reu a l -
terius modi ,n i f i ge í luue r in t habicum p r x d i d i T e r 
ti) Ordinis f o l i t u m , & p r o f í í l l o n e m c m i í e r i n c fo-
licarn,:^ in aliqua domo feu Congregatione d i d o 
rudí Fracrum v c l Sóror um, v i tam duxer in t in C ü -
murii.non o b í t a n t i b u s q u i b u f c ú q u e l i c c e r i s A p o l l o Jp!*?^? 
ü c i S í h a b e t u r in B u l l á ^ l í a f m c f ^ í t ^ V l f í i i ^ nonul ¡ ' i " " 1 ' t m í i 
lorumambitio. S u p r a d i c t á omnes e xcommunicat io 
nes referunrur á C o l i e d o r e p r imlcg io rum i . i C o -
pendió,Verbo,cícco»»««nii<i</o , i n í i n e , quarum ex-
plicacio 5edeclaracio inueniecar a p u d Nauarro, 
i n f u o Manual icap ic . iy . í n t e r explicaciones alia-
rum excommunicationum , qux funede iure com» 
m u n i , auc Papx Sr Summo Pontif ici referuacxa 
ex t r aBu l i am Coense DomkiJanumero75 . v fquc 
• ad 
14 Contrúnd 
mitientesTcr 
tiarios y e l 
Tertiarias^d 
contunicaito 
nem primU» 
giorum, nifi 
gejlauerinthct 
mal 
ToanisSecunc3usQn.rílio*XXXV 
ad i s i . e x c l u í i u e , quxrantur i b i d e m . 
Secunda Concluso. • 
jyealijsexco p ^ j e f e r e Y c o m m u n i c a t í o n e s r u p r a d i f t a s , c o n t e -
vunicattoni- X cas in ¡ui!e C a n ó n i c o a í q u e c o m m u n i , ipfofa-
buiM"* con f ío latas contra Rcligiofos , funt alia: a p p o í í t s in 
tr-tRuligiofos conc i f i0 'p r i t i en r . ^ .'n a l íqu ibus Extrauaganti-
itiCoHC.Trjd. b u s ^ C o n í l i u i r i o n i b u s Pontificalibus ^.npreflis 
0fí} s f - ' ñ d c d ig&í$ j& funt q u í fequunti i r . 
Pontificñcott l5 ín pTimis excommumcantur ín Conci l io T r í 
íiitHtionihus ¿ e n t i n o Religiofi S¿ Religiofae, qui recipiunt a l i -
iy CO»<}'<Í tp qm'ciaNouitijSjdum funt in probatione, vel a pa-
cipientfs rentibus pvopínquis &f curatoribus fuis, excepto 
quid* N o w v i ¿ i u a t q u e v e ü i t u . H a b e t u r i n fup rád ió lo C o n c i -
tijs)diiniíHni lÍo,Seírio>>25.cíe r e^ . capuó . 
infrebaiionc 16 I tem Pius Gregorius X U I . appofuerunt 
16 Contrain excommunicationemipiofadto.ac SummoPo:) t i -
trcducenics fici referuatanij contraPraclatos Se Re!ígio("os,in-
tnulkrcs in troduecntes & adinittentcs inulieres in Monalie* 
}Aonafler''vim ria v i ro r iun , p r o ü t c o n t i n e n t u r in propi i js Extva-
tórur»' uagahcib.quartim p r i m a ^ i i * e l í P i j V . ínc ip i t Ki-gú 
lanuraper]o«í<rttw/, altera veib5quae ei l ü r e g . X í í U 
inc ip i t^b igrat ia & inditlsa. 
17 í t e m l u p i í d i c t u s Gregorius X 111. appofuit 
excommunicatioms fententiam,contra Prslatos 
3c prarlatas,Religiofos & Re l ig io f í i s , i n t roducen-
tes & admitientes,viros aut muliereSjintra M o n i 
fteria Mon ia l i ym q u ú r u m c u m q u e , p r o u t contine-
tur in fuá Bulla^quar \nc ip í t ) -vb igrat ia (p ' indul ta . 
18 I tem f i ipradi í tus pius V.appofuit etiam exeo 
municat ionisrcntent iamipfo fa¿tOjContra omnes 
Abbá t i l í a s & Monia les , exeuntes á fuis Monalte-
i ¡ ' ) s ,quacumque d e c a n í a (e t iam kvfirttrieatis) ex-
cepta magni i n c e n d i j , v e l aegritudinis leprx ve l 
e p i d i m í x j p r o b a t x l i t ter is Superioris & Ep i í cop i , 
p rou t conllat ex ipíius Extrau.fiue Motu propriOj 
quiincipit,£)eco}'/ & henefati. 
Supradidtíe excommunicaticnes, impofitac ipTo 
h í i o contra R e i i g i o í o s , e x p l i c a n r u r á»: declaran-
tur femper á nobis in hocManuahjdum fele o b t u . 
l i t occa í io , l i bu i t tamen fie eas breuiter & in C ó -
p e n d i ó in p i x l e n t i a r u m apponere , v t ptse mani-
bus áRel ig iof i s ó m n i b u s habeantur, t a c i l i u íque 
memoria? commehden tur . 
.Articu!us.XVir.5cXÍX, 403 
17 contratn 
troducentts, 
yel admitten 
tes yiros in 
Uonaji' Mo-
nhlmnt. 
18 ContnMo 
«iaUs exeun-
tes á fuis Mo 
najler. nifi in 
ttibusctfihus 
eictptis. 
At> etcommu 
nicíltione mi» 
«orí, quilihet 
Sacerdos i«-
r i í d i ñ i o m m 
habens aifol-
aendi ¿b alijs 
ftetaus , fVr 
tejí abjetuere 
A U T I C V L V S XIX. 
Quincim pofiint) a fupradiSx ommhits 
excoinmuntctition t te abío lutre? 
Prima Condumio. 
B excommunicat ione minorij, quí* 
uh t Sacerdos Pa r rochu l i s , i un f -
d i a i o n e m habens ablblucdi a pee 
ca r i smor t a l i buS jpo t e í i abToIueie^ 
Ha'c C o n t í u í í t ) san) appoí i ra fu i t 
lup ia in Arnc .4 . ( cd líbiur h i c e t i á 
í r e rum eadnem n a n í c M b e r e , vt omnia habeanrur 
per ordinem.Et renet i l l am expre í ie MagiÜ. Soto 
in 4 . rencent¡ 'ar .dií l in£t.2i .qi)aE,l l .z.art .5 . i . C o n c l . 
& [Nauarr.in fuo Manual.cap.17.numero 25.Se nu« 
meroJ^.vbi S í p i o b a t e a m excap.««j7t,>'jáe/íHíc/ií. 
excommunicat . id ipfum tener in eoJem M a r u a l . 
cap^.numeio in c z p . p L i C K i t ^ c ^ h i t u i t . d i l l . í . 
a num.15. 
• Secunda Conclufio. 
A B excommunicatione maicr i lata ab homtne ¿ 1 eveenm* 
" A f i l i e á iud icé ,!pre folus po te í l abfolueic , aur niCatitme »:u 
fucccí íor ,Super ior íiue delegatu5. Hanc Conclu* U r i Uttabbn 
í íoncm renet expreife Soto loco Tupracitatojcon- m,Hl.. fí^tiu" 
c!ur.2.& Nauarro fn fuo Manual ¡ )cap . i7 . num .40. l/,(f) fciv5 
&r probar eam t x c z y p d f l o r d i s . S i . p r M t r U y d t i f j h i o fe pote p abfeí 
¿e /e^u^po te í lque a l i j i mu l t í s luribus comproba- n e r e ^ í t i j u c 
r i , q u i & breuitaf 's grana omi t to ,cum a d e a m d é c e f í o r , Supe-
p r ü b a n d a m , f u p e r q u e latis fir ,commiine ac vu lgá r i o r f u e d c l e * 
r e d i ¿ t u m , nempeíjítoá uiits e() l igdre ^ eiufiemetUm natKSt 
ej labfoluere . Qi iod in te l l igendi im eft de po t e í t a t é ¿ o t a y t l d c , 
ordinaria,nam alias bene pote l l a ü q u a excommu 
nicationis fententia,c(le lata a índice infei io i i , Se 
nihilominus qundipf iu i a b í o l u t i o f i t Papa - i e i e r» 
l i a t a , v t eít i l l a de i n c e n d i a r i j s , q u £ habetur i n ca. 
iuanoSidefentent.ertonmunnat. in qua vt bene notar 
Caietan.veibo5exco«i)«««/f . i /!o,capit .n. Summus 
PontiFex n o n i l l i c f e r t excommünica t io r i i s fenre 
tiam ¡n incédiarios^feri inquic, quod íi fuei int per 
Eccleíia: í cn t en t i am , nempe ab Epifcopo ^ feo nb 
alio ad id a u ó t o r i t a t e m habente excommunicat i 
pub l i ca t i , nonpoffunt abeifciem abfolui p o l i 
denunciationem, fed deben: r e r i i i t t i ad Sedem A-
por to l í cam pro abfolurionis beneficio , v t íliltani 
i l l i cau t ionerh pradtent, í ícuri 8¿: C l e r i c o r ü m per-
c u í l o r e s . P r x t e r e a d e l e g a t u r . Papar, q u i e x c ó m m t i 
nicaie po te l t in t ra v n ú an t iL^puf i f en t é t i ád l f í i n i t i 
l j ami& eo tranrarto,ab eadem non po te í l abfoiue 
rc,iuxtacap.^«<e'/,e«íí,ííe of/ iciodelígati , vb ihoc re-
net fingularicer Panoimiran, qui &r dici t id etianv 
elfe in te l l igendum d^ q u o ü b e t alio delegato , fa* 
cul ta tem tantum habenre exequendi fuam fente 
t iam . I t em 8e iudex excommumeans, qui pollea 
excommunicatur &: ipíe excommunicatione ma-
lori jabfoluere non po t e í l á fuá p i i o i i e x e ó m m u n i 
catiorie,{1 e í l d e n u n c í a t t i S j p c r c a p i t ándirrius 24.q. 
i . l t é m & e x c o m m u n i c 3 t i o , quí t pronunciaca eíl 
ab i n f e i i o r i , fed p o Ü m o d u m confirrnata eíl á P a p a 
ex certa fci 'entia,ablolui nó p o t e í l ab eo , qui eam 
r u l i t , fec undum loannem Andreatncommuniter 
receptum,in czy.exfrequentiLf.s, de ir i f . i t . Videatur 
h a c de re Nauarro &r Soto vb i í 'upra. Solummodo 
aduerro , quod íí excommunicatio lacafucrit a b 
homine generali teijab ¡ p í a poteíl: abloluere, e r íá 
quicumqui; po te í l ab excommunicatione lata a 
iute,de qua Itan'm d í cemus , v t late probar fupra-
dictus Nauair .vbi fupra,num.44.ciran i u ad id p l u 
res D D . i n c a . ^ w c deprtbtndis, vb ie t i am i p i l hoc 
expicl ie renet. 
Ttr t ia Conclufio. 
J J h eVcotrhiu 
A B excommunicatione maiori lata a íuré &• nu^ ¿UáiióHe ma-
l ireferuata ^ b f o l u e r e po te í l q t u l i b e t p i á : l a - ion Uta á iu 
tus íibi i u b d i t ü i n j c U i u V u m q u e generis i l la f i t , íi- re & n'üUi re 
ue l i t l a t a ^ appolita per v. onLi imm.aut ípec ia l i - f e r i u i X q u i l i 
te i per quemcumque Summum Pout iHccm.l ianc ^< P r i U t n t 
C o n c l u í i o n c m tener expt. íle Soto v b i lupta taa-m abíolktre po-
ciuf .3 .&Nauai .e t iam vbi í 'upra/mm.3^).^ probar teÚ f l i f u b d i 
eam c x c a p . M ^ e / , í<í/c»te«í. excommunic. 6c m q u i t , 
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qnoJre rp tonr iumPrar la tumi ' - . t c I l ig i ru r , non fo 
h i m pap i aut Epifcopus , 8í Capiculam Sede Va-
can te , vc rum cciarr! quicumquc alius r r a e l a t ü s 
exe-nprus Ecclefia? cuiufcumque , Rcgularis fiuc 
fccu lans , ex his qu; habere dicuncur i u n f d i ^ i o » 
netTijEpifcopalcm vs l quaíi F.pifcopalcm , fecun-
dumg! '>í r>:mcomrnuniccr rcccptam inClemtfnc. 
i . de r tbus EccUf . non a l i en , &-ctiam qu i l ibc t alius 
Praslatus non exemptus , iu r i fd ié l ionem habens 
i n t o i o e x t e r i o r í , & eciam Parrothus ÍÍÍ fimplexSa 
cerdos , qui a'ofoiuere poteíl: áp^ccacis mor r a l i -
b u s . Q u á opinioncrn dícír eííc communcm í c n t c n 
t i sm Innoccnt- & Holl ienf. in d i ¿ l o c a p , «K^fr, & 
oamium Tht io logorum in4.d1H.1S. c r i a m S u m » 
mi í l a ru !n ,quos ijitc citatSyluert .vcibojCxfow»»»»; 
j . n o t a h . a. Ét probat Concluf . prardiclam Soto ra» 
t ione manifelh. Nam excommunicano eft ccnfu-
ra ,qux á iurc impon irur ra tione p e c c a r í , & etiam 
i n c u r r i t u r ratione i l l i u s : ergo ouanrum eft ex ra-
tjone & natura ípí ius excommunicationis, qu ic i í -
que auy 'or i ta tc in & iurifdidtfonem haber, abfol-
uendiab pcccato i l lo ,cu ius ratione incurri tur^ha-
bet etiam üiad» abfoluendi ab excommunicat io-
n e j í a l u t a r i p o e n i t e n t i a i m p o f i t a ¡.cnm vt fupponi-
tu r n u l l i l i t le leruata ,nam iure d^uino n ih i í eft re 
fcruacuii), niíi referuetur de noi'o , nempe a Papa 
fea Epifcopo aur r.b aho P¡ arlato.Er cont i rmatur , 
nam ii excommun^cit io qua;!ib<fr,propte)ca quod 
Jataeli á iu ic }Conc i l ioHue aPapa, cidem ftatim 
circe referuata,non opus eir r, v t ipíi in qu ibufdá 
excom iiunicationibus diceient S«: expr imeren t , 
q'iarum abfolutiones nobifmetipfis referuamus, 
f euquod pro beneficio ablblut ionis ad Sedem A« 
p ^ í l o l i c a m recurratur : cum ig i tur per huiufmod* 
c Íau í ' u l a s ,Suminus Pontifexexcommunicat iones 
a]j<]Uas referuare fibi c o n f u e f c a t ^ a n i f e í l i f l i i n u m 
í i ^ n u m eft,quod v b i id non f a c i t , i u r c d iuino atq; 
humano ordinario,excommunicat ionis emufeum 
que !<it£c á i a r e , a b í q u e r e fe rua t íone abfolut io a i 
p rop r ium Pix lacum pert ineatjpropri j au t cmPra í • 
l a t i nomitte , i n : e l l ¡ g c n d i funt omues fupradidti 
ve iam d i x i . 
Dirc£lonj Pr^latorum Rcgularium 
¿ h a r t a Conclufio. 
' j h txtomwu 
A B excommunieationibus,Papar leu Epifcopiá 
sur Prarlatis Regulanbus fpccial i tcr rcfei ua-
nt A ton - j j S j j - u dumtaxat poIÍLinr a b í o l u e r e , n o n vero a l i j i 
ptte ptj p r iu i l cg io autfpcciali jf iue par t icular i com 
<¡0''t.syei mifi'ionc. Ha:c Conciuf iocompernf l imaef tapud 
lAitsReguUrt omneSjat.qUC fra jn excommunicat ionibus B u l l x 
*ttsr*'er*atu Coena D o m i n i infíne}appoíí ta cíl fpecial ís poena^ 
jp/iduMiaxat cott t l .aá{jf0]Uentes á c e n r u r i s , & c x c o m m u n i c a t i o 
fotfunt^bjol nibus ibidem appofí t is , id quod & fieri confueuit 
MeretHtyero Ci;communicacionjbus. Sed quamuis hoc 
altj y injt ex nnn iiaCjeiurmodi excommunicationis referuatae 
•pnmkgto s abf0Iut io j f ine a u a o i i t a t c & facú l t a t e f adanon 
t cne t .Nam e r i t í i c u t i fentcntia lata ñ nonfuo i u d i ant ex ptrit 
í í i U n jiue 
Jpeciali tem 
ce , q u a r n u l l a c í t . Cer tumquc eft in iure , quod fi 
excommunicat io eft referuata, f e c í u f o p r i u i l e g i o 
is^cui referuatur ab cadem debet abfoluerc , non 
\ c r b alius omninb . De quibus ó m n i b u s ad hanc 
matenam f p e a a n t i b ü s , vidcantur Suarez 5. t omo 
d)Tpur.7.fe¿t.2. cum fcqucncibus agendo de cenfu 
Ü Ú n c o i a m u m ^ difp uc.i^.agendo de excommu 
n i c a t í o n e , & Sayrus I l b . 2. ful thefauri , cap. 1^ . x ¿ 
t,.. s Quinta Conclufio, 
MV l t a e r a n t o l i m p n ' u i l c g i a f p e c i a l í a , q u i b u s "Maít* etánn Reíigiofi & Regulares & máx ime Mcndican olim priütle, 
t e s , ^ quicumque pr iu i leg ium habentes commu- «d ablcluett* 
nicat ionÍ5 , ab io íue rc poterantnon fó lum Fratres ¿um ¡thtxco* 
ílbi fubditcs, ve rumet iam & fceulares q u o í c u m - w i n i c A t i o n i . 
que, ab excommunicationibus SummoPont i f ic i , bm etiam p á 
& Epifcopis referuatis , fed iam haecreuocata & ]>* & Epifió 
moderata funr per C í e m ^ n t . V I H . Circahanc C ó - pis r e f t r u a t i i 
c l u í i o n c m n;h¡l de nouo oceurri t dicendum, nam f i i i m h t c 
de ea & i j s , quae adeiufdem materiam (pcüantf reitocata &* 
longi f l imum tecimus fermonem fup.quaíft. 7. art . m o d e r A t a n t 
i . $ . tk 4. agendo de auctoritate &pote r ta te Gene- per clemena 
ralis Minif tr i ' ,ad abi'o'uendum fibi fubditos ab h « y m , 
refis oceulto crimine,?^ quxft.^. art.10 agendoc* 
tiam de audioritatc & poteftare ipfius,ad ab fo lué 
dum eofdem a cafibus ípec ia l i t e r Summo Punt i f . 
referuatis ,et iamcontcntis in Bul la Coenat D o m U 
ni,n.'íi v r p ' . z d i á u r n e f l ^fuilienthatc p o l t m o d u m 
per Clement . V l l í . r e u o c a t a Se m o d e r a r á . L c a b i n 
r e rd ido de ceftationc á dminis,qu3cft.33.art.7.age 
do ir. communijde auctorirare Piaclatoruni adab-
foluendum íibi fubdiros , á q u i b u í c u m q u e pece»» 
t is jexcommunicat ionibus ,poenís Srcenfuns , & 
i n p r J f c e d e n c . t o m o . q u a f f t ^ í . per plures Art icula 
la t i í í ime egimus de eiufmodi pnu i l eg i j s , qusr p ¡ x 
d i d i Regulares & Rcl ig iof i h a b e b a ñ t olim,ad ab-
foluendum fécula res q u o f e u n q u e ^ a b ómnibus cat 
í ibus , excommunicationibus & cenfuns Summo 
Pontif ici ,S¿ Epifcopis referuatis, v b i poterunt fu 
pradifla omnia v i d c i i l a n í l i m ^ q u s de l i to A i t i c i l 
l o dicta f u í £ c i a n c . 
A R T I C V L V S XX. 
Quanam fint necejjario objeruanda, ¡n 
abfi/lutione ab excumuntcationema 
matort fat la uirtuteprmiUgtorum 
[cu alíttr i 
Prima Conclufio. 
I excommunicat io ía ra fúer í t siexconiMH» 
abhomine , ¿x'qui cxcommu' i ic í í . t nicaiiofutrit 
non eft Sacerdos ^ non poreftipfe Uta a b h o m i ' 
excommunicatumfacrarnenraliter «f, & qui ex 
abfolm-re, benc tamen extra (acra commutticat 
t f l ^ m e n t ü etiam i n f o r o conl'cientiar, nontft Sucer 
& non foJum in fo ro extenor i iHanc C o n c l u í i o n é dos, ndpotefl 
tcnet exprclTe Nauarr.in fuo Manual, cap.17.num. ipfe e x c o m m » 
4i .cuius quidem prima pars de fe eft clara Si ma- nt(at* f a c r a -
nifef ta .cer t i í l imum etcnim eft, quod qui facro Sa- m ; n i a l i H r u b 
c e r d o t a l í ordine non eft in f ign i tus , neeproinde f o l u t r e ¡hene 
clanes Ecclefix habet, ñ e q u e facultatcm í i gand i , t(imi„ txtra 
& abfoluendi inPoenitennac S a c r a m e n t o , n e m i n é f a c r a m e m a l i 
potef t facramental i ter abfoluerc. A t v e r b í e c u n - u r , tt antin 
dapars;, nempe quod extra Sacramentum Pra?U- foro con feieu 
tus fiuc i u d c x q u m o n c f t S a c c r d ^ S j á f eexcommu t i * & n í f o l i í 
nicatum poífit abfoluerc ,e t iam í n f o r o c o n f e i e n - ineusrmio 
tiae & non fo lum in forocxte r io r i ,quamuis pr ima 
io l a ton íuraf i t in i t iac i i s ,probacürápr3cdr . Ñ a u a r . 
T o m u s S e c u n c í u s Q a í E Í l . X X X V . A r t i c u I u s . X X . ^ X X L ^05 
e-x . incloritqte S^fententia D . T h o i n . !n 4 .fenten. 
dilt.18.31 t.4.3c: S. Anronin.5.part .citul .24 ,capí .77. 
& ex Sú oí toa Tab ien .verbo ,ubfaÍHí io ,de excommuni. 
&• dícir q u o d c o n t r a r í u m cenentes , i n t e l l i g e n d i , 
Se interprerandi funt^de abfoluí iofic excommuni 
ca t ion i s jConiun í t a cum peccatorum a b í o l u t i o n e . 
Nam de abfolutione ab excommunicacione fola, 
ct iamfi iudex non fie plus quam prima tonfura in i 
t iatus,abfoIuere(inquir) potefteciam quoadconf 
cientiaeforum.Addic tanicnjfore commodiusvt id 
ipfurn a l í c u i c o m m i t t a c presbyeero, quamuis ve 
ibidem d ic i t , riun hoc e t íam a l í q u o i nconuen ien« 
t i vacet.Nam m u l c í i g n o r a n t e s quxrere omit tunc 
á fuís Parrochis abrolut io . iem3exif t i ináres r en i f -
í íonempraefa tam iudicis , fuiire v c r é a b f o l u t i o n é . 
E t praeterea qu¡a pauci funt j quí probare pofl int 
fuam abfolutionerir» ab excoramunicatione, fatftá 
á Parrocho per priediclavn coininiíTionemjCum i l -
le excommunicacum abfoluac fecreto, fk fine No-
tar io & celHbus. A d quae vitanda inconuenienrfa, 
t rad i t ibidem pra:dif.tus Nauarr. reguiam í c i u a n -
dam in abfolurionis forma, vrconfiare ¡urepof í í t 
p o í t m o d u m , de abfolutione praedidia in foro e x t ¿ 
t i o r i . 
Secunda Concluso. 
Suiiurtfdi-
ílionemhahet 
delegatant Á 
Principe, yel 
ratione alictt 
tus priuilegij 
ferpetui ,feu 
efficij auifute 
dignitatis ad 
AbfolHendtiHi 
hene ipfamde 
legare poie í t . 
aVicumque poífunt ab e x c o m m u n i c a r í o n e zh fdluere ,vi i tute d e l é g a t e fibi iurifdiól io-
nis áPr inc ipe .au tccn te íTae in p r í u i l eg ium perpe-
tuum , aut ratione alicuius dignitat is feuoí í ic í j , 
á u t a l t é r i u s c u i u f c u m q u e ordindrise po t e í \ a t i s , be 
ne poffunthocipfum alijscommuterejSiT fubdeie 
gare.'Hanc etiam Concluf . tener expreífe fuprad. 
N a u a r r . v b í fupra num. 41. Sí probateam ex gloff. 
Communirer recepta,in cap. ñ n . d c ofpc. ordin. quac 
Conciliar pra :d idum capitulum:cum ca.fin.g.fin. 
(íeo//?c.£Íe/c'¿.dícens i l l u d p r o c e d e r é in i l l i s ,qu ibus 
folum.modo,fimplex minif íer ium abfolutionis c ó 
ceditur3fine al:a quacumque iur i fd id l ione , fecus 
tamen eft in propofito.Vnde refolutiue dici t prae-
didtus Ñ a u a n . q u o d fimplex minifrerium abfolué 
d i ab excommunicadone , delegari potef í etiam íi 
delegato O r d i n a r i ) , & á f u b d e l e g a t o d e l e g a t í Pa-
pas,quamuis ipfi non poflint delegare fuas iur i fd i -
t í i o n e s , quarum ratione i d í p f u m f i b i compet i r , 
ñ e q u e etiam aliquem ar t iculum i u r i f d í ^ i o n a l e m , 
per cup.fnper ^uihus^§. quem w o , cu»rfeque>itií>ns,de 
offic.deleg. vb ihoc omnes t eñenc commumeer D o -
ctores. 
Exconwiuni' 
edtus á ture 
•ve/ ab homi-
»e y qui ob 
morbumgra-
uem feu ob d-
lind iufiííirn 
pedimentutn 
finí auHoriU 
ce abfoluitur, 
cejfante eiuf-
tnodi impedí' 
mentó , teñe-
tur fe P rae la-
to ftatim pr* 
J e n u r e , 
Tcrtia Cor;elufio. 
EXcommunica t i á iure ve l ab homine , quí ob graucm morbum feu ob al iud iu l tum impedi-
mencum faciunt fe abfoluere ab eo, qui fine i l ío 
n e q u á q u a m po í íe t , quam o t i t i s pocerunt commo 
de,5c ceífante i m p e d i m e n t o p r a ' d í ' i o j t e n e n t u r íe 
prxfenta i e coram eis , qui iure ípfos poterant ab-
foluere, á l ioqu in ineamdem recident excommu-
n i c a t i o n e m . H í c Concluf. habetur exprelTa in ca. 
cosyde fent.excommuntcatAib.6.&c á e ea videndus eíl 
Nauarr .vbi fupra nume. 46. v b i d ic i t id ip lum eífe 
in te l l igendum de i l i is ,quos abfol i i i int Legati Se-
dis Apoí tol icae,cum ohere fe p t x í h n t a n d i luis O r 
d ina r i j s , 3ut q u i b ü s l i b c t alijs ad fu fc ip i édam pce-
nitenciam , feu debite fatisfaciendum ei,quem in-
iuria a l íqua affecerunt.Sed non ( inqu i t ) t enen t i i r 
regulari tcr fe prarfentare p e r f o n a l í r e r , íed fat c í t 
a d í d m i t t e r e i d o m u m p r o t ü r a t o r e m , fecunduni 
Caietan.in Summaverbo,excbwmunicatio^capk.6^, 
A d quem autem fpectetdeterminare tempus, in* 
t í a quod abfolutus ab excommunicatione fe de-
beat coram Pi aflato praifentare, fakem quoad fo -
r u m c o n f c i e n t i í E ^ c r temporis anguí t ias nonva^ 
cat i n p r s f e n t i a r ú dicere, Caieta. i n q u í t , q u o d ad 
ipfum abfoIutum,ali j vero quod ad Prjelatum p r { 
d i t l u m , ego autem dico quod horum v t rumque 
fuít ineri valet . 
¿¿Harta Conclupo, 
í ^ M n i a iura 8: priuileg¡a,quae í u b é t ante abfolu Omnia iurai 
^ - ' t i ' j n e m farisfaflionem elfe f ac í endam, in te l l i - qu* dicunt, 
gendafuntea lege, v t excommunicatus congrue j -u is fañione 
ac commode id ipfum poflulatisfacere,alias enim deberéprtce* 
íi non poteft , fatis e r i t quod p r í d l e t cautionem. dere abfoiw 
H s c Conclufio habetur exprel la , in g lo f . pennl t . tionetn, ¡n ie l 
Clement.i.g.-verHWj de hcereticis , \ b \ Schoctenent ligenda f u n t ¡ 
communiter omnes Doó lo re s quamuis nori defint dummodo id 
quí a í f e r an t j f a t i s f ad ionemrea l i t e r deberé prece- comnede £ e * 
dere, quotiefeumquepoenitensabfoluitur v i r t u - ripofsit>aliai 
te alicuius p r iu i l eg i j hocipfum pra :c ip íen t i s , nec fuffiát pr<£¡U 
fufficere quod ipfe a l leger , fenonpofl'e r e a ü t e r ,.e umioneni 
fatisfacere.Sed contrar ium tenetur communi te r , 
<k nouiífime t e ñ e n t l i a n c f en t en t i á Medina in lúa 
S u m m a i . p a r t . § . i i . & Ledefmain z.part . fui quar-
ti ,qu3eft . i í? .árt . i .dub.vlt im.& Emmanuel Rodcr i 
Cus in explicatione fuá? Bull2e.§.9. num. 51. & 53. 
& fupradidtus N a u a r r . c o n l í a n t e r renetpracdidam 
cautionem fufficere in Manual.cap.27.num.47,dt-
¿ icque eamfuo mdicio fufficiétem elle , fi fiar cum 
aliquo pignore aut f idei iuífore, l i eiufmodi pi x f -
tar ipote t t j f in minus i n q u i r , fa te r i t quod p r a í l k t 
caut ionem, fa l tém iuratonarn,fiquidem ad i m p o f 
í ibilc nemo tenetur , iuxta 1. I » 3 ^ O / 5 Í ¿ Í 7 Í M » J . ¿ e rtg. 
ÍMm.Quin vero addit, quod i l l e qui po ie í t fatisfa- j 0 ' * ^ ] 0 ^ 0 ' 
cere,fcd non commode,nifi notabi l i te t v i l ius v é - 0 « • • ¿ f ^ 
dendo bona fua.íi eiufmodi fatisfaftio differri po- f'1* 
teft abfque al iquo magno damno alieno,non t e ñ e 
tur adaliud,quam addandam p r a d i ó t a m íuánicicn 
tem c a u t Í o n e m , d e eo quod fatisfaciet pr imo quo-
que tempore p o t u e r i t , quod idem tenct mulr i fq j 
r a t i o n i b u s c o m p r o b a r , i n d i é l o Manual .capir . 17. 
humero 56.& 57. 
A RT I C V L VS X X I . 
VtrMn ahfolmio ab excommumeatio-
neinjirtmerBu\l(í!>Qruítat<&^eu alio-
rum primhgiorum ¡extra jacramen-
A t i o dubitandi eft:nam c o m m u n i -
ter in p rxd ió l a Bulla ah'jfque p r í u i -
I eg ¡ j s , appon i folee claufula, TÍ abfo 
lutró fíat infero COTÍ Jcií'ntÍ£ tantum j f eu 
ali ter dicendo, quod fat auditis eorutn 
confcfsicniíus y propter quaf d icunt 
qu idá DD.qugid ñ e q u e P raE la t i , nequcConfc í ro rc s 
per 
teahjúlutione 
excomnu-.uná 
tioms. 
4 o £ 
per d i¿ lam Bul lam feu aliquaalia p r iuÜcgía j q u é -
piait) polfunt abfoluere extra facramermim ab a l i 
qua excommunicationc. Hanc fenrentiam 8c opi^ 
nionem tenet Nauarr.in Manual.cap.2,5. nume.31. 
& Corduba ín Summajquajfr. 19, & Suarez^. tom. 
chTp.y.feííi". 5. num. 3 .^ cum fequencjbus.Scd con-
traria fententia e í i v e r i o r ^ : tedcnda jde qua fe* 
quentem ítacuo Concluf ionem. 
Conclu fio. 
¿ I f c l u t í o a l M Bfo lu t í o ab excommunicatione per B i d h t n 
cxcowmunica. Cruciaroejí iue per alia pr iu i legía etiam e x t r i 
tionc,per Bul Sacramenrum íi¿:rí po re í l . Hanc C o n c l u í i o n e m te 
lam c r u c t A t * n e t e x p r e í í e j E n r i q u e z lib.3.de !ndulgenn'js,cap. 
f iue p e r f ñ u i ^. l i t tera R. & eam d ic i t t cnu i í í e oliir» quamplu-
l e g i d , e \ t r - f i fcs grauiflimos S¿ d o d i í í l m o s Patres Doimnican^ 
crumcntH fie- FamilisPjVi f to r ia rn5Peñam,a tque Medinam, & i n 
r ipoícj lé fuper inquic quod quidam oliif i C o m m i í l ' a n u s 
neralis Bulla: Crucíacar ea de re c o n í u l t u s hoc ip 
fum expl icaui t declaraui t , circa i l l a y e i b a i n 
cadem c o n t e n t A y i t i f u r o confciemiie tantum.Qux qui-
dem venba non ob í tanr , ñeque ex eis inferre l ice t 
noílrse C o n c l u í , contrar ium , etenim íi Sumrnus 
Pon t i f ; ve l l e t p e r d i ó l a verba, quod i n f o r o facr-T 
mentali tanrum l l ue in Sacramento fo lum Poeni-
tentix,pr;Edi¿í;a fierer excommunicationis abfolu 
t i o , i i on conten tus á i c e T t t , in foro conldenti.e t a i u n m , 
a d d e r e t & diceret i n f o r o pcEnitenriali t a n í u m . 
Q u o quidem dicendi modo vfus eíl o l im pius V , 
i n quodam lubi ieo ab ipfo concelfo, anuo D o m i n i 
1568. 5. kalend. Nouemb. Pontificatus f u i a n n o j . 
v b i pof lquameonce íT i t ConfeíToribus approbaris 
ab O r d i n a r i j s , a u í t o r i t a t e m abloluendiper di¿Xü 
l u b i l c u m á qu.icumque cenfuraj appnfut»- í e q u e n 
t em c l a n í n l z m , d e d aran tes i n ftiper, tdm prafenits ^ua 
alUs (]'Aa.fcpiqu<f,fu[>erc6HCi'fsioncJtmil'tH yeldifunilui in-
¿ulgentiarii ,ano!}is &• p r á d e c e f f o r i b h S t ioj lr i íhat ieHUS ew* 
n&iiis,vi:l in futurUquomodolihet emaiiaturaslittcriis,c h r í 
f l i fideiibits ip/¡i n i j i ad eurii ejftclum inforo co i i f í i enutzr 
pxnitfntiali ionfequendum dunuaxat, nonautsm inforo 
fori aut ionienúofo n i / i fatisfecerini, nfillettenus fuffr^ga-
r i . H x c fupra d idus Pius Quintus ,pcr qux verba 
fatis dedit ¡n teHigi jq i iod abrolut io tune facienda 
v i r t u t e p r^d i i l i lub i l e l fac iendaera t non folum in 
f o r o c o n í c i e n c i * , verum etiam Se in foropoeniten 
t ia l i ,hoc c í l i n Sacramento Pcenitent ix ,)(imul cu 
alioru.m pecc i to rum abfo lu t ione .At di'ccndo Pon 
tifices fu tnmí quod per aliquam Bul lam fine p r ¡ -
uilegiajabfoluacur quiTpiam abal iquacenfuraia 
foro con fc í en r íx tancumjnon id in f ínuaré vo lunc , 
fed fo lummodo qued dícla abfolut io (fiuc in Sa-
cramento llue extra facramentum faCta) fuífraga-
b i tu r eidem in foro confeientia: t3ntui"n,nonauté 
i n foro exter ior i ,n i f i fiac pr íus part i f a t i s f a í t i o J t a 
quod einfinodivciba non í i g n i f i c a n t ) q u o d a b f o l u 
t iopraeí tar i debeatin foro facramentali t a n t u m , 
fed quod abfolut io v i r tu te prjedü'la? Bulla- í iuc 
p r iu i l eg i j fa í ia tantum deferuit p ro fo ioconfc iea 
tiae ,nó a u t é pro foro t xcenon, míi fiac fa t isfadio, 
& hoc eÜ tenendum vniuer ía l i ce r j quotiefeum*}; 
í n a l i q u a B u l l a ííue pnui leg io , apponuntur e i u l -
• mudi verba . Ñ e q u e d i d i s obf ta t , quod in eifdem 
ap ponan tur i l l a alia verba,qua: apponi etiam con» 
f u c u e r u n t , d«¿//íj eorum Confefsionibus) exqu ibus 
Dircílorij Pr^larorum Rcgularlum 
c o l l i g i v idetur ,quod fierínon p o t e ñ abfo lu í io víf 
tute eorum,nifi prius poen í ten tes peccata fuá con 
fueantui jf imulquc abfoluantur a peccaris SÍ a ce-
fuiis,nam ibidem Summi Pontifices n ih i l tale i n -
tendunt dicere , fed folum facultatem faceré ve 
C o n f e í l o r e s poffint abfoluere poenitenres, &a,, 
peccatis &r á ce n fu l i s : quod quidem i n t e l l i g e n d ú 
efi: refpectiue .?<; feeundum t é r m i n o s iuridicos ac 
d i fpo í i t ioncm inris , i ta v t abfolutio á peccatis í iat 
in Sacramento Poenitencijc v t i u r a difponunt , ab-
fo lu t io v e r o á c e n f u r í s , í i a t etiam extra facramen 
tam p r s d i c l u m , fi piacuen'c expediens vifum. 
f u e r i c j & i n hnc conueniu ' i t fe¡ e communi ter om 
nes Summif i£ ,Armi! la ,verbo,ex£ow»?«w/f í ( / fe .§ . ip . 
S¿: Soto in 4.dirt;i8.qiJaríL4.arc. 5. 6c L e d e í m a z . p . 
fui qua r t i j qux í l . i ^ . a i t. 9. K a!ij m u l r i . 
Sed ne. in te imi l lus iíiie.yjdeacnr iocus , Hbet v i -
í é r i u s ímie ibgare quid impor te tur ,venia tque i n -
te l l igendum ,per abfoj'urionem abexcomniuni ; 
can'one feu abalijs cenfuris in foro confcientÍjEi' 
& a d q u i d fie abfolut i fo lummodo o b l í g e n t u r , 
obiigaiique remarieant t Cu id i f f i cu l rac ib reu í re r 
& r e f o l u t i u c reipondeo , quod a b í o l u e r c quem-
piam v í r ru te alicuius Bulla; fiue pr iu i leg i j in foro 
confc íenc i^ jn ih i i elí a's'ud quam exercere potefta 
t c m ^ n rali Bulla jiue pr iui legio conceflam, in la-
lurern animae i l l iu s qui abfo 'ui tur , i ta v t abfohi-
t io valeat tantum coram Dco „ non aucem coram 
Ecclcf ia ,vt t radit Couai ruui in cap.<i/«?<í'«d/fí^i.p. 
§.1. num. Í?. Et quamuis abfolut io p i íedi t ía liat in 
publ ico & videntibus mult is5non proptereaei 'íe 
defint in foro confcienLÍ3C5Cum fíat fine (h-epitu ^ 
fi.guraiudicíj, ñ e q u e per eam col la t tu ius t e r n j , 
fed tantum hu.nc opciacur e í f e d u m , quod anima 
i l l a .(lias excommunica t io i i i s ,& cenfurarum vín-
cuhs i ¡ l i g a t a , r e m a n e a f a b í o l u t a c o r a m Deo. Sed 
p o t c íl n 1 h 11 o IÍ y n u s o fí e n f u s p e 11 e J e. a fi c a b f o 1 u t o 
. i n i u d i o o l uum in te re í i e , ¿^ r da ínuum quod alia* 
fueri t pa/rus.nam praídifías ab ío lu r ioncs ( v t d u i -
mus) in fo ro confeientia? tantum facísr , ius tercíj 
n u l l q m o d o t o l l u n t . Seddic^s qua l í t c r in foro ex 
te r io r i , f i e abfoiutus a b e x c ó m u n i c a c i o n c fede-
b.-t habers5 Refpondeo quod fe d c b t t omninb h í -
bere,ac fi iniul le in foro exteriori fuiíiet excoinu-
nicatusde quo laciHlme agit i u p r a d i t í u s Cou i r . i r t 
d í c i o c - «hna m a t t r . i par .§ .p .num.^ . & Sotctin 4'[-J,i 
j i . q u í e l h t . a i z.^.2c Nauarr . in cap. 17. num.3.SÍ n,, 
38.agendode excommunicatione i n i u í b . ^ r nos c-
t íam a l iquíd diximus fuprajfed v t etiam modo al i 
quid afferamus^ico quod quamuis fi c c l c b r e t p u -
b l i c e , & cum fcandalo in toro in te r io r i non rema-
nebit i r regula r i s / iqu idcm iam eft ab e x c o m m u n í 
catione liberatus & abfokuus , nec publicicas fa-
¿ l i & m u l t o r u m fcandalum, caufa funt ju r íd ica , 
ratione cuius c iufmod: irregularis efficiatur.Nam 
irregularitas non contrahi tur jn i f i propter caufas 
in iu re exp: e í fa^Er i r t ameni r regubr is in foro ex 
t e r i o r i , & pro ta l i repurabi tur , jfe di judicabi tur j 
fiando in ngore inris , fecundum tarnen x q u i t a t c , 
& benignitatem fi iudici c o n í l c t ipfum iamfuiíTc 
abfolutum,non d e b e t i l l u m , v t i r regularcm repu» 
t a r e , ñ e q u e vr talem tradare &r co'ndeinnarejina 
x imef i f ine m a g n o í c a n d a l o celebraui t , v t tradic 
Nauarr. in fuo Manual , cap. 27.num.43. Ac deniq; 
ficutiexcommunicanoiinuílaá¿ inualida, pa rum 
pius 
D i f¡i chitas, 
cet abjolmio 
in foro confi 
i i e n í U i 
^l^htrn^ luí 
n í f f a d t a s . 
Qüalittr alfa 
tutus in foro 
túnfcitntixtM 
tuMjfe debet 
buberet 
TomusSeci indi isQuxfl io .XXXV.Art iculus .XXl.acXXIL 407 
plusnihi lo operatuv,nec nocet nlíi in foro cxüer io 
r i , q ' i i a non adiom c o m m ü n i o n c m iriterioreirijnec 
f ü f n a g i a g e M e r a ü a j q u x Ecc le í ia & miniÜri ipi íus 
faciunt j i ta e x c o m i í i u n i c a t u S j S r a b f o l u t u s in foro 
confciencixjni f i in foro e x t c r i o r i , non renutatur 
pro excommunicato , qu ianon aduni t iw ííbi com-
m u n i o , q u í c ei omninb in re rd ic icur , nequs p r a e -
á i C ú s Pufrragijs p i i u a t u r . 
In calce huius a r r i cu l í l i b u i t e t iam aduerte* 
v . re5a l iude í íe p r iu i l eg ium c o n c e l í u m in foro conf-
'btAtffcreíU cjenc¡3e t a n t u m ^ a l m d v e r b j n foro poen i t eh t i a í 
qíKS'verja.tut pocn i t en t i a l i , n a m p r l m u m quod ett ablo-
inter abjol**' j uc j0 in foro confcient ix tan tum , fien* p o t e l t , & 
tioneminfo' ^ Sacerc)otj|5US & ^ non Sacerdot ibus, v td ió l ium 
re ccnfc t íu* e f t j& fifiata Sacerdot ibus , fieripoteOin Sácra-
fpabfohtuo- m t n z o g¿ extra f a c r á m e n t a r a t ve ib f e c u n d ü m , n é 
nem in foto pe ab fo lü t io in foro pceni tcnt ix íiué pdeni tenciá-
jixttitentialf > [ ^ f ig r i non potcftjnifiá folis S a c e r d o t i b u s , ñ e q u e 
extraSacramentum, v t l a t e r rad i tSy luef t .ve ibo , 
( j6 / 'o /«t io . i .§ . i .&Nauarr . vb i fupra,cap. ¿ y . n u m c r . 
4 i .quo fie v t 11 i n p r í u i l e g i o d i c a t u r j quod abfo lü-
t i o fiac in ofro pceni tent ix íiue p ü e n i t e n t i a l i , fieii 
n u l l o modopoír i r^nif i a S a c e r d o t i b u ¿ C o n f e í í o r i -
bus jnon vero ab his qui non func Sacerdotes,qu^ 
pro i í lo A r t i c u l o d i í t a fufficianc, 
A R T I C V L V S XXII . 
Vtrmn per aliona pnuilegia , ahjblui 
pofiint hominattm a índice excom-
municati jül t iminforoconfaetí* ? 
Irca hanc d i f f icu l td tem, funt va-
riae, & d iuer fx D o ¿ l o r u m opinio 
nes jCo l Iedor Compendi j p r iu i -
l eg ibrum Mend ican t inm , tenet 
quod C o n f e í l b r e s Mendicantes 
Vi r tu te fuorum p r i u i l e g i o r ü m , 
nBnpoíTí»nc abfoluere homina -
t i m á iudicibus e x c o m m ü n i c a t o s i n fo ro confeien 
t i x , m u l t o q u e minus i n foro exterior! . Cuius op i -
n i o n i s f u n d a m e n t u m e í i , nam a l i a s p e r t ü r b a r e t u r 
orrihis Ecclefialticus o r d o , & etiam ordo iuns , & 
bohuinKeipublicaF,quod in foro ex te r ior i pra?ten-
(ditursoiTininc) de tnmen tum patciecur. Et p rs te* 
rea q u i a i n q ü i t M e n d i c á h t i u m p r u i i l e g i a , c u m í i n t 
cócc f l iones Ord inan j s ipfis praeiudicíales &: odio 
f a : , p o t i ü s l u n t r e f t r i n g e n d x , quam áinpliandar^ 
i u x t á ea,qua2 n o t a n t u n n iure}in cap. porro , d e p r i -
Kt/eg.&T cap .q i t íe a i t ire ,de r r g H l . t i t r i S i h b . t . Eamdem 
opinionem tenet C o l l e c i o r p r i u i l e g i o r ü m Socie-
t ú t i s l e fUj t i t . a b f o l ü t i o o r d i n a r i a , quoadfcc i i lares . 
Sed áiij Doctores nouiíTimi fequut i Cot ia r ruu . 
i n cap.a lma » j < í i f r , i . p a r t . § . i i . n u m . i ^ . d i c u n r quod 
v i r t u t e í u p r a d i i t o r u m p n u í l c g i o r u t n j n o m i n a t i m 
excommunica t i abfolui pollunc in foro confeien 
t ix,fat isfa(ftapriuspartejnor, ramen m f o r o e x i e -
r i o t i (etiam fatistaCtap3rte)nili l udexexcominu-
nicans prius confenna t . Hanc fententiam & opi-
« i o n c m tenet loannes G u t i é r r e z , in fuis qua:(tio-
pibus Canonicis , cap. 5. iuxta fincm > fed non de-
func ali j qu i dicantj quod facisfuct a parte in veto • 
que f o r o p o f l ü n t a b f o l u i , q u x fentent iaprobabi* 
lis eftproprer au i fo r i t a t em maxiinam fupradi-
ftorum a u ¿ l o r u m , 5 : fortiflimaS,qiias pro fe habee 
rar iones . E)e quá fequentem Uatuo Conc lü l io« 
dem. 
Conclufto. 
p R o b a b í I e eft, &:fi non al iüd obftet fu í l inér í po Prohabite e/i 
* t e f t , q u o d rlonu'nanm excominunicati ;pef Bul- quod verniva 
lam Cruc ia tx inpartibuSjCjuibus v ige t j í i i l c p e r tintextotomu 
pr iu i l eg ia , fa t i s fa¿ la prius pa r tepo l iun t a b f o m í , ttic4ti,íaiúf* 
non fo iüm in foroconíc¡ent;i;v ,veriHt> etiam ineK í l i b r i u i p.ir 
ter iOri . Hanc fententiam & opinioncm t e n e n t i n te, per B u l l í 
príni is Mcdina3in f i u in l í i ru t ibne Confelforum, 1. C r u t i a u H y 
p . c a . 12. Ledefuia, z. p n r t . í u i 4. qua; l l - . i í .a r t . i í prittilcgia al» 
d u b i o v l t i :T io ,&Nauu i r . í i b . ^ .Conf i l i o r i im . t i t u l . folui poJJ'nnt 
de f e n t e n t . e x e o m m ü n i c á t . c o n f i l ^ y . n i ü n . 4. IN: 5. ¡¡¡foro I « K -
Et ptobatur i n primis á fiinih , ex prxaDegato l u - rturi CMÍ 
bi leo Pij V . c o n c e í r o Sfíntí i j í S . q D i n t o d e c i m o K i - non . 
lendas Nouembris ,Pontificdtus f u i a n n o ^ c u i u i 
fuprafecimus m e n r i ó n e m j a r t . I Ü . in c o n c l u í i o n e , 
vb i poft alia f e q u e n t í a pohuntur verba i n ñ h c , n i j i 
Ád eírum effíñitm infero conjeienii* cr pceaitentiali con-
Jeqiienáiiw dumidxai, no» autenj inforoforiaut cottieniio 
fo { n i j i f t ü s f n e r i n i ) nnllatenusfufragari. V b i n o t a n -
dafun t valde verba illa,«i// f á i i s f c c e r i n t ^ x quibus 
á contrario fenfu manifeí le co l i i g i tUr ,vó lu ! i r c pf^ 
diií tum Pium V.pc r didturh l u b i l e u m j c x c o m m o i n 
catos etiam nominat im (fi idr i s fec i í rent ) in v r roq j 
foro póííe abfolui . idernc[ue v ide tur dicendum d é 
Bu l l a Crucia tar¿ a l i j íque quibufeumque p r i u i l e -
gi)s . Q u o d & c o n í i r m a r i p o i e l } etiam ex Conc i -
l i o TndentinOjSefllon.25. de re format iuneytüp i t . i i . 
v b i d i c u u t a t q u é mandatur , quod nominatim excoin-
niunkatiie% quofraudattídecmas,yelitf!pediu>Jt y tne fo l ' 
ttantur^doncepurti fatis/a iant fio» ábColuintUri V b i no-
tanda veniunt v e i b a i l l a , doñeepari iftt isfatjant, qu i -
bus f a t i s i n n ü i t u r . q u o d prgrniíía fatisfactione par 
t is j fecundum ídem C o n c i ü u i n p r X d i ó t i nomina-
t i m excommunicati ,bene polfunt abl 'olüi i Q u o d 
\ t d i x i con í ian t i f l ime tenet fupradió tus Isauai io 
v b i f u p r a , a í f e r e n s , quod v i r t u r c Bulla: C i u c i a t ^ 
& per conlequens v i r t u t e p r i u i l e g i o r ü m A p o í l o -
Ü c o r u m q u o r u ! t i c u i n q u e , í d ipTum concedenrium 
fa t i s fa í t a prius parte , ConfeíTores n o n f o l u m i n 
foro i n t e r i o r i , verum etiam ih e x t e r i o i i , p ü e n i -
tentes po l lun t abfoluere > ab e x c o m n n í nicatidne 
quacumque lara ab hoimne. h t idem cife d i c e n d ú 
v ide tu r non fat ísfaí ia pnus 1 cal iccrparte i prop* 
ter i n o p i a m , i ' e í i m p o t é t i a m , í e u ab aliain caufam 
prxf t i t a tamen caucione legi t ima d e fatisfacien* 
d o , d e qua d íx imus fupra ina i t .2 . concI .4 . Videan 
tur qux hac de re e t i a m d i c u n t u r , 1. tomo quxf t . 
46 .ar .( í .& íp al io t o m o 3 . i n ordine, qui er i t de poe 
nis d e l i í t o r ú m , c u x í l . 6 . ar t . 16. Sed a i t prcediaus 
lS!auarro,qíJod v t i p í i excommunica t i , n o n p o í i e a 
eui tcntur per i U d í c é , n o n fuíficit eos habere í c h e -
d u l a r í ) Cohtf l lor is j quadicatur i p l o s cíTe a b í ' o l u -
tos , fednéceí ra i : i j ( inejuít) funvduo teftes, quibus 
probetur p ó e n i t e n t c m pa r t í íatisfccilfe , & abex . 
communicat ione abfo lu tum fuiíi'e, p rout notatur 
¡n iure.Nam non fufficit d i c íum C o n t e í l o r i s , c o n -
tra id ,quod in foro excer io r i . aduer í ' u s excomrnu-
nicatum fie abfolutum p o t e l l o p p o n i , f i non ad í in t 
a l i j t e f t e s q u i d e h o c i p f o t e í h f i c e n t u r : ficur a l l e -
gando 
D I re ( k a x i ] P r a t o r u m R egii 1 ar i u t a 
JUetit quodPct 
fainfituoretn 
AnimarS, C 
¿l icuius cau' 
f t p U , hene 
foteft qu-tcñ' 
qtttpritiil'.giu 
cometiere^ cu 
aliquo pumo 
alidiias ter-
t i ) pr-itiidi' 
cto> 
Nomtndtvn 
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gando Conc i l ium Tarraconcnfe Sd C o n c i l i ü Nar* 
bonenfe cum alijs aífirrnac Salzedo in füa practi-
ca cnmina l i . cap . 10^. Vnde ve Scheduh p r j e d i í U 
ConFc í ro r í s ab ipfo ob í igna ta , in foro sx re r io r i ft-
dem faciatjneceíTuin eft,ve fradatur ípfj poenicea 
t i coram Nota r io & tef!:ibus,& quodMt^raiius í u b 
feribaream rogatus áConfeiTore f í i ; ab ahocora 
prard i í t i s t e í b b u s j veconcenrum in ca in foro ex-
t e r i o r i recipiarur & admitra tur . Hscc t radi t í u p r a 
diíftus Naiiarro,Sc Salzedo vb i í up ra . Er ad argu? 
menta m contvariurn íine rationes dub icaud i , ref-
ponde:ur jquod non in e6 peruer t i tur au-t p e r r u r » 
b a t u r i u i i s F.cclefiaílici ordo , ñ e q u e R c í p u b l i c x 
b o n u m a l í q u o d paritor d e t r i m e n t u m , cum i n eo 
iudicibus ipfis facisfaóta prius p a r t ¿ , aut cautione 
prarltira (adienfum (upradicluni) n.ulla p ro r fus i r 
l ogc tur in iu r ia , pollquam & ipfi t u l c i unt e x e ó m u 
nicarionc praedióta ad i n í t a t i á c i u f d e m partis , qua 
fansfaaa & contenta , v iden tur %¡ ipfi e t iá efíe c ó 
tent i Se f a t i s fad i , de eadem abrolut ione l eg i t ime 
alias áC.onfe f fo r íbus f id ta .Ex qua pate t qual i ter 
n u l l u r o f i b i infer tur pr ic iudicium fiue in iuna . E t 
addo quod quamuis exinde al iquod p r x i u d i c i u m 
cudeui inferrecur, bene po te í t Papa cum paruo al 
t cnus p r x i u d i c i o j in fauorem animarum,&'aJicu-
ius caufa: p ix , quxcumque pr iu i lcgia c o n c e d e r é , 
¡ u x t a e a , q u x nocantur i n i u r c , i n ¡ .quoiseij c.dejtrec, 
i/wjpt'r.o/fJ'é'.hudUnusde iílo a r t i cu lo . 
A R T I C V L V S X X I I I . 
Vtrhw nominatim excommuníc^tvj^ 
ad petitiontmpartu, ahjoUt^s^cx 
confeti fu ipfiitf i aut conctdtntctpfa 
puns proroaatiúnem ^tfíjuead ccr-
tUm ttmpus finito talt temportj'ttn-
adíi t in íxcommunicatiommpr¿di 
Clamy ttiamft nónfuertt d iudice its 
rum exc0m7nunicatiió í 
Irca h'anc d í f f i cuha tem, fant va'-
riae & diuerfjc Dod to rum iur is 
C o n f u l t o r u m opiniones,namAb 
has,3inca.prístereii>de tppslUt. qtfé 
fcqu i tu r Dccius i b i d e m j n u m . ^ . 
Fe l jnus , jnc íp .c /e « « / Í J , n u m . z.de 
e f f i c .de legát . t ené t quod abfo íu t i ab excommunica;-
t ione n o m i n a t i m j f a d a a d fuppl ica t ionem al icu-
ius partis , ipfa parte concedente proroga t ionem, 
•vfque ad cer tum tempus , é o finito non r c inc id ' í c 
i n excommunicat ionem p r a d i d a m , n i í i á i u d i c e 
í t e r u m fuer in t nomina t im excommunicaci , quod 
& probare c o n t é n d u n c m u k i s ra t ionibus . S e d c ó -
traria crt a l io rum í c i u e n t i a & op imo , & v e r i o r , 
pro quarequentem ftacuo C o n c l u í i o n c m . 
Conclufo, 
NO m i n a t i m e x c o m m u n i c a t i j S : a b f o í u t i ad in« í U n t i a m & fupplicacionein part is y ipfa parse 
c o n c é d e t e prorogat ionem te rmín i , f in i to t a l í ter- i l & * b f o h t l 
mino ftarim ipfo iure re incidunt i n e á d e m e:<com ex cunfenf* 
munica t ionem, eriam fi iudex non eos i rerum ex- partís'vfq^ad 
com.ni jn¡cc t ,S¿e t iamí i praedidla prorogat io áu^to Uenum tsrmi 
r i tarc iudicis fucri t fa¿l:a . Hanc fentcntiam tenec ímrn.rotUp* 
H o í u e n í i s in diL^o cap.prsterL'a ¿ c a b p d U i . &r t&Güitfo fiatimrtié 
munis Canon i f t a rum,^ Legiftarum,dc qua viden.cidnat* 
dus cft Couarruuias,!^ cap.^«<aíH«/ipafty.m, i .pai t . 
inprinc.r jumcr .5 . Ecprobacurhac eíficacjflima ra-
t ionc jnam fupradíóta e x c o m m u n i c a t i o l a t a á i u d í 
c t nominat im j f a i t a c í l a d i n l l a n t í a m , S¿ ad fup-
pl icat ionem partis, &r prorogata etiam de confeni 
fu ipí ius ad cer tum v í q u e t e rminum : c r g o í i n i í 6 
t a l i t e r m i n o , optime & ñ e q u e i n c o n g r u e c o i l i g i 
p o t e í t , q u o d í i t c t iam in t en t i o e m í d e m i u d i c i s , v e 
í l a t im ac nu l lo alio praeuio incur ra tur ipfa , & í ic 
cenfendum e í l d c t a l i excommunicationejac f i r c -
uera rurlus'db ipfo iudj'ce FuiíTet lata & concc íTa , 
iplique i te rum nominat im excommunica t i ,cf ua? 
de iíto A r t í c u l o breui ter dixiífe fufficiar. Videa-
turhac de re Nauarr. in fue Manua l , capi t . i?» 
humero 15. 
A R T I C V L V S X X I I I I . 
' U m m njirtute ^EulU Ciuctattí feu a ü 
quorumpnuihgtoYum, ahfoluipop 
fmt manifefif percujforcs Clerico-
rum? 
Accdif t icul tas no ira magna e í l : Neidajtoi i t 
apponitur t a m e n , v t incidenter inrttommuni 
d i c á n t u r a l i a j q u » funt m á x i m a c lsr iocrt ipu 
a n i m a d u c r í i o n e digna.Procuju.s Monachorant 
píe ni o r i i í u e l i i g c n t i a fuppor.o, •pialends pc}^ 
q ü o d p e r c u í n o G l e i I c o r i D n , vaa cHÍsio^Sum. 
ccommunicationibus Papa; ac Summo Pon ponrif.efi te* 
t i ñ e i r e f e r u a t í s , q u x habetur ih t i y ¿ f i q u h f u ú d t H - rn¡iAt 'a. 
te d i i i f é l o y y j . q u z í } ^ . v b i feq'uenria ponuntur ver-
ba,// qvis l!í.ideKtedi.iho!o , huit íS fdcrilegij rduum incur-
r í t ,quod in Ckt icumye l Monuclmm yiolentcs mam.sin-
ieterityétuthtindtis \in(ulo fuhiaceat, &• ttilllus Lpifccpc* 
n m i l h m p r x f u m i t alfolucre (ni / i mortts argente per ñ u * 
h)doncs Apofiolicoconfpeñii iprafintettir,®' eiy.s nmndt-
t a v i f n f c i p i a / . Q ü o d quidem Capiculum do.ft i ir imei 
& l a t i í l lmeexp l i ca t Nauarr. in íuo Manual , ca.17. 
á n u m ^ í . v f q u e ad num.c?t . incl«í íue ,d iccns o m -
nia,quaead ipíius expl ica t ionem per t incnr .Quof-
namcomprehenda t , & quid in te l l iga tur per ma-
nus violentas , feu quarnam percufliodicatur v i o -
ienta 'quis C l e r í c i ve l Monachi nomine, íic inte 1-
J igendus& rc]iqua,qiiar adhoepropof i tuma quo 
u i s d e f i d e i á n p u i r ü n c . S e d f p e c í a l i r e r , n u m . 3 7 . m ' 
q u i t , q u c d q u a m u i s d i c l a c x c o m m u n i c a t m , d e i u - , 
re communi Papas ac Summo Pontif ici íit referua- a?1*t*HS*-tt* 
t a j iua l iqu ibus tamen c a í i b ú s & p r o p t e r nonnul'- rscor"'" J1"1 
las c a i i r a s , i p í í u s a b f o l u t i o etiam de lure commu- W***b*r*M 
ni ,commit t i ru rEpi rcopi5 ,ad q u o d p r o p o í i f u m c i - r ; " i " ^ 
t i t cap.quoniur/ije yita & honéstate C t e r h o r w ^ h i h a , r''IttUiiri:-¡,¡ 
betUr3^«oJ Cleri i iJ imulin Collegio conmucnt s.iíhfolui C0'0 ' 
fáj funtper Epifiopum^aperwjshneleui yel mediocri^Kon 
Tero í«o>*wi.Et í i m i l u e r R e l i g i o í i , id ipfum f a c e r é 
polfunt^perca. Monachifde fentcminexidmunicatmis. 
Facit 
cíe de exfi( 
TomusScci indusC^usfi lo.XXXy^Artici i ínsXXiíI i : 407 
. . t " ^ J O n folumcie iure fp£da l í ,v í r r i 
ctifsiú nonfit 
¿cauri ioinu 
puiti & 
: o d i n a 
r: •• poteít ¿b' 
J^cítj.?.: fc&jf. C4«s«;íá,vbi aabcrur dcvtnTc]ue ,^««á 
7Á3tííteltí c Canonici RtguUns , quotuaqua modo fe per» 
eiffiríntíñati jant <¿¿ fyfSjPatS'cátít Scdnr.i miucnd i j j cd fe-
a n d u m dxfcrctionzm prouidentum f u i ¿ h b n i s , difci-
flin.e fui'daniur.Et addicurj ^ « o i í ¿ b h t t i s d i f c r e d o a d 
tó'r'íify corre'.', ionei» non fufficiut, protúdcntiaell Ditecefu' 
ni Epifcopi ndhibiridá^íiji excejjm difjialis fiit-rtt & e»or 
wiSspropt;? qnem mtritoad Ecdepam Rc)na.n.¡?nSi imbcn 
das rccurj'id. V e r b a fuac Honor J l í - i n ú i t t o cap.Ca-
«oH.-tá, ¡n quibus ipfc refevt fe a c i ü l u d auodhabe 
t - j i ir i pra'diCtoc.Ai;o«a£¿i,vbi íimilia hahetur omni 
no verba.Ex qiubus ó m n i b u s iuribus ciare Cull í -
g i t ü i jCiuid p i opolico A r t i c u l o lecundum lupradi -
¿ r a i m a lie relpondendum , & confornuter ad ca 
íe^uencem í tacuo C o n c l u í i o n e m , 
Pnma ConcUifw. 
ír uce B u Ü a r C r ü -
p r i u i i e g i o r u m , maní íc l t i 
C l c n c o r u m p e i c u i í o r e s per í ' u o s P r x l a t o s pof-
func abrolui jverum etiam &de iuk'e c o m m u m p e t 
l í p i l copos & Pritiacos i p f o S j d u i r . m o d o p s r c u í i i o 
rupradií ianon í i c e n o r m i s . Hxc C o n c i u í i o l a m 
f a r i s c o n i í a t ex íuprad i íh ' s , & quia conftitutiiTi-
nuim eft ir. i i u e , quod Epifcopi ao excominunica-
t í o n e incur ia ob leuemperculfionem C l e r i c í , ív-
b i fubditQS pofl'unt ab fo íuc re jeadeuiquc eíi osii-
m n b raciocic [?jfflílft¿8 K e g u í a i i b u s , Eípi ícopalcm 
ve i quaíl Epi ícopaiern iu r i fd ic l íonem habct ibus» 
refpe¿Vu (uorum fubdicorutn. Sed pro R e l i g í o ñ s 
fpeci ihcerf jc í t -cap. iiel¡giofa,defenttiiíiaexcot)ímuni* 
c'ítticinis)in6.\'bi B o n ¡ f á c i ü s O d a u u s , p r o aDloTatio-
íie Rc l ig ioforun i adicta excominumcatione , fe-
quentia verbaponif, k e l i p c f H s ^ i manus yiof'.mas i» 
Clericum ¡écnlunrauiijCit ( m hoc pYdt iUumci t er iAm hA-
bcM :ut.t?.i.idi) potint nh Bpifeopo in eo aftt atrjoliíuottis 
beneñciurn e\hihcrí ,quofecuUri Clericopojfeifi aii í i CÍ tn 
(um percufsijfet . S u p e í qux verba adnocarc iibet, 
quoü quainuis in dicto Cap i tu lo , non fiat expref-
le nicncio3niíi de pc rcü í i i one C l c r i c i f a c í a á R c l i -
g í o í o 3 qno ca.fü d ic ic ib iPont i fcXjquodip í ius ab-
i o l u t i o fiacab Epifcopo jdui r .modo la ' í io non íic 
cnormis j i ie h o c p r x t e x t u Relígiofi materiam ha-
beantcuagandi , i de i i i o m n í n o e a d e m racione \ i -
decm á i cen^um , de leuipercuíTjone Re l ig io ío r í l 
i n inuiccin.nernpe q u o d i ü fieri poiT:t,per p r o p r i ü 
e o i u m d e m P t a i í a r u m , c u i a s i u rad ic t io Ep i í copa -
l i faene Irnr.üj íiue sequalis^nc eciaití mareriann ha 
beanceuagandi.Ecemm íi Rél igiof i íh dióío cafu, 
a b í b l u i e t i a m n o n p o í í e n c á fuis proprijs Pra:latiS 
msgtGi & ingeniia exinde fequeremur inconuc-
nicnciaarque i n c ü n i i n o d a , c u ¡ n q u e ob nimiam Se 
aíriduam iamil iar i ta temj&conucrfa t ionei i i jquain 
jnter le fe communi ter habenc Religio/ i p r a d i -
ér^qua1 v rd ic i cu r v t p l u r i m u m pa ic re io l e t con-
temptum f r equé t iu s in d ió tum peccatum peteuf-
íionis,S«r excoaimunicationcrn prxdiclam inc idúc 
& íjepe EEpius ,quin vero fíepiíEmejOporcercc eos 
extra Monalicrium cuagan . Ve prsefentarentur 
t o n i p e d u i R o n i á D i P o n t t H c i s a b eodem abfol-
ueieii.i:ur,quod quidem non confonurnelfet racio-
l i i ,d icsndumqae proimde eft^quod v i r turc prsdi -
¿úcap.Rel igioJOiX di(ftaoxcommunicaclone,de iu-
j ; eec i a rnco i i ) inun j ípe rp ropr íosPr3e laco5po í iunc ' 
abfo lu i . í^ i i amuis autem hoc ica fír, v t tamen non 
in has redigeren-iur angul l ias , m u l r i iamSnmmi 
Ponrificcs ad id ípecial ia p r iu i ' e^ ia Rcl igioí is có* 
eefieruntjqua: habentar inMonument is noí)i i O r 
din i s j i . impre r . fo ! . i04 . concef . a i^ .& r e f e r ñ t u r i n 
Compendio y^rho ^abfohtio ordinaria quoad fra- xot i i tro ¿y* 
t r c s . § . i . a t q u c in pn'mis habetur pr iu i logium ^ * f t l u t i é n t Rt* 
n o c e n t i j / I I I . fluoconcefiit Gmeritli ProuindalihuS ¡¡^'¡ofurti^nu 
Miniftris}yi eos quiex. fra(ri!>Hsfuispro iniedione ¡mtiítü w^ y i t l r * i ,s 
infeipíossincurrerintinexcommuniett ionis yincu¡n»¡}itttt in i jc iemíum 
in id ante fufiCptumhxbitum i uc iderunt , y c l tlias fmit ex- jn f( I/;j<.r;í,j 
communieati -valeánt a 'sfoluerc ¡ nifi *deb '¿raHes crenor- BueÍH alÍqHÍ 
mes fmt excejj'us, (¡tud mérito (int ad Sedem ¿pojlolicat» clericum < 
deftinandi. Prs tcrea Clemens Í Í I1 . ( v t pluries d i -
¿ tum ctt iam fupra) ad id ampli íf ima fecit concef* 
íioneuijquac habetur in eií 'dem M o n u m . i . impref. 
fo . i7 i5¿2 .Eoi40 . cócef 3 J8.&3 I^ .& r e l i r t u r i n C ó 
p e n d i ó verbo , vb i í üp ra . §. 7. qua comejsit ómnibus 
Prxl.-ítis nojhi Qydinis Minorü, yt g incrúlner fio/sint ab' 
Jolnere fibi Inhditcs^a qua(umque cenfura fine excointíHnu 
De qua contell ione , videantur ca, qux dicta f u ñ í 
í u p r a ^ . y . a r t . z . 3. &r 4. Be q.9 art . io. íc: q ^ j . a r t . y . 
S o i ü f u p e r e ñ i n a e í l i g a r e anorsedicfa p m i i l c g i a 
profinc o«r deferuiant f o l ü m o d o quando prardióti 
Rei ig io í i mutuo in t ra Clauftruni fe p e r c u l i c r i n r í 
an vero etiam quando íun t extra Clauf l rü? £ t ra-
no d u b i t a n d i e í l j n a m i n c.MoKachi,defeHt.e\con¡iKUt. 
quoconcedi tur facultas v t Regulares á f u i i P r x -
lacis vel ab Epifcopis pol'iint ab fo iu i , t a n t ú habe-
t u r j v t id tiat quando í n t r a C l a u U r ú mutuo fe per-
CuíTcrínt ,^ ' pr iui legia expl icar idebent iuxea ter 
n n u o s i u r i s c ó m u n i s . S c d n i h i l o m i n u S c e r t u m c i i , 
id ípfumefle i n t e l l í g e n d u m 3L dicendum ,et iamfi f ¡ » 
R e l í g i o í i p r x d i í i i mutuo extra Cla t i i t ramfe per- ^ ^fr , 
Cüífer int ,nam priuiiegia fupradida hac de re n u l - K ^ ^ ^ ' " * 
lam prorfusfaciunt m e n t i o n é , fed amplíífimá c ó - ^'£'>. .c t*,<' 
ccíf ionem faciuut^non re f t r íneendo a b f o l u t i o n é , '' P0Jitnt a p 
v t n a t quando d e l i n q t n u u i n Claulfro , au text ra '.c H h i w j i u 
C l a u l l r á , & : q u a m u i s i n D c c r e r a h p r x d i C t a habeá- ' ' " M " / * * / » 
tur lupradicla verba,non per id re lh ingcrc aut íi- P********** 
mirare v o l u i t Summus P o n n f é X j q u o d l i Religi'oíí iriiCtauJ>'um 
pr«d í¿ t i extra C l a u í h u m ie pc rcu l ie r in t , áP iO£la - ]:crH!?' et''lrn 
t í s leu Epí fcopis abfoiai non poífirsr , led dixic i d r 
quoderebrius &frequétiu5 cÓr ingerc loler,prous: ftriim 
aduercitoC notac Panor.m c.cu nilloTRydefent.exío* 
nj««íc.allegas ín id aliqtía iura,ex quibus fatis c o l -
l ig i tur ,Prcela tos Regulares poííc abfoluere fibí 
lubdi tos ,e t iam e x t r á ^J lau íhum fe mutuo percu-
tientes,qnale eii,cap.^.!wo«;r.í jeocíem v.tn\o. 
Adue i t cndú eli-,qtJod A fupenor alíqui:- íubdi-* 
t u m fuumpercui re : ic ,po:e í i ; & ípfc i c c u n d ú f u p r a 
dióta priuilegia abfü iu iá quo i ibc t lub-J i to , in C 5 -
feíforem a fe cleclojÁ: íi í u b d í t u s , 8¿ Praclatus m i l 
tuo í epe rc t i i f e r i n t , & in ^Conaencu non f i t a l ius 
q u i e o s p o í i í r ab fo lue rc in ralicafueft e t i á p a m f 
í imorü D D . opinio , quod fe inuicé polfxmr abfo l -
ue re. Lice t en i m fec undu m i us c ó n i u nc,e xco inm n 
nicacus excommunicacione ma io r i (qua i Í J eÜ p e i -
c u í f o r C l c n c i ) non poílic al ium fimili e x c o m m u u í 
cacione é x c o r n m u n i c a r u m abfoluerc , prout ha-
betur ín lacris Canonibus & m á x i m e in ca.rf«rf<«i-
mus 1 24; q. 1. ¡ncafu tamen prardiíftü necefli tatis, 
v b i non eíl alius Frater,qui prafdictos poflk abfol-
uerc , nc ípfi eoganrur Confc f ío i em extra Ord inc 
qu3crere ,probabi l i í i i inum e l t , q u ü d ipü fe inu iccm 
D d poífunc 
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p o í í ü n t a b f o l u e r e j q u i a n e c e í T i t a s n o n h a b c t Icge. 
Hoc tcnec fpecialitcr í o a n n c s Fab ' .anus^-crbo^i»-
/(j /«<io.i .§.é.probatque i l l u d á maion» quia inquic , 
íi cxcommunicatus excommumcationc m3iürí , in . 
cafu n c c c í l u a t i s á p c c c a t i s po te í l abfoluerc, v t i c 
neccomn\unis op in io ,mul to e r g ü melius, & á fo r 
t iori jpocenc 8¿:ab excoramunicanoncScd v t ñac 
l iqu idumjqua l i t e r eiufmodi abfolut io íic tacienda 
fequentem í t a t u o Conc iunoncm. 
Secunda Conclupo. 
S i elconiMa Q l e x c o m m u n i c a r í o p r o p t e r p c r c u í í i o n e m C le -
tjicat'ío,prop- O r¡c¡ fiueMonachi/ueric occalra í ec rc ta3e iuf 
ter percufiio dem etiam abiblut io í n o c c u l t o & f e c r e r o e í l f a -
nem clerici c iend^j ,^ fme íuris folemnitate ,f in vc rb fuc r i cpu 
•ve/ Monachi blica , fe manda cít forma i u r c c o m m u n i t radi ta . 
eftfecraa3ah H^ C Concluf io eft certa & manifeí la , & c o l l i g i -
foltitio etitm turjexcap.ü;wo¿n, e l { e g u n i o s á e ( e n t e n t . cxcoMmimic. 
tnfecreto efl ^ ex traditis á D i u o A í i t o n i n o , 3. parc.tit.24.cap. 
facirndayfin 77.Qua de re vidcatur Ñ a u a n , in fuo ManualijCa. 
•vero aliter l é . n u m . 18. & i;?, vb i & tradit modum & formam, 
femada efliu i n eiufmodi abfoluripne publica feruandam j ve 
r i s f w m a . fc i l ice t excomniunicatus humeros nudatus, cum 
PfalmoM/yererewfi Dt:nSy fcua l io pocni tent ia l i ab-
foluatur & v i t g 2 / u n e a u t f l a g e l l o c £ d a t u r j ^ p o f t 
Dircílorij Praclatorum Regularlum 
Gloria P a t r i , & k y n e e í e y f o n , & Pater nofter,cfl 
s c x n c u \ o ^ S ( i l m ™ f a , e^'í .abíoluatur, d i c e n á o ora-
tioncmconfuecam.Sed in fine aduer t i t , f o l c m n i -
ta tcmhuiufmodi jnon efle femper r e ruanáan ) ,p ro 
prerea quod nos tratres Mend ícan tes^pr iu i l eg iú 
adhoc fpcciale habemus , v t audiendo confeíf io . 
i i e s j&abib luendo aliquos in foro confc isn t i íe ex 
communica tos , non tcneamur feruare forman), 
ouxeommuni te r obferuatur inpubi ic i s abfoJu-. 
t iombusjquod p r íu i l eg ium eft Lconis X . & habe-
tur in SunpIcmentofol .59 .conccr .i74. & r e f e r t u c 
i n Compendio, ve rbo , a h f o h t i o , q n e u d F r A t r e s . i . § * 
18. &quamais PoutiFcx ib i l oqua tu r cxpreíTcda 
abiblut ionibas ab excommunicatione faétis í tue 
faciendis lecularibus,non v e r b í i a t Termo de Fra-
tr ibus , i i ih i !ominus tamen quandoexcommunlca 
t io p r s d í c i a c ñ oceulta Se fccretajnon incongrue 
hoc i p ium cum cifdem po te í t ob le ruan 3 id quod 
etiam communiter habetur in praxi , Secus eli ta-
men , quando p e r c u d i ó & abfolut io pfa;dí¿l;a eít 
pubiiea^v' in publico facienda,tune enim iuris for 
ma omninb arque ad vnguem feruatur. De quo v i 
deanturgenerales noílra? G o n í t i t u r i o n e s , c a p i u 
f e x t o , de corrcdiionc c íe l inquen t ium . Et harc 
de ifto A r t i c u l o satque tota QuaEÍ t ioncd ida lu f -
ficiant. 
Noiaformtnt 
ferUíininm^n 
tlfolutiontab 
txtammutticé 
tione quand* 
O V A E S T Í O XXXVI. 
De fuípcníionc, & ijs qu^ ad materiam íiifpen 
íionis fpcdant5in fexdecim A r -
tículos diuifa-;. 
A R T I C V L V S 1. 
Quidnam fit fofo en fio? 
^ ¡ Ro huius Ar t i cu i í ac fequentium ín-
! t c i l i genna , praemitto quod rufpenfio 
dupheiter accipi tur , vno modo large 
c ó m u n i c e r & g c n e r a h r e ^ & r v t fie ac-
cepta ,eft p roh ib i t io vfus off ic i j , l iuc 
faculca t í s a l í c u í n s , q ü i d q u i d i l í u d l i t , d e quo m u l -
t i p l i c í fufpenlionis genere, videnda eft G l o í l a f o -
lemnis . in C I - m e n í . Cnpicntesde ptenisjVCtbOtftifpetf' 
JiOt&'in rubrica, de fentent. excommun. & in cap-Ji ad» 
tterfuSydehiercicis, ?k GloíTa in cap. adreponendam, de 
c/)íc.orá.Iu quo quidem Ten fu , appe I lacio etiam d i -
c i t u r fufpendijper cap.-venientes td¿ iure iurAnde , & 
pc t í t o r i i j fimilíter fu fpcndí tur per poiTeíTbriumy 
pez c . Pafioralis, el primero de caofa pojfcjf. Qi iade re 
"videatur Ñ a u a r . i n fuo Man.c. zy.n.i 5 r.Sed fecun-
do^modo fumituiTufpenfio proprie í l r i í í e & i n r i 
gore,& v t fie fupponi t f pec i a l í t e r , p ro q u a d á Ipe-
cie Ecclefiaílicac ccrura?,cuius fiementio,inc.^«^ 
renti^de yerborum fignifica.'in qua eri3 f/gnificacione 
accepta, l icctet iam fitlisíx c o n t r o u e r í i a i n t e r D o 
¿ t o r e s quidnam f i í : ^ quís eius efFe¿í:us,fed n ih i l o 
minus pro nunc brcui ta t i l ludendo, pro r e í o l u t i o 
ne huius di/Ticuicatis, fequentem í l a tuo C o n c l u í 
Conclupo. 
<S Vfpenfio propric ftriílc & i n rigore fiimpta,cft QuidnamJtí 
^ c e n í u r a E c c í e f i a í t i c a , q u a a l i c u j p c r f o n 3 e Ecclc fr.fptnjh pro 
í i3wíh"c^,prohibeturcxcrcit ium fui o/ficij.aur bene pt i id iBa, in 
ficij E c c l e f i a r t i c i , i n t o t u m v e I i n p a r c e m 3 i n c e r r Ú iigore &• ftrí 
tempus5autin perpctui>m feu qüoad partemjidq; ñ « f u r n i a , 
ob f»amcu¡pam.Híecfufpenf ion í sdef in i r io ,addu-
ci tur a doí t i f l lmo Doctore Nauarr. vbj fupra , qu i 
etiam ipfam explicar & declarar per omnes ipfius 
par t icu la , s ,&inqui t quod apporutur i b ipa r t i cu l a 
« « / « w , pro genere íiuc I o c o g e n £ r i s } n a m omnis 
fufpeníio e f í cen fu ra .non vero c contra , i u x t a d i -
¿>umczp.qusrcnt iJeyerhrumJJsnif iat ione .Etad 6 ¿ 
nificandum etiam quodipfa non poteftferr i nii? 
ab habenre í u r i f d i á i o n e m Ecclefiaflicam exter io 
rem,ad quam folam pertince ferré ceñfuras , arg . 
ap.dudum.clpgundo, d e e h ñ i o n t . Apponuntur prce-
terca fequentes par t i cu l í e , quaprohibeturperfon^ E t 
chfiaflictsxerchiumfui officijJittc beneficij Ecclefiafiici, 
adtxcludendas prohibiciones a l i o r ú e x e r c i t i o r ú 
f c u f a a a s a l i j s p e r f o n í s p r o p h a n i s feu Ecciefiafíi*. 
cisjfed aho rcfpeau q u á q u í a f u n c perfonx E c c í e 
í ia f t icS.Addi tur eciá inprSdicta definicione, aU0i 
tdftttn totum yel inpartem.in certum t e p u s y c í i n perpe-
tua, t n p c r p e t u f t f e d q u o a d p a r t ^ n á p t o h i b i u o t o u a s 
c x e r c i c i j . o í f i c i j v d beneficij in perpetum e l i d e . 
po í i -
TomnsSecundusQu^í l .XXXVLArt icuI i ]^ l í . 
pone:1!') v e í p r í i u t i o fp/Iys.^non v ¿ i b r í i ípcn í io , íux 
ta Cardinalem -n C í e m e n t i n a i . § . c í t eraw depriut* 
/fg.num.^.vSr Paroiirsi in cap.a í fe clerici 3 de iudicijsi 
nuaje .7.& Bonifac.iu Clemencina Cupientesi de píe-
ftitea/.fiium.^. rendem v l t i m o spponi tur i b i , v l r i -
ma p a r t í c u l a , obfatim caf f im , nam lic.et í 'ulpeníío 
oh qualsmcitmque cuipam moreatem f e n í p e f f i c 
fecundum A r c r i n . i n csp. cumnon ab hemine ¡ d t i u d i 
i m b ve rooh venialeal^fec-unciuan Caieran.inSum 
ma stxbo,fi:fpt:v]h}. non tamen p o n i p o t c í l abfque 
v l !a p r o p r i a c u ! p a j C u : L i s ípía firpoena, argum.ca . 
Ziát con í i i tu i ion ihus , nam q u » p o n i t u r ob lenedtu-
¿l-eiUjíepram ve l d e b i l i í a t e m feu ob alia caiifam, 
i uxtac3p..ft<í «oí; & c a p . de ReHoribus^ cap.fin. í i í 
C'iír.agroiante^S: c a p í t . a . e o d e m t i r u i o , l ib r .ó . l í ce t 
pof ik dici generalirer fuípení ío , non tamen eft 
p r o p r i é í l r i '¿c cenfura, de qua loquimur . Videa-
t u r hac de r e Suaiez, como 5. in 3. pare D . T h o m . 
¿ i f p . z ^ . í e d : . i i ' 
Ex p r x d i d a íu fpcní ion is definitione , f e q ü ñ t u r 
p lnra eaqtie notatu dignifl ima.P r i m u m . q u o d pro 
h ib l t i o iu i e íüfpcní io ConíeíTarij á ceJebrandoj i ió 
ctt prcp:ia fuípenfio , quia non eít fa#a ab h a i x n -
te i i t i i f d i d i o n e m , quíc cí} vera ra t ío ob q u a m con 
trcueniens i l ' i nc>ntít i rregularis ^ i e c u n d ú Glo l í . 
receptairs.incapJj qHttdefcHtent.excomm. \ ib.6. poft 
Spccui.tic.de d!rpen.§.io.mjm .32 .Secundb fequi-
tu r ex dsííladiffiriitions , qued q u i d q u i d fere om-
nes incogitancer dicanc, iicet p joh ib i t io «juarnór 
t a l ' peccatoinfecbas,cejebrareprahibetur j dica-
tur generalicer íu ípen i io ^ qu iaper ipfam imped í -
tu r Sacerdos ne lacruin faciac doñee abfoluatur 
zb ' iUo .pcvcap i ñn<de. (ohabitiíticnc üleri, &: cap. fin. 
de c l . r . f X í t m u v . i i o n cainen e l l fuípclio ñ x i ü e accep 
ta j tuffi quia fijípenfia non eft peccatum fed eius 
pocnaiu^ta omnes-rum et iam, quia p e c c a t ú mor-
t a j o , a n t i q u i u s e í t ó m n i b u s ÍLir íbusCanonícís quo 
rum inÜ'itutum c-ll ru!peníio,S¿: t a n d é vlt:imo3quia 
peccatum m o r í a l e , p i i u a t vfu non í o l u m a f t i u o v . e 
ru in etiam & p a l í i u o S a c j ^ m e n t o r o m ¿ n o n in quan 
t u m eí l vfus po tc í l a t i s Ecclef ía í l ic ís , fedin q i u a -
t u m f u n t q u ^  d a m r c s fa c r 9, q u ^  a b í n d i g n i s m 111 i f • 
t r is c o n c r e t a n non debene, acrufpenfio priuat i l -
l i s fub aliarationejds qua l i a t im dicemus5piapter-* 
quam quod p i ' cca iü njoicalc non eíl cenfaravqua-
l is cíi'e debee í u l p e n l l o p r o p r i é dicta. Te r t ib infer 
tu r exaddu i ia d i f f in i t ione , quod neq: excomaui-
nicat io maior nec minor eíl: fu ípc í io} tum q u i a d t 
fpecies diueiTa c e n í u r a e , tum etiam quia ipfa non 
vecae exerc i t ium quatenus tale e i i , íed quarenus 
eft fpecies comunicationis humana liue Chrif t ja-
nar.Quartbrequicurjquod quáu is quodl ibet pee-
. cacum mortalcj&r etiam excommunicat io m i n o r , 
generali ter loquendo fuípendac á p e r c e p c i o n e Sa 
cramencorurn , in hoc fenfu quod p e r c i p i é d o ipfa 
peccecur m o i t a l i t e r , n o n tamen propterea incur-
r i t u r i rregulari tasjquia non contrauenitur fufpé-
l i o m prouc fpecies cenfurae p r o p r i é d i d a : , fed fo-
l ummodo prout eít p roh ib i t i o rcfultans ex natu-
i a i i l o r u m . Q u i n t o infertur s quod ñ e q u e i r regu-
laricas nec depo í i t i o verbalis, nec degradarlo rea 
l is eí l f u í p e n f i o , l i c e t l n n o c e n t . i n cap.fin. deexcef. 
P' í t lat . & m u l t i a l i j eas fufpenfiones appellene, 
quod licet fit vcrumjcapicndo verbum fufpenfio* 
;us g e n e r a l u é r j n o n tamen í h i d e proprie & i n r i -
go re ,v t i n p r o p o í i t o , t üm quia ipfa r e n fnnt ce/l* 
xra cap .(¡u gren t i -¡dc ^tir bormn f:g):ifiCaiiout) l ü 
etiam quia íuñr priuationes ve! j n l v . b i ü r a t i o n e s , 
q ú s p r i u a n t of f ic io , Se inhabi lcm faciunt hominc 
o m r : ¡ n b , a d o b t i n e n d u m ve) excrcendiim al iquem 
0 : d inem,a t v e i b f u f p e n f i o p r o p r í e d i C í a , folf l eft 
impedimentum exercirij , ofíieij ve! bcncfici jEc-
Glefiaftici.iuxta mentem Panor. in d i d o capic . j f f í 
Clerici,de iudicijs^ñum.y* Videatur hac de r e S y l u . 
verbo,í^r.t¿rf//o,num.j .&Suare2,5:.tomo in j . p a n 
difo.50. fe¿l . 1. Sexto & v h u n o in fe r tu rex a l í a t a 
fufpenlionis dif f ini t ione, quod nrc proprie eít f u f 
penfío de qua in prafent iarum loqu imur ,v I l a fuf-
pení io la ic i jneqüe íu lpení io ofiieij aduocandi , e-
t iam in fo ro Eccl ; Í Ia íHco,quía non clí proprie oífi 
cium Ecc]e í ia (Hcüm,nec íu fpcnf io fa? :u l t a t i sdan-
di aliquos gradus.concelTa:per Rcgem fiue Impc.» 
r a t o r i , q u i d q u i d dicat & fentiat fupradifta G lo f . 
in dicla C l c m e o t . C a p i a n e s , d e p e n j t . Videatur hac 
de re Nauarr .vbi fupraja iium.51. vfque ad 54. ex-
c l u í i u c . V i d c a t u r etiam Soto in 4.diíL 22. quídl-. 3. 
art . 1 .&Sylueñ.verbO,/K[pcnfio^nv,m. 1. & Suarez, 
5.com.in pare .D.Thom.d i ip .25 . fe^ . i .E t hace de 
ifío ar t iculo,dÍ! : ta fuf ficiant^ 
A R T I C V L V S I I . 
QuotupUxfit fiifycnfw proprie d í c l a ^ 
ue ín vigorefiumpta t 
*5\h < tC ES M 
A r i a r á D o d o r i b u S t r a d u n t u r f u í -
penfionis ditferentije .diuifiones 
atque fubdiuIí iones,fcd qux' rene 
ra conueniunr ipií v t (generaliter 
fu mptar,non vero p r o p r i é , ftri¿te 
S¿ in r igore .Quibus ó m n i b u s bre 
ui ta t is gratia prartcrmiíTis , ne in longum nofira 
protrahacur ovatio , propoíicse diff iculcat i jbreuí-
ter & re fo luc iué refpondeo pee fequentes Con-
clufiones. 
Prima Concluso. 
r~ iOnf iderando furpenfionem quantum adaffe-
^"-Jclum,& quantum ad rem á qua fufpendir, om* 
nis in vniuerfum fufpenfio propr ie a ÜI¿CO í h i d e 
&: in rigore fumpra eít t r ip l ex , qua:darn ab oíficio 
tanrum,quiedain áb.eneficio t a n t u m , alia veto ab 
officio & beneficio í i m u l . Ecprarterea a í i q u a n d o 
fit in t o t u m , a í iquando vei b fecundum p a r t e p , 
quandoc[ue ab omrti officio ^ e x e r c i t i o O r d i n u m , 
a l i q iuudo aucem ab v n o O r d i n e t a n t u m , & e t i a m 
fie mterc/um, non ab Ordine fed ab a l i o , v c p u t á ab 
ingreífu Ecclefia: vel ápraedicat ionís a¿ lu & hu 
i u f m o d í , de quibus ómnibus habentur excmpla 
inGloíTain Clementinaf»^/f;; ícJ,¿t '^íSH/•^Ha^cC6-
c lu í io c o m m u n í s e í l D o d o r u m omnium re fo lu -
t í o , & de ca videndus eft Nauarr. i n fuo Manual . 
c.i7.n.i54.& Sylu.ver.fttfpenfeo s n u . i . t r a í l a t hoc 
i p f u m , & S u a ^ . t o . i n j . p . D . T h o m . di fp . 25.fe£t.2, 
v b i &la t i f l i ine expl icat ,quidi iam fit Jufpendi q u é 
piam ab officio tan tum,quid vero a beneficio tan-
t u m , quidautem ab officio beneficio fimul j d e -
quibus ó m n i b u s nos etiam infra a l iqu idd icemus , 
D d 1 a^en-
Omnis /« Vní 
uerfum fufpe 
f io , proprie 
p u i c j l t r ip lex 
qtucdini) ob o f 
j i c io iAnti :mi 
q u a d a m k be-
neficio tantit, 
Alia yero ab 
officio C be-
neficio f imui. 
4 I 2, 
sg' r ; d o d e r u fpcn í íon í se f f e J t í bus . Sed aduer to r 
q n o á piacdi^ta tufpenljonis diui f io , deuiHipta e 
( v c d i x i ) 9b e iuf . icm cffedlibus, a r icmlcndo & c ó 
fidt-randoeajCji.ibus p i iua t feu priuare poct.'íl. Sed 
c o D Í i d e r a n criam potcU, habito rcfpcclu ad furpe 
¿ e n t e m , &¿ cciam quantum a t t inc t ad ipfius dura-
t i oncm.Qua de re ponuntur a l ix iplius dit i if ioncs 
de quibus ó m n i b u s clicemus per o i d i n c m : i n f e -
quentibus C o n c ¡ u f i o n i b u s . 
Secunda Concluso> 
Siconf i i fr? ' p I c o n í í d e r e t u r fufpenrio habito refpeíüu ad f u f 
turfufpenfio ^ pCn,icmein , omnis in v n i u e r í u m íurpcnl io c í l 
habito refpe' d ú p l e x , q u í d a m lata á lure , alia ve ib lata ab h o m i 
í iu adfifpen ne . i i X c etiam Conc lu l i i ) c l l coinmunis o m n i u m 
d t t m , omnis Do.f lorum r e í b l u t í o , & de ea videndus c ü Ñ a u a r . 
í « v*itterfu>u'fhi fupra,8c Syhiei l . ík : Suarez locis i u p r a c i r a t í S , 
fufpcn/io t í l qUCe quidera d iu i l io communis eíl ü i n n i ceníuras 
dupU-Xf <J:ÍJC' de quapro nunc n i l fpeciale dicertdum oceurric. 
dátnUtd k iu Solumn-.odo ád aereo id quod iam fupra c ix imus , 
r e , a l i ¿ vero q u o d r u f p e n ü o á c e l e b r a n d o jqua í incerduminfo-
tbheMine. j o in ter ior! & posniccncix á Confe l lano prscci-
picurjnon c í l p r o p r í e f u l p e n l i o . q u i a nec eftcenfu 
ra (de qua in p r x l e n t i a r u m l o q u i m u r ) nec eíl ra-
lis ve fi quis corra i i larn agac, i r r egu lan ta t cm ícu 
p tenamul iquam Ecc ie í i a ihcam i n c u c r a t , v t p r o b é 
r o t a r [ o ú t l Í A t í á i , i ñ c a p M quindefement. excowntHfi-
fiiíio«¿íj!ibr .6.& GloíT. ibidcniJvcrbo, iKií ; re ,&: Na 
uarr . in fuo Manual.cap.17.num-151.& Suar. loco 
l l i p r a c i t a t O j i i u i n ^ . 
Tertia- Conclufio. 
Si cinfi iert' Q 1 c o n í i d c r e t u r furpenfio" q u á t u m a t t inc t ad du* 
i« r fujipenjio O rat ionem , omnis in vn í t i c r l um í u r p c n l i o , v c l 
qitdntumttii eft perpetua S r í i m p l e x , v c l cemporalis í i r d e t e r -
netad duratio minata^ad cer tum & l imi tacum tempus.Hsc C 6 -
ufWjímwm» clufioelc eriam fupradiciorum ü m n i u n i , x i r c a qua 
tniuerfumftif n i h i l de nouo dicendum o c e u r r i t , p r x t c r q u a m 
fenfioeftywl q u o d i n fu rpcnGonCj íummopcre aducrecre ¿X con 
perpetMa^yel fiderare opor te t , ad verba 3 qua: in eadtm ponun-
tat iponl iu t u r , nam c u m í u f p e n f i o f i tpoena l í s & odiofajpo-' 
ñ u s ref tr ingcnda,& l imitanda ef í jquam extenden 
da & amphanda , prouc p r o b é aduert i t &: notar, 
t radi tque lacüTime lupradi i tus Suarcz loco fupra 
citacOjd1fp.i5.reit.2.num<5.& Medina i n í u a Sum-
maj í iue inf t i t .Confei rorum.i .parc .cap. jo.j j .S.vbi 
huius r e ip lu ra adducic exempla^ed hace íic in c ó -
m u n e p r o h u i u s re i a l i q u a l í n o t i c i a b r c u i t c r d i & a 
fuf i ie iant . 
A R T I C V L V S I I L 
Quinam fint jufymfionis effeffus í 
Prima Concluso, 
Dh'cdoiij Prxlatortim Re^ularinm 
fimfluittrtíl % 
t h e f p c i c p r i % 
Vfpenfio,quae í ímpl i c i t e r cft ab O r 
d i ñ e íive ab oí í ic io , p r íuac h o m i n é 
v fu omnis O i d i n i s & iu r i rd icno-
nis rp i r i tua l í s ,3c cuiuluis muneris 
tCuomnisOr ^ ¿ M ^ ^ ^ Ecclef ia l t ic i , cuius pe r fo ru ip ía , 
dinis &• i n r i f q11* p r í u a t u r eft capax. Hace Con-
d i ñ i w u f f i ' c lu í io efteommunis o r a n i u m D o a o r u m refo lu t io 
de qua fpedali ter videndus efí Ñ a u a r . Toco fnpra rit italis ,*?^ 
c i t a t o ^ a p . i y . n u m í i é o . c u t n f e q u e n t i b u s . & S y l u . ÍU/HÍS nunc* 
vcrbo,/K/j7e«/to ,nüm . i . SeSuarez vbi fupra, d i fpu. ris EccUfalti 
l í / c í f t . i . v b i hac de re agit la t i í f imé, S¿ Medinae- c í ^ u i b u í p e r 
t iam locofupracira to . Pro cuius p l en io r i i n t e l l i - fornipfcpri* 
gentia d!Co ,quod fufpeníio quamuis fit lata ab of- utripotefi. 
fício í impl ic i t c r jnon ramen priuat hommem ipfo- Aotaop fuf-
nv:t o íHc ío , aquo fu fpend in i lumj nec t o l l i t i p f a m penjío ab offi 
potertatem quafi radica l i te r , fed tantum impedi t cio^nopriMt 
vfum ipfius(id quod Sü nomen ipfum fuípcnf ionis hpminem ofji 
fonat)non enim fígnificat ablanonem aut defti tu» ciofHo}neqHe 
t ionem off ic i j , fed tantum ipfius veluci de temio- eum amoutt 
nem . Et patct a fimili de fufpenííone á beneficio, radicaliter, 
qusc qu ídem non aufert a fufpeníio b c n e í i c i u m i p fed wntumy* 
í u m i n t o t u m , fed tantummodo remouet v fum & fttm wexert i 
exercicium ip í íus . í t a quod dicere p o í r u m u s , q u o d tiumipJiMt*' 
p e r d i í l a m fufpenfioncm remaner q u i d e m f p í r i -
tualis iur í fd i í í io quali in habitu , non tamenin a^ 
du)quod c í l d i c e r e quod t o l l i c i u r i f d i d l i o n i s e x c r 
c i t ium,non t amenof í i c ium f i u c d í g n i t a t e m c u i a n 
fiexacil talis i u r i f d i d i o . L íce t enimt;Epii"copu$ 
fufpendatui jVt non pofílt Ordines conferre , r i on 
t á m e n p r í u a t u r Epifcopatu, í imi l i re r & S a c e i d o í 
l ice t fu fpcndi tu r ab^Ordine, & ab ip í ius e x e r c í -
t i o & v f u , non tamen p r i ü a t u t Ord ine ipfo ,qu ia 
nec priuarut c h a i a d c r c ( v t tcnendum eíl de fide) 
nec perpetuo jexcludi tur ab eo m u ñ e r e , quoper 
Ecc íe í i am fu fpcnd i tu r , quin vero de ra t ioneip-
fius fufpeníionis eft(aut í a l t im cífe v ide tur ) v t no 
inc ludat perpetuitatem p o í i t i u a m , í í c e n i m e í f e t 
cmn inb Ídem ac depofuio í í m p l i c i t e r . Q u a n d o er 
go in c o n c l u í i o n e d i c i t u r , quod fufpentioab ofiS-
c i ó f impi ic i te r jpr iua thominem omni vfu Ordinis 
& iurifdict ionis fp i r i t ua l i s ,& cUíüfuis muríc i i sEc 
c le í i a lhc í in quantum eiufmodiperfona eft capas 
in te l l igcndumef t , quodpnua tu romniumfuprad i 
¿ l o r u m vfu , c x e r c i t i o & a¿1u , n o n tamen habi tu 
feu ofiicio &r d í g n i t a t c firnpíicitcr & a M o l u t é . P r i 
uatur t a m e n f u p r a d i ¿ l i s ó m n i b u s i n t o t i í m ^ i c c f o 
] u m l'ecundum partem,fi ipfa fufpeníio eft í i tnpl i -
c i t e r ,qu idqu id alij dicant fequences GlolTam , in 
cap.íi;<¿<«/w«í,i4.cu3cíl.i.qusca¡t quodper haec ver 
ba fitfpcnjioHt}abofficio, folummodo de í i gna tu r fuf-
ponlio ab Ordme ,non vero á iur i fdidí ionc feu ab 
al iquaaha Ecc le f i s í l i caadmin i í l ra t ione .Sed c o n -
trarjurn eíl verius & q a q d communiter tenetur , 
de quo vid ' iu turPannrm.in czp.ct tmdi lef t í t í ,de coa-
fuetnd . ík cap.Ji cthbrat, de CtierUoexcotnmunittítOishi 
inquic quocjíufpcfus ab Ordinc íeu ab oíf iciofim-
p l i c ¡ t e r , e í t proinde quafi per confequenciam f u l -
penfus ab nmnibusfundatis fuper ta l i Ord ine v e l 
of í ic io .De quibus ó m n i b u s videatur Jatiíl imc Sua 
l-cz loco fupra c i i a t o j d i f p u t . i í . í c d . u & S y l u c f t * 
Vbí í up ra jqua : ! !^ . num.5. 
Secunda Concluso* 
<J V p r a d i í h fu fpen í io ,qu2 cft ab ofíicio l ímpl i c i . ^ f í f l f T t i o 
^ t e c e x i c n d i t u r , a tqueprot rahi tur adomnem fímplicUer 
locum. i ta v t e i u f m o d i f u í p e n f u s f impl íc i te r ab o f ¿ ^ ¿ ^ ' 
ficioj&abfqucaliqualocideterminationejvniuer protrahitur 
fali ter & p r o o m m l o c o í i t f u í p e n f u s . HaeCGóri- ái9mntmi¡m 
c lu í io ( vt credo ) eft comi t í an i s omnium Do-
í t o r u m r e f o l u t i o , & patee a fi m i l i de excom-
municatione , nam fituti excommunicatus in 
v n « 
Tomus Secundas Qj^Aio .XXXVí .ArncühuI l I^ 413 
v t m IncOjquoufque abfo lüarur escomm un íca íus 
cenfetur vbiqtie íta f imi l i t e r &, furpenfus fi fuf-
- , pgnfio fiar f impi i c í t e r . Pro hac Conc!ufione ',ví-
Hoid i d d e : J j a t a f Glol ía , ir* cap.Pixfloydis. ^ . v s r ú m , verbo , 
f u b í r a h u n t H ^ d C i i p p d b t . v h i dicit3qucd prardida cen 
fura non refpicit vnum tantum locum, fed fimo!!' 
cirer omnem locum. V í d e a t u r etiam Abbas ibidéa 
numero so.fc Decius numero p.Nec d i í t i s ob lhc j 
C z p . i J t conflitaticttibus , lib.cí. v b i d í c i tu r quod quí 
l imiraram haber iunTdift iodem, extra ipfam n i h i l 
poteft operar!, nam incel l igendum id d i d i r e í t e , 
& per ¿ommi inem legem liue ftarutum, non poíTc 
quempiam a l i cu id operari extra fuum t e r r i t o r i ü , 
de quo fie fermo in d idocap.z .^r in leg. z . de iurif-
¿ i t . omnium ittdic, v b i habetur , quod extra territorium 
jas dicenti^tonpantur ímpiwe. A t t amen per part ici í-
lariaprarceprajqux i m m e d i a r é a l íquas refpiciunc 
perfonas, bene po tc l l quifpiam , praecipiendo auc 
iudicando inrra fuum ter r i ror ium , aliquam poená 
conftitiierej quam fubditus tenearur adimplerc é-
t iam extra ip lum & vbicunjque vagetur, íicuc eíl 
commune & vniuerfale j i n marer iá de cenfuris, 
patec^uc expreíTe de eXcommunicanone , qux in 
propr io poíi ta t e r r i to r io , quaíi infeparabiliter i n -
hxiec & quocilmque defertur,quourque excom-
tnunicatus a b í o l u i t u r , & Idem dicicur de depali-
t ione, in cap . / Pn-Jbytef y 7. t j u x í h i i 
Tenía Condufió. 
m C ^urf Q V p r a d i d a furpenfio, quac eíl: ab officíofíiTtplicí 
, r ^ t c r 5 S í p o n i t u r íiue oroterrur abfque a l i quah -
,; r • r mitat ione í ^ d e t c r m i n a n o n e t e m p o r í 5 5 l c m p e r d u 
^ ' " T u m r a t ^ o r . e c a ü f e r a t u r ab audorira tem & p¿tef ta -
Jtmte* Hrt\ r emhaben te . Hace C o n c í u í i o eft commum'-j om-
qiiaujqueau'. £)u¿i-orum refolut io . De aua & videndus 
ft rititdrn 0- e^ ^riOGentmS5incaplt.f«»í¿»o«e,ííe xUte O- (¡ualitíi. 
ordinandhrMm.Sc ctipit. adhác, de appeUaíionibií3<k ca. 
ex literis, decoüfliiut. & Gioda in capit . fi aumn , £ 0 -
dern t i t u l o . Qu ibus in locis quamuiSjVt apparec 
fiat Termo de fuipeníiorie lata per lentcntiai i ; ho-
minis , eíl tamen eadenr ( v t v i d c t u r ; omninb ra-
t i o d e l a t a a i u r e , quamuis raro i í i o m o d o defe-
Pro quorum omnium ¡n té l l igé t ia ( Vidi;c!mt!5) 
fummopere aduercendum eft ad t enorempof i rx 
rurpení lon is , V verba qaibus . i p p a n i t ü í , í i d i c a ' 
tur 'vfque ad n ^ l h u m Leneplacitum, íeu vfquc ad 
hoc quod hoc auc XVtM fíat, aut íi appcsilacur for-
f a n , v f q u e u d ceicum &• í e t e r m i n ^ r u m tempus, 
ham t u n e e o f í n i r o , per fe defínic arque expirar ip-
fafurpenfío , quX omnia lunc maxi i é notanda & 
ipemotixcdmmendanda. Etcirca hoc \ :dendum 
é f t q u o d l a t i f f i m é t r a d í a t S c d i c i t fupiadictus Pa-
te f Suarez locoTupracirato, d í í p u t a n o r . e í í M e -
oiciuitem DA. fotejí 
bsntt . 
d i o n e i . á n u m . i 3 . c ü m feqiientibus3vbiponir va-
rais .Sediuerías fufpenfioms formas 3 quipus ciuf-
demlentcnt ia apponi (o le r , & ¡ u c u L n r j r oxpu-
C i t quid vn í cu ique c o n u t n i a c í n c a l e - 'nifu', t ó -
c lu í ion i s l i b n i t a d u e r r e i c i d quod a í c i t ' o ioíí.i, in 
C'dp.fanc,tlíeiíittdojet>/fi(íodt:le£aii> & ciípj i^tíodein 
. . . . . ip l ic i rer ja tu ispi ter qUl, 
" i e u r n i n i í i c i i u m S a c e r d o t a i e a v t d e fe coa l t a t . 
Qjiarta Condujo,, 
C V f p e n í u s a b o f f i c i d nort fimpíicícer Srabfofu* snfpfr.ftu Á 
t é , fed á quibufdam dumtaxat aclibnr., non cíl offeio^:'-/¡KÍ 
proinde füfpenfus ab a lnse i rdem non ann^xis. tliciifr c nB 
Hxc C o n c í u í i o efteommums omnium D o i t o i uiti j ¡ute ,y"r¿ A 
r e f o l u t i o , &• eft q u a m r t i a x i m é aduertth.ia atque q i r . h i f ú i ^ a -
c o n f i d e r a n d a , p o i í q u a m , v t . j i ximus,fufpcíio m u í - ()iVilS)úbn ij i 
t ip l ic i ter imponi í b l e a t . Qua quidem ratio:;c ^ H J : ^ (tf* 
Diuus Thomas , in additfonibus ad te i t i am par- Benfits ab *• 
tem,qr.2ElHone i^ .a r t icu lo t e r t i o . Se in cjuarto, d i - i ¡ j ¡ eifdi «OÍÍ 
ftiní>.18.quarltio.fecunda; dr t iculo fecundo , dixic aniüxis* 
fufpenfioneiuj aliquam eñe integraai & t o t a l c m , 
a l i a m v e i o p á t t i a l e m , ^ ' quamdam priuare abOr-
dine non verba í u n f d i d i o n e j a l i a m v e i b a i n r i f -
m ione , non ab Ordiue nonnul lam ve ibau -
tem abvtioque,rqucrtamen omnes funt fufpenfio 
nes ab officio , fed dux ptnnx fant part ial- 's , ter-
tia vero Se vl t i i r ta integra arque toralis . Quorum 
omnium adducuntur variaexempla aüloffajin fu-
pradida C l e m e n t i n á , ca/ /e«t í í , ¿t^aíB/j, a t q u e í n Noia " v - 1 ^ 
iure reperire licebic aliqua loca ^ capicaj quf- f»fft»fioHÍs. 
bus in terdum Epífcopi fufpenduntur tantum á *ff*d*i ^ f«» 
confecratione al tcr ius Epifcopi ^ t / h c a p i t . p r i - reperitmtur 
TT.o^de irclnjlaüone Epifcoporuwyík in capic. prortida, de in *l"re ' 
eltcl íom 3 \ ¡h . fexto , aliquando vero , á cu l l ac ione 
Presbiyterij vel Diaconarus, vt in t i p i t i U t é l i i i } de 
tvmpor. ordinand. qnandó^iue autem á col lar ione 
O r d i n u m l i m p l i c i r e t j ^ i j ^ i c a p . p e n ú l t i m o dt'jlWb' 
•HMJSC capic.dileftíiStde tc>f}p«r. ordinu. &; cap.eoí Wi t 
eodem t i t u l o , in fexto 5<: interdum acoiiatio-.ie 
folius p r i m x Tonlurab , in cap. m.Uns, de téfgmt* 
ordinu. in fexto , S imil í rcr & inferiores Cleric i ñ 
Sacercotes funt ^ fufpenduntur inc t idum ab offi-
cio "Sacerdotali abfolucéjVt in capit./.iwe, elfegundo 
' de officiodeiegdti,8¿ cap . fecundo eodem t i t u l o , i n tí. 
aliquando ve ib f o l u s n á c e i e b r a t i o n e M i (la?, qtfá-
duque autem fdlurnmodo á m u ñ e r e audiendi co-
feffianes , & c . Et eodem modo fieri contmgit ia 
íufpenfione , q u x e l H iu r i fd id ione » nam in C le -
mentina fecunda .ds x^nc qihdititi^ dejinqucns 
pr iuatur voce in Capi tu lo , oux ad i u n l d i ¿ l : o n e : n 
reuoca tur , aliquando verí» lu ipeul iu fertur tantu 
a collat ione bc-nehcioiun, vt \nc i ip i : . gran: nimis, 
de p r t h t t d . & C Z p . V í ú c o , Sede ya: ante, in ¿Í & í i e d e 
alij!> adUbus.Itcm & aliquando c o m í n g i r / u f p e n -
di quempiam f i m u l a b v i i i pa^tiali iuüídiOi'i 'uiis 
& ordims,vt ift'áíííb capituio fecundo,^-' tr.tnjJat'ia 
n é E p t f o p o r u m , r¿i} aconfictatícui' cr Lu;iJ¡y ..UUOÍC E -
pfféoff in i qu ibusdr .obu i . co r l í ' cc ia t io eli a i t u i O r 
diuis jConí i rmat io ve ib iu r i fd icHoms .Qt ix omnia 
oportetfummdpere a d u e r r í r e , nam ex his omi;i-. 
nbpendetvera refolut io omnium^ qux ad mace-
r i amprxd i i í í x fufpenfionis ]pe¿^an t . De quib^is 
ómnibus in par t icu la ' r í , videacur SuárcZ loco fu* 
pracitato}di!pi)tatione i'r.féJÍÍ'ornif quarra, numeo 
p r i i l u , cum rcquentibuS '. Et.vr p rx i i ¡an,bas afi-
qua l í abean tur exempla , l ibu i t in u rx leñ t ia r t l ' iu 
referrejqux ad hoc propofi tum adducit Sy ¡ u t ü e r 
ve ibo , ¡ufpekjio, quxf t ióne quinta, riumeto 5. v b i 
de his agdíís inquic , quod fi Epifcó^us fu ípen Ja* 
tu rab Ordine Epifcop.il! , l o n n u m o d o c í i l u i p o n -
fusab nis , qux funt ÍHiiis O id in i s5 n o n i u t e t n 
ab h¡s,i¿ux í u n : i u n f d i ¿ U o n ¡ s . E t f i fufpcrífiofiajS 
p d 3 u n u i f t 
4 ^ 4 
t t i f f cu l td í . 
j i n Efifcop 
tancum a P o n t i f i c a l í b u s j t a n t u m c c n r c t u r í u í p e n . 
fus ab his fo lum , qux depcndenc á o i ' l o O r d i n c 
Ponci f icaü , íion vero ab a l i j s . Vndc in t a l i cafu, 
exercerc oprime poteri t iu r i fc i i^ ional ia ,qu3f í e -
parata funt ab h i s , qus funt Ordinis Pontincalis, 
i u z t z c z p . t r a M Í m i f d i d s e/eííiowf,ñeque exeoefi ieic-
tur i r regular is . 
Sed í í celebret inPonr i f icanbus3eí l ín te r D o d o 
res differentia ,30 efficiatur i rregularis > Q u í d a m 
cn im dicunt quod fie , quia funt in ea op imone , 
" ' f í / Ó r d V f qwamfequuntur oinnes communi ter Canonifíae, 
>HS'' a í fe ren tes , quodEpilcopatus efl; Ordo d i í l i n í l u s 
ab ali js. Sed a l i j d i u c r f á p r o c e d u n t via , & d icuné 
q u o d i n ta l i cafu Epifcopus celebrando in Pont i -
ficalibusjnon efificitur i r reguiar is , tum quia Epif-
copatusnon e f tOrdo vnmocc c u m a l i j s , i d e í l ín 
D o t a q u t i i r ordine adeorpus Chr i f t i verutn , ruin etiam quia 
rcgularis l»e- Ponnficaha non funt de fubí lant ia celebrationis, 
«jo cen/etur, nec debemus quempiam irregularem indicare,ni-
nij i habeatHf l i inueniatur cxpreífum,<o'¿«».\ 'Hío deduBoex S.pcsnts 
t*2reJJHm' de pcenitent.difltnüiotie prinxt. Circa quam d i ñ e r e n -
t iam videatur p5norinitanus,in cap. cum d i l e ñ u s ^ e 
(onfu<:tiidine,Sc S y l u c ñ c r \ b i fupra,nam ego in prae 
fent iarum haede re n i h i l vo lód i f í in i r e j r equ i rc -
b a t e n i m maiorem indaginem arque d i í p u t a t i o -
n e m . S y l u e l í r o hoc v lc imum magis arridet , v b i e -
í i a m agendo de rufpenfione a l iorum ín fe r io r i im, 
j n q u i t quod íi íufpení ip Üt ab Ord ine í impl ic i ters 
iufpcnfus eiufmodi eít a quol ibet Ord inc , & per 
quamdam c o n f e q u e n t i ^ í n ( v t fupra d ix i inusde 
mente Panormi tan i ) ab* ó m n i b u s t'undatis luper 
t a l i Ordine , & ab omm iurifdii í l ione fpir i tuah &r 
í imi l i bus jde quibus dixiinus fupra.Si verbfufpcn 
íio l i t tantum ab Ordine Subdiaconi fiueSubdia 
conatuSjintel l igendum eíl quod ctiam t i l ab ó m -
nibus Ordinibus fupcnotibus fufpcnfusjquamuis 
nona contrar io , fi quifpiam fit fu ípenf^s ab O r d i -
ne S ü p e r i o r i , ve p u t á S a c e r d o t a l i v e l t p i í c o p a l i , 
r o n proinde f equ i tu r , quod íic ab i n í e n m i b u s , 
qu in vero fie fuípéfus poter i t excrcere oíficia O r 
d í n u m infer iorum, per cap . j igHif icauí t ) de corp.yit i í t . 
Simi l i t e r fi fiat fufpcníío á col la t ione Ord inum 
í imp 1 iciter j in te 11 ige ñ du m c ít quod e fi íufpen fu s 
per eatn á c o l l a t i o n e cuiuí l ibet O r d í n i s , led t a m é 
l i fit t an tum á collat ione Ord in i s inferioris, uc ca 
in tc l l igcnda eíl íufpenfio & decollationc etiam 
Ord inum fuperiorum , quamuis non é con t ra r io , 
í e c u n d u m r l ü í h ' e n f e m , & ornnes communiter D o 
O-oies / incip .di lqft i i sJ l i i t s^c temp.ordin. Videatur 
quac hac de re dic i t la t i í í ime Nauarro ín fuo Ma-
i i u a l i j c a p . x y . n u m . i í ü . & i ^ r . v b i i nqu í t hac de re 
xcgulam tradens g e n e r a í e m , quod lufpenlus á iu 
í i í d í í S í o n e j n o n eíl íufpenfus ab O i diue,qui eíl d i 
l ierfusabca)pcrcap.lííKrf¿c'cc»/ec.£fí/i . ' / ' .6 ' , ,^/í«r/jJ 
& cap . j ra M/JWÍ^ ÍJ tí c t /c- ñ . & rn u I r a al i a t r ad i t j q u ai i 1 -
] ic l icebit v i d c i e , po í l quae d ic i t quod fufpcnfus 
?b ingrelfuEcclcfise f o l u m n i o d o , p o t e í l excommu 
nlcare & abfoluere , q u i a n o n p r í u a t u r niíi fupra-
d i í l o i n g r e í í u Ecc lc í ix tan tum , & quiaadhuc re-
í i n c t v fum fuac iur i fdiót ionis , per cap. facroje 
fetitcntitexcorritnunicationis.QüX ornnia 
m u l r u m func notanda & me 
moria:commen; 
danda. 
Dire¿lorij Prítlíitorum Regularium 
Quinta Concluso, 
Q V f p c n í i o j q u a : eíl ábenef ic io í imp l i c i t e r &r ab-
^ fo lu tc ju r íua t hominem dominio/ ; '^ pofieíEaíie Sufpe/íay 
( i iúbencfi í i j ,"ua quod non poteft v t i mre quod eji^beneficio 
habebat percipiendi f i uótus fupradióti beneficij , fimplicitero* 
& n o n ámpl ius a ü q u o a l i o p r i u a t u r . Pro huius abJJuté ,pr i ' 
C o n c l u í i o n i s in te l l igent ia prscmittere oportec, «<«< hominem 
quod ínbenef ic i j s d ú o l icet r e p e t i r é , quorum eíl donunio, & 
al terum f u n d i ó fpiritualis a l iqua^d quam v t p l u pojfcfsiotte be 
r imum beneficium obligare folet , & pertiriet ad nejuij ¡ i t a t g 
Ecclef is í t icum officii!m( nam officium Eccleíiaf- non potejlvti 
t i cum n i h i l eít al iudjquam po te í t a s quaedam fpi- ittre quod h*. 
ntua l Í3 ,ad exercendumaliquem a í l u m f i u e Ó r d i - bebAtpenipié 
nis íiue iüiiídi¿ri"onis , aü t alicuius admin i í l r a t i o - difrttñas i l -
nis Eccicí ial l icae) al terum vero q u o d i n beneft- Uus, 
cijs reperitur cft temporale emolumentums a d 
quod fufeipiendurñ beneficium ipfum ex fe cor i -
fert ius qtiodammodo perpetuum , nam beneliciu 
etiam nih i l eft aliud , quam ius ad perpetuo perci-
piendos Ecclefisfticos t rudus íiue prouentus , o b 
aliquem fpir i tualem t í t u l u m . E tdub i t a r i fo ler , 
a n p r x d i í t a fufpenfio , quaf c í l á benef ic ío f impl i -
c i ter vtroque priuet ,3n veto altero tantum?Et raí 
t io dubitandi eíl ex vna parte , quia e x i l l i s duef-
bus v e l u t i p c r m i x í í m j i n t c g r a t u r fupradidum b e 
neficium ,ex altera vero parte v idetur quod £ iQns 
namalfas fufpeníio , quae eífer á beneficio fnnpl i -
c í t e r , c í í c t etiam fufpeníio Se ab oílicio í imui . D i -
c í m u s erijo i n noftra Co í l c lu í i one , quod (ufpen-
íio fupradi í ta fo lummodopr iua t hominem. hoc fe 
cundo,ncmpe domin io & poflefiiopc beneficij, 8¿ 
iurc quod alias habebat quifpiam percipisndi a l i -
quosHccIc í ia í l icosf ruf tus r á t i one alicuius bensfi 
t i j , n o n t a m é o í f i c í o f e u o b l i g a t i o n e prafdi í la jqu^ 
a n n e x a e f t ipfi beneficio:ita q u o d í c n e t u r í n f e r ' u i -
r e beneficio, quáu is nonems pgfíit p^rcipere f rn -
¿ tus .Ec quod hoc fit d i c é d u m , e x eo probatur pie-
ni í f ime, ná c ó m u n i t e r in jure beneficiú condilhii» 
gui tur contra officiú, & quaíi diftiniílf proponun-
tur poenae,füfpédiquerr |p iamab oSFicio & fufpédi 
c u m d é leu alreru a bcne.ficÍQ,aut ab víroq^ í i m a l . 
E c c e r t ñ eíl quod poenae in iurc funt rcftringencj^ 
& limitandar,non vc rbampl iáda f j cum carum ma-
teria íir odiofa . Quade r e videatur latiífjmc Sua-
r e z . q u i n t o t o m o j i n t e r t i a p a r r c d i í p u t a t i o . i y . f e d é 
prima numero p r i m o , qum fequent ibus, v b i hac 
de r e aglt larifiime.Neqiie d i d i s p b í b r , q u o d non 
Videtur eífe ra t ioni confanum, v t quifpiaminfer-
uiatbeneficio feu potius teneatur i l l i inferuire, 
5¿í i t l imu l priuatus poíTcífio.ne , dominio arque 
iurcpercipiendi i p u n ^ f r u i t u s : namrefpondetur Mota 9>/«/-
i m o v e i o í u e l l e quammaxirne conueniens 8¿ ra- fenfusa bine 
t i o n i m u l t u m conforme,in poenam commiffi de l i - fiCÍ!>i ténetur 
6ti,pro quo quifpiam fulpendi tur , q u o d i i h infer- HHinferuire 
uiac & ad explendum ÍÜUIH ofíicium maneat qmmuis no* 
obl iga tus , í imu lqua exifíat p r í u a t u s iure perci-/,í',a'/'I'ít, 
p iendi fruclus benefici; f u p r a d i d i . Quamuis ¡ iu¡ frn . iut ' 
nim (v td i c i t u r )benc f i c i i im de turprop :c r oíriciú 
arque e x vna parte videatur neminem pQíJ"c 
obligan ' ad off ic ium,ni f i qui f ru i tu r heneficip, 
ex alia tamen parte , s q u i l l l m u m arque iuíUíji. 
m u m e f í j V t culpaipfa,pro quaquifpiam fufpen-
d i t u r , c i u í m o d i inecralia p l e d a t u r p a n a , q u o d 
TomusSecuní1iisQ¿xfl.XXXVI.ArticuIus.III.5clIÍÍ. ^ 1 5 
Q5 o ^ c í o riirpenfus,eidemque ínferuiens & infcr» 
ui ie deobligarus, ipíius nullatenus pe rc íp i a t f ru-
¿ tus j f i rque priuacas iure ü l o s pe rc ip i end i . Nort 
enitr» ( v i d!xi)p5r rufpení ionem p r i u a t ü r qiu's be* 
neHcio prsdiifro quall ladical i ter aut ami tc i t tp -
fum,quin verb beneficium manet penes i l l u m fo-J 
lu iTí 'nodoqus pnuacur iure percipiendi fru¿lus,re^ 
mantntc tamcn anriqua obligat ionc . Qua de re 
videatur Suarez !oco fnprac iuro , num-4,cum fe-
qaenribus, vbi ^ ad hoc propoí icum affert con» 
gruenr i í í imas & appoí in íTunasrac iones , qux vidc 
í i p o í i u n c ibidem t 
S e x t a Concluso. 
¿•afb*fie,eiU'i Ó Vpradí i fh fu rpcnÍ !o ,qux eft a beneficio í impí í -
víl lbenefide ^ c i t e r 3 & p o n í t u r abfqüe aliqua fpeciali loci de-
I l ¡c¡ t t r&. ' tetmihatione, extenditur etiam ad omnem l o c ú , 
póJiinreibfq; eo m a ^ 0 ( ]ü0 fup rad i í l üm cft de lu rpen í ione ,qua : 
t ü q u A f V t ú * cft ab "fficio í in lpl ic i ter . Hanc C o n c h i í i o n e m t é -
H l inimione net lupradictus Suarez,loco f i lprac i ta to .n i id i . i^ . 
^ ^ ^ / ¿ j y ^ cutn fequentibus , v b i & p r o b a c eam mul r ip l i c í • 
emncm /ÍC«. ^us r a t i ombu^fcd máxime quia pra?di¿k fufpen-' 
fio & eiufmodi loquu t io indiftercns ^ a?quiualet 
j j ropof i t ion i v n i u e r f a i i . Quod femper elt i n t t l l i -
gendum , ruíi abunde ex materia vel ex caüfa de 
qua ag i tu r , conliet fermonem eíTe de a(iquo feu 
aJiquibus bcneficijs inpar t icu la r i ralis ve l t a l i s 
} i c c \ e Ú 2 i i u % t a c ^ y . l ¡ ' compromijfariusjde ¿li$l. l i b . í . 
í ta quod quando qaifpiam íufpendirur ábenef ic io 
f impl ic i ter ,n i í i a'iud dicatur & expr imacur , i í i ce l 
l igendum eíl ab oami bene í i c io , vbicumquc i l l u d 
i i t , & v b i c u m q u e i l l u d poí l idca tur . Quidimprae-
tiida'.n Cur ic í 'u í ionem l imi tant , ve ince l l iga túp 
q i u n d o í u r p e n í i o He á Papa, fteus tamcn quando 
í n a p a r n c ü l a r i quopiam Epifcopo,^- reddunc ra-
t i o n t u i d i ñ : c r e t u i x , a t q u e diuerfitaris , á quorum 
euotractationie breuicati íu idens conlu l to abíH» 
n e o j v i d e a t u i b u a r c z v b i f u p r a . 
S e p t m a C o v e l u j í O ; 
Sufp?fla,qu£ QVpradi i f lae t iam rufpen/io, quíc efl a beneficio 
e/? A beneficio O f impl ic i te r , íi etiam feratur abfque v l l adc te r -
fimplieiter?'' rninatione cempons., femper atque c o n t i n u é du-
poniturabfa ratj pnuarque ho tn ínemí í c fufpenlum , f ru t t ibus 
u^nrisdetar- beneí ic i j aut íorfan beneficioruin , quajeempore 
rninatione se quo lata elt j obt inebat i iue p o í r i d e b a t , q u o u í q u e 
¡)ir durat qua per S u p e r i o r e m . c o ] i a í u r , feu peranum í n i d a u -
ontatem habentem.Hacc e t i a m C o n c í u í i o eíl fu -
p rad id i Suarez vb i fupra , num. 23. cum fequeiui -
bus , v b i Se probat eam mul t i s ra t ion ibus , fed ín-
ter ipfas videtur.prcecipua, qu ía verba indiffinire 
prolata ( v t d i x i j v n n h a b e n t p i o p o l i t í o n í s v niuer 
falis.quo fit,vt quando a b f o l u t é Se fimpliciter. & 
a b l q u e v l l a temporis ;dcter imnat ionefer tu i fuf-
pcní iojfenfus effe vidcatui-3quod voluntas , & i n -
t en t io eam inferentis, íit ve femper d u r e t , d o ñ e e 
per po te í l a t e tn habentem auferatur , id quod Se 
expre í l e tenec AbbaS í incap . e x l i t t n i s , deconftituti 
11um.10.qutm o m n e s c ó m u n i c e r Dodtores f^quú-
tur . Viacatur hac úe re praediotus Suarez vbi fu -
pra , vb i & qualdam inouet incidentes diífie-uita-
tes,an rcü ice r per fu lpen í ionem f u p r a d i d a m , p r í 
.uqtur qu i s f íuó t ibas beneficij Habití tempore íuf-
penfionis,an vero etiam f rud ibus befieficíj non« 
dum habitií&r an lie priuatus fiue íufpenfus,de rtd 
uopoffi t al iquod obrinerefeu acqnirere benefi-
c ium, &r « ju ibus f rud íbus p r iue tu r , quibusetiaoi 
a f l i ombus íquas omnes difficulraccs dode &r eru-
dite lacis re fo lu i t p r ó f u o m o r é j á quorum om-
nium e g o t r a í l a t i o n c conful toenam abft íneo , n i 
brcuitas,cui tantopere í íudeo m h i l al iud permu-
t i t , v i d e a r i t u r í b i d c m . Incalce t a m e í i h u i u s ar t icu 
Ji aduerrere l i b u i t , i d quod & fupra diximus agen 
dode fufpenfionc , quo? eft non ab oíf icioí implict-
t e r ; & i n to tum , fed ex parce ge cum fpecíali a l i -
qua limitacione & : d e t c r m i n a t i ó n e , quod íi fupra* 
d i d a fufpeníio fucric ábenef ic io non í impl ic i t e r 
&r abfolu té j fed folumrriodo ex parte & c u m d ¡ d 4 
l imi ta t ¡one , fpeci f ica t ione 8: reftridlioncjhabebic 
effeí tum eo modo quo fucrit appoíica & n o r i a m -
p ü u s ^ a m po?nx in iu rc^ ' t p lu r i e s di t ' lum e l l ,po-
tius func rellringcnda?, limicandíE qiia.m am-
pl iando. E tde par t ia l i et tcdu fufpeníionis á bene 
ficio füpradi^afe qui p l u i a > idere vQluer i r ,confu-
lar fi jpradi¿tum Suarez loco fupracitato, d i fp . 17» 
feut . i .á num . i . cum fcquentibus, v b i ¿\: in fine d í -
• t i t , qualiter beneficiariils praedidtus, fie prinatuS 
atque fufpenfus lie nihiJominus alendus f ru¿t i -
bus fui bcneficijjid quod tcnet Panonni t . cum c ó 
nuini j incap. Pdfloralis.^. y e n m , deappcllat. nec fie 
p r i u a t u s c e n f e n d u á , quoad e-a , qua: dantur etiam 
diuinis offieijs non in t e r e l í cn t ibus , n i l i í ufpenito 
íit tam diutui 'na,vt tacite vel exp ie í i e v im priua-
t ionis habeac,feu habere videatur ' , id qnud etiam 
t e n e t N a u a r r . i n f u o ' M a ñ . c a p . ly.nuir. . u o . Ec hxc 
de rilo A r t i c u l o bremter dixil íe íufl iciat . 
- • • • • • j : 1.3 ni an'.'i 
A R T I C V L V S l i l i . 
Quipiampofsii fajpevdere ¡fcufi'Jpen** 
j tom cenjiirám apponere f 
Prima Concluso, 
Ommunfcer Se r c p u l a r í t c r íoqu-c- ^ f xcvM^ 
do , orones ?i' fon i J ' i qui p o í í u i u , r " , . 
excorninunicarc ] p c í í u n t e t i í fuf-
pendere . Hxc C o n c i u í í o e ñ om-
quende , pof-
nium D o i t o r u m communis , 5>rtía ^ . , 
tcnet Sylueft.verboj/íf/j&fMyío. q.2. % 
& Nauacr.in fuo Man.cap. z 7 . n.i5si.& Suar. 5- t o . 
in 3 .p .D.Tho.di rp . i^.feLt . i .num. 2. c'e ía i ius d i fp . 
i . a g e r í d o d c c e n í u r i s i n commiin)3fe¿i .2. per t p t á 
& cft cojiim'un pmniu m S u m m i (f a ¡ u m, v e t b . f u f -
p ? n f i o , c u \ \ i S & ra ció i n p r o m p t ü eft,nanfi vna & cá-
demeUpoteftas i u r i l d i í t i o n i s , ad ponenda-í Ec-
ciefiarticas c e n í t n a s communirer didías , excom-
munics t ion i s j fu ípen í ion i s , i n t e r d i e l i , de q u i -
bus habetnr in citct.qii • rertifi diycrb.Jig. L i c e t c n i m 
p e r E c c l c í i á e i u f m c d i i m i f d i d i o , rcÜrjngi 5¿ l i iní-
rari pol íe t qtiarú ad hnnc aíf lum,non v e r o q u a n t ü 
ad" iHum, régu ' a r ; t e r tamen non fitfíec fiei 1 debec 
t u m omnes cenfurx fnpiadi-iiJc adcumds; Hnem 
fint ordinataf jfeque m u t ü o iuucnr ad íuua rc de^ 
beant , adfrenandam & reprimendam rcbe l l iu rn 
centumaciam . Vnde-communiter & regulariccr 
l o q ú e n d o , qu icumque pocellatem habet adex-
c o m m u n i c a n d ú í h a b c t cciameam ad fufpcndcndu 
D á i S e l 
4 i ^  
Z¿ c conuerfo . Eaderrique eíl ratio de imcvd ic lo , 
v t c x p r c í í c tcnct S y l u e í t . l o c o fupracitato, v bi e-
;tiam dici t , quod laicus nec m u l i c r , cum non ipfi 
cxcommunicarc poíTint, n i l i ex commiíTionc fpc-
c ia l i Papx,iuxta.5.^n-K)M3ing!of.diíl .5i .ne.cetiam 
poíTunt fu rpendcre .Poce í l camen fecundum Inno 
c e m i u m ) A b b a t i í r a íu fpcndere á beneficio C l e r i -
cos Ecc lc í i a rum fibi lubditai um, fi hnc ex confuc 
tudine habetjnon tamen ab ofíicio,vt tenct fúpia 
d idus Sylu. loco fiipracitaco , & Suarcz l o c o e t i á 
fupracitato,num.5o.vbi & ad hoc p ropof i túm c^-
plicatdoítifliinc,ca.¿/7cñ<<3áf m j i o r . & - obedietu. quo 
affirmari videtur AbbaníVam quandam lulpcnfio 
nis r e n t c n t í a m cuhllc , & inqui t ^ ' o n eam valide 
t u l i í l e , ñ e q u e v e r é fentent iam fufpenfionis fuiíTe, 
fedaiiud prscecptigenus , qua rarione Pont i fcx 
piarcipit ibidem cuidam A b b a t i , v t per cenfuras 
compellac q u o f d a n i , d i d * » Abbatiííae obedircin ' 
his,quac iul le praecípiebat . 
Dircílorij PrsUtorum Rcgularinm 
Secunda Concluyó, 
i u u t eXtom-
municatie , 
« I c u t e x c o m í n u ' i i c a t i o , qu^darneft á i u r C j a l i á 
x o vero a b homine i m i n e d i a t é , ica etiam & fufpc-
IHxdamttt A r i 0 i Q y 0 c l e f t a i c e r e } q L r o d p r x d i ¿ t a c c n r ú r a a p p o -
J"rVA ^e ni potcl t , & a iure & a b horriine immcdía té3de qu i 
r» a om*ne bus ó m n i b u s in pa t t i c i r la r í infer ius cft d icendum. 
t m m t ú t t t i t t * s o j ^ f u p c r e O jn ca íce hu iüs A r t i c u l i i n u d i i g a -
m C r j K j ' rc ^quaffe i -e^n Epifcopi fine Capi tu lo C Í e n c o s 
ftnfio, 
D'tffttnítAS. 
^ » fufpenjl» 
j i t folumtif-
do ClericorÜi 
anyeri etitm 
p o í í i n c fuípenders¡"Se videtur q u o d non , ex cap. 
penu] t . i5 .quaelh7 ,vbídic i tuf ,quod fi con t ra r ium 
fíaCjíulpéfio fit i r r i t a . Et p r x t c t c a in c z . í dt excejf, 
Pnelat. mandau i t ,A l ex . l l l . q u i b u f d á E p i f c o p i s , n c 
fine iudicio Capi tul iPresbyteros a t t e n t a r e n t fuf-
pcndere,reui l loi-um Eccleísam í n t c r d i c c r c . Sed 
contrar ium tenetur & c o m m ú n i t e r obferuatur i n 
p r a x i , ñ e q u e c iu fmodi folcmnitas v i l o vnquam 
temporc fuit recepca,imb v c t b c o n t r a r i a c o n í u c -
tudinCpracfcriptumfuit contra i l l a m , í u x t a c a p . 3 ^ 
de confuetitdinAih. 6. Vndc Epifcopi hodic libere v -
tuntur iurc fuo , & abfoluta i u h f d i ¿ l i o n c fufpen-
dcndi j í i cuc Se exGom\nunicandiClei ico5jquod & 
faccrc poí íe tenccPanoi mir . & omnes Doctores 
c o m m u n í t e r , de quo videatur S u a r c ¿ vb i fupraj 
n u m ^ . E t hace d e i l lo a r t icu lobrcuiccr dixiíTe fui-* 
l i c í a t j p roccdamus ad a l i a . 
A R T I C V L V S V. 
uinam f m t , q u í pojjunt jufymdt i 
O í í q u a m i n praccedcnci A r t i c u l o j b r c 
uiter 5¿ r e í o l u r i u e d í x i m u s , quinam 
fint qu ipo íTun t fu rpcde re adiuc , fei i 
fufpcnfinnis ccnluramapponcre , re-' 
dusac debitus ex ig i t o r d o , v t vice 
laici pofíint veiTaquxramus- quinam funt quipoffunt fufpen-
ftifpcndi, d i pafllua , feu quibus furpenfíonis cenfurapoíTi t 
appom.Q^od 8¿ fpccialirer i n c o n t r o u e r í i a r a ad-
ducicur ,v t feiamus an rufpení íonis cenfurajlit pe-
cul ians C l e i i c o r u m , a n v e r b e t i a m ia ic ipo í í inc 
. fu Ipendí /Et p o í l m o d u m dicemus depeculiaribus 
pe r ron i s , in quibufdain dignicatibus c o n í h c u t i s ^ 
qu i ctiatn v í d e n t u r non políe fufpendi j f a l t i m per 
fentent iam general i ter í a t a m , í¿ n i f i d e i í i i i fpc-
c i a l i s m e n t í o f i a t . E r quidemjquod l a i c i e t í am p o f 
í int fufpendi ,col l igi videtur primafacie ex Extra 
x i i g a n ú ^ n i c t t i d t c e n f t b ü s , quar habetur inter com-
m u n c s j v b i f c q u e n t i á verba h a b e n t u r p o í l alia: ^ ¿ r z l t n } ? t H m i 
l i o q u í » ex tune accipiens fi CÍcricusfna-it , í a m i m ü b pffi' ^ probi¿ui^ 
ció <¡r beneficio fit e« ipfo f u f p t n f t í f ¡ f i y e r o íaicus tunídiíi • j etiS lai 
inereJJ'tím Eccleji* fibinouerit interdifluff} á commanierie ( i rs¡nt rñr 
Muchari'íti¿,j¡>fofatlo uouerit fcfftfpe7rfiitrt,donec,&c.Ec . ^ 
ce qualicer laicus in praediífta loco fufpendirur j id f 
quod & fieri pode r a t í o n i videtur contorme,cunl 
rurpenfio interdum non tantum pi iue t v íüo í í i c i j 
ve! ordinis , aut beneficij iam obtenti & recepti3 
verum etiam obt inendi &rec ip i end i nouumor -
dinem , nouum officíum fiue beneficium jCxquo 
c o l l i g i v idetuf qiíod horum re fpe í tu ,bene pote-
r i t laicis apponi lufpcnfio^qua fulpendantur , im« 
pediancur, & pr iucn tur ,v tne o rd inen tu r , au t a l i -
quod officium EcclefialHcum ííue bencí íc ium co« 
fequantur & reczpiantjquíe quidem eftpccna, nec 
Vt videtur paiua fed m á x i m a . Proptcr hoc argu-
m e n t u m j n o n n u l l í i n e a f u n t o p i n i o n e Sefentencia 
v t credanr laicos,etiam poíTe luTpendi. Huius opi 
nionis videtur cfícAbbas3qui ait efle lu fpcn í íon i s 
genus q ü o d d a m j a p a r t i c i p a t i o n c Sacramencorum 
paíTiuajquas laicis eft communis. I d i p í u m fen r i r é 
v idetur A r m i l l a i n fuá Summa, verbo ,/«/pífK//e, 
nurtí. 17. v b i í n q u í t , omnem i l l u m poífc fafpendi, 
qui & pote l í excommunicari.Sed nihilominus c ó -
t rar ium efí teriendum , ?e d icendum, pro quo fe« 
quen temiUtuo Concluf ioncm. 
Prima Condujo. 
Vamuis omncsChr i f t ian i poífint cxcommií« n^mnis om* 
nicar iXolz t amcpe r fonJcEcc l c í í a f t i c s cpo f -^ -^? . 
lun t fufpcndi .Hanc Concluf ioncm tenct exprcflc bor¡>ueXc , 
Nauarr j ¡ r t füoManuaí i ,cap .27 .num. í s s ' . v b í & p r o ^ . . r 
bat eam,per d i tnmt ioncm íu ípcnl ionis lupenus / i 
po l i t amjq iud ix imus elieceniurarn,quaalicuiper ^ ¡ . / ^ ^ ^ ptr 
f o n i Ecclefiañicsr prohibeturvfus fiue exerc i t iu r ' ^-
fui of l ic i j ,ve l beneficij Ecclefíaítici, in to tum ve l -r ¿ ¡ ¿ f * * 
in partcm,S,:c.Eamd-em fententiam tenc tSy lucf . ^ 
Vcrbo,/"«/pf«y/», num. ifí 8c Angclu4 codem verbo, 
i H p r i n c . 6c Caietan, fímiliter. In qua conueniunt 
atque confentiunt omnes communiter Canomf-
ta? cum g lo l . ín c a p . ^ « / c « r / j ^ f , v e r b o , d e f e t i t i 
ixcotnmttnic .m ó.tk. Innocentius i n c a p . v l t . deexíef , 
PrtUt.&C h h h . m cap. d u r a de crimine f a l / ¡ . nume. ro. 
qu i omnesdicunt , fufpenfionis cenfuram p r o p r i á 
efle C l c r i co rum . Qua de re videatur etiam Suar. 
C o m o 5 . í n 3 . p a r t . D . T h o . d i r p ü t . i 5 . i n p r i n c . & : d i f p . 
i S . f e d . i . n u m . i . v b i SedicitpoíTe probari, fupradi 
(flam Concluf ioncm, i n d u í t i o n e f a f l a ex ó m n i b u s 
locis i u r i sCanon ic i , i n q u i b u s f u p r a d i í t a c e n f u r a 
fer tur , fiue ferenda praecipitur ^ vb l dumtaxat ad 
C í c l i c o s r o I o s d i r i g i t u r . V n d c i I I a í u f p e n n o ,qua: 
a p p o n i t u r i n E x t r a u a g . v « / r 4 . I o a n a X X I I . í / f / c « i f « . 
exfowwK/j. pro impedimento v tendi cerfo rempo-
rali muncre,ncque eft posna fpiri tualis nec cenfu-
ra de qua loquimur}nec propria C l c r i c o r u m , fed 
a l tc r iusgencr is jvocaturautem furpenf io la tovo 
cabulo Sf gencrali nomine . Sed an omnes in v n i -
uerfum Cle r i c i poífint fufpendi & máx ime Epif-
Gopijcxplicabitur per fequentem Concluf ionem. 
Stcundé 
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Secunda Corjclufia 
OmnesEtth O Mnes P.erron3r Ecc,cfiaíiicaí CexceP-t0 Romá^ 
c^fiir* h.*r* n o P ó r i f i c c ) í i c ü t p o l í n n t cxcommunicari.fic QAÜkt^rfo : n o r o u n c c ) í ¡ p o i r i i i 
(excepto et ianipoirunt f u í p e ñ d í . H x c c o n c i u í í o c f t c o m m u 
Ror*,P'ot.)fi n.'s o1"11"'"511 D o ¿ í o r u m r c f a l u r i o , & de ca fpecu-
(utpojfuñtex l i t e / v i d e n d u s e í t Suarez Vbifi ipra.redLi.nunic^. 
somntunkari ^ ciui'dcm rationem reddcns inquit5qtlod fo 
fie etiam & ^us ^ 0ITianU!i l 1 ' ' " t í fe^ eft incapax pr^dií tac cen-
pofut í t fufp? í 'olusin t en i s n o n habet l e u reco-
5|t gnpfci t Supciiofetn á q u o f u f p c n d i poíTit .Reliqui 
autem omnes eu'am Card ina lcS jArch iep i í cop i & 
E p i f c o p i j C ü m S u p c n o r e m habeant prsdiclurn Ro 
í t ian t imPont i f icem j per ipfum fufpendi pol lunt j 
nám ordo Se djgnitasipforurn,magna cum í i t jnon 
tc<ld¡ci l los incapaces prídi i í tsepoena: leu pocíus 
tiledicina; i nec facit ¡líos ab omni humana fubie-
í l i o r t e l iberas. Hoc i taque gencraliter atque v u i -
i i c r f á l i t c r verum ef^quod qui l ibet habens Supe-
í i o r e m habenrem Ecclefiafticam iUriídiifHonemá 
poteft ab i l l o furpendijáut iure ordmario^aut ve-» 
r o e x p r iu ikg io .Sed Cardinales a foloPapa, A r -
ch i t rp í fcopi j&Epi fcopi a b ü í o & á Concil io, fibi" 
íjue fubdit i ab i l l is^ Se omne& exempti á luis pro> 
NotdqHodE- pnjs P r x l a t i S í S e d a d u c r t o q u o d E p i f c o p i n o n p o f 
^ / / c o p i M ó / ^ o / funt fufpendi per fententiam laiam generali terj 
fmufufpédi i & nifí de i l l i s fíat fpecialis mentio, hcet fecus íic 
p n fenteda de excorou1unicatione,perfá/)i/ .^tt /(i^e>'/f«/c//«w, de 
Uta gencrali fertteHt.excommuti ica. t io . l ibió .Quaúc re v ídenduscí i : 
ter,!? niji de Nauarr. vb i rupra,num.i6o.&r Suarcz vbifu-
illis fpeítalis pra f e C l . i . r t u m . i . v b i & dícic hanc vnamelJediffc 
mcttofiatyfe rentiam inter alias mulras}qua: verfatur inter ex 
(usyeruexco commumeat ioncm &fufpen / ionem, q u o d e t i a m 
muniiari. aduerti t G lo í f a jn dióto cap.quia periculofum.Dtmp 
tis & exclufis p r x d i d i s Epilcopis , eotumque Su-
. p e r Í 0 i i b u s , v t etiam dícicur i n dicto cap.quiaperku 
lofnm, rehqui C P j n e s inferiores C l c r i c i , fufpendi 
polTuntper gencralem fententiam^nam fufpcnfio 
í i c u t & a l i a quaelibetcenliira3pef c l a u í u l a m gene 
r a l e m poteft apponi & f e r n , qua poíi ta omnes i n 
i l l a c o m p r e h c n d u n t u r j q u í n o n l u n c f p e c i a l i t e r c-
x c m p t i ; 
Diffiíultás3 Sed d u b í t a r i f o l e t , an p raed idúm Epifcoporum 
HHiddhcndu, p t iu i l cg iumjpo l i tum i n d i d o cap.quiapericttlüfhw^ti 
fitde Eptfco t e l l igendum í í t j& in te l l ig idebea i , e t i am d e t p i f 
pit üeHis c r copis e l e ¿ t i s & confirmatis , f e d nondum confecra 
(onfirmatis, t isí 'vQuam dif f icul ta t tm m o u e t fupradióius Suar. 
no tamenen loco fuprac i t a to^um . y .&rp iopoí i t i s aliquibus d u 
¡ t t m i s i bi tandi r a t i o m b u s , t á n d e m refo lu i t , quoa í a u c t e -
t i a m i p f i s p r s e d i ó t u m p r i u i i e g i u m , propter ra t io-
nes ,qLias ibi adducu^ 'qu i a i ecundum jUS ,odia reí 
l h i n g i , f a u ü r e s v e r o c o n u e n i t ampbatj . 
Mouc t e t i a m ibidem p r » d í ¿ t u s 5uarez ,numc . 8 
Difficultas. aliam dif f icul ta tcm,An fci l icet ín lufpenfione g e 
¿i¡tfnfpej¡0He ñ e r a l i lata i n omnes e l e n c o s , abfque d e l c d u ár 
lata generali d i f l^rcnnacomprehendantur ctiatn Regu la r e s , í i 
* u r in omna ue Religíófi C l c r i c i , & ali j C l e r í c i feculares/' C u i 
Clcruos iom etiam dií l ícuíraci ; ,propoíi j is hinc inde rationibus 
p r c c n d a a í r dubitandi ,rcfolut iue refpondens,inquirjquodiub 
eitü Religieji dicta claulula , niíi a l iud exprjrr .a tur . lcu adüatur,-
e x quo c o l l i g i S¿infern puí'litjiplam tantuinmodo 
ad Clcncos iccularcs pernneie, compichendun» ' 
t u i etiam a e l i g i o í i ; i i u e ClcriciRegulareSjquem'-
admodum SÍ a l i ; fe<;uiaics. Quac quidem k n & a * 
t i a 3 p r o p t e r r a t i o í i c s i b i d c m adduttas/atispIaceC 
muhumque v idc tur probabi l is j 
T e r t i a C o n c l u f i o * aVamuis Mohaf te i ía jCol legíá 5e Coi r ln iuñ í ra -teSjexcommunicari non poffintí v t d^ ' tú ^otíaflerídi 
eft5agcndode excommunica t i üne ,pü i runc tafrien Colltgicty & 
fu fpend i .Hancconc lu í ionem tenet cxprelle fupra C o M * * * * ! 
d i ^ u s S u a r e Z í l o c o fupracitato le¿l . i inumer. i .S<r q********** 
fe f t . j i . á r tum. i . cum fcquentibus, q u a m & p r o b a t MnHie4tiu$ti 
rationibus & exemplis. Rationibus quidemjquia P0/1'"*' l'cne 
ex parte C ó m u n i t a t i s nulla eft repugnantia^quo- tAfnenfufptn 
m i n u s íufpclionis cenfura affici Scpleóti poflir4cú <','• 
& Capi tu lum &qua?libet Congregado humanaj 
elle pof l l tcapaxcuIpa; , í icut & elleapax ufficij^cu 
Ecclcíiaí t ici b e n e ñ e i j ; ex quo proinde l equ i tu r , 
quod & íic capax pnuationislc ufuípenfionis á d i 
d o officiojfiue beneficio.Nec eft eadé ratio de ex-
Communicatiane,nam didta f u f p e n f i o n i s p ^ n a ^ ó 
eft ita fpiritualis ac poena e x c ó m u n i c a c i o n i s , nec 
p r i u a í i n t e r n i s b o n i s j feu Ecclefiafticis auxi l í j s j 
qux ad in te r io ré animzfalutcm ordinantur ,quod 
facit fupradi¿U excommunicat ioiQuapropter i n 
ciufmodi fu ípen í ion i spoena ,non i m m i n e t i l l u d a-
nimarum penculumjquod in excommunicat iond 
propter quod prohibiturn el l v t nc excommumea 
t io in communitatem feratur, nec ita v i d e c u r ab-
furdum, quod innocentes aliquando fu ípení ione 
l igcntui - jac indecens v i d e t u r , v t i p f i fenantur & 
puniantur excommunicationc.Videatur prseterea 
fupradíctus Sua r .d í l "pu ta t . 4 . f e¿h i .vb iag i tde cen 
furis in communi ,num . i . cumlequcnt ibus .Scd & 
ad hoc etiam in iure i n n ú m e r a reperiuntui exem-
pla,quibus Capi tula 8¿: Communitatcs í u f p e n d ü ' 
tur qUandoque ab a¿tu col la t ionis bcnef ic iorum, 
ita haberuvin cá^.-vwifOjWf ¿ede-vrfCrfwíCjiwó .vbicoU 
lado Capi tuloconueniebat . l rem 5c i n cap Romana 
& in cap.Ji fenteniia3defentent.excüV3)>}íiHÍcat>in 6.Hoc 
idem habetur ¿NT i n C o n c i l i o Tndennnoj ie f l io .z^ . 
cap . i^ .vbi fufpendicur Cap i tu lumjquod Sede va 
cante non con l l i t u i tOeconomum.Qao i umaliae-» 
xcmpla multaadducic iupiadicius Su-aiez loco fu 
praticatOjS: nimiS;docte expiieac & declarar,qua 
l i t e r veniant inte ll igcnda, tk a n pra-diita fu lpcn-
fio in Cap i tu lum genei alicer l a t a i o n m e s c t iá par-
ticulares perfonas comprehendac,^ quibus omni -
busipforumquc traiftationc a b í t i n e r c compel io r , 
quia nonahudpat icnr t empor iü ang iu l j a ,^ breui 
tdscui tantoperc Üudco . ¿ . o l u i n m u d o adueTtoin 
calce huius Art icui i3quod quando in p i a d i ' d a c ó 
c l u f i o n e c i t d i C u i m , M o n a l l e r i a } C o l l e g i a , a t q ; C ó 
m u n i t a t e s poílc fufpendijinceirigendum i d e l t ^ c 
C o l l e g i j S j í i u c C o m m u n i t a t i b u s Ecc l e í i a lhc i s i i ue 
C i e r i c ü r u m j t a m R c l i g i o f a r u m p e r í b n a r u m , q u a m 
Ecc le í i a í t i ca rum, nam v t p l u n e s d i x i m u S j C U i f m o 
diduntaxat funt capaces cenlurac pra;üiv:tx-
fufpenfionis,de quo videacur l up i a -
diutus Suaicz,vbi lupra nu.^.S: 
quac nos d i x i m u s fupra, 
Kiaíi ionc ^ . A r -
rie uio 10. 
• oq o b o r n 
oum u v a 3 3 i U í . i j n i o 
D d j 
u n : V Í y i 
4 f J Dlrcñori jPr^latorumUegularium 
A R T I C V L V S V I . 
'An fufp:nfto ferri non popit^ mfi prop' 
ter c u l p a m ^ an nec^j 
debeat monalts ? 
'ano t 
Irca hanc difficultatcm varia? f l in tDo 
ftorum lenccntiaf & op ímones . ^Qu i -
d a m e n í m dicnnt jpoí íe c o n t r a h í p r x -
diclam c é l u r a m , abfcjue v l l a prorfus 
c u l p a d fundantur, in capit.i.dc er i in . 
áh Epifcopo qtii renuntuxt EpiJcopaiHh vb i qui ignoran 
ter 8." fine culpa,ordinarur ab e iurmodrEpifeopo 
fufpenditiir}vc viderur3ob i l l i u s c u l p a m . Facit & 
ad hoc cup.ytlrton ejl opusje tempor.ordintn.\b\ puer 
ó r d í n a t u s i n actate tredecim annorunij lulpenditur 
ab cxecuc íone oliicij Diaconi , vfque ad actatem le 
gi t ivnam,vt ibidem dic i tur in iniuriam ordinanns 
propter quar loca & aliquas alias r a t í o n e s , n o n -
nu l l iDoc to res tenenr j ru ípenf íon is fententiam i n 
Curri políe arque imponi fine culpa.Quam o p i n i o 
riem & fentenciam cenere v i je tur D.Thomas in4 
di í t . i í ! .qua ; íh i . a r t .3 -quar f í iuncuh z.ad fecundum 
fe S y l ü e i i e r , y e r b o , f u f ¡ > e n J í o t n u . ^ \ h \ a i t / t i f p e n i i o ' 
rt^m aliquando imponi po í íe , c t caula fine culpa, 
v t paret( inquit)ex pra¿h'ca cur ren t i . idem tenenc 
omnes communircr Canonir tx .Vndc Abbas in c<t, 
Jt lelcbr.ie C'lerico eXíonununicatominiprunt^ numero 4. 
aí t fufpení ionein q u a n i a m f e r r í propcer d e i i i i u r n : 
a l iam vei o propter dctciflum ; ah in i au tempiop-
ter infumiam , quorum omi i ium adducit exem-
pla . 
Sed alíj tune Dolo res , t enen tes quod fíe culpa 
receiraria ad furpenf ionem,^ inqu iun t fufficcrc, 
quod i p f a f i : vcniaÜs , neo necel íar io r equ i r i ru r , 
qi íod íic mortai is .Kanc f e n t c n í l a m & opinionen? 
tener Caictanus in S \ immz,yerbofufpcnf¡o , v b i a i í , 
fufpenrionciri i n c u i r i poffc exfolopeccaro venia» 
l i , quod 8c probar,quia cíí minorpoena, quam ex» 
com.nunicario minoi (cum hzc pr iuct maximis & 
valde ncceíiTaiijs bonisnempe facramcnris)red ex 
coinniunicat io n?inor, incur r i ru r propter fo lu in 
peccarum venialercrgo & íufpenfio. Idem tenet 
AtmUla,-verbo }f¡{fpetj/¡ o .i» principia.a quibusnee d i f 
fenrire v ide tur Nauarrus in i"uo M a n u a l i , capite 
27.nutrí,151.&-nuin.15:9.& num.i(í5.Sed n ih i lorn i . 
ñ u s in c o n r r a r í u m cft vei icas ,procuius r e fo lu t i o 
ne fequentes I h r u o C o n e l u í i o n c s , 
Prima £onclufto. 
rSufpíp9niHt Q v r p c n í i o n i s c c n f u r a j n u l i a r e n u s f c r n p o t c f t j f i 
Jura.,»ullo m» O ne c u l p a p r o p r í a e i u s qui f u r p e n d í t u r j í i u e i l l a 
doimpoHipQ' fit m ó r t a l i s f i u e v c r o veniaiis3nam d e h o e p r o n ú e 
l ' m p r c n i h i l d i c o, quia in fequenri c ó c l n f í o n c d i c e t i i r f l a 
f ñ á C u l p * e i u s t im.Hafc c o n c l u í i o elt exprcíTa Ñaua r , loco fupra 
latjufpeditur c i r a r o , n u m . i 5 i . ^ Caierani in S u m m a y y t r b o j H f p í 
/ o . I d c m tenuir Arennus fecundum fuprad i i tun i 
Nauarrum in cap.cum non mbhomine^e & p ro 
barur rarione.nam prardiCta fufpcníio (v r faepe d i* 
(Sum e í í ) c ü cení"ura3quz & proprij íTune haber ra 
t i o n c m paenx, ledpoena impon i n u l l o modo po-
te It Une culpa,sino vero íncr infecc e l l contra racio 
n é poenx.quod imponacur vb" mil la iprítceRit c u l 
pa,iuxt3 ríjf.i.í/r ío«ríííKt.vbi babetur,rem quarcul 
pacarerjnonconucnire indaainum v o c a r i , & : m 
( íp i t . i .de bis qtt* fiunt í matoriparte Capituli , dicicur, 
quod peccaraTuos aucflorcstenere debent,nec p | 
naeft v l r u i u s p r o t r a h e n d 3 , q u 3 m u i s d e l i a i i m iue 
r i t i n exctdcnrc repertum : ergo nul la exiflente 
c u l p a j i m p o h i n ü n p o t c f t p r a c d i d a fufpcní ion isca 
fura &poena. Videatur hac de re Suarez in d i d o 
5. tomo,in terriam parrem D i u i Thomaf,dirpr!tat: 
z8 . f c¿ t . 4 . á num. i .cum fequenribus,& lacius agea 
do de cenfuris in c o m m u n i j d i f p u c ^ . f e d . i . 1.3.62 
4. per totas * 
Secunda Conclufo, 
N' O n fufficit v e n í a l i s j q u í n v e r o n c é c í T a r í o r e - A Í fafptfo quir i tur quod l i t morralis c u l p a , ad hoc ve n^ponendurti 
ferr i & imponi poíTit p r x d i d a fufpenftonis cenfu- culpadcbet t f 
í a .Kaecconc luf io Vtrcfcr tNauarruscf t A r e t i n i in fe mortatis, 
cap.cur.i no» ab homine,dc iudici]si&: eam ter.ere vide ñeque fuffeit 
fur Soro in 4.dirtin¿;t.xi quaf í l .3 .a i t . i . concIu . 2 .5 í quod / í t y s -
nnuiíTime tener i l l a i t i Suarez vb i íup ra difpata . i* . nulif* 
l ed . 4 í ium. í¿& y.vbi & dicir elfe hoc cemporeco 
niurntcr retcpram,nam ru ípen í i o , v t modo eli in 
v íü Ecckfiffjgrauior & aceibior poena arque cen 
fura e í t , q a a m vt p ro fo la veniai ieulpa,fecundum 
arquiratem 8c Ecclciiail icam pietatem i m p o n i p o f 
fu & ü e b e a t . C o n f u l a t u r etiam dirputat.4.fecf.4. 
per IOUITI,6<: v idea tú r Sayrus libr .4. fui the iaun , 
cap . i . num.^ .&r 20. 
V n d e ad argumenta i n contrai hvm addufla ref-
pondeo ad cap.i.de erdint.ab £pifcopo qui renan. Bptf 
topatu í ,d i co quod ibijfufpenCo non accipitur p ro-
prie Se fírifte.&proutell cenfura , qua: yepluri? 
m u m f e r t u r obcontumaciam, ftd l a ieproproh i^ 
b i t ione vtendial iqua facú l t a t e ob aliquá cauíam^ 
i n quofenfu nonfemper l equ i r i tu r culpacius qu i 
fuípendi tur , red caufa legitima v t fufpendatur.iic 
no a l íudconuinc i t fupj ad^ ium c . y d non ejl compon 
de tempor.ordinandcr. nam-ibiante l e g i t í m a m s t a t é 
brdinams;non fuit fufpenfus proprcr culpam pí o 
priam,fedin in iur iam ordinantis,5<:in c o n t u í i o n c 
íplius,5¿: v teu iden te r conftarct quantum i l i c u p i f 
copas erraueratjOfdinando eumjqui defedum pa 
tiebatur aítatis,?V hoc eíl & n o n amplius,quod ex 
prardidiscapirul is c o l l i g i p o t e í l . Q i i a d e re v i d t a 
tur f u p r a d i d ü s S u a r e Z j l o c o fupracirato, numero 
i . c u m fequentibus.ht hatc pro i í to A r t i c u l o dicta 
fufficíant. rim ; id ;nohfi t i t ras i id . ... / 
A R T I C V L V S 
Qu^nampntin jujpenfiane femanclat 
f¿) oftialiHT fujuenfionx cenara fe 
ponendaí 
Sufpenfiopr» 
; V i i l l o A t t i ' . ' y i ' l 
- crimine iñ-
i t iY , Í ! t * -v ip f t 
Vfpcní lo pro m i l l o a d u ve! c r i m í n í ; f * ñ o , n i f i i i 
i ncu r r i tu r ipfo Fado^nih id íit expref- »«iureydft* 
í u m i n i u r e / a u t e x p r i m a t u r a ludice tttiaexprtjfo 
£ c e I c r t a f í i c o a ^ u o i m p o n i t u r . H * ' < í e ó hdhtátHr» _t 
cluíio 
Prima £onclufio. 
TomusSccundusOuíí í l io .XXXVí.Art ícaIus . \ : í í . 
d u í i o e í í communis o m n i u m D o í l o r u m re fo lu -
t iü j & gcncrali ter verum hubet in ó m n i b u s cen-
f t i r i S j q u a f ve d i x n T i u s fupra agendo de excommu-
nicatiofíe , nullarcBus i p f o fafto incur run tur jn i í i 
í d i n iuie íit exprellum , a u t e x p r c l í e & r p e c i a l i -
ter exprimatur abhomina3qui eandem pon i t .Qua 
de re v ídeacur Nauarrus i n ManuaüjCap.iy. nutii¿ 
i ^ . S c Suarez loco füpracitato ,dirputanoBC iS.fe 
í l i o n e 5 .num . i . 
Secunda Conclujio. 
I K omni rufpenfione , qux propter c o n t u m á " ciá imponi tur , ad hoc v t incurra tur necelTum 
ponitur obil! ¿ft vt ipfam admonitio prxcedatjeo modo q ü o fu 
tKmdíií,»?- pradiíStum eü agendo de excommunicat ione. C i r 
tejj'umejl3yt ca hanc c o n c l h í i o n é m videaniur q u s é diximuS f ü 
timonuio pra qusril.55.ar.3.conc.i.&' j j . Nam n i h i l amplius 
frt i tdaié ¿ i c e n d u n i oceutric. Videaturcciam hac de re Sua 
rez loco fupracitaro nmn.a. & N a ü a r r . l o c o fupra 
c i t a t o j n u m . i ^ . v b i d i c i t h o c habere locum in fuf 
p e n í l o n e s q u * poni tur ób contumaciam, non au-
t cm in i l l a ,qu2e eít poena,feu ponitur in pocnatrij 
iux ta Innocent . in ca¡>. fin. de excef¿ibu¡ Pr^latorut») 
& P a n o r n 1 i t a n ü cum communi , in cap.rcprehenjUi-
l i s j e ít^e//<J^VldeacUl• etiam Sylucfterj yerbo, fuf-
^e)íJ¡o,níimer^. 
In omni fitf* 
penfioneqn* 
Tertta Conclupo. 
A D ponendam fufpen í ionemjnu l l a fun t in íu-re doterminata verba, quinvero fufpéíio fer 
j i poitetida 
jtffjxnjloné , 
*"re déte*-mi r* ^ ÍmPoni pote^> q u í b u í c u q u e verbis idipfum 
tUre \ í i^ni f icant ibus . Hace conclufio eít communis o m « 
nata ysr • D o d o r u m refo lu t io , & d e e a videnduseft 
]SíaUarr.cap .z7 .num . i6i.& Suarez l o c o fupracita-
to ,num.5.qui omnes conueniunt in hoc, q u o d f u f 
penfionis nu l l a el l in iurc prs fcr ip ta f u b l b n -
t íal is forma fuá: impofuionis,l'iue a b í b l u t i o n i s . V i 
deanturhae de re q u s d i x i f u p r a j di¿la quQcft.350 
í i r t . j . conc íu .ó . 
§}uarta Qonclufio. 
r r ' Q Vfpenfionís fententia , neccirariofcrenda eft 
sufpenjioms ^ ^ fcripc¡s.Haec conc lu í ío efe etiam communis 
ftntentta,ne Doaori\mxe{'o\uzio,f\caz fupraef iamdiximus,a-
gendo de f en ren t í a exCommUnica:ionis,pcr cap. 
i .eodem t i tu . l ib . 6 .Qua de re vjdcanrur quá; dicta 
funt f u p r a j q u a U ^ . a t t . ^ . c o n c i i i . i . í ' c i . & Nauar 
ru.s vb i rupra , cap i r . z7 .nu iner . í5^ . í l ' Suarez etiam 
v b i fupra,numeru te i t io jóc Sylucllcr|-ver¿o,/«// 'e« 
fio}t}umero purto . 
•Ci ÜO j í,;,* 1 • : • ; ; , . ) ; . ; 
Quinta Co'iclufio. 
Sifufpenfio- C I fu fpen í íon i s fententia feratur poft l eg í t ima 
i t isctníurafe ^ appcl lat ionem ell mj l ia fr mualida. Hace con -
raturpojl le- c luí io ell eciam communis r c í o l u t i o . d e qua viden 
git imü ¿ppel'da f u n e q u i r d í x i m u s in p¡ adicta q ü x i i . t f . loco ia 
Utioni nuí- pluries cirato , & qua-dicic Mauarrus ¡oco et iam 
U efl d^af f u p r a d t a t o , M u m . i ^ . i n z.du.io, vbi prob^t hoc ip 
i t iHal ida . íftlfí a fuTiili de c x c o m m u n i c a n ü ü c ia-a pvfí l eg i t í 
1 mar;) 3ppt ; l l a t ion ' ;m}qus eít mil la fe i nuá ! ;da , pt 
j nqu i t , quod ficuc appeiiaciü non ÍUÍ^ÍÍCÍÍ! :exeó-
tejfario ftrtn 
¿A efi iñ f t r i 
ftis. 
municationem p r s c e d e n t e m j í i c nec fufpcn/ione.-
Quod probat ex Dominico cum communi . ín ctp.i 
h¿c,áeftaterii.c1cccfhmu>iíc4t.lil>r,5. capit-ad 
hec quonim^e dppell.it.O-ex eap.is cui,§ Jiiui{cJenunt, 
fxcoTnmuttkat.ltl .ó. Qua d e re v idear í tur quar d ic i t 
Suarez l o c o fupracitato3nuin.3.allegando Abba-
t emjncap . i .de Clerico etcominunitató toittijlratitc, nki 
i '&incap. f tpt^etppelUt .numt. iZ. q u i h o t l ími t . l t , 
v t t a n t u m verum habeat,Ioquchdode i l l a fufpert 
í i one jquxprop i j í í imc eft cenlurajSi'fertur pro co 
tumaciajnam i l la ( i nqu i t ) qua? eíl pUré p c é n a , i m -
poni etiam pote í lpof t appel [acionenijí icút & áfife 
pocnaf.A qua tamen fententia pradidusSuarez re 
cedit, & inqui t quod abfque di f t ih í í ione i r i tc l l í -
genda ell noítra conclufio de quacilmqUe fufpcn* 
ílone , nam iniure fuíperifionis nomen indifferen-
t e r ponitur,^-Í!gt)ificateam3qu3eefl p r o c o n t u m á 
t ia , !5 j q u á f e r t u r proa l iq i io commiffo del ic io , 8; 
q U Í a r a n o , o b quam furpenfiónon fufperiditur p e í 
lequeniem appellationem,cadem e l l v t rob ique , 
qma nempe fufpehlionis fentent ia f icut&r excom 
municationis, t r ah i t fecum fuarn execurioncm, 
iuxta Ciip-pal¡oralis,§.yerujn}deappellat. quod tam ve 
rurri ell 111 fufpenfione,qilíc eíl p u r é pcena Se fer-
t u r p r o a l i q u o eomini í fo d e l i d o , q u a m i n eajquá; 
fercur p r o contumacia; 
Sexta Conclufio. aVamuis f u f p e n f i o n l s d e h u n c i a t I o , n e c e f l a r i a k n o n f i t quoad ipfum fufpenfum , adhocv ' t 
i n eo omnes tpfá f u ó s o p é r e t u r e í l e í l u S j U e C c í f a r i a 
tamen eíl quoad a l i o s , v t i p f i t e n e a n t u r e u m d e m 
vitare.Haec c o n c l u f i O j V t c r e d O j C i l c o m m u n i s o m fit in fufpefó 
n i u m D o í t o r u m r e f o l u t i o , & pro ea f ace r é Vide- adhecytipfa 
tur Extrauagan£,<íá (-M//£i»¿<t,de q u a d iximus fupra (0 0WJMfí 
a g e n d o d e e x c o m m u m c a t i o n e j c u i u s et iam latiíli fHosopertiur 
mam m e n t i o n e m f a c i t Naualr . in f u o Manuali,ca. tffeBut'^ñ ta, 
17.nu.35. £ c n u m . i f 5dnqiut,quod ficut t e n e m u r m-e ^V^ri* 
vitare e x c o m m i i n i c a t u m i n ómn ibus , quac a b i p f o 
, p o n u n t u r i n eodem c a p . n u m . i í . i t a et iam & t e h e 
m u r v i t a r e fufpenfum, in eo a quo f u c r i t f i i f p e n -
f u s , & í n q u ú j q u o d non vitando cum in diuinis of 
ficijs,&'in a í t i b u s depuvatis luis oidin!bus,pecca 
m u s m o r t a l i t e r fi e í l denunciatus, alias n o n , p e r 
d i i l a m Extrauagantem , adexitandani, & p e r a l i a 3 
q u ¥ idemipfe d ic i t i n capitc primo,g . /^onr/y/ep® 
iiitentid^liflinclioHefcxta.Dc ^uibus ómn ibus videa 
t u r f u p r a c i i í f t u s Suarez l u c u lupracirato, d i f p u t a -
t i o n e v i g e í i m a d í h u a , l 'eiiioi\e quinta, n u m e r o 
q u a r t o c u m f e q u e n d b u s . E t lia-c de i l l o A r t i -
culo breü'iteír atque r e l o l u t i u e disfta 
f u f f i c i a n t , p r o g r e d i a m u r a d a -
l i u d , & íit oiftauusAr-
t i c ü l u s í n o r d i n e 
f o l i t o . 
{yumtiis fuf-
penfienii d e 
ttuntiittio^tii 
ceficiria nón 
quead alios, 
ad hac^yt ip-
fumyitAre te 
neantHr, 
i 
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A R T I C V L V S V I H . 
Quánam fu dijj'trentta ínter Sufpznfta 
nemprout eflpoena,^/ e&náempro-
ut efí cenjura ? 
Ancd í f i i cu í rn t em mouet Suarez, 
5.como in r e í tiam paite ai D . T h o -
mgejd i rputar .z^ . fe íLi . í l '2 . & d i c i t 
^ ^ • ^ ^ W quod i n u l t i nul lam nofeunt dif-
W ^ " " X > M ^r fcn t í am, í n t e r fuípenfiofiem pro 
^ ^ r B i s Z & Z * * u rcf tpoena , & eandem prout eft 
cen fu ra ,qu ia ( inquÍ ! inOin jure f implicírcr & a b f o 
in te omnis íufpenfio nuncupatur & a p p e ü a r u r ce 
fura,in c a p . ( ¡ u í £ r e n t i 1 d e y e r l > o r t t m j i g n í f . c i U . \ b i V o n Ú -
fex lunocentius Ter t íus3doc t r ina l i i e r p r o t c d e n s 
ac propofitaE dií í ícul taci i e rpondens , inqu i t , í en /w-
rrf nomine \ntelligendeim c j f c f t n i t x t i a w , ñor, fo lum inter-
á i ñ i ^ e f u w e t i a i t ) f i i fp ' - ) ¡ f io7ní ,&-e%(<jmt; iunícai ionis .Svb: 
quo fufperiíionis m e m b r o j c o m p r e h e n d i d o c e n c 
quancumque I t i í 'penfionem , &r eam quar efi: poc-
na,&eainquae comuiunicer a p p e l i a t u r Se nun-
cupatur cenfura . Sed nihilominus,fupradidlus 
Suarez d ic i t ,quod quantum ad rem pert iner , d ú o 
funt lufpenfionum g e n e r a , a l t e r a qua: e í tpoena ;a I 
tera verocenfur.i,quae 8¿ alio nomine dici p o f i ü n c 
f ü i p t n f i o v i n d i c a n u a ^ í furpenfio Triedicinaíis,ín 
tev quas hanc f o l a m Se vltimatn.nempe metiieina 
l e ín j c r ed i rp rop r i í ; & ¡n n'g.ore nuncupandam e l l e 
cenfaram. Vtque ipfas ( xplicer S ídcc la re í j inqu íc 
q u o d q u o t i e í c u m q u e furpenfio imponi tu r j ío lu in 
v t a l i q u o d puniarur d e i i ^ u m , & ñ en v t á c o n t u -
macia recedacur,haber n o m e t i folius poena:, nec 
tune r a i í o n e m haber , aut h a b c i c p o c t í k e n f i J r a : . 
Quam c o n í i d e r a t i o n c m larifllmc brofeqüíÉüí d i l -
putat ione quarta , reci: ione q u i n t a , á numc.10 cum 
í e q u e n n b u S j V b i ¿git de cenfuns in communi , v-
t t iu rque adducens e x c m p l a , & d i e i c quod lufpen-
fionis vfus p e r ir .odum prense , non YÍI o per mo-
dum c e n f u i ^ j ñ - e q u e n t u T i n u i s eft in i u i e ^ c d maxi 
me in c a p . u m l i tertS}de úpibfúvCeíjf . c u m i n c u n f t i s ^ . ^ l 
t imo¡ieshclione Jib 6, t l í 7 » t : n t i n c i i . § . p t n k l í . ' { c h x r t -
"ííCÍJ>t^ ir, C h n n n t . z . d í p t e m s , t i adiincquc id Docio-
res Csnoni í lK in f u p i ad íens iocis, i k i n nocen t . in 
c*p.-i 'de cXcepiÓKS F r . t U s c r u n ^ t i H r / ) . ^ }<k nbbas,in cap. 
r i p r c h e » j i h i l i S , > i U t } í . 3 . ü - ( a p . f i pL-jtiiiH/e.ió. de a p p e l l a l . 
De i l l a vero lu fpe r í ionc qu^r cíl per m o d u r t l esn-
furs^non e ñ cur aliqua afler amus excnp la , eum 
j p i a i n iure íinc fi eq<ienriíiiní>a,qüod time femper 
fit,quando apponitui" prsd'rdu fu fpcnñcn i s poena 
d o ñ e e hoc auc i ' I n d fiat,§r feníper proptccconcu-
maciam & r c b é l í / o r i e n i , d o ñ e e e i u ímod i lufpen-
fus icf ipifcat , quam ob caufarn e i u í m o a i ñifpen» 
dendi modus,nuncupatur medffcinaíis, eademque 
fu lpen l ío medicina. £ t quamuis in loquendi mo-
d O í n o n omnes communiter conueniant Doctores 
quia tamenfentcnt ia í up rad i í t i Suatcz fatis 
placer & arr idet ,pro ipTius explica* 
t ionc & propofuar difficultatis 
y e í b l u t i o n e , f e q u é t e m 
í t a t uo Conciu* 
fionem. 
Concluíto. 
S VÍpení ío qwx eíl poena 5,: prour eít ymdtc^- ei;. p ^ n A V 
t iua j inul tum differt .UúípcnlTone quaj e ñ cen- ^j0¡il eitym 
fufajSg in quantum cíl medíc inaI is*Hanc concln - d iCAii¡ ia¡niul 
fionevn tcnct íupradi^ tus Suarez loco l u p r á c i r a t o tum ¿ ¡ ¡ f e r t 
feíV. i . n u m e r . j . & i n t e r i p f a s t t i p l i cem confh'rurt ¿ j 'uj 'péf iont 
different iam.primajguodi l lafurpenfio quzeft p^ qUl¡t^t mtdi 
na & non c e n í u r a , i m p o n i t u r ad certum tempus, ¿ Í U ^ Í Í ^ t é 
qux v e r o e í l c e n f u r a non habet , fcd ñ e q u e habe 
re p o r e f t p rxf ixum t e rminum. Quorum piiorcir* 
partem probar ex ó m n i b u s f u p r a d í d i s iu i ibus ,cs 
c a p , i . d e ; f í n t e n t . e x c o m m i í n k a t . l i b . 6 ' & > cap.z. de t e fnpo» 
ribus ord inand .e t iamin 6.3¿ tationc3qm3C\xtn lupra» 
d ida fufpenfio iic poena,el íc debe: proporrionaca 
culpa?,& quo maioi ir'uerit cu ' pa , diucurniorell 'e 
debet p c E n a , a c p r o í n d e pro ratione culp-x, ipfa 
l 'uipéíio habebit p rxf ixum te rminum. In quo er iá 
v t ide m inq t i i t / i i f t e r t a depoficione quz t ñ v c l u ^ 
t i quasdam ía ipé / i o perpetua, &r a b í q u e v i la pror»* 
fusí'pe reííiiütionis3qTiod quidem ex fe non babee 
ditfía fufpenfio v te í ípc i f r ta , nam pro rationc c u K 
qae vendicarf ibicertut iy5r detcrminatum t é p u s , 
& c u m tantum refpici . i tcuIpampTXcenram, ñora 
vero lefipifcennam in fu tu rum, non repugnat íi«» 
b i , v t hufufu-iodi terminus íic detei minatusarque 
prxf ixus .Et 10 hoc dififert á fufpenlione, prout eít 
cen íu ra ,quar quidcrn-ve ralis c l t , non haber , led: 
ñ e q u e habei e po te í t praefixum arque determina-
tumterminú(vTt fupra d i x i m u s ) e ü ü d t-rat i d , q ü o d 
rcmanebat probandum. Er probatur hac,vc vide<» 
tur ,eu!denti r a t i one , nam cum e iu ímodi íuipen» , 
fio qua: e í i cen fu ra , f e ra tu r praecípue arque v t p l i i 
r imum,adreprimendam e o n r u i u a c i a m , & a d h o c „ 
v t per ipl'a,ni recedat horno ab ahqua culpa , non 
poreft a l ium habere t e rmínüm,quam ' r ece í rum ak 
i p í a , d u i a t q u e quoufqueiecedacur ab ea y 8c non 
amplius. 
Secunda difTerentía e íT^uód ' fufpení io quar eít 
tan: u m p oc n a jno n re q uir i c m oni t i on c m p í x u i a n Í 7 
cum ferarur piopcer culpam praeteritam, etiarii í i , ; 
v t quidain ajunc^non-habeat trae.um f a c c e í h a u n i -
al vero fufpeníiOíquíe eít cen/urajfe'mper requiric 
m o i u n o n e r n prxujam, faltcm i l l a qux inc lud i t a r 
i í i hac condÍrione,y/ ftifcféeeris aut non feceris , aut n i j i 
/ t Í rí c t >• j ; , v t c o 1V1 m u n i t c r f e r r i c o n i u e u i 11 "ii p r a d í 
da fufpeníio quxcf t c e n í u r a . 
Terria ^ vlr ima diferencia fufpeníionis pra:d^; ' ' ,'• ' 
i\uct 
¿ix í l a t i n hoc,quod fafpeníio qux ertpura poeiui 
& ad certutn vi'que tempus apponitur, eo elapfo 
' p e r f e c e f i a r í i n e vil-a a l i a a b f ó l u t i o n e , n a m c a u u 
non operatur v í t r a í i b i p r s e t i x u m c c r m i n u m , . i i c q ; 
p ro t i ib i t io fac ía ad cer tum tempus, obligar extra 
i l lud.Sicut cnini qui rclegatus eíl ad certum t e m » 
pusjco clapfo libere pccelvad pacriamrcdire,quia 
iam lacistecit pana: fibiinip.oíitae,¡taetiam ^ q u í 
fufpenfus cít ad certum rempus,eo cíapfo abfqac 
v l l a alia abfolurione po te í t munus í u u m & ofH-
cium exer(:ere,vt tenenr omnes communiter D o 
¿ lores j in Ciernen tina 1-de decimis , -verbo,donecy& i n . 
( a p . f a í fOydejententict excummumcat icn i s , v e r b o , p i r m i » 
f n u , A t vero quando lufpen í íoe l t vero & propr ic 
cei ifura,vt t o l í a ru r nece í l ana eíi u b ¡ o ! u t i o , v t t ra 
dicuf afupudiaagloira, & cxpreííius á ¿ l o í í a m 
(apit. 
T o m n s S e c n n d u s Q a ^ ^ c . X X X V I . A n i c u ' ü s I X . & X . 
Sufre fioqHé 
miltis ¿if-
fert cthexco-
wunicatione 
minoit. 
€a(>.j¡ quorum!ám,dcfc lnt . Qua de re a l iqu id nos d i* 
cemus ín f r a ,&: videatur Suarez vbifupra,8¿ dífpií 
t a r . j 6 . r e á . i . n u n i . i 4 . 
A R T I C V L V S I X . 
De dí^crentia^Uie rverfatitr ínter ex* 
commvMtcationemminorem ^ ) [uj^ 
penfionem, ffj o^Anam hñrum fe 
grauíor poenat 
Prima Conclufio. 
Vfpenf ioprour eftcenfura, ín mul t i s 
difFíre a'b e x c o m m ü f t i c a t i o n e minori* 
H x c c o n c l u í i o cftcxjmmunis omnium 
D o i t o r u m iefó!uc{ó>&de eavidendus 
eft N á u a r r u s i n fu o M 3 n ü a l í j C a p . i 7 . n u i n e r . i 5 i . & 
í y s . vb id i f f in i t ionem íufpenfiohis con í l i t u i r . Ec 
Suarez,diTpurat .2?.recl . i .num.4 .vbi í n r e r alia d i 
cir excoitirnunicationem mihorem á fulpenfionc 
difi"erre,ín e o quod excommunicafio m i n o r , p r i -
u a t f o l u m n i o d o p a r t i c i p a t í o n e & fufcéprione paf 
í lua facramentoruuijat v e r o fufpeníio non con í i -
ílic fo lum in priuarione paífioai, verumetiaim & a d 
alias fuiiíftiones fe extendit,de quibasdiximusfu 
prajpriuatenira in re rd i ím oíficio, i r i te iduoi v e r o 
beneficio,feu vtroque í í n iu l .Vnde Abbas in CA^U, 
ylt.de clericoexcommunicaio miaijlrame, conltiruens 
vnam ru fpen í ionemin i ino rem,a I t e ram v e r o maio 
r e m í p r i o r c m q u e dicens eífe e3in,qusE priuat folú-
m o d o p a r t i c i p a t í ó n e & fufeeptione pa í l iua lacra 
mentorum,rr iaiofem v e r o quae pr iüa t aííhua;& paf 
fiiu,procuIdabioconfiindií, inuoluereque vide-
tUfjfufpcní ionem cumexcomrounicationejnam fi 
r c í i c o m n ) á í n r p i c i a n c u r , q u s e r e p e n ü n t u n n i u i e y 
n u l ' u m eíl cénfurae feu furpenfioms genus , quod 
t a lcm operetur e f t e í i u m j d i Ü i n d u m ab cxcornmu 
nicatione minorí j f icque c o n t u n d i í fupradictas cé 
furas appellans fiifpenfionem e x c o r o m u n i c a t i o n é 
m i n o r e m , & v t i l u r pra?di(fHs vocibusprarcLi co i -n 
m u n e m m o r c m , quod eíi q u a m í h a x i m c n o i a n d ú , 
^meixionaE commendandum. 
Secunda Concluso 
Qualibetfuf f \ Vaelibet fufpenfío ( loquendo feenndumeom 
p n f i o . , g r a - ^ ^ V ^ . munem Fcc le f i íE v fum) i ; iau ío r ellpoena, 
u i o r e j ¡ p a n a quam íít excommunicafio i n m o r . HKC c o n c i u í i o 
q u a m txcom conf t i ru i tur c ó n t r a Cai'etanum in Summa, -veréot 
W H n i u t i t m i f i i f p e ) i / ¡ o , \ h \ d i c i t excommunicat ionein m i n o i e m 
ñor» grauiorcm e f le poenam^qúam" ÍUIpen í ionem t cu-
ius tk. r a t í o n t m xedditjquia priuac ( inquir j )vfu ma 
í o r u m bonorum,nempe Ipiritualiuhn , qualia lunt 
SaCfatticnca,&r ipí*orurn v í u p a í l i u o , q u i e í t n o b i s 
quammaximenecellarius, quod qujdc'm non fem-
per facit fu fpen í io .Scd quamuis id ira íir, conrra* 
r iumramen córnunicef t enetur ab oirtfiibus-. Qua 
de re videndus c í i ' fpecia l i te r Suarez loco í u p r a -
c i ta to , v b i d i c i t , f e c u n d u m C o m m u n e / n E c c \ e ñ x 
v f u r n , c o R t r a r i u m o m n i n o í i b i v i d e i i , & q u o d l u f . 
p e n í í o grauior cl> poena, quam excommunicafio 
inaiorJ& exconimuni v l u h c c k í i í pro grauioxi-
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buscri tninibus í m p o n í f o l e r , vrcnf;r. r i ^ r a u í x i » 
jnuSjart . í . conc l . i . cxcommun. ' ca t io r i ; i n o r J p r o p -
te rpeccatum v e n í a l e , v r p l u r i m u m i i u u r r í r u r , ac 
vero fu ipení io ad hoc ,vr i m p o n a t i i r i ü l i e , n o n fuf 
ficic quod culpa fit v en i a I j s , qu inve ron q u i r i c u r , 
quod í i c^mor ta l i s .E t quamui* cxcó inün icac io mí-
n o r , v t d i d u m e ü . p r i u e t v l u pafTiuoSacran>enco-
rum,quinobis quammaxime eíi n e c c í ü n i n s - , fufa 
penfio vero í o l u m m o d o aLÜuojquj noneft ica ne-. 
celTariuSjUeque videtur ira e / I ev t i l í s ex opere o -
pcraco,eli; tamen valde v t ihs ex opere ope ran t i s» 
p o í l q u a m requinr fanífíiiatent in min i í í ro operan 
tc,tantam nec minorein ,quanra feij u i r i tu r in luf -
cipience ipfa Sacramenta. Ac deí l ique excommu-
nscatio minor ( i ü x c a c o m m u n c m Eccleíia; v l u m , 
& rcgular i tcr l o q u e n d o ) facilius r o l l i r u r , quam 
furpéní lo ,&' n ü n q u a m referuatur, quod ranú n i n 
í u lpen l tonc frequenter contingic. K e í i q u x racio-
nes difrciencis, íiue maioricaris íc grauuaris hu-
i u s p ü c n a e j v i d e a n t u r a p u d d i d t u m Suarcz l o c o í u . 
A R T I C V L V S X . 
De dijfcrentta, qu<€ rverjatur ínter ex-
communícationem maíorem ft) fuf-
penfwnem^qucenam harum fu ara 
mor poena 
Conclufo. 
Xcommunicat io maior Sífurpert- Exccmuniu 
fio , diflFerunc praicipuein tribus- tiom,ior& 
Pr imo differunt, in eo quod fe ha- ffífpn!j¡0dif 
bent ficut includens & inclufum j j'l.ríit ¡n ^ 
feu tamquam pars & t o c u m , v e l Í,WÍÍ 
tamquam magis 3c minds p roh i -
bes. Q u o d eli diccre,quod c x c ó m u n i c a t i o má ío r 
o p c r a t ü r q ü i d q u i d furpeníjo,&: mul to plura aiq-, 
maiora* Q u o d renec D . Thomas,in additionc ad 
terciam p a r t e n i j q u x f t . i i . a i t i . j . Mam pi iuat omni 
Ecc Ie í i a í l i ca fun¿ t ionc , t am pert inente ad o f i k i u , 
quam adbcneficium E c t l e f i a í l i c u m ^ e c fo lummo 
do iUaí icu t i fufpeníio j fed mul t is ahjs modis, Í5¿ 
mul t i s commodis Tpiritualibus tk c e m p o r á h b u s , 
qux faede c o l l i g i p o í r u n r , reducendo ad memo-
l i a m e a , q u í c r u p e r i u s funedi^ia, de excommuni-
cacione maiori & prardidla fu ípen í ione . Secundo 
d!{feil int ,quia i l lo fmet eífedlus qnos haber GXCÓ-
municatio maior jñempe priuationis Ecclefiaf í ica 
rum f ü n ^ i o n u m ( d e quibus diximus fupra)habec 
&: p i x d í c t a í i i ípcn í io , l ice t fub alia & diuerfa ra-
tjonc. Nam excommunicatio maior priuat ó m n i -
bus i l l i$ ;a¿ t ibus ,vcpar t í c ipan t rationem commu-
í¡ icar ionis ,a t iaí'pcnño p r i u a t c i f d e m , ñ o n Vt par-
ricipant ration in cominunicat lonis t o r m a l u c r , 
fed quarenus funt vius a l ícuius po t e í t a t i s Eccle-
jlalricáe,&: ra t io i íe olHcij íiue beneficij , a l i cu i con 
uenientis , quar eít qüafi forrnalis ratio obiediiua 
priedidta: C c n f ü i í f j C n qua fundancur aliae difteren-
tíye quali materialesjVt verbi gratia quod excom* 
munjcacio maior p r iuéc Eccl t í ia : fuftVagijs , non 
vero f u f p e n í i o , q u o d a d u e n i t D . T i l o m a s i n a d d i -
ciont 
4^2. 
Sv.íptnfio co 
u e n i u i í depo 
JJtione yer -
ba l i i » q u J -
l»or. 
t í o n e ad t c r t i am partem quaeíiione fupradida 12. 
art.5.ad 2.De qua d i í f e rcnda videarur Nauarr. in 
fuo Manuali,cap .z7 .nume . i5i.&: Suarez in fapra-
d i d o quin to l o m c v n rerciani p a r t e m j d í f p u r a r . i ^ 
í e i f t . i . nume .ó . in fine.Tertia & vlcima ditTcrtnt 
c(t3quia (v t iam d ix i inus) p i^d i f t a f u r p e n í i o , eft-
propria cenfura C l c r i c o r u m j n o n fie aoccm exco-
municat io maior-.quar communior e í t , & laicos c-
t í am coniprehcndir)de quibus accidencairbus d i f 
ferencijs n i h i l a m p l i ü s h b e t i n p rx l en t i a rum di-
cerCjCum prasdiéta fupcrqae fasis fuf í ic ianc 
A R T I C V L V S ^ E . 
In quo áijfcrat fae conmmatjupradi* 
Ha jujpcnjio cmn depojitione <~ver-
húli , quA efi njtai ad degrad^ttO' 
ncm ? 
Prima £onclufio, 
Vfpcnfio ín quatuor prxc ípuc rcbus» 
c o n u e n i t c u m d e p o í í t i o n e vc iba l i .P r i 
mo conucniunr in hcc, quod vtraque 
eíi pee na Ecclcíi 'afiica, v t de fe patee, 
vnde & v t r iq^e ccinmiima lunt,ea omnia quaffu 
pra d i^ imus cilc de raticnc Eccleíialiica? poenae, 
nempe quod i i l e ío lus i l l am poteR i m p o n e r e ^ u i 
iur i rd!¿t ione>n habet EcclefiafiicaiTií&: auc io r í r a -
te Ecc le í íaRica pollec , ac fubinde , quod nonni í i 
propter proportjonaram culpam íu-.poríatur. Fe 
q u a m m s p r x d i í t a d c p o l i t i o n i s paná^fa t íonem ce 
furV nonhabear5propter rationes fupradidtasjni-
h i lominus tamen conuenit cum d i d a fu ípení íone 
quje e l t c e n í u r a , ? : etiam prouceft poena, j n omtti 
bus praedictis.Secundo c ü n u e n i u n c , q u i a t-tiairi de 
pol í t io f ieuti & rufpcnlioj priuat omn:bu<. funCíio 
nibus EcclefiaftíciSjde quibusfupiadixjmusjquod 
fun t p ropr i j fufpcnfionis effedus. T e m o conuc-
niunt in hccjquod vtraque eíi poena propria CJe-
r x o umjnon vero l a i c o i u m , p r o p í e r rariones etia 
fuperius d idas jquod & c o l l í g i t u r cxpreile^ ex ca. 
fusfemi: l3d¡t t . ' )0 .&'capít .z .dtp(sn:s3íné . ex alijs á 
me b rcu i ta t i s taufa omífíis. 'Qna de revideatur Na 
uarr.in ManualiiCap.17.nuni.15r, vbie i ta tPanor-
m ] t . C a r d í n . & alios í d e m tcnenteSjfed prsc ipue 
D e c i ü m , i n cap.atji C l e r k i ^ c n.á'nijsit íume^. Vldea-
rur ctiam hac de re Salzedoin praó l ica B e r n a r d í 
D í a z de Lugo,cap.i53.&: Suarez loco fupracitato 
difpufat .^o.feét . i .num.z .vbi a í ieri t depo í i t i onem 
p r a d i í t a m j e x t e n d i etiam ad R e l i g i o í o s ^ q u a m u i s 
C l e r i c i non finr^uarenus funt períonac Eccleiia-
í l icac, quode t i am fupradiximus de í u f p c n í í o n e , 
q u o f i t v t h a c r a t i o n e Abba t i i í í e fu fpendi &: depo 
nipoffunt & fo lenc Quar to & vltimo c o n u c n i ú c 
in eojquod í icut i fufpeniioelie p o t e í l v c l ab oíf i ' 
c i ó tantum,vel á beneficio t a n t ú j feu ab v t roque 
í imuljita etiam 8r verbalis p r sed iáa depo í i t i o qu í 
bus & addere poi lumus, quod alia clt á iure , alia 
\ e ro ab homine , co modo quo ctiam diximus fu» 
prade fufpenfione.Circa hoc videantur Nauarrus 
& Suarez locis fupraGÍcaEÍs3& Sylucí ter j -ver^c^e-
fofiíiOifitie degrad^tio. 
Direcl:orijPrrTlatorümP.egular!um' 
Secunda Concluso. 
S Vfpení io fupradidlajdí í fer t á v e r b a l i depof í t io ne in t r ibus .Pr imo di tfcrunt , naui quamini V; 
traque elTe poííit á b e n e f i c i o / u f p e n í i o tamen non 
priuat beneficio ipfo in t o tum íiue radical i tcr (Vt 
fupra d 1 x imu s) r¿ d fol u m odo ipíí u s fr u el ib us auc 
jure p e r c i p i e n d i f r u í l u s Ül íus ) a.t vero d f p o í i t i o 
priuat beneficio ipfo in t o tum , quodS¿ í igiüficat 
nomen ipfum depoí i t ionis ex proprietate i e r m o -
nis.Qua quidem ra t i c í i e Abbas j ind i f r .n^e depo-
í i t io i iempr3 :d!cbm5incerdum v o c a í d e p o f i t i c n é , 
i n t e rdum vero benefieij priuationem.Ex quo naf-» 
c i tu r v l tc r ius í e e u n d a differentia , & e a c Ü q u o d 
depof- ioi . 'X v i fermonis , eífe v idetur perpetua, 
n o n vero fu ípenf io j l ah im JÜa quae efi pcena , ve 
fuorad ix imus , ñ e q u e etiam i l i a q u * eJt cenfura, 
fed durat fo lummodo quoufque recedac contuma 
€Íar,&T poenirentiafiue re í ipi ícent ia adfit. T e r t i o 
differunt in hoc,quod quamuis í'ufpeníio 'óc depo-
fitio cíie pofftnt ab o f f . c io & ab ordine , atque e t i á 
j nu r í fd i c l ioae j iux ta c a p u j e p e n t i s , ™ 6.alirer t i m e 
& a!icer ,n4m depcfitio p r s d i ü a c u m eft áiurifet i-
¿ l i o n e . p r m a t n o n rantum v íu^vc í í c j oquamur j iu 
r ifdi . ' t ionrs.vcrumetiam ^ r i p í o m u ñ e r e ¿ c i u n i d i 
¿ t ione if&Spa quo diífert á fuípcnfioncjqua: ve i u 
p r a d l x i m u s j t á t u i í i m o d o priuat v i u i u i i í d i c i i o n i s . 
Ouae vero dcpof i t i oc l l ab ordine,quamujsconue 
mateum fu ípenf ione , in hoc quoü nc n p iu ia i Oí ' 
djne ipíV^nequc enim po te í l cum i i n p n m a t ü i per 
c h a r a ó í e r e m i n d c ] e b i l e m , q u £ m proinde tota Lc-
cleiia auferre n o n p o t e l l , quamuis t t i smcouue -
r i a : cum fufpenficne in eojquod cmnes aóíüs O f 
d in i i j íe i ) pertinentes ad Ord incmjdepo í i c i arque 
íurpcnfi finr val id^quarido non requii unt luniks 
é t i cnem ( v t excludamus iacramencakiri a b í o í u -
t ionem)i ta quod Saccidos depo í i i u s ficuci & íuf-
pen íus j l i confecrare at tentet ve ré confcc ia t , i d 
fifaciat legi t ima in tcnt ione , & legi t ima v u i u r 
mátenla & d i bitaforma,quamuis id faciendo pee 
cergraui ter atque i n o r r a i i í c r , p o f i q u a m : t i i n c t 
eandem O i d i n i s p o t e í í a r c m á qua ex diuiria IÍJÍIÍ' 
tutione,adfint caítera n t c e í f a n a j í i o m n e s i i l i u s a-
ftusíuamhabcnceíncaciam S¿ valoiem,6( p r a i ; ' -
rea quamuis depoí i t io praediciaecueniiat cum f u f 
p e n í i o n e , i n eo quod neutra per fe, fiue ex. v i fuá, 
p r i u a t p r i u i l e g i o C l e i i c a l i j n i í i hoc expicífe o.fpe 
eial i teradiungatur in poenamjVt notat Abbas^n 
cdp.fi €lericiy§.de adultcrijs^de i w í / i c . j j / . ^ ; . ! , co! í Íg! tUi ' 
que ex eodem t e x t u , v b i d i c i t u r Cle r icum depo í i 
t u m n o n eííc t r ade í idum lud ic i f ccu ía r i^qa iav ide 
l ice tpcrfona d^po í in n o n a m i t t i t p r i u i l c g í u m fa-
r i , n i f i f p c c i a l i t e r p r i u c t u r i l l o p ropte rnut ium de-
l i d u m , v e l per contumaciam, i i a v t peí ueniatur 
a d d c g r a d a t i o n é , q u a m u i s i n q u a m d e p o í i t i o p r » 
dióta & fuípení io inomnibus fupradivtis conuc-
n í a n t » n ih i lominus tamen depofitio SÍ fuípení io 
ab Ordine diuerfae funt poena:, dif t inátasq; h a b é t 
rationes formaIes,quibus a d i n u i c c m d i í i m g u u n -
tu r , & hae funt quod depoí i t io ab Ord ine ex fuai 
í i gn i f i c a t i one , í i gn i f i c a tp r i ua t i onem p e r p e t u á i s , 
& i r rcmi í r ib i l em,a t fu fpen í io min ime . Qua de re; 
videantur latiífime hbbas , \ncap.yeri ta í i s ,dedoio&* 
tQntnmci*3nuin i$.2>¿ áyiueíter3-í'er¿sAáf¿ríí£/4/io,««, 
i . 5 i 
Süfpt / i od i f 
fert ú yerba» 
it dijpojttiu • 
nt in tribus. 
TomwsSecnndusQu-írílio. X X X V I . Articulas. X I I . 
i . & Nauarr. in Manua!i,c5p.a7.n<jme.r5i.Sj Suar. 
locofupraciratOjnumer-io.ii.Sv' i:., vbi &conft ¡ -
tu i r diueiTos modos & foi mas,ponendi fcu i^ fe -
rendi fuprád i í l a s poénaSiS: declarar quarnam íinc 
cu í l ibe r íp ra rum propria:,&r alias mouer qu^ íHo-
ncs &di í t icu]rarcs circa mareriam dspo í i t i on i s fu 
pradi¿iaE,acque degradationiSjU quorum omnium 
t rada t ionc confulto abítin-ro , propter tercíporU 
anguftiam,&r v t breui ta t i ftudeam , & quia Dep 
dante p o í l e a d e his ó m n i b u s d i ^ tu r í fumus , i n aljo 
tomo tercio in ordinejdum agemusde pocnis om 
nium dcliiftoj umjfaucat D e ü s ipíe votis , v t qu^ 
coepta luñ t d e í í d e r a t a m accipiant perfcft ioncm 
ad VtiJltatem p u b l i c a m , ad eiurdemque hono-
r e m . 
A R T I C V L V S X I I . 
¡n quih¡¿$ cafibus d iure incurratur faf-
penjio ? 
A m fiipra d ix ímus qualifer furpé* 
f i o v t communi tcr í u m p t a íic dú-
p lex , alia lata á iure, alia veroab 
hominejnccnon & explicauimus, 
quaenam fint ncceirano obferuan-
da in eiufdem pofícionc. Supe re í l 
vt dicamus modo,qua£ í ínt furpenfiones lat^ á fu? 
re.Qrja de re v í d e n d a e r t gloira magua & í ingu la 
r i s , i n C l e w z n t i n s . cupicntts,(Íep(E»ís, &• Angelus , 
^srboifufpenfio)^ numii. v b i omnes íuris íufpení io-
nes in ordincm red ig ic , quod &: Sy iue í tc f í imil í -
ter fec i t ineodem verbo,qu^eír.í.í<^• Nauarr.in fuo 
Manuali ,cap . i7 .ánume . i54 .curnfequentibus. E t 
ómiííis nonnull is raro aut r.unquam con t ingen t i -
b u s , & alijs quse modo|non f u n t i n v i n e r o propcí 
íiti A r t i c u l i re lolut ione j^fequcnceni ftatuo C o n -
Clufionem. 
Concltifw, 
Stifpeftones, Q V í p e n í i o n e s quac reperluntur in íu re & funt 
^«.É reperit i n vfu,ad i^.capita reducuntur. Pr imo fufpen 
w.riii inre& d ú t u r Prcsbyter i ,Diaconi>&Subdiaconi ,qui fue 
funt in yfu rinc fornicari j notorijjdonetpoeniteanc.Habecur 
«d 16.cepita i n caj ) .nül lHS,&' in cáp.py£ier,dift. z i . c r i n cap.fu [ c i t a n 
reincuntur t tibus3\^qii<efliontpxia^ incap.ji quiftintidi¡(int}.%li 
De qua rufpení ione videatur Nauarrus vbi fupra 
v b i inqui t ,quod ficut ipfo iure i ncu r r i t u r fufpcn-
Í10 p raed i í t ape r n o t ü r i a m f o r n i c a t i o n e m , u a & ip 
fo iure to l l icur per poeni tent iam, iuxra;1 GloHau? 
receptara in á i docapit.fi <¡ui funt. Q u a e í i a m d e re 
videatur prafdi¿lus Nauarrus in eodem Manual i , 
cap.15.num.77.vbi addit & d i c i t . q u o d tornicaruis 
VterisOs dine fuo ante poenitenciam firirreguia-
r í s pro eo quod in f r i ng i t pracdiilam fufpcní ionis 
cenfuram. Secundo fu ípenduncur per criennium 
ábeneficias C l e r i c í eligences in Epifcopumeurn, 
qui .oon eit l eg i t imus ,ve l legi t ima jétate , feien-
t ía & monbus p ra?d í tus .Habe tu r ín cup.cnt» JWCKK-
ñri,§.^w.^e/cñ¿o«e.Quac quidem fufpenlio , com-
prehendit etiam cosjqui eligunc Epifcopum p r x -
dic tum canquam coir .promiífari j jpei cap'Ji compro 
>»/^arzttr ícoí /c«?m . / /¿.6 .Tertiofuipcnduutur, qu i 
s 415 
fme legi t ima facú l t a t e vel a?tate,vel extra í e g i t i -
mum tempus ,a!íqifem Ord inem fací uní prqefum-
p f e r i n t a c c i p e r e . H a b e t ü r in Extrau3ganti,CK»» tiL 
J i tcrorum^uz t í l P i j I I . 5t facíí i r r e g u ú i c m O r d i -
ne ipfo v ten t cm,qiiamuis id fíat ob i g n o r a n t í a m 
Extrauagancis príEdi(í lx,quamuis,per f.í/>./j'íe/ >toa 
ejl cOMpos^e ten}por.ordinaHdotu*ti>quod non fufpen-
dit ,fedfufpendi i ube t ,oppof i tüm d i x e r m u m u l t i , 
fequentes GÍolfam in cletneut.geneyaleiK) de ¿ t a t e í o ' 
qtialitdte,cr in capotan efl compasee temporibus gydinatt 
d o r i m . Q n z d c re videatur Nauarr.loco fupra cita-
t o ,num . i 5 í . vb i p l m a d i c i t a d hoc p r o p o í i t u m , ea 
que notacu digni íf ima,faciendo v i m , S,-explican-
ao v e r b ü m iUud,^>'(fy"/(j«ji>/ljr««í3quod fignif icatdo 
í u m j p e r quod yidetur noncomprehendere ( fa l -
t cm quoad forum conlcisotÍ£e)eurn qui bona fidej 
& í impl ic i ta te anuni ordinatus cft, ex i l i imans je 
elíe teg i t imum, v t latius d i x i t idem ípfe in repe-
t i t í one capiiuliacr.eplu,de refiitiit.fpoliator.oppofttio.S, 
í ium .5 i .Quarto fufpenduntur C i e n c i , qu ip rouo -
caritad due l lum,ve l e iufmodiprouocat ioncm ac 
ceptant} í e u c u m a l i q u o in arenam defeendunt. 
Habeturincíip.i .rfe Cítrico pugnante in duello, ^ ^ t r a -
d ic i l 1 ud S y 1 ucí te r, ver^o/^eM//d^tí.f/?. í./^ívit/í c/á 
quamuisNauarr.etiam vbi fupra,nume .i5(' .dicat 
hoc non elle v é r u m j q u í a textus in d i f to cap . i . fo 
lummododic i t eiufmodi Cleiicos. fore deponen-
dos,non vero depof í tos de f i f t o . Q u i n t o fu ípen -
duntur pervnu i ín menfem ab IngreíTu Ecc ic f ix , 
é x c o m m u n i c a n t e s al ique, abfque monitione pí a;, 
mi/.ia,Vt liabetur in cap.fucro, de j ín tcnt ia exccv.muu. 
quje quidem admonicio qualis e l í c d e b e a c , d i x i -
.mus iupra,qu3cít.3^.art.3.& 9. & hac de re v iden-
dus eít Nauarr. in fuo ManualÍ3cap .z7 ,numc . io.& 
11. Sexto fufpenduntur etiam ab ingrelfu Eccle-
fiaídiuimfque offifijs i l l i ; q u i excommumeant , in-
t e r d i un c aut fufpendu 111 a l iquem, í o l o verbo & 
fine lc r ip to ,aut non exprc í ía caüfajÍNr qui nó danc 
copiam cenfurarum prsed i í i a rum requifuL v t ha-
betur in eap,\. de f í u t Q n í i a e x c o m m u n i c A t i o n i s , l ibro 6. 
S t p t i m o , í i i f p e n d a n t u r a quocnmque oííicid Se be 
h e í i c i o , C a p i t u l a & perfona* í i n g u l a t e s , q u í c v a c i 
te fede Epifcopali Ve! Collegfara , vfurpant fibi 
s l iqua bona ex his qua: r e í i q u i t vicafundius, aut 
c o l l e d a fuerunc teihpore vacacionis, v rhabe tu r 
in cap.fapc^e ekcl . l ib i>. quod enarn fufpcníio ha-
beac locú in r edd i c ibus Í ! í í i l ¡ i , 6 \ : i nquo l ibe r a l i o 
emolumcnco,pe!- CÍen jenr íná SlztutHrtydeeletiion. 
0 ¿ t a u ü fufpenduntui Epi ícopi $c Superiores eo-
t i r n ab ingreffu Ecclcíioe, & inferiores ab oíficijs 
& benefici's, qui vfurpant a l iquidex leddi t ibus , 
d igni ta tum & Ecclcfiarum vacancium, & l i l i s í u b 
ditarum,quos rel iquei unt mor tu i ve I c o l le ¿íi fue 
runtdurante vacaciúne,nií í ad id habeant ípcc ia ic 
pr iu i fegium,vel confuetudiucm pv^feriptarri , ve 
habetm in cap.prarfcnti^ii: of/icio oidin.ltiro j c x t o . S o 
no furpendicur per v m i m annum ab olficio , con-
leruator Scdis pofro!icarsqui feienter cognoicic 
de caufis qua; non funt noíoriarjVt haberur in c:^ * 
finalice c / fuiodcU^atiJibroJ'eXto,q\ loá eli i n c e l i l ^ é -
dum de his confcruatorijr,,qu2e conceduntur fine 
c í a t t f u l a , quod pof/it e i u l u i o d í conferuator cog 
nufeere etiam de ahj s .Cum quaquidemciaufu la 
an t eConc i i i u i r i r i i dcndnum,mul to :concedeba-
tur Confcruaioi i íe;pí;r ipfum t a m é í tacucum ÍLiir» 
ve in 
4 ? 4 
v : in his r e f l ru l io r cíTe? vfus.vt haberur feíT. 14.c. 
5. D é c i m o fufp^n J i tur eriaíi) per a n n u m v n u m . 
Index Ecc le í i a f t i cus jqu icon t r a iüs , .^cont ra fuá 
confcienciam aggrauat alujuirn pa r t ég^a t i a^ t e i 
fordibus ,YChab^tur ín i .d» r t i w i t c í t t a j l b . t . í cd 
v t i n t u i r Nauarr .vbi Puprajou. t í .157.quinqué d e -
bent concurrere n e c e í f a n o a d hoc, ve c iufmodi 
fufpeníio incurraturrPi t m ü , q ü o d talis Index non 
fit Epi fcopus jp ' í r G \ú lhm,yfrbo¡oyd inar7t ( s , & ar-
gumsncodeduil:o,cx caf.qucim ^ c t i t H h f m n ^ d e f i n t n u 
e%:omrí)unic¿tdib.b. Secundo quod aggraucc a l i q u é 
contra iulHtiniTi. Te rc io ,quod id ip iun» faciat eri2 
concraconrcicnciam.Qiiarco,quod fit I u ü e x , n a m 
non lacis cíl quod íít merus exectitor. Q u i n t o & 
v l t i m o , q u o d id fiac prerio, a m o r C j t i m o r e , ve l o-» 
d i o , v t ex cadena Gloifa c o m m u n í t e r recepta col« 
l i ^ i t u r . V n d e c i i B o í u f p é d u n t u r ab i n g r c l í a Eccle 
fia? quoufque ía t i s fac iant h i , q u í a d m i t t ü t a d d iu í 
n a o f i i c i a a u t a d í a c r a m c a t a v e l Eccle í ia l i ícam fe-
p u l t u r a n i , e x c o m m u n í c a t o s a u t i n t e r d i d i o s pu« 
b l i c o S j V t i iabetur in cu^tt.Eüifco^orunjjde^riuUtg^Si 
l i h . t . S t á Nauarrus II> iVUnuaJi,cap.i^.nume .y4.& 
c a p . z / . n u m . i ^ . i n q u i t h o c nonhabere locutr» m -
l i c o n c r a e x e m p c o s j í i i x c a c ó i T i u n e m c o n r r a Glo f -
fameiufdemcapi tu l i . D u o d e c i í n o í u f p e n d u n t u r 
h i , q u ! admit tanra ' iquem ad profcflionen>, ante 
ñ i i i rum piobnrionis annum i í i aliquo Ordi i re Me 
dicaficium,vthabetur in iap.non fo¡um3&- cap.confli 
tmiontrn^e r c g H l t r . l í h . ú . Ter t iodccimo í u i p e n d u n * 
t u r per fex men íe sC le r l c i beneí ic ia r i j q u i g e í t a n c 
v c í l e s pai t i t a ívve l coloribus dilHnctas , & facra 
Ordine in i r i a t í ,qu i non íünc beneficianj-jS: mino 
r ib i >• ¡"ílignics^tii c Qñi prima t o n f u r a g c í í a n t hu* 
i u l m o d i ve í l e^ , ' inhábiles eñ i c iun tu r ud beneficia 
in iaem ré inpus ,Vt habetur ¡ n C l e m e n t i n a i . de y i 
ta & hnnvftAie í l er ícorum,nnn tamen incurrunt i l l a 
j n q u i t Mál iáñ 'USyvbi (upra, qui obct lebra t ioneni 
nuptiariT^vel d o C í o i a t u s , aur alicuius rei alrerius 
f u n i l i s j V e i aliqua iuíía caufaidipf'jru faciunt, í u X 
ta Cardin.in di¿ta Clemeritinajquarft . j .Quavtodc 
c imo lu!pendirur q u ü i b e t Reiigiorus,qui habens 
admini l i iacionem , a ü e n a t aliquam rem ad ip lam 
per tmentem, etiam folummodo prabendo i l l a m 
al icui ad vuam abfque ncccíTitatc Si-vt i l i ta te , & 
abfque í a c u í t a t e fui C a p i t u l i , íi i ü u d habet, ve l 
f u i P r x l a t i íi Cap i tu lum non habc t jVt habetur i n 
C l e i n é n n a t/e rí^Mj EccUfid n o n a l i t u i t v d i s . S e é i n q u i t 
Nauan u s loco fupracuato^num.157.quod non in« 
c u n u n t eam, quí ad modicuffl tempus locant a l i -
quos f i u . : í u s p e r fineni siufdem C l c r a c n t i n x , 1¡-
cet incurrant aliam e x c o i n m u n í c a t i o n c m Extra-
u a g a n t J S i>dc rebus Ecch'fite non íi/it'?jrtní?¿j,dc q u a v i -
denduse l i i dem Nauai r . in e o d c m c a p Z 7 . n u m c r . 
i49 .Quin todec i i r io ( u f p e n d u n t u r Papaliter , q u i 
iacris m i t i a n c u r í i n e patr imonio , e t í m p a & o n o n 
petendi ab Epilcopo v i C t u m j V ü l qui ord inatur a d 
pra^fenta t ioncm alicuius b e n e f i c i j j C u r n p a c i ó n i -
h i l pe icnd i de en,ve habetur i n capi.pehult.deJimo-
«iíj .Circa quam i'urpenfionem videndus eít Ñaua , 
v b i rup ia}nu . i 5o . vb i ad hoepropofi tum dicit p l u -
ra ,eaque nota tu d ign i í l ima .Tándem decimofexto 
& vl t imojfufpenduntuv Epi icopi o r d i n a n t c í a b f -
que t i r u io jCJe i i cum R e l i g i o í u m , Otd in i s , in q u o 
f o l u m fit vo tum temporale Reiigionis , q u i a i s 
quoadhoc repuia tur q u a ü K c u i a n s , v t habetur 
Direílorit Pf ^latorum Re^ularium 
in qusdam Confri tut ione Pij V.quaf C í i c u n f e r t u í 
in Court i tut ione pont i f ica l ] , f o l 207. S u p r a d í - t a s 
furpenfionesponit D o d o r Nauarr .vbi i u p r á , f e d 
Sy luefter l o c o { u p r z c h a t o t y ^ r h ^ f p ^ i j i o . q u a j l . * " ' » 
extendi t eas ad q-aadi agiota , quas f e i e n s & p r i i -
dens no lu iad v n g u c m m pr íPÍcnt iarum le fcr re , 
propter n i m i a m i p í a rum p r n ¡ i x i t a t e m j & quia c* 
1 um plurej» iam non íun t in Vfu.De qu íbus ó m n i -
bus videaruretiarn latifllmc Suare/.,5.tomo,in t e í 
t iam partetn D . T h o m a : , d j f p u r a r . 5 i . í e ¿ í . i . i - & 3 . 
c u m fcqucnt ibus jvbi & a d h o c p iopof i tum inuc-
nire l ícebit omniajquaí pü í fun t dcfiderarijfcd di^ 
¿ta l u í f i c a n t . 
A R T I C V L V S X I Í Í . 
In quas pceníts lucídant violantes-Jhp 
ptnfioms pr¿diUaé ,antequam abfol 
üantur ab eu fiu jkptr ípfis cum eíf~ 
dem dtfptnfóCttr f 
Prima Qon i l t i f i o . 
Mnis qu i v io la t fu fpen í íonemjp rd 
pric & í l r i¿ íe accepram , p r o vna 
t i f u m c e n í u r a r u m EccIeíTaftica-
rum lpecie»peecat m o r t a l i t e r , í í u c 
i l l a ñ c a b o í f i c i o fiue v e r o á benefi^ 
*s^ at C1-0í H a c e c o n c l u í i o c í l c o m m u n í s 
omnium D o d o r u m r e í b l u t i o j d e quavidendus c l l 
Sylucílcr,yi:ybo}j'nf¡)tnJ¡o:iquíeíttonequinta,8¿ Ñauar* 
tus in fuo Manual i )capi t . i7 .numer . i65 .&Suatczj 
^ . tomoí in ter t iam partcm DJUÍ Thomar j difputa-
tione zeUeéb'one í c c u n d a . n u r n e f o primo.Et p ro-
batur conclufio prsdicta hac fpccialí rationc, n i 
cum fufpenfis p r a E d i : t i s , p c r fu ípení ioncm prohi-i 
b i tum fit agerc í e u e x e r c e r e al iquid,quod fpe í lec 
a d fuum munus Se otficiuin Eccleliaihcum fiue be 
nef ic ium, firque ciufinodi p roh ib i t ioex genere 
í u o d c r e g t a u i j l i q u í d u m profeCtofic, quod tal is 
violacioj í íue transgreflio pra:ceptt Eccie í ia t l ic í , 
ex genere etiam fuo eíl peccarum mor t a l c .Quod 
& e x i n d e confirmatur, nam & propte-hanc cau-
fam, communicario in f ac íamen t i s cumexcom-
m u n ¡ c a í o , e x genere fuo t i l etiam peccatum moi* 
tale,quia nempe materia i l i ae í l -grau is ,a qua p r x -
dióius excommunicatusper ceniuram E c d e h a l t í -
catn eíl etiam fufpenfus. Facit r>r ad hoc tapit.z.dc 
maioritate & obtdientiaJ&cap.^ .defenii'níiaexcomwttni 
cationisjibro ¡ e x i o ^ capit.i .de n- íudícaíct,eod:t}> libra f. 
c r cap.facris,de his qttje yiyBi per argumentuin á í o r -
tiétVjeapiirl'tinía'tniát Clmcoezcommunuato mimitrem* 
í f .Sed quod id procedat, non fo lum m fuípenf io-
ne quae eíl ab orficio , verumetiam in i l l a j qux e l l 
ábene f i c io , probar latilTime praedit íus Suarez l o -
co fupracra tOjd i fputa t . ay . f ec l . i . numcr . j . vb i i n -
qu i t ,quod i s qui cum fufpenfus fit á bencncio , f iu 
¿ lus bcncHcij v íu rpac , morta l i ter peccata£5¿ 
tenetur ad eorum re f l i tu t ionem, 
abfque aliqua íud ic i s fentcn-
t i a , q u o d e í t m u l t u m 
n o t a n d u m . 
i n 
émnig (fMt 
yioUt füfpe-
fiotttm pro-
prie & feri-
¿ic Aueptarn 
mortalittt 
¿ectat* 
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Secunda Concluso 
Vícui f .que violnr fufpenfioneit! proprie dii^a 
exercendo aí5!'uni peculiarem al ícuius O r 
dinis maioris íiue minor is , praeter hoc quod mor" 
taliterpeccac, incurric i r regular i ta tem. Harc eciá 
conclu l ioe l tcomnmnis o iun íum l > D . r £ f o I u t í o , & 
Utcurnt trr 
ht fufpfnfie-
t¡e pro'jri- d i -
BS^xtrcendo 
a'iqntaclvor pyoh i tu t e x p : c í l s , e x cipiA .de f c K t c n t . c x c o m m u m c a t . 
dtrus, '¡)r.ci?r l i h . 6 . & c t f . i J e rÜHd.eodemlib.& cip.fi (¡ais Ejiifioptii 
Lo:}qi<o ¡n Conciíio,cr cap. í iqnis EpifcopHsdatr.natHS^i.qu^p.i. 
f* m'Ji? Quitms in locis l í abe tu r , f u f p t n í u m a iure íiue ab 
L c m í n e ; m j n ¡ ( i r 3 n t e i n a I i q u o Ord ine i r regular i ta 
tem incurrere.Qiiade re v ideac i ! rSyluc l le r ,&Na 
uarr.locfs A'.praciracis^'SuarezJoco etiaai fupra 
ciratOjdiTpucat . ió .refl . i .num.j .cumreqaencibusj 
vbi hac de re latiflime agit.probans mulr is rat ioni 
bus,prxdicl:arri i r r egu l a r i c a t é incu r r i in omni fuf-
p e n í i o n e , t a m a i m e q u a m ab homine, íi ante abfo 
Jutioncm exerceacur aliquis adus a l icu íus O r d i -
«is maioris ve i minor is . Quod &• í imi l i t e r p r o í e -
qu i tur Nauanus ponens nonnui 'as aduertemiasi 
Quarum eít pr ima;quod fi quifpiam exercerec alí 
o u c m a c t u m , q u i ñ ó n ñtpecul ia i i sa l icu ius O r d í -
nisjetiafi ñ t EccieíiaíUcus & ad diuina ofiieiaper-
t i nens^qua l i s c í l p f a J l c r e in choro cum a l i j S j d e f u n 
é í o r u m refponfacanere v t l l i t a n i a s , b a p t i z a r e G* 
11c roIemnirate ,vt & laicus faceré po í í e t , & id ge 
neris aJia,qu2; n o n Tune peculiariter ai icui O f d i -
n ideputa ta , n o n incurreret i r regular i ta tem prx-
didlam. E t adc i i t i l i a c í r cacd i c i fpec i a l i t c r aheui 
Ü r d m i deputata , q u o r u m f a c í e n d o r u m fpecialis 
pote i tascradi tur in ordinat ione,vt in Saccrdotioj 
í iue P r c s b y t e r í o / p o t e í i a s confecrandi 3c baptizan 
d i ro l cmni t e r5&dicend ico i ! edas in cho ro . InDia 
conatu autem, p o i e í l a s c a n e n d i l b l e m n i t e r Euan-
g e i i u m . I n Subdiaconatu verocanendi folemni-
t e r ep i f t o l á j i o A c o l y t h a i u ícrédi c é r e o s , & : c . Q u o 
íit v t plal icre in choro, c o modo quo d i a u m eíta 
non h i c i a t quempiam irreguiarcm3quia ilie a£his 
non e í l p e c u l i a r i s a l i c u i O r d i n i , n a m ¡ i c e t p e c u l i a 
r i s eíTc videatur PfaJmií la tui íiue primse tonfuiar, 
i l l a tauien non cft verus ordo.Secundo inqui t Na 
uarrojefie neceiTarium ad h o C j V t p r x d i í l a i r r c g u -
lat icasincurratur , quod e iuf inodia£ tu5 .exe icea« 
tu r f o l e i n n ! t c r , n a m íi id fíat a l i te r , & quis cantee 
epiftolam n o n f o í e m n i t e i s f e d v t tarnquam laicus 
non incur r i tp rxd idamir regu la r icacc tn .Ter t io di 
c i t i l l a m incurrere , non E p i í c o p u m celcbrantem 
in apparatu P.onnhcalijquia u iqu i i , !de l l a c i u s pe-
cu l ía r i s ordinis Epircopalis,quein ip íe 'c redic cíTe 
ve rum o r d i n e m d i l í i n é i u m abal i js , f ígniücaífcque 
i l i u d C o n c í l i u m Trideniinumsreír.i3 .cap-4. v t la-
t ius ipíe p r o f e q u i t u r i n fuo Manua!i ,cap.ia.nu. 17 
agens dc^facramenco Oxd ín i s . Quar to dicicsquod 
í u f p e n í u s á perceptione í a c r a m e n t o r u m , quam« 
uis morcaliter peccec in percipiendo ca,non rajne 
c ü i r r egu la r i s , per cap.fi celebrat, de cUricoeXconunA-
iticato miniflrante , & quia perceptio e o r u m non e í l : 
o f E c i u m d i u i n u m , ñ e q u e opus al icui Ordin i fpec ia 
] icerdcr t ina tum. Quod et iamdicendum eíl de f u f 
penfo ab eorum col ia t ione , dando i¡!a non tam-
quam ad fuura O r d i n e m p e r t í n e n u X , íed v t alius 
qui l ide t l a i cus ,non( inqu i t ) incurn t eain,iuxta O f 
tienfem i n cap.i.de f w H n t . m w m n U a t , Q u i n t o d i ' 
ci t ,quod Sacerdos tanrumjfufpenrus ab ofEcijs Sa 
c e r d o t a l í b u s , adminiflrando i n Ordine i n f eno r i , 
non p e c c a r , ñ e q u e e íüc i tu r i r regular is . A d d i t í e x 
t05quod l icet fufpenfus ab officio prardicandi, ce-
lebrando non pecce t ,ncc fíat i r r e g u l a r i s , f e c u n d ü 
Panorm]tanum,S«: communem, in d i f la C lc inen -
t\n¿yCttpÍL'i'tes,de ^e;;/í,concionando t a m e n peccat 
& efficitur i r r e g u l a r i S j í c c u n d u i n opinionem, q u á 
fequi tur ipfc Nauarrus, quod lat íus prol 'equi tur , 
in capitc 25.numero 141.vbi tenet quod a í rn s prac 
d icand ie i l diuinaJege ve! humana,aut í a l c n n c ó -
fuetudine, a¿ lus peculiari ter deputatus O r d i n í 
Diaconstus. Quia l i c e t ex in íHtut ione d iu ina , ííc 
f o l i Saccrdotio p i i c u \ \ a í i s , Í L i x t 3 ( a p i í t i l u r f : , a d i y í m u s 
ié .qaafl ione i . k g e tamen humana & conluetudine 
iam videtur eíic O r d i n i Diacona tosdepuratus,v c 
tener exprr í le Caietanus 3.pa r t . q u a í l i o n . ^ ^ . a i t i . 
ér;6e fecunda fecunda^quiUion.187.art icul . i .quod 
d ic i t elle vei um fa l t im q u a n d o quis folemniter , 
vtens oíhcio riio,^: tamquam S acerdos predicar . 
Quac quidem omnia funt valdc notarida,vt p rxma 
mbus h a b e á t u r , q u a n d o quis i n c g u l a r i i a t c m i n -
cur ia t ,duin furpeiifus exetcet ahquem a í h i m , a l i 
cui ordini maior i ,ve l m i n o i i d e p u t a t u m . N a m íicu 
n v i o l a n s r u f p e n í i o n e m , exercendo l o l e m n i t c r 
aliquem a - í l umdepu ta rum alicui O i d i n i maior i i n 
cu r r i t i l lamjíic etiam Se m inor i , l'ecundum Ir.r>o« 
centium,&:omnes D o ó l o r e s communicc i , de quo 
videatur praediclus Nauarrus, v b i fupta jcapi t . i j . 
numero 1^3. 
Tenia Conclufio. 
O Vrpenfusab o f í i c i o , q u a m u í s mor ta l i re r pee- f*fpefttsalof 
c e r , c x e r c e n d o a r t u s . q u i f u n c f o l i u s i u i i r d j í í t i o fíC¡0* qutuis 
nis ,non:iamen incurr i r i r rcgular i ta t is pcenam,!^ m o r t u l i i e r p r c 
que v l l a m habet fpccialiter ipfb iure i m p o í i r a m , cet exercendo 
fed arbitr io.Iudicis pun i r idebe t . H x c conclufio a^HS qt-ijoli9 
e í l c o m m u n i s omnium D o a o r u m re fo lu t io , & d e f " n t 
ea videndus cft Panormitauus i n cap.cum d i l e ñ u s ^ t : aténts^non tu 
<OKfuct!idine,&' capi.p ce l cbrat^e c l e r k o txcommmtUiUO ?Me,, t j f e y * ? 
miniJiratttey&zSy\oeí\ci¡yerbo>fufpct¡/ io,qti i tst .<j .nHrn. ^«¿«írtni. 
5.vbi de mente eiufdem Panormi tan í> inqui t ,quo .d 
cum lufpeníio aliquando 6 t á iure , v t c o n l h t exea 
í ibus l u p r í a d d u i t i s ^ a l i q u a n d o v e i o ab hominc3(3ú 
harum q u í d a m fufpendat, abeo quod n o n pe r t i -
netadaheuius Ordinis z ü a W i Q a x A s í m ve ioab eo 
quod proprie eíl aclus a l ícuius Ord¡íJÍs 3 v tputa á 
c e l e b r a r i o n C j a b o f f i c i o d i u i n O j a b O r d i n e , & h u i u f 
m o d i c o n t r a f a c í e n s i n p r i m o c a í u , quamuis pec-
cctjnon tamen efticitur i r regular is , í ed al io m o d o 
punindcbet iCapi tuIum autem i . d c f e n t c n . & r : i u d , 
l ib .G.cr cap. i .d í fvntent.cxccmniHn.eod, l i b . q u z oppoí i 
tum videntur d i c e r e j o q u u n t u r i nqu i r , atg ue i u -
tell igenda runt ,qi iando exercetur ai iqind deputx 
tum alicui certo Ord in j^v t no ta ru r in C«^ .CH«» d i le -
HuSideLonfíietHdin.c> cupift celebrat^de elcrico e x c c m n i n 
•HUdto mtm(lranie)&' in ClcmentiCupientcs^depoims. ha-
dtenus S v l u e í l . l d e m q u e omnino tenet Ñauar . -vbi 
f u p r a , n u m . i ^ 3 . í n 74di(nojVbi i nqu i r , quod í u f p c n 
fus a b o f f i c i o peccat, f e d non i ncur r i r i r r egu la r i t a 
t em, e i i g e n d o & acceprando elet t ioncrn de fe fa-
( í tam,per capicnm di let iuSide ti)nfüttHMnÁ\xi\(kz Cjlof^ 
f a , ñ e q u e excommunicando ¿ c o n f e r e n d o bene-
í ic ia ,per C^.^HM d i n e r f i u t e m t d e c o n c f f p r x k n d . i ' i u o á 
E C Ctiaoj 
4 i ¿ Dircflorij Pralatorum R cgularinm 
ctiarr tenetSuarez vbí fupva , 'd\Cp\itzv.i6.Ce€t.i. 
i ru tn^ .cum fcqucmibus, íed máx ime num./;. v b i 
i t i q u i t , quod nulla omnino ínncn i tu r cenfura in 
lurc püíí ta p í o vfu folius iunfd ió í ion i s jqu i i l o n i n 
c loda t aiítum Oidinl8,ac propterea quod proprcr 
hu iufmndi a í t u m n ó i n c u r r i t u r i r regular i tas , iuk 
tagenera l iapr inc ip ia , pofirajn mareriadc i r regu 
]aritate & c e n f u r i í . I d e m tenet f e d . 4. rlu.19. v b í 
profequi tur hoc argunientuiTi la t i f l lme, & d i r p u c . 
z j . f cd . i . num.S .d i c i t hoc idem eífe í n t c l l i g é n d ú , 
de eo qui fu ípcnfus cíl ábcncf íc io i & v i o l a r c c n -
furam p rá rd i i l am, vfurpando f rudus ciufmodi be 
nc f i c i ) , \ idcátür ibidem.De qub rü fpen foábene f i -
c io ,Nauarr .vbi f u p r á , c a p . j 7 . n u m e r . i 6 3 . i h 7 . d i £ l o 
i n q u ¡ t , q u o d non peccat eligendo , íi ius e l igcnd i 
non comperi t íibi ratiohe e iü fdem b e n c f í c i j , ad 
quod p robandüm alienar,CW/>»Í.C«WÍ«CHÍÍS/Í,§./?«.de 
cleHione. Qua de re videdtur fupradiclus S ü a r b i , 
v b i fupra per totairi f e¿ t iohcm,vbi ad hoc propofi 
t u m dicunrur plura eaquc no t a tü dignifllmajá qui 
bus ó m n i b u s bieuirariscaufa abUineo. 
Quarta £ ondulo. 
Sufytfm ¿ i i r \ V i furpenfus e f l á d í u i f i i s , q ü a t n u i s n o n p r ( » 
uiñist qníHis ^ - ^ ^ indc rufpeníus v idearurdbingrcf lu Eccle 
n» PC rinde fuf fií.prohibiius tamen ett excrcere folemnircr d i ' 
pífus fu ab in uina oíficia; fcu í pc í f an t i a ad lacro i O td inc s , 5c 
^rtjfn Ecde - cont rar ium faciens efíicitür i r r é g i i t a r í s . H í c con-
J } * , prohibit* clufio quoad cius prjmamparrcm,ert corra Gloí r . 
t.ititígflofficia in Clémcni .CHpic i i í e i ide peHi(em.' ifrho3ft(fpiúfie , \hi 
di/tina fo l í a i enumerando furpcnfiohis fpecics; p r o v n a & r c a -
t t r i t U b r t r e ¿ e m & fub eodeiti m e m b r ó con í í i ru i r ru rpcn f ioné 
ab ingrclfu Ecclcfiar,& á d iu in ls , quafí fuprád i i t á 
duu fint vnadunraxat poena fo lo nomine difTcré-
t ia ,nihi!que (ir a l iüd fufpendi á d í u i n Í 5 , q u a m fu l -
pendi ab üigrclTu Ecc lc f i» . Huius poí í r ionis fiue 
opinionis fundamenttim c (í dccrctalis qua ídam In 
Í>Í/5ÍK/MÍ uocenri j U l l . i n C o n c i . L ü g d u n c n f i , q u x h a b c t u r , 
V i r i j ñ f p t f U jn c4^ >1 ¿c ftnient.excommuniciít l ib .6 . \h i lud iées ex-
<t' iHgrejfu Ec ¿o tpn^uníCjn tes j fufpcndcnres vel i n r e r d i d ú po» 
cUft iy /y á di nentes,Verbo ^r non feripcojfufpehduntur ab i n -
utms fít ytiii g j t ^ , Ecc ic f iae / imülqüe á d i ú i n i s offici)Sjquafi irí 
&-idem* n u e n d ó hasduas poenas folo nomine differre , & 
vnam arque candem rem eíTe, fecuridum f u b ñ a n -
t i a m . Q u o d & v iderure t iam rat ioni c o n f o n ü m j n á 
ccrcum eíl quod fufpenfio ab ingreflu Ecclelíar, 
nonproh ibe r omne i r í c io icumin t c c l c í t a m » fed 
eum r a n c u m , q u i c f T a d c « ! c b r a d u m diuina o f i c i a . 
PJO hac op nione videtur eriam eíTe cextus rx» 
p r e l í u s S o n i f a c i j V i n . & habetur írif4^ iscuiydtfen 
i¡:nt>fitor»r*um(4t Ui . t .vWi í c q u e j j t ' a ve:ba haben-
t u r . ÍSÍUÍ LctUjis. i n g r e f u s t í i interdiñítsyp'tr conftqaent 
íenfttttr/ ' .hi ipfádiuiucm/n teUbrttio int r d i ñ á ^ t h e i u l u ' 
riiq'ietfjuiiHrifi contr*interditíum hniüfmcdiyin e* díHi" 
risfetugeruMtftB fuá agensofjiíio f i ía t prius. Ex quibus 
v e i b i i c o í l t g i p r » f e a o v lderui < q ü o d haec r r r a q ; 
c e n f u r i íir v ka & cá4c<i i ,n ih i lqüc fitaiiud fufpc-
fio i b ingreflu Ecclelur, quam ( u f p c n í i o á í l i ü i n i s , 
& p roh ib i r lo q u í d a m ceicbrandicíí iuina u f h c u i n 
Ecclefia canf.um.Scd q ü a m u i s hzc opiri io Glo í íx^ 
fuá non carear v > r o b a b i I i r a t c , c o m m u n i s t a m é D D . 
í c n r c n u a c ó c r a r i u m rencrommno.dic i tque huiuf-
modi potnas í i u c c e n f u r a s , fecundum rem atque 
l u b f u m u m c í i í d i i un . t ¿ j e 5c quod íu lpcnf io i á ' w 
uinis,non íblui-n probroerdiulnacelebrare í n He-
c l e í í a , v c r u m e t i á m exi ra ipfam. Vndc rcfolunue 
d ico , quod quamuis non omnis qui fufpenfus eft 
á d i i i i r t i S j C e n f e a t u r proinde fufpenfus ab i o g r e l í u 
E c c l e ñ z ^ d h u c ramé funr dillirtwt^ praedi^xpoe-
nae & c e n f ú r x , 5 í p é r r u f p c n f i o n e m a d i u í i i i s , m -
t e l l i g i r i i r p r o h i b i n o c e l e b r á n d i d i u i n a officia, & 
omnia f p e í t á t i a a d Ecc le f i a l t i cosOrd íneS jde qu i -
bus d i x í m u s fupra i n fecundaconcluiione s Se cú 
eifdeni l i o i i r a r í o n i b u s . Q u x quidem r e l b l u t i o c d l 
Jigirur exprcí fcexc^. /Z^w/f tpifcopm.iuq.^.c^cM. f & é n t f k u í 
i.difeHte»'t.excemniKtiicatí0ii.ríi>j6.Voccñ ramen fuf- cV/íit,'W/'*>tfi 
p e n f u s á diumisfuacontircripeccara , communi - ¿^/¿^ per ¡ u f 
care,horas C a n ó n i c a s f eo r fud diccrcjfacr is afli ptnfiontmk di 
fterc,canrareinchoro3bapcÍ2are fine i b l cmníca rc u¡^it, 
priuaram menfúm benediccrej cjuiahxc & fimilia 
n o n dcpu ra r i ru ra í i cu i O r d i n i feu btTlcio Ecclefta-
l l icófpefciál i^ mrecó f t i ru t i one íiuc c ó i u e t u d i r i s , 
( juinverb ad hxc qüi l ibec Chr i l i i anuspc rc f t a ré ha 
bec. A t vero vlus ib íénis e í i á A c o l y t h o r ú , ; i d defe 
rendos céreos ,Subdhconorü ,DiaGonorUi i^Pref -
byteror«rn , (? í Hcbdoh jáda r io rum , & Can to rum 
i n i . f l i c i o u i u i n o , p roh ib i ruse f l per fufpcnfionem 
p r x d i i t á m á d i u i n i s , p r o coquod v f u s o m n i ú p r x -
d i¿ íorun1 , iu re ,conf t i ru r ione fiue c ó í u c t u d i n e j d e * 
piitatus efi al icui cerro O r d i n i feu ofíicio fpeciali , 
& c o n r r a r i ü m f a c i e n s efíicicdr i r r c g u l á r i s „ C x r e r a 
Veroquamuis rtrirdiuma , & d c rebus dju'nistra-
<ftedr,nDn tamen propr ic loquendocerifenrur ef-
fe üf í íc iádiu¡r i j ,vt latius d i x n ü u s fupra conclu. 
de m e n t e Nauarri . , n. 
Aduerrendum cft tamen, quod ad incunendam $vid*a reifaj 
í r r e g u ! a r i t á t c i T i p ( á d i ¿ t á i n , n e c e l T a m c ñ , v t quis ratur, ndho^ 
exerecar f u p r a d i ^ t á o ínciá , e o m o d o quo & prius y l juifpiSefji 
non h a b i r o rcfpe^tu ad fufffeníione ipíani ,per ^rcr d á t u r irregu. 
ba ilía,/?í«</'/,/<if,p.oíitaíri d i v M cdp.i.dQ fnnem.txcd U>-ts, exer íea 
I«««K¿IÍ./Í¿.6 nam íi q u i s v . g . i n g e r a t fe r t b u s d i u i - <ÍJ d i a i n ^ 
nis criani p r o p r i e f u m p t i s & aJ üfiiciuRi diuinurí i 
& E t c l e f i a í l i c o s O f d i n c s fpedannbusj ntin t a m é 
í d f a c i u t e x oííicib quod h a b e b a r pnus , v t fi qui n ó 
cft A c o i y t h ü S j S u b j i a c o n u s au tDiaconu$»dcfc ra t 
¿ e r c o s a u r Epil tólani í iueEüange l iu rh f ó l e m n i t e r 
dicat,quamuis iricurtar a l iamirrcguiar i ta tem a l -
t e r í u s fpecie¡ ,pro eo quodcx*rcct folemniter of-
ficium & o r d i n c m , q u c m nort Haber,nonramenia 
Cur r i c i r rdgu ld r ¡ r á t é inp rxd í í i i im , i l l a t á in in á i i \ o 
c a p í . c o n t r a t ransgrcíTorcs cenfurx p r » d i ^ x , f u f -
penfionis í d iuinis , v t prdbe n o t á t Nauarr.in í u a 
M a n . c a p . i j ^ n u m . i í j . C ü i e t i d m & c g o a d d o , q u o d 
íí Religio'.us quírpiamjfeu aliquis alius faciat oíS 
c iuni Acdlyrhr ,defc:cndo c c r e o s , a ü t S u b d i a c o n i , 
dicendd Epif toiam3nonquideirfolemnitcr , fed ve 
^ u í í i b ^ t a l i ü s laicus,quamuis ingcratfe rebus d i * 
uinis p r ó p r i e fumpris.cr.m tamen non ea faciat fo 
lemni ter ñ e q u e ex officio quod anteahabebat,n5 
i r i cur r i t p c e n a t n i r r e g u l d r i r a t i s p r x d i ¿ U m , p o f i t l 
i n d i i t d c a p . c o n t r a r r a n s g r e / í b r e s fufpenlio-
l i U á d i u i n i $ , n e c v l l a m a l i ami r r egu -
la r i r a t cm. quod oportet m u l -
turn notare , atque me* 
snonx córnea* 
d a r é . 
TomusSccundusQuxí l io .XXXVI .Ár t í cu Ius .XI I I I .&XV. 4^7 
requiru t iun} 
ditl ioHtm ya 
¡ i d i f u r . t , f f i 
A R T I C V L V S X I I I I . 
Vtrítm omntaffcjlaá fufpcn[¡r,feu fuf* 
pmfiom ccnjuramnodaw fintua" 
ltda ? 
Conclufto. 
M n e s a í i u s O r d i n í s , q u í e ñ i c í u n -
tur á fufpcní í s , & ad futim v a l o r é 
n o n r cqu i run t i u r í f d i r t i o n e m j v a -
l i d i funr, at vero qu iex fe in r i fd i* 
¿^ionem rcquirunt ,per fe loquen-
d o 3 í u n t í n u a ü d i j C u m e íu fmodi f u f 
' P c ' n ^ ' l u r i ^ I ^ i o n e P r í e c I i ^ a f i n í : P " u a t i . H a : c c o n -
^uimriJitHto clv.^oefLccmjTiijnis omnium D D . r c f o l u t i o } & ip^ 
ajírí^niraflí. ^us ef> ca^em ia t i0 ác de innodatis cenfura excó* 
mumcarionis maioris. Q u a d t r c lat i íf ime a g u n t 
D D . I n raateria d e c x c o m m u n i c a t í o n C ; , ^ : in mace-
fia de f a c r a m c n n s in genere, fedpr íc fe r t im de ía* 
c r a m . B a p t i f i í i i j i n i e r d i f p u t a n d u m , v t r u m Bapnf* 
muscol larus ab h y r e n ü s , f c h i f r n a t i c i s } c x c o m m u 
n!cat is ,& fulpeníis hcvalidus? de quo f p e c i a ü t e r 
\ idendus eíí So to in 4.rentcn.dift.T.q.5.art ' '5.& 5* 
pef totos,&<>y\tid\(:Tiverbo)Sei¡>tifmHiii .¿j . i .num 
& Naüa r r . í n Manuaiijcap.ii .num.y.fedpracrertim 
í i ' f p c c í a l i t e r S u á r ^ . t o m . i n 3 .par .D.Thom.dirpu. 
j í . f é c t . x - n u m e r . i i c u m f c q q . v b i h a n c quarftionem 
t r a í t a t i n c o m ' . n u n i d c ó m n i b u s facramenris, fed 
i n rpeciali tradlat hoc íp íum difputa.zé.fcí í t iz .nu* 
s.agendo de prardidta fufpcnííone , v b i & con í l i -
tuic conc íu f ionem prafdidam , cuius & r a t i o n e i n 
reddens , probac eam qtioad ipííus priman] parte-, 
nam Ecclefía non poteftpercenfuras fuas i m p e d í 
re va lo rem d¿ efEcaciam r u p r a d i í i o r u m a d u u m , 
í i fun tc l rn in i f t ro habente veram poteftatem ü r -
c i n i s , c ú vera Sí legi t ima intenrione,arque in de-
bita ma íc r i a &• fab legi t imaforma j v t d e f e c o n -
l l a t . Quoad feenndam veropar tem probar id ip -
fum,nam fie iufmodíaif tus v t r u p p o n i t u r , f u n t r i -
les ,qui e x f e p o Ü u l e n t i u r i r d i d i o n e i n , c u m eiuf-
modi furpcnfi omni a ñ u a l i iunfdiíft ione p r i u i t i 
l i n t j V t coní lac ex fupradi íh ' ; , ü q u i d u m profecto 
fic,quoá per fe loquendo proruis funt iínialidi,(;ú 
e f tedi faerinc a non habente iu t i fd i r t i onem. Ex 
q u o c o l l i g i t u r , quod í a c r a m e n t a l i s abí 'olurio fa-
é t a a b c x c o m m u n i c a t i s í i u e fufpenlis, nul l ius í i t 
prorfus v a l o r i s j c ü m fu aclus iur:fdi¿iion!S , qua 
jpíí funt priuati .Scd in te l l igendum hoc e l l de ex 
coromunicatis & fufpenlis publicis & manifeftis, 
non autem de cifdem in fuo publ ico min i l t e r io , 
f e u o f í ¡ c i o a b E c c l e í i a t o l e r a t i s , n a i n i n hiscer tum 
eftquod eorumatfa v a l c n t , q u i a Ecc le f í a fupp lec 
c íu imüd ide f ' c f t um propre: communc bonum, & 
dce i fdem i n t e l l i g i t u r Extrauagaus, ¿deu i tandí . 
De qua videndus cft fpecialiter Nauar.in Ma-
iiua!.cap . i7 .nu.55.&Suar.in fuprad. 
j . l o m . d i f p u t a t . i i . f c d r i o . i . & z . 
per t o t a s , d i í p u t a c . x ó . 
f c í t i o n . i . ou-
meroz . 
0) 
A R T I C V L V S X V . 
In quas pocitíit incidant, part i apunte* 
iumpifpevfs m diutrn? 
Conclufio, 
Ert í f l imum c f t , quod í ícuti tenetsmr Suftt f**!** 
J f S ^ i ! vi tare excommunicatum, fie etiam & <*' & i'yuní 
& rufpenfum, ín co á quo íurpenfus ell, " 
i?i|5ie 
t '- tt>:C 
Í quod non v i tando eum indiuinis w*rv»íuif/«< 
cfficijsA- inaa ibus fuis Ordinihiisde m w u U >» ¿i 
putatisjcfi-peccatum morüalc . H x c c o n c i ü í i u d i u i*h 
c o m m u n í s o m n i u m D o d o r u m r e r o l u t i o , &; de ca tS^*/»)1 ', ^ 
videndus eftNauarr. in fuo Manua.ca.27.num. 1^3. /«o Ordiuide* 
i n ^ . d i i f í o , v b i & r d i c n i n t e l ! i g e n d a m e 2 m c í r c 3 f i futátis* 
ejufmodifufpenfus e í idenunt iac i iSja l ius vero nó 
perExtrauagant . iamplur icsre la tam, ade&ffiñdify 
de quaagi t idem ipfe in eodem capi.num.? j . ¿ i i n 
cujf . i^.Uboretydepxnít i 'n .c i j{ .6 . Vidcatur enam hac 
de re Suar.vbi füpi a / i i í l . i é . f e í í i . i . n u m ^ . v b i &: ad 
uer t i t quod luipenli ;) fupradidlajnynpiiuat per íti 
communicationeciuitl á l l b r u i n , f c u t cxcoir .mpni 
catio maíoi- jquinvero ínquir in hoc prarcipue dif, 
ferunt fupradiítx dux ccníurar, vr docent omnes 
communiter ^üCtores ,ñeque v l l u m cft iu5,in quo 
eíufmodi etícetus fu ipení ioni tr ibuatur .Q|.aptop Non unenur 
ter c ó m u n i s confabuia t iü ja l ixqBC a í t i o n e s vfua- "viídre fufptn 
Ies communica t ion i shominun^ h u m a n í q u e c o n - in l iui l i 
traftus fxraííiüncs forcnreSjtaminagendo ,quarn cdmunie*iio -
in íe defeíidt.ndo aut etiam te í í i f icando, non pí o* ñfthumamsq\ 
hibchtür per (Vfpenlidhémpra^diíUrh per fe lo* eontruílibus> 
quetido l icetp!ohíbeanturperexcommunica t io-
ncm maioiemjneque quidqtiam tale r e p e r ú u r m 
ÍLhe,vc tcnenc Innocentius SjAbbaSjS: omnesco 
riiuniter DoJlo 
cap.yenerub.de fentcnt exíümn-.tutiiaiSta ío lu i r i inodo 
i l l a participarlo prohibetur cum fu fpen í i s , qux 
e í V c o m m u n i c a t i o vc l coopetatio c u m e i í d e m i n 
del icio ve! malo vfucffici j ,á quofufpen í i funt . 
Hace t n i m per fe Srint i infece funt malajac pro in 
de p ioh ib i t a . Ncc p r o r a l i d e ü d o v l l a e í í i n iurc P<nfoin r ' b * 
i m p o í i t a p O ? n a a u t etnfura, his quicoinmunicanr tiuiUbuS) h w 
cumfufpenl¡s ,nccincurnturproptereaexetunmu t* 
nicatio minor , í i cu t ineurr i tur á p a i t i c i p a n t í b u » , "O" í"-
f e u c o m m u n í c a n t i b u s ¿um excommunicato exeó curriturtxco 
m u n í c a t i o n e ma 'or i .Vidcaturfupradi t lus Suarez m'*t¡'(uiio mi 
v b i í u p r a n u i n e r . 8 . 
A R T I C V L V S X V I . 
Quinam pofsint a fupradicia faípwjh 
ne ahjolucrc? 
OÍ COMUtlirá-
tiütiemcü f u f 
Prima ^onclufo. 
W ^ W B ' v i p e n ^ 0 l a í * ad c e r t u m t c m p u s , co 
f V ^ r a ^ I s p ^ 0 ' P ^ 0 * U l ' e t o l í i t u r , a b í q u e v i t a 
" prorfus a b í b l u r i o n c fiuc difpenfatio-
ne, Ha : cconc lu l i oe f t cü r f l i nun i s om-
E C Í n ium 
S u f p y o U t * 
«deertum ten* 
fus, eo ehpft* 
ipfotare tolli 
tur a b f a y l U 
prorfus abf 9-
¡ t ' t i one , fiue 
¿ifpcnfátiottf. 
Dlredorij Pradatorum Regularinm 
Sufpen/ ícqua 
Utfi tollipo-
tejí perdifpé' 
/atiene S h ¿ : 
tiotiS» 
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mum D o ^ o r u r a r e f u l u t i o , & de ea videndus éft 
fpeciaii ter Naudir . in fao M a n . c a p . z j . n u . i í i . i n f • 
d ¡ í t o , v b i dícic hochabeie l o c u i n o m n i furpeíi í io 
nsjlata cam á iu re quanl ab h o m i n e ^ i í a cerro tetri 
porcau t fac to auc omií í ione fa«íli a í i c iuus terirít-
patur , nam t o l l i t u r lap ío tempere vei a d u e ñ i c n -
t c t e rmino ipfo abfque v l l a abfolutioriejquod pro 
bat cxglo í f . i r i C l c m í n i . i J . e d e t i m i s ^ e r h o i d o n i t i C Q 
rnunke r recepta ,& putata pro í íngu ia r i á P a á ü r . 
inc&p \ M i u d . n o t a b . 6 . 8 t úlcríí t e n e t p r x d i d u s Pa-
n o r m . i n cap.fin.de fntittim.conl. A^o c a n r a in terd .ccc le . 
rtHm.^.c? i n a t p . a d aur tS id í - f i 7 i i ó r ! i < i ) n i m e . l . \ h i &r pro 
hac fenceiuia cicat l o a n n . A n d i eam & I n n o c é . fri 
( a p . c m n b o n x ^ d é c e t a i . é r q u a l i i í i t * í d e m omnino tcnet 
S y l u . y e r b o . p t f p s n j t o . q . ^ . ' m 1 .dí(fio,v bí i n q u i r , q ü o d 
íí furpenfío impoin tur á iu reve l ab homine in h ü c 
r í i o á u n ) , d o n e c f d t i s f c c e r i s y c l p w n i l í t e r i S i f a i t a ía t i s fa* 
él ione vel p g n i t é t i a j r e l a x á t u r ipfo faído.Ad quod 
probandum cita c Panor. in c a p . c w » t u j é - t f u r . & tu 
c a p . n a n e ^ d e f p e n f a l . Y i á c R t i í T e t iam hac de re Sua 
r e z í n f . t o m . i n 3.pat. D . T h o m . diTp.i>i.recl.i . nu. 
i . v b i dicic hanc eííe communcm r c r i t e n t i á , & pro 
ea udducifi aliqua aüa C i l p i t i ^ a p . f a c r O y d e fentent.e'X.-
t o n m a n i c a t . y e r b o . p e r i n e n j ' e m . ¡ & d. Cierne» ,1 .dedec imis 
t e r b o ^ o t f e c y S í cicat í n n o c e n t í u m , A b b a t é &r alies, 
j n cab . tum bona^de cetat. & q u d i t . & D . A n t o n i n u i n 
3.par.tit . i8 .cap .4 ,circa finem,& Ñ a u a . A n g e l . S y l 
ueft .Armil.Sc omnes c o m r n u n i í e r SummiÜas,-ver 
h o j j í i f p e n f í o . C ü ' m s Sr appoíici i í imam r e d d i t r a c i o n é 
nam cum pr sd i f t a fuíperífio v i m habeat ex in iH-
t ü t i o n e EcclefiaCjS,: í p f i u s p r o h i b i t i o n e , Seprohi-
b i t i o ad cer turn & determinacum tempus fueri t 
f a í l a j i p f o e i a p r o per fe ccíííic furperifio ipfa, quia 
non operatur viera volunra tem prohibcnr is . E t 
cum ipíe d^finicric &deciaraucr ic Cu'am volunra-
tem adtempns ib idem expre í fum po í lea permif-
fum elle c e n í e t u r idiprum,per /. i m p e r a t o f j l f - d e p e -
Vnde inquicjfií jvc qui fíe furpenfus erat,pofllc 
Jeinceps íuo fungí ó í l k i o , S : f rui f ru í t i bus fui be-
ncficijjabfqueahafaculcnce vel dcelaratione Su-
p e r ¡ o . is3nam abtam impedimento j per fe ipfatn 
res -sd luum p r i í l i num reduci tut í l a t u m , & vnuf-
qui ique qui impeditus non eft jure fue poccí t v t í . 
Q u o d v ide tur ene dicendumaeque tenendum, ta 
ín toro í n t e r i o r i , q u a m irí excerion3quamuis de fo 
r o e x t e n o r i loquenjo ja i iqualeni habeat di t í icul-
tacem, runc p r^ i ' e r t im q u a n d o p r í e d i í l a f u r p c n f i o 
Jará eíi ab homine ,nam p r o p í e r i p f i u s fatisfadlio-
nenri nece i ía r ia eífe v ide tu r fakem a l i q u a d c c l a r á 
tio.Sed camen í n q u i t , íi hoc ípfe iudex ííue Prsela-
tus in uia f en ten t í a non cxpre íTi t , fat c r i t v t e u m 
opor tue r i t conf t cc í l lum füx fencentiar parui í re ,ac 
d í i t i s o b c e m p e r a í í e . V i d e a t u r Suar .vbi í u p . & S a y 
rus in fuo t h e r . i . c o m . í i b . 4 - c a p . i 7 . n u . i . & i . & C o 
ua r r .m c a l m a m a t : ) ' 7 i . p . § . i i . n ^ . y b l ¿ k p l u r e s aliofi 
cicat a u c í o r e s pro hac opinione. 
Secunda Concluso, 
C Ertiflímürti eft q u c d í í u e f u f p c n í i o f i t a d cer-t u m rempusivel e t í am m pet-pecuum, vecum-
que lata per difpenfadoncm Supenoris t o l l í po-
tertj nondum termino eiapfo & e t i a m f i i l l u m non 
habcac.Kanc c o n c l u í í o n s m cenet expreíTe fupra-
diclus SuarcZjvbifuprajnum .T^.&íprarn dícír cf-
fe communem rcntent iam,&probar cam>.quja(in-
qu i t )de í ignac io 8^'determinado temporispro quo 
fu fpen í ió fe f tu r jhoc fojummddooperacur .vr 
modipoena tancotempore dure t j í i r .uíía caufa tu 
perior impedien? fáu i l l a m auferens í n t e r c e d a r j 
í ed ftío v e l u t i ordinario curfui re l inqua tur , notj 
tamenfacit v t talis póena pro co t é m p o r a irrctñif-
í ibi l is í i t , ñ e q u e á S u p e r i o r c auferrpdteAarem d i f 
penfandi aut abfoluendi íibi fabditum á c a l i p t » -
na.Et idem propter eandem rationem d i o r cile re 
n e n d u m , e t iamíi prasdida í 'ufpenno appür!ta íic 
perperuajnam adhuc non eíl i r remií l lb i l i s . In quo 
iafpenfio diffcrt á depofitione verbali tk degrada-
tiorie,de quibus diximus f u p r a ^ hoc eriam el l in 
te l l igendum &:diccndum de íufpení ione l a t a í i m -
p h ' é i t e r , propter a l iquod dehetum comrniííunfi, 
abfque v i l a a d i e í l a c o n d i c i o n e , ve i t e í npo i í s dc-
t e rmina r ionc , vr late probar Suaicz f u p r a d í t t u s 
loco fupracit3ro ,num . i4 .d icens i l i a m e t iampoíTc 
to l l í per a b f o l u c i ^ n c m . S o í u m fupcreft nurK q u x -
rerc arque i n u e í h g a r e , quifnam fie qui hoc faceré 
pote í l j in quo fíat toca huius reí d i í f icul tas . Ec o-
porteeprocedere cum m a g n a d i í h n í l i o n e , d i íHn-
guendo inter füfpení ionem latam á iure SÍ la tam 
a b h o m i r i e , & í Í m i l i t c r i n t e r fufpenfionem Jatam 
i n puram poenamalicuius c o m m i i l i d c ü d i p r o p -
ter comumaciam , & hoc loquendo de poteftarc 
ord inar ia ,& etiam de delegara,feu ex p rmi i eg io , 
de quibus ó m n i b u s dicemus per o r d í n e m , m f e -
quentibus c o n c i u í i o n í b u s , íic t e rna Concluf io 
i n ordine fo l ico . 
Teñ id Concluso. 
Vfpení ío lata ab homine i n p u r á m p o e n a m a l i - S * f á r * ^ m 
ab úomtne%in 
pena aliaúits 
cums d e l í ¿ t i , f i u e i l l a f i c t e m p o r a l í s fiue vero 
pcrpeiuajcer t i f l imum eíl duod ab co f o l o t o l h po J , i 
tcí t ,quie2m p o í u i c , i e u a Sypenore. HíECconcl.u- ^ ^ ' ' 
f iocommunis e l l ornnium DD.fe r . í enr ia , in ca.ta-m * lfate?y 
Utmi¿dtttjlrbm,& c o l l í g i t u r j a r g m n e n t o d c d u ó l o 'VC''* SuPeri0 
ex ca.pai loral is^.prátercajdeof/ íc .ord.Sc p ioba team 
efficacirerPanor.in c.%.defoliíiíOn.qnem f cquuntur 
Arc t í r s .& F c l i n . & a l i j contra g lo i r . in Cierne.1.Je 
hareticis^.fin.ycrbo^xeoni. & c.cupienteí,^. extern yer 
bo,f¡{fptnl 'us ,dee!eü. l ib.6 .De qua couc lu í ione v iden 
d i furic omnes c5municerSumír)iíl íE,íer¿./2í /pe»yío, 
& Nauarrusin Manuali capite v igc í imo feprim©, 
n u m e r o , l é j . &: Suarez quinro t o m o , in terr ia tn 
par tcm D i u i ThomaEjdifputarione v íge í ima nona , 
fedione fecunda, numero d é c i m o quarto , i a 
fine. 
Quár ta £onclufio. 
S Vfpení io etiam l a t a á i ü r e ín puram po?nam alicuius de l i c t i / í i ue í ! «ahí t empora l í s j í i ue ve-
ro perpetua, anteelapfuni t e í r i p ü s , t an tum ab 
A u í t o r e Canonis d i m i t t i p o t e í r . Harc Conclu í io 
e í l eriam commumor fen tenna , & re fo lu r io , 
quam renencomriesfupradi i l i locis fupracitatis, 
&: probac eam eíficaeiííime fupradidus Pater 
Suarez,vbi fupra,numero d é c i m o q u i n t o , ex fu -
p r ad ida Gloirajili (*pitc cti^icntti^aragr^ho u terum 
yerbo> 
ainre in p u r í 
p e n a alicuius 
¿¿UBi^antee-
l . ip fnm tépHt 
tautíi&b(iutho 
re tanoni i f t» 
inris dimttti 
p o t t j i . 
TomusSccundusQuxrtio.XXXVr.ArticuIus.XVL 
Eiffcxl tas . 
Huid fit dice 
d* de Jufpitt 
jionis pienjiy 
feu cffuya. U 
u indejiutte} 
'9erhi)ifiifpenfat)deelecl.lib.6.8¿ ex Abbate mcapi.tam 
literis,di: teflíb.numy^.cr d.cap.z.de loltttionib.&i ibiFe 
J i n . & a l i j . E t p r o b a t u r procerea ex eo^quod h u i u f 
modi fufpeníio fie i m p o ñ c a 5 d u r a n t e eadem Supe-
r ions voluntare perpetua eft arque ftabilis , quo 
fit v t ante elaplum tempusjper i l l u m fa ium dimic 
t i poífi t jnon vero per i n f eno rem.Quod & confir 
m a t u r p r a c t e r e a j n a m í í fu fpen í io fe r tu r cum deter 
minat ioncvt ficperpecua,iam ipfum perpetuitatis 
nomen declaratjquod voluic ip í ius lator cam ef-
immurab i l em, l í cu t 3¿ ipfum ius, quo cam t u l i r , 
& in v i r tu te vífus e íHbidem inclufille referuatio-
nemvc á n e m i n e t o l l i poiret ,nií i cantum ab eo,qui 
idem ius potui t condere feu i p lum aufcrre.Si ve* 
ro l a t a í i t a d cer tum & d e t e r m i n a t u m tempus, c» 
t iam per huiufaiodi def ignat ionem,& determina* 
t i O n e m , i n í i n u a r e v o l u i t au¿tor eiufdcm iuris fuá 
fuilTc voluncatem,vcante i j lud tempus n o n aufe-
ra tur , & v i r tua l i t e i etiam i l la in fibi referuauit , 
\ t p r o i l l o t tmpore n o n j b fb iua tu r^ed nsque ab 
fo lu i pofflt a b mfer ior i . U x c conclulio certiflima 
t l K q u i d q u i d al i ; dicanr,nam cer ré fi e iulmodi l u f 
p e n f i o m s poena,ante e íapfum tenninum ab ordi-
nal iobpl icopo t o l l i poí let j taci le contemneietur, 
í i cquc d e l i r a n o n prodignitare puni rcn tur ,quod 
m i l l o modo eíl dicendum. Quam rarloncm adeo 
cíficacem fuprad i í lu s Suatcz exi l t imat ,v t credat 
ñ e q u e ipfum Summum Pont. Au¿ lorem C a n o n ú , 
faci i i re: ab ciurmodi fu ípení íonibus poííe abU.l-
uerc ,aurid i í o r e faceje abfque iuÜa & rarionabi-
I i c au 1 a , í i c u t d l í lu m e ÍH u p ra,age n d o de d i fpe n i a 
t ione in legibus á fe l a t í s , quiaeadem ell v t r i u f -
que ratio,&r quia i d faceré ,quaqnmaxime expedir 
bonocommuni .Videa tu i haede re Sy \a .yerbo , fuf 
pen/io,qulti(}.'é.\n 5 . d i í l o , & E n r i q u e z 1 i b . 13. de e x -
commun.Üc rurpen.csp.55.8i Sayruide cen lu i i s 
i .com.¡ ib .4 . capi . i7 .num . io . Sedcontra hanc con-
c l u í i o n c m arguunc nonnulh,argumento defump-
ro,ex cap Hup.de f í-nteu.cxcownmn.vbi habetur q u o d 
quando Aucior C a i i o n í s , n o n f i b i referuat ab ío lu 
t ionem alicuius c c n f u r S j V i d e i u r pen'r.de eam co 
cede ré paí íor i ordinario in fc r io r i .E t adducunte-
xcmplum d e e x c o « i m u n í c a t i o n e maior iad tcm* 
p u s lata, quaf ante i l l u d tempus exple tum , per 
Ép i f copum ordinarmm a u f e r r i p o t e í ^ i d é inquine 
e l í e dicendum de í a rpenf ione proediüa , &• quod 
eademdi- vt r iufque ra t io .A t r a f t a t í onc hu iu sd . f 
írcultat is ,qi¡a: máxima c l l confuko abllineo, n a m 
longam reqnint d í fpu ta t ionem , d e qua vid<-atur 
Couarr .it .i l u o 4 deciet.2 pau.cap.6.in pr inc ip io 
n u m . i é . v b i hac d s re iañífiine agit , n--gar can-
dc-meí/e ranon^m Je excommumeatione Se luf-
pení '!one(id q icdSc negindum eft; quamüis ípfe 
r a t i t í nemdi f f e r en t i a n o n coidhruat , í eda í f ' gna t 
i ü a m toíi if t ime fuprad.Suar.de mente Panor.Io-
cofupraci t .hu i í vidcarur etiam ibidem, S' l e ¿ l . 
a.nume.z .cu .n feqq (aliflimeínarn i n hisbreuiras 
cui rancopcie lludeuais,n. n n o s íínir ampl iú s u n * 
mdra r i 'S i í Ium fupereft nunc d:rficulras,&:nec par 
ua qmdem fed m a g m , q i n d fi~ d i cendú de i l l a iuf-
penlionisccluraj 'aca á u i r e p r o a h q i i o d e J i í l o p t g 
t e r i t o j í e d i n d e f i r n t e , Si fine v l l a t empor i s deter-
roinanone,ñeque cum derei mmatione perpetui-
tatis,fed abColute-quade re eft magna concroucr 
f u i m e r D D . a n i c q u a t u í condhionera puise p^na: 
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an vero p o t í u s cenfurar'De qua d;fíicuTt.ift íupra 
d i d u s Suar.num.iS.duas refert [u f i i con íu lco ruo i 
o p i n i o n e s , t í i c e n t i b u s quibufdam , fulpenfionc a i 
prxdic tam fequi naturam pui a 'um poenai u n í , Se 
quod á p r a r d i c t a c c n í u í a nonpolfunt Hpilcopi ab-
ío lucre ,n i í i po í i t iue fibi concedacurjnc^ ue cii'c la 
tis v t nó r t í c r u e t u r . q u i a i p f a e(t perpctua,aut fa l -
t i m tal.:s elle videtur ex íncent ione terontis , nam 
ideo i l i am a b í o l u r c ^ fine v ila cor7dntione,aut re 
ftrKhone poruir, vquia eiulmodi perna in r e l l i g i -
turfenifecuiiciu m s ^ ' i n iure poena indiffinite lata 
cenTetur c í fepc tpe iua ,pcr l.ftrutts^c.df pxnis.Et no 
tat g \ o ñ . \ n c . t . / t auteni,de coh¿bii¿t.( leric & mnlier.8c 
Fe!.10 c.ex l!tfris,de cónUitut .n . i iyAtf i im^nt . ibt í s ve 
ro aiijs,quod humfmodi fufpenfiofie pi opoíi ta , fe 
qu i t iu cód i t i onemcenru fa rumjpo f l i fque t o l h ab 
Epifcop!s,eo ipfo quod non referuatur. Qua pro 
nunc prcecermilfa c o n t r o u e r í í a quodveriusatquc 
tcnc« 'dum vidcbjtur ,explicabicurpcr í e q . c o u c l . 
Quinta Condujo. 
O Vrpenfio lata á íure,indifrinite 5<r fine t empo ' 
*^ ris de te rmuut ioncneque cum determinatio-
ne peí petuirar is , roi l i pore í t per Epifcopum,eo ip 
lo qood non referuatur.Hanc concl. tcnet gloíf . in 
Clement.5.Ye>-a»)-,¿i.'/j'^reí.>f>'¿o,cxfo>rtm.vbi d i l l m -
guir inrer fu/penlionem latain ad certuvn tempus 
&' indefinite,?^ de priore dic i t fequi n a t u r á j S : c ó -
ditionem po^narum de po í le r io r i vero ccnfurai ü 
poífeque proinde ab Epifcopo t o l l i , eo ipfo quod 
non teferuatur.Quam etiam fententiam fequutus 
ef tPanor . ín ca¡).q{t.im/¡t)d'' t\ccpt,Prje!ttt.in fin. & l n 
nf;cen.in c^.de foint .üc cam fequitur C o u a r r . v b i -
fup.SL Suar.etiam vbi í u p . n m n . r^.Cuius ra t ionc 
rcddir jqoia eiufmodi fufpenfio fie indefinite lata 
pro a ü q u o com millo delicto, regulariter ferr i v i -
detur procontumaeia,argumento d .dufto ex c^ . 
ex litsris,di- conttuut. ac ptoinde noncenfetur per-
p e t u a r t co l l ig i tu r ex iIloc<tp.ex/íi¿-nV,fedpoteric 
difpeñíacione t o l l i , f i perfona fui íc iente t difpona 
t u r ^ ' ' fceclefix fatisfaciat, & fequitur Regulam 
cap-rtHpcr^di:/eníew.cXfjCT/MMrt.Quodautem p r x d i í l a 
fufpenfio fie la ta , ferr i videatur pro contumacia, 
probar lati í l tme Suar.loco fupráci t .q id de mente 
C o i u m v b i fupr.nonit Regulam,quod oinnis fuf-
penfio indefinite l a t3 , cé le ru r reítriefa ad tempus 
pro quo durar contumaeiajGui fauet capi.cx tti r Í. 
Videatur Suarez vbif i ipr3,qui & de mente Panor 
m í r . d í c i t , q u o d i n fufpenfionibu s Srccnfur í s , q u á 
do forma verftorum fuerit dubiajfempcr prafinne 
dum eft latas efíe pro coniumacia , qu ia in poenis 
benígnior interpretarlo efi adh íbenda : benignior 
eftautem i l la poena;qua? eíl inedieinalis,quam ea 
quat eíl víndícaciua c íe tcns paribus, v,r de fe con-
I h t . E x q u o v l te r ius ín fe r t ,quod cum i j la íufpc n 
fmnfs forma íir indif terensj i aliunde non conl l i te 
n t l eg i í l a torem aliud volu¡fie,praEfumendum eft 
fcmperjConceíní íc i l l iusprenae relaxationem Piae 
la t í s crdinarijs,quando i l l am non fibi referuauit , 
iux tacondi t ionem cuiufeumque poenx medicina 
lis,de quibusdicemusinfra .Videatur Suaiez v b í 
fupra , & Sayrus c i iam vb i fupra, numero 14.15. 
16. & I T 
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Sufpéjio UtA 
í 'ure ir.def ' 
n i t í v fin? te 
porisdeurtui 
ndtione,ltn» 
refirua.iu.ry 
per EptfcopÜ 
tttllifotefl» 
43-0 DiicdorijPrslatorutn Rcgularíum 
Sexta Concluso. 
QWU'.Í Epif- x-v Vamuis Epifcopi non pofilnt abfoluere rcgu-
copi rzgiilari X - l ^ lari ter3á fufpenfionibus poí i r is in puratn 
tirndpefsint pocnam alicuius comiruíTi de l ió l i í t am á iure,quam 
tbfi laere, á ^ domine pofluntramen ¡n eifdcm dilpenfarc , íí 
fuffféjionih ftiCI ¡nt poíitae ob adul tcr ium feu in ali is d e l i í t i s 
fojitis inpu- adultoi ío minonbus . Hanc c o n c l u í í o n e m tenct 
r.t pzn.1, t a i exprelTc Panor . ind idoc . í< í» í tíieríiyU te¡]ibtis,& in 
i u r e , q u a a b c^.i.^fy^/KtioH/iMí.Quade re v í d e n d u s eft Ñ a u a r . 
homne,pof ¡n Manual! c a p - i y . n u . i é i . i n medio, & Suarcz vbi 
f u m u m e in fupra d i í p . i ' j . f e í f t ' i . num. i i . vb i agit de d c l i i t i s i n 
eifd?difpífü quibusde iu tepoíTunc Epifcopi difpenfare,ív: i n -
r e , ft pojltx qui t^quod/i in ipíis poíTunt d i f p e n í a r e , m u l t o me 
f n t eh adulte \1ÜS atuMe a foi t ior i ,3¿ m pa;nis pro eifdem pol í-
r iüt feufro* ' ris.quia nun requi r i tur maior i u n f d i í t i o advnum 
crimini- quamadal iud . Q u x n a m vero fínt eiufmodi de i i -
huiAdulterio ¿ta feucafLis,in quibusde iurcpoíTunc Epifcopi 
mnortbus. d'.fpenfare, nadac lariííime fupradi¿lus Panor.in 
ca,*t fi C l i ' r i í i ^ - d e a d u l t e r i j S i d e i t í d i c í j s , de quo vidca-
tur G l o ñ a m cap.i>i quiliu/dam^dtpoinis38c D D . i h ' ¡ á é 9 
& Innocen.in tap-diíeílns^de t e m p . o r d i n a n d . & Dec. 
in d.§.de a d a l t t r i j s K«?M.8. Videatur ecíam hac de re 
Sayr.vbi rupra,num .i8 .S¿ r^ cum fequé t . Ec adda 
quod ex fpeciali C0nc .Tridenc .c0ncefr .feir .i4 .ca 
pi t .ó.de reformat.habencEpifcopi iam de lure c á 
r í iani ,quod difpenfare poflincin ó m n i b u s fufpen-
iionibus e x d c l i ¿ t o o c c u l c o p r o u c n i c n t í b u s , d ú m o 
t f dofuerinc o c t u l t s & nu l lo modo dedudtac ad fo-
*r prs J j conrent;¡0fum> Q^a conce fl'u>nc etjam fruun 
f t u j á t ^ n t t n iojr omnes p ^ l a c i Hegulares habtnccs i u n f d i t t i o 
'ISI'A*' nem E p i í c o p a l e m j v e l quaíí Epifcopalem, v t i a ra 
mukon'es fupradictu.n e í l , Scprafterhoc haben-
tur ad id p l i i rapr iu i !egÍ3 ,qua : poíica funt fupra q . 
p.art.raagendo de poceftate p ra :d i¿ ío rum Pratla-
torum Rcgulanum. 
penjionibus 
occuitiS, 
Séptima Concluso. 
\ B ómnibus fufpenfionibuspoficis o b c o n t u 
-** maciarn, recedenre ipfa Epifcopi &PraclaL fufpcn ¡lonib' 
pojhis oh con ordinari j eriam poírtme abfolucre.Pro huius con 
itmitua, ipfa c luf ionis in teUigcnt iaprasmit to^uod durante có 
reeeiete E p i f tumacia,nu!lo modo dari debec fufpeníionis abfo 
2^»" ' /« JuciojeíTec enim & concia r igorem Eccleíiafticae 
/r ordinarij, d i fc ipüna?, vergererque in magnum dec r imencú 
fojfuiit al>fol bon i c o m m u n í s ^ q u a de r t videacur Suar. fupradi-
itere. í l u s loco fupracicaco á o u m . i . cum fequenr ibus» 
Sed recedence concumacia, congruaque exh ib i r á 
famfa:i: ione,dicic q u e d m a g n a e í l i n c e r D D . c o n 
t i ouer í ia ,an in ral i cafu aliqua abfolucio ficnecef 
far iá 'd icunc enim quidamjquod n o n , fed quod ip 
fo f a í l o 8c iurejqui ob eamcaufam eranr fufpeníi , 
cenfenrur ap fo luc i ,& quod xquiparatur eiufmo-
d i fufpeníio i l l i , qua? lacac í t adcerrum cempus^ 
quo eiapfo celFac, abfque y l lapror fus abfolucio-
n e . , \ l i ) vero omninoconr ra r ium ccnenc,& d icüc 
po í í p r a s d í d a m facisfa^ionem ¡k. re^eíTum á con-
tumacia5neccírar iam elíe a b f o I u t i o n e m . O « a n i c6 
t r oue r í i am lanífime difeucie fupradidus Suarez, 
v b i fupra,SeSay rus de cenfuris Eccle í íar t íc is , l ib* 
4.cap¡.i7.nume.3.Sed ea prsercrraiíla,?.: fuppoí i to 
quod hsec fentcncia magis placee, quod necelfa-
na elt abfo lmio , dico v t in Concluí ione cít d ic t i í , 
quod eam Epifcopi , & ali j Praelari o r d i n a r i j , fibi 
fubdicis daré polTunr,li ea eft á iure & nu l l i refer 
uaca.Hanc (encentiam muicis probar fupradi¿tus 
Sayrus loca f u p r a c i r . n u m . n . í ^ u a m eciam fenren 
t ' á m ccnecSuar.vbi fupr.num.i^.cv' conc luden do 
dicic,quod in fiifpcníione,quaf e í l a b homine ,abfü 
lucio ¡ m e ordinario ab LO tancum dari pore i l , qu i 
eam r u l i t , v e i áSupe r io re , i n eaautein,qu2e e f tá i i i 
re,fi fie referuaca á piafdidto Auctorc rancum i a -
ri3,feu eciam a Supcriore : íi autem non fie refer-
uaca, inquic , quod dari poceric á praedicto Epif-
copo,feuPra;laco ordinario.Quam dicit eífe com-
nv.inem fenre iu iam,qua í l i c e t e x i u r e non cuiden 
tci p r o b i r u r , haber ca rnenn íh i lominus magnum 
fuiidamcntum i n e o . & c o m m u n í c o n í e n f u recep-
ta edac p r a í t i c e cer r i í f ima,qu¡a ín hifee rebus(vt 
diC ! íu r ) fo laconfuerudo incerdura dac i u r i f d i f t i o -
n é . S e d v t huic ar t iculo ac cotí quoeíHoni vlc imam 
imponamus manuni j fupcre í t dicamus,quonampa 
¿ í o t i u r m o d i fulpenfionis abfolucio fie facienda^ 
de quo fie o i lauacor .c luf io . I 
OElaud Conclufio-
ne tollendam 
nulU funt in 
A D to l lendam fufpenfionem ,Teu fufpenfionis 
^ cen(uranj,nulla fuñe in iure determinara ver-
ba ,n .quc v l l a prscferipeafubftantialisforma, fed iure ¿etetm\ 
quibuí l ibee verbis id íígnifícaneibus fieri pote i l . ttAU 
HJEC conc lu í io ert communis omnium DD . r e fo lu 
t i ü j S r d e eafpecialiter vidcnJus eír Ñauar, in Ma-
n u a í i c - p . i y . n u m . i ^ j . í n <í .dicto,&:Suar.difpu . i^. 
t k & i i are.1.cum feq.vbi & ponuncconfuct.i prae-
di í ta ; abfolutionis formam, qua: eífe fo leepoí t a-
liart'^o teahfoluoab omni vinculo fufpenfionis, in quam 
mKrrj/?/,ob ralem v c l calern caufarn , &n'ftituotc 
priftin* execatinui. Ee fi fucrirdubia a u t f u b d u b í o , 
dicendum eft fie:// teueris aliquo Vinculo fufpcnfionisy 
i ./MO (epof¡intabfoluereyego «/jyo/ao. VideaneurDD, 
füpradictijSf Syln.verbo,abfolmio ó .nu .z . Se aduer-
tic fupi adi¿ lus Nauarr. in eiufmodi abfo'ueione, 
neceflanum eflf- í u s iu randum , ve in abfolueione 
cxcommu iicationis jiuxra cap.fnperco, & cap* 
•yencrubili,de fententiaexcorntmnicat'Dt 
quocciam agi tCouarr .vb i fupra 
num.3 .?¿ Sayrus eeiam vb i -
l'upra numero 19. 
cum fequen-
t i b u s . 
Q V A E S T 
To^ i i sSecnnuásQui r r t í o .XXXVn.Ar r l cn^s . I . 
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V 
Deinrerdiao?6^ijsqu^ admateriam interdi-
¿ti fpcd :cUi t , in duodccim A r -
tículos diuifa^. 
A R T I C V L VS L 
Qj.iiclniim fllt inttrdicvum*. 
Wl'W^t. í r c a h a n c i n t e r d i i f l i m a t e r i a m , v i d e n 
Jni'-rTm?: fíe 
f te j t i í l i ta c: 
fura,quapro 
hib'vtürÁitti 
n'uui offiiHf 
nhiutUf, 
.q . 
Cot íaf r .ca lmt niatsr,2. .p*^. 1.nu.s.cura 
f cqq .D .Anron i . j . pa r . t i c . a t í .Naua r r . i n ivlan.ea.27. 
á n u m . i ^ . c u m r ü q . S u a r . í . t o m . i n ^ .par .D.Thoni . 
dirpy .^.33 ' i;4.5?.5í5 .S7 .38 .vbi latifilme |>er plures 
etiam feifhoncs íuie qnaeíL hac de re agic do í l iHi -
m e j C X p e n d e n s omnia , quae ad prscdj^ti in te rd ic t í 
materiam ipC ( í í3nr ,Sayr .e t ia rn i . ro . ! ib .$ .ca . i . cu 
V t a u r c m ipfc p r o meo more breuican l l u d e á 
omííiís varijs f u p v a d i í b ' i T o m i n i s acceptionibas, 
de fe r i p t i o n i h u s , í i u e deñn i t ion ib us,defumendo ta 
t u a i m o d o quod adnol t rum atrinet p r o p c í h u m , 
huic ar t . reipondso per f equ t ín tcm C o n c l u l i o n é , 
Cvmljiíjlo, 
T N t e r d i í l u m acceprora p r o vna t r íu tn cenfura-
- i r, 11 tí Ege]-:fiaíücarum,<.-ífccníura Ecclcíiafi 1 ca 
q ' n p v ü h i b c i u ü r d i u i n a o f i7c Í3 , nonnu l ! aq i Ecclc-
fi?! Otcramcnta^ Ecclefiafh'ca í e p u l t u r a a á i u c S r 
p ^ í h ^ c n i í i in ce r r í s qisibufiiain cafibus.H^c diffi-
i . ; r ,o e!t communisomnium D D . i e l o l u t l o ^ e qua 
v idendum c-il cnonej} \obis de fpotfe.C- cquodin te, 
, , ^ de per i i tent .O'rrmif d ' e z r n i t s á k ^ - J í p r Q l l z ^ l l s r . 
É f c í e Ü Á ü i l " C O f u p r a c v b i ú ípfam explicar per omnes lúa s 
1 ' n i tu r p r o iencrej r e í i qua v e r o p r o d i í í c r e n u ' a , & 
p c r h a n c p í r t i c u l a n 7 , c e T j / ; < M , i n t e r d i c í ; u i n d i l l i n g u i 
rur aceifatione adiuinisjde qua in cúr í ' t f f fá&kl i s i 
de o f ¡h .oyd .& ta (¿f. n Hamui; ¡eod.titu. l i l . 6. q ü q u i d e 
Ceffatio a di- quamuis í t t p c e n a . n o n t^snen e í \ cenfura Eccle í ia 
uin s,>ion. eü ftica^conrraPaiv.in <ítJi/cf?«íjíícrlí/?p//.».iB.neceft 
cenfura Bule aliud,qijarn ip face í í a t ío d iu inoi ü o í F i d u r ü m . D í -
fidiiun, e n p r s f t e r eaNa i í . quod r e í i q u a i n p r sed .d ; íhn ido-
ne addu'fta ,ponunrür2ddifrvrentja!r.inrer-interdí 
d ü ex vna parte, & e r . e o m m u n í c a t i ú n e m & fuf-
penfioncm ex ahera.QiiK t resceniarx feucenfu-
rarú fpecies, diíFerunt arque cohueniunt í n t e r fe. 
j i tqt í iktscon C o i i u c n í u n t i n q u i r 3 n n o u c m 5 c o n t r a C a ! d e n \ t r a / 
tteniant exeó Ecci . interd.memb . i^col .a.ecinmiiniter vecep-
tmnicAtioJu t í i ^ . p r i m o in hoc4quodiliarum qtiaeliBct c l l c c n 
ftefatS? i * ' . fura EccleíiaPcica.pcr c qu<erentije -vtrb.jigñiJjC' S e -
terdíBR. cundo quod q u s ü b e t ét'íára í e r r i d tbet infcnpr'.s 
¿¿ currxcaafaibiclem cxpre í ía ,pcr írf.i ,íí^/e»íe«í.PJí-
commu.iib.^. T e r r i e c u o d n u i í j m earuni rüfpcñdit 
appeilatio f u b í e q u u r a j & i p f a r u m quamlibet ap« 
peí lat ió preccedens a\\nxi\\zx,v¡zx ca.iscni^.fin.eod. 
tíí.Cr l ib.O' c.cJhac quonUmideapfdLQvo.xlo^c^nCiá 
cuamlibet i p í a r u m , admonitio debetpra:cederes 
y t i c A. refrehenjihilisj e ^ /?c // .c u m fe u u r o b c o n t 
maciam,non tamen quando in poenam, per c d . i . J * 
Ccnt.lib.6.&c.(¡tt.im¿¡í{Amide cenfibm eod.lib. Q u i n t o , 
quodipfarum q u s l i b e t e r t n u l l a l l i fertur iine ca 
/ iónica m o n i t i o n c , a b e x e ó m u n i c a t o r e c o n t r a p a r 
t ic ipantcscuai e x e ó m u n í c a t i s a í e , p c r c ihttttum, 
de/t '«íf«í.e^fo??)ff;«n./r»-.Í.Sexto3quodquírlíber ipfa 
r u m i m p e i i t Se priuat a diuiniSjexcepta ilJa fufeS 
fióne,qu« non rir ab eis,per c.pttpo.'dis^.-verzmje 
tppella.C^ c . ¡ scu i ,dc f i tuent . excowruot . l tb .6 .Sépt imo9 
quod in ablolutionc otnnium príedicbrv. jn céni t» 
rarUm ÍU[atur3pcr c . - yava .dn l i^ cex ttnorejvfent* 
'c.icíom.Q¿{auo5quod nuUa enrum ferr ipoteU a i o r 
dinario contra receptos á Pana in f p e c i a l e s Hüo» 
fuos,per c . i . Je^er¿o./7igMi/./i/».¿;.Nono,quod q u z l i -
betearum eít á f u p e i i o r e f e i U u n ' . U , p e i f4.í;~.i¿£f-
t lejUrumJe ofpc.ord. imo veto á f e i c n t e iplam q.uo-
ufque c a m tollacjconcra Calder . loco fuprao i t . ln 
di¿ t is nouem íupradi.ftiK cenfurse c o n u c n i u n t ' D i f 
ferunt a u t e m ¡n le 'pí tñi prarcipue.Primo,quiaex- lH quihtn'dif 
cómunica t iodi rec i -e priuat c ó m u n i c a t i o n e , q i ¡ a t e ferani eyco-
ñus e f t e ó m u n i c a r i o h u m a n a / u í p e n l i o vero d i r é - municMictfuf 
¿te priuat v í u faculratis Ecclefiaft/cx, i n t e r d í d ñ p e n f ¡ o , c r i n -
autem f a c r a m e n t i - , d i u i n i í q u e c í lk i j s direcic. ¡fr ter¿i¿¡a% J 
d i t t u m e l t direcle,nam indiveite & p e r confeq-uC* 
t íam rupiaditita omniapriuanteciam omnibu ' ; . V-
fequentibus ad illa,qua: func d i r e f í e pi-ohibita.Se 
cundo d! f fc runc ,q t i iaexcómun:caf io fccis-ndú alr* 
quos non pote í t {ufpendi j i l iA vero í íc ,pcr c.«<f h..ee 
^«o«írf»J,,ííe<i/)j?c//,quami:is aÜjcum Dccio ide ziTc 
d í c a n t d e e x c ó s n u n i c a d o r s e . T e m o d i t ío run t ÍH 
hoc jquod tpifeopus non i n c u r n t f u f p e n ñ o n e i ^ j 
nec ih terdi&urn l a t u n á i u r e , Dif i exprimatur iü 
eo,per cquiaferirii lófstthi^e jfhÍTtUifi6mia»,lii 6-exc5 
njunicat ioncm vero ficjVt ibidem aclucrtir g ' o í l a . 
Quar to^d i l f í i un r jqn i a Vniuerfitas n o n p o t e ü ex-
Commm\ic?.xi ,vzrc , l iúma}¡a^. i t :y; i i ¡ . ierJ¡ ia:c ,defet: t . 
€ x c o m . l i b . 6 . l ü i p e n á i aurcin é i i i i terdfcjpr . tel t V n t 
uerfi tasprxdidajpc-r c.jin á c f e n t . e o . : i ; . c Ub Qisiri 
t o d i í f e r u n t ¡n h o c q u o d e x c o m m i m í c a t i nunqua 
admit tuntur ad diuina oiíicia, aü ; vero í n t e r d u o r 
l i c p e r íap.fm.de jent.e^coni.tcd.lib. Se:{to d i f f e r u n t , 
q u i a e x c ü i n u n i c a t i o SJ fufpení io,nó f c r u n t u r . n i -
fi ob cuipam propi iá ,<\ ' exeó rnun ica t io ma»or obf 
m o r t a l é . m f n o r a u t é Scfuípenfio fa l i im o b venia-
Jenij in re rd ió tum vero ecia-u oh a l i : nam . p e r d i -
¿ tum cd^/./ / /<?«/.Septimodifiíruntin eo, quodab-
folut io excr3municationis femper r equ i r í t al iqua 
verb3,fufpenfionis vero íx" i n t e r d i í ' i n o n femper 
vrputa quando feruntur ad cer tum tempus , íe í í 
quoufquc a l icu id fíat, narn f u n k í t v t fiat , iuxrn 
glbffain ílngularenr.jín cltmsnt Vde dmmis, ycrbo.dv 
jífc.Qua de r e videatnr Nauarr .vbi f u b i a , & in f í í í 
de i¡{¿iítjs,notub.6.Sz S}-lueíícrj Soto» Suarczvb'i 
fup.fed máx ime Sot.qui conc i . i . t a idcdf i lme p r o 
ba t /u j í f e m Eccleíia iummopere neceíTarism, fu-
p i a d . i n c e r d i i f t i c é f u i á j p r o E c c l e f i s í g ü b c r n a c u i o , 
i . « ^ pro 
43 2- DircílorijPr.írlatotumUegn'arnim 
proh i s qui o b í l l j u t n funr anuTfo,üí p r o quib is ex 
c ó m u í i í c a r i o Don fiiíficic,:cu,iir t á ^ r a n d i s p^Deaa, 
qua Kcclcíia non habec i i>aioré,vt ip i l ín íua oBílí 
n a c i o n e n ó ín/'>..r4^Ccer^Jlt,?risecer.c^ .decios íjU't, 
vr EccÚñú per i n r e t d i a ü r u p r a d i a ú . f c r t u m ^CC 
roris & t n í í i r i x q u é liab.ec.íeprsíVncarcí: 3c quaí i 
t o t u m p o p u í u t n indignatione c o m m t , u e r í r üduer 
fus eum qui e i a í d e r n c í i caula , ipkinKji ieíuipecide 
rcccriam á i u r í q u n d ha'oet audiendi lacra,vt v c l 
lie praedicra UCÍOUIJ I r. á i%n¿tione -c o ni m o r u $ 5c ía -
. p r o r u m i i ! e n t i o p c r c e r i i p u s & Ü u p e f*-'t u s, i e íi p i f -
car i5e Fcclcí i . r í a n c t ^ o b - d i a f ' , q u o d m u l t u m e i l 
notandum ac m e i n o r i í e c o m m ' j n d a n d u m : 
A R T I C V L V S I I . 
QuotupUx (¡t interdiclum? 
i n u M i g e Prima [onckfio, 
vtraliter lo-^  Encraluer loquendo interdi<flum 
é^utídocj} w* j^ Jjg^ a^ e (Ur ip lex ,a l iud lócale t an tum,a-
$ltx>i]H0¿Á:t W ¡ M f c ¿ ^ Ijud perfonale t an tum, quoddam 
lotale^l iud pl^ iyj, l a c a l j a r p e r r o n a l e í i m u l . H s c c ó 
quoddSyero Í ^ ^ ^ ^ M f e í o ¡ u ! : i o , d e qua videndus cft fpe 
ÍOÍAU c r ciwilicer Sv lueíle»'•>•verhoyinterdütunt i . n d m , ¿ , cnef/c-
¡ o n a l e p m u i , ¿ ¿ £ $ ^ ¿ ¿ $ $ ¿ 0 i n ^ . d i i h j i . q . s . a r t . i . c o n c l . i . Na 
ú a r r u s in fuo Manua l i^cap . i / . á n u m . i / í í . c u m í c q . 
Suarez 5 . tomo in ter t iam partem D . Thoma; ,d í f -
putac .5i . fei t .s-per toram.Sayrus diclo i . t o m . ü b . 
5.car>.i^uim.io. Sed fupradicH Soto & Sua-feidi-
cunt non fuiile neceiluai, í u p r a d i í i u m i n r e r d i í l ú 
i n i t ia membra d íu ide r c ; , c u m i c r t í u m diu i í íonis 
membrum,non lie ab alijs d i f t i n ^ u m , icd v e l u t í 
ex vrroque com!"nixtum,quod quamurs ica í i t , c ó -
munis n ih i lominus rentencia tener, quod in t e rd i 
JB«Í¿fitimer clum,de quo fuprajin commiini & in g e n e r a í i funí 
dUlñ UcAlt* ptum,eft t r ip lex v t d i d u ef i .Quo íupp<.>/ ;Lo ,opor 
tet quodliber horum in par t icul . j r i dcHnire.Inter 
d i t t u m loci íiue l o c a l : taotum ei^quod tantft r e f 
p i c i t locu in ,quod tune fu quando mterdicicur c i -
uitas aliqua>ne i l l i c diuina áudiancur o f i k i a , ^ ad 
di tuv i l l a pa r t í cu l a can tum^íam tune p o p ü l u & p r ^ 
Quii f i t intrr cer perfonas illas,quar cau íam interdicto d e d e r ú c 
dídumperfo e x c r a ¿ i c l a m ciuita.tem & ruburbia i l l a p o t c í l a u -
uaLe. d í r e , n a i n eiuitaris nomine, ct iam í u b u r b i a m t e l ' 
l í g u n t u r ^ ^ c r cap.ji ciuitus, de f í n t e n l . exco'amanicaíio. 
/ ; ¿ . 6 . p r o p t e r r a t i o n c a i fi ipcrius dííí-aíti, v l t é í i u í -
que inferius dice n d am. Interdi ¿tu m pcrfonale tan 
t u m e l í , quod re rp ic í t tantum pcrionam ,5. ' quo ín 
t e rd ic i tu r p o p u i u s , auc al iquaeius particUlaris 
perrona,nam et ía tn populusc i t ra p i opriam culpd 
poteíl : in te rd ic i i n o d i u m excoimnunicati jpra ' ler-
t i m íi l i t rector v e í Pr inceps,vt con í la t ex Í^Í .WÍ-
«or,i7.<7«<cy?.4.vbi D . A u g u í h n u s propter de l i c lu in 
cuiufdsm Boni rac í j , i n t e rd ix i r . eum facris, ík to ta 
eius domum atque fami l iam. Qu inve ro in te rd ic i 
poceil populus fine C le ro ¿V: Clcrus fine popu lo , 
24ota qtt*din & tune perfons i n t e r d i f t » , n u l l i b i ñ e q u e in i l l o 
terdiíio loco ñ e q u e in al io l oco , facra aut ciaina oíricia poflunt 
»e« cenj í tar audire.Quas omnia habenrur in capít. j i f c n t c n ú i t d ! 
interdtdtts f<:ntettt.e\co>r.municeit.lib.6. Ex quo f:t ,VC i n t e r d i c í o 
fopí i luSi i t t - Joco, non c e n f e a t u r i n t e r d i d u s p o p u l u s , m í i hoc 
quiti c i tra, f o l u m m o d o n e i n i l l o Ipco fac ía &: diuina audiat, 
l i ft i i j í i inter 
tieque econuerfo i n t e r d i g o popu lo^cnfc tu r fn«* 
terdiutus locus.quare exclufo populo ,5n p r íe ren-
t i aa l iquorum peregrinoruir>,potcnint i ü i c e tu i r t 
fo lcnin i te r facraS: diuina celebra, i,|it-' ouá 1^ v i -
de Sayrum vbi fü'pTa ca.^.nu. i .cam fequcnci i ju; . 
I n t e r d i ! t u m aufcai lóca le ?c perfonale í imui vtvú 
q u e c o m p r c h e n d í t , tíéáipe Iocum &rperfonas l i -
nva!,c u i u s D O. re d d uht e x¿ r i ip I u nVín in te rd i ct o, 
quod á p p e l ! a n c a m b u U t o r i u m , t l I u d nenipe, quo & M » » * i * 
in te rd ic i tu r aliqua perfona § c $ m \ i f a i * vb i i p - l'mi1-
fa fuer te, & quánd íu ib i fuer i t , auc p r o cerro &• de 
terminard tempore.quouujnc ab alicjU i inoocdic 
tía fuie cofiruiriácra receirerit.Sub qua forma l .uú 
.eftihcerdiifíii'-n in<4pit.d¡leclís filijs de uppelUt- cr in 
(akvon eflyobis th fponfil. de qiío quatcntis eit loCa 
l e j iud ican ium eít vrde i n t e r d i g o l o c a l i t an tum, 
quatenus vero pcrfonale ,vt de perfonaii tantusví, 
artñi menroj/t'g.q^'íi de tota,ff'-de rei -wnduat.z?- catf.p* 
Jt iraíiSf^itct» eum totHtr,,dc offic.dfleg. de quibus óm-
nibus videantur Ñauar .&:Sua . loc i s c icat is , i j¿Say 
•rus vb i f u p r á i n u i ' n . i o . i i . 2 c 11. 
Secunda C'únclufi<t¿ 
V T r ü m q u e autem p r x d i í l o r u r n j i ne id i í t o r i í na iterurn po t e í l f u b i i u i d í j n g e n é r a l e S í mpar-
t icu lare .Hsc concht.'Io efí: etiam omnium D D - c ó 
í n u n i s refulut io , & func q u i d í a i d a n t fnpr^difta 
i n tria membrn/c i l icec geiíerale»£pecialé, , cci.a 
pa r t i cu la re^ íed hoc faceré nun e ñ nece<re, prouc 
aduertic Soto loco c i ta tojcum í int idem. Genera' 
le loci in terdic tum eíl: , quando inLerdicitur t o t ú 
Regnfi aut cota CittitaSjfeu t o t ú a l i q u o d G á í í r u m 
iaxta Dom. in cAp.pr¿finti,di:JfittJcxfaexcbiamknUitfá. 
/ í¿-6.qüod & pro eogenerale núcupaturjCiuia n u l 
la exc ip i tu r Ecc le í i a , iux ta m.cttm i*partibytjdc i c r 
hor.f ig i i i fcat .Lñ autem interdictum locali;, rpecia-
Je.fiuc particulare,quancjo aliqua Eccleíla fuie Ec Q i d j t i n t t r 
c lcf i« Cíüicat is ve l C a R r i i n t e r d i c u ñ c n i ^ nonvc- diñügenerci-
ro omnes,.^ tunc inccrd i í í i a Eccleí ia , in terdicun- le ,<¡uidvero 
t u r omnes ct iam eius Capellae, v t c o r i í l a t , ex d i - f p a i d í l o c a ' 
£tocap.f i Ciiiiui3defi»tent.txcimmitnicixt.U'o¿.T¡ox). ta- U. 
men csnfi tur . interdiJ tus Clcrus eiufdem Eccle-
íirr Sue E c c l e í i a r u m , natnalibi porerunc cel-.bra-
re»Videatu i hac de re N^uar r .vb i lupra n u m . i ^ . 
l a t i f l lme , ! 'Sayrus n ü m . i : . i 4 . & i j . p a r í modo & ~ . 
O'itd jtanter 
ro f A r t t c u U * 
r e . 
l i í t u m a l í c u i i H D o m i n i , totus populus aheuius 
C:iui ta t is ,Caíhi5í iae Oppíd i^ ípec ia le a u t e m / p - á 
do interdic i tur a i i quape r fona3Í iüepe r fon3 : al icu 
ius C i u i t a t i s ^ a l l r í j f i u c O p p i d i , nam & imponi 
p o t e í l propter fpecialia peccataaliquarurn pej fo 
n á r u m . q u z nomina t imin te rd icuu tur , de quibus. 
ó m n i b u s i n n ú m e r a s f ac iun rd iu i í i ones l u n l p s i i t i 
Do¿ l :ores , i ux t a fpecialia Capi tula , q u ^ c í r c ' a hoc 
repenuntur i n i u r c j & d i u e r f o s c a f u s ' r n u k i p í i c á t , 
quos in fpeciah referre, cui í l u d e m u s tancoperc, 
b r e u í t a s n o n p e r r a i t n t , videancurapudfupradi-
¿ i u m S u a r e z vb i f u p r a S a y r u m nume.rs .5c 16. 
Solum aduer toex Mag iü ro Soto Joco Aspracica-
to jouode iufmodi infc fd ic l ipoena m i n o r c í ^ q u á 
posna excommunicatiunis maioris 4 nam m i -
ñ o r posna, e l ta rcer i tantuma facris audiendis, 
q a a m p r i u a f i f u n r a g i j s E c c i c f i ^ ^ S í c o n u i a u . H d e -
l i u m . 
& pariiculd' 
re» 
TomusScciiTidíu Qa.tft.XXXVÍI.AfticUÍUs.- I I ! H i t 
l í u m . QuociVca R cmahlis Pon t i f o ; , Epifcopus 
fsEpifíiinesprius pbtfciplrTub coníir-ir ,arione v t ar 
ceantur abíngrcifL! Eccleíloe, quam rubcommina-
t i « n e c x c d m n i u n i c a t i o n i í lac^ í s i i r e n d x . 
A R T I C V L V S ÍÍÍ. 
Vtmm inumimé Clero¿wfcantur in~ 
terdtctí Kdigiofi ^^omnes 6'c'ek* 
fafitCíepcrfoná ft) m&ximí eM?pHÍ 
erimisfrimo Ac de re eíi d ú p l e x opínio , P r i m a e f í quam 
J l l refei t St fequicurCouarr . in cap. ytlwainattr 
par. 2 , ' § . i .mim.8 .& eamdici t eiTe coinmunein fea 
tentiam3riempe quod ín re id ic ro Cle ro í n t e l l i g ú -
tu r i m e r d i í í i j Sf gener j lker comprehendiintur 
omnes Religipí! & Eccieíiaíí ica; f>ei fon2c ,q Í !X gaii 
dent p r i u ü é g i o C l e r í c á ü non folum piofcfsijvc» 
j i i m e f i a m n o u i t i j , & c a n u e i í i v i r iu ique fexus, 
et iam í a m i n s , de qua opinione v r d e a t ú r etiam 
Secnudt spi- S a y r . I i b . j . de ín terdiCio cap. 4. n ü m . 29. Secunda 
j , ^ , l cn :en t iae í í3q i !am tenctSylu.ycyLo interditlum i ; 
itM)jiti'j.&-verbo c l c r i c u s í . n u m . i . quam ct iam t e n é t 
nün iHi l l i í un fpé r i c i i quos iple citar i b i d e h i , qu í 
ciuidem d icnnr jqucd i n ediofis C i e r i t o r u m no-
m i n é , fion v c í u ü n t i n c e l l í g e n d i R c i i g i o f i j ctiatufi 
i d in t en iga ru r in fauorabi l ibus . Quod 5<rconhr» 
í i iani exco q u o d l i interdicantur Rci igiof i j n o n 
propecrea i n í c r d i i t í cenfentur CÍer ic i leculares, 
c t l i e t i am íinc lato modo K e l i g i o f i , ve nocatur 
in rubrica de ReguUribas, ergoneque a contra: io» i n -
t é r d i é t o Clero incerd i í t i i i i t c l ü g e n d i í un tReJ í* 
g i o í i . Circa quam diff icuí tatcm magna cít diucr-
fitas fentent iarum^' tvidere eíi apud rfpradióUitn 
S a y i u ü t Se c e r r é Nauar r . ln Man.cap .17 .num . i i7i 
i í je l inare v idetur ia hoc quod í n t e r d i i l u m e l e r i ' i 
inc ludat Rciig¡ofo5,Si. Conueifos Sí conuerfas, 
Noui t ios & Nou¡ t ias3pro qnn ad.iucit DominicQ 
in á i S i C a p . J i f i n t c i i d á i d e exu/sibas PralatotüiHk Ca l -
derinumde interdivtOjnum.a .rcd tamenSuatcz 5. 
tom.sn 3 .par t .D.Thom.difpur . 32.fe¿h s.num. 17. 
haedere agens d u b i u s e í t , S r í e r e nefeit quo le 
v e í t a r , quia inqui t de hocnon habemus sn i iue 
í pec i a l em dcclarationem , quo f i í : ,vr n i h i l p o í s i t 
conftanterdici,nam proculdubio C l e r i vox capax 
eíi -vtriufque íighificationisjft;: inrerdum fumuur 
pro folo clero fecular i j in terdurnautem pro to to 
Eccle l ia í l ico coe tu . Quapropter dicíc q ú o d ad 
huius rei verum fenfum i n t c l l i g c n d u m , attenden 
dsefunc c i rcúní tan t ia : fententiae in te rd id í i prae-
d i d i , ip í iufque materia & v b i r e s t u e r í t d ü b í a , 
fcquenda efí generalis regula , v t f e i l i c e t , peéna 
feu f e m e n t i a i n t e r d i d i p ü e n a l i s j m i t i o r i modo ex 
ponatur & i n t e r p r e t e t u r . Haec p r x d i ó t u s Suarez. 
Sed n ib i lominus exprafdid 'S duabus í e n t e n t i j s , 
pr ima v ide tur íur i & c o m m u n i p r a x i c o n f o i m ¡ o r i 
de quaproiade fequeatem fíatuoconcluíionem. 
Conclufio. 
InurdiñcCte T N t e r d i í f o clero í ímpl ic i t e r & abfolute , ctiam 
y Ji^piiciter Rcl igíor i esempti omnes Ecclc í iaf t ics per-
& íii/o/fííe-, fonx , c e n í e n t u r i n t e r d i c i ; Hahc c o n c l u í i o n e m 
et iamintdl i ' m u k i s p r o b a t í u p r a d i c m s Couaii .6¿Suarez iocis 
Ajprscitari^.S: o d e n m r c n f ñ d a m s p r ^ t c r a i ; ¿ l e n c a - g n n i k r i k i e r » 
tem Domni ic i ?e C á l d e r i n í quos referr Ñauar , vb i é iOi R r l m o -
Tupra , elle v idetur c í h c a c i f í i m u m a igumcrmim, / ¡ ¡ c * q tmkl t 
defumptum ex fiipradiOo tap . /7/f;//fí¡/M,vlii io ta ^'«f £u/f/,.,-
tommuni tas oppidi í i uec iu i t a t i s , i n düas parres fiitttptfJ^H 
di lnd i tu r St c o h d i í l i n g u i t u r , ñ e m p e in pop i i lmn 
&: c l e r u m : ergo fub altera i í h r u m hCcelTumefti 
v t comprehendanrur Rél igio/ i 5 fed non c nmprc* 
henduntur fub populo, quia hoc minus eHet Fauoé 
i-ábileipíis Religiofis & i n t e r d i g o popn lo i n t c l . 
l igerentur i n t e r d i í l i Rel ig ioí i ipf i , quodd ic i nnri 
potefl v t rede probar Sy iu . v b i fupra. nu . 9.ergo 
comprehendnntur fub Cle ro , nam qnod fub neu-
tra parte inclndanrur 8.* copre he ndantur,non v i 
d e t ü r d i c e n 4 ú c ñ fi t a i u r e a: q u e á r a t i o n e a 1 i e n í i . 
T á n d e m renct ftinc fentenciam & opinionem Dqp 
A n t . j . p a r t . t i t i i ^ . ca,).3. & m u l t i ab) D o ¿ i . q u o s 
r e f e r t S a y r . í u p r a d i d u s . v i d e á t ü r ibidem num. iy , 
Q u x pro i f toar t icu lo breuiter d idá fu f f í c i an t . 
A R T I C V L V S l i l i . 
Qütnám pofiint ínteráicerc ^ feu uicc 
uerjk inttrdia? 
Conclufio. 
G Ot i imuni t e r & r e g u l a r i t c r ioquendo, omnes CofhMm.tftf qui p o í l u n t e x e ó m u n i c a r e & r u í p e n d e r e , p o f & r^gularié 
funt & i n t e r d i c é r c tk. vice ver fa jqu ipoí l 'un t e x e ó ' , r loquer.dc^ 
munica r i ,& fu fpend i j e r t ápn i íun t ince id i c i .Hanc q m c ü q u e f t f 
c o n c l u í i o n e m tenet exprelfe Nauarr . vb i fupra. f M i exceini* 
num. i t íS . & deca videnduseft Sylucft. yerbo imer- wanicare, &x 
¿íi?«»33.quacít.i,mim.2*& Soto in4.diíl.2t.quaeU.3. fufpédcn.püf 
art ic . 1. conc l . 2. v b i i n q u i t , quod omnes Praslati etiamin 
Ecclefiai um C a t h e d r a ü ú & Collcgiatarum^nern- terditere > & 
pe Epi lcopi Se A b b a t e s , q ü i pjxfunc Eccleí i js C o l qui etiampof 
l cg i a t i s , i b idc inquc iü r i fd i ¿ í í oncm haber, polTunt fuHtbxComü» 
in te rd iccrc , tam perfonas quam loca in qi í ibus or n i c a r , ac fuf» 
dinariam habent mri íd iwHor ,em,vt notatur in iuré f t n d i ^ c j f u n i 
in c ^ - c u m i n t í r ^ d e coiifueuidine^&ccz'p; cuín EcclefiariÁ imerdici. 
de ojf. p r a f t e r e a C o n c i ü í i G e n é r a l e p-títdBt i n -
tc iuicere St Capituiuvn fede vacantCj l icet quoad 
Cap i tu lum etiam lede vacante ,mul t i tencant c ó -
t ian 'um,de quipus v i d e n d ü s e!t Suarcz tom. in 
3. pa r t .d i fpu t . 3^. fect. i i num. ?. Minores aurem 
Pr;r lat í , qui excommunicare po íTun t jV t Prací^ti 
R e i i g i o n u m , eadem ratinne inteidicere p o í i u n t 
f i b i f u b d i r o s , ab audíendii: d iu ia is , coiclemeohi-
bendo,vc co l l ig í ru r ex dicto cap. cumab £cih'/¡ar¡t . 
Sequía hoc miaus e í i , quam excommumearenn-i 
tetdicere autem Ecclc í iam vel locum Prs la toa 
RcíTuIarcs prardidos , non cft inconfnetudine po-
fitLM-n , íiífi habeant iur i fd ic í ionem in al iqood op-
p i d u m í i u e c a f í r u m . Videatur lincde reSuarez?. 
tom.in 3.dirp. 36. de cauí is i n t e r d i í l i , r ¿ í > , i . & x. 
per t o t a s , v b i cohfequenrcr ad fuprad íd iad ic i r , ' 
quod i n t e r d i í í u m in genere eíi d ú p l e x , a l i u d a l u * 
r c j ahüd vero abhomine,eo modo quo ilixinnrs de 
excommunicatione & fu ípeo i ione , v b i etiam la-
tifsime agit ív 'dec ía ra t quinamftnt i l l i , q u i p o f ' 
f u n t i n t e r d i c i . Sed Ñau . loco fupracnato inqui t^ 
quod Vniueríitas¿qu3e non p o t e í i e x G o m m u n r c a r i 
vczc iV .Romítna .S . i t tyn iHer / i í í i t cmdefent . exco inmJzbj 
Ee j . 6.3f 
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6. 3¿ Iccus qui non note í t i u f p s n J i , iuxtaea3qua: 
l ú p r a d i U fu tu , pciiunc tam^n in te rc ic i per cap. 
quod q . u ' K m s a H u i ficpopvilus.rcu VniuerUras, 
a i iud v c i b p o r r o i i ^ c i u í d c i n oartic^iaresjargurn. 
CÁp'MnhlftWi fk l.proponcbütur-jf. de iuclic. 
in te rd ic to u m e n p o p u l o j c e n f e i u u r j n t e i d x a i & 
oinoes perfonae particularesipfius , l o n t s s & ü i 
f o n e c s ^ r ¿ \ a ü c ¿ ? . J ¡ fenuntia, vb i id i p lum aftiv-
niant omnes D o í í o r e s communker jquia vefupra 
d i x i m u s / i n e p r o p r i a c ü i p a bene qu i íp iam in terd i 
c i p a t r l í p 'oprerca loa tn aherius,licec noa exco-
m u n i c a r i ^ u e f u r p e ^ d i . Q Ü X tamen debeat elle 
e i u í m o d i c u l p a ^ b q u a m a p p o n í p o a u i n t e r d i c t u , 
d ic .nur i b t i m in ar t iculo i e q u e m i . De pra:di¿t i3 
ó m n i b u s videatur Sayrus lib.5.de in terd iao ,cap . 
4 . 1a t i í i i i r i e J^cap . io .num. i . cuQi fequentAbus e ú á 
l a í i í í imé . 
A R T I C V L V S V . 
QuánáÜtdítfa nueffaria g j f i t f f i -
eiat^dponendftm inurdictum t 
Concluso. 
Diteílorij Prslatorum ReguLnum 
intrrdi t tü ne 
tejJ\rÍA eft 
cAnjA , tuque 
gTAiiifsiniaO' 
tond'.gni* á t l i 
ñ o . 
D ponenditm í n t e r d i i n u m necef-
J $ Í & S f a r i a eít caufa, & n e c modica,red 
^ m u l t u m grauis requinrur , q i i i n 
^ vero & g r a ü i í i i i i i a , & q u o d e a c ó -
digna l i t d e i i í l o . tUnc l emenc iá 
t e n é t o m n e s D o c t o r e s communi -
t e df. oua videndus eft in primis Sylue íK verbo, 
i»,-, rd i¿ iu ,qua? í i . 5 .nu«r.e . '$ . & Soto i n 4. d i f t . z a . q . 
3.art . i .conclur.3. & Naoarr.cap.2.7.numero.iSS.Sr 
Suarez latiíTune i n TupradiíClo 5. :oin.difp.36.íe¿í: . 
5.per to tam, v b i & adhoc pvopoíIciuTi < eperire I i -
cebit m u i t á j C a q u e no ta tu dignifl i ina.Pro quofu-
pradi ^tus S y l u e Ü . a l i - gat.capir. cem m p i i e i n d h í t i t 
fent .excamtni ta .hh .ó . & c a p . qn¿Jini 3dehis q u * p u n í ¿ 
tnctiore par . c .Vbi I n n o c e n t . & O l t í e n . dicunt i n i c r -
di¿ t i fementiam , non efíe ferendam propter CUIJ 
pam particularis pcilbnae, íed totius Vniuer í i ra-
t i S j Y e l íiifi ítr Dominus I ü c i , p e r cap. non ejlyobis, 
¿c fponf.ot vapifáneldt cfpc.delcg.Et p i z d ' í Q u s S y l u . 
v b i fupra addic, quod n u l l u s locus pote í t i n t e r d í -
c i , a u ¿ í o r i t a : e ord . vc l deieg. pro debito pecunia-
r u m Se cu iu íu i s pecuaiar qaanticate quod alias 
non t e n e t , nifi f iat deSedis A p o í l o l i c s l icent ia 
fpecia í i & c x p r e f í a . Q u o d i t i dem tenet Ñ a u a r . v b i 
f u p r a vzv Es tvanzg .pro i i id i jdc j l 'n tent . excor iun .qüoá 
tamen Archidiaconus l imi ta r de i n t e r d i g o gene-
l a l i y & d i c i t p o n í p o í í e í pec ia l e pro í u p r a d ú u cau 
f a . q u o d & tenst C a í d e r i n u s vb i fupra tra lLde i n -
terdic to inemb.i .coJum .4.& D o m i n i c u s i n capic. 
jirisfent.defente/tt.excommunicat. l l b . 6. fed i n hoc fu-
pradidlus Sylueft. i n q u i t í i a n d u m eífe confuetudi 
n i . Videatur Soto v b i f u p r a , q u o locograui ter r c ^ 
prehendi t i u d i c e s íiuc P r £ U t o s , p o n e n t c s f r e q u é 
t e r i n t e rd ida ,abfquc i u í h eaqigrauiflima caufa, 
jngraue omnium fidelium da ínnum,&: non m o d i -
cam Ecclefiafticarum cenfurarum in iur iam.Vidca 
tu r etiam SayruSi l ib . j . cap . i i .num. i . cumfcqueQ 
c ibus l ac i í nn i c . 
A R T I C V L V S V I . 
Quánam forma fn fertiandajvp&fítio-
í i e t n w d í t t t t 
Prima Concltifo* 
D p o f i t i o n é í n t e r d i a i ^ u l l a funt f f j ^ !0** 
in iure determinaca v e r b a , q u ¡ n v e U-S**í 
v -i r ' • r . ~ M lltnt liltu, 
ro qüíDuicu!n«uie vcfoiSjluftKien ' 
i- 1 - - - re d e t t r m t t n t e r e x p J i c a n t i b u s menrem & inte "* 
l ionem latoris imponipotcft .Hscc *-/e^  
C o n c l u ñ o e í í c o m m u n í s r e í o l u t i o f««*»/f»«*»í; 
d e q u a & v i d e n d u s e Ü S y l u e f t e r . V e r b o j i n t e r d i c i ú W ' Í W f i 
q u x í t . 7 . S ¿ S o t o in4.fenrentiarumdift.i2.qusEfl:.?. 
a r t . i . & Nsuarr.in Man11al.cap.27.num.164 & Sua 
rezjdirp.5¡5.fewl-4.nunn.i.& difp.3. fe«fhi. ageudo 
de cenfuris in communi , & de forma feruandain 
ponendis cenfuris c i u f m o d i . Quibus in l oc i s i n -
q i i i r ,q i ioddupiex reperitur forma in praedicíis, a* 
lia e í ien t ia l i s & fiibítancialÍ5;qüar funt f u p r a d i í l a 
verba,quibus cont i re^nr mens, in ten t io & v o l u n 
tas latoris.alia v e r o a c c : d e n t a l í s J & quac ad í o l e m 
nicatem accidentalem íp'édatjdje qua d i ce iPus í l a 
tim-F.t de pr imainquiCj quod qijamuis fupradidta 
verbafun necc í i a f i j , quo ciafmodivoluntas expr í 
maLur ,v t con í}a t excap . /u ro , & c a p . á no'ois tlpri-
Kreyo^defcnter.t.excommmicat.Sc cap.J .eodein t í t u l o , 
in ó . S z c a p r i k i m o . d e i n ( i i í u t i o i i i h i t s , e t ¡ í t m 6 . n o n 
tamen expreiTe habetur diffinitum in i u r equ ibu f -
nam vei bis ciufmodi í e n t e n t i a in terdi ¿ti fea a l í a -
ru inceniura i .umfi tponenda.quin veto v t i p o t c í l 
iudex quibufeumque v e r b Í 5 , m e n t e m & i n t e n t i o -
nem fuam fignificantibus}vt d i i í u m eíl 3nullaha-
bita ratione íiue refpectu ad nomin3, í iuc verba , 
quibus hoc ípfum fiemam faepifilme verba i m p r o -
p r i a n t u n n i u r e , & poni tur v e r b u m , ¿«Kriíco,pro-
co quod cñfufpendofSc é c o n t r a j i n quo c o n u e m ú t 
omnes commumter Doc io res . Verum eíl tamen-
quod prardi tus Soto v b i fupra jconclufone p i n -
qui t ,qaod in terdic lum p ú X á i Ü m m folcr commu-
ni tcr fub h i c i ' ú T m n p o a l . Huhfmodi popuíum Jí^e lo ' 
interdiilcJtippouinnts.Ád quod allegat, cap. CÍÍ»Í 
inpiirtibiiSideyerbbrHmjighifitfíiiptie, &cap. / t« í<7yt ; -
g:: !ido,dt offic ¿c/egrf. S c ti 1 o q u e n d o d e f or m a a c c i d é -
t a i i , í e u pertinenre adacculencalem cenfurarum 
p r x d i d a r u m folemnitacem.j aduertit fupradicius 
Suarez vbi lupra^quod h x c efi m t i i p l i e i diifercn 
t i a . q u x d a m e n i m a n t e c e d í - , quaedam comi t a tu r , 
alia vero fub l cqu i tu r j cé íu r a s fupradictaSjde qui-* 
bus ó m n i b u s dieendum eíl b r cu i t e r i n pnefeiuia-
i u m p e r ü r d i n e m , í i t fecunda C o n c l u f i o . 
S eaf n da Con c lu fi o 
A D ir.rerdi.5ti folemniratem necef íum eí l jvt í p -
- ^ f u m p r a c e d a t a d m o n i t i o . e o modo quo fupra ¿ ¿ M H r d i B i 
diclumeft jde excomrnunicatione & íuiporif ione. f ' l : r K , t ' í a t í ' * 
H z c C o n c l u f i o h a b e t u r e x p r e í T a i n c a p . reprehenfi- * " * f * * CP 
W i i ¿ f ^ e / / 4 í . & v t f u p r a d i x i m u s , i n t c l i i g e n d á c U í}uod ?r4Ci' 
cumfe r tu r obcontumaciam , non autem quando ¿ a l * d } n m ' . 
ferturinp(rnam,pcrcap.2.í/ec6Mr(lí/i<. jib.¿;. & c a . H9' 
immiit«mds(e»Ji i>us>s( iáemiib, C i i caquam C o n -
Tomus Secundas Quxftio.XXXVIi.ArEicuIusVi.VIi.5c V I I I . 4 3 M 
c l u í i o n e m n i h i l d c n n u ó o c c u i í i t d i c e n d u m j p n -
ter ea,qux á i á a funt fupra,quaf a r t . j . conc l . 
j . a^endode excomrnunicat ione,& q u x O . j é , art . 
7.agendode f u í p e n í í o n e . Qua de re videatur la-
tífllrnc fupradiótus Suarez vbi Tupia, QÍCp.$6Seft i 
4.num . io.& lacius difp^.fec.M.cum fequentibus, 
v b i difertifl lmc tractar. qu^nam & q u a ü s eííe de-
bcat e i ü í m o d i ad inon i t í o ^ quando fpe<f>etipra 
ad fo í cmnica t em accidentalem , quando verbf i t 
f u b ü a n r i a l i s , vb i inueníre l iccbíi omnia , qux ad 
hoc piopof icumpol luncdc/ iderai i . Videacur c t iá 
Sayru5iIib.5.cap.n.nuin.z4. 
¿ i hiterdiíli 
nhAitm ¡pe-
fenientia /<-
rttpir infcrip 
tis. 
T e n i a C o t u l u f i o . 
jdfelemnita 
i iH»J in-
ltr ¿i cli f p t ' 
dt nu nciatio . 
A D folcmnitarem e t í a m a c c i d e n r a l e m i n t e r d i ' 
-"•¿HpríEdictirpeítat , v í ipf ius fententianonfe* 
r a t u r j n i í i i n f e r i p t i s í c e u m caufa ib ídem expreíTa. 
Hace C o n c l u l í n h a b e t u r e c i a m e x p r e f l a i n capic . i . 
defent:iit.c*comniun.Vib.6.tkde ea n i h i l etiair, de no 
uo o c c u r r i r d í c e n d u m , p r í E t e r ea,qua; d íx imus l u -
pra,qu2ll.35. arr.y. concluf. 2. agendo de excom-
municdt ione,& quxft^íí .ar t .y. conclur .4. agendo 
de lufpenfionei Quae t iamdc re piseter Dodlorcs 
ibidem citaros, v idca tü r fupradidus Suarez d i fp i 
j ó . r edM.num . s . Sclatius difp .s .fcd. i j . a r . i . cum 
í e q a e n t i b u s . V b i hac de re laciiTimé agit , t r adan-
do decenfuris in c o m m u n i , & harc c l l fecunda 
f o l e m n í t a s , quse cotni tar i habet omnes cenfuras 
prardidas.Vidcatur etiam fupradidus Sayrus v b i 
lupia numero 15. 
Quarta Conclufo, 
A D í o l e m n í t a t e m etiam i n t e r d i í l i p r a d i d i fpé 
^ fiatiVtipfumdcnunciatiofubfequatur. Hsec 
C o n c l u í i o e í l etiam communis omnium D o f t o r ú 
refulut . quod quidem necc l íum c l l ad hoc v t f u -
pra di¿la in terdie l i c e n í u r a , h^et perfonam con* 
tra quam f e r t u r , feu alias pciibnas , qux inter-
d ic lum vitare tenentur . Qun quidem de re ni-
h ¡ ! etiam de nouo o c e u r r í t d icendum , ptaeter 
ta,quaE d i d a funt fupra agendo de excouimunica-í 
t ione & fijrpenfione,& obJigatione quaciuiífí i te-
nentur e u i t a n d í e i u f m o d i e x e ó m u n i c a t o s Scfuf-
penfos>eademquc omninb ratio cur r i t de i n t e r d i -
a i s ,modo omnes fupradidti fint denuncian mxta 
Exrrauag.ífá f«zí¿«íí<í,quxintelligenda eíl de o m n i 
busecniuns fup rad id i s . Q u a d e r e v idea tur fu-
prad idusSuare i di.(p.37'ícft-2-per totam tk d i fp . 
^A'cñ.i^ etiam per totam , agendo de cenfuris irt 
c o m m u m , & Sayrus luco fupracicato numero.31* 
l a t i l í lme . 
A R T I C V L V S V I L 
QuMtam[mt interdiBa pojtta á ture ? 
A M ex fupradi í l i s conf ta t , quod 
in terdidlum . c u m í i c u t i d i d u m e f t 
íit Ecclefiaftica q u í d a m cenfura, 
eo modo,quo di¿tuin eft Tupia de 
excommunicatione ¡k fu ípení íone 
in communi i u i T ) p i u m , a l i u d e í i á 
iuie ,a i iucl v e i b a d h o m i n c . Q u x i n t e r d i ¿ t a í e r u n -
t u r a b h o m í n i b u s cum par t i cu ía r ía 5: conringen-
tia í i n t , p o n a n t u r á u e quot idi>, in dies noncadunc 
fub fcienria.Soiu-ii fupercíl v t paucis cxplicenuis 
atque referamus , qux reperiuntui in lure , quod 
í i c t p c r fequentem C o n c l u í i o n e m . 
Con clufio. 
^ ' O n n u I I a i n iürc repenuntur in te rd iga , i p r n H o H n ñ í U ^ 
fado poí i t a . Hace C o n c l u í i o non alirer pntefi periumuf irt 
autdebet p roba r i , quam adducendo Se afferendo tute tnttitli* 
ipfa.Arque i n primis c iu í tas vb i Pnpa mor i tu r , eo 9d i f f fa i ió 
ip ío interdicto fnb i j c i t u r , fi non i l l i c o ad c i e d l o - pojita 
né luccefloris procedatur, feruatis iuris c ó d i t i o n í 
bus vthabeturincap.-v/»i/>(ímW/«»j,<íef/crt/o«e, l i b . 
ó.PrjEtcrea fertur ipfüfa¿to ge ñera le interdi >ílürrt 
cont ja V n i u e r í í t a t e m , quac fo lu i fac i t portoria i i -
l i c i ta Cler ic is ,vr habetur inc2p.cííufam,qtne decen-
fibus, l ib . 6. Sreadcm c í l r a r io de alijs pedagijs & 
t r i b u t í s . I t e m & fertur g e n é r a l e interdi(f lum,coi i 
t raeam V n i u e r í i t a t e m , q u x f.icit v tcapiatur ,per-
cutiatur feu in c x i l i u m mi i ta tur fnus Epifcopus, 
p c r C l e m e n t i n á i.dcpenitcnt. I tem 8c contra eam 
cuius Dominus impedir ingrelfum aut negotia 
N u n t i j Apofto!íci ,pcr Extrauag./«/iij)¿e«<fí,de con 
/«fíMíí/»cpIura al ia in lure í u n t i n t e r d i c ^ g e n e r a y ttutgfren 
l ia & p a i t i c u l a r i a arque perfonalia , quae ponun- e"!ÍOÍ'.1 " 
tur á S y l u e r t . v e r b o , / » ^ ^ ^ ' ; ! » ) ^ . num. i . cum fe- { ¿ ' f a - * ' * * 
q u e n t i b u s ^ & r e f e r u n í u r etiam latiífimé á Suarez, 0 ' f0" 
difp.37 . fe¿l .1.& á S a y r o J í b . s . c a p . n . n u m . i . c u m P*lhf*H*f 
f e q u e n r i b u s j á q u i b u s ómnibus breuiratis gratia Pe)l('H¿ 
abftineojvtne nimium tomusifte creftar.De qui- 0'<I/,' 5 
b ü s etiam videatur Nauarro i n fuo Manual, cap. eitWdct>l P0P'* 
17.num, 1^. vbi in fine aduer t i t , quod in ómnibus l**>1H¡!*,kti 
cafibuSjin quibus á ¡ure fertur interdiií ' ium gene- nott*! ^(¡uA 
ra le loca leob d d i c t u m P o p u l i , i n e i í d e m etiam ? f " * * A 
fer tur g e n é r a l e perfonale conrraeundem popu- y u ^ t n p t " 
lum,quamuis non ita íic quando fertur ob d e l i d u lonal* alnu'' 
f o l ¡ u s h o m i n i s , f i n ó expi imatur expieífe ib idem, *** bb*n,mS* 
p e r C.fiJententiaide feníentyexcommKnictUh.f .ciüX de ntJiext!ri 
i í lo A r t i c u l o didid fufficianti 
Net.í (juoi 
tur-
A R t í C V L V S VIIÍ. 
Quinam¡int intcrdiElt tffíBuf, feu qu* 
j in t interdtEii tempore prohibí raí' 
Prima Concha fio. 
V1 rip 1 ice.% fu nt inre rd i d I c fFe (íl u s 
fed in communi & in generali lo 
quendo, trina fie prohib i t io in ín-
t e rd id i s inte relien di diuinis offi-
cijs 8c fufeipiendicerraEtclcf ia-
tica lacra me nra , &• fepel íendi in 
Eccieí ia í l ica fepultura . Harc Concluf io habetur 
expreífa incap i t . nen eft , de/pcnfilibus, & i n capit. 
ñn.de excef i ibusprtÍJt . ík in cap.^Ktíiiit te depenu.&-
remif.&C cap.refponfo, defentent. exconjwunicut. capit. 
quonicLw^tk c a p . í i n . e o d e m t i t u l o h b . í . f a t i f q u e c ó -
í lat ex fupra addud'ta i n r e i d i d i def in i t ionc , poí i tu 
i n a r t . 1. Ci rcaquam Concluf ionem confulendus 
eíl Syluef t .verboj í r t ícr^f tvMw^.num.i .c t im í e q u é -
t ibus ,S¿ Soco in 4.di!t.a2.qua;íl.3 . a rc . i . concluf .4 . 
8c 
Intcrdiñi t'-
pere, trina} t 
prohibitio i in 
tereffendi di-
uinis offiijs, 
CT- fíijcipii-n-
di certa q u ¿ -
dam Sactatite 
ÍJ, & fej. elie 
di in Le de flei 
f lCA fvpt i l t l i -
TA. 
43^ Direílori jPr^latorumKegularium 
b i l i t J pe 
a l m v x a t e r in 
t.-rJidi teta-
& Nauarr. in Manual.cJp.17.nuvn,17 i .Sua r . i . t o r r . 
i n j . p a r c . D . T h o m . t i i T p . ^ . r c f i . i . p c r tocam latlíFi-
iRé , tk d i l p , 3 4 . r c í l . i . z . & ?.pcr cotam etia^n laníTi-
mé, .Sayrus üb.5.cap.s <Í,7.8.81:9.per oinucs nuinc 
NotA qu*** ro5iProcuius p l c n i o r i i i tcc i l igenr ia , adnorare o* 
eraat olimp"' Portet ex ^p13^''-^o Soro, quod in t e rd i í l un? a n t í 
ÍMÍ/TÍÍ interdi quícus n ih i l fere ditfsrebat áccíTacionc á d i u i n i s , 
ftaempore» ' " a rn in t c rd ióH cempore c u i n f a c m in tere í le non 
l i ce re t .Clc r ic iabe i scc icbraudis omninb abí l ine 
bant ,v t coIl¡gicur,excap.)í<jwf/? yobis.de fpoHÍalibus 
8¿C¡ip. quod in te depxtiit. CT-rero;/. & cancum lemei 
eciebrabant in H e b d ó m a d a & celebrar! permute 
ba tu r ,Sac ramenc ico í i f i c i end i cau/a,vt c o n í b t . « x 
cap. permittimHsde ftntent. e%:ommui¡uit. Permi t te-
batur etiam iure antiquo in te rd ic t i tempore bap ' 
t i f m . & Sacramenrum P o e n r r e n t í » , & v í a t i c u m 
pro moi ientibus,pei f u p r a d i í í u m cap.»»» efl yohts 
defponfal.nonweib pro alijs,8¿ conf i rmanoin h ó -
fnt refor t c ' v r confiar,ex cap . ^ / ^ow^^e / cB ío ; ; . excommunic 
gw^/í» / ^ j . ver^ gonjfac v i I l .mcap. í / íMí í Jtó«/fr ,codemti-
jwjíít a ' ¡ ¡ ¡ A t u | 0 rcfereMS p ra . j i ¿ j um antl-nuú morem.v'V quod 
ht * rca. . . . , r .1 • 1 L 1 
o l i i n i n r c r d i i t i temporc n u l l a d j ü i n a celcbraban-
rur otíicia , & (ubderts quadex d i í h i d i o n e huiuf-
modi í r a ru to rum .minuebatur á r d c c i c f c e b a t po-
pu!i deuotio , p u l l u labaruque harrefes & mf inka 
infurgebant animarum perieula, ?¿ E c c i e l í j s , Ec» 
clcfiaUicilque perfonis line ipfa ium culpa debita 
fuhtrahebatuur obfequia , conceflTit Se ftaruit, ve 
p r s d i 11 i iue rd ic t i tépore3í iuc abhomine fiue á i u -
re p r o l a t i , p ó 0 e n t homines non fo lum in a r t icu lo 
mot t i s Se morientes v t antea, v e r ü c t iá fani quo-
t i e f c ú q u e vel l ' -nr , S a c r a m e n t ü Poenitcntix lufci» 
pere,dummodo non eílenc excommunicat i . (h i c* 
n i m praeterquam in ar t iculo m o r t i s , ad eiufmodi 
Sacramentum non admi t t un tu r ) &r nifi e l ícn t i l l i 
qu i 8¿ e 'deminterdictocaufum dcderunt .Concef 
f i tp iac terea^t excíufís interdicl is & excommuni 
cans,quotidie in Ecclefi)s diuina oííicia fubmíífa 
voccj ianuisclaufis & non p u l l a t í s campanisccie 
brarerirur , infuper v t in quatuor a n n í f e í t i s , n e m » 
pe in die ¡SUralis D o m m i , Pafchíe SÍ. Pentccofles, 
& Aíf . impr ioms Beatac Vi rg in i s Mariar , i n ó m n i -
bus F.ccleíijs pulfatis campanis, apertifque ianuis 
oflicia diuinaalta voce atque fo lemni te i fierenr, 
ha'c in d i í t o capir .Qjj ibus exceptis, omniaaha in 
fuo antiquo vigore manere v o ' u i t , ficque de iure 
c o m m u n i loqucndo inrei d i d i effefrus ( vi d i ^ u m 
eft inpraedi¿ía Concluf ione; í u n t f u p r a d i ¿ l a t r ina 
p r o h í b i t i o , i n r e r e í í end i diuinis OÜic í j s , & pe i c i -
p i é n d i certa q u í d a m Sacramenta ( nempe omma 
pr arrer ea^r-ae funra d ix imus jH : í e p e l i e n d i in Ec-
c le í i an ica (epul tui J . V t aurciD hsec plenius 8c ex-
pi eífius h jbcaa tu^fac i lequc con í l a r e poíllc, qu id 
omn ium fl ipradi^torum t r i u m veniat i n t e l l i g e n -
d i i i n nomine , & quid ornninb íit p roh ib i t um aut 
non p roh ib : tum, i ibu i t hoc (p/íiai ampl iusexpl ica 
re, ocr ( c q ü s n c c s C o n c l u í i o n c s ¿fie ergofecunda 
C o n e i u í i ü . 
Secunda Conclufio. 
Quid int 'Hi- y ^ I u í m r u m Off ic iorum nomine , quas í n t e r d i í H 
¿xtur-, diuiuo -"-^tempore eífe dic un cu r p r o h i b i r á , i n t e l l i g e n d a 
ru r.of^ciorü func ea omnia ,qu3e iu Milíali ílue Breuiario Roma 
n o m a e . u o p o n u R i u i j u a i q i u m fpeClianüa & pertinencia 
ad Officium D i u i n u m . Hanc C o n c l u í i o n c m tener 
Ange lus ,ve rbo , i / : í t ;¿ í í7a»J ,nüm.4 .5 :5 .&lS ;aua i r . 
i i luo Manual.capit.17.num. i j í i q ú a m m í ib idem 
ahquali ter r e p r e h é d a t Angelum pratdi¿"rum,qua-
íi ma!c diffinieiic DiuinumOfftGium^icens ca oni 
nia e/Fe diuina Ofñc ia , quar in prardi¿tis Mi#aí i i c 
Breuiar iocont inencur . Sed addi ta i l l apar t icu la , 
tamquam fpe^antiaad Diu inum Off ic ium,emnis 
prorfus aufertur fupradiftae reprehenfionis occa-
fio ik califa , & hoc eft quod Angelus i n r e n d i t d i -
t'^re ibidem.Sed v t hoc adhuc fpeciaíius d i camu» 
dico quod Diu i i i o rum Of í i c io rum nomine, i n t e í l i 
genda func omnia , quae p e r t í n e n t ad fací os O r d i -
nes & ipforum vfum,diUÍnorumquf. Sacramento-
rum3necnó 8¿ SacrameMtaIium,&ad horas Cano-
nicas,quapropter reguiari ier ]oquédoyper fupra-
d i i í t a p r o h i b c n t u r rempore i n t e r d i ¿ í í , o m n r a excr 
c i t i a r p e c i a ü t c r depurara al icui O r d i n i m a i o r i , í i -
uc tn inor i ,v t deferendi vrccolos A c o l y t o , dicen-
di Epi í lo lam folemniter & curo manipulo Subdia-
Cüno ,Euangelujm D i á c o n o , MiíTam Presbycero1, 
8¿ agendi Off ic ium Hebdomadarij quandoperagt 
tur Matut inum,aut dicuntur alia: horacCanonicx. 
Er idem eft iudic ium de officío leu e x e r c í t i o o r d i -
nandi in Epifcopo , nam fuprad i í l a omnia exerc í» 
r ia,aicunturOfficia diuina. Vnde etiam d ico ,qüo( I 
i n t e ' d i ¿ t i rempore , nemo debet aut poteft audí re 
Miííain,nií i G le r i c i etiam prima: Tonfura:,dummo 
do iion í i n r c o n i u g a t i , h i enim v t habetur mcap . 
lainndSjde c l em.c ottsung. omnia priuilegia Cícric»» 
l i aami t run t p r s t e r d ü o , v t decrcuit Bom'fj. V í l l . 
in cap.-»»¿fo,eodeni t i r u l o , l i b . ó . Nam íi deferunt 
toni 'uram,gaudempriuiIegio Canonis , / ¡ ¡uufundí 
te í/i<i¿a/(j,i7.qujeft.4. & ñ e q u e coram iudice fécula 
r idebent conueniri.Sed p i i u i l c g í u m audiendi fa* 
Cratempere i n t e r d i w t i p e r d u n t , ñ e q u e immer i to 
cum iam non í in t miniíii í A l t a i i s nequeEccIc í ia r , 
PoHunt tornen aud i rep rxd i^a Sacra, quicumque 
per Pontificis diplomata funt p r i u í l c g i a t i , & qu i 
e iu fmodipr iu i leg ium habt t ,familiam fuam & q a i 
eos comitantur , jn Ecclc í iampoíTuut fecum i n t r o 
ducere, per conceflionem Aipradidli Bon í fac i j , i n 
cap./iccí nobtSidapriuiieg. l i b . tí-niíí ipfi v c l i n r c rd i» 
í t o cauíam deder in t , aut infraudem hanc obeau-
fam.in eamdem famih'am fueiinr af iumpri , perca.' 
v l t i m ú de -vcrbortimpgHiJtcatione.CQÓcux l ib . 6. Qua? 
omnia qualiter debeant p ra í t i ca r i & i n t e l l i g i , d i -
fei t i l í imc tradit íupradict t is N a u a r r . l o c o p i x a l l e -
gato ,nuin.i8o.& 181. &Syluef i - . verbo, i»íerí//7í;>, 
5 .qu£Í i . i . in4 .d i¿lo , ad qux Icdtorern r emi t to , Ad, 
uerto ramer]>quod quamuis Tupradiaa ornnia t c m 
pore in tcrdió t i í int prohibi ta de iure communi an-
t iquo,de fpecialí ve ib nouo prardifti Boaif. V I H , 
po l i to incap.<t/>í;tt M<tter,ea omnia funtconcefla í i -
cu tp r iuSjdummodof ian tcum moderatione pofita 
ibideinjnempe ianuis cUufisfohmijfc'vocc, non pnlfatis 
tanipauis, <3>' txclufn excommunicatis & interdiñh. , per 
cap.fin.§.<i¿<jc//««í,</e/-f«í;MíM exQommunicdticmSjWh. 
é.expulf is etiamnonhabencibus p r iu i l eg ium , i n -
ris communis aut fpécia l is , iuxta GIoíTam d i¿ t .^ . 
td^iimuSiyerba inurdiais . Dic i tque Ñ a u a r . l o c o v b i 
fupra,num.173.quod hoce l l iu tc i l igendum,de l o 
cogenera l i te r i n r c rd ido ,non ramen inquit ,habec 
locum in i n t e r d i g o fpec i a I i r e r , i ux taGlo l sá recep 
t a i i i , in d iwtocap . f in .ve íbo^cc . ' e /^quod el i valde 
notanda 
Noti í j í tod fa 
pradiBa o w 
Ktii itttitUg, r* 
da funt de lo» 
CO generalitcr 
inierdiHo^vo 
yera JpecüU 
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notandum arque mémoriáf commendandum.Re-
l íqua autcm a d D i u i n u m Officíum fpcdant ia , ve l 
non fpe^antia , q i ix pfardidti i n t e r d i í l i tcmpore 
faceré í ícet ve l non li 'cct, Videá tur latifinnc apud 
praedidum Nauarr. v b i fnpra a nut í ie . 174.0001 í e -
qucnt ibus ,vbi ad hocpropof i tum d í c u h t u r p lura i 
caqii'- notatu digniírmiaj& fimilirer apnd Syluef. 
\ e x b o interdiflut»,*;.i n ú m . i . c u m fequentibus íimi 
l i ter ,5capud Suarez 5 . rom . in3 .par .D. Thom .dif. 
3 j . f c d . i . & dirp.34.re(ít.eti3 i . z .Sc ^ . S c a p u d S a y » 
i u m , l i b . 5 . cap. 5. cam fequentibus per plures nu . 
m e r o s , v b í & ad hoc propofi tum rcpcr i rc hcebic 
oinnia,quae defiderari poíTuñt« 
Tertta Conclufio, 
J U Cola S(f T ^0^a Sacraméhta,qu2E a u r p n ü i l e g i u m expri 
L m i l a u » - t a c i t e p é r m i t t j t , funtpermii ra in loco 
erarntíaiqu^ •inte].¿i^0 f e n i n t t T á i £ t i tempore , ííue i n t e r d i d í í 
bi tn i taut ' l t í í e n e r a ' e ' " u e v61"^1'Pec,:1'e & pdrticulare . E t 
hic e^ fccimdus incerdiifti e í í e d u s ííue fecundafa 
idntepermt ^ ^ p f Q ^ j ^ Q ^ ^ Hace C o n c i u í i o elt etiam certa S¿ 
. L . *. • i - n a n i t c í t a j & e a t í 1 t c n e c e x p r e l i e Nauarr. loco fu-
'nte diño in- P R A C I R A C 0 J n u r n e t l 7 8 ' pomtexemplum in Sacra-
ttrdifti <fw- t I1^r i to^5Pt '^n1 'ProPaiUUí l s 'Pel C;}P ' t ,"<' , ,EÑ5 ^ F 
fpott fr l ibK. ' i&'et ixrKpro <idultis3per csp.ejuoniahiyde fett 
timtiiiexcon:municdíAih.¿. quod eííe d ic i t extenden-
dumet i am ad mr-ame-fetálíá | q u a l i a í u n t Cate-
chi lmus & Eíorc i fmt iS j&Vndl . ' o o í e i & C h r i f m a i 
fiquidemin Baptifnno iuben tu rhxc 6cr5, pc'r cap* 
«cccpijli^de coafterAt- d i í l . 4. Poni t e t i a i n cxemplnm 
inSacrameniro Conf i rma t ion i s^e r cap . r eypos /o j á í 
fenteni 'ae i ioni tnKf i ic í i t . in c o n í e c r a t i o n e Chr i f -
m a t i i , q u í t eíi ad i d & ad Eapt i lmum neccíTaría, 
per d í 6 ú cap. nuoniam, & e á d e m rdtione i n confe^ 
c r ;J t ione O l e i Baptizandorum.Ponit e t iamexem-
p l i u n i n Sacramento PoEnitcntix pro infirmis5per 
d í a í i cap.noH tjljdefpánf. 6-; et . 'amprofanis , p e r d . 
c z p . ñ n . d c f e m e n t . cxtcnvmuiuCiítAib. 6. qu i n o n f u e -
r i n t excommuhicat i ñeque interdi¿>i j íeu ipfi i n -
terdicto eidem f u á culpa caufamdcderiht; vel f a -
uorem}auxi l ium r m e c o n í i l i u m pra r l l i t e r in t , feu 
de l i c io o b quod pofiturn í u i t . H i enim n e q u a q u á 
f u n t aci Poenitenuar Sacramentum adir i i t tendi ,n i -
l i pi ius fatisfaciant p o í í u n t j l t n minus idoncam 
prxbeanc caut ionem iurando Te operarn datui os 
í i d t ; ) i i c r , v t l a t i s f i a t perfe au tpc ra i i o s jpe r diíflú-
cap .hn .§ . i7 / / í , de fentent. excerimunuAt. l i b . 6. Pon i t 
etiain exemplum in Euchai i í t ra j íiue Via t i co rec í -
p;cndo,per dl¿t ü cap; quod in te , dtpan. & remiffSQm 
Jumniodoin ar t iculo mortis , Si pe tg lo íT . d ié í i c. 
f in . communiter reccptim , í i c q u e f ec iu ío pr ' iuilcgio 
f e c a n d u v n i u s c o m m u n e ? n o n p o r e í } d a r i fanis quá 
uís f i n t C l e r i c i & R e i i g i o í i , l icet f ecundüm ius 
coírrunune antiquum,p()l¡ 'c;ntdi¿lb-ni S a c r a m e n r ü 
l ' u m e r e , q u a n d ó c e l c b r a b a t u í femel in Hebdoma 
d a ad renouandt í rn i p f u m j V t íupra dÍAÍiiiiJ5,per c. 
fenmitinnii j d c / r t u e n l . exconmunkat. Ponit taudcm 
e x c m p í u m in¿>4cran)er;to M a t n m o n i j , perg lo íT , 
diel í C a p . í \r\ .difestint.f i .coi)ny.iu:icatAib.6. q u o d & 
f i e i 1 po tc í l etiair. in te r in terd ic tos p e r í b u d i t e r &r 
fpeciali te r j iuxtaC ' i lder i . t ra i t .de i n t e r d i d t O j i M é b * 
i ^ . c o l . 21. q u a m u i s non í i c c o n í e r e n d a ipíís n ü p -
tiaiis benedic^io. S o i ú n i o d o d ú o Sacramenta í u n t 
hominibus i n t e r d i c i i temppie a b l ' o l u t é p r o h i b í » 
t a , h í m p c Sacramenrum O r d i n í s . 5 . -Sac t imérum 
Extremas VnCt ion í s , v t notant Doctores c o m m u » 
ni ter in c.refponfo de f e n t . e x t o m m H . ^ p i o í a c r a m t to 
Extremar vnct íonis facit f p e c í a l i t e r , c a p . qued ir . te 
d : j j e n i t . c r r e r í i i j f . s h i ' i d exprc í l e h a b c t u r . N á quam-
ü i s C l c i i c i 6s Rcl ig io í i l in t p r iu i l cg ia t í quoad fe-
pul turam,noh tamef) quoad Extremam v n í l i o n é , 
fecundum ius communc. A n vero id habeatur í c -
cundum a l i q ü a p r í u i l e g i a 5 d i c c t u r infcr ius .Longio 
l em luprad í¿ ia ornnia 1 equirebant t radiar jonem, 
fed temporis anf .uí t ia , l ibr ique capacitas e x i g ü a , 
non id peí m i t t i t . Videatur hac de re Sy lueít .Iat if» 
í i rne}vcxb. interdi"um ^ .hum. 5. ¿V Suar.vbi fupra, 
difp. 55. xect. 1. Sayr.dich Ijb&f.Cap; y .nu tn . i . cum 
fequen t ibu i jvb i h^c omnia dilfei tiffime t r a c í a n t , 
inquirendo de ó m n i b u s Sacramcntis in par tic u la-
r i j V b i p o t e r ú t vider i .Solum aduerto quod ab hac 
generali regula , poí i ta i n prdfdióta C o n c l u í i o n e , 
femper i n t e l l í g u n t u r e x c e p t í , quicumque R c l i -
g iof iau t for iau C ' c r i c i vel ct iam leculares , ra-
tione alicuius Bul l a ; , p i i u i l pg i j íiue conceflionis 
í í b i faCtx , a l iquod hahueiint Ipeciale p r i u i l e g i ú , 
quod viderc o p o r t t b i t ,eiufdeniquc tenoreni at» 
tendere & ad Vnguem obferuarc. 
Quinta Concluso. 
'^V Ertins effeílus feu tert ia p roh ib i t io tempore Í*t<™i3i tF-
y* i n t c r d i í t i f a ñ a $ eñ v t d e f u n ^ i gauderenon PofC> "onre* 
jpoííint Ecdc í i a í l i c a fepultura , p rx ter Cler icos. ú M h r Ecde 
HÍCC C o n c l u í i o h a b e t u r exprefla.in czp.qucdin t?, JÍ*puf<puU 
depsenit.(p' rewiJJ.tk quúuis i l l i c addatur quod C í e tUU%mfit*n* 
r i c i fepc j / jh tur , íinc f o l e m n i i á t e j ^ ' cum f i ícn t ío j ÍMtmgd^ de 
íam verohodie ( v t aít S y l i i . verb./Míerá>f7ti»»j5.n. W*»*» 
io . )Concedír i ; r v tMi i í a &-fiiherÍs officiú c e l c b r é -
tur^e lebrar iq^ pofilt cum m o d e r a t i o n é Tupt jdJ¿ t i 
c . c l m A vVíiíf»'.Videatur hac de re Sot.Vb» Aipr^jCon 
c l . / j . i h fCút\éc í \ au . etiam Vbi fupra, n .^f .Sr Suar, 
difp.35.fe«5t .i.i .5: j.pfer ro tas^ayr . l íb . c. S.n.i . 
curhfequent ib . v b i ad hoc p r o p o í i r ú d i e n n t u r 
p lu ra , caque notatu digniífima. Et in difputationa 
eadem f e í t . 4. tra^fí. í u p r a d i í l ü s Suar.an Écclcíjas 
ingreí fus fi t prohibi tus ex v i in»erdi<fti , 311 ve ro 
c o n f l i t ü a t aliam difr'erentem inrct-dií t i fpeciem? 
v b i la t i í l ime explicar quem habeat efFeftttdiIn* 
t e r d i ó l u m ab ingrc í íu EcclcfijejS/ circa hoc S ípu l 
fationem campanarum , d i c i t plura fupradi¿Íus 
Sayr.cap.ij. per t o t ü m , a quorum na i ta t ionc ipfe 
inpra fen t i a rum coi l fu l to i u p e r f e í l e o , p r o p r e r tc-
ponsangu l r i am, &rquia d e h í s aJiquidet iam d i ; 
¿ tum él í r í ipfá ' jd idá fufficiant. 
A R T I C V L V S I X . 
In üuam poenam tmidant feu, q m d n á 
f u peccatum piolare pradictumin* 
terditium'! . 
Prima ConcluCio, . , . . 
* ytclattotnter 
E r n í u m u m efl:, qnod violare í n t e r d i í l u m ín ditti in f i ipn 
^ ahquo ex t r ibus f o p r a d i d í s caí ibus nempe diMs cajilrus 
i n materia d iuinorum Ofuc io rum j autSacramen* e& peccatma 
t o t ú j í k i n eo q u o d e í l í i n e licencia feu p r i u i l c g i o , mort i ic . 
4 } % Dircálori j Pr^Utorum Rcgulanum 
í e p c l i r i InEccIeíIaftica r cpu l ru ra j e f tpecca t í l m o r 
t a le .Hxc C o n c l u J í o ("vt credojcommonis i t t om-
nium Dottovam refolut io , qua- ve l m a - i m c loe ti 
h. ibc: in Cler ic is &r Kcl ig ioí ls , nam de laicis ( v t 
l i a t im dicemus ) a ü a u a l i s cil dirScultas . Sed l o -
qaendo d e C l e r i c i s , rupradictain Conc luf ioncm 
tenet c xprefic Soto in4.rencent. dift.zx. q u z í t . 3. 
a r t . i . v b i & d i c i r , q u o d p rx tc rquam quod v io l an -
tes i n c e r d i i t ü m peccant m o r t a l i t e r , fíuntciiam 
irregulares,fiue ( v t verbis iuris vtamur _) i a e l i g i -
hiles & impü í lu l ab i l f i j i f a q u o d neque el igereva 
lent ñ e q u e e l ig í auc p o f t u h r i , í u n r q u c ip lo fació 
i u r p e n í i ab cfficio & beneíicio . Quantum a d pi i -
n u m p a t t e m , n e m p e quod v io lanc to inccrd ié lu i r . j 
C l e r i c i peccen: m o r t a i i r e r , quamuis Caictan. in 
Sumtna,Ye! bü , /» íerctor«ff? ,hoc abloiute r e n u a : c ó 
c e d e r é , probat tamen i l l u d p r x d i ¿ i u s Sor. v t v i -
detur efficaciílime 5e euidentiíTiinc j ex co quod 
mandarum i n r c r d i c l i imponi tu r proprie 3c p u t e i -
p u é Cler ic i s , iceundum i u s ant iquum v t noncele 
bren t ^brolucc , Tecunduin auiem ius n o u u m , ve 
n o n celebrent,nilii cum modcratione po!ua , í i i d i -
¿ t o c a p i t . Aírtífr, f c i l i cc t c x c l u í o populo i a -
nni lque c lauÍ55,&c. cum a u t e m fít c i u l m o d i pjac-
ceptum de re graui j í ic r i videtur confcqutSj 'quod 
i l l u d violantes pccccnt grauiter & : m o i r a l ü e r . 
Qjusd & C' í i j í innatur . ex pecnis , qux v io lant ibus 
j n i c ; i i c i ú pr3fd:tutn decernuncur in i u r e j T t íi i e -
gulancas « alia: j q u a t á m grai j i ceniura i n ¡ure 
non j>l^¿i]uptl\rsnifi morta i i tcr d r l i n q u e n f C í . Q u a 
de re videatur latiflur'e Suartz, l o c o í t i p r a c i t a t o , 
¿ ¡ i p . - . í . f e c h a . 3 . ^ - dirp.34. f e d . 4. per tota!n,5¿ 
c'r p ^ í . l e ^ í . i . n u i u . i S . v b i »d hr c p r^po l i t um m u í 
ta e-sque notacu digniííVma i i c e b i t i c p e r í r c . V i d c t 
t u r - tnam Say rus, i ib . 7. cap. 14. psr o n n e s nomc-
jos latirtune, &' tsauar.. in luo Manual .num. 17.0-
i87;.in-i9,di¿to,N b i e x ' c n i c n d o h o c e t iamad i v lo -
nachos Se Moniales q u i n u l l u m O r d i n e m h a b é t , 
i i iqu:c ,quod peccant morta l i re i fac iendo inte: d i -
en te mporc olficia C l e i i c í s p r o h i b i r á . Sed quod 
íup rad i f t i C l e i i c i ín terdic iurh v io lan tes , í r ,cur-
rant i r ieguUi i>atem jfiantque ineligibiles 5¿ i m -
p o ü u i a b i k s j p r o b a t fupradi^ .usSoto, l o c o Tupe* 
ri t is allcgatOjSuaiez & Nduarr.ex cap.y7 ca. 
is cui,de fiutcní.excomv'.íKicut.hh.t.fc. ex ca.cvw ¿ter-
tíi trti>u:i¿l.d<:l:;iitenc.&- de re /wrf.eodeir. ] i b . & cap. i . 
4epí>lhilat. PrjeUt. &: cuod. í ln t rufpení i ab offlcio & 
b c n e í i c i o j p r o b a n t exca./íi«<rf,<^txwjT.Pr^Ut. quin 
v e i b funt expol iand ibenef id j s , vr c o n ñ a C j C X ca. 
•po'- hltuii^dt t. ler. ex(c»;r,miíc. fe ü Cn Re í ig iofus & 
j c a t matncem Eccle/Iüin feruare i n c c r d i d t u m ne 
q a e ipí'-im obfe rue t j e í t excommunicatuSjper C í e 
tncilt'ewftf quenpihip.dqfeptíní .excoji imutí , í cd c í i n o 
tandum , quod fupradi t t i C l c n c i dupl ic i t e r pof* 
i u n t violare í n t e r d i á u m . P r i m o dum ipíi fun t i n * 
t¿:rdi¿i:i,tunc cnitn n u í ü b i ( v t d i ó i u m c í l ) facrori í 
< • J;;¡um r . h - i . . i a p w í i a n t c x e r c e i e . & í i ficdccedác 
i r . r c r d i í - i i c a i e n t Ecclefiaftica í e p u l t u r a , y thabe -
tt t t in d .cap. / íc«».Secundb, l i locus íic i n t e r d í ^ u s , 
l icet ¡píi C l c r i c i non l in t intei d f í l i j e i c r c c n d o ta-
m e n O í Jincs in eodem l o c o , v i o l a n : ín t c rd í íVum, 
W t t a y d i e , fct funt quammaxiaie n o r a n d a , v e r b a c a p i t u l o r ú 
i r re^u la r i t a tem d e c e r í u n t i u m , quia non l oquun-
tu r íiiii de Cler ic is qui funt in í a c n s , ¿ C G e l c b i a n c 
í e u oiíivia d i u i a o í um ü r d i n u i n cxecjuuntur, Qua 
re Níoníalcs & ReÜgiofi qu¡ non funt In f a c r í s ^ r f 
d ió tum i n t e r d l i t u m v io lan tes , l í ce t m o r t a l i t e r 
p e c c c n t ( v t d í C l u m cít) nontamen fiunt i r regula-
r e s , i t a v t non poflinc ad facros Ordines promoue 
r i . Sunt tamen acriter puniendi j & reeludendi i n 
a l iquod arót ius Monafterium , quo i b ; d c m Inrruft 
poenitcntiam aganr ,y td icunt omnes Doctores fu 
pracít3ti.pcrcap.fe/ítí/rfí/»i.§^«<*y7iKn</, dt cleriio» 
tMet twunicmir . i j l .Xim & Moniales & R e l i g i o f i n ó 
C l c r i c i j i n hoc cafa C lenco i á nomine i n t c l l i g u n ' 
t u r , v t pote q u i b u s c ó p e t i r dúi ina Ofneia fo lemni 
fer face ré ,v t c e n f e á t u r violatores interdi i i i jprac* 
d i ^ i quantum ad e í fe í íum peccandi mor ta l i t e r , l i 
cet non quantum ad clfectum ineur ren tü i r regula-
i i taccm. Qv.aptopr.ei fimplex ct iam C l c r i c u í p r i -
inx TonfurJe,ifflo qu iminor ibus Ord in ibus fuñ í 
i n i t i a t i ( v t t e n e t S y i a e í t . v e r b o inttrdiclüin. ' j .nuvn. 
í . c u m T h s o l o g i s , contra quofdain Canon i f í a s ) 
quamuisfo 'emnirer in íleclefia canant ,&fua m u -
ñ e r a exerceant deferendo c é r e o s , a u t i e g e n d o feu 
a l i aagendo ,qua» funt fui muneris, non t a m e n fiút 
i r i e g u l a f c S j V t n ó poíTinc ad maioresOidinespro-
moucri ,quia prima Tonaira Se Minores Ord ines , 
í e c u n d u m magis pxobabilem opinionem , nó funt 
O : t ünes f a c x i j f e d d i f p o í i c i o n e s ad i l los , qua c t i í 
rarione mat r imonium non¿ f i etiam ciufmodi i n -
t e r d i é t u m . Hoc etiam tcnet e x p i t í í c S o t o v b i f u -
p r a j q u j &:addit ,quod quamuis P r c s b y t c r i i i n t e r -
d i i t i terrpore i n Éccle j ja a l íqua m u n e r a e x c r c e á r , 
q u x n n f u n r p r o p 1 i a f a c r o r u m 0 1 d i n u m , f c d p o i • 
l u n t e t i a m p r r laicos e x c r c e n , vrrefponforiaca* 
nerc $¿ P f a í m o s d ' c e r e , n o n ideb fiút irregulares, 
v t cum Panorimt.rradit Sy lue l l . vb/ fupra. Sit er-
go hac g e n c r a l i s regalaj quod i l l i tantum C l e r i c i 
u r c g u l a r i t a r e m incurrunr , qui in f a c r i s c o n f t i r u t i 
exeiceant al iquod officium quod í i t aücu i Ord in i 
annexurn» v t Ol f i c ium Subdiaconi ,S¿ aJiorum or-
d inum fuperiorum. Q u i n vero addojquod quam-
uis Subdiaconus fine apparatuepifiolam dicat,n5 
efficietur i i i e g u l a ¡ i s , n a m epifiolam d i c c r e i l l o p a 
(í lo,et iam lecular i p e r m i t t i t u r , feeus e l f . t autem 
í i c u m apparatu S¿ tarnquara Subdiaconus eamdi 
ceret. 
Solum fupereíí nuncdiff icul tas . In q u a m p o e n á 
incidant laici , i n t c i d i J í u r n p r a r d i ¿ i u m v i l o modo 
v io lan tes , ve l íe ingerenres ad audisndum facru 
feu ad alia diuina üíf íc ia ,quod e í i g r a n d e d u b i u m . 
Y t r u m j j e t i á p e c c e n t mortal i ter>Quade re t f t d u 
p lex D o ¿ t o i u m opinio,quida!n enitn d í c u n t , q u o d 
taliafacienres non peccant mor ta I i t e r ,namin tc r -
d i d i v io lado eft poenapropiia C l e i i c o r u m , non 
vero la icorum. Hanc fentenciam & opinionem te 
net Caiecan.verbo ,2»/ f r¿/ ( f i<yioUuo}cui et iam 3c 
fubfetibere v ide tu rNauar r . in fuo Manual l .capi t . 
27 .num . !87r&Sotoin 4 .fent. dif t . 22. q u x í l . g . a r t . 
1 . c o n c l u í , fecundum quam f e n t e n t í a m laici ,f i fi-
ne dolo aut violentia ve l cooperatione.cum C l e -
ricis fefe ingerant ad audiendurn facrum,vel dluio 
na officia,non peccant falcim morta l i ter .Sed 
contrar ia opinio & f c n r e n t i a v ide-
tu r v e r i o r , pro qua fequen-
t e r o í í a t u o Con-
c luf ioncm. 
P') 
S i t a n i t 
Qttintim c íe l 
r i c i i rr fguU' 
ri tdittnincñf 
runt y i t U n * 
dointcrdiñS* 
D i f f t t í i d í , 
inctdánt U i ' 
ti inftrdiím 
yioUntes? 
Primé iss* 
i i t u n d á *fh 
ffrcbabiíiísi' 
,.,>i >i elí <¡ »v<* 
etiA-r.hUi*-*-
f .fdiclH TÍO' 
monil'ter y 
nitemuii non 
l¡/íl ífííurr t 
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Abbas f a c c a t u r h á c c t í á r c n t é n r i á í n pra) 
Secunda Conclufio. 
I n t r r i i ñ t m 
tío fu fpé di tur 
t¡em i fatiam 
f a j l U t i fen* 
tentia em/dé 
i n t t r d i ñ i . 
iiííeqiidTii per 
j o ":.'•!(•, & itt' 
itrdin'umpAr 
f í n U r e locA' 
I t j f ú f p í d i p o 
Up. «d i íy f tS 
•vil j i m p í i c i -
t t í c r, ab eo 
qiti HUdpO' 
fuit. 
\ T Vico probabilius eft & ver í tac i &r ra t ion i 
- y f * magis conforme , quod etiam laíci ¡ncerdi-
¿lumprsdi i f to modo violanies pecCanc morralí-
t e r , quamuis n o m p í i i n c ü r r a n t i r r egu ia i í t a t e t r t . 
Hanc fcnccntiarti tcnerc v i d e r u r S y l u . ve!b.<«íer-
di77aw,<í.qu¿ft. 7. v b i c { t á c l n n o c é c . & A r c h í d i a c . 
idem cenenres qüod p¿ p roban texco , quiafaciuc 
coritrá o b e d i e n t í a m Ecc le í í a í l i cam, peí cap.y?^K». 
di í l .SI . & dicunc e 1 u ímod¡ eíl'e per ludicem Etc le 
fiafticum puniendos ,püena arbitraria, per C l e l n . 
grdiitSide Jenteut.excomm . D i c i t tamcn prsdi^luis 
S y l u e í K id iprurri Haberc locum quammaxime, 
quai idoid facíutit ex contemptUjquod noncon t in 
git míi in q ü a t u o r cafibus^poílcis in C l e m j i . áf/e-
j>Hltnris3tk m f u p r a d í í t á Clem.grdHJí,¿f/e«t.excow. 
quos etiam cafus ponic & refei t ipre, verb.f*co»J-
tnrtHuator'j.cxcornmunic. 7.8c veih.cxcommunicatio,?-
excoOT7».35. D e q u a c o n c r o u c r í i a videndus eft fpe-
cia l icci -& JatilTime lupíddid lus Suar. v b i fuprao 
difp. 34. fe¿l..5.per to tam, & Sayr. d i f l . Hb. 5ocap. 
i4 .num . i . cum requencibus , vb i meo quidem v i -
deri reperire licebic omnia,qU2P ad hoc propoí icu 
pollunc der idcrar ¡5áqüorüm arnplior j cra^Utionc, 
c o n í u l t ü fuperfedeo brcuirat i fíudths, 
A R T I C V L V S X . 
De frfpe?2ftone interdifff, qutlws 
co/iipuat tpfam fafyenáere? 
Prima Conclufio. 
Ert i f í imum ef t , quod inteidiínuní 
nonpocefi. fufpendi jper appella-
t iot iefnintcrpoí icámípoft lacasn íen 
t e n t i á m eiufdcm i h r c r d i f l i . Hace 
C o n c l u í í o habetur exprel ía in cap. 
i í cufydeferi t .extommAlb.6 .vb\ ín h o c ¡ 
' 'n terdi í í ium e x c o m m u n i c á r i o m a tqu ipa r a tu r . I dé 
habetur in cap. ri¿ htcquútttuis ,de ¿ppeiL v b i hoc jp-
í ü m a b f o l ü t e d i c i t u r d e q u o í i b e t i n t c r d i d l o . C i r -
ca quam Concluf ioncrhjn ih i l de nono o c c u r r i t d í 
cendum,pra:ter ca qux d¡¿la funt fupra , agend o 
de c x c ó n u u ) i c á t i o n e Sífurpenfionc . N a h o i ú onri 
n i u c a d é e f t r a r io jdemqj ¡üd ic ium, népe quodip-
forumfentent ia , per a p p e ü a t i o n é po f t fb í i t áno i l 
fufpcndi tur .Dc qu ibüé v í d e a t u r ISau.in Man.cap 
17 n . ié5.&.'Su2r .dirp .38 .feít .3.nuiíi .5 .&dir.3.íc(ít . 
i j . num . i 7 . I a t i f í imc ,& Sayr-cap.13. num»^©. 
Secunda Conclufio. 
C ErtifiTmium é t í am e f t , q u o d i n t e r d i í h i m gene rale, tam locóle qua peíTonale , & in te rd iú iu 
pai t iculare lóca le , r u í p e n d i p o t e f t ad tempus ve l 
f i m p l i c i r e r , ab eo, qm i l i u d cuiit , &:etiam quoad 
al iquem ef teüutr , pai t i c ü i a i e m ¿ H z c c o n c l u í i o 
efteommunis o m n í u m C a n o m í t . i n d i c . t a p . a í i ¿ / c 
qttAmuis , d e a p p e l l o t . quam fen t e n t i á m refert fe-
qui tur C o u a r . i n c a p . \ i < a / t r , 2 . p . § - i . n ü m . 4 . c ó » 
raAbbatcni&: Dcc.^uos i b j d t m rcfeiTjqudmquá 
i c i á í n p r a x i feruar í 
poíTc. Vidcatur hac de re fuprád.Siiar.dif .38 .fe¿i. 
3 .nüm. 5. in v l t i m o d u b i o , v b i p l u t c i alios refere 
Audores j fed máx ime S y l u e í i . ^cth.tnierdiaHM,}* 
qüacíl.S.qui Bi ad id citac I n n o c . & Hoíl iehf. Idcni 
tenec Angelus, verb interdiElum, S.nuth. 3 .qu ie t iá 
pro eadem fententia plures alios refert Autores , 
& quaedam iura, nempe c á p . ^ ^ c , c\ ¡ .deappei lat . 
cap. direffcfCip, pr^terea, eod . t i t . & tacic ad ido 
capit.íJ/7eí//í.eodem tíc . i i l i l l is verbis, cuius e feflum 
ddtempus duxittJHSJuJpendettduTM. Vidcatur e t iáSayr» 
l i b . s.tapic. 15.nu1n.27.eil ig i tu r ccrtifl lma fü^ra-
di¿lá Conclufto , propter tahtorum Dodlorum 
auctori tatem,.^ quía quamuis hoc i n i ü r c noh fpé 
c iá l l t e r concedatur, nu l lo tamch iu ré id fieripro. „ 
h i b e t u r . C ü m q ú c tota incercHíH í e n t c n t i á & cf« 
fcdlüsp i x d i ü z c e n l u r t ^ e n d e a t exvolunia tc fé 
r en t í s j l i qu idum prefedo fit,quod í i c u t p o t e l l fer 
uandoea,quac l u n t d c i u r e , i n t e r d i d u m pra:di«f\u 
fim|)Iiciter auferre.» miilco ergo nielius i d ip fu i t i 
faciendo s ek caufa poteri t i l l u d fufpehdere . Sed 
a d u é r t e h d u m c ü ( v t d i x i m í i i s i n C o h c l . ) qubd 
ha?c i n t c td i í l i fufpeníiojfien hon p o t e í t niíi ab e<i 
qui i l l ud t u l i t i h a m inferior in hoc non poteft , c ú 
non habeat iu r i fd i f t ioncm , ñ e q u e a b i l l o p é d e a c 
cffedus féntentiát in terd i¿H,feü v o l u h t á t i s S ü p e -
rióris.Ex quo i n f f r i l n t S i l u . & a l i j , Epi fcbpü nb i i 
poíTe fufpendere i n t c r d i c l ü m poí teum á Summci 
Pontificc)quod inqui t f up rad t í l u s Süar .Verú elíe 
de i n t e r d i i á o rcferuaco5nam fi fermo fiat de í n t e r 
d i ¿ t o a b f q u c referuat ione, credi t poííe lufpcndi 
ab Epiicopo e ¿ legi t ima caufa , ex conccí f ionc & 
remifí ione faé la i l l i á iu re ,ád rc laxandumciufmo-
d i in tc id id tum , d t quo dicemus iri f e q ú e n t i A r t i -
culo * S u p r á d i d a o m n i a i n t e l l i g c n d a f u t í t ,de in» 
t c rd i c logc r i e r á l l i oca l i á t qüepc r róha l i j&ct iá d « 
p a r t i c ü l a r i Idbali .Maior t amé cíl diifficülcas.de in 
t e r d i é t o pa r t i cü l a r i perfoílali ,& ,po f i t o contra a-
l iquam par t i cu lá rc rh pcrfotiam , fnic perfoharum 
genu5s<juar & é idcmcaufamprac l l i t e ruht .an poífic 
íu lpend i : ,E tSy lu . vbi (upra tenet qubd non poteft 
ciufmodi i n t e r d i d t ü m fufpehdi í míi ptr folü fu in-
rriüm Poritificcm , nam ¡lie folos ( i h q ü i t ) in hoc 
difpenfare poceft , cum fie iürís humani . Quin* 
ü e r o addit ,quod fi adhucduic tculpa jpro qua po 
ficuin elí c iufmodi i h t e r d i c í u m , non pote í t iurc 
fummus Pontifex in eo difpéfarc3vt füfpendatur¿ 
fa'tim quoad te lebi a t íoné , l i ce t poflic quoad alia» 
Sed n i h í l o m i n u s contraria fententia t i l c o m m u » 
n ior , pro qua fequentcm ftatuo Conclufioncm* 
Tenia Conclufio, 
E Tiam i n c c r d i í l u m p a r t í c u l a r e perfonaIe,ruf- Bt iS in terá i^ p e n d i p o t e í l a b có qui i l l u d t u l i t . H á c C o n c l i i dumparncn' 
fionemjnouifllme tenet fupradidlusSuar.loco fu- iArt & perfé 
piaci tato.difp. 38.íe(5l. 3.nu. 8. & á d d ü c i t pro hac nitu fottjl 
f en t ch t i á .Nau . i n Man.c. 27. num. 165.vbi hoc ide fu[p;iUheo9 
d i x i t de exc5muriicat íone ,quod á f o r t i o r i f i n q u i t ) qUl i l l n i t n -
terieiidum cft de in te id i¿ lo , v i expreíTc docee Co- /¿^ 
uarr . loco f u p r a c i t á t o . Ec ra t iohuius i n p r o m p t u 
e l l , nam eadem prorfus v ide tu r efle rat io , de in-
tcrdi'Cto praedifto & de alijs Tupraditiis quoad 
coruni fuipcrifioncm',, curh id n ü l l o íürc r epe r í a -
cuc prohíbicum , S¿ alioquía YCIUCÍ ex natura r e í , 
«Éfe-
44» DireflorijPr^ktorumUegularmm 
effe^us fententiae i i i t c r d i f l i p r x d i ó l i , pendeat ex 
v o l ú n t a t e ferentis . Quare innuic , d i í t n s Suarez 
aulla ad hoc r e q u í r i t u n u r i s diipenratio, qux fum 
mo Pont i f ic i refcruara fie. Videatur etiam hac 
de re Sayr. l i b . cap. i j . n u m . z8. vbide hoc agic 
l a t í í í l m e . A d u e r t o tanien,quod non hic agimus de 
p r iu i l cg io perpetuo eclebrandij aur par t ic ipandi 
diurna t é p o r e interái í f t i , quod íb lus í 'ummus Pon 
t i f e x c o n c e d e r é poteíi-jícd ngimus de fufpení ionc 
alicuius efFeiflus imcrdi¿Hpi'SEQÍotf/qui otnnino 
pender v t p r x á i & ú m ef t , a v o l ú n t a t e ferent is . 
Q u o circainqui t ,Suar . loco v b i rupra,nan fo lum 
p o t e i l i n t e r d i t h i m prasdiftum fufpédi j p o í l ^ u a n í 
ipfe interdi<ílus á c o n t u m a c i a reccfíít ( t u n e enim 
potius eft auferendum quam fufpendendum ) ve-
r u m e t i a m S e i p í a d u r a r e , n a m fxpe fa fp iuspo í tun t 
oceunere plures rationabiles caufa:, ad prasdií lá 
í u fpcn í ioncmfac íenda iR ,vc de fe patee. Nec folú 
r f lodopotc í i eiufmodi i n r c r d i ¿ t ú r u f p e n d í quoad 
alios e í r e c t u s j v e r u m etiam quoad Mil íaece lebia-
t ioncni ,non quod per hoc íibí concedatur,vr cele 
h re t / ins peecato'qui alias e í l in pcccaco , fed v t 
ffffpenílb talis in te rd ich cantum eí t ic iac, quod n ó 
celebrccper Ecc ie í i am fpecialiter intercl íc tus & 
ptohibi tus jquo fict v t l icc tcelebrandopcccet ,n6 
tamen ePnciatur í r r e ^ ü l a r s s , fiquidem non cele-
brar ahqua cenfura E c c l e l u í i i c a i r r e r i r u s , ñ e q u e 
i g i c contra aliquam cenfuranj Ecclefiafiicaip , 
Qu inuero & caius potenreont ingere , v t fortalTe 
non peccet j f i corara D e o í i c i p f e bene d i fpo í í tus 
& ab i n í q u i t a t e r e c e í l c r i r , q t íamu/s quoad Ec-
c ie í iam nonpotuer i r plene farisfacere , Ha:c om-
ma funt valde notanddjac mulcummcmori je tora 
mendanda. 
Quarta Conclafo. 
M i r U m i p T ^ e r d i a u m ipfolure fufpendi rur , ín cjunmof 
r - ifufufr teftiuitatibuSjuempe Natahs D o m i m , Palchac 
¿ o ™ J J r 5 ¿ p e n t e c o ( t e s , í ^ AlTumpfionis Beata? Mariae V i r -
n- •.. . 1 . c:-'.njs,quibusdiebuspuilatiscampatnsjapertilquc 
•borms '-nt ianuis »a ' ra Sv ' íonoravoce ,oí l icia aminapoilunc 
i^L \ A * : S fierifoíemníter.Hsc C o n c l u í í o h a b e c u r exprelía, 
j n fupradidlo cap i alma Meter, de fent excomm. \\h.6. 
f e d i n t e l i í g e n d a el ide imerd i i f togene ra l i , l oc í , 
p r o u t ibidem dict t i i r3 nam parciculare non lu f -
p e n d í t u r , v t tenenc omnes D o í i o r e s c o m m u n i -
t e r . De quo videndus efí Nauarr. tri Man. cap.27. 
num.iy^ .Couar . in .d i f t .cap . alntct A/rt/er,:.. pa r r .§ .4 . 
n u m . i . & Sa3'r.lib.5.capic.5.num. 1. Sic autem i a -
t e l l e f t a conc lu í io , efí vera & cerra s & ü m n x u m 
D o ^ t o r u m c o m m u n í s rcrolucJo3quamuis n o n n u l -
la l í t d i f i e r e n r í a i n c e r e o s , c i r c a explicandum mo-
dum quo fupradida d^bent fieri. N a i n S o t . in 4. 
d iü inc . z r . quae lKq .a r t í c . i 'Conc I . ^ í r i qu i c , quod i l -
la q u a t u o r f c í í a í o l e m n i a j i n c i p i u n t á p n m i s V c f -
pcris5fed fc l lum Pafchatis á Mi l la Vigilias, l a k i m 
a b i n i t i o Glon'ae quando p u í í a n t u r campana?, fi-
n iun tur tamen in v l t i m o c o m p l e í o r i o v l t i m i d ie i 
Pafchatis , feu tefti A í í u m p t i o n i s . Qua? quidem 
doctrina non mukumpIace tSua r . nam de h isa-
gens, d i fput . 34.fe¿t. i . n u m . 57. & d i f p u t . cadera 
í e ó t . I . n u m . i S . circa e iu fmodí c o m p u t a t i o n e m , & 
quando inc ip ian tau r i in i an tu r f u p i a d j ¿ t i d i e t , & 
an ncsprimísfeftÍLUcaces Psíjthalcs ,fincringulx 
Matcr. 
vnius d i e í t a n t u m , an v e r o p l u r í u m í o n g e alia 
p r K c e d i t via j & tenere v i d c t ü r contra Sctam , 
quod & f a c i t Sayr. l ib.^. c a p i r . i j . n u m ^ . a d quam 
í u a m fenrentiam p robandamplu raaddnc i t ,qua: 
á me í a m p l u r i e s didae breuitatis grana, confu l to 
o m i t t u n t u r , & credo quod fententia Soti fit ma-
gis piobabil is quaecommuniter obfetuetur i n 
praxi j f a l t i m eft magis pia , cui & alfcntk íew af-
fentire v idetur Nau.in fuoMan.tiun1.182.vbi cán-
t u m m o d o excipi t oclauas pra !d i¿ iorum Felto-
r u m . E x quoinnuere videtur , q u o d fufpenlio in-
t e r d i d i í n fupradifris t r i b u s P a í c b a l i b u s diebasj 
Ce n o n per vn icum diem tant i im,fed per tres con-
t inuos diesfelliuos & f o I e m n £ S , q u i communi t e í : 
Pafchales nuncupantur . Hanc fentenriam Se o p í -
rnonemjtenct e t iamViuald . in fuocandelabrojdc 
incerdido,r)um .237. cumfequenr ibus . t t addk í» 
p v a d i í t u s N a u a r r . q u o d i d e m o m n i n o i n r e l h g c n d ú 
elt de fe í lo Corpons C h r i l H &. roca ipíius o é h u a , 
p c r E x t r a u a g . M a r t í n . V . & E u g e n . l I I í . qux l eg i ío 
Jcnt i n f r a o í U u a m ciufdcmfe{iij5<r de dic Gonce- . 
pdonis Virg in is María: edamcum fuá octauaper 
fpeciale p r iu i i eg ium a d í dem conce íTumjperSix-
t u m I I I I . de quo agit prscdiilns Nauarr . in r epe t í 
tione czp.quan(lo,dc c9;;yen'<í<.diíl.r.€ap.io.num.85. 
inqu ibus ó m n i b u s diebus fieri poirunt facra Sr 
omnia diuina oíBcia,abfquc aliqua m o d i ñ e a t í o n e , 
fed cum magnafolemnitate , apertifquc ianuis & 
pulfatis campani-Sj & alta atquefonora voce ,aa-
in i f l i s in te rd ic t i s , exclufis tamen e x e ó m u n i c a t i s , 
i ta v t í j , q u o r u m culpa eiufmodi interdiuium pe-
f i tum f u i t , n o n accedantad aleare. Er harc de di^fia 
fufpenlione incerdiífH fu ínc ianr , re l íqua vider'-o.» 
tur apudSyl.verbL i n t e y d i ñ t i m ^ . n n n . i . c í í foquen-
í i b u S i & a p u d N a u . S o t . S u a . ^ Sayr. locís fuprac. 
A R T I C V L V S I X . 
De rdaxatione In terd tEl i^a quo ln~ 
terdiEium pofitt tolltfcM relaxar i? 
Vpof i ro q u o d i n t e r d i í l u m nunqu-a 
c ñ aut efle debetpcrpetuum,qi is ' -
r i su r , quifnam i l l u d poífit tol lc» 
re íiue relaxare? Qua? ad hunc A r . 
t i cu lum í p e d a n r j c x p l i c a b ú r u r b r e 
uícer per r e q u c n t e s C o n c l u f í o n c s . 
Prima Concluso, 
O I l n t c r d i f l u m f i t po f i tum , í i ue l a tum v t pura 
poena, & p r o f e r t o finito Sz deeerminato rem-
pore ( q u a l e e l l in terdicrum ab ingre í fuEcdef iac 
per menfem) tune n u í l a e ñ neceíTaría eiufdem 
abfolut io aut relaxado , fed elapfo tempore ipfo 
fació ceífar i n t e r d i f l u m , eo modo quo filpradíétá 
c í l de fu fpen í ione . HKC C o n c l u í i o fatís manee 
probara, ex hisjqua: fupra agentes de fufpení ionc 
d ix imus , q u x l l , 3^, a r t . l é . t a eam tcnet expreífe 
Sy lu .verb . inindiatm. ?. q u x í t . 5 . afrerens pro fe 
Panorm.incap.«o«ey?T9¿íí)(ic/^c«/rf/. quodeft ve» 
r u m , íiue í n t e r d i c t u m fueri t á i u r c íiue vero abho 
mine . Idem etiam i n t e l l i g c n d u m c í l , de quahbec 
fufpenfions. Et racio eiusmpropCB eft, quia lex 
auc 
S i i n f t r a í í l S 
f t pojttu pro 
ceno & deter 
poi'HjCcel'.pfa 
K'AÍIA ejl we-
cejfíriííiiufde 
reluxcitia* 
TomusSecuncí i i sQ^í l ío .XXXVíII .Ar t icuIus . I . 441 
a u t f e n r e n t i á , non o p e r a t u r p l u s q u i m c i u s ver 
b a f i g n { ñ c e n c : e : { q t i o f i c c o n r e q u c n s , q u o d fi ver-
ba l i i n i can tu radcc r tum tempus , p i o i l l o t an tum 
durabit i ncc rd i i i um, & n o n p r o ahquo v l t c n o r i , 
Scconfequenrer eo eIapfo,non erit n e c e i m i a p r o 
f u t u r o cempore i p f i u s abfoiut io aut relaxatio 3 ná 
v b ¡ i n t e r d i d u m n o n e f t , ñ e q u e ab lo lu t io n e c d l i -
r i a e n ' t . V n d e d i c o , quod e f td í fp j r rn t iode abfo. 
l u t i o n e i n c e r d i f t í , atire ciapfum tempus p r o quo 
ipfarn la tum c í í , 5.' de a b l a n o n a ipfius poí i tepus 
t ranfadum; nainin pr imo enfu, a u í c r r i n o n poteft 
abfquerelaxat ione poceftateni habentis, obcon-
trariam rationem; quianepe pro coco i l l o teporc 
lex fiue Tcnrétia l a r a e í l . f c m p e r q - fnuin.operacur 
c f feOum , cu in verba ipfa id pneferant 8r ad ipfutn 
í int efikacia^caue impediatur eiufmodi ef tc í í i i s , 
neceíTaria eft contraria v o l u n t a s p o t e í h t e m h a -
bentisjciui eiufmodi in te rd ica im r d a T t e t ;ac ve-
ro in fecundo cafu, n i h i l tale eíl neceíTaiiunijnam 
i n t e r d i í l í fcr5tentia,nonplus operacur,quam eius 
verba Í J g n i ñ c e r ^ c ú q u e tempuspro quo in t e rd i -
é tumfu ic p o í í t u m i a n ; fieexplerum arque r íanla* 
d u m ñue elapiuiT) j í p f o f a í t o i n t e r d i í l u m ceí lar , 
abfque c o q u o d neceííaria í i : aliqwa a b l o l u t i o , H -
ue rclaxat io . Videarur hac de re t a y r . 1 . torn.fui 
t h e f a u r i j i b . j . c a p . i j . n u m . i . 
Secunda Conclapo, 
m n i o tujer V z n á o ¡ ^ ¿ ^ ^ non c ñ p0fltamproau. 
dtthm noejl q u o c e r t o & d c t e n m n a t o t e m p o r e j f e d i n -
fofitZjfoceT^ ¿ifl^^-fg abfque v l l a a d i e t a c o n d i t i o n e , qua? pen-
tocdetfrmi ¿eac ex v0]uncat:e eius qui interdicicurj &r e í l p u -
m <> '^ ^S re poenaproal iquoptactei i to d e l i r o , « r a b f q u c te 
fed indifimte poris l i in i t a t ione j tune eíufmoíH in t e rd i f t um au-
tjlfcpurepce' f e r r i n o n p o t e l l , niíi per relaxat ioncm Superioris 
nmproaliquo poteftatemhabentis . Hace Concluf io eft cerra Sí 
comiffa M i ' m a n i f e í l a j í ^ p r o b a t u r hac e f í i cac i ra t ione .Nam cu 
ílo,neccJfayi.i i n t e r d i d u m i n d i d o cafu fie pura petna , Se non fie 
e í l relctxnth í i m i t a t a ad cer tum tempus; l iquido c o n í h t quod 
Siípertoris. de le ellindiffínita3feu perpetua negatiue, hoc eft 
quod de fe non habetcer tum tempus , Scconfe-
quenter c o l l i a u t f m i r i nonpotef t jnif i ex v o l u n t a 
te Supe r io r i s j i n id poreftaccm h a b e n t i s . I n u o í u i c 
enim e iu fmodi in te rd ic t i f e n t t t i a p r í e d i í l o modo 
pofica)hanc cond i t ionem, DonéCiiiiftritiHr-vclyf.jue 
á d b t n t l ' U í i i u m f e r e n l i s t o modo & forma^.quo fupra 
<ie fufpcní ionis í imi l i fentent iael td i fcum . Csrca 
hanc conclufioneni & pre te r i ram videarur Suar. 
difp. 38. quae efí de relaxatione incerdióh", lc¿t . r. 
11.2.& 3 . & Sayr. v b i fuprajnum.^. cum f equen t í -
i?us > v b i p l u r a a d hoc propofi tum valdc notanda 
BiffioiUíts, l i ccb i t r epc r i i - e .Maío rd i f f i cu l t a s eíl d e i n t e r d i í t o 
q'-iandu poni tur leu fe r tur , ve recedaturab aliqua 
contumacia ,vel fub haccondirione ,caciraieu ex 
y T t í í i , d o n e c quisfaüsfíiiiaty'-iielyejiiiuat sa.n CUUC nc-
celTa r i a fi t ab fü 1 u t io fe u int e r d i ct i re J a x acio ? M u l 
ti enim dicant non cífe nece í funam i n d i ¿ l o c a f u , 
q u i a i n q u i ü t j l i c o n d i t i o n ó e í i : adimplcta, incordi-
¿h im nullatenus elí co l i t udam , imo vero nec re* 
laxa i - ipo te í l cum d u r e t c o n t u r e a c i a j n i í i f o r r e per 
abfoluram vo lun ta t em eius,qui poífic reuocare 
fentcnt iam , f eu in lege difpeñfarc .Si aurem con-
d i t i o c f t adimplera , dic unt quod nec íic necef-
ía r i ac í i abfolut io jVel interaicüreUxaciojnáipfa 
fado i n t e r d i d u m ceííaCiCum Ule termirii is f i t j n » 
ficusinilialege Scfententia , v i n a q u e m non ops 
rarur , quandocumque lex fihi p i j e í c r ib i t certam 
remporis durat ionem ; nam perinde v ide tu r e l í c 
Jimitare durat ionem cenfuraf pet exprclfum tetn 
poris te rminum, per quamcum que aliam xqu i» 
ualeutemcondi t ionem.Hac de re eli magna lis & 
concrouerfia ín t e r dot lores ,de qua videndus eft 
f u p r a d i ü u s Suar.dida difpuc.^'á. f e í t . j . n . 4.CÚ fe 
q u é t i b u s vbi ipfc incócra r iá oinnino inc lmat len 
tent iam, qua; & mih i magis pIacet ,pro qua í i c ter 
tía Conc lu l l o . 
•/J 
Tenia Condufio, 
T Nomr t í c en fu ra í i ue fentenria inrerdivf l i , quet Jnomr.U'ft* 
í e m i r ob concumaciam vc l quoufque receda- ra fiucfviíiett 
t u r a contumacia , feu hoc aut i i l u d Hac,fub!ata tiaimerditli, 
eriam contumacia, necefiaria eft in te rd i¿ t i abfolu pofiü obcot» 
t i o fiuc rc laxa t io jFa íU abco q u i p o t c l h t c m & i u - mit iS, necvf* 
l i í d i c í i ouem habet.Hanc C o n c J u í i o n e m tener ex fmcte l l reía-
pre í le fupradidtus Suarez loco fupracicaco , &reft xatiojaftaab 
confornus ad ea qua: dicta lun t lupra deexcom- aufioriiat* 
municat ionc 8¿lüfpen(ione jp roba tq i i i i a m m u í - h jbtntc* 
t is iS^iuribus Se ra t ion ibus , ¡n te r quas ca mih i v i * 
decurpot!flima,quam adducit á p a r i t a t c ra t ioms , 
defupradidaexcommunica t ione . Excommunica 
t io en im,v tp lu r imu : i i fer tur ob coutumaciam & 
d o ñ e e ab i l l a r e c e d a t u r , ü u e hace cond i t i o expref . 
fe i b i i e m e x p r i m a t u r f i u e non. & n i h i l o m i n u s l p . 
fa ivnpieta cond i t i one , fequitur eiufdem excom-
municationis ab fo lu r ¡o ,v t c o n í b r ex cap. ctm de~ 
fidtreSySc cap. ¿ rto¿/í,ei a.cap. (¡uodtndubijs, de f e n u 
excommanic . ergo idem d icendumcl l de c e n í u r a 
in terdi¿ l i , cu i i ) eadem fit v t n u í q u e ratio & i n h is 
i n quibus non apparet man i í c í l um d i i c i i m e n , fo-
k n c i n iure didaiccnfurje asquiparari, psr capi t . í f 
c n i , cum f imil ibus , di f a i t e » . excommunicat. hb . <>. 
Hoc itaque el l tenendum.Solum fupercft fene & 
inueftigaie ,quibufnam competat huiufmodi in- ; 
te rd id lum rclaxare,fcu ab eo abfoIuere?de quo tic 
q u a r t a C o n c í ü f i o . 
Quarta Conclupo* 
S I i n t e r d i d u m per particularern fentcnt iam, l a t ü c f t a b homme - folus ilJe q u i e á tuhe ve i 
eiufdem fuper io r ,poce í t ip fum relaxare,feu au íe r 
r e ,ve l aliquis alius ex ipíius commi í f ionc .Hi tc co 
t i u l i o efteommunjs omnium D o d u r ú r c fu iu t io , 
de qua videndus e l l S y l u s l i . verb . interdidum . 3. 
W&¡Xié i8¿ Soc.in 4.d.22.q.3.art.i.concI.3.&: b'ua. 
difp .38 .fed .2 .num. 2. cuui fequentibus , t e n e n t q í 
ideommuni te r omrnnes iurís mterpreres, in cap. 
J~i feHiei¡tu,cap.J¡ciuitus^deftnt .excommutt. \1h.6. Vi» 
deatur hac de reSayr.vbi l 'upra,nu . i9 .vbi i nqu i t . 
quod quamuis i n t e r d i d u m hominis t o l l i pol l i r ab 
iplius Superiore,non tamen id ficri dcbet,nifi prac 
uiafa t is tadione ex: de confenfu eius qui i l l u d t u -
l i t , per cap cuma!) Sttlejittrum^ deofjic. Ora'jK. quod 
& tenet Arch id iaconüs3 in c z ? . ft ci¡i it íts>iefent.ex-
cemmur.ií. l i b r . é .verfu , in g lo í f . i . i k S y i u e Ü . v c r b . 
inteydiñ. 3.n. 16. q. 10.Pro quoer iam vidsndusert 
D-Anton . 3*par t . t i c . z7 . de in t e rd ido . cap . 5,poíl 
m é d i u m , & Soc.in ^ . fent.12. qujell . 3.ar. i . con .3 . 
f f ver^ 
Interdiñ* íá 
ítitttíth honii% 
vc^ctb e o f c l ñ 
modo relaxa* 
ri ptt:p,fctiÁ 
Superiores 
de. 
44^ 
vcrfic arque i l l u d . E t a d d i t fupradi^usSayr.quod 
ñ e q u e A-ichiepifcopus, relaxare valec i n t e r d i -
¿Uimj l a tum á ínís fuftVaganeiS, nifi vb i hoc i l l i ex 
praffcripta conCuetudine competic,per c. Romatíd, 
dcftnt- exco/w.lib.í. facic & cap. yemrabilibtts. eod. 
t i t . & I i b . z a K ^ / o / . i b i d e r r i j q u a i n & elfc d i c i t c ó -
munein Do i í l o rum fententiam , pro q u a c i t a t f u -
pradidtum S y l u e í h l o c o fuperius allegato , quxf t . 
11,111101,ly'quod eír valde notandum acque memo 
riae commendandi im. Sed di f icul tas elt , de mcer-
dicio lato á i u r e . De qua v t diftincíe procedamus 
di f t ingucndum eí l , nam auc fertur in poenam tan-
t u m alicuius commifli d e l i í l i , aut vero ferrur ob 
contuvnaciam,3<: in pr imo fenfu adhuc fubdir t in-
guendum e í l , nam vel fertur adcer tum & decer-
mina tum tempus, aut vero indefinite S¿ fine v l l á 
t e m p o r í s l imi ta t ione . Ec i t e rum,ve l loquendum 
cíl de p rxd ic lo certo & dccerminato temporee-
lapfo, aut vero antequam finiatur, de quibus om 
nibus fumma breuitace a g é d u m e í l per o r d í n e m , 
i n fcquentibus c o n c l u í i o n i b u s . Sic quinta C o n c l . 
Quinta Concluso, 
s i inifiditlH r i I í n c e r d i d u m la tum fie a íure , procerto a r q u é 
U t u m f i t í i u O determinato cempore , & in pcenam alicuius 
re pro certo c o m m i í T i d e l i ^ i , ip ío c íapfo r é p o r e per fe finitur, 
determina abfque euquod neceífar ia fit aliqua Superioris 
do iempore, difpenfacio aut r e laxa t io .Hxcconc luf io iam fatis 
eoeUfifoper manet probata m i .concl.nam qux ib i d ic ía fiintí, 
fe finitur abf' in te l l igenda elle dixnnusde quolibec i r i t e r d i d o , 
que t i i qutd fine lato á i u r e fiue vero ab hoaiine , de quo n i h i l 
ntcejfaria fit qunc v l ter ius fefe ofterc d'.cenJam . Sed quid elt 
á l iq imreUxd fer i t iendum ,f ipisEdislum i n t e r d i i t u o i fit t o l l e n -
íio. dum a n t e . e l a p í u m praediilum tempus , quifnain 
fuper eo po t e rk difpéfare feu i l l u d íe iaxaie? Rcf-
pondeo 5c fit fexca couc lu íno . 
Sexta Conchífiz. 
Q l i n t e r d í ^ u m p o f i t u m a i u r c j f i t t o l l e n d u m a f i 
m i n i o inter te elapfum prardefinitum atque d e t e r m i n a t ü 
diñumlMtint t empus ,nu l la tcnus t o l l i p o t e f t nifiá l eg i í l a rorc 
t f i ¿ i u r c i & v e l e í u s Superiore,feu ab eo.quipoteftatemha' 
tollendum att bet difpcnfandi in ta l i lege . HJWIC Concluf ionem 
te elapfum tener expre íTeSylu . verb. i n t e r d i a a m ^ . q u o . n ü m . 
tempus , non l 6 ' ^ ú l ^ probar camex his qua:notat g l o í l a j i n c . 
poteft tolli ni i U P i e n t e s > í - u t c r U m ^ e v b - f r f ? i n í 0 h ¿ e e l e n . \ \ h . 6 . E a x a 
fia leoijhto- ccnet Suar . j . tom. in j . p a r t . D , Tho.dif-sS^e. 
r( ytlSHpe- i . nu .z .qu ip roba team áfimili .ex bis quíe fupradi 
í t a funr de íu fpenf ione , cú N a u u r r . & a l i j s quos 
jpfarefert .cap.zy.nunt . id ' i . ldem r e n c t S a y r . í u p r a 
d ¡¿ lus , Ioco vbi fupra .nu . i4 . inf ine,ef iq- huius re í 
cadem?rset ratio, q u x addujfta eít fupra agendo 
de fufpenfione, í i q u i d e m vtraque cenfura fer tur 
inpoenam & p r o c e r t o & determinato tempore , 
quo he v t anre ipfum elapfum col l i non poíri t ,nií i 
per c o n d í t o r e m C a n o n i s q u i ipfas tul ic , a u t i p -
fias Supcriorcm potentem dífpenfare in t a l i 
lege. 
Sed quid íí e i u f m o d i í n t e r d i d u r t i j n o n e f t p o f i r i l 
p r o a l í q u o cerro 5 ¿ d e r e r m { n a t o t e m p o r e , f e d i n -
d í t í n i r e & abl'olure i n p u r a m poenam pro a l í q u o 
commi í rn de l ic io , praefuppofito quod auferri non 
po te l l 3Utco l l i , n i f i j pq r rc l axa t ioncm feudifpen.^ 
Direclorij Pr^eíatorum Reguiarlunl 
n o r e . 
fat ' ioncm Super ior is , in id p o t e í í a r e m habenrls, 
quifnam eft fuperior qui faceré id poreft/5 R e í p o n 
detur p e r fequentem Conc lu í ionem,qu3e e i i t l e p ' 
t ima i n o r d i n e . 
Séptima Concluso. 
S I in terdi (5i :umpríEdi¿ lomodopofi rum firaiure indiífinite3Sc abfque v l l a referuat ione . to l l i & 
re laxar!porcr i r p e r E p i í c o p u m feu Ord ina r ium, 
eo modo quo íup rad i¿ iua i eíí de fufpení ior ie . Pro 
hac Conclufione videanrur qux d i t i a funt füpra , 
q .^ .a r . i é . con .5 .agendo de fu fpéf ionc&rprxrc rea 
videatur Syluefi . ioco fuprác i t a to^er . íwíe rá íñ / iw . 
q u s e í h i o . n u m i^ .vbifequenria verbahabentur :Si 
i n t e r d i ¿ l : u m l i t á i u r e , & c o n d i t o r Canonis n i h i l 
íibi referuauit, tune Epifcopus ordinarius p o t e r i t 
i l l u d relaxare,mfi eífet la tum ad cer tum tempus, 
tune enim anre i l l u d expie tum non poifet. E t ad-
di t quod poter i t HoC ipfum fiiniliter LegatusSe-
dis A p o f t o l i c x , a r g u m . dedufto ex cap. nupii'3 dé 
fent.excommun. í m o & qu i l ibe t Ordinar ius P r x l a -
tusetiarn Epifcopo in f e r io r , quantum ad pevfo* 
ñas fus iurifdi¿rtionis, ü c e t non quoad loeum, ar-
gumento coi um qux dic i t fupradidus Sylu.dc ¿b» 
lo iu t ione e x c o m m u n i c a r í o n i s j V e r b . í (bfolutio,i .§* 
i . maxinie vb i haberi non polf^tcopia Supenoiis 
abfoluenris, argumento eriam co iu ¡ r ) , quá dici t 
d e i T i i p f e j V e r b . í i i / ^ - K / í . ' í o , §. 9. T á n d e m fupradiCtá 
conclufionem tenct Sayr.Ioco fuptacitato, num. 
i 4 . & e a m p r o b a t e x m u l t i s D o d o r u m a u ^ t o i i t a -
tibus & iunbus,red m á x i m e , e x di¿'t. cap. nifpevjde 
fententia excomiinmitationis y vbihabe tur ,quod noc 
i p í b quod condi to i lur is fiue Ganonis íibi fentcn 
na nó referuac cá alijs rel3nquit,feu re l inquere 
v i d s t ü r i V i d e a t u r e t í á h a c d e re S o t . d . i z . q . J . a . í . 
concluf . 3. verfic . qu inuero , v b i i n q u i t , q u o d 
quá t í i cft extenorc iuris i n t e rd iga omniaiuie po 
fita,ceíTante caufa Se facía fatisfadlione videnrur3 
per O r d m ^ r i u m pofíe toIJi,quoniaminrerdiCl:a a 
iure n o n rcferuanturPap3e ,ficexcómunicariones: 
fi au rem( inqu i t ) a l i cub i in tc rd i i f lum r e f e i u c t u r , 
ftandum eri tverbis iur is ,quia t i ie n i f i p c r c u m c u i 
refeiuatur aut pereum cui i p f é mandauerit ,rela-
xari rton p o t e r i t j V t co I I i g ¡ t u r , cx dióh cap. nuptr 
d e f e n t e n t . e x c o t n m u ñ . A d d i t t ú a m fupradidusSota j 
quod cade ni manence caufa aut. n o n f a d í a fatisfa-
¿ l ione , non poreft i n t e r d i f t u m i u r i s t o l l i aut fu f . 
pendi ,ni f iper f o l u m í u m m u m P o n t i f i c e . S c d q u i d 
d í c e n d u m eft de in t e i -d i¿to p o f i t o ob con tumac ia» 
Huic diff icultat icriarrt .rcfpondere o p o r t c t cum 
d i f t ind ione , nam v c l p o n i t u r c u m referuatione,, 
V c l í i n e i l l a : d s p r imo fit o¿ laua Conc iuf io , 
Int trdiñum 
pofutim in p á 
r^yn pcenSfW 
nv.iU rejerua 
it iWytoll i pu-
tf f tperLpt) . 
ceptit* o- or 
¿¡nurttim. 
. . . . 
OBaua Concluso. 
T N t e r d i á u m pofirum ob contU!r íác íam,cum re* 
fecuat ione, to l l i aut relax-íri n o n p o r c í l , n i f i a b 
co qu i i l l u d fibi re feruaui t . Hanc Concluf ionem 
tenetSuar.difp.sS.fed.a .num^. &:difp. 7. ¡Td^ji 
num-r . cum fequentibus, S¿ U & t y per totam ,a-
g é d o d e c é f u r i s i n c o m m n n i . E t p r ^ f u p p o n i t p r í -
d i í l a Concluf io , fe r r i poí le i n t e r d i í t u m ob conn j -
maciamcum referuatione , quod negare vifus elt 
So t . fuprac icatuSjd .z í . q . j . a r t . i .CQncs . - in f i r í cd i . 
cens 
luterdiFÍKpa 
fitum obcon-
tumatunt cü 
referuatione^ 
tolli"' potejl 
nifi th eo qui 
illüdfihi refti 
Totnus Secundas C^uapílio.XXXVíI.Arcicülus.Xi.&XIL 
£ n s , q u o á ín tá rd i f l a í u r e n o n referaantur, Papx, 
licúe e x c o a n m n í c a c i o n c s . Sed conrrar ia tn omn,-
no teneiSuar. loco Tupracicaco, allegaos íe i p f u i n 
iíl d i f p . i / . f e d . {.Qt'x. v b i agic de i n í e r d i d i s a í u r e 
c o : o m u n i poíií:is,quaLri ai i i jua v i d é c u r elíe re Te r-
uaca, i¿ i . - j q a i c , qaod falc^m i n c e r d i i í u m p o l i c m n 
i n Bul la Ce?nx D a m í n i r e f e rua tú cft, & quod nc» 
gari non poce í t jquod ince rd i í t a l i c r i poirunc a íure 
cuín r e f e r u a r i o n í : , eo modo quo Se ab h o m m e . 
C^ijo ruppofico canquSm certo, inqui>; ,qaod hu iu f 
m o d í inccrd i f tun i . -o lh nonpoccr t nifi ao eo qui i l 
iua íibi lei 'eriiauii:^ quod p r o b a r ex c a p k . H u p . r . d c 
fententiA excomminiccúionis •> namex quo i b i i e m 
habecur, quod quaodo lacor Canoms al iquam 
cenfuiam non íibi referuac, eo ipfo vidccur eam 
alijs concederej á con t ra r io fenfuj co i l i u i cu r ex-
inde j quod per referuarionem col 11c facaltacem 
ab e a a b í o j u e u d i r V i d e a r u r Suar .vbi fupra.Se i ad« 
uerco q ü o d Coi]eil .Tridencin,reÜ .24 .cap .6 .de re-
formanone,facultacetn concedit Epilcopi&jabídl* 
uendt ápra^di i i i s í n t e rd ic i i s fummo P o i u ; f i c i r e -
feruacisjíi cafus fír oceul tus3 nam quauis i n p n o » 
r i p a r t e i l l i u s t ex tus ,quaE efl de d í í p e n f a n o n e j í d -
lu inmodo fiac fermo tic i r rcgulancate (3c i 'ulpcn-
íione,:^: ideo i l l a non extendatur ad i n t e rd i c tum, 
q u i a n o n e í l c e n í u r a / u í q u e abfoiunone t o l l i t u r 
í c d d i rpenía t ionc3et r i in p u r a m p a nam & pro cer 
to cemporcl i t a l icuí p e r f o n a : i i i i p o l i c u i n 3 n i h i l o m i 
ñ u s taoien m poíto! i o r i p a r c C s q u a r c í t d : ab íd iuc io 
ne, ü c Termo a b f o í u c u s de ómnibus c a í i b u s refer-
uacis , v b i e t i á c o m p r e h e n d i c u r prsedicta i n t e i d i * 
Cticeafura quod cxprcíTe t e n e t Suar.loco lupra-
c i t a t O j d i í t . j S í ec t . i . í i u m . ^ . i n í i n e , & Sayr . r . t om. 
l i b . 5 . c a p . i 5 . n ü m . i á , a l l e g a n d o i n i d E n r i q . iib.15. 
de excominunicarione ^ i m e r d . c . 51. §.5. Sed 10-
quendo de i n t e r d i ó l o pra :d ic ío pofito o b c o n c u * 
m a c i a a i & fine reicruacione, í i t nona CÜIICÍUÍIO. 
'Nona CouclUfio* 
tnteriiñim 
pofiiurn oh co 
fine nferud' 
tioneiper E¡.i 
fcopñytll'i'oe 
Utum Ordi-
UAriutu tolli 
{otef . 
H 
I N t e r d i í t u m ob eontumaciam pofirum & fine r e f e r u a c i o n e j a b í o l u i p o c e l t p e r c p i í c o p u m l i u e 
P i i t lacum ü i dinarium loci.Hjec c o n c l u í i o ve cre-
do e l h c o m m u n i S j o í i n c e l l i g c n d a e í t c a m de incer-
d i d o loca l i j quam de p e r í ü n a l i 3 g e n c r a l i íiue par 
ciculari ,e t iaa) í i íure Pontif icio ÍIE iacuni5duir>;no-
do non íic r e í e r u a c u m , ve d i d u m eír. Ue q u a c o n » 
c l u í i o n e videatur Suaie¿di rp .5S . í e i : t .z .nui i i .5 . cu 
í e q u e n u b u s , q u i ¿<c probar eam ex regula cradica, 
inclidto cap.rJííferjííí'/ewí.eíccow/MHW.vbjíicucpridi-
¿ t u m c ñ , h a b e c u r , q u o d i l l u d quod I c g i í l a t o r n o n 
I ib i rc lcruaui t , videcur perinde alijs ludicibus oc-
dinarijs c o n c e d e r é . Videatur prsedielus Suarcz 
v b i Íupra5vb i ct iam quaeric^n pia;d!¿tuin i n t e r d i 
í t u m quandofuent perfonale lpecialeJ& v t prae-
d i ó t u m e ü j p o í i t u m íine r e l e r u a t i o n e j a u í e i r i pof-
í i t á quol ibe t p ropno Sacerdote , fine ordinario 
Contef ioi Cj qui abfoluerc po teÜ á peccatis morca 
j i bus , eo modo quo ht inexcommunicar ionc, per 
l u p r a d i ¿ t u m cap.rí«per, defentent.excommun.yihl ab-
f o l u t i o excommumeationis non r e re iua r íE , cen fc 
tur c o n c e í l a n o n f o l u m p r o p r í o t p i f e o p o , ve rum 
ctiam p ropr io Sacerdoci, quod idem eííe d i c e n d ú 
v idetur de abiolucione i n r e r d i f t i p e r í b n a l i s fpe-
c ia i i s j f iuc particularisjnam ha dus: c e n í u r s e . 
quoad hoc.videncur arquiparari,iuxca Glofla\n, in 
c w . ¡ ) r ¿ j t n ¡ i , v i r h . f e r f i n í t l u t r de fn:t .e\ccnimS\h.6. \Lt 
difficultacem hinc inde d i l ' cu í r a , a rgu incn r ¡ sq ip ro 
vtraque parce p r o p o í i t i s , inclinan" videtur in h á e 
parccm.quod prarduíta in terdicb cenfura, abfo lu i 
pottiír ab eodem Sacerdote,ordinaiioq;Conl""ciro-
re, a quo ^ auferri p o t e í l excummunicar io inr is 
non referuata, dummodo íit la tum propter con tu 
maciam.Contrar ia ramen ren tcnt iam renecSayr. 
fuprad ié tus loco rupracicato, num. z z . allegando 
pro fe Enr iqucz , ¡ ib . 15. de excommun . & in t e rd . 
cap.31.§.3. he vterque pro Tua parte lacis probabi-
les adducic ratianes . Qua quidem in re inrer au-
óitores adeograucs, nolo iple in pratfentiatum l u -
dicem age re, fed qua^nlibct hat um op in ionum i n 
fuá cu iufq ; p r o b a b i l í t a r e re l inquo . S o t ñ m o d o 
aduc-rco,quod in omni caíu necelium cíl in pr afdi» 
¿ta abfolucione, v t collatur prius omnino interdi ' -
•é l icauía , fufficienfq] fa t i s fa í t io fiar, aut caucio 
d c r u r , e o modo quo í u p r a d i d u m cíi de e x e ó m u -
nicat ione, id quod aduertic Suar. loco íup rac .n -p . 
& Sayr.Ioco et iam r u p r a c i c a t o , n u m . i í i . 
Decima Concia fio. 
h D t o I I e n d u m In te rd i f lum fupradiTtum, n u í l a yid u l U n t y 
funr in iurc determinara verba , neque ipíius n n - r d i . y 
r e l a x a r i o n í s feu abroiucionis aliqua íub l i an t i a l i s r.nlU l'uniyt 
forma,fed fu t í i c iun tad to l i endum ipfum i l l a j ^ux ' i an -dn t m * 
voluncatem e x p l i c e n c S u p e r i o i i í , feu in idaucro- udt* ^/v.!. 
r í t a t e m & pott-frarem habencis . Haré c o n c l u í i o 
eít c e r t a o m n i u m q u e D o d o i u r n communis .Circa 
quam n i h i l de nouo occuiric dicendum,pi aetcr ea 
quac diximus {'upra,qUcEÍl. 5^ .31 r . i6. C o nc 1,8.ají en 
do de rufpení ione, Videacur hac de reSylucf t .ver . 
íK/i-i-£ÍiñMW!5.quaert í).in i . d i : o, 'v Sayr. hb. - . cap. 
15.num. 5.& Suar. d i ípuc . 58. feeft. 3.3 nurn 1.curtí 
f cquen t ibus , vb i Sí quderii : Vcrum in i n t e r d i a o 
prafdiuto , l o c u m habeac relaxarlo leu abfolucio 
ad raucelam eo rno4o,quo in excommumicatione? 
a qua ego difpu racione con fu i ro luperfedco bre-
uiraci ñ u d e n s , v i d e a t u r ib idem, & Sayrus , i . t o m . 
l i b . 4. capit. 17. num . j í . v b i hoc i p í u m qaícr i t de 
abfü luc ione á f u f p e n l i o n c , f a : U ad. caucc¡¿!in,qtii-
bus in locis reperire hcebic omniajqua: ab p ropro 
íicum polfunc de l idc ra i i . 
A R T Í C V L V S X I I . 
Vttwtn per Conctltum Tridmtinum ^ 
reuocata ftvt %JgtnmMffy puMté~ 
g ía j t rca ftoJpMjipnem Interdítiortij 
tn ccrtis qutbujdam ditbus^iue cafi-
Rohuius A r t i c u l i i n c e l l í g e n r í a o -
porcet p!2e5nirrcre,quod Na.in fuo 
Man. la t ino,cap . i7 .n . i89 . in finc,a-
gens de fupradidtisReguian'um fi- o f u ú o Ñau* 
u e R c l i g i o í b r u m p i i u i l eg i j s , c i r ca circa RegnU-
iureidiccorum lu ípenf ioné , inejuie r tuwpr iú i l e -
ca efie reuocata per C o n c i l i u m i r idend- feíT. ify «¿^ , adfnf. 
capic. I Í . in i l l i s verbis , cenfuu &• interdid* , nec pn¡d?dnm in 
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dum a S:<le ¿fufioíicá cmjtiuxta , f<¿ etut» ab Ordi^arijs 
fromulgit i ) mÁnÍAnlt Epifcope , A Regu'aribus in eorurn 
Ecclcftis pubHrentur atque jcyuenmr . Q ü l b ü S ^ í u ^ u x t ) 
vc ib i s rcducere v i d c r u i í up rad i ¿ t a p r iu i l e^ ia ad 
í u r a c o m m u n i a anciqua, quibushoc ipfuin erat 
pra:ceptuin,vc c o n í l a t e x C l c t n e n t . i . á f fintcKt.zx-
comm. & C l t tn tnt ' t tHH exeo , codern t i t . v b i ap-
pon i tu r excommnnicat ionis fenccnria ipfo í a i l o 
incurrcnda c o n t r a r i u m f a c i c n t i b u s , 8¿ ina-Aiinc 
nobis Fratribus Minor ibus per d i í l a C i e r n e n . 
tum ex co.Quapropter ( i n q u i c ) curandum eii: , ve 
fummus ponü i fcx racultatem faciaC3füf[)end-jtidi 
in terd ic ta indiebus S 3 n ¿ i o r u m propri jcuiufLjue 
O r d i n i s , expedireque dicic v t id fíat in p r x d i í l i s 
diebus rantum , nonautem i n corum ov , ra ' j is . v t 
n o n n i m i s eneruetur neruus Ecciefiafticar d ü e i -
plince leu c e n í i u a r u Ecc lc fu í l i ca rú , & h f ' c etiaiBi 
cum addico^vt candem facultatem faciat ec iáPar -
r o c h i s , quoad d í e s SandioruiiTfuafum Ecc íe í i a -
r u m Se Pacrononl ,vi* í n t e r omnes feru etur x q u i 
l i tas atque cócordia ,q! . ia t e í l c D . r I i c . p o f l . ' ' a l l u { h 
í e r u a t a j s r i a m parux res c r e f e u n t , v t & d i ícQrd ia 
max imsd i l abun tu r . Verba í u n t e x p r e l í a í u p r a d i -
¿ti Ñau . qux quamuis v e r x pietatis fpce rmé ha-
beanc, Se aliqualern apparentiam prarfeferantjfe-
cundum t a m é mul tos &• grauifllmos Auc lorcs ab 
o m m prorfus funt ver i ta te aliena.Pro quorum re 
fo lu t ionc j fequen tem í i a t u o Concluf ioncm. 
Conclufo. 
Me^uUriMpri T y E g u l a r i u m p r i u i l e g i a , per fupradif l i 
uiliigiasc¡rc<i A v c¡i¡ulT1 X r i d e n n n u m , quoad íncere 
um C o n » 
a cc rd i c lo ru tn 
in t t r i iñorU fufpenlioncm,nuIIatcnus func annullaca & reuo-
fufpe/ionerr}, cata. Hanc c o n c l u í i o n c m tenct exprelle doóíifll-
nníUtenus musPater Bartholomaeus d e M e d í n a D o r a i n i c a n u s 
Junt per Cotí | n i n c l y t a S a l m a n t i c e n í i Academia o i i m í a c r x 
ctl. T r i i - re- Xheologise pr imariusj in fuá fumma fíue i n l l r u d i o 
ÍÍÚÍÍIM. neConfe lTorumjC. io .^ . i^ .d . i .vb ia i reu t rantcr d i* 
c i c , q u o d Regulares v t i pol iunt f up rad f íb s í u l* 
p r i u ü c g i j s , fufpendereq; i n t e r d í t t a i n f e f t i s San-
¿ t o r u m fui O r d i n i s , nonobftante p rád iClo Conc . 
T i i d c n t i n i d e c r e t o j n a m i d ( í n q u i t ; n o n eft non ob 
feruare decretum p r x d i f t u m , fed v t i & frui co no 
o b í í a n t e pnu i l eg i j s r ib i conce íT iS job fc ruando jpfa 
i n t e r d i g a . Cuius q u i d e m r e i d i c i tquod quá m á -
x i m u m e f t i n d í c i u m , po í lquáf in i t í s fupradsíí t isfe-
Ih'uis d iebus , f fa r imi te rum i n t e r d i f t ú apponitur , 
quo factoeuidenter o l tcndi tur j fufpenl ioncm prac 
d i c l a m f a d a m f u i í í e j n o n exeo quodin terd id la rió 
feruentur j fed propter í p e c i a l e p r iu i l eg iu in £z ex 
p a r t í c u I a r i d i f p e n r a t i o n e . Q u o d q u í d é i n q u i t j C o * 
c i l i u m n e q u á q u a m proh ibe t , v e c n i m e x í u p r a d i -
d i s verb isappare t , t a n t ú p r a e c i p i t qucdcenfuise 
& i n c e r d i i k j á R c g u l a r i b u s í n e o r ú Eccíef i js pu -
b l i c c n t u r atque f e r u e n t u r . Qi.ia quidern rat ione 
tanturperCo d i c i t f u p r a d i í S u s M e d i n a , q u o a p e r p r i d í d l a v e r b a 
s i l .Tr id . c i rcA i l l a t a n t u m p r í u i l e g i a r c u o c a n t u r , quar i n c e r t i s 
iaíerdíí lHw. quibufdam Rél ig iop . ibus habebantur o l i m ^ t eo-
r u m a lumni & profc íTore« ,nuIIa tenus a f í r i nge ren 
tu r ad feruandum ai iquod interdiCtum. C ú i g i t u r 
á reguianbus in rc rd ic ta le ruen tur r c g u l a r i t e r i t i ó 
contraueni tur decreto lupr - id ic lo , íi per a i i quod 
jpeciale p r i u í l e g i u m , i n certis q u i b u í d a m cafibus 
gti íentm pri-
nilegict reno-
Se diebus fcrfpéñ'dátur ad fempus, ^-^ue per prae-
d í í l a verba^vlio modo reuocata Tune aut reuocar i ' 
cenfen tur fupradida pr iu i legia.FUnc Conclulitof 
nem tenetEminan.Rodericus in explicau'onc B u l 
la? Cruciata?, §. i . d u b . j . & inadd i t ione ad i p f a m , 
cod. §. 5 .num. 34. cum iequent ibus , K . í . t o m . q q . 
R c g u l a r i u m j q . i i i . a r t . z ' t k Enr iq j ib . 13 d e excom 
m u n i c a t . & i n t e r d . cap.48. §.1. & S a y r . l í b . 5. cap. 
i3 . r ium. 14. Fauet c t í a m h u í c fenrentia? & opimo* 
n i Motus quidam propn 'usP i j .V .qu i inc ip ic , Etfi 
Mendi iant iu infatus anno D o m i n i 1567.!7. K j ! c n d -
l u l i j , P o n t i í i c a t u s fui anno 2. quo í tatuic 5r d e c í a -
raui t f ü p r a d i í l u m d e c r e t u m C o n . T r i d e : ; j V ü - . 
c . i i , l o c u m non habere, nec debe tx ime l i i g i , tc-m 
pore celebrationis a l i cu íu s ex fe í l i s S a n í t o r t n n 
Ord inu rn F r á t r u m Mendi tan t ium j í i ue a l i a s i n a-
l i j s f eñ iu i t a r i bus , i u x t a e o r u m d e m O r u i n u n i Á ' 
p o l í o í i c a p r i u i l e g i a . N a m e t i u m í i in e i f d e m d i e -
bus , incerd i¿}um a i iquod Apo í io l i ca a u i í o r i t a t e 
f e u / o c o r i i O r d í n a r i o r ú o r d m a r í e emanauerirj !l« 
l u d inp r s f a ' t í s f e i t í u i t a t i b u s & c o r u m ocianis fuf« 
pendi v o l u i t . Q u c m q i i i d c m M o t u m propcium, 
c t í i poftea Grcgor . X I I I . alio í i m i ü exhibi to^an-
n o D o m i n i 1572.Kalend. 'Marti j , P o n t i í i c a t u s fui 
anno 1. qui i n c i p i t , i » taatAreruni & ttegotiomr» 
j j ío/ í j fccundum aliquos in t o r u m rcuocauei i t , re 
tarnen vera ac p e n í t u s incrorpecla non i c a cíTc 
v i d e t u r , n a m c e r t e n o n ipfum.reuocauic,red ib-
l u m m o d o ib idem contenta, ad t é r m i n o s íur ís c ó -
munis Si-piccdicíi C o n e i L T r i d c n t i r i . r c d u x i r . Ea« 
que tanrum reuocau^quee eiufdem dreretis f u i f -
l en t con t r a r i a ,non tamen-ÜIa quoeFuííi 'entpráster 
C o n c i l i u m ip{uin ,&r per a i i q u o d fpeciale p r íu i l c -
gíurn UfpradidisRegulan 'bu^Fratr iburquc M a n -
d i c a n t i b ü s c o n c e í r a , v t c o n í l a r e p o c e r i t c i n ' l i b c c 
dich im M o r u m p rop r ium in tuen t i . Qj iod quidem 
n ó re¿te ca l lu i t a u t c o n í i d e r a u í t füprad .Nai i . am 
que obeaufam , c u m prjits in prardidto f u o Manu. 
Hifpano í e r m o n e co i i fc r ip to d í 'x ine t , i u x t a p r x -
fatamconcefl loncm Pij V .qaod Fratres Mendica-
tes infef t i s fuorum O r d i n u m & e o r u m o í b u í s , 
furpendere poterant í n t e r d i c í a , in a l i o poflea que 
edidic la t inum loco í u p r a c i t a t o , exil l imans pvs&di 
¿ tam Pij V . concet f ionemfui í le rcuocacá per G r e . 
X l l L p r a í d i C t u m , Fratrü«]jN'íédic;uiurn p r iu i l eg ia , 
non f o h i m e f le prseterjVerum e t í a m contra Conc . 
& ad ue r far i fup r ad i ¿l i C on c i í i j d e c r e r 1 s, o m n i n o 
fentent iam mutauitjeofque alTeruif ( v t d i x í m u s ) 
í n d i g e r e nona cóce í í i one&di fpé fa r ione jVt i n prje 
ditTtisdiebus felliuis r i iorumOrdinum5fufpendcrc 
poffin't interdicta.Sed reueranonira eífc v ide tu r , 
necv l lo modo opus eft praediiíta nouaconcci l lonc 
fiue d í r p e n f a t í o n c , vt tenenc A u ó t o r c s f u p r a d i í l í . 
Pro quoe t i amfac i t executoriale q u o d d a m . q u o d 
Üae de r e e x t r a í t u m F u i t i n HiTpania aRegai i C ó . 
í i l í o , anno D o m i n i 1976 . cuín T o l e t i inagnú fuif-
fet fubor tumdi íT id ium, í n t e r Re l ig ío fos í i h i í t n T -
í i m i C o n u e n t u s S . Pe t r i Mar tyr is Prardicarorum 
Ord in i s ca t e ro rq je iu fdec i ima t i s E c c l e ñ a n i c o s , 
circa o b f e r u a n t i á i n t e r d i c t i c u i u f d a m j v o l e n t i b u s 
f u p r a d i í t i Conuentus Fra t r ibus , í o l c n i t c r c e l e -
brare q u o d d á fe í íum f u i O r d i n i s , i l l i s vero m o r d í 
cus contra af l i rmát ibus ipfos n u l l o id íure face ré 
poíTe,& n u l l u i n i d haberepriuiIegiG,fed t á n d e m 
c ú caufa ad Regale Cofifiljú cíTcc d e l a c a ^ n í E d i C t 
Fra* 
Nota hoeyaL 
de. 
T ó a i ^ S e c ü n c í u s ^ ^ r t i o A ' X X V i í í . A í e i c u J ü s . l . 
Fracre's hac ir» re fentendam in fuum fauorcmíob-
t i n e r u ú c quar pro hoc di í iñculratef ir i t (vfedixi)qüa 
íi e x e c u c o r i a l í q u o d d a m , m a x i m u i ñ q u e & e t í i -
dei i t i f i lnium argumcnrum j i u x t a tancorum v i r o , 
rutn acque fenatorutn p!acicum,quod pr aedicta p r i 
u i l 'gia non funt renocara per C'onc. Trident . riec 
perGregor . X l l l . quanrum adhoc v t i nd i eb i r s 
pracdidíis , íufpcrtdi nonpo,f l ic in terdi¿ í i im . Con-
c lud- índo íg i tu r dico , quod perdif tum D c C r í t u m 
& moaim propr ium Gregor. X I I I . i l l a duncaxac 
funt prini legia reuocata, qtiafá qnibufdam Rcli* 
giofis h a b e b a n t ü r o l i m , ve non ipíi reneretnr v n -
quá a ' iquod obTcruare m t e r d i ' f l u m . Qualia funt 
illaquse fe r i í tu í i n C o m p é d i o p r i u i l e g i o r u m Mén 
d!cantium3verb.i«/erííiñ.'ow. i»§.z¡5.quaeexconcef-
. ~ A ^onc Anaílaí i j 111 L A l e x . 111.- & A l e x . etiatn 
s a t á b n u n . & V r b a a . I I T . C l c m . e t i a m I I I . & I I I I . 
habeant Fratres S. l oan í s Hofpicaí is Hie ro fo ly -
mitani3qux porteaGrcg. I X . i nnouau i t , v t habe-
tur in eodem Gompend.IoeofupracitatOynum i j . 
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quibus etiam fmiile p r iu i l eg ium h a c e h á t bar res 
M i n i m i , ex conce í l i one Leonis X . quod habecur 
vbi fupra, §.12. Sed ve d i x i harc oinnia pr ini legia , 
íam func reuocara per fuprad i¿ lum decretum 
C o n c i l . T r i d e n t . T á n d e m in n c í í n s con í t i r u t i o -
n i b u s g e n í r a i i b u s ToIeC'->nis3cap. i . de officio efi-
íu 'no,§.de interdi(fl.&feftis,decIaratnr,</Her//?o//.'<-
mus nos Minores FiY.ires,ytiJkpradiflis priiiiifgijs, tttn-
port genmlis /«/er^i<5i,quod qu ídem haud quaquam 
credendum e l l , quod tant i noftnTacri O r d i n í s 
Parres dixiiTent, niíí proccrco con ipcn in imum ha 
buífíent j priui legia pratdictaper C o n c ü i u m fa-
p r a d i c í u m nullatenus eíle reuocata. Hic diecn-
dum reftabat, qua»nam l i n t e i u f m o d i priuilegia^ 
& qualicer nos habere debeamus tempore i n • 
in te rd ic t i fupradict i / fed quia v t p l u n m u m ipfa 
loquun tu r de i n t e r d i d o , tir l i m u l de cc í ía t ionc i 
diuinis , in íequenci q u x l l í o n e qua; eric de p r x d i -
¿ta ceíTacione á d iu in i s , tanquam c o n g r u e n c i o f í 
loco i d d i c s n d n m referuatur . 
Q V A E S T I O XXXVIIL 
De Ceflátione á diuinis ? & liis. quíeadhuiufcerel 
traótationem fpeélanc induodecim 
Artículos dinifa. 
A R T I C V L V S . L 
'Quidnam fit £ejjatio d itmnli? 
Ntc r rpirittiales penasaliaque i u -
ris remedia , quibus Ecc le í ía Ca-
p tholica v t i í b í e c 3 a d c o i r i g e n d o s & : 
conipiendos inobedientes & eon-
tuniaces vna eít qux comrouniecr 
nuncupatur ce í ía t io á diuinis , de 
qua agiyir D D - iurisperi t i j ihcap.áz/efí / i / / i / í ,¿e4/>-
pL-lUt.dz i n cap irrtf/ítgfxbilu^caierttm^de offic. Ordin. 
3c in cxp./I Canoniciaip q t í a m u i s c o á a n t i c . I ib . 6. de 
in C k menc. i - defeni.exeomm . T h c o l o g i vero cum 
M a g i l l r o , ! ^ quarto í e n t e m i a r u m d. az. S y l . vero 
verb. cejjatíg3 Soto in íupradicr . 4. fencen. dift . 2a. 
'jtUifttorU t ' quaíft-5- a r t . i .Nauarr . in Man . cap. 27. n u m . I88Í 0,fí*citS9tÍr de q u a q u ^ r í t u r i n pra : fent íarüm q u í d a m íít> Eft-
«aiejjationen) <\ue pr^dicla poenaadeo fimilisinEcrdiiíoiVt non 
á dtuini í . defucrint muíci víri a l ioquin doc l i & in hi lcá rc-
jebus m u l t u m exercicar i , q u i e x i í t i m a n n t ceíTa-
t i o n e m a d i u i n i s p r a d i c í a m j i d e m e l í e omninoar -
que i n t e r d i í t u n i a i u í q u u m í lr i í l i íTirr .um, quod 
poni confueuit o l i m , in quo í b l u m m o d o expref-
f u m e f t i n i u r e , l i cu i í feea c o n í e r r e faeramenta, 
quse neceíTaria e r a n í f impl ic í te r feu in ar t iculo 
mort is ,qual ia fun£BaptirmusJI:)oenitentÍ2,& Ea-
char i l l iacol la taper modum v i a t i c i , v t co l í ig í t t i r 
ex cap. non eji y o i i s , defponf&liltts & cap . qnadin te* 
d e p £ n i t . & r e m f f ' & c a p i t . permiitimusdeJentent. « -
tommume. Ext ra quem mortis a r t i cu lum , inproe-
d i í l o i n t e r d i í t o firí¿íiífiino,prohibum cra tadul -
tis ctiam facramentum pacnitcnttse &Euchar i lb 'xJ 
riili vrgentcpiscccpto diuino, ve refert En r iq„ I ib . 
13.de e x c o m m . S ¿ r i n t e r d i g o c . 4 j . § . üSf Sayr. f.É' 
l i b . ^ . c a p . i í . n . i e S e d rcuera non e f t i t a j V t a m p ü u S 
1 n f ra d i c e m u s , q u 1 n u c r o fup rad i í i a p ce n a, fe u v t * 
a l i j s placctcenfura ce í ía t / 'onis á d i u i n i s , i n m u í . 
t isdiflfertab i n t e r d i g a prcediclo etiam (bicliííi* 
V t a u t e m feir i p o f l l t quid ea í i c . p r o p o / i t o q ; mo 
ar t icu lo í a t i s f i a t , fequens i l a tu i tu r c o n c l u ñ o . 
C o H c l t i C i o . 
C EíTatio á d i u í n i s j V t n o m e n í p r u m fonac, n i l i l l e l l a l iud quam q u í d a m defiftétia á diuinis of* 
ficijs & a b a d m i n i ñ r a c i o n c l a c r a m e n t o r u m E c c í e -
f ia í t icorum. H a n c c e í l a t i o n i s á diuinis d i íSnir ione 
t r a d i t N a u . vb i fup.dici tq; ea elíe ínnocéci j ,5¿ c ó -
muncm in prseallegato c d i l c ñ i S ) deapp.tkc. iryefra-
g¡tbili,dé n f . o r d S c ú Soto in A .d .az. q . 5. ar.z. vocat 
cam fulpení ioné organorum &r M í n i i h o r u m Ec-
c le fice íi Ien t iu m. Qu a; q uidcm diñi n i ció í c u pociu s 
defcriptio.defumpta eíi ex Pan.in d .c ét ít í l toftt ijt 
de app.n. i 3 . 3 ¿ S y l . v e t h . t n t e r d t c h i m , x . q . i . i n ñ n . f c 
. Cou. in c.almtt Malcr^p.z.^.z^n.i.defent.excom. Red-
d ¡ t q ; S o t o rat ionem fui d i ^ i , Srinqnie quod de fu 
mi tu r p ta?d i¿ta de fe rip t i c . c x i l i o P íaJ . 1 j 0, in Sa l i -
cibus i n medio tita fttfpendimus orgnita «o/?/**, & / i t per 
a l luf íonem adid quod ver i I f r ae l i txeo cepore fc -
ce run t , v t enim inquic Scriptura, l í r ae l i t i cus po-
pulus o l i r n i n B a b y I o n i á c a p t i u u s a d d u ¿ h i s , o r g s n a 
quibus in t emplo tanocba ta tquccancba t , vero» 
q u e D c o fuo lacr i f ic rba t , in Salicibus fu fpen-
di t petentibusque Babyloni j s , v t faccrent quse a-
l i o q u i n in t c p l o f a c e r é c o f u e i i e r a n t , r e l p o n d e t ú t , 
quomodo cctntsbimuí cxnticHm Domtni i n tQrni a l ien*} 
iita c t iam i n q u i t S o c . &: Eccíeí ia p r a ma-rore 
CejfcLth ^ di-
ttinisjep ¿ e f ' 
'slentiá. a diui 
nis officijifr 
a l ddminij'.ra 
tione. B c d f 
fajlicúríi JÚ' 
ermncniorH. 
Aliá. difjini' 
tÍ9 fifi d(f'-
(f íptio ce/ja* 
tionii i iu i" 
Explicdlur 
4 4 ^ Direciorij V i x l x í 
& angufHa quam paritur ex inobedientia atque 
contumacia incerdum í i ü o r u m f i iorum i\ d iuinis 
e c l í a c , o r g a n a q - , fuá & a n í i q u a la:citiae figna riifpc-
d i t , h o c v e l a n typo volens oftendere . ¡ r i a x i m a m 
fuam aff l i í l iünem & moe ro rcm , quod f a c i t no per 
m i c c é d o i n Ecclefijs ficri & celebrar i diuina , nec 
min i l t r a r í facramenta aut oflFe-rri facrificia.Sed t a . 
men quamuispraedicla CeíTationis deferiptio , ip* 
f iu íque a l l u f i o ó p t i m a f i t . c o n g r u e n t i o r n i h i l o m l -
ñ u s & frequentior cft def ini t i^ addufta a Tuprácíi-
é lo Nauarr. quam S: cradit Enriquez I1b.13.de ex 
. c o m m . & In te rd id ío c a p . j i . § . 1. & nouiíTimc Pa-
ter Fr.Petrus de Ledefma D o m i n i c a n ü s i . p . 4. q . 
z6.zxt.Z'])oñ t r a f la tum ele in t e rd ic lo . Sed Suar. u 
t o m . i n j . p a r t . D . T h o m . d i f p u t . i S . f e d . 1. aduertic 
tr*di'itá''(lif' p r ? d i £ l a m dif f i tn t ionem cef ía t ionis á d i u i n i s j n o r i 
únitio fitiedef ^ rraditam per c a u f á m , fed defumptam ab effe-
tripti» cefaL ¿"tu>nam re vera i l l a organorum fufpenfio feu de-
i d i m a i s . ' í í f t enr iaád iu in i sof f ic i j s j n o n c í t i p í a c e i T a t í o f o r -
mal i te r , fed v e l u t i effeclusproena? fupradi¿rx3ea 
vero f o r m a l i t e i " C o n í i r t i t , ¡ n quodam Ecclef ia í l ico 
v incu lo ,quo M i n i f t i i Ecclcfia: adl l r inguntur & o . 
b l i gan tu r , adeeflandum h d iuinis ,quam eíTe d i c i t 
p rop r i am&genu inam prxdid^a: poenac íiue cenfu-
rae ckf ini t ione, quod latiífime profequicur in to ta 
prardicta f e í l . f ed m á x i m e nu, 14. i n fine,& Sayrus 
i . to . l ib .5 .cap . i j . n u m . i .5c 2. 
A R T I C V L V S I I . 
Vtrum fapradiffia cejfaüio a ¿,mlni¿ft 
lícita? 
T quidem prima fac íev ider i poteft 
quod non :ná diuina offieia & mif-
f a m p o t i í T u n u m e c l e b r a r i e í í d e i u 
re d iu ino , v t t e n e t o m n i s T h e l o r ú 
fcbola communitcr}efl : cnim MiíTa 
p rop r ium fidelium Chr i f t i anorum 
fac r i f i c ium: fedpcr n u l l u m ius humanutn po te í ! 
derogar i ius d í u i n u m : ergo fupradi i la cedatio á 
d iu in i s , p rop t e r nu l l am caufam íiue rationem e l l 
l í c i t a . A r g u m e n t u m quidem eft fatis a p p a i é s . S e d 
i n c o n t r a n u m e f t ventas , p r Q q u 3 Í i c c o n c l u í i o . 
Conclu fw. 
Cejjatto á d i -
uinislicita efl 
tipuis feai* 
jpir'ttualibuSi 
quas E c c l e j l a 
h i b e t contrd 
r z b e l l i scon* 
EíTatio ájdíuínis l ic i ta eft, & vnaeaq; pot i f f i -
ma í n t e r fpir i tualcs poenas, aliaque inris re-
media, quibus Ecclefiaiain o l i m v t i fo le t^adcor" 
ripiendos inobedientes & contumaces filíos.Haec 
c o n c l u í i o c o n f t a t e x cap. irrefrágdbili,de off» or<t' & 
cap.Ji Canouici &C3p,quaní i i í seod . t i t . l tb .6 & cíem. 1. 
i e f inteexcomm .Vhi Clemens V.pocnam íiue cenfu-
rain f u p r a d i í t a m vocat -vnicuní íunie» ad repellcndas 
i n i u m s Ecclef i j s i l ía tas . ElHtaque conclufio fupra-
d i d a ce r t i í í ima ,de qua fpecul i ter videndus eft 
Mag i í l e r Sato,in q u a r t o d i í K z a . quaeí í . j .a r . a.eon-
c lu f íone fecunda,vbi i nqu i t nega r i non p o í r e , c c í ' 
fat ionem p r « d í ¿ l a m íi debite f i a t , c íTel ic i tam & 
conueniemem,ad hoc v t quos r e b e I I e s , S ¿ c o n t u -
maecs Eccíe í ia iure & o r d í n e vincere & c o g e r é 
ncqu l t j f a l t im h^c cam í n g e n t i do lo r í s fenfu já d i -
uinis cedandp aff l idionemque fuam oftepdendo, 
exceneat atque concfemiicerefaciac. 
orum Res-ülariam 
A d argumentum ig i tn r in con t ra r i i ím a d d u ü ú » 
faci l i negot io refpondetur dicendrt , quod fupra" 
d i d a c c í l a t i o á d i u i n i s , n u i l a t e n u s eít contraria al i 
cut d iu ino precepto . L ice t en im diuina offieia ac 
pot i f s imum nuíTarum folemnia celebrare de iure 
f i t d i u i n o , í i n g u l i s tamen diebus fiue menfibus 
c e l e b r a r i , & v t hoc vbique Sí femper fiat,non eft 
de iure d i u i n o , ñ e q u e eít tam ftriáum ius, v t a l i -
quando & in al iquo loco & cafu , mita e x i l í e n t e 
caufa,ab eoceflari non po í f i t , neque v i l o modo id 
cft per fe malum aut extra matenam Ecc le l iaf t i t i 
praecepti^quinuero m u l t ú conformiter ad i p l u m , 
ad o f t édendam fuam a u d í o r i t a t e m &: p o t e í t a t e m , 
qux e t iameftdeiure d i u i n o . P o t e f t e i g o ó p t i m o 
iure Ecclefia, ad tempus & cum caufa laetitíaí ftg« 
na,organaq;fua fufpédere atque a dmims ccliare. 
A R T I C V L V S I I I . 
Quotuplcx fit ftiprádíBa Q&mtié á> 
VO á d iu t í f i s 
ej1düplex,*lia 
generalis , 4» 
Ha yero par 
ticuUriiifem 
Conclufio. 
Mnis iii vn iuer fum ceíTat íoádiuí^ 0MÍ«,V/«VHÍ. 
nis cft d ú p l e x , alia generali's, alia uerfumccjf*. 
uero part icularis , í e m p e r q u e cft 
l oca l i s , non vero perfonalis . Harc 
conclufio communis eft omnium 
DD.refoIu t io ,de qua videndus cft 
N á u a r . i n fuoMan.cap.¿7.nu. i1í8 .&Suarc2 5,tom. f. 
j . p . D . T h o m . d i l p . 8 , l e¿ ; t . í .num.5 .vb ide vtraque perh-,¿¡llord. 
cc í r a t i onea fFe r t exempla3& d e g e n c r a l í ( i n q u ¡ t ) its yt1<t 
loqui turClem . i . í / fver i .yF^»/ / : Serde eadem tac i t é pcrhniUit» 
exponcre v ids tur a l i a i i i r a j f c i l i c e t c a p . w e / r ^ d i i . 
Uiii^ftérMfde ójf. Ord .c lp . fi canonici. C quitrnuis eod. 
t i t . i i b . í . Quibus ín locis fit fermo de ccíTatioríe, 
qux ponicur á Canonic/s, feu á Capi tulo v c l C o l -
l e g i o h a b é t i b u s ad hoc po te f t a t é , ex c ó f u c t u d i n e 
feu alio modo.Quae quidern potcftas,interdum fe 
ex tendi t ad ponendam ceflationem generalein, 
inc iu i ta t ibus ve l t t r r i s j V t d i c i t u r in d c C l e m . i . 
de yerb.fígnific. De fpeciali vero v í d e t u r eíTe fermo 
i n cap.diUaiSydeappcllat. v b i folum i n Ecclefia A í -
t if iodorenfi d ic i tu r fui í fcpraídi í íam ceíTarionetn 
la ta , quod poteft m t e l l i g i de cota Ciuicate, v t a l i . 
q u i e x p o n u n c , f e d p r o p n u s i n t e I l í g i t u r rantumde 
Ecclefia m a t r i c e , v t e x p o n i t g l o l í . i n d i d . C l c m . ¿ 0 ' • 
yerb.geneyalibus. D i í fe run t autcm h z d u x ceífat ío-
nes,vc n o m é n ipfuin fonac,in locis 3circa qux ve t 
f a n t u r , g e n e r a l í b u s feu particuIaribus,eo m o d o , 
quo f i m i l i ratione i n t e rd iga etiam dif t inguntur , 
i n t e r d ü m q - dicuncur generalia,quandoque vero 
pa r t ¡ cu l a r i a5de quo v idea tu rSy lu . verb . c f / i n o * 
< i¿«»« i í ,num . i .So íumaduerco(v tp r3ed í¿ lumef t i i i 
canc luhons)quodnul Ia da tu rec í f a t í o perfonalis 
fed tan tum local is , generalis feu particularis , n i 
ex v i c e í l a t i o n i s , nunquam prohibentur perfonge 
vbique ce lebrare diuina , fed tan tum in a l iquo l o -
co l eu l o c i s , quos refpicic ceífat io praedida, i d 
quodet iamconf ta t ex c o m m i i n í c o n í e n f u Ecele-
liae , de quo videatur Suarez fupradi^us loco f u . 
p r a c i t a t o n u . 4 . & S a y r u s í o c o e c i a m c i c a t o c a p i t e : 
i 7 . n u m , i 4 . 
A R . 
TounuSecundasQj j^ñ io .XXXVíILAr t i cu l a s l i l i . 
A R T 1 C V L V S l i l i . 
VtfUjé fupradíSa cejjatio a dinini; ¡ fit 
l e í i a i t i c a c e n j u r a i t 
o finio J^dj 
So i o. 
t & 0 b S & ¿ % E hac re cft opínio Magiftri Soto 
'^P/r-'Wi P ai"'1, vI>1 3g«ns oc cetrfufts m co-
i r i ^ ^ I M . rni'.ni,ipías ad quinariurn nume-
. i ^ S ^ Á f z ru;n reducir, ínter eas vnam efíe 
i S f S ' - ^ ^ dieensceíTstionein ádi'uinis , ita 
quod ;id tres ccníisrascóiminicer didas, quarií íit 
mentio mc.qufrri it i .dc-vir^.j lgnif . exc^mmunica-
tionem népé,füfpeníionem arque interdi f tú , duas 
a l i a s addic ipfis^r r e guiar i ta téxú nerape concraLlá 
e x c u l p a SeCí-íTirionem ádiu in i s ,d ic i tq;cenfuras 
ín conimunicfie numero quinqué. Cuius fenten-* 
t i s fa ír i in q u a n í a m a d dktam ceíTationem á diui. 
líís,fubfcpi&ere vuas cft Couarr.in c a p . ¡ v ? í l / e » , . 
2. p a i t . §.i . i n pr iuc .vbi v o c a c eanc iuiis l ^ o n u n c i j 
c e n f a r a i i i . I d q u o á & elFe tenendum apparet hac 
€ í Re a c ¡ ííl ma r a r i o ne p 10 b a r i, d e f u p t a á d i fn ni tio ns 
cenfisrx ex e o q u o d ceftauo prardicla efíe videtur 
q u a í G á poéaa Eccls í ia í í íca , priuas fpcciaiibus fun 
étíor.ibu.sJquse ponitur proptercontumaciam, V 5 
ab il la r e c e á a t u r , q u x medicinalis pcena ficxic per 
ordinariam E c c i í ñ x p o c e í b t e m imponitur, ita & 
per e a m d e m aufertur íiue t o l l i t u r i C X quo ften vi-
d e t u r conreQUenSjqaud nihil omnino illj deficiac 
ad veram racioncin c e n f u i K . S e d nihilominus c ó * 
traria íententia corrírríanior e í i , qus & videtur te 
nenda. De qua & fcquétc tn l ta tuoconc iuf ionem. 
Concluso. 
ctjfatio a di- *h | HíTacio a diuinís non eíl aliqus cenfurajdiílin 
uinif\t iontjl \ s J ¿taáfupradidis illis tribuspolitis ín di cap. 
t í n j u H E a l i 2»(f»'c?í/í3 á e t f r b . jignif. U s e eonc iuíio paree in pri-
JiajUta. misex cap.pradido , quodefr viiicum ac totale 
fundainentú huius opiiiionisjpropter q ü ^ d t e n e t 
e a m Náiláírviri fuoMan.cap.27. nüm.164. gfe íuim. 
i(58.nullam aiiam ad id racionem 3fFGrens,niíiquia 
ceíTatio fupindiutajnonel lal i iJdquamomiíTio ip -
ía , feu delil^entiadiuiaoium pfficíoí tirn,itíxta P a -
nor.in cap-diUciis de dppel l .narri . iü . a u x quidem ra 
tio videtijrinefficaxD.Suar.5. toni. in 5.p. T h . 
ditp. 38. fe&' 1. nuiní i.ipfamq jimpugnatibidemi 
Sed quidquid de hoc í i t , ipí'e camen ampleititur, 
renecatque defendic üipradictnoi noííram con-
ciuííofflcm íoco (upracitatOj&dif . i . íeé l . j .agendo. 
decenfuiis in communij uiordicus t ene tce í i a í i o -
nem ádiuinis pradíctam, none í í e aliquani Ecc le -
fíaílicavn cenídramjdift inciáa íupradictis i l l i s trí-
bus,neque au^ere prxdi¿tarum ceíurarum nuiue 
r u i n . Ec pecuharicer carpir C o u a r r . pro eo quod 
d ixer i c ipramel í ca l íamcenruram, inte id i í íoque-
limilcm, quia (inquit) ü cenfuraeí i - , non eíl aJía 
fed omnino cadem ,cutn manifeílum íic eam non 
cíTe excommunicat ionem,necrurpení ionem3 quo 
fie ve eííe neceíTarío debear idern,quod interdi-
¿tumj &ri interdicrum non e í i ( i n q u i t ) n e c c e n r u -
r a e í l , q u i a quod fubnul ía fpecieinuenitur, fub 
nul ío genere comprehcnditUfiSut exi íh't . Q ¿ a -
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proprcr afnnnanter d!c:r,ceíi2tíonernpfa?¿ic,trim 
non eile fp íc iení ceníura-, net vcrqpttnaia quá-
uis ipfius aJjqualem pra'iefcrac áppjicncíaíi! . d 
tantum modo fiinphcejn quand ampiobibitio:^,, 
faciendi $¿ celcbrandi diuina.Eír;'fjue dicic rnagnú 
diferimen ititer gencrale ín prolubít ionem ¿x: cen 
furani: quaiA Quídeai diftercntiam c o ¿ n o u c r u n c 
InnüC.& C<?rd.Zabarella Spcculator, quos re-
fert & feqnicu'r Maiolns Ijb. t.de i n r g u U r . numyio. 
Quod tkconfinrat aliquibus rationibuS, Sí fnaxi-
me argunieftto¿efumproa vioíatiune E c c l í í i a r ü , 
quz vt in fequenti qu^ílione dicemus, vjolantur 
per voluntaríam Icminis fen fanguinís ct iuf ioné, 
eí^qué prnhibitum celebrariin e i ídcm, quou.rqvic 
toliatur violado prxd iüa , &: tamen cc-rrum cft: 
quod ce l cbrans ib id ím noneí i i c ir iu í m c u l a r i s . 
quod turnen fierec fi celebrarct in aí iqno loco fup 
poí í to interdigo j & hoc certe nihil ob aliti i , niíí 
quia illa non eÜ c o n f u í a , t e d n i i d a , ^ lur.i lcx pro-
hibitiojVt notauie Innocenc. incap.vhi ac uxtf/si*-
bus Pr,c/rfíor«.'« num. 7. íigrnun ergoell g^ixiiiiaín 
efíediíTerentiam inr:r prohibitioiiL-s í i ip iad i^as 
atq; cenfuras. N í c í i t b o n a c ó f c c u t i o e x vunada-
íiud,quinneiQ ex carencia eficaus huit t í^odi >' re 
gulantatis manifeüe fequitur j quod nuua ¿v' fim-
plcx prohibido nullacenur, eÜ ccnfura. HUÍC cefía 
tioni á diuniis í imiies íunt multa; alie prc-bjuitió 
nesqu2ereperiunturiuiu!e,incapic.i. I k z . d e i n i 
pííj-t/».celcbrandi in aliona Ecc le.hajpioptcr J ano-
nes,ibidem addudas, heiimilicer hcet Pix la ius 
prohibeac tirmiterj aliquein celebrare leu ccn'aT-
fiones aud'uc , n Q n llatim cenfetur apponeü; ¡uf* 
pení ioms cenfuram, niíi idipfum ibidem cxpiC-Iiij 
cxprimatur,quo fu vt eiulmodi i u b e i t u s , c c l c l n á 
doconcra voluncatem Superioris, iju i'.vrii¡s 
cet nó tamen eftieitui ine^uians ,nibil obaiiud, 
nifi quiailla fmt íiinplex qAia:dam ¿c nuda prohi-
bitio,non vero cenfura.Sta: ígutir dlíFerentia,ifl* 
ter fupradi¿>am prchíbitíonrjn) o. ccn íuram, in 
h oc q uod fi mp le x p! o ¡ f i ti i ¡ o , n o n i n d uci 11 i lo s i u -
ris eífecliiSjquos inducit cer.iura-Etenim ceniuia 
exiftimatur veluti q u í d a m morah'Sj iuris aíiefr-
dio,tales habens effeíUis, quod ind i peífona: ita 
tr infecejVt í l iam femper fecum deferaí eiiam ex-
tra territoriurn imponentis^fimplex autem prnhí-
b i : ¡ o , f o l u m m o d o cíi:prarcepeum quoddair,extrin 
recurn5quod fuis ternnnis conditur . Eíl pwetere^ 
aba differentia, inter/implicempiohibicionem &c 
cenfuram , quod cenfura per fe ík formaliter eíl 
poenajíimplex auteaiprohibit íopeí fe & tonnali-
ccr non eíl poeiiajUequeipiai^includir aut necefía 
rio requiríc racionem pOS/Rffj feo luíncit íibi ratio 
prarcepti. Quamcóf ideiat ionem Jacc profequitur 
Suar. fupradidus Joco Aipiacitaio, numer. i4. 
propter qux omniapeiTií i it in fuá prxdida opinio 
ne jquodpr^dídace l la t io á diuini5 non e f t a - / 
ÜquaEcclefiaíh'ca ccnfuva.Idé tenet 
Say . l ib . j . c .^ .n . 8.& Jib.i .c. 
I.n.4 agendo de cenfu» 
ris in cómuni . 
F f 
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A R T I C V L V S V . ' 
VtrumCzffatto a dtuints fie ídem0quod 
genérale Interdiclum? 
o 
A c etiam de r e fu i t quorunchti i 
o p i n i o , aíTerentium ceflacionem 
przd i i í l am ud iu in í s fa l t i ingenc 
ra lé >idem elíe omnino quod ge-
néra le incerdi t lnm.Hanc fencen 
tiam tcnere viderur D . A n t r ¿ . 
p.tit.zytracfhdeinterdid^Ojance m é d i u m , & S u m . 
A n ^ e l . ve ib . c e / u í i o i n p n n c . S y l u . e c i a m e o d c m 
verbjn j i .Soco. in 4.4. " - q - 3 .ar t - i .con .4 .Viual . in 
fuocandelabro áu reo 3-part.traCt.de cef ía t ione á 
d iu in i s .num. 5 .P r iu i !cg iorumCol ied tor v e i b . in~ 
teydicl.^iy. qm & allegar pro hac parte d ú o s D D . 
Salmaiuicenfes hoc idem tenentes. Huius opinio 
nis fundamentum eft>Clement . i¿e / í»/f«i,e-tco// í»í . 
\ b ¡ acquiparátur c e l T a t i o g e n e r a ¡ i s & g e n é r a l e i n -
t e r d i d u m . Q u a e t i a m ratione i n q u ] ü r i t , c e l c b i a r i -
tem tempere p t x d i d x ceflationis generalis fi^rí 
i r re^ularem ,eo modo q u o q u i celebrar tempore 
g e n c r a l í s ¡ n t c rd iC t i .Qna de revidendus eft etiam 
Vi l l ad iego t r a t l a tu de irregular.cap.de inrerdi¿<-. 
i n ñ n e , v b i h o c ¡pfum tenet.poft loan. Andieara m 
capit . fi canohicijic ofjic. or<ii».lib. Jnnncein.& 
pin tes alios iurifperi tos ,quos r ¿ f e r t ,& fequícuc 
Maiolus l ib .^ .de irregular cap.zo.neque C o u . v t 
v ide tur áp raed ida fetentia & o p i n i ó n : d i f í e n t i r c , 
incap.d/»><i Mít /er .z .part .gmum^.fedmhilominus 
cont iar ia fentcnt ia v idetur v e n o i atque t e ñ e n » 
da3de qua fit pr ima Conc lu l i o . 
Prtmd Concltípo. 
ceffátio h d i - > > EíTatio a d iu in is fupra d i í l a , neqtie generalis 
u i t t i S i & ' l n - v J neq.part iculai is , elí idem quod i n t e r d i ó t u m , 
t e r d i c l ü , n o n fe(i n i u l t u m ab ipfo d i í l i n í r a . Hanc fsntent iam 
f u n t idem om Conclufíonern tenet expi cíie Nauarr . in fuo Ma-
n i n o y f c d m u l nUa{>capit.z7.num. iSS .vbidicit eam elfe Calderini 
i u d i f i i H Í í d ai ¿ r a ^ . de interd.membro. 5 colum. 3 . & Gar i i n 
que d i u c r f o ; (2 Íc l -nenz . i<defentcnt ia e x c o m m t i n i u t ^ . i n t e j j ' í i t i o n i s . 
S í B o m í a o j ibidem num . 4 . de ¿[ua v í d e n d u s e í l 
fupradidius Suarez, loco í u p r a c i t a t o d i f p ^ S . f e é h 
i . n n m . 4. cum fequentibus , \ b i probat e a m , á 
d e f t r u c l i o n e c ó t r a r i j f u n d a m é t i ) q u o d ad fuum in -
t t n t u m probandum omnino d ic i t cíTe inefficax. 
Nam in p iaed ió laClement . i . áe fe i í i cm.excomni ,c \ \ i z . 
uis cef la t iogenera l i s , in terd ic to general i asquí-
paretur in cafu ibidem exprc í ío jnépe in hoc quod 
Re l ig io f i íub excon ímun ica t í on í s fenrentia ipfu 
íu re . 'ncurrenda, obi iganrur ad leruandas eod 'm 
i n o d o c e í í a t i o n e s generaies,atque genera l ia in-
t e r d i í t a j n o n tamen j equ ipa rá tu r in a l i j s í e u i n om 
nibus,quinuero ex eo^quod non sequipará tur qua 
t u m j d h o c , q u o d diCta ce í f a t i ogeñe ra l i s fít gene-
rale in terd ic tum , pro eo i n q u a m , f a é t a elt ib idem 
praefaca extenfioex mera v o l ú n t a t e í u m m i P o n t . 
v t Ic i l ice t Rcl ig ioí i e o d é modo obleruare tenea-
tu r c o r ú vnum atque r d i q u u m . P r a t e r e a c e r t í í eft 
quod non sequiparanturin ó m n i b u s , fed t an tum-
« iodo i n obferaac íone prjedicta ib idem ftatutajne-
que i m p o n i t u r ibidé trarirgrefTaribusirreguTarita 
tis pcena , í i cu t polka ell in iurc violant ibus inter-
d ic lü j fed f o l ü m ó d o e x c o m ú i c a t i ü n i s , q u o d q u i d é 
quana m a x i m ü a i g u m e n t ü e l t , v t r i u f q u e rat ionc 
longe e í f c d i u e r f í n i . Q u a p r o p t é r f i t í e c ú d a c ó c l . 
Secunda Conducto. 
Q Vprad i f t ace íTa t io á d i u i n i s j í i u c c a í í r g e n e r á ' c t j f u ú o i i i -
^ lis,fiue vero par t icular is , in m u k i s d i í í e r t a b r . iaisj luegc 
in terd ic to . Pr imo diflferuntjquia ceífatio á diuinis nernlis, fiue 
q u a c c u m q u e i l l a í í t , & i n t e r d i a u m e i i a m g e n e r a . ^arüdtUrisy 
l c , t a n q u a m d i u e r í a & d i í l i n ¿ t a f e m p é r p : o p o í i u n „; nmltis *b 
t u r í n iure ^ t c o n f t a r e l í ceb i t ex ó m n i b u s locis, interdi:iodif 
iur ibus & ' c a p i t ü l i s , q u a s d e his rebus loquun tu r . j ^ . 
Secundo q u i a c e f í a n o á d i u i n i s p r a e d i í t a , v t c o m -
muniter d i c i t u r j , eñ quid f a f t i , quod e ü d i c c r e , 
quod non eft a l iud,quam ipfa deíiftentia á d i u i -
nis oíí icijs , Srpro ó m n i b u s ponitur ,neque in hoc 
magis refpicit d e l i n q u e n c e s , q u a m i p í o 5 Í n n o c e f Í -
t e s , ñ e q u e l o c u m i p í u m a f f i c i c , h o c cíl non reddic 
iocurn i p í ü m j c u i a p p o n i t u r i n t c r d i ó t u m , 3t vero 
incecdí i t u m , ílue g e n é r a l e i l l u d íit,fiu£ vero p a r t í 
culare ,e l t qu id ¡uri i immediateque locum i p í u m 
a í ü c i t c u i a p p o n i t u r , & reddit ip íum i n t e r d i f t u m , 
& ipfumdel inquencem immediate prohibetee(c 
brave,Sc diuina oHtcia codem in l o c o cxerceie,n5 
vero in a l i o nifi fueri i ' perfonale . Terc io ,quia 
prccdiclá ce í l a t io nunquam impon i tu r a iure,fed 
ab hoinme , & pro e o etiam dic i tur q u i d f a ¿ t i , i n -
tc rd íCtum vero cít q u i d iuris & v t p l u i i m ü impo 
n i tu r ao íp ío iure . Quar to d i í f enmt i n h o c quod 
pra 'd i í ra ce í la t io c u m a d faCtú pertineac S¿ m eo-
d é conliftat, etiam p o l i appeliationem decreta no 
fie nul ia i p l b i u r e , nfifaíta infecta eife nó pollunr, 
vnde n o n obftáte prxdidta appe l l a t i one , á diuinis 
n ih i ldmir iüs ceiratur^at vero in te rd ió tum cum íic 
q u i d iuris & ad eiufdem et íeétus per t inear , Í !po í l 
a p p e l h t i o n c m d e c e r n a t u r ^ n u l l u m eft i p í o i u r e , 
v t c o n í í a t c x capi t ad hac qítómAms de apptlUtícnc, &; 
capic.ííc«/,§.vltim.</i'/¡ '«í/?B/. excon.munttat. hb . 6. 
Quin to di iferunt quia v t pradi í f tum eft ina rc . 
p r « E c e d c n t i , c e i í ' a t i o p r x d i é t a non elt cenfura p ro -
prie didtajfcd q u í d a m nuda& í implex p roh ib i t io 
fiue prarceptum , prohibens diuina ce l cb ra r i , in-^ 
t e r d í d u m autem eft c e n r u r a p r o p r i é d i ¿ t a , & ftii-
¿te atque in r igo rc fumpta , v t c o n í t a t e x capi t -
tjtKereníi , de yer l> .J i °n i f .Sexto differút quia celebras 
i n loco in t c rd ic to (v tampl ius in fe r iusd icccur ) i r -
regular i ta tem i n c u r r i r , q u i a í c i i i c e t v io la t in ter -
dic tum,per i n t e r d i d u m autem v io la tum c ínc i t u r 
qu i s fu ípen fus ,pe i cap . f i n ' ¿e e x c e f . P r x l . C u í ' p c n h s 
verocelebransirregularisetFicitur,perc . i .¿e/ew/. 
.C?* c.cww; tnedicinaliS'Qtfin.&c-iscui 
isyero defent.excomm. l i b . í . at qui eclebrat ve l mi< 
niftrat corra ceirat ioncín á d i u i n i s , n o n fir i r regula 
ris i ux t ag lo i r . i n c.jiCanonkijV.cejJare^de ofjic.ordA, 
í . S e p t i m o d i í t c r u n t , quia ceí la t io praedida, vr íu -
pradictumeftjnunquavnferrur d i reó te &abro lu rc 
i n perfonas/ed t an rumin l o c a , v rv ide re licebic 
i n ó m n i b u s iuribus,qua: de celfarione l o q u ú r u r , 
v b i f o l ú m o d o fir m é n o c e l í a t i o n i s i o c a l i s , l o l u q ; 
iura d i í t i n g u ú t e á i n ordine ad loca.Qua r a c i o n e 
iur is p e r i r i f e r ü r v b i q ^ n u l l á d l e c e í r a r i o n é p e r f o 
n a l é j r a t i o q i i p f a i d p e t f u a d e t , n á e x v i c e f í a d o m s , 
TomusSccuncíusQuxí l .XXXVIII AícicuIus.VÍ. i m 
numquam p r o h í b e n r u r perfoníc ,vbíql je celebrare 
diuina, ledtan:um in a ü q u o locojiquem refpicicip 
iaccl ía t iojac vero i .nrerdidam fiue genetaíejfiurc 
paic icularcr^pi f l lme acque abfoluce fertur in per 
fonas ipras,inueniuníui:que in iure quamplur ima 
in tc rd i f t agencrá l i a&r parncularia perfonaliajqui 
bus ob quxdam delicia incerdicuntur perfonac i p -
f a í j p roh íben tu rque vbique facra & d i ü i n a c e l e b r a 
re^vc conrtat ex mu l t í s iuribus & ex communi Ec 
c Ie fi x v 1 u .O da u o d me f c fiipra di í í a cella c i o á d i ; 
uinisjá quo l íbe f í i í t e rd i .^o gcnerali íiue pait icula 
r ¡ ,nani priuilegia concella ad audiendam M.ilTam, 
o f f i c i a q u e d i u i n a r e m p o r e i n t e i ' d j ^ ^ » rion i n t e l ü -
guncur concefla,ad eadem audienda cempore cef-
larionis ádii i inisjVr conftac ex communi omnium 
í n t é l l i g e n t ! a , & y t i n f r a e t i a m d . i c e r n u s 3 non om* 
nia qua: n u n c c o n c e í í a funtjper cap.alntít w<i¿er,tem 
pore interdiwlijexrenduntur f e ú c e n f e n t u r exten 
d i ad tempns teffatiorilsa d iu in is /quinverp é c o n 
t rar io,potcft quifpiamintcrdumceirat ionem ád i* 
uinis prjecipeie5quinon pote irire rd i^Aim pone* 
re ,v t notat glofila z.in dicto cap.ji CAnonici> deofficio 
o r ¿ i n . l i b . 6 . n t c p r iu í l cg ium ad ponendam c.eirario-
nem,per fe extenditur adponendum 'n tcrd id tü i i i . 
Ex quibus ó m n i b u s plañe c o l i i g i r u r j quod ceí ia-
t i o ád íu in is piasdi í la & interdic tum, fiue g e n é r a -
le i l lud í i r j í iue vc ropa i t i cu l a r e j i n r igo re iur ís l o 
quendo & in omni ratione l iando, i tafunt diuerfa 
arque dillinéíaTVt vnum fub alio non comprehen-
datur.e.x vi & proprietate yerboruit i j i iec t a m q u á 
aequaliajnec famquam inferius fub íuo Superiore, 
quamquam in mult is quammaximam habeanc fi-
m i l i t a d i n e m . i í a c d e re qui p1 tira viderc defiderat, 
ConfuIatSyiueíh- ' j ,ver¿q5ÍK/frá /3«??3 . i .^i . & S o t ü 
i n ^ r en t ench rum.d i f t . i i . qux l t . j . a r t . z . ne r totam 
jSíauarr.in cap.27.fui Manualijnum . i88.& iSjj.Co* 
uarruuias in cdp,alm mjter^z. jiiiri.Q.z.nHm.i. M e d i r 
nam in íaa inftru¿t ione Confc í fprum capí.11.5.14. 
EnriquezIib . i3 .capi .5z .§. i .Sí¡arez ^ . tomo. in terr 
t iam panem D.Thoni íEjd i fpu .^S. fe í l . i .Sayrum 1. 
to i t í . lu i . thefaur i j l ib . j . capdiy . á numero4.cum fe^ 
quentibus. 
A R T I C V L V S V I . 
§luinam fwt effeEím Cejjationü á di* 
utnis? 
Icendum eft á nob í s i n hoc A r t i -
culo brcuirer arque rcfo lu t iue , 
quidnam hceac ant non liceat fa-
c e r é rempore ef ífarionis pra-dt-
¿la; , í lando in iure communi .Kam 
quod fieripoteftex; fpeciali iure 
feu particularibus Rel ig io ío i um quoi undam p d -
ui legi is , in v l t i m o ac poÜcr ior i Ar t icnK) dicetuf . 
Vcau temhnc debite arque ordinat? fíats pi oppfi-
ta: difficulcaa rcfpondeo per í ' equentés Con-
clufiones. 
Prima £onclufio. 
Te y»^ ore ce j fá 
tionif a diui- r p Emporc cef iat íonis á d iu in i s , non licet raerá 
nis,no licetf* celebra,re3feu ofliciadiujna diceie i n C í u i t a t c 
ve! loco , v b í eiufmodi c e f l a t í o f u e r í r c o n f i i t u r a , era faca e.m-
Se omnes Eccleiíiae(n í p í a eft g e n e r a i i s j c e l l a i e d e - 'j'te .« / 
b e n t o m n í n o . Hasc conc lu í io c o B i m u m s e l t S: g é - j i c f t t t i e tnr t 
neralis omnium D o ^ o r u m r e f o i u t i o j d e qua v i d é 
duseft M a g i f t e r S o t o i n ^ d i f t . z i . q i i a í l l . ^ . a r t i . i . 8c 
Nauarrus in íuo Manual>,cdp.27,numc. 1 S^.Suarez 
d i fpu t .^ f i . f ed l . i . á num.z.cuui fequentibusj Couar 
ruuias in cap.alma >7iater.par. i ,§ .4 . t iumer.7. \ im'iqutZ 
lib.13.cap.52 §.1. Viualdus m i u o candelabro au* 
.reo r r a í l . d e c e i r a t i o n e nuin.í!.& 14.Sayriis'libr .5. 
.cap.i^.num.z.Er rat io huius conclufionis cíl^quia 
ceífatio prsedidajVt nornen ipfum l ona t jd i<f lumq; 
ef t in pr imo ar t iculoj induci t fufpenfionem diuino 
rum officiorumomnino , .maiorque r igor i n hifee 
vrebus feruandus eft hoc tc tnpbrc , quam tempore 
buiurcumque io,terdidti,Quo fit ve nec f e m a t a f o r 
)na ,& mpderatione fupra dióti c<í/>;.d/j»d »Míer,,d3ce 
,re I icebí t l iando in iure cpmmunijmiftam horasq; 
.CanonicaSjin tono fiue recitando,a mujtis f^ue co 
ram alijs'l,| eciam fubmiifa Voce &;ianuis claufis, 
j&nonpul fa t i scampanis ,^ e i e í l i s a t q u e e x c l u f i s 
excommunicatis atque m t e r d í ó l i s . QÚja: quidem 
d o ó l r i n a f u i t g e n e r a l i s olirn r e í o í u t i o S e n a t u s D o 
¿ lo rum Academia? SalrnanticenHs,fadaanno D o -
min i i55Í .v t refert Paier Fr. Bar thoiomxus á Mer 
dina in f u á inf t ruc í ione Confe l lo rum capi . i i i§ . i4 i 
. & Suarez & Sayrus locis fupracitacis, CUÍUS e t i á 
c o n c l u í i o n i s rario,tii,eo quidem vider i a p e r t i í l i i n e 
C O m p r o b a t U r , e x captt.ji Canonici&.fi autew^c cfficio 
,ordin.lib.6.\b\ d í c i r u r , e u m cuius c u l p a c e l l a t i ^ ¡ni-
dicta fue r i t , teneri C a n o n i c í s & . C . l e r i c i s : ad i d 
quodeorum inter í ¡ r ,ex eo quod o m n i n o c e l f a n t e s 
a celebratione diu inorum oificiorum d i f tnbu t io -
nes quotidianas amifer int , aut f a l t e m non a e q ú i -
í iue r in t j qux nonnifi in tere íTent ibus diumis o t f i -
cijs dan debemt &: . folent ,vt habetur in ca]>it.y»íco± 
de ckr i io non TeJjdetiteJib.G.Sc in Conc i l io T r ide r i t i 
no feiT.21.de reformanone cap)t;3<§^. fcir.22.de rer 
formatione cap.3.&.felV.24.de reformatione cap í r 
i2,Qua5,tamen teivipore jn te rd ic l i genera j i s , i cc i -
tantes in choro lucrantur,per d i d ú cap.alnta tnaier^ 
¿.adijajotüsyJZt ratio poteft formari fic,nam fi p t x d i 
¿ti Canonici 8f C le r i c i tempore ceí fa t ionis á d i u i 
nis prsediclx, facra atque di.uina políent cejebrarq 
& face te ,e t iám Icruara t o r m a ( i a p r $ d i ú H a p i . ¿Iwa 
piateriSc p r 2 f a t i § . < i ^ / j ( / < » « i j n u l ] j cílécdubíjum quin 
d i í h i b u t i o n e s quotidianas l u c r a t i e t i a m p o í l e n t j 
& confequenter i s , c u u ! s culpa c c lía t í o .p raed i ¿la 
í nd i¿ t a fu i l í e t , non tenere tur (v i d i x i m u s ) C a n o n í 
cis & Cle r i c í s quorum i n r e r e f t d a m n a farjsfacerp 
S¿ relarcirc:red,fic elr quod :cnc iur ,v r h a b e t u r i n 
d i ¿ t o f ^ . y / Crfwopjí/jeigotVc.HffC quidem ratio for 
tifllma e l l , quam &: í ub t i l i t e r aduerterunt D o d o ^ 
res fup rad id i ,& m a x i n i e Couanuu . loco í i ipraci" 
tatOj&.Ennquez iib.i3.cap.53,&: Suarezdifputat, 
38.fe£l.i.nume.7.&,,Sayrus loci? c t í am fupracitar 
t i s - Q ¿ i o d . & confirrna.tur ex e o . q u i a ante conft iru 
t ionem fupradidicá/jaí.íi/^Wítwjíi/crjpenítus erat i n -
te rd iga ce lebratio d iu inorum o íHciorum, tempo- , 
re lup rad ió l sce l f a t ioms á diuinis,per caponan efl yo 
bis,de fponjalibus.fed huic i u r i v e t e r i nu l l ib i deroga 
t u m eftjcumfd/» í:/»>a wr t í f r , t an tummodo de Ínter* 
d i í t o generali loquatur, n o n v e r o de eclfa t ioné a. 
diuims : ergo tempore eiufdem ce í fa t ionis , celer 
b ra r inonpo te run t facra & diurna officiaiftandoin 
F f 5 iure 
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inre communi (v r d i ^ u m e f t ) e t iamcum i l l a qua-
t i i up l ic i modcratione f i i p r a d i i i h c j p i t u . i t l n a . m ¿ t c r . 
Q y o d in rc l l í g -ndu t r . e í l .de pubhcis o í í c í j s Sz ora 
t i cmibusEccIc Í j a? , nam j>r i i i a t i r oi-anoncs cciam 
i n templis.^ion fu iu p r o i i i b i u : ex v i huius praecep 
tÍ5q; i invero perfon^ l i C G l c l i a d i c E & ReJigiofi te-
n c i i c i i r r e c i t a r e ' l e o i í ' u r n f u m n officium , i u x t a c u -
iuuyde obligacionein. Q u a p r o p t c r c e í í a t i o p r x d í -
v t a dici tur lulpcnfio Ivuüiliroruni 5-: o r g a n o r t i F,o 
ciefia'3 non v e r o p^rronr.i um p a r t i c u l a r í u m , de 
qua v i d c a t u r Suarez l a r i í l i i n c fupiar i i í la d j ípuca-
t ione 33. fed ione s.a numero 2. cum í e q u c n c i b u s . 
D ir e ¿1 c ri j ? r a-la t o r u rn R. e ahheñ a m 
Secunda Concluso. 
T f y o n e t f a ' 
tiovis a du'.i-
nis}fti i fian-
do tu c»" 
te,! •vnus fu-
cerda fetUbra 
rt, pro reno-
tv Eiich.irif-
ti£ ft-mel tu 
hziliiGHkiiíí. 
froMilJanir» 
r l -1 Ernpors ce l í a t íon i s a d íu in i s etiam f i a n d o i n 
iurc communi , b o n o p n t e í í vnus Sacerdos cu 
vnico min i l l ro fccrere celebrare í n E c c l e ( i a , a d lar? 
Ú f S i i m w n Eucharirt ixSjcramcnEun) r c n o i í a n j i u n 
octauo o^uoque d í e . Ka:c c'dam c o n c i u í i o Fuk ge-
neralis r e í b ! t 3 C Í O j & Decrcrum f n p r a d i c l i Senatus 
3 3 D . i \ c a Q e m i s S a i m a n t i c c n í i s a n n o p r í c d i : l o , v t 
t r a d i h fupradié i i Med ina ,En r iqueZ jCoüa r ruu i a s , , 
Suarcz3 & Sayrus locis fup iac íca t i s . CircaOjitod 
Decretumaduerci t fupradiifiusSayru .Sjquod id ne 
r i po te l i n o n folthri in ce í fa t ione generali ! ü c í , v e 
rumet iam in f p c c i a l i j C X coníue tuc i ine , quac tein-
pus ceíTationis a i ius anr iquum r e d u c i í j per a p i t . 
uan cf t^úhis^efponf . : l iLi is .Q\xodnot \ taro i i i r e , q u a i n 
arquitace probatur d e c c í i adonc ád iu in i s j ex p a r í -
tace racionis3qua quidein duóli D D . i d q u o d d e i n 
t e r d i í l o fine generali íjue rpccia'iiibidem dici tur^ 
ad temous enamceí í ' ac ion is tana fpec iaüs quá ge-
n e r a l i s 5 e x : c n d u n t j V c fpecies E u c h a r i l í i s renercn 
ter S i l i n e ^ p u t r e d í n e conferuentur . Videfatur hac 
de re fpecialiter Suarez v b i f u p r a , n u m . r ^ . í e ÍO,& 
addit fupradi.ftus Enriquez Üb. tj.dc e x c o m m u m » 
cati.Sc: inrerd.capi .53 .§.a.quod licet fuííiciat vnus 
folus M i n i í l e r j q u i i n f e r u i a r S a c e r d o t i c e l c b r a n t í j 
nihilotninus camenbene poiíunc incereiTeduo ,ma 
xime quia Sother Papain c<i hoc q u i í j i i c ¿ e coaftcrai. 
áf /? . i . iubet in miñ isade íTs í a l t em d ú o s quibus Sa 
cerdos dicar,Dominus vubi feum, ü l i q a e víciífim 
refpondear.tjSv c u m f p i r i t u tuo . 
ettaye. 
Tenia Concluftol 
Tépore cej/a* r p Empore ceíTationis p r ^ d i c i r , E c c l c í i a í í k í .3¿ 
iionis, quali- X Rel ig io í i , in recitat ione horanim,foUipfas de 
t:r f cclefiafli bentfeci tare jnonaurcmduo fimul aut p l u r e s , e x -
ñ &'Rdigi'>fi ceptis pr iui legiar is . Ho:c etiam c o n c l u í i o í u i e g e -
¿efteanthoraí ncraIis refolur io D D . prcedidac Vn iue r í i r a t í s S"a!-
canonieas r** j ^ . ^ n t i c e n f i S j V t c o n í l a t ex A u í i o r i b u s fupradíc l i s 
locis c i t a t i s / edSayms num .4.m*}uit;,hpe d u i u m 
atqne r igorofum íibi v i d e r i n i m i s . , quidquid dicac 
Viua l . vb i fupra n u m . n . Q u a r a t i o n e inq ! j i t , quod 
fjcut o l i m i u rcan t iquo tempore i n t e r d i ^ i i gene-
ralis licebat5per c^.^í íOii J« te,depxnitcn.O' remifsio. 
etiam a n t e c o n f t i í u t i o n e m d i ó l i cap.alma njattr3Clc 
ricis i n Conuentual ibus BccI. í i j s s binis & b in i s , 
v e l t r ibus í i m u l horas C a n ó n i c a s r ec i í a r e j fubmi f 
fa voce & l a n u i s c l a u / i s , n o n p u i f a t i s canipanis,& 
e x c l u í i s e x c o r n m u n i c a t i s & interdi i f í is j i ta h o c i u 
ris pr iu i leg inm t a m q u a m fauor ex paricate ra t io-
n i s ,mé r i t o per DD.exccnduur adhoc, v t i d i p í u i n 
fieripofilrrempore c e í l a n o n í s ad iu ln í s3 cum íiu* 
íul rnodi oíHcij d iu in i reei ts t iojadpublicum üínciú 
pertinere non videatur. Hoc etiam t e í t a t u r E n r i -
quez l ib^ .cap .53.§. i . in f ia .&: Suarezdi<fUdifpíi - . , 
tat .33 .rec>.i .niím.i .3¿ n u m . i ^ A d u e r t i t tamen fu Lnt" 
p i ad idus S u a r e z , q u o d Í 3 Í c i etiam prohibentur d i j ' ^ ' ' ^ Pw*im 
uinaaudirejetjam íl in al iquo facro loco fian t}niíi te$*r* 
ad idfpeciale habeá t p r i u í i e g i u m . Q j i a m m s enim feifc ' i0»« í 
celTationjs pi '5ídí¿lK pratcepeum, d iu inotumqne d iu in i s^ t i^j i 
oíficiorum proh/ibicio , non ram direCíe perdneac tbquoicc^ 
ad i l l o s , í i c u t a d E.ccIeUaílicosf 'íu ECCIOÍÍK xnim- fan!>nifiet^ 
hiihe.it fpecia IhoSjnihi lominus tamen c o n í e q n e n t e r deriuatur 
adeos.nam í i c e l e b r a t i o p r a d i c t a p i o h i b é t u r 5 p a r 
t ic ipat io cciam celebrationis c iu í ' d e in perinde c í -
f e t u r p r o h ¡ b i í a , c u m v t l i a b e t n i i i i fure^accí lToi iu 
naturam fequatur pr incipal is , ipruíTiquo comite-
tu r .Sedprae te reapro 'oa tu r id !p í i ! rn3 q u i a c e í r a r i o 
praedifía a diuinís j í ia ipl iciccr p o n i L u r p r o t o topo 
p u l o , quamuis r p c c i a i í r c r c x p ü c e t i i r ir> Eccleiia; 
min i lb i s^pro eo quod ad ipfos fpecialiter fpetles 
níiniíVerium pr^diíliiinjiUi-fqtlfc CíiTancibus, a i i o s 
etiam laicos ceífare neceí íe fiuiqup criarn ñ c , ve íi 
ipíi Cler ic i ceííare n o l i é t ( e t i a m i n ¡ u í l e ) & cont ra 
fa¿tam p r o h i b i i i o u e i T * fiüfe pr^ccprnoi j n i h t l o m i ' 
ñ u s laici tenentur ipfos vitare in d iu in is j i l l i sque 
nonadeirc^ionfolum quia tenentur noncosifen-
t i rc jaut í u o m o d o c o o p e r a r i e o r u m in;quitati3ye« 
rumeciam quia 8z i l los per fe comprebendit prse-
f a c a p r o h i b i í i o j q u o d e í i m á x i m e n o u n d u m & me 
m o r í s c o m m s n d a n d u m . Ex quo etiam í e q u i t u r , 
quod (i a l íguís Sacerdos expr iu i i eg iocc lcbrc t t é 
pore ceílarjonis prxdida?, laici m i l l o fruenre p r í -
u i Ieg io5nori po i ibn í c a \ l \ n v d \ í a c n n c i o i u i e r e í r c , , 
p r o p t e r r a t i o n c m d i ¿ b m 3 i n quo omnes DoCtoies 
conuen iun t jConüaLque id ex communi v í u & pra 
x i EccIe f ix .D ' r tum e l i tamen remper , f c¿ ípec ja l i -
t e r i n c o n c l u í i o n e , hxcomniaincel l igenda eíi>a 
pr iui legiat is excep t j s ,nam en p r í u i í t g i o ' / i h a b e a -
tu r j con t ra r ium o n i n i n o e r i t d icsndum^c quíbus1 
pr iu i legi js infer ius e í l a g e n d u m . 
S td rpecíál is alia modo fe fe ofrert diíHcuhaSjan Di/ficulíHii 
t é m p o r a cef íanonís p r s c d i í L t S j í u r p e n d í ctiarn pof 
í i t ipraceiTatiojCo modojquo S í fu rpenJ I tu r geneS 
r a l e i n c e r d i á u m j i n ^ u a t u o r f e í h ' u i r a t i b u S j r c i i i c c c 
Natalis D o m i n i ^ a l c ñ í e refurre^iio 
cof íes ju : AlTumptionis V i rg ín í s Maria^per fupra 
d i í l u m cápit.dlma ixa.UT.,dt fcrticntia e x c a M n w . n h á í i o n * 
Hanc q u s f t i o n e m acqne difHcitlratcni t r ac í a t Sua 
r e Z j d i f p u t a t . s g . í e í l . i - n u m . r a . Y b í inpa i -cem i n c i i 
n a r c videtur negatiuam;pro qua n o n n u i i a s af í^rc 
etiani ratiunes, q u a s ego breuitat i í i caufaorait to, 
quibusnon o b í l a n t i b u s , / i n c o n t r a r i u m í t rau i tuc 
C o n c l u í i o , q u x er i t quarta in o rd ins . 
Quarta Qonclufio. 
J NilI i s fef t iu i ta t ibus , ! ! ! quibus f u í p e n d m i r g e - Ctjfutio etia n e r a l c í n t c r d i a i i i n , q i . i a r n m fis ment io i n d i r t o jufpíd . im9im 
cc ip .a lnawaur iUüinzad i etiam po tc f tp rá td iOa c e f fa qt íAtmrfepú 
t io á d i u i n i s . H u i u s etiam opinfonis i c r t smur íu i f - pofitisincap* 
fe DodVoresSa imant ícenfcs , cura T h e o l o g í , tura alma mater 
etiam lur i rper t t j .d ic i rurque id pradica tum fúifle 
anno D o m i n i 1584. in fefto Corporí-s C h r i í l i . non 
ob í l an t e c e í l a t i o n e g e n e r a l i ád iu in i s , qua : runc te 
porishabebacuribidem.. Hanc fentcntiam & op í -
nionem 
ToiT-usSecuíidusQuíElüo.XXXVIII.Articulus V I . 
hionem tenet etiam Couar ru i l í as ín cap.almamater, 
part.z .§.5 .num .3.& E n r í q u e Z j l i b . ^ . c a p i y j ^ . g ^ . i n 
riñe , cui & fauere v ide tur ex parte fuprad ldum 
cap.alma m a t t i y ^ u o d quidem quamuis n ih i l expref-
fe concedac pro cemporc ceflationis a d i i i ims j v i -
detur tamcn contincre ve lu t i quoddam ab lo lu tu 
praeceptum negatiuiurijquo inhibe tur ,vr quse pro 
L ibka non funt in terd i i f t i generalis tcmporejnori 
prohibeantur temporc ceirationis á d i u í n i s , in fu -
pradió t i s q ü a t u o r f e íbu i r a t i bus Pafcha l íbus ,pof t -
quam p r x c i p i t ve iri e í í dé pulfatis campanil,dper 
tisque lanuis & alta arque fonordvoce, oíííciadi» 
uinafelhue ac í o l e m n i t c r celebrentur .Ex quovi* 
de tu r ,quod in omni proprietate & rigore í e r m d -
his loquendo,rnenS& i n t e n t í b Bonifacij Vl l í . fu ic 
v t fe í ta i l la í o l e m n i t e r c e l e b r e n t u r j & v t Verba i l -
la f u á , etiam a d c e í l a t i o n e m d i u i n a m í n prardidis 
feUis e x t é n d e r e r í t u r , quod & valde ¿ohfen tane i i 
eft fan¿ i : i ta t i ,&foiemni ta t i tantorum d i e r ü m . Ñ e -
que ex eb al iquod i n c o m i í i o d u m fequi v i d e t ü r i 
aut fieri contra ius , quinvero qilod iur idice fieri 
poífi t .Sed nihi lominus quamuis hoc non í ta e í í e t , 
í a t eft ad hoc v c p r x d i í U fiantjiam diut ina & anti* 
qua tantorum v i r o r u m D o c í o r u m & fapieñt ium 
audor i ta te confirmata confuetudoj qui hoc v t d i -
x ü t a interpretat i fttnts Vnde concludehdo dicoj 
^uodfuprddid isd iebus j ficut temporegeneralis 
i n t e r d i d l i , officiadiuinapoíTunt f o í e m n i t e r cele-
brar i , i ta etiam & ternpotc ceirationis prardiiftae, á 
«jua etiam fententia non recedital iqual irer Sua-
tez, v t videre l iecbít loco fupracit . in fine. 
Quinta Condujo. 
t t fore ctffá-
Uoniik diui-
nisscóferripo 
tejí baptifmus 
v.ofoltim par-
milis ¡yerum-
ttiam adulas 
jimiltter O1 
ó'acramentíi 
CÓfiruiUtionis 
SacrumettiM 
etiam panite 
íitCitépore cef 
fationis min 't 
j lrari p o t e í i , 
non folUinjiv 
mis y He ti a 
j anis. 
T E t n p o r é ceflationis á diuinis i facramentum bapt i fmiconferr i poteft,non folum paruulis , 
v e r ü m e t i a m a d u l t i s 5 e t í á m c ü m fo l émni t a t e ca 
t e c h i f m o , & í imi l i te r lacramentum confirmatio-
n i s j i t cm &conrecrar ipotef tchr i fma,&: o leumne 
ccllarium,ac f i r i u l l u m eíTet d e ceflatione praécep-
t u m . H x c etiam conclüf io fuit generalis refolut ip 
DodorumAcademixSalmant icenf iSjVt videre e l l 
apud Medinam i n fuajinftrudione Confeflorum lo 
cofupracitaro,8c:Couarruuiasin c a p i t í i . a h n a m a t c r , 
par . i . s^ .num.y . tene t id ipfum í i m i h t e r Enriquez 
l i b . i 3 . c . 5 5 . § , i é & 4 . v b i d o c e n t p r s E d i ¿ t i au ro re s , 
i l l a í a c r a m e n t a quae conceduri tur inrerdict i t em-
porc,cu in deb i t a i l l o rum reucrcruia & fo lemni ta 
t C j C o n c e f i a etiam e l l e abfque v i la r e l t r i ó h o n c ^ t é -
pore ceííaríonis á d i u i n i s . H a c de r e v i d e á t u r etiami 
Suarezdifputat .38.re¿tion . i .numer . i8. & i z .&z3 . , 
v b i ad hoc propofi tum reperire l iceb i t multa ca-
que n ü t a t u d i g n í f l i m a , & de facramentoConlirma 
tionis videatur n u m . 2 4 . cum quibus ó m n i b u s con 
to rda tSayruv j in fuo t h e í a u r o i . t o m o iib .5 .capit . 
j<>.numeroreptimo. 
Sexta Conclüfio. 
S A c r a m e n t ü m etiam p c K n i t e n t i ^ t e m p o r e cef-fationis prxdiólaejnon í o l u m i n ñ r m i s , v e r ü m -
et iam &• í a m s conferr i ac minif t rar i po t e í t . H x c 
ccnc lu l io fu i tdc te rmmata á p r x d i d i s D o d o r i b u s 
huius Academia Sa lman t i cen í i s , v t videre l i ceb i t 
apud í u p r a d i c t u m M e á i n a m , Couarruuias, En r i -
quezJSi iarez,3¿ Sayrum Iccis fupracírát is foío nü 
mero d i í r e ren t ibus i Quamuis enim itire a n t í q u o , 
p r í d i í l u m facramentumpoenitemix i n t e r d i d i t é 
pore noriconcedebatur" fanisjde iure tamen í ioüo 
inr iouatoper f u p r a d i d ü m capit.alma muer, &glo(l', 
ibidcmjyerboffuni^hm hoc conceditur i n t e r d i f l i t é -
J j o r e j q u x c o n c e í l l o e x fententia Srandorirate íu-
p r a d i d o r u m g r a u i í T i m o r u m v i ro rum, extendJtai• 
etiam ad tempusce í ra t ion i s pra:di¿ía?,fecündü pra 
x imcommuhi t e r vu lgo recepram,& ab ó m n i b u s 
approbatdm,&r quiaprarfumendum non eft, quod 
vo lue r i t p i a noftra marer Ecclefia, filios fuos tanl 
falutariac nece l í a r io falutisremedio priunie,cuin 
ndn í t á fac i l e adul t i cenrr i t ionem haberc pofTinc 
6z fo leánt j í ine qua ext: a facramentum , ¡uftificarí 
honpof lunt , qui tamen cum f ic ramcnm p r x d i d o 
iu í l i f icábüntur , & ex artr i t is fienc c o n t r i t i , quod 
eft val idi íf imum atque firmiííimum p r s d i í x ref ^ 
lut ionis & c o n c l u í i o n i s fundamentum. Videatur 
Suarezvbi l u p r a h u m e r . i j . & i í . 8<:Sayrus ct íani 
Vbifupra numero 8. 
Séptima Conclüfio. 
j n Acramentum Euchdriftiaf p r i d i í f l x ceflationis Sdcrameiuni 
^ temporc,folummodo Infírmís poteft d a r í ; po- Euthai'iiti,<, 
ter i tque porrar i 5 t deferriad mf i rmoscum folem pyjditto cej/a 
n i c a t e ^ ' c i n n p u l f ü C a f D p a n e U d ? , dummodo non tionis tépóre, 
j : c i t é t u r o f í i c i u m d i u i n u m . Haec cooc lu í io fímili- de iure fotít 
t -r fu i t decreta á D o ó t o r i b u s f u p r a d i d i s Sa lman» inJUrmit duii 
í í e n í i b u S j V t t r a d u n t o m r i e s a u í i d r e s f u p r a c i t a c i putej l . 
c fdem in l o c i S j q i i o r u m omniuin rár io é f t j n a m d ü 
c )r:ceditur poenitchtia infirmisjeifdem etiam con 
cedi v idetur Euchariflia per modum v ia t í c i , v t ha 
b ; t u r i n cdpi t .quodin te,dc p(E>iitent .& rev7iJsion>v i h i 
g lo f f . yerbo iConced imi iSg lo j f . in ctt.non eftyvbis.defp¿H 
fal .yerbo^pccnit'entiasmorienttum. Et dum l"a( ramen-
t u m p r a r d i í t u m i d in f i rmos d e f c i t u r i f u p r á d i d a lo 
l ;mnitas perihde cbnccífa videturjCUm pcr t ¡nea t_ 
ad r e u e r e n t ü m Chr i í i i D o m i n i q u i i n c o d c m t o n • 
t ine tur . Cer tum eft enim quod c u m a l i q u i d iure 
periTii t t i tur ,conccdi etiam cenfetur ad i n c d ü quo 
conuenit & v t o b f e r u a t u r c o m m u n ¡ t e r , q u o d e c é -
ter deferatur.Non tamen(vt dixijofficiaaiuinaper 
Vías fun t ' pub l í ce r e c i t a n d a , cum i l l a a d e u n d e r ñ 
aClum non n e c e f l a r i o p e r t i h e a n t , ^ r á l i a s f l í i t ed 
tempore p r o h i b i c a , poterunr tamen p i í u a t e á Sa-, ' 
cerdote r ec í t a r i al iqui P í a l m i & o r a t i o n e s , d e q u í 
bus ómnibus v i d e a t u r Suarez vbi fupra num.27.Si 
Sayrus numero^. 
Óciaua Concltifio. 
Acrame ntUm extremas vnc í ioh íá ,de iu reedm 
muni etiam Cler icis presbyteris dan" non po-
tc f t j t épore ceí'fationis prítdictaEjíine expre l ío p r i -
^ M e g i o ^ t nec licet tempore generalis in terd i i f t i . 
^aec conc lu í io l imi l l t e r fu i t decreta á D o í t o n b u s 
f r x d i d i s Sa lmá t i cen í i s Aciduniaejde qua videan 
tur omnes A u d o r e s fuperius c i t a t í , ñ e q u e ertim 
quicquam de nouo dicendum occur r i t .E t appoí i 
t u m í u i c , i d non licerc fine expreí fo atque fpeciali 
pr iu i legio ,nam cum i l l o coiTimuníter confertur; 
quinam vero e i u f m o d i p i u i ü e g i u m habean tá in v i 
t imo huius quaü t iod i s ar t iculo fufe dicetur . 
Sacrametutn 
extr. n>.e y n -
t l h r . i s 'e :ure 
etia ( l e r i a s 
l ' n ' s b ^ u i i s 
no da tur tcm 
pore cejfjiw -
nis á á i u i a i S i 
tuque interdi 
45* Du'eñor i iPr^krorumUconlanum 
^ona Concluso. 
- ~. V T Eque facramcntum ordinis confern poteO, 
. . . ^ - ^ tcitipore celiaiioms prardidía? a diuinis . Haec 
conclufio eíl certa 8¿ m z w ú e ñ z , 6c ve videtur ma-
o ceñatio- S1S cetta cluam •i-,!a:jcum conrcrendi hoc ucrs .ne 
pore cej a t m n eo t empore ciuo á diuinis ce í í a tu r , n ü l l a fie 
neccí l i ías ,n i l i rovlan m anquo extraordinario ca-
fu,quando deficerene Sacerdocés^qui facra menta 
necel lar ía eo temporc m í n i í h a r c a r , in ra l i e í i i rn 
cafu procu lduhio l i ce re t .De hac conclufione v i -
déacur Suarez v b i í a p r a numero 17. &:Sayrus v b i 
fupra numero 11. 
Decima Conclufio * 
ieporeccJjAtto 
nis 4 diuinjs 
té leht ir i ps-
teftifed ftnefo 
.Jcnitatc, qux 
cojiftit in be 
nt 
c i i i j Tn'dentinidecrecum , bencd ié í iones taii ien 
nuptialcs fiuc velaciones fierinon polFunc. Hace 
etiatn concJuí ío e í t g e n t r a l i s refolucio i ' up rad i í lo 
rum D o d o r u m , ve v ider ipo tencapud Anchores 
rupradiüíoSj q u i i n h o c vnammirer conuemunr, 
¿ i ñ h n i b u s ¿U!r!enirlie^u^I1C;^ií,'ícrnmv°ntum ficquidam con-
traíTús C í u i l i s , qnocunujne t e m p d r e c o f í t r a h i po 
t e í t , e t í ám tempore ceííaciunis á d iu jn i s , í i cuc& te 
pore i n t c r d i a i . Q ü a d e re fpecialker videatu.- En-
xiquez l ib ro 13. c a p ! t . 5 3 . § . 4 . & S u a r e z v b i f u p r á , 
liU:]iefoz7.Sayrus e t u m v b i í u p r a n u m . i a . 
Vndtcima ^onclufto, 
SepulturdEc C Epukura Eccleí iaí i ica t c m p o r e c c l í a t i o h i s a d i 
íUfia¡lka}te- ^ u in i s jp r ae f t a r i poce í lCJc r j c i sSace rdo t ibus i n 
_pDrefiiíf<sce/ coeir.sterio}nonautem incra Eccleí iam3m 11 hoque 
famnisprief- minus laicis, ctiarn in coemeterio fine p i i u i l e g i o . 
taripo&ftiiié- conclufio fuic ct iam re fo lu t ío D o í i o r u m ívu-
ricis Sactrdo p r a d i í l o r u m A c a d c m í x S^Irnanticenfis, & funda-
tibasin ceme tur cicla conclui io in U p , q ü o d i n tr3dc ¡yteniísns,&re-
terio nu vero, rftifsion.shi í equenc ia vc ' rb . ihabencur , / i«f ^er 
intr* EcchftS g^^t^íe'«ifrdiFtKnijdencgt'iMr ómnibus Écchjiaf.icufe^ul 
ntq'y-vtrolii- turíliConcedimits tamen exgratU y -vt Clerici decedentey, 
cis ettXin eos- qtütiVinenferHíí ierint intcrdiñum^nceineterioEcúcfief i 
nísterio}abfí¡í aecampíuarum bulfuiiorte, cejjantibus f c l t m n i u ú h t i S o w 
friuilegio, mb(is}ctim filtntic í u m u l í n t u y . E ^ quibus verbisoc ma 
xnne ex vc rbo i l l o / f i e i r / i i í r i j co l l i gunc D o c í o r é s , 
«jiiocí C lc r í c i prsedií l i f epc l i r i po l iun t i n ccemete 
r i o , n o n a u t c m i n t r a E c c l c í i a m . I t e i n g uod la íc í fu-
p r a d i í l o c e í l a t i o n i s cempore,Ecciefialh'ca fepul tu 
radonar i non p o l f u n t , etiam in ccerneterio í ce lu -
fo p r i u i l c g i o , f iquidem ipfum prardiét is C le rk ' i s 
exgra t iaconccdi tu r . Quodaurem d i c i t u n n con-
clui icne ,hoc i n t e l l í g e n d u m elí'e d e C i e r í c i s Sacer 
dotibus ta:uummodo5nonpIacet Enriquez lib .13. 
ca.5S.§.4-quia i n q u i t diclú cquodin t?3gencralicer 
de ó m n i b u s C le i i c i s l o q m t u r . C l c r i c o r u m autem 
nomineje t iam t o n f ü r a t i i n t e l I i g u n t u i j Y c c o m m u 
nís t ene t fen tcnt ia .Qua q u i c é ratione d ic i r , qued 
í icut antiquo iure tempore i r . t e r d i d i , ita etiam & 
ce i í a t ion i s pra^didl^ tempore , non í b l u m C l e r i c í 
prcsbyterif iueSacerdotes, ve rumet iampr imam 
tonfuram habcnres,fub í i l e n t i o j & a b f q u e fuñe ra 
l i ^ íEc io í epeJ i r i po i runCje^uodncga t de laicis c t i i i 
F r m í t g i i i tír> 
B u l U 4poflo 
litfij concejfá 
pro ia t trd i í l i 
t í jore n'ó ye.' 
lent pro tepo 
re cejjationis 
ni/i ex¡>rir>txi 
tur» 
í h a b e a n t B u I b m sur p r í u l l c g í u m f e p u í t u r s r f r o -
t e m p o r e i n t e r d i c i i - N a n ^ i n q u i t ^ U J Í m o d i pr iu i le 
gia non extenduniiu- ad tempos celfationis á d i u i 
niS5nifi expn'matur ib íden^vc d i d u m eít,c.um fint 
p r i u i í c g í a p r i u a t a , & tamquam in odium iur is con 
ceíTajfeli i u r i communi contraria, aeproinde non 
ampie, f e d l i r i í i e interpretanda. C u i opmionifa-
uet Couarruuias in cap.alma matzr; p a r t . i . í j ^ . n u m . 
7 . & § . 5 . n u m e r . í . A d d i t autem fupradiulus E n r i . 
quez v b i fupra , quod in fcfiis c o n t é mis i n d i c o 
Cíip.d/»M»;ííie>',licitacít f epuhuracuu - . fo lemni mor 
t u o r u m of t lc io j in te rd id i tempore etiam la ic i s .Vi 
deaturhac de re Sayrus l o c o lupracitaco num.13. 
& i4 .&Suarez loco etiam fupracitato numer.iS* 
c u m fequentibus. 
Duodecinnt Conclufio, 
P R i u i l é g l a & B u I I a c A p o í l o l i c . l : , concedentf3 facnltatcmaudiendi Míi íam/diuinaqt ie o f i i cu 
íi tantum fint quoad inverdictuni) non v a i c n t p r o 
tempore gene r a l i s cc í l a t i on i s á d i u i n i s . E I x c c o n -
é í u f i o fu i t etiam e x p r e í f a , arque gencralis det^s-
minatio fupradidtorum D o ñ o r u m Sa lmant icen í i s 
Academis , de qua etiam videndus elt Medina & 
al i j auchores fuprac i ta t i : quapropter conf t i l tum 
f u í t a b e i f d e m , quod fi qus Bulla? l o q u a n c u r e t i á 
de t e m p o r e ce i ía t ion is á d iuinis , ofiedantur prius 
V i r i s d o d i s & l i tera t i s , v t f c i r i p o í l i t q u o u f q u c d i 
¿ tapr iu i lee . ia fe c x t e n d a n t , S í an forte íint reuoca-
t a p e r Buliarn Crucia t i f feu a ü o modo,ne alias ex 
ccdancfo rmamdidorum p r i u í l e g i o r i i m , & v t o m A'Í?¿Í! qtsoitt 
nía faciantex fapientum coníi l io proutdebentjnc pQre uffátio* 
pcccent.Et addiderunc quod fi:qui pr iu i legium ha 0 | | ^ díuinisy 
beant audiendi , fiue dicendi MilTam in aiiquado- pKlftiripüfií¡t 
mofiue pa r t i cu l a r i l oco , nonni í l vnam Milfam in e á p a i u p r o t í 
díc audire ve l celebrare ponunt . Suprad i í l i s om- ciombus&ad 
nibus addit Enriquez loco vbi fuprajquod tempe falatationent 
r ece í f a t i on i sp rxd i c t a r j l i c i t um e í i p u l í a r c campa A n g d i t S i C r 
ñas adconciones ,& ad falutationern AngeJicam, Ad omniaaliÁ 
& sd omniaquat nonfuccdiujna oíf icia.Qua de re w^<g j'uns 
videatur Couarruuias in capialm.i Wíjíer,part . i .§.5. dmiuaofjicU, 
numero quarto, & Sayrus etiam v b i fupra nurae; 
ro 15. & i6* 
A R T Í C V L V S V I L 
Qulnmn popmt poneré ccfjcidonem a 
Prima £onclu\iOi 
V l l a cei iuuioadluinis impnnícur íofo 
iurc ,propter quodeumque c i i m t - . H i c 
conclufio izm confiar ex fupradicns, 
c o n í l i t u e n d o & a í f i g n a n d o differentia 
in te r in te rd i (5 lum&celEic ionempra . jd idam, qua 
quidsm ratione dixiraur,. íp íam in hoc quammaxi 
me difíerre á e s e t c n s c e n f u r i s , qurepaífim r e p e r i ú 
tur íx ' imponunciu ipfo iiire,camqiie obeaufam c5 
mphi ter d ic i pra^diMam c e i r í t i o u c m clíe qu idfa -
d i j p r o eo quod nunquam i n c i i i i i t u r i p f ü i u i e 5 l e d 
fo lummodo iure conccdicur faculta$,vt iudex ip -
fam poífic dc:ccrn.;re3cum fibi expedies v i f u m f ü a 
ríc.Ua tcnetPn - - - - q U s in c t t . d i k ñ i s j i l x y j t a p * 
NvlUceJfaii* 
á diuinis i m -
ponitur ipft 
i a r e propisr 
ijuodcwttqHt 
T o í n u s S e c u n c l L i s Q ¿ a : í l 3 X X X V I I I . A r n c i i l L i b . \ 11. 
p e l U t . t t í i M . i S . & S y l ü e ñ c r ^ e r í o i n t c r d i f l u m . i . q . i . l t i 
í i n e , C o u a r r u u i a s in cap.alma tna(er,pa,i t . i . § . z . n ü m , 
i .Soro in 4 .diíh22-qu3cíh3.art.z.concl.i .Videatur 
etiam hacde re Sayrus loco ruprac iu to^ 5. l ibro^ 
c a p ¡ t . J 7 . n u m . ^ . 6 ¿ : 7 . c a p . i 8 . n u m . i . 
Secunda Conclufio 
QuicH^yfetre ^ v i c u m q u e f e r r é po re í l i n t e r d í d i i , p o t e f r e t í a 
pote]}interdi ^ - ¿ « ^ ^ p o n e r é cc í l a t i onem á d m í n i s . H a n c concia 
ftií, /-'o/cir t - fionem renenc expreíTe Soco in 4. d i í l . 22. qusft.3. 
í í^Pon¿rcce í ^ v i . z . c o n c l ü ü o n . ^ . S y l u c ñ c v y ^ e r h o ^ é f a t i o . i n princü 
(xtionani a di b¡o,oi C o u a r í uuías in c<tp.*l)mmAter,p3Lx,i.§ii .n\xmi 
jinis* 6.En i^nez I .b.i^.oapic.^.^.i .S,- ' omnes Sumraií ta: 
conimuniccfj 'ví 'y/ 'Ojíc^iíío , de q u á e t i a m videatur 
Suak iezc í i rpu ta t . sS . f ec t . ^ .nUin^ .&rSayrus v b i l i i 
p r a n u m ^ . E x quaconciufianc co lJ ig i tu r jquod E» 
pifeopusiure fao prapr io aeque ex ord inar io ofH-
cio eanl^poteí l ponerc,vc.colligicur e x g l o í T a i n cd; 
fi Cdnonici^erhOyCejJ'drtide officurdinnrAiti^. v b i p o í l " 
quam h a b e c u r , C a n ó n i c o s íede vacárice eam nnpo 
nere poí íe jqu ia fuccedunt in iu r i rd i ¿ l íonem Epif" 
copi o r d i n a n a n i ^ n i u l t o ergo ¡nel ius i d f a c e r é p o f 
fun t E p i í c o p i i p í i , q u o r u n i p r í E d í ó í a i u r i f d í d i o & 
authoritas eít propria . Ec quod djcicür de Ep i l co -
p i s s i r i c e l l ) g e n d u i a p e r i n d e cíl^de alijs PraeJatis E -
p i f c a p á í e m ve l qüafi Epifcopailem iurifditf t ionem 
h a b e n t i b u s . p o c e í í etiam eam p o n e r é C a p i t u l t i m , 
í c d n o n í i n e a u d i a i i t a t e 6c corífenfü^Epifcopi j ve 
C o n í t a c e X cdpit.irrefrííg^.Cííerum^de offic.ordtn. aJio. 
quin c e í i a t í o non e r i t v a l i d a , & poterir Epifcopus 
cam r e u o c a r e } n i í i d i C t u m c a i p i t ü í u i n fede vacante 
ceíTauerit jfeu confuetudine a t q u e p r iu i ieg io obrí 
n u e r i C í V c e n a n a inconfu l to E p i í c o p o c c í l a r c pof-
f i cS imi l i t e rpo te f t d i d a i n c e í í a c i o n e m p o n é r c j C o 
c i l . Prouinciale j & E p i f c o p á l e ^ a r g u m c n t o dedu-
¿ t o e x C l c m z n ú ü i i . de fenteníia excom-.nunicAtionii, 
Qttade r e videatur S u a r . l o c o í u p r a c i t a t o nu.3. & 
Sayrus loco etiam í u p r i c i c a t o i iumer . te r t io jquar 
í o , & quinto. ' 
Tertia Concluso. 
Á D ponendavn cefl'ationem pr£cdi¿ lam,no q u * cumque caufa ru.i5cjr,fed cae í í e debec maxi-
tcjj'atiotíéadi m ; lmu l tumque l e g í t i m a j q u a l c m e x p o í c i c i n c o m -
uims^noqua i n o d o r u m v r g e n c i í l i m a g r a u i t a s , quam p r ^ l l f e r c 
itií¡) c*uftfúf e e f t z t t o p t é á i & ¿ M x c c o n c l u í i ó e í t c o m m u n i ' , orn 
jicit.fed ea ef> njUni E)o¿ torum refoiut io ide qua videndus cít Ma 
fe dehetgra- giftcr Soto Joco fuprac i ta to ,cor ic í .3 . & E m i q u e z 
uifsma Atq; i i b ; i5 . cap . 52¿§ ,2 .Sua icz joco fupracitaCo fecíio.3.' 
'vrgentifsiMA nume.^.Sayrus loco etiam fupiacuato numero.;?. 
cum í e q u e n d b u s . Q u i b u s in lec isdicunt priedicn 
D o d o r e s , q u o d ad ponendam ceiracionern praedi-
ry}d ponedani ¿lam,& ad hoc v t ipfa fit l ég í t i r aa í deceln debent 
cejfAtioncm condi t ionesconcui rere .Pr ima,vt pr^diiStainccifa 
frjsdiftA 10. t ionem imponensj poteltatem habeat á ñ i re vc l a 
coditiones de confue tud :nejV t ce í iare po í l i t sqn* condicio habe^-
hentcoHCurre t ü r i n CAp'.ft CAnoniciyde c j j í c . o r d ¿ n . l í í . 6 . S c C ü n á ¿ , \ t í Í 
c e í l a t i o p o n e n d a eít á C a p i t u l o i ^ r o n e s Canon ic i , 
nemine dernptoconuocenturjeciam ablentes qu i 
c o n u e n ¡ r e p o i r u n t , a c f i de e l c d i o n c a l i q u a é í T e t a -
gcndum,v t habetur in cepi -cordmdi leño¡cr capí..'¡niA 
propterdee l e t t .Bcáe ceiTAtione,in CAp-quamuis^de offe. 
e r d l n . l i h . ó . j S í ú ^ M á a caufaccírandi,mature ac d i 
ye 
l igenter t r ade tu r jp r i i i rquam cc l í e tu r , Qnai i . ; , ve 
fíat deliberatio3&: hoc p e r m a i o i em pai t cm Capi-
t u l i í i u e Conuen tu s^e r di¿ iú cap.qíidmuiSyiMm p : ¿ 
dif ta ceflatio ibidem c l e t í i o n i i q u í p a r a c u r , c e m l 
eít autem electionem faciendam cííe á maior lpar-
te , q u o f i t v t K e x Capi tu lo ve! Conuencu MKÍ 
pars concorde t in ce í í a t ióne alia vero c o n n a d i c a c 
nu l l a t enusen tce l l andum. Quin ta , q u o d ortcnla 
propterquam ce í í a tu r fit n c t o i í a & maniiel ia , ned 
ía t is eft quod íir p robab i I i s ,úUt quodpi o b a h ü i b u s 
rationibus agatur contra a l i q u e i n , c o n t r a q u e m vo 
í u n t ce l íare j nec c i r t a hoc v i !a confuetudo fuffi-
c i t ,quia ellct onerora,vt habetur in cap.i . cap. íU 
yenerahilistde coiifuaudine.Vid( aittr hac Ü J : c M ine 
ñe.i:,yerbo,ccjj'lttto,q,], Sex ta .qucdcau la - i l l aPfOpf 
terquam c e l i a t u r j p r x t e r q u á m q y o d f i t n ^ t í i r i i íx : 
manife í la j í i t etiam r a t i o n a b i l i s i qux coiv-litio fa» 
í i s per precedente mexpl icacur .Nam \ : ¡ \ i . j u c e í í 
de i u r e , & ñ e q u e furheit quod caula íit rat iai jabi-
l i s , verumetiam r e q u i r i t u r quod í i c a p e r c i s rat io-
nibus monlhata.Qiia. 'nam autem caula r a t i o n a b i -
lis cenfeatur,' t radunt D ó c l o r e s dicendo non eíTtí 
ponendam celTationem , ñ e q u e pro p e n í i c n e fub-
t r ada , n e q u é p i o á l i q u a m í n i m a offenra., í e d p r o 
graui E c c l e í i á in iur ia ,vrputa quia íiunt í t a t u t a c ó 
tra l i b é r t a t e m Ecc le í i aü icamj vel q u i a im ponan-
tur CJeiicis t a l l i X j a u t q u i a Canonicus Hue E( c í s 
fiafticus aliquis pt-r p p t e í t a t e m tccularcm d e t i n e » 
t u r . S é p t i m a , q u o d ante te f lac ibnéra , i m t r ü m c n t a 
a l i q u o p u b l i c O í V e l pa te r íc ibus l i t e r i s á ü t h c í i t i c i s 
feu au then t icof ig i l lo municis,cania celTanonis ex: 
p r i m a t u r . O d a u a j q u o d i l l u d i u i h u m c n c i i n ^ v e l l i -
cerae tradantur i l h j c o n t r a quem CellatUr. Nona, 
quod celfatun requirant ip íum 5 v t c o m p e t c n t e r 
c m e n d e t i n i u r i a i f i j í e u o í f e n í a m , p r o p t e r q u a m v o -
l u n t c C Í r a r e , q u o d ñ i l l e faceré lenuenc, t u n c l u -
cum habebit ce i rac id .Déc imo, quod po l i ce l iano-
nem vtraque pars . ram cc i lans , quam i l l a centra 
quam celfaturjinfra menfemp'er l e , v c l per procu-
r a t o r e m i t e r a m p i a n t adSedem A p o í l o h c a m , & 
c o m p e t e n t i d i e r ü m fpa'tió fee idemreprafentenr , 
Hit cognitacaufa fummus PontifeícífirtíediUin ad-
hib^ac. Suprad ids omnes conditiones añ :e ru ;uur 
á D o , ¿ t d r i b i i s p r 2 r d i ó t i s , d e q ü i b u s etiam videndus 
eftSylüeftei,j-»»cr¿oícéy?rt//<),^«A,/?ir.»«.z.& dcdmfiae 
funt ex cap.ji CAüoni(is&' cA.quamuisrfc ofjiae^dinUibi 
í í .vbi coni'ulendus eli-ioanjies A n d r . & omnes cñ . 
mumeer l u m p c n t i . O m Í.^  c i r e a i l l a s nonuwiiav JJ , 
nlouent d i m c u l t a t e s , q i j a r u m c í t p r i m a , s u omne s r 
fupraditíía: condit iones feruandac í i n t ^ e n e r a l i c e r t"-1^- - 10 1 
in o m n i c e l í a n o n e j i a L a ai) Epifcopis í e u l á d i c i b u s ^ • **er 
o r d njrj js ,-feu ab a i i q u o Crjnt-íííi a í i u c . C a p i t u í o j . / , . . 
ex pr iui iegio í e u conluetuJine, an v e r o l o í u m ^ 
fpecialiter in i l l i s ^ q u ^ pon un tur á rupradiclis C d l / ^ ^ * y-
l eg ío íiue Capitulo? c u c a quam t h f e c u l t a t é m ve- ataa J J I ' 
r a r e f o i u t i o e í t j q u o d conditiones p ra :d i¿ le , c o t í - í"P's-íllfa"} 
t en tá ; in á i í i i s capitulis f u e «ui i b u s í p r í n c i p a l i t e r Ca>totnCíS' 
habent locum & i n t e l l i g i debent d e i l h s cel lat io-
nibus,qu2e f e r u n í u r á C o l l c g i j s fiue Capi tul is p r x 
d i ¿ i i s ,non vero ita d e jÚjisjQuaí p o n u n t ü r ab E p i l -
copis feu ahjs ludicibus o r d i n a r i j s . Q u o d & ex eo 
col i igere l i c e t , quia m u l t x excondic ionibus i b i -
dem appo í i r i s , i t a funt fupradidarunn c e í i a t i o n u m 
propr ix ,vc nullatenus iocum habeane Sn i í l i s .hce 
n i m cum ceíTationis fcnteiuia fei tur ab E p i í c o p o , 
l e u 
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feu :'o a l io ordinario Indice , cuir. feratm i b vna 
periona tan tum , non haber íoca'ni conuocatlb &: 
confu l tano p l u r i u m ,nec nvj l ia alia quer ir. (lictis 
c ondi t i o n «o as conc in t inru t ,^ ' quamuis ib: d i tri lt i 
beanrur alia:, q-j-x v r r i fquc poíiunc erfe c ó a i m e s . 
Ctittífíxnttm c h e t í i í ü > quod ex v i fup rad idorum 
iur i imi^condi r iGnesprKdi f ía f non r equ i r i i h tñ f in 
E p i r c o p i s j a ü j s q u t í ludicibns ordinarijs , c n m f ú -
pradtfta i i i ra :non de his ó m n i b u s gencrali ter í o -
qnamurjfbd fpecifice fupradiótis Col leg i i - ; ar-
que Capicnl is .Qaod fi in i l l iseciani e x i g u n t - r , n o 
id e n t j i a m ex v i rupradi:"torum iu r i a in , quam ex 
x q u í r a t C j í o u ex quadam racionís paritare, ve d i -
cun t onnjos Doaorescommunice r . Q n c d S¿ quá -
tnax i t né cune verum habebi t jq i iandoid tue rk re-
ceprum ac poíicum in c o n f u e r u d i n e j i ó vero alias, 
r u m fola fnnil irudo i ar iünÍ5(vc credo)ad inducen 
dam p v i d í c h n i obliga t i che m non fufficit. Qua de 
xe videacurS1iarizd1rputac.33.fcft.3.nuoi.óT?..: 10 
v b i hac de re agit laciffime.Quod quideni i n c e ü i -
g e n d u m n o n e í t d e i l l i s condi t !onibus ,qux neccT-
í a i- i o i e r u a n d ?e p r ar í c r i b u n r u r á í u r e,; n o 1 n n i c e- n -
fura íiue í en tenc ia quafcEóique i l l a f i c j d e quibus 
haoetur in cap i .dc fent íut in rxcommHnkiUionts, nam 
de his ahud arque d i u e r í u m efi: i ud ic ium, v t d ice , 
tu r amplius i n fequent i a r t icu lo j i iam nunc t a n t u 
modo l o q u i m u r d e alijs condi t ionibus}non icaef-
fencujibus & f u b í t a n t i a l i b u s . 
A R T I C V L V S V I I I . 
Quienam condttiones ftnt neceíjarío Jer 
uand¿,inponenda pradífta cejjatio 
fie Á mtíims? 
Ic a r t í c u l u s p r o p o n í t u r ad maio 
r e m p r a r c e d e n r í s e x p l i c a t i o n c m , 
& ad inqu i t endu í i í j üh o r o n e s i l -
¡2? fupradicis; c ó d i t i o n c S j d e qu i 
bus m e n t i o f a f t a c ñ in p r e c e d e n 
Sis^-ffitó^ ti af t icüloj a d e o f i n t d c c / í e n t i a , 
& f u b í h n t i a pr^di :>K pcenx cel íat ionis á d ia ín is 
quaüber earum defieicntejCéíTatioipfaíit nttl-
l á . p t racio dubicandi eftjnarn in dióto cap.fi Canoni-
r7,nulluim efi verbunij ex quo liquido c o ü i g i pof-
iir,conditionespra:dici:a3 inducereformam íubftá 
t ía lem,auc ítapraeciíam necefliratem3vr excarum 
d e f e d u c e í l a c i o n i s fententia cenfeacur elTe nuüá: 
fed hoc r o l u n 7 m o d o quod iniufte íit Iara,&r qu i í ! -
Jam tulerír incurratpcenamibidem pra?rciipram. 
Pro alia vero parre videcui jquod conditiones pi ^ 
diclffjfinc de c/Tenria 8: prsc i la neceflitace ceiía-
t i o 11 i s a d i u i n i 3 , q u i a i n crfp. ^  »n ;V, : 3 ^ 7 c. o j• fi'i». // ¿. 
é . infinalibus verbis ponuntur Tequecia veiba .Píir 
te hifuptr a átuinii ceffltnte, ftípfafcripta tair. in cejandoi 
quant in teniendo fme ntUteadoddfedem Apvfioihítm non 
jcruattic^non feruetur cejjatio.fed ea non olflunte, -vt prius 
in ipfa Bc iUj la cekbretur. Ex quibus verbis, nonin-
congrue colligicur , quod fi conditiones ibide m 
pr^lcriprae á paite celTante non fetuentur,ceíratió 
jpía cric ipfo f a í l o nulla, íi quidem prxcipirur ve 
non feruerur,& quod ea non o b í h n t c , i n e a d e m ce 
jebreturEccler iaf icucprius , qux quidem verba 
D i r e í l o r l j P t í r l á t o r u m R e g n l r - r i u r n 
magnam ingerunt dubjtan'onerri. E t p n t e r e a eft 
d^fficuirai;, an idéin o r n n í n o i n t e l l i g c n d u m fitds 
condi t ion ibus appoilcis indidoCÍ!/?.-f iCtñonitif se-
que in dióto capit.quaTnxií. Circa qus magna c ñ !is 
tk c o n t r o n e r í i a 3 i n r e r l u r i í p e r i t o s Dodlores ,quo-
rum fentent i js breuitaris gracia pr je termií ík jquas 
ad hunc a r t i cu lum ípec ' tant refoluentur breui ter 
atque reíbh ' .c iue^pcr í e q u e n r e s C o n e l u ñ o a e s . 
Prtma fonclupo. 
L O q u e n d o d e c c í T a c i o n i b u s poí i r i s íiue ponen CoUtgialfme-di.s á CoIIcgi js íiue Capin j l i j jCcr t i f i r .num eft Capitula i?rp0 
quod omnes conditiones praidiclx funr ab c i f ie ín ned/tprtdütu 
í t : ruand£e , tamquam torma f u b l i a n t i a ü s , ira quod cejfaiionc^-.^ 
ce í í a t io a l i t c r p o l i t a , e r i t í p f o iure nu l l a .Han t í i n tejjario oí>Jcy 
tenciam & c o ü c l o f i o n e m rene: exp re í í e í o a n n e s Uurthabít ant 
Andreas ir. di fío caph.qmrnuis, &Sj ' - l j e í l e r ,T í r ¿« , nescoditioncj 
cefaijo^uajl . ! . r.'tCT.3.allegando in rd íijp'-'adicium fudiSas, 
cap.quctnmis, -Sr verba a nobis fúpefkíS allegara & 
poíica Eandem t t n e i A n g e l u s yerbo¡cejjaiiostk Sua 
rez jd i rputar^S. ref l - . j .numer . i^ . v b i & dici t quod 
quainuis i rr icacioprasdi i ia in d ivlo tapiüfi Canonici, 
exp re í í e non habeatur,fed rolumrnodo i l i i c d ica-
tu r quodibiden? fer ipranon feruantes fubiaceant 
pcenis in eodem cap .po í l c i s j a t t amen cum í u p r a d . 
cap.quanHiisyin p r inc ip io menrionem iraciat conl i i* 
tucionis Gregor.X.poi ir ie índiCto cap.ji Canonici.ip 
famquecenf i rmet , 3c confirmando denuo addac 
alias condiciones ibidemcontentas , maoifeí te fe-
quhur quod i l l a v i t i m a verba ibidern polita ac fu 
perlus a nobis relata, referri videantur ad totam 
ior rnam f e r e n d i c e í K u i o n e m pra;di:!am , ex v r r o -
que Decreto rcjulcancem , & quod verobique l o -
quendo de CoIIcg i j s & Capirul is rupradi i t i s jcon 
dit iones p r s d i é t a : feruand* ñintjtá'dtíáiilí pro í u b ' 
ftantiali forma , ita veceflatio aliter poí i ta íit ipfo 
í u r s nu l l a . Qua? quidem fé fo lo t ió e x t e n d í ctuun; 
p o t e í í 3c debec,.'td c c í i a c i o n c m , q u x fertur á Capi-
t u l o fede vacantevquia licec runceam ferat pete-
ftate ordinaria & iure ord inar io , quia fucceíl i t in 
locum Prarlati ,proptcr í ími l icudincm t a m í n racio 
nis ex v i fuprad ió iorum ve rbo rum, videcur quod 
facienda íit fupradióta excenfiOjquodque e t i a m i n 
eis locum habeat praediótum cep-quamuis, cum ab-
folute loquacurde Capi tul is arque i n d i f ro cAjat* 
CíiwoKÍa^quodcxpreíTc loquicur de Capi tül iSjquae 
p o t e í l a c e m habent ccíTandíjfiue ex c o n í u e t u d i n e 
fiue alias, fub qua po í í e r io r i p a r t í c u l a , á/í<í;, c o m -
prehendi tur q u i ü b e r modushabendi pradif tam i a 
r i r d i ¿ r i o n e m , & r c o n f e q u s n c e r q u o d í u b i l l a á i d ü 
etiam Capirulum, ledc vacante concludatur . O u i 
dam dicunrhoc non habere l o c u m , cum praedictú 
C a p i t u l u m lede vacanre5exercccfuam iurifdláfcio 
nc per V ica r iu in , ad id deputacumel- creacam,iu>; 
ta C o n c i l i u m T n d e n i i n u m , tune en im( inquu in t ) 
ab ipfo folo ferri poí íe Gel íat ionem pvxálé iam, íi-
cut &: á Vicar io Epifcopi , ñ e q u e ín co locum habe 
re fupradidtas condiciones, f t d concrariurn o m n i -
no venus elíe credo , ac conuementius pu ta rcm, 
v t in p ixá i&io etiam caf i t j fupradf í te condit iones 
feruarentur ,quo omnia m a g i s i u í l i f i c a t a f ü r c n r j S : 
cura m a t u r i o r i c o n í j j i o m his age re tu r . 
fomusSccundusQuxflío.XXXVíILArtlcbluá Ví í í ; 4^5 
Secunda Conclufio, • 
Epif^opí&'lu j . oquendodc EpiTcopís ,aI í isque rodícíijus or-
dices orUra J^t ¿]T]: íTijSi¿on¿it i0neS 'pVg>¿iftx nQCQfíiV10 
aut habendsc omnes pro fubí tant ia 
/ « P ^ ' ^ ' ^ l i f o r m a / c d i l l s e d uncaxac,quíe c ó m u n e s f u n t om-
fatione, non hibüs^cn-faráM^ 'n ipfis djjudicanrur e í fen í ia les , 
nectf<trio te- &fubf lan t ía leS .Harc conclufio iheo qu ídem vide-
netiir.fertiare ^ eft certiífiitia, & eam tener prccdidíus Suarez l o -
cmnespr<e(lí' c a fup rac í ca tü nu:n, 13.&éiufdem rar ió i n promp-
pÁ'iCodtitones tu e í i ,qu ia ñ u l l u m in iure reperirur furidamentu^ 
fed foí* tilas ex quo congrue c o l l i g a t u r , htliúfmoidi condi t io-
-••idti 
Qjtarta Qonclufw. 
quce )< nes eífe extendendas,ad ce í ra t iones Epifcoporum 
iitsfttnt ejfen g. Ordmar io rum Prariacorura.cum de i í l is ibiderri 
tiales & fub- n u ¡ i 0 x n o á o fiac íermo3fi tque res Prx la t i s íupradi 
ji*Hti<i>es. ¿}{s valde odiofa & r i g o r o í a , ac proinde potius re 
ftrihgenda quam extendenda.Vnde illseduntaxat 
condiciones ab cis necefíar io obferuáda: íunt^quae 
effentiales dijudicancur pro ó m n i b u s in vniucr-
fum fencenti)s arque c é n l u r i s . S e d dices quaerianl 
funt i l l x ? Refpondetur per fequences C o n c i u -
í i o n e s t 
Tertia Coficlujio. 
j i poneddM A D ponendam ceíTarionem prsediífl-am, quani» 
(tfanone,ne uis in iurc non í int aliqua cxpi cffa & detcr-
(eijarta funt minara verba.neceíTaria camen funt profubltanna 
tliqu* -verba l i f o r m a verba a l i q u a , q u i b u s m e n s 6; i n t é r i o prae 
& t t i ¿ * i prx d i d a t í i celíacionis rencenr iá t "e ren t i scxpl ice tur j& 
cedat adm'ni q u o d pnus aliqua (al téadrhóri i r io p r scedáü .H iéc 
C ü c i ü f i o e l l g e n e r a l í s o i n n i u m r e í o I u t i O j l a t i s q . p r o 
batur ex nis qux dicta funt fuprajagendo de c x c ó 
mun ica t iüne , fu fpen l ione ScinterdicloaSíT t radun-
t u r g e n e r a l i t e r ü DoCtoribus, agendode cenfuris 
in communí .QucÉ quideni prxdicta non itanecef-
faria í u n t ex ípcc ia í i ratione c e n í u r x j qiiam ex ge 
nera l i racione íencentÍ3£,8í ad hoc v t ip fa f i c iu r t a 
non vero in iul ta i r n c a & hul la . V n d e o m n i a quae 
i n iurc ponuntur t a m q u a m e í l e n t i a l i a Sifubftanria 
l i a ' ad ferenda.Ti cení 'uram quamcum9ue , aeque 
elfentialia & r u b í l a n t i a ! i a í u n t , a d ferendam ceffa 
t ion is f en t en t i an í p r sed ic lañ i , neceíTarioque ob-
feruanda non fo lum á fupradi íHs Coi leg i j s 5^  Ca 
p i r u l i S j V e r u m c t i a m á quibufeumque Epifcopis & 
o i d í n a n j s lud íc ibuS, Volentibusceirationem po-
n e r é ;alias ipíofaCto eri t í r r i ta S j n u l í a . Q u o d v e l 
m á x i m e verum habet , d é admoninonc pfscdifí:as 
quac n e c e f í a r i o d e b e t p r e c e d e r é , f i e r i á q u o c u m 
que praclaco ce í íac ionem fe ren t e ,na fncu ín prardi-
í U c c i r a t i o n i s fentcntia," ín éo cum cenfuris con-
i ieniar ,quod non pon i tu r niíi ad hoc , v t a c o n t u > 
Inacia r e c e d a r u r , í ¡ c i i í & cenfurír p r s d i & é j i t á c t i á 
p x x u h m mort i r ionem a ' i q o a l é l a l t em ncceíTarío 
'j-equ' Qu.od v e r i / e a f í a c r a l i rempore , feu rali 
rriado(quod eriarti iurc pra í fe r ib i tur ) quamuis nc-
fccílarium fie vr rec íe fiar, non tamen v t p f í E d i ó t á 
1 í en renc i a íir va l i da ,du i í imodo íufHciens aliqua ad 
r í o n i í i o praecedat, hscc enim í imp l j c i t e r Videtur 
neceirauajiuxtaea quac í 'upradiximus, deexcom-
munxa t ione & aiijs ceniuris . Videacur hac de re 
Suarezdifputatione 5S. numero quin to , & nume-
ro Vndecimoo 
C T í a m i l l a qua» pe r t inen tad f o t e n m í t a f e m a c c i 
^dentalem cuinfcumquccenrura-, qua: fv' pra-f-
Cripta funt j in cxpit. í de f t t t tcntia fxccmwunicat . i th .6 . 
obíeruandafunr j i r i ferend a prafdi ¿la cclTatione á 
d i u i n i s 3 q u a m u i s n o n i t a n e c e í r a . i o á ü t í impl ic i tér* 
Hanc c o n c l u í i o n e m tenent omnes D o í l o r c s com 
mun i t e t jqu i dgurtt de ce i fa t íone praedida, probar 
que i l l a m , n 3 m quamuis id non habeatür^ ex v i S<r 
ngore fopradidti rexrus arque capitu)i ,quod foln 
' oqu i tu r de excommunicarione, prxcip i tquc i l l a 
fe ruar i in f e r e n d a i p f a . & e x t e n d i c u r á D d d t o i i b u s 
ñpa r i r a r e m i o n i s ^ d furpenfiohem & i n r e r d i c t ú , 
fub quibus iri r igore non coiriprehendirur prardi-
c l :ace i ra t io ,n ih i lominüs tamen iam id t i l confue-
tudine rcceptum,vt i l l a eriam feruerur /orma, in 
hac f en t cn t i ace í f a r i oms fe re i 'd3 , vc l propt^r íimi 
htudinfcm r a t i o n i s . q t ü í u m i c u r e x p n n c i p i o i l i i u s 
textus , ib l , cum w e d i c i i i a i i s j i t c x c o t M m u H i c á i i o ^ c f t o » 
i n o r i a l t s ( q i i o d eriam conuenire deber prxdi¿taccef 
farioni)vel propte i pra:dí¿la decreta arque capiru 
]a ,cdp.j i C a r t o n i c i ^ c a p i . e j u a m n i í . p o f t a itt itt . de ofpcia 
ó r d i n . i n ó .quibus i d ip lum i n ( i n u a t u i } & i n hoc con 
üeniunc omnes DD.vr . an imi te r . 
ü m n t d i t h l 
<jK4cad feh'm 
nitaiem prrtí 
nét (htufcnm 
que eeiifuT.tl 
obfetuaád e-
tiath funt itt* 
fifttida cepa-
tione A á int° 
ntt. 
Quinta Conclufto. 
V Lt imá c t i a m t x fup rad i^is c o n d i t í o n i b i i s , t i é pe v t ppf t c c í f a r i o n e m p o í i t a m , n i í i partes í n -
t ramenfem inconcordiam v e n i a n t & c c í f a t i o c e f 
fet ,quod teneanrur, tam qui c c í f a t i o n e m ponunt , 
q u a m i l l i j q u o r u m c a u f á ceífatur3per fe vel per ido 
neos p r o c u r a t o r e á f u o s j c u m i n í h u m e n t i s & a ¿ i i s 
ad n e g o t i u m í p e d l a n t i l b u s ad Sedem ApoÜol i cam 
a c c e d e r é , v t quod in eo cafu agendum íit ab ipfa 
d e c I a r e t u ^ n e c e í T a r i o feruandaen:, aliaspracdidta 
ceílacio er i t ipfo fa í to n u l l a . H á ' C c o n c l u f i O G o n l t a t 
expre(Te,ex f u p r a d i L t o csp-quamnisiin finalibus ver 
bisjibijpíifie infuper á diuinis cejfcnte. Circa quae ver-
b a , i ñ f u r g i t d i f l iculcas ,qux proponitur á Soto in 4. 
d i f t . i ^ q u a r í t . ^ . a r t . i . c o n c l t i í i o n . j . i n decima con-
dicione,an ic i l ice t íi t ranfado menie partes in co 
co id iam V e n i a n C j C c l í a c i o p i a r d i í t a t o l l i poí l i t , |Q> 
te i í i i rüm & fine mandato í u m m i P ó n t i í i c i s ! Q u í -
d a m cnim negant & d icunt ,quod non , led fupra-
d i í l ü s Socoaffitmarítel- t e f p ó d . - t , q u o d p a r c c s p o í l 
corteordiam5optiii?e poiruncceíTarc, non c x p e í l a -
to m a n d a t o f u i n m i P o n c i f i c i s . C u í u s í l -nreiuiam irí 
hoc lequuntur omnes communiter DoCtores,En-
riquez lib.^.de e x c o i n m u n i c a t . c a p . 5 i . § . i . i n fine, 
S u a r e z d í f p u t a t . z S . f e r t . s . n u m . n . S a y r u s l ib . 5 . ca 
p i c . i 8 .num. i^ &: ratio huius i n p r o m p t u eft, quia 
mens in tent io l l í m m i P o n t i i i c i s , i n d i ¿ t o cApit . 
quamniside offeio crdiu . l 'b .6 .noü tu i t Ecclefiam v i l o 
modogfauare,rcferuarido fibi relaxationem ta l is 
ce f ía t ion i s ,ñeque i n i l l o t ex tu v l l u m e í t v c i b u m , 
ex quo talis releruatio c o l l i g i pofíit , fed e i ü s i n t e 
t io í b l u m m o d o f u i t j V t q u a m e i t o prouideretpr Ec 
c le i ix 3c d a m n i s , q u x ex e íu fmodí c e l l a t i o n i b u s í a 
l e n t euenire.Si t a m e n partes «ntra fe conuenianr, 
non eft cur Romanurn Pont i f i . adirc a d í l n n g á t u r , 
f e d í l a t i m ci tra í u m m i Pon t i fk i s iu l íum, celfatio 
ipfacol l ipotei ic ,3udoritacc e i u S j q u i eam p o i u i t ; 
Cuius 
Fltitmtéx f u i 
pradií i iscodi 
tionibuSy «c* 
cef ario in cef 
fitione f r i t a , 
da ej},aliasief 
fatto i p f á í r i t 
nu lU. 
bif fcultai , 
ti OÍA ^aUei 
45^ 
Cuius qu.imrnagn um i n i i c l u m eft , quia textus 
i b i d c m i d í p f u m máxime de parce c c í u n c e a í l e ru i r , 
rernpe q u o d ñ pars cellans infra di^cam menfem , 
non i ter adSedem Apoí to l ica .u arr ipueri t non fer 
uetur cc í lac io .Sccus el) autem fi pars contra quam 
ceíTatut^iccr praedivlum a g g r e d í renueri t jnam pro 
prcr ipíius contumaciam, nondebec Ecelefia iure 
c e í T a n d i r p o ¡ í a r i , v t p r o b e n o t a c S y l u e Ü e r , -verbo, 
£ejfatio,qnxj¡.2..num.^.i\ioqmn rcus perfuam con tu 
maciam irr icarcs^aí ium iu r id i cum partis J^ís:. Ex 
quo pjane c o l i i ^ i t u r , q ü a I i s fuerir mens & in tcn* 
t i o í i immi pon t i ñc i s j i n áiCío cap.quanmis, 3¿ quod 
ó p t i m a fie p r x d i í t i Son r c í o l u t i o . 
In ñ n z huius A r r i c n l i ] i6ui t aduertere, id quod 
facium omnes íuprad id l i D o l o r e s , quod fi pars 
q u x c e í l a t i o n e m pofui t jnon eam obferuarj nec a-
Jij ipTarn feruare t e ñ e n tur .?¿ á con t ra r io q u e d í e r 
uanda e l l ( v t d ixj )e t ium fi pars propterquam ceíía 
t u r , i l l a m non f e r u c c , nam nemo debet ex dcJitfco 
repor ta recommodi im, . i : v c d i x i alias reusper fuá 
G o n r u m a c i a m i r r i r a r e c a í t n m i u r i d i c u m E c c l e í i a : , 
& par t í s lxrar,quod non cíl: d i c e n d u m , ñ e q u e v i l o 
modo admitrendum. Q^iia de re videatur Summa 
An'¿cUci3yí:)'bo,ie/fasJo,niiir.e.^.itiJiuey & Sv lue í t c r3 
v e r b o etiam te//"'//o3qii2rc.z.num^2vetiara in nne^Ss 
qi ix l í . i .S<:Soto in quarto diíl.22.quaclh3..art.2l.c5 
c lu í ione j . & S u a r e z loco fupracitato,di iputat .28. 
f e¿ l íon .5 .nu f r j e r . i 4 .&S3yrus i ib r . j . cap i t s iS.nu^ 
mero 17. 
A R T I C V L V S I X . 
Qwan&mfitpcena ruiolantiiím cejjatio 
n cmvrddichim d diuinit? 
J v I rcahunc A r t i c u l u m tres fímul 
in fa rgnnt dinculcares , quarum 
e íl p n m a jC i rea p oe n am i IÜ u s j qu í 
caufam prasdiciar cel la t ioni de-
di t .Secunda, circapoenam cius , 
^ u i í o r f a n iniufte celTationem ip -
fam tu l i t .Ec tadem cei tia,circa pcenarn i l l i u s , qu i 
ceflarionem p r a c d i d á i u ü e latam v io lau i t .De qoi» 
bus omnibus5Ín fequent ibusCondul ionibus agea 
dumef tpe r o r d i n c m . 
Dlreí lor i jPr^UtorumReguIanum 
Prima Concltt'fto. 
itamtineaiur 
is)qi{¡ceJ]a.tio 
n i iniufie cau 
Jam dedit. 
r j ¿ o u m T S q u i c e í l a t i o n i i n i u f t e c a o f a m d c d í t y t e n p t u r ad 
ornne i n t e r e í i e C a n o n i c í s ííc Cler ic is ilJius Ec 
cleíiar , í e i i E c c l e f i a r u m in q u í b u s cc í í a tum e í l , ^ : 
infuper ad s i iquam lacisfacljoncm fac íendam Su» 
penoris a rb i t r i o , i n augmentum díuini c t i i tus có* 
ucrtcndam.Hanc fentent iam &r conclul ioncm :e« 
net expreíFe Syluefier , yer l>o.ccff . i t íOjquxí i . : ,r ium. 
4 . & S o r o í n 4 . d i l K i i . q u 2 : f t . 3 . a r t i . i . c o n c ] u f : o n e . 5 . 
& Ennqucz ]ib,i3.cap.52.c;.3.in fine,Suarez d i l p . 
j S . r c ó l ^ . n u m . i í . S a y r u s J i b ^ . c a p í . i ^ . n u m . e c i a m 
i ^ . & h a b e c u r p r ^ d i t l a conclufio e x p r e i í a m ca¡?. f i 
CanO)i ic i ,de o f f i c . o rd in . l tb . 6 .C\ iQ2 quam c c n c l u í l o n e 
h o c i o l u m notandurn c í t , quod quantum ad p r ío^ 
r e m p a r t e m , re í i icu t io p rxd id í a í ta t im eÜ fa l l en-
d a , q u í a non efi tam propric per na , quam ref t i tu -
t io damni i l l a t í : quantum vero ad fecundam par-
tem neceíTaría cft ludicis condemnano, atqu^ 
fencencia. 
Secunda Concluso. 
r \ V i i n i u f k & fine fufiiciéti atque legi t ima cas ¿ ¿ j M m p a * 
f a c c í f a r u n t , n o n femantes condit iones WHéumitr 
nece í ra r io requifitas,^: aopoí i ras in d i¿ lo cap./¡ c.a fyfW m u f * 
nonici1& cap.quitrMiSidí' eff.f'to (trd'¡n.lib.(>.&í quando- ^ p n e U g i ú 
cumque c a u l s f j p r o p t e r q n a i T i c e í r a t i ' . r j n f t n f u c r i t re ítjf* 
perca c a n ó n i c a & í u í i i c i e f í S , fiuc fit Epi ícopus . f j - rMM 
ue q u i c u m c u e alius a u t Canonic i , qui cefíarunf j 
tenencur r e ñ i t u e r e omniadamna i l la ta j&: i n t e r e f 
fe f e u lucrum ceí íans p a r m líefsp, & infuper refti-
tuerc omnes fruclus quos i n t e r i m p e r c e p e r u n t ab 
Ecc 1 efia in quacofiatu¡n e í l .Hanc cdnc!ufionem te 
nent expre í ie fupradi ihis S y l u e í t e r , Soto E n r i q , 
Suarez,& Sayrus locis í ' np iac i ra t i s j co l l ig i tu rque 
mj.nifefte ex d i é í o c í » ^ . y } c a n o n i d ^ n o á l i c e t f o l u m 
modo Icquatur de Capiculo Canoaicorunijaborri 
nibus tamc Dof tor ibus extendi tur ecíam ad Ep!?-
copo-s, & a d quofeumque alios diclam c e l í a t i o n é 
i[i iuÜe,Sj abfque luita & l e g i t i m a caufa imponen* 
tes,qui S¿ (i m i l i re 1; p u n i r i d e b e n t ad a r b i t r i u m Su 
per ior is , ve d i d u m crt fupra. C^uain renon l ibsc 
amplios imraorar i j f rd v i d í a n t u r D o l o r e s p r » d i -
^ í í jqui orania contenta in dicia conclulione e x p l i 
canc te d e c h t a n t latififime. 
Tí r t i a Condujo, 
lolantes pr?edií5tam cc í í a t ionem ádíuínís; iu^ ^ 
H e p o í í t a m s o m n i p r o e n i d u b i o peccanc mor ^ ^ f á A ^ i ú l 
tes ceffationé 
I n q u a pcznlt V 
t a 1 i t e r, & íi fi n t R e 1 i o i o í i , & c e íía t i o fu e r i t g e n e r a 
Iis,qu3? ve d ic i tur « q u i p a r a t u r interdicto , incar-
run t incxcommunica t ionem/ecus autemíi fitpar 
t icuIaris .Hanc conclufionem c e n e n t c x p r e í í e e t i á 
omnes fupradiét j D o c t o r e s , í o c i s fuperius c i t a t í s , 
eo l l ig i turque aperte ex Clement ina i.defentent.ex 
tommitnict í i .Solüm e ñ diíf cultas 8c c o n t r o u e r í í a ín 
ter D o d o r c s p r a r d i í t o s ^ n C l e r i c i íiue Re l ig io f i , 
v io lando cc í l a t ionem p r a d í d i a m j S j c e l e b r a n d o in 
loco v b i c e í r a t u r , i n c u r r a n t i r r e g u l a r i t a t é / D e qua 
diff icul ta ieagcmusin fequenci A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S X . 
FtmmClerict ftJ'Helígíoft, «violante} 
ctjfatiorjem pr^dtt'iam, incurram 
irrcgularitatcm? 
Irca hune A r t i c u l u m , v t certa a b i n -
certis fcparcmusj aperiamufque v i á 
adea,qua: p o í l m o d u m runtdicenda> 
nonnulia oportec proponerc funda' 
menta. 
P r i m o p r x m i t t o tamquamcer tum atque i n d u - Primo neta. 
bitat 
um,quod celtbrans in Joco ínccrvlidto Teu i u Csrium tffc 
E c c ! e / í s i n t e r d i g o fuppoíica, i r r egu l a r i t a t cmin - quid ctUbiaí 
c u r r i t j c x e o q u o d violac in te rd idurn &r celebrar, ialoco inter* 
Hs-c c í l c o m m u n i s &gcnc ra l i s omnium D o f t o r ü ti8»Jutmrrít 
r c fo !u t ioscu íus & r a t i o i n promptu ei}}nam Y í f u : irregularin^ 
prad ix imus^con í l acquc ex f({/>.).'«. detxtefsibhs P r * - tcm* 
latOf0 
TomiisSccuncJusQasaio .XXXVIIÍ .Artki i Ius .X. 
ll.KOíácettH 
ej¡¡'e L-tiSíiuod 
j i ctjjatio ejl 
tarticulcris, 
(elel>ra>if ihi 
dcm ng fffci 
turirrcguU-
riSineq; ¡ i d i 
non fcrtutnSi 
tritexcommsi 
j l l é notdtsr 
iifsimu ejfc9 
iio eft gener* 
l i s , Rdigiofi 
ta. -xicUntas 
fUtomunicci' 
tione ÍHCHT-
flfltpOFtiCti' 
inris' 
/ííf9><.per i n t f r d i ¿ t u m v io l a tum e f ñ c i : u r q u i s fuf-
penfusjfufpenras aurem celebraos , eertum c í í 
quod efíicirur i r r c g u í a r i s ; p c r fí< .^ r.ífe fenttnu ¡ y re 
i¡ 'J:c. lth.6>& cap.cuin •,ncdic:r.(tl:si§.jin.cap'n.is'CHí¡ § . í f 
•Víj'Ojtií f i r . tcr . t . exQonimunicAt .coámr. / ¿ ¿ . í . i e n e t q u c id 
Pvinonniran.m cup.dile¿lis/ilijs,d¿ appellat.num.jS. 
¿V lO.Sc Sylu.cñ.-yeybo^ntcydiilam 5.^,4.111 i .d íó to 
CouanuuiaSjif i cap.alma JWurei-,§.2,,nunie.3.Sayrus 
l i b . í . c a p . i y . n u m . ^ . d e cjuo n u l ü ett t iubiuií i . Sed 
inttíiligeo.duih hoc eír^de eo qui mi ín í t rac in o rd i -
ne facro quem habet folemnícei-jS: á c u u s execu-
tione iurpenfus eí t , ve l'upra diximus agendo de ía 
t e r d i d o , & qui e e í e b r a u e r i í teipperc ínce id i f t i 
g e n e r a l i s ^ u o d i n Lcciclia matricc í c r u i c u r . Etc-
n u n í i i n eanonfer iure :ur , r jon e íhcerecur i r regu-
l a i i s j V t notac Coua r ru . in dicto sap.almatnatci-^^. 
riuiner.3. . 
Secundo p r s m m o cite et iam cer t inn , quod fi 
ceíTacio e r r p a r E Í c u i a r i s , c e l e b r a n s i b i d e m non e f í i -
c i n i r i r r e g n l a r i s , n e c R e l i g ¡ ü í u s cam non feruans 
enr^xcommunica'.-us, etiam íi Eccícfia eíi'ec m u -
t í i ^ j q u í a f c c u n d u m oaines cíuTrnudi ce í la i io non 
a'qmparacur inccrdií lo.Hacc e í l et iam communis 
0 >. nn i u m C a n o n i í ta r ú r e fo í a c i o, v t c o n l i a : c x g l o f 
1 a a . i n c «i/». ¡ i Canonici, de o/Jico rdin . l ió .6 . Se ex H o ície-
l e in sap.irrefragabiiíjcodim tit.in antijtiis, num, 11. 5¿ 
Panorjni t . in c&p.atm d:¡eílisplijrsdeit¡>i)elltit. q U Q S fe 
qu i t a r C o u a n u u í a s v b i í u p r a j n u m e . 4 . & SyJue í í . 
y c r h o ^ n t c r d i c l u m , ! ¡ n a n i . i • v c r b o ¡ c s j f a t i o , q . ' ) . S: Ña 
uarr . in Manualicap. i? . hume , i8S .qaor iun o m n i í i i 
f ú n d a m e ti tuen cequia di^ta p a r t k u l a r i s cel lat io 
n o n e í t in te rd iv í i iumpar t icu la re , inukoque minus 
geneiale ,^: c o n f e í j u e n t e r nu l l um i n c e í d i . í t u m , & 
q u i a i n i u r e tan tum eíi c e m u i ^ v í qu i ceiebrat in 
loco in te rd ic to Hatirregularis : e x quo í u b i n d e 
confequenter f e q u i t u r , quod qui eclebrat n o ó 
i n l o c o i n r e r d i d ü j f e d v b i e í l c e í í a t i o p a r c i c u i a r i s 
í jon i r r e g u l a r í c a t e m i n c u r r i r , namir regnUr i tas 
non i n c u a i t u r niíi in calibus á inte exp re í l i s , iux 
xncap.is cuiideftnteiit.nicornwinicat.lib.C, C u i & a l i a 
peculiaris r a t í o . ' a d d i poteítj&r eacít- ,qi iod in t e rd i 
á'urn i r a afficit l o c u m i p f u m interdicto fuppo í i ru , 
v e q u i i n i l !ocelcbraucr i t , in cafu aut m o d o nñfibi 
c o n c e í T o i r r e g u l a i i s f ía t , ac celí'atio non habete-
íu fmodie íFec tun i jncqua icaailkic locum, q u o í i í , 
V t l icet quís peccec celebrando in loco v b i eíí c e f 
fatio á druinis , non canien fiar inegu la r i sper f u -
pri:dicta & inferius dice-nda, 
Te r t i o etiam prsemítro cíTe funi l i te r ce r rum, 
quod íí ceífario í¡c genera i iS jKe l ig ío l i e a m v io lan 
tes e x c o m m i E n i c a n o n t r í U n c u r r u n c , p e r Ciemenc. 
i J e f ' í í t a u . e x c o m n u í n i c í i t . n o n v e r o í i íit parricula* 
rís.'Haed etiam eft c o n n n u n í s on in inm D o d o r u m 
í e f o l u t i o j d e ^uavidencUis eíí-Syíuefter,vc!"¿a,f£./-
y i u i o j q u K Í K í . n u m ^ . o c S n a r . d í í p u c á t . z S . í e d . i . n u . 
3é.Sc:Sayr .h 'b . í .cap. i7 . tui!ri .o .S¿ 10. quodincel l i - ' 
o-endum e í h d u m m o d o c e í í a t i oncmpra íd i í í a r a f t r 
uccEcclefiaCathedralis v c l niatrixjfeuParrochia 
l i s loc i .E t aduerti t fuprad i íhusSuareZjquod lupra 
d i í r a e x c o m m u n i c a t í o n i r , $£ñ£f>mii in d i ¿ t a C l c 
mentina non afficit mere laicos nec pomtur con-
t ra i p f o s j í i e c c o n c r a Clericos fecularcs, fed f o l ü 
c o n t r a R e l i p i o í o S j f a m exemptos quam non excm 
ptoa , c u i u í c u m q u e ordinis & condit ionis e x t i t c -
l i n t j Y n c o n f t a r e p o c e í r e x e i u f d e m ve tb i s i b idem. 
... :>WS " ' . ' 
His i g i t n r í i c prsemiíns arque fuppoíí t ís fuhdamé 
t j s , í l a t modo d i f icu l tas de ce i i a t ion íbus genera* 
JibuSían ipfas violantes Se C l e r i c i íiue Rel ig iof í 
ib idem celebrantes i r regulai i ra tem i n c u r r í n t ; ' 
Qua de re non cíi concors D o d o r u m fenten^ 
t ía , fed dus co¡r i tnuni ter feruncur opiniones. 
Prinia opinioeft loannis hná. indiCto capi.f: Ca-
novid.tk í n n o c e n t . A n c a n a n i , ^ : aho rumib idem, 
& Calder . in t rad.de inrerdido^airereri t ium Cíe» 
ricos íiue R e l / g j o í b s , violantes huir.fu-.od: celfa-
t ionem generaicnijfieri i r rcgula resjouauis a l iud 
len t ia i i t ü t ee i ra t ion^par t i cu la r í i Ilanc i ' emcn t i á 
tenere vifus eíi D.Antoninus 5,par.tit .2,7.de ín te r 
dido3cap ,3 .ante i^e4ÍHm¿^f^ipmji^V])g^lic?»v<fa 
hojcvjjatiojia pr inc.PaJud. i íJ 4 . d i l h j 8 . q u K ^ . S . a r t i . 
3 5 Í n p r i n c i p i o c o n c l . A . S i i r . o n M a i o I u s , l i b . í . d e i r rc 
gularicate,ca-io.num. i i .Goi i f . i Iuns a V i l í a d i i ' g o , 
t r aó ta t .de irregularicacCjCip.dc i n t c ¡ diCtosin íin* 
I n qimm partem inclinare etiam videtur Couarr . 
v b i fupra num.^ .qui omnes fundancur i n i t q ü i p á -
ratione quam iacit di j a C l c m e n t . i . ¿ í r<í«/fri//1ie.t-
fo:«j»Kíijfui.inter ce í ía t io í iem S," í n t e r d í c t u m g e n e 
rale.ex quocol l igunc quod eadein l i iv- tr iulquc ra 
t í o , q u a n t u m ad incuncadam i r r e g u l a t i t a t é . Sed 
nihi lominus contrar ia fciucnt ia eí i verior atque 
tenenda}de qua & í e q u e n s í l a tu in i r C o n c l u í i o . 
G Lcr í c i í i ue Rel igiof i ,violantes ce íTat ionespr^ didas a diumis et iam generales,quamnis c e-
lebrando r. íorcali ter pecccnCjnon t a m c n í u i n c ¡r • 
regulares.Hanc f-ntent iam in primis cenet g lo í l a 
ihudjfífi Cun3n¡citdt officord-.n lib<6T>er¡}0,cejjlírsyS: Dfl 
normicanus in cap. diH&f fiii$>iík a p p d Í J t t . u H U i e r . i ^ . 
í k i ^ í ^ í Innocentius i n C l e m e n . i . de fcnien.excom. 
Sy 1 ueÜer j%H'»• Mji;J¿íerf;í;sír;j!¿<//incjlii.inJin. v b i a 11> 
i t acommani t e r fencire emnes Doctores , in cap.ir-
r i f r a ° a h i i i , § c.::eyum)dc c f j i c .ord iK.S i í dem Svlucl ter 
y e r b o c e j r i a i g , < ] H ¿ j } . í . \ b i t t i ¿ i n ' ¿ ú i 4 plures allegat 
& adduc't L -o¿ lo res ,So to et iam in 4 . d i í r . i a . q u « r . 
3.art*2,.concE;.Ledeí'nia a . p a r ^ . q u í f i K i í . á r t i c a , 
pol t t r ada tumde in t c r c i i do .NauaaJn lv-an.rapit. 
27.num.iSá.Medina.in fuá S u i n i n r ^ fine ínilruciíio-. 
ne Confeí ío 1 um, 1 ib . /.ca(). n . ;> ¡4.C n 1 iqi)cz I rb . i j 
cap . 5 i . ^v i .S rcap . 54 . § . í .Coua ; r . inc i fp i .a fa /x i.-uitcr^ 
i .par .§ .a .num .3 .Suarez,di l 'uarar . jS.I lui . i.aum.b'. 
& y S ay r u s 1 i b * 5. c ap. 17. n u in. 9. 1 o. O u^ o - u m «r i ií 
o m n i u m f n n d a m e n t u m e l Í , q u i a i n d ida Clemenr . 
i .deJcntsni .eXLOMmHmiat.ccñ'ÁUQ generalis Ce i ; ; r 
d i d m r i g e n é r a l e , n o n asquipaiantur quoadomnia, 
led fo lum quoad ef iedum incur rendi Hc l ig io íba 
fentcntiam e x c o m m u n i t a t i ü i i i s .bidem pol i ram. 
V n d e c u m i n i u r e e x p r e l í e h a b e a r ü r , q u o c i i r r e g u -
laritas non incur ra tu r jn l í i inj'caf/üus a^iurejCXpi t T 
f iS^tX capitul.ii cHi3¿t feni i 'nt ia excommuniditioniSy U* 
brJ /eaíOjinanifeí le conciudi tur «onc luf ione in prje 
d idamjatquc f e n t e n t i a m e l í e nccc l ía i io terjenda. 
Seddicet a l iquis , quod l icet i r r cgu la r i r j s prflf»» 
¿ i d a n o n r e p e r i a t u r in íu ie e x p r d í a j i a b e x p r e í l o 
cc í i a t ion i s nomine,nec par t icu lan^ nec generalis 
contracedebrantesdiuina o í l i c ia ib idem , feu co 
tcmporCífuQici t quod lepet iarurexprel la í u b n o -
mine i n t e r d i d i j c u m eercum Tu atu íiilcim m u k u 
p r o b a b i k fecundum quamplures D o d o r s s , q u o d 
tírg cel ía? 
Clerici fitierc 
l i g i o j i , -vialA 
tes ¡ p r i t d t c u í 
cejjlítiottc 
ntral?, Ucet 
ce lebrado pee 
cent M o r t ü l i * 
terrón t a m í 
incurruni ir* 
r t g n l i t i i A í u 
45^ Dircñori] Prslatorum RcfruLirinm 
Ceffáttf »H*-
qmmferri t í 
f ú e n i t in cttl 
fAtn pr*teri-
t a n e j i adctr 
lU (Srátíermi 
nátum tepttSy 
f ed femper 
Tfropter cot* 
méc iam tan-
tammtdt. 
t t í í a t i o p r a e d i ^ a máx ime gcncra l i s . c f tqua í i í n t e r 
ciiítuin quoddain g e n é r a l e . S e d nlhi lominus d i c o , 
non id fufficere adhoc, v t diesmus i n c u n i ¡ n e o 
cafu i r r egu lamatem p rxd ida in j cum n u i i i b i in i u 
re fub propr io & expreíTo nomine ceíTationisjfiue 
part icuians fiue generalis reperiatur exprel ía ,f ic-
que id o d i o í u m , ac iuxta communem iuris r egu-
lam,odia ref t r ingí j fauores vero conueniat amplia 
r i . Q u a de re videantur plura eaque nocatu d i g n i f 
íima^quae afFcruntur a D o í í t o n b u s f up rad id i s j & 
á m é b r e u i t a t i s g r a t i a p r a e t e r m i t t ü n c u r j f e d maxi* 
me YideatüiSylueíter,-vf?'¿Ojrfj(rí<t/o,quaí:ft.5.infin. 
v b i ho rum omnium reddit racionem appofuif l lmá 
& Sayrus v b i rupra ,numer . i i .8 i ' ra:, v b i & ad hoc 
propoficum refere fer iptum eífc memoriaeque tra 
d i tum,de quodam lur i fconfuI tOjqui dicere fole-
bat ,quod qui dicic a l iquem i r rcgu la rem efle prop 
te r aliquam caufam, cafum legis debec adduccrc 
& o í lenderCja l ias v e r o n i h i l f a c í c t . 
A R T I C V L V S X I . 
De rdaxatione feu fafymfiontipráúi-
¿ía cejjatíonis a dtuinii. 
Lures fimul difTicuItitcs á nobis i n 
hoc A r t í c u l o breui tcr & r e í b l u t i -
ue funt expl icando. Et p r imo an 
ce í í a t io a l í qua f e r a t u r i n poenam, 
obculpam aiiquampraeteritam, & 
ad ce r tum & de te rmina tum tem-
pus? Secuud0, an dato cafu quod non fie feratur, 
ñ e q u e f c r r l poffit niíí ob comumaciam,aut fub al í 
qua condicione, an ip ía fublata feu c o n d í t i o n e i á 
adimpletajceflatio ipfa per fe toIIacur,abfque v l -
laSuperions rc laxa t ione .Ter t io , á quo fit tacicn-
da eluTrnodi ec l ía t íon is reUxat io & q u a l í t e r j 8¿r 
an ad id aliqua forma in iurc reperiatur expreíra> 
E t t á n d e m v I t imo ,an ceííatiopraedió1:a,¡poÁrit fuf-
p e n d í ad al iquod tempus, feu ad al iquem p c c u l í a 
rcmef tc í r tum,8¿ d e t e r m i n a t ú locum? Quibus o m 
n i b u s d í í f i c u l t a t i b u s p e r ordinem fiecfatis,pcr fe 
quentes C o n c í u f i o n e s . 
Pn ma £onclufio. 
S^i E í í a t í o n u n q u a m f e r r í c o n f u e u i t . í n poenam ob 
a l iquam culpam prarteritan-jjneque v fque ad 
ce r tum & de te rmina tum eempusjfed femper quo 
u f q ü c contumacia recedat. Hanc fenrent iam te-
net exp re l í e Suarez s . t o m . í n tertiarn par tem D i -
uí Thomar ,d i fputa t ionc .58 . f ed íon .4 .numer .2 .pro 
batque eam ex c o m m u n í v fu Eccleíiae , nul iaque 
alia i n q u ¡ t } r e q u ¡ r i t u r a m p l i o r p r o b a t í o j p r x f c r t i m 
c u m h a e d e re n ih í l exp re í fum habeatur in i u r e . 
Vndc loquendum de ca c f t ,v t c o m m u n í t e r l o q u ú 
c u r D o d o r e s d e a l i j s p o e n í s & fententi js fine 
cenfuris , q u a m u í s ceíTatio^vt d i x i ) 
non í i t c e n f u r a ñ e q u e p c e ñ a , 
fed prohib i r lo qu^-
damcclebran-
d i d í u i n a . 
( ? ) 
Secunda Concluso* 
j T * EíTatio q u a r p o n í t u r ob contumaciam, & pro-
^ pofita a l íqua c o n d i t í o ñ e j tacita vel exprel ía» 
donce talis ve l talis fa t í s fa í t ío ñ a t , q u a m u í s rece 
d e n t e c ó n t u m a c i a á d i m p k t a q u e c o n d i c i o n e , t o l -
lehda í í t f t a t ímjnon tamen id nt ípfo f a í t o , e t iam 
fadta fat isfaól ionejabfque relaxatione S u p e r í o r i s . 
H a e c c o n c l u í i o e ñ e ñ a i í i f u p r a d i c í i Suarez, loco 
f u p r a c í t a t o j & r p o n í t eam t o n t r a q ü o f d a m aíTeren 
tes,quod ceíTatio lata adcertUm tempus, aut fub 
a l i q u a c o n d í t i o n e , d o ñ e e hoc aut i l l u d fíat ü a t i m 
clapfo t é p o r e ve l a d í m p l e t a c ó d i t i o n e per fe cef* 
lar.Sed iri co r i t r3 r íu ,e í í v e r í t a s , q u o d probatur ex 
communi vfu Eccleíía;; & quiaprardicla ceíTatio» 
nís f e n t e n t i a , q u a m u í s f e rá tu r in eum ñ n e m , no i i 
t a m e n e í l p r ü h i b i t i o c o n d i t í o n a h s fed feruentia 
abfolutaj qus to l lenda & reuocanda eft á l u d i c c , 
recedente contumacia 8¿: fada fatísfaíftionc a r q u é 
a d ¡ m p l c t a c o n d i t í o n e , a u t quandocumque neceífi 
tas i l l i u s c e f l a u e r i ^ n o n v e r o c e í í a t f í a t imce í fa t ío 
per fe ip fam,v t comniune e í H h ó m n i b u s aiijspee 
OiSjfenccnti^s atque cenfuris. 
Tenia Concluso. 
C EíTatíonis praediña? rc laxat io , fac íenda eft ab co ,qui i l l a m pofu i t , áu t ab ipí ius fucce í lo re , 
íi í l le deccíf i t ve l á S u p e r í o r e . Haíc c o n c l u í i o e t t 
communis & generalis omnium D o & o r u m refo-
lucio,dc qua videndus eft Suarez v b i fupra, n u m . 
i . & Sayrus l i b ro q u i n t O j C a p í t . i g . n u m e r . j . Círfea 
q ü a m níhi l de nouo d í c e n d u m ü c c u r r ¡ r , p r x t e r ea 
qüar dicta fünt fupra,agendo de relaxatione í n t e r 
d ic l : i ,& í icut a d i l l u d d i ¿ l u m eft etiam fupra,quod 
n u l l a funt in iurc prasferípta aut determinara ver 
ba,fcd quod fuffícit v t id fíat quibulcumque ver -
bis , fufficientibus ad hoc v v l u d c x íiue Pra[;latü$ 
v o l u n t a t e m , & : i n t e n ' . í o n e m fuam expl ice t , i t a c -
t iam d í c e n d u m e l l de ce í f a t i one , riam ho rum o m -
nium vnaeademque eft ra t io . 
Sed maior difficultas cft ,círca fufpenfíoncm c e f 
fationis praedidíac, an fufpendi poí í t t ad tempus, 
v e l ad v n ü m locum & non ad a l ium , v tputa p ro 
v n a c i u í t a t i s Ecc le fia fiue Monaf te r io ,au tprovao 
tan tum officio,fci l icet pro MííTa noua aut pror fe-
p u l t u r a r & c . n o n e n í m defunt q u i d í c a n t , q u o d no 
partemque teneant negatiuam , de qua opin ionc 
videndus eft E n r i q u c z , l i b r o d é c i m o t e r c i o , c a p í -
te t r igef imo fecundo,paragrapho p t i m ó , & capi-
ce q u i n q u a g e í i m o quarto , paragrapho fecundo. 
I n q u i u n t c r i i m , & m á x i m e circa hoc v h í i n u m , 
quod p r x d i d a c e í T a t i o n i s fufpcnlío , á í u l o Papa 
fieri p o t e f t . C u í u s rationem r c d d u n t 5 q u i a c e í r a t i o 
í i cu t & e x c o m m u n i c a t i o , i t a habet á i u r c de te rmi 
na tum fuum c f f e d u m i V t omnes ipfius e t f e á u s ne 
í c í í a r i o debeant eífe c o n ñ e x i . S e d n í h i l o m i -
ñ u s contrar ia fententia c o m m u n í -
ter tenetur ,de qua fit quarta 
Concluf io i n o r d í * 
ne f o l i t o . 
Cejfatto poji 
ta ob coturno 
€ta'tiiinS tolU 
eciá fu'tta f . f 
t isfudiúiic, 
abfq; Jítdtcis 
Cejfitthnisre 
laxa t to , fac i í 
da efl kludice 
qui eapofuii 
y e l á fuo fot 
cejfore *ut k 
Superiore. 
Tomus Secundus Qu^Rio .XXX VÍII. ArticuIus.XII. 
Cffatlo l e n e 
ex yoluntate 
fcrétis ipfam 
ttdcenü tem* 
pus et ad\HÜ. 
loc¡i)í': eríam 
qniti l-vnU ef 
pHi'. ai) ~ecra 
J . vota, qnoi 
oTíines c'ócí'f' 
{\oneitt priui 
ItgiaiuriS (o* 
f H u n i s ñ t i e p a r 
t icuUri i pro 
imerdiciis vs 
p l i t r i m u m ta 
mjUi intelli-
¡¡cniafuñipro 
inurdictogt' 
ueráüethttli 
Qj^artaC ondú fio, 
j f ^ E/Tat íobene po te í i furpendi ex vo ' t inrate f--
^ rentis ipfamjad cercuin rempus leu ad vnani 
Iocum,d! etiaai quoad vnum eftedrum j non vero 
^Uo^jd a Ü u m . K a n c lencenciam renc-c Suarcz loco 
í u n r a c i t a t o n u m . 4 . & S a y r . locoecfain f u p r a c í u -
t o n u m . S ' í i c quid^m quodhoc i ca f i r , quamuís hac 
de re m h i í expre í le habearur d c e í r m i n a t u m i n i n -
rejratio.'pfaidfaris luadet^quia per le a:q; c x ^ a t u 
r a r c i nui ia e l i iepugnaiuia tv t quí alias leu alian* 
¿ e e d i a c í o n e m prxdictam pnreí t to i l e rc & relaxa 
re in tocum^non ecfátti id poQir fecandum partera 
i d q j p r x í e r t i m eíi p r ^ d i d a coííaCio(vc lupr^ d i x i -
mu$)non f i ccenru raEcc le f i a í i i ca , ícd l 'oiumíim* 
p iex qusdam & nuda p r o h i b í t i o , ir. qua é e r t u m 
c l t quod quieam t u i i e j í cauTaadíic rar ionabi l is , 
& aliunde non imped ia ru r , í i c u t p u í d i in rotunj 
dirpenfarc ira in parcem , feu r e fpc í tu alicuius 
potc lh 'pfamaufcrrc . Vidca turhacde i c í u p r a d i -
Cíus Suarcz. 
A R T I C V L V S X I L 
Qualitzr 2{clígíofi ft) 'Ejgtilarísjxfots 
pnuiUgí]s ¡egerere dcbsavtjempore 
mtc rd tbv i^ pr¿át¿t<& ccjpirfontó a 
. dminis. 
Vpra ín qusi:Ríon« praccedenr í A r t i c a 
f
io v l m n o d i ó l u i n e f t , & rnulc isauó^o-
^ ^ M n ribas arque racionibas cemprobatuaj 
WswmSi quod pnui legia Re^ulanbus concelFa 
c í r c a r u r p c n l i o n e m in tc id io t i ni cerris qu ibu ída in 
d icbusl iuecaf ibus ,non lunneuoca ta per Conc i" 
l i u m T r i d e n t i n u i n . Superert nunc inueli igarc & 
C x p l i c a r c q u a i i t e r R e l i g i o f i p r ^ d i a i f ege ie rcde 
b c a n t . c o n í o r m i t e r a d d i í t a p r i u í l e g i a j í u p r a d i d t o 
i n t e r d i t e m p o r e , & e n a m t e m p o í c c e l í a t i o n i s 
á d i u t n i s j ve c n i n ) í i a t i m d i c e n i u s 3 Regularibus 
praídic t is concelTum eíl ex ípec i a l i p r i m l c g i o , ve 
vtroque tempore fe habere pol i in t l i m i l i t e i , í iue 
oodein prorfus modo. Pro quorum omnium ple-
a ior i i r . ' - e l l igen t ia , í u n t aliena fundamenta prae-
'mi t tenaa. 
Pr i :nopra:mi t to ex A u a o r e S u p p l t m e n t i & p r i 
ü i l c g i o r u m Colle¿tore , inCompendio, 'vej- / 'o) í? ; í f r 
' t í i í{ f tw3, i«y/» .qüodomnesconíbtur ioncs liue c o n -
cesiones i u r i s c9mmuni s , auce t i a in p n a i l e g i o r ú 
pa r t i cu l a r i i im , f a í t a : &Quaecommaniref fiuntjin-
cci l igendx fun tp ro i n t e r d i ¿ I b g e n e r a í i . N á & h o c 
cll quod cemmuni ter p o n Í t u r , & $5 cap.almdmater 
¿eftistrntia cxcowinunucuiontSy ¡ i b . 6. vb i habetur, y t 
tcwporeir¡tirdifti3ctld>r(¡ripcfsitiíutuiscUuJis)iT 'C .com-
munis eí l omnium D o d o r u i n refolucio, q u o d i n -
t c í l i g i t u r d e í ' u p r a d i ¿ t o i n E e r d k c l o g e n e r a l i , & de 
in te rd ic to l o c a l i c e q u o r i m í l i t e r inteiligedafune 
a l i a i u r a , quandocumque p r o h i b é t u r celebrad. 
Q u o í n v t quando non i n t e i d i c i t u r locus í c d ho-
"raiíics vidcjiceccommunitas alicuius l oc i , c iu iu« 
tis,!u!e uppfdi ac denique p o p u l u s ^ herrines ta-
lis loc¡,ai i t etiam totiub Rcgni , tune c u m non l o -
ca ílnr interdicta led h o i n i j K s , eiufmodi ciuicatis - • i- 'f* • • ,. • i . - . . . , » « iKíerdtct* 
hv .mi i i ioas n u e r d i i n s . cclebrar i p o t c n t j b i d í . m . # ^ t 
apcrtis lanms.ac l i J u t c r d K t u n i n o n c í í c r JPI. Ha;c , ,• 
: L i T. i • • ,. homtntí alten 
o i n n u nabemrur ex au.tonbus i u p r a i ] ¡ : h s , q u a d i . f0c¡ . 
cunt dFe cerca atque indubitataJicec aJiqui o lnn í * * 1 ' 
aunares o p p o ñ u ' u d . x e r m r . / ^ ¡ T ^ 
Secundopra-mitio ex e i r d e m ^ i i o d antiquicus, u t ' i ( f c r*r ' 
h o e e í r anee edirionem p r x d i d i f .J/OTÍJ IUIH-^UQÚ P6tt'1 ct',x'M 
edicum fuu a Bon i f .Ví í l . anno Do in in i isoo.tempo "P^'*1* ,'t"ii'9 
re p r^d i^ t i t^encralis i n t e r d i d i , r o l u m m o d o eranc ! " , ' , í í-
á i u r e ( ; ü n c c : i a l e q u e n t i a j n c m p e , q u o d p o í i c t c e l e - ^Lf-
brari f c inc i i n h e b d ó m a d a ad renouandum lacra tcr lclitT"' 
mencuirí jár quod políin;: mín iUrau r . iLramda b^p nut~ 1U*'' 
t i fmijpoeni tcncix, l i : l l u c h a n í h j c p r o i n í u m i s , & ' c/<:rjí'* 
quod í e p u l t u r a p r d b n pu i iec tum IÍLIKKJ C l c r i - c* j f ^ ^ T f 
cis morient ibus ,qui c iu ímodi ouiLi j aUv iK imer- '* hdbtbíS'it 
d i i l u m a d m o d ú cxpl icatum m a i t ículo.íccüKjiioii l " t c r "n t ' um 
d ú o vel tres in f i m u i , putfsnc in h c d e í i j s ianais í 9 * * * * * * * * * 
claulis & c u a i moderationibusiijpradiLi;i>,diCtie '•titr',ca'* m 
ot f ic iua id ia inu : i i , t a l i t e rquod excra nequiicnce• mster' ctHr 
xaud i r í . Hzc crant í o í u m m ü d o de IÜÍ C cummuni ( ' 
an t iquo)& quicumquc; uüquid amp í iu s haberevo 
leba t , oporcebac v c per pr iu i icg ium parcicuiare, 
id obcinereclibi coocedi. Quaprop ler co tempo-
re concdi'uudVm-nobis P^atribus .\iinoribus per Qu¿fuerinf 
Innoccn t ium Quarcu:n, ív: C k n í e n t c m QuartUm p.-inU^iu R» 
ac pqf téápe tNíboí . fe t ia in Quarcum, qupápojf-mus áulajribus coa 
itt Bcckji)SÁtqut a n t e r i j í ao'sinSy & in qH.úítJczniqt:? tt- I t j ja^nicfu* 
li]S <id qnx noi declina: motnin^eret, celeír^rc ¿iuinum ^r'a¿,(a.aht4 
offiaum & iicíUjiíijiict. mifeaie fSneramttmi iunttfs ciax- ti:(i(grt 
jtiyCrC' I t em qii'ji CÍIMUjt áppvntérñtr i n m d i é t u m íitm 
Je!• nonli cUuJuiAjnbtt objiUtiubtn priuii ;¿ ijs (¡mimjínv.q; 
•K.digivJis i oí é f s i s ¡prohiueiíi'qiiodn tiil* h (clej. aj i t caSaCia 
menta vAlnant tmnijl.'-ai i^x^.piis h^^tijniiitv p A r ^ í i í o m m 
&• p E n i t t n i i a irioi ieniimn, pfi^»o4 fcéiMqff* OJÍHIHM duti» 
nurn i\it.i pofút)c^£i>iiiht\)i7.tniii or.mía JnpfAéiáriii cffnt 
pyxditli fmres f^enWiex i in / i s OíonibusperfuniSy r.ou 
J'natd'! ordtne ¡tojiro » niji deeinftnodi tudulgeuti.iptnt 
>.>KHtíoe.vfreJ{M'i.'iabtnt-:r uiadidiaeconceíi ionc!» i n 
i i onumcn t iS n o l l n G i d i n i s i . imprc f í ' . i o l . a i . tkti. 
yó.'óc i . fo l . io s . cünc . xao .S í í o l . ^ c . c o n c ^ i ^ . t k i c -
l e run tu i in Compendio p imi}egiü:um ,> í r¿a3i» i j#y f r í u t U i i u m 
¿icin"h\ . :<.z .oc 3.4 .PoÜí.uüaiim iuerunt aliqua alia frofefHuita* 
pruiiicgia<;oiKe-*a>neiiipej^«#¿^í^/¿>M;ij;u///«íc>Wj- tiknss.fratt 
tii temporeydidmitters ad a m i n a p n e r a Moilriifcntiujs di' <ifci Antoníy 
patatos i Ain^¿9iÍ9rntnnofirDi umprcc ¡ t ra t tTe i cr'opti w tt C U r t i j n t ' 
noijdc q u i b u i poltea dice mus. ice m per A le x and. r H M r u c o c t á * 
Q u . i i t\itn,conctjJuT)t x o h i s f u i t i q M d p o j j t n i u í t n *fí¡£iii}i «íTií/W. 
'¿r f: í i i t i i u t i b n S y M per o HMAS Snn ct irm», F r 4 » t i j c i ) y ¡ » -
ttm) <r c U r t ^ n a cüm Reiigiofis cr1 Clcrici¡ , qniad 
jlr<ts £ c c l e j i ¿ i coúmfléH$í{fóUtté i c f i faétUi ié i dictua v f 
Jici* ce l ebrare , id f p t t t d t t é t n o b a f n e r i t p r u b i b i t u m t 
áKt nasllnepr^fati Keligioh Cf Clcria di&jfémt&étófti* 
interdide. Habetur hite conecitio ia d i d i s ívlonu-
m c n t i s O rdin is z. imp r c íí i o ti e i o I i o z 7. c o ncc i l io ' 
fie ¿^i' & in Suppiemcncu, fol io 5 .^4. concaJi íonc» 
i^4 .oÍ r ó f e n u r i n Compendio n o l t n i'acn ü r d i n i s 
y e r b o j a t e r d i c t i i n } , ! . 5.1. Simiiem c o n c e í i i c n e m íc» 
c i c n l e m i ' o u t i r í x F r a C i i b u s p í o feftís S a n ¿ t i D o -
mmic i S : r e t r i M a r c y r i s , i5c i i abc tu i i n bupple-
m e n t ó fo l io ns .contef l ionc 110. & r d e r t u r in fu i 
p t a d i C t o p r i u i l c ^ í ü j u m Compendio , yerbo, in .cr* 
g * diemag 
4^o Dircdori j Príelatorum Regularüi m 
i i ^ ü m ^ . ^ . u q ü x conceíTioncs l icet portea rcuoca 
t i c fue i - i n tp^ r Bonif-VUI.fáp.í/fMít wrtjf?-,portea t a ' 
tnen reualidac* íunr per alios fuñimos Pontificcs 
a l ixq- mulrae d e n o u o c o n c c I Í X j V t i í i fet ius in fuo 
p ropr io loco dicemus. 
Tertio HotatZ T c r " 0 prarmitt o ^ u o d port hsc o tnn ía , fuprad. 
cr/Tu interdi- V^^dxüns Borní, V l l l . c d i d i : atque p r o m u l g a u i t , 
J'iteptTf de p r ^ d i d l u m tá/j.á/m^ m u í f ^ q u o c o n c e í l i t , v t i n o m -
iure («muni n i b u s Eccleí t js & M«*nartcnjs,poííent officia d i u i 
f t r c . t l m á m i nagencral i tcr celcbrariyianuts clanfis, & eo m o ' 
ter p r n . f c - do'quo d i£h im e l t f j p r a , & a d m i n i r t r a r i S a c r a m í -
ñiHitxtih*NA taBapi . i f ina t i s ,&pcéln i tcnt Í j r5ce lebrar i etiam fo-
t iuitátis po- l e m n i l c r i n quacuortertinitatibus i b i d e m c o n t e n 
«¡ini í f rHr. tis.Ec leuocau i tomniapnui leg ia fuper hac mate 
r*''Vi»aii pt- viaconcerta quibufeumque perlonis ac e t i a m Re-
. J - f l . , 1 . > r I ' a i o n i b u s , d i c e r i S j q u o d d c b í r c t f u l í c e r e omn i -
fumptioni í b a 5 r u a c o D c c í f i o , q u a m in l u p r a d ; ¿ t o capitefe-
cic.Sed poít iprum m u l t i fummi Pont í f i ces plurcs 
feccrunt R c g u l a r i b u s c o n c w í n o n e s ^ l a t u e r u n t q u c 
m u l t a , o b í e r u a n d a ci ica m o d u m , quo ipfi habere 
fe deberent in prsedictis i n t e r d i c t o 3c cc i í a t ione a 
d i u i n i s , q u í omrita v t habeantur pr*iMJn:ibus)ac-
que per o r d í r i e m , pro oceurrentibus ca í ibus 3c 
n e g o r i j s ^ a c de ie f e q u e n t e s íUcao C o n c l u í i o n e s 
ín ordinc folicoii 
yirgitiis U * 
Atunes ILtli-
giofi uaetnr 
ueraliit objet' 
uartyCuEfcle 
/ m m a t r i X t í -
UfernéHCrit. 
J.uoia pr» ex 
flicdtetnede 
wf.eXfreqti? 
iibus.de fent. 
tXcotnu.quod 
Concil .Trid. 
friedpit ctfu 
raí & i n t e r i i 
<Má ¿RegnUri 
ÍHS oh/trunri 
11. notdprt 
e r f lie Alione 
i , Cleru q u U 
f á t u e r i t P i u s 
J l . e i r t á inter 
eiidcru** o í ' 
f c r w i i t t t m * 
Prima Conclufio. 
S ~ \ Mncs in r n i u c r f u m Regulares &:ReIigioí i j 
tam e x í m p e i j q u a m non exempt i , cú iurcum» 
que Ord in i s tk condicioms cxcicc i in t , obferuare 
tenentur inccrdidta g c n e r a l Í 3 , t a n í auctoricatc Se 
d i s ApoíloIic2c3quam a locorum Ordinarias po l i -
t a , cumCathcdra lcm v c l Matricem feu P i r rochia í 
I cm loci Ecclel i^m il ía viderinc obferuare, non 
obrtantibus/ifuibufeumque appellat ionibus, an-
tea etiam ad eandcip Scdcm , vel a l ium íeu ahos 
i n t e r i c í l i s j & alijs obiedionibus quibufeumque, 
c u m moderatione tamen Decre ta l i s , Se t^ i faá lmd 
wAter,^. ca nonferuantes e x c o m m u n í c a t i o n i s r e a 
ten t iam ipío fai te m c u r r u n t . H x c conclul io habe 
tu r e x p t c í í a i n Ciement ina i.de f e n f e n m excommu? 
n i c A t . q u x incipitjfX/rc^«eKii¿>«íj5<: r c n c t i l l a m ex-
prclfc Syluertcr,vej'¿Ojexcc//?j?wa«/i<í//o9. excommttni* 
c í i ^ j . C i r c a quam conl t i tu t ione in , nonnuila funt 
ob i t e r3 íed ncccirario no.canda. 
P r imo qu0dC0ncil .Tnd.feir .z5 .de regularibus 
c a p . n ' v b i hae de re a g í r , q u a m u i s non ponant í u -
prad i i tam e x c o m m u n i c a t i o n í s fententiauij piarcí 
p i t t amenfe rua r i cehfaras ce in terd ic ta , nec dum 
á S e d e A p o í t o l i c a 3 v e r u i n c t ! a m a b O r d i n a i i j s e m a 
nata §c promulgata mandante E p í f c o p o , Quibus 
vetbis ( v t fupra d ix imus) non rt-uocauit Rcgula-
r ium pnu i l cg ia ,qu? habentur ad fufpendcnda m 
t t rd i c t a ina l iqu ibus d íebus íiue c a í i b u s , í e d f o l ú -
modo illa,qua: i n qu ibu ídaa i Rei igionibus habe-
ban tu r , adnu l lum feruandum in t e id i c lum , quod 
clt m á x i m e nocandum atqae mcradris commen-
dandum. 
Secundo etiam eft no ta t idum,quodP iu i I I . de-' 
clarando quai i te r Minorc-s Fratretnos habere de 
beamuSí in obferaarionepraedicti intcrdic{i , f tatuic 
qttodJ¡ interdiBúfíifuerit ^ ^ o j l o l i c H m ^ t H n c p ^ j i ^ u á m prd 
d i í l i t FritrtbHii^Hi lusa htitttant in terd i t ia f r . p a u t ü » fmt 
rit fufa d i ohfermtntUm eiufdim interdiñi uJ ' . i - cantur, 
nu lU exceptione aut txct i í í i i inne adir.ifj* (etiam ¡i (((teri 
Religiofi ac fccnlares ex quacumque caufa illud non phfer* 
it!t:tcrini) fed fi inter i iñt im faerit ordinarium, tua: jc lum 
dá ií l ius cbfirHAnúdin oLíigejitur.qttatido mcttt'nem Eccle~ 
jidm tltudyiderint obferudre. Habctur ha:c c o n í t i t u -
t io in Monumcntis n o í h i Ordinis r.impiclT.fo!.5o 
&:a.rol.4'; . conceff .^ . 8¿ refertur in C o n í p e n u i o , 
- v f f i o j t í U í r á / i Í K ^ i . í j - y . S e d rtatimin §. f cquendad 
uer t icu^qaod In.nocent. V U I . reuocauit ordina-
t ionem fupradii í tam.feu declarationem PijSscun 
di de oblcruatione i n t e r d i í i í Apo í to l i c i , fci l icec, 
q u o d e t í i non feruetur ab Eccíefia Matr ice , obfer 
uari tamen debeat á Minor ibus Fratfibus,?c redu-
x i t c a m a d i u s c o m m u n e . i n quor tandodico p r i -
mo ci rcaconrt i tu t ioncm praedictam C í e m c n t . V . 
q u o i i p f a n o n l ipacClericos ñ e q u e í c c u I a r c s , p r o 
ut aduertit g loiuibidem^í í ' / jOj^f / ío /o/ / , fed t a m a 
diei t fubea comprehendi Religiofos omnes, tam 
Mendicantes quam non Mendicantes, p o í t q ü a r a 
ibidemapponuntuc i l l a verba, Reitgwji quicu-r.quci 
tdm cxempihqudiv non exempti, tuiHfcHtnqUe ordtuis & 
tonditiotti* e x i u a n t ¡ c p ñ e t i a m ( ' i n q u i t ) i n t e l i í g u n t u r 
fc i ic o b f c r u a t u i a n t i n r e i d i c í i á Matrics Ecc i e í i a , 
quandocumque v ider in t feu al io corporis fen lu 
perceperint id ip lum(e t i am auditu) quod quidem 
cft inccl l igsndum de auditu p r o b a b i i í , qua etiam 
latione in fupradicta C o n í t i t u t i o n e ftatim addi-
tu r ,qaodcam probabilicer ignorantes , non spla 
ligcncur.-
T c i t io eft n o r a n d u m , q u o c í ad obferuant ía rn cÓ 
l í i t u t i on i s p rxd i í t a s 3 ac fub e x c o m m u n i c á t i ó n . s 
poedaibridem p o í i t a , 3 Ü i i n g u n t u r Reh'gi iíi <$¿ Re-
gulares ptx 'd iLt i jp i out iü idem d i c i t u r , et iam in 
i n r e r d i d i s S¿ ce í la t ion ibus á d iu in i s , indiciis per 
P rou inc ia l ium C o u c i l i o i um l íacuta , v c l ipforum 
auóloj itate pof i t i s . I tem in ce l í a t ion ibus genera-
l ibus ^ d i u i i i i s j f i u i t a t u m , ter rarum &.' á l i o i u m lo 
corurrijquas a i iq iundo ex c o n í u e t u d i n e ve la l ias . 
C a p i t u l a , C o l l c g u ^vel conucntusleculanumjaui; 
R ü g u i a r i u m Ecclenarum appofueiint. riabetut ib 
dic ía Ciement ina vb¡ fupra. Q u o d £<: í ími l í t e r cft 
i n t e l l i g e n d u í n d í i r j í e rd í í topof i ro á i u r c ,v t quan 
do ,verb igra t i a ,Canon imponsc í n t e r d i d u m c iu i -
t a t i , quannfccura fu i : E p i i c o p a ! r , , p i o ü t l ube tu r , 
i n cap.fcliciSyS.citíi' .dsJepxnitcqt.iib.ó.qnod & notac 
S i a d u e i t i t g l o f i a i n f u p r a d i d a Clementma 1. Ex 
qu ibuscoUig . i tu i>quoddi¿1a C o n l l i t u t i o qpn ha. 
bet l ocum. Primo ín i n t e r d i g o p o í i t o á f ingular i 
p e r f o n a . q t u t f p e c i a l i c o n í u e t u d i n e poteft in t e rd i -
ce re , cum ta l i sper fonaidnonfac ia t audor i ta te 
A p o f t o l i c a , n c c ü t O r d i r ! a r i u s , d e quibus t an tum 
duobuscafibus, e x p r e l í e i b i p r x d i d a c o n í t i t u t i o 
loqu i tu r .Verurac f t tamen quod fi ipfaexconfae 
tudine,ordinar iam haberet i ü r i f d i d i o n e m , iux ta 
t é r m i n o s í u r i s p o ñ t i i n f^ i / e . cumcontingzt, defor» 
fow/»í i f j i i»3in ta) icafulocuscl íe tConí t i tu i ioni pr^ 
didae.Nam tex tus ib i ,non l o q u i t u r í b i u m d e í n t e r 
dicto lato á Dioccefano^unc enim fub eo nomine 
folus E p i f c o p U s í n t c l l i g c r c t u t , a rgumentocui t i f -
dam DccictalÍS3rJUec4p¿í. •vnii i ,deymo'b97ieitdte 
clertetrumJibfoftxtO) i c d i o q u i t u r d e í n t e r d i d o 
Jato ab O r d i n a r i o , ad quod ful l ic i t jquod qu i so r -
dinariam habeat i ü r i f d i d i o n e m . í d e m d iccnduui 
ctt de Dclega to Apol to l icOinam fi habeat manda-
cuiu 
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ricos fe.-
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Quarto «ofítj 
pro ÍÍJ^Í CÍf' 
Wt.feruSi l i í 
tjfe interdiC' 
tú, qnavdecü 
quelíMtiricc 
jerti*ti-.r,nen 
t u r £ tele fia 
q u i d i n h i s ob 
f e m a n d ü fií« 
JMo prepterea 
quodEcclcfía 
ma.trii/iiinter 
dictíi alipuod 
n o . » o i / f r ^ e t 
tur i» Aof /f 
i l l i c i forjare 
vbjerHare. 
t u m uPapa,poceric incertl/ctani p o r . e r ^ ^ c n e h ú * 
que & o b í í g a b i c c í i c t i C o n í t i c u n o ^ í l i a s voro n ó , 
nñm Con f t í t u r i o p r x d i c i a í o q u i r u r de in te rd ic lp 
pofitoSedis Apoftülícae, ai ir tori-acej í cu 05-<3ina-
ri} auc Ds lega torum í|íec-.;-íi:rr '. •; i:taco 
r u m v c í n c e r d i c a n c . C u i u s q u i d c ü í ; i n a r a 
guando talis po t e í l a s darur ípeGi'aliccr ad i n t e r d i 
cenduvn aÜquem feti a ü q u o s j e i u f m o d i Deiegat i , 
potius funcMinl í r r i q u a i D p r iüc ipa leSj ív ipfe Pon 
tifex commitcens e i u r m ó d i p o c e í l a t e m , í i u e l l i g i -
tur per fe i p í u m id facere3 argumento dedacto ex 
cap.fin.¿e o f f i c iode lega t i .ChíZ cbfci uationeni Í n t e r 
d i d i p r s e d i d i vide SayramGapite rer t io , nmue-
ro z ? . 
Quar to Sz v l t i m o eíi n o t a n á u m ^ I u f m o d i ín te r 
d ic lum cííe fcruanduin, ciuandocuincjue feruatur 
ab Ecc lc í iamathce jCath i . ' d t i a l i feu Parrochial i lo 
cijíiue valeatjfiuc n o n , S í qu imuis alias i n r c rd i£ tú 
ipfumexi lh 'metur jautputecur elíe n n i l u m atque 
inuahdunijVtputa quía abeocongrucn i i & debi-
to tempere fui t appcllarun^feu a l j aa í fe ra tu r n ü l -
l i taas racto S í c a u f a - Q u o d non c o n t i n g i t in Cle« 
xicisj ipfi en imnon tenentur obfernare cenfuras, 
quas fciuerint eíTe nulIaSjCtiam íi Ecclefia Macrix. 
i l las o b f e r u e t , v c t r a d i t f u p r a d i £ l a GlolFa i n d i d a 
Ciernen.^er¿'OjKe//gto/7Jdocetque D . A n í o n i n u s 3. 
p a r . t i t . s ó . c a p ^ . & N a u a r . i n f ^ . c a w c s w n n ^ / j í i e r c / -
<:rf/7í.re»;cíí.2.3w.40.&dicíturEcclefia ina t r ix ,v t e n á 
ib idem d i c i t g l o í í a i n did'a C h m e n x . T u r b . M a t r i c í i 
Ecc le l í a maior , í iue bapt í fmal iSjquK Sz M a t i i x dt-
cii:ur3quia ficut mater generat, íic & i l l a per bap-
t ifrnum rcgenerat.Sed q u í a i u t e r d i c u n t u r quando 
que loca Ecclefiara Cathedia lem non h a b e n t í a , 
cjuaí tameii Ecc le í íam matnccm habentjideo Sum 
mus Poncifex exp i e í f i t i b idem v e r b u m i i l u d , fine 
Parrochi.ikm loci. A t quía quandoque in al iquo lo -
,co funt plures E c c l e í i s a:qualiter P a r r o c h í a l s s , 
aduerrendutr e l \ quod / i omnes íllae i n t e r d i ó t u m 
obferuent, obferuandum cít áRe l i g ío í i s , a l i a s l o -
cus erit fupradió lx Conf t i t u t i on i & c x c o m m u n i - » 
ca t ion i ib idempo í ¡ r .T : r ed tamenfi aliquae i l l u d ob 
íeruanr,aIiqU2E vc ronon , tuncnon eíTec locus poe 
ra: fupradíótíc. Ncc e t í am rupradicta C o n f í u u t i o 
obligat,quando i n t e r d í C l u m f u e r i t pofi tum in Ec-
c k í i a C a t h e d r a l i j í i u e M e t r o p o l i t a n a a l í c u i u s Pro 
u inciaviam ve ex v e r b i s í p í i u s C o n f i í t u t i o n i s c o n 
í l a t j fummus Pontifex í b i d e m non loquuur,H//Z 
EcclefiaCAiheirdiMAU'v.c^iuitaíisfiuelociiCCXlüXnc^t 
cít q u o d E c c l e í i a Metropol i tana c 3 m o r e n í i s ( v e r -
b i g ia t ia)non cít mat r ix Taurení iSjac proinde nec 
K e l i g i o í i í b i d e m e x i f t e n t e s j o b f c r u a r e cenebuntur 
i n t e r d i í l u m p o í i r ü m in M e t r o p o l i t a n a c a n i o r c n f í , 
quod eít valde notandum. 
His ó m n i b u s addo , quod non propterea quod 
E C C I L T U mat r ix a l iquod í n t e r d i f t u m non obí'er-
uet tenentur Rcl igíof i e t í am ipfum non obferuare 
p r o u r e c í a m aduei r i t Glof la índi¿ l :a C l e m e n t í n a , 
& r a t i o ell>qiMa Poncifex non d l c i t i b i , q u o d i n n ó 
obferuando in terd i¿Vum, ípíi fe conforment cum 
Eccle í ia M a t r í c e , quinvero addere in tend i t jnon 
vero minuete ad incerdictorum p i j c d i í t o r u r n o b -
íefu3nctáiTJj82 argumencum a contrar io fenfucef 
f a t>vb icon t ra r iumi l l i u s a r g u m e n t i , expre í fum 
repericur i n i u r e , prout tenet g loffacommuni ter 
recepta in cap. ft^nifcajl^de foro com^ettnti>& cafit. á 
nobis,defententiít txotnmHnitcttioms^zcit Sz ccp.ttdhjct 
cum^lojf.dctcsiament. Ñ e q u e c o n r r a r i o r ú eadem elt 
d i i c i p l i n a ^ b i mens 5: verba iu i i s rei i l iunt jprouc 
h a b e t u r i b i d e m . E t c x c c í T u s C l e r í c o r u m H c c l e l i a : 
Ma t r i c i s , i n re rd i ¿ lum non ieruantis jnon anlam de 
bet R c h g i o í i s prsftarc, ÍÍUK n u t c i í a m del inquen-
c i i , cum efl'e deb^ant ípíi facr.is Canonibus magis 
o b í e q u e n t e s . I n h o c tamen llac buiufmpdJ differé-
t i a , quod ií i n í e rd !¿ ' t i f en t en t í anon l igat & Ecclc 
lia M a t r i x i p í u m non obferuat, Keligioíi ipfum e-
tiam non o b f e r u 3 n t c s } n o n i igabuntur íupradi^la? 
excoremunicationis fenteniia íeu poena, i c d a i i j s 
qu;sinlacris Canonibus continencurjin cap.yltima 
de excsfsibus Pr.clatorHn3,&' in ciip.aHCtoritLttejCap, 
coporuir^depr ín i l í£ i j s j ib .6 , nempe quod erunt i u l -
penfijerirque eis mterd id íus ingrcíl 'us Ecclefiíjí?!: 
í ien t irregulares & i n e l i g i b i l e v i L l i u c & p a í s i u c . 
Sed tamen íi E c c k í u matrix in tcrdi :1um praedi-
ftum obferuauerit , ctiamfi fenrentia eiufdem i n -
t e r d i ¿ r i f u c r i t n u l i a s i m p e d i e n c c a p p c l l a t í o n e , f e u 
a l i q u a a l i a n u i l i r a r c R e l i g i o í i i l l u d non o b í e r u a n 
les . incurrent pra:di>:tam excommunicationis fen 
tcnciam in d i i i a C l e m e n t í n a pol i tam,non vero l i 
gabuntur fupradi¿b ' s ahjspoenis , cum fentcntia 
i n t e r d i t i i m f e f u e n t nu l l a (v t d i i t u m eí l ) In cafa 
tamen quo fuc r i t valida, & Ecclefia Matr ix i l l u d 
obferuaueri t ,vrrafquc peanas f up rad id i R c l i g i o -
íi i r .currcnt .Et h s c p r o e x p ü c a t i o n e &: dechra t io 
ne iupradíc la rpr ima: couclufionis &: C l e m e u t m g 
dicta fuifician:. 
O 
Secunda Conclufío. 
M n e s R e l i g i o f i & R e g n l a r c s ^ c n e n t u r o b r e r ^ ' S ' ^ Í ^ 
u a r c i n c c r d i d ; a p r a : d i c í a & cc í f a t i onesa d iu i - Reíulares>ol/ 
n i s , e t i a m í i exeorum Monaíteria coní i icucaf int in fe^iAvete^n 
fuburbijs ciuitat is fiue loci3cuius Ecclefia Mat r ix t*r***rdtct* 
i l l a obferuauerit ' , feu ín locis c n c u m u i c i n í s , d i - p'"*™"'1' ^ 
cunturque t a l í a , quando non plus a b e i s d i í t a n t , cef i t ioneS,f 
quam per fpatium vnius mi l i i a r i j cum d i m i d i o , r t 
aut d i tn id ix leucje.Pro huiusconclul ionis í n t e l l i - najleria*»]' 
genc iaopor te tp rxmi t t e rc , nu l l i e í f e deberedu- u r b i j s e \ t ¡ . 
biuin ,quod interdicta ciuitate , cenfeanturctiam 
interdicta M o n a í i e r i a i b i d e m e x i Ü e n t i a , ñ e q u e ce 
l e b r a r ü n c i s p o í I e d í u i a a o i T i c i a , v t f a r i s c o l l i g i - Inttrdicia. ^ 
t ( i r , t radui i tquc id Dodlores communi t c r . i n dicta uiiatejubu ^ 
C l e m e n t í n a i .defemeHiittexcomwxnicatto.' itf . Sed d i f bia ctiácefe ^ 
ficultaseít,an Aando in iure communi3 interdicta /«r»«/eríliu 
e m í t a t e , cenfeanrur etiain interdicta Mona í i c r i a 
cxi ik-ncia in fuburbijs f Ec ex vnaparte v ide tu r 
q u o d f¡ c ,11 a m de i u re i n t e 1 d k^ta c i u i ta te, ín te 11 íg u 
tur cciam in terdicía fuburbía jper ca.fi ciüttás'jdejen 
t í n t i a e x c o m w u n i c a t i o n i s . E ' i í a ¡ \z vero parte v ide tu r 
quod non3nam ciuitat is nomine, v tapparc tynon 
i n t e l l í g u n t u r fuburbia, eít enim c i u i t a s c a í t r u m , 
q u o d a m b i t u m u r o r u m c o n t i n c t u r , v t f a t i s c o l l i -
g k u r e X leg- num quod liquide,§.11 it't,jf-^ePecu¡io légala 
& eX le%t fecundiif f . d e - v e r b o n m / ign i f ic*t io .$e¿ n ih í -
l o m i n u s , quidquid fie ds nominis f ignificat ione, 
firmifsime t e n e n d u m e í t , quod in terdic tac iui ta-
t c i n t e l l i g u n t u r c t i a m Monal tenainfuburbi js e-
x i i len t ia in terdic ta ,nam in his rebus loquendum 
eít iuxta fubiectam mat^i iam , ü a t u m , qualita* 
temjatque c o n d i t i o n c m i p í i u s loquent i s , v t e x -
i n d e e í ü s m e i K e m , atqueintencionem valcamus 
Gg 3 per» 
p e r c í p c r c . Q u a p r o p t e r l lce t a l ioqvi inciui ta t ls ap 
p e I l a t i o n e , & fiando in p y x d i í l o c iu i ta r í s nomine 
non ven ian t in te l l igenda fubuvbia nec Mona f í e -
na ib idem exi í ten t ia j led tantummodo id quodmu 
ris c ing i tu r ca(hum nempe, ad p r o p o í í t u m ramen 
i n t e r d i g a c iu i ta te , fuburbia etiam ccnfenrur i n -
t c r d i c í Sr Monaftena ibidem exif tcnt ía , ne íl a l i -
t c r fierer inrcrdí<5topraedi¿lo i l l ude rc tu r , cum i b i 
dem facra & diuina ofEcia poífent celebrari Hanc 
ra t ioncm tet igi t5quinvero cxpreíTir fnmmus Pon 
t i f e x , i n d i c o cap.Ji c í H i t d s , \ b ' i hoc ipfum etiam di -
cunt vnanimher omnes communi te r Dod^otcs. 
Sedv t diy. irui ic Monafteria dicuntur c íu i rac ibus 
c i rcumuic ina , quantum ad efFe¿tum o b l i g a t í o -
nem. í e ruand i inrerdif la prsedióla, quando non d i -
Itant ab eis amplios quam per fparium vnius m i l -
l ia r i j cum dimidio leu dimidiíe lcuc ie ,e ten ím íi d i -
ftantia elíet maior, nullatenus i n t e í l i g e r c n t u r c ó 
prehenla. Quibus fraudibus obmandis lu l ius Se-
cundus conccíl ic nubis Fjatribus Mino i ibus , quod 
ficQm'ingiM dliqium í iu i ta t tm[en oppidum , C«>H duohus 
'vd tr ibus milliM-ibiis circumuicinU ( i n f r a <¡u¿ m i l i a r i a 
domus Fratrum prJediHórüm exiftutit) Eiclejiaflico fitp-
foni ¡ n i e r d i í l O y é r i t r e s Ordinishuiufmodi (nifi caufamin 
ierdicio dederit7t,yi l eis fpccialiicr ex cuufa l e g i t m a ínter 
di f t í imft ícr i t )ht i i i ' fmodi i ¡uerd¡numferuart nulUtcnus te-
ne<*n(íti',ft rf/'^tí domus ipfortim Fratrum, d: inre talis op-
pidi interdifto tnn conipreheHds.ntur.Habexur in Monu 
m e n t í s Ord in i s i .]mpreir.foI.43.&r z . { o \ . \ z 6 . c o n c , 
287.S¿ r.efertur in Compendio.^crio, Í H i e r d í c h m t \ , 
§ . i i . E x quibus vcrbis l icet e o l l i g e r e q u o d Mona-
Iteria ab v i t r a d ú o mi l l ia r ia oppidis íiuc c iu i t a t i -
bus d i f t an t i a , ipfis i r ue rd id i s non c e n í e n t u r i n -
t e r d i t l o fuppo í i t a , fecus vero li non d i l h r e n t v l -
t ra d i d a duo mi lhar ia .quod plus minu íve ell ípa» 
t i u m fupradiiílae d i m i d i x leucx.Ec.hoc ell tenen-
dum &: in praxi reruandum,per quod manee e x p l i 
c a t a c o n c l u í i o fupradidta. 
Tertia C omití fio. 
aVamuis i n t e rd i f io Clero f impl ic i tc r & abfo-w lu tC jRe l íg io í i e t i am ScReligiofae cenfean 
x*ssmffprj t u r i n t e t d i ü a r ; & non fo lum C l e r i c i fcculares3pii-
«ilegiji habet uije(Tjurn cair,en habent Rel igiof i exempt i ,v t nu l 
y t n o p o j s i ú i ¡ 3 t e ° u s ^ jocorum Ordinar i js pofllnc í p e c i a l i t e r 
fpecialiterin i ncc r ( i ¡ c l .Hu ius p r íu i leg i j fitmentiojin « t p . c i m c a -
ttrdict. p e l U , ^ cap .quanto tdepr imUgip .Szá praeterea nobis 
F r a t r i b u s M i n o r i b u s c o n c e í l i t Clemens Quartus , 
ne 4b aliquo etiam Legato{ntji de Latero) Sedis ¿ p o / l o l i c x 
mijfoyyel DeUgato^ut Subdehoato^auctoritaic Uterarum 
Sedis' Jpo}¡olic£,pofsinitts excommunicari3fiifpendi ye l in 
terdíci,nij'i l i tert ipf*pUnam & (Xprefamde ordinepr*. 
dicto,&indulto huittfmodifacerentmentionew, Habecur 
hoc p r iu i l eg ium i n Monument i s O r d í n i s 1. impr . 
f o I . z ^ . & i . f o l . ü ^ . c o n c e l T . i S . & i n S u p p l c m e n t ó 
f o i . 3 . c o n c . i . & r c f e r tü f i n p r í u í l e g i o r u m C o m p é -
d i o ^ e r b o ^ x m p t i o i § . 9 . Sinnlcm concefllonem fe-
cic Honor ius Tertius,8<: Vrbanus Quartus Mona-» 
chis O r d í n i s Ciftercienfis , & Grcgorius Nonus 
Congrega t ion i Mont i s Ol iue t i j&rhabe tu r in M a ' 
r imagno f e r i i o rumDei ,p i ' ouc re f e r t u í - i n Compcn 
dio O r d í n i s Cif terciení is , titulo excommunkatio^z, 
de i n codem Compendiojí / íw/Ojexewjp/ío^. i . refer-
Dircílorij Prslatorum Rc^ülarium 
tur pra:dI£tos Pontíf ice s,a lie ne c onccffiíre, ^«otí 
dictorum Monasleriorum res c h<>na yhHÜrrft}úe exipen-
tia,&perfon^ibenefuctores-, CapHlani,firiffídn.*> ali¿{¡Ke 
ptifon* in eifdem Momflfrijs degentes^ab otñr.i eiit'.m ¿e -
gatarHWiDe]ega iOrtm,&' Subd. legatotum Scdis Apcfidi* 
CÍC,^ (¡uorumcunique ip.dictmOrdinaricrnni^quaí-.is aucts 
rúate fungenúum¡etiam ratione delicti y ? l conir^etns^hi 
cumque cemmifsi •xclinitiitXe7nptí< prerfus cenfiantur^tíi 
y t alibi quamin Remana Curia, & cotam Sede Jpoflol i íat 
(onueniri non pofsint,nequeexcommHnÍQaiioiiis,fufpe):f¡6 
nis 'vel i)tterdici¡,aiti y l la qutuií fcntuitia contra ipfas, ni 
j] de fpeciali Sedis Apofíolica concefsione,in qua de hccpri 
mlegio fpecifica &• expreJfa-iHc de yerbo ad yerbem weiitio 
fiat,quüniodvl¡beí directe yclindirecic proferrijfm prownl 
g i r i non p - f s i t . Q u ü á quidem priuilegiii;"n3lícet lef-
peóiu bcn'jfa(ftorun),Capei!arnjrum,familiarium> 
a l i a ruü ique perfonarumin d i í l i s iMonaíleríjs de« 
gent!um,vt v idetur , 1 cuocatum íit per C o n c i l í ú 
T r í d e n t i n u m reíííone 24.de reformanone c a p i . n . 
per i l l a verba, quoniampriuilcgia & exctrpiiones.&c. 
qu^ad pra?di¿íos tamen Fratres, non id d.cendum 
apparet.quinvero in fuo vigore remancre exemp 
tiunem prxd i í f t am. Quod laÜJt in i l l i s Re l ig io í í s 
exemptis ,qi i i habent a l iquod beneficium c u r a t ú , 
in dioecí libus Epifcop-crumjtunc enim ipíí no qua 
tenus exempti j led qua ratione funt beneficiarijSc 
fubd ' t i jbenepoterunt i n t e r d i c i , p r o u t c o l l i g i t u r 
a rgumene» dedu¿l:o,ex did'to cap.cum CapelLi,depri. 
tutigijs. Q^ucd eriam videtur fimíliter d i c e n d ú de 
eo Re l ig io io ,qu i a l iquod c o m m i í c r i t deiiií'tum ín 
ai iquadictccf i alicuius Epifcopi , tune enim pote-
ric & ipie incerdic i ,v t cenet Sylueí ter^ej- io^xt-w 
f í io , numero 8. & y . Sedal i j con t r anum tenent , 
qu ia inqu iun t jquamuis ide i re tde iure ramen C í e 
mens Quartus reuocando q u * n d ¿ m c o n p i i H t i c n e m l n , 
nocentij Vaarii^Xemit nos Minores Fratres,omnino k i u . 
rtfdtctiooe Epiftoportm & ordinariorum^c patuit, qued 
»un obslanteconpitutioneprxdicta^on teneawur etiam ra 
ttone deheti^ontractusfeu reide qua agitur, locorum O >-
dmar^s/ubiacertidecernens irritüm & inane,quidquid ft~ 
cusatttntaricontigeriu H a b e t u r h x c conce í l lo l íue 
p r i u i l e g i u m , in Monument is O r d í n i s 1. ímpref-
fion.folio.5Í).& a.folio H^conce t f ione 342. & re -
fertur in Compendio no í l r i Ordin ís3 yerho^xemp* 
t i o , § . oitatto. 
Supradida omnía confirmantur ex fpec í a í j alia 
conceflionc Leonís D e c i m í , q u i in quadam funBuI 
l a f i uep r iu i l eg io , hob ís Fra t r íbus Mino i ibus Re-
gulans Obferuant iaeconcérs i t3Í«o ( Í£cf /e / ;<eí /o»,( , . 
rum noflrarttm interdict non pofsint, adinpantiam cmufr 
cumquepcrfon¿,etiam Cardinalatus hnore yc la l ia quau s 
dignttcttefulgeniis, yelper Audtioremfacri Patati) , aut 
q u o j c i m q H e a l i ü S ludices, nifttota ciuitas aut oppidum, 
•vl>idomHshu¡ufmodicon/tpit,Apopolica [ t u ordinaria au* 
ctontatibus Ecclejlapico fupponatKr interdicto , acyoluit 
quodin eiufmodidomibiiTdegentesFratres,adipJ¡tts irner-
dictiobferuationem minime teneantur, nec propterca irre 
gularitatis maculam^aut aliquas fenteniias,cenfuras & pee 
nasincurrant , dummodo caufam non dederint hu iufmodi 
interdicto,fed pofsint ianuis apertis &• pulfatis campanisy 
Isiijfam, c r aliaditiiuaofpciacelebrare , niji perfonaad 
cuiusinQÁntiaminterdictumfuít appofitum, in eifdemdo-
mibus degentibns Fratribus , de alimentís & aU]s -yictui 
necejfarijs rebus, competenter prouiderifecertt. Etde tr t -
uit 
T O O T U S Secundas Q u ^ f t i o . X ^ X V I I I . Articulus.XIL 4Í3 
vit trfitum & /»4»;,// fecHt fuptr his á qutqaam > quauis 
iKñoTÍtatt,fcicnter yel igñordnitr actumfuerit. Habetur 
hace conceflloin Supplemento fol .55 .conc.i^.&r 
refertur in Compcndio^erbo^merdictum i .§.15. ex 
quibus verbis infercur , quod loca Minoi um Fra* 
rium,non poflunc ab Ordinarijsjfpeci.iliter inter-
dici,nec vero i quibufeumque alijs^nifi cuir. con-
dicioníbus fupradi í l i s . 
AnaftafiusPapalIII. Alcxandcr I I I . Sr Alexan-
der mí.&: Vrbanus I I I . d i Clemens H l i Cíe mens 
ctiam UII.fucccfllue,acrub eifdcm verbis ftatuc' 
X ü n t , y t nulli E p i f c o p i in Btclef i) í fubditis f r a t r i h u s S . 
ioannil H o f p i l A Í i l Hitrofoljmitani, inttrdictiytltxcom* 
muntCAtionis f e n t e n i u m y a l e a n t p r o m u l g a r t i Et Grego-
m s IX.praefatum ftatutum innouaim,ac vniuerlis 
EcclcíiarumPraElatispraeccpir, y t prtef.itos Fratres 
cxcommumcarcjaut eoruin Eccltfms i»t tr iUtre ,ni i lUtcnns 
fr<tfnmant . Ita refcrtur in Compendio Mendican-
tium,if>er¿í?,i»ier</íc/«wi.§1i6.& 27. Circa quascon 
ccífiones aduertit fupradiélorum priuilcgiorum 
Collefto^quod virtute fuprafcripti ííatutijprardi 
d i Fratrcs in nonnullisparc{bus,nulluni oblerua-
bant intcrd ídumjet iamf iEcc lc í ia matrix illudrer 
uaret,credenccsinrelligi ct iáde interdido gene 
rál i ,& airjquod nuper in Vniueiftace Salroantice 
fi dedaratumfuiCjid deberé intclligi de interdigo 
fpeciali feu parciculari duntaxatjfcilicct quodEc 
ciefixprxfatx nequeant fpecialiter incerdiel ab 
ordinatijs Ecclcfiarum PralaciSjquaproptcr ab of 
ficialiEpifcop^ Salmandccnfis didecefís , diftride 
prohibicum ipfis fuir, nc de casrero violare ínter* 
d i ó t u m g e n é r a l e a t t e n t a r e n c , fedillud licutalij 
Rel ig io í i íeruarent. Etaddic fuprad iáus Col l e -
dor ,quodf í e deberé fier¡,conftac exprefíe ex lite-
l is prafatorum Pontificumj vbi ponuntur fequen 
t u y t t h ^ y e r H r t U A m t n f i g e n t r a l e i n t e r d i c t H m fuerit i» 
tiufmodi [ocis proUtum^xclHfit cxcotttmutiUáiis ntmi' 
nittiminterdictis,iiinsis i U * f \ í i 0 , í i h f q K e fignonimpulf*' 
t i 9 n c , p í a n e diuina ce lebrá i s . Additetiam quod dato 
cafu,quodpriuiIegium prasfatumjfufficiensfoiet 
temporepraefata concefTionisjpoftquana tamen n -
pit.almd materyde fententiaexcotnmtnicatiotiis3librofex-
i o ) & ' Clementiuaexfrequentibustdt f e n t e n t u e x c c m m H * 
tííd/íow/^emanaruntjnullius eft momenti íEt idem 
(inqulc)eil dicendum de concefiione alia fuprapo 
fua>fcilicct q u o d e x c l u í i s e x c o m m u n i c a t i s & no-
minatim interdidiSjpoíTent admiífis cacteris gene 
raliter interdidis celebrare diuina, prout in qua-
dam Ecclefia didi Ordinis fieri confueuit.Et idem 
eft ¡udicium habendum de í imi l ibus priuilcgijs 
antiquis.Vndc GloíTa in prsfato a p i t u . almgtnatert 
'Vf} ¿o,co«cí/j/í ,d¡cit,quod per hace verba gencralia 
leuocatum eft priuilegium Templariorum 8c H o f 
pualariorum SandHloannis, quo ineorumiucun» 
do aduentu femei inanno aperiebatur vna Eccle-
fia in loco tempore i n t c r d i í l i , & celebrabantur 
jbidiuina. Hxcglof la , acfupradidlusColJcdor, 
vbifupra.Ex quibus etiam verbis conftat, quod 
praedidi Rel igioí i & Regulares cxemptijnon 
pofluntfpecialitc^iiuerdici^on in; 
terdi í to omni populo. Per qusp 
manetfatis explicata& 
probata íupradi¿ta 
C o n c l u s o » 
QuartaConclufiol 
C Vfpendi tur ínterdi í lum prididunijapud nos d u i h u i dieh* 
^ Minores Fratres,& fnnilirer celíatio á diuinis> apnd nos u i -
indie SanifhíTimiracris noíiri FranciJtci,racrotunt neres fratres 
que fuorum Stigmatuiti, & in die Sandti Antonij f u f p f d á t u r i » 
dePadu3,Sanifti Bodauentur» , Ludouici , S-Ber- t e t d i c t u m ^ 
nardinÍ3& Saí idorum quinqué Martyrumjquico- f tmi l i ter ctjfd 
muniter dicuntür de Marruecos,& fcpccm Marty lio A d i n i n i s » 
rumde Cepta}& indie fan^t* Ciarse , &rpcr ipfo-
rum octauas , áprímis Vcíper is vfquc ad finiturti 
Completoriumdici oilau;t. Circa quam Conclu-
lionem oceurrunt plura notanda. Etprimo,quod p r ¡ m o H 9 t 4 
pro feíliuitatibus Sandtoium noftn Ordinij tem-
pore interdiíti,ar5ic Boni .VIIl .plura fucríi tnobls 
conceífapriuilegia^pcr Alexand.IIII.de quibes ali 
qualem mcntioneni fecimus fuprain í ecundo no 
tabili, &" referuncur ín Conipendioj-cer/xj,intvrdh 
i . & i.fed quia ¡Ha pollmodum perdidur 
Bonifacium VlII.fuerunt íeuocatajper c a p . a l w a » 
i c r , d e f e n t e n t i * e x c o m n u t h i c a t - l i b . t . o p o t t e t in ínedi 
adducere aliapriuilegiamagisnoua, per quarA 
pradidae concefllones anriqua: fucruntinnouata 
& de nouo confiimatar.Qtiod vt per ordinemh: 
dico,quod íul ius Il.quipiaefuit F.cclcfix5circa ai 
ftum ijo^confiTmaHit & de MOHO conctfsit prÍHilegiafi 
i-ntH pradeceJJ'ú)'U*n)cirta(elebrationem feflorum fimtiti 
c i f ci,cr a l iotum S t n c í o r H i » Ordinis &iHcrtifi3,tetnpore i 
terdict i i tx iendens etiam tAdcmpr iu i l tg ia adfej lum í t ign 
tum B c a t i Pittris jPra»cifsi}etiam temport ceffationis á dit 
hiSitioti obfiMtibus quibufeumque in c o n t r a r i u m f a t i e n t i 
h u S i p t e j i n i m cdp.altn* t , i¿tcr ,de f e n t e n t i » excorntr u n k a t , 
/ i i . í .Habetur ha:c conceí í lo in Monumentis Q r d i 
nis x.imprcír.fol.7o.conc.78.& in Sup. f o l ^ . c c c . 
113.& ín eodew Sup.fol.81.conce.253. & r c í e i t u r 
jnCoinpe^dio,-vfr¿*,j»íe>-¿fVtttn3.i.§.4. \ b i & dicic 
pr iu ikgíorum Col leótor , quod prscdiíta concef-
ÍIo3 foium pertinere videtur ad Fratrcs Minores 
Prouinciarum Hífpania?, quia folum ipfis directa 
eft:redreueraadomnt'i. extenditur j itcque com-
muniter obferuatur in praxi.Sed circa tempus in-
teunediumjfeu quod interfuit ínter íupradiftum 
Bonifaciú V l l l . q u i pradi í tum lapuMnic rr .a ter^cái 
dit(vt diximus)anno Domini 1300.& diflum lu l iú 
¡ l .qui vt etiam diximus,pra'fuitiEcc]eíia',cixca an 
num 1505. &qualiter Fratrcs Minores le habuc-
rínt i l ló tettipore, circacelebrationempj^dido-
rumfeftorum tcíiipore ínterdi f t i , remittic íe ibí* 
dem fupradi(flus ColJcdor^d eá quáe latiflime di 
citineodem y e r b o ^ n t e r d i c t o ^ . in fine, quse quia iá 
nulliusfuntprorfus raomenti, cum alia fpecialia 
hac de re habeantur priulJegia, po íhnodum coti-
ce íía ab alijs Summis PontiF.confulto a me in pr^ 
fcntiarumprsctcrmittunturjaduertcndo quod pri 
uilegiumjpracdiílum lulij Secundi tune non exten . 
debatur,niíi tancumadipfumdiem p r a d i á a r ü f o i Not*Pr"*1*em 
Jemnitatum Sariftorum noftriOidinis(excepraro Z1ítcoceJíaPr* 
¡ emni ta tc fanf t iPatr i snü í tr iFranc i l c i , &ftltt&i C(T*,"S Sa'¡' 
Antonij^Beatae C i a r * ) quibus feflisdiebusfo. 
lemnitasprotendebatur v í q ü c p c r totas odlauas, 0rtlínu' 
Vt conílat ex Monumentis Ordinis Limpre/Tione, 
folio é iS í&i i fo l io /o .conceí f ionc i7i .&Supplemc 
tofollo icio, coneeíf ionc 57 .^ & refertur in C o m -
pendio ,ytrf#tÍBHri i t t*m.X'p*r<tgrApho¿.non enitn 
G g 4 plus 
4^4 DlrcdonjPr^latorumRegulariiim 
plus conceíTerac A íex .T I I I . quod & conrtat e t í a m 
ex alia fpccialiconceiTione, quam idcrn lu l ius I I . 
fecic nobis Fratribus M!noribus3qua cócef í í t ,^Ko¿ 
in die S,BonaHer>tur¡e,l¡ eadem die interdiftum aiifloritate 
Apoflolicu a¡)poJituinfuerit,pofsint dicli Fratres in fuis do 
tnihus ¡apr imis F¿fperi¡ yfqut adf< cundas refperas eiuf-
dsm diei inclufiue^ Miffas & alia diuina ofjicia ctíebrare, 
feu ceULrarifaccre,JícKt in die Sancii Francifc i .QvX con 
ceíTio habetut indic t is M o n u m e n t í s Ordinis i . i m 
pre l i . rü l .44 .& z . fol . izy.conc.zSó. & refertur ín d i 
t t o Compendio vb i fiipra,§.5.qu3e quidem concef 
fio pro eo forfan ípec i aü re r de prard i í lo D . Bona-
u c n t i i r a f a í l a fu icquíaante i l l u d tempus nondum 
era: canonizarus3neque lolemnicer celebrabatur. 
Sed quamuis hoc ira í i c , p o í l m o d u m f a í l a eíi c x : é -
íio a d omniüm l u p r a d i ¿ l o r u m Sanftorum oéhiuas 
ad iní tar Fratrum Prxd íca to rLnn ,qu i ab Alexand . 
J l l l . p r i u i l e c r i u i n habuerunt , ve po l íen t celebrare 
folemnicer in te rd ic t i t c m p o r e j i n f e f t i u i c a t i b L i s & 
oclauis Santtorum D o m i n i c i , & Pe t r i M a r t y r i s , 
quod p o r t e a c o n ñ r m a t u m fuic á Sixto I l I I . i n B u l -
Ja d i ^ l a Aurea , hoc expo f íu l an t i bus nobis Frat r i -
bus MinoribuSja p r x d i i i o l u l i o Secundo,vt f c i l i -
cet eajqux i n honorem; í ' an¿ ío ium D o m i n i c j j & Pe 
t r i M3rcyris,& T h o m s de A q u i n o , S¿ S. Cather i -
n x deSeni-s,Fratribus ve l locís Ordin is Praédica-
t o r u m funt c o n c e l í a j i n t e l l i g e r e n t u r í imi l i te r con 
celfa nobis Fratribus Minoribus j & locis n o í i r i s , 
in te f í iu i ra t ibus S anclorum,Fr ácifei, Ancón i j j C l a -
raE3Ludouici,Bei' 'iardi,& Bonauenturat, ac quin^ 
que M a r t y r u n i j &: in alijs feftiuicatibus noí í r i O r -
di i i i s , l iccrclTent in maiori nun ie ro .quamfe l í a Fra 
t r um Prasdicaiorum.Ua quod i i l u d ídem q u o d c ó -
ce.duur ó m n i b u s Sanél is Ord in i s P r í e d i c a c o r u m , 
i u n c l i m & c u i l i b e c e o r u m i n pa r t i cu l an in t e l l i ge 
re turconcef lum ó m n i b u s Sandtis no í t r i O r d i n i s , 
etiam iun¿ t im au t í eo r fun i j e t i am fi nof t r i í in t in ma 
i p r i numero,quod ¿c ipfe l ibenter c o n c e í í l t . H a b e 
tur inSupplementoJfol.74.conc.5(í3.& refertur i n 
C.ovxi^QCíáio^eYbo,coni-.;tiinicatiopriuilegior. § .15 . Ex 
hac ig i tu r c o n c e í r i o n e , i n q u i t , p r i u i l e g i o r u m C o l -
lectorjveriOjÍMíerá/ íhímjj .notabü.z.prope fin.habe 
mus quod polfuraus folemniter celebrare pmn'es 
• o í l a u a s S a n í l o r u n i noí l r i O r d i n i s / t c u t ^ v t praedi-
¿ i u m eit}concelTum[fuít Fratribus Prasdicatoribus 
pro ó m n i b u s fe í l iu i ta t ibus luis . Sed ta i ren quia in 
conce í l ione p raed i í t a , non immeri to haberi pote-
l a t í c r u p u l u s , propter r a t i o n e m ab eo ibidem d i . 
¿ t a m í q u a r n u i s c a n o n obftantein CiuitatelSalman 
t icenf i , exconf i l i o l u r i f p e r i t o r u m , infignis ü l i u s 
Vniuerfi tacis , anno D o m i n i i$zz. m o^auaSan¿Vi 
B e r n a r d i n i , tempore in t e rd l fH Fratres Minores , 
fo l cmni t c r celebraueruncdiuina,id quod & Pater 
Corduba in annocationibus adCompendiuiTiJ^e//'. 
i n u r d i ñ u m i . ^ . z A i c i i fimilirer f adum fu i l I eTo le t i . 
ín quodam Capi tulo P r o u i n c i a ü ibidem celebrato 
' * u v - anno D o m i n i i^i^.pr^Tente Gsn.eraü Min i f t ro ) ad 
fufpcndendum interdidtum prardictum, in d i d i s 
octauisSS.nolhi O r d i . v n p o í r a m u s alia cóceíTio. 
neLeonisX. fada praedidis Fratribus Ordinis P r x 
d i ca to rum, quac habetur in S u p p l f o ' . u r . concef-
fione i 5 4 . q u a i l l i s c o n c e í l Í t ) T / Sanclorumfitorum,fn 
fui O r d i n i s j i í l a cum oftauispojfent celdrare , prout la-
t ius ibidem concinetur, Voic t iam in pr incipio re-
ferturjhoc idem nobisp i -ofe íUuica t ibus n o í t r i f a : 
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crí O r d i n i s e í T e c o n c e í r u m . De q i u etiam concef-
í i o n e , l icetfupradidtus Pr iu i leg iorum Co 'Je i tor 
a l iq iJa l i te rdubi te t , an íit I eg i t íma ;& val ida , fed 
t á n d e m parti adhseret afiirmatiuae,in quoftandinn 
e f t , & h ü c eft quod c o m m u n í t e r obferuatur in 
p rax i . 
Secundo eft notaridum circa conclufionem prá? Secundo n c u 
diiflam,quod etiam fu ípendi tu r inrerdidlum ind ie 
Portiuncul3C,ac SanCli Didaci . Circa h^c d ú o fe-
fta difficultas erac o I i m , j n in te rd i¿ í i tempore l o -
l e m n i t e r c e l e b r a d p ü d e n t r q u i d a m dicebant quod 
fic,al i j vero quod non.Sed tamen San íh l l lmus D o 
minus nofterClemehs"Oi5buus, abhis angunijs 
nos l iberaui t ,qui a n n ó Domin i i59S .decimolepd. 
mo O í t o b r i s , Pontificatus fui anuo quarto , per 
Breue fuum fpeciale, quod meipit 3 facrt seraphici P r i k i l t í m , 
SanBi fraricifci, i e q u e m e m nobis fecí t concefllo- V l í í . p r o f » ) 
ntm,CumfiCHt<xuepmHsdiucrforíim Rcmanonim Ponti- pendetidoin-
ficum concefsionibus, Savfti francijei Rehgicnj itidulum ttrdiño i n f f 
jh^t ten^or ib t íunterdmiqtuuumcjuee t ian í ¿pojlolica au f o S.Didaci, 
Boritate a w o j i ú j e p a Sanñcram cU,fdtm ordinis , ¿>, p0rtixtté 
non eiufdem Saníl i franafci^onaHentura^iKionij di- ¿v C»/<f. 
dita] LHdouici, Bernardint, C l a r ^ L l ^ t h ^ u Martyr-.m 
folemni ntu cekbrarentur, perinde aeji interdiaum 
nodi minhm appefnum ( j f h M t ñ t pofs in i je f ía -vero fi 
a i Q i h i i O- PortiuncuU inprtdmo indidiomnimc con . 
prehendantur^os Reltgioncm pr^fatam amplicti^pj ff,,^. 
r ibui^grMijsprofequi yclentes^c indaltcrtm huivfmo. 
di ac literarum /ipoítolicartim dcfuperexpeáitarum uno* 
r e s p r ^ n n b i u p r o e x p r c j s ú h a í c n í e s j u p b l i c a t f o n i l u / n . 
mine d ü U Rehgtoms, i>cr dilenum.nojlrúm h J V r c n W t m 
Presbyierum Carátmlem Mmhti.um, nobis ft-.p^r hoi hn 
militer porretlis inílinati$ Rdigtvnt p r ¿ f a u yriiiitrf*, ac 
cutcumqusiUiHS Ordims fmcfamilut Connentui, y t i n to-
rum Ecclefijsftjia eiiaw pra.'faia S a n ñ i Didaci & P ó r f i m 
cuU}temporibus interdiH i p r n u uüa f i f a p r s f j f t ac 'Mífa 
indultorum HU concejjorum feriem & tenorem, cele brare 
libere & licita po¡ \ int & yaieant.aunoritate jpojiollra te 
norc prsftnwansoncedinuis & indulgemus^e indultapr¡e 
ditta adprtfatus óanctifsimi Didaci & PortiúficuU / t ñ i -
uitatcs extcndvmis & ampliamus , non obfant ibús , e r e 
V i r t u t e h u i u s priuilegij3lnterdnftum fufpenditur 
i n d i c t i s d i e b u s f a n ó t i i i i m i s Didaci & Por t iuncu-
Ix .Profe l to etiam Sana^ Elifabeth Vngar i a Re* 
ginae,siuldemque of laua , etiam habetur p r iu i l e -
g ium íufpendendi i nce rd idum, c o n c e l í u m á Leo-
"ne D é c i m o , qüod habetur in S u p p j e m e r í t o n o í l r i 
facn O r d i m s j f o h o 55. conceí l ione 55. & refertur / > • • / • 
in Compendio,Te;-¿o,íHn'r¿/c,«W2.^r^^¿0y-fí l7í7j ""'J^?, 
v b i po i l alia hxc fequemia verba h a b e n t í r , <iuod lí f ^ l/ií, 
concefsttfratnbus U m o n h u s á e Obferuantia, ac 'Montalv. 
bus SantU Ciart e? tertu Reotll£ 3 fub obedientia eorun-
Áem Fratrumdtgentibus^t indte sancu Elifabeth, filia 
Regis l / t i g a f i * , & ' p e r ú i i S o c t a H a m pufñnt tempere wjk* 
dicu Mtjias & d í a diutnaoffuit celebrare.fcucelvbrarifa-
cercjquonudfnudum pofuntin diehus Sanctorum Francif-
fífAtíwriÍj)& Ciar* , & per eorum oíiauas. Q u a p r o g * 
ter in quodam Capi tu logenera l i Alliíijs celebra-
to auno Domini mi l l e í imo quingentei'imo v i^e f i -
m o f e x c o , I t a t u t u m f u i t , v t eiuímodi.fefl-uniice-
lebraretur folemnicer & cumOCtaua , v t e n d o d i -
¿ t o p r i u i l e g i o , quod quidem quamuis in n o í l r x 
Hifpaniae pa- tibus non fuei i t p r a c t i c a t u m , í i e r i n i 
hi lominus a c p r a a i c a r i p o f í e t j f i q u i d e m n o í t r a p r i 
Uile* 
Oaaua. 
Tomus Secundas Quxí l .XXXVIII . Articüíus.XIÍ. ^5 
u i í eg íaconf i rma ta funt &approbataper Sixtum 
V . abf^ue i l la l í t ru ta t ione , & reftriLÍione : quam 
c o n f i r m a n d o e á d e m , Gregi XI I I . appofu i t , i n i l l i s 
vérbis , ^ H í t < c « « í / « » / / a q u o fie vr quamuis fu-
Prtaiífgíum p r ad i¿ tum pr iu i leg ium , non fie lin vfü , n ih i lomi -
prodíeCoce¡} nus ófa^jcn-,- pofiec'inodo . Concefllt e t íam ídem 
t toascr f u á Leo XiQModin Hirpaniaruml>art¡bus,fufpedipo/sitquo(t 
tetaua* iutr.que imerá i f t ím, in feí i iuttate purifsir»¿ Coníeptionis 
Virginis 1íí%H¿ifi# eius oHauam^aprimis-vtfperii dieife-
f i iy fc jHS ad HUus totalem ochtuam incli i j iüe, & qued 
j-raircs Mi/fas & alia d i t ú m ofpciá apcríii iánuis* & pul* 
fat is campani i ,d ique alta lioce celebrare pcfsitit,exco>r¡mU 
vicAtis dumtaxai & nomítiíiiiin i a t e r d i c l i i expulfts, & 
quo¿ finguli Chrifli fideíes, no e x c o m m u i i h a i i uéc t tomnd 
iim i n t e r d i f t i , ad Mijjam alia d i a i n d ofjicia audiettda 
pnefitto temporeadmit i i liberé licité pnj s i í j í . Haberur 
Pro fanciis hace conceiTio i d d i í t o rupplemcco 1:01.24. coneeir. 
mariirib!>,qMí í í / . ^ fertui-in compendio, verbo Conceptio V i i f 
d i c ü t u r d e c e p g inis §. n . & verbo iinerdiduw, 2. §. 8. Et aduerto, 
ta. i juod Ücec ih fupradi í í i s conceffiombus , n o n ñ , i C 
mentio S a n í t o r u t n f é p t e m m a r t y r t i m , qui com-
muniter d ic i inrurdeCepta , quia ibidem pro C h i i 
fto Domino fanguinern f ü ü m f u d e r u n t ¿5<¿ g i o r i o -
fumfubierunc niartyriutr i : non tamen eíl negan-. 
dum, pro feíHuítatepraedióíá, á fede A p o ü o l i c a iri 
id ip íum pr iui legium elle conccí lum ¿ nam h u i u l -
modi feííüm comprehenditur in i l l a conceífionq 
quam fecic lul ins I l . & h a b e t u r in monumenc.Or-
dirt.iíinlprelTs fo l . 60. Se z . fol . 212. concelf. 284. & 
refertur in C ó p e n d i o verb. commun ; p r i ü . § . i3¿ 
Qu^ a ó r d i n a u i t &• flatuit j qüod otnnia priuHegia. concejpt 
pro feftiuiiatibus Ordinis Ptiedicatcriim^enjtanuir etiaM 
concejjapro fefliuitatibus Ordinis mnerum , licet Jim iñ 
fnaiori numero , quam fe ¡i A ipforuW Frairum PriecHcaio-
Netii ya ldé j Quapropterf icuc Fratres p r sd i c t i Ord in i s , 
auoifuptadi celebranc l o l e m n í t e r p r í e d i d o i n t e r d i d i cem-
ctapriuileght "pote » omnes feftiuirates fui Ordinis , ira & nos 
'valent)etiam í ace rc polfiimus f v m i h £ e r , a c celebrare folem-
J i dict<e fefti' n i ter eo tdaipore ,• p r í e d i í l u m feí ium fanc ía -
uitatec tranf- rurn fcpténi marryrum de Ceptajquamuis de hoc 
ferantur. í i o n f p c c i a l e h a b e t ü r p r i u ü e g i u m . Aduevco etiam 
quod omnes lupradiCffffeíliiiitaces pol lunt í o i e m 
niter celebran u u c i d i d i rempore , etiam fi tranf-
ferantur in al ium d i e m , & de eis fiat tantum com-
m é m o r a t i o ,dc quo haberur ípec ia le pnui leg ium 
Leunii) X.Qvo conce/sit t.obis Frttribus Uineribus atque 
áeclarauií^quad priíiilí'gium coticéffum defufpendendo / « • 
terditió, infeUis Sanclorumnojlri Ordinis, intelligatur dg 
dii:btís,quibus 0 aliaftjld Cí(diiu(,eítam Ji propterítliatna • 
icrafpiu octurrentia ¡ eornm ofjicia in alium dtem tranf-
/ íMw' . ' í j ' . r i abe tu r hoc priui legiurn in fupp ieméto , ' 
f o l . ^ . c o n c e l l . i ^ . & refertur in G o m p e n d i o , v e r « 
bo interdicturn 2. §. 7, í imi leque pr iu i legium ha-
benc LñacresOrdinisPrcedicatojuinjConceifum ab 
codem L e o n e D é c i m o , q u o d haber ur i n eodem íup 
p,lemento>fol.S2. & f o l . 121. con . i 54'&refertur m 
d i¿ to compendio verbo in terd iHumi^ .y . fh ihabetur 
quod yoluttprtdiclus f u m m . Pontif, v/ quodeS'dtBarunt 
f e j d u i t a t u m , ^ octauarum earuñdemceltbrationes, qua l i -
bet e% caufa extra tempxs intsrdicti tranfferantur, indul; 
g&ti í* ei iam dictas Ecclefidsin Fefnuitaiibas huiufmodi 
& per eorum óctauas yijitantibuspro tempote concepa ad 
i I I ' N o l i í w P U s c e l e b r a t i o n i í h H i u j . m o d i t j i n t &etnjeanturrfanj* 
I T p r e d ü r a ] - T c « i o c í rea declaradonem c o n c l u f i o n i í p r x d i 
intelliguntuf 
¿tae eft notandum , quod quamuis ta Aipradi^ is non f e l u m á é 
conceflionibus nul la í i a t m e i i t í o d e c e l i a r i o n e á ikierdictOtié 
d i uín i s , fed ta n t u n i m od o d e i n re r d ! d o. (\ t d 1 í t u n? >•« i 1 itm de 
eÜ gene ra í i ) vtr iufque t a m c r i eadé eíl t a r i o & i d e te/ftiiout ¿di 
iud ic ium, i l ludquc omniho íu ceirat íone prxdi t ' ia HÍHÍS. 
debet obferuat) , quod i n d ic ló ínterdiCío , &: / i n r i 
ampl ius jpe r fpecialen.1 cenceflionem u o b i s ací 
hoc fatfamjper Leonem X. quae hahettn- i n í upp le 
men. f o l . 5^.ccceir. i65.&'refci tu i in compendio, 
xeTb.interdictHm i . § , 17. vb i d l C Í t U r ^«oá fupradii tv.s 
Leo Decrmks declarauit concepit nolis Frair i ius A.<»# 
ri'ous,quod in forma obferu¿iior.is vulla f t dHfcretia^inter 
ccjjationem adiuinis c quodiumqueimerdít ium . C'irca 
quam concefllonem aduettit Cbrduba in ve rb . lu -
pradid .quod hoc eft i i i t e ] i ígcndumsqi ioad nos fa 
miliaresque nc í r ros , 8: q u i no í t r i s p o t i u t i t u r p r i -
ui!eg¡js ,non vero q u o a d Icculares, alias c n i m ma 
gis eííec feUocacio n o í h o r ü m pr iu i leg iorum , q u á 
c o n c e d i ó a l i q u a . Circa (eculares autem i n q u i t , 
quodeodem m o d o ñ o s d é b e m u s c u m i i l i s h ^ h e r e j 
quo ¡n t e c l e í i a matric? . Circa q u a m conceiVionc 
d ic i tp r iu i l eg iorum co l l e f t o r , q u o d dU-.» o l í m i n -
í j^nes Doctores Vniuer í i t a t i s Sa imant icení i s ^ ín 
fuis repetitionibus conc lu fe iun t , quod t c i i a u o 
genevalis á D i u m i s & in t e rd i i t um l o c i ixjnj nomi -
no idem , & nul la d i differenria inter i p f a & i n d i -
ftinde habet Í.Ocu.m in eis c a p i t . «//«u A . ' d í . ? - p e n e s 
hoc quod et iá íi celfaiio í ' u e n t i n to to oppido v e l 
a l i á sgene ra l i s .Ce i eb rab i tu r i a n u i s c lau í i s . Quam 
lententiam opinionem exi í i imo non efie verani 
quinuero latifi imum cíle diferiinen (v t fupra d i x i 
qua:ñ .prccced .2rc ic .5 . )mtcr fupradi^am ceíTatio-
n e m á d i u i n i s S í i n t e r d i d u m quodeumque ,ma-
gifque eífc r i g o r o í a m fentemiam vnius,qu3m a l -
t e r i u s & a d maiorem obfcruantiaiti obligare:, v t 
pratdiiílo ceíTacionis tempore ce í íe tur a d iu in i s , 
q ü a m t é m p o t e c u i u f c ü m q u e in te rd i t l i .Quaprop-
t e r v t i l i f f i m a & necciraniluna fuit rupradi^U co-
teffio Lconis X. lux.ta quam vt d i x i quotiefcumqj ! 
per noí t ra priuilegia,polTumus fufpcndere i n t e r i 
d io ium, poífumus ¿v celTationcm á d iu in is . 
Itt Calce huius notabilis aduertere l i b u i t , qücxl h o i y a i 
in te rd ic lorum fufpenlio,communircr &• regulari- de^quod inter 
ter loquendo , intei l igenda uít á p i imis vefperís '^c<(»''< ("fp? 
ipfius dieifeft i 3 vique ad fecundas v e f p é r a s , ve í fi0 > f¡t ^ P r i ' 
octaua: íi id IpfunQ pr iu i i eg íum c o n t i í i e a t . P c r vef- ***** ^fper i s , 
peras auteif t iamconfuetudodeclaraui t ,vt in t e l - ">'/í«e addi~ 
i igan tu t non i l Í 2 , q u £ iuxra cuiurque feííi officiú ctum Comple 
dicú tur3red vcfpertmum refhpus, quu tempore a ÍOR'«»J diei 
pud R e l i g i o í o s c o m m u n i t e r «Coii ipletor ium dici - fique»"!* 
t u r . Qua piopter licet Ecclcíia matrix3fuo rempo 
l e v c í p e r a s arque C o m p l e t o r í u m ( v t mpris eft;fo 
Jemnitercelebraueri t , p o í i m o d u q u e appofueric 
i terum í n t e r d i d u m , poccrunt nihi lominus K e ü -
gio/i fuis fruentes pr iu i iég i j s jhora apud ipfos c ó -
iueta ,Completor ium folemniter diccrc ve antea. 
Quamfedtennam & opinionem tenet M e d : n a , í a 
fuafumina fiue infti tutione Confelldrum J. par t . 
capi t . i i .§ . i3 .&: Ennquez l i b . 13. deexcommun. 
& in tcrdidt .cap^y.num.j .a qua nondi fcedi tNau. 
iw Manual, cap. 47. nurn. 184. poftquamagens de 
quatuor diebus feltis,quibus iuxta cap.<t/?Wít Mater* 
i n t c r d i ó í u m f u í p e n d i t u r , i n q u i t , quod id í i c r i p o -
teft á p r i m i s vefperis i l l o r u m , vfquc ad complc-
5oriuminclufiue,diei aucoctaua p o f t r e m 3 e , a l I e g á 
Gg j do 
4 ¿ £ Direílorij Prselatorum Regularía m 
do ad id c a p . i . & z . d f f e r i j s , vbihabctur, ^«oá/c/Í4 
i - v t f p c r i s •vfaue F e f p t r a m debeat c e i e b r A r i , a l l e g m á o 
ctiam illud quod fcepifTiine in lacra pagina refer-
lur,Iudatis o i ü u m i ú i f f c o h m , k v i f p e r a ' y f q u e a c y e f 
f c r t m c e l t b r a b i ú s f a b b í t a t e f t r a . Sed non propterca 
íx i f t imct quis,liccre fibi dum aliquod in Ecclcfia 
cclcbraturdiuinum officium j fcu aliqua cantatur 
mííTa, & in Eccleí ia macrícc pulfatÍ5canipanis,da 
tur fignum ad ponendum intcrd i í lum, cel íandum 
ve a diuinis, vlccrius progredi quoufquc finlacur 
prjediíftum officium, fuie MiíTa, nain id nullatenus 
tac ícndumef t fcdf ta t imce l íandum, vtcommum* 
ter obferuaturin praxi, propter opcimim ratíoné 
quam in id adducic Ummanuel Rodericus in filis 
additionibus ab Bullam Cruciatz,¿.5.pai;t.z.n.3^* 
Quinta Concluso. 
iiebusfnfpen 
ditttr tHttrdi 
ttur» fiut ctf-
falto a ¿uii-
j f i j , celebtAri 
poflunt diui 
*jfet iittcrdi-
Jum Collecto 
r i t j t i n t n tt 
aVibufcumque diebus furpendítur íncerdiíftá ¿ aut ceflatio á diuinisjfiuc hoc fie ex iure c ó 
munifiue vero ex fpecial ipriui legiojincraReli ' 
gioforum ac Rcgulariom domorú Eccíefias jce le 
brari poteft oíficium diuinum ,caeteraque alia tbi-
dem fierijac finullum omnino ibidem effet inter» 
di6]um. Hochabetur e^prclíe ex fpccialiconeef-
fione Lonis X , fada nobis Fracribus Minoribus &z 
ponitur in fuppI.F0I.58. c o n c e l í i ^ . 8¿:refertur in 
compcnd.verb.incerd.a.^.j. vbi dicicur, Bj*i)dioH' 
tefiitnobii fupridictti: Leo X . qnod in ditbui huiitfmodi 
f H f y t n f i o H u m i n t t r d i ñ i , u m yirtute priui í tgierum notiri 
Ofdittis; qua/n aliasdtiurtgencraliier c9ncefsis,pofsimH$ 
in domebtts noflris intra er extra Etcle fiam , dieere 
(ere oinniailUsquée nulloexiflentQ énterdicto fieripojjutit 
Cí* hoc propter fcrupulutn aUquoruni,qui ditnnt quod quS 
do fitfpenditHr aliquod interdictum propter aliqHodfeflS, 
non pttejl dict nifi offitistm &• uij]'* tiUüi fef i iuitét is , fint 
alijs orAtioníbus & cellectii. Ci tes . quamconceíTionéj 
dicic priuilcgiorum C o l l c í í o r , quod vircuteip-
fius, n o n p o í l u o t noftri Frarres fepelire fceulares 
mortuos, tempore talis fufpcnlionis aut alia fimí-
l iafacercquod probac ex íllis verbis quaj^poft di-
¿ lamconccf l loncm ponuntur, & hoc propter ferupu-
¡ u f ü i & c . &addic,hícc euim fuitcaufa,propter quj 
ego qui hoc opus collcg^prafatamconceflioncm 
procuraui & non alia, fibene meminí , Sedin hoc 
nitnium videcur fcrupuIofus,cumconccflfoprse-
didta iic abfoiuta , Srcaufa aíTignata ab oratore 
^uamuis círetfríuola 8¿ á viris í crupulo í í s inuen-
ta , fufi5ci«ns fuitad,hoc vt ipfe fumm -Pontif . 
quoil lam aliasque- fimiles ignorantias tollerer, 
plus conccdcrct quam íibi etiam fui í fetfuppl ica-
tura . .Prarterca i l ludquod d i c i t C o l l c d o r quod 
•yirtute d i ü x conceí f ionisjnon poíTunt fratres fc-
pclirc fceulares mortuos tcmpoie talis fufpenílo 
iii$,autaliafimiliafacere, nullo n í t i turfundamé-
to3cum ctiam fecundum íus cornmunc poflenc 
inortuos fepelire, tempore quo fufpenditur in -
t c r d i í l n m pro ccbrationediuinorum;cumcom-
muniter loquendo conceíTapro celcbrationc di* 
uinorum, concedantur etiam &pro mortuorum 
fcpultura ( quidquid aíij d icant)a í lercntes quod 
fepultura dilHnguitur contra oflicía diuina quod-
quepnuilegiumpriuatum pro diuinis of i ic i i scó-
teffum , non extenditur ad fepulturam, fed tam-
«juarn odiofum ftriítc cíl imerpresand u m . S cd r c 
vera in contraríum eíl verítas, fe pnui leg ícra 
pro diuinis officijs conceflum, e i f eñd i tur ad fe-
pulturamjquippc qux prarcipue pertinet ad d i u i -
num officium)quod cenet exprefle Sylueft . verb. 
i«/íráii7o.5.§. 4 .£t Angelus eodem verbo§.5.Sot( 
in quartodift!n^,2z.quíEft .3 ,art.i, Couarr.in cap. 
d l m a Mater3 a.part. §.í;.num. ^.Nauarr. in Manual. 
cap.27.num. 17Í. 17 .^ 5:181. Vnde d i í l u m Co l l c -
í t o r i s a q u o ad hoc nullatenushabcc Y e r u m , n e c 
vero quoad a l ia ,qUi i i ido dicir q u o d virtute f u p i * 
didlíctonceli ionis , n o n pofluncfracrcsíimilia fa* 
cere ,per q u o d intc l l ígere vidctur facramem», 
nempe quodnonpoíf inc míniftraii,& máxime E u -
chariftix facramentum lecalanbus, tempore q u o 
fulpenditurinterdi í lum liue cel íatio ádiuinis.ííed 
reuera inhoc procefllt?vt p l u s nimio fcrupulo-
fus,cum fummus P o m í f e x abfolute dicat, q u o d 
libi liceat faceré omnia quac fieri poíTent, millo 
exi l íente interdicto . Qua racione concludendo 
dico , q u o d per diólam Leonis X . conce í í ioncm, 
poíTunc Keguiarcs diuina celebrare,ScdeHinCíos 
indomibus luis íepel ire , Euchariílix facramen-
tum ftdclibus míniftrarc , tempore prardictae ful-
pcníiotus ac fi n u l l u m elTetinterdídtumjidque fpe 
cialicer ex quadum alia conccíTione Pauh ferrij 
fa í laCleric isSocicracis Icfujíc refertur i n eori^ni 
compendio,tit . interdic£.§«i. Q u a c o n c e f s i t ftHi^MA 
f r * d i c t £ Societatis l e f a i n k c i s j n quihus degunty cr io t 
pro tompore m o r a r i c o n ú ^ e r i t i t empsrs tnterd i t i i quamuis 
et iatnattetori tat: ¿ p o j l o l i c a appojit i , iAnuis c i n u j h & <x-
sommHaicat is i n t e r d k t i s exclnjií yj'Hbmjfa y a c e , m i f ' 
fas f*r alia d iu ina offciací-Uírar^^facrantcnta rscipere o* 
aliis admtiíijlrare^titnrnodo ipf i taufam mn á s d e r i n t i n » 
t t rd ic fu , aequeioni ingat id ipj i s j p e c i A l i t c r i n t e r d k i . E x 
quoj ír iu i ieg io coliig^cur, quodin feít iuitatibus, 
inquibusdeiure ve í fecundum Regulanum pri-
uilegia , fufpenditur incerdidtum íiue ceíTatioá 
diuinis, poíTuntipii & quieumque gaudent p r i u i -
legijs pradidla? Societatis conceffis, fidelcs COÍÍI-
municare, cifque míniftrarc facramentum Eucl ia 
rift i« , aüaque facramenta, nam íi i d concedicur 
Keligiofis Societatis lefu, vtpofllnt faceré ínter-
diéli temporc,ianuis claufis,í i:c. multo crgo me-
lius v ir tütecommnnicat iou i spr íBdi í l ipnui icg i j , 
poterunt idípfum faceré in feiiiuicatibus,quibus 
iufpenfum eíl interdi¿tum íiue cclfatio á diuinis, 
ctiam npnianuisc lauí i s jcum tune appertisianuis 
diuina celebrencur, ac íi nullum ibidem c l f t t in-
t e r d i d u m . A d quorumomnium maiorcmcxpli-
cationemaduerto, quodfupradida omnia,ir»tel-
ligendafunt jnon folum tempore generalis in -
terdi í l i jvcrum ctiam de interdicto ípecial i ,qttúd 
elhnaximenotandumatquc memoria: commen-
dandum. Quarnuis cnim inaliquibusex fupradí-
dtis priuilegijs, hoc non habeatur, nec íiac men-
lio nili t a n m m de interdicto generali, non vero 
de fpeciali, aut quando Ecclefia; aliquae l u n c par-
cicularitei interditlar, quinimo commuais fu fty 
lus Curias & generalis iarís praxis, vt i l lud quod 
conceditur pro interdiótogenerai i , fecuJopriui le 
gio non videatur concsíTnmpro incerdi í lo fpc 
c ia l i jYtnota tg lo í fa in Q ^ M m a M a t e t s e t h . E c c l e -
Couarr.ibidcm 3.part.§.4.nunci. i.quaprop 
terin aliquibus priuilegijs apponifolet,l'cqucns 
cUuíula,»i>t Á é á t f f c $ r M i f a X i h i h ¡ f a U Futres » 9 
U ' i M t m 
Supradia* 
QiTiKÍa.intt[ * 
l igenda ejfes 
no» fo lu t í f t? 
port generá» 
i i í i » t t T Í i c t i t 
yerutn ü ' f p e 
t id is . 
TomusSecundusQuíEftb .XXXVIILArt icuIus X I I . 4(^ 7 
aia otnnia no 
'flfct fttnt no 
uifsin* cofir 
ctim Concilio 
Trident. no» 
contrariatur 
ttittfdíiñ e p m tttt€rdiBisiíititncn ad í d c o n c e l f u m efl: 
Fr.atnbus Auguft inienl ibus f p e c i a l e f>riuilegium, 
p e r Ulíiuni S e c u n d u m , - » / qu.? Ordini fuopro tempore 
gsneraUsinttrdicti funtconcéjfa , ea ómniain fpecialietix 
interdicia ccufeantur conceJJa^TOut habetur inSupple 
nieiit,rbl.;?9.concef. 310. &rre fe r ru r in compend. 
v e r b o i 'n te id . i . § . í 4 .quo p r iu i l eg io fiuipolTunt, 
omnes Rel ig ionespn 'u i legium h a b e n t e s c o r h m u 
nicat ioms . Nam quamuis p r sd id lum i n d u k u m 
fuen'c c o n c e l í u m ante L e ó n . X . cuius pro m a l o r i 
parre fíinc o u m í a fupra a d d u í l a p r iu i l eg ía , n ih i lo-
miiius raraen extendicur , locunique habec S t i a n l 
in pr iui legi jsconceíTis ab eodemLeoneX.arque ab 
ali)s p o í H p l u m lucceclentibus,cuiri concefsiones 
oiiiric;s5tam fnpradi i t i l u l i j Secundi q u a m Leonis 
X. q u o a d j n r e r d i í l o r u m f u r p e n í i o n e n i , & q u o a d 
alia Conc ' i l ioTi ident ino n o n contrar ia aut repug 
nantia,his noulfsimis diebus cóf i rmat^ nobis fine 
per G r e g o r i u m X I I I . & S i x t u m V . C l e m e n t . V l í I . 
ScPaulú V . e x quoproinde c o l l i g i t u r , quodlicec 
E c c l e í i a F r a t r u m Mend ican t ium,&eorum qui Me 
dicant ium peif ruuntur priuiiegijSííintrpecialiter 
i n t e rd i í l a í j po i run t n ih i lominus in eis off ic iadiui-
n a c e l e b r a r í j C ^ c e r a q u e a l ia í ie i i3eo modo q u o per 
fuá p r iu i legía conceditur Ingenera l i in te rd ic to , 
quod ( v t d i x i ) eft m u l t u m notandum , & memo-
ríx c o m t n c n d á d u m . Q u a ratione f u p r a d i ¿ í u s C o ! -
Ie£lor5poü concefsionem prxdiclam l u l i ) Secun-
d i , F ra t r ibüs AugulHnianis faclam ( e q u e n t í a p o -
n í t v e r b a . Aduerrendum quod hxc cócefs io m a g -
na eÜ,ac ideovalde notada 5c nunquam a l i a s con-
ceHa,vt c r e d o . 
Sexta Conclufiol 
dicta priutlt' 
giít a^ a 
altjs Rdigio-
nibuiconcejfa 
ad fufpendcn 
d u n í t n i e r d i 
í l t o n . 
prinilegiu™ 
Leonis X.pro 
Mo'ittchts Be 
nedtí i tn.s . 
PRaeter fupradiiftapriuilegia, n o í l r o &Pra?d)'cá t o r u m O r d i n i c o n c e l í a , a d fufpendendum i n -
ttrrdidturn ÍMceiTationem á d i u i n i s i n f e ñ i u i t a t i b u s 
p r x d i c l i s / u n t & alia multa conceffa alus O r d i n i -
bus&: R c l i g i o n i b u s , e x q u í b u s , quae admanus 
measperuenenint nonnul ia l ibe t re fe r re , v t c u m 
opus Fuerit prS manibus habeantur , fc i r ique pof-
íit v t r u m i p í o r u m virtute ,8c: p rop te rp r iu i i eg iu in 
qnod h a b e m u s c o m i n u n i c a t i o n í s , in alijs fc lhui ta 
t ibus fu rpenác re pofsimus í n f e r d i ^ u m . 
Inpr imis h a b e t u r , p r i u i l e g i u m L e o . X . c o n c e f » 
fum Monachis fanft i Bened ic i i , cuius fit ment io 
in Compendio verbo i n t e r d Í L t u m z . § . i o . quod e í t 
tenoris fequentis. Leo X . concefíii Generdi cr- d i ] s 
Jhhatibus, Priorihus & ¿bbat i f i i s , Monachis & Moniali 
bHS,coi¡íicr/:s,fi:rnitoribHs& feríiitricíhus3^}ona[ler{orii7» 
e> Priofatmm Ordinis Suncti Benedidi Congregdtionis 
Ilifpanix pro temport ex i j l en í ium, vt in Conccptiónii & 
Vifttationis Beatijsinu Virginis hlari<ei&eiufdem Virgi* 
nis & San:ti Joanni s Baptijl<e MaiÍHÍtaiibus,necnojj Sane 
ti Bencdiai Abbuis3Mariini Epifcopi & Confeforis, U'Z 
J i tuumCf tranlUtlonur» t ac Sanctormn Gregorij Papay 
lldephonji Archiepifcopí Tohtani: Antonij & Bernurdi 
j4hbatum1& Beaiorum Mauri & Placidi difcipuloYumi& 
fanct* ScholajlUít fororis eitifdem fancti Benedicti s j d e -
l e l m i Confeforis, necnon in qnorumcHmquealiornm Sdn-
í l o r n m C Sanctarum^Hbqmnim inmeatienibus Motiajle 
riorum Priorataum locorum ytriufquefexus dicti Or-
dinis &• Congrcgationis, Ecclefia dedicat<e. & conjlructt, 
feu quorum corporainipj ís Etdeftjs meditaref^tet iue 
cxiflunt^netnon HebdomadArum Sdncts Refurrcctio-
nis Dotninic£feUinftatibf4S, & per ectauam earnudcm om 
nium fupridictarum FejlHiltatufn, ticcticn rurtics .Vcurt* 
cbi ¡Monia l j s gr aliée tirinf-jue ftxtis reUgioftc perfon* 
dicti Ordinis &• Congreg.uionis profef ionem ev i f r i n t , 
aut primam Mijj'im (elcbrauerint) f u eos i» Etckfijs 
Cxmet.'rijsyMen^perieríi'n y Pfioruttmm e d i o r u t n loco* 
rum dicti Ordinis & Congrega:io*is,bio}¡anicadaii'ra 
clef¡a¡lic£ tradcrefeptdturj coutigerit, tempere inttrdicti 
¿r cejjationis a diuiitis, (¡mcuwqae anctcr-iAtc etiam jpo* 
Cólica impo/itorum , dnmmodo bui'aftñtdi interdicto cuw 
f a m ñ o n dederint', ñeque id ds coutigerit fpecialiter intrr' 
dictyíipert¡siantiis ,pnlfatiscampdnis, nominatin: intudi* 
¿lis a1 excommunicatis exclujl í * Mi f a s , frocefiiones & 
d i a diuina ofjicia foUtnniter ,&i)Uülu celebrare,pcfí inicr 
•ythant. Qu id fit notandum circa pr iu i leg ium prar-
d idum, in fe r i i i s dicetur* p o í l q u a m a p p o r u e í í m u s 
alia fitflíliá p r i u i l e g í a , v t de ó m n i b u s in í imul dica 
inus.quid hifee in rebus fir praaicandum & tené - prftffafc 
dum.Fratres etiam Ordinis Dfuí Mie ronymi , mag- f ,^ 0 f¿ tpt 
num aliud ob t inuerunt pr í i i i lcgrum,cor .ce lTum a fíicre„.'m ' 
P i ó Quarto,anno Domin i ^ í í . p o n t i f í c d t u s fui ari 
no Texto, kaiendis Ai igu) l i , quod refertur in COM! 
Compend io j t i t u lo . in terdic tum.g. 8. nempe ,^«o¿ 
tempore interdiitt^ q'.tacumqueauaoriixtéappofni, in £ c -
cleftjs enrundem Monajleriamm ) dif.mnodo Frdtres in* 
terdicto caufarn non dederint, ik'vkti apertis, C alta yocfy 
in diebus Pafchatis, Ri:fi¡rrecí¡oiuss Aficn/ionis,PeKtecof-
tesjNíiii'.iitatis D o m n i c ^ ) ^ ciyctiiUijhiniíac Eptyhahia 
necnon in quatuor Beat* l laris . P lrg inU» & jingulorurrí 
Apojlolorum & fancti Patrii Hierói iymi , & DcdicatienU 
EccUfiariim ipftus Religionis, Mcnafer crvm Fcpiuiiati-
bus,a primis WfpcriSy-vfjíte ad Conlplctorium die i feqüé ' 
teSfinclíi/iueMifam & alia diuina ofñcia celebrare pofint. 
Q u o d i p f u m Pius Q u i n t o s , í imi l í ter e í d e m O r -
d i n i concef í i t , enno D o m i n i i ^ 7 - Pon t i í l c a tu s ful 
anno fecundo , vigefima tertia die Decembris , 
p rou t refertur in d i í t o Compendio t i r . interdicto 
§ . i o . Quod tempove cninfcumque , tam gencralis qúam fpé-
cialis interdicti,quatiisítuctorilaifyetium Apopolicaappo/i 
ti & apponendi , i l lo non cbjlante , Ófpcíutit ditiinum c 
Mif.im,in Monaf}eri)s, Domibtis o1 Ealefijs eiufiem Or* 
dinis,per Rdigiofosahayoce, o* lanuis apertis-.fque-.ui' 
bus diebiiS)yide!icct Epiphaniá Dotr.ini^aqne yífccnjionisy 
Beata Wafta Firginis ylfimptionisy&fngidorum Jpojlo 
lo'rum^necnon in Ramis Pabnarum , feria quinta & j i x i a 
in Cvaa Dowini Sabbati fancti , necnon Sanctifimx 
r f t n i u t í s , ac Co!fceptíenis)Natiui:.uisyl3nriJicaticnis,&' 
Vifnaúonis Beau MatUyNatiuitatis Sancti loannis Bap-
tifá.')*? Tranjlationis Sancti Faitis / ¡ i cronymi , ac Avgu-
f i n i &* PaitU V¡du¿e,acomnium Sanciorum FefliiiitaiibtiS 
& in commemoi-aiione omnium pefunciorttmpro M i f i 3 & 
procefiione , & etiam in die obitns dnuius Rehgioji, V t / 
Religiof* dicti Ordinis,pro n:ifa & ofjiciopro ipfo defun-
cto dicenda , publice dicti ceUbrari ev caniari , omnejque 
chriftifidelesyUluc concurrenteSiiHisinterefe c ajsijlere, 
libere & licite pofsint & -valeanl. 
^ í C i r c a qux p rxd ic l a pr íu i legia diff ícul tas in fur - Dif fculms. 
gi t ,quam loco fupracitato mouec prardklus p r i u i - Qnuliter f t 
l ep io rum Col ledtor , in appendice ad p r iu i l eg ium -vtedumpriui 
Leonis X . fupenus po í i tum conecliumque Mona- legijsaliariim 
chis Ord in i s Benedi(ftini,ea e(l,an in ó m n i b u s fe- Religionum , 
í i iu i ta t ibus ibidem content is , Flanes Minores & c;>:<« fejla ce 
ali j qui eorum gaudent p r i m l e g i j s , v i r t u t e com- lebrada inter 
municationis p r iu i l eg io run i j i a eifdem feftiuitarí- die ti tempere 
bus 
1*8 Direí lor i jPr^Utorumllcgular ium 
bu^scdlcbns . tempnre i n t e r d i d i p o f l i n t d i u í n a 
{ V e t i tc r celebrare ? C u i lefpondendo d i c i C j q u o d 
cjaa.nuis in fe f í iu i canbus San«!íi B e n c d í d i & al io-
rua i ( an^oran i f u i O r d i n i s ibi nomina to r tm ' , fei-
l i c e : Gregor i j Papse, Bernaid i Abbatí1; , S:c . ne-
queant Fiatres Mendicauccs vei przfata concef-
l ions , quantunii ad eíifettum in cadeai con tcn tum, 
ateamen in rel iquis fcÜiuicat ibus & diebus in p i x 
dicbaconccffione e x p r c í í s , non apparet cur Fra^ 
tres Minores non pufant cune folemnicer celebra 
re d¡uin3, f icut faciunt Monachi San¿>i B e n c d i d i , 
aiias tfihyi inquK,4.e n i h i l o d e í e r i ñ r e t communi -
cac iopr ia i i eg iorum fupradidtajquoad huiufmodi 
concefsionein, & e a d £ m ¿ f t r a t i o de ahjs . GttittS 
v t r i u r q u s di¿^u;n , hac eñ icac i í s íma racione pro-
bac,quia íic(inqui,l.)in!:cllíí¿i folenc alias í i m ü c s có 
ccfsiones. l i t ponic exemplum , nam lícec Fratres^ 
O r d í n i s P f x d i c a t o r u a i , 3 ¿ a I i j M e n d i c a n : e s pleniT 
íiiná habeinc p í i u í l e g i o r u s n coinmnnica t ionem 
adinaicem^non camen vcunturconceGionibus fa 
¿ t i sF ra t r . Mi r ; o run i , q iü fe í l in i ta t ibus fui Ord in i s 
in eiílisixj f e í l i n i t a t i bus , fed foluaimocloin f d l i u i * 
tacibus fu ip rop r i j O r d i n i s . Et ficfore i n t e l l i gea -
d u m acque p r a ó l i c a n i i u n incer pr? :di¿ lüs Praedica 
j n quilitidie co iés & Minores dcclarauit ohm íu l ius I I . i n q i u 
bus fu/pendi dam fuaBnlia í iue p r i u i i e ¿ i o 5 q u o d h abe tur in í ü p 
tur imerdie p iement . ío .74 . conce í r . a2 i .8c lo l . 81.conceiT.iii5. 
tum j t ir t i i te & refertur in Compcnd .verbocommunica t io p r i 
p/Milegiortí u i i eg io rum §. 13. S ími l ! eciamratione i n t e l l i g e n -
f u p r d i a o r S d u m e ñ ( i n q u i t ) & de alijs Ordinibus Scpnuile-
' * g i j s , p r a f e r t i m quia fie habetur i n c o m m u m v í u 
óc c o n f u e t u d o e í l oprima legum interprc5,ac pro 
p t e r e a o b í e r u a n d a canquanmíi eflet I cx . Hatcfn-
j p r a d i í f t u s C o l I e d o r . E x c u i u s r c í b l u t i o n e v í d e t u r 
¿ i c e n d u m , quod vircuce füpradi(5larum concef* 
í i o n u m , f i u e p r i u i l c g i o r u m , ac gencralis p r iu i le -
g i j quodnos Mendicantes habemus5comrnun¡ca -
t i o n i s p r i u i l c g í o r u m a l í o r u m O r d i n u m , quamuis 
a l ianonhaberemus p r i u i l c g i a , celebrare poíTe-
mus folemnicer diuina ofncia p r x d i d t o í n t e r d í í l i 
t e m p o r e j i n ó m n i b u s í c l t i u i t a t i b u s n o l i n O r d i n i s , 
í d e m q u e po í fun t Fratres cuiufcumque O r d i n i s 
( r e fpec i iue )^ quifque Ordafefi ini tates q u « funt 
í u i O r d i n i s p r o p r i x , n o n autem illas,qu3£ funt pro 
p r i s alcerius Ord in i s . Atcamcn illas qux funt om 
mbus R e ü g i o n i b u s comniunes 5 & in d i í l i s p r iu i -
Icg i j s .ponuncur , qualcs í u n c f c l t i u i t a t e s D o m i n í 
Sabao thacDominx noíbac ,ab ó m n i b u s c c l c b v a -
j i po lTuu t communi te r & rolemni tcrprsedi i f to in 
t e r d i i l i t e m p o r e , v i f tu t e fup rad i f to rum pn'utle-
g í o r u m j h a b e n t i b u s c o m m u n i c a t i o n i s p r i m l e g i ú . 
V t q u e i u í s pr«e manibus habeantur , d i c o q u o d 
v i r t u t e rupradic lorum p r i u i l e g i o r u m , fufpendi-
t u r i n t e r d i ¿ t u m & ce í la t io á d i u i n i s j i n f e f t i u i t a t i -
bus Nat iu i taus Domin ica í ,C i rcunc i í io i i i s ,Ep íph3 . 
niscjnecnori inramisPalmarum , Feria q u i n t a , 
í e x t a i n Coena D o m i n i j &: in Sabbatho lañólo 
diebus P a í c h a t i s . R e f u i i e d í i o n i s j A r c e n l i o n i s ^ c ' 
t e e o í l e s , & r a n c t i i s i m s T r i r . i t a t i s j & i n quatuor 
Feftiuitatibus V i r g i n i s M a r i » & í i n g u l o r u m A p o -
fíolorum, & i n Nauitate Saniííi loannis Baptiliae, 
Se feí to omcium S a n a o r u m , & i n communicat io-
ne o m n i u m d e f u n f t o r ú p r o m i l í a & p i o c e f s i o r i e , 
8dn alijs d i e b u s , o c e u r r e n t i b u s cafibusjde qui • 
bus fiec mentio in fequente c o u c l u í i o a c . 
Séptima Cmctmo. ¿ltur 
P T iam fufpenditur i n t e r d i ^ u m úr ceíTatio á d i - tio á i h i n i » 
a!n¡s,in feft iuitatibus Sandorum, quorum cor i» fef l iumti 
P0ra in Ecclefijs p r :«d i¿ lo ium Rei ig io forum re 'htu/awturf^ 
^ i e f e u n t , & infeftis Pa t roncrum O r d i n u m & i p quorum a r f a 
foruni t r a n í l a t i o n u m , Hac conclufio habetur ex r* deonnt m 
prcffain f u p r a d i í t o p r i u i l e g i o L e o n i s X . c o n c e í i b nojlrismcm-
' í racr ibas Bencdi6linis , ibi , nécnqittH qncrimctir»qne f l s t i j s , &• in 
a l torumfaaHórtt í» , & fxnclarutn fnb quorum fcuociffbni fefiisPtirona 
bus, Mott.'Meriorsim, Priorataum & locorutnytrittfque fe rum Oi¿ nÜ 
x u s . d i ñ i Ordinis & Congregationis, Ecclejltedicaia: & co ipftmtft 
¡IfHclxJeu quotutn corpor* in iffis Ecclejijs recondita(ref rauflaiioni -
pefí^)e>:;7?Ka»í. A d q u o d e c i a m f a c i t a ' m d pr iu i le ¿Wf, 
g ium , concelTum, O r d i n i D i u i H i e r o n y m i per A 
dnanum V I . anno D o m i n i i s i * . Poncificatusi f u i 
anno i . d i e í . I un i j . cu iu s fit men t io inCompend io 
pr iu i leg iorum siufdem Ord in i s , t í t u l o i m e r d i d l ú 
§ ,6 . Ouo conccfsit Fratribus b & é a ñ é t i j Sanf l¿ Engratiay 
TÍ prrpetuisfttturis iempoiibiiSitewpore interdiHi E c c k f a 
j lUi l í-namuis edam auciaritate Jpoftolicaippofiti, in dit 
bus S'.inñ¿ EKgrátie & intienticnistiufdem^acf¿nfti Laf» 
benifinc non¡¿nHafnm innurnerabiliummart^riim^inoríi 
cerporairt pradictit EielejÍArtquiefcunt)&- infefio Jancti 
Hitronymynijfas craliadiuiHa officia, apertis ianuiSj Of 
puljitis eaépihí&trf* yoce decantando t excommunicatis 
C ititsrdictis exchjis^elebr.trepofsint. Quod quidern 
p r i u i l e g i d n ) j q u a : n u i s í i t part iculate & l ó c a l e , c í í 
tamen iam commumeetur , ahjs monafterijs eiuf-
d e m O r d i n i s , p e r c o m m u n i í a r i o n e m e x c e n d i po 
t e f t a d a l i o s O r d i n e S j & i n e o r u m M o n a í t e n j * d i -
uina fo iemni ter c e j e b r a r í i n t e r d i o t i tempore , i n 
diebus fand^orüm, quorum c o r p o r a i b i d é requie f 
cunt.Sed aducrto ,quod dic i tur i b i , quorum corpora, 
non Vero , quorum reliquia etiam notabilts i$t áictis E c 
clefijsrequiejcunt^vt perí j í icuil fiat, quod non prop 
terea incerdic lum fufpenditur autceíT'atio á d i u i 
nis le t iamíi i b i d e m í i n c a l i q u x rchauia:nocabiles, 
v t p u t a c a p u t . b r a c h i u m , í e u c r u x alicuius famfl i . 
Scdprofeftis Pat ronoium,habetur al iud í imi le 
p r i u i i e g í u m j concelTum eidem O r d i n i D i u i Hie ro 
n y m i , per l u l i u m HE.anno D o m i n i 1555 . Poncift p/tuHegiííad 
catus fui anno 5.prima die lanuai i j ,cuiusf i t m e t i ó fuf^en¿endii 
i n Compend. t iufdem O r d i . c i t . i n t c r d . %.'¡.nu»con i n t o d i c t u r U y 
ctfsil Priori Gtnera l i , & alijs Prioribus & f rtítribus'di profrflis Pit* 
m Ordinis, quod p s r p e t u i s f u ' . u r i s t e m p o n b u S i í u f i n g u l i s tronerum, 
ftncti Hieran. & eti4m c u i u f c u m q u e f a n c t i i n cuiusho-A» 
remqucdlibet monxfíerium Ordinis dedicÁtHjnfuerit fejii 
uiiAiibus , temlyore inerdictiquauisaw:toritafe ttiam A -
psjlolicaappofítii c r c e j j h i o n t s a diuinis protimport indi 
ctá^miffas & a l i a d i u i n a c f f u i ^ i n f i n g u l i s mantUeriji Or 
dinis,ianuis apertis & p u l f a t i s c a m p a n i s , bis umen qui in 
terdicto caufum p e a b u e r u n t exclufis, p u b l i c a a l i a yoce, 
cum ó m n i b u s illic i m e r e j j c y o i e u t í b u s yce^brare fot cele 
hrari faceré,libere & l i c i t e yale¿Ht,in ómnibus & p e r om 
niajac f i i n t e r d i c t u m huiftfiuodipofitum neu fuijjet. Q w á 
pro d i c t i i f c f t i H i t a t i b t s i tantuwfufptniitur , quibus e l a f f t ü 
in fue robore p e r m a n e r e y olim . Q u o quidem p r i u i l e 
g í o , o m n e s O r d i n c s Mendicantes p o l í u n t p e r f r u i . 
q u í c u m q u e p n u i l e g i u m habene commumca t io -
n l s , & quod pofsinc v t i p r iu i l eg i j s concefsis S i c S 
cedendis ahjs Oidinibus.Sicquc c e l e b r a r e p o í r ü c 
fo lemni te r , f e í t i u i u t e s fuorumPat ronorum auc 
Pa t rona rum, lub q u o r u m , auc q u a i r m inuocac io« 
¿ i b a s * 
Tomus Sccundus Q ^ Í L X X X V I I I . ArticuIus.XIÍ. ^ 
i i n i i ' 
Nota, procth nibus, E c c l e í í i eorum vtr iufque fexus, d i c a t í c ac 
brindis fefii'i que c o n í l r u í l x fuennc, quocumque i n t e r d í i í l i & 
fiiuíil'iis í r ^ c e i l a t í o n i s t e m p o r c E t idem dico de feíhs t r a n s í a 
¡ .¡¡nríum pa- t ionum p a t r o n o r u m O r d í n u m c o m ü m n i c a t i o -
ir„lU¡riim Or nc i l l i u s pr iu i leg í ) quod Pius Quin tus v b i f ü p r a i 
c o n c e í l k praedi¿to O r d i n i D . H i e r o n y m . qusipjius 
translatio etium i:iterdi¿li&' ccJfdtioHis tcmporejolcmni-
tercclebraripofsit.Qnod í imi i i te r debct excendi3ad 
t r a " s l a t i o n e s á l i ó r u m S a n ¿ t o r u n i , q u i funt a u t Fú 
d a t o r e s auc Patroni ¡pfarum R e í i ^ i o n u m . Haec t i 
ninn eíl vis.commuriicationis p r i a i l e g í o r u m inRe 
I igionibus, ve quod vni c o n c e d i c U r pro Patrono fi 
u., Fandatorc ipfiusj ccnfea t i í r cciam éOntcíTinnj 
pro Patronis & Fundatoribus a ü a r u m Ke l ig ionú , 
quee c o i n n í u n Í G a n t in fuis pnu i i eg i j s .E : hac r a t i o 
ne in féítoi T r á n s i a t i o n i s S.P.N. Francifci , fufpen 
d i c u r i n r e r d í c t u m & fimiliter ceflatio á d i u ¡ n i s , f t 
q u i d e m ( v t d i ó h i m e í l ) in forma o b I » r u a t i o n i i v -
t r i u l q i i e , n u i l a c í l f a c í c r i d í diíFcrentia^ 
Óffma Condujo. 
jn t tr i iñum* Q Vfpendi etiam porelt in tc rd i í í íum & f i m i l ! i e c 
í*r cejfano ¿ ^ celTatio á d i u m i s , in profeífionc cuiufeunque 
¿•.uiniseítam Rel ig io í í fiué Relígiofoe.Pro hác C o n c l u ñ o n c ha-
'Mpinihut b e t u r e x p r e i r a c ó n c e í T í o f í ü e pr i iu légi i in i j Leo .X. 
In profejsio' q « o d p 'on i tu r in luppIement .fol .6i .concer . i97.&: 
nscuittfcuTii' ret'crtur i n C o m p c n d . v e r b o i«<eí»¿jí . i .§¿19.quo có 
AHÍ Reiieioji cefotyquod ismporsitittrdicli ordinaria JuHoritut! poji* 
iut R d i g i o í * tipofsh11 fretrei Minores ObferuantU ydare puhlicc pro-
ft'fsionen} fr/itribusfuis, i l la cantare Hymnum, V c -
UJ c v t z t o r SyxxhnS) & a l i a i cxremoniasfaccreprout i * 
(on f i i e ind inehabeht .Quoá í dem prsedidlus Leo X.co 
c c í s i t Fracribus Benedidinis , v t c o n f i a t ex i n d u l -
t o fíue p r iu i leg io í u p e r i u s c í t a t e , i n i l l i s verbis , 
n 'eviton quoties Monacbt Mi/niales ¿ a l i* y ir iúfquf 
fexus Rtligiof*:perfonaidicti Grdihis & Congregationis, 
profcfsionem tmiferint, ««í primatn niijptm celebraucrint; 
Q u o d p r iu i l eg ium adeb extendunt a l i q u i R c ü -
g i o f i , v t d i c a í i c quod per t o t u m d i e m q ü o Profef-
J ioprscd i í t a alicuiws R e l i g i o f i , ííue Rcligiofaí ce-
l e b r a t u r , fufpencji potert í a t e r d í d u m prsedictum 
aut ceflat ió , apertisque ianuis & pulfatiscampa-
_ „ nis (nominatinVcxfommunicatis ^ i n t c i d í í l i s e x 
AnTnitrdmZ c iu í i s ) muías & p i o f e í r i o n c m p r a e d í ¿ l a m , a í í a q u c 
Áebqatjufpm .¿¡yiina oíBcia fo lemni ter cc iebra i i , cantando,&ce 
di per totum ^ qU0¿ S¿ p r aé l i c a r i d i cunc , apud Monachos Bene 
diem prof í f ' ¿ ' l ^ [ n o s f u p r a d í d o s , n e c n o n in g rau i í í imo paricer 
j : c i i i s , a a y e - a t q u ¿ r d i g i o f i f l i . f a n d i S t c p h a n i Sa lmanc iecn í i 
rofolam pro ^ o n u e n t u p rad ica to rum Ordin is , quia inquiunr 
tempore quo apCr:e c o l i i g i t u r , e x c l a u f u i a fupradicl:» concef-
duratipfapro ^onJs L e o n i i X , i l i a p e f t i í i á n u i s & pitlfatiscampanis 
jtjsto • (naminatitn interdictis & excovi¡7niitic¿tíS!icln/!s) mif-
Jas & Pyoce/sioneStCr alUdiuiti i o f j ic i . t f ( , l tn ¡n í ¡ t r i&ia 
cautnc i lcbrarc .Qü.x q u i d e m c l a u í u l a c ü i T ) ponacur 
in Hne, & refp iü ia t multas concef í ioncs} d icunt 
quod d e b e : omnes eas par i tbrmiter determinare, 
n a t n vna de terminat io refpiciens p l u r á de termi-
n a b i l i a ^ ^ b e t c a p a t í f o r m í t e r d e t é r m ¡ n a r e , v t t ra-
d u n r m n f p e r i t i j i n l .nam hac ture ff. de Fulg. c j>up* 
& l ,Ti t ia . f . d d e g . z . q ü á p v o p t e T ficvit in í e l b u i t a t i -
busibidemcontencis , i n t c f d / d t u m í i u e ceflatio á 
diuinis in t o t u m furpenditur atque per t o t u m d i é 
& d i u i n a oiF.cia t um temporis io lcrnni ter cele-
b r a n t u r , f í c ( í n q u i u n t ) f i e r í p o t e f l p r y d í d ó p r o f c f . 
fionistempore , f iquidempeo ca i d i p í u m ib ídem 
conccditur .Sednihi lomirius crediderim , hoc fic-
r i n u l l a t c i u i s póíTe , quidquid íit de i l í a r c g ú í a i 
lUr í fpe r i t i s t r ad i t a , nam v e r b a í n í u r e debent m-
te l l ig i fecundum fub ie í t am materiam, í u x r a c a p ; 
intelUgentia, de yerborum ¡Tgnif.cAtiohe , c * l . / í y no. §; 
yno. ff'. local. & ¡uxta nar uram & condi t ioncm co-
rum,qiiaE ín ipfis concecluncur,quapropter r c f o l u . 
t iue dico faluó mel ior i iudic ío , quod profeífionís 
tempore/ufper id i n o p o t e l l ¡ n t e r c i i d u m fiuc ce l -
farin á diuinis jUifí tantummodo pro t i lo tempore 
j juoduratdiJaproFe/f io . Id quod in noí t ra lacra 
Religione inu io lab i í i t e r communircr obferuatur 
in praxi.Sc nec quidem fine máx ima rationc ,cu(ni 
e iu lmodi priuilegia pociüs í ínr reí l r ingcda,qt jair i 
ampliandajric neruiKsEccIcfiaíh'cjédifcipIin.í , toe 
fufpenfionibus prxdictarum cenfurarum e ñ e r u e -
tu r & d e b i l i t e t u r . Quod íi ápud Monachos Bene-
diClinos fupradidos feuapud alios qu idquami i i 
t o n t r a r i u m fíat,pro co e i i t forfan,quia i u x t a i p f o -
rumeaeremoniafia , profcí í ionis folcmnitas durac 
d i u , & c x p o f c i t , v t i n t e r d i d u m ceflatio prardi* 
da,per vnum in tegrum í u r p c n d a i m i r diem . Ad> 
uerto tanricn , quod Moniales nifl l i m u l cempore 
quo darur v e l ü m fiar p iofc í í io ,non polTünt fufpé-
dere i n t e r d i d u , v t norat Corduba in addi t ioad 
comp.fuper praedi í tum locum , nam p í o foja prc(« 
feífione fada fu icd idaconce f l io . 
"Motta Condujo. 
E Tiam furpenditur i n t e r d i d u m , S;-ceffatio a d i u i n i s , quotiefeumque celebratur Milla nona, 
idque á primis vcfperis praedids M i l í x , vfque ad 
vcfperas fequent isdie i jquo feít iuiras eiufdem íi-
nirür-. Hoc etiam habetur in fupradido p r i u ü c g i o 
Leo .X. in i l l i s verbisjin p rScc tdcn t iconce í í ione re 
l i t i s , necnon quoties Monarbi di'di Ordinis & Congrua-
tionit prinuim mijj'an} edebraacrint. E t quamius qa;da 
eiufmodi tempus r e í i r ] n g a n t , & dicaiu fuípenl io* 
hem p r í d i ó l a m fierideberé tanrum á p i i m i s A 'cf-
peris Miffae nouae',vfque a d m t r i d i e m f e q u c i t i s 
diei jquo ( i ñ q u i u n t ) tempore Mj i í a ip fanoua ífofr 
t u r & : t e rmina tu r , probabilirinDiim c r r u . j , ^nod 
potTit i n t c t d i 6 í u m p r x d i d u i T i c c í i a n o v e CuCpcodi 
vfque ad fecundas vefpcras eiufdem diei , í i c u t - a 
a l i j s feÜíu i t a t ibus f i e i i confucu i t jCUüi íioc eciam 
pertineat ad folemnitatem p r i d i d a : Miflac nouar, 
& iuxta diuinum prarceptum o l im ñ d e l i b u s Ifrae-
l i t i c i p o p u l i r r a d i t ú m , á v e f p c r a vfque ad v c í p e -
ramjCerébra r i habebant a m n i ú fabbata íiue fel ía , 
hoc (iriquam)eft tenendum Se obferuandum qu id 
quid ali j dicant. 
Btlamfufptti 
ditur iinttdi* 
iíutn c r tejTá 
iio a diuinis 
quo' icfcüqui 
tnijpL a/iijna 
Décima ConcUfto 
Vfpendi tur ct iam i n t e r d i d u m Tx'ceí^at ioprx-
^ d i d a á d i u i n i s , pro fcpeiiendis publiceac fo-
lemni ter Fratribus. Hoc habetur etiam ex fupra-
d ida conce í f íone L e ó n , X. fada Monachis í á n d i 
B e n e d i d i j i n i l l i s verbis,/t'a coi j» Eccleji]syel Cemé> 
terijs Monai'ieri«rH»3>FrieratMut» cr cilioru¡n l a oruni Ái 
í t i OrdiñiSfy C$n£regatiottii , humana cádanera Sfchj in 
Sufpenditur 
interdiñum , 
C r ce fíat i» i 
diuir-is , pro 
jepdier.dis 
pullice de fo* 
lernniter V r * 
tribus. 
^ 7 ° 
í } ic¿ tfudtre Jifmtikt* tontt'ierU, tcMi-oye i n t c r i i ñ l t f 
(efl 'xt ioah Á diiiinis3áu*cn7uqxc ¿ H c í o r t t c i t etiatn ¿ p a i l a -
lisa ¡TKpúfitcrHm , iunwodo híiinfir.sdi m t r d i a c c a u f t í } * 
non tlcderiut, H e q a e u i eis cos{¡get j:fpsc:alitt>' interdici. 
Huic iHaf imi í i s conccfilo euif<icm Lco .X. rcfcr-
sur i n Codipcndio , v c r b o j í n í c r d í c t u m i . §. a5' 
Q^jod cciam per Piutn Q i i i n t u m , c o n c d í u m fu.it 
Fracribus O r d í n i s D . Hieronyrn i / in p r í a i l e g í o fu 
p e r i u s allegacojin i l l i s v c r b i S j e r Í//ÍIWJ in die o l i tm 
a l h t i í H S Rtligioft -vel Religiaf* d i í í i Ordinis pro mtjj* & 
efjic iopro ipfo defuníio ¿icendapubíics d ic i , celtbfMi O4 
cari í a r i , o m n < ; s que Chrijli fdcles iílic occí:rrites,:Uic 
e¿f: & ttfsiji're ¡l ibere & luiiepofsint &.litáleáttt!i Sed 
m u l t o anrs Poncificcs piar dictas, hoc ibidein con 
ceircrut nobis Fratribus minoribus l u l i u s Sccun-
dus cxprclí 'c , q u o d texipirtintí'rdicíi ordinaria aucteri-
tute appof.ci, paj/eittfepdire i;< 'Eccli/'js[ais iihere ÜT" H-
ci teyCorporA Fruíruineitijdcm Obdurisdecedentiutffii&'t hoe 
cthm ínm C£remoni)s j a l i ú i i» ordinef íte f j i lpdi i icm^A' 
i¡is,mijjjs &" dü* ditiin* ofjlsui ir. jimnihus c c k l r a r i íen* 
f u t u ^ n o m n i i t u i ¡ y per ojnni*.,tic ft ia t i -d iuur» h u i K / w c 
d i appojitumnon rjj'tt . Habecur pixdi<fia conecíf io 
fiuc p r i u i l c g m i i i i i n MonuiTieiuisOruinis i . i n p ra 
fac. 112. CQnccli.<)i6.i<c us I w p p . f o l ^ i . c o n c c í í . z i i ) . 
& r í f e r t u r in C ü n p c n d i o verbo i tuerdi t ínm 
Vfidecima rondufio, 
Dircílonj Pr^Utorum Rcgularium 
I n n r M M te 
fn/s pogtint 
Tiam hzbemus pr iui lcgiunj n o s Minores fra-
tres , & quicumque alij no{lr;s pc r f ruuntur 
- fro PrIl5¡!cSÚs' f e m p o r o n t e r d i d i o rd inar i j , face 
- . P r ' ' U re poífunus p r o c t í T í u n c s p e r c I a u í h a , d i c e n d o L i -
. ' , * . tanias SrHvinnos a u c a h a á s u o t a c a r ' n i n a j d u r n ta 
dicendo LitA 
•ndifcnaliiie 
t m s í ^ y i 
meii a'i'quod d iu inu ; i i oíficium non dicamus.Ha-
VÍJS & y bccarhscc conccí í io in Supr . IcmenrofoI , í z . con-
cen. i99 .ee rerertur jn Compendio v c r b ü j interdi-
c { K « - i . § . a i . q u o d p n u i I e g i u m c í t L e o n i s X . A d -
uerri icamen Cordubain idd i t . ad compend.fuper 
f k W f j m » h l inc l ocamhoc clíe i n t e l i i ^ e n d u m , de i n t e rd i -
dtuitmtnneo ¿ to ol . j}nar ,0j non vero x^poTtoIicOípioucibideni 
üiCaKits. ¿ j c i t u r . Q u i dictus Leo limib'cer concclf i r j f ÍÍOJ pr* 
faifratns Mintres^ u m p o r t fttpradicú interdicti Ordina-
í}otcipr$ be* r i jp t f i in t beuedicerc metifíim pojl prandtum)&' cent*»* 
nsdiHioncsi i í DiigrufiiStgen^at ft nullum ejj'et ittterdiituw, hab t tu r 
J¿jCTgratt í» y ^ f lupra paulo ante, nurn.io. Idem fummus Pon-
r u . ¡ : j i t i i t t c . t i fex f imüircr conce í í i t prafatis Fratribus M i n o -
r ibus , q u o d lerripon inter difíi attt cejj'attsnií ¿ d u t i n i ^ 
fofsint duo-vcl l lnre¡ f r . t i r e S j e x t r a Ecilefaim i n d w i h r t í 
JiíiSiOfjkiur,. dnunum dicert^non ubjUnte t a p . q u c d in íf, 
de peexitefít.Cr i ' en i / i ion . cr aujs q u i b i í f c M n i q u e , & qhod 
q u a u i o e x t r a c h s r u n i dicunt p r e d i ñ i FrÁtres bous canoni 
t í t S i f i cafu f fAnfeunwsperfon¿interdic'uial iquid¡xudicrint 
uon-propicreainturraturaUqu* tenj^re. Mabetur ha'c 
c o n c e í s i o i n S u p p í e m e m o f o l . j ^ . c o n c . 166. & r e -
f e r i u r i n C o m p é d i o verbo i n t e r d i £ í . i .§.18. H s c 
omnia l u n i valde noianda atque m e m o r i x com-
m c n d a n d a í d i c u n t u r q i i n d i í r c r e n t e r ik abfqut' dc-
lec lu 8cdifcr imine pi o Mcniahbus & pro Fra t r i -
bus n o f i n í ' a c r iOrd in i s . í i qu idem & M o n i a l e s í r u . 
un tu r ó m n i b u s n o í u i s p r i u i l e g i j s , per ipcc ia lcm 
concefsioncm íibi faólam p e r S í x t u m Q u a r t u m j d e 
quainfer ius latius dieemus, qus; habetur j n M o -
numencis Ordinis i . ; rnp.fol .6 i .& i . fo l . i44. conc. 
354. & refertur in Compendiojverbo aco inmun i ; 
c a c i o p r i u i l e g . § . x . 
Duodécima Concluye* 
S Y n d i c i n o ñ r i f a c r i O r d l n i s M i n o r u m > & ípforü j«J^;-f; n9¿ vxoresac í i l t j jadmit t i poífunt ad diuina t c m - 0r(¡¡H¡t 
pore i n t e r d i d i j & c c f l a t i o n í s á d i u i n i s . H s c con* ' f a . ip f i fáy i^ 
c lu f iop roba tu rcx fpeciali pr/uilegio ,ad idipfum r e s ( ^ j m ^ g j -
conceifo per Clcrocntem Sepcimum , quod refer- ^Hní ^ J ^ ^ 
tur in C o m p e n d i o 1 v c r b o P r o c u r ¿ t t r s s F y . u r u m ' § . i z . ad díni>uioFii 
v b i fequentia verba h a b é n t ü f i t í é t n e n } Scptimus con d A i a t t r d i c t i 
t i f fü vni Syndno&' Procnrátor i ,CHmil l ius -V&ore & Ubc- t t m p g T e i 
r i s , p r í f e u í i & fittttrOifinrttU domns & Mhndfléfi) f r u -
tnt?» MineriHfi RegtiUris Obferutntiditc Moniiüiutn jíiti' 
ct* CUr¿,C9HCCpriünis:>c?' yinmimiutionis , Crdimm & 
Sororum Tertij Ordinis funfli f n t n c i f d r f r a ttruporc f(r$ Pr<> 
u i s n t i , q H o d p e r p e t k i s f H i u r í s temportbus, i p f í C t cor'n ¡¡Hi M™***1*1'** 
libet^omnihusetftngulisindnlgcnújs et p t c c A U t u ™ r e t t i i j -
f i o n i b H S , f m t r i h u s et g r - i t i j í s q u i b u s fratres Ordinii de Ob-
firuantia p r é i d i c t c r í i n i y t u n t u r ' p t t i H n t u r c t g ^ d e n í , ¡ t n 
t t i petirifr gtHdcre poterunt quomodolibct tn f u i í . n i n : , 
y t i }pét i rhet gtuder:pajj ' int et yaleani. Quod p i suilc-
g ium SixtusQuartus in B u l U áurea cuan; ad Syn 
d i cosMonia l iumex tend i t v t c o n í l a t ex Monurn . 
ord.i.ímp.foJ.í;(5.&:2.fol.i42.con.36z. Ex quo i n 
du l t o acque p r iHÍ i cg Ioco l I ig i íu r3 quod no lo lu rn 
r c m p o r e i n t e r d i c t i ^ p o í í u n t Procuracorcs SeSy'ndí 
C i fuprad íd t i jvxor & fili;,inEccleíijsprsdiotoimn 
Fracrum Minorum admi t t i ad d iu ina , & Ecclc l ia -
ílica recipeie facramenra, verum ct iam 8¿ remp^ 
re cef íanonis á diuinis ,f iquidem p o t i u n t u i p r i u i l c 
gijs d i ü o r u m Fr3trum,qui v t e x l u p c r i o r i b u s c o n 
l la t ,ad otnnia ifia p r i m l e g í u m habent. 
Ciuod qu idempr iu i l eg ium ct iam extendi tur ad Kottpro u t 
M é d i c o s ordinarios , Fratrum Ord in i s M m o r u m diets ordiaa-
& Sororuvnpiardi i larum , per a i i u d p n u i k g i u " » r iy^toj lror» 
A l c x a h d r i Scxti,í>«o fowc^;*,-»^ Mediciordimui) ¿ra Conuentuam 
trum Mir.orHVs ntque Sonrum^ hAÍtAnt cAdzm p r i í ú l g ú i *tq-y tU*mA-
etgrAti¿5,qaihtis gAtidctttSyndici et Proatmioresl^toi ¡i. lintit. 
Habcrur in Monument is Ord in / s z.lmp.fo.?1^ c o . 
i77.8<rin fup . f cL^ .conc^?^ . & refertur i n C o m -
pendio verbo indulgencia quoad feculaies 4--'»'8» 
Sed aduenendum eír, q u o d d í d a c o a c e í f i O l o l u m 
m o d o fíe Medié i s ord inar i j s , ve ex eadem patee, 
fed Medicoruin nomine invcl l igcndi e e i a m v c n i ú c 
C h i r u r g i j l i v c c i p f i non e t i a m iir.c Dodorc s7cun i 
&* M e d i d n o n á d ignuate D o ¿ | o r a c u s , fed á me-
dendo nuncupencur atque d i c a n t u r , p rcu t a l l e -
gando E a r t o l u m , t r a d i c S y l í i c í í c r j verbo Mcdi ' " 
c u s , n u m . 2 . 
Scdadue r t endumef t ,q i iod n o n cxrcndicur fu-
pradiífta conccfiio,ad barbiconfores leu lan q u i ñ i s 
m í n u t o r e s ^ q u i v u l g o dicuntuiy/'flr/'erof e f á n g r t d * 
reíjpro e i s c u í i n in p r iu í l cg i j s ,nu ] j a !n inuen ioco 
cefsionMnfa!5Urn3niíí ctiam i p f i c o m p r c h e n d a n » 
t u r Famil iar iumautScruicorum nomine ,de q u i -
b u s ftaEÍiDdiccmus.AduerceridumcciamcÜ,quod 
fupradi r t i o m n e s Syndicif iue M e d i d , humar i , 
f e u f e p e ü r i po l íunt i n n o f t r i s Monaí te r i j s s in te r -
d i d l i & c e í f a n o n i s t e m p o r e ad m o d u m q u t » 
Frarres, í íqu idem vcpr jemi lTumcí i , 
pociuntur ó m n i b u s n o f t r i s p r i -
uilegijsidicta fufficíant, 
lie tert iadccima 
C o n c l u f i o . 
TomusSecundusQuxí l ío .XXXVlILAr t icü lus X I I 471 
Tertiadecinta Conclufw. 
. . s - \ Mnes nof t r i O r d i n i s D o n a t i & Conuer f i , fu 
emnesno i n ,-ncej.dicli & ceíTationis temporc , 
Eccleí ia í l íca racranienta , lepel i r iq . in loco facrp. 
r poíTunt admí t t i ad otfícia d iü ina & ad r cc íp í enda 
• ^ f m j . ,
jttít-ríiíf» ^ t tarnen modo & ¡anuís claufis & noii pul f* 
o/7tt«t ctscampams.Hasc c o n c í u n o c o n i t a c e x concefsio 
ñach is íandH 
non fnlfatit 
• , . - . ^ ^ nc quaaam Eugcnij Qu 
Aí.mUc- • ^ Benediífl í .qua: refertur ín C o m p e n d i ó p r iu i l eg io 
tutfítojp xwttii'verho iw^erJ . í -S .n .vb i fequentia verba haben 
1 í IV <t tüViEugentíts HaArtnscoaceJitt Monacms faticti Bcnedi-
Sacrlwcta fr ctl Con&e&Attonli Hifí'xn*':e'><:lu<'¿ t^fífpi>rc iHiifdtctigene 
t. . , in[0 ralis yelfpeci(í l ista lure-vcl ab homiar, (juomodücnmqut 
^ r íecre Uti j ibere & licite infuis M6nafterijs,Jitte Ecclejijs , aut 
tojacro,} (-¡helliseorfmdefíiipofsint recipere ad audiendam MilTam. 
tír1 a l ta dmtnit ojpcia,óffines &Jingulos donatos, oblatos, 
contterfts commijje^dut qttofeumque f amiliares, offi-
c Í A l e s } & Seri((tores,qitornt>}libet Monaperiorum huiüf ' 
inodi^ac eis Eucharijlíam e?* atiú Ecdefiaflica [mcrcLinentit 
miniflriire}eorun}q¡corporatumuUre fiut tumularifactre, 
¿um tMennallus ijlorum dedefit caufam interdicto fecre' 
toltamen modoianuiscUítJis & nsnpulfatis cdmpanis.h'í 
qua concefsione & pnu i leg io con í l ac , quod non 
f o l u m p r o d e í l p róp ra :d i ¿ l i s Conuerfis,Donat!s & 
obla t is^vcrum etiam extendi tur ad alios quofeu-
que coiiimjíToSjFarniliarcSjOfíicialeá, 5¿ Serui to-
res Monaf lc r iorum quorumlibec, & v t dic i t Cor . 
i n fuá tabel la , quam pro in terdic i i s fec i t jquancu 
adhoc quod eftpoífe audire Mif iamjal iaq. d iu ina 
off ic ia in n o f t i í i d o m i b u s &Monaf ter i j s ,ex tendi -
tu r etiam ad O f f i c i a l c s , & O p c r i a r i o s 5 d i e b i i 5 q u i ¿ 
bus l a b o r a n t i n e í fde in ,quaniu is id fiat f o lu top rc 
t i o ñ e q u e ip f iñn t operarij o rd ina r i j . I t em & ad 
f á m u l o s mercenarios , i c í i d e n t é s ingrangi jsa t -
Xotapro au 
diendd Mijfa. 
Pit)Si g i u m h a b e n t í u m communicationis , de q u o m 
did toCompendio5-ver¿o í«<í j ' ¿ .3 .p lurahabé tur p n 
ui legia , fedpra:fer t i raei lad ¡d p n u i l e g i u m . ¿fo» . 
X.qn» CQACefiitnohis Fratrihus MinoribHS de Obferua»-
tia^uod temporeinterdicti, «•« tencan tur cuitare laboran 
tes irt fuis domibuSidiebus quibtts Uborauerim, etiamji no 
fint familiares & Seruitores & cetttiHtdcomméfales f r a 
trum}ateis foluatur /j/<in«íw.tiaberur in ü u p p l e m e n 
t o / o l - j p . c o n c . i ó j . & refe i tur in dicto C o m p c n -
d i o , v b i rupi-a ,§. io .SimiI¡ter & I n n o c c n t í u s Sex» 
túSyConceffit fratHbus Carthujienfihu^^t tempore gene 
rahs interdictiy liceat ei* reciperead diuiná conuerfu di-
cti Ordinis & familiares íuosy& alios feculares intrafep 
tm Prioratttum & domorum fuarum habiiañtium.VrhantiS 
etiam Qxintus cottcefsit prafatis Carthujtenjibus^t ettam 
ferfonas dicti Orditiisjcum Seruitoribus fuis aliundeye-^ 
.ntentes,& merceniiritsin grangi)s & cellares fuis rejide 
teSypofstnt temporeinterdicti recipere*ddiuin*>d»*>)tri0d* 
buÍHfmodi in terd ic tocauf<tm»ondeder in t>neque eis'0"11*1 
%atfpecialiter interdic i . s t ípT:ad' \d .x á i \ x conce í l iones 
referuncur in Compendio loco íup rac i t a to , ' v f j ' » 
ÍMíer¿ici«OT,3.§.ir.& 13. Sed redeundo ad i d v n d e 
digref l i fumus, de familiaribus & famulis Frat ru 
ferui t iodeputat is ,nos Minores Fratres5habemus 
fpec ía le p n u i l c g i u m A lexandri Quar t i ,quo c o n * 
Cc&tiquod/ i qttando in perfttiasyelterrasybi reftdent 
Fratres Minvres}excom7mnicaiioms feu interdictifentett 
ti4 (guti^erit f r i m n l p r i ^ H e r i F n t r u m f t t * i i t ) i ¿ e t u t A l 
tismgotiorumque fuortimgeporesfea Procurattres crOpe 
rari j iqui in hets f rMrtm huiufmcdioptrlbus eorum, per 
fo7!alilercon>}ittttiJlettrint,pr¿díctis fi'ntetit¡]S excommti 
tiicatieni! velinterdicti , obnoxij nulUtentts haleanitir', 
ibiqnepofsint aitdite diuinu^iuXUfjrmArn qu* a Séde A -
pojlolica concejfa e/l eo eiafujfeilteei, iempore ¡nterdicii ,ni 
j i pradictdeperfo»ie iaufdm á e d e r i n i , y e l excommunicdirii 
p u interdii i c o n i i a g a f . í i ú b c t ü v in MonumCntis O r -
d i n i s 1. impreíT . fb l io 31V& f o l i o 114. concc íT .z j i . 
Sí r e fe r tu r in C o m p e n d i o , u í ^ o ^ H i f r i ^ . § . 1 . & m 
fequenci, §.i. Refertur a ü a c o n c e f l l o C l e m e n n s 
Q u a r t i , fadaet iani nobis Fratribus M i n o r i b u s , 
quod íji qüi in eorttm íijor^ntur obfequijs tentpQré interdi 
n i l íber: pofsint iñiniurare cuneta Ecclefiafiitt Sacramen 
ta,i?1 ipfos cum díc;[(c-rini in fuit cwmeterijs fpc l i re .Wz 
b e t u r i n Monumcnn. Ord in i s 1. imprc í l . í o l i o 5 .^ 
&2 .foi . i4o .conc .3Í5 .Q_iiiidem C i e r n e n s c o n í i m i 
lem etiam conccfsioncnifecit nobis Fratribus M i od o ^ 
n o r i b ü s & F r a t n b u á e t i a m p r a d i c a c o r i b u s & C a r il°t'iJ'r0.'t « 
meiit is d iuer í i s ín locis relacis á p r iu i l eg io l -üm ^ r u l / i o T í 
CoIle¿tore,vbiruprájVfr¿Oj¿si;er¿-3.§.3 'qu ' | breui dCr'i f r 
tatis gratia p r x t e r m í c t u n t u r , & quia cont inent ' 
Omnino iclem. Sed pro r e p u k ü r a í u p r a d i é l o r u m 
D o n a í o r u m , C o n u e r l o r u m , F a m i I i a r i u i n , á c Ser-
uicorum, facit q u á m i n a x i m e pr iu i leg ium Leon i í 
D e c i d í , concelfum Monachis San í t i B e n e d i í í i , 
d e quo tficmionem fecimus fupra, í?vr r é fe r tu r irt 
Compendio,-vwoji í j /e j - í / . i .g . 10. & al i l id e l u í d e m 
L e o n i s . j C o n c e n u m M o n á c h i s et iam e iu fdemOr- KotÁpro f é 
d i n i s í an í l i B e n e d i ¿ t ¡ , C o n g r e g a t ¡ o n i s Hifpaniar, pultaíté. 
q u o d etiam refcr tur inCoinpendiOj-vf j^j . interdi-
c j«»j ,pr imo,§ .z5 . 
diuinisqueof quece l lans quarumcumq-Rel igionum > p n u i l e -
Quartadecima Conclupó. 
Icolaus Quintus concers i rpr iovi M o n a í t e -
r n f and i Bencdicti V a l ü f o l e c a n i , v t pofsit 
e l í g e t e fex perfonas inter viros & mul ie ics fue-
cefTiuCjqux tempore ¡ n t e r d i t ü g e n e r a l i s liue fpe 
cialis a u í q u o c e l f a t u r á d i u i n i i j i n dicto Monaí te 
ñ o , q u a n d o Miffx & a ] i a d i u i n 3 oííicia celebran-
t u r , m i ñ a s & alia diuina officia pOí'sint audire, & 
i l l í s in t e re íTe jac in ip fo M o n a í l e n o d i d o tempo-
rc EcclefiafticaSacramenta recipere. E t í i a h g u a 
ipfarurrí íex perfonarum mor í c o n t i g e i ¡ r , r e p e i i -
r i v a l e a t i n Eccleíiaíh 'ca lepuitUra, l i n e í o l e m n i -
tate t a i í i en jdummudo didius Pnor vei aliqua ip* 
farum fex p e i l o n a r u n ^ d i ó t o inrerdivi^o autceila 
t i o n i á diuinis caufam non dederint , & i p l u m in» 
t e rd io íum non íit po í i t um vei t o n í i r m a t u r a auó tó 
r i ta teApoftol ica.Refer tur h^c concefsio íiuc p r i 
u i l e g m m i n C o m p e n d i o , y e r b o } i n t i : r d . i . § . z ^ . S¿ m 
fequenti §. i4 . refertur etiam quod Nicolaus Fran 
cus A p o l l o IICÍC íedis Nunt ius & orator , cum po-
t e í t a t e L e g a t i de LatcrCjápracfata fede d e p u t a t ü s 
i n Rcgnís Caítcli2E ,Legionis,& Ar3gonia-,concef 
fit Monachis f a n d i Bencdió t i oblcruantia: Hifpa-
nise,quod tempore in te rd ic t i ordinai i j , p o h i n t r c 
cipere ad M i l l a s , & ad alias horas aud i édas in fuis 
m o n a t t e r ¡ j s , q u i n d e c i m peí fonas in quai ibct d ie , 
de hís qu inondederun t caufam interdid ' lo-Circa 
fuprad ic tumpr iu i l eg ium Nico l a i Quinc i aduer-
tere l ibc t^quod v t h a b e t u r i n Compendio p r i ü l l c 
g io rum Ordin i s CiftercienfiSjTej^OjiKteí-rfn/M»;^. 
J3.qui<iain í o a n n c s E p i f c o p u s P i a n d t i n u s e i u i -
P r i elig?d'ú 
aliquihtif f>ér 
f j n i t , qut i tí 
t e r d i c ú c r - c f 
fationis tepa 
re,pofsint di 
uinis ii/teref 
flica reciperi 
facrameta, je 
pelireqiie ni 
loe* fá i ro i 
47^ Direítori jPr^latornm Rcgularlum 
den? Níco la í Q u l n t l maior poenitenriarius c o n ' 
cciTic Congregat ioni S.Benedich' Hilpaniae;vt l e -
pare inrerdíCtí ^ ccífar ionis a d lutnis3 p o f s i n t 
eligere fucceínue fex p c i f o n a S j v i r o s aut mul ie-
rc5jiv-ad dunna i l l as adinicrerejeifcjue S a c r a m é -
t a c o n f e r r é , & ü é v i ta e A c e l T e n n t , i i l a r u m cada-
u e r a í e p e l i r e . Q u a m eandem conce í f i one ra ,vc re 
f e i t Hnriquez l ib . i5,(is excommunicanone ^ ia 
terdiclo3capÍ£.4S.i5.5.ipfennecIoannes Epifcopus 
P i sne í t i í i uS jConce í l l cP r io r i de Monferra te jdam 
furas exi t ad loca íic i n t e r d i í l a ^ t eligac fex per-
lonas ,&c .Cui i i s qu ide inconce í l !on i s3 v t d i c í t u r , 
e a f u i t r a r i o , quia curte temporis , i n Cacaioni?, 
propc Monf t í r r a tum, adeo evaefrequens i rue rd i -
i l u m &: ceíTatio á d iu ín is jVt v ix auderec Pr ior & 
Procurator de Morufter ioexi i-c . Circa quas con-
íeífjoríes notandum cft3quod ip í a rum v n c u t e p o f 
lime Priores C o n a c n r u a í c s O r d i n i u n Mcndican-
tíurft , & ali j q u i e o r u i n pcr f ruuntur p r i u i l c g i j j , -
tempore incerdi¿t i p r ¿ d i c l i fea ceí íacionis á d i u i 
n ¡ s , c ¡ ige ie i r ap rad i¿ t a s rexperfonas,viros aut mu 
lieres l u c c e í r i a e , q u i : pó i l in t njiirasvdiuinaque o f 
í icia audirejfecipereque Ecc le í i aü ica facramen-
ta3ecíi al iona i p í a r u m i n t e r i m m o r í con : ige r i t , i n 
Ecc le l ía í l i ca f c p á l É u r a f c p é I i r í , d u i n m o d ó eiufmo 
<Ji i n c c r d i i l u m , non fit p o í i t u m v e l c o n i i r m a t u m 
aucloritace Apo í to l i ca jnec ipfi e i d e r n i n t e r d i c l u , 
aunce í lac ion i cauraiadederint ( i ine folemnitate 
l amen a v t h a b e f j r i n p;xfata conce írione N i c o -
Jaí Q3Ín : i )qi iamuÍ5; in alia fadla á p r x d i f t o Epif-
copo Pracneilinojde hoc aul la ratentió í iar , íed u b -
f o l u í e dicarur .quod fl vica exceíTeririt i ü o r u m ca 
¿ a u - r a p o í l i n c fepeliri .Ec circa verbum i l i u d , / k -
«e/ i íae jaduerrere l icet3qiiod E m a n a d Rodencus 
i n addicionibus ad B u i í a m Cruciata: j§.5 .num.4í?. 
& z . tomo ftiaruai o u s e í H o n u m R e ^ u I a n u i n j q u x -
ftion.iii.arc.^.ricillud pacac inec í l i g i , ve non ít-
m u í fupradiííse f exper fonx poffinc admir t i ad fu -
p e r í i i á d i í i a i í e d vna po í t a l i á , ita quod dua: firnul 
p ierfóná n ó pofluiit diuinis offici;s a í l i í l e r e . Q u o d 
quidem meo quidem iud ic io , longif í ime al ienum 
cí l a meare & intencione pracdicti fumeni Pont i f i 
c is ,nam per i l l u d quod Nicolaus Quin tas lupra-
d i í t u s diciribidemj/Afce/í/HCjhoc tancummodoin 
r e l l i gendum credo,quod fupradidlaf fex perfonx 
e . l igancur ,e t í i i p í a r u m a í i q u a e j : hac vica deceíTe-
í i t j i p í í u s l o c o a í i q u a í u b l l í c u a c ü r , icaquod fem-
per habere pofsinr í ucce f s iuc fexfupiadidtaspcr 
lonas cxempcas,qu3: pr iu i leg io prsd ic to p e r f i u á 
t u r . Ec a d u e ñ o quod eodern etiam perfruuncur 
omnss MoniaIes ,pr2Íerran n o í i r x facrac Rc i ig io 
i i is ,<^ í í i a quaecumquepnuilegium habences c ó 
m u n i c a t i o n i s , nam etiam ín i p í a r u m C o n u c n i i ^ 
bus,Abbaciirz iiue P r i o n í í a ? , eligere poíi 'unt í u -
p rad ió t a s i e x p e i f o n a s , q a í E cempore i m e r d i c l i & 
ceiratioais a d iu in i s , perfruantur c iufmodi p r i u i -
legiojco modo quo & Priores Conuentuales feu 
Superiores O r d i n u m M e n d i c a n c i u m , c a í d e m p o f 
fuat e l igere.Nam comrnun ica t i op r iu i l eg io ram, 
in t e r Fratres & Monia leSjVcdic í rur jhoc idern om 
n i n o o p c r a t u r , v c i d quodconcedi tu : FratruraSu 
perioi ibusjconcedipcrinde etiam videatui ' jAbba 
t i í s i s & P n o r i í s i s M o n i a l i u m , in quantum ip fa rú 
fexus feu üacus nonconcrad ic i t , ¿ ¿ c e r t u m e ñ , 
^ u o d e i u í m o d i c i e e i i o pcrJTonarijm 3 nec Í^XUJ. 
nec í l a tu i M o n i a l i u m c o n t r a d í c i t , í í t quintadeci* 
ma c o n c í u ü o . 
C 
Quinta Concluso. 
Onfratres fiue Germani no í l r í facri O r d í n i s , Cofmrts fa i 
t empore ín ie rd icCí iprs fd id t i & ce l ía t ion is ádi Germani va, 
u i n i s j f c p e ü r i p o í í ' i n t i n n o f t i - i s Eccle í i j s fiuecoe j lr i fairiOrd. 
moc^ri js . l i íec conc luf ioproba tur , nam ad id fpé- interdi f t i té . 
ciale habcncpr iu i leg ium Fratres Ord in i s Pradi - pora &> cejft 
catorumjConceiTum'a loanne X X i l l . quo & per- t i o n i s Á i i u i . 
f i a-,mur nos Minores traeres, & ^uicumque al i j nis* fepelin 
pr iu i l eg ium habent communicat ionis , quod. p r i - pofuat in no 
u ü e g i u m h a b e c u r i a S u p p l é m e n i o fo l io ys.conc. ítrisEcdcJijt 
^órí.iV refercur in Compendio3veí,¿o,í»íef,^/fí«w ,5. Jiae semete-
^ . - ¡ . x h l d i c h ü T y q u o d ioannes X X Í I í , cifneefiit f r a t r i - ri¡U4 
bus Orditñs PrceduatorHrn, quod COnfrdtret '& G s f K i a n i 
diñ i Ordinií}¡)t-junt f i y d i r i ism^ore tnterdiñi i n E c c h * 
fij. yeiceineterwéorUndem frutrítm, n i f fuetiat extort» 
municati pubUce -vel nomiiutiw, ibique átuinu (ilehrare* 
/ í í i á í i c í / r í . C i f c a q u a m c e i r á t i o n e m aduertic C o l l e 
d o r p r iu i l eg io ram ibidemjquod per í p í am folura 
modo debent admic t i j i l l i cunfracres.qui l icet r e 
maneancin í e c u l o , & non mutent habitum fecu-
I i r c in j íunc camén ve l ñ u n t oblaci Ord in i s p r x d i -
¿tijác faciunt donat ionem inter viuos , o m n i u m 
bonorurn fuorum d i f to O r d i n i , r e f e r u a n d o í i b i Co 
lú iu vuunfructum,quandiu v i x e r i n r , & n o n dea-
l i j i C o a f r a t n b ü s commiin i te r vfuatis i n Hifpa-
niarum part ibus.Et d ic i t poft longam vcn t i l a r i o 
nem iVdifcufsfóríem ín ter Doctores vcriufqus i a 
ris y n i i i e r f i c a t i s S a l m a n d c c n í i S j i c i t u i í r e d e t e i n í í 
na t u 111 & d e c ¡ a r a t u m, fe q u od £ und a c es r h u i u M u . 
d i dec i í rmina t io & d:-claracio3in cavit.yt pris i i '^Ug 
¿c /;r;;j/7?^;jí ,vbiadlitevam d ic icur , í o l u m m o d a 
tales Confratresprxnominaco3,gaiidefe tícbere 
E c c l e f i á l l i c a f e p u l t u r a j n o n vero aiios.Sed quam 
uis hoc i t a l í c , p e r alia p n u í l e g i a Leonis Dccimis 
concefía Fratr lbus Benedid ims, de quibus íupra. 
m e n r i o n e m f e c i m u s , ^ rebnunct f r inCompendia 
nerboJnittdiRiinij i . §í 25. ¿V 2.^.10. in l i l i s ve rb i s , 
fíúe&sÍH £cc/e/ijí ve/ca.')»eren;y Monzjlt'riomrii, 
n t u a m &1 Al iorum loíortiM dieli Ordinis O1 COtt^rcráüo 
niSihmaajtct cadatier.<i EccUfinliuie ¡r.uifre féptdtura conii 
gfrit t emporc inurdi t l i^ cejfíitionis k d i tÚKts , luprad i -
d í \ Confratres & Germani Re l ig ionum , í e p e l i r i 
p o í f u n t i n noí t r isyíccíe í i js liue ca;m,;cerijs>&qui 
dem folemniter v t placer Pa tn Fratri A n t o n i o dtí 
Corduba i n íuprad ió ta tabella quam edidic circa 
o b f e r u a n t i a m i n t c r d i í t i ^ . i í í . v b i i nqu i c í i c fuiíic 
declaratum i n Sal maní ¡cenii Academia,per lupra 
d ió los l u r i í p c r i t o s . Q u i n v e r o ¿k vfu pra¿5-icatuin 
d i c i t , q u o d o m n e s , q u i i n mor t i sa r t i ca lo in na* 
í t r is Mona í le r í j s e legerint tepuhuram,püf tqua(nL 
tempore in te rd id l i csr c c í í á d o n i s á d iu in is l epc i i -
r i p o í r u n t i b i d e m j p o i í u n c et iam l e p e í u i f o l e m n i -
t e r i q u i d q u i á d i c a t Co l i ec to r i n G o m p e n d i o ^ í a » -
AojZH<eríij¿/«!f;,i.§.7.aírerencojquod hoc í o i u m m o -
dojFra t r ibus^Dona t íGj íu ie Connei l i s eít c o n c e í r 
rum,vc í c i l i c e t c u n i í b l c m n i t . - u e fepelian tur orce 
dicto i n t e r d i c ü ¿Scccíiatioms tempere .Sednihi lo 
minus conciar i t im3inquit , eí t venus de quod c ó -
mumte t tenetur .Nam m pra:di¿l is p r iu i lcg i j sLeo 
nis Decimi jConceís is Fratribus R c n c d i ü i n i s a b í o 
luce & finó v i U d i í i í n ¿ t i o n e Cüncc ( s i£ ,vccum fo-
TomusSecnndusOu^í l io . X X X VI1L Articulas.XIL 
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lemnitare in eorumdern M o n a ñ c r i j s repe í i r ipof -
fiüt q u í c u m q u c j tea quocl quoriercuracjuc hama-
ca cadauera ,Eedefiafticá íepuf tura : t r ad i con t i -
^er l r j teniporc i n r c i d i i t i 6i ceír-itionif á ÜÍLÍMÍS, 
üper t i s i anuis jpu l fan iscampar i i s .cxc iu í í s nomina 
e i m i ñ t e r d i f t i s & excoaimunicatis iUiinss ("iTalia 
diuina oííicia f ü l á r n n i t e r , & in caiuu poffint c t l ; -
brare. Quibus quidem p r i u i l e g i j s , ñ u u n t u r om-
n e s Ordines5qi:i p r iu í íeg iu iñ habcntcomaiunjca 
t ionis.EtprsBtereaid ipfum faceré p o i T u n r ^ e r c ó 
rni inica: ionemakeriu& pn 'uÜegi j & fpscialis con 
c e f í i o n i s j u l i j U.faCls Fratribus Ordinis M i n o r ú , 
qua: habetur in Suppiemcnr.foLs .coriccr.ai .&r te 
fe r c u r i n co mpe n d. v e rb o , / u / i . i r f J;/e« /« « Us Pra-
trum.§.'j*qntt cocefit^quod fámuli domcTwn d iñ i Grdiuiíj 
necnoH catcri tiíifde Or iir.is habi tumpcr í .míc : , CT- Í« <»ríi 
(Hletnortis in diñis domious feptlturain eligen tes ¡ómnibus 
C^/iKgulís prÍ! i i lei í ']sOrdinisMivcrú ¡juiíifrriodi^qtiowcdo* 
libct conceJlis.gMdert libere C^/ÍC/ÍÍ^/CÍÍM/.QUO q n i d é 
pr iu i l eg io j í i cn t ip r sed i f t i Ordinis Fraties & qui -
camque alíj r u p f a d í d ú i n t c r d í d i & cc í la i ion is cé-
porej f c p e l i i i po íTunrc i imfo lemní tace j i t a &: qui -
curnqus codeni perfruuiuurjquales funt í u p i a d i -
í l i G e r m a n i & q u i i n articulo mort is l e p u l c u u m 
c l igunc indomibus prardidorum Frairum , & qu í 
ípforurn c o m n m n í c a n t p r i u i l e g i j s . A d h o c c t i i m 
facir aliaconceffiofcu pi iui legium3 l . e o n . X . & A -
d r i a n . V l . f a ü u m O r d i n i íanáiffimac Trinirar is Re 
dempeionis Cdptiuorum,cuius fie tiíencio in C o m 
p e n d i ó , verbo, co^innuicatiopriuHí-giormn, §. 3g . vb i 
hoc ipfufn inter %UAico,»cedítHr Pro i ! l i ¡ , qui dtuotio' 
nisfemore d u ñ i , in h a b i t u d i c l i O r d i n i s f t \ n ñ i f m ¿ Tr in i -
tatis Rcdempionis C<íi¿tinorum deccf}'eYÍnti6nt<$rimtor-' 
fora feu cadAHvra dtint ab kocfcculc t a i g r a u c r i n t , in £ t c l i ' 
j í i seorundem Uotta¡i(rm-uMftpeliri eidinitacrint. 
In fine huius C o n c l u f i o n i s , generali ter aducr-
tere l ibuic p r o p r s d í c l a morcuorum fepultura,ex 
Patrc Corduba in í u p r a d i d a t a b e l l a i n c c i d i d i 
q u a m e d i d i t . § . i¿í. & i j . q u o d i n ó m n i b u s feftis, 
quibus in n o í h i s domibus iu ie comrnuni f e u ex 
a l i q u o p r i u i I e g i o , i n t e r d Í G l u m fiue ccíliit io á d í u i -
nis fufpcnditur , e t iam o: n i o r t u i fepel i r i i b i d e m 
p o í l u n t f o l e m n i t c r , f i e r i q i i e omnia ,quae a d f u n e r i s 
fo l én i ca t é pertincnc 3 a c fi n a l l u ibfdeipfuiíTet ' in-
t c r d i d l u m , n o m i n a t i m excommunicatis e x e l u í i s . 
Q u x doctrina e t Í 3 m p I a c e t N a i í a r r o , v c videic 
l i e c t i n fuoManual.cap .27 .num. iS^ .vb i 
& h o c idera e l l ed ic i t confo* 
n u m iur iacconrue 
t u d i n i . 
aVaEfuperiusfunt dicta de cefiacione á diuinis OH1*. ^ in te l l ige í ída funt de quat umque ccííacio-y--5''^ 
ne ct iam ngorofa &r í ín^ta.Hx'C Conclufio eíl ex- ctl]*1*'-
prclfa fupradi -U Cordubaj in p ixd i : ra tabella quá «»»II«>»»»'Í|I 
fecir,circa obforuanda a Frathbus Se Kel ig ioüSj té g e n d a f u K t t ' 
pore f n t c r d i ^ i & c e l T a t i o n i s . § . r 1. v b i aduercic dcctfa" 
duplicetr. in mre r e p c t i i i ceilationem adiuinis , al iio»e ¡Iride 
terain cominun ícc r fatnptáin)& qua: fecundumno <s- rigttritft 
uum ius po.(itum,in d.C alr:}^ y . a i t r d e f cn tent . cxco tu , /«wfW» 
acquipoliet incerdictojnequc anipliusleu í i r i d i u s 
obfcruaiur quam ipfum in terd iwlum, alteram ve-
rb l l r ic lam rigorofam , qux focunduin ius antl-
quum, vocabatur i n t e r d i ñ n m faiBifsimujit¡ quo nec 
facra fiebanc auc diuírfá officia celebrabaiUurjnec 
facramenta pubbce ñ e q u e in fecreto aiiniftraban 
tu r .p rx t e r f a c r a m e n t u m b a p t i f m í pro paruulis 3¿ 
Pcrni t ínt ia . - pro ad uicis,vt hibetur>inca.3»o» efl y » 
bis dcfponf .quo quiclem célFatibrtis genere , Eccle-
íia nunc quandoque v t i t u r j í o l e t q j dubican ,anco 
tempore valeantpr iui lcgia iupradíi í la ? Cuidf f f i -
c u í t a t i refolutiue mfpondec prasdiflus Corduba* 
quod pr iui lcgia lUl ig io í i s conceíTa, e x i c n d u n t u r 
et iampro t é p o r c fupradictx Ce/Tationis r lgoiofa: 
nam in fauorem Ueligionis eiufmodi pr iu i lcgia la 
t t funt interpretanda , ac vero i l l a p r i u ü e g i a fpe-
cialia & pai t icu lar ia , quae i n r e r d ü aliquibus cocC 
duncur3vt cépore i n t e i d i í t i &:cel ía t íonis ^diu in is 
in íuis domibus feu in Eccle í i jE , in al tari por ta l i l í 
celebrare pofsinc auc celebrare faceré millas, 
d lü ibac i ;o í f ic iaaudi rc , nó e x t t d i í r u r adec í fa t ioné 
pr3edi¿lá r igorofanij , fed folumodoad c ó m u n i t e r 
l u m p t á , n á t a m q u á odiofapomisdebent r e í l r i ng i , 
quá ampljari .Vndc aduercic quodpi Kdiwio r igoro 
ía- ceíl 'ationis t é p o r e , Rcl igiof i extra domos fuaft 
non poll'unt faceré facra, quáuis feculares dicant , 
quedad id h a b e t p r i u i l c g i ú , njfi in h u i u f m c d i p r i -
uüeg i j s hoc exprefíe habeatur,.^ c ó c e d a t u r v t i p 
furn poí l int facerc,tcinporc c u i u f c ú q u e interdif i - i 
& ce í í a t ion i s je t i am í l r i d x feu Itriiftifsimíie. Quod 
eft m u k u m notandum atque memoria: c ó m e n d a í l 
duro.Qiise fupradida omnia ad in te rd ic iú íiae cef-
fationem á d i u i n i s f p ¿ á h V i á j i n t e 11 ígeÜafuh t fie» 
r i polle ex priui legi js fuperius a l íar is KeJigio-
f isconcefsis ,ni i ial icubireperianrur rcuoca-
Ca^aDtftlifí vfus in contrar ium ob í l e t . 
QuK de ifío a r t i cu lo&de to 
ta quaeftione d i 
d i d a f u f f i . 
c iant . 
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Q^VAESTIO XXXIX. 
De confecratione Eccleíiatum, & reconciliatione 
ipfarum poí learundem violationenij 
i i n o d o Artículos diuifa-?. 
A R T I C V L V S . I . 
^ualttcr Ecclefu conftcrtntur , ffr) A 
quo haheanc conjecrari? 
^ ^ 3 ^ , Ro huius Articuli, a c d í c e n d o r u m 
p í c n i o r i in tc l l igen t ia ,p r iu rquam ad 
c íu fdem re lo lu t ionem accedamus, 
p r í e m í t t e r c l i bu i t ex S y l ü t l l t O j y t r b o 
5 eonfuratio i- <]Uoá locorum facrorum 
*9****fUf9 confecratio cft t r ip l ex .P r ima cccmcter i j , de qua 
ntt» cejecrd' tra^at. idetn Sy lucí le i j-vs^OjCíBMjcíeríww, Secunda 
tit e í l t r i f h x a]tariS3Cje qua a g i r , - v t ^ O j d u r e i S: t á n d e m cercia 
E c c l c í i x , q u x cít omnirto alia ab ó m n i b u s fupradi 
¿ l i s , de qua vb i fupra, & fieii vna poccll í ine alia, 
VC con í í a t exprc lk ,ex cap.i.de confecrxt.Eulefitg y el 
£ t t id / i t cerne «I t i i r i s .Quid fit coemetenum , 6, v n d e h d c n o m c 
t tr ium. dcru ie tu i t radicpra :di í i :usSyl i !e í tcr ,ve!bo fupra 
dicto eos mecerium,ex Geui in jano j ík ex cap ynico 
de confecrat.Eccle/iíe y t l a l i a r i s j i i ' . 6; i nqu i t quod 
Grsccccoemetcrium, idem eit quodemis , p roeo 
quod c í l d u l c i s í í a t i o a n i m a r u n i , leu pofius auc 
pro eo quod corporuai j j b i d e m cinis mo i tuorum 
de t inea tur .Vei dicicui: & d c r i u a t u r , á m , q u o d elt 
í«/f, quiacoi i imunj tcr coemeteria ante Ecclefias 
fieri fo len í j in quo immorar iparu i t i lefer t . Et de 
altáribusdÍcic,vír¿íf3<í/íít>-eJquod ea funt i n d u p l i c i 
dilTerencia, quxdam enim í u n t firma atque l i ab i -
Jia,alia vero viatica 8¿ por ta t i l i a , quíe alio n o m i -
ne nuncupanrur Ara: ,v tconr ta t ex cip.quoniam^e 
prinilegijs,lil>.6.&: vteumque i l l u d í ) t , inqui r3quod 
altare non c/Te debet I i g n e ü m aut t c r i e u m » l e d la 
pideuaijVtconí ia t excap.altaria}el i.d:confecratione 
d i í r . i . p i o quo etiam a l l ega t i J . Thomam i n 4.fea 
t e n t i a r u m j d i í l . i j . & r t c r t i a p a r t e , q u a e í l.83 . a r t í c . : . 
vbi hac de re & de a l ta r ium confecratione iatiiTi-
me ag i t .Qu id fu Ecclefiaadeoclarepatet , v e e x » 
pl icat ione non indjgeat,atque ita ijs pra?miflis,vt; 
p iopoi i t . s difficultatj f a t i s í i ac , lequentes ü a t u d 
C o n t i u í i o n e s . 
flexjit altAt-e 
Prima £onclufio. 
n c r a l i t e r {»• 
^HÍdo^eadem 
m o d o b e n c i t 
t i t u r y i o l a t H r 
f¡f r ecoc t l t t t -
th'JIaaíqj a¡> 
•tdm» 
r"^ OEmere r iumgenc i a l i t e r loquendo, codem 
^ m o d o b c n c d i c i t u r , v i o l a t u r &• r e c o n c i l í a t u r , 
quo 8c Ecclefia,atque ab eodem. Hac c o n c l u í i o 
c í l c x p r e l f a f u p r a d i í t i S y l u e l ' í r i , -verbojcerneterium, 
v b i a l l e g a t p r o ea HoíHenfem 5¿ B a r t ü l u m , 5 : p l u 
r e s D o ' t o r e s ' a n t i q u o S j a d d c n s , quod í i coemete-
r ium eít Ecclefiae contiguumjea p o l i uta p o l i u i r u r 
non aucem c conuerfo ,vt con l iá t ex captt. ynico^de 
conftcr .Ecc l .ye la l tar , l tb .6 . \h \ pro rat ionc adduci-
t u r j n c minus d ignum m a í u s , ¿ ¿ a c c c i r o r j u m p r i n c i 
p a í c ad fe t r a h e r e v í d e a t u r . D e forma b e n e d i c e n í 
d i feu confecraridi coemeteria , & quomodo aut 
qual i ter eorum confecratio fieridebeat lat i í func 
i n Pontif ical i Epifcoporum/neqUe eft^mei p ropo í i 
t i aut per tempus l icct id referre.Scd de confeera 
t ione a l t a r i u m j í i t fecunda conc lu f io í 
Secunda Qohclufio. 
A L t a r i a í i ue i l l a í i n t firma &:ftabi l ía3í iuc vero JÍ tar íd'Jtüt 
porta t i l ia aut viat ica ,qu¿e aiio nomine ( v t di <tr.ts,fohsE' 
ximus)d!CunturarxJfoIus Epi fcopuibcncdicere , pifcopus po* 
& c o n f e c r a r c p o t e f t í H x c conc lu í io elt expreí fa fu teflbencdiure 
pradi¿tiSyIucftri,^fr¿0iít/M>-eJnum.2. quam &-prtí & cZfecrare, 
ba t e X CÍ»/> .« UIÍHS, el i.de c o r , f e : r J . i , h c \ l SÍ cap.co nie¿ 
Í//»J«Í, ib idem. Quod autein is .qui fo lüs eít Pref-
byter , :d faceré n o n p o f f i t } h a b c t u r t x p r c í ] e \T\cap. 
m n i f l r a r e ^ í . ^ e . Fit ai i tei i i fermo de bvncdictionei 
feu confecratione aha r i s , nam quantu*.1» actincc 
ad ip forum mater ia ien» ítri i¿t ' iónem lio¿ e re t t i o» 
hemjpdr ta t i ie quidciti qu i l bet lapicida potcl t e f 
f iccrcjcum n u l i o fibi l i t j d i p l u m iure p r o h i b i t u m í 
ftabile vero l i c i t u m ell etiam p i e i b y r e i i i ei ¡gerc 
v e l ín íh ' tucre , in Ecclefia nonconfc t r j t i jquavnuis 
in cor.fecrata,nonnifi de l icent ia Lp i fcop i , argu-
m e n t o d e d u í t o ex diífio cap.tthllns prvsbyíer-dí tonfé 
í v a t . d . i . & ex cap . i ]uamuiS ,d.6X.Ex ecdt m m ó d c ( ; n -
qui t p r x d i i t u s S y l u e í l e r ) quod in í c c k i i a confe-
crata fine confenfu Epifcopi non funt a l i a r ía de-
firuendajargumento dedudo ex cap.Ecclej i* ,^- ca, 
pla í t t i t ideconfe irat .d . i . Secus ell autem in non con-
fecrata,argumento d e d u j o ex eifdem iocis á co -
t ra r io fenFufecUndum g¡o l íam in prseaII..gato ca. 
g«a»i« í r ,Mul taa l iad ic i t SylueKe?, c i r c a p r j e d i d á , 
materiam a l ta r ium, & quali ter ipfa fieri debeant 
& an ; ip ío rum confecratione íjecefíario lehqaias 
debeant appohi jqux omnia b r é u i r a t i s g ia t ia fa-
c ió milTa,nec l ibet quidpiam dicere circa formam 
cunfecrationis eorundem,cuni¡h3ec potius a d E p i f 
copos,quam ad Prcelatos Regulares per t ineant , 
ad vnguemque reperiantur i n i p í o r ú Pon t i f i ca l i . 
Sed de confecratione E c e l c ñ a r u m , fíe ter t ia Coa 
Cluiio. 
Tenia Co?7clufi0 
Cclefiae etiam confecran non pol íunr j nifí i e e i e f í t e é t t i 
Epífcopis Hsc c o n c l u í i o eí i fupradid i Sylue- tonf ícrarinif 
fíri,T»er¿o3f6»/ef?-.z.num.2.q.i. q u a m & p r o b a t ex poffnnt, til/i 
cap nem9,de confecr.d.i. E taddi t Ecciefiarum con* ab spifeopis. 
fecrat ionenij i ion fo lumf ie r i deberé ab EpilCopo, 
Verumetiam á p i o p n o Epiícopü,S(: non. ab alieno 
n i l i de l icent ia p r o p u j , quia extra propriam dioe-
ceíirn Epifcopus t e c l e í i a m confeciare non po tc l t 
Vt con í t a t cx.cap.tuafrAtcrnitaifde sonfetration.Ecde-
TomusSecundus Qu£fiío.XXXIX,Artíci3!us I L 
f i < * i V Ú d t t r i t ¿ h l j n tua dixcefi.Ncque hocEpifcopus 
potcft a l t e r i delegare míi Ep i fcopo j í i cu t nec eiuf 
«dem reconcil iat ionein,per r<i/>- áp taeodcmt i t t t .wh i 
hoc expreire^cauetur, & pvohibetur i d comr i i i t t i 
í ímpl ic ibus acerdotibusjnon ob í lanre c o n í u e c u -
d i ñ e Pro mncias Bracharenlis, c^uam dic i t Grego-
rius Nonus ib idcm, pocius eíí'e dicendam cor rup-
cclaiTíjquam confuec udinem}quia ir»qiur , l icec E-
pifcopuscommitccre v a í e a c q u c f t i ^ funt íurifdr 
éHonis,qu?e tamsn func Epifcooal is ordinis , non 
porefi: inferiorisgradas C í e r i c i s d s mandare. Sed 
f e c u n d u m l n n o c c n t i u m j i n q n í r Tupradiótus Syluc 
fl:er>quoclde liccniria PapaSjeciam fimplices Sacer 
do tesEcc le f iampoíTunt : r ecoacJ Í i a r e^ aquaprius 
per Epifcopum benedictaifed de hoc ahas cum a-
gemus de diclarum Ecclenarmn reconcihatione. 
Aducrcenduni eíí: camen^quod quia ve p r x d i d u m 
eft, Ecclefiarum confecrationes per propr ium E-
pifeopura fier¡debenc,non vero per ai ienunij n i í i 
de l i cenc i ap rop r i j , íí tamen ipfe Hpifcopus p ro -
pnus a Fratribus r c q u i í i c i J S , i p í o r i i m E c c l e ñ a m no 
iueri tconfecrare3priui!egium haba tur , ve q u i l i -
beta l iusEpifcopus idipfuin faceré poífic. Hac de 
re crtfpecialis concefl io,Honori j QuarcijCjus ha-
betur i n M o n u m c n t . O r d . i . i i n p r . f o i . i 7 . & z . fo l io 
i o i . c o n c . i i z . & refertur i u Compcná' io^yerbo^aí ta 
r f ^ . z . q u a c o n c c í l i c , vf j i Dixcefani requifiti á f r a t r i -
bns Minoris cum debita bumilitAtCinolHertitit in Eccíefíjs 
torumprimariHtn Upidem¡touerejae Eccl:/ias vel Onto-
rid & ¡xltarinfuct conficrAre > y e l i d faceré -viira quatnor 
menfes dijlulefint^ofsint prtdicli f ra tresper qHcfcumque 
•yoluerint EpifcopoSigratium & comiiuimonem Apoftolica 
Sedis habentes,pr¿mij]a recipere. Q u c d ipfurn loann . 
XXI.concef l i t Fratribus Ca rme i i t an i s , qu invero 
&: a l iquantu lum \ ^ t i ü i , Á \ c c n s , q u o d f i locorum Ordi 
narijyá prtdiHis Fratribtf hiitnilittr nqni / i t i , ttoluerint, 
feu recHfauerim indehiie,c<£meteria eorum benediierc.fta 
etiAnt conficrareypofsint huirfnodi coemeteria'.per aiiquem 
J n t i f í i t e m , gratiam & totnmuttiomm Sedit ¿po í to l i ca 
habentem,qnotie¡ opusftierit,facen bcncdici^c ttiam con* 
fecruri. Habetur inei fdem Monumentis i . irapreíT. 
£ol.%9<3c a . fo l . i72 . conc .40i .& refer tur in C o m p é 
dio^erboibenedicere Ecclcfiajlica, §.3. Q u x quidem 
pr iu i leg ia 3 non elle credo reuocacaper Concii ' i íi 
T r i d e n r i n u m j e í l ^ . c a p i t ^ . q u a n d o d ic i tu r , quod 
nu l lus Epifcopus i n aiccrius dioeceli Pontif ical ia 
p o í í i t e x e r c e r c j í i n e i p l i u s exprelfal iccntiajcuiuf-
ois p r iu i leg i j p rx tex t i J ,&c .aam quantum ad hoc 
p r i u i l e g i a p r x d i i f í a n o n c e n f e n t u r e i r e pr iui legia , 
í e d i u s commune cont inerc , dummodol icen t i a 
f u e r i t p e t i t a 5 Í u x c a < : 4 j ; . i . r f f / / < ^ / e « ( í a j ; c i g / ^ e « / j ( < F r * -
latox.cr c a p . n i h i l c j l ^ . y l l i t f i O i d c e l e H í o . M d m p l í n s i r t 
SeetefiarSlo fr^dicemus.Scd quamuis Ecclefiarumconfecra-
nediaio no» ció ( v t praedicíturn eftj ad folos Ep í fcopos p e r t i -
neceffaríeub neat> carum tamcnbcnedidt io, eciamfolemnis, 
E p i ñ o p o red per Pralatos Regulares í i e r i p o t e l l , p c i T p e c i a l e m 
etiSk F r s U ' quandam conceflionem l u l i j í l . q u i c o n c e f l i t O r -
*is Rezuhm- £iini Min i tnomma2«»¿ Generales & nfuatores (qnos 
bus fieri 5)0- ípfi aPPellant Vigila)acProuinciales & e O r u m y i c c m g e . 
H ñ e H á f m m rentes, pofsmomncs& fmgulas eiafdem OrdinisEccle. 
ttit(r ' fi**' cameteria, capital* & oratoria folemni benediñione 
¿cweííícere.HabeturinSupplcm.tbl.g.conceíT.zji .Sc 
refertur in Compend. verbo vbí fupra. Quod ide 
Leo X.conccíTit nobis Fratribus Minor ibus ,v t ha 
b e t u n o eodcmSupplemenco, foi . i t f .conct i r .55. 
47Í 
& refer tur in d i f l o Compendio vbí f i i p r a ^ . ^ . V - , 
b i d i c i t , q u o d p r a d i ^ u s L e o X . couccfsit GcneraHbm 
O' PrJtiincialibiiS , ac Cufiodibus ^ r.ecr.on &> Guardianis 
JPruti'unj Minorum Obftruuntia ¡'ro tempore cxilUntibuS) 
y t O?»HÜ c^íin^K/rf einfdem Ordinis de Obferuuníi*:,EC-
ckf}.ts,cciKc:cria,capitula & oratoria ybicumque enijlen-
iic^tam recepta qm-n recipicnia^ic paramenta & ornanif-
tajCr alia quxcumque ad diainum ctdtiim, Gryfum Era-
trnm neceffariain qttibtts Cbrifma non interuenit, pro Po-
rundem Fratrum y fu tantum. folemni benediflioneyaleant 
beitL'diceri, & ycluit quod koc idem pofsint alij Fratres 
eihfdcm Ordinis, qui ad hoc in C api tu lis generalibus fue-
rint deputati.AUam concc í f ionem c t i am c i rcahoc 
fecic prsdic tys Leo X.qua: c o n g c u c n t i o r í loco re 
ferenda ieruatur,quando agemus de rcconc i l ía-
tione Ecc l c í i a rum, ac büned ió t ione aliai um reí ú 
Ecclef ia íh 'carum. Circa modum quo E c c l e í i x d é -
beme coniecrar i j j i ih i l iri pa r t i cu la r i í ibe t in p r r 
fentfarum dicere,cum laníTime habeatur in Eoif-
coporum PaÜora l ibus ,á quibus non cíl receden-
dum.Solummododicojquodhac de re f i t m e n t i o 
in capit^omnes baülicftde conf crations^dip. 1 . v b i d i c i -
t u i j quode iu fmot l i confecratio fieri non deber / i -» 
ne M¡ír3,id quod o¿: d i c i t u r í n ca.defibrfca,egdem t i f 
í»yz».quamuis S y l ü c t t c r y y e r b o ^ o n f e c r a t i d i . n u m . t 
dicat hoc non cífe de lub í ían t i a confecracionis, 
nam ccíi al i ter fiat,fa¿tiim tenct .potcf t etiam proe 
d ida confecratio fíen" omni}tempore,ta(n feftiuo, 
quam non fs í t iuo , v t c o n í t a t ex cap.tua fraterniiat% 
át conjl'cr/ttioneEcclcJi^ yel altaris,lhl3 tam diebus Da» 
winicis^quamprinatis, Ec hste de ií lo A r t i c u l o dicia 
fufiieiant. 
A R T I C V L V S I I . 
QiidUtsr c&mctcrium polluatur, fue 
r u i ü h t u r ^ m cjuibiM cafwyjrecon-
cilian on e indi veatt 
Condujo. 
OEmete r ium , q u a t ü o r m o d i í CUmeteríS^ 
p o l l u í c u r fíue v i o l a t u r , p r i m o modis p o l h ü 
pol lu ta Ecc!cí ia : fecundo , per turJiueyisU 
fanguínis eílCüfíbíieitij, eertio per tur. 
effuíiortem fcminisjqaarto quan 
do in eo f epe l i cu r inndel i s , v e l 
excommunicatus .Hxc c o n d u í i o e / texprc í fa S y l -
ueíí-fi,vcr¿oaííEwe/ey;M>»,numer.2,quyííio.i.Et qu i -
dem quantum a d p o l í u t i o i i e m Eccleíía?, habecut 
CXpre /Te in cap.ynicotdc ccnfccrationc E C c l e ü ^ y e l a l t x 
r i s j i b t ó . v b i fcquentia habentur v e r b a . t c d e í i a t » 
polluiifangninis «ut feminis c j fuñotn ' contingatyip/ius (¡E-
meteriS fl contigua C\t e id?,Ci¡tfetHrctia ejfe pollutH.fnde 
antequa rec«cili*t¡im fnerit, ttc dchet in eo é lUfuu[epel ir i^ 
fecicseíi autefi remattifiierit ab eadem. Quod vero eos 
m e t e n í i e t i á p o l l u a t u r , per c íxuí iontni fanguinis 
humaniiniur iofe .patet exprcífe e x capite tuartmyde 
primlegi)S)& ex captte EccletijsidijhnBioneOÜ. & capi-
teEccleüjsy de confeQyniicn: .di¡unRione.^.(^ capite pro* 
f fmpi ide confecratione E c c l e ü ^ y e l altaris. Quod a i l -
t é m i d i p f u m f i a t # p e r c f t u í i o n e m humapi femí-
üh Í n i s . 
47¿ Diredonj Prdatorutn Rc^ularium 
nÍS,COnftat CXglolTaincdf-i.cíe confecratinne Ecclefia 
've la lurtt ¡yerbo, ferHinis . Sed quod ctiam poi lua tur 
coemcteiiurn, quando a ü q u i s cxcofnnninicatus, 
v e l infidelis. in eo fepelitur,conftat ex cap.confului 
f i , e o d e m ttt.de confecrat.fccdejt* •velalturis.Cixca quá 
conclufioneffl jnihi l aliud occurr i t dicenduin,prac 
t c rquamid quod t a n g i c S y l u e í l e r loco fupracita-* 
to,qudEÍl¡onc fecunda,numero t e r t i o , v b i quaerir, 
an fcilicec,quando d ú o coemeteria funccontigua 
incerucniente tamen parietejvno v ío l a to a l terum 
ct iam violecur / 'Cui di fEculcat i ip íe refvonder ne 
gatiue,quia inqu¡c,in ta l i cafu c e n í e n t u r eíTe d ú o 
coemeteriaj Vnde vno v io la to aut polluco , non 
perinde a l iud e Ü p o I I u t u m j C t i a m íi porta eíTecin 
pariere , per quam ab vno ad aliud fiat tranficus. 
Cuiusrefoiucio habetur cxpreíre5ín fuprkdido qi 
pit.ynicorfe cenfecrtttione Ecclefiteyel altaris. Al ias fub 
t i l i ta tes ad hocpropof i tum ibidem dicic Sylue-
fterj q u a s i p í e in prasfentiarum breuicacis gracia 
fac ió miíra. Mace pro ifto Arc icu io breui te r diótat 
fuíficianc. 
A R T I C V L V S l l í . 
Quáliter cxecrmtur altaria0tta utdc 
nom jinc conjecranda? 
rj4lt<trefixHUi 
& ftabile 4. 
wodis execrn 
tur & y i ola-
tur. 
Prima £ ondulo. 
I altare fit fixum S¿:f tabíIe ,quatnor 
execratur f euv io la tu r modis. P r i -
J r H mof i mcnfapeni tus jve lenormi ter 
^ t ' rangatur, fie v t deforrniras appa • 
reat3vel v t quidam dicunt v l t r a me 
dietatem, ve l etiam fi f ra i la fueric 
i n c o r n i b u s , ín quibusf ier i confucuitconfccra-
t í o , q u o d a rb i t r io Epifcopi e í l d e t e r m i n a n d u a i j f e 
cus eft autem fi f ra i iu ra eíTct n imiú mód ica . Haec 
omnia conftác ex gloffa in cap.i , de eonfecratitne Ee-
clej i£ yelattariSyCr ex capit.lignei^eodem t i t u l a . S e c ü ñ 
do v io la tu r & execratur altare , fi mota fuit i un -
¿ t u r a , q u a m e n í a ftipiti adhaeret,& hoc fíue fepul 
ch rum fit in latere al tar ís jf iue etiam & mul to raa 
gis-fi fir fub ipfa menfa:nam ¡n i l l a c o n í a n ¿ l ione , 
praecipue i n t e l l i g i t u r cífe c o n f e c r a t í o a l t a r i s , í c -
cundum Panormitanum in capit. própofuif l i^econft 
erMiene EcclefU^yelaltarii . Te r t io v io la tu r & exe-
cratur , fi qu id de lapidibus í l ipi t is 3 tangens i p -
famrncnfam moucatur, v tconl l :a t3cx capit.adhocj 
capit.qttodi» dubi j i iCodem titulo t fecurtdum Ray-
mundum , quod tamen g l o í r a & al i j i n t c í J i g u n r , 
quando menfafun data elt fuper quatuor c o i u m -
nas,quarum vna moue tu r , fecus e l l autem de Ja-
pidibuspariet is v e l de ipfo panctejcui compagi-
natutn eft altare in quibufdam Ecc le f í j s ,qu ia p ro 
pter motionem calium lapidum ve l pariet is ,a l ta-
re rnanens i m m o t u m non execratur,nec reconfe 
cratur. E t i d e m dicendum eft de l ap id ibus í l i p i t i s 
non tangennbus m e n í a m , quinvero & d c tangen 
t ibus incnfam,ied non pr inc ipa l ibuSjn i í i t o t m o -
ueantur .quod altare fonnam amitcat .Quarto v i o 
lacur ííae execratur altare,fi moueacur j t rangatur 
v e l minuatur fignumfepulchrijper ctf. / imotumidt 
co»fecratione)dífl i) iftio.i .&' Cíípjt.quodinduhijs, decon* 
fecratione Ecc le / i tye l altayis,& hoc vbicumque fit fi-
g i l l u m , e t i a m i n latere, iecundum A r c h i d i a c o n ú . 
Suprad ié ía omnia funcSylucftri,-«)e)-¿o,((//í<>,e,qu«-
í t ione o¿l:aua,vbi d ic i t prasdidos quatuor modos 
eíTe de mente Pano rmi t an i j í n cap.ad h ^ c ^ i n capt. 
quod in dubi)s,de confecruti»ne Ecclefut ye l í t íMm.jQui-
bus ipfe addit qu in tum,qu i v i r t u t e reliquos o m -
nes comprehendit , fei l iect quando tantum auge-
tu r v e l minui tur aItare,quodformam a ' ^ i t t a ^ n á 
forma eft qua: dat eíTe re í , ve d icunt communi tc r 
D o l o r e s , h a b e t u r i n e*pit.e<i>nuw. 10, qu<sflion.x. 
§ihoc t radí t glolfa in á iCto capit.i. de coufecu" 
tione EccUjÍ£ - v e / í t / ^ w . Q u o d etiam infinuat praedí 
<ftus Panormitanus in cApit.ligneiSyeodem titulo',, v b i 
i n q u i t , quod vbicumque cont ingi t cnormis fra-
d u r a in a l t a r i , execratur, quia v i d e t u r p e r d e r é 
formam,non autem fi f ragura non fit enormis auÉ 
notab i l i s¿ 
Secunda ConclupOé 
S I altare fit mobile au tpor ta t i l e ííue v i a t í c u m communiter execratur t r ibus m o d i s , p r imo 
per remotionem lapidis á l í g n o , quando fepul-
clhrum c ñ Inl igno,fecundum mentem íoannis A n 
áteXyincí tpi t . l igneiSfde confecratiorie E c c l é j l a y t l a l t a -
r i j .Sccundo, quando mouetur figillum fepulchri 
exirtentisinlapide,fiue Japfsfitm )igno,fiue non , 
í e c u n d u m Innocenrium 8¿ Panormi tanum,& om 
nes D o í t o r e s communi te r .Ter t io , f i lapís ipfe no 
tabilicer fi-angatur,vt conllat ex fupradídlo capit. 
l ignei í j ík hoc folo modo v i o l a r Í p o t e f t , q u a n d o no 
habrt reliquias. Supfadida omnia funt Sy lue f i r i , 
loco fupra c i t a to in f inc , v b i concludendo d i c i t , 
quod altare nanquam execra tur , propter hoc , 
q u o d í n c o c e l e b r a u e r i n t degradad & h u i u f m o d í , 
i ta v t nouaindigeat reconfecratione , ve confiar 
e x c a p i t . á n o b i s i extra de facramentis t i o n i i e r . 8 í i d e m 
dicendum v ú l e t u r de r e c o n t i l í a t i o ñ e , fe i l ice t , 
quod ea non ind igc t , cum nul lo fit id iure cautum 
argumento cal ct,hdeftnientia excomwíinicationis» 
libro.6. [n calce huius difficultatis aduerto,quod 
praedidusSyluefter loco fupra c i ta to , quaeftions 
5.5¿: lo.mouet d u a s d i t í i c u l t a t e s , dequibus funt 
diuerfac opiniones , í n t e r lur i fper i tos D o l o r e s » 
Prima e í l , v n u m execretur altare por ta t i i e , fi la-
pis fit i n l igno & fepulchrum in Iapide ,& amouea 
t u r l a p i s á figíllojftante fígillo fepulchri? Secun-
da vero e f t ,v t rum execretur altare ftabile, mota 
tabula de loco ad locum'fed quiaper tempus n5 
Vacat,in praefcntiarum d i< ícuÍ ta t e s prardidas d i f 
c u t e r e , confu l tb ab earum uaftatione fH-
perfedeo, v iden ctiam cum poífint 
ib idem. Hace pro i l t o A r t i ; 
cu lo breuiter d í d a 
fuíficianc. 
•fi altare fit 
mobile crpor 
tatih , ime 
yiatieSstrib' 
modii cotnu-
niter y ioU-
tur» 
TomusSccun(!usQja^flio.XXXIX,.ArricuIus.Iin.& V . 
A R T I C V L V S IIíT. 
Qualiter Ecclejia execretur, ita njt 
pofstt feu indigeat de nono con le-
e r á n 
Prima Conclufio. 
Eccle / iackt» 
(embutitured 
Jecruiione in-
QnadoEcde 
fu intotüyel 
tnaiori parte 
torruitietiw 
tofecrationc 
indigeu 
jytfjicvltAt. 
Q u a n a ü n t f i 
gna ccrtA, a i 
repofsit <»/»* 
qua eccleda 
tfectfe'rat* 
X 
I ^ c c l e f i a f a c r i t G o m b u í í a , ira quod 
ipfius pariecescombufii Gnt, ve i nota 
b i l i te r decruftar i , ín roto ícu pro maio 
r i par te jEcclef ía alias confecrata exe 
cratur. indigecque nouaconfec ra t ione .HKccon 
quam & p r o b a t j C X cap. Ecilelij.s,cu;nglojr. de icnfecy. 
d, i . Et ratio eíí fecundum Panormiranum & om^ 
nes Doó to res communi te r , in cap.propofuijliydeco»-
fecraüone Eccleí\xi'vel nltarisinnm E c c l c ü x confecra 
t i o i n e x r e r i o r i par te ' con l i r t i t ,vb i fiunt ¡ ín i t iones 
& c r u c e s , f e c u s e í l aurem fi coniburarur c c í t u n i , 
quía tune non eft reconfecrandajVt conítat,exc<x, 
ínlignsisjdecortftír.EccleJia y el altar* 
Secmda C ondú fio. 
S IEccIelise parieres ín to to a u t í n maíor í parce c o r r u e r i n t , i t av toporcea teosnou i te r í imul 
reficere etiam e x e c r a t u r , quamuis id f iatex h p i -
dibuseifdem. Hace etiam c o n c l u ñ o eíl SykicÜr i 
v b i rupra,quam & p r o b a r , per cap-de f<ibrkíi}de con* 
Jecr.dij i . i.Secus eft autem^inquit. i i corruer i t í o l ú 
te£tut"n;per fupradid^um cap.iu l igne is .Seá l i parie-
tes íucceffiue ruanr , o¿ fuccefiiue e t i a m reparen-
tur ,per í ingulas partes paruasliue minores: an in 
t a l i c a f u i n d í g e a t n a u a coníecrac ione3 funt va r ix 
Scdiuerfas D o í l o r u m opiniones , quasrefert i b i -
dem praedidus Sy íue f t e r , f e d ip íe adiisereie vide-
tu r huic rententiar,vt non indigeat nouaconfecra 
tione-Sed d i f icu l tas eíi ,Qua:nain í i n t l i g n a c e r t a , 
adhoc vtappareata l iquamEcclef iam eifeconfe-
cracam, aur n o n c o n í e c r a r a m j veconfecrari ipfa 
poflit? Hanc etiamdifi iculcatem t a n g i t p i a : d i ¿ t u s 
Sylucfter locofuprac . ' t a to ,quKl l t.3 .Cui fatisface-
re volens , inqui t , fecundum í n n o c e n t i u m & Ray-
mundum, quod Ecclefia p ra fumi tu r confecrata, 
quandoapparetde h o c a l i q u a í c r i p t u r a , i n d o t a -
t i o n i s i n l l r u m e n t o j v e i l i b n s Eccíeíise,auc i n a l i -
qua columna auc cabula m a r m ó r e a v c l d i c l i r i j s , 
auc íi íit cade re v n u s t e í t i s d e v i f U j V e l dejauditu 
per cdp.fokmnitaidediciitionum^ cap.EccleJtg^decon 
fecratfOttesdifl.i.&cctpit.faneproferítir3z/i>q.i.-ibi}i}ífa-
t rhdiS i t t j s 3 quar d i d l i t i x fecundum gloíTam Ray-
m u n d i , funtcolumnae Ecc le í i a : , v e l fecundum 
gloíTam in d i c t o cap.fan*, í unr quíedam cabula? lie 
á i ¿ t $ a v e r b o , d i c o j d i c i s . E t i n c j u i c p r 2 E d i ¿ ¿ u s S y í 
u e í l e r , q u o d in p r x d i í l i s rebus jvbi non agitar de 
prasiudicio alcerius,fculpti ira in lapide, vel v n u s 
folus t e í h s fidemfacir,&íuíficiunthuiuímodipro 
bat ionesfemipleni : fecus e í f e t a u t e m v b i de hoc 
e í f e c c o n t e n c i o . p e r q u a m c i u í m o d i probarlo t o l -
lerecur.Quandocumque íg i t i i r ,ne fc i tu r feu d u b i -
taturaan a l i q u a E c c í c í i a f u e n c c o n f e c r a t a , ñ e q u e 
apparec al iquaprobacio de p r x d i í H s , i n falicaftt 
conrecrar ipoce í la iuxcaf j^ .yo / í^Hjwíf i , de ccnfccrt-
iione ¡dis idí . 
A R T I C V L V S V . 
Qualitcr ftjín quibfjcafihM. Ecclefa 
aliquapollura ce?? fcatUr, ita njt no 
liceattn ea edebrare^ tndtgmt^uc re 
conediatione í 
Prtma (^ondufo. 
tioue tndi^tt 
N fex ca í ibus habecurEccIcfiapro in f c r r A ^ t m 
poliuradc v io lara , indigetque re- intt íH^hkf 
conci l ia t ione. Haec c c n c j u í i o e f t eccU-fit pcllu 
exprei ía Nauarr.in fuo Manu.cap. . t a i y yioUtM 
17.num.251.cum í e q u c n t i b n s , vf- ^ recSdí i** 
que ad i54 .excluí iuc: ,&:SylueOri-
yerho,coi.fccyatio,z.:q\xxñ.5. vb i h i t de re la t i f l ime 
a^ í t .P r i inus cafus habetur in capit.Ecclciijs,<tÍ5l.68» 
¿ r i n cap.EccleíljíidecoiiJccra{ioi}t:}diJ].i.c^ in capi p r c 
pofuifi^deconfdcrationchcclcjitciqudnáo intra eüm fan 
guis humanus iniuriofe effunditur, aut caufa na* 
turahs eiufdem efruíionis feu moi tis alicmus da-
tur ,quem quidem cáfuni latií i i iue expl ica iu piae-
d i í t u s SylLiCÍt.íV Nauarr. locis fuprocitaci.s, quod 
& í imil icerfaci t Sayrns líb.^.fr.i thefaurijcap.t é . 
Secunduscafus eü,í]uar¡do i n E c c l c í i a femen h u . 
manum volunra i ice i fundi tur . Bcidíxi í i - i n e n h u -
manum , nam e x t e r o r u m animal ium ad id non 
per t ine t , iuxtaglo i fam in cap.1.de confecrationc L a le 
{i¡eyi'Laltarisilib.é.yerbo,ft:r/¡i!ííj;.Diy.Í aucern v o l u n 
tai le,quia non fufiicit quod i d i o í u m fíat d o i m i e n 
do5ÍLixca g l o í i a m i n d l i t o capii.EfcU-jijs^ic confecrat» 
dip. i 'yerbujett ine, vbi euam dicit h c c l e h a m c ü n 
v io la r i j cum feroen per coitamCUÍVI vxo i e emict i 
turtfed hoc non cenecur, ve v i d e i í elx'upud K a 
uarrum loco fupracitato.nu1n.i51.u1 í i nc . V b i ¿?c 
rationem diíferencia; reddic, nam emiíí io femmis 
¡ n d o r m i e n c e , non c o n t i n e t i l l a m i n e u c r c u t i a m 
ergaEcciefiain,quam c o n t i n s t e m i í f i o iceninis il< 
l i u s j q u i in eadem etiam cum v x o i e coic. Qua de 
je videacur Syluefrer loco lupra ticaco , in téirtiu 
C3fu,Ybi.ad hoc propoí i t i im dicic nmirajeaí juc no 
t a t « d i g n i í f m i a , á : Sayrus loco eriam fupracuato 
num. iy .Te r t iu s cafuscli:,quaridoin Eccielia lepe 
l i t u r aliquis cxcommui)icatiis,p<:r crt/;;.co;//«//<¿y/,'> 
de confecrationt Ecclefia y c l a l i a n s . D c quocalu viciea 
t u r Syluelier vb i fup ra in quauo ca lu , & S a y i u s 
et iam vbi fupra,num.iz. Q ¿ a i tus cafus c í l j quan -
d o i n Ecclefia a í íquis inf ide i i s í e p e i i t u r j p e r c^//. 
"Ecclefl^ielprimero,y elfegundcdccotificratione , dijlin* 
fíí0»ej;n»3<í,quamquam in hoc calu,non l o l u m re-
concilianda íit Ecc lc í ia , vei umetiam & i l l i u s pa-« 
rietes abradendi , l ice t in pracedenti ta fufuff i -
ciat reconci l ia t io , iuxraPanormiranum inp ia rd i -
¿10 capit.conjnemjliide coHfnta t ioneccc l tüaye l altarif. 
De quocafu videatur Sayrus vb i í u p r a , numero 
23«QuintuscaCus eft , quaudo Ecclefia confecra-
t u r a u t b e n e d i c i t u r , per Epifcopuinpubi iee ex-
communicacum,argumento cup.confHltú¡ii^jhi hoc 
t enecexpre íTe P a n o r . í c H o f t i c n . h u i u s r e i r s t i o n é 
H h 3 í edd ic . 
47^ Di tcS tcm Pr^la tornm Re^ularium 
redci i t ,quÍ2 í n q u í t , fi fepul tura c o r p o r í s excom-
m u n i c a t i , p o l l u i t i p f ü m loc iun , á f o r t i o r i c t iam 
p o l l u i t u r cum confccrarur , per os manuseo-
r u m q u i p u b ü c c f u n t e x c o m a i u n i c a t i . S e x t u s c a -
fus crt,qtaando orones parieres E c c l e ü x renouan-
tur , iux tag lof lanv in cap. in Ugntí í j de confícratione 
Zcdcf i t i - t t l *ltaris,De quo videatur S y l u e í l . v b i fu -
pra in Texto cafu. 
Secwjda Conclufia. 
SttfradiHicd A D h o c v t E c c I e f i a í n priP(ii¿lisc3Ííbus5VÍoIata 
fui,ejje dekét ^ a t q u e po l lu ta cenfeatur, índ igea t qué recon-
fukltciyadhoc c i l i a t ione , necellum eft quod elufinociicafus f in t 
•vf Ecclcfí* publ ic i & no to r i ) , e t en im fi fint o c e u l t i , n e q ^ i m -
-vieUta efe ped iún t celebrationem Mií rarum, ñ e q u e Ecclefia 
tenfentMT . jp Í3 i n d i g e t r econc i l i a t íone ' .namEcc le í i a non i u d i 
c a r d e occul t is . l ia 'c C o n c l u í í o c í l cxpre íTaglo l í^ , 
i n cap.-v«/co5áí c o H f e c r a t í o n e £ c c ¡ e / t < e , y e l a l t a r f s A ¡ b . 6 . 
vcrhoypelluit, 8z eáde tn renet Sy luef l .vb i fupra i n 
t e r t iocafu í n fin. & Soto {114. Senrcnr. dift . 13. q . 
2.art. 5. in í o l u t . a d z . & Nauarr. eciam v b i fupra, 
nume. 251.in fine, v b i i n q u i t f í e r i p o l í e , viefTulia 
fanguinis í iuc feminis j facla ab h i n c ó f l o diebus, 
hodse i m p e d i r é i n c i p i a t celebrat ionem Míf íarum 
i n ahquaEcdef ia , cfficiantqufe iplam p o l l u t a m , 
non ve ib antea,vt íi ve rb igra t ia , fatta í i t d u o b u s 
v í d e n t i b u s S-: v f q u c i í l u d t e m p u s tacentibus,po-
í b a vero f a í t um iprum publicannbus i t a v t f a n u 
g i g t i a t u r , i n ta l i ca íu c iu rmodie í fu í io í e m i n i s v e l 
languinis impedier,reu imped i ré i nc ip i c r , non ex 
tuoc ( v t í í c d i c a m u s ) fedex nunc . Videaturhac 
eriamde re Sayrus v b i f u p r a , n u m . i o . & : i r . v b i i n -
quit3quod f i u n t prasdida p u b l i c a , v e l ¿x publ ica 
confeflionc eorum qui e a f c c e r ú C j v e l exfael i eui-
demia .Qi iod fit v t í i S a c e r d o s in confcfíions feiac 
Ecclcí lai i i eííe p o l l u t a m , n í l u i o m i n u s in ea celc-
brar i po te í l , a rgum.cap .c»» i non ahbom'tt i tyáef inun' 
HA e x c o m m u H í c a t í t H i s . 
A R T I C V L V S V I . 
Vtmm celebrans in EccUfta njiolata 
autpoÜutayaiití^uam recóncihetur, 
irregularís j í a t t 
Conclufio. 
¿ u i i n E c d é ' 
Jiapubliceyie 
Utacelebrttiy 
quitnuts peC' 
tett irreguU • 
ris tmnen n i 
tfficitur. 
V i i n E c c l e í i a p u b l i c e v i o í a t a M i f -
fam celebrar,aut alia perag íc d i u i -
&W¡& na o f f i c i a , feu d e í u n d í u m fepelir , 
quamuis mor ta l i t e r peccer ( niíi 
vrgenre neccfí l tarc id íiat de l icen 
^ ^ ^ ^ tia Epifcopi) i r regularis r a m é a u t 
íufpcnfus non e l f ic i tur .Kac Conclu/io eít expref-
faSv lue f t i i verbojcow/t-irrtítoji.qus'íl. p. S^Sor i in 
4.difí.i5.quaEr.2.arr.3.in q u a r t o d i d o j é ^ r E n r i q u e s 
Jib.g.de Miira3cap.27.§.7.& l i b . i ^ . de excommun. 
& in t e rd . cap .5 i .g.s. & Sayn l i b . ? . fui t h c f a u r i j C . 
j t í . n u m . z p . v b i ad hoc plures DD.rcferr ,S( inquic 
quod c o l Ü g i t u r ex czp.iscuiyde fsntentia excoitmun. 
]ib.(5.Et rat io ipfius e í l 5 B a m p o l l u t i o E c c l e í i á r n ó 
e í l p r o p n é c c n í u j r a j n e q u e i i u c r d i d u f f i , q u o f i t v t 
O 
in E c c l e í i a p o l l u í a c e í c b r a n s , i r r e g u l a r i s non ef l i 
c ia tur .Vnde i n q u i t j f u p r . d i í t u s S a y r . q u o d f a l f o L a 
pus 3 quem c i tan t & fequuntur Angelus & S y l u . 
verbo,¿cf/e/íecowy'cyíí/iojdicit celebrantem in Ec-
clefia po l lu t a /u rpen fum efíc abingrcíTu Ecclefiae 
aí ferehs pro {eyCStp.EpifceporutMydepriuikg, Hb. 6.8c 
d i c e n S q u o d í i quis cum t a l i f u f p e n í i o n C j d i u i n a i n 
Ecc le í i a celcbrar5fungens cfficio fuo v t pnus , e í f i 
c i tu r irregularis ,per d i í l u m cap.fí cui3 defententU 
excammmicat.Wh.6.nzm dicflum cap.folummodo lo 
q u ¡ t u r , d c eo qui celebrar aut celebrare facit in l o 
co i n t e r d ¡ & o , n o n autem de celebrante in Eccle-
íia p o l l u t a &víbltff3fó1& fie tenendum e f t f i rmí t e r , 
quod in eadem celebrans , nifi id fíat ex v rgen t i 
neeeFfitate, atque de l i c e n t i a E p i f c o p i , quamuis 
m ó i t a l i t e r pecect, v t exprc í í e tenet D . Thom .3 . 
part.quasfi.S3.art.2. irregularis tamen aut fufpen* 
fus non ef f ic i tur . Videa tur praídic'tHs S y lue l l e r 
vféi fupra. 
A R T I C V L V S V I L 
ytrum cxecrdta Zcclcfta u e l polluta^ 
execrentuY ctid ^ polluantur alta-
ríajéta njt receñctliatione mdtgcdt? 
Conclujlo. 
Xecrata Eccle í ia , non proinde ex- E x e c r m E'e 
ecrantur a i t a r ia , nec reconci l iado clefia nonpr» 
ne indiget , f ;cus eíl tarnen fifucríc inde e x e e n ú 
pol lu ta ,nam altana etiam pol luun tur a l tar ía , 
t u r , indigentque reconci l ia t ione. ñequereconá 
H x c Conc lu f ioe f i exp re íTaSy lue f . Uatione indi' 
v e r b o , í í / w / ^ q . n . v b i & : d i c i t , h o c elle ír i tÉli igen- gen't,fecus ejl 
dura de a l t a r i f t ab i l i , n o n a u r c m d e p o r t a t i l i , & autetofipoi' 
c o n d u f í o f i c i n t e l l e d a j c f i c x p r e í T a Panormita. in Inatnr. 
C2p.pr&pofuiíiis(leconfecratione Ecclefutjyelultaris.'Vbi 
aflignat rarionem diuerfitatis & difierentiar , q u ¡ a 
i n q u i t , c o n f e c r 3 t i o E c c l e f i a r cóf i l t i t in pariet ibus, 
& leparata e^l á confecratione alrans , v n d c i l l a 
v io la r ipo tc f tcombuf t i s velcol lapf is parietibus^ 
confecratlone alrans in rada remanente, 8¿ é con 
t r a p o t e í K l e i l r u i a l t a r e , Ecclefia; parietibus illae-
lis exiftentibus. Sed pol lu tsoconcerni t t o t ú c o r -
pus Ecclefia^ex homicidio cn im c o m m i í r o i n Ec-
c l e í i a , t o t u m c o r p u s e iuscumf i t vnum ind iu iduü 
po l lu i tu r ,vnde fit quod pol lura Ecclefia ,po l lu5* 
tu r etiam a l t a r í a , ¿ a n t e Ecclefix cofecrationem 
feu potius reconci l ia t ionem, celebrar!in eis non 
poíritjCÚ fint in corporc Ecclefi¡2. Ex q u i b u s co l» 
l i g i t u r pr imo , quod quotmodis Ecclefia p o l l u i -
t u r , t o t p o i i u ú t u r & a l t a v i a , fiquidem ea p o l l u t a , 
pol luuntur .Secundo,quod ñ e q u e aitaria ex i f icn-
tia in Eccle í ia , f incEcclef ia , ñ e q u e Ecclefia fine 
altaribus p o l l u u n t u r , qu iapo l iu t i s altaribus feu 
a l i q u o a l t a i i , c t i a m E c c l e f i a p o l l u i t u r , c u m talis 
p o l l u t i o i n e a d e m fiat. Haecautem o m n i a i n t e l l i -
gcndafunr.de alcari l l a b i l i , non autede p o r r a t i l i , 
v t fupra diximus.ItemSd de a l t a r i quod eft ia 
tra E c c l c f i a m , n ó autem de eo quod 
e l l a d c x t r á . Quade re videa-
tur Syluel t . vi>i 
Íupr9< 
/ 
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A R T I G V L V S VIH. 
Quomodo ft) a c¡uo Ecckftapolista j t -
uc utolata.fit recojiCílianda? 
Ro hu iusAr t i cu I i i nce l l ígen t i a , ad -
ucrcere liber ex Nauar-in Man.cap. 
z7.nu.1s1.in principiojquod ea que 
fupradícta funrde v io la t ione , leu 
pol lu t ione F.ccieJ'ix , inrelli.Tenda 
funcgeneraliter a r q u e i n d i ü i n f t e > 
tam de Ecclcfia nondi im c o n í e c v a t a j q u a m confe 
crata,pcr ccp.fiüids confecraiJttf^Ztcl.yclaltar.C'.d ta 
men quantum ad reconci l ia t ioneni , m&xiivja c l i 
inrer ipfas d i í íc ren t ia ,{ icque p ropo í í t o A r r i c u l o j 
í e f p o n d e r e opor recnon aL foIuc í j íed cu/ndi f t in-
¿ t i o n c . Et loquendo de fctcicíia non coufecrata, 
fieprima C o n e l u í i o . 
Prima Conclufié. 
£ecle/id non 
(dfecrattijfed 
fo lümoio be 
n e d i ñ a yeco» 
ciliari pottfi 
per queeuq', 
jimplicem jn 
urdotem. 
O l E c d c í í a non fucritconfecrara fed folurrinio 
^ do benedtda,reconci l ian ' po te í í per quemcu 
que f impliecm Sacerdotcm , &r hoc per a ípe r í i o -
nem aquo? iu i t ra l i s . Hanc conclu í ior iem tener ex 
prc{rcSyIuerter,^fr¿iCOM/"ffr.ííio,z.<7.8i8; probar eá 
ex catt.fi EecleficL^umgloffá^erb Uuemv^deconfecr.Ec-
clejix^yd Altari í} \bi hoc expre í íe habetur.Eandem 
fententiam tener Sot . in 4 .d.i3.q . i .art*3.in to lur . 
ad s . & E n r i q d e cxcommunicat . cc i n t e r d . l i b . i ? . 
cap .5i.5 .5 .&lib .9 .dc Miíra,cap .27.§.6.&: Sayr . l ib . 
.5.fui thef3ur.ca . i6 .nura .3i.& 32.& Naua.in Man* 
v b i í u p r a j v b i pro hac fententia citar etiatn, tupi, 
¿qunteid.t i t .de confie?. £ccli'ji<ti'velíiltiirisi'<k díeiteffe 
opinioncmconscnunem. 
Bcttejla tofe 
sratUifcced-
Uari nen ¡>o. 
tejlt ttijiper 
f r o f r i a E f i } 
topttmtfeua-
lium de licen 
|f<t i f j l H t , ^ 
S 
pifjlcfiUts. 
Secunda Conclufw. 
í Ecclef iafuentconrecra ta , reconci l ian nori 
p o t e í l mfi p e r p r o p i í u m Epifcopun), f e u a l i ú 
de jpíius l icenria,&: hoc cum aqua etiam ab Epif-
e o p o b e n e d i i í l a j per íisnpljces autemSacerdotes 
rcconci l iar i non po tef t , e u a m í i i n c o n t r a n ü m ñ t 
c o n f u e t u d o . 8 í reconcil iat io fien d tbeceum aqua 
( v t dixi)benedii5ta,qua; yiñ-UGn admixtum c u m c i 
neie habeatj& cum veibis quar habenrur in Pon-
t i í icah ve l M a n u a l i R o m a n o . H a c c o n c l u f í o eft ex 
prclfa l 'upradidi Sy iuel l r i vb i rupra,&: omnium iu 
pradictoruii i DD^S.- habetur cxpre l íe Incap. prope-
f»i[l i)&CApiaquciideconficr-Ecelefijc - r e l a h a r . Q n o á atl 
tem id per fimplices Sacerdotes fieri non po/Tir, 
c t i a m ü i n conrranum í k c o n í u c r u d o ^ habetur ex-
p r i í í c in eap.aqua, v b i e iu fmodí conluerudo dici» 
tu r -quod p o t i u s d i e e n d a í i t c o r r u p t e } a , q u i a liece 
Epifcopus commit tere va lea t ,q i í2e f u j iurirdi<ítio 
n í s exi í i :ünr ,qusE tamen lun t ordinis Epifcopalis, 
non po t e í l infersorís gradusCJentis demandare^ 
Solummodo e i td i f f cu lcas^n Sum.nus Pont i fcx , 
c iurmodi reconcihationem al icui í i n ipüc iSace r -
d o t i p o l í i t c o m m i t t e r e í C u i difl ícultat i rcfpondec 
p r « d i c t u s Syiueftcr , loco fupra cicato a í í i rmat iuc 
fecundum Innocent iám & g lo í í am in d . cap.aqKe, 
•vbi in^uit3quodmuUotics Papa idiprumpluxibus 
í ion Epifcopisconccfirc, aejua ramen pr lu s per 
Epifcopum bea.efl iótérC&amopiniooetn tener e t i á 
Panonn. ib ide in jvbi 8¿ cradit gencra 'cm regulnm NOtaqudi t i 
quad ic i t i d e m eiíe d i c c n d ú , i n ó m n i b u s quie funt quefunt »*-
inr is Epifcopalis ex d i fpo í i t i one humana^quia in ris Epifctpé* 
his , jnc ]u¡ t , habetPapa p l é n i t u d i n e m p o t e í t a t i s , l is ex difpojt 
Vt conírac ex c a p . p r o p b f x i t j d r concej]'. p r t e ú e n d . f e c U S <io«c himanA 
Cít autem in l i !s ,q i ix ex dirpofuione diuina,cerro S ü m m i'ut. 
funt alicui ordini coiAmifla,n2tnnon habenti ta lé fanepbttflid 
ó r d i n e m ^ c n a m per i u m m u m Pontificem comrhic Epifccpis co* 
t i non po íTunCj i imagía i l am in : a p . p e r u e H i t , d i f . j < ; . m t t e r e , f . c u t 
V i d e a t u r S y i u e í l e r vb i Tupraj &: SayruS l o c o fu - i f l d u t í d c i l -
pracitato.Sed difíiculcas e í l , an Piselati R e g u l a ' l i s , qué fitni 
re t3a ¡ iquod h^beaot pr iui legium,per quod ÍEcclc t x dtfpo t t o -
fiasviolatas arque poilucas r e c o n c i l í a l e poflint» ne d i m n a ^ U 
De q u o í i t cer f iaconclu l io . 
Tenia Concluso. 
ctíi certa ordi 
ni fvHtpjis cS 
PraUt i Reg* 
U n í ex p y i ni 
l f £ Í 0 , r c { o ( i ' 
T ) Rxla t iRegulares benspotTmic reconc i l i a r4 
EcclefiaSjquacumque ex caufa violaras a tq ; 
pollurasjaqiia per iplos P r a í h t o s b e n e d i ¿ U , l i E-
pifeopus qui ilí-un bencd ic^r jd i l l e tv l t i ad ius dic I t í h p o j f u i t 
tas .Hárc c o n e l u í i o haberur exprelfa, ex quadam E i d e j u f pol 
concefsione LeonisX. falta Generalibus & Pro- l u t a s c r y i o í a 
uincia ] ibu5 ,ac Gii{lod!bus ,n<-ct íon & Guafdianis tas? tp-.fca 
Fratrum Mino run i Ob le runn r i s , pro temporc e- pus dtih t > x* 
xilrcr)tibus,qi:a- habecnr in Supp . to l .K í . conc.55. tra daas dse* 
& referrur tn Como. í-tnrdievre E n l e / h ú l i c a ^ . ¡att 
i i ¡ . .vbipof ta! íade q u i b u s í h c i m dicemus, i nqu i t , 
quodj iml i t f r íup í \ .d t : ¡us Leo X . eifdem coHtefsít , ^KOÍÍ 
pofsint reconáli.ireil-íi.l:j a i & : , q t t £ .¡uomodülibet jtingui 
ni: y d f Vtninis ejfujtons poilntxfucrint.S-d hsc cum aqua 
per prtditlos Pralatos benediffa, p r s f rtim in retiio* 
ti$-,ybi Epifcopum aquam hened¡centerf}sp<:r duus dtetts udi 
r t u o n p o i M c r i n t . H x c í u p r a d i c t ü s L e o X , C^u?.'libcC QjuníHriifpt 
autem d ic t a jV t ínqu íc Enrique^ l i b . ^ . c a p j . i y . ^ . í . ttü cottueAt 
& i i b . i j . c a p . y i . ^ y . c o n t i n e t v i g m t i m i l liaría lea yr,Adietat 
feptem (cucas,vt c o l ü g i t n r e x iuc t incap . t ion»f iU i 
i e r e f er ip t i s^ ibigloff.in verbo,ylir<i duas dietas. Vi*» 
tra quas ü df í tauerir Epifcopus-spocerunt P r x l a t i 
fup rad i¿h aquam ad id bcnediccre,Scpropnas £ e 
clefias reconciliare ac rolemtiireib:ne(lii :ere.HoO 
ip íum concersir lu l ius IL .v thabe tur in e o d í S u p -
fol.S.conc.30. Se r e f e m i r í i m i l i r t - r i n Compendio 
v b i fupra ,§ . 13.Praelans Ord in i s Min imorum s -vt 
pofsint recanc¡liare funf Ecch'/ias , ftnguhis jiuc feminis 
e{fu¡ione,ftiialÍAS {¡uomcdocumqttepollutas, quoticsopus 
fueritttqua tamenpnusperaliquem Catholieum Anttfli* 
t emiy tmor i se j i j i ened i f ta .Pcxá i iHco i iCc l ' s iO non e í i 
i ta ampia arque p i xcedens^nam í i c u c p r a d i ¿ £ u m 
c l í p e r con ce rsionem L c o n ü X. l i E p i í c o p u s d i Ü e t 
v l t r a duas dietas, Piaríar i í 'upiadii t i po te runrad 
id diíftam aquam benediccrc,.5cr Ecclciias fuas re-
conciliare. Quod ídem in t e l l i go eííe d ícendum^ 
6¿ fieripoííe fede vacante , cunc enirn h p i k o p u s 
non c í l i n p r o u i n c i a , 3c p l u í q u a m ^ p e r duas 
dictas d i í h t . Qusr de ílto A i t i c u l o , 
aede tota Q ú ^ í i í o n e brQ< 
uiter di cía luf-
ficianc. 
H h 4 Q y A E S t -
4 8 o Dircdori j Pr^elatorum Regularium 
QJV A E S T I O X D 
ÍDe bcncdidioneparamentorum, acaliarum re^  
rum Eccleíiafticarum, in fex 
Artículos diuifa; 
f fé t ldt i Re^» 
¡4reí3Gt*er(t 
les CfProtiin 
eUles^quinye 
ro Cultodeíj 
A R T I C V L V S . L 
VtrumPrAati pofsimhe-
ncdtcere Eccleftdsiica paramenta,, 
jiue ornamenta} 
Prima Qúnclufo. 
R s k t i Regulares , Generales & 
P r o u i n c i a l c s , q u í n v e r o Cuftodes, 
& Guardiani fiue P r i o r e s , & q u i c ú 
quea l i j ina l i j s Rc l ig ion ibus eif-
d c m correfpondenr, bcne poíTunc 
benedicere,omnia Ecclefiaftica pá 
'crGiikrAUni ramcnta filie ornamenta. H x c t o n c l u í i o habetur 
fine Priores, e x p r c í f a j C X concefiione Leonis Dcc¡mi,qu3e habe 
&qHicumq; tu r ín SuppIemen tOj fo l . i í í . eonc .5 í5 -&re fe r t a r i n 
t l i ] in dlijs Compendio.Tfer&Oj^PKei/cer f £cc/ey?í<HíW,§. 14. v b i 
Religionibus d i c i t u r , q u D d f u p r a d í f í u s L e o D z c h n n i ^ o n c t f s u G e 
il l is ecrrefpo neralibus &- erouincidibut ac Cuflodibu^necnv & Gunr 
i en t ibenept f^ iá t t i s pr*triim U i M r u m ObferiikntU pro tempteexijlt* 
faut benedice t ' ^ s ^ t om)íÍA& fingulasiufdein Ordinis CObfe iuani i* 
re'Ecclefiájli EccleJtasyCKmetertaj Capitulaíp' O r a t e r U , ybicumqut 
tápUTArntU, e*ijleñti<t,txm recept<í}qH*m recipienda, itcparámenta & 
ftH nrMtnctá 9rnAr»tntAii*r d i o . qutecumque ñ d d i u i n u m CH/ÍÍT,^ i f u m 
Fratrum ntce(f<trU,in q t t ibus chriptia non inttruetíit,pr9 
eorundem Frutrunt yfu í A n t u m i f o l e m n i benediftione -va' 
leantbettedicerc.Et y o l u i t quod hoc idempofsittt áti) f w 
tres eiufdcm Ordinis, quindhoc in Cupitulísgeneralibus 
fncrint depuut i .Qao qu ídc ra p r iu i ieg io p e r f r ü u n -
t u r o m n e s a l i j O r d i n c s , q u i p r i u i l e g i u m habene 
communica t ion i s .E t ex eo inFerri & c o l l i g í vide 
t u r , q u o d P r 3 c ] a t ¡ localess quales funt Guardiani , 
& Priores & í i m i l e s , qu i i n alijs Rcligionibus e i f 
dem corrcrpondenrjbencdicerc p o f í e n c e t i a m c o r 
poralia,per i l l a verba ibidem pofí ta , paramenid & 
0rHíii»ent(ii& dlia quxcumque addiuinum cultU c \ fnm 
Fratrttm Hecej fkr i* , inquibk í Chrifma non interuenit. 
Sed de hoc dicemus ü a t i m i n A r t i c u l o fcquent i . 
Solummodo eft difficultas , anhoc ip l ' umpof -
í in t x l i j í imp l i ce s Sacerdotes,& qui non fun tPrg 
Iaci?Etrat iodubi tandi cf t jnam v t h a b e t u r i n M o -
nurrent i s O r d i n i s 1. impre l í . fo l . í ^ .&rz . fo l io Í7. 
conc.107. & ín SuppIementofoI .96 .conce.321. & 
refertur in Com^pcnálo^erbo^benedicere Ecclejiéfli* 
t á } § . ^ S í X t u í Quartut concefsit Fratribuf Minorum Ob-
fernami* Sacerdetibits3 -vt pofsint benedicerepArtmentá 
¿Itnris & Uiff<í\ÍA , acihdHnient* excepiis corportUínt 
¿«ntítxá/.Quamconcefllonem rcfcr tSumma Rofc-
li,S>c eiufdem etiam memin i t Sylucfl :er ,ver¿5, be-
««¿i^quseí t . j .num^.ínfincjquinvero refere ibi 
dem'1 A n g e í u m d í c e n t e m í impl ices Sacerdotes fe 
c u n d u m i u s , poíTe benedicere omnia , in quibus 
Chr i fma non ín t e ruen i t5ad quod probandum p l i i 
ra iura & ratione^ adduc i t , quas ego brcui ta t is 
grat ia in praefentiarum referre o m i t t o . Quibus 
r o n obftabt ibus, i n con t i a r i um ftatuitur C o n -
clufio. 
Secunda Conclufo. 
S ImplicesSacerdotes, p r a f e r t i m n o ñ r í facrí siitoplictsSo, Ordin is & qui non fuer in tPraela t i , non pof- cerdotes, & 
funt Ecclefiaftica ornamenta & paramenta bene- fuinófueriMt 
d i c e r e . P r o b a r u r h a r c c o n c I u f i o , q u i á ü c e t verutn p i t U t i , non 
í í t , quodS ix tusQuar tus id ip fum ( v t prarmiíTum fef imt-Eccl: 
eft) ó m n i b u s Fratribus Minor ibus Obferuantiae fiajlicabenedi 
S a c e r d o t i b u s c o n c c í r e r i t ( C o r p o r a I i b u s d . u n t a x a t cfrf.amdwf-
exceptis) n íh i l on ) inus vfus eiufdem p r i u i l c g i j , t d & j p r á m e 
furpenfus fu i t cifdem per C a p i t u l u m g e n é r a l e ^ 
Mcc l inenfe , v b i e i u f m o d i fuic f a d u m f t a t u t u m . 
Genemle dtpitalamdeterminaxit &pracep i t , quod foli 
Prouindiltshubeint henitdicere C o f p ^ a l i a ^ ifdeat Pré" 
uittcUíeSyCHjlodei & GuardtAni alia ornamenta , & no» 
él ij iC? filumpro Fratribus¡Monialibus &• Terti4rijs.i& 
nullomodo pro alijs extra Ordinem. Sicenim fuit cowef. 
futo per Summum Pontíftce»i..'H¡íhetiiv hoc í í a t u t u m 
i n Mouument i s nof t r iOrd in i s 1 . impie íT . fo l . a i / . 
&i.foI.z46..Sc refertur in Compendio.ver¿o,¿>eMf¿s 
eere Ecelefíapi<a»§.i6.pT0Tpc finem.Ec pra:tcrea hoc 
ipfum v ide tur quammaxime i u n confonum,cjuia 
v t d i c a n t c o r a m u n i r e r Doctores, in Clement ina , 
áttendentessdeflatu Monachorum^inca.jbbateSydepri' 
ai legí)s} l ib .6 . iRa.ef ís v identur propria munia o r d i -
nis Epifcopalis, & í ta habet confuetudo & ftylus 
Curiacjfiquidem dantur R e g ü l a r i b u s fpecia l iapr i 
u i I e g i a , v t p o í n n í : benedicere p r ^ d i d a paramen-
ta & ornamentajquod quidem fruí t ra ficretjíi fim 
plices Sacerdotes iure ve l confuetudine id ip fum 
po í fen t efficere.Vnde p roce r to habendum ef t ,v t 
t e n é t S y l u c ñ c r f y e r b o j b c n e d i f t i o i q u z ñ . s . i a m c i t a . 
ta,numcr .4 .quod í impl ices Sacerdotes fccularej 
hoc non poífunt jnec vero Regu la res^u i funt ex 
n o ñ r o f a c r o Ordinc Minorum:nam quamuis (ve 
pracdiáium eft) ad id habeatur f u p r a d i í t u m p r i u i -
l eg ium S i x t i Q u a r t i , ipfmstamcn vfus per d i í l ú 
C a p i t u l u m g e n é r a l e Meclinenfe,fui t i l l i s i n t e r d i 
í l u s atque fufpenfus. 
Sed m a i o r d i f f i c u l t a s c í l 3 a n p r K d í ( a o S í x t i Q u a r 
t í p r i u i l e g i o v t i p o f f i n t & f r u i í impl i ces Sacerdo-
tes a l io rum O r d i n ü m & R e ] í g i o n u m , quac p r i u i -
leg ium habent communicacionis, quamuis ipfíus 
vfus , quoad nos Minores Frarres íit fufpenfus> 
Cuid i í f i cu l t ac i3 refpoadeoper fcquentem C o n -
d u í i o n e r t í . 
T e r t U 
Tomus Secundus Q i K e f l i o . X L . A r t k u l u s LSc t i . 4 8 Í 
Tenia Cofidupo. 
j l i q n i D D . A L iqu í A u r o r e s tenene, quod ü m p l i c c s Sa* 
ten{tít ,quod cerdotesa l iorum Ord inum & Re l ig ionum» 
fimplicei s* v i r t u t e í u p i a d i c t i p r i u i l e g i j S ix t i Quar t i , bcned i ' 
terdiies kífc cere poíTunc Efc lc í ía íHca ornamenca & paramen 
rum R t l t i í o ' c a j f c d c o n r r a r i u m e í t verius arque t c n e n d u m . P r i 
ntm y inute mamconcluf ionis pa r t em,cene t exp re í r ePa t e i - Ú* 
p r í d i ñ i Priui defoíifus a V e r a c r u c c , í n íuo p r i u i l e g í o r u m C o m 
jegi) J-JX/Í P^^ndio^'bi dicic,quod quamuis r r s c d i í t u m Cap í 
J l í l . p o j f u n t t u í u m genera leMecl inen . re} facukacem , v fu tnquc 
b-nedicereBc p r iu i l cg i j praed¡¿ l i3ref t r inxedt in n e f t r o f a c r o Mí 
í / f /Za/P/cí i^ í i -norumOrdine, ad folos Guardianes 5¿ Superio-
r a n i r n t n , fed r e S j a t t a i n e n non id ip í ' um p o t u i c f a c e r é , ' r e i p c í l u 
contrar iH efí Saccrdotum a l io rum O r d i n u m , p r i in leg ium h a . 
y - n u s c* te- bencium communica t ion is , a c propterea confe-
nendunu quenter dic i r , quod Fratres Sacerdotes Prísdica-
tores & Auguftincnfcs , & ali j q u i i ü u d h a b e n t j 
benc pbíTunc.YÍr tutepr iui íegi j piasdidijornamen 
ta & paramenta Ecclefiafikabcnedicere: nam i l -
l a , qua: a l icui O r d i n i & R e J i g i o n i conceduntur, 
p e r p r i u i I e g i u m c o i n m u n Í G a t i o n i s a i t a ftatim fiunc 
ahorum O r d i n u m Mendicant ium p r o p r i a j a c i l i l -
lis fuiffent f p e c i a l i t e r c o n c c í T a . S e d c r e d i d e r i m í n 
omnibusRel ig io l i ibus , hoc elíc reuocatum p r i u i 
l eg iumj fah im per contrariam cohfuetudinem, & 
^uod h a E c í t n t p r o p n a o í n c i a & m u n i a Oridinis E-
piTcopaIis5neque conueniunt , nifi i o l i s Minif t r is 
Prpuincia l ibus . 
: Solummodofupcref l diff icul tas , de Fratribus 
D'ifficHtiAt. Minoribusjexif tent ibus i n Indiaiump3rcibus5qui 
j i n n t ( l r i F t * quidem^4 hocfpccialc priuilegiurn habenc, con 
tresexifíete* cc íTum^peí 'Gregor ium I X . q u o d h a b e t u r i n M o n u 
í» IfídUrum m e n t í s O r d í n i s z . i m p r e í f . f o l . i ^ . c o n c . ^ i . & rc-
p*ríi¡>us,poJ- fer tur in Compendio,ve>"¿o3 benedicere Ecclef iaí i ic^ 
jint benedice- g . i . v b i d i c i t u r j q u o d pradi r tus Grcgorius Nonus 
re Ecclefiajli concz'KiX^uod Frt ires Minorespresbyterijn terris infi-
CAfárámeÜ, deliutñ exi¡}entesspofsintyejles SucerdatctleSiíiltdris pallas 
& Corforalia^cum necejp cis fuerit) benedicere, ybi C d -
tholicorum Epifcoportim copia tiou habetur. D i f i cu l t a s 
igíturk'cfí,an e í u f m o d i p n u i l e g i u m / u e r i t e t i á f u f 
penfum per C a p i t ó l ü m g e n é r a l e Meclinenfc f u -
p r a d i ¿ l u m ? E t r a n o d u b i t a n d i e f t , ¿juiapraediótus 
Patcr Frater I l d e p h o n f u s á Veracruce , inrcbus ln 
d ia rum ca l l en t i f l ímus & e x e r c i t a ñ f í i m u s j i n fuo 
Compendio nu l l amfack ment ioncm de eiufmo-
d i priui legio^ex quo v i d e t u r c o i l i g i , quod i n i l -
Jis p á i t i b u s npn etiam íít in v fu . Sed hasc ratio no 
o m n i n o v ide türe íTe fuíficicns, n a m f o r í a n c o i n -
f c í o n o í l r i Fratres ibidem p r x d i i l o v t u n t u r p r i -
u ü e g í o , quod 8c videtur eíle r a t i o n i c o n í o n u m a 
propter mul to t i c s i n í í a n t e m n e c c í l i t a t c m . S t d 
quidquid de hoc f i t j ce r t i ínmum t a m e n e í t , quod 
Proumcia leshoc ciTdem p o f T u n t c o n c e d e r é , per 
p r iu i l eg iu rn fupradiótum Leonís D e c i m í , c« 
t iam quoad benedicenda C o r p o r a » 
J ia , p r o u t l a t i u s pa t cb iccxd i -
cendis i n fcquent i 
A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S I I . 
Qumam PrAati T\jgularcs fÜfmt he 
nedicere £orporalia? 
Prima £ onclufio. 
^ Er t i í l imum eft & o m n i d u b í o p r o F r i i t i l G e n » 
cu! , quod Praslati Generales r d t s & p r o » 
Prouincia leSj& í imiles P n l a t i , uintialts pop 
qui in a l i i sRel ig ionibus eifdem funt benedice 
correfpondcnt,benedicere p o f - reCorperulia 
funt Corpora l ia . P r o b a t u r h í e c & qaiconfia 
c o n c l u l l o , pr imo ex c o n e c í l i o n e f a d a nobis Fra- mííff 
t n 6 u s M i n o n b u S j qua etiam perfruunturomnes htben't* 
q u i pr iui legiurn habentcommunicationisjquieha 
b e t u r i n M o n u m e n t i s O r d i n i s i . impreíT.fül ój.fic 
z,fol io . í7 .conceíI . i57.& r e f e r t u r í n C o m p e n d i o , 
yerbojbcnedicere Acdejiaftica, §. 7. v b í d i c h u r , quod 
Innoccnt ius Oc^auusconceflfit, quod Gencralis & 
£yoHÍncialisfrdtrumAlinorií7nObftruanti*,pofsint beHe 
dicere Corporalia. Eandem c o n c e í l l o n e n i f e c i t i d e n i 
Innocent ius Fratribus A u g u í H n i c n í i b u s , q u a r u n -
dam Congregat ionum Obren ian t iy ,^Ko¿ Ficarius 
generalisillarum crViJitatort:s}pofsint bcHedhereornéimé 
ta Ecclefiaílica & C#r/o>-<i/írf.vt habetur in Sup . f . io i 
con.$99.&: refertur in Compcn .vb i fupraj§ . S.vbi 
cc iamaduer t i tp r iu i leg iorum C o l l e £ t o r , q u e d l u -
l ius Secundus conimunicaui t t o t i O r d i n i Frat ru 
Auguü in ien f iumj í imi l e sconce f l ' l ones fadaspar-
ticularibus C o n g r e g a t í o n i b u s e o r u m , v t h a b e t u r 
in di£lis Monumentis i . imprefiT . fol .zój. & r e f e r -
tu r i n d i c i o Compsnáio)-veryo,comMunicaisopriui lt ' -
giori ímj§.z^.Scá prattereaad benedicenda C o r p o -
raH35eft & aliafpecialis conceffio l u h j Secundij 
facía O r d i n i Min imorum , quaE habetur ín Suppic-
mentoJfoI .8 .conceir .36.&refertur i n Compendio 
yerboybenedicere Eccle/¡aftica,§. i 1 . v h i á i c k u r , q u o i 
f u p r a d i í f l u s l u h u s S e c u n d u s , conceíf i t pradicft» 
O r d i n i Minimorumj-ví Gcnerdisilliusynecnon c ^ P r ^ 
uincialis, &eoritm Vicarij , pofsint & -v^leant benedicere 
Cerporalia,& otnniaalia ornamenta EtclejiaítiíaJiiOrut* 
tocerum domorHm3pr«ittr Caliceí & P<j(e«aJ.Hoc igí 
t u r coníUtut i íTimum eft, &: de ciufmodi Pracians 
G e n e r a l i b u s & P r o u í n c i a I i b u s , eorumque a u d o 
r i t a tcm habent ibus,nul i idubium.Seddiff icul tas 
eftde alijsPraclatis local ibus ,vrputadc Guardia 
his & P r i o r i b u s j & fímilíbus, an etiam ipíipofllne 
benedicere pra:di¿la Corpora l ía . ' '& ratio dubi tan 
d i c í t , nam v t fupra d ix imus , Capi tu lum g e n é r a -
le Mecl inenfe , determinauie, arque przeepie, 
quod f o l i Prouinciales 'poflmt benedicere C o r -
poraliajquod quidem apud nos Minores Fratrcse 
jhucufqueinuiolabi l i ter fuit o b í c r u a t u m . Sední« 
h i lomuius fequens fcuuitur C o n c l u í i o . 
Secunda Concltífio, 
TiamGuarc í i an i S í P r i o r e s Conucn tua lcS i t " i t i S C u á r i i é 
l i j q u e P r « l a t i l o c a l c s , b c n c d i c e r e p o í í u n t p r ^ ni & Priores 
d i d a Corporalia.Hasc conclul io probatur in p r i - locales y pof-
i n i s . c x c o n c e í f i o n e L e o n i s Decimi; , de quafupra funt benedice 
i n p i a c c c d c n n A r t i c u l o incnt jonemfecimus ,qux YtwrpiralU* 
H h j h a b ¿ : 
Dircc lonj Pr^Utorum Regularium 
h a b e n í r ín SuppTerBcnto, foI.ié.conceíT,J5. & re-
f c rcu r inCompend io , -vtrbvtbtatdictré ¿cciejíaflica, 
f ' i 4 . i n i l h s v c r b l s ^ t í r m n e v t a & ornuincma 3 alm 
quxcumqvt;á¿ divinuin cultum & y/ufíi frutrum hccejfá-
U¿)ÍK c¡uij>uí chrifma non interficnifa pro eorundem TrAr 
írm» yj t f tantion^j'cUjnnibencdicliofie yaledut bentdicsre». 
Eccercuin eft quodc/ i r i fma in bencdictione Cor 
po i a l i um prard idorum n u n i n t e r u e n í t , & fie per 
fupradi ih i verbacenechanc f e n t e n c i a m p a c e r í a 
dephonfus á Veraerucc in luo Compendioj-rer i í? , 
b e n e i i í t T e , 1 ^ , 2 . & Colletf ior C o i í i p e n a i ; Ord in i s 
Cií"í-icíe:iifis,eodem vei-bo:§.eciam z.quamuis no 
í í ro C o i l e a o r i vb i l u p r a ^ . i ^ c i r c a finem5Contra 
r i u m f u c r i t v i fum niagis probabile í k m a g i s t u t ú á 
. Sed quidquid de hoc fitjin c o i j ñ n n a t i o i i e m fupra 
d i í t a : a nobis appoíítae cücIufionis. ,facic quamma 
Xime quxdam fpec i a l i s eonce íno í n n c c c n c i j O d a 
ui ,quam refert CoIIcdior p r i u i í e g i o r u m Ord in i s 
CHic rc i sn í i s , & etiam Parer Fraier í l d c p h ü n í u s 
de Cafarrubiosin annocationibns ad n o í l r u m C ó -
pendium.qui dÍGunt3//í»ocf«íí.'<;.,J Oclaunm (entefsijje 
Pr ior i íus Ordinis Sancti HieronymijO1 Vicari] sinabfen 
t U "rioris,?*?' cítilibct habíntiprincipóle régimen ctiinfcZ» 
que Monafterijipoffe bensdictrc corpcraUii-vcjUmenta^f 
tenque ornáment* Eccle/Ufiidi^dcxtíHm diainumperii-
netttiitMm fui MoHttJltrij, qxctm etiam y n d e c H w q u ? j i n t . 
Q u a m c o n c c í l i o n e n i , ve refei t pra-dictusPacer 
Alphonfus á C a f a r r u b i o s , P i u s Q ^ i n t u i Pontifex 
Maxinius eifdsm c o n í i r m a u i t , a n n ü D o m i n i i^66, 
per iequentia verbsipius (Quintas conceífic O r -
d in i San.íti H ie ronyra i HJ Íban ia ' ,yt Prioreseptifiett» 
ÍÍS McnajUriorum Ordinis, nen folum yepes &• alia q m f 
i u v . q u i ( i r n a m t ü t A EccleftAfiica,hdc:dtHm dimnum pt rti* 
« f r K í ü j V í eis ZOÍU ejpraíprius lunocentius OtiaKns}yírum 
t t i iw {¡:'r¡><ji\t¡i¡i}&J omnia .din f w r u m Monajlcriorunj^n 
qaibus chrifmatii yniiio noninterHenitJicite e*ljbírf p o f 
fmt benedicers. Qua: q u í d e m concei r iopi j Q a i i u i , 
quamuisprior is í i t con f i rma t io . í n a i iquociaudi* 
carc vidccur,¿ir in ea vetar rcJatjonis incerueni í fe 
defc¿luin5fíquidem dic i tur i b í d e a j j q u o d c o n c c d i c 
i p í i s i j V t pofilnc benediccre , non foíurñ v e í U s , 3c 
aluornamentaEcclef iaf t ica , a d d i u i i m m c u i c u n i 
^ci t incnt ia jprouE eis prius conce í í e i ac í n n o c e n * 
t i a s O c l a u u s , veruinetiam & C u r p o i a i i a , & c . n a 
V E p a t e c c x í u p r a d i ó t a conceffione, p r x d i c í u s I n -
nocencius Oo lauus , v tnnnque ciíViem c o n c e l í e -
rav ,quinvero & a m p i i o n iiiodo , p o í l q u a m con-
cclTerac i d i p í u m , non l o í u t i i P r i o h b t t s ( v t f ¿ c i t 
jjotd quodri p r x d i í h i s Pius Quintus^vei uajeriam oc Vicaríjs 
€<%ri¡ etia in ir. abfentia P i i o r u m , ^ alijs q u í b ü í c u n i q u e , h a b « 
abfcrttiaGtidr ^bus p i inc ipa le r e g i m e n c ü i u í c u m q u e Monaftc-
¿unoruspof ' t ¡ j 4 ^ x qup v i d e t u r ^ u o d pradi¿ í :a conccf í io .qua* 
Jnnt benedi' ¿ ^ g , ratione fuic l im í t a t i o Tupi j d í í í a : , quamms a-
cereorntmen {|^s fU£ric eí iain eiufdem c o n ñ n n a r i o . Sed q u i d . 
u & e t i ¿ C o r q u i d e e h o e l i ^ c e r t u i t i eíl & i n d u b í r a t u m , quod 
foralMijuan per communica t ionem f u p r a d i ó h ' p r i u i l e g í j , I n -
exiftStfuo nüCencij 0<5tau),Guard!ani & P r i o i e s í a l i j q u e Prg 
riConeit ium jat j Conuentuales , q u i u v c r o S : ipfürum Vicar i ) 
Prvf ídtntes - fn eorum a b í e n í í a p o í i d n t benediccre curpora i ia . 
Isec nobisFracribus MinoritJus obltac p roh ib ido 
f a ó U p e r í u p r a d i ^ u i n i l a ü a i u m g e n é r a l e M e c i i n é 
fe, n a vn p o í l i p fu m fa d a: í u n t c o n c e ííi o n c s fu p r a -
di¿rí>qni^us S i n o s p e i f r u i p o i í u m u s p e r p r í u i l e -
g i u m quoilhabemusconimunicacionis . Q u o d í i 
r v i e c ü n e n í e C a p i t u l u m p r s d i d m n illud proiii-
b u í r X a p i t u l u m portea g e n é r a l e T o I e t 3 n u m , c e í e 
bratuoianno i jS j . hocde nQUoccnce íTi t , c u m i o 
Cacremonialinoth-iefacrseReligionis ibidem re-
cepto 8¿ approbaco.dicatur , quod Cunrdianihábtnt 
p-i\xdiclit})fa:f'.lutím btnei i f tndicorpordiá , O1 qnod eA 
ytipojl'uut. Q u o i n n i x u s fundamento hanc c t i am 
fententiain tenct E m a n u e í Rodericus i . t o m . l u a 
rum qi ia íü ionum Regu la r ium,qu í f t . i 5 i . a r t i . a .vb i 
& p r o b é aduertit^qued quando d ic i tu r i n p r x d i -
d a conce í l i onc Innoccmij Oi5laui,quod ha:c e t i i 
facultas benedicendi covpora l iapraed ió la jconcc-
d i t u r VícarijSj inceIJigenduin eft non de q u i b u í -
cumque Vicarijs,fed de ilJis duntaxat , qu i a p u i 
nos vocantuiTr.'cr!dcncesJ& quipraefunt Conuc -
cíbus in Guardianorum abfentia , quod laciscla-
re col l ig icur ex verbis eiufdem Innocenr i j j poíl--
quam dic i tur ib idem, rpurip in ghfcniia L'noris, <&* 
cuilihet haber.ti principáis n g i m e » , cuiufcttmque Aí»-
Inca lcehuius A r t i c u l i i t c r u m l i b u i t aducrce* 
re j id quod etiam d i x i m u s i n fine A r t i c u l i prxce* 
dentis,ncmpe quod Minores FraCrcs presbyeeri , 
i n terr is i n f i d e l i u m e x i í l e n c e s c x c o n c e f s i o n c G r * 
g o r i / N o n i polfunt benediccre,non í o l u m v e í l e s 
laccrdotalesjverumctiam & a l tar i spai l ia & cor* 
poralin3cun) neceífe eis fuer i t , v b i catholicorurn 
Epifcoporum copia non habetur. Q u o d qu idem 
pr iu i lc¿ ; iüm,an ibidem fit in vfu ve i r j o n , o m n ¡ n o 
me l a tc t . fo lummodo dico i l l ud ,quod habetur ex 
pr iu i leg io p r x d i d o , quod vero a t t inc t ad vfum 
v e i tt&s ?fum ipíi Yidc i inc , 
A R T I C V L V S Iff. 
Ftmm P r d a ú "Regulares fupradiííi^ 
henedicere pofstnt pr<edicla parame 
ta féj orna?nenta Ecclefiajlíca y fg) 
etuvm Corporalicfj non jbíumpro fe 
W, frü FratrwM , ryenmuiam ¿ ? 
pro altjs i 
Ro r a t í o n e d u b í t a o d í , facíc ín p r i m i s , 
ftatutum pra?di£l:i cap i tu l i generalis 
Meclinenlis , iam plur ics c i t a tum, v b i 
determinatumfuic , qticdjolum Prou indé 
Itt habeant benediccre torporalia., t5- i]dem lyroxi»cialest 
Cuflodcs c?" GHctrdianifiliaornawetita.fed ttOfi a!ij)cr'ho$ 
folum pro FratribHí & MoniaUbtis & T e n U r i ] s , & nuil» 
jnodo pro <f/zjí extra Ordinem.Et Tubditur: y.c exm (»» -
qnit)ton(eJfw» fuit p^t Sf.mrDkm Pontifuevh E t re vera 
Summus Ponnfex LcoDec imus i n c o n c e í s i o n c 
fupcnuspracmemorataj hoc expicfle determina-
u i t in iHis verbis, pre corundem P r a i m m y f u tantum. 
Sed n ih i lominus quamuis hoc ve rum üty&c v i r t u 
t e p r i u i l e g i j p rxd ic t i Leonis Dec imi id non pof-
fíncfaceré Prdílat i Regularcsjnen-ipe benedicerc 
fupradi¿la ornamenta & C o r p o t a l í a p r o a l i j s , no 
tamen defune qui d i can t , quod id polfunt f ace ré 
v i r t u t e p r i u i l e g i i fuprad id i í n n o c e n t i j V í I I . v b i 
hoc i p í u m exprese conccdi tur»mxtaquod jeques 
l U t u i t u r Conc lu f io . 
Tomus Secundas (^a í l l id .XL.AhkuIus , l i l i . & V . «83 
Co?jcltifio. 
MtiltortíDD. \ n V l t o r u m D o c l o r u m f e r t o p í n í o , q u o d P r s I a -
fert opimo, . i y i t i R e g u l a r e s p o í T u n t bcnedicere prsdic>a pa-
g u o d P r a í a t i r amcn ta , ^ ornamenta EccIeÍ5aft¡ca,& e t i á m C o r 
Kegularespof p o T a \ i a 3 n Q n r o l u m p r o Ce ScCals Fracribus^verum 
funt beaedice c t i i m p r o a h í s . S e d an hoc praf t icandam líe, fub 
reornaminta opinione r e l i nqu i tu r .Hsc conclufio c o n ñ a c q u o -
ecckjUfdca, ad pr imam pariem5ex v e r b i s e x p r e d í s i b i d e r o j p o -
c r e t i a corpa fitl's i'A íine3íbi3¿e»fí//fpre Corporalia ycjlimenta^ca-
}'jlia,tío f o l ü tereque ornament* Ecclejiaftca, ad cultum diuinumperii* 
frofey&fai* n i n m , m n fni Monafleri], qudmctiÁmyndecumqiie finí. 
Fratribus,ye Quo quidem pr iu i leg io per par t ic ipadonem per-
niMctiampro f r t iuntur omnes Ordines & K e l i g i o n e í , quaepri. 
u i l eg ium habent coronninicat ionis , prour aduer-
t u n í C o l l e í t o r p r i u i l e g i o r u m Ordin i s D . Hiero-
n y m i , & fupradiclus Pacer l ldephonlus á C a í a r r u 
b íos in addirionibus ad Compendium Mendican-
t i t i i " n , & c t i a m E m a n u e l R o d e r i c ü s tomo i . fuarum 
q u x n í o n u i n Regulai iumjquxfr . i^.arc .z . in eadem 
cl l fentcnr ia .Pro qua &: r e í e r t Patrem Fractem A l 
phonfum á Veracruce, in luo Compendio , qu í 8z 
ad ídem affeic p r imleg ium quoddam Adriani Sex 
t í , q u o eoncefsic, quod l'rouinciales Indiarum orditiunt 
3,lendíCítntitim,& fratres eorum habentcs omnimodam A » 
í lorit i tem diftipriniUgijjpGfsint benedicereomniaftipradi 
fta3eíiam pro yfu alieno , fi dipentab Epifcopisyeleorum 
ofjiculibusperduas dieíns^aufA iiiJlaintcrHenienteipro bo 
no lndorHi}i,ytpíitiíquict defcrend.i, fnnt otnamer.ta adEf i f 
copumdiTunterñ -ví^íKíi/e/iciíí.Haícpraididli D o d o i c s 
v b i fupra.Sed an id líceat,ii!:que modo iri confue-
tud ine poficum ? nolo in praefentiarum dilTcrere, 
aut hac in re l ü d i c e m agere, a i iorum efto iud ic iú , 
t an tummodo en ím cordi cft,ea referrej quac i n i j s 
í e b u s coíDinunicer t raduntur á D o f í o r i b u s . 
A R T I C V L V S I l í l . 
V^trum fint alio[uiPrAatí Regulares-, 
qtii popint benedícerejcU'potms con-
fecrars cálice s ff)patenas,pro Adif-
é s celebrando 
Concluso. 
i l f í l torufer t 
fententt* o1 
Cpinio^ quod 
jbbtites Cou 
itsntudcs Or 
din. Ciflercie 
Jispojfuntbe 
«frf í ce ve Cít/¿-
(es iy paienas 
f r o Mtfsis ce 
icl/nndis. 
V l t o r u m fert rentent ia&: op in ío j 
quod Ab6ares Conocntuales O r -
dinis CiUercienfisjbenedicere p o f 
funr cá l ices í iue patenas pro Miífis 
^ c e l e b r a n d i s . P r o b a n t i í l í Do¿lores í 
^ C X S l ^ q s S ^ ^ ^ f e n t e n t í a m ex pr iu i leg ioquo 
darñ Inncjcentij OtH-auí, tufas fit mencio in l ib ro 
p n ' u í i e g i o r u m O r d í m s C i n e r c í e n f i s j q u o d fuít ex 
pednu:n,anno Incarnationis D o m i n i c x i48y.adpe, 
t i t i onem loannis A bbacis Ciftcrcieníis ,^HO co»cf/"-
f t brxdictus Innócentitts,ip'/t yibbati , c quatuor primis 
C&abhátibuseitu-iiunc er pro tnnpore e x i ü e h t i b u ^ y t de c<e 
ter) perpe'.Hts futuri í teraporihuí, qntcwnque rejhwenta, 
t icorumsntj Ecclslinf¡irniCo),poraliai vafculaqUe ad repo 
fíftídam fteram Euíharif ¡ iarn, in Iqcis & domibúsdicti Or-
dinis,benidiiete & Cali* as cenfterare¡tam ('edicto 0rdine3 
^ a m f m i Q Q í «Imnde nqnnunqmm d e f í m m r j y A l t a n t O ' 
/>o/j;«í.Hxcprardi<5lusInnc>centiiJs. Sed adu t r to , 
quod í i i p r a d i ^ o p r i u i I e g i o , n o n perfruuntur .pcr-
f ru ivepo íTu iua l i . c Religi()ries,yMÍuiIeg!um ;'ciam 
habentss communica t ionis ' jna íH pr f fd i¿ ! iAbbatcs 
í u n t bened id i , &r in luis d<;m;bus &r Monai ler i js 
habenciurirdiotionem quafi r.pircopalcn),&.' f e cú -
dum ius &: fuá pr iu i lcg ia ,mul ta í i b i c o n c e d u n t u r , 
quas non conueniune nec conceduntur Praelaris a-
Jiarum Rel ig ionum, quod d t m u l t u m norandum, 
ac memoria: commendandum,nam in ijs &: í imil i -
bus non fttfpriuilegiorum communicai io jcum n ó 
miiiceceadem ra t io . 
A R T I C V L V S V . 
U t r u m Prdlati R eaulares, baptni pc~ 
tere ab alicvo Eptfcopo, hentiiMié\ 
nern[euconjccrattonem^carum reri 
qtiis ad átuinum cultum pertincnt, 
DttfcefouiiEptjcopi licsntid mtnimt 
requijua ? 
A t i o d u b í t a n d í r ñ , nam S i l t ü í 
Quarrus cofi'ceffil Fratribus Car-
me !irani.s,ví quando p r e p r i o r u m E p i f 
copomm copimn non h a b u e r i n i , ^ aliqui 
E p i f opi habentes gi-atiatn & ton-tr.unio 
tiem Sedis ¿po( lo l i c¿ , di qúi ius phnarñ 
baheant notitiantiper eos tr i n f r e &niíigérítiáb tis ber.edi'. 
ctonemyafortm o1 'vef¡iiim>& cenfecratioHem a lur ium, 
aticioritáte Sedis ¿popol ica rec ip i re ya leat i t . Habetur. 
hoc p r iu i l eg ium in Monumentif .Ordinis r . i m p r e f 
í ion . fo l . ioo &r 2.fol.iS5.conceír .455.&: r e f e r í ü r i n 
Compendio,•ver¿03¿c?:í,i/ccreEcclejiaflica^.t'. quod 
ipfum ccnceíTit F.ugenius Quartus,Fratribus A u -
guf t in ¡en í ib i i s ,v t habetur^in prardirtis Monumen-
tis z.imprcíTione fol.i47.conceír.^o7.8<r refertur iri 
di¿l"o Compendio vbi r u p r a , § . i o . q u i n v e r o & Leo 
DecimuSjVt habetur ¡d Si ipplemento, fol io ¿ o . c ó 
cefllone 179. & refei tur in di¿i:o Compendio n o -
ftr i Ordin is vbi í up ra , ^ , ! <. conce fú i f r a t r i b u s Mítá* 
r ibuSyyt quilibet Catholicus Epifcopus, pofsit confecrare 
JLiclefias eornm,®' a l t a r i a , ^ ccen:eieria> cálices c r crtia' 
menta,!*? omnts aliosacmsEpifcopdes e x e r u r e , i n l o c i i 
&perf in i* Fratrtimpr£diitorton Obferutiníi(t,DiícceJani 
hci,yelcuififuis alterius icentiaminimt reqiafiia* H x c 
defe ru ianepro ra t ionedub i ra i id i3qu íE adduci pof-
fec pro vna parce.Sed nihilo.-nirms i n con t r a r i um 
eít vericasjde qua í i c C o n c l u í i o . 
Prima Qpjtíliifiéí, 
T ) Raelatí R e g u l a r e s ^ o n pofTunt petere aut re» 
^ cipere ab alieno Epifcopo b e n e d i c t i o n é c o r u , 
qux ad d i u i n ú c u l t ú pertincc,Dia:cerdnie'EpiTcopi 
licencia minime requi í íca .Pi obacur jíaec c ó c í . n a m 
q u a m u i s h a b e a n t u r p v ü n l e g i a fupradiiílrdy verba 
tamenin tc l l igcnda funr iuxra t é r m i n o s iuris com 
m u ñ í s , n e m p e prxcedence Epitcopi Dioecefani l i -
cencia,nec a l íud habetur in pr iu i íeg í j s p r a d i u í s , 
cóceflis Auguftiníenrii^us & Carmelicanis.Et quá 
úis,in p r iu i l cg io Leon;X concef ío nobis Fraccibus 
Min©-
Pi ' tUt i Regá 
¡ares ne pof-
funtpetercab 
a l i cnoUpi f i é 
pe3benedich9 
HS eorüf q u á 
additt iuü ÍHÍ 
tum peninee 
Dioecefani E -
pifeopi l i ce» . 
tía mir.imt re 
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M t a o n W s e t p r e í f t habfantur i l l a verba,D/cce/rfMt 
loci y ¡ l c»i«fiiit dlteH'ui licetui'a minime rcc¡u:fti>. í d e m 
•ramftn L e o p o f t e i i n C o n c i l i o L a t e r a n e n í : cont ra 
r f lmi o i n n i n o í h r n i c , v t haberur i n Supple m e n t ó , 
fo ! . z í ; . conc ,7 j .&r f i fe r ru r mCompend io vbifupra 
^ . i ^ . v b i d ic i tuv ,quod prafdiíftus Leo íUcu i t , quod 
ff.praditfi Frutves ñequedtt: abdieno Epifcopo cauf^cratio 
n e m Bcdefig -velalttris, mt ivtreteri] bénedi&toritfn pete 
ríjfett'in Scdcfijs per vos pro awpore adtfuandi^primxnt 
lapidem per alunum ¿pifioptini poni faceré pofiiiu , nifi 
T b i Ordinc(t¡Hs,bis aut ter,Cí'.m dtblüs rfíuertntin autinjld, 
lid tcquifitUStfíne legitima caufuiá recujatxerit.ht quam-
uis p r iu i leg iorum Cpf lector y b i f u p r a dicat ,quoa 
i n foro c o n r t i e n í i a : poí lu i i t l : r a t r e s ( n ü n obítance 
hu iunnod i prohibi t ione &z r e í l r i c l i o n e C o n c i Ü j 
Xateranenlls) v r i concef i lonibusfupradic t i s /pro 
eo quod ídem L e o p o í l £ a c o n c e ( r i c , v i i i ^ v o c i s ora-
c t i lo ,pcr qv.x Frarrss Minores Obícruancia? , p c f -
l in t libere v e i ó m n i b u s c i f d c m e o n c c f f i s anee prce -
fa tum C o n c i l i u m , prout hábe tp r ' i n Compendio , 
'yerbo)Concil.§;.ij . n i h ü o m i n u s tamen íam h^c non 
haber l o G U m , p o f i : C o n c i I . T r i d . f e l í . 6 . de reforma-
t í o n c , c a p . 5 . v b i expreífa po iu in tu r fequentia ver 
h ¿ < N u l l i ¿pifeopo UceAtyCiúiifnis priuilegi] plxtextu^Pon 
úfííaHix in alterias Divift l txvr(erc3 nifi de Ordinar: '] loci 
txprejja l icc7¡tia)c?' *» ¡'«rfonas ¿ifdt'm Ordinario ftibieña* 
t íai ivr^etfi fecui fneriifañim.)Bpifcopi<ib exercitio pon-
iifico\iu)n-)&Jic ordinate ab extemione ordtntm jhitipfo 
iure fufpenju^Jhx per i l l a vCvbZtddufuispriHileg j p ? * -
í e x u . p i a n e reuocata f u n t fupiadiaa p r íu i l eg)a , í i c 
^ue íine Ep i í cop i Diuece ían i l í cen t i a ,P r í e l a r i Re-
gulares non pol i Lint petere aut accipere ab alieno 
t p i f e o p o fupra^ié ta t fed (]uamuis hoc ita fit, non 
defunt quidicantj-quod v b i O r d i n a r i u s , bis aut 
ter á Frarribus c u m debita r eue ren r iñ>equ i í i t u s , í i 
ne jegk imacaufa i d í-acere r e c u r a u c r i c , í n t a l i c a -
fu po í iun t Fratres ab alieno Epi lcopoj p e t e r e a tq ; 
jrecipere p r i E d i ¿ í a , iux ta fupradiólam conceffione 
Leon'is D e c i m i , fadtam in Conci l io L a r e r a n e n í i j 
quamcredunt non clíe reuocatam per Conc i l i um 
T r i d e n r i n u m fuprad i£ lum , neque comprchendi 
fub i l l i s verbis3c«zíí/«/rpn«;7f¿;rj pratextu , namde-
t e n m í n a t i o & decifio faíta i n p i s e d i ó t o L a t e r a n e n . 
C o n c i l i o , n o n t a m e f l l : v i d e t u r p i i u í l e g m m , q u a m 
ius commar .e ,aut f a i t i m conceíTio fada mu l tum 
ad ius cornmune,confofmicer j& ad id quod habe 
t u r , ¡ n cap . i .de jHppl í i ida t t cghg . l ' r j l a tor^b i Alexan-
d e r T e r t i u s , ñ a t u i t i n quodam íimiJi p r o p o í i r o , 
v t l i Epifcdpus t e r t í o c u m humi l i t a te ¿¿r deuotio 
ne,ficut conueni t requifmis 3 fubdicos í íb i Abba-
tesbenedicere renuer i t , l i cea te i fdcm Abbat ibus 
p i o p r i o s Monachos benedicere , & alÍ3 ,qu£C ad 
officiuxn h u i u r m o d i p e r t i n e n t e x e r c e r e , d o ñ e e ipí i 
E p i í c o p i fuam dun t i e rn recogicent & Abbatesbe 
nedicere n ó reculent.Quac veibaexpendens G l o f 
f a , i n q u i r , h o c f i i i í r e c o n c e l í u m inpjtUtnn Epifcopo 
rumjne propterea i n fpir i tual ibus ve i in alijs M o 
nafteriapatiantur detr imentunj jpropter n e g l i g é -
t iam Epifcoporum , 5c l i m i i e m aic indulgentiara 
Dire£lori]Pr3eUtoriimUegu1armm 
conceí f ine I n n o c e m . I I I . i n ccipi.%íhilefl ,§.tl i imo3d* 
eleñione.Qn'X. pro ifto A r t i c u lo d i f ta fufluciant. 
A R T 1 C V L V S V I . 
Vtrmn Epifcopípro k n í á i d m i e diEi0 
rum paramen torumyfcu ornamento-
ruin ft) cJ lcar i ím 5 fjy atiorúm ad 
¿iiunum cultum pemnenumi, ^ 
Fratrthus pofsint altquid rcaptre, 
fin exigen? 
Conclufio, 
P i r c o p i p r o b e n e d i í l í o n i í fupradi- Zpifcopi pr$ 
¿ lo rum paramentorum,& ó r n a m e bettediílione 
t o rum Se a l ta r ium,fcu a l io rum ad yrtíaffteioríí 
diu inum cu l tum per t inen t ium.n i - i^dtdri¡ i t feu 
h i l omnino aFratribus poflunt exí* a l iorüaddiui 
gere aut recipere, Hsec c o n c l u í i o ni ícultu per-
probatur pr imo ex quadam conceffione S ix t i I I I l * tineHitH, «i-
fadla Frarribus Carmelicanisjquje habetur i n Mo* h i l ¿ f ra tr i -
numentis Ord in . i . impre í í . fo l . ioo .Se : i . foLi83 . có ¡,ur omnint 
6eír.454.&:refertiir in Compznd\o}'verho:,beí iedicere pojjlmtrtcipe 
£cc le f i j j1 i cc t ,§ . i . yb i¿ \c \ tur 3 quod pro coufecrationibM re» 
aUa'ium yel l {cc le f iuru»h&'Pt0 oleofancto,ac quolibetEe 
eletiaüico ficraivcnto ¡nulluslípjfcopuSifitb obtetitu cuiuf-
¡ihet confusiudinis y el alio modo ¡quidquam Atideat extor* 
quere^fed hécomtiiagyiUis'Epifcopi Dicecefani y i tentrnur 
libere,&gratiofe impendant, alioquin liceatpr^diais f t é 
tribus Cdrtnelitis¡quofeumque malueúnt CaiholicoscMre 
•¿4nlil¡ite:}gtaíiain & lommunionem ¿tpcj lo l iu fedis ha* 
benthrqui Jpoflolica fretiauctoritate j eifdem Fratribuf) 
qut foTiulauerintjmpendant.Y.t quedfifedesDicscefano-
rum Epifcoporutnforteyacaueritiitterir» ctr.via Ecc/ffiá-
fitCA facrarnevta á yiiinis í ípifccpih libere & abfqtte con» 
tytidictionefufdperepofíintiita ¡amen quod ex hocinpofl» 
rum proptiylUpifcopis nulhm praiudicium generetttr. 
Hoc í d e m conceí í ic Eugenius IIII .Fratribus A u g u 
ftinienftbus, v t habetur in eifdem Monumentis i . 
impr.foI . i57.conc. í io5.¿k:rcfei tur in Compend io , 
v b i l up ra^ .y .Quibus priui legi js perfruuntur e t í a 
ornnes o t d i n e s & r Religiones , qua» p r iu i l eg ium 
habentcommunicat ionis , & v t d i x i m u l t o r ü f c r c 
ü p i n i o , q u o d priui legia pracdióla non funt reuoca 
tape; í u p r a d i d u m Conc .Tr iden t . f i ter r e q u i f i t i , 
p ropr i j Ep i i cop i i d i p í u m faceré recufade-
r in t , propter ra t ionem fuperius d i -
¿ iam in p r s c e d e n t í A r t i c u l o , n i 
i n t a l i cafu cont iners 
v identur iuscom-
m u n e . 
Q V E S T . 
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Depriuilegijs in communi, it l fex Artícu-
los diuifa-;. 
A R T I C V L V S . t 
¡¿¡utdnam ftt,priuílegium? 
Ro huius A r t i c u l í í n t é l l i g e n t i a praé 
m i t r o b t e u i t e r , q u o d v e h a b c t u r i n 
c í p . p r i u i l e g i í i t á í f i . ^ q u o á deí 'umpt7jm 
cl t ex Diuo lfidoro3lib.5. E t y m o l o -
giaruinjCap. iSipriui legu n ih i l funt 
aliud,quam.'priuatorum leges, aut quafi priuacae 
quardam lcgcs,inde enim d i f ínm cft p n u i l c g i u m , 
quiaquafi ílt p r i u á t o f e r a t u r , 8 ¿ : p e r ip íum exima-
tu r quifpiam ab ea obligatione quacaeccrt ahj tc-
Bentur. Ad quod p r o p o í i t u m facic quammaximcji 
quod d ix i t o l ím Cicero l ib .^ . de Icg ibus ,& refer-
tur in d i í l o capi t .yerbojpriui leg ium^quod quia. maiores 
n o j l r i i n p r i u a t o s h o m n e s leges f e r r i nolufrtint'.inde d i ñ ü 
eíl pr iu i leo ium de fi p r i u a t a quadAtnlex diceretur. Facit 
& ad hoc capytton e n e m p l o + z é , quaeft.z. v b i habetur 
de mente D i u i Hieronymi}5!<ocípri«/7e¿í<iyz«gMÍor«, 
tommunem f a c e r é non poffimt legem. Hoc praemillo at-
que pras íuppoí i to ,propolua : di íf icultat i jper í e q u e 
t c m c o n c l u í i o n e u ) i-elpondetuf» 
TrmíegtK f/ü 
p r i H a t ü tUS) 
C r i n i u l i u m 
fañH ¿ Prin-
cipe cotra iui 
commune,, 
Quidiuterfit 
inter prinile 
gium & bene 
Qtudhtpritti 
legium pro* 
j>rie3&ii»pro 
prio modo 
jumpturtt» 
Vi/ficnltas. 
jédquid defer 
uiam p r i m l i 
gia, earu*n re 
rttm3 qttaa-
li«s funt de tu 
re communi' 
í í j l O . 
P Riu i l eg ium eftpriuatUmiuSj&rinduItum'cofii 
ceirum á Principe facete i d potente , contra 
iuscommune.Haecpriui legi j derinit iojdefumpta 
eRcxSy\úcñro ,verb9 ,pr iu i l eg iu i» i n u m e r . i . v b i & 
probar eam ex cap * 4 b bateado yerbo^./ignifiemione, & 
ex cap.in h i í^epr i t t i í egqs , in cuius reí comproba t i o» 
nem dicit ' ,quod quando aliquid conceditur a l ícui 
quod fit practeyus commune fine praeindicio alte-
rius3non eíl proprie & in rigore loquendo p r iu i l e 
giumjfcd d ic i tur bcneficium,vt notat Panormita 
ñus in cap.olin},deycrbor.ftgniJicatione. D i x i p r o p n c 
& i n rigore loquendo, nam incerdum conceduit-
¡tur aliquajqua: funt non q u í d e m contra ius , fed 
praeter ius communejquinvero & alias de iure c ó 
¡ m u n i ^ n ih i lominusd icun tu rpnu i l eg ia j at non 
propriejfed improprio & largo modo íumptajCU-
iu s r e iqaamplu r ima in iure reperire l icebi texcnf 
.pla,&: facit ad hoc tap.etfi chriíl;HS^.fin.de iureiurañ* 
d o } C CAp.quia in caujis}de Procuratoribus/óc multaal ja 
quac breui ta t i sg i atia:|ii¡:io m i í í a . S e d d í c e t a l i q u i s 
.ad quid deferuiunc,í"cu conceduncureiulmodipri 
,uilcgia,quir aliasTunr de iure c o m m u n i i p l J q ú e cd 
formia,tSc quem nam tune operantur e í f¿¿ íum,na 
cer tum eít quodpriui legia onrmia/emper debent 
.aliquid operari.'' Hanc d i í f icu i ra ten^ t raé lan t D o -
dores lu r i ípe r í t i diuerlis in locis,3¿ iplius memi-
n i t e t i am $y[üCilcT,yerbo,p>ÍHÍlegii{my quaft.4. De 
cuius &:aliorum rclolutione dicojquodf imil ia p r i 
u i l c g i a c o n c i n e ñ t i a i u s communctaliquando dan« 
tur tí^concedunturjrieque id fruílrajfcd muI t í sSe 
iuItifl lmísdecauíis,S¿: p r imo, qu/a v t expe r i cn t i i 
c o n í l a t j d i c u n t q u e id communiter lu r i fpc r i t i jma-
gis folet t i r a e r i , quod fpecialitcr cauctur , quam 
quod gcneralitcr,per c c t p . q u a t r í q u a m ^ i t í . z ^ S c c u n 
dojquia quz generalicer d i c u n t u r , neg lcé ta elfe 
vider i tur jn i í i fpecialitcr notentur ,v t ctiam habe-
tur in i ü v e i l e g . i t e m a p u d ^ . a i t p r c e t o r ^ f . d e i n i u i - i y . T c t 
t i o jqu iacum plcrumque iura male í e r u e n r u r , p e r 
priuilegidinnouancurjper cap i tu .z .de tfeuga crpuce* 
Q u a r t o , q u i a m u l t i fc iunt t a l i a p r i u ü e g i a j i g n o r a 
tes alias c o m m u n i a i u r a . £ t t á n d e m quinto & v l -
t i m o de fe ru iun tp r iu i l eg iáp racd ic la jnam l icc t n ¿ 
t r ibuan ta l iquod nouum ius, autpratter iusco;n¿ 
m u ñ e de nouo a l i q u i d c o n c e d a n t j í a l t i m operan-
tur,vt per ipfaclai ius a t q u e í a c i l i u s tribuacur ali-
cui a l íquod ius,quam antea ius commune i i l u d c ó 
ccdebat,facit ¿ á h o c c a . g r a t i i t ^ e r e f c r i p t i s , l i h i 6 . Q u * 
quidem ratione apud Regulares tk p e r í o n a s R e l í 
g i o f a s / a í p i f l l m e m u l t a reperiuntur irtipetiata p r i 
u i legia ,qux íi rede in t ro fp ic ian tur , mcie conc i -
nent ius commune.Sed nih i lominus non reputan 
tur aut exil t imantur inania & oc iofa , nam ad mi« 
ñ u s hunc operantur e f fe¿ lum,quod clarius habe 
tur p e r i p í a i d quod q u £ r i t u r , q u a m antcajper ius 
commune concedebatur.Et deferuiunt praterea, 
vt prouideatureorundem timoratis coí í fc ient i jSj 
& v t for fan facilius l i t ibusimponatur fin'-S, quae 
fubaliquibus dubijs o r i r i polTcntjquodm Regula 
r i ú c a u f i s rummiPont i f ices ,quamauxime o b í e r -
ttari voluerunt .Videaturhacde re Nauar rus , i ib . 
3.conril .dí: rtatu Monachorum,conf.s.nume.5. I n 
calce huius A i t i c u l i aduertere l ibui t ,ex prasdiito 
Sylucftro loco vf)i fupra,nume.i . q u c d p n u i l e g i a 
omnia incommuniTumpta , func indupl ic i -d i f tc ié 
tid .Quxdam enim'lunc conceila imniediate á D e o 
a i iaveroab h o m i n i b u s . D e p r i m o c o n í t i t u j t e x e m 
p l u m i n p r i u i l e g i o conce í io D . Gregorio, ve ora.: 
ret pro T ra iano ,& Diuo Mar t inopro eo qui fe fuf 
penderat , & in p r iuüeg io olun tempore yeteris 
legis conceiTo Olea?, v t acced^ret ad fornicariam 
V5?orem ,&generaIitcrin omm infpiratxone Spr-
r í tusSar idi i contra ius commune,quam quihabet 
inqait ,non eftquoad hoc fub lege, í c i l i ce t c o m -
muni,iuxta cap.dute f u n t l e g e s a p . q u x ñ i O t i . D i c i t t í ' 
men quod lex communis aul lo modoelt d i m i t t é -
da,niíi quis omoinocer tus í i t de p raed i í t ap r iua t a 
lege,íiue p r i ü i i c g i o / v t f u e r u n t San¿ t i , nam i ux ta 
fententiam D l u i Paulijquandoque Sa tanás t r a n f 
figurar fe in Angelum lucis¿ ve ctiam habetur m 
cap . trans ferunt} i4}q i ix i i . í ,Dc fecundo autempnui 
legiorumgenere,nempe conce í fo ium ab h o m i n i 
bus non elt necefi'um adducere exempJa, cum in 
iure multa íÍnt peruia,qu2E habencur in dt cretalt-
b us Se m Sexto,t i t .deprutthgtjSj per mul ta capita» 
HocprxmiíTQdicojquodinpixlenciaruro non e í l 
noi»Í£ 
PríkítegU iti 
comuni fump 
t(tyquixdaftint 
k Deo imme-
diate concejfá 
alia yeroab 
hominibuSyi 
Papa feilicet 
aut imperata 
re3ftfgibus f i 
nt Printipilt* 
Dirc^or i j Praslatorum Rcgularium 
nobis fcrmojde priunegijs aDeo conceiTis,fed fo« 
lu i iunodo deconceiTis abhoinim'bus, nempe á P a 
p a , l í n p c r a t o r c , Rcgibus fiue P r í n c i p i b u s , de qu i -
DUS ir. fcquentibus Arrie.faturu?! ell Termo . Sed 
p r imo dicamus oporter quotupl ic ia í i n t i l l a , de 
quo infequenci A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S 11. 
QmtitplcxpePrimlegíum ? 
Prima Concluso. 
ferfonale, 4-
iiud -vero rea 
4r. 
quodiam e/7 
cerperale pu-
tey quoddant 
fertcorpor* 
U communi' 
n r . 
Riu í i cg io ru rn jquoddam t ñ perfo-
nale,aliad vero reale. Haec C ó c l u 
íio c l i c o m m u n í s omnlum Dodlo-
rum rc ío lucioade qnavidcndus eft 
S y l ü c ñ . v c r b o j p r t t d l e g . n u . i . q u ^ f » 
i . v b i quaKrit, quoc finr p r i u i l e g i o -
rum fpecies/'Quo loco quacuorponit ,arque í n t e r 
ipfas cnumeraeduas praedií^as, d i c e n s qtiod p r i u i 
J e g í o r u m , q u o d d a i n ell p e r í b n a l e , a i ind vero rea-
le.Perfonalc eít quod c í i cóccirutn perronae,quoci 
etiam dic i t elfe duple x,quoddam mere perfonale 
idcí l í í ngu la r i t e r jVt quod alicui vcl aiiqti ibus per 
f o r u s in í ingu la r i conced i rur , ccrtis & propnjs 
n o m i n i b u s e x p r e í í i S j d e quo,incap. yiolnttcsde ofju 
& rale non e ^ r e d i c u r p e r í b n a m cui conceditur 
nifi hoc exprcíi 'c cxprimarur , iuxra cap. conftitutus, 
¿e ceucefs i .próh .Nc quo priui lcg.cft regal.nuine .7. 
í u p e r quam mul ta dicit i b id .Glof . c t f i conceditur 
obuentu alicuius d i g n - . t a i i S j n o n deber quis v t í co 
f i aliam digniratem adipifcatur, iuxta c a p . ¿ o » á >»f-
swoííepoftuUt.í>r¿lat.§A\i\. & ex t ingu i tu r cum per-
fona5Ímb vero aliquando antevt cum eo a b u t í r u r 
Se fequitur perlonam l i íit conce í rum cum deter-
minatione loci v c l temporis , nam cx t r a i l ' a eam 
non f e q u i t u r , v t p r í m l c g i u m vfus paHij j iuxtaca . 
t » ín<irun>3de audo.&'vfn pallij. A l i u d vei b t i l perfo 
nale non m e r e a u t í i n g u l a n t e r j í e d c o m m u n i t e r , 
i d eft quod conceditur perlonis in communi ,no i i 
cxprcflls nominibus p r o p r i j s , v t p r i u i l e g i u m m i -
norumjZOoannisjiuxta l . i -pcr totum,ff.de mimrib. 8c 
r n u l r a a l i a í i m i l i a , qua:breuitat isgrat iafaciomif-
fa .Pr iu i lcg ium autern reale e í t ,quodEccíef ia í jd ig 
n i ta t i jCÍuica t i j loco, aut a l íqu ibus perfonis, r a t í o -
neloci leu alicuius r e í cíl conceíTum^iuxta ci .cntn 
« l im , en*»faquentihus ydtpriuiteg. Supradifta o m n u 
funt praedi¿t í (Syluel i . vb í fupra , v b i etiam ponic 
a l iampr iu i Jcg iorum d i u i ü o n e m ,dc q u a í i t l c c u n 
da Concluf io-
Secunda Concluso. 
í l i u i ! e g í o r ú , q u o d d á eft corporale pure ,quod-
dam verbeoeporale communi t e r . Harc C o n -
c lu í io^f t fupradi¿l i S y l u c l l . Purum corporale d i -
c i tu r i l l u d elle, q u o d conceditur corpori , ideft V -
niuerfi tat i v e l C o l l e g i o , & quo í o l u m m o d o coin-
mun í t a s ,S¿ non fingulaics perfona: fe poííunc i u -
u a r e , i u x t a c a p . ^ « i r n i n u m i t i n u r ^ i%* quaeft. i , quod 
idebd ic i tu r corporale,quia cum corporc , ideít cu 
c o l k g i o p e r i j t . Corporale communi ter eft i l l u d , 
quod Vniuerf icacifcuCoiiegio a l i cu iconced i tu r . 
P: 
i t a tamen quodqu i l ibe t í i n g a l a r i r e r de nTa*VDf« 
uerfttate , i l l o fe poteft iuuare &: eriam Vniucrfi» 
tas ipla, iuxta cap.COÍIÍ/M Í^Í , dtfentenu excemstunicéé 
cuiufmodi fun tomnia oriui legia concella nobis 
Fratribus Minoribus &Prs fd ica to r ibus ,a l i j fquc 
Ord in ibus & R e l i g i o n i b u s cunót is , q u a e í u n t i n 
£ c c lefia. 
A R T I C V L V S I I I . 
Quijharn po^it concederé Primleoiumt 
Prima Conclufe, 
Riui leg ium c o m m u n í t í r &generalicer 
l o q u e n d ü c o n c e d e r é poteft , quicumq; 
& legem poteft f ace ré . Hxc C o n e l u í i o 
cít etiam gcncralis omnium r e l o l u t i o , 
de qua Se videndus eft Sylueft. verbo pr iu iU^ q . i . 
vb iadhoca i I cga tOf t i en f .8 ; d íc i te í fe op in ioncm 
communcm.Videatur hac de re g l o l í . f ingnlaris , 
i n cv?-<{iíodfAHem.i<i.í\üxft..i. v b i ad h o c p r o p o í k ú 
d icun turp lura e a q u e n o c a t u d i g n i í T i m a . E t r a t i o 
h u i u s Conc luf ion is inpromptuef t ,n.J.mcum p r i -
u i l c í u m . v t fupra d ix imns ,n ih i l fi t al iud qua p r ú 
ua ta lex , iux tacap .pn«¿ / í s / 4 , d i í t . 3 . f eu legcspuua 
cotum, l iqu idum fit, quod quicumque legempo-
teft faceré p r iu i l egmm etiarn poteft indulgcres 
quod eft q u é p i a m a b iplius legis obligatione e x i -
mere n o n vero alias . Sed adpart iculariadefcen-
dt indoj í i t fecunda Conclufio. 
Secunda Concluso* 
• p R i u I I e g l u m i n f p í t í t u a l i b u s , c o n c e d e r é poteft 
* foiusPapain to taEccIef iaJ&fimi l i te r Epifco-
pus in propr io fuo Epifcopatu in t e r im ipfc v i u i t , 
dum tamen id fac ia tde v o l ú n t a t e f u i Cf lpi tul í , & 
m u l t o foi t ius A r c h i e p i í c o p u s tk. Patriarcha , & c . 
H r c Concluf io eft etiam f u p r a d i c t i Syluer.dc q u a 
etiam v i d e a t u r f u p r a d i d a g l o í f . í n d i c t o c a p . quod 
<<a;e)M,vbi & d ic i t , quod Papa c ó c e d e r e poteft p r i 
uilegia etiam i n p r K Í u d i c i u m alcerius quod carne 
alijs faceré non po í íun t jquod probar,ex a p . h o n e 
••e/,ii.quaEtt.i.cap.c<»»5«ey?í<j)^.quzft.;.cap.j»'o»íi»-
eitindítm^t eos fcc.i i l l .3.CApit.ceñirá T n a r e m j á i i i . i v o , 
Sed q u i d q u i d de hoc íit , quod Papa in f p i r i t u a i i -
libus i n rota Ecclefia c o n c e d e r é poffit pnu i i eg ia , 
adebclaruin eft v t probationc nulla i n d í g c a t . A d -
wertit tamen fupradic íus Sylucft .quod numquam 
Papa confueuit pr iui lcgiare a h q u c r o concrafe, 
quod probar argumento dcdiii51:o,ex cap. í«w ex of* 
•fic.deprtefeript. & d ic i t cífe h o c f p e c i a l í t e r , cont ra 
í i n g e n t e s fchabere pr iui legia i ud icand í deref-
cript is Papae,^: q u o d f e c ú d u m i l l a non fit fine co-
rum a p p r o b a t i o n c p r o c e d c n d u m . Poteft etiam Pa 
pa quanioque c o n c e d e r é pr iui legia ,c t iam in t c n i 
p o r a l i b u S j V c n o c a t u r j i n c a p . T e w f f v j i . ^ t t / ^ / í j y J í s r / e * 
git. quod eft in te l l igcndum , í n t e r r i s f u * tempo-
ralis iu r i fd i t t ion i s , auc quando i n a l iquocafu de-
uoluerc tur adipfum i u r i f d i f t i o . Q i i o d verbEpi f -
copus etiam in luo Epifcopatu poflic c o n c e d e r é 
p r iu i l eg iurn jcon í laccxcap . j j í í / í í» / . de Relig. domib, 
&cap .c»» i yencrah, decanj, d u m etiam idfaciac de 
c o a . 
communiiery 
&• genertli 
ter loqticnda 
p»tefl concede 
re qmcüque* 
& legem ¡Q, 
tej l fAccrc . j 
Pritttíegiitm, 
in Jpímtt'uli» 
bus,folHs co» 
cedf tPrf4 ,& 
Bpifcopis da 
<onjcn¡H fu i 
«tpituli* 
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PriítílcgiM in 
t t m p o r a i i l ' t í S 
conctdcrc po 
tr/? fdus Im 
ptrator & 
Rex J u P r i n 
cipa f f .peno 
rtmno agnof 
ceníes' 
confeníu fui C a p í r u í i j V t d i í l u m eíí^íuxta cápi. Pd-
íioralisydeÍHrt patrcnaí¡n,c?' cdp.fiful ynireide exccfsib, 
P r ^ L i i r . Qua eciam de r e videatur glolTa p r x d i -
cta.vbi adiucuntur plaraj in qujbus E)5ÍícopUs po 
teft-yel non poteft i n i ü l g e r e p r i ü i l e g m m . Quod 
a u c e m Archiepifcopus & Pacriarcha á f o r t i o r i i d -
i p íum poíTirjhabetur in cap.ad hoc,decleri. non refid. 
&r de hoc n u l l i d u b i u m , nam funt plura capicula 
i n iure . 
Tertm Concluso. 
P R i u i i e g i u m í n t e m p ó r a l i b u s j c o n c e d e r é p o t e f t folus Impcrator fme Rex fuperiorcm n o n a g -
rioiccnsjnon autem in r p i r i t u a l ) b ü s , q i i i a d e c i s n i 
h i l p o l l u n t l h c u c r c . Harc e t i a m conduf io eft fu-
p rad i f t í Sylucftr i vbj f u p r a , quam & prob-at ex. u 
p'tt.hme ^Hzííew,d;'/7.9é}Ybi h a b e t u r , quod d e rebus 
Ecc l ena íhc i s diTponendis^laicis nul ía cooceditur 
facultas. Videatur hac d e r e Syluef ter3vbi fupra, 
6¿ v e r b o / f x ^ q u x f t ^ . v e r b o eciam Pítp.íjnum. 10.1i 
& n . v b i ¿d h o c p r o p o í l c u m , d e poceí lace Papáe, 
I m p e r a t o r u m a c R e g u m 3 d ¡ c u n t u r plura eaque no 
s^ítu digniíi'ima, quse quid praríenris n o n í u n t f p e -
c u í a t i o n i i 3 conful to omictuncur, & v t b rcu i t a t i 
Ü u d e a m . 
Á R T I C V L V S ÍIIÍ. 
Vtrum Vrimlegjum > necesario 
deheat dari tnfcrtptü* 
I r c a h a n c d i f f i c u í t a t e m , m a g n a eft lis 
&r con r roue r í i a in ter Doctores l u r i f 
per i tos ,nam'cumpriu i legium ( v t i á 
p l u r i e s d i x i r r u s ) n i h i l f i t a l i i i d qua 
priuata q u í d a m l e X j í i c u t d e lege c ó 
t r o u e t t i t u r á lureper i t i s , v t r u m ad eíTentiam i p -
íius neceíTariafic a l í q u a f c r i p t u r a , leu quodfera-
tur ín fcrjptisjíic etiam eíí magna lis & cont roucr 
íia inter ipfos, an fcr ip tu ia ve l b u l l a t i o fíe de cf-
fen t iapr iu i leg i j ApoPtolici íiue Imper i a l i s , qua 
quidem con t ro t i e r f í a b r e m u t i s g r a c i a p r í r t e r m i f 
f a 3 p r ü p o í i r i K d i f f i cu l ta t i , breuicerper lequentes 
C o n c / u í i o n e s rcfpondetur; 
l o . 
Srrtpturafeu 
htdUtio,f¡m-
plicitcr &aJy 
j á l a t e loque' 
da ,ron cfl de 
ejja'.tiít priui 
legi] 4 p o ¡ l Q -
l i d ' feu impe 
rUlis» 
S Crip tu ra feu b u l l a t i ó 5 í l m p l l c i t e r a b f o l u t é loquendo,non elt d^ eíTcntia p r í u í í e g n A p o -
íí^clici leu Imperia l is . • Hanc conclufionem tenst 
SyIueíier,^cr¿o,/7n«//e5í«íWjqusEltio. 14.& dici t eíTc 
eam Innocent . in cap.conjlttut. de refíript, o¿ Arcl i í -
diaconi & loannis Andre<£jin prooemio Sex t í de 
cretal ium.Eandein r e n í e n c i a m cenet Panormita-
r\us incap.nojlra^de referiptis. v b i d i c i t , quod l icet 
fer iprurarequifaruradprobationemgracia?, non 
eft camende íub í l an t i a gratiaejvnde mortuoPapa 
quifec i tgra t iam, l icer is eciam nondum excractis, 
nóexpi rac ipfagrac ia j fed íuccf íTor dar UterasfaCta 
mencione de pta^decelíore , & hoc eíl c^uod coia* 
fnuniccr feruacur in praxi. 
Secunda Conclufio. 
ntinitur p r h 
tiilegi) probd 
tioptrjejiesi 
aVamuis feriprura íiue b u l l a t i o ^ r r i p l i c i t e r Scríptura¡i* V, abfoluce loquendo , non íint do e l íent ia «e bul lAtioi 
pr iu i l cg i j Apoí lo l ic i ,c i l t amcí i nícelTaria ad ipíius tteceffaria efl 
comprobat ionemJ& ad cuertenda quamplura in- ad hriuilegié 
conuenicntia & abfurda , qux ex contrario í a i l o rumíOn pfo* 
e x o i i r i pdíreiir.Hscc conc lu í i o eíl; o m n í u m D o d o hutionevi. 
rum conununis ,?t ratip eius in p tomptu eft, nam 
fine bul l is5vix aut nullatenus pr iu i legía compro 
bar i poircnt,fcqueren turque i n n ú m e r a inconue* 
n ien t i á & ablurda, i i p r i u i í c g i o r u m &rgrat iarum 
compiobaciojfacienda efiet per t e í l e s , quos fere, 
impoffibile elFct ícire omnem cont inent iam gra-
tÍ3c,& oñmertí ipíius fonnal i ta tem. C u m quo ta-
m é n fíat, quod id non omnino cenfeacur impof l l -
b i í c ,a l i as ín n u l í o p r i u ü e g i o pc rmi t t e re t i i r pro-
bado tenoris per t e í l e s , q u o d tamen permict icur , 
V t c o n í l a t c x c t ^ . r a w olim.el i.de /;m»/fg.vbi dicicur interium 4¿ 
quod contenta i n í n íh -umcn to perdico, probad 
poí íunc per C£Íle.s,qüi i l l u d per legerunt , íi depo^ 
nat de t e n o r e , & quod erat íine v ic io , nec ríeceííc 
éft probare al iquid de Ve rúa t e inf trumenti .El t i g i 
tu r í c d p t u r a fiue buí la t iOj non quidem de c í l cn -
tia S¿ fub íbnc ia pnu i l eg i j A i so i toüc i , fímpliciccr 
& abfo lu té , f ed neceí íar ia ad ipí ius compi o b a t i ó 
h c m i A ú quod p ropo í i t umfac i c , q u o d d i x i c B a l d . 
quod íi papa verbo renus al iquem p tonun t i a i e t 
Epifcopum feu Abbatemj í ta t im efíet Epifcopusj 
feu Abbas,fed i n q u u quod eiufmodi pro Prx la t i s 
non debenerecipi, nif igraciam probentper l i t e -
ras A p o ü o l i c a s , a l i á s enim tam recipientes,quam 
fe i n g e í r e n t e s ^ g r a u e s i n c u r r u n t pcenas,Vt c o n í t a t 
t x Extrauagance Bonifacij Oóíaui jqua: inc ip ic , í«-
injlejdeeleB.qux habecur i iuercommunes ,vbi hoc 
í t r i a i i l l m e c a u c t u r . Q u o d &fccifi 'e quammaxune 
fui t ra t ioni c o n í b n u m , q u o d f c i l i c c t p i iu i leg ia ora 
nia per feripturam & bullas comprobaretur , n ce 
alicer crcderccur cu í l i be t a í fcre in i &: diecnt i fe 
a h q u ó d haDere p r iu i l eg ium. E t é u i m fi ó m n i b u s 
viuae vocis oraculisjadnibcnda eí le t eadem fidesj. 
qua- l i ter is Apo l lo l i c í s dá ru r , magna: f ráudes &' 
d o l í in liifce rebus poí lenr condnge : re , í i cuc & co 
t igerunctempore S ix t i Qú ' ár t i , ve c o n í l a c c x q u á 
dam fuá Excrauaganti q u x inc¡pic5Eí// donifmitjdé 
Pmihen t. &- remiJJ.\b '} hac de re agirur. Q u i m qui -
dem ob caufara, omnes faculcarés & gracias á fe 
facías p r a i d í u u s Poncifex r e u o c a u í t , niíi c x l p c -
c ia í i licencia,acque ex certa fcictia ipíius fui l íenc 
emanara?,de qua eciam licencia Cotiftarec cmn íig 
natura ipíius deftipcr manuferipta. Addens quoa 
con t ra r ium facientcs, excoaimutucadonein ipl'o 
f a í i o i n c u r r e r e n t , á qua á nemine pra te rquam á 
í l o m a n o P o n t í f i c e poí icnc abfo lu i , niíi in m o i t i s 
a r t i c u l ó f u e n n t c o n f t i t u t i . Eapropccr in terdum a 
Regulanbus repenuncur impetrata ípec ia l ia ' p r í -
uilegia,quibus concedicur, v t v iux vocis o r a c u » 
ÜSjetiam íine bu l la Scfcriptura, plena fides pof-
fec a d h i b e r i , e i f d é m q u e vei fpfi fa l t im in foro coa 
feientiae. A d quodpropoficum repcr iUntur d ú o 
p r iu i l eg í a Lconis D c c i m i , qua habencur i n Sup-
p l emcn to , fo l io 58. conceflione 161. & referuncur 
i n Compendio,ver¿ojorác«^-v>/«<¡e vo t / í , § . í .& i . v b i 
dicitur^ ^«oá fufr&dttius LióÓifimH» concefsit ÉtAtrU 
4S8 Direítori j Pra?latorum Regulanu m 
¡>ns Minorí lut Re*tiUrít Ohfermnti* , o H o d f i - c u r a c o n f ' 
c i e n i i n y t i p o f s i n t a m n i ó i i S ftbiconcefsi s a Sede Apettoli-
f* & Romano Ptttfifiée\Jí»t per Bu[l.is}aut bretiia dut y i * 
* £ vecis orA(u¡a}j}rotU i» Ubfis Or.tinis nperiuntHr, ac)i 
omriMfpecijicrfi'.fflní tune e x p n j ] * , * ? ' pro mMorifOtiftie 
t i a r t t m f e c a r i t a t e o w n i a de nom cojicefsit. 
Item Í d e m Leo X,C9itC(fsit,qU»d non f t v t m n v t ü efjjt* 
«te & y , \ l o r i s y i u i t y o c i s o n c u l a ^ q u a t n fi ptr baUutn a u t 
brsHcád f c r p e i M . ™ n i m e m o i ' i a m t j j ' en t conce j fk ,*? hoc i n 
foro c o n j e i i n t i i s íaB/KTW.Hafc vb i iupra . Et piaeter í a -
p r a d i ¿ t a d u o pr iui legidjfer tur etiam al iud p i i u i l e 
g i u m íu i j j ILconcej lum Fratribus Eremit is S.Au 
gu í l in i prouc ineorum M o n u m . con t ine tu r , quo 
conce í f i t ciftiem o n m i a . p r i u i l e g i u f c ñ a Ordinihtij 
M tndicatttibui, & filis q u i f u i s p r i t i i l e g i j s i a u d t n i y per f e 
fiueper c o m i n H t t i c u t i o n s m y í i u e í i n í f a f l a i n f o r m a b r e u i s ^ ' i 
*f ptrfupplicMionemcxpeditajin qnibí ispl . icui t3yt tigVA 
t H r a f t l u fufficerct, e A n á i m o r / i m n o y m & efficaciar,'. ha-
iiAKí,t¿iV' in tiidicif , qítíun extra i nd ic ian i3 A c h a l e r e n t íi 
piuiiibsofigillo eftnt c o H Ü g n i t a . l d q u o i ^ c o n c e í i i í í c 
círdem d ic i tur iuprad idus Lso X-
A R T I C V L V S V . 
Utrum appdlatíonepduiUgfy rueniat 
ettam írndligcnaa, tmmemorialis 
Tr¡uVe?i] H9 
tni-'t^ntelli 
£ed¿ e t i t y t ' 
ttitpofícfsioú 
itci'i/uctnorit 
tíscofa(nio. 
Concia fio. 
Ppcflacibne p r í u í ' e g i j etiatn ve-
nir i n t e l l i g ^ n d a poíTeiRo^üc ira 
roemorabn'js c o n f u c t u d o j ú ea íit 
tanci ten.)polis d e c u i l u S j V t ipíius 
iiíitij n u l h exter h o m i n ú memo* 
r ia -Hí íc c o n c l u í i o e í l coramums 
Omnium D o í í o r u m r e í o l u u o , de qua v idendum 
eÜfCiip.fuptr qiíibítfdit}n.,§.prcii(reaideyerbof.ügutpcdt. 
& capitíouit inníUgloJf.ytrbo^íOnfuetudo^dciudic. vb i 
confuetudo & p t i u i l e g i a jcquiparantur.Facic &• í . 
hociurisydufins aqn<e,f.de ¿qua qnotid.tr t f l i . xb i ha 
bstur quod confuecudo immcmorial iSjVÍrn habet 
c o n í l i t u t í & p r Í ! i i l e g i j , & 4 U o d per i l l am piobatur 
p ry fu inp t i uc jqu i l i bec t i ru ius allegatus p í o i l l a . 
Vidca tur hac de re Maaarr. l ib .s .confil .de regr . I . 
c o n f . i í . n u ^ . v b i ad ¡dem propoficum á l c k , quod 
poíleíTio &;confuetudo inuncmor ia l i s v i m habet 
p r i u i l c g i j j i t a quod qui al legare e a l íqu id íjbi com 
petere ex Papot p r i u ü e g i o , ad quod probandum 
li teras Apo í lo i i ca s non habeietjprobandoconfue 
tudinem immcrrjorialsm,probaren t i t u l u m & : p r i 
u i i e g i u m á fe allcgratum f ecündum o m n e s , p ro 
quo allegar p r í rd í c t am l.ho: iure}crd. cap.ftfper qtti 
h u f d a m . l á c m omnino d i c i t e o d . l i b . 5 . c o n í i l . r i t . d c 
de cenf.co níil . j .niiiTn.z.Facit & ad tioc cu.hac quif 
^ c ^ . q . í . A d u o r t e n d u a i t á tnen c í l ^ q u o d c o n f u c c a 
do ad hoc ve v i m pr iu i i eg i j h a b e a c , d e b í t e í i e p r x 
fcripta,haec enim proprie d ic i tu r confuetudo, ve 
habetur in cdp.Cn>iiana,de ele cito. Q u x verodicatuc 
confuecudopraefcriptaj tradicgloir . in l . i . & B a i d » 
in K ü h : , c-qn* Cu tonga <:9nfHct,8iSyhiQ.y(rb,cotffH€t. 
q.a .& n o s d ñ n t n u s r u p r n j q . z S . p e r p I u v e s a r t . Q ü é 
r u m quidem o m n i u m f ü p r á d i a o r u m ratio e í t , n i 
elufinodi tepons pr íefcr ipr io jCünfüecudo &rpof-
feflio ex certa fe í c n t i a P n n c i p i s , quafi quoddam 
ipfiiis folemne pr iá i legiütf i effo v ide tu r , ac pro 
t a l i c o m m u n i t c r arftimari i 'o Ie t ,v t tradic Decius*, 
i n dicto c.fttpsr qHiiufdam^de ytrb.{igxijic.& eít gepe 
ralis omniu m lur isconfuUoruro r e í o l i u i o . 
j 
A R T I C V L V S V I . 
VriuiUgium Apojiolicmn guando <ua~ 
lere tnctpiat^  ig) an ad hoc njt nja~ 
leat,ntc¿mm fit quod promítlgetMr? 
U c a h a n c q u a c í l i o n e m magna eft l is & 
c o n t r o u e r í i a in ter lur i fpencosjanfc i -
l i c c t p r í u i l e g i u m ílatfm quod c o n c e d í 
tursomnes luos operctur c í íe^ la- ; , Se 
l i be t éc i a tn ignorantcs^a cuitis ampl ior i cradat io 
uc breuicatis g r ¿ t j ^ ( ó i ü J t o fupcrledeo,n6 cn im 
1 ícet per tepus exprofe í fo omnia per í ra£ larc3 v n -
de omiíHs varijs dicendi modiSj p r o p o í i t o articu^ 
lo r e í o l u t i u e r e í p o n d e o p e r lequcntem concl . 
Concluso. aVando í l a t i u u m ín fauorem p r í u ü c g i a t i , me* rum conrinct pri iMlegium , nec refpici t 
prafiudicíum a l t e r i u s j í c l a ícienria pviui legiat i l u f 
{icít ad hoc, vcomnem fuum operetur ef tedum. 
Hanc concluAonem tener Sylueíl.iofr.fí7K/7.q,i6. 
J^poni t exemplum de p n u i í e g i o A p o í l o l i c o c o n 
ceiToalicui v t n o n c x c o m m u n i c e t u r . Er d i c i t e á 
eíTe Gcmin.S^' a i iorum quos ipfc refert in cap.1 J e 
(eMce/r./;rg¿./i¿.6.vbidicit p r iu i l eg ium incipere fía 
t i m poí l bullationem3hoc e l lpo l tquam quis per 
fejaut per procuratorem ad hoc datum , pr iu i le-
g imn a l íquod imperraui t , nam ex quo concur r i r 
voluntas c o n c e d e n t í s & imperr^nris , ftatimha* 
becefficaciam,et:am fi a l iqui habentesius in eodc 
pr iu i leg io hoc ignorcnt,qu!a poíTunt eííe plures . 
A d quod propofi tum f a c i t i l l u d , q u o d d i x i t Barco 
l u s i n l.omnespcpuli,Jf.deiHfl.&- ¿«r .nemps quod l l a 
t u t u m pr iu i leg ia t iuum ligar et iam ignorantes ,& 
quodl lac im quodconcedi tur , omnes fuos opera-
tur effedus,quod cfi in te l l igendum quantum ad 
ius quacfuuir^quod ex tnne c iufmodipr ini legia* 
tus habet Scpoteft p o n í cxemplum in legatar io, 
c u i abfenti í í a t im elt ius quíeí icum, ad ea auae co« 
t i n e n t u r i n legato. Supradidaomni j i inqui t pras-
d i d u s S y l u . e í í c i n t e i l í g c n d u , quando quis per fe 
ve! per N u n t i u m impena t p r i u i l e g í u m : icd u m é 
quando Papa ex propr io m o t u ve l ad i n í i a n t i a m 
alterius p r í u i l cg ium al iqundeoncedie , tune niíi 
appareatde contraria v o l ú n t a t e c o n c e d c n r i s , p r í 
u i lcgia tus non gaudebir beneficio p r iu i i eg i j , nií i 
poftquam ad ip íum p e r u e n e r i t , q u ü d inquic rene-
re v iden tu r Innoccn t . & Offienfis, v t latius t ra-
¿ t a t í d e m S y í u e f r e r . v e ^ O j í f w ^ M í M í / o ^ . ^ H a t k t i u s 
de l i to A r t i c u l o de tota Q u a c í ü o n c . 
QV^EST. 
QjftJldollxtti 
tit infáuortm 
priittlegiatit 
tnerú tbtinet 
pruúltgtütH 
que ysrgiti* 
íilicuiuspr^ia, 
diciti , /o//ai 
priailegiati 
J'cicntU fuffi-
tit ad hoc y i 
omni fiiUope 
rettirefietti* 
Tomuíeos uudus QII-EÍIÍO X L Í I . Arciculus I I I . 
Q^V A E S T I O XLÍI. 
De priuilegijsquantumad fuam validitatem, innona-
tionem?íiue cófirmationem, in feptem 
Artículos diuifa* 
A R T I C V L V S I . 
Vtnim Fratrtim Minorum ft) Pr^dí-
catorum.priuiUgia httcujque conjír-
inata femper faerrat, per omnes Jum 
mos Pontíficesf 
^ y ^ J ^ f , AciíTnna atque ampll í f ima eft h u -
ius Arc i cu i i m a t e r i a , & qus l o n -
gam requirebac t r a d a c i o n é , q u á 
proinde p a u c i s l i bu i t pe r lh inge -
te b/ene q u o d d a n i f a c i e n d o S ú m a 
r i u m j C o n f i n n a t u u i u m p r iu i leg io-
ruaijquae á p i inc ip io i n í l i c u t i o n i s P r x d i í í t o r u m fa 
c r o r u m O r d i n u m facta f u e r e á Romanis Poncificí 
b u s , &:hocqu ibufdam a p p o í i t i s C o c l u í l ó n i b u s . 
Q o d quide faceré de n o b j s Fratribus Minor ibus , 
haudquaquam nij-niuai ene d í l í c i l e , cum in no-
ftris monument is á Patr ibusant iquis fasfhiinre-
pcriarur , Mcmonale quoddam íeu Summarium 
P o n t i ñ c a l e , i n quo refcruntur p e r o r d i n c m , o m * 
nes c o n c e í í i o a e s quse no í t r o facro O r d i m ípec ia-
l i t í r funcfaclac; ,ádiuer í i s fucíinís Pün t i í i c ibus3 
per l ongum annoru incan icu lu tn , a tempere I n -
nocenti j I I L f u b quoanno 120S. í a c r a n o l l r a ince-
p i t Rc l ig iOj íedqt ie joc idenrerdicentur m u l t a c i r 
caco f i i i rma t ione iT ip r íu i l eg ío rum conce i ro rú O r -
d in iP raed i ca í . nam h x duar faerse Rel ig iones , vei 
n o t u m ac peruium e l l , coeperunt & florueriint 
i n f i m u l , & i n tanda Dei Ecclelia magnos|remper 
feceje progreífus-HaíC in praefenti Ar t i cu lo3 i i i fe 
quenti veri) i d ipfum fiet, íí non ita in pa r t i cu la r i 
la lciui in c o m m u n i j c i r c a c o n f i n n a t í o n e m p i iu i i c» 
g iorura al iarum Reiigionu:n,l 'ed m á x i m e M e n d i -
can t ium . Omnes cniin j v t ex earundem conftat 
Monument is , á pr incipio f u a r u m i n í l i c u t i o i u i m ^ 
f u m m i s P o n t. h o n o r a r i & c o d e c o r a r i c ce p e r u c, r u") 
f o l u m h o n o r i ü c i s t i t u l í s , veril ctia v t i p a r e tac . ín 
numeris mulcSqj fauorabilibus p r iu i l eg i j s -Vt i g i 
tur vnde digreíTi í u m u s ieuertanuir3 ñ f q u o d p r Q * 
imTimus impleamiiSjliü prima concJufio/ 
Prima Conclvfto. 
Lex . Papa l l í l . qu! p r s r fu i tEcc Ie í iE^o í i r i í -
pi adiclfi I n n . I I I . ^ H o n o r . I I I . G r c g JX. C a l . 
ertimPrzdi' lnno- et iam l l l l . a n n o Dominica: Incarnacio-
catorñ & Mi nis its-í-PontííicatLis fui anno p r i m o , q u a d a m f u á 
norutnpritii- Bul la q u * incipit., .'-dír/í ^ifrwi ¿fw/gjKM.?, daca Nea-
ie^ia, Po I i ' >-Icius A p i i l i s P ó n f i c a t u s f u i a n n o p r i m o j 
habetUMnMon.Ord. i . impr . fo l .xa .& z . t ' . z^ .C6c ) 
ii.&refertur i n C o m p e a . v e r b . ¡ ¡ r i H i l s g i a fratrum. 
•firmattit F r a -
iflfí 
§.3. prtcepit Eccíefidtum Pfcetatis, ytpemiltci'ent F r a * 
i r a Minores & Pnedicatores y t i fnis pritiilcvijs Cr l n -
duhentiji atque RegnUribus ob}ernAnii]s,&' St.itutisper 
feditn yjfofiolicam iipprobittis. 
^ d e m A l e x . I I I ! . in alia fuá Eulla * q u í c i n c i p i r , 
Meriu yejlra Re l ig i cu i ¡0á^xz Pon t i í i c a tu s fui anno 6, 
& habecurin fupplem. f.115. con . 509. & refertur 
in Comp* v b i lupra§ .4 . Dvcrer.it irritas z-r inancscjje 
omnes fensemias^ntís ¿tchíejiifcopij EpiJ'copi & P r a l a t i , 
Reñores & clerici fnrep)\eftiir)pfcrim-ícoKtr<t fratres Or 
dinisVradicatonm , fm in cormn diqttem aut in locaeo-
rtimjeit quofeumque a¡ios3occajionc fyfwttHi l-rairuw,C0' 
trn indulta coocefja O¡dinipro-Jato aJede s,pojl<}lu(i}yelin 
poflerum concedenda. 
Secunda Concluso, 
C Lemens I I I I . qui p rx fu i tEccIe í i ac anno D o clcrnts (¡tur m i n i 1165.Pontiíicatus fui anno 4 . in quadam tus confirma* 
alia fuá Bulla,quor fuic data V i t e r b i j 9. lu l i j ^Pon- w't Fratrttm 
tificatus fui anno 4. -xhabe tu r in raonumenrísim P r x d i í a t o r t í 
prehfol.?c. '- '¿ i -f .^i-concelf . etiam 31. refertur ^ Mincrtim 
in Coma.vbi f iU i . ^ s . ín hibiiit diftrihc , bwnibus £Cr priuilegit' 
cUfíantm p r t U t i s , fe tnterpretar't pr^fimavt prir.ikgia 
indídw.CL: c-ih: lratribüs Minortbus o-Pr'Adica-torh 
bus,jiue chra .¡ux intt-i'pretaiiom non indigKntsjiue du-
biaconiineatit. 6é s o L u í qued ¡HterpretattoJuper hitifif' . 
niodi did'tp rv- ohfmiris i ycfirííftur I tdi s ípofiolUx 3 c«wí 
eiusjitmstnicrprtu,n ymius t'íi condón . 
T e n i t C o í i c l u f l o . 
P Vgenius U 1 I . quí prsfuic F-ccleíis anno D o m i ^ ^ 
ni 1431. Ponciricarus í u i a t r n o ^ . m unad.-mi alia ^uSen'1aaf 
fuá I4ullasquae incipit.o'rfírrf ¡ í i h i t M s j m c e í ñ h s , da- *** l°Kj'IT"a r-i • , ;<tt£--u. <• -i ^ ^ - r J- • utt ir ra trun* 
ta Florencia. 5.iaus A p n l i s Pontinc. luí anuo 
&• habftur in íupplem. f o l . 75. cüucti ' i . . í c i t - r. . . ' 
fercur in C ompendio vbi fupia. 6. Conít js t t?ri i - ^uut f^Iít' 
tribus Ordinis 1'rxdicatoi'Hm ) qnod viriute quartinnurn-
qttt littfrttrum / i frofioliCdTunt, concvjl a» uní c conceden' 
daruni} uon pufstt yllo modo prxiudnari jeu derogari 
prii<ihgt]s przdjftornn> i-yatrum , aiji de ipfa Ordtnc ¿T* 
.¿e eiujrfiodi litieris jiat de yerbo a i yerúum exp-.-efja 
• mcnüoé 
Quarta Concluso, 
s Ix tus l i l i , q u i p r a f u i t Ecdefiac . anno D o m í - Síxtv.s ¿UdA j ni 1471.Pontificacus lu í anno i . i n quadam alia tus confirma-' 
ÍUáBulla,qU3r alias ü i c i t u r Mare magnum, Se inci uit WXKWÍW 
p i t , Regmint •viiiucrjúlis ¿ c i i s j i x , data ROUÍU? apud ^ W T I ™ | « * 
S.Pecrumjjpndiekaknd. Septembr. Pourilicacus ^ ' ¿ ^ 
fui anno 4. á¿ habetur i n f,;onum. IU i m p r . f o l . 5 .^ 
& a.r".x.i4i.conc.34j.& l e f e m i r i n C o m . vbi fu t» . 
4 ? l Dire í lcñjPr^Li torumRegular lum 
§ - i o . V o t u proprlo ¿ r e * certa fcientia , Jutoritate j p o * 
flolica approhruit robarperpetute firmitatis obtinere 
dícreuit,omnia)C7' fingulaprinilegia,per quofcumíjite futn 
Mas Ponlifibes prtdec -jííyes fi'OS, ordiui fratntm AírworK, 
¡{U.us domibus & profíjforibtis ingenere ^ fub qmxcüque 
'verborum forma. concejja,acpro poiiori cautela , omnia & 
fin-¿<ilapr£diaade nouo concefsit, er indtdpt. 
Idem Sixcus I l l l . i n e o d e r n Mar i magno, f í / í ]n í fe 
inhibuitPr^latis ordinarias locornm,fub interditti ingref-
fus Ecclejíce & ftifpenfionis á regimine & adminijlrauo-
ne fiíarumEccle/¡aruni,ac Rectoribus EccleJiarumjC^ alijs 
qnibufcumque i fub excomunicationis latos [ententi<ts& 
priuaiionis earttndetn Parrochiiilium EcclejíanirK, ac atti' 
ninrn aliorum \LctU¡lañicorum Benefuiorum, qu£ obtinut 
r m t , nec non iuhtbilitatis ad ¡Ha 'óc alia in poperum ubii' 
nenda penis, eoipfu per eorum qui contrafecerintincurren 
dis , ne Ordines Frttrum l'rxdiíaiorum & Minorum,^ i l ' 
lorum D o m o s ^ Profcjj'orts, pr£ter aut contra priuilegiá 
& indulta Rom. Pon.quorhucúqusprnedtcí j j tretufdem 
SiULÜ y ye l contra Ju i n m littcrarum tenorcm inquietare 
f a i molefiare prccfumant. Habetur in monumemo 
O r d i n i s i . impre i.fül.155. C o n c 35J. & ve-
icrcuf in C o m p . v b i Cupra §.11. 
Uem i d í m Sixtus l i l i , in alia cjuadam fuá BuIJa, 
communi ter Aurea nuncupata , edita Romarapud 
í a n ^ u m Pe t rum y.kaiendis Atiguf l i ,Pont i r icatus 
fu i annoS.quae incipic Satr i Vradtcatorum & Mino-
rum fratrum Ordines i c-: habetur in monumentis z. 
impref . fo l , i48 . l upp ) . fol.150.conc. 508 . & re-
f c r tu r in Compendio v b i íupra g. i z . prope í inem, 
fofuitgranes posnis ík. cenfums^conua qtiufcumqueperjo-
ñ a s , inhibentesfeu impedentes, quominus Fratres Ordi-
num PrtdiattorHtn &: Minorttm ¡ y t a n t u r libere priuile-
gi)s $c gratijs ftbi coucefsis, 8c ponic ibidem nonob-
Itantias no tab i l e s , ¿fe po í tea quodam viua: vocis 
o r á c u l o , ccnfirmauit omniapriutlegia ab eodern, ye l a 
Vr<edecefforibu$ fuis concejj'a Ordini Fratrum Minorum) 
ÓC prtfertim contenta in Bulla eiHjdem, qute incipit}Rtgi' 
tnini yniuerfalis Bttlejite , «3» objlantihus quibufcumque 
iitteris pofimodum ordtnatis a fu<e fanctitate^prxjertim H« 
Its qu£ tncipiuntySuper cura gregis Dominici. Habetur 
hacc^once í i i o in monument . Ord in i s 2. i m p r . f o l . 
íS .Conce i f . 117.¿fe refertur in Compendio v b i l u -
p i a §• 7.¿fe in í e t |uen t i§ .8. re fe r tu r etiam quod idé 
i>\X.íUS,conjirm*i{it omnia preuih'gia a fuá Janí t i tateye l a 
fuispnedecejjoribus toncejja (Jndivi Minorum, excepüs 
indulgenti) í generaltbus , qnoad yijitantes loca Fratrum 
y e l j arorñyz?- hoc de catcefis in genere . Addendo quod 
tionmtcnditfuafanctitas, quodIndalgenti*prtdtcto Or-
dmi conctjjceproperfoftis Fratrum, Jiuefiutgenerahifiue 
non reuocentur ptj quafcumque littcras Apoitolicas, etia 
C r u c i a t a ^ idemdealtjspriuil(gf]s}ntjiin talibut lutens 
¿idujlolicisfiat eXpreJ]ami.nftotde indulto huiujmodi3&i 
c r d t n c p r á d t í t o . W ú > t t U í i n m o n . O i d . i . i m p . £ 64. 
¿fe z.1.68.Conc.137.& refer tur i n C o m . v b i fupra. 
Quinta ^a77cInflo. 
U l i u s l L t o n j v l iusl l .quipraefui t E c c k í i x anno Dom. 1503. 
firmauit F t f ± quadam l ú a Bu l l a , data Romae apud S. P e t r ü f n 
trum Mtnor* I5.Kalendas l u n i j , P o n t i ñ c a t u s fuianno 1 . a d i n -
primlegta. ftantiam ChriíUaniíTimornin Regum Ferdinandi 
& , Hlifabe íh,quoe incípic,lM milituntis Ecclefix agro, 
F r n t n m minorum Regulara obfruantix priuilegia confir 
wattit omnia, per/nosPrudeceflorescgncejlfaj tum w<i¿»¿f 
claufuli^executionem prddiclgfuz Bull$ atcut confirm* 
thuisjJrchiepifcopo compopellanc CrEpiJiOpo P a c m ñ , 
& júrchidtacono Salmantino comtnittende, quac habe-
tur o r ig ina l í t e r ín nol l ro S a l m a n t i c e n í i , D . Fran-
c i f c i Cüniic íitu,¿fe refertur ín Bu l l a r io magno leu 
noua c o m p i I a t i o n c P r i u i l e g i ü r u m , n u n c denuoSal 
manticae i m p r e l í a , a n n o 1605. 
Sexta Condujo. 
L EoX.qu ipra f fu i t E c c l e í i a ^ a n n o D o m i n i 151; Leo X.cofir* quodam vma: vocis o r á c u l o , conceí f i r , quod M w t f j a t r i 
fratres Mtnorct Regukris Obfernanti^ fecura confcicn' Alín0rH f»"»-
tia pofsint y ti ómnibus eis conce/sish Sede Apoftolica & "M'&i*' 
Rvmanis i3oniifícibusjiue í i«; Bull$ y e l breuia^ut yiu<¿ 
yocis oraculayprout in libris Ordinis reperiuntur, ac íl om» 
tiiafutjfent pr¿fato fummo Pontif.ci exprejfa, & pro mato 
rt confáentiartimftcuritAte.omniaprcefatapriuUgiade ; 9 
uo concefsit^yoluitqKe etiam l i nonfitminons efjjcacitezp' 
yaloris y iuX yocis oracula ,qnamü per Bullam aut Breue 
aipeypetuam rei memoria») cjjent co iiccjfa, fed hoc i n f re 
confcieviix /4>Ji«n>.Habecur in Supplemento, lol .53 
conc . i^ t . í fe refertur inJCompendio, verbo vb i fu -
p ra ,§ . i z . Idem Leo conceí f i r , quod ytrtuteBullarum 
Cruciatx contra infideles, yelaliarumindulgentiarumge-
neralium^quafcumque reuocationes aut f u f p e t i ü o n t s p n u i 
legtorum Ord.etiá Mendicantium continentes,ntin.¡uaní in 
te Itigan tur reno cata ne cfufpenfa, indult a-,ptiu i i gia .&grA 
tix Lontt f fXiquOid perfonas Fratrum Minorum Ohferuan 
tlX1 & quoad fujpcndendum interdiftum in fepiuitatibus 
SanÜorttmfut Ordinis , «j'íi de his fpecijiit & nomin^tim 
minúontmfacerent .WÚitWXxiw Supp.lol.60^00.177 
&;re fe i tü i in C o m p . v b i fupra ,§ .z3 . 
Í d e m Leo p o í l q u a m in Conc i l io L a t c í . m o d e r a -
ui t feu reuocauit in al iquibus rcbuspnuiIegiaFra 
t r u m Mendican t ium , dcclaraui t ,quod omnia & 
í in^u . lapr ¡u i leg iJPr :Edi¿ tor i l Fratrum Mendican-
t iumjqual i te rcumque eis conceffa, p e r m a n f e r ú c 
& permaneant in fuo ro6ore,exceptis ilJis in qu i 
busfuerunt moderara fcu re i ioca ta ,& ad abunda 
t iorem cautelam j p r i u i l e g i a p r a e d i ¿ l a c u m di¿ t i s 
modificationibus M o t u p r o p r i o innouaui t , a c d i -
Üridte prxcepi t & mandauit Ecc Ie í i a rumPrse l a t i s 
v tRcl ig io losprccfa toSj^upera l j j spr iu i leg i j snon 
mod i f i ca t i s ,mo leÜa ie non praffumawtjfed fuá eiS 
i u r a & p r i u i l e g i a i n u i o l a b i l ¡ t c r o . b f e r u c n t * H a b e -
t u r i n quadam f u a B u l l ^ q u ^ inc ip i t , Superioribm 
í í , e ¿« í ,da raannoDomin i I S I Z - P 0 1 1 ^ ^ anno J-q"? 
p o n i t u r i n Supp.fol.27.conc.88.&- refertur in C ó -
pend.§.i7.¿fe in fequenti § . i 8 . d í c i t u r , quod idem 
Leopol te 1 reualtdauttac in pripinum reduxit ílatutn^orH 
nia{priuilegia Fratrum li inonnn obferuanliliqueadforH 
co'iíjcietttrt tantum,^1 hecfolum oráculo yiu$ yocis. Ha-
betur etiam i n eodem Compcnd.yerbOiConci l iunt^ 
7 .vbi ¿fe ad vnguem poni tu r eiufmodi reualidatio 
8p pra:di(5toruin p r i u i l cg io r t im r e l t i t u t i o , & d ú o 
C o l l e d o r i s notabil ia ad hoc p r o p o í i t u m q u á m a -
ximc notatu d igna .Quinvero & i n eodcmComp. onlA. 
v b i fuprajg'i^.ífe yerboycommunitatiopriuil § ' i o . ha-
betur quod idem Leo reualidauit omnia fupradi -
¿ta p r i u i l e g i a , etiam quoadforum iud i c i a l e , de 
quo videarur p n u i l c g i o r u m Co l le í lor , ¡vbi f u -
Pra- a l u d i d 
feptima 
Tomus Secundus Quaeftio.XLII. Articulns.I. 
Séptima Conclufio. 
Lemens Sept imus j q u í p r x f u í t Eccfcf íx A n ' 
Clemeí V U . K J n o D o r a í n i i r ^ . q ' J a d a m fuá B u I I i i , q m rcrer 
tSfirmaíiítj ra tUr ]n compen(l i0 v c i b o ^ i ' i i i n e g i í t F r a t r u m } § ^ i . S i 
tru-M Mtitcrtt vcrbo,coffjffj««jfa/íí)/7»'/):í7fPzír«r?í §.1^.5: incipir3Dir 
fTiaiUi**' ^ « ^ « Í •v/'eríijdara anno D o o i i n í 191^. Motupropria 
C ex tertt fcientia}omnui /ingula p r i u i U g U , imtnuni* 
tdtn^xtmptiones^ndulgetiits ,peccatarum temijlionts & 
gr¿tici$i(ic omnii & / i n g u l i í indulta, Ordinis Frt trum Mi» 
norum Rtgnltrts o!'/er¡iáníiit, & [ ¿ n ñ * Cl tra <cc tertiode 
fcnií íKtici vitrtcup.uo Ordinilus > UÍWiCrriqüt Fratribtts, 
Monialibns,fororibus,ytyinfiiue fcxtupcrfonis ¿c Montíi*. 
yi}s,Do}nihus Ecclcñjs d?1 loci í quibufcumquc , etiimpet' 
niodum cxtenponis fett commtir.ictiúonis } &• aliasquomo* 
¿oiibet p ' .ofcumqHe RotKiincs Fcntipccsprtdecejj'orts fnoii 
a: per ipj'tttn & ftditn Apojíolicam c6HceJfa,*ít¿'ioriiatc A-
foj lo l i ía approbauit &c innoutti:t , ítcperpetua firwitatis ra 
bar ebtinere , ^ iniiitUbiliter obferHari deberé decreuiu 
JVc» ob¡Í4HtibHs quibufcHqne Utteris Apo/loliíityper quof* 
cumqtie Romanos PontificeSyttiíonMotu proprio c r cef 
t(ijticntii3ac de Apoflolicspote[l¿tisplcntiudiAe > ¿¡rcum 
quihufuis irrit.ttiuis, arttmlitiiuis, cajjatiuis 3 rcnoc*tittiss 
titodijicrjiMisiíanfulis. 
Ht l ius l l l . to 
trwnWtnor» 
friHiltí*1*-
l i n u i . n i . 
cof.rmamtfu 
trumPrécdics 
torumpriui íe 
T i t t l . í i n . t o 
jjrmtuit Fr<i 
truMinorum 
frÍHÍÍegidi&' 
Monidin S' 
C U v a a c T e r 
c'tAt'mm, 
T V l i u s I I l j . qu i p rx fu i r Ecc l s í í acanno D o m i n i 
i55ó.in quadani et iam fuaBul la , quat incipit» 
DttmTkeguhris-viu j l t tS i í tk i dataRom<e apud San-
¿ l u m P c t r n m fub annulo pif'catoris Pon t i f i ca tu» 
fu i anno p r i m o , S: refertur in Bul la r io magno feu 
noua r e c o m p í l a t i o n e p r i a i l eg io rum A p o l t o l i c o -
rumRcgu ia r i um t a d a S a l m a n t i c x . c í x r f / f a ^ lon^ 
j im*mt,on;ui* & fmguLt pritiiltgia immunimes, exemp-
ticr.eíietinns ablKqnt/itcríbxS,líbcr:aícs,prí(rogiítitiíit,f4 
UoyeSyCoHjcriiJtc-ixSydecUrationeSjfuultateSigrc.íias j &> 
coucefsioHeSiixdiílgentiaS) c3r indulta fpiritmdi* rp- tempo 
talkyetiaw permodum íornwurticaiicnis & exttnfionisrfa 
l ia . fdiH: Fratrtí Uir.o; u f í i ^ fattlU C U r * ac terttodepe 
itiitntix nv.ncupito ordinibús , i í lorumque Fratribusy Mo* 
nudihus C?Jói'oribüs , acy í f iu fqucfeXusperfon i s & ma-
vnjxtñ)s iD«niibns,&ccl í f i js i& locis qttibtifciwqve, ingt ' 
ncrc &'infpecie3proui Utius ibidem contmetkryHOH objla 
íi¿«5 5«ii.';<yf«;«<jKC,c^c.Scclnotandumcli,quod quae 
de I n q u i f i c o r i b u s d i c ü t u r f u e r ú c p o f t m o d ú ieuo-
c a t a q u o d 3 m u l t ú oporcet adnotare & aduertere. 
I d ^ m l u ü u s j i n alia fuá Bul la q u * inc ¡p i t , i« f u t * 
£ . P e i r i f e d e 3 á ¿ t d Rorací japüd S. P e t r u m , fubaanu 
l o p i í caco i i s , dic d é c i m a l u l i j , anno D o m i n i 1551. 
P o n t i í i c a t u s j f ü i anno fecundo , fe rc fube i fdem 
verbis , có f i r raaü i : pr iu i legia ord in is P rxd ica to -
r ú j p r o u t latins i b i d e c e t i n e t u r , Schabecur in f u -
prasdióto Bul lar io* 
'Nona Cvnclupo, 
P Aulas I I I Í . qu i prarfuit Ecclcííac anno D o m i n i 1555.in quadam alia fuá b u l l a ^ u a c i n c i p i t , £ » 
Cleateftíiftdis Apottalica pronifione, CataRomK apud 
fanciívmiVIarcum,fub annulo p i í c a t o r i s , d i c pr ima 
I d í i j j a n n o Domin i 1555. P o n t i í i c a r u s f u i a n n o p r i 
mojconf i rmaui t omnia pn'uilegia F r a t r u m M i n o r ú 
de O b f c r u a n t i a ^ M o n i a l i u n ü q u e r a n c t s e C l a r Z s n e c 
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non Fratntmde perJtetíthaiiHcup.ttorutri, pcrdliosfum* 
tnos Pontif.ce!prttdectforesfuos cOTtceJJuyCum >»<I^ MÍS f 4J« 
Jttlis a1 derogitoijs s p rou t latius ¡ b í d e m c o n í i a c -
tu r j fe habetur i n Bu l l a r io f u p r a d i ^ o . 
Decima Concluso, 
P' l u s c t i a P a p a l I I I . qu i prscfuitEcclefiaf aono ríu,:inilt D o m i n i ^ í o . i n quadam alia fuá B u l l a , q u x in t*£¡¡£m,i** 
cipi t . i ' jc elementi Seáis /¡pajloliccprO{tiftond,ázxa Rn- í ^ d t c l a cm-
m s c a p u d S a n ¿ t u i i ) P c c r o m f u b a t i n n l o P i ica tor is « « / « « M ^ W 
die l y . A p r i l í s ' a n n o D o m i n i i5<5í.Pont.fui anno 1. 
eadem priui legia í i m ü i t e r c o n i i r m í U Í t , a c l u b c i f 
dem f e r e l í r n i l i b u s v e r b i s , v e latius pacet ib idem, 
t i ftabecur in Bu l l a r io fupradich) . Quamuis po-
ílea in alia B u l l a , q u x i n c i p i t j /« Principa Apcjlolor* 
poíica in confir maticnc C o n c i . T n d . r eúucaue r i c 
omnia p r i u i l e g 1 ,^^ 112- conti ariansur Conc i .T r id . 
Vmiecima ^ouchifo. 
P lus etiam V . q u i prsefuic Ecclefía: anno 15^.ín p ,utJ / ' -cof ir ' l quadaruaBuIla .quxincJpitj f í / í Aíe/jdrfíjnrj/rw, 
j ^ i n 1 j ^ • • ilendtcantm 
data Romxlapud S. Pecrum, anno D o m m i 15^7. . ^ 
1-7.Kalcndas l u l i j / i ' o n t i í i c . f u i anno a. eadem p r i - ^ , í , " ^ 
ui legia Se o m n i u m Mendican t ium fimilicer con* 
firmauitjcum nouis quibufdam c o n c e ( l i o n i b u S j & ; 
cert isdeclarat ionibusjdecrct is & i n h i b i t i c n i b u s 
f p e í t a n t i b u s a d obferuantiam C o n c i l . T r i d c n t . 
prout latius ibidem cont inctur ,5¿ habetur in B u l 
l a r i o f u p r a d i í l o * 
Duodécima Conclufto, 
G R e g o r í n s e t i a m XIII .quiprDffuitEccIefiar ,an G^S- * n ! ' no D o m i n i ij^ra . in quadá alia íua B u l l a , quae •onjirmauit 
incinitj iEx hénignu Scdis AfoJ^olicte protiifio}ieiddXti'Ro, omniaFrutrñ 
mjej'apudS.Petiumjdie z t . M c n í i s M a r t r ) , a n n o D o MinorSpriui 
m i n i 157i.P0ntific.iui anno j * eadem Fratrum Mjno- CP* Wo-
tí«»í p)iuihgi<* confirmuMi^cr Mo-ninlium S. C¿ tr<e3ac tey n i a l i ü S . Cía-
tij Ordinisde ptemtintia^ttcitenusfitntin-vftíy ^ J'.uris rx cr Tenia* 
Ce»oníbut}&' Detritisfacri Coni.Trid.nonaduerpntar, riorum. 
prou t latius ibidem conrmetu r . Sí habetur in fu-
pradif to B u l l a r i o . Q u i etiam antea in alia fuá B u l 
la,qu3E: incipic .7» tanta rernm ¡iegotiorum molc3 da-
ta R o m í e a p u d S.Petrum.anno D o m i n i 1573.Kalé 
dis Mar t .Pon t . fu i anno 1.omnia prius per Piur t i 
V . conce í í a Fratribus Mendicantibus renocauerac 
& ad t é r m i n o s iuris communis ac DecretaConci 
l i j T n < i c n t i n j p ^ d i ¿ t i i ' e d u x e r a c . 
TertiadccimaConclupol 
S I x t u s e t í a m V . q u / ' p t a e f u i t E c d c f i ^ a n n o D o - , r r m i n i i s S í - i n q u á d a i n a i í a f u a B u l l a , q u x i n c i - í : * r m 
vit.McndicaHtivin O r d í n t s , d a t a ' R o \ r \ x apud S. Mar- J rm*"?tJ , [ 
cum fub annulo P i i ca to r i s , die te rna O d o b n s , r . . 
anno 1587. P o n t i f i c á i s fui anno te r t io , CupradiHa ^ ^ C*1*' 
Uinortm Fratfum de Gbfiruantia3MonialÍHm Stnñ»: Cía 
r*3necnon Fratrum de pexitentia nuncupatorí(m,primle-
p a coufir»iamt3Cr innonauii3z? omncsfaculiates crgra* 
tias per dios jumnios Pontífices predecesores faosillis ca 
ceJfúSyperpctuumqui robons jlrmitatem obtinere^firmi-, 
ter ibfernanda -voluitjn cwnibus in quibus Conc. Tridente 
pecretis non adnerfanstir^t í e c c r a t lupradldlus Grc 
g o r . f u b u c é d o t a m é i l l a f c i b A t q x a t e n í i s f u n t i a y f t t , 
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4 9 ^ Direclor i jPr^la torutn Regu la r íum 
pi^out latius ib idcm pa t eb i t . Habetur ín BuIIar io 
fup^racli¿to. 
¿htartadecima Con clupo. 
Lcmcns eriam V l l í . q u i prarfuic Ecdefiae, ati-
no L^omini 1591.10 quadam íua Bu l l a , quae in-
canfirnutncv ( . ^ ^ ^ ¡ ^ p a ^ o r a i i s ofjicij^aia Rom* ¿pttdfantlum Pe-
* trum/ub Jtinulo pifcatortsdie in.Decembris, atino Domi 
ni 1597. P ontijicatus fui anno 6. confirmauit (tiam cmr.ici 
pritiiUgia Franum Minomm de Ob/trnantiu, Mónictlium-
que Jíinfifte ClíU-ü^necnon Fraírum depxnitent iá nuncupd 
tonim per fuminos Pomifices pradecejforcs [nos concejfa,ex 
certa fcitntici^in his ómnibus i» quibuS decrnis Conc.Trid. 
non aduerfantur ¡ ¡ p i o u t l a ú u s patet in d i d a Bulla,-
qua: habetur in fupradiiilo Bu l l a r i o ; 
¿lupriuilegia. 
S . D . N . P a u -
lu: r . etiam 
emnia no ¡Ir a 
priuilegia con 
firmauiü 
Quintadecima Conclufio¿ 
S Aní t i f l imus dcmum. D . N.PauIus V . querrt Deus O p t * M i in plures a n u o s i n c o l u m e m con 
f á rue t j qu i & praíelíe Eccleíiae c o e p i t , a n n o D o m i -
ni i^oj.Pontiftcatus f u i anrio í imi l i t c r n o ñ r a M i 
nerum p r i a i l e g i a conf ín r . su i r , q u a d a m f u á Bu l l a , 
quae incipíc, JniunHi nobis Pajioralis, 5c hic eíl: ftacus 
inquo funt nunc Minorum Fratrum p r i u i l e g i a > & 
í d e m omnino elfe c r e d o de pr iui legi js Fratrum 
Praedicatorum, q u o r u m confirmationes & a p p r o -
b a t i o n e S j h u c u l c j i ad manus haberc non p o t u i , fie 
que eas tantummodo adduxi, qux in antiquis m e -
nú m e n t í s O r d i n u m eranr a p p o l i c x , & quae de no" 
uo cont inentur in p r s e d i í f t o Bu l l a r i ó . Hatc de iÜo 
a r t í c u l o d i ¿ t a fufírcianc-
A R T I C V L V S I I . 
Vtrum al tanm ctiamKeligionumpri~ 
mUgia^mrtntpzr fummos Pontifí~ 
ees conjirmatat 
Conc lufto. 
í i end icant iu 
friuilegiay co 
jirmata etiam 
funt per pia-
res fuñimos 
fontifees. 
Cuidna dicd' 
tur »).(>'e rnag 
num. 
Liarum etiam Rel ig ionum fed 
m á x i m e M é d i c a n t i ú p r iu i l eg ia , 
varijs atque diuerlis t é p o n b u s 
per íümmosPont i f i ccsconce lTa , ' 
etiam funt femel & i t e rum ab 
e o r ú fuccelToríbus approbata8¿r 
confirmata.Haec conclufio non al i ter po l íe t proba 
r i jquam a f r e rendo ín p a r t i c u l a r i p r í u ü e g i o r i j o m -
nium approbationes & confirmationes . Sed quia 
i d non per tempus l i c e t , ímmen(umq_; eíTet onus 
& pondas humeris m e i s i m p a r , contcntus ero d i -
eerc,quod ferc Religiones omnes fed máx ime Me 
dicantes,circa hanc p r i u i l e g i o r ü m m a t e r í a m , f i n -
gulae fufi habent Mare m 3 g n ú , q ü o d d ic i tur quod-
dam volumen j m quo m i x t i m fiue confufe c o n t i -
netur compi la t io m u l t o r u m p r i u i f é g ¡ o r u m , c u i h ' -
bet carundcin diuerfis temporibus , á varijs & di* 
uer í ls pontificibus c o n c e í f o r u m , ín quoeiufdem 
compi la torconf i rmar p r iu i i eg ia , co l l igendo & re 
ferendo ea,qux fucrunt fuorú praedecelíoruj&r a d ' 
deudo atque adducendo f u a p r o p n a . Sicquepro' 
nobis Fratribus Minon'bus Alexander I I I I . Innoc. 
et iam & C l c m e n s . I I I I . Honor ius m i . Bonifacius 
V I I I . & Eugemus I l U . f i n g u l i f ecérut í uum mare 
magnum, v t viderc l iecbi t i n O r d i n u m monume 
tis i . i inpre f . fo l . 139 .^ refertur in Comp . diuerfis 
in Ioc i s ,vb ¡ pro nobis Fratribus Minor ibus Sixtus 
I l I I . c o l I i g e n d o omnia prsrdivftoruin P o n t i f i c ñ p r i 
u i l eg ia ,& infuper plura addédo de fuo,edidic ma-
re m á g n u m quod c o m m u n í t e r c i r c u n f e i t u r , & ín-
c i p l i , Regimini-vnitierfalis Ecde/UyCle quo diximus fu 
pra-Pro Fratribus autem Praedicatoribus,faum e-
t iam mare magnum fecit G r e g . X I . & E u g : I l I I . & 
t á n d e m d iaus Sixtus I I I L q u i p ra rd idoium Pot i f i -
cum etiam priui legia r e c o l l c g i t , f » i t editá preediefa 
Bulla,R.or,i¿ apud faiiHum Petrnm, anno D o m i n i 1474. 
pridie kai .Septembris , Pon t i f í ca tus fui anno 4. 3c 
i n c i p i t y ln nomine Domini., & habetur i n fup rad i ¿ to 
B u l l a n o nuper edi to S a l m a n t i c í j S c refertur fum-
marie in f u p p l . f . i n . Pro fratr ibus etiam A u g u í í u 
nienfibus3fuum etiam mare magnum f e c e r u n t , I n 
n o c . n i l . E u g . l l I I . N í c o l . I I I . & t á n d e m Sixt . l i l i , 
quod in€Ípit,D«;w/r«(3«í^¿f)'eí>datum Romae apud 
f a n í t u m Petrum,anno Dominii474. 7. Idus Febr. 
pon t i f í ca tus fui anno 4. & habetur in f u p r a d k l o 
Bal la r io .Pro Carmeli t is et iamfeciemare m a g n ü , 
ñ í p r a d i r t u s Sixtus I I I I . quod i r íc ípf t , Dum atienta 
» /edi ta í íbne ,dntum Romeapud fandumPet rum,aa 
noDominicar i n c a r n a t í o n i s 3 Í 4 7 í . 4 . k a l e n d , D e c é b . 
Pon t i f í ca tu s fui anno.6. quod etiam habe tu r in fu 
pradi(fto B u l l a r i o , q u i q u i d c m f u p r a d í d i funt qua-
tuor ordines,qu' c o m m u n í t e r atque á pr inc ip io d i 
Cti funt Mendicantes, quibus poftmodum additus 
c l l O r d o M i n i m o r ú , p r o quibus luhus I l . p r o p r i u n i 
fuum etiam fecit mare m a g n ú , quin Vero d ú o hac 
de re p t iu i legiaab codera l uho , e3dern die repe-
r i u n t u r i l l i s tnií ic conce í l a ) quorum a l te rum ha-
b e t u r i n fuppl . f. 4. 5c i n c i p i t . Dvmadfacrum Ordi ' 
uem M/'n/wJorSjdatum Romjb a p u d S a n é í u m P e t r u n i , 
anno Incarnationis Dominicae 1^06.$, ka lcn . A u -
gu í t i ,Pon t i f í ca tus í u i a n n o j . a l iud vero habetur 
i n Bullacio magno Salmanticae noui ter impre í fo , 
& i n c i p i t , Firtute tonfpicms, datum eodé dic,S<r an» 
no.Qviam ob caufam i d ipfum fuerit e f feó tum,om 
niño me la te t ,Solummodo d i c o , quod v t rob ique 
mul ta 6c va r i ap r iu i l eg ia ,p ro d i í l i s M í n i m i s c o n -
t i n e n t u r , v t patebit i n t u e n t í . 
De priui legijs a í i a ium Re l ig ionum, & c o r ñ c5« 
firmatione & approbatione, n i h i l hbet in praefen-
ciarumdicere , quiaopus e íTcr immenfum , atque 
ve v ide tur interminabi le , & quia omnia e iufmo-
d i pr iu i legia , q u ^ hucufque ad meas manus per-
uenirepotuerunt , iam in proprijs quibufq; locis 
func allaca , explicara Se declarata,j)rouc 
rerfi d i c é d a r ú exigebac ordo Ha 
dtcnusde p r i u i l s g i o r u 
cofirmatione. 
A R . 
Tomus fecundas Qaxfl io X L I L Aiticulus I I I . 4*1 
A R T I C V L V S IIÍ. 
Vtrmn o miii a T\egularium primUgiOy 
quájlint co fitra facros Canomsyaut 
contra facrt Concilij Tr td . Decreta* 
fint psr idemQonctlmm ftr) per fmn-
mos Pontífices , aírógata rwo~ 
cata? 
jfof«4*0¿ p Rohu i t j s A r t i c u h ' i n r e í I í g e n t í a j V t c e r c a a b i t i 
¿«rtfít KeSH¿<1 ¿ e r t i s í e p a r e m u s , aduerecre oportet quam 
f\H priuilegia m á x i m e , q u o d o m n í a R e g u I a n u i n priui legia in his 
| » f túhnsC^- in quibus contrar iantur Dtícrecís p r x d i í J i Con-
c¿c. Trid.non c i l . T r i d e ^ t . per idem Conc i l i um funt approbara 
centradiiHnt &: confirmata3per i l l a verba qnar habentur f e l í - i j . 
fer ipfutnfüt de refor.cap.io v b i dicitur,¿« ctteris omuibfis,prgft-
€9»jiri»Ata. toram Ordinuin prittilcgia ( ^ f a l u l l í t e s ^ u i e ipfornm pti*-
fonus , toca & lura conctrnnnt jfirmet fint ^ H U f i . Sed 
d i í í k u k a s eft, an priuilegia o m n í a qusccorxcinent 
a l iqu id contra facros C a ñ o n e s , feuconrra a l í q u a 
Decrcta p r»d i¿ r i Cond .Tr idcn t .per ipfum & l u m 
n o s Pont í f ices a^ntabrogata & rcuoca ta ' (^ua 
de re funt d e x c x t r e r n s opin iones . Prima aífir* 
mat , fecunda vero negat ,& qui t t n c n t omnia p r | 
dicta pr iui legia cífe reuocata , fequentibus inn i -
t un tu r fundameilt is . 
P r imo na\n i ncodem Conci l io j fupradi í la fc íTí 
Trttndoftnio ¿ í - c a p . l t * de reformatione , habentur fequentia 
O'fettíeHtia, ve rba . H<ec omnici & fingnU > fuptrioribtis Decrttis con-
tenta, obfertutrifan^Id Synod. prtcipii , i» ómnibus Cieno-
ii'js de monc.jleyijs, Collcgijs & Domibfts quorumctmqne 
iÜOtídthofUúi de RcgtiUiium , nec non quayumcumqui' f a n ' 
¿iimonidlium Virginum ac Fiduarum, e t iam¡i U U fulígur-
hernia m i l i t ü r u m c t i d m Hierofolymitun* •ytmmtyCr qv.o 
Cur,iqiiQ nomine appillen tur y f u l quxrumcumque Regula 
t e l injlitutionibus, & fubcuflodU &gubeynatione , y c l 
qudnií fnbieiiione dnt innexione, y e l dependentid cuiuf' 
tamqtie Ordinis Mendicdntittm, ye l non MendicanitHmi 
*velüliornm Regulartítm Monachorutn 3 dut Cdnonicorutn 
quor»mctimqHe) non obsl.tntibuscorum omnhm C? fog*' 
lorum priuilegijs, fub qv.ibitfcumque fomt'.lis -verborum 
(OiUeptiSjttc Mire magnwn (tppellatisj etidm in f u n i d ú o n e 
ibteniis,n!cnon Coní l i tu i ionibus & Regulis e t iamiun-
iis^dtqne eüdm conjuetiidinihus y d prteferiptionibus eiia 
immemordbilibus. 
Secundo proban t id i p fum,qu ¡ap iu s I l I I . i n qua 
dam fuá Bulla , de qua ment ionem fecimus fupra, 
p o í i t a i n fine pra:fati C o n c i l i j T n d c n t i n i quaein-
CÍpit ) l n principis Apoftolornm, ¿rf(3 Roma apttd S.Pe-
tdHtit}«nno DominicdiIncdrndtionis 1^ 6%. i^.Kaltnd Mdr* 
i i j i P $ n t i f i c d t H s f H Í a n n o 6 . confirmando przrdidum 
C o n c i h l i m j reuocat tnoiuproprio ^ e x certcifdentia, ac 
Je Apofiolict pete's}atisple¡titudinej amnia & fingul* pri-
Mtlegid exemptiones, immiinitaces, ftcultates, difpenfuiia-
mes, conferudtoridSyindHltd, fOw/tyJioHd/i*, tnare magnui» 
&• dlidsgrdtíds, in his ómnibus Gr Jingulis, in quibus i l ld , 
fldmis crdecret iseüi fmodi Concilij (omrdrianturytc ipfo 
inre reuocdtd tAjfatd & dnnulldta, ad ipjius Concili] ter* 
¡nixos¿¡que UmiteS'reduttd finíjOr efe ctnfednttir, ñeque 
qttidqn*m ddnerfusipfd detreta & flátut*, j«o minus ybi-
que c* ¿ p u l omnes olferuentur in nHquo ftifmgdri pojje 
Jed ta pruimie haberi 5° repmari ¿ebete^ de Jiminquari» 
emAnajfcnt 3 d » ñ Q r i t d l s ApofitílicA dcdaraitit 3¡)atuit &* 
crdinauit. 
Ter r ioproba tur id ip fum ,qu!a í i c e t P i u s V . e i u f -
dem fuccefl'or,!!! qundjm alia fuaBulla , de qua e* 
t iam mentionem fecimus fupra , quac inc ip i c , Etfi 
Wc«a/í4«//«w,data e t í am R o m i j O p u d f a n ^ u m Pe-
t r u m , A n n o Dominica* Iñcarnat . i5^7 . i i .k 'al . l u Ü j , 
Ponrificatus f u i , armo fecundo , ex certa feiemia 
& de plcni tudine ápoft .poréftacis , Mértdicanf'íuiTl 
priui legiaconHrmauori t S: innoi )auer ir ,arque per 
petuam toboris ñ r m í r a t c m obtinere ac finniter 
o b í e r u a r i p r í c e p s i i r , vb i & exprc í íe tt\ti{ra e i fdé 
contra p rxd ic tu inConc ihum conccíTit jGíégbrl t tS 
temet X 111.eiufdutn f u c c c í í o r , i n a ü a í u a Su l l a , 
quír ¡ n c í p i t , in t ima rerum &nvgotiorum inole , data 
etiam l l o m x a p u d fanchimpetrum ^ annoDomiy 
nicar Incarnationis i j j i . Pontificatus f u i á n n o i , 
Statnit deprai iSk B4tlidi& clijs ómnibus Lttteris C CS* 
pitttúonibits3qíijc ab eodem J'ao pradecejforc, eifdem de re» 
bus pro quortmcumqhe üígul'M t.m 3 etiam tnevdicdntiuHi 
Ordinibus Congregationibus quomodoltbet ewandmnty 
de ómnibus & quibnfctimqusin eis concentis, ea*» deinceps 
difpoj'.tionem dique decijionem , tro fabiet ta »*ateru fu* 
turam ejje, quajiuc ex ñire yeteri jiue ex fucr i sd i íd Con* 
cilij DecretiSipuealiasligitim?ame didnrui» Litteraruf» 
O1 Confuuihnum cdiúontm erdt3 & f i ipjanott emciuaf-
fent/uturtt fuijjct -¡ad quam difpofitionem detÍjlone*»t 
fuumque prijiinum j}atnm tilaomuia reduyiit 3 irritando 
ómniddlíd decreu luo pttiptnti ffAtpto dduérftknüd 
prout iaciusibidem con t inecur . £ c q u a m u i s p o -
í t e a i n aiia í u a bu l l a , de qua etiam mentionem fe-
cimus fupi'a, qua: i n c i p k , e\ benigna Sedis Apoj lr l i ' 
c<eprov.ijicneditd Roma: apud fandínm Pe t rum, die 
n .Marc i j j anno 1575. P d Q t í n c a t u s fui anuo 3,116-
í í r a M i n o r u m Fratrum ac Monjal ium fandíc C ia -
rse ac t-ratrum Ter t i j O i d i n i s , priui legia c o n í i i ma 
ucr i t i d tamen fuit addendo,apponendo atque eX 
pr imendo fequentern claufulam ¡quatenus f u n t i » 
yf'i3&fdcris Caaonibus & d'etretfífacii Concili] Triden-
tininondduerfentur . Q u o d & funí l i ter f r t i cS ix tus 
Quintas ína l i a fuaUuJla , quam eade iude re e d ¡ -
d i t anno D o m i n i 1587. Pontificatus fui auno 3. l í -
ect fubcicueiit verbailia,y"í»cíí Cunor.ihis, quitié" 
ñus juut i n y f u . Ex quibus ó m n i b u s p l añe v t vide-
t u r j C o l l i g i t u r j q u o d priuilegia o m n í a í u p r a d í í t a , 
duntaxac funtpcr í u p r a d i a o s P o n n í i c e s appro-
bata & firmara, in quantum Conc i l io T r i d c n t í n o 
pra 'duí to non a d u e r í a n t u r , n e q u e funt contra al io 
ru in Pontif ícuoi Bullas,, C o n í í i t u t i o n e s ^ a t q u e de 
tcrm!nacjones&quod in eseteris ó m n i b u s , í'imc 
abrogara é í r e u o c a r ú . í l i c f a c i u n t prohac parte. 
Sed a l i j i n alia omnmocont rana funt lentent ja Notd yalde 
& opinione . Dicunt en i m i l l a fo lummodo p r i u i - quanam f>yi~ 
legia,per fupradi i íUm C o n c i l . T n d . cile abroga- uilegia fint 
ta,&: reuocata, qua: continencur in l i l i s Oecret is , per Con- T r i ' 
i n quibus formal i ter &• exprelle r c u o c á t u r S í de- di¡t,r*g$t*nt, 
rogan turRegula r ium pr iui legia , ik i n quibus ap-
pol i i tur Íllaclaufula,?;o>; obflantibusquibufeumquepri 
nilegijsin contrarium exiPifHtihus3c * te 1 a v ci o n o n , c-
tiá fi eidem C ó c i l i o aut í a c n s C a n o n i b u s ^ l i á s cf-
fe v ideamurcont rar ia . Harc fcntetfa &• o p i n i o e í t 
q u o r u n d a m d o ó h í f i m o r ú v i i o i u m , d i c j t u i q - fuiífe 
g l i m i e f o l u i i o n é l i a b i t á Sa lmanr ¡c ;c , á inu l t i s gra-
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líiíTimis D o f l o n b u s Turifpeikis & TheoIog i sEc-
clcíialliciSjSe Kcgu la i ibus3\ t rcfei t Hmannel Ro 
d e i i c u 5 i .com.fuarum c jua í l iünum Regul.q.S.ar . 
tí.vbihac de ie latifTiiiie agit)dicicque conHai e ex 
quamplurnn i s locis p r x d i t r i C o h c j l i j T i i d e n t i n i 
i i i q u i b u s i n u c n í r e l i c e b i t , quod in v n o eodcmq; 
capicc, interdum p o n u n t u r diuerfa Decreta,qua:-
dam a b í b l u r c o; abfqus aÜqua p r iu i l eg io rum d e -
j oga t i onc rcuocacione cxorelTa. Q i i o d f a ¿ t u m 
fuilíe inuen i tu r , in primis rcir.i3.ca.8.de reforma, 
in cuius p r io r i parte agendo de lacris Ord in ibus , 
l 'cquent iaponuntur verba.Ordinitloiies facromm Or 
¿ ¡ a u m , j l < t t H t i s ature tsmporibsiSjítc in Caihedrali EccUpa 
- y t c a t i S ^ ' r d f e n t i b h S q u í adtdEcclcfi^ C i / n o n k i s ^ u ^ l i c é ^ e 
^¿ri / j íHJ-. t t v t patebit in tUeot i r c r p e i í u p r i f a t i 
Decret i jOui la ibidem apponi tur c laüfu la ,p r i l i i l e 
g i j al icuius derogatoria aut r ; u o c a t o r Í 3 , q u o d ta-
inen ñ t i n í ' eqüent i Decrcto.quando d ic i tu r i^ww/ 
quipine auten: á p r o p r i o Jao Epifcopo o r d i n t t t í r . Quod f i 
í jut iabul io p r o m o u e r i ptta^níi l latcnus id eiet iat» c u i u f -
u n ^ n t r a l i s ctutfpucialit refiripti^yclprinilt:gij pr*ttxtH 
etium¡iAtuús tcmporibuspermitiaturjniji e i u s p r o í i t a S y a é 
mores Orduunj fu i teftimonia commendetuur. EccCjín-
q u i u n t . q u a í i t e r reipcdtu p rz fa t i fecundl Decre-
t i d s rogan tu rp r iu i l cg ia óc r e í c r ip ta q u ¿ c ü m q u e 
generaiia SÍ f p e c i d l i a . E x quo(vc v i d e t u r ) c o l l i g i -
l u r , quod ahud íit l ud íc ium d e Decretis prccdicii 
C o n c i h j T r i d c n t i n i , irlquibusprarfata derogato-
ria atque reuocatoria p r iu i l eg io rum claufula ap-
pon i tu r , a l i ud vero d e i ] i i s , i n quibuS ñ ih i l omn i -
no ta le habctur .Quo f u n d a i n e n t O j i n q u i ü n c , i n n i 
x i D D , l u p r a d i ¿ t i í > a l m a n c i c e n f e s , T h e o I o g i & luí 
r i r p e r i i ¡ , d e c r c u e r ú t ^ r u b r c r i p l c r u n t ohmjquod 
Rel ig iof i ¿ ^ R e g u l a r e s , etiam r r i o d o p o í t C o n c i l . 
T r i d ^ n t . v u t u t e í u o r u m p r i u i l e g i o r u m , ordinar i 
poirunc extra t é m p o r a , q u í a i n f u p r a d i i í í ó decreto 
n u ü a apponitur claufula eorundeni p r iu i l eg io r i í 
reuocatoria j non tamen po í íun t o id inar iab alioj¡ 
quam á propr io Epifcopo,etiarrt l U t u t i s t empor i -
b u s , & etiam practextu cuiufuis gencralis auc í'pe 
cialis re lc r ip t i ve l pr iui legí j ,nif i eius probitas ac 
mores,pi opri j Ord ina r i j í u i t e l l imon io commer i 
dcntur3na.Ti huius Decret i refpedUjpriui legia 8c 
r e l c r i p t i omnino reuocantur. C u i l'entcntiae 8¿: 
opin ioni adha í r en t c s f e m e l ^ i t e r u m ^ Hifpanoru 
Bpi fcoporum m u l c i , v i f a p r 3 c d ¡ ¿ t o r u m DD.fen tc r i 
t i a & fubfcriptionejaliquos Rcligiofos ordinaue-
run t extra t é m p o r a . P rx t e r locum fupradictumí 
addncuntcx eodens Conc i l io ahqua Decreta ,qui 
bus hoc ip fum omnino i n í i n u a t u r , & i n quibus 
mul ta iufjentui í i m p l i c i t c r & ab fo Iu tC jab íque a-
Itqua p r iu i l eg io rum claufula derogatoria & reuo 
ca tor ia ,v t c o n í t a t ex f c ( f . 4 . ín Decreto de edi t io-
nc l i b r o r u i n , v b i diciturj^waíi non ¡ i c e a t e t i a m Regu^ 
Uribuí impriitiere liblroi de rebus f i cr i s ,J ine a p p r o b d í i o H e 
Ordinarij ¡ y i icent iafuorumfuperiürKm.Vhi c u m n o n 
apponatur claufula d i roga to r i a , d Í€u r i c Dci¿ lorcs 
fuprad i6 í i ,quod flaliquod in con t ranum Regula-
ribus h.->c de re concclfum h i i í r c t p r i u i i e g i u m , í u . 
re ó p t i m o eodem v t i p o í í e n t , & í d e m eadem ra-
tione eífet dicendum, de í l l o a l i o Decreto p o í l t o 
i n fequenti f e l f . j . de reformationc cap . l . j vb i p r x 
CÍpitur,^«C£ÍíM Monasiertjí M o a a ^ o r u m , y b i i d c o t n m é 
de¡ieripoiesiyhabe<xtnr f tmper l e íHofacr t Scripturtt, * d 
qn9dp$f í in t togiper tpifeopos f F r * U t n . V b ' t l i raiJ i ; 
r e m u l l a apponitur claufula p r i u í l e g i o r d m reuo-^ 
catoria,quo fit et iam i n q u i u n t , v t fi Monachorum 
a l iqu i ad id in contrar ium al iquodhabuiiTcnt p r i 
u i l eg ium^erfupradiabs P r á c l a t ó s c o g i nul lace-
nuspoi len t . cum quantum ád h o c c o r u n d e m p r i -
ui legia non fuerint reuocata. 
Secundo ad hoc propof i tum , Sr ad p T x á l d u n x 
fentenriam comprobandamjfjcere et iam v ide tu r 
quammaxime, quod in eodem C o n c i l i o haber nr 
feffionc 2 i .cap .4 .vbi d ic i tu r^ .^oá c^rfa/ vote in dt -
pimío EcclefiarHm,qHÍfacris nonfüeritinii iatfts} faftl* 
tim Ctiujlitutut in Subdjaconatus Ordirie , ttiumji h o c / d i 
aba l i ] s l ibere fuer i i conce j fum^uoá Decrc tum ferua-
r i iubct m q u a c ú q u e tcc lef ia Ca ihedra l i v e l C o l , 
iefiiacá.ííVculari vclReguiai i .Sed cum ibidem n u i 
la c t iamapponat l i r claufula p r iu i l eg io rum rcuo-
ta to r i a aut d e r o g a t o í i a , ! n q u i u n t Doctores prardi 
(ftijquod íi in Religione a í iqüá in con t ra r ium ají-
qucdfuif let pr iuiTegii im, quo etiam in facns non 
conUi tu t i voceni habere polfent in Capiculo ,e iuf 
m o d i p r i u ü e g i u m valeret,eoque iure ó p t i m o v t í 
po í lcnc . Circa quod i n f a i t i cont ingcnt ia d i c u n t , 
quodeft t x p r c í l a declaratio Congregat ionis U l u 
í h i í f i ^ o r u m Cardinal ium,deputa torum explica-
t i o n i Sí declarationi príefati C o n c i l i j i r i d c n t i n i , 
qu i quideitn , v t refere P a r a f e í l u s GcneraUs o h m 
Ordui is iVlin¡moruin,anno D o m i n i 1573.eadem de 
re confui r : declararunt, q u o d d i d u m C o n c i h u m 
non con t r a ru tu r coniiicucionibus R ^ u l a i i u m , ! ! 
in a í i q u o Ordine , etiam non in facris c o u i t i t u t i , 
de conruetudine aut c o n í l i t u t i o n e , a d adus Capi 
rulares admit tantur . Q u x r e l p o n í i o fa¿ tac í íp rac 
d i i t o P a t r í g e n e r a l i í í i m o , quia in í u o O r d i n c & 
Religione eadem viget confuetudo. ^ quidem 
quodh ic d i c i t u r d e c o n f u e t ü d i h e & c o n r t i t u t i < í -
ne, d icendum élfet pariter de pi l u i l e g i o , fi ad i d 
a l iquodhabcretui^quo ad hu iu lmod i aCfus Capi-
tulares non in í a c n s c o n l l i t u t i poíTeíit a d m i t t i . 
Nam fi non reuocatur per Decre tum f u p r á d i c t ü j 
c o n í u e t u d o aut conlHtut io ,ncc reuocabitur p r i -
u i leg ium cum eadem íit v tnufquc ra t io . ldem v i -
detur dicendum,de a l ioe iufdem Conc .Dccre to , 
po í i t o fe í f .z j .cap. i i , v b ¡ t r ad i iu r ordo f ¿ r ü a n d u s 
incohferendis Ordinibus,St ponuntur quali tatcs 
ordinandorum , & p r á c i p i t u r v t ex vno ad a l ium 
Ord i r iem non afcer idatur ,n i í i t r an í ' ad i s qu ibufdá 
in te r l t i t i j s ibidemappofit is , v b i c u m non appona^ 
tur claufula derogatoria aut reuocatoria,fieri v i ' 
d e tu r conCcquens , quodf i ad id Regulares a l i -
quod haberenc pnu i leg ium , co iure v i l pollenc 
ob rationem fupradi¿ tam , niíi aliunde eis e t iam 
o b í l á r e t B u l l a & c o n í i í t u t i o p o l i e a e d i t a i S i x t o 
Q u i n t o contra male promotos 2c o r d í n a t o s . De 
quo m praefentiarum non fit fermo, nam í o l u m -
modo hoc áddUci tür ad probandum, quod Regu-
l a n u m p r i u i l e g i a , q u i inprardi¿ ío C o n c i l i j T r í -
d e n t i n i d e c r c t o , noncxprelfe funtabrogata & 
derogata, & iri quibus nul la e íufmodi apponitur 
c l au fu la , adhuc in íuo vigore permanent. Nam 
quando Conc i l iu inpra rd i : tumcon t ra r ium intcn» 
d i t jexpre í fe rcuocat i p l a & ibidem apponi tu rc lau 
fula ; v n d : i d l iqu ido manife í te poífic coIli<r¡, 
quod í i c r i fo l e t per i l l a v c í h i y p r i u i l e g i j s q H i b h f c H m 
que in eontrarium non objiantibus, alijfye Jimilibus, 
Q¿}od & fecilfe ( vc^uidem v i d c t u ^ n c c e í T c f u i t , 
nam 
Tomus Secundus Qua:ílio.XLII. ArticuIus.III. 4 h 
nam í ícut í pfiuilegia infcrta ín corpore i u i i s , n o n 
derogantur fub generali derogaciatie aat reuoca 
t ione j ve dieune Docioies l u r i f p e n t i eommuni-
tc r5& quamplurcs allegando id conc iudk E nriq* 
i . c o m . l í b . y . c a p . z S . n u m ^ . litera! i , & cap.51.num. 
5.litera S, i ta Se de priui legi js Regular ium vide-
tur í ími l i rcr dicendum , nempe quod per pr íed i -
¿iúm Conc i ) . non derogantur ñ e q u e reuocantur 
n i í i d c ipfis fpecihea & fpecialis inentio fíat,& ap 
ponatur al iquaclauful a , ex qua id ipfum l iqu ido 
& manifeí te poífit c o l l í g i . 
Te r t i o & v l t i m o probant fuani f e n t c n t i á , quia 
argumenta in con t r a r i umaddu i í t a non( inqu iun t ) 
conuincunt .Vnde ad eayqu3E Tupia ¿ l ia ra luntjre 
fpondentp t r ordinem* 
A d verba adduóla ex Conc i í jo Trid,reír ,5 .de re 
forniac.cap . ia .dicuntjquod in dicto capitulo folü 
modo reuocantur priuilegia,qu3e func contra De 
creta & determinaciones ]6idc pofícas in di¿"ía lef* 
a5.de Regul .non veroilIapriui legia,qu2c lunt co 
t ra Decreta aliarum fefllonum, i n quibus non ap-
pon i tu r í imilis d e r o g a t í o & reuocacio exprc í ía j 
feu aliqua a l iac laurula i i l ia rquipol lcns* Et quod 
hoc i ta í¡t confiare dicunt ex veibis pofitis in d i -
¿lo cap.poftquam,ibidici tur . Heic omnii & fittguU 
ju^erioribus Dccretis contenUiebferíiJíriprteipit fucrofan 
í h S.ynodiiSt&c.non oKííiJifi/'ííí.Vbi}inquiunr,notari 
dum venit verburoj comentainfuperioribus D e c r c ú s , 
ac íi dieeietur non autem in rupenoribus ieíTion í 
buSiEx quo v t videtur p lañe dartxn inne l l i ¿ i ,quod 
vol iuc lañóla Synod us con cenca m d i d a íeí í . rs ac 
ín ómnibus í u p e n o r i b u s eiufdem Decretis omni* 
noobreruari3etiam contra Reguiarium prmilegia 
« o n aurcm contenta in ahjs üe lT ion ibus , in qui« 
bus nonf imil ishaberur claüfula,r i alias in contra 
r i u m aliqua habeantur priuilegia > & eorum non 
{iat d e r o g a t í o & reuocatio exprefía. 
A d i i i u d vero quod acíducitur ex Bulla Pij I I U 
polica m confii matione i ' u p r a d ú ' b ' Conc i l i j Tride 
t in i jex cuius generahtate c o l l i g i v i d e t u r , quod 
per ipi'am nonfo lum reuocantur, annul lan i íur & 
t a í í a n c u r - i p r a d í ó t o fummoPon t í f i c e 'pr iui iegia j 
quo rum in Decretis pra-'iati C o n c i l i j , inuénitur 
reuocatio cxpre íTa jverumet iam &:a l ix qua-iunc 
quaquomodo contraria Decretis eiufdem C o n c í 
l i j , e t i amí i in ipfis Dccret is eorum non fiat dero-
garlo cxprcíTa, r e f p o n á c n c D o ¿ l o i e s pranlicii d i -
c e n d ü , q u o d fecundum communem D D . lur i fpe ; 
ntOilentcnc. mens &:ir i tenci()Principis in dub io , 
Icmper p r^ fumi tu r calis fuiíTe ^ qualis & elíe d é -
betele j u r e . Q u o fitvt verba Piy I I U * teuocantia 
in pra'drctafua Bulla jpr iui legia qux funt contra-. 
l i a Decretis C o n c ü . T r i d e n t . i n t e i I i g e r d a , r e í l r i n 
genda & d e t c r m i n a n d a í í n t , i u x t a t é r m i n o s i l l o -
r u m DecrecorumjiSr ad ea t a n t ú quae per i l la Ainc 
j n ohibi ta i í eo modo quo funt p r G h í b i r a j r e u o c a 
do ve l nonreuocando.qua: funt in c o n t r a r i ü p r í 
u i l e g i a , ^ n o n eft extendenda a d í l l a c t i a m , que 
quamuisper ip fumf in tp ro lub i t a jnon tamencum 
pr iu i l eg io i ú dercgatione Screuocatione.Et quod 
hoc i ta fi t dicendum exeo conllaie a í í e run t jqu ia 
caufa ftnalisBullje fup rad id f f (v t exeo p l a ñ e c ó -
l>at)l:uic o m n í m o d a ob ie ruanc iapras i i í f to rum De-
c r c t o r u m C o n c . T n d . cuius quidem obferunncix 
íatisdatur locusj quo»<i<* qu» i n íplis Deciecis 
ipeqal icer rcuocamurj entera vero quee non ex-1 
prefíe íiuc fpecialiter d e r o g a n t u r , c u í n nonreuo-* 
contur,plana inqimuu.ciatui ' inte í l i g i , quod v o -
Juit praediflus Pont i fex & ConC!!iuin,vt o b f e r u á 
i e n t u r , í í afiasin c ó t r a n u m aJiquod habeatur p r i -
u i legium.Vnde fit v t ccí íante cjufa í i na l i j í up rad i 
ü x Bu!lcc,ceííet S: d i fpoí i t io íp í íus , iux ta id quod 
habetur in iure Uadi£ert-3§,qttít7)}¡ is. fj'.dc inrepatr in* 
ap.cum cej]hnt,di: cíppellat. O i i 0 ^ &: coní i rmanR 
ex eo,quia Conf tuut io , qua: fit ad roborandum a-
liam,fecundum ius tk oinncs cornmunirer Dodto 
res i n t e l l i g idebe t í e c ü n a u m eam, ccncluden-
da eíi rerniims e ius , iuxra id quod haberur m ÍIH 
rc , in Á .u then t , cunÜ! : i i t i oqua r i i \uoüdt ,$ . j r .d t .v i : r 
f icuLiítt l l i s^oUut.^.dc t r a d i r g l c l í . i \ : Caí dinalis in 
C\emtmi . f latHtum,rfr ío}cVKfue( í td .d . 'e ldt i ¡k l;elin. CojUtiitiotér 
in c u p . - í i d í ;«re/«r.««w.<;tqui otnnes d í c u n t , c a l d e m roborartscc* 
limitaciones &:e){rcnfiones,quas reeipit con l t i tu firmattS,pMti 
t í o conobarata j icopere d e b e r é ctiam eande cor- t,Ar cmnet l i--
roborantem,nam fecundum ius3in l . i n iout,¡j'.d: cí i t ú t A t i o t i t s ^ 
ditio.c? demoaflra:.referens fead a ü q u i d , i n t c l h g i txtsnfiones, 
dcbet fecundumil indad quod re fe r tur- .cuín c igo qlleíS r c c i p i t 
fuprudi í ía Bul la faí ía fuerit in robü r t \ 'Con)¡rma- c o í l h u t i o c Q t 
t i o n e m C o n c i l i j T r i d e n t i n i p r x d i d t i , fecundum f f i ^ ^ M i 
j i l iuá te rmin t í5 , ¡nc¡u iunr ,d¿bcr i n t e l l i g i , ñ e q u e 
rcuocat nifi i l l a p r iu i l fg ia ,qe íe ineodem e x p i t l í c 
repernincur reuocata. 
A d i l l u d vero quod adduciturex Bul la Grego. 
XUI . inconf i rmat ione n o l t r o i m n p r i u ü e g i o r u m , 
& l i m i l i t c r S i x t i Vid icunr ,quod in t e l l i gend i func 
nd fenfam fup rad i ¿Uim,ne inpe quod eunfirmant 
Kegu ianum pn'ciiiegiaj quatenns nonaduer lan-
.tur Decretis p r x f a n Concil i? T i id.Decretis (!n-
quam i r r í t a n t i b u s exprc í lc p n u ü e g i a p r x d i ó t a , 
per non o b l l a n t i a s p r i u í l e g i o r u n í ibidem appoí i -
tasjfaluis tamen manentibus a l i j5 , in quibus l i rm-
lis c laufuía omnino non jnuen i tu r , quod ita cí le 
dicendum, fuperque laris confiare (aiunt} ex i u -
p r a d i í l i s . Nec pe r i l luaquod-add id i t pia:d3aus 
G r e g o r i u s , ^ f icris canotnbtis, i n t c l l i gendum el l í 
quodomnes lacros C a ñ o n e s vo luen t generali-* 
ter comprehentkie . f ic enim nulla p ropi ie confie 
maret priui!cgia,cuiTi pr iu i legium,vc de fe patetj 
n i h i ! fi? ahud quaiii pr iuatom ius , fiue indulcum 
conce í fum á Principe contra ius c.ominune, & fe* 
re pr iu i iegia o m n í a in to t in i i v e l i n parte finteo* 
t í a facros Canones,fed ir i rel l igendum C0 de i i l i s 
facrís Canonibus, cjuaí in eodem C o n c i l i o c ó n t j -
n e n t u r ^ t etiam aduertit & notat Sorbo noítr i ia 
c r i t O i d j n i s Minoru in Capuccinus i n Compen-
d io quod fecícpríui!> giorUin,//í./)rí«/7e¿iíí frcttrum^ 
pag. j i i^iVbi inquit ,p!a:diclum Conci l ium T i i d c ó 
Itare Canonibus & D e c r e t i s , q u o d i l l a d i d l i o co 
pu l a t i ua , & • , quando p r a d ) ¿ t u s Pontifex d ix ic , 
q u o d c o n f i r m a t p i a e d i é l a p r i u i i e g i a , quatenuí funt 
tu yfih&' Pecretis Concilij Tridenúni & Jacris CíinovA-
bus non contrádictint, & c . copulat p ra íd i t i a omiua , 
n e n i p e & faeius C a ñ o n e s , ^ C o n c i l í t Decreta , 
ibidern comenta .Etemm fi aliud dicere v o l u i í i e t , 
id ip fum exprclle appoíu i f le c,^ d ix i i l e t conf i rma 
i¡e íc^pr iui lcgiapraEdi£la ,qu3tcnus n o n c o n i r a r i á ^ 
t u r í a c r i s Canonibus fummorum Pont i f ieurn, & 
Decret is prsefaci Conc i l i j T r i d e n t i n i . Sed quid» 
quid de hoc í i t , e o n c l u d c n d o d icun t ,quod Sixcus 
V. ipÜWSÍucce i roreadem pr iu i ieg ia confirmando, 
i i / j . í u b t i * 
45?^ DircílorijPríaclatoriimKcgularium 
SipriHtlegiH 
tppurticulárt 
f i a ferfont 
-vttKaña con 
tfartü depcr-
ditur,fi dire-
íle oíuiatuxt 
tjl l i l i . 
fub t í cu í t p r í d i í í a verba, /áfí ' / f Cationibuf conlrartUy 
l o í u m m o d o q u e appofuit quod confirmar pi iu i lc -
g i a , d ' j m m o d o C o n c i l i j T r idehc in í Dccretis non 
ádUerfemui-jid q u o d & fecit in co r . f i r iT iac ione O r 
dinis CiliercienfisjFadla a n n o D o m i n i i586.die 15. 
l u l i j .Pont i f íca tus fui anno i . v t habetur in C o m -
pendio p n u i l c g i o r u m ciurdem Ord in i s , His pro 
•vtraque huius difficultatis parte argumentis ad« 
dud t i s j f i t conc lu í io i 
Concluyó. 
T N hac difflcultatCjnon ví fum fui t í ü d i c e m age 
" re,nccjue propnam meain fencentiam & op i -
n ión em í íarucrc j fcd i l l i n s deci í ionefn & determi 
nat ionem S.D.N. remi t ie re , l l lul tr if l 'nnisque Car 
dinahbus, práfcéh 's expHcationi & declaratior.i 
C o n c i l i ; T r i d e n t i n i j quamuis vtraque fententia 
videatuf congruis innitifundanientis,quac de ifto 
A r t i c u l o dióta fuffiGiant-
A R T 1 C V L V S 
Vírum ^ígulariumprimlegia^ deper^  
danturper non ^vjum? 
t ^ W ^ f h ^I^cu^tas proroni tur ,ad ex 
M W ^ Ú ím. pücandum.&r declarandu.m.ccno 
rem al iquotum pr i iu leg io rumj in 
quorum conrirmatione ápponi 
c o n í u e u i t claurula,qua dicuntur 
confumaii eiufmodi pr iu i legia , 
quaícrmsfuni in T /« ,Qua l i s fui t confirmarlo n.oltip 
r u m p r i u i l f g i o r u m , t a i t a o lnn per Gregoi ium De 
c imumter t iumjde qua diximus í 'upra. Quam q u í -
demclaufulam confulcolubt icui i le d ic i tu r Sixiu$ 
Qi i i n tu s in eorundem conf t rmat ione.Ad explica 
pum i g i t u r p r x d í c t a verba vtque notuiTí fiat,quid 
í u b hac comprehendatur claululaj í e q u e n s jn l l i - ' 
t u i t u r art ieulus.De qua dif teu l í a t e & qu.£Eñio.í¿c 
agit Panormicanus, & Doctores communiter , , in 
cap.cumcncefsijj'mtydcconfiittit. & dicit Panormitan. 
circa cam toe eiíc capita,quot fentent ix ; ác ego 
p roeu i fdem refolut ione, me breuiter expedien* 
dojicquentes í i a t u o c o n c l u f i o n e s . 
Pnma Conclufio. 
Q I pr iu j legium e f tpa r t í cu Ia ré j&rconce íTumal í 
M cui priuatae ac pan icu la r i perlbnae.pet non v-
fum íiüe per v fum con t ra r ium deperditur , q u i n . 
vero 5¿ per vnam folani contfaucncioncm, íi d i r é 
Ctt obuiatum e ü i l l i . fecus autem li non d i r e í t e , 
fed i n d i r e d c . H x c conclufioeft í c x z omnium D o 
ctorum c o m m u n í s , quam & probantex prafdíc ta 
cap.cum accefújfcnt.dccon¡Vitnt.-vi¿r,l)«} coniiencrint^ v b i 
g l o i r a e i í c i c h a n c c o n c í u l i o n e m , q u o d p n u i l e g i ú 
quandoque vnico a t í u perdkur . Ad quod pr opo-
l i t u m adducit í e q u e n s C<«/>Í/.CÍÍW M. Ferrartenjh. o» 
tap.pro iUornm,de p r A e n d u ^ cap priuilegium.ii.q .3* 
ik p l u r a a l i a i u r a í q u í E . b r e u i t a t i s grana fació mi f -
fa .üed alia glol ia ibidem dif tmgui t q u a n t ú adhoc 
d e p r i u í l e g ) j s , n á q u a r d á d a n t u r a d f a c i c n d ú , quae 
davera ad n ó f a c i e n d ú j & d i c i t j q u o d í i p r i u i l e g i i í 
datur ad f ac i endum,8 í is qui i í lud í m o e t r a n í t fpa 
tío icannoni eo non v t i t u r p e r d i t i l l u d ,íux-ta /.r* 
ff.de uund.Si vero datur ad non f ac í endum, & Pa* 
pa fibi al iquid iuns in eo refcruani t jnon poteft( in 
qui t p r í d i t í a g lo í ía) expre í íe eius modi p r í u i l e -
gio rcnuntiari ,!uxta c^.cww íc»j^orp,¿ec(>'¿y/r/íjri ta , 
men nihil fibiPapa referuauit , Vtputa í? p r iu i l e -
g ium dedit de non foluendis d e c í m í s , & n i h i l o m i 
n ü s p í i u i l e g i a t u s fo lu i t íplas , ami t t í t p r i u i l e g i ü , 
c t iam per vn ícum aStnmtmxt¿cap.quampericulofani 
^.quaeft.iiQuod intel l igendum c ñ , v t diximus in 
c o n c l u f i o n e j q u a n d o p r i u i í e g i a t u s eft perlona pri* 
üá t a & particularis,fecus cti autem íi fitcommu-
nitas Vel EccJefiajtunccninh v t í i a t i m in fcquen-
t iconcluf ione dicemus: non deperditur nifi l eg i -
t imo tempore, hoc eít quadraginta annorum fpa* 
t !o ,pr3E (c r iba turcont rapr iu i icg ium decimas í o l -
i icndo. iuxta cap.actedeítt¡bHS}&' capit./I de terra^odew 
t i t J c p r i u i l e g i j í . E t a d á n rupradictag Jo/Ta, quod ü 
pr iu i l cg ium dati i r ad excipiendum eít perpetuum 
quia^qua? temporalia funt á d a g e n d u m , íunt per" 
petua adexcipiendurri, iuxta leg.pufe^.-vltimcf.de 
dot.exct'pt Q n o d diciteiTe v e r ü m íi nemoagatjnam 
í i a g a t & non excipi tur contra agen temperd i tu r 
pi iu i leg iu tn , iux ta l . P o n ¡ p o n i u s , § . r t t t i h a b i t i o n i s , f f . de 
piQCHraior .&' l.fi is qui, jf.de iond. Vndc inqu i t quod 
exemptus , v t non coram Ordinario r e í p o n d e a r , 
refpondens & non allegando p r i u i l e g i u m i p r m n 
dmi t t i t . Quae omnía funt quammaxime notanda3 
& memorixeommendanda. Sed adnotandiim e t t 
p r a e t e r e 5 , p o n ¡ ; ú fuiiie á n o b i ^ m conclufione ver 
bum i l i u d ^ / r c ñ c / t f f l í auier,; indireí le , n a n v v t d i c i t 
al iagloi la ind ic io cap.cUwaccefiiJfeftt,d<rtonílituí.pit 
contrauentionem indirecfíam non deperditur ^ &: 
rnagis d e l i n q u í t , q u i d i r e C l c v e n í t contra pr iui lc» 
gíuir i jquam i l ie q u i ñ ó n v t i t u r jIIo>argu m e n t ó de 
duCiUjeX (cíp.quifíjjiísidíp.24..&' coHiingii e lz .defenis 
iia exco»;>M«»iít</.Videatut hac de ;e Sy lueÍTerj-vff 
h o j r i H i l e g i u m ^ q u z i l . u . v b i piuiadicit fuinmaani-
m a d u e r í i o n e digna. 
Mtó , íU2nn30ü37 t f í o t é í t í ó i t m ¿ l ¡ i -tpq 
Secunda Concluso,[ ; : ^ tMeghEe 
S t vero pr iu i leg ium fui t concclTum Eccícfiaf. ' . ^ ^ f l T A i ! leu a i i eu i commun i t a t i j qua l i a run tomniapn - v „ 
u i iecr ia , quxReguIanbus conceduntur ,non d^p¿r J , 
ditur per qucml ibe t non v íü in aurper v i u m e o n - ' > . 
• - i 1 • • r -L ' iraeaprAcrt t r a n n m , n i l i con t ra ip ium leg i t imo pn lcnba tu -r , r. . 
t empore .Hxc concl . eíi etiarn omri ium DD.co in- hatur legiti' 
munis,de qua videaturSyluef ter v b i jupra la t i í f i mo.tnníarC' 
m e j & Tacis c o l l i g i t u r ex ó m n i b u s iunbus citatis 
pro praecedenti C o n c l u í i o n e . Pro cuius conipro-
batione quammaxime facit quxdam a l i a g í o ü a , 
po í i t a i nd i c io cap.cumaíctfsijjhii^dc conflitut. vb i & 
a d h o c p r o p o íi t u m í e q u e n t e s a ífe r u n t u r v e r fu s. 
Priuatdm legem iollit conírarttis athts, S i perfonalis, 
¿ ipatetejfe yealisiTunc nen perdiiitr, niji prtfiripjtjfe 
unp t p M l t k m U hr. sbn^bnojxs ña noti ; itk f^'. 
Sed circahoc pracfcriptiohis.tempus .adnotanc QU?t9 ttpore 
dum cíi-,quod quamuis o ü m Alcxand. I I l . in i r f^.t / f cotra.Ecc¡eJia 
terrdyde^y/«í7.decreuíEÍt,v.t prarferiptio fierct l'paí prtfsribatur 
t ío t r i g in t aannorum, in rebus EcclcfiaíiiciSjlvin. 
pr iu i legi j s ,a t tamen í n n a e c n t i u s Tert ius p ú ñ e ¿ i 
in cap.accedentibut,eode»3 íi< d e t e r m í n a u i t j q u o d prg 
diotapratfcripno non herct., i n m i n o r i t empore» 
quaaj 
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quam quadragira annorum f p a t i o j q u i n v e r ó & alí 
qua; Religiones fpeciale habent p r i a ü e g i u m , ve 
conrra ipfas non pofllc prasfcribi, m i n o r i fpatio, 
q.uam fexagín ta annorum; A d quod habetur par-
ticulare quoddam pr iu í l eg ium Eugenij Q u a r t i , c ó 
ce í íum anno Docnini i434.7 .Ka¡end.Marti)¿Pontifi 
Notakocpri catus fui anno4 .0 rd in i s San¿íi Benedich Vall ífo 
i i i legit i cind letani,quod refer rur i r i l ibro p r i u ü e g i o r u m eiuf-
f r £ f c i r i ¡ H i o - dem O x á \ m s , y h ' \ h z h z x . n x ¡ ^ u o d c o n t r ^ p j ' i í i i l e g i i i d i H * 
n é no f in ida Congregmonis non currat prsfcriptio;, nijt fejl Lipfumfc 
minoritépore xagintaartnorum.Sed a d í u p r a d i d a m conc iu l ion tm 
í juafixagin» r e d e u n d o , d í co quod Regular ium priui icgia non 
ta anaotnm. co l lun turper non vfum, auc vero p e r v íum con-
t r a n u m , n i í i per rpat íunt quadraginca annoi inrijíe 
cundum ius communejaun lexaginca anno! um3íe-
cundusn pr in i leg ium p r a d i ^ í t u n j c o n c r a ipfa p r x f 
ciibacur Si ñ quseratur caufa & r a t i o , o b q u á pnu i 
legiuiri priuatac p . e r íbn^conce í íu rny per vnicum 
t a n t ü m aftum d i r e t t e favtum deperdacur,non ve 
ro concelluin communitar i &: Eccleíi .e. Eius reí 
r ano in prornptti cR,nam p i iuíltfgium deperdi tur i 
ex tacÍM renuncide ioné i l i ius cui conce'dituij iux-
ra l.yoiutitdrie^.de excufatisna tutonim^&í. ibi g l o l í a , 
& c é r t u a l eíl J o q ü c n d o d e priui legijs E c d c í i j s fi 
ue comniün i t a t ibus conce . f l iSjquod fingulares per 
íonsé p>er vnicurrijneque vero per phnes adusjre 
í iun t i a re polTunt tacite ñ e q u e exprcl íe pr iu i legio 
f u » c o m m u n i t a n faclojiuxca C^.CKW 3z.q. 
1. Secus eíi autem l i p r i u i l e g i u m íic priuarum 
parricu!are5na:Tj quilibec p e r contrauentionem ei 
dem p o t e l t r e n u n í i a r £ , v c coi l ig icur expraeallega 
to capitulo.Inde é r g o cí l^quod ad hoc^l'ufficiat: v-
nicus dunraxat a¿tus d i r e é t e ^ a c t u s , non v e r ó a d 
i í l ud etiam p é r * q u i m c u m q u c r enun t i a t i c iné par-
t i cu la r ium tacite v e l expreífe faóíanij mfi l ¿ g í t i . 
ma acceda tpraefc r ip t io j íux ta d í d . ( J f . a t i e d e n i i i ú i 
His appofitis c o n c l u í i o m b u s in íurg ic modo d i f í i -
cul táS5quid ínrendane f u m m i Pontiticcs, quando 
confirmant RegLíIari i i inpriuiiegia,re¿[;ucnrem ap 
ponendo c 1 au fuíam¡qnatenuifunt in-vffé ' C u i á l f o ' 
c ü í t a t i , refolut iue r e í p o n d e t u r per fequentem 
G ó n c l u f i o n e m . 
Tenia Condufio. 
Pontífices co- p Ontifices fummipriui iegia confirmando qua* 
ffjnadolpriui ~ t e n u s f u n t i n víu^íl la dunraxat v i d é i u r c o n f i r 
Íe¿a quaten*. maréj-quae tíon'tóritTtrBía^a 'fé'f 'édrttMfíÜtii ü m . 
funt in y u i l eg i t imo t e m p o r e p r x í c r i p r f i . í k t c cancii i l io p ro-
i l la duntaxat b'atur ih prímí:áj¿X-f^.^«w diaerjit . - . í . r^dé c o t i c e f s i o n é 
t ó j i r m a t y q u d í / j V í í e K ^ í ' K w , v b i Innocentius Tert ius cxpreíJe dir-
í i d f u n t fubla finit^ííoá Ponttfa^rimUgiafonpnnando fubfoimaconi 
ialper contra muni^ ionconf imUtTpfa ní f i qH^cctusu i fn ' & p.nifice pof 
r i l y f t m le /?dcntur,& añU We«í.PacÍ!t ad hoc ív c tp . íum dilea* 
gitimo tepore d e c d n f . r m a . ^ u l i & innalu Etfqif íderhgeneral is eíi 
trtfcriptum* l u n f c o n f u l t o n i m r e g n l a j q u o á q u i c o n f í r m á t a!i-
qu o í p r i u i Icgiu m' f ab t orma c o m 1 f! u nijnon pe r id 
t l - ibui t ius nol inm.fcd a n r i q u ü m can túmuiodo ¿8P 
f e n í a ^ v t late probar gloí ía m T u p r a d i ñ o c^z. quta 
diucrjlumm, y V ' b o Jubfo rniA commnni^ g i o í h e t iam 
i n d i c o cap.cum á í ! ech í , yerh^ouMm lusiVhi ad propo 
í i t u m ' ^ d d u c u n t u r plura alia inra.Sed íac i t ad hoc 
quammaxime cap.e* fartej i - p r i í i i l . y b i g l o i i z y y e r h v 
á n t i q ' A t m j u s , notat quod pennnouarionem p n u i -
f c ^ i j j n i h i l l u r i i de noao acquuitur j leda 'nt iquutr t 
conferuatur . Idcm h a h z n \ r i n c d p . q u t 4 í n i e n t i o n i n < i -
íirte^eodim titu. v b i exprelie Honorius T e r t i u s i r i -
<l\lh,qucd innouatiOpriuilcgijoiecius uouum confertyne- Mota quedeo 
que etiunyetuf io l l i t .Quod eíi vcrurii & tenenduifl fiwttiopriui 
ccí^m í i i n p r i u i l c g i o d e n o u o a d d a n t ü r conTucta •ÍSfí»»*?»»* 
i l l a verba,t/e nono coiictdimH^cum id rtat rubfol-ma HH,il i t s t o n i 
coiinnuni v t d i d l u m eft. L i c t cnim Princeps qua- fi^i^i 
doque c o n f i r m e t i l l u d quod ípTo iure n u l l u m cftj M U i i j 
quo cafupotius v i d t t u r d a r e i quam confirmarei 
cuiusexempla aliqua reperiunrur in iure i in lege 
adoptioff de adopticnibusyCr l - l egata inüí i i ia , f .d i : lega* 
i . i iuandoque e t í am l icc t non confirmer i d , quod 
ip íb i u r t n u l l u m c l l , confirmat tamen id quod e(l 
iinperfectum j v t ad perfec'tioncm red ucatur, ve 
q u a n d o í u p e r i o r e i c ¿ t i o n c r í i aliquam confirmar^ 
quo calu quamuis qui confirmar non videatur da 
ie3v;derur tamen impe i fe¿ íüm perf icere , iuxtaid 
quodhabecurm iürejin Aurhent.(/c defrnjion.ciuit. 
§.i;;/cnm,& notacRartolus,íf<: í c t i b e n t e s in/e^. &• 
quiA,ff\de iunfd-.otnr.ium i i d i , . attamen Iciquendode 
connrmatione faií íain fo rmacommuni , qú i t o n -
firmataliquod p r i u ü e g i u m f e c ü n d u m ius j n i h i l 
de ñ a u o t i rDUÍt¿redrantummodo ant iquum ius có 
í e i u a t j n e q u e confirmatjnifi f o l u m m o d o i d quod 
a d u c l l , & adu valet .Supradida omnía conf i rmá-
tur p e r i d , q u o d d i x i t o l i m l u ü u s SecundiiS5&: ha 
betur i n M o n ü m e n t i s n o í h i Ord in i s í . impreíTio-. 
ne,folio 4 3 . & ¿.folio i z í . c o n c e l l i o n e ¿77:&: 1 efer 
t ü r in Compendio,vt')\';o,/)>-//i/7c'g/.i f r d t r w w ^ . t ^ . v 
b'l diciturj^«(3¿ pr^^/i'/jiy lulius U.dcclarauii i per con' 
firmationempriuilcgioruni Pratrain MinoruWypcr Sixtuní 
l l l i - fa í l&m¡ac eorundenip>-iíti!fgtornmnouam cóncefsi*-
ñem, pty hcec yerba {de ñauo concedimus) fultmtnodo '.'ffe 
cdiifirmutapriuiUgia dtfto ürdim conccjja 3 t^-non al taf 
ntiOictta. 
Sed f u p r a d i d i s ó b l l a t i l l u d quod circa pfaedidá 
í u l i j dcciarat ior lem, dici t p n u i k g i o i u m C o l l c -
¿tor in Compendio v b i fuprajnempe quod p r a d í ' 
d a d e c l a r a t i o c r e d i t ü r f u i l l e fada, üc abfolute Se 
ge n e r a 1 itc r jp rop te r d efe ¿). u m ve r ^  1 e I ario n is, n 3 
m u l r i ^ n q u i t j í a m o í i D o ó l ó r e s V inué r f i t a t i i Sal* 
manricenfes i declaí-auet unt & detcrminai unt j 
quod q ü a n d o c u m q u e aliqua priui iegia t o n c e d u » 
rur de nouojcum lequemi claulula,»©?) bbjlanttbui 
itüocAtionibuS Apojiolnis^xowX. iu mul t i s l iül l is c ó -
firmatioms n o í h d r u m p í i u i i e g i o r u m c ü n t i n e t u r 
i n t e l l i g ü n t u í - i n n ó ü a t a & de nouo conecífa etiairi 
i l l a quac fuer un t reuocata.A lias dicebant ,• n i h i l 
o m n i n o o p e r a i e n t ü r p r í r d i d a ve iba jCun í tamen 
verbapol i ta in Apol lo l i c i s ] i ter is , rcmper d e b e á c 
al iquid operari.Quam opinioriem & lententiam,-
tcnet etiam Corduba in anoota t ionibus ad d i d u 
C o m p e n d i ü m j q ü o a d d i d ú § . i5 .vb i inqui t ,quod; 
Cum d i d a opirí íone C o l i e d o r i s concordar Panov 
mitanus ^ poí t l o a ñ h e m Andraeam de L ignano , i a 
tdp.cum fuperde cdufupojprfsiottis^bc gloffa in tapi.cum 
acceJsiJTcntjdé cnnj}ituibir¿iñ'iiie probatur i d ip ium a 
fumma K o i e U i i t i í u L d b f o l u i i o ^ . í z z . & c i23 .Arh3ec 
differentia meo q u i d é m indicio concorda i l 'poteí l 
dicendojquod per confirmationcm feu eriam inno 
uationem pr iü i íeg iorumjfn dubio indtamfeuin for 
m a c o m m u h i , fo iumsnodoconf i rmantur ¿ k i n n o -
uantureaquic a d u va lcn t ,n i l i a í iud c x p r i m a t c ó -
íi rmans fen innouans, attamen íi alind e x p n m i t v 
Vt & faceré v ide tu r quando'addic Suirimus P o n t i 
í i j f cx 
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fcjc f 'nr.ídii 'í 'nm claufltiamjffon obp.wtibus r e t i o c d t i o ' 
r t í ÍMf ¿ p o t t c l h i S i t u n c innouanuu" & c o n f i r m a n t u r , 
eciam l i la qus aiias fucrant reuocata & abroguca 
ütaiifl p t r contrai lU'.r» v fLim callara, tune v e l ma-
x i i )5e ,qt3ando conñ : aiat iofueri t fa ' i a c u m claufu 
l í . / x c t r u j a c n t i a , níii aiiud etiam exprimatur ex-
p r e í T ^ ^ í & f e c i r prardictus Gre/iorius X U L d i c c n 
do, quodc .on í i rmabac n o R r a p r i u i í e g i a , q u A i e n m 
J u n t i u y f n , p t \ - quse verba iuridice loqucndo^vt di 
¿ t u m e í t i n Conciufionc. tancumconfirniaic vifus 
eü e a qux e r a t i n v i r i d i obferuatit iaj&qna; aftu va 
l e b a i K , n o r i a ü t s m ea, quxpercon t ra r iu rn v í u m , 
ieg i t i ino rsmpore pr3Ercripcuni,fui(Tcnc abrogara 
& reuocatajquod eftt'muitum noiandum 3¿ memo 
vice coinmendandum. 
Sed dices,quid in tendi t Sixtii? Qu in tus^n con 
firrtiariont no lho rum p r i u i l í g i o r u m , fubticendo 
á s r p r x t e r m i t t e n d o p r x d i i í a \erba,qfcat!ttM* ftint vt 
T / « , c o n t u I i c n c a i iquidaaipl ius^eu al iquid de no-
no conceíTiCjquod nnn conce íTera tp rxé iCtus Gre 
« t o i i u s X í l l . a p p o n e n d o c i u ü n o d i ciaululam? H á c 
diíFicuiracetn tangic EmanueJ Roder ieus , tomo , j . 
luarum quaeíbonuin Regulariiim,quaclt.8 a r t i ^ . i n 
principio^ Cui refpondensjn quic, q u o d í i c , c o n -
fultoquc hoc fuilíe f a í t um , Se ñ e q u e defunt qu i 
i l l u m í c q u a n t u r . Sedeontrar ium o m n í n o dicen-
dnm videtur , n a m quamuis íupradjifliis PontifeX 
Sixtus Quintus ,confuiro prardida verba fubiicne 
r i t ( q u o d n o n GoníK-it)adhuc tamen fempei Pont i* 
tices, c o n f i r m a n d o p r i u i í e g i a m forma c o m m u n i 
( v t d ichim elí)&¿: m h i l aliud e x p r i m c n d o , n o n có* 
firmare v iden tur , iuridice loquendo , nifieaquaf 
aclu vaie£>C5& quee a í i u funt m víu & q u i b u s iure 
poti;I t v t i . Vnde quarnuis abfolute, 5¿ fine aliqua 
addit iont Pont í f ices f u m m i , pr iu í iegía quacum* 
que cu5i( i rment , iur¡dice ipía d t í b c n c r n t c i p r e t a r i í 
¡ta v t t a n t J m m o d o ea confirment , quatenas funt 
in vfu,3t in quantum per eontrar ium vTum legiti*; 
rao tempore prseferiptum, n o n fucrint abrogata 
veuocata^Hoe dixen'm ,de fupradiJla Bul la Six-
t i Qnint; i , in eonfirmatione n o l h o r u m pr iu i leg io-
rutBjex v i iUorum verborum & quantum fpcolac 
Md^ubtvaí l ionem i l i ius claufala: j í j iutenus funt i» 
•vjx, n a m alias, an prspdiJtus SixtUb Quintus i n d i* 
¿ta Bul la , tk confinnatione no l l i o rum.p rmi l eg io» 
j - a m . q u a t e n ü s eonfirrnauit ea ex MOEU p ropno $z 
eert ifeiencia .aliqu^d ¿ m p i i u s c ó c c í T e r i r , feudc 
i-.:.(••> add.'derit.'ahud t l í i ud i c iu in , 3c c i rcahoed i -
uc i ¿a e/i difincuitas, qv.x explicabituv inferius qua 
do agemus de e x p í i c a t i o n e & d e c J a i a r í o n e p r i u i -
Irrgiofuin in parciculari d»! d ixenmus quid íig» 
r ' . 'hcentiiia V'. iLfa, Motu proprio & excertafcientitiÓS 
<juid conceda:ur amplius per c i u í m o d i eor,cc(fio> 
JIIS fui ¡TIUTI , v l t i a f o n n a m c ó m n n e m leu eo ínmu* 
nucr poni c o n l u t t a m , i b i cn im dicetur q u i d í i t 
f í rncisnduin & ince l l igcndum de pr.sedida c l a u . 
í u ] , ? / bi . . . . - ' • i . \ 
Stcldices v i t é r í u s / i hoc í racf t , quid operantur 
in f i ipradi í t ís 8 u l i i s í i u e p r i u i l e g i ; s , i l l a verba i b i 
di.-m incerdum appc í i t a , inuouamus í e u d c n o u o 
conced imus j í i per iplas Ponc^nihil d e n o u o c o n c e 
¿ u a r , led u n t u m m o d o c o n f c i uant IUS anciquum? 
jUi ;K . ndeo ('i: dicOjquod a d h u c ib idem n o n appo 
nun ra: f r u l t r a , ñ e q u e fun to t io fa , fed a l iquid ope 
i ^; ; . u : . H : i i iud eí 1, quod] i p n u i í c g i a pra:Uidta nú 
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funt in vfu.fpario v i g i n t i aut t r íg ín ra annomtn in 
teruenitnte,poft d í í t u m ípa t i um elapfum eorun-
dem innouationc, inc ip iunrde n o u o d i é í a p r i u i l e 
g'iajac fi ineo inftanti innouationis fuilfentde no-
uo conceJbjquo íiet v t t o l l acu rp rx fc r ipno l e g i t i 
ma quadraginta aut fexaginta annorum necelfa-
r io r equ i í i t a , & ad hoc vtprarfcr ibaturconcraip-
fa .Opor te ten im v t d i c t u m temporisfpat ium.cur 
raeab inílanti innouationis pracdiclorum pr iu i l e -
g i o r u m , & t c m p u s p r ^ d i c l ü i a m c J a p f u m v i g m t i , 
aut t i i g í n t a snnorum ame praediíftam innouat io-
n e f P j a d p i í e l c n p r i o n e m n i h i l p r o f i c i t , p rou t ad-» 
ucrtic & nota: Corduba,in annotationibus ad C 6 
pcndium,-?ír¿o,í.¿/o^j»»^aí0it£¿/cc«/fl?-cíji.^.3o.& eft 
v a í d c notandum atque merporix commendandú^ 
De quibus mod i spnu i l cg ium amitcatur , videa-
tu r glolfa^n CApi iprwiUpurn^i .qusüri .vtrbo^YiHi-* 
Ugium , vbicnamci icuncur mulca j caque nocacu 
digniffima. 
A R T I C V L V S V , 
•*••'.••-•. - .n- v 
Vtrum confirmafü vtlrcproha" 
t ü TrimUpjs ¿iltcums Rclt-
g i o n ü j c e n ¡ z a n t u r atqHemtel* 
iígantur ettam confirmata vel 
rtproliataprimlegía ad in í l a r 
titjm 9 M t m FvcligiGm con~ 
ccj ja t 
Prima Qovclufw. 
Vblat i s feu r e u o c a t í s p r íu í l cg i j s 7/ . t d 
yni i i . s .Kel ig ionis , noncenfentur S u : l m ! J e t t 
ñeque i n t e i ü g u n t u r fubhta aur re*0iT ** 
i c u . c a r a p v i u i l e g i . ^ d i n í l a r i l l i u s / ' ^ ^ ' i 
a l t e t i R e l í g i o n i c o n c e í r a . K a c c o n ^ f ™ * * * 
c l u f i o p r o b a t u r á í i m i l i de p r iu i l e - ceitf™Utr. rf 
gijs Vniuerf i ta t ibuscbncef i ls , cer tum eftenim, Y ^ f ^ t ^ T ' 
q u o d p r i a i l e í i i a c o n c e l u ( v e i b ; g r a c i a ) A c a d e m i a - T " * ' i ' l 
demiafuaperderet prji i i lcgia3aut(quod ab í ic )ex 
t inguatur i p l a ,quamui sexnn¿ l ; i one r e i ex t inoua -
turpr iu i Ieg iumeidemconceí iumj iuxcaf^. /7 / r fCHÍí 
deccufccrat.dift.u non t a m e u prardidx Academia: 
Complutcnfis aut Va l l i f o l e t ana , amitterene(Vu 
perderent fuapnui lcgia .Hanc fentenciam & coa 
c l u f i o n e m , tenet B a l d u s e o m i n u n í t c r receptus, 
£ c e l l e x p r e l í a l « n t e n c i a G u i l l e l m i D o í t o r i s an t i -
q u i j U l LpriuíícgidyC.dcJucrofanHij E c c l e f . \ b i i n q u i t , 
quod cuir. Papa conceíTcric Vniuer / i ra t i Tolofang 
o m n i a p r i u i l e g i a , q u x fuenmr Vniuer í i ra t i S c n é -
í i c o n c e í r a , n p o u c a e ú d c i n priuiJcgia Senen í l sVn i 
uerí icat is l i m i t c n t u r j r e í t r i n g a n t u r aut reuocen-
tu r ,non proinde ince l l igunrur l imi ta ta j rc f t r i f ta , 
a u t r e u o c a t a , p r i u i i e g i a d i L t « Vniuerf i ta t i T o l o , 
fanaí Conceda. Ec r a d o i n q u i t e í ^ q u u i a i j j e f t i u * 
inre 
T o m u s S c c i i n d i i s . r U ] x n : i o . X L i r . A r t i c u I u s . V . & : V I . 
m re acqm'íjcum pfícdiclff V n i u e r l i t a t i Tolofanae 
Se- certuvn eíl quod prun]?gia d l icui CvonceíTa ad in 
í tar a l tcr iusj n o n d ^ p e n c í e n t ab alijs quoad fuarn 
conferuat ionem , í e d f o l ü m m o d o quoad produ-
¿ i i o h c m , &: íh t í rn nccdhcedunrur , i taiamfiunc 
propria d l i u s c u i conce í ía Í U n t j V t ami t r i o u l í a t e -
nus pof l ln rabfqüe propr iaculpa j ííiíe pei c u l p á m 
a l tenus . Hinc fit,quo(i fi ín R e l í g i o n i b u s , modo 
h a b é r e n t u r a l i q u a p r iú l l eg ia cóceí ía ab a l íqu ibus 
iummis Poar j f i c íbus , adaht iquorum Tén ip l a r i o -
r u m in l t a r ,qu í o i n n i n ó ¡ a m &mik&i rimt,rcu|ad irt 
i iar Ürci ims Hutn i l ía íorünn , quein Pius Quintus 
l>ofitifex Maxi r .u í se lap l i s ann isex t inx i t , adhuc 
luuurmodi pr)uilc;t',ia aJns Rel ig íor i ibus per viaot 
coa-íniuritcacionis conccí ]a . ,q iunci im ad ¿ i d a s Re 
í i g i o n e s quibus concelTa íurit non cenfentur íu« 
b K u a , r c u t J t a r a a u t e x r i n ¿ l d y j í c e t e x t i n g a fue f in t 
t^iiantiint ad alio,* O r d í n e s priores,de quibuSdixi 
r n u s . C u i ü s pixcifa; ratio eíljnjfri l l a t im ac cohee-
duncurjcoiundenv eflficiünfaf propria 8c indepen^ 
dentia ab a l i ) S , & quod didtuin e ñ de prsedi¿ iorú 
pihiilegioi 'Uin fubiaiione, reuocatiune autext i r i» 
d i o n e , d i C f n d u m pevinde eíl de pr iu i legi js e í i am 
a l icu i Re l ig ión! conceflts, quod íi per non vfumj 
a u t p iopter a l íquam caufam d e p e r d a i u u r , n ó pro 
mde deperduiuurpr i iu leg ia ad i n ü a r i l l i u s á lcer i 
l<e i ig ion ic6nce í i j ! ,perg- . r ie ra !e aut fpecia'iC p'ri-
iii!ej>iuin commufiieationis. Q u a d e r e videatu r 
Corduba i f i a d d i u o n i b u s a d á i d u i r i C o m p c r i d í u m 
y o ho^hfblutio qHuadfí-Ctilarcs i .quoad$.i i) . \h\ hac de 
re agit l a t ¡ í r i a ie ,&díc ic multa npcaty digf í i i í ima. 
Hace quantum ad fublacioncm p r i u i l e g i ü t u m ' f e d 
quantum ad c o n ñ n n a t i o n c m i p l O í ü i i v e í p o n d e o 
¿cííc fecunda conclu l io . 
Secunda Conclufió, 
S I confirmado p r í u i l e g i o r u m faftafueri t in for irtJk c o m m u n i j C o n f i n n a t i s pr iui legi js vniusRe 
tio priuilegio Jioiouis . non perinde confiimata elle c e n í e n t u r 
ritfatlafuerit prmilegja a l te r i Re l ig ion i ad míiar ¿¡ufdem con-
in formAcomt i celia.Sccus elt au teml i pracdjLlaconfirmátiofaCla 
nUcófimniiis f ue r i t ex certa fcientiai&: fue r i tp r iu i l eg iumcon* 
frittilegijsy, celfum p r iu i l eg i a tó cumclauftila,fquae refpiciac, 
nius Rtligio- -non fo lum p r e t é r i t a , v e r u m e t i a m f u t u r a . P ioba-
niSyttSpérin- ,txí.: ^ x c conclufio quoadpritpam partem , nain fi 
¿e intdligun perrcuocacionetn p r iu i l cg io rum alicuiusReligio ' 
t u r c o f i m a í á n i s (v t d i i t u m cll in p rzcedenn c o n c l u í i o n e ) non 
ad inpar i l - i n t e l l i g ü n t u r reuoca tapr iu i leg ia ja l te r iRe i ig io . 
¡ i i t t á l u r i (o n¡ aci indar eiufdemconcelfaiergo ñ e q u e percort 
t e f á ' firmationem c e n í e n t u r conf í in ia ta ,n confirmatio 
Vt brsédiiflctin eft, fue i i t fadta in foi raacommuni , ' 
nam cont ra r iorum eadem eft difcipl inaiNec veruf 
fu f tk i t jquod confirmatio prardicta p r iu i l eg io ru in 
fa.¿rJafuerit ex certa fc ien t i a , n i l i priusicgiato ad 
inflar conceíTum f u e n t p r i u i l e g i u m , quod refpi-
Ciut al tcrius Rcli 'gionis p r i u i l c g i a ^ o n Ib lum prar 
t e n t a &pra ' f en t i a ,ve rumet ia rn fu tu ia . E t ratio" 
cft,nam l icet p r iu i l eg i j conf i rmat io , v i rncu iu fdá 
p r iu i l eg i j habeat.at p r i u i l c g i ü m conceí íür t i ad i n 
í l a r , t a n t u m vide tur e x t e n d í a d p r í t e r i t a & prac< 
íent ia j i iec apparet i nifi ibidem exprimatur quod 
prot rahatur ad futura.Sed tamen l i nedum piactc 
r i t a & p r ; £ f e n u a , v c r u m c t i a m futura fuer in t con-
cefla,YC d i í t u i n cít i n fecunda parte c o n c l u í i o m s , ' 
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t ú n c conf i rmatop t io f i p r i iwlegío ,conf i rmata etia 
efie c é f e n t u r ad i n l h r e iufdem'conceí Ia jna iTie iuC 
modigener i sconf i rmat io efi ve lu t i noua quárda 
é i u f d e m c o n c c í í i o j V t renet B a r t o í u s in / . mortmi* 
ioruni,f. de iui-ijdiñionc cttiniut» ludicum , pra-fet tirtt 
quadoadditUi iI!acIaufula , í /f nouo concedimus^^x 
a q ü i b í i f d d h i n o i i á g r n r i a nimcupatur . Ex quibus 
t o l l i g i r u r , quod quando a l íqu ibus ReI ig ion ibns¿ 
per viam c ó m ü n i c a f i o n i s , c o n c e d i i n t ü r a l i an l R é 
l ig ibhur i ipf iu i lcg iacóceíTa & c ó n c c d c h d a , m ta l í 
talUjper nouam con f i rma t ionép r iu i l eg io r f i faólá 
a l ic6i Re l ig ion i , confirmara eriam elle c e n f e n t ü f 
f i i u i l e g i a a d i h l l a r i p í i u s conct l la . 
Á R T I C V L V S V J . 
t r u m exembía r t x t T a ñ u m , í i -
ue dédnSum a prhiilcgio orí-
gmali j valeai parte non 
tata ? 
Prima Conclufió. 
De ¡are cotñ' 
y>:Urti lo(juefí¿ 
do jedut tñ ab 
ditiO Jidttt.Jd 
E iuie comrrinnl l o q u é d o , ad hoc 
v t exemplar d e c u i l u m á b o r i g i n a 
l i pnu i l eg io v a l é a t , ncceíTum cl t , 
v t c i é c - t u r p a r s c u i u s i n t e r e f t í a l i a s " * l l * a " P r 1 ' . 
n i h i l v a l e b i t , n e q ü e fidemfaciet u ' l W 0 f a"l 
i n iudicio.Hffc couc luf ío eíl o m - tnt;,áei,ct c:' 
n ium D ü ¿ í o r u m c o m m u n i s , r i i p e f r ^ . Mhricus .de ^ 
it ihbur at iej lat ionihí is .Dc qua videaiur B a r t o l ü s j * * - " ! e! 
i n A u r l i e n t i c a / i q u i s t e . d é edén. & Inhocen t . in d i - ' 
£ic> cap.Alberi íui i Couarruuias i n p r a d i c i s qu í t i l io 
h i b ü s , c a p . a . B a p t i í l a d e Salis in fumma,-ver¿o,^>';fít 
l e g i i w . S t á I p e c i a ü t e r v id tndus e f t P a h ó r m l t a n u s 
i n ca.cum otiñ^elprimero dt priuilegijs}\bi ad hbc pro 
poí icum dic i t vnum valdc- notabile , nempe quod 
con t r ape t cn t em m n o ü a t i o n e m a l icü iüs p r lu i l e* 
g i j f e u i n r ' r u m e n t i , pore í l i s ^ u i u s i n t e r t í l &: de 
cuius pra:iudicio á g i t u r , fe opponere & i m p e d i r é 
innoua t ionem pradidtam , l i p r o b e t d e fuo iu re , 
quia cum hoc teridat in pr íe iud ic ium a l t e r i u s , n ü n 
quam debet i n n o ü a n pnu i i cg iu rn ííuc i n í l r u m e n -
tum,n i f i citara parte cuius u u e r e í l j q u o d adeocrc 
di tcí i 'e v e r ü m , v t fi non apparet deintcfeíTe a ü c u 
ius fieti e d i í t u r n g e n é r a l e debear ,vt qu icumque 
putaufcrit l ü a i n t e i ' e í r e 5 c o m p a r c a t a d c o n t r a d i c e -
d u m . A d d i t tamen p r z d i ó t u s Panormitanus, in ca. 
éx parte^ódem tit.de pritiHeg^s^nod quandoinnoua 
t i o p r i u i l e g i j ht.pcr éum3qui de nouo pote l l i l l u d 
concederejoon eft: necellc citare a l iquem ad con 
t radicendum ipfius innoua t ion¡ ,n i f i hoc v e l i t fa-
tere ad cau t e l añ i s f i cú t communice í f i e r i d ic i tu r iií 
Cur i a ,non l o l u m in inrjouationibus p r í u i i e g i o r ú 
verumet iam quando fit í r ^ n f u m p t u m , íiue t ranf-
c r ip t i ocu iu f l i be t pr iui legi j .Secus eft autenij i h -
q u i t j l i innouat io fíat per in ter iorem,quia tune no 
va le t t r a r u m p t i o leu innoua t io , nif i citata parte,' 
aut pracmilfo i u p r a d i i l o ed ic togenera l i , v t d i c t ú 
eft.Er fi qua í r á t i j r , i nqu i t Panonni tanus , q u a r é c-
iu fmod i c i t a t io requira tu t • refpondet in fupradi-
Díredori j V r x h t o m m Re^ularium 500 
d o cAp,játbcrun: , ie t t ñ i h K s crde tttepationikts, pro 
co eíf; quía ta hac innouac íone fea trafampdone 
prj iulcg( j , i ra magnum íubef t pe i i cu lum atquein 
tcf t ium c x 2 ! n i n a t ¡ o n s , n o n minus quinvero & rna 
ius cum J i i f l r u i r i e i u i i m & p r i u i l e g i u i n e í í í pofílc 
f a l lum la te ruer , Sz ludex fiue Nocariusd- f ac i l i , 
non pcrpendenc illüdjCUin non fine de materia i n 
fonnaci .Qi iapropcer vocari debetis cuius in tc -
icíí:,vc fe opponat íi vo lue r i t , alias exemplar non 
valcbi t . Sed a n f u f l l c i a t p r i u i l e g í u m e x c m p l a c i m 
cxhjbere,an vero requiratur , q u o d o í i e n d a c u r o-
nginale^tracUt \ z t \ ñ \ m e g \ o í U } \ n c j t > . c o n t r A t n o r e m 
• v r / b o ^ O H f a e i i i d i n t ^ i p . i o o . v i á c i Z u r i b i á c i n . 
Secunda, Concluso, 
De iurefpecia Vainnis fopradííía vera fine de íu re comm u -
U o ' t x f r t u i n i ,muks: rameo Keligiones fpccíaíe ha-
Itgio ¡oquedo ^ n t j ^ j u i j e o i u m j v c t ianfumpcis iicerarum A p o -
Hoej lu i - ce f s ft0\¡carUin fibiconceflisjmanu a l ícu ius p n b l i c i N o 
-VÍ dcduBum r a r j j f u b r c r i p t i s , a ' f i g i l l o a I ] C U ¡ u s C u r i x E c c l e r i a 
.J¿ ortgiualí fl.jca, fEQper íonse in dignicate E c d e í i a í H c a c o n l l i 
frittiUgioftr (gt2; numicisjeadem prorfi is adhibeatur fides, i n 
te d u i d t u n j JU^ÍCJ0 &c)ícra,qu£e ipfísmec Jiteris or iginal ibus 
(nbatur. adh ibe re tu i j í i o r ig ina lue i fui/íentoftenfoe arque 
cxhíbitarjHícc conclufio conftac in prirnis,ex p r i -
u ü e ^ i o quodam Leónis Decimi3 quod refertnr i n 
Con\pcnálo,-verhoypri i4Ílegia f r a t r u m ^ . p . & habc« 
t u r i n l ib ro Ó r d i n i s I t á l i c o , i m p r e c o Vene t i j s ( in 
fineTecundaeparcis, & a n c c ipfum hoc i d e m e o n » 
ccíTerac l u l i u s Secnndus pro Fratribus Auguíh 'n ré 
fibu5avc habecur in Monumcmis Ord in i s í 'ecun-
á x impreínonís , f ( / l .z^.conc.^S.Sr in S u p p l e m é -
t o J ^ . y é . c o n c . i z ^ . X c r e f e r t u r i n Compendio ,ver 
b o v b i r u p r a , § . i 8 . v b i dicicur, quod p x t d i ñ u s lu lms 
Secnndus Motu proprio y át de plenitudine futepotefiati?, 
yoluit flatuit ac désreüit iyt qHétcurnque ioncefsio Apo 
5tolica>fatía Ordhú Fratrtitn Augujlinien/mm yeieiufdem 
Ordinis Generalijiuc i i r e í l t finepercommunitationempri 
nilegiorutn aliorutn Ordiman, fandem omnino -vimatque^ 
cfficaiitím perpetuo habettt^itminiudiiiOiquftm extra indi 
iÍHt»,itcJi plúmbeo Jigillo obfignattt e/Set, c hocintellig* 
-voluitytctmde hisqu* informá breuis3q*a]n de bij qua per 
fupplicttionesexpeditujuntyin quibusplacuitytfolafign* 
tnra fnfjiceret.hz in fequenci habetur, quodide 
Jul iníproprio Motu^o4 exccría fcientiatac de pleniindine 
J'ÍÍ£ pote/iattSydecreuii & tndndauity-vt qmecumquepriui» 
legiA dicto Oidini J H g H j l t n i e n j i u t n ) ye l eiHjdem Ordinis 
Generdi-ftiumque conccjla3jtne ipfa exemflari* Jiueeorn 
ttanfutnpú oflendanttir3Fri(l.itiaíícuÍHSi autpubliti X O H 
rij >n¡inuJ¡gnata}aHt edam GeñériUí difli Ordinis J ig i lh 
jirmutajCandem omnino y im habeant c illisfidej «dhjbcít* 
íur,*c j l pltimbijignum haberent. H a b e t u n n í u p r a d i -
ctis Monument is Ord in i s r.nnprc/Tjonejfbiio .ioS. 
c o n c e í l i o n e 6?8.& i . f o l . é z . c o n c c í f i o n c 250. & i n 
dicto Compendio v b i íupra,§.2.o,dicirur , quodLea 
Vecmusfecit confimilécocej'sionem prxfutis fratribus A H 
giiftinienJibHSjprout iultus Secundas f e c e r ^ i n conce/sio-
r>t[aprapofitastillo initnutátOynepHe addito -yeT^prouc 
habetnr in Supplciiiento,tol.ia3.conce .55y.& 560. 
i . t§ .50 . r e fe r tü i ' in eodem Compendio , quod ídem 
ico jiaíftitatqtie «rdituiuit &dtcmítt3q[kodin<j[HÍbt(fctim 
que cauf¡s}per Fratres liltisres obfcrHAfti tai tú cortr* f ef 
i » Rernan.iCuriu y : ¡ extrneam pro tempere n-.ortis^d qua 
fumprofecHtiontrn cdefen/tonetn^liqua t laufu íayv l clau 
f u l i s ex contentis in literi* v/féfiplitis Morcmagnum nun* 
cupat i t ,^ qr.ibv.fcr.mqtto in poflerum f o r j a n concede 
diSyindigaerint buiufmodi Fríttres,mandatiis ctíadones O4 
itthibitiones,qu^ e a t K T n y i g o r e f i e r i c o n t i g e r i t ^ t i i m i l l a r K 
no'itnfcrto tenofe,fcdfolum ejftctfíclauJuU deputationis 
fettconcefúonis & iurifditlionis huiuJhodtjyr.H cutn CUH 
fula, reifuper qi:aagiiursex ipjhl i t ir is oiigintilibu: aut en-
rtim tríinfuinptodíishenticoyde nuniato ludiascOrant q u » 
fuerun:produ,daj per Noiariumpublicum jidel i t ír extra-
¿ti!,pf rinde eos quos concernent arttent^Cr proccjfus e-irU 
yigorepro íempore h a b i t i y í t l e i n t , & eo pratextu qued no 
inftno tenore dflegationis fatt i fueriní}de inualiditateiw 
pugnari iteqy.Cí:Kí,dumtnodo in pyirneafiM ceramipfo niAtt 
d in te ye¡cit:Kte,antequ{in} adylterioraproudafur, ipj<t 
litarte original-'SdHt caruw tranfnmptum authenticum ex 
hibecnittr.ílHodque folum claufhU huiufniodi e x t r a ñ x y t 
p f j f t m r t & n o n iotas ipfarumlittrarum tenor¡apudañ* 
f g i j i r a r i ^ quod ipfi Indices ctiam Deltgati Jpoflolici, 
>«XÍ4 clauful* yelcletifuUrumy fie coram tispro temport 
p r a d M Í l a r u m c o n í i n n u i a m cr tsnorem.iudicare d e f i n í ' 
n debeanttac fi ipf<e litera o r i g i m l e s f c u mrtim tranfump-
tum authentiettmproduña 6-*rtgifirataf»rent,Et quodprá 
m'tfiii in aliquo per quemcuuique etiam minijlris , & altji 
Fratribus d¡di Ordinis concedeítdo^Ji eis pro temporec 
Xifientibii* generalii us, aut fttis Conmijjarijs Romanan* 
Curium fiquentibus y o i n ü s O- a u d i a s , ^ in HUs cantinea 
tur Romunum pontifictmpro tempore eXirfememjeofdim 
defiiperyocajj'e &-c.*dij]'c,derogari uonpcf¡it , nec deroga» 
tura c tB/f r fur .Híbetur i n l i b r o Otd jn i s I r a l i c o i n i 
p re l íb Veneti js , in fine fecunda? part is . Q u a n t u m 
profint eiuftnodi priui legia,exinde facile Jicebit 
c o i l i g e r c f i q u i d c m per indul ta fuprrdif ta ,bbcran 
tu rKe l ig io í i ub co onerc quod fubire tenebancur 
fecundum tet minos iuris communis , de citacione 
p a r t í s incercí fent is aut pofi t ionc e d i d i g e n e r a l i » 
ad robur & v a l i d i t a t e m fuorum p r i u i l e g i o r u m . 
Q i u quidem rat ione, i aminSu inmorum Ponci í i -
cum rc lcr ip t is ,quacumquedecaufa fiue rat ione 
f a d í s , a p p o n i c o n f u e u i t l e q u c n s c l a u f u ] a , F í ) / « » j « í 
icfupex^uodpréfent'tH^trafumptis ttiamimprefsiSy ma» 
n u n o u r i j publitt f u b f c r t p í i s ^ JigillopetJon<eindigni-
tate coujlitutx munitis^ademprorfus adhibeaturfidiSyqt* 
tubibereiur *rigiualihusiiteris,Jiejfentofienf* atque íX, 
M i t a . Ethaec pro ifto A r t i c u l o b r c u i t c r a t » 
que refoiut iue d i d a fufHcianc, 
progrediamus ad a l iud , 
beifit fepcimus Ar* 
i i cu lus , ¡n o r - i 
<line fo-< 
l i t o . 
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A R T I C V L V S VIL -
Vtrumpritúlégidti/j contra partterprt~ 
mlegiatum^ njti f¡¡[ gauátre pojsit 
nimuoio? 
Conclufi 10. 
PriuHegúiiíii 
> ' i r . t yarttcr 
O n f l i t u t i f l i m u m eü í n i u r e > q u o d 
piiuileyiacuS contra panter p r i -
u i ieg ia t i im , nongaudec p n u i l e . 
g io . H í c c o r i c l u í i o h a b e t ú r ex-
prefla in A ü t h c n t i c o , de Sánüis 
iñ iege 'yefuin , paragrápljO "Itino, 
cu m hg} ht( s fe que* tibus^ jf. de Min oribüs , V bi d ic i t u r , 
qaod priuílcgium íhi i /ens nGn-vt i tureG f contra hahentem 
jdem •frnuU-gJum. Qiia qilidetn racione , privilegia, 
qux í e c u n d u . n lacros C a ñ o n e s leu Apol fo l ica reí" 
cr ipta at^ue indul ta , c o n e d í a íun t Ecciehjs , auc 
Munaí lc i ijSjnon óbijeí po í lüo t aiu debent,ac1uer-
í u s Mona í l c i i um íiue Ecdel ia íD , í ímile fiabcncení 
pTuiiicgiUin.í^ux c |uidemgencialis R e g u í a , i n t e í 
Jlgenda clt & vei iim haber, quando priui iegiatus 
vrei que priuilegiogauder ,qiiod ell diccre,quan-
do límul c o n c ü n une d ú o qui pnuiiegi 'um habenc, 
& CÜM incafu quo v t r u m q ü é pr iu i leg ium vale t . 
^ w j qiudcm calus non dabi turde t a c i i i , nam re-
o„*. l i tcr iHie ' , gulanrer loquendo , quando d ú o í imul ídem ha-
t Kgs b e n t p r u i i l ^ i ' ú ^ c o n i e n d u i u d e a l i q u o , i s p r x -
, fíiyüotyfi, Ferturalteri5qui p r i u i í e g m m prius á d u habuit, & 
l ,.:/'iííoc« p r a J i c c e ü i n i l l i u s p o í T e n i o n e , in eare & ípcecié 
*', ••n/o-/n de quaagicur,Pro q u o f a c i t R c g u l a i u i i s , n u m e r o 
tíHi^am.ymo ó ^ . q u o d tu p u r i d e ü f i o y e ¡ caujd, p c t i ó r e / l c ó t i d i i i o p o f í i -
v a í O m t t & i d ' » t i t , q u o d & n o t a t l U r t o l u ! . mhge y l t t m a , ff'.^tti-
ÍSPÍOÍ tóu ^ Mitf i i fc* quo i»fJl tur ? W Tpecie prarí-
cup t ion iS jEcc lc í i a aut M o n 3 Í t e r i u m , q u x i c m a l -
t é ñ i t i xVionafierij ve l EccJefix praelcribere con-
tendir ,non habet pnu i leg ium, fcd p r i u i í e g i u m ha 
b-t hec le í l a feu Mona l t^ r ium,con t ra q u a m p r x i -
c n b i r u r fe» vulc praefcribi^vt minor i tempore leu 
ípatio ,quamquadrag'inta annori im(feci indum ius 
cnmiminc) aut fexaginta ( fecundum p a r t i c u l a r i á 
pTÍu¡ié.gi.i)contra ipfam non p rx l c r iba t iu - . Vnde 
ja propofuo cafu,proprie & m r igore loquendo, 
non elle v ide tur pnu i l eg io rum concu r fus , nam 
p n u i l a v u m l u p r a d i a u m . t a n r u m c o n u e n i t Eccle 
í ix leu Monatfeno, contra quod in tcn ta tur pracP 
c r i p t i o . Q u i d i c e n d i modus, lurr imopere piacet 
C o u a n uuiasan regula poírelTórin fecunda parte,-
^ (ecundo,nuniero quarto, vb i & ad h o c p r o p o f i . 
tum refert 3c í e q u í i u t Abbatcm^n capit.fuperjp*-
Íiiiiíoneide orditie cogM¡tionu>n,&- iu caph.addkresyde re f 
cr/ />/ i í .Aliudtxemp¡.urn a d d u c i p o t e í l j i n cafu ordí-
ficationis M o n a f i e r í o r u m , f e u Ecc le í i a rum jnr rá 
certas cannas ' , c í r ca quod habenrtir d iuer la p r i u i -
legia Regularibus conceira, in quibus ó m n i b u s 
coaimuriicant omnes O r d i n e í pi " f i í egnim haben 
tes communicarionis, fed ¡n ra l i cafir propric c t i á 
loquendo,non d ic i potefr, quod í j t p r i u i l é g i o f ú n í 
ccncurfus-Etcnim fi vnum Monaf te r iúm afdifioari 
v e l i t i u x t a a l iud, in t ra cfcrritoriüm d í í t a r u m cana-
rumj i l íud t a n t u m m o d ó in hac Ipecie habere dice 
tur p r i u i í e g i u m , quod ex t a ü id i f i ca t inne pa t i tu r 
Ixf ionem íme damnum, i i l u d nempe , q u ó d p r i u s 
eó in loco erat ¿ d í r i c a t u m , non vero a l iud , & íic 
i l l u d agerepoter i t uuidice conrra ipruin , impc-
diendo prxdi(ftani aedincitionenl. Quando igr tur 
in Cohcluf ion í d;cirui :quod priui iegiarus contra Kttk fpteiale 
pariter p r i u i l e g í a t u m nongaudet prnuicg io , i n - cafu» ,in cuó 
te l l igsnda efl prardida Regula , quando t x parte priuilegiati^ 
v t n u f q u e p i i ü i l e g i a t i j c n n c u r r i r . p i i u i i e g i u m , i ta toira parittj 
v t íit d ú p l e x pr i iü legiürh , vel d ú o qui pnu i l e - priui íégiatPi 
g iu inhaben t , S funt ¡ncafu qud v t n u í q u e p r i i i i - n o g a u d c t p r i 
legium vale t . Qua de re meo quidem iudicio,ef t u i l tg io . 
appof in í r imum excrríplum de i l !o C o i n m e n d a t a » 
r io feu profelTore a í icu ius Ord íh iá M i l i r a n s , qu i 
occidit C l c r i c u m . In quo quidem cafu q u x r i l o -
]et3an g a ú d e a t e x e m p t í o n i s p i i u i l e g í o ? an vero 
dcbeat 'conuenin coram Indice feculari? Q j i a de 
re commums eíl D o c í o r u m re fo lu t io , quod non 
debet ad fuum Superiorem rcmi t t i , f ed p u n i r i p o -
teí l per ludicem íecula i em,nani pr iui lcgia tus co-
tra pariter p r i u i ! e g i á t u m , h o n gaiidet p r iu i l eg io , 
p rout d ió tum c l l fupra5&: habetur éxpre í l e j in /?-
ge tertiayparagrapho fed yiruviqne,Digef}is de b inorihuti 
Nanl etiam Clcr icus in i ü i e vocatur , miles c c r l e -
íb's, exe i c i t u s , p rou t habetur exprelie, in capitc 
ChriTt ian i s^ ¡bi G l ó i í a , y e r b o , c x l e j U m ^ u d í - c i m a qute 
flíone prima, & tü'cante reprthikjiirilt , "vigéphui tirtid 
f i t* f l i fmé.y l tmaMpfí . o¿ td. ií.Cleriíum¡dipiÍHtliohe 50. 
v b i C l c n c i milires É t c f é f i i v o c a m ú r . A l i j p l u -
res calus ad hoc pi opofi tum poi ícnt adduci , quos 
ego inprac fen t i á i uní bVeúitatísgífaTia fació milí'os. 
H x c de Ú\Q A r t i c u l o , ac tota Q^ia (tionc breui ter 
atque refolut iue ditTta íu t t ic ianr , progredia-
mur ada l ia , & f i t quadragefima 
tert ia Q^ux l í io , in 
o í d m e í o -
l i t u . 
Q V i S T . 
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Q J V A E S T Í O XLIIL 
De primlegijs quantumad eorum ceíTationem, 
abrogationem fine reuocationcin5in 
quatuor Art ículos diuifa. 
A R T I C V L V S . I . 
U t r u w primlegta fine refcripta Pap-e* 
exptrent per mortem concedtnt'fs? 
aonf.riptoco ¿ g S ? ' 
ccjja, nondi 
trat facía fed 
Prima Conclupo. 
I gracia i n p r iu i J eg ip l í ue referipra 
contenta, nondum era; fada , fed 
¡Sj&tlj¡%S fíenda, re integra fpírat per mor-
r ^ 5 t cm concedcncis , fceus autem íi 
iam erat í a d h j & p s r f e é t e concefia. 
H a c c o n c l u J i o e í i e x p r e í F a Sy lue-
fienda re ÍKÍC ftxi^e}/^ ^ ^ t ^ j ^ u m .3.quam A p r o b a r ex capi.ft cui 
g r a p e r m r t ? i u n a a g l o j a j c p r x h e t i d j i b . ^ & excap.firupergrdiiaide 
eocedentiscc) <>fjic¡odcUgxiíoilib.(>.\n quorum pr imo d i c i t u r j q u o d 
[a ty f í - cus ej} gian3aí¡Cuiconcc; íTi j , v t piouiderc p o í f i t j d o n c í s 
aute guando j,erfonisJtn certa Ecclefía aliqua benefícia3 quoru 
grxtiaiacrat c o l ] a n o fpectet adSedem A p o f t o ! i c a m , p e r r o n i á 
/ 4 & 1 acper/e noa expreíTiSjnon expiiat p r s d i c l a g r a t i a , jadhuc 
¿íe (o»ce£a. re integra o l m u conceden t i s , fecus eft aucem íí 
perfonat fuilfent expre í l^ .&rgra t ía nondum f a d a . 
C u í u s dec i í ion is rat io c l í ,na in in^pi ímo cafu,cum 
gracia fueric E p i í c o p o , ve rb i gracia, fada , & iam 
per ipf inn accepcaia,moreno Papa, e t iamrc inec-
gra non fpirat .Ac vero in fecundocafu fpirac, c ü 
eadem gracia non fueric tam Epifccpofa6la,quam 
pe r fon i s in p n u i l e g i o c o n t e n c i s , í n quibws n o n d u 
fuum fo r t i c a íuc i ac ef feótum.Sccus autem elíetjfi 
p isedl i to E p i í c o p o noa fuillec commiíTa gracia, 
fed i p ñ u s c x c c u c í o eciam cum a l iqua l i co¿n/c io« 
ne cau íXjexprc í r a camenperlona, tune ennn non 
BTLecHiorfft' í'pi1'31 i p ^ u s í v t P o t G executons 0^c iUnl morce má 
tergratiafa- ¿ an t i j , , de quo eí l cadis cxprcíTus, i n f ^ . y ? / « ^ r G M 
8 a d á t n s ¿ P 4 tia9de offeio &potepete lud ic i í d c ¿ e g . \ h i d i e n m ^ q u o d 
paymort*oPA ^ectltor ¡ u p e r g r a i i a f á í U dams a Papa^mortuo P4pd3€iÍA 
\ lia re inte re ii'tfgra^gt^iid^ e x e q u i í i í f . h ( : \ h o c ^ T o ^ u [ \ t \ x n y ^ \ n ' 
r a a d d u c i c e x e m p ! a 3 l u p r a d i ¿ t u s Sj'Juefter loco fu 
p rac i ta to .Pr imum de eo CUJ concedic PapajVt d i f 
penfet cu ín cali ve i caii , inaliquc> c o n í a n g u i n i c a -
ris feu a f í i n i t a t i s g r a d u j v e i i n al iquo vo to R e l í g i o 
nisjA: dicir quod difpenfate pocer i r , ccíamlj non 
d i í p e n l a u e r i c ante morcem c o ñ c e d c n t i s , quod 
p r p b á c e x Federico inconíi l i jSjCcníi l .yS. & fecun 
dum loannem Andra^am & A n c o n i u m j : n c ^ . e * / x i 
¿e ñlijs p r f i ¿ j í e ro r« .D ic i cp r íE t e r eaSy¡üe l f e r , quod 
perpecuatui auctoricas difpenfand], concella aJi^ 
cui general i ter á P a p a per viam gracia:, per vnana 
difpenracionem f a í U m i n vita concedencis,l'ccus 
a u c e m ( J n q n i c,) c íi e t , íi f a d U f u i í fc t p e r v i a m c o « -
m i f f i o n i s j q u í a t u n e n i f i fec i í fccaótum communis 
d j ípcn fa tyon i s , v tputapoasrc c d i d l u m g e n é r a l e . 
gra9 gratiam 
Sk communei feu a l iqu id í ími íe , expi rare : quoad 
alioSjCüm quibus adhuenon difpenfauic E x q u i -
bus c t iam num.5 . co l I ig{c , q n o d í i a l í q u i s P r a - l a - Rtliglufusille 
tus a l í cu ius R e l í g i o n i s , audor i t a te Papa: difpen- g i t imt t sd t fp í 
fautt cum aliquo Re l ig io ío i i i e g i r i n i ^ v t í ieri p o f fattts f t iptri l 
fe t P r x 1 a t u s, & re i n cég ra, i de ít ante q u a m i 11 c F r a leguiwitatt 9 
t e r i n P r a E - i a r n m e l i g e r c í u r morcuuseficc Papa,S¿ poteflefePre 
Prxla tuSjqLi icumeodifpenfauic , duracS: valc t lat i ísset iañre 
praedicla difpenlat io , & p o t e í l quando cafus fefe integratnoria 
obtuler icexecucioni mandarijnam difpcnla t io le tnrisquicum 
mel c a n o n i c é f3da,ex f n p e r u e n í e n t i fado non re Ule S diffeu* 
tfadacur3pro quo facíunc exprelTe fuprad j¿U ca- fitiit. 
p i ru l a , ^ cuiiiepr^beud.likr.6.&capit./: fupergrat iaje 
efficiü dekg.fod.lib. Pacicctiam & eft cafus e x p r c í -
fus ap . tx ¿/M,Í/C'/j/íji prfj/^íej 'Orww.Vbividendus e i l 
loannes Andiseas la i i í fnnc . 
Sectintla Conclufie. 
aVando Papa concedic alie ni al iquam grac íara f a a i l u t e t ig £ nomine luacpcrfonatj v t cum dicic facías tés JtPapano* 
hoc ve l i l ludadbeneplac icum noftrac voluncatis, miuefuaper 
ipfo mor tuo fpirat e iufmodi gracia, fecus eíf a u t é J o u eipirSt 
íí i l l a m fec i í le f jnominc fuse dignicat/s feu off ic i j , morruo Ptp* 
3¿ dicendo ad bencplaci tum Romani Poncificis, fecuseft de dd 
feuSedis A p o í t o I i c i . H s e c conclufiogeneraliseft tisnominefu* 
omnium D o d o n i m re fo lu t io , quam S¿ cenecex- dianitatis» 
pre l í e S y l u e ü e r loco lupracitacoja: verbo Cetifef-
/ í ? ' , i . n ü m . 3 . ? c N a u a r r . i n [ f u o Manual i ,capi . i7 .mi-
1ner.zii4.in edicinne Hifpanica,&'de redditibus E c 
c le í i a íHc i s jqusc f t . j .monic ione 8.1ac3Írime,8¿: i n § . 
i n Leuicico,nocabil .3 .&Socoín4 .dif l : . i8.qu3EÍl .4. 
art .^.Qua quidem racione omnes Bullac, q u * dar» 
tu r infauorem Rcl ig ionis C h r i í í i a n K j f t perfona-
rum ad quas d í r i g u n t u r á Papa,non quidem n o m í 
nc fuer parncula i is perfonae, fed nomine fuae d í g -
nicatis & ofneij, morcuo ipfo Papa non expiranc, 
nec facultas lucrandi aliquas induigentias , feu 
eligendi C o n f e í l o r e m & í i m i ' i a , in qua re fo lu» 
t ione conueniunc omnes vnanimicer Ü D . 
ARTICVLVS II • 
QuihiM modis ngulartter locjutndoipn* 
mleotafiant m i l * imalida? 
Anc qnaeftíonem atque difincul-
cacem cradac S y l u e í l e r , yerbo» 
prittÜtgiHtttyqvitÚipDC decimajdc 
cuius Üc a l io rum rcfo lu t ionc ,ac 
que dcclaracione, fequentet.- i u 
cuo C o n c l u í i o n e s . 
TorausSccundus.Q^uxflio. XLI ILAr t i cu Ius . i l . 5 0 3 
Prima Concluso. 
Prluilegiutn f 
fubreptitium p Riuilegíum fit nullum ^ inuaIidum,qiiorler 
13 nvllií & c u m q u e f u b r e p t i t i é f u e r i c c o r ; c c i r i i m , v t p u c a 
inuahdum. impecrans fuggefllr a l iquam falfam cau-
fatn,ex qua ve vera humfmod i p r iu i l eg ium fuic 
C o n c e í T u m . P r o h a c c o n c l u r i o n e ^c i tycap .Uter i s ,^ 
ciíp.refcrif>ta,i<¡.c{[xxíl. i . \bi habetur quod in quo l i -
b e t p r i u i l e g i o j / u b i n t e l l i g i d e b e t ( e t íamí í non fit 
CXpreíTa^lijeccondicio,^preces yer i ta t in i tan íur ,pro 
ucdic i iur in c a p > i . d e r e f í r i p t í S y \ b i videnda e l t g lo l í a 
y u r b o ^ c o n d i t i o ^ mul ta a ü a , qua: ad hoc p i o p o í i n l 
continencur i n dicto f ^ r e / c n ^ / « , v b i e c i a i n d i c i : u r 
quod mindaK precator,debet tarere tmpetra-tis. 
Secunda Concluso, 
. , ,,, 
V r i u i U g i u e ' -p T iam p r í u i í e g i u m e í l n u l l u m 8: inua l idun i , f í 
tiSefl yudlu, He concia aliquam conlVicucionem, neede ea 
f f i t coífíiít/< facit ment ionem, & i d e m e í t d i c c n d u m fi lie con-
¿^HAcoílimio c raconlue tud incmautconcraren tenc iam, ífyde 
iiébcrdeeuno neuc io i f lo ram mencioncm faciat.Haec c o n c l u í i o 
fheit mendo" c i \ f u p r a d i d i S y l u e l h i loco fupra c i t a t o , ¡ n fecun 
do d íd to jqua in ¡k p r o b a t ^ x c^ií .caw«Oí,áf his qua 
fiunt¿Pr£liitisi&'e% c a p i , \ M con¡}itntiombus. l ib.6.&' 
excap.imer dileñoside j ideiní l fumentorum ^ quibus ¡n 
locis \i3^zl\lKjquodptiuilegiHmconcefiHm contra confli-
tHtionemjautcontraconfuetudinenti yelejldatum contra 
fententiÁ^nihUyalet f i de illis non facit tnentionem.QnZ 
de re videnda eft folemuis gloí la in fumma,in ca. 
p r i v i l e g i a t z $ . ( i u x ñ . z . V b i hace difnculcas agi ta tur , 
verum v n u m p r i u i l e g i ú d e r o g e c a l i j j f ide i l l o non 
faciat mentionein?Ad quod p r o p o í i t u m h i n c i n d e 
adducuntur plura i u r 3 , & t á n d e m concludi tur ef-
fe necelTarium , quod pr iu i leg ium t'aciat ment io-
ren i jde iure í iue conft i tut ione au ta l io ' p r iu i l eg io 
íi fir in c o n t r - r i u m , & quod alias non v a i e t , v i 
deatur i b i . 
Tenia Concluso, 
Etia, á m h t i p T iam'ami t t a tu r & euacuaturpr iu i leg ium &:lít 
turcretmcHA ^ inual idum}fi pr iui legiatus faciat c o n t r a i l l u d » 
lurpri t í i l tg iü -quod in eodem pr iu i leg io expr imi tu r conceíTum» 
fit inuali- M quandoceirat p r iu i l eg i j caufa , feu i nc ip i t e^ ife 
¿«wjíi priai - i n i q u u m aucdamnofumei , in cuiusfaudrem con-
legiatusfaciat xedicur.HaEcconclufio e í lTuprad i f t i Sy luef í r i v b i 
€ontra UluA, f i ip ra j in t e r t io ,quar to q u i n t o d i f t o , & q u o a d 
quodinpriui p r imam i p í i u s p a r t e m ipxo\>zx.f:z.va)Q%caft.porro}&> 
legio exprimi cap.accipimusi de priui legijs , \hi habetur, quodpriuile-
turconcejfum gium ipfo f a ñ o cefat , ft priuilegiatusfaciat contra il lud, 
&• quado cef qned in eodem exprimitur coneejJ'um.Quozd fecundam 
fatpriui legij v e r o p i x t e m ^ v o h i t e z m ^ ^ capit.cumcefantefdeap9 
*aafa. pdlai ianibus^h'i d i c i tu r , quod ceffantecanja cefat efe-
4 » í , P a c i : &£cap.SHgenumide decimis.Ez t á n d e m quod 
p n u i l e g i u m lie n u l l u m & i n u a l i d u m , quando eí t 
i n i q u u m & d a m n o f u m ^ r o b a t ex r e g u U i . a e regu. 
iur.quod ob g r a t i a m ^ b i h ^ b e t ü r ^ q u o d illud quod obgra 
iiam alicuius concedituty non ejl in tius difpendium retor' 
q u ; : n d t i m . £ z c k & c * t i t < quid fe r nona l e , d t y e r h r u m 
/¡gnijicationc. 
QuartaConcltifio. 
C Tiam p r iu i l eg ium fíe n u l l u m per c o n c e í l í o n e 
fecundi pr iui lcgi / j facient is plenam a tqueex-
preíTam mentionem de p r i o r i , fecus eíl tamen íi 
non íac i t ment ionem , nam fecundumnon to l l i c 
p r i m u m , e t iamí i p r imum fit g e n é r a l e iSífecundú 
fp'.ciale,H3ECconclufio cíí fupradidri S y l u c í t r i v ' ' 
bi lupraj in fexto d i¿ lo ,q i i am díc i t elfe p r o b a b i l é , 
l ice ta^iqui teneantconerar iumcirca hoc vlc i inú 
fi pr imum pr iu i leg ium lic'generale,recundum ve-
ro fpeciale,anpet id to i l a tu r pr imum/Q^ia q u i d é 
de re,magna elt lis 5; c o n c r o u c r í i a í n t e r l u r i l p e -
r i tos Doctores,fupei ap.-v niens^leprerferiptio- S t d 
difficultatem p j x d i i l a m non vacat per cempus,ad 
vnguem íiue ex proteilo i n p r a - f e n t i a r u m t r a í l a r e . 
S o í u m m o d o dico , quod rcgular i te r ioquendo fe-
cundum pr iu i i eg iu in reuocat pr imum , faciendo 
exprefTam ment ionem de i p f o ^ ó ve roa l i t e r i ux -
ta p r x d ' ^ u m cap.-veniens^i:prescriptione, ñ e q u e ve-
ro to l l i c ius commune nifi de ¡lio c t iam faciat rae 
t ionem, iuxta cap.ctim ordinem^od.tit. Si autem p r i -
ü i l eg ium concelu im f i t ,cum huiufmodi c laufula , 
V¡del¡cer ,^«o¿ «o» reuocetm;»i/¡[de lodtmexprefa me» 
tiofiatide yerbo adyerbum3tunc necellum elt ad hoc 
v t reuocetur ,quod in fecundo cont incantur p l e -
niffime fequenria verba. Non obílantibus quibufcum-
que priuilegiy 3etiamft de yerbo adyerbum3de jlltsjiert de 
beret mentieexprefia,\t p r o b é notat Panormitanus, 
in cap.cuminVantiayde c e n ü b u h & S y l u c ñ e t v b i f a p . 
& yerbo^xemptio^. 11, 
Et iaf i t Hullt 
priuilegiuper 
Conctfsionefe 
cundi priuile 
gtjfacietisple 
nú c r expref 
fammenttonf 
de priori . 
Quinta Conclufio. 
P Riu i l eg ium quammaxime fit nu l l um atque in ualidumjper concedentis r tuoca t ionem, í eu 
i l l i u s fuccelforis.Hxc eriam c o n c l u í i o eft o m n i i i 
Dodto i um communis , de qua & videndus eft fu-
p r a d i ó t u s Syluefter v b i fupra ¡11 fep t imo di(fto,v-
bi & probat cam argumento dedu<f*"Ojex /.¿«ÍÍKÍH»;, 
jf .áeí«<íicij j-Quade ie videatur Felinus.in cap, qua 
in'JLccleharum^t conSlitut.vbi mulr is probat, qual i -
ter Princeps ex caufajieuocare pofllt fuum p r / u í 
l e g i u m . Q u í d a m d icunt ,quod etiam íine caufa i l -
l u d poteft faceré,&r quod hoc ipe cíale eft in i p f o , 
f c d í i n e c a u f a í l l u d f a c e r e n o n d e b e c . V t e n í m ha-
betur , in cap.deeettde reg.iur.qua ejl reg.num.i6,conctf-
fum aVrincipe beneficium efe decet permanens R i n c ó n 
ftantia n imiumjin iure reprobatur, fed m á x i m e m 
Pr inc ipc , in quo ranquam in fonte elle debet í m -
mobi l i s u i f t i t i a , quac eft conftans & firma v o l u n -
tas r eddéd í vnicuique quod fuum ef t :& eadem e l l 
rano de pr iu i leg io ab ip fo femel conceftb , q u o d 
immuta r i non debet íine caufa.Facit & regula 2,1. 
v b i dicicur,<f «oáfemelpltcuityamplitiidifpliccre ntdtbet. 
Ex caufa tamen in omni o p í n i o n c r e u o c a r í po te l t 
qu inve ro de quandoque debet i l l u d faceré P r i n -
ceps.Et caufa legi t ima eft, íi exinde alijs l a f io a l i 
qua fequatur e n o i m í s , i u x t a capit.fuggefium^e áeci . 
«»'j,vbi p r iu i l eg ium quoddam reuocatur , quia ex 
po f t f ado í n c e p i c e n o i m i c e r e lTc |nociuum,Jvel íi 
is qui accepic p r i u i l e g i u m non feruat p r i u i i e g í a 
í u i S u p e r i o r i s j c o n c e í l a íu is í u b d i t i s , iux ta capitu, 
r ÁÚeñ 
*y rinilegíftin 
petifíin>e f u 
nullum 0- i * 
ualidum, per 
edeedétis y t l 
illius fuccef» 
rts reuoiatto» 
twn. 
5 o6 DíreñoriJPr^latorumRcgularium 111 f% 
h a t cofldrede 
reaocatione 
d i l t ñ i i d e priuilcp-js^Vx fpec ía l i t e r ' v idenda cíí g l o f 
fo}ycrbO)decurianimus.\-W\ ex.decifione prarfari cap í 
t u l i eí ícic hanc conclufionem, q u o d non f u x t eifuifyu 
raJiíraAndííiauialh-nwn tü* -vio lara non vuui i t .Vto quo 
c i ta : C i i p . y i i i f l a d í / l . n . e r cip.Jicdeeet z-j .^uslUoTiC z. 
C" cap . i .Q- i t d e t K i i i u i : p e t i í i o n i b í t s ^ c a p . e j l o f n h i e ü u s 
Vt-Jt' cap.omnt} }de c o n j l i t . y b l h a b Q t U í j q u o d m c i f q u e 
t » f í s m .iUerum j l a t a i t j p f e debeat e o y t i . -Sed aduerco, 
quod adhoc v c p n u i l e g i ú cenfcaturreuocatn. de-
b e c c ó í t a r e de voluntatePrincipis voiécí i i l l u i re-
uocarejad quod communiter deferuit i l l a ciaul'u-
Ja,»?» o u l t a n t i b u s ^ - c ^ t á v t d i d t u m e í i r e u o c a t i |?rí 
u i leg í j üc r i deber rnenrio cxpre/íasnam-fi non hac 
quamuis pofterjus f í tTpccia le prius vero g e n é r a -
le , non tenfetur r ü u o c a t n m , fecundum imi l to r í í 
p iobab i i em opimonemjpro quo faci t^gloiraín ai , 
' V f m e n s y d t : p r £ j ' c r i t > t i o f i i l > ! < s , y e r b o ) » i t l l a m , & qua: n a -
die Abbas in C i í p , i , d e p r < t f c r i p t . & i n d^eap.yenien - .DQ 
cius con!'. 1 .^7. velfnus ín d i d o capi . i .de p r a f a i p t . 
de QUadifficuIcatCjVt l u p r a d i x i , ob ex igu i t a i ea i 
tcmporis t rabare in prarfentiarum non i i ce t . A d -
dojquod non cancuin pr ions p n u i k g i j fieii debet 
xeuocatio & m e m í o expreí la jSi m á x i m e íi i l í u d h a 
be 
atur incorpore iur is c o m m u n i S j V c r u m e t i á c l a u 
lula^ de rogatorisc íi qua ei ineír , in tantum quod íi 
¿ u p i e x c U u f u l a d e i o g a t o n a a d l i t , v t r iu rque de-
bet menrio fierí,quod áá obferuare f o k n t in luis 
pr iui iegi js P o n r i ñ c e s fu rnmi communi ter j inent io 
nemfaciendode prmi icg i j sper nona referipta de 
rogat i s ,cVnün fo íum de claufulis d c r o g a c o r í / s , v 3 
rumetiam de a í i i s c l a u í u l í S j d e r o g a t o r i a r u m dero 
gaconjs.icem aduerto » quod fi fuperior ex certa 
ic ient ia^conf i r inaui tp i - in i i t íg iumcor ice í fumab m-
f e r i o r í n o n poter i t poftea reuocan per i n f e r i ó l e , 
i ú M a c a . p r i u i l e g i a . e l i - y el i . ^ .qusef t . z .vb i habetur 
q u o d ex quo priuikgiit Eulefix concejj'u^ab Iwperaiors Jiui 
Itegesex certa f e i e n t i a per P a p a r » f u e n u t cpr.jirmata, non 
pojfmt JmpirJtores f i n e Reges p o j l m o d í t m ' p f a reuocarey 
quod eíl i nu l tum notandum acque tnemonae com-
mendanbum< 
Sexta Concluño. 
n • -r - " p T í a m a m í t t i t u r p r i u i l e g i u m , p e r p r o p r I a m & 
Vrtiitlegtum 12. expreirani renuntiacionem i l l ius c u i factum 
a m t t t t n r p c ^ eftí jjjfcjé ctl«fa c o n c l u l i o e l i n i p r a d i a i S y l u c Ü r i , 
r c n u n c í s u o r i s . vb i fupra in oclauo di¿l-o,& probat eam ex C^I.KZÍ-
tllius cm con- pe^de decimisyquod dicirefie i n t d l i g c n d u m , quan-
K e j j H m c j l , t u m a d 111 s r a ng e n s i p i u ID r e n u n t i a n t e m fo 1 u m m o 
do j lecus efi autern íí tangat Papani feu al iquem 
t e r t i ü m . P r o quo facit quod dici tPanormitanus in 
eapu .de eer ta^depr ini l i° i ]s , r>¡tnipQ. l iberurn eííe cu i -
que renuntiare U;o p n u i l e g i o j modo non tangac 
ius Supenoiis au r t e r t i j .Q i iO fit v t p r i u i l e g í o exe 
ptionii,- renuntiarc non pofllc p r i u i l e g í a t u s j í i n s l í 
cencíaP¿pa?jpercrf^ií«/.fíí5:« t e n - p o r e . j U a r b i t . ñ e q u e 
Cler icus renunciare p o t e í l p r i u i l c g i o fuo, per ca-
¡¡it.Jt dil igeíit i ideforo compeiemiyncc Abbas p r i -
ui legio fui Conueutus, feGundñ Bar-
i o l ü i y . y i n capit.cum d i l e f t - u í ^ 
J l e l i ^ i c j h domibusjüt 
í e p t i m a C o n -
... 4 • • 1 1 tup 2i 
PrmU'gia a 
JUegibus, ye l 
impentore co 
(ejpt & toflr-
r.t tta per Prf-
famno pofsut 
feftinodumab 
cifdé Regibttf 
t e l impsrato 
te r e H o w i . 
"Oí' 
A Vrcefcripiiore contrarias ¡i.j 
antittiiur pri 
ailsgium y fi 
fot habita cott 
grao & legiti 
nio ttpore. 
SeptimaConclufio* 
M i t t i t u r e t i a m p r í u í l e g i u m , per l e g í t l m a m 
p r^ fe r ip t ionem contrariarrijCongruo aeque 
l eg i t imo ceinpore habitam. Haecctiam conc lu í io 
e l l p r s d i f t i S y l u e í l r i vb i Tupra , i n n o n o d ió to , & 
•veybojprafcriptio^An finej&jproeafacit.cdj'.'VfwieMí 
de'prdcfíript. ( ^ u a quidem de re^nihil d e nouo oceur 
r i t d i c e n d ú j p r a r e r ea qux fiipesius diximus3qu2-
l i ion .4i .art .5 concl . i . cnca tempus[prac íc r ip t ion is 
leu ad p iae íc r ip t ionem neceíl-ario r e q u i í ¡ t u u i , t a m 
d e iure communi,quam de iure pa r t i cu l a r ! , & c 
t i am exjpriinlcgijs a l iquarum R e i i g i o n u m , & o m -
nium pr iui legiuoi babentium communica t ionis . 
O ¿Jan a ^ ondú fio. 
T> R í u í l e g i u m etiam amic t í tu r per abafum , f s« V-mmAmim 
potius per nonvfum,aut pe r con t r a r i umvfum pif f r i u i l c 
H x c e t i a m G o n c l u f i o eft r u p r a d i d i S y i u c l t r i v b i - giumperaLit 
í u p r a i n d é c i m o d ic to , quam et iam probar ex capi- {pMh f61*^' 
^rií(f/t'ig¿«W5Zi.qu3e(1.3.&ponic e x e m p í u m i n p r i u i - í(ftí ptr w0» 
legiato,ve d é c i m a s non í b l u a t 3 o : í o l u i c ipfas fieac y f u m ^ m a * 
al i j . Lee a i i n C o n u e D r u e x c i i i p c o . v t c o r a m o rd ína - xime per coa 
r io n o n r e l p u n d c a r , ^ : re ipoadet non'a l l egans p r i irariumyfum 
ui 1 eg iu m, v e ! Ii a 11 egat n on o í l endendo ' i p l u m , v b i 
ad j i o c p r o p o j i r u ! » c i c i c p iara caque notacu dig» 
n ¡ í i ] m a , exc i tando i l l a m s i d u a m acque dííTicilem 
qiKTli ioncm., v r r u m p e r v n u m c c r u r a r i u m a.ituin 
anrutraturpriui iegíuiR f q u a m , & lar i í i ime t r a d a c 
a t o u e r e í o l u j t , led quia hac de re n o s p l ü r a d i x i -
mus Tupra in p r a r d i c u q a a ü . ^ . a r c i . j . c o n c l u f i o n e 
pr imare iecund;i3abhoc n e g o t í o í ' u p e r l e d e n u ' . s , 
lecloreni remit tentes ad prsedicium Sylue í i ruEn , 
l o í o í a p r a c i c a t o , 
t ' - ' i i i i i a h q c t i f i : - : - s l o h u ú i l n o i stíti ytu't ilSfnsrt 
A R T I G V L Y S IIÍ. 
V t r m i priuiugia Ikcgulúrium a m k t á -
tur féjpcrdmtur3non rutumdo ^e-
F&lariter ? 
f uno a • u i ^ i g & H n h q ,•..>.. a 
A t i o d n b i t s n d í eflj nam fecunduna 
c o m m u ne pro IÍeIB í um,/; n o m i n \ p r i 
H c r i ^ n c c ren^habere mcrcTis.QnO ' n n i 
xi fundan!cto.dicunt comrnuniter 
omnes Dodore s ínr i fpei i r i^ quod 
íi i c h o í a r e s ín aliqua V n i u e i f í t a t é 
coinmorantesjfeculanbus negotijsfe i rnmifceá t , 
t í fcholas non intrenc ñ e q u e / t u d e a n t , ñ e q u e i b i * 
dem afilílant í iue commorentur í iudendi caula, 
fed l udend i , confumendique ad l i b i t u m bonapa» 
terna Se Fcc l e í i x jnon gniidencJpríuiJegijs V n i n e r 
T i t a t i e i d e i ñ c o n c e f l i s . Q u o d fpec i f i canc in 'Vn í 
uerl i tate Salmant icen ' í i ,c i rca Bul iam Eugenianai í l ' 
quaconccí l i^ ' f ru ' . 'h is benefieij in abfentia ib idem 
exiften t i caul a íh jdendi ,c0v*inqutunt jquodi l Ios í iC 
percipientes)non funt tuci in confc ien t i a .Cu i re-* 
fo I n t i o n i | r a 11 o i p fa f a u e re v i d e t u r , n a m c e í T a n t e 
caufapr iu i leg i j ce í í a t & pnui leg iurn i p f u m j y t fu 
pracont luf ionc tercia d ix imuSj íc t rad i t Syluel ier 
yef-
ititKta sita 
ToinusSccundi i s QÜXÍIÍO.XLIIí Articnlus T t L & I I I L ^505 
A R T I C V L V S I I I I . 
ftnt fliiípriUíLgijí' ^ libjíjíic fitoríim 
•yerbo.py¡¿i legir .m>q.10. iuAJittoitk c o n í t a t e x ca^i.cií 
(GÍjAnit)ds ttjtpeUai.^ bi hu.bccur5<jK0¿ (rjj'áiitc ía:•• la. 
f u e j f e d t í s . Q u o d & conl i rmatur cK e o ; « . ( \ Ú ¡ lunc 
tic Coileg!(>salicaii.ís ar t is , inam non e x c r c c w U s , 
nongatuient pnu i l eg ioc iu rdcm arns>prouc nutat 
Barc.in. U-g-Jeitper.lf.tli ture immunitaüs , & habctur ¿ 
g loTu i!3 f t ^ p » f r ¡ t * l i t g i ^ i r.on de í t t iv*nics} ió .^ . i , v b l 
ad hoc propofuamhabcntur pluracaque notatu 
<áigniír:rca3in jdque aaducuntur 8e alleganrut p l u 
ra i a r ¿ . £ x qtiibus ó m n i b u s vidctuv á i c c n a i i ^ ^ ü o J 
Re i ig io f i i imi l icer i r reguia i r i te : viuei idüj í i íue i inc 
e íFrcnan tk di i roi i¡ci ,non v c ipoi i '^n: pnui ieyi js íi-
b i c o n c e í h s í u b caji n o m i n ; 'Sz p r i í c v r u Kcl -g io-
n i s^n m a x i u m m a l i o i um pra : i i i i . i ic iuiTi ,vr í e i u c e t 
non I b i i u n t decimas , ñ e q u e c o m p c ü i poir jntad 
í a ' u t i o n c m al iqnarum C o l l c d a r u m , ob q u o i L i m 
excaipcjopem , ai i j pauperc^ forfan iaf; i ^ bom 
g r a u í n t u r . H x c cíl r a c i o d u b i r a n d i , ^ nec mód ica 
q u i d c m , í e d maximi .Sed qu imui s id j i o r lun in to-
ro conrciencie v c i u m babear, quinvero v te redo 
i \nc dubio in eo ta ro dicta fententia vera íic, acta-
m t n in f o r o exrcr ior j a J indc í i iudiciumjde quo íe 
quen tcm (caiuo Conciur ioncm. 
Tieri ívijuedo 
]itguiare; no 
lítniii'Mtt fax 
frnahgUit : -
tttí irr-gniari 
tor i n e l i 
%««» • t tVr¡ 
Conclufio. 
T N Tora e x t e r i o r í l o q u í 
^ t u n t f u a p i - i H i l e í í i s ecia 
indo, 'Regulares no áftrtit 
prinuegifi e r i a m í r r e g a l a r i t c r v i u e n d o 
i4iiiü5 coüiciuí innis ratio•eít-,naTi> Ecc ic í ia non iu 
dicaede occuU'is: de licer generalis íit Regula, 
c* uod c c fl a t c ffc Si u s ,c t i a m i i m i ! i : c r p r i n i k g i ü , 
t e í f an t e eiai ídcm p r iu i l eg i j caufa, hoc autem i'jl'-
tc:! r g t n d u m e í l j qna i idoce l l a r caufa in c o m m u i ú 
v t dicunr omnescommunirerDoctores í u r i fpc i i -
t i ^ , ' nos d í x i m u s íup ra agendo de legibus, í c e u s 
cír .-;ütem l i cc'ílcc caula ex r e c i d e n t i , ^ ¡n ¿ l i q u o 
ta iu f: ue per fo n a part k u L r : -.v t c o n i b t c x m u l u s 
i u n b u S j C X lege n . tnadea . fdt iegaui, & i ¿ge f nfru-
i r : , i . t t í ¡}cn:tnt¿f¿:trepjj'nst . Qiia de re v id e n -
duseft C o ü a r r u i n a s in fdp:¿itfh(jfi't'¡ de tatUmthiu, 
S i Soco Iib4 .de iu í i i t ia & ¡Ui e , a u i ¡I.5 .a; r 5. Quu 
q n i d í m i a r k ; n e , i n q u i n n t Do i ro rcs lu í l í p c í i r j , 
quo i l p n u i ' f ;;Í:Í g í n s ral leer concelia mu! :e r ibas 
•p< op io : i i b í i o s , \ igt bunr enam in ca m ü u c r e . 
qvur ex ¿ c c i d e n t i f i b o s non h aburr i r ; q nía o iu s IÍ- f 
V .".Í ü '• ;:-.c- v ideru i c e í f a r e i n p a r r ¡ c a ) a r ¡ J q u o d v t i 
ejee ni,n (acic ccífare leg ís d i fpof i t ioncm. ' s ic i n 
p r o p o í i t d dícOj.qnod qu imt i i s abquis Rel igiofus 
j n pa incu l a r i i i rel ígiof» Y i a s t , írí to ro exter iovi 
BOn a m i r t i t p r iü i 1 ?giuirt a Iijs Re íigicfis cócef ium 
n a m í i c e t i n eo,feu for ían in al iquibus a i i j s p r i u í -
Icg iorum ratio c e l f c t ^ o n tamenJcefiat i n coinrau 
n i - q u o d fuiHcir ad i p i b r u m valiJitacern.Meque ar 
^ u a u ' ü i s i n c o n n ariurn addu^a, fine p ro ra t ionc 
¿ub icando a ü u d concludunt ,nam fo lummedo v^. . , 
i m n h a b e n t í n f o r o c o n f e i e n r í ^ j q u o d nos ms 
i i i j n t n e g a n i u s , q u i n v e r c c o a í l a n t e r • 
• aíTcrimuSjeíre id n imí s proba* 
b i l e , m u ' t u m q u e i a -
t i o n i con* 
f o n u m . 
P r c d a t o r u m í t c m t t a ^ í i potítM tpfts 
n-pHgnafisihtis, at^uc contrudícen-
A t i o d u b í r a n d i r d , nam fecunAica 
ius in erior ÍIQH pote t t ro l l e re , feu 
abrugirc id , q y ' i d á Sqpevioic ' - t i 
g t : íhi .B ,u i t i forfan ;n calu quo quis 
abuveictur j i ü q u o p r iu i l eg io , tune 
Cijim 0olT<: vJderccur,nam 1 uxra t** 
pi t .prh i i cg i í t i » , i i .qtixi' ^,¡;rini¿i;gíum omuine tnerstur 
Amitttrtyqui m de j ibi perr<i:jfi yiitHt' f>»tefl*t*t & CCl tÚ 
c í e , qíi d p i i u i l c g i u i n p i u p r T dclid^um dcpeidi -
t u r , v : habi ta r m (..UMÍ.': ;;.:.>•,r-í-uu-r í i .z . l ioc auccin 
non exiltenre^tpon yidetur quod inferiores P u e U 
t i , t o l b r c fea abrogare po íU ' í f j ídquod i Supcno-
re í a p r e m o P i ¿ c i a t o , n e m p e ¿ í u m m o ^ o n c r ^ c 
e ñ g e í t u n i j o c r e í u i n g c r c auc l imi ta ie i i b i fiíbujtfS 
p n u i l c g í o r u i t t A p o U o i k q r u i n viuni5¿<.» vel m t x i -
nic ,cum pnuUegítMTi ai icui K ' ' l :g ! i )n i ÍIH • 
giocoiiccjfu!n,hiigu!aribufJr>t;a'.n prr?on.s c ;u ' !¿* 
R c í i g i o n i s íiue C o í íeg i je c iVíc Át u 1 cum. i ' í l üm,pf^ 
fe r tun quaa d o p n u i í egi'u 1 a c í f e i u s ge ne rír., qü od 
mf iper (insulares pccTqnas excrcen non po ' ic í t , 
alias enim ib mui t i s caílb¡n" pi imlegni rcddercn-
tur frullrácdiu'áV'quói tíurjo t rodo cd d i cc i ' dL"n3 
vedibuot cou>u)uuitsr oVáncs r i odofes l u r ü b c r í -
faiü -aünoiífcsrf^-aiino5tiWaáfcíl •»í*n^ 
C O V C Í t í j l O ? . : . 
fubd i f í i , v fu ni -ÍJU b'/ü ;nc a m'jAp pr/.ui i¿g i o n 
p ó i l b l i c q r u i n . P u t e e birc cene ful o , na ni li 
Superiores 
irían » c r 
t - M á x i m e (Api 
>rum A - {f/¿rt crticrx 
^ y ^ J i u , I t v c p o f 
adtim vuiere t t i r , l ü t e c o m ' u u n r c ü 
m u í , L o o U c c i i n u s c o n ' c é ' í l í t V ¿ / n é ) ' * U s O r t i ñ i é . i t ^ ^ á y j u t » 
fr . i tníni Uinorum tn Juo C r C / r , & <jui"n:¿i * 
PromnciaLis iti fuo Citpatilo i ' teumcit i í i^e lOnfeoj* ^tup 
¿cm Cd^ituliy-ytcílmitiortiMrtihdetlarAre pofsít yaii-at 
ytruKi ab yj.u alicains coucepioHiSi^iuK yocis or^cuio j a -
efa-3ctl>J¡ineri dtbi'at'.pollijuarn deiUrationcrajam frai/^-Sy 
fiuim Meniakíjitte oheiientU^CGncejsioui máxtn in ¡tasie* Nota ham cv 
rnm H6n y t u n t u r i á í J i concefao hiiuifmodi'ptr)\>n 'dua.tem ccjnQnem, 
fudmjufpvufa ye l rtuocat*fuij lftt .Ú*t>t(Ut íí> S ú p p i e -
men:c ,d j rerer tur in C o i V í f é ñ á ' y é r i f o j f f i m i e g U f r é 
<r«»>,§.26.Similem contefi ' ionein liaboíjt , Y t a i c i . 
«ur Fiatrcs A u g u í i m i c n l ' e s per cundem L e o n é X. ' 
& Ci i te rc icnfcspcr E u g e n m m j l í . e k C i e r n e n . l i l i , 
p r o ü t r c f e r t u r i n C o m p . O r d i p i s Cif tcrcienl is ,vci« 
i f ^ n K i / í S i w w ^ . C ' . S í i ^ C o m p c n d . S o c i e t a t i S j C o d é 
K k yerba 
5 DircAonjPrselatorutnRegularium 
r v t r ¡ * , $ . $ . d c ^u i ap ra rd i^um p r i u l l c g í u m Ciernen 
t is Qua r t i i d p ropof i tum quamplur imum fac ic j i* 
hsz ipfam ad vnguem inprxfcnriafUiTi refer re . 
CUracní Efifcopus feruns feruoraih Dei , d i l tñ i s f.lí]S 
¿ 4 b y * i i & ' Conacntui Cificnij CaLilonenfs dicscefu, f a l t í ' 
tem &• JpeftolicamJ.enediflionem.NeprOpter infolentianí 
¿ l i q H e r H U i , qtmrtt i t iHM qtue fíití /Hnt ,Hon q u * Dei turbur i 
e iuungát fantioe tontempldtióaií otium^Mi 'vosfpecit íucr 
i cHoui j l i s .Nos ex hoc padyet l r t f de Ordinis yeflri 
q t i i l l e ¡Utu i paternapoliciíHdiite confuÍehiei,t i idulgentias 
omnes cr íiteriti per quafeumque perfonaS tiufdtm Ordmis 
é M i r * tomwauiaip/ius flatutd á sede j p v í i o í i f d i d c i n í 
Legatis f n b q H a c í t m q u e fdrma ye l exprefsione yerborum 
impetr*fds ,y t í de cdters impeinndas, irritus cr inanes 
p r x j e n t m m a t t t i o r i t a t e deQtrnirhHS.Sul l i ergo omnino 09 
imuam /icert<,c^f .datum Perufi j . ldibus l u l i j P o n t i -
ficatusnoííri anno 1. Habcftur hoc p r i u i l e g i u m i n 
qaadam Bul la á \ t \ \ O i d i n i s ^ impíe i ra C o m p l u t i , 
anno 1574..folio vbí c t iam d ic i t u r j q ü o d í d e m 
Clcmens cance í fu eidem O i d i n i Ciftcrcij3íj«(i<í ^4 
ter jhbiti/ubteHunt Jibi Abbatemy pofsit in cents c a f i h u í 
grauibUs deponereiinter quos hunc taffiquamgraHifumum 
«xprefsiiijicdntrdcomaiHniaipftns Ordinisinflitutapriai' 
le^iA impeiraHeniyd r t t i n H t r i t , * t i t y t í p r t f H i n p f i r i t i W ' 
j«<M<íí.Et nunc nouiíTjme anno D o m i n í 1575^  ter-
ciadle Ma i j jGrc^or ius^ec imus Terciusj concef-
lie ac dccrcüiC3»r]7cr/d»¿ Socteiaiis íefH,ubfqueexpref 
Rehgiofi SO' jafitperiorum eorHriíUni l iant ia i yt iprf i int faChliaubtS 
ú e t s t i s c o u c c f ,tt iubiU-íSybullis Cruuatee^confefsiónalibuSy uní a l i j s qvi ' 
fum Jihi per bafeumque ^ p o j l o í i c i i ihdHlt is ,quómodoiHmqHehadenus 
G r e g o . X l l l - conctjs is & í u p u í l e r u m íOncedeHclíX,c?' detUraHÍt'prate* 
SluáfHtrtt rd rea pvjje [uperiorem d n r » hniufmodi litentiam ti»ifdit} l i - ' ' 
t i ¡>ni & iítrí taitdre e*tii *d yjam yutu í dat i l K f i H s f á C M l t a t i S i ü r prohi-
edfi)num,eiuf ber¿ yfuin reii^uarutri ttiam ¿n endem ktUla 3 aut indulto 
utédiPr^latis cyieMiórum'' r l a ü c t u i i n CompendiopraEdidiac So-
$**eef*fitil/e c k u ú & t l ü b tnuio^rut iarurriyfusj^. i . . Quibus qa i -
di8*priuHe' dcn t indu i t i s &-p i iü i i cg i j i Jnos etiaro Mino i c s F r í 
t ieb poifumus v t i 5cfrui , & qu í cume jue al i j O i d ú 
nes p r i u i l c g m i n habentescomrounicacionis. bed 
quodhoc t rc i í rc p r a é d i á o s S u m m o s Pontifices^ 
luriac rationi ^ücri t quaminaximc c o n l o n u m c x 
eo patec:nam cum P r « l a c í f u p r a d i d í i & máxime 
Generales c lec t i S¿ c o n í i í t u t i f ü e r i n t , adeonfer* 
uandam obferuantiarn fuarum R c l i g i ó n u m r e f p c -
^ucjcafdemque r e f t í imandas f i opus f u e r i t i q u á 
quidem ra t ione j^ : iri quibufdain O'rdinibus d icun . 
l u r R e f u r n ) a t o r e s , e x p e d í e b a t quidemi q u a m m a x í 
i í i e , q u o d i e f t r i c í í o , I ¡ m i t a n o , feu pot iusdec lara-
tio v lus q u o r u m c ü m q u c indultorum l iuc prmile-
• ¡pcuui A p o l l o l i c o r u m , á d eofdem pCTtinerct .N* 
^juc t r e d e n d u m v i l o mode^cftjYcIlc fummos Poní 
Simile pritfi 
ie%iuin hube i 
t i f i cesprscd i¿ í -os ,Regu lans O b f e r u a ü : ' ^ tanrope 
re zelaroreSjcontraIuorum PisiaioiuiM vo lun ta 
tem ipfiíque rennentibus ac contcádicenrjDus , v t í 
Fratresin particuJari, priuihgijs c i fdcm Ordin i -
bus conceí í i s , ñeque id v i l o p ^ í t o í u i l k ' r r a t i »n i 
c o n f o n u m . S í c u t e n i m leges pro eo quod in com* ¿f9t¡í fím 
munebonum ferunrur, refpiciuntque v t ü i t a t e i n etlt^„eJ BOjf 
p u b l í c a m j i u x t a cap .cr i tan ié» !Ux^dip .^ .non obhgat fl^jg|í s^j()f 
n i f i i n cornmunirecipiancur , Cjuianon v i d c n i a r c%munireti, 
ve l l e legiflaroresjVnum aura'.te: um obligare, ad p ^ a t t { T j t á , l t 
obfei uancium id quod alij i i m u l íibi fubdiri non <r ^ ^ . ' ^ J4 
feruant jVtoptnne notat & aduert i t íÑauanus i i * 1}e 
bro pr imo c o n í í l i o r u m j t i t i r d e c o n f H t u t . c o n f i í . i . 
numefi^iita f k d icendum videtur,de p n u í i c g i j s 
Rel ig iouum qaod cum m commune bonam con-
ccdantur,refp.:ciantquc vteredibi le e í l , v t i l i t a t e m 
í e m p e r publicarn, non cíi credendum aut prjeíu-
mcndum^velle fummOs P o n r í í i c e s , quod Fratres 
in par t icu la r i eifdem v tan tur , n i f i prius rccipian-
tu r in communi 5 ñ e q u e quod in Rel ig ionibus be 
Ccnuent ibusi i tdcformitaSjdi fparquc v iuendi ma 
dus .Vnde refolut iue dico, guod Prxiaci lupraui-
¿ t i G e n e r a l e s & Prouincialesjdc cunfenlu Gc^c-
í a i i s f¿ Prouinc'ialis C a p j £ ü l i , T e u maio i i spart i s , 
r e í h i r í g e r e & l imi tare polluntjquaecumque priur-
I t g i a í i u c vocis oracula ipfnruin Rel ig ionibus fa-
¿ t a , p r o u t m prardi.fto Lconis Dec imi pnu i l eg io c ó * • • 
t i nc tu r ac fi opus fuene eo rundcmvlum ab CJS t o l «i»? , 
lere .omnino . Id quod in nol tro lacro .Ordine M i n o >« 
runijCommunicer obferuatur i n p rax i , in Capiculis • 
Generalibus & Prouinciahbus r c l í r i o g e n d o a u c 
l imi tando ,au t etiam omnino t o í í e n d o , nc dum á 
fubdi t i s jvc i umeciam a Prouinciahbus ¡ k Guardia -
nis ,quarundam rerum v í u m , qui alias lecun4nni qttxllttrfiti* 
pr iu i leg ia & indu l t a A p o l t o Ü c a l i b i foret l i c i tu s . i e l l ig íd* t lU 
Nam id q ü o a c o m m a n i t e r d i c i t ú r , & h a b e t i i í a g e g<nerAÜs RC* 
neralis 5: inagil iral is regula^nempe quod infer ió^ 
non poteft coilcre i d ,quod i Superiore eft concef 
fu m i i n t e i l i g t ñ d u r h ef i jnif i alias ad i d í p e c u l e há 
beac p r i u i l e g i u m , r c l h i h g e n d i aut Hmirandi aux 
fo i fan repudiandi pf iu i leg ia , f ib i aut fuo O r d i n i c ó 
ccira-Cum beneficium con fen i non debeat in inu ; 
t u m , ñ e q u e i n f e r i o r d i c i t u r contra Supcrioris v o -
lun ta t c tn f a é c r e j í nomine fui O i d i n i s & Re l ig io 
fais repudiet jfeu recipere renuac, id quod faceré 
ubi non conuemt , & ab eodem Superiore ©ft 
conccíTum.QuiE de ifto A r t i c u l o 
de tota Qu*ft ione b r e u i t é s 
atque refolut iue 4i ' 
xi fefuñic ia t r . 
mud i * 
¡•'rr '; >* n » ? p » 
t e f ¡ t»lleresid 
quod ¿ S u p e 
riorsejl 
cefnm^ 
un 
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De priuilcgijs, quantum ad ipforum explicationem 
dcclararioncm3íiueinterprctationcm incom-
muni in quatuor Art ículos diui íLí . 
tói} d i tejlA 
te f r i n e i p i S ) 
é l p t t t í t Vf/ 
tt&n fo t i i i t i a 
rfpriuih'gitftn 
tttnieitiiifííer 
fretatio ¿ d f o 
Int» eunáem 
Qudnio d u 
hinmeft ftqisr 
Vidídiicitepri 
ftiltgi'} ben: 
fottft iudev. 
inferior illud 
drclurdre <y 
iníeypreíari . 
A R T I C V L V S . I . 
Vtrnm expUeattOi declarado (ittg ¡ntef 
pmattepnmU^íomm^ [olnmmado 
sd Pnncíp&m^itic adí \omanum Po 
üficsm ptrtimdt? 
M É Vamuis d c i u r c c o n i m u n i & r e g u l a r í -
a i s » cer lo í jucnc jo , p n u i l c g í o r u r r ! ficut Sí 
> y i S y h m í 'acrorum Canouum cxpl{catio,dffcia-
lUlfelsi^t racio& i n t e r p r c t a í i o j a d f o l u m fpeftet 
E o m i n u m B ó n t j f i c e m ^ i c u t & f c e u í a r m m I c g u í ñ 
• ¿ R e ^ e s vei Impcra teres , narn í c e u n d u m iuris 
R c g a l a t ü í c u í u s cft l e g c m c o n d e r e j i p í i i i s cft c t i á 
eandcmintcrprecar^iuxta l . fn . cJdeg ibus ,&'haht 
t&rda r e i n l i s i n r i i j i l . á . attamen propofi to Arc i cu -
l o a t q u c di f í iculca t i ,non la t i s f ie r ipocel lcongrue 
nífí lo^usndo lub diftini5ti©ne,pi out l o q u í t u r Pa-
n o r m . i nÍ4 9 w y é u í j f e n t ^ i iudit i jÍ ,vbi c a n d e m p r o 
poniu quaft ionem.De cuius rencentia & r c l o l « c i « 
nc3ls(ju<íutcs flaiuo conclal lones. 
Primd Concluso. 
Q I dnbii ' .m cíl f n p e r p o t c í l a í e Pr inc ip i s , i n fe i -
^ l i c e t p o t u e r i t v e l f l o n p o t u e n c d a r e p r i u i í e g i u 
íp í ius ificerpretacio t í declaracio, ad i o l u m P r í n * 
c 'pe í r . rpe¿tatj& n u l l i in fe r io r i a P r i n d p e id face 
re l i ce t .HafCconcIu í io eft P a n o i m i t . v b i í u p r a . d e 
qua (ir V i d e n d u s c ñ S y l u c f t c r , yerbo, inurprctat i» , 
i j . i . v b i '6¿ proba': camjex cap.1.de tríitíj!ut.l>r*lit.&* 
ex §,<jut cíttítin,i'j./i .4.&j cctf.cttnftcipcr niunduw^.q.z. 
Quibus in locis ad hoc propofi tutn inucmre í ice-
bic mul ta no ta tu dignifr/.Tia.oftendendo qual i te r 
R o s n a n u s P o n t í f e s 5: Ecciefia Romana de om»»-
bus i i idicarj ipfa ve roanemiac iudicacttr. 
Secunda Concluso, 
S I dnbiuai efl fuper val idi ta te &at fubreptisne a l i c u i t i s pn'uilegij-.fic bens poteft ludex infe-
n o v i l l u d i n c s r p r c t a r i . H r c conciu í i© e í l l u p i a d i -
d i P a « n r m i t a n i 5 & S v i u c í h ' i j l o c i s fup rac i t a t í s , 
q u a m & S j l u c í k r d i c i c cílc opinioneai comraa-
nernsfed i m c l l i g c n d a e í l c o n c l u f i o c u m í a l c , ira 
v t pr . r la tus í n f c c i o r , q u i p r i u í l c g i u r a haber in te r 
prerari & declarare, uieadem c a u i a n o a í í m u l »-
g a t o ñ i c i u m a í l o i i s f i U c p a r t i s ^ u t f u r p e é t H s í i c d e 
e o q u o d a l i q u o p e c u l i a n lucro a H r c o m m o d o mo 
ueatur. Qua q u i d e r a racione in fauoiem m u l t o r ú 
Heguiar iuni ja fuinmis Pontificibus c o n c e í l u m t f t 
g r i m i í g iurojquod in c^a f i id i tb iMnÍHf i íd ióÜo c é 
t r a ipfos ad Epífcopijtn peí r í n e a t , an vero ad pr© 
p r i o s í n d i c e s & Praelatos Regu la re s ,Ep i í r . opus ip 
fe non p o í í i t i n t a ' i cafu í u d i c e m ager.e, & i p í o r ñ 
p r iu i l cg ia in terpre tar i j ne íinr Indices in propr ia 
caufa3con tra /• qui i n n f d i l i o » i , f f . d e i u r i f d . o m v . i u d . ^ 
e&f.tx p ínc3de •verbDr .p£n i l : c¿ ! .Quinvtvo quandoE-
pifeopus cum fibi íubdic is l i r t ga t , m u í r o r u m f e r í 
o p i n í o , quod in eo cafu furpen^arn Haber iurírdi* 
¿ l i ohea i , auc falrein h o c e í l cerr i í f i inuin, quod P a -
pa exhiberc f o l e t fuas l i t e r a s , q u i b u s durante l i t e 
eiufiTiiodi í u b d i t o s ab ípíuis i iu ifdich'one ex imi r . 
A d Hoc p r o p o í i t u m e/i pcculians conccf i i íoClem. 
l l l l . f a í t a Fratribus M i no Mi l i s P i ardicaroribus 
quac h a b e t u r í n Monuuo.Ordi . i . inipreir .f .^o.Cc ? i . 
conc.5 r e f e r c u r in Comp-yerbo^prin-Ic^ium^.^ 
y b i dicitur,^«í»¿ C k m c n s Q ú A T i f t i i » h i b j H . U $ B r i ñ t óm-
nibus Ecclejurum Pf¿iati*> ne int írpretar iprafumantpr i 
uilagiA & indulta concejiu f i ' tfyióus Mineribus Pr.tdi 
ta tor ibHS, fine clara qu* intcrpr^tütione non ind.gen t fine 
d a b i t í c o n t i n c u n t y o l x i t qnfd Ínt&pret*ti9 f f ¡pcrbuiuj 
titedi dubijs 6 ' 3bfcHfís,re/cruetur Scdi slpofiolu.t, cum 
tttts j i t legem ¡iue priuiíepjim in te >prtran .cuius efi conde 
f f . S n n i k p r iu i l eg ium habent Rel ig io í i Sociecatis 
l e f U j Y t r e f e r e C o i l e d o r Comp. e i u í d e m Soc íe t a -
ti&itit.prtHiUgium^.j.dx: 4,qui eciam refere eofdem 
feahercpnuiíegium, ¿¡xtid quyúefctmque dubium fue-
rit fnper intellcti i íprinilegiorun} Sociciatis^nteriurifp':-
rit'is # ti&fS i t íd i c t s ¡ in f m e r t w Hufdexi Soeictatuf.at in 
ierprctotio,yTout e t í a m c o n c c í M e di ts tur A l e x a n . 
V l . C ó g r c g a t i o n í B c r i e d i d i n o r i i V a l l i f o l c ú j q u a -
datn f u á Bul la data Roma- Kalcndis A p n l i s , auno 
1501.Pont.fui anno S.quibus pr iu i leg i j s & i i i d u l -
tis f r u u n t u r omnes O í d i ñ e s & Rel ig iones , priul-» 
Jegium habente s coinmunicai ionis . 
NetAcocefsío 
ne C l c , Qvar 
tipro f r . M i 
nori'us O" 
Vraiicat.qi.A 
iuhibeiurorm 
nes EicU/i4. 
rum Pr . ' l a t i , 
ne nopra pr(£ 
futHtiH t inr:r 
p r n a r i pr iu i 
l i -gia . f í i tnicr 
pretatio Stdi 
Apofolu<i t t 
S 
T e n í a Condufido 
I d u b i u m í í t fo lummod® circa p r í u i t e g i o r u i » 
verba,&cafus ett clarus & decifibilís d e faci-
l i .benepoteft inferior d e e i f d e m tognofcere ' en^ 
¡ n ' p r x i u d i c i u m pa r t i um. Harc c o n c l u í i o e l i e t i a m 
f u p r a d i t l í Panorm.Sc Syluel l -quam dici t eífc om 
n ium DD.op in ionem comniui)ea3,nam inferior in 
terpretatur í e g c m Supenoris c t i am in p r x i u d i -
c i u m par t iufn,vt n o c a t Innocen t - in c a p . t u m f p c c i e , 
l i tdc ^ f / Z . & r de terminatur e c í a t H i n iurc»in c a p . i r i ' 
i e r * í i i * } ¿ e f t n t e n t , e , í c o n m t i } i i C i i ( . 
Quarta Conchtfto. 
S í d t tb íum cft á í í t a verba, & cafus no 
eft fac i l i s^unc adPr. 'ncipem fine R o m a n ü P á 
t i f .pcr t inec p r iu i l eg io ru in ü e c l a r a c i o j i c a d ipfdtu 
eft recurrendum íi e i u s p r a f f e n c i a h a b e r i p o t e í l de 
Cacili&ÍQ£crifia n c g o t i u r a e r c f u f p e f í á « H d w . Hace 
s f i u h i i í m f í t 
drtu l priit íU 
giirmn yerba 
gfCAfu! efielii 
rus &• f ^ t l i i , 
b inepotvf w 
(íex itif^rier 
ipfum tnt i f 
pntar i ettat» 
itt p r ^ i u d i 
tium partiam 
Sidubinmefl 
cire<t priutic 
¿ i é r u m y e r b a 
&'cajus ojidii 
bius í d V r i n c i 
pertifpeftAt H 
UiisdecUrasio 
& i n i t r p m n 
50S Dircflorij f racUrorum Regu la r íum 
cottclufio eft rupradivflorum Panormi, & Sylueft . 
qui^c probac cam ex mulcis iur ibus . Sed p r imo 
t%c*p.<a»i 'ieytil]tnt,(icÍHdicijs,&' ex d.CApi . intcr ¿lia,de 
fentemiatxcommuHicAí.rp- ex le.txf^Ho^.i.Jf'.de yulg. 
<& pH¡ti. & addunt quod fi de faciH non poteft adi-
l i Princeps propter longá tn dir tant iam, tune fieri 
p o r e : i i prsedic lürum pr iu i l cg io rum interpreta"io 
per ra t ioncm naturalem &r v c r o f i m i l e m , q u x no-
cari poteft per exprefla verba, í i c u c & f e c k íurif-
c o n f u l c u s j í n d i t í a l . exfaHo,< .z . \b i legem incerprc 
t a t u r c x natura l i ratione. Proquofacic e t iá quod 
« o t a t Innocen t . in á i i * o t j j t . c u m í p e c i a l i , & textus iü 
eap.cuxtpsrfoHdidepriui legi ) i , l ib .6 .&gCí¡cvaVít<:r hoc 
«(1 verumyqi iüd cum dubium v e r í a t u r c i rcá in t en 
t i onem Pr inc ip i s ,& dec id í non poteft fine niagno 
¿ u b i o , Ipfius incerpretatio eft eiufdem P n n c i p i s , 
n ¿ q u e ad al ium peí t i n e t , quia Vt d í x i r t i u s , c u ¡ u s 
eí l legem condcre,eius eft i n t e r p r e t á r i ipfam , & 
í n t e n m ncgot ium rufpendi debet ,vchabctur in d i 
¿ to t if .tHm ytnij fent^demi.cr tAp.interdiix^deftntenl. 
i t é t v i m u n i t t t M i O quo « t u m f i e n í é^ i . yeuerab i l emi 
i t e l t ñ í i t t i . 
A R T I C V L V S I I . 
Virum Kdtgionum Prdláti jdcnlta-
tcm h&hcant interprctanúi priuilc-
fm Ordtmbmconcejja? 
Prima, Concluid* 
í r i u t í e g h 
yai* interfré 
i á t i t <*riecU 
rátia ifididá-
1. i *d frltiin 
Kiu i l eg ío r í í S¿ facrorumCanonuni 
in te rp rc ta i io & declaran o i udicia-
l i s , ad í b lu in Romanum Pon t i f i cé 
rpecia t .Hxc c ó c l . i a m fati$ COAIUC 
ex f u p r a d i á i s &f pro ca videnda 
tune, qux latiífime diximus f u p r a , 
quxr t . i i í . a r c . i o . conc l . i .circa í n t c r p r c c a t i o n e m & 
declarationem ludicialem facrorum Canonu , vbi 
& ad hoc p r o p o í u u m (n i f a l l a r ) a d d u ¿ l a f u n t o m -
n i a ^ i ^ d e f i d e r a r i p o í í u n r , ^ ' videantur D D . i n cá. 
eum -ver.i/enijde ¡Kdicijs.Scá loquendo de alia intec 
p r c t a t i o n c , \ ' d c e U r a r i o n c p r i B i i e g i o r u i n p a r t i c i í 
Jar i ,magíf t ra ) i (cu dotftr inali ,f íe i - c o n t l ü l í o . 
Sectmda Concluid» 
Pfi«i7í2Í»* T ) R i u i l e g i o r u m in terpre tar lo 5¿ dec larat í» d»* 
tttnf imerpre Ctrinalis magiftrai is ,non vero iudjcíali$,be 
latit,c-decl* ne fien p o t c í l á R e l i g i o n u m P r a e i a t i ^ q u a f k í t a eo 
t í t i o d i t i r i n á rum í u b d i t i t u t í a ^ n f e i c n t i a ip fo r .um íencentiae 
l i^ntdgif ird poíTunt {tarc.Harc conc lu f ío efi o r u n i u m ' D o J t o r ú 
lis bene peri rcfolucioySd pro ea videnda l 'unc et iam, quaedixi-
fotcH í Keli mus fupra loco fuperius c í t a t o c o n c l u . i . Et rano 
jzo»awPrj í - eius in proraptu c i } , n a i n eiufttfódi declarationem 
laits. fiue in t e rp rc t^ r ionem m a g i í i r a l c m & do¿trinalé,~ 
eriam efficere poírunt q u j c ú q u e a l i j l i t e r a t i , T h c o 
Iog i ,mu l toque m é l i u s Iuri ípcri t i , tecundUm natu 
r s l cm ra t ioncm & iuris fandai l i tnca ,generalefq; 
tgf tu las j quarum aliquas rtoí a p p o í u i m u s fupra 
q . z5 . a r t jc .a í ! .&al ias quas affefemus fiatim in l e q . 
Á r t . S o l u n » m o d o eíl djfferentia penes boc, quod 
P r s l a c a r u t » iaprá-áictorom i a t t r p r e u t i o & «kcla 
ra t io f a í t a , m a i o r i s eft pondcr ís jamp' i»?! líq^au é . 9 
r i tat is ad a í l e c u r a n d á s c o l c i e n n a s R r á n u « ¿ p r o p -
ter fpecia les inid factas,aliquorum S u m m o r ú P » ' 
t i f icum c o n c e f s í o n e s . Q u a q ü i d ¿ m de re in M c n . 
O r d . i i¡rp.tol ,76 .S¿:ín r u p } ? . f o . j o i . c o n . í : ? 4 . h a b c -
t\xr,(]Hod Innocent.vlM.frutrihuS Ord.Pfcídicaterum Ce 
grtgitionis HffMniájCtrta eoyimpriuiL'giA pqatnieru f:-
iit conLepionm.Qni iHonnuíUduhíii dc(urrunt «ffttr 
rere polfunt Frútrihus G r d . P n á n ^ t c r u m Cbugriíg*tto7jii 
hifptnififuptrgfdiijs & priuih'gijs /4)M Qtdini quata Cd 
^rcgat ignipr^diñis comefús^ulctu Domintís Invetetuitis 
pro feCHÍiiaté coufcietttiiruoipradiHoruw Frutrum , c e » ' 
cejsit fucultater,! Sicario GeHeralidiFtjcCongregétienispye 
Umporn existemi^Htn aliquaperfoaa in diguiiate Eíd*f i¿ 
Í Ü Í Á coil¡]iiuta,&' dnobuí ¿Mji lujiJcosJí'.ltjs, iuterprntit 
di hH'.uf¡ti9didul>ia)& quodFniresiiclct CotigregAtierAs* 
fecutepnfsint ¡l¿re dedarationibus per etfditu fufiendtS' 
Refcr tur h í c c o n c e f s i o i n Comp. yerbo,pritiHegi* 
í r u i r u ^ . ^ . i ^ . C i r a q u a m aduert i t i b idcm P r i u i k . 
C o l l e ó t o r , quod i l l o d quod concedi tur hic Vica-
r io gencrali t - r a n u í R p rxd i i í tx Congrcgationis, , 
debet i n t e l í i g i e t i a m elFe concellutn cu i l ibe t P r » 
ü i n c i a l i F r á c r u c h M i n o r j i T i Proumciaru C a í t c l l * 
& Legionisjfcd n o n a l u u u m Prouinciarura extra 
huiufmodi Regna.Er h o c ratione comunicat ionis 
fpcciaiisfac'laf hu iu rmodi b'ratribusj quac habetur 
i ñ d í ftione íiue yerbé , ctmmuatCdiioVriínlegierum. 
13.Sed t a m é n o $ non indigcmus c iu ímodí ¿ ó m u ñ í 
cat ion?5íiquid¿:ia Leo.X.conccfsir , quodiu rc-haidu 
bi]í (yfc íupuhJh^coí i f t tentmfTf i ír t tn i h t i é i r * m ¡ n b d n « 
Tur» tiiugeatibftS) Geturshs & Prouimiides feu Cuttodei, 
fttm ctv/il'.t <ílíí>us>r>imP¿trum(Jí Hs multa: tstpurt&ttt* 
fueriutjpofsiHíatit'íorUitte f u * 0aníluatiS}determi*4r{i i» 
fcriípniis &• ?e¿«i hHttifmtidi^tqiic esrmn ¿íierm.u^fit&i 
Jazdí t i fecaracenfc icnt i* debetut &• fojsiat fiare. Habc-
tur in S u p p I c m . f - j ^ c o n c . ^ i í . í S c f o ^ . c o n c . i S / . 
re ter tur i n C o m p - y s r b . d g d ^ m r e ^ . ^ . ó c 5.vbi e t i á d i 
ci tur^i i . / t í idtm l e » iimptUni iámtjs i tnemprí td i t }am) 
t»neefsii que i f i -Ai / c i^k i nimi jum f írupulop , pojum 
in omntbusául-v^ facifn íonfíierirtaM f t m r * 
i* nfiieniia fitu- dfttrfuinatitui fh i Guárdiaui) y<-'i 
euHujce dtteriusPr^Utt .Ptt q u í ' vciba dat l l r n u c i i í 
g i ,qa ><i e f i i Vicar i js ScPixiidcntibus Conuen . u ñ 
i n a b i í n t i a G ü a r d i a n o i um h o c r p í u m conceditur,'. 
Vt í ' c i l i ce tpo í l t i i tp raEdiuUrndccIa ia t ionc Se i n t « r 
p re t a t i one f t í f a c e r é , q u a u i s ip f i p ropr ic ,&: in n'ga 
re loquendo non fuu ver i P r s t i a t i , attamen c u m 
e i u í m o d i p r iu i l eg ium fundecur i n f a u o r » pub i ico 
fpeaetque ad fal t í teoi a i j i inarum,3¿ p-riuiiegia i a 
fauore publ ico fundata,("cu in aliqua c a u l a p i a á í 
f a u o r a b i i i í e c u n d ú coinuni ter I>D. «ixtenfíuiiá re 
c i p u n t de v r i á ad a l i á ¡)erfoná ax patitate r a t i o n i í 
d icéd i i p r o c u i ü u b i o v i d e r u c , q u o d huiufr i iodi s u 
dioneas ni p ta?d i¿ ío c a í u , c o n c e í í a íit e t iam p r s d í 
¿lis C o n u e n t u ú V j c a r i y . ^ ' c u P r x í i d e n n b u s i n l ú a 
r ú G u a r c ¡ a n o ( ú a b í c n t i a , a l i o q u i n n o n lan's rcd'tc 
f u b d i t o r ü F i a t r ü coafciennaf fu i í í t t p ioi i i íu txí . 
SiSpxadi&z p r íu j i eg ia q u á m a x i n u í u n t womcac i» 
ad aliecurandas ficrupuJoforu Fra t rú conlcicncias 
q u i tk. tenencur í u o r ü P r ^ J a t o r ú á e c l a r a t i w n i , i a 
rebus dubijs a c q u i e í c c r e , captiuando l uú i n t e l i d 
¿ t u m in o b f e q u í ú Chr i l t i .C j r ca quod m u l c a d i x i ¿ 
mus fupra in p r j rcedent i to. q a ó . p e r plur^s A r t í . 
a g e n d o dc obedicnt ia) t í¿ p-Tíio.a.a.qr/l'.art.?. ia, 
cu ipore A r n e ü i J j c c a á a . á r g u i ^ . ^ s .a . t j .^ / .a r .^ . 
ligieuumFf.g 
U t i , f p t e i a ü 
htv.i t i kssy 
y í fn* p-
legia. pef ¡ int 
ifitcrprttfi}'fJ 
dttUrarei 
V i á s t t e f i f o 
tte L e e . x . í i t 
UduíioyitAtS 
Vresiaterma 
*d iwterpre i í 
dHfndHbia pf» 
¿ffcíui-ttudis 
f» nf:it»ti]4 
Tomas Secundas Qu^íl io.XLIIILArticulus I I I . 50$ 
& C a i c t . í 6 I d . & ' N a u a r r . i n Man.csp.xr. n u m e . j i . 
\ b i i nqu i t male acque imprudentcr agerc P n l a -
to s jqu i dubitantibus fpforura fubdicis an cenean-
curk iunarc jhoc fuis con fGÍen t i j s ' r e i inquunt , c ú 
potius deberenc fententiam profcrrcjcni tuca coa 
fc icn t ía ipíi f u b d i t i p o ú ; n t ftarc Vidcacur ct iam 
hac de re S y l ü Q ñ . y e r h o ^ b c d i e n t i a i q - i - & Caietan. 
yerbo¿e iun ium > & Corduba fuper no í i r am regula 
c a p . i o . q u x í t . i . i n tercie puncto,vbJ ad hoc propo 
í i t u m d í c u n r u r p l u r a j q u a m m a x i m e nocatu digna. 
A R T I C V L V S I I L 
Qualtter pr m í e ata fmt tnterpretanda, 
^ ) declarando 
A n t u m m o c í o eíl dicendum inhoc 
Ar r i cu lo jde p r i u i l c g i o r u m in te r -
pretat ione in communi3namde eo 
runderninterprccai ione &rdecla-
f a t í onc in p a r t i c u l a r i , & de diuer-
íís jpforurn claufulisjquae i n e i f d é 
c o m m u n í t e r fo lcn t apponi,diccndam eftlariO'imc 
in feq .qu í f í í ' .V t autem quod quaeriturin prsBfenti 
Ar t i cu lop l en iu s f í3c ,p r s£ t e r qaamplurcs genera-
í c s r € g u l a s , q u a s a d d u x i m u s a g e n d o d e legibus q. 
25 . a r t . a í ; ' quammax imc vt i les neGeírar ias ,ad le 
g u m omnium Ü' p r iu i l eg io rum in te rpre ta t ioncm 
& declarat ionem, ad rem propius in p i í e f en t i a rú 
acccdendoj l ib t t nonnullas alias de nouo a d á u c c -
re ,quodfietbreuicer o r r e í o l u t i u e per fequentes 
Conclufiones. 
Prima Concluso, 
HuaKts ittpri 
tiilegionimin 
terpretatione 
¿ttendendus 
ftt yerborurn 
tenorj nihilo 
minas támttt 
in tent ioHi po 
i ius t¡ua y t r 
hise(linj¡(letl 
dum. 
T N p r i u i l c g i o r u m interpretacione íiue declara-
-*- t iene,quainmaxime debet arcendi ve rbor í í te-
norjfed n ih i l o rn inus in t en t ion ipo t iu s quam ver-
bís efl- in l i f t endum.Hzc c o n c l u í i o e ñ expreflaSyl 
Ueñ. -r trborfr i t i i l eg iuMiq . i . lk d ic i t e f íe eamfenten. 
t í am Hon ien f s ,quam & probatex c a p . p o r r a c e a . 
accepimus}d(priuil-O' ex ca\).M<ircion.i.q,i3c<tp. [¿da le , 
d.tf.&cap'itiidUgeHtUiCdp.irt his^de yerh.Jignificat. Sé 
per aduer tendoquodpr iu i leg io ium in te rpre tado 
í a c i c n d a e f t fecundum Canoncs.ncn vero lecun-
dum IcgcSjVt de mente Baldi , in le.fi qttandajh p r i -
¡ K n a , c J e bo .yaJib . io .S i clarif í imi o l i m i u r i s v t r i u f 
que D o d o r i S j B a p ñ í l a r d e Fri íco in 'quodam fuo o-
purculo,tradicSylu.'vcí'¿o,/i>iííí7(í^ií<r/>)5.3.i« j . fo»c/ . 
ex h i s ,qusde mente ipíius ad hoc p r o p o í i t u m p o 
n ú i b i d e m . Q u j c c i a m p r a e d i d u s B a p t i f í a d e Fr i í co 
i n p r x d i ó t o opufculo de his agens, d ic i t quod le-
ges Si C a ñ o n e s 5refcripta & p r i u i l e g i a , ( U t u u & 
v l t i m r vo lunca te i & confuctudines , au te t iam 
contraiSlusinterpretat ioncm r e c i p i u n r , v e i á c o n 
í u e t o modointerpre tandi jaut á í i m i l i b u s , v e l ab 
a l i j s Í u r i b u s í c r i p t i s , q i i o i i i m omnium inparcicu^ 
i a r i , m u l t a pon i t cxempla pradiclus Sylue-
Rec,yi:rbo,interpreuíio,qH1£p¿o.<).itt pri-
Mflíííflfj qua-breaitatisgra-
t i a i n praiícnciaruíi i 
© m i c t o . 
Secunda Concluso, 
O I p r í u í l c g i u m fitproprie & ftrit^o modo fum- S i priui íet iB 
Y p t ü m , í d e f í ; p r o e o q u o d e í í c o n t r a i n s , i n r e r ' fitbrptírié& 
p r e r a n d ü m e í } í í r i : > e , { r a v : q u a m m i n u s í i c r i pote j ir ,no modo 
r i t ,derogerur i u r i c o m m u n i . Ha-c c o n c l u í i o t { \ Juniptt-.mi id 
S y l ü . y e r b o ^ p r i i t i l c g i n m . q . ^ . S c p v o h a t txca.cnm eji pro iUo3 
diltí ius.iunHiigloJJijde confuetu. v b i d i c i t u r quodeaj quodeji cotrá 
q ü x i u r i c o m i m u i í repngnant,ad ipfiH-n quantum jus, interpre» 
fuer i t pc f l ibüc reducenda funr .Quaquidcm rat io fSdKm efi J lr i 
ne dicif ,q". iodíi diTpenfatio fia: cum i l l e g i t i m o ad ftcitayt qu.t 
O r d m e s j a b f o l u t e i n t e i l i g c n d ú c r t de rainoribus m i n u s f m p o 
ordinibus t an tum,v t latius probat prardi;his Sy l teritt derot*' 
uef ter , i ;e r¿cí ,or ( / í ,§ . i ' I tcm l i d i í p e n í a t i o fiatjVt in- mrittri com» 
t e r d i í l i t e m p o r « : i n t e r í i r quis diuinis officijs tem muni. 
pore ceflationis á diuiniSjRando in iiire c o m m u n i 
(fecus autem ericcx p n u i l e g i j s ) p r o u t cradi tNa* 
u a r r . G í p . i j . f u i M¿niu.nuin.i78*ÍSr i g y . E t addit fu 
p r a d i ü u s S y l u e í l c r 3 i n t an tum hoc eíTe v e r n m , xóupr<efumí 
quod priui legiurn proprie & ítr iólo modo fumprú íur ri . ¡nn.pi 
i de l tp ro eo quod elt contra ius commune,non am yelhcftgjftft 
pie fed fíri^e ert inteiprerandum , quod l i i b i d e m aliquidcotrA 
non e x p r i m i c u r c o n c e ü i o n i s caufa^aut non í i c e ó - ÍÜS,mh¡ id ha 
c e í T u m e x M o t n p r o p r i o & ce r í a fc ient ia , nü i i l ta l ea tJrexbrcf 
le ertpracfumendum devoluntate PiincipiSjquocI r 
probar,per / . i .C .£ Íepe í i . ¿o» .qu inveroproprcc ibus 
impor tunis obtentum, iüXfa / . i3 . c . í l í /K«»/ i /» . Qua 
propter Bald . in cap.l iat canjam^eprobathn.in(\uit9 
q u o d i n c i u r m o d i p r i u i l e g i ) S n e c c í l u m c í t , v r p o » 
natar femper fimulclauíula, ex m o t u p r o p r i o j í i -
ue ex cerca feientia.ldem dic i t Syluelier eífe dice 
duni de refer ipto quod t o l l i t ius t c r t i j , & d e pn 'u i 
legio adbcneficia,per Cítp.quuinuis^deprxbend.Ub.6, 
E t a d u e r t i t fecundum P a n o r m í t a n u m ín capit.cmn 
adhacyde Cler.non refid. quod í¡ pr iu i legiurn enormi 
tev I x d i t Ecclefiá feu a l i ú , n o n v a l c r n i í i fiat men 
t í o de hac enormi lxfíüU2,quia in dubio non pra»-
fumicur princeps c o n c e d e r é a l iquid eum a l tc r ius 
g 1 a u 1 d i fpe nd i o , iu X ta / . ^ usties. C.du p re(i , i»}pir off<:é 
CrciXp.fuggejliim,dcdi:íi»¡ts.!k iden» habetur in/c.^.^. 
ft quis áfr incipcff ' .ne qnidinleco pM^/ico.Et c o n f e q u é 
ter tac i tumi tas inh is i n d u c i t l u b r e p t i o n c i T i j i i i x t a 
crf/'.^o/?K/<tf/¿,c/i'rf/(n]'/.Vndc pr iu i legiurn i inmuni^ 
tatis a b oneribus pedonalibus , aheui n P r i n c í p c 
conceil'um^non l iberateum ab alijs one: ibus3qL)ac 
breuicer & I c u i c c r p o t e l t p c r l o l u e r e j j v t e í t cafus 
i n l.dccurio for ínnam,C.dc dí.curio.lib.10. A d p r o p o í i -
t u m cigo reuerrendo,dico quod p r iu i l cg io rum m 
t e i i n e c a t i o , qus miiicanc concia ius cummune3 
ftricle Si n o n l a r g e e í t tacienda, gux cftcótminis 
omnium i u r í r p e n c o r u m fen ten t i a , ad quod a l l e -
ga nt cdp. iicgiityd ¡.Cítp.olin^tíe yerbor.tignffixttt• & 
cap.porroydepriml.Quod cft i nce l l i gcndumcum d q 
p l i c i l i m i t a t i o n e , Y i i n q u i t Sy lue i t - r loco (up rac i 
ta to .Pr imo niíi confuecudo alicer i n t e r p r c t e t u r , 
iux ta id quod notacur in cap.quoddilcftiojeconfang, 
&af}init ,tk í e c u n d o m í i p r iu i l eg io rumverbaa l iud 
cxprimanCj nam ab eorum propr ia í ignifica-
t ionc , inqu i t ,nonef t recedcndunijai 
fi de mente alicer e o n l t e t , ve 
nota tur in fupradi&o cu/, 
t l w c r a p ' i n hisyde 
yerborum j í ° n i ' 
jicatiane. 
K ÍC 1 t e r t ¡ é 
1 0 Díredori j PrxUtorum Rcgularium 
Tenia C ondú fio. 
f fmíegia - ^ r O n Ita ñ r i a e e f t p r i in l eg io rumpraed i í f lo rum 
ftmperdcbet i / N ¡ n t e r p r e t a t i o facicnda,vc omnino n i h i l ope« 
alti¡ntd opera rentur ,nam priui legia femper debent a l iquid ope 
ff' rari.Haec conclufio communis cft omnium [urifpe 
r i t o r u m rcfoluciojde qua videndus eft fpeciali ter 
Felinus in capi.i.de refcript.Cf caj¡).cciufct,eodem tit. Fa-
CÍC & ccipAn hís ,depriui l .&' cap. Abhate, de ytrborHt» fig 
nificat. funcquc ad i d p l u r a alia iura & cap i tu l a , 
qus brcuicatis gratia rct'errc omi t tOjIcdlorcm re 
mit tendo ad e a , q u i diximus fupra q u x f t . z í . a i l i c . 
S í . c o n c i u f i o n c vlcima. 
Quarta Conclufio. 
Priallegiu U 
teJumptHihoc 
ejlpro eoquod 
efl prster tus 
comunejarge 
& non [Iritle 
eft interpreta 
d ú i q u i d o y e r 
git in priEiu-
diciti cóieden 
tis>ftriñe ye-
ro j i vergit in 
•pr<etud,ctU a-
i i t rum. 
S I p r iu i i cg íum largo m o d o accifiiacür j h o c eft p í o i l l a conccíTionejqua: eft prceter IUS c ó m u -
n C j í i c p r i u i l c g i u m Pnncip is i a t i f f i m e e í t in terprc 
t a n d u m , q u á n d o verg i t in p r x i u d i c i u m ipíius c o n 
cedent is j f t r i¿ íe vero íi eft i n praf íudicium a l i o r ü . 
Hanc fentehtiatn & conclufionem tenet Syluefter 
l o c o f u p r a c í t a t o , & : p r o b a t eainexcctp.qttia circayittñ 
ttaglofa.deptittil.Szper Innocenxmm/m capi.olinhdé 
yerhor . f ignt j ica .Quoá éft i n t c l l igendum etiam ficó 
ce í lum f i t c a u l a piecatis, ve notatTanormitanus,5 
in eap.cum dicatyde Ecclef.tdiJic.Scmper tamenin du-
biodebe t in terpre tar i j i ta v t a l i q u i d valeac v t fu-
p r a dixiinuSjper cap.Jbbaíe ,de yerb.fgniflc.& Lquo-
t i e s¿ l ' .deyerb .ob l ig t t 'n iñ p r s iud ice t i u r i d íu ino v e l 
l i b e r t a t i f p i n t u s , v t notar f u p í á d i á u s Panorm.irt 
.apdiceiide regularikus. 
Quinta £cncluftó. 
Altando ¡r ini ^ Vando pr iui legium v e l g r a t i a a l i c u i p e r f o n * 
legtu yc lgra Canccira3abfoIutc fímpliciier l o q u i t u r 
ita altcmper fcnlpCr debet i n t e l l i g i f ecúndú c o n d i t i o n é & q u a 
[ontconccjfa ü t a t e m perfonae c u i c ó c c d i t u r . H a e c concl.eft S y l . 
abjolute & l o c ó fupra c i t a t o , & probar eam ex/c./j ^«íj//ro,5,ó 
ftmpltciter lo irritum,jf.deiniuf}.tejl.cr ex cap .pUcuu. tap .J icy iue^, 
quitnrs fem- q . i . c r ex l .plerium^.i.de vfu & habi í .Et e a n á c m te* 
fer debet in- Bart.p^r il»ci míl i t í tri , f .de Milit.teft.vhi etiá d ic i t 
telligifecun- ]>al"d. ad hoc p r o p o f u ü candcm tcncre fentent ia , 
¿í* condtions & quod p r iu i l eg iúconce íTum Epifcopo , decele-
G^* q M l i U t e brando incerdicti t e m p o r e ^ c o n c e l l ú m v ide tu r jVt 
pírfoutt, celebrare poífit enam ínPon t í f i c a l i bus , f ecundu ín 
cond i t ionc r í i & q u a h t a t e i í i fuaeperíbna:3fíue d ig -
n i ta t i s . 
Sexta Conclufio. 
PriuilegiuTn, T ) R iu i l eg ium quodbenef ic iumfapi t P r inc íp í s , ' 
quod benefi. nifi a l iud obí tec lat if l ime femper eft interpre • 
e iufáp i tPr in t a n d ú . H a r c concl .ef te t iamSylu. loco fupraci ta to 
tipis, niji aw q u á p o n i t i n í e r alias c o r í c l u í i o n e s í u p r a d i d l i Bap. 
liud obfletyU tiftaide Fri íco a n t í q u i I u r i f c o n f u l t t , c o n c l . 4 . & d i 
tifsime efl in c i t e í f e ea in , [oan .And .&But r io3 in cd.olim^eyerb. 
terpretadum JJgni.pxo q n ^ í a c i t Lbenrjjcinntyf.de confi.princ.quod 
d ic i t cífe l i m i t a n d ú , n i í i b e n e | í c i u m e l T e t f o r t e am 
bi t iofumjVtputadi fpenfa t io fuper beneficiorum 
p l u r a l i t a t e j t ü n c e n i m n o h a m p ! é , f e d ftriíte eíl i n 
terprerandum^vc t radunt omnes c ó m u n i t e r D D . 
l u n f p e r i t i j i n cApJicctide tranjlat Epifca ,&i»cAp,!Ló-
dj^hus3de referiptis. 
Séptima Conclufio. 
P R i u i l e g i a i n quibus daturfacultas difpcnfan- P r i u i U g U i n d i , c o m m u t a n d i v e l abfoluendi5bene po í fun t qutbus dattir 
e x t e n d í ad alios fimíles cafus^in quibus fubeft ea • f f { t t l t* ldt i r 
d e m v e l maior ra t io . Harc cohelufio efí f e r e c o m - f ^ c o m a t a 
munis omnium lur i fper i to rum r e c e n t í o r u m ^ j de « ^ » dbfol. 
ea videndus eft Nauar.de r e d d i t . E ¿ c l e í í a f . q i u í l . tijdtybeae pof 
J . m o n i t . i o . & D í d a c u s P e r e z i n p ro logo ordin q . funt m e « d í 
i . & Qu in t i l .Mandof ius in praxi Signar, g r a t . t i t . "d AWs-ftm\ 
Í i cen t i a} l i ce t cnim fit iuris regula in l.fipupillorum lescajuunqut 
§ . f ípr£tor , f.de rebur cerKyqu* fub tutelUyyelcHra f u n u busfubeñ ea-
quod priui legia nonrec ip iun t extenfionem ex fi- de w l n i a i t r 
mi l i t ud incneque ex maiori tate r a n o n i s , & tradic rí,í^9• 
Bald . ín cap'inter cgterayde refeript¡vwxmt. ioSnc\ \xz i d 
regular i ter verum non tamen procedie in p r iü í l é 
gijs caufafauorabili c o n c e í r i s , v t f ü t i t p r iu i l eg ia» 
&. facultares difpenfandi, Cbmmutandi & abfol-
ucndijhsec enim cum contineant benef íc ium & fa 
uorem Pr ínc ip i s , non quidem ftiide, fed ampie 
funt interpretanda, locumque in eis habet fimili-
tudb rationis,quia exfubiedta materiadatur i n t e l 
l i g i eam fuiíTe mentcm Leg i í l a to r í s . Qua quidcni 
ratione communis eft fentent ia jquod in Salman-
ticenfi Academia^acros C a ñ o n e s qüi prbf i te tur , 
f ru i tur prouentibus fuibenefieij i n abfentia per 
b ü l l a m E u g e n í a n a m , quamuis id nonfuer i t con -
ce í íüm nifi fo ium Thcologis , propter í im i l í t ud i " 
n e m rationisj&r quia fac ro rüm Canonum feicntia 
quammaxime neceflaria eft ad r é g i m e n & guber-
nat ionem Eccleí iaf t icarHierarchiae.Simil i ratione 
Bullae fiue pr iui legiaconcedenria v o t o r u m com-
muta t ionem, extenduntur a d i ü r a m e n t a c o m m u -
t a D d a , d u m m o d o non verganc in praeiudicium ter 
t ¡ j , i dque propcer fiiríilitudinem rat ionis . i t e m & 
p r i u i l c g i u m conceíTum Epifcppo ñPapa, in quo c ó 
t i n e t ü r f a c u l t a s teftaridijCxtendi etiam poteft pro 
pter eandem r a t i c n e j a d c o d í c i l l u m f i u e donatio-
né caüfa m o r t i s . Q ü a qu idé de re p lura alia addu-
ccrepoffem excpla jqux breuitat is gra t iaomit to . ' 
OEiaua Qonclufio, 
Laufula generalis í e q u e n s in p r íu i l eg í j s ap- cUttfuUgene 
T** pol i ta j in te l l igendaef t fecundum fpecies 'praí r*U$ fequeus 
ceden te s expi eíTaSjin ipíif & non al i ter . Harc con i» priuilegtjt 
cl l l f io é ñ S y \ u c l \ . y e y b o , c U u J u l a g e n e r a l i s } r ] ü m . j . E t ^pojitasintel 
probatcam.ex capi.dileñtiSydeCapel.MonAchorumyCe- Hgenda efl fe 
cundum i n n o c e ñ t i u m 1 & f a c i t Clement .MO»/?oíe/?, cundafpedes 
deprocurAt9nbtiSy&'l.fin,%.ctúdüUia>ff'. deyino^riiico, ¡>r¿cedcteseX 
& o/ea.Circa'quod videndus eft Panorm.in cap.fe- prefítsinipfít 
desyd'ref r f f r . vb i inqu ic quodper huiufmodi gene (P1 non aliter 
ralem c l á a l u l a m , q u í d a m á l i j / e u qusedam alia,n6 
i n c l u d ü n t u r p e r f o n a ; , riec res maiores expreflis, 
f e d v e l pares v e l minores. Videantur plura qux 
ad h o e p r o p o f í t u m d/citpraediftus S y l u . loco v b i 
^ ü p t i j d c y e r b ó l e f c r i p í u m i . in princ. : M . 
PrtHtlegtKge 
S i f v i r neraliter in* 
NonaConclujw. áu i iJ i3noni* 
T T O c g e n e r a l i t e r í n p r i u i l e g m r u m interpreta 
J - - 1 - t i o n e o b f e r u a n d u m e f t 3 q u o d p r i u j I e í ; i u e - c n c r - r • 
r a l i t e r i n d u l t u m j n o n i n c l u d i t c a l u m c o n t r a Kem (ií.¿A^ n0tt x 
p u b l i c á j & í i i p f u m i n c l u d a c j n ó v a l c c . H í e c c o n c i . * tn0ny* 
cft 
Totnns Secuncíus Quíeftio.XL V.Árriculus. I . 5" 
P r h i h g i a fe 
c u n d í tonfue 
tudineJttntin 
deaurííndít' 
e f r f u p r a d i í H S y l u e f t r j , feu potius fupradicti Bap-
t i r tc de Fn(co ,qux í n t e r alias eiufdem c o n c l u í i o ' 
nesjponicur ab i p f o c o n c l . í . quam & probat / . 
i i íbemas^Cde facrofanHU E c c k p j s . E t hxc c i rcapr iu i -
I cg io ruo i l u t e i p r c t a c i o n e m , breui ter dic lafuf-
í ic ianc. 
A R T I C V L V S i m 
Vtr tm priuilegia, ftcunáumconjmm-
átmrn dcbeant interpretan ft) (is~ 
d a r a n l 
jyjy-rfilh4fJfc Vpraquaeíl .28. p e rp ' u - s s Ar t i . d í 
vSk ^ ^ g P » x¡iTius,quid nc confitetudo & q u í 
virn h ibear, & quxnam fine de ip-
fíus eíTcnca 3¿ ratione , ad hoc ve 
legem p o í r u i n t e r p r e t a i - i í & in ca« 
fu candem etisni r o l l c i e . Q u i -
bus prarni!fl¡s,quaíritur in prgfcntiarum, an pr iu i* 
legiarecundumconruetudinurn í i n c i n c e r p r e c a n -
d a r C u i d í r í i c u k a t i , b r e n i c e r p e í í e f jusacea i con» 
c í u í i o n c m refpondctur* 
Condujo. 
T ) R iu i l eg ía fecundum confuctudinem funt írt-
terpretanda S¿ declaranda.Haec conclui io có 
munis eft otnniuin D o í l o n i m r e f o l u t í o , cuius Sí 
in p romptu ratio e f t , nóin íi c o n ü i e r u d i n i s p r í rd i -
dae ca cít vis , tanruinquc mbor is habetj ve vun le 
gis quandoque ob t inea t , legemque ipTam pofus-
uam & prarcep t íuam í n r e r c u m tolleVe ¿Vabrogaie 
po í f i t , v t quatí i lat i innie probacum tí.; ¡n fup iud ic ia 
quai l . iS.fed m á x i m e in aiciculo » .& 4.Ti inqnatn 
confuecudo ert , quac leges cemmuniter intc-iprci 
ta tur , hí quando p r i c e p t u m aliquod obligec l eü 
non obl igccad p ccarunj, v t t ene t Cóí^tóíinis om 
nium D o ó . o r ü m S¿ lü i i í ' pc r i to i um fcnteni ia , 
t r ad i t lanHlaie Diuus Thomas fecünda TcCundcfi 
quacíl.iíj.ar':.^.^. ' fecunda r ccunda : ,qua í í í . ' 86 . a r r . 
j . a d i . I i q u i d u m p r ü i e d o í i i , quod etiam ipía p r i i l i 
legia deb^ac ¿itpoflit íncerprecar i declarare, 
quodque í c c u n J u m i l l an i lmc inceipietan j a i r de 
Claranda.Qua de i c v id *ndá fum éa quar i a t i ínma 
dÍKimus. in a r c . j j . l u p i u J i ó t a ? q u x ' h i S vb i l u c u l é 
ter u(lendiinu5,qualicei- in iiijiícíti c o n r e n c i n l b j l í 
cundum c ó n f u e t u d m e m (etiam i n r i K f jpió COM-
t ra i ia ! jT )q t ia l ibe í de 1 e íit uidicanduni. Sohunvno 
do reltabat i n pr¿ereaí+.Ki»m diceie , qUjehám fie 
v e í a & l e g i c i i n a c ó r u e r u d ^ , fecuiidufh q u a m e i u f 
tnodi inc- ipiecat io íu facichda ' Sed quia h^c de 
re,!neo quidem vider 1 I^co f^praCiutO dicta I m e 
omuia qux hic poirenr d c í i d e r a r i , a b h i s in pra?¡'en 
t i a r u m c o n f u l t o (^peffé 'd 'éoine femel « . c e n u n , ' 
cadem diceve c o ¿ a ; n i i ¡ .Hxc de i í l o A t t i c u l o ac 10 
ta Q j ^ t l i o n e dicta fudician:. 
Q V A E S T Í O X L V . 
De priuilegijs, quantum ad ipíbrum expHcationem, 
declaraaonem, fiueinterprGtatiooera io par-
ticulari, &: de diueríis clauíüiis?quge in 
eiídem folent apponi3 in feptem 
Art ículos diuifa^. 
A R T I C V L V S . I . 
ClMÍdnamftgnificet í4r&> m e l l i -
p deheat per tlUm claajulam, 
! m rcfcriftü oAfGpolicü, & 
primlevijs apponi confuctam, 
Motupropr io > & ex certa 
fcientM? 
Rohu ius A r t i c u ü i n t e l l í g e n t i a atqne 
declaradonejaduertcndum cft auod t e f 
cr ipta & pr iu i leg ia , íiue licerae ApoOo-
l¡cMuPliciteíiolc'nc&P0%nt C*VC* 
d í r í , v t c o n í l a t exprelTe , t t captte cum accefsijj'eni') 
Cum ^o^^irbo^confrmuuuyn^dc covfüíution* g l c i f 
Í X i ú a f i i é e x $ar t$ fo»em tHuToi^ff&<>iCoÍ¡fiffyai}íttéi& 
glol la etiam xncipitc primo & fecundo, de toHfvwjítio'-
ñ e y i i l i v e l i n f í t i l i . V n o modo ad in l í an t i á p a r t í s , 3c 
v t dicícur lo f o r n u c o m m u n i , alio vevo ex mocu 
proprio 5c cerca feient ia , q u o i u m cxempla in i u 
r e , & ApolloJicis Con l l i r u t í on ibus paííim l ice-
bic repcrire .Vc aurem c o n í l e t j qu id inte; íit invee 
p r^d i i i a sconce íT ion i s fo rmas , iequentss i í a t u o 
Cloncliafioncs.Sit e igo prima C o n c l u í i o i n o i d i -
ne lo i í to* 
Prima Condujo , 
T V n c a ü q i i i d d i c i t u r eíTe conceíTutH, í inecof i r matum in forma c ó m u r i i - q u a n d o I i t ád inflan 
t i a m p a r i i 5 , & a l i u i - q u a m P r i n t i p e j n e í p p e p a p a , 
1 • ^ w* v ^ ^ ^ ^ ^ 
Quid na ¡ntel 
h.gatur c v e c f 
fum i n f i n v n 
commum. 
Omite; cetef-
ftoneí P*}**) 
informa coi» 
tnunifáHdi in 
ie l l tgédtfuHt 
toditionaliter 
J*apd ea q u é 
in fació conJi 
5 1 1 
innru<ffo de re ííne n e g o t í o q u o d concedi taut c ó 
firmar.In quo q u i d e m cafu verba i n t e l l i g é d a funt 
c o n d i t i o n a l i t c r , nam Papa ignorare praefumirur 
ca,qua: in fado c o n f i Ü u n t . Hace c o n c l u í i o eí l om-
n í u m lu r i fpe r í co rum c o m m u n i s . Q u o r u m vefolu 
t i o d e f u m p c a e í t e x fupradiób's gloífis , vb i &c ad 
hoc p r o p o í í t a m ailegancur p i a r a i u r a , a d o í l enden 
d u m qualirer conceíTa í i u e impetrara i n d i t t a c ó -
muni f o r m a , n u l l u m i u s a l icui de nouo t r i b u u n t , 
\ t confrat ex p r x d i f t o cdptt.cum d i l e í l a ^ . nosigitur, 
'verf.ttolentes,de confirmatione yt t l i ycl inuti l i , & Mfliff 
qni(iditierütatem,dc concef.fr*bcnd.in fu.^1 cap.sx par' 
íeyde priHilegtjs.Er: vatio e f t , q u i a q u i c o n f i r m a r n i -
h i l de n o u o d o n a ^ v c c o n í i a c excap. i n t e r d i l e ñ ó s , ^ 
í teterHmjdef ide in j lrumentor i tm , fed f o l u m m o d o i u s 
vetus conreruat ,vt confiar ex cu/?.^^ec^í/ijdiíi:.12. 
& excap.v lc . i j .quaef t . j . .^ ex cépi t .^uia inteni iont í i 
de priui legijs .Quo fit vr per eiufmodi confirmatio-
nem,non iri tel l igacur Papa iur ia l icu ius derogare 
Í U X t a ta.licet, § . i . d e offuio ordin.Faci t Sí l . z .$ . Ji quis 
a Ptintipe^n". quid in loco pubL Nonen im v n d e i u r á 
exor iunru r inde nafeidebee i n i u r i a , v t h a b e t ü r i n 
cup.qtitiíter & qHítndsyel i.de atcnfíitiombtiSiCrihl me* 
mincrintyCynde v / ,Ncqucet ia i r i per cón f i imac ioné 
feu innouarionem fupradictam , impedi tur aheu-
ius p e n d o ve l ludicis cogn i t i o , vr conltac ex prae 
dicto c a p - l i c e t ^ cap.quia dtkerí'\taicmt deconcej p r A i 
& e% cap.bo .a^de conjirmat y t d t yefjtolu,ítÍii& et iam ar 
gumenro d e d u d o c x tap-conquejlns^.q.^ Q^uoiuiri 
o m n i u m ratio eí \ , nam fupíadidta omnia ícmpei" 
p i x f u m i t u r Papa faceré fine prxí l id jc io altcrius,-
v t conf t a rex ó m n i b u s iuribus luprad i ihs .Quof ie 
v r i n q u i r fupradictagloíTajindiótocdp.i .áecow^rwi. 
-v t i l iy t l inmi l i , q u o d e iufmodi confirmationes pa-
r u m valeant í i u e profinc, nif i ád hoc í o l u m m o d o , 
quod plus í u U t t i m c r i , q u o d fpeciali ter concedi-
t ú i s \ t h a b e f ú v c a p . q H a m q m m i d i j l . t z . Quod autcai 
cor iceí f iontsf iue c o n í i i m a r i o n e s i n f o r m a c o m m U 
n i f a a « , { n í e i l í g e n d f í inr condi t iona l i t c r , & c u f n 
hac condicione appof i ta ,£ t ia in íi nonexpr imatur , 
Si i idé í i iAtt t f i preces yeritati n i t a n í M ^ k t yeluttpofstde 
<ij,tt í«po/íííícrfíií ,quiaperipfasPapa, n u l l u m nouu 
i u s a l i c u i t r i b u e r e í n t e r i d i t , & q u i a v t dixi3ea quac 
i n f a £ l o c o n ñ í l u n t , p r a c í u m i t u r i g n o r a r e , c r a d u n C 
l a t i l í imeomncs fuprad ic l a tg lo i i ac , , fedpra:ferti in 
glolfa in c*¡>i.ye*erabil.t}de confirrndt.ytilt'velinutiliy 
yerbo3ücui fineprauitatt,^- in iap.exa>ni»Aí*3eod.titula 
yerbo^ion obftante c o n f i r m a í i o n e t v b i ad hoc propofi-
t umrcpe r i r e licebic inu l ta eaque q u a m m a x i m é 
n o t a t u d i ¿ n a . 
D i r c d o r i j Praelatorum Rcgulanutn 
HuidodicaiHf 
aliquidcScef-
furn ftue cofir 
matü , Motu 
f r ú p r i o c r ex 
í er t t i^f í i e tu . 
Secunda Condufto. 
T Vnc a l íqu id d ic i tur concefifum tum Mocuprüpr io , f iue excer ta fiue confirma*  fcientia,^uaiT 
do i n c o u c e í l l o n e ve lconf i rmat ionc í n f e r i t u r te-
nor rei conf i rmar* v e l c o n c e l í a : , autPapa v t i t u r 
piaedic'tis verbis ,adinf inuandum quod c o n c e d í t , 
fítíe confirmat id quod feít & id quod v o l u i t , ad 
quorum maiorem firmitacem addi fole t i l l a c lau-
fu la ,depleni rudine poteftatis* H a t c c o n c l u í i o e í l 
communis omnium Dadtoi üm re fo lu t io , de qua 
v i d e n d a e í l glolfa incap.ádhac^de refcript.üc Panor-
micanus ib idem i i u m . 7 . D e c i u s i b ¡ d e m , n u m . i 4 . F e . 
l inus i n cap.nonHulíiieodem oi^Innoccntius i n c<ip.ir 
de tranfaí l .8¿ fatis c o l l i g i t u r ex rexru gíoíTa, in 
cap.yenerabilis,deconfirmatione y t i l i y e l i n u i i l i , yerboj 
<c«or,vbi ad hoc propof i rum dicuntur plura q u á -
maxime notatu d igna .Quid autem operetur e iuf 
m o d i c o n f i r m a t i o , f á d a ( v t p rsed i í rum efí) mo tu 
proprio fiue ex cena í c i en t i a & de plenitudine po 
tcf tat is , t radit lat i í f imegloíTain cap.cumaecefsifj'ent, 
de coní¡itHt.yerbe,conJjrmaiUm, &- g lof in cap. expartS} 
e9d.tit.yerbosconf¡matione>gloj.etid7h i t icaptt . i .Cr- U de 
confirmatione y t i l i y e l i n u t i l i ^ g l o f in cap.1 .de tranfx-
ñionibuSyyerbo^x hac noflra a u í i o r i t a t e . S t á y i eX tam 
mult i s quas ibidem dicuntur aliqua referan1üs ,d i -
c o q i i o d pracdiíla? conce í f ion is í iue conf i r raá t io -
nis forma prardi í ío modo í a d a , t n a prarfertim ope 
r a tu r ,p r imum quod hu iu í 'mod i conceflio íiue con 
firmano,firmioriscílau¿toricatis.Secundum,qüod 
fi i l l a c í l minus valida,per eiuTmodi conf i rmat io-
nem fie val ida.Et t á n d e m tercium , quod propter 
a u ó t o n t a t e m e o n f i r m a n t i s , nu l lus Papa infer ior 
de i l l a po te í t cognofeere, quar omnia mul t i s i u n -
buscomprobar icur ib idem.Ht quod concef l iú í iue 
conf i rmat iopra -d íao m o d o í a í t á in f i rmum confir 
mec,habetur in c a p . i * p r i M i ^ z . q u x ñ . u t k i n capote 
q u i p p e ^ . q . f . Q u o d autem folemnitat is omilTx í ü p 
p l c a t d e f e a u m ^ a b e t u r i n e ^ . i . t / í t r a n f a í l . & i n c a . 
^ « o í / e ^ r / e ^ . v b i d i c i t u r j q u o d f i n a n í a a i o v e l p a -
(f tamabiniciofueri t i n u a h d u m j p e r e o n f i r m a t i o n é 
Papar v igo rcm furftfe I t e m confirmatio p r a d k l a 
vaiet jdic to m o d o f a í 1 a , v r d e b e n e f i c i o i l í o , q u o d 
ex cerra f c i e r i c i a fu i t concc i rüm, ] i c i t e , an i l í ic i re 
fie ad^u>ritum,fine nouo mandaro non cognofea-
tuI- ,v tnabccurexpreffe ; incd/>.z .¿efo»yír^ í .^ í /7 iW 
inutili. Ac t á n d e m prardiaus conce í f ioms fiue con-
n r m á d i modus in l i ter is Apoftol ic is appóf i tu s , va 
lere faci;,quac alias e r á t i n ü a l i d a , v t c o l l i g i t u r ex 
C'i-detrátif .cd.quotiesídepaftis Et qu idé quo t íquam* 
m a x i m i í t é m o m e n c í , n e g á r i n u l i o modo po te f í , 
nara v t i n q u f t i m p e r a t o n n Í . i . § . / e J n e q u e ^ e d e y e -
ieriinreenucleando) quibusáuñoritatemnoflramimpertí» 
murjea omnia nojlra facimus. Q u o fit V t pr iui lcgia di-
¿to modo conceira,per eiufmodi claufulam appofí 
t a m , q u ü d a m m o d o fiant ipfius Papar,& de i l l i s f o -
lummodo ad eundem í p c t X c t cogn i t io . 
QMídopSi'einr 
concefsio Jins 
confirmatio , 
faftaMotapro 
prio , fiue ex 
certa fdeutia 
potejUtis 
plenitudtne» 
Á R T I C V L V S I V 
Quidintclligatur per clanjuldm^in ftt~ 
pradiftupnmUgíjs ctiamapponi co 
juetam^ua dicitur^vt ludices ad e~ 
xecutiontmprocedantjmniappella 
üone remota fiue po jipo fita! 
Vpradicla c íaufu la c o n f u é u l t a p p o n i 
fpecialiter in conferuatorijs Se quo-
l ic fcumqueal iquibus íudfcibus dele-
gatis demandatur,fiuc pracbetur facu l -
tas ,v t ad executionem al iquorum p r i u i l c g i o r u m , 
í tuc l i t e ra rum Apof to l icarum procedant o m m ap 
pe l la t ione remota , í iue poftpofita. Etquseri ac-
que di t f ic t t l tar i í o l c t , de quibus appellat ionibus 
TotrusSccundus Quxíl ío.XLV.Articulus I l .Si ! í í . 
guando coce' 
dtinr altcui^ 
y t procedat 
omni appell* 
ttpne remutii, 
non fálum i tí 
telligitur de 
é p p d U c i o h t -
bus frtublii , 
'vertimetia de 
legitwúi-, (¡r 
tiedumde j t n 
tentijs inicr-
locuivnjs- ^ 
rum x&t deip 
fa. j'entcntKt 
dtfjiniííha. 
JVof<s queiap 
pclUtiones 
f r i u o U e í i a m 
de iure edntH 
ni non fanire 
(ipiend^i 
d í í u r aíito iri 
iaritirurríjcon 
tro. (¡c apjiei-
U n t e í , 
prardi fía verba finr í n t e l I ígenda jS í an mcnt iof ia t 
fo lummodo de appe i l a t i on ibus f r iüo l í s , an vero e-
t iam de l eg i t ímis} Se an appellano r e m o u e n d a í i c 
foluuiaiodo á f e n t e n t i j s i n t c r l d c u t o i i j s , an vero 
ttiam abipla lenccntia diífitíítiua / Q u i d fie in ter-
loquu tó i ' i á rchccntia,quid vero difBmtiüa &: qua? 
namdicantur appcllationes f r i ü o l a , quae vero ic 
g¡ t ima, adeo V t i ex ipfis nominibus clarum &:per 
i p i c u u m e í t , v t e x p l i e a t i o í i e &declaracione n u l -
Ja mdigeac. Quapropter príEmlíTo quod horum 
omnuim fulTiciens lam habeatur no t i t i a , d i t í i cu I -
t a t i p i ü p o í i r x r e í o l u t i u e r e í p o n d e o jperfequer i 
t é Conciul ionem. 
Conclufio. aVotiescumque ih pr iü i leg i j s feu l i t t ens qu í v buscumque Apoftol!c:s3appúaiturfuprá 
üióta c h u í u l a , ve ad excquucioneir í p í o c e d a c u r , 
quatümqüe appé lJa t ione i c íno t a líüe po l tpo l i t a i 
i r í ce lhgénduu i ¿ít nort í o lüm de a p p c l l á c i o n i b u s 
ftitfóhs, verumctiairi & de U g i i í m , & n ¿ d u m 
m appeilaiioue á fcntcntj js m t e r l o q u u c ó r i i s ¿ 
quinvero ctíáttj ac ipfa íentencia d i f f inu iua . Hxc 
« .ont lur io( v t c r e d ü ^ c f t c o m m u m s o i n n i u m D D . 
r e l ü . u n o . q u i d q u i d a i j j d i c a r i t , ^ quod íioc dicen 
ouinacque cenendum í i t , probatur hacrationc,-
iiico quidem v idc r i e f f i cac i f l lma .Namappé l I a t i o -
n ó tnüüla? & q u j e i n c e r p o n u n t ü r ÍJneiul la & Ic-
u u i m a c a u í á i t unc í c i l iÉc t quandoquis appeilat 
v b i iió t n g r d u a t u s i n i ú f t e , qüairab alijs d i cun tu r 
vanas í i u e i n á n c ^ , ift cantum a i u f c á l i e n ü m e l l ve 
adímtcátur&fec ip ia í i f íurjVtpót ius ipro iure / inc 
pinac c o n í h t u t a e t ó n c r á í i c appellantcs , pro c© 
quod iniuíia nec mód ica quideri^fed quammaxi-
mu fií iudicibus , á q u i b u s p r i d i ó t o modo f r iuo le 
arque imu í l c a p p d l a i u r , poffuntqüe ipfi agere c ó 
t r í e o s actionc / n í u r i a r u m , v c t r á d i t Glofla in l eg . 
ñu.C.ijuandoproudcáre non eft neceffei & Geminianus 
ni c i p i i . c p m a p p c í U t i o ñ i l u í i d e a p t é U í t t . m t . S c Fel in . 
incapit . i .eoaem t i t u l o & glofla ín cap. fi q n i s p r f 
p/op r a t ú . j o . n o ñ e r g o Cft cred^ndum cu ín alias fe 
t u r u i u m iura j e i u f m ó d i á p p e l l a s í ó n c s remouen-
d á liñi3quod Pon t í f i ces Summi al jquod volentcs 
p i i ü l i e g i u m c o n c e d e r e 3 R e l i g í o n i b u s feu quibuf-
tua ique ahjs perfonjs,per fuas Apoflolicas l i t t e -
las , quando d i c ú n t v t a d i p f a r u m cxequu t ioncm 
p r o c c d á t ü r q ü a c u m q u e appellatione remota íí« 
ue poltpofi ta , quod i n t e l l i g i vc l i n t ( n i h i l de no -
u o c o n c e d e ñ d o ) fo lummodo de a p p e l í a t i o n i b u s 
í V i u o l i i , a p p o n e n ( i o p r í c d i ¿ t a m c l a u f u l a m , v c i u m -
ct iam ik de congi u'ís fiue leg i t imis . In cuius e t i á 
reí l ignúPont .prsEdicf i , v t cun¿>a c ó p r c h e n d a n t 
jam diceic f o l e n t , appellatione q u a c ú q u c poft-
p o f i t a , v t fei l iect e i u í m o d i verbis lubindiecne | 
omnem c í k remouendam a p p e l í a t i o n c m , nó fo -
l i i m f r i u o l a r n vanam & inanem , verumetiam & 
c o n g r u a m , í i u c l eg i t imam j nec fo lum proinde c ó -
c e d u n t , v t appcl lat io non admit ta tur á í e n t c n -
t í j s m t e r l o c u t o r i j s , ve rum & a b í p f a difl&nitiua. 
Al ias enimparum ve l n i h i l proifus conccdercnc 
cum ct iam fecundum lus ciíi i le , per l eg . 3 . C o d . 
luo.ApptlUt.non rf-c^ Ug.t.Ced.de £ p i [ . aitdien. á fen-
vcntsjs i n t e i l ocu ton j s vel ab a l iquog iauaminc , 
¿ntc fementiam a p p c l l a ú non p o f l i t . V u r a d i s 
S y l u c í h verbo a p p e l l . q u x ñ . ^ d c fectinclum í u s Ca 
n o n í c u m m u l t o mínus5max imc poí l C o n c i l . T r i -
dcnt . fe í f . r s . í / í rf/orw3capit. i , , v b i ftriftc prohibe- Nota ( ¡uod i t 
t u r a p p e l l a r i á f e n t c n t i a i n t e l o c u t o n a , ni l i qtiah »«rr t'vmun^ 
do g r a u a m é i l l a t u m per ipfarn'> t o l l i hohpo íTc t U v u c u i i l i q u í 
per appcllationcm ádi f f in i t iua ,v t late probar Na- etnornto 
u a r r u s l i b . i . c o n f i l . t i t í í f rf^e/Ai/.confil. í . n ü m . í . ptlUtio a j t n 
& z .Adpropof i tum c rgb redeuhdo , d ico quod tettjs inttrlo 
l u d e x d c l e g a t u s p e r f u p r a d i ^ l a m c l á u f u l a m j r i o n cuiórijs noh 
t enc turdefer re V l l i á p p c l l á t i o n i , fi non c í l fáótá admitütur .u i 
incafu á l u r e e x p r e f í o , & fíe non cb f t áh t c appel- fiquand» tyk 
l a t i oñe p r o c e d e r é p o t c í l a d e x e c u t i o h é íüae fe^- ucíiueh ¡ l l a t u 
t c n t i s i n a m licet appellatione pfendente n i h i l i h - pt't fiutentHt 
noua r ¡po f l i r , v t habetur in to to titu/o.fV.-vi n ihi l in diffmiina no 
nouetur appellatione pendente t falÜt tamen praídidla polej} tefrttrd 
regula , í í caUfafüeri t cómif laappe l la t iónfepoí l : - r i^ye l in caji 
poí i t a íiue r e m o t á , nam í h h ó c c a f u non obílari- ¿«j a tute ex-
te a p p é l l a t i o n e , poteri t innouaripfcr ludiceim á prtfsii. 
quoappel ia tum ctt, &feh ten t i a e x e c u t i ó n i man-
darijfecundum I n í i o c c n t . & O l ü e h f e m i in caj j i t . 
Pafloralist de officio deltgati, quod c ñ i n t e l t i g t h d u m Ñota qudn^é 
hifi per f u p e r i o r e t h f a t t á f u c n t i n h i b i t i o jauc m i l JitoppelUtia 
ex certa feichtia Papá a p p e l l a t i ó h e m c ó m m i í e - nideferchd*} 
t i t . L i c e t tanilen l ü d e x non teneatur a p p c l l i t i o n i quaiido yers 
deferre ( v t d i f l u n i cft)íí tamenparsappcl laueric 
t x t á l i caufa i quae í ief íe t vera legi t ima d c b e í e t 
reputan j qUamuís non íit feripta in iure5potenc 
hiHilominusSupeh'oi(fi fibi v i fum fuer i t ) i l / am ad 
m i t t e i e,Vt habetur in iure,¡ri c á p i t . Pdfloralii d« ap • 
pellationibHiiÓC l e g . i . C o á J e f e H t . p r x f e a p r a t t r . t r ta 
then t.qu*Juppliia. Cód .deprec i . impera . bfferend. v b l 
d i c i t u r , quod a d r r i h c i p e m fup lp l i ca r ipd t c r i t , í i -
t u t 6L fupp l i ca tu r jnon v e r o a p p c l l á t u r a fehte t t» 
t ía P raefc¿ti pisctor i j jquod m ü l t u m c í l n o t á d u m ¿ 
á t q u e memor ix comincndandum. 
A R T Í C V L V S ÍIÍ. 
Q^uid intclltgi debeatper íllamclauju^ 
lam, contradictores qmjlihet féj re-
hellcs etiarn per quajcumqtte cenjk-^  
fas (£/ pcenas E cele fíajiieas, alia 
ópportuna iuris remedía , appella-
tione pojlpofta compejeendo? 
R O h u i u s a r t i c u í í í n t c l l í g c t i a pras 
m i t r o , quod h u i u í m o d i claui 'uia 
m u l t o t i e - s a p p o n i t ü r in p r i ü i l e g i j s 
& riiaxime i n confei uatorijs , per 
fupradiíftá ve rbacxpre íTa aut alia 
ipíis fimilia , v c l spquipollentia ad-
dendo & d i cendd , ¿o permitientes eos ab aliqüo mole» 
^<in. Et folet quaeti j d e q[áibufnam c o n t t a d i d o -
r íbus fíüe rebe l l ibus i r i t e l l igan tu i? Quadc r e í a -
íiíTime agit Naüá r ruS in capite, cum cottttngat de ref¿ 
é r i p t i s i n j - c a u f á n u l l i i a t i s , de cuius & o m i u u m , 
q u o s c o n f ü l u i , re fo lu t ione fc -
^ u e n t é í t a t u o C o n ^ 
c l u f i o n c n i . 
Kk $ Con» 
5 T 4 Dirc f ton j Praclatorum Pvegulariutn 
Conchifio, 
t k u f i í U i n t d 
l i°ed* til >dt 
TtbcUihy.s & 
fítradiflorib0 
( u n t d e f a í l o , 
non yero de 
Hí i s qtii con 
i radicHt i t de 
i m e fine inri 
¿ i d . 
Uou ioc y*l 
de. 
O vpradif laclaufula in te l l igenda cíl,(3e r cbc l l í -
^ bus 5c contradiYtotibus qui c n m r a t l i c u n c 
defaifto, non vero d e i l ü s qui con t r adcun t de 
imc liue í u r i d i c e . H í E c conc lu í io eü exprc i facuiuf 
dam Q l o f í x ab ó m n i b u s recepta:, arque laudatae3 
in capir.pro illorum, de prxbetid. verbo coittiadictorcs, 
v b i cxpreír»? d i c i t u r c i p i t u l u m p r a r d i d u n i j e f í e i n » 
t c l i i gcndum de his q u i c o n t i a d í c u n t de f a £ t o , n ó 
ver o de iure , quod quidern ex fenreruia &Z su t to-
ritate m u l t o r u m l u i i f con ru I to rumJa t i íT ime pro-
bar p r a e d i á u s Nauarrus l o c o füpraci tacojá q u o r ü 
c g o a m p ü o t i t r a í l o t i o n e j p r o p t e r tempons ¿ n g u -
ftus ín prstfentiarum ruperfedeo , Facir & a d id b 
Ji feruitm §.h¿c yerba í f de acquiremUs hjitedit. de qua 
Jcge videarur Panonn.in cap . Hudíta, de reflitationt 
fpüliatürurfí,t>c Felinus in can . cav.fxm qu.xiderejcripu 
v b i ad hoc p r o p o í u u m inuenire iicebic imiltajea-
que noratu d ign i í í íma .Er aduer io , quodnon c h -
itante c o n t r a d i d í i o n e quormneumque Pia:latoi i i 
Ecc le f i a í i i co rum, Regulares v c u n t u r arque v t i ÍÁ: 
I r u i p o í í u n c priui iegi js í ib iper fedem A p o l l o l i c a 
c o n c e í r i s , & niíi c o n t r a d í c e r e d e ü i t e r i n c , excom-
municarionis incurruntpoenam , & quidquid per 
eos i n contrar ium f a ^ n m fi<erit,eíl i r r i r u m & i n -
ane . Hochabctur inmul t i . sp i iu i leg is jnpra ' fc -n-» 
t i a rum á me brcuiratis caufa omiíí is , ad quorum 
t c n o r c m me remi t to ,aduer tendo ve Temperip* 
fo rum tenor c o n í u l a t u r , nec v( tc r ;usprogrcd ia 
tu r , cum fecundum ius , p r iu i l eg ia t i i e m p e r i n t r a 
re tminos fuorum p r i u i l í g i o r u i n f e d e b e á t c o n t i -
nerc nec v l te r ius eaprotenderc, v t habetnr, in c. 
tí ipelU. extra, de priuiiegijs. Adue r toc t i am,quod n ó 
per hoc quod a l iqui Praclati eorum pr iu i iegi js co 
t radicant , e i u r m o d i c o n t r a d i d l c r e s í i u e i n o b e d i é -
tes j C e n í e n d i func vio!acores l ibertat is Ecclcfia-
llicceinon enim EcclcTialIica libertas v ío la r i d i c i -
t u i ,ex co quod al iquod al icui Rei ig ioni non ler-
uc tu r p r iu i l eg ium aut ei ldem cont rad ica tur , fed 
tune r d u m m o d o 3 quando v io l a tu i e iufmodi pr¡« 
u i l e g i u m Tuper gencralemEcclefia: l i be r t a t em,S¿ 
quoad omnes Ecc l c í i a f t i co s , prot i t p r o b é nocat 
&: t rad icSylue l le r verbo.íMww.'máj.z.num. 2 . v b i 
& a d h o c p ropo l i t um n íu í t a inuenire l i c e b i c 3 ac 
de poenis in quas eiufmodi contraditftores incur -
runCj & quando atque in quibus cafibiiSiquas 
i lbc videre o p o r t e b í r . £1 h x c p r o 
iÜo A r t i c u l o b reu i ie r m 
á t í s 
arque r e f o l u t í u e 
dif ta f u f -
í i c i an t . 
i 
A R T I C V L V S I I Í I . 
Qualiter fu ¡ntclligcnda claufrla quo-
rumdam priui lcgiormn^iím átci -
tur muocato etui?n ad hoc f i opas 
futrit¡auxtliohraclnj fec^lans^ ^ 
qmd ópentur ? 
Concluno, 
Er r u p r a d i ñ á c l n u f u l a m , id qnod 
alias í i e r i p o i r e t d e iure commoni 
'Suprádi&a 
diujhlx poni 
¡oñVedi t í radmTio 'rem'caure lñ , T J Í t í * 9 * * 
t u ü h .quod 
alitis .are 
cvmuni efle» 
l i u e ruperabundanriam.Pro j n r c l 
l i g e í i t \ a í i m u í & probatione p í a ' -
d i í l s c o n c l u í í o n i s , a d u e r t e r e l í -
: cx Innocent io in cup./igntficaj'ii^ii^e^.ds officia (eJJHm* 
¿í/c^.commnniter recepto, relato á Nauarro in 
cap.cum iouiing'it,de referífj.rejm.t. quod de i u r t co -
m ú n ! , dele^atus ii Papa i m p l o r a r e p o t e f t a u x i l i ú 
brachjj leci i lar is jqainvero S¿ i d i p í u m p o t e í l q u i -
c u m cj u e i u d e x o r d i n a r i u s, v t c o n í i a r e x c IÍ ^  i M . ¿ c 
ofjicio crdin. Quoc í í i O id ina f lus id po re í l , m u l t o 
m e ü ü s & fornus deiegarus in calila fibi delegara 
c u i n l i t i l l o maior ,v t c o n ñ z z t x cap.Janeceli.de offi 
do dcUg. Quo ñ : v t l i c t r quandoque in referipcis 
Apo l io i i c i s apponatur rupradi^aclaurula,fM«cc<t 
tóettur.iad hocji ijfii^¡v:rit,a:iyilio brxc'.ii f s í u U m ^ i . 
cautelam Sfc ad maiorem fupcraEiundantiamillud 
p o n i í u r , non vero propter pi jecifam nece í í i ca té , 
quod &: mul to t i es poJicum reper i tur de l l y l o c a 
tiacjvbi in te rdum expr imun tur claufulaejquse fuá, 
pte n a t u r a í a m inerant.Harceft c o m m u ñ í s o m o n í 
l u t i r p e r i t o r u m re lo lu t io jde quo videatur laü/f i -
me p r x d i í t u s Nauarrus vb i fupra.Puit autem n e » 
c c í l a i i u m , aut f a l t im quammaxime conueniens, 
ad í n p e r a D u n d a n r i a m ¿« rcaurebm verba prjedi-
(fta in hteris A p o í t o l í c i s apponi,pro eo quod l u d í 
ees reculares, áifficillime i d quod d e iure t e n e n -
t u r pra Ü a re f o 1 cnt,aeg re qae & rno I eíí e ft: rr e,afíi-
ciurn fuum inuocatum i m p a r t i r i . V ide ru r e n i m 
cis perpsrain quaíi quid in inf tum £¿ á (110 m u ñ e r e 
8í officio a l i e n u r o , & i n eo v n í u e t f a m prorfus re-
galem iu i i fd ic t ionem v io l a r i . Irafcunturque & 
I c a n d a í i z a n t u r interdum quammaxime, quando 
videntEccIeuaft icos índ ices f u b cenfuris, & ex-
communicat ionis interminat{one,eordcniad hoc 
•vcipíis fuum exhibeane aux i l ium compe l í c r e ,o¿ : 
exclamantes dicunt non eos elle i l l i s fupsriores, 
neopofle iure i n i l l o s agere, aurproptereafplos 
c x c o m m u n í c a r e . A d t o l l e n d a m i g i t u r h u i u ü n o d i 
dubietatem, & querelarum/ute í c a n d a l o r u m ma 
t e r i a m , n o n incongrue fed expedicnrifi ime, a tq; 
c o n g r u e n t i f í i m e in l i tens Apoftol icis p r a e d l í t i s , 
apponuntur luprad ida verbajquibus f a c u l t a s d i " 
¿lis da tu r iud ic ibus , v t a d ip fa ium executionerru 
( l i opus f u e r i t ; inuoc3rc poflint aux i l ium b rach i j 
í e c u l a r i S i n e c n o n & a d i d p r s e d i c t o s í u d i c e s l e c u -
l a r e s et iam renuentes compel lere , fecundum co 
g r ú a & exped ien tu iuns remedia, fub obedien-: 
sia & cenfuris. Qualicer aucein ea in re praidiífti 
Tomus ^cciindas Q u c E Í l i o X L V . Artículus V.S: V I . 
ludices Eccle í ia í l ic i & feculares fe debeant ha 
bere , & an id fieri debcat aut pofllc examina 
to prius proccffu & cum caulx cogn íc ionc , an ve-
ro íine ipfa latiífime cradunc D D . lun fpenc i , á c u -
ius reí tractatione j propter temporis anguftias 
conlu lco ipfe i n prafenciarum fuperfedeo^ & 
quiade hac dif í icul ta te & quaeílione aliqua o l i m 
d i x i in meo l i b ro Ord in i s iudíciaiij ,qu2eíL art . 
7'& 8. v b i reperire l icebi t mul ta eaque notatu d i -
gniíTimajde quo et iam argumentigenere , Uciífi-
me ág i t Nauarrus in cap. cum eontingat, de referiptis, 
r e m . i . ad ouem l e í l o r e m reniitto.Hascbreuicer 
t i i x i i r e fuííiciat . 
A R T I C V L V S V. 
Qualtter intelligamr alta clanjula^ in 
prádicíís littens Apojtolicts apponi 
con (he t a , nempefítppíetues omnem 
ieteStumi 
5^ 5 
Prima £onclufio, 
Vando fupradifla verba fupplen" 
tesomnein d e f e í t u m j p o n u n t u r i n 
B u l l í s , pnui leg i j s íiue l i t t ens Apt> 
ítolicis dacis íub f o r m a c o m m u n i j 
cjuamuis per ipfa fuppleantur de-
f e í t u s accidentales pertinentes 
per ip ía defe a^d accidentalem fo í emr i i t a t em i u r i s , non tamen 
tius Jfr¿ti¡ie] e l í e n t i a l s s 8¿ f u b í h n t i a l e s . H z c concinfio el l c ó -
yerf tant¡¿m0m m u n i í omnium i ú r i í p c r i t o r u m r e í o l u u o , de qua 
do accidenta ^pecialicér v í d e n d u s el l jOfl ienfis in cap . i .¿e iran-
í e s . 
Qu&ndo ¿ iñd 
Hit in b'u i'S 
* oncefsis tuco 
mttni f o r m a , 
dt 
f a t l i o n i b u s ^ Specula to t in ú t .de legáús .§ .numc ojie» 
<íe«a'«»jJ-ve>/.i4 S¿ParifusconfiI .5 . num .16. v b i ad 
p r s ed i i í um p r o p ó f i t u m m u l t a d i c u n t eaque q u á » 
m á x i m e no ta tud igna . 
Secunda Conclufo, 
guandoprádi g^ j Vando Vero praídióU verba p o n u n t u r i n A 0 
fla-verbapo. ^ - ¿ < ^ / p o l l o l i c i s HtteriSjdatis & e x p e d i t i s j M o t u 
tfu»tur i n t u í p r o p n o ' f l u e ex c e r t a fe ient iá aut de p l e n í t u d i n e 
lis coHCefsis p o t c í í a t i S j t í i n é n ó n f o l u m f u p p i e n t u r i u r i s defe-
motaproprió ¿ tus a c c i d e n t a l e S j V e r u m e t i a m eífent ia les8¿ fub-
A'AÍ &- ex cet í l an i i a l e s e á r u m rerurrí3quac ponuntur in iure jqua 
tafeientia-fi* ad pfius e f i c n t i a m fiüc lubftantiam pertinentes, 
ité deplentt íf ¿ u m m o d o non l in t corra ipfum lus n a t u r a l e . H a e c 
áintpoiejlatis c o n c i u f i o eft o m n i u m í u p r a d i a o r u m , cuius q u i d é 
f ü p p l e t u r o m ¿ $ 3 $ % fundamentum e í h nam quando fummus 
tíes defr t lus , p ¿ r , t j f ex v c i t u r p r x d i i t i s v e r b i s , & c u m fupradi-
tíort jeluni ac ¿ ( ^ ¿ M a l iqü id concedit fme c o n f i r m a t , v t en 
d i é n t a l e s ye p l e n i c u d i n e fü^ p o t e í t a t i s , fubindicare vulc , p 0 { f i c ^ quibufeumque p e i f o m s e t i a m excmptis, : 
ouod in t end i t v t v a l é a t a c l u s j q u i alias de potelta qU áuís tá l ia Hatean tp r iu j 
t u m a b e x c o m m u n i c a t o i m p e t r a t u m , Vthabc tu r inieruenif íni 
i n iüre jcap . ip fo iuredere fcr ip t .Ul / .G .Eteaáem ratione ex parte tmpt 
non fupplctur defedus do l í fí adfit exparte impe t r S t i s á U q g i 
t r a n t ¡ s , n a m d o l u s i n i m p e c r a t i o n e , quodeumque bulUm y jlt.e 
facit r e fcnp tumnul lum,ac ratione prardi¿l i d o l í , priuilegium. 
quxcumque literje i m p é t r a t e fubrepti t ia: iud ieñ-
t ü r . H a n c i g i t u r ob caufam,quammaxima v i fa fem 
per a t q u e e x i í t i m a t a fu i^ i l laconcef l loLeonis . De 
cimj,quas refertur in Supplemcnto/o l .^x .&r habe 
tur v t d ic i tur in reg i í t ro Ordin iSj in ter a í i a s f a d a s 
tempore Patris F.Francifci de Lyche to , Mín i i i r i 
o l imgencra l i s n o í l n í a c r i Ordmis M i n o r u t n , qua 
conceflit quodam fuo VÍUÍ£ voc ís oráculoj-v/ omwl 
hjis priuilcgt]s & ináidiis^cr concefsiomhtisin y troque fo 
roM¿»)peíraiis3pi'r P.airem Fratrcm loannemde cepa Ccrn» 
MifuriHm quondam P'ltr&montanumjiceatFrambusl iuo 
ribHsytifecure^uamuisfuerintimpetrataindebite c r a h f 
que caufa legitima^yel quouisalio modo indebito^etitm ma 
Utiofe & mendaciter>doíofi: cr c i u f m o d i . Q ü X omnia V C 
i b i ü e m d i c i t uoDominus Papa habuiepro fufficie-
ter e x p r e í l i s , & fuppleü i t quofeumque defedus 
in t a l i i m p e t r a t i ü n c f a ¿ t o s , & tan^uam fi d e b i t c & 
legi t ime impetrara fu í l í en t jd iá i s Minor ibus Fra-
tnbus l ic i te v t i cóncefii t eifdem.Ha:c inquam cori 
celfio ( v t d i x i ; magna quidem í e m p e r vifa atquc 
c x i í h m a t a f u i t J & q u « raro aut nunquam fieri con 
fueuité 
A R T I C V L V S V I . 
Qualitcrfithiteílígenda tila claufulal 
'qu<e in aliquthm príutlegijíJolet dp-
poni:qua dicitur njt non cenjeantur 
reuocata , nift de eÍ6 exprejjamentio 
Jiat^dc rverbo ad rverhum? 
Anc difficultatem t r a í l a t & m o -
u e t p r i u i l e g i o r u m C o l l e ó t o r , i n 
Compendio , yerbo,priuilegia Fra» 
í í ' «w ,§ .53 .vb i inqu i t , quodqu ia ir i 
plerifquc concef í ion íbus í u p r a -
di(ftís,&! in te to no í l ro man" mag 
ñ o & a l i j sp r iu i l eg i j scon t ine tu r3quodnon i n t e l 
l í g a n t u r r e ü o c a c a , n í l i de eis expre í l a men t io fiac 
de verbo ad verbum , vtputa quando c o ñ e e d i t u r 
nobisjqund non teneamurad procura t ionem lega 
t o n i m , c t i a m í í in l i ter is eorundem d í c a t u r , v t tam 
é x e m p f i q u á r í o n exempti teneantur ad hoc onus 
h i í í d e h o c i n d u l t o nobis conceíTo expref íe fiac 
ment io de verbo ad verbumj & p o f i c a P a p a c o n -
cedit cuipiam Legato, v t procurat ionem exigere 
fítmetiam ef- ^ o d i n t i 
fentidesydZ- ^ ordinaria non v i l é t e f ', v t d icunt omnes com-
modononfint múr i í te r í u r i f p e r i t i . Sed non propteieafupplere 
(ontrain* na- efl v i f u s j d c f e í i u m qui interuenire poifet & folec 
turale. ex parte fuppl icant i s : etenimTi pa í s impetrans 
Notaquod a l i q u o d e i u i m ó d i referiprum f iuep r iu i l eg ium,a -
fer ftípradi- h q u a e l í c t excommunlcat ioms ceniu:ainnodata, 
Bamcldufula p r iu i l eg ium impetratura fuper alio a r t icu lo qua 
vonfuppl í tur ¿ x c o m m u n i c a t i o n i s pra:d¡¿tae,vel eiufdem appel-
i e / e ñ u s qui la t ionis non va lerecf icu t n o n v a l c t v l l u m rcííCrij? 
i t r i í l eg i a quod de eis íít fa-
c í e n d a ment io de verbo ád verbumjquae e t i amvo 
l u i t in l i t e r i s lega t ihaber ipro expreflis,non i m m e 
r i toquac r i tu rnunc , v t r ú m p e r h a s legarorum l i t e 
r a s j í i t d e r o g a t i i m prsdid to n o ñ r o p í i w i l e g i o , & 
i d c m d i c e n d ú m eít d e l í m i l i b u s . C u i d i í h c u l t a t í 
refpondens d ic Í ! ; , quodI ice t fuper hoc raultí m u í 
ta d ixer in t j femper tamen maior á t q u e fo l emn io r 
Dof to rumpar s tenuic & tenec per í u p r a d i d l a s l i -
teras cuicumque p r iu i leg io derogatum eífe ; S¿: 
51<> Direílori jPr^laíornm Regularlum 
fítt'.do In prx 
áii l ís ¡ i i teris 
fuprudiña po 
nUtnr "ver¿<íj 
f c r ta reuoca 
yi~i¡d?tur or» 
v ' íAaliA priui 
legia, etiainji 
ha-
heant tUnfn-
l m . 
fíe ds mente íp í ius jp ropoí j ro A r t i c u l o re rponjeo j 
per fequentem c o n c l u í i o n e m . 
Concluso. 
Vando i n p r a d i é l i s l í t terfs apoftoíicis fupra-
dic ' taapponuiuui- verbajreuocataper ea in 
t c l i i g ú r u r qucecumcjue pr iui lcgia ^e t i amf ihabeá t 
c lau lu lam cjuodnon renocen tur . niíi de eis ex-
pre í le mentio fiat de verbo ad verbuit i .Hanc C o n 
e l u í i o n e m probat dif tus C o I I e í í o r , i n p t i f n i s d c 
mente & fsnrScía Fcíini incap . nonntdliyde r e j e r i p , 
vb í CouipendiofifTime traCtat hanc maceriam, ad-
d u c e n s i b i o i r .nes feribentes fuper eam, ¿V c t ^ i ch l 
dens i n q u í t q u o d / i c habet indubie ftylus c u í í » , 
per í up rad i c t a verba n m n í derogari p r io r i p r iu i* 
legio.f^uod autemhoe habeat ftyJus Curi-jevt d i . 
c i t p i - « d i d u s C o l I e ¿ t o r , e í í p l u í q u a m manjfeícumj 
cum i n nu l l i s re i iocat ionibus^ in lcrantur priores 
lirterar nifi al iquando ad abundantiorem c a u t e l á j 
propcereaai t , n o n debem opinan Fratres j [ q u o d 
funpr in i leg ia funt i m m u r a b i l i a j a c í iPont i f i cú ma 
ñ u s Jigacse eil'ent3vt n o n políenc derogare p r iu i i e» 
gi js áTe vel luis prsedeceJloribus cenceflis, nifi ín 
fercrentur i l l a , cu íit i tnpoííibiie e o s omnia í c i r c , 
& p r i u i l e g i a p rxd id ia s in t pa r t i cu la r í a ac fere i n -
numeiabi i ia . Á d u e r t e n d u i n tamen elfe d i c i t r 3 n r o 
l a t i ó Breá i s v e l Bulla: í u p e r q u a m f a ó t a fuer i t co 
ceíTiofit vera ve l t a l l a , n a m íi cftfaifa n i h i l valec 
quod concedi tur , etíáíi m á x i m a s cont ineatc lau* 
í u U s , & non ob i í an t i a s .S i vero eít ve r a ' , f im i l i t e r 
e l l aduer ten imn , an in t o tum veí in partern aus 
ad tempus derogent prioribus p r i u í l e g i j s : n a r n l i -
cet fecundx litcerse magnas habeant non obftan-
tias & g e n c r a l i c a t c 5 amplasjnon derogant mfí l i -
l i s qua: iplis funt contraria . E t p o n i t cxemplum, 
i n co quihabeatpnuilegiu.-n, v t in partes H i e r o -
folymitanas poíí i t t r ^ n í i r c , & prohibe tur p o í l e a 
v t i n illas parces nu l lus trap . fca t ,non obftantibus 
quibuscumque p r i u ü e g i j s , conceíf is Ord in ibus 
•vel per lonis , & c . et iamli de eis eorumque t c n o r i -
basjfpecialis m e m i o f o i c t faciendaj&c.quaeritur, 
an i l l e t a l i s proficifei pofl i t ve rb igrac ia a d C o m 
p o í í c l l a m i C u m habeac aliud p r iu i l eg ium hoef ib i 
c o n c e d e n s ? í i d i c ú s quod n o n ^ u i a ó m n i b u s p r i u i -
legijs eíí d e r o g a c u m . í a l f u m elt3 quia non cft dero 
g a t u m p r a í d i á i s p r i u í l e g í j S j n i l i quoad t ranfeun-
d u m H i e r u f a l e m , & v n u m a l t e r i non contradicic. 
Sed quia d e r o g a t i o p r 2 e d i ¿ i a f í c r i p o c e í l 3 q u o a d t o 
u l e m reuoca t ionem, v e l quoad t é m p o r a 
l em fuspenfionem,idco<.le e iusmodi 
iu lpenl ionibus a l i j infurgic d i f 
licuhas3de q u a f i t f e p t i -
m u s Á r u c u I i U u 
1 
A R T I C V L V S V I I . 
Vtrum per fufpenfiones}qu^ quotidit 
j iunt per (Bt4Íl{ZynCriKÍatd^eU' alias-, 
fajpenfa ejjeíntdhganttír omnia 2^ 
gulariu ¡nprimUgia ? 
« Afic qua-fiionem arque di f í icuka- ' 
( | t em mouet etiam í u p r a d i í t u s p r i -
'* u i ieg iorum C o I l e £ t o r vbí fupra 
qnúfíHone fecundajde cuius mente 
'j¿ refo 'u t ione , fequenccm í lacuo 
C o n c l u í i o n e m . 
Condufio, 
P Er furpenfiones fupradiflas, fo lummodo fuf . p e n d ú t u r acfub c i i comprehendun tu rp r iu i i t : Per hulldscrn 
g i a i l l a , qua; fupradi¿tarui ' i i Bu l l a rum eífcífíum e h m a s ^ í h n j o 
poíTuat i m p e d i r é auc retardare. Hanc Concluf io- dofufpendutt 
nem probat Col lcc í :or i l l u i l r a n d o ipfam a l i qu i - t u f i l U p r i u t 
bus e x e m p í i s , namfi v . g . habeat quis p r i u ü e - IcgUjqiu ip-
ginmad i i l u d quod per Bul lam Cruciaca:conce- ftrum efeftü. 
d i tu r , cer tum cív: quod per ipfam e i u f m o d i p t i u i - impediré ant 
l eg iumfu fpend i tu r , quia alias impedire tur efte- retardare^of 
¿lus praitcnfus, qui eft accipere dictam B u í l a m & funt» 
concribuere certam pecunia a u a m í t a t e m j pro i p -
íius expeditione contrainfidelcs j fed tamen noi í 
fufpenduntur alia priui legia , c o n c c í í a c i r c a alias 
materias,3¿- i n Bul i i sprad i t t a r C ruc i a t* n o n c o n -
t e n t a ñ e q u e conceda, quia clfet abfurdum vtjfuf* 
penderetur i l h i d quod i l l a p i í e b e r e non p o t e í t , 
quia i p ium non habet , & quod hoc íit d icendum 
conf tar j inqui tcx claufula lufpenfionis qua? ínBul 
la pra-difta folet apponi , qus eft tenoris fequen-
tisjd?0 iieproptcr alias indulgeut ias^nhucfanño opere.Uf 
diores Chri'sM fideles exiftantiOmnes j ími lesaut difsimiles 
i n d i d g e n ü a s , & facultóte s a nobU & eadem fede yeleius 
aní lori tate^uibufcumque Ecclefijs Monaslerijsi&-e- cotí' 
tepts pro huiufmodi expeditione idttmtaxat fti/pendimiiS} 
& c . íi,x quibus verbis fatis i n í j u i c c o l h g i t u r j q u o d 
pr iui legia i l l a qux í u n t circa materiam diuerl 'am, 
& e x p e d i t ! o n i Bul laspraed i í t e nu l la tenuscont ra 
l i a n t u r , per ipfam non f u f p c n d u n t u r , r 6 d f o l i i m « C'm(i e x p l ú é 
modoindulgent ia ; qu íc l luar ia : , & omnes faculta- ttonemBulla 
tes contenta? i n p i » d i ¿ t a Bul la Cruciatar, qua? an- cruciatee, -ví-
t eav i r tu te a l iorum indu l to rumhabcban tu r . Ne- fafftf colle* 
que etiam fufpenduntur conce í l ioncs Rel /gionu Sor p r i u t -
fadae pro ipíis Rel ig io í i s jnam quamuisibi ment io legiorum in 
fiatdc Monafteri js^intel l igendumeftdc indu lge- comp.-v. p r i -
t i j s conce í í i s fceularibus vif i tant ibus M o n a í l e n a uilegia^ratrU 
non vero dealijs. A d hoc p r o p o í í t u m í u p r a d i d u s / « ^ « e , 
C o l l e d o r p l u r a d i c i t ibidem notacudigni í f i rna , 
ad quse l eó to rem remí t tOjCuro per t é p u s n ó 
ü e c a e eaomnia in p r a f e n t i a r ú d i 
cere.Hadenus de ifto arci 
culo ac de tota qua-
ftione prae-
d i f t a . 
Q y A K . 
Tomus Secundas.Qux (lio. XLVí.Art icuíus .I . 
C L V A E S T I O XLVÍ. 
De communicationc priuilegiorú omhium.inno-
ücmArt icuIos diuifai 
Á R T I C V L V S i 
Ftruw Fratns Prddtcatores ft) M i -
norés priutlegiúm habsant commu-
niccitíonts , ú'rñmúm primlegiorum 
síijs órdtmhusfg) l\jitgionibmcon~ 
ccjjorumf 
í b u i t prardi<flos duos Ordines in 
p'-aeTenti art ículo l i m u l compre* 
r h e n d e r é , naiTi p r i u ü c g i a omnia 
eifdcm fa¿\a fere fuhc communia , 
ficque p r o p o í i t o A r r i c u l o breuí«' 
rcr &: re fo lu t iuc , t t í l p o n d c o p e r 
fequentem Coneluf ioncm. 
Pátrts P r t d i C o n d u f l é . 
tdtores O1 l ' i ! 
n»resyprt»iU "C Ratresprardicatores M i n o r e s , p r í u i l e g í u n á 
g i » habet ce i habrn t comTiunicat¡on¡s ,omniuin p n u ü e g i o 
entioKii. f ü m ' ^ u z a l i j sOrdinibus Auc r c l i g í o n i b u s funt c á 
n i j M ~:1<Z;! ccíTd.'.-la'C conclufio non al i ter cít probanda, q u á 
r ¡ f i ipAÍtyí ^ n V r e n v i o h i p r a d l í l a p r i ü i l c g i a r c j u a i n re non ne-
(.. foiinturi ceirai ioobferuandum d u x i m u s , teraporis feu c ó 
¿ \ i Ú ¿ i ' * i Í u i . ccTMonum n r d i n e m , qa inuc ro i l l u m q » c m póriic 
p r i u ' I eg io rum c o l í ^ c t o i í v b i amplior & m a i c r c ó 
. r u í n i c a n o haberur verb , t a m n u n u a t i ó p r i u i i e » i o r * . 
S X l i l i pr i l n p v h r i < i d k \ t . QMod S i x t Á l l L c o c e f i i i profeferihtis sr 
i ' »* ÜJMAíl D I ' " 5 M I T , ) , R N M ' J ™ T R I ¡ > * S P r t á í c u o r i h u s , & 
1 " ' eifif'dtni Pr+diciUorum o r d i n i i f r u t r i b u s ceHctfiit prá 
' r ' á t l t e r Í ¿ i ^ i s ^ < i í n t ü i M Í n o r i h t t S , p r i n í l t g ! ) s , i i ¡ d u l i C i t t i ) s , g r ( i t t j s 
' *'* fa.aoribu.1 ^ i i tdkl l ts ^ iamfpiritHaltbus q u t m te,ti¡i»r*li-
l„is,Á Rcmáftis i ^ n u f i t i b u s prsde(tforibHS fas, CTáujx 
aníOl-Haiem h A h e n ü b u í y q H £ o » t n i * i t j i non*i*atifn tx-
itrtmt-tntur)h,t¿>cr¡ y o l n i t f>rt e x p r e f s i s , p o t í n ^ ganderé 
¿ i é t t v é r b * it to/nm & dekstnt perpattis futuris i:mptrit>ns, in emni* 
l^eicejjaftnj h ¿ S í y per orania p r o r f u i j & p n é ylUdffirtr'-ua, periui t 
Jertt, <**t c^ 1 S.C (j , ¡a¿ v>?/ r i ür hnikts p r a d i a n ] n » t eéáíejfd, y ír iqxe 
C0ff(edi:r:tur jinmi njftuantim lOHcejJtifuij/lnt, «ar l o m e d c r e n t n r in p é 
i u ¿ 4 f l t r u m 4 ifc/HMscZ - V H I H I I qued ettjuxdc i4A¿t¡}r» Ceni r a l i & l'r0 
uí'tcmiíbai dtdi ordiui í práditAteminy M fiíonajlenji M» 
a t d i i u m f u * caíü'id:*) Fr&tr.m fTxdicéi9rn^(nTá , c ? f e m 
e a u d n i * ippr.s u r d i H U i n iitma -viu^HtiumJhHt ¡ l á t u t a , iú 
€cHtrei.ii ( y ' tymik( i4ib*t híiHiffcfé <y Vicartjs dtctt Or 
¿tais Minorar» , Monn'iierijs MeMiálium ju.neta C U r X 
é ctum-n. j ^ ^ ^ ^ r n u r cjje¡UtutA . H a b c i u r i n monu 
i n t n i i s i u ) p i c l . í . i i . 6 i . iv 2. í o l . 144. c o n c e f . ^ -
S t U . i r . p r é & r e ^ i t u i ú i L . ü i n p c n d i o , ve ibo C t m w u m í t v e p r i 
•prdidiciis ordi legiortiM-
* Ü M 4 % % * 1 * idcmsix tuv Q i a i t u s i n E u l U áu rea fcquenrem 
t a q t u Á i c t- p r o p ^ i i u c a i i í - . i i ^ . ú ' . ' í s c f 6? ¡ i f g u U i •¿runui^onc*)' 
xés^fiCHltHtes.priuíhgii & iftdtiltA fpin'tuttUii temperd 
l i i q u i l i - i c n m a u e f i * t , Ercmitaru'» f * n c i t ¿uguf l iu i 
Cármelitarum , StruoYutñ S . i aár i* ^rutré^iOrdin ibui 
greormn Efclt/jjs C9-Ortftorij5,<n. d tHibns FricribHS,Fr4 
tribus Sororiims, Conuerjis c r obUt s &• y t r i u f q u c je* 
xttSpTrfonii^it péni tent i i rmncu.paiis, apradt í t j jo t ihus 
[ M Í S ftfimattis l:jontif¡c{bns,iy' ib todem Stxtó c^á/íjí <»i<fía 
tildtem bdhentibm.qH* émntaácf i nomtnAtvn c v p r i m c r ? 
inr^hÁbetiyoluil pro ñi f/inenter é x p r r / s i s , í d i u n c t i m -vel 
dÍHÍJiifi,iii genere y t l iu f p é t í t axieJJ'a , tifdem y e í eoru>a 
tuilibet, Prxdicatorum WinorttM PhurHtn Ord nibiiSy 
DomibHSiEtclef^SiOnitrfjs, GtiierHÍi Minijlte, hiagiprO} 
Pfioribus &* MiéfjtyisPr'oUínctklibgs,coMutrnualibiisPrio 
r i b u s , ^ GMíírdiaHÍs,S ororibus^obldiiSytiüerps-/^- y t r m f 
que f iXus ttrt i j Ordi)fis,fi'u de p i t t í i t e n i i a nHmttpAt i s^ 
*lids torundem Órdinümperfenis de nono coHct f i i t i ( T t ñ 
tis locnm habite yolui t ,¿c f i eifdcm komi^ tim , dirtUe V 
ttprejfe c o n c c j j a f í i i f f e t t t . ' n z b e t ü r \n lupradictis Mo« 
n u m e n t í s ü r d i n l s i , i n i p r e i . f u l . 66. ^ z. f o l . 147; 
coticeíT. 3 Í 7 . & : i c f e r t u r i n Compendio v b i fupra." 
paragrapho.5. .i¿4 n, AJi 
Alexander Sextus , Cenecfüt FrAtribtts Mi*oribus * i e * - r ' - r r 9 
¡tegularis obf^ Mami t^yi ó m n i b u s /itigütfi g r u t i j i Cr *** i 
prt i t í legi jsj ibertt t ibds J imtottniUtibtts Cr induliis f p i n - **.0'"'. ftí , , J ^ * 
tuM-.bus &• tímporjUbHSfiar. Fra¡ríim¡Jfudica¡ürkm qua tt 
ere*>ií*rum fancti Anguuin i , CP- Seat* M*ri* dv A/ew*'* 
C*rinelb,«Mtiit>nfqí(calj)s Mttófauhtibliii per fedem J p o f 
tolictm y 4 L ^dtoi s i a l d e m , et.'tm per Hieras JpoftolicaS 
>áAgamn nancupdiasj'aclei i tói cehcfs is ,quorum tena 
re: A.: $ de ver i s 4./ verburn trifererctitur, baberi y h l a i t 
pr : fnfficietitfr eiipfefsis,ytiyp«$ií'i & gandiré , libere & 
l ic i te pofsint CP* debca>it,íri omnibui per omnixtpcrinde 
Ac j i prxdicui f m t r t b H s Minorlhus f p c c i f i í e c o n í e j j A fuif* 
y"cnt.Haberur in díCíis M o n u m c n t i s , primíe impre . 
foi .7*.S¿'i.fpo!.i5y .conce .32Í!.&: r e f c i t u í in C o m " 
p e n d i ó , v b i íüpra.§.i^ vbi in f cqucn r i . g . 10. ¿ ( f r , 
ttir,q*od l u í i h i fecundas conctfsit prjedicí is Vrcitribus MÍ 
n b f í b n S i C o n l i m i l t H U o n u t J u n i c a t í O } : : » ] p r i u t l e g i o r u m , df.'» 
inm Ordinum Mendidíntitím-.ad lit--rarti pthér.do f u p r ¿ d i . f í C í i W ' u 
CU yerbi^UíC A l e x a n d e r P'J.po/'Hí'rtt in pi'tctdentu nerj 
/««p .Habe tu r in S ' j p p l : r n c n t » , h ) i . ia.conc> .4 5.Sf 
in í c q u e n t i b . §-Í : . d i e i t u r : í i^tdídem Is i t ikseómtfsU 
Pratríbui U i n i r i í u s Qiiferaantiee CifnaatAnis , bect f t 
fíijpiotis, Gdl l iscr AlsmutliHs, qti'id ómnibus ¡ndaiHs v 
friiiilegi]s,txcmptioTiiyKí,tn)mM.ntii>tibns yrAti]s-l& übef 
tAt ib t t s f¿>Hi l i* yl¡ríi>n»»iAH4íoHc:¡sis& tn pe i i crutncot t 
icndts, y i i , pttiri & gAt ídcre , Hfb'eyi cr l í e i i e . p r o r f u i 0 
tbfque yiudif feriHíiA in ómnibus &• ptr tmnia yaUattri 
penad: ac j i i l lA omniAeidem fdiniÍKx Cifme¡i ian*,no»ttK« ¡ j t m ] t { [ JJ 
t i rntcJp:c idU(r & e \ p r r £ e (gH.ttfafHijjeui' t i a b e t i ú 
i n M o i m m c n c i s O r d . i . i m p . f o i . 5 7 . t o n t . ^ . Í Í í j p - ' • c , ;Ut% 
p l c i n ' . í o l . j . t o n . f . S í i n c o m p . v b i f u p r . j . í i . Q n ú d 
ípí t ím p t ius^innoteHt .r iU.coÉcejJchte i j 'dt f í i i ¡fued tai 
uta indulté , g r a t u <tc prtuiUgia } i&htij/» ar c c n i e d ^ i . U 
fr¿tribusfA<iiili¿ CijanuLuta , cenfeantur etum tottajU 
ritr*m9t}t»tuít&- ¿ísw / tcy/a. i iai jet t t i i f l é ig t i s AÍODU 
JaUllS U . p ? 9 
f r u t r t b . e t i á 
DirefloriiPríclíttorumReo-uUruim 
lEcatis Ord in i s i . impref .foL ¿ 4 . & z . f o l . é i . & i n 
fupo lem. fBÍ .69.conceí r . 145. Si r c fc rca r in c o m p . 
y b i íupra 5.7. 
Si!piad¡cí 'js c t iam lu l lus f€cundus,fflKrp/í/t F r * ' 
f/iom UiHurinm ^ ttm/nque domihas , o^r-nia O1 Ji^Z^11 
ef ix í lég íá i itUinM.aitateS) exetft^ñottíSiiencvfiiomSiitidnl-
't'HSAi c indulti) ti;v viu<e yocis or.i;«/#,f •</¿ JÍ)/S¿ 
q u i í n f i H i n q u e t e u o r ü r u s o* f o r m i ^ f r A t r i h í S Ctdhis íyr<e 
dicAtorum I ie°nl ir i í OÍfcYHAnt i* > Rcgntrtii» C¿fitllt*&' 
Legi9)iis,¿c illarun} ¿ e m ' í l ñ s per tffvn Itiliarn , & f f ¿ a * ' 
cejfsra f u t í ILOBI¿SOS Peníipces , ant fidim Ajwjto'itsm 
toücejJdyiK ft fr tÁif t i s Fratrihtis OrMnis mitioram^ omm 
qtx ¿«mibiií cf ücejfit 'forent. H a b e tur iniT .otiüíTíenus 
Oic i i i j i s \ . i f » p r e l . f ü ! . 60. & i . fo l . ny . conccU. iS? . 
& ret ' r r tur i n c o m p . v b i 6 ¡p r*$ , u . t k in fec|.ucnti 
Z t r X . f t s f r A § . i 3 .< i i c i tMr s q u t i i iem IHIÍI-Í f3Tí:¿iAt:Ur¿KÍt & 
p. fbtis Mittor* (efsit,t{ito¿ i4 prxi i í í -x priHiU'^iorHm^rumrnm cr indul-
fornrn jfrxfjterut; toMMk#icálioneyf(iUcet Ordims ? r d ¿ i ' 
éÁtirkta , tA&yaiHirfuliierper[>r¿d(ctj]or(iftiost<iii Ot-
dtrti í.jiasyxm^quiiii) eitam per ipfuT»p*rúcfii*riítr3 p r £ -
d i í i w * ' * RfivtrurH^ primf . :£ l i , ytea qua q u o í i a í f e l u t h 
r.em d:j Jajlúomh-i y ti t l ias , adprion-m *entraieTí¡ f m 
Túatifiítiu O r d i s u pr*:f¿tor»m Frt irum í ' r j d i c a i o i K m 
j 'psL i ia i , ad lAinijlrum y e l Kictrium gentrdem FtAirum 
lAit)*iH'ii ierí iueHiit .Et c¿ q « 4 i d Priores ftu V iar i c syCÍ 
SuppritresVrsaiucuUsJdcj i ]?r<Ut9s qm tr.edij J's*i,qne 
tU'iiqm: ue íxuu'cenjeAntar & yo:znt*T > int:r prec 
G e a í r d e m yel fá^ifírum í r d m u ^ ^ r t e r t s ísyuncníHaUs 
Itrumque VhariíjS j ímil i modt fpsclAtn , *é Hini férs i & 
r ¡ (ur i ín P r t m u c u l e s u Cnüodes, q n i e j iam nadij Juntan 
t i t Miuis irhm cr yicsriantgcucr¿tlet/t €u4rdiunes3co'' 
mtnqu!: y K i r i e s J¡tsiíii¿>- perttneaitt. ñ i q u o d fuut d; p f 
ttjUte V r z i a i i r s r f í J l i l L e i ¿t V r t U t i s , <ti P i ' zUies did Z 
cftumde C<¡*£re¿átíijaí!n,s yniits ad CbHgri^ñcisa» d i ? ' 
f i n í O r á i x i s j & de I>s$ítrihns fr ir i t i s^i i s f i f ine p r i tyif* 
f*>*d f u 1 r e s p t i m t s s ^ defe- i imti i t thtnyAij íuÍKti . . i ts i 
i » hi t taphis ta qt'.itis Co»£Tt%ííi . fai l l>iiSiyd Fr¿i¡-i8US 
jpn**i ihMftf i i i i iUt ib»i ¿ ¡ { c n m O r d i n t s aliquid e$*fejfaK» 
ejlip**6 ^ fro ttmpoi's ( rtfpeiíiae ) tuncejfs í n t e i í i g w 
t u r , i i * quodej q u a i » konm-cm SA»cto:'HH) Dc^in i t i f Vt* 
t n bUnyrisirkurn*itA$;Í;«J ,C«Í¿<ri/fa; d t¿cn i s , F u ; ) i 
»HÍ v?*' Ucis 2 rxd$í4$or*Q fita i concejj'*. j t l u Frá-
trib** k l i u e r i l i i í s ^ x f u t i i Ucii aofeftiniutibus S44UorTi9 
J r r d t i f i t - J H t ü H i f L i í d j t i t d ^ t r H M d t n i ) HtHAnéiíftXjpiin 
qut l-A^rtjvnn-} d i c ü O rdiniSi q z t 4 p k ¿ M^ncthaitn m 4 r 
i j r i j tcrvníiui ddtpU fuut, t\ f a i t e t x C i t r X ^ s m dtjs f i p -
m t í t i o n i dict i O r d . í i i i lúmorum 3 licet j ixt in aiaíon nti* 
titerOiq.".ciM frftAipj'oni?]) Vrtf&ám Prxditataráfí i fiitt ¿¿in 
t s l l i&t iHr a u - u j j s . H a b e m r i n S a p p I c m é t o í .74 .con 
c e i í ; í z u é c t o l . 1 é l . c c n c c l f . a í i . ¿¿ r e f e r t a i ¡ aCouio 
v b i í u p r a 5^13. 
\ l m 11. L c o D c c í r n u s tenctfiit y t O M H U ' icjingaU friuilegiu, 
p-o eifdem. , í!¿ inditlt*. Ordi í t t t u ^ m m hUntum^Afn ftripfui)*^Le$ 
¿¡un*pe/ ALÍOÍ qHofmmqui ü t / m n o s ¿on i i j i c tu í cu -
c e j f A j f r ' ü r i l i H i Re^nUns o'ojeri'.tntiz¡ac Cefiuenttdibnt 
pyxdíc t íOydmi i j tH yictmperpetmo jint camnáuéictttjCij-
f fn j fr ' i£e i i inr3 i* q**ittMmto*ccrdiX per efdetnfuaXf 
non J'IÍMÍ f H t r t i : * . Ü a b c i u r i n f u p ^ k a i c n r o f p l . j a . 
«onc'cl i-M4. & rci'erEur i n C ü a i p í / i c i i o v b i f u p r a . 
Mí- ' . 
Ec í d e m Leo Dccifnus decUrántt & c w e f s ü , qaod 
i l l u i qKodcenceáitur nnuihuif*-iUiis Ordini i [ i t .X(i¡cai9 
Vn:n,iu,iciim tuiiibetft* cih.quiius tvríi»)yintellig<iít:r 
eoKCtJJui» emaifmsf i í i cüíOrdtuiSi j t torum^í iamiKnci im 
3¿ tü i l ibt t <orr,TS) ücnvuji.jio* í » mAitri nnwre.Hibcius 
i n fupplemcnto {Q\) tf.cócefí,!**. t ' . iz íst iüTW 
C o r o p e n d . § < i é . 
i dc rnLeo DCCÍIBBS f p e á a l ü t t U j x p l h ú f a motn 
pf(iprí6)ío*)7r,H*icíir.i¡& de notte ío tHcfs i tOrdiv '&TGtdi Ideút Lee X . 
eatcrtiKt^wses & f a g u U í g u t U s . t o í í a f i i e x í ! . ^¿«/¿e»- proCratrilmt 
iU^ptctatsrruin réütiftientt, prxro^t i í i 4 j^ f4uoresy i r i i v } : ' , PrAditaiv.TO. 
nitiites.¡sxempfívHes)f«()tlttifí¡pr?i'.iitg!éJ df. jp.dfltct} lavi 
t í . ' i n p t r a l i d q K g i r f p i r i í H t l í t t , ^K4Udcu9tqiié HU f ttt^  £,ÍÍ.C 
'k\ÍHarnmis.T<tm!urt%*ifiufú 4 n i f i ñ i n i ^ C n r m í h i t r í i < fr 
«orí? SiAt'x M jf¿c tt MJ.-IÍWÍÍ-**» t r ^ í T H J f c O r d i * i i r s ¿Z 
e ü i ' ñ v Ecs l e j i j j & Ortusr i j s , tccltfms ipfésZz orate* 
rittyifitJvtibMS , t t i f t f íH»iqr ,c ¿ a t a t titt f ixns exijiant^fc» 
pro eermnmasr . temies t tz e r a a t H setitr¡i>tie»ti¡>us:i:í(u4 
d o m i l i m &priendti i t ihit í3n9n fa lr .vsg íasrd' .btssed cúaní 
^ T i n i T i i i í l i b u i Zi CeaMi i iKdVtmi ^rgiribuíque %C Sera 
r i i u í á t enos Mt»Í4Ubiis,Sc C o a i r f t Z t eb l s th34(y i t i i : f 
fncftXHiperfiMi d e p a e í H í i i i * , feHtert¡) luhitf.s MBÍÍK/'J j ,a ¡¿e ' 
í i s a prademfuríbzs fuíí L e á i s , *ut * ' tyfo tiufque f m - ^ ^ 
t t j foi ihm, t v t d i j i á f í e toñui t i&hiátmihHt ysoa i i i t i i í tn ^ r f r r ^ ^ ^ 
y e l d i x i ü w , ™ genera y e l i * [pede coacef* j H K t t t i t i n p * ¡ 9 ^ t r i m 
p e r u m c c H í e d e t u r r a d ] ovniiSc t i % 0 á * $ m » d i r á 9 X p r i S i m i i { s ^ 
w r e u t u r ^ u t i OrdiniVredicatoTntw.ti: tllins E t í l t f i j s , 
O r < t 6 r i j s ^ Eccltíiéti ipfas tk O r a t o / U y i f i t i t u i b H s f í » 
pra etru-.n m í t H K t t i n t i o n : '6c ornatue^sttribitcntibüS) BÍÍ-
domibm,, IsUgislrootte Gi:rter*li,]>reHCjttialii>»s, & 
^9nH«MfHMibKS f v * i r i b u í y e i i » t r , f ^ T v r d i U S ^ l U i l A w Í A l i ^ 
kMt$»*n»i$s qtnoqui ¿c obUtis, acytrii'.fqat f t t u j per/o-
• *}S ¿ t p a a n c n i i d n o m m á t i s , Se d i ' ] ¡ t j t i fde ivOrdints pet» 
/ ' " á . Le ín nnepwfuk iaciífiinas ^ fo r t f f iS r i i a i noR 
üíJllantÍ2s53.' d i c i r p r i i i i l e g i o f u n i Col lcd ior» q u » á 
i n « m n i b u s c o m m u n i c a c í s n i b u s priui!cg;iorutn 
non reperirur a i u m t l i o r conccSo , nec adhu-c « -
c u u l i s ^ r paerbu bene intuenci . Habeiur in Sup-
p lemento f i / I io ¿j .conccfl ' íon» %i6. or. refer tur i a 
Compendio no í t r i facrí Ord ia l s 5 v b i í a p r a , ^ . v i -
ge f imo. tfeU prívete ' 
Sed ad hoc v t comi-írunicare i»oaíi«íiis,p! Íu i Ie ' í.iiílsi 
gijscenceffiS Ort l imbus non McndicancibuE, eíi U-qaofrt iu* 
pr iu i le^ 'mm qaodtJam Clcrngntis Septinsi, t o n - í:ir ¿*'*:re* 
ccfiuai pro EtiífUS Ordinifcus í n n d r i a i í a i P a t r i s Q Q ' . 
í t r i F r a n c i f t i , quod ctiara refertur i n C o s a p c a d í o S''>s e**(ffsb 
noftri t a t r i Or l ín i s5vb i füpre ;§ . i }» . c í t t e n ó t i s fe- crí;'£;* 
q u e n t í s . bus í f o a Mttf 
Clctsdis Septimus Wattt ptfpfri* etret carta fdte'tidy ^ i s ^ ^ i h 
evf)is4 o- ¡ÍMi*l*priiii!rg¡¿¿m¿iu*itattSy exetiptiones^in 
dki¿íntíA:,px(AtQ?a)nyti»irsiot¡ísi&'p'4tiííT}ac emnia &• 
f » l t i l a indulta O-.-dini FrAtrtim l4it¡oruin l í e g * h r i i O i -
JeTxantixjCf'fisftx C I C T ¿ actertio de Pxs i t eKí i tuuHia* 
ptie Ordinibu^illorHmqfte Frutribyj, M^utílt íns Soró 
ribtis ytriHÍqtií fexxi perfanií.ac ¿i imafíeny.üoAiibm E s 
t íejfp L c i : f w t y t U m q i t s & i i p í p e n u s d í i w exieufo' 
uisfeu iot.i*Uiitíeuíiot¡is,?r ¿lias quOKíe-deíiíetjpsr qttof. 
cxmfue R«ma*4S F ínt i f res pridecefiores fros, \teper ¿p« 
fom ty-fedem 4poj1ú/ icsmcoí i : tp1 au&ritate ApopoluA 
tpprobduit & ina0a«}J¡3u(perpetua firmimis robar obti 
aere ci i t tH'PLhil iur obfermiri deberé decreait, ipfnqas 
Iratres , ^ 0 « ^ l e s , S o b r e s , poftaas^tsna/hriA, Demos, 
M(cfef f i i¿ t di*.lec.t ^kiúfmtdi^mnihHset fv^ul i s prini 
i^ijs^mt-yaiUtiL^i^xemptiBKibx^ettcepio^ibus^da^ 
t i s s n d H l g t n t i j s ^ n u i o r w r e t v t f s h K i b H f t e t g r ú t i j s . qúi* 
bafnis CoHgre i tu iQHib- .u diStrun) Ordiaum, d i c r w q H t 
Ordtttum M e s d t c a n t - x m ^ w v e d a l i b í t l0U{tf<¿j}a- eonce 
d e H d i S ^ t c n o n e t u t n q i í i b H f ^ s f a e x l M i b M í e ' í g r a t i j s , ? ^ 
tritmprtfefsiom Zi-ghUris O Í / i r u a n t U non t o i t U r t j í i * ' 
li')s Ordiifib/it wibHjctmsae&^Mtidt f f i i t ibt i i , ^ntono-
Tomus Sccundus.QjuxftíóiXLVÍ.ArticuIus.ÍA'IL 
t í l ayerha»* ' 
lijs Ordinih. 
iso MtndiíAn 
tlbm quomo' 
¿fítihtt con-
é m n u priui-
legia coarejfd 
V'-airibusMi-
d u n t o t i b u í , 
tonccduntnrÍ 
Sixto l l l U 
MonUlibi S i 
C U r * , & S. 
yirtufqun Of 
dm i Ttf i iá* 
i t j t . 
: . . . . . . 
dolihet ccncefsis & concedexdis, 'vtijfrui & gaudere fojfc 
dtqut dihtreyip ómnibus & per omniarferinde ac fi eis fpe-
fi^/íícr fOBcf^i /H^B/.Haíc efi: ampliíTirna p r iu i l eg id 
r l ím c o m m ü n i c a t i o j q u a m nos M i n o r e i Fratres ha 
bemnsj'V qui n o f l r í s g a u d e n t p r i u i l e g i j s , & c o i ú -
dem habsntes: c o m í n u n i c a c i o n e m ea etiam p o t i i i 
p ioí íunt jSt fruí ó m n i b u s oranium Rel ig ionum p t i -
ui legi js .nor i fo-íum M e n d i c á t u i u m , veruin S¿: non 
Mendicannu in , in quantum fuá? profcflionijaut^noi 
± R e g ü l a r i Obfe ruah t í ae non fconcrá'-iántur, ne 
-quefoluii/ pr iu i legi js hucufque conccflls, ve rum-
eclam 8¿ concederidis t P e r qua fie í a t i s p r o p o í i c d 
A r c i c u l o . 
Á R T I C V L V S I L 
Ftrum Móntales nojlrt Jacri Ordinis 
f t ) Prádícatarum, priutUgiomm 
tttam haheánt commítmcationem? 
Cónclupo, 
Mnes etiam Mori iaícs O r d í n i s fari^ 
Clarar & f a i í t i O o m i m c i & t e r 
t ia r iae jnccnonfaní lae & immacula-
tár Concep t ion i s , gaudent priui le» 
S!')s M e í i d i c a n t i u m , per \ í a m cofli-
9 ^ ^ ^ H h n m u i c a t i o n í b ; Probatur haeccon-
conclufio'.nam in primis S i x í u s l l í I . l l a i t i i t } q u o d J Í Q ^ 
'n'iñiñá & loca MekiftMtim[¿ntta Ciarte ac fañett Domini' 
ciyeorutnque J írbá i i j f é iPnót j f f i ftocuratcrvs, Sindici¡o* 
b l t t i ^ y t r i t t f q H t f e x . u s ierii) Órdinis de penitentia n w 
diputa perfont p. adtctj í ,e i fdimprtuiUgijs iin:nutatio¿ 
tiibuS}gr:tíijs,faüorii>usjcoHCifsiu}iibus,hidu¡:ts, fp in íHa l i 
htís&¡ iemporiil: bus, fratrum Frtedicatorum & Mmarutri 
Ordinis & illorum profeforibus, donñbui & locis,ac Fro-
turatOribíts & Syndicis¡oblat is ,?? conuerfis^feu aiijs quO 
modoiibet perpr<edecej]ores fuos dutper ipfummtt St\t¡<ni 
hactenus conct¡fsis}&' inpojierunícoHcedend-Ssquatiis au, tó 
ritaie{qti:Uenits eíírumfs'kui>& j l i i t i ú aoit í Q n i r a d i C u » c ) l f 
bere &• licteeyyíi pofsint & debeant^tn omnioui & ptr o:n 
ttii-jprorfus fmc v l U diferentia , dc/i e i jdem Mona . e-
r i j í , /ocii & perfon.s pyxdiciis , nonnnatim í o m e j l a f o -
rent ,& cokédér-eniur exprtjji . Habetur m ¡VloiiuiDen. 
Ord in i s i . i m p f e f fol.66.- Se i . i o U i t f . COIRCÍI. j¿»v 
& refer tur in Comp-"^10 ve r^0 tmnrnu .uattdprtu. 
§ . i . & in §.4. re fe i tur in d i i t o C o m p t ndio d í u ^ ó -
ectrío eiufdem Six t i \ { i l -U .udHnié f i i t F>atnbh5 ^-so 
toi ibt istr i t ím Ofd.B.francifciron¿n-ap, , t , i l :g ,a umfptr i 
ritttului quAin ícwporaU*! oinnesque iadíi.l¿enitas , t e t á i s 
Uendiunt ium ürd.toK<(p;tam ir. comnmmquum inpur-
th ídar i>eorH»iqHt E c d e j l y & lo. isqHtbujcUniqiu' .t iabc 
t u r i a fui) ••Icmcntofo-l, io^, conueli. 454. be u\ ic -
q u e n t j . ¿ . ^ponjr idem p r i u i i c g i o r ú Coi le¿tor , a -
¡ íam í p c c i a i e m Conceíiioneiíi c iu idem S i x c i p r o 
Monial ibus S . C U T X ^ ¿ ' « n c e j i " quod sórores S . t U -
7 ¿ f H y ohtdten(iafr(ttrnm Min^o^eru^ta: exijltntes.guU' 
d e m t ^ n i b t i í p r m l e g t j s ^ e m p t t o n d ^ ^ g r a í t j s c o n c ^ f 
t s i n " enere 3Sor«ribus rrfo rwaits S o r » r t s i ( U Í e í i * . H i i h c -
t u r iridióos Monument i s O r d . i . i m p . f o i . 2 6 ! . con» 
é77.;& i n r u p p I c m e n . t o l . ^ . c o n.S38 . ¿ c refertur 
Vbi fupra $) f. Sed aduertere licec, quod m praedi 
elis conceia^nibMsJülmninQdo.indulgccur 
í h u n i c á t í o p i í u i r e g t n t u m , c o n c í l í o t u m Fratribus 
M i n ó i i b u s P r x d i c á t o r i b u s per p t J i Slúm SÍX» 
t u m Q u a r t u m , ^ prydece í í . j r í í s fuos Í non auteni 
c o n c e d e n d o r ü m per alioá Summos Pont i r iccs ,c-
xufdem S i i t i fucctríToresjVnüe lecu- rd-niis Opor» 
tec ad aliam ampl iorem Donifacij O ' taui ["•» 
eifdem conceflionem ^ : ¿onÍ!nuiuLJÍc io i ie tn ,qux 
tcnot is fequeritis. 
B o m t a c í u s 0 5 i : a ü u s ftaiuit ad inftar Inhocent i j 
Q u a r t i ^ í í o á qu^cumejue M oniales contmijsz f u e r i n t g u -
bemationi ^ratrum ^Mnbnm^yn tute aliiviuS indulit A* 
pollolicijMoniales fie cofrimtjjx gaudtaht priüt lcgi j i cOtt-
tefsiS & cortcedehdis prxditt i i bH't t i i i i i i t iaBeiar íh ü i -
¿ t i s M o n ü m e n t i s O dinis i / i f o p r e & ó p i f o U i t i d c 
i n Supplemento3fol.53.conc.35.& r c í c r t u f in C ó 
petidio v b i i ü p r á ^ v í ; , Etpraeter f u p r a d i o U S con" 
ceirioneS,f.1CtaS rpecialiter p r í é d í d i ' S M o i i i a l i b u ^ j 
Vtuhtur & f i u u m u r j p o í T u n t q ü e v t i 8¿ f tüi ó m n i -
b u s & q u i b u í c u m q u e p r iu i l eg i j s , earum ( c i i i i & 
ü a t u i non concradicentibus5qu . t c o n c c l f á l uncF iá 
tnbuS Mihor ibus tk Prscdlcato'ribusper genci i l e s 
cdncelTtoneSjfaclaS a C l á m e n t e S é p t i m o , i n p u u i -
í e g i o fuperius relato pro tr ibus Ord in ibus Sáhdt l 
P a t r i s n o f l r i Fraricifcij& a l e o n e )Jcci i iK)jf igi l la-
t i m pro O í d i ñ e Sancti D o m i n i c i . Q u i etiainLeo' 
D e c i m u á Coricefiit,5«o¿y7c«í MotoUlés s . C i d r x g a u * 
dentptíUi lÉgi ' j i cratrum M.tvoru.m^tid <y ipfi Ffaifct gad 
deani y i ipó f s in t priuilegijt ipj'orum Monidliam, qttX 
p^b cura ipforuiit fuht djiniaXai y injpirituaUhtis iantutíli 
Habetur n i Supplemento í o h o í:'2 , .cónc.i^6.& rc -
fer tur irí Compendio v b i rupra,§. i4 .Qu2E qi i idem 
t o n c t f l i o c l t v a l d e notanda, quia uonnUilá í ' u n c 
pr iu i l eg iá Ipecial i ter conce l í a prá?di¿to Q r d i n t 
Sancia L l á r 3 e , q u i b u s & rioS M i n o r e s F r á c i e s , v c i 
& p o t i i í p o í í u m u s V i l tute l 'upradíó t ipr iUiJegi j . 
Sed quod Mónial í js Tertianae p ' r iu i lcgium eria 
habeaot commanicat ionis j praecer ea^ qust íupe< 
í iuS ü i : t a lunt jde p í iu i i eg i^s conceflis l i m u l p ro 
t r ibus O i d i n i b u s San i t i l l im i Patns n u í i n Fran-
cifei. ' 
Leo Dec imus , prout habetur i n S u p p í e m e n t o ¿ 
f o l . 4 ó . C ' j n c e í f . i 4 i . c o n c e í l k Sororibus Ter t i j O r -
dtnis}<poíi pofsint g í u d e r e & potirij ómnibus & jingu^ 
l i s p r i a t l e g i j ^ g n í t i i s ^ p r X r O g a l i u í s ^ e x e m p i i ü H i b u s et i n á u l 
i i s , jub qmbujcümque -verbofuínformiS^o-tceJus ei conce-
dí ndii McmalibuS Sarictx C l a i X , luper qup üa t con -
fei uatures & r e f c i t u i íií Compendio.VÍJ-^OJCD»»»» 
huatt-j pnUiíegio)'um,§. 17.etfani habetur i n M o n u m é 
u s Of tams í.imprclLrü).í-4..Sc z .fol óy,' tk i nSup-
pie ihei i ro , íol.i.oó.cünc{:il.j75.!^: i e í e c t ü r i n C o m 
pcri^io vbi í up ra , ¿ .8 . quod í u p r a d i d u s Innocen-
t ius O^tJüüi^extendi t jen iommunicduiigtdtiasei ittdul 
ta^ome/Ja crainbuset Sorertbus rerti)Ordinii in tanimti 
ni yjuenfjfiks etium Ult^qui yiHÚm tú part i tuUri , quod 
^ua l i t c r í l t i h c e i l i g e h ü u m , p o n i t u r in p r a d í c t o C o 
p e n d i ó . v e r b o Terttart] t r m r e s e t Sorores ,^ .z ' ¡ . in fi* 
n e , v b i a d h u c p ropo l i t um l u p r a d i a o r u m p i i u i l c 
g i - / ru in C ó i l e d t ó r d i c i t p l u r a t a q u c notai,u digniC 
ljma3qujé nos et iam re tu l imus l u p r á i a p í í c c ü e a 
t i t om.qua lKde praed ió tó rer t iar i js , - ad quam L e 
¿101 em rcni i tco . 
Sed quod M u ñ í a l e s fanflae & immácu la t ae C O H 
c c p c i Q ü i $ , p r i u i l e g ¡ ü m etiam habeant c o m m ú n i c a 
b o n i s j c o n í t a t ex concefl ioní? i i b i í ac t a á L e o n c D e 
V iffiOjquain refere p f iu i l eg io ru iH C « l i e ¿ t o r ^ f r íe 
5 2 0 D i r c ñ o n j PraElatórurfi Rcgularium 
1}ron¡»ni.'.l¡!r, sontrnuniea. pt<ju.§. it . v h ' i l t i q u h , t í iodp'tcdicJmLeo X . 
Couccptiouii KiotHproprio & ex icrtu f i ient i* , ioncef¡ t t h l t n i a l t í u i S. 
idem Leo X . ¿y immuCuUtie Conceptionis glorttja Fivgivis l lñr i fy 
coui í f i i t eui fob obedientiá nofirorum ^FrAirum 7.;ii¡orum dfgcnti-
frÍHHt¡ ie9«o b m ^ y t omnilms (y j¡n*nlis prÍHÍlt¿íjs j conczfsiaihttSi 
n U l i h u i C*« prxrogai in i i^ l i í tr tAi i í iü . immíini txt i 'buiy exéiaftiottiha's, 
ftrpiiontS) fub fAnoribíis-grAii]s & indtdtii fpiniudibus temperalibus 
eoluiti turáde peripfum Lecnem &>• feÁttn spojioli(an:} Fratribus dií i i 
geo i í t i iS ' Ordiitis í chionÍAl ibuiS .cUrA&-Jirer ibns t<rti]Ord.jcni. 
Fra i i c i fa , qu.o>:i«i»libet cenctjús & concedendis,^ ^MS-
¿«J tfátreSiMottinUs CrSorores hniufmodi.dt it-j'c ye ipr i 
ullcgis j Aht íonfuntuAiHC patrie , yti:ntur,foiuir.turcr 
»<tt'.<leKi,f{ií ~fti¡poüri &• gaudere quon tdolihet p i termt 
in fu tururú,qué: u >I-¡UÍ,Í p rv t i f r e j i i í cr iniitiidn¿ tKírraíis 
haber i -vo lu í t )prxdictx Maníales ¿n jtipradtitA é¿c¿i¿»ííd 
fermantnttstt tc i in*rypotí t .uiur gdi-Jenut^c "yi^ponri 
gMid^re pojiU}t,in ómnibus i \ ptr omnii , ferinde « c p 
ipfis conccjla fu'J/eni,Jicctue p<.r quost i im^uimátié i O r d i • 
jt'inoi fea dclegutos m fura ion:enmfo,ACper qHcJlftPrqíii 
(onffjjores Jni>¡inforo í o n f ^ u m i ^ ,dnm yuctits opas 
furrit-. inía'prcian^udicariyG^ dtjinindcbetf . t \XC fu l se 
p r i u i l c g u qux pro M o n u i i b u s O.ÍIÜÍDÜS in n o ü r i 
Ordrtnts m o i u m i e n í i s m u e í i i , c^us ¿ító ai : : i -
cu lo d i : U iuíücwiMt. 
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ettam habeant communicatíO}¡u? t 
Concluso. 
<!0le* n . p r » 
ff!en:o 
K arres e t i á - a u ^ u ^ f n i e n f e s , p r ruL 
le^JUín h j b j í i c c o m m u n í c a t i b -
nis.biTuimm R e l i g i ó n ú Mendican 
ttum.Hjcc concluho probatur ín 
primis ex c o n c c í i i o n c íibi fatla ab 
A l e x . V L quae refertur in fupple-
7«..coQccff.-i3,5, & in Compendio verbo 
(«mmunlc i t io pr'milcg- $ ¿ i t l v b i d ic i tur quod prardi-
<flU5 AJtxandei V ! . Motnpropria cvtíaffiu Frálrilnis 
¿ u g u ' ü i n h n . st pmKihtñ &/ ¡n iu loru i f í Reiigicforum, cn~ 
i a f c u k í j i i Óbfifa¿ntí¿fteriwt\Gr domorum, locoruw,p{y 
fon iruMqnei» tílis degentium, tjuibus y t priuHígiji d'iñi 
júrdtri . 'Mtyflinietif iüm, y ü p o f s i n t pcrta.idtn: jtden) cen 
t e f u M i n , pi f i inf 'Sr yaltant htttttfmodi ¿f ígn/ l inienfes , 
ipfufumlo:ortim, domortim , & perfireirumin illis habí-
txnúu'Tt, pr iu ihg ' j f i t .n - ín t t ' .S i i in .^ut í i l t í ibuS iConce f s i crr í -
b i í s , ^ : t p i i o n ¡ ' o t { S t i n d u l g e n t i j S y & l ibcrtaf íbuí^ i : f ú g e n : , 
re cjmtctimqtic ApojlohcA ¿añofitfu ccncefsi^quorum icno 
r i s h i b í r i w l n i t p -o exprejí is & f p u c j f u a t i s ^ í t ^ o t i r i i S r 
gaiidcrs , perphiJs fUíHtis f¿ihpórih)i's\ liben- 6c l id ie . 
H a n t c o n c c í i i o n e m dicic priui legiorurrt C o í l e -
é l o í inngnain 0 c i 8 ¿ fefti nu í j ib ia l ia in fiaiilcrm re-
p c r i c . V i f cuts cu ius jv idc tu i quod eriam nosMino 
restratres , rationc communicacionis jpfíuffegtQ?. 
rum^olTumus v t i p r i u i i e g i j j i l l o r u m , q u i b u s l i o -
iU\i pHkiWegn idnc co¡naiünícaca,vrqi . i í : ad daram 
prüfdictA' ccncc-ííionis A o g u j t n u c n í i u m , ícd nó de 
i n poÜC! umconcciTis a u c c o n c e ü s n d i s , q i i i a d c i í . 
j i s non í í H a ^ í a mcncio ' ib idcm. 
l u l í u s cciam ¡i. piouc habetnr in Monurnenr , 
O r d i .¡mp.rji65 .c;ó.í ' '48 . i l 'Supp¡em. fo í . fé í .conc; 
z o í . i k i C k u u r i n C ü n í p c n d . v b i í u p i a ^ . z i . Q ^ i á 
' t r / i n g H l * priuiltgi'A)!n;n-.iivjia:c£icxe^pH i ; ¡ s> ( ( i t ( i f s^ ' 
B t í i i n d i d g e í i t u i s ^ A C peccatorttm rG3HtJiio*is,c ind/i lu ^na 
tHwque qaibíifftis Cor.gycgationibm feu Socinetibtit, aat 
tHjs locis ^'illeTtttn perjouis, Crd. Fratrum Eremiuriuj i 
Ktguíaris o f á m i a t i * HUKCitpatis ¡generdlkercotttcJjA, * ¿ 
ipfun Ordin.FretrHrtf ¿ r o x i u r u t n & i í l i u s perfont í i i c Jf 
i i l i s f p c c i a l i t e r c o a c t f i / i t i p m » ^ p o j i c l i c a ex-
ttndit C i l l i i t c m m n n U A í ú t . C i i c a quam ton»-CÍsio-
^ c m adMeicit p r i u i l c g i o r u ^ i C o l i c c t o r ^ u o d v i r -
tucc i!!iuscredeb?nt Jhqu i frierespr,»<ii,¿a O r d i -
nis.gauderc poíTc p r i u ü c g i j s ¿5c i n d u l g e n t í j s p a r -
citLiíaribiiS^domibus luí Ordiniscon<c/srs , v t S . 
par ia : á? . popu lo vrbis Romat, ^ l u n i l i b u s , ik. ahj 
f iac íes a l i o n i r n O r d i n . Mcndicanciui r icrcdí ;ba i¿ra 
quod v i r íuce comaiunica ' ionib pnu | l©gid iu f i i f i -
nuiiircr id cíTet eis concei luir-St-din^uu quod Leo 
X .dcch rau i t d e b e r é i a t e l l i g i i q i i u d g ¿ u d t ^ n c p r í r -
dic t i f racres ,pr iü i lcg j j s g e h c í a l ú t r c p ^ c c f s i S y C o 
Cicuationibus ^ pc r foo i s , & Jocis CongregUt io i 
í i s , ^ non CÍQÍJ.IDÜ;, v e l p c r f o m s par t icu ianbus 
Con^ reg - r i on . v c l O t d . c o n c e b í s . Quaruecldra 
ticí hciDe:ur in í u p p k d i c n c o fo l i o .56 .conec í i . 177. 
& reFeituiin C o m p . v c r . v b i í u p r a ^.zz. 
^ p r a d i t t u s lu i ius L l . D c c r í m t coMisiusiutíotiem f H p V t i ^ J ^ 
ffUtUgi'jruM alicrum Ordiamn Mendtc** tii-v-Júcim» ¿ra HUÍf re *ifd$ 
tribus Aúguf i iwnj !buS iadc* t t ü m e i m a d i i qtta yth* yo-
a s er.tcuíi Ab eis írr .pctrau , ¿tu eis in genf re t i o * * t J J ^ » - W ^ ú ú * m Q 
yoluh vt quidquid.diiftti cerundem ¡ h o a u j A v AHÍ qno 
Uis ¿Ho cSHCtj/U'h eñ iucttnm áttt ir. paj^ntuiconedf 1 ur9 
ñue CcnAtnttudibuitfn: GbferuAntibhS'nuucupíitisyid OÍU-
ne Motiipropriü ór ex ceru Jcieutu ájdet» .^ngn/tnuenj^ 
bus f p t c o m f á m . 1 labecur in Suppksr : . lu i . ^ . coac. 
509. &• rctercur in C o m p . v b i í up ra í j . ^ - • 5¿ i n l c 
q u c m i . j . i ^ . d i c i t u r , quod idem i u l i u s i n auo luo 
Breui prardií-Ut • A u g u l u n í s n í i b u i d i r e á o , p n . - i í 
fequenrern ciaujul iun , Cos-jMxcictticiíi'ir) ^uuf¡^* py¿ 
t;iU-g¡orn:r,.,Cíi V aiijs ürdk.ihus 0¡*viius.firmaiKtts &• rch» 
rtttíMSvdinus-f.tiMit,* vafír* anmU^ti i i ire &-iX¿ y e r í i , 
y t fottant phnijsimcy .uqiit mi i íc i - - i> i : ¡ l i ty i i . /w gtxuxrzi 
e¿/< yaan.Ha' j^iui in iuppicnvenco rol .^5. CÜUOÍU. 
r e f c r iu s i Coi í tp . tnd io v b i í u p í a . 
Practerca d k i t u x in codc íu . Sttppicaicnto fó l , j ¿ -
^ . c o ñ c e d ' i ' . si?-* ¿v i t i . i f . i i .n •..-onipi.ruúu VD: i u e¡ftieitim 
-pra §.Í7.<J»C¿ ¿dani 1 v¡l:-iiSiO)PjitKíXKÍt»iWMhuiíutíoaci* 
yrii:.il:gifr,-tí*>, quatHÜJxtusilU.fcíerat. ,Í«te.rfr*iy?í ¿a* 
pipiiienfis & iiHlS-Mentlit: & infuper diercuii ¿i \$U:t% 
" - v i quidquid yfijfrt tmt 0/dn:i IvUvorntM cutt t r x d i c . <iu.t 
Ca.yixdttiidorH-m'i it*t SimfáuMf % lí&ri¿ tci¡tíej¡¡*vi nh 
uipofioíkítjcdi ejhZ7 $íii-¿j-nL: i-.: ji-.mrHt/t eo»c<nLar.¡'>eifm 
dtm c mi ti bus ¿n¿H>iií¡en . ímfej juw p t , i u gaad Fy**ris 
hniufi*odiy.e 1fdem >ottccjú¿>;v¿«i pi rpemv y f i ¿ t t / n u t ^ e * 
rinde a í f eis noiKinttmionccJjacj^Kt, 
Nec i d i u i m n o d o p i í e c i i u / f r ^ ^ Augu í í inc r . f c s Hei¡tpj.0 ^ 
cofnrnurj icat iohcín p i a :d i ¿ to iu in ftfíWÁl^íIÁQíU» 
nabene, veruir.cnaai d ; /p jo i u A i o a i a k s , per ipc 
cialein concefsion:;m í ^ p r a d i a i l u í , l l . qu-rhabe * aeHfí * 
t u r in Supp lc tó . fo l . ^/.conccii . zcy, & r c í e n u r isj 
Compendio v b r t u p - ¿ i , a ? . v D i d i . c i c a r , í « ^ i d m 1 u 
l ^ ^ i f r i K i U g t c ^ t ^ ^ u r J ^ i e y ^ í m p u o a e s ^ t u u f í i e n e s , in 
duígenúus .ramfiu iy . i i W í u d u l u Or imi b r t i r ^ n 
tarumfxnilt Angu-ftiHÍ, O- ¡llius perfoHts COKCTJJU , cr 
U U f X í t n f a Jen cc'fíHhHii'Hüi y .MonialibKKdicis Otdtnts 
j * s d i m g í í j l ü f a Vel j x b i u m datialíim FrAtrunt y i u m * 
ttuusy &- q*e t f lmál ta in mgrum , (nrri '¿U¡* d 
i n d w Frutruht didi oyáítt.i tofauwmmtjikm > ¿ ¡ ¿ 0 
n 
Tomus Secundas Quxrt io.XLVI.Articuli is Í I I I . 5 t t 
glatis tiutickpatis ioilUeiiVtÜi quoiiect qr.d: ad/jlmen* 
deipurum^pfarm* tnantcí lá tarKtn &> cortigiatitrutnJum 
taxat cencenmnt , ej- earum Jexuiconmjjif.nt, fufl'-agafi 
é í í e r e decrtnit. Et po í teá i deml uJius in alio fuo Bre 
\U,ft.-ítnítyt qiúdqtiid inauigenííArHM arati¿ , frít if i* 
tus c r Koní iUl ius m'ÁHttWtní & corrigiítiisjOrdinis E r e -
mitarHm^fauí l i j u g u j l i v i contejíum efl, i d omne -rtriqua 
f e t n i concejfnm intelligatur , ytris ftilictt atque tnuUeri' 
b:iS,di(otrKodo d GeneraLi v c l Priorc aut Reñoreainui t i i lo 
si i i S i OTiinis^auñoritdtemordtié atfequeiidj f a c u l u i í o b 
tinp.critit. Habetur in Supplemeto t'üI.76.conc. i z 6 . 
Se refertur in Compendio ,§.14 . 
Z f P X . f r o e i f qUod propoí icurn fac í : q u a i n m a x í m e , alia 
de aMttibHS. c o n c e í s i o Leonis(ieci tuifadtapro t r i b u s O r c l i n i ' 
bus r\ugulhncn.quar refertur cciam in Supplcms-
to fol. t í .2 .conceir .55í?.& inCompendio vbi fupra* 
% . i é . v i i d i ü l ¡ í r 3 q u o d p r z d i í } * s L:oK d;claraHÍt &cói . t f ' 
Jit}qKedperfona t r i u m Ordinui» Sunfli ¿UgujUni , vicíc-
l i a t Fratresy Motílales er Mántrllati , omnibtts & f n g u l i s 
j»ÍHÍlt£j)s CP4 indulih.qu* w mari rimgnOifeuin alijs COTÍ 
(e¡'íiomhtis3tixmptr ipfum quamper alios Romanos Pontif* 
pr<gdeceJJoresJi{cs}Ordini*nte diHo come/sis cont ineniuTi 
¿ lene ^ U r é t e r ^erfruijofsint & debeant %led yoluit 
quodqttayti ^radus ytr iufqt tc fexus perfonx, indulgenúyí 
íántummodo gaudeant. Circa quse verba adueni t p r í -
u i leg iorum C o l i c ¿ í o r , (jucdiítae per fonx q u a r t í 
gradas (ve dicicur) l un t quae in a ü q u i b u s ü t t e r i s 
Apoftobcis vocanturCorrigiacíCji(}cíljqiiae f o l u m 
deferunt corr igiam S. Auguftinijdc quibus v idcn -
dum c/ l j iacodcm c o m p é d i o p n u i l e g i o r u m , verb-
Tertiati] fratres «y/ororfj^propc fincm- Atcamen v -
trun» hu iu í 'modi C o r u g i a u , gaudere pofsinc ó m -
nibus g r a ü j s k concelsionibus í p i r i t u a l i b u s , v i r -
tu te i l l o r u m v e r b o r ú & indi i lgcní i ] s ,qutbnsdi ] prx* 
di f t i jer t i jgradas¡ feu ferfonts trium Ordinum pradiñor l i 
j f i / iáfBí jahquivoIuerur i ta l fcrere , fed o p p o í i t u m 
( i n q u i t ) cft ve rum & cefCÍÍs imum , quodfc ihce t 
f o l u m gaudfi-nt indulgent i js poft d i d a m p r o u i í i o -
neír),narii anteagaudebant ó m n i b u s grat i)s , & co 
c«f$ ion ibus í p i u c u a l i b u s í icut Fratres, & admit-
• tebantur tempore i n t e r d i i l í ad diuina. In fine om 
n i u m conccfsionum , quac pro Fratribus Auguf t i* 
ncnfibusprsedidtis í u n c f a ¿ t a , ¡ n § . i ^ , a d u c r i i t prae 
dictus p r i u i l c g i o r u m C o l l e é t o f , q u o d i d e m Leo. 
X . c o t i c e f í i t i e n t u l i Priori ^ugitflÍHen.yt íiitidquid inául -
gantiarii-Vgr.itijyFratribus, Monialibus (yManiclUtis , 
ac csrrigiitis (cncejfuntefl, idsrHne ytrique fexmeoncef-
Jatv intclli¿*tur}/icut f u p r a con(eJJerat lalius I I . Ha 
b^tur inSupplemcco f o l l a i - c o n c e í í . 
5$7.& refer tur in C o m p . v b i fu 
p t a . Hadenus de ifto 
A r t i c u l o . 
si i uno 
A R T I C V L V S l i l i . 
V trum Fratres Canmlitani hahtant 
etiampriuihgitm co-mmumcationu 
alto rum príutUgiormm 
C onclupo* 
Ratrcs e t i a C a r i u c l í t a n i í p r i u í l e -
g iuml i abc t c ó m u n i c a t i o n i s a l i o - f ''tr'X' Pra 
j u m Fra t rumMend ican t ium.Har í ; ^^melitétnit 
conc lu í io prebarur fpeciali c ó 
ccfsionc íibi f a ¿ : t a , á S i x t o quarfo 
qua; habetur in Monum , ü r d i n . 
i . » m p r . f . i o v ^ ' i . f - J ^ S . c ó c i S^.&r refeteurin C ó p . 
yerbo co»muni (a t '0 pyÍK: l i 'g icr l t j .^o . \h iá iór :ur)quod 
pTadittusJixtus U H ' csttcrfsitFrjtriltut Ordin.Cdrmelity 
•Vi ?áHÁtr¿ & petiri pofsiat dtibeanttprinilegijsfindul 
gemijSygratijs f w o r i l i i s A t indultis, te fpecialibus q u í 
temporalibus,to»ctfsis Frtirihtis PrtdiccttofibMS & Mino 
ribus,ác íremiidMis S. Jn<¿u¡¡iniyeliiti}iprttditto Vrdin. 
CarnieInditayrtomiriafnnioucíffafHtJJ'eniyatitconccdtreíMr 
i n f u t u r i t t n ^ c . Concersio praraicía copiofain facic 
fpeciHcationem d- conccfsis r e i o c t i n P r x l a t o r ú 
p t x d i d l o i u m O r d i n . Hae func conccfsiones fados 
& c o m m u n i c í t ' o n i s pr iui legia ,quatuor O r d . M c n 
d i c a n t . qux fecundu ius commune Se ant iquumj 
í n t e r Mendicantes p ropne 8á l l r i d e ioquedo enu 
tncramur.Sed p o ñ e a c S ü m i P o n t . b r n i g n i t a t e & 
prouifioneifpecialique p n u i l e g i o , n o n n u l í a : alia? 
Religiones & O r d . praedídis a g g r c g a n í u r , c o n c e f 
fumq; fuir f i b í , v t pri tulegijs Mendic , v t i & p o t i r j 
poflcnt j intcr quas c í l O r d o fiueRcbgio Fra t rú^qu i 
d icuntur S. Mar i s á Mcrcede,qui q u i d é e x p i unle 
gio LeotX.dato Roma- apud S . P e t . a n n o D o m i n i c § a l i p o r d . 
Incarnac . i50í.5 .kal. Augulü jPonc i f i ca rus fyi ann^j ^ / ¿ ^ j ^ ^ f / ¿ 
4. p r o E d i d a communicatione gaudeuc.Quwdctiam ^ n i b u s ^ 
concefsicftbi'Sixtus V . alia l ú a r V la: rfaia ft'cmtai h ^ j / e , i h U t 
apudS.Pet rumfub annulo p i f ea ton^c ie ló .Apr i a ^ t i u m par 
lis a n n u D o m i n i i 5 8 9 ' P o n t . l ü i , c t i a m a; n/^ 4.. Simi ftmní¡irm 
l i t e r & f r a t r £ s O r d . S. Vr in¡ ia i i s ,c iu l vno M u a b c n E 
priui leginm.conceiTum íibi p e r Leo.X. AarianuiTi 
V I . d e que quiderr. p t iu t legio l a t i l ü n i a m fa,c;.r 
t i o n é p n u i l e g i o r u m C o l k - d . v c r b . (Oinmun^-nvih 
g.58.3t3^.Habenc etiam p r s d i d t i communica t io» 
n i sp r iu i i eg ium,Fra t r e s M i n i m i , qui alio n o m i -
ne dicuuturjS.Francifcide P a ü l d , t x ipec in i i eon 
ccfsipne lü i í i I l-cuius fie men t io in S ú p o l e . f o l . ? . 
c0nce.3r.1ta & in comp.vb i fup ¿.5t.&r i n §.32. di* 
c i W i q u o d Leo. X . llctuprDprio&1 w terUfcienÚA^dé* 
piobituit, i r t t t o í i i t i i t , & coafirmanit, ac phtium fitUiiiiUis 
rabur oltinere & f r n ñ t t r obferv.<iri yoluit ac de nouj con* 
tefut communicationethpriuilegtorutH oníniuni Ord.Pitn* 
dicantiumy qHdnife<er*t l u l . i l . Ft'tírtbus O r d . Míuorttm 
dAxdofuper fwe Indices. Habetiu- in l u p p l c m . f o l . 17. 
C e n c e f f . í 7 . & r e f e r t u r in comp.vb i Tupra-Quod 6c 
Pius V . de nouo fibicortf irmauit quadñ fuá Bulla* 
qu^ habetur or iginal i ter in l ib CorHr. Pont* K i n -
C i p K , ¿poj lol icafrdis benigKÍtas}áz iü \ \o : \ ]% apud S. 
P c t r ü lub a n n u í o p i í c a t o r i s d i e 6. Nouemb . 1567. 
P o n t i f i c . f u i a n n o z . Q u i etiam Plus. V . Congreg*, 
5. H i e r o n y m i Icfuaroru , in ter o r d i n . M e n d i c . a n ñ u 
mcrauit^ifdéqiQÓrauuicat ioncpr iui le j j .cócefs i r» 
U a l i» 
a i ú B ü l I a qux habetur vbi í u p r a , Se i n c i p t . Rom*-
ÍIUS Ponufó» Jdata cciam Ko n y apud Snnctum Pe-
t r u m , fub annulo pifeatoris 19. Mou.mbr i s I ^ T 
P o n t i í i c a t u s fui anno fecundo Rcl íg io í í c t i á m C l e 
r t a í o t i e t a t i s lefu , fupradiCtuai habenc . p r i u i l e -
g ium coininunicat ionis , e x c o n c e í i l o n e f ib i fada , 
ve inter Mendicantei ipí 'orum ordo annumerecur, 
quod fpecialiter f ibiconceíí í t Pius V ; prout refer* 
t u r i n e iü fdea i focietatis Compendio titfCanímunicd 
tío graiiarum. &. i . quod de nouo confii mauic & übi 
conce í í i t G v e g , X I U . j 
praeter l u p r a d i í t o s Ordin,Mendicantes,aut qui 
Oid .Mendican t ibus funt annumerati 8c aggregaci 
& : e x S u i n m i Pontificis benignitate , ipecialique 
p r iu i l cg io facuha t e in h a b e n t v t p r i u i l e j i i j s con-
cefsis pr jedi í l is O r d . & Rcl ig .Mendicant ibuSjVt i 
& frui po{rint,ftinc &E alia: q u a r n p I ü r e s R e l i g i o n e s 
Monachalcs , quae c iufmodi p r i u ü c g í o c o m m u n i -
catronis pet t ruuntur , & ípec ia l í t e r i l l u d habet, 
Ord in i s Re l ig ion iá D i u i H td fonymi Congrega 
t i o Hifpaniar5per c o n c e í K o n e m S i x t i V.fa : lamfub 
annulo pi lcaroi is anno D o m i n i j589.Pontificatus 
fu i anno i.die i3 .mení i s Decembris^ Habet !k i L 
l u d Ciftercien.familia,per c o n c e f í i o n e m G r e g o r i j 
X l l l l . í í b i p e r B u ü a m datam^Rorrar apudSan:tum 
p c t r ü m fub annulo pifeatoris die 18. lun i j anno 
D o m i n i i 5^ í .Pon t i f i ca tus fü i anno í . l t e m ík ordo 
S. B e n e d i d i C o n g r e g . P o i t u g a h x , p e r c o n c e í l i o -
nem fupradiLli Sixt i V . faclam anno D o m i n i 15S8. 
j .ka lendas Dccembris Pontificatus fui anno r 
Q u a e t i a m conceflione per c o m m u n í c a r i o n é f iuú 
t u r M o n a c h i C o n g r c g . Hifpaniaf I t e m e iu imodi 
h a b e c p r í u i l e g i u m O r d o CruGÍfeiój um ^ feu Re l i -
g í o C l c r i c o r u m Mimí t ra r i t iuminf i rmis , p e r c o n -
í c í f i onem fibi fa(flam,á G r s g . X I I l l . anno D o m i n i 
X591.& crediderim quod iam amnes Alias Re l ig io -
nes Sr Ord ines , f imi l c p r iu i l eg ium habeant, auc 
falcem habere pxocu raue r in t , qu3ecumí i r q u x í l i o , 
non iuris fed f a ¿ t i , non adme fpedíat idipfum m 
p r a ; í c n n a r u m d e t e r m i n a r e . S o l ü m m o d o l u p c r e l l : 
d ieere ,qual i tcr e iu fmodí pr iu i lcgiovum c o m m u -
nicatio fieri debeat ,& an ipfa in te i l iga tu r cantum 
de p r iu í l cg i j s conce l í l s fupradi.iiis O i d i n . Mendi-
cantibas,an vero etiam de non Mend ican t ibus , ^ 
pro t raha tur Se fe exrendat , nort fó lum ad priusle-
gia concella , tempore quo. i ndu l tum feu p r iu i l e -
g i u m prsldictx commumcat ionis eít f a d u m , veru 
« t / a m ad omnia alia pr iu i legia inpof te ium conce-
dcn<ia?de quo d icemusinfequenn A r t i c . 
A R T I C V L V S V . 
A n nr<tdiElapriuihgíorum communí-
catiOyjl extendat ad omnia primU-
gía.tdm cojiccjja quam con cedenda, 
Konftlum. Aiendtcantihus, njtrum 
etiam ft) non Adcndkantihwi? 
?. n a c d í f f i c i i l t a r e b r c u i t e r me e x p e d i á j 
j p rum .;a r.onram lur is quam facti clie c-
uam v iuear i j r s& ex fado feu potius 
^ vC^?4í c o n t e í s i ó n í b u s fadis y á S u m m o Pon» 
tifice R e l i g í ó n u m vnicuique id debeac penfari 
Dire£lo:ij Pra^Lirorum Regalarla m 
atque d i j u d i c a r i . Vnde priurquam e ' d r n i ratisfa-
ciam , pro hac & fimilibus difBcultatibus getiera-v 
l i t e r d i c o , quod femper p r i u i l c g i o r u m v eiba func 
infpicienda & attente c o n í i d e r a n d a , ac fecun-
dum ipfa d i j ud í candum, quoufque fe extendant &z 
non amplius , quo pratrniílo , propofi to A r t i c u l » 
Refpondco perfequentcs C o n c i u í i o n e s . 
Prtma Conclufio. 
S V p r a d i d a pr iu l leg iorum c o m m u n í c a t i o , i n t c I l igendac i i non fo lu de p r i u i l e g i j s c ó c e f s i s , t é 
pore quo fada e í l gratia prstdiffa: c ó m u n i c a t i o -
n i s , v e r ü ct iá de p o í l m o d ú c ó c c d é d i S i H x c Conc i 
probarur e x p r e í f e ^ fpecialiter ex concefsioni* 
bus f ad í á nobisFratribus Min .pe f C l c m . 7. Praed^ 
vero per Leo.X. v t r i fq jve ro per S i x t . l U I . i a m fu-' 
perius in i . a r t .po í ic i s atque re la t iS jpe t i l Ia verba 
priuilegia quX co»cejJaf(tnt,aíitinpoJÍeru7n toncíde»tHf, 
feu de priuittgip quomodoUbet cortccfsis & córtcedendis.. 
Quod e r a m & Fratres Augi i f t in* h a b e n t í e x c o n 
cefsione fibi fada l u l i j l í . a c S i x t i . Í H I . i d a t i s fu-
pra in A r t . ^ . v b i í lmilia oumino v e í b a h a b é c u r . E t 
quáu i s Cat melit .non ita exprclfe^'n c ó c e l s i o n e íi 
b i fada a p r í c d i d o Sixro i l l u d l l abeá t , id tamc 
videtur innuerevcl faltirn idipfum habe;.t,per c ó 
municat ionem p r i i u l c g i c r ú a l io rü O t d . Mendic . 
nam quantum ad hoc p iopo f i t ú , parir aut n jh i l v i 
derur refei re ,quod id íiar d i rede ve l ind i rede jCi í 
o m n é s íupraciiúti Ord .Mef íd ic .abfquc d e i e d ü & 
dirferencíájVtex f u p r a d i d í s có í ta t je i fdem pcr f ruá 
t u r p r i u i l e g i j s , 8¿ l i e fuo quaq; m o d o d i e c d ü de 
a/íjs ReMumle c ó m u n i c a t i o n í s p r i u i l . h a b é t i b u s * 
Supradi34 
ViiKlC'.íio, i» 
tflligcndAeft 
de p r t H i l t g i j s 
concefíií 
toaccdendi ié 
Secunda Conclufie. 
s V p r j d i d a p r iu i l eg io rum c o m m u n í c a t i o , e x t c -d i tu r atque p r o t i a h i t u r , n ó f o l ú a d pr iu i legia 
Fracrum Mcndicar i t ium,vc imnet iam Se non Mcnr 
d i can t i um,conc¿ í f a & c o n c e d c n d a , v t d i d u m e l l . 
Probatur hace conclufio ex vóce f s ione fuprad id^ 
C i e m . V I I . p o í u a , i n i .arü. nobis M i n , Fratrxbusfa-
d a , v b j h -c jpfñ habetur exp rc i í e , i n i l l i s verbis , 
Hunon quihufcmniuefeiciíltatibas &gri i t i ]s{Ff¡ i írumpro 
ftjiioni h e g u L m Qi'JirHatttix n m ( c m r ñ r i ) s ) a l í p Ordtnt 
bus f uihufcuwjue HDH Uendicantibus, ijuenjodolihet CQti-
ccfii) &• co»ce<ii;ndis3yt{,/rui & g^udere pojje atque debe 
fe i n c o m m u n i L u s &• p£r omnidyproindeac fi e i s f ¡ i e i i . ú t i c r 
concejJ'áfHíflhnA^uo quidem p i iu i l eg ioper fupradi 
d á ^ o m m u n i c a t i o n e - n , f iuuntur omncsa l í l O i d i 
nes S¿ Religiones, qüae praedidum pr iu i l cg ium ha 
bent commumeat ionis , per quas fupradi das con 
c l u i i o n c s c o l ] i t ü r d i f f i c u í t a s , q u a é á n ó n u U i s i n prac 
fent iarum m o u i n f o i e t ^ n fc i l icet Fratres Mendi 
cantes,vei & : p o t i r i p o l í e n t , p r i u í i c g i j s concel i i s 
O r d i n i & K e i i g i o n i C l c r i c o r u m Sociccatis lefu? 
Q u o r u m quideun raciodubitandi c f t , quia pr ícd i -
d u s C l c m . V I I . alijque Pontjfic.de quibus fupra, 
quipracdidisFratr ibusMcndicant ibusfacul ta tem 
fecerunt , ve quarumcumque R e l i g i o n u m pr iu i le 
g i ) s , v t i &fru ipol fent3concefs is & c ü n c e d e n d i s , 
i 'o lummodo func l o q u u t i , & v t v i d e t u r i o q u i i n -
t e n d e r ü t 5 d e Relig.al i js eo t é p o r c p e r f e d c A p o í h 
app roba t i s : f cdp i ' s ed idaRe l -C lc r . í>oc i e . í e fu , i uü l 
StitradiBií 
priuilrg. cotn 
muttnatityex 
tendi'iir non 
foluw ad pri* 
uilegiaMendi 
can ti u tu > y e * 
Tttmeüatn & 
non bendita 
tium. 
Difficultds, 
A u ali<e Reli-
pones per-
fruantíir pri* 
titlegi]s Sasie 
t i t i i lefu. 
T o 
J*ífficulíans 
f í l u t i o. 
• t o p o í i temnovrjper canden fedeín Apoíloíic.Tm 
ellaj>probaca:ergo;c\urdem p_r?uiíegiji,n'¿fl v n S¿ 
f ru ipo í fu iu T-íatres M e n d í c n i r e s . v í r r i u c d i í t a -
rum cor.ceíTionuni . S e d h ± c diiFicnlras n i i l ¡u¿ í i , 
tur rxjuia p r íu i l eg ia prardi í ta or/irr¡i:i per alios Sn« 
mo? P'-'titiíiccs Romanos func confirmaLa 8rfáí>* 
probara,ncinpe per P a u í u m cjuat tümjpji i i r! Bcfátn 
quar tum tk Pium V . G r c g o r . X I í l . Sixcú V . C l e m . 
V H I . & n u n c n o u i í s i m e per f.in. D .N.Paulnm V . 
poft íam inib ' t i i tam S¡t spprobaram R e n V í o n e m 
pradicitam C l e r í c o r u m Soc/ecat ís l e f a , ^ ' quaíi de 
nouo ca c o n c e í í e n i n t , mu l t i que eorum ex Mnrn-
p r o p r i o , & e s certa '(¡Sfc&th ( v r di íUvm efi fupra) 
tu in eiiarrs qufapcr coinmumcacionem aüocu in 
O r d i n n m 8i R e l í g . q u í communicant enm cadera 
Societarc m eifdcm p r íu i i eg j j s , p a f l u n ; - F r j r r é s 
•Mendicantes p r s d i ¿ H , d r d e m communicare. I d e -
nim haber communicadonis pi iii!egÍLÍ3quod om-
n ium üliarutr. R c i i g i o n ú p r i u ü c gia íacit propria. 
Coniinur.kanc autetncuin Rc-lígione p rücd i í t a j in 
fuis p r iu i I eg i }3 ,C i í t e i c í e ! í r e s ,o : C i uciferí, feu Re 
l i g i o C l c n c o r u m Minif t rant ium in!irmis3 per con 
ceífiones í ib i í ac ías ,de quibus fupraiqno Reiigio* 
num omni i im pr iü i leg / j s pofsinc c o m m u n í c a r e . 
Adaerro etiam j q u o d quanui ís i n S o c í s r a t e prjedi-
¿ la ja l iqua ü a c priui legia íibi conceffa, limicata Se 
Goar(í.taca,ita v te iufdemRel ig iof i ,vc i nu l lo modo 
p o f s í n t j g r a t i / s &: f a c u l t a r i b u s j d i r s d í e a u t i n d i r e -
¿ t e , p e r v iam corr.municationis f ib iconccfs is , niíi 
áP r? fpo i i t o gcnerali feu ib ali/s per iprum ílbi fue 
r i n t coinmunicaca,prour d : c 3 t u r , G r c . X l I Í . i l i i s c ó 
ccíslíTs e m í m o d í t a m e n r e Ü r i c t i o n e s & l imi ra t io -
nesjnon obligant p roa lns Reiigionibus , nam ve 
í 'upra diximus dicemufque l a t i u s i n f r a p r i u ü e g i a , 
fauores & gratiac» funt quae communicancur , non 
vero reraictiones í iue luni ta t ioncs . 
A R T I C V L V S V h 
Vtru'wpriuthgtísí aU£ juntp&naUa t^) 
ñ g l H k ^ a t ^ I T e x e m p l u m dspt- iui lcgiopaul i 
JUt ' quoexc lud i r abofricijs no-
\áf/^ í í r i O r d i n í s Min.omnes ex macu 
F ^ ^ ^ v T ^ ^rLO gen2rc ín;:ra4* gradum def-
•fy^éC) j^*:< c cndc t e s . -Qu«n , t u r nunc,.^. e i u f 
S K | e M f t j j l modipr iu i l tg ium:-a i j j s edamOr 
d íñ íbus l - R e l i g . Cí ia ia iunjca t ionis p n u i l e g i u m 
habenribus cominunicetu,r3 Non defuere o l im 
quidamdiW hec affirmauerinrjtocifque v i r i b u s c ó 
tender ín'r d e f e n d í i c , p r i u i I c g i u n , i p r í E d i c i : u m , m 
a l l í s e t í am Religiombus.j ms obfcruandnni & pta 
¿1-íc a nd u m. S e d n) h i ! cuq in u s i n c o n t r ari u i n c í l ve-
ritasjde qua íit Conc luf io . 
C o H c l u j i O . 
brimtegU c- T > R i u i l c g i a o d í o í a &rpccnal ia , Sr in quibus alí* 
d i o f s & p z n s 4 -quaefunt poinae c ó í h t u t a í , n o n veniune ful> 
U a & i n i u i ' praedióía p r i i u l e g i o i u m communica t ionc . Hasc? 
c o n c l u í i o (ve videtnv) ^íl cerra :SL W^nífeda , nen 
enímefi: crcdendr.m aur p r a f u m e n d ú m d e S i : r n -
mis pontific. quod ipíis lenucnt ibus h o c ó m n i -
bus aÜjs Reiigionibus tonCuderc vo luer in r , ac ih 
cifderr. per gcr;e/-aleir.. cciriinun:carion:s c!a-j. :¡ -
latí] l íabi l i re jquod ipliic nunquam pericrune an: h • 
b i f u t u i um e í l c r o n c r i , üuodquc c;< ioeciuji ra t io-
•lie eorum n o n n o í l i faerse nolirar R c l i g í o n i co t i -
c e i í c r u n c N e c vero id ipfum i.-cerc poi iunr aliur'u 
RcHgJonum pra : ia t ic t iami i vcl lenr^vc Icil icct e-« 
iufmodi p i i u í l eg i a í cu potius ííacura pa 'nalia 
odiofa & in quil-u? po jns funt coiilu'cuta?, in c i f -
dem feruentur o c p i a ú t i c c m u r , per íblaingenera-
Jcm priuiícgiorudl Cummudicationis c lanfulam, 
a b í q u e rpeciali íu i innonun Poncificiun l i cen t ia 
penr i f l lone . Nam ex -ly lo Curia: & ^btiíiMdefi* 
P o n r i ñ c u m príefuínpta incentiorK- 5 q'.i jndo com* 
municantur p r íu i l eg ia & concc-duj)tur gr^tix, no 
c o m n u n j c a n t ü r (•oms ñ e q u e e n í m id faceic con 
fonum t'B&t lurÍ5Cum iuxta iuns Reguiam odia re-
f r i n g í j fauores vero conrieniar aa;pliari . S o l i m i -
modo ergo conjpiehcnJ un tur, in p r i d k f a p r iu i le 
g i o r ü commüinicacionejea qus fauoiahilia íunc Kc. 
Jigionum cuu ' ibc t , 5: qiiít earuiidcm í í a tu i j cam-» 
niunique modo VÍUeHdrj nullatcnus contrarian-
tur , p rout expreífe in riOtiiR|iiílí¿ ¿ j'upradidvis p r í -
uilegijs con tmecur . Mul taenim font l ax io i ibus 
Religion:bus pr iu l lcg ia c o n c c í f a j q u s I h i c t i o r i -
bus linc magno earum incommodo aeque d i lpcn-
dio , communicai i non poli^ncaut deberen;:. I d 
enim ir fieret, totus caium de tor ac p u l c h i i t u d o 
p e r i r e t j deheerentque á fuá Vera obleruar.ii.;., 
quod per prardi^ram coruinunioationis g i j t iama 
non e í t p r a ' í ' u m e n d u m lupradiC'OÍ.Suuuv.os Pon-
tiftecs inrendif ib . QnoBt jVC tjuaínuis p r l ' d i í t á 
r e íh ' i í l i o & limuat-io^in Bull ís í c - u p n ü í l e - i i s . c ó -
municationis e x p u í i e fton'íit appohta ,adh-uc ta-
m e n í e m p e r d e b e t i u t c i l g » , 'á'fias cr.:m pracdi í tá 
pr i i i i l eg io ;urn cocimahicatio .ceden; nonm ca-
r ü n d e i n R c ü g i o n U m faUorcm «.pinuerbin otíium^ 
^•.nrerdam non lo'á'dificJtioutm 8¿ e-mun ttí&ii 
íit&ítm , v - r u m m d i í l i p a i i o n t m SL 'd iÜrudroné , 
c o i u r a i u r i s teg.nlair., dVcpnteál quod id q u o d m 
fauorem in t ioduyu .meU j ir. odium r c t o r q u c i i nw 
deber. 
A R T I C V L V S V I L 
l/rtrmn tn .commiiKKíítinnc pritttlcfrjo-
rumfttprtidíthi, ffie'fiíarit etiamtn-' 
tellíg¿)idúi, eatíju* aiteut^bíaalt J L Q * 
cofiuc ContitKiiu jíwt conccjja? 
' " I S ^ & ^ M T * T ratio dübirá! ídief t , i la(n Vt fupra' 
8 flf^Bi d ix invüi j ín A r t i c . j . luli t iS fecun-
0 l í * ^ ^ dus c o n c e í l k Fratribus A u g u f t i -
^ ^ S » nienl ibus , omnia 3c finguia p i i u i -
legia,iintnunitateSj c x c m p t i o i u s , 
ConceflH'ones, indu!gentia3 ,ac pee 
ca torum remifliones & indul ta quaxumque , q u i -
bufuis CoHgrcgai ionibus feu Societatibus J'aüfl 
a í i |S iocis íxr i l l o r u m pe r ibn i s , S a n d i O i d i t u s 
Fí-atrum Erenncarum Kegularis ü b f e r u a n t i a ; fífivH 
CMpatis-generaliter couce í i a ad ipfum O r d i n e m 
L l z Fra-
p a u s a n ¡i i ; # 
psiuHegiorJi 
Direcior i j Praelatorum Re^ularium 5 1 I 
t i a t r u n v E t e m í t a ' u m i l l i u s pejTonas,ac f i i l l i s 
f p c c u l i t t r f u i l í c m c o n c e i r a , a n t l o r í r a t e A p o í t o -
' l ica.Pro alia vero pane f a c i t , nam Vt etiavn d i x i -
mus ibiciem Leo decimus declarauit ,prafatani c ó -
cclfionem d e b e r é i u t e l l i g i , quod gaudcant pra:-
diifti Fratres p r í u i l e g i j s gencraluer c o r c c í U s j C o n 
gregationibus Scrperfonis & locis Congregat io-
num '¿c non domibus , ve l perfonis particularibus 
Congrega t ionum vel Ord in i s . V t i g u u r p l a n u m 
fiat,qiiid hac i n re tenendum í iCjfequens flattntur 
Concluf io . 
Conc Inflo. 
. ¡IMÍQ. T Npraed í i í l acommunica t ío r l e p r i u i l c g i o r u m , e -
i H p r t u i t í am veniunc in te l l igenda , eaquje alicui fpe-
T H m ™ e i i ¿ - v c *c|lÍÍ loco feu Conucn tu i funt concelfa . P iubatur 
uone,. ,,. hxc Concluf ioniam id f i e r ipo t é í l ex comraunica-
e d a e a q t u t ione cuiufdarn pnu i l eg i j Pij V . t a d i O r d . D . H í e -
a'lUiiiloiofeu r 0 n y m ' ' n H i í p a n i a j ad iriftantiam inuiCtifíuni 
'ctuítui funt P h i l i p p i H i r p a n i a r ú R e g i s , h u ¡ u s nominis I l . q u o d 
0Ue Jra refercur á Col ic í f tore p n u i l e g i o r u m d i ó t i O r d . t i r . 
' e x t e n í i o p r iu i l eg io rü jVb i d ic i tu r j^o í /PxKí / ' . fo» / . 
Maxtm. concefsit ordin. D.HieroayminHifputtia yqiiocí 
omniít & fin^-it* priíiü^giii^ni'nuniiues excmptionesiprit-
rogmiad indnlia temporaHaifauorcs Cr grdiiee , oidirit & 
fin¿u,lis & ettiuts mottasteno per quofeumque Rom. P o n t , 
f r t e d t c e j f ó r e s f¡(oS,ac per fe & fedem Apojlclua'/n, ciufque 
legatos Muncios ingetierey yel in fpecie conczjju, ad om~ 
nía & jingula monal iertAOrdinim^tam yirormn quam mu 
lieruni3quibf(s in fpecjc concejfa non¡unt^c^- in quibu: alt<e 
caufx cvncefíioriisi&' indul torHm prcedíchrum, altas quatn 
•VÍ prxferturfuberant3ad i d v< ipfe Monaf t er i í i i l l i spunfor 
tntteri-vtifrHi & gandere pofsiní c ¡ r d e b t r e n t promdt ucjt 
ttsfptcUU ioncejjafnifent attcloriiate 4poj¡oúcít ,extcn¿ít 
CST* ampliauit} tlUqueinter omniat. im yiroi:um}quan¡ mu 
l i e r u m Mona'stena Ordints in ómnibus & Jmgults cotr-mw 
i t i í a u i t • Ex qua dicta cócef í iunc c o i l i g u u r quaJiter 
i n prardicto Ord ine , fie excenfio 5c coinmunicat io 
p n u l l e g i o i u m , Ipcc ia l i í c r c o n c e l í o r u m M o n a í t c -
n j s parc icu ianbus^doinnia & ImguIaMonafteria 
e m í d e m Ordin is j t a m v i i o r u m quam mul i e rum, 
quibus infpccieuoncefla non funt , ¿c in q u i b u s a » 
h i t cdal'x co i icc i j iun i s He " indultorum prardiCto-
rumjahas quam pr íe t ' - i tur fube ian t . I t a quod om-
nia m o n a í t e r í a p o t i u n t u i - atque f n i u i u u r , p n u i l e -
gijs é c g r a t i j s euiJibct m o n a í l e r i o in p a r t i c u l a i í 
Conce ía í s . Vndecum per p r i u i i e g i o r u c ó m u n i c a -
tionem5omnia p r iu i l eg iahan tpropr iaea i uru Rei i 
gionurn qux IDIIÍII g a ú d c n c pi i u i l eg io , non fo ium 
c o n c e í r a v e r u i n e t i a m S¿ coricedcnda,prout in p r x 
cedentibus í u p e r q u e fatiseft d i í l u m , m a n i t e í t e 
p r o t e ¿ t o c o i l i g u u r , q u o d omnes Ordines Mendi -
cantes, 5c quaxumqueReligiones p ra id iClumpi i -
u i l cg ium habene cornmunicationis , eodem v t e n -
4o,vc i ¡¿ íVui po í iunr , 111 ó m n i b u s íuis domibus ac 
Conuencious parcicularibus , g r a t i j s , atque p r i -
u i leg i j s ahcui domui íme Conucntu i in ípec ja l i 
c o n c c í s i s . C i u o innixus fandamento Emanucl Ro 
dericus i n luis q u i i u o . j i b u s Regulanbus t o m . 1. 
quaeit.55.a1t.hacde re agens , tenet quodfec lu fo 
quocumque a i iOj indul tum & p r i u i l e g í a m concef . 
l u . n Maneta; ívianae de Por t iun t -u la , alias í)ap<5i?B 
Manas A n g e l o r u m , q u « p r i m a e l l H c c l e í u Se ca* 
pu t to t ius noftraí: R c l i g i c n i s , quo c o r . c e d i t u r p í e -
naria indulgent ia ómnibus pr«di¿>am Eccleíiairt 
debita cum d i ípo f i t i cne ingredient ibus, e x t e n d í -
tur atque p r o t i ü h i t u r ad omnia Monafleria no f t r i 
facri Ordinis v t i i u fque f exus , Se quod íiqui con" 
t r i i i &r confcfsiea'nd-m viTitauerínt indu lgen t i am 
plenariam confequuntur^nul lo a l ioe t iam ex i í t cn 
te p r i u i l e g i o , & et iamíí Con ÍTa t e rn i t a t i Chorda: 
P a t r i s n o í h i F r a n c i f c i n o n í in t confcr ip t i -Nam per 
communicat ionem í u p r a d i c t a m , omnia indulta Se 
p n u i l c g í a v n i Monaí le r io con ce íTa , r e l i qu i s f iun t 
comrnunia v t d i ¿ í u m e l t . Aduert ic tamen quod 
quamuis hoc dicatur í i rqüe tencridum,de priuilc<« 
gijs ¡n part icular! & fpeciaii v n i M o n a í l e r i o í íue 
,Coniier i tuiconcefsis ,noi i tamen de p r i u i l e g i j s c ó 
cefsis perfonis pa r t i cu la r ibus , haec én im > i n q u i t j 
non fiuntnec í i e r i d e b e n t c o m m u n i a , t u r h p r o p -
ter declarat ioncm f u p r a d i d t a m L é o n i s X . dequa 
fupra,tunc et iam quia ex contrar io f adop lu raa r -
que innúmera exor i rentur inconuenien t ia , euer-
te rc turquefundi tus omnis r egu la r i sd i f c ip í ina j í i 
p r iu l leg ium quod Re l íg io ío alTcui per fedem A p o 
í to l i cam ob v r g e n t í f s i m a s forfan caufas,in p a r t í -
cular i & i n fpeciaii c o n c e d i t ü r , quoab al iqmbus 
obferuantijs Regularibus l ibera tur j 8cin ei ldeni 
cum ipfo mifenoordi ter d i l p í f a t u r , o m n i b u i e i u f -
dem Religionis íeu etiam aliarum Fratt ibus, a b l -
que de le ¿tu & di fer imine , in quibus non eardem 
ra i 1 i c a n t c a u í a', i n. R e 1 i g i o n 1: m o m n 1 u m r u i n a m 1 b* 
t e lhgere tu r clíc c o n e c i i u m quodde lummis Pon 
t i t icibus non eíl p r ^ fumendum, R x c fupradidus 
.patet vb i lupra¿ 
A R T I C V L V S V I I I . 
Ftrum in communtcationt priutlegio" 
rumjntdligatw comm tant^ruji^y 
an rvero tus <-v¡:endt? 
T A m fupra diximus quseílionc 4 i . a r t í c u . f . quod 
Pon t í f i ces Summi confirmantes R e l i g i o n u m 
priui legia , n o n c o n ñ t ' í n a n t auc confirmare incen» 
dunt ea ,n i f i qua-tenus funt in v f u & non f ü n t a b 
rogata fiuc derogata per contrar ium vfum l eg i t i -
me prgícr ipt-um ad í en fum f u p r a d i í t u m . S e d quia 
liare potel t quod Rel igio aliqua pr iu i leg io a l iquo 
non v ta tur ,proptcr ignoranciam a u t p r o p t e r i n c u 
r i a m , íeu alia quam lioet caufam,quo quidem p r i 
u i iegio a l i s Reljgiones.per i l i u d quod habent c ó -
munica r io i i i s , perfr in ¿c communicare poífent i 
meneo q u a E r j t u r an inpr^dicta p d u i l c g í o r u m c ó -
municatione, i n t e l l i g a t u r p r i i i i l e g i o r u m tan 
t u m vfusjan veroius vtendi?Cui d i f 
ficultati rdpondeo per f c -
quentcm Conc lU ' 
fioncai. 
~ 1 
i t í iq , »»H^«t • , t 
TomusSccundi isQu^í i io .XLY^Art icul i i sy i i l .&íX. 
Prima Conclufio, 
^9 ffltlty1* - j p r a r d i í í a P r í u i l c g i o f u t n cornmnnicat íonesg(S 
rS(*f**HH " * neralicer Y C i ü c ñ j q u o d í í v n u s v n c u r s l c e r v t -
fíffflfj/f'v,*''f. ronon v t i t u r p m u l e g i o m u k i s conccflo, no v í u á 
y i i t » r d ter V¡D 1^S non prjejudicac, ñ e q u e praciudicare d e b i t 
y e r o w w y t t v(ujajccrjUS. ^3¿ c o n c l u l i o e í t exprclTaPanor. 
lítritlífHOprt j n cap<frtW ¿ccefsijJéHt, de (onftnut . i r t c a m d e n s 
9téegt93 non tenet 5yiue^> vert)i ^rííí,/^/fcWjq. JJ. vbihac ds re 
Z***™* agit l ad í í i a i e . F a c i t & a d h ü c q u o d d i c í c l n n o c e n * 
fr j iudtean ^ ñ Ct<í(fí¿J defrmlcg.tiüaá f c i l i cc rpa i t i cuJa reá Ca-
j i o n i c i j bcne^poíruíu p r í i udicaro fibi perdedo p r i 
í l t í t u t h u i l c g i u m í e c i a m per vn'tíain c ó c r a u e n c i o n c m , fed 
p i -a r iud ica rcEcdc í t a : min ime p o í l u n t licet í í tpc r ' 
clítuno quoadpart iculares p e r í o n a s , quin allega-
se »o:lTic non elFc l ib i ru&Jatüm fuum p n u i l e g i u m , 
niíí contra cam Icg í i ímo í u e r i t r e f r . p o i e p i í c r c n p 
t u m . Videat i tur (¿uasiuc de i c ^ d i c U í ü n t í'uprü 
%Mpff*ÍU&¡i 
fScotMHtíiU 
Secunda Concíufoe 
V m Reíjgronumpriuíle'gia, eo ipfo quo 
^ municaritur fiaotcdroaiunía S^propria, ( 
coni« 
&• na , e a r ú -
tiontittonfo-i dei i í Rel igioi íUm qnibus co i t tmi in ican to¡ : ,per n ó 
]um cotamH" v í u r n a í i c u i u s K e l i g i O n i S c i i i u l p i á pr iui legi j j r io i í 
nicátuf yfus ami f t í tu r a U t d e p e r d í t u r ius quod al ia Rc l ig io^ 
fed ttinmíHf rKS h a b c n t a d i p í u m j n a m i í l p í i u i í c g i o i u i n c o m . ; 
y t m d h municatione nonfo iumcominunica tur vius j Icd 
e t i a r t i í u s vtendi.Haec c o n c l u f i o c í l ce r ta8¿ inan¡ -
f e f t i j f a u í q u e eo l l i g i t u r ex fiipradiftis pnu i leg í )S 
f u p c i i u s c u a t í s j qu ibusdic i tur quod per i p U eo-
rumquecomcnunicat ioncn)/ai ia i um tve l ig io rum 
^ l i u i l t í g i a c i arquofiunt fibi propriajac fi l'peciali 
t e r Ttbi fujíTent conccfftt: fed fi Ipec ia l icer fu j í len t 
ÉbíconceíTaí rtullatenusamircrentur n e e d e p e r t í e 
i c t u r ip fofum vfus , p e i q u e m l í b e t a l i a r u i u R e l i * 
g ionum non yfa p# nec v c i o p c ; non P í o p r í u m v« 
íut i t , f t i í i l eg i t i ino ad miñps40 .annorunn tempo-
t c fuerit pcscftr lptui t i j iuxía ca QMX fupe t íus d i x i -
niüSjSí habecui e x p r e í l e m cap.y/ dg íerrd}8c Capit* 
icedsxiibtistdtconj!<<it<¿o per non VÍun» a í icu ius Re 
'1 ja íoi)ÍÍ. cuiufpiam pniii l^gij3rton a í t i iÍ t i tn t n t c á c 
p t t á i t a t íusj quod alia? Religiones per comniuní - ' 
c a i u n e m h a b t n r ad ip füm. t . } íquoéUain f i c confe 
quens, qnod ¿ í í a n i f i c ó t r a aliquas R e ] i g í o n e s , a i 
{ Icgar ipof í i cnonvt 'üs fufHcitsaUpraffcriptioncms 
. i i o n p r o í n d e centra alias a l legan p o t e í t t a J j s p r a f 
c r í p t i o j l i i n eis calis non v í u s non in te ruener i t , 
q u i ad pra t f í í ip t ipnern p r a d i ^ í a m í a f r i c i a t . M e m n 
l i i í i e q u c o p o r t e ^ v t í u p r a d i x i i n u s , quodcont ra 
E c c l c í i a s , Religiones & Monaí le r i a j nonpra t í c r J -
.bitur ñ e q u e anut t i tur p r i u i í t g í u m , mfi per non 
^yfutttad minuS4o<aiinorumjvt dicuncemncsDD* 
,communiter in fupradifto cap. (iccedsaíii)ns}dc pria, 
neque e t u m in p r í d i í t o ceiftporc, ü non calus e-
u c n c r i t v r e n d í c iufmodipr iu i legio jVE tener g l o , 
^omoiunuer recepta i in cap- ¿blmte^erhodontcydc 
*ysrt./g«i/ic« Ñ e q u e q u a n d o q u i f p í a m e x a l i q u o le 
t j t i m o impedimento lúa cu lpaban c a u í a t o , e o d é 
pr iu i ieg io v t i nonpotuic)autinteruenit^gno^3^-. 
. ^ ¡ ac iu ídOfü f f i c i ensad in t e r rumpendanT£ iu f inod i 
torxici'ipciüncm. Oportec enim hab.c^e fcieatiaoi r^jUIlcjioj:ttmf & volunuteg»aoft Ktcodiiliis^  
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ab hiscortrra quos c ínr tnodt a l legatuf praífcrip^ 
t i o . M u l t o c r iá n nu'nus amic t i t ü i p r i u i l eg í j v fuy , 
per v n i n n aut p lurcs adus contrarios faftospei: 
eum feu e o s , q u í r e n u n c í a t e expreífe cidern p r i u i * 
legio nonpotuerun t , runc cn im exeiuf inodi a¿lu 
feu a ^ i b u s c o n t r a t i j s j p r i ü i l e g f u m n n l í a r e n u s a-
mi t c i tu r jn i í i concurrat Japíus temporis necella» 
r ius 8¿ rcquifitus ad p r x f c r í b e n d u a i j V c t e D e t l n -
nocentius 8c omnes Doctores communi re r , in r. 
cuta accefsifTentide pr iu i l .poncmes cxemplum i n M o 
nachofiue P r ion aJicuius Monafteri j , qui ¡ ec i t v 
n u m , v e i plures aé tus contrar ios fuá: Kel ig ionis 
priuilegijs,h3ec omnia valdc i'unt notandaac me-
moriaí coinmendanda. 
A R T I C V L V S IX, 
fri * " «^0*10 fi'!'r • \ Ñ ' <• • i ^ vT- ; 
partkípcinte s ífj commmkan 
tes priutkgia^Ojsint íllts ^vti^tiam 
contra tilos perquwum communtca 
t t ó n e m c a á m p a r t u i p a n t , 
Conclttpú. 
í i l l l q u í b us communíca t i tUf aíía p^tuib^iíS 
ium Reí í g i o n u m p r i u í i e g i a , i l l a p r i u i í J U j ^ 
p a r n c i p a n t , ac íi ^ cc i a l i r e r í ibi ^ 
f u i i r c d t C ü n c e I l a , q u a l e m c l a u l u l a ¿ í0ntrciil 
h a b c í i t c o n i m u n i í e r o m n e s O r d i " - ..^  
nes M c n d i c u n t e i , xqua luer ato; ' 2 ^ 
ex xquo gaudere po í lun tp r ju i Jeg í j s l i b i commu- niiA,:otí? 
hicatis,etiam contra j i lo- , qun.u incommunicat io . " ^ 
ne ea parcicipaht}ac íí d i f e í l e 8z imn)cii íate íibi C 
fuiíTentconcel ía-HancConcíuf idnemtenc tcxptcf 
fe Corduba In a t inota í .ad Compcnd, yerbo^oxupH 
nUdiUpriuücg.injln. -vbi &r ipíms latiortem teddlr^ ^ 
qu la inquic iam perCommiioicationem prat Jiwt5» 
e i u í m o d í p r í u n e g i a f a ó l u funr fibí p r o p r i a , n u r i 
.habenteadependenter ab a l i j i j , f e d í n d t p c n d c n ^ 
ter acfí i p í i s í p e c í a l i t c r ñ i i í í ' e n t c o n c e í í a q u u m o 
doctiff lqnexl ' i fe hafaeant c í r e i pr iu í íegia v i e n d » 
ve! non v t e n d o e i s j í i c q u e in t a l i comn^micario-
iie independenteroinnes , qu i d idis p r i u i k g i j á 
gaudenr. v t ipo í iu f t t ex arquo a d í g i i a n t u r * Nec 
indefequiruf ,qaod frangatur vu'garis j l l a r e g u ' 
l a , qusdpfímíegiitití ¿entra jiajfitff ^.uiíegíeítUiM nott 
gaadeí¡¡ritiilegioi nani quali ter i i u fn ;od i regula fie 
í n t e l l i g e n d a ^ i n quibus caí ibus locum habeatj 
iam í u p e r q u e fatis diximus í up rá quatft jon^i.ar* 
t i cu loo&aüOí 
Aduerdc fupradí AuS Corduba, q d o d p f s e d í d f i 
conc íuf io non habec locum in i l i i s jquibus non.lic 
rpecialiter & independencef communican tu r 
p i iu i ! ' Jg iav i Tune familiares &: Do i l a t i Frat iUi t t , 
&alij eiufmodijquia non po í lun t tales v t í p n u i -
legijs Franum contra ipfos,quorum pr lui legia fíw 
bi communicantur & ratio eUjquia i n fauorem i p 
fo rum t'racrum pnricipaliccr conceflum eft, quod 
praedicti familiares & Dona t i v t an tu r p r i u i l e g i j » 
p raed i íÜSjexquo fequitur quod nondebent ciuf-
m o d i p r i u i l e g í a j c o n t r a ipfos Fratres í e u i n eo r í i 
difpendiurn r e to rque r i» iuxta íl¡ icíarn iü r i s regu* 
¡am I h ó i C C é ^ u i d 2tan9H4e) iH4Üi i ló f i ,dt fv i fh . j io t í i f t 
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N o n enim ex-ae.quo ípfi e i fdemgaudent , atqae fu 
pradiifti Fratres:8¿ol> eñdern caufam ) n q u i t , q a o d 
l i Fracrcs pcrdiderinc aliquod pr iu i leg ium auc eo 
non vtaj i tur , amictunt eriam í p l u m familiares & 
D o n a t i praediíti ,quiahabeant i l l u d cominunica-
t u m f i b i d e p c n d e n t e r á Fratribus , qua pr inc ipa l i 
ratione ceífantc , Fracrumquc fauore quorum i n -
t u i t u pr inc ipa l i t c r p r i u ü e g i u m fibi vajebatjCCÍTac 
& minus principale fcu acceflbrium.Ad quod pro 
bandum adducicplura iura & Doctores m u l t o s , 
quos ipfc brcuicat isgrat ia o m i t t o . Ac t á n d e m d í -
Couftrn*tir 
¿icítur, lud» 
ád de fen iéd i 
f w indemne 
conferuandü 
Aliquem con-
flitHttim-
c i t hoc eíTe valde notandum quia valer ad mulc3a 
l'ed m á x i m e ad hoc quod í e c u n d u m n o f i r a p r i u i -
legia & nobis ab alijs Religiofis cómun ica t a jpo f -
fimus non fcruare i n t e r d i ó í u m pof í tum ab alijsP.e 
i ig io í i s j l i ce t t a l i snó obferuacio in te rd ió t i íit in eo 
rú p r íe iud ic iú , quia ex ffquo acfi nobis ípcc ia l i t e r 
fuif lent c ó c c í r a j C o m m u n i c a t a J u n t c i u f m o d i 
p r i u i l e g Í 3 , & f a í l a n o f t r a i n d e p e n d e 
ccr.Ec hsc de ifto Arc.ac'dc co 
ta qua?ft.breuiter d i¿ ta 
fuff ic iant . 
C L V A E S T I O XLVII . 
De Coníeruatoribus3&: ijs, quae ad ipforum munus 
&: oíEcium fpe¿tant?in duodecim A r -
tículos diuifa. 
A R T I C V L V S ÍÍ 
Quidnam fit Cbftmatortft) aúipvmrip 
eittfmodt Confematores i n p t m r r f 
Prima Concia fio, 
OnferuatorCvt nomen ípfum fo 
nat)aD e f t e d u d í c i r u r ^ u d e x da-
tus ad defendendu a l í q u e m fcu 
a l í q u o s , contra manifeftas in« 
iurias, conrcruandofq; ipfos í n -
dénes i n p r o p r í o fuoftatu . HJEC 
conclufio f a t i s c o l l i ^ i t u r c x c . j í n t u i m u s d e o f . d c l t g . 
l i b . ^ . & e x i j s quee ib idem dicuntur á g l o í T 8 ¿ e x c . 
a . & v l t . c i u l c l e m tít*S¿ l i b . v b i de C ó f e r u a t o r i b u » 
a » i t u r . E t loan.And.ibid.de mente I n n o c . & Hoft . 
t n a p o n i t C ó í e r u a t o r ü g e n c r a . N a d l i q u i ( ¡ n q u í t ) 
Confcruatores dantur ,v t aliquos defendant c o n -
tra latrones 8¿ p raedoncs j a l iquádoconc ra e^s qui 
a l iquorum in f r ingun t priui legia; in te rdum e t í a tn 
Jatius, v t defendant ipfos ab iniuri js & manifeí t is 
oífenfis . E t d ic i t quod in n u l i o di( í lorum cafuum 
habenc i u d í c i a l é i n d a g i r i c m , i d cíl nequeunt pro-
cederé per viam iudic i j a d i n u e í h ' g a n d a m verita-
tem,quafi dubij de iu í l i t ia , v t habe tu r e x p r c í í c i n 
d.c./^ítííwíiíjnotatq- i l l u d g l o í í . v e r . / M ^ f x e . q u o d 
quidem verbum d e í i g n a t caufa?cognitionem,feu 
ip í ius examinationem , !d quod ñ a b e t u r i n cap .v l t . 
c i u í d e m t i t .So lummodo ( inqui t )cognolcere pof-
funtjde manifel ' t i s ,^ m a n i í e l t a d i c ü t u i illaquse no 
t o n a funt,atque i t i p o t é t i a quod nul la p robab i l i 
poíTunt t í r g i u e í f a t i o n e celari3 iuxtac .c^^í í r íc ,de 
verb-fig-Si: c.vlt.í/f cohaLi. Cler. Et fi alias in no pa-
t é t i b u s ñ e q u e notor^sfe i n t r o m i t t á t j p o e n á incur 
r u t u j d c qua haberur in c v l . § .ytautem^eodAit .di 
c f f . e r p o t . i u d . d e l . t k u i h ' ú valet quodagi tur v t ib idé 
dicitui-,de quo nos infra etiam dicemus amplius . 
Sedquinam poíTunt eiufmodi Conleruatores in« 
í t i t u e r c eft magna difficultas de qua fu fecunda, 
concluf io . 
Secunda Conclufio, 
E lufmodiConreruatores in fpir i rual ibus, fo íu» ¿•i , _ Romanus Pontifex p o t e í l inftiruerc arq-,con' r ™ / * * * " * ! ? 
í l i t ue rc , non vero alius ct iam Le^atus a latera. Je*ttatores?J. 
Hatic C o n c ! u í í o n e m cenet loa. A n d v & p r o b a t cá 
per fui:>i ad.c.Rtí/«/»)Kí, d ü ib idcd ic i tu r *b Innoc . ^0 ^ ' " ' . i l r * 
P a p a l I I E r ^ c e f e ^ ^ p c r c fin.eiufdcir/tit.8í!ib. r/^, non 
dumad idem p r o p o í i t u m á B o n i f a c . V l í l . d i c i t u r ' 
tHalibus* 
quod prtditU Confsrtutores plerimque a Sede Apoílalica 
conceduntur, per qux dióla verba e x e l u d í v identur 
omnes al i ; ,cum quot ranf i tSyluef tcr ve rb . Confer 
uator- quaeft. 1 . num. i . dicens quod conferuatores 
pr^didlos inf t i tucre & darc non poífunt ct iam Le 
gacide latcre,qtia e t iá ratione ab A r c h i d i á c o n o , 
ludices áPapa dclegaci nuncupantur.Hacc pro i l t o 
a r t i cu lo d i í h fufficiant. * 
A R T I C V L V S I I . 
Quinam pofiim infli tui fé/ conflttuí 
Judie es Confer uatores? ^ 
AEc q u x í t i o latiflimaclCl>& quar lo 
g iorem ( i d fiper tempus J icerc t ) 
requi tcba td i fpu ta t ionem, fed qua 
ci t i f i ime eidem fiet fatisj aliqnibus 
propof í t i s c o n c l u í i o n i b u s . Prius ta 
m e n p r o i l l i u s ia te l i igent ia l ibuic 
prsemittere q ü o d de iufe co inmuni loquendo, co 
Icruatores q u o d á m m o d o gene!ales , funt ac d ic i 
p o í I ü n t E p i r c o p j , quorumcuraEdatumeftconfer- iVoM 
uare S<r dcfendcie v :u in , s3p : ' . p ] l ío s&or j5hanos ,& rííoí{ spifeo-
alias p e r í b i u s iniícr'.ibi!es}ub oppreí f ionibus & in ^ ^HC^.JÍHO 
iu r i j s . quxTib í communiccr i n f e r u n t u r , v t tenec etiam ¿ r i u t . 
gloíT.indi 5l',cap7?4//(íWMjJ(/<' o f & potejlat. íudic . de ¿ i c l t t t t u r i u r e 
Icg.m é . v e r b . C c n f c n u t t o r c s . i ^ u o á & probac cx cap. (onimuni qu* 
ex parte licet & capite ex ienore, de foro compet. prex r „cn(.r<,/tfj 
í4.t.(^^,^7?í«^^S7.d7'c«^Jpúf3«í/»^j«¿/^yáioí'eí3^s.quxíf. dUruaforeu 
¿.d¿ cap i t - l í c e tydecenf i . c zp . / i gn i f s ca t i i yeoá i t i t .de ojf. 
&• potejlate ludicis. deleg.in antiquiu E t reucra hac 
rat ione loqucndo , non f o i u m p r a e d i í t i E p i c . ve i u 
c t iam 
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«ttarn & omnesPnndpeSjRegesatque Imperare-
resjquinvero & ípfe Summus Ponrifcx propr i i f l i -
niCjdciiír-í communi l o q u e n d o , í u n r qua ln¿en f i a 
í e s o m n i u í n injurias pat ient iu in , p i ip i l l o i ú ,v idua 
r i i a d u e n á i ú aliarüc]-, in i fe i sb i l iú p c r f o n a r ú , o r d i 
nan'j conferuatoresjv: c o n (lar ex íupradi¿ t l s t u r i 
b u S j & ^ e x l . y r i i c ü Coá.ani índo iwp . intü1 ¡¡mucres O* 
I n d i c a e t cap. ^ y i H c i f e s f c c i í l i c í i p . R d m i n i j l r A l o r t í , & 
cap'.Regum ofj i i inm 25. quaf t .^ . Sed ín p ra j í en t i a rum 
c o n agimus de ciufniodi Conferuatoribus ita ¡ara 
modo, íed de fpecialibus alijs q u i alio nonn ' ne d í -
G u n c u r Indices delegati , quamuis in m u l ú s a b e i á 
ditleranc vedicemus í b r i m 3 ques quidem c í í c i n 
Chnl r ia / i a R e p ú b l i c a (quid n o n n u l l i dicanr) q u a 
m á x i m e í p í i u s í n r c r e l r . L t c n i m fiV4 haberur in i . i . 
ff.ne y i s f i a í ^ in l '- .g.Kjttif i inM fjFJe y fu frut tu , ad p i x 
t o i é Reip. í 'Dedtarquol l iBec- in fuá poíreífione tue 
¡ri vens excludantur abcajporiorio.ue íu re id fpe-
¿ í a r & psrrinet^ad Principes, Reges & ad Impera 
t o r c m , Summuniquc ipfurn Ponrificem vr o i n a i a 
ñ i p r a d i c h i l u r a proclamanc.cum id ipfum n o fern-
per per íc valcanr c l í c e r e i rarioni quidem valdc 
fu i t c o n l b n u c n , vr ad id muneiis Conferuarores 
prardi cu in í t i r i i e r en tu r , arque c o n f t i t u e r e n r u r h i -
d icesdo icga r i . v rpup i l l i , v i d u ^ j a d u e n a C j a l i x q u c 
m i í c r a b i k b p e r í d n í e eiufmodi in iur iam pacieí i tes 
á porcnriuni oppícff ionibus & violenr i js defende 
r e n r u r . Q u c m c í f c vnicuminl t icur ionis Confcrua 
torumpracdi íTiorum f inem3c!ar i í r i !nc 8c manifeftif 
í r D e e x p i C í T i t l n n o c c n r i u s í l l í . i n d i í l . c jiatuimusi 
Se Boni l ' ae iusVUí. ín d i c l . c . í i n .de c f . a-potep-Ud-
¿ t l r ° . \ a é . v c e x d i d l i s capiruiis fucile i icebir e o i l i -
gere • De ptardiftis ergo Conferuatoribus Ü iudi* 
cibus dc lega t i s loqucndojquando quarricnr, qu i 
nam hoc munus Sz officiumhabere íinc e x e í c e r e 
pofliac? refpondco Se í i r p r i í B a Concluf io . 
Prima Conclufw. 
E c i u r e c a m a 
niCéñferuat. 
e j p ndpojfunt 
nifi Epifcopi 
'ye/ eorU S u -
feriares, A H Í 
jbhí t tes , feu 
¿i*»itAlcrvci 
f trfonAtt iStH 
Bccle/jjs Ca-
ihtdrdib'yt l 
CoHtgiatis 
•ht'mstites. 
JCitafentétiÁ 
Sjtccuhtcrt!, 
tire* ludices 
Qofcrmt* 
E íu re communi (oquendojConfcruatores e f 
le non poltunCjnifi Epifcop: auc eorum Supe-
r i o r e s , ve lAbbates feu digniraces v e l perfona-
rus3in Cathedralibus v e í i n Col legiar is Hcclefijs 
obriisentes. Wxc Conclu l io habecur e x p r e í f a , i n 
dicto capite v l t i n i o dt ofjic , & pocjijte ludicis deltg, 
vbí idem tener GlciTa quae mouet hanc diff icul ta-
tem,an Canon ic iEc l e í i a : Cathedralis alicuiusjef-
fe poi l ínr Indices Confenurores ? & refpondct 
quod non , licec e l í e p o f s i n t Indices delegari ad 
vnam cauíamjiuxracap. í í j íHwwjrfe rtfttijH* v b i d i 
c i r u r , C a n ó n i c o s p ra rd i¿ tos ,capaces eíTc Apol toJ í 
car i u r i l d i c l i on i s .E : hace e í l . i nqu i r glalfa, vnadif-
feremia, inter Confcruacores & delegatos a d v -
nam caufam. Sed qucdCanon íc ip r a rd i c r i j e i r e p o f 
í in t í ^on l l - rua to re s , ft:ntíie viderur Spccuhtor , 
qn i eadem de re agens j i n q u í r q u o d hodie nuiJus 
éílc p o t e í t Confcruator , niíi folus Epifcopus, 
eorumque fuperiores , aur Abbaces , & Canonici 
E c c l e í i a r u m CathedralíuiTi3pra:feiCÍm i n d i g n i t a -
tibus c o n í h ' r u t i . V b i d i ^ i o i i l a ^ r x / é / í í / K j non ex-
e l u d i r é viderur C a n ó n i c o s pra:dícíos , led exp r i -
jncre cafuni minus dubirabi lem, &r importare ca-
fum magisdubitabijem , & q u o d i n e o v u l r i d e m 
ius elTe,iuxraid quod haberur jn iure,!^! Jeg. 1. §, 
f« tn Jfjdc cellútiene hucrm» > o- tfjfr jinul. foflpriHctp, 
tHHñágloí f^srb^of i tHm.ff 'del ibe . exhih t . M e n s í g i t u í 
Specularoris v;dc:ur i ' u u í ' j , quod Canonici hcele 
í i a rum Cath^d ia l ium i n dignirate aliqua confntu 
ti3abfque o m n i dubio c r c a r i & conft i rui poíTunt 
Co'níe ruar ores, Sr n c c f o l u m i l l i d i g n i r a t e i n h a b é 
tcs}Yerumccíain tk n l i j í inipl iccs Canonici , quain 
u i sd ign i t a remau l i am habeanr Sed qu idquid vo 
l u e i i t Spccularori t e n c n d ü m c l t f i r m i r e r i d quod 
dic i rur ág lü l l ' a ,neLTipe quod loquendo fecundi i ín . 
t é r m i n o s í u r i s ^ c o m m u n i s , C a n o n i c i p r a f d i í i i n o n 
elfe p o l f u n r a ur c r e a r i .co n fue u c run t C o n fe r uat o 
r c S j C U m q u o e . t i a j j « a r ^ t a ü u d crian) d ic í p o l l i t , 
& l i t t e n c n d u i T i dc . i u re pa r t i cu la i i , fiuc e x p a m -
culari p r iu i l cg io . , quod iam communi ier habenc 
o m n e s Rel ig ianes ,v t patebir n i fcr ius , quando re 
ferentur p u u i l c g i a , hac de re Regulaubus t o n -
Éclfa. 
D i c i t a u r e m ftatim ibidem g l o í f a j d quod Srin QHtníiiU]n<f 
r e x r i ! p r a : d i ¿ í i c a p . f i n . c o n E Í n c t u r , n e m p c q u o d n ó tí¡<: p a f s i u t 
clíe po ie l l al iquis Confcruator fui Conlcruarons cSfermtttrty 
nec fui domini fub cuius dominio ell ,vcJ d i l t r i í t u Jeinre t o m » 
Ecclefiaftico vel t cmpora l i , excepris Confcruato ni loquende. 
ribos daris Regibus & Regni'siij cnioi í ícuc d i g n i 
tatisalcirudine p ra -eminen t j l í ce r i ampra r roga t iua 
grat iaí ipfosi .onueni tanteferr i . Ratio a u r e m l u -
pradiiiac prohibi t ionis e í l , vr ibidem dic i r g io í fa , 
q u í a p r a c f u m u u r id ip íum 1¡ í i s i e r , q u o d ñbi rnu icé 
faueienr,de facilique a iuf t i t iadeuia icnt . 
S e d d i í h c u l r a s i n f u i g i t de Vicari js Ep i f copo rú . Difftcultas , 
qui dicuntur Ptouifores, S í p l e r u m q u e non funr ¿ n F ¡ c * r í ) £ i 
Canonici,aut f a l t im in dignirat ibus aliquibus c ó pifcopürñqui 
í l i t u r i , an ip í i e f i c pcíf int ludices Conferuarores d i c H n i y . r i ' r o 
M i l i t i a r u i n j v c i a ü q u a r u m Rel igionuinf Ec quide u i fwts , vfc 
propar tc negatiua,extac á i i t ü c a p . j i n . d s ofjjcia dele, pcfunt cen-^ 
/ í ¿ . i 5 . v b i l i c u t p r x d i ¿ t u m e f r , d e i u r c communi íla fvruat'Jres, 
t u rum habetur,-vt Co«/traíí<oyfje^í'«oM^¡fmti n i { \ 
Epifcopij-veleopum Supcríoy2S,aut ¿i ihatcs, [en digniu* 
ies, vtl>itrpJn<ilusin Caihedralil iHsyelColUgijtis £ ( (1* 
ü j s Q b i i n e n i e S y t k cum i iu i rd ic i io praedictorum C o n -
í e r u a t o r u m íir odiofa, cum deroget iu r i fd ic í ion i 
ordinariaejdi^ondmn viderur , q u o d p o r i u s í i c r c -
í l n n g e n d a S i l i inirandajquam ampjiandaj iuxraid 
quod habetur in i u r c J n e^p.^ndi^ui^dcprxb.Quod 
&rconfirmacur piseteica, n a m cum con t rouc r lum 
eífet ü l i ra ,an oti ícial is Epil 'copi Ludcxdclegatus 
p of le t c o ntíi tu i? v t h ab e t u r i n cap.f}acutuin}dc réferip 
t tnu é . emanau i t c o n í l i c u . C l e m e n t i s V.quse habz -
t u n n C l e m e n r . E í í i pníK/^.i/ií eod.iií.dt: r H í n ^ r . q u a 
declarauit pra'diCtiJm d í f i c i a i c í n eífc poife í n d i c e 
deiegarum,dummodo n o n íir foraneus : & certe 
maior diflículras verlabatur i n í ud í ce c o n í ' e r u a t o 
xe,cu!n íus requir .at ,quodipfe h a b e a c d i g n i c a t e n » 
v e l p e t f o n a t u m i n Eccleí ia Cachedrali v e l C0IJ9 
giali.Super q u o c a í u m a g i s dub io , cum p i x d i c l a 
r iouacondi tu t io C l e m . V . n d u l di :c larauer i r>dicü 
dum permde videbatur,quod r e l i q u t t i d fub difpc» 
fitioue iuris communisjac proinde quod pratdioti 
Epifcoporum ofíiciales eífc non polfunt ludices 
conferuacores.Quam fententiam t e n e r e v ide ru r 
g l o l f . i n dicta Clem.-veri-Oj^/e".!» i . o p p v f . í k p l u x e s 
Doctores lu r i fpe r i t i i l l a m fcquuntur , quos breu i 
taris grarja r e í e r r c omit to.Sed n ih i l ominus con-
traria f e n t e n t i a e í t verior atque tcnenda meo q u i 
dem v i d e n . 
Diref tor i j V r x \ a t o r u m K egulaiiu m 
Secunda Qohcluflo. 
VíUri] Epif-
teperS ejfc po 
JJunt Confer' 
tut ores ^ qHA-
uis nojiut Ca 
notiiciySc attl 
U m tliam di -
gaitatem kA* 
henar 
VttA qucd 
'rbiefl fAier» 
YAtio.ide -vi-
áemrejje tus. 
jyjfftnltds. 
J a frieres 
O r i . Mé. efe 
fofiint Con* 
Vanauisprobabilis fit eorum f e n t é t i a . q u i a O 
í e r u n t oíEciaJes Ep i fcopomm ordinarios, 
non cííc poírc ludices confaruatoreSjmulto tamé 
probabi l iorcf l :a l iorum partem tenent ium aífir» 
m o t ¡ u a m : & fa l t im de i u r e I p e c i a l i & f c c ü d u m Re 
g u U r i u i n p n u i l c g í a , nu l l am difficultarem habec 
quod ludiecs ipíi Conferuacorcs e f í e po l Iunc .Hác 
concl . tenet . lo .de Lignano,&r C o r d ^ e c u t i g í . i n d . 
Glem.c?* Jl principalis.de refcrip.yerb.dUrgátHS . Q u á -
uis enim i n principio oppof i t íon i s gratia in pareé 
negatiua inclinare v í d e a t u r , ob rationes fup rad i 
¿ t a s , pof tmodú t a m é c ó t r a n ú d i c e re v ide t u r / i m 
datus i n ea ratione quodHpifcr & prord-fui officia; 
lesordinarij & p r i n c i p a l e s j v n ñ Ó i i d é e l l t r ibunal,-
cefeturq; pennde haberc d í g n i t a t c qux ex digni» 
tatc Ep i í cop i d e f e e n d í t iure c ó n e x í o n i s , ac p r o i n 
d¿5¿idt fe l fe v t r iu fq ; IUS}ÍÜXIÍC. tranjiaí}d¿ ccnjlit. 
v b i h z b c t a v ¡ y i quod de yno conexofam ¡Imuitur^ad 
t t n m c onntxum extendtttur . ^ u c h etia pro hoc gene 
ralis Regula qua d i c i t u r , quod vb i e í l eadé racio^ 
i b i e t i á deb j t elle idé i i i S j o c q u o d d e í t m i h b u s í imi 
le eft h a b é d ú iud ic iú j iux ta CAÍ eiusytro d.^.vc r b . 
ft eni>neci).&' c.denique.d.^.yer.ab ómnibus quoqueyCiiín 
mul t i s alijsjquae f e f é r ú t u r a g l . i n d . c . í w i / i a / O j V e r r 
quod de y n o . S c á quod falté de un e í pec i an óc f cc i i -
dú R e g u l a n ú p n u i i c g i a j n u l í a r n i d d i í i i cu l t a té ha 
b e a t , c o n ü a b i t inferius ex art.-íj. vb i e iu íVnouipr i -
ui legia re fe ren tur , in quibus cxpieí fe hnbetur 
quod p r x d i c t i officialespnncipalss.Epircoporum 
polfunc a l íumi 5Í c ó í t í t u t l u d i c c s conieruatores. 
S o l ú f u p c r c f t modo alia difficuitaSjdejPrioribus 
O x d . M c n d . & d e Guardiams i n n o ü r o Ord .Minor ' 
anipfi et iáeíFe pofl int í n d i c e s C o n í c r u a r o i c s ? 
o m i í t é d o Guardianes n o f t h O r d . M m . qu ia in eis 
hoc negot ium Ipecialé h a b c t d i f i i c u í t a t é j f m g u U 
réq^ expofeit t ra i tac ioné , luqucdo modo de Pno -
nbus praedi í t is ra l i jsq^ M o n a í i e r i o r u m PraeteCtifr 
O r d . M c n u i c . iequenccm ftatuo conc lu í ione jn» 
Tertiú Conclufio* 
fr ieres & a* 
/íjMuHííñer. 
Vr¿fecti ,dhf. 
que dttbio ejfe 
f o j f u n t l f t d t C y 
CenftTHat. 
N V Ü r d u b i u m cft ,quod priores alí jq; Monafte-r iorúPr jcfcLt i O i d . M e n d . í t a n d o i n i u r e có--
munie l le po/Funt ludices C o n l c r u a t o r e s . H i B c c ó 
cluf.facis calljg.itur3cx á . c . ñ a . de offic.&cpotejilud* 
deUgAn6.bc tenet cá Gemir i j inc . «« / /Kí j /<ec / t fñ . cod , 
J i b . ^ Pan.in cap.caufam^e iudicijsóc m c . c í i m ^ e r n a 
iorit.?* obed.ék G o r d ' i n Clem.i .¿e í ' í . /c r i / / .Ec ratio-
cius in p r o p t u c r t j n á reuera^mnes j u p í a d n f t i r u n c 
i n dignitate c ó i h t u t i , i u x t a i d quod expo íc i cu r i n 
d . c . í i n . a d h o c v t quifpiam ludex C ó f e r u a c o r elíc 
poiTit quod carné n ó habec l o c ú in Prioribus O r d . 
S.Benediclijfcu a h o r ú o r d m ü M o n a c h a h ú j A b b a -
t ibus í u b i e c t i s í é u nabcnt ibusin c o d é C ó u e n c u 
fuper fe Abbates,ij en imnon h a b e n c d ; g n i t a t é . S e 
cuseriede non habentibus Abbatcm in e o d é G o -
uencu, prouc in praedietc O r d . D . B c n e d i á i m u í -
toties c o n t i n g i t , c i u r m o d i e n i m c u m p r ^ c i p u a m 
habeanc a d m i n i l l r a t i o n é ¿ ¿ g u b e r n a t i o n c f u i M o . 
n a í l c r i j j i u r c ó p t i m o dici poüunc in d í g m e a t s £ c ^ 
c í e íiafticacííe c o n í l i t u t i , v t cradit S y l ü c f í v e r . d t í s 
l<í í« í ,num.3 . in fin . Sed ad pratdiíTíüs Guardianos 
n o f t r i O r . ]Vl in . rcdcúdo, inqu¡bus p r s e d i d ú nego* 
( t i i t^Vtdixi)rpecialem haberd i f f icuI ta tc ,Syluc lh Difflcn1us. 
opinionem elte d ic i í c ó m u n c j e o í d c m cíle poíle [u AnGmrdiani 
dfces Confcruatores jCÚ revera fínt Pr¿elñtí ' & i n neflrt Ordra. 
dinni ta re EccIeliafticacófti tuti j iSí de h o c n o n clt ^ ¿ n . ejfepof 
difhcult3s,nempc quod vete í i n tP ra í l au*& i n d i - Udtcet 
ffnitateEccleíiaflicaconftituti.Scd quamuis idica Coferunt» 
l i t dicunt a l iqui jcos non elle polle ludices C ó f e r 
uatores , pro eo quod repugnare videatur fuo íla 
tu j & p ro fe f s iün i , vtpoce quiamorcui f e n t i á m u 
d o . & n u H ú habsne fed nec habere poflunc a í í c u * 
jus rei d o m i n i ú nec du in p a r t í c u l a r i j v e r ü e t i á ñ e -
que in c ó m u n í j V t d e t e r m i n a u i t Glemcns V . i n f u á 
Clem.qua; inaphjexiuidepiradifotdeycrb.jigtt.^.ye^ 
rü^yhi glojf. yerb.di x te n e i p r op t c re aMi n tf F r at re S 
nonefle polfe executores v i t í m a r u m v o i i i n t a t r i , 
neeludiecs arbitros,quam l c n t c n t i á tcnent mulc i 
l u r i í p e r i t i , qui & dicunc quascúquc arbitramente 
ab eis faéía elle prorfus nu l la : cuius ra t ionem r c d 
dunt quia fuprad ic íüs C l é m . V - i n fin.d.Glcm. gc-
neralem appofuit c l a u f u k i n s p r o h i b i t i u á & poena 
l e m , refpeciu omní i ím quae i n eadem có í l i cue ra t , 
& . d i c ú t quo4 cum in cóí t i tu t i ' jne aliqua t n o h i b i t i 
ua & poenalial iquid p í o h i o c i u r ^actus in cou t i a -
r i u m f a ¿ t u s e í l nullus, i u x t a i d quod habirur xu m 
re tQ Manyres.S:. ibi D D * ^ . d e f a i ) o J , L í i í . ¿¿ 
inl.TtovduhiS C.de í t g . S c d q u í d q u i d d e h u c i i t , a l i j 
lurifperaticonti-ana¡n tencac i c n c e n c í a , gi d i tuns 
no hbi videi i j ia d . C i e a i i q u i d c ó t i n e r i , ex quo 
n e c e i í a n o úz d icendíj quod M i n . Fratre? ex v i luar 
Regul íc S c p i o f c í l i o n i s n o n c í r c p o í r i n t cxecuto¡es< 
v l n m a í ú v o l u n t a t ú , ^ ludices a rb i tn ák: Gonfcr-
u a í o r e s . A i i u d c i ú . n (inquiOefi dicere ,ün propter 
honc l td tcm, faceré id e x p e d í a t aut non c j p . d i a t , 
alíud vero an ad id nccé i ra r io & expracccpco te--
neancurjde quo ác qua rcaconc lu i i o» 
u u 
v a m ü i s n o B e x p e d í e n s í i u c cangruum v i d e á - . . 
fc t u r , G u a r d i a n o s n o f t u í a c r i O r d i n i s M i n d ¿aci01>J ™r<f 
rumjexcrccre i u d i c u m Conferuatorum of í ic ium, corí}ltnT'iío CJ 
n u l l o camen mre i d eíl fibi p roh io i t um , ñ e q u e ex J<'*!'i-tHrPr9 
fpeciah pratcsptQ.noíirae R c g u l a í , ñ e q u e eos efie J? 'íí{ Gt>a!:'. 
Indices a r b i t r o s , fiueexecutores v i t í m a r u m vo ^ " Y J 0 ? 
l u n u t u m . Adftacacnda n praediólam Gonclufio yrd'^l,t-e¿ 
nem m o u c o r , q u i a v n Í G U m a c t ó c a l e f u n d a m e n r ü { - ^'""^ C'> 
quod h a b e n t D o ¿ t o r e á alcerius o p i n i o n i s ad aífe- ttp*MH***t 
f e n d u m c o n t r a r i u m , c f t n o . % a F f a t r u m M í ' n o r u m m s i ( t n 8 l f ^ 
Regula & íup rad ic tum Decrctum G l e m . V . p o f i t ú ^ 
i n d i í í laGlcment ina.exí«/ ,¿efrf r4( i .a t f i resrc( í te ac 
p e n i t u s incrofpíciacur , & diótar C l e m c t i n » verba 
i n t i m e confidcrencur, quseprxcedunc & q u « i u b 
f equun tu r^nih i l ex eis taic licebic co l l igere : e r g o 
n o n ideft d i c c n d u m . V c a u t c m h o c planius fíat, o-
portecadducerc e i u f d é G l c m . v e r b a , & funt q u a 
i c q u u m u r . rerumtum diHiOrdittis Fratres^gn felutn 
¿ recepíionijproprieute, dominttyjíue yfuijjjtuspecuai*, 
yereútUm ktontretutione qudibet ipjius ¿c ab c á f m t pe 
n i t t t S A l t c n i , quemadmodu n f*pe átetus prtdecefer ttg-
ftenn deiUr¿ttone hmttjmodi Resulte ¡¡Une d íXi t , c t íq , di 
fHOrdrfrs/ejj/vresrfrt) nulU re téperAít f o j í m i p i u d u i * 
T o m u s ^ c c i m d a s Q u x í l i o X L V I L A r t í c u l u s I I I . ^ I i n ; 
'éxpti-ifíyprxdiftit Frairibns non licet neccompetit, qniñ 
potiuj conjídetatufuipui'ititte flattt^debent fibifcireintcr 
dictutn , quod httiufmodiexecutiónibus & dijpojhionibus 
fcexpgnantyCHtn btécJttpius abfque l i t ig io ,®' contreftatio-
m -vcl adminifírationepecunia tíequeant expediri.ycmm' 
idtnen in his exequendi: daré confiliim,ipfntum íiatui no* 
i»¿ííy?/íjCKW ex hocipjis circa bona temporalia nullaiurifdi 
Rio fiue aíhó in iudicio^Jiue difpenfatio iribuátur. Ex d i -
dtis v c r b í s p l a n e l i ceb icco l l igc re ,quod quamuis 
non fitcon^nium aur expediensjnollri í'acr: Ordi 
nis Minorum Fraci ibus, p roa l iqua re cemporaii 
In iudícic comparcrejac proinde nec cofdem elle 
execurores vltimaríjm v o l u n t a í u m , c u m fxpe faí 
"piuSjquinvcro vrplurimum in his l ú ig i a fcíc offc 
ranc 3 & conrreoíatioOes atqlie admin i í l r a t i ones 
pecunia: interueniant ,pro quibus ómnibus opoi-4 
tec m u k o t í e s ad tiibunalia recurrere, non cameri 
p roh ibe tu r j aut d i c i t u r indic taClemen t ina efle 
p roh ib i t um eirderrijeiuímodi muíiera Se oficia c¿ 
xerecre, vb i l i ípradiólíepecunise concic£tat: io n ó 
inrerucnitjnec necelium eü eos per feipfos iniudi 
c ió comparere^uinvei oexpreltevideLuriciipfuiñ 
l i b i elle conceli"um,inílhs vlcimis verbisjquanda 
dicicur3quodn bisexequendis d i r é conf i l iun i j ip 
forum í ta tu i ¡ion ob í i i r i t , cum ex hoc ipíis circá 
bona temporalia nu l l a iu r i fd ió l ío íiue á i t i o i n in-
dicio aut difpenfatio cribuatuf.Ex quo fatis clare 
col l ig i tur jquodelTepoirunt executores v l t i m a r i i 
Volunratum.íalcim in h is3quxpecüníae c o n t r e d á 
tionemnonhabenti neCobligationem inducunc 
¡ n qttibuictft Comparendi in iadiciOjfcd folummodo ferré con-
bus f r t t rcs filium, & confequemer quod non etiafn ipforum 
nopriordinii repugnat ftatuij effe iudices arbitros aut aliorum 
efTepofiint c- Confcruatores j quamuis v t d i í t u m eít in conclu-
xecutorrs*lii fi^nejnoniddecens3congruumautexpediens v i -
tnarUyolunta deaturjquam quidem ob caufamj^: id f íeriprohi-
í - tejlérné bitum eíí m n o í h i s g e n e r a l i b u s C o n í l i t u t i o n i b u á j 
turUiV-confe & hoc ^ folummodo quod i n praefentiarum dici 
quenicr Indi mus n o s , & quodid faceré non prohibitum eft ex 
JCÍ arb i tñ AÍ vi noftrae Regu la í j neque vero ex Decreto fup ra-
t u e t t i i CW í ü f o f C l e m e n t i n x . 
; A R T 1 C V L V S I I I ' 
Oudunam differentía njerfctur, inttr 
pr¿edí¿ios ludtcet Confématores:& 
íudkcs Ddeoatos? 
Conclufúé 
U u l ú p U t ^ 
*fierfitnrdife 
rentia iuter ^ 
JuditeS Dele 
gAios & Cotí 
Jtruatores» 
Htc r í u d i c e s Confcruatores & ítí^ 
dices Delegatos^mult iplex verfa-
tur di íFerenria . Haceconclulio pro 
baruf ex i)s q n x d i c i t ioannes A n -
d t x a s i n d i á o c a p i . J i n . d e o f f i c i o &- pn-t 
teihlud.deUg l i b . t é p v i m o i n q u i t á i f 
f e r u n c i n h o c , quod ludex delegatUsefle pote l t 
q u i í i b e t C a n ó n i c a s cuiuí l ibet Eccleíiíe Cathedra 
i i s jConfcruator vero non , nilí í imul íit in al iqua 
d igni ta te c o n í l i t u c u s . S e c u n d o d i f f e r u n r , qu i a i l ^ 
l i u s q u í eft Index del egatus al icuiusjpotelt & i l . 
lealterelTe ludcxdelega tus in a l ú caüfa , faluo 
iurc recufationis3fccus e í t i n C o n í c r u a t d í c , e t i i 
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fi c iufmodi non fibi opponatnr exceptio. Tet t i o j 
quía faluo praediilo í e c u í a t i o n i s iure , f ibi fubditú 
bene po te í l quis impetrare delcgatum, non ve ro 
C o n f e r u a t o r c m - Q u a r t o , q u i a d e l c g a í u s á P r i n c i -
pe po te í t caufam fibi commilTam i n t o t u m ve l irt 
partem al ter í committerc , iuxta cap-pujlorjlis^dc o/« 
ficiodeleg.at Confcruator nójOcque f p e í h n d i func 
tenentescontrar iumjcum t e x t u s i n á iCto capitc4 
eis manifefic contradicat .Quiiuoyquia dato quod 
Uelegatus fe i n t i o m i t t a t i n i j s , qux non funt fux 
iurifdíót ionisjnon propterea i n c í d i t , n c q u e in i l l á 
locum habetpoena appoí i ta j in didiocap.Hn.quia 
í ion íbi hoc inuenitur cxp re l l um, fecus eíl autern 
de Conferuatore.Sexto & v h i m o di íFciunt , quia 
etíi Confe iua to rcxpr iUi leg iohabc ie t5quod a l t e 
r i po í f e t delegarej hoc tamen non pote l l facerej 
nif i habentibus condiciones fup rad i i l á s , ad hoc 
v t quifpiam elle poíllc Conferuator , leu delega-
tus f u b d e l c g a r e p o t c í l caufam,cuicumque alias 
de iure fieri potuif íe t d e l e g a t i o . S u p r a d i í t a s dilfe 
í e n t ¡ a s , c o l l i g i t piardicfcus loannes Andr*as ex ip 
fo t ex tu , i nd i c io cap.fin & in;oinnibus alijs (prdé 
dic^lis exceptis) d ic i t quod scquiparantur Confe t 
uatores alijs ludicibus delegatis. Q u x p r o i í t d 
A r t i c u l o brcui ter dixifle fufficiat. 
A R T I C V L V S 1 I I L 
V t m m omnes Fratres OrdinU M m d i 
cantium priutUgiahaheant, qui" 
htis Confcruatores pofstnt Jtbt ü i* 
1 ¿m' r-}'/ • s i n 
V p r a i a m d i x í m u s , e í u f m o d i C o n f e r u á 
tores fecundum ius ,coní l ¡ tu i ad deferi 
í i o n í m miferabiliun>perfonarum;quo 
rum quidem nomine nonveniant intel 
l i "gcndip lebe¡ j (v tnonnul l ípu tan t ) fe<á 
i j , q u i neceíTicatcm pariuntur, qudles funt paupe* 
r e s / ed p rx fe r t im K c l i g i o f ^ p u p i l l i Scv idus , a l i j 
que h u i u f m o d i , p r o u t tradurtt D o l o r e s commu 
ni ter in atp. i .depof)uLPrxUt.& ÍH C4p.fuper quibu/da 
d e y e r b . f i g n i f i c í t t . B i n o l a s in leg .CHf»al id; , f .dc legibuSf 
InnocQnnasxncup. / ign i f i ca í l i .dsof j i c ío cr po í c / l t . iud i 
deleg.tk Panormitanusin iapit . l ícei ,decen¡íbas. Qua 
quidem ratione diueríis t é p o i i b u s , r o n t i í i c e s f u r a 
mi jRehg io í i s & Regu)ari6us,varia atque d iüe r fá 
conce íTe run tp r íu i l eg i a j quibus in fui defenfionS 
Confcruatores póíTcnt Tibí e l í g e t e , atque conf t i 
tuere, t u m p rop te rprofe íT ionem paupertatisex-
prelfam , t ü m c t i á m p r o p t e r d i u i n u m c u l t u m c u i 
ex fuo inf t i tuto & profefllone funt d e í i i n a t i S^ad 
di¿b'j& t á n d e m propter decent iam, quia nempe 
contra i re t claufurac fuiMonaíi icí l latus}pro rebus 
fuis ad t r ibunal ia fecularia a c c e d e r é , exped í e b a t 
q u e j V t quat adipfordm perfonas^ona^atque i u i a 
conducerent jexpedircnturpcr Ecc ief iá l i icos l u 
d ices^ne (hep i tu & figura l u d i c i j , omnique ap-
p é l l a t i o n e r e m o t a . D e his ergo pr iu i leg i j s i n p r * 
fent iarum eíí agendum , quae v t congruo ordine 
habeantur, ftatuuntur atque a í l i g n a n t u r i n i c q u l 
tiConcíufionc* 
5 3 o Dircdori jPt ícUtorum Rcgularíum 
f r o c e d a n t &• 
Covclnfio. 
f r m r a B r A . TJ* Ratres Ord iRÍs Mendicaim'um , varia a t q í i e 
Mf«(i/cj»iíS diuerfa haber tepr íu i !egia ,qui l>us Conrcruato 
-var'uaiq; di res Indices , pofllnt: íibi eligcre fine conft i tuere. 
ttcrfj.haljecpTÍ H x c concluf ío non aiiter pot:cítprobari,qua*T> afte 
niUgii^^niit* rendo e íu fmodí p r i u ü e e i a . E i in p r ímis habetun 'n 
ihd'ueí C í / e r M o n u m e n t í s n o í l r i O r d i n i s i .iiT!preíí.fo!.".81: z.fo 
vntoyes f t f ' Jio i4?.ccnccír .35(í.&: r e f e r tu r in Compendio,-*1*/ 
Jint fibianfli bOjCanfiruatores Orclinis ^. i .^ucd SiXtusQti' iri ' iStMctndA 
ínerf . nit w S i ñ t f l i f t i in ¿i^nitAte BcclejUfHc» confliiuíis,®' í-íf 
trofoliisna-xel ahenus Cnthidrális Etclejlx Cunonicis¡per 
•Vninerfunt arbim^ q-Aptr Gmtrdiixos Fv.uvft Ordinit 
i MiHoram feu Síndicos R. E. prtdicl* Ordini d:pii(Mos ¡* 
49 Jfí p q u a n d o o p u s f t i e r i t j o l i m n i t t r p í i l : l i < e r i i t o r u m p i i u i l t g i * 
q u e coj a t A c i fden i aci'Uortv» d o m b t n & p r o f t i h n l a s e f f u a a s de 
^ " J u i é r fá&hh^rS&íió afsiJlentLS.Jaciant tos paeifea p o f e f s i o n e 
prií'Megiorim C c o n c t f í i o n u M hHiufmdigmden-ynon p k 
m i i t e n t i S e e s p e n j H o f c t i r H q u e i n d i b t i e mole f tarüU¿hc t lXV 
vb i fapra .vbi a r a d l o n g r j m ponitur p o c c í t a s p r x . 
d i í l o r u ' n conferuarorursi &modus quemobfe ia . i 
friai legioi*-
¿ifes Cenfer 
autores efie 
VÍS- xé d £ b e n r , 8 : c í t a n t u r loe* , v b i í i m i l i a h a b e m u r 
p i i u ü e g í a j q u o a d p r s r d i c a t o r e s ^ a r m c l i c a n o s , ^ 
Auguf tmren fc s .Eü praeterca dicirursn § / f e q u e n c i 
quod íuli i t í Secandus ñ a t u i t , v< q u ^ u m q u i perfor.a jen 
f e i f sns al ias de tare capaces, pro parte uinoruia fratru™ 
rcquiütet^íifi legitime impedim.nto dtttntifucrini^urifdP 
ilioncm & confertutionem eorundem Fratrumyigcrejko 
sr;<»ipriuiíegiofnm,fnls cacammunicatio::}* pesa fufeiftoe 
ttnexntur. H i b e t u r in Tupradidiis Monurn^ncis i . 
j m p r e l í i o n c / o ! ^ . 3 ¿ a . f o l i o .ii< í . c o n c d T . a S o . S r r e 
fe r tur in Compendio v b i f u p r a , § . 2 . C i r c i qu^s c ó 
cefsiones advicrcit p r i u i l e g í o r u m C o l l c c t o r , v b i 
fapra ,quod vircure huius conccilsioms l u h j S c c ü 
d i , & a l t e r i u s p r i u s p o f í t a í S í ic i í^uarr i j iñ Fratres 
non fanr aíírieli ad cercos & determinaros C o n 
í c r u a r o r c s . í i c u c o l i m j q u a n d o quarlibet na t í o íeu 
Prouinoia per parcicularem B u U a m , d ú o s v e l 
tres habebat d e t c r í n i n a r o s C o 5 f c r u a c o r e s , f u b no 
mine digni ta t is f a ^ , atque i ta i l l a p r o u i í i o n e s ho 
die laceran & combur i cáquam luperf iur pof lunt 
c x q t i o per p i á f a c a s c o n c c l t i o n c s Sixcr & l u l i j , 
p o í l u n c i l los Confcruatores feu quof l ibe ta l iosaf 
fumere.Ec idean ( inqu íc ) eft diceadum de Confer 
uatoribns p a r r í c u l a r i b u s , quosa l iqu i Fratres m i 
nu* docti procurant fxpepro negotijs fuperuenie 
t ib i js ,quia rupcrflira clt hu iufmodi procuraciOjC u 
Conf- rua tona maris roagni íic perpetua í c v a i u c r 
fal is . In eodem Compend io 4. cr iam habecur, 
qtiod LÍO Dec imush íb i ta inforrTtatíoneiqKodin aUqnibus 
ftirtibus¡multa i n f e n b z n t u r g r í i t u L m i n i PratribusMendic* 
iibt'.s.tb £cclSu¡} ic i íperfonis fpíciali ier aJprendo,quodc» 
fefsi Fratnbus debite prxfenta t i s , t cnebaHt í tr i t ernm e t l ? 
peccatdconficeri/uis Curat i s , & quod Sacramenta Eucha 
vij l i* &• £Xtremee -vn íhonis^on poterant á Frttrfbus mi 
niftrari iliisquibus Cine caiifadiBiCuritirecHfábatit huittf 
HtodiSacttmenta a i m ¿ » i f l r a r e : & q u o d ChriJIifidelcs audie 
tes Uijj'as diebus Dominuis & fejiiuis in Eccleüjs Fratrü, 
tío* fatisfaciebamprxcepto EccleüayCr alia muliatonhmt 
lia^Conferuatoresdeáit omties £(( lehKrur/ iPr<elatos , di 
j i r iñe eisprACipiendo, yt quandocumque requiñt i fuerint 
á ^ r * t r i ó u s p r ^ d t ñ i S j n o n p e r m i t t a H t eos moie í lar iautgra 
m r i j e d w n i r a taleí mgíe lUtQrcs^trsenft tras^ckíujhfés 
p   alia inris remedid, H abe tur hafc cocGe0« 
fio in SuppIeniento,fo ,47 .conceíT. 142.SÍ refertUX 
in Compendio vb i fupra ,§.4. tk hace íunr pr iui le» 
g i a , qu2r ¡n Mcnumcnt is Ord in i s pro p i íed i í t i s C o 
feruatoribus habentur.Circa quae d e nouo p e r C ó 
cilium TrídentiDum n ih i i eíl innoua tum, quod f i i 
p rad i í i iü ob{l:et,nam ü c e t fersione íeptimajcapite 
d é c i m o q u a r c o , h a b e á n r u r qu^damverbajper q u ^ 
hu iufmodi priuiilegia tífeonreruacoria v iden tu r 
reuocarijrc tamenvera non ita e í i j q u u non l o q u ü 
tur .n i f i de Fratr ibusextra Mcnalleria degetibus. 
Quod vt planius n o c u m ü a t j l i b c t v e r b a i p í a h i c i í i 
prserenriaium adl i teram a p p o n e r e , & : í u n c q u x fe 
quunrur.;» íXepnrii}Kcanüs,£»}>¡l i iMtio InnacetttijQuar 
ííj^Kíe i í m p i t .yolet í tes . i s generali Concilio Lugduu. edi 
t* O1 pofitaiH lib.6.De<retaUun}yfak titulo dtpriui l . fef 
tittttr}cKameí:dem fuerofíuHa sy-riodas innomndaro cea» 
fait & iiino¡(itt.Ja¿de»ds itifuper , qaed ta dnilibus cauííg 
tntrctdmt ntijerahilium perfouarttt»}ClericífecuUr«fr 
AHÍ Regulares eXtraNíonaíleriHiM degentes fuomodolihet 
exemp ti,etfam[i certum ludicem á Sed¿ Apsflclica depaté 
ium in partibítshsbranf.in alijs yero li ipfutn iuducm no» 
habtterint to7ar.i loeorum Ordinarias tanquam in hoc ab ip 
fa Sede ddtgitisjconueuiri o- iure medie ad fú lHendimds 
biitinico°i & tompcUipofiiat-, priuilegijs & ezemptieai 
bus,€oiifí'ru&torum depuutjcnihus, & eorum inhibitioni 
busaditerfus prxmijja nequáquam yalitHris. Q^ua: iupra 
d i í t i C o n c r Ü j v e r b a , explicando &¡ d c í l a r a u d o 
Nauarro.fuper c*p.non f/íw/ííii . q u x l i i o n c pnraa, /v oía fagxip 
num .65 .d icu, id quod fecoííigitcxcodein C o n t i . ¡*¡(¡4 
l i o / e r s i o n c fcxca,capitc t e m o , quod hoc lacere ^ p^jj 
tmn f c lummodohabc t iocum, i n Monachis Se Ke onr i )^ HÍXU 
l i g í o f i s extra Monafterium d c g e n c i b u S j D o n ame C e u u . l a - , 
in luis Monaí}cri jscxiftcncibus ,namifti í upe r nul p o f s t n s í a ü m 
lis cauí is poflunt coram Ordinar i js conuen!r i , i l j j ¿jrjm 
autem í i c Tupcr p i j rd id i sdoobusgcncnbuscaufa 
ium , fed de hoc dicemus í íacim . Inrehquis autenn 
ó m n i b u s , confirmara func omnía R c g u í a r i u m ac 
Rc l ig io fo rum priui legra, fpe^íantia a d p r x d i ltas 
Conleruatoriasjper l u p r a d i d u m C o n c i l i u i n j c í r . 
14.de Rcgalaribiis,cap35.vbi agendo de eirdem l i 
teris confcMiatorijs,& in quibus vim habcautvel 
nohabeanr, poft mul ta a l i a j i n fequctia verba pro & t í g o é W & 
rUmpit .Vniuerfimt* gntemgencrdlef ac CclUgia D a b i - f»tt*erJ¡tatS 
r a m j e u Sch»UrÍHm3ReguUTÍa !oca>necttonHcfpítaliai'.ñu CaujeruaiO' 
b0fpitalittítemferuantia,as yniuernt-ünnhí'6LLt&*rkí''i3ío riX>nonjuai 
( « r u a t . ^ Hofpiulium huia]m:diptrf*na3in p r ú f e n i t L a « « o c u í a : per 
*tone minime comprthenjajfei extm¡/t«í emninc jiut & effe Cewíí. Jnrt» 
ittelltgatttur.Et hoc eft verum & cer tum arque tc-
nendum line dubio . Solummodo circa p r i u i k g i a 
praídidta oportetadueiEere .Etprimoquod q i u m -
uis de iurc communi ioquendojConferuatores e f 
fe non poflinc niíi Epifcopíjvel Epifcopis Supcrio 
resjaut Abbates,fcu dignitares veJperfonatus i n 
Catliedrahbtis vel Col lcgiat is Eccleí i js obt inen-
tes (v t diximus Aipra in fecundo prarcedenti Art i 
c u l o j c o n c l u í i o n e prima,) at loquendo de iure Ipe-
c ía l i ,& f e c u n d u m p r a r d i ó t a p r i u i l e g i a , bene pof-; 
fun te í íe C o n r c r u a t o r e s , C a n o n i c í alicuius M e t r o 
po l i t ana vel al tenus Cathedralis Eccle í ia» , per 
i l la verba S i x t i Q u a r t i i n eiufdcm p r l u i l c g i o po í i 
t*,quibnjlibetindigniiate Ecclej'iaíiicaconjiituiis, o Mff 
trypolitanie , yelalterins Caihtdralis Etdef i* Canenicis, 
per yniuerfhtn orbem, & c. nam quamuis po í í ca L e o 
Deciraus in Concilio Lateran5nliílatucnt,vc Có 
T o m u s S e c u n d u s Q u a s r r i o . X L V I L A r c i c U i ü s . V . 53^ 
feruatoresFracrum pro cempore á Sede A p o í i o l i -
ca depu tand i , doó í r ina & probitate fiiupradlan-
t c s , & quod in Ecclelialfica d igni ta te conRituci 
etfe debearic, v c h a b e t u r i n S u p p l e r n e n r o f o L i í . 
C o n c.83.& refercur m Compendio , verbo vbi fu-
prajg.^.hoc camen non ob í l ac ínam modo pro haC 
re fpeciale ai iud habecur p r iu i l eg ium Pij Q u i n t í , 
& Gregon j Dec imi T e r c í j , c o n c e í l u m Reljg. 'ofís 
Socíecacís l e fu ícu ius fie n i é t i o i n e i u í d e m Sociera 
t is Compendio ,Tcer^ Confermtoi', ^. i . quo ct iam 
p c r f r u ü n t ü r omnes Religiones p r iu i l eg ium h a b é 
tes c o m m u n i c a c i o n i s , v b ¡ cxprelfe habetur, -vtirt 
ConfcTíicítorespradicíos eligi & alTa^ii^ofiintynon foluni 
Jrchíep¡fcvpi ,£pífcopi & Ahbcitei^necnon o1 alix perfe» 
H ¿ in digmtitfe Ecclejiaflica confmuteei yerumcíiam & 
Cetnoíñci MticropolitancLfam E t c k j U n í m -vel CAihedrdiu 
& f icari) Aríhiepif íopcrum £ pifio porumin jpir i tm-
Ubus,corumque ofpí ialt í Generales ^bilibct conjlituti.^t 
que i t a p r a E Í u p p o í í c o d i c i o p r i u i l e g i o 8 ¿ i p í i ü s p a r 
t ic ipat ione,nul ia jam ineft racio dubitandi.Secun 
do c i r c a e a d e r n p n u i i e g í a a d ü e r c o , quod n o n í b l ú 
f ü p i a d i d i in C o n í e r u a t o r e s pofí'unc aí íumi atque 
coní í inui , verumetiam & a d i d i p r u m e o n l i r i n g i , 
per p r s d i i t u m pr iu i l eg imn l u i i ) Secundi, qui ve 
dixunusjllacuic & d e c r e u i c , ~vt quteumqueperfont, 
fin perfünx3dias de inrecapacei}propane Mittorum Frur 
írurn requijitce, niji legitimo impedimento detetít* fuetint 
iurijdidionem & conferaationem eofundem Fratrumyigo 
ft prmlegiornmfnOrum,/nb excommunicationis pwnafuf* 
cipere t e n e a n t u r . Q ü o qu idempr iu i l eg io e t i a m f r u ú 
t u r , p e r f r ü i q u e poirunc,omnes aliseReligiones p r i 
ui legiumhabentes c o m m u n i c a t i o n i s c u m ex-
communicat ionis poena apponatur ib idem,crcd i -
d e r i m e e r t o j fine l eg i t imacaufaconlerua tor ias 
p r s d i í t a s repudiantes ,& precepto Apo t to l i co in 
re adeo graui corirraueniemes5 mor ta l i t e r pecca* 
re ,n i l i aliunde excufentur , q u o d e í l valde no tan-
dum acque memonae commendandura* 
A R T I C V L V S V . 
V t r t m nominato pro unacaufo a l i -
quo Conferuatorejro eadem almspo 
jicapofsítnommart? 
Concluí 
j ieminátopro 
ynitcaufuyni 
(o conferuato 
re, fme caufa. 
legitima, ctut 
nifi f X pr iu i 
l e g i O i n d a l i u i 
nominari po-
t e ü . 
¿i 
E communi inre loquendo, nomí 
natopro viiacauraaliquoConfer 
uatore3pro e a d é n o n p o t e í l alius 
nominari fine legitimacaufa,aut 
nifi forfan id habeatur ex priuüc 
e 5 o . H 3 r c c o n c l u í i o p o f i c a i n a I i o 
* & m ? & ^ J . r > I i b u l i c o n r i i i o . d c 
{ T 1 ' W l . S . v b i qu^fi^um ab eo fuic 
af pTftq t ' p S ' i c c n s , C U i o^cium facr . P.ni-
L t i a r l d e d i t literas figülatas^retodiícreto 
v i ioContHano5per pr^lentium l a t o r e m ad mtro 
f c r i D t a f D e c i a l i t c r e l i g c n d o ^ I e g i t v n u m C o n f e í -
f r m ^ o l T c t faltim v o l u n t a r e ¿Tldl Confeffa, 
^ ¿ ^ ^ 0 akerú eligererCui q u . d c m d i f í c u l -
t a t t r e f p o n d e t q u o d n ó 5 q u o d & p r o b a r inpnmis : 
perfoua ad perfonam^uxta id quod habetur írt cr. 
G.de ü / j f / " ? . ^ ^ ^ ^ inquic,quod prard iL-hc Bullie 
d i r igunrur adeos,quos in e i s c o n t c n t i e legennr , t^*od fu 
ac c o n í e q u e n t e r e x quo nominan ' fuer int eledti , f i f t o f á dele 
cenfentur expreíf i ápracdiclo í u m m o P o e n i t e n c i a gttutttipottfl 
r i o a c í i á p r i n c i p i o f u i l í c n t c x p r c d i j c a m i g i t u r l i á prorogni de 
pr incipio i l i i t ' u i í í cn rnominac i x e x p i e i n ^ i l i j nu l perfiuaádptf 
latenus polTent e l í g ^ c o n f e q u í t e r dicic ,quod neC fonatn. 
poftea q u a m á partibust 'uerinr n o m i n a d " e l e í t i ac-
que e x p r e f l í . Q a o d & confirmat ex eo,quod i u i i f -
dict io delegara eíi i u r i r d i i i i o deleganns, i u x t a i d 
quod habe tur in L' .u§ . í jn i inandatum, ff.de offiio eius 
(uitn.uidaíaep / « n / t ó / o , S , ' i t a ad ipTu inde ¡egan tem, 
euiusi l lael i : ,per: ineceandemextendere,non ve-
ro ad partes ñ e q u e ad l ud i cem, quorum i l l a non 
€ Í t , a r g u m e n t o eius,quod habetur in iure , in leg.id itífl¡rt{¡fti0 ¿g 
quod noslrum ef í juie fatlo ncllro ad aliitm transfrrri non , ' „/, .„ 
. „ /T- j . . . . , . , • i • ,-i i e ? i x c a , e ¡ t i » ' 
potejtyff.ae regu.iur.hx qumus ó m n i b u s i n p r x d i d t o •(k¿i^iú¿ct.m 
calu q u i l i c o refpondec, quod qu i femel virtuce " ' e l 
al iquarum Jiterarum C o n í e í l a m i m e l e g i t j ' . i o n p o ¿¿¡pfan „„„ 
t e l t e t i a m d e v o l ú n t a t e d i í t i C o n f c í l a r i j , e o d i m i r „ hi4 
r \ i- ^ , . , - ^ /, yero aa p a y 
f o a l t e r u m e l i g e r e . Q u o d q u i d e t n ] p i u m , r e f p o n - fW per¡:¡„et 
deret i n p r o p o í i t o calu ÍJ de eo fuilTetconlultacus tMfamtxttn 
o b í i m i h t u d i n é . í c u p o i i u s i d e n c u a r é r3Uon i s ,n¿ ^ere 
pe,quod í e m e l n o m i n a t a a l i q u a p e r i o n a á Regula 
nbus r iueKel ig io l i s ,pro e x e r c é d o m u ñ e r e & oHi-
Cioconreruationis3acceptataquc iu r i fd i ¿ i i onc , cü 
i a m i p í a m i m m e d i a t e á Sede Apoffol ica habeat, 
nonpo l íunc ip f i Fratres, q u o d f a i t u m eü al terare, 
ñ e q u e pro eademeaufa a i ium Conferuatorcm no 
m i n a r e , e t iam ipfo vo len te & confemiencenifi 
caulafiuc occafione al iqua, legi t ime fuer i t pia:pe 
d i tus .Quod & conf i rman po te í t ex eo quod refere 
Sorbo Capuecinus i n Compendio Mendicant ium, 
yerbo,confertatores Ordinis,ntinpe quod Gregorius 
Decimus Tcr t ius concell i t ó m n i b u s Regularibus 
i n Italia^partibus e x i í t e n t i b u s , v t Conle iuatores 
pol lent eligere,coram quibus conuenirentui ,hac 
lege & pacto v t femei t l c d o s non mutarent , eo-
rundemque nomina in t ra m e n í e m Epifcopis loco 
r u m Ord inar i j s indicarent ,aI ioqi i in quod coram 
ipíis Ord inan j s conuen in pol lent . Quod & facra 
Ca rd ina l i um congregatio declara í fe f e r t u r ^ e x p ü 
cans C o n c i l i u m Tr inen t i num^refi*. 13 cap.5.in f in. 
•vbi de Rel ig ionum Confeiuato i ibus agicur. Fuit-
que id i n r i ac ra t iom valde c o n i o n ú , a c d ' t e r m i - 4 
t i o n i Bonifacij CKtaui, pofitoe in capit.cum plurcs^de 
vfficcr potep.Jud.deleg.in 6. v b i agendo de p lu i ibus 
iudicibus d i f i und im a d v n á & c a n d é caufam dele 
gacis',íiabecur,^«o¿^);i{M eorü negocian) inchoame cor» 
t»ijfu!n,alij neqínbnntfe -vlierius intromiiterc de eodcw, 
niil ye l inf irmiíate y el a l u iuOa caufu illumcontingeret i»* 
pedir¡i<tuí fi nollct yé lmal i i io fe j * eo procederé recujaret, 
hx cuius Decretal is d te i f ione j í a t i s manet proba- j 
ta fupradida conc lu í io , í ]muIque l imi ta ra &r m o d i 
ficata, í c i i i ce r v t i n eo cafu conferuatore accep-
tante & i u r i f d i í í i o n c m ¡nchoanve ,p ro eadem cau 
fa alius poíTit nominar i , quando i l l e talis i n f i i m i -
tatc aut lufta aliqua de caula cont ingere t impedi -
ri ,aut íi n o l l e t v e l mal i t iofc in eo p r o c e d e r é re-
cufaret .Quibus ó m n i b u s c t iam in c o n c l u í i o n e fu 
prapof i taaddi tum e í l , n i f i forfan id ipfum habea-
tur ex a l iquo pr iu i Ieg io ,quo concedacur exprella 
vt poíl vnumconferuaiorem nominatum,pro ce 
deia 
Sí2-
c a d c m c a n f a a l í f l s t m v a p r f J j t V f u m i & n o r n ! n a n . 
£ t hatc de j i l o A r t k u l o ^ b r s ü i t e r a u ¡ u e rc fo luduo 
é i í i * C u ñ ú i t x t , 
A R T I C V L V S V L 
fórxm Cotijtniatorum officimnJnOr* 
dintbui @J Kdioíomhm$ípirpctítíí 
n j d temporale, $-J an txtixguatur 
mor te conctámtísí 
A t i o d u b í t a n d í dc fumí t i i r ex vfs% i 
Yv%. á j ¿ t a f u n t f u p r a , n a m cun-. pr^ 
d í d o r u m C o n f e r u a t o r a i n offi t iú, 
í icad i n í l a r l u d i c í s d c l e g a d j C c r c ú * 
que í i t , q u o d ludio's delegati iur i r 
d l f t íOj iecundum íus non t i \ p t r p e 
*• tua fed temp0ral is , & e x í i n g u i t u r a t q u c expirar, 
m o r t c conceden t i i reintegra, quamuis í ecus res 
fe h a b c a c i n c e p c a 1 , \ t \ \¿ - \yt t \xx '\n cap . j iJ í .^ . r f f i c tHM, 
de offic.&pi>te¡}.lud.,i<leg.li¡>'6.\bi feqnenria p o n ü -
JttiictsíteU 4 t U l ' wtx^}:(^0ffii*Hm íluorumur>1(lue t-vnfcruatorH} 
i i iutifdtíf'9 '^ *J ÍH** ílu0x¿nc''lCíSítsntí0,'i'x,> ptrapiíHittcvn<;ideniií 
. ' VOIHWUS exj>ir¿r¡:3Cüpeí q u s v e r b í gloff,! iblái i i \yxer> 
t n o r t í ^ o c e ' d e íH0r*w,cM^íMC^nce1 oen^a e^c ^1 c 1 r '^c trJ 1 ^ u 1 ^  "^ 
c u i e C O i t f e i u a t ü i i b u s a b r q u e d c i e í t u ^ d i í c n m i 
* n e j í i u e a a u h n t a d c o n i í e r u A c i j n e t r j p i m i i c g j o r u m 
• - * fiue addeteiidcadujxi a manireí l is¡ni i i r i ;s vc l alio' 
t n o d o j í a l u o lernper ca íu de quo fíe mencio,in cap* 
(Hnij)ÍHret3eod.tit . crlt l?. quando l ' t i i i t c t p i ü i c s ef-
fenrConfe ruacoreS jc^x iegüc iun i fu í i r cc cosprno» 
pe rvnu iDj tunc enim perpecuau í n t e l i i ^ i c u r i u i i f 
c ic t ioquoad omneSjin r c l í qu i s autern OQiíiibus c a 
ib'cuDllimuivieíi í n i u r c í , q u o d l U f i f d i ^ i o I u d i c i s 
í i t i c g a t i r c i n c c g r a & n o n á u m c c e p i s ¡ t i p u z z mor 
t econccdcnus 3 cu ín igicur in iurc cuca Regula* 
r i u i n C o n k ' r i u t o r e s , peneshoc m d í a c o n í h t u a -
turdi f fevciuia jnoo modicam hoc negociurn d i f i -
c ú l t a t e rnhabet ,* & í l íam augere v i c i c t a rConc iL 
T i i d c n t . í e í l i u n e i 4 , d í Reguiai ibusj cap í t e quin* 
tOjVbi agendo de c iufmodí l i teris c o n í e r u a t o n j s , 
d i c i t u r , >¡uod itemo j i v í i l i u n i l i t t r a r u t » beKejittú , - v l t r á 
q H i n q ü t H x i í t r í í g j k d v r e p n f i i t , quod inrantumef t v s -
i u i n , v t c jucráuc Do i to re s , an iu r i fd i i í i o Confer-
u a t o r ú q u o a d negociaiamcoepta d u r e t p o ü quira 
q U í n n i u i n ? R e f p o n d e n c q u c o » n n e s negatmcjvt v i 
¿ e r e c l l i p u á i u a n í i e m Andrjeamjin addiejonibus 
adSpecula torem^pri inapaf te^í / fK/ . í / t ' offidodeUgi-
Í;3CUÍUS r a t i o n c m i t d d i t j q u i a h u n i í i n o d i c o n l e r -
uatonae í u n t o d i o í a e j c u m p r x i u d i c c n t O r d i n a r i o ' 
r u m i u r i f d i w t i a n i j a c prohide q u o d p o c i u s l u r u re» 
í i u n g e n d a : & ] i i n i t a n d a í , q u a n i e x t e n d e n d a : ¿irain 
pliaud3c,í5C iuxea t é r m i n o s i p l a n í m propnoSjf t r i -
¿ le debent expl icar í j í t a ve O t d n i a r i o i u i n iur i íd i 
¿ h o d e t r i m . c n t u i n p a t í a t u r q iummmns neri po te-
f ÍE . l j s t amen n o n obllamibus , í o q u e n d a d t ; 
toiifeiruatonjis Ordmuin & R e i í g i o -
num; con t i anum omnino v í d e -
tu r - i : n d Ü i d , d e q uo fc -
CJUCÍIS í t a tu icur CO-
CÍ uíío_-
DircdíorijPr^atoruínR.fguIarium 
Concluso* 
Onlerua torn t i i o iñc íum í n O r d i n i b u s & Jofe fut tom 
^ J l )g ionibu; ; ,nücf t tcmporalCjnccexpiratmot ReligioaSyuf 
te concedent is , qu jnveroc iufmodi deiegatio i n funttéporaleg 
Kcl ig ionum fauorcni í a d a eíl pcrpecua.lltcc con- ftdperp(tuxf 
c luf ioe íVcer ta & manifeftájSd de qua n u i l i d u b i u , ne^ue fxtitt* 
p c í i u q u e e í l í n c o m m u n i pra i í ja l i oqu ind icendu g u n t t t r m e r t í 
efl'ec , q u o d R c l i g i o í í omnes non pof í en t modo sossittitWji. 
c: igere aucconf t i tue re j í ib i Conferuacor'CSjvirtu^ 
te nrcrarumSummormn Pon t í f i cumíqu i concef-
ferunt íibi fupradíéias literas cóferua tor ia .S iquod . 
quidemHulluslanac m e n t í s d i c e t , qu inve i o hoc 
i p l u m p e r C o n c i l i u m Tr ident inumcxpre iTi i v i d a 
c u r d c t c r m í n a t u m j í a c o f u p r a c i t a c a i n fine/vbí a«í 
gendo d e c í u r m o d i l i ter is coftfertsatorijs, t ¿ 
quibus v í m h a b e a t , p o í l q u a m pofui t f u p r a d i d * 
^erba^empe guod tíemo í imi í ium l i r e ra rum b e . 
n£ f ie ío v 1 cr a quinquenniu m gaudejre pofií c ubd ic 
fníuctj í táiesdti iewgft íef í í las s ac Celítgia Do¿ioti i t»lfe» 
S c h l s r i n t n , ^ Keguiartaloeai&'C'itiprafenti Ctuoticmi 
íü^rcoinprekenfjf fcccxctKpíatanit ia / i i t t &eJJrijtielU* 
^ i s í a r . Per qus? Verba f a d s c o l l i g i t u i ^ q u o d liccs 
p e r í b i u r ú q u a i u c ú q ; p a r t i c u l a í i u o i c ó i c r u a t o n » 
Ü t e r x , per d i í t a m C o n c ü i a m a d q u í n q u e a n i u i a 
f i n : dstciininatse & líaiii;at2,ucv^uc. .-iinphus p r u -
t rah i poüfn? .a t l i t e r a c o n f e r u a t o f i K Vniuerrica-
tumgenci 'a l iurn á ¿ C o ! l e ¿ i o r u i n , D o c á o r u ' . n l c u 
S c i) o í -a i 11 m r R. f g u [ a r i u u-t q u e I o c o r u i J"., i n p r K d i Cto 
D e c re c a rJ oii c o m p r e h c nd un t U r3 q u in v c rtv c xp re f 
fe e x c i p í u n t u r a c p r ^ c i p n u r s t o m u i i í o e x e m p r « 
íínc ¿ k r e ü e i n t c l l i g a n t u r . j g d p í a í U i e a f a c i t a c m o c P^iaitegretq»^ 
- fpecíal is qua^dam rat io ,eaque. faf t í i l i ina aeque e f hu!ReligionW 
ficacuiima^ík i l i a c í í , q u o d p ¡ l u i í c g i a R e l i g i o n í ' eligantuf con, 
•' busfiuc Regula;ibus c a n c e l í a , quaruro vircutc firuíteres^ll 
p r x d i í t i c i i g u n t u r C o n í e r u a t o r e s , n o n f u r t í ^ e r - J u n í p e y / o i m ; 
fona l í j j f cá rcaiia; aeproinde ñ e q u e i^r'é cenlen* i iAiftdrediH 
d a f a n t t e n i p o r a l i a í ' e d p e r p e c ú á i q u a n d i u p e r a l i u cicptoindipem 
fuinmumPoot i f iccm candem p o t c í l a t c m ¿ a b e n * p t t M ^ u A d i t t 
t e iunoa fucdnc reuocata. Quod v e r o n o n fmt nonpertüiHm 
• p o fonal/^ fed r e a l i í , p r o b a t u r apcr t i r i imcnam l i Poat.reu&cif* 
ce tpn i i i l eg ia i^uacconceduntur c e r t o g e n e r í per txr» 
í o n a r u m q u t x i p e r i t (vcea qua? conceduntur ina-
;f i t is)f int p e r f o í í a l i a , v t c o l i i g í t u r ex ie.quiatñ¡eiff', 
fo lb i .mdirhr t .Sz Í l o t a t S o c i r i U S j í n / . w f i W ^ ^ ^ ^ . j z . 
jf .codcm.aitainQn pr iu iK'gíuinconceíTum cerco ge 
n e r i p e r í o n a r u m ,, quodper fictioncm iui is nua- N°t4?tl*tr^ 
quampent jnon eí l pe r íbna íc j í ed j r ea l e atqueper megtaeffcX^ 
p e t u n o i j í i c u t e l t p n u i l e g i u m qn 
tatis c m i b u s c o n c > : d í r a i , v t c o ! l i g i t u r cxiureain ^ tre lper joM 
l.firrf>(ty^'qti^»iqtia>ii,jf'.de cenf ibttsa&í.z . f .derebusdté* a^m 
¿ í j r , ^ t radi t R o m a n ü s iní.:tiíivitiim1nu7a.i'j,j}'.folHU 
matrifij.Gr ixdi t t i iLí .KKní . t ' C ü m i g i t ü r p t i u i l e g i a , 
quibus í up rad id t i l ud i ce s Conferuatores, in Re-
Jigiombus e l í g u n t u r & n c u n i n a n c u r í í n t e iu fmo-
d i , m í n i f c l l e l e q u i c u r q u o d . f a c u l t a s c l í g e n d i i p* 
ios íit perpetua,nec e^cin¿¡untur v i l o modo m o r 
t e í u m m o r u m Ponci í icnai , qu:ea conceirenmc. 
Supradidaomniacoufirmaintur per ea q u « t ra -
d icSylue i t . in S u m m a t v e ^ j S r d í í ^ n u m e . j . v b i i a -
quiceíTe latifTíinurn direnmen atque d i í f e rcn t i á , 
Ín te r gra t iamfai ta tn SÍ. í i e n d a m , n a m g r a n a P r i a 
cipis n o n d u m f a í t a í c d nenda,reintegra mor ce 
c e d e n u i c x t í n g u i c u r a c q u c expirac, i u x u i l l u d , . 
Tomus Secundan Quaíftio.XLVII.Articulas VIÍ . 
Secunda Conclufio. 
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c¡'Jod habetur ín ií&téíldcapH/i cui iunñciglsjj'.ie prth < 
/-•¿.íí.ac vero gracia iam fa¿ia S¿ perfcífte conccf ía , 
morte concedentis non exr ingumir , &• de hoc d i -
cic elle ca(um,in fi4per}de offic.ddeg.lilt.e.S'b'i ha 
hezür¡qi iodexecutor fuptr gratiafacia datus á Papa¡ mor-
iuo Papa e ü a w reintcgragratiam exf^ííHíir, quod eft in-
t e l l i gendum eciamli gracia pracdiíta annexam ha-
beac iu r i rd i í ' t i onem, & etiumíi í i t c o c e f l a f o l o ver 
b o , ve t radit loanries Andiaeas in prologo fuper 
f e x r u m . C u m igicur gracia & pr iu i l eg ium, q u o i n 
Rel igionibi ise l iguncuFConlernacores , í icgracia 
iam íauta nó vero ficnda,manifeíte lequicur,qiiod 
raorce fummoruin PonnHcum i l l a m c o n c e d e n í i u 
n o n c x p i r a e q u i n v e r o femperpermanec & cí^ per 
pecua^quoufsjiie per aliquein al ium reuocecurjin 
íquo quidemnulluiTi eíí dubium. A d racvonem aa-
tem dubicandi k í inicio Arcicul i propoíicamjt 'aci-
le rerpondecur dicendo, quod iJla locum habenr, 
djüando iun ld ic t iocoindi icc ic i í r f iue delegacur,alt 
quiirusperfonisparcicuiaribus per v íam c o m m i í -
l ionis, tune enim reintegra, & l i n u l l u m fecerinc 
áClutn per ciñen ce ni adeiurmodid2!egarionein5cer 
t u m e í l q u o d morre delegancis íínicur e i u í m o d i i u 
r i íd i t í fó já t in propoí ico non eíl ica3nam privi legia 
quibus in Kél ig iombLise l igunc i i r C o n í c r u a t o r e s 
fu n i re alia &rpe rpecuaJvcd i ¿hune l t Jnó vero per 
í b n a l i a j p e r quod fie ía t is propofico A r t i c u l o ^ 
A R T I C V L V S V I I . 
Qjitdnam pofstnt njd non pofstnt hu.-
mfmoát ConjeruatoreS) fé) tn quibíis 
7'ebm ex oj-jicíú faopojstnt fe intro* 
tníteere? 
Prima Conclufo, 
3 e iuretewtt 
Üi', tonftrua-
tora non p o f 
Juni je irtíri* 
mittete mqi 
cogriojii Hini 
Jí de 
É communi iure loquendo^ Cori"* 
feruacores non poíTunc fe incro-
mit tere n e q ü e c o g n o l c e r e j n i f i lo 
lummodo de man i fcü i s i n iun j s 
& v i o i e n c i j s , ñ e q u e facuicatem 
S¿ po t e í í a cem fuá excendere pof-
fiittHturtjset í tme ad alia,qua: indagmem iudicialem requirunc. 
•víp/étijí,;;!,-- H * c conc lu í io habecnr cxpreííajinca/>.//<íí«M«i,C^ 
q«e pojjitnt in cap.fin.de offic.cr poteftcttÁud.dúleg. & loannes A n -
f u á potejUte draras^explicans qua? dicancur wanififld.inquiz clfc 
extendere ad l i la^use Tune notoria , arque ica pacencia quod nu l 
ea quaiítdicia la po l í uncp robab i l i t e rg iue r f ac iúne celari,pro quo 
l é tndaottjem allegar,c^.ex p á r t e l e • x c r b . p g n i j u a t . & C A p . v l t i m o de 
requirum. cohakitdt. c l c í k . & m u l i e r . i k addic quod íi in abjs du 
bij? íc intromictant j incidunc in poenam de qua ha 
be tu r^ ín ca^.f in.ciufdem /« . ' .quodincipl t , /^ : Conf i i tU' 
tiont3éc de qua nos dicemus inf ra .Qubd quidem in 
t e lhg-ndum e l{ ,vb i c o n í l i t e r i t elle dubium,an fa-
é>a fine n o t o r i é necncr1 & fint rede f"a¿ía et iam 
fi de nocoriecate c o n í i a r e r , q u i a runc requ i j i t u r in 
dago.Sccus aucem eíTet, íi a pr incipio dubkarenc, 
an í i t r e s d u b i a í i u e í u i r o i i , .cnnc enim i n q u i i e i c 
poírenc,vc feiane an íií íua i u n í d i c í i o v e l non» ve 
dmplius dice mus fiadm. 
aVamuisregulariccr ac de iu recommuni loque C^nfetuit** w dojConferuaCores pra:didí non pofllnt co ttspcffunt co 
g n o í c c r e , nifi de man i f e lüs iniunjs jSfe v io l sn t i j s , gHofcere e ú i 
non t a m e n c í t íibi prohibi tuni jdc ali/seciam caulis de l is i u . i i „ d i 
viera violencias & manife í las iniurias cognoice- l U l é f c q u i r i i 
r e , í i í n Jiceris Apol toi ic is idiplum fuent ilÜs in- i n d a g i n i f í j d 
dulcum.Hxc c o n c l u í i o Taris col l ig icur acque pro- ipfkm p i r p r i 
bacur,ex i;s qux d ic i t loannes Andrxas , ;n di¿;o uih^ium f u e 
C'tp.patíi imuSydi: officcr potetta.Ind.delcgj . l ib46. in cajus rtt j t b i i n d n l t 
poj i t ione , v b i poít fupradi(íla oninia inquicjillael- »'«»*• 
íe verá3niíi forfanin p i iu i leg i j s Rcligioforu .n le.U 
al ioruni quibus danrur Con feruacores, al iud ex-
prefle d icere tur ,v t fcilicee poilcnv cognofeere de 
iu iu r i j s 8¿ alijs cauíis ,et iál i iudicialem requii r é c t 
indaginein,8c face tur quod ín p r iu i leg i j s comniU-
nicer apponi íolec eiuímodi clauhila .Oj ioá eciani 
t eñe e ibidem Archidiaconus,^- Dominicus ín cap. 
fin.^.CotiferuatoreSieodcsn t i t .cr l i b . & Rcbuí lus in lf, 
4% in fin.de yerbor . j /gn i f i ca t . & racio p r x d i d a ' con-
clufionis in promptu cltjnair. Papa qui fumínus e í l 
Ecclelije praeful,caufas ad Ecclelialbca r n b u n a ü a 
fpe¿ t anccs , aduoca re ad fe potel t & al te r i cerminá 
das commiccere, vci habecurin cap.nof}ran),deappcl paha 0„:ttef 
t a t . & C ' i p . p a ¡ 1 o t ' a l i s , § . p r . a í ' r e a i d e uff iCédelegiCaptEdh-Jia cau/as L c a e * 
¿ . i y e r b o t n o s q u i d q u e - v t l i te pendentt . Faciceciam p í o JjaSliut h i * 
hoc ConciliUiTií Tridenrinuin3l;.'lf.z4.cap.10.de re- a d v o c a r e a d f é 
f o r m a c i o n e s te xcus in l iudtcium f o l i n u t r , f M i n d . poter,, ^ ¿ e i 
Ve quamlaei í í ime eradle viera ahos C o u a r r u u í a s t e r m i ñ a n d u i 
i np ra¿ t i c i squae r t i on ibus3cap .p .quo f i e veeiufmo CM¿ ^olutri i 
d i Confenucorum iud icum poteltas, á lieerarum c o m m í u t e * 
faculeaee quammaxime dependeae, iuxea cap.recipi 
mus^porro^de p r i u i l . Necpraedióta tefragancur d i -
¿tis ,ui c a p i . i i p r x d i i i O i d e of f ice?potef l . lnd.del tg . nam 
i l l u d habet íoci im loquendode iure commuiii, 
v b i prsedidorum C o u i c i uatoi um pocdtas.ad v io 
lencias fo lummodo & manifeílas iniurias c i i I m u 
taca arque deieru mata , i'ecus elt auiem quandu 
a inp l ior cradíea fuerie iunfdictio, quia cune omní 
proculdubio ea impune vei pofiunc, máxime quan 
do eiufmodi caufx traCiafidae erant coram luaici-
bus Ecclefiallvcis , qua de re videaLui Salcedo in 
lúa praCtiCiimin.capjCj.in annoea cione ad verba 
p u a i . c atqtte c o r r i e r e , quodoporrec quammaximíí 
adnuiaje acque memoua CümmcnduiCjpro quam 
plur ibus rebus qua: Ule offene pocerune. ; 
Tertici Conclufo. 
P Rafdifli l u d í c e s Confcruacores Re l ig io fo rum C ó n f c i H a t ó -& O r d i n U m M e n d í c a n t i u r n , non í o l u m p o f - res ordtnnnt 
funcpiocederecorieraCleiicuSjVej-umeo 'am cveó in m a m j c . n 
era Laiccs>in fupradiCli i i r i an i í c l t i s in iu i i j s ik v¡o jnmthsacyio 
l en t i j sper foms Ecciefial l i t is ik Kegulanbus i l la ¡ ent i j í , nSfo 
r ¡ s , q u a m u i s ipíi reí finí. Hac conc lu í io probatur iu}„ pojjitnt 
in priinis ,quía fj propcer aiiquam raeionem idip- procederé ton 
fum faceré non poHtnr, máxime quia ex hoc de * tra C ^ r i c o j 
fraudarecur Regia i u n í d i c t i o , íod nonpropcerea yerttmetiam 
prsdicta Regia iurií 'diotio defiaudacur, cum eiuf- c o n i r a Í M í a s . 
modi cr imina fine m i x t i f o r i , pj oue habetur in iu-
re in cap.cum Jit G e n é r a l e ^ d e f o r o c o m p e t a in l ^ Ü ' t i t . é . 
frárt.ít&'i'q.íijiiSieadei» p¿ir.trgo}&-c. Q u o d ¡x con-
hrmacur ex eo quod h^becur m quada.w alia lege 
Coftrti.iiorei 
O w > no 
Jol« pojjunl 
defenderé ab 
i n i i i r i j s mav.i 
feftis o1 yio* 
¿tntíjs illatis 
'verumeti í ai? 
iitfersndu. 
%*>4 
ll<?gí.i i . tsru j ^ . l í b . i . o r d i n a . v b i ¿ c hocngendo^'n 
v u i g i¡i T-nr.unt: i - c j u c m i a a p p o n a n í u ! v e i b a . L a í 
Car.fcrHcdores dattosy deitutudoí ¡) >r Hneflro wtiy SunÜo 
Fddrc ñ-t-ptfin ofulos de fkrttirbir U zuefiraiar'finhen f e -
gícf j n i fe i Kirewcuii a conocer niprocedvr:cr<'•fdn'> d; in 
)tiríA> y ifftnfas Mumpeitas j notorias, que fuelctí fer he-
e h í s i U s IgUjiciso Monafierics yper fonas Ecdejl.tllhas. 
Q^iibus v c i b i i i n d id t aexc rpc loncpo lu i j j f i t i sda 
t i u i n t e i í i g i j q u o d coniutui ' tur ibicicroKe^ula qaa 
Conlerua tonbus p ixd ió i i s p a t m i t n t i u pro mani-
feítis in iur i jb & violcncijs . , vr procedcrc pofilnc 
non (oju.i: conna C í t r i c o s , , veruaici i . in i S: con» 
tra laicosjneqj in huc v l i o modo ÍBOei^ígitáit t rau 
c n x Kegja iur j íUt j i io .De quoet iam videatur prae 
d i d u s bal/.eclo vbi fupir^quo loco d ic i t quod t ú c 
dicecur inaiu'íciia i nmna á: v i u l e n m u i í e r r i , ve 
pof i i tpa tc ie aditus prididtiG.IndicibLJs Conferua 
ronbLis,proc(.dendi.contra laico.,;,quaí¡do ?Aoiia' 
fteria v t l E.el:gioíi íua pol le í í ione. per rurbantur , 
.aut corum pnuileg:a,cxcmptioiiesJ.& mimunira-
tcs v i ü l a n t u r j i u x c a i d quod hab tur in iur<.'3in c a . 
ctvn fugemnl f :ydeforo c o m p e t . ' - ^ j x o á 8| i n qualibet op 
preliioae locum i i jbs t ,pe r ÍA^JI c l e r i c n s ^ ü d . i i i . ¿ 
tenec Abbas & Dodores ind ic io cap.camjitgencyA* 
ie,vbi v id£í idus eíi ¿>ocinuSjnum.iB.& Lapus alie 
"gac.58.ví¿ y i . & e l l ó p t i m a s cexcas l a cap cotiqucjlus, 
de foro cow]K'í.\bi iudicibus Ecc le í i a íhc i s permit* 
c u i u laicos co.'.ipt- l k r e j v c pro jn iur i j s damnis 
Eccici'ia; liiacií. coinyccencer ía t i s fac ianc .Faci t i z 
t cKtas in tap . l f c . ' t .d . - . j iEn iS j -verhoyex ig i in íHr . Q u U exi 
gers eít a í rqu id ab lauico excorqa,cre,mxca í . i cx j i -
<lztcüt}iMiJsi;jr.deíe¿<ii.$. <.uius etium rei elt cxprella 
Uecuioia oo . - c t l i o f r u i e t u u i o , felJ.ii.capi .T t . d i 
xetbnaacionc, >: inpropr j j s t enn in i s bu iuspropo 
íiez controucrliae, cenet banc í c n t e n t i a i n pi jedi-
¿ t u s Lapas in repet ic ión: ; ,c .o .p ." / ycjlras de dcr.jt.vt 
ter y i r - & -vxor.^.fcdpulchra a u ó H a í i o , m i m . ^ . ' S { SctlÁS 
do in í u a p r a d - c c u n i n . C a n ó n i c a j c a p i . j . d i c i t hoc 
í e r ua r i í c ni pe r i n c o m m u n i. o i .4 x i , si: J J o n le a i e i 11 A 
á u d ; c a t u m a c q u e d ü t e n m n a c u ' . n ic v i j i i í t j ^ : c i u í -
dem rei opcimmn ponic exsa io ium lü iüc in . Sed 
p í o c e d a r u u s a d a i u , ^ : íit ^ uai ta C o n c i u i i o . 
(¿harta Conclufw. 
P Ra;didi O í dinmu Conferuatorcsj non foluai p o í i u n : dc í i snderc ab i n i u i JJS nu to i JJS, ik. end-
nrfeftis illacisjVcrLUnetiaai óc ab JOÍcrcndis . l i x c 
c o n c l u í i o e l t exp ie í í a loan . A n d . i n d i cío cap. siatui-
mu¡-dr: ofji í .e* potejt.rud dclfg. in 6. ¿c pomtearn. ex* 
psclic i>y i ' - ieUt i , •veri>o)CoijjerttLiior)num.3.iti q.ditso, 
v t vc rb i gracia, i i q t m í i t paratus mferre i n u u i á . 
jjs quoruni c i t ^ o i í C r u a t o r j p a c e r i t p r s a i . tu ' ; C ó 
i t i v t A Ó t p ron ibc ic j l lud ,c¿candern . 'obCui i iam ex 
co ín i i iun ica re &. p u n i r é eu'.nmxca jd quod babs-
t ü r m CAli.jaO'Oidv j iOí tu t . exconpnunica t . i í i c cuun i i í a 
vc jOÍnv iHia ,pocc i i t ccu i r i de lmquentcm compe i 
]erc ad i a t i á í a a i c n c m per d í í h i c u o n c m t c c l c l i a -
ílicaa». 3 inuucando ccuin ad ul íl opus í u j n t ora-
cKimnlccu i a r e .quod iecun jun i oaincs Uocror t s 
connni ini tcr inuoc.irc p o t e l í j i u x r a i d quud habe-
tur in m a é d t o/^f.erfa'.iupradicta oiunia lun t í o a a . 
A n d . ¡ n g-lollalapcr d ic io f<i¡>.í-de<'fjic.& poieji . in-
dic.deitg n i ó . 
Sed avaJor d i í ñ c u i t a s c i V m p r a d i d i íüd ices c á 
D i r c a o r a P t - ^ í a t o r u m R e ^ u L i r i a i i i 
feruatores K e l í g i o n a m ^ R e g u l á r i u m p e r ^ n a r u 
de i u r e cornmtini loquendo cognofeere poflint c ó 
tra debirnres ex 'cau ía ciuiij?vc v . g . a d c x í g e n d a S s 
recuperanda niiqua debita-Qua quidera de re D o 
¿^ores luiiJperit i jquairanaxime funt inrer fe d i u i -
í i - q u i d a r a c n i - n p a r t e m rt.-netu aifirniatiuam 2¿ d i 
cunt q u o d í ic.aiij vcro nega^uam,?» : mordicus te 
nent quod non , á qua longifilpaadifpucationejpro 
pter t t t npo i i s angu í l i am c o n í u l t o í u p c r í c c c o , 
hoc í n l u m m o d o conrennis uixilíe , quod v.er:us 
atqne probabih'us v i d e b i C u r , q u o d í i e t p e r fequea 
tes Conclul iones. 
Quinta Qenclufio. 
E íure communi l o q u e a d o & T e c I u r o a l í q u ^ v e k r e c o m i 
^ p r ! i u l í í ; í o , C o n r e r u a t o i - e s . p i a p d i ¿ l i ; p r ü C s d e r c a i joquído 0 » 
non pol íur i r jcont ra debirores excauCa c i u i l i . Ha?c f ec lufopr iu i* 
c o n c I ti ¡fio conft a t e xprefíe e x d i d o capi . r .¿T* a p . f i » - legio-,co nfer» 
de offc.cr p o t e f . l r . d . d f l v g . l i b . t . v b i t a m a m m o á o c ó - uatores o r d , 
ceditur l u d i c i b u s Conreruatofjbu55'vt de manifs ud pvjfuntpra 
ftis iniur i js & violent i j s cognofeant , ac dicirur ceL!ere {ontra¡ 
qyodad a l ia í quae i u d i c í a l e m i n d a g m e r n exigunt debitares ex 
í iuc reqununt jnon poí lun t íuarn poce í l a t em e x t ¿ - £díiyrf c i tú lu 
dere.Quod & nouilTimc i n n o u a t u m v ide tu r , per 
Conci l ia ; r . Tndent inum,feff . r4 .cap.5 .vbi hac de 
re agendo d i c i t u r , quod in env.fis ciutlibus fi qui/piniTS 
Añovextiterit^Ttonpotejl áb'tii Fy.cs conferuatores Indices* 
é l i fuem i n i a d i c i u m t r a h e r e . Q ^ x q u i d e i n v e r b a q u á -
uis nonnu l l i exp í i cen t j ac d i c a at quod í o l u t n m o -
do l o c u m haben c in l i r c r i s C o n í e r u a t o r i j s c o n y 
ccífis p e r í o n i s í i ngu la r ibus^non v e r o in concel l r» 
R e l i g i o n i b u s C e a v í r i s Pvegularibus, v e i i o r t a m é 
Ic iucnnaef t , q u o d d t v t r i l que i a t e l l i g a n t u r , Se 
exp l icencuf j i ax t j d i rpo í i t i oae ín iuns commanis 
ve quamlatifi inic profequi tur loann.Gutierre?, i n 
ñ u s q u í t í l i o n i b u s Canonicis3lib.3 .qu2?ft.9 agen" 
do de pvssdidss C o n í e r u a t o n b u s j V o i mu l t i s pro* 
ba^quod quamuis debitores noientes foluer .• de 
b i t a M o n a í k r i j S j V J r i r q u c Rcgulanbus ^ R c l í g i o 
ÍM , innniam atque violentianr eifdcm i n í c r u n c , 
non t an icn j inqu i t , . e í i ciufrr.odi v i o k n t i a & i r a u -
ria,de qua prad id iConferua tores po l íun t cognoT 
ceie.Noa e n i m m f u p r a c i t á t í s i u n b u s , i n í u i i a í u -
m i t u r p r c \ o i n n i i i ío q u o d c í f c o n t r a rus, & caulac 
daaauinn Moaa í l e r ¡ j s , i ed íb í d e & f p e c i i i c C j p r o i a 
l u i i a ^ q u x fuent veiuci y ió ie r t t i á , c o n r u u i f haauc 
t o n u i c i u n i j f e u a ü q u ^ alia o f f e n í a e i l d c m i l l s t a . 
Nam retcr iptoram v ^ r b a jccipienda íun t í l n ' ó l e , 
proprie l k I p e c i l i c C j V t habetur expreífe i n u p . R O ' 
¿rJpr)»s,de rcfcr ipt .c iUci l ixQi i n i a í i i : Vionycn, ípcjcialí 
.tcr & í ínc íCjConí ídcraui t V lp ianas in l e . i . d e i n i H " 
r i ) ! ^ f a w . l t b S n r n z á i t x z . o a i n i a i n t e l ü g e n d a í u n c 
v : d i x i j o q u e n d o : ¿ c ¡urc coa imuni ,nam ' o q u e a - » 
do de I p i C i a l i b u s R e ü g i o n u m quarundara p r i u i l e 
gi jsccncrariuai orqníflü e n t diccndumjde i j u o i i t 
lexca C o a c l u í i o . 
Stxta CondufiQ. 
A Liqua: cfTe d icunrur Rel ig ioneSjpr iu iJegíUGi A l i q u * e f e d i 
babeares rpeciale,vt etiaai pro cá^fis tutu'rReUgb 
bus thgerc poiTmc C o n í e m a c o r e s . Hoc pr íu i l e - nest(¡a<t*fpe* 
giufri h . ib í rc d icunrur Kc l ig io f i v ir iSociecat is íe ú d e p r i i ú h -
lu jconccí fua i íibi á Pío (.Quinto , & conlirmatum- p u m habent . 
TomusSecuniiüs QucePitó.XLVII Articulus V i l . 5 j ^ 
v t f t U t » pro p o ü m o d a m á Gregorio D é c i m o Ter t io , v thabc-
íiiufisciuilií'. t u r i n e iüfdem Societatis Compendio , yier'jo^on-
tofsintelié*' f ^ u a t o r e s ^ . i . y b i p o ü alia fequentia h^bentur ver 
re ludiccscon ha. pojiint tdm in ctUilthm (¡nam iv crimiuáltLus & 
fernntores. utixtiijjiue adores Jint Jiue-vero ni-.crrnits & fivgulos A t 
chieprJcopos>£pí/c?pos,¿bb.iies,He[n(>H & perfonas in di¿ 
gnitute i9nfi(utaSiCanouiios Metro pol i taf iarumyelcathé 
á r d i n m E c c h j i a r u t n , ^ Vicarios ¿nhiepifcoporHm (y £ -
pijcopürum in fpiriitialibUf^ortimqne offitialesgenerales, 
ybilibet (Onílitutos, contri qtu<fcuWi¡ue cumniunitates & 
Collcgii, (y-c. tfifuos lOnferuatúrcs & ludties otdinartos 
ajlum¿fi'. lo qua cjuidem Conferuatoria » notanda 
f uiU q u a m tn aXime Vf rba i l : á , w /H Í i//¿« j ^«dw jrf 
ci<wi«ai<¿Kí e?" »íí.í¿íí,quibus f a t i s apcrte aacur i n -
t c l h g u d q u o d d ic i tur i n Coficlürione. P r iu i l eg ió 
p r x ü i f t o v : i criam &FJ UI p ó l i u i i t , o m r í e s a i i» 61* 
Cines á í Re ligiones , p r í m l c g i u m h a b e n t e s corn-
iDunicanonis. Sed prartciea p r o al i js c í iam Rc l i -
g i o n i b u i , concella teperiuntur aiiqua priuiJegia^ 
tjuibus cont ine tur 4 vtearuridLMn Gonferuatores 
c o g n o f c c r e p o f l l n t , non folum de mamfe í t i s i n iu* 
r i p $1 v i o I e n t ¡ j s , V e r u m e t i a m d d a)ijs,c¡ua- iudicia 
leiM requi rum indagiriemi Hoc d i c i t fexpreííe S y l -
Mettefvefbo>íatiferüaíOr.nUm.$.'\tí fin.in4i d i d o vb i 
d i c i t , q u o d Pratdicatores ¡k Minores p n u i l e g i a t i 
I n a t i ve c o i u m Coí i fc rudrorcs po íTtncprocederé 
m quacuuique edufa. t i u f m o d i t ñ pnui leg-umj 
q u o d c o n c e í l i t o l i m B e n e d i í í u s Sccundus, Almac 
nolhae Pioui r tc lx D i u i l a cob i jKégu la r i s O b f e r u á 
tiac Ord in i s Fracrüm Minorum, in qüádam fuá Bul 
l a , q u í i n c í p i C j ycnetabllibus FratribuS, ¿nhiepifiOpa 
C o m p o j l e l l a n o ^ c d á t a Romae a p u d S a i i ¿ r u m P e t r ú 
4.nunas A p i i i i s , r o n t i f i c a t u s fui á n n o i . cü ius o r i -
g í n a l e hdbe tunn rtoího Sdliííanticcttfi C o n ü e n c u 
V D j p r x d i c t u m A r c n i e p i l c o p u m C o r i i p o Ü e i l a n u m 
& V l j í i p o n e n í c m i ^ ^amorenfem l - p i í c o p u m j C Ó 
ftruacores cünf t i t t i i t , c o n t r a Redores Ecclef ia tú 
¿v aliOSjih i l i i s v c i b . s , in ijs (juxixdicialem requiihni 
indagincm per-viamiuduiijn alijs •ver> > preut qualitai ex 
itjjus exegerit injlítia complemeniumfacluri^c. Simils 
ctt criam pr.iuilegiutn j quod c o n c e í l u Eugenius 
Q u a r t u s , a n n o D o m i n i i 4 5 i . l d i b u s Auguf t i , Punc í 
ficatus luí anno 13. i n fauorern Mona í t c r i j Bcacae 
M a n * de Guadalupe , & r c f e r t u r i n Compendio 
p v i u i i e g í o r u m D i u i H í e t o n y i h i í f u b i í t . B u l l ¿ c o o j e f 
uaioriie, §. Jin. v b i íimilia o m n i n o habentur ver^aj 
t o n í t i t u u n t u r q u e ib idem Gonferuatores, Epi lco-
p u s S a l i n a n t i n u s P a c e n c i n u S j S í C o r d u b e n f í s info 
l i d u m , c o n t r a quuflibet cuiufeumque dignjcaris, 
g f a d u $ , f t a t u s , O r d i n i s , v e I c o n d i t i o n Í 5 e x c i c - n n e 
in quibuslibemo¡efttj5jitÍHriji ,ac ddmmhUiertfqtic tañí 
tealtbus qtiamperfonalibus atlionibus , pr<tftntibusciu¡hé 
fmuris , •vtfcilicetitihisq** iuditialem rndaginem rtqui" 
runufummarii deplano^c Jitte ftrepitu et Jiguta ¡udi* 
c i j^na í i j s -ver» prout qualitase\ce/susexegerit y iujiac* 
cow/' /^Vf„/ww^c/"í:«<.Quodquídempriuiiegiu:ni 
conieruatorfa i r , r v t adueui t ibidem prui i íegior U 
C o l l c c t o r , po í iea Nicolaus Q^uintus P o n u í c x Á-a 
XÍ!nus ,?cnt i f ica t i i S f u i anuo fexa-, ad vniucrfum 
p r x d í d u m ad l inguUipí i t iS Monafre-
t i aex tendi v ó l u i t . P r i u i í c g . j ^ i u ; n a d i : ! i s pe r f iuu 
t u r 3 v t d i x i , omnes etia.n i \ w B^íigáOtí«s .Y O r d i 
tics, pfÍtttil«yitítrí habentes c y m i - ó u a i c a t i o n i s , ^ : 
i u x t a i p í a , c o r a n d c m C o n f e f » a i o t t s procederqpo 
t c r u i u n o n l o l u m i n mani ic í t i s imuMjs 5c v i o k n -
tijsjVcrumctiani & in alíjs.quar i ud íc ia íem i n J a g í 
liem requi junr íVaci t etiañi ad Confii mandam cen-» 
clul ionem prardidam , id quod dixit Naüa r ruS irt 
Manuali,capi.27.nume.i05.quod hodie concedan-
tur Confcruatoria^qiiarUtn vií t i i t e j p i oceditur e-
tiam in his ,qux iudicialcni indagincm r e q u i r u n t i 
Confirmar urque amplius p í í dicía conciuíiojnaiít 
fi i n refcr ip t is j l i tenfque confei uatoi j j s , quar Re* 
l igionibus dantur feu d a t í funt a fummis Pcnt i f i* 
cibus , non a l i q u i d a m p ü u s c o n c e d e r e t u i , quaui 
quod procedeic poí lenr Confei ü a t o i c s in manife-* 
llis iniunjs &: v io l en t i j s , non vero in aüjs , oriofi 
atque diminuta qmdem, Ve vidctür á Sede Apof -
tolita íuiífet hu iu í aiodí pi oui í io , 6: fere n¡hil cori 
cedereturjcum eiufmodiínanifel is t iniiirix ac vio-
lentiXjVtpoíe quse lunr ( i c r i i e g ^ i a t n alias perti-
nerent ad ludices Ecclefiaír icos, & propterea u i -
d i s conferuarorijs nori exran:ibus,!aici cotam íu 
djeibus Ecc l e f i a l t i c i spo l í en t con t e n i r i j V t i n tauo 
rem Ecc ie í ix ordinatum atque c ü n H u u t u m f u i t j 
irt táp .c im ftigeni l-dlefdc fira corrpct .áicer'du™ cft i g i 
tur^quod ahquid a m p h ü s ex v i ler monis p t r prae-
didas conferuardiias. etiam p i a d i d i s p n u i i c g i j s 
exclufrSjOrdinibus 8 : Religioiubus cóce l íum elt* 
Qu ibusappo í i c iS duabus vltimis cortclufionibuSj 
t o n c í l i a r i poíTunr üue ad concordiam rcduCJ, l u -
p r ad ido rum lu r i fpen to rum fententiae & opinio-
nes jquát a l i ásVidebantür contra riat,dice ndo quod 
i l l o t u m quidam i o q u u n t u t d c iure cootmuni , ali j 
Vero de iure fpeciaíi íiue part icular! p r i u i l e g i ó . 
Sed í t e rum difficultas o c c u r r i i j an ciurrhodi p i ^ bift icttttái i 
ui lcg ia rcuocacafuerinc per C o n c ü í u m T r i d e n t i - ¿npritíHerid 
n u m p r x d i d ü m loco fupracitato feir.14.de r c í o r - cbnfefHaioriH 
mationCjCapMi Quibufdam videtur quod liCjalij rS p trQoi l t i 
v e r o n e g a n t . A t e g o m ea funiopinione & fentea T r i ¿ ^ ¡ h t r¿ 
tia3vt credam ea nullatenus cííe reuoratajquinve 
roexpre íTe cofirmaraperil la exp rc í l a verba^ 'wi 
herfitius aittem genérale iyííi Cc lUg ia D cltorv.ftH Siho 
larium & ReguUfia l o c a r e , in p r t f r . i i Catione mivime 
tdptéheufaifedexentftta omnino //,.« efft initlltgAniUn 
A i prjediaus loannes G u t i é r r e z conirarium om-
nino tenet,dicitque ipía eiíc ieuocatajquoad hod 
* t G o ñ f e t ü a t ó H s praEd.Cügfíofcfiré n ó p o H i n t ui 
í i de n)anifeítis i n iu i i ) i ivr v i ü l e m i j s , & idem iért* 
t i r e v ide tyr Salzedo ;n fuá p r a d ci mun.capi . j . in 
ftn.vbi tantummodo e x c e p ú Gonferuatores Sal-
manticenfis Academia:, Pincianar ító C ó p l u t e i fis^ 
qui q u i d e m i n d i í i i i u t e de oni/iibu.1. cau í i í c in i l i -
bus & criminaiibiis- poíiunr cognolceri*, & proce* 
dere etiam ton: í a laicos infauoieai D o d o i u m & 
Schola í t i to rurn ,quod probat peí Icg.á t i t i y J i b . l » 
noui o i d i n . \ bi in p r x d i d o vt i lgar i icnr.or.c feque 
t ia h^bentUr verba,íj«e el y.netirífcuelu ó Ju in^ar t m i f 
te,pueda conocer 3 conoi^a de ludas U i ¡cujAS tocantes á U 
dichti yntu^/ ídadjy k lasperfonas de i i daho jlkdiOiaüqiíe 
no fianinjUnai nifucy^is notorias j rmfnfitjlafi\íi&S qu* 
eXeeptionein hrmari v ide iu t in t o n t r a i i u m RegU 
laj luxta id quod habetut in iure m Ltiam quod l iqui-
de §.fin.jf-de penti.legat. Sed E n u n u d Rodericus ni 
luis qu i l t ion .bus Regu!4r ibu5 , tom.i .quxího .65. 
art . ia . cont ranum omnino fenetj id quod mu l t i s 
arguniencis 8 ¿ fa t iombuy comprobar, tk ad ducic 
ad h o c p r o p o í i t u m p l u r a j e a q u e n o t a t ü digniífnna* 
G u i iíc i p í e pertcs hoc iibcncer adhierco, ornicten 
uo alia pluia^quae djccic políera YC c o n í uccae b re 
ttitacifc 
53^ Dlref lor i jPr^latorüm Reguíarium 
uí ta t i Ifud'esm. E t h a c de iflo A r t i c u l o b r amer di 
¿ t i íu íüc iar i t . 
A R T I C V L V S VI1T. 
Quali tcrpr^dit l i Conjermtores Indi-
ce procedert debeant in cognoran-
do demanmfih , atqtte notonjs in~ 
imüs f 
r Prtma f ondubo. 
Qtiañiítotíjei' \ff J 
nttertsfrxd. g^SSSZSS Vansu i sConfe ruacorcsp ra rd i . í t i , p r inc i 
fr in"fd i ieT $ fájpygi Pa^ter non habeant iudicialem í i rdagú 
con h ihv' t i* t ^ \ ¡ 3 Í a t nem>hab!.nc ramtn i l l a m im'niu: ijs ma 
diciakm inda ^ ^ ¿ á ^ l i i nifcllís a í q u e notori js ad inuef í ígandú 
j i n f , h ihe t t<i v t r u m ad í u a m í p e c í c n t i u r i fd i . l ioncm.Hanc có» 
j n í i l l í tn inw c l ü l i o n c a u c n e t e x p r e l í e S y l n d l c r j v e r h o ^ o n j h t K i 
fijivttnifejH* tü^qu-ijl-^.num.^t á k i z c a m cíTcde m c n t e l n n o 
4i¿i n O f r t ) h e e n t i j , ^ probar ú l z n i ex l.z.Jf.ds inr : f . i i . omni s . ¡ i J* 
t i innt¡hg'ídü v b i babetur quod femper intc-Higuncur c o m m i í u 
i t r * <xd fuatn effc o m n a , line tjuibus expedir ia l icnms íuril 'di-
fpeclent í«r i / c t i o non poiTet. Vndc inqu i c , quod C o " í e i u a t o r 
diclioutvi. pocell citare d ^ l i n q ü c n r e s ¿c p u n i r é conrumaets 
i ux ta cap.dt caujis,di o f f . c .arpotep . tK. ¡ .dehg . Fuat &• f< 
jrr¿tsrrit)tod.tit-<&' l , i .Jf.ji quisius.dt.Et aüá iv qaod íí 
malc f i c iumel l no tor ium aliis non vero íiL>i,qM3c-
xcre poceft & c o g e i c teftc5,¡uxta c^ í i . i» p r i m i s . i . 
qtuep.i .O' cap.fectindHtn^t: t eUi í .O- C J p . i . i * r per totum 
de tefl.cogcniis.Et quia in notor i j s nccelfarius cft 
t u m aliquis ordoyiuxta cup ad noflram^cl x.de inrtiti* 
ri<»ás,potcric i n q u i : p r o c e d e r é f imi l i rc r ad m q u i í i 
t ioncm » quaudo faftum eft no to r ium & nefeitur 
quis fecerit iJIud* Supiadidaomnia funtvera fe-
cundum Innocenciuin & S y l u c l h u m , loco fupra-
c i t a to , & í'unt quidem valde nocaeda arque me* 
mariar c o m m í ndanda. 
g i u d i e h é t fa 
tere cofíft™* 
iores, qnsndo 
reusaegdt fa 
¿}um €([•: noto 
Scernida Conclufio. 
Viffícfíítdí. 
T Vdiees Confcruatorcsp oftquam cicauerint at 
q u e v o e a u c r i n c j c u i n , ( i i l l e conteflus f u e r i r í a 
C t u i n j d e b e n t ipfum p u n i r é , i u x t a qual i ta tcm de l i -
^>i.Si vero c o n ñ c c a t u r quidem fa i tum , n e g e t ta-
m e n i l l u d eííe no to r iu rn , l u p e r i l l i u s notor ic ta te 
í t i a m p o í i u n t p r o c e d e r é . Hanc conclufionetr ce-
nc tSy lucUer loco fupiaci tato qua:li . ; .numc .3 i n 
fecundo didtoyvbi i n q u í t , q u o d l i is qui iniuriatus 
c í ^ n e g e t o í r e n i a i n c i í c n o t o r i . i m , i icet n e g a t í o n e 
f i e r i debeac r e s d u c u , iuxta leg } . C.IJUÍ'DHÍ ad liber. 
prviU.nonliccttCo t a m e n nó o b í t a n t e , Conferuacor 
benr, p o t e f t r í c i p e r c probario i e S í a n l c i l i c e i : f a a i i 
i l l u d l i : n o t o r i u m , ve videac an í u a ftt i u r i l d i c t i o , 
'm*t¿Cíip. fiiper iiterifyde rcfcr ipt .u l i i i inqui t jc ius ot 
f ic ium elfet m u t i l e . f ^ u o d enam q a i l i b e t p o t c l l f a 
ccre í n d e x , f e i r e n e m p e an f u á íit u m l ' d k t i o , i u x -
ta l . j i quis,tf'di ind. '6Í i i f a d u m c í l e no tor ium inue-
n c r i C j s n t u l i ca íu procedec.aiioquin defillec, quia 
C o n í e n u t o r c s non habent p o t e i t a t c m , d e f e n d e n 
d i quamhbct imuriain Jimpliciter , le J í b l u m r n o d o 
i n i u u a m quahíicaca.n, idclT nocanam. Verba iunc 
c x p f e l u í u p r a d ^ í x ¿ y i u s í h i . 
Sed quid 6 c o n í i t e a t u r f a í l u m , 'd ' íca* tornen fe 
fuo iurc i l l u d fccilíe > I n h c c c a f u d icunt a l i q u í , 
quod non v l t r a deber fe intromitiere.^Sed f ecu»" 
dum alios etiam tune debet probationes r e c í p e r e 
í u p e r o í f en fano to r i a , ad qnod facit (*f>.lonj:,dc ele» 
fíioa.alias facile eí íct deludere Confcruator is oíE 
c ium.Qi io faao íi negatio ci videatur probabais 
non procede'33! i as proceder Sz puniet d e l i i t u m fi 
cut no tor ium.Quinveroaddic ¿ d i e i t f i i p rad i í l u s 
ü y I u c ¡ l e r , q u o d incaru5quo reus confircatur d e l i -
¿ í u m j f e d n e g e t i l l u d eíTe notoi iumjdebet Confcr 
uator p r o c e d e r é ad rcntent:am contra fie conf i t é -
temiheer neget quali tatem no tor iam, quia ¡ á p e r 
cius confcfliuaem f a q u í n el i n o t o r ; u m , & q u á u i s 
in hac Ipecie non íit no to r ium per c u i d e n t i á fadli 
elt n o t o i j ú pe reu iden t i amlur i s , & p e r f a í t i con 
fef í ionéiuxta id quod Iiabctur in c . y e i i r a i u t í i l a g l a , 
y t r b . n v » dijfue tur, c.fn.de cohuíitat. Cler.&' mulier* 
quod tener ibidem Innocent ius , Ancarianus3Do-
minicuííjcfe F ranc í f cus in d i f ío capi.i.de off .c.cpott 
f l u t . i u d . d e l e g . S ü p í z d i c i i s ó m n i b u s udditvSyluelter 
quod i i Coni'er uator prsedicJtuSjCitatum con t u m » 
cem excom municauent , & d e i n d e i n u e n c r i t í l i ú 
iniur ia tuui quidemt:uií le ,( 'ed non manifeí le lecun 
dum Innocencmmjnonei i t v e r é e x c o m m u n i c a t u » 
quia iu r i ld iL l ioncra nonbabct niíi de maui l e l l i s , 
fecundum veroal ios er i t excoavnun;catus^ quas 
d ú o d i d a concordando, inquic Syluclter p rnnun i 
ciTc verum íi fu i t exco mmunicatus pro tacto , l e -
cundum vero íi fuu c x c o m i n u n i c a : u s p ¿ . o concu-^ 
m a c u . 
Tertiíi Concluso, 
c Onfcruatores p racd id inonpof lun t procede- Q^'^tt hUtfg re contra aliquos extra ciuitates ve l DiotcC' pr'udere de-
fes in quibusfucrmEdeputat i jVel a l ib i q u á i n c i u i beant tk po f 
tatibus vel locis infígnibuSjvbi haberi p o í i i t p e r i - ¡ " d h e s t í 
t o rum c o p i a , n g c p o í i u n t al iquem citare v k r a v n á f<f**toref* 
diecam á^tine Tuar d ioece í i s . Harccóc luf io habetur 
exprella in d i d o (ap.^u.dt efpcet f t í e f t . lxd .dc teg . l ib* 
é.ytt'bo.jCanferM^tores. Pro cuius in tc l l igcnt iaprae 
m i t t o í i ú l l i ant iqui tus morcm, v t p r o eonleruato 
ribus quatuor darencur Qictx ,prout tradie Rebuf, 
i n cractaeds p r i u i l . S c h o L p u ú i í e . j ^ i . a t c i u r m o d í 
confuctudo polica reuocata íu i t per Lcuncm De ¿dque id íe tag 
c i m u m i a Conci l io Laccranenfi , & l imitara & re f<¡ txtcdatpote 
í l r i i t a adduastantum dictas,non ob í í an t c quocú fiat (oferudta 
que p r i u i I cg io ,v t habetur IB Supplemento,fol.i¿5 rum iudica*** 
conc .85.& r c le rcuf jn Compendio, ^cr¿í,co»/í)«í< 
tares Ordmis § . 3 . v b i d ¡ c i t u r , q u o d lupradidus Leo 
D e c i m u s i n d i c i o C o n c i l i o L a t c r a n é l i í i a tu i r , ¿avd 
(Hfferuatares jfrtsrmnpra tempore a Sede Apofinlit* ¿epa 
táHd¡,docirÍH4 p r o b i t m e íi»/ preñantes c r i« £ff A íi*» 
Jlicti dtgntutcimiJhtHtiefe debeáat , &-VO/H;Í y t í o r A m 
eis p;r cofiem frá tr* ! qmbui ¿Atifueyint yltru dnusdieus 
k i n » jiiAfulituehubittítMuis^iHÍlHf tr j j ipof i i t^pr iHÜfg i ]* 
fnperii icalixi e/r concefiis^nuiUienuifkff'rA^iHtibUiVüt 
quar d i d a verba, vt d i n , reuocata íu i t i l l a coniue 
t u d o d e quatuor luprad i i t i s d i t i t i s , &: r t > : i i d a & : 
l im i t a t a ad d u a 5 , p c r indulgcntiarn &Cünccfl ' ;oné 
f u p r a d i d i Leonis D e c i m i , c ü m alias de i m e c ó u m 
ni per í u p r a d i c r o s G o n i c r u a t o i c s , n u l i u s v l t r a vni 
dicram crahipoíTcc, i u x t a i d quod c o n l t i t u t u m ac 
que decerminatum í u e u t , per Co íuUciu i t t .Oda 
UUia 
TomusSecun Jns Qjiaríl 'o.XLVILArti'calasVIIT. 5 j j 
u u m i n d í í l o ca.¡in.de ojf.o* potefi.[!tJ..di!eg.Scd q n í 
iris hoc i t a í í t j h o d i e tamen a l íqua l'unz Rsgular i i l 
p r iu i leg ia , quibus Conferuatores aídióti, reos 
K e l i g i o n e S j í i u e earundenit a lu i r ims ofendentes , 
trahere ad fe p o í r a n t , nón fo lum iners p í r x d i d a s 
duas dieras,veruirsen'am vfquc ad t res ,dummodo 
h u i u f m ü d i n u r n e r u m non excedanr.Pro quo quá-
m á x i m e facíc p r i i i i l e g i u m quoddam Clement i s 
SeptimijConCeíTuiii Frarnbus Min imi s , c u i u s men 
t ionem facit Sorbo C i p a c d n u s in a . idit .ad Men -
' d icant ium C ó m p c n d í u m j - v e r / ' O j f c r / í r w . r / c r j V b i ha 
b e t u ^ í í o r ' ConfefnJ.torss p f ¿ ¿ i i h y H m Fr-urum^poteflii-
tcm h-abeut procsdefiuíj et iamtxir .xloccit t t quitusfaerint 
depHtíttiyConcediti' .rqíie tis futultdriitaHdt & inhibtndie' 
tidmper sdicl i íW-judfi: tralnn:,!) ciiííSO¡ atqm1 moniios^nen 
obflantibus Bonifacij Papj! 0ñatt ide -vnt die!d)&' Concilij 
Generalis LAte)\intn.dt dutibuldietis Confiitutionibu^ dü 
modo nort aliquis trébutut yltm trés diet¿s.SÍú\\[t ix\ con 
ceflionem fec í ce t i am Pius V . i n confinnatione p r i 
u í l e g i o r u m Fratrum Minorum d e O b f e r u a n t i a j n 
quada;Ti fuá Bülla daca Roinx apud SkrvíaicuiT!,füb 
annulo P i f c a t o r i s j d i c ^ . O ó t o b r . i s S S . P o n t i í i c a t ü s 
íu i anno j.quse incipic. £ / / UtndicAntiiim Ordinesda 
qua quidem BuIÍ3 ,fo«jí"«^«'í C i n i t o u a u i í ^ o m t t i a pfi-
uihgiapi '^diñaruff Minerur,; Fratrum de Óbfiirmntik* co 
tedens eis etutm Conferuatores pro egrundem conj'eruMÍo' 
n e , ^ vt extra ld:nm,in quo funt reos ¡¡ofsiilt ira.here, non 
vbfljntibus ptanüfsis p'ut memoria Bonifacij OiUuipf<e 
decejforis f a i de y n a , ^ Concilij Generáis de duubus dietis 
Cüitfihaiihnibits editis, dnnmodoyltru tres dietisaliquis 
prafentium l i terxrHM yigote ad iudiciutn no» trahamr. 
Q u o d etiain conceffit G r é g o r . X I I i . anno D o m i n i 
157?.die i i .Mai jPoncif tcatu^ fui anno s . i n alia lúa 
Bu l l a qiusn edidic etiam in conñrmac ione ru p r i u i 
l eg iorum p r í e d i d o r u m Fra t rum^uae tncipiCsi'x be 
ttigna Sedts ¿ p r j p o i i c s p r o t ú / i o n e . Qaibws Coriceífioni 
bus f ruun tu r o a m c s a ü j O r d i n e s fe Rel igiones , 
p r i u i i c g i u m h a b e n í e s c o m í n a n i c a c i o n i s . L f ira fer 
uatuv in c o m m u n i p r a x í j n a m hodie vircute í u p r a 
d i c l o r u n r p r i u i l e g i o n i r n , Conferuacoics O r d i n ü , 
n ó obltante pradietaconftit iutoftc Bon i f ac i jOf í a 
V I I , $ Í Conc .La te r .de vna ácduabusd i e t i s3 t i ah i i í i c 
a á i - j d i c i u m iuum reos 5c concrad idores , v i t r a 
p rítd i ¿tas d u as d íe cas , id que h ab c t ur 1 u n ü ic u m, 
durmnodo tres-dietas nó excedanc. E í t auce rn dfe 
t í l v í d ic i t Bcrr^chinus in fuo Repertorio ' -vérbj, 
Q u i d J i t d i e u r d i e i a s \ i £ i t m m i l l í a rum í p a n u i n , quod c ó t i n e t fep 
& quatufpa ' t em IcucaSjVtcol l ig i tur ex iu re in ccipi.nor¡i>nlU¡ de 
cij íont incat , refcript.Sc i b i ^ l o t i i ^ e r b O i yitruditAídietas. De quo 
a r g U i n e n r i g e n e r e latiíTimt-. c i a í t a t V i l l a lobos i n 
fuo K i ' a r í o '.*nílle co inmuniuni o p i n i ó n u t n , -verbo, 
í í /e /á .num.Sj .vbi í£ d ic i t á quo loco eiufmodi fpa-
t i i u n ñ e c o m p u t a n d u m , nempe á fine dioeceíis i n 
<jaaci :anduscommoracurjnon vero acont inent i 
bus a?dificijs,piouc e t i amhabe tur in t h S l t í j i t j M , 
i . a o H * t - ao^ .conformi re r ad ea, qux í i a t u i t p r a d i 
ctus Booifacius O í t b u ü s i n d i i l o cnp.fn.de off.O'pá 
íeJl .Jnd.deleJjb.6. in i l l i s v c r b í ^ y l t r a y n a r n d i i ü m ¿ 
fine dicecefíim eorundem diqtios trahere non pr.sf i irtunl . 
S o l u m m o d o c í t d i íHcuicas ,an eiufntiodi Con-
i e r u a t o r e s j í u a m a u d o n r a r e m & p o ; 
teftatetn,alijs pouinc dbiega; 
re?c)c qao íit quatta 
(¡Uiana ConcUtfto, 
"p R x d i d í i i i d i c c s Conreiuatoics , fn r u p r í i d i d l s h.dlces cofir 
* caufis per fe í p ío s debcncprocedere.nec alijs natores, an 
Viccs fua^ p o í l u n t c o i i i m i c c e r e , c x C e p t i s cicatioii i fubdeíegart 
bus & fentcnt iaruni denunc i a tú>n íbus , n i í i eis ali pofsint» 
ter commfrtatuy per l i teras , & nec tune , c o m -
mi t t e re po'Janr, nííi rancumintra ciuitaces fea 
diorCeíes in qnibas deputat i í u c r í n t , & p e r í b n i s 
í u p e r i u s cxpre í i j s . H x c c o n c ' n í i o c l l exp rc í l a l u -
prad i í r i c-fin.de o f . g r poteji. lud.deleg.ino.S: intelli-
genda*cílde iute conimuni, nam de iure fpccíal i , 
fiue parcicularL pr iu i leg io alicer crt d icendum, & 
Conrernatoics5íec ( ir idum Rcgu ia r iumpr iu i l eg i a 
vices üuis alijs poíTunc delegare acque c o m m i í t e 
re .Pruquo facicin primis p r i u i i c g i u m Sixt i Quar 
l i^oncei lu iTí nohis Fracnbus M i n o r i b u ^ c u m s me 
t ioneinfecimus fupra aitf¿>? v b i c o i r . m í t m u r C o n 
í e r u a t o i i b u s pra 'didis .vc fupradi i ios Fratres per 
fe ye] per a ü o s xo f u i s p a r r i b u s c o í e r u e n r cótra íp 
fos in iunanres . £ t iuv.Wc p n q i l e g i u m habencRe-
ligioíl v l n Soctptans lefu , vr con í l acex eiufdem 
Socíecar is Compendio , -vcrbs,co>;feruc::or,§.$.'m l i -
lis verb;s,<tfw per fe qwm perales soctetatem defendat 
Quibus pr ini iegi js fi uuntur etiam omncsOtdines 
& R e h g i o n e S j p r m i í e g i u m habenres c o m m u n í c a 
t ionis .Solummodo opone t aduertere, id quod Se 
in finefuprapofica: conciuf ionis eíi d i ¿ t u m , nem-
pe quod in t a l i cafu, 8c i jitaníuis hoc i l l i s compe-
ta : beneficio a l iquarum licerarum Apol io l i ca rum 
non pp í íun t e i u i i n o d i í u b d e l c g a t i o n c m faceré ,n i í í 
l í m - a c i i u t a t e s ÍCLÍ diceceles, in quibusfuerinrde*' 
p u t a r i , & perfonis lupenus e x p r e í f i s m c m p e E p i í -
copis ve! corurn fnpei iot ibus aur Abbat ibus , leu 
perfonirdig^iiures v c l peí í o m u n s m Cached-ali 
bus vel C o i i e g i a c i s E c c l e í í j s cbt ' ,nentibus,vei ú á 
ininns Canomcis ex fpeciali p n m l e g i o , iuxta ea 
quardit la funt fupra ar t ic . i . au t etiam al i jsde qui-
bus ibidem fie m é t í o . Q u o d ficri quamimxime i u -
rí f u i t c o n f o n ü m , n a m l'ecundum iw , , quicumque 
per í u b í i i t u t u n i ex p ru i i l eg io ofikium a l iquod de 
feruirc volucr i r .conf t i rnere debec loe o fui a l i u m 
a-que idoneum,vc habecur exprc í í e in l . i .c.dcpr<e-
poí i í i j ¿gendisin r thusj tm ad hoc pi opo/icum poí i a-
lia fe quen tia pOnun tur verba, csujidcrutis ecrum la* 
boribus,perfubfiituíúin CüytuUriuni.ci.'tfdctr. f írat inij cni 
p í f e ñ n s e¡l ipfeyidotieum & t í m tptin.ii morilus pra-di-
t{¡r,)yj!uiri fiieWtífópc;-ii:.:;n:;uc terniií habeatem e l e ñ i o ' 
ne fita¡IUíiyHwqnep:ricítlofacultutu''n,pr.tfcitK niunus eos 
adhnplereprcecipini i ís .Qaoá propter fupradiftatn 1c 
gem expteife tenet Bar t . ib idem nuine.4. & tradic 
Azcucdo in lcg.20.tit.7.z. l i b r i nou^ 1 ecopi l ano, 
videatur i b idem. 
Qumta, Concluso. 
Onferuatores p r e d i f i i , ad m u n ü s & o f f i c i u m u(, 
V fuum exequendum,per cenfuras a l í a q u e luris CoJe,,t{ctto^ 
reniediajcontra inobedientes & contumaces pof- Per cenftir(¡s 
jfuntprocedere.H^c concl .non al i ter pote i l proba Pmcí*wwí ^ 
r i quam d i c e n d o , q u ü d in ó m n i b u s liceris Confer i u * ™ * * * * & 
i i a t o n j s , v t p'accre p o t e i H n t u é t í , e i ü f m o d i f ib ipo ' cJjlcií<vl eXc" 
t e t t a s c o m m i t t i t u r s f í í quia a ü a s vana atq^ inu r i l i s i***1^™* 
/ p f o i ' u m í o r e c i i u i f d i d t i o , vtenim habetur in í u r e 
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fruftranea eft i u r l f d l ¿ i i o , q u x coerc í t íonem non ha 
bet:folLii-ninodo oportet aduetccre,id quod habe-
t u r in cap.qtii* fontificaltieod.tit.de ojf.&t poteflilud.de 
Ug.lih.6.aempc guod Conferuatorcs iudiccs con-
cia Epifcopos procedentes;, quammaxima modc-
fíia debenc v t i ,qu ia v t ibidetn d ic i tu r job reueren 
tiairt facri oflfici; quod excrceiit ,cospiaealijs opor 
te t m u l r u m honorai e. Qua quidem racione p r x c í 
pitur í ud ic ibus Confcruacoribus praEdiclis,vr q u á 
documque contra eosad a í i quas ac t í ones í i uepoe 
ñas fuenc p r o c e d e i i d u i n , g r á d u s & mode í í i a in hu 
iufmodi proceirn feructui j í ta quod cisquadam c ó 
digna reuerentia fupporrat iSj ingreíTus p r i m o Ec-
cleíiae, v c l Sacerdutaie in terd icarur m i n j í l e r i u m i 
ac deinde ab officio rufpendanturj & í u b f e q u e n -
ter íi opus fuent a g g i a ü e t ü r cenfura Eccle í iaf t ica 
con t ra eos,mil forte a l í t e r f ien íuafer ic n imia í u ^ 
contumacia: proreruicas íiue culpajVtpotc quia ve 
i b i dici tgloira^fr / 'Oj í í /z /o ' j iniur ias & c o n t u m e l i o -
fa verbaprofe i rcnt contra í u p r a d i é t o s i u d i c e s i u x 
ta id quod habetur in cap.dihchtsje pKnis.S'i famen 
ipfi non feruata praediaa fornia í'tatim eos í u f p e n -
dant v c l excommunicentjfanterj t ia quide inquir^ 
fupradic 'Uglolfa tenebic, erunt tamen reprchen-
^ dendi iud ices Conreruatoiespra?didi ,quiafupra-
dictam model i iam nonferuarunt j iux ta c a p . i . u . q . 
5 . ^ cap.JacrOydtfeHttnt.excommunicat^ 
A d u c r t o tamert quod Ep'ifcopi non i r rogant in- ' 
b scaíibúsor Juriam praedi:tis Conleruator jbus í u d i c i b u s , p ro 
di *r us indi eo l110^ *b e^dem pol lu len t ve o í t é d a n t í i b i fuas 
d CoferuAto- í^51"35'^11111 vei'0 nec fecundum ius ei ldem tener» 
r i tent turpi tU1'0bedire ,ni í i dum ab cis expo í l u i acu r fuarum ií 
rere & o be di teravum vt o t í e n í i o n e m f a c í a n t . V n d e j u d e x C o n -
feruator fiue delegatus, fi de í u o mandato A p o l l o 
l i co l i t e n s v c C o n í e r u a t o r i j s , O r d i n a r i o non vulc 
fidem faceré , non po teÜ ipfum e x c o m m u n i c a r é , 
Co quod n o l i t íuara fcn tenc íarn excqui-Nam dele 
gatus i u r i f d i i i i o n c m non habet í 'upcr o rd inanu i i i 
n i f i eidem rcbel i is ext i tcr i t ,nec r ebc i l i » r e d e d i -
ci p o t c í l , q u i fidem ficri fibi pe t i t de ciuTniodi c ó -
m i í f i o n e , n o n c n i m aliud facic quam quod iure fierí 
f ibicoriccdi tur .Secus elTet fi Ord inar ius m a l i t i o -
fc,í$c ve non i l l i parear aíTerat le de i l l i u s commif-
í i o n c 8c delcgatione dubicare,máxime allegando 
r e í c r i p t i f a l f i t a t e m , quo quidem cafu fecundum 
D o í í o r e s communicer , po re r i t eum in t r ig in ta l i -
bras c o n d e m n a r e ^ í í ad cau i l landum r e í c n p c ü ma 
l i r io fe f c o p p o n a t j i u x t a i d quod habetur i n / e . i .C. 
¿«/(•^"¿«í jpfoquibusfaciunt quammaxime quae t ra 
d i t Panormitanus mc.preeten^dediUtio.shi ad hoc 
p r o p o í i t u i n dicicjquod quando agicur de g r a u i ü i -
mo f eugrau ior i praeiudicio,non e í l p a r e n d u m i u -
d ic í d e l e g a c o ^ u a n t u m u i s í i t perfona a u ó t o r u a t e 
p r x d i t a , í i i l i prius c o n í l e t d e p leno mandato, nec 
fu f í i c i e t í impíex ipfiuscoDia i n t a l ica ru , iux ta 
•v/jífítw.C.áewrfMád/i^necaliter exequi (cn ten t iam 
debet O r d í n a r i u s j i u x t a i d quod habetur i n c<i/>.«o« 
bil i fs imhSidift^j^bi d ic i rur quod Romana n u n q u á 
c o n f u e u i t E c c I e í i a , í i n e í ignacis apicibus,lcgatJo-
nem v n d e c ú q u e fufcipere.Si vero, inquic Panol"* 
agatur de p raEÍud ic iograu i ,qu ia ,v .g .c icacus c ñ i1» 
partibu5 remotis , futf iat refeript i copiam eidem 
in i t t e re ,non tamen luflkerecaflercre fe cííe dele 
g a t u m . Si aurcm agatur de prariudicio l eu i f l imo, 
y t p u u q u i a c i u t u s c í t i n l o c o c i u i u t i s j noneciá 
re. 
c r í t neceflarium eidem refer ip t i copiam'mittere^ 
ad effedum coardlandi iprum , ex quo perfona de-
legara non e l l v i l i s led in dignitate a l iquaconf t i . 
t u t a ,qu invero in caJicafu dubio comparere tcnc-
tur argumento le.fí quisex atiena^.deindicas3 fecus 
elíct í i f imp j i c i t e r ipfum c icare t , non a l í e rens fe 
effe Conferua tofcm nec delegatum, nec alias ef« 
fet ordinar ius ,q i i ia cune comparere n é m o t e n e t u r 
nec p iop tc rea , v t inobediens & con tumaxpo te -
n t excomrounicari ,quíC omnia adprxfenspropo* 
í i t u m func valdc notanda atque memoriie c o m m é 
danda.Solummodo opor te t dicamus nunc, q ü a l i -
ter i n l'uo indic io e i u í m o d i C o n í e r u a t o r e s p r o c c » 
dere dcbeant,dc quo fie fexta C o n c l u ü o . 
Sexta Concluso. 
O n f e r ü a f o r c s i u d i c e s i n f u o i u d í c í o feucau-
^ - f fis ad eoidem p e r t i n e n t i b u s , p r o c e d e r é debéc 
í imp l i c i t c r de p l a n o , ! © ^ veri tate infpeói 'a, & 
fine l i r ep i tu & figura i ud i c i j i Hasc conc lu f i onon 
alicer po tc f tprobar i , quam d i c é d o id ip fum v t p l u 
r i m u m cont iner i exprelfe i n l i t ens C o n í e r u a t o -
r i j s , & ienfus legi t imus prasdidorum v e r b o r u m 
c l l j V t procedanc polihabicis i j s , quíc non Cuat de 
é l í en t ia & fubñan t i a í u d i c i j . Qua» autem l in t de 
eflcntia ¿ i r fub l fan i i a iud ic i j , qua; V e r o i o i u m m o -
do de í o l c m n i t a t e iur is leu de apicibus ve l ad i n -
ris áp i ce spe r r i nen t i a j l a c i f l ime diCtum e í i á nobis 
in noftroj i ibro ordinis Í u d i c i a i i j , q u * f í . i 4 . a r t . i . a d 
quem l e d o r c m remi t t imus , na/nrn Regula r ium 
caulis, haudquaqaamferuandaed i l i a f ubciiis Se 
I h i d a inris t a i m a , q u a r p o n i t u r m capt . qi4aliter&* 
qttiindo de dítujií/o. ve d ic i tur ib idem,quinvero C l c -
mens V . i n fujkClcmencina qust inci^hjSttpe^deyef 
bor.Ji^nijicát .uoüAm aliam u a d i d i t p r a x i m , v t fe i -
l i c c t p r o c c d a t u r l í i n p i i c i c e r ¿¿ de p l a n o , & f i ac 
ftrepitu $c figura m d i c i j . V b i d e t c i m i n a c ctiamac 
que d c c l a r a t l a t i í f i m c , quid fignificenc e i u í m o d i 
ve rba j i n í c r ca & a p p o í i t a i n iudicial ibusicommif-
fionibus qua: f i u n t á iure feu á ^ . r i n c i p i b u s , d i c e n -
do v t i u d e x j c u i taliccr decidendaaliqua caula c ó 
r n i t t i t u r j l i b c l i u m non necellano ex iga t j l i t i s con 
ceftationem non cxpoñu leCjCempore cciam feria-
r u m ob neceflitatcs h o m i n u m á iure i ndu l t a rum 
p r o c e d e r é valeat ,d i ia t ionura amputec materiarn 
í i t c m q u a i i t ü m p o t e r i t b r e u i o r e m f a c i a t j c x c e p t i o 
nes & a p p e l í a t i o n e s f r u í h a t o r i a s & dilatorias le 
pe l lendo ,pa ic ium & aduocacorum acque p r o c u -
ratorum,contentiones SciurgiajCefliumque fuper 
f luammul t i tudineni ref renandojca tamen Icgc v t 
non f i c . i udex l i t emabbrcu i e t , quin admi t tan tur 
probationes aeccirans & l e g i t i m x , E t addí t c i ta -
t i o n c m veroac prxf ta t ioncmjurament ide ca luña 
n í a ve l mal i t ia , l iuc de venta te diceda, nc v e n t a t 
oceul te tur pei commijfnonem hu iu fmodi n o n i n -
te l l ig imus,cxciudi , inulpaque alia d ic i t ibidc,qua; 
breui ta t is gracia fació rniíra,quia non funtpra:l"cn 
t i s í p e c u l a t i o n i s , quac o m n i a v o l u i t obferuar i in 
omnibus i l l i scaf ibus . in quibusper a l iamfuam c ó 
í h t u t i o n é , q u a : incipit^ifpendio/tm^de iud.Ceu ahas 
de qu ibus ib i men:ioncfacitgiüira,-í»fr¿o ,4/í4Xjprae 
c ipuur v t p r o c c d a t u r f i m p l i c i t e r ¿ de p l a n o , a c íi 
nc l t r cp i cu & f i g u r a i u d i c i j . 
S t p t i m 
COfíJeruáto ' 
restn f u i t c A t i 
fis procedit 
JimpluiterO* 
de p l a n o . 
N 9 t á ijtáfncl 
fii itiodus p r 0 
tedédi jutrpli 
titer 3 O* 
IrachíH J'ecu 
Tomus Secun Jus Q u ^ f t i o . X L V l I . ArrícüIiís.lX. 
S eptiniaCGüclufio. 
Onferuatores prscdifh', per cxcomrhiínícarí ' '* 
^ n c m p u i r u n r c o g e r u b r a c h i u m k c u í a r c fiuc- f< 
"urey&dfertn cularem poccílacürn , ad fuffrsgandíim í i b i c o n t r a 
him fibi 6 i i ' p ra :d i¿ las in iu r ías inferences. Ha?c conc l añ . ) !ion 
xilmm, alicer poie l t probari quam prxccacns,d.;cendo né 
pe i d femper íiue v t p i u r i m u m cxpieire coa t incr i 
tn c iuf i i iodi l i t e r i s Conreniacorijs^A- quamuis lea 
exprelTe non c o n r í n e a r u r , eííc i d in t e l l i gendum 
d e i u r e s c u m í i t a c c e l í o n u n i a d pra-dí^c -utn Con -
feruacorum off ic ium, & íiíie quo v ix aut nuJh t e ' 
ñ u s fuá munsra 3c ollicía po í í cn t exp!eic3uro quo 
a m m a x i me tac ic ¡tA^iti ( . i d m i f . i j l r A t j r e s ^ i . q. v. v b i 
e i u í m o d i f a c u l r a s Epi ícopis concedjcur, excom* 
municandi fciliccc ad in in i í l r a tü r c s lcculari-;i;n 
digni tacum in íimili ca ía , niíi e u i í m o d i ¡n^xaHíiai 
ü b i pracftiterintjvbi nocancer g l a i L i ^ c r h o ^ r 'rac.íus 
ad uc r t i t , quod ve co l l i g i t u r ex prardicto cextu,ip« 
fo iure e í t e x c o m m u n i c a c u s P r i n c e p s . q u i n o n ía-
c i t i u l t i r i a m Clciico.Sed qu idqu id de hoc í s ^ q u a 
iieer eiufmodi aux i l iuml ic petendum arque exhi -
bendun i j l a t i í í ime dixinnis íupra quaíl .45 .arcic .4. 
quo lectoretn remiteimus, nam non c l i m voris <i-
ne vrgenr i occafione & caufa, eadem femei óc ite 
rum diccrc. 
OEíaua Qonclufio, 
ClrcdWHnera ^ Anderti fupradi¿t ¡ C o n í e r u a t o r e s , circamu* 
a f e f i o r u ) &' riera & expenfas aíTeíTorum N o t a r i o r u m , 
noturiori ícx o b í e r u a r c tenencur onmiaea, q u » de i n d i e i b u s d í 
f e f t ¡ ¡ ( j u a n a legacis in iure funt llacuia. Harc c o n c í u í i o habe» 
ohftniArt ds tur exp re í l a i n d i í i o cap.jin.de o j f & p o t e j l . l u d . d e h g , 
h c a t c o n f . r u a in ó . - v L - r b o + d r c á M m e r a ^ refere íe ibiPonc.ad utpit . 
torsiiudiecs. ¡ l a t i t i i o f i ^ . i n f t i p t r cum fcqncxt .de refer ipt i vb i iíiuefll"* 
re- I icebicplura ad hoc propof i tu i) notatu d igmf* 
fima.Qua ctiam de re videacur Sylucftcrj^ovWijCo 
f e r n a í o i ' j n n m . ^ . i n 7.difloyCr y e y h o j l u á e X f X . ^ . p . t k hxc 
de l i to A r t i c u l o d i c U í u í t k u n c . 
A R T I C V L V S I X . 
In quMpcenas incidant Confematores 
f m m potefiatzm ft j títrifdi&tonem 
excedmtes,f£j alicer quampr^áit ío 
modo procedentes? 
Prima Concluso. 
Onferua to res a l í t e r q u a m pra-di-
¡fto modo p r o c e d í n t e s , S r l'uam po 
teftarem íiue iunTdiclionem exce 
dentes.per annum funcab oíficio 
f u f p ü n l l . H y c c o n c l u . h a b e t u r e x -
preffa in c t tp . f in .dsof .&'potcña. lHd, 
deleg.in íí.vbi po l i a l í a l equen t i a po 
nun tu r v e r b a , ^ t w / í " ' " conferuatores limites fibi tr.idi 
tatotc í lat is (quoífrer]uentct excedunOwetupen* ú l ^ c t i 
ter obí traent , dcttrnitnus y t f i deah']s quam de fnattiftjh? 
tninriy f<* y h l c n t i j s j l mromifer inr jeu *d áli* q** tu-
CoferMtores 
forma fibitra 
á i tam nojer-
u.ltes p e r a » -
num funt ab 
cfjiciojujptji 
dicialem biiagintm exíguntfuam e x t w h r i r . i p o t e t í w n ,c» 
ipfo per \uiin) anntinf rtb o/fiti'j lint fttfpenf. Super quae 
v l t i m a ve rbag lo i i a ibidcnjy yerbo^b offuio ,a¿át:n- ' 
dum elle d ic icer iam ¿ ¿ínf/ír^ , quod t i l o/heij 
i e q u e l a , q u ó d l>tobAtt%(a.pr*:terboc,di[t.ii,&ex ca. 
fi ^M/)í<i/?.8i.Aduertcndum tamen eí t , q uod nó om 
nibus e i u í m o d i i m p o u i t u r poenajled i l i i s tan t u m 
q u i i d [ c í en t e r e g e r i n t . i l l i autem d s c ü t u r a i rquid 
feienter facerejqui faciunt i l l u d vo lun ra r i e , Iiue 
ex ignorancia un is , cralia yej affeoíata fecundufn 
giói ía tn loco r!inracic.-itüJ-vfr/j(.,/:ff?u(.r}X- g l o f a m 
m cip.i°nora}ni*.,di: J'ejitctit. o- re indícala. FaClcScad 
hoc g i olla in ctp-eosi'terbo^Jpciata^ de tempor-crdMb» 
S i f r in cap ¿.de i landeíUnisJtJpvuja .eod. í ib , lea quod 
i l l i t antuoimodo ludiccs C t>nicriiacore s p r a c d i í í á 
poenam i n c u n u m , qu i f c i en tc r ley ex i g n o r a n t ü 
iuris cralia Vel a f tec ía ra jquouis q i ; a í i ro ñ g m e n t o 
a u r c o l o r e , p o t e í { a t e m lu.iin e xtendere p r ^ U n i p * 
í e i i o t v l t r a pra-uictus c a í u s , quam de raan:lclh's 
iniut íjs 1- v io l e r .u j s , leu ad alia quasiudicialem 
indaginem requiiunc,c<c rn i l J i , í c i c n t e r le i n t r o -
mi fe iuu- .Pra - íumere á u t e m leu pr^rumptuofe a l ¡ 
quia faceré d ic i tur in ¡m-e,qui .igir i l l u d de f a d o , 
í ccundt imglo l la i i» in (.afit. Lnd.t.ií~verbo)pr*furluntide 
ie¡HbH!,(y attejlat.íx e iu imodi vu lgo dietmcur pi x -
íumpcuoí i arque remeriu-;;. Praedi^to modo in te r -
pretanda ell Topradicta coo^ iu í iú , na.a verba i n -
tcliigenda funv í é i n p i í l'ecundu'n communcm v-
fum ioquendi , v t uiiilti1» Ciadirglolfa in cap.nonnul 
l idefef ír tpt . -verhoiv l íraduas d i e t a í j ú p rebana ex c ip ,~ 
¡ex literis el i .de jponfal. c l-lahau,fj'.úcj'upi-L.lcg.t. be 
Vt d i c i t u r j conluccnao t í i opciina K-igam inrcr-
preS", ve habetur IU f<!í?¡i£ aue.ihS, dz iuiifiietadi-
n t i Z ' i» Itg.Jir.e it!(erprti¿irj}iirJJ di hgit.iís , i m ú ü n t » 
que id onines DoUcres couununi tc r . 
Secunda Concludo, 
• • 111) •1 J • • • • • • • • 
• V á d e n t e s píaedjjctfs ' íudicibus C n n f c r u a t o i í - f M w f p w 
^ b u s j v c í u a í n trc,n: grc j i ü i n u r potcltatc m , i d c,t*,f<Vef*<l 
ipfumque procur ^cc'SjiR'cádúrtt in pocuatn & íen tor\L'ui » 'v"í 
te n t i am e xc o a- in u n i c a r i t. n i J. . á qua nui la tcnus t*\*sSrc 
poífunt abroJui,niii ptius par t í in tegrahre : latis- ¿ , ;*J"r PJte 
í 'ecer int de exper i l s . Hac t o n c ¡ u l : o habetur e t i á A*,r ^ i c ' P ' 
índiaof«ff . / ;« .c ; f t / .c> pvttf i . lud.dehg .w6. v b i p o l t f M f ' O t u t * 
fu orad i ¿ív verba íoquent ia -de iudicibus ex renden tes,ínctd*ttn 
tibus f i iampot i f ía ie í i i , adparcem incerelfentem P*n****t0 
d e u e n i c n d o í l a r i m í u b d i r u r . Fars vero qtut hocperi w«M'í""fl»'f. 
procurabit,fehtenikni cxcoíi municctionis incy.rrt;t,.i qua 
non pofsit apfqlütikí/l t i que»> fie fitigav.it iitdeh'ue ¡primo 
faúlfacia / ¿« í <» ^ /Í < f r r/í.' f x^t w//Í . £ r p td l a 11 a a d d i t u r , 
quidqutdauieir, contrapy^Mi/Ja-^el eorum tiliquid <ttttn* 
tar i ion i iger i t fOirmino dtcernimns irruum & itiane. C i l -
ca qua: verba aduerne Nauatrus in Mariuali3C3pit. 
i j . n u i n e r o . 125. quod non incurric prardidtam ex-
c o r n m ü n i c a t i o n i s lentent iam, qui non ell pars i u 
iudiciOjticc e t i a m í i fiijidque p r o c u r a u i t , í n d e x ta-, 
o^en non procef í i t>pt r ea quac ab ipfo díóta funt i n 
eodemcap ic^ .numer . s r . nam l e x ( i n q u i t ) e x c o í n 
municans a l iquid faciencern , non comprehendic 
regulanter confcntienrctrijeciam mandando,con'-
fulcndo,raucndo v e l auxil iando antequam t ia t ,n i 
fi ex eius tenore vel aha- u leguin, id exprelfe auc 
ucice cu l l igacüf jYC firmiter tenec Caieta. in l u m -
M m i inas 
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1. t f t u i í . 
ma,K»f>'éoje*,foiíi»>«M;cí</j(?,capit.47,notab.3. & S y l u . 
ííbi contrarius^íriOjíXcornwwMzfrtMO^o.dubio^.de 
quo laníTune v idcatur pratdidus Nauarrus , l o c o 
Tupracitato. Quan tum vero actinct ad expenfas, 
d ic i t Sy luertcr .^fj iojCOM/frKrtiorjnum.s. infínejra-
tisfacHonem e l l e faciendam inccgral i ter de o m n i 
bus Icgirí ' .nis e x p e n í i S j p r o p t e r e a n d e m caufam fa 
¿t is fecundum Geininianum,pro que allegar ca¡>u 
A R T I C V L V S X . 
Vtrum Regular a f t j K.elígíoft,pro de-
hitis ciutUbíM, conumirt debeantco* 
rampr¿dt¿hs ludtcthus fut-s £on^er^ 
uatonbu^an ajero coram ludtce or-
dinario Ecclcfiafitco¿Jeupotius cord 
propnjs ípfomm PrAattst 
AFc qux í l i o l a t í f l jmá e í í &qua; l o n g í o 
rem r e q ü i r e b a t d i f p u r a t i o n e i n , ab ipfa 
tamen breui ter íne expedia' i^nam q a á 
t u m attinec ad R c g u l d í i u m o m m u m e « 
x c m p t i o n e m a l u d i c i b u s o i d i a a r i j s , mul ta í u p e -
nus funt d i i t a diuerfis inf l o c i $ , & plura eciam dixí 
mus i n n o f t r o l ibro ordinis ludiciai í j '¿c de modo 
procedendi iri caufis cr iminal ibus, tam in foro Ec 
c l e f i a l t i c o quam f e c u l a t i a ^ i t a n d i s ^ midafacicn 
t c s c r u n i n a l i a , deucniendo a d c i u i l i a , de quibus 
duntaxat eftpropofitus p r a e í e n s A r t í c u l u s , q u a n . 
do qusrituw coram quibus Uidicibus, Rel ig io í i 5c 
Regulares c o n u s n í r i h . ibcantpro debiris c í u i l i -
bus , c o r a m p r a E d i í t i s i ud ic ibus . lu i s Conferuato-
ribusjan vero coram iudice ordinar io Ecc le í ia l l i -
c o / e u p o n u s coram fuis P rxUt i sRcguIa r ibus & 
a u i í n c o r u n d e m M o n a í l c n j s p r a r í u n t , d í c o quod 
circa p rz fen tem diíf iculcarem , L)o¿lores valde 
f u n t Inter fc.diuifi.Quidaríi enim dicunt e iufmodi 
R e l i g i o f o s p ' r o d e b i t i s c i ü i l i b u s c o n ü e n í r i d e b e r é 
coram fuisiudicibus Conferuatoribus3quam fen-
ten t iam & o p i n i o n e m t e n c t loannes Gut ié r rez , -
l ib.- ' . fuarum quacftionum Canonicarumjquxft . io . 
ñ e q u e p r l d i c t s fuae r e fo lu t i on i ob í l a r e i n q u i t í 
quod p n u s in prarcedenti quaíft ione dixerat , non 
poflenempe Religiofos 8¿ Regulares p rzd id tos , 
coram f u i s iudicibus Conferuaconbusjcontra de 
VflM MULÍ ¿ t bi tores agere ex caufaciui l i .ncc ipfos ih e í u f m o -
7 ^ ¿ j rebus fe i n t r o m i t t e r e , nam Ín te r h u n c & i l l u m 
^ZrTmZ cafum q u a m m a x i m a e í l d i í í e r c n t i a . l a t i í r i m u m q u e 
u n u L í L i d i f c r i m c n ^ t o r c n i m f e c u n d u m l u n s regulas de 
{ • n i m r t i i u r e communi loquendo , í e m p e f fequi debet f o -
' r u m r e i , v t h a b e t u r i n i u r e j i n í ( i f / . j / 7 c / e m « / / ¿ / f « « í i 
& i í i g l o f c r Í M c 4 p . ( u t n j U g e n e r a U i d e f o r o c o M p e t . t r i ' 
duntque D o í t o r e s latiífime in l .iurisardinem¡um fi 
m i l . c J e i H r i f d . o m a i i i m l u d . Q u o ñ t v t i n p t x c c d e t n i 
C3fu,eum Rel ig iof i p r s d i c n c í fent adores debito 
res vero r e i , non ipfoSpoterant ad fuorum C o n -
feruatorum 5 u d i c i u m t r a h e r e , q u i n V e r o c o r á p r o -
p r i i s e o r ú iudicibus dcbebant i l l o s c o n U e n i r c , n c 
que Conferuatores i n eiufmodi rebus p o í f e n t f e 
incromitterc3cum de iure c o m m u n i loguendo n ó 
DireaorijPracktorum Regularium 
cognofeá t aut c ognofecre debeant,nifi de i r an í fe* 
ílis iniuri jsíV v io ] en t i j s } iux t a i amp luncs d i ^ u m 
c.i.de off.o- foitfl.lud.dehg.in d.at in praerenticafu 
i n q ü i t l oann .Gu t . ccon r r a fe reshabct ,nam c u m 
adores fint feculares & p r s d í d i Rel igiofi reiría*' 
beantque á f e d e Á p o f t o , I u d i c e m C o n í e r u a t o r e m 
dclegatum & deputatu, q i u m e legeruntpro fuis 
CaufiSjVt eos d e í e n d a t & r n a n u t e n e a t , c ó f e q u e n s 
eííe v idetur v t coram eo conueniendi í i n t ex qua 
cumque caufajfed máx ime ex caufac iu i l i , cum is 
fit proprius eorum iudex, ratione cuius exempti 
funt á p o t e í l a t e iudicis ordinar i j ,qua et iam ratio-^ 
ne á i u r c fape ac faepi í f ime,quinveroá laci o Coc . 
Trid .appei lantur & n ü c u p a n t u r exempt i . Verba 
funtexpre l la f u p r a d . I ó a n . G u t i e . quam f e n t e n t ú 
fuatn ahquibus rat ionibus ac iuribus comprobare 
contendi t jdc^uibus Üatim dicemus. 
Sed contrar iam omnino opinioncm teoent alí j ll<ofm»9 
a ñ e r e n e c s Religiofos '6c Regulares p r a f d i d o s ^ r o 
debi t i sc iu i l ibus non poífe aut d e b e r é cora dictis 
fuis iudicibus C o n í e r u a t o r i b u s conueniri ,nec ve 
ro coram índice ordinar io Eccleí ia í t ico} a quo om 
n iño exempti i u n t , & no to r ium exemptionis ha-
bent pr iui iegiumjfedcoramfuisptopr i jsr raelacis 
q u i i u n t Ven & p r o p r i j i p í o r u m iudices , t '»^ . in c i -
u i l ibusquam incr imina j ibus & quibuicuaique a» 
lijs^Hanc fentent iam & o p i n i o n é tenet mulc i sq ; 
probar & Armare con tend i t Eman^ Roacr . in fuis 
qq .Reg . ro . i . q 65 .ar . i3 .vbihac de re a g i r , & quia 
praedkiarum o p i n i o n ú qua;l ib¿t in fpeciali á e f u a 
pa i t i cu l a r i ca fu , non racione &' fuá probabiiicatc 
c a r e t , q u ¡ n v e r o v idetur quod def¿t idi atque fuili-
rieri poifit pro prasfentis A r t . r e f o l u t i o n e , ^ : v t í 3 a c 
in re quodtenendum ac pradicandum eíl in uaedii* 
piofetam,fequentes I h t u o C o n c l u í i o n c s ^ 
Prima Condufo. 
C ErtifiGmueíl 5 : o m n i d u b i o p r c l c u í , q u o d p r o - /J^J/ pi ius Rel igioforumfiue Regular ium ordina-r gttím¿'¿ 
rius iudex atq; í m m e d i a t u s eít Abbas feu alius i] 
fo rú P r x l i r u s inper t inent ibus ad Regulam regu 
lar ia í júe Uacuca tam in ciuil ibus quam in cr imina 
l ibus .Hxc c o n c l . e ñ cer ta & manife(l:aj& eam t e - „ -
Prtpritfs &> 
tH¡ 
Re l ig io for i i ^ ip 
Jiue ipfa" 
n e t e x p i c í T c Nau.in Cóment . z .deReg^fuperc .Hot í y- f 
tS ia ciuilib* 
¿/CAÍÍÍJIZ.q.i.nu.63.quam & probar e x / . / » . C'at<«- (¡tm ¡a cyié 
r i fd .omtí . iud.zyex csp.cümdb Eule farurn , de eff.orditti mitt4¿^us " 
Nec f c i u m probar ur p rad .conc l .per ea quaeibidé 
á prjedido D o d o r e adducuntur l a n t í i m e , ve rum 
criam & per i l l a quae i r ad i t idem ipfe/tn C ó m e n t , 
3.fuper fí<.»R//<í«5i8.q.i.n.^. explicando & decla-
rando i l l a verba Pe u g i j Papa: ibidé appoí í ra , q u ü 
bus d ix i r ,^»^^ tota Uúnafieri]pote/Jasad Abbatemperti 
fífí.Sed praEtereaprobarur,exeo quodhac r a ú o n c 
Rel igiof i & R e g u l a r e s p r x d i d i / : ó n í i u n i c e r i n iure ''• 
& in Conc.Trid .vocantur excmpr i ,& eorum e x é 
pr io ab E p i í c o p o r u m feu aliorum i u d i c u m m r i f d i 
d i o r e adeoeft no to r i acand i sq ; pe ru ía jv r omnes 
dieanecómunirer feribentes, eam probatione m í -
nime ind igere ,& quod ab ordmarijs c i rar i non ce 
nenrur eifdem refpondere,autcora ipíís compare 
í e . Q u í t quidem de re videanrur quae larifl ime rra y á Í Á u 
dir Sylu.ver¿o,ejce«/ 'ííe,q .7 .n .8 .ciransin id Panor. 
intiip.sum 0rdintm¡de refcrtpt. Y b i a d h o c p r o p o f i t í i 
plura 
TomusSecundus Quífefiio.XLVILA rticulusX. 
p l u r a d í c i t , faciendo d i ñ i n í l i o n e í n t e r notorie e-
x c m p t o s , S ¿ iam diu toleraros in e x e m p u o n ü pd -
ui)e^io(quales funr M e n d i c a n t e s ) ^ alios non ka 
notor ie exemptos , & d ic i t quod p r imi c i t a t i non 
tenentur coram iudicibus ordinarijs comparere, 
guod'probac ex mul t i s lur ibus , & cjuod í e n t e n t i a 
abipl is lata contra ipfos tamquam contra c c n t u -
macesjeric omnino nu l la vrpote lata á non fuo i u 
dice5alij vero c o m p á r e l e tenentur ad alleganuutn 
fui im p n u i l e g i u m , i n t r a c e r m i n u m fibi p r x f i x u m , 
fedin loco congruo atque fecuro3íuxta ca.cum per-
f c m e . í k - p r i H i l . l i b . ó . Supradidta omnia iunt certa & 
vera de iurc communi .Et quamuisNauarr.loco fu 
p rac i t a to a l iqual i ter dubi te t , quinvero expre l íe 
dicat,quod Praelatus inferior de mre communi ,n5 
habee mr i fd id ionem in eos qui funt fui C o l l e g i j , 
quoadextrar ia , quac non tangunt fuani Regula m 
aut Regularia Itatuta , fiue c iu i l i a í iue cr iminal ia , 
ínqu ic t a m e n ¡ q u o d ex pnui legio ve l fa l t im con-
iuetudinc ,nul luni eft Monañer ium}in quo iam Prae 
latus non cognofeacetiam de i lUs3falt im cum c d 
mina non requiruntdepoficionem, & exprefíe fa-
ce tur ib idem quod iam omnes Regulares exempt i 
i un t ab hpifeoporum & ordinariorum iurifdiót io-
ne.Quodadeo inqu i t verum e í í , ve raro in praedi-
¿tis Keiigiofis locum ha,be2t>ca¡>.yolentes ,depiul le . 
/¿¿.é.quo caueum & ftatutúfuít,Yt o r d i n a i i u s p o f 
fet cognofeere contra exemptos ratione d e l i í l i , 
v e l contradtus extra loca exempta f a d i v e l rei fi-
tae extra i l l a jnamal iqu ibus j i nqu i t ,Re l i g ion ibus 
conce í fum el l d i r e d e , alijs vero per communica-
t ionem & i n d i r e i t e , v t conuen i r inon po í f in t e t i a 
mi lhSjCumderoga t ioneprsd ic t i c<ip,Wí»/eí,edii¡ 
i nConc i l i o L u g d u n e n í i 3 f e d d e hoc aliasanuncpro 
cedamus vhe r iu s . 
Secunda Concluso. 
V o ' h t r e C o t » t t 
ni loquedoRc 
ligioJi & RC' 
guiares pro\ie 
ititisciuilibus 
€ora ¡a i s pro 
friisPreilatis 
¿ebent ci'Htni 
r i ,nó -vero to 
r-imiudi-ibus 
conferuatori' 
bi l í ) neíj: ( o * 
ra ordigario-
D 
5 '.Ur.// 
E i u r ecommuni loquendojReligiofi ScRcgU'» 
r lares,pro debitis c i u i i i b u s , coram íuis p i o -
prijs Pra la t i s , non vero coram fuis Conferuator i 
bus aut iudice Eccleí iaft ico ordinario debent c o n 
ucnin.Haecconclufio eft expreflacontra fupradi-
¿ tum l o a n n . ü u t i e r r . fed tener eam pra íd ic tas E -
manuel Rodericus loco f ü p r a c í t a t o , l a t i s q u c c o í -
h g i t u r e x conc lu í ionepracd ic ta je ten im í ikReíigío 
íi b¿ RegularesjVtpraedictum e í l , í u o s h a b e n t or-
dinarios & immediatos iudicesa nempe piopr ios 
PrarJa ios quibus fub i j c iun tu r , & qui Mona í te r i j s 
pra- ' íunt jnon f o l u m i n pertinGtibas ad i p i o c ú Re 
gulamregular iaque ttarutajVerutnedamin nego-
t i u m extrari js ,ciuil ibus & crimina!ibus3contrs ra 
n o n e m omnino & contra ius elíe p r o t e j o v ide -
tui'jV t etiarn pro debitis c iui i ibus coram alijs con 
ueniantur quicumque l i l i í i n t / i u e í in t Indices oc 
d inan j EcclefialKci á quibus ( v t p r a m í í r u m e í l ) 
funt exemptijfiue vero l i n t i u d i c e s C ó f e r u a t o r e s 
p r x d i d i j q u i ve l m á x i m e , in hifee rebus, n u l l a m 
omnino fuper.cos p o t e í l a r e m habenc. Quod con-
tra p i s d i i t u m loann .Gut ie r r . hac v e l vmca eaq; 
eñ i cac i f l imara t ione probacur ,& vedic i tur ad ho-
m i n e m . N a m ü v t i p f e d i c i t ¿c habetur exprc í ie i n 
á i t t o c a p i . i M o f f i c . & p o t e f í . I t i d J e l e z A ü d i c e s C o n -
f e ruaco re sp rácd id i j nonpo l lwnccognofee r e nifide 
maoife i t is iniur j js & vioj.cntijsJnec fuampoiciU-
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t c m extendere ad alia quse iudicialem indaginem 
r e q u i r u n t ^ u b poena ib ídem p o f í t a , h a c emm ra* 
t ione affirmat non polfe Fratres prafdi¿los 3 icos 
pí o debitis c iu i ' ibus coram luis Conferuator ibus 
iudicibus conueniie,qua ratione ergo i n p i x f e m i 
contrar io cafu,in odium prardidorum Religiofo-. 
rura, ampiiandam arque exrendendam eife dicic^ 
d i d o r u m iudicum Conferua torumpoter ta tcm &C 
iu r i íd i ¿ t ionem,Vt pro debitis c iui i ibus c o r á í p í í s , 
non vero coram fuis proprijs Praf l a t i s , R e l i g i o í i 
i jdemcoiiueniaiuur^Harc certe ratio meo quidem 
iud ic io fortif l ima eft3clareque conc lud i t .Cu i S: a-
l iade nouo a c c e d í : , n a m v t etiam ex d i í í i s c o n r t a t 
Superiores Pras ia t í fun t R c l i g i o í b r u m ord ina r i j 
Í n d i c e s , ordinauamque fupei eos exercent i u r i u 
dii5tionem,quae fecundum inris Rcgulas,ad o'mnia 
feex tendi t i n quibus non funr proh¡biti , ífe in q u i 
bus exprelfc l imitara noofuer i r ,prcEdió^¡ vero C 5 
leruatores,tantii.mmodo func iudicos de legati.de 
legatamque habetu iunfdKÍl ioncmjqua^non fe ex 
t end i t , n i í i ad i l l a qua íibi commitcuntnr exp ie í fc 
aut fine quibus non congrue polfent exped in , 8c 
nul lo modo fe extendit adea, quac expr t í f e í u n c 
p r o i i i b i t a & l i m l t a t a i u r c c o n t r a i u s e r g o &r c o i , 
tra ra t ionen i omnino erit3vr pro debitis c i u i l i b i , . 
Rcl ig iof i & Regulares coram eiufmodi C o n f e r u . 
coribuSjnon vero coram proprijs ip forum Pix la-
tis c o n u e n i a n t u r . S u p r a d i ó l a omr.ia confinnantu 
exeo quia Religiofi ijs p r x f e r t i m t c m p o i i b u s , i H 
habent perpetuos Conferuatores íicut habebam 
antiquitus,coram quibus proprsedidis deb i t i s c i 
ui l ibusdebeant & po{l incconuenir i ,quinvero ha 
bent Conferuatores ad n n t u m amouibiles, cofq; 
n o m í n a n t & c o n l t i t u u n c folummodo quando i d 
a l iquaex ig icnece í f i cas ,d ¡ce rc aute, v tprsed idus 
Ioann.Guti<;rr .dici t ,quod in eo cafu coram iudice 
Ecckf ia l i ico ordinar ioconuenÍ2ntur ,qui eo fdcn i 
compellae ad c o n í l i t i i e n d u m & affignandnm C 5 -
f e rua to i em, fe u iam aíUgnarum oftend anteo rain 
quo lis &caufapropona tur debitumque p e t a t u r » 
a l ioquin quod ipfi ad le negocium auocent & i n 
co piocedant, non nimis viderur huidicc d i í l u m , 
ñ e q u e ad rationem confoi miter» cum v t p r a d i ¿ U l 
elt,habeant ipfí fuos í n d i c e s & ordinarios P r s l a -
tos,coram quibus poí fuu conucnirij i 'e r e v e í a C o 
feruatoribus Iudicibus p t^d ic t i s , u i r i fd í&io ¡n eo 
v ide tu r concedí ' , quain ius ipfum nuJiater.us íibi 
p e r m i t t i t , non ergo eít lur id icuni quod fupradi -
chis loannes Gu t i cnez d i c i t ^ ñ e q u e Religiofos 
pirsedictos a iurc , íiuc u Conc i l io 1 udent ino d i c i 
exemptos á i u n f d i d i o n e iud icuraord inar io ium , ra 
t ione p ra rd i í l o ium ConferuaLorum,nam Re l ig fo 
i o r u m exemptio n o n a Conferuarorijs fiue i u d i c i 
bus Conferuatoribus pra:ai¿í is dimanar,fed á f u b 
i c¿ l ione fuorum Pra ' latorum o rd ina r io rum, q u i -
bus in vt roque foro funt fub ie¿ t i . Q u o d elle ve-
r u m conftat ex ipfis pr iu i legi js &: C o n l í i t u t i o n i » 
bus A p o í l o l i c i s , atque ex vn iuer fa l i i ta compro-
bata & declararaconfuetudine.'Et forfan priusRc 
l ig io f i prssdidlifuerunt excmpti ,quam pro eifdent 
fuennt Coferuatores con iU tu t i . S td qu idqu idde 
hoc fit^pracdida n ih i lominus concl .vera eít firmi-" 
cció} tenenda, q u o d c ó m u n i t e r & r c g u l a i í r e r l o -
qucndo ,Rel ig io l i pí o debitis c iu i i ibus c o i á fuis 
ordinari js Praclatis, non vero coram iudicibtrs 
M m i Con-
5^2. Dircclorij Pra^latorurn Regularmm 
Conferuatoribus pr3?(iiílis, ñeque corarn ludicc 
Ecc le fu l l i co ordinariodebent conuenin. Exifti-
mauicvt c redo, ("upradi¿ tus l o a n n . G ü t i e r r . quod 
Cunferuatores Regular iumjfunt ad modum Cort 
íeruatorLi in^Vniuerf i ta tui^DoitoruiTi Sé Scho íá -
í iuin3qui de omnibuseorum caufis iudicancatque 
cognofcunt ram ciuilibus quam cr iminal ibus , & 
non ahos habent Indices , coram quibuspoflint 
conuenir i ,quorum eciam racione dicnntur e^emp' 
ri a m n í l i i i t i o n e Eccleí iaíHca & reculari ,acín Re-
Jigionibus non ka le res habet,nain Religiofifuer 
habent índ ices ordinarios Prasíatos, quide e o r ü 
ó m n i b u s cau í í s cognofeane per lurirdrótionem 
ordinariafn,per quam ab alia ordínariorutitEccIe 
fiaílicorum mri fd ió t ione d icun tur exenipti, non 
Vero per fundelegatrtm prsedidorum lud ícum C ó 
feruatorum , qui í o l u m m o d o deftinanturprodc--
fenlione Fratrum á v io l en t i i s 8c manifeftis iniU" 
r i j s jnon vero ad ahas caulas. 
Tenia Conclttfto, 
T N caufis ciuil ibus merccdum & raifcrabilíunt 
* pciIonarum5Rcgulares e x t r a M o n a í l e r i u m de 
Coraquo t u -
lice c ó u e n i c n 
¿ i f t n t ü e g u l u gences quoaiodohbec exerapt i , etiamft ludicent 
res extra ¡Vio ¿[eputati ím habeanr íiueir[Li,Tinonhabeant5Corani 
n a j l c n u m d e - locorum ordinal ]js camquam in hoc ab ipfaSede 
g e m t s i n c a n - Apo í lo l i c a de !egar is ,poí funt conuenir i .Hxc con-
j i s m e r c e d u m du f iohabe tu r expreíTa in Conc. Tnd.felT.y.capi/ 
a: miftrabilii í4 .vbi ad hoc p r o p o í i t u m f e q u e n t i a habencur ver 
per fonatuw. ^ ¡ j . exetnptonun c a u j i s , c o n ñ i t u t i o Innocentij Quartif 
qu^inc ipUi -yo lcnteSt in general i C0]jc<Lugd.editaferuetuf 
q u a m tadem Sacro /anc la S y n ó d u s innotiandam cenfuit & 
innouat ,addcndo ¡nfupet'quodin ciuilibus caufis^enedunt 
C r ni i ferabi l tumperfunurum}cier ic i fecularesaut ReguU' 
res ex tra Monaj ier ium degetttesqnorf¡odolibetexeTnptiteii{t 
J i certum l u d i c e w á Sede Mjjúflálfiíí de¡>níatum inparí ibus 
h a b e a n t j n a i ^ s - x e r o j i tpfum ludicem non hahuerittt3cora 
íocort tm ord¡ucirtis:iamquamin hoc ab ipfa Sede J p o í l o l i * 
ca d e l e g a t i s ¡ c o n u e n i r i & ture medioad joluendutndebiiii0 
togi & eompellipoj'sini p r i u i l e g i j s c r exemptiottibuSjCon* 
feruatorUMdeptitaíiOHtbuSjCr'eoruminhibitionibHS aduer 
fus pr'dmijja n e q u á q u a m yaUturis. Id ipfum confirma-
cur in eodem Conc.leii.14.cap.5. Quae f u p r a d i í t a 
verba explicans Ñauar . in aicto comnaenc.i.de Re 
g u i a r . í u p e r t a p . n o n d i c a t i S j U i t m e . ó i . d l c i t ^ t i e i l c in-; 
i c í l i g e n d a l o l u m m o d o ve verba ipfa fonant, de. 
M o n a c h i s e x c r a M o n a Ü e r i u m d e g e n t i b u s j i u x t a i d i 
^ u o d in eodem Couc i i i o habetur leíT.ó. capí . j .d c 
M o n á c h i s liue Regularibus delinquentibus extrst 
Monalter iuai jnam i;s quoad caufasciuilcfi,merc<.v 
d u i ' 3c m i l e r ab í l i um perl 'onarum, &quandode* 
l i nqu imcj nul ia c x e m p u o u i s p r o l u n c p r i u i l e g í a . » 
V n d e i n c e r Regularesexemptos degentesextrat 
•MonaíleriaJ¡r\: ü e g e n r e s inErajduplicefn^onílicuit 
difFcrenciam,quarum eíl p í i m a ^ q u o d í l l i fuper nu l 
]is caulls conuen in poiTunccoram ordinanjs , i l l i 
autemiic fuper pra:dictis duobusgerteribuscaufa 
l u m , nempe meicedumac mi lerabi i ium perfona-
rum.Secunda vero e l i , q u ü d degentes incraMona 
l l ena , non p o i í u n t propcer lúa dclicta ab ordina-
r i o p u n i n , n i l í quandoex t r aMona l t e r i umcum po 
puli fcandalo d c l i n q u u n t , & non p u n i ü n t u r á fu i s 
Pr2elatis,monitis ab ordinarijs id v t faciant;at Víft 
roe i t r aMona l t c i i u indegeaces puninpoífunc3ft 
cu ta contrarío fenfu c o l l í g i t u r ex eodem Conx;» 
feír.25.cap.i4.vbiad hoepropofitum í e q u e m i a h a 
bentur verba^f ia /dnírt» fuhditus Epifcopo^uiinira 
claujlra Motíaflerij d e g i t ^ e x m e a i t a notorie deliquerit 
y t populo fcandalo ftiEpifropoinjlame ¿ f u o fuperiore m 
tra tempnt ab Epifcopo prafigendutH fcuerepuniatur,acde 
punitiotteEpifíopun* cert ioremfac ia í j fnmint tshfuofupe 
riore ofjtcio p r n e t u r ^ ' delinquens ab Epifcopo punitipof 
f u Pef qnae dífta vetba dicic pra;díáus Nauarrus 
reíoondilTe fe^on potui í feVicarium cuiufdam E - j 
pifeopí UegniNeaooIitanijCognofcere de quodá 
eenfu, qui petebatufrá quodam Col íuentu Ord í -
nis Mioimorum Sait(5li Frartcifci de Paula,haben« 
tium e^énlptídnem,cunl cíerogaríon^dííti c^.-vo-
/cM/eíjtum quia non degebant extra Conueritutn, 
tumetiamquianon agebacurde v i la prasdídlonl 
daorum geneír«m taufaí, tíetdtídelíiSo extra Mo* 
ííalleriurn cuín populi fcandaío coninilfío,qu3eoni 
filaquammaximeíuridícefuntdicta;, & rnultum 
ftiemoria: commcndanda.Et aduerto quodnondi-
CüflíUrextrá Monafteríorumclauftradegere,Fra- Quinafratret 
tres qui confe í í ion i s vel prafdicationisj l eu elee- dicSturextra 
mofyns í pecefid* cáur3 ,auc alteriusrei í ímil is ad Uondfle.cUn* 
tempus& non permanenter extra Monal í er iaco - ftúdegere, 
morantur * led qui ibidem d o m i c i l i u m habent ex, 
fpeciali l i c e n t í a í i u e p r i u i l e g í o j V t extra fuá Mo-
flafteiíadegant.Nequeetiam extrddícuntur dege 
í e , i l l i q u i lecundum fuá Regular ía in f t ¡ tuta , in ler 
u iüta l i cu i beneficio^aut funt addié l ia l ícuiMonía 
l iú Monaf ter íOír teq-eiuruícdicóprehendüntur írt 
decreto pra;di¿to,nam q ü a m u í s e x t r a M o n a í l e r i ú 
'commorentur,rion t a m e i í c x t r a i l l u d p r d p u c d -
cuntuf degere, Cuín lint fubditi proprijs fuis Praí 
]atis,nec ib i exíftant eX alíqua fpeciali Sedis Apa» 
ílolicar liceríria íiue priuilegio. Solummodoergo» 
inpradid lócomprehenduntur Det írefa* Fratres 
extra Monafíeriorum clauftrá degentes eX prasdí-
¿ta licentía aut priuiIegio,& immedíate SediApo» 
ftolicae fubietli , proquibus Cdnrueuefe fempef 
Confíitüi & deputarí lüdices ConferüatoreSy quí 
de ó m n i b u s eorunicauf is táoí ciuilibus quamcri 
minalibus cognorcerenf j de quíbusdic i t Conci-' 
Hunijqüod non obflantibus praediclís lud íc ibus í í 
í l l o s habeane, aut etiam fi i l l o í non habeant & e-
xemptione quacumqueineaufis ciuilibus merce-
dum & miferabilium perfonarum, ¿ o r a m ordina-
rijs conueniri püíTtntytamquam in hoc ab ipfa Se* 
de Apoftolica delegatis, & iure medio cogi 6¿ c ó 
pelli ad foluendum debitum» 
l i m q 
Quarta Conclufa 
T > E l í g i o í í & Regulares , ex fpeciali pr íuí íeg ío . -
fiuclicentiaextraMonafteriorumclauftradc Rt"¿l0fi & 
gentes , incaufisciuilibusaliarum quarumcum- Re&ularese* 
queperfonarumjextracaufasmercedum &mife- wM0"*!1 '"* 
rabilium perfonarum, fiiudicemConferuatorcm ^ clauJlr* 
i n r e f c r i p t o d c p u t a t u m h a b e a n t í c o r a m c o c o n u e - de&e*es» corx 
niri polTun t,íin vero iJIum non habent in tali cafu f 
poterunt^conueniri, coramiudicibus ordinarijs. 7#/"/* ' 
H í c e t í á m c o n c l u í i o f a t i s v i d e t u r i u r i d i c a ratio- b " f ™ * * * 9 
ñ ique confona3nam cum Religiofi praEdi¿li,extra ue*m ***** 
Monafteriorum clauftrá degant, & quodammodo " J W * * * " ' 
é x c n i p t i l i n t ab ordinaria íuojrutn pre latorum, 
&or. 
TomusSccunaus .Q^^r í l i c .XLVí í . Art icnlus.X.ícXI. 
tibns. 
Sí o r d l n a r í o r u m lud i cum íun ' fd ic l íone opera' prc 
t i u m e í ^ í u d í c e m v t h a b c a m , c o r á quo in eiufixto-
d i ca l i bus qu invc t o & in a]¡js occurrenribus^de-
bean t &: p o l l i n : conucnin\atqi!e i u íi i l l u m in r e f 
c r ip ta depucacum habcnt coram co connenien* 
tui^camcjiiam coram Indice \ñ id á S e d c Apo í lo l i -
ca d e í e g a c o . e o modo cjuo conuenir i deb^renr co-
ram propri js fuaruin Rel ig ionum P r a l a t i s ^ mtra 
Monaí le r ja degcrenr.Si vero ü l u m nonhabent j in 
taHcafu r a t io ip fa fe r t jY tcon ' j en ian tu rco ra in or 
It¡ quofinjH . j jnai i js E c c I c f a í t i a s , V t non deficiat Index apud 
opinio e - f i n quem coniicnia: :ci tr . [n hec qnidem íenfu i n t e ü e 
í é m i a loen»' ¿^a & in p ropoí ico cafu, indubie veramelFe i n t e l -
Gutierrc^/ii l i g o , dodir inain t radi tam aprard i t lo loanne Guc. 
yera, l o c o fupracitatc, & quod ac ipfüin prsdicri Con-
c i l i j verba f i ipcrius p o f i t a j p o í r n n t applicari &r a« 
daprarJ.i l l ique quadrant, non vero adeafum q u é 
i p í c i b i d e m adduci t , nam loqu i ru r indí í fcrencer j 
& ablque deledtu & d i f c r i m i n e j d e oninibus i n v n i 
, . r . r uerlurn Keh>iofiSjtam incra M o n a í i e i n n n deizen 
, ^ r f^ tibus3quam extra , cum revera C o n c i h u f n i n de-
^ d^ * uanu c rc to pír*^j!ítjí»'i non loquaiur nifi f o lnmmodo de 
^Ri'i i- ^•e^o10^s excra M o n a ñ e r i n m degentibi)s,ad fen-
^u, peo A t, r u p r ú d í ¿ i u m , v t patebir i n t u e n r i , id quod & 
. ^ ^ ^ ^ N ^ ü - t e n e t e x p r e l i e loco lupraeztaco. Vnde dico , 
' f 1 ; . quod praxis in c iufmodi caiibus feruandaj ion cR 
( U n i r á dege r , . j - ^ r J -n 
0 i l !a quam t rad icprsd . ioan .Guner . lea uta qux le 
qui rur , nempe quod Reüg io í i mtra Monaf te r ion l 
clauftradegentes,pro q u i b u í c ú q a e d e b i t í s c iu i l t 
b u s j i i o n c o r á ludicibLisfuis C o n r e r u a r o r i b u s , ! ^ 
vero coram Ord ina r io EcclefiaRícOjícd cora luis 
propri js Pr2Elaris,qai í u n t ver i &: propri j^ 'plorum 
ludiecs debent coniienii Í3& hoc etiáli debita fine 
mercedum S¿ ¡miferabilium perfbnarumjnam de-
c re rum,q i in C o n c i l i u m í ía tu i t ve in ijs c o n u e n i á 
tur coram Ordinar i j s m n i n t e l l i g í r u i ; nifi de Re-
Jigiofis extra c iau í l i a Monafteriorunn degentibus 
veex.ipfo textu exprelTeconfhcSi vero Re l íg io -
fi fupradicl i extraciaufti-a degant , {<«: debita l i n t 
mercedum ac miferabiiiumpeiTonarum3ruic l u d í 
cem Conferuatorem^ccrtum á S c d e ApoÜo ' i ca de 
p u t a t ú i n p a r í i b u s h a b e a n r , í i u e i l l u m nonhabeat, 
conueniri debent coram locorum O r d u u r i j s tam 
q u a m i n hoc abipfaSede Aportol icadelegat is , & 
iure medio ad foluendum huiufmodi debita, c o g í 
& c o m p e l l i p o f f u n ^ p i i u i l c g i j s j cxempt ionibus , 
conren ia tovumdepu ta t ion ibuSj lVeoruminh ib i -
tionibvis sduerfuspra'miiia n e q u á q u a m va l i t u r i s . 
V e r b a í u n c exprelTa^ruprad.Concil.Sed quid fi í u -
p i a d i a i R e l i g i o f i ex t rad id la Monal te r iadegant , 
debita finnion mercedum & miferabiluim per 
fonai um j íed 'a l ia rum perfonarum q u a r u m c ú q u e , 
q u i d i n hoc cafu faciendum c f t /Ad hoc refpondeo 
lub d i f t ina ionc ,quod ü iudicem habeant p e r S e d é 
Apo t to l i camdepu ta rumvt fup ra j co raeopo l lunc 
&:debent conaenin:f i autem i l l u m non habuenne 
coram locorum Ordinar i j s tamquam jn hoc a Se-
de A p o í i o l i c a d c l e g a t i s v t fnpra .non o b ü a n n b u s 
qu ibu fcumque ,&c . Et h k eft verus fenfus i l l o r u 
v e r b o r u m , q u x i n Decreto p r x d i d o p o n u n t i i f , ; » 
¿ I n s t e T o fi ipj'íirii Iudicem non hakurnut ,arenan vero 
j l l e q u c m e x i l H m a u i t f u p r a d . I o a n . G u t i e r . c ó p r e -
h e n d e n d o i n d i d o Decreto omnes in v m u e i l um 
Rc l i^ io fosAam degentes i n t r a , q ium extra Mona 
i t c á ^ c u m r e v e r a C v t p r x d i i l u n i e í t ) C o n c i l i u m 
5^3 
rton loquatur n i í i de degentibus eKra .Vndc per-
pera m ac íine r a t i e n e c o l l i g i r , q i i o d PxCiigiofi de-
gentes in t ra ,non 0 1 am fui», prf t la t is iudicjbus 
O í d i n a r i j s , l e d coram diólis iudicibusConferuaca 
nbus íi idos h a b u e r i n t , í i n vero minus coram i n d i 
ce Ord inano Ecclc í iaf í ico debeant pof l ln tco i i 
uen i r i . Supradiifía o r a n i a meo qu íde iud ic io func 
certa &: vera ftando in iure communi . Ncauc cb-
fíabitdidis^quod in al iquo priuiJegio íiue "confer 
uatoria^habeatur e x p r c í f e q u o d a l iqui Re l ig io f í , 
tam incaufis c iu i l ibus j q u a m in cr iminal ibus feu 
mixr]£, í iue íint adores f.ue vero re i jpo í i ln t & va 
l e a n t e l í g e r e Confcruatorcscoram quibus e o r ú 
caufa:agantar3quale priuilegiumhabere d í c u n c u r 
Re l ig io i i v i r iSocie ta t i s I e f u , n a m dico quod in ta 
l i cafu íi v t i voluer in t eo v r i poterunt : non tamen 
ad id a l t r ingunrur de iure c o m m u n i . E r k a u t e n i 
e i u f m o d i p r i u i l e g i u m v t i l e atque prof icuum, m 
cafu quoab eifde.n feuab a l i jS jqu ie iu fdemcom-
municat ionem habeant, coram iud í ce f ecu ia r i f í . 
uc E c c l e l i a í h c o a l i q u o d petatur dcb i tum ciui le» 
dicentibus ad ipfos luriCdictionem p e r t i n e r e n o a 
vero ad p roprios Regulares Frailaros. Nam in ra-
l i cafujcum Pracian Regulares nu l i i s armis p o f -
í i n t fe d e f e n d e r é , c o n t r a f u p r a d í d o s índ ices p ro-
cedentes poerns & c c n f u r i s j v í r t u t e p r i u i l e g i j pr^ 
didti eligere poterunt iudicem Gonfenia torem, 
q u i i d i p í u m faciat & d e e a d e m caufa cognofcat , 
v c l adPrxla tus fupradiclos ordinarios iHam rc-
roitcat.Qux de i í l o A r t i c u l o d i ¿ U fufficianc. 
A R T I C V L V S X I . 
Vtr tm ludiecs Conjtruatores Kepula* 
riumprocedercpofsint contra deten-
tores animalium eorundem^deten* 
tium damimw mpajcui*, alihit 
Prima Conelufo. 
V d i c í s ' C o n f e r u a t o r e s R e g u l a r í u , luticcs cofet* 
n o n p o í r u n t percenfuras procede- utiovti ne-u. 
r e i C o n t r a d e t c r u o r c s a n i m a iam eo ItriTi^no f f ' 
vundem,facient iumdamnumin p a f / i í » / procedí 
cuis f eu a l ib i , ea fola ratione quia re contra de* 
ip ía derinent.H3?c o n t l u í i o proba tutores ani* 
turexpre j fe , n a m ei i ífmodí animalia n o n fuñí res mdin fitcrtí, 
Ecc'efianícac f e d fecul tsrcsjquamuis^qnüad domi - facienttf d.7~ 
nium ad Ecclefiafticos í i u e Regulares praediófos n i i n f l u í s 
fpeftent .Quo fit v t á iudice í e c u l a r i , fine al iqua feu a l ib i , ex 
ip forum iniuria p o í í u m detineri,quartdo i n u e n i ñ c% Joliimcdo 
t u r í n p a f c u i s feu al ibi ,a l icnis rebus damnum i n - ratione, qt'.t* 
f e r e n t i a j i u x t a ^ c a f u m í e g i s p o f i r x i n nouarecopi . UUdetinent, 
I . i a . t i t . j . l i C í i . v b í contra animal ra prardicla có í l i 
t u i tu r certa &"pecuharis poena.Quod autem a n ¡ -
m a l i a i p í a p e a t i n e a n t a d f o r u m feculare n o n vero 
Ecclefia(l;icú,tradicBalci.in/f,ííc ' ^s^C.de Epifcop.cr 
c/e)vvbi i n q u i t , q u o d q u á d o t r i b u t ü cíi appropria 
t ü ipfi rei j iudexpqteftmanumKtere ad remipfam, 
quamuis f i t C l e r i c i auc Rel igiof í , r e c í p e r e q u e 
t r i b u t u m , q u i a e i l de í u a i u n l d i c t i o n c , ied non 
p o t e r i t , í n q u i t , faceré a l iquid contra perfonam 
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C l c r i c i aut ReHg!ofi3aIias inc íde t in p ^ n a m Ca-
n o n i S j i d g u o d t e n e n t o mnes communiter Docto-
res .Vnde fitquod non poíllinc Rel igioí i prasdi í l i 
eligere Conferuatoresj contradctencores fupra-
d i ¿ t o r u m aniraalium,ex ea fola r a t i o n c q u i a ¡ l í o s 
d e c i n e n t j V t d i í t u m e í l , b c n e tamcn exalia,dc qua 
lie fecunda Conc lu l io . 
Secunda Concluso. 
JH¿uescofer T VdicesConfcruatores Regulanum,bene pof-
tmtores Repi func p r o c e d e r é C o n t r a fupradldos d e t e n t ó l e s 
l a r i U i i n quo animaliuin5quando racione d a m n i í l l a t i M o n a c h í , 
eaCu pofunr í íue Re l ig io l i conuen iun tu r coram f e c u l a r i l u d i -
frocedere con cc ,ve l Eccleí ia lHco O i d i n a r i o , non vero c o r a m 
tradetentores propri js íp forum Prxiacis, aut coram dif t is C o n -
fitorumanimd fe ruator ibus^í i ipfi in eofdemconuenianc.Hsec c ó 
httm. c lufio facis conÜac ex fupradidijs ín prsecedenti 
A i t i cu lo .E t ratio ipíius in p romptu eftjnam pra> 
d i i f t o r u i n Re l í g io fo rum p e r f o n 2 E , e x e m p c « í u n t á 
fupradidtoruin l u r i f d i í l i o n e , nec v i l o modo con-
ucni r i pofl'unc c o r a m feculari Indice,nec vero co-
ram ludice Eccle í ia l t lco ordinariojcumipfi habeác 
propnos I u d i c e s , n é p e fuos Ordinarios Pradatos, 
aut Conferuatores pra :d¡¿ ios , coram quibus pof-
l i n t conuenir i 3 qu invero & debent cumf in t r e i , 
i ux ta fuperius d i d a : ergo fí alicer fiat, vis atque 
v i o l e n t i a i n eo ipfis infertur,manifeftaque i l l i s i r 
rogatur i u i u r ¡ a , q u a m eu í t a re í iue non permit tere 
e l lpropriuscafus didtorum Conferuarerumjiuxta 
cap.i-de offiegr f>otefl.iud,ddt:g.in 6. a tquei ta in hoc 
cafu bene p o f l u n c p r o c e d e r é contra t a ü a faclences 
& c o n t r a l ü d i c e s in h i i iu fmodi non fe inhibenres. 
Ec idem e x i í i i m o eíTe dicendi imjí i dctencio p r s d í 
¿ l o r u m animalium per ludices feculares f a á a f u c 
ric omnino iniunajcum Rel ig iof i praedidii paratos 
fe exhibeant ad facisfacíendum damrio, & íi-andíí 
( v t d i c í cu r ) re i iud íca ra f , r i i f l i c i ent ¡p iaEf t i racaut io 
n e ^ no lue r in t i l l a fibi d imi t te re nifi p r i u s realis 
r e f i i t u t i o fk ía t is fadt io fiac.In t a l ! cafu enam cre-
do quod polTunc c o n t r a eofdem p r o c e d e r é , tum 
qu ia in eo grauis a t q u e n o t o r i a i l l i s i r roga tu r in« 
iur ia propter pra id i í ta animalia detenta, t um e t í á 
quia in í u a e x e m p t i o n c & per BuIIarum Confer* 
uator iarum pr iu i leg ia jnon fo lum perfonse praedí-
d o r u m Rcgu la r ium í u n t á d i d i s ludic ibus exem 
ptasjverumetiam & eorum bona mobi l ia & immo 
b i l i a , & a d p r o t e í i i o n e m & defen í ionera fu -
p r a d i í l o r u m l u d i c u m Conferua to-
r u m fpedant . Et haíc de ifto Ar^ 
t i cu lo breu i te r atque re 
fo lu t iue d l ¿ l a 
í u í í i c i a n t . 
Dircólorij Prxlatorum Regular ium 
A R T I C V L V S X I I . 
Vtrum Qonftruatorcs 'Kjgularium^pro 
cederé popine contra ¿dios R egula -
res ft) Keltgiofos, f¿) contra DoEio-
res ft) Schalares¡hahentes etiam pro 
'juk caufis Qonjertiatores? 
A t i o d t ]b i t and ie f t ,qu íá v t habetur 
in iu re , ín Auchent.</e fanftis Epifco-
f>is,§.fedhac prt f ínt i tG* in / .Yfr«w,§. 
y l t cum legibus fequent ihusf í . de Mino 
fí¿Kí,priUiiegium habens, non v t i 
tu r p i i u i l eg io , cont ra habentem 
idem p n u i í e g i u m , quod c ñ i á quod communi ter 
d ic i tu r , quod priuilegiatus coniru puriterpriuilegiamm 
nongaudetptiuiLegio rergo cum in p rx f en t i ( v t f u p 
p o n i t ú r ) Doctores & Scholares pro fuis cauí is p r í 
u i leg ium etiam habeant el igendi Confcruatore , 
de f a í l o q u e ipfum teneant, videtur quod Confer 
uacores Regular ium Tupradií l -orumj non pol í inc 
p r o c e d e r é contra Confcruatores a l i o rú . Pro alia 
par tefaci t ,quiaf i hoc cl íe t v c r ú , l e q u e r e t u r quod 
v t p l ü r i m u m n e u t n ehgere p o í l e n t C o n í c r u a c o . 
r e s , & m á x i m e c o n t r a í e inuieem, quode l l con t r a 
conceflionem exp re í l am mui ta rum confe rua to r i i 
rum,quibus habetur v t eligere po í í ln t Conferua 
tores,contra q u a í c u m q u e perfonas, rain Ecc le í i a 
fticas & Regulares,quam feculares,&rc.Vt autem 
hoc plenius íiat,fcíi ¡que poí l i t qua l i t e r practicari 
habeac,pro r e l o i u c í o n e propol i t íe cjifficulcacis, fe 
quentcm Itatuo Conc luf ioncm. 
PriftileghtHí 
cllira pariter 
piiviicgiAtH» 
no gandet^ri 
uilcgio» . 
Condufio. 
/ ^ i ErtiATiinum cft & o m n i d u b i o p r o c u l , quod ín 
^ mui t iscaf ibus Conferuarores Regu la r ium, 
p r o c e d e r é poí funt contra a l íos Regulares ííue Re 
l igiofos , & contra D o í l o r e s ífe Scholares haben 
tes etiam pro fuis cauí is Conferuatores .Hac con 
clufio man i t e í l e probatur ,ex rationc a d d u ó i a pro 
c ó r r a r i a parte ad r a t í o n e m dub¡candi ,&: quia q u á 
u í s ve rum íic quodp to alia parte adducicur,ac có 
muniter d ic i tur quodpr/ui lcgiatus contra pariter 
p r í u i l e g i a t u m non gaudet p r iu i l eg io , id t amema 
te l l igendum e f t . q u a n d o v t e r q u c p r i u ü e g í a t u s p r i 
u i l e g i o g a u d e t , q ü o d e í t d í c e r e quando lunu l con 
c u r r u n t d u o , q ü i p r iu i l eg ium h a b é f , & funt i n ca 
fu quo v t r u m q u e p n u i l e g i u m valer, qui quíclem 
cafus non dabitur de facii i ,nam rcgularitec l o q u é 
do, quando d ú o l i m u l idem habent p r i u i l e g i u m , 
&con tcndunc de aliqua re , is quidem praefertur 
a l t e r i ^ q - u i e i u f i n o d i p r i u i l e g i ü aítu haber, & a í í u 
e f t inca re & in ea fpecie3de qua conc rouc r t i t u r ,& 
de qua agitUr,prouc hab-tur í n i u r e , i n I cyUimn^f . 
ex quibus caufo ¡bi notat Bartolus , & poft alios 
loannes Par ladoruSj l ib . r . rerum quot id ianarum, 
capíc .17. numero.28.plures D o l o r e s a l legando. 
pro hac c o n c l u í í o n e facit , iuris regula , numero 
^5 . qua d i c i t u r , quodin p a r i d e í i d o &:caula, po 
t i o r e í l c o n d i c i o p o í l i d e n t i s . Vndc i n h o c c a f u 
quodam^ 
I n muítisc ifi 
bus tofcrucitó 
resiUílicc:qu(f 
rundá Regula 
r'O; procede 
re pojfunt co 
tra idiorücon 
ferudtores, 
feu conirt a 
lios Re ligiofos 
In pari dell 
ñ o Grcaufa, 
potior efl con 
ditiopofside» 
US* 
TomusSccundus Q ^ í l b . X L VIILArdcu!usí.5(: I I . 
quodammododicere p o í T u m u s ^ u o d non duojfed 
vnus tantummodohaber p r i ü i l e g í u m j n c m p e i l i e 
qui l a íd i tu r , alter vero cum ín e a c a u í a non fueríc 
l a r l u s j p r i t u l e g í u m miniine habefcdicetur. Quairt 
d o ó t r i n a m lanflime rradi t Abbas in c a p i f a d a u r e s i 
d e ] p r £ f c r i p ú o n i b H t i S z in czph.fuper fpoliatioue^de ordi 
ne togni t ioní tm^dz Couarruu . in Regula poíleflor. 2. 
par r . 2 . nu ine r¿4 .Quaderé videanrur quas laciflimc 
diximus fupra , quaeftione, 42 . a r t i c u l o , F . ex-
plicando praedichim iuris ax ioma , quo dic i tur 
quod p r íu i l eg i a tu s contra pariter p r m i í e g í a t u i n 
non gaudet p r i u i l e g í o , v b i i l l u d nonnul l i s 
exeiTipl íscaí ibufque ad.diiciis ü l u -
í t r a u i m u s . E t h í e c de iíio ai t ic . 
ac cotaQuxftionc diúta 
Tufficiantí 
Q^VAESTIO XLVII I . 
De portione canónica & alijs3quaead hanc mate-
riam rpedanc, m quacuordecim A r t í -
culos diuifa. 
Quidnafit Ca 
nonica p o n i ó 
C^quarcficdi 
taiur. 
A R T Í C V L V S I 
Quidnamfttponió Canónica ft) m * 
Prima Conclufto. 
Anoniea por t io , d ic i tur quardam 
parsquaeiure d e b e t ü r Epilcopis 
feu EcclefijsParrochialibus áqui -
bufcumque,de rebüs prouenien-
tibus i l l i s aliqua ratione. D i c i t u r 
qUeCanonica por t io ,pro eo quod 
iíc ^ Canonibus approbata , ac debita D e c r e t o r í i 
Canonicorumiure .Hanc Conclu í ione i r i poni t ex-
p \ c f í e S y \ ü c ñ e r , \ c x b . C a n ó n i c a p o f t i o , nuin r . & p r o 
eac i t a rcap ic . í / fA/ j&cap i t . áccr fH /wí i i ,10 quaefr. 1. 
& c a p i r e , ¡ l a t u t u m , ie. quaeftione 1. & C l e n í e n t i n , 
X>ndíim d e f e p u l m r i s j q u i h í i S i n locis fitmentio fu* 
pradictas Canón ica : p o m o n i s . Sic í ecun da C o ñ -
cJuíio* 
Secunda Concluño. é 
Canomcapot \s J 
t i o d u p l e x c j l , j y RardiTía C a n ó n i c a por r io cft d ú p l e x , v n á de--
alia. Epifcopa X bita Epilcopo ab o t r .n ibusEccle í i j s to t iusdice 
lis alia yero ce í i s ,dc ó m n i b u s relidtis fa¿l¡s eifdem, altera de-
taro íh ia l i s bi ta Ecclefias Parrochial i , de r e l i á i s á Pa -
rochiano vel obuenienti'ous r a t i o n e f ü n e r i s loco 
i l l i in quo e í ig i t l epu l tu ram. Haec etiam C o n c l u -
fto eít fupi a d i a i Sy lue í l i i & de prima in t c l i i gen -
dum elle díci t fupradiclLi cap.^- i]s,cum f eqHemibus , 
t¿ multa alia qux t rad i tGlof ía , in cap-ofuh teftam. 
Et addicjquodEpiicopalis C a n ó n i c a p o r t i o / e c u n 
dum Gioiiaüijincap.reí/Hz/^fjCÍe tejlam.ejl tertia vel 
q u a r r a p a r 5 ( r e c u n d u m c ó r u e t i ! d i n e ! n ) Parrochia 
l is vero elt varia , nam in quibufdam p a i t i b i i s e í l 
med.ietas,in a)i;s vero tertia ve l q u a r u pais}recú 
dum V.ariaiura& dúicríasconfuetudines-quibus 
confueiuclinibus eíie ftandum dicic jfecundum ca-
(eni¡ icari>defepulturn; & quod ficoníuetlldo non 
appa.er /ccundum fupradi i tum B o í l i e n f e r n , fpe-
¿tanda cft t o n í u e i u d o E c c l e l i x M e t r o p o l i r a n a : í & 
l i nec i l l a appareat, ípef tanda eft confuetudo Ed-
clel iarum v í c ina rum , qux íi va r i a / í c í e c u n d u m 
Gofifredum quarta debetur , quia in hanciura ma-
gis concordare videntur iuxta capir./M ttoJ}ra>de f e -
pttlturis,3tq\.i3. in dubijs femper fequimur quod mi 
í i imum eíí iuxta leg.yí ita r í l i B u m ^ . d e U g . i . i n p n . & 
leg.femper,jf, de regui.iuris i quod & notat Archid ia-
conus,in cap. mm q u i n d e f e p u l t u r i s i l i b . ó , 8z Innoc . 
indi£tocap.>-e>^tí¿y;hij& B e r n a r d u s ^ n d i í l o c a p i t c , 
tertificdri.Qus: omnia dicitSyuefter efíe Vera , míi 
vbi confuetudoelTet dandi medieratem vel ter-
í i am partem,quia tune ifta ellet debita, &r fie funt 
in te l l igendaiura jd icent iaquod eíl tertia paí s ve í 
inedietas. T á n d e m concludi t Sylue í ie r dicendoj 
quod de hac quarta parte fiueCanonica pOrrione, 
qua: datur Ecdleíioe P a i o c h i a l í 3 d e t r a h i t u r ab E p i f 
copo pro fe quarta i l l i u s quariXj & q ü o d h Fra t r í -
bus Epifcopus n u l í a m detrahit q u a r t a m , t e c u n d ú 
Feder icum,n í í i vb i Epifcopus eíl Parothial is o m -
i i i um vt Neapolis, tuncenim v t Parochialis, r e c i . 
piet q u á r t a m á PratribuSjnifi fint p i i u i l eg i a t i : í éd 
de hoc alias, nam n ü n c í o l u m m o d o agimus de ijs 
qux funt de iüre communi , a t í u r i p o í t m o d u m de 
l i l i s , q U í tenendaac piadicanda í u n t d e iurepar j 
t i c u l a r i , í i u e e x f p e c i a l i p n u i l e g i o , hactenusde 
i í to A r t i c u l o ^ 
A R T I C V L V S 11. 
zy4 quibm debeatur quarta Spifcopa-
w 
' r ^ ^ m I l 'ca íhanc d í ^ u t " t e m r u n ^ ^ : 
W p 5 í S 5 S S S rlx Icntcntia; & opiniones .Olt ie 
p n p f t t r a / i s e n i m i n fumma , t i t u l o de fe 
tioia c'.rcd f é 
lutionc ejuar* 
t.t fu l l í t Pili y 
quod indubi)t 
femper eít j e -
qticnduHt id 
quod minimlt 
•3*»-
¡u. p u l c u n s d i c i t , qued debetur & 
^ p e t i p o t c í t a b o m n i b u s E c c l c í í j s , 
^-•fw--Í^^^BHÍC i n t r ap ropr iam dioccef.m conf i i 
t u r í s , i ux t acap-con ' i i i iu iu i r .^ó .qúxt í . i - í y i c nfít Ca-
p e l i x Monachorum ¿.valiorum R c l i g i o f o r u m , í i -
ue Mona í t c r i a autal ia pia l o c a , liue í i n t C o n -
u e n t u a l í a v e l quaruis alia in ciuitate feu extraj iux 
ta cap.cow^weí-e/jíe, ¿e üf/.ordinari] & cap. o/f.cap. í'e-
quififli>de teflatn. etiam l i í int exempta, niíi in pi iuí-
leg/o í i a t fpec ia l i s meado de pr iu i leg io quartaeí 
M m 5 Epií": 
54^ Dirc-ño^i jPrs lAtorum Recularlo m 
Epif í :opaI í s ,pro quo citat cap. dudum.^. y l t J e iacU 
mis ,& l- if&ítotritéjff} »<¡ quid in loco pub. 
Sed Panoi mitanus in didt. cap.of.de te icpamnu. 
concran'unitener3 nempe quod p r sd i í f t a .quav ta 
Epifcopalis j f o l u r m n ü d o debetarab Ecc le í í / s E -
pifcopo fubie(^is,non airtem ab exemprvs fiuc fub 
i z d ó s jmixinriediate Papse , & dicit quod fie te* 
netur c o m m u n i t e r . Sed Pctrus de Perufio i n 
tradatu de C a n ó n i c a porc ionc , Panorraitanum 
limitar prasdiótum, dicendo ipfum d í c e r e verurn, 
quando Jegans Ecc l e í i x exéptae non c l l fubdicus 
Epi ícopi3veI e í l exempriiSjlimiJÍCcr , alias inque 
debetur. Sed opinio Panoim . videtur ver ior jdc 
i^ua fcquens f U c i m u r C o n c l u í i o . 
ConcluPíO* 
IptfcopuUs var taEpi rcopa l i s j foIummodo debe tur ,Epi f 
quarti folum K^L^ copo ab Eccle í i j s f ib i rübie¿t is»non aute m 
moiodebem' abexempris, fubieCtis immediatc P a p a e . H í t c C c n 
ttbEccle/IjsE c luf ioeft Panormirani vb i Tupi a , & hanc fen tcn ' 
fifeopo fiibie t iam & r o p i n i o n e m p r o b a b i l i o r e i í i eñe d ic i t S y l u . 
€»í> no» etatc vero .Canónicapor t io ,< \ í i x i } . 3. num 4. quam & pro-
ab exempüs, bar hác r a t í o n e j q u i a ^ i n q u i t ) fupradidta quarra da 
•ve/ fubiecHs tur ratione E c c l e í i a r u m ro l i c i t áda rum perEpifco 
immciiatcPa. p ú ¡ n , n c n vero rationc ¡egantium, v t conftatex di 
f tocapi re , conquereme^dt officio o r d i n a r i y V n á e diCíC 
fecundum A b b a t é j i n cap.rtqHif i í i i , de teftam. quod 
exempt i ten-jrur earn íoluere , nonquidem Epif-
cnpis fed Papa?» quod & probar & fequituv fupra-
d í í t u s Pctrus de Pei uíio v b i í u p r a . S e d iegatus de 
latere non paceric eam peterejcum non íit dioicc 
fanus exeiTíptorum^ v i t rad i rg lo i ra j in capire, <<«-
Roritat?¡depritiilegi)SyV\h. 6. haec fupradiftus Sylue-
fter,(juaepro ifto a r t i c u l o breuicer didta fufliciant. 
A R T I C V L V S I I I . 
De quibus reb^m&mtHr pradífitcí quar 
ta BpifcGpaíis? 
Prima Concluso. 
~-£SS$^T^ffi Pifcopafis quarta, debetur de om-
W ^ H ^ n i b u i icgads f . iaisEccIefi is & lo-
— I ^ r í í i í c^ s ^ quibus debetur^ 8^de decimis 
ijs qU.<£ obueniunt racione fu 
i ^ M ^ S neris. Hx e Conc l . efi: c x p r e í í a S y l 
*i^Gi«k ™ ueí l r i v b i fupra,num 4. quasft^. & 
d íc iceam eííe Panorm.in cap .requi f j l i , de teftameni. 
Et addit ,quod fa l l i r i n al iquibusjdc quibus fie me 
Cio,incap.final, fí? t c ^ a m . ' k p o n h Tcptem cafnsjin 
quibus fa l l i r . P r i m o , quando rchnquirur a l iqu id 
p ro ornamenris Ecc le í ix- íeu v e Ü i b u s , v r í c r i c u m 
Vetuibus re W? Plaiict:" aülÉ o rnamenium pro a l tan . En 
htisnodebetur í d e m eft ind ic ium, í i iegetur a l iquid v t fiatchorus 
v e l p i í t u r a j a n r c a l i x vel ahquid hu iu lnmdi jquod 
p e r í i n e a t ad d iu inum culcum, & immediace ad ho 
norem D e i , v t o l e u m f í c e r a p r o luminacibus. Se. 
<undo5quando h g a t u r a ü q u í d pro pr2:didis orna 
m e n t í s redimendisjornandis vel r e p a r a n d i s í e c u n 
dum í n n o c e n t i u m , i n d i d ; o capite fin, &¿ j d e m e í í e 
d i c i t Sylnefter, quando legatur pro exrruendo fe 
p t i l chro , quia Rei igionis c l i , & ad R e í i g i o n e m 
Deqtúhus re-
hits di-bstur 
Cutoniaipor 
iiaSpifcopd. 
fuprudiHci Ca 
nonka p o n i ó 
pert inet M o n u m e m a c c n í h u i v e l exornan, iaxta, 
leg.i.g.iBferíííflííTTij^fi'.'WJor./B/cr.Ter rio guando !e 
gatur pro fabrica Ecclefije,rcparatione indigencis, 
5: porrio profabrica non haberur9vcl fi habecur 
non füñ ic i t .Sed fi Ecelel ía non indiger fabrica,fol 
uendaerit quarta fecundum O l H e n f e m , SJ r e l í -
quum fensabitur tempere ad fabricam ntcecelfa-
r io .Quarco , quando legacur pro anniuerfario ce-
lebrando ^nnuatim ,vt Jn cap , tiim creatnrítideceleb. • 
^ í /^ r / íw.Quinto ,quando legarur ad perpetaum di 
uinuai c u h u m , vr pura ve annuntim fiar feí tum a-
l icuius Sác l i ,ve l v t dicatiir-ofFiciuin in v n a C a p c i » 
Ia,quia in huui fmodiconí i f t i r díuinws c u l t u s , i u x -
tacap.fin'í/c rejcyiptisslib, 6. Sexto f a l l i t i n oblacio* 
níbas5de quibus non d tbs tur quarta , v t ó l i m T e , 
cundutn Panormit .m d i f tocap . Et tande 
fept imo & vlcimo,fecundum eundem fa l l i r i n d o 
natione fafta in v i t a , de qua edam non debetur 
quarta, ve habetur incap.díe/ ' í í , á e f e p u l t K r ú , c i n 
capit . i . r if fiitu Monach. Solummodo eíl diíiiculraSa 
an debeatur quarta Epifcopo,de re l id i s fac t i s a i i 
cui Hofpí ra l i 'de quo fít fecunda c o n c l u í i o . 
Secunda Concluso, 
S \ Hofp í ta le efe Rel íg íofura , &conf t ru ( f lum aa tor i ta te Epifcopi,quarta debetutEpifcopa,de 
re í i í l i s fa iS is e i dem. HKC C o n c l u í i o c f í s y l u e í l r i 
loco fupracKarojnum. 5 .qu2ÍE5.& d i c i t eam eííe 
Pai^orm.in dicto cap. ojf. de teHam,^ e t í am loann . 
A n d r . í í r e l i c ium fuít f a¿ l i im ;p iupe r ibus calisHo 
fp i t a l iS jqu iap r se íumi tu r refpectus habitus ad l o -
cum & non ad pe t fünam, fecus inqui r e í fe t í i r e l i -
¿ tumfui íTetpauper ibus fímpUcicer, quia tune non 
debetur quod probar p e r ! . « « / / ; & qais addecli 
mndamsCtde £ p i f c o p . & cleric. Sed íi H o r p í t a l c non 
c ñ R e i i g i o f u m , i n q u i r Sylueft.cjuodhacde r e ' í u n t 
diuerlse opiniones,fed magis fibi placer & a r r i d e c 
opinio P a n o r m i t a n . d í c e n t i s quod fi ícdificatum eft" 
audoricace iam.oefupíí:!., fie Epifcopus habebic 
quartam^quia & babebitcuvam,vt h o b e c u r i n A u 
thent ^ £ í t / .E ir .co l ! .9 .3 , : quia non poreftamplius 
red i ré ad profana; fed íí afdíficator v i u i t n o n debe 
bicur quai ta,5¿ r e l i c ium v i d e b i t u r f a í t u m p a u p e r í 
bus,cum taiis iocus non íit capaXjquia s d i ñ e a t o r 
p o t e ü cum deñruere . r i a íacap .c ie»»/« íer dilei1os,ds 
doncít.Zz Innocenn.ibidem.Er. d i ¿ > i s i nqu i t Sylue-
í ler c o l l i g i t u r , cjiiod quarta non debetur de t é x » 
¿lis Fracernitari.bus , & p l u r a a l i a d i c i c c i r c a eiuf* 
modi paupcnbus r e i i ü a , fimpliciterjvcl cum al t-
qua limitationt;,quX' v t breuicati ícudeam confu l -
to fació míír.i y í a e a t a r ibidem.Solum lupc re í l d i f 
ficuícaSjan prx-difra quarta debeaturEpifcopo,de 
legato fado aücu i f iugu la r ipe r fonx ? de quo fie 
tercia C o n c l u í i o . 
s i f íofpitaíé 
ejlReligiofttnt 
c r conflruffn 
AiiHoritattE, 
pifeopij qmr» 
ta debeturE-
pifcopoyde re-
liñ'ts f a ñ i t e i 
Tcrtia Concluso. 
V arta Hpifcopalis ,non debetur de l e g a r í s f a 
cbs í i n g u l a r i b u ' s p e r l b n i s . Harc C o n c l u í i o 
eíi cxpreíTa s y i u o í h l o c o fuprac;cato,n.í ,quí,e{l-. í . 
& p ü n i c e x e m p l u m , v t quando í e g a t u r a l iqu id 
CÍCí i co non haberui a d m i m í t r a t i o n c m v s l p r x l i 
t ionem feujalkui Canonico,iuxc3cap. n q n i f i j l i f á . 
hn.de teftam. v c l c u m legarur a l iqu id leprofis mo-
ren . 
Qxaru Eptfi 
copdii^nti de 
be tur delega 
tis factisfingu 
Uribm ferfo 
ms. 
Tomus Secundas Qua?ftio.XLVIII. Artículus.IIlI.&: V . 547 
fantibus in t a l i loco ve í Domo,ve I E remi t í s , auc 
Fracribus qui morantur ín t a l i loco ,ve l aliquihus 
i ru l i e r ibus pro dote , vel v idu i s ,pe reg í in i s & h u -
iufmodi , in quibus dic i t quod ceíratcap¿c*fi<ií'íe el, 
y . d e y e r . / i g . p r o q n o l e m i t t i t fe adeaquáe dicit & 
nota t Innoc . ín cap.re/d/M»;, de f e f u í t í E t addit quod 
ct iam nondebetur quartapraedidtaEpiftopaliSjde 
legatis pro male ab la t ¡ s ,qu ia éiufrnodi funt debi-
ta & n o n l e g a t a j í i u e e o r u m re f t i tu t io í i t certafiue 
i n c c r t a . A d d i t e t i a m q u o d necdebeturquartafu^ 
pradidta , quando fubditus legat al iquid E c d e -
íiaí ex i l l é t i extra d iüece í im,quod probatex A b b . 
ind¡¿l.ca.rc^K/y/ñi & I n n o c . i n á i á . c a p . o f . d e tefi* 
& loanne Andrea i ü d ' i t t ' C a p . ceftif icafi ide/epult , 
quod dic i t cífe v c r u m , nifi a l i ter habeat confuc-
t u d o & praeí,criptiojiuxtacap.c/<»j¿»te>',¿fvír¿í fig. 
C^uxpro hac difficulrace í i c b r e u i t e r dicta fuffi-
c i a n t , v t h o r u m o n j n i u m ía l t im aliqualis habca-
t u r notitia< 
A R T I C V L V S ÍIIÍ. 
A quibus perjbnls ft) de (juthtos rehus de 
beatur Canónica bortto Parochtaltá 
Prtma £onctufio. 
Canónica por 
lioparochialis 
Jo lúmodode- íf^ 
beturabEccle * 
fi]s v¿¿ ali* 
quisfepelitur 
Anonica p o r t i o p a r o c h I a I i s , í t í * 
í u m m o d o debetur ab Ecclefijs 
v b i aliquis í e p e l i t u r , vel ad q u á 
f raní i t fe conuertendo feual io 
modo , & non ab alijs Ecclelijs 
ve l perfonis - Haec c o n c l u í i o eft 
•velad quant é^preí ia S y l u e í t . loco etiam í u p r a c i t a t o . n u m 7 * 
iranfit fe cotí <3lüaeft' 9* & quantum attirteC ad quartam quac de-
nertendo feu b c tu f ab Ecclefijs v b i quirpiam í e p e l i t u r , ve l ad 
alio modo n a « luamqu i s t ran í i t fe conuertendo ve l alio modo, 
y c n a b a l i i s . ^nquic>hoce í le v e r u i n e t i a m l i a l i a s í i n t e x e m p t a ? , 
' nam quoadhoc non funt exemptx. í e e u n d u m I n -
nocent . in cap.retaturnjSc in cap.noj}ra3defej¡ítlt.8cia 
cap.requiJijUjde tejlam* 
Secunda Conclufiú* 
O V p r á d i ¿ l á q i l á r t a P a f o c h . d e b e t u r de ó m n i b u s 
QudrtáParo- & q u x o b u e n i u n t ratione fuücr is feu in d i e / u -
chial'Sy debc- n e r i s ^ d c ó m n i b u s legatis faCtisEcelefi^ad q u á 
iur de omni' quis eJigic fepulturam-Hacc c o n c l u í i o e l tSyluel l . 
bui^u^obue v b i fupra ,& dicit etiam cífe R a y m u n d i í & p r o b a -
itiunt rationé t i p e í cap* iri no¡'lraJ&iíótum tit*de fepulté & per Clertif 
funerisjCr de duduM.eod.tit. & concordat i nqu i t Oí t iení is3qui & 
legatis fadis ait hoc e í í e i n t e l l i g e n d u m de rel iól is occafionc l o 
¿cc le j ia -vbi ci jnon v e r o i n t u i t u perfonje , quamuis Eccleíiae, 
quii eligit fe dummodo id non in frauderrl fiat.Et í imi l i te i fecu 
fulturttm, dum eum in t e l l i g i tu rde mobi l ibus & i rnmobi l i* 
bus,exccptis eis de quibus fupradiximus,ar t ic .3 . 
agendo de quarta Epi fcopa l i , quorum fit mentio 
i n cap'fin.rfí íey?<<»j.Praefumicur autem, inqu i t S y l -
uefter,aliquid legari incuicu pe í f o n ^ l i dat ur á p r o 
pinqui,s,pro quo adducitcap.>,e//«////2;jrfc tefiament. 
Mota quod p o í t f u p r a d i ó t a a d d u c i t prxdidlus Sylueít trr q u i n -
multisuntca decimcafus j i n quibus fa l l i r dodnna fupradida , 
f u s y i n quib9 necdebeturquar tadeiure c 5 m u n i , & i n q u í t q u o d 
«0» débetur f a l l i t e t i amin FratribusPrafdicatoribus & M i n o « 
í ibus e x f p e c i a l i p r í u i l e g í o j d e quibus p luradicit . quarta Varo-
in quaeft ití .quíe habetur in num. I J . v b i p o n i t va- cha l i s , e tüdc 
r í a s & d i u e r f a s Conclufiones adhoc propof i tum^ ture comuni) 
q u s e á m e confu l to o m í t r u n t u r , quiade ijsouv- c r a l i j t x pri 
hibusinferius fpeciales ftruendi funt A r t i c u l i , y" uilcgia, 
h i 8c í imuldicemuSj qua* de nouofuer in t fíabilita 
& ordinata c ircahoc negot ium per C o n c i l i u m 
T r i d e n t i n u n l i 
A R T I C V L V S V-
Vtrum rvaleat confuetudo, quod nthtl 
detur Bpifcopo njel Eccleji* Paro-
chialt, pro Qanonica ponionc fu^ 
pradtfta? 
Aricdi f i icu l ta tem m o u e t S y í u e í í . 
ve ib .canoni t í tponió l.quaf ftji^&prd 
ipfius refolutfonc prsefupponit ex 
Panorm. incap^ certificarte de fepult. 
quod fecundum glol f . in cap. fin. 
decottfuetMb.t. vbicofifuerudo cft 
praeter ius ad hoc Vtvaleac fufticit tempus decern 
a n d o r u m ' v b í veto eft contra iusj requiritur tépus 
quadragincaaniiarum,vrhabctur in czpifin.dc coit Quid requírd 
/ « e í . Q u o f u p p o f i t o j i n q u i t S y l u e í l e i j q u o d difficuí w v t -vá/c-
ta¿ praefencis A r t i c u l i j p o t e í í i nue í t iga r i in dupli- atconfuetudo 
ci fenfu.Primo v t i u m valcatconfuetudo quod ni quaejl con, 
hil omninodetur EpifCopo ve l Ecclefia: P a r o c ñ i a t ra ius , quid 
l i l 'Secündo Vtturn valcaí coi)luctudo ,quoddetur yero quando 
E p i l c o p o v e í Eccleíiá; Parochiali v l t r ad in t id ian l ^pr(ILteri 
partcm? v t puta quod décur dua: partes ex t r ibus , 
vel cirra quartam pattem , ideíl quod detur mi-
fiUs quainquartaparS ,aut i i i f radimidiam &: quar 
tam partem. De hoc fecundo loquendode mente 
Panormit . fequentef ta tuo coftclufiou^m. 
Prima Conclufio.. 
• A D hoc vt valeac c o n í u e t u d o j q u o d detur E p i f 
• T * copo vel Ecc lé í ia Parochiali vltra d imidiam A d h o c v t y t i 
| ) a r t em,v t puta quod décur düae partes ex t r ibus , Uat confuttu. 
ve l quod de tu i c i t r a q u a r r á paftem , id eít minus do^t deturÉ 
quá quarta parSjnecelfú eít quod i l la í i tpraefcr ip pifcopo -vel 
ta quadragrnta annoi ü tempore >At vero ad hoc Bccle/i^Puro 
vt detur in f radimidiam vel quaí tam partem,non chiati^lic .u d 
e f t ^ e c e í l u m quodeiuf inodi confuetudo fie pracf* -v í tradmtdia 
cripta fupradido quadraginta annorum n ü i n e r o, parteM y el ci 
í ed fu í í i c i t numerus decern annorum* Hace C o n - tra quid re¿ 
clufio e í í f u p r a d i d i Panormitani & Syluef t r l , Sí quiratur. 
dicit eam eífe Oftienfis & loan - And . Cuius Pa-
normitíindíítíCapícer/í^fíO';, í/c/e/'«//.num4.ratio* 
nem reddit , quia confuetudo dandi in f r ad imid íá 
Se quartampartem , non eít contra ius fedpraeter 
ius , ac ideo non r equ in tur quod íic pr íefcr ipta ,at 
confuetudo dandi v l t r ad imid iam &: citra quarta 
partem eít cont ra ius , quia nullo iure cauetur Vt 
debeatur minus quarta ve l v k r a dimidiam parte» 
vndee iu fmodi conl'uetudo ad hoc vt valeatne-
ceíTum eíl quod leg i t imo ^uadraginta a n n o r u r ñ 
itempore íit praefcript.i , alias cnim non va lcb i té 
H í c P a n o r m i t * vbi fupra. Sed maior e í ldiff icul-
taSiCircaprimumjvtrúfci i icct valeac c ó f u e t u d o , bifj icuUáíé 
Vt 
5 4 » D i r c d o r i j Praelitorum Reeularium 
v r n i h ü penitus ( íetur E p í f c o p o v e l EccIefiarPa-
r o c h i a h í Q u a quidem de rCjpr£cdi¿ t .Syiaef t .S¿ Pa« 
norm. locis c¡car is ,diuerras referunt D o í t o r u m o-» 
p i n í o n e S i n a - i n Oft íení is & poít e u m í o a n . A n d r e a s , 
fencire v idé tu r qaod non v a l e t , i d quod fimihter 
ccnet Gocfredus ¿kRaymunduSjCum fie irracioffa-
biHsjper czp-fin, de confitetudim, quin vero & con-
t ra ius,ncmpe contracap.i.rfe /c/j«//Kr/i,f;ciPerrus 
de Peru í io . i ' mnocent. t e n é t contran'um & dicüc 
quod valer fi íic prarferipra qnadragimA annoruin 
r p a t i o , i n quorum fenrenriani inclnujre videncur 
i f l p r á d i a i O l H e n . í c loan. And reas j f i í i r e iu f inod í 
confucrudo pci-fcr iptacumrjrulo ' , ídeí l cuai ra-
t ionabi l i caufa , v t puta propcer beneficium faftú 
Hcclef i s , ve l a l iqu id huiufrníodi . Sedhuic dieen-
d i m o d o le opponic Panovm.Ioco fupracitacOjaíTe 
rens quod ad i n c r o d u í i j o n c m conniefuaínís j n o n 
r e q u i r i t u r t i r u l u s cumhoc n u í l o iure cauearur, 
quinporias exprefTe habetur oppofiruro,cum ficut 
u m eft, confuerudofie quoddam ius moribi ts 
quirAtur adra i n t r 0 C l u r t i 5 m , i d d l i n d u f t u m e x rac icopopul icon 
tionem con- fgnfuvthaberurincap.co»/KefH / /o,d. i .S¿ ' i o l c g . á í 
f u e t » i i * " &• qnihUiff,de / cg .&in § .exnonfcri ¡ : to1i^f l t t .dcíurcnaH 
an-vtmtro u r e ( i ¡ ) ^ u o { ] t v t quemmadmodam n o n r e q u í r i r u r rí 
tátnupt ne- t ^ ius in coni{eiiCia aliqua lege ica nec in i n t r o d u -
fcjfarmstiM' ccn(ja confuecudine, cirmrranfir d flferencia ín-
ter í e g e m &• coniuctudinem , niíi rantumeaquae 
verfarur inter a l iquid taci tum e x p r e í l u m . Rc-
í o l u e n d o i g i t u r p r - j e d i r t a m difíTCiiItatem d ic I tP i* 
n o r m . quod in re l l i g idebe t p r^d ic to rum I>D.dr-
¿ " S u m j o q u s n d o d e conluetadrne innpropiie dicta» 
düsc proprie n o o ñ c o n í u e t ü d o fedprae ícr ip t io jSc 
fie in te l l igonda eíl G !o . in cap. non e¡l3dtcon/uet. \ ib. 
vnde íicur i n pracícr ip t ione contra iu* requ i r i -
t u r t i tu lus iuxta c a p . i . í / c pr^feriptionibus, \ ib . 6. ÍC2 
& i n t r o d a ó t i o n e c o n í u e t u d i n i s impropr ic diílaf, 
Vtfa t isprobatur3 in díd.cap.»<)«?/? , /««r/á¿/o/ .Ac 
¡n p r o p o í i t o jd nonhaoct locum in confuetudine 
propr ie d k ' t a 6¿ legirime i n t r o d u ó t a . Quando e r -
go qu irr i tur^npra - r en t i a ru in j an valeat confuetu-
d o j V t n i h i l peni tusdeturEpifcopo vel Eccle .pa-
r o c h i a l i , relpondet & d ic i t Panoimitanus quod 
c u m i d fu contra ius,nonpotcft i n t r o d u c í confue 
tudo , í'ed m vtroque cafu requi r i tur praeferiptio 
& e t J a m t i tu las , q u o d lemper d ic i t eííe v e r u m , 
q u a n d o i n d u t k u r confuetudu c o n t r a e u m c u i a l i 
qu id debetur de i u r e c o m m u n i , n a m tune non 
e í i p r o p r i e c o n í u e t u d o redpraefcripnOjquo circa 
& haberedebetprarferiptionis c o m i t é s , a t f i i n -
t roducererur confucrudo c o n t a a l i u m n o n e i u f » 
modi ius habentem.induci poí íé t fine v i l o t i t u l o , 
n a m v t d i f t u m eft , ad eíFe confuetudinis , í iue ad 
i n t r ü d M c e n d a m c o c i { ' u e t u d i n e m , n o n n e c e í í a r i o r e 
q u i r i t u r t i r u l u s . l u x t a quam P a n o r m i t . f e n t e n n á 
í e q u e n s í tacui tur concluf i io . 
Secunda Condolió. 
A n o n i c a p o r t i o Epifcopo ve! Ecclefia? paro-
chial i debita^pro parte, v e l i n tocum,quodno 
fo lu i tu r i n t r o d u c í n o n potcí l confuetudine , fed 
p rx fc r ip t ione nríefcribi p o t e í t ^ a d id fine t i t u l o , 
fufhcit í e m p u s decuius i n i t i o n o n íit memoria , 
ñudUftcoird. 
fortionem ca 
ttonicam , in 
iatuntyel in 
yarte}conftie' 
iudiue pr¿f' 
eribatnr. 
G 
quia i l l u d h a b e t v im t i c u l i . ÍIa:c concluf io eft ex-
preíTa íupradivíiPanormit . indi^ocap.cffr / j / íCiir i j í íc 
feiiulturis,3¿ probar cam, per cap . i . de prtfcripticni* 
tus, \ \b,6.Sz d ic i t fe in fafti contingentia i t a con fu 
Íuiíre5& remitt ic fe ad alia q u x d i c í t in cap.nrquifi* 
/?r,r/e íe/P.aílegat e t i á p r o h.oc,cap,de q u a r t a ^ e p r ó f * 
eriptiuitibus. Eamdem cóc luf ionem tenetSylucf ter 
loco v b i fupra num. 3 . in fine,vbi d i c i t , q u o d i n 
v t roque ca íu fenti tpanormitanus,quod port iode 
bi ta Edifcopo ve l Ecclcíiae parochial i in t o t u m 
ve l pro parte quod non foluatur i n t r o d u c í non 
poteft confuetudine,potefttamen p r x f c r i b ¡ , & a i t 
quodad praf feribendum in hu iu fmod i rebus íi c5 
f ü e t u d o íit cum t i t u l o / u f ñ c i t t e m p u s ^ . a n n o r ú , 
f ive ro í i t fine t i t u lo , r e q u i r i t u r q i i o d l i t t é p u s c u -
ius in cont rar ium in i t i j non fit memoria, Quorura 
ra t ioncmadduci t quia i n q u i t , c u m Ius communc 
fit pro Ecclefia P a r o c h i a ü ve l pro Ep i l ' copOj&ca 
fequenter pra:fumptio fitcontra folucre non v o -
l en tem, qm foluere renuerir , npor te t , quod al ie-
g c t , & p r o b e t t i t u l u m per quem talis praefamptio 
to l la tu i^quod non ht nifi modopraedictojquae p r o 
í l ío ar t iculo dicta fufficíant. 
A R T I C V L V S V I . 
Qtttdnoim ftt dicendum de canónica por 
tione padilla,Jlctíndmn Kegulwjí 
primleprn? 
Vcufque d i x í m u s . quae ad prae 
d i í l a m por t ionem canonicam 
p e r t í n é t , de ¡ u r e c o m m u n i , n í i c 
operarpretium e í l , v t adpar t icu 
l a r i a d e í c e n d é t e s j d i c a m u s q u i d 
c í rca eamdem fit dicendum,Se 
pra j l icandum de jure fpeciali & part iculari Rega 
l a r i u t n , Pratrumque o m n í u m Mendicantium p r i -
u i l e g í o , nam omnes v t p l u r í e j iam dictum efi:,eif-
dem pr iu i leg i j scommunicant S rpe r f iuunru r . Ec 
v t qux diecuda f u n t , í u x t a d i u e r f o r u m e x i g e n t i á 
t e m p o r u m , h a b e á t u r c ó g r u o ordine ,pro propofi-
t i A r t i c o l i re fo lu t ione , fequenecs l l a t u o c o n c l u » 
i iones . 
Prima Qonclupo. 
T N n o c e n t í u s Quartus quiprsefuit Ecclcf iar ,c í r -
•*• caannum 1143. in quadam fuá bulla,qusc inc i - Qjtfdflatufrh 
pit,Parenj •vr/pyjm, data Perúf i j , 16. kalendas l u n i j , l « » . I i n . f / r -
pontificatus fui annoio . Concefsit FratribusMinori- ca^.fnntralí9 
baSjqttod de i js qu¿ in ornamtntis, aut pro eisyclproftt' 
bricispHt lnrT>i>iaribusvel attniutrfirijs 7.20. & }o .* l i j s 
quead perpetuum deninum cultumiit teftamentis eifdcm le 
gctntur iiiilUm canonicam portionem fduere tencantur, d i 
ntodo in f r a u d e m Epifiopormn , & Pnfbyterorum taro -
ihialwm »;íJ»/iíí.Hab°tur h i c conecífio in Monumc 
tis O r d . i . i m p r c í . f o ] . z i . S^referturin C o m p o n / 
dio verbo canoera O0rffo,§.i.&rin f e q u c n t i . § . . z . d i 
cnwt^qHod AlexAWi, concrj si t í d e m quod prxfutus lw«. 
l l i í .concejj'crit t,ü.dden s quod nec etiam de pitan t ijs ad f¡f» 
í i sntai ionemKritruni ¡ u m de indumentis tifdem lcgatist 
ttncamar darc uliquamportionem, c detrtuuirritcu cjfe 
& in ines , qnifcnmque cenfurm contrafratres feu contra 
hcnefaUoret huiufmodij yel heredet tur extcutoresillorxi 
fraw^/^/a;, pracruitEccicíl* fuprad íd tus alcxan-
der 
Tomus Secundus.QjKEÍHo.XLVIII.Articulus Ví. $47 
(íer I i n . c i r c a annum 1254.8^ habetur p r í d i í í l a c o n 
c^rsloin quadam fuá Bu l l a ,qux inc ip i r^/nw e/?,^ 
fonfonum ¿squitati.datafynagnis: i^.kalendas Februa 
r iyPon t i í i c acus fui anno 5. & r e f e i t t i r ín fupiadi-
¿lis Monumcnt is 1 . i tnpref .foíi4.5(: le fer tur in co. 
p e n d i ó v b i í u p r a §.a. 
Secunda Qohclufio. , 
Lemens q u a r t u s , q u í prarfuic Ecde í i a r c í r cá 
fifí Annum ia65.¡n quadam alia fuá Bul la qua; i n -
c i p i t , Virtutc confpicuos.Quic habetui in Monumen 
tis Ord in i s i . impref . foI.58.2.foI.i^2.conceir.^5^i 
& refertur in coltipend. verbo v b i fupraíi. 3. con-
ceíTlt omnia quaz f u p r a d i ó t i d ú o P o n t i f i c e s fu ian-
t ece í ío rc s c o n c e í í e r a n t j a d d e n s a l iquaa l ia in Ma-
r imagnojfubfequcnt ibus v e r b i s , Concedimusyobis 
•VÍ deijs (¡lié in ornameniis aut proeis, aut libris,fabri(ai 
luminaribits, Anniuerfariorf. ZOÍ & • 30. autalijs a i perpe-
tuum ditíinum adtumjeu propiuni i j sau: 'viau adfupcit 
tdtionemyejlramy •velindumetiíis necnonpro atwuis cett'. 
Jibtts redimtndis'.ad quorum folutionem aliqu¡edomas y e 
Jlri Ordinis obligát* nofciiiiiur>& de domibusiprtdijs^hcr 
t is í i l f j s que locis ybbis fecttndum iu í l i tu ta ye j ln Ordinis 
bppot íunis^ut de ijsqu*pro huiufmodi domibus p r ¿ d i j j t 
l o d s , ^ hortis emenduyobis legantur (dummodo pnemif-
f í t non conueruntur itt alios yfus3 fed in itlbs duntaxat pró 
quibus relinquHtttur, autalios etiixm q u i in hac cottcefsio-
pe yelindulgentiacontinenttir)ttull icanoNÍca»¡poriionem 
áliquarh tefieatoini e x l ñ b e r e ^ ne q u i a yobis •Ve/ y l i i m a 
fnw exsqutiteribits yolunidíum feu decedetium heredibus, 
áepr£»t i j s i s aliqutd exigere y e l extorquere^rtefunmntí 
úijtritiius inhil/eintis.l ixc Vbifupra* 
Tema Concluso. 
Quid Sonif. t 5 Onifacius V I I . q u i P r a : f u i c E c c l c n x c í r c a an¿ 
y l l l . d r c a num i2j?4.inquadá fuá Bulla í e u p o t i u s decre-
portioncmed t a l i qux incipitifitper cathedram^cr habeturÍnter cotri 
j ó n i c a JlatUC muñes fubt i tü lode fepul tar i s .§ .yeru»)) tk i c í ' e n u c Ct'ú 
j . ^ . ¡n clemtni'dudum3eode í / í « /o . c i i cap r sd ió i am por t io 
nem cahonicam j c o í i i t u t i o n e m f e c i t í c q u e n t e m , 
y e n m ne e troch ia l e s £cclej¡íe,cr' ipfarum Curati J im Re-
fíoresjúüiminijlrar:habent E c . l c j i a j l i c a Stiran-entA^qui 
bus Hofcitur deittre eompettre ¡)r£dicare,feuproponere-yef 
bnm ü c i . j C r (onfejsionesfidtltitm atidire}dcbiiis &- necef-
f*rijsbenejici)s defrAudenturiCum operarijs mercedisexhi 
hitio debdiur AUtloritate ¿poUcltcAJícttuitnus & ordind' 
MUS j f * praedicaíorum &• teinorum Ordinian fratrtside 
ebuentionihus omnibuSitumfuiteral ibus quAm q u i b u f i u » ) , 
que (y quomodoinmque reltHisJiJl intle^elindif intle^d 
quof íutnqueceftosyel determmutosyfuSide qrnbusetiañt 
quATt*¡tu*unonica ponto ¡ d A r i f i u e exiginon conffteuií, 
v e í non debet de ture s ne inon dt dd í i s "Vf/ qmlitcrcufnque 
• d o n A t í S ¡ i n m o i tefeu mortis articulo, ininjirmitate donan 
t isyeldanti i de quadecejferit i qítomcdoctmqw: direí i i 
'yeliHdireHeifrairibusipJis y e l alijs pro eifdeir., qmrtat» 
f á r t e m quam Autioritate ylpoUolicd taxamus cttam l i -
mitAtnusy Parcchialtbtis Sai.erdotibus, tk EcclofiAYum Re» 
Üorihusfeu CurAiiSiUrgiri integre teneantur,fA¿turi &• cu 
vAtuviy quodnec A I I ] n tque a l i j s á quibus quArm h u i u f m o ' 
di mtntMe debereturj td tpforum fratrum yiilitaiem} y el 
iommoitm» hutujmoát pant n l t t U j aut in eos taltterdaíd 
*fel donataproceaant,jeu qi.odtn m ó r t e y e l a b injlrmishu-
ittJmQdt dandum^yeldonAndum frAtribui i]¡jti e \ i i i er i t t 
in eorundem danittm ycldonaniiuntfinttftie f l i d a n y e l 
donari procureniy.n quilus per ipfos yitandis^rcrun: i n t e ' 
dimus cofeietias ouerare^yt f i quod ít l ' f i .perfr/ itres ij'fos 
d o l o y e l fraude, q i icquirtin huc purt* agi fortafj'e contige' 
rit , prtier id quod eospropterea diP.is Sjccrdcti l us, R i fió 
ribus}& Curatis teneri yolunuis j etiam difrifta r a i i b iu 
extremi iniieij c i amine requiratar ab eis, Vltraportiontm 
Aittemhuinfmcdi v i h i l y a l i i n t Parocliales RtfiorcSyCurd 
PrtUt ieXi^erefuprádiñ i , n e c i l l i s d i ñ i F r a t r i s ^ n : ' 
plius i m p e n d e r é ) nt aflridijuec ad id a quoquampofsint »t« 
liqualiterccerceri. ¿los etenim y t in cunftis ¿quc l j i er CT* 
pacijjce fauente Demino procedatur, yr.iuerfa- pr:uilegn(t 
gratias ac tndidgvnúasi yerho.feufcripto , fub quacumque 
formA yerborum , á nobisyel pr^decejfcribusnoTiris Ronii 
Pont . cuicfiiriqíte Ord.prxdictorum concefsis^necnon <on' 
ftetudines, cóKtientrones patuta cr patlá, in qudntuff! funt 
pr¿mifs,is -yelalicHt pr<e.niij]oi-u>}] contraria, eapenitusre* 
Hocan¡usiyíC¡ia7};us,caJfamus O3 irritamus, quinimo CÍI/J'A 
"yel ydeitd crirri ta r.unciatr.Hs,0' decernimus nulliuspror 
fus exiflere firnñiatis.&-c/rí$cBcuif¿cius 8.Sed hanc 
c ó í l i t u t i o t i e m r e u o c a u i t p o í í m o d u i n , B e n c d i ¿ i ü s 
X L . q u i príefuit Ecc lcf ixc i rca a n i i u m 1303. í a a l i a Benedict. 
fuá c x c r a u a g . q u a : i nc ip i t , Inter envetas, quxhabe- teuocakitprx 
ture t iarn í n t e r co:nmuneS,fub tic. de priuileg.con' dictamcof.^i 
cedendo Fratribus Minor .&r P ra : ¿ i ca to r ibus m u í - tuticnem i o -
t a p r i u i l e g i a i C Í r c a p r a : d i c a t i o n e s , c ó f c í F i o n u m au nifacij F U I * 
dit iones & fepulturas > p r o ü c n t u f q u e é x e i f d e m 
obiienientes.Cleinens tamen V . q u i pracfuitEccle 
f i í e c i r caannum r305.pr2didamBcnedi í i .Xl .con* 
f t i tu t ionem alrerius f u p r a d i d ^ reUocatoi iam, 
caífando & a n n u l l a n d o , p r io rcm aBonif . V I H . i n 
Conc i l io Viencn.edi tam approbauit & confi rma» 
ü i r , o m n i n o q u c obferuari prarcepie > i l l amque de 
verbo ad verburn in fe ru i t j in fuá C l e m . qux i n c i -
y n i d u d n m d e f e p u l t . c n i ü s funt fequentia verba3íl«¿i« 
a Bonifacio Papa Fllhprtdecejfore noflro iúft t fct tyta (di 
ta decretalijBened.PapAXl.pncdeceffcrnoflerjC.liam ill ius 
reuocatoriam pro/nulgauitli qii<e quia ytprobauit effecuiss 
ncdutíi pAcis ab ductere ip/iusJ] crat^fructíiín ncnattulit, 
quivitno difeordia proqHAfcdauda procejftrat famemum 
«oii modicum mini¡}raiitt,no> eam omnino cafantes, a h a m 
A prxf¿íd Bonifacio editanhfacro infiatiíe (y probante Ccii 
cilto tnnouamus sfnbi\cient£S tenorem illtus. qui dignojú'' 
tur e f í e ta l i s , EonifacitisEpifcccMS fcniusfcruorum D c i , 
nd perpetua* rei memofiam, áuper Cat¡'edram,Crci v t le t 
pra iper q u a m Clemencis VÍ r e u o c a c i ü n e m j c u c a 
pracüictam po tnonem canonicam i t e r u m redije 
n c g o t í u i u j a d i l l u m l i a tum q u o f u i t lempoie p r x -
d i C t í B o n i ü c i j V l l í . q U o d & p e r m u l t u m t e m p o r i l 
d u r a u i t j V l q u e ad t é m p o r a Nicola i V . d e q u o qu id 
í t a t u e n t d i c c t u r in conclufione l equen t i . 
Quartd í e n d u r ó . 
N í c o l a u s V . qui prsefuit Eccleíiaí c ircá a ñ n ü n l 1447. in quadam lúa l i u l l a directa Fratribus Quid flattttrii 
CaririclitanÍ5 ,qu;¡E incipit , {ñ ierct teranoftrs fulicitu ¿ t . o l . r . c i r * 
dints¡ ludia j Schabetunn monumento Ord in i s u eaporttonem 
imprel i fol .86.& ík'fo.l.í«p» concciV.595.6i re te r tur couomcam. 
in Compendio verbo \ b i í up ra .§ - ¡ . ( o n c e f s i t pradi-
ctis Ftatribus CArmelitAnts, y t de iliis qua eis profabried 
Ecilejsarum O" Conucntuumfuotum, Eccle¡iajíicts oruA-
fni:nus,lutninAribui,anniuer)art]s,'j .-íO'íSr $o.cr ali)s di-
uiniscHltibus i p i tant iJ í^ndutnent i s jca lceAnient iS femew 
ÜiSiíeiebrAndis, cs^  kAbcndiíin tijdem, »cf»o» Annuts f cu-
JibHi 
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fihas vedimtni luáH qtioYv ffítv.t'onf'm <fl¡cu¿ ¿ o w u s i f r * 
d ' í c i q u n c u m h o r t i s & ali')s locis-Ordiiiis eiufdtm obligóte 
nofctinttir^er ChriíH í l d t l e s e l e t M c f y m pUtutis i u t í a t u , 
fyite iti funcralihus ohlationibus^fif u l í u r i s i y l i i r ñ i s y c l ú ' 
icnUfíihlcgátíS) aut eliai queotto* tdi. eíicíin «Lfohtte Jar-
gUniur^hnil i eanh iúcarn p o r i i o n t K t A l i q t u i m t v n i i t n t u r t x - ' 
hibvre^ut ad id fa l tan t ioarftnrs,&' tteque ah e isycl "WJ* 
rAxríim •volumat^fK vxeqHuiori'ous fea deKdtfítiunt hete* 
iibi'.s , éesfiéSAjitS boais alií-Htd exterquere y c l e x i g e r e 
frsfuviiWt, dij]rieleifíhibuiisncn obf ioneconfliiutiontin 
CC?JC//ÍO y ier .ucnj i ediu^ qu.i- i n d p i t j D ^ d H m . C i f í f o con 
fliíutioKibtts o r d i n i í i o n t ü i i S , C i ica p r z d i d í a i n 
coi jcef í ioncm dicír p r iu i l cg io i ú Col ledtor , qaod 
c l l mel ior & copioi ior ÉjífaWB íit alia pro i l ia mate 
r ía in oran ibus ahjs p n u i i c g í j s FratrtJm Mend í -
iaonum quia conci-dic quoa r 'on tcnednrur Fra-
tres ío!u rr quartam , vel ca.nuaicam pordoncm 
¿ s ó m n i b u s m a ü j s c o d c í i l i o n í b u s con te iu i s , í ed 
ñ e q u e ena-.n de t-uneuiibus obJacjonibuSjnec de 
i j s j qux eis abloluce qutimooocusiiqae isganrur 
\ ' c l i a rg iuntur j non obitanic CieiBenc. d a i u n i , ú ^ 
fepuhui i s , & aüjs quibultusiujue in conrrarnan 
facicruibus, £<r cuín decreto iir .tancc q- joapotu-
tur in fine diótsc B u l i / : . Q u s quamuis dire.-tc con 
celVafit ranrurn propracdictis t-raciibus C a r m c l i . 
tanis , i u fa taruen pe i f i uun tu r jpoc i r i que pofiunt 
(ve iamplur ies dictuin ei í ) omnes Oui ines & Re 
l i g i o n c S j p n u i l c g u i í n habeaces cornaiuni. an'onis, 
qua; v i i t u r e ipíius pro iíto tempore exerapca: 
fuerunt ( v t c i e d i t u r ) á p r ^ d i ¿ í a quartK ícu por-
t ionis canon ic i ' fo lu i ione . Sed p r o c e d ú i m i s aá i» 
l ia cempoi a>S¿ íit quint* c o n t i u l i o . 
¿hiiíita Concluso. 
•¿uMpatuertt ^ í x t u s C^a; tus qu í pr i r fu i t EccIcH.tcircaan-
j M í . U U . n r o nun! y^i i fa q u a d a m T ü a B u ! ! a , q u i t ] n G i p i r , / i í « 
ta ctnonjitM girnini-vniuvrfaiis Ei t l e f í* * quiedicirurcoiTi .nunitcr 
|a?íií«e« maremagnum O r d ; n i s Mino tun i , Se h a b e t u r i n 
M o n ü i r . c n r i s i . i íoprcf .fol . í ío & a.fol-i43.conceir. 
3 4 6 . r c f s t t u i i nCompend io ve ibo v b i f u p r a , § . 
ó . i o i e r aUa quam p l u r í m a qus ibidem c c n c e f l l F , 
ftttHit cr conJirmAuit & dedarauit quodíctnonicaportio 
feuia l i i t i i Beclefiarum ¡'arochialiam , habet loeam dum* 
<rfX4t eo eafa^qtic azud l o a Fratnt:* MinorurAtorporade' 
funde» i m f e p t l ú t n t u r . J cd fi non aptid ees ftd apud cilios 
t t i tm M-índicantium Ordinimpro/eforeSi'.erpdraipfaeott 
tigeritftpctiri, txneex tjs q u ¿ ad fratres pfjditios dp/*d 
éjHos t¿¿íit íorpofd nonfepeliuntt'.r, de botíisdtj'Knfiarum 
qtiorüúdolibct ocutnuínt, qnottis p a r t i c u l - í r i y t l - v n i u a f í s 
ti titulo dtriHe y d per obiiqtiít)í¡¡ñuílcWi cunonicAtnportio 
nsm daré untaniurtnecf i ta i i ta i l iqKapovtiodíbeattir ,de 
j j í q n £ a d ceños yjus c díterminutos nfdt>r. fautribuSi 
•vel coram domtbuSy ingtíiéltí yel infpec:es aiamde banit 
ioruw quorum Citd.xuerii apud eos coniigcritjcpeliri, nvqae 
etiam ta cajibits in qiabusper[npradídi clcmentis I I H . & ' 
aborum prxdtalfoyHm faornm[pcetAtpriuilcgio , írtiret 
jpji ib huiufmodi jolittionf qxartj: fum cxtrxptíytt'í in aii 
yuo c*jti dt td/ideiís q H x t i ^¿nus FrAiribus danturyquar* 
t¿ ahqna quomodoiibít díbCiiiur tnreitquts yero tajibus, 
qu.ta ¡n p/'asmifus r in quilms q u A r u huiujmodi folacid* 
yeniret , yoluu Y: cuituentiaa;s}i quá junt m u t FrMres 
jpr¿dutos CT* lotorum Ordinarios, «Í £ i í lej iaru»i Redores 
i )ú i£ hudubiles O- bjns i i* nt posleruntoojeraentur. £ i in 
jnptr tddidit quodp fartr p:T tpjHtn Sixtam y d fedeai 
Jfofloficitfri, de pie Ugdtis & difpoJitis,&' re l iBh, i n g e n é 
re ye l in ípetity décima ye l aha partió feu quotaalt rn p i£ 
y d n o n piíseattfie, ex quauis laufahañenus concejfaforet, 
aut in pofiermneozcedi c r fnluiaut dar: & nsewdari cotiti-
gerit^rratres p r í d i ñ o s & Ulariim domos tac eis legata &* 
rt l iBa&iitkltA iñ eorum fattcrerndifpo/i ía, t» concefsiane 
6-TKaditiis ¡uiufmadi decrtiiit & yoluit no iacludijnip de 
ipf is f f prtfenti decreto ae yoluu íate ( noh per generales 
lU'Apdn qu£ eeiawfpecialem mentionun importan: yide-
r e m u r ^ f e d y e r a gr fpedjlca menitofuU ejfdem. 
Idem Síx tus Q^iartus i n mari magno O r d í n í s 
Fratrnm Prxd ica to rum qued ineipi t , Rtgini iniyni" 
«t,r/ ."i//í ,Ethaberurin Monumentis O /d in i s 1. imp. 
fol.238.cor;ccír. ^C6. & refertur m Compvndio vbi 
fupra.^.y.&S. CoMpfmauitconcefsicnem Greg. X I . qui 
exemit eufdfi» Fmires Á Canónica ponione qnuj¡ toíaliitr» 
qnialoliim de furicrdltbus non txetr.it ulose?pi-eue, bene 
icmen irvplicite, & áridit quodnon folum de i j s , qu*-' pro 
crHg.ma:ntisUgíintur^&- alijsytfnpradidtim eft-^ nen i t n e í 
tur fcí¡tere -.diqníím pirticncmeanoni- am.jid nec einanide 
i l l h qu<e abfolute Uga-fiíufiti ttjÍAnAntis yda l i in pro Bí*í 
irv-rH ncctj'dtatibtisiCnferiintHr , & ( . Cjti^ii CI-1K ed.'O-
ncm priLntegiorurnCoIIevtíor dici*;,quod t ñ Vií 'de 
notabil is jquia omnes alise cócc í l i cncs de Jiac uta-
tér?a loquentes concedan^ c x c n p i i o n e m l ( , i u m -
mocio de í)s quar ad cercos vfus^ vfputa pro fabn'» 
ca, S,"c. iegabantur j í c d i n h a c conc^&ont-.darur 
exemprio ram ab ijs quxadcercos v ius , qü:<5n ab 
alijs qua? abfolutc t-c í inc I p c c i ñ t a c i o n e l ega i i 
concigerir* 
íde iu Sixtus Q i u r t u s in rnarí ínagno C ü r m e i i t a 
ti'Óftltñtinferiífi & canfirmauit.fvprafcrípjatt Budim A'í 
ttlui V.in qua ititijsime 3¿ eopio/ipiwc exemit Ules a fo* 
Intio»- cuiuÜHn'ique unohic* pontevis , Ythabecuci t l 
Iv lonumen t .Ord in i s . i . i m p r e í - f o i ^ B ^ ' i . i o h S i . 
c o n c e í f . ^ í . & r e l e r t u r í n C o m p e n d i o , v b i l u p r a 
Sexta Conclttfú. 
P o f t m o d ú v e r o A l e x a n ^ r S e x c u s q t t i f r a f i l i c .c<^{?f 
Ecck'l icBcircaannnm i ^ z . i n quadá fuá Bul la qua? 
íncipic j / íune Religienis / ú z t i K o w x apnd fanciuin 
Pec rü í u b annulo p í k s t i n s o l e 5: Febiuar i j , i 501. 
Poanncatus íui anno 9 & habetur in MonumeCt. 
Ord in i s .Ki f r ip j e l . f oL 67.& z. fo! . i^ ; . tonceí í .373. 
& refettur in Compendio verbo Cattenica p a r t i ó ^ 
10. Omitri: rinsi.'^ia conctfja Ordiaibaí Mendicántiump 
ccuecfsit Fr«ni/-íií Mincritus RtguUns oí-fcrMmi*;, ac Jí 
eis^'pecúílnefí/jent eenítjfa 3 etiam qaoad exewptioatm á 
folimone qitarí*: l'jc&rfím OrúmaHji &• Paroeiiaimta £c» 
eleftarum Re¿¡or¡¡if.s debii<e, a ¡tta eos pro potiort cauuU 
txemit . Q u * q u i d t m ei't í t ugna c o n t e í Í i o , m u l t u r ¿ i 
que nounda ; alias ml i Üeuíiec reuocata. 
I 
Séptima Conclupo. 
VliusSccundus qu in rx fu i cEcc Ie í i aec í r ca an- f¡u\l cirenhot 
num i ^ O j . i n q iudam íua Bsilla qux i nc ip i c , deierminaue* 
er£ K e l f g t o n i s ¡ á i t d Homar apad ianctum P c t r ü j f u b r¡t j : j t 
annulo pi lcatoris die 6. Nouembris 1511. Foncjíi,-
catus fui anuo 8 qux habetur m Supplem. í o l . i a , 
conce í i . ^p .d ; re te i tur tm Compendio v b i r i i p t a § , 
jz.Gomriittnicauií F i \ i t r i b u s Mi i io r tL 'HS ü b f e r u a u t t j e , o rn -
n t A p r i u l^tnaliorum Q r d u t m n MeK-dtítntimnUllaque de 
Tomus Sccundus.QuírfHo. XLVIILArt icuIus V I L $ 4 9 
•ttOHOConcepit i Grexemit ees exprejfe afolniione qttartx, 
prouc lacius ididem concineturi 
Idem íup i ad ió tu s lu l ius I I . quadam aliafuaBul 
Ja quae inc ip i t Damad SACTumOrimemiSz h a b e t ü r i i í 
fuppicmento p raed iüo f o l . u . c ü n c t f i . 3 8 . &: refer-
t u r in compendio vb i t n y t Z i ^ i i . C o n í e j s i t Frattibus 
OrdiHis MinimoiH , y t de hortii & Virgultis ali]s qui-
hufeumque boniseiufdem Ordims Domibus , crearum £c-
clefjs huin/modi, pro ienipore r t l iñ i s cr ¿egatis} ac fuper 
laminaribus & alijs rebusdiuino cultuipro tetnpote dtdi 
Cíitis}de(ima,s aut oblatiorti-s uliqnas ( t i i . n H ex tioualibus) 
áut^Hartamex funeralibutijolutre minimi: mneantur^nee 
ad id u quoqudnt culufiiis digniiatis AHÍ nobilitatts exi-
jiatjyaleant quomodolibet coarfttrii 
OEiaua £onclufto. 
icti'Cdprs y EoDec imus qni pfoefiut Eceleíiar c i rcaai inu 
,.:THquart.i i<}i$.Motu propr io excerta/cieniiaji ittras prte-
'j^Hlmjáe dift^f iHi¡j ^ . ^ itteis contenu quacumqHe^pprubt i t i i t i i t i 
tertntnauerit n o n a u i i conp>'>nuní í ,ac p l c n m » f irmifat is robny obtine* 
L t s X ' re dtcfeuii , &• pro poliori cauteiu p r x m i j j ' a omnia de nono 
Concefsit & iiídulfny juper quibus dtdst conjí-ruatorcsyap 
ponendo mignás non obílanum i prout habctui i n qua* 
darn tua Bulla,quaí: i nc ip i t , Ajfectu bencHolnuujpe-
(ü / i j -váataRom* a p u d i a n c í u m P c t r u m íub a r m u í o 
pilcacoris dio i ú . irebí uatij 1 > 14. P o n n í i c a c u s fui 
anno i.quje ¿k refertur i n í 'uppiemenco t'oi 17.con 
c e i i . 5 7 , & i n Co/npendio v b i í " u p r a§>í3 * Q u u i n qu i 
dem uiaccriam canonice port ioms r e i o l u t n d o j d i 
c i t p i i u i l e g i o r u t i i C o í i e ¿ t o r 5 q u o d Fiacres non ce 
nr.mur alivjuid dare,de quibusiibec rebus eis obla 
t'is Vel fe! ic t is ,ni( i í n t e r eos Ó¿ elencos aliqua pa-
i t a v c l coniientioncs í 'ueiinc h e t x , aciitucrinc ía 
i •. ••• ícuuaodae i'unt ¡ í i feripcae & a u c h e n c i c a í h a b e -
a m u i . 
V l t r a o m n i a fuprad idad ic i t elíe fe iendú, quod 
JVoíd hocyal" fuper huiafmodi materia quarcae funcrahs fuic o-
de, líiw venuTata caula inRoia Romanse Curia: , i n t e r 
Epi ícopum ¿ . rCap i tu lum tcciél iae ^amorco/Iscx 
" vna parte , & Fracr^s Minoresobferuantise Con* 
t as f á n a i Francifcí camorcnlis ex a l i a , 3e fu l t 
* lata i tn í : e i i t i ad i í i i n i i i ua i&exh ib i r á r u i u c x e q u u -
t o n á l í á l i i f auo i t m pra :d i¿ io ru in , F ia t rum , piouc 
adj l 'qngiím m Monumento p r a i n i s z . i m -
..t'o!. 77¿3J refertur in compendio jvbi i'upra §. 
' i^.in fine & dicic diiftus Coi icc tor^quod lícé.c fe-
d ü m i u r a res intera l ios adtaalijs nocerenon 
aebcacjlecus tamen eíí i np ropo l i toca ru ,qu ia v i r 
í é f a t é i e n r é t i X i q u i i i b e c C o n u e n f u s Fraciú 
atus a í o i u t i o n t qua r t í c , prouc q u í d a m i n 
critu& alTeruit , cuius rat io cít quia in 
miaPapae.feaín Roca.e iur inodi le i ic t t ia fuic 
. ; r u p r a d i c t a funt quae reper iuntur 
i I ühüm . Ordinispjrp Fratribus Mendicaiuibus 
contelTa -ÍJ ita.v c jprxdiclum cít res le habuic,a la 
c r s noíii;«Scíi¿ípn'i^ í n i t i o v f q u e ad C o n c i l i u m 
T n d ; , j ; ; ! utij3qaod fui t i ncep tum fub Paulo Ter-
t i o P t . . .. .. x . annoDomini 1541. expeduum a u t é 
fub p i w Q u ^ r t o , a n n a D o m i n i 15(53. fuperé l i Nunc 
c f i can rus^ iü idp r j cd idum C o n c i l i u m c í r c a d i d a m 
caífoi .u Ku»pouione in l í a tue r i c , a rque de nouo o í 
d inaueiK ,de c^uo in fequent i A r t i c u l o . 
Monafleriá 
qud etnie 4»-
nos ^o .port ié 
nemcanonicA 
fol i tafutrint 
perfoluere) e. 
tiam nunt i l -
Um ienentuf 
folutrc no y e 
r" a l i a , «ce 
qttZ pofl Coú 
Cihfuertnt X 
áificata aut 4 
dip(abuntUf 
in ditSi 
A R T I C V L V S V I L 
Quidnam circa prddtclam portioncm 
Canonicam, Conctlium Trtdentí-
num femandüm jiatuert t f t j ordt-* 
nauertt? 
Concluso. 
V x t a Cor tc i l i j T r í d e n t i n i decre tum, 
Monaí rcr ia q u x ante annos 40. porcio-
riemcanonicam foli taerart t perfoluc 
re, etiam nunc i i i a m foluere tcnenrur , 
non vero alia nec quaede nouo poí t diclum Con-
ciUum Tr idenr inum , 40. annis c i t ra fuerint oedi 
ficata aut ardificabuntur in dies . H a r c c o n c l u í í o 
c o n l b t cxprcíTc ex verbis í u p r a d i ¿ t i Conc i l i j 
T r idenc in í SeíTio.Ki.t/e ^«¿«Z.cap .5 ,vbí agendode 
p r « d i ¿ l a f u n e r a l i u r n q u a r t a , f f iqUe t í i i aponun tu r 
yerba, DecerriitfanBd Syriodus, quibufeumque in locis i¿ 
ante tnnos 40.- qiidrtd qn<e funurdium dicitur Cttthedrali 
¿ut P ¿rrochialiE.ccla/íjJolita cjfet perfolui, ac pofíeafne-
rit f X quocumqae prinilegioalijs MotiAj}eri)s,hofpitaltbus, 
aut quibuscumquelocispiis conceJ]a,eadempoíi hacintegrú 
inrei&' «.ident portiont qu£ ant! folebtit,Cathedralifeu Pd 
tochiali Ecclcjia perfoluatu^non obflantibus concejsioni' 
buitgratijs, priuilegijs, etiam mari rfiagrto nuncupaúti aut 
ait]s quibufctímque , F.x quo prasdirto C o n c i l i j T r i . 
' d e n t i n i d e c r e t o c o n í t a t vericas C o n c l u í i o n i s f u -
pradicix , 8c quod i l i ^ t a i p f u m Monatleria qux n ó 
fo!um á4o . annisc i r ra ,verumct iam nec á cempore 
i m m e m o r i a ü a l í q u a m por t ionem foluere fuerinc 
fo i i r a , ad eamdem foluendam , n u l l o nunc modo 
tenencur , nec quoad ea aliqua fuerunc reuocata 
p r i u i í e g i a í Q u o d exp re l í e d e c l á r a u i t P i ü s V . a n n o 
D o m i n i i567.i7 .kalendas lu l i jPont i f i ca tus fui an 
no z. in fuá Bulla í i u e M o t u p r o p r i o , q u ¡ inc ip i t , £<-
/ i Mendicantiurttquo có í i fmau i t ac de n o ü o conce l -
íic omnia O r d i n u m M e n d i t a n t i u m prun leg id , v b i 
hac de re agens fequentia pofuit verba . (luartam 
autírrifuneralium, de qu* ft'[f. z ^ i cap, í$ .nequáquam fol-
itere tziteantur Mcnajliria, qu^ a^o . anniscitrafiindatA 
ex;i?»Hf, pojlquam Conciitumipfum loquii'ir tuntum de 
Uon.útertyi ante annos^o ftt}¡datis}qu'je tpfutn qiiartam fo l 
uerc couJueuerunt.E: ad particularia d e l c é d e n d o ) p ' o 
ni t de quibus rebus c i u í m o d i quarta lie foluenda, ü c i d h t c y a í i 
'ÓC dicit^ybiaiitcm folui confueuiiiid tanínM cerZ & alté ¿e proft i ioné 
rum qu&inal iqi i ibst ípai t ibttsdeftrr icoí i t igcri t , tempere ^ u a r U fHne* 
quo defunftúfH») corpora adfepulturam deferuntur, non rHli¡t 
mitem de m i f á s feukgatis ye l alijs, Fratribtis ipfis feuMo 
itidlibtts huiftfiñodt reliiiisjaut aliéts quomodolitet dona i i í 
folui dcbetj/icquc int^'lligi Concilij deiritum quoad quar-
tam huiufmodt folwndam deberé duernimuSi ybi yero no 
í]í confuetudofoluendi quartamhuiujntodijde nttllofupra¿ 
feriptorum folui deberé deeUtartiusiH-xcMbi í ' u p r a . Q u x 
P i ; V". C o i i l t i t u t i o } q u a n t u m ad hoc non eft reUo-
cata per aliam conlhcuticinem quam edidi t e iu fdé 
fucceí lor G r e g . X U L qux i n c i p i t , í u tanta negótiorü 
vtoU'iáüi i Romae p o n t i í k a t u s luí anno n C u i u s me 
rn inu Ñaua» rus i n í ü o Manual.cap.27¿ in fine , v b i 
r euocauu ,&ad t é r m i n o s luris commums r c d u x i t j 
omnia p r i u ü e g i a qus Rcgulacibus concellerac^ 
íu-
* i ... 
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f u p r n d i ñ u s P I u s V . c o n t r a f o r m a m Conc . T r i d . 
ná quaui i reuncaucri t prmi!ep;.c5ciaÍ'JÍ.ma C o n . 
T r i d e n . c o n c e i T a p r i d i í t i s R £ g u ¡ a i i b u s , n o n t a a i é 
leuocaust aar annullauir c-xpiicaiioncs ab eocem 
facras circn d ió tum Cn . i c i l i u i r ! , etiam in fauoretn 
Ke^u lac ium^ua l i s eíl iíia,c]uct non ramefi: dicen 
daconccf l io , q u a i n d i í t i ConciJi j vera S¿rgenuinu 
d e c l a r a t í o / a t h a ram í anc to p ío arque íapienrifí i 
mo v i rOí&rPont i f i ce m á x i m o . V t q u e c i r cahoco in 
nis r o l U t u r dubi tandi r a n o , & irianífefie con l tc t 
quod sa, non vero aíía fnent -r.cns ck i u r c n t i o e-
iu fdcm C 6 tftí i l i j J'íi be. t t n p r as fea t i a r u m adducere 
declarat ionem qnandam , q u a m c i r c a c a n d é r e m 
fecei -unt l l l i i í r i i í fmi i oüm Cardinales, quibus c ó -
iniira cura fuic explicandi 8z deciarandi prjedidtú 
Conc i l i a i n . qu i c i r ca iV iona í l c r i a i ?d i f i ca t aá^ . an • 
nis cícra,auc cjux in dics aedificantür v e i i n fu tu ru 
2Ediñcabuncui ',poft alia in í e q u e n t í a verba p r o r u 
yzrunt iCoayegano Conci l i ) cc«y«íí,«c« cotKprchendiitt 
p \ t d i ñ o di'tri:to,Mon&ft¿ríú*.iif¡ut¿a¿±0. annii ciíráj ant 
q n ¿ in dies e d i j i a n i u r yelinfiiturHma:dií¡CúbHturj>r¿fH¡> 
f o f i í o q u o d h a i n j n n d i Monajicrtajint eiv.s Rúigionis , CHÍ 
ti j e d i ,ip o S o lie A indidmm j i t j -yt <jHirt«mf¡i7itrdcm non 
¿zbeant foluere Ef i f íopo, ¿ u p r a d i á a deciaratio habs 
tu r a ü c h e n ü c a , í i gno &í»g^Uo i í l u S r . o h m Card . 
Garraf3e,& íu i t audor iza ta v t fídenuaceret i n i u -
dic io '6c extra i u d í c i u m , p e r D o d o r c Chr i l t opho-
rum de Mera,S.Cordob. Hcclc í i^ o ü m C a n o n i c ü , 
& i l l i u s Epifcopatas V i c a r i u m g e n e í a l e i n j C o r -
dubae í u l i j , anno D o m i n i a d i n í U n c i a m 
F. l l d e p h o n í i d e Aluai 'ado Procuia tons noftr i O r 
dinis S. F ranc i í c í , per quam exempta fuere a fo lu -
lu t ione diclaf quatcxfuneral is j omnianofiraeri if-
pania: M o n a í r e r i a j S d l ñ c a c a , Qc fundata á ^ . a n n i s 
t K r a . i i C Patcr ildcphonfus^a Veracrucein fuo C6 
p e n d i ó , d i c i t i d ip íum fuiíle f a q u í n cum oranibas 
ivJonaíterijs de nouo fundacis apud indos naux 
Hirpania í ,3¿ quod cum c c m r o u e r í i a exorta íu iüec 
o ü m , i n t e r b'racrcs & auendamEpiicopum dcGua 
iu i ia l j ,pe i - A r c h i c p i í c o p u m ívicxícanam , Í £ n t c n -
t i a sx ;"quuror ía l í s fuií data r in fauurcm p r a ' d i c í o ' 
rum r i a t r m n , ve non í 'o luerent d i í i a m quarcam» 
. fu icau tea i fupradicí i C o n c i l i j T r i d e n . d r c r c t u m , 
q'.iami'Aa::iinc i a u d í c u m aeque racioni c o n í o n u m , 
Vt ÍCÍIICCL non í o l u e r e n t Inprad iüam-qp ia i t á , Mo-
naiteria qu,3 í a c r u o c ardiñeata ^ f u n d a t a á .p . aa-
nis cítra3 uue i í í am per a í i q u o d tempoiis fo laerc t 
ftuerAc.n,cum c o n t r a i p í a n o n d u m f u e f i t c o n í u e -
tut i inc p i j e l c r i p t u m , v t ilJani fo luercn t . N ó cnini 
v t l up i a a ix í a iu s jp raerc r ib i tu rcont ra E c c l e í i a m 
aut c o n t r a M O n a í l e r i u m , niíi per annos ad aiinus 
^ . e . v c t c n c t P á n o r m . c o m m u n i c e r receptus in cap. 
^a.dc Q o n f u e m d i m . n V i C i x . ^ . h i Propter candern ta t io 
n c m d i c o 3.quodMona ' i .er i iqua. ' fa- í ; runt fundaca 
ante a p n ó s -,0. ^ i i í aa í foh'.ebanc, tcnentur modo 
eaindcui IOÍÜCIC 5 cum fuerir p r a í c r i p t u m contra 
i p í a ^ i e q u e c x i m u n t u i á C o n t i l i o . A.t v e r o i l l a q u » 
ta iem non habebaht con!u tmein iem, non t e ñ e n * 
l a r quaaam foJüefejcuiñ non in hoc habeantprK 
ÍCÍípd011 em^nec vo 1 ucr i tConc .to 1 le te al icu 
ius las p r* ' í c r ipCu;n .qua 'omnia í unc 
quárnax i inc n o r á - a a a t q u e me-
mornc c ó m c a á d a & p r o 
l i to a r r . d i d a í u f -
ficiaut. 
Dircclor;] Pr^ktcrumRcgulariura 
A R T I C V L V S V I I I . 
De qmhus rehyj poji Co?ic¡lit4m T r i -
ácttnü-folmndape canónicaportio? 
Concluso. 
V i c a n o n i c a m p o r t í o n e m tenetur 
folucre^non i l l a m renentnr folue- ^ portion? 
re de ó m n i b u s ííoi r e l i í í i s / c d tan-» canonicattné 
tu inmodo de i j s , quac aliara f u n t turfolutren» 
cum corporcdcfnnai-Hacc concia ^omatbnste 
f io / iabetur cxpreffa ín f u p r a d i i í o ttentítr *U*m 
M o t u p r o p r i o j í i u e Bul la Pij V .E tJ j tíéikántmm9dc fifarejedfa 
q u a d i d u m e r t in p r x c e d c ü t i a r t i cu lo & quod n ó ^ ' " ^ ^ de 
ef t reuoca tumhccper vGregor.XIIÍ. qu iahuius re i ) s 0 x 
fpedtu non e í l p r i u i l e g i u m , c o n c e í r u m c o n t r a C 6 - íil J'*"* (it»i 
cil iú Tr id . fed vera expl ica t io & d s c l a r a t i o ciuf- COT^ QUÍ átfun 
d e m . !n qua dicta Hulla a d hoc propof i tum , poft 
aliafcejuentiaponuntur vc iba .FÁi í íH / cw folai coa-
f H C n í t ( & f k fermo de portione canon i ca j í i üe quar 
ta fancrs.U)id tattium cerx t ^ d i o m m , qn¿e i» uliqxíhus 
paftiht'.s deft-rri coKtigerit, itmpüre quo defuníloruw 107'' 
pora itd fcpuhuram dtfíruntHr, tion autem de mifs i i f i» le-
ga, iis yel alíjs j ¿rutribus ipjJspu Monatliótís huiufaedi 
reliciis,mi( aliasqttúmodolibet donatis folui deba^Jicq-j irt 
t t l í ig i Ceccili) decret!ttP,(juodd quartsm huiujhodi J o l í i í 
dam deben- decernimus. Fb iycro non cft confmtudo foitis. 
di quarum haiufmodi, de nul ío[uprafcriplornm folui áe~ 
here ^c04^tts9nec ad qKurtamfey. aliampartcm omniunt 
rerum , qux ei íam pro ornimaitaEcclefix 3píüliorum3. 
planeürim,cort inarum¡i i4nnoTU'my afíoriim qua: diciis 
Eíc lc j i j ire l i ' iq í t iye l dxricomi^ertt.ctiamfi pro y i é u F>-/> 
trurx <tut<ili¿s WltnqÚanlíirj ahquid íontribuere teneatnrs 
tt etiaw lusjtpult i ir* foini tantKtn confueum ta ratiíitSr* 
non a í iqmd aiixd cis'jfolííi dcó¿atiqúíit//HÍspartt¡ ad enríi 
tiotilm EuiépjsOf'díniíja huiuj'modt f u w t i m P r t i r i í m s i 
alia qa.tiuinqiie tnhuantfen eUemojjHAi lurgiautttr , quA 
du fepeltkntHr ibidtm ccrpürc. mortHvry.m huiufiDodt Jnee 
fropteréá impediré ¿sheant) quin poJsinidefuHéivmmcor* 
pora jj.\ifj.t(i ad eor»m Ecclt/ias tumulaad* de fe tri f acen» 
H^c v a i l u p r a , v b i p o m t u » cxpjcfic C o n c i i i j d e -
< i e c u i n , ^ c l i a t im dicicnr qualitcx fpíiiói íic n i t c l l i -
gendum Sí i m e r p r e t á n d u m . Ex quibus vcib is l u -
p e r q ü e facis c o l i i g u u r Vetiras conclui ionis í u p r a 
dicta» cjualtLcr non dcb í - . a ;u : - a i i quacanon icapor -
í i o ÍÍUC cjiíai cajdc \tíi&t> t-c c a n d e ú s , vej alias quo 
modoi iuccoblaos j lcd tantuminododo i j S j q u a : c i l 
corpore d c í u n ctoi um in E c c I c Í J a i n d í í ' c r r i c o n t i -
ge i juncmpc de paru^vinojcarnibus, ticc.Etprar-
t e i c o n í h i u c i o n e m ít-u p o t i u s p i j V . c i r c a C o n c ' 
T n d e n t i n 3 cxplicacioncgi , v d e c í a r a t i u n e m prar-
diLtanij íaci t pro ^ '(ni^a.fc^éMíiOdé^diiod d i x i t o-
l i r n CardinaiiSjin Clc .nent . ¿ndutn de'ftpnlti íru3 § . 
•veno^nempe cóí 'uefnu¡nc Éffí'é iam i n t r o d u i i n m , 
inonbufque o b t e n t u m , v t E c c l e í i x p a r o c i i u l i 
q u a r t a p o n i ó á M o n a c h i s í b l n a t n r , ex i i s tancum 
quae o f í e r u n c u i , e o t c j j o r e q u o í n n u s a u t L - x c q u i á c 
defuncti c e l c b i a i u u r . Q^uadc rc v idea tu rc i í a i i» 
Couarr.incap.-v/n/í/u}£¡[t- tept íñ. num.9. 6¿ 7. vbj ad 
h o c p r o p o í i c u m d ic i tp iuraeaquenotacu d íguiOi . 
n>a,Et Abbas incap . /« í í i «¿ r j , dc e l e ü , co l .^ /a j lcr íc 
c ó l u e t u a i n c c u á cíie í c e e p t u i ^ q u o d quando a í j -
<!JUÍS' 
Tomus Sccundus.Q^ríHo. X L VÍII. Arciculus I X . 55» 
CáHSuicjpor 
tío de inre co 
munt Icquen 
dOidcheturah 
Ecclcñjs -vbi 
aliquis fepeli 
l i m r , "vcÍAd 
qtum conaer 
tendefetrSf' 
f rt fcu alio 
modo,non ve 
ro abalijs Ec 
i l cñ j s f euper 
/•MÍ'» 
Cui dehatnr 
<¡uii tiportpe 
fiis - v ' l alia 
«cf<ifio«e ^ad 
glium lecüfe 
transftrt, ÍX 
ihidemoritttr 
ejuis i n aliena p a r o c h í a f epe l í t i i r , Ecclefia; fepul-
turar i i on t cnaa tu r lo lue re qua- ramjde ub i a t í on i -
bíjs í a f l i s poít diem repulturXjí'ed fohsmmodo de 
ijs quse i t i dic íVpulcura? fiunc. Q i i o d quidi.m ríoñ 
cl tuerogacuai j quiíi vero vt videcur cKprcfie a p -
prpbatutn per C o n c l l i u m T f í d í n r i n u u ) p i i d i c h l , 
ie í f ion . i5 , cap. 13. da reguLnhns . Ñ a m h a c racione 
ibidem íceundunv mul tes , pra:diaa canónica p u i ' 
t ío quarra tuncra l ium d i c i t u r , quaíi innuendo i^ -
f ígnif icando eíuTmodi vcrbis , quod folummodo 
f o i u i dcbetdc lus ^ua, oífciruntai-in ú i r i'unens. 
QIIÍI qu idé de re v í d e a n t u r quse n ú c nouií í ime di 
cíe Mol ina ¡n íua i . z . n c . z . d i i p u t a t i o n . n í . q a a t p r o 
if toarcjculo d i í t i fuííjcianc. 
A R T I C V L V S IX. 
A (¡uthufoam fg) quiíus, poft QMcíttü 
Tridenttnum dekcitur fapradtClu 
canomcaportto? 
Prima Concluso, 
Ratdícta canón ica porciode íurc c ó 
m u n i l o q ü e n d o .debeturab Eccle 
íijs vbi aliquis l e p e l i t u r , v c l ad 
quamquis tranfic le conuertendo 
Teu al io modo,non vero ab a i í j sEc 
clcí í js ve l per fonís , nec huiurmo* 
d i lus í n u n u t a t u m eft per C o n c i l i n m T n d . q u i n ve 
ro c - n f i r m a t u m ^ b i non fuericin contrar ium pi je 
fcr ipcaconuierndo. Karc conclufio qun ad fecun-
dam partcin fatis confiar ex fupradiutis in arrie.7. 
quoad pr.imarn vero e f t e x p r e í r a S y l u c í h i j v e i b id 
«o«/rli^oí'//o.num .7 .qiicíl.i).vb¡ hoc dici t eiTe v e r i l , 
e n a m í i EcclcííJ: alias l i n t exempta-, ná quoad hoc 
n o n í u n c c x e m p r i fecundum I n n o . i n c a p . r í A u / í ^ , 
2¡¿ in c a p . i » noflra defepuU &. incap . rrquijiflide t t ñ . 
niíi ( v r prüfdiíitum eft^habeác p i iu i l e i j ium.Scdc i r 
ca lefolucionem praedi^larn 5nonnui!s fefe offe-
runtdi(ncultarcs ,quas bbet brcui ter in praefentia 
t u m d i í cü t eve . Prima e l i j ad quam'Eccjdia 'n per-
t incat canonicaport io , quando quis tempore pe-
íiis ícu bel l i jaufugi tafua ciuicate.vel v i l l a animo 
redeundi fi ibidem inor i tur ,aüC t ran í íu l i c fead cer 
t u m a ü u m locum recreationis feu alia caula an 
pert inea: ad parceciam.incra quam moi¡ turban ve 
ro ad caufan p a r o c h i a l e m E c c k í i a m . c u i u s erat v i 
cinus inhabicator:1 C u i dirf icul tat i re lpondetur 
per fcquentem C ó n c l u í í o n e m . 
Secunda Conclufio, 
Zfhsllíifioíí ?in'lnimsupiíifBÉiwilíoi, . ^.I^QI-^Á 
S I qu í s tempere peftís aut bc l l i , de í u a c í u i c e t e aut v i l l a ada l ium locum fe transferc Recrea-
t ionis graria aut alia quacumquede caufajibique 
manens Se i n h a b í t a n s animo redeundi á vira dil'ce 
d a t , n o n E c c i e í i a a u t p a r o e c ú i n t r a q u á ' r n o i t u u s 
cft habebit quartam , f e d i l l a E c c l e í l a ' c i u i t a n s 
autvil lac intra quam fuum habebat d u i n i c i l i u m , 
& c u i u s e r a t v íc inns & i n h a b i t a t o r . Hancconc lu 
l i o n e m t c n e c e x p r d í e loannes Andreas & p i o c a 
al lcgat j cap i t . is quideftpuliuris, l i b r o l e x t o & i -
í j e m s c a c t A n í o n i u s d c B u c r i o j i n quadam q u a -
ftionc quam hac de re facic , dicens q u o d f i t e m * 
pere pclh's , ciues Florc i^r in í , te l íononiam rranf-
fe ran t , S: i b i habicantei nn.ihter moviau tu r , fie» 
clefia qua- cft Florcntiar habebit quarrarn fuñera» 
l i u m , q tua i l laef t m i Parochial is , ex quo habe-
bant p r o p a í i r u m redeundi finita morraiieate . E t 
add i tquod id ita de faiüo fuic determinatum Bo-
non ix jQun de re v i d e a t u r . ñ o b . i n cap.rfr i)s,defep, 
vb i de hatí ' q u x í t i o n e latiflime . i g i t , quatuor con-
l l i tucndo calhsjin qr:ibi:s c ñ diccndom id ip fum, 
quos b r f iiiratis caula omitto:&.' quia v ider i porc-
runt ibidem.Sed i rerum infurg i t iiiíFicultas circa 
i l l a verba in conclulione p o í i c a , ad quam £cf/efuni 
qnis {on-ierttndoje trauifert fcu alto n:tdo . A n nou i t io 
aliquo in Monal leno exempto dcccJcnrc, quarta 
fine canonicaport iodebe^tur p a r o c h i x i l l i u s c u -
lus antea erat vicinus & inhabir.uor; Cu i i juidcm 
d iñ í cu í t a t i , per í e q u e n r e m c o n c l u í i o n e m refpon-
d e o , ^ e r i t tercia in ordine. 
Terti'X Conclufio, 
Q í quis in a^ri tudine de qua d e c e d í e , fe 8¿ fuá 
Monallcr io al icui of fer t , íieclefia parochialis 
habebit inde port ionemcanonicam , fecusell au» 
re íi le obeulent h a b i t ú q u e a ü u m p f c r i t , dum erat 
í a n u s m a m tune n u ! l a H c c ! e í Í 2 : p a r o c h i a h d e b e t n t 
c a n ó n i c a porcio.H.-rc conclufio habetut exprelia 
in cap.deij i j t fcpudt . vbi Alexandcr l l l . Epilcopo 
Hiipalenl i í c n b c n s , in i squemia verba ororupic. 
De ijsqui tn infirmitaic •velf .nitate, cv.n: ionisfuit ad r e 
ligiofa loca fe transferuntytiihil tihi -vel Eccleüjs a quihus 
r-'ceperunt falutis pabula r t l ínquentrs , hoc ítrx -VOLVHHS 
¡)rud:ntix inttotej(eret quod íi in x^ritudine ipja id Re l i ' 
gicnem tranj'eant, dumniodo x^rittidi'n^ illu d'-ud^nt, de 
OonisJuisiplh Efc/cfijí J quipus ¿jfuwptifuerint, canoni* 
cu d^bcí p o n i ó exh.l t r i . ¿1 yero adrcligufalacafint fani 
t^ie traiifuierinti de ijs qua: w i s í b f l s c o n j c r ü n i j cogí non 
fojTtíni aliquidprxftyipii: EccUí ip impertiii 3 aula t$* 
btrum ejleis tune borní j m , non folum Religiofujcd ttiart» 
quibufltbet priaatis pnj'onis conferrt. Veiba funt ex-
p r c í l a p r o f d i á i A lexandn l í l . E x quihus fupcvque 
latis conl tac , quod íi quis fanus in a ü q u o d M o -
natrer iumle t r a r i s feu t , ib iquc intra aimum No-
uitiatus d i feedá t quod in Conuentu v t rc l íg ío fus 
debet fepelir i , quamui snon cxpreífe e í e g t r í t fe-
pulcuram, non obltance , capirc.t.</f ft}tthitrtstñtQ 
quarta aliona íune ra l i s debecur Eccieí ia : cuius 
e r a t p a r o c l i í a n u s , ve ce n é t omnes Doctores com 
municer .quidquid qíc'ac Dominicos in capice CHM 
q u i s ^ o á c m iitul.defepulturis. i ib , 6, E t r a t i o q u i d c 
iprahuic re lo lu t i on i í aue t j i i am iicet llacus N o u i -
ti) ,non íit í tacus Rel igioí i íam cffeíl.i pe r fc í f t ca t -
que confumacc , n ihi lominus focundu;n iuSi piac-
di¿t i N o u i t i j i n m ú l t i s c x i í t i m a n t u r & reputan-
tur acfi re vera iáin eíTcnt Religiofí : gaudent c-
nim p r iu i l eg io Canotiis S i quis Cuadcnte diabolo, 17. 
(UA.& p o t i u n t u r atque t i uuntnr ó m n i b u s grati js 
indulgen tijs á Sede A poftolica carteris profef 
fis in ¡ i ter is Apoí to l i c i s conccfl ls . Et facit piarte 
rea ad hoc \.\nica.ff'.de honii poJJ'c.ex ttfla nent. milit. 
\ b i ius non fo lum concedit íáculcacem ceftandi i u 
re m ü i c a r i , mi l íc ibus iam conlumacis atque pee 
f e í t i s j v c i u m e t i a m S¿ i l l i s qui mili tes n a n d ú funt , 
dum t a m é mil i t i jc füu adfcnpci jmi l icú laboíCs,í5£ 
Ncwtio inali 
quo Chítentft 
decedentei a*. 
de dio f:tXp4 
rocbia\tdcbett 
tur cancaic* 
fortio. 
Noui t í j Rel i 
g i o n ú gaudet 
omntbHsüAi 
g ic forñ p n u i 
5 ¿2 Direclorij Pradatorum Regularium 
pericala fupportantss . Qua et/am ra t í one pracdí» 
¿tis Noui t i j s iurfj concedi tur , v t in Monafterijs in 
quibus í u n t j í n c c r d i i t i cempore & ceflfationisjádl-
,u in i s , í epc ! i an tu rcuvr . eadem folemnicate qua & 
profcffi . Vnd 3c dícendiii t i t i l Hnniter j quodpro 
ipíis decedentibus ir.tra M o n a í l e n u m , dummodo 
i n í an ica tc Hcl igionis habi tum alTumpfetintj n u l -
la dcbetur quarta paiochialibus Eccle í i j s , qu in -
vero ñ e q u e etiamli extraMonalierJum moriantur 
¡ n t r a d i á ü i T ) Nouiciatus annum in domo fuoruu í 
parenturn, d u a i m o d o i d f í t cum habicu & de P r a -
la rorum f u o i u m licencia ve curentur , nam etiain 
tune íi ib idem difeedaru in Conuentu debenc Te-
pe l i r i , ñ e q u e de boms qwx legauerinc j v l l a debe-
tu r q u a i r a í i u e can.porr ioEccIcí iaf fuae paroc h ia l i 
per fupradxC'ta.De Conuerfis autem t r ad i tHo l t i en 
íis j q u o d nu l lu sahcu i Kel ig iofo loco acceptus, 
liberacur á l o l u t i o n e quar tz 5ÍÍ extra pa r t í ch i am 
c l i g i r l e p u l t u r a i n , niíi oblatis ip f i loeo ó m n i b u s 
fuis bonis,foIuiTimodo a i iqu id ííbi ad v íc tum r e t i -
ne acjquod pí obac per capít.cwrtJ & plaiarey á e p r i u i -
/eozjí.ütua i j ro lumniodo non vero a h j y í u n t excm* 
p u á l u r i l a i c í i ooe t p i f c o p a l i . Sed alia i n l ' u r^ i t 
dif í icul tas inca la quo al iquis , cuius maioreíi ab an 
t i quo i n E e c k í i a a l íqua lolebant fepcliris 6i ead i 
imira in a l i a m í i b i e i ig i t í e p u l t u r a m i v r r u m aliqua 
por t io c a n ó n i c a debeatur Hcclefix d i m i l l x > C u i 
quiden» d i f f icul ta t i j ie lpondeo per í e q u e n t c m c ó 
c i u ñ o n e i i i . 
¿¿tíarta Qenclufio. 
¿tbetur c-xno 
nica portio* 
Jeouyolde. 
P CcIef i íed imi í rae incafupr jEruppoí i tOjnuIIa o n t 
£ícíe./íW"Hf/* ninodebecur c a n ó n i c a p o i t i o j e d p o t i a s i l i i 
f a i n c*ft*l>ro Ecclcf iar í inqua c o n í u c u i c a u d i r c diajna recipe-
pajito, nulld re í a c r a m e n t a . Haceconcluiio habetur c x p i c l í a , 
in capit . cumquis, de fepnlturi í . lib. í . q u jd eli Bom-
facij V l í l . vbi adhoc p r o p o f i í ú f e q u e n t i a r onú i u r 
ve 1 'cü . Qum quis cuius maiires ab anticuo, fol i í i f u n t i * 
En le j ía aliqtiafepeliri ^adfmijja^ Alibitiigtt feftUttiratny 
canoníiaportiüdimijjíi non acuetuT E u l t j ¡ £ JedílLi dtim-
iítXrtí in qua Ule offuia confueuiícíitdirc dminct & Eccle'-
Jiaflica recipere facra-iteta. L: t addit ,quod i í le qu i d ú o 
habe tdomic i l i a j jequalicerfe coliocans i n v t r o -
"que cu ín in loco tercio e l ig i tu r í e p u l t u r á , d o m i c í 
l i o r u m Ecclcíias habebunc H K e r le diuidere cano 
nicam po i tionern . Qua de r e videatur S y l u e í l e r 
\ei'bojC£<«ú»/c<tponió, n u m . g . í n fine, & n u m . 10. .$r 
11. per cocú.Sed quid íi invna parocbia ío lec audi-
r e d i ' i i i na , ^ in alia iccipere f a c í a m é t a ^ q u i d a m d i 
cune quod tune canonicapor t io debebicur ei vb í 
confueait recipere facramentajarguinento d(3du-
¿ l o e x c a p . i - defcpuliuri i , í'ed verior fentent ia eft 
quam cradic lunocenc ius jncap . (fe/jí j e o d . t u . d*' 
f e p u l t . q u o á fiat d iu i l io ad í en fum iupradu ' iu tn . Ec 
í d e m eít d iccndum , c t iam íi vna íit capclla in qua 
qu i saud i rccon lueu icd iu ina ,a l t e ra vero Ecclefia 
i n qua recipi t raci amenca, v t tenet Panor . ib idem, 
quod quidem el)1 .valde notandum atque memo-
r i x commendandum,pro Kegibus é í Ducibus . a -
i i jsque pe r foms , qux per tocum a n n i c u r r i c u l u i n 
i n d iue i (is hccleiijs audiunt d iu ina jpe rc ip iú tq i l a -
cva!nenca,quali d ú o v c i piuca habenres domic i l i a 
i n u u b p j i i t t r le col iocaoant ,dico quod in alio' 
tercio i^*.o c i i ganc i epu lcu ra in , i n taheafu domi» 
flotd yuíde. 
c i l i o r u m Eec le í i i í quartam funeral ium d 'u i jt-nc 
Ínter fe acquai í ter , de quibus videatar Sy ^uelier 
v b i l u p r a . £ t h*c p ro i l l o A r t i c u l o dicta fum-
A R T I C V L V S X . . <¡v • • q 
Vtrttm orando qul* ínterdíffí tempore, 
cltgtc fcpulturam t n ali^uú A4úna~ 
[ieno txsmptG^pr 'tmlegium hahens, 
njt ihidem fipdtn pofiit, dcheatur 
portio c a n ó n i c a 
i n a l i . 
Tra . t ío d u b í c a n d i e f l , n a m quarra íiue 
c a n ó n i c a pot t io debetur E c c l e í i s p4 
r o c h i a l i , racione iniunaf, quíe fibí fie 
feu fien' videcur3cx eo quod qu i lp iam 
loco f e p e l i t ú r , 6i priuacur pronentibus ex 
e iu fmodí fuñiere prouencibus, ' iuxta cap. certificari 
¿e/c^«/ .qua qu idé racione ibidem p r á d i d t a qnarca 
fiue canónica por t io j i u R i t i a nuncupatui í l íavuin 
Ecclcfiai u m , á quibus morcuorum corpora afíu-
muncui^S: á quibus dum defyn^i viuebanCjF.ccle 
fiaftica percipiebanr facramenta: ted in propofico 
¿afu , t í m p o r e i n r e r d i t l i prxdi i í t i ñ u t í a Ecclefiae 
p a r r o c h í a l . s v c ' v i d e r u r i r rogacar j in iu i ia j ÍKju id-m 
ib idem defunófí prsditftJ non poteranc repeiívi: 
crgo ineca tumpropter hancrat ionem & c a u í a m , 
non detaerutic a l iqui qui d ixe rü 'nc , quod ^iía'r.dát 
in te rd ¡ : t i cempore ahquis dcfaf to in Ecék' í ia R?i 
l i g i o l o i um íepel icur c ó t r a ipTorum v o l u n r a t e m , 
quírnuis muIta afferant urn uHa omnino qilarta de 
be tu r .Quam fen té t i am cenet: Fedcr'cus c^nf 11 ; . 
&- Ü . jmin ianus j i n cap.i áv[(¡¡ultnrii , l ib , 6. imo 
Veroaddunt^quod q u á m u i s p r ^ d ' í t : Frs tHsf j jof i 
te at iqaein t á ü temporc fep j l i r e n t , h c é f cfe-rieán* 
tur canquam vioíacoVes incefdifti^ad pcr'nam c ó -
tra e iu í DOUÍ v i o l a t o i cs propo&tam , in cafu quoí 
non habtn t p i l u i í e g i u m , u - i í l a tamsn qa 'J i tkldi í 
betur , quia qa'arca fofummodo debetur , qaando-
íriói t u i fcpci iuntar in cafa a fure permill 'o &: con-
cclio.fecas c l l autem quando repe í iun tu r - in cafu 
prohibico.Sed ijs n ih i lominus non b^&illjÉi4t^Mi 
concrarium clt >fericasJde qlia fie p r i m a couciurf 
fió*"*'-'1"' i>c5fi5nii 
• ''• •> ^ - ú ; : i ^ i m t l s i r / j o : ^ 1 , 1 . 1 » ^ bj; ot 
Prima £onclufio. 
é^i ErciíTimum é í t e c r e d o , quod quando in te rd i -
í t i c e m p o r e Religiofi v í r fu te fuorum p r i u i -
l eg io rum, de fun i tum al iqucm infuis Mona í l e r i j s 
f epe l iunc , nifi a ü ü d obítéc q ü a r t a fiue c a n ó n i c a 
po r t i o E c c l e f i a ? p a r o c h í a l i d e b e t u r . E c p o n o e x c m 
p l u m , v t fi l ep t l i a tu r Síndicus M m o r u m Fra t rum, 
qui Sindicas p r iu i l eg ium habec r c p c l i n , v t p o f -
íit in terdid t i cempore 5in aliquo noíf 1 o Conuen-
tUjfeu quifpiarn alius audonrace O r d i n a r i j , cori-
cedencis v t pro cune interdi¿f um ra fpcndá tuf . E t 
r a t ioconc lu ( ion i se f t , nam cum eiufmodi Tepel í . 
ancur in cafu á iure p r a s m i í í o ^ u t f a l t e m c o n c e f í o 
e x p n u i l e g í o j n u i l a c f f e videtur r á t i o , o b q u á (nií l 
• . - - . .'.^-aHud-
tiodebeturEC 
clcflx pare-
chínlr.^ilui'üji 
defunc'nts ut 
aliqtip íi'.-li* 
gi'ofomx» UÁ 
u.ijicr:.- iniet 
d'lñi tWpr.YS 
fepdi.uur ex 
T o m u s S e c w i í u s Q o s . / l b . X L V I I I . A r t i c B l a s . X I . & X I I . 
a ín id o b f t c r , v r d i x j ) p a r o c h í a l í s É c c í e f í a f u o p r i -
uetur i u r e j & íua j t t f í i r m , y t h i b e t 4 i r mdi 'ñ .c ip .eer 
í/y/frir/Neque hu ic r e i o l u i í o n i o b í b t i d quocid í -
c i t u r .nenvpe quod defundl í p r s d i ^ f íVpel i r í 'b ídc 
non p o c e r á c i n c i i d r c i i ctpor^; nam iioc p a r u - n JC" 
fc i t e q u i a qthuta (uiepoi-no prardicía , n o n íu lú in 
h i c r a t i o n e ciebecur, vefuir.enam ex ce quia ipG 
dum viuebaar , aoíu a p r a e d i á i s Eccíc i j / j recipie,-
banc E c c k l i a í l i c a S a c r a m e n t j j . v p r a u e a ¿ úi c juí -
modi ca í a audor i ta tc Ordi i ian ' j e n s r n í i í í u e n d i 
p o í k t íncoícíií:£5.vc dcí-'un^iuí; in p r o p r í a ipíuis Ec 
cle í ía fine Paroc.Kia lepe l í fecur . Q ¿ a ¿ ü i d é a i ra-
t i o R C j a í k í i a r a n t e r d i c o quod q u a n d ú in Keijo-iofó 
i u : ^ Monaí 'Ur i j ! . , vjrtuce l u o r u m p r i u i l e y i o i um 
a u c de 11 ce r. u a O i." d i n a i i j a 1 i q u 51 c p ó! UJ n t ur de fu n 
é í i , q u u í t a fine c a n ó n i c a porr in nne d u b i o Hccie-
fixparochiaiidíbetiu-jívitacóiue.udo ohnmltC-t 
u a í i a - q u e in c ó i v i u n i p r a x i . n i í i a i iud o b í í e c am p t i 
dicta í v i o n a í k r i a íinc ex il l is3in quibus aua/ca iiuc 
C a n ó n i c a p o r c i o n u l l i debearur, de quibus d i x i -
mus fupra in Are.7.. 
Secmda Cúnclufio, 
V a n d o p a r o c h i a l i s E . c c I c í i a rpcc ía l i t e r f u - r í t 
ítt qnb tdfii ^ -^w^ í iue id ÍLÍa ex fuaculpa non vero dcaindlfj 
fortio canoni p y c b a o i l c cft quod in t a l i c a l u n o n h a b e b í t quar-
(a^itroihíii l i tam Oue pnrcionemcanonicam? etiam ! i aliquis 
E a U f l ú VOIÍ-fuus paro&cianus in a í i q u o Mona(U;rio íuic in alia 
S o c í e ü a í e p e l i a r u r . I l a a c C o n c l u í i o n c m tenct &r 
p r o b ' t G e m r n í a n u s i n e. iMf<\>Hlt:.rVíi\:'o.b.X*A fuít 
eciam o l i m opinioPecridc Ancarrano qui ñ o c ex« 
p re t í e cenuic, quando praídidta E c c k í i a parochia-
l is deditcaurani interd¡¿T:o,fecus eíl auceni l i non 
fuit i ncu lpa , q u i a i n t a i i c a í u non debei: ruopn'tia-
r i ¡are . Q u o r u m quidem re ío luc io atque dec i / ío 
p r o b a b i ü i b i n a mih i vK!erur,mu]tumque iu r iac rá 
t í on i coufonajproprer racio/ics fupradictas, cií 
a ü u d n u n c d e nono non o c c u r r a c d i c c n d u u í j í i n e n i 
fació propolico A r t i c u l o , 
A R T I C V L V S X l . 
Vtrum waleat dtBto (tpultm'á in dli~ \ mb Monatzno jea t c¿íe\¡ci}non le-gando £cíefíc€ parochicilí porto-
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¿ r i h f ; * p A T O t h i a l ^ h i á m t n o n ' M i d e 1 i ( i b í , q u o d 
o m i í i i q calis íw^dtí , v i t i e t e l c i l i o n e m f e p u l t u r í e , 
n a m i u r a quae hac á c ve - í g u n r j C i n t ^ i m n i o d c v o i u c 
q u o d d e re ! i¿ i í s Ecc le í ix fcpuUurx , detur Ecc íe* 
(\x pa iochia l i l ú a c a a o n i c . ' t p o r t i u ^ u t í d n : i a l í s 
q u . u c a , n o n v e r é aíupc q u o d d e t n n ^ i u s L - \ p r e l -
l o f a o i u i i c i o e.i;ndL?m r e l i n q u c r c C c n c a c u r , i q 
q u o / e n f u u i r c l l i g c o d a t-íc d e c i í i O j c a p í r . p r i a í r, <.'í 
fípr.ltfirii:,,*,}-. n o n p r o h i b e t u n b i í u b a n a d r e m a t e 
•quod no.u uli:c:i- ic-puli i i ia c Ü - a t n r , íeci q u o d c a -
n o n i c u p ^ r t i o Cqluat,ui .Mcqng o b Ü a t c a p i c . a . c o -
• d e m ti.t ilf fcpul í i >'ÍS , o . i fn I:cvc ib i i u b e a t u r r c i i n -
qui q u a r r a Eccl^lia: f U i - o c h u i i j n o n t a m e n ex e i n f 
- m o d a o n t i f b o n c a n n i J u n u r d e ¿ l i o í e p u i r u r a e , 
í c d í U t ü : c u r v t ¿ e b e a t u r et iam íi i i o n l e l i n q u a -
t u r , q u o d maitfe Rfflife^t l u p r a d i í t u s G r e < ] ¡ o i í u s 
L o p e ^ v b i , r u p v a » a ^ » ^ ' ^ h a n c cííc o p i i u o n e m -
tikÁihii&i O í i i en f . i n c^pu.ojf. de /«;/.«>«. ¿?c «Jard ín , 
i a Q\t(s\ctit,dudu>n.§> yautn fajfiftiii. q u a ; í l i o n . 17. 
? •'• • •• tyX ... i .v í^t • , .,.\;\ 
S ec u n da'Con c lufio. 
de. 
nmccinontcam í ( i ; ^ an m cajú f to 
legetur) cttijmodi legoitum m (juarid 
juíuralem SccUfue parochtaU ekíi * 
tam, dekat computan f 
B U ñ i » feftiU 
UtrAitiaUquo 
ttfhiycMt c ü í 
¡ i n i h i l Uge 
Pnma £onclt¿¡lo. 
r. L e í t i o lepuíc urce fa íc ie ín a í i q u o 
Monaftei 10 fine EccIefia,non lega-
0 4 ¿ M doparochia l i quarram f ú n e r a í e m 
' - f S bene v a l e t , n e q ú e p a r o c h í a i i s h e 
"*í5'3 clefiaius h a b e b i c a d d e m a n d a n d ú 
corpus d e f u n a i , íed l o l ú m o d o ad 
t » r E í i U f i e Pc'tcnciamfuam quartam í u n e r a l c : n , m ca í u quoh 
t á m l m i i . bx<lebeatur. Hanc conc lu r ione ín tenec exprelTe 
,— ^reg.Lopczin].5.cic.i.par.i.Ycr.lA nodexafle n d * 
Y ) Robab í l i i r unum e f t , quandode fun£ l i JSa l iqu í s Q^*"^ 
* a l ibi ehgic r c p i i l t i i i a n i j C a n o n i c a r n l e g á d o p o r <¡tí'^ ^ 
t ionem Hccleíiai paroehicfÜ, q u o d - e i n f í n o d i le» E H k f i t p t r f 
garum c o r i r p u r a r / h a b e t in quartaif i , fun ,e ía lcm a- f^/',^ ¿ d e f ü * 
fias eidem debieam . Girca v e r i c a u - m p r a í e n t i s 8»iprol>al i ¡c 
Concluí ionis , > eí t tnay'ia i i j ¿V COIKI o u t r i i a inter Mdr'Hr quod 
l u i i í p e r i t o s DD.nana Ü lüenr . i n d id . cap . cfficijs, computariii-
i e tcíLSz C a i d i n A n d v í t x l t ' - i i c n u diiíikm.^.iicrí:!};, l'ici fj*bet i * 
d í f i p u l t . q w x ñ . i y . ¡ k A-ncarranus i b i d c m q.y.ieíi. 1. q**rtamf*u9 
partem t e ^ é t negariuam , íed r .onnanain nempe 
quod computan debeat I U ^ Í ' ' ^ Ancoiiiiis3 Imola 
rtbbas,in di¿l .cap.ü// ícjj j)& i-edericus conl i l .3 , 
$¿ A lcxa r íde r ru di¿í .auihent^) \ t ícr<'.i.i|i?.:t> lf:nttn 
j j j fecundum Gicgor iun) L('pc'¿ \ >^i frij l a e í l ma-
gjs comuUini s -Verurn e l l catean i í iqui t ,q<\od p r i " 
rt>a o p i n i o p r o b a t u i contra commu.'.em quadam 
í e g e paí ticasun?, & torre per i í ü f n k ^ e m c í l d c 
l i í t e ver ior j incafu quo cellartT in Je^ato non re-
l i q u i t r o r a m quarram Eccle l ix p a r o c h í a l i , ete-
n i m i i totam q u i r t a m rc l iqui i ie- - , n i h i l al;;:ci - • 
n i n o a p r K d i i l a E c c i e í i a p a r o c h i a l i pcci pouuilí'.n,. 
Videa tur pra?di¿Uis Gre^oriius López vb¡ i b p r a , 
v b i has duas lententias ik dítrerfas opiniones con 
ctíiÍr>n¿qíí¿ e n i i n p ü r í u m i n i j s rebus amphus i m 
moran* 
A R T I C V L V S X I I . 
0 f t i fapradtíta canónica portto ren&n 
tian pop t.aut fien patta ínter ¿ le r i 
eos (£/ '¿{jlig.cnca quartdjuneraíef 
A t i o d u b i t a n d í eft , nam círca hoc 
iura & pr iv i l eg ia q u » h a b e n r u r á 
Relig.! '">íis,a!iqualitervidcn tur cf . 
fe diuerfa > quinuero & cont ra r ia , 
nam in primis videmus , quod Bo-
ftí&oiáa V l l l . i n c a f . p a c i i s i d e p a t t i j , 
l i b r . 6. be í e f e r t a r et iam i o C o m p . verb . fowcoyáw. 
5 62 D í r e d o r i j P r a d a t o r u m Regularium oT 
p e r i c a h fupportantes . Qua et/am ra t í one pracdí-
¿tis Noui t i j s iurc conceduur , v t in Monafterijs in 
quibus í ü n t j í n t e r d i í t i cempore & ceflfacionisjádl-
uinisj iepel ianturcuTr. eadem folemaicate qua & 
profcHi . Vnd 3c d í c e n d u a i t i l H n n í t e r , quodpro 
ipíis decedentibus ir-tra M o n a í ] e n u m , dummodo 
i n lanirate Rcl igionis habi tum alTumpfetintj n u l -
la dcbecur q u a r t a parochialibus Eccleí l js , qu in -
vero ñ e q u e et iamli e x t r a M o n a l l e n u m moriantur 
i n t r a d u ' r ú m Mouiciatus a n n ü n n ' n domo fuorunt 
parenturn, d u m m o d o i d í f t cum habita & de Trae-
lar orum f u o t u m l i c e n c i a v t curentur , nam etiam 
tune fi ib idem difeedane in Conuentu debenc fe-
p e l i r i , ñ e q u e de boms qua: }egauerint3 v l l a debe-
tu r q u a i r a í i u e can.porr ioEccIcí iaf fuae paroc h ia l i 
per fupradicta.De Conuerfis a u t e m t r ad i tHo l t i en 
lis j q u o d nu l l u sa l i cu i Kel ig iofo loco acceptus, 
l ibera tur á l o l u t í o n e q u a r t £ E , í i extra p a r o t í t i a m 
e l ig ir l epul turam , niíi oblatis i p í i l o e o ó m n i b u s 
fuis boniSjfolummodoairquid ííbi ad victi ím r c t i -
neaCjquod píoba¡c per c a p i t . c « » j & platare, dtpriki* 
/eoZjí,quia i j ro lumniodo non vero a h j y í u n t excm» 
p u á l u r i l c í i d í i o o c t p i i c o p a i i . Sed alia iní 'ur^lc 
d i íbculcas incaru.quo al iquis , cuius maioreíi ab án 
t i q u o i n E e c k í i a a l i q u a l o l e b a n c fepcliris & ead i 
imira in a l i a m i i b i e i i g u f e p u l c u r a m j V t r u m a l i q u a 
p o r t i o c a n ó n i c a debeatur Hcclefix dimillíe > C u i 
quidem di f f icuhat i j ie ipondeo per í e q u e n t c m c ó 
c luf ionem. 
Quarta Qcnchfio. 
P Cclefiíe dimiírae in cafu praEfuppolítOjnuíIa onr 
Ecclefadimif ninodebecur c a n ó n i c a p o i t i o , (ed p o t i u s i l Ü 
f a i n c*ft*l>ro E c c l c f i í ^ n q u a c o n í u c u i c a u d i r c diurna r e c i p e 
pojito, itulk re í a c r a m e n t a . Haecconclulio habetur c x p r c í l a , 
í'n capit . cum quis, de fepnlturi í . lib. é .qu jd eíi Boni-
tacij V I I I . vbj adhoc propofi . ú í e q u e n t i a r onutup 
Veiííü . CK«Í quii cuitts nmióres ab antiquo, foliti f u n i i » 
Eít lepd aliqtíafepelir't dtmijjli, Alibieligti fepuluireímy 
CdKonicapQTtixidimijJa non acoetuT E í c l f j i x j e d i l l i dum-
ixtxat in qua. Ule offuia conjucuiidudin d m i n x & Eccle-
Jiaflica reciñere f a c r a m e f a 1: t addit jquod i l l e qu i d ú o 
h a b e t d o m i c i l i a j ccqua l i t c r í e c o l í o c a n s i n v t r o -
que cu ín in loco tercio e l ig i tu r í c p u l t u r á , d o m i c i 
l i o r u m Ecclcíiíe habebunc í n t e r l e diuidere cano 
nicam po i l ionem . Qua de re v ide^tur Syluel ler 
\ei'bojCt<MO»/c<tportio, n u m . g . í n fine, & num. IO. $ ¿ 
i i . p e r cocú.Sed quid íi invnaparocbia l o l e t audi-
re dj 'uina,& in alia iccipere f a c í a m é t a ^ q u i d a m d i 
c u i u quod cune caaonicapor t io debebicur ei vb í 
confueuic recipere r a c r a m e n t a , a r g u ¡ n e n c o dedu-
j o ex cap. i . defcpulturi} , í'ed verior fentencia eft 
quam cradic lunocenciusj 'ncap. fíe ijs ¡ c o d . t ic. d* 
f e p u l t . q u o á fiat d iu i l io ad í en fum ¡ u p r a d i ^ t u m . Ec 
idein e l t d iccndum , et iam íi vna íit capclla in q u i 
qu isaudi r f icontueuicdiu ina ,a l te ra vero Ecc le í i a 
i n qua recipi t raci ainenca, ve ténef Panor . ibidemj 
quod quidem elf..valde notandum atque memo-
riar c o m m ¿ n d a n d u m , p r o Kegibus 'éé Ducibus . a -
l i jsque pe r foms , qux per tocum a n n i c u r r i c u l u m 
i n J iuc i (¡s t cc le i i j s audiunt d iu ina jperc ip iúcq i la» 
c i i iii:r:ca,quaíi d ú o v c i piuca habences domic i l i a 
i n qu b J1) puruer Ic coUocaoantjdico quod in alio' 
t c i cío l&CQ c i i a anc i epu l cu ram, i n t a h c a í u d o m i -
. . . , 
dtbetur cano 
nica pomo. 
l í o ta yolde. 
X o u yulde. 
c i l i o r u m Ecclefiat quartam f u n é r a l í u m diuí-ienc 
inter fe acquaJ ícer , de quibus videatar Sy ^ueUer 
v b i l u p r a . £ c hasc p ro i l l o Arc i cu lo dicta íukü-
cianc. er¡ 
A R T I C V L V S X . 
••; / 3FI1 ;.. % .] , • M „ . ' . ^ . - . . i n - í 
Vtrmn quando quis íntcrdíEti tempore, 
cltgíc fcpultitram in aliquú A4úna~ 
jieno exsmpto^rimhgium hahens, 
u t ibidem fepelirt pofiit ¡dcíeatitr 
portio canónica BeclefteeparochiaÍP. 
T ra.cío d u b í t a n d í e{l,nam quarra flue 
c a n ó n i c a pot t io debetur Eccleíiíé pa 
r o c h i i i l i , r a t í one i n í u r l a E , , quse fibí fie 
feu fieri videtur3cx eo quod quifpiam 
i n aliu ioco r e p e l i t ú r , 6i pr iuatur prouentihus ex: 
e ju fmodí furícre prouentibus,- íux ta cap. cenificari 
¿e/í?^«/.qiu qu ídé racione ibidem prsÉdióta qnarca 
fíue canónica por t io j iuRicia nuncupatur í l í a r u m 
Ecclcfíai n m , á quibus morcuorum corpora aílu» 
muntui-jS: á q u i b u s dum defynífli viuebanCjF.ccle 
fiaftica p e r c í p i e b a n r facramenta: ted í n propofi to 
¿afu , t?.jmpoie i n t e r d i t l i p r z d i i t i ñ u t í a Ecclefiae 
pa rvoch iab jVC'v ide ru r i r rogacur j in iu i i a j ÍKtu id -m 
ib idem d c f u n ¿ 1 í p r s d i f t í non poteranc repe l i r i ; 
crgo ineca tumpropter harte radonem & caufá tn , 
non detucrunt a l iqui quí dixeru 'nt , qubÜ^Hra'^.d* 
i n t e r d i f t i cempore ahq'uis d e f a f í o ín E c é k í i a Re 
l i g i o l o i um í e p e l i t u r cócra í p fo rum v o l u n t a t e m , 
qu írnuis mulea afferant urn uHa omnino qií arta de 
b c t u r . Q u a m í'entécíam cenec Fetícricus-c^nC 11 
& - Ü . n i i n i a n u s j i n cap.i dvppuht ir i i . l ib . 6: jmo 
<'evo add unt ,quod quamuis p r r d ' : t ; FrztHS ( p o ñ 
te atrquem tá!i temporc fep j l l r e r t t 3 lie'étcferieán* 
tur tan quam violatores in.tefdiícti,ad poenamccH 
tra e lu í DOUÍ v íofacores propof/tam , in cafu qüo; 
nonhabent p i i u i í e g i u m , n u í l a ramsn qtíJi táldíS 
betur , quia q u a r r a lofummodo debetur , quando-
írióvtui f c p d i u n t u r in cafu ii' fu re pe rmi l lo 6¿ con-
cc í i o . f ecus c l l autem quando r e p e í i u n t u n n cafu 
prohibito.Sed ijs n i h i l o m i n ú s non obftaniibusjin? 
c o n t r a r í u m clt verit-js,de q ü a fie p r ima cünclürf 
jñ¿n." / i - i i • • . . ' ( . rnfiüp ; ^< i .n i t ^ao i^q be J c s n i j ¡aq 
Prima £oncltifio. 
15^ 
é T * Erc i í í ímum efle c r edo , quod quando in te rd i -
V > ¿ H c e m p o r e Religiori virfute fuorum p r i u i -
l eg io rum, de fun i tum al iqucm infuis Mona í i e r í j s 
fepeliun t , niíi a ü u d obllet q ü a r t a fine canón ica 
p o r f í o E c c l e í i í e p a r o c h í a l i d e b e t u r . E c ponoexcm 
p l u m e e íi l ep t l i a tu r Síndicus M i n o r u m Fracrum, 
qu í Sindicus p r iü i l eg iu in haber r e p e l i r i , yepof-
íit í n t e r d í i l i cempore 3 in al iquo n o í l i o C ó n u e n -
tUjfcu quifpiam a l íus au'lorttace O r d i n a r í j , cori-
cedencis v t pro cune i n t e r d i i l u m ru fpcndá tu r . E t 
r a t í o c o n c l u l i o n i s e f t , n a m cum eiufmodi Tepeli-
antur in cafu á íure praemiíTojaut faltem c o n c e í í o 
e x p r i u i l e g í o j n u i l a e l l e videtur r á t i o , o b q u á (ní l i 
UodebuturEC 
cleflx pare-
chUlr.ciiajiifi.. 
defutidiis ut 
aliqtíj! Ri ' l i ' 
gi'oforwn UÁ 
tufter - ; intcf 
difti ii-vpíjr? 
fepcU-tvr e¿ 
rnrnm • 
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¿ ^ r¿!c/i.< p . t ra ih ta l^h í d i c i t non v ide i i íibi ¿quOgá 
omiíi iq calis i t i - t í , vi í jct e l c i l i o n e m f e p u l t u r » , 
nam jura qiue huc de ve ••i^unr,: int^imniodo vo iuc 
quotUe r e ü i i i s ÉccIcCa fcpul tura- , detur Ecc íe* 
ñ x pa iochia l i lúa caaon ic í t p o r t i o ^ u t íf lnrulísf 
quarca, non verc aíiiüc quod detnn^lus exprel-
í o f j o i u i i c í o c imd^m rel inqucrc tcncatur , in 
quo/enfu i í i rc l i igcuda t-fc . icci í io , capir.priaiil¡J 
T o m u s S e c O l K l u s Q o s . / H o . X L V I I I . A r t i c o l a s . X I . & X I I . 
alind ob ftfi p, v r d i x i ) par oc h ia í is E ce: í e íi a fu o p r í-
B e t u r i u r e j & íua í u í l i n a j V t h a b e t u i - in d i ' ñ . c i p u e r 
/^Mr /Neque hu ic r e io lu i í o í i i obihi id quocid í -
c i t a r .nempe quod de funf t í p r s d i í l i ( «pe l i r i 'b í c j 
i i o n p ü c e r á c i n c c i d r c a c¿po r : ; nam iioc paru-n JC" 
f j ; i t.,qi:ia q u a i u í u i e p o r n o prardicía , non í u h n n 
hac r - t ione cltbecm-, vcfumetiam exco quin jní¡ 
tíum viuebaar , aoíu a p r a e d i á i s i-ccíciíjs recjpie-
bari c Ec c k li aíl i cu S acra m e n t a p r s i e te a in ei u C-
m o d i cafa a u d oritatc O r d i o a r í j crisrn í i ^ u t n d i fif^Wt^M-™ P . m ^ m ^ i f$b anatÍK-m.uc ^ , $ 
p o ñ s t i n c c H U Í i á ^ t ú c t u n t l ü s m p n n n h wln i s Ec ^ \ ^ « W i # « r í l e P ^ Í * : . ? i Í g ? t ^ ' . ftcj quodca- ^ T ^ 
c l e í í a f i n e Parochia l e p e h r e c u r . f5¿«¿ii}5é 'aí ra- « « « í c a í p ^ r t i p i u l i u c i u . N tquc o b í t a t c a p i c . a.ea- ' 
tii)f!e,.!Íleí}íí) ari terdico quod q u a n d ú in Reijvtofo 
r u m M o n a r u r i j i , .vjrtuce l u o r u m p a u i I ¿ g ( o r u m 
autde l icer .üa O r d i n a i i j a l í q u i ícpóiujncu'r defun 
é t i , quurta fine canónica porr in iine düb io Hccle-
fiaíparochiaiid.;betiu->.?vi:a_córue:uüo c b t i n u i t f T 
uatia-que in cóivaaji praxi .núi a i iud obí íetaui-prse 
dicta M o n a í i i r i a íinc iiiis3in quibus quarta iiuc 
c a n ó n i c a p o r t i o n u l l i debearur, dequibus drxí-
m u s f u p r a i n Arc.7.. 
SecM/idá Cónclufio, aVando parochialis Ecc lc í ia rpcc ía l i t e r f u - r í t • ^ i n r e i d i ^ a ex fuá culpa non vero decundi/j 
/»(3rí/o f4ffe«/p),-obaoi]c eft quod in t a l i c a í u n o n habebit quar-
(Ajpitroihitili tam fj-ue porcionem canonicam, etiarn l i aliquis 
E c t U p ú 'tsoit í uus paroecianus in a ü q u o Monaí ic i io ííuc in alia 
t ecUf ia l epe l i a ru r . í l a a c C o n c l u í i o n c i a tenct Se 
prob- ' tGemfnianusin e. 1 Jeji'pulr.ristl'.'o.6iEt fuic 
eciani o l i m opinioPecridc Ancairano q u i / i o c e x » 
p re t í e cenuic, quando pra;di(íta Ecckf ia parochia-
Jis d c d i t c a u í a n i interdi¿l;o,!'ecus e í í aucem l í non 
fuit i ncu lpa , quia i n t a i i c a i u non debec í i iopr i t i a -
r i ¡are . Q u o r u m quidem re ío luc io atquo d e c l í i o 
probab iü l l i i na m i h i v K Í e í u c m u l t n i n q u e iu r iac ra 
t í o . i i c o u f o n a ^ r o p t e r rationes fup rad i t í a s ,S . - cú 
a ü u d nunc de nono n o n o ccu rvacd i ccndun i j í i nem 
fació propofko A r t i c u l o , 
A R T I C V L V S X l . 
Vtrum rn'dhM cUBto ftpultm'á in dli~ 
i'*UG Asíonaílcno jetí t ccUfuiynonle-
gando ¿mltjite parrochtaíí ponto-
nemeanomcum í 0^4**in c$fa f*<> 
Icgetur^  ciííjmodí legoitum m (jM-arcd 
fumrdünt S'ccltfue parochtalí Éth -
tam, debeat computar i f 
deíetií 
<3HJ lev<t:t>r 
Prima £onclíA¡w< 
tmitam L e ^ i o lepuíc uise £¿€tx¡n a í i q u o 
Monaftei 10 fine Ecc le f í a ,non lega-
t H r * i * * l L * o # ^ K U I S doparocn^ali quartam h.neraicai 
Monlfi* m m m * ^ v a l e i ' ?e?ue ^ o c h l a , s bAc: 
r ^ v v ^ ^ c ^ M K & W clefiaius habeoi :addemanuandu 
p n i h i l lege- « ^ K E T ^ Corpus defunai 3 fed í o l ú m o d o ad 
t » r u t i e ñ e P¿ l t r 'G lí,i í u a m quartam f u n e r a l c : n 3 m c a í u quoh 
tbiAÍii b idebea tu r . Har¡c c o n c l u í i o n e a i tenet exprelie 
^ r e g . L o p c z i n l . s . t i c i . p a r . i . Y c r . ^ * 6 a * x a p % d i ¿ 
fá'/Hh üii. 
•dem ti.t 4% J c p u l u n s , oafo 1\::Í ib i ¡ u b e a t u r r e i in -
qui quana Eccikília: pai oc i íu i i j non tamen ex eiidt 
•modi omiflionc anniJiacur d c ¿ l i o íbpt i l ruraf , 
í c d l U t ü : c u r v t cebeatur c t iam l i non re l inqua-
t u r , q u o d !0«4f^ R5oj^.t l u p r a d l í t u s Gre<];oiius 
L ó p e z vb,i,fupi"a s atTii.^ans haíít cííc op i iuoncm 
Abbai Í3 , in g i p h J t i j i (L'j^y.iíiurís^notnh, z.'^ty itx* 
tttm.ibiyH Oft.íen^.iji c a p i ' . í j - d« teVuim, & ( J a r d í n , 
in Q\t(£iti-\x.dtidior..i.% y u u m feftftUi. q ua^íiion. 17. 
«íiQi'aw.jHC ¡ru'.ito/'íiü), 
^ v ^ •'• - "v . v . ,., v v ^ , IIVÍ'Í'Í;" 
S ecundá Conclufw. 
Y ) Robabi l i i runum eí ! ,quandof lef i ¡n£l i i s a l iqu ís 
a l ibi ehgic í c p i i l t u . a n i j C a D o n i c a r n l e g á d o p o r 
t ionein Ecde í i a i parochioTli 3 quodfeiuf inodi ie . E<cltfi*p*rji 
gatum cc.n.ipu::jr/habec in q u a r t a i f i j u a e í a i c m a- rtiatítáefú* 
has eidem debicain . Girca v e m a t e i n pracíenífs Ko-.probdilc 
Conclu l ion i s , eí t t r a í n a ii;» ¿V. cf imiouerna imer t J r ' H r quod 
Imifper i tos D D . n a t n Ü l S i e n f . i n .¡ÍCÍ.C ap. fifficifa tomputariU* 
áe ( e í t . S : C a \ á i n A n á l í t ' . i \ t - ' i i C ¡ ] U diuihin^.-verí-.w, í l i i l)'t'lQt ' » 
d c f r p u i t . i y r x ñ . i ? . & /Vncananus ib idcn i q.y.ieíi. 1. quarumfHac 
& I j z c l u i ina'itkcniUcí pr^ctrea . C . y u d e v i , to/laí.8é, r w m * 
partem teoetne^anuam , íed contranam nempe 
quod c o m p u r a n ddaeat jluiHíic.r, AnconiiiSj I m o í a 
g^rtbbasTin diili:.cap.&///íijj)Sc ir'edericus con(il.3, 
^ A l e x a r ' í d e n n d 1 ¿í.auth'ent./>r.t-1 fye.t.11a« I c n t t n 
t ía fecundum G:cíí,o'-'Uin) fcBpf Z vi>i iu \ l a e l l n'a-
gis communis-Verurn e l l camen i n q ü i t j v^od pr í f 
itja opin io probatu i contra commn.'.eni quadam 
|egf:part i ta jura j c¿ i o r t e per i í u ru k ^ e n i c l l d c 
iu i '^ ver io i j m cafu quo celi'atoi'in Jcgato non re— 
H q u i t t o r a m quartam E c c l e í i x patochia l i , ete-
níflafi totam q u i r t a m reliquiíTer 3 n i h i l aJiud c m -
ninb apr^dic ta Eccleí ia parochiali pe t i pounll-.n.. 
Videa tur prxdt¿>-us Greponus López vb¡ i b p r a , 
v b i has duas lememias ík d íner fas opiniones con 
c t l í K , n e q a c en impof lum i n i j s rebus amphus i m 
m o r a n . 
A R T I C V L V S X Í I . 
Vtru fapradtEta canónica pomo rmu-n 
tian poptMutjien patta intw^leri 
eos (¿) '[{jUg.ciYca quartdjuner¿iíe? 
A t i o dubi tandi eft , nam círca hoc 
iura & pr iu i leg ia q u » l i a b e n r u r á 
Relig.! '">íis,a!iqualiterviden tur cf-. 
fe diucrí 'a > quinuero & cont ra r ia , 
nam IB primis videmus , quod Bo-
tliSiaitta V U l . i n caf-paciis^de pattij, 
l i b r . 6. be í e f e r E a r e t i a m i o C o m p . \crh,toncordi<t. 
55^ 
S.T. ftatuit. f « d ^ . l i j l f í í w je^oy .parccHal í sEcc íeJI* , 
f i ñ n m A tnonackis ftd frdiñbustne aliquos y el certus iffitu 
£cc le f i£ par$chiaito3 recipiantad EccUfia^ieam fepul t»-
raw, ommio firtiare d c h á n t , quamquám fepulttira liher* 
in M o t t a r t c r i j s h H i H s m a d i d b ¿pcfloltca f e d e i r d u í l é / i i , ^ 
Hiidptidipfos monachos/¡üe frAtres sl igerení feptUri, (ntn 
per d i ñ u m pafíamtnditlto huiufmodi derogetur.Et idcoí 
Bonifacius ín cap.quiaex eos iep^í?i í , I ib r .5 .& re fer 
t u r in Compendio vbi fupra.^.i.ftatuítíCow^o/Fíio-
«es crjafia^cum Pr^lAiis,Cdpuulist RcFloribui &• perjc-
ftís Ételéftirufnj cui i t ( t t i tm,cdí lrorumsyt ly i lUr¡ im )0 ' l o ' 
terum in quibus domusfen hdhitdtionoseorutn exíjiunt^f» 
ptr ittriiuspdrocíjid¡ibns yeldlijs quibufcumque drtUulisj 
a Frioribus ConueutHdiibusfeu Gudrdidms ^ratrumVrée-
dicdtormn MinorHai'j at iorumque M e n d i c a n t i u m f d ñ a 
'vHdpprobaUy de fuorum Conueniuumconjilio & a j f e » f » 
( d u m t d m e a l i d s fint í i c i td& honef{d)deb:rei d b i p f t s F m . 
in locjsjtn quib9 fuerint fañ^inu-ol . tbi l i icr obfsrudri, non 
*bjlSteqnod Magip.yel Min i f . aut Pri ir is ,Cetíera¡i ü f u 
Prou inc id l iumprxdiñorum.uon interucneritin eifiem a f 
jenfm-nec d b i p f o r u m Generalibus y e l V r o H i n c u t i í u s C i 
p i t á i s e x t i t i r i n t d p p r o b a t a ^fetiquod Sedes ¿pojlol icd U 
iisqttxper prtdiftos f r d i r e s / ¿ ¿ i a fuerit í í > dHCtoritdttnt 
fudm non praftiterit yel d j j i n f u m ^ z r (^nx diífla verba 
r e u o c a t i i f ü e r u n c p r i u i í e g i a , c o n ^ c í T j ab A l c x a n -
d r o l U L S í ab Honor io I l I I . v t habecur in M o n u m . 
O i d i n i s i . impr . foI .27 .& i . fo í . i 6 . conceii .17 .icem 
i.ÍMipr.fol .4S. c?- í . f o l . z j s . c o n c e í í . 157. qua: rc fe-
iUnrur in compendio ,verb . tonuent¡on(ss fatiégU 
quibus cauebatur v t ad v a í i d i t a t e m p r i d k l a r u m 
conuencionum , r c q n i r e r c t u r a u ^ o n t a s Gcnera-
Jís v c l C a p i t u l i c t í a m g e n c í á l i s . v c l fá l rem M i n i -
I t r o r u m P r o u i n c i a l i ü m . Quamuis ib ídé ia dicat 
p r i u i l e g í o r um C o l c d o r , quod c iufmodi p r i u ü e 
gia f u e r i n t p o í l e a reualidacapcr S ix tum l i l i . & 
refticuta fuopri f t ino í la tui^vt habetur in d i d o c ó -
p e n d i ó p r i u i l e g i o r u m , verbo,^nai/e^Mpro^f 
Q u i n u e r o ¿<: Leo X . v t h a b e t u r i n Supplcmento 
f o l z^,corice(r.75:i&: refertur ítt C o m p e n d i ó , verb. 
v b i f u p r a . ^ . i n Conc i l i o Lateranen. í í acu ic , ^«oá 
f.é&* & í o n u e m i o n e s y imtr Fraíres & PrtUtos «te Card* 
tus pro tcwpore i m u y a l c a n t i n i f t perfubfequmnm cdpi-
iuluntproxijnunt Genérale y é l Ptoniniidle reftttdtd, erpet 
eos rtfuictiio huiufasodi intimdti debito tempore fneriu 
H « c o m n í a fefe o í f e run t ex vna pane pro racio-
ne d u b i t a n d i , parrique faucre v iac / i tu r afíírmaci 
ux ,nempe quod fupradicta c a n ó n i c a porcio r e n ú 
c ían ' poí f i t ,S í circa quarram faneraiem incer p r x -
d i í t o s C é r i c o s & R c ü g i o f o s , ííeri conuenciones 
& pada .Ex al ia vero parte eííe vide tur in con t ra -
r i u m , q u o d Clemens V . j t tConc .V iennen f i f ta tuir , 
v t habecur ía c lenr . ¿ n d u m , de f e p u l í . § . y e r t m . v b í 
& ad l i te ram in le t icur alia Con í l i cuc io Cupradi-
¿h'Bonif^cij Papae V I I L q u z i n c i p i t , Superfathedrdí 
quae & approbata elf ib idé , l l r i c teq ; obferuat i pr^-1 
cepta^qua lubecur, yt pradicld caaoriiea p o n i ó , qUdrta 
•yefunerdliSjO/nntno ¿ c c k j i a p a r o c h i a l i f o l u a t H r j y t q u e f * 
per eo non fi-int c o n m u t i o n e s & paña, nam i n quantiipra 
tnifsisfeu alicuipriefnijforú cotrarid funl pinitns r e n o e d ' 
í H r i y d C u u t H r ^ a J j ' í i t i r & i r r i t a t h r ^ u i n i m o cdjfdiyacm&t 
irr i té n u n c i d n t H T j O - d ^ u r n u n t u r nullius prorfus ex i í l ere 
fir>nitatts.Yciba.iüt e x p r c i r a C l e m é t i n a c p r a e d i c l x . 
Ve autem cerco fe in poíTu-, quid hac in re í c r u a n -
dum íitj p r o p o l i t x d i f l i cu l t a t i rcfpondctur per fc-
quenecs Concluf iones . 
Dircdori j Prselatorum Regularmm 
Prima Conclufia. 
T Ncafu q u o E c c Í e f i a d a m n i f i c a r u r , n o n p o t e í í c a 
nonicaporcio renunciar] per p a í t u m , ñ e q u e e-
i u r m o d i p a í t a í & r í o n u c n t i o n e s r u n t l i c i t x . Hanc 
c o n c l u í i o n e m r e n e t expreíTe Sylueft. verbo,c^we-
nied^on/o.num 3.quaeltione 3 . ¿c d ic i t cam ene Ar* 
chidiaconi j in capic^f l i f»?, depM8iss l ih .6 ,h.ád' i t t í 
m e n q u ' o d í i E c c l e í t a n o n dán í í cacur , valencciuf-
m o d i paf^a S¿ c o u e t í o n e s j e c i a m faóta; fine audo«í 
ricate Supsrioris , quod probar per í c g . no» miúus. 
C.áf ^rof«rrf/^Fauenceciam huic refolucioni C o n 
ftitutiones fuprapo l í t aeBoni fac i jOdtau i & vhivna 
Leonis DecitnifaCÍa i n C o n c i l i o L a t c r á n e n . & ra 
t i o huius i np romptu e í ^ n a m Vt habecur in capic. 
q u i d U x e o j d e p d f t i s y l . ó . n ó n í f i o b veherrictes caufas 
m a x i i n i i u d i c i s d e b c c a u í l o r i t a s vocari , &: quia vs 
f u p r a d i x i m ü s , p r i u i l e g i a i n c o n c r a r i u m l a a i í u n t 
rcuocata. 
Secunda Conclufo, 
TJ' Ratrcs Prardicatofes &: Minores , p e r nu l l u rn 
*• p a d u m políunc adp lusquam adquarcamfu-
neralem foluendam o b l i g a r i . H«cc concluf iopro" 
bacur expre í l e ex C l c m c n t í n a , dudum* § . yerum,de 
ftpulturis^hi Clemens V.füpradidfám porcioncm 
canonicainjad q u a r c a m prardiftam t u ñ e r a l e m au-
¿tor ica te Apoftolica raxauic & l i m i r a u i í * & p r a c -
cepie ve praídicti Fratres níhi l minus í o l u a n c , ñ e -
que Curat iparochia les & Redores ,a l iqu id v l t r á 
e x p o í c e r e f e u e x í g e r e valeant . rupcr qua q ü i d e i n 
r c v n i u e t f a p r i u i k g i a g r a c i a s & sndulgentiasjver 
bo íeu feripeo fub quacumque verborum t'orma 
f a c l a s a f e v e l á prafocceíToribus Romanis P o n t i -
ficibusinecnon c o n f u c í u d i n e s ^ c o n u e n t i n n e s , í ia 
t u t a & pa61:a,in quantumprxmif l l s v c l a l í c u i p r x 
' miflbrurn funccontraria ( v t iam etiam f u p r a d u i -
mus)ca l lau i t5annuI lauÍL reuocaui r . Circa p r a c -
d i t u m C o n í l i t u c i o n c f n , non de iun t qui dieane 
per eam cancummodo c o l l i a c q u e r e u c c a r í , con-
i u c c u d i u e s , í l a c u r j , paóta , & conuenciones p r x t e -
ricas non vero fu curas e fed quod cum bo na cor un í 
venia d ixe r i in , cer to c r e d i d e r í m nonfoiurn-
ad p r e t e r i r á , v c r u m c í i a m & adfutura p r x d i • 
¿ tam C o n í H t u t i o n e i n e x t e n d í , & q u o d fupra-
diut i traeres Prafdicatores &: Minores , nulla con^ 
f u e t u d i n c , f t a t u t o , p a ¿ t o aucconuencioncjpoirunt 
p í u l q u a m ad foluendam quarcam funcralem prae -
d i¿ lam o b l í g a r i j c u r n fupradicia C l emenc inanu l -
I i b i reperiacur reuocaca.Hax e/i mea í e n c e n c i a 
opinio , Q ü i v e í a concraciam cenere v o l u c r i í , d i -
cerc pocerir qUod Clementina p r x d i ¿ U , e m a n a -
uic infauorem & pr iu i l eg ium prardiclorum Reli« 
g i o í o r u m , arque ua i l l i c e n u n c i a r c p o i f u n C j i i í x c a 
leg .^Ki in í o n f í r i b e r t d o . C o d . d n p u d i s t e , ad jpo j !» -
licam jderegularibns. Ec prarerca q u i a dec inu tpcr 
Jegem f u n c d e c c i m i n a t $ & n i h i l o m i n u s fuper cis 
fie r i poccí t compori t io, iuxca cap¡c./2d/«/wjK/ de iratt 
f i í l i o n . S i czpit .ex mult ipl icj ,dedeí im. A n vero e x u i n 
praedióta Cóf t i cu t io ad a l iosOrdincs íiue R c l t g i u 
nes fe excendac, cum expre l í e non loquacur 
n i l i de Fratribus Prardicatoribas ¡ic Miaonbos^ 
aiif l i . 
CdHOt l ' tC t fa f 
tioin damnü 
Utenusjot i j l 
r e n t i n c i a r i . 
Prat. t r t i i * 
CdÍQrr}&' MÍ 
nore:tpcrntí l 
lum p j f i t p t f 
funt ad plui 
quZpd fo\H? 
ddtn quUrtdiii 
funéra ié tbli 
TomusSecundus Q ü ^ b . X L V I I L A r t / c u I u s x n i . & X I I I I . ' 
í en f í t t tudo 
fYdtfcrtytdmo 
«ajierij Jtue 
t o m u m i A t i s ; 
no a.mittitnr 
feyvnunittut 
dlterutn con* 
a l í o r u m e f l o i u d i c i u m . N o n c - n i m e ñ prscfcnus fpe* 
culacionis, nec per tempus vaeatad vnguem oin-
nia cíicere , fo lu tnmododico quod g l o l f j ib íparve 
tenet ncgariuam ,djGens quod decífia fupradiífíx 
c l ;men t inxsnon habet locum in ipíiSjquod & te-
net Carain.ibidenijc \LLapus,& Geniinianus:,(3c ex 
l i t t e r a ip l i u s contexus Hitis c 5 í b t 3 e x i l l i s vcrbfs, 
'vtdiftorHfn Ordinitm fratres ) \ t c n i m i n q u í t B a i t o l . 
i n Ieg . i .§ .e«»; qu iJ f . d e p o ñ u . n u m e v . t . & ín Ic^ . ¡ J -
l i s f c r i f > t u y a . § . y H l t j f j c /e^rfM.numcr^.c iufmodi d i 
ífh'ones^/flcrííWj prafxiorítiii,, & fmiesyfcmper xela* 
t i onemfac iun t ad í p e c i ñ c á t a cuifi fuis quaf i ta t i -
bus . Ex quo v ide t i i r quodFrarres Auguü inenfeS j 
Ca rme l i t an i & a l i j a Praedicatoribus & M í n o n -
bus,per confuecudineSjftatutajpaolu, ve l conuen-
tiones ñ v o l u e r i n t , a^ d p lusaut miaus quam prx* 
á i í t a i n quartam funeralem í o l n e n d a m , fe pote» 
r u n c a í l r i i i g e r e & obligare. 
A R T I C V L V S X I I I . 
V t n m A4onafleria exempta, confueta-
díne iarn pr^feripta a foluttoneper-
tionis canontece puc quart¿ fuñera-
l i t i t ixta Qoncdium Trtaenttnmn¡ 
per hoc quod tllam Joluanc duahpti 
*vd trihas rvicthm-iíntdltgatur eiuf 
modí prajeriptio Jlíblata? 
í íEcuI tas prsefentís A r c í c u l í j m e o 
quidem iucicio fupcique fatis ex 
pl icata eft fuprajper ea qux á iG* 
funt qux í i . 41. á r t , ¿.Se quarft. 43. 
artic .7.explicando &dec la rando , 
^ r ^ ^ ^ f ^ quibus inodis Regular ium p i i u i -
I c g í a i n u a l i d e n t u r sfiantquenu!Ia Se irtuaiidaj Se 
an ad hoc fufflciat v tcont rauenia tur i l i i s per v n ú 
feu a l tc rumacrum * £ t quamuis in p ra j f en t í a rum 
non fíat fermo de p n u i l c g í j s , fed i o lummodode 
confuetudine p i s fc i r ip ta , í d e m tauien o m n i n o i n 
veroque cafu v ide :u i dicendum , nam ve d i c i t t i r 
de í im i l i bus í imi l e efi iud ic íurn . V t vero n o i í l e l o 
cus i n t c r m i í l u s rerrunearjpro p ropo í í t i A r t i c u l i -
r c fo lu t ionc , fequentem R a t u o c o n c l u í i o n e m . 
Concluso. 
Q V p r a d í í i a pr icfcr ip t io feu confuetudo praef-
cripta ' , n u l l a m foluendi canonicam porcione, 
í iuc quartam funeralem iux ta pra;fcr iptum C o n -
ci l i ) T r i d e n t i n i n u l í o modo a m i t t u u r , per v-
num aut a l ter i imjContrar ium a í í a m . H a c c o n d u -
fioiatisconftat ex f u p r a d i í i i s i n locis p r a í d i d i s j 
v b i l a t i í í m i a m f c c i m u s d i í í c r e n t i a m , i n t e r pr iu i íe* 
gia f ingularum per for .a rum, & e a q u x í p c d ^ a n t 
i iue pertinent ad bonum cotius c o m m a n i t a t i s , de 
q u o r u m pi imis d lx imus ,quod quamius a m i t t i p o í 
l i n t per parcicularem renunt ia t ioncm , & forfan 
per v n u m auc a l tc rum con t ra i inm a ¿ t u m d ¡ r e -
i^tum , non v e r o i t a fe res haber i n fecundis i nam 
cum l i n t i n d a r a n u o í oon f ingularum p e r í o n a * 
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r u m j f e d M o n a í l e n o r u m í l ü e C o m m u n í t a t u m , n 5 
ami t tun tu r nijfi contra ca J^g i t ímo temperrprar f -
cr ibatur . Videanturhac de re quardiximns arrie, 
í . q u a - í í i o n ^ i . c o n c l i i f . i . c n i SL'denouoalia aecc-
d i t r a t io j ib idem etiam vteumque ín funua t a jqua : 
^ 'defumpta edexcap . cumacce/s f e m , i ^ i f t a s í o f a , 
de ccujUiuiionibus , \ h i habetur quod quando pri« 
u i legium da tu radnonf j c i cndums non d e p e r d í -
tu r per vmcum auc a l terum aíluiri c o n t i a r i u m , 
f dad id nece í ía r io requi r i tu r difeurfus quadra-
gmra annnrumjprout habetur in iure3in capit .^c-
ccdctniltis^k capit de terr*,depriuiltgifs, qnode t i am 
dicendum eft in nof t ropropofi rocafu , nepe quod 
Re i íg io f iS í R e g á l a r e ? , q u i p e r inris d i fpo í i t io -
ncm confuetudine i n r r e d n d a m 5 hoc quaíi p r i« 
Uiicgir .m habert vt adroluendam porr ionemea-
ncnrcam,feu quartam funeralem non teneantur, 
cum eiurmodi ] ) r i i ; i leginm íiuc iur, fit ad nonfa-
efendum , non r o l l k u r per v n u m aur a l t c ruma-
¿hH-oGÓcraiium ioh icnd i quartarn ^ u í n u e r o u t e 
p e r p i u t c s, n i íi e; u! m o c! i 1 o I u t i o fu c r i t fa ¿ i a, p c r 
quadragincaannorumfpat ium, iuxta fuperius d i -
cta l ococ i t a to , 
A R T I C V L V S x n u . 
I n quam pamam meidant £cclefiarum 
Prcelati fcttCurati coventes Fratres y 
aut teñdmentaríg^ rvel heredes de* 
jun8iorüm\ ad foluendam quartam 
funeralem \ in cafu quo ad tllam m 
tmentur? 
Conclufw* 
M É É O T i Á i noferts p r iu i í cg i j s habemus, 
3 ^ ííj^í» quod Sixtus l i l i , appofuit pamam 
^ l o c o r u m Q i d i n a n j s , i n t e r d i d i i n -
gre í fus Ecclefia: & fufpení ionis á 
r e g í m i n e S¿ adminiftrat ione Eccie 
íari1}nc R e d o r i b u s ^ a l i j s q»iibuf 
enque excomunicat ionis lata; í e t é n ^ S f pr iua t io 
nis fu-arú Eccle í ía i ií parochial ium , & omnium a-
l i o i u m bene í i c i o rum É c c l o ü a ñ i c o r u m q u í obei-
n e n t , necnon inhobiJitationis'ad i l l a 8e ad alia ín 
poRerum o b t i n e n d a } í i d i r e ¿ i e 3 ! j : i n d i r e í f í e , i n -
quietare feu moleftare prjefumpferint P ra 'd ic l to 
res & MinoresFrat res , a u c t e í l a m e n t o r ü v l t i t n a -
rumque v o l u c a t ü executores & heredes feu q u o f 
cuque alioSjfuper folut ione quarcx paroc h i a l i s , 
feu; canónicas v e l alterius p o i t i o n i s feu oncr i s . 
Harc conclufio habetur cxpre l ía , in M o n . n o f t . O r . 
i . i m p . f . ^ i . & z . f . H S . c o n c . j j f refer tur i ncom* 
y t x . c ( t n . p o r t . § . 6 . Q n a : quidem conce íT .nu i l ib i repe 
ricur reuocaca,ncc v i l o modo eft c o t r a C o n . T r i d . 
n á p r i u i l e g i a q n a e renocAtur ibidc5feíT.25.c. 13.fo-
l u m o d o r c ü o c á t u r incafu quo i u x c a p r s e d . e ó c . d e 
c r e t ú , e iufmodi Fratres d io t .por t ioncm c a n ó n i c a 
í cu q u a r t á f u n e r a i c foluere t e n e á f u r , n o n vero i n 
c a í u , de quo nos in praffent iarú l o q u i m u t , q u á d o 
confuetudine iam 40.anorum cépore prarferipta» 
i ü x t a i d c ñ i C o c i l i ñ eiufmodi por t io c a n ó n i c a feu 
JSn 5 íune« 
CrdlnxríJ É í 
cleficLTZPrtU 
tiiCOgetes^rx 
tresadfclüétt 
dam eutirtS-
in cafu quo<id 
HUm no t e ñ e 
tur^nterdicS 
tunth ingref-
fuEcclc / iac?' 
Sufp«ndHuirt 
Curati yero 
excommunicX 
turipfof*íío» 
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fune ra l í s quarta non f ft f o l u e n d a . Ñ e q u e c t íamir i 
d i í t o cafu Fracres conuenir i habenc coram^ O r d i -
nar i js , á quorum iurifditfHone exempti func no to 
r ic , red coram propnjs PrajlariSjfcu cora Papa aut 
eius Icgarojquade re videatur Sy l . vcrb . canonicé 
ponto, in ñ n . Non emm ín d i í í o C ó c . T r i d . habetur 
v t q^uádo quarra funeral 'S n ó fueric foluta R e l i -
giofi a b O r d i n a r i j s c ó p e l l á t u r , í c d fo lumodoquod 
incafu quo dcbetur í ux t a f i ipct ius d i í i a j f o l u a t u r 
quibufcumque p r iu í l eg i j s non obftannbus . Q u o 
Dirc¿lori jPr«Utorum Regularium 
fit v t Ep i fcop i I cco rum O r d í n a " " , p ibp i&t 
hanc rat ionem 8: caufamcontra F e h ^ ' - p a d í 
d o s n u l l o modo per c x c ó m u n i c a n o n e m & alias 
ccnfuras Ecc l e f í aü i ca spo í í i n t procedere3cumeas 
dem p o n e r é adus ííc m r i f d i d í o n i s qusm ipi l noha 
b e n t , fed r c c u n e n d u m clí ad propnos Prarlatos, 
feu ad Papam vel Nunciú^SfSumrni Pont L c g a t ú , 
ad qucm fbeiftatcognofcere de c x c m p r o r f u au í i s 
i n his & f i m i l i b u s c a í i b u s . F.t harc de ifto A r t i c u l o 
ac de to ta q u x l l i o n e d i í l a fti íEcianr. 
C L V A E S T I O XLIX. 
De Dccimis quantum ad oblígationcm foluendi ipfa 
cxcmpnonemque Regulanum ab earun-
dem folutione, in quatuordccim 
Art ículos diuifac 
£MídftÍ i t f t 
A R T I C V L V S I 
u t i fie decima , quid njera primkia^ 
quid autem oblattot 
Prima C ondú fio, 
E c í m a iur id íce Ioquendo,cft om«? 
n i u m bonoru in m o b i l i u m l i c u é 
quac í i co rum,dec ima pars Deo da-
ta /iuc ipfíus Minif t r i s exd iu ina 
conft i tu t ione deb'.ta.Hxc conc ia 
fio cft c x p r e l í a O í l i c n in Summa. 
tit.áff iteimis. %. i . r« t i fq jco l l ig i tu r , excap . i .£ Í f íieir 
»HÍÍ, 3Í c x c . f u r o c h i á n o i , cap.«o/t e/^jCap.twrt HO¿;Í, 5£ 
9ffsttMrRm cap .c«w»c» fitin ¿oíMíttfjeod.tit.Et d i c u n t u r p l u r a » 
i r i p l * * ejlfte jjtcr dccim3c,quia fecúdt ím cumdcm tres funt de-
I B * c í i T i a r u m i p e c i e s , p r x d i a l c s , i d e f t eorum q u z p r o -
ucniwnt ex praedi^s , v t funt v inum , b l andum, 3r 
f r u ^ u s a i b o r u m aliaque h u i u í m o d i ) p e r f o n a l e s , i d 
eft eorum qusc proueniunt ex opere pe í fonah, ve 
ex merca t ione ,a r t i f i c io , fe ient ia , m i l i t i á , v e n a d o 
a c & hu íu r tnod i :5¿ mifíx idefi e o r ú qua? p a r t í m c i 
p r x d i j s , p a r t i m ex opere p c r ( o n a l i p r o u c n i u n c , v t 
fun t an in ia l ía q u x p a í c u n r u r ex pra;dijs,S<: huma-
no opere nu t r i un tu r , ?¿;füecus a c ^ r u ó t u s e o r u m * 
Vjdca tur hac de reSylueR. verb.áecjwá, n u m . i . 
Secunda Conclufio, 
§ ' H t P imí I m i t i a eft prima pars f i u g u m , ( í u e rruiílrud D e -
f ? i mino ofrcrenda.Hjfc c o u e l u í i o cí l Sylueí tr i j í 
yerbo v b i fupra 3 & d ic i t cameire Raymund i & a-
l i o r u m , & ait quod d ic i tu r p r i m a , id cl t d ign i ta te 
pra:cipu43fruguin í iue fj uc luurn jDommoot fe ren-
cla, id d i du i ino c u l t u i j quía p r i m i t i x ofterebatuf 
OIÍTI per modum obia t ioniSj lecundum D i u ü T h o 
mam i .Zj quarft. 8^. a r t icu lo 4. nunc aueem d i c u n -
t u r p l u t a l u e r p r i m i c i ^ r c c u n d u i n í r u i t l u u m varié 
Tanta Conclupo. 
O Bla t ioef t quoddam c ó m m u n e gr generare R<f s ^ i f a men , í u b quocomprehenduntu i o n i n ú q u á r 
i n d i u i n u m c u k u m e x h i b t t u r . Harc c ó c l u ñ o caí c » 
prc í ía D . T h o m . i . í . q . 8 < í . a r c . i . i r t co rpo re ,vb i 6¿ d i 
c í e , q u o d oblacio in hoc diff^rt á d c c í m a , q u í - o b U 
t i o offei tur Deo inF/inediatC3"!d e í fad Dei c u l t u m * 
q u x &rdici tur/ í t fr i^í / ío»,f i jnde fidtaliquod í a c r ú 
c o n í u m m á n d ú j d c c i m a vero non offertur Dco i m -
mediatc fed min i í l r i s e í u s , &: exhibetur pro ipíis 
fuftenrandis aut paupeiibus . C u m autem on lado 
t n p l i c i t e r dicatur , í c i l i ce t donatio í n t e r viuos í a -
¿\3L DCO v e í Ecclefise, & dnnario cau ía moi tis p ro 
anima ,qu2 o l i m d ic i confucuic mot tua r ium, &: o-
b l a t i o quotidiana 6c v(ual is ,quam faciunt fidcle* 
quot idie ad iViiíVam ve l hu infmodi í Scc. quocum-
que modo d i c a t u r , o b l a t i o e í l omne cp!i6d o í í e rcur 
Dcoimmedia tc , l i c c t confequenrer c e d a t i n M i -
l i i i t r o r u m v í u m Se v t i l i t a t c m , v t cande!*; panes 
o b l a t i a l t a r í , pecunix , ornamenta , 8¿ al:a huiuf-
m o d í . H s e c D . t h o m a s Vbi fupra. Vb i criam dicic, 
quodobla t iod i f t e r r á pr imi t ia , f icut genus ab fpe-
cie,quia omnis p r imi t i a eft oblar io ,non vero e co -
rra, cum pr imi t i a fittantumde f r u d i b u s , o b l a t i o 
autem etiam de nonf i u í t i b u s ; A d r*tionen) au> 
tem obIat ionis}tr ia r e q u i r u í i t u r fccundun.Pan/)r-
m i t a n u m i n caprte h n a l . d e y t r h . f i r t í í f c . n o n ' : . p t u n o 
v t o í f c r e n s fié C h n í i i a n u s 3 qu 12 ab i n H á - ü b u s o'-
blationes Ecclefia non r e c i p i t , f í d a : í l :m.n ioncm 
obia t ionis pro inrerelfe , í ux t a id q u o d h a & c u u in 
C¿p.quiniOy di' y f u n s . Secundo ve rs cm offertur fíe 
Ecc le í i a , quía quod fie pnuacx perfonx n^n c(t o-
b l a t i o f e d donatio etiam íi p e í f o u a ;l:c ' icclefia-
f r i ca , v tpa te t ex prafdicla diífinicione ob ia t ion is . 
T e r t i o requincui - , v t í e s i fük olfefCW l ic i te fie 
a d q u i í i t a , uam quse i l l i c i t e a d t j ü i r n n t u r p r o o b i a -
t ionc non acc ip iun tu r , iuxra capar , quiu o<-,:ní' 
bus , dt y f u r i s , &: 'd í¿ locap . ex í'HAtpM^fai di dedmis, 
& G l o l f a i n Summa, decimaquarra. quarft. qu in ta 
I n t c l l i g i c u r a u t é i l l i c i t c a i iqu id a d q u i r í dupl ie 1-
{ 2 0 . 
xaniur á¿ JM-
tio?ií:mj o'eÍA, 
ti&hn. 
ter, 
TomusSccunJus .Qaí ' f l . lo .XLIX.AnícuIusII . H L & n i l 1 
ter ,ve!concra iafritiá vt in furtos v c í mcd iá te a l i 
quopeccacojvc i n mcre t r ic io jdc quibus non l i -
cccper tempus plura d í c e i c . S e d dicta fuíficjant, 
>£ h o í u m oranium a í i ^ua l i s habcatur notitia* 
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f Quídnam tura u d t n t deprimttijst 
557 
Trmhiaolm 
trantinyete-
« p t o certnfó' 
¿UliqUodá de 
u p o . 
Rírnít íua: ín Vcrer í ol ím U g t e-
rant de p r í e c c p c o c c r c m o a í a h quo 
ad dsteií-nlnarioneiüjVt puta quod 
talibus perí'onis cxhlbcrenrurjauc 
de primis f ruó t ibus , ín eómuni ve • 
ro (unede jure naturaÜ, mine aurc 
fiririinaiiotté f u n t d ' ; precepto Eccleíiá? fecundum patria: con-
i»cé>nnni ye fuetudinem.HaDCconcluíioeíi cxprc í laD.Tho tn -
f í i td t iur j i . i .quzf t .S^.ar t ic . i.cum fcquenv, Vede í l lam de-
naitirali» n ü c fampfi r .Syiüef t . & ponic m n . Y t T b o . d u i m a . n ü m t 
tuiitttfunide ^ . q u ^ f í . i . v b i d ic i t jquod olim primitiarum quan-
fxtcctffQ E c - tltas n o í í f u i t d c t c r m i h a t a ín lega , quiadabantur 
(¿e/i<£,ft(¡idH per modumoblationiSidecuiusiatione eft volun-
tonjuetuditié ta r ium & fecunduín D . H i e r o n y m . pendebatex 
fanixp < Mao]rtrorui-n a rb i t r io .Vndc q u i d a m p l i u i m u m d a 
bant , f c i l i c e t f r u c l u ü par tcm quadrage í imá , ali j 
\ e r o minus , nempe rexagefiuiam, í n t e r qus dúo 
ofl'eire licebac quodeumquevolui l fent ; f í d nunc, 
i r j qu i c5 íbndumeí l coniue tudin i . C u m quibus c ó 
cordat lnnocen.dicens,quod ex quo pr imi t ia rum 
quaacicas non inueni tui iute c a n ó n i c o exprella, 
inoptione^danliscftjdare q u á t u m v u J t & non am-
pl¡us ,n ! f i tonfuetudo regionis aJiud i n d u c a t . Q u í 
bus ó m n i b u s addit fupradiótus Sy iue í l c r feeuñ-
<3um A l c x a n d r u m , quod piardida: p r i m i t i x ,nori 
f o l u r n f u n t i n p i í eccp to quando e i l c o n í u c t u d o , 
Verumct iamí ,& quando indigent & eas petunc M i 
ni í t r i c iusEcc le í i accü idcbécur jqua : fecúdií Of t i é 
' femeftparochia l iSjargum.cap. í íoffoj jSrcap.MOJ*. 
r<tmine} i6 .qüxi t . i . quem m u l t i requuntur-.fccun-
«dum vero Gofrcdum&alio,s5diuidend2 l u n t a d 
modum quo&deciras- jde quibus inf ra . Sedalijs 
tnelius cire v ide ru r ,v t d é t u r ijs quibus dari c ó í u e 
l i c r u n t & qu i tnagis indigent . N o i o in i)s ampJ íus 
i a i m o r a r i , cu m t ota de c i in airu tñ í o l u t i o Scdcter-
m i n a t i o ^ ' q u i b u s foluidebeac, in nona lege habe 
a tur ex c o n í u c t u d i n e . Circa quam dicic V e r u e c é 
JíS,quod v b i conluecudo eft, v t non roIuantur ,ob 
tenta fine cont rad id ione á temporc de quo n ó eí l 
memoria , non í b l u c n t e s eas excufantur jgencra-
l i terque hoc ve rum eít , quod in ijs confuetu 
d i ñ e s non l igan t v c l a b l o l u u n t j n i -
fi eo niodo,quo S^confuctudo 
decimal unijde qu i -
bus infra. 
k 
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Quidnam tura u d i n t de ohlattonihus? 
Conclufto. 
I ce tob la t ioncs ex fui natura ha^ 
ft^ft^g be anc quoo íint v o í u n r a n V m u I t i 
í^WSu; plicitc;r tatrenpeteft cont ingerej 
f^^P^ v t ad ipfas al iqui po i iú t cb l iga i i* 
fé"?^"^ í ^ c c ü c i n í i o e i l e x p r c í r a D . ThO' 
f ^ Q ^ l ñ í í i í f i -qüsf t .86. arrie, ¡ . i n c o r p o r e , 
& eam ponir Sy l u e l l c i s v e r b o ^ f f i w j í t ^ ú ^ . qnaeíl. 
2.vbi dicic e i u í r n o d i o b i y a t i o n e t r i j q u a d r a p l i c i t e r 
polTe c o n r i n g e r c . P r i m o e x p t x c e d e n t i c o n ü t í n c i o 
n e . v c d u m conccdicur fundus a ü c u i HcclcíiOí ve 
fiat cc r t aob la t ioce r t i s t empor ibus , quod hirbet 
racionera c e n f u s . S f c ú d o v:< d^pheauone ñuc p í o 
mifllone j v t cum quís Eccleíia: i n t e r vinos oHerc 
aucteftamento lehquic a l iqu id i n pol ierun; f o l -
uendum quodeum^ue ü l u d Ikj í iue /¡t res mob i í í s 
liue vero j a i m o b i l i s / i c r r i o p r o p c e r necersicacem 
Eccleí t3e,vt puta íi Msnillrrijíeu Sacerdotes Eccle-
fisc,non habenc vnd-e alias í u í l c n c c n t u v , quod í e -
cundum OíH ' ín . lnnocen.íA: g ío í iam Rayn iund i , l i -
m i t a n d u m e í ^ m í i íubdíci eciacn í u b u e m r e no p o í -
f e n t ; quo cala C l e r i c i manibus v i ¿ l u m debene 
quxverc,iuxtaeap.cA'ñ<KíT?f/Kw>diít .3i .Quarco&; 
v l t i m o p r í ) p c c r c o n l u e r u d i n c i r . , quia íü i e i c s in a-
l iquibus lo lc 'mi i i t a t jbus , tenentur adoblationes 
confuetas, & dic i t prafdidus D . Thonias quod i n 
his duobus v l t i m i s ca í i bus , rcmanec oblano quo-
dasmnodo v o l u n t a r i a , quantijfo ad quant i ta tem 
v e l fpeciemrei oblatar. Vesuni cít tamen quod ad 
e a m d c m fa ci e n dam cog i p oíTu 111, n o n qu iüc m á S a 
cerdoce í ed abEpilcopo,cuiiJis a u x i ü u m in c iu í 'mo 
d i rebus eft implorandumjiuxca cap.í:d^j>oi/o/fciiw, 
de fimonict. Ci rcaconfuetudincin facicnüi ablario* 
nes, Syluclter Joco fupracitato d ic i t p!ura eaque 
no ta tud ign i l s ima quaeibidem vidsr i p o í í u n t , ;\ 
quibus diccndis rnpraeientiaruiti confui to lupc r -
í c d c o , v i bicuicaci Uudcatn. 
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Quidnam njdint tura de Decimis^ fea 
quo ture debeant'M, an cadant 
nunc f u i pmceptoi 
Anc quxfl : . t ra(f ta tD.Tho.z.2,q, 
87. a r c . i . & i n quo 1 ib . q i i . a rc . 8. 
& Sylu.verb.áec¿Wíi ,oum.í) .q .3 . 
Soto lib.y.de iuf t . 8¿ iur.q.4.NTa 
uar.m Manual.c.21.á .n.iS. c u m 
íeq- de quorum & al iorum r e í b 
lut ionejfequentem l í a i u o c o n c l u f i o n c m . 
Qfídrt'sis chía 
tionts tx piA 
mtnra héhtSt 
yt'Jint -voHi* 
t&i*t w u l í i -
pliciter t*m? 
aUquilms ad 
i pfasftciid.it 
obligítri 
D 
Conclufio. 
Ecimarum fo lu t fo , l icc t o l ím ;n v e t e n lege, jDecimartí fe 
quaeia exp i r au i t / ue r i t praEcepta,modoeciam lut ioin y n . 
obliga: non in quantum fuic veteris legis pra:- le°e olimpra 
ceptum , fed par t im quia cíl de iure natural i & ieptaetiamia 
communí,partimexnoua C c l l i t u t i o n e E c c l e í i a e . ohl¡¿<it 
55^  DireaorijPr^latorumUcgularlum 
tionitt (¡uatñ H a c e c c n c l u í i o e f t ¿xpre íTaD. Thom. loc is c i ta t i s , 
fuit yeteriile ^ Sylucf t .qui 8¿ de mente eiufdcm d íc i t j dec ima-
vis pracepiZ, rum folncioi iem ex d iu ino p r x f c r i p t o fuiíTe o l i m 
fetliiiqutntU in ve te r i legc p r í eccp tan i , ad íu f t en ta t io r i cm M i -
eMátttralecr n i f t r o r u m D e í , & quodhoc p r scep tum parcime-
de itotioftttu rat morale & d c i u r e nacurali fine racione natural i 
l t ex prtctp- : n t r o d u ( í l u m ( r a t i c etiam naturalis d¡(fi;at,necelía¿ 
£ ( ( l ! j i a . r ía a populo eíTe admin i ( l r anda3min i f t r a to r ibüs ¿n 
d i ü i n o c u k u ) pa r t im vero i n d i c í a l e pertinens ad 
afqualitaccm fc ruandú ínce r h o m í n e s , í e e u n d u m 
condi t ionem i l i i u s popul i j robur habés ex inf t icu-
t i o n e d i u i n a , qua Deus decerminationem cer t s 
parus in t roduxic pro t r ibu Leuinca t ü c temporis 
poireíTiones non habcnte.Conuenicbat eciam ( i r i -
q u i r ) c u m cxremonial ibusprarcept is , i n q u a n t u m 
a l iquam í ignif icat íonem habebac,quemadmodum 
& rel iqua omnía . C u í n i g i t u r j inquíc D . Thomas 
prxcepta veteris legis moral ia ,er i am nunc ín No 
ua leg-i obUgen t j l i ceccse re inon ia l í a def ie r in t j iu -
d ic í a l i aauce in o ü f e r u a r i poíTinc &nonpo í r inC} o-
b l i gabun tau t em fi ftacuantur & prarcipiantur: l i ' 
quiduir . fie quod prxdic ta dec imaru ín í b luc io , v c 
d i f l u n i c l l i n c o n c l u í i o n e , e t í am nunc ín noua l e -
ge obligar , non iñ quantum fui t prseceptum ve-
teas legis , fed ín quantumeftpraeceptum natura-
l e s m ó t a l e , & de nouo i n í l i t u t u m S r c o n í l i r u t á 
ex fpeciali ftatuco E c c l e í i x . Q u o d autem pra:di. 
¿la decimarum fo lu t io , f i t de iure n a r u r s í i ^ p r o b a c 
D í u u s Thomas e x i l l i s verbís C h r i í l i , D . M a t t h i 
i c . q u i b u s d i x í c , quod operarius dignus eíí mcr* 
cede fuá, & ait quod fui t rat ioni quammaxime c ó 
fonurn, id ípfum ve prarcipercrur & inf t i tuere tur 
de nouo per Ecclc í íafn ,vc nc minus cshibere tur 
n ú c M i n i l t r i s nou i ce í l amcnc i ,quam reddi o l i m c ó 
fueuerat M i n i l h i s veteris legis, cum ííti fine maio-
l í s d i g n i t a t i s í O p o r t e b a t etiam i n q u i t , v t í n t e r ve 
t u s3cnouum t e í l a m e n t u m eíTccal iqua confoná» 
t í a & correfpódécia .PrardidJ is a d d . t b y l u e í í e r vbi 
f i ipra ,quod decimarum pracceptunijin duobus ca 
fibus praecipuc locum habe t . Pr imo cum M í n i í h i 
Eccleliae indigent 3c i l l a m petanr, & hoc ctiam íi 
non ficconfuetudo , iux ta Diuua i Thomam in d i -
¿ lo q u o d l i b e t . i . a r t i c . S . S c c u n d o í i f i t c o n f u c t u d o 
c t i am fi non pecancnr,iuxta cap . p e r u e n i t ^ c a p . 
a í iq i t ihussdedeemis ,namipfa confuetudo i l las ex-
p o í t u l a r e v ide tu r ,quod & eft í n t e l l i g e n d u m , c t i á 
l i non adíic neceíf i tas Se M i n i f t r i íinc d i u í c e s , ete-
n i m i n c a l i c a f u l i c e c m c ü u s facerent íi ipfas non 
p e t e r e n t , S ¿ m á x i m e íi probabi l i te r t i tneatur fcan 
da lum: í i tamen defadto pecancur foluendae func. 
I n q u o c ó u e n i u n t omnes Autores fuprad i¿ l i , qua: 
de i í io A r t i c u l o d i¿ ta lu í f ic iant . 
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Vtrum per contrariam conpíetudinem, 
pope aliquis ah h)c precepto jo lum-
Rohuius A f t í c u l i i n t e l l i g e n t i a , o m i f -
íis pluribus ac fereinutilibus,quae hinc 
inde á nonnullis Canoniftis adducun-
£ur,aliquafunc fundamenta p r c m ü t e n 
qttuntii de «9 
Hofunt injli* 
tutu & tan» 
lus diutnüSc 
d a , ex quibus refultabic di f l lcul ta í ls rcfohuio." 
P r imo p r x m i t t o ex D i u o T h o m . i . s . qüafíiíhBé 0ec¡m<tr^pr¡e 
87 .a r t i cu lo . \ .& quolibcc .7. art ic. 8.& ex A l e x a n - ceptS)qtia¡]lji 
dro Alenfi ,3.parte fummae,vt etiam ín preceden- ¿ ¿ ¿ ¡ ¡ ^ ¡ , 1 ^ 
t i A r t i c u l o d i a u m e í t , quod p rxcep tum foluendj ¿ ¡ u ^ ^ S c n a 
decimas eíl mora lc jd iu inum, & n a t u r a ] e , q u a n t ú ÍHrííie j j-e¿ 
ad hoc quod Mín i íh i Eccleíiae f u í t e n t e n t u r abfo- qHantSadtet 
l u t e : iudiciale vero quantum ad taxat ionem i p - X(lt l0n^fH¡t 
farum decimarum talem ve l ta lem3quofi t v t p o l i ^ i ^ d i d u l t 
quam innouatum eft per E c c l e í i a m , o m n e s vs l inc 
no l in t teneantur decimas folucre , quamuis pof-
fet Ecclcfia í l a tue re quod non daretur pars deci-
ma fed m i n o r , nempe odaua aut ma io r , ve puta 
dnodecima.Hoctener expreífe D . T h o m . 
Secundo pra?mitto ex codem Diuo T h o m . & ludicialiapra 
c o m m u n i omnium T h c o l o g o r u m r e í ' o l u t i o n e , ceptaiv yete 
quod prffccpcaiudicialia quae in ve t e r i lege o l i m ? í í ^ p q f í i d 
fuere pofita, in «oua non obliganr in quantum fue in noua ¿y'Jí 
re praecepta ve ter i s l e g u / c d in quantum per i p - /¿M», RTÍ/; •„ 
f amdenouo f u e r i n t p o l i t a , & eí fc í la de iure no-
uo humano po í i t iuo . Cuius quidem rat ionem d i -
ccre in praefentiarum :pr íe termicfo , cum per t em-
pus non l i c e a c , ñ e q u e íie praefeneis fpeculat io-
nis?Sc de ea vids-ri pof l lnrScholaf t ic í D o l o r e s a-
pud D i u u m T h o m . i . i . á . q u a c í l i o n e 104. cum f equé 
t ibus, v b i de e iufmodi rebus agunc lat i f í lme. 
T e r t i o 8¿: v l t i m o , ad nof t ru tnpropo l i tum, pro-
pius •accedendo,fuppono tan quam cer tum arque n,ltitrde, ptt 
indub i ta tumjquod ius d iu inum & naturale in quá « « ^ « f í / t f e 
t u m tale , per conruetudinemabiogar i n u l l o mo- t ^ i n í p o t v í k 
do p o t c í l . S e c u s eft autem ius humanum, v t lacif- tollifea abro 
í ime t rad i t .Diuus Thomas i . i . quz f t i onc ¿17.arrie, g^ri i fecuseí i 
3.ad i . h u í u s reí reddens rat ionem & cauiam , q u á <ttitemhn»tn* 
etiam de re videatur Syluefter verbo ,ío»/«e(«£Ío, »«»». 
numero.9.qüaeftione.í . q u i b u s í i c prarmifiis arque 
prajfuppofitis, p r o p o ñ t o a r t icu lo r c í p o n d c o 3 p e r 
í cqucne¿m conclufionem. 
T Iccc confuetudo abrogare pofs í t prffceptum L i m fr.ectf 
foluendi d é c i m a s , quantum ad quotam taxa» tú folmdide 
t a m , & e x c a í a í e n o n f i c f o I u s n t e s plenc quia v t dmas ¡íbregtt 
fie eft h u m a n u m , non tamen quantum ad t o t u m , ripofsitcon* 
v t n i h i l foluatur o m n i n o , qu ía quantum z A h o c fuetuÁinequx 
eft d iu inum & na tura le . Hanc Concluf ioncmde tumadquoiZ 
mente D.Thomse p o n i c f u p r a d i í t u s Syluefter,ver n o n u m e n i n 
b o , ( i f f i» í<í ,numero io.quaeliione quarta,ibi,5«ít»- tot\x%nec qtu 
/«OTíJíí/eí-í/w/w. E t d i c i t quoadhoc non clTe d i í t i n - ratiafieejl di 
g u e n d u m , í n t e r decimasperfonales Scprsd ia l ia , ^«R», ULT 
nam vtraeque foluendas func vbiadeft confuctu- fufsig, 
d © . A d d i t e t i a m q u o d v b i ex e iufmodiconfuc tu-
dinepraeferipea,decimarum n i h i l o m n i n o f o l u i -
t u r , E c c l e í i a i l l u d remieeere , v i d e c u r , v n d e refo 
l a eiue dicic quod praedidías decimas non f o l u e r e , 
non eft peccarum moreale n'íi ín t r ibus c a í i b u s . Inqui lnscaf i 
Pr imof ipecan tu r 5¿r negentur v c Í H p r a d í x i m u s , b » s , ¿ e c i » i a s 
q u á pe t i c ioné f c c u n d ú Archid ,non fufficic per C u «o» ftmflici 
r a t ú fieii vb i non e f t c o n f u c t u d o , n i í i f o r f a n i n d i g é r/<er foUere, 
t ía fie magna , i m o í n q u i e d u b i u i n ef tanf ier i p o f - / ¡ t peccatum 
fie per d í o e c e í á n u m , &:ncccírar io recurrendum morttle. 
fieadPapam . Secundoin cafu eciam q u o n o n p e -
t á e u r , fed obftinaeio fíe tanta quod e t i á íi peteren 
t u i j h a b e r e t q u i i p r o p o í i c u m non i l k s r e d d e n d i . 
Tomus Secundas Quasílio.XLIX. Articulas. V L 
T e r t i o quando Clerus pat i tar valde indecencia, 
v i d u s & v e í H t u s & p o p u I u s abundac5quia fi ralis 
i n d í g e n t i a í i u c indecenr ia in cali cafu ex ig i te lee -
inofynam neceíTario f i e r i ,mul to magis exigetprsc 
fían rcm alias iure nacui-ali & di t i ino debicam. 
V bí autem nul la omnino decima lóUiitwt&PX e t i á 
fecularcs acc ip iunc i l l as , po te f td ic i przdiotum 
d ó m i n o s b rcu i manís a l iqu id magnum ibli i i írea& 
quod eis Ecclefia deincepsi l ludredonaucric , í ta-
tuendo v t non foluant decimas^quinvero ab aiijs 
ipfas a c c i p i a n r . í u x t a praedií la inteiJigendum eíTe 
d i c i c S y l u c í l e r D i u u m T h o m á j q u a n d o d i c i t 3 q u o d 
n u l l a confuetudo exime re íiue exc ufare poce t i ho 
mines abobligacione decimarumj, quiafundacur 
í u p e r iure nacurali S í d i u i n o , i n r e l l í g e n d u m eíl 
hoc quancum ad a l iquid , non autem quantum ad 
q u o c a m j í i u e quancum ad determinatam quant i -
ta tcn i j i ta quod femper tcnencu.rhomines al iquid 
foluerej et iam vbí noneft f onfuetudo í o l u e n a v l 
Ecckf i aex iga t m o d o p r s e d i í i o , i d e l l a u í t o r i r a t e 
PapaejVel in cafu indigentiae magna:, quamuis l i 
nonex iga t rcmi t te re videatur i l i u d , dum dif l lmu 
l a t , & tune homines d é c i m a s non foluentesnon 
peccabunt , niíi ratione ob íHnat ion is ( v tp ra rd i -
c lumef t ) habentesprauam vo lun t a t emnon í b l -
uendi.eriamfi e íTec indigent ia , & peteretur á m i -
nirtr is E c c l e í i x d e b i t o modo. H o c i n q u i t Sylue-
í ie r í e tenere,quia durum videre turdicere , quod 
omnes I t a l i & Orientales damnentur decimas 
non foluentes, cuius etiam r e í b l u t i o n i s argumen 
tum fumi poteft e x f a d o o l i m A p o í l o l i P a u l i , de 
quo legi tur quod neceflaria v i ¿ l u i í i b i deb i t a , ab 
auditoribus i l l a debentibus .Ion accipiebat , í ed 
mambus fuis í a b o r a b a t v t ne o í fendiculum darec 
E u a n g e l í o . I n quo quidem cafu dicendum eft, 
quod non i l l i peccabant, a l ioquin m a l e i p f e c u m 
cis egiífet i l l a íibi non petendo & accipiendo. 
Ncc i n q u i t huic r e f o l u c i o n i o b í t a t , quod aJicubi 
ratione confuetudinis m i h V s decimas non f o l -
uun t}qu inve ro accipiunt , quod quidem maius eft 
quauveas non dare,nam ad hoc refpondetur cum 
D i u o T h o m a , quod ipíi non habentius accipicn-
d i ipfas^cum hoc íit fpiricuale non cadens in per-
l'onam laicamjfed illae res temporales , qux iure 
ex ig i poterant ex conce í f ione Eccleíiar data; funt 
i l l i s j p r o p t c r a l i q u a f e r u i t i a e i d e m f a ¿ l a . Q u o d Ec 
c l e í i a q u a m o p t i m e f a c e r é p o t u i t j í i c u t & n u n c r e -
mictere f r u £ t u s , q u i d e b e n t u i p iodec!ma,non ta-
men omnino to l le re i u s e x i g e n d i , aut debicum 
reddcndi.Haec ex Diuo Thoma y b i f u p r a / e d 
de hoc p!ura dicemus í l a t im infe-
quen t i A r t i c u l o , quod cric 
fextus in ordine 
f o l i t o . 
5 5^  
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Vtrum ex difpenfatione Pap¿e,njel tra-
faciioncjxcupirt quijjitam ualeati 
al? obligattohe fóluenat ómnmo de» 
ctmcvs^am juper eualiquajicripofsíc 
compojltio ? 
Irca hunc A r t i c u l u m , quan tum 
ad p r i m u m mul ta t radunt D o -
iftores l u r i f p c n t i , acque Theo-
log i . Qnidam d i c u n t , quod ex 
quo hoc p r s í c e p t u m eíl mdic ia-
Ie,potuic t x c i e í i a i ¡lucí non í la-
t u i í í e , ^ : nu l lumde í o l u e u d i s decimis omnino m é 
tionem f e d í f e , ñ e q u e in t o t u m , ñ e q u e fecundum. 
par tem.Cui fententiae 8s op in ión! adhxrere v ide-
tur Panormitanus pol i gloífam in cap.¿i Hol>is}de deci 
j;Wí,feJ po í lea fe l imitar dicendo , quod quamuis 
Papa in t o t u m ius decimarum to l le re non p o l l l t , 
quibufdam tamen perfonis i l l u d remiccere po -
teft .Cuius rat ionem reddit , quiaper p r i m u m t o i -
l i t ü r ius d í u í n u m , n o n ver o per fecundum.Sed a l i j 
p r x d i d a m Panormitani fentent iam etiam limicác 
circa i l l u d quod d ic i t quod decimas in to tum re* 
mictere non p o t e l l , 8c d icunt elíe addendurn niíi 
excaufa & ad t empus .Al i j vero d i u e r f a p r o c e d e » 
tes v iad icun t ,quod quamuis id faceré pofl i t qued-
ad Ecc le í i am mil i tancem & Ecclefise forum , non 
vero quoad t r iumphan tcm f iueforum confeien-
t i£ , idef í quoad Deum: nain laicis d é c i m a s prscce-
ritas & futuras rcmi t tere non poceí^ni f i ex mag • 
na caufa,pro quo a d d u c u n t g l o f . n o c a b l l é in c ni,n 
frtj£Íe-v>oío,vbi d ic i tu r jquodl jcc t habcatplenam po 
t'eliacemjdebet t ú m e n fe habere íicuc d i l igens & 
fidelispaterfamilias^delirer. difpcnfando ea qua: 
funt Ecclefia?,vnicuique íicuci opus eíl, A l i j m u l -
ta alia dicunt^quac l o n g ú e í í s t mmis v e l l e i n y \ « . 
fent iarum recenfere.Sed qu idquid fit de op in ion i 
bus .p topropo l i t i A r t i c u l i r c í o l u c i o n e j f e q u c n c c s 
fíatuo Conclufiones. 
Prima Conclu fio. aVamuis deciuiae debeantur de iure na tura l i & diuino,ad modum quodi*ftum eftsnihi-
JominusPapa bene p o t e í i cum al iquo feu ahq iu -
bus(etiam laicis^dilp^nfare, ipfosque omnino fa-
c e r é exemptos h decimarum í o lunone , quin vero 
& i l l i s ius conferre percipiendi d é c i m a s ab a l i j s , 
non quidem audor i ra te p rop r i a , fed auftor i ta te 
Ecclefia: Scipfius Papar. Haecconclufiocf tccr ta , 
& c r c d í d e r i m quod de i l l a nul lus dubitarc pof l l t , 
m á x i m e hoc temporc quo id ira eft confuetudine 
pof i tum & obferua tumin communipraxi .Sed pro 
bacurprs terea haccfEcac í í f imarac ione , n a m c e r » ' 0 
t u m e l t fiando in iure c o m m u n í , quod bona C í f t i 
co rum & Ecclefiarum funtbona pauper iun ,& cir 
capauperes alendos , pres6yter i &r Sacerdotei 
po l funt ,qu invero 2c debent decimas diuidere , 8c 
ex eis eofdem alimentare,ve fatis con í l ac ex tapi. 
Nn j incÁ" 
Q u t u í f d f í i , 
m £ d c h c A i u r 
d i inyvvc . t t i rA 
l i O" diuinO j 
bene t.ime P4 
p a ex c c u j j d i f 
penfarc pottf l 
( U a l í i j u o fett 
al iqff ibusytbjf 
p f O í í j . i í i o i f d 
5 6 o Diredlonj Pr^Luorum Rcgulanum 
in canonlbitiiCitft f d c v i s C A H O n i h i i s ^ é . q u e f l . i . C UfH ígi-
t u i lMp^fie v n i u e i í a l i s E c c i e í i j s E p i í c o p u s J & t o -
ri r . s ChdUianicatis rettorjparafcianus, n c c n o n & 
gtíoetáÜS a á n i i a i f t r a t o r omnium benef ic iorum & 
ujCJMUiiiuv-'c u-aduat facri Czttor\zs>up, fu/pe dos 
¿ ^ ¿ f t . f a a f ' í - W i ^ r i t t ú u m ^ . c a t e r u n ^ d c e l e d . l i h . ó . n u l 
l a c nas t o n u . » ius,auc ve rocon t r a r a t i o n c m eíFe 
v i d f t,ur,(juftá ex íttftá & r a t i c r í a b i l i c a u f a al iquos 
r < : t u ! a » vr, '^aa¡n-jes .'S: indigentcs^ex l abo r íbus m a 
nuuíH i ' i ! . . iram fe abn valenres Uií lcnrarejde nol l ra 
luneta Eccíe í ia b e n e m e n t o s j é prardidUrum d e c i . 
marum í o l u t i o n e e x i m a t , fiue exemptos f a c i a c , 
q i ü n v c i o Se ex caula ius i l l i s cribuac,vt e t i á i p f i a b 
¿ii js deeinus percipiant .Cur enim non i n t o taEc 
c lc í ia cfticcre valeuic Papa^quodUpifcomis i n f u o 
¿ p i f e o p a t u íi: A r c l u e p i l c o p u s i n í u o , q ú i n v e r o & 
pairoei ius in r i i i i p a i x c i a ? S i i g ! r u i - £ p i í c o p i 5c A r -
c u i . i p i i c o p i Ú¿ pa ro th i í ibi fubdit is i u í i e n t a t i o n e 
j n d í ^ c n r l - u s ^ a l c i v i i p í o í u o cempore decimarum 
c\) J !^ o n a c i > / i . ¿ p i i u n c tac e i e, &: p c r in 111 e r c q u o d 
i p i i cas reem-anr aaique peccato}cur non 5c Papa 
cu.-íi í i cEpü ' eüporurn ü ' .nnium Lpifcopus , & g e 
«icralis atque vniuerfal is to t ius Hcciel iz Prala.-
?us idipruin xacerc vaiebi r , legi r io ía cx i í i en t e r a * 
sione Sicaiífs.nftC i o i u m p í o iuo tempors v e r u m 
¿ t p i n gj pro quocumque a l io , cum ü i ü t ptxdiCtú, 
c í l , ex diurna ü i lUcu t íone lie omnium bene f i c io rú 
S¿ dccic^ai um,retumcjue Ecc l c l i x vniucrfa l i s ad* 
m i i i i l í c a t o c ' A l u c r t e n d u i n tamen eft quod i n hoc 
ca iü j ia ic i n ó i e t i n í c autpercipi iudecimaspropria 
auctoiicace aut noiuinc luo^fed auctoricace Eccle-
i\lK¿b¿ nomine cx i í t enc i sPapa f jqux enim q u í s per 
a u c t u i n f a í i t p e r l e i p f u m faceré v ide tur . I n q u o 
í en fu loan.Lupus de libertare Eccle í ia í í íca i .par . 
q u x í t . ^ . n u m c ó . c x p l i c a t & i n t e H i g i t i l I a m decre-
Lalein p o í i C i u ^ i n c¿.á notistde deemis. ¿ t ex h o c m í 
r a n d t l i n c n r a q ü i c a p e i e j V C i n q j i i u n t , n u l l o m o d o 
po i luac , quouam m o d o i u s p e r c i p i e n d i d e c í m a S j 
casque íibi iei.inendi>per Papain l a i c i spo í í i t c o n -
" l i i " * C C n t e d i tata d é c i m a Sacetdotibus & M i m i l r i s Eccle 
h x debeajuui ipropter i m n i l í c i i u m alcaris, & ad-
m i n i f t i a t i o m m r c r u m f p i i i c u a l i u m j i u x t a p r a f c r i -
p tun : D i n i Paulijífc nonni l i feminannbus Ipiri tua» 
lia^de iure i l t Í K r c tcmporal ia debeantur. C u m i g i 
t m p r x d i c í i i a i c i r p i r i t i u h a n o n a d m i n i í l r c n t j f e d 
ñ e q u e a d r i i i n i i í u r e queann, mirabi le ( inqu iunr ) 
va ide e í i jquoiTiodoius fpintuale f ib i comperar ex 
qi iscumque c n a m P a p * concellione percipicndi 
uec imas .Hui t d i f f i cuhac i fac i í l imo n e g o c i o r e f p ó 
d e t u i y i ic c u do j i i cu t p i a d i ¿t u m e l l , q u od c u m e x 
eiul 'modi decimis P í e s b y t e t i ¿ i Sacerdotes i p f a s 
peicipicntcSjCgentes be pauperes alete 3ó f u l í c n -
rare üebeane de iurejcx codem mre m u l t o melius 
Su tn inusPon t i f ' o í propcer r a c i o n e s p r x d i ¿ h s , p e r 
i c rne t ip ium frff»cére pocuit lemel quod i p í i t e ñ e -
bantur ircratis v i c i b u s j d quod <k opere comple-
U K , c o n c e c ; c i i d ü aiiquibus iaicií» paupcnbus & i n 
di^ennbasjdc lanera Eccicfia benemerins , v t n ó 
l o i i u n t féd p r o í u a i u l t e n c a i i o n c ^ i e t i n c a n t í i b i de 
c i m a s , í c u eciam i p í a s a ü alijs a u á o r i t a t e A p o í t o 
j icapcrcipianc,buper quo iurc ac firmiflimo t u n -
da(r)entotundataiur i :o . . nia pr iui lcgia , q u a : ha-
bencoinnes r i i ípama: Reges, de peicipiendis de-
ciaiaruni ter t i j s , .^ h a o í n d i i n i inguli ' fcoppidisre-
IcCíum a e c i u u t o i e m j í i u c déc imas íibi lo lucncem 
Not-iqncJitir 
ÍHH p t r d f i í d i 
d i i t a a s , per 
Papa etiZ U i 
c t i i . 
qu iHi fpano f e r m o n e d lc í tUf , e l efe ufado , pro c© 
q u o d e x c u í a t u r a foluendis decimiSjPai oí ho í lua 
tp i fcopodebic i s .Eadcm ratione haber & fiibíidm 
ad e x p u g n a n d o s i n ñ d e l e S í q u o d í i m i l i t t r e i c e n d í i 
e l tde m a J t í s a i i j s nobi l ibus , qu i in n o l l r a C a í l e l -
Ia,Ba?tica,Nau3rraJ& Cataloniae pr inc ipa tu , p r i u í 
l e g i u m c x e m p E i o n i ü habenc á í o i u e n d i s decimis 
ex propr i j s bou ¡s ,& m u l t i al i j exfeudo perpetuo 
ct iam exigunt decimas abai i j s , cum onere v t af-
í i g n a t a p o n i o n c miniftros h c c l e í i s c l u l í e n t e n r . 
Quae q u i d e v priuilegia v t p l u r i m u m coce í l a funt 
ame prohibif ionem C o n c i l i j L a t e r a n e n f í s , cu iu» 
fie ment io j in c á £ - f r Q h i h t t ¡ U i i í d c á t c m í s , & ' i i i cap .cut i t 
O - fUntate:¡áej>TÍniUgi]s)& t a p . i t m j á p o f l o l i c K y d c i j s q H d e 
j i m t á Prrf/ííítj.Caula autem concedendi prardiitas 
d é c i m a s , fuit c a í a Kcges pra-dicti & ahj nobi les , 
magnisfiusfun-iptibus & e a p e n í i s fummoque la-
b o i C j e n p u e r ñ t p r « d i c l a s Hiipanijc partes exMau 
r o i u m man'.buSjSd i p ro rum t y r a n n i d c , 5; vcipTas 
aut íalcim m a x i m a m earum partcm expenderene 
in d e f e n í i o i u m ridei,& d i l uadonem fuorum reg-
norumíquac P.omans lubijeerentur E c c l e í i i . Q u a 
de r e qui p 'ura videre vo luer i t j confu la t Couar r . 
J ib . i .var iarum r e f o l u t . c a p . i j . n u m e ^ . v b i ad hoc 
p r o p o í i t u m i n u c n i r e lic^bic pluraacaqiie notscu 
dfemíSmay&c c t iam apudNauai rumin quadam fruí 
ai legatione i u r i s f a í l a R o m z , i n graciam n o b i l i ú 
Ca ia t r auac ,Yb imul t l sprobatco5 pn fc r ipv ionc l a 
g i t i r a a j í x e m p c o s efle á d e c i m a r u m í o l u t i o n e fuo-
r u m a g r o r i i i n . í ^ u a í p r a e r c n p d o completa fuic an»' 
te p i 3 í d i ¿ h i m La t c r ansn í c C o n c i i i u m . V i d c a t u r 
ct iam idem Nauarrus hac de re , i n t r a í h c n quen» 
f e c i t d c r c d d i t i b u s E c c i c í i a r t i c i s , q u a í h t . m o n i t , 
57.58.& jy-per cotas latiflime.Sed d e u e n í e n d o ad 
aliara d i í h c u l t a t e m p r o p o l í t a m , de t ranfac i ione» 
l e f p o n d c c u í p c r f c q u e n r c i n C o n c h i í i o n e i n * 
Secunda Condujo* 
p Robabil i íTimum eft,quod décima: r e m i t t í non poí íunt ,n i f i ex iuf ía de racionabilicaufa.Simfi ^ c i m r m l t 
is q u i c a s d e b e t í i c p a a p e r , cumfi r í t mini f t rorum tino poff*»* 
Ecclcfiíc ac p a u p e r ú , & quod n o n m í i inp ios vfus ^utithei^nijl 
p o í i u n c c o n u c r t i . H a n c c o n c i u f i o n c cenct exprcf- fit f4»fet is 
le Syluefter ,>c>¿o1á!rfí í«í í ,K«w,ii .5 .5 .¿¿í ,5«liar«?wye q n t i t U s i e é t t 
ro adfecundutMy S¿ d ic i t eam eífe Sumrase A n g c l i c * 
contra R o í e l l a m . A d d i c tamen lecundum ü i i i e n * 
lem,quod compolicio incer Ecc ie f i a íhcum & i ñ m 
cum iuperparte decimarum, dr CjOnicnfuFrarUtj 
Supenoiis Heri potclVik valet , & í e c u n d u m Ray« 
mundum l i quis retinueric longo tempore deci-» 
mas, & nunc pocniiens carum reini í f ioncm pctic, 
quia alias opo i t e r e t eum tncndi r . a rc ,SacerdüS v¿ 
dens eum c o n t r i t u m Jte b e i i c d i c c í u c r n , r e m u r e i á 
i l las eidem debet tamquam ahj pauperi, cum e t i á 
pollea i l las deberec ci clare,iuxca capit. q ^ o i ú d i n ^ C . 
ú U i e l h i . t n i u n g e n d o tamen íili vtipfas r c í l i cuac , 
guandoadpinguioremforuunam veneric. V id«a r 
m r hac de re p r a d í d u s Sylucíier ,vbipl .ura dicic 
ad hoc p r o p o l í t a m , an q u i l p i a m c x c u í a r i p o í l l c 4 
i 'oiutione prjedictat um decimarum ex t ranfaó t io^ 
ne,feu compol idone debencis d é c i m a s accipere. 
Quae t i am ile re v ideacurNiuar ro m fuo Manua. 
ca^.ii.ou «1.3». 
A R T . 
Tomas Secundas Quceftio.XLIX. Arriculus V I I & V I H - 5 Si 
A R T I C V L V S V I L 
De cjiihia rdut deheantur IDccim*? 
Arte q u s f t í o n é m mouct DiuusTho 
mas i.a quaift.87.arr i . ^ de c a e t í á 
agic Sylueílcr ,-ver¿^,ííííí/«a ,nntn 11 
qujcíi.5.&: N á u a n us in fuo Manua-
li,cap .2t .nmn .29. o m n e s c o n u e * 
niunt in hoc, quod circa d e c i m a r u 
f o l u t i o n c i U j l e n i p e r ftandum eft c o f u e t u d í n i , quac 
Vt habetur in ture ó p t i m a e l l legum í n r e r p r e s , ve 
tair.en fpecifice a l i q u i v l d icamus , (lando i n i i ue 
c o m m u m & ex commumorc umnium rcfolut icne 
lequentcs í t a t uo c o n c i u í i o n e s 4 
Prima Concluso. 
i u r U u e & f * j V r i d í c e & r c g i r a f í t c r loquendo » d e c í m á d é 
gKtomcr lo' on>nií us rebusdaridtbenc. Hanc c o n c l u í i o n e 
q v t l o é t c w é pon:c DJUUS Thomas loco í u p r a c i c a r o j &'probac 
¿ omnibuíre eam ex Geiu-/j,cap.:8 e x i l l i s vcrbis,quar dixit o-
¿ U i d á r i d e h e t l i m [acob ioquenscum Dco, tHMtlorum qua dederit 
mihi 5 decim4scr hoUias pncijicus ojftram ubi. Cuius & 
prarterea opt.imam la t ioncm caufam rcddit ,de-
fumptam ex originaria i n í t i t u t i onc í b l u e n d i déc i -
mas praj-dióíasjquíe fui t v t femin^ntibus fpiritua» 
lia^temporalia cunda t r adan tu r .Vnd . etiam S y l -
uefter loco c i ta to inquic jquod d t c i t n s dan debte 
de ó m n i b u s í rud l ibus t ena rumja ibo ru in , h o r t c 
r u m , aniiT:a!iuiri,piibí»tionum, v e n a t i u n u m , f ru -
i r uum,pe n í i o n u m , m o l e nd inorum,aqu a! um , c t i á 
ventuumjbj ' .atoi u m ^ u r i o n í o r u m , Jap íc id ina* 
íurr ) ,mcij l la i io i um, item de negotijs & ar t i f i -
' Qs)s y ÍV e x t e r n bonis íev-uncium R a y m i u i d u m , & 
C m l i g í r u r e x m u í t i s cap i iu ' í s pof i t i s , 16. quarít.r* 
& quaeft.y,^ ¡n to to m u l o , ^ d r e i n i f . A $ e o quod 
íi eodem aiino m cadem cerra,diuerfa iaciantuv fe 
mina,de ó m n i b u s daridebenr deCimae,iuxta tap.ex 
forte CitnomcoruV'i.dt <iecimis,in cuius etiam Summa-
rio habetui f q u ü ü d e o a m i f i udiu p i x d i j foluendae 
í u n r d e c u i a?. Hoc efí de iu ic communi & i c ^ u l a -
riter loquci)do,fed hec v r d i x i , í l a n d u m eíi con 
fue tudin i . qu.r in penjiibus fed m á x i m e in i íhs rc-
b u s J o p t i n » a c i n c g u m i n í c r p r c s * 
Secunda Conclufto. 
' V r t m n t U j e T ^ v B ^ o n a t í s , l egar i s , & f u e r e í r m n e a d q u i n t i s , 
gíHls &f í i '<e f ^ füiucndae non funt df r i m x , f e d de ijs t an rum, 
fiont acqf.ifi- quaequis narura l i ter ve! íu is openbus a d q u i í i u i t . 
t ü filada no H 3 r c c o m : ! u í i o e a f u r r a d i c h S y I i . c f t i i l o C o fupra-
íuttt á u i M * . cirato,tbi,recundf<d co ,quamuKsprobab i ! ] í ^mum 
í i t / e c u n d u r r m u l t o í Doctores iu i i fuenros in ca. 
d t/wí*,!^- q u x . i .quoc legaianus &. donatarius^e 
iv. ntur decimare legatum Se donatum, H c e t d e c i ' 
i r a t u m firerir á legaroie ve! donarore- non aut> m 
ad hoc tefictur fiiius pat r i fuccedens irt re á pat if i 
¿f cimara, cüm omnia patns quodammodo peí t i -
r ' - a n t a d i p f u m . A t h í e r e s e > t r a n e u s , a d hoc í e c u n 
¿ n m a i i q ú o s tenctf l r , quasdua^ fentemias refere 
lunDCcntius, te quia pon intcrelf m u l r u m harum 
© p r n i o n u m vnum a l c e i i p í x f e i t e ^ n ^ u i t S y i u e U . ; 
i n hoc í l a n d u m t (Te confuc tudmi commi ni legu 
lacerpret i j iuxca l.p d « Í 9 t t t p j n t o ü i $ t t 0 t 4 * i t g i £ * i * 
Tenia Concluso, 
r \ Vamuis decima: pratdiales, de quibufeumque fíctttH* 
rebus etiam i l l i c i t c adqui ikis debeantur, ¿ i d e s M qui* 
npn fie autem cíí de pe r lo iu i ibus ,na in perloiLiics bnpunií¡: n -
dari non debent de i)s qua; funr r e í t i r u d o n i oono buse t iS t í l i c i 
Xia. p r o huius c o n c l u í , i n te ihgen t i a aduei t o cX teAtquij¡i i idé 
Nauar ro in Manuali^ capírc n . numero 31. quod httur, „„,. ,¿e 
decimse perfor a'es ita debentur ficut A-pi asdiates ¿:tt¿ j/trjon*' 
fo lumquc crtdiifeicntia inte ipfas^quod perfona KÍ» 
les nuniquam r u n unt debita.- iure J iuino Veteri» 
prediales vero fíc,licec ab Hebrseis ta iuum.Seca-
da diftei en tia e l t q u o d in prardialibus non dedu-
c u n t u r irnpenrat,in perfonahbas vero fie, & ¡u ü* 
modo luci*umdecimatur, v t nocaut commuu tef 
Doftotes in tép'ád 4pi)JÍoÍic4i&- cap.non ejlytapnm.i-x 
transmpdter C4p> t'aj) 'ftletidf deciftiis. HüC í u p p o l i t a 
d ! c o , q u ü d p r a r d i i í a conc ufio fie expl ícJta clt S y l 
u í f t t i loco l u p r a c i u t o i b i , Tc r t io d:co,quani ciie 
díci t O í b e n l i s alferentis, q u o d d e C M n a s p ia :di j lv . í 
q u i l i b e í ind i r t in : te tcnctut i l las foluere, q u a u í ú -
tumqt ie í u peccator,etiam I u d * o s & i n u j l b r , i u x -
ta capit* de ttrtiside i/efirM/íaeast]ueHcc lefia potetl re 
c ipeie,quia n o n d a n tu ; i n t u i t u peifonac,Ud qua» 
íi excenfu debi to prxdioruur . led quantum adpcr 
fonales di r t ingui t ív-dic i t , quod d a n n o n debent 
de. i)S qux lunc l e f t i t u t i o n i obnoxia* Si vero n o n 
í i inr re l l i tuenda ,v t in meret r ic io , hi l t r ionatu 5c íi 
mi l ibus i tune íi ex peccato nuton'o quxl tus pra-
u e n i t í E c c b íia nondebet ipfas rc t ipc ie jne appto-
barc i l l a r u m videatur peccatuin,!uxra glolTam c5 
muni ter ieceptam,in atpoínHS'vtjJu^eocí imi^i^ü t * 
me n i l las daré teñen tur . Vndü c o n l u ü t quod mc-
re t r ix & h i f t i i oex inde c lcemofynam faciant. Sí 
aucem,inquit ,peccatum fit occultunijbenc4 poteft 
Ecclefia ab eisdecimas recipere, q u á m ü i s P r J E l a -
tus hoc feirec,argumento,fa^t. chiilUana.i^.íjueifi .^í 
& cap.Ji own 01,6 qu<ep. 1 . q a o á be tener Diuus f h o -
mas 2.2.qu3EÍl.b7.art i.Sc Nauavr. vb i fupra. Tan» 
dem conc lud i t prafdi¿Uis Sy I i u f i e r dicendo,quu(J 
quamuis l u d ^ i decimas prafdiales teRcantui f o l -
ue ie ,non fie autem peí fonales,cum n e c facramcrt 
ta percipianc nec d iu ína audiant , a rgun i tn to de" 
d i i ^ o , e x d i :to cApi de t e t r i s jd tde i imi l ,Qa iKp ío ÍHQ 
A r t i c u l o d ida fufíicíanc. 
A R T I C V L V S V I I I . 
cjUíítipiam perjoms dJj¿antur De* 
Prtmá Qondufio, 
nñ fu lu tr i te 
áec'té 
Fcimas date t c n e r t u r omnes i n v 
muerfum laic i , et iam paupetes & 
l u d ^ i de prasdijsjquinvcro & d e * ",f,"'<tir* 
r i c i de rebus íüi p a t r i m o n í j , & Rc-
l ig io f i mfi fine p r iu i l cg io exemptt* 
H^c conc lu f ío cíl Sy l u e í t r ^ - v f » - ^ 
5nnme.TS'q.7.& quantum ad ludatos probac 
cauiex d i í t o cap'de urítSidciecimtSé quantum ve/-« 
• 4 
5 ¿ J Dircdori j P t x m ó m m Regularium 
ad omnes a l í o s e x cab.dfc i tKi íS i - í t .quxí l . i . S e d q u á -
tum ad id quod díxi t de Clet icis qui decimas f o l -
uere tenentur,de rebus fui parr imoni j jd ic ic id ef-
fc i n t c l l i g e n d u m , niíi infeiutnnt EccIcíící eidem 
cu i d e h e n c u r i S i g u i n e n c o d e d u i f í o ex catr.z. de deci-
Tris, & addíc quod vbi eíTcc confuetudo , quod de 
f r u d i b u s poíreíTiorium Ecclefic t c í l a i i p o í l c n t i n 
m o r t e j C c n c n t u r ü m i l i t e s . n é decimandum de ípíis 
& fíe dide clil" inrell igcndu .rii ,fá.i<.¿<; d s c m i s j Q ü o d 
vero ReJigioíi eriíi'ji cafdem teueantur folueie3ni 
. f i ü n t c x e m p ú i p r c b a t c x cíip.fuggeH'umyecd.tiiu.cum 
X o H ^ 7 * ' tuvliis (ílijsfeqHentihus, quín vero d ic i rp r su i l eg ium 
tuscap prt non ]jijerare f0iUere obJigatos, in t r i b u s c a í i b a s . 
Milegi* no t- pril-nocurn tenentur p a í t i o n e , q u i a i n q u i t . p r i ü i l e 
t J - ' g i u m n o n reuocat p a í í u m praec.edens , n i í i i n i l l o 
Húne e t w fpecjaJis de eo Hat roemio,per £•«/•//.ex ?w«/í//)/icf,áe 
thm' í i f awjy .Secundocura t n o r m i t e r laeditur Parochia 
l i s Eccle í ia c ui déc ima: dcbentur3 argumento de-
d u d o ex á \ i ¿ o cab.fuggeflumyH.-c: t ándem t e r t i o , cum 
quis eas l o l u e n d o , tacire i c n i i n t i a t p r i u i l c g i o , d e 
quo vidcnda cFcgioí la , S¿ D o d o r e s i n d i í i o rtjftfi. 
Secunda Concluso, 
C t cr i c í tenentur etiam ad decimas perfonaíeSj nifi v iuant ineommuni j tunc enim Jlcut & Re 
i u n i i Á a d de l i g io í i jnon tenentur deGÍmasfolucre de laboribus 
dnMspeyjoHit f^e n u c r i m e n t í s fuis p r o p r í j s . Ha?c et iam c o n c l u 
l esde inr i ju i (¡c e ñ S y l u e í l r ^ v b i f u p r a i b i j í e c u n d u m , quaniSc 
J i y'tnatit i;i p i o h z t ty. c a p . z M decin iS tx caji.iecimiis^S.cpXxt, 
fomniHHf- i .3¿ í i m ü í t e r i n q u i t j q u o d leproí í communiccr v i -
oentes non tenentur ioluere decimas^dehortis & 
nut r iment i s í u i ^ j q u o d probar ex capit . i ' .ét Ectleftjs 
tdijitandis.vhi i d i p i u m habetur de á n í t n s l i ü m fbte-
t u , 8c recui jdi iai S, T n o m a m , í i cu t o l i m L c u i r » 
Sacerdotibus^ira 3í nuuc C le r i c i d é c i m a s fo íuere 
cenen tu rSua - !moPon t i í i c i5 f í i l l a s exigerec.Videa 
tuj hac de re Diuus Tfioinas x .z .quKÍt.Sy.arti .^ia 
f ü l u t i o n e a d t e i t i u n í -
Tenia Conclufto, 
rJd (leettnas A ^ ^cci'!lias Pr3e^'a^cs ^n^^!n!^e t e n e n í u r c^ 
j . / • J - ^ ¿ t i j p r x d i a pof l ldétes etiam iniüflej quamuis 
J1119, 1 fi0eftjí'uPiaciidiSviucílii v b i f u p r a j i b i , tevcium, 
a /e . íf i qUam effc ¿icft; Qft jenf¡s ) & probar ea;m ex d i f t o 
tun tp u ¿¿^¿f. tl,rr¡^¿f. ¿eCim¡SiR, pr?etereahac rpeciali ra t io 
nejquia nempe prafdictaEdecimíTjnondantur racio 
ne p c r í b n a r u m fod praed¡orum}aique i t adeben tu r 
Ctiamíi e l í cn t femii rarafur t iuo rcmine, fecundum 
R a y m u n d u m , & D i u u m Thomam loco fupracita-
to3íit quartu Conc lu í io^ 
fofsideiites» 
'fittifrtint te-
meatur *dde-
rtf?décima' 
iiane Aceruus 
ytttdmr* 
G V m a n t e d e c i m a d o n e m Ví -ndi turaceruus cr l t i c i vé l akerius r é i , vterque addecimam te-
Ifeí'uf^tám v c n d Í E ü r , q u a m e m p t o r . H x c eriam con 
c l u í í o e í í í u p r a d i d i S y l u e í l r i v b i r u p r a , i b i i q u a r t ú 
cuii¡s rei ra t ionem redd i t ex parte vend i to r i s p ro 
p t e r d o i ú m & p i e t i u m quodfucceíTi t loco r e í , a r -
g a m e n t o c a p . t n o n e m i i s } i i . q u i e p . í ' & ' l.firem o- pretiS 
/ ' d e peív%¿m.expartc v e i o emptorisj ^uia res era 
í i u i r a d i l l u m c u m d e c i m a r u f f l o n e r e j i u x t a í ^ . P 4 -
í toral i s ,eod. t i t .dt decimis,^cap. A u g H f l i n c i z . q u x i ^ - z » 
atqus i t a E c c J e í i a á quo m a í u e r i t decimas petere 
p o t e n t r v e r u m e ñ tamen q u o d f í ob t inue r i t ab v« 
nojal tcr i ibera tur .Videatur etiam hac de reDi i ius 
Thomas5recundarecundíe3quxf t .87 . a r t .a . in lo lu» 
tionc ad quar tum. 
Qjiinta ConclafiQ. 
C I ante d e c i m a í i o n e m fubtrahatur aceruus cíe 
^ area,& ru í l í cus e r a n n mora foluendi^pfe te-
t ietur decimas í b l u c r c j f e c u s eft aurem ÍÍ non erat 
i n mora.Kafc conclufio e ñ í up rad i f t t Sy lüe f t r i , v -
biruprajibijquintum3quaiTi & probar hac r a t í o n e , 
q u i a p r s d i í t u s r ü í l i c u j , v t a m p i h i s infradicemus 
tenebatur fcatim f o í u e r e co l leób ' s f r u d i b u s cum 
p o í í e t SzpetC'Otnv^iuyiZAcapi í .decimie^i^.quit f i . i 'e^ 
cip.ctmhomines^eodem í ú w / o ^ u o fit v t f u b r r a í l i o n i s 
pericuJum ad ipfum fpede t , ?e l i fo lue i ic dabit c i 
E c c l e í i a a f n o n é contra raptore.Sf vero n ó fuit i n 
mora nó t e n e b i t i i r f o l u e r e , í c d E c c l e í i a a g e r cóCra 
raproreiTJjiuxta leg./tne lege>§. i t t m y t i l i t t r ^ f . locau 
Q u o d a i c i t ctT'e v c r u m , c t i ñ í i Sacerdos al iquomO' 
do fuílíet incu lpa ve! caufa moraejquamuis regu-
l a r i t e r verura í i r , quod femper mora porterior no 
cet e ipe i quem íitjiuxta/.7//«d,;{f.í/e perieiil.&1 com-
modo rei y e 7 í d i . \ n á c fecundum Raymundum3íi Ec-
cJeíia fuit in v l t i m a mora, rufiieos noni 'enebi t i t r 
ad decimam de fublato fed tartrum de rcfiduo,nifi[ 
etium Eccle í ia fucr i t caufa , feu in culpa fubla t io-
nis proptsr aliquam r á t i o n e m j q u i a tune e t iam ce 
ncbi tur de to to fubla to . 
A R T I C V L V S IX. 
Quihwperjoms, décima fint dand<e 
toeatur adde-
timatn, q u t » 
do ante deci-
matione actr 
uus de área 
furtf fnhtra 
hitur. 
pcyfeímndát 
Prima QoncUíCiú. 
Emper dan debent Ecclcíiae paro- j y c c i i n i s p e r j i ) 
t l ' S ch ia l i feu b a p t i í m a l i , decimae per- uá/fj f e m p t r 
daridcbft E t 
ele fia in q n 4 
qni í «tidit di 
fonales , in qua quis audit d iu ius , 
J r ^ l & porcipi t facramenta , n i f í a i iud 
i Z B « b t i n c a t confuetudo. l l x c concia 
ñ o S Í l S y . l u t ñ ñ i v e r b o t d r c i w t i , nume 
ro d é c i m o qu^rto , q u s í l i o n e octaua , 3c Diuus 
Thomas fecunda f e c u n d a : , q u i ü i o n e 87. a r t i cu lo 
tet t ios in fo lu t ioneadfecundum, S¿ Raymun( l í ,&: 
O í l i c n í í s , o m n í ü i n q u e lut i fper i to rum commun i -
terj&r probatur ex i n n u m e r i s c a p í t a i i s , q u a e h i b e -
tüT^t .quól l ioncprtma, !*? ioto t i tnh de deeimis, R e d i ' 
c i t prícdiótu? S y l u e ü e r , fecundum Innocen t i u in , 
quod Reges ^ Principes, foluent decimas p e r í o -
m l e s Epifcopopr incipal i s fui d o m i c ü i j , S c ü 
i n duabus d ioece í ibus habent d o m i -
c i i i u m , d i u i d i d e b e n t i n t e r 
ipfas5(it fecunda 
Conc lu f io . 
nina, &' p e r 
tipitSacrame 
ta, nifialiud 
dltincat can 
Juctud». 
, TomusSecundus.Quxílio. XLIX*Articülus X. & X í * 5 
Secunda Qoñclufio. 
peci i»* Pr4 "TV EcirnarprardjaIesdanda:runri I ] iEcclcí íac ,m'» 
¿;(</fj <íaHá<e A - ' t r a ¿ u i u s parochiam fitum eíí p i x d i u m , niíi 
f u u n l l i E c í l e a l i u d e t i a m obtincacconfuetudo. Kárccoñc lu f io 
jite^niracHi cfi eciam Sy lue í l r i l ocó fupracitaco, & D i u i T h o 
farochiS j i t ü maej& probatur t x c^;,'v/<j»jo,í/<'parochis, & ex capi 
tjt prxdiíts tit ^UOníAm¡áe ¿edmi i jO- extap.Ji quss lu ic f<s , \6 iq .6 .áeáú 
Jialiudetiara Cf¡s camen expen/is , íi res v tpu ta at bdr incifajad 
obtineat coa l o c u m v b i p í u s valec rransferatur, fecundum I r i ' 
fuetude* n o c c n t i u m , S ¿ - h o c n i f i a l iudob t i i i ca r con f i í c t üdo 
V t d i x i per cap.i - t* i - a r Ccip.cor,miljum3ca¡>.ad ¿poflo 
ÍK<e,ííe ¿ecWíjVel nifi fine prsefcr ipt í r . I n mix t i sau 
t em fecundurn O l l i en í e in í e r u a n d a ertconfuecu-
do,qu2E íi non appaieát j^cunc íi animalia con t i núe 
p a í c u n t u r i n parochia domini r u i , i l l i Hccleíiae de 
bent dar i , íi vero pa í cuncu r in aliena , diuidcndae 
fun t í n t e r E c c k f i a , v b i pafeuncur & E c c l e í i a m p r d 
priam,arguaienco cap.reiatutt},de teflam. Mul ta alia 
ad hoc p ropo i i tum dic.it Syluefler loco í 'upracita-
tojcirca d é c i m a s prxdictas peiloridlesjpr^diales j 
& mixtas , q u « bveuitatiscaufa á me o m í t t u m u r ^ 
cum ib i v ider ipo íTjnr jnec í i t mei propolit i^ad v n -
nuem ó m n i a m príEÍen t ia rur t tpcr i ra : ta re . V ideá -
tur etiam hac de re, quíe d ic i t Nauarrus in í uo M i 
i1uali3Cap.11. á n u m e r o nono cum í c q u e n t i b u s , &r 
- inpecul ia r ibus coní i l í j s , quar fac i tdcdecimis , ! !^ 
bro 3 . conf i i i o rumíqu» ' pro i í ío A r i i c u l o d iá ta tufe 
ficianc* 
Stcundd Coñclufio. 
.ptcitiíjeperfo 
diales tu five 
aun i duri de 
kent, fedprx 
dí¿ lés&' mix 
tJt } flatim a: 
f r u ñ u s peni 
piuntur, nift 
é l iHdjotineai 
f$ttfuetudo. 
A R T I C V L V S X . 
guandof^vh i^ quahter^ dddd f¿, 
joltícndtepnt deetmó?. 
Prima Coñclufio* 
Van t i l ad tempus a t t ine t , deetmaé 
p e r f ó r a l e s in fine anni dari d e b é t , 
prsdiales vero ftatim ac percipiun 
tur f r u ¿ t u S , í d e í h q u c v ide tur dice 
dumde m i x t i s , hifi i l i u d obtincat 
confuecudo p r x f c r í p t a i Harc t o n -
c lu í ioe f t SvXatilúrftrbo,deci7n<i,TÍVÍ 
mer.i5.quícfi:.i?.&: quan tumadpnmam par tem ,d i 
cit eam elle A r c h i d i a c o n t , & probarar argumento 
deduL>o,ex cap.ex I t ter i s^depignó.Ou^nzúm v e road 
fecundam p a r t e m j p r o b a t ü ' r , e X c < í / ) i í . h o m i n e s ^ e 
decim¡s,{k ime l i i ge r idum e í l e a s efíe CoIuendas^n-
teqtKÍ f e p a r e n t u r c e n f ü s ¡fe t r i bu ta & huíufmodiy 
& íi prius f a i U fuilFet feparatio,debent n i h i l o m i -
nus dar i in tegra t j iuxta Cítp.iniíne>¡>ts}eod,tit.Quaniu 
vero a t t inet ad mixtas probatu^ nara q u á t u m ad 
hec l equ i v í d e n t u r naturam praedia l íum,vt fci l i -
cc t í l a n m foluantur q ü a n d o f rudus percipiuntur , 
quia in v t r i faue recolleí l- io f rud íuum eíl quaí i fi-
njs anni in pcr-fonalibus,cum tam ín i lhs quam in 
ill:is ,tunc & non ante íciaturí quantum l o l u e n d ú 
f i t .Suprad i í l a omnia in te l l igenda funt, nifx aliud 
obtineat confuetudo pr¡EÍcripta,&íi p e i i b u n t , c x í 
fientiinmora per ib i tn t (vt í u p r a diximu*)al ias ye 
IO i ion , r cde icu idebentur . 
aV a n t u m a t t i n e t a d l o c u m í ñ q ü d d e c f m * fo t t y e e i m í f o l u i ^ u c n d x í u n C j i l a n d ú c l l c ó n í u e t u d i n i . Hace ¿ d é t in loca 
c o n c l u í i o e f t f u p r a d í ¿ b S y l U c í h : , & d i c : t e a m e l f é iht ineé 
Of t i en f iS j&proba tu r cx frf^. (trtifitári^de fepultunt. confuetudo. 
Confue tudo i t a q ü e d e c l a r a r e h a b e t j V t r u m d e c i 
m x , d a n d a c &: p c r f o l u e n d x í int i n agris v e l i n vi» 
n e Í 5 , a n v e r o a d Ecckf iam l i n t d e t e r e n d x . 
Tercia Coñclufio. 
Qualttef deci 
m* foluide 
beaat dejurc 
V a n t u m vero á t t i r t e t ádmd(lum ,decim5e dari 
debent non d e d u c l l i e x p e n í i s , e t J a m tadlis 
p r o f r u i í b b u s c ó I l i g e n d i S í H j E c coñc lu f io eíl lupra 
d i f t i S y l ü e í t n l o c o v b i f u p r a . & p r o b a t e a m eX c<i. 
tum finí homints,de decimii j k . í r tqu i tnor i efíe ncceHa 
í i u m daré roeliorajiiec l i c i t u m elíc v i I io ra , í ed me 
d i ú c r i a , i u x t a f<á/ ' . í ífí /»j*,i6.qüxft. i idebcntque da-
r i fideliterj quia exinde rcful tat r e m ü n e r a t i ó t í i -
p i ex .P r imo abundant ia f r l ió tu i im* Secundo fani- ftuífiiáfruH* 
t á s . T c r t i o boriieas pnrtcipatus. Pro qü ibus fácic confequ(iturt 
^ u a m m a x í m e id quod diaeur Malach ix , Capite 5. eü óptima f t 
Inferte omnemdecimdfnitíhorfeummcHm (¡r Jít dbus in lutione deti 
doma mea,, & probaie me¡npcr hoc dtttt Dominus Ji noñ t/tdrmtt* 
«peruevo -vobii iíttat'Atcás ccstiicr e]fadero yobii bentdifti» 
nem yfqucad¿btiudantíam. Vidcan tur etiam qux ad 
hoc propoi i tum habenturj in cap.réuertittnni, & cap. 
detinta,16,q.i.gr c.ma¡ores , i6 .q,y,pió quo Ctlá f^CÍC 
id quod commumter d i c i t u r , qmdhóc ¡ol l it Pifcnt» 
%ufé non ÁCccpit Cbriftuii 
A R T I C V L V S X í . 
Qaidnam ^uelint iura de percipiendis 
decimi¿ d laictsí 
í r c a h u n c A r t i c u l u m ía i r ajjquá 
diximus fupra A r t i c u l o f e x t o , 
fed quia hxc materia ampll í f ima 
eft, pro ipíius refolut ione feque 
r e s í t a t u o Goncluí iones ,{l i t crga 
prima c o n c l u í i o . 
Prima Conclufó. 
S V p e r d e c i m i s n u l I u s c o r i t r a í t u s i n i r i p o t c f t c í i f,erdtcmU laico,per q u e m d o m i n i u m v t i l e ve l direcium c-trdl 
jn i l l u m transferatur. K x c c o n c l u í i o eft cxprelfa „ • • • Kn 
Syldeíln,ve7<¿fli ,rffcíWí<,niimer .i6 .q.io.&dicif eam n ( - ¡ai'(0, 
clfe omnium D c ó t o r ü m c o m m u n e m i n c<i/?í.á¿ ¿ ¿ í , ' 
codem tit.de d é c i m i s ^ probatur prae tere3 ,quíá v ide 
t u r eíte al ienat io quaedam ^ p roh ib i rá per textum 
ScgíoíTaiTijin Clement iua i .de rebus Ecdéfne non alie 
nandis .Pot t i l tamen i n q u i t S y l u e í l e r , fieri conce f 
íio adtempus mddicum,qux nonelle v í d e t u í a l i e 
n a t i o , & etiam ad tempus v i t x ex caufa &cum au 
é t o r i t a t c Praclati,fecundurn gloflamjinítf. qmtmuis 
eodtm quamuis Panormiranus dubitec i b i , quia 
talis conceflio large poteft d ic iperpe tua , fed hoc 
f a l u a n d o d i c i t g l o í í a ^ quodprop te rdub ium v i t x 
laici ,concefl io ¡ l l a p o t i u s v ide tur tempora l !»» quá 
perpetua,tune v c l m á x i m e qiuodo non tranfit ad 
b l M É 
5^4 Dircdor i jPr^ la torumRcgüIadum 
haredes. C í r c a hsnc re fo l i i t ionem n o n n u l l a ad-
duci t S y l u e f t e r ^ ü a t OCÍ cempus referrc non licec 
v í d e a a t u r ib ídesn . 
Secunda Conclnfio. 
/ « ^«o «/« y AícDsrc t incnv d é c i m a s in fendum .fí fcit i l l a s 
W f ' / /£f»ír'{ -*^J fe h a b c f c , p o í t tempus C c n c ü i ) L s t e r a n e n í i s , 
sofeieittUdf- celt 'orat; ful , A ; - x á d r o Tí ; r t i r ) ,anno D o n i i n i 117^ 
cjjíuy / i » »• ^ f incai>¿lot i rarc Sutnini P u n t i f í o s non potel l Í 
fojfutt n t i - curi i connrientia i l las r e t i ñ e r e . Hace ccmcíafio c i i 
fupradiuí i Sv iueRr i , & d i c k c a m elle H a y . n ü n d í , 
o m n i u m q 11; D o ct o r u ri v c o m m vi n i t e r, i n f • * ra ó i ¿ a 
taiis,de denini!}>\- ifc--; rr . í i 'J d ic . i t , q u o á miiUo. 
anre t e rnpore . í c i l i cec Vrbani Secundi, decimx M 
f . u d u m iaicis dar: n-^aiueranr , ve habetur in c á -
í b c u t i o n e feudoru^n , V.pTccpum ve! Abba tem, . 
quam coiví-litiu-ioncni ,inr¡nic ,qu-.)d foícc Raymun 
<ius non v i d i t . d i c i r tanv.-!; ^yinclver , q ü o á p r i n i ú 
fciie c i \ cotiMsuiue osiiníbiis ; ^ ad mor i t ium O l l i ó -
reínofi(.]ec,q:rod tejr.porc i l i iu í Coftcil¡j,<ra.s 
iufte cen .a tes l e í l i c u c u n r pro in.'jíori paire,^" lie 
nunc o i n r / s l i ab i r j ..(-fr ii ' iud p rxfumnntur iu í td i 
c a c « . Et addir <]ü;id ii laicus fí iac cas fe habn i l í e 
ad i í l ud C o n c i h u m 1 poíi i í i u d , ícd cum a u í í o -
r í t a t e Pívps & ex cania, quse f t cundua i Raymun-
d u m e l l ,ü i i i rcudari feccrunt E c d z f i x con decen-
sein recompen'adonem iempo ja l emj feu fp i i i ' ua -
í e m j t u n e i n q u i t j i e t i n e r e e^s porcitin . r3íecus au ré 
f i i g r . n r e n t , v c u t m ante v e l a u f t o r í r a t e pjpsc < as 
habuerinc lea e JC Jegirima can la , pro, quo refere 
Icannes Andreas in c < p i t . ^ p a ¡ Í o l H a , d e i ) i q H ^ f i i . r . i k 
Prtf/jí . ^Or t i en i smjJed ipfe tenet c o n t r 3 r i í í m , p c r 
t e x t u m ín cap.i.dt prs./cyipt.lib.S.cr in cdi.fuftr or.'f 
tufdaw de y e r h o r . j l g n i f i c i i t , A QU» quid Bl q u a l l i u R S 
í x controucrl i . i con fu l to i n pi cricntia: IÜP I upet. 
fedeojCinn non per cempus licej.': oamiaad vnguá 
per t radare .Videatur Syiuef t .vbi fapra. 
Tcrtia C o riel ti fio. 
t tk t t s Ik í i e T Aicus l ic i te retinens dccltrias ah Ecclefia in 
renneas d e c i í e u d u r n de l icent ia l ip i í cop iabenc p o c e f t c i u f 
jín*s¿b f t d e - m o d i f e u d u m in E c c l d i a m ve l alímsi Ke l ig io lum 
J i * in ftudíí, locum t i a n s f e r r e . H . r c c o n e í i i í i o efi í 'upradícfaSyI 
de I k t u s E f i f i icf t r i v b i í u p r a in t e r t i o di¿Ío,&' pi obat c a m ex d i 
topi, hene W ' c t o c a p - c u m /Jpo f c l i ^ s ü . r j s q K t f v . v t a P r t l a t i s . Kftn 
i c i i e i n J m o d i d e í u n i l u r i fpe r í t í j q u i d i c a n t p o í í e etíann feudum 
f e u d u m ( i l i ñ i l l u m tratisfene in a h u m la icum de c o n í c n l u l i p i f 
iratt í f trre . cep i . q u i ex hoc non dicerur e a i d í r e runc m foeu 
di. imJiuxtar^.s. í / í / í£'í ; í í ' í3ied n i u l r i a l i j o i n n i n o r e 
« e n e con t r an i in i , a qua criani c o n - r o n e r í i a p r o 
nunc c o n l u l t o fupei ledcojyideatur ib ideui . 
§ ¿ u & r t a C o n c i w f í Q . 
Hcthfut j í n t "Ti Cc lc í i a í í n c í i m o n i s c metu,!edimerepo?cft d e 
f i m o n i j c m a a cimas ab i rnu í io la ico ' f i c f á s i i m e audUnícace 
i e r . c p o t e f l de Epifccpijquando c x t a ü pecunia ni iUnm i u j t l e no 
c imus ab i n i t t uo a d q n i r i t u r ^ a lias vero non. Hxc c o c c i n í i o ell íu 
fio p o j f t j í o r e p r a d i c t i S y l n c l i r i vb i íupra in quarto d i C t O j l V p r o 
r e d i m t r e * b a r c a m cx ijs tjUí£,dicunr communicer D o d í o r e s , 
in c d p . d i ¡ e c ¡ t i s 3 e l i .deJimonia.Sz etiam rat¡one,c]Ljia l i 
c i rum c í l cu . ' l i bc t ius fuum l e d i n i r e . Se qui?. in ta 
J i c a í u nondatur t s m p o r a l e p r o i p i i i c u a l i , veputa 
í 
p roinre decirnarum (quod femper remane: penes 
EcdcTiamjled pro t e m p o t s ü , idef tpro f i u f i i b u s 
t ecirnai umj&: cadena ra t ione , inqu i t ,qucd poíTef» 
íor licet malefaciat , fimoniamtasrien non cora* 
míe t i r . A ¡I51:a aliacirca hoc feíe ofterebane dicen-
da,q!ia: v i i o r i pecetuncjapudSylueftrum loco v -
bifupra . , 
A í T I C V L V S X i l . 
.... ,:y. >. , . • «r »»•• • 
Vtrr-!„'i K^eliviof t¿) Y^eguiartscem 
Ytfmn jure aut udtim ex fjieciali aÍ!-
¿ i a m m d e c i m a r u m J ó l u t i o r u f 
Ve ñ i q u e circa p r x d i í t a m á e e n v e z » 
n u r . roateriam, e. ípHcai . ;tmus qnae 
dicenda fu.runc v i fa , de i'uie c o i i i -
tnuni & : q ü a m u m a d omnes , n u n e 
u i p c r d l dicamus-^an fec iu iduín ide 
i u s c o m m u c e ve! í pec i a í e a l i quod 
p' iu i l t -Mum a u : p r iu i l eg i a^Rchg io í i le Recular es 
i n to rnm ve l m pa¡ tcm , exempri v i l o Q K c d p fin? 
ab ipTai nm í o l i K i o n e . E c quia i n c o m m u í i i iure n a 
nul la rsperiuntur capiíulavi- iu ra ,qux p i ñ n a facie 
•videii poce; unt contraria ,qaibus t onnnen tu r va-
ria & dinerTa p n ' u i i e ^ j a j C u a d i l l inc l i s tempot ibus 
e x d í u e i í i s r a í i o n i b u s ex'cauíís data funt Regula.* 
r ibus pr3fái¿íís>|i varijs Sumni j^Pónt í f ic jbus opor 
te t v i p r r i f s f u | » í n | bre ;--.-;te, ntqne i n g e n t i refo» 
Iut ione,de i l l i s a l iquid d i c a m u s . c x p ü c a n d o ¡Sede 
clavando eorum diuerfa renapo: a quibus fuere c ó 
í t i t u ra ,na rn v t f u r e d i c i t u r , diHingue t e « n p o r í Sr 
concordabis i iua .Vc ig í tu r i d p lcnius & o r d í n a t c 
f ta t jprarmit toexglolTain C 4 ^ c u » p i s / d e l i Í H i , § . ' ¿ e f j s N e t a (¡.".tí d¿ 
' Y t y o , i 6 * ( j u ¿ f t . l . ( V g l o j j a in c t t j f i j t i p i r i c , y e i b a ^ U L i v u i U J n h i í d . s ííetx 
/liontJMjCt. fit'cí»?íj",qiiodad decinias f t d u e n ü a s cun- t n a s ^ t t u í í i t e 
¿f i tenentur de iure oammútffyi ni / i aliqua rarior.e u í t u r de ú i r e 
v c l caufa o í u n d a n t fe efífc e x c m p t ü s 3 v r h f t b e t u r t t i t o k W , * f j i 
in cap.'a nohis .eodem t it .de ¿CÍÍMS, arque í í a i n pn'mi- ex » U q m IM-
t i t ia c c c k í i i , a u a n d o o ! ¡ m v t p l u r i m u m Monachi ftaerr COHA 
crant l a i c i , d é c i m a s dabant de otnoibus prsfdijs, i i í i u « l * e x » 
& laboribus fuis raaiquani e x t e r i l a i c i , i d q u e i i i - t u f i n i u r . 
re, q.uia ipíi ficnt caeterierbo rp i r i tua l ipafecban-
tur aSacerdotibus & C í e r i c i s . Q u a d c r e viden-
d u s e ü O f h ' c n í i S o ' n c a p d u i u m f o M e m i s y p v o quoe-
tiamfñcir}rtjp.«/fjf<,//y;i:)^ cap g e n c r a l ' i f e y ^ ó . ^ i A f l í l . 
í t em & c j j ^ . í í / ^ ^ i i . ^ í ^ . i . i n í i n c q u o d d u r a u i t v r - }aJ»n\««» 
quead t é p u s P a í c h a h s I Í . & G r c K o r i j rnaani. Q u í . , 
p r í d i a n s P a f c / i a l i s S e c u n d u s i n Conc i l i o Maga- N*tdcJrtfie, 
t m e n í i j f í a t u k . q n o d n e c Monachi ñ e q u e R e l i s í o - f'lttt** 
11, ñeque,a j ice r c om 01 un 1 ter v iu en tes, deci m as de 
íu i s laboribus perfolnerenc, v t babecur e x p r c í í e , 
in c j p . i p t . ( f . i . c > in e á p i ¿ e K m é i i i 6 q 0 * f l , ü i y \ h i $ t i í > & re 
f e n u r Ü i u u m Gregor ium id ip lum ñatii ifíc arque 
defei minaíre . p ro quo 8c refertur qua-dam ip í ius 
Ep i f ío la ad Angulh 'num A n g l o r u m Epifcopinn, 
qii tt haberur i n s a p h . q u i a tu* i ix .4 fu .e f l . t . Se pro hoc 
c t í amfuc icCMp>.^dec imsn' tco ipore vc iopraceds 
te Adrianus Papa lo l i s C i w e r c i e n í i b u s , Hofpicala 
n ^ a H i e r o í o l y m i t a n i S j - r c u Templxr i j s hoc p r i u i l e 
giü&í concefl i t jVtde laboribus í a i s , q u o s propr i j s 
« u n i b u s e x c o l e r e n t j d é c i a i a s non cencremur f«l 
ni tju.e h ioU' 
n i to l in tan-
fuetudj iure 
T o m u s Secundus Q J X Í I Í O . X Lí X . A r t i c i i ü i s XÍL 
¿nryi'.imurrp' 
;licf,e. Alíjs veroMo-n^chis-deci das conceíf i r , tan ¡ 
t u i i i de noua!ii>us, qa.r c o i c r c n : !u;s r i u n i b u s , & 
tic h u r t í s & nu t r in r rn t i s í u o r m n animal ium, pro-
lU C->nít,ir e-x c*p.C4rA:r,si]am,c--<á¡> ex pxrte^odem t i l . 
M d e t h n i i , quoci S¿ per maicum í e m p o isobferua-
nnu ÍIÚI,VÍ: cratiu ¿ j p r a d i d a ^ l o í i d . i n áiCto cat>i.tx 
f í t r t v y y a - h o j a h o r u m f»->rums vbl-.ad hoc t í t a t Bt alle-
. gacplu ia alia i i i ra , dicicque ua dcbei c femper ob-
.,lai ü a r i , n i l i ío r ian ex a i i q u o p a : í ; o , i u x r a ca í ) .ex m u í 
t i f h d y d e d i t i m i s , aut iiiíi pa roch í a í i s l ecleí ia ex eo 
e ü o n r . i c e r InedercrursiaxUfa/?/.¿/7c'¿/7, 
i inni,eodítu ut.o* c a f . q i í i d p trnoua lcydc vcyhor. figttijic. 
V¿1 r.iíi í o k í c n ' j o í'iso ipfi r e n u n c í a t e n c pr iu i icg io 
lUXta c.iifi..¡c( edeuiihiiSyZ?' c a p i . / i de t é n . i , d e pri i i i le^ijs . 
A J J i u a a i c i ! hx-c g u s dicta í u n t i n r e ü i g e n d a cííe 
dt. ¡víonachís qui p u p u l ü m non regi in t , nam íi Mó 
ñach i p o p u l u m h.ab¿r.e»u,berie í nqu i c policnt reci 
pc ie decimas perfonales &praediale^jiuxca ca .mo . 
'deraminc,i6.qu¿jl.y.J&Ü$£lf& conciudcnt lo dicit fu-
p r a d i i t a , quod Abbates Cifteiciehiesy. ahj qui 
i i m T i pi iui legio . ^ u d e n t , de políeíTionibus quas 
acquii icuinr poít Conc i l iun i gencrale, ve l de cae 
c j ro acquiienCjiecimasfoluere centn ;ü : - ,p ro qup 
c i f d t t c a p . n h p e r i t o d e m t i t . \ b i id exprefib habecur,ü>: 
hic elr ílacuSain qiio au¿loi- í u p r a d í i t í E g l o í i x j M o -
n a c h ó s Se l i e l ig io fos r e l i q u í t , circa pr^dictaruir i 
ü c c i m a r u m lolucionem , ñ e q u e i n í u r e c o m m u r i t 
qaidquam al iüd ordinacum circa hoc r é p e r í t u r , n í 
fi c o n í t u u t i o Alexandr i Quarn,qua: haberúr in cd¿ 
f á t i H ó ^ e d u i m i s Z ^ ^ . vb i declaratur qua l í t e r foluc 
.da.' fine aoi la l ium deciniac, $ í alia ad id ipíuni fpe-
¿ t an t i a éf percinentiaJ& Cleoiericinai qusc incípic 
R c l i ^ i o j i eodem t i t . \ ' o \ ponuntur poenae contra non 
í o l u e n c e s décimas.J.js prarmiflls a t q ü e p rx ' fuppof í 
. t i S j f u p e r e i í nunc v t refoluciue dicamus, an ex no-
no ai iquo fpeciau p n u i l c g i o , nolb o hoc tc 'mporé 
K c l i g i o ü & Regulares, exempt i u ñ é ápr3éd ' i : ta ru 
• d c c i i n i r u í T i i o l u n o n e ? C u i d i l Í G ü i t a t i relpondc-
, l u i per í e q u e i u c m c o n c l u í i o n e m . 
Conclufio. t ú ^ , * 
O m f n u n í t e r & regulanrcr (oquendOj omnes 
5^5 
• íri Mona 
exc 
J ' i h t ' W x n p r « d i ¿ t a m , ñ per ccinpus j icerer , a á d u c e r é 
eífíiofíj fOpurterec o m n i a c u n i t a r u m ível ígfonum p r i u j í e -
Jmpt i fun i ^u,q.«ji>u,!icl>pfw'n fibi c o n c e d í t u c , cx.be.JCÍKI^ 
T L c i m J »m *A g rac iad íue i - fo rum Summorum Pontificum.Sed 
fol*íio*<\ t ' e r ^ breuitas cü i c á t o p e i e í h i d e m u s id;n6 pernne 
CpecidiA L ¿ t i c s r e i e r r e c o o c e i u u s c r o e a d u n t a x a c q u x a d F r a -
Íí/ePM tresMeradicaniespert inent . Et m pri íms habecur 
habeni- ín n o l l r i O r d i n í s . M o n u t n e n t í s i . i m p r e í l i o a c / o í . 
58.^ 2.tb! • i .c once ii.354- &\ rcle rru_r in Co mpen 
d i o ^ e r & o ^ ^ r f ^ . r quod Ciernens (guarrús con-
c e í i t c F r a c n ' b u s M i n o n b u s , •vtdehorti í &• yirguliis 
fÍííSinHlli¿e(*mám teneiintur exhibere, ac diftricle tnhi-
huit^ne qiiisdb'tis de prtmfsis uliquid exigcre -vel extor» 
M é f e p t f u m t i í r e M o r i u m e ñ t i s eifdem i . i m p r . 
f p l . 6 ¿ . & i . f o Í . i 4 ¿ concea.547.habeiurJ quod S ix-
tos'Qj_iaitus e x t e u d e n d o c o n c c í r i o n c m Clemert-
t is fuprapol i tam , m fuo Mar i magno i n fequenc iá 
^ e i b a p í o r u p i t : / » ^ / ^ » y e r o e i u j d e m c lement i spr^ 
decejforis de d e c i m i s n o n f o l u e n d i s , ad qjitCMmque ícnd 
d i ñ o t u m f ra truw.c* q:ti:l\t.h:(j\\ J í f i n u s a h m nj;.is W 
gus Pápales áppelUt, ^ o j i p l i c ^ S e d í s p-o chiñian^L 
d ü dtfc rijio « C i d tt t a h j f íhi m ¡ „ < TÍ t i h v s f e r f -p e ,¡ rnfsáat t* 
bus i n d u i t . i y - <¡u<t(maque alad oner t , niotu pyqpr,p f¡r eiá 
c í r t á j c i i n i i á t X t e n ú i m u S y a e c e r n T h í C s iploi f r a t r e s M i n o -
res^tijmjl per qucfuiuque cTíemptos c- Metidicniitü f o l ¿ 
m >H*Hdd} t inursc i i ta quibufuis dtrogatorijs crfortioribus 
c lauful i s a i UU'um fulu i iouem non t e t i e r i , &• áb HUrum 
Jolmtonecejjando^tüfiiras 3 - p é t ú s a l i q u d s nlincurrerei 
n i p prxjcníibus non pi r g s t a r a l e t ¡ a u t altas c laufulas mert-
tt-onemjpecial<to im^r l^nses ' j l i «lias deroga tuw & f p e e i ' *e*l 
fice earum de fettw ad tiétitóm injer to miorcHabctur iri 
C o m p c n j i o j v e r b o vbi í u p r a j §.6. V b l eriam d i c i -
t u r , quod idipíum concel lk piiedietus Sixcus Fra-
tnoas 1J. ¿ d i c a t o i IDUS, i d e m eciam conceí l ic b'ra-
tribus Cai n ié i ic iü i s , v t habetur i n c o r u m e t iam 
Marimagno concento in dit 'tis Monumeniis z.nn-
pi-ei¡ ionejlol i i69 .concel i ' .5>'6.&fol ;o í 3.concelT. 
54c.ítem i - i mpte ib o n e ^  f o 1 .y Í?. ^ Fo 1.3 7^ ; con c. 4 5 4 .• 
OÍ addicur ibidem^/fod ñeque de d a t i s v e l p t d a g i j s ^ u a . 
j i per Pr inc ipes - v e l ü h ü S D o n u n v s temporales m p o n a n t u r t 
i t l t í i i d d f o l u e r e t e n e a n t u r i H a h é i a í : in Compendio vbi 
fu p í a . • • 
Eugenius Q ü a r t u s fecif sliam plenifllmam exe-
pt ioaem a d e c u n i s , Fratnbus & Moniai ibus O r d i - ' 
nis Prasdicatoi um , in lere iuio B u l l a m . M a r t i n i 
Q ^ i n t i , &]3on i t ac i j lO J t a u i , qui hoc idem prius 
feceiant .Habetur m Monumcncis n o í h i l"!afetiX>f-« 
dinis j fecunda impre-ífione, folio.iña;c'0ricefltüiie 
681. & in SupplementOjtolio 8o .conceííione ^40,5^ 
refertur in C O í O p c i - i á i o ^ ' e r b o ^ i c d i í h í ^ ^ . j . V b i e t i á 
<). 17; ex p t id i i tg i j s Frat r i ím SanJi í o a n n i r Hiero* 
• folymicani , i -e lc icpt iu i Icgiorum C o i j e í t o r , quod 
LnctHS Terltt'.i , & Bonifad\<s O c l t i u ü s p r ó c e p ' e r u n i V n í -
iiCrjis E u l e f i a n i n t PrxlatiSiqUdiéiUíS eortim j u b d i i i s a u ñ ó 
rítate Jpof to l t ca inh iberent , r.e i f r a i r i b u s H o f p í i a H s Sáh 
Bt l o a n n i s i t i eoriítJ k p ' f f f M t m f t ó m m o r a n Ü Ü H S j d e noiftt 
l ib i i s f eu AÜjs t e r r i s , qnat proprt)s ntat i ibus^ut f i i w p i i b u s 
e t í u l t i n t i y e l p e r f i l o S ' a r r e i í d a t o r e s , aut altos q u o j i t u r i q t t é 
eulioyes ad i e m p u É c -^no-h in p H p e í n l m eXi o l ¡ f t d K n t y y e l 
de at i tmal iaM t m i r i m n t i s j j e n a l iorum in fu i s t t r r íUj i f s 
naf .e>idi im0yel de h o r t i s ^ i r g í t l t i s v p i f . a t i o . i t u s j u ñ y d e 
ciinat eX'-gere aliquJienKS p r x j m h a n t , é o n i r a d d h r e s p e r cen 
f i i r a n r á c c t e p a j U " » ' ippe l lauone pnstpop ta'coatpi'Jcendoi 
non bbjUhte tonga pr-£j( r ipt ionc f . u potius ytuleitd.fuper 
didis e U ñ i o n i b u s e i jdem Bratr ibuS i r r o g a t a á i z c p r i ú í -
jeg iapro Fratribus Mcndica iu in .u no l i r i {ac i i O t 
dinis ,' ^r PrsedicaC'.Míbus y ^ t ú loann-s Hierofo* 
j.y'mirani \ repcr iunrui in M ó n u m e n t í s O r d í n í s í 
reliquaquae rUpgrfu íudiccn tu i - í taclm, nunc 
dicta fu íiici a nc, p r og re día m u f 
aluid , & fií uec imus 
- - - t e r t i u s A v t i -
iwtueM-.::-, 
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5 ^ DircñoájPraeUtorum Regularium 
A R T I C V L V S X I U . 
Vtrum Momalts SanÜ* Clard^) ca-
rum hona , fint cttam i dtctrnu e-
xempca, f 
Condufio. 
Hon fot* W« 
l ialef S . Cía 
(K'nqi Regula 
res per / tHX, 
O n folum M o r í a l e s S a n f t a Clarar, 
v c r u m e t i i m & aliae quaccumque 
Regulares p e r r o n s ^ u a r u t n rcddi* 
tus j&prouen tus Ecclefufticijadeo 
funr rtnues & exiles quod de i l h s 
fu í l cn ta r i non polTunt, f e d p r o h a » 
qparn rt.ddit9 benda vicx fux fu í í e iua t io i i e ncccíTe Iva^enc mea 
0 » frotttntm ¿ ¡ c a r c SrclcGinoryEias publice peccrc, decimas 
non tenencur perfolucre . Hace tonc lu f io habetur 
fM»t adeo ÍC eXpre{ia,in quadam Extraua^anci Bonitacij O í l a -
nues<yc» i ¡ f s ul}qyac [nci^iz,de cimas. Se refercurin codem C o m -
fitod de i l l u p-IlciioJvtrtff>¿ífirrt)<;,^.5.Et idem Bonifacius OQtx 
j'uAentArin.on UUSjvc refercur in eodem Compendio , ^ .^¿a, ¿cci-
pofuatySc co M g ^ , ^ . rpcGiahtci c o n c e í f i c v n i a e r f i s & í i a g U l i s 
gM,7í«mf¿;c4 Abbat] f l i s & C ó u e n c i b u s M o n i a l i u m S a n :tar C U 
TCftxtfti süi ¡ X i y t A i p ^ a t i o n e m decim-ATHm i^e (¡HibafcHnque ^oftt-
a d e a m a r t M foionihus & ómnibus n/i)í bonis qn<t h ibuer in t^t l ád con 
f o i n t i o a e » ír ibueitdumin procHrafionibus quorumUhet orditariorum 
te etiun Legaiotum cr Nu»ciornm Sedis ¿pqf ig l i c f -, Cf 
tjuibuslihet Tall i j i (¡r c»Ueiq.is,o- ad «xhtbendH'npcdi i ' i t , 
tíloHCa & alias e tañio i í s s iquibujuis Hegibus & Princif i-
bMS,/eH Alijs perjonis Mtnme teaeantur, ñeque ad id com* 
f t U i tliqHalKer-valejnt. E t i n eodem Compendio , 
\ c t b o v o i f u p . ^ . í . h a b c c u r ^ q u o d tugernus C^uar-
tus d:dic plcnifl imam exemptionem p i a d i á i s Mo 
pia l ibus San i i z Ciu-roe, & d i c i c inter a l i a , quod 
v u U i l las elle liberas ab omni decimarum , fubfx-
d i ú i u r í i j ^ a b c l l a r u m j p c d a g i o r u m , 8c a l io rum hu^ 
iu fmodi io luc ione , & concnbut ione . Habetur iri 
M o n u i n c n t í s fupradicl is , numci i s iam ib idem re-
l a t í s . 
E t p i s t c r e a S i x t u s Quartus í b t u í t & o r d i n a u í t 
ac conceír iCjAbbari i r i .SjConuenn 'bus, & Mon ia l í -
bus Sánelas C l i i X y q u o d ¿ e quibufeumque ttrris O pojje 
jsionibns adeas legitime peruaentibus & fptttantibuSy 
quáse t iamper altos qmm corundím Monajleriorum ferui-
tores ^ fundaos,excoli & c u l ú n a n f a c U n t , d e ú m - s ye l 
jjriwttias Auñvritate tamí-a ¿pojiál ic* no impojhas q u i í u f 
uispiTfoniSiCuiHftiu dígKiuaSjgrcidusJutuStOrdiñi^yel 
i ond iUsn i í /uen i t í . f i i f i e r s rvinime teneantur , taque ipféi 
4 * . i p f t r H m terraruw ^ pojfjsionum íoloni feu] cultores, 
cb jüluttoñtm d é i i m . i r i i m . p r i m i i U r u m ^ H t c e n f u í h m t t f m o 
d i i p i s r q u é q H a m molefu.i ^vfuntyüHtprcptereaconirAecs 
procedí pen* aliqu*promulgari yaleant. Ac iajnper de 
freuhimtum Cr tnaueyquidquid fe<.iis f u ^ v kis A quOqn¿ 
qtnuis AHHoritateffíieateryeliguoratitercuHtingui a t ú n -
SAri,*onol)jt*í¡tibuiConítíi i<tionibtis,0'c.'ti ib<:iüt in e i f 
o c m M ü n u m e a t i S j S i l e f c i t u r i n Compendio,-ye»" 
¿o,í/fc¿w*!,¿.]o.¿x i i i l e q u e n t i g . i x . d i c u u r ^ u o d A -
iexande i ¿ e x c u s í t a c u i t , quod Monialcs Santix e l f 
r 3 e } i . & z .KeguU.ac Sórores t e n i s Regnix^ux littt ali 
quidpropnj htbeaui» non tamen fuffidt ets ad qnoiidia>u* 
expenl'is3Aa¡clutionem a í i í u i K S deetmx¡eti ÍUXX, am col' 
hctXjpro tvm^m tmpofuarfim (oginon^«/jfw/.Habetui 
in SuppIemenco,rolio5. c o n c e í l o n e ^ v b i ena t i í 
d í c i c u r , q u o d Leo Decimus innouauicÉ Utreras l e -
xandr i S e x t i , quibus U t i f í i m e tomejf tr í t MottialUfMS 
S. Clatxexemptionem k folutionc dtcmArttm^dC iñfHper y e 
h i t . y t pr t td iñX MOHÍAUÍ C* SOreret tertijOrdinis in C í 
gregtttione fnb CHTÍ Crcg imine fratrum Minorni» ReguU 
ris ObfefuamiX ytMentes^c i lhrum Uonajieric, dom»s 8c 
loca quxcumqtte,quorum fructus rtdditHTCr proueutusrfra 
Monialimn & fororum AC aliarum per/onamm m i l l i s p r » 
tempire degentium,commi)da fujlcntatione non fufficitint, 
ad fo luñonem cuiufeumque dfcimx,feu taXX y e l collectx, 
dt(t exañionis per Sedem Apoí lo l ic tm yeleius LtgAtosfeu 
t¡urttics,aHt qhofeumque altos quauis auñori tatefungentt t 
pofidei tuiti'uefeu expeditfine coutrA TurCASyy t i retape 
ratioue TerrX Sanclx, aut quauit AIÍA yrgentifsimA catefa 
impofitX,etÍAmprxtexm quarumuis tenfurarum & pen* 
tum EtclefiaflicarMmfW literis eXActioms huiafmodiapf» 
fitiirurn,co^iaMt compelii nequeant, & hocyoluii dijlticte 
cbferuAri,fubpenaexcominMnieationis}qHArníontrafaciea 
¡es ipfo facto incurrant i í r á quanonnijiper Remanum Pe 
iificem,pro tempere exiflentem abfoluipcjsint, a( decreuit 
ifritum &* inAne,Jí fe(*s fnper i j i y i quoqHam quauisaucté 
fitAteJiictiteryelignorAntercontigeritAttentAfi. Habe-
t u r in Supplemento, fo l .^ .concef l ione 143. & r e -
f e r t u r i n C o m p c n d í D 3 v c r b o vbí fupra, §, u . & i n 
f equcnc i i . i j . habccur , quod ídem Leoapprobauitacie 
nouo concefsitpriutleginm Eugem) ¡¿uarti & Stxt i Q u A t -
tirfer qued idoUÍales «í*. d a r á rximutUnr pie nijsime a fofo 
tione decimarum,fustum t:rra)i im S)"pojfefsiortKm^etiav» 
HUrum qnas per colonos facitatt c u l ú u J r i 3 * c etiam i gabei 
lis ^ p e d u g i j s t f H p í r qno dat Cortfttuatoresomnes P r x U * 
tos £(c/eru/?ííoi Habetur ¡n d i ¿ lo SappIemento,fo . 
44 .conccir .J40 .&:ref"r tar inCompcndio ,vb i fupra 
c^ , j j j f i c o d c m C o m p e n d i o , verbo v b i fupra ,^ 16, 
'nabetur qaod Clcmens S é p t i m o s conlrrmaui t & 
de ritme conce íT i t J i t f r a s S i x t i & Lecnis fuprapa-
í i t a s . e x i m e n t e s Moniales S. C í a r x á fo lu t ionc de 
c i iTurum,d icens ,^«a¿ l i teras Stxti cpLeotispradecefm 
forumfuoninty^ prout illas caaierttHttt,omitid fp1 fingaU 
in eis contente approbat &• innoual, & propoñor i cautelé 
ta ont'<tÍA&' eorum fingulA denon9 ccncedityfupplens omnes 
Cr fingul s tam iuris quamfafí i defefius3Ji q u i forfanintef 
uentrunt in'teifdtm,cr infuper 'iíatkif Cf ordinAuil , quo¿ 
perpetuisfuturiS temporibus, Abbattff* 6^ Moniales, es* 
MonaVtend S. Clare, Annuntiutionis &• CoKceptionis,A€ 
ierti* RtguU S.Francifci , t é r r a s &• pojfefsioHes, tamptr 
alíenos quá ptoprios colonos ^.donatos^ac familians Kle*t 
f ier iorum f u o r u coli cultiuartfacieatts^ad earumfujlt 
fUtioné redditus ¡uffe iétes no habites y de fruüibus ¡u HUi 
crefeentibas RcñoribusParochialiU EccleJIarUjinfra quarií 
limites pojftfsiones ipfá conpJ{u>it}AHt quihtifuis aii)sper* 
fonis cumftumque diguitat iSigrAduSif latu:¡crdinis ,condi> 
tioHis futrint,decimasaut pr iwi í ias fe luert minime t i a r a » 
turnee ad id á quoquam quauis aufloritate cogi compel* 
¡ i p e f s i n t j u p e r q u o dat ludices tixc í u n t quat p r » 
d i¿ t i s Monialibus S. C l a r x re fe run ; 
tur i n í uprad.Monumentis O r -
dinis , &: de nouo n i h i l 
dicendum oc* 
c u r r i t , 
•*• 
A R T -
Tomus Sccundus.C^ar/Hc. L. Artícníus í . 
A R T I C V L V S X n i l . 
ÍStrUrK CoiiFeífmj 7\^eÍígíofi,ceneantuT 
\ in covfcjsíónikitiifaccrc j i d M i i s cS~ 
- fctentiam de ácctrntá 
Concluño* 
ReUgioft f»» 
xim: OrdinU 
prtdicatorHi 
nenturbyru-
^ OnfeíTarij R e l i g í o f i / c d m a x í m s 
M ^ S S O r d i n i s P i í e d í c a t o r u m & M í n o . 
g r a g f f i g f r u t n , t c n e n t u r h o r r a r í 8 : m a n ? r e 
- Fideles ad f o í ü r i o n e n u l e c i m a r u , 
& qui in concionibas veí confef 
fionibus52liquíd dfcunc ad auer-
r i ( y tnottere rendosipfos afoiuendis decimis,:!) excommuni-
fidclestdftlH cat ionem i n c t d u n t . H x c conclufio quo jd prijwain 
lionedecinM' p a r t e m , p r o b á t u r ex cdj).á;/f>'f//^¿-v('/?^5 d: i tdmit 
ríi ,&'contra- ¡f?-¿.ó.vbi d í c i t u r j q " 0 ^ Gregorins Nonusmandauir 
r l í facientet, r i ^ e Frarribus P ' xdicatoribus & MiOvOribus, 
fum excomit' $tf$á$¿¿l¿<íié)fifá « décifíiarum ftttaljtrwnnytim Ec¿ 
clejijs dcbitíirHnt fo!niió '4t re¿M W r , W Miks á t í m i i cor* 
r.tmpdnt xudienthtKiiri f e m o m b t ^ f u i s ^ í l . i i i L i p r o g n e ' 
i-cp-T£fn7}iintJm(i yerbó & optn informent eofdan, yt A Í 
folutionem prjtdiñor-jLm pro^ü'a y ol a ni M Í $ Animo f tnt i* 
í c » / / . E t : p r a r t e r e a U o V . i n Conc i l io L a t c r a n e n í i , 
fiatiiit quod FrAtres ConftjfoTeS) tetteatitur hortari mo' 
ncrc^tiamfubottere (Onfciiatuvuinfimimn i ü a i , quorum 
Onftfs ionesprú tempore u i d i e ñ n t , cíüufcunrque[taius & 
condítionÍ5fittrint,a(l folutndumd<.'cimas%f¡ue Mum bono 
fumfitornmfet í fruñuum quoum^ttloiisia f j r i i w t & i m * 
ni ce ti. 
ipfje citttfmili ítfóluj totifueueratii ¿ppfquc ü U s f t i t i x é re 
Cufantibi-Syibfplutjonem dcr.egaTtjC^quod f:tp:rh'cc rtqui 
fi ti id p optdo t titt Wpúi i icé p radicare p: rftuide rete ,¡ i .1 a 
í « r . H a b e t u r in Snuplemcin to U ñ í rupr;!cli¿co f o l i o 
l é . c o n c . í z . & r retercur ftí Cbthp.tsfAiydeciiiiit&i4. 
Circa quod praccpruai cíi .?<:!(icrcerduin,qtioci ad 
t o l l e n d u n í rcrupi i lum,Eug.n,n .cbnccí l i t5</ t íya fy4 
tres Minores non ter.e*nttir faiere ccnfcier.Ham de decirois 
i» confcfíio)iiijus,nij'i t¡úRdofuerir.t rc,iu¡/:tidbord¡narijst 
Gr qtsod tilnc fuj-fnist diíCr-Jj'-icn: tibi coxfocntiam, & i n -
dncere peccaíorent qt:<intiirn petucrint ad¡clt'.'-r.dt'.m^nú M-
tH(Hpropt:r boc tentatar ntiHere (tbfuitiíioxcm.UzhcrÚr 
in Mon am. 1 .impi-.fi, I . . 1 .fo!.í?).conc.87. ñ¿ irt 
Siipp4foi.too.conc.58i.&.; reforrur iri Ccnv,p .y:rbo, 
áí>fo'ntio quond ftcnlares 2, fuper quod v idcant l i r 
quar d ic i t ibidé p r i u i i e g i o r ú Co üedlor. Sed qnod 
in c x c o m m u n i c J Ü o n c m incidant5Religion din c5 
cionantur ve! alias dicunr a i iqu id ad auertendos 
audiences a fo lü t ionc decimai um , quae dcb. nr ü r 
E t c k ' í i j s ^ a b e c ü r expre í ic ÍKGVtét t 'á i i '^tHis í^ ié 
^ c «/ J , c i r c a q u a Ti e x c u 'n m u n i c a c i o n e m , V i d ¿ ú t d c 
CAÍ:c , iníutnn)aj t i t .dfc e x c o í n m ü n i c a t . ¿afu r.5.& 
Nau.in Man.capl27.n.i45. Vbiexplic.adf arque de-
clarant lanfl lme qua'nam requi;aiKür ad incur ren 
dani ipfam.Et infuper in eadem Clemenc.cxcom* 
m u n i c a n r i í r K i l ig iüí i .qui í c i á c r fiue ex i n d n ü r i a , 
p o í t p o f u e r i n t poenitentibus c o n í c i c n r i a m fanerC 
de fo íuendis haiuCiiiodi deciii>i5,(Sr pollea non ex-
piara hac negligencia cbmniDde CUÍH p o í f m c p r x -
iumpfer in t predicare,quana e t i i m e xcomniunica 
t ionem expbcacNauarr .vbi Íupra,nijar-r4( i .^: üá^ fe 
de i l to A í t i e u l o , ac de cota Quar í t ione <li¿U faf--
ficiant. 
•un 
D i 
Q S h E S T i O L . 
enefa¿toribus3& faGultatejquam habent P rx la t í 
Regulares , appliGandi eis merita & bona 
Tuorum Subdicorum3inrex Artí-
culos dioi la^i 
AP .TÍCVLVS I 
Vtrum PrAati "Kjgulareí^pef Frattr* 
mtatís UtcríVS^Bem^aBoribyj apph" 
carcpo[sínt merita f t j bona fuomm 
Subdítorum? 
Vpraqua;f t . í ) .á r .2 . ágendoctc auAo 
r í t a t e S rpoceÜate Generalis Min í -
ftridixinitjs nonnul lac i rca faculta-
tetn quam habent Rch'gionum Prac 
la t i ,cx fpec ia l ipr i i i i l eg io adeonce 
dendas aliquas indulgcnt ias , no fo 
l u m l ib i lubi-iitis Vérunie t ía tn & aíifs perfonis fe-
cuh i ibas . lupere f t nunevf dicamus,an f impüc i t e r 
pof l in t app lkare luis Ü e n e í a i t o í i b i í S j b d n a & me 
r i t a fuorum fubdíforumjíp/irqne r r í b u e r e literas^ 
quíe communicernunctipanti ir , ffá&wiidfHtftVM}, 
Hi fpáno fcrrnonejcíívijúfe h<rni¿t>d.\d,ptx <]tía.<; e i n f 
modi boha 82 r n é r i t i } cjrteraque eorum lu rFragü 
íibi a p p l i c c m ü r . P í d c a j i i s Ar t i cu l i r e fo lu t ion t^ í a f 
quentem ftatuo C o í i c l u ñ o n c m i 
Gonclufw. 
"jb E i i g i ó n u m P r x í a t i j i u r c ó p t i m o Bcne faé lo r i -
- t \ b i i sapp l ic3repo íT\ in t ,bona Si i i íeri ta ruu ium 
fubd í t o rum, ¡ l í i f gue t r ibuc ie literas per quas eo-
rum participes fianr. H ^ c conclufio p r o b a t u n n 
primis,ex f p c c i a l i c o n c e í í i o n e i n i d f a ' C U per V r -
banutii Q u í n t i i m , cuius fit í r e n t i o in nof t r i facr i 
Ord in i s Monurhentis fecunda imprcíTione > fo l io 
z^i.coacefiionc t j t . &" iri Sapplemento,fol io 104. 
conceír ior ic 459.&r retertur in C o m p e n d í a , yerbe, 
ÍHdHl£tnH£j<¡*v«dfe(nlarts q . ^ é . vbicxpre íTc habe-
O o tur. 
ReltgionuPia 
latí jure npii-
»Jo pojj'unt hit 
nA & tneritx 
fiiortí fibaitif 
rñ benejaihri 
busfuiiappli 
tare CO mu 
uicart. 
J 
5^ 8 Dirc£lorij Pr3elatorum Rcgulanum 
zur^quod prsdittus rr lanus V.concefs i tyHt Centrales & 
Pro ['.incides totius Ordinis Minoruni.icotnntunicArt pojsit i t 
fKlj 'ragia, indi<lgciuias,oratjGncs,C^ ko"1* fpecialia, henefa' 
cloribus Ordims. Q u a m ».]UÍcieiT»facu]ta!:em habent 
etiamper viam commuiiicacioiiis^ omnes Rel ig io 
num Praelatij^uin vero crediciciisn id fibi compete 
re ex lurc con imuni j quod pracdifta conceíTio, 
n i h i l onmino aliud continetjCjuam ¡ u s c o m m u n e . 
Veeni in inquic D,T/iQinas,iri4. fentenc.dift.ao.q. 
i . a r t i . i . S c í n addit.ad ^.paicem ,qu3EÍr.2(5.arti . i .in 
c o r p o r e , & tradic Nauarrus in tra¿~t.MiTceílaneo-
r u m de P fa l t e r io& Rofario Virg in is Mar ix M i f c e l 
3ar i . i i . num . 4 .& in Comment . de lub i l eo & i n d u l 
gentia5nocabiIi31.numer.18.de i u r ecommuni lo -
q u e n d o , q u í l i b e c Prxlatus cuiufeumque C o n g i e -
gat : ionis ,püCeí lbona & meriia-fuorum ruod i to ru , 
BenefaCtoribus fuis communicarc &• applicare. 
Quod Sí probiri 'pctel í mulcis cíficacinfimis ra t io-
nibuSj&r primo,nam csi tum cíl,quod quilibec fub 
d i tuá in patt :cuIari ,potell bona fuá alijstsapplicare 
ve enim inquic D.Thomas loco fupracitato, licec 
vnus pro al tero con te ci & conficeri non pofllc aut 
mcrer i (nam hxc f i in t perfonal¡a,8c qua: alijs non 
poíTunt communica i i jde quibus habecur in Pfa l . 
yi.quod reddec Deus vpícin 'que fecuncium opera 
r u a j p o t c í l tamen vnus pí o al tero fit isfacerc quo 
adpoenam tempara lcmpro peccacis debitam, i d -
que faceré opnmum eíi con i i l i umj iuxca i l l ud P.iu 
lí ad Galat ,6 .alter alterius oncra p ó r t a t e , & lie a-
d implcb i t i s legem ChriUi ,cuius ' ra i iof iem diuerf i 
tatis t radi t ibidem D . T h o m a ó j l e d quantum adno 
l l r u m propofi tum attinetjfac íic rc i rc ,quod id ficri 
p o t e l í co modo, quo etiam in iudicio humano a j -
ter pro aherodebi tum ál icuius p o t e l } r o l u e r c , q n á 
uis non i t a p r o m e r c r i g r a t í a m / ü u e i r a m placare. 
S¡ igitur quaclibcc perfona par t icular is , cui VOÍÜS 
r i t bona f u á p o t c í l a p p l i c a r e , q u / d n á m obftar,qu6 
minus 5¿: P rx la rus , qui caput cí\ Congregat ioms, 
fiüe V n i u c i í i t a t i s , e x r a t i o n a b i l i c a u í a fuorum Fub 
d i t o r u m b o n a & merita applicare poíTu benefado 
r ibusfuis . ' ' Quod etiam coníi imatur ex decreto 
P c U g i j Pa.pjeJinf.««//4WjS Í/W^.S.vb: i n q u i t , ^ ^ 
tota bonorum foonafltrij adminifirauo, p e r t i n e t a d Jbbd-
iems(^ efl penes ipfur, jbhatem. Quac verba explican 
do & declarando ibidem praedi^tus Nauarrus,&r e-
tiam locis fupracicatis í nqu i t j nonfo l i i n i eife incel 
l igenda dcjbonis terr .poralibiis,verumetiam & de 
bonis fpir i tual ibuSjnam eorum etiam adminiftra-
t í o & d i f t r ibu t io in M o n a í t e n j s , adprasd j¿ ium Ab« 
batem fpeflac, idemqye eít iudicium de ó m n i b u s 
ahjsPraelatis Regu la r ibus : arque i tade Ipecia l i -
bus bonis fuorum rubdirorumjpo/Tiint Abbates 3<r 
P r f f l a t i Kegu 'a ie í . p r sed ic l i j i u í l aex igen te S^rratio 
nabih caufa.pro modulo f u x deuot ionis , bona & 
meri ta arque fatlsfa¿lioneSjeas ve l m á x i m e q u i -
bus ipfi íubdi t i non ind iguer in t , fu i s b e n c f a í l o r i -
bus comuiunicare & appIicare.Q^uod non eífe no 
uum fed an t i qu i í í i a i um in E c c ' e í i a , p r o b i r latiífi-
mc Thomas V valdenfis Iib.de racraincnca!ibLis ,c» 
Qux futritdn a4.dicens,quod Paulus í o a n n e s & ludas Apofto 
t i q u ü in £c- lus S t -Timothe t i s ,o¿ -S i luanus communicauerunt 
defia,cí>cede- fpetialicer fuas 01 í t i o n e s fuaque bona opera q u i 
re ¡iteras fue bufdam parc:cularibus C h n í i i a n i s , íibi amic ion-
chartasfrater bus,magifque de l i l i s benemeritis^fv: confequen-
nitAtis» ter inuchicur in Yu ic 1 c th«re t icum,pe íTnne aíFerc 
t e m S c d i c e n t e m . n o n p o í T c fupradi^osRe l íg íonf i 
Prxlatos,dare fibi deuotis a c benefadtoribusprac* 
didas literas f ra terni ta t is , quibusfuas oraciones, 
& fuá bona cpera.eifdem communiccriS.Vidcati ír 
hac de re Soto in 4 . d i f t . i i . q . i .ar.4.concl.».I^cifli* 
me.Nunc fupereft ve e a d e m brcui ta tcatque refo* 
lut ione dicamus & c x p l ¡ c e m u s , q u i d n a m i l l u d f i r , 
quod per ipfas communicatur'de q u o i n f e q ú e o t í 
A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S H . 
QuidnamprofincprádiElis cBemfaBort 
hws, pípradtí iá litera Fratcrnttatisy 
ft) fint i l la , qtix per eafdem fibi- • 
oipplicantur ft) communtcanturl 
O n paru í c ñ m o m e n t i , f e d magni d í í f i -
cultas pr íefent is A r n c u l i , & quac Ion* 
giorern requirebat t r a ó t a t i o n e m 5 ¿ d i f 
putationem , quá n u n c p e r tempusfa* 
cere l i cec /ed breuitace & tefolucione fol i ta dicc 
t u r vrcamque quae ad eandem fpeótác .Et ratio da 
bicandi cit :nam videri forjan cmpiam p o i l £ r , v a n á 
atque inuci lem,omninoquc ociofam elfe prar 'd ic lá 
foecialem oracionumac bonorum operum applica 
t i onem & c o m m u n i c a t i o n e m . Nam v e í quifpiam 
cft in gratia ve l non.Si hoc v l t i m u d e d e r i s ( q u o d 
a b r i t ) n u l í i u s prortus cífe v idetur mouícntfjprjEd^ 
f l o r u m bonorum apphcario non ex i í t en t i in gra-
t i s . S i vero i n ea quifpiam l i t , non eriarn n o c e l l a r ú 
elle y idecu ' applicatio&r coimivunicatfo fupradi» 
¿ l a .nam v t t e n c t c ó m u n l s do; 'h!na, t iaditque f p e 
c'ialiter D . T h o i n . o p u f c . í . í n expol i t ione S y m b o l í 
conclvM-txpbcando ve iba i ! i a ,San i{ :o rum c ó m u 
nioncm,omnia bona opera fa.;,taingratia & c h a r í 
t a t C j e o i p f o l i u e i p f o iure & faíl:o,íine Ipec i a i i a l i 
q u a applicarionej comunicantur ó m n i b u s iuftis» 
ex i f ten t ibus in d i í t a g r a t i a & chatirate , adeo v t 
d i c a t f u p r a d . D . l h o m . l o c o f u p r a G . q u o d o m n i s i u 
flus,Se qui inc ip i t c l í c D e o g r a t u s g r a t i a g r a t ú f a -
cicntet incipic eciarn eííc particeps omnium bona 
r u m , q u a : fiunc in toco mundo. I d q u o d & neceíTa-
r í o elle dicendum videtur , fecundum fidem, cum 
contineatur expre í l e in d i f í o Symbolo Apol ló lo ' 
r u m , c u í u s eíl vnus ex ar t icul is credcreSan^or i i 
e 5m u n i o n e m,rn ut u amque in te r ip fo s quor u me íi« 
q u e bonorum ope ium par t ic ipat ionem. C u i e t i a 
c o n c i n i t 2c i l l i ! d ,quod Regius o l i m p f a l t e s dixic 
Pfal.nS.Parcicepsego lum omnimn t í m e n t i u m te 
& cudodien t ium rnandata tua.Cuius & racionem 
reddic D . T h ü m . i n d . o p u f c u l o , c x p i í c ñ d o íup i a d . 
verba,nam /icut inquic in corpoi e na tura l i opera-
r io vnius m e m b r i c e d í e ín bonum t o t i u s c o r p c i is,. 
i ta etia i n corpore myí t ico íiue lp i r j tua i i ;quod eí l 
E c c l e í i a , c u m rede D-Paulo a d K o m . i a . omne s t i -
deles í in t v n u m e o r p u s f i n g u l i a u t é a l tcr a l t enus 
membrajbonum v n i u s m c a i b r i , i p í ü f a c i ó a t q u o 10 
f o i u r e j a h c i i appiicatur & c ó m u n i c a t u r . S i id i g i -
tur i'ta e í i ,ad quid fpec iaübus benefadoribus ¡ n o 
runr3fratei nitaris p r x d i í i l ¡ ce ry j& quat fuñ í i l l a , 
qua: p e r ipfas fibi applicantur & communicdn tur / 
h a n e q u a í t . a t q u e difficukacé inouetNauarr . io fa 
p i a d W 
\\\ 
TomusSecundusQ^^/ lbX.Art iculusII . 
¡ i tgc ir inulU' 
attin n)ultti¡n 
ílorihuSyCOn 
fruterniutis 
luc ré ' 
p r a d i ¿ l o t r a f h t u c c n t u m m i r c e l í a n e o r u m dcPfal 
t e i i o & Rofario Virginis Marise , M ü c e l l a i i c o . u . 
numero z.qüxtt.5.4.ác 5.explicando &decIarando 
bona,quarcx e í u í m o d í Confractis focietatibus,fi-
lie Fracernitatibus confeijuunrurjdc cuius r e í o l ü -
t ionc fequentem Uatuo c o n c l u f í o n c r a . 
Conclufio, 
V T E g a r i n u l l o m o d o p o t e f t , qu ín q u a m m a x í m e 
^ prof int jBenefadoribus f u p r a d i c i a E F ia terni -
. tatis hter-x, S: fpecialis a r q u e a ¿ t u a í i s applicario 
fropnt bine;a 0I-auonunrij operumque bo. .oruni qua; fiunt in Re 
iJgionibus & Congregat iombus , f a í t a á P r s í d t J S 
earundern Rel ig iouum 8¿ Congrcgar ionum. Hcrc 
c o n c l u í i o c í l f u p r a d i d í N a u a r n , v b i f u p r a , cuius 
& r a c i o n e i i i r e d d i r , n a m pcreiufinodj lucras í c f p e 
c ia lcm acque adua lembonorum opcruuiapplica-
t í ü n e m j p r o f u n c BcncfaCíor ibus p i í d i ú i s q u o a d 
v i i n í a t i s f a ¿ t o r ¡ a m , c i u í m ü á i opera de i u f í i c i a 
de condigno,quo quidem modo non ñz c o m m u n i -
cario i p í o i u r c , o p e r u m bonorumjquar fíunt á fan. 
<rtis,abfque aliqua fpeciali & part icular! a p p l í c a -
t ione . Hanc do^hinam clíe d ic i t exprcífain Diuí 
Tliomac,in 4.dií ' t in.45.quccítione fecunda,articulo 
p i í m o , q u x i t i o n e quarcaA' P a l u d a n i , & omniutn 
D o d o r u m communi te r , ahoquin, inqu i f lupradi-
¿ ius Paludanus fequeretur, quod o m n i s peccator 
co ipfo quoadDcum conuer t i t u i ac fit iultus,eircc 
abfolutus ab o m n í p^najdebita peccacis í u i $ j q u o 
a d ^ u l p a m i a m condonatis , í lqu idcm ad fo luen -
das h u m í m o d i p o e n a s i n Ecc ie i i a in f in icuseÜ me-
l i t o r u m thefaurus , c u m i n e o í i t cciam repofuus 
va lo r m c r i t o r u m C h n ü i j q u a s f u c r u n t inf ini ta , ye 
habc tu r inEx t r auagan t i -vM/¿ t« i ;« í j de píznitent i í i i& 
r e m i f s i o n e j q u o ñ t , quod fi i p f o faóto applicaietur 
p r» ' d i c tu s theCaurus ad folucndas pocaas,quasiU" 
l i idebencpeccat is fuisdebitas,ctjam i p f o fadtoip 
fi abfoluercntur ab eis.quod q u i d e m clt fa lfum & 
con t racommunem fenccntjam, qu invero & con -
t ra C o n c i l i u m T n d e n t i n u m , l e í J . 2 5 . i n decreto de 
i ndu lgen t i j s . Sed dices v l t c r i u s , íi i d í t a e í t . q u i d 
i g i t u r prodeft fupradicia f andorum communio , 
niucuaque bonorum operum commumeat io , quae 
fiunt a l a n ¿ t i s , f i i p f o iure & f a d i O j q u o a d va lorem 
fat)sfacforium,de iuft i t ia & de condigno, alijs i u -
l i i s & faní t is non comtnunicantur applicantur? 
feu quid eít i d quodkipfo i u r c , ipfo q u e tadlo i jfdc 
commumea tu r /hu ie d i f f icui ta i i refpondet fupra-
d i ¿i us ! N ' a u a r i u s , \ b i f u p i a q u a ' U i o . s . d i c c n s , q u ü i 
p r a c d i i t a S a n í l o i um communio , non quidem pro-
íicíl ad adquircndam vía íuilitiar, & de condigno 
^rat iam,ncc augrnentum ipí ius , neefalutem ala-
c t i c a t t m a u t a l i q u o d a l i u d bonumfp í r i t ua l c ve l te 
p o r a l c v t l a tepro l ' equi turDiuus 'Xhomr i n d i d o 
i . f c n t c n t . d i a ^ . a r t . J . q u í l t . i . & i . a . q u x ü i o . n v 
a r t . í . & S . a f f c r e n s i l l u d H i c r e m . c a p i t . i j . S t í U w r i t 
Moyfes & ¿ ¿ t n » H m m meinot: tjl anima mandpopulum 
ipt imt&c.quod i n t c l l i gendume lTcd ic i t , de iu í t i t ia 
& de c o n d i " n o , p r o d c l i tamen ad promeicnda í u -
p rad i^a otni)ia,ex mera D e i l iberal i tate & ex me 
j Í t 0 i q u o d d ic i tur de congruo.Licet cn im qu ihbc t 
exífic"» in gratia,poíriC de iuft i t ia & de cond igno , 
m c r e r i f i b i augmentum cius,nemo t a m é po t e l l de 
condigno a i c r e r i e a n u l t c n , n c c augrnentum cm 
5 ¿ 9 
v n o e x c c p t o C h r i R o j V t tener communiter o m n i ú 
D D . S c h o l i í H c o ) u m o p i n i o , b c n c tamt d e c ó g r u o . 
Nec per hocex i l i imandum cR3quod proí i r parum 
cominunica t io o ia r ionum prardidia ,a l ioiumque 
bonorum operum leu rneucorum quoad vnn mc« 
rendi ,quia n i h í l p r o d c í t a d merendum YÍa iuftitiaf 
& de condigno y t d i ¿ ium cí l joam non m o d i c ü e í t 
qu invero niagnum, mu lcun :qüe ffílnnandii fupra 
d i d u m mcr i tum de c ó g r u o , v t iati íf ime iradit'prac 
d i d u s Nauarr .vbi í u p . & in Lnchi r .dc orar.ca.10. 
n.4(5.plerumque cn im conringir , quod ma io ra im-
petiancur & danrur per viam i ibcra l i ta t i s , c ó g r u i 
tatis &• granar,quam per viam uiíiicia:, naque q u ¡ 
in vinea r e g i i í o d i t . v i a i u í t i t i x c e r t u m quid t a n t i i 
p r o m c r e t u r , qua vía Rcgioa: preces non polfunc 
eidem al iud tautundem mereri ,atvia l iberal i tans 
íV magnificeiuise.plus Regina vno verbo mcrc r i 
potel t i l i i , q u 3 m i p i e ccn tu in dierum opcribus.Sic 
i g í t u r in p r u p o f i t o , l icet v ia iuf tu i íe q u i f q u e í í b i 
plus p^r fs mereri poífic quam per alios, via tamen 
decemiV 3c magniHcentiaejfape plus per alios me 
recur quamper fe .E tad hoc d e f e r u i u n t m e n t a S á 
(ftoruH-»,& hic eft f ru¿lus qt i i confequitur ex c o m 
munione ip fo ru rn .Conc lu icnJo i t a q u c d i c O í q u o d 
per literas Fratcrmtat is praedidas, Ipecialeinque 
& a d u a í e m appl ica t ioncmbonorum o p e i u m j q u j 
fiunt in Rel igionibus perjearuiidcm pisclatos ta-
¿ t a m , a p p l i c a n t u r 2c c o m m u a i c a n t u r p r x d i ¿ t i s be 
nefadonbus fupradida bona opera,quoad v i m fa Nouqttidpr^ 
t i i fadoriarxi jdc i u l l i t i a & ' d e c ó d i g n o , a d h u n c í c n j¡nt Qifr<>tKf 
fum, v t p e r ip la fa t isfaciant l lcut ¿5¿ perfuabona 0itatíf liter* 
opera tcncbantur fatisfacerc.'.^uoad iner i tum au* 
t cm profunt ct iam í l l i s dó congruo, adimpetran-
da exdiuinal ibcra l ica tc o¿g t a t i a , i l U o m n i a b o * 
nade quibus diximus fupra,quaauiis non de i u l H -
t ia &: de condigno,quod nec ¡ n o d i c u m , led m u h i i 
aeftimandnm elt.Ltcet en ím n u l l u m m e r i t ú de con 
gt u o , quamlibec magnum iS: cuiulcumque i l l u d 
fitjquoad r a t i o n é debui peruemat aur peiuenire 
poflit adgradum men t i de condigno, al iud tamen 
alio eít feu elfe porcrt ma;oiis perfedvionis cv gra-» 
duSjrationc pe r fonx ,müdi , loc i ,3 ( : t c i r i po i i s ,& i u -
ílitiae rogant is atque tnerentis.Sicut cnun pieces 
maioris , eseteris par ibus , apud rogatum magis 
merentur de congruo,quam minor is , & m u l c i p l i -
cata' preces, magis valere folenr quá í¡iripiícés>&: 
feruences atq, obnixa?, magis quá tepids Ó¿ laxae, 
& quac fpeciaJiter pro v n o , p l u l q u á qux gcncra l i -
t e r p r o omnibus,i ta & interceí í lof ics ik Sin d o n l 
6c luf to iü merita apud Deú jp rx t e rmi l f a fatione fa 
t i s fa í t ion is & valore lacisfactorio IUOÍU operum 
(de quo diximus fupra, quod pe i t ine t ad i u l l i t i a , 
Sz m c i i t ú de condigno^quancum actinet ad praedí 
¿ tú mer i tum de congruo q u á m a x i m i funt m c r i t i , 
ad i d q u i r e n d ú bona i l l},pro quo applicantur , pro 
quibus rogát ,8t : pro quibus í u a b o n a o p e r a f a c i ü c . 
Vndc l icet m u l t ú prof. t c ó m u n i c a t i o i l l a genera-
lis de congruo , quae fi: ipfo iure o m n i ú b o n o r u m 
iuf torú jper c ó m u n é & g e n é r a l e o m n i ú S b . c ó m u -
n i o n c m , f a í t a tamen fpecialis & a¿tual i s c ó m u n i -
catio de aliquibus bonis abipfo o p é r a t e , í e u á Prar 
la to in id audor i t a te habcrc,abfqi d u b i o p l u s m u l 
t o p r o d e f t , & q u á m a x i m i p r o i n d e funt faciendaSc 
«ftimádae í u p r a d . C o n f r a t e r n i t a t i s i i t e r^ & c ó m u 
n i g a t i o f p e c i a l i s > q u | í p c c i a l J t e r í i t d e t o c m i l ü b u s 
O o 1 
qitce da tur i » 
Re ligio uibut 
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Rel ig ioforum b o n í s , qua*communIter habentur 
i n Re i i^ ion ibus . Per quod íit facis c¡ quod tjuacre-
batur in p r o p t o f i t o A r t i c u l o . 
A R T I C V L V S I l í 
A n 'Kjugiónum PrAatt per Jupradi-
Ctcvs literas-¡dp pite are pófsint kenefa 
ctonhws Juorum fuhaitonim bonUi 
etiam ipfis nolentihm^eu üúihtó ipfi 
indtgínt ? 
Á n c di/f icultatem xnouet fupradjíÜíius 
Nauarrus loco v b i fupra M i f c e J I . i i . nu 
mer.y.quaeft.^iSr Soto i / i 4 . r e n t e n t i a r ú 
d i ü . n . c j u a r í l . i . a r t i ^ . c o n c . á . Corduba 
i n f u o q u z f t . m a g n o , I j b . 5 . d e i n d u l ^ . q u ¿ l i . 4 i . a r t . 
5.in 4.di¿lo & p r o rat ione d u b i t a n d í facic, nam v t 
ComiTiünítér dicicur, chantas cíTe deber bene or-
d ¡ r a t a , í u x r a i l l u d quod habe tur /n Can tJc í s jCap . 
i .oriinattii i» me chai-itatem, ce r tum cft quod cha r i -
tas beneordinara , inc ip i r feuincipere d e b e r á fe 
jpfdjncc cr tnfonú rar ioni v iderur , vr bona quibus 
í u b d i t i e g e i u 3 i p f i s nolcnt ibusbenefaclonbus prae 
d i ó t i s a p p l í c e n r i U j h a u d cn im i T i o d í c a , f e d m á x i m a 
í m u r i a fibi ficri v ide tu r , cont ra ipforufn vo lun ta -
. t cm i l l o s bonis fuis f e ü b o n o r ü m fi u.:iibas fpolia 
r e . Q ü i b u s & accedit,quia nec p jpa id ipfu in facic-
de bonis c o m m u t u b u i Ecclcfiar fatílis á í i n g u l a r i -
bus pei fonis ,non emmSummus Pon t i f ex indu lge 
tias concedi t ,n i f i de r h c í a u r o Ecclcfiat, rieque m 
thefauro p rad i f t o communi :cconduntur ,n ih i í ía 
tanrummodo bona,quaf operariti & t ac i én r i fuper 
funr . Qua quidem racione b e n e f a í t o r i b u s hoc a 
praedi^tis Tubdíris cxpoRulani ibus , i u r e opr imo 
refpondcrj pol íe t j id quod & in Euange! io ,Mat th . 
a í . refpor tdi i re feruricur Virgines ,a i i js prtcncibus 
íibi o k u m in adiienru { p o n ü , n e forte non fttfficiat »o-
& •v»bis)itf potittsad •pendentes er fnite yobts. Harc 
faciunc pro rarione dubicandijad probadum quod 
Rcl ig ior ium P r í l a r i , nonpoffuhc benefadoribus 
a p p í i c a r e bona fuorüm fubdirorumiquibus ipfi in 
d igenr , i lhs nolenribus. Sed ijs n ih i lominus non 
obltantibus, p robabi l i f l lmum v i d t t u r a l i j s , quod 
Re l ig ionum Prar lat igraui imminente neceffitare, 
fuorum fubd i ro rum bona criam ipíis nolencibus, 
Be quibus ipfi indiget , b e n c f a ó í o n b u s fuis poíTunt 
oppitcarc & communicarc . V r aurem fciatur q u i d 
hac in re obferuandum fir, pro p ropoí ic i A r n c u l i 
í e l o l u t i o n e ^ e q u e n t e s Ü a t a o ConcJ u ñ o n e s . 
i • 
Prima Concluíio. 
' t o t » n n h t Y & . ^ .. r--
regulariterlo O m m u n i r c r & r c g u l a r i r c r ' í o q u e n d o . P r a f l a t í 
quédoy Pr<e(é non püíFunr aur debenr, fuorum fubdjrorum 
i inon pofurtt bona opera^jerrefadlotibus ipfis í i o l e n r i b u s , fiue 
twtdebftfuo' quibus ipfi indigenc apphcare & communicare . 
ri i Juhdi tcr i Haec conclul io dtexprelTa NaUarri vb i lupra , q u á 
¿. r.a quib'itt Sí probar ex e o , q a i a P r í ? l a t í fecundum A p o í t o l ú , 
¿ igent i l l i s «o i . C o r i n t h i o r . 10. acceperunr p o r e í l a r e m i n Ec-
lentit HS iit]s clefiar a e d i t í c a n o n e m . n o i i v e r o in d 'e f t ru¿t ioncm j -
n j j f / i r m . deitruere aucem non vero xdif icare v ide tu r P r x -
Jarus}qui m e r i t a f n i potius rari$fa£líoncm fibí fub 
dici,quae ipfe in part icular i fac i t ,p ropa i t í cu la r i fa 
t i s f a í t i one fuorum peccatorum, & quibus i p f e i n 
digec a i r en communica r jn i í i ipfe fubditus in id a-
l i q u o modoconfenria t . Quod & faceré etiam efie 
v i d e r u r c r u d e í i t a s j i u x t a i l l u d I m p e r a r o i i s d i ¿ t u m 
i n /eg.i. C.defcrtti.C? aqua . \h i i n q m t ^ r i u k l i t a t e t » qua 
dar» ejjc,yt aquanata in ynoagro , i í lo Jitieme rigetur** 
l ius, Sedprobatur p rac rc reap ra rd i í t a conclufio, 
nam cum alí quod opus fíe dererminate á fubdi to 
inrendente ipfum a í t u a l i r c r v e l v i r t u a l i r e r p ro 
fuis peccaris appHcare,iam non eü ñ e q u e efle v i -
derur , bonumeommune rotius Congregat ionis , 
v r poífir i l l u d praclarus a l t e r í cui v o l u c r i r applica 
rc ,maxime inu i to ipfo operante & indigente e iu f 
modifacisfadtione, qu invero cíTe v ide tur bonum 
parr iculareipfms perfonse operantis, q u o a d d i í t á 
v i m f a t i s f a í t o r i a m i e r g o de eiufmodi bonis literac 
Frarernitatis non poíTunt dan".Quod d¿ confirma-
t u r , e x ratione addud ía ad ra t ioncm dubi tandi , 
quia nul!usPrjclatus,nec etiam Papa & Epi fcopi , 
per indulgenrias poífunr applicare, nifi ea, qux íi 
non appiicaremuijCedercnc in thefaurum í u a í c ó 
munitat is : cerrum eft autem quod nonceduncin 
thefaurum p:scdi(ftair Communi t a t i s , nifi ea t a n t ú 
bona,quae fuperfunc facienn 8é operarin :c rgo Ü'^ 
cer fubdirus ipfe íi v e l i r , ro l le te a fe poífit quod íí-
bief t nec^ffarium alreri app!icando,nontamen i d -
ipfum co inui to faceré porcrt Pralatus^ Videarur 
hac de te latifl lme C o ü a r r u u i a s in d i í t o fuo quas--
fíionario magno , l ib ro qu in to de i ndu lgen t i j s , 
quaeftione quadragefima fecunda,arriculo qu in to 
i n r c r r i o p u n i í h ^ p r i m o , f é c u n d o ^ r e r t i o , ^ quar to 
didlo.Sed loq i t endodea l iquo Ipecia l icafu , fu fe* 
tunda Conclufio. ' 
Secunda Conclufio. 
>écíalí 
Re l ig io M V l t u m p r o b a b i l e c f t ,quod in al iquo fp cafu,S> ex ra r íonab i l i caufa, polTunr i 
hum p i aélát i jfuorum fubd i to rum opera etiam qui 
busipfi indigenr,eirdemque nolencibus,al icui cu i 
vo lue r in t infigni benefacitori communicare & ap-
plicare.Hanc conciufione.n renent omnes D o í t o 
tes fuprad i¿ l i , l ed ípec i a l i t e r probar cam Soro, v-
bi fupra,hac pra;cipua rarione , rtam cum' (ubd i r i 
ipfi v l r r o queanr fe luis fatisfait ionibus priuare, 
v r eas alijs ex charitate r r ibuanr ,nul la apparcr ra-
tiojCtn iufía & legi t ima e x i l í e n t e caufa,non etiam 
i d faceré valeant Re l ig ionum Praelati, cum hoc 
nóri fiteofdem priuare fiío eíferidali meriro apud 
Deum(nam hbc h u l l a t e n q s a m i r m ü r , qu inve ro 
forfan a u g e b í c u r ) í e d r a n r u m m o d o tempora l i fub 
í id idf iue r á t í s f ac í ione ,v r dioturn e í l . Q u o d & c o n 
firmatur ex eo , nam cer ium c í l i n o m m o p i u i o n e , 
quod poí iunt Rel ig ionum Pra:Iací, praccipere & in 
í u r i g e r e a i i q u a n d o í i b i f u b d i c i s , vefaCiancaliqua 
fpecialia fuj 'ererogationis f a r i s l aó lo r i aope ra , ad 
quae ipfi alias non rertcbanru'r, vcpurapecul. 'arciu 
o ra t ionem,d i lc ip I inam & hu iu rmod i , i l laque pro 
a l i jsappl icare ( e t i a m f ü b d i c i s i p l i s e g t n t i b u s ) c r -
go fimihter in i l l o f p e a a l i cafu,ex ra t ionabi l i cau 
la per fuprad.Frarerniracis literas,purerunc fuoru 
fubdicoruinbona & fa t i s faé tona o p é r a , non fol ú 
quae 
l n aüqtinfpé 
c i a l i cafa 
ex -VYgeticíi it 
fabenepóf ia i 
rú fubdnvrlt 
bonct qvihíis 
indigctrtiiti» 
ipftsuclcíth9 
benefatloríb* 
apl icare. 
Tomus Secundus .QiKEÍl io . L.Aiticufus flll. 
jjOtict fattsfa* 
fiorid Relicto 
fotu,anteqxa 
j iant , du 
f iu»t ¿ehetit 
appiicctri inettn 
poftquñpvate 
rita funtifuo 
éidvim faiisfii 
ri no fojfunt 
*b operante, 
nec per Prtela 
iü ¿Hjiemre 
quaCbi fuperfuntjverumetiam & quibus i n J i g é t 
ipfis nol :n t ibuspra :d i : ( i s benefailoribus couuriq 
nicarc & a p p í i c a r e . Ñ e q u e e i u r m o d i a p p ü c a r i o c-
r i t d e í t r u í í i o , q u í n v e r o q u a m m a x í o ) J . rdük acio, 
argumento m u l t o r u m i u i i u m , qurbus piobatnr 
Monachorum voiunracern p e n d e r é al í í lu) Prsla* 
t o rum a rb i t r i o ,v t habetur in fafatiHPrunáaWjeafr Re 
Iigiofos,dv eletlione lib.6. & quia mult a fien not. p o í -
funt rcgu!ari tcr ,qiia: p o í l u n t j&l i eben t fien io ali 
quocafu p a i t i c a b n , rac/onabilicauTa id expoftu. 
Jan te .S i ip rad i¿ la o m n i a i n t e l l í g e " d ; i fmí : defub-
¿ i t o r u m benis qcoadvim ratisíavcio;íam,nam qua 
tum at t inet *á v i m mentoriatn de congruo^omnia 
bona c,uiuTcusnque fubdirjs &r C o n g r c g a t í o n i s , t á 
in pa rncu lan quam incomrnun i facía, tam fuper-
e r o g a t o i í a ^ q u a m necslfaría feu obligatoria ' pof-
fu n r Pr a? J a c i q uib u s va l ue r in t a p p! ic a re, quia cj u o 
ad hoc n u l l u i n fit p r x m d i c i ú í u b d i n s , imo ex hoc 
íit rnclior operantis condi t ¡o :ex mul t i t ud íne par-
t í c ípan t ium.Qjaa rp ru l i to A r t i c u l o breuiter 4 i a a 
íikfficianr. 
A R T I C V L VSÍÍ1L 
A n T^ j l i g iomm^rAa t i bmefatlort-
hm fmmm jlibdnorum bona pofstnt 
appltcare^ion jolumfattira, u t n t m 
ettam pr^tertta^ 
Ancd í f í i cu l t a t em ín d u p í i c í feri-
fu , i n u e í í i g a t f u p r a d í á u s Ñauar* 
ro,loco fupracitato, m i f c e l l a . u . 
numerofeptifno. Pr imo loquen-
do de perfona pr ¡ua ta ,an fc i i ice t 
qua?IibecpriuaCapeifona, poffic 
fuá bona a l t c r i commufiieare, non í o l u m fu tura , 
ve rumet i am p r s c e r í t a . S e c u n d o loqueado de per 
fonispublicas quales f u n t P i s ] a c í , a n i d f acé r c fi-
xni l i terpoí í ln t? q u i b u s d i í f i c u l t a t i b u s breuicer at-
que refoiut iue refpondetur per fequentes C o n -
c í u f i b n c s . 
Prima Conclííjlo* 
B Onacuiuf l ibc t opera f a t i s f a í l o n a , íí antequj f iantjVel dum ñ u n t no appjicantur adua i i t e r 
v e l v i r t u a l i t e r per perfonain par t icularcm i i iafa-
c i en t cm,ve l per f ü p e r i o r e m , d e c a e t e r o p o í l q u a m 
fa í t a fünt á n u l l o eorum alien; in par t icuiar i pof-
funt applicari.Hafc c o n c l u í i o certiffima e í í , & ra-
tio eiufdem t i \ clara &manifefla ,nam co ipfo quo 
non af lua l i te r v«I v i r t u a l i t e r , a n í e q u a m fiant v e l 
du in fiuntapplicanturjreponuntur in íhefauro c 5 
muni Eccleí ia : , v t exinde per i n d u í g e n t i a s app l i -
centur ab habente auctori tatem , non en/m pof» 
funt facientes bona aliqua p a r t i e a l a r i a í n e q u e C 5 
gregat ionum Praelati , eadern quoad v im larisfa-
ctoriam rcferuarc ,vt íint repoficatamquam in thc 
fauro , v t ab eifdem pro a l io futuro tempore , cua 
v o l u e r í n t a p p l i c e n t u r . E t c n i m íí concedereturtf 
quod perfonaí particulares aut P ra í l a t i , thefaur i -
zarefibi pollent aut referuare the faurumpar t i cu -
iarem fat i s fa i t ÍGnunijVtcxeopoftcapoireDci l lá^ 
J7« 
GUÍ v o l u e r í n t d i í l i í b u e r e , l i u e c o m m u n í c a r e , fe-
quercrur quod Re l ig io lo rum fa t i i f a i to r i a bona. 
Se opera et iam abundantia & qua : i l l i s fuperfunt / 
numquam reponerrn tur in thcfauro eommuni be 
c l e í i s , v t ex coconccdcren tu t indulgeniiar , ncq> 
Re l ig io fo rum d e f u n t í o i u m opcra,per indu lgen-
tías f eua l iomodovnquam pollent appl icar i ,quod 
non e f t d i c c n d u m . Q u I a c l í e t contra ra t ioncm pras 
dic t i thefaur i .Hanc conclufioneni a l iara t ionc pro 
bat praedidus Nauarro, loco fupracitato, dieens, 
q u o d non p o t e í l quis iuí le donarevrti ,quod í a r do 
n^ni t a!teri,iuxra/cfl^»oí»>r._^¿f reivenduatioxe^ec 
r e t i ñ e r e , q u o d a l t c r i v t í n d i d i t , iuxra/¡•¿.•v endtean* 
i¿m ff.de cu iü . lk confequenter ñ e q u e qui v a l c r e m 
fuorunQ b u n o t L M n operum v n í d e d i t , p o t e ü poftea 
Íl!ufn a l t s r i d a r c , f c d quicumque facit a l iquod Uo-
nam opus3ñ n o n facit j i l u d p ro a l io , v í d e t u r va lo 
rem cius applicare í i b i , q u a t e n u s e o i n d i g e t , 3^ í i 
p r o 3IÍ0 facit eidem i l l u d v ideu i rapp l ica rc ,e t i am 
quatenuseoeget , (3Í íi neuter i n d í g e t ac n u i l i e f t 
nece í ía r ium in t o t u m . e l i n p a r t c m , torurn fea 
parte que n e c e f f a r ú n o n eftj m g e n e r a l í Eccfeíiar 
tnefauro vc l le v ide tur reponexc, ve exinde con-
gruo tempore ab auctoritatem habentedifpenda-
t u r í e r g o bona fat isfaí íoi ia, íi anrcqaam n a n t v e l 
dum fiunt non applicentur af tual i t t r ve l v i r t u a -
l i t e r , non poiTunt p o í l e a nec per facientem fubd í -
t u n i j U e q u c per luper iorem Prseiatuu», cu i vo lue -
r í n t applicari . 
Secmda Cotictufw, 
T ) K x d í í l a bona opera quantum ad v i m m é r i t o -
iiam,bene poíTunt non folutp anrequam fiant Pf^tftahotti 
v e l d u m f i u n t j V e r u m c t i a m p o í l q u a m iam f a ¿ t a & 0Pcrit q1"1*'^ 
praererita funt ,pcr facientem fiuc fuperiorcm cu i " ¿ y ™ merit» 
v o l u e r í n t ^pp l ica r i . KarcconcUi í io fat isconftat , WÍ, nonfolZ 
cxfupfadidtis in A r t i c u l o fecundo, nam eiufmodi *nteqitSfiant 
mericum,i lon e ñ mer i tum de í u f t i t i a a u t d c c o n d i - "vel dlt f u n t ) 
gno v t i b i d e i n d i x i m u s , fedfo lummodo mer i tum •veríteti*»'pa 
quoddam de congruo , quod n i h i l eíl aliud quam i ^ " pofan* 
eiufmodi mcr i t ad iu ino confpeftui repraefentare, dppl iwi* 
v t v í r t u t e t a l i um mer i to rum,d ignc tu r Ü e u s , h o c 
Vel i l l u d ipfi c o n c e d e r é , fpir i tuale ve í temporale 
p ro fuá magnificentia 5: H b e r a ü t a t e . Et quod e i n f 
m o d i b o n a e t Í 3 m p r á t e r i t a , q u o a d d ió iam v i m me 
r i t o r i a m 2 p p l i c e n r u r , n i h i í inconuenir,nafn ex cis 
quoad e i u í m o d i v i m non congregatur i n d u l g e n -
t i a rum thefaurns, de quo videatur la t i í i lme C o r -
duba i n d i c o fuo q u i í í i o n a r i o , l ib ro quinto d« 
indulgentes , qua^ftione q u a d r a g e í i m a f e c u n ^ 
da, in ter t io p ú n a l o . Quaectiam 
breuiter pro i l l o A r t i - i 
culo d i ¿ U fuf-( 
í i c ian t . 
O o 3 A R T . 
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V. 
Ii»»mnes it 
n e f A ñ o r t s , 
¿ q u a l i t e r p<tr 
ticipatdc Julf 
d i t o r ü Ironis 
fer literas/ra 
terniiaiiSifid 
qui l ibet pr* 
m o d u l a f m 
dettotiottis* 
A R T I C V L V S 
trum omnes benefattores ¿qualitcr 
parttctpcnt de homs fabditorum^ua 
do etupnodt honaper Superioresy in 
dulu Fratcrnttatís Ittem fiht appU* 
cantur { 
Concluso, 
O n omnes benefai^orcs asqual í tcr par 
t í c i p a n t de fubdi torum boms, q u « fibí 
a p p ü c a n t u r per prxdiftasfraternitacis 
«, Jueras,fed q u i l i be tp ro modulo fuar de 
u o t í o n i s . H a n c fentcnt iam & c o n c l u í i o n e m tener 
cxprcíTe fuprad¡¿ tus C o r d u b a , loco v b i füpra , ín 
t c i t i o p u n u t O j í n n o n o d i í ' l o , & probar eam ex eo, 
quia t a ü s communicacio fíuc receprio ad p a r t í c i -
pationem p r a e d i : i o r u m b o n o r u m j V t p I u r i m u m fíe 
á Traflaris i n f u r m - t i s d^ e iu í -nodi perfonis, quod 
i j quibus concedumur luor bcne incr i t i & benefa-
¿ i o t e s , q ü a racione recipiuntur ad communica i io -
n c m b o n o r u a i fu iOtáni i s ,vrpa tcf ex iplís l i ter í* 
f ra te rn i ta tnm , quofic quod íi ralis caufapropter 
quam rec ip iuntur non elt vera, quia íc i l i ce t non 
f u n t b c n e f a ¿ i o r c s 5 r e c e p t i ü eiufmodi non valebic 
cis ad ta lem participacionemj niíi í e c u n d u m t axá 
fiuc ratam fuá- d é u a r í o n i s , h o c efi fecundum quod 
qu i l ibe t fueri t benefadtor, nam deficiente caula íi 
na l i j í cu condicione concelTionii», ccr tuai éft quod 
déf ic i t & conceflio ipfa,nec valec niíi quancum ac 
ce í l e r i t adeaufam talis concc f l ion i s jquacdu í l r ina 
cer t l l í ima cft & vulgat i f l ima m materia de i n d u l -
gen tes .Cum hoc tamen fiat, quod íi quis Pta: ía* 
tus fine v l l a caula,fed ad l i b i t u m v u l t quempiam 
recipere ad participacionem bonorumfuorum fub 
á i t o r u m ex pura c h á n t a t e motus, valebit c iufma 
d i communicacio & participatio,fecundum i n t e n -
t ionem e¡iis3qui i l l u d fibi c o m m u n i c a u i t , & q u e 
ad viiíi fatisfacconam , & quoad v i m mento r i am. 
De quo videacur Pacer Corduba , v b i fupra l a t i f -
í i m e , q u x p r o i í ló A r t i c u l o bxcuiter dicta fuffi-
c i a n t . 
A R T I C V L V S V L 
Quxnam njerfitur dtjferen tía , mter 
prddiEiam communtcattonem ha-
uorum operum^ qu^ejit d PrAatís i n 
diíiió UterisFratermtatü, f t ) lnáuU 
gentíos l 
Anc q u z í l i o n e m atque d i f l í cu l t» ' 
^ ;^8lKf 'K\S ? tem tangit Diuus T h o m a S j í n q t t a t 
H 8 R ^ £ ^ M to í e n t c n t i a r u m , d i f t i n ¿ t i o n . z o . ar-
^ ^ ^ m á k ^ tic alo 3. & 4. Soto in eodem 4* 
S ^ H ^ M ^ r a d i l ^ n ¿ t i o n c i I ' qujeí l ione pr ima» 
1 a r t icu lo quartoaS¿ Nauarro vbi íu* 
p r a , í n d i f t a ml fce l l . 11.numero q u a r t o ^ u x f í i o n e 
fexta3& prsediftus Corduba, in diuto fuo qcacüio-
na r io , l ib ro quin to de indulgent i j s , qusft ione 41. 
in 4. puníf lo .De quorum omnium refolucionc, í'e-
q u e n t e m ñ a t u o Conclufionem. 
Concluso, 
Inter pr tdh 
82 bonorunt 
tomunicatio' 
né tpiudulg? 
fUs quÍHiu-
plexyerfcttuf 
udijftrtntiá» 
U J i f f c r U i é u 
T N t e r p r a r d i £ l a m b o n o r u r n communica t ionem, 
•*• & indulgencia? j qu in tup ' ex verfacur di l le-
r cn t i a . 
Pr ima differentia cft, quia Pra?latl feu perfonac 
particulareSjappíicances fuá vc l fux C o m m u n i t a 
tisfuíf.-agia & b o n a opera quzcumque i l l a fine, 
non v t u n t u r i u r i í d i c í i on i s c l aue v i l o modo a u í t o -
ritatiuc,nec propria audloticate remictunt auc rc-
laxant peccacorum poenas, fed fo lummodo appl í -
cantea ipfís ex c h á n t a t e , fine v i l a i u n f d i í h o n i s 
au¿toríratc,3C in concefllone i n d u l g e n t í a r u m , v c -
rc & propne repericur c iudnodi l u n f d i J l i o , & 
auitori taciuc prxdii la? peccacorum poenac re í a -
Xantur. 
Secunda difFerentiaeft , quia ín {ndalg 'n t i j s fi-
cu t & ia f a c r amenr i s , app l í c a iuu r menta paflfionií 
C h r i i t i , & hoc nonni í í per claucm Ecckí iac &rde 
communi che fauroc iuHem, a t c o i B i n u a i c a t i o f u 
pradicta b o n ü r u m 3 n o n fit per c í a u é Ecc le í i ^ jneq ; 
de communi chefauro ip/iusjfed de bonis i l i ius c5 
grcgacionis q u o i ü m fír difptfníat io, nec fit a l í qua 
auctoricatc poccí ia t is fupcrEccIefíae chefaurüjauc 
pait icularisperfonaf í iue commumtar is , ex quo 
non poífunc l i l i p a r t i cu í a r i r e r fibi chefaurizare, 
v t d i d u m e í l j l e d folum fíe poccf t i t ecominun ina 
tura l i ,quam qui l ibe t habet í n b o n i s fu/s , auc l i b í 
£oinmiíf is ,ad d i í l r í b u e n d u m íiuc donandum ea a-
l i j s .Vnde fie quod per Indulgencias liberatur ho-
mo in foro De i & E ' cc l e / íx . ápo tn i s debitis et iam 
i n i u n ^ i s per Confc/I'orem, quia conftat de infiní-
tate p r x d i ¿ H E c c l c f i x t h e f i u i i & deeiusfuff icien 
t ia,8¿ quia fiuntauíioritateeius,quia í .gc Ec-
clefix obl igat ionc , per ralem l a t i s f a i l i onemper 
v i a m i n d u l g c n t i y faútam l ibe ra i é p o t e í í , at per 
pratdidtas communicat ion-s bonorum operum, e-
t iam l i fiant per Papan^cum nonfiant n i f í de bonis 
pei fonarum par t icular ium aut Congrega t ionum, 
quae nee funt inf in i ta , nec confiar elfe íufficiencia 
ad talem lacisfactioneni non liberacur homo ( f a l -
t i m i n foro hccle l i^ ) á poení rent i j s iníun(ftií per 
Sacerdotem ñ e q u e v im habent mdulgcncig , fed 
dicuncur communicariones & fuíFra^ia, p rout t e -
nec Diuus l h o m a & i n q u a r c o í e n c e n t i a r u m , d ¡ a í n 
¿ l ione v i g e f i m a , a r t i cu lo t e n i o & qua r to , 5 : i n 
addit iombus ad t e r t í a m p a r c e m , q u ^ í h o n 2 16. a r t i 
cu lo pr imor 
Tert ia dirfcrenciaeí l quam fupra d ix imus , quia I l l J i f e n t U 
quoad v i m lamfactonam , nonapp l ica i i po l l un r , 
bona p e r í o n a r u m partÍGu¡ariuir.,aut communi ta -
tis lam facta^cd lo lu inmodo p¡ sfent ia ve l futura 
nec poíTuni r e l e í u a r i in thelaui umpar t i cu la rcm 
t u t u r u m , Vt didtum cít in quarto A r t i c u l o , at 
per indulgentias appljcamur fa t i s faót iones prae-
teritae,non l o i u m C h n Ü i , verumeciam & S a n d d 
rum omniucri j icpofi tseineommuni Ecclcf is the-
l a u i o . 
Q u i N 
tu >t 
T o m ü s Secundus C ^ K e ñ i o . L . Artículus V I . S 7 S 
cuarta dijfe' .Quarra diferencia cf í jquod indulgentia? v t ra-
rt»tia. 
JcSjfolummodo valent ad f r . r i sF j j l ionem pcenaru 
D c o p r o pcccae í sp ra rcen t i s debita: um, 6c cjuoad 
cuipam iam dirniíTisjac commuriicatjones b c o o r ú 
pra- 'dicíoram , va / cnc prarcipue íid i tr ipctrandum 
bona & remouenda mala, &: aliade quibus Tupia, 
per viam mer i t i de c o n g r u o , & va l e in etiam ad ía 
t i s f a ¿ h o n s m poenaruui pro alijs íi ín id appliccn* 
tUf íadreníni r . f i ip rad j í lu in . 
Quin tad i íTerenc ja eft ,quodindulgentia: va l cn t 
í b luo i q u o a d i 'a t isfaíh 'oncm p c c c a t o r u i H , i a m c ó -
milTorum ante tempus quo quis illas lucrarurifeu 
c o n f c q u ü u r j p f a r u m f i u í i m n , a tcoinmunica t io-
des bonorum p r a d i í t o r u m , valenc ad remedium 
malorum p r 3 e t e r i t o r u m , p r í e r c n t i u m <k f u t u r o r ú , 
Srad impetra t ionem & conferuationcm b o n o r ú , 
& adTacisfa¿l ionem pecnarura debicaruni, íi ve d i 
í l u m e í l , ad id fpecialiter applicencurjqua'proifto 
A r t i c u l o ac tota Quxft ione diifta fufficianc. 
S u p r a d i í í a omnia in hoc pr imo & fecundo To-
mo no r t r iEnch i r i d í j jManua l i s í iue direftonjPrse 
latorumReguiariumcoiucntaj iibens rubmirto. 
limar ac c o r r e d í o n i facrofan^a: Mat r í s Ecclcí iar , 
5f Sancbilllmi Dor t i in i n o í h i e i u f d c m íuprcini ina 
c lauum tenenriSiac I l luf t r i f í lmorum Cardina l ium 
pratfccloxum t x p l i c a t i o n i arque declara t ioni fa-
crofanf t i C o n c i l i j T r i d e n t m i de caufis fpedianti-
bus ad Regulares , nec cnim vnquam in votis no-
bis fuit aut erieproteruc a í iqu id dicere,fed f o l u m 
modo conip!cv5ti,qua: ab alijs d i c ú e n r , & breui ter 
ac fummacim referrs,cerca v t p r o talibus h a b e a n « 
tur ,dubia v e r o í ü b d u b i o r e l ¡ n q u e n t c s , d c c l a r a t i o 
nem in his quibus necellaria cí t , í u m m o d c í i d c r i o 
cxpeclantcs , se t á n d e m omnia remitrentes i n d i -
cio cenfurar atque dercrminai ioni c u i u í l i b e t a l te 
rius melius a l iquid fennentis . Q i i x a u t e m reó t e 
d id la fucr in t , ccdan tp r fcor in laudem Scglor iam 
D c i O p i i m i M a x i m i , íanótilfimarque fuae ü t n i t r i -
cis,i!<c Seraphici no l tn Patris P ranc i í c i , Anto<; 
n i ) , Ludouic i , Bonauenturaf, necnoo 
2c i n cotnmuncm cotius Eccle-
fiaejfcd p r ^ f e r t i m Reli« 
g io lo rum omniud) 
vú l i t a cc tn . 
F I N I S. 
:\r.. 
ul íi i nu 
O o 4 I N D E X 
.. n; Si 
I N D E X C L V A E S T I O N V M , 
E T A R T I C V L O R V M , 
d p i in hoc Praelatorum Rcgularium Manuali Se-
cundo Tomo contincntur. 
C L V A E S T I O í. 
D e P r a U t i s Regularibusc^u^itum ddgeftHS 
o í ío lArticulos diuifa. 
m 
fári&l^fa Tlum descendentes t * ludxil, 
• w O ^ ^ ^ T SarracenjS^ue Hacretícísjinno-
l i ^ ^ k V ' f ' ^ p Superiores atquePraelacos pof-
, . M * ' Vtrum poena? pofítae infupradí -
¿lis Conf l i tüt iombus , contra defcendentcs 
eXHaerecicis , quorum oíTa & corpora intra 
quartam g e n e i a c i o n é , igni íuerint cradíta & 
conc re iDacaprGp te rhx re f i iT i jdompichendác 
ctiam eos,quin3tifucrint,priufquam ipforü 
parentcs labercntur in dictam haercfan? 
I Quidnam faciendum fir, quádo certum cft & no 
toríum,Religiorü(n quempíam ex H í r e t i c í s 
parentibus intra quartum gradum defeende- • 
re, dubitaturautem , an idíplum fueritantc 
vcl p o ñ hxiefis commtíruni crimen? | 
4 VtrumSuperiores P r a c l a t í . V o c a l e s í i u é E I c á o -
res,e]igerepoflintin P i ^ í a t u m fupradíáuni 
Reí ig io íu ir i jcuiuscerto feitur tritauamprop 
tcrhaeref imfui í íeconcrematam & igni tradi 
tam:ignoratur autem,an fui paren tes ab ipla 
defcendevint.antc veí poft commilfum hsre 
l íscriineii i ' 
5 Vtrum comprehení i in Tupradiciis Summorum 
Pontificum Conftitutionihus, 8¿ defeenden-
tes exmacuIatogenere,quacumque de caufa 
ex fupradivlis in primo A r t i c u l o ^ í í n t ipfo fa« 
¿ l o priuati didis oíhcijs ^ i n h á b i l e s ad ipfa, 
ante ludicis^condemnationcrntan vero folum 
m o d o p o f t ipfam? 
* Vtrum Superiores Prcdatí & E l c d o r e s , í n Pra:Ia 
ros e í ígentcs huiufmodi in diót isConí i i tucio 
nibus c o m p r e h é T o s ^ x g e n e r e maculacodef-
cendencesjincidant ipfo f a í l o in excommuni 
cationispoenam, & in alias pcenas ibidem c* 
rentas? 
7 Vtrum Fratres noflri f a c r i O r d í n í s , teneantur, 
aut poflint huuirmodi ex genercmaculato def 
cendcntibus,&: in di¿<isCoií í l i tutio¡i ibus c ó 
piehenfis,fi perperac l igantur ín Superiores, 
& Prslatos cbedire í 
S Vtrum defeendenres ex fupradido macúlate ge 
ricte,)n nofíro facro MinoruinOrdinc eflía po f 
f in lPrteáicatores . | i i O O 
Q V A E S T I Ó l í . 
V e Pralat is ReguUribuSi(\uántum a t ú n e t a d i f f * 
rum legitmitatem y el illegmmitatem* in (¡na* 
tuordecim Art ícu los dtuifa. 
i x r Trumil lepi t imíjad Praelatias &dignltatcs 
V Ecclefíaflicasjpoflínt promoueri &aírumi-
i Vtrum fuerint olim aliqua prmücgia Regulari* 
bus cóceíTa.quibus i l legitimi.adPrselatias^ 
digni tatesEcc íe í ia f t icaspolIcnt promoueri í 
j Vbinam fieri debeantfupradÍLÍafdiTpenfatione» 
cum i l l eg i t ímis j & an fieri poífint in Gongre 
gat íone Capi tu lanteu quod dicitur Capua-
l o i n t e r m e d í o í 
, V t r " Superiores Prxlati Kegulare% vírtute la -
pradidoium pnuilegiorum/acultatem &:pO 
teflatem habeant , leg i f imandiReIig iofbs í ib í 
fubditosirt totumran v e r o f o í u m f a c u í c a t c m 
dirpenfandi cúmipf is í VtadPraelatias &dig -
nitates Écclef iaíbcas poíTmt allumií 
¿ Vtrum íHegi t imus difpéfacus in fecuio vtbene 
fícium curatum obtinere pofiíc, fadtus pofteí 
ReligiofusnouaindigeatdifpenlationejVt ef 
fe poílit Praelacus Regularis í 
¿ Vtruin Rcligiofusilleginmusjcuius i l l ^ í t i m i 
cas íiuc uregularitas eft omnino occulta,dif 
penfatione iadigcat ad boc vt ad Praclatias ü 
ue digmtates Ecclefiaíticas poílit promoueri 
y Vtrum genitus ex concubina, polt cujus profef 
í ioncm in Religione approbáca, pater cius ip 
fam in vxorcm duxit, difpenfatione indigeac 
vt poífit elíc Praelatusí 
t Qujenam officia í íntiurc prohib íca i í l eg í t imís , 
adqux promoueri non poflunt, lincpratuu 
, fuíhcienndi ípenfat ioncí 
^Vtrum filíj Milicum D-lacobí , C a l a t r a u s , ^ Al 
cantar^, dicendi íint naturalcs,an verofacrí 
legí ,3¿ maiori rndigeanedilpenfatione quam 
ahjj filijnaturalesaliorum,vtinReIígionibus 
cflepoifintpraclatií 
l é Vtrum diJpen(ai i poflltcum filio illegitimo ali 
cu iusRe i ig io í i , vtaddignitaces & praclatias 
proinoueatur,in eaRel ig íonc in qua iplius pa 
terPraElationern obtinuit íiue ilíam obtinet? 
l í V t i u m a d d i l p e n í a n d u m c ú i l l e g i t i m i s , a d hoc 
vrdignitateS & Prslatias pofllncobcinerc,nc 
ce í fano reqüiiatur caufaí 
i t Qu^nam caufa neccííariorequiratur, adfacien-
damprfdi¿taai difpeuíat ioncmí 
13 Vtrum addiTpeníandum cum aliquoillegitimo 
Vtad dignitatesproinoueatur, luf í ic iatdirpé-
íationé petere in commum, & an huiufmodi 
difpenratiofacta valeat í 
14 Vtrum fula eieitio, Religiofi i l legi t i iní i n P r j -
iácain 
I 
l a t u m / a í b abhabentibus a u f l o r i r a t e m ^ po 
tertarenidirpenfandi, pro dirpenfationc íuíB 
ciar leu d H p e n f a t í o c n n f e a t u r l 
( V ; / A E S T 1 0 . I I I . 
í ) e PrceUtu R e g u l a r i b u s y q u a n t u á l t a t e i^foru. 
c r - q u a l i t a t e s alias & cotiditiones, q u a s e^jdem 
habere oportet, aiatetn xiempe 3 0)uinetn*atqHe 
Prcfcfsmiem, i n q u a t U o r iArttcuíosdnafa. 
i Vam á c t a t e i í l h a b e r t i d e b e a n t Guardian1 
^ - ^ v . l iuePriores ,Prouinciaics 6¿Genera Ies 
necnon &• Dif l ini torcSíDifcret i liue Vocalc j 
qui tttitrü n tur ad C a p i t u l u m Gené ra l e f iue 
Proui í .Cialc í 
i V t r U m Prac resLa ic i j ín íacfa tioftra Religiones 
elie poífint aut debeantPi£eiat i ; ' 
3 V t r u m Religiofus a l iquis j in vna & éade inRe-
Jigioric feu diUcrí is ,habere poíTit d u a s d i g n í -
taces iiüe Pr3rIatias,vtpote d ú o s Guardiana-
tus Pr oriuuSjí iue A b b a t í a s . 
4 V t r u m Ksi i i i ió iu j piofclTus vnius Rel igioniSí 
cirepoíric Prxlatus a l t t í r ius ReligioniSjabf-
q u e c o q u o d eauidecn pro í i teá tUr? 
C L V A E S T I O . I l l l . 
V e PvceUttS Regularihus i quantum m i m t a i 
f cienuam .jufpckntiam fute l i tteranm pernid) 
qunm tpfoS oportet habere in dúos Antculos d i -
mja . 
i t r t r u m bporteat Praeía tos R e g ú l a l e s mol-
iere feienria & Jitteraruvn pericia' 
% V t r u m peccent g r a l u t é r íiué m o f t a l i t e r j R e g ü 
lares quí e l ig í praffici l e f i n u n o n gracia' 
tienes & officia a n í m a r u m curam habent ia» 
fine fufficientiTcientia Scli tcerarumpericiaj 
ip io lque eligences?-
C L V A E s f l O . V . 
X)e Pfmattt Regularihus^quantum ad alias qkd-
litates vr condittün^S,quas ipfos oportet haberet 
némpe femlis rttatis, min tá i s dtque homtatis; 
taeyaruqucyinutumiinjcx Art ículos díiíifa, 
ü< J . /Í"r'.^^'i í}f'^f^lL.TVW>ñ3 «'lií- i S m v í ' n i / U V ^ c 
i "1/ T rum expediac , P r 2 U t o 5 Regulares eírcj 
y luaenes an vero fenes? 
Í V r r u m o p o i c e a t Kcguiaros P r * I a t o s , e í r e ípcí-
¿ratis r n o n b u s . t i m o r a c o S j l í u d i o f o s í i u e v i r -
u i o l o S j & quammaxime D c ü m timenresi' 
3 V t r u u i expedíat. Regulares Pcaelacos,iultitiartl 
íír.nii cum clemencia & mifer ieordia , cem-
l'ciMtdm habece' 
4 V t iu inexped i a r í u d i e c s í i u e P r a r l a t o s R e g u í a * 
l e s , in fuorum o f t i c i o r u i T í e)(eciitione,inre-
bus a rdu i i ¿< (iifficiiluTiis, ouammagnam ha« 
bere forritudinem? 
5 Quinam praeíaci Regulares fiue ludices , in 
fuis adrnini í t rat ioiwtnis & ot-ncijs^, nnem de" 
beanc fibi práf t icuerc , & quid eoldetn obfer 
uarc O Jorc-ac qa ^n n i<i'n¿> 
6 Q u a n t u m deb ía r . c Indices & Príelavi Regura" 
r e s > á doni* de muneribus r t c i p i e n d i * ab-
N D 
• T n 
E X . 
Q V A E S T I O . VI. 
D e Capitulo Gcnerali & t l e ñ i o m Gemral is M i * 
t K i H t j l n , & bis qua ad d:tíum Capitulum ce le* 
brandum fpeftant i i n f e x Artículos dtuija* 
i f \ Vonam tempore in noftro facro Minoru i t l 
^ ^ > ' - Ord ine , ce lcbrandur t í íit G e n é r a l e 
Capitulum? 
i De modo & forma feruartda irt n o l h o lacro O r 
d i ñ e , p f o celebrandis Generalibus Cap ícu* 
] i s * 
3 V r r u m omnes r<oílr i Ordinis Fratres, teneart-
tur fefriper habere vnum Generalem M i n i -
ftrum/ 
4 V r r u m íuií lcc e x p e d í e n s , quod in to to n o í l r d 
facro Ord inc , non ellet m i l vnus dumraxat 
G e ñ e r a l i s Mmií ler? 
5 V t r u m Generalis minifter t o r í u s noftrí facrí 
Oid i r i i s M i n o r ü m , fecundum noltram Regu-
lamdeberet eííe peí petuus? 
C V t r u m fuiílet expedicns quod Genera lis mirti 
fter t ioftr i lacri O i d i n i s , Se in vn iucr fum He-
Jigionurh o m n i u u í Ge nerales t í l t l i r p c r p e « 
tui? 
Q ^ V A E S T I O . V I L 
D e Generali MíNíftro, quantum¡pef la t adípjíué 
iuri¡dift ionem,d!if íotnatem &• pote/laíem in j i 
bifubditoSfifí qua pónuntur plurát n q u i l m n i * 
hil pbjjunt M i m ñ r i Generales quee folum* 
inodojummo Pontificifunt referuatajn duüde* 
tim ÁrticulüidtíttfÁ* 
i t \ Vamauc lo r i t a t cm Se p o t e í l a t e m habeat 
in fuos fubditos Generalis M i m í i e í 
in noln o lacro Ordine? 
% V t r U m M í r t t e r G e n c r á l i s i n noflro facro MÍ* 
horum Ord ine , c i i c a l i b i ("ubditos, poffic alt-
quid in r e b ü s 8¡6 cauí is fpeitancibus ad | « 
, dem* 3 k 
J V t r u m aliqua fuer ín t o l ím rpeclalia pf iu i í eg ía , 
qu bus Rel ig ionum P r x l a t í , íed prarfertim 
Minifter Generalis Ordin is Minorum 8c Pro-
uincia les .abhxicl iscr imine oceultf jF tres 
fibi fubditos in fui o confcientiac p o ü c n t ab-
foluere . & an hac í í n t r e u o c a t a hodie p e í 
Bullam,quae dici tur C c t n * Domini? 
4 Quidnamf i t f ac i tndumjnca fu quo ñ e q u e Ge 
ncralis M i u i ^ e r ,neC a l i ) P r * l a t i Regulares, 
v t i ve l i n t lupradictis Clement . l i l i . Óc S ix t í 
l í l l . c o r t c e f s i o n i b u s ¡ & qualuer Regulares 
fi forte (quod abfu) inal iquain hacreíim inci * 
derint,ab c iufdé o<,culto crimifte m fo ro c ó 
ícientia* pocerunc abfolui? 
$ V n um Generalis M i n í l h i s transferre porsit 
P r o u i n c í a l c m Min i f t rum ,ex vna i n a l t c ram 
Prouinciam? 
6 Vc¡ um Generalis Mini í íer eximere pofsicaíi-» 
quem Religiufum,ab o b e d i e n i í a fui P i o u i n • 
cialis M i n i l t r í , feu i l l i u s Guard ian i^n culus 
Conuentu commoratur? 
/ V t r u m Generalis Mifl i l ter noftnfacn*Ordinis 
O o $ poi> 
I N D E X » 
poCsít reflituere degradaros 2i fo lemniccr 
electos af>0! <i:ncr 
8 Vn-sin) dencvaiis Miniílcr , a u í i o r i u r e n i & fa-
ciiitarcir- habeac in tcrprerandi lura & p i i u i -
í cg iu5piü noflrü í a c r o O r d i n e M i n o r u m á S e 
de Apu l to l i ca emanara* 
^ V r r u m Gtt iera l i s ]\!ininer &• R c l í g i o m i m 
P i i í b t j , propr ia a u á o t i t a t c d e í e r e r c pof» 
{ in t a l í quod Monaftcrium? 
U| Venan Gcoci ahs Mini í te r de fiouopofsic re* 
¿ip'cre ¿Üijucm C o n u c n t u m , fine I p c c i a l i l í -
cc iuia Sedis A p o í í o ! Cat? 
x i V c n u i i Generalis MinÜíer pofsi t de nouo a l i 
c^uaínprouincian; fundare e r i g e r e f e u i a m 
ereaam á¿ fundaram diuiderc? 
u Vcrum Gcncralis"Minirter leu alius P r í l a t u s 
Gcne ra l i s , pofsicelficere feu d í í p e n f a r e , Vt 
ví ius Religiofus í íníul habe^t d ú o s Guardia-
u a t u s í í u e pnoratus? 
Q V A E S T I O . V I I I . 
CiyciiJuprtíJiñi Centralie Min i j l r i ' iurijdittioní, 
& ípjuis ¿ u t h r h a t c m ú ? potejUtem in fibifub-
dtios,m qliá etiam t ourouur plunísin qmbuí ip -
fe mbil potejl ,eo (jftod f i m de lure communi 
[umma Pontificí tepntAta^n quatnordecim A f 
ijcfííos dtkifa. 
x T T T r u m G c n e r a l í s Mini f ferd í /penfare pof-
l i t c u í n ííbi í u b d í t i s j C i r c a x t a t cm, requ i 
í í t am ad facíendr improfcf l lonem, & ad reci -
piendos facros O r d i n c s , & O r d i m s officia 
ren'Henda> 
t V t ra t t i Gene ralis M í n i ñ e r difperifare pañ'it 
c t im übi fubdicisj in bigam ia ad hoc vt adla-
cros Ordincs polílnc p r o m o u e r i í 
3 V f r u i n Generalis M t n i l l c r í?¿r ReligionumPvae 
l a t í , d i f p e n í a i c pofsint cum l ib i rubdic is , i n 
i r r e g u l a t u a t i b u s p r o u c n i e n e í b u s ex vicio fi-
ne de f e í t u eorporis? 
4 V cr u m G e ne r ali i M i n i ftc r d ifpe n farc pofsit c fi 
Uel igiohs lepra infeí.1is, .4irpatientibus alias 
grai icscorpor i i . inhrm:tates ,vt ad facrosOr 
d inesp roo iouean tu r j au tp tomonin ipfis m i 
ni l t rarc porsint:" 
5 VtruniGenera l i s Minif terdirpenfarepofsi t c ú 
infainibus.ad hoc v t ad lacros O í d iñes pro-
moucantiir : i t em & cum fei uis inui t i s fuis 
DoAiffi iS/ 
é V £r um Gc n er j 1 ís Miniíle r di fpc nfarc pofsit c ü 
í¡bi lubdiris , in i r regular i ta te prouenientc 
ex i l i eg ic imi ta te , fiue ex dcfcc'tu n a t a l i u m í 
y V c r u m G c n e r a ü s M i n i l l c r d í f p e n í a r e pofsic 
cum íibifubdi ' t isjin i r rcgulanta t ibusproue> 
nicnnbus e>; animi feu animx defeetu? 
8 Vcrum Gencralis Miniíler difpenl'ai t pofsit cu 
üíñ ítibdi'tis , in í r r e g u l a n t a t c prowenicnte 
fxde f ' i dh i Jenitrais? 
9 V t r u r n Gsnerá l i s 'Min i f te r difpenfarc p o f s i t j i n 
i r regular irsre proucnjtr.cc ex homic id io vo 
lunrai io , iJ l jc i roatgue prohib i to publico? 
ló V r r u m Generaos M i n i l t e r d i í p e n f a í e pofs i r , in 
i r r egu lamacep iouen ie iuc c x h o a i i c i d i ü v « 
ainiii.'iOxi3i»iiiH»>ft lalIiauVl ÍÍÍJÍ^ 5ÚJ¿; u i ü i a V t 
l un ta r io , in ¡u f lo & prohib! to}fcd m k H * 0 « 
c u l t o ^  
í l V t rumGenera l i s Minif ter difpenfare pofsit c ú 
f ibi fubdicis in i r rcgular i ta te proueniente ex 
mut i lar j ene voluntar ia alicuius membri? 
ix V t r u m G e n e r a l i s M i n i í l e r d i f p e n f a r e pofsic cu 
f ibi f u b d i t i s , in i r rcgular i ta te prouenient* 
rat ionc homic id i j voluntar i j jad hec TC a d d i 
gnitares & Prxlat ias m Rel ig ious p r o m o » 
u e a n t u r í 
i i v t r u m M i n i ñ e r G e n e r a l i s difpenfare pofsi t c ú 
fibi l ubd i t i s , in i r rcgu la r i t a t ibusprouen icn-
tibus ex homicidio c a u f a l i j ^ f a í l o cafaa p ro 
piiac dcfeníionis? 
14 V t r u m Gencralis m i n i ñ e r difpenfare pofsi t i n 
ó m n i b u s alijs i r regular i ta t ibusex culpa ím« 
d e l i d o p rouen ien t ibus , e icep t i s tr ibus f u -
pradidis? 
Q V A E S T I O . I X . 
Cireaimifdittionein i tut lomatem & poteftatem 
[upradítlt GtneraUs AJmtjhi infibijubduos^n 
qsiaetiam ponuntur pl/ires C4ju4 ifr c A t i j a ¡ i n 
qiitbhS niinLpotejl}so ^10(1 dewrecommuni fint 
fítmmQ PonuficireferHattiindecem AHÍCHIQS 
dinifa. 
i T T T r u m G e n e r a T í s m in i í l e r ,Re I Ig io r iumqu€ 
» Prorlacijdifpenfai e pofs int in i m p e d í -
m e n t í s m a t n m o n i j cum fecularibusi ' 
1 V t r u m Gencral is m i n i l l c r & R e l i g í o n u m Prac 
l a t i . f a c uka t c m habeant coneedcndi I n d u l -
gencias? 
8 V i r u m Gencralis m i n i l l c r difpenfare pofsi t í n 
Jegibus lans afuis Supcrioribus.ncmpc á P a 
pa fiue a Conc i l i o Generali,aut Praelati infe-
r io re s in iegibus latis abaliy'sfuis Superio-
ribus? 4 
4 V t r u m Gencralis mmi í f c rd i fpen fa rc pofsit i a 
eo quod m u í i e r c s in ter iora n o Ü r o r u m mo 
riafteríorum ingrediantur* 
5 V t r u m Gci?eralis min i í l e r difpcnfiFepofsit íft 
perfonali ief ident ia Praclatorum Regula-
rium-1 
6 Vcruoi Gencralis min i í l e r . d i fpen fa rcpo f s i t ¡« 
obferuantijs Regularibus1 
7 V t r u m Gerierahs mimíier difpenfare pofsit cu 
fibi f u b d i t i s , fuper t ranl lat ione ad al ios O r 
d iñes? 
8 V t r u m General i j miríifter difpenfare pofsit efi 
fibi tübdicis j in vo to Hic ro fo lymi t ano ac fan 
¿ti lacobijSc vifirandi I imina fanctorum A p a 
ftolorum Pet r i & P a u l i , ^ f a n í t e Mariac Lau 
retaos? 
f V t r u m Gencralis m i n i í l e r , poteftarein habeac 
coneedendi fibi fubditis l i cen t iam, v e ñ i e n -
d i contra ¡u ramenrum ü e i c n m í 
i» Vcrum Gencralis mini í ler pofsic abfoluerc íibí 
f u b d i t o s . a c a í i b u s fpcciali ter fummo Pon-
tiftei refrruaris , e t í a n i á c o n t e n t i s m B u l l i 
coenar D o m i n i , Sz ab i a c e r d i á o & ftifpenfio-
nc aOiuin is í 
Q V A E í 
I N D E y . 
Q V A E S T I O . X. 
VtaHjsfpetfaatihus,adiurifdifttof]em,auftoríta* 
tem &• poteflatcm fupradifti General isMtni-
í írt in fibi ¡ u b d h o s \ & ' adobedienüam tlli deht 
tam, úr depofitionem ipfius, cum deliqueru feti 
ytjum fuerit non expediré , & ftibrogationem 
. M t m u s j h feptem Aniculos diutfa. 
i VT T r u m Fratres Minore s fpeciali r a t í one Se 
I t r i d i o n obl igat ionc , quam alijs q u i -
bufcuinque Praelatis , Generali Mini f t rocc-
neanrur o b » d i i e í 
i V t r u r n Gcneralis M i n i l l e r p c r fe ipfum & fine 
coní i l io Pacrum & Praelatorum Ord ín i s , 
Statuta ííue c o n í h t u t i o n e s aiiquas pofsic ef-
ficerei' 
5 V t r u r n Generalis M í n í í t e r p c r r c í p fumfo íun i 
í t a tuca in capitulis Generalibus lemel facía, 
pofsic immurare aut derogare? 
4 Vt í 'um Generahs M i n i l k r , ex o f f í t ió ten earur 
t o t u m ü r d i n c m vificare? 
5 De condit iombus & quali tat ibus Generajis 
Minil lri . 
9 De d e p o í i t i o n e & p r i ü a t i o n e Generalfs M i n i -
Itr i jCum de l ique r i t . 
7 Quidnam fit facie/idum f ü p e r u c n i c n t e vaca» 
t ione Gencralis M i m f t n , per mo i t em, pro-
mononcm feu renunciaciuncm ) aut a l u m 
quaincumque caufam? 
C L V A E S T I O . X I 
T>e CommijfarioCeneráíi Ct f fáontanoye lVl trd 
montan»¡mJtitHtofeu cleciu ¡ecnndt4mfor*>iam 
& Bullam 'Vniüms.&- de Capitulo Gtneralt in 
termedto alijs adeiu^ autiontatem á r i t t -
rtjdiftionem perttnentibuSjin nouem ^írt icu íos 
dimfa» 
i T \ Einf t i tu t ione C o m m í í r a r i j G e n c r a í í s , & 
de ipfius elcclione arque c o n ñ r m a -
tionc. 
i Qua rnamf i t aüd io r i t a s CommifTaiij Generalis? 
3 V t r u m piacdidus Commil ianus G c n e i a i i s í i t 
Oid inar ius Praclatus : an vero dele gatus? 
4 V r r u m Generalis Mini l ier per fe fo lum arno-
uere po í s i t praEdiítum Gomi í l a r ium Gene ' 
ra lem, aut ipfius iurif^lictionem íiue pocelta-
tem limitare? 
j An íic modo de f a ¿ l o a H q u a P rouincia,feu a l í . 
quis Conuentus in Vl t ramontana íami l ia^ 
e x c m p t u s á i u r i f d i ó l i o n e fupradi¿í i C o m m i f 
faríj Generalis Miniftn? 
t De duratione ofhcij fupradidli Commiffar i j 
Genera l i s . 
7 V t r u m in no í t r i s Gcncrahbus Conf t i t u t ion i -
bus jhnta l iqua i u r e i d i d a p r o h i b i r á í u p r a 
d i d o C o m m i t i a r í o Generali ,&: fo lumaiodo 
Generali M i n i i h o releí uara? 
% De C a p i r u l o G e n e r a l i i n r e r m é d i o , qual i rcr 8c 
quando lir celebtandum? 
9 Vtruai Gencralis Minilter fia fuá familia veíít 
difcedere. in ill ís partibus porsIt,Commlira« 
r i u m Geneialem in l l í rue re ? 
C L V A E S T I O . X I I . 
PeDtffinitor 'tbttí Capitult Generalis & interne 
dijiitidms Articulos dtutfa. 
i j r \ Vocnam fint e l igend í Diífirt írores ín Ca i 
^ ' p i ru lo General i rorius Ord in i s í íu¿ 
in inrermedio? 
z Quodnarn fir f u p r a d i i l o r u m Di f f in icorummu^ 
ñus & o fñc iumí 
O V A E S T I O . X I I I . 
V e Procuratore & Commiffario Romano: & de 
Commtjjano i n d i n a R e g í s Hijpaniarumrefi~ 
de?ite3tn tres Art ículos diuifa. 
i \ T N d e n a m ó r t u m & origírteír, habucrir of-
' ficium Piocura tons Romani j in n o l h o 
facro M i n o r u m O r d i n e , & quodnarn íir e;us 
munus & ófficium? 
% Vndc o r tum & o r i g í n e m habucrit ófficium C o 
milfar i jRoinani , 6¿ quodnarn fie eiustmunus, 
& quanraipfius a u c t o n t a s í 
j V r r u m expcdiarbona? g u b e i n a r ¡ o n i , v t in C u -
rijs Reg um con (tir ua t ur vnusCom miliar ius , 
ad peragenda O r d i n i s noí l r i negocia,qui d n 
catur Commil la r ius Rcgalis C ü n a s í 
Q V A E S T I O . XII1I 
í ) e commjfario Generali Indiarumyin RegaliCu^ 
ria refi dente, ac de alijs Commtjjarijs Generan 
hbusnoui Orbis3 & jpecialibui quibufdam mit~ 
tendíSpro F r a ú i b m ad h.dos íolligendíSs in tres 
Art í cu los diuiia, 
i "pv E in f t i t u t i one Commiffar i j Ge í i e r a l i s In-* 
> M d í a r u m in Regia Cur ia refidcmis ',ac de 
ó m n i b u s ad fuummunuS & of l ic ium f p e d á -
tibusS 
i De Commi íTar i j sGene ra l ibus Ind ia rum, nouae 
H i f p a n i * &noüae Caitellae fiue dePeru,&:de 
ipforum porellate &: au í í o r i t a t e . 
j De Commi/Iari jsfpccialibus ÍV p a r t i c u í a r i b u í 
Indiarum,creatis & con f l i t uns , ad c o l l i g e n -
do$ & illuc t ranfpoitandos Ffaties. 
C L V A E S T I O . X V . 
t>e Commijfarijs Prouincialibus & p a n i c u l a ú -
buSiúr de bis quee ad ipforum munm <& officiu 
fpeftant jintres Articulos diuija, 
i T A E CommiíTar io P r o u i n c i a I : , i n í l i t u t o in abi 
* ^ fent iaProuiocia l i s M i n i l t r i . 
z De C o m m i í T a n j s Prouincial ibus, mifsis ad C t 
p i t u l u m G e n é r a l e . 
3 De Commilfar i js feu Vifua tor ibus P r o u i n i 
ciar t tm. 
Q V A I : 
I N D 
Q V A E S T I O . X V I . 
D e Capitulo P r o n i n d a l i & eleflione Proumcu* 
Us Mini j i f i j c r i js -qua úde im M i n u i & vf f i -
c i H h v j p c c i u n t , Ki i iouem Art ícu los d t a i j a , 
V i d n a m íic C a p í r u l u m P r o u í n c i a l e , & 
quÍ5 dicatur P r o ü í n c i a í i s Mini í ler í 
a De t l t f i i o n e fupradí¿l i P iou inc iahs tn in i f t r i . 
3 De rnodo & forma celcbi andi Prouinciai ia Ca 
p i t u l a , ad t I j t j endum p r o u i n c í a l e m m i n i -
ftrum. 
4 Quanro temporc duret officium P r o u i n c í a l i s 
ininiíhi-
5 De electione P rou íoc í a l i s mi^/lftri>&'• quantum 
rempus debeat eiuü ofnc iu in vacare^ 
é De p o L e í b c c Pi o u l n c u l i i mi iu lh -^ iw oinnes fi 
b i f u b d i t o S . 
7 Qujenam minmr i s prouincia lmus í u n t í n t e r » 
d i ü ; a & prohib ica , es v i uo í l ra fu n í j ene ra -
jfíum Conl t icur ionumt 
i í De Capiculo Prcu inc ia l i in íení iedíOjfeu C o n » 
g r e g a t l o ñ e h a b e n r e vinj C i j iculi. 
^ De inIiiciitio:ie Se infoímatiune Cbm^E^id¡A< 
r i a P r o u i n c í a l i s niiniliiijCiica ageida ab iii¿-
t i o v f q u e ad finem íui u í ñ c i ; , ve debite fuo 
fungan tur m u ñ e r e . 
C L V A E S T I O . X V I L 
D e Di f f in i ior ihs P r o u h í c i j r n m } & e ü qua a i 
ipjornm munm & officjíiinfpí.'ciutit, m ocio A r 
ttculoi ditíifa, 
i j p \ E e I e ¿ t i o n e Di f f in l ro rum P i o u f n c i a l í u m ^ 
7 ^ 8¿ i p fo rum dü[utJon£.v ¿u t í a b r o ^ a * 
n o n c . 
a V t r ü r n P1011'00^^^ mini í le r , t e n c a t u r n o n f o 
lumpete re ¡ x requircre , verumeciam & le-
q u i D i f f i i n i t o rumcon í i l i um in rebasarduis 
t¡< di íf ici l ibus , q u í E p roponuntur i n D i t f i -
n i t o r i o / 
j Quouam modo íinc faífragia Se vota requiren 
da uPar r ibu i i n D i r i i n i i o r i o : a n l i t i n c i p i e n 
dum á Icnior ibus: an v c i o á i u n i o n b u s j 
4 V c i ura Diíf inicorcs ten;antur í u b morcal i , ¡ft 
D e f í i n i t o n o l ibere dicere & p i o f c r r e quod 
f e n t i u n t : non o b ü a n t c cogmea Superiorum 
PraJa torumcont rar ia v o l u i i t a t e i 
$ A n flt prieci ía oblatto í e r u a n d í .fecretum ín 
difhnicorio,ele ó m n i b u s qnx ib idem a^untur 
dicunturjOc an con t r anum facicns peccec 
m o r r a l i t e r í 
6 V r r u m fenrentiaprolata a Dif f in icor ibus í imül 
coriuenicncibu.\ ¿botnrubuj) íit fubfcnben-
7 D? modo & forma,quacongregandum eft DÍf 
Hnit:o;!um l u p r a a i í t u m , Ói de his qua ' ineo-
dem Innr facicnaa. 
S Qualuev le gerere dtbeant A ip rad id i Parres 
, p u í i n i t o r e s j í u ofBciorUm ptouifione dc Jua f 
d u n o r u m electionej 
r QVAESTIO XVIII. 
i > Cu í io i ibm a m i q u ü nojlrx [acra Rel igÍQmt 
& hü q u i m o d o e l i g t t n t n r i W i t t e n d i a d Genera" 
le C a p n n l í 4 m , i n dúos Artículos d t H t f a . 
i f \ V inam d í c a n t u r Cuftodcs e x n o í l r a R e -
gula, Si in noftro facro M i n o r u m O r -
dine; 
% Q V o n a m m o d o n u n c í i t eligendus C u f t o s , q u ¡ 
. alio nomine d ic i tur Di íc re t i í s D i f c r e t o r u a i í 
ini t tendus a d C a p í t u I u m Generales 
C L V A E S T I O X I X . 
D e Guardiants &his>qu(e a d e o r u m muntts & ef-
ftcium f p t t t a n t i M o th A r t í t u l o s dmifa, 
1 T T T r n m G u a r d í a n í i n nof t ro lacro Míno ru ra 
Y O i d i n e , l i n t v e r é & propfie P n í a t i ? 
% Quonammodo Guardiani íinc e l igendi j in no-
Uro facro ü r d i n e minorum? 
2 De a u í t o r i t a t e &pote ! l a te , quá habene Guar 
diani de lurc c o m m u m , ¿c c i r c u m í c r i p t i s p r í 
u i l eg í j s . 
4 De auctoii tate & p o t e í t a t e Guardianorume^ 
priuilcgijs. 
5 V t i u m Capi tuhi 'p G e n é r a l e feu P r o u í n c i a l e , 
j e f t t í n g e r c , l imitare 3ccoar tare potuerinc, 
o r d i n a r i a m G u a r d i a n o i u m a u í l a ü t a t e m fiu« 
i u r i f i i d i o n c m ? 
6 Qn^na tn í í ncp roh ib ÍM Guardianis , ex nof l r is 
Gcneralibus Conf t i t i u ion ibus í 
7 V t r u m Guardianipoffint fecum difpenfarc, & 
í í c e n t i a m fibíprarfiare i n i í l i s cafibus,in qui» 
bus i l l i m poírunnpiatfí-arc ílbi í u b d t t i s j & d i r 
penfarecum il l is í 
S Dedura t ione off ici / Guardianorum i n aoftro 
facro M i n o r u m O r d i n e , 
C L V A E S T I O . XX. 
D e J^karljs C Q m c m m m , & h ü qua ad fuam mtt 
mis&' offiemnfpeffant, iu dúos tAmculos d n 
mfki 
i r r T r u o i V i c a r í j Conuenttiumj Unt 
* propne Pra la r i 
:vere 8c 
r p r ñ 
a Aqu ibus func in íH tuend i eonuentuum Víca -
n j , & a n Guardiani pro líbico p o f s i n t i l l o « 
araouere? 
Q V A E S T I O . X X I . 
D e Vicarijs Monialiumy ú r h ü qt^ead fuum m t i 
ñus & off ic inmfyeí iant , in quatuor Ar í i cu ió s 
diuija. 
i A O^uibus in í l í tuendi funt Vícarr j l Monía ' ' 
,-. liuin? 
a n n fupradi :íi Vicarrj ííue ConfeíTores Monía* 
l ium,í i iU aliquo m o d o P r x l a t i í 
^ Quinam ík immediatus fuper ior , Vicar iorur* 
fiue C o n t c l í o r u m Monialium? 
é ta 
I N D 
4 In qu íbus cafibus V i c a r í j M o n í a l i u m , i n t r a r e 
po í l i n t claufuram ip fa rmn/ 
C L V A E S T I O X X I L 
I>e Difcfetis nojlri[acri Ordinis jfek dehis q m m 
noJlroOrdiiie facro ¡d icuntnr <úr numu^anlut 
Difereti^nfeptemArticHlos diuija. 
i f \ V i n a m i n noftro r a c r o O r ( Í i n e , d í c a n t u r & 
*>tr&l nuncupcncur Difcreti? 
^ V t i u m fie expcdicns q u o d i n c u n d í s Reljgfo 
nis noftrse Conuenribus , e ü g a n c u r D i f c r e t i 
m i t t end i ad C a p i t ú l u m Prouinciaie 3 qui fí-
m u l cum G ü a r d i a m s o m n i u m Fratrum i b i d é 
commorant ium , voces Se vo ta deferant ad 
Capiculum? 
3 Quonarh p a í l o í in t e l igendi r u p r a d í í l i D i f c r e -
t í jm ic t énd i adProu inc i a l eCa j> i t u Iu tn5 fecun 
dumnoftras Generales C o n í i i r u t í o n c s , & 
quodf i t eo rundemmunus & officiuin ? 
4 V t r u m Fratres Laici eíle pofsinc D i l c r e t i j ad 
C a p í t ü l u m Prouinciale msttcndij in noftio fá 
ero Ordine? 
5 V t r u m ¿Ilegi t ime na r í poíf inteí fe D i í c r e t ^ m i t 
t e n d í ad Prouinciale Capiculum3* 
, ¿ Vtruindefcender icesexmacula togencr 'e j lu-
daí iS jSanacenis fiuc H í i e t i c i s inc raquar tu 
gradurn j i n noftro O i d i n e efle poíl int D i f -
c r e t i / 
7 V t r u m Vica r í j Ó r d i n a r i j f i u e P r a e í i d e n t c s Cot í 
u e n t u ú e l i g í p o l t n t a u t debeant i n D c f c r c -
tos? 
C L V A E S T I O XXIIÍ. 
Í>e eUfttone omnium Pralatorum in commnmi& 
de ómnibus h ü 3 q H a adeletfionis tnatertamj'pe-
fíantjn quadraginta daos A n k i Ú Q S dtuija. 
^j^Vidhamfítel 
a ^ ^ - ^ Q ü o t ü p í e x f i t e l e c t j o Canónica? 
5 V t i u m d i r p ó í i t i o Decrecal ís ^uiapropterjloconi 
habeat & obfe rüahdá íit irt ó m n i b u s e l e é l i o -
mbus quorumcumque Frielácoi ü r n , &: om-
hiuiín otf iciórum Ecclcful t icorum? 
4 V t r u m cligendi C a n ó n i c a forma, t r a d í ú in fu* 
p r a d í i t a D é c r c t a l i , ^ U u prc^pter , locum 
habeat & obfcruar ída l iCie t iamin p o í l u l a t i o 
- n i b ü s & co l l a t i on ibüs? 
< A quibus f a c i c r i d a e í l c l e d i ó , r r í i c C a n ó n i c a 
¿ " c é í e a t u r atque exiftinfietur talis? 
6 Quiriárt i í in t vocaudiad eleét io 'nem Canon i -
c a m í . . . 
7 V t r u m a b f c n t é s c o n f t í t u e r e pof l in tProcura td-
i c m ad electionem Canonicam? 
8 Qu inam n ó poflinc cligere,feu i u r e p r i u a t i í i n t 
. p o t c í i a t c & facú l t a t e cí igendi? 
j ' í n quonam loco facienda íit é l cd í i oCanon ica? 
ro Qiiodna.-n r empuá íit l i a t u t u m á í u r e , c i e C t i o 
nis Canonicac c e l e b r a n d x í 
i i Q u i n a m p o í f i n t a u t n o n p o t l i n t e l i g í , i t a q u o d 
c iec t iodee i s fada í l t ip fü iurc nu i la f ic inua-
Jidaf 
E X . 
12 V t r u m elecciones Canonícac fieri poffint de 
n o ¿ l e í 
V t r u m E l e d o r e s , ex e l igibi l ibus teneantur 
femper eligere dignioiem? 
14 V t r u m Rel ig iofo e l edo in difeordia , acqui-
ra tur a l iquod lus e l e í t i o n i s extra O r d m c m 
fuum5 
15 Quonam p a í í o íit facienda e l e f í i o C a n ó n i c a ^ 
qua: e l tper fci ucíniun»' 
16 per q u e m i n e l c í t í o n i b u s j í i n g u l o r u m d c b e a n c 
E l e d o r u m vota confcnbi? 
17 Quonam modo í in t danda Scferenda fuffi-agia» 
in e l cd ion ibus quae t íunt per f c ru t i n ium> 
Í9 Á n f u e r i c mág i s conueniens , e Ie¿Honcs fieri 
p e r f c r u t i n u i m qiiam per í"orces,& anper for^ 
tes modo fieri pofluí t? 
V r r u m valeac e l t d i o , irt qua feriba íiue Secre-
tariusabfque fraude c<r ina í i t i a jpe re r ro rem 
f c h e d ü l a m íiue füffragiüm Scvocum alicuius 
E l e ó t o ; í s p r o m u ' g a u i t ? , 
¿o V t r u m valcat & teneat e l e d t o , ín qua quis 
per erro rem aut fodan per m a l i t i a m , mií i t 
i n v rnam f c h e d ü l a m q u á m d a m j a l b a m , Oc zn 
fitcómpútandum huiufmodi v o t u m -
ai V t r u m e l e d í o n e s de al iquo, qu i fit de CoI Ie -
g i o n e c e í l a r i ó f i e d debeant, 5c o m n i n o h b e -
re íintt ,aciendíÉ/, 
aa V t r u r n ¡ e l e d i ó r i c s in al iquo cafu & excaufa 
pofsint c o á r d a r i 5: r e í h ingi? 
¿ , y t r u m valeat c o n f ü e t u d o al iquarum Re l ig io -
3 nunr^quibuscauuun eíl v t t a n t u m m o d o p r u 
dentiorcs,fer.es & adate p roueóHores , vocc 
Habeancin Capitwhs & admit tantur i n e le-
é l i on ibus 5itperiorurn? 
¿4 V t r u m íuíf ragium fine v ó t u m femel da tum, re 
uocari púíf i r ,vel etiam muran51 -
¿5 V t r ü m e l e d i o C a n ó n i c a , col la t is fuffiagijs fla, 
t i m firpublicanda? 
i6 V c i u m Decretum publicacionis c l ed ion i s 8c 
fcrut iniy,plenamfaciat fideln p r o é l e d o í 
i j V t r u m ad v a l i d i t a t é e led ion i s Canonicae. fuf-
ficiacmaiorem habere p á r t e m fuífragiorum? 
18 V t r u m ante conf i rmat ioncm E l e d i , p b U f c i u t i -
n ium aliqua íic confulratiofacienda? 
xp Q u x n a m f i n t d e i eíTentia & f u b í i a n t i a c l e d i o - í 
n i s jqu^ fu per ferucinium? 
6$ Q u x n a m c i e d l o fit caífanda &r annullandajauc 
verb ' ipfoiurel i tcalTa & n ü l l á í 
JÍ V t i u m e l é d u s ' t e n e a r u r c l e d í o n i de fe fadae 
c p n í e n t í r c , & á n m c í i u s faciait a í f e n t i e n d o 
q.uam diíTentiendo? 
52, Vcru in in e led ion ib i i s j r i ece í fa r ía fie conf i rma» 
t io Superibris? 
In quipus cafibus, e lediones deuol i isntur ad 
Superiores feUadipfosElcdores , & ío q u i -
bus e ledionibus ipfi p r i u e n t U r f a c ú l t a t e e l i -
gebdi • 
-4 V t r u m pofsi t a l i quá clediio fieri per c o m p r o » 
mifl'um> .. • . 
j j v t r u m valeat compromiíTurh , f a d u t r i a b v n o 
nomine & vice omnium,aI i js praefentibus & 
non c o n t r a d i c e b í i b u s í 
3 ¿ V t r u m poceftasdaca Comprbmi íTar i j s e l igen* 
d i Pra;latUm feu al iquem oíftt iaJcm , in te l l r -
gcdafit a t q i i n c e l l i g i f é p e r d c b é i t d e i d o ñ é o í 
N D E 
37 Qu 'bus ir.odis fierí dcbcat & pof l i t , Tuptad í f lú 
CoíupromiíTuui? 
38 Q u x n a í í n t d e c l lenr ía & fubftantia d c í l i o n í s 
Cotnpromi0ariar}íf i ie fadtar per C o m p i o m i f * 
fum? 
}9 V t r u m , fi C o m p r o m í í í a r i u s fu vnus f o l u s , fc-
meiipTum poíTt c l i g c r c í 
40 V t r u m quandoCoprotnilFanj funtpIurcSjpof* 
í i n t e l i g c r e vnum ex le \pUs'-
41 I n c i f u , qnoex tribus Coirp.oniifiTavijs Hnoe-
l igan t ind i^r ium,vnus vero idoacum & dig« 
num , quscnam ^aruñ i c l c f l i onurn \ a l ¿ a t > 8¿ 
an t c n e a t e l c ^ i o v n i u s ? 
41 D e c l e í l i o n e qusc elt per v í am communis fpí 
rat iopis , c j i u l i t c r & quibus modis fictipof» 
í i t , Scquaenain fincdc efl'cntia fí¿ f u b í U n t i a 
1 ípfiusí 
Q V A E S T I O X X I I I I . 
D e lu j in ia &• lureiLegibus ,Jl*tutis atque Co»* 
j l i tu i ionibí t í ¡ Inris C a m n i a & Cittilfs i n C t m -
mítn'hm ^Hinque Articulas diuifa.' 
1 ' / ^ v V í d n a m fit l u f t i t i a , Se de m u l d p l i c í ipfíus 
^ - * > w ' acceptione ac d i u i l í o n c í 
x Quidnam íit lus & quotuplexr ic d¿ m u l t i p l i c i 
iuris acceptione fiue d í u i / i o n e / 
3 Q v i d n a m f i t L c x &:de w u í t í p l i b u s í e g u m d i f t e 
rent i js & d i u i í i o n i b u s ? 
4 Quidnam íit Statutum & de ftatutorum mul t i» 
pUcid iu inonc &• difieren tía? 
5 Quidnam l i t C o n r t i t u t i O j & d c C o n í l i t u c i o n u n i 
m u l t i p l i c i díi i ifione & d i l í c rcn t i a? 
( Q V A E S T I O X X V . 
J)e Legihu* i n p i t r i ü í ú a r i , & bis quee adtotam 
Legfitn matenam & ira ftatiotiewfyecimty ia 
y i g i n t i f f x A r t i c f í l o s dinifa. 
1 TT T t u m lex ftt a f lús mtcl lef tus :an vero Y© 
» luntatis? 
» V t r u m omnis lex adhoc v t fit l ic i ta &: iuf tajác 
beat femper o i d i n a i i i n bonum communcj 
3 V t r u m leges conderc, pe r t i nea t ad q u a m l i . 
b c t p e r í o n a m particularemran vero l o l u m -
modoad R é p u b l i c a n i a í'cu i l l u m qu icuram 
ge r i tRe ipub l i c r ? 
4 V t r u m p r o m u l g a i í o fít de r a t í o n e íegfs? 
j V i i r u m p r x t c r Icgem aetcrnam , &nacura l cwi 
ment ibus noftiis ímpre l í am , & d i ü i n a m i l l a 
tjuam Ci i r i íh i s Dominus in hoc mundo ex i -
í tens docuic p romuigau ic , fueri t necclfa-
r i u m í iuc conucnienSjVt a l iqux ieges huma-
n x pro bono hominum rcgnnine fierent>cofl 
derentur atqueinl i icuercntur? 
< V t r u m oranes humanae leges, a iege D e i « t e r -
na & n a i u r a l í d e r i u e n c u r , feu pot ius h a b e á t 
deriuarir. 
7 Q u i í n a m íit c í f e d u s humanarum l egum: &:an 
effectus humanarum legum , l i t bonos c í u e s 
f a c e r é . 
5 Quinam fuu l e g i s a í l u s j S r a n leguen a¿"lusí iat 
imperare, vccare^p í r tn iccerc j ic p u n i r é . 
9 Q u x n a m efíe debeant legum condi t ionss & 
qualiratcs^sd hoc v t í in t iu l la : . 
10 V t f u m conuenien terD. I f i d o r u s & I u r i f p e n t í , 
lus humanum & Ciu i lesLegesd iu idant . 
11 V t f u m humana: legeSjincommunidcbcantf ie 
r i arque conf t i tu j i 
i i V r r u m ad leges humanas per t ineat , o m n i a v í * 
t ía cohibcre. 
13 V t r u m humanar feges ,debeantpraccipcrc om 
n i u m v i r t u t n m a ¿ l u s . 
14 Vt rumhumanae Jcges imponant fubdir ianc-
ceffitatem i n f o r o confeicntiae.-
I J I i u j u o n a m e í t d i g n u f c e n d u m j a n l e g c s h u m a o s c 
ob l igcnr ad culpam nec ne. 
16 V t r u m humanar l e g c i j o b l i g e n t femper adfu i 
o b í e r u a n t i a i n j cum difpendio & pe r i cu lo 
piopriae vitje. 
i j V t r u m humanje leges fiue fententisr l u d i c u m 
fundatsein prarfumptionc,obligent i n c o n f e í c 
t ia ,veri tate i ncon t r a r ium i n f p e í t a . 
18 V t t um leges poenales, ob l igcnte t ia ro ad c u l -
pam. 
i f V t r ü legum pcena l íum t r a n f g r e í f o r e s , in foro 
c o n í c i e n i i x & anee l a t a m l u d í c u m fenten-
t iam fiue c o n d e m n a t í o n c m , t e n e a n t u r po^ná 
fubire:quod eíi d ¡ cc re , an leges poeniles, í i -
cuti ad culpam ita í¿ ad poenam obhgenc, an 
te lud ic ís comdemnationem. 
ao V t r u m humanar leges refpiciantprsetcrita : an 
vero fo lummodo futura. 
z i V t r u m n e c e í í a m fit quod leges humanat recí» 
p i a n t u r , & an non recepta: obligent? 
11 V t r u m omnes hoanines lub íyc ian tu r legibus. 
13 V t r u m liccat fubditis cjuandoque agereprsc. 
ter legis v e r b a ^ u t vero contra iplajquod c í l 
dicerc, an E p i c h e i a í í t o i n n i n o fubditis i n t e r 
d i ¿ t a ' 
Z4 V t r u m humana? leges Jebeant mutarr . 
15 V t r u m Principes & KeCtores mul r i tud in i s , ín 
legibus humanas poffint difpenfare. 
16 Dedmerf is Inris reguhs, ad c x a í i a m , p e r f e c t a 
& g c n u m a m j í t g u m &r f a c r o r u m C a n o n u m , 
fiue C o n í l i i m t i o n u m Apof to l icarum inte lH» 
gentiaa),quamnis.xime ncceíTarijs. 
Q J / A E S T I O . X X V I . 
D e Jure Canónico & ipfixs p a n i h u i ^ h k ^ t u k a i 
Juris Canomci & í c n j h t u t i o m i n A p o j U l i a i -
rfm,mattriam & t Y a t i ñ ú o n e m f y e f t a m j n du9 
deeim Art ículos d m f a . 
v - ^ w t e s inquasd iu jd i tu r . 
z DedifFerentia quar verfatur r in ter lus Canoni . 
cum & ius C i u i ] e , & an v t r iufque l i t v n u s Be 
idem finís. 
3 V t r u m o m n i a q u x e o n t i n e n t u r í n í u r e C a n o n i 
co.ad fui obferuantiam obl igent ' . 
4 V t r u m in luve C a n ó n i c o , l in t a l iquanon o b l í -
gantianec renenda , quantum ad t e x t u m & 
quantum a d g f o í í a m . 
í Qu i fnam poif i t '(¡tok&Sz c o n í t i t u c r e l u s C a -
nonicumjliue leges Canonizas. 
í Vtruia 
I N D E X . 
( V t r u m lexj í íue C o n f l i t u t i o C a n ó n i c a , obligec 
femper feu obligare pofsit ad peccatum mor-
tale:)& in toro confciencisr í 
7 V t r u m ad hoc v t léx íiue con í l i t u t io C a n ó n i -
ca, v i m & robur habeat o b í i g a n d i j f i t expe-
da ndus pop u l i con fe n fus? 
g V t i u m í icca t fupplicare Papx & fumtno Pon* 
t i f íci jvcíuas leges & c o n l Í i t u t i o n e s modere 
t u r , aut r euoce t , & an per huiufmodi fup-
plicationemjfufpcndatur í n t e n m i p f a r u m ef 
fe ¿ t u s / 
? V t r u m rufpenfio l i r t e ra rum A p o f t o l i c a r u r r i j 
fieripoíTic abfque iufía &: r a t i o n a b í l i caufa, 
per i n t e r p o í i t a m f u p p l i c a t i o n e m í 
10 V t r u m declaratio facrorum Canonum, p e r t í -
neat ad fo lum K ornan um Pontíf ice mí 
n Vn-'iin deciarationes Cardina l ium, teneant & 
ob l i gen t i n f o r o i n t e r i o r i & r e x c e r i o r i : 
i z V t r u m liceac D o d o n b u s lun lper i r i s fiue 
T h c o l o g i s j u s Canonicum & conlHtut ionts 
A p o í t o l i c a s , íncerdui i i i n t e rp re t a i i & deeda 
t¡\ rareí a íéfívAthñ m'út bi l 
01ÍC 
Q V A E S T I O X X V I I . 
Da: Jure Cimíi & ipfiuspanibm}&' ijs qurt a d l u 
YH Ciuilis materiam w traffatiomm jbeftant) 
itt oño udrticíilos dtínfa» . } • . 
V i d n a m í í t ius Ciu i le S¿ quxnam íínt i p -
¿ í ius partes ' í 
i Q i n í n a m pofli t faceré líüe conderc leges C i ^ 
% V t r u m C í u i l e s l e g e s ^ x fui rranfgrefsione ob l í 
gent,feu obligare poílinc ad peccatum mor-
t a l e í 
^ V t rumf in ta l iquaz Imperiales leges , incorpo-
re i u r i s C i u i l i s con ten t í r3ex m a c e r i a f u á i n i u 
Í \ X , Ó Í : qua: non obligent in fo roconfe iendx 
ad fu iobferúan t iam' . 
5 V n u m leges ¡k confti tutiones lur is Cíui l iSi 
generai i tcr & indi í t iné le l o q u e n r e s , o b l i g é c 
a b í q u e d i í c r imine , c t i am perloaas Ecclelia-
llicas & regularcsí ; 
6 V t r u m valeaneCiuileS leges , & ftatuca fa¿la 
contra immimita tem EccieíUÍHcam? 
7 V t m m fie hci ta lex aut Ciu i l i s C . o n l t í t u t i o , a -
' l i cuar i prohibens bona immobi l i aEcc ie l i j s 
íiue pe r í on i s EccUrfiaíi ícis? 
8 I n quas poenas incidaut,batientes leges & C ó 
í h t u t i o u e s imquas; 
C L V A E S T I O . XXVíII . 
D e confunudimbus &" ijsqutf ad Confiietudinuní 
m a m i a m fpetfant, m quatuordecm Artículos 
i (~\ Vidnan? í t c C o n r u c t u d o í ' 
! v - t ^ v r r u m C o n l u c t u d o a l i q u a j v i m legis 
poífit ohtinere? ' 
3 Q u í r n a m f i n t d e c f l e n t i a S : rarione Confue tu-
d i n j s , a d h o c v t v i m iegispolsi t obtmere & 
p r io rem l e g e ^ U ü l l e í t • 
4 Q i i i nam pofsint Jntroducere c o n f u e t u d í n e m 
v i m legis habenrem,&rpnorcm legemabro 
g a n t e m í 
5 V t r u m quarcumque inuererata c ó f u e t u d o v im 
habeat legis, ¿ í priorein legem to l l c re & ab 
rogare p o í s i t ^ 
; 6 V t r u m confuetudo derogare pofsi t l eg ipo f i t i 
uae etiam pi í tcept iuae í 
7 V t r u m per í o lum non vfutnint roducatur con* 
fuetudo , qua? v i m habeat auferendi legemj 
8 Q u a ü t e r c o n f u e t u d o aliqua interrumpatur t 
y Quando ob caufam contra C a ñ o n e s confue-
tudo valeac & non í l a tu ru íS í Laicis perfonis 
liceat í l a t ue re contra le^es Imperiales non 
autem Ecclefialticis contra leges C a n ó n i c a s 
& Pontificales? 
l o V t r u m lex fiue I t a t u t u m , habens annexamex-
communicat ionis f en ten t i am, to l la tur per 
confuetudinem. 
l t V t r u m omnis communis confuetudo proprie 
d i £ t a , o b i i g e t ad fui obferuanuam fub peccA 
to mor t a l i . 
• ü v trum í í confustudo í í t p r a u a $g malaexcufec 
á peccato, & á po&nis luiius fTeu l i . 
i v VnuiTi ^n iu^ lc '0 c o n t e n r i o í o iudicandum fíe 
fecundum confuecudmem etiam c ó t r a r i a m 
l u i i feripto , & fecundum quam confue tud í -
nem l i t i u d í c a n i u m . 
14 Qusenam íít differentia , in ter prasferipcíonem 
& confuetudinem. 
Q V A E S T I O . X X I X . • 
D e Stattttlspdnictdmhm & generalibw 3 & hps 
qua ad Satutorum materiam & t r a ñ a t i o m m 
jpetfam,in dmdeciw Artículos diuifa. 
tifian.'. 1 ;, - , 'i i , ; - , ' . . ; i . ' 1 ~ V . • , .. , h ; í 
1 r \ V idnam fit ftaturum , & á quOjfeu a quiw 
^ ^ ^ • ^ bus fieri pofsint í l a t u t a . 
z V t rum valeacf ta tu tum/actumfolaVoluncatc 
í i a t u e n t i u m . 
j V t r u m í l a tu r a in in í la , obl igent in foro excerio 
ri,8¿ etiam in foro confeientiae. 
4 V t i um Superiores Praelati reneantur fuaruin 
R e l i g i ó n um í í a tu ta femare. 
5 V t r u m fine fpeciali l icentia Papa?,in R e í i g i o n i 
bus fien pofs i t a l iquod í ta tucum contra lus 
. communc? : • > 
6 V t r u m í la tu ta pa r t i cu ía r i a vnius Prouinciaf,o-
bligenc hofpites aiiarum prouinc iarum, pro» 
tempore quo ¡b idem commorantur . 
7 V t r u m ftatutum fundatum in p r ac fumpt íon^ 
obligans ad peccatum leu etiara annexain 
habensexcomniunicatioms poenam,obligec 
in confeientia ve r ú a t e in con t ra r ium iu f -
peCta. 
Í V t r u m Capi tu lum G e n é r a l e , pofs i t to l le re S¿ 
abolere f icta audor i ta te Papae 2c ftatuta'm 
alio Capi tu lo General i . 
9 V t r u m Generales &. P r o u í n c i a í e s Mini í l r i , de-
clarare pofsint ü a t u t a j f a í t a in fuis Capi tul is 
Gcneralibus fiue Ptouincia l ibas re fpeót i -
ue, 
ÍO Vtru 
I N D E X. 
xo V t r u m noftjae Re í ig fon ís ftatuta o b l i g e n t a d 
culpam,an vero fi. 'Iummodo ad poena .n í 
i i Vcctina aliquis Rííl!gioriíS in pa r t i cu la r i , impe-
trare & procur.ue poftlc p i i a i l e g i u m c o n t r a 
í u s R e l i g i o n i t íUcuca? 
i% V t r u t n famaiuspotu i fcxconf i rmando R c l i o j » 
forum í t a íu t a al '^uaab crirdem Fada, r c í e i * 
uec auc re tenurc ¡n r tnda t cosa ftiida feuÚfi 
( f t ioi i l ux Regular oblcruantia? 
C L V A E S T I O X X X . 
Vcdifpenfaüof ie in comwum t cír iji (¡na adá í f -
penfitiúHÜ matmam ú ' traftaííQntmfpeííant, 
taduodedm Articulasdini¡ '4t aV i d n a m í i t rlirpenCatío? Quo tu p Ic x .lu D i fp c n f i t i c ? 
V t i um drfjjoíirio fir ídem quod p r i u l l e g l u m , 
d í d a t i o auc epicheia? 
V t r u m adi i lpenf^ndura , fempetcaufarequi-
r a t u i / 
Q u s n a m fine caufat requ l l í t a r , & fufficientcs 
ad iultam difp< níarioni.^r.^ 
V r i m n P r x i a t i cífe d:bearitfaciles,an vero n i 
mium diíficilcs ad o i r p c n l á n d u m í 
V u um petens di lpeniat ioneni & ea vtens fine 
jufta rationabih.cuufa pecect mortal i teri* 
V t i ir.n fii tutus i n c o n l G i c n r i a j q u i d o l o ^ frau 
d íbus di ípefaclonetn í u b r e p m i a m obtinuíc? 
V t UT7 Papa ac luniHiO ponrif ici conueniat 
gei ieial i te t arque vniuejfal i ter in ó m n i b u s 
f p i n t u a ü b u s diil-enCaiCj b: máx ime cum Re-
gularií>us & Religí»fis-
V t i u m h p j r t o p i s etiam conucniat ,cum fibi fub 
di t isdi ipcnfaic? 
V t r u m P r j e í a r i Regulares fummoPont i f icr ín« 
f c r io i e i , r e d £ p i { c o p i s c o ; t qua ] e5 j3Ut f a l r o n 
funilcs in iunfd icnone , qualcs í un r Genera-
les ¿xr PiouinciaicSjdifpenrare p o l í i n t t u m íi 
b i fubditis in legibus 3: ipTaiUin pcenis? 
V c r u m p . o r e ü a s & Facultas difpenfandijlate an 
vero í h i u k fit i n t e rp re tand»? 
Q ^ V A E S T I O X X X I . 
Dtdifpefifatione k p a r t i c í i U r i , & ¿e modo qu» 
f r i t l d ú R e g u l a r e s difpenfare pojfnnt aut debtni 
cum ftbijubditif y iucajibus occMrrtnttbus t ¿f 
átiodiem ArtHMlKdimjé* 
x 
ü 
m í 
t 
f 
I Q 
.1» 
l - y t v u m P r a r l í t í R c g u í a r e s diTpenfaie pof-
V ü n t cum fuis l u b d í t i s , In obferuancijs 
R c g u l á i i b u s ? 
% V t r u m n o í t i x M i n o r u m P r a f r u r n R e g u I r p i í C -
Cepta ,dtbeantdic i vota á n v e r o í o l u m r n o d o 
praecepta, & anad d i r p e n í a n d u m in ipí is rc-
qu i ra tu r i t a f t r i c ta c a r í t a ncccflitas , atqUc 
ni d i l p c n í a n d u m i n v o t i s / 
5 V t r u m p r a l a t i n o l h i Ordnu's M i n o r u m , difpc 
fare polsinr cum fibi í u b d i t i $ , v t recipianc 
t u t i t u m í i u e frumentum 6c alia fuperabun-
d í n t i a , T t poliea d iuendan tu» & i n alias í e s 
oeiciiatias ¿ « i n m u t e n tur? 
4 Vffum Pr^Iatí nóíln'TacrrOráinís, c* íuTa fe 
legi t ima caufa po i fmcd i rpé l a rc in te rdum, in 
pratteptisde non equicando ñ e q u e portan* 
dis calceamcnris. quifnamPraElatuspoflit 
in hi ice rebus difpeniare? 
5 V t r u m P i ^ l a t i R c g u i a r e s d j T p c n r a r e p o f l i n c í ' S 
fe i p í i s , incafibus >n quibus difpenfare pof -
fwnt cum íibi fubditis? 
6 V t r u m ílr verum & cer tum 3 a u c í n t e r d u m v t i 
expediat quodam v u i * vocis o r á c u l o , q u o d 
conccíTum fu;f l" d j c i t u r p r o noftro lacro M i -
norumOrdine á Pío V . Pat r i Fratri l oann ide 
A g u i l e r a , o lnn C o m m i í r a r i o Romano^ 
f V t r u m Prarlati Kcgulares volentcs cum íibi 
fiibditijd¡fpenfare,hoc alijs pof l ln tcommic-
tere? . : 
8 V t r u m quando prx la tus mandar fieríalíqukl 
contra Regu lam, í í ; u c o n t r a a ¡ ¡ q u o d prxcep" 
t u m P , e g u l x , c c n í c a t u r p r o i n d e i n i p f o d i fpé-
farc í 
f Qustnjm fir í u l l a c a u l a d i f p e n f a u d i cum al iquo 
Rel ig iofo jVtad a i íam Rcl ig ioncrn h x i o r é f« 
transferre pois í t? 
jo V t r u m quando Papa aut eius legatus, conccíTS 
á f e d i rpcnfat iom'sgrat iamaTicmOrdinar io 
c o n ü i i i t t n m , v t verificara narratiua difpen-
i'cnr cú aliquo^^noice Papseaut legariconcc 
dentis)finiatu! hu iu fmod idc l cgu t io ' 
í i V t r u m P r í e l a t i K c g u I a r e s ^ n foro ex t e r i on d i f 
penfare poí l in í cum f ib i fubdi t is .commiif tej i 
t ibu* aliqua d e j i í l a j p r o p t e r q u a r i n a l iquibu* 
C ó i t i r u t i o n i b u s Apo í lo ] i c i s , appo í i t acÜ poe 
n a v t í j í o t a í i o í i n t p r i u a t i ó m n i b u s off ic i j* 
&r i nháb i l e s - id a l ia in futurum? 
n Qua l i r c r in negotiys jCaufis atque neceflitati* 
bu s, v te nd a m íi t ep 1c h e i a í 
Q J / A E S T Í O . XXXIÍ. 
D e PrcelatU R 'gNLuibus, quantum atttnet a d f i -
t u í t a i t m difpsnfmdi, commutandt & i m t a n d i 
j'uQtu ¡ubdí iQruyutd i m fex y ir t iculosdmft , 
i y TrUmPrsclari Regulares , difpenfarepor-
* fjnt in voris luof um í u b d i t o r u m í 
t Quxnam íir iulta & r a t i o n a b í l í s caufa,ad d i í p e 
l á n d u m in Votis? 
3 V t r u m P r u l a t i Regulares,fuorum fabdi rorum 
vota po/fiut commucare» 
4 V t r u m Rel igionuni P r x l a t i , f u O í u r n fubí?icoru 
vo tapo íT in t i r r i t a r e tíc quonam lure-
5 V t r u m P i x l a t i Regulares difpenfare pofllnc 
in votis v o l c n t i u m intrare í u u m O r d m c m í 
6 VtrumPracla t i Rcguiares,difp cnfare,com)im 
tare fiuc irricare pofsint fuorum Noui t io run» 
vota> 
O A / A E S T I O . X X X I I I . 
D e Pralat is Kegnlmhus^namum atttnet ad fd -
cu l ta tm abfoíueud* fibi fubdi íos ,4 qttjbujcura-
que cafibíiSipcccatisfúrcefifur¿s3in duodeam A r 
ticuloi diutfa. 
i ^ST TrumFracres tencanrurde í u r e f u i s p ro» 
% p r i j s Pri íJacis confiten' ; 
» V e r i 
I N D E X. 
g V t r u m prardielí Frátres t t prarcepto&r fub mor 
t a l i j t e n c a n t u r c c r t i s ^ u i b u l d á d i e b u s c ó f i c c n ? 
3 V t r u m Rel i | í io í i ad imp lcndum p r » d i ¿ l u m pise 
c e p t u m j í í u e c o n í i l i u m de conficendo aut i n 
ali<juo a l iocaf i i j t cncantur peccaca v e n i a l u 
fub inor t a í i confireri? 
4 V t r u m fieripoínc & fie l í c i rum f t a tu tum, quo 
Rei ígiof i & K c g u l a r c s o b l i g c n c u r a d c o n f i t é 
da peccaca vs t ) Í3 l ia ,au t mortal ia aliascófcíTaí 
5 V t i a ' j » e x p e u u t í n t e r d u m , á Rdigiof is fíerige? 
ncraleir» omní'iím peccatorum fuorum c o n -
fc{rioncm,remeÍ anc bis i n ?mno feu ín v j t a , & 
ad id o b l í g a r i p o f s i n r í l a t u c o i n a l iquibusRe 
l ig ionibus-
é V t iumRe. l ig ío í i i t í n c r a n t c S j p o f f i n t q u i b u f c u m 
q u c c o n f e í l a r i y s , R c ü g i o í i s riue fecularibus 
confiten^ 
7 V t r u m Confc í fo rcs per Prs la tos Regulares dd. 
.. pu ta t i , ab ío Iuerepof f»nc Fratrcs n o l t r í O r d i 
n is , in a l i q u i b u s c a í i b u s p l e n a r i e ab ó m n i b u s 
p c c c a t i s j c x c ó m u n c a t i o n b u s a r q u c c c f u r í s ? 
% V t r ü a b l o l ü t u s viteute d i d o r u m p r í u i l e g i o r ú 
in mor t i sa i r i cu io / í i non decedat, teneatur 
• . p c c c a t a r c r c r u a t a i c c i ú f u o l u p e i i o í i cóf i ten? 
f V t r u m p r x t c r d í ¿ U s c o n c c í t i o n f s & Indulgen-
cias,fin c a l i q u » aiiáí qaibus Fratresper annü 
p e í fuos Pi^latui «ut Confcirores ab e i í d c m 
deputatos p k n a i ic pc/íinr abfoíui ' ' 
10 V t r u m pra;di¿t iRe. i i¿ ioí i ,vt i Se f íu ipof l ln t ab« 
foJutionibus p l c n a u j i í i ip rad ic í i s , a b í q u e 
fuorum luper iorum licentia* 
t i V t r u m per pi a d i í t a p r í m l c g i a , pofifint ctiam-
Fratres ab ío lu i ab i r r t gu lan ra t ibus , feupo-
t i u scume i s ín í r r e g ü i a n c a r i b u s dífpcnlai i? 
n V t r u m fine aliqua priuiiegia,per quac í r s t r e s 
ConfclTores dirpenfare poffinc tuir. a l i j i Fra-
t i i b u s j i n i r r c g u l a r i c a t j b u s í 
Q \ r AE S T I O X X X I U I . 
D e P r a U t i s R e g n U r i h s , q N a t ü att inet & f p e -
ftdt adpotej la tem c r f a c u l t a t e m refertfandi fi~ 
hi C A ¡ t i s ¡ & a b f i l H e n í i a b m j h f í x d i a m A t t i * 
, culos d t m f í . 
i T T T r u m P r a e l a t í Regulares j facul ta tc habeác 
Y referuandifibicalus? 
a V t r u m P r j t l a t i R c g ü U r e s , p r o l ib i topofs inc íi* 
bicafus referuare? 
3 V t r ü adusincernif tue in te i io res , qu i fo ' a cogi 
t ac ione , í cu vo lú race ¿Ófunimacur ,poIs i incá 
Superioribus &¿ Pradatis ReguUr.jbus veier 
ua i i , 3nve ro í o l u m m o d o a á u s exterm íiue 
exteriores? 
^ V t r ü ornnia & f o I a peccata mortal ia refernari 
pofs inf .an vero c a n t ú m o d o i í i aqua : a n n e x á 
h a b c n t í i b i í e n t c n c i a m a l i q u a e x c o m m u n i c a -
t i o n i s j f u r p c n í i o n i s j i i u c r d i i í i i l u e n r c g u l a r i 
rat is i ' 
y Q u i n á í i n t de f a d o c a f u S j P a p í E v i v ' S i n t i ó p o n t i 
t ici r c f e rua t i ,& coutent i in B u l b C t z n x ' . 
4 Quinamfintcafusjde lure v e í de c c ^ i u e t u d i -
ncjEpifcopis relcruan? 
y Q u : n a r i n t c a r u s 3 q u i c o m m u n í t c r P r x l a t i s R e -
gularibusicferuancur/ ' 
8 Qu inam facultatem h a b e á c a b f o l u c d i áca f ibus 
PrasUtis Regularibas r c í c rua t i s ? 
f V t r u m P n l a t l R e g u l a r e s . d c b c a n r efícfaciíes» 
an vero difíicilcs.in prxlL\nd4 & c o n e c ^ u • 
da fuá a u c l o r i t a t í & pocc í fa re ,p ro ablolucái-
dis Fracnbu.s á c a í i b u s referuatis-
XO V t r u m Rc l ig ío fus poen. vcns,cums- m a g u í re-
fer t non r e u e U í c iíi cur t fe ís ione Sactaincn-
ta l i , fuá peccata Supcriori pracíenci r e f e r u a -
ta ipropter m á x i m u m p c r i c u l u m , q u o d c x i n -
de ex ra l i reusiat ionc p o t e f t refuicai c , n o l ¿ 
te ipfo Supenore íibi Iicenciain 5J a u í t o r i t a -
t em c o n c e d e i e j V t cun-, aiio c ó ñ r e a r u ' , p rop 
ter eu i r andü in fcandalum ,eum íolu c o n t n -
t ione l ici te pt í í lk c e l e b i a r e í 
ix V t r u m denegata áSupci io re an í tor í racc i n iu f -
t e j & i n caru quo Rel ig iolus qutfpiamcopia 
habe tcó fe l ] ' o r ] s , l ed non q u i u u í l o n r a t e m h a 
b e a e a b f o ' u e n d í e ú a r e f í r u . i c ¡ s , t enca tu r él • 
d ¿ o m n i a fuá peccatd c.^nficcri rclcruaia Sff 
no refcruata,anvero f u l ü m o d o n ó i cíci cuta? 
l» V t r u m Super ior f i te ^rar ía tus tsneacur a j d i i c 
omnia pecca t a , í i ' u s qui haber aliqua refer-
U 3 t j , y t i i i t ¿ ' g r e fubditom á r e f e r u a c i í , & n5 
referúatls . ibí 'o iüar , incufu q u o ^ o e t u t t í n s v c 
He eidem connee! ¡í . 
13 V t r u m cüí t f í í i io referuatorum faí la S u p e r í o * 
r i sur ipllus a i K y f o r i u t e r n habent i j í inc debi-
ta c 5 r r i c i o m , l c u d i f p o í i n o n e j f i í t i m va l l a r , 
v t p«ftea poermens cuicumque C o n f e í í o i i 
approbato cu i v o l u u r i t , e a püífit conficer i / 
14 V t r u m G ü a i d i a n i , q u i b u s P rou inc i a l e s ' com-
mi t tun r luos, cafü%|& fuá aucioritaresper e á 
dé ipíi abfoiui poí í in t . i l la rnqj in hunc cfl-'eclu 
com;ni t tc re oz lubdelegare alijs? 
15 V t t üm Regulares íiue Rel ig iof i , accipere pof-
íinc Bullas Cruciatas gencra l i te r ó m n i b u s 
Chril-lianis concc í l a s in partibus,quibus pu« 
b l i c a n t u r , e i í q u t i y t i quoad omnia ibidem co 
t e n t a d máxime quoad facul ta : -m e l igend i 
C o n f e l f o r é , & a b f o l a é d i á c a l i b u s i e l e i uatisf 
itf V t r u m N o u i t i j Rc l i g ionum, inc idan t inca lu s in 
e i í d e m Relimonibtis refer uatos, Se a b é i s íi-
ne P r x i a i o m m l iecnt ia n o n p o i s i n t ab lo lu i f 
Q V A E S T I O X X X V . 
T>e excomwumcauom &fácülimefotím PraU¿ 
t i R c g u Í A r c s h a h e n t e x c o m m u m c u n d i & ¿ b j d ' 
U í u d i ¡ i b i j u b d n o S i i n y t g i n t í í i H Á t H o r v d r t i c H * 
Ir j sd iu i fa . 
1 Vídnam í í t e x c o m m u n i c a t i o ? 
2 ^-4<w^Quotuplex f u e x c o m m u n i c a t í o ? 
3 De e x c o m m u n i ¿ i t i o r i c rnaior i in pari iculari> & 
i)S,quae ad ip lam Ipcdant^ 
4 P e ^ S í l u x p e i t í n e n c ad cxcommunicacionem 
minorennn fpeciali* 
5 A n fie l i c i t u m communicare cumexcommunica 
to,cxcommunicacione ma io r i í 
6 V t r u m nicciis ' "o í ns excufet a pcccato,commu 
h i c a n d o c ú m excominunicato exconunun i -
ca.cjpne maior i í 
7 Quif iam i iaec í fec tus excommunicar ioms,5 : p | 
n3f,in qnas i n c i d u n t e x c o m m u n i c a t i í 
g Q^iinam po i iu iu cxcoinmunicarc? 
9 V t r u m excommunica t iu f e r r i pofsir diVbusfe* 
1 jatis,Ar an íit n e c í í a r i o ferenda in fer ipr is í 
10 V t r u m M o a a l i s r i a , Co l l eg ia íiue Comjnuni ta -
V p a * 
I N D E X . 
tes pofsínt e rcommunicanf 
i i V r r u m Re l ig io í i í i ue Regulares, pof i i l í t exeó-
municari a Prarlatis Ordinanjs? 
j % Q u x n a m de uouo flatuerit atque determina-
ucnr C o n c i I . T n d . c i r c a f e r e i i d a m fenp-cntiá 
excoinniunicationis? 
13 I n qu ibu lnam calibus excommunfeationis fen 
t e n t i a , n ü n l o l u m ceferur iniufta ve rum cciá 
n u l l a , ^ ' an d i ¿ t a e x c o t n m u n i c a t i o n u l U , a l i « 
^uemoperecur ef fec íum' 
14 V t r u m í c n t e n t i a e x c o m m u n i c a r í o n i s ínioftaj 
qacc camen non cít omnino hu l l a fed ya l ida , 
a l i q u c n le r rpcr operctur cffcótumf 
15 Q u x n a m íint e x c o m í n u n i c a t i o n e s P a p a l c $ 3 Se 
fo luoi i t lodo Summo Pont i f ic i referuatat? 
l é Quarnam fint e x c o m m u n i c a t í o n e s , p a r c í n i P a 
p^paret tn rero Hpifcopís veferuataeí 
17 Q u x n a m fintcxcommunicationcs j l u r i s c o m » 
m u ñ í s n u l l i rc íeruata t? 
iS Q i i í n a m fincin l u i e C a n ó n i c o excommuníc i» 
t ioncs jin quas Rel ig io í i inc idunt ipfo faiflo? 
] f Q u i n a n poífmcá fuj radidhs ó m n i b u s excom-
municat ionibas abloluere? 
»o Q i ^ n a r n ftnt n ccc l l a r i o [ob fe ruanda j ín abfo^ 
íutsonfe a b excommunicat iene m a i o n , f a í t a 
v ir ture p r iu i l eg io rum feu aliíer;í 
x i V t i u m abfolut io ab « x c o m m u n í c a t i o n c , v I r t u 
te B a l l « Cruc ia tXj fcu a l io rum p r i u i l e g i o r ú 
fitripoísir extra facramentum? 
a> Vtjfumper aliqua p r j u ü - g i a , abfolui pofsinc, 
nomiríiútii á ludicc e x c o m m u n i c a t i , faltera 
i n foro c o n l c i c n t i c C ? 
43 V t r u m nominu t im e x c o m m u n í c a t u s ad pet í» 
t ionem pai t is ,abroluturquc ex c o n f e n í u i p -
í i ü s , a u t c o n c e d c n t c ipfa parte prorogat ionc 
•víque ad cer tum iempus , t a ' i t tmporc finito 
r^ inc ida t i n p r x d í ó í a í n e x c o m m u n i c a t i o n c m 
ctiamfi non fucr i t á ludicc i ce ium excommu 
nicatus? 
A4 V t r u m ? i f t u t e B u i l x C r u c í a t a í , leu a l i quo rum 
p i tu i l cg io rumjab fo lu ipo r s in t mani fef t ipcr» 
« u l i o i c s Clcricorutn? 
C L V A E S T I O X X X V I . 
V e fuípín'jotie3&' ijsqux td mticnam fn¡f>ptfi& 
ntsfpeffAttt.jnfexdecim Artitui^s iimja. 
i ^ ^ V i d n a m fit fulpenfioi* 
Q u o t u p l c x f i t f u r p e n f i o p r o p r í e di(fta,at 
que in r fgürc fumpta? 
3 Qu inam fiiu íufpenfioniseft*cálus> 
4 Q u i í n a m p o f s i t í ' ü f p e n d c r c , feu fufpcnfíoni» 
cenfuram apponcre > 
j Qu inam fint qui poíTunr rufpendi5 
í Anrufpenf io ferr i n o n p ó f s i t n i f i p r o p t e r c u í p S 
Je an n c c r l í a r i o jpfa elle debeat m o r t a l i s í 
tf Quxnani fint in fdlpcnfiooe fcruandaíSf qua l i 
ter f u r p e n í i o n i s c e n f u r a fit p a n e n d a í 
f Q j x n á m fit d i í F c r c n t i a ^ n t c r f u f p c n f i o n é p r o u t 
e f t p c E n a , 8 L ' prouccrt cenfura? 
^ De d i i f c i £ n t Í 3 , q u x e l l i n t c r excommunica t io . 
nefh i i i i no rcn i 3¿ í 'ufpcníionem , & quxnam 
haram íit gráuior pae.)a> 
l \ I n quodifiFcrat fine conucniatprscdifta fufpen 
fiojcum depofitione Vcrba l i ^ u x cft t i a ad 
d e g r a d a t i o n c » / 
i a In quibas cafibus,3: ture ii?cnrratiirrürpenf?o% 
13 I n quas poenas inc ídant violantes rufpcnfio» 
n e s p r x d i í t a s ,ancequam abloluanrur a b é i s 
feu fuper ipfis d i fpen íe ru r í 
14 V t r u m o m n i á geftá á fufpenfionis cenfura in^ 
nodatiSjfint valida^ 
15 Inquas p o e n a s i n c i d a n c , p a i i í c í p a n t e s cum fuf 
pcnf is in d m i n i s í 
16 Qu inam po í s inc á rufpenfionc fupradiiflA ab* 
folucre* 
Q ¿ f A E S T I O . X X X V I I . 
De Jnterdi£h)&' ijsqx* ad materiam Interdi^ 
fpeftantjn duadecim ArticHlosdmfc, 
* ( \ V idnam fit i n t e r d i c l u m í 
i ^ A ^ . Q u o t u p l e x f i t i n t c r d i í í l a m í 
3 V t rumin t e rd i i f t o C le ro c e n í e a n t u r ínrcrdiifi í 
RcIigiofi,&.'omnes Ecclcfiafticx pcifona: ¡5c 
m á x i m e e x e m p t í ? 
4 Q u i n a m p o f i i n t i n t c r d í c e r e . f e u interdici? 
5 Q i i x n a m c á ü í a fiencceíraria,&íuificiensad po¿ 
nendum intcrdic t u m í . 
i Q u ^ n a í i l í i t i e r u a n d a f()rfna,ín pof i t sone ín te r* 
diCfi; 
7 Q u x n a m f i r i t í n t c r d k l a pofitaaiurc? 
S Qumam finreifecius I n t c r d i d : , f c u q u x fincin* 
terdict i tempore p r o h i b i t a í 
9 I n q u a m p o e n a m i n c i d a n t j c u quodnam fitpec* 
c a t u m , f ü p r a d i d u m i n t c i d i í i u m Vio Jare* j 
10 De lufpenljonc i n t C r d i d i , ^ quibuscompetas 
ipfum fufpendeic? 
ix De rc Iaxa t ione in rc td i fH ,8 i á quo í n t e r d í í l f i 
p o l s i t i o l l i S í r c l a x a i i í 
ia V t r u m per Conc i l i um T r i d e m i n u m fint reuo* 
cata Regu la r iumpi iu i l eg i a , circa l u f p e n í i o -
nem i n t e r d i ¿ t o r u m , i n certis q u i b u í d a m dic» 
bus í íueca l ibus? 
Q J A E S T I O . XXXVÍIL 
De CejfétiiMa diitinü & his^uée a i bninfeere» 
traélationefpetfatjn duodecim Artic.dmfa, 
1^% V idnam íit ccíTatio a Diu iñ is í 
i V t r u m fupradiCtac t í fac ioá Diuinis fit l i -
c i ta í 
; Quo tup lex fit fupradida ceflatio á D i u í n i s í 
4 V t r u m fupradiclacel lar ioa D iu in iS j f i t c en fu r t 
Eccleí iaf t icaí 
j V t r u m celí.irio a D¡uinis ,f i t í idcm q u o d g í n c r a » 
le i n t e r d i d t u m í 
í Quinam l in tcf tc í f iuscef ia t íonis á Diü ín i s í 
7 Qu inam p o n e r é pol 'sint cc íTat iónéá D i u í n l s t 
% Q u x n a m conditiones fint n e c e í l a n o feruandx, 
in p o n e i i d a p r x d i ¿ > a c c i n i t ¡ o n c á D i u i n i i ' . 
f Quxnarn íic perna v i o l a n t i u m p r x d i d a m CeC 
ianonem a D i u i ñ i s í 
10 Vc rum CJcrjci 2c Rc l ig in f i , violantes c^ l l a t io^ 
nem p r x d i i t á m , incurranr i r r e g u l a r i t a t e m í 
11 De relaxatiotic feu í u f p c n í i o n c p r x d i ó t x Cef-
f i t í o n i s á D i u i n i s : 
ia Qna l i t e r Kel ig iof i 3¿ Kegularesex fu i spr iu i le 
gijs,fe gcierc dobeant tempore i n c e r d í : ! ! ^ 
f r x d i C t x Cci íac ionis á D i u j u i s i 
Q V AE: 
I N D E X 
Q ^ V A E S T I O . XXXIX. 
T>e Confecratione E c c U f i a n m & r e c o n c ü i a t h n f 
i p j a m n j i p o ñ e a r u d i y i o U t i o n e m ^ n otto A n i 
culos d i m f a . 
i / S V a í í t e r E c c I e í í a s c o n f c c r e n t u r j S r á quoha 
N^-^ , bcant coníecrar i> 
Qua l i t e r C o e m c t e r í u m p o l l u a t u r fiue v i o l e t u r , 
3: in quibus cafibus r c c o c i l í a t i o n s í í i d igéa r / 
3 Quahter cxfecrerur alcana,ita ve de n o ü o fint 
confecranda? 
4 Qual i re r E c c l e í i a e x e c r e t u r , i t a ve poitic feu i a 
digcat de nouo confecrari? 
5 QuaTiter tk in quibus ca í ibus s Ecclefia aliqua 
cenCeaturpollucajica v t non liceat ¡ n e a d e m 
c c l e b r a r e , i n d ¡ g e a t q u e r e c o n c i l i a t í o n c í 
6 V t r u m eclebrans i n E c c í e í i a vialata aut p o l l u 
ta antequam r c c o n c í h e t u r , i i f e § u l t r ¡ s fiarí" 
7 V t r u m execrara Ecc le l i a j exec rcn£ur etiam & 
p o l l u a n t u r a l e a r í a , i c a v t reconc i l i a t ionc in-
digeant? 
% Q u o modo & á quo, Ecc le í ia p o l l o t a í i u c v io l a 
t a f i t r-concilianda? 
Q J / A E S T I O . X L . 
V e B e n c d i f t i o n e paramentorafn^ac a l i a r u m m u 
t c d e f i á f t u a t u m i n j ' t x A n i c n l o s d i u i f a , 
. i \ T T r u m P r a e í a t i ReguUreSjpofsint benedicc-
W¡ re Ecclc í ia í t ica paramenta, fiue ornamenta? 
i Qu inam Prselati Rcgu la res^po í l in t benedicere 
Cotporalia? 
j V t r u m í u p r a d i d l í P r a e l a t í ReguIa reS jpo íT in tbe 
n e d í c e r e p r a e d i ó l a p a r a m e n t a , & ornamenta 
Eccrcíiaft ícaj&' etiam c o r p o r a I í a , n o n folun» 
p ro fe ScfuisFratribus , verum etiam Scpro 
4 V t r u m f í n t a l í q o i P r a e l a t i Regulares , qu i jpof -
íint benedicere feu poi ius c ó f e c r a r e c á l i c e s , 
& patenas pro Milfis celebrandis? 
j VtiumPr2cladRegularcs ,poirint petere ab alie 
no Epifcopo bcncdi ( í l ionem,feu confecrat io 
n e m » c a r u m re rum, quz ad diuinu-a c o l t u m 
p c r t i n e n t ^ i G e c c í a n i E p í f c o p i l i ccn t i a i r an i 
me requií i ta? 
í Vtrun» Epifcopiprobcnedl i f t ione d i í i o r u m pa-
lamentorutnjfeu o tnamentorum & a l t a r i ú , 
& a l iorum ad d i u i n u m c u l t u m p e r r i n c m u i j 
á Fratr ibuspofirnt a l iquid recipere TcU e x i -
Q V A E S T I O . X L I . 
X)e P r í u i l e g i j s i n c o m u n i ó n [ e x ^ í r t i c a l o s dinifa* 
j f K V i d n a m f i t P r i u í I c g í u m i , 
x ^ - ¿ w ' Q u o r u p l e x fit Priuilegium? 
5 Q u i f n a m p o í l i c c o n c e d e r é priuilegium? 
4 V t r u m p r i u i l e g i u m , nece í ra r io dari debeat ín 
feriptis? 
y V t r u m a p p e l l a t í o n e pr ju i íegf j ,ven ia t e t iam in 
t c l l i gcnda immemor ia l i s poffeísio fiue con* 
f u c t u d o í 
í Q u á d o p r i u i l c g i ú A p o f t o l i c G inc íp i a t v a í e í e , á c 
anad hoc ve valcacneccísú ü t $ promul^ecuc» 
Q V A E S T I O XLTt . 
De P r m l e g i j s (jf .auttí j d f i u y a l i d i t a t c } 
tioneyftne cof irmat ionejn fepte A i ú c u l . d t u t f t , 
1 I T T r u m Fratrum Minorum, & Prad ica to rum 
" p r iu i l eg i a jhucu fqaceon t i rma ta f c i r í p i í r ífuc 
r int jper omnes Sumos Pvórnanos i-'ontrhccs? 
i V t r u m al iarum etiam Kc l ig ionum p r u i i l e ^ í a , 
fuennt per Summos P o u t i t í c t s c o n H r m a t . i ; 
3 Vtrum omnia Regulacium priuileg;a, quac Une 
cont ra facros C a ñ o n e s aut contra f a c í C o n 
CÜij T r i d e n t i n i d e c r e t a , ü n r p e r idem C o n -
ci l iü per Summos P o n t i ñ c c s abrogata,&: 
reuocata-
4 V t r u m K c g u u r i u m p r ¡ u i J e g i a , d c p e r d a n c u r p e r 
non vfum-
5 V t r u m confirmacis ve l reprobatis p r iu i l eg í i s 
aheuius Re i ig ion iS jCen íean tu r ac^ue i n t e i l í 
gantur e t i a m c o n f t i - m 3 t a , v e l rcuocaca jpr iu í 
legia ad ini lur í J l i u s , a I t e r iRe l ig ion icóce i r^ t 
í V t r u m exemplar dt;ducltifi\ á pr iu i leg io p r i g i -
nah^vaicar parte n o n citara^ 
7 V t r u m priui legiatus,contra pa r í t e r p r iu i leg ia» 
t u m , v t i & gaudere poflit priui legio? 
Q V A E S T I O X L l l í . 
D e P r i u i l e g i j s quStiíw a d eorí i cejfatione,abroga* 
tioneyfiue r e u o c a í i o f ú j n quatuor A r t i c . d i i n f a * 
1\r T r u m priui legia/ tue referipta Papa:', expí» 
* rent per m o r t c m concedentis? 
1 Quibus m o d i s r e g u í a r i t e r I cque í ido^pr iu i l eg fa 
fiant n u l l í S¿ inualida? 
3 V t r u m p n u i í c g i a K é g ü l a n u m , ami t tan turSc 
perdanturnon viuendo r í g u í a r i t e r ? 
4 V t r u m Rc)igjo/!,&: Regulares v t i pofl ínt l u í s 
p r ¡ü i l eg i j s , ab fque í u o r u m P r a r l a t o r ü m ü c é -
t i a , r e u p o t i u s i p í i s repugnant ibus ,& contra 
d l c e n t i b u s í 
O V A E S T I O . X L I I I I . 
De P ñ m l e g i j s quantum a d i p f o r u m e x p l i c a i i ú -
n u n M í l á r a l i ó n e m ^ m e imerpretationem in c » 
m u m j n q f í d t H o r A r t í c u l o s d i m f a . 
J \ T T rumexpI í ca t io ,d | ec í a ra t io , Í Iuc interpreta 
' t i o p r i u i l e g i o r u m , f o í u i n m o d o ad R o m a n ú 
Pont i f ícem Aue ad Principcm pert ineat; 
2 V t r u m Rehgionum Pra l a r i / a cu l t a t cm h a b e á c 
in te rpre tandipr iu i ieg ia luis Ordimbuscorv 
ceflaj 
3 Q u a h t e r p r i u i l c g i a l i n t i n t e r p r c t a n d a & d c c l « 
randa; 
4 V t r u m pr íu i l eg ía feeundum confuctudinem de 
beanc i n t e r p í e t a r i & declaran? 
Q V A E S T I O X L V . 
D e P r i u i l ú g i j s e t u w q u a n t u m ad ipforum e x p t i * 
cat ionem,declarationem,fiHe ifUerpretationem,, 
ú r de d i n e r f i s d a u j u l i s ( [ H X í t i e i j d c m f a l e n t á . ^ 
ponittn feptem A r t í c u l o s d i u i j a » 
i Quidnamíignificccur & i n t c l l i g a t u r pe r i l l a r a 
Pp » claufug 
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claufulam.in r e í c r i p t l s A p o f t o l i c i s , ^ p r í u i -
legiys apponi confuetam, M o t u proprio & c x 
cerca fc ient ia í 
» QUKÍ i n t e l ü g a t u i per i ü a m c ] a u f ü l a m , í n f u p r a 
d i 'd ís pr iui legi js etiam apponi confuetam, 
qua dici tur v t íud íces adcxequut ionernpro 
cedant jomni appellatione remota fiuepoft-
poíi ta? 
3 Q u i d in te l l ig idebea tper illam cIaa/ulam3C5-
t r a d i í í o r e s quosl iber ,&: r e b e l l e s , e t í a m per 
quafcurnquc cenlu/as & poenas Ecclefiaftí-
cas ,& a l iaoppor tunaiur is remedia}appella-
tione p o l i p o í u a c o m p e f c e n d o / ' 
4 Qiialitvr íit i n t e ü i g e n d a i lla claufula quo rum-
dam pr iu i lcg iorum,Inuoca to etiam ad hoc 
fi opus fucric auxi l io brachij f e c u l a r i s j & 
quid o p c r c t u r í 
5 Q u a l i t e r i n t c l l i g a r u r i l j a a l i a c l a u f u l a j í n p r s d i 
¿Hs l i t t e n s A p o í l o l i c i s apponi coníueca^Sup 
plences omncm dcfeótum5 
6 Q u a l u e r í i t í n r e l l i g e n d a i l l a c laufu la , quaein 
aliquibus pr iu i legi js spponi f o l e t , qua d i c i -
t ü r v t n o o cenfeantur r c u o c a t a , n i í i d c eis 
fijt enr ió de verbo ad verbum? 
7 V t r u m per fu lpeni lones , quar fiuntquoridíc 
per Bu l l am Cruciatat feu alias, fufpcnfa elle 
i n t c l l i g á t ú r omnia Rcgular ium priui legiaj 
a A ^ A E S T I O . X L V I . 
V e CommHtticatione priuHegiorum omnium 3ÍH 
nouem Articv.lQsdwifa. 
i TT- T r u m FrarresPraedicatorcs, 8e M i n o r c s p r í -
u i leg ium habtant communicacionií»» omnm 
p r i u i l e g i o r u i n a l i j s Q r d i n i b u S j S í Rcl ig ioni* 
bus conce íTorumí 
t V t r u m Moniales noftrí facrí Ordin is S íPra rd i . 
catorum pr iu i lcg iorum etiam habeantcom* 
iñunícationcnn? 
3 V t r u m Frattcs etiam Auguninenfcs,priuilegiií 
habeant c o m m u n i c a t i o n í s ? 
4 V t r u m Fratrcs Canwelitanijetiamhabeantpri" 
u i l e g i u c ó m u n i c a t i o n i s a l ío rü p r i u i l e g i o r ü í 
5 Anpracd i í f t ap r iu i l cg io iumcommunica t io j l ' c ex 
tendat ad omina p r i u í l e g i a , t a m conccl ía q u á 
concedcnda ,non folumMendicantibus v e r ú 
ct ia in & non Mcndicantibus? 
é V t r u m pnu i l cg ia qua: luntpoenal ia , &: od ío f a . 
SÍ in quibuscont inentur aliquarpoena:, vn i 
R e l i g i o n i c o n c c í l a alijs e t i am Rel ig ionibus 
con.municentur? 
y V t r u m in communicat ione p n ü í l e g í o r ü m , v c « 
n ían t e t i amin tc ihgenda ea qua: ai icuifpecia 
l i loco,fuie Conuentu i l u n t c o n c e l l a í 
8 V t r u m in communicat ione p r iu i l eg io rum , i n -
t t l i i ga tu i e o i ú t a n t ú vfus,an ve ro ius v téd i? 
^ V t r u m Communicantes par t ic ipantespr iu i -
legia^poíniit i i l i s v t i e t i á c ó t r a i l l o s , per quo 
ruin cummunicanoncm tadem participante 
Q V A E S T I O . X L V I I . 
V e Coferu¿tortb9,&- ijsqua a d i p f o r ü m u m s & o f 
fictHmjpeHant 3tnduQdecm A r t i c u í o s d i u i f c , 
% Q ^ i d ü a m fíe ConferuatorjSc qui polTunchuiuf 
modi Confcruatores ínf t l tuerc? 
i Qu inam pofí int inlli tuijSd c o n í l i t u i Con fe rua» 
t o r e s í u d i c e s í 
3 Qusnamdif fercnt ia v c r f « t u r , i n t e r prjcdidlos 
l u d i c e s C o n f e r u a t o r e s ^ I u d i c e * d e l e g a t o s ? 
4 V t r u m o m n e s Fratrcs Ord in i s Mendicanciom, 
pr iu i lcg ia habeant quibus C ó f e r u a t o r e s , p o f 
í in t íibi c l i g c r c í 
j V t r u m n o m i n a t o pro vnacaufa a l í q u o Confer-
uatore ,procadcm alfus poífit nominan'? 
6 V t r u m C o n f e r ü a t o r u m officium ín Ordmibus , 
& Rc l ig ion ibus . f í t perpetuum vc l tcmpoia-
Icj&r anextinguatur morte concedentis? 
7 Quidnam pofsint vel n ó pofsint h u i u f m o d í C ó -
í e r u a t o r e s , & in quibus rebus ex officío fuo 
pofsint fe i n t r o m i t t e r e ' 
$ Qua l i t c rp raed ió l i Conferuatores ludices , p r o -
c e d e r é debeant in cognofeendode manife-
ftis)&notorijs in iur i j s i ' 
9 I n quas poenas incidanr Conferuatores , fuam 
poreftatem & iur i fd i i f t ioncm extendentesi 
& aliter quamprardii to modo procedentes? 
10 V t r u m Regulares & Rcl ig io í i pro deb i t í s c i u i 
i i b u S j C o n u e n i n h a b e a n t c o r a m p r ^ d i d i s l u -
d i c i b u s Conferuator ibus ,an vero c o r a m l u . 
dice ordinario Ecclefiaftico,vel pot ius cora 
p r o p r i j s ipforum Praelaris í 
i i V t r u m ludices Conferuatores Regu la r ium, 
p r o c e d e r é pofsint contra derentores anima-
J i u m eorumdemjfacient ium dainnutri inipaf» 
cuis feu a l i b i ? 
11 V t r u m ConferuatoresRegularium,procede-
re pofsint contra alios Regulares & Re l ig io -
f o s , & contra D o ü o i e s S¿ Scholares jhabett 
tes et iam Confeiuacores pro fuis cauüs? 
O V A E S T I O X L V I I I . 
V e Portione Canónica , & hís qua ad hanc Mate* 
riafpeftantiin quatuordecim Art ícu los d m f a , 
i r \ V i d n a m í l t p o r t i o C a n ó n i c a & quotuplex? 
x^-^w^ A quibus debeatur quarta F.pifcopalis? 
¿ De quibus rebus debeatur p r « d i ( 3 a quaitaEpiC 
copalis? 
4 A quibus perfonis & de quibus rebu$,debeatur 
C a n ó n i c a por t io Par roch ia l í s? 
5 V t r u m vaIea tc5fuc tudo ,quodn ih i l d e t u r E p i f 
copo v e l Ecclefiar P a r r o c h ¡ a l i , p r o C a n ó n i c a 
por t ione fupradiifta» 
• 4 Quidnam í i t d i c c n d u m de C a n ó n i c a por t ione 
p r a d i ¿ t a } f e c u n d u m Regular ium priuilegia? 
7 Qu idnam circa pr*di«flam p o r t í o n c m C a n o n í -
camaConci l .Trid í l a t u e r i t & o r d i n a u e r i t í 
% De quibus rebus poí l Conc . T r i d . p r a t d i í t u m , 
foluenda fit C a n ó n i c a portio? 
9 A quibufnam & quibus ,pof í Conc. T r i d . debea^ 
t u r p r a ; d i ¿ t a C a n ó n i c a portio? 
10 V t r u m quando quis i n t e r d i d l i t é p o r e el igic 
f e p u l t u r á i n a l i q u o M o n a f t c i i o e x e m p t o , p r ¡ 
u i l eg iumhabcn tev t ¡bidé fepel i r i p o f s í t , p o r 
t i o C a n ó n i c a debeatur Eccleíía; Parrochiali? 
11 V c n l valeatc lect iolcpul turar in a h q u o M o n a 
fterio feuEcclefia,n6 IcgádoEcclcf i s rPavrochia 
l i p o r t í o n é G a n o o i c á i ó c in c a í u ^ iegetur ,an 
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huiüftr .odi legatnm , in quarram funeralem 
P i r r o c h i a l i Ecc i e í . e debea : con ipu t a r Í ! ' ! 
ia V t r u m fup rad i t í a C a n ó n i c a p o r t i o renunciart 
jáofsitjaut ñe i i pa i ta & c o n u e n c i o ñ e s incdr 
Cler icos & Liel igioíos^circa q u a r n m fune-
ral em? 
13 V t i u m Mona í l e r i a exempraconfuetudinciain 
praeCcripta^ f o l ü t i o n e port ionis Canónica? , 
feu quarrae funcralís¡UXÍÍI C o n c i l . T r id .pc r 
hoc quod i l l a r R í o l u a n t duabus v i c i b u s , i n -
te l l iga tur huiufmodi pi-sefciíptio fublata/ 
14 I n quain poenanincidant Ecc le í i a rum P r x l a t í 
feu CuratijCogenres Frafres aut c e í h m e n t a -
r í o s v e l hseredes defuni lorun^ad fo luendá 
qusrtam f u n e r a l e m , i n c a f U i q u ü a d i l i a m no 
tenentur . 
d X ^ A E S T I O . X L D C 
Dédectmis qnanmm ad ohligaüonQm Joltiendiip-
Jasxxemptiommque Rcgularium quornmdííni, 
ab eárumdem¡aliíÚQnt^n^Hatuordmm uírt i -
culos didifa* 
V i d fie dccima?quid vero primiíia.^ quid au 
iís t cm oblatio? 
i Quidnam iura v e l i n t d e primiti/s? 
3 Qj i idnam iura ve l in tde oblationibus? 
4 Quidnam iura vel incde deQimis, feu quo iu re 
decima: debeantur & an c a d á t f u b precepto? 
5 V t r u m per contrar iam confuctudinem,pofsic 
a l iqu i sabhocprzcep tofo luendidec imas fe 
excufare? 
6 V t r u m ex difpenfatione Papa? v e l f ranfaé l ione 
excufari quifpiampofl l t ab o b l i g a t í o n e f o l -
uendi decimas,autfuper eis a l i q u a í i e r i c u m 
poí i t io? 
y De quibus rebus debeantur d c c í m i r í 
8 A Quibnfnam perfonis debeantur dccimíc? 
9 QuibusperíonÍ5 ,dec imíe , í in t danda: & p e r f o í -
i uendae? 
• IO Quando jvb i & qiulitwvdandae & pcrfoluen-
da^llincdccim3c/, 
T 8. 
i x Quidnam iura velintjdjs percipiendis ¿ t -^ imií 
áLaicis» 
i z Vcrum Rel ig io í i & Regulares ex i u r e c o m m u -
ni ,a i i t ía l t i in ex fpeciali al iquo p r i u Ü c g i o , 
excmpt i í in t á p r x d i d a r u m decimarum fo lu 
t i o n e í i ü 
13 V t r u m Moniales S.CÍarae & e a r u m b o n a , í i n c 
c t í a m á decimis eKRipta? 
14 V t r u m Rel ig to í l Confeflarij , t enrantur in con 
feíílone fidelibus faceré c o n í c i e n t i a m de de-
cimis? 
O V A E S T I O L i 
V é Benefdñoribus úr facúltate quam hahent P r a 
lati Regulares, dpplicandi eis bona & merttA 
fuorufn ¡ubditorum , in [ex Artículos di-
uifa. 
r T T T r u m P ra l a t i Regulares per F r a t e r n í t a t í s 
% l i t terasjl ienefacloribub applicaie pofliric 
bona & msri ta fuorum fubditorum? 
x Quidnam p r o í í i u praídiclís Benc fa í fo r ibus fií-
pradid'ta: l i t t c i x Fraternitacís3S¿ q ú a m á í lnc 
l l la ,qua: per eafdcm l i b i applicantur ¿c c o m 
municancur? 
3 A n R e l i g i o n u m Prx la t i ,pe r f u p r a d í d b s l i t t e ras 
applicare poíllnc B e n e f a ¿ t o r i b u s , r u o r u m Aib 
d i t o r u m bona tk. meri ta , ipíis nplcntjbus l eu 
quibus ipfi i n d i g e n t í 
4 A n Re l ig ión una Proelati pofsintfuis Bene» 
fador ibus . fubdi torum íuoi um bona & m e r i -
ta appiicarejndn fo lum futura ve rum eciaín 
praetenta^ 
5 V t r u m omnes Benefactores arqualiter particí-» 
pcn tde bonisjquando e i u í m o d i opera i n d i -
í t i s Fvatemitatis ] i t t e r i s ,pe r Superiores ap* 
plicancur ubi? 
. 6 Q u a s n a m d i f f t i r e n t i a v e r f e t u r , í n t e r praedi»flatrt 
xommun ica t i onembonorum operú jqua : fu i 
Praslatis m diél is Fracetnitacis l i t t c i i s , ^ i n -
d u l g e n t i a s í 
I N D E X 
I N D E X C O N C L V S I O N V M ET 
rerumnotabilium,qu3e in hoc Secundo Tomo, 
Manualís Praelatorum Regularium 
continentun 
A EtasPrarlatorum Regularium quanta cflede 
<*~ beat.adhoc v t effe pofifint Guardiani , P rou in 
c í a l e s , Generales , Diff inicores, D i í c r c t i fiue 
Vocales m i t t e n d í ad Capitula Gcnera l ia , fíue 
ProuinciaHa.31.cum feq¿ 
A l t a r e quid fit & quorupiex. 474* 
A l t a r í a rolusEpifcopusbcncdiceres & confecra-
r e p o t e f í . »bid. 
A l t a r i a q i i a í í t e r e x e c r e n t u r j i t a v t de nouo fint 
confecranda. 47'?• 
Argumen tum a fimilt, ín legibus poenalibus non 
v a l e t R e g u l a i i t c r , n i r i f i t eadem aut maior ra-
t i o . aS"-' 
; 
T ) VllaCoenae DominI ,quo t emperep raed i ca r í j ' 
* ^ catperit. 60. 
C. 
C A p i t u l u m quid fit, & q u o t f i n t C a p í t u l o r í í gcnera^fiue fpecies. 48. 
C a p i t u i u m Gencra le j ín no í l ro facro M í n o r u m O r 
dine,quo temporc fitcelebrandum. i b i d . 
C&piculi G e n e r a l i s c e l e b r a n d i j í n n o í l r o fac roMi 
n o r ü Ordine quaenáí i t forma.491.CÜ fcq . la t i f s . 
C a p í t u l u m G e n é r a l e i n t e r m e d i u m , q u a l í t e r fit 
celebrandum. 124. 
C a p i t u I u m P r o u í n c i a l e q u í d n a m í í t , & q u a l í t e r 
fitcelebrandum, & quis dicatur P rou inc ía l i s 
Mínif ter . 143» 
C a p í t u l u m Prouinciale intermedium q u a l í t e r fit 
celebrandum . i4^.cumfeq. 
Q u i d in te l l iga tu r cap í tu l í in termedi j nomínc . i o ' 
C a p í t u l u m G e n é r a l e an po f l i t t o l l e r e & aboierc, ' 
l l a t u t a f á C l a í n a l i o Capi tu lo Generali a u d o r i » 
tatePapae. 330. 
Carnis v i t i a vfque a d a n í m a m peruenire í b l c n t j 
ipfamque ad fuum t rahunt modum. 9. 
Caufa iuíía & ra t íonab i f í s difpenfandi in rcbusSc 
vot i s f3(flis,quxnam fit. 327.& 34^. 
C í c m e t c r i u m quid fit & q u a l í t e r v íoIc tur3f iüe re 
conciliecur- 474. 
C a f u s r e f e r u a t Q s q u í d n a m í í r . 364. 
Cafus l l b i reieru3re,an pof i int omnesPrxIa t i Re-
gulares.365.cum feq. 
C a í u s fibi r e f e r u a r e a n p o f l i n t P r a t l a t í R e g u i a r c s 
pro l i b i t o . i b i d . 
Cafus referuatus an efle po í f i t a í l u s in ternus fola 
cogi tat ione feu v o l ú n t a t e confumma^us. 366* 
C a í ü s referuatus eíTe an poífit quodlibet pecca-
t u m mortalejan vero t an tum i l l u d quod anne-
xamhabetfentenciain excommi imcat ionÍ5 , f u f 
penf íonís . Interdi í t í j f iue irrcguíanrat i s . j ^ r . 
Cafus Papas ac Summo Pontifici referuati,S«:con 
tenti in Bulla Cosnoe Dornini , quinam finr. 
Cafus de iure aut confuetudine Epifcopis refer-
uati,quinam fint. 36^, 
Cafus communirer Pralatis Regularibusreferua 
tí3quinatr. fint. 570. 
ACafibus referuatis abfoluere, quinam pofllnc 
PraelatiRegulares. •371. 
In abfoluendo á cafibus referuatís,Pra:lati an fací 
Ies,vel diííicíles;fe debeant oftendere. 37.1. 
Cafus referuatus an aliqua rat íone taceri poífit 
in cünfeínone,8<:celebrare quempiam cumil lo 
cum fola contrít íone.373 cum feq. 
Cafuum referuatorum confeífio fadta fuperiorl, 
aun'pfius auítor i tatem habént i , fine dcíj í tacon 
tricione & difpofitione an faltem valeat , qub 
po í l eapoemtens jcu i voluerit confeíTariopoflit 
confiteri-1 37J. 
Cafuum i-eferuatorum abfolutionem,an Guardia-
ni aíijs pofsint committere, & ipfi fimiliterá 
quocumque confeífario abfolui. 376. 
Cafus referuati an poflint abfolui in Rel íg iont -
bus per Bullas Cruciatas, inpartíbus quibus ptt 
blicantur.377.curo feq. latifsime. 
Cafus referuati an comprehendant etiam nouí -
tios cx i l lcñÉes inReI ig íone .38o .cum feq^ 
C a n ó n i c a p o r t í o q u i d f i t ^ quotuplex.545, 
Canónica porrio Epifcopal íSjá quibus & d e q u í * 
bus rebusdebeatur.54(<. 
Canónica portióParrochial iSjá quibus feu de q u i 
bus rebusdebeatur. 547. 
Canonícam portioriemfoIucre,Epifcopo feu Ec-
clefía: Parrocñiali , tollerc an valeatconfuetu-
, do. j ibid. 
De Canónica port íone quid fit d ícendí í , íuxtaRe-
gulatium pr1uilegia.348.cum feq.latiífime. 
C irca Canoojcam poi tionem foIuendam,quid de 
nouoftatuerirConcii.Trid.' 549. 
Canónica portío á quíbufriam & de quibus rebus 
feu quibusfoluendafitpoft Concil ium Triden 
tinum.551.cum feq.latifsime. 
Canónica portío an debeaturEcdefiae Parrochi i 
l i tépore Interdi¿ii ,quando quis eligir Jepultu 
ramin exempto MoBafteiio. ' 55a. 
Canónicaport io ,anf i t computanda ínter legata 
reli¿ta:Ecclefia:ParrochíaIí. 553. 
Canonicaportioan poífit renunciari,aut fuper ea 
fierialiquaconuentiointer C l e r i c o s , & R e I i -
g iofos . ib ídem cum feq. 
Canonicam portíonem3an tcneantur foluere Mo 
nafteriaexemptaconfuetudine iampríefcripta 
per huc quod duabus aut tribus vicibus i l lam 
ioluant.555.cum feq. 
Canonicam portionem,cogcntes foluere Fratres 
in ca-' 
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in cafu quo í l l am non teriennir,Sr t c í l am g 
tarios aiit h e r e d e s d e f u n í t o r u m , in quas i n c i -
dantpcenas. i b i d . 
CcíTatio á Diuin is qin'dnarn fit S: q u o t u p l e x ^ ' - i n 
íít Iícira.44f .curo í e q . 
Ceífacio á Diu in i s , an / i t c e r . í u r a E c c l e í i a f t i c a » ^ 
C c í l a t i o a D i u i n í s j á n i i r idera quod G e n é r a l e I n -
t e r d i O í u i n , & i n quibus ab e o d í n e r a t . 44S. 
Ceirationis á D i u i n i s efrechis q ü i n a m íínc , & 
quar eo tempere í i n t p r D h i b i t a j 4^ .^ cura feq.Ia 
t i f s ime. 
Ce íTa t ionem a D i u i n i s , quinam p o n e r é poff int . 
452.eum feq. 
I n GejfTationc á Diuin is ponenda,qi]5eium cond i -
t í o n e s fint nece í l a r io obferuaiuia?. 454.CÜ í e q . 
la t i fs in ie . 
CelTarionem á Diuinis vioIantiurojqusEná í k p o e i 
na. ^,6. 
CejTationem a Diu in i s violantes C l e r i c i & R e l í -
giofijan i r r e g u í a r i t a t e m i n e n r r a n r . i b i d e m c ú 
fcq . la t i f s ime. 
CeíTacio á D i u i n i s } q u a l i t e r l í t rufpendcnda auc 
r e l a x a n d i í 458. 
CeíTat íonis á Diuinis tempoi-Cj ex fuis p r iu i l e -
gijs qual i ter Rel igioí i í iue Regulares? fegere-
re dcbeanr,a pag.459.011 l e q - h c i r s í m c v í q ^ y j . 
Coairniffarius Generalis nof i r i íaciJ ü r d i n i s q u i f 
nam d i c a t u i j í i : de ipfíus e í e ¿ U o n e 3c confirma 
t ione . 117. 
Comml í fa r i j Generalis V l t r amonran i feu C i l m o 
t a t l i ( r e fpe¿ i iue ) au¿i:oritas5qiia:nam l i c i n nof-
t ro facro O r d i n e . i i8.cum fcq . 
CommiUaiius Generalis prsedictusjan íít Praela-
tus ordinarius;an vero rubdclegatus. ibid.cum 
feq . 
C ó m i f l a r i ú G e n é r a l e pradietumjGeneral is Miní 
fterper fe lo lumamouere an pofl iCjícu ipfíus 
i u r i f d i í t i o n é & p o t e i l a t é l i m i t a r e , n o c ú feq . 
Commi íTar io Gcnera l i V l t r a m ó i a n o , quoenáPro 
uincíaef inefubie¿t3e3&:anproamciae í n d i a r u m 
ab i p í i u s i u n T d i d i o n e fintexemptae. i z z . 
CommiíTar íus General isfupradidus.pcr q u a n t ú 
tempus debet durare. i b i d . 
C o m m i í r a r i o G e n e r a I i p r í E d i d o , a n í int a l iqua in 
t e r d i d a & prohibi ta ,pef no í t r a s generales C o 
l U t u t i o n e s ^ fo lummodo Min i l í ro G e n e r a l » 
referuataj , 113. 
C o m m i f í a r i u s Romanae Curiae quinaai dicatur 5 í 
qual i ter í i t e I i g e n d u s , q u o d eius munua & oíñ 
,cium,quantui"ndurec &¿ qaa:narnliti eius a u ¿ t o -
xitasj q u a í u e i l l i f i n c p r o h i b i c a . 129. 
CommifTarijaan debeant e l ig í ^ con f t i t u í in Re-
g u m CurijSjad peragendanoftra facri Ord i í i i s 
negotia.180.cum í e q . 
CommiiTarius G e n e r a l í s Indiarum in Regali C u -
j i a r e í i d e n s i n Hifpania,;quando primum fue r i t 
c o n f t i t u t u s , & quaena fint rpe í t an t ia ad eius mu 
. nusj&r officium.131.cum feq. 
Commilfar iusGenerahs Indiarumpra 'di í t i iSjMíw 
nif t ro Generali ef t immcdiatus &. n u i l i a l i j Prae 
la to fubiedus . 1330; 
Commi í fa r i j G e n e r a l í s Indiarum pr i -d í í l í , a u c í o -
ritasj&poteftas q u a n t a í i t íuper omnes Pxouin 
cias,l ib3 fubiertas. i b i d . 
QomroiíTaniís Gcoeralis Indíaium prsediutus, yo-
c e m h a b e t i n ó m n i b u s G f n ¿ r a í i b u " s C a p í t u T í ^ 
t i b rdem. : 
Co rnmi í í a r i j Generaba Ind ia rum p r r d i c t i , pote-
í b s e / t ordinaria ^ nen f u b d c í c g a r a i n e q u c er^)i 
rat L-ÍUS officium^morcuoGenerali Min i{ : ro , i^4 
C o m m illa r i o Gene r i 111 u d i a r u in p r?;d 'do ,an fi n c 
a l iquaex nofír is gcnera!:bus C o n u i t u r i o m b u s 
p r o l i i b i t a . i b i d . 
Commj l í a r iy Generales Indiarum,nou;? Hifpanííe 
leu nous; Caftcl]a' ,/iue de Peru qu inam di tá r .u r 
•8c quod ficeoi um rnuniis ,£c o f í i c i u m . 13?. 
Co-.imuuari/ Gent-'rales f u p i a d i ^ í i , C o m m i í í u u o 
G -nerali í n d i a r u m . i n Regali Cur ia re f iden t i 
funt l u b i e c i i . i b i d . 
C o m m i l í a r i j s Gcneral ibns prsiídiclis,in I n d i a r n i n 
pavtibus exi l lcnribirs , quaenarn fint ex nol l r i s 
generai ibusConft i tucionibus p r o h i b i r á , quneue 
f ibi conceira. i b i d . 
G o m m i í í a r i j fpeciales 8c. í>ar t iculares Indiarum 
q u i n a m dicanear,3c quod íic eorum munus,&r 
o f f i c ium. j j í , 
Commil fa r i js fpecia'ibu s Se particularifcus India 
rum p r x d i i l i s , q u 3 n a m l int in terdic ta feu p r o -
h i b i r á , i r y . 
ComLnií íar ius P r o u i n c i a ü s quifnam dicatur , &" 
quodnam íit eius munus^x' ofíiciú.138. cú feq . 
CcmmiHai io P r a ' d i í r o j C X nofteis generalibns C o 
fn in t ion ibus quar í in t p rohib í ta jqusp vero con-
celfa; 15^, 
CommiíTari j P/oninciaics ad C a p i t u í u m g e n é r a -
le m ¡ t t e n d i , q u í n j m dicancur Scquodcorum m u 
ñ u s & o f l i c i t m i . i b i d e m 
Commlí fa i i) & Vifiratores Proninciaruin qu inam 
d!'eanturj& quoa íic eorum munus Se o f í i c ium, 
& quac í in t i l l i s p r p h i b i t a j ñ u e conceira .140 .cii 
feq. la t i fs ime. 
C o n c e f s i o g e n e r a l í s , n o n c o m p r e h e n d í t cafus 
e n o r m e s j í c fpecia l ícer Sutnrno Pont i f ic i refer-
uatos. ^4.&(?f. 
G o n c i l i o r u m decreta n6 r e u o c á t t i r per g e n e r a l i i 
v e r b a , & n i l i d e i l l i s I p e c í a l i s m c n t i o fiat. 6z . 
C o n ü i t u t i o quidnam í i t ^ c de mulc ip l ic ibv^ con 
í l i tu t ioni ' .m difterenrijs , & d i u i í i o n i b u s . 228. 
C o n ü i t u t i o Paul i Quar t i j c i r c i t delcendentes ex. 
Iuda;isJvcl B ^ r e í i c i s in t ra q u a r t ú g r a d u m ,.h'a-
: be tur . J2 . 
ConUicut io prardifta á quibus Summus Pon t i f i c i 
busjnon firmara í i t , Se quahter i n t e lhgcnda . ^ . 
Scif.vide & nota. 
C o n í l i t u t i o í i u e lex pecnalis ,continen1-) a l í q u i d 
contra ius communejnon l a t e fed I h i ó t é debee 
in te rp re ta r i ¿ 4. 
C o n ü i t u t i o Pauli Quar t i , nó coprehendit deicea 
dentes ex iudíeiSjSarrí icenisj í iue Mícreticis VIJ; 
tra4.gr.'1.diim. 5, 
C o n ü i t u t i o p r a t d í d a n o n et iá c o p r e h e n d i t i l l o s , 
q u o r ü ctrnfangi'.inei col late rales fuere Ha-'rcti 
e i ,e t iá fi i l l o i ü oho; becorpora fue rmt conc)•<:•-
mata,'?c ign i n adita./ i b id* 
G o n í t i t u t i o pradic ta^ ionet iam coprehendi t Neo 
ph i tos , Se ex parentibus Gent i i ibus noai ter ad 
fidem conucrl ls defeendentis. i b i d . 
G o n í i i t u t i o í iue lex pocnaIis,(x' e x o r b i t a n s 5 n ó CK 
t end i tu rex v n o a d a l i ü c a u l m j n c q ; de vnapesr, 
ípna ad aiiápropter l i m i l i t u d i n é ra t ionis . ibid, 
Pp 4 Goníii-
I N D E X ; 
C o í i í h ' t u n o fiaele* poí ica contrapr^fumentes , 
n o n c ó p r e h c n d i c f á c i é c e s a l i q u i d ex f i m p l i c i , 
& bono a n i m o f e ü , q u o d d ic i tu r bona fide. i r . 
ConlHttuioiJum3€uc legum verba , femper funt 
i n t e l ! i g e n d a , c i r c a fub ie fUm matei-iam3& d i f -
po í i t í o nego t i j , de quo l o q u u n r ü r . 1I* 
Confue tudoanpo f l i t i o l l e r c l e g e m í i u c í l a tucum 
habcnsannexam fentenciarn excommunicat io 
n1s.310.curn fcq. 
Confuecudo rcceptajanobligctTemperad fu i ob 
rei uantiam,fub pcccato m o r t a l i . 311. 
Confuetudo praua & malajan c x c u í c t á peccato 
& á pcenis ñ u i u s f ecu l i . 
ludicar.dutn anfic fecundum c o n f u c t u d i n e n i j e t i á 
contrariaro lure I c r ip to . i b i d . 
Confuetudo&pf¡KrcnptioJpenes quiddifferant." 
Confuetudo quid fit & d e m u l t i p l í c i b u s có fue t i i 
d inis diffinicionibus. 2,p9» 
Confuetudojan v i m legis obt inere p o f s i t . y i . & 
300 & 501. 
Confuetudo an femper in t roducatur per adus i í 
Jicitos,an vero etia q u á d o q u e p e r l í c i t o s . i b i d . 
Confuetudo quas c o n d i c í o n e s 3 & ^uali tatcs ha-
be redebea t jVtv imieg i s obtirieat & p r í o r e m 
legem pofsi t t o l l e r c . ibidcm c ú feq. la t i í f i rne . 
C o n l ' u e t u d i n é v i m lcg ishabcncem& pr io rem le 
gein ab rogancé jqu iná pofsint introducere .304. 
Confuetudo qusecumque í n u e t e r a t a , a n v i m fem 
per legis habeat ,& p r í o r e m legem pofsi t t o l l e 
re.5c5.curn feq. la t i fs imc. 
C ó f u e t u d o derogare anpofsi t j lcgf pofitluae c t i á 
pra:cepriuar. 308. 
Confuc t i i do qux v i m habet auferendi legem, an 
introducatur p e r f o l u m non v fum. 309. 
Confuetudo qual i te r incerrumpatur . i b i d . 
Confuc t i ido t oñe ra C a ñ o n e s quam ob caufam i n 
cerdum valeat ,non vero ftatutruibid.cum feq. 
C o n f i t e n an tencantur Fratres,fuis proprijsPrac 
l a t i s j d e i ü t e c o m m u n i . 35o' 
Conf i t e r i an tcneantur Fratrcs fub n i o r t a l i , cer-
t is quibufdam diebus anni . 351. 
Conf i te r i an teneantur R c l i g i o í i j í n al iquo cafu 
ven ía l i a fub m o r t a l i . 351. 
Confi ten ' peccata venialia & mortal iaal ias con-
fe/fajon i h al iquo cafu teneantur Religiofi .353. 
cum í e q . l a t i í r n n e . 
A n e x p e d i a t f í e r i e i u í m o d i f l a t u t u m , q u o R e I í g i o 
ñ peccata v é n i a h a aut morcalia3iam cófeífa re-
neantur conf i t e r i . 355. 
Conf i t e r i K e l i g i o l i itinerantes3an pofs int q u i b u f 
cumque Confeflarijs Regularibus j f iue fécu la 
ribus.356.cum feq. 
Conf i te r ian tenea tur i t e r u m fuo S u p e r i o r í p e e 
cata r e f e r u a t a í q u i in m o n i s a r t i cu lo ab eifdc 
fu i t abfoIutus,fi non decedat.360.cum feq. 
Confe f s ionemgenera lemfcmelau tb i s ín anno 
face ré , an obligan' poíTinc Re l ig io í i . 355. 
C o n f e í f o r e s per Praelatos deputa t i , abfoluere an 
pofs in t Fratres i n al iquibus cafibus plenarie 
ab ó m n i b u s peccatis , excommunicat ionibus , 
poenis &cen lü r Í5 , 3 58.cum feq. 
C o n f e í f o r e s per P ra í l a tos d e p u t a t i , quibus die-
bus f p e c í a í i t e r F r a t r e s plenarie pofs in t abfo l -
uere , i l l i fquc i n d u l g é t i á p l e n a r i á c ó c c d c r c . 3 6 1 
C o n f e í f o r e s reguIareSjan porsint Fratres per fuá 
pr iu i leg iaab irregularitacibus abfoluere , f e u 
potius cum i l l i s difpenfare.35z.cum fcq . 
Confecrat io c c c l e í i a r u m , & facrorum l o c o r u m , 
quid í i t & quotuplex . 474. 
Conferuatores O r d i n u m q u i n a m d í c a n t u r , & qu i 
po í fun t i l los c o n í l i t u e r e . 52^. 
C o n f e r u a t o r e s O r d i n u m j q u i n a m p o í f i n t in f t i tu i 
fine cortft i tui .5i7 .cum feq. 
Conferuatores penes quid d i í fe ran t á l u d í c i b u s 
deletratis. 529. 
Conferuatores an poífint íibi c l í g e r c j o m n e s Fra-
tres O r d i n u m Mendicant ium.ibid.cum feq. 
Conleruarore vno pro aliqua caufa riominato3an 
p o í l i t a l i u s p r o eademconft i tui . : 551. 
Conferua torum officium in Ordinibus,art í i t p e r 
pe tuum ve l t e m p o r a l e , & a n e x t i n g u a t ü r rridr-
te concedent ium. 
Conferuatores O r d i n u m , quidnam po í fun t aut 
non poífunt f a c e r é , & i n quibus rebus ex officio 
fuo poífunt fe intromit tere .533 .cum feq . l a t i f . 
Conferuatores Indices quali ter p r o c e d e r é de-
b e a n t j í n cognolccndis in iur i / s notori js & ma 
nifcllis.536.cuín fcq.latiiTime. 
Conferuatores l ud i ces , an fubdelegare pofs in t 
fuas commifsiones. 537^ 
Conferuatores ludices,per cenfuras procedunc 
ad fuum m u n u s ^ officium exequendum.ibid . 
<3bríferüatores ludices , i n fuisc&uíís procedunc 
fímplíciter & de plano. «^g. 
Conferuatores Indices c o g e r é poíTunt b rach ium 
feculare ad ferendum libí a u x i l i u m . 539, 
Conferuatores Ind ices . ín quas poenas inci'danc 
excedentes fuas commifsiones. i b i d . 
Coram Confcruatoribus ludicibusjan c o n u e n i r í 
pofssn t j&debeantRegulares indebi t i s e m i í i -
bus.540.cum feq. 
Conferuatores Indices,an p r o c e d e r é 'pofsint co-
tra de t i ne n tes an imalia Re 1 i g í o f o r u m ; ih ueni-
ca inal ienis pafcuis. 543. 
Conferuatores ludices R e g n ! a r i ú 3 p r o c e d c r e an 
poíf int contra alios Regulares, haberttes e t í a 
p ro f u i s c a u í i s , p r o p r i o s Conferuatores. 544. 
C u i u s e ft conde re, e i u fde m e tia m e íl e áncicíe m i n-' 
t e rpre ta r i . ¿i , 
Cuftodes qumamdicancurex n o í l r a R e g u I a , & i n 
noftro f a c r o M i n o r ü O r d i n e . i ^ . c ü f e q . l a t i f , 
Cuftodumpoteftas & au(n;oritas3qiiaI¡sficin no-
í l ro Mino rum O r d i n e . ¡ ¿ ^ 
C u l t o d ú Cuí los3qu¡ a l i o n o m í n e d ic i tu r D í f c r e -
tus D i f c r e t o r ñ mittendus ad G e n é r a l e Capitel 
l ú , q u a l i t e r í i t e l i g e n d u s i n , no f t ro f ac roMino 
r ú Ordine3& quod í i t e ius munusS: off iciú. iéó 
D. 
TPV Eclara t iofacrorum Canonum3an f o l u m m o -
doper t inea radRomanumPont i f i cem. 188. 
Declarationes C a r d i n á f i u m . a n teneant, S¿ o b l i -
gent3tam in foro interi0ri3quam ex te r io r ! . i b i -
. d e m c u m f e q . 
Declarare íiue in te rpre ta r l lus C a n o n i c ú Sr C ó -
ftitutíones Apoftol ' :cás3an l iceat D o d o r i b u s ' 
lur i fper i t i s j í iue Theoiogis . 
Decima q u i d í i t , q u i d v e r o P r i m í t í a , q u i d autetn 
obla t io . ^ f c ! 
Q u i d j 
I i 
Quidnam v e l i n t Tura cíe oMatIon!bus,S.*decÍmis 
S¿ quo iurc debeanrui- 5 57.cum leq . 
A decimarum folucionc,an excufar; aliquis pof-
ficper concrariani confuetudinem, 5 ^ . 
A b obligationc fo luéd i decimasj excufar í an q m f 
piarn p o í s í t ex Papa* d/ lpenfai ionej iue tranfa 
¿ t ¡one ,au t í~upere i s f i c r i aliqua c ó p ü í i u o . 55V. 
CUHÍ l eq . 
Déc ima: de quibus rebus debeantur, 5^1. 
I>cc in i i : á quibufnam perfonis debeantur. i b i d . 
cum feq. 
Decimae quibus perfonis f int dandx & per lo luc-
da?. 5Í7Í. 
D e c i m s quando,vbi & quai i tcr íinr p s r f o l u t n -
Decima: an p e r c í p i p o f s i n c a laicis . i b i d . 
/k. decimarum lo]ut ionc ,Rel ig ior i 3¿ Regulares, 
an íint ex íu re commum autfa l tcrn ex a l iqua 
pi iuiÍcgÍocxcsnptí .564 .cu¡?i feq, 
A d c c i m a i ú folut ione Meiiiales S.Clarae, an fine 
exempt^. ¿ú6. 
De decimis ío luendis jan tencantur C o n í c í l o r e s 
Regu ia i c s j i u confefliombus faceré í i d c h b u s 
confcientiam. 567. 
Degradado quid fit Se quoruplex , 6S. 
Degradado vesbahs qUa l i t c r j&; quibus verbis 
fiat. 6$. 
P e g r a d a t í o cantam verbalis5&r qua: fieri folebac 
o l i m j a b í q u e eXpoIiadonc habirus, de iute co-
muni compet i t generali not t í i {'atn Ord ims , & 
cu i í ibecgenc iah ' . - i b i d . 
Degradatorum fü l emn i t e r reftituciojde iuie c ó -
imuni í a l i c o m j e t i t S ú i ' n o P o n i i í i c i ^ o . c ú feq. 
D i f t n í t b i e s C a p í t u í i Generalisjquot &: quali ter 
• fineeligtdi,^etiáin Capi tu lo in te rmedio .u? . 
Di{íinirorl im fuprad idorum Geneia l ium munus 
& oíficium quodnam f i t . iz><. 
Dif í inicores Prouinciarum quali ter finccíígendí 
& de eorum duratione 6 : fubrógacione j a l i j f ' 
que ad ip fospe r t ¡ í»ent ibu5 . i ^ . c u m i cq . l a t i f -
ííme. 
P i f í i n i t o r ü m c o n í I I i u ( M , P r o u í n c í a l i s Min i f i c ran 
t enean tu ruonfo lum p e t c r e j V c r u m et iamfe-
qui , inh is q u « j n D i l í i n i t o r iop roponun! .u l , I 54 • 
enm feq.Iatiflfime. 
D i í S n i t o i u m v o t a S ¿ fu í f rag ía ,qua l i te r í in t requi 
j-enda i n Difí ini torio,(5¿ an incipiendum lie á 
/enioiibus,an vero á i u a i o n b u s . 156* 
DiffinitoreSjan teneantur fub m o r t a l i i n D i f í n i t o 
r io diccre quod ren t iun t ,noM o b Ü a n t e quacum 
qúe j n c o n t r a r i u i n S u p c r i o r u r a ^ o g a i u v o l u n 
tate.í67'Cum (eq. 
Diff ini toies an t ^ n e a n t u í f u b m o r t a l í j f e r u a r e f e -
cre tum de rebus quae i n D i í ñ n i t o i i o traclatur. 
158. , v. : . • ^ 
D j f í i n i t o r u m prolata f en ten t i a^ua l i t e r ab o m ñ í 
bus fímulfit fub íc r ibenda . 159. 
Diíf in i tores quali ter fe gerere debeant ra officio 
rum p rou i l i one ,& Guaidianbrum e l e í t i o n c i í 
cum fcq . la t i í i imc . 
D i f H u i i o r i u m P r ü u i n c i a l e qualicer f t congregan 
d u f f i j ^ de modo '& r forma i n eodem leruanda, 
i5y.cum feq . l a t i í s ime . 
D igmtas qu íd f i t Se quid interfic ia ter d i g n í t a -
teuijpcrionacum c¿ «fficiunj. 23, 
N D E X. 
Dígn íca t e s de íure conir;innl ,non funr conferetiy 
da: nouiter c ó u e r í i s , h a c ex gen t i l icar : , í iue ex 
i u d a i í m o . 4. 
D i f c r e t i qninaindicantur in no í l ro f ac roMinov i í 
Ord ine . 179. 
Diícrec i vr e í igán t t i r mirtendi ad Prouincia '^;i 
Capi tula a n f u e r i t c x p e d i c i i S j f u q u e etiam mo 
d^Q.ibidem cmn feq. lat i i l jnie. 
D i l c r e t í íüpradidi i mi t tendi ad Pronincial ia 
Capi ru lc jqua l i t c r fint e hgendi fecundum no-
Arasgenerales C o n í l i t u t i o n c s , ^ q u o d n a m fie 
e o r ü m immus ol ' l ici tun. J8I. 
Difc r e t i m i t t e n d i ^d proumcial ia Capi tu la , aneC 
fe poíTint l a i c i i n n o í l r o lacro Minorum O r d i -
nei i b i d . 
D i f c r e t i m i í t e n d i ad Prouincial ia Capitula ,c f íe 
an po í f i nc i l l egk ime na t i . 185. 
Difc re t i m i t r e n c l i a d Prouincialia Cap i tu la , eiíe 
anpofs int delccdctes ex l u d á i s , i a r r a c t n i s . í t a 
üe Haerencis intra quartum g r a d u a i j i n lacro. 
not'tro M i n . O v d . 184. 
D i f c r e t i elíe an pofsint Vica r i j O r d i n a r i j , íine 
P i a i í i dcn t e s ConueMtuurn. i b ; d . 
Difpcnfa t io quidna-.n íitj 515^ 
Dirpcrt la t io quocuplexÍIÍ: . 314. 
Difpcnfatio cít iuns 1 e l a x . u i o , ^ d i c í tu r vulnuss 
quia quafi v u í n e s a t ios commune. átvi 
D i l p t n f a t i o an íit idei i i quod pr iu i icgiumrdccUi-
ra t ioaut epicht ia . 31). 
A d difpenfandumjan f rmpcr nece í l a r io requir .n 
t u i c a ü U . 3.^0 
Diípe í i fa t ion i s quxnam fint iuí?a- cauf¿e &r lu l í i -
- i íSfel fS ' í»5« nt ms io ingsd aníil ^«^«all i-i^li^U 
Di ípen ia t i u fadla fine iuífa 3; r a r iona l ib i l i isñqta 
an v a k a t , & ea vten s an peccer moi t j i i t c r . 318 
Difpenfa í ione facía á p ío V .m nu iv iu l l i s p4.a:cep» 
tis Regulse noíh ' i O r d ' ^ n o i ü m , í-d inftantiafa 
P.F.icanmsde Agui lcr3- ,au hcicum fe modo 
v d . 33S. 
Difpenfa t íonemfac iondarn c ü m filo l u t íicis j 
P t a l a t i Regulares poflinc aiijs con.ir.jac re.31^ 
Difpcnfat io an cenfeatur ,quando l ^ A l a c u s man 
. d a t a l i c u i R e l i g i o f o ^ t f a c i a t a l iquu ' ^ u . d t i l 
contrafuam R e g u í a m . 340.. 
Difpcnfat io faciend a cum aliquo e I i g i o f o , v t ad 
lax iorem Rei igionemfe t r a a s í e i - a t ^ q u a m c a n -
famrequi ra t . i b id -
D i f p e n f a t i o ñ i í í a a Papa, §c commiíTa O r d i n u n o 
ve verificata narratuiz. idipfumfacíar^an í inia-
tur morte Papx concedencis. 341« 
Difpenfandi i n vot is , iu l ta ¡k rationabilis caula 
quíenam íit . 3 ^ . 
Difpenfandi poteftaG,anlate v e l í i r i d t e fit inecr-
prctanda. az .^ 333. 
Addifpenfandumjanfempcr nece í ía r io reqmra-* 
turcaufa . 1 .^0^32; ,^ 
A d difpenfandum,Pra;lati andebeane eñe fác i les , 
an vero d i fhc i l e s . r ^ . cum l ' c q . 
Difpenfacus in ¿ecuio , vr. beneñc i i i f teulare o b t i 
i icat f a í tus Religiofusynouoindigct d i fpéfa t io 
ne ,v t obtineac R e g u l a i í ir, p:;EÍcwtui'am. z ^ '. 
Difpenfatus cum d o l o , ^ frauaibus,an m t ^ tus 
• in confeientia. • $-9* 
Difpcnfare an pofsint in lecobus huvnanis, P i m -
. c jpes3&:Re¿£oxesn iu i c i t ud in i s . 330» 
N D E y . 
Dífpenfare cum Rcl ig ío í í s in ó m n i b u s fp i r i tua l í -
biis,an fo lummodo Summo Pontif ic icoueniat . 
ib idem. 
Diipenfarc an pofsint ct iamEpifcopi cum fibi fub 
d i t i s . 353 
Pifpcnfarc cum ííbi fubd i t i s ín Icgibus S^iprarü 
po;nis,an poíTint Praelati Rcgulares, ibidemcu 
í e q u c n t i b u s . 
Difpenfarc an poflínt P r x l a t i Reculares cum ííbí 
fubdi t is , in obferuantijs R c g u l a r i b u s . j j j . c u m 
fequcnnbus. 
D i fpcn fá r can poíUnt Prarlati O r d i n í s M i n o r u m 
in pracceptis noftras RegUÍ5f,& an prxccpta ip-
fa dici debcant prafccptajan vero vota . 33S 
Difpenfarc an poíTmc Prarlati O r d i n i s Minoru.n 
cum Fratribus íibí fubdit is , v t petant t r i t i c u m 
i k aliqua Tuperabundantu, v t poí lea d i u é d á r u r 
& pro alijs rebus neceífari js commutentur . ib i 
dem cum fcq. 
D i fpen í a r e an pofsint Ptaelati Ordinis M i n o r u m , 
cum íibi fubditis ex iuíla caula,in pra?ceptis de 
noncquitando3& de nonpor tandisca lccamcn 
Difpenfarc an pofsint Prarlats Regulares cum fe 
ipf i s , í r )ca í ibus in quibus di.fpenfare polTunscu 
a ü / s íibi f ubd i t i s . 337 
"Difpenfarc an pols in t Prjclati Regulares cum I i -
b i fubdit is , in pcenisConcentis in C o n f t i t u t i o -
nibus Apoí to l ic i s jqu ibus ipfo fació p r i u a t í t u r 
ofhcijs O r d i n i s , & t iunt inahabilcs ad alia 341. 
Difpen ía r e an p o l í i n t P i x l i t i R c g u I a r c s , i n fuo rú 
fubdi to rum v o t i s . 344.cum feq. 
Dubia femper funt begnioxem ín par tem í n t e r 
pretanda. 10 
Dubi j s in rebus & a d e o n f e í c n t i a m f p c í t a n t i b u s , 
femper tu t io rac fecui ior pa rsc l l c l igenda. 9» 
E Cclefiac qua l í t e r fun tconfcc randXj&quibus modis vio!entur .574 .cumfcq. 
Ecclefiarum ccemeteria qua l i t e rpo l luan tu r ftue 
v i o l e i i t ü r , & in quibus cafibusreconciliacione 
indigeant. " 47? 
E c c l e í i a r u m al tar ía quali ter c x c c r c n t u r , i t a ve 
de nouo fit conlecranda. 47^ 
E c c l e f i a q u a í i t e r exec rc tu r , i ta v t d e n o u o c ó f c 
cratione íiue reconciJiatione í n d i g e a c . 477 
I n Ecc le í í a violaraauc po l lu t a eclebrans j a n t c -
quam reconci i ic :ur ,an i r regular is fíat. 478 
Ecc l e f i a exec ra t a&po l lu t a , arí etiam execren-
tur ¡ k pol luantur altaria^ira ve r cconci l ia i ione 
indigeant . j b íd . 
E c c l e í i a p o i l u : a a u t v i o l a t a , qua l i te r í i t reconci-
lian da. 4^' 
Elec l io c a n ó n i c a q u í d n a m ííü. .18? 
Eled iocanonica q u o t u p l c x f i t . i b i d 
Elef t ion is canonitac cc lebrádsc f o r m a , í u x t a cap» 
quiapropter ,an locum habeat Si feruanda f i t , 
i n ó m n i b u s e l e ¿ t i o n i b u s quorumcunque P i « -
Iatorum,2<: off ic iorum Ecclef ia íHcorum. 186 
EleChonis canonicae tradi ta fo rma , incap i t . quia 
propter ,an l e r u a n d a í k & locum habeat,in po 
í t u i a n o n e Pr¿Elatorum ,&r col la t ione quorum-
C ü n q u c o fnc io rumHccle f ta í l i co rum. . 187 
Ele : t i o a qmbusfaciendo elí^vc cenfeatur eífc ca 
nonica.188.cum feq-IatiíTime. 
I n e !e¿ í ione canonica^uinam habeant v o t u m í j -
ue fu í f iagium,qui vero non . iS^ 
A d e I e ( í l i o n t m c a n o n i c a m , q u í n a m í ín t nece í í a -
r i o v o c a n d i . i b i d . 
I n e l e f í i o n e c a n ó n i c a , a b f e n t e s an pofs int p rocu 
r a t o r c m c o n í í i t u e r e . j$cr 
E l i g e n d i p o t c í l a t e S¿ f a c ú l t a t e , q u í n a m p r í u a t í 
f int , - 191 
E l e f l í o canonica,inquonam loco fit cclebianda^ 
192. 
E l e d i o n i s canónica? celebrandaf j quodnam t e m » 
pus í í t c o n i b ' t u t u m á i u r e . i b i d . 
El igí qumam p o í s i n t aur non p o f s i n c , í t a q u o d e l c 
¿tío de eis fa(Sta,fit ipfo iure nu l l a . 1^ 5 
E l c í i i o n e s canonic*, fieri an pofsint de nodle. 
E l e ¿ l o r e s a n tcneantur femper c l í g e r e raclioré. 
4^^195' 
E l e d o i n d i f c o r d l a , an acquiratur a l í q u o d i u s c x 
t a l i e í e d i o n c , extra fuum Ord inem. i ^ í . 
E l e í t i o canón ica quae eft per f c ru t iu iumjqua l i t c r 
r i t t e l c b r a n d á . i b i d . 
I n é í e d í o n c canón ica qux c l í p e r f e r u t i n i ú , q u a -
l i t e r e l c ¿ i o r u m v o t a , í i n t c o n f c r i b c n d a . 1^7 
In d i o í a e í e í t i o n c c a n o n i c a , q u a i i t e r fint danda ííú 
í c r e n d a fuífragia. 198 
Ele¿>iones canonic3c,an fucr i tmagis c ó u e n i c n s p 
fien" per f c ru t in iumquamper i o r t c s , & an pee 
fortes fieri pofsint . 19^ 
E l e í t i o in q u a p é r incur iam al iquod fuífragium 
publ ica lur .an fit val ida, 10© 
E l e d í i o i n qua quis per er rorem aut per m a í i t i a , 
m i l i t i n v i n a m f c l í ^ d u l a m a l b á ^ n v a l c a í & líe 
c o m p u t a n d u m c i u f m o d í v o t u m . ibid» 
Ele t t ioncs neceflaííio an fieri debcan t , de a l i quo 
qui í i t d e C o l l e g i o , aoi 
Elef l tones an ncceHario efíedebeant liberas, ibi-
dem. 
E led ionesan in al iquo cafu &ex caufa,poflínt 
coardlari 3c ref t r ingi . ib id .cum feq. 
In c ied l ioneanpofs in t coarclari fuftragíajad fo» 
los fe niores & aérate p r o u c ó H o r e s . 205 
Inc lccHone fuffragium femei datura ,a» poific 
m u t a i i & reuocari. 
Eleíflio canonica,colIatis fuífragijs an fit ftatiia. 
publicanda.. xoy 
Elcd ian i s I c r u t í n i u m publicatum ,an plenam fa-
. ciar fidem pro e l edo . jbíd. 
EleCVio v t vaieac,an fufficiat habere quempiam 
maiorem l u í f i a g i o i u m p a r t e m . 106.cum feq. 
E l ec l i poft fet u t in ium & a m c confirmationcm,aa 
lít a l i q u a c o n f u i r a t í o facienda. 20% 
Eledtioms qux eíl per f e ru t in ium , quxnam fint 
de íub f l an t i a Sfeifentia. 20;?.cum feq. 
E l e d i o qua rnamfuca í f anda ^ annullanda ^qux 
vero f i t i p fo iure calía 8¿ n u l U . m 
E l e C í u s u n t e n c á t u r e l eó t í on i de fe fada? có fen t i 
re}S¿ an melius faciat annuendo quá dilfenciea 
1\Í do. 
í n eledtionibus,an íít femper neceflaria confirma 
i t í o Superions. 2,^ 
I n e l e a i o o e , i n q u i b u s c a í í b u s e l ea io deuolua-
t u r a d Superiores feu ad d e c o r e s quaudo 
ip f ip r iucncur f a c ú l t a t e e l igend i . ib id .cumfeq . 
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Elc¿ l íoaI iqUa ,anf ics : ipofs i t per comproinHIura. 
B i e n i o fzÜa per c o m p r o m i í í u m , ab vnq nomine 
onmium alijs prxfcnt ibus , & non contradicen-
cibus,an valeat. i b id . 
I n elefUonibus quali ter & quibus modis fieri p o f 
lie compromi íTum. 116. 
I n e lef t ionibus poteftas data compromiflarijs e l i -
gendi ai iquem , an i n t e l l i g i lemper debeatde 
i d ó n e o . i b idem. 
E lc fHonis compromiíTariae feu faoíar per compro-
mi íTum,quaná fine de fubftanria & eífüncia . i iy . 
IQ ele<ftione fa í ta per c o m p r o m í l í u m , íi compro-
mí f fa r ius l i c t ancum vnus.an poífit i e m e í i p f u m 
e l i g é r é . , ibidem» 
I n c l e í l i o n i b u s q u a n d o c o m p r o m i í í a r i j f u n t p l u ' 
res,an pofllnt e l í g e r e vnum ex íc ípí is . 218. 
I n e ledionibus factisper compromiirutr i , quando 
ex c r i b u s c o m p r o m ' í T a r i j s d u o c l í g u n c i n d í g n ú j 
vnus v e r o d í g n u m & i d o n c u m , qusEnamharuni 
e l c í t í o n u m valeác & ceneat. 119» 
E l e í l i o quaecrt per viam communis rpiratiorns 
quali ter fiat,S<r quasnamíinc de cius fub í í an t i a , 
& eíTcmiar . i b id . 
El igendi poteftas da tacompronj i íTar i j s , an fit feni 
per i n t e l l í g e n d a de i d ó n e o . i i6¿ 
E p i í c o p i S j a n c o n u c n i a t d i r p c n f a r c cum íibi fu&dí 
t i s . _ , ' . 531-
Epicheia q u i d n a m f i t , & q u o d f í t c i u s m u n u s & 
ofíicium. 3 4 2 . c u m í c q . 
Epicheia an competat non í b l u m Praelatis,verum 
e t i amfubd i t i s . ib idem. 
Epicheia quali ter fie v tendum, in cau f í s^nego tns 
ac nece l í i ta t ib i í s oceurrentibus. i b i . c ú f e q . 
E x c o m m u n i c a t í o quidnamfi t & quotuplex. 381c 
cum feq.íaciflTfme. 
Excommunica t io maior quidnam fit,& quas fo lú 
modoobeaufasdebeat & pof l l tapponi . 383^ 
c u m l e q - l a t i f l í m e . 
Excommunica t iominor quidnam fie, & q u i n a m 
iplius efre6tus, & in quibus c a f i b u s i n c ú r r a t u r * 
386. • , 
C u m e x c o m m u n í c a t o e x c o n i m u n : c a t í o n e m a i o r í s : 
communicare i n quibus calibus 11c l í c u u m , f i u e 
i l h c i t u m . 387.cum feq.lat i íTime. 
Mecus mort isan c x c u r e t á p e c c a t o j c o m m u n i c a n -
do cum excommunicaco excommunicanonc 
uiíi iori . 589.' 
Excoinmunicat ioniseftedus quifnamfitj&poenac 
i n quas inc idunt excomouinicat i . 390, 
Exciommunicare quinam poífint . 3 ^ i . c ú f e q q . 
Excommunica t io íViriahpoíTit diebusferiatis, & 
a n f i t n e c e í t á r i o f c r c n d a i ' n f c i i p t í s . s ^ j . c ú f e q . 
E x c o m m u n i c a r i a n p o f i i n t M o n a Ü e r i a , Co l l cg ia , 
& C o m m u n i t á t e s . 3^4' 
É i c o m m u n i c a r i an poí l ln t Rclígiofi S íRegulare í ,1 
ab Epi ícop is &:ord inar i j sPr íe la t i s - 39J. 
. ,éum Tequenribus. 
C f f í á ' e x c o m m u n i c a t í o n e s ferendas,quidnam de 
n 'ouolUtucr ic Conc í J ium T r i d c n t i n u m . 396. 
Excommunicationis fententia , in quibus cafibus 
cenfeatur non l o lum iniuí ta verumetiam nu l l a , 
& quemnam tunc tempor i sopere tur c í f e d u m . 
3y7:cumfeq. *• -
Excommunicat ionis fententia íniufta, quaf no eí l 
omnino nul la fed va^'daj.an femper aiiquem o« 
peretur c f te¿ ium. 599«cumí«d4 
E x c o m m u n í c a r i o n e s Papalea, & folumniodo Sú-
mu Punt í f ic i referuar3 ;)qu^nam l i n t . 40CÍÍ 
ExcommunicanoneSjparciin Papaejpaitim vero E* 
pifeopis re íeruatar jquxr iam linc. 401. 
Excommunicat iones iuris communis n u l l i fCÍsti 
. uat3e,quaenam l i n t . i b id . 
Excommunicariones in quas Religiofi i nc idun t 
.. ipfo fá¿ lo ,qus :nam fint. ibid.ciun I c q , 
Qu í r i am poírnnt abrolueie ab ó m n i b u s lupradi* 
. ¿tis excommunicationibus. 403.; 
I n abfoluendo ab excomiminicanonc maior i , v í r -
t i i te p r i i i j l cg io rum feu alicer, quasnam í in t nc-
. ceflario obferuanda. 404. 
Á b f o l u t i o abexcommunicat ionc , v i r tu t e B u l l x 
Cruciatae f eua l i o rum p i imleg io i Uin, a n e x t r á 
. SacramcntUm fieri poflic. 405.ciimreq. 
Excommunicaci á ludice nominarimjin foro cou-
feicntiae, an per a ü q u á p n u i i e g í a ab lo lu ipof -
- ^nc• . 407,' 
Excommunicatus nominat im ad p e t i t í o n e m par-
t is jabfo 'utusqne ex confenfu ipfius, auteones 
dente ipfa prorogat ioncm vfque ad cercum t é -
pus,an finito t a ü cempore^cincidat in excom-
. municationerri . 408. 
Excommunicatus proprcr manifeí lam percuíTio-
ncm alicuius O e r i c i , ari in foroconfeient ix p^r 
Bu l l am Criiciacae, feu a l iquorum p£ÍutIegÍQ£Uy 
pofllt abfolui . ib id .cum feq» 
Expofui quorum patentes lacent ac prorius igno-
rantur , iure non reputantur i l l eg ic imi ñ e q u e i r -
reuulares. 
11,1 E ^ p o f i t i i n c e r d u m l c g u n t u r f u i í r c m u l t i l e g i t i m ú 
ib idem. 
F 
i i " ' ' ' , ' . . . ' f' 
Tj" I d e í c s q u í c u m q u e oapcizat^cuiurcumque fia 
cusScconditionis ext i ter in t judaei licet fint,; 
Gr^c i aut Genti les,feu ab eifdem defeedentes 
fi áfide femelcoepta numquam defecerunr, de 
iure communi & r e g u l á t i t e r l o q u e n d o , a d m u t í 
debentad quaecüque muriera Se officia i n C h n -
l l i a n a R e p ú b l i c a , & ad quafeumque Religiones 
nt f ia l iud o b í l e t c x p r i u i l e g i o . . i . 'ikz, 
Filijs non noecntparentum peccaca, q u a ' p o í l i p -
, forumnat iu i ta te incommjfcrunr . 7. 
Fílius narus an íé d í g n i c a c c m p a t r i ^ ' p f i u s honores 
, S ípraf rogat íuas non c o n í e q u i r u r . g., 
FiJij defCendcntes ex hxret ic is Ecc íe f ix po f imo-
d u m r e c o n c í l i a n s , n o n in a l iorum h a r e c i c o t u n í 
poenas inc idun t . i b i d . 
Filius genitus ex c o n c u b i n a , l e g í t i m a c u r per íub» 
fequens ma t r imon ium, 15. 
Fili) inceftuofi & r a c r i l e g i fiue aduIcerini ,non le -
, g i t imantur per fubrequens macr imoninm, z7. 
Fratres nof in íacr i O i dinis,an tencanrur obedire 
Praelatis ex maculato genere deicendentibus, 
& comprchenfis in Pauli Q i t a r t i C lcmen t i s 
Septimi ,8>raliorumSummorum Pontif icum co-
• ftitutiombus. 15. 
Fratres laicizan eífe pofllnt aut debeant Praslati.iu 
no í t r o í a t r o M i n o r u m O r d i n e . 53«&S4« 
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l * ^ Eneralr Gapi tu lum innoftro facro M í n o r u m 
^ * Ord inc ,qao tempore íic ccJebiandurn. 48. 
Generalis Cap i ru l i celcbrandi ín n o í l r o f a c r o Mi* 
norum O i d i n e i q u s n a m íit forma. 49,cú feq. 
Gcacrale Capiculunijan po/Tic to l i c re f¿:abo]ercs 
(tatuca in alio Cap i tu logencra l i f a d a a u ¿ r o i í -
taie Papx. 32,0.. 
Gentral is Minif ler In t loílro facro M í n o r u m O r d i 
ne,cx v i n o í t r a Regula- cancum debcbac elle v -
nus. 51-
Gencraiis Mínifter in noftro facro M i n o r u m O r d i 
n e , an fuiíícc expediens, quad tanrumeffe tv-
nus. 53-^ 54-
Gencraiis Míni í le r n o í h i facri M í n o r u m O i d i n i s , 
l'ceundum Rt-gulaiTijan dTe deberec perpetuas, 
p a g . ^ . 
Gencraiis Mínifter n o í h i facri O r d í n í s , & in v n i -
uerfurn cun.iiarum Re i íg ionura , 3n f u j í í e t e x p e -
diens quod ¿ifec perpetuus. i b id . cum fcq . 
Generalis Minifter nol í r i facri Ord in i s , quam au-
¿ t o n t a t c m , & p o t e í t a t e m habeac i n fibi fubdi-
tos. 57 . cumícq . 
Generalis Mmí í l e r noí l r i facri Ord in i s , an poflíe 
a í i q u i d c i r c a fibf fubdítoStin rebus &cauf i s ípe 
dant ibus adfidem, 5;),cum feq.lat if t ime. 
Gei icra l is Mínifter n o í l i í f a c i i O r d i n i s , ex p r i u i -
legio o l i n i a b í o l u e r c an potneritFratres fibi fub 
di tos ín foro ennfeientis sb h x r c í i s o c e u l t o e r í 
miüeylk an taiia priuilegia hod íe íinc rcuocaca. 
éj .cti tn feq . la t i í f ime. 
Generalis Minif ler , t ransfcrrc an poíTit P r o u i n c í a 
icm M i i i i f t r u m ex vnain alteram P r o u i n c í á . 67. 
Generalis Mínifter eximere an poflít al iquem R e » 
l ig io fum ab obed ien t i a lu iProu inc ia l i s , f e u i l ' . 
l ius Guardiani in cuíu(s Couencu c ó m o r a t u r . 6Z 
Generalis Mínifterfloftri facri Ord in i s , re f t i tue re 
an 00 t i i t degradatos , & folemniter e i cdo j , ab 
O r d i n e . ib id .cn m fcq . la t i í l ime . 
Generalis Mínif ter , an babear a u í t o r i r a t e m & fa-
cu l tn tcm incerptetandi iura fe p r íu i l cg ia , pro 
noftro lacro M í n o r u m O i d i n c . á Lcde A p o f t o l i -
caemanaca. 7 i . c u m f c q q . 
Generans Mínif ter , & 'Re i ig ionun i r i ae la t i , pro-
pria audtori tateanpoffi iKdefererc a i iquod Mo 
n a í t c r í u m . 7?. 
Generalis Mínifter & R e l i g í o n u m Pr i ia t i^ rec ipe . 
re an poínne de nono al iquem Conuencum í ine 
ipecsali l iccnt ia Scdis Ápc í io l i ca : . 74 
Gencraiis Míni f te r , fundaie erige re an poflít d t 
nono a l i q u j m p r o u i n c i a m , í c u i a i n c re ( í t am&: 
fu-ndat¿m diuidcre . 7 j . 
Generalis Mínif ter ícu alius Gcneralis,efFcere an 
poífjc & d í f p e n í a r e , v t vnus Rcl ig íofus l i m u l h » 
bcat plura orificia a n i m a r u m c u r á habencia. i b i . 
Generalis Mimfter , d i l p e n f a i e a n p o i r u c u i n l í b i 
fubdsns circa artatern i c q u i í i t a m ad faciendam 
p r o l c l i i o n e m , í e u recipicndos facros O r d i n e s , 
& ¡ e t i n e n d a O r d i n i s oíncia . 76. 
Generalis Minif ter jdi tpenfai e a n p o f t l t c ú fibi fub 
dicis in bigamia , a d h o c v r a d í ac ros Ordines 
poff inepromoueri . ibid.cum feq. laci í f ime. 
Gcneraii í» Mínifter & Rel ig ionum Prs- ¡a t i ,d i fpen 
farc an pof t i iu cu ín f ibi íubd i t í s3 in iríegulariu 
t ibusprouenientibus ex v í t i o fiucdefeflu cor-
por is . 7£).cunj feq. 
Generalis Mínifter difpenfare an pofs i t jcurn Re-
ligiofis ííbi fubdicis lepra i n f e c í s , a u t p a t i e n t i ' 
bus granes alias corporis inf i rmitates , v t a d fa-
cros promoaeantur O r d í n c s ; a u r p r o m o t i in i p -
íis difpenfari pofsint. 81.cum feq. 
Generalis Mínifter difpenfare anpofsit cum infa-
mibusjad hoc ve ad fi'cros Ordines promouean 
t u r , i t c m & cum feruis inuius fuis i o m i n i s . 8a. 
Gencraiis Minífter difpenfaie anpofsit cumli fa i 
f ubd i i í s , in irregularicate prouenience ex i l l c -
g i t imi ta te ftue defe^tu na tura l ium. 
Generalis Minífter difpenfare an pors i teum fi¿¡ 
fubdit is in inegu lamar ibusprouen icn t ibus ex 
a n i m í f e u animap defeCbi. 84.cum feq. 
Generalis Minífter d i f p e n í a r c a n pofs i tcum ííbi 
fubd i r í s ,m irregularicate piouenicncc ex d e f í f 
¿tu lenitat is , v t ad facros Ordines promoucan-
tar , 86,cum f e q . 
Generalis Mínifter difpenfare anpofsi t cum i lb i 
í ubd i t i s j in irregularirare p r o u e n í e n c e ex homi^ 
cidio vo luntar io pub l i co , i l l i c i t o & p r o h i b i t o , 
aut fa l r im In omnino occu l t o ,v t ad facros O r -
dines püfsinc p romouer i . 87.cum feq . la t i f . 
Generalis Mínifter an difpenfare pofsic cum f ib i 
fubdi t i s , ín irregularicate proueniente ex muc í 
lat ione voluntar ia a l ícu ius m e m b r i , ve ad fa-
caos Ordines promoueancur. 91a 
Generalis Mínifter difpenfare anpofsi t cumprae-
d i d í s , a d hoc ve ad digni tatcs & Pra?latias,in Re 
l í g i o n c p romoucantur , reu iampromoci illas r e 
t ineant . 53 .cum feq* 
Generalis Mín i f t e r , difpenfare an pofsi t cu m tibí 
fubdicis in i r r egu l a r i c a t í bus prouenientibus ex' 
homic id io ca fua l i , auc fa¿ to caula propriaede* 
. f e n í i o n i s . ¡?4.cumfeq,: 
Generalis Mínifter difpenfare an pofsi t generah-
ter in ó m n i b u s i r regula t i ta t ibus excu lpa 3c de 
l i d loprouen iemibus . ^5.cum f e q . í a t i r , 
Generalis M ¡ n í f t e r , R c l i g i o n u m q u e P r x l a t i , d i f -
penfare an pofsint cum feculanbus fuper iiaipe 
. dimentis M a t r i m o n i j p o í l i a m c o n t r a ¿ i ü , a d hoc 
vcpofs in t petere deb i tum. 5)8. 
Gencraiis Minífter & Rel ig ionumpraf la t i , an fa-
c ú l t a t e m habeant cufjcedcndi indulgen tias.99* 
Generalis Mínifter difpenfare anpofsit in leg ibus 
la t í s á P a p a í í u c á C o n c i l i o , Se Pr íc la t i i n f e r io -
res in legibus latis a luis fuper ior ibus . i o r . 
Generalis Mínifter & Re l ig ionum Pi aelati,dífpeti 
fare an poi'sinr in Áoc, quod raulicres incerior* 
Monafter iorum ingrediantur . IQÍ. 
Gencraiis Minífter difpenfare an pofsit in perf</-
nal i ref ident iaPrar la toium R e g u i a i í u m . i b i d . 
Generalis Mínifter Rel ig ionum Praelatí difpen-
fare an pofsint in cbfcruantijs Rcgular ibus. 
jo4)Cum fcq.Iacifsime. 
G e n e ra í i s M ini ft e r & R e Hgion u m Pr at 1 a t í ,di roen 
farc pofsint cum fibi í u b d i c i s , fuper tranlla» 
t ionc ad alios Ordines . IQ6, 
Generalis Minífter 8¿:Religionum Pr3eIaLÍ,dífpenii 
fare an pofsint cum fibi fubdi t i s , in vo to H i c r o -
folyinicano 2c alijs communi te r rcferuatis.107 
Generalis Mínifter & Re l ig ionumPraEJat i ,an ^ o -
tc í l a te jn h a b c a n c c o n c s d c n d i í i b i fubdi t i s l icen 
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t i amveniend i c o n t r a í t í r a m e n r u m l i c i t u . i b i d . 
G e n e r a ü s M i n i l l e r & Rel ig ionum P r x l á t i , nbfol • 
uere an pofsint fibi fubdicos a c a f i b ü s S u m m o 
Pon t i f i c i r e f e rua t í s , etiam concencis in Bu l l a 
Cocns D o m i n i , & ab i n t e r d i g o & fufpcní lone 
á d i u i n i s . io8.cum íeq» 
. General i Min i f t ro , qualem obedientiam tcneari ' 
t u r praeftare Minores Fratres, ex fp ecial i racio-
ne fuá: Rtgulae. n o . 
G e n e r a ü s Minifíer per fe ip fum & fine conf i l iopa 
•- t r u m O r d i n i s V i n - a l i q u a í l a t u c a f i u e Con íh ' t uc io 
.nespofsicefficere. i b i d . 
G e n e r a ü s Minir ter per fe foIum,an pofsic immura 
re & derogare ftacuta femel fach in Capi iu l i s 
genea'alibus.. i - ú * 
G e n e r a ü s Mín i f t e r , an ex oflicio ceneatur cotum 
O r d m e m vificare. II¿ 
G e n e r a ü s Mini f te r no í l r i facri Ordinisjquas c o n -
diciones & qualitates debeat habere,iuxcainte-
t i onem & voluntacem S.P.N.Francífci i 113. 
G e n e r a ü s Mini í le r n o í t n facri O r d i n i s , á q u i b u s 
pofsi t pr iuar i & deponi3fí in graui re aliqua de» 
Ü q u e r i t . , 114. 
G e n e r a ü s M i n i í h í oificio vacante per rnortem, 
p r o i n o t í o n e n i j r e n u n c i a c i o n e n ^ f c u a l íam quam 
c u m q u e c a u r a m , q u i d n a m í i c faciendum. 115.CÚ 
fcquentibus l a t i í s i m e . 
G e n e r a ü s Mini í le r íi á fuá familia v o l u e r i t d i f e ; ' 
derejan pofs i t in i l l i spa r t i bus , Comin i í f a i ium 
al iquem generalem conft i tucre . 114. 
Guardiani in noftro facro M i n o r ü O r d i n e j a n fine 
proprie & ve ré Praflati . 1^7. 
Guardiani quali ter í i n c e l i g e n d i in n o f l i o f a c r o M i 
no rum Ordine* i b i d . 
Guardiani quam a u í l o r í t a t e m &: poteftatem ha-
beantde iure c o m m a n i , S ¿ c i r c u n í c r i p t i s p r iu i -
legi js . 168. 
Guardianorum p o t e í h s ex p r í u i l e g i j s s qualis & 
q u a n t a í i t . 169* 
Guardianorumpotef ta tem, C a p i t u í u m G e n é r a l e 
aut Prouinciale,an p o t u é f i t i imicare j re f í r inge-
. re í iue c o a r t a r e . 170. 
Guardianis quajnam fíntprohibicaex noftris gene 
, ralibas C o n í l i t u r i o n i b u s . ib id .cum feq.lat i íf . 
Guardiani an pofsint fecum difpenfarc, & ücerí-
t iam fibi pra:ftare i l l i s in rebus, in quibus i l l a m 
p o í í u n t c o n c e d e r é ahjs fibi fubdi t i s j 171. 
Guardianorum officium quantum duret i n noftro 
facro M i n o r u m O r d i n e . 173. 
L . - - . .. .... H • , , l : 
Ir TT A E r e t i c i feü ab ipfis de f cen ( í en t e s , au t ex ' Iu 
f P t daeis v e l Sarraccnis intra quar tuingradum, 
in fac ram nofirain M í n o r u m Fratrum ReJigio-
ncmjnon poí íun t aut debent admitti5ex pr iu i le 
g í o P a u l í Q u a r t i , Clemcnt is Sept imijal iorum-
que Summoruu-Pont i f icum. • j . c u m i e q . 
jlaerecici,feu pot iusex eifdem defcendenteSjf iue 
ex ludacis autSarracenis í n t r a quartamgencra-
t ¡ o n e m , a n fintipfo f a d o p r i u s n O r d i n i s oíílcijs 
, & i n h á b i l e s ad i l l a , ante lu 'diciscondcmnario-
. hem:an vero folummodopoft i p f a m . i j . c ú feq. 
Harcc ic i feu ex e i ídem.defcenden tes in t ra q u a r t ü 
. g r á d u m in nortro facro M i n o r u m O r d i n e ^ n ef-
fe pofsint P r x d í c a t ^ res. - i / ¡ 
Hasrefis c r imen de mrc c f imin i in i fummo Pont i f i -
c i í o l u m m o d o eít referuatum. 5^ .cú fc i ] . 
Ha;refis oceul tum crimen , in foro confciet i t ix i 
quonam pofsit ab íp lu i . éo.cum ^ q . I a t i l " . 
Haerefis occulto, cr imii íe í r r e t i t i , qi)odr.;l h;ib:ác 
rcmedium ad hoe v c a b i p í o m foro confeiennae 
po lT in tab fo lu i . 65.cum feqq. la t i fs imc. 
H o m i c i d i u m volun ta r i iun quidnam fit,(?c quo tu -
; p lex . S6, 
H o m i c i d i j v o l u n t n n j , in i r regular i rate quifnain 
- , pofsi t difpenfaTe,fi ípTum non fitíllicírú. i b id . 
Homic id i j voínncar i j j f l i ic i t i & :pub l i c i i r r egu ia r i 
tatem3quifnam d i ínenf j re pofsi t . , 87. 
H o m i c i d i j vo lun ta r i j j í l l i c i t i omnino oceu l t i i r re 
gulari tncemjquifnam difpenfare p o í s i t . Sp.cií 
, feq.Iat i fs ime. 
H o m i c i d ú i m cafuale q u o d n á dicatur,Sr an fit o m -
h ino idems ac faCtumcaufa propriaedefenfio-
• hiSo 2 '^. 
T N i q u o r u m p u n i t i o í quam fit Deo chara Srgra* 
r" ta. , 46. 
l l legi t ími js in ád Prselatlas & digni ta tcs Ecclefia-
fticas de iure communi pofsint aífumi & pro-
;: mouer i . 17.enm feq.Ia t i fs ime. 
l l i e g i t i m i t a s j a n t o l í a c u r per Religionis ingref-
fum. . % i b i d e m . 
l l l e g i t i m i , an per al iqua pr iui legia Regularibas 
conceí fa , adprasfatasPrelaturas & d i g n i t a t e s 
Ecclefiaft icaSjpofsintpromoueri , & qualicer. 
; 1 Xí?.cum feq. 
l l l e g i t l m o r ü r h d i f p e n f a t i o n e s j a n ficri pofs in t ex-
tra C a p i t u í u m , in Congregat ione ,Capi tu lan , 
1 feuhabenre v i m Capi tu l i i n t e n n e d i j . a o . c ú feq. 
l l l e g i t í m d r u m difpenfatio fíeri an pofs i t i n t o u l , 
an ve ro fo lummodo v t adPra:Iatias & digni ta-
t e spof s in tp romouer i , a i .cumfeq* 
I l l t g i u m i d i f p e n f a t i in fafcuIojVtbencficium ca-, 
ra tum obtinere poífentjfadli pofteaReligiofi.an 
n o u a i n d i g e a n t d i f p é f E t i o n e 3 a d hoc v t el l 'epof 
fint Praelati. • . 23. 
I l l eg i t imus oceultus, an d i fpenfa t íone indigeac, 
ad hoc Vt ad Prarldcías & dignicates Ecc le l ia í l i 
caspofsiepromouen. 14» 
I l legi t imusgenicus ex concubína5por t c u í u s pro-
fefsionem ín aliqua Keligione approbaca^pater 
eandemin vxorcm duxir3an d i fpen fa t í one i n d i 
. geatjvtadPra:larias pofsit p romouer i . i j . 
I l iegicimis qua:nam ofíicia iure fint p r o h i b i r á , n o n 
interueniente prsuiafufficicnte d í fpen fa t i one . 
. . . i b íHem. , 
l l l e g i t i m i abfque dífpenfat ione eífe pofifunt Ma-
g i í h i lSÍouit iorum)& Vicar i j M o n i a h u m . 2<í4 
l l l e g i t i m i fine, á í fpen fa t ione eífe non po/funt Yim 
1 cari) M o n i a l í u m . i b i d . 
l l l e g i t i m i f i l i j m i ü t u m S.IacobijCalatrauae & A l -
c3tar*,an fintdicendi naturales,an vero facnlc 
gi ,maioriquc indigeant difpenfatione, quam a-
Jij naturales,ad hoc v t in Religionibus ad Prae-
ía t ias pofs in tpromouer i . i b i d . 
I l l e g i t i m u s filius alicuius Rel ig iof i , difpcnfari an 
pofsi t v t ad Prxlat ias 8c cíignitates p romoue , á -
tur, 
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t u r , í n caReligione in qua ip í ius pater P r s l a t i o 
nem obcinui r , l cu i l l a m obt ine t . i j , c ü m f c q . 
I l l e g i t i m i a d h o c vcdirpenrcntur3vtdignitates& 
Prelaciasobt incrc pof l incjanncceíTar io r c q u i -
ra turcauia . _ 19-
I l l e g i r í m i ad hoc v t dirpenfcntur ad fupradidta, 
q u a c n a m c a u f a r e q u i r a t u f 5 l ¡ t q u c fuñic iens* i b i 
de m ^ 3 0 . 
I l l e g i c i m i d i r p c n í a t i o j ad hoc ve ad d i g n í t a t e s ? í 
P r z h t u r a s promoueatur .an fuííiciat quod peta 
t u r i n c o j n m u n í j 3 í l i c facía valcat . i b i d . 
I l l e g i t i m i Re l íg io í i e l ed io in Prselatum, fd¿ía ab 
habencibus auc to i í r a r em & potcñacciT> di fpcn-
jundí .an pro d i f p c n f a c i o n e í u í í c i a i ^ difpcuía* 
t i o ta^ta cenleatur. 31.& 51. 
I n í a r a a t u s d e al iquo crimine aut deHdlo, purgart: 
fecenctur . n 
Infames de iure & de fatílo funt irregulares,o: c ú 
eis vtj>romoueanc:ur, í o l u s Suinmus PonnfeX 
d i í pen fa r e p o t e l i . 8a. 
Infidel iras piycedens in promot ionibus , non no-
cec niíi fue r ¡chse re í i s , aucconue iT ío recens. z. 
I nce rd i i t um q u i d & • quo tup lcx . 43 i . cumfeq . 
I n t e r d i i l o C l c r o j a n cenfeancur incerdici R e l i g i o ' 
íi &r omnes E c c l e í i a í i i c P ! perfona?. 433 • 
A d incerdictum pouendumjquaenam í lceaufa ne-
ceí'laría & fufficiens. 434. 
I n in te rd id í i pofi t ionc^quanarn fit forma feruan-
da. ib idem. 
In te rd ic i -apoí i ta á i u r c , q u z n a t n í i n t . 45^. 
I n i e r d i d i eíFecí us q u i í n s m fie j 5c quae i n t e r d i c l i 
cempoie í in t prohibi ta . i b i d . c u m feq. 
I n t e r d í ^ u m v i u i a n t c S j i n quas poenas incidant . 
I n t e r d i d u m í a l p e n d e r e quibufriam c ó p e r a t . 43^. 
l í K t r d i ^ t u m in quibus ca l ibus iure í u l p e n d a t u r . 
p^g» > . _ 1 440" 
I n t e r d i c í i r e l a x a d o in t o t u m á quo ficrípoíTic, & 
q u » fine in hoc c o n í i d c r a n d a . ib idern, 
cum f c q . l a t í í i i m e . 
I n t e r d i ó t o r u m íufpení ío^an poflit í ier i nunc in cer 
t is quibufdamdiebas fiuc ca í i bus , v i r t u t e p r i u i 
l eg io rum p o f t C o n c . T r i d . 443.eumfeq. 
In terd icere leu incerdici quinam po{fint . 433. 
Irregularicas q u i d í i c j Sz de mulcis ip f ius fpec íc -
bus. 77.curn feq . l a t i f l imc . 
I n e g u l a t í t a s de mente Nauarr i non abfolui tur , 
ñ e q u e t o l i i cu r per E u l k i n C r u c i a c a n i . 77. 
i ü d x i & Sarraceni , ab í p í i s q u e defeendentes i n -
tra quar tumgradumjfcu e x h a : r e c í c i s , ín í'acra 
nof t rum M i n o r u m Fratrum RciJg ionem, non 
poCiunc ñ e q u e d e b é t a d m i t t í , e x p r í u i l c g í o Pau 
l i Q u a r t i , Clementis Scp t imi , & a l iorum Sum-
morum Pont i f i cu in . z . cumfeq . 
£ x í u d a í i s , S a r r a c e n i s j v e l h s r e t í c i s in t ra q u a r t ü 
gradumdefeendentcs, in n o í i r o facro Min.OfU 
Ord ine non p o í f u n t i n Pscxlacos e l ig í 4 & e le -
¿ t i o d e e i s f a f t a c í t i p f o i u r c nuIJa. 3. 
jydafi feupociusex eifdem d e í c e n d e n t e s , aut ex 
Sarracenis,fiuc t lxrec ic is in t ra quai tam gene-
rationero ,an fine ípfofació pr iua t i Ord in i s oííi-
c i j s , & inháb i les ad i l l a ante ludicis condemna-
r ionem ,an vero f o l u m m ü d o p o í H p l a m . 13: 
cum lequentibus. 
Index ordinarius quisdicatur, quis vero delega. 
tusjaut f ü h d e l e g a t u s . 
I u d ae i fc a e x e i fd c ¡n 1 n t r a q u a r c u 1 n g r a d u m d e í '¿3 
dentes in n o í i r o lacro MinorumOrdinesancffe 
poíl inc Pra;dicacores. i69 
luí l icia quidnam í i t , & de mul t ip l i c ibus ems ac-
ceptionibus aeque diuif ionibus. izo.cum feq, 
lus qui f inám fir & quotupicx,ae de muIciplicibUs 
iu i í s accepL;ouibus&d1uii10nibus.221.cum feq. 
lus omne in comuni d iu i fum, eíl vel naturale v e l 
poíiLiiium. zzt. 
De i ü d na tura l i efi i l l u d quod natura ipfa d ó c c t : 
de iure vero pol i t iuo qued p roced i t ex huma-
no condi i to* 225, 
lusnaiura le & p o í m u u n v ' n cuibus d i í í c ranc . ib í , 
lus gen t ium quodnain dicatur, & an per t incat ad 
ias n.uurale,an vero ad ius po f i t i uum. 214, 
cum fcquentibus. 
Ius Canonicum q u i d í i c j & qusc finr eius partes,iii 
quas c i i i i d i t u r . 275 .cuni íeq. 
luscancnicum Scciuile inquonam d i í f e r a n c , & a n 
vu ' í u fquc fit vnus S¿ i d e m f i n í s . 28c.cum feq'. 
I n i u i e c a n ó n i c o contenta, an omniaad í u iob fe r -
uantiam ob i igen t . 282. 
I n í u : e c a n ó n i c o an r e p e i i a n t ú r aliqua non l ígan^ 
tia nec ten^nda^quantum ad texcum, 5c qu í tn tú 
adgloffam. 183. 
Ius canonicum fiue leges canonicai3quifnarn pof-
íitfaceie occonf l i ru t re . i b i d é -
l u s c a n c n i c u m , an ob l ige t femper ad peccatum 
«norta lc fiuc in foro confeienri íe . 184. 
Ius fiue co i i f t i ru t io canonicajad hoc v t v í m & r o -
bur habeat obligandijan ficexpettanduspopuli 
c o n í e n f u s . ag j , 
í u r i priuato & particulari3qu5uis renuntiare q u i f 
p i ampof í i c , nontamen l u r i c o i l a c o i n fauorem 
fui í h t u s . 
S ü p p l i c a r e an liceat Papae^ Summo P o n t i í i c / , v t 
fuas confti tutiones c a n ó n i c a s modere tur aur 
reuocetjáví an in t e r im per hu iu fmodi fupplica'» 
t ionem f u í p e n d a n t u r i p í a r u m e f fe í tus . 28Í* 
cum fequentibus. 
Sufpenfio licerarum Apof ioI jcarumtf íer i anpoff i t 
abfque iul la & ia t ionabi l icaufa3per in t e rpo í í* 
tam fupplieat ioncm. 287 .cumfeq« 
Canonumin te rp re ta t io fiue declaratiojan fo lun t 
pertineac ad R o m á n um P o n t i f i c t m . ZÍÍS. 
Ius canonicum incerpretari & declararejan l íceac 
Dodroribns Iurepentis,f iue Theo log i s . 2^©J 
Ius ciuile quidnam fic,^ qu . í fine eius partes .syi , 
í u s ciuile fiue leges ciuilesj quifnam poífit conde 
re- _ ibidcraJ 
l u n s ciui l is leges ex fdi c ransgre í f ione jan ad pee 
carum mortaie obligare poffinr. 2^2x11 itqm 
I n corpore inris c iu i l i s , an fint aliqua: Imperiales; 
leges ex materia fuainiul íac, $ qua; non ad fu i 
obferuantiam obi igent in foroconlGitnttas.z?3 
l u n s c iu i l i s l e g e s i n d i í l i n í í e ac gencralirer loque 
tes,an o b i i g e n t a b f q n c d i f c r í m i n c j e c i a n i p e r f a 
ñas Kccleíiafricas & Regulares. 15)4.cuca 
fequentibus lati í l lme^ 
l u r i s c iu i l i s leges &• í í a c u t a / a í l a contra immun í» 
tatem Ecclcf ia íh 'camjan valeant. 295» 
lu r i s c iui l i s l e x , alienare prohibensbona i m i n o b í 
ha Ecclefijs fiue perfonis Eccief ia í l ic iSjan fíe I i 
c i ta . 297. 
ID 
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In quaspoenasíncidjntjfaclentes leges & conftí-
tutionesiniquas. 298. 
ludex an teneatur íudícarefccundum confuetudi-
nem etiam contraria iurí fcripto , & fecundum 
quamconfuetudincm fuiudicandum. 51a 
T Ex quidnam ñ t ^ de mu/tipliclbus legum dlf 
ferencijs & diuiíionibus. zzí.cumfeq. 
Lex an fu aítus intelledí:us,an vero voluntatis. 
ai¡?.Gum fequentibus. 
Lex ad hoc vt lit licita & iufta,debet femper in co 
muñebonum ordinjri. 230. 
Legescondereadquem pertíneat. j^i-cúfeq. 
Lcgis promulgatio an fit de ratione Ieg¡s,tam in le 
gíbus feculanbussquam Pontificijs.253.cú f e q . 
Leges quando íncipiant obligare. i55.cúícq. 
LegeshumanasftatiiiíTc» neccíTarium &:congruú 
an Fueritjprartcr legem Deixteinam & natura 
lem mentibus rioftrisirrípreíTam. z37.cum 
fequentibus latiíTiiTie. . 
Legibus optimisgubcrnaríRempublicam, an fue-
ritmelius, quamgubemari optimii Princípi 
bus. z39.cuin leq« 
Leges humanac omnes,3n á lege Dei ¡ e t e r n a & na 
turalideriuentur, leupocius debeantderiuari. 
Mt.cuiri fequent ibus . 
l e g u m humanarum eífedus quifnam lity& quis ip 
farumfinisJ a43« 
•Legis a¿lus funt imperare,permíttere^rohibere, 
atque puniré. . 244. 
Legum conditiones & quaÜtates, ad hoevt fint 
iurtae,quales efle debeant. 24?. 
Leges ciuiles & ius humanum^an cóuenienter D. 
l í i d o r u s d iui fer i t . 347." 
Leges hunianae an in communi debeant f e r r í , ííue 
conílitui." 248. 
Ad Jeges humanas, vtrumpertíneat omnía vitía 
prohíbete* 249. 
Leges humanae,an debeantpraecípere omniu vir-
tutumadus. 25o.cumfeq. 
Legeshuman3c,an imponantneceíTitatem fubditis 
inforoconfeientiaf. 25i.cumreq. 
Leges humanas ad culpam obligare , penes quid 
litdígnofcendum. 2S4'Cuml'eq. 
Leges humanae, an obligcncad fuiobferuannam, 
cum difpendío propriae vitar. i j j .cumíeq. 
Leges humanse inpra:rumptione fundaraE,an obli* 
gent in conícicntiajveritate in contrariuminf-
peíta. 257.cumrcqq. 
Leges poenaIes)an oblígent etiam adculparn.z58; 
cum fequentibus. 
Legum poenalium t r a n s g r e f í o r e S i a n teneanturin 
toro confeicntia; fubire poenam ante iudicis co 
demnationem. zéo.cumfeqq. 
¿eges humanse an refpíciantprscterita,an v e r o lo 
l u m m o d o futura. . z^ 2" 
Leges humanae, an neceflarium fit quod recípian-
tur,&: non recepta: obligcnt. z í j .cumleq. 
Legibus an omnes in vmuerfum fubijciantúr ho-
iT»ines5non folum í u b d i t í j V e r u m e t j a m & Supe-
. r i ore s . 264.cum feq. 
Contra legum expreffa v e r b a , an l i ceat quando-
que agere fubdicis,vtendo epitheia. 265. 
. c u m fequentibus l a t í í í i m e . 
Leges humanas m u t a r í , an q u a n d o q u e expediar . 
PaS-
In l eg ibus humaniSjd i fpenfare anpoíTint Princi-
pes & Redores multitudinis. zóy.cüm feq 
A d l egum h u m a n a r u m Se facrorumCanonüm per 
f e ü a m i n t e l í í g c n c i a m , pluresapponunturRo-
• g"Iae. apag.270.vfque 278. 
Leges g e n e r a l e s j g e n e r a l í c e r f u n t í n í c l l í g e j i d a - j a c 
que interpretando. , 270. 
Leges generales p r i o r e s , i n t e r d u m límitantur & 
m o d i í i c a n t u r p e r pofteriores fpecialeSj&r ¿ c ó -
tra< ibidem. 
In l eg ibus femper c o r r e d i o eíf v i t a n d a í c o n c o r -
dia autem quainmaxime queerenda. 271. 
Mens & ratio Iegis,eÜ anima ipfius l eg i s . i y u 
In le.gum, Cánonum, á t q u e conft i tucionum Apo-
í l o l i c a r u m i n t e r p r c t a n o n c , ad p r ó o é m i a & prsc 
fat iones quammaxíme oportc t aduertere. 272. 
In príediLÍarum legum,& m á x i m e priuilegioruin 
interpretatione;aduertere c t i á m o p o r t e r a d v e r 
b a q u s p i a i c e d a n c & p o n u n t i i r i u íupplicatio-
ne. • ibidem. 
Legum fíue Canonum verba , n u m q u a m debent 
elfe o t io la j f ed femper aliquid operan', ibidé. 
Legum duplexe f t m e n s & i n t e n t i o j q u K d a m com 
preheníiüii3alia Vero extenfiua3& qua l i t er iux-
ta ipfas leges íínt ir i terpretanda: 3 &detlaran-
, daeí 275. cum feq. 
Leges poenales , pot ius funt r e f t r i n g e n d s , quam 
j ampliandae. ibidurn., 
Leges poenales quaenam fint dícenda:,qua£ verofa 
, uorabi lcSi ibid.cumfeq„ 
Lexnouainducens p o e n a m v n a m j non cenfetur 
. periride to l l ere a l iamipe i prioremappoíitá.¿7j 
Leges humana' , v t p l U r i m u m non p u m u i u foianí 
vo lunta tern & an im'umj ine AÍlu e x t e r i o r í j j niñ. 
, in ccrtis quibufdam c a í i b u s . ibi.cunileq., ' 
Leges & fcnceritiasjfcd m á x i m e e x c o m m u m e a c i o 
í nes,quando o b l i g t n t i p f o f a í t o , ¿75. 
ínlegum i n t é r p r e t a c i o n e ¿ non í e m p e r o m n e s íu-
r i s á p i c e s f u n i f eruandi j fed i n t e r d u m ex b o n o 
& aequofunt i n t e r p i e t á n d a r . ibidem. 
Quando duaí l eges fimul concurrunr,aItera aífir-
m a t i u a , a l t e r a vero negaüua, v t r u m d e r o g e t u r 
v n i p e r a l i a m . 277. 
Legibusduabuscontrarijs &íncompatíbiIibusc5 
c u r r é t i b u S j m a i o r d e b e c femper pra:uaiere . ibi. 
Inlegibus C e r t i f l i m u m e Ü , quod q u i í u r e fuo vti-
tur n e m i n i f á c i t i n i u r i a m . ibidem. 
Leges bene poíiíunt permanere quoad v h a r a p a r -
tem,r& elle fub]atas3 ac non obl igare quoad a -
I liam.i ; . 278.' 
Lex in rerpre tans , d e c l a r a n d a eíl & í n t e l l í g e n d a ; 
iux ta términos legisínterpisranda. ibi. 
Leges non per hoc q u o d a l í q u i d non p r o h i b e n t . 
i n t e l l i g u n t u r i l l u d c o n c e d e r é . ibid. 
Leges 8¿ conííitutiones iniquas f a c í e n c c S j í n qu^s 
poenas incidant. 298. 
Legitimatio quid fit & quotuplex. 22. 
De dííferentia qua» verlarur inter facultatem dif-
penfandi cum illcgitimís, ik legitimationem fji 
damin totúm. ibidenw 
Legitimatio Imperatoris.fiue Regís, non prodeft 
quoad fpiritualia 3¿dignitatcs Eccielíaíticas.zj 
t e g i : 
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legítimus firgenítus exconcubínaper Tubfeques 
macrimonium. zf» 
Vucvy Fratevnitaris,an pcíFmt dari a Piaelatis Ke-
gularibas,pcr quac b e n c f a í t o r i b u S j f u o r u m fub 
d i c o r m n app l i ccntur bona , 567.CUÍ11 f eq . 
Litera Fracernit2tis,quidnaniproííntbenefaíto" 
ribus quibus appíicancur. ibi.cum feq* 
Per l i t eras Frarernitacis, applicarí an p o í f m t f u b -
ditoium bona eciara quibus índigenc, íeueirdé 
n o l e m i b u s . 570. 
Per Fraterniratis Iitcras33n appliccntur bonafub 
dicorunijnon folum pr<Eíericaa verumetiam fu-
tura. 571 
Per Fraternitatis lirerasjbencfañores, an a:quali-
ccr part i c ipent de boms Ueli gioíü tüúu 571. 
Literas Fraternitatis,qua? á Pra?lavis dantur,penes 
quid differane ab induigentijSé ibidem. 
O Blatioquid íitj&vnde dicatur. 5^ . Quidnam velinriura de obIationibus& áeci 
mis. 557-
P Apafolusdc iurc communídiTpenfat c u m i l -l eg i t imiSjVC ad diírnitaces Prelaturas Ec-
icas pro inoueantur . 1^ . 
Papa iure óptimo potuic reftr ingere 3c l imi tare 
Archiepircoporum,^' EpiTcopoi um3&PraElato 
r u m Rcgularium iutirdiólionem. 59. 
Papqloüde i u r e c o m m u n i l o q u e n d o , re feruat i 
funt o m n e s c a í u s per t inentes ad fidem,& ad fa 
c r a m e n t a . i b i d . c u m l e q - i a t i f í i m e . 
Pa-.-e acSnmmo Pontifici, g c n e r a l i t e r conuenic 
difpenrare in ómnibus,& máxime c u m Religio-
fís. 330 
Peccata parentum imputar i n o n debet S l i j S j íi i l -
ie poli ipToiuní n a c í u í r a t e m c o m m i f e r u n t . 7. 
Poensepoíitse c o n t r a d e í c e n d e n t e s ex hacret ic is , 
q u o r u m oflfa & c o r p o r a i n t r a quar tam g e n e r a -
t i o n e m fuev in tpropter haErelim co n c r e m a t a & 
igni t r a d i t a j a n c o m p t e h e n d a t e r i a m e o S j q u i n a 
tifuerunt ante p r í e d i d t i i m ha?refis commif fum 
c r i m e n . 6 . & 7 . c u m f e q . 
Pcense fupradfol3E,?.n í i n t ¡nfljgenda: alicui ex p r » 
d i í H s . q u a n d o c c r t u m e í l & n o t o h u m defeen» 
de re e x parent ibushacret ic i s i n t r a q u a r r u m gra 
d u m n g n o r a t u r au tem & dubitaturjan fuerit an 
te vel poft h s r e í i s c o m r n i í í u m crimen. 5. 
c u m f e q u e n t í b u s . 
P i ^ i a r i &: Superiores an poflint elígere in Piada-
tum 5 Religiolumcuiuscerto fe i tur tritauam, 
propter haereí im fuilíe c o n c r e m a r a m & ígní rra 
diran i j i gnora tur autem an íu i patentes d e l c e n -
Gerint ab ipfa ante vel po í t haerefis commiíTum 
C r i m e n . l o . c u m í c q . 
Prítlati 6¿ Superiores , eligentesinPrxlatosali* 
quos ex maculato genere defcendenteSj&r c o -
f>rehenfosin rupradictis l a m m o r u m Pontiíicü 
c o n f i i t u t i c n i b u i .in quas poenas i n c i d a n r . 14. 
Praelati Regulares olim pr iu i l eg ia habebant q u i -
bus dirpeníarepoteram cumftbilubditisilkgi 
timis, vt adPxxiationes oidigniratespromo-
uerentur. 19' 
Prslatoium difpenratio c u m fibi Tubditis ülegiti-
misjvtaddignitates & Prelaturas promouean 
tur3fieridebetin Capitulogenerali,aatProuin 
ciaH,rnic congregatione intermedia. 2o.8í z i . 
Praelati & Superiores virtutepríuilegiorumjan fa 
cultatero habeant legitimandi in totum Rcli-
giofos libiíubditosran vero folum difpeniandi 
cum ipíis3Yt ad Prelatias & dignitates promo-
ueaiituf. n.cum feq. 
Pralatorum Rcgularium,astas quanta e í í e debeac 
ad hoc vt cíTe pofiint Guardiani, Prouinciales, 
Generales, DiíEnitores, Difcreti, & Vocales, 
qui mitruntur ad Capitula generalia,liue Pro-
uincialía. 3Z.&33. 
Praiari eife an poífint & debeant in noftro lacro 
Mincrum Ordinc Fratres laici. 34. 
Prelatuseífe anpoífitRclígiofus vniusReligio-
ms in alia,abfque eo quod candem profiteaiur. 
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Praelatos Regulares, quantum oportcatpollcre 
fcientia,& ¡iterarum peritia. $6, 
Príelatüs eligentes fine fufficicnti feientia Si lite-
rarum peritía an mortaiittírpeccent.37.cüfeq. 
Prelatos Regularesa expediat iuuenes eJÍCjau 
verofenes. 39.011 feq. 
Prslatos Regulares,quantum oporteat eife ftudio 
los & vírtuofos, praíditos fpetfíatis moribus,Sr 
qnammaxime Deum timcntes. 41. 
Prarlatos Regulares, quantum oporteat iuíb'tiasn 
íiintilcum mifericordia & clemencia cempera-
tam habere. ibidem. 
Ptíilatos RegularcSíín fuorum ofñciorum exteu* 
tionCj& rebus arduis arque difiieillimis, quan-
tum oporteat, quammaximam forticudinem ha 
bere. 43. 
PrslatiReguIares in executione fui offeij & mi» 
nen'Sjquem íibi debeaoc finem pracipuum con-
íiituere. Se quac ipfos quammaxime obferuare 
oporteat. 44.cum leq.iatiiTune 
Pralaciinpuniendisdeli^is,qualucrfe debeanc 
habere. 4^. 
Prelati Regulares, quantum debeant á donis Se-
muneribus recipiendisabllínere. 47, 
Praelati Regulares difpenfare poíTüntcumfibi fub 
ditis in ómnibus cafibus, quiñón funtSummo 
Pontifici fpeciah'ter referuati. 80* 
Praslaci Religionnm fufpcndcrepoflunt priuil^ 
gia fuac Reiigioni GoaGeí ía ,doneG Summus Pon 
vifexconíuíarur. 71, 
Prslati Regulares an elfe debeant fáciles, an ve-
ro difificiles ad diípenlandum. 3i7.cum feq. 
Praiati Regulares difpenfare anpoílinc cum í i b i 
íubditisin legibus humanis,Se ipíarumpoenis. 
331.cum fequencibus. 
Pralati Regulares (iifpenfare anpoííinr, in votís 
f u o r u m fubdítorum. 344.cum feq-latiífime. 
Praelati Regulares,ancommucare poíTint fuorum 
fubditorum vota. 34^. 
Prelati Regulares fuorum fubditorum vota, a a 
poíiint irritare. i ¿ ¡ 
Pialati Regulares difpenfare an pofsint,in votís 
voie-ntiura intrarc fuum Ordinem. 343,' 
Pralati Regulares anpofsuu dilpenfare,commu. 
. rare,3tque irritare fiioiura Nouitiorum vota, 
ibidün, 
Praelai 
I Ül D .'E X? 
Pr«IatísproprijsKcguI.trIbus, an teneantur fub-
tiici deiurcncceílariaconíiterí. 350. 
Prarlaci Regulares, aiíli^beant facultatem refer-
uandiilbi cafus. 364. 
pra lati Regulares, anpofllnc pro líbico fibicafus 
referuare. 365.cum feq. 
praelati Regulares,anpoflintfibi referuare adtus 
interiores,& qui folacogicacione feu voluríca-
te confumantur. ibid. 
Prslati Regulares an omnia & fola peccata mor-
taliapofllncubireferuareran vero íolurmnodo 
i l la , quxannexam habent fcntenciam excom-
mun¡cacionis,rurpenfionis,¡ncerdiít], íiue irre' 
gularitatis. 367.cumfeqq. 
Praeiacus an teneatur audirc omnia peccata cius, 
qui haber aliquareferuaca, ve integre fubdicú 
ábipíisabfoluat. 374CUinfcq. 
Traelati Regulares an poífintbenedicere Ecclefia 
ñica paramenta & ornamenta. 480. 
Qjiinam Praslati Regulares poífint benedicere 
corporalia. 481. 
Praelati Regulares,an poífint benedicere parame-
ra & ornamentaEccleíiañica &etiam corpora-
lia,non íblum pro fe,vcrumetiam proaiijs.4Sa. 
Q^iinaraPraclati Regulares pofíint benedicere feu 
potius confecrarc cálices, & patenas pro Mif-
liscelebrandis. 483. 
Praplati Regularesanpofsintpeterc ab alieno E -
pifcopobenediítionem3Íjue confecrationem ea 
rum rerum , quae ad diuinurncultum fpeíftant, 
Dicecelani Epifcopi licentia minime requiíi-
ta» ibídem. 
pi^lati ReguL res, an teneantur aliquid foluerc 
Epifcopis pro bensdiiítione Eccleliarum íiue 
altarium ¿kaliorumad díüinum cultümperti-
r nentium. 484* 
praelati Regulares, anfacultatemhabeantinter-
pretandi 5¿: deciarandiíuarum Religionum pri-
«ikgia. 
p iKbt iRegulares , an pofsint applicare íuorum 
fubdicorumbona opera bencfadtonbus per lite 
ras Fraternitatis. só/.cumfeq. 
praelati Regulares,quí£ funtilla, quae polfunt h e -
nefaítonbus applicare , per literas Fraternita-
t,s. 568,cumfeq. 
PrícIatiReguIares,applícare an pofsint bcnefaCto 
ribus peí literas FratcrnitatiSjíuorum iubdiio-
rum bona3etíámquibus indigentjautipíis nolé-
tibus. . [ 
Prac'ati Regulares, an pofsint benefadonbus ap-
plicare fuorum fubditorum bona opera non fu-
lum futurajverurnetiampr^terita^ 571» 
Quid pt ofit benefactoribus eiufmodi bonorum ap 
• plicatio. ' . ,. . J*7,1.' 
Praílatias dmerfas habere , an pofsit ahquis Reli-
2 i ú í u s , i n vna&eadcmReligione. 35. 
•Prífumptic mala tollitur per bonam tnenmj tem 
porís conueilationemíecundumius. Ijp 
íiielumptiüceíTat in foro De i&.confc i en t i2 , quá 
do ell contraria veritati. ibid.& 24. 
Piinapes & rectores muiticudinis.an pofsint dif 
pcníareinlegibushumanis. 333" 
Priuilegiumquicnamfir&quocuplex. 485. 
cum fequentibus. 
.Priu^egia quinaiIlpof5icteonceder,e,• r 
Priuilegium^ann.'ccíraríodcbeacdan in rcríptiV.' 
PaS- .. 487. 
Pnuilegij appeIIatione,3nveniat etiam í n t e l l i a c 
i daimmemorialíspoliefsioííue confuetudo.^s» 
Priuilegium Apóftoiicum guando valere incipiac 
Scanadhoc vtvaleatneceirariumfít quod pu' 
blicetur. ib ídem. 
Priuilegia Minorüm & Pnedicatorum Fratrum, 
án femperfucrint á Summis Pontíficibjs con-
finara. 48^.cum feq. 
Pnuilcgia Religionum MeruHcantium , an etiam 
femper fuenntperSummos Poutifíccs confír-
mata. 4jjz# 
Priuilcgia Regularium^us funt contra facrosCa 
nones^autcontra Concilium Tridcntinum , an 
ftnt per idem Concilium & Summum pontifí-
cem abrogara Se reuocaia. , 4^3^um feq. 
Priuilegia Regularium, an deperdancur per non, 
tfj^rr; 4y6.cum fcq-latilf" 
Priuilegijs álícülüs Relígionis confírmatis ve^ 
reuocatis,an cenfeannir etiam confirmara au^ 
reuocata priuilcgia Religionialteri ad iníbril-
liüs conceiTa. 
Pnuilegí)exemplardcdu¿lumab originali,an va-
leatparte non citata. 49;/.cum feqq. 
Priuilcgiafiue referiptaPap3e,anexpirét per mor 
tem concedentis. 501. 
Priüilegia quibus modís regulariter loquendo, 
fiantnulla ¿kinualida. ibid.cum feq. 
Priüilegia Regularium,anamíttantur,&deperd a 
tur,non regulariter viuendo. 504, 
Priüilegijs,an vtí pofsint Re'igiofi & Regulares, 
fine fuorum Praslatorum licentia. «¡oj.cú feq. 
Priuilegiorum explícatio Sí dcclaratio, ad queni 
de iure commun ipertineat. 507. 
, Priuilegiorum dcclaratio & interpretalio an ctia 
ádPraelatos pertineat. J080 
Priuilegia qualiter fintinterpretanda & declaran 
da. fo^.cumfeq. 
Priüilegia an fecundum confuctudinem debeane 
interpretari & declaran. 511. 
Priuilegiorum cíaufuh apponiconfiictá,quadicí 
tur motuproprio &éxcertafciencia, quidíig-
. niíicet. ibid. 
E>r¡uiIegiorumcIaufuIa,quadicxtur ve ludícesom 
niappellatione remotaadexecucionemproce-
dant,quid íignificet. ^ Í 1 -
Priuilegiorum claufula,qua dicíturconcradido-
res quoflibet & rebeliesper cerífuras cotnpef*-
cendo,3dexecutionem procedant, qualiter fí¿ 
intclligenda. \ Ji}» 
Priuile^íoru claufulajqua dicítur vt Indices pro-
cedan t iñuocato auxilio brachij fecularis, quid 
operetur. ¿ JH* 
Priuilegiorum cíaufulajquadiciturfupplentes de 
feólum omnem5qualiceríit intclligenda. 515. 
Priuilegiorum claufula, qua dicitur ve non cen« 
feantur reuocata nifí de cis expreífa mentio fiac 
qualiter íit intclligenda. ibid. 
Priuilegia Regularium,an fufpcnfa eíTe incclligá-
tur per fufpenfiones , qujcfiunc inBulIisCru-
ciatis. 
Priuilegiorum communicationcm omnium aliarü 
Religionum, an habeanc FracrcsPrKdicatores, 
& Minores. 517 
Priui-
I N D E X* 
p r i u i l e g í o r u m c o n m i u n í c a c i o r i c m , a n e t i a m h a -
bcant M o m a l e s O d i n í s P t s d i c a i o i u m & M i -
n o r u m . Ji?» 
Psiuih. -giorum í o m m u n i c a t í o n e m , a n c t i a m h a -
be ant Fratres A u g i i i H n i e n l c s . ¿IO, 
Priuijeg/ouim c o m m u n i c a t i o n c m , an e t iam h a -
beant F r a t r e s C a r r n c ü r a n i . 511. 
P n u i l e ^ i o i u m c o m m u n i c a r i o , an fe ex tendat ad 
p r i u i l c g i a c o n c e l f a Lvconcedendaj n o n f o l u m 
t e í p e i t u M e n d i c a n t i u m , v e r u i n c t i a m & n o n 
M c n d i c a n t i u m . 512. 
p r i u i l o g i a j q u * l u n t o d í o f a Se poenal ia v n i u s R t > 
H g í o n í s ^ i n a l i j s c o n i m d n i c e r i t u r . 513. 
p r i a i l e g i a fpec ia l i loco c o n c e í T i j a n v e n i á t i n c ó * 
jnunicat ione pr iu i i eg iorum i n c c l l i g c n d a . ib id . 
I n p r i u i l t g i o r n . T i c o m i n u n i c a t i o n e , an i n t c l l i g a -
tur r a n u i m vfusran v e r o i u s v t e n d i . 514. 
P r i u i l c g i j s an v t i po í l in t R e g u l a r e s , c o n t r a i l l o s 
per quorumcorn inmucat ionc iT i t a d e m p a r t i c i » 
pant . 515. 
P r i u i l c g f a r u s c o n t r a p a r i t c r p r í u i l e g i a t u m j V t i an 
po í l i r p r i u i l c g i o . 501. 
P n m u i a qu idnam rir,&vnde d i c a t u r . 556. 
Q u í d n a m vel inc iurade pr imir i j s. 557. 
P r ^ c u r a t o r Uomanac Curia: j n n o í f r o f a c r o O r d i -
ne q u í l n a m d i c a t u r , q u a ü t c r f i e e l i g c n d u s , 8c 
q u o d eius munus S¿ officrum. 127.CÚ feq . 
P r o c i u a t o n s RomanaeCuria? aurhor i tas & praee-
tninentia q u a í u a í i c , & q u x í i n t l i l i p r o h i b i t a í i -
uc c o n c c l í a . i z S . c u m f e q . 
P r o c u r a i o r i s Romanar C u r i i o í f i c i u m , q u a n t u m 
t e ¡ n p o r Í 5 d u r e c . 119. 
P r o u i í i c i á q u i d n a m íic,&: q u i d m t s l l i g e n d u m v c -
niat fub hoc no^Tiíne. 143. 
P r u u m c i a l i s M i n i l l s r qui fnam ííc , & q u a l í t e r í í c 
c l i g e n d u s . ib id .&pag .144 
P r o u i n c u l i s Min i í í r i o í f i c i u m j q u a n t o t e m p e r e d u 
r e c . 146, 
P r c u i n c i a l í s M í n i f l e r p o f t e x p l e t u m í u u r a o f l í c i ú , 
per q u a n t u m tcmpoi is debeat v a c a r e . 147. 
P r o u m t í a l i s Mmif tr i po tc l ta s j in í íbi fubditos q u á 
ta fu . 148. 
p r o u i n c i a l i b ü s Min i í l r i s ,quae fint i n t e r d i g a atque 
p r o h i b i r á , e x v i r i O Í t r a r u m g c n e r a l i u m C o n f t i -
t u t i o n u m . i b i d . c u m f e q . 
P r o u i n c i a l i s M i n i í t r i c o m p e n d i a r í a i n f t i t u t i o 3 ab 
i n i t i o lu í officij v l q u c ad finémjhabctur p a g . 
150.cum feq. 
P r o u i n c i a l i s M i n í f l e r , a n reneatur non fo lum p e » 
rere & r e q u í r e r e , v e r u m e t i a m f c q u í Diff inito-
r u m c o n f i l i u m j i n rebus quaein D i f f i n i t o r i o p i o 
p o n u n t u r . 154, 
p r o u i n c i a l e C a p i t u i u m i n t e r m c d i u m , r e u c o n g r c -
gat io habens v i m C a p i t u l i , q u a l i t c r í i t c e l c b r á -
d a . i 4 9 . c u m r e q . 
P r o u i n c i a l i a C a p i t u l a j q u a l í t c r l in t c e l c b r a n d a . 
145.cum f e q . 
P r u d e n c i a quam í í t n c c c l í a r i a i n P r « l a t i s , a t q u e 
l u d i e i b u s . 45. 
Q u i dic ic a l í q u i d probatft í l l u d t e n e t u r » ÍO. 
R 
R E g i m i n i s f e u g u b e r n a t i o n i s , q a o t í í n t g c n e r a & q u o d n a m l i t p r a e í i a i j i i u s i n t e r ipfa . 53-
R c l i g i o f u s cu ius tr i taua fuit c r e m a t a , c u i d f a c e r é 
debeat jquando ignorat3an ipfe ab e a d c f c e n d a c 
anee v c l poli hxref i s c o m m i í T u m crimcn.5»,&' 10 
R e l i g i í ) f u s , c u i u s certo feitur t r i t suam propter 
r c í i m tuiíTe c o m b u í t a m j n o n e l ig i deber i n P r x i a 
t u m , e t i a m í i i g n o r c t u r fuerit ne anceve ipof t 
refis commif lum c r i m e n . 11 
R c l i g i o n i s ingre(rus>3a t o l l a t ¡ l l e g i t i m i t a t e m . 
17.cum feq. 
R c l i g i o n i s ingrelTus per p r o f e í f i o n e m , q u a m u í s 
t o l l ac i l l e g i n m i c a t e m quoad O r d i n e s , non v e -
r o quoad p r x f e ó t u r a s & d i g n i t a t c s E c c l e l í a í H -
c a s . 18. 
R e l i g i o n i s ingreíDjis e l l t r i p l e x . i b i d . 
R c l i g i o f u s i i l c g i c i m u s j e t i a m f i fit o c c u l t u s j d i f p é -
facione indiget^vt ad dignicates p r o m o u c a m r . 
z .curn f e q u e n t i b u s . 
R e l i g i o f u s non pocell h a b e r c í i m n l p l u r c s G u a r * 
dianatus fiue P r i o r a c u s . 3^. 
R c l i g i o f u s vnius R c l i g i o n i s , n o n p o t e f t p r x f i c i i a 
Prar latum alcerius R e l i g i o n i s , abfque co q u o d 
ipfam prof i teatur. i b i d » 
R e l i g i o f u s i n p a r t i c u l a r i j a n i m p e t r a r e p o f f i c í i u c 
p r o c u r a r e p t i u i l e g i u m , contra fuae R c l i g i o n i s 
í t a c u t a . 32a. 
R e l i g i o í i a n t eneanturde í m e fuisproprij ,s Praelx 
tis c o n f i t e n . 3 5 o . c ü f e q . 
R e l i g i o f i a n t e n c a n t u r expratcepto iub m o r t a l i , 
c c r r is quibufdam diebus conf i ter i . 351. 
R e l i g i o í i ad a d i m p l e n d u m pratdiftum p r a r c e p t ú 
d t conf i rcndoj f eu in a l iquo a l i o c a f u , a n r e n e a -
tur peccata v e n i a l i i fub m o r t a l i c o n i k e r i . 3,^2-
c u m fequent ibus . 
R e l i g i o í i o b h g a r i an p o í l i n t a d e o n f i t e n d a p e c c a -
ta v e n í a ü a & morca l ia al ias c o n f e í f a . 353.CU!» 
f e q u e n c i b u s é 
R c l i g i o f i a n d e b c á t f e m c l a u t b i s í n a n n o o b l i g a -
r i ad f a c i e n d a m g e n e i a l e m l i i o r u m p e c c a t o t i t 
confe l f ioncm. 35 ,^ 
R e l i g i o í i i t inerantes ,an pofllnt quibufeumque c » 
¿ f e í f a r i j s R c g u l a n b u S j í i u e f e c u í a r i b u s c o n ü t e i i . 
356.cum feq . 
R e l i g i o í i an pofllnt abfo/ui a C o n f c í T o r i b u s p e r 
Praelatos d e p u c a t i s , i n a l i q u i b u s c a í i b u s p l e n a -
rie ab ó m n i b u s p c c c a t í s , a x c o m m u n ¡ c a c i o m b u s 
p o e n i s , a t q u e c c n f u r i s . s j S . c u m í c q , 
R c l i g i o f u s abfo lutus in ar t i cu lo mort i s p l e n a r i e 
v i r t u t e fuorum p r i u i i e g i o r u m , í l n o n d e c e d a r , 
an teneatur peccata r e f c r u a c a i t e r u m f u o S u p e -
r ior í conf i ter i . 3 6 o . c ü f e q . 
R e l i g i o f i i n qu ibus diebus a n n i a b f o l u i p o í f u n c a b 
ó m n i b u s fuis peccat i s p l e n a r i e . 361, 
R e l i g i o í i an v t i & frui pol f int , abfolut ionibus p i e 
n a n j s p r a t d i d i s , a b f q u e l i c e n c i a f u o r u m f u p e r i » 
r u m ' i b i d e m . 
R e l i g i o í i per fuá p r i u ¡ l e g í a , a n pofl int abfo lu i f e a 
poc ius d i fpenfan in ó m n i b u s i r r e g u l a r i t a t i b u s . 
361.cum í e q u e n t i b u s . 
R e l i g i o í i an v t i pof l in tprardiAis p r i u i l c g i i s , fine 
• ¿ j l u o r u m Prse lacorum l icenc ia . i b i d , 
Saita* 
N D E X . 
O A r r 3 c c n í , q u e m a d m o d u m & r l u d a e í j a b í p í í s q u e 
^ de fccndentes i n t r a q u a r t u m g r a d u m , feu c x 
h a s r e t í c i S j i n facram rioftram M i n o r u m Fratrurti 
R c I i g i ü n e m , n o n poíTunt aut dcbent admit t i , cx 
p r i u i l e g i o p a u l i Q u a r t í C j c m c n t i s S e p t i m i , 3 l i o 
r u m q u e vSumrndrum P o r i t . i . c u m l c q . 
Sarracen i j f eu pocius ab c i fdem dcfcendcntes , f iuc 
ex l u d á i s aut haereticis , í n t r a quartamgeriera* 
t ¡ o n c m , a n í i n c i p r o f a ( í l o pr iuat i ordihis officijs 
& I n h á b i l e s ad i l l a ante l ü d i c i s condcmnatio* 
n e m ^ n v c r o f o l u m m ó d o pol i ipfam. i^ .cú feq . 
S a i r a c e n i fea ex c i f d e m d e f c c n d e n t c s inrra quar 
t u m g r a d u m , in n o í l r o l a c r o M i n o r u m O r d i n c ¿ 
á n elle p o í f i n c Pracdicatbres . i^.' 
S c i e n c i a & l i t e r a r ü n 1 p i c r i t Í 4 i , q u a m fíe nccef lar ía 
Praelatis atque l u d i c í b u s . _ 45» 
Sententiae diffiniciux latae per c u n d e m I i d i c c m s 
n í h l l p o t e l t a d d i v e l m u t a r i . j t i 
S c n c e n t í a la ta c o h t r á í u s d u b i u m , n o i í e f í í p f d t i u -
re nu l la j f ed v a l i d a ; 73. 
S e r u i d e l u r c fuí l t i r r e g u l a r e s , n e c fine fuoruiil D o 
m i n o r u m l icenc ia o r d i n d r i p o l í u n t . - . S3. -
i S c a t u t ü m q n i d n a m í i t , ab de iriultiplicibus flatu-
t o r u m dif fercnt i js jac diui f ionibi is . z i S . 
S t a c u t u m quid firA' á quibus fienpofllntílatucai 
p a g . |3«4' 
S í a t u c u m a n v a l c a t j f a d u m c x fola v o l ú n t a t e l l a -
t u e n t i u m . 315* 
S t a t u t a i n i u f h , a n ob l igent in foro interior! & ex* 
t e r i o r i . i b i d e m . 
S t a t u t a fuá f e r u a r e , an t eneanture t iam S u p e r i o -
res & F r a e í a t i . . 3ltf 
S t a t u c u m c o n t r a ius comtnune in Ü e l í g í o n i b u S j ; 
anf inc f p e c i a í i l i c e n t i a P a p « 5 f i c r i p ü f l i t . 317. 
S t á c u t a p a r t i c u l á r i a v n i u s P r o u i n c i s , a n o b h g é t 
h o f p i t c s alteriUs Prouinc ia: i pro tempore q u o , 
i b i d e m c o n l m o r a n t u r . 318. . 
S t a t u t D m f u n d a t u m in prae lumpt idnchabens fen 
tcnticam cxcos l imunica t ion i s annexan^an o b l i -
ge t i n c o n f c i e n t i a , v e r i t a t e in c o n t r á r i u m infpe 
era. Íf9Í 
S t a t u c á f a f í a i n a l i q u o g e n e r a l i Cap i tu lo , a ú c l o -
r i t a t c p a p a e ^ a n p o f l m c t o l l i &:aboleriper a l i u d 
C a p i t u l u m G e n é r a l e . ,3¿0° 
S t a t u t a f a d a in C a p i r n l i s GeneYal ibus , í i u e P r o -
u inc ia l ibus3an d e c l a r a n poíTme per G e n e r a l e s 
8,: P r o u i nc ia 1 c s fo 1 u m m odo r e ípcí l i ue. 3 21 • 
Sta tu ta O r d i n i s M i n o r u m ^ a n oblig<ntadculpa_m,-
an v c r o f o l u m n i o d o a d p o e n a m . í^i^* 
C o n t r a ftatutafuyReli^ioniSjanalíquisReligio-
fus sn p a r t i c u l a r ! p o í s i t impetrare & p r o c u r a -
r c p r i u i l e g i u m o S21* 
S t a t u t a a l i q U a c o n f i r m a n d o fummasPont i f eXjan 
i n t c n d a t r e f c r a a r e R e l i g i o f o s a b l b i í t a í e u ftrí-
¿Hor i fu íP R e g u l x o b í e r U a n t i a . 1*3!* 
S u p e r i o r e s ScPracIat i , & E k c l o r e s , e l igentesxn 
c o n i l i t u c í o n c P a u l i Q i i a r t i c o m p r e n é n f o s » art 
i n c i d a n t i p í o hCto in p c e n a s i r c i u r m o d i c o n í l i 
t u t i o n e p o í i t a s . J 4 . c u m f é q . 
S u p e r i o r e s &: Praelat i ,& í i í e í l o r e s p r í d i i t i , q u a 
i n d i g e a n t p r o b a t i o n c a d cxc l t idendum a b c l c -
¿ i i o n i b u s i n p e d i d a P a u l i Q u a r c i c o n f l i t u t i » : 
n e c o m p r e hen Tos; 
S u b d i r i o b e d i r e teneqtur ru:s Super ior ibuc i, t ¿ 
r t í c u r i o n e p r a r d i d / c o m p i c h e n f i s . q u a r i d i í a b 
E c e l e í i a t o l e r a n : u r . ü n d n n : 
S u p p 1 icarfe an I i c c 3 1 P « p j e & l u m m o P o n : : 1 ¡c;, v t 
' fuas l e g c s f i u e c o n l l i c u c i o i c s m o d e r c e m a u i r c 
u o c c c A ' an per huiurmooi fijfplicátióherijíii-
; t é n m r u r p e n d a n t u r l p i ' a n n i e i f c d u s . %i 
S u f p e n í l b l i t c r a r ü m A p o í i o i c a i , í i e i i a n f c -
Üt abfqtie i u í i á & rat ionat i l i c a u í n , p e i i n ¿ tfc 
í i t a m fuppi i ca t ionc i i i . 2;;7> 
S i i f p e n í í o q u i d n a m fifc q u í t u p l e ^ i 4T0.C1I feo; 
Surp-enlidnis e í í s d u s qu inan f ine 412.c ü feo, 
4 S u l p c n í i o i i i s c e h f L i r a m a p p ü o c r c (cu f u i p e n d e i r , 
quirtam p o í s i n t o 415<, 
Sufpendi g u í n a m poirunt v e . n o n po íTunt . 
cutí» fequent ibus . 
Sufpenfio an PCÍTÍ non p o f í i c n i f i p r o p t e r c u í p a n i , 
. í'c a i^ n e e d í a r i o co t l h defcar ¡ n c r r j i í r . 4, 
• S ü r p e n í i o n i s c e n í ara quaiifc- iic pencuda ,5c qüse 
nam iri ea í i ru obrca;an: !a . i b i d . c u n » f t q . 
S u f p e n í i o prouc e'lí pcena3in ^uc d i d ^ r a c á i u f p ? ' 
í i one^qua: e ü c c n i U r a . 4:0. 
Sufpenfio id quo diíF:; rat ab e x c o m m u n i c a t i o n é 
m i n ü r i , & q i i 2 e n a n í h a r ü m p o e n a r u m l i c g r a u i o r . 
Pag- 411. 
Suipenf id in qUo diflferat ab e x c o m m u n i c a t i o n c 
. m á i o r i j & q u i n a n t í i c g r a u i o r . i b i d e m , 
S u f p c í i o i n quo difterat á d e p ü í i t i o n e v c i b a l i , q u a : 
viaeft a d d c g i adat id i i em. 411, 
Sufpenf io , in quibus e a í i b u á incurra turde i u r c ¿ 
pag . 4 i 3 . c u m r c q . 
S u f p e n í i o n i s c e n f u r a m v i o I a n c e s , a n t e q ü a m abfo l 
uantur feu f u p e r i p í i s d i l p e n r e c u r , í n quas i n c i * 
d a n r p e c n a s . 4i4.ciU5i f eq . Ia t i f s ime . 
¿ u í p e n f i o n í s pcena í r inodac i , an p o f s i h t f a c c r e a l i 
qua q u x fint v a l i d a . 427. 
I n quas p ó é n a s i n c i d a n t j p a r t i c i p a n t e s ¿ u m fufpc 
í í s mdiuiri . is . i b i d e m . 
A f u ( ] ) c n f i ü n e pr3edi£}a3qu¡naíií pofs int a b f o l u c » 
re : . i b i d . t u m f e q . l a t i í s i m e . 
S u p e r i o r e s & Praélat i R e l i g i o n u m , an t encancuc 
í u a í í a c u t a f e r u a r e . 
\ r E r b u m q u a l i f í c a t u m pof í tum in l í t e r í s A p d * 
* í l o l i c i s . q u o d jignificare potell q n a l i t a t e s d í * 
' ü é r f a s , í e m p e r i n t é l l i g c n d u m c í ^ d e q u a l i t a t c í 
c o n g r u e n t i p e r f o n i impetranti . »3¿ 
V e r b a Iemper ince l l igcnda f u n t f e c u n d u m c o n d i 
t í o n e m p e r f o n s ad q u á d i f p o f i t i o d ir ig i tur . i b i , 
V i c a r i u s G e n e i a l i s O r d i n i s , q u i f n a m d i c a t u r . u f . 
V i c a r i u s G e n e r a l i s O r d i n i s j a n f i t O r d i n a r i u s Prae 
latus^an v e r o T u b d e l ^ g a t u s . ntf* 
V i c a r i u s G e n e r a l i s O r d i n i s q ü a l i t e r fíe e l i g e n -
d u s , c u m o í í i c i u m G e n e r a l i s M i n i í h i , q u a l i b c t 
e x c a u f a vacare c o d t i g e n t . i b i d e m . 
V i c a r í j C o n u e n t u u m in nortro facroMinorum O c 
d m c j a n f i n t v e r é 5c propr ic Pra: lat i . Í73.&'I74« 
V i c a n j Conuent iu i iTi a quibus iri iHtucndi funr , tfc 
a n G u a r d i a n i pro l i b i c o i í l o s pofsint arnouete , 
V i c a r i j M o n i a l i u m á quibus fíntinfutuendi. >7^» 
V i c a r i ; M o n i a l i u m , an dic i pofs int a l i q u a r a n o n c 
Praela 
I D 
VicatiorumMonúIiQM, quilnamfit immediacus 
foptrior'. . . J ? ? * 
V i c a r i j M o n i a l i u m j i n qaibus cafibusíntrarepof* 
ruoceacundem clauíuram. ibidem. 
Vicia carmi etiam vfque adanimamperueoirc f» 
Icntjipfamque ad fuum trahunt modum. 9. 
Vota íüorum 1 ubditorumtPrac latí Regulare s2dir-
pcnfareanpoíTintt 345, 
k.d tiifpcnrandwwinf emjqujtnam íi: íufta &ra* 
E X. 
tlonabilíscaufa* 344, 
Vota fueruai fubditorHBI, anpofsínt Prelati í< c-
guiares commutarc. i b i d c t u . 
Vota fuorum íubdítorum, a» pofsínc Prarlari R c -
gularesirmarel& quonamiurc. 347.cum feq, 
Vouvolencium intrare Religionem, ají pofllnc 
Prailati Regulares difpenfare. 
Vota volentium intrare Religionem , feupotius 
Nouitiorum,an poftincPraelati Regularescon^ 
juutare & irritar», ibi4» 
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Omncs funtQuatcrnioacs,prxtcr qui eft duernioj & Pp qaia-
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